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lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske tabel/er vedrorende udenrigshande/ 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhc:efte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »On-line« via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Frellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer am uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning, der udkom i 1982 pa alle 
Fcellesskabets officielle sprag. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudscetning 
for fcellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen at statistik-
ken over Fmllesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modscetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fcelles principper (med 
. undtagelse af nogle fa sc:erlige varebevcegelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fc:ellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
cendring af statistikkens kildevc:erdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrcekkernes homoge-
nitet- et forhold, der iscer er vigtigt ved analyser 
over lcengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Gemerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Danmark 
EAMoa 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athemes 
4. Referenceperiode 
Kalendermaneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fcellesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den fc:elles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller traf0res Frellesskabets statistikomra-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller traf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatistikken vedr0rer 
saledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forced ling og 
eft er passiv forced I ing efter ti lladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevregelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktiv forced ling og udf0rsler til passiv forced ling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag 8 til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nar op pa den nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. Statistikomrade 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse at de overs0iske 
franske departementer og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepubl ikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
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9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlreg-
ning at Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og okonomiske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelses/andet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Frellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttrelling pa frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest grelder and re regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indfensel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsrettes hver maned. For 
he le aret anvendes f0lgende pa basis af kalenderda-
ge vejede middelvrerdier: 
12. Omregningskurser 1983 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
HMoa 
13. Kvantum 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 b.PX 
440,426 ECU 
147,693 ECU 
0,741 ECU 
394,135 ECU 
22,008 ECU 
1 703,537 ECU 
1 398,687 ECU 
122,973 ECU 
12,806 ECU 
Nettovregten angives for alle varer og - satremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives so m supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af scerlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregn~s handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bemres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde at >>hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verden«, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammensrettes e.f f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer<<, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden<< efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Ekstra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model at standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter lande«, bind A-L 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
(D 
I 
Import Janvier - Decembre 1983+----------@ 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
-1---8-89-+9.~~ ~:;~-~~~N\~I~IED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
--~ BL: INCL. 8899.99 
-------+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
__ UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (liktive Warennummer) 
(6)-::'= -->- FR: GEHEIM 
· -· ---- - ----* BL: EINSCHL. 8899.99 
---+DE: OHNE BESTIMMTE LiiNDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 20 
208 ALGEORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
~ 958 NON DETERM. 10 10 
~ 977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
( 1090 DIVERS) 60 20 15 
Valeurs 
50 Eksempel 1 10 5 10 15 5 5 
15 20 10~-- 15 
7 3 6 5 4 Eksempel 2 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 10 5 15 
10 5 10 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Varestrom. 
2) Referenceperiode. 
3) Maleenhed. 
4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrorende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller okonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke' oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I ovrigt«. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indforsel fra »Verden": 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + Ekstra-EF 200 000 ECU + 1 090 I ovrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Ekstra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indforsel af UFO'er fra Frankrig til belob af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indforsel fra Algeriet til et belob af 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprinde/sesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overga til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indforer disse UFO' er, 
er lrland afsendelsesland. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegl iedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfUgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch uber die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,on-line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
alien Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fUr die gute Zusammen-
arbeit, aut der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis aut wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise flihrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen uber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen ubermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Gemerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, Kobenhavn 
EAAcioa Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher aut den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fUr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.}, 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Uberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fUr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fUr 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT} hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fUr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fUr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte uber den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeichnisses 
fUr die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fUr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fUr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
uberfUhrt worden sind, 
- fUr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fur alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folgl ich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAAC!Ba 
13. Mengen 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 b.PX 
440,426 ECU 
147,693 ECU 
0,741 ECU 
394,135 ECU 
22,008 ECU 
1 703,537 ECU 
1 398,687 ECU 
122,973 ECU 
12,806 ECU 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In alien Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfUgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der datur vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,977" fUr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material aut der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fUhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden fUr die 
Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fUr die Zusammenarbeit aut dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fUr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partner! andern. 
I m folgenden wird ein Beispiel fUr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Bande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) /) 
Import Janvier- Decembre 1983+-------@ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctl1ious product code) 
rc>--+--> FR: CONFIDENTIAL 
~---+---.. BL: INCL. 8899.99 
>---+---..DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fik1ive Warennummer) 
;1--t------+ FR: GEHEIM 
---------+ BL: EINSCHL. 8899.99 
-----+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 056 URSS 95 20 
208 ALG!ORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
6) FuBnote uber die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote uber die Geheimhaltung von Partnerlandern 
15 5 
10 5 
5 4 
30 14 
25 10 
10 5 
15 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Valeurs 
50 Beispiel 1 
5 
15 Beispiel 2 
70 
50 
20 
15 
5 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungs/and Algerian. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
E1aaywyq 
1. npoAoyo~ 
LTOU~ Ava.).unKou~ nlvaK£~ £~WTtp1KOU qmoplou '1 
Eurostat OT)J.LOeriEU£1 K09£ xp6vo A£ITTOJ.LEP£1QI(Q erTOIXElQ 
erxtnKa J.LE TO £~WTtp1K6 EJ.Ln6p1o TT)~ Ko1v6TT)TO~ KOI TO 
qm6p1o J.LETa~u TWV Kpan.;,v J.LEAwv. Ta erTolxEia auTo 
napEXOVTQI J.LEXPI TO KQTWTQTO tntn£00 TT)~ EJ.LnOpEUJ.LO-
TLKTJ~ OVOJ.LOTOAOyta~ KQI y1a TL~ EnLJ.LEpou~ eruvaMaerer6-
J.LEV£~ xwpt~ er£ 2 noAUTOJ.LE~ ert1p£~ (Nimexe KQI SITC) J.LE 
01axwp1erJ.L6 er£ tleraywy£~ KQI t~aywy£~. 
EnlerT)~. ert £vav T6J.Lo Ka9t ert1pa~ naptxovTal erTolxEia y1a 
TO EJ.LITOpiO J.LETQ~U TWV EnLJ.LEpOU~ erUVQAAaererOJ.LEVWV 
XWPWV er£ Entn£00 ntpiAT)ITTLKWV OVOJ.LOTOAOYIWV. 
H OT)J.LOert£UerT) auTt'j eruJ.LITAT)pwvtTal an6 TO MT)VIato 
LlEATto £~WT£p1KOU EJ.Lnoplou, 6nou OT)J.LOerltUOVTQI tmAEy-
J.LEVa J.LT)VIata KOI TPIJ.LT)VIata erTolxEia KQI, er£ ~£XWp1erT6 
TEUXO~, noAuET£1~ EmerKont')erEL~ an6 TO 1958. 
E~aMou, Ta tTt')er1a Kal Ta TPIJ.LTJVIala anoTEAEerJ.LaTa 
OIQTt9£vTal un6 J.Lopcf>t'J J.L1Kpocf>wTo0£hlou. Ta erTolxEia 
QUTQ Ka9w~ KQI erUJ.LITAT)pWJ.LOTLKQ J.LT)VIQtQ QITOTEAEerJ.LOTQ 
J.LETaOIOovTal «on line» KOI J.Lierw TWV TpanE~wv ITAT)pocf>o-
plwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta aAAa, Ta erJ]J.LavnK6Ttpa erTolxEia erxEnKa J.LE To 
E~WTEpiKO EJ.LITOpiO nEpiAOJ.L~clVOVTQI ern~ eruyKEVTpWTLKE~ 
OT)J.LOeriEUer£1~ T% YnT)pEerla~ (Baer11<£~ erTanernK£~ TT)~ 
Ko1v6TT)Ta~. Eurostat EmerK6nT)erT) KOI Eupwna·iK£~ erTa-
nernK£~). Ka9w~ KOI er£ OTJJ.LOeriEUer£1~ KaTa TOJ.L£1~ (lero~u­
yla TWV ~IOJ.LTJXOVIKWV, ayponKwv KQI EVEPYEIOKWV 
erTQTLerTLKWV}. 
M1a £merK6nJ]erT) Twv OT)J.LOerltUertwv erxEnKa J.LE TO 
£~WTEp1K6 EJ.Ln6p1o TT)~ Eurostat ylv£TQI J.LE TO 'EvTuno 
OOTJYIWV TWV erTQTLOTIKWV E~WTEpiKOU EJ.LITOptOU, nou 
KUKAocf>6pT)er£ TO 1982 er£ 6A£~ n~ mlerT)J.LE~ yAwerer£~ TT)~ 
Ko1v6TT)TO~. 
n£p1erer6TEP£~ ITAT)pocf>opt£~ erx£Tli(Q J.Lnop£1 VQ ower£1 '1 
Eurostat. H :LTanernKt') YnT)pEerta Twv Eupwna·iKwv 
KOIVOTTJTWV wxaplerT£1 TL~ erTOTLerTLKE~ UITT)pEert£~ TWV 
KpOTWV J.LEAWV y1a TT) erUVEpyaer[a TOU~, erTT)V ono[a 
~Qert~ETQI T) ITOIOTT)TQ TWV KOIVOTLKWV erTQTLOTIKWV. 
2. EvLaia J.LE8o6oAoyia an~ aTanaTLKi:~ Tou El;wn-
pLKOU EJ.Lnopiou TfJ~ KOLVOTfJTQ~ KQL TOU EJ.Lnopiou 
J.LETal;u TWV KpaTWV J.LEAWV 
An6 TT) V 1 '1 lavouaplou 1978, 6Aa Ta KpaTT) J.LEAT) Ecf>apJ.L6-
~ouv Tl~ OLOTQ~£1~ TOU KQVOVLerllOU TOU LUil~OUAiou (EOK) 
ap18. 1736(75 ITOU acf>opouv TL~ erTQTLerTLKE~ TOU E~WTEpiKOU 
EJ.Lnop[ou TT)~ KOIVOTT)TQ~ KQI TOU EJ.LITOptOU J.LETQ~U TWV 
KpaTwv J.LEAwv. An6 TT)V T)J.LEPOJ.LT)Via Aom6v auTt'j '1 
Eurostat TpononOtT)er£ n~ OlaOIKaerl£~ nou £cf>apJ.L6~£1, KQI 
OTJJ.LOerltU£1 Twpa 6).a Ta erTanernKa erTolxEia nou acf>opouv 
TO E~WTEpiKO EJ.LITOpiO eruJ.Lcf>WVQ J.LE EVIQt£~ apx£~ (J.LE TT)V 
E~alpEerT) nEp1op1erJ.L£vwv EIOIKwv OlaKIVTJerEwv aya9wv, 
6nw~ TO KaUeriJ.LO KQI Ta Ecf>60ia n).olwv, Ta £merTpEcf>6J.LEVQ 
EJ.LnoptUJ.LOTa, KAn., nou OEv txouv aK6J.LT) TunonOIT)9£1). 0 
£VOpJ.LOVIerJ.L6~ TWV EVVOIWV KQI TWV oplerJ.LWV OOT)yd 
avan6cf>EUKTQ er£ J.LETQ~OATJ TOU EVT)J.LEpWTLKOU nEpiEXOJ.LE· 
vou TWV erTanernKwv, J.LE eruv£n£1a TT) OlaTapa~T) KaTa 
Kano1ov Tp6no, TT)~ OJ.L01oy£v£1a~ TWV xpovoAOYIKWV 
er£1pwv, y£yov6~ nou np£m1 va ATJcf>9£1 un61j!T) 101ahEpa 
ern~ QVQAUer£1~ nou KQAUITTOUV EKTETOJ.LEV£~ nEp160ou~. 
l. n11yt~ 
H J.LOVT) ITTJYtl y1a n~ erTanernK£~ TT)~ Ko1v6TT)TO~ £lva1 Ta 
J.LT)VIQtQ erTOIXElO nou KOIVOITOIOUVTQI erTT)V Eurostat ~aer£1 
EVIQLQ~ TQ~IVOJ.LTJerEW~ erUJ.Lcf>WVQ J.LE TOU~ KWOIKOU~ EJ.LITO-
ptuJ.LclTWV TT)~ NIMEXE an6 n~ aK6Aou9£~ unT)pEert£~ Twv 
KpOTWV J.LEAWV: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAMoa 
Direction Gemerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9viKTJ :LTanernKt'j YnT)pEerla TT)~ 
EAAcioa~. A9t')va 
4. n£pio6o~ avact»opci~ 
H mplooo~ avacf>opa~ £1va1 Kavov11<a o T)J.LEpo.).oylaK6~ 
f.LTJVO~. Ta anOTEAEerflOTQ TWV KOIVOTLKWV erTOTierTIKWV fl£ 
TTJV Ta~IVOJ.LTJer'l TT)~ Nimexe 1<01 TT)~ SITC OTJJ.LOeriEUOVTOI 
J.LOVO Ka9£ TPlJ.LT)VO I(QI Ka9£ xp6vo, EVW J.LE TT)V TQ~IVOJ.LT)erT) 
TOU CCT Ka9£ xp6vo. 
s. A VTLI<ElJ.LEVO 
01 erTanernK£~ Tou E~WTEPIKOU EJ.Lnoplou TT)~ Ko1v6TT)TO~ 
KQI 01 erTaTLerTLKE~ EJ.LITOplOU J.LETQ~U TWV KpOTWV J.LEAWV 
n£p1AOJ.L~civouv 6Aa TO EJ.LITOpEUJ.LOTa TO onola: 
e ElerayOVTQI TJ E~OYOVTQI QITO TO erTOTLerTLKO £0acf>o~ TT)~ 
Ko1v6TT)TO~, 
e OIQKIVOUVTQL J.LETQ~U TWV erTOTierTLKWV £0acf>wv TWV 
KpOTWV J.LEAWV. 
Ll£v n£p1AOJ.L~OV£TQI OJ.LW~ T) OIOJ.LETQKOJ.LierT) KOI T) Ola-
KtVT)erT) er£ ano9t'jK£~. 
XIII 
6 . .I:uaT'llla KaTaypacj»t1c; 
Ta anon:}.(criJOTa TWV crTancrnKwv TTJ<; Kotv6TTJTac; 
QVO<j>EpOVTQl £nOiJEVW<; OTO £l0lKO EiJn6pto, TO OnO[O 
mptAOfl~OV£l: 
• TTJV an£U9dac; Etcraywy~ Kat TTJV Etcraywy~ an6 ne; 
ano9~K£<; yta £A£U9EpTJ KUKAo<j>opla, TTJV Etcraywy~ yta 
£V£pyTJnK~ T£A£tOnOLTJOTJ KQl TTJV £tcraywy~ fl£TQ an6 
na9TJnK~ T£A£lOnOLTJOTJ (T£AWV£lQKO K09£crTwc;), QV£-
SOPTTJTO an6 TO av TJ OtaKLVTJOTJ TWV EiJnOpEUiJOTWV 
anOTEAEl EiJnOplK~ npOSTJ· 
• TTJV £Saywy~ EiJnOpEUflOTWV an6 TTJV £A£U9EpTJ 
KUKAO<j>opla, TTJV Esaywy~ flETa an6 £V£PYTJnK~ T£A£to-
nolfJOTJ Kat TTJV £Saywy~ yta na9TJnK~ T£A£tono[fJOTJ 
(T£AWV£lQKO Ka9£crTwc;). 
7. E~alptaEl'i Kal anAonolllllEVEc; lha6lKaaiEc; 
Ot OTOncrnKtc; TTJ<; KotVOTTJTO<; 0£V £n£s£pya~OVTQl 
crTotxda nou a<j>opouv EiJnopEUflOTa Ta ono la: 
e nEplEXOVTQl OTOV n[VQKQ £SOlpEcr£WV TOU napapT~flO· 
TO<; B Tou napanavw KavovtcriJou (nx. KUKAo<j>opouVTa 
VOfllOiJOTQ, dOTJ OtnAWiJOnK~c; ~ QVOAOYTJ<; xp~cr£wc;, dOTJ 
nou EtcrayovTat Kat ES<iyovTat cr£ npocrwptv~ pacrTJ, KAn.), 
e EXOUV OSLO ~ papoc; nou ElVQl KQTWTEpO an6 TO £9VtKO 
OTancrnK6 KOTW<j>AlO nou Ka9op[~£TQl OTO ap9po 24 TOU 
KQVOVlOflOU, 
• un6K£tVTat cr£ £t0tK£c; 6taT<iS£tc; (nx. optcrf.1£vot Tunot 
£ntOK£UWV, oplOiJEV£<; EiJnOplKE<; npOS£t<; TWV £V6nAWV 
0UVOfl£WV £v6c; KpaTouc; flEAOU<; ~ SEVWV £v6nAWV Ouva-
iJEWV nou OT09f.1£UOUV OTO £6a<j>6c; TOU, VOfll0iJOnK6<; 
xpucr6c;, KAn.). 
8. l:TQTlaTlKO t6acj»oc; 
To crTancrnK6 toa<j>oc; TTJ<; Kotv6TTJTac; n£ptAaiJP<iv£t To 
T£AWV£taK6 toa<j>oc; TTJ<; Kotv6TTJTac; fl£ £SalpEcrTJ Ta 
yaHtKQ un£pn6vna EOO<j>TJ KQl TTJ r potAQVO[a. To crTancrn-
KO toa<j>oc; TTJ<; OiJOcrnovOtQK~c; .6.TJiJOKpaT[ac; TTJc; rEpiJO-
vlac;, KOl OUV£nwc; KQl TTJ<; KotVOTTJTO<;, nEplAOflPOV£l TO 
toa<j>oc; Tou .6.unKou BEpo}.[vou. 
To EiJn6pto iJETasu TTJ<; OiJocrnov6taK~c; .6.TJiJOKpaTiac; TTJ<; 
r EpiJOVLO<; KQl TTJ<; /\a"iK~<; .6.TJiJOKpOTLO<; TTJ<; r EpflOVLO<; 0£V 
n£ptAaiJP<iv£Tat crnc; crTancrnKtc; £SWT£ptKou Eflnoplou 
TTJ<; OiJocrnov6taK~c; .6.TJf.10KpaTiac; TTJ<; rEpiJOV[ac; KQl 
EnOiJEvwc; ouT£ crnc; crTancrnKtc; TTJ<; Kotv6TTJTac;. 
H TJnEtpwnK~ u<j>aAoKpfJn[Oa 9£wpdTat 6n av~K£t OTO 
OTOncrnK6 £6a<j>oc; TOU KpOTOU<; TO ono[o TTJ Ot£K0lK£L 
9. Ovoj.laToAoyia Ej.lnOpEUj.Lcl.Twv 
I: To nap6v OTJiJOOLEUflO, Ta crTotxda £SWT£ptKou EiJnoplou 
TTJ<; Kotv6TTJTac; TOStVOiJOUVTat cruiJ<j>wva fl£ TTJV OvoiJaTo-
}.oyla TWV EiJnOpEUiJOTWV yta ne; OTancrnKE<; £SWT£plKOU 
EiJnop[ou TTJ<; KotVOTTJTO<; KQl ne; OTancrnKE<; EflnOp[ou 
iJETOSU TWV KpOTWV flEAWV (Nimexe). 
H Nimexe cruvtcrTa crTancrnK~ ava}.ucrfJ Tou T£AWV£taKou 
oacriJOAoy[ou TTJ<; Kotv6TTJTac; (CCT) TO ono[o npotKuljl£ 
an6 TTJV ovoiJaToAoyla Tou 6acriJOAoylou Twv Bpus£AAWV 
(BTN) Tou 1955. An6 TTJV 1 TJ lavouaplou 1966, Ta KpOTTJ 
flEATJ TTJ<; EOK npocrapiJocrav TTJV oVOiJOToAoyla Touc; 
ava<j>optKa fl£ TO £SWT£ptK6 EiJn6pto ETcrt wcrT£ va 1.1nopd 
va £ntT£ux9d crucrxtncrTJ fl£ Ka9£ apt9f.16 npo"i6vToc; TTJ<; 
Nimexe, napa TO yqov6c; 6n K09£ xwpa OtaT~PTJO£ ne; 
OtKtc; TTJ<; avaMcr£tc; Kat KOTTJyopiEc; yta va avnf.1£Twnlcr£t 
ne; t6tah£p£c; avayK£<; TTJc;. 'O}.a Ta avayKala crTotxda 
£SWT£plKOU EiJnop[ou yta OtanpayiJOT£UO£t<; cr£ KOlVOnK6 
mln£6o 1.1nopouv hat va ATJ<j>9ouv fl£ TTJV an}.~ OiJaOo-
noiTJOTJ Twv 6taKplcr£wv TTJ<; Nimexe. 
XIV 
Ot 6taKplcr£tc; TTJ<; Nimexe, ~OTJ txouv <j>9acr£t crTov apt9f.16 
7 800 nEplnou. 
10. Ej.LnOplKOL naipol: xwpEc; KQl OlKOVOj.llKtc; nE-
plcj»tpElE'i 
Ta OTOlXElO TWV KOlVOnKWV OTancrnKWV KQTQVEiJOVTOl 
KQTQ XWP£<; npoEAEUOTJ<;, anocrTOA~<; Kat npooplOiJOU fl£ 
pacrTJ TTJV OVOflOTOAOy[a TWV XWPWV yta ne; crTancrnKE<; 
£SWT£ptKou EiJnoplou TTJ<; Kotv6TTJTac; Kat ne; crTancrnKtc; 
EiJnoplou flETasu Twv KpaTwv flEAwv (r£wypa<j>tK~ Ovolla-
ToAoyia- Geonom). 
H OVOiJOTOAOy[a £Vflfl£PWV£TQl K09£ xp6vo KQl OTJf.100l£U-
TQl an6 TTJV Eurostat. EKT6c; an6 ne; 200 n£plnou 
OUVQAAQOOOiJEV£<; XWP£<; ava<j>EpOVTQl 20 nEp[nou OlKOVO-
fllKE<; nEplOXE<; TJ OUV9EOTJ TWV OnOLWV Ka9op[~£TQl OTTJ 
r£wypa<j>tK~ OVOiJOTOAOy[a. 
Ava<j>tpovTat Ta ES~c;: 
- yta ne; Etcraywytc;: 
e 1J xwpa TTpOCA£UC11]~ yta TO EiJnOpEUflOTQ nou 
npotpxovTal an6 TPLT£<; xwpEc;, TQ ono[a 0£V 
ppicrKovTat ouT£ cr£ £A£U9EpTJ T£AWV£taK~ KUKAo<j>o-
pla OTTJV Kotv6TTJTO, ouT£ cr£ £v£pyTJnK~ T£A£to-
no[TJOTJ, 
e 1J xwpa QTTOCTTOArJ~ 
- yta EiJnopEUiJOTa nou npotpxovTat an6 TPLT£<; 
XWP£<;, TQ ono[a ~plOKOVTQl ~OTJ 0£ K09£0TW<; 
£A£U9EpTJc; T£AWV£taK~c; KUKAO<j>opiac; ~a£ £V£PYTJ-
nK~ T£A£tOnO[TJOTJ, 
- yta EiJnopEUiJOTa nou npotpxovTat an6 KpOTTJ 
iJEATJ, 
- yta 6Aa TO EiJnOpEUflOTa Tou KE<j>a}.a[ou 99 TTJ<; 
Nimexe, 
- yta ne; Esaywytc;: 
e 1] xwpa rrpooptapou. 
Ot KotvonKtc; crTancrnKtc; anoT£AouvTat an6 6uo 6ta<j>op£-
nKa ElOTJ OTananKWV: ne; OTancrnKE<; £SWT£plKOU 
EiJnoplou TTJ<; Kotv6TTJTac; (EiJn6pto £KT6c; EOK) yta ne; 
onol£c; an6 TTJV nAEUpa Twv Etcraywywv tcrxu£t y£vtKa TJ 
npOEAEUOTJ, KQl Ol OTancrnKE<; EiJnop[ou flETOSU TWV 
KpaTwv iJEAWV (EiJn6pto £VT6c; EOK), yta ne; onol£c;, 
npoK£lf.1Evou va ano<j>£Ux9ouv ot 6m}.o[ uno}.oytcriJol cr£ 
mln£00 KotVOTTJTac;, ava<j>tpETQl TJ xwpa anocrTOA~c;. Ot 
KOtvonKtc; crTancrnKtc; £SWT£ptKou EiJnoplou Ota<j>tpouv 
OTO OTJiJElO QUTO an6 ne; £9VtKE<; OTancrnKE<; TWV KpOTWV 
flEAwv crnc; onol£c; tcrxuouv cruv~9wc; OAAOt Kav6v£c; yta 
TOV OplOiJO TOU KpOTOU<; cruvaHay~c;. 
11. A~ia 
H OTOncrnK~ OSLO TWV ElOOYOflEVWV EflnOpEUiJOTWV 
lOOUTQl fl£ T~ OOOflOAOYTJTEQ asia ~ fl£ TTJV asla nou 
Ka9op[~£TQl fl£ pacrTJ TTJV EVVOlQ TTJ<; OOOflOAOYTJTEO<; as lac; 
(nx. yta Etcraywytc; an6 a}.}.a Kp<iTTJ flEATJ) (cif). 
H OTancrnK~ asla TWV £SOYOf.1EVWV EiJnOpEUiJOTWV 
lOOUTQl fl£ TTJV OSLO nou EXOUV TQ EiJnOpEUflOTQ OTOV TOno 
KQl KQTQ TO XPOVO nou EYKOTOAdnouv TO OTancrnK6 
toa<j>oc; Tou ES<iyovTOc; KpaTouc; flEAouc; (fob}. 
Has la uno}.oyi~£TQl 0£ EUpwna"iKtc; VOfllOiJOnKtc; iJOVOO£<; 
(ECU). T a aTotxda nou iJETaO(OovTat O"TTJV Eurostat an6 Ta 
KpOTTJ iJEATJ cr£ £9vtK6 VOfllOiJO iJETaTptnovTat cr£ ECU 
cruiJ<j>wva fl£ ne; iJTJVtal£c; n1.1tc; flETaTpon~c;. 
rta TO crx£nK6 ETO<; XPTJOliJOnOlOUVTQl flEO£<; niJE<; fl£TQ 
an6 KOTOAATJATJ TJiJEpo}.oytaK~ crT09fltOTJ we; ES~c;: 
12. Tl!JE'i IJETaTpont1'i 1983 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAMoa 1 000 .llPX 
13. noaOTI"JTE'i 
440,426 ECU 
147,693 ECU 
0,741 ECU 
394,135 ECU 
22,008 ECU 
1 703,537 ECU 
1 398,687 ECU 
122,973 ECU 
12,806 ECU 
KaTaypcicj>£TaL To Ka9ap6 papoc; 6J..wv Twv q.mope:uiJciTwv, 
KaL e:cj>6aov arraLTdTaL arr6 TT] Nimexe, oivovTaL 
O"UIJTTAT]pW1JanK£c; IJOVciOe:c; IJETpijae:wc; EKT6c; TOU rraparrci-
VW papouc; ij O"TT] 9£0"T] TOU. 
14. E!JnlaTEUTlKOTI"JTO Kal l6laln:p6TI"JTE'i 
:Le: 6"A.a Ta KpciTT] IJEATJ urrapxouv OLaOLKaaie:c; IJE ne; orroie:c; 
OLaacj>aJ..[~e:TaL TO O"TananK6 arr6ppTJTO TT]c; OLaKIVT]O"TJc; 
OpLO"IJEVWV rrpo'i6VTWV. :Lnc; rre:pLTTT<~O"ELc; aUTEc; Ta KpclTT] 
IJEAT] Oe:v avacj>£pouv ~EXWPLO"Tcl ne; axe:nK£c; ETTLIJEpouc; 
KaTT]yopie:c;. AaiJPcivovTaL OIJWc; Ta KaTciAAT]Aa IJETpa 
ouTwc; wO"Te: va rre:pLAT]cj>Souv aTa auvoALKci rroaci. 0 
XELpLa1J6c; KaL '1 EKTaO"T] Tou O"TananKou arr6ppTJTOU 
0Lacj>£pouv O"Ta ETTLIJEpouc; KpclTT] IJEAT]. 
LTT]V « Tf]pT]O"T] TOU arr6ppT]TOU » KaTci rrpo'i6vTa, TO EIJTTOpLO 
avacj>opLKQ IJE £va rrpo'i6v O"UIJmUO"O"ETaL IJE TO EIJTTOpLO 
ciJ..J..ou rrpo.i6vToc; i] rre:pLAaiJPciv£TaL O"Tov ELOLK6 apL91J6 TT]c; 
Nimexe 99.96-01 rrou rrpopAtrre:TaL y1'auT6. fLa Kci9e: 
apL91JO TT]c; Nimexe yLa TOV OTTOLO LO"XUEL TO O"TananKO 
arr6ppT]TO, rrpoaT[9e:TaL IJLa UTTOO"T]IJdWO"T] aKpLPwc; KclTW 
arr6 TT]V ETTLKEcj>aJ..[Oa TOU rrpo'i6vToc;. 
LTT]V rre:p[TTTWO"T] TT]c; « TijpT]O"T]c; TOU arr6ppT]TOU KaTci 
XWpe:c; » OEV rrpayiJaTOTTOLe:iTaL KaiJ[a ij IJOVO IJEpLKTj 
Ta~LVOIJT]O"T] TOU EIJTTOplOU KaTcl xwpe:c; O"XEnKci IJE KclTTOLO 
rrpo'i6v. LTT]V rre:pirrTWO"T] auTf] TO EIJTTOpLo KaTaxwpe:haL 
O"UVOALKQ O"TT]V KaTT]yop[a TWV KWOLKWV xwpwv «977 » yLa 
Kci9e: rrpo'i6v. KaTci TO O"XTJIJana1J6 TT]c; auvoALKTjc; OIJciOac; 
« rrayKOO"IJLO auvoJ..o » rrptrre:L va AT]cj>Sd IJEPLIJVa, ouTwc; 
WO"TE TO arr6ppT]TO KaTci xwpe:c; va IJT]V dvaL ouvaT6 va 
'oLaxwpLaTd ae: e:vT6c; KaL e:KT6c; EOK KaL e:rroiJtvwc; To 
ye:VLKO TTOO"O « rrayKOO"IJLO O"UVOAO » va aTTOTEAe:iTaL arr6 Ta 
O"UO"TanKci: 101 0 - EVTOc; EOK (EUR 1 0) + 1011 EKT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 llLcicj>opa (950 e:cj>oOLaO"IJ6c; rr"A.oiwv 
KaL ae:poaKacj>wv + 958 xwpe:c; KaL rre:pLcj>tpe:Le:c; TTOU Oe:v 
IJETaO[Oouv O"TOLXda + 977 xwpe:c; KaL rre:pLcj>£pe:Le:c; TTOU Oe:v 
avacj>tpovTaL y1a oLKOVOIJLKouc; i] aTpanwnKouc; Myouc;). 
H auvoALKTj e:yypacj>f] 1090 « llLcicj>opa » urrcipxe:L O"Tov TOIJO 
Z IJE Tov TiT"Ao « Xwpe:c; KaTci rrpo.i6vTa ». 
E~ciAJ..ou, 01 O"TananKtc; KaTapTi~ovTaL IJE pciaT] Te:"Awve:La-
Kci tyypacj>a xwpic; va AaiJPcivovTaL UTTO\jJT] OL 0Lop9wae:Lc; 
TTOU y[vovTaL O"TO TEAoc; TOU XPOVOU arr6 opLO"IJEVa KpciTT] 
IJEATJ y1a TT] J..oyLanKf] TaKTOTTOLTJO"TJ TWV OLaKupe:pvT]nKwv 
avTaJ..J..aywv. Yrr' auTtc; ne; auv9f]Ke:c;. '1 KaTcipnO"TJ e:v6c; 
EIJTTOpLKou LO"o~uyiou IJTTOpd ae: opLO"IJEVe:c; rre:pmTwae:Lc; va 
OOT]yi]ae:L ae: O"T]IJaVnK£c; arroKA[ae:Lc;, ae: axtaT] IJE Ta 
e:rriO"T]IJa e:SvLKci O"TOLXe:ia. 
15. .4fJ IJOO"LEUO"I"J 
01 AvaJ..unKoi rrivaKe:c; Tou e:~wTe:pLKou EIJrropiou Twv EK 
(Nimexe) Sa EIJcj>avi~ovTaL ma avci owOe:Ka TOIJouc; y1a ne; 
ELaaywy£c; KaL ne; e:~aywy£c; (A-l) IJE TLTAO « npo'i6vTa 
KaTci xwpa». EivaL Ta~LVOIJT]IJEVOL KaTci KWOLKe:c; rrpo'i6-
VTWV O"UIJcj>Wva IJE TT]V 0VOIJaTOAoy[a TOU LUIJPouJ..[ou 
Te:J..wve:LaKf]c; :Luve:pyaaiac; (O:LT:L) KaL avacj>tpouv rro-
O"OTT]Te:c;, a~ie:c; KaL O"UIJTTATJPWIJanKtc; IJOVciOe:c;. Yrrapxe:L 
e:rriaT]c; KaL £vac; o£KaToc; Tphoc; TOIJoc; (Z) IJE TiT"A.o « Xwpe:c; 
KaTcl rrpo'i6vTa» O"TOV OTTOLO rrap£x£TaL IJLa Ta~LVOIJT]O"T] TOU 
KOLVOnKOU EIJTTOplOU KaTci auvaJ..J..aaO"OIJEVEc; xwpe:c; KaL 
KaTci Ke:cj>ci"AaLo (Nimexe) (ouo \jJT]cj>ia). 
To O"UVOALKO EIJTTOpLO yLa 6J..a Ta rrpo'i6vTa IJa~[ urrapxe:L 
IJOVO O"TOV TOIJO z IJE TlTAO (( nayKOO"IJLO O"UVOAO», KaL 
aKoJ..ou9e:iTaL arr6 ne; urroOLaLp£ae:Lc; e:vT6c; KaL EKT6c; EOK 
we; O"UVOAO Ka9wc; KaL arr6 ne; AOLTTEc; OLKOVOIJLKEc; 
rre:pLcj>£pe:Le:c; TT]c; r e:wypacj>LKTjc; OVOIJaTOAoyiac; KaL TWV 
ETTLIJEpouc; auvaJ..J..aaO"OIJEVWV xwpwv. 
LTTJ auvtxe:La rrapaTi9e:TaL tva rrapciOELyiJa y1a Touc; 
TUTTOTTOLT]IJEVOUc; TTLVaKe:c;. 
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16. BaaLKOL nivaKE'i 
«npo"iovra KaTa xwpEc;», TOf!Ol A-L 
( « XwpEc; Kara npo"iovra », BA. T Of!O Z) ;D 
Import Janvier- Decembre 1983---@ 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
CONFIDENTIAL 
INCL. 8899.99 
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktive Warennummer) 
GEHEIM 
EINSCHL. 8899.99 
OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
05tl URSS 95 25 20 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
Valeurs 
50 napal5£1yfla~ 1 
10 5 10 15 5 5 
15 20 10 5 15 napal5£1yfla~ 2 7 3 6 5 4 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 10 5 15 
10 5 10 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Po~. 
2) n£pio6oc; ava<j>opac;. 
3) XpTJOLf!onotollf!EVTJ f!ova6a. 
4) t.11Aouoa xwpa + K01vorTJra. 
5) Kw6tKac; Kat ovof!ao[a rou npo"iovroc;: Esaljl~<j>toc; apt9f!oc; npo"iovroc; OTT] Nimexe. 
6) 'Ev6£LSTJ anoppT]TOU TWV npO.lOVTWV ~ TflT]flaTWV roue;. 
7) 'Ev6£LSTJ anoppT]TOU TWV O"UVaAAaOO"OflEVWV XWPWV. 
8) Kw6LKac; TT]c; Geonom Kal OVOfla TT]c; ouvaAAaOO"OflEVT]c; xwpac; ~ OLKOVOfllK~c; l,;Wvf]c;. 
9) Kw6LK£c; xwpac; 950, 958 KaL 977: xwpic; ESaKpi~WO"T] TWV ouvaAAaOO"Of!EVWV xwpwv (o anaLTOUflEVOc; apL9f!Oc; nAoiwv 
6£v avaKoLvW9TJKE ~ TT]pdraL anoppf]roc;), ouyKEvrpwvovraL uno rov KW6LKa 1090 «f.ta<j>opa». 
1 0) 'A9poLOfla rou ouvoALKou Eflnopiou 
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napa6£LYfla: 1000 MONDE = ouvoALK£c; £Loaywy£c; OTT] V EOK a no oAo rov KOOflO: 310 000 ECU, a no ne; onoi£c;: 1010 
Evroc; EOK: 50 000 ECU + EKroc; EOK: 200 000 ECU + 1090 6ta<j>opa (nou 6£v flTIOpouv va TaSLVOflTJ9ouv 
OUT£ O"Ta EVTOc; OUT£ O"TQ EKToc; EOK): 60 000 ECU. 
napa6£LYfla 1 : Etoaywy~ OTT] V EAA<i6a UFO a no TT] r aAAia, asiac; 50 000 ECU. n poKELTaL yta ouvaHay~ flETasu Kparwv 
f!EAWV (Ef.lTIOplO EVToc; EOK), OTIOT£ xwpa arroaroAr]~ dvaL flEV T] raHia TO npo"iov Of!Wc; £V6EX£TaL va 
EXEL flla rpiTT] xwpa we; xwpa Karaywy~c;-
napa6£LYfla 2: Etoaywy~ O"TT]V lpAav6ia UFO ano TT]V AAyEpia, asiac; 10 000 ECU. npoKELTaL yta EflTIOplO EKToc; EOK· 
xwpa Karaywyr]~ dvaL T] AA yE pia. Av Ta UFO aura EKTEAWVLO"TOUV OTT] V lpAav6ia Kat6tOX£T£U9ouv OTT] V 
£A£U9EpT] ayopa, WO"T£ va Eloayay£1 nx. T] rEpf!avia f!Epoc; ano aura Ta UFO, TOT£ T] lpAav6ia dvat T] xwpa 
arroaroAfJ~-
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series- a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EHaoa 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EMO.Ba 
13. Quantities 
1 000 OM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR = 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 .6PX 
440.426 ECU 
147.693 ECU 
0.741 ECU 
394.135 ECU 
22.008 ECU 
1 703.537 ECU 
1 398.687 ECU 
122.973 ECU 
12.806 ECU 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
? 
Import 
UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
CONFIDENTIAL 
INCL. 8899.99 
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (liktive Warennummer) 
GEHEIM 
EINSCHL. 8899.99 
OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 20 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
Janvier- Decembre 1983+--@ 
Valeurs 
50 Example 1 
15 5 5 
10 5 15 Example 2 
5 4 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
XX 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses •• en ligne, par les banques de 
donnees d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I 'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur, publie en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communaute, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, taus les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction generale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaall nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses E.tats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caracter~ passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d' Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la republique federale d'AIIema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses E.tats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de laCE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses E.tats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur I 'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'{witer les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur· 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (cat). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I 'Eurostat en monnaie nation ale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, I'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EA.).cioa 
13. Quantites 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 .6PX 
440,426 Ecus 
147,693 Ecus 
0,741 Ecus 
394,135 Ecus 
22,008 Ecus 
1 703,537 Ecus 
1 398,687 Ecus 
122,973 Ecus 
12,806 Ecus 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de la "confidential ite produits », le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la "confidentialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977 >> pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde >>, il convient de 
retenir que la "confidentialite pays>> ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde ,, comprend les elements 
suivants: 1010 «intra-CE (EUR 10)>> + 1011 «extra-
CE (EUR 10) >> + 1090 "Divers>> (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions >> + 958 "Origines 
et destinations indeterminees ,, + 977 '' Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires >>. 
La position collective 1090 "Divers>> figure dans le 
volume Z "Pays par produits >>. 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
laCE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) «Produits par pays>>, l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits >>, dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde>>, qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un example des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
«Par pays "• volumes A-L 
(«Pays par produits» voir volume Z) 
? 
Import Janvier- Decembre 1983--@ 
1) Flux 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llclltious product code) 
CONFIDENTIAL 
INCL. 8899.99 
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (liklive Warennummer) 
;!--t----+ FR: GEHEIM 
~----+ BL: EINSCHL. 8899.99 
~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 20 
208 ALGI':RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
10 15 
10 
6 5 
14 30 
10 25 
10 
10 15 
6 5 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
5 
5 
4 
14 
10 
5 
5 
4 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Valeurs 
50 Exemple 1 
5 
15 Exemple 2 
70 
50 
20 
15 
5 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non control abies par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers, 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
E.cus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. 11 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 000 E.cus. 11 s'agit de 
commerce extra-CE, I'Aigerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I' Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzione 
1. Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercia estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali del/a Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero- Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercia estero delta Comunita e del commercia 
tra gli Stati membri delta stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E.).Moa 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo di riferimento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle dell a tariffa dogana-
le comune. 
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5. OggeHo 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
del la Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
del la stessa tutte le merci: 
• che entrano ne I territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercia speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passive autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passive autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legal e. 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definite a norma dell'articolo 24 
delle stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
11 territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
11 commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con l'estero 
del la Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sui la 
base dell a "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
per le importazioni: 
• if paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• if paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
per le esportazioni: 
• if paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicate, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel memento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1983 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAM6a 1 000 .aPX 
13. Quantitativi 
440,426 ECU 
147,693 ECU 
0,741 ECU 
394,135 ECU 
22,008 ECU 
1 703,537 ECU 
1 398,687 ECU 
122,973 ECU 
12,806 ECU 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti », il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercia di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercia viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese «977••. Per 
quanta riguarda il calcolo del totale del commercia 
•• Mondo •• va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale •• Mondo •• e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 •• Varie •• viene indicata ne I 
volume Z •• Paesi per prodotti ••. 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono canto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercia estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) •• Prodotti per paesi ••, che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) •• Paesi per 
prodotti ••- anch'esso sdoppiato- e dedicate alia 
presentazione del commercia estero dell a Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
11 commercia totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato •• M on-
do ••, seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
"Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti ''• vedi volume Z). 
? 
Import Janvier - Decembre 1983-@ 
,__.f--8-89~9·~~: g~~-~~:PN~~z~IED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
'-J~---T~ BL: INCL. 8899.99 
f.--+--'> DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktive Warennummer) 
~1---1--~ FR: GEHEIM 
-~ BL: EINSCHL. 8899.99 
-~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 20 
208 ALGlORIE 105 15 25 
950 AV IT AILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 10 5 
7 3 6 5 4 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 10 5 
10 5 10 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre del la Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e name del paese o della zona economica partner. 
Valeurs 
50 
5 
Esempio 1 
15 Esempio 2 
70 
50 
20 
15 
5 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 «Varie». 
10) Totale commercia. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme del laCE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in Extra), 
60 000 ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercia intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercia extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e li immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
lnleiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
vande goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een specials publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiate 
tal en van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statistiek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforms grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationals gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be"invloed; met name bij analyses over 
tangere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandel ijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAA.aoa 
4. Verslagperiode 
Direction Generate des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beg inset de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage 8 van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
• 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
we I als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAAcioa 1 000 ~PX 
13. Hoeveelheden 
440,426 Ecu 
147,693 Ecu 
0,741 Ecu 
394,135 Ecu 
22,008 Ecu 
1 703,537 Ecu 
1 398,687 Ecu 
122,973 Ecu 
12,806 Ecu 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en-
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheid en bijzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienl ijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 136 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,Produkten naar landen", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import Janvier- Decembre 1983+----@ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
"-----+-~ FR: CONFIDENTIAL 
~----,-~ BL: INCL. 8899.99 
\-------41---~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
r7;c---+---> FR: ~~~E~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (liktive Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
--·~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
OS!l URSS 95 25 20 
208 ALG~RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECJ:lET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
50 Voorbeeld 1 
15 5 5 
10 5 15 Voorbeeld 2 
5 4 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar Intra-
of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroducci6n 
1. Prologo 
En Ios Cuadros analiticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente Ios resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de Ios paises clientes o proveedores se 
exponen Ios resultados hasta lamas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expo ne tambien el comercio de Ios diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual del comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de Ios resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como Ios datos mensuales, se difunden "en 
linea'' mediante Ios bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan Ios 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La guia del usuario de !as estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos Ios idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relativas al comercio 
exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
I as oficinas estadisticas de Ios Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos Ios Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relative alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, Ios 
paquetes postales y Ios envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en Ios analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La (mica fuente de las estadisticas comunitarias son 
Ios resultados que Ios Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de Ios seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
I tal ia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark 
EAAO.Ba 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de Ios datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y Ios 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas I as mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre Ios territories estadisticos de 
Ios Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de Ios 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento active y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte I as exportaciones de mercancias en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento active y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen dates 
relatives a I as mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, Ios medios de pago de curse legal, I as 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo Ios 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en I as de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de Ios productos 
La presente publicaci6n contiene Ios dates relatives 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de I as mercan-
cias en Ios aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del1° de enero de 1966, Ios Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
I as rubricas Nimexe ofrece Ios dates sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerea de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas econ6micas 
Los dates comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a la •• Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ••. 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actual iza una vez al a no. Ademas de Ios cerea de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
ra ••. 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
en relaci6n con I as importaciones: 
• e/ pais de origen para I as mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento active en la Comunidad; 
• el pais de procedencia 
para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
active en la Comunidad, 
para las mercancias originarias de Ios 
paises miembros, 
para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
en relaci6n con I as exportaciones: 
• el pais de destino. 
(1) Tambilm llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto I as estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: I as estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre Ios Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de Ios Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de I as mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejerhplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de I as mercancias es el valor de 
I as mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por Ios Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a Ios tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de Ios datos 
anuales le. Oficina estadistica utiliza Ios siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EA.A.aoa 1 000 l:.PX 
13. Cantidades 
440,426 ECUs 
147,693 ECUs 
0,741 ECUs 
394,135 ECUs 
22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
122,973 ECUs 
12,806 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de I as mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos Ios Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, Ios Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en Ios totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun Ios Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la pos1c1on 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
solo se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pais" 977, para cada producto. AI calcularse el total 
global de Ios intercambios comerciales "M undo, 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "M undo, se compone de 
Ios siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Paises y territories no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios, figura en 
el volumen Z "Paises por productos ''· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del ano algunos Estados 
miembros para contabilizar Ios intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con Ios datos oficales del 
pais. 
15. Publicaci6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises,; en ellas se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, Ios 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) « Paises 
por productos "• que contiene un desglose de Ios 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capitula de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo "Total global, "M undo,; a 
continuaci6n se incluyen Ios desgloses de Ios 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien Ios correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de Ios cuadros 
normal izados. 
(1) Tambiem llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
"Productos por paises "• volumenes A-L. 
(« Paises por productos >>, vease el volumen Z). 
I) 
Import 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
'>---1----7 FR: CONFIDENTIAL 
~---+--~ BL: INCL. 8899.99 
1----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (liktlve Warennummer) 
(io.\---+--~FR: GEHEIM 
~ BL: EINSCHL. 8899.99 
~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
051/ URSS 95 25 20 
208 ALGERIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
Janvier - Decembre 1983+-----@ 
50 Ejemplo 1 
10 5 10 15 5 5 
15 20 10 5 15 Ejemplo 2 7 3 6 5 4 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sabre el caracter confidencial de Ios productos o de las partes de Ios. productos. 
7) Nota de pie sabre ........ . 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pais proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con Ios datos suministrados por Ios 
paises que participen en Ios intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 « Varios ,,_ 
10) Total global de Ios intercambios. 
Ejemplo: 1000 M UNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del m undo: 
310 000 ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUs. 
Ejemplo 1: lmportaci6n por Grecia de OVNis procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pais de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlandade OVNis procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pais de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNis y Ios ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pais de procedencia. 
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EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
ltalien 
Vereinigtes Konigreich 
lrland 
Dane mark 
Griechenland 
Obrige Lander Europas 
Island 
Faroer 
Norwegen 
Schweden 
Finn land 
Schweiz 
Csterreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Turkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumanien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Kanarische lnseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinkuste 
Ghana 
Togo 
Ben in 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Republik 
Aquatorialguinea 
Sao Tome und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
Land Zone EUROPE 
Pays Communaute 
001 1010 France 
002 1010 Belgique et Luxembourg 
003 1010 Pays-Bas 
004 1010 Republique federale d' Allemagne 
005 1010 ltalie 
006 1010 Royaume-Uni 
007 1010 lrlande 
008 1010 Danemark 
009 1010 Grece 
Autres pays d'Europe 
024 1021 lslande 
025 1022 lies Feroe 
028 1021 Norvege 
030 1021 Suede 
032 1021 Finlande 
036 1021 Suisse 
038 1021 Autriche 
040 1021 Portugal 
042 1022 Espagne 
043 1022 Andorre 
044 1022 Gibraltar 
045 1022 Cite du Vatican 
046 1022 Malte 
048 1022 Yougoslavie 
052 1022 Turquie 
056 1041 Union sovietique 
058 1041 Republique democratique allemande 
060 1041 Pologne 
062 1041 Tchecoslovaquie 
064 1041 Hongrie 
066 1041 Roumanie 
068 1041 Bulgarie 
070 1041 Albanie 
AFRIQUE 
202 1038 lies Canaries 
204 1038 Maroc 
205 1038 Ceuta et Melilla 
208 1038 Algerie 
212 1038 Tunisie 
216 1038 Libye 
220 1038 Egypte 
224 1031 Soudan 
228 1031 Mauritanie 
232 1031 Mali 
236 1031 Haute-Volta 
240 1031 Niger 
244 1031 Tchad 
247 1031 Republique du Cap-Vert 
248 1031 Senegal 
252 1031 Gambie 
257 1031 Guinee-Bissau 
260 1031 Guinee 
264 1031 Sierra Leone 
268 1031 Liberia 
272 1031 COte-d'lvoire 
276 1031 Ghana 
280 1031 Togo 
284 1031 Ben in 
288 1031 Nigeria 
302 1031 Cameroun 
306 1031 Republique centrafricaine 
310 1031 Guinee equatoriale 
311 1031 Sao Tome et Prince 
314 1031 Gabon 
318 1031 Congo 
322 1031 Za"ire 
324 1031 Rwanda 
328 1031 Burundi 
329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Atlgola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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Geonomenklatur- Geonomenclature 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ethiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de I'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d' Amerique 
Canada 
Greenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
HaHi 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama"ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Bar bade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franc;:aise 
Equateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
ASJEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
lndonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sudkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Griinden nicht nachgewiesene Lii.nder 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Lib an 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe'it 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 BanglaDesh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha'ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vietnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 lndonesie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOJRES 
800 1028 Australie 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceanie americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesie franc;:aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
meinschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
DrittUinder occidentaux 
Europaische Freihandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
vereinigung I ibre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
west I iche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Lander Afrikas, der Karibik AKP-Lander 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Corn-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoi res d 'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Corn-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterraneen 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208,212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC 11-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes •• Produits par pays» (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'EI .. LTTOpto KQTQ rrpo .. LOVTQ 
KQTQVEJ.llljltva KQTQ XWpa OVTQAAayJir; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOa 
5001 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 5001 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIOAGE SEIOENRAUPENKOKONS,ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
5001.110 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 5001.110 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIOAGE SEIOENRAUPENKOKONS,ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 N DE 1 1 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1 1 
' 
51102 RAW SILK (NOT THROWN) 51102 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON MOUUNEE GREGE,WEOER GEOREHT NOCH GEZWIRNT i 
51102.110 RAW SILK (NOT THROWN) 51102.110 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON MOUUNEE GREGE,WEOER GEOREHT NOCH GEZWIRNT i 
001 FRANCE 17 13 4 
4 
001 FRANCE 511 422 
12 
89 
135, 005 ITALY 6 2 
11 4 1 
005 ITALIE 221 74 
036 SWITZERLAND 25 9 036 SUISSE 1578 1086 331 125 8 27 1 .I 
068 BULGARIA 38 
3 7 
38 
t5 
068 BULGARIE 1029 
a5 191 1029 407 508 BRAZIL 87 62 
1 
508 BRESIL 2480 1797 
720 CHINA 4232 77 621 3453 80 720 CHINE 137773 2234 17718 115541 2255 251 
1000 W 0 R L D 4410 104 641 3558 4 98 5 1000 M 0 N DE 143762 3926 18286 118527 8 97 2756 2 160 
1010 INTRA-EC 24 15 84li 1 4 97 4 1010 INTRA-CE m 506 13 17 8 97 9 2 135 1011 EXTRA-EC 4385 90 3557 1 1011 EXTRA-CE 142986 3420 18273 118510 2748 25i 
1020 CLASS 1 28 10 12 5 1 . 1020 CLASSE 1 1644 1101 364 142 8 27 2 
1021 EFTA COUNTR. 25 9 11 4 1 . 1021 A EL E 1578 1086 331 125 8 27 1 
1030 CLASS 2 89 3 7 62 17 . 1030 CLASSE 2 2538 85 191 1797 465 
1040 CLASS 3 4270 77 621 3491 80 1 1040 CLASSE 3 138802 2234 17718 116570 2255 25 
51103 SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, SILK NOILS AND PULLED OR GARNETTEO RAGS) 51103 SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, SILK NOILS AND PULLED OR GARNETTEO RAGS) 
OECHETS DE SOlE (YC COCONS DE VERS A SOlE NON OEVIOABLES ET EFFILOCHES ); BOURRE, BOURRETTE ET BLOUSSES SEIOENABFAELLE (EINSCHLNICHT ABHASPELBARE KOKONS UNO REISSSPINNSTOFF ); SCHAPPE·, BOURRffiESEIDE UNO KAEMMLINGE 
51103.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED 51103.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
OECHETS DE SOlE ETC NON PEIGNES NI CAROES SEIDEHABFAELLE USW.,WEOER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
001 FRANCE 27 21 
47 7 5 7 
6 001 FRANCE 111 53 
se 34 58 004 FR GERMANY 70 
53 
4 004 RF ALLEMAGNE 454 
227 
300 23 32 
005 ITALY 185 125 Hi 2 5 005 ITALIE 1033 776 137 10 20 006 UTD. KINGDOM 37 7 20 
7 
006 ROYAUME-UNI 352 72 143 
36 036 SWITZERLAND 54 11 36 036 SUISSE 178 71 71 
056 SOVIET UNION 2089 272 1817 058 U.R.S.S. 7145 1364 5781 
068 BULGARIA 87 
31 
87 068 BULGARIE 129 
112 
129 
400 USA 31 
6 5 6 6 
400 ETATS-UNIS 112 
36 18 23 26 508 BRAZIL 23 508 BRESIL 103 
664 INDIA 305 
112 
15 290 
12 129 
664 INDE 1442 
526 
58 1386 
s1 720 CHINA 1082 212 617 720 CHINE 6906 1069 4543 717 
732 JAPAN 158 24 53 54 25 732 JAPON 902 162 319 220 201 
1000 W 0 R L D 4199 538 509 2929 12 33 178 . 1000 M 0 N DE 19174 2610 2935 12352 60 149 1068 
1010 INTRA-EC 340 85 203 17 5 15 15 . 1010 INTRA-CE 2072 369 1301 193 23 75 111 
1011 EXTRA-EC 3860 453 307 2912 7 18 163 . 1011 EXTRA-CE 17101 2240 1634 12159 36 75 957 
1020 CLASS 1 262 66 74 90 7 25 . 1020 CLASSE 1 1347 345 474 291 36 201 
1021 EFTA COUNTR. 54 11 
21 
36 7 
6 8 
. 1021 A EL E 178 71 71 36 
23 1030 CLASS 2 331 
387 
296 . 1030 CLASSE 2 1559 
1895 
91 1406 39 
1040 CLASS 3 3266 212 2526 12 129 . 1040 CLASSE 3 14194 1069 10462 51 717 
5003.90 SILK WASTE, CARDED OR COMBED 51103.90 SILK WASTE, CARDED OR COMBED 
OECHETS DE SOlE ETC PEIGNES OU CAROES SEJOENABFAELLE USW.,GEKREMPELT OOER GEKAEMMT 
001 FRANCE 15 4 
6 27 1 
10 1 001 FRANCE 115 26 6 63 20 
004 FR GERMANY 41 
15 
4 3 004 RF ALLEMAGNE 828 
200 
100 660 10 25 24 
005 ITALY 25 10 46 4 005 ITALIE 333 124 989 24 3 006 UTD. KINGDOM 64 9 5 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 1222 113 86 
21 12 
8 
036 SWITZERLAND 73 28 12 31 036 SUISSE 1096 392 100 570 1 
052 TURKEY 59 59 052 TURQUIE 126 126 
1 664 INDIA 28 
148 31 
28 
1 129 
664 INDE 460 
1698 355 
459 
4 1230 720 CHINA 710 401 720 CHINE 9146 5846 13 
728 SOUTH KOREA 20 13 1 6 
16 
728 COREE DU SUO 479 322 15 142 
732 JAPAN 138 33 24 65 732 JAPON 2873 798 694 1160 221 
1000 W 0 R L D 1233 257 95 700 5 20 156 . 1000 M 0 N DE 17052 3605 1535 10184 38 135 1545 10 
1010 INTRA-EC 181 30 24 103 5 14 5 . 1010 INTRA-CE 2614 363 344 1728 34 88 49 8 
1011 EXTRA-EC 1052 227 71 597 6 151 . 1011 EXTRA-CE 14437 3242 1191 8458 4 47 1496 1 
1020 CLASS 1 283 61 39 160 1 22 . 1020 CLASSE 1 4268 1190 821 1968 22 266 1 
1021 EFTA COUNTR. 76 28 12 34 1 1 . 1021 A EL E 1181 392 100 655 21 12 1 
1030 CLASS 2 55 18 1 36 
4 129 
. 1030 CLASSE 2 1011 354 15 641 1 
1040 CLASS 3 713 148 31 401 . 1040 CLASSE 3 9157 1698 355 5846 4 24 1230 
5004 SILK YARN, OTHER THAN YARN OF NOIL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5004 SILK YARN, OTHER THAN YARN OF NOIL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
3 
4 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I llalia I Nederland I Bel g. -Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
51104 FR.S DE SOlE NON CONDITIONNES POUR LA VBITE AU DETAIL 51104 SEIDENGARIIE, IICHT FUER EIIZELVERKAUF AUFGEIIACHT 
51104.10 SILK YARN, IN GUll, DEGUIIIIED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 51104.10 SILK YARN, IN GUll, DEGUIIIIED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE SOE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS SEIDENGARIIE, ROll, ABGEKOCHT ODER GEBLEICIIT 
001 FRANCE 67 5 
24 
62 
13 
001 FRANCE 2734 142 583 2583 9 100 2 005 ITALY 47 10 6 005 ITALIE 968 164 197 2 4 4 006 UTD. KINGDOM 10 4 5 i 006 ROYAUME-UNI 267 60 1s<i 34 036 SWITZERLAND 20 14 6 036 SUISSE 691 462 13 8 068 BULGARIA 6 8 068 BULGARIE 180 180 310 508 BRAZIL 11 
i 4 3 508 BRESIL 446 4i 13i 136 7 720 CHINA 70 64 1 720 CHINE 2600 2412 9 
1000 W 0 R L D 235 34 35 141 1 1 22 1 . 1000 M 0 N DE 7981 911 933 5527 18 22 552 4 11 3 
1010 INTRA-EC 128 19 27 67 1 1 13 • 1010 INTRA-CE 4058 388 648 2790 10 22 199 4 4 3 
1011 EXTRA-EC 108 15 9 74 10 . 1011 EXTRA-CE 3925 525 285 2747 8 353 7 
1020 CLASS 1 20 14 5 1 . 1020 CLASSE 1 697 483 154 18 8 34 
1021 EFTA COUNTR. 20 14 5 
3 
1 . 1021 A EL E 696 462 154 18 8 34 
1030 CLASS 2 11 
i 4 8 . 1030 CLASSE 2 446 4i 13i 136 310 7 1040 CLASS 3 76 70 1 . 1040 CLASSE 3 2780 2592 9 
51104.90 SILK YARN, NEITHER IN GUll, DEGUIIIIED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5004.90 SILK YARN, NEITHER 11 GUll, DEGUIIIIED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE, NI ECRUS, NI DECRUES, NI BLANCHIS SEIDENGARIIE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
001 FRANCE 9 2 6 
i 
1 001 FRANCE 326 49 275 6 3 2 13 i 004 FR GERMANY 5 43 8 2 i 2 2 i 004 RF ALLEMAGNE 114 1302 176 46 43 005 ITALY 62 
3 
7 
9 
005 ITALIE 1824 
si 
36 1 196 26 38 75 006 UTD. KINGDOM 24 10 
2 8 2 006 ROYAUME-UNI 347 149 34 49 3 424 39 036 SWITZERLAND 26 10 6 
2 
036 SUISSE 1466 664 109 231 15 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 103 2 46 53 
1000 W 0 R L D 137 70 10 16 2 2 22 9 5 1 1000 M 0 N DE 4452 2307 320 611 114 104 794 27 98 77 
1010 INTRA-EC 102 57 8 10 1 1 11 9 4 1 1010 INTRA-CE 2645 1520 210 374 95 4 249 27 90 76 
1011 EXTRA·EC 36 13 2 6 1 2 11 1 . 1011 EXTRA-CE 1807 786 110 237 19 100 545 9 1 
1020 CLASS 1 32 11 2 6 1 2 10 . 1020 CLASSE 1 1670 688 109 237 19 100 516 1 
1021 EFTA COUNTR. 26 10 2 6 8 . 1021 A EL E 1466 664 109 231 15 3 424 
5005 YARN SPUN FROII NOIL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005 YARN SPUN FROII NOIL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE 80URRE DE SOlE, NON CONDITIONNES POUR LA YENTE AU DETAIL SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDENGARNE, NICHT FUER EINZELYERKAUF AUFGEIIACHT 
5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOIL, IN GUM, DEGUMIIED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOIL, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS SCHAPPESEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
005 ITALY 62 14 42 
7 
4 2 005 ITALIE 1668 340 1183 
303 
1 3 61 80 
036 SWITZERLAND 88 62 19 
7 
036 SUISSE 2962 1975 645 6 19 7 7 
508 BRAZIL 8 1 508 BRESIL 206 8 17 181 
664 INDIA 5 
19 j 5 2i 664 INDE 210 353 202 210 397 720 CHINA 247 200 720 CHINE 5267 4315 
732 JAPAN 29 6 23 732 JAPON 921 241 673 7 
1000 W 0 R L D 463 102 87 237 33 2 2 . 1000 M 0 N DE 11526 2813 2342 5581 6 30 658 6 89 1 
1010 INTRA-EC 84 18 55 2 5 2 2 . 1010 INTRA-CE 1897 414 1254 62 1 11 86 6 82 1 
1011 EXTRA-EC 378 83 31 234 28 • 1011 EXTRA-CE 9629 2399 1086 5519 6 19 591 7 
1020 CLASS 1 116 62 25 29 . 1020 CLASSE 1 3883 1975 886 976 6 19 14 7 
1021 EFTA COUNTR. 88 62 19 7 
7 
. 1021 A EL E 2962 1975 645 303 6 19 7 7 
1030 CLASS 2 15 3 j 5 . 1030 CLASSE 2 479 71 202 227 181 1040 CLASS 3 247 19 200 21 . 1040 CLASSE 3 5267 353 4315 397 
5005.90 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOIL, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005.90 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOIL, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE, NI ECRUS, NI DECRUES, 11 BLANCHIS SCHAPPESEIDENGARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
001 FRANCE 15 10 3 2 
i 
001 FRANCE 164 106 
i 
40 4 38 5 002 BELG.-LUXBG. 4 
i 
3 
i 
002 BELG.-LUXBG. 135 125 
i 004 FR GERMANY 6 gQ 3 1 i 
004 RF ALLEMAGNE 137 
3075 
10 64 23 19 
36 005 ITALY 117 13 
i 
13 005 ITALIE 3552 187 6 44 204 
036 SWITZERLAND 51 42 4 2 2 036 SUISSE 2379 2067 117 3 58 77 57 
720 CHINA 14 9 5 720 CHINE 387 304 2 1 80 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 299 288 11 
1000 WORLD 221 161 19 10 2 5 22 2 • 1000 M 0 N DE 7284 5929 353 271 52 165 394 1 99 
1010 INTRA-EC 147 101 15 10 2 3 15 1 • 1010 INTRA-CE 4103 3200 223 271 50 84 237 1 37 
1011 EXTRA-EC 78 60 5 2 7 2 . 1011 EXTRA-CE 3184 2729 131 3 82 157 62 
1020 CLASS 1 59 49 4 2 2 2 . 1020 CLASSE 1 2707 2356 128 3 81 77 62 
1021 EFTA COUNTR. 51 42 4 1 2 2 . 1021 A EL E 2364 2067 117 3 58 77 62 
1040 CLASS 3 14 9 5 . 1040 CLASSE 3 387 304 2 1 80 
5005.99 YARN SPUN FROM NOIL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005.99 YARN SPUN FROM NOIL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
ALS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE BOURRETTESEIDENGARNE 
001 FRANCE 37 34 6 1 i 2 001 FRANCE 393 353 si 15 30 1 20 4 002 BELG.-LUXBG. 11 
72 
4 
---- -~-----~ 002 BELG.-LUXBG. 134 8s0 53 46 9 005 ITALY 141 53 3 10 005 ITALIE 1668 566 30 165 
-------
~----
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMI>a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo 
5005.99 5005.99 
036 SWITZERLAND 12 3 9 036 SUISSE 349 59 2 4 1 1 273 9 
1000 W 0 R L D 226 113 62 3 6 39 3 . 1000 M 0 N DE 2759 1299 636 77 79 3 593 3 60 9 
1010 INTRA-EC 198 109 61 2 6 17 3 . 1010 INTRA-CE 2281 1235 631 34 n 2 240 3 50 9 
1011 EXTRA-EC 29 4 1 1 23 • 1011 EXTRA-CE 479 65 6 43 1 1 353 10 
1020 CLASS 1 14 4 1 9 . 1020 CLASSE 1 395 65 2 43 1 1 273 10 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 9 . 1021 A EL E 350 59 2 4 1 1 273 10 
5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOIL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOIL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
~~Ar~~fle~'~RM~A~S~UL9~~E~~fE BOURRE DE SOlE, CONDITIONNES POUR LA YENTE AU DETAIL; POlL DE MESSINE; SEIDEN-, SCHAPPESEJDEN- ODER BOURRETTESEIDENGARME, FUER EINZELYERKAUF; MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
5007.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 5007.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE SOlE SEIDENGARNE 
001 FRANCE 10 4 3 
1 2 
2 1 001 FRANCE 532 269 
1 
120 4 19 87 29 4 
004 FR GERMANY 8 
18 
2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 213 
676 
37 22 52 24 77 
1 005 ITALY 20 2 005 ITALIE 783 7 
1 
12 68 19 
036 SWITZERLAND 5 4 
1 
1 036 SUISSE 389 303 13 
216 
11 53 8 
400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 499 11 8 4 260 
1000 W 0 R L D 50 26 1 6 1 2 11 3 . 1000 M 0 N DE 2611 1264 54 378 95 125 524 4 138 9 
1010 INTRA-EC 39 22 5 1 2 6' 3 . 1010 INTRA-CE 1671 954 33 159 90 114 181 4 128 8 
1011 EXTRA·EC 11 4 2 5 . 1011 EXTRA-CE 941 331 21 219 5 11 344 10 
1020 CLASS 1 8 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 898 319 21 216 5 11 318 8 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 . 1021 A EL E 393 307 13 1 11 53 8 
5007.90 YARN SPUN FROM NOIL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE 5007.90 YARN SPUN FROM NOIL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDENGARNE 
005 ITALY 17 13 4 
1 
005 ITALIE 704 653 47 Hi 5 4 036 SWITZERLAND 16 10 5 036 SUISSE 812 604 170 23 
1000 W 0 R L D 38 25 9 1 1 1 1 . 1000 M 0 N DE 1739 1346 217 22 52 19 9 1 73 
1010 INTRA-EC 19 13 4 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 865 691 47 22 42 14 9 1 48 1011 EXTRA-EC 18 11 5 1 . 1011 EXTRA-CE 874 655 170 10 5 25 
1020 CLASS 1 17 11 5 1 . 1020 CLASSE 1 861 651 170 10 5 25 
1021 EFTA COUNTR. 16 10 5 1 . 1021 A E LE 814 604 170 10 5 25 
5007.99 SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 5007.99 SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT OF SILK 
POlL DE MESSIN E; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE FILS DE SOlE MESSINAHAA R; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
006 UTD. KINGDOM 14 14 006 ROYAUME-UNI 165 88 26 50 1 
1000 W 0 R L D 16 1 14 1 . 1000 M 0 N DE 233 126 26 52 1 1 9 18 
1010 INTRA-EC 16 1 14 1 . 1010 INTRA-CE 195 90 26 50 1 1 9 18 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 39 37 2 
5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOIL OR OTHER WASTE SILK 5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOIL OR OTHER WASTE SILK 
TISSUS DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRmE GEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRmESEIDE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL 5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL 
CREPES KREPPGEWEBE 
001 FRANCE 36 3 
3 
29 4 001 FRANCE 3692 543 
245 
2627 
20 
93 428 1 
004 FR GERMANY 38 
74 
31 
1 3 
4 004 RF ALLEMAGNE 2802 
9084 
2245 36 250 
1 
6 4 005 ITALY 155 74 
13 
3 005 ITALIE 20971 10889 
1010 
57 634 300 2 
036 SWITZERLAND 23 7 2 1 036 SUISSE 2367 792 345 1 24 194 1 
068 BULGARIA 5 5 
98 
068 BULGARIE 131 131 
5266 508 BRAZIL 98 
1 1 
508 BRESIL 5291 25 
15 16 2i 13 664 INDIA 2 
94 5 14 1 1 
664 INDE 115 35 9 
285 7i 23 720 CHINA 243 92 36 720 CHINE 14967 5574 2158 5992 5 801 52 
728 SOUTH KOREA 6 1 1 4 728 COREE DU SUO 539 100 80 22 337 
732 JAPAN 2 1 1 
12 3 2 
732 JAPON 182 122 21 22 
3 
17 
21 740 HONG KONG 25 3 5 740 HONG-KONG 1596 164 339 894 175 
1000 W 0 R L D 641 186 126 280 5 4 35 1 3 1 1000 M 0 N DE 53035 18648 14207 18130 366 811 2668 80 98 27 
1010 INTRA-EC 236 78 80 60 1 4 13 i :i . 1010 INTRA-CE 27727 9669 11201 4883 80 763 1114 3 10 4 1011 EXTRA-EC 406 109 46 220 5 22 . 1011 EXTRA-CE 25310 6979 3007 13247 287 48 1554 n 88 23 
1020 CLASS 1 25 8 2 13 2 . 1020 CLASSE 1 2583 919 390 1035 2 24 211 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 7 2 13 1 
2 
. 1021 A EL E 2378 797 350 1010 1 24 194 2 
1030 CLASS 2 133 5 6 113 
5 
7 
1 
. 1030 CLASSE 2 7615 356 458 6205 
285 
19 542 7i 35 23 1040 CLASS 3 247 96 36 94 14 1 1040 CLASSE 3 15111 5704 2158 6006 5 801 52 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UN BLEACHED OR SIMPLY SCOURED 5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TISSUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, ECRUS OU SIMPL DECRUES OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 FRANCE 3 
4 
2 1 001 FRANCE 220 2 
2 
154 3 61 
003 NETHERLANDS 4 003 PA YS-BAS 132 129 1 
5 
6 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe \ EUR 10 joeutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
5009.20 5009.20 
004 FR GERMANY 29 24 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1022 
11 
834 107 1 3 60 14 3 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 101 90 
9 20 4 036 SWITZERLAND 1 
6 
1 
4 3 036 SUISSE 121 5 63 96 2 15 664 INDIA 16 3 
1 5 3 664 INDE 470 144 112 12 89 109 720 CHINA 259 72 121 39 1 17 720 CHINE 9236 2835 47B2 775 31 41 591 72 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 14D 135 5 
1000 W 0 R L D 322 86 152 44 7 1 23 5 4 . 1000 M 0 N DE 11628 32B9 5920 1057 189 50 861 115 124 3 
1010 INTRA-EC 41 4 27 5 i i 4 5 1 . 1010 INTRA-CE 1561 142 930 261 1 7 179 1 37 3 1011 EXTRA-EC 283 82 126 39 20 3 • 1011 EXTRA-CE 10065 3147 4990 796 188 43 702 113 86 
1020 CLASS 1 6 4 1 1 . 1 020 CLASSE 1 315 167 89 9 26 20 4 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
4 3 . 1021 A EL E 121 5 63 9 130 2 20 4 15 1030 CLASS 2 16 6 3 
39 1 5 3 . 1030 CLASSE 2 512 144 119 12 90 109 104D CLASS 3 259 72 121 1 17 . 1 04D CLASSE 3 9236 2B35 47B2 775 31 41 591 72 
5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN·WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHEO OR SIMPLY SCOURED 5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TISSUS D'EXTREME.QRIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, AUTRE$ QUE ECRUS OU SIMPL DECRUES OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ANDERE ALS ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
001 FRANCE 
1 
001 FRANCE 100 67 
177 
17 
204 
3 10 
18 
3 
004 FR GERMANY 9 2 1 5 004 RF ALLEMAGNE 531 
231 
32 23 77 
:i 005 ITALY 4 :i 1 
:i 
005 ITALIE 327 69 22 2 
007 IRELAND 3 
2 
007 IRLANDE 123 
297 11 36 6 
123 
1 2 ·' 036 SWITZERLAND 2 
1 
036 SUISSE 372 
20 
19 
664 INDIA 53 45 6 1 664 INDE 2476 2140 1B9 B1 2 24 
:i 
20 
6BO THAILAND 4 4 
7 :i :i 7 3 6BO THAILANDE 417 3B6 19 107 s4 9 :i 720 CHINA 111 BB 720 CHINE 3105 2303 1B9 329 110 
743 MACAO 3 3 743 MACAO 118 11B 
1000 W 0 R L D 192 146 15 5 9 13 3 1 . 1000 M 0 N DE 7841 5715 657 283 292 38 673 129 47 7 
1010 INTRA-EC 18 4 3 1 5 5 
:i • 1010 INTRA-CE 1159 364 246 49 208 29 232 3 21 7 1011 EXTRA-EC 174 142 12 4 4 9 . 1011 EXTRA-CE 6684 5352 411 234 84 10 441 126 26 
1020 CLASS 1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 504 353 14 45 6 70 13 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
6 1 1 1 
. 1021 A EL E 39B 323 11 36 
20 
6 19 1 2 
1030 CLASS 2 61 52 
:i 
. 1030 CLASSE 2 3074 2695 20B B1 4 43 3 20 
1040 CLASS 3 111 88 7 3 3 7 . 1 04D CLASSE 3 3105 2303 1B9 107 64 329 110 3 
5009.39 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 5009.39 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 
TISSUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE, AUTRES QU' A ARMURE TOILE OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, MIT ANDERER GEWEBEBINOUNG ALS TAFTBINDUNG 
001 FRANCE 4 1 
1 
1 
1 
2 
:i 
001 FRANCE 493 B2 
9:i 
1B1 7 32 179 4 2 10 004 FR GERMANY 9 
6 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 657 
462 
21B 36 96 102 10B 
20 005 ITALY 12 2 4 005 ITALIE 118B 16B 35 6B 4D9 6 
007 IRELAND 5 
2 6 
5 007 IRLANDE 102 
266 11 347 2 11 
102 
10 1:i 1 036 SWITZERLAND 9 1 036 SUISSE 753 92 
664 INDIA 22 7 5 :i 4 :i 664 INDE 1101 292 1 349 154 42 123 
8 
13B 2 
6BO THAILAND 1 
1 
1 
1 1 
6BO THAILANDE 129 27 
950 
9 4D 3 41 1 
720 CHINA 95 26 Hi 8 5 35 720 CHINE 3677 569 261 150 59 1612 43 33 
72B SOUTH KOREA 1 1 72B COREE DU SUO 116 5 4 107 
1000 W 0 R L D 171 44 21 23 10 3 59 2 8 1 1000 M 0 N DE 8675 1821 1243 1412 432 328 2985 91 329 34 
1010 INTRA-EC 33 7 3 3 1 2 13 1 3 . 1010 INTRA-CE 2599 606 274 420 78 197 838 28 127 31 
1011 EXTRA-EC 136 36 18 20 9 2 46 1 4 . 1011 EXTRA-CE 6077 1215 969 992 355 131 2147 63 202 3 
1020 CLASS 1 13 3 6 4 . 1020 CLASSE 1 947 309 17 366 2 15 210 11 16 1 
1021 EFT A COUNTR. 9 2 6 1 
:i 
. 1021 A EL E 75B 26B 12 347 2 11 94 10 13 1 
1030 CLASS 2 27 7 
18 
5 4 1 7 
1 
. 1030 CLASSE 2 1453 337 2 366 203 57 325 B 153 2 
104D CLASS 3 95 26 B 5 1 35 1 . 1 04D CLASSE 3 3677 569 950 261 150 59 1612 43 33 
5009.41 OIAPHANOUS FABRICS CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK 5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK 
TISSUS CLAIR$ AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE UNDICHTE GEWEBE,MIND.BS PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 56B 1B3 
e6 103 4 17 261 1 2 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 101 
22 
11 15 3 3 
005 ITALY 5 5 
1 
005 ITALIE 448 392 
8 92 
3 15 16 
036 SWITZERLAND 1 
:i 1 
036 SUISSE 170 22 44 4 
97 720 CHINA 4 720 CHINE 371 271 3 
1000 W 0 R L D 16 5 6 1 1 3 . 1000 M 0 N DE 1841 513 628 122 114 41 397 1 7 18 
1010 INTRA-EC 8 1 5 1 i 1 . 1010 INTRA-CE 1135 205 472 114 19 26 279 1 1 18 1011 EXTRA-EC 6 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 707 306 156 8 96 15 118 6 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1 020 CLASSE 1 236 23 B6 B 92 4 1B 5 
1021 EFTA COUNTR. 1 
:i 
1 
1 
. 1021 A EL E 173 23 46 B 92 4 
97 1040 CLASS 3 4 . 1 04D CLASSE 3 371 271 3 
5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85~. OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AUTRE$ QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 1B 1B 001 FRANCE 1525 30 1376 
128 
15 22 3 1B 61 
002 BELG.-LUXBG. 9 
2 2 
9 
1 
002 BELG.-LUXBG. 12B 
131 139 5 2 38 3 004 FR GERMANY 6 1 
4 2 
004 RF ALLEMAGNE 329 
48 
11 
005 ITALY 33 1 25 
21 
1 005 ITALIE 2262 1991 
1404 25 
107 58 10 48 
036 SWITZERLAND 27 1 3 
2 
2 036 SUISSE 2104 106 307 31 227 2 2 
664 INDIA 50 43 2 1 2 . 664 INDE 1B77 1652 62 25 65 73 
- - ------ ---- --- --- --- - --- ------···- ··- ------------------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs ! Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK l Ireland I Danmark I "EHaOa 
5001.42 5001.42 
720 CHINA 249 26 37 177 1 8 720 CHINE 12055 874 1527 9270 31 346 7 
728 SOUTH KOREA 2 
7 1 1 
2 728 COREE DU SUO 206 6 11 
52 
191 
740 HONG KONG 9 740 HONG-KONG 251 146 51 
1000 W 0 R L 0 405 80 70 220 12 4 16 2 1 1000 M 0 N DE 21102 3087 4087 12356 260 174 944 3 77 114 
1010 INTRA-EC 67 1 27 20 10 4 2 2 1 1010 INTRA-CE 4261 86 2122 1521 139 128 82 3 67 113 
1011 EXTRA-EC 338 79 42 200 2 14 1 . 1011 EXTRA-CE 16841 3001 1965 10835 121 45 862 10 2 
1020 CLASS 1 27 1 3 21 2 . 1020 CLASSE 1 2203 147 313 1430 25 33 250 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 3 21 
2 
2 . 1021 A EL E 2104 106 307 1404 25 31 227 2 2 
1030 CLASS 2 62 52 2 2 4 . 1030 CLASSE 2 2580 1979 124 134 65 12 266 
7 1040 CLASS 3 249 26 37 177 1 8 1040 CLASSE 3 12056 874 1528 9270 31 346 
5001.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED 5001.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85~. OF SILK OR WASTE SILK, DYED 
AUTRES QUE TlSSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, TEINTS ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, GEFAERBT 
001 FRANCE 41 8 
6 
22 1 5 5 
1 
001 FRANCE 3998 803 
298 
2152 65 337 606 4 27 4 
004 FR GERMANY 21 
22 
5 2 1 6 004 RF ALLEMAGNE 1265 
2546 
487 55 163 225 
1 
24 13 
005 ITALY 111 72 2 15 005 ITALIE 11935 7076 
28 
34 209 2036 30 9 
006 UTD. KINGDOM 7 1 6 
69 2 
006 ROYAUME-UNI 184 27 96 1 
115 298 
25 1 4 
036 SWITZERLAND 85 7 7 036 SUISSE 2847 954 1052 390 7 
6 
20 11 
400 USA 2 
48 1 9 1 
2 400 ETATS-UNIS 202 69 31 30 
80 
10 55 1 
1 664 INDIA 81 
1 
22 664 INDE 3641 1636 59 530 19 1514 
1 
2 
680 THAILAND 2 
7 2 1 
1 
2 
680 THAILANDE 222 21 11 1 4 87 97 
26 :I 720 CHINA 15 1 1 2 720 CHINE 632 333 27 1 36 54 154 1 728 SOUTH KOREA 10 
1 
1 8 728 COREE DU SUO 797 1 79 42 
4 
675 
732 JAPAN 7 
10 
6 732 JAPON 474 55 13 402 :I 740 HONG KONG 13 2 2 1 740 HONG-KONG 782 104 616 110 2 60 958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 110 
1000 W 0 R L D 401 96 105 107 6 11 71 1 4 . 1000 M 0 N DE 27646 6629 9466 3833 281 1013 6206 39 135 42i 
1010 INTRA-EC 182 31 84 28 3 8 27 1 . 1 010 INTRA-CE 17561 3405 7490 2718 155 716 2932 31 84 30' 
1011 EXTRA-EC 215 65 21 78 3 2 44 2 • 1011 EXTRA-CE 9974 3224 1977 1005 126 297 3274 8 51 12 
1020 CLASS 1 95 9 7 69 10 . 1020 CLASSE 1 3642 1126 1133 430 7 131 775 6 23 11 
1021 EFTA COUNTR. 85 7 7 69 
1 1 
2 . 1021 A EL E 2933 1002 1076 398 7 116 302 
1 
21 11 
1030 CLASS 2 105 50 12 9 32 
2 
. 1030 CLASSE 2 5701 1765 817 573 84 112 2346 2 1 
1040 CLASS 3 15 7 2 1 1 2 . 1040 CLASSE 3 632 333 27 1 36 54 154 1 26 
5001.45 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, > 57CM 
BUT MAX 75CM WIDE 
5001.45 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, > 57CM 
BUT MAX 75CM WIDE 
TISSUS, AUTRES QUE CLAIRS, AU MOINS 85% DE SOlE OU SCHAPPE, AYEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR > 57 A 75 CM BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85, SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BREITE > 57 BIS 75 CM 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 152 61 
28 
57 
12 
5 26 3 3 004 FR GERMANY 
8 4 3 1 004 RF ALLEMAGNE 116 434 31 8 29 5 005 ITALY 005 ITALIE 1949 1413 
9 
10 80 12 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 260 159 59 1 32 
038 AUSTRIA 2 2 3 038 AUTRICHE 167 159 3 6 5 181 664 INDIA 3 664 INDE 191 4 
1000 W 0 R L 0 15 7 3 1 4 . 1000 M 0 N DE 2925 874 1535 88 27 28 348 3 22 
1010 INTRA-EC 9 4 3 1 1 . 1010 INTRA-CE 2294 536 1474 88 13 23 135 3 22 
1011 EXTRA-EC 6 3 3 . 1 011 EXTRA-CE 631 337 61 15 5 213 
1020 CLASS 1 3 3 1020 CLASSE 1 426 319 61 9 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 3 1021 A EL E 425 318 61 9 5 32 1030 CLASS 2 3 1 030 CLASSE 2 194 7 6 181 
5001A7 ~:~=~~ ';n:~~r:sEDIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR SILK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, EITHER MAX 5001.47 ~:g=~ ~~~MT':SEDIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR SILK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, EITHER MAX 
TISSUS, AUTRES QUE CLAIRS, AU MOINS 85 ~. DE SOlE OU SCHAPPE,AYEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, LARGEUR MAIL 57 ET > 75CM BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BREITE MAX. 57 UNO > 75 CM 
001 FRANCE 6 1 3 1 2 2 1 i 001 FRANCE 637 173 274 175 1 i 79 177 8 4 21 004 FR GERMANY 6 
4 
1 
1 4 
004 RF ALLEMAGNE 513 
53:i 
106 21 17 
10 
23 61 
005 ITALY 25 15 
1 
1 005 ITALIE 2521 1264 
104 
4 102 520 12 76 
006 UTD. KINGDOM 1 
4 1 
006 ROYAUME-UNI 195 20 25 23 1 
46 
20 1 1 
036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 910 581 118 138 23 4 
038 AUSTRIA 2 2 
1 2 1 1 21 
038 AUTRICHE 266 262 
112 
4 
35 45 1644 3 3 4 664 INDIA 47 21 664 INDE 2942 1023 73 
680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 266 162 78 18 2 6 
1000 W 0 R L 0 101 35 22 5 1 4 30 1 1 2 1000 M 0 N 0 E 8542 2825 1935 606 79 294 2526 62 48 167 
1010 INTRA-EC 37 5 18 2 i 3 6 1 2 1010 INTRA-CE 3874 732 1565 384 39 203 714 38 40 159 1011 EXTRA-EC 63 30 4 3 1 24 . 1011 EXTRA-CE 4687 2093 371 221 40 90 1812 24 8 8 
1020 CLASS 1 11 7 2 1 1 1020 CLASSE 1 1345 689 167 148 5 27 102 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 1 1 
1 1 21 
. 1021 A EL E 1176 843 118 142 
35 
23 46 
8 
4 
4 1030 CLASS 2 50 23 2 2 . 1030 CLASSE 2 3229 1191 200 73 63 1652 3 
5001.48 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED 5001.48 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85~, OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
AUTRES QUE TlSSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, IMPRIMES ANDERE ALS UNOICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE OOER SCHAPPESEIDE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 37 7 
7 
25 
1 
1 4 001 FRANCE 6779 944 836 4962 20 199 623 1 7 3 004 FR GERMANY 13 
131 
2 
8 
3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1408 
13378 
285 61 72 131 20 3 
005 ITALY 236 77 19 
1 
005 ITALIE 29555 12330 
45 
28 874 2840 
17 
4 101 
006 UTD. KINGDOM 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 464 91 306 4 1 
7 
8 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France J ltalia J Nederlandj Belg.-Lux.J UK J Ireland J Danmark I "E~A<loo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~doa 
5009.48 5009.48 
036 SWITZERLAND 21 6 10 3 2 036 SUISSE 4366 1142 2163 603 11 135 295 13 4 
038 AUSTRIA 1 1 
1 
038 AUTRICHE 117 92 3 2 
2 
17 2 
1 
1 
400 USA 1 
1 6 4 1 400 ETATS-UNIS 237 5 17 72 1 139 12 664 INDIA 59 47 
1 
664 INDE 6121 61 489 60 29 75 5392 Hi 3 720 CHINA 4 1 2 720 CHINE 218 18 27 
1 
2 153 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUO 151 8 47 95 
1000 W 0 R L D 385 149 103 35 2 12 80 2 1 1 1000 M 0 N DE 49824 15886 16330 6061 157 1420 9751 39 54 126 
1010 INTRA-EC 292 139 86 27 1 11 26 1 1 1010 INTRA·CE 38279 14416 13485 5319 115 1176 3605 18 37 108 
1011 EXTRA·EC 92 10 17 8 2 54 1 . 1011 EXTRA-CE 11545 1470 2845 741 43 244 6148 21 17 18 
1020 CLASS 1 24 7 10 3 1 3 . 1020 CLASSE 1 4826 1287 2226 678 13 153 450 14 5 
1021 EFTA COUNTR. 23 7 10 3 1 2 . 1021 A EL E 4480 1233 2165 605 11 152 296 
:i 
13 5 
1030 CLASS 2 61 1 6 4 1 49 
1 
. 1030 CLASSE 2 6443 108 592 63 30 89 5543 3 12 
1040 CLASS 3 5 1 1 2 1040 CLASSE 3 275 75 27 2 153 18 
5009.62 WOVEN FABRICS WITH < 85~. SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 5009.62 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
TISSUS, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE GEWEBE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
664 INDIA 21 19 2 664 INDE 405 354 38 7 3 3 
1000 W 0 R L D 31 20 3 8 • 1000 M 0 N DE 587 405 62 32 5 42 3 1 1 36 
1010 INTRA-EC 9 
20 
1 8 . 1010 INTRA-CE 160 33 24 24 5 42 :i 1 36 1011 EXTRA-EC 22 2 . 1011 EXTRA-CE 425 372 38 7 
1030 CLASS 2 21 19 2 . 1030 CLASSE 2 407 354 38 7 5 3 
5009.64 WOVEN FABRICS WITH < 85~, SILK OR WASTE SILK, DYED 5009.64 WOVEN FABRICS WITH < 85~. SILK OR WASTE SILK, DYED 
TISSUS TEINTS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE GEFAERBTE GEWEBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 15 6 
2s 
2 6 1 001 FRANCE 774 261 
759 
79 j 107 307 3 17 10 005 ITALY 36 6 
2 
2 3 005 ITALIE 1330 322 
s7 
59 169 3 1 
036 SWITZERLAND 3 
1 
1 
2 
036 SUISSE 217 30 58 1 7 24 
1 
6 4 
400 USA 3 400 ETATS-UNIS 135 22 2 2 2 102 4 
1000 W 0 R L D 69 14 30 3 1 5 14 2 . 1000 M 0 N DE 2839 729 979 197 16 184 869 10 35 20 
1010 INTRA-EC 59 13 28 1 5 11 1 • 1010 INTRA-CE 2321 625 857 93 15 175 506 8 25 17 
1011 EXTRA·EC 10 2 2 3 3 • 1011 EXTRA·CE 515 104 122 102 1 8 163 1 10 4 
1020 CLASS 1 7 1 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 390 61 62 102 1 8 141 1 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1 
1 2 
1 
. 1021 A EL E 220 33 58 87 1 7 24 6 4 
1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 116 34 60 22 
5009.66 WOVEN FABRICS WITH < 85~. SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 5009.66 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 9 1 
8 
4 1 1 2 001 FRANCE 386 104 
237 
143 2 21 77 38 1 
005 ITALY 17 5 
1 
3 1 005 ITALIE 635 235 
31 
1 68 58 
1 
36 
006 UTD. KINGDOM 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 137 63 40 2 j 036 SWITZERLAND 4 2 1 1 036 SUISSE 300 110 89 87 7 
400 USA 1 1 
:i 2 
400 ETATS-UNIS 137 136 
1 
1 
99 1 13:i 1 664 INDIA 6 1 664 INDE 288 42 11 
1000 W 0 R L D 43 11 11 6 3 4 4 3 1 1000 M 0 N DE 2097 724 438 320 106 118 288 48 55 
1010 INTRA-EC 32 7 11 4 
:i 4 2 3 1 1010 INTRA·CE 1283 405 . 330 190 7 109 141 48 53 1011 EXTRA-EC 12 5 1 1 2 . 1011 EXTRA-CE 813 319 108 130 99 9 147 1 
1020 CLASS 1 6 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 473 275 90 91 7 10 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 
:i 2 
1021 A EL E 328 136 90 88 
99 
7 7 
1 1030 CLASS 2 7 1 1 1030 CLASSE 2 335 44 18 39 1 133 
5009.66 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, PRINTED 5009.68 WOVEN FABRICS WITH < 85~. SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
TISSUS IMPRIMES, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 11 2 3 4 2 001 FRANCE 960 129 
30 
444 5 111 259 3 1 8 
004 FR GERMANY 1 
19 j 1 1 2 :i 004 RF ALLEMAGNE 142 1054 59 18 20 26 1 2 6 005 ITALY 32 005 ITALIE 1894 405 
s4 126 228 61 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 270 16 32 2 12 124 
1000 W 0 R L D 56 22 9 7 2 7 8 1 1000 M 0 N DE 3593 1283 548 628 37 296 713 4 4 80 
1010 INTRA·EC 51 21 8 7 2 7 5 1 1010 INTRA·CE 3126 1212 487 512 35 277 516 4 3 80 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 3 • 1011 EXTRA·CE 484 70 61 115 2 19 197 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 361 63 52 104 2 14 126 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 1021 A EL E 319 58 32 89 2 14 124 
5009.80 WOVEN FABRICS OF NOIL SILK 5009.80 WOVEN FABRICS OF NOIL SILK 
TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 4 2 
1 :i 1 
1 1 001 FRANCE 133 68 
29 
4 
61 
7 19 35 
004 FR GERMANY 8 j 2 1 004 RF ALLEMAGNE 203 166 3 30 43 37 005 ITALY 16 6 1 1 1 005 ITALIE 365 119 4 5 5 46 24 036 SWITZERLAND 7 4 
1 
3 036 SUISSE 190 128 
22 
6 
2 
52 
664 INDIA 42 41 
1 j 1 75 664 INDE 1332 1308 31 :i 11 1082 720 CHINA 184 17 83 720 CHINE 2471 206 1035 103 
------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5009.10 5009.10 
1000 W 0 R L D 272 73 93 1 5 2 15 1 82 . 1000 M 0 N DE 4898 1937 1235 45 80 63 261 13 1264 
1010 INTRA-EC 35 12 7 ; 4 2 7 ; 3 . 1010 INTRA-CE 796 274 149 7 66 54 148 1 97 1011 EXTRA-EC 236 61 85 1 8 79 . 1011 EXTRA-CE 4102 1663 1088 38 14 9 113 11 1166 
1020 CLASS 1 9 4 1 4 1020 CLASSE 1 259 145 5 6 10 9 9 75 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 
:i 3 1021 A EL E 208 135 46 4 8 9 52 1030 CLASS 2 44 41 
1 7 1 75 1030 CLASSE 2 1362 1312 2 :i 2 11 1093 1040 CLASS 3 184 17 83 1040 CLASSE 3 2482 206 1035 31 103 
9 
10 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkuntt l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo 
5101 YARN OF MAN-MAD£ FIBRES (COHllNUOUS), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5101 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTlNUOUS), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES mTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFlCIELLES CONTINUES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL SYNTHETISCNE UNO KUENSTUCHE SPINNFAEDEN, NlCHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5101.01 ELASTOMERIC YARN 5101.01 ELASTOMERIC YARN 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 
0 E: INCLUDED IN 5101.48 0 E: INCLUDED IN 5101.48 
ELASTOMERES ELASTOMERE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 002 UNO 006 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 166 
10 
61 3 17 36 49 001 FRANCE 2014 
143 
1197 59 252 257 1 248 
002 BELG.-LUXBG. 59 4 
si 45 6 30 002 BELG.-LUXBG. 872 121 1592 608 si 34i 90 003 NETHERLANDS 1616 309 889 
12 
321 4 003 PA YS-BAS 39389 7951 23431 22i 5911 004 FR GERMANY 428 189 20 35 111 3 24 34 004 RF ALLEMAGNE 4766 1603 402 457 1424 46 432 175 
005 ITALY 49 9 
15 
5 5 22 
39 5 
8 005 ITALIE 444 155 
555 
129 35 97 
513 13i 
28 
006 UTD. KINGDOM 180 107 10 4 006 ROYAUME-UNI 3119 1795 63 56 
008 DENMARK 130 
22 2 3 
130 
3 
008 DANEMARK 579 
sa6 1 49 578 s8 2 4 400 USA 31 1 
3 
400 ETATS-UNIS 763 42 12 
728 SOUTH KOREA 30 
3 
27 
1 
728 COREE DU SUO 198 
51 
166 i 12 732 JAPAN 7 2 
90 
1 732 JAPON 114 39 
2120 
17 
977 SECRET CTRS. 90 977 SECRET 2120 
1000 W 0 R L D 2802 648 1025 115 256 544 49 60 105 1000 M 0 N DE 54519 12290 25997 2607 3016 8410 634 920 645 
1010 INTRA-EC 2627 623 990 20 254 534 47 60 99 1010 INTRA-CE 51166 11647 25707 417 2977 8298 627 917 598 
1011 EXTRA-EC 87 25 36 5 3 9 2 7 1011 EXTRA-CE 1210 843 290 69 39 112 7 3 47 
1020 CLASS 1 52 25 9 5 2 9 2 1020 CLASSE 1 1000 843 105 69 37 112 3 31 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 1 1 6 
2 
. 1021 A EL E 106 5 21 11 18 41 i 1 9 1030 CLASS 2 35 27 1 5 1030 CLASSE 2 211 186 2 16 
5101.02 CORE YARN 5101.02 CORE YARN 
FILS A AME DITS CORE YARN UMSPINNUNGSZWlRN (CORE YARN) 
001 FRANCE 394 365 1 17 5 6 001 FRANCE 3527 3090 
2 
10 276 26 125 
2 002 BELG.-LUXBG. 53 1 
1 
38 
13 
14 002 BELG.-LUXBG. 914 20 2 680 
52 
208 
003 NETHERLANDS 45 12 
3:i s4 19 1. 16 i 003 PAYS-BAS 320 122 374 10 119:i 136 1i 406 30 004 FR GERMANY 523 
2 
38 282 82 004 RF ALLEMAGNE 5803 
10 
508 2398 877 
005 ITALY 40 
1 21 i 2 36 11 22 005 ITALIE 145 12 331 118 14 121 17:i 548 006 UTD. KINGDOM 157 68 27 
41 
006 ROYAUME-UNI 2497 985 270 
322 007 IRELAND 53 
1 
12 
3 1 
007 IRLANDE 425 
8 9 1 
103 
38 8 036 SWITZERLAND 9 
1i 8 
4 036 SUISSE 127 
5:i 
63 
042 SPAIN 56 
2 3 
31 042 ESPAGNE 454 
15 
142 
16 
259 
400 USA 108 94 9 400 ETATS-UNIS 1180 
4 
1089 60 
732 JAPAN 29 29 732 JAPON 162 158 
1000 W 0 R L D 1520 497 51 65 130 441 269 12 47 8 1000 M 0 N DE 15821 4427 536 884 2350 4034 2237 190 1121 40 
1010 INTRA-EC 1266 448 34 61 127 336 197 12 44 7 1010 INTRA-CE 13640 4229 366 861 2327 2837 1697 190 1079 32 
1011 EXTRA-EC 250 49 17 4 3 101 72 3 1 1011 EXTRA-CE 2124 198 150 23 23 1141 540 41 8 
1020 CLASS 1 205 8 17 3 101 72 3 1 1020 CLASSE 1 2011 104 150 4 23 1141 540 41 8 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 
4 
4 3 1 1021 A EL E 157 29 9 
19 
7 63 41 8 
1040 CLASS 3 45 41 1040 CLASSE 3 102 83 
5101.03 HIGH TENACITY YARN OF ARAMIOES 5101.03 HIGH TENACITY YARN OF ARAMIDES 
FILS D'ARAMIDES OE HAUTE TENACITE HOCHFESTE ARAMIDGARNE 
001 FRANCE 67 54 
100 14 
13 
175 8 
001 FRANCE 1148 1057 
3000 51i 
7 84 
4755 12i 002 BELG.-LUXBG. 551 254 
13 
002 BELG.-LUXBG. 16152 7657 6 
sd :i 003 NETHERLANDS 90 50 7 
12 3 
7 13 003 PA YS-BAS 642 378 128 
61 2i 44 39 4 004 FR GERMANY 85 30 39 1 004 RF ALLEMAGNE 547 228 207 5 11 4 
036 SWITZERLAND 63 2s4 45 22 17 1 036 SUISSE 235 saoi 149 3sd 2 71 12 1 400 USA 1062 568 170 38 400 ETAT$-UNIS 18648 9614 2 2419 450 6 
404 CANADA 7 1 6 404 CANADA 126 29 97 
1000 W 0 R L D 1969 835 756 48 4 277 222 1 25 1 1000 M 0 N DE 37686 14993 13251 928 44 2972 5289 20 183 6 
1010 INTRA-EC 830 371 138 26 4 8S 183 1 22 . 1010 INTRA-CE 18638 9186 3449 578 40 384 4807 20 170 4 
1011 EXTRA-EC 1138 284 618 22 192 39 3 . 1011 EXTRA-CE 19048 5807 9801 350 4 2566 482 12 2 
1020 CLASS 1 1135 264 618 22 192 39 . 1020 CLASSE 1 19040 5807 9801 350 4 2568 482 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 67 49 17 1 . 1021 A EL E 245 159 2 71 12 1 
5101.04 HIGH TENACITY POLYAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES 5101.04 HIGH TENACITY POLYAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIOES 
FILS DE POL YAMIOES DE HAUTE TENACITE, AUTRES QUE D' ARAMIDES HOCHFESTE POLYAMIDGARNE, AUSG. AUS ARAMID 
001 FRANCE 1483 837 
129:i 
179 142 43 257 6 2 17 001 FRANCE 6675 4832 
4344 
507 443 117 847 20 20 89 
002 BELG.-LUXBG. 2984 943 390 75 
2360 
256 9 5 13 002 BELG.-LUXBG. 13904 3230 5178 203 
7452 
864 34 16 35 
003 NETHERLANDS 5933 1989 1046 58 
1824 
419 6 54 1 003 PA YS-BAS 18252 5569 2728 954 637i 1327 22 182 18 004 FR GERMANY 10346 
44 
2221 292 3103 2418 
15 
389 99 004 RF ALLEMAGNE 38431 
152 
7745 1121 11208 9536 
53 
2093 351 
005 ITALY 545 92 
32 
4 53 326 5 6 005 ITALIE 2436 380 
280 
18 192 1584 17 40 
006 UTD. KINGDOM 3289 1845 26 45 1274 
3i 
43 23 1 006 ROY AUME-UNI 10764 5380 120 116 4463 
111 
197 203 5 
008 DENMARK 192 83 45 3 23 
2046 
1 
16 
008 DANEMARK 625 307 128 13 58 
7219 
4 
52 
4 
036 SWITZERLAND 3794 175 1068 63 41 374 11 036 SUISSE 14247 805 3996 268 180 1697 29 1 
038 AUSTRIA 84 11 10 
182 
30 5 28 038 AUTRICHE 263 22 25 
558 
102 12 102 
042 SPAIN 724 214 321 7 
162 
042 ESPAGNE 2105 600 914 31 2 
36i 062 CZECHOSLOVAK 577 137 278 
30 
062 TCHECOSLOVAQ 1309 287 655 
si 066 ROMANIA 198 84 27 57 066 ROUMANIE 458 195 61 135 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.I.aOa 
5101.04 5101.04 
400 USA 5679 452 214 30 222 4116 474 171 400 ETATS-UNIS 16323 1365 610 695 554 11350 1304 445 
404 CANADA 2340 73 587 1680 
24 
404 CANADA 6352 310 1940 4102 
412 MEXICO 121 
1eB e6 1 97 9 412 MEXIQUE 261 393 157 3 5 203 49 58 732 JAPAN 897 653 732 JAPON 2431 1824 
1000 W 0 R L D 39336 7083 6706 1237 2452 14343 6347 90 940 138 1000 M 0 N DE 135158 23318 21867 9601 8159 46000 21630 359 3676 546 
1010 INTRA-EC 24603 5759 4723 953 2114 6832 3725 79 461 137 1010 INTRA-CE 91167 19306 15445 8052 7212 23433 14306 330 2541 542 
1011 EXTRA-EC 14533 1325 1984 293 337 7511 2622 11 459 1 1011 EXTRA-CE 43990 4012 6422 1546 946 22568 7324 29 1135 6 
1020 CLASS 1 13602 1093 1679 275 307 7408 2614 11 215 . 1020 CLASSE 1 41855 3494 5703 1526 879 22345 7302 29 576 1 
1021 EFTA COUNTR. 3913 186 1078 63 71 2052 408 11 44 . 1021 A EL E 14603 827 4022 268 282 7231 1813 29 130 1 
1030 CLASS 2 155 11 
3o5 
8 
30 
103 8 24 1 1030 CLASSE 2 365 35 
719 
22 6i 223 22 58 5 1040 CLASS 3 774 220 219 . 1040 CLASSE 3 1772 484 502 
5101.08 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS MAX 7 TEX 5101.08 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS MAX 7 TEX 
FILS DE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE MAX. 7 TEX TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, MAX 7 TEX 
001 FRANCE 1747 37 
433 
1002 209 51 305 48 35 001 FRANCE 8588 219 
1646 
5018 960 173 1809 233 158 
002 BELG.-LUXBG. 558 82 12 9 3i 20 1 16 002 BELG.-LUXBG. 2125 298 48 37 117 95 1 3 1 003 NETHERLANDS 158 4 45 4 
20i 
49 
6 
003 PA YS-BAS 694 21 217 16 
1254 
266 53 
004 FR GERMANY 2870 64 89 1408 62 979 46 73 004 RF ALLEMAGNE 16542 197 371 7718 257 6337 27 238 340 005 ITALY 2903 391 28 64 2307 
1Hi 
24 25 005 ITALIE 10005 1545 102 224 7809 
715 
52 76 
; 006 UTD. KINGDOM 166 12 9 40 1 19 35 9 006 ROYAUME-UNI 1041 39 69 106 15 172 175 31 ' 009 GREECE 508 144 264 24 1 009 GRECE 1837 423 1018 111 4 
032 FINLAND 335 4i 4i 12 26 24 335 13 24 032 FINLANDE 2976 21s 259 9i 8i 106 2976 91 134 036 SWITZERLAND 932 739 036 SUISSE 5052 4063 
036 AUSTRIA 635 2 
11 122 
6 
1 
625 2 038 AUTRICHE 4673 15 2 
369 
21 
2 
4618 17 
042 SPAIN 214 78 1 1 042 ESPAGNE 690 200 100 14 5 
062 CZECHOSLOVAK 83 
8 
83 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 242 
101 3 1 
242 
6 4 400 USA 31 22 400 ETAT5-UNIS 221 106 
624 ISRAEL 94 1 93 624 ISRAI;:L 500 4 496 
1000 W 0 R L D 11327 469 1306 2682 485 297 5642 137 154 155 1000 M 0 N DE 55518 1627 5385 13485 2481 1211 29141 841 718 649 
1010 INTRA-EC 8934 343 1233 2526 454 256 3716 124 128 154 1010 INTRA-CE 40914 1197 4878 12905 2369 1054 16560 744 562 645 
1011 EXTRA-EC 2394 126 73 157 32 40 1926 13 26 1 1011 EXTRA-CE 14604 430 507 560 112 157 12581 97 156 4 
1020 CLASS 1 2196 126 67 157 32 24 1750 13 26 1 1020 CLASSE 1 13773 430 463 580 112 108 11843 97 156 4 
1021 EFTA COUNTR. 1929 49 47 12 32 24 1727 13 25 . 1021 A EL E 12772 230 261 97 112 106 11724 91 151 
1030 CLASS 2 116 7 16 93 . 1030 CLASSE 2 589 44 49 496 
1040 CLASS 3 83 83 . 1040 CLASSE 3 242 242 
5101.09 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 7 MAX 33 TEX 5101.09 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 7 MAX 33 TEX 
FILS DE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE > 7 A 33 TEX TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, > 7 815 33 TEX 
001 FRANCE 2549 126 
1810 
298 184 515 1264 20 54 88 001 FRANCE 10487 875 
6533 
1239 929 1750 5005 80 224 385 
002 BELG.-LUXBG. 3958 10 16 
s2 
2122 
2 6 
002 BELG.-LUXBG. 12309 28 112 
280 
5635 1 
74 003 NETHERLANDS 227 8 66 
163 soi 93 003 PAYS-SAS 1140 33 326 773 2823 417 10 004 FR GERMANY 2050 
175 
200 147 352 465 216 004 RF ALLEMAGNE 10160 
so5 
961 703 1862 1939 1099 
005 ITALY 3375 202 34 2582 334 
235 
24 24 005 ITALIE 10979 789 203 7979 1315 
1403 
94 94 
006 UTD. KINGDOM 588 10 33 116 147 
25 
44 3 006 ROYAUME-UNI 2643 52 137 403 504 
94 
131 13 
007 IRELAND 26 
16 173 29 
1 
14 
007 IRLANDE 100 43 2 103 4 2 39 009 GREECE 490 258 009 GRECE 1791 824 780 
032 FINLAND 24 17 64 113 151 41 113 10 7 032 FINLANDE 112 65 362 44i 520 212 303 ss 47 036 SWITZERLAND 1237 175 550 036 SUISSE 5213 801 2519 
038 AUSTRIA 173 2 
19 
13 3 144 11 038 AUTRICHE 793 1 10 
110 
16 2 678 86 
048 YUGOSLAVIA 23 440 4 1i 048 YOUGOSLAVIE 123 1 2473 12 si 204 MOROCCO 451 
4 
204 MAROC 2534 
6 i 12 400 USA 39 
9 
16 
si 8 
19 400 ETATS-UNIS 256 9i 154 249 83 624 ISRAEL 253 52 103 624 ISRAEL 1348 93 81 828 
660 THAILAND 160 160 
3 
680 THAILANDE 660 660 
8 728 SOUTH KOREA 34 31 
17 
728 COREE DU SUO 103 
3 
95 18 732 JAPAN 55 
30 
38 
i 
732 JAPON 499 
12s 
418 
6 736 TAIWAN 321 290 736 T'AI-WAN 1255 1124 
1000 W 0 R L D 16123 575 3138 1220 1029 3509 4872 265 1173 342 1000 M 0 N DE 62846 2579 12950 5213 5033 11559 17200 1539 5091 1682 
1010 INTRA-EC 13286 348 2489 490 860 3443 4462 255 604 337 1010 INTRA-CE 49687 1535 9587 2115 4485 11218 15160 1483 2439 1685 
1011 EXTRA-EC 2835 229 648 730 169 68 409 10 569 5 1011 EXTRA-CE 13157 1043 3361 3097 549 341 2040 56 2653 17 
1020 CLASS 1 1578 197 122 170 169 44 293 10 569 4 1020 CLASSE 1 7132 886 644 968 549 221 1143 56 2653 12 
1021 EFTA COUNTR. 1441 192 92 113 164 44 257 10 569 . 1021 A E LE 6159 868 410 441 536 215 981 55 2653 
6 1030 CLASS 2 1219 9 522 561 11 115 1 1030 CLASSE 2 5914 97 2704 2129 89 889 
1040 CLASS 3 40 23 4 11 2 . 1040 CLASSE 3 113 60 13 31 9 
5101.10 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 33 MAX 50 TEX 5101.10 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 33 MAX SO TEX 
FILS DE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE > 33 A 50 TEX TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, > 33 81S 50 TEX 
001 FRANCE 246 56 
9 
57 16 7 99 1 10 001 FRANCE 1260 267 
37 
460 44 40 378 4 67 
002 BELG.-LUXBG. 57 6 2 27 
3 2 2 
13 002 BELG.-LUXBG. 238 31 13 117 
17 10 9 
40 
003 NETHERLANDS 67 3 46 1 
106 
10 003 PA YS-BAS 346 14 227 7 
517 
62 
004 FR GERMANY 445 
260 
104 28 43 61 5 98 004 RF ALLEMAGNE 2063 
81i 
546 137 178 194 45 444 
005 ITALY 1962 598 
3 
15 6 1063 
19 4 
20 005 ITALIE 7426 2267 i 42 22 4209 108 20 75 006 UTD. KINGDOM 45 
4 
11 8 006 ROYAUME-UNI 194 
19 
45 9 5 
009 GREECE 30 26 
28 23 8 2 1 
009 GRECE 109 
3 
90 8i 68 si 8 i 036 SWITZERLAND 179 7 110 036 SUISSE 886 33 403 
040 PORTUGAL 113 9i 113 040 PORTUGAL 153 222 153 062 CZECHOSLOVAK 97 062 TCHECOSLOVAQ 222 
11 
12 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoo 
5101.10 5101.10 
204 MOROCCO 30 
IS 
25 
5 
5 
58 2 
204 MAROC 165 
47 
136 
2:i 
29 
274 7 624 ISRAEL 140 2 57 
10 
624 ISRAEL 638 16 271 
3:i 804 NEW ZEALAND 38 28 804 NOUV.ZELANDE 135 102 
1000 W 0 R L D 3509 449 797 239 206 183 1425 32 14 164 1000 M 0 N DE 13875 1453 3297 1198 835 7fi1 5303 180 91 751 
1010 INTRA-EC 2854 329 768 117 172 61 1225 19 12 151 1010 INTRA-CE 11647 1143 3125 714 728 268 4792 108 78 691 
1011 EXTRA-EC 656 121 30 122 34 122 200 13 2 12 1011 EXTRA-CE 2230 310 172 484 107 500 511 73 14 59 
1020 CLASS I 366 8 3 117 34 38 142 12 2 12 1020 CLASSE I 1143 41 20 461 107 138 237 66 14 59 
1021 EFTA COUNTR. 310 8 I 110 28 10 137 12 2 2 1021 A EL E 906 41 6 406 87 33 227 66 14 26 
1030 CLASS 2 185 16 26 5 78 58 2 . I 030 CLASSE 2 836 47 152 23 333 274 7 
1040 CLASS 3 103 97 6 . I 040 CLASSE 3 250 222 28 
5101.12 TEXTURED POLYAMIDE YARN, RNENESS >50 TEX 5101.12 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >50 TEX 
RLS DE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE > 50 TEX TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, >50 TEX 
001 FRANCE 9748 733 
532 
173 1742 4966 1984 
:i 
3 145 001 FRANCE 32477 3251 
1845 
519 5902 14991 7121 
11 
9 684 
002 BELG.-LUXBG. 6849 741 12 2211 
4572 
2811 525 14 002 BELG.-LUXBG. 25398 4240 47 8297 
17284 
a707 2216 35 
003 NETHERLANDS la053 a561 239 525 
20457 
2451 19 1662 4 003 PA YS-BAS 65607 29403 ass 1939 
60615 
906a al 6934 29 
004 FR GERMANY 53542 
6540 
2313 7a6 11396 16266 14 2016 294 004 RF ALLEMAGNE 163626 
24445 
al20 2908 35a70 47660 57 7193 1183 
005 ITALY 19470 221a 
IS 
1711 6392 2336 I 205 67 005 ITALIE 64499 7466 
224 
5350 la930 7259 7 776 266 
006 UTD. KINGDOM 2022 32 1436 176 as 
42 
167 106 006 ROY AUME-UNI 7171 I la 5126 399 264 
184 
632 401 7 
007 IRELAND 60 I 
1 
17 
27 7 
007 IRLANDE 236 6 
s 
46 
liS 29 ooa DENMARK 46 
1009 si 
11 36 74 2 ooa DANEMARK 191 I 33S 41 12:i 30:i 11 036 SWITZERLAND 3032 311 396 1007 130 036 SUISSE 11054 43a5 977 1301 3119 499 
03a AUSTRIA 1410 522 4 62 54 50 157 561 03a AUTRICHE 4901 192a 21 136 19a 135 434 2049 
058 GERMAN DEM.R 371 
487 
191 179 I 05a RD.ALLEMANDE a26 
931 
316 503 7 
062 CZECHOSLOVAK 1686 
IS 
4a7 711 I 062 TCHECOSLOVAQ 3610 
as 
992 lsas I 
204 MOROCCO 21 
a:i 124 6 419 204 MAROC 120 219 371 35 1731 400 USA 5716 I 
4 
50a9 400 ETATS-UNIS 19205 9 
IS 
16a75 
624 ISRAEL 52 2 I 20 25 
1 
624 ISRAEL 211 4 4 70 I la 
8 732 JAPAN 21 I 19 732 JAPON 179 6 165 
1000 W 0 R L D 122250 18758 7075 1fi78 27603 34502 26682 241 5184 527 1000 M 0 N DE 399903 69078 24558 6215 83982 109841 83146 912 19947 2224 
1010 INTRA-EC 109802 16812 6744 1528 28329 27423 25900 205 4537 524 1010 INTRA-CE 359267 61473 23462 5684 80699 87368 80059 769 17528 2205 
1011 EXTRA-EC 12451 2147 331 151 1274 7079 782 36 648 3 1011 EXTRA-CE 40634 7605 1095 531 3282 22473 3087 123 2419 19 
1020 CLASS I 10258 1621 317 146 596 6183 730 36 646 3 1020 CLASSE I 35640 6562 1010 516 1971 20177 2652 123 2410 19 
1021 EFTA COUNTR. 4463 1537 316 129 451 1056 291 36 645 2 1021 A EL E 16064 6337 1001 473 1511 3253 949 123 2406 11 
1030 CLASS 2 90 7 15 4 1 26 37 
2 
. I 030 CLASSE 2 435 34 a5 15 4 106 191 
9 1040 CLASS 3 2105 520 67a aso 15 . 1040 CLASSE 3 4557 1008 1307 21a9 44 
5101.15 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNSIM, RNENESS MAX 7 TEX 5101.15 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNlWISTED OR WITH MAX 50 TURNSIM, FINENESS MAX 7 TEX 
FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE MAX. 7 TEX UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYAMIOGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 3129 192 
959 
1649 40 748 450 14 36 001 FRANCE 11087 716 
3610 
5704 147 2a25 1470 65 160 002 BELG.-LUXBG. 152a 211 72 170 
41 
107 9 
19 
002 BELG.-LUXBG. 702a la67 345 651 
317 
513 37 5 
003 NETHERLANDS 1797 242 315 3 
104 
1064 
2 
113 003 PA YS-BAS 7099 525 1354 32 
48S 
4443 
IS 
335 93 
004 FR GERMANY 4951 
567 
735 2993 106 764 65 1a2 004 RF ALLEMAGNE 20750 
2244 
2499 12a39 584 3361 32a 63a 
005 ITALY 4450 22a3 
IS 
37 149 a20 10 19a 3a6 005 ITALIE 16011 al22 
124 
153 5ao 3039 46 902 925 
006 UTD. KINGDOM 2056 1059 702 I 15 
28 
70 169 25 006 ROYAUME-UNI 7a95 3a22 2565 20 172 
liS 
400 695 97 
007 IRELAND 31 
28 
3 007 IRLANDE 131 
79 
13 
009 GREECE 48 6 
554 as 1 
14 
:i 
009 GRECE 146 21 
1999 21s 4 
46 
1 21 036 SWITZERLAND 2267 182 33a 1103 
:i 
036 SUISSE 11149 as4 1792 6252 
9 03a AUSTRIA a5 11 
399 
32 2 16 21 03a AUTRICHE 354 49 
1360 
la I 9 40 66 
042 SPAIN 12a6 122 439 70 I 231 24 042 ESPAGNE 4700 464 1673 296 2 a06 99 
060 POLAND 114 114 
274 
060 POLOGNE 399 399 
76S 062 CZECHOSLOVAK 274 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 765 
20 064 HUNGARY 64 63 
60 
064 HONGRIE 179 159 
240 390 SOUTH AFRICA 60 
112 134 62 240 2 1 
390 AFR. DU SUO 240 
1501 I I sS 272 1099 2s 21 400 USA 662 131 
2 
400 ETATS-UNIS 4943 860 
12 624 ISRAEL 830 4 48a 136 624 ISRAEL 2690 14 2224 440 
1000 W 0 R L D 23499 2853 6375 5822 849 1453 4805 84 598 680 1000 M 0 N DE 95773 12587 24782 23172 2913 6064 21265 490 2508 1992 1010 INTRA-EC 17988 2298 5002 4733 352 1059 3246 81 569 648 1010 INTRA-CE 70145 9252 18184 19042 1457 4478 12989 462 2363 1918 
1011 EXTRA-EC 5511 554 1374 1089 498 394 1559 2 29 12 1011 EXTRA-CE 25627 3334 6598 4130 1457 1588 8275 28 145 74 
1020 CLASS I 4424 437 aa5 1088 160 258 1559 2 29 6 I 020 CLASSE I 21545 2920 4347 4125 532 1146 a275 2a 135 37 
1021 EFTA COUNTR. 2367 192 33a 587 aa 17 1135 5 5 1021 A EL E 11555 913 1792 2180 226 44 6356 3 14 27 
1030 CLASS 2 633 4 488 
1 338 
136 5 I 030 CLASSE 2 2726 15 2231 
s 924 
440 9 31 
1040 CLASS 3 456 114 I 2 I 040 CLASSE 3 1355 399 20 7 
5101.11 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNSIM, RNENESS > 7 MAX 33 TEX 5101.11 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNSIM, RNENESS > 7 MAX 33 TEX 
RLS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE > 1 A 33 TEX UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYAMIOGARNE, 815 ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 7 81S 33 TEX 
001 FRANCE 1173 200 
342 
567 52 97 245 I 11 001 FRANCE 3850 aos 
1510 
1762 169 327 712 5 69 
002 BELG.-LUXBG. 607 134 36 21 
IS 
74 
4 :i 
002 BELG.-LUXBG. 3273 1077 262 37 
6S 
387 
IS 11 003 NETHERLANDS 380 36 ar 8 
100 
224 
:i 
003 PAYS-BAS 1693 192 340 32 
479 
1037 
14 004 FR GERMANY 4294 
590 
2055 1449 60 229 222 176 004 RF ALLEMAGNE 16043 
2339 
a729 462a 234 667 666 608 005 ITALY 2047 a60 
29 
I 65 500 
37 
6 25 005 ITALIE 770a 3105 
17:i 
4 264 la96 
239 
la a2 006 UTD. KINGDOM 2200 176a 188 6 17 
2oao 
155 006 ROYAUME-UNI 7219 5674 497 55 75 
rood 
505 I 036 SWITZERLAND 3473 123 374 882 2 12 036 SUISSE 12986 632 1395 3a63 9 ar 038 AUSTRIA 42 
47 
3 2 
12 
37 03a AUTRICHE 130 
20:i 
16 a 
5s 
106 042 SPAIN 365 I 114 191 042 ESPAGNE 1324 2 429 635 046 MALTA 291 
476 
291 046 MALTE 1301 
1119 
1301 088 ROMANIA 476 066 ROUMANIE 1119 
-··----
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1i1es Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EH<lOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
5101.17 5101.17 
390 SOUTH AFRICA 972 
135 4 
972 390 AFR. DU SUO 3271 
1 541 4 1 28 
3271 
2 Hi 400 USA 180 
195 359 
36 5 400 ETATS-UNIS 746 153 
624 ISRAEL 570 1 12 3 29 624 ISRAEL 2376 711 2 1608 35 20 119 732 JAPAN 30 1 732 JAPON 131 12 
1000 W 0 R L 0 17268 3105 4592 3738 211 303 4844 40 387 248 1000 M 0 N DE 63664 11886 17439 14072 856 1170 16070 253 1214 904 
1010 INTRA-EC 10757 2729 3533 2089 181 258 1326 40 387 214 1010 INTRA-CE 39959 10088 14180 8858 745 971 4884 253 1211 769 
1011 EXTRA-EC 6511 376 1058 1848 31 48 3318 34 1011 EXTRA-CE 23705 1597 3259 7214 110 199 11186 4 ~~· 1020 CLASS 1 5370 171 530 1289 14 17 3315 34 1020 CLASSE 1 19978 849 2039 5606 65 115 11165 4 
1021 EFTA COUNTR. 3532 123 395 884 2 12 2116 . 1021 A EL E 13201 632 1497 3870 9 87 7105 1 
1030 CLASS 2 595 195 1 359 8 29 3 . 1030 CLASSE 2 2449 711 2 1608 24 84 20 
11 1040 CLASS 3 547 10 528 9 . 1040 CLASSE 3 1278 38 1218 21 
5101.19 NON-TEXTURED POlYAMIDE YARN, SINGLE, UN1WISTED OR WITH MAX 50 TURNS/M, FINENESS > 33 TEX 5101.19 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/M, FINENESS >33 TEX 
FILS DE POLYAMIDE& NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, mRE > 33 TEX UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 33 TEX 
001 FRANCE 260 86 43 97 5 36 34 2 001 FRANCE 1453 321 348 771 28 170 141 8 14i 002 BELG.-LUXBG. 105 28 2 2 
11 
25 
2 28 
5 002 BELG.-LUXBG. 998 494 15 7 
3:i 
118 
11 92 ~I 003 NETHERLANDS 4634 2644 1136 994 
1554 
9 10 003 PA YS-BAS 21369 11973 4411 4779 
545:i 
46 
004 FR GERMANY 8185 
942 
4393 863 945 117 
31 
73 220 004 RF ALLEMAGNE 28729 
40s:i 
15010 3301 3488 468 
109 
261 748' 
005 ITALY 5021 1718 
51!i 
148 500 1568 24 90 005 ITALIE 19159 6783 
20Hi 
531 1871 5410 96 3061 
006 UTD. KINGDOM 1452 2 38 7 854 
3:i 
8 25 006 ROYAUME-UNI 6154 6 154 19 3782 
1s8 
35 147 
, I 007 IRELAND 33 
79 5 19 
007 IRLANDE 198 
227 2:i 65 009 GREECE 103 009 GRECE 315 
036 SWITZERLAND 1440 714 45 545 Hi 9 ea 2:i 036 SUISSE 5962 3496 174 1831 45 32 339 2 431 042 SPAIN 2144 248 1315 567 14 042 ESPAGNE 7609 840 4617 2094 56 
046 MALTA 51 li 11 41 10 38 17 7 046 MALTE 167 2:i 118 154 13 170 102 29 :I 400 USA 128 46 1 400 ETATS-UNIS 563 113 8 
624 ISRAEL 2266 258 1712 296 624 ISRAEL 7399 824 5621 954 117~1 1000 W 0 R L D 26104 5031 8704 5438 1757 2428 2195 48 153 350 1000 M 0 N DE 100399 22320 31843 20811 6191 9643 7814 184 619 1010 INTRA·EC 20007 3785 7331 2527 1715 2345 1787 41 150 326 1010 INTRA-CE 78452 17081 26728 10987 6038 9345 6387 155 603 1128 
1011 EXTRA-EC 6099 1247 1373 2911 42 63 408 7 4 24 1011 EXTRA-CE 21949 5239 4916 9824 154 298 1428 29 15 46 
1020 CLASS 1 3811 980 1373 1200 42 69 112 7 4 24 1020 CLASSE 1 14493 4393 4916 4202 154 264 474 29 15 ~I 1021 EFTA COUNTR. 1475 714 47 545 16 31 95 4 23 1021 A EL E 6082 3499 180 1831 49 94 371 15 
1030 CLASS 2 2266 258 1712 296 . 1030 CLASSE 2 7400 824 5622 954 
·I 
5101.20 NON-TEXTURED POlYAMIDE YARD, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS MAX 7 TEX 5101.20 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARD, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS MAX 7 TEX 
FILS DE POLYAMIDE& NON TEXTURES, SIMPLES AYEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, mRE IIAX. 7 TEX NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 61 4 
1 
5 29 21 
1 
1 1 001 FRANCE 309 59 
5 
32 1 54 143 
6 
17 31 
002 BELG.-LUXBG. 22 
2 19 
20 
6 
002 BELG.-LUXBG. 121 
7 18 106 4 401 003 NETHERLANDS 69 38 
16 
4 
4 1 
003 PA YS-BAS 278 109 
59 
44 
18 10 004 FR GERMANY 151 
1 
22 52 46 10 004 RF ALLEMAGNE 497 
7 
79 151 136 44 
005 ITALY 331 82 
14 
1 103 142 
37 77 
2 005 ITALIE 1039 311 
45 
4 289 421 
164 267 7; 006 UTD. KINGDOM 133 5 006 ROYAUME-UNI 498 19 3 
007 IRELAND 225 
130 2 1 12 
225 007 IRLANDE 1736 
1189 15 15 4 37 
1736 
036 SWITZERLAND 145 
298 
036 SUISSE 1260 
1124 732 JAPAN 298 732 JAPON 1124 
1000 W 0 R L D 1488 141 154 20 17 229 767 43 79 18 1000 M 0 N DE 7031 1281 583 92 71 655 3763 187 304 95 
1010 INTRA·EC 994 7 147 19 17 202 462 43 79 18 1010 INTRA·CE 4493 74 524 77 67 572 2600 187 298 94 
1011 EXTRA-EC 474 134 7 1 27 305 • 1011 EXTRA-CE 2539 1207 59 15 4 83 1164 6 1 
1020 CLASS 1 473 134 6 1 27 305 . 1 020 CLASSE 1 2526 1207 46 15 4 83 1164 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 149 130 6 1 12 . 1021 A EL E 1290 1189 44 15 4 37 1 
5101.22 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS >7 MAX 33 TEX 5101.22 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS > 7 MAX 33 TEX 
FILS DE POLYAMIDE& NON TEXTURES, SIMPLES AYEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE > 7 A 33 TEX NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT, > 7 BIS 33 TEX 
001 FRANCE 517 50 404 5 40 17 
35 
1 001 FRANCE 2300 401 1646 24 150 70 
152 
9 
003 NETHERLANDS 66 10 
100 19 21 
15 8 
26 
003 PAYS-BAS 375 76 
418 
1 
14:i 
98 48 
101 004 FR GERMANY 217 
14 
11 19 21 004 RF ALLEMAGNE 960 
77 
105 60 80 53 
005 ITALY 120 36 &ri 5 6 59 30 9 005 ITALIE 478 177 335 20 20 184 154 61 006 UTD. KINGDOM 281 6 127 4 45 
39 
006 ROYAUME-UNI 1314 68 440 32 204 
2o4 007 IRELAND 39 
4 29:i 
007 IRLANDE 204 
21 971 009 GREECE 297 
4 12 6:i 46 :i 009 GRECE 992 45 47 256 141 14 036 SWITZERLAND 134 3 3 036 SUISSE 634 124 7 
040 PORTUGAL 99 
4 2 11 
99 
7 
040 PORTUGAL 138 
30 1:i 200 
138 
20 400 USA 49 25 400 ETATS-UNIS 360 97 
624 ISRAEL 25 2 22 1 624 ISRAEL 247 6 231 7 3 
1000 W 0 R L D 1906 95 285 796 83 181 331 30 70 35 1000 M 0 N DE 8313 777 1238 3129 719 788 1078 154 297 133 
1010 INTRA·EC 1562 86 274 778 38 118 146 30 65 27 1010 INTRA-CE 6746 688 1075 3066 237 532 617 154 288 109 
1011 EXTRA·EC 343 10 11 18 45 63 185 4 7 1011 EXTRA-CE 1566 89 163 63 482 256 461 29 23 
1020 CLASS 1 318 9 9 18 23 63 185 4 7 1020 CLASSE 1 1318 68 156 63 251 256 455 29 20 
1021 EFTA COUNTR. 234 4 3 3 12 63 145 4 . 1021 A EL E 803 46 124 7 47 256 296 27 
:i 1030 CLASS 2 26 1 2 22 1 . 1030 CLASSE 2 251 2 7 1 231 7 
5101.24 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS >33 TEX 5101.24 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS > 33 TEX 
FILS DE POLYAMIDE& NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS DU CABLES, TITRE >33 TEX NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, > 33 TEX 
001 FRANCE 295 118 97 5 55 16 3 1 ,_Dot_F~NC:E _ _ 2591 1009 992 101 360 112 12 5 
- -----· -·· - ----
13 
14 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mila Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<!Oa 
5101.24 5101.24 
002 BELG.-LUXBG. 112 1 11 
14i 
79 
1i 
21 
s75 5 
002 BELG.-LUXBG. 461 1S 90 1 279 
78 
7S 
1sss 1i OOS NETHERLANDS 650 so 64 
75 
12 
si 
OOS PA YS-BAS 2652 175 197 749 
499 
51 
s43 004 FR GERMANY 550 
121 
98 145 19 57 S7 ss 004 RF ALLEMAGNE 2515 
496 
41S 664 77 198 181 1S5 
005 ITALY 958 125 
405:i 
26 85 588 s 5 5 005 ITALIE 275S 4S2 
15S50 
62 238 1474 21 9 21 
006 UTD. KINGDOM 6431 2 ss S1 211S 
176 
27 117 
5 
006 ROYAUME-UNI 2564S 21 416 405 8377 
612 
1S5 S89 
18 007 IRELAND 181 
8 
007 IRLANDE 6S2 
28 
2 
008 DENMARK 34 
21 9 s9 1:i 
26 
2 
008 DANEMARK 11S 
199 si 
1 
si S9 11 OS6 SWITZERLAND 265 167 14 
:i 
OS6 SUISSE 92S S96 124 55 
14 038 AUSTRIA 34 14 2 9 6 
s9 
OSS AUTRICHE 125 51 5 19 S6 
106 062 CZECHOSLOVAK S9 
6 ss 4 
062 TCHECOSLOVAQ 106 
91 1S4 :i 4i 400 USA 45 
6 
400 ETATS-UNIS 275 
22 624 ISRAEL 14 
2 66 
s 
2 
624 ISRAEL 124 
si 218 102 8 728 SOUTH KOREA 70 72S COREE DU SUO 26S 
1000 W 0 R L D 9691 318 494 4617 268 2307 926 114 555 92 1000 M 0 N D E 39337 2161 2008 18682 1642 9187 2721 562 2070 304 
1010 INTRA-EC 9210 274 381 4451 215 2294 896 110 536 53 1010 INTRA-CE 37378 1722 1553 18282 1350 9129 2622 548 1976 196 
1011 EXTRA-EC 482 44 114 167 53 13 30 3 19 39 1011 EXTRA-CE 1958 439 455 399 293 57 99 14 94 108 
1020 CLASS 1 S56 42 48 167 44 1S 24 s 15 . 1020 CLASSE 1 1454 402 2S7 S99 191 57 77 14 76 1 
1021 EFTA COUNTR. S06 S6 1S 167 41 1S 24 s 9 . 1021 A EL E 11S9 soo 102 S96 144 57 77 14 49 
10SO CLASS 2 86 2 66 s 6 4 . 10SO CLASSE 2 S97 S7 21S 102 22 18 
10i 1040 CLASS S S9 S9 1040 CLASSE S 107 
5101.27 HIGH TENACITY POLYESTER YARN 5101.27 HIGH TENACITY POLYESTER YARN 
RLS DE POLYESTERS DE HAUTE TENACITE HDCHFESTE POLYESTERGARNE 
001 FRANCE 10S1 S57 
15:i 
217 96 116 208 21 s s 001 FRANCE S451 1S68 43i 745 240 S2S 654 69 2S 24 002 BELG.-LUXBG. 47S 75 
sos 
5 
2628 
240 
14 9:i 
002 BELG.-LUXBG. 1258 210 s 2S 
7994 
577 1 
241 
7 
OOS NETHERLANDS 7583 2592 1057 
1958 
S94 
19 
OOS PAYS-BAS 2265S 841S 2416 985 
6510 
2557 S9 s 
004 FR GERMANY 110S1 
292 
2929 650 614 4359 19S S09 004 RF ALLEMAGNE S7977 
1S2i 
8S04 2197 2SS2 1602S 695 1SOO 66 
005 ITALY 87S 290 
9 
50 204 6 22 
s6 
14 005 ITALIE 2929 722 
4:i 
147 60S 20 59 1 50 
008 UTD. KINGDOM S51 668 7 so 
2s 
99 2 006 ROYAUME-UNI S991 S284 ss S4 5 
170 
427 7S S7 
007 IRELAND 26 
so 4 
1 
18 so 
007 IRLANDE 174 
212 12 
s 
42 97 
1 
008 DENMARK 207 9 66 OOS DANEMARK 5SO 2S 1S9 
009 GREECE 41 1 
16 
40 
:i 
009 GRECE 115 s 
s8 
112 
20 OSO SWEDEN 2S 448 30i 46 15Sf 4 OSO SUEDE 11S 145:i 911 152 4629 55 036 SWITZERLAND 407S 1058 6S9 47 036 SUISSE 126SO S42S 192S 1S4 
042 SPAIN 1S97 1187 
18 
210 042 ESPAGNE S559 S122 
ss 
1 436 
068 ROMANIA 99 S1 44 21i 2064 1494 9:i 12 066 ROUMANIE 258 22S 245 450 5S6S 4002 224 44 400 USA 6778 2501 S5S 400 ETATS-UNIS 17411 607S 100S 
404 CANADA 2S18 145 2 18 265S 404 CANADA 617S S62 5 43 5763 
508 BRAZIL 297 297 
8 
50S BRESIL 6S1 6S1 
si 72S SOUTH KOREA 56 48 
108 2 9i 70 s4 72S COREE DU SUD 142 105 S2i 40 2S8 17:i 7i 7S2 JAPAN 583 272 7S2 JAPON 15S2 624 s 
1000 W 0 R L D 38337 9071 5994 1544 2435 7302 10936 349 638 68 1000 M 0 N D E 115905 27545 17264 5200 7686 21732 32757 1290 2145 286 
1010 INTRA-EC 22122 4064 4441 1191 2157 3592 5839 349 448 43 1010 INTRA-CE 73130 14823 12423 4004 7045 11407 20304 1290 1646 188 
1011 EXTRA-EC 16213 5007 1555 353 277 3710 5097 191 23 1011 EXTRA-CE 42778 12722 4642 1197 641 10325 12453 499 99 
1020 CLASS 1 1572S 4552 15S7 353 277 3710 5094 188 12 1020 CLASSE 1 4156S 11636 4806 1197 641 10325 12429 487 47 
1021 EFTA COUNTR. 4133 448 1074 307 60 1531 652 61 . 1021 A EL E 12S45 1454 3466 911 190 4629 2008 1S7 
42 1030 CLASS 2 3S7 375 
18 
3 
:i 
9 1030 CLASSE 2 935 864 
35 
24 5 
1040 CLASS 3 104 S1 2 1040 CLASSE 3 275 223 7 10 
5101.29 TEXTURED POLYESTER YARN, RNENESS MAX 14 TEX 5101.29 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS MAX 14 TEX 
RLS DE POLYESTERS TEXTURES, TITRE MAX. 14 TEX TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, MAX. 14 TEX 
001 FRANCE 1957 366 
40 
932 70 218 315 
5 
14 42 001 FRANCE 7890 2649 
130 
34S5 249 707 627 1 39 13S 
002 BELG.-LUXBG. 205 1 6 3i 137 1 15 002 BELG.-LUXBG. 545 6 23 3 296 288 24 s 88 003 NETHERLANDS 2SO 77 91 15 
442 
59 1 
11 6i 003 PAYS-BAS 1304 363 412 42 1626 1S7 4 95 251 004 FR GERMANY 4758 
759 
412 176 237 3363 50 004 RF ALLEMAGNE 16176 
231i 
1660 755 914 10739 136 
005 ITALY 4455 835 
32 
6 410 2442 1 
30 
2 005 ITALIE 11984 2S56 
13i 
23 962 5S02 11 1 12 
006 UTD. KINGDOM 690 24 2S 3 1 
7936 
572 006 ROYAUME-UNI 26S9 88 155 22 3 
20770 
2063 221 
007 IRELAND 7955 
4 a6 17 1 i 1 007 IRLANDE 20835 24 346 58 4 22 3 OOS DENMARK 786 
41i 5 
689 
1 
008 DANEMARK 3373 1 
18 
297S 
1 009 GREECE 619 1 41 154 
s:i 
009 GRECE 1837 1 12S 1239 
1 
450 
19:i 036 SWITZERLAND 1520 75 7 25 
2 
1214 148 036 SUISSE 4754 404 13 101 3474 568 
03S AUSTRIA 59 22 5 3 26 1 03S AUTRICHE 23S 54 23 19 7 131 4 
042 SPAIN 530 
55 
1 99 529 042 ESPAGNE 1485 115 s 200 1477 062 CZECHOSLOVAK 172 3 15 062 TCHECOSLOVAQ 371 7 43 
1 066 ROMANIA 330 250 80 7i 066 ROUMANIE 644 482 1S1 111 390 SOUTH AFRICA 130 
2:i 341 
53 
1 532 
390 AFR. DU SUO 252 
si 93:i 141 8 1919 400 USA 1029 4 12S 400 ETATS-UNIS 3345 10 40S 
732 JAPAN 57 
8 3:i 
57 732 JAPON 526 
21 
1 
74 
525 
736 TAIWAN 73 32 736 T'AI-WAN 177 S2 
1000 W 0 R L D 25725 1656 1901 1872 525 942 17278 1222 203 126 1000 M 0 N DE 78704 6550 6718 6431 1942 2990 48297 4381 931 464 
1010 INTRA-EC 21702 1231 1532 1595 521 908 15095 636 58 126 1010 INTRA-CE 66634 5447 5689 5741 1923 2905 41641 2262 362 464 
1011 EXTRA-EC 4022 425 369 277 3 34 2182 586 148 . 1011 EXTRA-CE 12069 1103 1029 690 19 85 6456 2119 588 
1020 CLASS 1 3375 120 354 97 3 1 2068 586 146 . 1020 CLASSE 1 10722 526 9SO 304 s 10 620S 211S 568 
1021 EFTA COUNTR. 1617 97 12 29 3 
3:i 
1276 54 148 . 1021 A EL E 5091 45S 39 130 a 1 3686 199 56S 
1030 CLASS 2 148 
304 
13 
179 
1 99 . 1030 CLASSE 2 334 
57i 
43 
3Si 
10 75 206 
1 1040 CLASS 3 501 3 15 . 1040 CLASSE 3 1015 7 43 
5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, RNENESS > 14 TEX 5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS > 14 TEX 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark j 'EiiMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5101.30 FlLS DE POLYESTERS TEXTURES, mRE > 14 lEX 5101.30 TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, > 14 lEX 
001 FRANCE 2174 430 
938 
1032 110 325 251 18 7 1 001 FRANCE 9368 2804 
3657 
3516 403 1380 1152 73 30 10 
002 BELG.-LUXBG. 1051 31 14 5 
1!i 
33 30 
37 6 
002 BELG.-LUXBG. 4108 112 57 37 
60 
121 124 
100 19 003 NETHERLANDS 1707 1342 111 57 
1355 
131 4 003 PA YS-BAS 6258 4819 596 166 
4075 
480 18 
004 FR GERMANY 20411 
so? 
3921 4030 3514 4956 484 2004 167 004 RF ALLEMAGNE 61732 
2914 
12122 12964 11491 14357 1387 4717 619 
005 ITALY 2027 484 
120 
83 76 717 38 37 5 005 ITALIE 7848 2200 
81:i 
247 233 1993 136 101 22 
006 UTD. KINGDOM 2481 394 242 132 108 
594 
1432 33 006 ROYAUME-UNI 8919 1740 860 430 414 
2ss:i 
4584 98 
007 IRELAND 634 23 7 8 1 1 007 IRLANDE 2814 75 78 68 2 6 2 
008 DENMARK 4731 3820 445 49 20 9 388 i 008 DANEMARK 21335 17161 1844 174 19 47 2090 i 009 GREECE 693 3 518 81 
45 
23 67 
si 009 GRECE 2066 9 1550 226 21:i 65 215 162 036 SWITZERLAND 2154 408 165 583 6 800 96 036 SUISSE 6413 1309 399 1684 21 2274 351 
038 AUSTRIA 36 35 
2:i 4 1 036 AUTRICHE 129 112 ss 9 2 14 1 042 SPAIN 32 5 042 ESPAGNE 104 7 
048 YUGOSLAVIA 47 5 42 048 YOUGOSLAVIE 136 13 123 
052 TURKEY 142 
5 
142 
4 
052 TURQUIE 362 
1i 
362 j 058 GERMAN DEM.R 115 
472 
106 058 RD.ALLEMANDE 181 
952 
163 
062 CZECHOSLOVAK 853 369 
100 10 
12 062 TCHECOSLOVAQ 1712 716 
206 19 
44 
066 ROMANIA 302 60 132 
5 
066 ROUMANIE 613 152 236 
19 204 MOROCCO 34 29 
47 
204 MAROC 126 107 
124 390 SOUTH AFRICA 88 
s:i 1:i 20 
41 3i 390 AFR. DU SUO 199 177 2i s4 75 137 400 USA 879 
s2 
752 400 ETATS-UNIS 3382 4 2959 
412 MEXICO 52 i 92 412 MEXIQUE 102 :i 102 170 624 ISRAEL 93 
9:i 
624 ISRAEL 173 
175 684 INDIA 93 
4 s4 108 664 INDE 175 4i ass 50i 732 JAPAN 202 6 
17 108 s5 732 JAPON 1478 51 30 227 99 736 TAIWAN 943 16 81 666 736 T'AI-WAN 2040 33 212 1439 
1000 W 0 R L D 42035 7706 7509 6633 1777 4236 9657 2123 2215 179 1000 M 0 N DE 142006 32418 24771 21871 5476 14093 30600 6704 5403 670 
1010 INTRA-EC 35883 6650 6845 5389 1705 4074 7137 1986 2118 179 1010 INTRA-CE 124448 29634 22906 17984 5212 13697 22991 6302 5050 670 
1011 EXTRA-EC 6151 1056 864 1244 72 162 2519 137 97 . 1011 EXTRA-GE 17560 2784 1865 3867 264 397 7609 401 353 
1020 CLASS 1 3618 523 208 901 45 40 1721 83 97 . 1020 CLASSE 1 12307 1684 563 3192 216 143 5874 302 353 
1021 EFTA COUNTR. 2203 445 166 583 45 6 810 51 97 . 1021 A EL E 6579 1425 403 1684 216 21 2315 162 353 
1030 CLASS 2 1254 2 150 137 17 122 771 55 . 1030 CLASSE 2 2719 16 340 326 30 254 1654 99 
1040 CLASS 3 1281 532 506 205 10 28 . 1040 CLASSE 3 2536 1104 963 369 19 81 
5101.32 NON-TEXTURED, PARTIALLY ORIENTED POLYESTER YARN (POY) 5101.32 NON-TEXTURED, PARTIAUY ORIENTED POLYESTER YARN (POY) 
FILS PARTI£UEMENT ORIENTES, NON TEXTURES (FILS POY) TEILVERSTRECKTES, NICHT TEXTURIERTES FILAMENTGARN (POY-GARN) 
001 FRANCE 540 69 
26 
371 40 
870 
60 
238 :i 
001 FRANCE 1008 86 
6:i 
805 49 
2609 
66 
004 FR GERMANY 2099 
2228 
34 41 889 004 RF ALLEMAGNE 5514 
5116 
139 117 2107 467 12 
005 ITALY 2435 116 13 31 47 420i 005 ITALIE 5697 228 41 102 210 876i 006 UTD. KINGDOM 4478 133 141 3 
2617 
006 ROYAUME-UNI 9279 253 258 7 4806 007 IRELAND 2617 
92 
007 IRLANDE 4806 
169 008 DENMARK 93 
779 404 
1 008 DANEMARK 172 
1439 950 
3 
036 SWITZERLAND 3934 
45 
2751 036 SUISSE 7728 
1os 
5339 
036 AUSTRIA 67 22 
1012 
038 AUTRICHE 150 45 
213i 390 SOUTH AFRICA 1012 444 8 si 390 AFR. DU SUO 2131 750 14 90 412 MEXICO 503 
94 12 
412 MEXIQUE 854 
157 736 TAIWAN 237 131 736 T'AI·WAN 393 215 2i 
1000 W 0 R L D 18118 3635 317 877 237 917 7470 4450 5 10 1000 M 0 N D E 38012 7967 630 2016 511 2738 14824 9263 14 49 
1010 INTRA-EC 12290 2431 292 410 187 904 3614 4437 5 10 1010 INTRA-GE 26578 5456 563 953 382 2718 7194 9229 14 49 
1011 EXTRA-EC 5828 1404 25 467 50 13 3657 12 . 1011 EXTRA-GE 11434 2511 47 1062 129 20 7630 35 
1020 CLASS 1 5064 830 17 404 50 3763 . 1020 CLASSE 1 10136 1547 33 950 129 7473 4 
1021 EFTA COUNTR. 4001 801 
8 
404 45 2751 
12 
. 1021 A EL E 7879 1485 
14 
950 105 5339 3i 1030 CLASS 2 739 574 51 94 . 1030 CLASSE 2 1257 965 90 157 
5101.34 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/11, Of ANENESS MAX 14 lEX EXCEPT POY 5101.34 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/11, Of FINENESS MAX 14 TEX EXCEPT POY 
FlLS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 50 TOURS AU 11, mRE MAX. 14 lEX, EXCL FILS POY UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE 11, MAX. 14 lEX, AUSG. POY-GARN 
001 FRANCE 908 59 i 542 138 31 129 9 001 FRANCE 3103 155 5 1848 398 247 397 1 57 002 BELG.-LUXBG. 46 18 
37 
6 j 21 17 i 002 BELG.-LUXBG. 119 44 1 23 26 46 003 NETHERLANDS 195 29 86 44i 18 13i 003 PAYS-SAS 553 88 205 75 1379 126 28 i 4 004 FR GERMANY 6619 
230 
698 456 1040 3493 90 270 004 RF ALLEMAGNE 26149 
aai 2745 2958 3800 13858 145 545 719 005 ITALY 1154 466 21 48 324 
60 
46 19 005 ITALIE 3878 1608 41 202 910 
246 
165 65 
006 UTD. KINGDOM 992 773 145 3 11 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 3933 3012 607 24 42 j 2 030 SWEDEN 4 
143 396 466 8 1i 17 i 030 SUEDE 116 71:i 1157 1909 27 2s 131 109 036 SWITZERLAND 1964 915 7 036 SUISSE 7427 3441 17 j 
042 SPAIN 45 10 20 14 1 042 ESPAGNE 167 29 72 52 14 
058 GERMAN DEM.R 39 
79 
39 
11s 
058 RD.ALLEMANDE 102 
2S:i 
102 
208 390 SOUTH AFRICA 194 
35 i 131!i 390 AFR. DU SUO 461 1os 5 400 USA 1391 16 20 400 ETATS-UNIS 5404 39 82 517:i 
1000 W 0 R L D 13662 1365 1908 1519 654 1179 5048 1505 187 299 1000 M 0 N DE 51818 5263 6655 6864 2009 4436 19131 5736 867 857 
1010 INTRA-EC 9923 1110 1399 1035 608 1134 3994 168 177 298 1 010 INTRA-GE 37793 4190 5176 4882 1865 4318 15380 424 714 844 
1011 EXTRA-EC 3738 255 508 484 46 44 1052 1337 10 2 1011 EXTRA-GE 14023 1073 1479 1982 142 118 3751 5313 153 12 
1020 CLASS 1 3651 253 453 484 17 44 1052 1337 10 1 1020 CLASSE 1 13784 1066 1340 1982 54 118 3751 5313 153 7 
1021 EFTA COUNTR. 1972 144 396 466 10 11 917 18 9 1 1021 A EL E 7567 720 1157 1909 35 25 3448 140 126 7 
1040 CLASS 3 86 2 57 27 . 1040 CLASSE 3 223 6 139 78 
5101.38 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/11, Of FINENESS > 14 TEX, EXCEPT POY 5101.38 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/11, Of FINENESS > 14 TEx, EXCEPT POY 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIIIPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 50 TOURS AU 11, mRE > 14 TEx, EXCL. FILS POY UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE 11, > 14 lEX, AUSG. POY-GARN 
001 FRANCE 1391 644 222 244 198 38 12 5 28 001 FRANCE 6266 3960 721 657 561 174 57 28 108 
---------- -------- -·-·-
15 
16 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
5101.38 5101.38 
002 SELG.-LUXSG. 1374 41 1212 
s5 8 1:i 59 :i 54 :i 002 SELG.-LUXSG. 5420 109 4992 289 24 61 140 6 155 8 003 NETHERLANDS 685 46 497 
496 
38 
7558 
003 PAYS-SAS 2126 162 1435 
1472 
165 
16053 004 FR GERMANY 21531 
2sB 
7692 1058 2097 1433 905 292 004 RF ALLEMAGNE 61995 
1037 
27317 3601 6699 4209 1529 1115 
005 ITALY 2203 1537 30 140 98 110 12 28 10 005 ITALIE 7673 5271 139 437 378 349 45 95 61 006 UTD. KINGDOM 455 99 132 5 9 
294 
178 2 006 ROY AUME-UNI 1413 223 354 52 30 
675 
575 40 
2 007 IRELAND 298 
1 
4 
14 
007 IRLANDE 712 
2 
35 
2 55 008 DENMARK 329 3 
468:i 100 
311 
55 
008 DANEMARK 1231 14 
12248 
1150 
145 
8 
036 SWITZERLAND 8946 1243 277 2528 036 SUISSE 25104 4501 709 631 6870 
040 PORTUGAL 60 
1 35 
60 040 PORTUGAL 196 
:i 100 
196 
042 SPAIN 36 
9 40 118 11 
042 ESPAGNE 109 
18 86 214 36 062 CZECHOSLOVAK 188 10 
6 75 
062 TCHECOSLOVAQ 368 14 
24 1 218 400 USA 431 28 53 2 267 400 ETATS-UNIS 1504 62 173 12 1014 
732 JAPAN 144 21 3 99 12 9 732 JAPON 646 57 14 476 29 70 
736 TAIWAN 94 94 736 T' AI-WAN 131 131 
1000 W 0 R L D 38216 2410 11427 6219 1095 2561 5270 1124 7778 332 1000 M 0 N DE 115065 10156 40364 17605 3384 8011 15233 2270 16740 1302 
1010 INTRA-EC 28262 1099 11078 1394 894 2414 2282 1123 7646 332 1010 INTRA-CE 86839 5494 39421 4751 2643 7729 6862 2266 16371 1302 
1011 EXTRA-EC 9954 1311 349 4824 202 147 2988 1 132 • 1011 EXTRA-CE 28225 4662 943 12853 741 282 8371 4 369 
1020 CLASS 1 9652 1299 338 4824 160 14 2884 1 132 . 1020 CLASSE 1 27662 4639 920 12853 631 42 8204 4 369 
1021 EFTA COUNTR. 9024 1250 281 4683 160 2592 1 57 . 1021 A EL E 25370 4518 731 12248 631 7088 3 151 
1030 CLASS 2 96 
12 Hi 2 13:i 94 . 1030 CLASSE 2 155 2:i 22 24 240 131 1040 CLASS 3 206 40 11 . 1040 CLASSE 3 407 86 36 
5101.41 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, FINENESS MAX 14 TEX 5101.41 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, FINENESS MAX 14 TEX 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 14 TEX NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, MAX. 14 TEX 
001 FRANCE 310 274 
34 
10 5 3 10 8 001 FRANCE 1983 1817 
334 
45 27 22 37 35 
2 002 SELG.-LUXSG. 54 1 2 
1 
16 1 002 SELG.-LUXSG. 417 2 25 2 
3:i 
44 8 
003 NETHERLANDS 25 7 16 1 
105 61 1 99 1 
003 PAYS-SAS 151 40 60 17 
955 458 6 1 :i 004 FR GERMANY 479 
2o4 
139 20 53 004 RF ALLEMAGNE 5147 
1082 
783 327 430 2185 
005 ITALY 306 33 3 17 27 6 1 15 005 ITALIE 1432 124 10 53 114 11 3 35 
006 UTD. KINGDOM 49 9 11 3 
34 
26 006 ROY AUME-UNI 379 66 107 1 20 
97 
185 
007 IRELAND 35 
34 32 1 
1 
12 21 
007 IRLANDE 109 
224 59 16 
5 7 
48 139 036 SWITZERLAND 102 
11 
2 036 SUISSE 500 
119 
14 
624 ISRAEL 17 5 
11 
1 624 ISRAEL 196 58 
171 
19 
732 JAPAN 35 20 4 732 JAPON 383 161 51 
1000 W 0 R L D 1499 594 285 44 127 79 173 61 130 16 1000 M 0 N D E 10960 3529 1498 600 1128 570 895 342 2359 39 
1010 INTRA-EC 1265 495 233 32 116 77 148 48 100 16 1010 INTRA-CE 9650 3007 1409 413 1007 585 751 267 2192 39 
1011 EXTRA-EC 237 90 53 12 11 2 25 14 30 • 1011 EXTRA-CE 1307 522 89 187 121 4 143 74 167 
1020 CLASS 1 180 86 32 12 2 24 14 30 . 1020 CLASSE 1 1036 419 59 187 1 4 125 74 167 
1021 EFTA COUNTR. 124 45 32 1 
11 
1 2 13 30 . 1021 A EL E 585 258 59 16 
119 
1 14 50 167 
1030 CLASS 2 19 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 203 60 5 19 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, FINENESS >14 TEX 5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, FINENESS > 14 TEX 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE > 14 TEX NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, > 14 TEX 
001 FRANCE 1031 663 
2 
210 44 98 8 1 6 1 001 FRANCE 6985 4752 
4 
1231 248 688 32 6 24 4 
002 SELG.-LUXSG. 26 
16 
12 4 
1 
6 2 45 002 SELG.-LUXSG. 143 4 62 49 9 17 7 129 003 NETHERLANDS 168 36 64 5:i 6 34 32 003 PAYS-SAS 703 96 97 340 597 32 95 170 004 FR GERMANY 2627 
9:i 
83 2117 83 102 123 004 RF ALLEMAGNE 13234 
335 
368 9769 365 458 1412 
005 ITALY 319 115 
282 
2 93 15 
20:i 
1 005 ITALIE 955 328 
1159 
7 246 37 
58:i 1 
2 
006 UTD. KINGDOM 778 167 57 10 59 
26 
006 ROYAUME-UNI 4238 1322 481 186 506 
129 008 DENMARK 53 
141 
8 9 4 6 
76 
008 DANEMARK 264 4 45 53 13 20 
228 036 SWITZERLAND 281 57 
2 
2 2 3 036 SUISSE 1294 900 134 4 15 
2 
5 8 
042 SPAIN 21 
21 
1 
1 11 
18 9 s5 042 ESPAGNE 128 3 3 35 15 85 32 219 400 USA 242 1 134 400 ETATS-UNIS 1618 74 14 1 30 1233 
624 ISRAEL 16 
5 28 
12 4 624 ISRAEL 211 
42 226 
145 66 
732 JAPAN 43 10 732 JAPON 345 77 
1000 W 0 R L D 5703 1114 386 2727 133 346 380 256 316 65 1000 M 0 N DE 30442 7579 1568 12894 1298 1850 2252 754 2019 228 
1010 INTRA-EC 5024 939 307 2696 117 334 180 244 173 34 1010 INTRA-CE 26599 6513 1338 12618 1109 1817 753 711 1566 178 
1011 EXTRA-EC 680 175 79 31 16 12 181 12 142 32 1011 EXTRA-CE 3833 1086 231 266 190 33 1499 43 453 52 
1020 CLASS 1 659 173 79 31 3 12 175 12 142 32 1020 CLASSE 1 3585 1056 231 266 31 33 1423 40 453 52 
1021 EFTA COUNTR. 302 152 57 2 12 3 76 . 1021 A EL E 1398 978 134 4 16 27 8 231 
1030 CLASS 2 20 2 14 4 . 1030 CLASSE 2 236 8 159 66 3 
5101.43 TEXTURED POL YPROPYLENE YARN 5101.43 TEXTUREO POL YPROPYLENE YARN 
DE: INCLUDED IN 5101.48 UNTIL 30106/83 DE: INCLUDED IN 5101.48 UNTIL 30106/83 
FILS DE POL YPROPYLENE TEXTURES TEXTURIERTE POLYPROPYLEN.SPINNFAEOEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 JUSOU'AU 30106/83 0 E: IN 5101.48 ENTHALTEN BIS 30/06/83 
001 FRANCE 709 6 
758 
15 23 624 24 2 15 001 FRANCE 1719 15 
1311 
192 76 1318 73 7 38 
002 SELG.-LUXSG. 1003 174 1 22 
95 
27 6 
7 
17 002 SELG.-LUXSG. 1884 365 4 37 
170 
89 21 
16 
57 
003 NETHERLANDS 177 48 10 
156 1:i 
16 
1 
1 003 PAYS-SAS 447 177 21 
285 32 
55 
17 
9 
004 FR GERMANY 285 
921 
3 36 47 2 27 004 RF ALLEMAGNE 696 
2768 
33 77 101 11 140 
005 ITALY 12619 613 
1 
1200 8248 1541 46 1 49 005 ITALIE 33142 1528 
4 
3578 20139 4799 175 3 152 
006 UTD. KINGDOM 1165 21 29 34 930 
74 
136 12 2 006 ROYAUME-UNI 2774 82 69 92 2171 
147 
297 35 24 
007 IRELAND 137 1 1 17 44 
10 9 
007 IRLANDE 419 6 3 69 194 
115 22 028 NORWAY 205 39 128 4 15 028 NORVEGE 606 107 310 11 41 
036 SWITZERLAND 27 
140 41 19 
1 26 036 SUISSE 133 
399 71 e:i 2 24 109 038 AUSTRIA 387 187 038 AUTRICHE 1024 489 
040 PORTUGAL 443 443 040 PORTUGAL 790 790 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX),aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5101.43 5101.43 
048 YUGOSLAVIA 142 
s6 18 46 96 048 YOUGOSLAVIE 308 45 3i 99 209 082 CZECHOSLOVAK 92 24 
20:i a6 062 TCHECOSLOVAQ 133 51 75i 368 1 400 USA 989 5 1 694 400 ETATS-UNIS 2791 12 
6 
3 1650 
404 CANADA 693 323 220 150 404 CANADA 2073 850 634 563 
412 MEXICO 687 687 412 MEXIQUE 2236 
1 
2236 
732 JAPAN 35 35 732 JAPON 139 138 
1000 W 0 R L D 19835 1410 1581 203 1378 11120 3530 473 30 110 1000 M 0 N DE 51444 3989 3353 575 4057 28847 10390 1727 85 421 
1010 INTRA-EC 16118 1171 1412 185 1308 9979 1737 192 22 110 1010 INTRA-CE 41139 3413 2965 533 3884 24069 5276 516 63 420 
1011 EXTRA·EC 3721 239 169 18 70 1142 1793 281 9 • 1011 EXTRA·CE 10304 576 388 41 173 2n8 5114 1211 22 1 
1020 CLASS 1 2932 189 169 1 70 1118 1104 272 9 . 1020 CLASSE 1 7893 531 388 4 173 2727 2872 1175 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 1063 179 169 24 646 36 9 . 1021 A EL E 2554 506 382 74 2 1344 224 22 
1030 CLASS 2 696 
s6 18 24 687 9 . 1030 CLASSE 2 2272 45 3i 51 2236 36 1040 CLASS 3 95 3 1040 CLASSE 3 138 5 
5101.44 TEXTURED SYNTHETIC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POlYAMIDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
3101.44 TEXTURED SYNTHETIC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
FILS OE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDES, POLYESTERS ET POLYPROPYLENE 
0 E: REPRIS SOUS 5101.48 
TEXTURIERTE SYNTHETISCHE SPINNFAEOEN, AUSG. ELASTOMERE, CORE YARN, POLY AMID-, POLYESTER- UNO POLYPROPYLEN-5PINNFAEDEN 
DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 179 
34 
17 1 4 122 7 28 001 FRANCE 709 
49 
70 16 25 506 21 71 
002 BELG.·LUXBG. 51 14 
18 
3 002 BELG.-LUXBG. 128 35 1 
68 
43 
1 003 NETHERLANDS 24 6 45 14 4 41 4 28 003 PAYS-BAS 158 89 20:i s4 22 105 126 004 FA GERMANY 189 30 23 004 RF ALLEMAGNE 883 215 135 23 
005 ITALY 534 105 7 170 223 6 3 20 005 ITALIE 1672 397 
1 
18 454 697 31 7 68 
006 UTD. KINGDOM 306 70 1 30 
72 
205 006 ROYAUME-UNI 998 162 12 118 
146 
705 
007 IRELAND 74 
2 21 
1 1 
8 
007 IRLANDE 152 
t:i 79 
3 9 
32 009 GREECE 46 5 10 
34 
009 GRECE 198 28 46 
17:i 038 SWITZERLAND 42 6 1 1 
6 
038 SUISSE 239 30 1 7 27 1 
040 PORTUGAL 50 
1 t:i 
44 
9 
040 PORTUGAL 194 
6 62 
167 
292 
27 
400 USA 86 63 400 ETATS-UNIS 586 
2 
206 
624 ISRAEL 54 
ti 48 6 624 ISRAEL 206 12:i 2 187 17 732 JAPAN 20 3 732 JAPON 161 36 
1000 W 0 R L D 1729 277 97 24 349 572 313 20 n 1000 M 0 N DE 6582 1106 393 109 1215 2017 1384 93 285 
1010 INTRA·EC 1431 249 97 23 265 441 285 14 77 1010 INTRA-CE 4981 933 399 104 869 1472 885 64 265 
1011 EXTRA·EC 298 28 1 85 131 47 6 . 1011 EXTRA·CE 1603 173 4 5 347 545 499 30 
1020 CLASS 1 219 28 20 118 47 6 . 1020 CLASSE 1 1291 173 4 4 92 489 499 30 
1021 EFTA COUNTR. 112 10 6 52 38 6 . 1021 A EL E 561 45 2 4 26 247 207 30 
1030 CLASS 2 77 65 12 . 1030 CLASSE 2 312 2 254 58 
5101.48 NON-TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 5101.48 NON-TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
DE: INCLUDED IN 5101.48 UNTIL 30106/83 0 E: INCLUDED IN 5101.48 UNTIL 30106/83 
FILS DE POLYPROPYLENE NON TEXTURES NICHT TEXTURIERTE POLYPROPYLEN-5PINNFAEOEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 JUSOU'AU 30106/83 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN BIS 30106/83 
001 FRANCE 64 
402 7i 38 3 18 34 1 9 001 FRANCE 124 901 144 26 6 39 53 4 26 002 BELG.·LUXBG. 652 129 56 5 :i 6 002 BELG.-LUXBG. 1286 200 100 10 4 1 003 NETHERLANDS 87 11 6 48 5 5 003 PAYS-BAS 272 32 11 74 8 10 25 004 FA GERMANY 114 
589 
10 9 1 
20 
15 26 004 RF ALLEMAGNE 261 
2173 
24 22 
165 69 
50 83 
005 ITALY 1219 176 
10 
80 219 64 2 89 005 ITALIE 4174 485 
20 
233 757 4 288 
006 UTD. KINGDOM 1442 1 18 24 1305 
11 
73 11 i 006 ROYAUME-UNI 3317 11 48 56 2910 22 239 33 29 007 IRELAND 42 
71 3:i 16 8 1 51 007 IRLANDE 154 2 81 61 40 14 124 028 NORWAY 157 1 028 NORVEGE 419 196 4 
8 038 SWITZERLAND 218 171 
12 :i 
47 
28 2 5 
036 SUISSE 668 504 
32 10 
154 
70 2i 2 038 AUSTRIA 53 3 038 AUTRICHE 164 8 17 
040 PORTUGAL 50 3 
155 :i 
47 040 PORTUGAL 158 5 
140 
1 
4 
152 
064 HUNGARY 158 
68 2 6 80 14 98 
064 HONGRIE 144 
134 9 2:i 218 34 430 400 USA 269 1 400 ETATS-UNIS 854 6 
412 MEXICO 114 109 5 412 MEXIQUE 423 403 20 
1000 W 0 R L D 4688 1303 343 252 267 1798 291 97 100 237 1000 M 0 N DE 12595 3978 874 271 599 4575 772 352 272 902 
1010 INTRA-EC 3628 983 268 95 257 1615 130 94 30 136 1010 INTRA-CE 9612 3119 714 120 565 3959 279 312 92 452 
1011 EXTRA-EC 1060 320' 55 157 10 183 161 3 70 101 1011 EXTRA-CE 2983 859 161 151 34 616 492 41 179 450 
1020 CLASS 1 786 320 55 2 10 71 156 3 70 99 1020 CLASSE 1 2398 859 160 11 34 210 468 41 177 438 
1021 EFTA COUNTR. 479 245 48 3 49 75 3 56 . 1021 A EL E 1430 708 119 11 158 242 41 143 8 
1030 CLASS 2 118 
155 
109 6 3 1030 CLASSE 2 441 
1 140 
403 24 2 12 
1040 CLASS 3 158 3 . 1040 CLASSE 3 145 4 
5101.~E: m~-~F. J.~ A~D s~rwNT~30I~EA~~E~~1~~N~Jt~y~R~~~~E~~·c~~R~LYAMIDE AND POLYESTER 5101.~E: ~~~~~.D J.A: A~D S:ytNT~ 30I~L)~~~EfN8~~1~l~N~~r~yb~,R~~~~E~~·c~~~R~LYAMIDE AND POLYESTER 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES NON TEXTURES, AUTRES QUE O'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDES, POLYESTERS ET NICHT TEXTURIERTE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMERE, CORE YARN, POLY AMID-, POLYESTER· UNO POLYPROPYLEN-
POL YPROPYLENE SPINNFAEDEN 
DE: (INCL. 5101.01, 43, 44 ET 48 JUSOU'AU 30106/83 ENSUITE INCL. 5101.01 ET 44) ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: (EINSCHL. 5101.01, 43, 44 UNO 48 BIS 30106/83 OANACH EINSCHL 5101.01 UNO 44) UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 166 
8 
52 2 14 42 9 47 001 FRANCE 772 
24 
229 16 84 208 86 1 168 
002 BELG.-LUXBG. 111 8 1 5 56 5 26 33 002 BELG.-LUXBG. 900 77 18 27 637 27 171 117 003 NETHERLANDS 74 6 11 
10 
5 
24 
21 003 PA YS-BAS 375 18 39 
s4 19 8i 101 004 FA GERMANY 669 35 48 41 77 52 382 004 RF ALLEMAGNE 3237 455 365 223 341 338 1344 
005 ITALY 558 207 
14 
8 63 206 16 1 57 005 ITALIE 2302 824 
51 
28 285 869 67 8 221 
006 UTD. KINGDOM 430 52 9 50 
t9 
285 4 16 006 ROYAUME-UNI 2563 159 74 261 
2oS 
1775 12 231 
007 IRELAND 21 
10 i 1 1 9 007 IRLANDE 219 31 26 4 6 32 1 008 DENMARK 72 9 37 008 DANEMARK 254 45 121 
17 
18 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mila Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aoa 
5101.48 5101.48 
028 NORWAY 52 
2 18 
1 
401 2 
51 
4 
028 NORVEGE 128 
8 s3 
3 
1354 1s 
125 
19 036 SWITZERLAND 433 6 
2 
036 SUISSE 1483 21 3 
038 AUSTRIA 32 11 15 3 1 038 AUTRICHE 117 32 2 33 37 6 7 
040 PORTUGAL 1890 
207 1 25 
1890 040 PORTUGAL 7284 
716 2 60 
7284 
042 SPAIN 233 
1 13 16 19 
042 ESPAGNE 778 
5 5548 176 9 59 400 USA 55 1 5 400 ETATS-UNIS 5930 69 7 57 
624 ISRAEL 17 
247 183 
14 3 624 ISRAEL 210 
1024 aa8 i 191 2 19 732 JAPAN 474 
1715 
43 1 732 JAPON 2476 
28013 
547 8 
977 SECRET CTRS. 1715 977 SECRET 28013 
1000 W 0 R L 0 7076 1715 790 356 48 643 2429 364 139 592 1000 M 0 N DE 57328 28013 3384 1766 307 2478 16124 2230 686 2340 
1010 INTRA·EC 2114 323 140 39 178 446 348 64 556 1010 INTRA-CE 10697 1534 787 270 907 2434 2053 531 2181 
1011 EXTRA-EC 3249 468 217 9 465 1983 16 54 37 1011 EXTRA-CE 18617 1850 979 37 1571 13690 176 155 159 
1020 CLASS 1 3180 468 203 9 447 1959 16 53 25 1020 CLASSE 1 18256 1849 967 37 1515 13470 176 148 94 
1021 EFTA COUNTR. 2412 13 18 7 417 1899 53 5 1021 A EL E 9043 40 69 25 1397 7349 137 26 
1030 CLASS 2 55 18 25 1 11 1030 CLASSE 2 344 1 56 220 7 60 
5101.50 HOLLOW RLAMENT YARN OF REGENERATED TEXTILE RBRES 5101.50 HOLLOW RLAMENT YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
RLS DE RBRES TEXTILES ARTIFICIELLES A BRINS CREUX KUENSTUCHE SPINNFAEDEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
004 FR GERMANY 60 2 42 16 004 RF ALLEMAGNE 228 5 163 60 
2 005 ITALY 20 11 
3 
9 
138 
005 ITALIE 104 64 
2 6 
38 864 006 UTD. KINGDOM 152 
5 6 
11 
17 
006 ROYAUME-UNI 912 
24 
40 
77 009 GREECE 43 15 009 GRECE 188 22 65 
1000 W 0 R L D 291 6 23 8 3 80 33 138 • 1000 M 0 N DE 1507 26 103 47 6 321 138 864 2 
1010 INTRA-EC 290 6 23 7 3 80 33 138 . 1010 INTRA-CE 1488 26 100 31 6 321 138 864 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 17 2 15 
5101.61 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 5101.61 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 
RLS DE RA YONN£ VISCOSE DE HAUTE TENACITE HOCHFESTE VISKOSE-GARNE 
001 FRANCE 3932 3669 
25 
139 9 3 79 33 001 FRANCE 14018 13307 
72 
377 20 13 235 62 4 .I 
002 BELG.-LUXBG. 119 27 1 11 
49 
55 
13 9 
002 BELG.-LUXBG. 330 96 7 32 
147 
123 
24 301 003 NETHERLANDS 14624 3530 7597 1436 
2421 
1990 003 PAYS-SAS 41895 11917 20483 3950 
6544 
5344 
004 FR GERMANY 10782 
157 
3613 876 2574 1298 004 RF ALLEMAGNE 30821 
6aS 
10891 2493 7494 3395 4 
005 ITALY 1082 43 
6 
159 723 
9 2 
005 ITALIE 3212 151 
18 
422 1951 
50 1 006 UTD. KINGDOM 36 1 18 
535 
006 ROYAUME-UNI 134 15 50 
1170 008 DENMARK 594 59 
32 
008 DANEMARK 1343 173 
1t5 009 GREECE 41 2 
14 
7 
18 
009 GRECE 150 9 56 26 66 036 SWITZERLAND 59 20 
423 1154 
7 036 SUISSE 193 50 
1056 3112 
27 
038 AUSTRIA 4503 1081 1844 1 038 AUTRICHE 13024 2605 6247 4 
042 SPAIN 41 1 40 
69 
042 ESPAGNE 192 5 187 
137 066 ROMANIA 69 46 12o4 066 ROUMANIE 137 127 3174 664 INDIA 1250 664 INDE 3301 
1000 W 0 R L 0 37223 8585 11279 2953 3618 2816 7814 74 75 9 1000 M 0 N 0 E 108960 28988 31599 8126 9778 8177 21921 206 151 34, 
1010 INTRA·EC 31210 7445 11278 2464 2448 2802 4687 55 2 9 1010 INTRA·CE 91901 26204 31598 6942 6613 8126 12243 136 5 34, 
1011 EXTRA·EC 6012 1140 469 1170 14 3127 19 73 • 1011 EXTRA-CE 17061 2765 1 1184 3166 52 9678 70 145 
1020 CLASS 1 4674 1124 423 1170 14 1923 19 1 . 1020 CLASSE 1 13596 2747 1 1056 3166 50 6504 70 2 .I 
1021 EFT A COUNTR. 4590 1122 423 1154 14 1858 19 . 1021 A EL E 13325 2742 1056 3112 50 6295 70 ., 
1030 CLASS 2 1251 
16 
46 1 1204 
72 
. 1030 CLASSE 2 3303 
17 
127 2 3174 
143 1040 CLASS 3 88 . 1040 CLASSE 3 160 I 
5101.63 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS MAX 11 TEX 5101.63 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, RNENESS MAX 11 TEX 
I 
FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE MAX. 11 lEX, EXCLFILS A BRIMS CREUX VISKOSE-SPINNFAEOEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, MAX. 11 lEX, NICHT MIT LUFTElNSCHLUESSEN 
001 FRANCE 1285 336 515 35 218 174 7 001 FRANCE 5953 1761 2265 128 963 801 32 3 
002 BELG.-LUXBG. 57 25 44 96 30 561 2 3 002 BELG.-LUXBG. 321 163 1sS 528 149 3001 9 .I 003 NETHERLANDS 1737 739 
130 
294 i 003 PAYS-SAS 9206 4126 491 1383 41 10, 004 FR GERMANY 884 
21 
23 63 80 581 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4247 
37 
130 374 364 2847 
6 006 UTD. KINGDOM 66 7 
3:i 
36 1 
17 
006 ROYAUME-UNI 136 14 
139 
75 2 
s8 2 009 GREECE 75 12 13 
192 
009 GRECE 297 46 54 
434 038 AUSTRIA 346 47 
10 
107 038 AUTRICHE 853 191 34 228 058 GERMAN DEM.R 22 12 
si 058 RD.ALLEMANDE 105 71 237 508 BRAZIL 67 508 BRESIL 237 
1000 W 0 R L 0 4641 1189 103 706 455 865 1294 17 9 3 1000 M 0 N DE 21679 6366 417 3306 1407 4341 5688 83 61 10' 
1010 INTRA-EC 4121 1135 89 706 236 865 1072 8 7 3 1010 INTRA-CE 20238 6151 367 3306 864 4341 5112 38 49 10 
1011 EXTRA-EC 521 54 15 218 222 10 2 . 1011 EXTRA-CE 1443 215 51 544 576 45 12 
1020 CLASS 1 401 48 4 193 144 10 2 . 1020 CLASSE 1 1026 200 17 440 312 45 12 
1021 EFT A COUNTR. 386 48 192 144 2 1021 A EL E 957 199 434 312 12 
1030 CLASS 2 90 6 10 12 78 . 1030 CLASSE 2 293 15 34 29 264 1040 CLASS 3 29 13 . 1040 CLASSE 3 123 74 
5101.65 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTEO OR WITH MAX 250 TURNS/M, RNENESS > 11 TEX 5101.65 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, RNENESS > 17 TEX 
RLS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE > 11 TEX, EXCL RLS A BRINS CREUX VISKOSE-SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, > 11 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 1300 511 
37:i 
358 33 88 304 4 
2 
2 001 FRANCE 6085 2790 
1649 
1482 148 357 1290 7 
8 
11 1 
002 BELG.-LUXBG. 845 313 109 1 47 002 BELG.-LUXBG. 3892 1538 504 5 187 1 I 
003 NETHERLANDS 3936 1695 875 1321 
ti 10 31 50 4 003 PA YS-BAS 20305 8947 4334 8861 72 39 95 12:i 29 ·' 004 FR GERMANY 4659 723 3595 149 116 9 004 RF ALLEMAGNE 20805 2351 17252 496 450 58 3 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa Nimexe I EUR 10 _laeutschlandl France J ltalia . L Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I. 'EiiA<!Oa 
5101.65 5101.65 
005 ITALY 58 6 11 Hi 20 11 10 489 005 ITALIE 221 29 63 50 68 35 26 3084 2 006 UTD. KINGDOM 506 3 1 1 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 3180 23 2 10 9 
10 009 GREECE 2379 127 145 2019 85 
9 
009 GRECE 9884 484 580 8459 371 
55 036 SWITZERLAND 31 9 8 4 
356 
1 
35 1 
036 SUISSE 128 27 22 19 
843 
5 
95 2 038 AUSTRIA 1474 296 188 593 5 038 AUTRICHE 4999 1152 574 2323 10 
048 YUGOSLAVIA 79 
37 1 
79 048 YOUGOSLAVIE 295 
105 3 
295 
062 CZECHOSLOVAK 38 
24 ad 062 TCHECOSLOVAQ 108 sa 330 506 BRAZIL 114 10 508 BRESIL 429 31 
728 SOUTH KOREA 78 78 728 COREE DU SUO 281 281 
1000 W 0 R L D 15624 3010 2384 8190 454 350 676 563 15 2 1000 M 0 N DE 70910 15141 9628 37594 1206 1325 2583 3320 99 14 
1010 INTRA-EC 13691 2656 2125 7412 73 343 521 544 15 2 1010 INTRA-CE 64382 13811 8959 34607 303 1307 2088 3216 97 14 
1011 EXTRA-EC 1933 354 239 778 381 6 155 19 1 • 1011 EXTRA-CE 6529 1330 669 2987 904 18 514 105 2 
1020 CLASS 1 1665 307 233 677 356 6 66 19 1 . 1020 CLASSE 1 5624 1194 649 2638 843 18 175 105 2 
1021 EFTA COUNTR. 1562 305 232 598 356 6 55 9 1 . 1021 A EL E 5206 1179 648 2342 843 14 123 55 2 
1030 CLASS 2 219 10 2 102 25 80 . 1030 CLASSE 2 779 31 8 349 61 330 
1040 CLASS 3 52 37 5 10 . 1040 CLASSE 3 126 105 12 9 
5101.67 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/M, AN£NESS MAX 17 TEX 5101.67 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX 
ALS De RAYONN£ VISCOSE, SIMPLE$ AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, mRE MAX. 17 TEX, EXCL. 
ALS A BRINS CREUX 
VISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 125 61 
6 
59 
1 
1 4 001 FRANCE 889 481 
s4 361 6 9 1 37 002 BELG.-LUXBG. 29 20 
6 17 
2 002 BELG.-LUXBG. 255 188 
9 a5 
7 
003 NETHERLANDS 32 2 1 
1 
6 003 PA YS-BAS 128 10 4 
4 3 4 
20 
004 FR GERMANY 56 
2 
29 
4 9 
26 
1 
004 RF ALLEMAGNE 297 Hi 144 4 138 5 005 ITALY 26 10 
30 
005 ITALIE 145 72 13 40 
36 030 SWEDEN 51 
12 20 
21 030 SUEDE 119 
26 55 
83 
038 AUSTRIA 99 67 038 AUTRICHE 253 172 
1000 W 0 R L D 445 105 76 60 26 18 142 1 17 1000 M 0 N DE 2252 777 387 367 105 67 451 13 85 
1010 INTRA-EC 277 87 46 60 5 18 44 1 16 1010 INTRA-CE 1767 713 276 367 22 67 232 5 85 
1011 EXTRA-EC 168 18 30 21 98 1 1011 EXTRA-CE 487 64 112 1 83 220 7 
1020 CLASS 1 168 18 30 21 98 1 1020 CLASSE 1 480 64 112 1 83 220 
1021 EFTA COUNTR. 159 17 22 21 98 1 1021 A EL E 419 53 64 1 83 218 
5101.68 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/M, ANEN£SS > 17 TEX 5101.68 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/11, FINENESS > 17 TEX 
ALS De RAYONN£ VISCOSE, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU M, TITRE > 17 TEX, EXCL ALS A BRINS CREUX VISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, > 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 192 101 
67 
61 3 7 20 
2 
001 FRANCE 1048 588 
477 
319 20 31 87 1 
8' 002 BELG.-LUXBG. 132 29 33 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 908 264 154 2 3 
15 003 NETHERLANDS 43 11 27 2 
9 26 1 17 2 003 PAYS-SAS 175 24 113 20 48 96 3 46 12 004 FR GERMANY 113 
27 
38 10 4 7 004 RF ALLEMAGNE 609 
146 
185 98 77 47 
005 ITALY 124 4 
4 
27 32 34 
8 
005 ITALIE 496 13 
14 
90 132 114 
38 
1 
006 UTD. KINGDOM 28 13 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 143 72 19 
55 008 DENMARK 12 3 6 008 DANEMARK 139 66 
2 
18 
036 SWITZERLAND 50 49 
31 43 10 
1 036 SUISSE 896 885 
110 134 26 
9 
038 AUSTRIA 116 32 
23 34 
038 AUTRICHE 366 97 1 
7:i 040 PORTUGAL 58 1 040 PORTUGAL 159 12 74 
412 MEXICO 34 10 24 412 MEXIQUE 109 37 72 
1000 W 0 R L D 989 2n 181 152 83 84 168 30 9 5 1000 M 0 N DE 5292 2185 966 750 294 334 554 104 65 40 
1010 INTRA-EC 669 186 139 125 39 68 69 30 9 4 1010 INTRA-CE 3600 1169 801 659 160 277 346 102 65 21 
1011 EXTRA-EC 317 91 43 27 43 13 99 1 1011 EXTRA-CE 1684 1016 164 91 134 51 208 1 19 
1020 CLASS 1 270 81 32 27 43 13 73 1 1020 CLASSE 1 1540 966 127 91 134 51 131 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 264 81 32 24 43 10 73 1 1021 A EL E 1490 982 123 77 134 26 129 19 
1030 CLASS 2 36 10 26 . 1030 CLASSE 2 117 3 37 77 
5101.71 TEXTURED ACETATE YARN 5101.71 TEXTURED ACETATE YARN 
ALS D'ACETATES TEXTURES, EXCL FILS A BRINS CREUX TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, AUSGEN. MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 49 19 
24:i 
7 9 9 5 
1 
001 FRANCE 295 137 
1362 
32 26 45 55 
8 002 BELG.-LUXBG. 497 200 26 14 13 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2824 1163 135 79 77 
6 005 ITALY 216 162 51 
18 :i 14 
2 
47 
005 ITALIE 1151 880 255 
159 1:i s4 10 20:i 006 UTD. KINGDOM 96 7 7 006 ROYAUME-UNI 501 24 48 
007 IRELAND 138 2 38 98 
ad 007 IRLANDE 680 10 5 191 474 152 400 USA 77 17 400 ETATS-UNIS 198 1 45 
732 JAPAN 87 87 732 JAPON 354 354 
1000 W 0 R L D 1220 411 303 63 64 145 174 57 2 1 1000 M 0 N DE 6315 2347 1680 361 309 660 683 256 13 6 
1010 INTRA-EC 1026 397 303 51 64 129 22 57 2 1 1010 INTRA-CE 5623 2261 1680 328 309 615 155 256 13 6 
1011 EXTRA-EC 195 14 12 17 152 • 1011 EXTRA-CE 693 86 34 45 528 
1020 CLASS 1 195 14 12 17 152 . 1020 CLASSE 1 693 86 34 45 528 
5101.72 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 120/M, OF FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOUOW-ALAMENT YARN 5101.72 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 120/M, OF FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOLLOW-FILAMENT YARN 
ALS D'ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 120 TOURS AU M, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL ALS A 
BIIIIS CREUX 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, BIS ZU 120 DREHUNGEN JE M, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUE5SEN 
002 BELG.-LUXBG. 114 
73 
110 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 418 
319 
403 15 
10 005 ITALY 144 70 
414 101 384 2 
005 ITALIE 588 256 
1891 370 1388 
3 
17 006 UTD. KINGDOM 5016 1782 2307 26 006 ROYAUME-UNI 20123 7486 8883 88 
042 SPAIN 411 257 154 042 ESPAGNE 1727 1220 507 
- -··-··--- ---
19 
20 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-aOa 
5101.72 5101.72 
400 USA 1117 1113 4 400 ETATS-UNIS 2979 2967 11 I 
404 CANADA 36 36 404 CANADA 139 139 
1000 W 0 R L D 6897 2118 3808 418 105 394 24 28 2 • 1000 M 0 N DE 26171 9048 13202 1908 379 1433 82 102 17 
1010 INTRA·EC 5324 1860 2504 414 105 394 17 28 2 • 1010 INTRA-CE 21293 7825 9589 1897 379 1432 53 101 17 
1011 EXTRA·EC 1574 258 1304 4 7 1 • 1011 EXTRA-CE 4678 1223 3613 11 1 29 1 
1020 CLASS I 1574 258 1304 4 7 I . I 020 CLASSE I 4878 1223 3613 11 I 29 I 
5101.73 NOM-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 120/M, OF ANENESS > 17 lEX, NOT HOLLOW-fiLAMENT YARN 5101.73 NOM-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 120/M, OF ANENESS > 17 lEX, NOT HOLLOW-fiLAMENT YARN 
ALS D'ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 120 TOURS AU M, TITRE > 17 lEX, EXCL. FILS A BRINS 
CREUX 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAHlARNE, BIS ZU 120 DREHUNGEN JE M, > 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 12 I 56 8 I 2 001 FRANCE 133 9 215 105 5 10 4 002 BELG.·LUXBG. 4953 2833 1970 94 002 BELG.-LUXBG. 21157 11216 9377 349 
003 NETHERLANDS 486 I 
758 
485 
1 4o4 4 li 003 PAYS-BAS 1335 4 2764 1331 2 1373 22 70 005 ITALY 1517 333 
214 30 
005 ITALIE 5877 1646 
830 112 006 UTD. KINGDOM 1484 638 47 44 507 4 006 ROYAUME-UNI 5913 2795 173 187 1796 20 
042 SPAIN 64 44 10 
328 26 
10 042 ESPAGNE 258 171 37 846 119 50 400 USA 475 86 35 400 ETATS-UNIS 1423 364 94 
404 CANADA 70 6 64 404 CANADA 187 18 169 
1000 W 0 R L D 9098 3942 907 3072 71 932 112 40 22 . 1000 M 0 N DE 36443 16225 3287 12669 311 3238 457 162 94 
1010 INTRA-EC 8465 3805 662 2678 45 912 111 30 22 . 1010 IN TRA-CE 34507 15670 3153 11654 192 3182 450 112 94 
1011 EXTRA-EC 612 137 45 393 26 1 10 • 1011 EXTRA·CE 1880 555 134 1015 119 7 50 
1020 CLASS I 612 137 45 393 26 I 10 . I 020 CLASSE I 1860 555 134 1015 119 7 50 
5101.76 NOM-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS > 120/M, OF FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOLLOW-fiLAMENT YARN 5101.76 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS > 120/M, OF FINENESS MAX 17 lEX, NOT HOLLOW-FILAMENT YARN 
~~-~~fu~TES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION > 120 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL FILS A NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 120 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, MAX. 17 lEX, NICHT MIT LUFT-
EINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 66 10 
13 
57 I 001 FRANCE 695 92 
75 
588 I 14 
1 002 BELG.-LUXBG. 33 
90 253 
20 002 BELG.-LUXBG. 149 
421 866 73 005 ITALY 735 389 
10 IS 
3 
148 
005 ITALIE 2624 1307 
32 73 
10 
457 006 UTD. KINGDOM 186 7 5 006 ROYAUME-UNI 596 16 18 
042 SPAIN 67 67 042 ESPAGNE 368 368 
400 USA 140 140 400 ETATS-UNIS 527 527 
1000 W 0 R L D 1245 101 618 79 17 257 25 148 • 1000 M 0 N DE 5045 521 2311 662 84 905 104 457 I 
1010 INTRA·EC 1027 101 412 67 17 257 25 148 • 1010 INTRA-CE 4102 514 1417 623 81 905 104 457 1 
1011 EXTRA-EC 221 1 207 13 . 1011 EXTRA-CE 944 7 895 39 3 
1020 CLASS I 221 I 207 13 . I 020 CLASSE I 941 7 895 39 
5101.79 NOM-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS > 120/M, OF FINENESS > 17TEX, NOT HOLLOW ALAMENT YARN 5101.79 NOM-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS > 120/M, OF FINENESS > 17TEX, NOT HOLLOW ALAMENT YARN 
~~f~~r~TES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION > 120 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE > 17 lEX, EXCL FILS A ~~~H'ffi'~~RTE ACETAT-GARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 120 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, > 17 TEX NICHT MIT LUFT-
001 FRANCE 124 12 
1905 
18 2 92 
120 
001 FRANCE 1078 89 
8659 
158 I 12 818 
542 002 BELG.-LUXBG. 4300 8 18 2249 002 BELG.-LUXBG. 19105 31 84 9789 
003 NETHERLANDS 37 
136 
2 
104 
34 I 003 PAYS-SAS 159 
674 
3 I 
422 
150 5 
005 ITALY 245 11 
1 30 
005 ITALIE 1139 43 
4 105 006 UTD. KINGDOM 148 
165 
8 109 006 ROYAUME-UNI 523 
776 
44 370 
4 036 SWITZERLAND 168 3 
840 
036 SUISSE 790 10 
1947 404 CANADA 646 6 404 CANADA 1968 21 ., 
958 NOT DETERMIN 294 294 958 NON DETERMIN 1114 1114 
1000 W 0 R L D 6023 319 1945 37 1190 2380 30 122 . 1000 M 0 N DE 26093 1566 6628 247 1 3994 10777 105 553 
1010 INTRA-EC 4874 150 1926 37 229 2380 30 122 • 1010 INTRA-CE 22076 794 8749 247 1 854 10777 105 549 ., 
1011 EXTRA-EC 857 170 20 667 . I 011 EXTRA-CE 2904 795 79 2026 4 
1020 CLASS I 857 170 20 667 . I 020 CLASSE I 2904 795 79 2026 4 
1021 EFTA COUNTR. 173 170 3 . 1021 A EL E 809 795 10 4 
' 
5101.80 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT WITHIN 5101.50-79 5101.80 YARN OF REGENERATED TEXTILE ABRES, NOT WITHIN 5101.50-79 
' 
ABRES TEXTILES ARTIACIELLES, NON REPR. SOUS 5101.50 A 79 KUENSTUCHE SPINNFAEDEN, NICHT IN 5101.50 BIS 79 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 347 3 44i 285 2 9 45 3 001 FRANCE 5706 32 1746 5030 16 32 571 3 1 22, 002 BELG.-LUXBG. 463 15 
1 46 
I 002 BELG.-LUXBG. 1827 69 
12 
7 4 
003 NETHERLANDS 55 
IS 39 15 10 1 
8 003 PA YS-BAS 240 16 2 89 199 31 4 27
1 
004 FR GERMANY 182 
378 
8 89 2 004 RF ALLEMAGNE 1042 
3579 
370 62 397 131 
005 ITALY 884 225 
13 
15 50 206 3 3 4 005 ITALIE 6143 1460 
si 83 167 799 13 15 27o 006 UTD. KINGDOM 158 
4 
41 I 11 
4 
52 40 006 ROYAUME-UNI 884 
14 
293 20 52 
39 
249 4 179; 
007 IRELAND 43 35 
5 4 26 
007 IRLANDE Ill 
3 
57 
14 18 110 
I 
036 SWITZERLAND 37 2 036 SUISSE 159 2 12 I 
038 AUSTRIA 40 5 34 I 038 AUTRICHE 103 
1 2 
9 
1 
90 4 
3 400 USA 30 
6 134 
30 400 ETATS-UNIS 279 271 I ., 
732 JAPAN 140 732 JAPON 931 27 901 2 I 
1000 W 0 R L D 2398 385 743 528 43 84 460 95 4 56 1000 M 0 N DE 17523 3626 3630 6543 233 352 2411 427 29 272 
1010 INTRA-EC 2148 385 737 392 33 80 390 69 4 56 1010 INTRA-CE 16001 3626 3593 5620 209 333 2012 311 25 272 
1 011 EXTRA-EC 255 7 137 10 4 70 27 . 1011 EXTRA·CE 1523 37 924 24 19 399 116 4 
'I 1020 CLASS I 254 7 136 10 4 70 27 . 1020 CLASSE I 1503 33 909 24 18 399 116 4 
1021 EFTA COUNTR. 79 10 4 38 27 . 1021 A EL E 281 3 3 24 18 118 115 :I 
I 
------ ------ --------- - -- - - - - - - - - -
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~AOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~MOa 
5102 MONOAL, STRIP (ARTifiCIAL STRAW AND THE UKE) AND IMITATION CATGUT, OF MAN-MADE RBRE MATERIALS 5102 MONOFIL, STRIP (ARTIRCIAL STRAW AND THE LIKE) AND IMITATION CATGUT, OF MAN-MADE RBRE MATERIALS 
MONOALS, LAMES ET FORMES SIMIL ET IMITATIONS DE CATGUT, EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIRCIELLES MONOFILE, STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN, AUS SYNTHETISCHER DOER KUENSTLICHER SPINNMASSE 
5102.12 ELASTOMERIC MONOAL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS 5102.12 ELASTOMERIC MONOAL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 
DE: INCLUDED IN 5102.15 DE: INCLUDED IN 5102.15 
ELASTOMERES ELASTOMERE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 006 
DE: REPRIS SOUS 5102.15 DE: IN 5102.15 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 89 23 65 
24 32 10 
1 002 BELG.-LUXBG. 1312 304 998 
ss:i 2sS 1ss 
10 
003 NETHERLANDS 645 123 454 
4 
2 
:i 
003 PA YS-BAS 9421 2412 5994 
28 
31 
34 004 FR GERMANY 663 51 415 153 3 34 004 RF ALLEMAGNE 8279 291 6703 3 990 24 206 
005 ITALY 18 5 1s 9 70 1 1 3 005 ITALIE 174 51 1039 103 101S 5 j 1 14 006 UTD. KINGDOM 440 294 
s 
006 ROYAUME-UNI 5856 3793 
1 80 
2 
036 SWITZERLAND 8 
6 :i 
3 
4 
036 SUISSE 121 1 
si 4 39 s:i 400 USA 21 
946 
8 400 ETATS-UNIS 365 86 
10044 
155 
977 SECRET CTRS. 946 977 SECRET 10044 
1000 W 0 R L D 2860 509 1016 966 101 202 16 41 9 1000 M 0 N DE 35737 6967 14825 10221 1614 1511 225 263 111 
1010 INTRA-EC 1865 496 1012 13 100 188 13 3B 5 1010 INTRA-CE 25107 8852 14763 130 1608 1269 186 251 48 
1011 EXTRA-EC 47 12 3 7 1 14 3 3 4 1011 EXTRA-CE 585 115 62 46 6 242 39 12 63 
1020 CLASS 1 47 12 3 7 1 14 3 3 4 1020 CLASSE 1 585 115 62 46 6 242 39 12 63 
1021 EFTA COUNTR. 25 6 7 6 3 3 . 1021 A EL E 212 29 5 42 2 87 39 8 
5102.13 MONOAL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 5102.13 MONORL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONOALS EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES, SANS ELASTOMERE, COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE MONORLE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMERE, AUF LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 100 20 38 41 15 16 2 1 4 1 001 FRANCE 514 120 494 191 94 65 9 4 22 9 002 BELG.-LUXBG. 88 24 14 
1 
8 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 1163 317 211 
:i 
99 j 42 4, 003 NETHERLANDS 70 63 1 
16 170 
1 
151 4 
003 PAYS-BAS 966 941 6 3 
445 
2 
400 004 FR GERMANY 881 
472 
267 40 233 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2523 
131:i 
674 106 116 767 
6 1~ I 005 ITALY 996 162 18 316 21 3 005 ITALIE 2348 314 29 637 42 006 UTD. KINGDOM 8 1 
427 1s 
3 4 006 ROYAUME-UNI 126 61 30 
24 
27 8 
042 SPAIN 447 5 
1 s s2 1 2 
042 ESPAGNE 656 9 623 
17 ss 341 11 27 400 USA 86 4 15 6 400 ETATS-UNIS 708 60 115 72 
732 JAPAN 3 
:i 6 
3 
:i 
732 JAPON 262 1 
94 
261 
17 
., 
740 HONG KONG 13 1 740 HONG-KONG 159 45 3 ., 
1000 W 0 R L D 2946 888 909 80 291 106 660 16 188 8 1000 M 0 N DE 9740 2995 2259 625 676 323 2206 71 548 37 
1010 INTRA·EC 2139 580 467 70 185 74 559 12 184 8 1010 INTRA-CE 7637 2752 1518 511 539 213 1513 43 513 35 
1011 EXTRA-EC 807 108 442 9 106 32 101 4 5 . 1011 EXTRA-CE 2105 243 741 114 138 110 693 28 36 2 
1020 CLASS 1 553 12 442 3 5 21 64 1 5 . 1020 CLASSE 1 1885 74 741 20 65 97 639 11 36 2 
1030 CLASS 2 67 21 6 
100 11 
37 3 . 1030 CLASSE 2 235 69 94 
72 1:i 
55 17 
1040 CLASS 3 186 75 . 1040 CLASSE 3 185 100 
5102.1gE ~~~0~ ~rg~~~~R~~W~A:~~NT~;WsER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 5102.1gE ~~~M~ ~m;r~~~R~~w~:~~T~k~ER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONOFILS EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIOUES, SANS ELASTOMERE, AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
DE: INCL. 5102.12 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE ~2~g~~E5f0~~n~w~~~~HfM~~r~~t~lcHK~M~~TOMERE UNO NIGHT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 122 
159 
85 11 9 12 1 4 001 FRANCE 1363 
677 
983 184 61 63 8 2 42 
002 BELG.-LUXBG. 708 21 12 
44 
516 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2327 114 100 
14:i 
1433 3 
34 003 NETHERLANDS 74 11 
770 13:i 
16 
4 19 
003 PAYS-BAS 393 81 4 
112:i 
131 
39 108 004 FR GERMANY 2088 451 276 399 36 004 RF ALLEMAGNE 15479 3090 6115 1870 2898 236 
005 ITALY 449 322 
1 
8 12 87 
43 
20 005 ITALIE 2079 1427 
10 
53 63 451 
264 
2 83 
006 UTD. KINGDOM 73 15 6 8 006 ROYAUME-UNI 570 117 40 126 
32 
11 2 
008 DENMARK 157 1 27 96 18 15 
s 
008 DANEMARK 255 1 10 178 33 1 
1s 030 SWEDEN 27 2 9 
2 
11 030 SUEDE 173 23 
2 
80 
10 
55 
036 SWITZERLAND 61 37 63 1 21 036 SUISSE 519 297 4 206 2 038 AUSTRIA 458 395 
2 1:i 1 
038 AUTRICHE 741 668 69 2 6 040 PORTUGAL 51 34 1 
26 10 
040 PORTUGAL 227 133 8 
276 137 
9 
1 
71 
400 USA 318 174 38 61 
1 
1 8 400 ETATS-UNIS 2310 622 280 850 27 117 
732 JAPAN 265 6 171 4 
1 
83 732 JAPON 1483 41 676 82 
s 
654 7 22 1 
736 TAIWAN 437 1 11 424 
1 
736 T'AI-WAN 689 22 54 8 588 
6 
12 
740 HONG KONG 16 
33sS 
1 14 740 HONG-KONG 152 
14966 
5 123 18 
977 SECRET CTRS. 3386 977 SECRET 14966 
1000 W 0 R L D 8764 3386 1612 1216 315 383 1691 50 39 72 1000 M 0 N D E 44161 14966 7221 8425 2177 2490 7724 329 306 523 
1010 INTRA-EC 3680 959 904 272 368 1047 48 20 62 1010 INTRA-CE 22504 5393 7235 1700 2296 5044 313 126 397 
1011 EXTRA-EC 1697 653 312 43 15 644 2 19 9 1011 EXTRA-CE 6684 1827 1185 477 194 2680 15 180 126 
1020 CLASS 1 1204 649 275 41 13 197 1 19 9 1020 CLASSE 1 5673 1788 1090 455 183 1873 10 150 124 
1021 EFTA COUNTR. 608 469 65 10 2 43 
1 
18 1 1021 A EL E 1750 1123 116 84 24 296 
6 
101 6 
1030 CLASS 2 465 3 11 2 2 444 1 1 1030 CLASSE 2 923 39 54 22 12 758 30 2 
5102.22 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYETHYLENE 5102.22 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLIDHYLENE 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POL IDHYLEN STREFEN UNO KATGUTHACHAHMUNGEN AUS POLYAETHYLEN 
002 BELG.-LUXBG. 69 32 17 20 
8 
002 BELG.-LUXBG. 112 59 27 26 48 003 NETHERLANDS 63 16 39 
2 32 s 1 :i :i 
003 PAY5-BAS 168 31 89 
20 91 7:i 4 9 8 004 FR GERMANY 105 
19 
58 1 004 RF ALLEMAGNE 326 
ss 
118 3 
005 ITALY 22 1 1 
10 
1 005 ITALIE 105 1 14 3 2 
008 DENMARK 161 122 29 008 DANEMARK 336 262 52 22 
21 
22 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Enaoo 
5102.22 5102.22 
038 AUSTRIA 540 49 364 3a a a 69 4 038 AUTRICHE 1100 115 71a 76 15 21 147 a 
1000 W 0 R L D 1065 257 484 55 90 20 139 3 14 3 1000 M 0 N DE 2445 628 972 149 202 95 325 17 49 8 
1010 INTRA·EC 442 199 115 10 81 12 15 3 4 3 1010 INTRA-CE 1168 477 236 62 184 74 99 17 11 8 
1011 EXTRA·EC 623 57 369 45 9 8 124 11 • 1011 EXTRA-CE 1278 151 736 87 18 21 227 38 
1020 CLASS 1 616 57 369 38 9 a 124 11 . 1020 CLASSE 1 1264 148 736 76 18 21 227 3a 
1021 EFTA COUNTR. 596 49 364 3a 9 8 124 4 . 1021 A EL E 1186 117 718 76 1a 21 227 9 
5102.24 STRI' AND IMITAllON CATGUT OF POLYPROI'YLENE 5102.24 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYPROPYLENE 
LAMES ET IMITATIONS De CATGUT EH POLYPROPYLENE STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEH AUS POLYPROPYLEN 
002 BELG.·LUXBG. 1000 321 179 
5 
3a2 
220 
118 
3 6 
002 BELG.-LUXBG. 1684 488 425 1 623 
738 
147 
9 21 003 NETHERLANDS 642 29a 107 
108 
3 
6 
003 PA YS-BAS 19a7 1002 1a9 19 
1sB 
9 
27 004 FR GERMANY 1473 
187 
85 1 267 9a3 23 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2729 
1093 
15a 3 532 1790 61 
14 005 ITALY 261 11 1 5 20 
18 
36 005 ITALIE 1479 55 
3 
10 62 107 
91 
13a 
006 UTD. KINGDOM 204 77 a 25 31 45 006 ROYAUME-UNI 543 159 61 57 54 118 
009 GREECE 36 
290 
36 
6 4 
009 GRECE 108 
570 
10a 
1 24 7 036 SWITZERLAND 300 
24 220 
036 SUISSE 602 
38 296 03a AUSTRIA 257 a 5 038 AUTRICHE 359 16 9 
040 PORTUGAL 232 
27 
5 
1 169 
227 
3 
040 PORTUGAL 271 58 7 23 592 264 1 8 400 USA 244 44 400 ETATS-UNIS a25 143 
1000 W 0 R L D 4710 1230 429 228 553 702 1415 25 118 10 1000 M 0 N D E 10n8 3434 958 349 958 1996 2559 120 363 43 
1010 INTRA·EC 3843 896 391 6 553 532 1125 24 109 7 1010 INTRA-CE 8586 2n2 888 27 955 1398 2066 117 328 35 
1011 EXTRA·EC 1066 334 38 222 170 290 9 3 1011 EXTRA-CE 2190 862 70 322 1 597 492 3 35 8 
1020 CLASS 1 1046 327 30 222 170 290 4 3 1020 CLASSE 1 2125 648 46 322 1 597 492 3 a a 
1021 EFTA COUNTR. 797 298 30 220 1 244 4 . 1021 A EL E 1264 587 46 296 2 325 a 
5102.28 STRIP AND IMITAllON CATGUT OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 5102.28 STRIP AND IMITATION CATGUT OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
LAMES ET IMITA110NS De CATGUT EH MATIERES TEXTILES SYNTHET10UES, AUTRES QUE DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEH AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, AUSGEH. AUS POLYAETHYLEN OileR POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 68 1 44 48 1 10 5 3 001 FRANCE 1002 1a 676 767 13 a7 102 14 1 003 NETHERLANDS 50 1 
13 5 
4 1 6 6 2 003 PA YS-BAS 729 10 157 70 12 31 38 a6 12 004 FR GERMANY 71 
10 
29 5 5 004 RF ALLEMAGNE 592 64 154 32 43 005 ITALY 52 7 
1 
1 34 
1 3 
005 ITALIE 41a 46 
2 
2 25 2a1 
10 8 4 006 UTD. KINGDOM 16 4 4 
10 
3 006 ROYAUME-UNI 1529 67 1404 4 30 
ooa DENMARK 108 7 84 7 
1 
OOa DANEMARK 263 50 172 29 12 
1 12 036 SWITZERLAND 18 11 j 6 036 SUISSE 299 247 16 39 3 038 AUSTRIA 72 2 53 10 
3 
038 AUTRICHE 197 13 143 
4 
22 
11 400 USA 36 19 2 11 
2 
1 
1 
400 ETATS-UNIS 1074 a1a 113 67 60 1 
14 732 JAPAN 31 5 21 2 732 JAPON 489 50 315 2 23 a5 
1000 W 0 R L D 588 84 198 142 14 24 61 16 45 4 1000 M 0 N DE 6895 1411 2903 1221 114 214 698 84 219 31 
1010 INTRA·EC 369 24 188 71 14 22 48 10 9 3 1010 INTRA-CE 4616 218 2457 954 114 186 514 62 95 16 
1011 EXTRA-EC 199 40 30 71 2 13 6 36 1 1011 EXTRA-CE 2277 1193 446 266 28 184 22 124 14 
1020 CLASS 1 198 39 30 71 2 13 6 36 1 1020 CLASSE 1 2239 1163 446 266 2a 1a1 22 119 14 
1021 EFTA COUNTR. 130 14 7 60 10 3 36 . 1021 A EL E 619 266 17 184 1 34 11 106 
5102.41 MONOFIL OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 5102.41 MONOFIL OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
MONOFILS EH MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES MONOFILE AUS KUENSTUCHER SPINNMASSE 
004 FR GERMANY 149 
24 
3a 14 48 4 36 3 6 004 RF ALLEMAGNE 10418 66 57a2 367 3552 421 256 25 3 12 005 ITALY 36 3 
35 31 
9 005 ITALIE 138 12 
62 
2 49 9 
008 DENMARK 66 ooa DANEMARK 11a 56 
1000 WORLD 287 40 42 14 82 41 55 5 1 7 1000 M 0 N DE 10902 163 5798 370 3614 508 371 39 16 23 
1010 INTRA-EC 279 37 41 14 82 40 52 5 1 7 1010 INTRA-CE 10830 133 5796 366 3614 502 353 39 4 21 
1011 EXTRA·EC 8 2 1 2 3 . 1011 EXTRA·CE 73 30 2 2 7 19 12 1 
5102.49 STRI' AND IMITATION CATGUT OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 5102.49 STRIP AND IMITAllON CATGUT OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
LAMES ET IMITATIONS De CATGUT EH MATIERES TEXTILES ARTIFIC. STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEH AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
004 FR GERMANY 152 
2 
27 5 44 32 5 20 19 004 RF ALLEMAGNE 1472 
11 
262 56 448 355 39 14a 164 
005 ITALY 19 1 
30 
2 1 11 2 005 ITALIE 171 7 
67 
31 8 104 10 
03a AUSTRIA 75 1 
6 
8 11 25 
1 
038 AUTRICHE 165 7 46 2 17 22 50 2 732 JAPAN 166 44 136 1 732 JAPON 901 251 593 2 5 
1000 W 0 R L D 715 180 144 173 69 44 28 9 46 22 1000 M 0 N DE 3096 396 387 747 534 402 179 72 210 189 
1010 INTRA·EC 323 7 137 6 66 36 16 9 22 22 1010 INTRA-CE 1919 60 306 80 521 384 152 70 159 187 
1011 EXTRA-EC 394 174 7 167 1 8 11 25 1 1011 EXTRA-CE 1176 336 61 687 12 18 27 2 51 2 
1020 CLASS 1 269 50 6 167 1 8 11 25 1 1020 CLASSE 1 1143 306 56 667 12 1a 27 2 51 2 
1021 EFTA COUNTR. 79 2 1 31 1 a 11 25 1021 A EL E 203 1a 10 74 10 1a 22 51 
5103 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RETAIL SALE 5103 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL SYNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPtNNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACIIT 
5103.10 YARN OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5103.10 YARN OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 90 16 10 11 12 33 6 1 1 001 FRANCE 760 92 200 100 90 242 14 11 11 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia JNederland[ Belg.-LuxJ UK J Ireland J Danmark I 'EXX<!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'HA<!Oa 
5103.10 5103.10 
002 BELG.-LUXBG. 96 
10 
35 55 
10 
1 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 1048 1 148 2 733 
114 
12 
11 
151 1 
003 NETHERLANDS 23 
4 86 46 24 1 5 003 PAYS-BAS 204 51 34 2 1109 3 23 1o4 004 FA GERMANY 192 
50 
12 4 11 004 RF ALLEMAGNE 3717 
445 
1801 128 262 35 244 
005 ITALY 107 17 
3 
8 1 13 2 16 
8 
005 ITALIE 941 139 
63 
74 10 77 10 182 4 
006 UTD. KINGDOM 213 16 8 128 
2 
47 3 006 ROYAUME-UNI 1556 295 14 95 301 43 568 91 129 028 NORWAY 13 6 
3 1 
2 
2 
3 028 NORVEGE 287 162 
s6 2i 38 9 1 43 1 036 SWITZERLAND 153 142 3 
s5 2 036 SUISSE 1748 1593 28 3 1 30 040 PORTUGAL 55 
12 1 12 4 
040 PORTUGAL 301 
128 
1 
96 26 
300 
2 4 042 SPAIN 31 
9 
2 042 ESPAGNE 275 10 26 9 052 TURKEY 72 63 
8 9 8 2i i 052 TURQUIE 354 329 226 280 173 652 3 22 23 400 USA 58 3 2 400 ETATS-UNIS 1580 171 30 
624 ISRAEL 18 17 
35 5 i 9 
1 
i i 
624 ISRAEL 149 130 1 1 5 
39 
12 
1 4 5 736 TAIWAN 72 16 4 736 T'AI-WAN 425 96 226 29 3 22 
1000 W 0 R L 0 1208 355 106 126 149 187 164 81 44 16 1000 M 0 N DE 13601 3561 883 2507 2419 769 1709 645 823 285 
1010 INTRA-EC 722 93 56 99 128 163 72 61 36 14 1010 INTRA-CE 8240 895 335 2069 2111 643 600 638 701 248 
1011 EXTRA-EC 490 263 50 27 22 25 92 1 8 2 1011 EXTRA-CE 5358 2685 548 438 308 126 1109 7 122 35 
1020 CLASS 1 395 229 13 22 20 16 86 1 7 1 1020 CLASSE 1 4721 2412 310 408 297 86 1065 6 106 31 
1021 EFTA COUNTR. 230 149 5 1 7 5 57 6 . 1021 A EL E 2425 1767 74 32 86 32 348 3 81 2 
1030 CLASS 2 95 34 37 5 2 9 6 1 1 1030 CLASSE 2 625 252 238 30 11 39 44 1 5 5 
5103.20 YARN OF REGENERATED TEXllLE ABRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5103.20 YARN OF REGENERATED TEXllLE ABRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ALS DE ABRES TEXllLES ARTFICIELLES KUENSTUCHE SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 17 5 
3 41 4 
10 
8 
1 1 001 FRANCE 328 33 
s2 8 3 250 3 4 11 16 004 FR GERMANY 71 
10 
14 1 004 RF ALLEMAGNE 1497 
193 
1025 25 130 230 6 25 4 
005 ITALY 15 2 
19 
2 1 
i 
005 ITALIE 229 11 
206 6 
15 9 
6 
1 
042 SPAIN 22 2 
14 
042 ESPAGNE 252 34 
5 45 2 400 USA 15 1 400 ETATS-UNIS 108 1 53 2 
1000 WORLD 187 29 8 68 8 40 12 5 18 1 1000 M 0 N 0 E 2723 334 69 1349 71 448 264 49 118 21 
1010 INTRA·EC 116 19 5 42 6 26 10 5 2 1 1010 INTRA-CE 2142 247 63 1033 50 398 247 49 36 21 
1011 EXTRA-EC 70 10 26 2 14 2 18 • 1011 EXTRA-CE 582 88 6 316 21 52 17 82 
1020 CLASS 1 66 9 26 1 14 16 . 1020 CLASSE 1 539 70 6 313 14 52 2 82 
1021 EFTA COUNTR. 24 7 1 16 . 1021 A EL E 123 34 8 7 74 
5104 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE ABRES (CONTINUOUS), INCLUDIIG WOVEN FABRICS OF MONOFIL OR STRIP OF HEADIIG NO. 51.01 OR 5104 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE ABRES (CONTINUOUS), INCLUDING WOVEN FABRICS OF MONOAL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
51.02 51.02 
nssus DE ABRES TEXllLES SYNTHET.ET ARllFICIEllES CONTINUES GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXllLE ABRES FOR TYRES 5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES FOR TYRES 
nssus DE ABRES TEXllLES SYNTHETIQUES POUR PNEUMATIQUES SYNTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 637 20 
81i 
18 
so1 
598 1 
1 i 
001 FRANCE 3132 160 
4566 
131 1 2835 5 i 002 BELG.-LUXBG. 2480 772 217 
76 
168 002 BELG.-LUXBG. 13079 4169 1107 2261 
493 
969 
003 NETHERLANDS 807 729 
28 3oS 371 
2 
12 
003 PAYS-BAS 2952 2451 1 
15Bi 161i 
7 
73 004 FR GERMANY 2155 1436 2 004 RF ALLEMAGNE 9552 
4 
180 6088 7 
005 ITALY 42 46 41 ai 1 59 1 15i 005 ITALIE 162 142 746 6 1 15 692 006 UTD. KINGDOM 351 7 2 006 ROYAUME-UNI 1913 94 31 344 5 030 SWEDEN 158 11 145 
19 
030 SUEDE 715 45 665 
74 038 AUSTRIA 27 8 
si 038 AUTRICHE 107 33 25i 624 ISRAEL 57 
16i 
624 ISRAEL 257 
560 732 JAPAN 167 732 JAPON 561 1 
1000 W 0 R L D 6931 1747 889 686 873 2313 224 168 11 • 1000 M 0 N DE 32634 7519 4934 3835 3885 10426 1189 839 7 
1010 INTRA·EC 6489 1561 688 629 873 2169 189 169 11 • 1010 INTRA-CE 30860 6877 4919 3574 3885 9761 1072 765 7 
1011 EXTRA-EC 444 187 1 57 145 35 19 • 1011 EXTRA-CE 1774 641 15 261 685 118 74 
1020 CLASS 1 388 187 1 1 145 35 19 . 1020 CLASSE 1 1517 641 15 4 665 118 74 
1021 EFTA COUNTR. 195 20 
si 145 11 19 . 1021 A EL E 657 81 25i 665 37 74 1030 CLASS 2 57 . 1030 CLASSE 2 257 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXllLE ABRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 
nssus CONTENANT DES ALS D'ELASTOMERES GEWEBE MIT SYNTH. ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANCE 44 2 
2 
39 2 46 1 001 FRANCE 450 38 1i 299 51 6 53 31 004 FR GERMANY 42 
16 
004 RF ALLEMAGNE 183 
10 
1 3 157 3 2 
005 ITALY 37 22 
i i 2 005 ITALIE 597 302 6 4 276 16 5' 006 UTD. KINGDOM 7 
i 
3 
1 
006 ROYAUME-UNI 139 
2i 
113 5 
ss i 036 SWITZERLAND 7 5 
10 
036 SUISSE 178 101 
149 3 042 SPAIN 11 1 
24 
042 ESPAGNE 160 8 
721 400 USA 45 21 400 ETATS-UNIS 1379 658 
1000 W 0 R L 0 203 5 56 50 3 44 42 2 1 - 1000 M 0 N 0 E 3175 90 1213 455 69 192 1114 15 12 15 
1010 INTRA-EC 133 2 28 40 2 42 16 2 1 . 1010 INTRA-CE 1405 54 446 307 54 178 332 15 4 15 
1011 EXTRA-EC 69 2 28 10 1 1 26 1 - 1011 EXTRA-CE 1772 37 767 149 15 15 782 7 
1020 CLASS 1 69 2 28 10 1 1 26 1 . 1020 CLASSE 1 1772 37 767 149 15 15 782 7 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 5 1 1 2 1 . 1021 A EL E 226 30 101 15 12 61 7 
5104.06 WOVEN FABRICS FROM STRP OF POL YETHYLENE OR POL YPROPYLENE, < 3M WIDE 5104.06 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLVETHYLENE OR POLYPROPYLENE, < 3M WIDE 
23 
24 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<loo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
5104.116 TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POL YETHYLENE OU POL YPROPYLENE, LARGEUR < 3M 5104.116 GEWEBE AUS STREFEN ODER DERGL, AUS POLYAETtfiLEN ODER POLYPROPYLEN, BREilt < 3M 
001 FRANCE 550 133 
168 
65 15 87 249 1 001 FRANCE 1197 253 
425 
141 45 178 564 16 
002 BELG.-LUXBG. 511 111 
5 
224 
229 :i 
8 002 BELG.-LUXBG. 1484 347 
15 
694 
672 7 
18 
003 NETHERLANDS 364 109 1 
538 :i 
17 
1 
003 PA YS-BAS 934 202 4 
1545 11 
34 
6 004 FR GERMANY 4053 4:i 1937 270 546 622 136 004 RF ALLEMAGNE 9762 15:i 4510 632 1371 1305 382 005 ITALY 80 5 64 31 17:i 7:i 1 24 005 ITALIE 248 9 158 76 366 2 229 3 5 006 UTD. KINGDOM 718 28 318 10 
31:i 
28 006 ROYAUME-UNI 1748 96 738 32 
852 
76 53 
007 IRELAND 341 2 
100 
5 21 007 IRLANDE 927 6 
17:i 
10 58 1 
009 GREECE 115 
1 79 
7 8 009 GRECE 210 
1 1sB 
15 22 
032 FINLAND 80 
10 24 
032 FINLANDE 192 
22 sO 3 038 AUSTRIA 326 287 5 
25 6 440 37 038 AUTRICHE 1242 1124 16 46 11 s18 74 040 PORTUGAL 749 9 104 128 040 PORTUGAL 1366 15 185 217 
042 SPAIN 244 98 3 143 042 ESPAGNE 405 160 5 240 
048 YUGOSLAVIA 80 
1 
80 
97 62 6 :i 
048 YOUGOSLAVIE 115 
1 
115 
121 11:i 11 6 062 CZECHOSLOVAK 169 062 TCHECOSLOVAQ 252 
1000 W 0 R L 0 8461 825 2620 884 948 1118 1662 100 276 28 1000 M 0 N 0 E 20345 2364 6108 1757 2581 2743 3629 322 770 71 
1010 INTRA-EC 6731 427 2429 503 818 1039 1195 75 220 25 1010 INTRA-CE 16511 1057 5685 1119 2392 2596 2748 241 608 65 
1011 EXTRA-EC 1731 398 192 380 130 79 468 25 56 3 1011 EXTRA-CE 3833 1307 423 637 190 146 881 81 162 6 
1020 CLASS 1 1488 397 192 360 26 8 440 25 40 . 1020 CLASSE 1 3431 1303 419 598 56 20 823 81 131 
1021 EFTA COUNTR. 1157 298 187 138 25 6 440 25 38 . 1021 A EL E 2807 1141 389 243 48 11 818 81 78 
6 1040 CLASS 3 214 1 20 103 71 1 15 3 1040 CLASSE 3 335 1 39 132 126 2 29 
5104.08 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MIN 3M WIDE 5104.08 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MIN 3M WIDE 
TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POL YETHYLENE OU POL YPROPYLENE, LARGEUR MIN. 3M GEWEBE AUS STREIFEN ODER DGL, AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, BREITE MIN. 3M 
001 FRANCE 30 11 
729 
3 10 1 5 
119 11 
001 FRANCE 100 39 
1556 
6 35 8 12 
344 24 002 BELG.-LUXBG. 1155 75 58 126 
2647 
37 002 BELG.-LUXBG. 2786 174 159 435 
5776 
94 
003 NETHERLANDS 4484 623 427 104 
2372 
52 588 43 003 PAYS-BAS 9778 1443 786 287 
5467 
129 1224 133 
004 FR GERMANY 8079 
181 
748 230 4104 324 242 59 004 RF ALLEMAGNE 18938 
486 
1703 712 9554 741 598 163 005 ITALY 649 1 11 232 233 1:i 2 315 005 ITALIE 1582 3 31 512 591 5 4:i 5 sea 006 UTD. KINGDOM 6009 2031 419 97 2070 
161 
1053 006 ROYAUME-UNI 14267 4414 969 179 5435 
434 
2498 
007 IRELAND 168 
55 
1 6 007 IRLANDE 450 
191 
1 15 
038 AUSTRIA 81 
s1 69 
25 
197 56 
1 038 AUTRICHE 275 
100 12:i 
78 3s8 107 6 040 PORTUGAL 393 
35 
10 040 PORTUGAL 737 
60 
19 
404 CANADA 182 130 17 404 CANADA 334 226 48 
1000 W 0 R L 0 21329 2984 2385 487 2921 9401 686 13 2025 427 1000 M 0 N DE 49533 6748 5116 1362 6826 22017 1687 43 4715 1019 
1010 INTRA-EC 20591 2921 2323 407 2843 9055 592 13 2010 427 1010 INTRA-CE 47944 6535 5016 1197 6838 21364 1445 43 4687 1019 
1011 EXTRA-EC 739 63 62 81 78 346 94 15 • 1011 EXTRA-CE 1588 212 100 165 168 653 242 28 
1020 CLASS 1 700 63 62 81 77 327 75 15 . 1020 CLASSE 1 1471 212 100 165 186 615 165 28 
1021 EFTA COUNTR. 491 59 62 69 32 197 57 15 . 1021 A EL E 1053 202 100 123 101 368 111 28 
5104.10 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 140CM WIDE, WEIGHINE > 250G/M2, NOT OF POLYETHYLENE NOR POLYPROPYLENE 5104.10 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 140CM WIDE, WEIGHINE > 250GIM2, NOT OF POLYETHYLENE NOR POLYPROPYLENE 
~:R~~~rD DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, LARGEUR > 115 A < 140 CM, POIDS > 250 GIM2, AUTRE$ QUE POLYETHYLENE OU JACQUARD-GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BREITE > 115 BIS < 140 CM, GEWICHT > 250 GIM2, NICHT AUS POLYAETHYLEN OOER 
POLYPROPYLEN 
004 FR GERMANY 12 
18 12 
1 
6 
1 10 004 RF ALLEMAGNE 149 
246 
1 27 2 7 
65 
12 100 
005 ITALY 38 1 1 005 ITALIE 368 36 2 1 7 11 
1000 WO R L 0 84 23 17 2 2 8 11 21 1000 M Q N D E 868 325 105 62 4 17 107 73 195 
1010 INTRA-EC 69 21 16 2 1 6 2 21 1010 INTRA-CE 714 301 75 46 4 16 65 18 189 
1011 EXTRA-EC 13 1 1 2 9 • 1011 EXTRA-CE 173 24 29 15 1 43 55 6 
1020 CLASS 1 13 1 1 2 9 . 1020 CLASSE 1 165 24 21 15 1 43 55 6 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH MIN 85% SYIITIETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS POUR VITRAGES, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUES, CLAIR$, AUTRE$ QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE GEWEBE FUER GARDINEN MIT MIND. 85 PC SYIITHETISCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, NICHT AUS POLYAETtfiLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 708 349 
92 
9 73 192 79 
12 
6 001 FRANCE 9235 4402 
67:i 
166 954 2458 1189 
41 
5 63 
002 BELG.-LUXBG. 113 1 6 
7 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 904 20 105 
112 
65 
14 003 NETHERLANDS 11 1 1 
2 72 2 
003 PAYS-BAS 148 9 11 
65 77:i 51 4 004 FR GERMANY 192 
s5 96 18 2 004 RF ALLEMAGNE 2536 1235 1264 347 32 005 ITALY 212 109 2 18 5 
2 
13 005 ITALIE 3145 1409 31 239 126 
31 
105 
006 UTD. KINGDOM 28 12 14 
2 2 1 
006 ROYAUME-UNI 251 117 101 
2s 24 
2 
2 10 036 SWITZERLAND 124 119 
1 
036 SUISSE 1642 1570 11 
1 5 038 AUSTRIA 9 8 
4 
038 AUTRICHE 203 193 4 
400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 121 90 31 
1000 W 0 R L 0 1427 564 317 18 156 236 98 15 1 22 1000 M 0 N DE 18485 7674 3569 314 1896 3164 1554 71 19 224 
1010 INTRA-EC 1275 430 312 13 154 236 93 15 1 21 1010 INTRA-CE 16297 5811 3458 247 1863 3160 1483 71 10 214 
1011 EXTRA-EC 156 134 6 6 2 6 1 1 1011 EXTRA-CE 2188 1883 111 68 33 4 90 9 10 
1020 CLASS 1 151 130 6 5 2 6 1 1 1020 CLASSE 1 2131 1821 111 61 25 4 90 9 10 
1021 EFT A COUNTR. 140 128 1 2 2 5 1 1 1021 A EL E 1903 1764 15 25 25 4 51 9 10 
5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT 5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT 
POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE POLYETHYLENE AND POL YPROPYLENE 
TISSU~ CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYIITHETIQUES,NON POUR VITRAGES, CLAIR$, ECRU$ OU BLANCHIS,AUTRES QUE POL YETHYLENE 
OU PO YPROPYLENE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS 
POL YAETHYLEN OOER POL YPROPYLENE 
001 FRANCE 134 29 
6 
28 2 58 9 9 1 001 FRANCE 1249 248 
39 
157 38 582 111 105 8 002 BELG.-LUXBG. 62 32 
25 
9 
2s 
15 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 737 573 1 51 121 73 1:i 50 004 FR GERMANY 192 5 84 2 49 004 RF ALLEMAGNE 2203 ss 680 715 35 589 005 ITALY 55 3 35 7 5 005 ITALIE 384 55 3 92 101 64 
-----
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia l NederlandJ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.ai>a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltatia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mi>a 
5104.13 5104.13 
006 UTD. KINGDOM 60 6 1 14 20 
23 
17 2 006 ROYAUME-UNI 369 119 27 18 2 54 
mi 130 15 4 007 IRELAND 23 
4 1 
007 IRLANDE 118 
111 
2 
3 2 028 NORWAY 5 
61 2 i 028 NORVEGE 116 ?sS 10 32 s5 2 036 SWITZERLAND 105 35 036 SUISSE 1487 569 1 
042 SPAIN 12 1 
1 
11 042 ESPAGNE 139 
6 
10 
5 10 8 
129 
32 3 400 USA 2 
8 
1 
3 
400 ETATS-UNIS 129 36 27 
28 728 SOUTH KOREA 11 
13 5 2 
728 COREE DU SUO 111 81 
364 131 1 
2 
1 1 732 JAPAN 37 15 2 732 JAPON 794 212 37 47 
1000 W 0 R L 0 726 137 170 72 17 136 136 27 8 23 1000 M 0 N D E 8112 2011 2010 1038 175 860 1416 271 59 272 
1010 INTRA-EC 534 73 94 66 13 136 104 26 4 18 1010 INTRA-CE 5148 1011 810 891 129 851 995 235 31 195 
1011 EXTRA-EC 192 64 75 6 4 1 32 1 4 5 1011 EXTRA-CE 2965 1000 1201 147 46 9 421 36 28 n 
1020 CLASS 1 176 55 75 6 4 1 28 1 4 2 1020 CLASSE 1 2834 914 1201 147 46 9 407 36 24 50 
1021 EFTA COUNTR. 122 41 61 2 14 4 . 1021 A EL E 1764 695 788 10 32 213 3 20 3 
1030 CLASS 2 16 8 5 3 1030 CLASSE 2 126 81 14 3 28 
5104.15 DYED OPEN WEAVE FABRICS, OTHeR THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXllLE FIBRES EXCEPT POLffiHYLENE OR 5104.15 DYED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXllLE RBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POL YPROPYLENE POL YPROPYLENE 
~:I!:V'fu.r PC ET PLUS DE RBRES SYNTHETIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, TEINTS, AUTRES QUE POL YETHYLENE OU ~5N~R~r~~IND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICIIT FUER GARDINEN, UNDICIIT, GEFAERBT, NICIIT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 242 19 
20 
35 1 30 148 7 2 001 FRANCE 2569 403 
471 
219 29 310 1538 38 6 26 
002 BELG.-LUXBG. 35 1 7 
23 
5 2 002 BELG.-LUXBG. 597 6 38 
118 
68 14 
003 NETHERLANDS 40 8 7 
12 2 
2 
2 11 10 
003 PAY8-BAS 363 110 51 
121 34 
83 
21 115 151 004 FR GERMANY 139 
45 
10 6 86 004 RF ALLEMAGNE 1839 
478 
183 64 1150 
005 ITALY 162 36 1 22 41 2 13 2 005 ITALIE 1708 398 20 175 453 7 127 50 
006 UTD. KINGDOM 86 4 18 
1 
2 8 
302 
51 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 879 61 155 
4 
19 51 
2155 
543 46 4 
007 IRELAND 595 264 22 1 007 IRLANDE 4503 2 2126 168 3 47 
030 SWEDEN 33 
1 
5 28 030 SUEDE 455 4 3 2 65 381 
032 FINLAND 25 
10 1 1 
24 032 FINLANDE 198 5 1 i 19 BB 191 1 036 SWITZERLAND 45 13 20 
1 1 
036 SUISSE 1114 281 244 470 
10 
5 
038 AUSTRIA 8 3 
2 
3 038 AUTRICHE 196 36 8 2 8 123 9 
4 042 SPAIN 3 1 
2 
042 ESPAGNE 107 49 3 48 
11 
3 
060 POLAND 28 
1 i 1 26 1 060 POLOGNE 142 23 171 24 4 131 9 1 400 USA 39 29 400 ETATS-UNIS 651 416 3 
404 CANADA 75 i 1 74 32 2 15 404 CANADA 652 109 8 644 326 23 193 728 SOUTH KOREA 474 10 
4 10 
408 728 COREE DU SUO 6404 131 i 64 354 5622 732 JAPAN 685 34 82 544 7 4 732 JAPON 14913 822 2216 11250 99 73 8 
736 TAIWAN 35 35 736 T' AI-WAN 208 168 22 
1000 W 0 R L D 2769 138 468 57 11 123 1763 107 64 38 1000 M 0 N 0 E 3n8o 2360 6231 441 206 1346 24779 1088 826 503 
1010 INTRA·EC 1301 77 354 55 6 111 585 63 28 22 1010 INTRA·CE 12538 1061 3384 401 102 888 5462 625 298 297 
1011 EXTRA·EC 1465 60 114 1 5 12 1178 43 38 16 1011 EXTRA-CE 25241 1298 2846 40 103 458 19297 463 528 206 
1020 CLASS 1 922 52 104 1 5 12 703 10 34 1 1 020 CLASSE 1 18337 1175 2714 40 103 458 13227 126 481 13 
1021 EFTA COUNTR. 116 16 12 1 2 54 2 29 . 1021 A EL E 2008 327 271 8 19 98 867 22 396 
193 1030 CLASS 2 514 7 10 448 32 2 15 1 030 CLASSE 2 6744 110 133 5937 326 45 
1040 CLASS 3 31 2 27 2 . 1040 CLASSE 3 162 14 135 11 2 
5104.11 ~~ES~~M~t~E'r~E:e T~~ :bE(y~~s~~~:tBRIC, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85Yo SYNTHETIC TEXllLE 5104.11 ~~~~W~~MA~8t~E'r~it'l:: rr:c ~g(y~~m~~:tBRIC, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE 
~~~ttitmi: ~Jif.o~ Jh~~N~BRES SYNTHETIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS, AUTRES QUE GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICIIT FUER GARDINEN, UNDICIIT, BUNTGEWEBT, NICIIT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 18 6 
3 
2 1 4 2 
2 
3 001 FRANCE 386 166 
38 
29 45 48 46 3 5 44 
004 FR GERMANY 38 
8 
3 1 2 20 7 004 RF ALLEMAGNE 558 
79 
54 10 48 300 36 72 
005 ITALY 28 4 6 7 9 005 ITALIE 403 74 44 10 101 139 007 IRELAND 16 10 007 IRLANDE 131 87 
028 NORWAY 46 
1 
46 028 NORVEGE 274 
21 1 
274 
030 SWEDEN 172 
1 
171 030 SUEDE 1816 
1 
1794 
036 SWITZERLAND 5 4 
3 
036 SUISSE 157 115 
1 
29 9 3 
400 USA 3 
12 
400 ETATS-UNIS 159 16 140 1 1 
728 SOUTH KOREA 15 
1 3 
3 728 COREE DU SUO 178 
31 64 2 17 
56 122 
732 JAPAN 35 30 1 732 JAPON 803 658 31 
1000 W 0 R L 0 405 21 11 13 3 6 295 14 3 39 1000 M 0 N 0 E 5181 469 224 179 6B 120 3543 53 52 473 
1010 INTRA-EC 122 14 7 11 2 6 40 14 3 25 1010 INTRA-CE 1645 252 119 141 65 101 560 52 46 307 
1011 EXTRA·EC 282 7 4 2 255 14 1011 EXTRA-CE 3537 218 105 38 3 19 2983 1 4 168 
1020 CLASS 1 265 6 4 2 251 2 1020 CLASSE 1 3332 214 103 38 3 19 2906 1 4 44 
1021 EFTA COUNTR. 225 6 1 218 . 1021 A EL E 2319 166 7 31 2 2109 4 
1030 CLASS 2 16 4 12 1030 CLASSE 2 205 4 2 77 122 
5104.18 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXllLE FIBRES EXCEPT POLIDHYLENE OR 5104.18 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POL YPROPYLENE POL YPROPYLENE 
~~:i\o1llt'fu.r PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, IMPRIMES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICIIT FUER GARDINEN, UNDICIIT, BEDRUCKT, NICIIT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 82 6 
14 
1 6 67 2 001 FRANCE 888 145 
83 
9 21 113 567 6 
1 
27 
003 NETHERLANDS 39 21 
1 6 2 2 1 2 2 003 PA YS-BAS 1400 1230 1i 309 42 43 1 44 004 FR GERMANY 287 i 1 4 270 004 RF ALLEMAGNE 4326 121 40 60 3835 10 11 005 ITALY 172 18 
1 
2 16 117 1 1 10 005 ITALIE 1944 348 
18 
44 97 1146 6 12 170 
006 UTD. KINGDOM 23 
5 
3 3 
10 
15 1 006 ROYAUME-UNI 442 3 110 5 135 
244 
147 19 5 
036 SWITZERLAND 32 11 5 1 
1 
036 SUISSE 1086 198 561 21 1 51 i 1 9 038 AUSTRIA 14 1 12 . , 038 AUTRICHE 285 54 3 2 4 199 5 11 
---··-··-· --
25 
26 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft r Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~X<loo Nimexe I EUR 10 [Deutschlanctl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo 
5104.18 5104.18 
042 SPAIN 8 3 2 
1 
2 1 042 ESPAGNE 153 14 40 29 14 18 27 11 
s 400 USA 14 1 5 7 400 ETATS-UNIS 298 44 108 2 12 126 
664 INDIA 4 
1 
4 664 INDE 107 
24 3s0 
107 
728 SOUTH KOREA 107 17 
1 s 
89 728 COREE DU SUO 2125 
24 23S IS 1721 5 8 732 JAPAN 376 20 79 270 732 JAPON 10601 810 2424 7076 
1000 W 0 R L D 1211 69 155 11 15 34 888 19 4 16 1000 M 0 N D E 24310 2717 4197 134 642 544 15535 200 57 284 
1010 INTRA-EC 623 35 38 3 8 32 473 17 3 14 1010 INTRA-CE 9192 1513 651 49 379 452 5660 178 44 246 
1011 EXTRA-EC 587 34 117 9 7 1 414 2 1 2 1011 EXTRA-CE 15119 1204 3546 84 263 93 9855 22 13 39 
1020 CLASS 1 457 28 98 9 7 1 309 2 1 2 1020 CLASSE 1 12608 1121 3148 84 263 92 7826 22 13 39 
1021 EFTA COUNTR. 56 6 11 6 1 29 1 1 1 1021 A EL E 1516 252 576 29 1 56 564 11 8 19 
1030 CLASS 2 131 6 19 106 . 1030 CLASSE 2 2509 82 398 2029 
5104.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85~. SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 5104.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE P0L YETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
~~~:v'l1Nr PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POL YETHYLENE OU GEWEBE Mll MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICNT, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 482 73 241 36 61 69 2 001 FRANCE 3929 780 
617 
1692 356 424 649 1 27 002 BELG.-LUXBG. 728 331 120 27 140 
224 
110 
12 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 4590 2406 136 796 
so4 
632 
41 
1 2 
003 NETHERLANDS 677 272 27 5 
792 
126 003 PAYS-BAS 4179 2207 174 39 
5240 
816 88 10 
004 FR GERMANY 2276 
74 
343 437 165 491 1 39 8 004 RF ALLEMAGNE 18999 
tos4 
3626 3790 1256 4259 18 728 82 
005 ITALY 169 28 48 17 6 39 20 2 3 005 ITALIE 1988 354 411 144 27 330 202 16 33 006 UTD. KINGDOM 171 13 41 34 9 
1194 
6 006 ROYAUME-UNI 1383 139 318 187 45 
7467 
81 
007 IRELAND 1217 
7S 
1 22 
1 7 
007 IRLANDE 7719 
802 
61 190 
10 
1 
172 036 SWITZERLAND 122 13 20 5 036 SUISSE 1437 230 237 23 163 
2 038 AUSTRIA 53 17 1 18 17 038 AUTRICHE 588 126 18 343 2 97 
042 SPAIN 92 2 36 10 44 042 ESPAGNE 614 16 212 78 308 
064 HUNGARY 61 61 
151 
064 HONGRIE 242 241 1 
066 ROMANIA 151 
a9 5 15S 8 97 43 066 ROUMANIE 609 ss4 t2:i 609 639 92 741 315 5 400 USA 353 5 400 ETATS-UNIS 2692 123 
508 BRAZIL 6 
7 
6 
8 20 s 7 
508 BRESIL 110 
s6 110 t9 s4 191 sri s2 728 SOUTH KOREA 62 14 
179 t2 s 
728 COREE DU SUO 717 205 
s:i s4 732 JAPAN 918 367 286 34 32 
t:i 
2 732 JAPON 15112 5537 4129 4538 344 406 
42 
11 
736 TAIWAN 411 77 3 111 136 71 736 T' AI-WAN 1587 272 20 371 633 249 
1000 W 0 R L D 7986 1415 924 1167 1330 620 2341 101 65 23 1000 M 0 N D E 66821 14200 10187 12278 8175 3371 16497 839 1025 249 
1010 INTRA·EC 5725 766 582 780 1020 464 2030 33 58 14 1010 INTRA-CE 42816 6638 5156 6258 6722 2557 14153 261 916 155 
1011 EXTRA-EC 2263 650 362 387 311 156 312 68 8 9 1011 EXTRA-CE 24006 7561 5031 6020 1454 814 2344 579 109 94 
1020 CLASS 1 1561 505 342 234 192 20 208 50 8 2 1 020 CLASSE 1 20672 6960 4715 5372 999 181 1638 486 109 12 
1021 EFTA COUNTR. 193 97 15 38 2 
13S 
32 7 2 . 1021 A EL E 2160 751 252 586 16 25 337 172 21 
s2 1030 CLASS 2 491 84 21 3 119 103 18 7 1030 CLASSE 2 2479 359 316 39 455 633 503 92 
1040 CLASS 3 213 61 151 1 . 1040 CLASSE 3 856 243 610 3 
5104.23 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 5104.23 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX 57CM WIDE MAX 57CM WIDE 
~~~~E ~UPC ~Jk~~:JBRES SYNTHETIQUES, NON CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARGEUR MAXIMUM 57 CM, AUTRES QUE GEWEBE Mll MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, MAXIMAL 57 CM BREI!, NICHT AUS POLYAETHYLENE ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 30 4 12 1 2 11 
1 11 
001 FRANCE 376 58 
111 
87 18 14 194 1 4 
s7 004 FR GERMANY 75 8 3 10 22 20 
1 
004 RF ALLEMAGNE 607 
108 
40 78 96 155 3 37 005 ITALY 43 9 28 i 1 1 3 1 005 ITALIE 675 475 25 10 19 55 7 1 5 006 UTD. KINGDOM 21 10 1 
s 
2 006 ROYAUME-UNI 171 107 9 4 2 
ts4 
13 6 
036 SWITZERLAND 8 1 
2 1 
1 036 SUISSE 213 18 4 2 44 5 400 USA 6 2 1 
12 
400 ETATS-UNIS 155 33 41 10 
1 
27 
189 732 JAPAN 29 6 2 9 732 JAPON 624 156 37 241 
1000 W 0 R L D 256 38 50 22 15 26 66 15 9 15 1000 M 0 N DE 3212 580 783 164 120 142 946 216 137 124 
1010 INTRA-EC 185 25 39 21 15 26 43 3 2 11 1010 INTRA-CE 1950 296 626 152 120 140 450 24 50 92 
1011 EXTRA-EC 71 13 11 1 23 12 8 3 1011 EXTRA-CE 1258 284 157 12 2 496 192 87 28 
1020 CLASS 1 55 13 4 1 23 12 1 1 1020 CLASSE 1 1129 283 96 12 1 496 189 47 5 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 10 1 1021 A EL E 309 82 7 2 211 2 5 
5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85Yo SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
> 57CM WIDE >57CM WIDE 
TISS~ CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARG. DE PLUS DE 57 CM, AUTRES QUE 
POL HYLENE OU POL YPROPYLENE 
GEWEBE Mll MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, UEBER 57 CM BREI!, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 2084 512 
1121 
75 224 686 479 52 56 
2 
001 FRANCE 21199 5245 
10014 
834 2032 5354 6610 481 643 
21 002 BELG.-LUXBG. 3127 650 5 176 
125 
1022 51 100 002 BELG.-LUXBG. 30161 7759 43 1466 
1214 
9363 463 1032 
003 NETHERLANDS 394 72 38 3 
474 
144 3 9 
222 
003 PA YS-BAS 4617 1301 428 67 
4625 
1421 36 147 3 
004 FR GERMANY 2234 
675 
475 86 173 700 32 72 004 RF ALLEMAGNE 25214 
8694 
7158 1429 2098 7140 309 784 1671 
005 ITALY 2670 621 i 101 73 1100 57 30 13 005 ITALIE 29623 7865 ss 1030 786 10015 494 405 134 006 UTD. KINGDOM 931 77 118 192 20 
2ss6 
301 216 006 ROYAUME-UNI 8855 883 1673 1433 203 
19885 
2659 1938 007 IRELAND 4423 340 450 30 183 51 
s 
503 
1 
007 IRLANDE 31153 2585 3346 174 1422 375 45 3366 15 008 DENMARK 65 3 3 3 1 2 46 008 DANEMARK 748 33 46 65 13 20 511 009 GREECE 13 9 4 
47 :i 5 
009 GRECE 116 70 46 
170 24 ss 028 NORWAY 59 3 1 
1S s 
028 NORVEGE 304 43 11 
4 175 41 030 SWEDEN 282 18 
1 1 
183 3 56 030 SUEDE 3183 277 5 1959 18 704 032 FINLAND 13 1 3 
1 
2 2 3 032 FINLANDE 158 11 17 10 39 
47 
27 16 36 
4 036 SWITZERLAND 511 232 152 33 15 76 1 1 036 SUISSE 8847 4759 2161 428 58 1354 4 32 038 AUSTRIA 243 77 20 67 2 58 3 16 038 AUTRICHE 3412 1115 300 6 650 39 1094 29 179 040 PORTUGAL 19 2 . . . 12 5 040 PORTUGAL 351 27 1 3 291 29 
-------- ----------------- -- - ------ - ---- ---· ·- --- --- -- -
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Ll!x.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France .I. ltalia ! Nederland I Belg.-Lux.l UK J. Ireland 1 Danmark I "El.MOa 
5104.25 5104.25 
042 SPAIN 110 2 45 11 2 47 1 2 042 ESPAGNE 1152 19 583 5 119 33 361 7 25 
060 POLAND 49 5 
5 
17 6 21 060 POLOGNE 269 38 
34 
1 79 32 119 
7 062 CZECHOSLOVAK 132 26 
1 
23 78 062 TCHECOSLOVAQ 682 121 2 119 399 
064 HUNGARY 11 7 
6 
3 064 HONGRIE 160 5 106 4 2 43 
204 MOROCCO 77 
44 
71 
8 1:i 410 14 10 
204 MAROC 683 846 629 180 91 54 4559 105 184 400 USA 581 22 60 400 ETATS-UNIS 7253 332 956 
700 INDONESIA 33 
286 101 228 72 
33 50 46 11 700 INDONESIE 119 2574 1312 9 1592 860 119 522 429 95 728 SOUTH KOREA 1520 
172 
726 728 COREE DU SUO 16725 9332 
732 JAPAN 3417 688 565 145 28 1770 37 12 
4 
732 JAPON 76543 18519 14512 5564 1870 894 34243 591 346 4 
736 TAIWAN 1056 208 143 2 18 136 348 188 9 736 T'AI-WAN 5033 916 725 57 105 708 1641 799 53 29 
740 HONG KONG 11 3 1 6 1 740 HONG-KONG 240 72 47 2 112 7 
1000 W 0 R L D 24073 3934 3965 424 1866 1482 10177 828 1144 253 1000 M 0 N DE 277074 56137 51383 8954 16730 13889 110871 6769 10365 1976 
101 0 INTRA-EC 15937 2339 2831 208 1350 1129 6356 501 985 238 1010 INTRA-CE 151683 26770 30575 2679 12022 10049 54944 4486 8314 1944 
1011 EXTRA-EC 8139 1595 1135 216 517 353 3822 327 159 15 1011 EXTRA-CE 125389 29367 20808 6275 4707 3840 55927 2283 2050 132 
1020 CLASS 1 5240 1067 807 214 270 98 2614 67 103 . 1020 CLASSE 1 101292 25628 17941 6200 3003 2014 44104 832 1562 8 
1021 EFTA COUNTR. 1123 333 174 34 101 8 378 15 80 . 1021 A EL E 16254 6231 2495 449 921 129 4896 122 1007 4 
1030 CLASS 2 2706 498 316 2 246 215 1120 239 55 15 1030 CLASSE 2 22968 3575 2726 68 1698 1626 11342 1327 482 124 
1040 CLASS 3 193 31 12 1 40 88 21 . 1040 CLASSE 3 1128 164 140 7 7 200 480 123 7 
.104.27 FABRICS WOVEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OTHER THAN JACOUARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES 5104.27 FABRICS WOVEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, OTHER THAN JACQUARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
EXCEPT POLYETHYLENE AND POL YPROPYLENE, > 57 CM BUT MAX 75CM WIDE EXCEPT POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE, > 57CM BUT MAX 75CM WIDE 
~~-U~ ~Ne: ~Ltrs,'i~~R~~ ~~~E~~il_'ll&\'S;IoW~~:vtUS JACQUARD, NON CLAIRS, RLS DE DIY. COULEURS, LARGEUR ?ffi.BjR~~.~~~'Irr81u;;cP~w=~~N0~~%~~WMrrNJACQUARD-GEWEBE, DICHT, BUHTGEWEBT, UEBER 57 BIS EINSCHL. 
001 FRANCE 29 2 
9 
6 13 2 4 
2 
1 1 001 FRANCE 887 40 
251 
206 460 75 82 
50 
14 10 
004 FR GERMANY 117 
1:i 
25 4 65 6 6 004 RF ALLEMAGNE 2931 
365 
3 765 93 1477 191 101 
005 ITALY 38 3 
1 1 
15 7 005 ITALIE 826 84 
5 
6 6 267 5 93 
036 SWITZERLAND 12 5 2 2 
:i 
1 036 SUISSE 351 136 70 26 18 58 14 24 
038 AUSTRIA 35 7 2 1 22 038 AUTRICHE 1115 223 78 4 41 2 678 89 
040 PORTUGAL 9 2 
:i 
2 5 040 PORTUGAL 147 24 
60 1 
31 3 89 
732 JAPAN 9 6 732 JAPON 201 140 
1000 W 0 R L D 283 31 19 6 44 7 122 3 10 21 1000 M 0 N DE 6637 845 546 220 1340 196 2835 70 312 273 
1010 INTRA-EC 198 17 13 6 40 7 86 3 7 19 1010 INTRA-CE 4762 439 338 210 1242 174 1843 70 209 237 
1011 EXTRA-EC 69 15 7 4 1 37 3 2 1011 EXTRA-CE 1875 408 208 10 99 22 991 103 36 
1020 CLASS 1 66 15 7 4 1 35 3 1 1020 CLASSE 1 1848 406 208 10 99 22 976 103 24 
1021 EFTA COUNTR. 57 15 4 4 1 29 3 1 1021 A E LE 1633 403 148 9 99 22 825 103 24 
5104.28 ~m~ ~~~~.l ~~RD~'l_';.~~~:rl'lk ~'i?~~~ ~: ~ttt:H J~~::~RD AND OPEN WEAVE, MIN 85'/o SYNTHETIC TEXTILE RBRES 5104.28 ~~~ ~~~~~~:e ~'gif.o'l_';.;lli~:L1~ ~~'i?~~~ ~h~~: ~I':H J~~~D AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
ws~Si5cgri.A~G~ A~gsQ3~ ~~y~~~rfmU~&:t~6p~~: JACQUARD, NON CLAIR$, RLS DE DIY. COUL, NON ENTRE ?ffi.BjR~~ ~~~~~\~~~At~grv~:J:~~~~E~fi~y~~tMri~QUARD-GEWEBE, DICHT, BUHTGEWEBT, NICHT ZWISCHEN 57 UND 
001 FRANCE 429 224 
8 
158 3 19 3 1 21 001 FRANCE 4848 2936 
64 
1284 65 291 73 13 186 
002 BELG.-LUXBG. 61 2 2 48 
1 
1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 601 46 26 455 
8 
5 5 
003 NETHERLANDS 17 11 1 
39 1:i 1:i 1 35 
003 PAYS-BAS 173 106 9 4 
144 
2 
24 218 
44 
004 FR GERMANY 315 
70 
11 18 185 004 RF ALLEMAGNE 3183 
1072 
197 443 307 245 1605 
005 ITALY 653 160 
19 
36 10 96 
12 1 
281 005 ITALIE 6860 2100 
94 
334 187 898 4 7 2258 
006 UTD. KINGDOM 89 15 8 27 2 4:i 5 006 ROYAUME-UNI 818 206 68 234 67 196 97 5 49 007 IRELAND 352 180 126 
29 
3 
2 
007 IRLANDE 2431 1445 767 
301 
20 
24 
3 
030 SWEDEN 44 11 
1 
2 
44 
030 SUEDE 505 147 
2:i 
32 
:i 409 
1 
036 SWITZERLAND 59 8 4 1 
1 
1 
10 
036 SUISSE 876 266 105 41 
4 
21 8 
038 AUSTRIA 39 22 4 1 
2 8 1 038 AUTRICHE 1202 854 147 17 11 22 7 15 125 042 SPAIN 15 3 1 1 042 ESPAGNE 168 7 58 1 12 10 66 14 
204 MOROCCO 51 
:i 
51 
27 84 2 
204 MAROC 612 
s5 612 12 244 379 27 400 USA 131 15 
1 
400 ETATS-UNIS 827 110 
16 728 SOUTH KOREA 74 
25 
2 
:i 2 
32 
1 
39 728 COREE DU SUO 1040 
829 
30 
117 64 576 :i 71 418 732 JAPAN 166 40 6 86 3 732 JAPON 4022 1063 105 1717 53 
1000 WORLD 2517 572 304 356 168 54 357 107 42 557 1000 M 0 N DE 28379 7984 4483 2936 1741 971 4441 590 393 4840 
1010 INTRA-EC 1918 503 188 343 129 52 156 13 36 498 1010 INTRA-CE 18936 5811 2436 2617 1255 880 1419 125 243 4150 
1011 EXTRA-EC 601 69 117 13 39 2 201 95 6 59 1011 EXTRA-CE 9443 2174 2047 318 486 91 3022 466 149 690 
1020 CLASS 1 460 69 63 10 38 2 160 92 6 20 1 020 CLASSE 1 7697 2174 1401 283 470 89 2407 452 149 272 
1021 EFTA COUNTR. 145 42 5 6 31 1 45 5 10 1021 A EL E 2633 1282 171 153 353 25 433 4 77 135 
1030 CLASS 2 127 53 1 34 39 1030 CLASSE 2 1672 645 6 16 1 586 418 
5104.32 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85'/o SYHTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLVETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX 57CM WIDE 
5104.32 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85'/o SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX 57CM WIDE 
~~= gf, ~~Sr.~B~~~IBRES SYNTHETIQUES, NON CLAIR$, IMPRIMES, MAXIMUM 57 CM DE LARGEUR, AUTRES QUE GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT, MAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 11 2 
44 
1 3 
14 
5 
2 
001 FRANCE 113 27 
100:i 
10 27 5 39 
1 
5 
004 FR GERMANY 234 
35 
109 1 64 004 RF ALLEMAGNE 4100 
682 
1842 19 283 905 47 
005 ITALY 90 13 7 35 
9 
005 ITALIE 1306 241 4 38 315 
137 
5 21 
028 NORWAY 11 2 
:i 4 
028 NORVEGE 175 37 1 
2 1 99 1 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 181 38 40 
1000 W 0 R L D 393 48 64 110 6 21 114 24 2 3 1000 M 0 N DE 6160 862 1310 1862 67 333 1431 199 23 73 
1010 INTRA-EC 360 44 58 110 4 20 105 15 1 3 1010 INTRA-CE 5639 747 1249 1854 50 327 1269 60 10 73 
1011 EXTRA-EC 32 5 6 2 9 9 1 • 1011 EXTRA-CE 520 115 61 8 17 6 162 138 13 
1020 CLASS 1 29 5 4 2 8 9 1 . 1020 CLASSE 1 511 115 54 8 17 6 160 138 13 
1021 EFTA COUNTR. 16 3 3 9 1 . 1021 A EL E 272 60 13 6 . 2 41 138 12 
-·- -· -------
27 
28 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I_ Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA~aba 
5104.34 ~= :%~N FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 5104.34 PRINTED WO'IEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WIDE 
Vo~Joo~ ~UPC ~y~g~y~BRES SYNTHETIQUES, NON CLAIRS, IMPRIMES, PLUS DE 57 CM LARGEUR,AUTRES QUE ggnB~~gR~~.Jt: PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 229 74 4:i 45 21 33 49 2 4 1 001 FRANCE 3857 1480 552 747 250 588 663 22 97 10 002 BELG.-LUXBG. 137 52 4 7 54 18 9 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1634 587 44 68 1105 237 109 55 2 003 NETHERLANDS 101 40 4 
63 49 
1 
1 
1 003 PAYS-BAS 1887 648 98 1 
1244 
19 
35 
8 8 
004 FR GERMANY 337 
307 
71 43 104 5 1 004 RF ALLEMAGNE 5580 
7244 
1026 929 708 1463 147 28 
005 ITALY 979 283 
4 
38 60 276 6 5 4 005 ITALIE 23143 9716 
72 
637 1085 4174 71 108 108 
006 UTD. KINGDOM 33 2 1 7 6 
5 
12 1 006 ROYAUME-UNI 478 29 44 82 124 
63 
116 11 
007 IRELAND 15 8 2 
12 2 
007 IRLANDE 145 1 60 21 
152 20 028 NORWAY 14 56 1 1 21 028 NORVEGE 174 473 16 6 1 2 030 SWEDEN 116 
3 1 
1 36 030 SUEDE 1198 
92 
274 15 413 
2 036 SWITZERLAND 189 87 38 19 40 1 036 SUISSE 8442 4382 2278 960 71 625 1 31 
038 AUSTRIA 80 60 5 1 1 5 4 4 038 AUTRICHE 1720 963 230 90 63 211 107 10 42 4 
042 SPAIN 68 6 49 1 2 4 6 042 ESPAGNE 2024 112 1539 8 52 193 116 4 
052 TURKEY 323 313 3 7 052 TURQUIE 1345 1297 29 19 
080 POLAND 109 89 20 
1 
080 POLOGNE 412 308 104 
7 082 CZECHOSLOVAK 163 162 
1o4 
082 TCHECOSLOVAQ 575 588 
1133 204 MOROCCO 104 
9 1 3 1 Hi 1 204 MAROC 1133 388 8 37 2 250 9 400 USA 42 9 400 ETATS-UNIS 718 24 
662 PAKISTAN 43 43 682 PAKISTAN 211 
5 
211 
664 INDIA 8 
5 60 2 2 8 4 2 664 INDE 257 81 10 35 252 55 13 728 SOUTH KOREA 205 
4 
130 
1 
728 COREE DU SUO 4105 1541 
212 
2370 
71 732 JAPAN 1170 116 385 20 8 634 1 1 732 JAPON 34636 4510 11458 588 257 17515 14 11 
736 TAIWAN 12 12 736 T'AI-WAN 101 99 2 
1000 W 0 R L D 4502 1391 1090 145 156 219 1377 49 64 11 1000 M 0 N D E 94275 23241 30027 3124 3125 4410 28536 607 1009 196 
1010 INTRA-EC 1842 476 411 117 126 197 458 30 20 7 1010 INTRA-CE 36795 10004 11498 1796 2302 3619 6642 354 425 155 
1011 EXTRA-EC 2660 915 679 28 30 23 919 18 44 4 1011 EXTRA-CE 57462 13237 18510 1328 823 792 21894 253 584 41 
1020 CLASS 1 2010 645 492 28 29 20 735 15 44 2 1020 CLASSE 1 50424 12130 15623 1306 813 757 18986 199 583 27 
1021 EFTA COUNTR. 402 203 44 23 4 6 66 14 42 . 1021 A EL E 11632 5821 2544 1074 135 305 1053 185 509 6 
1030 CLASS 2 375 18 164 2 2 183 4 2 1030 CLASSE 2 5955 212 2705 22 11 35 2901 55 14 
1040 CLASS 3 276 252 23 1 . 1040 CLASSE 3 1085 895 183 7 
5104.36 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5104.36 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE AB RES SYNTHETIQUES, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POL YETHYLENE OU POLYPROPYLENE GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 64 33 46 1 1 3 25 2 001 FRANCE 741 309 312 13 23 22 366 1 1 29 002 BELG.-LUXBG. 309 13 22 1. 225 2 002 BELG.-LUXBG. 1689 83 112 11 1136 23 004 FR GERMANY 91 
25 
11 21 8 30 
1 
20 004 RF ALLEMAGNE 1009 
181 
110 166 86 351 
6 
285 
005 ITALY 80 17 
3 
3 30 
3 
4 005 ITALIE 718 108 
30 
3 25 305 
37 
90 
006 UTD. KINGDOM 15 3 1 
18 
5 006 ROYAUME-UNI 163 30 4 8 11 
112 
43 
007 IRELAND 19 
4 13 
007 IRLANDE 112 
35 97 028 NORWAY 18 
2 
1 028 NORVEGE 135 
21 
3 
030 SWEDEN 19 
5 3 1 
17 
1 
030 SUEDE 190 66 79 5 3 169 2 1 036 SWITZERLAND 13 3 036 SUISSE 212 
1 
56 
042 SPAIN 114 
1 
8 83 23 042 ESPAGNE 725 
10 
44 461 216 
4 1 
3 
400 USA 14 
1 7 
13 
7 
400 ETATS-UNIS 152 
17 27 
136 1 
728 SOUTH KOREA 15 
23 
728 COREE DU SUO 111 
1 4 235 
67 
732 JAPAN 24 1 732 JAPON 265 25 
1000 W 0 R L D 828 84 99 130 17 11 424 10 16 37 1000 M 0 N D E 6560 695 770 791 155 103 3295 90 139 522 
1010 INTRA-EC 587 75 74 47 10 9 334 6 3 29 1010 INTRA-CE 4529 606 535 323 121 77 2330 50 37 450 
1011 EXTRA-EC 242 9 25 84 7 2 90 4 13 8 1011 EXTRA-CE 2030 89 236 468 34 26 984 39 101 73 
1020 CLASS 1 213 9 12 84 2 89 4 13 . 1020 CLASSE 1 1840 89 148 467 5 26 959 39 101 6 
1021 EFTA COUNTR. 62 9 3 1 
7 
2 30 4 13 . 1021 A EL E 697 78 80 5 5 21 371 35 100 2 
1030 CLASS 2 27 13 7 1030 CLASSE 2 184 1 88 28 67 
5104.41 DYED FABRICS OR WOVEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, < 85'4 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 5104.41 DYED FABRICS OR WO'IEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, < 85~. SYNTHETIC TEXTILE ABRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POL YPROPYLENE POL YPROPYLENE 
~-WR~~EN~OINS DE 85% DE FIBRES SYNTHET., IMPRIMES OU DE DIV. COULEURS, EXCL. TISSUS JACQUARD ET POLYETHYLENE OU ggn%~gR~~~ ALS 85~o SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT, AUSG. JACQUARD-GEWEBE UND POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 408 87 
663 
19 15 142 93 1 47 4 001 FRANCE 4736 1061 
5576 
197 202 1601 1094 13 517 51 
002 BELG.-LUXBG. 1698 450 14 112 
14 
409 11 33 6 002 BELG.-LUXBG. 16266 4868 178 856 
146 
4300 122 310 56 
003 NETHERLANDS 73 39 6 1 50 6 1 12 7 003 PAYS-BAS 1019 618 73 12 670 94 31 4 72 004 FR GERMANY 306 
150 
16 57 10 94 66 004 RF ALLEMAGNE 4362 
2039 
434 1080 181 1170 127 669 
005 ITALY 437 136 
7 
16 11 83 1 22 18 005 ITALIE 4961 1350 
51 
104 108 889 18 189 264 
006 UTD. KINGDOM 64 5 17 5 1 
22 
27 1 1 006 ROYAUME-UNI 630 29 236 34 19 
136 
224 15 22 
007 IRELAND 27 
1 s8 1 1 5 007 IRLANDE 204 2 2 2 8 14 54 008 DENMARK 130 
4 
53 
34 
6 008 DANEMARK 941 8 527 
39 
11 336 
261 
45 
028 NORWAY 70 
36 
26 
1 
1 5 028 NORVEGE 585 4 235 
9 
7 39 
030 SWEDEN 240 1 
2 
20 164 1 17 030 SUEDE 2660 462 15 
56 
153 1811 8 202 
4 036 SWITZERLAND 82 33 3 11 9 24 
2 7 
036 SUISSE 1243 652 75 20 34 388 7 7 
038 AUSTRIA 51 13 4 1 8 
1 
16 
11 
038 AUTRICHE 835 355 56 19 114 3 211 
71 
29 48 
040 PORTUGAL 18 1 
6 1 2 
5 
1 
040 PORTUGAL 188 7 2 
11 
4 10 94 
8 042 SPAIN 26 7 9 042 ESPAGNE 363 99 96 18 5 126 
052 TURKEY 11 
7i 6 4 
11 052 TURQUIE 104 
251 28 16 
104 
062 CZECHOSLOVAK 112 31 062 TCHECOSLOVAQ 448 152 
204 MOROCCO 19 
5 
19 
1 52 3 
204 MAROC 177 
82 
171 
4 13 
6 
450 4 2 14 400 USA 73 12 400 ETATS-UNIS 639 67 3 
728 SOUTH KOREA 57 
9 22 2 2 5 
1 
1 
56 728 COREE DU SUO 679 1 
497 48 37 92 
14 
11 
664 
732 JAPAN 101 54 6 732 JAPON 1732 170 776 . 101 
-------- -----
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\MOa 
5104.41 5104.41 
1000 W 0 R L D 4029 909 1008 106 247 199 1145 60 171 184 1000 M 0 N DE 43104 10738 9472 1672 2285 2255 12349 562 1676 2095 
1010 INTRA-EC 3150 735 907 96 198 178 764 42 116 112 1010 INTRA-CE 33164 8646 8196 1517 1888 2076 8042 421 1163 1235 
1011 EXTRA-EC 882 174 102 8 50 21 381 18 55 73 1011 EXTRA-CE 9936 2091 1276 155 417 179 4306 141 513 858 
1020 CLASS 1 679 103 74 6 47 17 343 18 55 16 1020 CLASSE 1 8460 1833 1044 140 397 156 4065 141 513 171 
1021 EFTA COUNTR. 467 83 35 3 43 10 215 17 54 7 1021 A EL E 5590 1460 384 75 329 56 2586 126 502 52 
1030 CLASS 2 87 
71 
20 
2 
3 
4 
7 57 1030 CLASSE 2 993 7 184 
1s 
20 6 89 687 
1040 CLASS 3 117 8 32 . 1040 CLASSE 3 483 251 47 16 154 
5104.48 PRINTED WOVEN FABRICS, < 85% SYNTHETIC TEXTIL£ RBRES EXCEPT POL ffiHYLENE OR POLYPROPYLENE 5104.48 PRINTED WOVEN FABRICS, < 85~. SYNTHETIC TEXTILE AB RES EXCEPT POL IDHYLENE OR POL YPROPYLENE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE AB RES SYNTHETIQUES, IMPRIMES, AUTRES QUE POL ffiHYLENE OU POL YPROPYLENE GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BEDRUCKT, NICHT AUS POLY AETHYLEN ODER POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 156 9 
107 
57 26 27 30 1 1 5 001 FRANCE 1881 203 
1064 
500 388 334 385 10 16 65 
002 BELG.-LUXBG. 134 3 5 1 
10 
15 3 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 1358 32 24 8 
36 
179 31 
s 36 003 NETHERLANDS 18 1 3 
7 44 2 003 PA YS-BAS 129 3 9 35 97 5 92 004 FR GERMANY 135 
ss 
9 49 4 1 19 004 RF ALLEMAGNE 1620 
638 
170 464 85 572 8 132 
005 ITALY 314 78 
1 
12 6 135 
37 
28 005 ITALIE 3836 1024 
30 
125 94 1334 13 2 606 
006 UTD. KINGDOM 55 5 3 3 6 
18 1 1 
006 ROYAUME-UNI 418 57 37 20 176 
101 
92 
6 
6 
030 SWEDEN 25 4 1 
1 
030 SUEDE 176 45 9 
2:i 
5 
1 
1 9 
036 SWITZERLAND 10 1 1 
1 
7 036 SUISSE 257 33 21 
16 
172 1 
2 
6 
038 AUSTRIA 21 7 
1 
3 10 
1 
038 AUTRICHE 473 74 
37 
42 2 310 13 14 
040 PORTUGAL 6 
7 24 2 39 
4 
3 1 
040 PORTUGAL 188 1 2 4 
21s 
138 6 
3s 11 042 SPAIN 2121 428 1617 042 ESPAGNE 13991 74 2651 244 18 10683 
062 CZECHOSLOVAK 315 315 
1 1 21 1 
062 TCHECOSLOVAO 970 970 
1 12 1S 453 7 400 USA 24 400 ETATS-UNIS 495 7 
624 ISRAEL 91 
1 
91 
13 
624 ISRAEL 1005 
27 
1005 
159 728 SOUTH KOREA 14 
1 1 10 
728 COREE DU SUO 188 
1s 26 16 
2 
732 JAPAN 19 6 1 732 JAPON 426 152 201 16 
1000 W 0 R L D 3534 441 636 145 54 93 2039 45 6 75 1000 M 0 N DE 27837 2266 5243 1421 679 1022 15764 266 75 1101 
1010 INTRA-EC 833 73 197 115 50 53 242 44 2 57 1010 INTRA-CE 9379 934 2331 1053 620 728 2579 243 32 859 
1011 EXTRA-EC 2700 368 439 29 4 40 1797 1 4 18 1011 EXTRA-CE 18458 1333 2912 368 60 295 13185 21 43 241 
1020 CLASS 1 2229 20 437 29 4 40 1690 1 4 4 1020 CLASSE 1 16033 250 2874 350 59 295 12079 21 43 62 
1021 EFTA COUNTR. 63 12 3 4 1 39 1 1 2 1021 A EL E 1099 154 68 67 26 4 722 21 8 29 
1030 CLASS 2 125 1 2 1 108 13 1030 CLASSE 2 1334 17 31 18 1 1106 161 
1040 CLASS 3 349 347 1 1 1040 CLASSE 3 1089 1066 6 17 
5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE RBRES FOR TYRES 5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE RBRES FOR TYRES 
TISSUS DE RBRES ARTIRCIELLES POUR PNEUMATIQUES KUENSTUCHE CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 151 2 56:i 2 144 3 001 FRANCE 694 10 2429 8 661 15 002 BELG.-LUXBG. 594 24 1 
70s 
6 002 BELG.-LUXBG. 2617 150 4 
2574 
34 
003 NETHERLANDS 3091 1907 177 302 
298 11 
003 PAYS-BAS 11171 6804 598 1195 
116S s3 1 004 FR GERMANY 1661 
144S 
28 2 1322 004 RF ALLEMAGNE 6523 
ss46 
171 25 5098 
005 ITALY 2040 595 
4o4 1 68 005 ITALIE 7497 1957 1317 4 300 006 UTD. KINGDOM 526 45 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 1773 112 34 
3 030 SWEDEN 676 270 404 
317 
030 SUEDE 2778 1090 1885 
1194 038 AUSTRIA 471 154 038 AUTRICHE 1416 222 
1000 W 0 R L D 9295 3848 1404 743 298 2576 43 385 • 1000 M 0 N DE 34731 13929 5265 2649 1165 10025 196 1501 1 
1010 INTRA-EC 8072 3422 1372 711 298 2172 29 68 . 1010 INTRA-CE 30313 12616 5188 2548 1165 8337 152 306 1 
1011 EXTRA-EC 1223 424 32 32 404 14 317 • 1011 EXTRA-CE 4415 1313 76 100 1888 44 1194 
1020 CLASS 1 1193 424 32 2 404 14 317 1020 CLASSE 1 4320 1313 76 5 1688 44 1194 
1021 EFTA COUNTR. 1159 424 404 14 317 1021 A EL E 4238 1312 1688 44 1194 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH ELASTOMERIC YARN 5104.54 WOVEN FABRICS WITH ELASTOMERIC YARN 
TISSUS DE FIBRES ARTIRCIELLES, CONT. DES RLS D'ELASTOMERES GEWEBE MIT KUENSTLICHEN ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 7 1 
2 
1 1 4 001 FRANCE 178 14 
12 
26 36 99 3 
005 ITALY 14 12 005 ITALIE 303 282 2 7 
1000 W 0 R L D 34 15 5 2 1 2 6 1 2 1000 M 0 N DE 669 325 62 47 15 51 123 29 4 13 
1010 INTRA-EC 30 13 3 2 1 2 6 1 2 1010 INTRA-CE 600 304 2D 41 15 51 123 29 4 13 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 69 20 43 6 
5104.55 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 140CM WIDE, WEIGHING > 2SOGIM2 5104.55 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 140CM WIDE, WEIGHING > 250G/M2 
TISSUS JACQUARD DE RBRES TEXT. ARTIRCIELLES, LARGEUR > 115 A < 140 CM, POIDS > 250 G/M2 JACQUARD-GEWEBE AUS KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, BREITE >115 BIS <140 CM, GEWICHT >250 G/M2 
005 ITALY 37 3 1 32 1 005 ITALIE 389 38 8 329 2 12 
400 USA 7 7 400 ETATS-UNIS 134 1 133 
1000 WORLD 63 5 1 7 9 40 1 1000 M 0 N DE 672 73 9 68 7 18 480 5 12 
1010 INTRA-EC 46 4 1 7 8 33 1 1010 INTRA-CE 501 59 9 67 6 1 344 3 12 1011 EXTRA-EC 16 1 7 • 1011 EXTRA-CE 171 14 1 2 17 136 1 
1020 CLASS 1 8 1 7 1020 CLASSE 1 154 14 1 2 136 1 
5104.51 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 5104.51 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIRCEUES, CLAIRS, ECRUS 011 BLANCHIS GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
004 FR GERMANY 29 
1 :i 
8 11 7 3 004 RF ALLEMAGNE 270 
16 32 
77 76 77 40 
005 ITALY 8 
9 
3 
19 
1 005 ITALIE 122 55 19 
006 UTD. KINGDOM 28 006 ROYAUME-UNI 128 35 1 87 5 
-- ------- ----- -·· -- -· ----· -- - -·· - ------------------------------------
29 
30 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK .I Ireland j Danmark I 'E).MOa Nimexe j EUR 10 .IDeutschlandJ France . I_ ltalia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
5104.56 5104.56 
1000 W 0 R L D 83 7 5 9 21 12 23 6 1000 M 0 N DE 745 105 53 99 129 5 167 113 74 
1010 INTRA-EC 73 4 5 8 21 11 19 5 1010 INTRA-CE 634 65 44 90 121 5 147 92 70 
1011 EXTRA·EC 11 3 1 1 1 4 1 1011 EXTRA-CE 111 40 9 9 9 20 21 3 
5104.58 DYED DIAPHANOUS FABRICS WlTti MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.58 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIRCIELLES, CLAIRS, TEINTS GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 50 9 
5 
2 3 13 22 1 
15 
001 FRANCE 890 183 
72 
26 33 154 467 11 14 2 
004 FR GERMANY 76 
38 
17 1 7 26 5 004 RF ALLEMAGNE 751 
396 
146 11 103 210 75 13~1 005 ITALY 88 19 
14 2 
2 26 
12 
2 1 005 ITALIE 953 200 
42 21 
41 288 
120 
23 
006 UTD. KINGDOM 31 1 1 
1 
1 006 ROY AUME-UNI 226 16 18 1 
17 
8 
036 SWITZERLAND 18 11 5 1 036 SUISSE 552 347 156 24 5 1 2 
·I 042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 141 141 
400 USA 114 1 1 111 1 400 ETATS-UNIS 1115 22 12 8 1 1068 4 ·; 
732 JAPAN 18 3 4 1 5 5 732 JAPON 387 69 104 9 1 128 76 I 
I 
1000 W 0 R L D 433 76 40 35 6 26 202 13 18 17 1000 M 0 N D E 5426 1127 631 262 75 339 2429 145 273 145, 
1010 INTRA·EC 256 51 27 33 5 24 77 13 9 17 1010 INTRA-CE 2954 626 331 219 66 316 985 131 135 145 
1011 EXTRA·EC 179 25 13 2 1 2 126 1 9 • 1011 EXTRA-CE 2471 501 299 44 9 22 1445 14 137 
1020 CLASS 1 164 16 10 2 1 125 1 9 . 1020 CLASSE 1 2354 457 274 40 9 12 1411 14 137 
1021 EFTA COUNTR. 24 12 6 1 2 3 . 1021 A EL E 700 366 158 32 11 61 10 62 
5104.62 DIAPHANOUS FABRICS FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.62 DIAPHANOUS FABRICS FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIRCIELLES, CLAIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 4 3 1 
11 2 
001 FRANCE 101 61 
6 
16 1 18 
641 
4 1 
003 NETHERLANDS 14 1 
17 i 3 1 1 003 PAYS-BAS 676 18 47 11 3 14 8 004 FR GERMANY 42 
2 
11 2 004 RF ALLEMAGNE 313 
22 
127 6 85 23 
005 ITALY 15 1 
1 
9 1 2 005 ITALIE 309 12 
13 2 
220 6 49 
036 SWITZERLAND 8 3 4 036 SUISSE 158 92 46 2 3 
1000 W 0 R L D 115 11 22 21 3 2 42 1 4 9 1000 M 0 N DE 1926 245 198 128 13 29 1160 6 46 101 
1010 INTRA·EC 68 7 19 9 3 2 36 1 3 8 1010 INTRA-CE 1521 121 150 86 13 27 990 6 36 92 
1011 EXTRA·EC 28 4 4 12 6 1 1 1011 EXTRA·CE 404 124 48 41 2 170 10 9 
1020 CLASS 1 27 4 4 12 6 1 . 1020 CLASSE 1 393 124 48 41 2 164 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 4 1 1 . 1021 A EL E 206 119 46 13 2 12 10 4 
5104.64 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.64 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, IMPRIMES GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 18 2 
1 5 
2 4 10 
1 
001 FRANCE 320 59 
25 
15 22 76 148 6 17 5 004 FR GERMANY 28 
4 
1 3 17 
3 1 
004 RF ALLEMAGNE 487 
110 
40 9 63 322 
005 ITALY 38 3 
1 
12 15 005 ITALIE 524 90 
12 2 
67 213 10 34 
006 UTD. KINGDOM 7 1 2 
3 
3 006 ROYAUME-UNI 104 8 46 1 
131 
35 
1 038 AUSTRIA 3 038 AUTRICHE 136 1 1 2 
060 POLAND 82 82 
1 
060 POLOGNE 422 422 
6 400 USA 6 5 400 ETATS-UNIS 103 97 
1000 W 0 R L D 222 7 13 8 2 19 159 6 5 3 1000 M 0 N DE 2535 189 269 104 34 215 1569 57 48 50 
1010 INTRA·EC 107 7 6 7 2 19 57 6 1 2 1010 INTRA-CE 1508 178 170 73 33 212 731 55 17 39 
1011 EXTRA-EC 116 7 1 102 5 1 1011 EXTRA·CE 1027 11 99 31 1 3 838 3 30 11 
1020 CLASS 1 25 3 1 20 1 1020 CLASSE 1 525 11 56 31 3 409 3 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 11 5 . 1021 A EL E 273 8 22 8 3 223 3 1 5 1040 CLASS 3 87 82 . 1040 CLASSE 3 451 422 29 
5104.66 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 5104.66 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIRCIELLES, NON CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 56 4 
1 
43 1 5 2 1 001 FRANCE 495 59 
8 
354 9 46 20 7 
002 BELG.-LUXBG. 133 123 1 
5 
8 
1 6 002 BELG.-LUXBG. 1153 1048 10 28 87 13 si 003 NETHERLANDS 141 69 22 10 
59 
28 
14 
003 PAYS-BAS 1078 534 136 80 
405 
220 
175 004 FR GERMANY 166 
13 
24 39 6 18 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1463 BB 280 376 50 82 88 7 005 ITALY 151 127 
1 
5 2 2 
1 
2 005 ITALIE 1403 1250 
35 
16 9 20 
13 4 
20 
006 UTD. KINGDOM 29 17 6 4 006 ROYAUME-UNI 195 84 40 19 
1 17 036 SWITZERLAND 60 4 36 20 036 SUISSE 526 38 337 133 
060 POLAND 24 
1 
24 
8 3 2 41 
060 POLOGNE 140 
30 
140 ss 26 44 526 400 USA 70 15 400 ETATS-UNIS 808 114 
404 CANADA 41 14 27 404 CANADA 176 64 112 
1000 W 0 R L D 923 245 266 135 88 47 107 7 8 20 1000 M 0 N D E 7803 1948 2433 1134 565 290 1019 113 81 220 
1010 INTRA-EC 678 225 180 95 69 18 59 7 8 17 1010 INTRA-CE 5789 1816 1714 855 450 133 429 113 77 202 
1011 EXTRA-EC 247 20 86 41 19 29 48 4 1011 EXTRA-CE 2013 132 719 278 115 157 589 4 19 
1020 CLASS 1 194 8 56 37 18 29 46 . 1020 CLASSE 1 1692 88 501 251 114 157 577 4 
1021 EFTA COUNTR. 77 6 41 29 1 . 1021 A EL E 643 55 388 169 2 1 24 4 
16 1040 CLASS 3 44 12 24 3 2 3 1040 CLASSE 3 224 44 140 14 1 9 
5104.n DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES, MAX 57CM WIDE 5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, MAX 57CM WIDE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIACIELLES, NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR 57 CM OU MOINS GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, MAX. 57 CM BREIT 
004 FR GERMANY 7 1 1 1 1 4 004 RF ALLEMAGNE 126 18 30 17 30 1 2 1 6 71 036 SWITZERLAND 10 9 036 SUISSE 127 62 6 9 
----·-
..... 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK 1 Ireland J Danmark 1 "EXMOa Nimexe J EUR 10 joeutschlandl_ France J ltalia _I_Nederland J Belg.-Lux.J UK 1 Ireland .I. Danmark I "EXMOa 
5104.72 5104.72 
400 USA 17 17 400 ETATS-UNIS 293 291 2 
1000 W 0 A L D 68 25 5 10 6 10 1 11 1000 M 0 N D E 915 383 75 94 62 11 141 4 23 122 
1010 INTRA-EC 31 7 1 1 6 5 1 10 1010 INTRA-GE 351 74 6 29 61 5 43 4 13 116 
1011 EXTRA-EC 38 17 4 9 6 2 1011 EXTRA-GE 564 310 69 65 6 99 9 6 
1020 CLASS 1 33 17 3 9 2 2 1020 CLASSE 1 532 310 61 65 6 75 9 6 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 9 2 1021 A EL E 140 18 37 62 6 2 9 6 
5104.74 'l:~ ~~ gJc: 1::.':. ~YEwg1A:Hwr1~85Y, REGENERATED TEX11LE FIBRES, > 135CM BUT MAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 5104.74 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85¥, REGENERATED TEX11LE FIBRES, > 135CM BUT MAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, TWILl WEAVE, CROSS TWIU WEAVE OR SATIN WEAVE 
=t =E85oo~N.~LUS DE FIBRES ARTFIC., NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR SUP. 135 A 145 CM INCLUS, ARMURE TOLE, GEWEBE MIT MIHD. 85 PC KUENSTL SPIHNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT UEBER 135 BIS 145 CM BREIT, IN TAFT·,SERGE- OD.SATINBINDUNG 
001 FRANCE 92 75 488 1 3 2 3 7 36 1 001 FRANCE 1040 841 4045 17 19 36 58 57 4 8 002 BELG.-LUXBG. 1286 444 2 113 
140 
152 50 1 002 BELG.-LUXBG. 10288 3482 19 763 
1020 
1290 407 272 10 
003 NETHERLANDS 175 19 
153 sO 376 3 2 11 69 003 PAYS-BAS 1368 170 1 488 3711 55 24 94 4 004 FR GERMANY 1114 
12 
104 297 1 64 004 RF ALLEMAGNE 12002 
1sS 
1873 1238 3167 6 758 761 
005 ITALY 141 117 8 1 1 1 1 005 ITALIE 1739 1396 121 19 20 9 19 
006 UTD. KINGDOM 67 5 6 
101 
53 3 006 ROYAUME-UNI 615 55 47 
1029 
483 30 
030 SWEDEN 103 
5 3 1 1 1 
2 030 SUEDE 1052 1 
64 15 10 19 
1 21 
036 SWITZERLAND 19 7 1 036 SUISSE 419 115 184 12 
2 038 AUSTRIA 36 3 24 
32 
1 2 6 038 AUTRICHE 425 30 301 
171 
9 15 68 
058 GERMAN DEM.R 40 
1 27 8 1 
8 058 RD.ALLEMANDE 214 
6 131 36 5 
43 
060 POLAND 48 
1 
9 
3 
060 POLOGNE 234 
6 
56 
18 062 CZECHOSLOVAK 119 36 7 5 43 24 062 TCHECOSLOVAQ 583 197 32 25 181 124 
400 USA 25 11 
321 
13 1 400 ETATS-UNIS 348 95 1 
1945 
244 8 
404 CANADA 321 
3 
404 CANADA 1947 
6 39 
2 
732 JAPAN 27 24 732 JAPON 400 355 
1000 W 0 R L D 3648 622 838 55 900 300 611 114 132 76 1000 M 0 N DE 32883 5233 7926 544 7233 2540 6262 997 1315 833 
1010 INTRA-EC 2886 560 758 53 507 247 460 114 115 72 1010 INTRA-GE 27109 4730 7314 523 4662 2294 4618 996 1169 803 
1011 EXTRA-EC 762 62 79 2 393 53 152 17 4 1011 EXTRA-GE 5775 503 613 20 2571 247 1644 1 146 30 
1020 CLASS 1 550 21 44 1 346 2 126 9 1 1020 CLASSE 1 4684 262 441 15 2310 29 1511 1 103 12 
1021 EFTA COUNTR. 176 9 44 1 1 2 110 9 . 1021 A EL E 1988 166 434 15 10 29 1228 1 103 2 
1040 CLASS 3 211 41 35 1 47 51 25 8 3 1040 CLASSE 3 1080 241 164 6 261 218 129 43 18 
5104.76 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 57CM WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CM, 5104.76 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 57CM WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CM, 
PLAIN WEAVE, TWIU WEAVE, CROSS TWILl WEAVE OR SATIN WEAVE PLAIN WEAVE, TWILl WEAVE, CROSS TWILl WEAVE OR SATIN WEAVE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC., NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR PLUS DE 57 CM,NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CM 
INCLUS, ARMURE TOILE, SERGE, CROISE OU SATIN 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT BREITER ALS 57 CM, NICHT ZWISCHEN 135 BIS 145 CM BREIT, IN 
TAFT-, SERGE- ODER SATINBINDUNG 
001 FRANCE 491 270 
4 
9 14 54 102 9 1 32 001 FRANCE 5339 2824 
42 
110 155 517 1390 62 24 257 
002 BELG.-LUXBG. 123 27 3 31 
16 
49 
1 
9 002 BELG.-LUXBG. 1033 247 2 297 
169 
388 
4 1 
57 
003 NETHERLANDS 50 9 7 3 
136 
5 
9 
9 003 PAYS-BAS 455 122 60 2 
14Hi 
53 44 
004 FR GERMANY 710 sa 219 54 28 37 5 222 004 RF ALLEMAGNE 8024 790 2453 425 270 448 69 128 2812 005 ITALY 458 310 11 17 55 1 
10 
6 005 ITALIE 4996 3492 
5 
56 65 492 11 3 87 
006 UTD. KINGDOM 63 21 4 11 
11 
17 006 ROYAUME-UNI 808 235 87 114 2 
123 
179 178 8 
030 SWEDEN 14 
24 ss 5 1 3 030 SUEDE 167 1 2164 181 1 2 39 2 036 SWITZERLAND 155 38 1 
7 
036 SUISSE 3878 766 68 637 47 12 
038 AUSTRIA 47 12 9 1 
18 
18 038 AUTRICHE 362 147 97 6 2 1 73 1 35 
040 PORTUGAL 18 
5 15 
040 PORTUGAL 128 
14 
2 2 124 329 2 042 SPAIN 20 
15 3 4 
042 ESPAGNE 424 78 
24 
1 
060 POLAND 112 90 
1 6 1 3 
060 POLOGNE 565 101 420 
9 
20 31. 7 16 062 CZECHOSLOVAK 128 47 45 4 21 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 723 273 262 20 105 
64 400 USA 79 3 8 
2 
10 43 10 400 ETATS-UNIS 1000 68 84 1 76 596 91 
732 JAPAN 102 4 9 87 732 JAPON 1720 93 110 44 1 1472 
1000 W 0 R L D 2639 494 821 77 222 169 469 44 36 307 1000 M 0 N DE 30176 5744 9541 785 2178 1396 6087 46D 500 3485 
1010 INTRA-EC 1906 388 545 69 202 115 248 38 21 280 1010 INTRA-GE 20761 4248 6137 544 2040 1022 2790 372 334 3274 
1011 EXTRA-EC 733 106 276 9 19 54 220 6 16 27 1011 EXTRA-GE 9413 1495 3403 241 138 374 3297 88 166 211 
1020 CLASS 1 454 43 117 7 10 20 213 5 15 24 1020 CLASSE 1 7815 1100 2538 231 82 196 3230 84 159 195 
1021 EFTA COUNTR. 247 36 96 6 
1 
20 67 14 8 1021 A EL E 4817 925 2286 187 3 195 833 158 50 
1030 CLASS 2 11 1 2 
1 
6 1 
1 1 
. 1030 CLASSE 2 130 20 36 9 9 34 31 4 7 16 1040 CLASS 3 269 62 157 8 29 7 3 1040 CLASSE 3 1487 375 828 48 144 36 
5104.81 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROM YARNS OF DffERENT COLOURS, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.81 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85% ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAJRS, FILS DE DIVERSE$ COULEURS, EXCL TISSUS JACQUARD GEWEBE MIT MIND. 85% KUENSTL SPINNFAEDEN, DICHT, BUNTGEWEBT, KEIN JACOUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 15 5 
4 
2 
17 
5 2 1 001 FRANCE 287 155 71 32 6 49 26 3 16 004 FR GERMANY 78 
15 
11 4 3 
2 
39 004 RF ALLEMAGNE 903 
197 
214 161 33 44 
10 
5 375 
005 ITALY 55 32 
1 
3 3 005 ITALIE 735 409 
28 
2 11 24 
1 
82 
036 SWITZERLAND 12 5 5 1 036 SUISSE 337 150 97 36 19 6 
042 SPAIN 17 9 16 1 1 1 042 ESPAGNE 412 2 399 2 7 7 4 062 CZECHOSLOVAK 56 13 32 062 TCHECOSLOVAQ 259 48 58 
1 
135 9 
400 USA 19 3 
1 2 
9 7 400 ETATS-UNIS 262 83 
34 31 
162 16 
732 JAPAN 4 1 732 JAPON 109 18 2 24 
1000 W 0 R L D 281 40 74 21 20 11 53 5 1 56 1000 M 0 N D E 3545 710 1085 327 222 142 477 32 16 534 
1010 INTRA-EC 183 21 37 18 18 9 7 5 1 47 1010 INTRA-CE 2041 373 482 265 186 99 97 32 13 494 
1011 EXTRA·EC 119 19 37 4 2 2 46 9 1011 EXTRA-GE 1504 337 603 62 37 43 380 3 39 
1020 CLASS 1 61 10 23 4 2 1 13 8 1020 CLASSE 1 1205 287 531 59 31 36 228 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 5 1 
1 
1 3 . 1021 A EL E 402 184 98 35 
6 
36 36 3 10 
1040 CLASS 3 57 9 13 1 32 1 1040 CLASSE 3 268 50 61 7 135 9 
- --- --- - - ----------- -- -
31 
32 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\l\aoo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK _l Ireland I Danmark I "EAJ\aOa 
5104.89 PRINTED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 5104.89 PRINTED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, MIN. 85% RBRES ARTlFICIELLES, NON CLAIRS, IMPRIMES GEWEBE, MIN. 85'k KUENSTUCHE SPtNNFAEDEN, DtCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 52 20 
3 
3 2 13 13 1 001 FRANCE 1073 490 
47 
79 17 140 319 7 21 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 1 
2 
2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 138 10 11 1 
14 
65 4 
47 003 NETHERLANDS 54 45 
50 4 18 24 2 
003 PAYS-BAS 104 43 
1001 93 231 501 15 56 004 FR GERMANY 110 
112 
5 
2 
7 004 RF ALLEMAGNE 2063 
1821 
84 82 
005 ITALY 326 102 15 44 45 6 005 ITALIE 4765 1359 
6 
84 158 1128 28 3 184 
006 UTD. KINGDOM 21 7 2 
2 
4 6 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 227 74 59 26 21 
29 
35 6 
7 036 SWITZERLAND 12 2 6 1 036 SUISSE 453 98 222 74 3 11 3 6 
038 AUSTRIA 9 2 5 2 038 AUTRICHE 303 69 174 2 
9 
1 55 1 
10 
1 
040 PORTUGAL 31 1 18 
1 1 
12 040 PORTUGAL 552 22 174 
1 10 
337 
042 SPAIN 88 2 37 47 042 ESPAGNE 2043 81 822 18 1111 
060 POLAND 48 
1 
48 
21 
060 POLOGNE 317 
9 
315 1 1 
402 400 USA 22 
2 1 
400 ETATS-UNIS 422 7 
13 
4 
7 684 INDIA 9 
1 
6 684 INDE 265 44 34 6 4 211 732 JAPAN 18 6 11 732 JAPON 426 145 12 215 
1000 W 0 R L D 834 201 292 11 42 70 189 5 4 20 1000 M 0 N D E 13409 2815 4479 295 396 447 4453 83 93 348 
1010 INTRA-EC 571 185 156 8 39 70 86 4 3 20 1010 INTRA-CE 8389 2443 2466 191 356 416 2026 78 77 334 
1011 EXTRA-EC 264 16 136 3 3 1 104 1 • 1011 EXTRA-GE 5019 372 2013 104 38 31 2427 4 16 14 
1020 CLASS 1 183 8 73 3 3 1 94 1 . 1020 CLASSE 1 4200 325 1544 89 37 29 2148 4 16 8 
1021 EFTA COUNTR. 53 5 29 2 2 14 1 . 1021 A EL E 1309 190 570 76 13 11 421 4 16 8 
1030 CLASS 2 19 
8 
8 1 10 . 1030 CLASSE 2 416 
47 
114 15 
1 1 
280 7 
1040 CLASS 3 83 55 1040 CLASSE 3 403 354 
5104.93 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.93 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE RBRES ARTIRCIELLES, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 179 165 
1 
11 3 
3o4 
001 FRANCE 1730 1557 
4 
135 1 29 
1542 
8 
002 BELG.-LUXBG. 306 1 21. 2 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 1551 5 
121 19 11 36 004 FR GERMANY 84 
21 
6 29 2 004 RF ALLEMAGNE 530 
214 
25 294 24 
6 005 ITALY 79 52 
1 
4 2 005 ITALIE 718 447 
12 
17 12 22 
036 SWITZERLAND 18 5 12 036 SUISSE 123 21 88 
1 
2 
1 038 AUSTRIA 78 67 4 7 038 AUTRICHE 728 615 32 77 2 
1000 W 0 R L D 761 290 75 48 25 7 307 2 7 1000 M 0 N DE 5599 2556 620 526 139 67 1591 8 22 70 
1010 INTRA-EC 652 206 60 41 25 6 306 1 7 1010 INTRA-CE 4837 1648 492 434 139 56 1577 8 14 69 
1011 EXTRA-EC 110 84 16 7 1 1 1 . 1011 EXTRA-CE 964 707 129 93 1 11 14 8 1 
1020 CLASS 1 107 81 16 7 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 943 690 129 93 1 11 10 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 96 72 15 7 1 1 . 1021 A EL E 869 637 120 88 1 11 3 8 1 
5104.94 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE ABRES 5104.94 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85~. REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE ABRES ARTIACIELLES, TEINTS GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL SPINNFAEDEN, GEFAERBT 
001 FRANCE 130 45 9 13 5 56 1 1 001 FRANCE 1671 669 
4 
173 119 89 584 20 10 7 002 BELG.-LUXBG. 271 2 1 
5 
267 1 
17 
002 BELG.-LUXBG. 1621 30 4 
62 
1579 
1 
4 
191 003 NETHERLANDS 24 2 
20 4 32 2o4 2 
003 PAYS-BAS 287 25 8 
61 430 4131 55 004 FR GERMANY 370 
61 
6 
1 
102 004 RF ALLEMAGNE 5935 
677 
323 95 3 837 
005 ITALY 207 122 
14 
6 3 8 6 005 ITALIE 3017 1921 46 51 59 181 21 98 9 006 UTD. KINGDOM 48 21 2 5 1 
1 
2 1 006 ROY AUME-UNI 570 376 42 48 8 
29 
31 19 
2 036 SWITZERLAND 23 4 17 1 
2 
036 SUISSE 450 125 237 19 34 4 
038 AUSTRIA 93 50 18 
1 
14 9 038 AUTRICHE 784 435 137 
15 
107 82 23 
042 SPAIN 7 
1 
6 
16 3 
042 ESPAGNE 130 
32 
115 
266 1 17 400 USA 24 4 400 ETATS-UNIS 373 51 6 
728 SOUTH KOREA 2 1 
1 3 1 728 COREE DU SUO 108 69 24 74 39 5 732 JAPAN 19 3 12 732 JAPON 522 59 360 
1000 W 0 R L D 1244 190 198 34 72 20 578 10 12 130 1000 M 0 N DE 15650 2510 2877 407 797 317 7306 115 204 1117 
1010 INTRA-EC 1048 130 145 28 56 20 538 3 10 120 1010 INTRA-CE 13118 1777 2302 283 649 313 6489 76 185 1044 
1011 EXTRA-EC 196 60 53 6 17 42 6 2 10 1011 EXTRA..CE 2531 733 575 124 148 4 817 39 18 73 
1020 CLASS 1 175 58 51 5 15 38 1 2 5 1020 CLASSE 1 2304 653 588 118 141 4 750 11 18 41 
1021 EFTA COUNTR. 126 54 41 15 11 1 2 2 1021 A EL E 1276 562 378 19 141 4 124 10 13 25 
1030 CLASS 2 5 2 2 1 1 030 CLASSE 2 136 79 6 51 
5104.97 WOVEN FABRICS MADE FROM YARNS OF DmRENT COLOURS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.97 WOVEN FABRICS MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS DE ABRES ARTIFICIELLES, CONT. MOINS DE 85~. DE ABRES ARTIACIELLES, FABRIQUES AVEC DES ALS DE DIVERSES 
COULEURS, AUTRES QUE TISSUS JACQUARD 
GEWEBE MIT KUENSTL SPINNFAEDEN UNTER 85~ •• BUNTGEWEBT, KEIN JACOUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 19 9 5 
1 
1 2 
1 
2 001 FRANCE 574 369 
9 
90 
37 
14 51 
6 8 
50 
004 FR GERMANY 50 
24 90 
1 2 3 42 004 RF ALLEMAGNE 504 
386 
24 39 75 306 
005 ITALY 142 1 1 15 1 10 005 ITALIE 1732 914 9 19 126 7 271 
007 IRELAND 86 
4 
86 
1 
007 IRLANDE 489 
s6 24 19 3 10 489 1 29 036 SWITZERLAND 5 
1 
036 SUISSE 152 
9 400 USA 8 4 3 400 ETATS-UNIS 116 70 9 4 24 
684 INDIA 3 3 684 INDE 115 115 
1000 W 0 R L D 356 50 98 7 7 3 114 2 6 69 1000 M 0 N DE 4204 1015 1061 169 98 87 914 28 74 756 
1010 INTRA-EC 306 34 92 6 4 3 106 2 1 58 1010 INTRA-CE 3411 776 945 117 71 76 743 20 15 648 
1011 EXTRA-EC 50 16 6 1 3 8 5 11 1011 EXTRA..CE 794 240 116 53 26 10 172 8 59 110 
1020 CLASS 1 33 16 2 1 3 2 5 4 1020 CLASSE 1 540 240 49 42 26 10 43 8 59 63 
1021 EFTA COUNTR. 19 11 
4 
2 
3 
5 1 1021 A EL E 323 142 24 21 22 10 
118 
8 57 39 
1030 CLASS 2 7 1030 CLASSE 2 184 66 
--------------- -
...... 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland[ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
5104.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE ABRES 5104.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE ABRES 
nssus, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARmc., IMPRIMES GEWEBE MIT WEHIGER ALS 85 PC KUENSTL SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 116 73 
145 
13 1 8 14 6 1 1 001 FRANCE 1775 932 3175 314 18 113 320 46 6 26 004 FR GERMANY 297 
167 
20 21 10 75 3 22 004 RF ALLEMAGNE 5920 
4279 
335 153 137 1688 38 20 374 
005 ITALY 467 193 1 17 16 59 1 1 13 005 ITALIE 9725 3673 1:i 227 282 818 22 12 412 006 UTD. KINGDOM 25 3 1 1 5 12 15 006 ROYAUME-UNI 196 35 3 11 40 228 94 i 036 SWITZERLAND 13 1 036 SUISSE 294 13 23 21 Hi 2 1 042 SPAIN 15 7 7 6 042 ESPAGNE 250 4 109 126 32 060 POLAND 38 
2 
32 1 1 6 060 POLOGNE 347 62 315 1:i 19 139 1 400 USA 11 
2 
1 400 ETATS-UNIS 249 6 9 
732 JAPAN 19 1 1 1 14 732 JAPON 414 14 47 23 15 315 
1000 W 0 R L D 1046 251 390 40 42 43 204 28 3 45 1000 M 0 N DE 19746 5366 7521 811 421 642 3840 221 44 880 
1010 INTRA-EC 931 247 340 37 41 39 160 28 3 38 1010 INTRA-CE 17824 5256 6870 685 411 582 2944 214 38 824 
1011 EXTRA-EC 114 4 50 3 1 4 44 1 7 1011 EXTRA-CE 1920 109 851 125 11 60 896 7 5 56 
1020 CLASS 1 65 4 10 2 1 4 43 1 1020 CLASSE 1 1346 109 191 63 11 60 879 4 5 24 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 1 1 2 16 1 1021 A EL E 429 29 29 26 26 298 1 5 15 
1030 CLASS 2 7 5 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 174 95 62 17 :i 32 1040 CLASS 3 42 35 6 1040 CLASSE 3 400 364 1 
-
33 
34 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs I Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'E~Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'E~~aoo 1 
5201 METAWSED YARN, BBNG TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 5201 METALUSED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 
ALS DE METAL COMBINES AVEC DES ALS TEXTILES, VC ALS TEXT. GUIP£S DE METAL, ET ALS TEXTILES METALUSES METAW'AEDEN IN VERBIND.MIT SPINNSTOFFGARNEN,EINSCHLMIT METAW'AEDEN UMSPONN.SPINNSTOFFGARNE; METALUS.SPINNSTOFFGARNE 
5201.10 TEXTILE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 5201.10 TEXTILE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 
ALS METAWQUES, VC ALS TEXTILES GUIPES DE METAL, ET ALS TEXTILES METAUUSES, DE METAUX PRECIEUX METALLGARNE, EINSCHL.MIT METAW'AEDEN UMSPONNENE SP1NNSTOFFGARNE, IIETAWSIERTE SPINNSTOFFGARNE, MIT EDELMETALLEN 
001 FRANCE 1 
3 
1 
1 
001 FRANCE 106 
137 
6 2 11 58 29 
17 732 JAPAN 4 732 JAPON 162 8 
1000 W 0 R L D 32 4 24 2 1 1 1000 M 0 N DE 379 183 14 5 54 61 45 17 
1010 INTRA-EC 28 1 24 2 1 • 1010 INTRA·CE 212 45 6 5 54 61 41 
17 1011 EXTRA-EC 4 3 1 1011 EXTRA·CE 168 137 8 4 
1020 CLASS 1 4 3 1 1020 CLASSE 1 166 137 8 4 17 
5201.90 METALUSED YARN, NOT PRECIOUS METAL 5201.90 METALUSED YARN, NOT PRECIOUS METAL 
ALS METALUQUES, VC ALS TEXTILES GUIPES DE METAL, ET ALS TEXTILES METALLISES, AUTRES QUE OE METAUX PRECIEUX METALLGARNE, EINSCHL.MIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, METALUSIERTE SPINNSTOFFGARNE,AUSGEN.MIT EOELMETALLEN 
001 FRANCE 74 19 
3 
14 2 34 2 
3 
1 2 001 FRANCE 1464 375 
95 
349 63 578 32 
14 
25 42 
002 BELG.-LUXBG. 55 25 1 10 4 13 002 BELG.-LUXBG. 1306 784 26 187 109 198 2 003 NETHERLANDS 5 1 
47 3 2 4 1 12 003 PAYS-SAS 125 15 639 sa 33 66 1 1 122 004 FR GERMANY 73 
12 
4 004 RF ALLEMAGNE 1041 
255 
75 37 
005 ITALY 22 
6 2 
8 
21 
1 1 005 ITALIE 398 5 40 15 56 41 34 33 006 UTD. KINGDOM 43 1 3 10 006 ROYAUME-UNI 323 20 35 111 76 
040 PORTUGAL 64 
1 
64 
3 32 
040 PORTUGAL 216 
33 
215 
98 1 4 129 1 400 USA 36 
8 2 5 27 
400 ETATS-UNIS 265 
139 539 732 JAPAN 171 34 87 8 732 JAPON 2826 581 1290 86 63 128 
1000 W 0 R L D 582 100 146 116 23 48 67 23 7 52 1000 M 0 N D E 8285 2210 1171 1928 428 848 612 56 222 812 
1010 INTRA-EC 281 59 67 17 15 42 27 23 6 25 1010 INTRA·CE 4730 1482 811 444 323 1n 353 56 211 273 
1011 EXTRA·EC 301 41 80 98 8 6 40 1 27 1011 EXTRA-CE 3551 728 360 1480 104 70 259 11 539 
1020 CLASS 1 282 39 72 95 2 6 40 1 27 1020 CLASSE 1 3438 692 355 1428 86 70 259 9 539 
1021 EFTA COUNTR. 70 3 64 2 
6 
1 . 1021 A EL E 323 59 215 36 
18 
2 2 9 
1030 CLASS 2 11 2 3 . 1030 CLASSE 2 107 36 52 1 
5202 r&~JABRICS OF METAL THREAD OR OF IIETALLISED YARN, OF A KIND USED IN ARTICLES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 5202 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR OF METAWSED YARN, OF A KIND USED IN ARTICLES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 
THE UKE 
~~SefEurA~Ege SI~~L, DE ALS METAWOUES OU OE ALS TEXTILES METAWSES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE· g~NBfE~~E ~~ifeNAEOEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS METALUS. GARNEN DER TARifNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
~~SETDEUrA~EgeSI~~AL, DEALS METAWOUES OU OE ALS TEXTILES METAWSES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE· GEW£BE AUS METAW'AEOEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS METALUS. GARNEN DER TARIFNR. 5201, ZUR BEKLEIOUNG, INNENAUSSTATTUNG ODER AEHNL ZW£CKEN 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 159 1 18 7 20 113 
1000 W 0 R L D 20 2 1 2 2 2 7 1 1 2 1000 M 0 N DE 584 109 42 57 47 50 240 6 15 18 
1010 INTRA-EC 14 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1010 INTRA-CE 313 96 23 37 22 50 46 6 15 18 
1011 EXTRA-EC 7 1 1 1 4 • 1011 EXTRA·CE 271 13 19 20 24 194 1 
1020 CLASS 1 5 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 196 9 19 15 24 128 1 
-------
Januar- Dezember 1983 Import. Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXM6a 
5301 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 5301 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 
LAINES EN MASSE WOUE,WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES EN SUINT WOUE IM SCHWEISS 
001 FRANCE 4196 474 
149 
699 1 2381 641 001 FRANCE 7854 1021 
273 
1392 1 3758 1681 1 
002 BELG.-LUXBG. 455 89 17 6 
2704 
194 002 BELG.-LUXBG. 832 222 65 13 
5717 
259 
003 NETHERLANDS 4976 249 1193 68 
54 
762 
7 12 
003 PAY5-BAS 10405 614 2178 201 
97 
1695 Hi 43 004 FR GERMANY 1436 
6 
170 44 1115 34 004 RF ALLEMAGNE 2346 
32 
361 97 1669 63 
005 ITALY 3462 26 
1166 
1 21 3428 
164 16 10 
005 ITALIE 5368 64 
2463 
3 57 5211 
362 
1 
29 006 UTD. KINGDOM 4914 39 2201 21 1277 
7045 
006 ROYAUME-UNI 10864 114 4649 58 2930 
13250 
61 
007 IRELAND 8726 159 1004 78 440 007 IRLANDE 17119 439 2217 192 1021 
008 DENMARK 205 110 76 10 9 008 DANEMARK 470 306 122 20 22 
009 GREECE 289 36 72 181 009 GRECE 341 33 76 232 
024 ICELAND 171 
36 200 5 
171 024 ISLANDE 361 
98 481 5 
361 
028 NORWAY 2898 2561 028 NORVEGE 4914 4330 
030 SWEDEN 319 121 9 189 
24 
030 SUEDE 608 333 2 273 
100 032 FINLAND 51 
69 sO 19 205 27 032 FINLANDE 150 186 77 43 253 44 036 SWITZERLAND 360 17 036 SUISSE 578 19 
042 SPAIN 171 5 47 119 042 ESPAGNE 307 6 76 225 
048 YUGOSLAVIA 315 
476 31 
315 048 YOUGOSLAVIE 330 
1344 23 
330 
064 HUNGARY 507 
423 276 ss 064 HONGRIE 1367 759 238 124 346 KENYA 897 140 
2896 14 
346 KENYA 1505 364 
10267 s6 390 SOUTH AFRICA 32652 9385 7312 346 12699 390 AFR. DU SUO 118790 39771 25625 794 42277 
400 USA 558 352 206 400 ETATS-UNIS 1223 698 525 
404 CANADA 681 
176 
326 
13 
355 404 CANADA 1195 
447 
582 
33 
613 
504 PERU 3755 1353 
17 50 
2213 504 PEROU 8923 3722 
35 55 4721 506 BRAZIL 1564 
3119 
105 2 1390 506 BRESIL 2942 
8259 
164 2 2686 
512 CHILE 7713 2242 60 285 51 1956 512 CHill 19328 4736 128 502 88 5615 
524 URUGUAY 9292 205 1641 11 217 7 7211 524 URUGUAY 25031 580 4123 26 540 4 19758 
528 ARGENTINA 4403 499 3416 218 159 111 
2283 
528 ARGENTINE 12209 1466 9579 574 348 242 
5548 529 FALKLAND IS. 2289 6 
38 
529 ll. FALKLAND 5559 11 
54 600 CYPRUS 268 230 600 CHYPRE 304 250 
604 LEBANON 435 435 604 LIBAN 666 666 
606 SYRIA 647 647 608 SYRIE 1007 1007 
612 IRAQ 436 436 612 IRAK 382 382 
624 ISRAEL 89 89 624 ISRAEL 111 111 
632 SAUDI ARABIA 346 346 632 ARABlE SAOUD 741 741 
662 PAKISTAN 2788 
197 6 
2788 662 PAKISTAN 4405 
234 9 
4405 
720 CHINA 612 
19802 t605 1141 
409 
235 
720 CHINE BOO 
85311 6385 3588 
557 
472 BOO AUSTRALIA 105815 48569 29579 4664 600 AUSTRALIE 349942 136672 101507 16027 
801 PAPUA N.GUIN 123 
4164 20054 2568 
123 
4183 23943 10 483 
801 PAPOU-N.GUIN 337 
11437 49652 7108 
337 
10801 57838 30 1614 804 NEW ZEALAND 56495 1090 804 NOUV.ZELANDE 141209 2729 
1000 WORLD 265459 39344 91215 37496 3597 14486 78240 184 34 863 1000 M Q N DE 761507 152432 247229 124214 11079 31426 192147 362 114 2504 
1010 INTRA-EC 28677 1125 4855 2071 83 8019 12295 184 23 22 1010 INTRA-CE 55597 2747 10095 4411 169 15247 22413 362 81 72 
1011 EXTRA-EC 236782 38219 86359 35425 3514 6467 65945 11 842 1011 EXTRA-CE 705911 149685 237134 119803 10910 16179 169734 33 2433 
1020 CLASS 1 200383 33584 76963 35064 2695 5970 45340 10 757 1020 CLASSE 1 619785 137150 213793 118925 9114 15553 122970 31 2249 
1021 EFTA COUNTR. 3865 233 346 19 
819 
254 2989 
1 
24 1021 A EL E 6699 631 558 43 
1795 
313 5048 
3 
106 
1030 CLASS 2 35228 4159 9179 325 494 20166 85 1030 CLASSE 2 83887 11191 23063 645 625 46161 164 
1031 ACP (63a 1049 140 423 
36 
123 276 69 18 1031 ACP (6~ 1897 384 759 
32 
337 238 143 36 
1040 CLASS 1171 476 217 3 439 . 1040 CLASS 3 2238 1344 258 1 603 
5301.20 FLEECE-WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 5301.20 FLEECE-WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES LAVEES A DOS WOLLE AUF DEM RUECKEN GEWASCHEN 
001 FRANCE 7382 70 
128 
4632 4 224 2149 10 93 001 FRANCE 22159 244 
233 
14932 5 666 5939 20 353 
002 BELG.-LUXBG. 247 4 4 88 
117 
17 6 002 BELG.-LUXBG. 575 11 6 254 
370 
56 15 
003 NETHERLANDS 228 16 21 6 
5 
68 
5 
003 PAYS-SAS 633 54 37 15 
19 
157 
30 004 FR GERMANY 46 
18 48 17 19 287 004 RF ALLEMAGNE 192 37 77 64 79 600 005 ITALY 458 
317 129 1450 180 
105 005 ITALIE 1066 
1152 359 4100 518 
352 
006 UTD. KINGDOM 2394 52 117 
220 
149 006 ROYAUME-UNI 7255 181 366 
428 
579 
007 IRELAND 247 15 12 007 IRLANDE 487 28 31 
024 ICELAND 128 
22 459 
128 
30 
024 ISLANDE 325 
33 1 991 
325 641 042 SPAIN 821 
87 
310 042 ESPAGNE 1649 540 
390 SOUTH AFRICA 1851 1630 76 58 390 AFR. DU SUO 6668 5904 365 217 182 
524 URUGUAY 57 43 8 
10 
6 524 URUGUAY 157 112 20 
24 
25 
528 ARGENTINA 201 87 89 15 528 ARGENTINE 581 227 259 71 
606 SYRIA 108 55 6 
413 
47 608 SYRIE 297 80 42 
BOO 
175 
612 IRAQ 413 612 IRAK 806 
662 PAKISTAN 569 464 26 42 569 239 662 PAKISTAN 746 1361 153 286 746 1454 BOO AUSTRALIA 813 
7 
42 
13 24 
BOO AUSTRALI E 3383 
21 
129 
34 91 604 NEW ZEALAND 7701 3294 56 910 24 3373 804 NOUV.ZELANDE 24518 8821 195 2941 58 12357 
814 N.Z. OCEANIA 290 290 814 OCEAN.NEO-Z. 1009 1009 
1000 W 0 R L D 24242 196 5989 5480 244 3319 4362 13 214 4425 1000 M 0 N DE 73103 613 17401 17311 671 9704 10020 34 629 16720 
1010 INTRA-EC 11010 161 329 5187 227 1816 2742 
13 
190 358 1010 INTRA-CE 32381 527 742 16200 637 5225 7182 34 538 1330 1011 EXTRA-EC 13231 35 5660 293 17 1503 1620 24 4086 1011 EXTRA-CE 40721 86 16659 1110 34 4479 2838 91 15390 
1020 CLASS 1 11436 26 5431 176 7 1493 565 13 24 3701 1020 CLASSE 1 36797 70 16160 742 21 4455 1146 34 91 14078 
1021 EFTA COUNTR. 179 26 
216 
6 
10 
7 140 . 1021 A EL E 460 70 
470 
28 
13 
20 342 
1313 1030 CLASS 2 1724 
10 
117 10 1006 365 1030 CLASSE 2 3778 
16 
369 24 1589 
1040 CLASS 3 71 12 49 . 1040 CLASSE 3 148 30 102 
5301.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARBONISfD 5301.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARBONISED 
35 
36 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'E)..Mila 
5301.30 LAINES EN MASSE NON CARBONISEES 5301.30 WOLLE,FABRIKGEWASCHEN,NICIIT KARBONISIERT 
001 FRANCE 5844 2128 
738 
2383 83 1053 175 
13 
22 001 FRANCE 18514 6926 
1257 
7994 235 2870 428 
42 
61 
002 BELG.-LUXBG. 3282 1697 261 429 
1427 
144 56 002 BELG.-LUXBG. 9516 5236 914 1653 428i 414 142 003 NETHERLANDS 2333 646 13 78 
s9 
108 5 003 PAYS-BAS 6774 1735 48 270 
238 
283 15 
004 FR GERMANY 2221 43 1081 279 64 24 641 004 RF ALLEMAGNE 7540 
1822 
159 4109 786 204 97 1947 
005 ITALY 1992 718 97 
2586 
2 19 1156 
2187 1785 9 
005 ITALIE 4286 302 
9683 
10 39 2111 
6287 
2 
33 006 UTD. KINGDOM 12150 1329 504 758 2992 464 006 ROYAUME-UNI 37666 3991 1629 2105 8755 soi 
5183 
007 IRELAND 488 
1i 
8 2 
1i 
14 007 IRLANDE 899 
27 
57 9 
3i 
32 
008 DENMARK 83 9 52 008 DANEMARK 195 23 114 
009 GREECE 178 5 
4 
173 
4 
009 GRECE 273 12 
9 
261 
13 024 ICELAND 116 35 
5 
73 024 ISLANDE 271 109 
14 
140 
028 NORWAY 261 85 68 20 83 028 NORVEGE 726 214 213 39 246 
030 SWEDEN 131 105 
5 
24 2 030 SUEDE 394 352 
17 
39 3 
036 SWITZERLAND 54 43 
i 
6 036 SUISSE 168 134 
3 
17 
038 AUSTRIA 242 22 
13 
219 
16 
038 AUTRICHE 967 59 
36 
905 
34 040 PORTUGAL 321 68 18 
203 
206 446 14 040 PORTUGAL 730 207 53 385 400 1005 35 042 SPAIN 4273 871 341 341 548 1515 042 ESPAGNE 8213 1798 685 854 952 2499 
058 GERMAN DEM.R 87 
2i 
5 
100 
20 62 058 RD.ALLEMANDE 179 
s4 13 290 40 126 064 HUNGARY 285 52 
120 
7 96 
8 12 
064 HONGRIE 698 153 
212 
12 179 
19 35 390 SOUTH AFRICA 4301 1111 586 792 329 1343 390 AFR. DU SUD 14029 3190 1875 3155 865 4678 
400 USA 70 
14 
38 
72 
19 13 400 ETATS-UNIS 226 
350 40 
170 
1sS 
31 25 
504 PERU 501 118 160 
8 
137 504 PEROU 1452 530 
20 
346 
508 BRAZIL 360 226 30 81 5 10 508 BRESIL 923 563 67 246 18 9 
520 PARAGUAY 30 
1772 336 
30 
18 ss 404 
520 PARAGUAY 118 
4940 999 
118 
48 285 1337 524 URUGUAY 3347 732 
30 
524 URUGUAY 9940 2331 
72 528 ARGENTINA 8762 1925 1317 2558 71 2861 
102 
528 ARGENTINE 27231 6110 4103 8719 175 8052 
157 608 SYRIA 118 
35 
16 608 SYRIE 184 
94 
27 
632 SAUDI ARABIA 204 169 632 ARABlE SAOUD 399 305 
636 KUWAIT 124 44 98 12 230 124 636 KOWEIT 216 10s 116 30 572 
216 
662 PAKISTAN 2108 1724 662 PAKISTAN 3658 2775 
716 MONGOLIA 382 13 166 
i 
9 194 716 MONGOLIE 704 22 330 
3 
22 330 
720 CHINA 217 47 87 
1s 
5 77 
1s 46 
720 CHINE 376 85 152 
45 
5 131 
si 279 800 AUSTRALIA 8512 1108 734 3859 71 2664 
2238 
800 AUSTRALIE 38113 4791 2997 18753 383 10814 
5403 804 NEW ZEALAND 43930 6278 5773 5304 2440 5188 14247 1097 1385 804 NOUV.ZELANDE 134354 19759 16815 18095 6744 19123 39633 3714 5068 
814 N.Z. OCEANIA 39 18 21 814 OCEAN.NEO-Z. 134 54 80 
1000 W 0 R L D 107824 20534 10955 20795 4269 15286 25850 4487 4222 1448 1000 M 0 N DE 330918 62873 31893 77695 11943 47489 69150 11844 12582 5449 
1010 INTRA-EC 28569 6535 1402 6391 1371 5792 2336 2229 2504 9 1010 INTRA-cE 85659 19748 3451 22979 4272 16785 4615 8441 7335 33 
1011 EXTRA-EC 79255 14000 9553 14404 2897 9494 23514 2238 1718 1437 1011 EXTRA-CE 245257 43125 28442 54716 7671 30703 64535 5403 5246 5416 
1020 CLASS 1 62224 9727 7447 10649 2777 6158 20124 2238 1667 1437 1 020 CLASSE 1 198223 30614 22408 42224 7385 21370 58309 5403 5094 5416 
1021 EFTA COUNTR. 1125 359 13 314 
120 
22 323 94 . 1021 A EL E 3256 1074 36 1197 
286 
47 622 280 
1030 CLASS 2 15986 4159 1796 3635 3296 2928 52 . 1030 CLASSE 2 44928 12287 5387 12171 9253 5392 152 
1031 ACP {631 84 11 1 5 10 16 41 . 1031 ACP (6~ 172 35 1 11 14 77 34 
1040 CLASS 1048 114 310 120 41 463 . 1040 CLASS 3 2107 225 647 321 79 835 
5301.40 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, CARBONISED 5301.40 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, CARBONISED 
LAINES EN MASSE CARBONISEES WOLLE,FA8RIKGEWASCHEN,KAR80NISIERT 
001 FRANCE 657 123 
ss 
418 16 14 70 16 001 FRANCE 2503 460 
337 
1696 49 37 221 40 
002 BELG.-LUXBG. 1060 608 93 105 
13i 
181 8 002 BELG.-LUXBG. 4427 2700 490 221 
334 
658 21 
003 NETHERLANDS 162 25 
1i 
6 
28 16 4i 
003 PA YS-BAS 470 115 54 21 75 48 157 004 FR GERMANY 170 
74 
27 47 004 RF ALLEMAGNE 672 
212 
125 213 
005 ITALY 100 2 
13 si 35 
24 
68 
005 ITALIE 263 12 
7i 139 108 
39 
247 006 UTD. KINGDOM 234 58 9 006 ROYAUME-UNI 783 174 44 
042 SPAIN 279 143 
290 
7 129 
270 
042 ESPAGNE 578 299 
1280 
16 263 
1400 390 SOUTH AFRICA 1354 243 270 281 390 AFR. DU SUD 6422 1094 1358 1290 
528 ARGENTINA 187 
32 
162 22 3 
234 
528 ARGENTINE 587 
148 
523 60 4 
928 800 AUSTRALIA 1731 182 1282 1 
i 226 800 AUSTRALIE 9943 964 7899 6 4 86i 804 NEW ZEALAND 247 7 5 3 6 804 NOUV.ZELANDE 955 17 33 8 32 
1000 W 0 R L D 6261 1327 742 2163 199 655 817 133 225 1000 M 0 N DE 27948 5260 3297 11853 484 2313 3409 489 861 
1010 INTRA-EC 2399 891 86 557 199 227 307 132 . 1010 INTRA-CE 9211 3672 447 2403 484 692 1048 465 
a&i 1011 EXTRA-EC 3862 436 658 1606 428 510 1 225 1011 EXTRA-cE 18734 1587 2850 9450 1621 2361 4 
1020 CLASS 1 3851 436 484 1576 419 510 1 225 1020 CLASSE 1 18034 1587 2305 9340 1576 2361 4 861 
1021 EFTA COUNTR. 38 12 3 14 9 . 1021 A EL E 126 30 20 59 17 
1030 CLASS 2 201 162 30 9 . 1030 CLASSE 2 678 523 110 45 
5302 OTHER ANIMAL HAIR {FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COMBED 5302 OTHER ANIMAL HAIR {FilE OR COARSE), NOT CARDED OR COMBED 
POlLS FINS OU GROSSIERS, EN MASSE FEINE UND GROBE TIERHAARE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5302.10 COARSE ANIMAL HAIR, PREPARED AND ARTFICIALLY CURLED 5302.10 COARSE ANIMAL HAIR, PREPARED AND ARTIFICIALLY CURLED 
POlLS GROSSIERS PREPARES ET FRISES GROBE TIERHAARE,BEARBEITET UNO GEKROLLT 
002 BELG.-LUXBG. 1261 
900 
1261 940 soi 7 002 BELG.-LUXBG. 2071 2105 2071 780 1248 1s 003 NETHERLANDS 2514 
i 3 22 
003 PAYS-BAS 4146 
19 14 43 004 FR GERMANY 41 1 14 004 RF ALLEMAGNE 108 1 31 
1000 W 0 R L D 3947 1047 1 34 1276 941 26 615 7 . 1000 M 0 N DE 6508 2200 34 50 2083 781 66 1278 16 
1010 INTRA-EC 3848 987 1 12 1261 941 22 615 7 • 1010 INTRA-CE 6388 2148 19 32 2071 781 43 1278 16 
1011 EXTRA-EC 102 60 23 15 4 • 1011 EXTRA-CE 121 53 14 18 12 24 
5302.20 COARSE ANIMAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 5302.20 COARSE ANIMAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 
---------- - - - - - - --- -------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiX<lOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederlandj Belg.-LuxJ UK I Ireland J Danmark I 'EililaOo 
5302.20 POlLS GROSSIERS, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 5302.20 GROBE TIERHAARE, ANDERE ALS BEARBEITET UNO GEKROLLT 
001 FRANCE 33 6 a 3 
a7 
6 10 001 FRANCE 111 25 57 2 
54 
7 20 
003 NETHERLANDS 221 12a 
2 
6 
s:i 4li 003 PA YS-BAS 22a 162 17 10 114 2 004 FR GERMANY 143 
21 
3 27 004 RF ALLEMAGNE 339 
78 
31 49 12a 
1 006 UTD. KINGDOM 56 10 12 5 a 006 ROYAUME-UNI 205 46 61 3 16 
009 GREECE 225 184 10 
1 
31 
as 34 1 009 GRECE 270 226 14 12 30 62 4:i 8 1 400 USA 301 54 
2:i 
123 400 ETAT5-UNIS 348 140 
22 
a2 
662 PAKISTAN 1034 194 12 aos 
5 
662 PAKISTAN 669 221 10 416 
4 684 INDIA 564 1 
92 20 
55a 
ss 5 
684 INDE 331 3 
11:i 4:i 324 a7 8 720 CHINA 2640 341 2121 3 720 CHINE 3593 9a9 2346 7 
1000 W 0 R L D 5499 1015 185 67 3799 255 161 1 16 • 1000 M 0 N DE 6613 2069 280 280 3410 213 322 10 29 
1010 INTRA-EC 754 358 22 33 143 122 66 10 . 1010 INTRA-CE 1288 525 77 197 173 118 175 1 20 
1011 EXTRA-EC 4744 657 163 34 3656 133 95 6 . 1011 EXTRA-GE 5328 1544 203 84 3237 95 147 8 10 
1020 CLASS 1 340 70 4 1 132 95 37 1 . 1020 CLASSE 1 434 156 a 12 121 sa 60 a 1 
1030 CLASS 2 1700 205 66 12 13a3 34 
ss 5 
. 1030 CLASSE 2 1232 361 83 10 75a 20 
a7 8 1040 CLASS 3 2702 383 92 20 2141 3 . 1040 CLASSE 3 3662 1027 113 62 235a 7 
5302.93 ANE ANGORA RABBIT HAIR 5302.93 RNE ANGORA RABBIT HAIR 
POtLS DE LAPIN ANGORA ANGORAKANINCHENHAARE 
001 FRANCE 94 6 
20 
51 10 27 001 FRANCE 3297 209 
441 
2033 692 359 4 
002 BELG.-LUXBG. 46 17 a 
17 
1 002 BELG.-LUXBG. 969 240 276 
607 
12 
004 FR GERMANY 1aO 
2 
11 150 2 004 RF ALLEMAGNE 5801 
58 
415 472a 51 
005 ITALY 33 23 &6 6 a 005 ITALIE 1340 1144 1a96 1s0 13a 006 UTD. KINGDOM 101 17 1a 
1 
006 ROYAUME-UNI 3036 599 391 
27 036 SWITZERLAND 57 4 7 32 13 036 SUISSE 1958 12a 349 965 4a9 
042 SPAIN 5 1 4 
8 
042 ESPAGNE 196 59 137 2 
062 CZECHOSLOVAK 36 
6 
6 22 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 1248 
1a1 
260 881 
356 
107 
064 HUNGARY 1a 
:i 
3 064 HONGRIE 625 
4 
5 83 
400 USA 4 
4 1 
1 400 ETATS-UNIS 184 
154 
117 43 
512 CHILE 15 10 512 CHILl 441 55 232 
52a ARGENTINA 4 1 
2a:i 
3 
4 222 332 
52a ARGENTINE 132 19 14 99 
106 6974 9697 720 CHINA 3494 412 2241 720 CHINE 1025a5 12a23 9274 63711 
72a SOUTH KOREA 17 16 1 
:i 
72a COREE DU SUO 474 463 11 
95 740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 161 66 
1000 W 0 R L D 4116 471 370 2607 4 279 385 . 1000 M 0 N DE 122654 14447 12442 75744 106 9293 10615 7 
1010 INTRA-EC 455 42 71 271 4 34 37 • 1010 INTRA-CE 14531 1126 2391 8986 1oS 1484 560 4 1011 EXTRA-EC 3661 429 299 2336 245 348 . 1011 EXTRA-CE 108123 13321 10051 66758 7830 10054 3 
1020 CLASS 1 sa 5 a 40 13 2 . 1020 CLASSE 1 2351 137 411 1239 489 72 3 
1021 EFTA COUNTR. 57 4 7 32 13 1 . 1021 A EL E 1961 131 349 965 489 27 
1030 CLASS 2 44 6 2 32 
4 
1 3 . 1030 CLASSE 2 1304 1a1 105 912 
106 
11 95 
1040 CLASS 3 3550 419 2a9 2264 231 343 . 1040 CLASSE 3 104468 13004 9534 64607 7330 9887 
5302.95 RNE HAIR Of ALPACA, LLAMA, VICUNA, YAK OR CAMEL, OR Of ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 5302.95 RNE HAIR Of ALPACA, LLAMA, VICUNA, YAK OR CAMEL, OR Of ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 
P0tLS D'ALPAGA, DE LAMA, DE VIGOGNE, DE YACK, DE CHAMEAU, DE CHEVRES MOHAIR, DU THIBET, DE CACHEMIRE ET SIMIL ALPAKA·, LAMA-, VIKUNJA-, JAK· UNO KAMELHAAR E; ANGORA-, TIBET-, KASCHMIRZIEGENHAARE UNO AEHNL ZIEGENHAARE 
001 FRANCE as 14 
2s 
33 17 7 15 001 FRANCE 1626 134 
320 
911 114 206 261 
002 BELG.-LUXBG. 340 19a 26 
21:i 
91 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2645 11aa 3a6 
616 
751 
1s 003 NETHERLANDS 490 222 4 48 
11 35 
003 PA YS-BAS 1439 345 16 447 
11 101 :I 004 FR GERMANY 167 
24 
a 54 59 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1362 
441 
107 800 343 
1:i 005 ITALY 7a 11 
11:i 
10 17 15 
1 1 
005 ITALIE 1612 292 
3586 
6 31a 542 
8 10 1 006 UTD. KINGDOM 612 1aa 19a 10 101 006 ROYAUME-UNI a614 1736 2590 50 631 3 
009 GREECE 72 54 
:i 
1a 
7 
009 GRECE 102 63 
110 
39 
208 036 SWITZERLAND 30 19 1 
10 
036 SUISSE 562 219 25 
13:i 036 AUSTRIA 12 
66i 
2 
3339 
03a AUTRICHE 149 3 
3595 
13 
1a149 052 TURKEY 4073 55 12 052 TURQUIE 22309 514 51 
056 SOVIET UNION 125 
109 6 8 
125 056 U.R.S.S. 346 
as 6 si 
346 
062 CZECHOSLOVAK 151 2a 062 TCHECOSLOVAQ 173 31 
390 SOUTH AFRICA 3406 473 1209 833 
54 14 
a91 
2 
390 AFR. DU SUO 3596a 3920 14013 9304 
32 41:i 
a731 
1s 400 USA 5019 357 541 649 3402 400 ETATS-UNIS 49213 3911 5406 7662 31774 
504 PERU 458 348 9 49 47 5 504 PEROU 3157 2486 94 313 7 216 41 
512 CHILE 12 
4 
7 
12 
5 512 CHILl 104 
48 
sa 
48 
36 
516 BOLIVIA 26 
2a2 228 
10 516 BOLIVIE 126 
1790 
1 29 
52a ARGENTINA 663 149 4 
228 
52a ARGENTINE 4262 1102 1344 26 
3727 616 IRAN 564 7 3 5 
a:! 
341 616 IRAN a034 206 96 146 
769 
3a59 
660 AFGHANISTAN 429 1 14 275 57 660 AFGHANISTAN 3983 26 207 2412 569 
662 PAKISTAN ao 
39 1 6 46 20 a 662 PAKISTAN 557 178 14 63 30a 177 9 716 MONGOLIA 314 5 
47 
43 226 
7 
716 MONGOLIE 4961 12a 
122 
207 4434 
11 720 CHINA 2057 59 271 94 17a 1401 720 CHINE 32484 482 1117 3602 a22 2632a 
732 JAPAN 2 
56 10 
2 732 JAPON 177 
638 114 
177 
800 AUSTRALIA 197 131 aoo AUSTRALIE 193a 1166 
a04 NEW ZEALAND 25 4 21 a04 NOUV.ZELANDE 16a 27 141 
1000 W 0 R L D 19607 2305 3304 2266 275 1355 10088 6 7 1 1000 M 0 N 0 E 186441 16626 30234 29832 1424 10516 97732 39 28 10 
1010 INTRA-EC 1844 701 246 293 47 395 156 4 1 1 1010 INTRA-GE 17405 3911 3325 6170 181 2113 1654 24 17 10 
1011 EXTRA-EC 17766 1604 3058 1973 229 960 9933 2 7 . 1011 EXTRA-GE 169036 12715 26910 23662 1242 8403 96078 15 11 
1020 CLASS 1 12792 a52 2486 1557 54 36 7a05 2 . 1020 CLASSE 1 11060a a057 23783 17741 32 596 60384 15 
1021 EFTA COUNTR. 43 19 3 4 
128 
10 7 . 1021 A EL E 738 222 110 63 
1oa8 
133 210 
1030 CLASS 2 2292 510 294 310 703 347 . 1030 CLASSE 2 20421 3885 19a9 2141 677a 4540 
1031 ACP (63a 32 
241 278 107 47 221 
32 
7 
. 1031 ACP (6~ 116 
77:i 1137 37ao 122 1029 
116 
11 1040 CLASS 2682 17a1 . 1040 CLASS 3 36006 31154 
5302.97 _fiNE ~R_Of _RA~IT (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT 5302.97 RNE HAIR Of RABBIT (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT 
37 
38 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>-Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlan<1_ France l ltalia jNederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.aoo 
5302.97 POllS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAP1N ANGORA, DE UEVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIH ET DE RAT MUSQUE 5302.97 KANINCHENHAARE (ANDERE ALS ANGORAKANINCHENHAARE}, HASEN-, BIBER-, NUTRIA- UNO BISAMRATTENHAARE 
001 FRANCE 37 9 
46 19 
18 10 001 FRANCE 328 124 
526 31:i 
119 85 
002 BELG.-LUXBG. 301 118 
1 
118 002 BELG.-LUXBG. 3656 1609 
4 
1208 
005 ITALY 43 2 
9 4 
40 
1 
005 ITALIE 534 30 9 
s2 
491 
10 006 UTD. KINGDOM 30 13 3 006 ROY AUME-UNI 405 127 154 52 
040 PORTUGAL 13 13 
5 4 
040 PORTUGAL 163 163 
78 39 048 YUGOSLAVIA 16 7 048 YOUGOSLAVIE 204 87 
062 CZECHOSLOVAK 32 6 
10 
13 13 062 TCHECOSLOVAQ 212 21 
146 :i 
26 185 
064 HUNGARY 18 
:i 
4 4 064 HONGRIE 245 
15 
36 58 
720 CHINA 11 2 2 4 720 CHINE 194 52 9 118 
1000 W 0 R L D 544 173 71 24 56 209 11 1000 M 0 N D E 6210 2210 952 398 377 2237 36 
1010 INTRA-EC 439 145 59 24 30 180 1 1010 INTRA-CE 5100 1923 753 393 195 1826 10 
1 011 EXTRA-EC 105 28 12 26 28 11 1011 EXTRA-CE 1110 287 199 5 182 411 26 
1020 CLASS 1 33 20 8 5 . 1020 CLASSE 1 407 249 2 112 44 
1021 EFTA COUNTR. 16 13 
12 
3 
21 
. 1021 A EL E 199 163 
199 
2 34 
341 1040 CLASS 3 61 9 19 . 1040 CLASSE 3 650 37 3 70 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FWE OR COARSE), NOT PULLED OR GARNffiED 5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE}, NOT PULLED OR GARNffiED 
DECHETS DE LAINE ET DE POlLS ANS OU GROSSIERS,Sf EFALOCHES ABFAELLE VON WOLLE OOER FEINEN DOER GROBEN TIERHAAREN, AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CARBONISED 5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CARBONISED 
BLOUSSES DE LAINE NON CARBONISEES WOLLKAEMMLINGE, NICHT KARBONISERT 
001 FRANCE 3871 179 
712 
2860 
24 
719 68 45 001 FRANCE 9958 431 
2136 
7517 
35 
1646 184 180 
002 BELG.-LUXBG. 1677 112 794 
109 
13 22 002 BELG.-LUXBG. 4724 269 2190 
121 
26 68 
003 NETHERLANDS 162 43 7 
5 
3 
26 
003 PAYS-BAS 208 66 18 
8 
3 
89 004 FR GERMANY 1882 
38 
156 1104 552 39 004 RF ALLEMAGNE 5040 
118 
393 3184 1286 80 
005 ITALY 565 239 
2aS 5 
79 199 
4 6 
10 005 ITALIE 1188 522 
59:i 4 
229 279 
8 9 
40 
006 UTD. KINGDOM 764 96 139 172 6:i 54 006 ROYAUME-UNI 1775 359 303 355 128 144 036 SWITZERLAND 204 35 52 51 3 036 SUISSE 417 62 112 106 9 
040 PORTUGAL 136 
69 
50 13 73 
20 
040 PORTUGAL 333 
99 
139 33 161 
19 042 SPAIN 437 198 49 101 042 ESPAGNE 844 474 105 147 
056 SOVIET UNION 240 7i 240 si 4:i 056 U.R.S.S. 458 212 458 167 7:i 064 HUNGARY 428 44 241 064 HONGRIE 1022 75 570 068 BULGARIA 196 
2s6 
52 91 9 
4 
068 BULGARIE 432 
69:i 
88 249 20 
9 390 SOUTH AFRICA 883 43 308 118 154 390 AFR. DU SUD 2228 126 690 277 433 
400 USA 285 32 160 93 400 ETATS-UNIS 414 39 234 141 
460 COLOMBIA 80 
59 
80 
sO 75 95 480 COLOMBIE 236 116 236 170 140 169 504 PERU 312 23 504 PEROU 680 65 
508 BRAZIL 806 220 165 102 288 31 508 BRESIL 1550 429 364 240 480 37 
524 URUGUAY 1363 481 381 125 305 111 524 URUGUAY 2730 905 871 249 488 237 
528 ARGENTINA 418 113 147 141 17 
9 
528 ARGENTINE 978 227 428 280 43 
5 624 ISRAEL 152 
5 
22 121 48 624 ISRAEL 302 10 12 285 si 800 AUSTRALIA 1457 310 984 110 800 AUSTRALIE 3109 783 2075 184 
1000 W 0 R L D 16519 1497 3098 7803 46 2822 1094 4 6 161 1000 M 0 N DE 38692 3262 7862 19261 64 5840 2056 8 9 530 
1010 INTRA-EC 8943 426 1290 5053 46 1631 331 4 6 156 1010 INTRA-CE 22919 1178 3421 13502 64 3638 577 8 9 522 
1011 EXTRA-EC 7575 1072 1796 2750 1190 763 4 1011 EXTRA-CE 15974 2084 4441 5759 2202 1479 9 
1020 CLASS 1 3542 174 903 1653 347 461 4 1020 CLASSE 1 7580 332 2252 3398 655 934 9 
1021 EFTA COUNTR. 405 57 102 95 76 75 . 1021 A EL E 889 97 252 227 170 143 
1030 CLASS 2 3166 854 817 564 685 246 . 1030 CLASSE 2 6476 1677 1976 1245 1130 448 
1040 CLASS 3 866 44 77 533 158 56 . 1040 CLASSE 3 1916 75 212 1116 416 97 
5303.05 NOILS OF WOOL, CARBONISED 5303.05 NOILS OF WOOL, CARBONISED 
BLOUSSES DE LAINE CARBONISEES WOLLKAEMMUNGE, KARBONISIERT 
001 FRANCE 1717 109 
222 
1414 16 78 100 001 FRANCE 6121 304 
782 
5365 46 139 267 
002 BELG.-LUXBG. 763 237 248 
24 
56 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2662 844 870 7i 186 ti 004 FR GERMANY 90 
10 
53 8 004 RF ALLEMAGNE 230 
22 
129 7 
005 ITALY 77 
14 18 6 
67 
11 2 
005 ITALIE 102 
25 56 16 
80 
31 i 006 UTD. KINGDOM 82 31 
8 
006 ROYAUME-UNI 222 87 
41 390 SOUTH AFRICA 57 33 6 10 390 AFR. DU SUD 195 107 17 30 
1000 W 0 R L D 2927 390 322 1765 16 143 273 11 5 2 1000 M 0 N DE 9879 1267 1045 6506 46 318 642 31 17 7 
1010 INTRA-EC 2735 389 238 1733 16 108 235 11 5 2 1010 INTRA-CE 9386 1264 806 6420 46 233 542 31 17 7 
1011 EXTRA-EC 192 86 32 35 39 . 1011 EXTRA-CE 514 3 238 86 86 101 
1020 CLASS 1 106 46 15 15 30 . 1020 CLASSE 1 293 3 126 39 45 80 
1030 CLASS 2 61 20 12 20 9 . 1030 CLASSE 2 162 66 35 41 20 
5303.20 NOILS OF ANE OR COARSE AIIMAL HAIR OTHER THAN WOOl 5303.20 NOILS OF ANE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
BLOUSSES DE POlLS ANS OU GROSSIERS KAEMMUNGE VON FEINEN DOER GROBEN nERHAAREN 
001 FRANCE 83 2 39 18 4 001 FRANCE 270 5 198 43 24 
003 NETHERLANDS 160 144 
1 
11 5 
5 
003 PAYS-SAS 162 137 
20 
7 18 
12 004 FR GERMANY 45 
19 
28 
t:i 11 50 004 RF ALLEMAGNE 154 76 68 6 56 116 005 ITALY 107 1 
175 
24 2 :i 005 ITALIE 253 8 676 47 :i 10 006 UTD. KINGDOM 368 118 37 3 28 
11 
006 ROYAUME-UNI 1449 534 147 2 77 
41 036 SWITZERLAND 85 53 1 18 2 036 SUISSE 432 89 13 271 18 
504 PERU 138 47 54 
91 
3 34 504 PEROU 550 263 206 64 9 72 720 CHINA 112 20 1 720 CHINE 110 44 2 
1000 W 0 R L D 1289 494 44 381 123 101 136 2 8 1000 M 0 N DE 3832 1305 205 1574 86 273 363 3 23 
------ --------------------- ---- ·- ----- - -
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'E!IMOa 
5303.20 5303.20 
1010 INTRA-EC 763 294 43 259 16 86 55 2 8 1010 INTRA-cE 2367 773 192 983 8 242 143 3 23 
1011 EXTRA-EC 527 200 1 123 107 14 82 . 1011 EXTRA-cE 1468 532 13 592 78 31 220 
1020 CLASS 1 161 69 1 45 4 42 . 1020 CLASSE 1 651 155 13 342 20 121 
1021 EFTA COUNTR. 87 53 1 20 Hi 2 11 . 1021 A EL E 444 69 13 283 13 18 
41 
1030 CLASS 2 209 74 76 3 40 . 1030 CLASSE 2 682 314 247 9 99 
1040 CLASS 3 158 58 1 91 8 . 1040 CLASSE 3 131 63 2 64 2 
5303.30 WASlE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 
D£CHETS D£ FILS D£ LAINE ET D£ POlLS GARNA8FAELLE VON WOLLE OD£R TIERHAAREN 
001 FRANCE 782 44 
800 
394 35 240 54 10 5 001 FRANCE 845 63 
982 
476 13 203 56 20 14 
002 BELG.-LUXBG. 2288 70 1034 347 
200 
20 8 002 BELG.-LUXBG. 2979 77 1649 243 
164 
24 4 
003 NETHERLANDS 641 309 17 
641 156 62 
106 
15 
003 PA YS-BAS 359 106 14 
614 124 63 
75 43 004 FR GERMANY 1153 
10 
61 124 94 004 RF ALLEMAGNE 1218 
10 
93 185 
1 
96 
006 UTD. KINGDOM 973 87 830 21 5 
171 
11 9 006 ROYAUME-UNI 1273 102 1039 52 11 
99 
26 32 
007 IRELAND 178 
36 20 281 
7 
62 6 
007 IRLANDE 100 
28 14 389 
1 
126 4 036 SWITZERLAND 433 7 21 036 SUISSE 599 6 32 
038 AUSTRIA 222 154 
14 
68 
7 10 
038 AUTRICHE 315 252 
14 
63 
8 17 042 SPAIN 147 116 042 ESPAGNE 137 98 
056 SOVIET UNION 114 
s8 114 13 058 U.R.S.S. 131 67 131 22 064 HUNGARY 176 75 064 HONGRIE 152 63 
390 SOUTH AFRICA 50 32 18 390 AFR. DU SUO 160 138 22 
400 USA 351 90 
4 
261 400 ETATS-UNIS 571 68 
4 
503 
804 NEW ZEALAND 104 73 27 804 NOUV.ZELANDE 109 86 19 
1000 W 0 R L D 7957 631 1119 3987 579 650 727 235 29 1000 M 0 N DE 9318 551 1337 4984 444 702 986 1 224 89 
1010 INTRA-EC 6049 440 997 2899 571 577 307 229 29 1010 INTRA-cE 6840 269 1241 3777 438 563 242 1 220 89 
1011 EXTRA-EC 1907 191 122 1088 7 73 420 6 • 1011 EXTRA-CE 2478 282 96 1207 6 139 744 4 
1020 CLASS 1 1505 189 34 813 7 73 383 6 . 1020 CLASSE 1 2057 281 29 947 6 139 651 4 
1021 EFTA COUNTR. 746 189 20 395 7 62 67 6 . 1021 A EL E 1007 281 14 489 6 126 87 4 
1030 CLASS 2 48 2 
s8 21 25 . 1030 CLASSE 2 120 1 67 47 72 1040 CLASS 3 355 254 13 . 1040 CLASSE 3 302 213 22 
5303.91 WASlE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASlE, NOT CARBONISED 5303.91 WASlE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 
D£CHETS D£ LAINE ET D£ POlLS, NON CARBONISES, AUTRE$ QUE BLOUSSES ET D£CHETS D£ FILS, NON CARBONISES NICHT KARBONISIERTE A8FAEUE VON WOLLE ODER TIERHAAREN, AUSGEN. NICHT KARBONISIERTE KAEMMUNGE UNO GARNABFAELLE 
001 FRANCE 1717 85 348 66 1087 112 6 13 001 FRANCE 2012 105 727 52 764 276 16 521 
002 BELG.-LUXBG. 2618 480 1872 50 64 
417 
139 12 1 002 BELG.-LUXBG. 4157 1170 2497 88 64 
469 
305 31 21 
003 NETHERLANDS 491 11 59 2 
18 
2 
sd 003 PAYS-BAS 531 18 38 4 23 2 1451 004 FA GERMANY 1344 
22 
556 106 530 84 004 RF ALLEMAGNE 1599 
21 
568 255 441 167 
005 ITALY 770 541 
sad 23 80 104 2 213 005 ITALIE 843 580 953 5 85 152 11 457 .I 006 UTD. KINGDOM 1420 73 303 14 235 
53 
006 ROYAUME-UNI 2416 176 387 17 415 
70 
., 
024 ICELAND 79 11 
79 30 
15 024 ISLANDE 101 16 
1sB 55 
15 
036 SWITZERLAND 249 11 102 27 036 SUISSE 534 16 186 109 
·' 042 SPAIN 222 167 40 5 10 042 ESPAGNE 252 153 77 7 15 
064 HUNGARY 282 52 70 6 154 064 HONGRIE 397 95 108 8 186 
390 SOUTH AFRICA 897 148 116 
5 
52 581 390 AFR. DU SUO 1238 258 91 
4 
78 811 
400 USA 691 
2 
420 121 15 130 400 ETATS-UNIS 726 
1 
343 127 42 210 
504 PERU 88 3 26 51 6 504 PEROU 174 10 53 101 9 
508 BRAZIL 145 6 10 94 
11 
19 16 508 BRESIL 259 6 23 176 
12 
35 19 
524 URUGUAY 577 8 352 5 182 19 524 URUGUAY 592 13 309 12 219 27 
528 ARGENTINA 272 91 19 162 528 ARGENTINE 558 196 38 324 
624 ISRAEL 91 
8 
65 26 480 340 624 ISRAEL 108 11 45 63 568 451 800 AUSTRALIA 1251 207 216 800 AUSTRALIE 1376 160 186 
804 NEW ZEALAND 212 22 14 8 12 156 804 NOUV.ZELANDE 185 36 30 10 5 104 
1000 W 0 R L D 22793 766 14078 1973 203 3477 1999 2 231 64 1000 M 0 N DE 18417 1600 5897 3146 187 3813 3060 11 505 198 
1010 INTRA-EC 8390 672 3331 1087 188 2349 466 2 231 64 1010 INTRA-cE 11587 1490 4070 2027 172 2194 920 11 505 198 
1011 EXTRA·EC 14406 95 10747 886 16 1129 1533 . 1011 EXTRA-cE 6830 109 1827 1119 15 1620 2140 
1020 CLASS 1 3766 80 1037 617 5 710 1317 . 1020 CLASSE 1 4823 89 1114 624 4 932 1860 
1021 EFTA COUNTR. 396 49 80 32 1i 145 90 . 1021 A EL E 686 43 170 56 12 231 186 1030 CLASS 2 1182 15 519 179 413 45 . 1030 CLASSE 2 1732 20 583 365 680 72 
1040 CLASS 3 9457 9190 90 6 171 . 1040 CLASSE 3 475 130 129 8 208 
5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 5303.95 WASlE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 
D£CHETS DE LAJNE ET D£ POlLS, CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS D£ FILS, CARBONISES KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN,AUSGEN. KARBONISIERTE KAEMMLINGE UNO GARNABFAELLE 
001 FRANCE 1459 120 
120 
145 152 413 623 
10 
6 001 FRANCE 3937 315 
321 
540 384 1102 1574 
31 
22 
002 BELG.-LUXBG. 651 101 67 74 18 279 002 BELG.-LUXBG. 1740 254 240 216 1sS 678 004 FR GERMANY 231 
23 
3 119 31 
1:i 
004 RF ALLEMAGNE 606 
75 
13 386 51 
38 006 UTD. KINGDOM 77 7 22 12 006 ROYAUME-UNI 228 22 57 36 
220 EGYPT 35 35 
10 15 
220 EGYPTE 113 113 
24 48 390 SOUTH AFRICA 35 10 390 AFR. DU SUO 108 36 
1000 W 0 R L D 2719 273 186 398 226 535 1072 23 6 1000 M 0 N DE 7044 700 523 1316 600 1347 2467 69 22 
1010 INTRA·EC 2583 266 132 375 226 526 1029 23 6 1010 INTRA-cE 6672 667 360 1243 600 1338 2373 69 22 
1011 EXTRA-EC 138 7 55 24 9 43 • 1011 EXTRA-CE 371 33 163 72 9 94 
1020 CLASS 1 87 7 15 24 9 32 . 1020 CLASSE 1 228 33 46 72 9 68 
1030 CLASS 2 39 39 . 1030 CLASSE 2 117 117 
5304 ~JEDSH~r OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCLUDING PULLED OR 5304 WASlE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCWDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
-· -----------
39 
40 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs I Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l "UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Enaoo 
5304 EFFILOCHES DE LAlNE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 5304 REJSSSIIINNSTOFF AUS WOUE UND FEINEN ODER GROBEN llERHAAREN 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 
EFFILOCHES DE LAJNE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS REJSSSI'INNSTOFF AUS WOLLE UND F6NEN OOER GROBEN llERHAAREN 
001 FRANCE 316 1 241 62 1 11 001 FRANCE 534 
1oS 
1 2 486 20 3 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 417 52 20 337 
336 
8 002 BELG.-LUXBG. 522 82 310 448 24 003 NETHERLANDS 398 
56 23 208 
62 003 PAYS-BAS 482 
130 11S 1oS 
34 
004 FR GERMANY 392 20 85 004 RF ALLEMAGNE 490 
1 
36 101 
1 005 ITALY 306 
s3 1 12 92 20 305 43 28 005 ITALIE 455 3 16 162 ai 450 22 006 UTD. KINGDOM 329 70 006 ROYAUME-UNI 583 173 125 48 
036 SWITZERLAND 134 20 98 
16 
16 
29:i 
036 SUISSE 237 17 205 
139 
15 
194 400 USA 309 400 ETATS-UNIS 333 
1000 W 0 R L D 2915 84 278 71 653 618 1124 44 12 31 1000 M 0 N DE 4032 192 570 352 597 1006 1204 25 33 53 
1010 INTRA-EC 2266 63 179 55 637 617 630 44 12 29 1010 INTRA-CE 3134 174 364 213 563 1006 687 25 32 50 
1011 EXTRA-EC 647 20 99 16 16 484 2 1011 EXTRA-CE 899 17 206 139 15 1 518 1 2 
1020 CLASS 1 530 20 99 16 16 377 2 1020 CLASSE 1 710 17 206 139 15 1 329 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 150 20 99 16 13 2 1021 A EL E 273 17 206 15 1 31 1 2 
1030 CLASS 2 92 92 . 1030 CLASSE 2 145 145 
5305 SHEEP'S OR LAIIBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (ANE OR COARSE}, CARDED OR COMBED 5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (ANE OR COARSE), CARDED OR COMBED 
LAINE ET POlLS (FINS OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES WOLLE, FEINE UND GROBE llERHAARE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
5305.10 CARDED WOOL 5305.10 CARDED WOOL 
LAINE CARDEE GEKREIIPELTE WOUE 
001 FRANCE 9277 509 
234 
1119 335 6853 121 340 001 FRANCE 36847 1959 
9oS 
4458 1292 25750 734 2654 
002 BELG.-LUXBG. 476 70 70 97 
1:i 1s 
5 002 BELG.-LUXBG. 1892 280 293 360 43 s6 53 003 NETHERLANDS 144 37 63 16 
37 8 :i 189 
003 PAYS-BAS 566 168 225 64 
157 34 10 1387 004 FR GERMANY 323 2 79 5 004 RF ALLEMAGNE 1958 
1 
7 337 26 
005 ITALY 75 
20 
10 Hi 22 7 20 1 3 38 005 ITALIE 408 36 132 si 51 48 11 6 272 006 UTD. KINGDOM 199 28 
:i 
107 006 ROY AUME-UNI 1269 62 1 87 
:i 
903 
042 SPAIN 311 308 042 ESPAGNE 1984 1 1980 
390 SOUTH AFRICA 310 
14 
310 390 AFR. DU SUO 1723 
71 
1723 
508 BRAZIL 280 266 508 BRESIL 1590 1519 
524 URUGUAY 267 29 267 524 URUGUAY 1492 9S 1492 528 ARGENTINA 211 182 528 ARGENTINE 1220 1125 
624 ISRAEL 408 
18 
408 624 ISRAEL 3032 
76 
3032 
800 AUSTRALIA 95 
8 
76 800 AUSTRALIE 640 
26 1 2 
564 
804 NEW ZEALAND 542 534 804 NOUV.ZELANDE 2023 1994 
1000 W 0 R L D 13021 660 313 1890 491 6905 219 16 6 2521 1000 M 0 N DE 57018 2570 1205 7473 1877 25959 952 77 18 16887 
1010 INTRA-EC 10510 636 310 1302 491 6905 165 16 6 679 1010 INTRA-CE 42965 2470 1195 5265 1877 25958 838 77 16 5269 
1011 EXTRA-EC 2508 23 3 588 54 1840 1011 EXTRA-CE 14033 100 10 2188 1 114 2 11618 
1020 CLASS 1 1311 9 557 43 702 1020 CLASSE 1 6531 29 1 2086 1 82 2 4330 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 
3 
4 40 9 1021 A EL E 160 2 
8 
16 77 2 63 
1030 CLASS 2 1190 14 31 11 1131 1030 CLASSE 2 7435 71 102 32 7222 
5305.22 TOPS OF COMBED WOOL 5305.22 TOPS OF COMBED WOOL 
RUBANS ENROULES EN BOULES DE LAINE PEIGNEE GEKAEMMTE WOUE IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
001 FRANCE 29361 5943 
2657 
17928 225 3173 1873 200 19 001 FRANCE 168245 33894 
14731 
103919 1194 16238 11628 1238 134 
002 BELG.-LUXBG. 7073 2237 2083 21 468 66 9 002 BELG.-LUXBG. 42645 13893 13428 111 1736 429 53 003 NETHERLANDS 1451 367 263 135 440 21 197 12 3S 003 PA YS-BAS 6563 1726 1215 725 2632 102 1059 51 19S 004 FR GERMANY 3757 
356 
343 2422 122 383 004 RF ALLEMAGNE 23246 
2654 
2044 15422 793 2109 
005 ITALY 933 237 
1528 
49 84 182 
1017 11 
25 005 ITALIE 5977 1476 
8653 
252 416 997 
591S 4i 182 006 UTD. KINGDOM 4383 1326 445 14 20 
27 
22 006 ROYAUME-UNI 26719 8823 2894 54 184 
as 
149 
007 IRELAND 82 
a5 18 55 007 IRLANDE 463 465 9S 378 008 DENMARK 103 
s 
008 DANEMARK 561 1 
1s 024 ICELAND 27 22 024 ISLANDE 154 139 
032 FINLAND 19 
297 13:i 17 
19 032 FINLANDE 116 
183:i 776 7S 
116 
036 SWITZERLAND 447 
7S 
036 SUISSE 2689 5 
040 PORTUGAL 243 4 56 106 
s4 31 040 PORTUGAL 1161 15 296 523 2a:i 327 196 042 SPAIN 1071 21 282 658 15 042 ESPAGNE 5490 106 1273 3562 70 
052 TURKEY 16 11 5 
209S 251 2294 5ci 12 052 TURQUIE 131 85 46 14073 1676 13652 330 ss 390 SOUTH AFRICA 6622 1745 175 
1 
390 AFR. DU SUO 42400 11420 1164 i 400 USA 350 61 15 35 11 227 400 ETATS-UNIS 1923 350 72 185 45 1264 
504 PERU 235 35 2 56 
300 427 
142 504 PEROU 1121 160 14 337 
1324 2121 
610 
508 BRAZIL 5783 1632 760 2017 647 508 BRESIL 27663 7436 3677 10005 3100 
512 CHILE 187 
1588 
13 174 
989 562 2as s 
512 CHILl 689 
7292 
74 615 
441:i 2654 1269 22 524 URUGUAY 5271 288 1551 524 URUGUAY 24595 1291 7654 
528 ARGENTINA 2244 279 554 1039 332 39 1 528 ARGENTINE 11380 1373 2805 5301 1677 215 9 
624 ISRAEL 851 4 9 776 9 
55:i 
53 624 ISRAEL 6165 20 71 5596 62 
3567 
416 
800 AUSTRALIA 6374 56 49 5716 
1 4 
800 AUSTRALIE 40749 367 314 36501 4 18 804 NEW ZEALAND 1025 1006 14 804 NOUV.ZELANDE 4745 4657 65 
1000 W 0 R L D 77954 18047 6296 39411 2425 5235 6840 1473 24 203 1000 M 0 N DE 445850 91930 34293 231572 12048 26444 39476 6595 104 1390 
1010 INTRA-EC 47142 10314 3945 24114 804 3887 2551 1423 23 101 1010 INTRA-CE 274424 61458 22359 142241 4622 19369 15351 8265 98 661 
1011 EXTRA-EC 30814 5733 2352 15297 1622 1388 4289 50 1 102 1011 EXTRA-CE 171427 30472 11934 89331 7425 7075 24125 330 6 729 
1020 CLASS 1 16217 2195 725 9664 2 331 3206 50 1 43 1020 CLASSE 1 99695 14179 3999 59757 11 2024 19107 330 6 282 
1021 EFTA COUNTR. 755 300 199 153 
1620 1037 
102 1 . 1021 A EL E 4237 1849 1129 769 
741:i 5052 
464 6 44i 1030 CLASS 2 14588 3540 1627 5823 1082 59 1030 CLASSE 2 71711 16292 7932 29585 5010 
- -- - ------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
5305.29 COMBED WOOl OTHER THAN TOPS 53116.29 COMBED WOOL OTHER THAN TOPS 
LAJIE PEIGNEE, AUTRE QUE RUBANS ENROULES EN BOULES GEKAEMMTE WOLLE, ANDERE ALS IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
001 FRANCE 6034 3634 
7 
441 2 1487 454 16 001 FRANCE 37120 25122 
19 
2160 10 6891 2848 2 87 
002 BELG.-LUXBG. 2262 2242 7 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 16269 16194 33 1 
5 
22 
003 NETHERLANDS 56 20 23 
19 38 
12 
5 17 
003 PAYS..BAS 351 109 182 
149 231 
55 
13 116 004 FR GERMANY 262 
77 
14 148 23 004 RF ALLEMAGNE 1586 
ss3 
128 789 160 
005 ITALY 282 85 
27 
4 5 109 
1 6 
2 005 ITALIE 1662 477 
166 
20 27 569 
11 11 
16 
006 UTD. KINGDOM 925 617 64 208 
31 
2 006 ROYAUME-UNI 5438 4372 108 747 
ss 
23 
036 SWITZERLAND 194 148 15 2 
6 64 036 SUISSE 1025 848 99 22 21 441 042 SPAIN 139 15 43 10 1 042 ESPAGNE 911 105 293 48 3 
390 SOUTH AFRICA 191 16 124 29 20 2 390 AFR. DU SUO 1278 97 816 224 121 20 
400 USA 74 
19 
74 
5 
400 ETATS-UNIS 305 1 
137 
304 
31 524 URUGUAY 24 
5 23 
524 URUGUAY 168 
38 ts3 528 ARGENTINA 36 8 528 ARGENTINE 228 37 
800 AUSTRALIA 449 444 5 800 AUSTRALIE 2838 2794 44 
1000 W 0 R L D 10994 6IT1 267 1110 44 1928 754 1 10 109 1000 M 0 N DE 69458 47412 1397 6433 262 8977 4206 11 26 734 
1010 INTRA-EC 9819 6589 194 494 44 1846 604 1 10 37 1010 INTRA-CE 62429 46350 914 2509 262 8459 3657 11 26 241 
1011 EXTRA-EC 1174 182 73 616 82 149 72 1011 EXTRA-CE 7029 1061 483 3924 519 549 1 492 
1020 CLASS 1 1099 182 68 594 40 149 66 1020 CLASSE 1 6577 1061 445 3771 289 549 1 461 
1021 EFTA COUNTR. 231 151 24 2 
42 
54 . 1021 A EL E 1154 860 152 23 
230 
119 
31 1030 CLASS 2 75 5 23 5 1030 CLASSE 2 452 38 153 
5305.32 TOPS OF FINE ANIMAL HAIR 53116.32 TOPS OF FINE ANIMAL HAIR 
RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) DE POlLS FINS KAMMZUGWICKEL (TOPS) AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 874 190 294 8 325 5 52 001 FRANCE 9377 1725 3821 168 3177 15 471 ' 
002 BELG.-LUXBG. 27 2 1 13 7 4 002 BELG.-LUXBG. 386 10 16 195 130 35 
' 003 NETHERLANDS 43 10 
42 
15 
22 
6 
5 
12 
8 
003 PAYS-BAS 325 45 
731 
108 
71 
38 
68 
134 
87' 004 FR GERMANY 203 
243 
124 2 004 RF ALLEMAGNE 2187 
3157 
1208 22 
005 ITALY 439 163 
816 
12 8 10 
148 6 
3 005 ITALIE 6407 2792 
12582 
276 82 73 
1723 28 
27 i 
006 UTD. KINGDOM 1710 291 358 44 23 
120 
24 006 ROYAUME-UNI 23472 2959 4643 801 341 
st8 
1951 
008 DENMARK 120 
21 9 24 2 
008 DANEMARK 518 
649 438 1323 4:i ·I 036 SWITZERLAND 58 036 SUISSE 2463 10 
042 SPAIN 41 
t5 
40 1 042 ESPAGNE 781 8 
1175 
754 19 
052 TURKEY 573 109 412 
40 
37 
12 
052 TURQUIE 7011 120 5428 
397 
288 
216 390 SOUTH AFRICA 2267 47 406 1571 191 390 AFR. DU SUO 32082 579 5776 23428 1687 
400 USA 381 
242 
3 369 9 400 ETATS-UNIS 5971 
2573 
37 5871 63 
504 PERU 1803 226 1126 209 504 PEROU 20576 2712 13298 1993 
528 ARGENTINA 226 1 214 11 528 ARGENTINE 1711 20 1582 109 
804 NEW ZEALAND 30 30 804 NOUV.ZELANDE 515 3 512 
1000 W 0 R L D 8847 1072 1320 5071 134 362 613 229 6 40 1000 M 0 N D E 114300 11850 18559 70386 1885 3861 4990 2588 28 353 
1010 INTRA-EC 3414 735 563 1262 93 362 142 216 6 35 1010 INTRA-CE 42691 7895 8382 17913 1445 3861 695 2364 28 308 
1011 EXTRA-EC 5432 337 756 3809 41 471 13 5 1011 EXTRA-CE 71608 3955 10177 52472 440 4295 224 45 
1020 CLASS 1 3373 95 526 2451 41 247 13 . 1020 CLASSE 1 49006 1381 7429 37413 440 2119 224 
1021 EFTA COUNTR. 79 33 9 25 2 9 1 . 1021 A EL E 2543 674 438 1339 43 41 8 
45 1030 CLASS 2 2052 242 231 1350 224 5 1030 CLASSE 2 22499 2573 2748 14958 2175 
1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 100 100 
53115.39 FINE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHER THAN TOPS 53115.39 FINE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHER THAN TOPS 
POlLS FINS, EXCL RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) FEINE TIERHAARE, AUSGEN. KAMMZUGZWICKEL (TOPS) 
I 
001 FRANCE 45 13 
2 
2 9 17 1 3 001 FRANCE 347 120 
21 
13 77 95 25 171 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 7 
6 24 
002 BELG.-LUXBG. 326 16 289 
18 72 ·I 003 NETHERLANDS 31 1 
t5 7 1 1 1 6 
003 PAYS-BAS 111 19 2 
140 16 1 2 411 004 FR GERMANY 76 17 
15 30 004 RF ALLEMAGNE 837 
211 
119 424 94 
005 ITALY 40 21 
31 4 
1 
22 
1 
8 
005 ITALIE 685 433 
344 
9 9 
162 
23 
731 006 UTD. KINGDOM 174 31 27 51 006 ROYAUME-UNI 1585 314 386 135 171 
036 SWITZERLAND 67 40 3 12 11 1 036 SUISSE 2760 1327 162 780 483 8 
·' 052 TURKEY 26 6 20 
9 
052 TURQUIE 204 42 162 
116 390 SOUTH AFRICA 20 6 5 
13 
390 AFR. DU SUO 237 66 56 
99 504 PERU 351 14 22 302 504 PEROU 3779 153 167 3360 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 120 120 
1000 W 0 R L D 877 130 114 372 1 45 121 24 54 16 1000 M 0 N DE 11151 22n 1510 5164 16 1163 497 172 221 131 
1010 INTRA-EC 401 64 64 46 1 34 99 23 54 16 1010 INTRA-CE 4001 861 961 787 16 862 378 164 221 131 
1011 EXTRA-EC 476 86 50 326 11 22 1 . 1011 EXTRA-CE 7151 1596 549 4378 501 119 8 
1020 CLASS 1 122 52 28 21 11 9 1 . 1020 CLASSE 1 3251 1443 382 897 501 20 8 
1021 EFTA COUNTR. 69 40 3 12 11 2 1 . 1021 A EL E 2772 1327 162 783 483 9 8 
1030 CLASS 2 351 14 22 302 13 . 1030 CLASSE 2 3779 153 167 3360 99 
1040 CLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 120 120 
5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED 53115.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED 
POlLS GROSSIERS CARDES OU PEIGNES GROBE TIERHAARE,GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
006 UTD. KINGDOM 15 15 006 ROYAUME-UNI 123 1 122 
1000 W 0 R L D 61 34 4 8 15 1000 M 0 N D E 297 130 9 31 3 1 1 122 
1010 INTRA-EC 60 33 4 8 15 1010 INTRA-CE 290 124 9 31 3 1 122 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 6 6 
53115 _ _'I~ ~_t_AilDE_D 5_HEep'S_ OR_ LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT_Pur UP FOR_ RETAIL SALE 53116 YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
41 
42 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 ~utschlandl France j ltalia J NederlandJBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland j Belg.-Lux.l UK J. Ireland J Danmark J "EA Moo 
5306 F1LS D£ LAINE CARDEE NOli CONDITIONNES POUR LA 'IENTE AU DETAil 5306 SlREICHGARNE AUS WOLLE,N.F.EIIZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5306.21 SINGLE UNBLEACI£0 WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5306.21 SINGLE UNBLEACI£0 WOOLLEN YARN WITH IIIN 85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIIIAL HAIR 
ALS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS D£ LAINE OU LAINE ET POlLS ANS, ECRUS, SJMPLES SlREICHGARNE, MIID.BSPC WOLLE OD. WDLLE UNO FEINE TIERHAARE, ROH, UNGeZWJRNT 
001 FRANCE 364 286 
28 
3 23 14 30 8 001 FRANCE 2443 1838 
18i 
39 146 85 210 125 
002 BELG.-LUXBG. 646 87 22 379 
3:i 
123 
18 
7 002 BELG.-LUXBG. 3562 586 305 1797 
169 
625 
48 
62 
003 NETHERLANDS 78 22 4 
1 82 
1 003 PAY5-BAS 378 122 22 
8 504 
17 
1 004 FR GERMANY 346 
si 9 239 12 4 3 2i 004 RF ALLEMAGNE 1825 385 78 1173 53 34 8 005 ITALY 164 59 
:i 
1 14 2 4 005 ITALIE 1907 1092 44 5 56 17 26 318 006 UTD. KINGDOM 270 1 22 20 45 170 50 006 ROYAUME-UNI 2481 10 1 149 135 216 1379 737 007 IRELAND 49 
142 
2 2 
11 2 
007 IRLANDE 311 
784 
21 12 
65 14 008 DENMARK 238 
:i 
82 1 008 DANEMARK 1363 
15 
491 9 
009 GREECE 31 28 
39 
009 GRECE 133 1 117 
382 024 ICELAND 44 
1i 
5 024 ISLANDE 418 
218 2 
36 i 2 036 SWITZERLAND 17 
1 1:i 9 130 4i 036 SUISSE 229 :i 4:i 565 239 042 SPAIN 241 41 042 ESPAGNE 1123 205 68 
504 PERU 10 10 
9 
504 PEROU 111 3 108 
130 732 JAPAN 9 732 JAPON 130 
1000 W 0 R L D 2528 885 103 52 599 498 253 182 76 100 1000 M 0 N DE 18619 4281 1398 596 3146 2420 1598 1462 343 1375 
1010 INTRA-EC 2181 596 103 29 590 358 213 176 25 91 1010 INTRA-CE 14403 3727 1395 418 3103 1799 1208 1427 82 1244 
1011 EXTRA-EC 348 69 1 23 9 140 40 6 51 9 1011 EXTRA-CE 2217 554 3 178 43 621 390 35 261 132 
1020 CLASS 1 330 62 1 13 9 140 39 6 51 9 1020 CLASSE 1 2000 457 3 70 43 621 383 35 256 132 
1021 EFTA COUNTR. 75 18 
10 
9 39 6 3 . 1021 A EL E 717 222 2 56 383 35 17 2 
1030 CLASS 2 19 8 1 . 1030 CLASSE 2 217 96 108 7 6 
5306.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR 5306.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR 
ALS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS ANS, ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 1223 44 
458 
3 687 474 15 
10 
001 FRANCE 7003 322 
2611 
68 3916 2611 85 1 
002 BELG.-LUXBG. 1333 168 5 687 
339 
7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 7675 942 64 3951 
1956 
32 
20 
75 
003 NETHERLANDS 414 62 3 
152 
8 44 003 PAY5-BAS 2416 377 17 :i 980 44 2 004 FR GERMANY 241 
9 
3 42 
24 4 
004 RF ALLEMAGNE 1592 
52 
19 238 2 350 4i 005 ITALY 82 4 
4 
2 36 
20:i 
3 005 ITALIE 700 49 4:i 4 181 354 1562 13 006 UTD. KINGDOM 549 2 12 209 41 
1i 
72 6 006 ROYAUME-UNI 3685 10 72 1128 260 
141 
537 73 
007 IRELAND 183 1 165 
1 
007 IRLANDE 1175 7 1027 
6 008 DENMARK 30 1 
1 
28 4 10 008 DANEMARK 184 9 :i 169 19 :i 36 009 GREECE 37 22 
8 5 
009 GRECE 154 93 
55 024 ICELAND 14 
22 :i 
1 024 ISLANDE 136 
205 1 20 
75 6 
036 SWITZERLAND 30 
18 9 815 
5 036 SUISSE 243 38 3601 17 040 PORTUGAL 842 
116 57:i 134 1 
040 PORTUGAL 3713 
552 
74 
2453 521 4 042 SPAIN 1430 1 605 042 ESPAGNE 6229 5 2 2692 
504 PERU 23 22 
4 30 
1 
9 
504 PEROU 145 138 1 
370 
1 5 
81 528 ARGENTINA 43 
1i 15 
528 ARGENTINE 497 46 
s4 s:i 682 PAKISTAN 32 
39 
682 PAKISTAN 137 
21i 804 NEW ZEALAND 39 804 NOUV.ZELANDE 217 
1000 W 0 R L D 6576 447 498 26 2557 2372 243 220 189 24 1000 M 0 N DE 36136 2627 2847 268 14111 11643 1387 1895 1284 274 
1010 INTRA-EC 4091 285 479 13 1952 936 71 206 139 10 1010 INTRA-CE 24585 1719 2768 181 11267 5265 683 1588 1014 120 
1011 EXTRA-EC 2487 163 19 13 605 1438 172 15 50 14 1011 EXTRA-CE 11553 908 79 87 2844 6378 724 108 271 154 
1020 CLASS 1 2382 140 19 9 576 1419 156 15 43 5 1020 CLASSE 1 10739 769 79 40 2473 6293 668 108 236 73 
1021 EFTA COUNTR. 905 24 18 9 3 815 18 15 3 . 1021 A EL E 4208 216 75 38 20 3601 135 108 15 
81 1030 CLASS 2 104 23 4 30 17 15 6 9 1030 CLASSE 2 814 140 47 370 85 56 35 
5306.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL WITH ANE ANIMAL HAIR 5306.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85r, WOOL OR WOOL WITH ANE ANIMAL HAIR 
F1LS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS ANS, NON ECRUS, SIMPLES SlREICHGARNE, MIND.BSPC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 960 101 
1o!i 
34 16 763 7 1 1 37 001 FRANCE 5723 710 
ss:i 
472 112 3832 61 8 13 515 
002 BELG.-LUXBG. 1300 245 2 742 
125 
7 
:i 
192 3 002 BELG.-LUXBG. 7022 1533 25 3842 
405 
46 
18 
987 36 
003 NETHERLANDS 479 259 1 
25 378 
21 70 
11 
003 PAYS-SAS 2336 1439 8 
22:i 2251 
114 352 
155 004 FR GERMANY 975 
248 
3 289 42 
1 
227 004 RF ALLEMAGNE 6046 
1740 
22 1611 533 i 1251 005 ITALY 558 126 
si 6 10 8 52 159 005 ITALIE 5362 1094 1194 42 77 68 37:i 2336 006 UTD. KINGDOM 409 
12 
12 31 38 
2 
104 115 006 ROY AUME-UNI 4462 3 124 203 225 
:i 
796 1544 
008 DENMARK 24 
45 
9 
s8 
1 2i 008 DANEMARK 123 60 218 54 286 6 9i 009 GREECE 143 3 10 6 009 GRECE 669 16 52 42 028 NORWAY 43 
11 
37 
2 
028 NORVEGE 316 
51 
274 
5 030 SWEDEN 23 3 7 030 SUEDE 127 22 49 
032 FINLAND 107 
19 6 2 9 8 99 1 032 FINLANDE 630 191 32 21 si 46 584 9 036 SWITZERLAND 37 
102 2s0 
036 SUISSE 325 444 5 110i 042 SPAIN 523 97 48 15 1 042 ESPAGNE 2324 411 279 79 4 
504 PERU 26 16 10 
s6 504 PEROU 182 124 58 452 804 NEW ZEALAND 68 804 NOUV.ZELANDE 452 
1000 W 0 R L D 5700 1002 351 136 1201 1395 118 121 1039 337 1000 M 0 N DE 38343 6247 2340 2024 6627 6936 1031 927 5549 4662 
1010 INTRA-EC 4852 869 296 117 1191 1283 92 109 589 326 1010 INTRA-CE 31788 5501 2020 1917 6558 6434 867 835 3073 4585 
1011 EXTRA-EC 847 134 55 18 10 112 26 12 471 9 1011 EXTRA-CE 4545 746 320 107 71 502 184 92 2476 67 
1020 CLASS 1 814 117 54 18 10 102 26 12 470 5 1020 CLASSE 1 4329 619 312 107 71 444 164 92 2474 46 
1021 EFTA COUNTR. 223 21 6 3 9 
10 
25 12 144 3 1021 A EL E 1514 208 33 28 67 
56 
158 91 915 14 
1030 CLASS 2 29 16 3 1030 CLASSE 2 205 126 2 19 
5306.35 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85Yo WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR 5306.35 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR 
- ------ --· ------- ·------------ ----------------- - -- -- -
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E!IMI>a Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l"E!IMI>a 
5306.35 FILS DE LAJNE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAJNE OU LAJNE ET POlLS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 5306.35 STREICHGARNE, MIND.BSPC WOUE OD. WOUE UNO FEINE TIERHAARE, NICHT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 447 33 
2o4 
15 235 102 27 2 29 4 001 FRANCE 3017 577 
1269 
161 1224 604 233 24 140 54 
002 BELG.-LUXBG. 1a29 110 
i 
1313 
a6 
23 2 177 002 BELG.-LUXBG. 1070a 768 
8 
7523 
4TT 
235 6 907 
2 003 NETHERLANDS 369 124 9 
249 
54 5 90 003 PA YS-BAS 2015 7aO 48 
142S 
210 36 454 
004 FR GERMANY 549 
49 
a 64 159 6 63 
29 
004 RF ALLEMAGNE 4054 
652 
a3 10 415 1692 43 386 
330 005 ITALY 109 12 
146 
4 5 5 3 2 005 ITALIE 1251 a9 
1208 
30 24 65 29 12 
006 UTD. KINGDOM 2359 131 59 367 5 
165 
1054 590 7 006 ROYAUME-UNI 17079 933 462 2193 34 
1407 
ao37 4116 96 
007 IRELAND 199 
1:i 
2 30 2 
10 
007 IRLANDE 1622 
as 
1 16 184 14 
7:i 008 DENMARK 92 
2:i 
52 1 16 
3:i 
ooa DANEMARK 624 
i 119 
344 4 114 
129 009 GREECE 454 9 148 243 
2 4 
009 GRECE 2190 52 743 1148 
1s 31 02a NORWAY 11 
7 
5 02a NORVEGE 101 
si 2 
55 
030 SWEDEN 74 9 1 57 030 SUEDE 471 43 10 355 
032 FINLAND 176 1 2 173 032 FINLANDE 1175 3 12 1160 
036 SWITZERLAND 15 3 
i as 
9 3 036 SUISSE 10a 44 
:i 392 
61 3 
040 PORTUGAL 86 
11 i 7 as 4a6 257 
040 PORTUGAL 395 
601 32 3aS 2051 i 1161 042 SPAIN 1406 
:i 
460 
30 
042 ESPAGNE 6303 2 2067 
235 528 ARGENTINA 37 4 
24 17 
52a ARGENTINE 315 49 31 
13:i 1oS 804 NEW ZEALAND 42 1 a04 NOUV.ZELANDE 245 3 
-1900 W 0 R L 0 8276 600 299 190 2485 1054 989 1088 1500 71 1000 M 0 N 0 E 51839 4627 1984 1559 14098 5178 8349 8305 9021 718 
110 INTRA-EC 6404 469 283 187 2392 508 450 1082 983 40 1010 INTRA-CE 42560 3852 1952 1522 13686 2718 3976 8248 6144 482 
11 EXTRA-EC 1872 131 7 4 92 546 539 6 517 30 1011 EXTRA-CE 9279 775 32 37 432 2461 2373 57 2877 235 
,20 CLASS 1 1833 127 7 1 92 546 53a 6 516 . 1020 CLASSE 1 a931 724 32 6 432 2461 2347 57 2a72 
021 EFTA COUNTR. 376 16 1 3 as 23 6 242 . 1021 A EL E 2310 120 4 12 393 136 42 1601 
23S 1030 CLASS 2 39 4 3 1 1 30 1030 CLASSE 2 349 52 31 26 5 
53116.51 SINGLE UNBLEACHEO WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5306.51 SINGLE UNBLEACHED WOOUEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAJNE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, SIMPLES STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE ROH, UNGEZWIRNT I 
001 FRANCE 39 15 
37 
6 2 14 1 
i 
1 001 FRANCE 264 96 
617 
49 13 77 12 
:i 
171 
002 BELG.-LUXBG. 119 12 32 32 
i 
5 002 BELG.-LUXBG. 1651 290 741 140 
4 
60 
2 ·I 003 NETHERLANDS 23 a 14 003 PAYS-BAS 149 61 a2 
004 FR GERMANY 103 
119 
6 2 34 53 3 
i 
s 004 RF ALLEMAGNE 355 
7a9 
s2 30 158 57 36 
14 
221 
005 ITALY 252 24 5 1 5 
70 
97 005 ITALIE 1742 166 
i 
31 6 73 
424 
6631 
006 UTD. KINGDOM 177 7 100 
37 
006 ROYAUME-UNI 1148 11 711 
216 ~I 02a NORWAY 44 7 02a NORVEGE 255 39 
1000 W 0 R L D 803 156 67 40 82 193 40 79 41 105 1000 M 0 N DE 6007 1260 835 822 358 946 325 474 242 745 1 
1010 INTRA-EC 736 154 67 40 80 184 36 72 1 102 1010 INTRA-CE 5616 1238 835 822 353 912 302 435 16 7031 
1011 EXTRA-EC 68 2 2 9 5 7 40 3 1011 EXTRA-CE 393 22 6 34 24 39 226 ~~~ 1020 CLASS 1 sa 2 2 9 5 7 40 3 1020 CLASSE 1 393 22 6 34 24 39 226 
1021 EFTA COUNTR. 53 2 4 7 40 . 1021 A EL E 306 22 19 39 226 
MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5306.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHEO WOOUEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR I 53116.55 
FILS DE LAJNE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAJNE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, UNTER 85PC WOUE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 44 3 26 1 4 13 23 2 001 FRANCE 23a 35 267 9 1a 61 114 1 002 BELG.-LUXBG. 100 63 1 
22 
14 002 BELG.-LUXBG. 1737 1264 2 4 gj 184 16 003 NETHERLANDS 31 4 
i 
5 003 PA YS-BAS 143 1a 
6 
34 
i 004 FR GERMANY 23 
18 
16 6 
2 24 
004 RF ALLEMAGNE 175 
146 
ga 70 
151 005 ITALY 50 
2s 2 66 a6 
6 
ss 
005 ITALIE 346 1 
14 424 54l 
29 
329 
17 
006 UTD. KINGDOM 273 11 27 1 006 ROYAUME·UNI 1693 69 137 15a 21 
042 SPAIN 567 1 75 33 458 042 ESPAGNE 2213 6 2a7 121 1799 
1000 W 0 R L D 1116 101 121 3 111 596 59 65 35 25 1000 M 0 N D E 6792 1588 699 25 613 2595 482 399 220 171 
1010 INTRA-EC 530 97 45 3 73 136 57 61 31 25 1010 INTRA-CE 4433 1535 411 25 466 796 465 371 193 171 
1011 EXTRA-EC 585 4 75 38 458 2 4 4 . 1011 EXTRA-CE 2358 53 287 147 1799 17 28 27 
1020 CLASS 1 sa5 4 75 3a 458 2 4 4 . 1020 CLASSE 1 2358 53 2a7 147 1799 17 2a 27 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 2 2 4 . 1021 A EL E 107 4a 15 17 27 
53116.71 SINGLE BLEACHED WOOUEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE AMMAL HAIR 53116.71 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, SIMPLES STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 241 132 
2s 
20 7 60 14 1 1 6 001 FRANCE 1a07 1040 
271 
176 48 325 126 7 9 76 
002 BELG.-LUXBG. 55 14 6 
2 
a 2 
8 
002 BELG.-LUXBG. 413 76 3 13 
:i 
36 14 
26 :i 003 NETHERLANDS 41 31 
1:i i 317 191 i 10 
003 PA YS-BAS 207 174 
100 22 1438 2404 
1 
004 FR GERMANY 657 
300 
124 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4599 
2769 
563 a 
22 
64 
005 ITALY 1254 55 
4 
1a4 1a 48 2 645 005 ITALIE a92a 39a 
38 
7a2 169 663 10 4115 
006 UTD. KINGDOM 71 3 2 
42 
14 44 4 006 ROYAUME-UNI 472 1 22 10 
252 
as 2a2 34 
008 DENMARK 49 6 
75 
1 008 DANEMARK 290 31 
530 
7 
02a NORWAY 75 
59 10 
02a NORVEGE 530 
481 i 36 036 AUSTRIA 69 
2 16 2 
03a AUTRICHE 51 a 
2S 56 7 042 SPAIN 48 2a 042 ESPAGNE 1a2 94 
1000 WO R L 0 2568 567 99 25 514 226 316 19 135 867 1000 M 0 N DE 18049 4661 843 239 2281 1157 3552 126 891 4299 
1010 INTRA-EC 2369 479 97 25 514 210 303 19 55 867 1010 INTRA-CE 16749 4071 813 239 2281 1101 3480 126 339 4299 
1011 EXTRA-EC 199 88 2 16 14 79 • 1011 EXTRA-CE 1302 590 31 1 56 72 552 
1020 CLASS 1 19a 86 2 16 13 79 . 1020 CLASSE 1 1296 590 31 1 56 66 552 
1021 EFTA COUNTR. 150 60 13 77 . 1021 A EL E 1108 496 3 1 63 545 
5306.75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5306.75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
---------------· -·- -- -·· -- - ------- -·-· --------- ------------------------------- --
43 
44 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 Joautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland J Danmark J "E>->-aOa 
5306.75 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 5306.75 STREICHGARNE, UNTER B5PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE NICHT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 216 125 25 10 49 3 3 1 001 FRANCE 1626 946 sa 295 58 235 37 31 22 002 BELG.-LUXBG. 467 18 5 299 
132 
155 10 002 BELG.-LUXBG. 4598 134 2 1309 
413 
3044 41 
003 NETHERLANDS 172 18 
8 
18 4 
2 
003 PAYS-BAS 706 133 
1 
4 
36 
136 20 
8 004 FR GERMANY 50 1 20 19 
1 9 
004 RF ALLEMAGNE 380 
to75 
8 167 157 
t5 
3 
005 ITALY 218 59 2 29 55 11 52 005 ITALIE 1993 25 8 119 215 106 93 345 006 UTD. KINGDOM 682 1 8 1 51 43 
2372 
255 323 006 ROYAUME-UNI 4654 3 55 319 324 
15150 
1753 2192 
007 IRELAND 2374 2 
33 3 
007 IRLANDE 15162 11 
153 ti 1 008 DENMARK 230 194 
36 
008 DANEMARK 1267 1097 
232 030 SWEDEN 36 
2 
030 SUEDE 234 2 
032 FINLAND 129 127 032 FINLANDE 682 
108 
9 673 
038 AUSTRIA 53 ti 
14 129 2 
36 038 AUTRICHE 287 
3 56 499 i 179 042 SPAIN 173 11 1 16 042 ESPAGNE 655 46 50 
1000 W 0 R L D 4826 251 16 27 412 460 2782 259 564 55 1000 M 0 N D E 32375 2465 152 320 1899 2007 19851 1790 3515 376 
1010 INTRA-EC 4428 223 15 27 397 331 2772 259 349 55 1010 INTRA-CE 30395 2310 149 317 1841 1508 19727 1785 2382 376 
1011 EXTRA-EC 400 29 1 15 129 10 1 215 . 1011 EXTRA-CE 1981 155 3 3 58 499 124 6 1133 
1020 CLASS 1 400 29 1 15 129 10 1 215 . 1020 CLASSE 1 1980 155 3 2 58 499 124 6 1133 
1021 EFTA COUNTR. 220 18 1 2 199 . 1021 A EL E 1214 110 9 12 1083 
5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE PEIGNEE, NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL KAMMGARNE AUS WOLLE, NICHT FUER EltaELVERKAUF AUFGEMACHT 
5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85',\ WOOL 5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, SIMPLES, ECRUS, MIN. 85% LAINE KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 299 28 
22 
42 34 73 93 7 20 2 001 FRANCE 2789 230 
174 
428 298 586 961 62 203 21 
002 BELG.-LUXBG. 127 27 2 1 57 
3 
18 002 BELG.-LUXBG. 1164 181 17 71 520 ti 201 003 NETHERLANDS 206 18 185 
233 41 46 303 5 003 PA YS-BAS 1644 101 1526 2795 373 408 2479 1 s2 004 FR GERMANY 64B 18 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6268 
24 
130 
005 ITALY 17 3 3 
17 
2 4 
31 
4 005 ITALIE 181 25 
9 s4 18 55 20i 9 50 006 UTD. KINGDOM 57 1 3 
38 
4 1 006 ROYAUME-UNI 414 10 60 
124 
37 7 
007 IRELAND 45 3 4 
4 
007 IRLANDE 183 16 43 2i 008 DENMARK 17 
20 4 1 
13 
4i 5 
008 DANEMARK 216 
3593 286 72 8 
189 
417 s3 036 SWITZERLAND 541 356 114 036 SUISSE 5542 1072 1 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 
5 1 
062 TCHECOSLOVAQ 144 144 
34 i 504 PERU 72 66 504 PEROU 473 432 
736 TAIWAN 13 13 736 T'AI-WAN 133 133 
1000 W 0 R L D 2085 520 258 290 98 127 836 45 77 34 1000 M 0 N D E 19314 4741 2268 3383 878 1046 5547 313 684 454 
1010 INTRA-EC 1416 80 233 277 98 122 507 45 25 29 1010 INTRA-CE 12878 567 1929 3249 870 1012 4327 312 251 361 
1011 EXTRA-EC 668 440 25 12 1 5 129 51 5 1011 EXTRA-CE 6436 4174 339 134 8 34 1220 1 433 93 
1020 CLASS 1 555 351 21 12 1 114 51 5 1020 CLASSE 1 5642 3599 298 132 8 1078 1 433 93 
1021 EFT A COUNTR. 547 351 21 4 1 
5 
114 51 5 1021 A EL E 5571 3594 298 72 8 
34 
1072 1 433 93 
1030 CLASS 2 89 86 4 14 . 1030 CLASSE 2 650 432 41 2 141 
1040 CLASS 3 23 23 . 1040 CLASSE 3 144 144 
5307.08 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 5307.08 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, ECRUS, MIN. 85'4 LAINE KAMMGARNE, GEZWIRNT, ROH, MIN. 85~. WOLLE 
001 FRANCE 2155 552 
551 
556 26 465 536 i 6 001 FRANCE 19497 5206 3280 5773 208 3086 5223 1 59 002 BELG.-LUXBG. 1239 493 110 2i 72 6 002 BELG.-LUXBG. 8252 3618 511 243 736 42 48 003 NETHERLANDS 90 1 14 644 100 42 22 003 PA YS-BAS 1016 14 146 6994 876 571 115 004 FR GERMANY 2418 
23 
64 44B 1134 
3 
004 RF ALLEMAGNE 22079 
254 
500 2085 11509 
35 005 ITALY 120 30 
8 
2 49 12 
toi 1 005 ITALIE 1014 334 si 15 247 116 soli 13 006 UTD. KINGDOM 195 10 22 13 
80 
35 006 ROY AUME-UNI 1674 127 158 98 
247 
325 
007 IRELAND 80 
8 122 
007 IRLANDE 251 2 2 
009 GREECE 130 
21 78 
009 GRECE 1527 49 1478 
322 1319 3 036 SWITZERLAND 276 166 11 
12 
036 SUISSE 4023 2211 168 
038 AUSTRIA 16 
si 153 133 2258 4 038 AUTRICHE 162 1 1122 932 10820 46 113 042 SPAIN 2647 
35 
6 042 ESPAGNE 13478 568 2 34 
504 PERU 207 70 101 
5 
1 504 PEROU 1319 466 642 
39 
201 10 
508 BRAZIL 146 141 
13 
508 BRESIL 1063 1024 
109 1 528 ARGENTINA 13 
275 9 t5 
528 ARGENTINE 110 
3653 119 253 732 JAPAN 301 2 732 JAPON 4048 21 2 
736 TAIWAN 171 33 138 736 T'AI-WAN 1726 283 1443 
1000 W 0 R L D 10268 1887 969 1489 257 3301 2150 117 89 9 1000 M 0 N DE 81700 17651 7199 14918 1712 16714 21720 987 705 94 
1010 INTRA-EC 6431 1090 803 1207 257 1010 1877 114 64 9 1010 INTRA-CE 55340 9285 5900 12824 1709 5681 18408 957 502 94 
1011 EXTRA-EC 3837 797 166 282 2291 273 3 25 . 1011 EXTRA-CE 26380 8366 1299 2093 3 11053 3312 31 203 
1020 CLASS 1 3293 550 166 167 2285 98 3 24 . 1020 CLASSE 1 22046 6550 1299 1342 2 11010 1621 31 193 
1021 EFTA COUNTR. 303 186 13 21 
6 
82 3 18 . 1021 A EL E 4270 2216 177 322 
1 4:i 1366 31 158 1030 CLASS 2 542 247 114 174 1 1030 CLASSE 2 4308 1816 751 1685 10 
5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, SIMPLES, NON ECRUS, MIN. 85% LAINE KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, MIN. 85~. WOLLE 
001 FRANCE 366 111 
45 
4 158 41 33 
1 
9 10 001 FRANCE 3545 1120 
239 
59 1545 345 240 1 110 125 
002 BELG.-LUXBG. 94 6 1 
1 
4 2 35 002 BELG.-LUXBG. 717 41 1 
5 
43 10 23 360 
003 NETHERLANDS 12 7 
14 603 19 
4 
13 11 
003 PA YS-BAS 129 74 6 
6324 93 
41 3 
18i 163 004 FR GERMANY 772 
70 
15 97 004 RF ALLEMAGNE 8124 
718 
172 170 1015 
1 005 ITALY 110 9 
11 
1 12 4 14 005 ITALIE 1219 128 
92 
10 129 53 180 
006 I.J!.~~NC3D~~ _ 54 4 1 4 . 20 12 2 006 ROYAUME-UNI 514 5 44 9 22 192 121 29 
-------------------------------------- - -- --- ·- -- -- ---- -- --- - - --- ·- ---· 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 JDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5307.12 5307.12 
007 IRELAND 22 3 7 1 11 
6 
007 IRLANDE 258 34 96 52 74 2 
59 024 ICELAND 27 
si 21 i i 43 024 ISLANDE 222 600 163 139 12 ss4 036 SWITZERLAND 115 5 2 036 SUISSE 1475 46 25 
504 PERU 61 23 2 36 504 PEROU 435 170 13 252 
1000 W 0 R L D 1697 284 106 635 200 63 239 28 60 82 1000 M 0 N DE 17127 2919 906 6760 1773 573 2364 253 670 907 
1010 INTRA-EC 1449 202 79 619 199 61 150 28 39 72 1010 INTRA-CE 14624 2023 664 6527 1761 552 1470 253 495 859 
1011 EXTRA-EC 249 83 27 16 1 2 89 21 10 1011 EXTRA-CE 2501 895 224 233 12 20 894 175 48 
1020 CLASS 1 183 60 27 14 1 2 53 21 5 1020 CLASSE 1 2008 725 224 209 12 20 635 175 8 
1021 EFTA COUNTR. 172 60 27 8 1 53 18 5 1021 A EL E 1905 724 223 142 12 634 162 8 
1030 CLASS 2 67 23 2 36 6 1030 CLASSE 2 483 171 13 258 41 
5307.18 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH Mtl SS~, WOOL 5307.18 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN SS% WOOL 
FII.S DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS, MIN. SS% LAINE KAMIIGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH, MIN. SS% WOLLE 
001 FRANCE 525 193 
2sS 
18 55 152 57 5 50 2i 001 FRANCE 4828 1762 2269 240 475 1297 549 1 504 202 002 BELG.-LUXBG. 1137 570 199 
1s0 
55 29 002 BELG.-LUXBG. 7946 3519 
i 
1142 
757 
496 39 279 
003 NETHERLANDS 289 22 4 
427 124 
47 32 24 
i 
003 PA Y$-BAS 1806 161 37 
1174 
591 199 60 
14 004 FR GERMANY 1065 
259 
209 108 145 1 50 004 RF ALLEMAGNE 11090 
4136 
2249 4527 904 1772 6 444 
005 ITALY 421 99 
14 
1 4 38 5 9 6 005 ITALIE 6612 1584 
139 
9 53 595 36 134 65 
006 UTD. KINGDOM 196 15 4 13 18 
i 
48 84 006 ROYAUME-UNI 1712 143 45 105 177 
3 
386 716 1 
007 IRELAND 12 1 8 2 007 IRLANDE 119 10 82 23 
i 
1 
008 DENMARK 44 24 
1i 
16 4 008 DANEMARK 311 166 
140 i 
96 46 
009 GREECE 12 1 
26 
009 GRECE 145 4 
159 024 ICELAND 26 
6 
024 ISLANDE 161 2 
28 028 NORWAY 38 32 028 NORVEGE 302 
3 
274 
030 SWEDEN 57 
s5 16 33 2 102 163 57 030 SUEDE 319 20i 64i 19 58i 2378 316 036 SWITZERLAND 405 5 036 SUISSE 4896 1010 66 
038 AUSTRIA 167 137 3 6 132 7 20 038 AUTRICHE 1803 1464 38 3i 1 794 83 217 042 SPAIN 143 2 1 2 042 ESPAGNE 857 14 3 15 
048 YUGOSLAVIA 38 38 
69 2 
048 YOUGOSLAVIE 346 346 
566 26 504 PERU 90 19 504 PEROU 750 158 
728 SOUTH KOREA 60 5 
13 
55 728 COREE DU SUO 1102 41 
174 
1061 
732 JAPAN 117 104 732 JAPON 1765 1591 
1000 W 0 R L D 4858 1373 615 510 412 676 752 97 390 33 1000 M 0 N DE 47084 12958 6743 5757 3044 4583 9794 697 3210 320 
1010 INTRA-EC 3699 1084 592 459 410 442 347 91 246 28 1010 INTRA-CE 34567 9902 6407 4907 3024 3188 4051 669 2137 282 
1011 EXTRA-EC 1159 289 23 52 2 234 404 6 144 5 1011 EXTRA-CE 12515 3053 336 849 20 1375 5743 28 1073 38 
1020 CLASS 1 997 263 20 52 2 234 278 6 142 . 1020 CLASSE 1 10493 2839 261 849 20 1375 4074 28 1047 
1021 EFTA COUNTR. 696 223 19 33 2 102 171 6 140 . 1021 A EL E 7493 2479 246 644 20 581 2463 28 1032 
38 1030 CLASS 2 159 25 127 2 5 1030 CLASSE 2 1941 209 1668 26 
5307.30 WORSlED YARN WITH MIN SS% WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 5307.30 WORSTED YARN WITH MIN SS% WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE PEIGNEE, Mtl. SS% LAINE ET POlLS FINS KAMIIGARNE, MIN. 85~. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE 32 3 
6 
3 6 1 18 1 001 FRANCE 307 52 
62 
47 2 30 17 3 148 8 
002 BELG.-LUXBG. 16 10 
22 19 3 
002 BELG.-LUXBG. 125 50 
167 267 32 
11 2 
003 NETHERLANDS 44 
33 2 8 5 3 003 PAYS-BAS 466 1 318 34 72 1 29 004 FR GERMANY 55 
12 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 560 
148 
48 9 50 
005 ITALY 114 96 
17 
1 2 1 
16 
2 
i 
005 ITALIE 1441 1190 
127 
17 18 19 
si 
39 10 
006 UTD. KINGDOM 51 3 7 1 
38 
7 006 ROYAUME-UNI 432 44 70 5 1 
520 
84 10 
036 SWITZERLAND 59 11 3 7 036 SUISSE 808 105 75 108 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUO 189 189 
1000 W 0 R L D 391 40 147 27 10 34 70 18 41 4 1000 M 0 N DE 4470 406 1698 315 97 271 1042 126 457 58 
1010 INTRA-EC 314 28 145 22 10 33 22 18 32 4 1010 INTRA-CE 3375 296 1668 208 96 265 324 126 334 58 
1011 EXTRA-EC 74 12 1 4 1 47 9 - 1011 EXTRA-CE 1089 110 30 99 1 6 719 124 
1020 CLASS 1 64 12 1 3 1 38 9 . 1020 CLASSE 1 879 109 30 80 6 530 124 
1021 EFTA COUNTR. 62 12 3 38 9 . 1021 A EL E 828 108 1 75 
i 
520 124 
1030 CLASS 2 10 1 9 . 1030 CLASSE 2 210 20 189 
5307.441 WORSTED YARN WITH <SS% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND > 101', SILK OR WASTE SILK 5307.441 WORSTED YARN WITH <SS% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 
FILS DE LAINE PEIGNEE, <SS% LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, > 10~. AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE KAMIIGARNE, < 85% WOLLE ODER WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, > 10% SEIDE, SCHAPPE- UNO BOURRETTESEIDE 
004 FR GERMANY 13 
9 12 
3 4 3 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 110 
200 27l 
65 19 6 20 
13 i 005 ITALY 47 5 18 6 005 ITALIE 631 126 2 110 24 3 036 SWITZERLAND 60 47 7 1 036 SUISSE 1833 1186 502 14 
1000 W 0 R L D 131 57 19 9 4 21 11 10 . 1000 M 0 N DE 2711 1413 793 199 21 116 114 49 5 1 
1010 INTRA-EC 72 10 12 4 4 21 11 10 . 1010 INTRA-CE 877 227 291 73 19 116 101 49 5 1 1011 EXTRA-EC 60 47 7 5 1 . 1011 EXTRA-CE 1835 1186 502 126 2 14 
1020 CLASS 1 60 47 7 5 1 . 1020 CLASSE 1 1835 1186 502 126 2 14 5 
1021 EFTA COUNTR. 60 47 7 5 1 . 1021 A E LE 1835 1186 502 126 2 14 5 
5307.51 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH <SS'~ WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASlE SILK AND MIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
5307.51 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH <SS'~ WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
~~8:r.'e1lrNEo&E~lfiMtR~~C<~~E~.Jr8/h ~7:Cf~~S FINS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES ~~.R~~~~rSe~.r~E~Iff OD. WOLLE U. FEINE TIERHAARE,MAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE- OD. BOURRETTESEIDE,HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 135 13 
8 
19 2 99 2 
2 
001 FRANCE 1154 126 
49 
311 17 694 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 4 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 107 12 26 
2l 22 
20 
003 NETHERLANDS 26 16 2 2 003 PA Y8-BAS 162 68 22 23 
45 
46 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia .I Nederland .l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa 
5307.51 5307.51 
004 FR GERMANY 43 1 7 11 13 5 6 004 RF ALLEMAGNE 350 
3sS 
7 69 70 74 46 
2 
64 
005 ITALY 129 30 18 
1 
1 80 005 ITALIE 1616 277 
14 
1 19 932 
036 SWITZERLAND 40 16 23 036 SUISSE 729 497 218 
1000 W 0 R L D 409 88 54 26 17 117 10 3 7 87 1000 M 0 N DE 4264 1165 592 394 113 802 95 18 68 1017 
1010 INTRA-EC 359 65 31 25 17 117 10 3 4 87 1010 INTRA-CE 3462 621 370 380 113 802 95 18 48 1017 
1011 EXTRA-EC 50 23 23 1 3 • 1011 EXTRA-CE 803 545 221 14 23 
1020 CLASS 1 45 18 23 1 3 . 1020 CLASSE 1 777 519 221 14 23 
1021 EFTA COUNTR. 45 18 23 1 3 . 1021 A EL E 774 519 218 14 23 
5307.59 BlfACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 5307.59 BLEACHED WORSTED YARN WITH < 85'/o WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
~~.YlJfrAEoC~~~~~~ i~~SR~W·s~~JUD~~U~LS FINS, MAX.10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES g~~ru~Nirr"~JIMS.~·s~J~~A:~~~~~~MOLLE UND FEINE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTSL 
001 FRANCE 262 46 
116 
46 32 76 58 1 3 001 FRANCE 2367 514 
996 
456 335 569 443 14 36 
002 BELG.-LUXBG. 246 63 55 
22 
6 7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2173 621 451 
136 
56 49 
8 003 NETHERLANDS 79 20 1 
135 60 
5 30 003 PA YS-BAS 564 194 10 
1450 527 
48 188 
004 FR GERMANY 312 5 58 26 
6 
15 13 004 RF ALLEMAGNE 3052 
5873 
44 468 228 
28 
165 170 
005 ITALY 711 403 179 5 21 35 44 18 005 ITALIE 9241 1921 72 183 414 521 229 
006 UTD. KINGDOM 263 6 3 14 225 10 2 3 006 ROYAUME-UNI 1740 47 20 92 1436 
14 
77 22 46 
007 IRELAND 23 5 3 12 
12 
3 
13 
007 IRLANDE 201 40 29 118 
70 s4 008 DENMARK 164 4 155 
21 
008 DANEMARK 838 1 17 666 
121 030 SWEDEN 22 
77 16 sa 1 9 030 SUEDE 129 1036 8 44 870 8 128 036 SWITZERLAND 243 5 48 036 SUISSE 2674 35 
1 
553 
038 AUSTRIA 32 10 
3 7 1 
1 21 038 AUTRICHE 285 82 
s6 27 3 5 197 042 SPAIN 15 1 1 2 042 ESPAGNE 189 41 24 8 
624 ISRAEL 147 147 624 ISRAEL 336 336 
1000 W 0 R L D 2547 633 309 196 280 422 450 30 193 34 1000 M 0 N DE 23938 8455 3117 1952 2527 2910 2458 208 1860 453 
1010 INTRA-EC 2081 543 305 180 186 415 288 29 101 34 1010 INTRA-CE 20213 7289 3019 1906 1630 2863 1869 203 981 453 
1011 EXTRA-EC 487 90 4 16 95 7 162 1 92 • 1011 EXTRA-CE 3726 1166 98 48 897 47 587 6 879 
1020 CLASS 1 319 89 4 16 95 7 15 1 92 . 1020 CLASSE 1 3381 1160 94 46 897 47 252 6 879 
1021 EFTA COUNTR. 299 87 16 88 7 9 1 91 . 1021 A EL E 3095 1119 8 44 870 44 133 6 871 
1030 CLASS 2 148 1 147 1030 CLASSE 2 346 6 4 336 
5307.81 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
MAINLY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
5307.81 UNBlfACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
MAINLY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
:~~~~~~~~:f:t ~~R~~Na~.5~~~B~~S ~{'lfi.ftr.~~o~W~ursAX. 10~. SOlE, SCHAPPE OU BOURRffiE DE SOlE, NON KAMMGARN~ ROH, < 85% WOLLE OD.WOLLE U. FEINE TIERHAARE, MAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRmESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT SY THEY. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 63 14 
1 
44 
2 
2 3 001 FRANCE 565 109 
22 
2 412 7 9 26 
005 ITALY 9 6 
2 7 
005 ITALIE 100 32 
41 
44 1 1 
036 SWITZERLAND 18 7 1 1 036 SUISSE 259 100 33 14 71 
038 AUSTRIA 29 29 038 AUTRICHE 253 253 
1000 W 0 R L D 156 58 26 4 4 45 5 2 9 3 1000 M 0 N DE 1426 514 191 60 33 420 78 21 82 27 
1010 INTRA-EC 109 21 26 2 4 45 4 2 2 3 1010 INTRA-CE 916 162 158 19 33 420 65 21 11 27 
1011 EXTRA-EC 47 36 1 2 1 7 • 1011 EXTRA-CE 512 353 33 41 14 71 
1020 CLASS 1 47 36 1 2 1 7 . 1020 CLASSE 1 512 353 33 41 14 71 
1021 EFTA COUNTR. 47 36 1 2 1 7 . 1021 A EL E 512 353 33 41 14 71 
5307.89 BlfACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
MAINLY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
5307.89 BlfACHED WORSTED YARN WITH <85'/o WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
MAINLY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
C~~~:u~:f:tN~ ~~~~P~Nlc ~~~isO¥y'fA'~fi~s~lffi:e~MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON KAMMGARN~ NICHT ROH, < 85% WOLLE ODER WOLLE U.fEINE TtERHAARE MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR IT SYNTHET. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 132 25 
28 
16 24 18 45 4 001 FRANCE 1191 186 
154 
158 131 166 521 27 2 
002 BELG.-LUXBG. 69 12 
1 12 
29 
17 1 
002 BELG.-LUXBG. 404 121 
14 
1 
103 
128 
119 16 003 NETHERLANDS 126 8 72 
t1 15 003 PA YS-BAS 1289 93 787 86 158 004 FR GERMANY 60 56 1 9 9 34 5 4 1 004 RF ALLEMAGNE 564 784 10 100 4 320 42 35 9 005 ITALY 253 57 
3 
5 86 18 17 005 ITALIE 3472 746 
30 
38 88 1269 300 205 
006 UTD. KINGDOM 83 4 21 
36 
2 
3 
53 
1 
006 ROYAUME-UNI 534 37 219 
375 
11 
31 
235 2 
007 IRELAND 48 2 6 
2 2 
007 IRLANDE 501 23 61 
25 
6 5 
036 SWITZERLAND 92 42 4 7 31 4 036 SUISSE 1165 532 118 75 17 348 50 
038 AUSTRIA 159 11 147 1 038 AUTRICHE 480 96 3 3 365 13 
1000 W 0 R L D 1050 170 192 30 88 43 398 61 50 18 1000 M 0 N D E 9875 1956 2135 333 726 395 3245 304 552 229 
1010 INTRA·EC 774 106 186 28 80 42 213 61 40 18 1010 INTRA·CE 7978 1245 1977 302 648 378 2431 304 484 229 
1011 EXTRA-EC 277 64 7 2 7 2 185 10 • 1011 EXTRA·CE 1896 711 158 30 78 17 814 88 
1020 CLASS 1 274 61 7 2 7 2 185 10 . 1020 CLASSE 1 1869 685 158 29 78 17 814 88 
1021 EFTA COUNTR. 263 55 6 2 7 2 181 10 . 1021 A EL E 1726 636 158 27 78 17 724 88 
5308 YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5308 YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE POlLS FINS, CARDES OU PEIGNES, NON CONDITIONNES POUR LA YENTE AU DETAIL GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5308.11 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 5308.11 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FILS DE POlLS FINS CARDES, SIMPLES STREICHGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 83 75 
14 
1 4 3 001 FRANCE 2861 2508 
520 
72 104 196 1 
002 BELG.-LUXBG. 69 42 13 002 BELG.-LUXBG. 2860 1715 625 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 10eu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<lOa Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5308.11 53118.11 
005 ITALY 8 5 1 
2 18 3 1 
2 005 ITALIE 268 161 27 
209 
15 22 
29 29 
43 
006 UTD. KINGDOM 28 1 3 006 ROYAUME-UNI 562 20 153 122 
036 SWITZERLAND 37 37 036 SUISSE 931 924 5 2 
1000 W 0 R L D 238 160 19 17 23 13 3 1 2 1000 M 0 N DE 7655 5343 720 950 8 263 267 29 32 43 
1010 INTRA-EC 198 122 19 16 23 12 3 1 2 1010 INTRA-CE 6663 4410 720 907 8 263 261 29 30 43 1011 EXTRA·EC 38 37 1 • 1011 EXTRA·CE 993 933 43 7 2 
1020 CLASS 1 37 37 . 1020 CLASSE 1 952 930 5 8 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 37 37 . 1021 A EL E 936 929 5 2 
53118.15 MUL TIPL£ OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 5308.15 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FILS DE POlLS FINS, RE10RS OU CABLES STREICHGARNE, GEZWIRN1, AUS FEINEN TlERHAAREN 
001 FRANCE 13 3 
31 
7 2 1 001 FRANCE 668 120 
1332 
450 8 54 31 5 
002 BELG.-LUXBG. 111 58 21 1 002 BELG.-LUXBG. 6284 3543 1380 29 
005 ITALY 15 13 1 
9 1 
1 
3 3 
005 ITALIE 495 426 28 
272 10 
41 
70 64 006 UTD. KINGDOM 62 27 19 006 ROYAUME-UNI 1444 497 531 
036 SWITZERLAND 20 20 036 SUISSE 578 538 2 4 34 
042 SPAIN 18 18 
1 22 2 
042 ESPAGNE 1513 1513 
24 299 43 504 PERU 30 5 504 PEROU 472 106 
1000 W 0 R L D 272 144 53 59 4 5 4 3 • 1000 M 0 N DE 11548 6783 1923 2418 9 87 152 104 72 
1010 INTRA-EC 202 101 52 37 3 3 3 3 • 1010 INTRA-CE 8926 4590 1894 2107 9 83 101 70 72 
1011 EXTRA-EC 70 44 1 22 3 . 1011 EXTRA-CE 2622 2194 29 310 4 51 34 
1020 CLASS 1 38 38 . 1020 CLASSE 1 2135 2083 5 4 9 34 
1021 EFTA COUNTR. 20 20 
1 22 2 
. 1021 A EL E 589 540 2 
299 
4 9 34 
1030 CLASS 2 30 5 1030 CLASSE 2 477 111 24 43 
53118.21 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 5308.21 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FILS DE POlLS FINS PEIGNES, SIMPLE$ KAMMGARNE, UNG£ZWIRN1, AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 7 2 
6 
4 1 
4 1 
001 FRANCE 169 44 
161 
101 13 10 1 
23 005 ITALY 15 4 
2 3 
005 ITALIE 353 121 
139 3 
48 38 6 006 UTD. KINGDOM 28 16 7 006 ROYAUME-UNI 523 211 126 
052 TURKEY 9 
3 
9 
1 
052 TURQUIE 240 
si 2 240 20 504 PERU 38 34 504 PEROU 663 584 
1000 W 0 R L D 103 28 13 51 1 6 3 1 1000 M 0 N DE 2086 468 302 1123 23 101 39 7 23 
1010 INTRA-EC 52 25 12 6 1 4 3 1 1010 INTRA·CE 1082 399 292 241 23 56 39 7 23 
1011 EXTRA-EC 50 4 44 2 • 1011 EXTRA-CE 1004 69 10 882 43 
1020 CLASS 1 12 1 11 
1 
. 1020 CLASSE 1 320 12 8 298 2 
1030 CLASS 2 38 3 34 . 1030 CLASSE 2 663 57 2 584 20 
53118.25 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 5308.25 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FILS DE POlLS FINS PEIGNES, RE10RS OU CABLES KAMMGARNE, GEZWIRN1, AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 641 482 
2 
6 45 83 25 
6 
001 FRANCE 10254 7368 
49 
139 838 1402 506 1 
002 BELG.-LUXBG. 38 12 4 11 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 678 259 212 80 34 49 32 29 004 FR GERMANY 9 
156 
1 1 4 1 004 RF ALLEMAGNE 197 
5851 
10 26 88 7 
3 005 ITALY 167 9 
4 93 93 
2 
3 2 
005 ITALIE 6077 186 
65 1653 
1 36 
41 006 UTD. KINGDOM 707 441 71 
13 
006 ROYAUME-UNI 11423 7067 1109 1441 
242 
47 
007 IRELAND 184 75 
1 
96 007 IRLANDE 3325 1505 
135 3 
1578 
036 SWITZERLAND 39 38 
26 31 
036 SUISSE 770 630 2 
504 PERU 126 12 57 504 PEROU 2122 239 968 373 542 
1000 W 0 R L D 1925 1226 142 41 250 176 76 5 9 • 1000 M 0 N DE 35090 23111 2480 826 4255 2880 1385 73 80 
1010 INTRA-EC 1747 1166 83 14 249 176 45 5 9 . 1010 INTRA-CE 31992 22083 1354 442 4238 2880 842 73 BO 
1011 EXTRA-EC 176 60 58 26 1 31 • 1011 EXTRA·CE 3099 1029 1126 384 17 543 
1020 CLASS 1 48 46 1 1 . 1020 CLASSE 1 919 753 145 6 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 39 38 1 
26 31 
. 1021 A EL E 774 634 135 3 
4 
2 
1030 CLASS 2 127 13 57 . 1030 CLASSE 2 2169 276 968 379 542 
53(19 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RE1AIL SALE 53(19 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RE1AIL SALE 
FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN NON CONDITIONNES POUR LA YENTE AU DE1AIL GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR,NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RE1AIL SALE 5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RE1AIL SALE 
FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN, NON POUR LA YEN1E AU DE1AIL GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER ROSSHAAR, NtCHT FUER EINZELYERKAUF 
036 SWITZERLAND 34 34 036 SUISSE 251 247 4 
1000 W 0 R L D 53 3 4 2 39 2 1 2 • 1000 M 0 N DE 401 31 27 23 287 11 9 13 
1010 INTRA-EC 13 2 2 1 3 2 1 2 • 1010 INTRA-CE 108 26 8 16 30 11 9 8 
1011 EXTRA·EC 40 1 3 36 • 1011 EXTRA-CE 294 6 19 7 256 4 
1020 CLASS 1 40 1 3 36 . 1020 CLASSE 1 287 6 19 258 4 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 3 36 1021 A EL E 284 3 19 258 4 
5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORseHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RE1AIL SALE 5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOl, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RE1AIL SALE 
FILS DE LAINE, DE POlLS FINS OU GROSSIERS OU DE CRIN, CONDITIONNES POUR LA VEHTE AU DE1AIL GARNE AUS WOLLE, AUS FEINEN ODER GROBEN TlERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MIN 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RE1AIL SALE 5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MIN 85'/o OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RE1AIL SALE 
47 
48 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I \!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El<ll<loo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I \!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El<l<aoo 
5310.11 F1lS DE LAINE OU DE POlLS ANS CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 5310.11 GARNE,MIND.85 PC WOlLE ODER FEINE 11ERHAARE 
001 FRANCE 1030 504 94 117 117 124 25 49 001 FRANCE 21668 12920 
1265 
1576 2064 2297 1337 3 726 745 
002 BELG.-LUXBG. 503 130 117 3 234 
121 
10 
1 
9 
7 
002 BELG.-LUXBG. 4790 1437 68 1848 
1641 
58 
18 
114 
1Hi 003 NETHERLANDS 1030 815 2 19 57 8 003 PAYS-BAS 13632 10530 18 270 
1411 
908 137 
004 FR GERMANY 302 75 63 00 34 9 
11 
20 11 004 RF ALLEMAGNE 4762 
19944 
840 1200 629 111 11 393 167 
005 ITALY 930 787 8 
31 
21 2 24 36 41 005 ITAL\E 22193 132 
563 
335 40 112 157 905 568 
006 UTD. KINGDOM 887 269 130 12 20 46 396 26 3 006 ROY AUME-UNI 12898 4024 1700 190 294 189 
5701 341 85 
007 IRELAND 100 4 56 
9 
007 IRLANDE 669 49 425 
1w 1 80 
6 
008 DENMARK 81 50 20 2 
4 
008 DANEMARK 1050 725 9 36 
33 009 GREECE 49 45 
1 1 8 117 3 
009 GRECE 411 377 
6 3 
1 
81 1126 24 024 ICELAND 192 16 46 024 ISLANDE 1868 176 7 445 
028 NORWAY 151 18 4 55 2 72 028 NORVEGE 1423 203 1 52 440 11 716 
030 SWEDEN 51 9 
1 
8 34 030 SUEDE 779 123 7 114 535 
032 FINLAND 6 3 
71 
1 
5 4 
1 
2 
032 FINLANDE 102 52 15 
1922 
19 
117 109 
16 
33 036 SWITZERLAND 1285 1145 17 18 23 036 SUISSE 19222 16095 282 292 372 
038 AUSTRIA 68 58 
2 
10 
13 
2 038 AUTRICHE 813 651 3 135 2 
2 
22 
1 042 SPAIN 84 63 2 4 042 ESPAGNE 3189 2765 8 35 313 65 
052 TURKEY 42 42 052 TURQUIE 385 385 
2 062 CZECHOSLOVAK 17 17 062 TCHECOSLOVAQ 128 126 
395 LESOTHO 4 4 
8 1 
395 LESOTHO 135 130 
3 94 10 5 400 USA 9 
75 4 9 9 4 
400 ETATS-UN\S 107 
1003 73 155 146 38 504 PERU 118 
2 
17 504 PEROU 1545 3 133 
524 URUGUAY 8 6 524 URUGUAY 108 88 20 
1000 W 0 R L D 6972 4061 414 303 551 317 469 424 321 112 1000 M 0 N DE 112213 71B56 4820 5961 6972 5251 4683 6020 4940 1710 
1010 INTRA-EC 4906 2602 3BB 209 493 293 266 41B 127 110 1010 INTRA-CE 82076 50007 4389 3678 6048 4903 2751 5970 2655 1675 
1011 EXTRA-EC 2062 1458 26 91 58 23 204 6 194 2 1011 EXTRA-CE 30105 21849 431 2250 924 349 1932 50 2285 35 
1020 CLASS 1 1912 1355 22 83 56 14 186 5 189 2 1020 CLASSE 1 28150 20460 358 2096 901 209 1794 45 2232 35 
1021 EFTA COUNTR. 1764 1250 19 81 33 14 177 4 184 2 1021 A EL E 24280 17322 314 2060 490 207 1675 35 2144 33 
1030 CLASS 2 131 86 4 9 2 9 17 4 . 1030 CLASSE 2 1822 1242 73 155 23 140 138 51 
1031 ACP ~~ 4 4 1 . 1031 ACP ~ 137 130 2 6 5 1040 CLAS 18 17 . 1040 CLAS 3 134 126 2 
5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH < 85% OF SUCH ABRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH < 85~. OF SUCH ABRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
ALS DE LAINE OU DE POlLS ANS CONTENANT MO\NS DE 85 PC EN PO\DS DE CES TEXTILES GARNE,UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE 1194 392 245 66 256 156 30 49 001 FRANCE 23017 9620 
5716 
4866 958 4285 1985 563 742 
002 BELG.-LUXBG. 998 145 604 6 222 
18 
9 11 1 002 BELG.-LUXBG. 9818 1762 97 1991 
212 
123 112 17 
003 NETHERLANDS 97 39 4 
31 s8 1 12 23 003 PA YS-BAS 1275 477 16 485 662 48 160 362 004 FR GERMANY 215 
762 
59 36 3 
2 
9 9 004 RF ALLEMAGNE 2854 
17369 
768 582 37 
8 
152 168 
005 ITALY 965 17 
5 
14 57 31 72 10 005 ITALIE 19722 171 
109 
192 366 274 1192 150 
006 UTD. KINGDOM 123 24 26 13 26 
10 
22 4 3 006 ROYAUME-UN\ 1880 450 260 177 547 
39 
179 105 53 
008 DENMARK 41 11 13 7 
17 
008 DANEMARK 361 195 
1 
77 
1 
50 
157 028 NORWAY 40 11 6 6 028 NORVEGE 349 104 57 29 
030 SWEDEN 10 2 
25 11 9 1 
1 7 030 SUEDE 192 31 2 
237 114 10 
3 156 
6 036 SWITZERLAND 244 184 2 12 036 SU\SSE 4177 3152 437 22 199 
038 AUSTRIA 56 44 8 3 1 2 6 Hi 038 AUTRICHE 646 537 78 38 10 7 54 210 042 SPAIN 114 62 14 3 8 042 ESPAGNE 1563 952 163 61 99 
052 TURKEY 75 75 052 TURQUIE 584 584 
1000 W 0 R L D 4195 1758 746 315 415 398 226 32 194 113 1000 M 0 N DE 66719 35292 7470 5998 4324 6063 2611 243 3011 1707 
1010 INTRA-EC 3636 1376 710 2B7 395 392 212 32 13B 94 1010 INTRA-CE 58994 29904 6931 5558 4058 5992 2525 238 2297 1491 
1011 EXTRA-EC 558 380 35 27 20 6 14 1 55 20 1011 EXTRA-CE 7727 53B9 539 438 266 72 87 6 714 216 
1020 CLASS 1 550 380 35 27 20 4 14 1 49 20 1020 CLASSE 1 7646 5386 539 438 261 39 87 6 674 216 
1021 EFTA COUNTR. 357 243 27 14 17 4 10 1 41 . 1021 A EL E 5460 3846 455 274 200 39 61 6 573 6 
5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 
001 FRANCE 10 1 1 8 001 FRANCE 164 
1 
13 5 
1 
146 
005 ITALY 32 32 005 ITALIE 411 409 
1000 W 0 R L D 53 2 1 2 3 1 44 1000 M 0 N DE 750 23 10 16 4 6 24 7 26 634 
1010 INTRA-EC 47 1 i 2 1 i 43 1010 INTRA-CE 673 10 10 16 4 6 9 7 4 621 1011 EXTRA-EC 6 1 2 1 1011 EXTRA-CE 79 14 15 22 14 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
11SSUS DE LAINE OU DE POlLS FINS GEWEBE AUS WOLLE ODER FEINEN 11ERHAAREN 
5311.01 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 450G/M2 5311.01 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 450G/M2 
11SSUS DE ALS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, > 450 G/M2 STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 450 G/M2 
001 FRANCE 108 26 6 12 22 33 6 3 001 FRANCE 1460 485 
74 
99 173 343 230 6 77 47 
002 BELG.-LUXBG. 26 8 5 6 
28 
5 
1 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 411 115 
9 
104 
247 
63 
7 
10 45 
003 NETHERLANDS 43 11 1 
25 43 2 7 131 003 PAYS-SAS 456 128 26 642 36 89 3 004 FR GERMANY 341 53 40 36 6 004 RF ALLEMAGNE 5199 
5514 
1099 462 627 411 136 1733 
005 ITALY 905 491 145 
11 
15 18 165 7 30 34 005 ITALIE 11026 2291 
431 
182 251 1915 62 273 538 
006 UTD. KINGDOM 328 166 19 16 15 
36 
73 14 14 006 ROYAUME-UNI 5722 3111 430 229 284 
422 
793 162 282 
007 IRELAND 88 9 8 13 4 5 13 007 IRLANDE 1376 166 137 274 60 85 232 
008 DENMARK 38 24 2 2 8 2 
83 
008 DANEMARK 631 357 30 37 170 37 
1255 024 ICELAND 83 
3 1 
024 \SLANDE 1255 
3 38 9 5 028 NORWAY 12 
1 1 2 
8 028 NORVEGE 121 
21 3 
66 
030 SWEDEN 25 1 20 030 SUEDE 502 29 19 24 408 
- -----------
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EXMOa 
5311.01 5311.01 
036 SWITZERLAND 36 9 7 1 7 
1 
8 2 2 
5 
036 SUISSE 858 205 261 37 54 
26 
198 69 32 2 038 AUSTRIA 28 14 2 2 1 1 2 038 AUTRICHE 507 229 53 49 7 26 32 85 
1000 W 0 R L D 2099 n6 249 64 116 131 300 91 185 187 1000 M 0 N DE 30044 10582 4461 1442 1687 1868 3530 1090 2646 2738 
1010 INTRA-EC 1875 738 234 57 104 128 278 86 70 182 1010 INTRA-CE 26264 9876 4087 1312 1583 1837 3114 1003 843 2649 
1011 EXTRA-EC 226 40 15 7 12 4 22 5 116 5 1011 EXTRA-CE 3759 686 374 131 123 50 416 87 1803 89 
1020 CLASS 1 201 27 12 5 12 2 17 5 116 5 1020 CLASSE 1 3468 516 352 105 121 35 360 87 1803 89 
1021 EFTA COUNTR. 189 24 10 3 12 2 13 5 115 5 1021 A EL E 3282 466 335 86 120 35 281 81 1791 87 
1030 CLASS 2 7 2 
:i 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 130 58 2 26 2 t5 46 1040 CLASS 3 16 11 1 . 1040 CLASSE 3 161 114 20 10 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN as•~ WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450G/M2 5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85'~ WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450GIM2 
TISSUS DE FILS CARD£$, CONT. MIN. as% DE LAINE OU POlLS ANS, 275 A 450 GIM2 STREICHGARNGEWEBE, MIND. as¥, WOUE ODER FEINE TIERHAARE, 275 BIS 450 GIM2 
001 FRANCE 170 39 
2 
24 7 49 26 9 5 11 001 FRANCE 3115 678 
36 
556 112 822 446 187 87 225 
002 BELG.-LUXBG. 28 7 
1 
2 
23 
14 1 2 002 BELG.-LUXBG. 852 150 1 24 
341 
603 11 2 25 
003 NETHERLANDS 71 27 5 
92 
4 1 
10 
10 003 PAYS-BAS 1054 379 88 31 
1094 
63 17 1 134 
004 FR GERMANY 378 
1100 
35 19 46 29 10 135 004 RF ALLEMAGNE 6608 
17700 
823 404 726 509 190 157 2705 
005 ITALY 2146 596 
157 
31 57 258 7 42 55 005 ITALIE 34480 9787 
2667 
461 816 3933 187 486 1050 
006 UTD. KINGDOM 672 154 127 14 33 
81 
139 4 44 006 ROYAUME-UNI 11429 2694 2901 235 606 
1310 
1221 90 1015 
007 IRELAND 139 2 20 22 5 2 6 1 007 IRLANDE 2346 50 362 430 96 36 48 16 
008 DENMARK 21 21 
6 1 
008 DANEMARK 388 375 1 2 5 3 
17 028 NORWAY 8 1 
1 2 
028 NORVEGE 110 11 
9 17 
82 
3 030 SWEDEN 14 1 
5 31 7 
10 
2 
030 SUEDE 282 12 
170 8 
10 231 
27 036 SWITZERLAND 167 115 2 1 
2 
4 036 SUISSE 3687 2353 54 11 743 227 94 
038 AUSTRIA 628 610 3 2 4 5 
3 
1 1 038 AUTRICHE 11343 10979 54 49 69 27 118 11 23 13 
040 PORTUGAL 88 3 1 
2 
5 55 1 040 PORTUGAL 1016 52 8 
23 
79 821 43 13 
10 042 SPAIN 22 18 1 
32 
1 042 ESPAGNE 339 269 12 5 
208 
11 9 
058 GERMAN DEM.R 33 
1 
1 058 RD.ALLEMANDE 212 38 4 4 400 USA 4 
5 
1 2 400 ETATS-UNIS 145 
8 
55 48 
504 PERU 14 3 6 6 1 504 PEROU 235 67 99 51 10 11 524 URUGUAY 13 6 
1 
524 URUGUAY 200 122 60 
2 
7 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 117 16 99 
1000 WORLD 4631 2125 805 237 158 219 580 180 86 261 1000 M 0 N DE 78423 36187 14276 4462 2129 3465 9209 2171 1297 5227 
1010 INTRA-EC 3626 1350 785 222 151 212 415 167 67 257 1010 INTRA-CE 60304 22085 14000 4091 2026 3347 6904 1814 869 5168 
1011 EXTRA-EC 1006 ns 21 15 7 7 145 13 19 4 1011 EXTRA·CE 18117 14103 276 369 102 119 2305 357 427 59 
1020 CLASS 1 918 749 7 9 7 7 104 12 19 4 1020 CLASSE 1 17172 13714 154 260 102 119 2004 343 417 59 
1021 EFTA COUNTR. 886 730 6 8 7 7 97 10 19 2 1021 A EL E 16468 13407 125 220 98 114 1773 284 407 40 
1030 CLASS 2 35 15 6 6 7 
1 
1 . 1030 CLASSE 2 575 299 70 108 77 10 11 
1040 CLASS 3 53 11 8 33 . 1040 CLASSE 3 373 89 53 2 225 4 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 275G/M2 5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 275G/M2 
TISSUS DE FILS CARDES, CONT. Mfl. as% DE LAINE OU POlLS ANS, < 275 G/M2 STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85'~ WOUE ODER FEINE TIERHAARE, < 275 GIM2 
001 FRANCE 51 14 
1 
4 4 5 9 1 3 11 001 FRANCE 1129 325 
5 
89 23 92 262 27 69 242 
002 BELG.-LUXBG. 18 1 
1 
16 
5 
002 BELG.-LUXBG. 725 15 1 
12 
704 
80 003 NETHERLANDS 8 2 
7 12 10 19 2 2 
003 PA YS-BAS 137 36 6 
272 181 
3 
36 32 004 FR GERMANY 95 
104 
3 40 004 RF ALLEMAGNE 1811 
2667 
181 52 441 616 
005 ITALY 414 118 
17 
5 4 118 10 8 47 005 ITALIE 9775 2800 
595 
74 81 2910 112 214 917 
006 UTD. KINGDOM 158 16 44 3 5 
4 
41 6 24 006 ROYAUME-UNI 3349 390 931 59 144 
97 
578 137 515 
007 IRELAND 6 1 
3 2 
1 
1 1 
007 IRLANDE 141 14 6 9 14 j 28 1 17 036 SWITZERLAND 131 58 2 84 
2 
036 SUISSE 4460 2088 123 67 98 2026 8 
038 AUSTRIA 71 63 1 5 
1 
038 AUTRICHE 1652 1358 52 12 10 2 174 
18 
38 8 
040 PORTUGAL 14 5 
5 
8 040 PORTUGAL 233 67 5 140 3 
524 URUGUAY 8 3 524 URUGUAY 138 5 82 51 
1000 W 0 R L D 1002 270 186 37 25 19 260 57 20 128 1000 M 0 N DE 24109 70n 4289 1064 461 396 7112 800 508 2402 
1010 INTRA-EC 751 138 171 34 23 19 168 54 18 126 1010 INTRA-CE 17135 3454 3938 966 353 387 4458 754 455 2370 
1011 EXTRA-EC 249 132 15 3 2 92 2 2 1 1011 EXTRA-CE 6973 3623 350 97 108 9 2654 46 53 33 
1020 CLASS 1 230 126 7 2 2 88 2 2 1 1020 CLASSE 1 6642 3523 211 80 108 9 2579 46 53 33 
1021 EFTA COUNTR. 218 126 5 2 2 78 2 2 1 1021 A EL E 6363 3512 180 79 108 9 2353 46 52 24 
1030 CLASS 2 10 1 5 
1 
4 . 1030 CLASSE 2 191 33 82 1 75 
1040 CLASS 3 9 5 3 . 1040 CLASSE 3 139 67 56 16 
5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 375G/M2 5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR, WEIGHING > 375G/M2 
TISSUS DE ALS PEIGNES, CONT. MIN. as•~ DE LAINE OU POlLS ANS, > 375 GIM2 KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOUE ODER FEINE TIERHAARE, > 375 GIM2 
001 FRANCE 344 177 
24 
4 66 50 35 5 7 001 FRANCE 5968 2947 
305 
120 1171 920 625 90 90 5 
002 BELG.-LUXBG. 125 20 22 47 
13 
12 
13 
002 BELG.-LUXBG. 2722 404 648 1105 
174 
254 3 2 1 
003 NETHERLANDS 51 22 
42 j 108 3 2 6 003 PAYS-BAS 743 342 4 2 765 65 4 6 146 004 FA GERMANY 264 
452 
15 27 57 004 RF ALLEMAGNE 3615 
5203 
925 186 277 475 43 113 631 
005 ITALY 884 99 
21 
180 10 78 
34 
35 30 005 ITALIE 10939 2190 
5a8 
1495 221 993 6 412 419 
006 UTD. KINGDOM 199 23 66 22 8 
5 
18 5 006 ROYAUME-UNI 3938 513 1274 458 182 46 512 260 131 007 IRELAND 16 1 3 2 2 1 2 007 IRLANDE 258 26 54 45 28 23 34 
008 DENMARK 18 1 16 1 
5 
008 DANEMARK 353 12 3 6 331 7 1 72 030 SWEDEN 12 6 j 12 1 1 18 030 SUEDE 234 125 3 27 34 579 1 036 SWITZERLAND 94 38 18 
1 
036 SUISSE 1892 664 128 28 452 
10 
6 
038 AUSTRIA 23 14 3 1 2 1 1 038 AUTRICHE 375 211 60 18 32 21 22 1 
040 PORTUGAL 48 36 1 3 
3 4 
6 2 040 PORTUGAL 781 580 10 58 93 6 92 35 042 SPAIN 36 26 3 
15 
042 ESPAGNE 634 407 79 5 50 
147 052 TURKEY 15 
16 
052 TURQUIE 155 
213 
7 1 
060 POLAND 16 060 POLOGNE 213 
49 
50 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.Moo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.Moo 
5311.11 5311.11 
062 CZECHOSLOVAK 18 10 1 
12 :i 
6 1 062 TCHECOSLOVAO 145 61 9 1 48 66 8 524 URUGUAY 17 2 524 URUGUAY 271 45 178 
624 ISRAEL 8 8 
1 :i 
624 ISRAEL 144 144 
30 48 728 SOUTH KOREA 19 15 728 COREE DU SUO 344 266 
1000 W 0 R L D 2215 869 253 86 469 102 210 44 77 105 1000 M 0 N DE 33975 12238 5091 1960 6014 1917 3465 704 1051 1535 
1010 INTRA-EC 1901 696 236 56 441 96 160 42 69 105 1010 INTRA-CE 28537 9448 4755 1590 5353 1799 2465 657 936 1534 
1011 EXTRA-EC 314 173 17 30 27 6 50 3 8 - 1011 EXTRA-CE 5436 2790 336 370 660 118 1000 46 115 1 
1020 CLASS 1 233 121 14 16 24 6 41 3 8 . 1020 CLASSE 1 4238 2044 311 128 612 118 871 46 107 1 
1021 EFTA COUNTR. 177 93 11 15 21 3 24 3 7 . 1021 A EL E 3330 1581 209 110 519 66 693 46 105 1 
1030 CLASS 2 47 26 
:i 
14 3 4 
1 
. 1030 CLASSE 2 816 463 1 241 48 63 
8 1040 CLASS 3 36 26 6 1040 CLASSE 3 383 283 25 1 66 
5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOl OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375GIM2 5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375G/M2 
TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, 200 A 375 GIM2 KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85~, WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 200 BIS 375 GIM2 
001 FRANCE 814 296 
70 
82 96 228 76 13 21 2 001 FRANCE 18367 6817 
1484 
1802 1490 4164 1373 269 418 34 
002 BELG.-LUXBG. 276 59 14 46 
141 
15 70 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 7217 1682 640 1034 
3077 
714 1621 56 6 
003 NETHERLANDS 1317 1167 6 
97 1362 
1 
15 12 
003 PAYS-BAS 16141 12898 105 
1931 14399 
10 4 7 40 
004 FR GERMANY 1705 
2926 
48 98 46 27 004 RF ALLEMAGNE 22185 
7501:i 
977 2488 1008 323 256 803 
005 ITALY 4297 755 loB 231 181 95 77 13 19 005 ITALIE 106729 20515 3237 3693 3344 2293 1232 256 383 006 UTD. KINGDOM 973 329 265 85 45 
s8 104 11 28 006 ROYAUME-UNI 24742 8485 6794 2052 1198 1157 2027 337 612 007 IRELAND 70 2 2 5 3 
2 
007 IRLANDE 1398 47 54 95 3 42 
17 008 DENMARK 8 1 5 008 DANEMARK 111 32 2 7 
7 
53 
009 GREECE 15 15 
1 2 1 1 
009 GRECE 259 244 1 4 
2 
3 
18 24 030 SWEDEN 29 24 
29 7 4 
030 SUEDE 670 558 7 
234 
34 27 
11 036 SWITZERLAND 469 391 9 4 22 3 036 SUISSE 9932 8152 679 179 109 153 336 79 
038 AUSTRIA 105 49 4 39 8 1 3 1 038 AUTRICHE 2341 1295 82 710 11 176 31 18 18 
040 PORTUGAL 281 57 16 
1 
42 183 2 1 040 PORTUGAL 4518 980 160 
18 
7 729 2596 27 19 
042 SPAIN 112 36 52 22 
2 
1 042 ESPAGNE 2190 582 1232 6 298 26 3 25 
060 POLAND 61 59 
62 1 2 
060 POLOGNE 894 857 
654 6 
37 
25 062 CZECHOSLOVAK 193 119 9 062 TCHECOSLOVAQ 2049 1262 102 
064 HUNGARY 45 38 7 
1 1 
064 HONGRIE 624 544 80 
28 36 1 400 USA 10 
1 
8 400 ETATS-UNIS 280 7 206 
504 PERU 10 7 2 
7 9 20 :i 
504 PEROU 223 27 143 52 
91 124 298 
1 
524 URUGUAY 627 578 10 
5 
524 URUGUAY 9922 9189 171 
34 
49 
720 CHINA 81 4 67 4 1 720 CHINE 1312 68 1134 67 9 
728 SOUTH KOREA 199 18 119 6 
1 
56 728 COREE DU SUO 4115 402 2310 161 
15 
1242 
732 JAPAN 18 15 2 732 JAPON 332 2 261 9 45 
1000 W 0 R L D 11747 6173 1552 368 1840 785 569 309 72 79 1000 M 0 N D E 235160 129225 37216 9091 23031 15852 11374 5901 1581 18B9 
1010 INTRA-EC 9472 4794 1146 302 1821 695 296 280 59 79 1010 INTRA-CE 195149 105197 29933 7715 22679 14313 6611 5493 1330 1878 
1011 EXTRA-EC 2274 1378 407 65 19 90 273 29 13 • 1011 EXTRA-CE 39991 24028 7282 1356 353 1539 4763 408 251 11 
1020 CLASS 1 1040 559 124 47 12 77 184 29 8 . 1020 CLASSE 1 20511 11626 2635 1010 252 1348 3046 406 175 11 
1021 EFTA COUNTR. 889 521 49 48 11 53 173 29 7 . 1021 A EL E 17548 11002 934 953 230 1016 2847 406 149 11 
1030 CLASS 2 853 597 147 12 8 9 77 3 . 1030 CLASSE 2 14548 9633 2778 294 100 124 1569 50 
1040 CLASS 3 382 222 136 6 4 12 2 . 1040 CLASSE 3 4931 2769 1870 51 67 148 26 
5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGIING < 200G/M2 5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOl AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING < 200G/M2 
TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, < 200 GIM2 KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85~. WOLLE OOER FEINE TIERHAARE, < 200 GIM2 
001 FRANCE 110 39 31 2 20 10 5 3 001 FRANCE 3250 1182 
4 
1196 37 420 259 90 11 55 
002 BELG.-LUXBG. 17 6 1 7 
39 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 405 40 45 242 
430 
36 31 3 4 
003 NETHERLANDS 44 3 
24 
2 
s6 34 2 :i 7 003 PA YS-BAS 551 74 2 26 1421 5 4 82 10 004 FR GERMANY 403 
315 
211 62 004 RF ALLEMAGNE 7184 
9035 
832 3644 484 738 67 116 
005 ITALY 653 202 
122 
16 70 31 7 4 8 005 ITALIE 20102 7650 384:i 395 1622 1010 105 121 164 006 UTD. KINGDOM 331 89 68 27 9 
1 
10 1 5 006 ROYAUME-UNI 8402 1909 1823 414 161 
17 
150 13 89 
007 IRELAND 6 1 1 1 1 1 007 IRLANDE 114 16 22 21 22 10 6 
009 GREECE 6 2 1 
22 
2 
1 
1 009 GRECE 136 42 20 5 42 
71 
27 
8 036 SWITZERLAND 137 72 29 4 9 
12 
036 SUISSE 4809 2416 1360 480 195 279 
4 157 038 AUSTRIA 72 11 6 40 3 
1 
038 AUTRICHE 1661 306 301 748 5 20 107 13 
040 PORTUGAL 7 1 
1 79 
5 040 PORTUGAL 205 26 
t:i 
3 1 158 17 
212 TUNISIA 80 
11 
212 TUNISIE 1202 
120 
1189 
524 URUGUAY 11 
8 1 
524 URUGUAY 120 
157 49 732 JAPAN 9 732 JAPON 211 5 
1000 W 0 R L D 1910 552 349 509 119 201 104 28 13 35 1000 M 0 N D E 46881 15253 12122 11229 2777 3220 2908 474 298 600 
1010 INTRA-EC 1572 455 297 368 115 200 80 28 8 23 1010 INTRA-CE 40180 12321 10154 8784 2573 3127 2099 446 237 439 
1011 EXTRA-EC 342 98 54 141 5 1 24 2 5 12 1011 EXTRA-CE 8692 2932 1967 2438 204 93 809 28 61 160 
1020 CLASS 1 241 86 49 62 4 1 20 2 5 12 1020 CLASSE 1 7121 2793 1867 1235 200 93 685 28 61 159 
1021 EFTA COUNTR. 222 85 35 62 4 1 17 1 5 12 1021 A EL E 6749 2766 1862 1232 200 91 559 21 61 157 
1030 CLASS 2 100 12 5 79 4 . 1030 CLASSE 2 1544 133 100 1193 118 
5311.20 WOVEN FABRICS WITH < 85~, WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 5311.20 WOVEN FABRICS WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND > 10~, SILK OR WASTE SILK 
TISSUS DE LAINE OU POlLS FINS, < 85% DE CES TEXTILES, > 10% AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE GEWEBE, < 85~, WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 10% SEIDE,SCHAPPE- OD. BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 11 1 
2 
5 
1 
2 2 1 
:i 
001 FRANCE 622 72 
49 
434 3 58 48 1 6 
47 004 FR GERMANY 25 
37 
7 1 10 
:i 
1 004 RF ALLEMAGNE 631 
1764 
125 32 9 359 
14 
10 
005 ITALY 67 20 
t:i 
1 1 3 1 1 005 ITALIE 2843 945 
18:i 
11 29 43 8 29 
006 UTD. KINGDOM 27 5 4 2 3 006 ROYAUME-UNI 515 139 102 37 3 
:i 
48 3 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
1 
036 SUISSE 128 42 54 25 
7 
4 
732 JAPAN 7 6 732 JAPON 222 4 185 26 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs I Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlanci France J ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXA<!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Neder/and I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
5311o20 5311.20 
1000 W 0 R L D 147 48 35 26 5 4 16 5 3 5 1000 M 0 N DE 5164 2143 1367 779 91 106 499 64 35 80 
1010 INTRA·EC 135 48 28 25 5 4 15 5 2 5 1010 INTRA-CE 4736 2056 1119 743 64 102 483 63 26 80 
1011 EXTRA·EC 12 2 7 1 1 1 o 1011 EXTRA-CE 428 87 248 36 7 4 36 1 9 
1020 CLASS 1 12 2 7 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 419 86 245 36 7 4 31 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 1 1 . 1021 A EL E 172 69 54 30 4 5 1 9 
5311.30 WOVEN FABRICS WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 5311.30 WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
CONTWUOUS SYNTIETIC FIBRES CONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
TISSUS CONT. < 85% DE LA/NE OU POlLS FINS, MAX. 10¥, SOlE, SCHAPPE OU BOURETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPALOU SEULEMENTA 
YEC FIBRES SYNTHET.CONTINUES 
GEWEB~t85V, WOLLE OD.FEINE TIERHAARE,MAX.10V, SEIDE,SCHAPPEo ODER BOURRETTESEIDE,HPTSo ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFAEDEN 
GEMISC 
001 FRANCE 79 16 i 4 6 35 14 1 2 1 001 FRANCE 1020 299 74 71 52 237 293 35 24 9 003 NETHERLANDS 63 9 
10 3i 37 7 2 1 003 PAYS-BAS 516 41 15i 280 286 82 8 21 12 004 FR GERMANY 226 
542 
17 23 71 
s9 
10 58 004 RF ALLEMAGNE 2794 
5884 
206 236 1158 156 593 
005 ITALY 3291 197 
:i 
48 263 2025 114 23 005 ITALIE 26077 2428 
50 
326 2915 12928 397 983 216 
006 UTD. KINGDOM 91 3 2 8 14 
31 
57 4 006 ROYAUME-UNJ 904 95 40 48 105 
210 
506 54 6 
007 IRELAND 32 1 
6 
007 IRLANDE 258 25 14 7 
030 SWEDEN 10 
6 4 
4 
1 
030 SUEDE 104 3 1 
46 
4 i 10 20 86 036 SWITZERLAND 16 4 1 036 SUJSSE 324 124 10 101 16 
038 AUSTRIA 14 8 
15 5 
4 
t:i 
2 038 AUTRICHE 242 157 5 1 
s9 
1 48 
1s8 
30 
040 PORTUGAL 44 5 6 040 PORTUGAL 508 59 152 3 77 
1000 W 0 R L D 3894 595 246 23 105 392 2175 133 141 64 1000 M 0 N DE 33081 6779 2977 372 780 3790 15013 1136 1399 835 
1010 INTRA-EC 3796 572 230 17 100 391 2153 118 131 64 1010 INTRA-CE 31673 6359 2800 278 714 3778 14722 947 1240 835 
1011 EXTRA-EC 98 23 16 6 5 1 22 15 10 o 1011 EXTRA-CE 1408 421 176 94 66 12 291 189 159 
1020 CLASS 1 93 20 16 6 5 1 21 14 10 . 1020 CLASSE 1 1313 357 176 94 66 12 271 178 159 
1021 EFTA COUNTR. 87 20 16 4 5 1 17 14 10 . 1021 A EL E 1205 344 166 48 63 11 244 178 149 
5311o40 WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 5311.40 WOVEN FABRICS WITH <85¥, WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
CONTINUOUS REGENERATED RSRES CONTIIUOUS REGENERATED FIBRES 
TtSSUS CONT. < 85% DE LAINE OU POlLS FINS, MAXo 10¥, SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOJE,MELANGES PRINCIPAL.OU SEULEMENT 
AVEC FIBRES ARTIFIC. CONTINUES 
:'itr < 85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE,MAX.10% SEIDE,SCHAPPEo ODER BOURRETTESEIDE,HPTSo ODER NUR MIT KUENSTLo SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 63 9 
1 
5 2 32 13 1 1 001 FRANCE 926 153 
11 
125 36 487 109 10 6 
002 BELG.-LUXBG. 7 6 3:i i 002 BELG.-LUXBG. 130 117 1 634 14 :i 1 003 NETHERLANDS 47 7 
:i 8 :i 2 
003 PA YS-BAS 744 89 
64 
3 
39 
1 
28 004 FR GERMANY 21 
ts:i 
2 3 
16 
004 RF ALLEMAGNE 346 
1852 
135 31 39 7 3 
005 ITALY 274 9 
1 4 
12 71 
10 
3 005 ITALIE 2826 113 
30 
3 129 549 
112 
142 38 
006 UTD. KINGDOM 23 6 
:i 
1 1 006 ROYAUME-UNI 292 80 7 27 23 6 7 
036 SWITZERLAND 9 4 1 1 
2 22 1 
036 SUISSE 178 71 75 20 12 
19 200 i 040 PORTUGAL 27 1 1 040 PORTUGAL 245 7 6 
058 GERMAN DEMoR 45 45 058 RD.ALLEMANDE 203 203 
1000 W 0 R L D 526 199 15 15 11 80 144 33 23 6 1000 M 0 N DE 6142 2436 303 333 135 1304 995 337 226 73 
1010 INTRA-EC 434 190 12 14 10 80 94 11 17 6 1010 INTRA-CE 5277 2296 194 295 111 1304 715 131 158 73 
1011 EXTRA-EC 95 9 4 1 2 51 22 6 o 1011 EXTRA-CE 864 140 109 38 24 279 206 68 
1020 CLASS 1 47 9 4 1 2 3 22 6 . 1020 CLASSE 1 629 140 109 38 24 44 206 68 
1021 EFTA COUNTR. 45 9 3 1 2 2 22 6 . 1021 A EL E 574 133 81 38 24 24 206 68 
1040 CLASS 3 48 48 . 1040 CLASSE 3 234 233 1 
5311.52 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85o/, WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 5311.52 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING > 450GIM2 SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING > 450GIM2 
~:u[lf.f1~8·W~s ~~H1r~~t~~:s~~o~:f:·~1:210% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL r~~Jf.'s'/.'I::J~N G~isJN~; ~?M'i/NE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPEo ODER BOURRETTESEIDE, HPTSo ODER NUR MIT 
001 FRANCE 128 75 
:i 
1 6 10 19 1 6 10 001 FRANCE 1519 1034 
42 
14 70 124 153 6 58 62 
003 NETHERLANDS 219 93 3 
15 
54 6 
1 
60 003 PAYS-BAS 2488 1054 34 
122 
774 99 
11 
465 
004 FR GERMANY 295 
1955 
3 36 
20 
8 
:i 
232 004 RF ALLEMAGNE 2520 
17364 
52 369 1 80 
14 
1885 
005 ITALY 5710 1084 
8 
132 2344 62 110 005 ITALIE 39454 7809 
95 
1002 176 11737 396 956 
006 UTD. KINGDOM 318 124 98 1 63 3 1 006 ROYAUME-UNI 3842 1416 1099 8 975 30 19 
030 SWEDEN 16 1 15 030 SUEDE 146 9 2 2 133 
1000 W 0 R L D 6708 2254 1190 48 156 83 2364 87 87 419 1000 M 0 N DE 50045 20967 9043 514 1224 1075 12138 998 644 3442 
1010 INTRA-EC 6682 2251 1189 48 156 83 2381 87 71 416 1010 INTRA-CE 49726 20917 9009 512 1221 1075 12088 994 494 3416 
1011 EXTRA-EC 27 4 1 3 16 3 1011 EXTRA-CE 320 51 34 3 3 49 4 150 26 
1020 CLASS 1 27 4 1 3 16 3 1020 CLASSE 1 316 50 33 3 2 48 4 150 26 
1021 EFTA COUNTR. 26 4 3 16 3 1021 A EL E 287 50 9 3 2 48 149 26 
5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450GIM2 SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450GIM2 
~3~u[l[M'1~~F~;\W~ ~~~~~:S$~ ~L~ ~S~C}10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURREITE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL r=~=:J~N G~iSc'm~so:,r:I~~M~ERHAARE, MAX.10% SE/DE, SCHAPPEo ODER BOURRETTESEIDE, HPTSo ODER NUR MIT 
001 FRANCE 429 164 
4 
12 78 52 89 31 3 001 FRANCE 5273 2037 
6:i 
122 909 651 1136 10 353 55 
003 NETHERLANDS 62 20 5 
31 
18 2 
1 
13 003 PAYS-BAS 750 306 63 
19:i 
208 29 1 
9 
80 
004 FR GERMANY 220 
5221 
6 67 4 15 
1s0 
96 004 RF ALLEMAGNE 2189 
57439 
129 799 61 87 6 905 
005 ITALY 11933 2808 
21 
750 219 2474 108 193 005 ITALIE 113766 26426 
si 6236 2244 17374 1358 921 1768 006 UTD. KINGDOM 51 8 4 4 1 10 1 2 006 ROYAUME-UNJ 547 185 69 93 20 78 8 37 
030 SWEDEN 23 
6 
3 
11 
20 030 SUEDE 441 
ai 29 1 7 404 036 AUSTRIA 18 
4 14 1 
1 038 AUTRJCHE 158 13 45 
t38 8 
13 
040 PORTUGAL 21 2 040 PORTUGAL 213 27 40 
51 
52 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>-aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa 
5311.54 5311.54 
1000 W 0 R L 0 12772 5426 2834 117 864 294 2596 172 162 307 1000 M 0 N 0 E 123646 60169 26834 1111 7468 3187 18814 1462 1752 2849 
1010 INTRA·EC 12699 5414 2823 106 864 294 2580 171 140 307 1010 INTRA-CE 122616 59989 26711 1045 7461 3184 18633 1453 1292 2846 
1011 EXTRA-EC 75 12 10 12 1 16 1 23 • 1011 EXTRA-CE 1027 180 122 66 7 3 181 8 460 
1020 CLASS 1 68 9 7 12 16 1 23 1020 CLASSE 1 946 138 68 66 7 179 8 460 
1021 EFTA COUNTR. 67 9 7 12 15 1 23 1021 A EL E 930 129 86 65 7 175 8 460 
5311.58 WOVEN FABRICS OF WOOUfN YARN WITH <85Vo WOOL OR WOOL AND FIN£ ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 5311.58 WO'I£N FABRICS OF WOOLLfN YARN WITH < 85Vo WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLElY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NeiGHING < 275G/U2 SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING < 275G/M2 
l:~uriM~A~El~Ci~ ~it"ir~J~d:s~~~LS<FI:·=210~. DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL STREICHGARNGEWEBE, < 85% WOLLE ODER FEINE llERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFASERN GEMISCHT, < 275 GIM2 
001 FRANCE 19 3 Hi 1 1 7 3 8 1 3 001 FRANCE 308 92 143 19 13 47 63 1 22 51 004 FA GERMANY 38 
463 
5 1 2 
29 
12 004 RF ALLEMAGNE 559 
5912 
16 69 22 17 137 1 154 
005 ITALY 1581 628 
1 
35 6 362 
3 
58 005 ITALIE 18959 7498 
49 
298 58 4346 7 315 525 
006 UTD. KINGDOM 13 9 
12 
006 ROYAUME-UNI 158 48 2 2 1 17(j 48 2 6 040 PORTUGAL 12 040 PORTUGAL 177 5 1 1 
1000 W 0 R L D 1676 480 639 3 41 14 380 12 34 73 1000 M 0 N D E 20327 6138 7662 98 382 130 4601 206 372 738 
1010 INTRA-EC 1653 476 639 2 41 14 367 11 30 73 1010 INTRA·CE 20004 8053 7661 83 382 128 4426 193 340 738 
1011 EXTRA-EC 24 5 1 13 1 4 • 1011 EXTRA·CE 322 85 1 15 2 175 13 31 
1020 CLASS 1 22 3 1 13 1 4 . 1020 CLASSE 1 306 69 1 15 2 175 13 31 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 1 13 1 4 . 1021 A EL E 278 46 1 15 172 13 31 
5311.72 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 5311.72 WO'It:N FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHEllC FIBRES, WEIGHING > 375GIM2 SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING > 375GIM2 
R~~luri.f.A~E~~B':~<fvl1nlif.~~g~~~s~u~~LS >~~~r DE SOIE,SCHAPPE ou aouRRETTE DE sotE,MELANGEs PRINctPAL. =~-R~~~~f~ER~ ~l1A:8W. ~~~~ ~= llERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 97 45 
5 4 
7 34 3 1 4 3 001 FRANCE 1214 534 
136 
8 127 409 43 20 46 27 
002 BELG.-LUXBG. 19 7 
2 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 487 181 91 
20 
51 28 
4 003 NETHERLANDS 25 23 
4 1 2 94 
003 PAYS-BAS 363 335 2 
35 19 46 2 004 FA GERMANY 103 
67 31 
2 
2 93 
004 RF ALLEMAGNE 949 
mi 5 30 17 6 808 005 ITALY 607 331 46 6 29 005 ITALIE 4964 331 
13 
2491 393 53 667 236 
006 UTD. KINGDOM 9 1 2 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 112 10 1 30 38 14 6 
038 AUSTRIA 9 2 
2 
3 4 038 AUTRICHE 168 42 
29 
35 91 
040 PORTUGAL 18 16 040 PORTUGAL 237 208 
1000 W 0 R L 0 899 161 37 8 346 88 15 9 105 130 1000 M 0 N DE 8594 2100 489 150 2699 870 221 81 811 1173 
1010 INTRA-EC 885 143 37 7 345 86 13 7 100 127 1010 INTRA-CE 8109 1838 474 147 2689 852 192 74 762 1081 
1011 EXTRA-EC 33 18 1 2 2 2 4 4 1011 EXTRA-CE 484 262 15 3 10 18 29 7 48 92 
1020 CLASS 1 33 18 1 2 2 2 4 4 1020 CLASSE 1 484 262 15 3 10 18 29 7 48 92 
1021 EFTA COUNTR. 32 18 2 2 2 4 4 1021 A EL E 474 262 15 3 18 29 7 48 92 
5311.74 WO'It:N FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 5311.74 :8.1~ w~~~~~~~f l~tl'Jiu\\~FIBR~~ :~~~~~ ~~~~U~N~C~:k,:IR, MAX 10Vo SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375GIM2 
~~~uriM~A~~~~-==~Cf~Hif.~~~~~S~~E~LSA~~~·~i10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL. =~-R:.~~~~ER~ ~lM:8W. ~~~ ~~ Glr:..~RHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 137 14 
2 
3 15 102 2 1 
2 
001 FRANCE 2051 255 
s9 
53 223 1444 39 22 8 7 
002 BELG.-LUXBG. 34 1 3 24 
14 
2 002 BELG.-LUXBG. 536 37 32 322 
152 
34 47 5 
003 NETHERLANDS 18 1 1 8 sO 2 1 4 9 003 PA YS-BAS 181 11 6 si 810 5 11 7 113 004 FA GERMANY 101 
72 
1 19 9 004 RF ALLEMAGNE 1655 
1091 
32 402 160 76 
005 ITALY 407 74 125 38 4 3 30 61 005 ITALIE 4456 758 1234 443 43 35 305 547 
006 UTD. KINGDOM 20 3 4 2 1 
5 
3 7 006 ROYAUME-UNI 332 87 72 17 17 
ss 
34 103 2 
040 PORTUGAL 76 6 61 4 040 PORTUGAL 940 3 77 762 39 1 
1000 W 0 R L 0 820 99 97 14 275 183 29 8 44 71 1000 M 0 N D E 10572 1623 1132 136 3369 2549 424 102 564 673 
1010 INTRA-EC 718 92 82 14 214 173 21 8 43 71 1010 INTRA-CE 9252 1494 928 136 2606 2457 310 102 546 673 
1011 EXTRA-EC 102 7 15 61 10 8 1 . 1011 EXTRA-CE 1320 129 204 763 92 114 18 
1020 CLASS 1 99 6 13 61 10 8 1 . 1020 CLASSE 1 1281 109 188 763 92 114 15 
1021 EFTA COUNTR. 89 6 8 61 5 8 1 . 1021 A EL E 1137 103 106 763 42 109 14 
5311.75 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 85~, WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 5311.75 WO'I£N FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHEllC FIBRES, NEIGHING < 200G/M2 SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING < 200G/M2 
R~~uri.f.A~E~'Wa'f~'fvl1nt1r.:Jg.Ji:u~s~u~~LS <~M~r DE soiE,sCHAPPE ou BOURREm DE sote,MELANGEs PRINCIPAL. KAMMGARNGEWEBh < 85% WOLLE ODER FEINE llERHAARE, MAX. 10~, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, < 200 GIM2 
001 FRANCE 19 3 
1 
11 1 3 1 
1 
001 FRANCE 444 68 
as 
221 30 80 44 
3 20 
1 
004 FA GERMANY 10 
10 
6 
1 
2 
12 
004 RF ALLEMAGNE 247 
214 
5 121 8 46 6 
005 ITALY 44 9 
1 
8 6 4 005 ITALIE 586 105 26 61 17 7 4 37 141 006 UTD. KINGDOM 10 1 1 1 006 ROY AUME-UNI 134 16 14 4 69 5 
1000 W 0 R L D 108 27 15 12 15 8 5 6 8 12 1000 M 0 N DE 1667 385 221 258 212 141 145 76 81 148 
1010 INTRA-EC 101 25 13 12 15 8 4 8 6 12 1010 INTRA-CE 1511 325 189 251 212 141 107 78 62 148 
1011 EXTRA·EC 7 2 2 1 2 . 1011 EXTRA-CE 155 BO 32 7 37 19 
1020 CLASS 1 5 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 126 60 3 7 37 19 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 2 . 1021 A EL E 124 60 3 5 37 19 
5311.82 WO'I£N FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10~. SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 5311.82 WO'It:N FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85~. WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10Vo SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING > 450G/M2 MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING > 450G/M2 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland J Belg.-Luxj UK I Ireland J Danmark I 'EXXaOa 
5311.82 ~~~lu~~M~A~gAF~g~~~~ ~~itEr~~~tM!b1~1~~Sc':.t":·10% DE SDtE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANG.PRINCIP. 5311.82 STREICNGARNGEWEBE, < 85% WOUE ODER FEJNE TIERHAARE,MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE,NICHT HPTS.ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFASERN GEMISCHT, > 450 G/M2 
001 FRANCE 36 8 
i 
1 20 2 1 2 2 001 FRANCE 391 123 
1 i 
26 176 27 14 17 8 
004 FR GERMANY 37 
102 
1 3 2 3 
i H~ 27 004 RF ALLEMAGNE 339 889 26 35 27 66 7 2 172 005 ITALY 662 36 27 3 465 13 005 ITALIE 4581 267 
2 
166 39 3014 63 116 
007 IRELAND 11 11 
i 43 007 IRLANDE 222 216 1 12 43 3 008 DENMARK 49 5 
70 
008 DANEMARK 119 60 4 
952 028 NORWAY 70 
1 i i 
028 NORVEGE 953 1 
17 4 6 12 2 036 SWITZERLAND 12 
92 4 i i 
036 SUISSE 261 219 
24 
1 
038 AUSTRIA 106 5 3 038 AUTRICHE 257 101 5 21 1 92 13 
058 GERMAN DEM.R 134 134 058 RD.ALLEMANDE 499 499 
1000 W 0 R L D 1147 144 42 95 52 9 655 5 99 46 1000 M 0 N DE 7959 1656 332 93 43D 111 3789 67 1142 339 
1010 INTRA-EC 811 127 38 2 51 9 516 4 18 46 101 0 INTRA-CE 5864 1317 300 68 420 111 3170 43 99 336 
1011 EXTRA-EC 337 18 4 93 1 139 1 81 . 1011 EXTRA-CE 2094 339 32 25 10 618 24 1044 2 
1020 CLASS 1 197 18 4 93 5 1 76 . 1020 CLASSE 1 1572 339 31 25 9 119 24 1023 2 
1021 EFTA COUNTR. 195 17 4 93 5 1 75 . 1021 A EL E 1543 328 31 25 9 119 24 1005 2 
1040 CLASS 3 139 134 5 . 1040 CLASSE 3 521 1 1 499 20 
5311.84 :&~N~~R~~~~Je~~ FJ's~~-~~H~'L~~~EB1W'=x~=:x 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 5311.84 =~~N:~~Rf~ET~~~WEJt::RA~~ Aa~~-~~H?:O'L~~~EB1W~~~=:x 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
TISSUS DE FILS CARDESS CONT.< 85% DE LAINE OU POlLS FIN~MAX.to~, DE SDtE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANG.PRINCIP. 
OU SEULEM.AVEC FIBRE SYNTHET. DISCONTINUES, 200 A 375 M2 r~ifrr~~~::s~~N ~~rSc~~5og~RJii~E,.11ERHAARE,MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRE1TESEIDE,NICHT HPTS.ODER NUR MIT 
001 FRANCE 25 1 
2 
2 6 7 8 1 001 FRANCE 307 26 
20 
36 60 102 72 1 10 
004 FA GERMANY 28 
525 
6 4 3 7 
5 20 
6 004 RF ALLEMAGNE 345 
5737 
46 59 31 121 
39 100 
66 
005 ITALY 1459 139 
16 
61 155 532 22 005 ITALIE 13339 1610 
39 
424 1549 3671 203 
006 UTD. KINGDOM 48 1 1 6 1 
1:i 
23 006 ROYAUME-UNI 314 8 26 22 15 
138 
201 3 
007 IRELAND 13 007 IRLANDE 138 
058 GERMAN DEM.R 26 26 058 RD.ALLEMANDE 104 104 
600 CYPRUS 29 29 600 CHYPRE 135 135 
1000 W 0 R L D 1648 534 145 25 77 166 619 28 25 29 1000 M 0 N DE 15086 5897 1709 136 571 1703 4363 242 179 286 
1010 INTRA-EC 1578 529 144 24 77 166 561 28 20 29 1010 INTRA-CE 14544 5796 1695 121 565 1703 4024 242 112 286 
1011 EXTRA-EC 68 5 1 58 4 • 1011 EXTRA-CE 543 101 14 16 6 339 67 
1020 CLASS 1 12 4 1 3 4 . 1020 CLASSE 1 277 79 14 12 6 99 67 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 3 4 . 1021 A EL E 256 64 11 11 6 97 67 
1030 CLASS 2 30 1 29 . 1030 CLASSE 2 159 22 1 136 
1040 CLASS 3 26 26 . 1040 CLASSE 3 106 2 104 
5311.88 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING < 275G/M2 
5311.88 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING < 275GIM2 
~~~lu~~AmEgAF~g~S ~~itEr~6~~tM:JE3.%ill~ ~JI~~~~O~o DE SDtE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANG.PRINCIP. STREICNGARNGEWEBE, < 85% WOUE ODER FEINE TIERHAARE,MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE,NICHT HPTS.ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFASERN GEMISCHT, < 275 GIM2 
001 FRANCE 24 8 3 1 2 10 
20 
001 FRANCE 465 148 
2 
86 17 40 158 15 1 
003 NETHERLANDS 21 
4 
1 
i 
003 PAYS-BAS 308 
1s 69 i 
39 
1s 
267 
004 FR GERMANY 25 
14 18 i 
13 7 004 RF ALLEMAGNE 494 
214 
7 310 77 
005 ITALY 66 2 26 
9 
5 005 ITALIE 1025 357 
12 
41 7 339 
109 
5 62 
006 UTD. KINGDOM 49 4 30 4 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 1391 78 977 145 59 44 5 6 036 SWITZERLAND 5 1 2 
1s 
036 SUISSE 159 37 67 7 1 
7 
3 
038 AUSTRIA 18 3 038 AUTRICHE 317 3 6 89 212 
1000 W 0 R L D 213 27 50 5 10 4 59 9 1 48 1000 M 0 N DE 4271 481 1415 135 272 110 1068 116 47 627 
1010 INTRA-EC 186 26 48 4 10 4 51 9 1 33 1010 INTRA-CE 3709 441 1347 114 272 108 867 109 39 412 
1011 EXTRA-EC 27 1 2 1 8 15 1011 EXTRA-CE 561 39 69 21 1 201 7 8 215 
1020 CLASS 1 27 1 2 1 8 15 1020 CLASSE 1 548 39 69 16 1 201 7 215 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 2 1 8 15 1021 A EL E 543 39 69 13 1 199 7 215 
5311.91 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING > 375G/M2 
5311.91 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 85~o WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10~, SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING > 375GIM2 
~~~lu~~M~A~~E~::ll~HW~IS~~~E~ J:lrJ~ ~~~r~~r· DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SDtE,NON MELANG.PRIHCIP. ~~.R~~t:f~ER~ ~lM:c?~~ gD~~~~~M~ERHAARE,MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURREMSEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT I 
I 
001 FRANCE 14 
i i 
1 6 2 3 2 
2 
001 FRANCE 202 10 
1s 
11 19 84 26 35 13 4 
004 FR GERMANY 12 
1:i 
1 4 1 2 004 RF ALLEMAGNE 135 
202 
12 2 32 32 3 31 8 
005 ITALY 53 8 3 23 
:i 
1 5 005 ITALIE 466 87 
1:i i 
27 119 
36 
5 26 
006 UTD. KINGDOM 7 1 1 
i 
2 006 ROYAUME-UNI 120 26 19 5 20 
028 NORWAY 13 
5 12 i i 
12 028 NORVEGE 197 9 
325 2i 
4 
8 1s 
184 
036 SWITZERLAND 19 036 SUISSE 475 106 
1000 W 0 R L D 129 25 27 2 2 10 31 6 19 7 1000 M 0 N DE 1795 437 502 58 31 160 218 74 272 43 
1010 INTRA-EC 93 17 15 1 1 10 30 6 6 7 1010 INTRA-CE 1049 282 176 36 26 150 192 74 70 43 
1011 EXTRA-EC 37 9 12 1 1 1 13 . 1011 EXTRA-CE 747 155 326 22 6 10 26 202 
1020 CLASS 1 37 9 12 1 1 1 13 . 1020 CLASSE 1 739 154 325 22 6 10 20 202 
1021 EFTA COUNTR. 36 8 12 1 1 1 13 . 1021 A EL E 724 145 325 22 6 10 15 201 
5311.93 :&r.,N ~~R~Jc?'l>rtfecl'e"':RAWo FJ's~ls, ~H?:O 'L~~E B1WM:X ~~~AX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 5311.93 =~:~ft\"&W~g~~TEtfeJ::J:o As~~. =H?:G 'L~~EB1W~~ 'W~=:x 10~, SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
~~lur:..~~~E~lll~lltHW~dl!'~:UE~~ ::~ 3~5N~~~-10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SDtE,NON MELANG.PRINCIP. ~:r~.R==~ERN~lM~~ow.~~l.~JN~r~~fARE,MAX.10% S8DE, SCHAPPE- ODER BOURREMSEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 18 7 1 8 2 001 FRANCE 406 142 54 4 160 3 42 1 
53 
54 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia l NederlandJ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
5311.93 5311.93 
004 FR GERMANY 17 ll 1 11 2 I 1 I 1 004 RF ALLEMAGNE 262 375 32 11 155 24 22 11 6 12 005 ITALY 77 20 3 2 19 15 005 ITALIE 1227 396 
69 
51 46 155 6 185 
006 UTD. KINGDOM 11 I 3 
1 
I 6 006 ROY AUME-UNI 302 23 71 
2 
37 
5 
98 2 2 
036 SWITZERLAND 6 4 I 036 SUISSE 190 107 18 57 I 
1000 W 0 R L 0 141 29 30 3 18 14 21 9 1 16 1000 M 0 N 0 E 2623 671 613 198 262 277 223 155 19 205 
1010 INTRA-EC 130 25 26 2 18 13 21 8 1 16 1010 INTRA-CE 2300 550 524 134 257 272 194 151 15 203 
1011 EXTRA-EC 10 4 4 1 1 . 1011 EXTRA-CE 323 121 90 64 5 5 29 4 4 1 
1020 CLASS I 7 4 I I I . I 020 CLASSE 1 258 121 29 64 5 5 29 4 I 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 I I . 1021 A EL E 212 Ill 18 61 2 4 12 3 I 
5311.97 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH < 85'!. WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10'!. SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 5311.97 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10~, SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING < 2011G/112 MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING < 200G/M2 
g~~~u~.ll~tWa~~C~~IS~:tt: ~~ ~"ir~:% DE SOIE,SCHAPP£ OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANG.PRINCIP. KAMMGARNGEWEfis. < 85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE,MAX.tO% SEIDE, SCHAPP£- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNF N GEMISCHT, < 200 G/M2 
001 FRANCE 16 2 3 9 1 1 001 FRANCE 462 60 99 242 15 32 6 8 
003 NETHERLANDS 79 I 
1 
73 
10 
5 003 PAYS-BAS 807 
6 
12 
9 
766 
228 
29 
004 FR GERMANY 35 
IS 28 
6 1 
2 
17 004 RF ALLEMAGNE 603 
415 
164 34 
t:i 2:i 
162 
005 ITALY 128 
52 
15 39 18 
6 
10 005 ITALIE 1809 674 
t966 
99 217 254 114 
006 UTD. KINGDOM 79 I 6 12 2 006 ROY AUME-UNI 2539 11 143 11 327 
2 
41 27 13 
007 IRELAND 11 11 
50 
007 IRLANDE 222 4 216 
36:i 030 SWEDEN 50 4 2 :i 1 030 SUEDE 363 lo4 56 liS 2 4:i 5 036 SWITZERLAND 10 036 SUISSE 329 
1000 W 0 R L 0 415 24 37 77 17 135 30 7 56 32 1000 M 0 N D E 7219 608 904 2607 118 1587 543 85 438 329 
1010 INTRA-EC 350 20 35 73 17 134 29 7 4 31 1010 INTRA-CE 6472 501 841 2462 118 1585 499 85 56 325 
1011 EXTRA-EC 63 4 2 4 2 51 • 1011 EXTRA·CE 749 107 63 146 2 44 382 5 
1020 CLASS I 63 4 2 4 2 51 . I 020 CLASSE 1 744 107 63 141 2 44 382 5 
1021 EFTA COUNTR. 63 4 2 4 2 51 . 1021 A EL E 731 107 58 135 2 44 382 5 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE POlLS GROSSIERS GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRINS GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER ROSSHAAR 
004 FR GERMANY 42 19 2 6 12 1 2 004 RF ALLEMAGNE 408 
11 
169 11 89 114 1 3 21 
005 ITALY 17 
2 
17 005 ITALIE 198 187 4 :i IS 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROY AUME-UNI 186 160 
1000 W 0 R L 0 67 4 38 2 6 13 1 3 1000 M 0 N 0 E 862 201 377 3 11 99 116 4 23 28 
1010 INTRA·EC 63 3 38 2 6 13 1 2 1010 INTRA-CE 824 192 355 3 11 99 116 4 23 21 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 1011 EXTRA-CE 38 10 21 7 
------------------------------------------------------ - ·-·- -- ·- - ------
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXA<!Oa 
5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCLUDIIG PULLED OR GARNmED RAGS) 5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE ~NClUDING PULLED OR GARNmED RAGS) 
UN BRUT, ROUI, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE UN, YC LES EFFILOCHES ~~'ft~,Gfcg~~~ESCHWUNGEN,GEHECHELT OD.ANDERS BEARB., JEDOCH NICHT YERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EJNSCHL REJSS-
5401.10 RAW OR RETTED FLAX 5401.10 RAW OR RETTED FLAX 
UN BRUT OU ROUI FLACHS,ROH ODER GEROESTET 
001 FRANCE 40115 
28 2s 
321 
3:i 
3S772 5 17 001 FRANCE 10532 
48 4i 
460 j 10037 15 20 002 BELG.-LUXBG. 503 343 
1623i 
10 64 002 BELG.-LUXBG. 55S 382 
2662 
1S 62 
003 NETHERLANDS 16272 41 
35 
003 PA YS-BAS 2711 48 1 
220 EGYPT 560 525 
4 
220 EGYPTE 5S5 555 
:i 
40 
720 CHINA 301 2S7 720 CHINE 277 274 
1000 W 0 R L D 58151 28 152 1595 33 58212 15 116 1000 M 0 N DE 14781 48 64 1743 7 12763 34 122 
1010 INTRA·EC 57219 28 152 707 33 56203 15 81 1010 INTRA·CE 13884 48 64 891 7 12758 34 82 
1011 EXTRA-EC 932 888 9 35 1011 EXTRA-CE 896 852 4 40 
1030 CLASS 2 560 525 
4 
35 1030 CLASSE 2 5S5 555 
:i 
40 
1040 CLASS 3 357 353 . 1040 CLASSE 3 295 2S2 
5401.21 BROKEN FLAX 5401.21 BROKEN FLAX 
UN BRISE FLACHS, GEBROCHEN 
001 FRANCE 351 18 
749 38 333 2S4 001 FRANCE 268 10 S42 35 258 334 002 BELG.-LUXBG. 1081 
328 
002 BELG.-LUXBG. 1311 24i 220 EGYPT 328 
14i 
220 EGYPTE 241 
si 720 CHINA 885 744 720 CHINE 578 467 
1000 W 0 R L D 2741 18 891 38 1494 300 . 1000 M 0 N DE 2479 10 1033 35 1060 341 
1010 INTRA·EC 1498 18 749 38 398 295 . 1010 INTRA-CE 1627 10 942 35 304 338 
1011 EXTRA·EC 1243 141 1097 5 • 1011 EXTRA·CE 852 91 756 5 
1030 CLASS 2 333 
14i 
328 5 . 1030 CLASSE 2 246 
si 
241 5 
1040 CLASS 3 885 744 . 1040 CLASSE 3 578 487 
5401.25 UN TEILLE 5401.25 FLACHS, GESCHWUNGEN 
001 FRANCE 1640S 340 
3S48 
5314 20 10643 S2 
i 
001 FRANCE 27112 421 
60SO 
S331 23 17187 150 i 002 BELG.-LUXBG. 105SO 733 1709 50 
ss4 
414S 002 BELG.-LUXBG. 17522 1011 275S 58 
1443 
7603 
003 NETHERLANDS 1097 1 14 128 003 PA YS-BAS 1708 2 23 240 
220 EGYPT 3781 138 3643 
321 
220 EGYPTE 3963 144 381S 
259 720 CHINA 4445 701 3423 720 CHINE 3310 47S 2572 
1000 W 0 R L D 36415 1073 4808 7022 70 18732 4707 1 2 1000 M 0 N DE 53746 1434 6751 12090 81 25093 8288 3 1 5 
1010 INTRA·EC 28189 1073 3969 7022 70 11685 4387 1 2 1010 INTRA-CE 46471 1434 6127 12090 81 18702 8029 3 i 5 1011 EXTRA·EC 8226 839 7066 321 • 1011 EXTRA--CE 7275 624 6391 258 
1030 CLASS 2 3781 138 3643 
321 
. 1030 CLASSE 2 3963 144 381S 
259 1040 CLASS 3 4445 701 3423 . 1040 CLASSE 3 3311 480 2572 
5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FLAX 5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FLAX 
UN PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE FLACHS,GEHECHELT ODER ANDERS 8EARBEITET 
001 FRANCE 11S2 6 
1437 
838 
264 
303 45 
57 2s 4:i 001 FRANCE 3188 20 3212 2378 31i 638 152 224 57 s7 002 BELG.-LUXBG. 5854 534 1573 
17 
1S21 002 BELG.-LUXBG. 13867 1028 4744 
s:i 
41S4 
005 ITALY 76 58 1 
2:i 414 i 005 ITALIE 230 130 6 66 13S:i 1 006 UTD. KINGDOM 471 24 s 006 ROYAUME-UNI 158S 113 1 10 6 
220 EGYPT 146 12 134 220 EGYPTE 231 22 209 
1000 W 0 R L D 8036 636 1438 2446 265 613 2069 471 54 44 1000 M 0 N DE 19565 1360 3221 7210 314 1105 4514 1617 118 106 
1010 INTRA-EC 7713 635 1438 2434 265 381 2016 471 29 44 1010 INTRA-CE 19127 1360 3220 7188 314 792 4463 1617 67 106 
1011 EXTRA·EC 325 1 1 12 232 54 25 • 1011 EXTRA--CE 438 1 22 313 51 51 
1030 CLASS 2 146 12 134 
49 
1030 CLASSE 2 231 22 20S 4:i 1040 CLASS 3 143 S4 1040 CLASSE 3 133 90 
5401.40 FLAX TOW 5401.40 FLAX TOW 
ETOUPES FLACHSWERG 
001 FRANCE 24531 175 
4365 
628 1 2348S 238 
1:3 
001 FRANCE 10070 158 
2306 
501 1 S183 227 
10 002 BELG.-LUXBG. 10713 1S37 1477 12 
ss6 2SOS 002 BELG.-LUXBG. 8358 2006 1347 21 136 2668 003 NETHERLANDS 681 4 
1s 
24 S7 003 PA YS-BAS 288 11 
27 
23 118 
005 ITALY 194 17S 005 ITALIE 237 210 
042 SPAIN 1S6 164 
740 
32 042 ESPAGNE 112 88 
269 
24 
060 POLAND 3643 22 90 3013 060 POLOGNE 123S 9 109 861 064 HUNGARY 1SS8 
264 
10 1S66 064 HONGRIE 730 
50 
3 718 
066 ROMANIA 685 373 48 066 ROUMANIE 227 141 36 
220 EGYPT 2184 424 380 1380 220 EGYPTE 1381 135 161 1085 
720 CHINA 203 203 720 CHINE 108 106 
1000 W 0 R L D 45945 2143 5323 4179 14 31014 3257 2 13 . 1000 M 0 N DE 23046 2199 2715 2569 31 12486 3025 11 10 
1010 INTRA·EC 36197 2116 4380 2129 14 24299 3244 2 13 . 1010 INTRA-CE 19058 2176 2333 1871 30 9615 3012 11 10 
1011 EXTRA·EC 9748 27 943 2050 6715 13 • 1011 EXTRA-CE 3990 24 383 697 1 2871 14 
1020 CLASS 1 286 5 164 75 42 
1:i 
. 1020 CLASSE 1 170 15 8S 35 1 30 
14 1030 CLASS 2 21S7 
22 
424 380 1380 . 1030 CLASSE 2 13S5 
9 
135 161 1085 
1040 CLASS 3 7265 355 15S5 52S3 . 1040 CLASSE 3 2426 15S 501 1757 
- -------------
55 
56 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli<!Oo 
5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PULLED OR GARNEITED RAGS 5401.70 FLAX WASTE, IICWDING PUUED OR GARNETTED RAGS 
DECHETS DE UN, YC LES EFFILOCHES FLACHSABFAEUE, ElNSCHL RBSSSPINNSTOFF 
001 FRANCE 3008 41 
11779 
40 
si 2922 5 3 001 FRANCE 613 18 2921 20 13 573 2 8 002 BELG.-LUXBG. 12869 66 706 
985 
256 
13 
002 BELG.-LUXBG. 3381 36 309 
a8 94 i 003 NETHERLANDS 1071 55 18 003 PAYS-BAS 127 27 5 
005 ITALY 558 24 
1s 
534 005 ITALIE 336 18 48 318 006 UTD. KINGDOM 566 
162 
2 551 006 ROYAUME-UNI 254 44 3 203 060 POLAND 2531 
200 
113 2256 
60 
060 POLOGNE 366 
61 
37 287 
22 220 EGYPT 705 4 441 220 EGYPTE 230 8 139 
1000 W 0 R L 0 22601 312 12430 924 63 8500 354 15 3 1000 M 0 N 0 E 5558 103 3100 433 16 1755 133 10 8 
1010 INTRA-EC 18370 109 11860 761 63 5271 289 14 3 1010 INTRA·CE 4791 53 2969 378 16 1251 107 9 8 
1011 EXTRA-EC 4233 203 571 164 3229 65 1 • 1011 EXTRA-CE 766 49 131 55 504 26 1 
1030 CLASS 2 710 
162 
200 4 441 65 1030 CLASSE 2 234 44 61 8 139 26 1040 CLASS 3 3166 371 137 2496 1040 CLASSE 3 478 70 44 320 
5402 RAIIIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 5402 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PUUED OR GARNETTED RAGS) 
RAMI£ BR~CORTIOUEE, DEGOMMEE, PfiGNEE OU AUTREMENT TRAITEE, IIAIS NON ALE E; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE, YC 
LES EFFIL ~:E,R~~=~.D~~~~~T, GEHECHELT OOER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EIN-
5402.00 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE 5402.00 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE 
RAMIE BR~DECORTIQUEE, DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT TRAITtE, IIAIS NON ALE E; ET DUPES ET DECHETS, DE RAMIE, YC 
LES EFFIL ~~LE,R~~=~.D~fi~M~~~T, GEHECHELT OOER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EIN-
004 FR GERMANY 72 
1 28 
66 1 5 004 RF ALLEMAGNE 265 
5 28 
255 1 9 
508 BRAZIL 200 31 100 40 508 BRESIL 468 156 97 182 
720 CHINA 614 213 159 74 158 10 720 CHINE 1285 657 145 321 135 27 
1000 W 0 R L D 1005 215 213 205 304 68 • 1000 M 0 N DE 2262 662 228 872 279 221 
1010 INTRA-EC 166 
21s 
24 90 47 5 • 1010 INTRA·CE 455 
662 
45 352 48 10 
1011 EXTRA·EC 840 189 115 258 63 • 1011 EXTRA-CE 1808 183 520 232 211 
1030 CLASS 2 202 1 30 31 100 40 1030 CLASSE 2 478 5 38 158 97 182 
1040 CLASS 3 614 213 159 74 158 10 1040 CLASSE 3 1285 657 145 321 135 27 
5403 FLAX OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5403 FLAX OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
ALS DE UN OU DE RAMI£, NON CONDITIONNES P.VENTE AU DETAIL LEINEN- UNO RAIIIEGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEIIACHT 
5403.10 FLAX YARN, POUSHED OR GLAZED 5403.10 FLAX YARN, POUSHED OR GLAZED 
ALS DE UN, POUS OU GLACES LEINENGARNE, GEGLAETTET (POUERT) 
002 BELG.-LUXBG. 47 9 10 
1 i 1 28 2 002 BELG.-LUXBG. 172 26 23 22 42 i 1 122 28 004 FR GERMANY 12 
3 2 
1 004 RF ALLEMAGNE 120 
35 2s 
1 4 16 
006 UTD. KINGDOM 15 
35 
1 se 8 1 006 ROY AUME-UNI 205 1 24 129 106 1 13 038 AUSTRIA 91 038 AUTRICHE 264 2 133 
1000 W 0 R L D 260 5 14 79 2 31 84 10 31 4 1000 M 0 N DE 1124 74 79 282 48 126 189 126 149 51 
1010 INTRA·EC 108 4 12 14 2 31 
83 
10 31 4 1010 INTRA·CE 676 53 62 63 48 122 7 124 147 50 
1011 EXTRA-EC 151 1 2 65 • 1011 EXTRA·CE 448 21 17 219 4 182 1 1 1 
1020 CLASS 1 119 1 35 83 . 1020 CLASSE 1 362 21 13 139 4 182 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 92 1 35 56 1021 A EL E 304 21 9 139 4 129 1 1 
5403.31 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 00011/KG 5403.31 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOM/KG 
ALS DE UN OU DE RAMIE, SIMPLES, ECRUS, MESURAHT MAXIMUM 15000 M AU KG LEIIEN- U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, MAXIMAL 1500011/KG LAUFLAENGE 
001 FRANCE 1234 86 
1900 
936 5 205 2 001 FRANCE 6259 435 
4573 
4748 19 1047 10 
002 BELG.-LUXBG. 3748 693 316 30 809 002 BELG.-LUXBG. 10466 2381 1253 118 
1 
2141 
1 003 NETHERLANDS 34 2 
2 
12 i 3 20 3 003 PAYS-BAS 113 11 14 35 19 65 2 004 FR GERMANY 41 
11 
10 16 
1 
004 RF ALLEMAGNE 133 
31 
28 16 37 17 
005 ITALY 73 13 18 3 45 4 005 ITALIE 467 151 279 2 25 257 22 3 006 UTD. KINGDOM 144 21 
1 
41 
35 
006 ROY AUME-UNI 703 146 
22 
254 
212 036 SWITZERLAND 36 
534 45 8 036 SUISSE 239 1 154 4 1s 038 AUSTRIA 592 5 038 AUTRICHE 2108 1922 17 
060 POLAND 60 60 
2 142 1s 
060 POLOGNE 234 234 
10 119 11 062 CZECHOSLOVAK 204 45 062 TCHECOSLOVAQ 174 34 
064 HUNGARY 222 25 100 97 064 HONGRIE 1044 84 524 436 
220 EGYPT 78 
2 
78 220 EGYPTE 130 
10 
130 
508 BRAZIL 34 32 508 BRESIL 134 124 
1000 W 0 R L 0 6497 1475 2020 1746 42 267 899 7 41 • 1000 M 0 N DE 22223 5279 5304 7317 162 1354 2530 41 236 
1010 INTRA-EC 5269 811 1915 1351 41 252 891 7 1 • 1010 INTRA-CE 18144 3004 4739 6343 158 1343 2511 41 5 
1011 EXTRA·EC 1228 864 105 395 15 8 41 • 1011 EXTRA-CE 4079 2275 565 974 4 11 19 231 
1020 CLASS 1 630 534 1 46 8 41 1020 CLASSE 1 2363 1923 22 164 4 19 231 
1021 EFT A COUNTR. 629 534 1 45 8 41 1021 A EL E 2353 1923 22 154 4 19 231 
1030 CLASS 2 113 
130 
2 111 
1s 
1030 CLASSE 2 264 
352 
10 254 
11 1040 CLASS 3 486 102 239 1040 CLASSE 3 1451 533 555 
5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GWED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOMIKG 5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 00011/KG 
ALS DE Lll OU DE RAMIE, SIMPLES, ECRUS, MESURANT PLUS DE 15000 A 45000 M INCLUS AU KG LEINEN· U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, UEBER 15000 BIS 4500011/KG LAUFLAENGE 
001 FRANCE 464 181 221 60 2 001 FRANCE 3376 1388 1612 354 22 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
5403.35 5403.35 
002 BELG.-LUXBG. 124 24 4 87 5 
9 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 634 146 12 443 11 
109 5 
22 
004 FA GERMANY 19 1 4 4 004 RF ALLEMAGNE 156 6 26 10 
3 005 ITALY 21 
si 19 404 2 4 5 005 ITALIE 221 503 212 3375 6 46 006 UTD. KINGDOM 539 75 
455 
006 ROYAUME-UNI 4537 596 
4165 
17 
007 IRELAND 492 
24 
29 6 2 007 IRLANDE 4527 
116 i 278 61 23 038 AUSTRIA 147 114 9 038 AUTRICHE 709 537 56 
042 SPAIN 20 
2 
20 042 ESPAGNE 163 
12 
163 
508 BRAZIL 28 26 508 BRESIL 247 235 
1000 W 0 R L D 1876 286 26 921 9 161 456 6 11 • 1000 M 0 N DE 14708 2193 245 6764 21 1182 4170 42 91 
1010 INTRA-EC 1661 259 23 745 9 152 456 6 11 • 1010 INTRA-CE 13470 2059 229 5733 21 1126 4170 42 90 
1011 EXTRA-EC 214 27 2 176 9 • 1011 EXTRA-CE 1237 134 16 1031 56 
1020 CLASS 1 167 24 134 9 . 1020 CLASSE 1 875 117 1 701 56 
1021 EFTA COUNTR. 147 24 114 9 . 1021 A EL E 711 117 1 537 56 
1030 CLASS 2 28 2 
2 
26 . 1030 CLASSE 2 247 12 
16 
235 
1040 CLASS 3 19 1 16 . 1040 CLASSE 3 115 5 95 
5403.37 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING MAX t5 OOOM/KG 5403.37 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING MAX 15 OOOMIKG 
ALS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLE$, NON ECRUS, MESURANT MAXIMUM 15000 M AU KG LEINEN· U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, MAXIMAL 1SOOOM/KG LAUFLAENGE 
001 FRANCE 381 57 
419 
172 
26 
151 
61 
1 001 FRANCE 2509 431 
1365 
1344 1 722 
216 
3 8 
002 BELG.-LUXBG. 593 75 12 
19 
002 BELG.-LUXBG. 2173 459 40 93 
142 005 ITALY 121 77 25 
13 2 
005 ITALIE 1481 1138 201 
113 13 006 UTD. KINGDOM 58 14 1 28 
11 
006 ROYAUME-UNI 512 125 17 244 
20 038 AUSTRIA 43 31 
5 
1 
4 
038 AUTRICHE 206 179 
29 
7 
14 508 BRAZIL 415 259 147 508 BRESIL 1973 1346 584 
1000 W 0 R L 0 1663 523 463 358 26 201 85 2 5 • 1000 M 0 N DE 9098 3729 1676 2114 94 1124 300 15 46 
1010 INTRA-EC 1170 223 446 199 26 197 73 2 4 • 1010 INTRA-CE 6765 2153 1582 1504 94 1110 271 15 36 
1011 EXTRA-EC 493 300 17 159 4 12 1 . 1011 EXTRA-CE 2332 1576 93 610 14 29 10 
1020 CLASS 1 58 32 1 12 12 1 . 1020 CLASSE 1 259 187 7 26 29 10 
1021 EFTA COUNTR. 46 32 
5 
1 
4 
12 1 . 1021 A EL E 238 187 5 7 
14 
29 10 
1030 CLASS 2 415 259 147 . 1030 CLASSE 2 1973 1346 29 584 
1040 CLASS 3 21 9 12 . 1040 CLASSE 3 100 43 57 
5403.39 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOM/KG 5403.39 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING > 15 OOOM BUT MAX 45 OOOM/KG 
ALS DE UN OU DE RAMIE, SIMPLE$, NON ECRUS, MESURANT PLUS DE 15000 A 45000 M INCLUS AU KG LEINEN U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, UEBER 15000 BIS 45000M/KG LAUFLAENGE 
001 FRANCE 2739 198 
9 
2497 4 28 10 2 001 FRANCE 27711 2288 
12 
25018 46 274 61 22 
002 BELG.-LUXBG. 494 9 457 18 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 2204 80 1987 107 
10 
18 
004 FR GERMANY 7 
4 
3 2 
6 1 
004 RF ALLEMAGNE 181 sa 41 129 a9 1 13 005 ITALY 127 65 SOS 51 1 005 ITALIE 1561 824 7oo8 9 577 10 006 UTD. KINGDOM 551 33 1 8 
11 
006 ROYAUME-UNI 7530 408 12 83 
39 038 AUSTRIA 43 9 23 038 AUTRICHE 185 51 95 
042 SPAIN 206 
s4 
206 042 ESPAGNE 1529 
384 
1529 
064 HUNGARY 99 45 064 HONGRIE 734 350 
508 BRAZIL 58 58 508 BRESIL 789 1 788 
1000 W 0 R L D 4349 258 147 3796 24 88 31 4 1 1000 M 0 N DE 42633 2913 1371 36815 294 945 230 52 13 
1010 INTRA-EC 3922 246 79 3462 24 87 19 4 1 1010 INTRA-CE 39256 2845 902 34024 294 944 182 52 13 
1011 EXTRA-EC 425 11 68 334 12 • 1011 EXTRA-CE 3376 67 469 2791 1 48 
1020 CLASS 1 252 11 229 12 . 1020 CLASSE 1 1741 67 1625 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 46 11 23 12 . 1021 A EL E 211 67 
1 
95 1 48 
1030 CLASS 2 60 
68 
60 . 1030 CLASSE 2 818 817 
1040 CLASS 3 113 45 1040 CLASSE 3 818 468 350 
5403.50 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING > 45 OOOM/KG 5403.50 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING > 45 OOOM/KG 
ALS DE UN OU DE RAMIE, SIMPLE$, MESURANT > 45 000 M/KG LEINEN- UNO RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE > 45 000 M/KG 
001 FRANCE 51 5 
27 
46 
2 
001 FRANCE 603 62 
364 
541 
6 26 005 ITALY 35 6 
80 
005 ITALIE 424 29 
1369 1 006 UTD. KINGDOM 85 5 006 ROYAUME-UNI 1425 52 3 
042 SPAIN 36 36 042 ESPAGNE 567 567 
1000 W 0 R L D 223 29 27 162 1 3 1 1000 M 0 N DE 3104 211 365 2477 4 10 31 6 
1010 INTRA-EC 183 25 27 126 1 3 1 1010 INTRA-CE 2521 196 364 1910 4 10 31 6 
1011 EXTRA-EC 40 4 36 . 1011 EXTRA-CE 583 15 1 567 
1020 CLASS 1 40 4 36 . 1020 CLASSE 1 582 15 567 
5403.61 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, UNBLEACHED 5403.61 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, UNBLEACHED 
ALS DE UN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, ECRUS LEINEN U. RAMIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
001 FRANCE 38 10 
24 
18 1 7 
2 
001 FRANCE 220 75 
70 
92 4 39 10 
002 BELG.-LUXBG. 102 40 
64 
36 4 5 002 BELG.-LUXBG. 349 130 492 134 22 15 31 9 004 FR GERMANY 111 
64 2 
18 
28 
004 RF ALLEMAGNE 655 
203 14 
98 3 
005 ITALY 97 
2 1 
3 
1 
005 ITALIE 516 
16 9 
47 252 
1 4 006 UTD. KINGDOM 13 6 i 3 006 ROYAUME-UNI 106 36 60 40 036 SWITZERLAND 11 4 
21 2 1 
036 SUISSE 108 40 1 3 4 i 5 038 AUSTRIA 36 12 038 AUTRICHE 139 57 62 14 
1000 W 0 R L D 453 135 33 169 58 18 31 8 1 1000 M 0 N DE 2213 543 149 755 262 153 281 3 42 25 
1010 INTRA-EC 362 120 26 104 56 18 31 6 1 1010 INTRA-CE 1871 444 89 601 246 149 281 1 35 25 
57 
58 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'H>.aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<Ioo 
5403.61 5403.61 
1011 EXTRA-EC 92 16 7 66 2 1 • 1011 EXTRA-cE 343 99 60 155 17 4 1 7 
1020 CLASS 1 62 16 7 36 2 1 . 1020 CLASSE 1 276 99 60 88 17 4 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 47 16 7 21 2 1 . 1021 A EL E 251 99 60 63 17 4 1 7 
5403.69 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, BLEACHED 5403.69 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, BLEACHED 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS LEINEN U. RAMIEGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH 
001 FRANCE 72 10 
12 
30 
8 
9 22 9 1 001 FRANCE 477 81 si 195 33 43 140 1 2 
16 
002 BELG.-LUXBG. 44 15 
1 i 6 002 BELG.-LUXBG. 213 74 45 ti 61 48 5 004 FR GERMANY 39 2 12 7 4 004 RF ALLEMAGNE 252 
1353 
19 36 31 38 
005 ITALY 303 103 119 72 3 6 005 ITALIE 3219 1283 
135 9 474 46 62 1 006 UTD. KINGDOM 58 6 
4 
9 
1 
37 6 
1 
006 ROYAUME-UNI 617 62 7 362 42 
17 036 SWITZERLAND 12 3 2 1 
12 
036 SUISSE 190 44 78 31 17 3 
20 038 AUSTRIA 91 11 6 62 038 AUTRICHE 289 80 5 183 1 
1000 W 0 R L 0 664 151 145 135 16 121 59 21 15 1 1000 M 0 N DE 5468 1743 1464 629 96 912 335 148 118 23 
1010 INTRA-EC 520 133 135 51 16 119 32 19 14 1 1010 INTRA-CE 4798 1572 1380 374 79 896 249 136 89 23 
1011 EXTRA-EC 146 18 10 84 1 1 28 2 2 • 1011 EXTRA-cE 670 171 83 254 17 16 87 13 29 
1020 CLASS 1 134 17 10 80 1 1 21 2 2 . 1020 CLASSE 1 614 166 83 247 17 4 55 13 29 
1021 EFTA COUNTR. 109 17 10 65 1 1 13 2 . 1021 A EL E 550 166 83 220 17 4 31 29 
5404 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 5404 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL LEINEN- UNO RAMIEGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5404.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE 5404.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LIN, POUS OU GLACES LEINENGARNE, GEGLAETTET (POUERT) 
720 CHINA 111 111 720 CHINE 385 385 
1000 W 0 R L 0 150 4 3 116 13 8 5 1 1000 M 0 N DE 803 48 52 434 105 54 4 90 16 
1010 INTRA-EC 27 3 1 1 12 8 1 1 1010 INTRA-CE 295 44 36 28 95 51 4 21 16 
1011 EXTRA-EC 119 1 114 4 • 1011 EXTRA·CE 506 4 16 406 9 2 69 
1020 CLASS 1 8 4 4 1020 CLASSE 1 114 4 11 20 9 1 69 
1021 EFTA COUNTR. 8 
1 
4 4 1021 A EL E 114 4 11 20 9 1 69 
1040 CLASS 3 112 111 1040 CLASSE 3 390 4 385 1 
5404.90 RAMIE YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
5404.90 RAMIE YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FILS DE UN, NON POLlS NI GLACES, ET FILS DE RAMIE LEINENGARNE, NIGHT GEGLAETTET, UNO RAMIEGARNE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 35 4 8 1 4 
14 
17 1 001 FRANCE 506 85 
4 
125 17 36 
133 
236 7 
005 ITALY 28 11 
2 
3 6 1 1 005 ITALIE 212 63 1 12 45 6 14 006 UTD. KINGDOM 15 4 1 006 ROY AUME-UNI 129 22 28 13 
1000 W 0 R L 0 158 35 5 55 2 9 15 28 7 2 1000 M 0 N DE 1372 350 83 260 40 77 143 338 58 23 
1010 INTRA-EC 99 25 5 11 2 8 15 28 3 2 1010 INTRA·CE 1088 255 80 143 24 63 143 338 19 23 
1011 EXTRA-EC 54 4 45 1 4 • 1011 EXTRA·CE 259 70 4 117 16 13 39 
1020 CLASS 1 13 4 4 1 4 . 1020 CLASSE 1 172 70 4 31 16 13 38 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 4 1 4 . 1021 A EL E 168 70 4 30 16 13 35 
5405 WOVEN FABRICS OF FLAX OR OF RAMIE 5405 WOVEN FABRICS OF FLAX OR OF RAMIE 
TISSUS DE UN OU DE RAMIE GEWEBE AUS FLACHS DOER RAMIE 
5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIH 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING MAX 400G/M2 5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING MAX 400G/M2 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT MAXIMUM 400 G AU M2 GEWEBE,MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, ROH, MAXIMAL 400G/QM 
001 FRANCE 39 1 
75 
26 
4 
9 2 1 001 FRANCE 296 8 
700 
216 
30 
54 9 9 
002 BELG.-LUXBG. 153 61 8 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1275 432 3 
2 
66 44 
20 005 ITALY 19 11 7 9 1 2 005 ITALIE 624 380 215 186 2 5 10 2 006 UTD. KINGDOM 13 1 006 ROYAUME-UNI 264 2 29 8 24 3 
036 SWITZERLAND 12 12 
ti 11 
036 SUISSE 232 230 2 
95 46 048 YUGOSLAVIA 28 
4 24 
048 YOUGOSLAVIE 141 
17 to5 060 POLAND 33 5 
30 3 
060 POLOGNE 149 27 
a3 55 062 CZECHOSLOVAK 49 3 
18 1 
13 062 TCHECOSLOVAO 187 13 as 3 36 064 HUNGARY 24 5 064 HONGRIE 135 2 41 
1000 W 0 R L 0 413 96 102 76 49 24 10 1 46 9 1000 M 0 N DE 3645 1158 1034 666 168 159 83 11 243 123 
1010 INTRA-EC 242 74 83 35 18 12 10 1 8 1 1010 INTRA-CE 2610 855 951 405 82 108 80 11 90 28 
1011 EXTRA·EC 171 21 19 41 31 12 1 38 8 1011 EXTRA-CE 1035 303 82 261 88 51 3 153 96 
1020 CLASS 1 66 14 19 19 1 12 1 . 1020 CLASSE 1 553 262 82 144 4 51 10 
1021 EFTA COUNTR. 34 13 19 
23 
1 
1 
1 . 1021 A EL E 355 255 82 
116 
4 4 
3 
10 
96 1040 CLASS 3 107 8 30 37 8 1040 CLASSE 3 482 41 83 143 
5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING > 400G/M2 5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING > 400GIM2 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT PLUS DE 400 G AU M2 GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS DOER RAMIE, ROH, UEBER 400G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 122 17 63 21 17 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 513 103 250 66 68 
22 
24 2 
004 FR GERMANY 21 2 17 004 RF ALLEMAGNE 152 25 101 2 2 
- --·---
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantltes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAl\OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\MOo 
5405.25 5405.25 
005 ITALY 3 3 
16 46 1 3 
005 ITALIE 142 120 15 
243 209 
4 
13 14 
3 
006 UTD. KINGDOM 74 8 006 ROYAUME-UNI 513 26 6 2 
060 POLAND 38 22 sa 3 16 1 060 POLOGNE 133 75 189 9 58 Hi 062 CZECHOSLOVAK 104 15 27 062 TCHECOSLOVAQ 351 52 85 
1000 WORLD 393 65 64 96 82 8 8 1 47 22 1000 M 0 N D E 1994 394 278 523 399 60 60 13 166 101 
1010 INTRA-EC 230 27 64 39 81 8 8 1 4 . 1010 INTRA-CE 1408 256 278 334 390 51 60 13 21 3 
1011 EXTRA-EC 164 37 58 1 3 43 22 1011 EXTRA-CE 587 138 189 9 9 145 97 
1020 CLASS 1 23 1 1 21 1020 CLASSE 1 103 11 9 2 81 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 
s8 1 3 42 21 1021 A EL E 103 11 189 9 9 2 81 1040 CLASS 3 141 37 1 1040 CLASSE 3 484 127 143 16 
5405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 5405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, BLANCHIS GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 20 2 
25 
4 1 2 
21 26 
11 001 FRANCE 367 22 
346 
45 3 12 7 4 
2oS 
274 
002 BELG.-LUXBG. 206 99 6 28 1 002 BELG.-LUXBG. 1908 822 83 326 
4 
104 6 15 
004 FR GERMANY 7 a 4 1 1 4 1 004 RF ALLEMAGNE 106 112 135 29 5 53 1 7 7 005 ITALY 12 11 2 1 10 1 005 ITALIE 257 492 1 31 133 9 006 UTD. KINGDOM 27 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 715 21 9 17 
73 
12 
007 IRELAND 5 
41 
3 007 IRLANDE 143 11 4 21 34 
048 YUGOSLAVIA 41 
3 1 
048 YOUGOSLAVIE 553 
12 
553 
060 POLAND 31 27 
2 2 13 
060 POLOGNE 247 229 
14 14 
6 
182 062 CZECHOSLOVAK 74 56 1 062 TCHECOSLOVAQ 766 7 538 11 
1000 W 0 R L 0 454 121 29 153 46 5 29 12 33 28 1000 M 0 N 0 E 5418 1150 496 2045 447 69 254 158 307 492 
1010 INTRA-EC 281 114 29 22 32 5 27 10 29 13 1010 INTRA-CE 3583 1048 495 669 358 66 238 144 259 304 
1011 EXTRA-EC 173 7 131 14 2 2 4 13 1011 EXTRA-CE 1833 101 1 1378 89 1 16 14 46 187 
1020 CLASS 1 60 3 42 14 1 . 1020 CLASSE 1 751 78 1 561 89 1 2 17 2 
1021 EFTA COUNTR. 19 3 1 14 
2 2 
1 . 1021 A EL E 191 78 1 8 89 1 
14 14 
14 
186 1040 CLASS 3 113 4 89 3 13 1040 CLASSE 3 1074 24 815 21 
5405.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'7. FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 5405.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nSSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, TENITS OU FABRIQUES AVEC DES FILS OE DIVERSES COULEURS GEWEBE, MIND. 85 PC FLACHS ODER RAMIE,GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 50 7 
s9 
23 2 7 1 10 001 FRANCE 900 183 
966 
398 24 61 12 5 217 
002 BELG.-LUXBG. 626 34 30 471 
5 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 4331 325 219 2788 
59 
20 1 6 12 
003 NETHERLANDS 57 24 1 1 
2 
25 
1 2 
1 003 PA YS-BAS 641 275 14 12 
29 
278 
24 
3 
004 FR GERMANY 30 
220 93 
18 1 1 5 004 RF ALLEMAGNE 758 
8336 
12 517 18 17 25 116 
005 ITALY 348 
75 
1 2 21 
19 
1 8 005 ITALIE 12383 3364 
3005 
28 129 305 4 16 201 
006 UTD. KINGDOM 99 2 1 
1 ri 2 006 ROYAUME-UNI 3481 67 33 5 19 354 309 13 10 007 IRELAND 25 2 1 3 
1 
1 007 IRLANDE 764 79 60 175 2 86 8 
030 SWEDEN 60 29 1 14 1 5 9 030 SUEDE 431 205 11 125 7 3 34 46 
16 036 SWITZERLAND 8 4 4 036 SUISSE 238 94 14 105 1 2 7 
038 AUSTRIA 10 10 
49 
038 AUTRICHE 235 234 1 
2 040 PORTUGAL 49 
2 1 
040 PORTUGAL 241 
66 
239 
29 1 1 1 042 SPAIN 3 042 ESPAGNE 103 5 
060 POLAND 19 
14 
19 
5 2 12 9 
060 POLOGNE 199 
71 
199 
20 3 15 TT 062 CZECHOSLOVAK 73 31 062 TCHECOSLOVAQ 467 223 s8 
064 HUNGARY 55 51 4 064 HONGRIE 447 419 28 
508 BRAZIL 60 80 508 BRESIL 897 897 
1000 W 0 R L D 1602 337 250 351 466 18 73 23 27 37 1000 M 0 N D E 26678 9895 4786 6358 2983 380 1061 358 180 677 
1010 INTRA-EC 1238 289 185 150 479 17 66 21 6 25 1010 INTRA-CE 23315 9266 4443 4327 2947 374 988 338 74 558 
1011 EXTRA-EC 363 46 64 202 8 1 7 2 21 12 1011 EXTRA-CE 3363 629 343 2031 36 6 73 19 107 119 
1020 CLASS 1 133 46 50 19 1 1 7 9 . 1020 CLASSE 1 1305 609 272 269 11 6 70 4 49 15 
1021 EFTA COUNTR. 129 44 50 18 1 1 6 9 . 1021 A EL E 1150 535 265 231 8 5 43 46 15 
1030 CLASS 2 80 
2 14 
80 
6 2 12 
. 1030 CLASSE 2 900 2 
71 
898 26 3 15 sa 104 1040 CLASS 3 150 102 12 1040 CLASSE 3 1157 18 863 
5405.38 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 5405.38 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
nSSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, IMPRIMES GEWEBE, MIND. 85 PC FLACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 17 1 6 6 1 3 001 FRANCE 306 19 
2 
158 46 7 76 
003 NETHERLANDS 11 11 
36 2 6 1 
003 PAYS-BAS 187 182 
15 
2 
1o4 
1 
005 ITALY 58 13 7 4 7 1 005 ITALIE 2442 546 1634 251 123 39 20 006 UTD. KINGDOM 21 2 
10 2 4 
006 ROYAUME-UNI 444 54 11 70 3 
41 
12 4 
030 SWEDEN 19 3 030 SUEDE 167 4 77 29 2 9 5 
036 SWITZERLAND 2 
2 
2 
5 
036 SUISSE 140 11 109 16 2 2 
038 AUSTRIA 7 038 AUTRICHE 120 46 69 5 
1000 W 0 R L D 157 33 53 23 9 12 12 8 2 5 1000 M 0 N 0 E 4132 940 1898 590 116 241 177 43 20 107 
1010 INTRA-EC 125 30 41 15 9 11 7 7 1 4 1010 INTRA-CE 3674 872 1713 464 114 225 129 41 15 101 
1011 EXTRA-EC 32 3 12 8 2 5 1 1 1011 EXTRA-CE 459 66 185 126 2 16 46 3 5 6 
1020 CLASS 1 31 3 12 8 2 5 1 . 1020 CLASSE 1 449 66 185 124 2 16 48 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 29 3 12 8 2 4 1021 A EL E 428 63 185 114 2 16 43 5 
5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
nSSUS, CONT. MOINS OE 85 PC OE UN OU DE RAMIE, ECRUS GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS OOER RAMIE, ROH 
001 FRANCE 238 4 
19 
165 11 57 1 001 FRANCE 1997 48 
124 
'1677 58 207 
2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 95 28 23 24 1 002 BELG.-LUXBG. 551 155 148 118 4 
59 
60 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aoo 
5405.51 5405.51 
003 NETHERLANDS 55 34 
38 18 
21 
5 
003 PAYS-BAS 211 121 
36:i 56 
89 1 
004 FR GERMANY 63 
1 6 
2 004 RF ALLEMAGNE 455 
14 9:i 
11 25 
11 005 ITALY 10 
14 
1 
1 
2 005 ITALIE 148 8 
28 
22 
006 UTD. KINGDOM 21 3 54 3 006 ROYAUME-UNI 166 19 4 77 :i 238 34 007 IRELAND 54 
12 2:i 
007 IRLANDE 240 2 
77 94 048 YUGOSLAVIA 35 
36 70 
048 YOUGOSLAVIE 171 
159 26:i 060 POLAND 120 
77 
14 
316 94 72 4 
060 POLOGNE 473 51 
250 169 5:i 062 CZECHOSLOVAK 832 233 
21 
36 062 TCHECOSLOVAQ 2424 770 222 
s4 s15 145 064 HUNGARY 95 4 70 064 HONGRIE 476 28 364 
1000 W 0 R L D 1673 344 105 329 369 104 156 73 188 5 1000 M 0 N DE 7579 1341 454 2668 1056 409 514 199 874 64 
1010 INTRA-EC 557 70 26 262 53 81 54 1 10 • 1010 INTRA-CE 3860 367 221 2347 235 316 240 29 94 11 
1011 EXTRA-EC 1114 274 79 66 316 23 102 72 178 4 1011 EXTRA-CE 3719 974 234 320 821 94 274 169 780 53 
1020 CLASS 1 67 1 1 32 23 8 2 . 1020 CLASSE 1 337 15 4 186 6 94 24 8 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 
79 
19 
316 
8 
72 
2 . 1021 A EL E 162 14 3 107 6 24 
169 
8 
5:i 1040 CLASS 3 1049 273 35 94 176 4 1040 CLASSE 3 3382 959 229 135 815 250 772 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'/o FLAX OR RAMIE 5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
TtSSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, BLANCHIS GEWEBE, UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 24 3 
18 
11 6 7 9 12 3 001 FRANCE 220 28 134 103 2 66 3 3 15 002 BELG.-LUXBG. 125 21 59 
24 
002 BELG.-LUXBG. 914 177 393 33 
151 
102 74 1 
003 NETHERLANDS 109 43 42 
12 11 2 :i 
003 PA YS-BAS 923 261 502 4 54 5 10 17 004 FR GERMANY 28 
1 2 
004 RF ALLEMAGNE 202 
19 
2 1 2 116 
8 005 ITALY 3 
:i t5 
005 ITALIE 101 66 
100 
2 3 3 
008 DENMARK 18 
8 
008 DANEMARK 130 
111 
28 2 
038 AUSTRIA 12 
11 
4 
202 45 6 12 4 038 AUTRICHE 133 56 22 717 155 35 52 35 062 CZECHOSLOVAK 360 43 37 062 TCHECOSLOVAQ 1451 187 214 
064 HUNGARY 14 2 
569 
7 4 1 064 HONGRIE 101 19 
2324 
47 29 6 
:i 066 ROMANIA 571 2 066 ROUMANIE 2352 25 
1000 W 0 R L D 1308 124 644 133 239 32 88 12 29 7 1000 M 0 N DE 6837 848 3123 916 935 228 497 61 166 63 
1010 INTRA-EC 319 70 62 73 33 32 25 6 15 3 1010 INTRA-CE 2587 516 704 533 189 225 267 27 102 24 
1011 EXTRA-EC 988 54 582 59 206 63 6 14 4 1011 EXTRA-CE 4252 332 2419 384 748 2 230 35 65 39 
1020 CLASS 1 30 9 2 14 5 . 1020 CLASSE 1 283 120 39 98 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 2 4 
206 
1 6 14 . 1021 A EL E 196 120 39 26 746 2 9 35 64 39 1040 CLASS 3 947 48 580 48 45 4 1040 CLASSE 3 3916 211 2380 286 155 
5405.61 WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 5405.61 WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, TEINTS OU FABRIQUES AVEC DES RLS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE,GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 127 50 
118 
28 2 17 15 13 2 001 FRANCE 1933 968 
767 
361 32 204 210 121 37 
002 BELG.-LUXBG. 251 30 13 19 
42 
71 002 BELG.-LUXBG. 2129 253 98 184 
34:i 
819 1 7 
003 NETHERLANDS 65 13 6 
4 15 
4 
2 4 
003 PAYS-BAS 580 159 56 
114 80 
19 
24 
3 
8 004 FR GERMANY 29 
200 
2 1 1 
10 
004 RF ALLEMAGNE 364 
5728 
43 18 41 36 
005 ITALY 336 102 
:i 
9 4 5 
5 
6 005 ITALIE 8449 2131 
11:i 
104 43 112 7 81 243 
006 UTD. KINGDOM 15 2 2 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 293 40 34 9 10 
12 
71 6 10 
036 SWITZERLAND 25 24 6 1 1 i 036 SUISSE 484 402 8 56 1 5 15 038 AUSTRIA 49 40 1 i 038 AUTRICHE 714 581 89 13 1 15 19 042 SPAIN 19 4 6 8 042 ESPAGNE 439 101 125 186 1 5 2 
060 POLAND 16 
2 9 
16 
38 1 3:i 11 16 
060 POLOGNE 107 
11 39 
107 
168 5 140 3:i 139 062 CZECHOSLOVAK 200 90 062 TCHECOSLOVAQ 1218 683 
066 ROMANIA 29 1 25 1 2 066 ROUMANIE 187 11 135 15 26 
068 BULGARIA 42 42 068 BULGARIE 212 212 
1000 W 0 R L D 1240 370 279 226 83 66 103 41 40 32 1000 M 0 N DE 17463 8306 3481 2131 580 644 1288 246 318 469 
1010 INTRA-EC 827 296 232 48 45 65 97 7 24 13 1010 INTRA-CE 13769 7149 3048 686 408 618 1204 103 249 304 
1011 EXTRA-EC 412 74 47 179 38 1 6 33 16 18 1011 EXTRA-CE 3692 1157 431 1445 172 26 84 143 69 165 
1020 CLASS 1 109 70 12 21 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 1835 1124 248 363 4 26 45 25 
1021 EFTA COUNTR. 80 66 6 3 
38 
1 1 
3:i 
3 . 1021 A EL E 1265 1016 106 80 3 21 15 
143 
24 
165 1040 CLASS 3 296 3 34 157 1 12 18 1040 CLASSE 3 1805 25 174 1082 168 5 43 
5405.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85~o FLAX OR RAMIE 5405.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85~, FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, IMPRIMES GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 36 7 
1 
4 
10 
11 3 10 1 001 FRANCE 536 129 
4 
145 7 148 48 44 17 
002 BELG.-LUXBG. 17 
20 
5 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 115 3 34 62 
59 
9 3 
003 NETHERLANDS 28 
2 15 :i 
1 003 PA YS-BAS 220 147 3 1 
30 
10 
4 10 004 FR GERMANY 20 
10 :i 9 1 
004 RF ALLEMAGNE 327 
380 
56 213 11 3 
:i 005 ITALY 55 29 
51 
3 BB 6 005 ITALIE 1465 819 834 34 77 114 6 32 006 UTD. KINGDOM 171 6 3 15 2 006 ROYAUME-UNI 1883 105 79 256 34 
2 
489 99 7 
038 AUSTRIA 44 29 13 1 1 
12 
038 AUTRICHE 756 514 220 9 11 gg 062 CZECHOSLOVAK 20 8 
9 44 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 123 24 55 267 8 1:i 064 HUNGARY 56 064 HONGRIE 343 
1000 W 0 R L D 472 82 38 108 32 23 66 90 19 14 1000 M 0 N DE 6076 1336 986 1608 412 358 557 480 171 168 
1010 INTRA-EC 325 43 34 74 31 22 15 88 16 2 1010 INTRA-CE 4586 767 962 1232 390 328 215 471 152 69 
1011 EXTRA-EC 148 39 4 34 1 1 51 1 3 12 1011 EXTRA-CE 1489 569 24 376 22 30 342 8 19 99 1020 CLASS 1 68 31 4 23 1 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 1012 545 23 311 22 30 75 6 
1021 EFTA COUNTR. 54 30 2 15 1 1 4 
1 
1 . 1021 A EL E 851 526 9 249 20 18 24 
8 
5 gg 1040 CLASS 3 78 8 11 44 2 12 1040 CLASSE 3 476 24 65 267 13 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _I "EXA<lOa 
5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 
COTON EN MASSE BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COTON HYDROPHILE OU BLANCH! BAUMWOLLE, HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
002 BELG.-LUXBG. 91 91 
4 104 11 
002 BELG.-LUXBG. 169 169 
18 2ss 26 004 FR GERMANY 186 67 
45 
004 RF ALLEMAGNE 334 35 
90 006 UTD. KINGDOM 640 584 11 
114 
006 ROYAUME-UNI 1736 1627 3 18 
360 036 SWITZERLAND 114 036 SUISSE 360 
038 AUSTRIA 76 
294 
76 038 AUTRICHE 153 
456 
153 
052 TURKEY 864 
si 131 570 052 TURQUIE 1296 9i 190 840 064 HUNGARY 188 30 661 064 HONGRIE 287 ss 2092 220 EGYPT 750 59 220 EGYPTE 2276 129 
224 SUDAN 1144 363 781 224 SOUDAN 1391 378 1013 
332 ZIMBABWE 487 
16i 724 41 
487 382 ZIMBABWE 1055 
34:i 1210 44 1055 400 USA 5159 4227 400 ETATS-UNIS 10830 9233 
504 PERU 1984 511 1473 504 PEROU 3729 790 2939 
520 PARAGUAY 597 597 520 PARAGUAY 1370 1370 
524 ISRAEL 2S13 
s-i 10 5 10 2513 624 ISRAEL 4132 12:i 1i 9 20 4132 ,64 INDIA 579 503 664 INDE 1336 1167 
JOO AUSTRALIA 77 77 800 AUSTRALIE 154 154 
,1000 WORLD 15614 B51 460 104 1976 98 45 12080 1000 M 0 N DE 30856 2058 853 255 2985 107 90 2 24508 
1010 INTRA-EC 970 743 4 104 27 47 45 • 1010 INTRA-CE 2303 1838 21 255 54 43 90 2 
245oli 1011 EXTRA-EC 14644 108 456 1949 51 12080 1011 EXTRA-CE 28559 221 833 2932 65 
1020 CLASS 1 6300 176 1018 41 506S 1020 CLASSE 1 12811 362 1666 44 10739 
1021 EFTA COUNTR. 190 
s-i 110 931 10 190 1021 A EL E S12 12:i 229 1266 20 512 1030 CLASS 2 8116 7014 1030 CLASSE 2 15407 13769 
1031 ACP (63a 1672 
si 41 363 1268 1031 ACP (~ 2S30 gi 83 378 2069 1040 CLASS 228 171 1040 CLASS 3 338 241 
5501.~L ~TJ~~w~n~Eg0~~~?E~B~gR OJ~~r\\~~O~~gE:ao ABSORBENT OR BLEACHED 5501.~ L ~TJ~~~8JyfNA~~Eg0~~T~?E~B~gR oz~~r\\~~~N o~I~gE:f ABSORBENT OR BLEACHED 
U K: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE U K: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
COTON, AUTRE QUE HYDROPHILE OU BLANCH! 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
BAUMWOLLE, AUSGEN. HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
U K: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE U K: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 12680 70 
1436 
7663 178 4476 293 001 FRANCE 20000 148 
249:i 
12363 206 67S4 529 
002 BELG.-LUXBG. 3637 823 1358 1 
101 
19 002 BELG.-LUXBG. 6357 1423 2400 2 2i 39 003 NETHERLANDS 1483 162 3S 427 
1878 
738 
782 348 
003 PA YS-BAS 2416 244 6S 722 
3885 
1358 
1793 620 004 FR GERMANY 12792 
100 
3296 4581 1796 111 004 RF ALLEMAGNE 23S93 
194 
S616 8568 2893 218 
OOS ITALY 214 108 
66 3 299 
OOS ITALIE 400 206 
130 24 67i 006 UTD. KINGDOM 693 325 006 ROYAUME-UNI 1448 617 
008 DENMARK 81 
2196 1424 
81 
223 
008 DANEMARK 144 
3693 2766 
144 
474 009 GREECE 7148 3305 009 GRECE 13946 7013 
024 ICELAND 84 
39 
84 
96 
024 ISLANDE 171 
s4 171 210 036 SWITZERLAND 369 
488 
234 
248 
036 SUISSE 566 
938 
302 
4941 042 SPAIN 1127 132 261 042 ESPAGNE 2180 262 486 048 YUGOSLAVIA 233 233 048 YOUGOSLAVIE 438 438 
OS2 TURKEY 72869 23603 4653 36544 579 35 7455 052 TURQUIE 124331 4134i 8182 61424 112i 70 12181 I 
056 SOVIET UNION 123498 33830 60025 21693 7950 056 U.R.S.S. 188235 54567 86330 34226 13112 ., 
056 GERMAN DEM.R 747 24 723 058 RD.ALLEMANDE 1499 45 1454 
064 HUNGARY 292 20 272 064 HONGRIE 4SS 13 442 
068 BULGARIA 77 77 068 BULGARIE 126 126 
070 ALBANIA 134 134 070 ALBANIE 223 223 
212 TUNISIA 209 
1367i 4765 
209 444 48i 212 TUNISIE 3S1 3266i 13371 351 1269 1203 220 EGYPT 54488 3S11S 220 EGYPTE 139031 90S21 
224 SUDAN 2S277 9207 1689 12345 1291 
70 
745 224 SOUDAN 47069 16443 2776 24106 2264 
136 
1480 
232 MALl 167S7 6229 8406 1509 460 83 232 MALl 29279 11127 14144 2828 859 185 
236 UPPER VOLTA 6002 564 4513 92S 
500 23 22 
236 HAUTE-VOLTA 9663 1079 7110 1474 
9S"i 48 46 244 CHAD 15092 9206 3324 2017 244 TCHAD 26749 16430 6025 3249 
248 SENEGAL 2032 300 265 1467 
18 
248 SENEGAL 3876 585 512 2779 
38 272 IVORY COAST 10341 300 7579 2444 
1200 
272 COTE IVOIRE 19242 529 14100 4575 
2472 280 TOGO 6935 490 4693 5S2 280 TOGO 11530 80S 7281 972 
284 BENIN 3412 2923 108 381 284 BENIN 5300 4306 193 801 
288 NIGERIA 61 
3273 666i 61 soo 288 NIGERIA 137 S989 11562 137 1068 302 CAMEROON 10908 468 302 CAMEROUN 19462 843 
306 CENTR.AFRIC. 4521 2163 223S 123 306 R.CENTRAFRIC 7793 411S 3542 136 
328 BURUNDI 96 
811 
96 328 BURUNDI 178 
2002 
178 
334 ETHIOPIA 811 
4i 
334 ETHIOPIE 2002 
104 3SO UGANDA 1343 1296 
1 
350 OUGANDA 31S1 3047 
-j 352 TANZANIA 4382 343 
1S1 
4038 3S2 TANZANIE 810S 70S 
3Si 
7399 
368 MOZAMBIQUE 3318 2189 978 368 MOZAMBIQUE 6419 3926 2136 
378 ZAMBIA 360 
7991 
360 378 ZAMBIE 756 
15809 
7S6 
382 ZIMBABWE 20997 13006 
295 
382 ZIMBABWE 42895 27086 
618 390 SOUTH AFRICA 480 185 390 AFR. DU SUO 981 363 
391 BOTSWANA 1060 
24873 18221 
1060 
23o5 16822 848 13100 391 BOTSWANA 2007 40443 29600 2007 3816 29015 1705 27685 400 USA 10S196 29161 400 ETATS-UNIS 183272 S1008 
412 MEXICO 7468 2803 537 4129 19 412 MEXIQUE 12615 4706 880 7024 5 
416 GUATEMALA 16491 4176 183 12132 416 GUATEMALA 27968 7160 336 20472 
424 HONDURAS 604 224 
S3o4 
360 
18 
424 HONDURAS 1120 418 
9781 
702 
36 428 EL SALVADOR 12454 1609 SS23 428 EL SALVADOR 22223 2680 9726 
432 NICARAGUA 15353 4889 8304 2139 21 432 NICARAGUA 26727 8934 13707 40SS 31 
61 
62 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J NederlandJ Belg.-Luxj UK I Ireland J Danmark J "EX>-.aba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXalla 
5501.90 5501.90 
456 DOMINICAN R. 554 554 463 478 41 456 REP.DOMINIC. 898 898 735 1151 70 480 COLOMBIA 2571 1589 
557 508 
480 COLOMBIE 5360 3404 
1200 974 504 PERU 11974 6016 2285 1401 1207 
150 
504 PEROU 21941 10741 3743 2963 2320 
271 508 BRAZIL 40683 22788 12158 5211 376 
540 
508 BRESIL 65204 36662 18698 8978 595 
131:i 520 PARAGUAY 21438 13948 2886 3751 265 50 520 PARAGUAY 38936 24706 5012 7296 508 101 
524 URUGUAY 165 126 
1029 
39 
71 52 
524 URUGUAY 263 211 
16s0 
52 
124 91 528 ARGENTINA 4813 2871 590 
3268 
528 ARGENTINE 7160 4289 1006 
6061 608 SYRIA 43635 8677 6605 25032 
2722 
53 608 SYRIE 79339 15533 12746 44901 
5667 
98 
624 ISRAEL 17724 129 1898 8861 138 4176 624 ISRAEL 34973 261 3590 17102 263 8070 
652 NORTH YEMEN 656 462 160 34 652 YEMEN DU NRD 1352 1030 258 64 
656 SOUTH YEMEN 1763 1450 
146 
313 
1305 
656 YEMEN DU SUO 3648 3075 
239 
573 
1971 660 AFGHANISTAN 2506 1055 8045 40 660 AFGHANISTAN 4437 2227 12689 sli 662 PAKISTAN 16655 539 2079 5952 662 PAKISTAN 26845 1005 3356 9715 
664 INDIA 10363 4035 1215 1885 1960 1488 664 INDE 19056 7138 2112 3252 3556 2998 
676 BURMA 1020 
232 
1020 
865 817 
676 BIRMANIE 1567 
395 
1567 
1685 17s:i 800 AUSTRALIA 2169 255 
7605 50200 
800 AUSTRALIE 4436 573 
1391:i 94335 977 SECRET CTRS. 57805 977 SECRET 108248 
1000 W 0 R L D 821249 222494 183243 264831 9661 36167 50200 19182 2284 33387 1000 M 0 N DE 1470682 394359 299868 497895 18005 62532 94335 33604 4911 65173 
1010 INTRA-EC 38711 3882 6304 17481 2056 6599 1459 782 348 1010 INTRA-CE 68313 6318 11157 31339 4093 10172 2821 1793 620 
1011 EXTRA-EC 724731 218811 176939 247150 29568 17723 1501 33039 1011 EXTRA·CE 1294121 388040 288711 486556 52380 30783 3118 64553 
1020 CLASS 1 182666 48996 23327 67678 2884 17152 945 21684 1020 CLASSE 1 316623 83122 38728 116084 4943 29704 1919 42143 
1021 EFTA COUNTR. 532 
135975 
66 369 
18733 571 
97 . 1021 A EL E 880 
250336 
111 555 
3430:i 1080 
214 
22410 1030 CLASS 2 417248 93517 156539 557 11356 1030 CLASSE 2 786647 163537 313981 1200 
1031 ACP ~3l 130385 42172 42295 40624 4333 111 850 1031 ACP (~ 239196 78665 71360 78823 8417 221 1710 
1040 CLAS 124818 33840 80094 22933 7951 1040 CLASS 3 190654 54582 86447 36511 13114 
5502 COTTON LINTERS 5502 COTTON LINTERS 
LINTERS DE COTON BAUMWOLL-LIKTERS 
5502.10 RAW COTTON UNTERS 5502.10 RAW COTTON UNTERS 
LINTERS DE COTON BRUT BAUMWOLL·UNTERS,ROH 
006 UTD. KINGDOM 318 
1425 
174 38 10 6 
ss 
90 006 ROYAUME-UNI 307 
3os 
91 39 5 3 
29 
169 
009 GREECE 1525 
11 
15 009 GRECE 353 
8 
19 
052 TURKEY 23340 14762 1749 6818 052 TURQUIE 6127 4041 558 1520 
056 SOVIET UNION 600 76 170 354 056 U.R.S.S. 191 13 60 118 
224 SUDAN 3000 3000 
570 20 964 26 
224 SOUDAN 782 782 
555 21 468 sli 400 USA 20830 19250 400 ET ATS-UNIS 7345 6251 
412 MEXICO 855 
1519 
749 106 412 MEXIQUE 811 
482 
709 102 
416 GUATEMALA 1519 
70:i 
416 GUATEMALA 482 
220 428 EL SALVADOR 1355 652 428 EL SALVADOR 549 329 
432 NICARAGUA 507 507 432 NICARAGUA 200 200 
484 VENEZUELA 406 406 
10 330 
484 VENEZUELA 207 207 
7 100 508 BRAZIL 4345 4005 508 BRESIL 1953 1750 
528 ARGENTINA 8329 8329 
219 3032 
528 ARGENTINE 2003 2003 45 816 608 SYRIA 5728 2477 
135 
608 SYRIE 1464 603 
49 624 ISRAEL 4114 2792 
124 
1187 624 ISRAEL 995 634 
58 
312 
720 CHINA 6588 6464 720 CHINE 2295 2237 
1000 W 0 R L D 84056 59668 716 3316 21 175 20004 156 • 1000 M 0 N DE 26415 17762 273 1968 9 153 5971 278 1 
1010 INTRA·EC 2013 1425 174 104 21 49 109 131 • 1010 INTRA·CE 815 305 91 91 9 30 60 228 1 
1011 EXTRA·EC 82046 58243 543 3212 127 19895 26 • 1011 EXTRA·CE 25600 17457 182 1877 123 5911 50 
1020 CLASS 1 44441 34265 11 2319 20 7800 26 . 1020 CLASSE 1 13556 10372 8 1112 21 1993 50 
1030 CLASS 2 30418 23902 239 894 106 5277 . 1030 CLASSE 2 9560 7072 57 765 102 1584 
1031 ACP (63l 3045 3000 20 25 
. 1031 ACP ~~ 813 782 11 20 1040 CLASS 7188 76 294 6818 . 1040 CLAS 3 2484 13 117 2354 
5502.90 COTTON LINTERS, OTHER THAN RAW 5502.90 COTTON LINTERS, OTHER THAN RAW 
UNTERS DE COTON, AUTRES QUE BRUTS BAUMWOLL.UNTERS, ANDERE ALS ROHE 
003 NETHERLANDS 117 19 
8591 
61 
115:i 
34 
1219 
3 
27 
003 PAYS-BAS 158 18 
9246 
87 
136:i 
42 
1298 
11 
32 004 FR GERMANY 16760 
189 
3482 2294 14 004 RF ALLEMAGNE 18880 
221 
3988 2733 20 
006 UTD. KINGDOM 4268 486 1121 1536 76 
12 
858 2 006 ROY AUME·UNI 4650 529 1161 1479 106 
:i 
1153 1 
009 GREECE 215 12 191 009 GRECE 145 5 137 
042 SPAIN 167 
6427 6212 
167 
3141 502 3384 27 18 
042 ESPAGNE 109 
6287 643:i 
109 
257:i 419 3274 17:i 22 400 USA 22283 2572 400 ETATS-UNIS 21824 2643 
412 MEXICO 989 533 190 244 22 412 MEXIOUE 921 462 204 235 20 
508 BRAZIL 122 54 17 51 508 BRESIL 128 31 25 72 
1000 W 0 R L D 45196 7238 15373 7826 6079 2927 4807 901 47 1000 M 0 N DE 48822 7025 16240 8392 5853 3329 4770 1357 56 
1010 INTRA·EC 21397 221 9081 4835 2693 2426 1238 874 29 1010 INTRA·CE 23682 245 9780 5372 2846 2910 1313 1183 33 
1011 EXTRA-EC 23799 7015 6292 2991 3386 502 3568 27 18 1011 EXTRA·CE 23138 6780 6460 3019 2807 419 3456 173 22 
1020 CLASS 1 22493 6427 6212 2760 3141 502 3406 27 18 1020 CLASSE 1 21964 6287 6433 2774 2573 419 3283 173 22 
1030 CLASS 2 1152 588 207 244 113 1030 CLASSE 2 1111 493 228 235 155 
5503 COTTON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 5503 COTTON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 
DECHETS DE COTON (YC EFFILOCHES~ NON PE\GNES NI CARDES ABFAELLE VON BAUMWOLLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
- ---·----- --
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandi_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·enaoa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
5503.10 DECHETS DE FILS DE COTON POUR ESSUYAGES INDUSTRifLS 5503.10 PUTZWOLLE 
001 FRANCE 390 382 
30 
2 6 
672 
001 FRANCE 129 122 
8 
4 3 
386 002 BELG.-LUXBG. 1666 395 569 
6 5 
002 BELG.-LUXBG. 715 118 203 
6 3 003 NETHERLANDS 257 165 
112 101 
81 003 PA YS-BAS 122 63 
t9 111 
50 
004 FR GERMANY 304 
689 
38 53 004 RF ALLEMAGNE 200 22i 45 25 005 ITALY 689 
1 69 3 
005 ITALIE 227 
2 116 3 006 UTD. KINGDOM 101 28 
530 74 35 
006 ROYAUME-UNI 132 11 
394 41 22 036 SWITZERLAND 750 107 4 036 SUISSE 494 33 4 
1000 W 0 R L D 4686 1955 158 836 572 122 167 9 849 18 1000 M 0 N D E 2428 651 43 718 209 174 129 6 487 11 
1010 INTRA-EC 3507 1659 142 193 572 118 8 9 806 . 1010 INTRA-CE 1626 541 26 197 208 170 17 6 461 
11 1011 EXTRA-EC 1180 296 16 643 4 160 43 18 1011 EXTRA-CE 801 111 17 521 4 112 25 
1020 CLASS 1 936 142 623 4 106 43 18 1020 CLASSE 1 604 48 463 4 53 25 11 
1021 EFTA COUNTR. 798 142 530 4 87 35 . 1021 A EL E 516 48 394 4 48 22 
1040 CLASS 3 165 155 10 . 1040 CLASSE 3 120 63 57 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAN FOR fiDUSTRIAL WIPERS 5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE FILS DE COTON, AUTRES QUE POUR ESSUYAGES INDUSTR. GARNABFAELLE 
001 FRANCE 1176 40 
204 
447 119 185 385 001 FRANCE 574 33 
36 
296 53 107 85 
002 BELG.-LUXBG. 380 18 22 116 
a5 20 12 002 BELG.-LUXBG. 114 8 11 45 14 14 9 003 NETHERLANDS 598 287 
304 
10 
1299 
204 003 PA YS-BAS 205 100 8i 2 525 80 004 FR GERMANY 2908 
29 
821 105 145 234 004 RF ALLEMAGNE 1329 
20 
517 57 63 80 
005 ITALY 223 42 
308 
5 18 129 
59 144 
005 ITALIE 374 38 
19:i 
3 8 305 
10 s2 006 UTD. KINGDOM 1127 36 152 428 
622 
006 ROYAUME-UNI 512 21 56 180 
124 007 IRELAND 628 
5 
2 
432 12 
4 007 IRLANDE 138 
4 
1 
s25 15 
13 
009 GREECE 449 
290 
009 GRECE 544 
225 036 SWITZERLAND 1549 291 
1 
939 29 036 SUISSE 964 132 
1 
569 38 
038 AUSTRIA 965 56 908 038 AUTRICHE 336 14 321 
048 YUGOSLAVIA 1641 14 1627 
28 34 14 
048 YOUGOSLAVIE 622 9 613 
41 ss 22 052 TURKEY 950 29 
3 
845 052 TURQUIE 586 37 
1 
430 
056 SOVIET UNION 1033 404 
79 
14 612 056 U.R.S.S. 783 322 
16 
3 457 
060 POLAND 2422 
1 
2343 060 POLOGNE 740 
1 
724 
062 CZECHOSLOVAK 566 
143 
565 062 TCHECOSLOVAQ 307 
69 
306 
064 HUNGARY 869 726 
15 
064 HONGRIE 414 345 
32 220 EGYPT 277 
291 160 
262 
230 38 
220 EGYPTE 603 
172 79 
571 
95 39 400 USA 1922 790 413 400 ETATS-UNIS 1057 497 175 
404 CANADA 243 95 
162 
148 404 CANADA 118 48 
181 
70 
662 PAKISTAN 162 862 PAKISTAN 181 
1000 W 0 R L D 20658 1318 799 11981 2111 1497 2497 59 394 • 1000 M 0 N DE 10942 648 288 6747 871 764 1480 10 154 
1010 INTRA-EC 7511 397 587 2039 1691 833 1511 59 394 • 1010 INTRA-GE 3800 166 182 1546 681 381 680 10 154 
1011 EXTRA-EC 13145 920 211 9942 421 664 987 • 1011 EXTRA-CE 7142 482 108 5201 190 383 780 
1020 CLASS 1 7387 777 207 5167 258 635 343 . 1020 CLASSE 1 3775 413 105 2486 136 349 286 
1021 EFTA COUNTR. 2566 347 23 1686 
24 
40 290 . 1021 A EL E 1354 146 6 929 
29 
48 225 
1030 CLASS 2 802 
143 4 
731 15 32 . 1030 CLASSE 2 1112 
69 1 
1014 32 37 
1040 CLASS 3 4955 4044 138 14 612 . 1040 CLASSE 3 2256 1702 24 3 457 
5503.50 PULLED OR GARNffiED RAGS OF COTTON WASTE 5503.50 PULLED OR GARNffiED RAGS OF COTTON WASTE 
EFFILOCHES DE COTON REJSS8AUMWOLLE 
001 FRANCE 3593 3527 
295 
3 
211 
10 20 33 001 FRANCE 1067 1036 
112 
10 
45 
5 5 11 
002 BELG.-LUXBG. 1388 844 9l 17 21 002 BELG.-LUXBG. 429 263 41 3 6 003 NETHERLANDS 1964 832 754 
29 102 
281 
40 
003 PA YS-BAS 1544 489 724 i 112 290 14 004 FR GERMANY 202 
950 
12 19 004 RF ALLEMAGNE 180 
245 
11 36 
005 ITALY 1117 167 
23 110 356 
005 ITALIE 285 40 
11 126 48 006 UTD. KINGDOM 623 15 119 006 ROYAUME-UNI 431 10 236 
009 GREECE 305 7 
5 
288 
t5 
10 009 GRECE 328 3 
5 
316 
20 
9 
036 SWITZERLAND 507 166 321 
19 
036 SUISSE 317 51 241 
28 052 TURKEY 84 
18 18 182 
65 052 TURQUIE 177 
22 11 213 
149 
662 PAKISTAN 218 662 PAKISTAN 246 
680 THAILAND 232 77 
e2s 
155 
s2 
680 THAILANDE 235 97 
665 
138 
41 732 JAPAN 905 140 88 
35 
732 JAPON 960 149 105 
15 740 HONG KONG 211 16 144 16 740 HONG-KONG 184 17 137 15 
1000 W 0 R L D 11869 6798 2210 1245 484 227 436 450 19 . 1000 M 0 N DE 6698 2457 2007 1150 413 182 383 78 28 .I 
1010 INTRA-EC 9267 6178 1346 343 323 227 400 450 
19 
• 1 010 INTRA-CE 4313 2048 1124 344 172 181 366 78 
28 1011 EXTRA-EC 2602 620 864 902 161 36 • 1011 EXTRA-CE 2384 409 883 806 241 17 
1020 CLASS 1 1732 415 650 516 132 19 . 1 020 CLASSE 1 1582 257 684 402 211 28 
1021 EFTA COUNTR. 683 271 5 392 15 
36 
. 1021 A EL E 387 104 5 258 20 
ti 1030 CLASS 2 760 111 198 386 29 . 1030 CLASSE 2 772 136 185 404 30 
5503.90 COTTON WASTE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 5503.90 COTTON WASTE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE COTON, AUTRES QUE DE FILS OU EFFILOCHES A8FAELLE VON 8AUMWOLLE, KEINE PUTZ-, REISS8AUMWOLLE UNO GARNA8FAELLE 
001 FRANCE 3953 1701 
2540 
192 74 1279 705 2 
18 
001 FRANCE 3171 1688 
610 
206 78 619 574 6 
23 002 BELG.-LUXBG. 3270 371 54 263 
s18 
21 3 002 BELG.-LUXBG. 1027 221 48 103 
351 
19 3 
003 NETHERLANDS 4899 1851 1966 14 
2905 
535 15 003 PAYS-BAS 3898 1558 1550 10 
1823 
421 8 
004 FR GERMANY 14436 
279 
6438 1420 863 2717 93 004 RF ALLEMAGNE 12592 
228 
6720 1437 829 1680 103 
005 ITALY 1754 1444 
102 
14 
1135 
17 
315 as 
005 ITALIE 1037 767 
96 
11 
1336 
31 
234 19:i 006 UTD. KINGDOM 3584 1239 444 264 
1157 
006 ROYAUME-UNI 4481 1431 626 565 
286 007 IRELAND 1159 
212 
2 
28 
007 IRLANDE 287 
toi 1 6 008 DENMARK 347 37 
24 ti 70 008 DANEMARK 234 41 3i 2s 80 009 GREECE 10254 1687 1535 6943 48 009 GRECE 11558 2124 1430 7879 63 
- --· -· -- - -- - - -------
63 
64 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
5503.90 5503.90 
032 FINLAND 310 307 
1os8 1102 78 11i 
3 032 FINLANDE 225 223 
ass 99i 102 145 2 .I 036 SWITZERLAND 7211 3615 1241 036 SUISSE 6401 3368 934 
·I 038 AUSTRIA 1528 981 212 215 10 71 39 038 AUTRICHE 1330 912 128 163 16 74 37 
:I 040 PORTUGAL 2511 78 2331 31 8 63 040 PORTUGAL 1433 90 1256 41 9 37 
042 SPAIN 169 18 151 
4075 
042 ESPAGNE 111 8 103 
181fi 
.I 
048 YUGOSLAVIA 4089 14 
736 101 240 1183 18 16 
048 YOUGOSLAVIE 1820 4 
942 142 323 1100 29 
·I 052 TURKEY 7781 2099 3388 052 TURQUIE 7789 2373 2807 13' 
056 SOVIET UNION 1353 12 361 406 147 128 299 056 U.R.S.S. 1149 10 269 378 108 149 235 .I 
058 GERMAN DEM.R 899 
113 
108 
3284 
732 7 52 058 RD.ALLEMANDE 219 
32 
83 B4i 94 10 32 ·' 060 POLAND 3719 43 249 30 060 POLOGNE 999 30 66 24 
062 CZECHOSLOVAK 1599 1178 196 201 19 
12 
5 062 TCHECOSLOVAQ 741 483 120 123 10 
15 
5 
064 HUNGARY 1491 379 120 980 064 HONGRIE 743 136 51 541 
068 BULGARIA 399 
160 
399 068 BULGARIE 177 
133 
177 
208 ALGERIA 160 
122 3os 
208 ALGERIE 133 
92 159 212 TUNISIA 460 30 
1870 42 
212 TUNISIE 267 16 
296i 70 220 EGYPT 6653 3475 564 702 220 EGYPTE 12008 6745 987 1239 
224 SUDAN 736 154 45 70 367 100 224 SOUDAN 1032 269 76 97 483 107 
248 SENEGAL 250 
383 394 
250 248 SENEGAL 518 
13i 294 
518 
334 ETHIOPIA 777 
120 
334 ETHIOPIE 431 
a3 390 SOUTH AFRICA 217 
2189 380 
74 
si 23 BB 390 AFR. DU SUO 164 2104 426 56 39 25 44 400 USA 8557 1527 1006 3300 400 ETATS-UNIS 8796 924 1215 4044 
404 CANADA 394 178 
s4 
73 101 42 404 CANADA 359 176 
si 47 114 22 480 COLOMBIA 92 38 
71 91 30 
480 COLOMBIE 116 49 
1o4 130 36 504 PERU 326 57 77 
336 1i 
504 PEROU 459 84 105 
430 23 508 BRAZIL 1457 827 12 141 19 105 508 BRESIL 1771 949 20 187 29 133 
528 ARGENTINA 169 20 149 
175 
528 ARGENTINE 187 14 173 
143 608 SYRIA 216 
113 
41 
13 228 13 1 
608 SYRIE 172 
13i 
29 
16 255 1i 624 ISRAEL 368 
985 2s4 
624 ISRAEL 425 
862 3o4 662 PAKISTAN 4906 322 15 1029 2301 
8 
662 PAKISTAN 5010 200 22 1268 2354 
1a 664 INDIA 1570 20 207 656 18 249 412 664 INDE 2358 24 374 982 28 406 526 
666 BANGLADESH 114 
731 994 73 132 45 114 666 BANGLA DESH 114 816 1124 ai 18a s4 114 680 THAILAND 2659 684 680 THAILANDE 2974 705 
701 MALAYSIA 675 
10i 
16 
22 16 
68 591 701 MALAYSIA 516 
113 
21 
31 20 
27 468 
720 CHINA 177 444 17 15 720 CHINE 208 519 22 22 732 JAPAN 7160 838 237 
15 s1 
5641 732 JAPON 8292 787 245 
24 sa 
6741 
740 HONG KONG 4476 280 342 51 3757 740 HONG-KONG 3779 177 348 48 3114 
1000 W 0 R L D 120176 26009 24328 27844 5491 10033 25778 320 268 105 1000 M 0 N DE 112163 27927 20987 22516 3923 11361 24744 242 405 58 
1010 INTRA-EC 43655 7339 14405 8754 3544 3811 5271 320 211 . 1010 INTRA-CE 38284 7356 11746 9682 2618 3161 3153 242 326 ss 1011 EXTRA-EC 76521 18670 9923 19090 1948 6221 20507 57 105 1011 EXTRA-CE 73879 20571 9241 12835 1305 8199 21591 79 
1020 CLASS 1 40170 10463 5312 10770 256 1577 11656 32 104 1020 CLASSE 1 36881 10099 4230 7160 298 1921 13078 38 57 
1021 EFTA COUNTR. 11731 5127 3600 1350 88 197 1355 14 . 1021 A EL E 9457 4647 2238 1202 117 229 1014 10 
1030 CLASS 2 26494 6259 3784 2967 529 4480 8449 25 1 1030 CLASSE 2 32671 9646 4456 3541 709 6082 8194 41 
1031 ACP (63~ 1763 154 45 453 
1163 
761 350 . 1031 ACP (6~ 1982 269 77 234 
29a 
777 625 
1040 CLASS 9858 1948 827 5354 165 401 . 1040 CLASS 3 4327 827 554 2133 196 319 
5504 COTTON, CARDED OR COMBED 5504 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE BAUMWOLLE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE BAUMWOLLE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
001 FRANCE 147 19 
5 
20 68 32 8 001 FRANCE 451 36 
20 
96 193 89 37 
002 BELG.-LUXBG. 39 2 
5 2 19 
32 
1 6 9 
002 BELG.-LUXBG. 116 6 
24 5 24 
90 
6 2s 44 004 FR GERMANY 101 
6 
42 17 004 RF ALLEMAGNE 353 
22 
162 63 
006 UTD. KINGDOM 36 7 
143 
22 1 006 ROYAUME-UNI 121 8 
3oa 
87 4 
007 IRELAND 153 9 
26 
1 007 IRLANDE 360 49 
ss 
3 
009 GREECE 708 
223 2 
682 009 GRECE 3055 
1292 9 
1 2988 
1 036 SWITZERLAND 260 23 12 036 SUISSE 1371 33 36 
516 BOLIVIA 50 50 516 BOLIVIE 133 133 
1000 W 0 R L D 1705 284 83 136 2 96 1037 41 7 19 1000 M 0 N D E 6422 1474 259 274 5 231 3889 173 31 86 
1010 INTRA-EC 1241 59 49 51 2 96 925 33 7 19 1010 INTRA-CE 4609 177 188 186 5 231 3579 126 31 86 
1011 EXTRA-EC 463 224 34 85 112 8 • 1011 EXTRA-CE 1814 1297 71 88 310 48 
1020 CLASS 1 396 224 34 75 55 8 . 1020 CLASSE 1 1631 1295 71 64 153 48 
1021 EFTA COUNTR. 281 223 16 23 19 . 1021 A EL E 1431 1292 49 33 56 1 
1030 CLASS 2 68 1 10 57 . 1030 CLASSE 2 182 1 24 157 
5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL BAUMWOLLGARNE, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
5505.13 UNBLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS 5505.13 UNBLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS 
FILS DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESANT MAXIMUM 900 G PAR BOULES OU PELOTES, ECRUS BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT U. APPRETlERT, MAX.900G PRO KUGEL ODER KNAEUEL, ROH 
001 FRANCE 132 23 
11 5 67 34 2 2 6 001 FRANCE 706 165 a1 6 4 274 158 i 7 92 002 BELG.-LUXBG. 24 4 
6 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 174 31 39 
36 
14 2 
003 NETHERLANDS 32 1 6 
1 3 
4 2 13 
a 
003 PAYS-BAS 171 9 34 
3 2s 
12 7 73 
92 004 FR GERMANY 112 
31 20 
79 18 3 004 RF ALLEMAGNE 379 
21a 
1 190 56 12 
005 ITALY 121 
1 
38 18 40 5 9 005 ITALIE 712 67 6 183 85 210 39 120 006 UTD. KINGDOM 121 1 1 71 
46 
7 006 ROYAUME-UNI 626 15 9 363 
152 
23 
007 IRELAND 46 
93 10 6 13 
007 IRLANDE 152 
74i sa 22 s1 3 036 SWITZERLAND 190 68 036 SUISSE 1160 269 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I 'E~MOa 
5505.13 5505.13 
038 AUSTRIA 32 24 
1 
1 
1 7 
7 
2 1 
038 AUTRICHE 254 207 
21 
8 
12 49 
39 
1:i 31 400 USA 15 1 2 400 ETATS-UNIS 206 12 66 2 
508 BRAZIL 32 2 30 508 BRESIL 119 14 105 
1000 W 0 R L D 942 186 58 10 27 295 217 43 45 61 1000 M 0 N DE 5141 1452 305 112 168 1232 866 225 239 522 
1010 INTRA-EC 610 60 41 2 9 264 138 43 30 23 1010 INTRA-CE 3031 437 206 15 68 1064 557 224 157 303 
1011 EXTRA-EC 333 126 18 8 18 30 79 15 39 1011 EXTRA-CE 2105 1015 99 97 101 162 329 1 82 219 
1020 CLASS 1 275 118 11 8 18 17 79 15 9 1020 CLASSE 1 1879 967 80 96 97 114 329 1 82 113 
1021 EFTA COUNTR. 242 117 10 6 17 
8 
78 14 . 1021 A EL E 1517 953 58 30 86 
31 
317 1 69 3 
1030 CLASS 2 52 8 6 30 1030 CLASSE 2 207 48 19 1 3 105 
5505.19 8l.EACI£D canoN YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS 5505.19 BLEACHED COnON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS 
FILS DE caTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESANT MAXIMUM 900 G PAR BOULES OU PELOTES, NON ECRUS BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT U. APPRETIERT, MAX.900G PRO KUGEL ODER KNAEUEL, NICHT ROH 
001 FRANCE 306 53 
37 
1 2 133 28 1 22 66 001 FRANCE 5346 409 
201 
11 10 1650 181 10 274 2801 
002 BELG.-LUXBG. 179 66 58 
41 
15 2 1 002 BELG.-LUXBG. 958 272 394 
214 
53 28 8 
003 NETHERLANDS 216 158 1 
14 11 
15 
9 
3 
22 
003 PA YS-BAS 1889 1604 14 
41 132 
39 
70 
18 
29:i 004 FR GERMANY 335 
204 
5 109 115 50 004 RF ALLEMAGNE 2603 
26o4 
59 533 806 669 
005 ITALY 825 12 
9 
3 415 174 
94 
9 8 005 ITALIE 4175 85 
48 
19 803 549 
719 
24 91 
006 UTD. KINGDOM 135 13 6 1 8 
70 
4 006 ROYAUME-UNI 983 129 32 7 23 
174 
25 
007 IRELAND 84 
14 1 117 4:i 
14 
7 
007 IRLANDE 220 1 
4 834 372 
45 
29 009 GREECE 230 5 43 
8 
009 GRECE 1625 105 36 245 
147 030 SWEDEN 19 1 
7 1 
10 030 SUEDE 181 8 4i 18 26 4 036 SWITZERLAND 181 29 
17 1 
130 14 036 SUISSE 909 263 
181 7 
419 158 
038 AUSTRIA 26 5 3 038 AUTRICHE 285 78 19 
062 CZECHOSLOVAK 29 6 
2 
17 6 
6 1:i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 206 49 
45 
109 48 
9 7:i 48 1 18 400 USA 37 11 4 400 ETATS-UNIS 652 318 134 6 
508 BRAZIL 128 
9 
128 508 BRESIL 329 
95 
329 
624 ISRAEL 11 2 624 ISRAEL 117 22 
684 INDIA 19 
12 2i 6 19 2 664 INDE 240 80 191 33 240 7 720 CHINA 65 18 720 CHINE 430 119 
1000 W 0 R L D 2949 579 72 246 161 738 814 128 113 98 1000 M 0 N DE 21858 6034 493 1750 1257 3424 3450 912 1335 3203 
1010 INTRA-EC 2311 505 62 139 119 724 462 114 89 97 1010 INTRA-CE 17844 5126 395 933 954 3305 2072 856 1018 3185 
1011 EXTRA-EC 638 74 10 107 41 14 352 15 24 1 1011 EXTRA-CE 4012 908 97 816 303 119 1378 56 317 18 
1020 CLASS 1 347 54 10 53 5 7 180 15 22 1 1020 CLASSE 1 2428 763 97 426 43 81 634 56 310 18 
1021 EFTA COUNTR. 236 41 7 17 5 1 143 22 1021 A EL E 1492 414 48 193 36 18 470 4 309 
1030 CLASS 2 185 1 
s4 31 6 153 2 . 1030 CLASSE 2 858 15 1 212 5 625 7 1040 CLASS 3 105 19 6 18 . 1040 CLASSE 3 726 129 389 49 33 119 
5505.21 UNBL.EACHED, SINGLE COnON YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COnON YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
FILS DE caTON SIMPLES, ECRUS, DE 120 DOO M OU PLUS PAR KG UNGEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 DOO M/KG 
001 FRANCE 244 6 
2 
16 5 211 5 
6 
1 001 FRANCE 754 15 
6 
71 12 622 32 
26 
2 
004 FR GERMANY 144 
166 
21 95 13 7 004 RF ALLEMAGNE 655 
863 
114 419 44 46 
005 ITALY 854 85 
350 33 
581 7 15 005 ITALIE 3985 390 
1346 147 
2610 54 68 
009 GREECE 596 113 
374 
100 
21 
009 GRECE 2416 473 
3241 
450 
153 036 SWITZERLAND 866 391 61 2 17 036 SUISSE 7579 3433 672 14 66 
038 AUSTRIA 33 33 
16 116 40 
038 AUTRICHE 248 248 
7 313 137 052 TURKEY 202 30 
1 
052 TURQUIE 561 104 
9 220 EGYPT 91 3 87 220 EGYPTE 380 20 351 
504 PERU 186 166 
1 
504 PEROU 1297 1295 
11 
2 
732 JAPAN 7 6 732 JAPON 113 102 
1000 W 0 R L D 3281 948 466 454 155 1152 12 34 62 1000 M 0 N DE 18311 6603 3680 2256 632 4579 74 235 252 
1010 INTRA-EC 1861 286 89 387 135 916 12 13 23 1010 INTRA-CE 7972 1357 426 1533 597 3790 74 80 115 
1011 EXTRA-EC 1422 661 377 67 20 236 21 40 1011 EXTRA-CE 10340 5246 3255 723 35 789 155 137 
1020 CLASS 1 1131 460 375 66 20 149 21 40 1020 CLASSE 1 8606 3887 3242 714 35 436 155 137 
1021 EFTA COUNTR. 902 424 374 61 5 17 21 . 1021 A EL E 7843 3681 3241 672 28 66 155 
1030 CLASS 2 291 201 2 1 87 . 1030 CLASSE 2 1735 1360 13 9 353 
5505.25 Bl.EACI£D, SINGLE COnON YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 5505.25 BLEACHED, SINGLE COnON YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, NON ECRUS,DE 120 DOO M OU PLUS PAR KG UNGEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOUGARNE, MIND. 120 000 M/KG 
001 FRANCE 21 5 6 9 1 
45 
001 FRANCE 120 14 61 1 25 19 
277 003 NETHERLANDS 47 
i 4 
2 
36 i 
003 PA YS-BAS 288 
6 49 
11 
13i i 7 004 FR GERMANY 99 
1i 
7 50 004 RF ALLEMAGNE 504 
100 
23 287 
005 ITALY 284 10 243 
4i i 
005 ITALIE 1262 79 1083 
22s 9 006 UTD. KINGDOM 43 1 
134 5 
006 ROYAUME-UNI 249 15 
542 2i 2 009 GREECE 146 
19 as 49 
7 009 GRECE 592 
161 640 27 036 SWITZERLAND 153 
33 
036 SUISSE 1174 373 
1as 220 EGYPT 33 220 EGYPTE 185 
662 PAKISTAN 57 57 662 PAKISTAN 182 182 
1000 W 0 R L D 938 43 120 140 4 26 356 48 96 105 1000 M 0 N DE 4761 332 771 604 50 84 1659 253 575 433 
1010 INTRA-EC 651 22 11 140 4 23 306 48 96 1 1010 INTRA-CE 3094 158 84 604 50 80 1284 253 574 7 
1011 EXTRA-EC 287 21 109 3 50 104 1011 EXTRA-CE 1667 174 686 4 375 1 427 
1020 CLASS 1 196 21 109 3 49 14 1020 CLASSE 1 1297 174 686 4 373 1 59 
1021 EFTA COUNTR. 155 21 85 49 . 1021 A EL E 1183 169 640 373 1 
367 1030 CLASS 2 91 1 90 1030 CLASSE 2 369 2 
5505.27 UNBLEACHED canON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 5505.27 UNBLEACHED canON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
---------------- -·-· -----·-··--·-·-
--------------------
65 
66 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanliles Origine I provenance 
Ursprung I Herkunft I Werte Origine I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 _IDeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<lba 
5505.27 FILS De COTON AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS, DE 120 1100 M OU PWS PAR KG 5505.27 BAUMWOUGARNE, MINDESTENS 120 1100 M/KG, GEZWIRNT, ROH 
001 FRANCE 25 1 
1 
11 10 
1 
3 001 FRANCE 102 10 
5 
2 44 29 
8 
17 
2 004 FR GERMANY 29 10 4 13 004 RF ALLEMAGNE 147 
40:i 
4 56 37 35 
005 ITALY 147 64 74 
27 
9 005 ITALIE 937 466 
109 
68 
009 GREECE 42 
a4 si 38 
15 009 GRECE 170 
1460 591 638 
61 
036 SWITZERLAND 201 22 6 036 SUISSE 3046 250 107 
038 AUSTRIA 14 13 
s4 1 4 038 AUTRICHE 155 146 384 
7 
38 046 YUGOSLAVIA 58 046 YOUGOSLAVIE 422 
052 TURKEY 36 11 25 052 TURQUIE 141 
272 
49 92 
204 MOROCCO 96 
7 
38 58 204 MAROC 696 64 424 2 220 EGYPT 15 8 
s5 2 
220 EGYPTE 153 87 
449 504 PERU 75 18 504 PEROU 621 153 19 
528 ARGENTINA 39 
12 
39 
1 t:i 
528 ARGENTINE 405 
169 
405 
12 144 732 JAPAN 26 732 JAPON 325 
1000 W 0 R L D 825 206 181 255 71 49 3 18 42 1000 M 0 N DE 7518 2443 1507 2355 468 373 20 77 275 
1010 INTRA·EC 260 67 84 
25s 
49 39 3 18 . 1010 INTRA-CE 1528 422 556 6 218 227 20 77 2 
1011 EXTRA-EC 564 139 97 22 9 42 1011 EXTRA-CE 5992 2021 951 2349 250 147 274 
1020 CLASS 1 335 109 51 104 22 7 42 1020 CLASSE 1 4088 1776 591 1071 250 126 274 
1021 EFTA COUNTR. 215 97 51 38 22 7 . 1021 A EL E 3200 1607 591 638 250 114 
1030 CLASS 2 229 30 46 151 2 . 1030 CLASSE 2 1903 245 360 1278 20 
5505.29 BLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 OOOM/KG 5505.29 BLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 OOOMIKG 
FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 1100 M OU PLUS PAR KG BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 1100 M/KG, GEZWIRNT, NICHT ROH 
001 FRANCE 43 4 
1 
1 1 9 25 3 001 FRANCE 196 17 
15 
10 4 56 89 20 
002 BELG.-LUXBG. 38 7 
17 
30 
1 
002 BELG.-LUXBG. 222 49 
80 
158 
11 003 NETHERLANDS 27 9 
45 2 46 6 003 PAYS-BAS 141 46 6 20i 2 2 22 1 004 FR GERMANY 129 1 25 4 004 RF ALLEMAGNE 525 
9t8 
88 191 14 
005 ITALY 441 12:i 54 9 254 
72 
1 005 ITALIE 2141 297 
59 
17 688 
242 
20 1 
006 UTD. KINGDOM 96 1 15 7 
1:i 
1 006 ROYAUME-UNI 333 4 4 19 
37 
5 
007 IRELAND 209 t:i 
2 1 
183 
4 
007 IRLANDE 680 42 
36 10 
601 
31 2 036 SWITZERLAND 81 28 46 036 SUISSE 838 518 1 240 
1000 W 0 R L D 1115 217 59 63 3 262 415 82 11 3 1000 M 0 N DE 5360 1780 362 294 6 895 1617 305 77 24 
1010 INTRA-EC 992 161 57 60 3 256 367 78 10 . 1010 INTRA-CE 4281 1096 322 269 6 883 1366 266 71 2 
1011 EXTRA·EC 123 56 2 3 6 47 5 1 3 1011 EXTRA-CE 1078 684 40 25 12 250 39 6 22 
1020 CLASS 1 106 39 2 3 6 47 5 1 3 1 020 CLASSE 1 981 591 36 25 12 250 39 6 22 
1021 EFTA COUNTR. 86 29 2 3 47 4 1 . 1021 A EL E 871 523 36 25 1 249 31 6 
5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOOM/KG 5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOIIM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES,D£ 14 1100 M OU MOINS AU KG, ECRUS BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 1100 M/KG, ROH 
001 FRANCE 2331 467 
62 
96 1396 137 5 226 4 001 FRANCE 7035 1545 
1526 186 
336 4142 356 34 602 20 
002 BELG.-LUXBG. 1234 410 5o:i 68 
30 
87 29 75 002 BELG.-LUXBG. 3877 1319 208 
12i 
238 105 295 
003 NETHERLANDS 490 143 38 26 
571 
56 12 185 
71 
003 PA YS-BAS 1875 508 156 63 
1634 
225 46 756 
32:i 004 FR GERMANY 2757 596 55 643 574 26 221 004 RF ALLEMAGNE 8683 
4965 
1547 149 2037 2319 59 615 
005 ITALY 4460 2702 826 141 253 227 
117 
184 127 005 ITALIE 9831 2582 229 458 516 
338 
464 617 
006 UTD. KINGDOM 397 3 3 
330 
25 21 
10 
228 006 ROYAUME-UNI 1234 18 23 
117i 
66 58 
29 
731 
009 GREECE 447 95 10 
206 7 
2 009 GRECE 1498 259 31 
479 27 
8 
036 SWITZERLAND 1910 201 112 1138 160 86 036 SUISSE 5497 633 264 3094 550 450 
038 AUSTRIA 81 51 5 12 1 
72 
9 
2 
3 038 AUTRICHE 269 153 14 37 2 
206 
46 
7 
15 
040 PORTUGAL 1470 5 17 
97 
1324 50 040 PORTUGAL 4046 26 
1266 
52 1 3596 160 
042 SPAIN 3762 1277 576 1 484 322 111 894 
9 
042 ESPAGNE 8906 3156 2 212 1071 692 241 2266 
21 046 YUGOSLAVIA 174 7 158 
1386 99:i 
046 YOUGOSLAVIE 342 21 
158 
300 
99 3618 3036 052 TURKEY 4196 620 71 1077 49 052 TUROUIE 11588 1677 3000 
064 HUNGARY 78 78 
104 10 11 36 5 064 HONGRIE 161 161 234 30 46 87 30 220 EGYPT 298 132 220 EGYPTE 791 364 
272 IVORY COAST 73 73 60 272 COTE IVOIRE 197 197 140 390 SOUTH AFRICA 60 g.( 390 AFR. DU SUD 140 186 428 EL SALVADOR 94 
8 47 430 14 
428 EL SALVADOR 166 
18 105 1300 3:i 508 BRAZIL 529 30 508 BRESIL 1523 67 
528 ARGENTINA 89 59 30 528 ARGENTINE 208 129 79 
1000 W 0 R L D 25140 6305 2744 3049 1256 4541 4005 777 2207 256 1000 M 0 N DE 68472 15060 7587 8440 3270 12333 11875 2292 6493 1122 
1010 INTRA-EC 12138 3830 1975 472 902 2345 1103 189 1121 201 1010 INTRA-CE 34085 8629 5865 1569 2472 6825 3715 580 3470 960 
1011 EXTRA-EC 13004 2475 769 2577 354 2196 2903 589 1066 55 1011 EXTRA-CE 34385 6431 1722 6871 797 5508 8160 1712 3023 161 
1020 CLASS 1 11674 2161 762 2402 354 1950 2872 114 1050 9 1 020 CLASSE 1 30877 5667 1705 6485 797 4927 8070 270 2935 21 
1021 EFT A COUNTR. 3479 258 116 1167 208 79 1493 2 156 . 1021 A EL E 9863 813 278 3183 486 233 4194 7 669 
140 1030 CLASS 2 1252 236 7 175 247 31 475 36 45 1030 CLASSE 2 3345 603 17 386 580 90 1442 87 
1031 ACP (63~ 94 21 73 . 1031 ACP ~~ 253 56 197 
1040 CLASS 78 78 . 1040 CLAS 3 161 161 
5505.35 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 IIOOM/KG 5505.35 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, MAX. 141100 M AU KG, BLANCHIS BAUMWOUGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 M/KG, GEBLEICHT 
001 FRANCE 116 8 1 72 30 4 
1 
1 001 FRANCE 450 25 
25 
9 216 176 20 
2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 315 74 7 164 
50 
69 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1070 262 628 
139 
153 
6:i 004 FR GERMANY 158 2 6 48 38 004 RF ALLEMAGNE 465 
5107 
9 26 175 53 
005 ITALY 2996 2392 305 74 89 72 41 23 005 ITALIE 6454 706 105 140 181 103 112 
007 IRELAND 81 
2 
23 58 
:i 
007 IRLANDE 220 
11 
72 148 
9 040 PORTUGAL 220 
120 4 
14 201 
7i 
040 PORTUGAL 1197 
234 7 
39 1138 
172 042 SPAIN 6780 4791 213 1270 311 042 ESPAGNE 15018 10860 464 2605 676 
052 TURKEY 58 16 42 052 TURQUIE 161 43 118 
~-
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j_ Nederlandj Belg.-Lux.l_ UK J Ireland I Danmark I 'EliMOa 
5505.35 5505.35 
400 USA 74 5 69 Hi 45 400 ETATS-UNIS 301 22 279 31 135 508 BRAZIL 55 508 BRESIL 166 
1000 W 0 R L D 10925 7288 503 14 322 457 1777 71 411 82 1000 M 0 N D E 25715 18320 1254 64 984 1148 4562 176 895 314 
1010 INTRA-EC 3694 2478 314 1 317 214 251 1 81 37 1010 INTRA-CE 8749 5405 740 9 974 599 678 4 162 178 
1011 EXTRA-EC 7232 4810 189 13 5 243 1526 71 330 45 1011 EXTRA-CE 16964 10915 514 55 9 548 3884 172 733 136 
1020 CLASS 1 7177 4810 189 13 5 243 1526 71 320 . 1020 CLASSE 1 16797 10915 514 55 9 548 3884 172 702 
1021 EFTA COUNTR. 251 13 1 14 214 9 . 1021 A EL E 1263 33 1 2 39 1162 26 
1030 CLASS 2 55 10 45 1030 CLASSE 2 166 31 135 
5505.37 SINGLE COTTON YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, MEASURING MAX 14 IIOOM/KG 5505.37 SINGLE COTTON YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, MEASURING MAX 14 IIOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, MAX. 14000 M AU KG, AUTRES QUE ECRUS ET BLANCHIS BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 M/KG, AUSGEN. ROH UND GEBLEICHT 
001 FRANCE 886 41 
41 
17 22 685 50 1 70 001 FRANCE 3435 210 
152 
90 111 2420 254 4 346 
002 BELG.-LUXBG. 814 400 366 
24 
3 
16 
4 002 BELG.-LUXBG. 3606 1499 
6 
1918 
109 
3 
s9 
34 
003 NETHERLANDS 118 13 2 
4 16 
38 25 
a2 
003 PA YS-BAS 735 39 17 
70 
83 422 
004 FR GERMANY 284 
2393 
8 15 84 2 74 004 RF ALLEMAGNE 1352 
5715 
32 26 76 300 7 468 373 
005 ITALY 5466 482 107 1873 326 
28 
51 234 005 ITALIE 13228 1464 307 2948 1346 3 455 990 
006 UTD. KINGDOM 43 4 7 
11 26 
4 006 ROYAUME-UNI 248 51 19 1 151 26 
007 IRELAND 36 
7 43 
007 IRLANDE 128 
1 
2 
1 
34 92 
27 135 009 GREECE 52 
6 135 3 
2 009 GRECE 171 
1710 
7 
036 SWITZERLAND 868 316 406 036 SUISSE 5494 35 22 1261 2466 
038 AUSTRIA 39 15 22 2 038 AUTRICHE 234 55 169 10 
040 PORTUGAL 126 
177 9 727 143 6 
126 040 PORTUGAL 506 
325 17 1205 286 14 
506 
042 SPAIN 1108 46 
113 
042 ESPAGNE 1962 115 
052 TURKEY 113 052 TURQUIE 407 407 
508 BRAZIL 136 136 508 BRESIL 368 366 
728 SOUTH KOREA 85 85 728 COREE DU SUO 318 318 
1000 W 0 R L D 10232 3083 684 25 510 3336 1014 60 851 669 1000 M 0 N DE 32394 8010 3416 159 2409 6798 3813 272 4986 2531 
1010 INTRA-EC 7700 2852 540 21 510 2608 529 53 271 316 1010 INTRA-CE 22905 7517 1687 123 2408 5587 2085 250 1886 1362 
1011 EXTRA-EC 2534 231 144 4 1 728 485 7 581 353 1011 EXTRA-CE 9485 493 1729 36 1 1210 1727 21 3099 1169 
1020 CLASS 1 2302 225 144 4 728 482 7 581 131 1020 CLASSE 1 8764 470 1729 36 1210 1715 20 3099 485 
1021 EFTA COUNTR. 1032 21 135 3 
1 
338 535 . 1021 A EL E 6235 91 1710 22 1429 2983 
1030 CLASS 2 231 6 3 221 1030 CLASSE 2 720 22 1 1 10 1 1 684 
5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 DOOM BUT MAX 40 DOOM/KG 5505At UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 IIOOM BUT MAX 40 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES,DE 14 DOOM EXCLUS A 40 000 M AU KG, ECRUS BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 000 BIS 40 DOOM/KG, ROH 
001 FRANCE 4133 1378 
2368 
281 269 1682 404 6 104 9 001 FRANCE 13251 4963 
7417 
936 775 5030 1157 42 304 44 
002 BELG.-LUXBG. 12215 1349 604 3110 
1574 
4556 192 36 002 BELG.-LUXBG. 37261 4699 1927 9008 
4878 
13475 606 129 
003 NETHERLANDS 3254 1156 96 12 
2833 
375 33 8 
6 
003 PA YS-BAS 10559 3789 293 31 
8612 
1441 101 26 
29 004 FR GERMANY 10099 
1022 
1295 1307 2548 1484 253 373 004 RF ALLEMAGNE 30179 
4310 
3647 3857 7161 4823 793 1257 
005 ITALY 1918 196 87 3 333 
4 
65 212 005 ITALIE 7346 678 201 13 1104 
17 
241 799 
006 UTD. KINGDOM 270 205 4 3 20 
BS 
34 006 ROYAUME-UNI 911 684 17 10 74 
245 
109 
007 IRELAND 2022 333 87 
19 
68 1444 
20 
5 007 IRLANDE 6831 809 332 
s3 
194 5236 
69 
15 
008 DENMARK 79 15 8 2 
190 
15 
321 
008 DANEMARK 242 38 23 13 
763 
46 
009 GREECE 10014 3541 702 3816 36 1408 009 GRECE 34646 12199 2262 12296 131 5915 1080 
028 NORWAY 1295 
825 577 139 269 20 
306 989 028 NORVEGE 3422 
2799 2090 516 1001 66 
816 2606 
036 SWITZERLAND 2095 60 205 036 SUISSE 7349 245 632 
038 AUSTRIA 419 118 105 18 102 59 15 2 038 AUTRICHE 1340 404 333 57 297 195 46 8 
040 PORTUGAL 1346 154 2 
120 
2 37 355 
4 
796 040 PORTUGAL 4346 511 7 
375 
7 137 1238 
14 
2446 
042 SPAIN 2123 368 869 25 152 234 353 
123 
042 ESPAGNE 6054 1036 2331 77 482 685 1054 
048 YUGOSLAVIA 2126 711 20 1118 
249 11937 
97 
28 
57 048 YOUGOSLAVIE 5514 1831 56 2883 
34070 
225 163 356 
052 TURKEY 52023 17461 1079 18614 2655 052 TURQUIE 154772 52450 2915 56583 700 7971 83 
064 HUNGARY 872 630 
264 
238 4 064 HONGRIE 2119 1596 
1048 
513 10 
204 MOROCCO 271 
1393 
7 446 si 190 148 204 MAROC 1075 4172 27 1363 174 220 EGYPT 2393 137 34 220 EGYPTE 7261 405 115 624 408 
224 SUDAN 94 70 
208 
24 
151 
224 SOUDAN 354 238 
616 
116 
425 272 IVORY COAST 465 
228 
106 
5 5 
272 COTE IVOIRE 1378 
s64 337 13 15 352 TANZANIA 257 6 6 7 352 TANZANIE 666 18 20 16 
382 ZIMBABWE 134 126 
20 9 
1 7 
5 
382 ZIMBABWE 366 344 
76 26 
3 19 
390 SOUTH AFRICA 1082 509 33 506 
si 390 AFR. DU SUO 3041 1452 2 101 1373 13 400 USA 88 
132 8 
7 
24 69 
400 ETATS-UNIS 349 
337 
47 2 298 
200 412 MEXICO 429 196 412 MEXIQUE 1170 21 488 124 
428 EL SALVADOR 675 106 161 14 394 
162 
428 EL SALVADOR 1639 308 448 41 842 
487 480 COLOMBIA 242 15 61 4 
5 6 16 
480 COLOMBIE 731 49 179 16 
504 PERU 257 101 17 112 
1290 49 BS 
504 PEROU 761 279 62 316 
3191 
21 
123 
28 ss 
251 508 BRAZIL tlftu 4651 575 1303 1010 1405 63 508 BRESIL 27077 12103 1447 3466 2616 3695 185 516 BOLIVIA 55 257 6 584 256 
14 
516 BOLIVIE 2855 146 719 16 1267 707 
32 520 PARAGUAY 131 45 9 
70 134 
63 520 PARAGUAY 355 131 27 
174 
165 
528 ARGENTINA 567 304 
24 
59 
B51 
528 ARGENTINE 1484 773 
71 
149 388 
2487 624 ISRAEL 1282 370 37 
163 678 168 66 
624 ISRAEL 3856 1184 114 
375 439 682 PAKISTAN 4686 1174 339 1736 362 662 PAKISTAN 11814 3019 892 4376 1690 845 178 
664 INDIA 433 47 33 10 286 50 7 664 INDE 1126 124 93 33 697 158 21 
700 INDONESIA 132 75 57 700 INDONESIE 365 215 150 
701 MALAYSIA 50 63 345 50 66 701 MALAYSIA 150 167 942 150 171 720 CHINA 498 24 
18 
720 CHINE 1341 61 
78 732 JAPAN 44 
18 
1 25 732 JAPON 156 1 
41 
7 70 
736 TAIWAN 58 40 736 T'AI-WAN 135 94 
1000 W 0 R L D 132290 38738 9468 30009 8626 23497 15164 2558 3777 453 1000 M 0 N DE 396044 117768 28344 89896 24927 67977 47026 7266 11284 1556 
1010 INTRA·EC 44007 9000 4758 6040 6407 7460 8681 508 948 227 1010 INTRA-CE 141225 31492 14869 19100 18944 23155 28205 1627 3161 872 
1011 EXTRA-EC 88283 29738 4712 23969 2219 16037 6504 2050 2829 225 1011 EXTRA-CE 254820 86276 13675 70796 5983 44822 18820 5640 8123 685 
67 
68 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 Joeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. r UK I Ireland I Danmark J "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
5505.41 5505.41 
1020 CLASS 1 62695 20144 2653 20037 655 12238 4227 139 2461 141 1020 CLASSE 1 186497 60484 7734 60537 2109 35054 12606 464 7076 433 
1021 EFTA COUNTR. 5209 1097 685 157 373 115 736 
1832 
2046 . 1021 A EL E 16816 3715 2430 574 1306 399 2346 
4976 
5846 
251 1030 CLASS 2 24171 8901 2059 3661 1561 3456 2248 368 85 1030 CLASSE 2 64701 24030 5941 9640 3846 8827 6143 1047 
1031 ACP (63J 956 425 218 137 5 159 12 
79 
. 1031 ACP (6~ 2776 1165 648 473 13 443 34 
199 1040 CLASS 1421 694 272 3 345 28 . 1040 CLASS 3 3622 1763 619 28 942 71 
5505.45 BLEACHED SINGLE COTION YARNS MEASURING >'14 OOOM BUT MAX 40 OOOMIKG 5505.45 BLEACHED SINGLE COTION YARNS MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOMIKG 
FILS OE COTON SIMPLES,DE- 000 M EXCLUS A 40 000 M AU KG, NON ECRUS BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 953 74 6 86 470 248 
1 
69 
2 
001 FRANCE 4301 381 
162S 
47 280 1634 1726 
3 
233 
6 002 BELG.-LUXBG. 541 29 366 1 27 
10 
115 6 002 BELG.-LUXBG. 2353 105 3 118 
52 
460 30 
003 NETHERLANDS 92 46 21 
1s 151 
10 2 3 
IS 
003 PA YS-BAS 408 188 70 
516 626 
77 10 11 
99 004 FR GERMANY 862 356 80 133 1 65 004 RF ALLEMAGNE 4044 
813 
1454 294 663 3 389 005 ITALY 699 235 23 3 12 269 
24 
117 40 005 ITALIE 3425 126 
2 
26 42 1181 3 1059 175 
006 UTD. KINGDOM 58 11 22 
17 
1 006 ROY AUME-UNI 194 77 2 36 
82 
73 4 
007 IRELAND 61 18 
6 
26 007 IRLANDE 252 
1 
84 48 86 1 008 DENMARK 35 
547 
1 28 
7 160 
008 DANEMARK 233 
112 2482 
6 177 
636 009 GREECE 1303 26 27 5 124 407 009 GRECE 5484 110 19 492 1605 28 
036 SWITZERLAND 785 90 46 35 69 
1 
504 1 40 036 SUISSE 4092 580 208 133 374 2 2569 17 189 
038 AUSTRIA 64 22 10 17 9 5 038 AUTRICHE 325 97 1 34 84 1 80 28 
040 PORTUGAL 541 11 1 165 7 32 313 
1 
12 040 PORTUGAL 2339 43 4 558 27 163 1477 
3 
67 
042 SPAIN 530 184 30 3 17 26 260 29 042 ESPAGNE 1506 529 108 25 58 68 629 86 048 YUGOSLAVIA 265 265 
56 
048 YOUGOSLAVIE 704 704 
2 195 508 BRAZIL 70 14 508 BRESIL 241 44 
800 AUSTRALIA 44 44 800 AUSTRALIE 152 152 
1000 W 0 R L 0 6986 984 899 845 390 804 2340 37 527 160 1000 M 0 N 0 E 30354 3625 3904 3807 1668 2878 10882 143 2820 627 
1010 INTRA-EC 4619 410 815 632 m 744 1226 34 421 60 1010 INTRA·CE 20691 1597 3551 3050 1121 2641 5969 120 2361 281 
1011 EXTRA·EC 2366 573 84 213 113 60 1114 3 106 100 1011 EXTRA-CE 9662 2028 353 757 547 237 4913 22 458 347 
1020 CLASS 1 2244 553 77 213 113 59 1093 3 89 44 1020 CLASSE 1 9191 1960 324 757 547 235 4801 22 393 152 
1021 EFTA COUNTR. 1393 122 47 209 96 32 826 1 60 . 1021 A EL E 6787 721 215 725 490 166 4146 17 307 
195 1030 CLASS 2 102 21 6 1 18 56 1030 CLASSE 2 386 67 28 2 29 65 
5505.46 UNBLEACHED SINGLE COTION YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOMIKG 5505.46 UNBLEACHED SINGLE COTION YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG EXCL, ECRU$ BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 1005 329 262 38 215 47 
535 
18 96 001 FRANCE 4540 1615 
4127 
1038 153 858 342 
2590 
50 484 
002 BELG.-LUXBG. 3380 872 1061 377 71 
21 
440 2 2 002 BELG.-LUXBG. 13411 2976 1514 260 
77 
1920 15 9 
003 NETHERLANDS 641 561 24 15 
5o6 
20 
262 132 
003 PA YS-BAS 2623 2334 85 50 
1852 
77 
1115 653 004 FR GERMANY 3727 1313 606 471 437 004 RF ALLEMAGNE 14849 
7390 
5599 2008 1788 1634 
005 ITALY 2274 1562 284 
12 
2 
6 
254 
22 
64 128 005 ITALIE 10990 1378 
53 
19 2 1027 
s3 595 579 006 UTD. KINGDOM 146 66 32 6 
510 
2 006 ROYAUME-UNI 548 244 137 20 33 
1990 
8 
007 IRELAND 831 192 80 
14 
10 39 007 IRLANDE 3060 580 310 
80 
32 148 
008 DENMARK 139 51 35 2 37 
1780 246S 
008 DANEMARK 532 174 129 19 127 3 
9760 009 GREECE 34965 13297 6896 8623 1364 537 
1s 
009 GRECE 142682 53285 27974 36216 5495 2172 7780 
147 036 SWITZERLAND 5570 2794 1607 282 331 30 64 444 036 SUISSE 24900 12726 6854 1220 1441 141 199 2172 
038 AUSTRIA 434 94 310 3 
1 
26 
69 
1 038 AUTRICHE 1679 432 1050 11 
2 
181 
301 
5 
040 PORTUGAL 2073 41 18 
62 
29 1455 460 040 PORTUGAL 8474 186 77 
213 
99 5731 2078 
042 SPAIN 2127 415 508 48 63 357 56 620 
39 
042 ESPAGNE 7779 1538 1934 157 230 1266 173 2268 
129 048 YUGOSLAVIA 2178 603 150 1322 
32 
2 23 39 048 YOUGOSLAVIE 6678 1800 457 4107 
112 
6 66 113 
052 TURKEY 17436 4261 825 10714 1048 555 1 052 TURQUIE 60265 14126 2190 38520 3373 1942 2 
064 HUNGARY 743 588 100 
290 
45 10 
t3 
064 HONGRIE 2351 1839 337 
1214 
153 22 
62 204 MOROCCO 2057 34 1720 
849 464 10 105 204 MAROC 8887 147 7484 3273 1649 42 642 220 EGYPT 5658 1233 800 210 
6 
1987 220 EGYPTE 21474 4978 2906 909 
22 
7075 
224 SUDAN 207 67 14 9 6 105 224 SOUDAN 745 220 57 37 21 388 
272 IVORY COAST 247 1 213 8 25 272 COTE IVOIRE 746 4 627 30 85 
352 TANZANIA 114 76 18 20 
200 
352 TANZANIE 364 240 56 88 
707 382 ZIMBABWE 200 
537 7 14 267 
382 ZIMBABWE 707 
1821 27 62 1031 390 SOUTH AFRICA 2700 1875 390 AFR. DU SUO 9846 6705 
412 MEXICO 161 31 23 107 412 MEXIQUE 604 90 88 426 
416 GUATEMALA 132 132 416 GUATEMALA 398 398 I 
428 EL SALVADOR 1723 1679 44 
264 266 316 16 36 428 EL SALVADOR 5431 5304 127 1115 toori t13S t5 126 ·' 480 COLOMBIA 1960 800 268 
312 
480 COLOMBIE 7122 2801 927 
1274 504 PERU 3250 1055 174 1197 
1423 
66 18 428 
91 
504 PEROU 12567 4284 721 4410 
4546 
293 71 1534 
236 508 BRAZIL 10736 4410 2265 807 866 310 156 408 508 BRESIL 34053 13950 7133 2609 2789 976 453 1361 516 BOLIVIA 429 43 355 
6 
31 516 BOLIVIE 1289 118 1088 
20 
83 520 PARAGUAY 121 
29S 70 6 59 
115 520 PARAGUAY 327 
937 2sS IS ts4 
307 528 ARGENTINA 433 
27 439 
528 ARGENTINE 1397 
96 1834 624 ISRAEL 708 223 19 
39 135 14 
624 ISRAEL 2640 818 92 
97 423 42 662 PAKISTAN 925 40 468 101 128 662 PAKISTAN 2594 121 1282 259 370 664 INDIA 312 30 
s 
2 
6 
273 7 664 INDE 1107 117 
25 31 
6 
21 
962 22 669 SRI LANKA 83 18 6 25 669 SRI LANKA 218 64 77 680 THAILAND 36 15 21 680 THAILANDE 132 59 73 701 MALAYSIA 93 
to5 75 
93 43 701 MALAYSIA 293 315 193 293 I sO 720 CHINA 223 
12 100 22 85 
720 CHINE 658 
52 291 77 270 728 SOUTH KOREA 459 199 41 
3 
728 COREE DU SUO 1556 749 117 
7 732 JAPAN 336 265 
4 
68 732 JAPON 1523 1206 
2s 
310 
736 TAIWAN 301 61 236 736 T' AI-WAN 1106 238 640 
1000 W 0 R L 0 111352 37090 19847 25307 4274 5169 10705 923 7275 762 1000 M 0 N 0 E 423153 140218 75965 96095 15848 18715 40771 3850 28432 3459 
1010 INTRA-EC 47083 16928 9704 9908 1999 1326 3488 556 2815 358 1010 INTRA·CE 193037 88599 39738 40959 7850 5206 14773 2844 11543 1725 
1011 EXTRA·EC 84272 20162 10143 15398 2275 3843 7217 388 4461 405 1011 EXTRA·CE 230117 71619 36228 55136 7798 13509 25998 1207 16889 1733 
1020 CLASS 1 32857 9010 3426 12398 440 1410 4359 125 1564 125 1020 CLASSE 1 120971 33834 12594 44139 1820 4783 16100 475 6840 586 
1021 EFTA COUNTR. 8076 2929 1935 282 363 30 1545 69 905 18 1021 A EL E 35058 13343 7985 1220 1551 144 6111 301 4256 147 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Yaleurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<loo 
5505.46 5505.46 
1030 CLASS 2 30412 10444 6527 2992 1835 2388 2849 200 2896 281 1030 CLASSE 2 106033 35594 23054 10979 5978 8573 9875 582 10250 1148 
1031 ACP r~ 796 145 273 36 6 31 305 43 1031 ACP (6~ 2648 464 825 135 22 107 1095 150 1040 CLAS 1004 708 190 8 45 10 1040 CLASS 3 3116 2191 581 19 153 22 
5505.48 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOM/KG 5505.48 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLE$, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG EXCL, NON ECRUS BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 311 60 
464 
87 12 26 85 
s 
36 5 001 FRANCE 1836 345 
335i 
563 41 154 404 
28 
300 29 
002 BELG.-LUXBG. 653 39 45 
1 
73 26 002 BELG.-LUXBG. 4502 135 299 
s 
509 174 
003 NETHERLANDS 58 48 as 35 100 1ss i 9 9 003 PAYS-BAS 196 159 s28 153 441 845 24 31 ss 004 FR GERMANY 543 
541 
44 104 004 RF ALLEMAGNE 2941 363i 209 685 005 ITALY 960 49 19 15 275 i 55 26 005 ITALIE 5512 257 77 97 785 49 532 127 008 UTD. KINGDOM 32 11 2 1 22i 11 4 006 ROYAUME-UNI 180 37 12 4 1821 78 1i 008 DENMARK 282 20 1 
45 1s 
30 
12 
008 DANEMARK 2208 92 6 
231 65 272 48 009 GREECE 436 61 303 
262 1 
009 GRECE 2271 224 1703 
144S 4 036 SWITZERLAND 400 102 11 12 12 036 SUISSE 2235 597 56 3 52 77 
038 AUSTRIA 62 46 10 
s 2s 
4 2 038 AUTRICHE 341 270 38 
31 12i 
26 7 
040 PORTUGAL 438 18 
1i 
211 177 040 PORTUGAL 2217 100 
sO 1012 947 042 SPAIN 76 5 
10 
7 47 042 ESPAGNE 314 19 3i 30 205 048 YUGOSLAVIA 259 249 
si 048 YOUGOSLAVIE 752 715 25i 204 MOROCCO 67 
1 42 
204 MAROC 257 
4 15i 220 EGYPT 43 
2oB 
220 EGYPTE 161 
665 224 SUDAN 209 
as 
224 SOUDAN 665 
434 504 PERU 89 3 
20 5 
504 PEROU 455 21 
68 1s 508 BRAZIL 46 21 
38 
508 BRESIL 154 70 
102 516 BOLIVIA 38 
70 
516 BOLIVIE 102 
310 732 JAPAN 70 732 JAPON 310 
1000 W 0 R L 0 5141 1466 994 197 220 169 1332 21 622 120 1000 M 0 N DE 27B39 7193 6214 1108 1035 966 6957 108 3703 555 
1010 INTRA-EC 3296 779 907 167 191 116 817 20 254 45 1010 INTRA·CE 19653 4630 5863 948 923 742 4368 101 1849 229 
1011 EXTRA-EC 1847 687 88 30 29 53 515 2 368 75 1011 EXTRA·CE 8188 2563 351 161 112 224 2589 7 1854 327 
1020 CLASS 1 1328 427 21 29 29 33 477 2 240 70 1020 CLASSE 1 6308 1722 94 157 112 158 2487 7 1263 310 
1021 EFTA COUNTR. 902 166 21 6 12 26 477 1 193 . 1021 A EL E 4814 967 94 35 52 127 2484 4 1051 
1s 1030 CLASS 2 492 233 67 1 20 38 128 5 1030 CLASSE 2 1796 757 257 4 68 102 592 
1031 ACP (63) 209 209 1031 ACP (63) 665 665 
5505.51 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 OOOM BUT MAX 94 OOOMIKG 5505.51 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 OOOM BUT MAX 94 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLE$, 80 000 A < 94 000 M/KG, ECRUS BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 M/KG, ROH 
001 FRANCE 73 19 i 7 2 33 12 2s 1 001 FRANCE 325 110 4S 27 10 139 39 1os 2 002 BELG.-LUXBG. 38 1 4 
4 51 1 
002 BELG.-LUXBG. 191 8 29 
11 152 9 004 FR GERMANY 94 
379 
36 1 1 004 RF ALLEMAGNE 386 
2144 
206 2 6 
005 ITALY 445 4 8 8 28 ss 2 16 005 ITALIE 2494 22 52 35 158 470 11 72 008 DENMARK 98 
80 23 33 4 
008 DANEMARK 470 
424 90 189 14 009 GREECE 140 
11 1 2 34 
009 GRECE 717 
73 i 1s 245 036 SWITZERLAND 789 412 316 2 11 036 SUISSE 5017 2809 1814 20 34 
048 YUGOSLAVIA 107 10 
24 
97 048 YOUGOSLAYIE 513 60 
131 
453 
1 204 MOROCCO 43 
1i 
19 
3 3s 
204 MAROC 239 
si 107 1i 255 220 EGYPT 101 1 44 220 EGYPTE 608 5 234 
480 COLOMBIA 28 28 
21 119 5 3 
480 COLOMBIE 126 126 
109 668 34 1i 504 PERU 177 29 504 PEROU 1011 163 
664 INDIA 38 38 664 INDE 146 148 
1000 W 0 R L D 2237 998 431 323 26 47 172 140 40 60 1000 M 0 N DE 12571 6074 2424 1738 165 198 690 631 284 387 
1010 INTRA·EC 902 478 69 41 14 45 111 123 3 18 1010 INTRA-CE 4661 2677 364 224 93 185 443 576 20 79 
1011 EXTRA·EC 1335 520 362 283 11 2 61 16 38 42 1011 EXTRA-CE 7912 3397 2060 1514 73 13 247 55 264 289 
1020 CLASS 1 929 446 316 99 11 1 14 2 34 6 1020 CLASSE 1 5720 3011 1814 473 73 7 48 15 245 34 
1021 EFTA COUNTR. 802 425 316 2 11 1 11 2 34 . 1021 A EL E 5099 2891 1814 20 73 7 34 15 245 
2ss 1030 CLASS 2 405 74 46 184 1 46 14 4 36 1030 CLASSE 2 2192 386 246 1041 7 199 39 19 
5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 OOOM BUT MAX 94 OOOMIKG 5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 OOOM BUT MAX 94 OOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLE$, 80 000 A < 94 000 M/KG, NON ECRUS BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 M/KG, NICHT ROH 
004 FR GERMANY 296 
24 
227 1 26 9 2 31 004 RF ALLEMAGNE 910 
1ss 
635 6 67 60 7 135 
005 ITALY 66 6 32 5 1 005 ITALIE 353 39 111 40 7 
007 IRELAND 62 
15 35 
62 007 IRLANDE 196 
si 3 150 196 009 GREECE 89 2i 12 39 5 5 009 GRECE 345 26s 135 38 40 036 SWITZERLAND 132 5 47 31 036 SUISSE 895 31 32 328 160 
504 PERU 20 20 504 PEROU 118 118 
1000 W 0 R L D 726 76 248 33 7 109 175 21 14 43 1000 M 0 N D E 3098 540 728 162 45 554 678 82 93 216 
1010 INTRA·EC 533 25 243 1 7 63 143 12 7 32 1010 INTRA·CE 1915 164 695 11 45 226 516 66 50 142 
1011 EXTRA-EC 193 51 5 32 47 32 8 7 11 1011 EXTRA-CE 1183 376 33 150 328 162 16 44 74 
1020 CLASS 1 163 41 5 12 47 32 8 7 11 1020 CLASSE 1 1035 348 31 32 328 162 16 44 74 
1021 EFTA COUNTR. 147 41 5 12 47 32 5 5 1021 A EL E 979 348 31 32 328 162 38 40 
1030 CLASS 2 30 10 20 1030 CLASSE 2 147 27 2 118 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 OOOM BUT < 120 OOOM/KG 5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 OOOM BUT < 120 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, 94 000 A < 120 000 M/KG, ECRUS BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 M/KG, ROH 
001 FRANCE 70 5 3i Hi 1 60 4 18 Hi 001 FRANCE 302 21 119 44 2 230 49 198 44 004 FR GERMANY 109 11 2 15 004 RF ALLEMAGNE 567 97 10 55 
69 
70 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs ! Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~A<loa i 
5505.55 5505.55 
005 ITALY 482 371 37 
24 
39 46 35 005 ITALIE 2975 2406 242 12:i 165 369 162: 036 SWITZERLAND 560 470 31 
i 
2 7 036 SUISSE 4017 3172 249 
2 
39 65 
038 AUSTRIA 42 37 
18 
4 038 AUTRICHE 271 248 
98 
23 
048 YUGOSLAVIA 18 
4 39 5 
048 YOUGOSLAVIE 100 2 
226 3:i 204 MOROCCO 61 13 
6 24 
204 MAROC 374 17 98 
35 148 220 EGYPT 120 63 20 6 1 220 EGYPTE 748 363 118 77 7 
224 SUDAN 18 6 8 4 
5 
224 SOUDAN 105 33 48 26 
26 504 PERU 199 113 81 
38 
504 PEROU 1179 693 460 
200 732 JAPAN 42 4 732 JAPON 229 20 
1000 W 0 R L D 1789 1075 172 177 12 76 81 76 120 1000 M 0 N DE 11130 6997 988 1011 101 307 397 863 666 
1010 INTRA-EC 691 377 83 18 12 62 74 20 45 1010 INTRA-CE 3988 2431 395 54 99 240 332 231 206 
1011 EXTRA-EC 1103 698 90 160 1 15 7 56 76 1011 EXTRA-CE 7141 4566 593 957 2 67 65 432 459 
1020 CLASS 1 666 511 31 42 1 4 2 50 45 1020 CLASSE 1 4834 3451 249 221 2 6 39 392 274 
1021 EFTA COUNTR. 622 507 31 24 1 
10 
2 50 7 1021 A EL E 4298 3428 249 123 2 
si 
39 392 65 
1030 CLASS 2 415 187 59 118 5 6 30 1030 CLASSE 2 2509 1115 345 736 26 41 185 
1031 ACP (63) 18 6 8 4 1031 ACP (63) 105 33 48 26 
5505.57 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 OOOM BUT < 120 OOOM/KG 5505.57 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 OOOM BUT < 120 OOOMIKG 
RLS DE COTON SIMPLES, 94 000 A < 120 000 M/KG, NON ECRUS BAUMWOLLGARNE, UNGEZWlRNT, 94 000 BIS < 120 000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 48 8 5 :i 12 27 19 1 
001 FRANCE 186 37 
32 
1 43 102 
125 
3 
004 FR GERMANY 41 
45 4 17 
4 10 004 RF ALLEMAGNE 258 
228 
30 
28 109 
24 47 
005 ITALY 260 1 133 1 59 005 ITALIE 1070 6 
i 
411 12 276 
036 SWITZERLAND 73 12 10 50 1 
29 
036 SUISSE 362 113 70 167 11 
112 052 TURKEY 29 052 TURQUIE 112 
1000 W 0 R L D 543 74 32 4 4 46 227 10 41 105 1000 M 0 N DE 2504 432 178 35 29 245 765 60 272 488 
1010 INTRA-EC 402 55 22 3 4 34 177 10 27 70 1010 INTRA-CE 1782 275 106 30 29 172 598 60 179 333 
1011 EXTRA-EC 139 19 10 12 50 13 35 1011 EXTRA-CE 720 157 71 4 72 167 93 156 
1020 CLASS 1 127 14 10 7 50 12 34 1020 CLASSE 1 644 121 71 4 43 167 86 152 
1021 EFT A COUNTR. 91 14 10 50 12 5 1021 A EL E 484 120 70 1 167 86 40 
5505.61 UNBLEACHED MULnPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOM/KG 5505.61 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES,DE 14 000 M OU MOtHS AU KG ECRUS BAUMWOLLGARNE, GEZWlRNT, MAX. 14000 M/KG, ROH 
001 FRANCE 834 17 
sss 
13 138 645 9 6 5 1 001 FRANCE 2695 75 
1546 
90 479 1947 29 34 37 4 
002 BELG.-LUXBG. 1509 261 3 857 
130 
10 1 4 6 002 BELG.-LUXBG. 5164 836 20 2691 527 27 i 16 28 003 NETHERLANDS 421 184 15 
16 205 8 
91 
4 
003 PA YS-BAS 1857 898 70 
72 667 39 
361 
35 004 FR GERMANY 541 
144 
8 211 89 004 RF ALLEMAGNE 2187 
399 
44 940 370 
005 ITALY 398 103 39 77 9 
i 
24 2 005 ITALIE 1158 286 121 214 53 
i 
58 27 
006 UTD. KINGDOM 49 39 
10 
9 006 ROY AUME-UNI 192 156 1 
34 
34 
007 IRELAND 37 27 
16 2:i 15 :i :i 
007 IRLANDE 107 73 
62 94 57 12 10 009 GREECE 83 15 8 009 GRECE 332 63 34 
036 SWITZERLAND 82 24 6 2 1 30 11 8 036 SUISSE 371 129 33 23 5 103 49 29 
038 AUSTRIA 74 70 3 1 
94 7 24 
038 AUTRICHE 625 604 17 4 
soli 20 76 040 PORTUGAL 221 28 
218 
31 37 040 PORTUGAL 717 107 
1029 
99 107 
042 SPAIN 731 48 55 360 50 042 ESPAGNE 2215 120 133 796 137 
048 YUGOSLAVIA 116 116 
36 
048 YOUGOSLAVIE 311 311 
108 220 EGYPT 44 8 220 EGYPTE 134 26 
224 SUDAN 32 32 
i 
224 SOUDAN 123 123 
i 9 400 USA 15 14 
20 si 4i 
400 ETATS-UNIS 108 98 
87 12:i 508 BRAZIL 238 40 106 508 BRESIL 668 98 45 315 
528 ARGENTINA 64 
i 
64 
48 44 
528 ARGENTINE 173 
:i 
173 
14i 116 664 INDIA 93 664 INDE 260 
1000 W 0 R L D 5706 1080 752 108 1352 1621 335 98 347 13 1000 M 0 N D E 19829 4172 3141 402 4358 4997 1136 278 1251 94 
1010 INTRA-EC 3683 886 511 55 1260 1065 54 16 223 13 1010 INTRA-CE 13775 2499 2009 276 4098 3641 216 56 886 94 
1011 EXTRA-EC 1823 394 241 53 92 556 281 82 124 . 1011 EXTRA-CE 6058 1674 1133 126 261 1356 920 222 366 
1020 CLASS 1 1292 314 226 14 92 429 128 7 82 1020 CLASSE 1 4555 1423 1068 66 261 1011 483 20 243 
1021 EFTA COUNTR. 381 122 8 2 37 68 105 7 32 1021 A EL E 1725 839 38 23 128 214 358 20 105 
1030 CLASS 2 492 81 16 125 154 75 41 1030 CLASSE 2 1440 250 65 2 340 457 203 123 
1031 ACP (63) 32 32 . 1031 ACP (63) 123 123 
5505.65 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOM/KG 5505.65 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
RLS DE COTON RETORS OU CABLES,DE 14 000 M OU MOtHS AU KG NON ECRUS BAUMWOLLGARNE, GEZWlRNT, MAX. 14 000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 444 24 
79 
21 58 200 56 85 001 FRANCE 2663 135 
315 
143 438 921 402 3 621 
002 BELG.-LUXBG. 905 193 2 626 
86 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 5957 1319 13 4281 
42:i 
3 26 
003 NETHERLANDS 140 19 11 
204 
13 
i 
11 
4 
003 PA YS-BAS 700 118 30 
9 149:i 
32 
10 
97 
2:i 004 FR GERMANY 381 
100 
37 36 3 96 004 RF ALLEMAGNE 2491 
635 
158 105 15 678 
005 ITALY 960 275 23 444 81 
60 
22 6 005 ITALIE 3136 594 115 1089 518 1 149 35 
006 UTD. KINGDOM 104 30 
12 
1 
5 
13 006 ROYAUME-UNI 299 84 2 
s4 3 15 140 70 009 GREECE 22 1 
7 
4 
4 236 
009 GRECE 111 10 
36 
32 
18 1472 036 SWITZERLAND 359 77 14 21 036 SUISSE 2251 564 95 66 
038 AUSTRIA 40 30 
i 
5 2 4:i 3 038 AUTRICHE 211 158 :i 32 14 242 7 040 PORTUGAL 81 6 16 
306 100 
15 040 PORTUGAL 400 23 60 
744 240 
72 
042 SPAIN 755 52 85 27 154 31 
59 
042 ESPAGNE 2219 118 554 82 404 77 
212 508 BRAZIL 78 19 508 BRESIL 266 56 
1000 W 0 R L D 4352 562 495 42 980 1125 400 163 516 69 1000 M 0 N DE 21217 3232 1699 309 8656 3482 1872 426 3269 270 
1010 INTRA-EC 2977 376 402 35 919 772 171 61 231 10 1010 INTRA·CE 15442 2302 1103 219 6390 2557 1019 154 1640 58 
1011 EXTRA-EC 1377 186 93 8 61 353 229 103 285 59 1011 EXTRA·CE 5776 930 596 91 268 925 853 272 1629 212 
- - -· ---- -- -- ------ -· -- ---------- ·- -------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe _j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia _I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa 
5505.65 5505.65 
1020 CLASS 1 1250 166 93 3 61 319 220 103 285 . 1020 CLASSE 1 5223 869 596 30 268 821 739 272 1628 
1021 EFTA COUNTR. 481 114 8 35 6 64 254 . 1021 A EL E 2865 748 39 187 32 308 1551 
212 1030 CLASS 2 121 20 32 10 59 1030 CLASSE 2 488 61 99 114 2 
5505.67 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOM/KG 5505.87 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 M EXCL A 40 000 M AU KG, ECRU$ GEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG 
001 FRANCE 1180 255 
768 
4 97 651 122 16 33 2 001 FRANCE 5119 1708 
2737 
25 405 2330 358 110 178 5 
002 BELG.-LUXBG. 2021 307 58 617 
38 
150 11 24 86 002 BELG.-LUXBG. 7350 1081 203 2196 
126 
603 85 117 328 
003 NETHERLANDS 190 127 20 
98 26:i 69 29 
5 
:i 003 PA YS-BAS 663 424 93 346 921 302 gj 21 004 FR GERMANY 1641 
80 
241 736 202 004 RF ALLEMAGNE 5851 
351 
628 2551 796 10 
005 ITALY 257 96 42 20 1 
10 
8 10 005 ITALIE 1045 470 89 65 2 
s6 26 42 006 UTD. KINGDOM 91 31 47 
6 5 
3 006 ROYAUME-UNI 410 164 155 
22 17 
25 
007 IRELAND 197 92 94 
25 
007 IRLANDE 604 256 309 91. 008 DENMARK 76 20 1 25 5 
182 
008 DANEMARK 325 52 2 162 18 
701 009 GREECE 1794 1141 96 215 33 127 009 GRECE 6890 4358 382 816 121 512 
10 036 SWITZERLAND 165 49 65 9 
1 12 
42 036 SUISSE 819 235 375 49 
2 130 
150 
038 AUSTRIA 208 182 
12 8 ss5 102 
13 038 AUTRICHE 1752 1556 
39 41 1877 3oB 
64 
040 PORTUGAL 947 145 9 81 5 040 PORTUGAL 3077 487 48 282 15 
042 SPAIN 420 65 58 
167 
11 268 11 7 042 ESPAGNE 1395 211 185 
560 
26 909 44 20 
048 YUGOSLAVIA 584 3~ 49:i 3:i 22 122 048 YOUGOSLAVIE 1793 1158 159:i 89 75 436 052 TURKEY 5524 18 620 2423 
1 
052 TURQUIE 19365 6693 2202 8352 
16 064 HUNGARY 81 3~ 116 19 50 064 HONGRIE 254 91 402 s1 148 204 MOROCCO 134 204 MAROC 483 
220 EGYPT 3268 1831 289 30 890 187 41 220 EGYPTE 10839 61sS 922 101 2839 ss8 134 
224 SUDAN 39 
75 
39 224 SOUDAN 244 
227 
244 
248 SENEGAL 75 
14 9 76 
248 SENEGAL 227 46 s2 327 390 SOUTH AFRICA 99 
74 26 
390 AFR. DU SUO 419 
251 si 412 MEXICO 428 276 
12 
52 412 MEXIQUE 1272 795 
39 
159 
504 PERU 248 42 52 133 9 
25 132 81 46 504 PEROU 823 134 177 448 27 70 385 264 134 508 BRAZIL 3653 1636 115 89 195 1340 508 BRESIL 11267 4890 326 276 536 4586 
516 BOLIVIA 90 17 24 
2 
41 8 516 BOLIVIE 280 54 84 i 118 24 528 ARGENTINA 124 122 
28 s2 
528 ARGENTINE 319 312 16 232 647 U.A.EMIRATES 257 147 
199 10:i 1 5 647 EMIRATS ARAB 696 386 ss4 301 4 20 662 PAKISTAN 1500 720 382 90 662 PAKISTAN 4177 1941 1085 242 
664 INDIA 650 416 
37 6 
234 
10 
664 INDE 1817 1182 1 
16 
634 
28 720 CHINA 291 238 720 CHINE 832 670 118 
728 SOUTH KOREA 72 72 728 COREE DU SUO 200 200 
1000 W 0 R L D 26411 10317 2982 1644 1349 7230 1781 299 667 142 1000 M 0 N DE 90800 35531 10099 5845 4883 24584 5882 1061 2580 535 
1010 INTRA-EC 7442 2052 1362 399 1083 1582 341 65 457 101 1010 INTRA-CE 28053 8394 4775 1480 3916 5617 1264 358 1863 386 
1011 EXTRA-EC 18970 8265 1620 1245 266 5649 1440 234 210 41 1011 EXTRA-CE 62745 27137 5324 4364 767 18967 4618 702 717 149 
1020 CLASS 1 7974 2693 628 804 54 2825 801 102 67 . 1020 CLASSE 1 28727 10395 2193 2862 171 9831 2709 318 248 
1021 EFTA COUNTR. 1318 377 77 16 9 93 585 102 59 . 1021 A EL E 5655 2265 414 90 50 412 1877 318 229 
134 1030 CLASS 2 10620 5305 955 441 212 2762 639 132 134 40 1030 CLASSE 2 32917 15981 3013 1503 595 8956 1910 385 440 
1031 ACP (63~ 125 11 75 39 
s2 10 
. 1031 ACP (, 502 31 227 244 
180 28 16 1040 CLASS 378 268 37 1 1040 CLASS 3 1102 761 118 
5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 OOOM/KG 5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 OOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 M EXCL A 40 000 M AU KG, NON ECRUS GEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOUGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG 
001 FRANCE 434 60 
245 
2 51 269 38 10 4 001 FRANCE 2295 239 
1361 
21 526 1242 175 1 81 10 
002 BELG.-LUXBG. 541 41 172 
32 
67 16 002 BELG.-LUXBG. 2942 236 939 
14:i 
274 132 
003 NETHERLANDS 134 39 63 
4 151 199 1 78 2 
003 PA YS-BAS 901 467 291 
16 688 1560 8 549 26 004 FR GERMANY 528 
40 
41 52 004 RF ALLEMAGNE 3492 
238 
307 339 
005 ITALY 218 42 7 4 111 
2s 
10 4 005 ITALIE 1046 311 17 43 283 
50 
108 46 
006 UTD. KINGDOM 34 4 4 1 006 ROYAUME-UNI 128 51 23 1 
2 
2 1 
007 IRELAND 35 
1s 
35 
14 1s 3:i i 007 IRLANDE 203 s6 201 50 ss 12i 27 009 GREECE 84 
10 124 12 
009 GRECE 319 4i 467 s6 036 SWITZERLAND 183 18 18 1 036 SUISSE 812 205 15 9 3 
038 AUSTRIA 78 64 46 2 6 70 28 12 038 AUTRICHE 514 436 i 24:i 14 Hi 409 13:i 64 040 PORTUGAL 205 43 BB 7 5 040 PORTUGAL 1028 166 35 23 042 SPAIN 891 363 10 158 132 126 4 10 
8 
042 ESPAGNE 3401 1355 400 47 573 497 464 10 35 
26 048 YUGOSLAVIA 238 213 17 
10 75 
048 YOUGOSLAVIE 1035 876 133 
3:i 324 052 TURKEY 85 
1 :i 
052 TURQUIE 357 
26 21 400 USA 75 1 70 400 ETATS-UNIS 709 22 640 
412 MEXICO 39 39 412 MEXIQUE 140 140 
720 CHINA 111 111 
1 
720 CHINE 387 387 
247 732 JAPAN 19 18 732 JAPON 346 99 
1000 W 0 R L D 3998 1075 554 122 579 529 881 68 171 19 1000 M 0 N D E 20384 5013 3052 845 2948 2407 4618 250 1142 109 
1010 INTRA-EC 2017 201 430 20 400 390 416 34 115 11 1010 INTRA-CE 11381 1311 2494 87 2262 1889 2295 87 872 84 
1011 EXTRA-EC 1982 873 125 102 180 138 465 35 56 8 1011 EXTRA-CE 9005 3702 558 758 686 518 2323 164 270 26 
1020 CLASS 1 1781 723 100 92 180 138 465 35 40 8 1020 CLASSE 1 8229 3173 460 686 686 518 2323 164 193 26 
1021 EFTA COUNTR. 469 126 11 64 11 6 194 28 29 . 1021 A EL E 2382 818 60 259 58 21 876 133 157 
1030 CLASS 2 91 40 25 10 16 . 1030 CLASSE 2 381 142 98 63 78 
1040 CLASS 3 112 111 1 . 1040 CLASSE 3 396 387 9 
5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 40 OOOM BUT < 80 DOOM/KG 5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 40 DOOM BUT < 80 OOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 M EXCL. A 80000 M AU KG INCL, ECRUS BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, ROH 
001 FRANCE 404 12~ . 36 9 218 6 2 12 001 FRANCE 1702 556 1587 143 37 891 15 i 60 002 BELG.-LUXBG. 794 24 371 62 42 68 002 BELG.-LUXBG. 3367 1009 236 163 365 
----------- - - - -- -·· -· -- ----- ---------------------------------- ---
71 
72 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa 
5505.72 5505.72 
003 NETHERLANDS 101 63 
190 152 219 
25 12 1 
s 
003 PAYS-BAS 357 204 
ao:i 568 874 94 56 3 27 004 FR GERMANY 1757 
ai 1069 95 26 004 RF ALLEMAGNE 7288 498 4387 516 113 005 ITALY 465 137 8 122 112 2 3 005 ITALIE 2419 1004 32 472 371 25 17 
006 UTD. KINGDOM 17 17 
39 1S 
006 ROYAUME-UNI 215 212 1 
150 39 
2 
007 IRELAND 65 10 
1s :i 
007 IRLANDE 223 34 
48 2s 008 DENMARK 78 25 
369 
35 
2 
008 DANEMARK 302 96 
1720 
133 
1s 009 GREECE 3475 1507 502 37 1058 
1 
009 GRECE 14781 6397 2181 137 4331 
4 2 036 SWITZERLAND 178 82 63 1 6 25 036 SUISSE 1387 689 414 10 26 237 5 
038 AUSTRIA 129 97 3 10 
8 
18 
380 
1 038 AUTRICHE 996 715 51 31 
34 
197 
1639 
2 
040 PORTUGAL 542 133 4 
11s 
17 
1 
040 PORTUGAL 2606 821 13 666 99 4 042 SPAIN 205 2 27 042 ESPAGNE 817 14 131 
046 MALTA 161 
360 41 
111 
148 
50 
54 
046 MALTE 594 
1332 149 
413 
517 
181 
210 048 YUGOSLAVIA 935 322 
30 
10 046 YOUGOSLAVIE 3345 1106 
102 
29 
052 TURKEY 3427 682 486 1865 309 55 052 TURQUIE 13576 2733 1730 7591 1210 210 
064 HUNGARY 121 121 
70 
064 HONGRIE 418 418 
257 066 ROMANIA 70 4:i 2s 066 ROUMANIE 257 268 164 1 204 MOROCCO 206 
1811 
138 
134 2s 10 
204 MAROC 1170 
849S 
737 
sss 11s 220 EGYPT 3636 528 92 1036 220 EGYPTE 16168 2352 400 4220 30 
224 SUDAN 256 62 194 
as 427 
224 SOUDAN 1065 220 645 
351 1787 390 SOUTH AFRICA 530 17 sa 12:i 390 AFR. DU SUO 2215 77 242 485 412 MEXICO 239 48 412 MEXIQUE 871 144 
480 COLOMBIA 213 25 126 62 480 COLOMBIE 842 90 512 240 
504 PERU 209 13 75 121 
148 1339 32 a4 40 504 PEROU 634 61 74 499 sas 4678 100 27:i 131 506 BRAZIL 5080 1772 562 1103 508 BRESIL 18397 6735 2013 3872 
516 BOLIVIA 144 40 45 55 
1 
4 516 BOLIVIE 453 127 155 159 
4 
12 
528 ARGENTINA 106 
28 
107 528 ARGENTINE 661 1 656 
2 624 ISRAEL 28 
131 1s8 41 1S 
624 ISRAEL 162 160 
428 480 118 35 662 PAKISTAN 364 18 
1 11 
662 PAKISTAN 1119 58 
4 31 664 INDIA 87 50 25 664 INDE 409 267 107 
680 THAILAND 83 
38 
83 680 THAILANDE 479 
237 
479 
700 INDONESIA 38 700 INDONESIE 237 
701 MALAYSIA 52 52 
s3s 35 604 5 74 
701 MALAYSIA 456 456 
1aas 130 2170 17 254 720 CHINA 2324 1071 720 CHINE 7789 3332 
728 SOUTH KOREA 130 130 
12 ss 
728 COREE DU SUO 400 400 
si 237 732 JAPAN 228 160 732 JAPON 1264 966 
1000 W 0 R L D 26922 8916 4088 5312 510 6215 1469 125 116 171 1000 M 0 N DE 109654 37653 16656 21145 2021 24424 6202 422 446 685 
1010 INTRA-EC 7151 2074 1214 619 317 2586 311 
12s 
30 20 1010 INTRA-CE 30655 9005 5622 2669 1268 10459 1378 
422 
150 104 
1011 EXTRA-EC 19772 6842 2875 4693 193 3648 1158 87 151 1011 EXTRA-CE 78999 28647 11034 18477 753 13965 4824 296 581 
1020 CLASS 1 6343 1531 598 2484 44 602 971 2 111 1020 CLASSE 1 26861 7333 2377 9825 162 2610 4095 10 449' 
1021 EFTA COUNTR. 849 313 70 11 14 60 380 
12s 
1 . 1021 A EL E 4989 2225 478 41 60 532 1644 
422 
7 2 
1030 CLASS 2 10904 4119 1672 2165 149 2442 182 10 40 1 030 CLASSE 2 43642 17564 6514 8491 591 9185 712 32 131 
1031 ACP (63d 256 62 
sos 
194 
604 5 74 . 1031 ACP ~~ 1065 220 214:i 845 2170 17 254 1040 CLASS 2525 1192 45 . 1040 CLAS 3 8496 3751 161 
5505.711 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING > 40 DOO BUT < 80 DOOM/KG 5505.78 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING >40 DOO BUT <80 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG INCL, NON ECRU$ BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 63 31 
12s 
3 1 8 13 7 
4 
001 FRANCE 374 217 
1020 
10 5 41 48 1 52 
4S 002 BELG.-LUXBG. 227 44 
7 
17 
45 
15 22 002 BELG.-LUXBG. 1948 300 g:j 175 360 
160 247 
004 FR GERMANY 430 
29 
120 54 180 21 3 004 RF ALLEMAGNE 4196 
196 
1295 357 1775 278 38 
005 ITALY 152 70 14 3 23 
9 
11 2 005 ITALIE 1279 710 97 16 114 
29 
110 36 
006 UTD. KINGDOM 45 13 
21 48 
4 19 006 ROY AUME-UNI 455 182 
164 277 
47 195 2 
009 GREECE 146 38 41 
:i 42 
009 GRECE 834 174 219 
36 392 036 SWITZERLAND 83 25 4 1 8 
1 
036 SUISSE 793 292 36 3 34 
17 038 AUSTRIA 59 31 23 
31 i 4 8 038 AUTRICHE 415 296 90 144 36 10 2 040 PORTUGAL 101 14 1 40 040 PORTUGAL 538 89 8 215 46 
048 YUGOSLAVIA 87 75 
2:i 
12 
5 
048 YOUGOSLAVIE 680 576 
247 
104 
22 220 EGYPT 28 220 EGYPTE 269 
390 SOUTH AFRICA 36 
1 
36 
31 
390 AFR. DU SUO 151 
4 
151 
305 400 USA 32 
s 
400 ETATS-UNIS 309 
3S 504 PERU 24 18 
6 
504 PEROU 143 107 
48 732 JAPAN 18 12 732 JAPON 116 70 
1000 W 0 R L D 1579 356 387 114 146 119 310 10 122 15 1000 M 0 N D E 12838 2667 3572 734 978 807 2676 48 1191 165 
1010 INTRA-EC 1080 171 335 56 131 73 233 9 63 9 1010 INTRA-CE 9204 1165 3188 380 900 612 2111 31 698 119 
1011 EXTRA-EC 499 185 52 56 15 46 77 1 59 6 1011 EXTRA-CE 3634 1502 384 354 78 194 566 17 493 46 
1020 CLASS 1 417 158 29 43 14 36 77 1 53 6 1 020 CLASSE 1 3015 1326 137 251 69 151 566 17 452 46 
1021 EFTA COUNTR. 242 70 28 31 14 
10 
47 1 51 . 1021 A EL E 1743 676 134 146 69 
44 
261 17 440 
1030 CLASS 2 67 27 23 
1s 
1 6 . 1030 CLASSE 2 512 176 247 
1o:i 
9 36 
1040 CLASS 3 15 . 1 040 CLASSE 3 107 4 
5505.81 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 DOOM BUT < 94 OOOM/KG 5505.81 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 DOOM BUT < 94 OOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 DOO A < 94 DOO M/KG, ECRU$ BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT, 80 DOO BIS < 94 DOO M/KG, ROH 
001 FRANCE 32 2 30 
2 :i 
001 FRANCE 161 24 137 
41 2s 004 FR GERMANY 16 
ss 22 1 
11 004 RF ALLEMAGNE 130 
108 198 6 
63 
005 ITALY 120 2 
17:i 
005 ITALIE 939 27 
482 007 IRELAND 173 
11 11 6 
007 IRLANDE 482 
90 2:i 60 009 GREECE 28 009 GRECE 173 
036 SWITZERLAND 26 23 2 1 036 SUISSE 179 156 13 10 
048 YUGOSLAVIA 40 20 
2 
20 048 YOUGOSLAVIE 238 124 
10 
114 
204 MOROCCO 46 
50 
44 
16 
204 MAROC 333 
320 
323 
101 220 EGYPT 83 17 220 EGYPTE 517 96 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutachl~ Franoe I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-Xclba Nlmexe I EUR 10 IDeulschlandj France I ltalla I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-Xclba 
s.J1 s.J1 
390 SOUTH AFRICA 52 22 30 390 AFR. DU SUO 320 138 182 
480 COLOMBIA 138 134 i 2 5 480 COLOMBIE 627 619 6 8 32 504 PERU 105 99 504 PEROU 670 632 
508 BRAZIL 28 10 18 20i 508 BRESIL 144 58 88 512 882 PAKISTAN 201 
s3 882 PAKISTAN 512 520 880 THAILAND 83 880 THAILANDE 520 
1000 WORLD 1284 4115 55 172 15 81 188 247 3 • 1000 M 0 N DE 8458 3044 381 1119 125 517 834 832 28 
1010 INTRA-EC 381 117 35 8 1 44 175 
247 
3 • 1010 INTRA-Cl! 1888 883 241 80 8 227 523 83.2 28 1011 EXTRA-EC 885 379 20 188 14 48 11 • 1011 EXTRA-Cl! 4481 2181 119 1059 119 290 111 
1020 CLASS I 165 88 2 21 6 30 6 32 . 1020 CLASSE I 972 437 13 124 55 182 78 83 
1021 EFTA COUNTR. 40 26 2 I 6 
IS 
5 
215 
. 1021 A EL E 302 175 13 10 55 
IoS 
49 550 1030 CLASS 2 720 311 18 146 7 5 . 1030 CLASSE 2 3520 1724 106 935 65 32 
510US 1LEAC11ED 1101.11'1.! OR CABLED COTTON YARIIS, EACH YARN IIIEASURING Mll 11 1M1 BUT <M 011011/KG 5IOUS ILEACIIED IIULTI'I.! OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN IIIEASURIIG .. 11 1101111 BUT <M IIIIIIIIKG 
FU DE COTOII R£TORS OU CAil!S, 11 1110 A <M 1110 IIIKG, NOli ECRUS 8AUIIWOLLGARIIE, GEZWIIINT, 11 0110 liS <M 110 IIIKG, IICifT ROH 
004 FR GERMANY 14 
12 2 i 5 9 5 004 RF ALLEMAGNE 138 78 7 4 1<i 40 95 37 005 ITALY 24 22 4 005 ITALIE 174 137 39 046 YUGOSLAVIA 32 10 i 046 YOUGOSLAVIE 170 33 3 204 MOROCCO 20 19 204 MAROC 131 128 
1000 WORLD 150 35 • 57 18 5 18 • 5 • 1000 M ON DE 1082 285 41 384 138 42 182 35 44 1 1010 INTRA-EC 73 18 • 8 12 5 13 8 5 • 1010 INTRA..CE 558 123 41 38 104 42 135 35 31 1 1011 EXTRA-EC 79 19 51 4 3 1 • 1011 EXTRA..CE 533 142 328 34 27 4 
1020 CLASS 1 40 15 22 2 1 . 1020 CLASSE 1 264 98 138 24 4 
1030 CLASS 2 31 4 26 1 . 1030 CLASSE 2 208 40 165 3 
-..s U1111.EAC11ED IIILTI'I.! OR CABLED COTTON YARIIS, EACH YARN IIEASURIIG .. M ._ BUT < 120 011011/KG 5515.. IIII8LEACHED IIULTI'I.! OR CABLED COTTON YARIIS, EACH YAIIN IIEASUIIIIG .. M IIOIIIIBUT < 120 IIIIIIIIKG 
FU DE COTOII RETORS OU CABUS, M 110 A < 120 • IIIKG, ECRUS 8AUIIWOLLGARIIE, GEZWIIINT, M 100 IllS < 120 0110 IIIKG, ROll 
005 ITALY 90 28 34 1 5 
2 
22 005 ITALIE 782 256 370 1 8 38 22 1 110 006 UTD. KINGDOM 18 14 
5 i i 2 006 ROYAUME-UNI 139 117 59 12 7 14 038 SWITZERLAND 129 120 038 SUISSE 1407 1315 
038 AUSTRIA 14 14 
s6 . 038 AUTRICHE 102 102 555 s2 046 YUGOSLAVIA 119 23 95 10 046 YOUGOSLAVIE 789 152 672 3 204 MOROCCO 291 19 liT 
5 6 
204 MAROC 2111 118 1318 
37 220 EGYPT 245 162 53 19 220 EGYPTE 1959 1401 354 133 34 
504 PERU 53 1 29 22 1 504 PEROU 343 7 182 150 4 
508 BRAZIL 59 59 
7 
. 508 BRESIL 399 399 
74 33 732 JAPAN 52 39 6 732 JAPON 516 409 
1000 WORLD 1180 512 210 313 7 31 53 2 • 43 1000 MONDE 8202 4531 1584 2201 57 183 303 27 58 242 1010 INTRA-EC 174 48 55 
313 j 17 24 2 8 27 1010 INTRA..CE 1235 423 481 2201 1 .. 101 22 2 127 1011 EXTRA-EC 1004 483 154 14 28 18 1011 EXTRA..CE 7988 4118 1082 88 115 203 4 54 115 
1020 CLASS 1 325 199 6 87 13 2 2 16 1020 CLASSE 1 2900 2005 66 567 114 15 4 14 115 
1021 EFTA COUNTR. 147 137 5 1 
7 
2 2 • 1021 A EL E 1538 1438 59 12 66 2 15 14 1030 CLASS 2 674 260 148 226 27 6 . 1030 CLASSE 2 5038 2083 1026 1634 187 40 
5515.17 1LEAC11ED IIULTI'I.! OR CABLED COTTON YARIIS, EACH YARN IIEASURIIG Mll M IIOIIIIBUT < 120 011011/KG 5505.17 &LEACHED IIULTI'I.! OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING 1111 M 1101111 BUT < 120 011011/KG 
FU DE COTON R£TORS OU CABUS, M 0110 A <Ill 100 IIIKG, NOli ECRUS 8AIIIIWOU.GARNE, GEZWIIIIIT, M 0110 liS < 120 100 11/KG, IICifT ROll 
001 FRANCE 215 8 
16 
39 2 67 99 . 001 FRANCE 983 40 54 161 9 181 591 1 35 002 BELG.-LUXBG. 53 12 4 i 42 18 15 3 002 BELG.-LUXBG. 318 96 5 2 66 126 3 a8 004 FR GERMANY 174 
617 
7 45 63 
13 
1 004 RF ALLEMAGNE 1313 
3579 
65 239 10 811 11 
005 ITALY 1316 264 40 88 306 2 6 005 ITALIE 8153 2151 299 337 1649 43 29 66 
006 UTD. KINGDOM 79 2 
8 33 1 3i 76 006 ROYAUME-UNI 425 8 33 268 126 417 009 GREECE 78 4 
3 
009 GRECE 445 18 
3 20 038 SWITZERLAND 118 104 6 5 038 SUISSE 1661 1482 92 8 56 
038 AUSTRIA 12 12 . 038 AUTRICHE 103 100 3 
307 508 BRAZIL 94 94 508 BRESIL 307 
1000 WORLD 2287 780 347 147 43 188 550 81 28 124 1000 M 0 N DE 14218 5505 2431 742 328 808 3434 473 214 488 
1010 INTRA-EC 1945 844 284 120 43 185 540 81 17 11 1010 INTRA..CE 11728 3745 2322 575 322 807 3354 470 119 112 
1011 EXTRA-EC 353 137 53 27 1 10 11 114 1011 EXTRA-Cl! 2483 1780 108 88 5 1 80 3 85 374 
1020 CLASS 1 218 128 53 1 1 10 3 20 1020 CLASSE 1 1988 1688 109 14 5 1 80 3 21 67 
1021 EFTA COUNTR. 182 119 53 1 1 5 3 . 1021 A EL E 1817 1612 109 11 5 56 3 21 
307 1 1030 CLASS 2 107 5 8 94 1030 CLASSE 2 430 49 74 
-
COTTON YARN, PUT 11' FOR RETAIL SALE 
-
COTTON YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE COTOII COIIliTIOIIIES POUR LA VEIIIE AU DETAIL 8AU11W0LLGAR11E FUER EIIZELVEIIKAUF AUFGEIIACifT 
5501.10 COTTON YAIIN ON CARDS, REELS OR -.All SII'POIITS, PUT 11' FOR RETAIL SALE 5501.11 COTTON YAIIN ON CARDS, REELS OR SIIIUR SUPPORTS, PUT 11' FOR RETAIL SALE 
FU DE COTOII SUR CARTE5, 80IIIIIES, TUBES DU SUPPORTS sa. 8AUIIWOI.I.GARIE AUF KAR7EN, IIOUSI, SPULEN OD.AEHILUNTERLAGEII 
001 FRANCE 229 44 
2i 
91 4 35 6 28 21 001 FRANCE 6747 563 
239 
4338 41 358 104 7 697 641 
002 BELG.-LUXBG. 118 45 i 40 12 4 8 002 BELG.-LUXBG. 1656 473 8 837 174 32 3 72 i 003 NETHERLANDS 64 42 
3 00 1 8 . 003 PAYS-BAS 533 303 94 964 5 1 41 004 FR GERMANY 196 
24 
5 3 7 82 6 004 RF ALLEMAGNE 2114 
275 
87 50 36 1 692 190 
005 ITALY 207 51 33 1 26 
72 
72 005 ITALIE 2243 471 443 22 196 
316 
838 
006 UTD. KINGDOM 90 7 3 1 7 006 ROYAUME-UNI 526 41 4 39 8 118 
73 
74 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlarntj France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMila Nimexe I EUR 10 peutschlarntj France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla 
5501.10 55116.10 
007 IRELAND 83 
1 14 10 
83 . 007 IRLANDE 287 
1:i 139 
1 286 
008 DENMARK 30 5 . 008 DANEMARK 238 38 48 
009 GREECE 38 
9 4 ti 38 ti . 009 GRECE 141 40 50 1oti 12 129 179 030 SWEDEN 29 
11 :i ti 1 . 030 SUEDE 377 352 7i 12:i :i 1 038 SWITZERLAND 32 4 2 2 1 . 038 SUISSE 686 51 29 40 16 
038 AUSTRIA 17 10 6 
2 
1 
2 
. 038 AUTRICHE 161 122 16 7 5 10 6 040 PORTUGAL 15 8 1 2 040 PORTUGAL 132 75 11 16 14 11 
2 042 SPAIN 24 
39 
1 
19 
18 5 : 042 ESPAGNE 160 1 10 
153 
104 2 41 
048 YUGOSLAVIA 58 
8 
048 YOUGOSLAVIE 662 509 
27 052 TURKEY 172 164 
1 
052 TURQUIE 1328 1301 
2 2 10 2sS 400 USA 16 2 
1 
1 12 400 ETATS-UNIS 352 43 
4 
10 
738 TAIWAN 21 9 11 738 T' AI-WAN 123 44 1 1 73 
1000 W 0 R L D 1489 418 98 134 223 88 214 78 221 41 1000 M 0 N DE 18908 3902 1000 5037 2793 759 1218 347 2718 1134 
1010 INTRA-EC 1053 183 75 97 184 82 167 73 205 27 1010 INTRA-CE 14488 1888 808 4431 2484 662 838 329 2458 834 
1011 EXTRA-EC 434 253 21 35 39 6 48 3 16 13 1011 EXTRA-CE 4380 2234 191 548 328 98 382 18 282 301 
1020 CLASS 1 376 235 13 30 32 4 31 3 15 13 1020 CLASSE 1 3976 2148 120 507 290 79 254 18 259 301 
1021 EFTA COUNTR. 98 30 12 11 14 3 11 3 14 . 1021 A EL E 1420 286 106 352 186 77 147 14 249 1 
1030 CLASS 2 38 11 6 6 7 3 16 1 . 1030 CLASSE 2 255 61 61 2 38 17 114 :i 1040 CLASS 3 25 8 2 1 . 1040 CLASSE 3 128 25 10 38 14 
5501.90 COTTOII YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 5501.90 conON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
Fli.S DE COTON, EXCL SUR SUPPORTS BAUIIWOLLGARNE, AUSGEN. AUF UN'IERLAGEN 
001 FRANCE 1103 479 
54 
119 42 233 96 2 47 85 001 FRANCE 17225 5718 
47:i 
2891 459 3672 1293 32 836 2324 
002 BELG.-LUXBG. 921 510 
2 
217 
21 
32 
1 
108 . 002 BELG.-LUXBG. 9374 5147 
27 
2500 
221 
135 3 1116 
2 003 NETHERLANDS 216 175 3 
1oS 
8 6 i 003 PAYS-BAS 1640 1386 21 100 104 13 66 004 FR GERMANY 285 602 5 10 28 107 :i 26 004 RF ALLEMAGNE 3055 11031 73 136 210 1177 1s 398 18 005 ITALY 1113 6 41 27 131 99 4 005 ITALIE 13957 62 
5 
360 275 1002 1134 58 
006 UTD. KINGDOM 197 50 3 5 4:i 137 2 . 006 ROYAUME-UNI 1377 547 60 38 2 99 697 28 007 IRELAND 45 2 38 007 IRLANDE 106 7 6 354 :i 008 DENMARK 241 200 
1 
3 48 : 008 DANEMARK 2432 1997 :i 72 6o9 030 SWEDEN 56 2 1 4 030 SUEDE 735 37 33 7 48 
032 FINLAND 69 33 
7 2 6 :i 4 36 : 032 FINLANDE 920 434 1 39 102 35 65 :i 485 1 038 SWITZERLAND 154 123 9 036 SUISSE 2470 1992 127 106 
038 AUSTRIA 23 16 1 3 3 
22 9 
: 038 AUTRICHE 283 199 2 15 40 7 
70 040 PORTUGAL 91 54 1 5 
21 
040 PORTUGAL 691 454 8 31 
143 
4 124 
042 SPAIN 223 168 6 7 18 3 042 ESPAGNE 1736 1313 51 68 131 30 
052 TURKEY 178 175 3 
41 
052 TURQUIE 1312 1305 7 
207 068 BULGARIA 41 
9 46 
068 BULGARIE 207 i 64 1 30:i 400 USA 55 400 ETAT8-UNIS 369 
1000 W 0 R LD 5091 2806 95 157 479 315 540 144 484 91 1000 M 0 N DE 58843 31732 990 3282 5033 4481 4703 782 5270 2410 
1010 INTRA-EC 4124 2219 70 131 451 310 419 144 290 90 1010 INTRA-CE 49395 25883 895 3080 4774 4382 3882 759 3577 2403 
1011 EXTRA-EC 988 587 25 28 28 8 121 175 • 1011 EXTRA-CE 9245 5889 295 222 259 79 821 3 1893 4 
1020 CLASS 1 864 575 25 24 28 6 99 107 . 1020 CLASSE 1 8642 5770 292 207 257 79 721 3 1312 1 
1021 EFTA COUNTR. 395 228 10 11 7 6 30 103 . 1021 A EL E 5098 3119 171 87 114 79 242 3 1282 1 
1030 CLASS 2 56 13 2 18 25 . 1030 CLASSE 2 337 99 3 1s 2 83 150 :i 1040 CLASS 3 50 4 44 . 1040 CLASSE 3 266 17 231 
5507 COTTOII GAUZE 5507 conON GAUZE 
TISSUS DE COTON A POIIT DE GAZE DREHERGEW£8E AUS BAUIIWOLL£ 
5507.10 UIIBLEACHED COTTON GAUZE 5507.10 UNBWCH£0 conON GAUZE 
TISSUS DE COTON A POIIT DE GAZE ECRUS DREHERGEW£BE AUS BAUIIWOLL£, ROH 
001 FRANCE 20 2 
10 
18 001 FRANCE 146 15 
1o4 
131 
2 036 SWITZERLAND 19 9 036 SUISSE 250 142 2 
1000 WORLD 84 24 17 1 2 39 1 • 1000 M 0 N DE 897 241 177 8 5 244 8 14 4 
1010 INTRA-EC 48 11 8 1 2 25 1 • 1010 INTRA-CE 350 69 73 6 5 175 6 12 4 
1011 EXTRA-EC 37 13 10 14 • 1011 EXTRA-CE 346 172 104 68 2 
1020 CLASS 1 27 12 10 5 . 1020 CLASSE 1 300 165 104 29 2 
1021 EFT A COUNTR. 26 12 10 4 . 1021 A EL E 297 165 104 26 2 
5507.90 COTTOII GAUZE, OTIER THAN UNBLEACIED 5507.90 conON GAUZE, OTIER THAN UNBWCIED 
TISSUS DE COlON A P011T DE GAZE, NON ECRUS DREIERGEWEBE AUS BAUIIWOLLE, NICHT ROH 
001 FRANCE 41 11 16 13 1 . 001 FRANCE 451 172 
8 
92 2 169 14 2 
003 NETHERLANDS 55 45 
2 19 i 7 3 1 003 PAYS-BAS 782 739 39 8 28 7 5 22 004 FR GERMANY 24 
7 
1 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 113 
110 
19 10 10 
005 ITALY 15 5 
2 8 
005 ITALIE 174 32 
:i 1 :i 
31 
15 146 
1 
006 UTD. KINGDOM 49 16 23 
1 :i 6 : 006 ROYAUME-UNI 978 333 477 118 038 SWITZERLAND 38 20 6 2 036 SUISSE 789 411 141 65 33 21 
1000 W 0 R L D 233 105 38 38 1 24 13 2 13 1 1000 M 0 N DE 3454 1883 699 206 13 248 169 18 197 23 
1010 INTRA-EC 189 82 31 34 1 21 7 2 10 1 1010 INTRA-CE 2555 1397 541 134 12 211 83 15 159 23 
1011 EXTRA-EC 45 24 7 2 3 6 3 • 1011 EXTRA-CE 900 487 158 72 35 128 3 39 
1020 CLASS 1 43 23 7 2 3 6 2 . 1020 CLASSE 1 870 466 149 69 35 124 3 24 
1021 EFTA COUNTR. 42 23 7 1 3 6 2 . 1021 A EL E 847 456 149 65 35 118 24 
-
TERRY TOW£LLIIIG AND SIIIUR TERRY FABRICS, OF COTTON 
-
TERRY TOWEWNG ANO SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
-----
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quan1i1es Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIOOa Nimexe I EUR 10 loeu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark .I 'Ell MOo 
5508 llSSUS DE COTOH BOUCLES DU GENRE EPOHGE 5508 SCILINGENGEWEBE (FROTTIERGEWEBE) AUS BAUMWOLLE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWEWNG 5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWEWNG 
llSSUS EPONGE, ECRUS SCHUNGENGEWEBE, ROH 
001 FRANCE 338 23 Ti i 315 1 001 FRANCE 1378 102 363 5 3 1268 2 002 BELG.-LUXBG. 88 1 
1 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 399 4 30 
1i 92 i 003 NETHERLANDS 348 338 
5 Hi 003 PAY5-BAS 1713 1598 23 1 8i 1 004 FR GERMANY 24 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 123 
10 
12 
005 ITALY 75 74 005 ITALIE 376 366 
036 SWITZERLAND 102 102 
1 
036 SUISSE 241 240 1 i 038 AUSTRIA 41 40 36 038 AUTRICHE 306 299 121 048 YUGOSLAVIA 36 048 YOUGOSLAVIE 121 
302 CAMEROON 162 
11 
162 
11 4 1 
302 CAMEROUN 782 
s3 782 51 15 2 662 PAKISTAN 27 662 PAKISTAN 121 
1000 WORLD 1268 515 365 37 316 28 7 1 1000 M 0 N DE 5710 2315 1693 6 175 1286 189 38 5 5 
1010 INTRA-EC 895 383 167 27 316 14 7 1 1010 INTRA-CE 4104 1722 789 6 124 1286 138 38 5 3 1011 EXTRA-EC 376 152 196 11 14 1 1011 EXTRA-CE 1607 594 904 51 51 2 
1020 CLASS 1 180 142 37 1 . 1020 CLASSE 1 677 540 122 10 5 
''021 EFTA COUNTR. 142 141 
162 11 
1 . 1021 A EL E 553 538 1 
s1 
9 5 
'030 CLASS 2 198 11 13 1 1030 CLASSE 2 929 53 782 41 2 
031 ACP (63) 162 162 1031 ACP (63) 782 782 
5508.30 PRINTED TERRY TOWEWNG 5508.30 PRINTED TERRY TOWELLING 
llSSUS EPOIIGE, IMPRIMES SCHUNGENGEWEBE, BEDRUCKT 
004 FR GERMANY 62 
13 
7 53 1 1 004 RF ALLEMAGNE 398 
175 
65 1 310 12 10 
038 AUSTRIA 13 
159 
038 AUTRICHE 175 
720 508 BRAZIL 159 508 BRESIL 720 
1000 W 0 R L D 321 30 15 6 56 2 38 171 5 • 1000 M 0 N DE 1879 333 119 9 329 20 237 795 46 1 
1010 INTRA-EC 99 5 15 6 55 1 14 9 5 • 1010 INTRA-CE 664 55 119 3 321 15 107 42 1 1 1011 EXTRA-EC 223 25 1 2 22 162 • 1011 EXTRA-CE 1213 277 5 8 6 129 743 45 
1020 CLASS 1 43 25 1 12 5 1020 CLASSE 1 415 277 2 8 63 45 
1021 EFTA COUNTR. 38 20 1 12 
159 
5 1021 A EL E 382 245 2 8 82 
720 
45 
1030 CLASS 2 165 6 1030 CLASSE 2 744 24 
5508.50 TERRY TOWEWNG MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 5508.50 TERRY TOWEWNG MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS EPONGE FABRIQUES AVEC FILS D£ DIVERSE$ COULEURS SCHUNGENGEWEBE, BUNTGEWEBT 
002 BELG.-LUXBG. 45 5 1 39 
3 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 212 1 33 12 166 
13 22 3 19 004 FR GERMANY 37 2 6 10 15 004 RF ALLEMAGNE 241 24 64 38 82 005 ITALY 18 
10 132 
16 005 ITALIE 146 
2 
6 3 113 
038 AUSTRIA 143 1 6 1 9 1 038 AUTRICHE 1229 10 6 38 1179 si 8 040 PORTUGAL 53 6 
9 
30 
4 
040 PORTUGAL 393 100 43 38 164 24 062 CZECHOSLOVAK 22 9 062 TCHECOSLOVAQ 120 53 
1000 W 0 R L D 383 24 22 18 58 38 195 15 2 23 1000 M 0 N DE 2764 275 168 92 292 157 1508 101 15 156 
1010 INTRA-EC 133 6 13 12 57 16 5 5 1 18 1010 INTRA-CE 837 65 122 51 286 97 53 28 3 132 
1011 EXTRA-EC 251 19 9 6 1 20 180 11 1 4 1011 EXTRA-CE 1928 210 46 41 7 60 1455 73 12 24 
1020 CLASS 1 218 19 6 1 20 162 9 1 . 1020 CLASSE 1 1756 210 3 40 6 60 1368 57 12 
1021 EFTA COUNTR. 218 19 
9 
6 1 20 162 9 1 . 1021 A EL E 1750 210 2 40 6 60 1363 57 12 
24 1040 CLASS 3 22 9 4 1040 CLASSE 3 121 43 1 53 
5508.80 OTHER TERRY TOWEWNG, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 5508.80 OTHER TERRY TOWELLING, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 
llSSUS EPONGES, NI ECRUS, NIIMPRIMES, NI FABRIOUES AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS NICNT ROHE SCHUNGENGEWEBE, WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 39 9 
s98 
2 
51 
13 13 2 001 FRANCE 363 132 
341i 
12 2 95 99 23 
002 BELG.-LUXBG. 1123 17 118 
13 
333 6 002 BELG.-LUXBG. 7604 126 716 368 
95 
2935 42 
1 003 NETHERLANDS 113 78 1 2 
179 
13 6 003 PA YS-BAS 692 475 8 18 
1042 
60 35 
004 FR GERMANY 255 
13 
27 2 25 4 18 i 004 RF ALLEMAGNE 1649 138 253 20 171 78 82 3 005 ITALY 36 9 7 6 22 2 005 ITALIE 323 77 10 54 24 9i 28 54 006 UTD. KINGDOM 44 1 13 
28 
006 ROYAUME-UNI 264 5 5 95 
211 007 IRELAND 28 
1 2i 
007 IRLANDE 212 1 
1 112 009 GREECE 28 6 009 GRECE 123 83 10 036 SWITZERLAND 15 9 
185 
036 SUISSE 187 104 
1 1 18o4 038 AUSTRIA 203 18 
3 1 2 
038 AUTRICHE 1920 114 
2 21 i 10 040 PORTUGAL 75 46 1 69 040 PORTUGAL 486 3 6 446 048 YUGOSLAVIA 47 
22 
048 YOUGOSLAVIE 214 205 
119 052 TURKEY 22 
1 si 18 3 3 052 TURQUIE 119 i 291 1oB 25 19 3 062 CZECHOSLOVAK 91 9 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 496 43 
662 PAKISTAN 72 1 70 
2 
662 PAKISTAN 269 7 2 257 
11 
3 
664 INDIA 332 330 664 INDE 1229 1218 
1000 W 0 R L D 2570 155 758 124 298 58 1096 26 45 10 1000 M 0 N D E 16458 1162 4438 778 1810 397 7392 129 289 63 
1010 INTRA-EC 1867 118 836 124 277 58 391 22 35 8 1010 INTRA-CE 11245 886 3770 777 1679 386 3383 97 210 57 
1011 EXTRA-EC 903 37 122 21 2 705 4 11 1 1011 EXTRA-CE 5213 277 867 1 132 11 4008 32 79 6 
1020 CLASS 1 387 28 56 4 1 292 1 5 . 1020 CLASSE 1 3083 223 312 1 24 7 2462 7 47 
1021 EFTA COUNTR. 314 27 10 4 267 1 5 . 1021 A EL E 2704 220 106 1 24 1 2298 7 47 
3 1030 CLASS 2 417 1 9 
18 1 
404 
3 
2 1 1030 CLASSE 2 1591 7 64 
1oB 4 
1504 
25 
13 
1040 CLASS 3 99 8 57 9 3 . 1040 CLASSE 3 540 47 291 43 19 3 
5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 
75 
76 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
5508 AUTRES liSSUS DE COTON 5508 ANDERE GEWI:BE AUS BAUMWOI.Lf 
5508.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH MIN 85% COTTON, < 85CII WIDE 5508.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH Mll 85% COTTON, < 85CII WIDE 
GAZE A PANSEIIENT, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR IIOINS DE 85 CM VERBANDGAZE, MIND. 85~, BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 229 28 2 36 136 26 1 
1 
001 FRANCE 1894 250 24 292 1172 141 15 
21 003 NETHERLANDS 21 
6 9 21 
18 2 
2 
003 PAYS-BAS 149 
s4 118 119 102 26 4 13 004 FR GERMANY 56 
6 
17 1 004 RF ALLEMAGNE 414 
95 
93 9 4 
005 ITALY 12 
70 
1 4 
8 
1 005 ITALIE 159 6 1 23 22 
67 
12 
006 UTD. KINGDOM 78 
11 
006 ROYAUME-UNI 566 64 493 2 4 060 POLAND 33 22 060 POLOGNE 179 115 
664 INDIA 48 48 
13 
664 INDE 262 262 
74 680 THAILAND 166 153 
162 16 j 680 THAILANDE 897 823 904 95 22 720 CHINA 214 29 
17 
720 CHINE 1164 143 96 736 TAIWAN 34 14 3 736 T' AI-WAN 189 79 14 
1000 WO R L 0 949 322 268 27 57 189 59 8 18 1 1000 M 0 N DE 6214 1924 1626 237 413 1488 303 71 124 28 
1010 INTRA·EC 417 48 80 11 57 172 36 8 4 1 1010 INTRA-CE 3285 421 577 141 412 1393 213 71 43 24 
1011 EXTRA-EC 533 275 188 16 17 23 14 • 1011 EXTRA-CE 2920 1503 1049 95 2 96 90 81 4 
1020 CLASS 1 12 8 1 
17 
2 1 . 1020 CLASSE 1 117 56 16 
1 
2 96 36 7 1030 CLASS 2 262 215 3 
16 
14 13 . 1030 CLASSE 2 1381 1164 14 32 74 
4 1040 CLASS 3 260 52 185 7 . 1040 CLASSE 3 1423 283 1019 95 22 
5508.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER TliAN FOR BANDAGES ETC., < 85CM WIDE 5508.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85~. COTTON, OTHER TliAN FOR BANDAGES ETC., < 85CII WIDE 
TISSUS ECRUS, MINIMUM 85~. COTON, LARGEUR IIOINS DE 85 CM, AUTRES QUE GAZE A PANSEMENT ROHE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 148 7 66 47 30 17 38 5 1 1 001 FRANCE 974 44 585 264 224 148 225 64 2 5 002 BELG.-LUXBG. 72 2 3 
30 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 643 17 1 22 
247 
17 
6 
1 
003 NETHERLANDS 86 14 
71 eO s4 41 2 51 003 PAYS-BAS 493 70 3eB 503 316 170 12 540 004 FR GERMANY 309 
9 
16 34 1 004 RF ALLEMAGNE 2182 
117 
134 274 15 
005 ITALY 32 
2 56 37 j 23 16 15 005 ITALIE 326 7 256 1 48 198 124 3 006 UTD. KINGDOM 135 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 770 34 13 136 
157 
159 
028 NORWAY 4 26 10 028 NORVEGE 157 2sB 3 29 2 1 1 036 SWITZERLAND 44 8 
24 
036 SUISSE 531 237 
225 400 USA 32 8 j 400 ETATS-UNIS 264 9 27 3 662 PAKISTAN 1123 
1 63 
1116 662 PAKISTAN 2938 
3 9 190 
2906 32 
664 INDIA 159 
11 
89 6 
12 
664 INDE 504 260 22 
si 680 THAILAND 23 
117 
680 THAILANDE 124 57 
370 720 CHINA 118 1 720 CHINE 376 6 
1000 W 0 R L 0 2441 121 149 224 195 70 1520 36 42 84 1000 M 0 N 0 E 11032 871 1050 1210 941 576 4993 269 310 812 
1010 INTRA-EC 806 35 139 196 126 70 139 23 19 59 1010 INTRA-CE 5513 286 993 1083 706 576 896 210 179 584 
1011 EXTRA-EC 1635 86 10 26 69 1361 13 23 25 1011 EXTRA-CE 5518 585 56 126 235 4097 59 131 228 
1020 CLASS 1 123 40 18 31 9 25 1020 CLASSE 1 1186 364 12 49 2 470 4 56 229 
1021 EFTA COUNTR. 76 37 
9 
10 
e!i 20 13 9 . 1021 A EL E 871 347 3 30 2 431 1 56 1 1030 CLASS 2 1378 33 10 1232 12 . 1030 CLASSE 2 3890 159 45 77 232 3254 55 68 
1040 CLASS 3 133 13 118 2 . 1040 CLASSE 3 443 62 373 8 
5508.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH IIIN 85% COTTON, OTHER TliAN FOR BANDAGES ETC., < 85CM WIDE 5508.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 85CM WIDE 
TISSUS BLANCHIS, MIIIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM, AUTRES QUE GAZE A PANSEMENT GEWEBE, GEBLEICHT, MIND. 85~, BAUIIWOI.Lf, UNTER 85 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 177 105 
4 
7 8 23 32 1 1 001 FRANCE 1384 776 
37 
63 66 223 225 15 16 
002 BELG.-LUXBG. 28 21 
1 
3 
33 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 225 107 
9 
81 
395 1s0 11 5 003 NETHERLANDS 87 41 1 22 2 2 003 PAYS-BAS 868 291 7 183 19 004 FR GERMANY 265 
20 
57 118 15 49 004 RF ALLEMAGNE 2353 
367 
714 924 56 440 4 13 
005 ITALY 51 3 
61 
3 19 6 58 2 005 ITALIE 822 69 296 32 291 58 4 5 1 006 UTD. KINGDOM 132 9 1 1 006 ROYAUME-UNI 783 32 9 3 1 2 435 2 008 DENMARK 19 15 
3 1 2 
4 
2 
008 DANEMARK 100 61 
3 31 
2 35 
20 036 SWITZERLAND 21 13 036 SUISSE 368 198 41 75 
1 036 AUSTRIA 41 23 18 036 AUTRICHE 217 162 53 1 
048 YUGOSLAVIA 41 37 
21 
4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 176 161 
240 
15 
1 058 GERMAN DEM.R 22 
18 1 1 
058 RD.ALLEMANDE 241 
1oS 5 11 060 POLAND 25 
10 
4 060 POLOGNE 139 
39 
17 
062 CZECHOSLOVAK 101 89 63 2 062 TCHECOSLOVAQ 455 406 234 10 066 ROMANIA 110 47 
18 8 j 1 1 066 ROUMANIE 422 188 114 47 152 6 6 400 USA 38 2 400 ETATS-UNIS 364 39 
662 PAKISTAN 300 6 293 1 662 PAKISTAN 1184 27 1153 4 
720 CHINA 48 48 720 CHINE 294 294 
1000 W 0 R L 0 1579 452 223 244 49 101 409 79 9 13 1000 M 0 N DE 10846 2939 1737 1569 430 1061 2339 620 62 89 
1010 INTRA·EC 759 211 65 188 37 90 98 65 4 3 1010 INTRA-CE 6538 1634 836 1292 365 969 877 505 22 36 
1011 EXTRA·EC 8111 241 159 58 12 10 311 14 5 10 1011 EXTRA-CE 4306 1305 901 277 65 92 1481 115 40 50 
1020 CLASS 1 166 72 3 48 8 2 16 9 2 6 1020 CLASSE 1 1337 527 44 238 47 47 288 94 25 27 
1021 EFTA COUNTR. 73 36 
19 
21 2 4 8 2 . 1021 A EL E 709 365 3 84 47 97 88 25 
6 1030 CLASS 2 344 14 
10 4 
9 295 5 
3 
2 1030 CLASSE 2 1402 78 79 
39 18 
45 1173 21 
15 1040 CLASS 3 310 155 136 2 1040 CLASSE 3 1567 700 778 17 
5508.116 DYED WOVEN FABRICS WITH IIIN 85% COTTON, < 85CII WIDE 5508.116 DYED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
llSSUS '!EMS, MIIIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM GEWI:BE, GEFAERBT, MIND. 85% BAUMWOI.Lf, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 135 17 4 25 10 29 50 1 3 001 FRANCE 1348 252 47 252 87 254 446 11 46 002 BELG.-LUXBG. 46 4 15 19 
30 
3 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 322 49 86 106 
231 
26 
22 
8 
003 NETHERLANDS 126 34 1 59 
9 20 
003 PAYS-BAS 990 260 9 7 
2391 
460 1 
239 004 FR GERMANY 497 58 23 3oS 3 69 6 004 RF ALLEMAGNE 4705 926 133 44 845 45 82 
-- - ··-- ·- ·- - --- --------------- -------------- -- ----- ·-· -- -
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoo 
55GI.OI 55GI.OI 
005 ITALY 141 39 9 
a6 74 2 12 1 4 005 ITALIE 1463 667 126 394 346 42 213 11 56 006 UTD. KINGDOM 491 20 1 58 6 
194 
306 14 006 ROYAUME-UNI 2725 193 8 428 98 966 1533 71 007 IRELAND 206 9 
1 1 
3 007 IRLANDE 1030 52 
8 14 
12 8 008 DENMARK 9 1 6 
9 
008 DANEMARK 115 17 2 66 
032 FINLAND 9 
24 4 1 17 4 
032 FINLANDE 118 6 
6 43 1 24 2 109 49 036 SWITZERLAND 64 14 036 SUISSE 908 462 4 247 73 
036 AUSTRIA 18 10 7 
1 
1 038 AUTRICHE 270 133 4 7 102 7 17 
040 PORTUGAL 20 17 
1 4 
2 040 PORTUGAL 160 129 4 
3 
2 11 14 
062 CZECHOSLOVAK 66 58 
1 
3 062 TCHECOSLOVAQ 437 390 
12 
31 13 
066 ROMANIA 38 34 
89 
1 066 ROUMANIE 184 167 
3sB 
5 
212 TUNISIA 89 
s:i 212 TUNISIE 358 300 370 MADAGASCAR 53 
1 97 9 1 
370 MADAGASCAR 306 Hi 113 3 60 19 400 USA 108 400 ETATS-UNIS 215 2 
624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 126 126 
1000 WO R L 0 2179 284 139 258 478 74 529 343 54 20 1000 M 0 N 0 E 16202 2924 1579 1083 3420 711 3976 1834 436 239 
1010 INTRA-EC 1658 123 74 158 471 73 392 317 32 20 1010 INTRA-CE 12735 1491 1122 908 3375 683 3022 1631 284 239 
1011 EXTRA-EC 523 161 66 102 8 1 137 26 22 • 1011 EXTRA-CE 3466 1433 457 174 45 27 954 203 173 
1020 CLASS 1 229 53 3 101 1 1 34 26 10 . 1020 CLASSE 1 1760 766 40 163 8 27 438 200 118 
1021 EFTA COUNTR. 117 52 1 4 1 1 24 26 8 . 1021 A EL E 1486 741 16 50 6 25 356 200 92 
1030 CLASS 2 178 13 55 6 100 4 . 1030 CLASSE 2 950 92 321 34 486 17 
1031 ACP Js63a 53 94 
53 
1 1 4 j . 1031 ACP (~ 306 575 306 12 3 31 3 36 1040 CLA 115 8 . 1040 CLASS 3 758 96 
55GI.07 WOVEII FABRICS WITH IIIN 85% COTTON MADE FROM DFFERENT COLOURED YARNS, <ISCM WlllE 55GI.07 WOVEII FABRICS WITH MIN 85% COTTON MADE FROM DFFERENT COLOURED YARNS,< 85CM WIDE 
TISSUS AYEC DES FILS DE DIYERSES COULEURS, MINMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM GEWEBI:, BUNTGEWEBT, IIIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 70 19 
6 
4 3 6 32 6 001 FRANCE 575 232 
si 78 44 55 118 1 47 002 BELG.-LUXBG. 18 1 11 
10 3 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 123 7 46 
101 34 
2 
1 
1 
s6 004 FR GERMANY 30 
59 
3 9 004 RF ALLEMAGNE 432 
861 
42 156 39 3 
005 ITALY 93 6 
9 
16 5 3 
33 
4 005 ITALIE 1219 88 
69 
93 71 37 
234 
1 88 
006 UTO. KINGDOM 49 7 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 382 67 1 6 4 
19 6 
1 
036 SWITZERLAND 26 14 10 
3 
038 SUISSE 366 302 30 
3 
9 
038 AUSTRIA 10 6 1 038 AUTRICHE 164 96 7 46 9 1 
1000 WO R L 0 370 146 22 43 30 18 44 35 7 23 1000 M 0 N 0 E 3866 1903 255 396 267 170 310 250 52 265 
1010 INTRA-EC 263 102 15 32 30 18 39 33 1 13 1010 INTRA-CE 2894 1278 199 353 264 170 213 238 7 172 
1011 EXTRA-EC 88 46 7 10 5 2 7 11 1011 EXTRA-CE 976 625 55 42 4 97 13 46 94 
1020 CLASS 1 56 28 6 10 4 2 3 3 1020 CLASSE 1 742 512 42 41 3 77 13 28 26 
1021 EFTA COUNTR. 43 24 10 3 2 3 1 1021 A EL E 627 469 
3 
38 3 66 13 28 10 
1040 CLASS 3 26 16 3 7 1040 CLASSE 3 172 85 17 67 
55GI.OI PRINTED WOVEII FABRICS WITH 11111 85% COTTON, < 85CM WlllE 55GI.OI PRINTED WOVEII FABRICS WITH Mll 85% COTTON, < ISCM WIDE 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 8EDRUCKTE GEWEBI:, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 156 40 
18 
26 4 42 38 5 
1 
1 001 FRANCE 1894 514 2o6 685 69 181 386 68 3 10 002 BELG.-LUXBG. 58 11 4 18 
20 
6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 876 94 28 462 
199 
55 6 5 
1 003 NETHERLANDS 130 81 7 5 44 15 1 8 003 PAYS-SAS 1335 784 139 30 576 165 6 11 004 FR GERMANY 163 43 9 25 18 54 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1828 546 181 182 137 557 49 47 99 005 ITALY 203 32 
23 
2 15 109 
111i 
2 005 ITALIE 2089 382 
222 
57 140 935 8 6 21 
006 UTO. KINGDOM 182 20 2 20 7 
3 
006 ROYAUME-UNI 1845 341 20 262 129 48 862 9 008 DENMARK 7 1 1 2 
11 
008 DANEMARK 116 14 3 6 44 
92 17 
1 
028 NORWAY 13 
23 6 
1 
6 
1 
1 
028 NORVEGE 174 
314 
8 50 4i 7 1 036 SWITZERLAND 76 1 24 16 036 SUISSE 949 42 9 446 71 17 038 AUSTRIA 12 3 3 4 1 
28 
038 AUTRICHE 298 151 39 4 78 20 4 2 
052 TURKEY 32 4 
4 25 3 
052 TURQUIE 212 19 
20 124 23 
193 
062 CZECHOSLOVAK 201 164 5 062 TCHECOSLOVAQ 1054 855 32 
066 ROMANIA 169 169 j 11 1 066 ROUMANIE 859 859 18 j 272 20 400 USA 20 1 400 ETATS-UNIS 332 15 
508 BRAZIL 50 50 j 508 BRESIL 262 258 6 4 116 624 ISRAEL 7 624 ISRAEL 122 
1000 WO R L 0 1568 655 80 94 121 110 288 150 12 58 1000 M 0 N 0 E 14614 4952 982 1274 1727 858 3196 1201 160 484 
1010 INTRA-EC 910 195 69 63 90 102 236 119 5 11 1010 INTRA-CE 10081 2292 931 1153 1490 787 2218 996 73 141 
1011 EXTRA·EC 659 461 11 10 31 8 52 31 8 47 1011 EXTRA-CE 4734 2659 51 121 237 72 978 206 87 323 
1020 CLASS 1 198 67 7 10 3 7 42 31 3 28 1020 CLASSE 1 2211 628 23 121 82 46 847 206 60 196 
1021 EFTA COUNTR. 114 31 1 10 2 6 31 31 2 . 1021 A EL E 1587 518 5 120 75 47 571 206 41 4 
1030 CLASS 2 69 54 
4 
4 1 10 
4 
. 1030 CLASSE 2 473 278 8 1 32 23 131 2i 12ii 1040 CLASS 3 393 341 25 19 1040 CLASSE 3 2052 1753 21 124 
I 
5509.118 'DEIIM' FABRICS WITH MIN 85% COTTON AND 11111 85CM WIDE 5509.1111 'DENIM' FABRICS WITH MIN 85% COTTON AND MIN 85CM WIDE 
TISSUS DENIM, MINIMUM 85'Yo COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM DENIII-GEWE8E, MIND. 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM 8REIT 
001 FRANCE 728 120 
1095 
278 6 123 140 41 
9 
20 001 FRANCE 4311 724 
57 sO 1732 39 832 746 175 2 61 002 BELG.-LUXBG. 5907 976 2600 76 
15 
1151 
2 
002 BELG.-LUXBG. 31032 5007 13092 412 8i 6720 49 2 003 NETHERLANDS 195 11 
sari 4 220 57 34 106 003 PAYS-BAS 939 10 3371 20 1139 407 249 397 18 004 FR GERMANY 3761 
202 
708 1157 1001 100 41 004 RF ALLEMAGNE 25230 
1474 
4039 7935 7693 554 250 
005 ITALY 2069 912 
78 
44 656 243 3 9 005 ITALIE 11704 4626 
393 
264 3790 1445 36 69 
006 UTD. KINGDOM 1127 137 244 11 193 
3661 
461 3 006 ROYAUME-UNI 5853 540 1114 62 1194 
20826 
2536 14 
007 IRELAND 8168 324 380 683 12 3128 
15 
007 IRLANDE 42543 1680. 1658 3110 62 15207 
71 009 GREECE 2837 183 1235 414 861 129 
1 1 
009 GRECE 13832 843 5829 1734 4857 698 j 2 030 SWEDEN 19 2 
3 
15 
12 
030 SUEDE 124 28 
18 a5 87 70 032 FINLAND 110 18 55 22 032 FINLANDE 591 198 220 
- -------- -- ----------···- ------ -·- - -- -·-
77 
78 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-liOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-liOOa 
5509.119 5509.119 
036 SWITZERLAND 4221 66 426 2088 5 1465 99 60 12 036 SUISSE 21566 366 2361 9415 13 8179 760 387 85 
036 AUSTRIA 27 
6 
12 15 
16 
038 AUTRICHE 132 
46 
48 84 
1o9 2 040 PORTUGAL 27 5 
21 
040 PORTUGAL 219 62 
102 042 SPAIN 129 102 
17 
6 042 ESPAGNE 619 483 
107 
34 
046 MALTA 17 
41:i 20 100 
046 MALTE 107 
2469 79 525 212 TUNISIA 1942 1403 212 TUNISIE 10796 7723 
272 IVORY COAST 893 589 56 81 223 272 COTE IVOIRE 3062 1728 346 354 980 390 SOUTH AFRICA 66 
29 695 4579 498 
10 
5 4 
390 AFR. DU SUO 409 
119 3787 19535 2401 
63 
1 12 20 400 USA 6127 51 266 400 ETATS-UNIS 27524 276 1373 
404 CANADA 215 
36 
215 404 CANADA 577 
132 
1 576 
480 COLOMBIA 36 
2:i 480 105 12 35 
480 COLOMBIE 133 as 1 437 41 122 508 BRAZIL 811 156 
a:i 508 BRESIL 2947 573 1666 1 30:i 528 ARGENTINA 494 147 12 252 94 1:i 528 ARGENTINE 1790 538 45 903 349 44 680 THAILAND 173 66 
1s 1 
680 THAILANDE 695 302 
62 6 720 CHINA 48 
12 :i 11 
32 720 CHINE 188 
77 22 66 118 2 732 JAPAN 2526 
12 
193 2219 88 732 JAPON 16930 
45 
1400 14745 626 
740 HONG KONG 937 50 77 
as 
713 85 740 HONG-KONG 3382 189 241 
438 
2620 287 
958 NOT DETERMIN 85 958 NON DETERMIN 438 
1000 W 0 R L D 43725 2542 6644 12259 491 10016 10554 829 319 71 1000 M 0 N DE 227826 12695 33400 56074 2674 54934 61507 4673 1496 373 
1010 INTRA·EC 24795 1952 4367 4745 368 6139 6382 538 241 63 1010 INTRA·CE 135473 10278 22345 24120 1978 33734 38538 2996 1155 331 
1011 EXTRA-EC 18844 589 2277 7515 123 3791 4172 291 78 8 1011 EXTRA·CE 91914 2418 11056 31953 698 20761 22971 1677 341 41 
1020 CLASS 1 13506 133 1228 6684 123 2210 2900 192 30 6 1020 CLASSE 1 66893 678 6678 29038 694 12318 17944 1344 169 30 
1021 EFTA COUNTR. 4402 67 432 2102 5 1503 185 83 24 1 1021 A EL E 22629 393 2407 9480 13 8410 1153 614 157 2 
1030 CLASS 2 5288 456 1049 831 1 1566 1240 97 48 . 1030 CLASSE 2 22820 1740 4379 2915 2 8381 4910 327 166 
1031 ACP ra 894 590 81 223 
1 1 
. 1031 ACP (SW 3065 1731 354 980 
6 5 11 1040 CLAS 51 15 32 2 1040 CLASS 3 202 62 118 
55119.10 WOVEN FABRICS WITH IIIN 85% COTION FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, MIN 85CII WIDE 5509.10 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZE$, MIN BSCM WIDE 
GAZE A PANSEMENT, MINIMUM 85~. COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM VBIBANDGAZE, MIND. 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 241 69 
28 
92 40 30 10 001 FRANCE 1446 473 
171 
444 226 261 39 3 
002 BELG.-LUXBG. 36 
a7 
7 1 
8 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 233 1 54 7 
5:i 5 16 003 NETHERLANDS 107 
172 
10 
19 
003 PA YS-BAS 613 481 
1135 
58 
110 1 004 FR GERMANY 212 11 8 2 
24 
004 RF ALLEMAGNE 1423 
1 
78 82 15 
151 
2 
006 UTD. KINGDOM 251 
55 
225 2 006 ROY AUME-UNI 1633 1460 1 13 4 3 
008 DENMARK 55 
2 s6 008 DANEMARK 288 285 7 498 3 009 GREECE 68 
2 
009 GRECE 505 
21 :i :i 036 SWITZERLAND 18 1 15 
59 
036 SUISSE 264 18 219 
040 PORTUGAL 81 5 17 
41 
040 PORTUGAL 402 29 117 
185 
256 
048 YUGOSLAVIA 564 6 517 
4 
048 YOUGOSLAVIE 946 56 705 
2:i 060 POLAND 48 18 26 
11 
060 POLOGNE 255 90 142 
6:i 062 CZECHOSLOVAK 39 3 
1 74 
25 062 TCHECOSLOVAQ 218 18 
10 359 
137 
220 EGYPT 75 
14 
220 EGYPTE 369 
79 480 COLOMBIA 35 21 480 COLOMBIE 243 164 
2 508 BRAZIL 39 
2 
39 444 506 BRESIL 155 9 153 662 PAKISTAN 476 
25 
30 
1:i 
662 PAKISTAN 1144 
136 
143 
50 
992 
2 2 664 INDIA 225 
201 
134 53 
a2 
664 INDE 1055 
1141 
680 185 
680 THAILAND 834 551 680 THAILANDE 4216 2666 409 
700 INDONESIA 103 52 51 406 38 sO as 700 INDONESIE 524 280 244 1918 154 452 361 720 CHINA 741 110 28 720 CHINE 3579 559 135 
736 TAIWAN 927 269 244 414 736 T'AI-WAN 4914 1445 1332 2136 1 
1000 W 0 R L 0 5270 1278 1527 988 513 151 674 24 113 2 1000 M 0 N DE 25049 6715 6718 5186 2646 970 2036 158 593 27 
1010 INTRA-EC 986 214 436 187 61 46 16 24 1 1 1010 INTRA-CE 6256 1275 2827 1132 356 403 83 154 4 22 
1011 EXTRA-EC 4283 1064 1091 801 452 105 858 112 . 1011 EXTRA-CE 18793 5440 3893 4054 2280 587 1952 4 588 5 
1020 CLASS 1 699 15 537 87 59 1 . 1020 CLASSE 1 1847 134 881 558 259 4 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 102 9 18 15 
414 1:i 
59 1 . 1021 A EL E 702 78 135 219 
2136 51 
259 8 3 
1030 CLASS 2 2747 915 500 308 515 82 . 1030 CLASSE 2 12841 4626 2736 1547 1332 411 2 
1040 CLASS 3 838 133 55 406 38 91 85 30 . 1040 CLASSE 3 4104 679 276 1949 154 516 361 169 
5509.11 :&t~A1~'ll:C:: WITH 1111 85% COTION, NOT FOR BANDAGES ETC. UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING MAX 130G/M2, WIDTH MIN BSCM 5509.11 :3N_JA1~'ll:C:: WITH MIN 85% COTION, NOT FOR BANDAGES ETC. UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WBOHING MAX 130GIM2, WIDTH 1111 85C11 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85% COTON, POIDS MAX. 130 G/112, LARGEUR 85 A 115 CM, EXCL GAZE A PANSEMENT ROHE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 GJQM, 85 BIS 115 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 394 275 
19 
27 50 22 20 
2 18 
001 FRANCE 2623 1945 
96 
158 274 109 133 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 76 6 14 17 
28 2 
002 BELG.-LUXBG. 412 22 52 59 
138 12 
10 173 
003 NETHERLANDS 449 162 66 191 
74 2 1 
003 PAY$-BAS 2181 772 295 964 
46:i 17 i 004 FR GERMANY 446 
14 
170 95 37 67 004 RF ALLEMAGNE 2719 
195 
1104 522 252 354 
005 ITALY 20 1 
2:i 1 
2 3 
24 2 
005 ITALIE 290 12 
129 12 
26 48 
222 
3 6 
006 UTD. KINGDOM 70 12 5 3 
1os 
006 ROYAUME-UNI 522 60 58 11 
472 
14 16 
007 IRELAND 105 
31 12 21 1 
007 IRLANDE 472 
147 55 100 10 008 DENMARK 65 64 34 1 008 DANEMARK 321 729 1 3 14 036 SWITZERLAND 189 65 25 
:i 
036 SUISSE 2649 864 365 676 
17 2 038 AUSTRIA 33 21 
184 
1 8 038 AUTRICHE 328 157 
977 
2 148 2 
040 PORTUGAL 634 67 
125 
377 6 040 PORTUGAL 3137 417 566 1719 22 2 048 YUGOSLAVIA 134 9 
19 
048 YOUGOSLAVIE 604 44 56 052 TURKEY 136 
30 2 
117 052 TURQUIE 495 
170 10 
439 
:i 064 HUNGARY 32 064 HONGRIE 183 
204 MOROCCO 14 
7 
14 
118 12 1:i 
204 MAROC 124 
25 
124 
557 s:i 66 220 EGYPT 172 22 220 EGYPTE 810 109 
352 TANZANIA 64 
291 34 136 64 352 TANZANIE 235 1199 157 75:i 235 370 MADAGASCAR 461 
52 
370 MADAGASCAR 2109 
244 386 MALAWI 136 84 388 MALAWI 534 290 
- - - - --·--
Januar - Dezember 1983 
Ursprung I Herkunfl 
Origine I provenance 
5501.11 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
Nimexe 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
214 
734 
1529 
106 
403 
62 
3189 
63 
113 
218 
42 
10403 
1625 
8779 
1270 
657 
4285 
681 
3244 
106 
327 
8 
3 
321 
656 
27 
74 
116 
2634 
499 
2134 
244 
153 
1212 
291 
679 
22 
15 
36 
7 
11 
956 
1 
14 
1711 
273 
1439 
225 
210 
257 
128 
956 
77 
256 
214 
52 
9 
13 
267 
23 
8 
32 
1920 
350 
1570 
332 
65 
950 
136 
289 
105 
137 
31 
43 
563 
12 
54 
1205 
163 
1041 
45li 
64 
563 
4 
115 
92 
24 
20 
4 
9 
8 
1131 
38 
31 
6 
611 
17 
12 
41 
2602 
197 
2405 
439 
419 
1354 
62 
611 
a4 
120 
27 
93 
9 
9 
a4 
5501.12 WOVEN FABRICS WITH IIIN 15% COTTON. UNBLEACHED, PI.AII WEAVE, WEIGHT IIAX 13GG/M2, WIDTH > 115CII BUT IIAX 115CM, FROM YARN 
IIEASURING PER SING!! YARN <55 IIOOMJKG 
=t~~r~u:~~fs«l '~ =tf MOINS DE 550110 MIJ(G, MIIIMUM 85 PC COTON, ARMURE TOU, POIDS MAX. 
001 FRANCE 236 50 . 
002 BELG.·LUXBG. 195 3 143 
003 NETHERLANDS 845 196 101 
004 FA GERMANY 676 . 89 
005 ITALY 84 4 79 
151 
21 
223 
253 
006 UTD. KINGDOM 74 46 16 . 
007 IRELAND 92 . 71 2 
008 DENMARK 192 70 43 31 
009 GREECE 20 . . 14 
036 SWITZERLAND 87 42 13 4 
036 AUSTRIA 25 17 . 
040 PORTUGAL 28 18 3 
048 YUGOSLAVIA 274 10 . 250 
052 TURKEY 194 2 19 100 
060 POLAND 99 . 
212 TUNISIA 241 . 241 
220 EGYPT 451 . 71 120 
272 IVORY COAST 427 13 404 10 
302 CAMEROON 42 11 . 
370 MADAGASCAR 143 143 
412 MEXICO 28 . 19 
480 COLOMBIA 204 43 . 105 
504 PERU 362 . 29 333 
508 BRAZIL 770 364 104 288 
662 PAKISTAN 3009 405 648 1009 
664 INDIA 659 46 55 592 
28 
86 
4 
21 
4 
99 
15 
9 
31 
669 SRI LANKA 30 . . 30 . 
26 
281 
64 
1:i 
6 
69 
240 
9 
21 
4 
34 
162 
19 
14 
28 
8 
5 
5 
31 
56 
1:i 
797 
139 
680 THAILAND 556 263 7 280 8 . 
700 INDONESIA 361 21 180 90 4 66 
701 MALAYSIA 25 6 . 19 . . . 
720 CHINA 6881 427 849 540 4471 69 327 
728 SOUTH KOREA 1267 369 264 122 343 12 136 
732 JAPAN 51 44 7 . . . . 
736 TAIWAN 1323 205 91 619 213 83 112 
740 HONG KONG 146 22 32 
1000 W 0 A L D 20360 2867 3314 5673 5336 893 1986 
1010 INTRA-EC 2415 370 543 894 139 390 232 
1011 EXTRA-EC 17946 2298 2771 4979 5197 503 1754 
1020 CLASS 1 661 135 39 357 4 69 41 
1021 EFTA COUNTR. 141 77 13 7 . . 41 
1030 CLASS 2 10296 1734 1865 4073 623 365 1386 
1031 ACP (63) 634 14 436 153 . . 31 
1040 CLASS 3 6991 429 849 549 4570 69 327 
8 
54 
92 
153 
8 
146 
146 
5501.13 ~~ ~.,A~.iW*~~ED, PI.AII WEAVE, WEIGHT IIAX 13GG/M2, WIDTH >115CII BUT IIAX 115CM, FROM YARN 
TISSUS ECRUS EN FllS, IIESURAIIT EN FII.S SIMPLES 5SOOO M OU PLUS PAR KG, IIIIIMUM 15% COTON, ARMURE TOILE, POIDS IIAX. 
130 G1M2, LARGEUR > 115 A 185 CM, EXCL. GAZE A PAHSEIIEIIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
592 
156 
287 
420 
139 
73 
22 
210 
93 
5 
92 
16 
187 
7:i 
49 
115 
54 
9 
428 
15 
102 
29 
5 
43 
a4 
7 
14 
49 
51 
30 
1 
6 
12 
22 
95 
105 
61 
22 
3 
14 
26 
18 
3 
6 
34 
87 
22 
85 
1 
1 
27 
36 
4 
Hi 
22 
1 
2 
14 
1 
56 
6 
198 
21 
335 
37 
298 
16 
3 
84 
198 
2 
Import Janvier- Decembre 1983 
t:AA<)OO 
5501.11 
:i I ~ ~~~~~~BIE ~~~8 ~~~J 1g& ,g?l 395 ~ 
662 PAKISTAN 5338 36 174 834 487 3797 
664 INDE 465 32 36 220 . 145 
680 THAILANDE 1734 1331 56 43 148 156 
41 tgg ~~2~ESIE 1:J~ 263:i 4139 11~ 2~~ 27ff 
728 COREE DU SUO 316 127 7 116 66 . 
732 JAPON 934 490 104 86 . . 254 
336 
66 
10 
32 
134 
736 T'AI-WAN 1060 599 152 260 19 30 . 
7 40 HONG-KONG 291 290 1 
9 1000 M 0 N D E 49508 13278 8479 9492 4965 617 11512 614 483 
2 1010 INTAA-CE 9544 3142 1621 1826 915 536 1022 245 208 
8 1011 EXTAA-CE 39965 10136 6859 7888 4051 81 10490 369 278 
. 1020 CLASSE 1 8295 2025 1461 1867 62 2818 39 21 
. 1021 A E L E 6124 1438 1344 731 . 1 2548 39 21 
3 1030 CLASSE 2 18003 5303 1248 4508 1848 19 4955 110 
. 1031 ACP (63) 2956 1199 480 753 235 289 . . 
4 1040 CLASSE' 3 13665 2807 4149 1292 2203 2717 330 144 
5501.12 =="~ =~~~~ ~~~CIED, PI.AII WEAVE, WEIGHT IIAX 13GG/M2, WIDTH >115CII8UT IIAX 115CM, FROM YARN 
:~~Uf1ra\'r'i':s 'c1.~ DER EINFACHFAEDEN UNTER 5SOOO MIJ(G, MIND. 85 PC BAUMWOUE, IN LEIIWANDBINDUNG, 11AX. 
001 FRANCE 1343 332 . 800 
002 BELG.-LUXBG. 875 18 627 96 
003 PAY8-BAS 4616 989 520 1195 
004 RF ALLEMAGNE 3548 . 536 1241 
005 ITALIE 491 45 438 . 
006 ROYAUME-UNI 487 267 118 2 
007 IRLANDE 310 . 225 10 
008 DANEMARK 1042 360 244 192 
009 GRECE 101 . . 63 
036 SUISSE 853 519 143 61 
036 AUTRICHE 213 85 . 
040 PORTUGAL 132 84 16 
048 YOUGOSLAVIE 1381 50 . 1255 
052 TURQUIE 698 9 80 379 
060 POLOGNE 394 . 
212 TUNISIE 1418 . . 1418 
220 EGYPTE 1966 2 313 556 
272 COTE IVOIRE 2141 72 2020 49 
302 CAMEROUN 175 49 . 
370 MADAGASCAR 671 671 
412 MEXIQUE 130 . 87 
480 COLOMBIE 1164 221 . 512 
504 PEROU 1765 . 101 1664 
508 BRESIL 3481 1601 531 1320 
662 PAKISTAN 10590 1498 2616 3562 
664 INDE 3520 163 242 2339 
134 
42:i 
19 
112 
9 
1:i 
394 
72 
4:i 
1o9 
669 SRI LANKA 106 . . 106 . 
127 
1552 
383 
3 
71 
38 
217 
997 
28 
56 
43 
317 
835 
75 
63 
114 
128 
19 
26 
126 
431 
26 
2352 
697 
680 THAILANDE 2641 1171 29 1410 31 . 
700 INDONESIE 1652 100 627 427 19 279 
701 MALAYSIA 117 31 . 86 . . . 
720 CHINE 28120 1934 3607 2150 17924 327 1320 
728 COREE DU SUO 5650 1718 1341 604 1437 57 603 
732 JAPON 287 251 36 . . . . 
eO 
171 
736 T'AI-WAN 5688 945 427 2834 847 335 500 . 
740 HONG-KONG 965 77 204 664 
28 
37 
125 
7 
4 
1:i 
76 
:i 
234 
23 
858 
90 
3 1000 M 0 N D E 89438 12508 15160 25356 21587 4189 8170 936 1499 
2 1010 INTRA-CE 12809 2011 2706 3597 688 2173 1332 81 197 
. 1011 EXTAA-CE 76828 10497 12455 21759 20899 2016 6838 854 1303 
. 1020 CLASSE 1 3597 1019 259 1715 24 217 261 95 
. 1021 A E L E 1199 688 143 77 9 . 261 . 18 
. 1030 CLASSE 2 44452 7529 8569 17843 2557 1472 5256 854 350 
. 1031 ACP (631 3089 78 2164 721 . . 126 . 
. 1040 CLASSE' 3 28582 1950 3607 2201 18319 327 1320 856 
5501.13 :mfft:"~ =J'~::M~~~Illllljf'CIED, PI.AII WEAVE, WEIGHT IIAX 13GG/M2, WIDTH > 115CM BUT IIAX 115CM, FROM YARN 
ROHE GEWEBE AUS GARNEN, LAUFI.AENGE DER EINFACHFAEDEN 5SOOO M ODER MEHR JE KG, MilD. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 
IIAX. 130 GIQM, > 115 BIS 165 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
41 001 FRANCE 3196 569 . 2159 43 
. 002 BELG.-LUXBG. 1086 22 554 75 333 
. 003 PAY8-BAS 1512 408 277 
2 004 RF ALLEMAGNE 2484 . 782 551 284 
82 
70 
005 ITALIE 1096 131 392 
006 ROYAUME-UNI 635 4 187 145 
007 IRLANDE 106 . 
008 DANEMARK 950 804 
263 
244 
211 
13 
89 
140 
101 
577 
612 
462 
100 
10 
4 
4 
115 
136 
15 
1 
19 
2 
9 
Valeurs 
'EHdOa 
12 
17 
= 
37 
2 
2 
12 
2:i 
13 
6 
4 
:i 
31 
24 
7 
7 
3 
7 
2 
25 
10 
16 
79 
80 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunll Ursprung I Herkunll Valeurs 
Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe "El\l\C)I)a Nimexe "El\l\C)I)a 
SM.I3 SM.I3 
009 GREECE 111 5 
11i 
88 i 8 10 i . 009 GRECE 585 44 1404 444 1i 54 43 10 10 036 SWITZERLAND 754 243 389 8 1 036 SUISSE 9506 2636 5237 1 191 
038 AUSTRIA 77 16 5 43 11 2 038 AUTRICHE 756 80 47 434 169 26 
048 YUGOSLAVIA 29 5 11 13 048 YOUGOSLAVIE 199 49 101 49 
212 TUNISIA 51 
s5 34 33 18 212 TUNISIE 408 377 1sS 319 89 220 EGYPT 148 11 8 220 EGYPTE 778 209 34 
302 CAMEROON 59 19 40 302 CAMEROUN 241 77 164 
352 TANZANIA 25 
8 
25 
14 1i 
352 TANZANIE 108 39 108 s8 ari 370 MADAGASCAR 39 
8 38 3 370 MADAGASCAR 177 4i 274 18 480 COLOMBIA 144 21 52 22 . 480 COLOMBIE 1072 167 390 182 1i 508 BRAZIL 238 72 15 10 46 
23 
91 
143 
2 508 BRESIL 1404 378 72 52 359 
si 532 470 662 PAKISTAN 2389 79 161 72 5 1906 662 PAKISTAN 7800 283 678 274 19 8009 
664 INDIA 294 1 21 35 1 238 664 INDE 1360 5 104 297 5 5 944 
680 THAILAND 620 90 5 500 
6 
25 680 THAILANDE 4801 416 26 4059 1 99 
700 INDONESIA 338 34 5 7 286 700 INDONESIE 1589 151 30 54 31 1303 
701 MALAYSIA 50 18 28i 5 1o6 32 si 43 701 MALAYSIA 295 90 1409 1 438 204 23i 20i 720 CHINA 3354 188 2670 720 CHINE 13354 841 23 10213 
728 SOUTH KOREA 553 164 42 12 7 265 63 728 COREE DU SUO 2916 909 308 57 35 1305 302 
732 JAPAN 296 94 2i 174 76 sO 28 4 732 JAPON 2429 619 1 1647 376 30i 162 3i 736 TAIWAN 463 112 135 79 736 T'AI-WAN 2913 602 134 1097 366 
740 HONG KONG 103 3 6 94 740 HONG-KONG 391 41 50 300 
1000 WORLD 12183 1811 1011 2178 424 211 1238 85 211 13 1000 M 0 N D E 14583 1745 7051 17748 2375 1255 24110 508 1104 .. 
1010 INTRA-EC 2011 311 300 183 134 145 330 35 4 I 1010 INTRA.CE 11141 1183 2183 3373 111 874 2048 251 48 80 
1011 EXTRA-EC 10111 1212 711 1513 211 74 5101 11 2S7 5 1011 EXTRA-CE 521132 7712 4115 14378 1584 311 22640 241 1057 31 
1020 CLASS 1 1207 363 128 617 6 88 4 1 1020 CLASSE 1 13227 3403 1602 7423 28 1 707 53 10 
1021 EFTA COUNTR. 885 289 115 432 2 
74 
42 
3 
4 1 1021 A EL E 10450 2783 1456 5672 18 1 457 
18 
53 10 
1030 CLASS 2 5591 713 382 879 179 3149 210 2 1030 CLASSE 2 26269 3517 1654 6887 1100 380 11719 803 11 
1031 Affs!s63~ 158 8 57 14 1o6 79 si 43 . 1031 ACP Jrel 674 39 253 58 438 324 23i 20i 1i 1040 c 3388 188 287 17 2871 1 1040 CLA 3 13435 841 1409 88 10214 
-ol4 liO¥EII FABRICS WITH .. 15% COT10II, UllllEACHEII, PUll WEAVE, W£IIIIIT IIAX 13IGIIIZ, WIDTH > 115C11 SM.I4 WOVEN FABRICS WITH .. 15% CGnON, IIIIII.EACHED, PUll WEAVE, waGIIT IIAX 130GIII2, WIDTH > IIICII 
TII8US ECIIUS, AIIMUIIE 10U, _,. 15 PC C010II, POID8 IIIAX. 131 G/112, I.AIIGEUR PLUS DE Ill Cll ROlE GE1IBE, IIIND. 15 PC 8AUIIWOW, 11 LEIIWAIIDIIIIIIIIG, lW. 131 GIQII, U!IER 115 Cll 8REJT 
001 FRANCE 5435 215 
21i 
5117 30 50 20 3 001 FRANCE 29506 1185 
1204 
27757 137 272 123 31 
002 BELGo-LUXBG. 282 45 20 4 
14 
2 
19 
002 BELG.-LUXBG. 1672 330 104 24 64 10 1o3 003 NETHERLANDS 280 181 11 29 
153 
6 003 PAY5-BAS 1689 1255 57 166 
87i 
44 
2 004 FR GERMANY 543 
12 
150 201 12 26 1 004 RF ALLEMAGNE 3227 
ari 1080 1110 65 114 5 005 ITALY 109 89 
s8 2 8 5 3 005 ITALIE 641 534 254 1 i 24 29 40 2 006 UTD. KINGDOM 73 7 
172 
006 ROYAUME-UNI 370 37 9 
819 007 IRELAND 198 
si 
28 007 IRLANDE 944 30i 125 006 DENMARK 81 i 16i 24 008 DANEMARK 434 9 843 127 009 GREECE 320 158 
6 
009 GRECE 1802 950 
s8 9 038 SWITZERLAND 255 136 26 87 
2 
036 SUISSE 2688 1296 379 1148 i 038 AUSTRIA 25 20 3 
2 
038 AUTRICHE 176 144 19 2 10 
040 PORTUGAL 95 
13 4i 47i 
93 040 PORTUGAL 495 &i 183 2496 464 11 048 YUGOSLAVIA 525 
15 
048 YOUGOSLAVIE 2746 
s2 052 TURKEY 119 16 84 88 i 052 TUROUIE 546 44 329 450 3 080 POLAND 85 
3 
080 POLOGNE 332 
1i 220 EGYPT 56 53 220 EGYPTE 250 233 
272 IVORY COAST 741 731 10 272 COTE IVOIRE 3206 3149 57 
302 CAMEROON 384 
12 
224 140 
s8 302 CAMEROUN 1837 60 1110 727 218 370 MADAGASCAR 89 19 370 MADAGASCAR 427 89 
480 COLOMBIA 44 44 
1oB 
480 COLOMBIE 207 207 448 504 PERU 108 
166 78 16 6 
504 PEROU 448 
670 3oti 69 29 508 BRAZIL 347 81 
8 
508 BRESIL 1405 329 30 882 PAKISTAN 559 155 36 117 241 662 PAKISTAN 2083 575 141 477 880 
664 INDIA 152 
20i 
48 99 
12 
5 664 INDE 651 
815 
214 415 
sO 22 680 THAILAND 275 
sO 62 si 680 THAILANDE 1118 33i 253 218 700 INDONESIA 153 22 
49 
700 INDONESIE 630 81 
213 701 MALAYSIA 184 60 75 99 701 MALAYSIA 888 306 367 354 706 SINGAPORE 503 
123 
195 209 
s5 22 706 SINGAPOUR 1933 579 785 794 229 92 720 CHINA 253 35 12 6 720 CHINE 1164 188 55 24 
728 SOUTH KOREA 567 229 45 170 42 1 80 728 COREE DU SUO 2590 1021 220 775 195 5 374 
732 JAPAN 120 88 
1i 
33 1 
95 3 
732 JAPON 771 439 
145 
325 7 486 13 736 TAIWAN 683 359 36 151 
42 
736 T' AI-WAN 3501 1812 348 699 
2sli 740 HONG KONG 184 13 109 740 HONG-KONG 921 70 592 
1000 WORLD 13112 2232 2253 7548 548 203 140 I 171 o 1000 M 0 N DE 71118 11878 11075 40582 2872 1008 3700 80 858 4 
1010 INTRA-EC 7302 873 484 5584 240 77 233 I 23 o 1010 INTRA-CE 40211 4144 2884 30233 1294 402 1135 80 150 4 
1011 EXTRA-EC 8510 1551 1781 11114 301 128 807 158 o 1011 EXTRA-CE 31530 7732 8211 10328 1378 807 2588 708 
1020 CLASS 1 1139 270 70 679 6 15 98 3 o 1020 CLASSE 1 7635 1989 582 4421 63 52 513 15 
1021 EFTA COUNTR. 376 158 29 87 6 
11i 
95 3 . 1021 A EL E 3583 1440 398 1150 56 
ss5 504 15 1030 CLASS 2 5027 1188 1599 1288 247 50S 131 . 1030 CLASSE 2 22355 5160 7105 5821 1087 2026 601 
1031 AC~83~ 1220 12 973 150 27 58 22 . 1031 ACP ~ 5561 60 4348 784 91 278 92 1040 CL 345 124 120 17 55 7 . 1040 CLAS 3 1536 582 523 88 228 27 
SM.I5 liO¥EII FABRICS WITH .. 15% COT10II, IMUACHED, PUll WEAVE, WEIGHT > 131G IUT IIAX 2IOGIII2, WIDTH ... IICIIIUT IIAX 115CII -ol5 WOVEN FABRICS WITH .. 15% COT10II, IMUACHED, PUll WEAVE, WEIGIIT > 13011 IUT IIAX 2IOGIII2, WIDTH ... IICIIIUT IIAX 115CII 
TII8US ECRUI, AR11111E 10U, _,.. 15 PC CO'IOII, POID8 PLUS DE 131 A 2111 Glll2 IICLUS, LAIIGEUR 15 A 115 CIIIICLUS ROlE GE1IBE, IIINDo 15 PC BAUIIWOLLE, 11 LEIIIWANOIIIDUIIG,UEIER 131 liS 2111 GIQII, 15 aa 115 Cll 8REJT 
001 FRANCE 280 192 
4i 
32 
18 
11 24 1 001 FRANCE 1465 1100 
163 
163 3 66 124 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 60 1 
ati 3i 75 002 BELG.-LUXBG. 283 3 355 97 1s0 370 i 003 NETHERLANDS 378 103 75 7i . 003 PAY5-BAS 1601 436 289 35i 4 15 004 FR GERMANY 1130 898 269 36 47 1 004 RF ALLEMAGNE 4836 2852 1073 152 181 4 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
a.15 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
006 DENMARK 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
244 CHAD 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
504 PERU 
508B 
662 P. 
664 I~ 
680TI ·-··-
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
23 
82 
116 
102 
53 
75 
323 
1136 
453 
54 
148 
417 
128 
1693 
172 
189 
258 
2034 
502 
744 
2827 
1575 
313 
89 
75 
3701 
34 
36 
47 
77 
11134 
2117 
11147 
2055 
406 
10968 
2657 
3928 
1 
10 
si 
12 
50 
363 
51 
30 
10 
1330 
254 
516 
512 
295 
121 
3i 
550 
3 
13 
4547 
375 
4172 
440 
16 
3112 
1340 
821 
16 
30 
10 
149 
108 
52 
417 
124 
330 
182 
151 
398 
79 
125 
328 
549 
128 
42 
1248 
5271 
860 
4411 
321 
160 
2844 
723 
1247 
s2 
42 
645 
3 
148 
4 
940 
256 
306 
122 
74 
270 
497 
59 
24 
44 
6 
29 
27 
3149 
441 
35118 
717 
42 
2635 
582 
157 
2 
18 
6 
9 
25 
16 
81 
19 
449 
4 
725 
.. 
127 
24 
1a 
154 
449 
4 
13 
37 
33 
17 
72 
282 
90 
171 
13 
at 
72 
107 
31 
1 
11 
158 
333 
19 
337 
18 
1i 
1386 
194 
5 
3 
1218 
34 
4 
3 
60 
4104 
281 
3118 
539 
189 
2082 
32 
1216 
19 
3 
4 
48 
17 
11 
23 
• 
22 
48 
a.11 WOVEN FAIIIICS WITH .. 15% COTlOII, UNIUACHED, PLUI WEAVE, WEIGHT > 1116 BUT IIAX 280GIIIZ, WIDTH > 115CII BUT IIAX 115C11 
TISSUS ECRUS, AIIIIIIRE tOI.E, ..UII 15 PC COTON, POIDS PI.US DE 130 A 211 Glll2 IIICUIS,LARGEIIR PI.US DE 115 A 115 Cll IICLUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREE• 
030 SWED 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
082 CZECHOSLOVAK 
070 ALBANIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
328 BURUNDI 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
460 COLOMBIA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1032 
500 
2991 
5888 
77 
475 
283 
937 
246 
41 
914 
230 
297 
21 
1124 
1576 
67 
161 
51 
55 
1407 
666 
416 
41 
66 
931 
21 
1288 
863 
5609 
25 
6074 
3015 
3085 
746 
897 
131 
7475 
2267 
829 
1522 
1743 
325 
11 
402 
2i 
191 
58 
21a 
i 
85 
35 
6 
47 
576 
74 
113 49 
403 
1 
62 
231 
2177 
1147 
1125 
942 
15 
181 
44 
708 
337 
22a 
315 
80 
16ci 
211 
1115 
31 
52 
at 
35i 
1 
18 
89 
37 
12 
258 
209 
325 
41 
66 
192 
222 
15 
547 
544 
453 
150 
141 
95 
1210 
145 
13 
164 
103 
463 
51 
39 
1114 
96 
31 
99 
245 
3 
354 
65 
42 
676 
422 
66 
30 
51 
43 
563 
331 
29i 
16 
603 
599 
1666 
25 
293 
376 
1345 
250 
373 
46 
331 
189 
571 
136 
81 
22 
98 
1745 
7 
90 
246 
1 
7 
73 
66 
167 
59 
49 
10 
279 
378 
233 
205 
59 
162 
1947 
211 
2 
208 
55 
115 
1544 
622 
1 
7 
19 
24 
248 
77 
24 
372 
19 
61 
18 
si 
122 
65 
4 
99 
180 
893 
1015 
14 
114 
261 
13 
43 
37 
128 
3 
310 
113 
1 
1a 
222 
si 
45 
4 
32a 
8 
436 
359i 
490 
405 
2a1 
48 
39 
1374 
247 
10 
197 
1419 
4 
2 
1 
18 
j 
70 
37 
10 
169 
6 
4 
i 
9 
10 
22 
13 
4 
116 
178 
12 
188 
1 
1 
50 
118 
4 
100 
70 
2 
21 
82 
17 
8 
2 
121 
2 
15 
37 
192 
62 
65 
277 
36 
10 
100 
1010 
1 
435 
1 
Import Janvier- DlK:embre 1983 
t:Mcl0o 
-15 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
244 TCHAD 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
370 MADAGASCAR 
21 ~ ~~~ll 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
8 1000 MO N DE 
2 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
2 1040 CLASSE' 3 
142 
301 
420 
410 
261 
887 
1357 
3612 
1549 
191 
435 
1548 
430 
6261 
821 
661 
866 
7727 
1842 
2451 
7217 
5469 
1097 
329 
274 
12429 
155 
231 
196 
335 
81110 
1502 
51808 
7794 
2102 
37653 
9988 
13164 
11 
35 
251i 
1o9 
193 
1255 
176 
100 
40 
4930 
901 
1708 
1788 
1023 
421 
1o9 
1a53 
19 
82 
18877 
1844 
14834 
1662 
147 
11059 
4970 
2113 
66 
122 
69 
608 
346 
17a 
1548 
417 
1129 
581 
598 
1583 
307 
414 
1213 
1960 
470 
178 
4176 
19318 
3481 
15828 
1203 
677 
10446 
2810 
4179 
237 
42a 
2118 
15 
435 
13 
3616 
666 
1214 
470 
230 
921 
1897 
189 
131 
165 
29 
193 
111 
14833 
1828 
13105 
2739 
42a 
9888 
2080 
47a 
4 
17 
3 
74 
19 
28 
89 
63 
272 
89 
1684 
2ci 
2787 
480 
2317 
93 
74 
540 
1684 
25 
37 
129 
128 
58 
325 
1072 
383 
878 
39 
1 
315 
325 
15 
366 
121 
24 
68 
673 
1153 
60 
100 
s:i 
3i 
2884 
644 
17 
20 
3613 
155 
19 
3 
276 
12218 
1201 
11015 
2043 
760 
5160 
108 
3613 
11 
116 
28 
13 
152 
59 
386 
182 
224 
7i 
152 
-.11 liOVEII FAIIIICS WITH .. 15% COTlOII, U1181.!ACHED, PLUIIEAYE, WEIGHT > 1116 BUT IIAX ~112, WIDTH > 115CIIBUT IIAX 115C11 
ROlE GEWUE, .0. 15 PC BAUIIWOI.I.E, 11 LEIIWAIID8IIOUIIG,U£8ER 130 8IS 211 GIQII, 1E11ER 115 liS 115 Cll BREIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 61 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQ 
070 ALBANIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
328 BURUNDI 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
400 ETATS-UNIS 
460 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 
608 -
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANOE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
5101 
252a 
13210 2652a 
639 
251a 
1428 
4254 
1410 
253 
6042 
1789 
1251 
147 
42a1 
5830 
223 
636 
161 
347 
5551 
2727 
1467 
120 
249 
3897 
100 
5373 
3439 
20701 
102 
19671 
11677 
11534 
2982 
3606 
482 
25701 
9137 
5836 
6715 
8992 
1615 
74 
1823 
172 
876 
222 
970 
13 
736 
184 
34 
197 
2162 
319 
443 
246 
1493 
4 
248 
944 
7525 
4086 
4280 
3349 
50 
658 
1a1 
2454 
1484 
1571 
1615 
568 
862 
a16 
51a2 
245 
397 
367 
11o9 
5 
1 
137 
307 
182 
3 
48 
955 
810 
1174 
120 
249 
782 
a1:i 
59 
2036 
1907 
1699 
621 
531 
390 
4142 
559 
98 
897 
542 
2292 
279 
208 
5430 
493 
145 
446 
1401 
11 
3102 
432 
152 
2500 
1663 
220 
73 
161 
299 
2421 
1349 
1219 
60 
2a7a 
2373 
6637 
102 
974 
1468 
5084 
953 
1563 
202 
1045 
745 
3638 
560 
308 
102 
541 
7959 
51 
392 
1099 
6 
24 
a12 
340 
2 
soi 
239 
158 
29 
1012 
1100 
927 
793 
217 
653 
6771i 
780 
14 
877 
436 
488 
696i 
2599 
9 
29 
e6 
3 
5 
151 
as6 
320 
18 
1308 
si 
238 
7i 
299 
460 
23i 
27 
530 
772 
3002 
4650 
135 
484 
1215 
36 
1a1 
652 
504 
10 
1282 
351 
3 
55 
83i 
293 
20:i 
36 
1198 
34 
1710 
111o9 
2007 
1540 
1211 
198 
99 
4673 
1283 
66 
961 
7104 
28 
1s 
31 
207 
7i 
264 
105 
4i 
578 
25 
36 
1i 
54 
10 
2 
36 
75 
38 
18 
397 
863 
78 
585 
12 
12 
167 
407 
41 
365 
427 
17 
120 
577 
169 
95 
25 
558 
15 
35 
17!i 
662 
2o9 
224 
1058 
147 
32 
5734 
3781 
13 
1754 
5 
Valeurs 
'E~MOo 
10 
3 
j 
47 
25 
22 
3 
3 
7 
13 
5 
50 
10 
4 
j 
81 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung I Herkunfl 
Origine I provenance 
5509.16 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
56273 
12229 
44046 
5071 
1496 
31155 
2162 
7S22 
10224 
1223 
9002 
980 
127 
7241 
452 
7S2 
7070 
1655 
5415 
511 
352 
3689 
833 
1215 
12216 
2138 
10078 
2152 
467 
7437 
622 
490 
6392 
2209 
4184 
316 
146 
1906 
1962 
3439 
2309 
1130 
270 
24 
769 
83 
91 
12374 
2376 
9998 
668 
22S 
7900 
172 
1430 
5509.17 WOVEN FABRICS WITH M11 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 21l0G/M2, WIDTH > 165CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MIIIMUM 85 PC COTON, POIOS PWS DE 130 A 200 G/M2 INCWS, LARGEUR PWS DE 165 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
370 MADAGASCAR 
382 ZIMBABWE 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
72S SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1275 
566 
483 
312S 
25 
65 
341 
120 
442 
193 
294 
24 
37S 
557 
40 
58 
247 
290 
3S7 
188 
79 
47 
174 
1454 
57 
1159 
676 
455 
250 
557 
690 
69 
80 
2S2 
296 
205 
220 
12 
s 
99 
253 
54 
116 
1a 
19S 
40 
120 
161 
22 
746 
266 
2S6 
239 
23 
235 
491 
17 
7S 
41 
ss 
42a 
1742 
11 
s 
43 
8 
15 
58 
37 
290 
387 
27 
21 
204 
45 
225 
1 
175 
s 
13 
19 
26 
965 
140 
90 
552 
11 
1S9 
58 
2 
31a 
202 
21 
28 
s1 
120 
26 
11 
12 
4 
21 
2 
63a 
26 
9 
33 
s1 
60 
34 
19 
73 
374 
47 
23 
112 
7 
303 
S9 
2 
49 
43 
17a 
131 
16 
16 
26 
34 
28 
10 
13 
153 
1000 W 0 R L D 15459 4037 3785 2842 1996 640 
1010 INTRA-EC 8443 796 2183 1846 690 347 
1011 EXTRA-EC 9015 3241 1801 696 1306 292 
1020 CLASS 1 1537 459 65 577 116 58 
1021 EFTA COUNTR. 494 171 43 59 33 15 
1030 CLASS 2 6666 2250 1464 307 1101 226 
1031 ACP (63) 945 161 726 . 34 . 
1040 CLASS 3 790 532 72 12 S9 10 
5509.19 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHEO, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 21l0G/M2, WIDTH MIN 85CM 
T1SSUS ECRUS, ARIIURE TOILE, IIIIIIIUII 85 PC COlON, POIDS PWS DE 200 G/M2, LARGEUR IIINIMUII 85 CM 
001 FRANCE 645 254 . 253 13 97 
002 BELG.-LUXBG. 163 14 2S 6 19 . 
003 NETHERLANDS 424 116 35 21 . 11S 
004 FR GERMANY 6464 . 4907 283 573 246 
005 ITALY 109 11 36 . 4 1 
006 UTD. KINGDOM 390 131 12 194 10 2 
007 IRELAND 772 . 
008 DENMARK 33 33 
009 GREECE 867 344 
030 SWEDEN 11S 7 
032 FINLAND 13 6 
036 SWITZERLAND 105 20 
038 AUSTRIA 422 27 
040 PORTUGAL 366 15 
042 SPAIN 38 3 
048 YUGOSLAVIA 163 S6 
052 TURKEY 859 210 
062 CZECHOSLOVAK 207 24 
212 TUNISIA 37 
220 EGYPT 616 
272 IVORY COAST 205 
370 MADAGASCAR 29 
386 MALAWI 402 
400 USA 67 
4ri 
25 
10 
5 
4 
5 
12 
72 
6 
29 
463 
50 
53 
379 
13 
Hi 
11S 
18 
3 
117 
11 
4 
4 
1 
a 
1 
20 
58 
10 
S7 
19 
46 
29 
2 
56 
69 
41 
1 
45 
1 
341 
12 
125 
37 
35 
24 
53 
14 
57 
635 
131 
44 
20 
75 
3ri 
166 
1911 
441 
1470 
202 
127 
1193 
24 
75 
25 
7S 
111 
327 
53 
772 
16 
1 
25 
7 
180 
34 
49 
345 
36 
12 
512 
362 
1 
329 
32 
297 
4 
124 
169 
10 
16 
26 
18 
11 
81 
10 
71 
17 
1 
54 
2 
39 
38 
11 
4220 
279 
3841 
170 
152 
2089 
1682 
26 
a 
5 
36 
7 
s9 
20 
5 
163 
28 
138 
45 
45 
91 
3 
1S 
21 
120 
1 
2 
i 
4 
3 
2 
155 
gQ 
21 
82 
Import Janvier - Decembre 1983 
~M <lOO 
5509.16 
9 1000 M 0 N D E 229114 40706 27906 53258 26119 14327 49004 
8 1010 INTRA-CE 57614 5752 7868 10694 10149 10176 10966 
1 1011 EXTRA-CE 171498 34953 20039 42564 15971 4151 38018 
. 1020 CLASSE 1 25462 4907 1843 11768 1793 1012 3155 
. 1021 A EL E 9444 973 1116 3707 117S 156 1429 
. 1030 CLASSE 2 119010 27266 14034 29237 7322 2840 29991 
. 1031 ACP (63) 8415 1741 3135 2567 . 340 632 
1 1040 CLASSE 3 2702S 2780 4163 1559 6857 299 4872 
5509.17 WOVEN FABRICS Wmt MIN 65% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 185CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOUE, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PA YS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
21 gro ~~~~T~NIE 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
370 MADAGASCAR 
3S2 ZIMBABWE 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
50S BRESIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
72S COREE DU SUO 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
6893 
3171 
2476 
14681 
201 
353 
1545 
534 
1963 
1524 
1710 
116 
1323 
1920 
145 
290 
947 
1221 
2006 
755 
300 
214 
663 
5395 
395 
4000 
2511 
1S24 
924 
2280 
2923 
324 
605 
1190 
1S10 
99S 
111a 
62 
31 
44ri 
1057 
557 
907 
71 
677 
145 
452 
632 
sri 
273S 
1034 
1113 
987 
88 
924 
2085 
101 
590 
223 
531 
2291 
S122 
112 
10 
183 
4i 
75 
29ci 
139 
1221 
2006 
123 
77 
762 
169 
S72 
6 
646 
32 
70 
76 
101 
5206 
S59 
409 
2653 
4i 
9oS 
476 
19 
1 
1058 
699 
sa 
112 
2S2 
504 
sa 
42 
43 
31 
86 
12 
2985 
124 
43 
263 
302 
24ri 
141 
102 
259 
1426 
171 
93 
421 
30 
12S2 
359 
16 
216 
225 
940 
601 
6 
1 
60 
68 
s1 
136 
91 
41 
51 
543 
4 1000 M 0 N D E 69155 17687 17429 13816 8571 2844 
2 1010 INTRA-CE 31616 3701 10533 10080 3250 1772 
2 1011 EXTRA-CE 37538 13985 6695 3538 5321 1072 
. 1020 CLASSE 1 7300 2809 305 227S 582 209 
. 1021 A E L E 329S 1470 183 497 266 60 
2 1030 CLASSE 2 26876 S943 6230 1216 4380 S21 
. 1031 ACP (63) 42S1 632 3426 . 141 . 
. 1040 CLASSE 3 3362 2234 360 43 359 41 
5509.19 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 21l0G/M2, WIDTH MIN 85CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 200 G/QII, MIND. 65 Cll BREIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
SI 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
370 MADAGASCAR 
386 MALAWI 
400 ETATS-UNIS 
3042 
681 
1S95 
25883 
668 
1962 
4697 
152 
3574 
580 
102 
654 
1S7S 
1625 
141 
626 
2644 
601 
124 
1636 
777 
111 
1180 
191 
1079 
57 
403 
96 
661 
145 
1161 
57 
48 
207 
109 
111 
19 
343 
597 
86 
2 
4 
126 
47 
10i 
134 
19045 
246 
43 
3a 
37 
36 
26 
1 
44 
275 
26 
111 
1242 
35 
S9 
1195 
920 
2 
2172 
224 
175 
162S 
63 
71 
364 
69 
13 
42S 
31 
52 
96 
2551 
11 
69 
1 
17 
21 
11 
2 
11 
3 
74 
158 
34 
345 
51 
532 
7o3 
1107 
9 
9 
2 
191 
77 
i 
1 
157 
200 
177 
9 
2o4 
14 
1545 
51 
5 
564 
119 
11S 
s2 
215 
50 
395 
1974 
383 
163 
77 
325 
14ri 
117S 
7809 
2000 
5809 
S2S 
577 
4656 
S2 
325 
119 
254 
474 
1312 
274 
469i 
2 
10i 10 
201 
90 
719 
119 
167 
1089 
97 
29 
1310 
1054 
12 
1413 
352 
1060 
36 
446 
s78 
124 
43 
100 
si 
50 
407 
124 
283 
66 
22 
217 
11 
24i 
i 
s8 
49 
18304 
1566 
14735 
948 
885 
7S74 
591a 
2 
115 
1i 
39 
160 
26 
24i 
96 
3i 
763 
135 
629 
223 
223 
405 
1S 
132 
S1 
59S 
s 
13 
si 
26 
33 
1S 
720 
2sS 
68 
Valeurs 
·n~<loo 
77 
69 
7 
i 
12 
1 
7 
8 
29 
21 
8 
8 
75 
24 
4 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo 
5509.19 5509.11 
480 COLOMBIA 307 19 16 263 6 Hi 3 480 COLOMBIE 1652 105 57 1462 17 101 11 504 PERU 208 45 8 100 
26 
36 
64 
504 PEROU 773 160 27 333 
78 
152 
199 508 BRAZIL 1785 387 262 35 933 78 508 BRESIL 5571 1261 927 132 2683 291 
528 ARGENTINA 144 22 65 57 
12 
528 ARGENTINE 471 67 225 179 
63 624 ISRAEL 18 96 6 11 624 ISRAEL 102 23i 39 31 662 PAKISTAN 742 
136 1 53 
635 
13 61 
662 PAKISTAN 2042 
469 3 171 
1774 
38 174 664 INDIA 1446 247 11 924 664 INDE 4416 880 39 2642 
680 THAILAND 452 197 4 4 
41 
16 195 31 5 680 THAILANDE 1606 633 13 19 I 46 782 91 19 
700 INDONESIA 195 94 14 46 700 INDONESIE 695 338 50 149 156 
701 MALAYSIA 214 12 25 177 701 MALAYSIA 684 40 77 567 
706 SINGAPORE 148 
54 
148 40 21 706 SINGAPOUR 440 183 440 12i 7i 720 CHINA 147 
10 
32 720 CHINE 482 34 95 728 SOUTH KOREA 48 
2 
14 
70 
24 728 COREE DU SUO 198 
21 
82 
463 
82 
732 JAPAN 75 3 
32 1374 
732 JAPON 514 30 
101 4831 740 HONG KONG 1498 92 740 HONG-KONG 5291 356 1 
1000 W 0 R L D 20986 2597 5694 2547 917 760 7493 342 625 11 1000 M 0 N DE 80530 9525 22023 11170 3830 3300 26478 1512 2591 103 
1010 INTRA-EC 9882 902 5027 1219 622 510 1366 41 164 11 1010 INTRA-CE 42551 3601 19608 5654 2797 2552 7131 258 851 99 
1011 EXTRA-EC 11124 1895 887 1328 298 250 6127 302 460 1 1011 EXTRA-CE 37979 5924 2415 5515 1033 748 19345 1255 1740 4 
1020 CLASS I 2227 401 99 642 47 66 660 121 171 . 1020 CLASSE I 8973 1568 421 2577 175 243 2528 607 854 
1021 EFTA COUNTR. 1023 74 14 495 8 31 229 I 171 . 1021 A EL E 4846 532 100 2089 46 85 1133 7 854 
1030 CLASS 2 8516 1262 568 611 193 164 5399 141 178 . 1030 CLASSE 2 27848 4245 1993 2704 700 506 16625 521 554 
1031 ACP Js63a 642 41 29 122 87 363 40 111 
. 1031 ACP (~ 2103 130 111 454 345 1063 12i 333 4 1040 CLA 382 33 73 56 68 I 1040 CLASS 3 1159 111 233 156 193 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH IIIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN BSCM 5509.21 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN BSCM 
TISSUS ECRUS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, IIINIMUM 85 PC COTON, POIOS MAX. 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWAND81NDUNG, MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 893 116 
34 
583 27 164 
1 
1 2 001 FRANCE 4655 603 
374 
3012 184 826 
12 
10 20 
002 BELG.-LUXBG. 40 
33 
I 4 
153 
002 BELG.-LUXBG. 426 
100 
12 28 
772 003 NETHERLANDS 186 
325 926 27i 48 1 14 003 PA YS-BAS 939 1 514i 1435 276 IS 142 2 004 FR GERMANY 1658 
8 
67 004 RF ALLEMAGNE 9503 
121 
2025 456 
005 ITALY 27 7 43 1 I 79 10 005 ITALIE 356 112 183 17 5 979 101 006 UTD. KINGDOM 139 3 5 6 
si 3 006 ROYAUME-UNI 1327 20 56 44 6 330 37 007 IRELAND 73 6 
1 198 
007 IRLANDE 353 23 
5 985 009 GREECE 226 27 
4 s6 1 43 009 GRECE 1175 185 40 1 491 10 385 030 SWEDEN 117 5 3 5 030 SUEDE 1073 28 54 64 
032 FINLAND 12 
152 
1 I 
12 1 
I 9 032 FINLANDE 190 
1963 
21 22 
125 10 
7 140 
036 SWITZERLAND 436 52 217 2 
1 
038 SUISSE 5756 613 3007 24 14 
038 AUSTRIA 106 59 1 21 12 10 2 038 AUTRICHE 874 496 10 116 98 92 51 11 
040 PORTUGAL 22 4 i 17 3 I 040 PORTUGAL 138 4 49 63 68 5 10 042 SPAIN 27 
39 
17 042 ESPAGNE 165 
100 
75 27 
048 YUGOSLAVIA 322 26 257 i 048 YOUGOSLAVIE 1252 123 963 1 20 1 052 TURKEY 33 12 14 
1 
052 TURQUIE 109 30 57 
062 CZECHOSLOVAK 56 49 
59 108 
8 062 TCHECOSLOVAQ 203 174 
221 533 
26 3 
220 EGYPT 235 
116 
68 220 EGYPTE 1032 
530 
278 
370 MADAGASCAR 190 5 9 370 MADAGASCAR 576 20 26 
400 USA 46 45 I 400 ETATS-UNIS 303 297 3 3 
504 PERU 48 36 12 
2 
504 PEROU 317 271 46 
13 508 BRAZIL 115 103 10 IOi 4 508 BRESIL 436 363 60 365 14 662 PAKISTAN 129 18 
59 
682 PAKISTAN 449 70 
2 256 664 INDIA 92 6 7 20 664 INDE 411 28 38 87 
700 INDONESIA 120 
13 5 
120 700 INDONESIE 598 
51 21 
598 
701 MALAYSIA 112 i 242 94 29 701 MALAYSIA 532 50 800 460 121 720 CHINA 297 
10 
19 720 CHINE 1106 
51 
7 60 
728 SOUTH KOREA 197 6 83 
5 
88 10 728 COREE DU SUO 1125 74 508 
31 
446 46 
736 TAIWAN 221 
93 28 
11 197 8 736 T'AI-WAN 1031 65i 213 64 869 67 740 HONG KONG 984 6 857 740 HONG-KONG 5559 46 4643 
1000 W 0 R L D 7210 1015 611 2472 801 429 1668 81 131 2 1000 M 0 N DE 42214 6327 4230 14582 3840 2350 8755 1007 1100 23 
1010 INTRA-EC 3242 194 371 1751 316 385 116 80 27 2 1010 INTRA-CE 18740 1118 2574 9339 1712 2067 620 997 290 23 
1011 EXTRA-EC 3967 821 240 720 484 45 1552 I 104 . 1011 EXTRA-CE 23472 5208 1655 5243 2128 283 8135 10 810 
1020 CLASS I 1118 312 103 523 28 27 70 1 54 . 1020 CLASSE 1 9865 2988 945 4298 264 170 629 10 561 
1021 EFTA COUNTR. 692 216 61 244 28 27 61 I 54 . 1021 A EL E 8026 2491 746 3209 263 170 577 10 560 
1030 CLASS 2 2493 461 128 198 214 18 1456 18 . 1030 CLASSE 2 12273 2048 647 938 996 112 7420 112 
1031 ACP (63~ 225 176 35 5 
242 
9 
32 
. 1031 ACP (~ 713 530 137 20 
8sS 
26 13i 1040 CLASS 356 49 9 26 . 1040 CLASS 3 1334 174 63 7 85 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH IIIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 5509.29 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN BSCM 
1ISSUS ECRUS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIOS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR MINIMUM 85 CM ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 GIQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 3456 3038 
1215 
193 23 189 3 11 1 001 FRANCE 14480 12379 
5030 
952 119 811 37 167 15 
002 BELG.-LUXBG. 1477 103 67 79 
141 
12 1 002 BELG.-LUXBG. 6280 495 299 382 
625 
66 8 
003 NETHERLANDS 396 122 31 26 
1415 
31 45 003 PAYS-BAS 1647 502 148 39 
6462 
119 
21 
214 
IS 004 FR GERMANY 6389 43 2118 2431 201 190 34 1 004 RF ALLEMAGNE 27778 I sS 9417 9705 983 954 220 005 ITALY 121 32 804 4 6 35 49 2 005 ITALIE 903 318 32&4 21 51 313 200 3 11 006 UTD. KINGDOM 1170 294 16 I 4 
346 
006 ROYAUME-UNI 5207 1521 85 7 45 
1351 
19 
007 IRELAND 346 
141 930 814 31 1 
007 IRLANDE 1351 
554 3924 3260 120 20 009 GREECE 1917 009 GRECE 7878 
3 028 NORWAY 11 
2 
11 
3 11 si 028 NORVEGE 116 26 113 42 1 3 463 030 SWEDEN 85 2 030 SUEDE 657 25 
1 
97 
032 FINLAND 32 4 1 2 
2 4 
19 6 032 FINLANDE 296 41 23 50 
35 
111 70 
036 SWITZERLAND 184 47 
70 
121 10 
1 
036 SUISSE 1104 351 8 517 24 164 
1 
5 
038 AUSTRIA 169 44 13 37 4 038 AUTRICHE 822 248 271 67 187 43 5 
- ------
83 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung I Herkunll 
Origine I provenance 
M.21 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
Nimexe 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
370 MADAGASCAR 
386 MALAWI 
400 USA 
480 COLOMBIA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
882 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
319 
89 
195 
701 
617 
208 
402 
515 
502 
1344 
86 
228 
152 
1036 
388 
500 
1032 
27 
246 
107 
15 
25 
2942 
59 
191 
472 
61 
40:i 
24 
6 
4 
89 
39 
20li 
381 
123 
38 
32 
11 
6 
46 
127 
33 
21 
31 
464 
2li 
228 
120 
26 
378 
24 
8 
57 
10 
31 
18 
34 
358 
10 
259 
9 
438 
8 
:i 
1344 
4 
592 
401 
897 
5 
222 
107 
15 
18 
2896 
s5 
76 
1000 W 0 R L D 27507 5070 5410 5955 1648 1014 7927 182 
1010 INTRA-EC 152.. 3743 4341 4346 1521 572 621 50 
1011 EXTRA-EC 12218 1327 1069 1809 127 442 7305 143 
1020 CLASS 1 1882 408 212 318 9 74 770 1 
1021 EFTA COUNTR. 798 98 84 139 9 74 304 . 
1030 CLASS 2 9599 437 856 1291 61 388 6419 141 
1031 ACP (63) 2360 . 160 495 . 358 1347 
1040 CLASS 3 734 482 57 115 
55011.32 WOVEN FABRICS WITH 1111 as% conON, BLEACHED, PLAII WEAVE. WEIGHT IIAX 130Gill2, WIDTH MIN 85CM BUT IIAX 115CM 
TISSUS BLAHCHIS, ARMURE TOII.E, IIIIIIUM as% C010H, POIDS lW. 130 G/112, LARGEUR as A 115 CM, EXCL GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
608 SYRIA 
882 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
78 
13 
41 
92 
11 
127 
34 
189 
20 
39 
59 
18 
253 
25 
175 
26 
36 
41 
50 
453 
55 
32 
21 
288 
13 
2232 
413 
1818 
368 
221 
667 
784 
31 
1 
38 
82 
11 
6 
7:i 
2 
2 
40 
18 
1 
32 
35 
2 
376 
71 
305 
104 
94 
91 
110 
2 
14 
8 
3 
j 
1 
65 
14 
60 
j 
1 
148 
5 
335 
28 
308 
19 
7 
1 
288 
22 
19 
76 
31 
84 
1 
52 
24 
94 
25 
1 
2o4 
42 
31 
2 
724 
161 
563 
140 
85 
250 
173 
3 
6 
28 
2 
26 
92 
158 
37 
122 
26 
9:i 
3 
7 
6 
1 
1 
16 
15 
55118.34 WOVEN FABRICS WITH M11 as% ConON, BLEACIED, PLAII WEAVE. WEIGHT IIAX 130GIM2. WIDTH > 115CM 
11 
5 
10 
2 
50 
135 
10 
21 
55 
4 
322 
20 
302 
22 
18 
225 
56 
1 
3 
42 
2 
3 
34 
18 
103 
47 
55 
37 
3 
18 
TJSSUS BLAHCHIS, ARMURE TOU. MINIMUM as% COTOH, POIDS MAX. 130 G/112, LARGEUR > 115 CM, EXCL GAZE A PAHSEMENT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
244 
103 
12 
1041 
60 71 
302 
92 
329 
332 
10 
9 
1 
3 
ti 
2oB 
84 
:i 
3 
7:i 
1oB 
37 
1 
29 
2 
1 
15 
197 
9 
699 
8 
46 
g:j 
309 
7 
1:i 
177 
4 
26 
j 
2 
4 
1 
1 
5 
6 
7 
1 
44 
3 
Hi 
1 
227 
1 
39 
:i 
17 
sO 
15 
11 
2n 
83 
198 
90 
90 
26 
sO 
:i 
2 
4 
2 
4 
74 
4 
10 
:i 
2 
113 
9 
104 
11 
11 
5 
88 
3 
2 
1 
21 
1 
2 
5 
84 
Import Janvier - Decembre 1983 
t:AA~ 
5501.21 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
272 COTE IVOIRE 
370 MADAGASCAR 
386 MALAWI 
400 ETAT8-UNIS 
480 COLOMBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
2 1000 M 0 N DE 
2 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
1214 
500 
1030 
2056 
2025 
856 
1519 
1846 
1796 
3746 
601 
1032 
497 
3018 
1280 
1288 
2904 
121 
826 
293 
124 
169 
9678 
107215 
85809 
41607 
8520 
4206 
30734 
7387 
2349 
4 
468 
647 
1608 
416 
1265 
66 
27 
11 
20881 
15851 
5230 
2219 
669 
1370 
1639 
500 
132 
856 
1439 
424 
131 
126 
50 
32 
293 
23375 
1n22 
4453 
1071 
439 
3381 
554 
so:i 
131 
sO 
110 
1665 
116 
1032 
371 
132 
1240 
51 
23635 
17530 
6105 
1425 
676 
4680 
1775 
34 
145 
32 
112 
95 
11 
7450 
&n1 
459 
59 
59 
255 
145 
279 
130:i 
40 
4482 
2837 
1648 
502 
502 
1344 
1303 
811 
39 
1148 
19 
9 
3748 
56 
1575 
100:i 
2452 
15 
775 
293 
124 
126 
9385 
25020 
2901 
22119 
2598 
1228 
19209 
3755 
312 
5509.32 WOVEN FABRICS WITH MINas% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/112. WIDTH MIN ISCM BUT IIAX 115CM 
1:i 
187 
217 
727 
306 
421 
17 
4 
404 
GEBIEICHTE GEWEBE. MIND. as% BAUMWOUE, IN LEINWANDBIIDUNG. lW. 130 GIQM, as BIS 115 CM BREIT, AUSG. YERBANDGA2E 
2 001 FRANCE 666 285 . 104 28 102 104 13 
1 002 BELG.-LUXBG. 139 14 19 76 . 21 
. 003 PA Y8-BAS 320 259 8 . . 3 
18 004 RF ALLEMAGNE 746 . 140 91 279 56 
1 005 ITALIE 216 21 138 . 12 
1 006 ROYAUME-UNI 728 5 39 396 7 
1 008 DANEMARK 170 . . 139 . . 
1 036 SUISSE 2928 1823 217 535 4 9 
2 038 AUTRICHE 300 164 1 11 
4 042 ESPAGNE 253 . 9 . 
1 048 YOUGOSLAVIE 345 44 1 291 
17 060 POLOGNE 156 . 4 . 
17 062 TCHECOSLOVAQ 1360 558 270 125 
2 064 HONGRIE 159 19 84 
11 066 ROUMANIE 789 250 
1 066 BULGARIE 169 . . 
400 ETATS-UNIS 302 25 89 
508 BRESIL 150 136 14 
608 SYRIE 269 . 
662 PAKISTAN 2195 68 
664 INDE 302 27 
680 THAILANDE 172 167 
42:i 
156 
13 
96:i 
181 
700 INDONESIE 108 1 . . 
720 CHINE 1701 203 907 225 
732 JAPON 140 19 46 31 
11 
17:i 
596 
1 
4 
6 
84 1000 M 0 N D E 15181 3863 2237 3803 1180 
25 1010 INTRA-CE 3094 584 344 783 383 
59 1011 EXTRA-CE 12087 3279 1883 3010 797 
9 1020 CLASSE 1 4413 2099 363 882 179 
3 1021 A E L E 3365 2010 218 546 6 
2 1030 CLASSE 2 3318 399 14 1184 601 
46 1040 CLASSE 3 4354 781 1516 944 17 
1 .. 
180 
9 
9 
9 
55011.34 WOVEN FABRICS WITH MIN as% C01TON, BLEACHED, PLAIN WEAVE. WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 115CM 
26 
19 
254 
41 
j 
269 
547 
78 
107 
289 
44 
1948 
194 
1754 
381 
337 
1075 
296 
GEBLEICHTE GEWEIIE, MilD. as% BAUMWOUE, IN LEINWANOBIIDUNG, lW. 130 GIQM, > 115 CM BREIT, AUSG. YERBANDGAZE 
3 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PA Y8-BAS 
9 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
3 036 SUISSE 
2 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
1521 
722 
132 
6302 
561 
428 
5340 
1224 
1753 
1840 
324 
61 
8 
21 
1o4 
3 
3219 
1065 
25 
12 
477 
1 
929 
312 
16 
914 
47 
10 
67 
1138 
89 
3795 
s:i 
793 
5 
540 
1719 
312 
79 
1150 
15 
3 
13 
193 
71 
58 
22 
1 
35 
15 
25 
53 
66 
15 
291 
34 
200 
29 
1160 
1 
241 
15 
11 
201 
71 
575 
291 
284 
213 
11 
71 
31 
259 
1 
18 
86 
25:i 
46 
45 
1604 
630 
974 
629 
629 
91 
25:i 
8 
34 
23 
25 
29 
46 
302 
28 
53 
2 
17 
15 
1 
653 
90 
563 
147 
145 
33 
383 
25 
2 
4 
23 
3 
52 
11 
38 
29 
Valeurs 
'E>.>.~ 
41 
41 
22 
9 
16 
131 
25 
15 
16 
46 
37 
43 
9 
152 
105 
10 
63 
13 
4 
733 
235 
498 
140 
83 
12 
346 
51 
20 
56 
40 
11 
64 
25 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo 
5501.34 5511.34 
060 POLAND 55 
105 
55 3 3 12 060 POLOGNE 273 479 269 1fi 15 46 4 062 CZECHOSLOVAK 131 
3 
8 062 TCHECOSLOVAQ 602 
18 
46 
064 HUNGARY 47 9 18 
245 
7 10 064 HONGRIE 237 32 103 
11a0 
32 52 
066 ROMANIA 2070 924 763 46 92 066 ROUMANIE 8919 3815 3301 234 439 
272 IVORY COAST 130 
4 
130 
4 
272 COTE IVOIRE 715 
2:i 
715 
111 24 400 USA 10 2 400 ETATS.UNIS 160 2 
508 BRAZIL 63 63 
s2 508 BRESIL 239 239 434 608 SYRIA 82 
si 9 4 8 
: 608 SYRIE 434 
300 45 20 46 662 PAKISTAN 242 164 
6 
. 662 PAKISTAN 1142 731 
22 720 CHINA 91 34 1 50 720 CHINE 452 189 6 235 
728 SOUTH KOREA 17 17 
8 
728 COREE DU SUO 103 103 
4 1 135 732 JAPAN 12 4 732 JAPON 184 44 
1000 WO A L D 5584 1541 1227 1448 197 295 619 52 163 42 1000 M 0 N DE 33901 9818 7153 8882 1280 1588 3610 348 823 399 
1010 INTRA·EC 1539 22 218 914 193 44 63 41 26 18 1010 INTRA-CE 9743 216 1741 5107 1247 383 472 291 109 1n 
1011 EXTAA·EC 4047 1519 1009 535 4 251 556 11 136 26 1011 EXTRA-CE 24158 9802 5412 3n6 33 1205 3136 57 714 221 
1020 CLASS 1 1096 302 48 455 6 258 3 17 7 1020 CLASSE 1 10924 4388 1059 3369 13 75 1734 20 146 120 
1021 EFTA COUNTR. 732 290 32 139 
4 
6 245 3 12 5 1021 A EL E 8407 4284 983 1338 13 75 1489 20 117 88 
1030 CLASS 2 558 144 139 12 247 10 . 1030 CLASSE 2 2752 699 760 53 20 1169 51 
1031 ACP Js63J 130 1072 
130 
si 245 s6 8 110 . 1031 ACP (~ 715 4515 715 35:i 1130 235 38 516 101 1040 CLA 2392 822 18 1040 CLASS 3 10482 3594 
5501.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 2110GJM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 5509.35 WOVEN FABRICS WITH MIH 85'4 COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIH 85CM BUT MAX 115CM 
TISSUS BUNCHIS, ARMURE TOfLE, MIIIIIUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCWS, LARGEUR 85 A 115 CM IICLUS GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBIHDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QII, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 11 6 
5 
2 
11 
1 1 1 
1 
001 FRANCE 154 77 
41 
16 9 8 19 10 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 18 
8 
1 
9 
002 BELG.-LUXBG. 159 1 8 97 
74 2 
9 3 
003 NETHERLANDS 71 1 51 
24 1 1 
2 003 PAYS-SAS 382 53 16 210 
1s0 
2 25 
004 FR GERMANY 130 
3 
2 66 1 35 004 RF ALLEMAGNE 771 4:i 18 359 12 12 23 197 005 ITALY 19 10 
1 
1 
2 
2 3 005 ITALIE 195 37 
:i 14 
33 7 34 41 
036 SWITZERLAND 18 4 11 
1 1 
036 SUISSE 316 67 102 1 129 
19 i 038 AUSTRIA 20 14 4 038 AUTRICHE 224 143 55 
040 PORTUGAL 19 3 330 18 1 040 PORTUGAL 111 4 3 1332 99 8 048 YUGOSLAVIA 333 
4 1 
048 YOUGOSLAVIE 1356 21 
14 4 41 060 POLAND 96 40 46 46 6 a S 060 POLOGNE 362 129 153 174 22 32 062 CZECHOSLOVAK 191 117 13 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 981 556 179 22 17 
400 USA 10 9 
1sB 72 
1 400 ETATS.UNIS 142 122 
s98 249 
20 
662 PAKISTAN 230 
16 4 1 
. 662 PAKISTAN 847 
74 18 4 s9 720 CHINA 35 4 10 720 CHINE 205 20 
1000 WO A L D 1334 258 99 680 48 13 128 24 17 69 1000 M 0 N DE 8948 1352 663 2936 359 128 722 127 149 512 
1010 INTRA·EC 271 17 19 120 35 13 5 17 5 40 1010 INTRA-CE 1n6 174 119 593 257 127 80 97 70 279 
1011 EXTRA-EC 1063 239 81 580 13 123 7 12 28 1011 EXTRA-CE 5174 1179 544 2343 102 1 663 31 78 233 
1020 CLASS 1 409 22 24 330 1 27 3 2 1020 CLASSE 1 2245 240 276 1341 15 1 308 38 26 
1021 EFTA COUNTR. 62 19 11 
164 
1 27 3 1 1021 A EL E 694 219 102 5 14 1 308 38 7 
1030 CLASS 2 312 40 13 6 88 i 9 1 1030 CLASSE 2 1288 169 97 624 66 320 31 5 7 1040 CLASS 3 343 177 44 66 6 8 26 1040 CLASSE 3 1840 770 170 378 22 34 36 199 
5509.37 WOVEN FABRICS WITH IIN 85% COTION, BLEACHED, PUIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 2IIOGIM2, WIDTH > 115CM BUT MAX 155CM 5509.37 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIII2, WIDTH > 115CM BUT MAX 185CM = BUNCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIOS PLUS DE 130 A 200 G/M2 IICLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 185 CM GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANOBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GIQII, UEBER 115 BIS 185 CM BREIT 
001 FRANCE 69 18 38 13 2 9 20 3 3 1 001 FRANCE 476 142 ao:i 78 13 67 119 20 28 9 002 BELG.-LUXBG. 172 60 5 51 
32 
2 4 12 002 BELG.-LUXBG. 1485 513 40 511 26i 12 7 99 003 NETHERLANDS 68 16 3 
42 196 
3 3 14 003 PAYS-SAS 497 70 27 218 942 12 3 118 si 004 FR GERMANY 461 
19 
84 53 69 9 5 004 RF ALLEMAGNE 2701 24i 639 297 431 9 108 005 ITALY 40 10 
28 
1 2 2 
42 
2 4 005 ITALIE 406 61 
12i 
6 15 17 
276 
16 44 
006 UID. KINGDOM 105 9 1 23 1 1 006 ROYAUME-UNI 726 45 9 233 25 11 
009 GREECE 40 2 
2 
38 
1 :i 4 1 
. 009 GRECE 260 16 
ai 244 14 6 7i 18 14 2:i 036 SWITZERLAND 75 60 3 1 036 SUISSE 1090 834 67 
038 AUSTRIA 20 6 1 7 4 2 038 AUTRICHE 265 55 10 2 128 47 23 
040 PORTUGAL 69 
132 1:i 180 
68 1 . 040 PORTUGAL 287 5 
64 816 
273 9 
9 048 YUGOSLAVIA 333 7 1 048 YOUGOSLAVIE 1553 627 37 
060 POLAND 99 94 
118 33 9 i 79 5 060 POLOGNE 406 382 45i 13i 31 38 37i 24 062 CZECHOSLOVAK 688 424 i 18 062 TCHECOSLOVAQ 2997 1840 31 117 064 HUNGARY 81 
si 10 14 72 38 12 064 HONGRIE 390 2 23 71 366 196 67 066 ROMANIA 137 4 1 3 066 ROUMANIE 641 245 15 4 
12 
17 
400 USA 63 
28 
62 1 400 ETATS.UNIS 163 
10i 
143 8 
508 BRAZIL 28 
2:i 9 75 
508 BRESIL 107 
1 ss 46 1 281 662 PAKISTAN 138 31 
1 
662 PAKISTAN 557 142 
10 664 INDIA 33 26 6 2 1 3 1 664 INDE 179 133 3 11 2 20 6 720 CHINA 25 63 2 16 720 CHINE 111 313 36 1 68 728 SOUTH KOREA 63 728 COREE DU SUO 313 
1000 WO A L D 2894 1070 311 459 307 173 279 62 179 54 1000 M 0 N D E 16155 5899 1789 2133 1869 1051 1508 375 1096 435 
1010 INTRA-EC 958 123 136 126 274 98 99 51 39 10 1010 INTRA-CE 6574 1033 1042 707 1705 671 612 314 369 121 
1011 EXTRA-EC 1940 947 175 333 34 75 180 12 140 44 1011 EXTRA-CE 9582 4866 747 1426 164 380 898 62 727 314 
1020 CLASS 1 577 208 16 244 4 2 79 4 14 6 1020 CLASSE 1 3507 1613 110 1028 30 15 496 18 119 78 
1021 EFTA COUNTR. 170 72 2 3 1 77 4 7 4 1021 A EL E 1726 951 47 69 14 6 477 18 82 62 
1030 CLASS 2 318 163 22 25 22 
72 
78 
8 
8 . 1030 CLASSE 2 1430 784 104 101 102 5 302 44 32 235 1040 CLASS 3 1043 575 137 63 9 23 118 38 1040 CLASSE 3 4644 2469 532 298 31 360 99 576 
5501.31 WOVEN FABRICS WITH 11N 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 2IIOGIM2, WIDTH > 185CM 5509.31 WOVEN FABRICS WITH M1N 85% COTTON, BLEACHED, PUIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 2IIOGIM2, WIDTH > 185CM 
----- -· --- ------
85 
86 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
55G9.31 llSSUS 8I.AJICHIS, ARIIURE TOU, 11111111111 85 PC COTON, POIDS PlUS D£ 130 A 200 G/112 INCI.US, LARGEUR PlUS D£ 165 Cll 55(19.31 GEBI.BCHTE GEWEB£, IIIND.85 PC BAUIIWOUE, IN LSNWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GIOM, UEBER 165 Cll BREIT 
001 FRANCE 49 1 
114 
6 1 38 2 1 
1 
001 FRANCE 324 12 
600 
38 2 233 24 15 5 1 002 BELG.-LUXBG. 168 4 2 46 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 1046 30 18 295 
62 
9 
003 NETHERLANDS 28 18 
17 36 4 1 3 2 
003 PAYS-BAS 124 59 
122 
1 
210 37 13 
1 1 
004 FR GERMANY 72 
4 
9 004 RF ALLEMAGNE 466 
20 
1 33 39 11 
005 ITALY 38 9 
18 3 
9 14 1 1 005 ITALIE 236 68 
si 16 58 58 15 1 16 006 UTD. KINGDOM 36 
9 
15 006 ROYAUME-UNI 190 
160 1 9 
87 
2 036 SWITZERLAND 11 
8 
2 
264 
036 SUISSE 199 21 6 
1 040 PORTUGAL 272 
236 
040 PORTUGAL 1229 47 
1733 
1181 
046 YUGOSLAVIA 279 20 
1 52 
29 046 YOUGOSLAVIE 1941 90 5 228 118 052 TURKEY 244 
19 
129 62 34 052 TURQUIE 1096 7i 541 322 140 060 POLAND 63 10 
18 
060 POLOGNE 268 51 
117 064 HUNGARY 18 
90 s4 064 HONGRIE 117 361 397 066 ROMANIA 174 
24 
066 ROUMANIE 758 
105 400 USA 24 
35 
400 ETATS-UNIS 105 
141 662 PAKISTAN 35 
2 11 
662 PAKISTAN 141 
12 53 664 INDIA 353 340 664 INDE 1476 1411 
720 CHINA 92 6 82 4 720 CHINE 471 32 424 15 
3 740 HONG KONG 50 44 6 740 HONG-KONG 217 187 27 
1000 W 0 R L D 2049 168 307 353 96 201 854 43 4 22 1000 M 0 N DE 10714 856 1615 2400 561 1012 3753 297 54 146 
1010 INTRA-EC 393 27 140 26 85 85 25 17 4 4 1010 INTRA-CE 2404 120 882 150 522 388 138 130 47 29 
1011 EXTRA-EC 1856 142 167 327 11 136 829 26 18 1011 EXTRA-CE 8310 737 733 2250 56 626 3615 166 8 117 
1020 CLASS 1 839 13 158 317 1 52 293 5 . 1020 CLASSE 1 4734 223 688 2199 11 229 1308 71 5 
1021 EFTA COUNTR. 289 13 9 3 
10 
264 
17 
. 1021 A EL E 1522 223 57 39 6 1191 1 5 
1030 CLASS 2 485 16 2 
10 s4 420 . 1030 CLASSE 2 1943 58 12 51 47 397 1743 80 3 117 1040 CLASS 3 351 113 6 116 4 18 1040 CLASSE 3 1632 458 32 564 15 
55(19.39 WOVEN FABRICS WITH M1N 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > lliOGIII2, WIDTH IIIN 85CII 55(19.39 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > lliOGIII2, WIDTH MIN 85CII 
llSSUS BLANCHIS, ARIIURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR IIINIIIUII 85 CM GEBLEICHTE GEWEBE, IIIND.85 PC BAUMWOLlE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 2tiO G/QII, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 68 20 
10 
5 1 31 26 4 1 001 FRANCE 688 145 
100 
45 14 229 204 3 35 13 
002 BELG.-LUXBG. 58 2 15 13 4 
5 
14 
10 
002 BELG.-LUXBG. 541 15 130 116 
3 
36 
13 
135 
76 004 FR GERMANY 84 
5 
29 1 30 5 4 004 RF ALLEMAGNE 649 
81 
341 14 134 46 22 
005 ITALY 15 5 1 2i 1 3 005 ITALIE 252 110 1 14 144 11 35 006 UTD. KINGDOM 27 
3 18 
006 ROYAUME-UNI 153 1 96 8 009 GREECE 21 
17 i 009 GRECE 108 18 175 1 38 10 2 036 SWITZERLAND 41 13 4 
136 
036 SUISSE 441 133 82 
040 PORTUGAL 137 
13 
1 
12 
040 PORTUGAL 622 
60 
3 
39 
618 1 
046 YUGOSLAVIA 33 8 68 046 YOUGOSLAVIE 140 41 2sS 060 POLAND 69 1 
20 1 
060 POLOGNE 261 4 1 
100 3 062 CZECHOSLOVAK 26 5 
13 6 4 062 TCHECOSLOVAQ 127 18 6i 12 32 14 664 INDIA 72 49 664 INDE 362 237 
701 MALAYSIA 56 37 19 701 MALAYSIA 162 107 55 
1000 W 0 R L D 823 190 89 62 67 42 275 43 39 16 1000 M 0 N D E 4936 985 884 446 388 302 1330 206 264 153 
1010 INTRA-EC 313 32 50 39 45 35 40 33 24 15 1010 INTRA-CE 2500 269 596 278 288 264 319 185 203 138 
1011 EXTRA-EC 508 157 39 23 22 7 235 9 15 1 1011 EXTRA-CE 2438 697 288 188 118 38 1012 41 61 15 
1020 CLASS 1 245 50 26 19 2 7 138 2 1 1020 CLASSE 1 1353 277 220 137 12 38 647 15 7 
1021 EFT A COUNTR. 189 18 18 7 7 137 
1 
2 . 1021 A EL E 1124 162 179 94 1 38 635 i 15 4 1030 CLASS 2 153 100 13 4 
20 
25 10 . 1030 CLASSE 2 618 388 67 32 
100 
87 33 
1040 CLASS 3 112 8 72 8 3 1 1040 CLASSE 3 466 31 1 278 34 13 3 
55(19.41 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAl lliOGIII2, WIDTH IIIN 85CM 55G9.41 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAl lliOGIII2, WIDTH IIIN 85CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE,M1NIMUII 85 PC COTON, POIDS lW. 200 G/112, LARGEUR IIINIIIUM 85 Cll GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOUE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 G/QM, MIND. 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 90 22 
ri 12 38 14 1 2 1 001 FRANCE 570 78 1o4 117 248 88 19 1 14 5 003 NETHERLANDS 43 8 8 
26 
6 
11 
2 2 003 PAYS-BAS 228 41 27 
222 
34 
140 1 
10 12 
004 FR GERMANY 211 
15 
36 92 29 6 11 004 RF ALLEMAGNE 1906 
195 
501 554 249 91 148 
005 ITALY 36 16 
1 
1 
22 
4 005 ITALIE 608 329 
1 5 
15 5 
127 3 
64 
006 UTD. KINGDOM 45 8 14 
101 
006 ROYAUME-UNI 306 43 116 7 4 
009 GREECE 101 i 5 1 009 GRECE 656 655 1 31 10 030 SWEDEN 13 46 32 46 1 1 2 030 SUEDE 120 1169 66i 1051 79 4i 24 33 036 SWITZERLAND 142 11 1 036 SUISSE 3210 1 210 8 
038 AUSTRIA 15 8 4 1 
12 
1 1 038 AUTRICHE 230 136 6 39 4 
1 
9 
69 
22 14 
040 PORTUGAL 19 
19 
5 2 
1 
040 PORTUGAL 167 4 
2 
83 10 i 058 GERMAN DEM.R 21 
11 6 
1 058 RD.ALLEMANDE 240 
44 
230 
37 
1 
060 POLAND 22 3 
3 
2 060 POLOGNE 114 22 
19 
11 
062 CZECHOSLOVAK 45 22 4 9 7 062 TCHECOSLOVAQ 294 106 46 70 53 
064 HUNGARY 29 29 6 8 9 12 2 064 HONGRIE 218 2 37 36 90 77 12 508 BRAZIL 38 1 
15 4 
508 BRESIL 194 146 11 
1o4 
1 
720 CHINA 33 14 720 CHINE 139 6 29 
1000 W 0 R L D 1005 196 183 301 82 54 87 35 37 48 1000 M 0 N DE 9857 2108 2201 2588 638 487 884 222 315 454 
1010 INTRA·EC 529 54 84 212 88 50 13 22 10 18 1010 INTRA-CE 4311 380 1069 1356 485 392 164 130 119 234 
1011 EXTRA·EC 477 144 79 89 17 4 74 13 26 31 1011 EXTRA-CE 5549 1748 1134 1210 153 75 721 92 196 220 
1020 CLASS 1 255 76 39 67 13 4 23 13 10 10 1020 CLASSE 1 4138 1397 741 1168 134 75 349 92 99 83 
1021 EFT A COUNTR. 196 54 33 52 8 1 22 13 10 3 1021 A EL E 3771 1305 676 1090 84 48 332 92 97 47 
1030 CLASS 2 69 36 7 8 3 14 
17 
1 1030 CLASSE 2 384 199 58 36 17 70 
si 4 1040 CLASS 3 155 33 33 14 38 20 1040 CLASSE 3 1027 152 335 6 2 302 133 
55(19.49 WOVEN FABRICS WITH M1N 85% COTTON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHING > 200G/M2, WIDTH IIIN 85CM 5509.49 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHING > lliOGIM2, WIDTH MIN 85CM 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung I Hertmnft 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
001 FRANCE 159 13 . 45 
002 BELG.-LUXBG. 78 19 48 2 
003 NETHERLANDS 143 23 35 3 
004 FR GERMANY 451 . 12 154 
005 ITALY 16 4 5 . 
006 UTD. KINGDOM 25 1 . 1 
3 
6 
49 
1 
1 
80 
si 
21 
1 
1 
13 
2 
1 
23 
4 
009 GREECE 33 . 1 32 . 
036 SWITZERLAND 37 2 7 3 24 
046 YUGOSLAVIA 89 12 68 9 
272 IVORY COAST 50 . 50 
400USA 23 . . 4 . . . 
6641NDIA 82 6 7 . 9 1 57 
720 CHINA 31 4 10 
10110 W 0 R L D 1301 94 114 338 70 161 210 
1010 INTRA-EC 911 62 100 237 61 161 42 
1011 EXTRA-EC 395 32 15 101 10 1 168 
1020 CLASS 1 158 15 8 77 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 43 3 7 4 1 . 25 
1030 CLASS 2 174 7 7 20 9 1 124 
1031 ACP (63) 50 . . 50 
1040 CLASS 3 63 10 4 10 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN W£AVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
TlSSUS TEM'S, ARIIURE TOU, IIIMIIUM IS PC COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGfUR IS A 115 CM r«:LUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
504 PERU 
506 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
10110 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
230 
18 
145 
244 
97 
109 
10 
227 
78 
109 
9 
43 
16 
55 
87 
39 
31 
15 
48 
43 
39 
325 
460 
37 
2552 
858 
1895 
968 
416 
204 
524 
130 
5 
105 
38 
5 
s3 
22 
14 
13 
5 
6 
18 
3 
18 
11 
61 
542 
285 
257 
194 
119 
22 
42 
9 
7 
29 
18 
5 
10 
1 
1 
3 
7 
3 
5 
5 
5 
6 
168 
32 
322 
68 
253 
66 
12 
2 
186 
4 
4 
6 
5 
4 
26 
38 
6 
6 
5 
j 
36 
1 
15 
4 
53 
94 
7 
312 
22 
290 
173 
64 
27 
90 
7 
103 
1 
14 
2 
2 
8 
32 
13 
1 
183 
124 
59 
3 
3 
47 
9 
52 
19 
17 
i 
3 
15 
108 
89 
19 
4 
4 
16 
5509.5Z WOVEN FABRICS WITH MIN ISo/, COTTON, DYED, PLAIN W£AVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 115CM 
TlSSUS 1EIITS, ARMURE TOILE, IIINJMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR PLUS OE 115 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
224 SUDAN 
400 USA 
624·1SRAEL 
662 PAKISTAN 
734 
145 
82 
680 
808 
183 
88 
58 
47 
69 
965 
269 
209 
25 
81 
86 
52 
269 
2 
36 
14 
496 
66 
19 
33 
s5 
15 
17 
44 
j 
487 
172 
8 
15 
32 
11 
12 
46 
22 
si 
3 
176 
638 
5 
3 
5 
1 
136 
22 
1 
3 
9 
72 
14 
127 
43 
19 
6 
45 
4 
17 
7 
35 
9 
32 
8 
11 
222 
3 
18 
i 
3 
5 
1 
212 
31 
42 
2 
i 
6 
55 
s8 
8 
30 
6 
22 
24 
10 
111 
12 
73 
14 
11 
22 
22 
13 
23 
10 
38 
262 
28 
744 
92 
652 
494 
196 
87 
71 
283 
22 
5 
48 
60 
12 
3 
3 
44 
274 
40 
111 
12 
2 
20 
14 
307 
2 
2 
20 
19 
2 
51 
24 
28 
19 
8 
65 
4 
2 
7 
10 
6 
2 
100 
67 
33 
11 
5 
11 
11 
10 
i 
2 
124 
14 
3 
4 
j 
31 
3 
3 
24 
2 
2 
48 
34 
15 
2 
2 
6 
j 
5 
i 
4 
1 
12 
i 
3 
5 
16 
32 
1 
6 
89 
24 
68 
10 
9 
8 
48 
14 
5 
2 
89 
13 
2 
59 
39 
16 
3 
15 
12 
14 
59 
19 
61 
128 
Import Janvier - Decembre 1983 
t:M00o 
5501.411 GfBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 981 114 . 186 33 497 106 
002 BELG.-LUXBG. 558 105 268 21 65 . 14 
1sS 
1 
003 PAY5-BAS 883 125 201 28 . 409 12 
004 RF ALLEMAGNE 2670 . 133 739 224 134 123 
005 ITALIE 203 54 65 . 7 8 51 
006 ROYAUME-UNI 183 12 . 35 5 5 
009 GRECE 207 2 5 200 
036 SUISSE 358 45 73 73 
046 YOUGOSLAVIE 373 55 2 277 
272 COTE IVOIRE 169 . . 
400 ETAT5-UNIS 108 5 . 34 
151 m ~~E ~ 32 26 2~ 
215 10110 M 0 N D E 
190 1010 INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
24 1040 CLASSE' 3 
7811 
5721 
2089 
962 
431 
715 
169 
411 
622 
427 
196 
118 
58 
35 
43 
786 
683 
103 
77 
74 
26 
1787 
1210 
575 
445 
99 
109 
2i 
34 
384 
338 
47 
9 
6 
37 
10 
2 
1070 
1058 
12 
10 
10 
2 
141 
39 
169 
2 
238 
63 
1048 
305 
741 
201 
150 
477 
169 
63 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN W£AVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEFAERBTE GfWEBE, MIND. IS PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/DM, IS BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 2059 1245 . 80 33 337 
002 BELG.-LUXBG. 206 52 122 24 . 
. 003 PAY5-BAS 1198 798 80 29 . 211 
631 004 RF ALLEMAGNE 2724 . 322 59 963 157 
15 005 ITALIE 1882 722 336 . 20 7 
4 006 ROYAUME-UNI 1016 88 154 166 63 8 
007 IRLANDE 138 
036 SUISSE 7649 
036 AUTRICHE 913 
040 PORTUGAL 1274 
. 042 ESPAGNE 127 
41 046 YOUGOSLAVIE 340 8 060 POLOGNE 131 
9 062 TCHECOSLOVAQ 407 
1 064 HONGRIE 661 
066 ROUMANIE 165 
400 ETAT5-UNIS 407 
504 PEROU 166 
506 BRESIL 612 
662 PAKISTAN 195 
. 664 INDE 511 
30 I 720 CHINE 2399 
4 732 JAPON 4916 
740 HONG-KONG 363 
152 10110 M 0 N D E 
87 1010 INTRA-CE 
68 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
52 1040 CLASSE 3 
30801 
9285 
21536 
15694 
9876 
2026 
3818 
1656 
333 
188 
129 
37 
63 
147 
15 
200 
76 
872 
3 
6664 
2914 
3750 
3160 
2159 
253 
337 
310 
17 
18 
50 
60 
32 
30 
38 
19 
62 
23 
4 
1152 
357 
3221 
1017 
2204 
887 
345 
46 
1271 
645 
340 
81 
77 
57 
50 
6 
145 
47 
166 
77 
424 
948 
68 
3515 
359 
3156 
2209 
1067 
322 
625 
26 
16 
19 
61 
Hi 
497 
95 
7 
1820 
1082 
738 
58 
42 
600 
80 
12 
8 
61 
2 
112 
5 
921 
721 
200 
87 
82 
2 
112 
5501.5Z WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN W£AVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 115CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 GIDM, UEBER 115 CM BREIT 
14 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
7 003 PAY5-BAS 
58 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
. 007 IRLANDE 
2 008 DANEMARK 
030 SUEDE 
. 032 FINLANDE 
2 036 SUISSE 
2 036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
224 SOUDAN 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
6882 
1242 
765 
8200 
8683 
1406 
566 
489 
462 
707 
26947 
4345 
1837 
397 
600 
450 
307 
1366 
109 
431 
108 
2509 
944 
288 
281 
1729 
80 
90 
382 
4 
138 
11245 
2558 
101 
142 
208 
89 
106 
214 
17 
138 
734 
47 
2199 
5737 
129 
34 
60 
15 
2468 
400 
16 
51 
29 
347 
123 
4 
1448 
3 
1 
602 
147 
18 
1345 
94 
204 
201 
299 
49 
205 
121 
35 
2121 
58 
135 
4 
22 
66 
93 
9 
1742 
330 
458 
26 
3 
si 
129 
301 
279 
36 
276 
3 
65 
303 
555 
135 
4952 
152 
814 
6i 
s4 
154 
264 
18 
66 
149 
296 
2581 
279 
11361 
1339 
10022 
6840 
5932 
649 
534 
2146 
99 
53 
635 
860 
66 
24 
29 
363 
11584 
724 
1078 
2 
68 
109 
283 
104 
1421 
21 
9 
1 
117 
67 
8 
282 
149 
112 
67 
45 
11 
8 
4 
4 
442 
j 
1 
50 
3 
3 
13 
34 
66 
91 
10 
748 
470 
278 
159 
66 
56 
63 
109 
j 
25 
4 
881 
3 
3 
74 
76 
41 
46 
143 
19 
65 
108 
23 
5 
6 
16 
5 
328 
246 
82 
20 
19 
24 
38 
65 
3 
4 
47 
9 
46 
3 
18 
46 
55 
?i 
238 
6 
4 
66 
10 
3 
726 
177 
548 
148 
133 
86 
315 
225 
73 
14 
1464 
207 
22 
410 
361 
162 
71 
242 
87 
1 
91 
266 
104 
321 
11i 
Valeurs 
'E~MOo 
5 
1285 
12 
3 
i 
133 
1528 
1305 
221 
15 
15 
5 
201 
12 
2 
3 
869 
229 
49 
23 
16 
11 
33 
62 
90 
14 
1 i 
279 
52 
1825 
1186 
640 
146 
50 
12 
481 
147 
10 
52 
696 
62 
9 
3i 
1 
4 
43 
29 
:i 
8 
87 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung I Herkunfl 
Orlgine I provenance 
5R52 
664 INDIA 
732 JAPAN 
Nimexe 
740 HONG KONG 
34 
28 
48 
18 
8 
2 
2 16 11 
34 
i 
12 
1000 W 0 R L D 5562 1135 1187 358 272 414 1337 209 
1010 INTRA-EC 2788 288 813 195 262 288 433 137 
1011 EXTRA-EC 2775 148 274 164 10 127 904 72 
1020 CLASS 1 1738 731 183 118 10 62 503 22 
1021 EFT A COUNTR. 1557 673 165 65 10 62 472 21 
1030 CLASS 2 620 45 7 8 389 43 
1031 ACP (83) 6 . 4 . . 2 . 
1040 CLASS 3 416 71 83 45 58 12 7 
5501.53 WOVBI FABRICS WITH .. 15% conON, DYED, PW1 WEAVE, waGHT > 1300 BUT IIAX 2liOGIII2, WID1lt 1111 I5CII BUT IIAX 115CII 
11SSUS TEIITS, ARIIURE TOl.E, -UII15 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 2110 G/112 INCI.US, LARGEUR 15 A 115 CIIINCI.US 
001 FRANCE 372 31 . 293 1 5 28 
002 BELG.-LUXBG. 19 2 8 3 . 6 
003 NETHERLANDS 30 3 7 . . 8 2 
004 FA GERMANY 146 . 9 9 18 14 13 
005 ITALY 39 12 3 . 22 
006 UTD. KINGDOM 54 2 2 19 
008 DENMARK 58 1 . 55 
036 SWITZERLAND 21 5 5 . 
036 AUSTRIA 83 70 2 
040 PORTUGAL 54 7 
048 YUGOSLAVIA 16 14 
062 CZECHOSLOVAK 153 2 
400 USA 45 
508 BRAZIL 14 
664 INDIA 30 
720 CHINA 80 
732 JAPAN 46 
740 HONG KONG 88 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1445 
735 
711 
276 
168 
188 
246 
9 
1 
181 
51 
111 
106 
82 
3 
10 
3 
17 
3 
1 
5 
80 
29 
51 
27 
5 
21 
3 
97 
13 
18 
508 
371 
130 
15 
2 
18 
97 
10 
34 
22 
12 
2 
1 
10 
29 
28 
1 
1 
8 
6 
44 
2 
26 
2i 
35 
16 
63 
350 
81 
261 
101 
59 
122 
37 
30 
2 
1 
4 
1 
45 
6 
94 
31 
83 
7 
6 
6 
50 
5501.54 wow:JI FABRICS WITH .. 15% conON, DYED, PWI WEAVE, waGHT > 1300 BUT IIAX 2liOGIII2, WID1lt > 115CIIBUT IIAX 115C11 
11SSUS lEIIIS, ARIIIIR£ TOl.E, .-u11 IS PC COTON,POIDS PLUS DE 130 A 2110 Glll2 IIICI.UII,LAIIGEUR PLUS DE 115 A 115 Cll INCI.US 
001 FRANCE 2667 951 . 308 75 417 651 
002 BELG.·LUXBG. 635 83 250 129 121 . 4 
003 NETHERLANDS 730 425 75 7 . 129 53 
004 FA GERMANY 2816 . 1189 304 492 58 286 
005 ITALY 686 267 240 . 26 9 93 
006 UTD. KINGDOM 332 43 8 23 23 . 
007 IRELAND 30 . . . . . 29 
008 DENMARK 24 7 1 7 3 1 4 
009 GREECE 218 1 38 151 . 18 
030 SWEDEN 129 3 3 1 . 20 
032 FINLAND 38 11 3 . . 1 4 
036 SWITZERLAND 1828 358 47 238 29 9 1122 
036 AUSTRIA 108 39 8 10 4 . 20 
040 PORTUGAL 271 58 51 . 2 2 112 
042 SPAIN 141 4 104 17 2 
048 YUGOSLAVIA 89 50 22 . . . 
052 TURKEY 82 25 . . 25 22 10 
062 CZECHOSLOVAK 218 88 29 19 . 
064 HUNGARY 186 . . 158 
068 ROMANIA 77 38 . . 4 9 
400 USA 158 1 1 8 16 127 
508 BRAZIL 95 14 19 2 59 
528 ARGENTINA 20 . 20 . 
624 ISRAEL 19 1 18 
862 PAKISTAN 80 . . 60 
664 INDIA 122 3 . 1 112 
732 JAPAN 14 2 1 10 
740 HONG KONG 205 202 
1000 W 0 R L D 12011 2481 20110 1244 100 870 3203 
1010 INTRA-EC 1133 1m 1100 129 731 114 1131 
1011 EXTRA-EC 3125 714 290 315 11 51 2064 
1020 CLASS 1 2880 581 239 273 61 51 1428 
1021 EFTA COUNTR. 2393 478 112 248 35 12 1278 
1030 CLASS 2 553 21 21 22 1 457 
1040 CLASS 3 492 132 30 19 4 179 
5501.55 WOVBI FAIRICS WITH .. 15% conON, DYED, PWI WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 2IIIOGIII2, W1D11I > 115C11 
51 
i 
30 
2 
226 
6 
13 
14 
12 
26 
5 
i 
394 
311 
12 
38 
18 
1 
44 
5 
555 
183 
372 
104 
85 
128 
140 
12 
i 
9 
i 
2 
2 
1 
42 
8 
87 
23 
64 
13 
12 
8 
43 
199 
47 
38 
416 
42 
9 
1 
10 
102 
13 
23 
27 
35 
13 
68 
7 
4 
1 
2 
1011 
751 
321 
223 
210 
28 
77 
88 
Import Janvier - Decembre 1983 
t:AMIOa 
5R52 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
332 
469 
264 
143 
203 
11 
1 
31 18 
188 
140 
210 
11 
43 
95 1000 M 0 N D E 70112 19217 12485 4713 2685 3355 20217 1486 
81 1010 INTRA-CE 28329 3849 8194 2219 2470 2558 3899 1027 
8 1011 EXTRA-CE 41853 15381 3602 2493 195 787 18318 431 
5 1020 CLASSE 1 36270 14631 3164 2213 195 481 14206 207 
4 1021 A E L E 34305 14049 2959 1642 195 481 13780 196 
. 1030 CLASSE 2 3412 322 52 36 2045 186 
. 1031 ACP (63! 132 . 21 . . 111 . 
. 1040 CLASSE 3 2170 415 385 280 279 68 46 
5501.53 WOVBI FABRICS WITH *11 15% COTTON, DYED, PWI WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200GIII2, WIDTH MIN 15CM BUT IIAX 115CII 
GfFA£R8TE GEWEBE, IIND. 15 PC BAUIIWOI.LE, IN LEINWANDBINDUIIG, UEIER 130 BIS 2110 GIQM, 15 BIS 115 CM BREIT 
21 001 FRANCE 3586 313 . 2796 5 58 274 
. 002 BELG.-LUXBG. 195 16 109 19 . 51 
9 003 PA YS-BAS 303 36 69 . . 94 22 
73 004 RF ALLEMAGNE 1591 . 134 102 170 70 99 
2 005 ITALIE 549 182 67 . . 3 274 
006 ROYAUME·UNI 424 28 37 123 5 
008 DANEMARK 284 15 • 269 . . 
036 SUISSE 547 152 101 16 . 2 221 
036 AUTRICHE 891 695 3 14 7 101 
. 040 PORTUGAL 490 88 2 6 373 
21 048 YOUGOSLAVIE 121 100 . . . 
3 062 TCHECOSLOVAO 718 12 11 480 9 
1 400 ETATS-UNIS 612 . 151 18 . 416 
508 BRESIL 142 26 34 82 . 
664 INDE 174 1 7 94 
720 CHINE 428 . 2 . . . 208 
732 JAPON 597 142 82 129 6 18 199 
740 HONG-KONG 573 10 106 401 
98 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
6 1040 CLASSE 3 
12601 
7027 
me 
3419 
2081 
1124 
1234 
1881 
589 
1280 
1178 
935 
46 
58 
903 
418 
487 
344 
109 
130 
13 
4040 
3290 
749 
183 
35 
107 
480 
302 
199 
103 
19 
13 
84 
1 
245 
225 
20 
20 
2 
2984 
811 
2187 
1315 
700 
629 
224 
i 
6 
217 
7 
43 
14 
17 
15 
217 
55 
823 
224 
400 
108 
92 
55 
238 
5501.54 WOVBI FABRICS WITH 11111 IS% COTTON, DYED, PWI WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IIAX 200Gfll2, WIDTH > 115CIIBUT IIAX 115C11 
GfFA£RB1E GEWEBE, IIND. IS PC BAUIIWOLI.E, 11 LEINWANDBINDUIIG, UEBER 130 BIS 2110 GIOM, UEBSI115 BIS 115 CM BREIT 
151 001 FRANCE 20069 8276 . 2592 510 3851 2496 
1 002 BELG.-LUXBG. 5229 732 2191 1082 738 . 41 
2 003 PAYS-BAS 7900 4750 655 40 . 1536 543 
41 004 RF ALLEMAGNE 23426 . 9777 2834 3063 473 2518 
7 005 ITALIE 9171 4169 3135 . 345 103 888 
006 ROYAUME-UNI 2358 336 101 164 130 6 
007 IRLANDE 152 2 
008 DANEMARK 190 51 
009 GRECE 1239 9 
030 SUEDE 1080 17 
21 = ~~~~DE 1sfl.J 6~ 
036 AUTRICHE 1445 445 
040 PORTUGAL 2455 514 
. 042 ESPAGNE 1385 52 41 048 YOUGOSLAVIE 586 353 
. 052 TUROUIE 392 119 
2 062 TCHECOSLOVAQ 1127 486 
1 064 HONGRIE 880 6 
086 ROUMANIE 385 163 
400 ETATS-UNIS 1091 31 
508 BRESIL 548 89 
528 ARGENTINE 154 
624 ISRAEL 138 
21 = rN~~STAN ~ 
732 JAPON 161 
740 HONG-KONG 1088 
81 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
7 1040 CLASSE 3 
103464 
81730 
33721 
28188 
24558 
3012 
2522 
7 
25 
44 
3 
27515 
18321 
8259 
8443 
7839 
142 
675 
9 
184 
39 
34 
773 
140 
385 
880 
131 
122 
22 
131 
1 
15 
18751 
18051 
2819 
2425 
1374 
147 
127 
32 
916 
3 
2134 
146 
347 
94 
45 
14 
154 
2 
10812 
7880 
2941 
2676 
2283 
171 
94 
42 
7 
231 
48 
15 
2 
1 
115 
3 
2 
5252 
4121 
425 
420 
302 
2 
3 
11 
4 
13 
85 
37 
97 
24 
40 
4 
8288 
5180 
305 
277 
139 
4 
24 
147 
31 
82 
187 
46 
8823 
276 
1150 
44 
si 
797 
46 
888 
302 
131 
250 
620 
90 
1051 
21554 
8744 
14801 
11548 
10482 
2378 
882 
-.s5 WOVBI FABRICS WITH 11111 15% COTTON, DYED, PWI WEAVE, waGHT > 1300 BUT IIAX 2IIIGIII2, WIDTH > 115C11 
424 
3 
11 
417 
29 
1539 
14 
si 
4 
123 
56 
64 
152 
83 
13 
3048 
2437 
810 
347 
208 
13 
250 
66 
4985 
2418 
2549 
1084 
927 
771 
694 
115 
11 
103 
2 
9 
37 
28 
7 
100 
72 
1 
16 
1 
713 
240 
473 
201 
184 
73 
198 
1811 
426 
351 
3921 
442 
82 
3 
48 
803 
131 
303 
386 
231 
4 
64 
367 
46 
10 
28 
12 
21 
9850 
7083 
2518 
1991 
1910 
148 
427 
Valeurs 
'EI.I.dOa 
1099 
1007 
92 
89 
76 
3 
25 
70 
907 
21 
5 
11 
21 
19 
12 
5 
1122 
1028 
95 
51 
11 
44 
109 
16 
14 
423 
60 
21 
37 
14 
8 
2 
7 
728 
821 
107 
61 
21 
7 
40 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia .l Nederland [ Belg.-Lux.J UK [ Ireland .l Danmark _[ 'EX MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXA<!Oo 
5509.55 TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 IIICLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 5509.55 GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 297 11 
167 
27 1 243 15 001 FRANCE 2029 97 
1074 
229 11 1552 140 
2 002 BELG.-LUXBG. 349 22 13 123 
52 
24 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2538 169 72 897 
357 
324 
003 NETHERLANDS 69 9 6 2!i 28 8 003 PAYS-SAS 504 77 42 194 232 2 26 aci 004 FA GERMANY 100 
20 
6 25 
1 i 4 004 RF ALLEMAGNE 869 173 62 241 7 53 005 ITALY 164 94 1 36 
8 
2 005 ITALIE 1308 750 3 293 63 
a4 8 18 006 UTD. KINGDOM 10 2 
2 26 
006 ROYAUME-UNI 111 17 
10 122 
3 2 5 
009 GREECE 28 
5 16 43 
009 GRECE 132 7i 4 141 429 030 SWEDEN 64 i 40 i 030 SUEDE 652 1 6 13 036 SWITZERLAND 73 29 2 
2 
036 SUISSE 814 600 33 79 82 7 
040 PORTUGAL 46 1 
20 
4 39 040 PORTUGAL 265 8 
95 
23 216 18 
052 TURKEY 34 14 
44 
052 TURQUIE 146 51 
213 064 HUNGARY 44 064 HONGRIE 213 
2 624 ISRAEL 119 
2 
119 624 ISRAEL 879 16 877 740 HONG KONG 26 24 740 HONG-KONG 131 116 
1000 W 0 R L D 1484 113 293 158 153 362 324 9 62 10 1000 M 0 N DE 11018 1325 2062 809 1151 2480 2380 91 616 104 
1010 INTRA-EC 1D20 66 275 95 153 357 50 8 6 10 1010 INTRA-CE 7521 563 1939 617 1146 2444 535 84 89 104 
1011 EXTRA·EC 462 47 18 63 5 273 56 . 1011 EXTRA-CE 3492 761 123 189 4 36 1845 7 527 
1020 CLASS 1 243 45 18 62 5 61 52 . 1020 CLASSE 1 2124 746 121 188 4 36 516 7 506 
1021 EFTA COUNTR. 194 34 3 41 5 59 52 1021 A EL E 1855 685 67 85 4 36 465 7 506 
1030 CLASS 2 163 2 159 2 1030 CLASSE 2 1100 15 1 2 1066 16 
1040 CLASS 3 54 53 1 . 1040 CLASSE 3 267 262 5 
5509.56 WOVEN FABRICS WITH MIN 85o/o COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH Mill 85CM 5509.56 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1782 245 
n5 
164 96 764 369 36 70 18 001 FRANCE 14109 2288 
759 
1325 617 6214 2697 285 513 170 
002 BELG.-LUXBG. 517 121 73 76 22i 74 3 47 8 002 BELG.-LUXBG. 3781 961 446 526 1925 632 17 384 56 003 NETHERLANDS 686 377 167 17 
297 
74 
14 
30 
16 
003 PAYS-SAS 6949 2913 1077 156 
1751 
654 1 213 10 
004 FA GERMANY 1614 
238 
986 87 30 131 53 004 RF ALLEMAGNE 11083 
2846 
6702 583 224 1054 178 420 171 
005 ITALY 707 153 
7 
40 4 207 
62 
61 4 005 ITALIE 6600 1209 
153 
366 65 1555 6 529 24 
006 UTD. KINGDOM 227 54 51 23 24 
4 
6 006 ROYAUME-UNI 1605 266 312 132 173 
32 
504 65 
007 IRELAND 132 
9 
2 67 
5 
59 
16 2 
007 IRLANDE 726 
72 
25 332 
23 
337 
53 17 009 GREECE 108 45 18 11 009 GRECE 540 219 99 57 
2 028 NORWAY 14 12 
7 2 46 
2 
44 
028 NORVEGE 175 162 4 
2 26 
7 
369 030 SWEDEN 115 14 i 030 SUEDE 936 109 71 i 359 3 032 FINLAND 222 105 3 
93 
3 
26 
34 76 i 032 FINLANDE 1200 399 25 758 23 189 560 6 036 SWITZERLAND 1354 77 71 2 1078 
2 
7 036 SUISSE 8733 857 474 18 151 6414 1i 55 038 AUSTRIA 78 33 1 18 12 5 7 038 AUTRICHE 1167 207 10 712 100 68 59 
040 PORTUGAL 87 4 1 
6 
4 59 17 2 040 PORTUGAL 743 35 7 
43 
30 496 155 20 
042 SPAIN 783 9 123 22 2 621 
3 
042 ESPAGNE 3831 114 1023 138 19 2494 
29 048 YUGOSLAVIA 87 27 22 3 32 
3 6 
048 YOUGOSLAVIE 482 150 128 11 164 
15 24 062 CZECHOSLOVAK 74 23 
50 
42 062 TCHECOSLOVAQ 279 97 
230 
143 
204 MOROCCO 51 1 
2 
204 MAROC 233 3 1i 212 TUNISIA 55 25 28 
87 
212 TUNISIE 293 133 149 443 272 IVORY COAST 87 
19 
272 COTE IVOIRE 443 
132 390 SOUTH AFRICA 19 i 38 29 8 390 AFR. DU SUO 132 42 221 5 170 44 400 USA 76 2i 400 ETATS-UNIS 486 161 4 480 COLOMBIA 38 
9 3 i 17 12 14 480 COLOMBIE 250 52 16 3 89 38 52 508 BRAZIL 87 15 33 508 BRESIL 369 69 140 
624 ISRAEL 90 90 624 ISRAEL 703 1 702 
644 QATAR 15 
9 4 
15 
26 
644 QATAR 237 
26 12 
237 
70 662 PAKISTAN 43 
12 24 1i 4 1 i 662 PAKISTAN 125 144 94 33 17 52 664 INDIA 135 50 1 26 664 INDE 839 326 6 184 
680 THAILAND 46 46 
26 
680 THAILANDE 157 157 
104 720 CHINA 31 
2 i 5 i 720 CHINE 124 30 1i 23 i 20 16 732 JAPAN 743 666 73 732 JAPON 5256 4678 498 
740 HONG KONG 323 2 267 54 740 HONG-KONG 1462 12 1168 262 
1000 W 0 R L 0 10672 1456 1877 681 620 1153 3420 967 440 58 1000 M 0 N 0 E 74337 12167 12811 5136 3971 9202 22472 4699 3362 517 
1010 INTRA-EC 5982 1044 1521 452 537 1114 867 131 269 47 1010 INTRA-CE 45486 9350 10316 3093 3415 8998 6693 1043 2141 437 
1011 EXTRA-EC 4690 412 356 230 83 38 2553 835 171 12 1011 EXTRA-CE 28851 2817 2496 2042 557 204 15778 3656 1222 79 
1020 CLASS 1 3590 284 267 121 76 26 1952 715 137 12 1020 CLASSE 1 23195 2108 1973 1549 524 157 12558 3168 1079 79 
1021 EFTA COUNTR. 1870 244 84 111 24 25 1223 22 136 1 1021 A EL E 12953 1769 590 1472 197 152 7528 176 1063 6 
1030 CLASS 2 990 100 90 67 7 13 596 92 25 . 1030 CLASSE 2 5205 580 523 350 32 47 3200 369 104 
1031 ACP (63~ 87 
29 42 
87 
28 10 
1031 ACP (6~ 443 
128 143 
443 
119 39 1040 CLASS 114 5 1040 CLASS 3 449 20 
5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBIIIDUNG, MAX. 200 GIQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 739 397 
577 
74 70 117 15 65 1 001 FRANCE 7944 4195 
5370 
1042 627 1322 233 6 504 15 
002 BELG.-LUXBG. 943 41 139 46 
62 
133 4 3 002 BELG.-LUXBG. 8175 410 945 389 
5a:i 
997 37 27 
003 NETHERLANDS 179 58 51 
230 219 
5 
2 
2 1 003 PA YS-BAS 1584 543 378 4 
1330 
48 
28 
21 7 
004 FR GERMANY 861 
26:i 
215 72 40 78 5 004 RF ALLEMAGNE 8975 
5187 
3093 2357 914 535 656 62 
005 ITALY 648 261 
10 
33 26 43 8 7 7 005 ITALIE 12012 5062 
?:i 
315 377 807 50 123 91 
006 UTD. KINGDOM 68 7 41 2 5 
10 
19 4 006 ROYAUME-UNI 989 53 460 29 79 
46 
238 57 
009 GREECE 39 14 8 7 
8 8 
009 GRECE 225 105 39 35 
a6 si 030 SWEDEN 29 12 1 030 SUEDE 326 144 5 4 i 26 032 FINLAND 51 6 
aci 103 
4 
2 
19 i 22 032 FINLANDE 523 127 6 2226 51 148 8 190 2 036 SWITZERLAND 543 336 7 12 2 036 SUISSE 12078 7271 1725 190 68 564 24 
038 AUSTRIA 110 68 13 3 15 
2 
1 2 8 038 AUTRICHE 1609 895 217 45 276 3 10 46 113 4 
040 PORTUGAL 256 24 16 5 4 195 10 040 PORTUGAL 2870 300 223 94 35 24 2063 111 
042 SPAIN 20 3 7 8 1 1 042 ESPAGNE 320 49 115 134 7 11 4 
- - -- -- ---------- ------- --
89 
90 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aoo 
5509.51 5509.57 
048 YUGOSLAVIA 32 14 6 10 
32 
2 048 YOUGOSLAVIE 198 84 40 55 
182 
19 
052 TURKEY 48 16 
6 14 2 
052 TURQUIE 270 88 
83 136 16 058 GERMAN DEM.R 22 
11 8 17 58 18 
058 RD.ALLEMANDE 235 
80 59 114 337 106 062 CZECHOSLOVAK 151 39 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 961 265 
13 064 HUNGARY 42 11 45 7 22 064 HONGRIE 272 89 312 51 
119 
204 MOROCCO 45 
1 51 
204 MAROC 312 
2 2 1s 291 i 400 USA 58 
9 
6 
45 
400 ETATS-UNIS 481 164 
720 CHINA 89 7 
3 
28 
2 2 
720 CHINE 432 47 44 201 
31 4 
140 
32 32 732 JAPAN 50 16 23 4 732 JAPON 810 273 375 5 58 
740 HONG KONG 37 8 3 26 740 HONG-KONG 343 66 30 247 
1000 W 0 R L D 5188 1340 1439 663 468 288 608 93 263 26 1000 M 0 N D E 62603 20224 18145 7425 3728 3388 6426 755 2228 284 
1010 INTRA-EC 3518 788 1153 472 370 282 246 30 160 17 1010 INTRA-CE 40033 10560 14405 4493 2700 3275 2678 322 1399 201 
1011 EXTRA-EC 1670 552 286 190 98 6 362 64 103 9 1011 EXTRA·CE 22552 9665 3741 2912 1028 113 3748 434 829 82 
1020 CLASS 1 1202 494 152 130 74 6 283 4 57 2 1020 CLASSE 1 19523 9231 2871 2568 873 111 3181 87 576 25 
1021 EFTA COUNTR. 993 446 110 111 38 5 229 2 52 . 1021 A EL E 17422 8736 2176 2372 638 96 2831 55 512 6 
1030 CLASS 2 149 26 71 1 16 27 2 6 . 1030 CLASSE 2 1006 207 402 4 96 1 262 10 24 58 1040 CLASS 3 320 33 62 59 8 52 58 41 7 1040 CLASSE 3 2022 226 468 339 59 1 305 337 229 
5509.59 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 5509.59 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/M~ MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 4375 650 
817 
1996 123 884 423 6 278 15 001 FRANCE 35550 5591 
6528 
16276 1061 6841 3373 45 2244 119 
002 BELG.-LUXBG. 2699 988 240 410 
479 
192 1 42 9 002 BELG.-LUXBG. 21590 7639 2003 2566 
3379 
2336 7 458 53 
003 NETHERLANDS 1198 342 61 263 
976 
38 1 13 1 003 PAYS-BAS 7871 2460 405 1292 
4949 
218 8 101 8 
004 FR GERMANY 3452 445 525 705 425 573 16 199 33 004 RF ALLEMAGNE 24262 5352 4509 4659 3231 4845 173 1595 301 005 ITALY 1887 556 
129 
29 288 513 6 41 9 005 ITALIE 19018 5955 
692 
249 2510 4446 46 367 93 
006 UTD. KINGDOM 427 82 63 11 29 
4 
66 45 2 006 ROY AUME-UNI 3235 525 918 76 222 43 421 373 8 007 IRELAND 413 264 13 110 1 21 007 IRLANDE 2171 1377 52 545 5 149 
008 DENMARK 27 3 2 18 2 
50 
2 
1 
008 DANEMARK 176 17 11 110 24 
213 
14 i 009 GREECE 400 8 211 130 009 GRECE 1827 48 886 673 
028 NORWAY 20 17 
1 :i 2 1 8 
3 028 NORVEGE 240 213 1 
32 22 5 112 :i 
26 
030 SWEDEN 41 3 23 030 SUEDE 413 19 11 209 
032 FINLAND 53 9 1 
1160 
3 
as 
18 22 032 FINLANDE 311 47 8 5 21 
502 
87 143 
8 036 SWITZERLAND 1505 90 41 17 42 
1 
70 036 SUISSE 8725 1187 292 5894 103 373 
27 
366 
038 AUSTRIA 73 28 2 32 i 14 1 9 038 AUTRICHE 844 256 25 423 3 8 19 78 5 040 PORTUGAL 53 13 
19 2:i 
15 1 3 040 PORTUGAL 411 128 
216 29:i 
56 90 112 3 22 
042 SPAIN 52 9 Hi 1 042 ESPAGNE 643 115 2 4 10 3 046 MALTA 16 
2s 14 1 
046 MALTE 101 
226 1s 6 
101 
052 TURKEY 41 1 
3 3 9 
052 TURQUIE 254 7 34 11 48 062 CZECHOSLOVAK 142 110 17 062 TCHECOSLOVAQ 658 501 64 
064 HUNGARY 28 20 
753 1 
8 064 HONGRIE 164 119 
3752 32 
45 
204 MOROCCO 754 
164 
204 MAROC 3784 
719 272 IVORY COAST 164 272 COTE IVOIRE 719 
390 SOUTH AFRICA 39 
46 19 21s 1s 
39 
1 
390 AFR. DU SUO 257 
144 233 842 1 120 
257 
1 2 400 USA 359 3 400 ETATS-UNIS 1392 49 
404 CANADA 50 
14 35 
50 404 CANADA 121 2 
297 
119 
480 COLOMBIA 49 
1 
480 COLOMBIE 349 52 
4 3 508 BRAZIL 77 76 
21 
508 BRESIL 435 428 
103 528 ARGENTINA 21 
4 i 9 1 16 528 ARGENTINE 103 28 76 41 5 si 664 INDIA 38 1 
10 
664 INDE 253 16 
42 720 CHINA 66 
5 
43 13 720 CHINE 281 
70 14 
186 
6 
53 
732 JAPAN 50 
9 
2 
35 
40 3 732 JAPON 485 20 344 31 
1 740 HONG KONG 537 12 275 205 1 740 HONG-KONG 2029 63 41 995 162 761 6 
1000 W 0 R L D 19170 3291 3101 5522 1628 2310 2346 116 785 71 1000 M 0 N D E 138989 26801 23951 35498 9355 17423 18342 822 6193 604 
1010 INTRA-EC 14872 2780 2246 3590 1552 2175 1745 97 618 69 1010 INTRA·CE 115698 23008 19265 26250 8930 16545 15274 701 5144 581 
1011 EXTRA-EC 4297 511 854 1932 76 135 601 19 167 2 1011 EXTRA·CE 23272 3793 4686 9228 425 878 3068 122 1049 23 
1020 CLASS 1 2352 245 63 1509 31 132 216 5 129 2 1020 CLASSE 1 14215 2412 800 7524 223 837 1484 63 849 23 
1021 EFTA COUNTR. 1743 159 45 1195 29 100 84 2 129 . 1021 A EL E 10944 1850 337 6354 205 605 704 32 844 13 
1030 CLASS 2 1702 132 769 362 44 4 370 1 20 . 1030 CLASSE 2 7936 752 3879 1454 202 41 1497 6 105 
1031 ACP (63j 164 
133 2 60 
164 
13 17 
. 1031 ACP (6~ 729 
630 i 250 729 53 95 1040 CLASS 241 16 . 1040 CLASS 3 1122 87 
5509.61 JACQUARD FABRICS WITH MIN 85~. COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH > 115CM BUT < 140CM, WEIGHT > 250GIM2, WIDTH 550!1.81 JACQUARD FABRICS WITH MIN 85% COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH > 115CM BUT < 140CM, WEIGHT > 250GIM~ WIDTH 
MIN 85CM MIN 85CM 
TISSUS JACQUARD, ALS DE DIYERSES COULEURS, MINIMUM 85 PC COTON,LARG.PLUS DE 115 A 140 CM EXCL,POIDS PLUS DE 250 GIM2 BUNTGEWEBTE JACQUARD-GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREJT, UEBER 250 GIQM 
001 FRANCE 48 26 
96 
11 
6 
2 4 
2 2 
5 001 FRANCE 604 406 
866 
25 4 52 49 i 6 62 002 BELG.-LUXBG. 182 25 2 
4 
48 1 002 BELG.-LUXBG. 1712 264 28 70 
64 
436 26 15 
003 NETHERLANDS 10 4 
2 22 4 4 
2 
29 
003 PAYS-BAS 120 37 
23 
9 
41 
2 8 
227 004 FR GERMANY 78 
24 
7 10 004 RF ALLEMAGNE 812 
350 
247 80 112 82 
005 ITALY 87 6 
1 
4 3 20 4 30 005 ITALIE 1082 85 3i 53 29 175 22 2 390 006 UTD. KINGDOM 17 9 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 242 153 1 18 4 
5 
5 
036 SWITZERLAND 3 2 
3 
036 SUISSE 120 68 5 5 
1 
3 3 31 
038 AUSTRIA 7 2 
1 1 
2 038 AUTRICHE 108 30 
10 
59 
10 12 
18 
400 USA 12 5 5 400 ETATS-UNIS 249 165 1 51 
1000 W 0 R L D 553 110 129 64 42 19 84 7 15 83 1000 M 0 N DE 5601 1803 1083 511 267 240 847 36 133 881 
1010 INTRA-EC 428 91 104 37 17 18 76 6 14 65 1010 INTRA-CE 4606 1242 974 345 185 228 780 29 124 699 
1 011 EXTRA-EC 124 19 25 28 25 1 7 1 1 17 1011 EXTRA-CE 994 360 109 186 82 13 86 7 8 183 
1020 CLASS 1 37 12 2 4 1 7 1 1 9 1020 CLASSE 1 583 292 17 70 1 13 66 7 8 109 
1021 EFTA COUNTR. 22 6 
23 
4 7 1 1 3 1021 A EL E 314 117 5 69 1 3 55 7 8 49 
1030 CLASS 2 47 24 1030 CLASSE 2 188 1 91 96 
------------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<:IOo Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiA<:IOo 
5509.61 5509.61 
1040 CLASS 3 41 7 25 9 1040 CLASSE 3 223 67 81 1 74 
5509.63 WOVEN FABRICS WITH MIN 85o/o COTION FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 5509.63 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200G/M~ WIDTH MIN 85CM 
TISSUS DE RLS DIVERSE$ COULEURS,AUTRES QUE JACQUARD,MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM BUNTGEWEBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 200 GIQM, MIND. 85 CM BREIT, KfiN JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 561 316 
152 
64 31 70 31 17 5 27 001 FRANCE 6362 3196 
1931 
1015 359 1058 230 101 70 333 
002 BELG.-LUXBG. 388 120 57 15 
43 
9 24 11 002 BELG.-LUXBG. 4124 1073 606 126 
sss 
80 
1 
164 124 
003 NETHERLANDS 77 15 3 
170 272 
1 
3 
8 7 003 PA YS-BAS 1003 201 57 
2403 3498 
14 77 58 
004 FR GERMANY 1202 
2Hi 
229 114 212 17 185 004 RF ALLEMAGNE 17070 
4798 
3922 1770 3104 48 216 2109 
005 ITALY 667 236 
8 
13 1 55 1 2 143 005 ITALIE 13040 5483 
a4 249 54 644 20 28 1764 006 UTD. KINGDOM 40 3 7 
1s 
14 2 6 006 ROYAUME-UNI 617 58 208 10 9 
99 
150 39 59 
007 IRELAND 22 7 
4 2 
007 IRLANDE 125 26 
78 24 028 NORWAY 19 13 
2 1 
028 NORVEGE 271 169 
2s 6 8 030 SWEDEN 30 5 3 
18 
19 030 SUEDE 369 113 61 
143 
156 
032 FINLAND 63 21 1 
as 
11 
7 
12 
42 
032 FINLANDE 710 275 10 
2117 
158 2 
6 
122 
407 036 SWITZERLAND 538 262 97 15 30 
12 
036 SUISSE 15406 7965 3163 410 262 1068 8 
038 AUSTRIA 911 459 191 49 29 44 115 
24 
12 038 AUTRICHE 16748 8055 4007 1050 538 736 2026 
152 
194 142 
040 PORTUGAL 1463 130 310 86 71 19 809 12 2 040 PORTUGAL 15904 1491 3705 1260 666 162 6329 105 34 
042 SPAIN 40 
13 
36 
40 
3 1 
7 
042 ESPAGNE 466 4 385 10 4 41 22 
62 048 YUGOSLAVIA 137 77 
1 8 
048 YOUGOSLAVIE 1396 87 768 459 
7 42 060 POLAND 35 1 13 
50 3 60 
12 060 POLOGNE 268 5 127 
573 32 4oS 
107 
062 CZECHOSLOVAK 451 173 56 50 1 58 062 TCHECOSLOVAQ 4292 1654 461 
1 
555 4 607 
064 HUNGARY 388 138 78 40 98 8 26 064 HONGRIE 3442 1203 687 358 889 1 79 224 
066 ROMANIA 41 9 21 9 
2s 35 
2 066 ROUMANIE 229 45 121 48 
4 320 567 
15 
400 USA 270 2 82 107 19 400 ETATS-UNIS 3195 11 1067 1128 98 
460 COLOMBIA 20 
45 187 
20 
10 76 1 1 
460 COLOMBIE 175 444 1635 175 s8 5 653 9 4 664 INDIA 350 30 
42 
664 INDE 3421 573 
260 720 CHINA 386 100 105 3 9 
1 
111 16 720 CHINE 2356 504 662 53 44 
23 
715 120 
732 JAPAN 55 2 11 1 37 1 2 732 JAPON 824 73 148 13 523 10 34 
740 HONG KONG 74 4 
22 
66 1 3 740 HONG-KONG 487 1 
3 
42 
199 
426 3 15 
956 NOT DETERMIN 22 956 NON DETERMIN 202 
1000 W 0 R L D 8307 2051 1908 825 490 350 1776 131 186 590 1000 M 0 N 0 E 113002 31503 28647 11987 6399 5246 20223 859 1728 6410 
1010 INTRA·EC 2965 677 627 299 331 229 327 35 58 382 1010 INTRA·CE 42450 9362 11601 4119 4249 3487 4209 319 614 4490 
1011 EXTRA-EC 5320 1374 1281 526 159 100 1449 95 128 208 1011 EXTRA-CE 70350 22140 17048 7865 2150 1560 16014 540 1114 1921 
1020 CLASS 1 3526 907 807 368 133 99 1046 25 57 84 1020 CLASSE 1 55324 18245 13298 6030 1934 1554 12709 168 609 777 
1021 EFTA COUNTR. 3021 889 602 220 132 70 971 24 57 56 1021 A EL E 49406 18068 10910 4433 1912 1170 11565 158 609 583 
1030 CLASS 2 484 47 200 51 14 1 144 20 2 5 1030 CLASSE 2 4327 483 1691 756 140 6 1138 64 18 31 
1040 CLASS 3 1311 421 273 107 12 259 51 69 119 1040 CLASSE 3 10699 3412 2057 1078 76 1 2167 308 487 1113 
5509.64 WOVEN FABRICS WITH MIN Bm COTION FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD OR 'DENIM', WEIGHT > 200G/M~ WIDTH 5509.64 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD OR 'DENIM', WEIGHT > 200G/M2, WIDTH 
MIN 85CM MIN 85CM 
nSSUS AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS, MINIMUM 85% COTON, POIDS > 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM, AUTRE$ QUE TISSUS 
DENIM ET JACQUARD 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, > 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT, AUSG. DENIM- UNO JACOUARO-GEWEBE 
001 FRANCE 468 127 
397 
152 2 91 28 1 3 64 001 FRANCE 4955 1448 
2338 
1570 7 841 433 7 34 615 
002 BELG.-LUXBG. 1594 371 570 139 
202 
89 
1 
7 21 002 BELG.-LUXBG. 9796 2634 2848 1003 
1790 
790 
8 
42 141 
003 NETHERLANDS 321 25 1 3 
1as 
58 30 1 003 PA YS-BAS 3067 199 4 45 
1255 
698 315 8 
004 FR GERMANY 1723 
169 
123 583 206 282 50 103 191 004 RF ALLEMAGNE 12874 
2193 
890 3866 1481 2821 322 624 1615 
005 ITALY 1019 662 
6 
11 33 51 
ss 
1 92 005 ITALIE 7813 3942 
69 
91 245 394 
659 
17 931 
006 UTD. KINGDOM 275 25 116 2 25 
1324 
2 4 006 ROYAUME-UNI 1906 318 599 20 180 
7569 
23 38 
007 IRELAND 2694 4 979 65 
3 
322 
2 
007 IRLANDE 14928 26 5418 321 4 1590 
23 008 DENMARK 14 9 
348 112 320 259 
008 DANEMARK 260 204 
1531 
4 25 1 3 
009 GREECE 1102 63 
6 5 
009 GRECE 5155 291 593 
66 
1553 1187 
67 030 SWEDEN 51 36 1 3 
1s 
030 SUEDE 746 547 14 49 1 2 
1 032 FINLAND 70 28 1 6 20 032 FINLANDE 695 282 9 5 91 
2477 
99 208 
036 SWITZERLAND 2176 443 450 742 31 490 9 8 3 036 SUISSE 11484 2684 2370 3497 147 218 55 361 
038 AUSTRIA 163 9 11 9 
6 
128 3 3 038 AUTRICHE 3044 111 71 80 2 2729 18 33; 
040 PORTUGAL 84 10 7 51 10 040 PORTUGAL 576 97 30 35 329 85 
042 SPAIN 373 14 331 1 9 
1 
Hi 042 ESPAGNE 1652 64 1389 8 9 77 
3 
105 
048 YUGOSLAVIA 41 6 31 3 048 YOUGOSLAVIE 171 26 114 28 
204 MOROCCO 22 22 
132 147 
204 MAROC 104 104 
615 684 212 TUNISIA 1683 1404 212 TUNISIE 6963 5684 
272 IVORY COAST 110 
6 
98 
1249 
12 
47 9 
272 COTE IVOIRE 320 
sa 
265 
5416 
55 
297 1 40 400 USA 1798 483 4 400 ETATS-UNIS 7806 1967 
1 
27 
404 CANADA 74 
113 
4 
34 
58 12 404 CANADA 226 
446 
29 
11s 
111 85 
508 BRAZIL 287 
7 
140 
12 
508 BRESIL 1069 
23 
508 
70 528 ARGENTINA 43 24 
18 48 12 19 10 
528 ARGENTINE 173 80 
1o4 229 49 123 a3 664 INDIA 334 186 36 5 664 INDE 1863 1094 178 23 
660 THAILAND 136 92 
27 
23 21 680 THAILANDE 477 330 
117 
70 77 
720 CHINA 41 9 
1 
5 
11 
720 CHINE 176 32 
2 13 
27 
71 732 JAPAN 1111 19 1080 
4 
732 JAPON 7513 
1 
262 7165 
2s 740 HONG KONG 302 3 
5 
295 740 HONG-KONG 1014 12 
115 
976 
958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 117 2 
1000 W 0 R L D 18192 1811 5559 3710 440 1887 3966 157 205 457 1000 M 0 N DE 107462 13401 27364 19406 2987 11051 26633 1067 1597 3956 
1010 INTRA-EC 9207 792 2626 1491 342 1198 2091 146 146 375 1010 INTRA-CE 60750 7313 14722 9315 2404 7660 13896 996 1054 3370 
1011 EXTRA·EC 8983 1019 2934 2215 98 689 1875 11 59 83 1011 EXTRA-CE 46595 6088 12639 9976 583 3371 12738 71 543 586 
1020 CLASS 1 5965 554 1337 2004 50 518 1396 11 47 48 1020 CLASSE 1 34031 3894 6256 9054 354 2604 11025 71 444 329 
1021 EFTA COUNTR. 2545 528 469 755 49 490 202 47 5 1021 A EL E 16574 3744 2494 3630 341 2479 3376 440 70 
1030 CLASS 2 2942 436 1570 208 48 171 474 10 25 1030 CLASSE 2 12131 2040 6266 914 230 767 1685 83 146 
1031 ACP (63J 111 
29 
98 1 12 
5 2 
. 1031 ACP (~ 327 
154 
265 7 55 
27 1s 111 1040 CLASS 76 27 3 10 1040 CLASS 3 432 117 8 
91 
92 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "E>-MOa 
5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT MAX 13001M2, WIDTH MIN 85CM 5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 130 GIQM,MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1703 772 
125 
279 108 306 178 4 21 35 001 FRANCE 21703 8633 1000 4236 1531 3751 2692 53 328 479 002 BELG.-LUXBG. 196 20 10 19 
285 
14 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1753 174 82 214 
5905 
199 42 14 20 
003 NETHERLANDS 838 135 108 
135 440 300 1 4 5 003 PAYS-BAS 16923 1474 2248 8 542:i 7167 20 45 56 004 FR GERMANY 1367 
262 
298 104 258 14 68 50 004 RF ALLEMAGNE 17968 
4462 
4105 1797 1478 3516 114 781 754 
005 ITALY 3548 2983 
:i 
27 117 117 13 2 27 005 ITALIE 33064 24611 
s8 295 1813 1172 148 38 525 006 UTD. KINGDOM 157 61 29 6 7 
32 
45 3 3 006 ROYAUME-UNI 1973 533 629 134 161 
259 
366 32 60 
007 IRELAND 32 
4 4 1 
007 IRLANDE 272 8 5 
44 Hi 008 DENMARK 41 
:i 
32 
5 
008 DANEMARK 439 46 2 Hi 329 47 030 SWEDEN 16 4 1 3 030 SUEDE 181 39 38 11 36 i 032 FINLAND 19 6 5 48 5 5 1 2 5 032 FINLANDE 304 93 62 4 89 196 29 1 20 036 SWITZERLAND 454 206 62 6 119 
1 
3 036 SUISSE 17656 8415 2828 1489 244 4325 54 104 
038 AUSTRIA 535 451 23 27 6 2 15 7 3 038 AUTRICHE 10575 8413 799 629 150 92 319 7 108 58 
040 PORTUGAL 345 1 29 2 69 231 1 3 9 040 PORTUGAL 3060 7 194 
1 
34 422 2225 14 42 122 
042 SPAIN 8 7 
2 4S 
1 
1s 42 6 
042 ESPAGNE 182 158 3 11 3 1 1 4 
048 YUGOSLAVIA 166 58 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1120 461 19 215 
21 
131 238 56 
052 TURKEY 34 18 
12 
4 
2 1 
8 052 TURQUIE 202 121 
115 
13 
12 i 47 060 POLAND 36 
341 1 68 1 47 
21 060 POLOGNE 325 1 
1 409 s 279 
190 
062 CZECHOSLOVAK 791 125 95 33 80 062 TCHECOSLOVAQ 4853 1944 777 697 186 555 
084 HUNGARY 180 61 6 9 43 2 17 42 084 HONGRIE 1457 474 49 1 78 351 14 130 360 
066 ROMANIA 73 21 42 4 
1 35 1 2 
6 066 ROUMANIE 411 139 207 
1 
21 
16 651 11 35 
44 
400 USA 46 1 2 1 3 400 ETATS-UNIS 838 22 46 10 46 
508 BRAZIL 68 42 5 12 2 7 
37 
508 BRESIL 598 427 24 101 12 34 
212 662 PAKISTAN 70 
:i 2 
5 4 24 662 PAKISTAN 331 
ss 4S :i 
23 
4 
22 74 
684 INDIA 31 
2 
1 25 684 INDE 279 1 27 144 
701 MALAYSIA 9 2 
1:i 
5 
47 29 
701 MALAYSIA 126 25 
s6 
29 72 
334 174 1 720 CHINA 272 24 
1 1 
159 720 CHINE 1908 168 
8 18 27 
1145 
732 JAPAN 52 9 21 16 
2 
4 732 JAPON 1194 228 555 301 
10 
57 
740 HONG KONG 159 96 61 740 HONG-KONG 1469 895 2 562 
1000 W 0 R L D 11295 2612 3904 552 738 901 1753 199 323 313 1000 M 0 N DE 141600 37495 38582 8570 8942 13906 26332 1436 2788 3549 
1010 INTRA-EC 7881 1253 3545 427 605 818 931 80 99 123 1010 INTRA-CE 94112 15330 32624 6180 7642 13107 15334 743 1242 1910 
1011 EXTRA-EC 3412 1357 360 125 133 83 822 119 224 189 1011 EXTRA-CE 47473 22165 5958 2376 1301 798 10998 693 1546 1638 
1020 CLASS 1 1677 761 146 124 26 79 436 3 68 34 1020 CLASSE 1 35327 17958 4546 2370 590 752 8030 35 603 443 
1021 EFTA COUNTR. 1370 668 122 75 21 77 368 2 20 17 1021 A EL E 31777 16969 3921 2133 527 709 6933 22 272 291 
1030 CLASS 2 377 148 16 
1 
26 3 87 33 63 1 1030 CLASSE 2 3144 1480 178 3 201 41 763 117 356 5 
1040 CLASS 3 1359 448 197 81 1 300 83 93 155 1 040 CLASSE 3 8997 2727 1234 2 509 5 2204 541 586 1189 
5509.66 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 550!.66 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR MINIMUM 85 CM BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 130 BIS 200 GIQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 2907 972 
23:i 
432 129 650 611 13 75 25 001 FRANCE 29305 10209 
1707 
5230 1332 6063 5143 159 797 372 
002 BELG.-LUXBG. 933 196 46 423 
2S:i 
31 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 7343 1815 404 3042 
2318 
349 
49 
14 12 
003 NETHERLANDS 1883 758 128 9 
786 
656 4 75 
144 
003 PA YS-BAS 21806 7093 2237 124 
7266 
9254 729 2 
004 FR GERMANY 2981 
1592 
494 557 108 795 14 83 004 RF ALLEMAGNE 32994 
2542S 
5833 6589 1190 9542 111 844 1619 
005 ITALY 2711 610 
31 
149 181 148 1 9 21 005 ITALIE 37382 7036 
536 
1117 1584 1857 21 44 318 
006 UTD. KINGDOM 317 64 89 43 11 
24 
64 13 2 006 ROYAUME-UNI 4248 783 1208 486 222 
252 
810 179 24 
007 IRELAND 24 
28 :i 5 
007 IRLANDE 257 
267 
1 
2 24 
4 
64 008 DENMARK 42 
11 2 1 
6 
46 
008 DANEMARK 427 1 11 58 
429 030 SWEDEN 823 315 113 335 030 SUEDE 6293 3120 124 27 1162 12 1419 
1 032 FINLAND 54 23 5 
41 
8 2 2 14 
:i 
032 FINLANDE 678 306 66 4 101 31 26 143 
s:i 036 SWITZERLAND 341 153 42 21 4 73 
1 
4 036 SUISSE 7897 3608 1771 522 455 135 1271 
21 
52 
038 AUSTRIA 469 261 3 130 4 3 63 3 1 038 AUTRICHE 8167 4708 44 2313 88 119 825 35 14 
040 PORTUGAL 237 2 5 1 5 39 161 6 17 1 040 PORTUGAL 1767 29 45 4 43 239 1233 55 111 8 
048 YUGOSLAVIA 218 135 
s 
25 5 
1 
1 45 7 048 YOUGOSLAVIE 1466 943 
1:i 
168 33 
6 
24 249 49 
052 TURKEY 471 428 17 17 
52 
3 052 TURQUIE 2837 2574 104 121 
284 
19 
060 POLAND 61 
129 2 6 :i 17 20 38 
9 060 POLOGNE 359 1 
8 67 16 91 si 19:i 
74 
062 CZECHOSLOVAK 351 92 44 062 TCHECOSLOVAQ 1759 613 398 286 
084 HUNGARY 33 5 8 2 
5:i 
2 16 064 HONGRIE 232 33 39 9 
445 
10 141 
390 SOUTH AFRICA 86 
2s 3s 4 
33 
1 1 4 
390 AFR. DU SUD 787 
219 747 ss 
342 
4 10 1:i 66 400 USA 164 2 92 400 ETATS-UNIS 2805 22 1639 
508 BRAZIL 22 
4 
1 7 2 11 1 508 BRESIL 116 1 19 34 7 41 14 
624 ISRAEL 75 4 67 
15 2 
624 ISRAEL 611 27 34 547 3 1s 10 662 PAKISTAN 24 3 4 i 47 662 PAKISTAN 120 14 s 21 37 216 664 INDIA 56 
18 6 2 i 664 INDE 269 95 31 11 38 720 CHINA 85 4 50 
1 
720 CHINE 376 
12 
20 192 11 732 JAPAN 38 3 15 
2 
19 
12 :i 
732 JAPON 729 109 314 7 276 64 1s 736 TAIWAN 23 
7:i 
6 736 T'AI-WAN 130 1 9 41 
740 HONG KONG 147 71 3 740 HONG-KONG 992 500 475 17 
1000 W 0 R L D 15628 5192 1701 1264 1766 1278 3369 264 463 291 1000 M 0 N DE 172691 62533 21389 16098 15794 12065 35490 2091 4048 3183 
1010 INTRA·EC 11799 3610 1556 1075 1531 1203 2272 97 256 199 1010 INTRA·CE 133800 45602 18048 12885 13268 11372 26456 1150 2608 2411 
1011 EXTRA·EC 3826 1581 142 209 235 75 1097 187 206 94 1011 EXTRA-CE 38872 16931 3324 3211 2526 693 9034 941 1440 772 
1020 CLASS 1 2917 1347 125 203 207 50 824 8 134 19 1 020 CLASSE 1 33691 15628 3221 3137 2357 559 7375 87 1085 242 
1021 EFTA COUNTR. 1927 756 65 173 151 49 634 7 88 4 1021 A EL E 24853 11781 2050 2870 1848 536 4773 77 813 105 
1030 CLASS 2 354 82 2 
6 
19 7 194 26 19 5 1030 CLASSE 2 2299 561 26 6 123 43 1293 124 98 25 
1040 CLASS 3 556 153 15 9 17 80 153 53 70 1040 CLASSE 3 2881 742 78 67 46 91 366 730 256 505 
5509.67 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 5509.67 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON,POIDS PLUS DE 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 200 GIOM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 487 80 
11 
106 85 37 147 2 7 23 001 FRANCE 6578 856 
89 
1909 668 641 2235 20 46 203 
002 BELG.-LUXBG. 147 16 8 84 26 2 002 BELG.-LUXBG. 1162 115 59 663 228 2 ---~ 
---- - -- --- -- ·-
__________________ ........... 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantiti!S Ursprung I Herkunft I_ Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eililaoa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eililaoa 
5509.67 5509.67 
003 NETHERLANDS 455 80 16 3 
7i 
39 281 28 8 
22 
003 PA YS-BAS 5247 763 236 30 
39i 
441 3393 308 76 
242 004 FR GERMANY 772 
a4 62 323 54 236 4 004 RF ALLEMAGNE 7805 1227 634 3035 503 2957 1 42 005 ITALY 542 166 
32 
14 16 247 
53 
1 14 005 ITALIE 5644 2589 
343 
150 166 1285 
552 
9 218 
006 UTD. KINGDOM 205 29 44 22 15 
2i 
8 2 006 ROYAUME-UNI 2393 316 639 250 149 
129 
105 39 
007 IRELAND 21 
2 25 
007 IRLANDE 130 Hi 3 1 2 008 DENMARK 30 
26 
3 008 DANEMARK 312 248 41 
009 GREECE 28 1 
a 
1 
i 120 i a 
009 GRECE 143 8 
144 
128 5 
26 
2 
10 a4 030 SWEDEN 308 143 16 11 030 SUEDE 3585 1978 197 105 1041 
032 FINLAND 14 2 
79 
1 3 
4 
2 1 5 
i 
032 FINLANDE 144 25 2 12 24 3 24 7 47 
30 036 SWITZERLAND 194 17 72 1 20 
6 i 
036 SUISSE 2249 358 701 428 25 145 560 1 1 
038 AUSTRIA 68 28 11 13 1 
sa 
8 038 AUTRICHE 1063 438 107 255 4 5 121 115 9 9 
040 PORTUGAL 89 1 1 29 040 PORTUGAL 556 15 6 4 330 201 1 3 042 SPAIN 21 18 3 
2i 
042 ESPAGNE 343 314 11 14 
105 052 TURKEY 27 6 
3 5 
052 TURQUIE 143 38 
10 29 062 CZECHOSLOVAK 39 28 
1i 
3 062 TCHECOSLOVAQ 175 117 
99 
19 
390 SOUTH AFRICA 59 
3 2i 5 i 
48 
i 
390 AFR. DU SUO 533 
s2 357 1a 13 434 1a 6 400 USA 163 1 131 
2 
400 ETATS-UNIS 2562 12 2026 
22 508 BRAZIL 19 6 
9 
11 508 BRESIL 169 29 
s2 
118 
624 ISRAEL 108 3 96 624 ISRAEL 908 16 840 
740 HONG KONG 67 67 740 HONG-KONG 451 451 
1000 W 0 R L D 3930 545 420 611 360 234 1517 98 53 92 1000 M 0 N DE 42741 6695 5532 6576 2769 2478 16238 1066 491 896 
1010 INTRA-EC 2683 292 298 498 301 160 961 83 27 63 1010 INTRA-CE 29415 3303 4188 5507 2377 1902 10271 881 279 707 
1011 EXTRA·EC 1248 253 122 112 60 74 557 15 26 29 1011 EXTRA-CE 13305 3392 1344 1046 393 576 5968 185 212 189 
1020 CLASS 1 957 217 122 112 28 65 366 8 15 24 1020 CLASSE 1 11320 3225 1337 1041 274 541 4456 133 161 152 
1021 EFTA COUNTR. 673 190 98 102 16 64 179 8 14 2 1021 A EL E 7601 2815 960 892 157 508 1952 133 143 41 
1030 CLASS 2 231 8 32 
a 
188 2 
1 i 
1 1030 CLASSE 2 1707 50 7 5 118 2 1494 22 
s6 9 1040 CLASS 3 61 28 4 5 5 1040 CLASSE 3 274 117 33 17 29 28 
5509.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 5509.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM ROHE GEWEBE, UNTER 65 PC BAUMWOUE, UNTER 85 CM BREIT 
004 FR GERMANY 43 
i 
8 8 2 1 24 004 RF ALLEMAGNE 528 
15 
2 60 52 4 29 8 373 
038 AUSTRIA 54 52 1 038 AUTRICHE 346 4 313 14 
1000 W 0 R L D 148 13 3 63 15 11 12 4 2 25 1000 M 0 N DE 1299 82 41 432 102 87 126 36 12 381 
1010 INTRA-EC 73 1 3 10 12 11 6 4 2 24 1010 INTRA-CE 846 14 37 111 81 85 92 36 12 378 
1011 EXTRA-EC 75 12 53 3 7 • 1011 EXTRA-CE 453 68 4 322 20 2 34 3 
1020 CLASS 1 56 1 53 2 . 1020 CLASSE 1 372 15 4 322 7 2 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 53 2 . 1021 A EL E 367 15 4 322 2 2 19 3 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
TISSUS BLANCHIS, < 85Yo COTON, LARGEUR < 85 CM GEBLEICHTE GEWEBE, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 9 
23 i 9 i i 9 3 002 BELG.-LUXBG. 101 12 85 11a 1 29 2 10 1 2a 004 FR GERMANY 54 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 309 
25 
17 45 24 38 
005 ITALY 11 i 1 2 6 23 i 005 ITALIE 127 2 2a 7 50 37 4 1 1 006 UTD. KINGDOM 28 3 
15 4 
006 ROYAUME-UNI 233 21 
5 
9 3 
75 
165 1 6 
038 SWITZERLAND 20 1 
i 2 
036 SUISSE 194 15 7 91 i 2 1 062 CZECHOSLOVAK 23 20 062 TCHECOSLOVAQ 111 91 11 
1000 W 0 R L D 217 47 10 35 16 27 30 32 12 8 1000 M 0 N DE 1510 276 110 236 88 181 276 222 61 60 
1010 INTRA-EC 122 10 10 25 10 12 18 24 9 4 1010 INTRA·CE 893 93 104 157 65 88 126 185 40 35 
1011 EXTRA-EC 95 37 10 6 15 12 8 3 4 1011 EXTRA-CE 604 183 6 67 22 92 150 38 21 25 
1020 CLASS 1 32 1 6 15 7 3 . 1020 CLASSE 1 289 21 6 9 22 92 118 19 2 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 15 5 i 3 . 1021 A EL E 229 21 5 9 91 82 3i 19 2 1030 CLASS 2 30 16 
10 
5 2 1030 CLASSE 2 146 71 
s9 
32 
2 
12 
1040 CLASS 3 33 20 1 2 1040 CLASSE 3 170 91 7 11 
5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
TISSUS IMPRIMES, < 85% COTON, LARGEUR < 85 CM BEDRUCKTE GEWEBE, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
001 FRANCE 27 16 i 1 2 1 4 2 3 001 FRANCE 330 193 9 9 25 11 56 i 4 32 004 FR GERMANY 23 
4 
2 6 1 7 4 004 RF ALLEMAGNE 186 6i 22 12 7 72 27 36 005 ITALY 17 1 
i 
1 1 9 9 1 005 ITALIE 222 39 12 11 9 60 95 5 16 006 UTD. KINGDOM 16 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 235 52 48 22 1 
1000 W 0 R L D 120 27 14 5 12 2 27 18 4 11 1000 M 0 N DE 1389 390 174 50 84 40 296 175 66 114 
1 010 INTRA·EC 92 25 3 4 12 2 26 10 2 8 1010 INTRA-CE 1122 351 100 46 84 37 264 112 43 85 
1 011 EXTRA-EC 27 2 11 1 8 2 3 1011 EXTRA-CE 268 40 75 3 4 32 63 23 28 
1020 CLASS 1 8 2 1 1 2 2 1020 CLASSE 1 160 40 23 3 4 26 22 23 19 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 1 2 . 1021 A EL E 133 39 15 2 4 17 22 23 11 
5509.71 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 5509.71 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 
TISSUS, NI ECRUS, NI BLANCHIS, NI IMPRIMES, < 85Yo COTON, LARGEUR < 85 CM GEWEBE, WEDER ROH, GEBLEICHT NOCH BEDRUCKT, < 85 % BAUMWOUE, < 85 CM BREIT 
001 FRANCE 76 24 2i 9 2 10 29 2 001 FRANCE 706 309 202 79 10 64 215 20 2 7 002 BELG.-LUXBG. 49 1 20 
15 6 13 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 319 6 95 4 sa 2 10 i 34 004 FR GERMANY 61 
si 8 17 i 004 RF ALLEMAGNE 723 665 122 135 144 225 4 005 ITALY 100 11 
4 
1 2 16 2 005 ITALIE 1130 277 
44 
19 20 129 6 
3 
14 
006 UTD. KINGDOM 83 3 2 
12 3 
74 006 ROYAUME-UNI 661 61 3 17 4 
26 
529 
007 IRELAND 25 9 1 007 IRLANDE 309 219 2 62 
93 
94 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _ peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~A<illo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~A<illo 
5509.71 5509.71 
036 SWITZERLAND 22 12 6 4 036 SUISSE 277 146 3 21 102 2 1 
060 POLAND 18 2 16 
25 
060 POLOGNE 113 13 100 
424 732 JAPAN 25 732 JAPON 424 
1000 W 0 R L D 527 144 50 75 19 31 112 84 5 7 1000 M 0 N DE 5262 1586 667 508 195 220 1355 609 45 n 
1010 INTRA-EC 412 112 47 52 19 31 67 78 1 5 1010 INTRA-CE 3999 1314 628 361 195 214 652 573 6 56 
1011 EXTRA-EC 117 32 3 23 1 45 6 5 2 1011 EX TRA-CE 1263 272 39 148 6 702 35 39 22 
1020 CLASS 1 75 17 3 7 1 41 1 3 2 1020 CLASSE 1 977 190 37 41 6 639 8 34 22 
1021 EFTA COUNTR. 42 17 3 6 1 12 
5 
3 . 1021 A EL E 428 177 30 24 4 157 
27 
34 2 
1040 CLASS 3 37 15 16 1 . 1040 CLASSE 3 208 76 100 5 
5509.73 'DENIM' FABRICS, WITH < 85% COTTON, < 85CM WIDE 5509.73 'DENIM' FABRICS, WITH < 85% COTTON, < 85CM WIDE 
TISSUS DENIM, < 85~. COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM DENIM-GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 44 22 7 8 2 
17 
5 001 FRANCE 293 150 39 43 19 2 39 1 
003 NETHERLANDS 105 32 
11 
41 
30 
13 2 
2 
003 PA YS-BAS 670 289 
94 
195 
166 
79 90 17 
49 004 FR GERMANY 126 
1 
65 2 15 1 004 RF ALLEMAGNE 831 
9 
380 10 124 8 
005 ITALY 52 26 
20 
1 
5 
15 
69 
8 1 005 ITALIE 424 222 
8:i 
3 1 128 
411 
56 5 
006 UTD. KINGDOM 199 19 78 1 
56 
7 006 ROYAUME-UNI 1081 111 407 4 23 
35:i 
42 
007 IRELAND 69 
9 
13 
7 16 
007 IRLANDE 411 44 57 1 32 107 009 GREECE 350 311 8 009 GRECE 1711 1492 36 
1 036 SWITZERLAND 144 38 64 21 21 036 SUISSE 824 192 424 97 110 
2 040 PORTUGAL 66 66 040 PORTUGAL 361 359 
046 YUGOSLAVIA 28 2ri 28 046 YOUGOSLAVIE 141 1o4 141 212 TUNISIA 20 
418 36 1 
212 TUNISIE 104 
1354 27:i i 400 USA 456 
11 
1 
t5 12 
400 ETATS-UNIS 1637 
46 
3 66 50 728 SOUTH KOREA 86 
1 
6 42 
2 
728 COREE DU SUO 360 
4 
27 177 
17 732 JAPAN 269 
14 s2 5 
266 732 JAPON 1784 3 
232 18 
1760 
736 TAIWAN 104 8 25 736 T'AI-WAN 452 59 31 112 
740 HONG KONG 141 27 114 740 HONG-KONG 641 118 523 
1000 W 0 R L 0 2360 149 574 639 46 38 758 102 51 3 1000 M 0 N DE 12149 922 2999 2435 243 201 4380 584 329 56 
1010 INTRA-EC 954 83 438 143 41 22 110 76 38 3 1010 INTRA·CE 5481 604 2273 745 225 132 734 443 270 55 
1011 EXTRA-EC 1406 66 136 496 5 16 648 26 13 . 1011 EXTRA-CE 6667 318 726 1690 18 69 3645 141 59 1 
1020 CLASS 1 988 40 66 418 1 436 26 1 . 1020 CLASSE 1 4668 211 431 1354 8 2713 141 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 235 40 64 ss 5 1 106 23 1 . 1021 A EL E 1303 208 424 259 18 4 540 117 9 1 1030 CLASS 2 398 25 71 15 212 12 . 1030 CLASSE 2 1720 104 296 61 932 50 
5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85~. COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE ABRES 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM,MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCNT 
001 FRANCE 315 228 
10 
55 21 3 8 
:i 
001 FRANCE 1697 1024 46 435 117 22 99 19 002 BELG.-LUXBG. 47 1 1 
21 
32 002 BELG.-LUXBG. 276 6 6 
231 
199 
003 NETHERLANDS 177 50 
3:i 194 49 
69 37 003 PA YS-BAS 1376 259 
259 1055 283 
421 
6 
465 
2 004 FR GERMANY 360 
7 
2 78 4 004 RF ALLEMAGNE 2137 
si 8 503 21 005 ITALY 48 10 
32 2 
30 
:i 
1 005 ITAUE 375 107 
167 
1 1 204 
36 
10 1 
006 UTD. KINGDOM 47 4 1 
31 
5 006 ROYAUME-UNI 274 24 6 1 15 
160 
25 
007 IRELAND 31 
16 2 
007 IRLANDE 160 
162 :i 59 036 SWITZERLAND 23 
2 1 
5 
2 
036 SUISSE 289 
9 
65 
32 1 038 AUSTRIA 152 147 
46 
038 AUTRICHE 1016 957 13 4 
048 YUGOSLAVIA 46 
45 333 
048 YOUGOSLAVIE 144 
166 
4 140 
062 CZECHOSLOVAK 378 
31 
062 TCHECOSLOVAQ 1465 1299 
141 382 ZIMBABWE 31 
31 37 
382 ZIMBABWE 141 
141 176 508 BRAZIL 68 
29 114 15 
508 BRESIL 317 
135 464 61 680 THAILAND 158 
26 
680 THAILANDE 680 
102 706 SINGAPORE 25 9 117 15 706 SINGAPOUR 102 36 511 74 728 SOUTH KOREA 187 46 728 COREE DU SUO 841 220 
736 TAIWAN 46 4 42 736 T'AI-WAN 216 25 191 
1000 W 0 R L 0 2180 542 394 449 142 58 463 58 54 . 1000 M 0 N DE 11784 2860 1759 2391 733 418 2698 337 565 3 
1010 INTRA-EC 1030 292 54 284 70 27 249 4 50 . 1010 INTRA-CE 6316 1370 417 1676 402 277 1589 42 540 3 
1011 EXTRA·EC 1149 250 339 165 72 31 234 54 4 . 1011 EXTRA-CE 5449 1490 1342 716 331 141 1109 295 25 
1020 CLASS 1 234 163 6 50 1 7 3 4 1020 CLASSE 1 1574 1128 43 230 9 94 45 25 
1021 EFTA COUNTR. 182 163 2 2 1 
31 
7 3 4 1021 A EL E 1362 1119 16 63 9 
141 
87 45 23 
1030 CLASS 2 536 42 114 71 227 51 1030 CLASSE 2 2409 196 484 323 1015 250 
1031 ACP (63J 31 
45 333 
31 1031 ACP (6~ 141 
166 1299 2 
141 
1040 CLASS 378 1040 CLASS 3 1467 
5509.76 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 5509.76 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIAC. DISCONTINUES ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 124 49 
28 
33 17 9 15 1 001 FRANCE 789 312 
166 
198 89 60 119 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 300 1 12 187 
33 
70 2 002 BELG.-LUXBG. 1760 6 74 869 
183 
632 3 10 
003 NETHERLANDS 466 31 4 172 
162 
226 
1 1 
003 PAYS-SAS 2354 198 25 774 
918 
1172 2 
16 004 FR GERMANY 2364 
7 
1559 448 89 104 004 RF ALLEMAGNE 12777 
46 
8065 2561 503 693 21 
005 ITALY 178 145 
399 
6 
17 
16 4 005 ITALIE 988 754 me 45 1 101 38 3 006 UTD. KINGDOM 519 103 
71 
006 ROYAUME-UNI 2281 491 
5 
71 
313 
1 
008 DENMARK 98 
584 
27 008 DANEMARK 478 
2501 
160 
009 GREECE 564 
14 30 11 1 
009 GRECE 2501 
66 1 140 157 19 7 038 AUSTRIA 60 4 
:i 
038 AUTRICHE 419 29 
22 040 PORTUGAL 188 
515 
185 040 PORTUGAL 1049 
6 
3 1024 
042 SPAIN 515 
5 27 
042 ESPAGNE 2892 2886 
128 048 YUGOSLAVIA 32 048 YOUGOSLAVIE 150 22 
---
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1i1es Ursprung I Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.Moa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'EAI.aoa 
5509.76 5509.76 
062 CZECHOSLOVAK 97 78 4 1 14 062 TCHECOSLOVAQ 436 356 25 4 51 
068 BULGARIA 56 
30 
56 2i :i 068 BULGARIE 226 t38 226 124 tt' 508 BRAZIL 60 45 508 BRESIL 273 214 680 THAILAND 173 128 
310 
680 THAILANDE 853 638 1 
143:i 700 INDONESIA 310 700 INDONESIE 1433 
706 SINGAPORE 177 
tt' IS 
177 
10 
706 SINGAPOUR 862 
42 66 
862 
42 720 CHINA 36 
98 23i 2i 5Bi 720 CHINE 150 4s:i 107!i 124 2690 728 SOUTH KOREA 1029 61 
39 
19 728 COREE DU SUO 4725 290 
134 
79 
736 TAIWAN 975 181 2 317 83 353 6 736 T'AI-WAN 4275 820 9 1292 369 1651 30 740 HONG KONG 1133 1127 740 HONG-KONG 5181 5151 
1000 W 0 R L 0 9547 504 3074 1213 1110 275 3309 I 56 5 1000 M 0 N DE 47259 2497 15570 5968 5203 1392 16287 4 289 49 
1010 INTRA-EC 4649 88 2422 1090 371 147 521 i 6 4 1010 INTRA-CE 24022 563 12003 5484 1925 818 3124 4 65 40 1011 EXTRA-EC 4897 416 652 123 739 127 2788 50 I I 011 EXTRA-CE 23237 1933 3567 464 3278 574 13163 225 9 
1020 CLASS 1 823 23 522 10 30 3 232 2 1 1020 CLASSE 1 4677 129 2957 33 144 22 1361 22 9 
1021 EFTA COUNTR. 260 18 8 3 30 3 196 2 . 1021 A EL E 1555 100 58 24 141 22 1181 22 7 
1030 CLASS 2 3863 292 130 39 709 112 2556 
1 
25 . 1030 CLASSE 2 17647 1354 610 134 3133 505 11802 
4 
109 
1040 CLASS 3 214 101 75 13 24 . 1040 CLASSE 3 914 451 318 47 94 
5509.n UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 5509.n UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS ECRUS, MOINS DE 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN ROHE GEWEBE, UNTER 85% BAUMWOUE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 495 178 
9 
305 3 3 
1 
6 001 FRANCE 2458 905 
s8 1457 19 24 3 50 002 BELG.-LUXBG. 141 12 111 7 I 002 BELG.-LUXBG. 709 78 519 34 
4 
10 10 
:i 004 FR GERMANY 46 
tt' 
26 9 9 2 004 RF ALLEMAGNE 293 7i 158 54 54 20 1 006 UTD. KINGDOM 13 2 
1 2 1 
006 ROYAUME-UNI 100 22 
4 ti 4 038 AUSTRIA 28 24 
1 2:i 
038 AUTRICHE 147 122 
:i 98 062 CZECHOSLOVAK 32 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 132 18 13 
086 ROMANIA 91 3 88 086 ROUMANIE 386 11 375 
1000 W 0 R L D 881 236 130 432 32 14 3 34 • 1000 M 0 N DE 4487 1241 665 2116 161 79 41 181 3 
1010 INTRA-EC 713 203 38 426 25 11 3 7 . 1010 INTRA-CE 3653 1072 267 2030 123 55 41 62 3 
1011 EXTRA-EC 169 33 92 7 7 3 27 . I 011 EXTRA-CE 636 169 398 87 38 25 119 
1020 CLASS 1 35 26 2 3 3 1 . 1020 CLASSE 1 240 139 5 37 25 25 9 
1021 EFTA COUNTR. 34 26 
89 
2 2 3 1 . 1021 A EL E 234 139 1 37 23 25 9 
1040 CLASS 3 126 7 4 26 . 1040 CLASSE 3 531 30 378 13 110 
5509.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
55W.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
TISSUS ECRUS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIRCIELLES OU 
UN 
ROHE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN OD. FLACHS 
GEMISCHT 
001 FRANCE 34 6 6 2 :i 12 2 1 1 12 001 FRANCE 251 44 3:i 22 7 84 48 :i 3 43 002 BELG.-LUXBG. 14 2 
10 
1 
40 
002 BELG.-LUXBG. 110 16 10 31 9 7 10 578 004 FR GERMANY 67 6 8 2 1 004 RF ALLEMAGNE 811 
4 
65 79 51 19 1 9 
005 ITALY 26 
tt' 
7 15 1 3 005 ITALIE 246 110 i 1 112 6 7 12 036 SWITZERLAND 14 I 2 
2 
036 SUISSE 229 148 21 34 11 2 
062 CZECHOSLOVAK 33 31 062 TCHECOSLOVAQ 346 339 9 
1000 W 0 R L D 281 28 62 21 11 29 49 16 9 56 1000 M 0 N 0 E 2613 284 647 183 88 173 411 106 77 644 
1010 INTRA-EC 175 10 29 13 11 25 23 6 3 55 101 0 INTRA-CE 1616 77 278 111 88 135 215 48 31 633 
1011 EXTRA-EC 106 17 33 8 4 26 11 6 I 1011 EXTRA-CE 1000 207 370 72 38 196 59 47 11 
1020 CLASS I 36 17 2 4 7 1 4 1 1020 CLASSE I 450 207 29 7 38 106 15 37 11 
1021 EFTA COUNTR. 35 17 2 4 7 1 4 1021 A EL E 436 207 29 7 38 101 15 37 2 
1030 CLASS 2 29 
31 8 
19 10 
2 
1030 CLASSE 2 136 2 1 90 43 
9 1040 CLASS 3 41 1040 CLASSE 3 412 339 64 
5509.79 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE RBRES 5509.79 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS BLANCHIS,MOINS DE 85 PC COTON,LARG.MIN.85 CM,MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC RBRES SYNTH.OU ARTIFICIELLES CONTINUES GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT,HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
004 FR GERMANY 50 10 18 3 8 5 6 004 RF ALLEMAGNE 515 
s 
147 83 26 126 63 1 6 63 
005 ITALY 87 19 
IS 
1 66 
IS 
I 005 ITALIE 708 198 
at' 
I 7 491 
9s 
2 4 
006 UTD. KINGDOM 33 
t:i 1 :i 
006 ROYAUME-UNI 195 9 9 1 
1 a2 036 SWITZERLAND 19 2 036 SUISSE 400 198 38 81 
062 CZECHOSLOVAK 33 33 
24 
062 TCHECOSLOVAQ 180 180 
tts 066 ROMANIA 24 
6:i 
066 ROUMANIE 115 
299 680 THAILAND 63 680 THAILANDE 299 
1000 W 0 R L D 361 127 40 38 5 35 83 23 2 8 1000 M 0 N DE 2853 817 445 266 45 258 750 164 22 86 
1010 INTRA-EC 189 5 36 36 5 10 74 15 1 7 1010 INTRA-CE 1609 56 392 183 44 142 596 106 13 n 
1011 EXTRA-EC 169 122 3 2 24 8 8 1 I 1011 EXTRA-CE 1243 761 53 83 1 117 153 57 9 9 
1020 CLASS I 37 15 2 2 8 8 1 1 1020 CLASSE 1 578 218 46 83 1 2 153 57 9 9 
1021 EFTA COUNTR. 27 14 1 2 8 1 1 1021 A EL E 496 216 38 81 2 141 9 9 
1030 CLASS 2 75 75 
1 24 
1030 CLASSE 2 362 362 i tts 1040 CLASS 3 58 33 1040 CLASSE 3 302 180 
5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS BLANCHIS,MOINS DE 85 PC COTON,LARG.MIN.85 CM,MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIRC. DISCONTINUES GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT,HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 54 21 5 2 7 18 1 001 FRANCE 744 281 
a2 
75 24 72 267 15 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 17 3 tt' 1 I I 
1 
002 BELG.-LUXBG. 147 31 21 3 
118 
10 
1 :i 003 NETHERLANDS 54 12 4 26 12 003 PA YS-BAS 457 80 42 153 
95 
96 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I_ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~AOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa 
5509.80 5509.80 
004 FR GERMANY 105 
4 
19 12 42 7 21 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1202 
43 
344 S6 336 109 2S6 7 10 24 
005 ITALY 24 10 1 7 
12 
1 1 005 ITALIE 225 93 16 11 44 
ss 
7 11 
006 UTD. KINGDOM 14 
10 
2 
t3 6 
006 ROYAUME-UNI 114 
184 
20 
231 
2 4 
ss 
3 
036 SWITZERLAND 30 1 
24 
036 SUISSE 513 11 1 1 
111 060 POLAND 24 
11 10 3 2 1 
060 POLOGNE 111 
59 s8 17 t3 4 062 CZECHOSLOVAK 27 062 TCHECOSLOVAQ 151 
2 064 HUNGARY 16 
s 46 123 16 064 HONGRIE 11S IS 204 116 066 ROMANIA 174 
33 
066 ROUMANIE 793 
161 
571 
06S BULGARIA 33 
11 
068 BULGARIE 161 
100 680 THAILAND 11 680 THAILANDE 100 
736 TAIWAN 25 25 736 T' AI-WAN 111 111 
1000 W 0 R L D 662 105 116 65 50 166 71 17 40 32 1000 M 0 N D E 5470 950 1030 577 409 970 945 12B 2B4 177 
1010 INTRA-EC 272 40 46 1B 47 40 59 14 2 6 1010 INTRA-CE 2894 435 583 1B2 3B1 375 761 10B 21 48 
1011 EXTRA-EC 391 65 71 46 4 126 12 3 38 26 1011 EXTRA-CE 2579 515 447 395 29 596 184 21 262 130 
1020 CLASS 1 67 13 15 13 1 2 11 1 10 1 1020 CLASSE 1 961 225 1S5 234 12 23 169 s 9S 7 
1021 EFT A COUNTR. 44 12 1 13 2 6 10 . 1021 A EL E 700 21S 27 234 2 23 92 9S 6 
1030 CLASS 2 50 37 
ss 33 3 123 
1 
2 
11 1 1030 CLASSE 2 283 212 
262 161 17 573 
15 
t3 
44 12 
1040 CLASS 3 273 16 17 24 1040 CLASSE 3 1336 7S 121 111 
5509.81 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85~. COITON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 5509.81 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS BLANCHIS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN GEBLEICNTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 65 IS 
31 
10 3 4 13 1 16 001 FRANCE 935 221 
232 
97 51 67 267 11 221 
002 BELG.-LUXBG. 53 3 5 5 
9 
s 1 002 BELG.-LUXBG. 45S 20 38 43 
144 
11S 7 
003 NETHERLANDS 43 22 1 5 
s 
6 
1 2 3 
003 PA YS-BAS 526 23S 9 61 
66 
73 
21 
1 
28 004 FR GERMANY 74 
16 
IS 27 2 16 004 RF ALLEMAGNE 787 
218 
217 213 50 167 25 
005 ITALY 146 73 
3 
1 1 48 1 6 005 ITALIE 1275 832 
24 
7 s 359 7 44 
3 036 SWITZERLAND 10 6 
1 
1 036 SUISSE 147 86 12 3 19 
7 1 03S AUSTRIA 13 5 5 2 03S AUTRICHE 226 53 33 122 9 1 
066 ROMANIA 23 23 066 ROUMANIE 165 165 
1000 W 0 R L D 473 79 131 84 15 16 109 5 31 3 1000 M 0 N DE 4992 940 1217 769 175 274 1167 55 363 32 
1010 INTRA-EC 3B5 59 125 47 14 16 91 4 26 3 1010 INTRA-CE 4049 737 1108 409 167 270 9B5 48 297 2B 
1011 EXTRA-EC BB 20 6 37 1 18 6 • 1011 EXTRA-CE 943 203 109 360 8 4 182 7 66 4 
1020 CLASS 1 41 14 6 s 9 4 . 1020 CLASSE 1 625 176 106 149 4 4 124 7 51 4 
1021 EFTA COUNTR. 35 12 3 8 
1 
8 4 1021 A EL E 545 148 71 146 4 3 111 7 51 4 
1030 CLASS 2 IS 5 3 9 
2 
. 1030 CLASSE 2 117 26 3 29 4 55 
IS 1040 CLASS 3 29 26 1 . 1 040 CLASSE 3 201 1 1S2 3 
5509.82 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85~. COTION, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.82 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <15% COTION, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
~~~= BLANCHIS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIOUES, ARTIFICIELLES GEBLEICHTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER 
FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 59 7 
si 
29 1 5 6 7 4 001 FRANCE 1146 83 
574 
7S7 5 68 118 53 32 
s 002 BELG.-LUXBG. 131 13 4 
8 
29 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1117 125 59 1 
to7 
330 11 12 
003 NETHERLANDS 14 4 
6 t6 6 
1 1 
2 
003 PAYS-BAS 159 32 
63 
3 
36 
10 7 
26 004 FR GERMANY 31 
30 
1 
t9 
004 RF ALLEMAGNE 217 
320 
76 3 9 4 
129 005 ITALY 72 10 
2 
12 
22 
1 005 ITALIE 768 230 3 7S 
127 
s, 006 UTD. KINGDOM 25 1 
1 1 14 
006 ROY AUME-UNI 18S 36 9 
31 
13 
327 
31 036 SWITZERLAND 17 1 036 SUISSE 399 30 11 
040 PORTUGAL 9 9 
27 2 
040 PORTUGAL 165 165 
184 9 740 HONG KONG 29 740 HONG-KONG 193 
1000 W 0 R L D 403 57 111 50 8 13 98 31 30 5 1000 M 0 N DE 4530 648 1081 966 59 181 1135 203 200 57 
1010 INTRA-EC 333 55 98 49 8 13 51 31 25 3 1010 INTRA-CE 3619 596 876 926 59 179 586 203 173 41 
1011 EXTRA-EC 71 2 13 2 47 5 2 1011 EXTRA-CE 909 52 204 40 1 589 27 16 
1020 CLASS 1 39 2 12 2 20 3 1 020 CLASSE 1 690 50 196 40 1 3S5 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 11 1 19 3 1021 A EL E 657 4S 186 37 36S 17 1 
1030 CLASS 2 29 27 2 1 030 CLASSE 2 194 1 184 9 
5509.83 DVED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 5509.83 DVED WOVEN FABRICS WITH <85% COTION, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS TEINTS, MOINS DE 85 PC COTON,LARG.MIN.85 CM,MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 196 so 
31 
23 19 IS 40 5 9 2 001 FRANCE 2564 1077 
329 
243 271 222 5S6 52 92 21 
002 BELG.-LUXBG. 54 5 14 
12 12 2 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 540 41 7 125 
147 
3 
22 
35 
10 003 NETHERLANDS 54 26 
ss 36 18 7 003 PA YS-BAS 553 271 4 s 7ts S9 2 004 FR GERMANY 215 
9s 
15 20 3 1 004 RF ALLEMAGNE 2079 
1126 
832 242 11S 22S 39 92 13 
005 ITALY 379 159 
17 
7 7 99 1 9 2 005 ITALIE 3410 1168 
141 
71 140 7S2 7 ss 31 
006 UTD. KINGDOM 71 4 4 7 1 18 2S 10 006 ROYAUME-UNI 654 45 so 51 10 462 243 S4 007 IRELAND 7S 
32 :i 2 007 IRLANDE 462 367 31 OOS DENMARK 40 3 
4 7 
OOS DANEMARK 567 17 152 
50 ss 032 FINLAND 64 IS 6 
30 1 
2 27 
1 
032 FINLANDE 676 188 112 
406 22 
39 232 
17 036 SWITZERLAND 120 so 6 1 1 
3 7 
036 SUISSE 1S79 1225 161 IS 29 1 
03S AUSTRIA ss 33 1 7 5 3 29 03S AUTRICHE 1293 431 23 6S 53 65 462 63 127 1 
040 PORTUGAL 22 6 2 4 10 040 PORTUGAL 22S 94 18 21 95 
048 YUGOSLAVIA 23 17 
1 1 
6 
1 
046 YOUGOSLAVIE 150 109 
6 
41 
400 USA 13 3 4 7 400 ETATS-UNIS 160 46 3 t9 7S 7 1 664 INDIA 8 
26 
4 
2 
664 INDE 335 4 93 23S 
732 JAPAN 46 18 732 JAPON 433 267 5 13S 23 
1000 W OR_LD_ 1521 437 282 115 134 75 359 57 55 7 1000 M 0 N DE 16424 5430 2711 1136 1352 861 3693 533 615 93 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I "EIIMOa 
5509.83 5509.83 
1010 INTRA-EC 1085 241 257 76 124 54 251 38 38 6 1010 INTRA-CE 10882 2929 2285 647 1235 655 2301 364 391 75 
1011 EXTRA-EC 434 196 24 38 9 21 108 20 17 1 1011 EXTRA-CE 5541 2500 426 488 117 208 1392 169 225 18 
1020 CLASS 1 384 185 14 38 9 9 103 8 17 1 1020 CLASSE 1 4955 2392 310 482 117 143 1148 120 225 18 
1021 EFTA COUNTR. 301 138 14 37 8 9 72 7 15 1 1021 A EL E 4165 1947 296 474 95 143 881 113 198 18 
1030 CLASS 2 28 10 5 i 12 4 9 . 1030 CLASSE 2 477 102 96 6 63 238 41 1040 CLASS 3 22 1 5 1 2 . 1040 CLASSE 3 108 6 20 5 8 
5509.84 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 5509.84 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
TISSUS TEINTS, < 85% COTON, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC RBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. DISCONTINUES GEFAERBTE GEWEBE, < 85~. BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 398 133 
324 
57 40 59 90 4 11 4 001 FRANCE 4181 1790 
2529 
243 344 750 859 38 136 21 
002 BELG.-LUXBG. 66a 236 46 39 
49 
14 2 6 1 002 BELG.-LUXBG. 6377 3035 284 309 
463 
126 27 53 14 
003 NETHERLANDS 483 249 19 2 
163 
119 i 25 32 003 PA YS-BAS 3556 2043 209 16 142i 649 6 170 004 FR GERMANY 680 
273 
221 a3 123 41 16 004 RF ALLEMAGNE 647a 
353a 
2144 344 1344 722 1a 202 27i 
005 ITALY 759 96 29 27 281 
1a 
52 1 005 ITALIE 7584 970 i 248 2a9 2049 140 466 24 008 UTD. KINGDOM 32 3 5 
1 
3 2 1 008 ROYAUME-UNI 257 32 41 2a 6 
5 
9 
030 SWEDEN 12 2 
2 5 2 2 
9 030 SUEDE 117 22 2 11 
69 35 
77 
032 FINLAND 73 12 
50 
50 032 FINLANDE 634 98 32 
33a 
27 373 i 036 SWITZERLAND 132 53 2 5 1 13 
3 
8 036 SUISSE 1651 935 49 19 20 213 
74 
76 
03a AUSTRIA 19a 25 4 1 7 9 114 35 03a AUTRICHE 3429 399 76 30 130 17a 1968 548 6 
040 PORTUGAL 142 2 16 
12 
12 54 56 2 040 PORTUGAL 1312 26 253 
213 
84 
9 
603 327 19 
042 SPAIN 59 5 26 3 12 1 
4 
042 ESPAGNE as6 65 395 19 147 a 
32 048 YUGOSLAVIA 2a 22 2 i 5 04a YOUGOSLAVIE 255 207 16 49 082 CZECHOSLOVAK 25 13 062 TCHECOSLOVAQ 170 90 31 
064 HUNGARY 14 
t5 14 
14 064 HONGRIE 111 
ss si 
111 
066 ROMANIA 29 i ti 94 066 ROUMANIE 112 14 2a i 871 3 1 400 USA 113 1 400 ETATS-UNIS 936 18 
6aO THAILAND 57 57 
a 4 
680 THAILANDE 454 452 
73 
2 
701 MALAYSIA 56 48 3i 701 MALAYSIA 495 386 36 72a SOUTH KOREA 37 
41 1 1 32 1 
728 COREE DU SUO 151 1 
10 9 10 4ai 6 150 732 JAPAN 76 732 JAPON 940 418 
740 HONG KONG 315 106 209 740 HONG-KONG 1563 515 106a 
1000 W 0 R L D 4387 1190 717 269 424 288 1091 86 274 48 1000 M 0 N DE 41911 13640 6753 1518 3311 3179 10003 652 2443 412 
1010 INTRA-EC 3003 897 663 188 273 261 546 25 112 38 1010 INTRA-CE 28508 10468 5897 889 2356 2880 4407 228 1044 337 
1011 EXTRA-EC 1385 294 54 81 151 27 545 61 162 10 1011 EXTRA-CE 13404 3172 856 629 954 299 5596 424 1399 75 
1020 CLASS 1 a31 162 53 at 33 13 319 61 105 4 1020 CLASSE 1 10157 2187 848 629 340 242 4341 424 1106 40 
1021 EFTA COUNTR. 558 94 24 52 29 12 1a2 60 105 . 1021 A EL E 7167 1479 411 379 309 233 2a36 415 109a 7 
1030 CLASS 2 483 103 1 117 
14 
219 37 6 1030 CLASSE 2 2a48 a39 7 611 
si 
1208 150 35 
1040 CLASS 3 70 2a 1 7 20 . 1040 CLASSE 3 396 145 3 49 142 
5509.85 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 5509.85 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS TEINTS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN GEFAERBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 296 136 
13 
10 3 77 19 51 001 FRANCE 291a 1390 
143 
119 47 732 165 7 454 4 
002 BELG.-LUXBG. 62 7 19 7 i 13 3 002 BELG.-LUXBG. 577 63 99 64 99 179 1 29 1 004 FR GERMANY 148 
39 
111 10 10 5 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1242 
784 
a21 119 115 53 33 
005 ITALY 119 35 
1i 
2 4 31 6 005 ITALIE 19a6 aot 
10i 
33 65 213 1 69 20 
036 SWITZERLAND 50 25 1 1 6 036 SUISSE 480 264 31 10 1 12 55 
03a AUSTRIA 6 4 
4 
2 038 AUTRICHE 128 61 7 4 1 55 
732 JAPAN 6 2 732 JAPON 113 15 76 22 
1000 W 0 R L D 708 211 165 60 23 91 72 10 74 2 1000 M 0 N DE 7666 2583 1889 482 270 967 710 66 674 25 
1010 INTRA-EC 632 182 160 39 22 91 66 2 66 2 1010 INTRA-CE 6644 2241 1769 337 260 964 617 25 606 25 
1011 EXTRA-EC 75 29 5 21 4 8 8 . 1011 EXTRA-CE 821 342 119 144 10 3 94 41 66 
1020 CLASS 1 69 29 5 17 4 a 6 . 1020 CLASSE 1 783 342 119 117 10 3 94 41 57 
1021 EFTA COUNTR. 63 2a 2 17 2 a 6 . 1021 A EL E 658 327 43 111 10 3 68 41 57 
5509.87 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN. 85 CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.87 ~~~M~%~E~~::tsR~~ ::w F'f.l:_'l• COTTON, WIDTH MIN. 85 CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS MAN-MADE RBRES OR WITH FLAX 
TISSUS TEINTS, < 85% COTON, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIRCIELLES OU 
UN 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER 
FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 170 70 
65 
26 15 32 16 1 9 1 001 FRANCE 2071 669 479 268 2a9 245 1a 95 a 
002 BELG.-LUXBG. 124 16 21 9 
a 
12 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 150a 243 825 209 a2 
118 
121 15 13 
003 NETHERLANDS 19 5 
5 25 30 
4 1 
11 
003 PA YS-BAS 239 52 2 
314 
49 11 7 
21s 004 FR GERMANY 135 
3a 
1a 35 4 7 004 RF ALLEMAGNE 1565 
553 
a6 202 218 436 39 55 
005 ITALY 167 62 
1 
4 15 44 
12 
2 2 005 ITALIE 1948 734 
12 
39 192 366 
124 
31 33 
008 UTD. KINGDOM 25 4 2 3 1 
24 
2 
1 
006 ROYAUME-UNI 273 2a 34 26 26 
7a9 
23 
11 036 SWITZERLAND 53 15 4 7 1 
3 
1 
1 
036 SUISSE 1651 410 151 24a 19 15 6 2 
03a AUSTRIA 2a 12 1 1 10 
1 
03a AUTRICHE 465 219 10 5 6a 140 7 16 
040 PORTUGAL 12 
3 
11 040 PORTUGAL 112 i 1 1 1 106 3 1 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 115 41 63 3 
664 INDIA 5 
1 
1 
1 
4 664 INDE 211 
20 
15 
14 1 
196 
732 JAPAN 16 1 13 732 JAPON 196 2a 133 
1000 W 0 R L D 806 170 157 84 62 77 195 19 24 18 1000 M 0 N D E 10734 2268 1990 1221 754 930 2802 227 251 291 
1010 INTRA-EC 657 133 139 76 61 74 119 18 22 15 1010 INTRA-CE n54 1556 1709 950 729 848 1271 211 225 257 
1011 EXTRA-EC 150 37 17 8 2 3 76 2 2 3 1011 EXTRA-CE 2981 712 283 271 25 84 1531 15 26 34 
1020 CLASS 1 131 30 16 a 2 3 67 2 2 1 1020 CLASSE 1 2672 670 265 270 25 84 1307 15 25 11 
1021 EFTA COUNTR. 102 27 6 7 2 3 52 2 2 1 1021 A E LE 2321 630 176 24a 24 84 1111 15 22 11 
1030 CLASS 2 9 1 8 . 1030 CLASSE 2 241 17 1 223 
-·-··- -·- --·--
97 
98 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.>.aoo 
5509.88 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION FROM YARNS Of DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN BSCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS 5509.88 WOVEN FABRICS WITH <85% COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN BSCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN DENIM FABRICS MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN DENIM FABRICS 
I~~~~~if~~~Ji~~~tl~~~~~~~.R~cf8~S&g~~~~RGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, AUSG. DENIM-GEWEBE 
001 FRANCE 32 9 
202 
13 3 3 1 1 2 001 FRANCE 439 145 
1624 
185 35 25 10 4 6 29 
002 BELG.-LUXBG. 234 26 1 2 
21 
1 
1 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 1933 266 6 17 
491 
5 
14 
4 11 
004 FR GERMANY 170 
21 
87 9 12 18 22 004 RF ALLEMAGNE 3479 
30:i 
1900 234 182 290 4 364 
005 ITALY 78 34 
28 
1 1 12 
1 
9 005 ITALIE 975 399 
136 
7 11 123 
18 
6 126 
006 UTD. KINGDOM 30 
24 
1 
1 8 
006 ROY AUME-UNI 169 2 9 1 
9 
2 1 
036 SWITZERLAND 42 3 6 
:i 8 
036 SUISSE 1143 686 66 255 5:i 7 2 118 038 AUSTRIA 138 9 4 112 2 038 AUTRICHE 2549 135 92 2 2124 125 18 
040 PORTUGAL 22 7 15 040 PORTUGAL 265 71 194 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 
4 1 
062 TCHECOSLOVAQ 153 153 
4 4 5:i 19 400 USA 5 
6:i 
400 ETATS-UNIS 100 10 
287 728 SOUTH KOREA 63 728 COREE DU SUO 287 
1000 W 0 R L D 866 131 336 55 20 32 166 4 73 49 1000 M 0 N D E 11909 1905 4151 825 305 644 2862 55 448 714 
1010 INTRA-EC 552 59 326 49 17 26 33 3 3 36 1010 INTRA-CE 7121 752 3948 561 241 548 448 46 33 544 
1011 EXTRA-EC 314 72 10 6 3 5 134 1 71 12 1011 EX TRA-CE 4787 1153 203 264 64 96 2414 8 415 170 
1020 CLASS 1 222 46 8 6 3 5 134 1 8 11 1020 CLASSE 1 4277 975 168 264 64 96 2414 8 128 160 
1021 EFTA COUNTR. 205 43 7 6 3 1 128 8 9 1021 A EL E 4014 935 162 259 54 13 2327 128 136 
1030 CLASS 2 67 2 2 63 . 1030 CLASSE 2 347 26 34 287 Hi 1040 CLASS 3 26 24 2 1040 CLASSE 3 163 153 
5509.89 WOVEN FABRICS WITH <85% COTION FROM YARNS Of DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 5509.89 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRE DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRE 
TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS, MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINC1PALEMENT AVEC FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT,HAUPTSAECHL\CH MIT SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 175 65 
242 
41 34 10 1 3 21 001 FRANCE 2595 954 
2481 
695 502 149 31 1 43 220 
002 BELG.-LUXBG. 319 23 12 7 
8 
19 
1 
2 14 002 BELG.-LUXBG. 3235 255 123 72 
160 
198 
25 
18 88 
003 NETHERLANDS 31 6 1 
28 101 
14 
4 
1 003 PAYS-SAS 405 80 7 2 
1630 
121 
66 
10 
004 FR GERMANY 547 
42 
245 65 55 2 47 004 RF ALLEMAGNE 9394 
527 
4497 602 889 1141 49 520 
005 ITALY 287 159 27 4 30 
:i 
3 22 005 ITALIE 3260 1896 
1 
305 42 266 
36 
36 188 
006 UTD. KINGDOM 22 3 12 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 246 26 147 4 3 10 19 
030 SWEDEN 10 2 8 030 SUEDE 115 12 1 13 6 82 1 
032 FINLAND 13 13 
:i 1 6 :i 
032 FINLANDE 136 132 3 
5 9 :i 72 
1 48 036 SWITZERLAND 22 9 
9 20 :i 
036 SUISSE 476 234 104 
:i 
1 
038 AUSTRIA 450 171 154 29 57 
26 
7 038 AUTRICHE 8474 3031 3209 185 566 364 952 40 124 
040 PORTUGAL 260 10 1 
7 
4 
:i 
219 
1 
040 PORTUGAL 2830 159 10 
145 
50 
38 
2448 154 2 7 
042 SPAIN 71 21 32 4 3 042 ESPAGNE 1202 277 614 73 46 7 
048 YUGOSLAVIA 53 5 23 25 048 YOUGOSLAVIE 501 52 251 4 
:i 1 
194 
062 CZECHOSLOVAK 18 16 1 
11 1 2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 143 130 6 
6 7:i 18 
3 
400 USA 41 7 10 
8 
10 400 ETATS-UNIS 436 121 136 
99 
17 65 
732 JAPAN 21 10 1 1 1 732 JAPON 268 2 127 15 15 1 9 
1000 W 0 R L D 2354 400 894 99 217 121 406 34 30 153 1000 M 0 N DE 33890 6061 13513 1778 3356 1735 5312 288 342 1505 
1010 INTRA-EC 1379 139 656 82 169 87 119 6 13 106 1010 INTRA-CE 19147 1841 9028 1424 2525 1243 1756 112 173 1045 
1011 EXTRA-EC 974 261 236 17 48 34 287 28 17 46 1011 EXTRA-CE 14740 4220 4485 354 831 492 3555 176 169 458 
1020 CLASS 1 940 238 232 17 47 34 287 28 11 46 1020 CLASSE 1 14439 4021 4455 354 808 492 3552 176 126 455 
1021 EFTA COUNTR. 756 205 158 10 34 20 282 26 11 10 1021 A EL E 12029 3569 3325 203 631 366 3472 157 126 180 
1030 CLASS 2 10 1 1 1 7 . 1030 CLASSE 2 101 21 16 22 
:i 
42 
:i 1040 CLASS 3 25 22 2 1 1040 CLASSE 3 199 178 14 1 
5509.90 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION FROM YARNS Of DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 5509.90 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINC1PALEMENT AVEC DU LIN BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 17 4 
8 
10 
:i 
1 1 1 001 FRANCE 164 64 
72 
63 
50 
14 17 6 
002 BELG.-LUXBG. 15 3 
14 2 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 163 4 23 
21 
3 11 
:i 004 FR GERMANY 37 
22 25 
18 1 004 RF ALLEMAGNE 203 
529 
7 131 10 26 5 
005 ITALY 48 
1 1 18 :i 
1 005 ITALIE 1047 482 
14 26 
8 5 
21 
3 20 
036 SWITZERLAND 30 6 1 036 SUISSE 360 178 19 102 
1000 W 0 R L D 271 38 34 130 5 35 4 18 3 4 1000 M 0 N DE 2274 871 588 406 85 155 53 49 37 30 
1010 INTRA-EC 170 26 33 66 4 16 4 15 3 3 1010 INTRA-CE 1672 599 562 270 60 51 53 28 26 23 
1011 EXTRA-EC 99 11 1 63 1 19 3 1 1011 EXTRA-CE 602 272 26 136 26 103 21 11 7 
1020 CLASS 1 95 11 1 60 1 19 3 . 1020 CLASSE 1 571 272 26 112 26 103 21 11 
1021 EFTA COUNTR. 37 11 1 2 1 19 3 . 1021 A EL E 469 267 22 19 26 103 21 11 
5509.91 WOVEN FABRICS WITH < 85'/o COTION FROM YARNS Of DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN BSCM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 5509.91 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
lWf~~~~JroE1tf:SES COULEURS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHET., ~J~~~~~kcmwEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 28 5 
6 
6 3 12 1 1 001 FRANCE 445 98 
51 
64 32 209 20 1 21 
002 BELG.-LUXBG. 19 10 
31 8 1 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 170 83 
185 
2 
20 
27 
7 
7 
004 FR GERMANY 54 
17 
2 1 
1 1 
11 004 RF ALLEMAGNE 602 
56:i 
25 158 14 
7 
193 
005 ITALY 124 36 12 22 22 13 005 ITALIE 1772 564 
7 
144 146 145 13 170 
006 UTD. KINGDOM 31 
14 
3 
8 
1 
:i 
27 
1 
006 ROYAUME-UNI 246 6 106 17 
12 70 
104 1 5 
036 SWITZERLAND 35 6 3 036 SUISSE 1162 499 203 271 81 6 20 
038 AUSTRIA 15 6 1 
:i 
2 6 038 AUTRICHE 246 98 28 1 26 
5 
93 
040 PORTUGAL 8 3 2 
4 
040 PORTUGAL 154 54 33 
2 
60 
228 
2 
664 INDIA 6 2 664 INDE 250 19 1 
--------------------------------------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<loa Nimexe J EUR 10 lDeutschlandl France J ltalia .I Nederlandl Belg.-Lux.l UK .J Ireland I Danmark I 'EXX<loa 
5509.91 5509.91 
1000 W 0 R L D 358 59 61 52 31 43 43 27 4 38 1000 M 0 N D E 5467 1466 1084 577 507 519 598 112 48 556 
1010 INTRA-EC 276 33 50 43 25 38 34 27 1 27 1010 INTRA-CE 3396 778 794 285 362 399 250 110 22 396 
1011 EXTRA-EC 83 26 11 9 6 7 10 3 11 1011 EXTRA-CE 2070 688 290 292 145 120 348 1 26 160 
1020 CLASS 1 73 26 9 9 6 7 6 3 7 1020 CLASSE 1 1768 688 271 284 143 120 119 1 26 116 
1021 EFTA COUNTR. 65 24 9 8 6 6 4 1 7 1021 A EL E 1660 652 266 271 141 103 95 1 15 116 
1030 CLASS 2 6 2 4 1030 CLASSE 2 257 19 9 1 228 
5509.92 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOU:LY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 5509.92 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS IMPRIMES,MOINS DE 85 PC COTON,LARG.MIN.85 CM,MELANGES PRINCIPAU:MENT AVEC FIBRES SYNTH.OU ARTIFICIELLES CONTINUES BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLL£, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 317 7 
2 
47 12 28 218 
i 
3 2 001 FRANCE 2274 111 307 110 370 1320 4 28 24 
002 BELG.-LUXBG. 17 
2i 
1 13 002 BELG.-LUXBG. 152 
229 
16 5 10 106 14 1 
003 NETHERLANDS 25 
12 7i 12 9 
3 1 
i 
003 PAYS-BAS 282 5 6 
10i 100 
31 7 4 
004 FR GERMANY 137 
23 
32 004 RF ALLEMAGNE 1660 
414 
133 967 337 1 9 12 
005 ITALY 147 17 
i 
28 29 49 
6 
1 005 ITALIE 1791 262 
1 i 
257 311 530 
59 
16 1 
006 UTD. KINGDOM 38 8 
i 
20 1 
5 
2 
3 
006 ROYAUME-UNI 214 59 4 41 18 
109 
21 1 
036 SWITZERLAND 13 1 3 
i 
036 SUISSE 372 68 28 135 4 8 1 19 
038 AUSTRIA 41 3 2 16 19 038 AUTRICHE 927 53 51 384 5 5 402 i 20 6 
040 PORTUGAL 23 
ti 27 
23 040 PORTUGAL 192 1 
12i 
191 
060 POLAND 38 
24 
060 POLOGNE 181 60 
12i 066 ROMANIA 24 
i 6 9i i 
066 ROUMANIE 121 
3 23 9 390 1 i 400 USA 99 400 ETATS-UNIS 439 3 
624 ISRAEL 11 11 624 ISRAEL 102 102 
1000 W 0 R L D 977 78 65 150 81 96 484 9 8 6 1000 M 0 N DE 9128 1041 699 1868 582 956 3719 98 104 63 
1010 INTRA-EC 682 59 31 119 74 67 315 8 6 3 1010 INTRA-CE 6401 816 421 1296 532 798 2337 85 79 37 
1011 EXTRA-EC 294 19 33 31 8 29 169 1 1 3 1011 EXTRA-CE 2725 225 277 569 50 158 1382 12 25 27 
1020 CLASS 1 197 8 5 31 2 1 145 1 1 3 1020 CLASSE 1 2184 165 146 569 32 16 1192 12 25 27 
1021 EFTA COUNTR. 83 5 2 19 
6 4 
53 1 3 1021 A EL E 1591 136 79 524 9 13 780 1 25 24 
1030 CLASS 2 34 
1i 28 
24 1030 CLASSE 2 228 
60 
4 18 17 189 
1040 CLASS 3 63 24 1040 CLASSE 3 313 128 125 
5509.93 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 5509.93 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOL£LY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS IMPRIMES,MOINS DE 85 PC COTON,LARG.MIN.85 CM,MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLL£, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 187 38 
13 
30 16 43 48 3 3 6 001 FRANCE 2089 608 
120 
201 240 510 390 29 35 76 
002 BELG.-LUXBG. 34 1 9 
2 
2 
12 
9 002 BELG.-LUXBG. 214 8 37 15 34 
003 NETHERLANDS 279 10 25 
46 ti 230 4 003 PAYS-BAS 3531 148 305 i 282 30 2920 4 123 004 FR GERMANY 288 
49 
128 18 72 3 004 RF ALLEMAGNE 3220 
394 
1313 157 267 1085 6 66 44 
005 ITALY 298 59 5 5 175 
3 
2 3 005 ITALIE 2487 695 77 68 1191 
35 
10 32 
006 UTD. KINGDOM 15 4 8 
5 8 i 
006 ROYAUME-UNI 180 59 83 
18 
1 1 1 
036 SWITZERLAND 20 3 3 
3 2 
036 SUISSE 337 98 128 6 2 75 6 4 
038 AUSTRIA 115 53 7 5 42 
24 
3 038 AUTRICHE 2219 1103 173 121 56 3 652 
159 
75 36 
040 PORTUGAL 32 
39 19 
8 040 PORTUGAL 248 
224 10i 
89 
066 ROMANIA 58 
23 3 i 10 
066 ROUMANIE 325 
4 39 36 13 29 400 USA 37 400 ETATS-UNIS 129 8 
740 HONG KONG 285 285 740 HONG-KONG 1898 1898 
1000 WO R L 0 1698 175 284 109 60 88 884 34 23 41 1000 M 0 N DE 17342 2611 3068 551 763 994 8458 271 325 301 
1010 INTRA-EC 1105 102 233 76 49 68 528 6 19 24 1010 INTRA-CE 11726 1217 2518 359 648 876 5603 74 235 196 
1011 EXTRA-EC 594 73 51 33 11 21 356 28 4 17 1011 EXTRA·CE 5618 1394 550 192 115 118 2855 197 91 106 
1020 CLASS 1 219 69 12 32 3 61 25 4 13 1020 CLASSE 1 3184 1367 325 183 72 13 876 172 91 85 
1021 EFTA COUNTR. 174 62 11 10 3 58 24 4 2 1021 A EL E 2909 1276 313 138 68 5 819 159 91 40 
1030 CLASS 2 290 4 39 i 8 20 290 4 . 1030 CLASSE 2 1943 1 224 9 43 1942 25 1040 CLASS 3 85 5 4 1040 CLASSE 3 490 26 to5 37 2i 
5509.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 5509.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOU:LY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS IMPRIMES, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU COTON BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 19 3 3 7 5 
6 
1 001 FRANCE 173 66 23 15 57 6 6 
003 NETHERLANDS 15 6 
4 5 10 
3 
i 
003 PAYS-BAS 196 BB 2 43 63 
004 FR GERMANY 24 
14 
1 3 
i 
004 RF ALLEMAGNE 399 40i 88 103 95 28 55 10 9 ti 005 ITALY 52 20 
39 
6 1 8 2 005 ITALIE 1121 424 
278 
72 19 153 4 29 13 
038 AUSTRIA 89 47 1 1 1 038 AUTRICHE 1207 862 26 4 16 3 18 
732 JAPAN 17 17 732 JAPON 420 3 417 
1000 W 0 R L D 238 73 51 49 24 11 16 5 5 2 1000 M 0 N DE 3719 1490 1013 426 188 171 288 38 72 33 
1 010 INTRA-EC 117 24 25 8 24 10 16 5 3 2 1010 INTRA-CE 1942 571 528 126 184 149 271 38 44 31 
1011 EXTRA-EC 118 49 26 40 1 2 . 1011 EXTRA-CE 1777 920 485 299 4 21 17 28 3 
1020 CLASS 1 110 49 19 40 1 1 1020 CLASSE 1 1732 916 448 299 4 21 17 24 3 
1021 EFTA COUNTR. 92 49 1 40 1 1 1021 A EL E 1298 913 31 298 4 21 5 24 2 
5509.99 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.99 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
N~ IMPRIMES, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC RBRES SYNTHETIQUES, ARTIRCIELLES BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% BAUMWOUE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER 
FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 103 8 
3 
23 1 43 27 1 001 FRANCE 1429 111 384 9 493 417 4 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 35 1 4 3 
35 
24 
i 
002 BELG.-LUXBG. 270 8 29 28 26 
255 
179 
4 i 003 NETHERLANDS 75 8 13 
249 4 
18 
5 i 003 PAYS-BAS 858 82 281 3 4i 232 35 004 FR GERMANY 344 
39 
3 19 57 004 RF ALLEMAGNE 2354 
60i 
52 1263 232 629 7 95 
005 ITALY 169 66 5 19 35 3 2 005 ITALIE 2491 1028 38 340 411 1 30 42 
99 
100 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
5509.99 5509.99 
006 UTD. KINGDOM 200 13 11 87 1 7 80 1 006 ROYAUME-UNI 1600 78 169 581 17 185 552 9 9 
009 GREECE 11 2 11 6 j 009 GRECE 119 36 119 70 82 2 032 FINLAND 16 
3 
1 
.; 032 FINLANDE 197 93 7 .; 11i 036 SWITZERLAND 24 5 2 13 036 SUISSE 626 206 64 25 213 5 
038 AUSTRIA 10 3 4 1 
.; 1 1 038 AUTRICHE 217 62 81 29 3 26 12 4 400 USA 29 3 18 6 1 400 ETATS-UNIS 266 6 39 108 15 90 8 
1000 W 0 R L D 1055 75 112 408 13 138 203 82 13 11 1000 M 0 N DE 10856 1075 1983 2689 132 1674 2425 571 129 178 
1010 INTRA-EC 950 68 98 382 13 123 165 82 8 11 1010 INTRA-CE 9255 884 1591 2431 130 1508 1910 569 76 156 
1011 EXTRA-EC 108 8 15 27 14 38 5 1 1011 EXTRA-CE 1599 191 391 258 2 166 515 1 53 22 
1020 CLASS 1 102 7 14 24 14 38 4 1 1020 CLASSE 1 1529 176 380 230 2 166 508 45 22 
1021 EFTA COUNTR. 63 6 11 6 13 23 3 1 1021 A EL E 1171 156 328 116 2 151 359 37 22 
5597 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 5597 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDtSES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 5 
2 
5 001 FRANCE 114 
21 
31 80 3 
004 FR GERMANY 20 18 004 RF ALLEMAGNE 362 55 285 1 
006 UTD. KINGDOM 6 2 4 006 ROY AUME-UNI 216 52 97 67 
.; 036 SWITZERLAND 8 4 4 036 SUISSE 391 105 227 58 
1000 W 0 R L D 48 11 37 . 1000 M 0 N DE 1352 283 482 582 5 
1010 INTRA-EC 34 5 29 • 1010 INTRA-CE 815 158 196 457 4 
1011 EXTRA-EC 14 6 8 . 1011 EXTRA-CE 537 125 286 125 1 
1020 CLASS 1 14 6 8 . 1020 CLASSE 1 526 122 281 122 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 6 8 . 1021 A EL E 512 118 272 121 1 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I NederlandJBelg.-Lux.[ UK J Ireland [ Danmark J 'EililoOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa 
5601 MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 5601 MAN-MADE FIBRES (DISCONliNUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES EN MASSE SYNTHETISCHE UND KUENSTUCHE SPINNFASERN, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5601.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDES 5601.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDES 
FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES POLYAMIDSPINNFASERN 
001 FRANCE 7866 1389 
739 
685 115 5363 314 
1 
001 FRANCE 19123 3602 
1669 
1474 186 13026 835 
23 002 BELG.-LUXBG. 3097 669 135 1424 
1sS 
129 
4 
002 BELG.-LUXBG. 13310 6509 475 4136 
218 
498 
10 003 NETHERLANDS 1759 1081 51 219 
72i 
249 
26 96 
003 PA YS-BAS 3113 1758 118 452 
1703 
497 
a2 171 004 FR GERMANY 15476 
5311 
1770 2870 8056 1868 63 004 RF ALLEMAGNE 40299 
12098 
4324 7244 22389 4218 168 
005 ITALY 16703 3038 
1778 
81 6659 1552 
713 ss 
62 005 ITALIE 36590 6206 
3481 
136 14803 3249 
1sss 172 
98 
006 UTD. KINGDOM 4499 1204 537 49 109 
2425 
44 006 ROYAUME-UNI 9843 2942 1181 76 247 
5548 
89 
007 IRELAND 4200 349 703 125 
as 
583 15 007 IRLANDE 8863 696 1265 268 
98 
1064 22 
036 SWITZERLAND 4897 3287 388 583 21 583 
5 
036 SUISSE 13511 8813 1066 1776 68 1690 
10 038 AUSTRIA 484 
34 
3 14 18 15 409 038 AUTRICHE 765 
114 
4 24 31 13 683 
042 SPAIN 816 748 15 19 042 ESPAGNE 2242 2064 51 1 12 
052 TURKEY 473 473 
40i 
052 TURQUIE 843 843 
639 060 POLAND 407 
140 
060 POLOGNE 639 
258 062 CZECHOSLOVAK 140 
1s 8 
062 TCHECOSLOVAQ 258 
24 2i 066 ROMANIA 436 413 
45 
066 ROUMANIE 683 632 
si 390 SOUTH AFRICA 59 
266 189 s3 13s0 
14 390 AFR. DU SUO 105 
3701 ao18 895 3236 
38 
400 USA 2389 38 493 400 ETATS-UNIS 13592 231 2511 
732 JAPAN 272 105 5 1 161 732 JAPON 1583 745 69 4 765 
1000 W 0 R L D 64076 14726 8171 6525 2518 22311 8708 780 92 245 1000 M 0 N DE 165504 42724 20985 15559 7286 55125 21294 1832 277 422 
1010 INTRA-EC 53600 10003 6838 5812 2398 20925 6537 780 92 215 1010 INTRA-CE 131144 27606 14764 13394 6238 51807 14846 1832 276 381 
1011 EXTRA·EC 10454 4724 1333 713 121 1386 2172 5 1011 EXTRA·CE 34328 15118 6221 2165 1048 3318 6448 10 
1020 CLASS 1 9402 4171 1333 695 106 1386 1706 5 1020 CLASSE 1 32696 14228 6221 2154 1024 3318 5741 10 
1021 EFTA COUNTR. 5381 3287 391 597 53 36 1012 5 1021 A EL E 14305 8813 1071 1801 129 81 2400 10 
1040 CLASS 3 1052 553 18 15 466 . 1040 CLASSE 3 1632 890 11 24 707 
5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FIBRES TEXTILES DE POLYESTERS POLYESTERSPINNFASERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 10855 2765 
183 
2342 132 3942 484 1 1 1168 001 FRANCE 18313 4857 
344 
3716 245 6843 779 3 2 2068 
002 BELG.-LUXBG. 1139 489 64 24 BsB 377 2 472 9 002 BELG.-LUXBG. 2034 765 86 45 1680 790 4 54i 13 003 NETHERLANDS 16481 11563 181 1251 
4841 
2147 
26 
003 PA YS-BAS 29466 21668 265 1772 
7618 
3521 
49 004 FR GERMANY 51800 
5319 
8744 16537 11160 7779 1358 1355 004 RF ALLEMAGNE 87346 
7864 
14240 25992 21843 13163 2169 2472. 
005 ITALY 13575 4324 
1701 
71 483 3161 
92 
130 87 005 ITALIE 19896 6164 
2449 
102 688 4758 
131 
171 149 
006 UTD. KINGDOM 6835 1229 941 149 2529 
6988 
58 136 006 ROYAUME-UNI 10853 1682 1914 255 4100 
10695 
91 231 
007 IRELAND 15094 2070 2456 2578 108 666 214 14 007 IRLANDE 22348 3120 3334 3798 173 900 305 23 
009 GREECE 177 18 104 55 
63 
009 GRECE 258 28 147 83 
116 030 SWEDEN 256 193 
1230 1148 48 615 34 80 6 030 SUEDE 370 254 2268 2027 as 1089 73 139 12 036 SWITZERLAND 13838 6781 3896 036 SUISSE 24242 11754 6795 
038 AUSTRIA 3681 1775 687 63 16 870 244 26 038 AUTRICHE 6105 2877 1073 96 28 1537 445 49 
040 PORTUGAL 1214 
302 
63 
227 185 444 
1135 
18 
16 38 040 PORTUGAL 2173 496 122 350 286 598 2026 a8 25 64 042 SPAIN 1787 388 185 042 ESPAGNE 2694 537 325 
048 YUGOSLAVIA 410 66 
9 
44 
1a8 
300 
1822 30 
048 YOUGOSLAVIE 520 81 
1s 
60 
266 
379 
2794 as 052 TURKEY 10775 2595 4334 1797 052 TURQUIE 14226 3434 5248 2434 
058 GERMAN DEM.R 2496 
s6 259 244 175 1818 058 RD.ALLEMANDE 3124 s9 320 323 234 2247 060 POLAND 145 
45 
89 060 POLOGNE 154 
75 
95 
062 CZECHOSLOVAK 223 108 70 062 TCHECOSLOVAQ 327 148 104 
064 HUNGARY 208 192 
4s5 12 
16 
18 
064 HONGRIE 310 286 
539 10 
24 
19 066 ROMANIA 3705 2476 744 066 ROUMANIE 4402 3048 786 
068 BULGARIA 130 130 
36 141 213 74 26 
068 BULGARIE 151 151 
43 174 252 94 33 220 EGYPT 737 247 220 EGYPTE 865 269 
390 SOUTH AFRICA 120 120 
1s8 754 135 20 534 
390 AFR. DU SUO 107 107 
s28 884 27i 49 1099 400 USA 2152 541 400 ETATS-UNIS 4148 1311 
404 CANADA 111 93 18 404 CANADA 139 120 19 
412 MEXICO 66 1 65 412 MEXIQUE 128 128 
624 ISRAEL 89 
2 30 
89 624 ISRAEL 170 
2 29 
170 
701 MALAYSIA 263 
20 29 
231 
8 1 3i 
701 MALAYSIA 341 
ss 100 
310 
21 2 91 732 JAPAN 616 95 14 412 732 JAPON 1238 220 23 726 
977 SECRET CTRS. 2787 2787 977 SECRET 4339 4339 
1000 W 0 R L D 161933 40282 21278 32023 7105 23328 32210 181 2574 2952 1000 M 0 N DE 261009 66125 33644 47876 10780 40941 52184 319 3896 5244 
1010 INTRA-EC 116015 23494 16831 24577 5324 19692 20956 121 2232 2788 1010 INTRA-CE 190603 40037 26266 37960 8439 35736 33737 187 3285 4956 
1011 EXTRA-EC 43134 14001 4448 7446 1782 3636 11255 60 342 164 1011 EXTRA·CE 66067 21749 7379 9916 2341 5205 18447 131 611 288 
1020 CLASS 1 34961 10786 3653 7206 619 3222 8934 60 342 139 1020 CLASSE 1 55970 17783 6401 9664 1010 4678 15437 131 611 255 
1021 EFTA COUNTR. 18994 6975 3068 1835 112 631 5964 34 341 34 1021 A EL E 32899 12014 5266 3099 181 1117 10475 73 609 65 
1030 CLASS 2 1209 253 36 171 
1163 
239 484 26 1030 CLASSE 2 1591 274 44 203 
1331 
293 744 33 
1040 CLASS 3 6965 2962 759 69 175 1837 . 1040 CLASSE 3 8506 3692 934 49 234 2266 
5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
FIBRES TEXTILES ACRYLIQUES POLYACRYLSPINNFASERN 
001 FRANCE 8005 3113 
67i 
1067 174 3204 269 6 172 001 FRANCE 15287 5462 
1500 
1836 298 6775 577 19 320 
002 BELG.-LUXBG. 2252 1025 28 32 
376 
197 46 247 002 BELG.-LUXBG. 4472 1924 72 81 
64i 
424 73 392 
003 NETHERLANDS 1097 213 52 251 
2459 
137 1 67 003 PA YS-BAS 1791 325 83 415 
4964 
211 1 109 
004 FR GERMANY 42364 
1oas 
16785 4961 5899 4340 463 7457 004 RF ALLEMAGNE 86518 
11923 
34796 10294 13048 8082 739 14595 
005 ITALY 21402 5219 
830 
710 2454 4293 63 440 1251 005 ITALIE 37091 9267 1532 1102 5063 7165 11s 674 1897 006 UTD. KINGDOM 8561 1467 643 927 3404 939 288 006 ROYAUME-UNI 14713 2563 1328 1687 5248 1632 608 
-- ----·--··-- -·-----
101 
102 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanliles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 joeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I "HMoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
5601.15 5601.15 
007 IRELAND 4654 2545 325 306 304 
s 
1174 007 IRLANDE 7582 4213 464 500 466 
9 
1939 
008 DENMARK 64 
1899 367 20 
59 008 DANEMARK 137 
2837 567 30 
128 
009 GREECE 2864 378 20 
108 73 
009 GRECE 4055 590 31 
226 103 038 AUSTRIA 525 94 29 2 219 038 AUTRICHE 1167 141 40 4 1 652 
040 PORTUGAL 639 18 
231S 
79 
2 1032 
45 497 BB 040 PORTUGAL 1037 30 114 2 163i 83 810 168 042 SPAIN 4657 610 577 233 042 ESPAGNE 7139 916 3157 902 363 
052 TURKEY 500 454 
93 
46 052 TURQUIE 1052 822 
162 
230 
058 GERMAN DEM.R 93 348 058 RD.ALLEMANDE 162 456 064 HUNGARY 348 
30 
064 HONGRIE 456 
34 066 ROMANIA 83 53 
293 259 sos 494 
066 ROUMANIE 107 73 
867 568 1399 879 400 USA 1805 133 21 
143 
400 ETATS-UNIS 3999 258 28 
213 624 ISRAEL 674 2 
176 
522 7 
106 9 
624 ISRAEL 1109 4 
ssa 
880 12 
1804 22 732 JAPAN 1133 12 77 143 10 732 JAPON 3148 34 231 460 29 
1000 W 0 R L D 101859 18568 26883 9466 4659 17656 12240 72 2500 9815 1000 M 0 N DE 191255 31178 52657 18251 8663 35141 22588 137 4174 18466 
1010 INTRA-EC 91074 17296 24067 7461 4605 15720 10487 63 1894 9481 1010 INTRA-CE 171649 29249 48011 14679 8598 31381 18557 115 3139 17920 
1011 EXTRA-EC 10782 1272 2817 2004 53 1936 1753 9 605 333 1 011 EXTRA-CE 19605 1929 4645 3572 64 3760 4031 22 1036 546 
1020 CLASS 1 9562 869 2814 1465 23 1836 1752 9 605 189 1020 CLASSE 1 17735 1396 4636 2667 31 3587 4031 22 1036 329 
1021 EFTA COUNTR. 1216 114 30 98 24 272 605 73 1021 A E LE 2307 188 44 145 40 751 1036 103 
1030 CLASS 2 693 2 
3 
539 
30 
7 145 1030 CLASSE 2 1136 4 
9 
905 
34 
12 215 
1040 CLASS 3 527 401 93 . 1040 CLASSE 3 734 529 162 
5601.16 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF CHLOROABRES 5601.16 SYNTHETIC TEXTILE ABRES OF CHLOROABRES 
FIBRES TEXTILES DE CHLOROABRES CHLORO.SPINNFASERN 
001 FRANCE 757 210 55 27 326 138 1 001 FRANCE 2332 658 160 80 979 455 2 
1000 W 0 R L D 841 211 7 55 28 350 159 31 1000 M 0 N D E 2510 657 26 161 81 1019 492 74 
1010 INTRA-EC 821 211 7 55 27 331 159 31 1010 INTRA-CE 2475 657 25 160 80 987 492 74 
1011 EXTRA-EC 20 1 19 • 1011 EXTRA-CE 33 1 1 31 
5601.17 SYNTHETIC TEXTILE ABRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5601.17 SYNTHETIC TEXTILE ABRES OF POLYETHYLENE OR POL YPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE POL YAETHYLEN· OD. POLYPROPYLEN.SPINNFASERN 
001 FRANCE 143 35 
892 
26 19 5 18 
10 
40 001 FRANCE 197 56 
1115 
35 23 7 26 
13 
50 
002 SELG.-LUXSG. 4120 1319 1450 251 
470 
151 47 002 SELG.-LUXSG. 5342 1856 1966 99 
478 
223 70 
003 NETHERLANDS 1898 890 440 12 
885 
86 
4 90 
003 PAYS-SAS 2198 1071 518 15 
112i 
116 
15 159 004 FA GERMANY 3935 
3853 
1318 30 1570 38 004 RF ALLEMAGNE 5494 
5247 
1851 33 2245 70 
005 ITALY 25768 10966 43 3816 1744 3454 14 1208 727 005 ITALIE 35779 14883 73 5096 2385 5184 18 1943 1041 006 UTD. KINGDOM 2459 463 10 485 1381 
614 27 
63 006 ROY AUME-UNI 3186 650 21 489 1869 
8o9 si 
66 
007 IRELAND 649 
1913 89 8 
7 
50 
1 007 IRLANDE 871 
2620 143 12 
10 
34 
1 
008 DENMARK 4527 540 1927 
160 147 
008 DANEMARK 6653 774 3070 
315 273 038 AUSTRIA 5091 1591 1052 3 37 1997 104 038 AUTRICHE 7763 2571 1523 14 52 2858 157 
042 SPAIN 110 
77 
104 
26 
6 
119 
042 ESPAGNE 184 
90 
158 
32 
26 
s5 048 YUGOSLAVIA 222 
10 890 100 
048 YOUGOSLAVIE 217 
3 818 109 062 CZECHOSLOVAK 2104 1104 
22 358 9 20 
062 TCHECOSLOVAQ 1959 1029 
28 sss 17 18 400 USA 576 38 129 
s 
400 ETATS-UNIS 922 56 1 237 
14 732 JAPAN 333 313 1 2 12 732 JAPON 836 782 2 5 1 32 
1000 W 0 R L D 52017 11598 14894 1603 7073 7601 6421 14 1549 1264 1000 M 0 N DE 71726 16039 20242 2185 8742 10473 9729 18 2513 1785 
1010 INTRA-EC 43497 8472 13715 1569 6002 5220 6289 14 1248 968 1010 INTRA-CE 59716 11498 18531 2134 7612 7018 9497 18 2022 1386 
1011 EXTRA-EC 8520 3126 1179 34 1071 2381 132 301 296 1011 EXTRA-CE 12009 4541 1711 51 1130 3455 232 490 399 
1020 CLASS 1 6392 2021 1179 3 180 2381 132 200 296 1020 CLASSE 1 10017 3512 1711 14 312 3455 232 382 399 
1021 EFTA COUNTR. 5150 1593 1052 3 49 1997 104 195 157 1021 A EL E 7859 2583 1523 14 70 2858 157 368 286 
1040 CLASS 3 2127 1104 31 891 101 1040 CLASSE 3 1992 1029 36 818 109 
5601.18 SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN ACRYUC, OF POLYAMIDE$, POL TESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5601.18 SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN ACRYLIC, OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POL YPROPYLENE 
ABRES TEXTILES SYNTHETIQUES,AUTRES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS,ACRYLIQUES,CHLOROFIBRES,POL YETHYLENE OU POLYPROPYLENE ANDERE SYNTH. SPINNFASERN ALS POLYAMID·, POLYESTER-, POLYACRYL·, CHLORO·, POLYAETHYLEN· ODER POLYPROPYLEN.SPINNFASERN 
001 FRANCE 155 
3 32 
37 53 54 
i 
11 001 FRANCE 419 
104 s2 
68 
2 
130 191 
2 
30 
002 SELG.-LUXSG. 171 24 
77 
47 64 002 SELG.-LUXSG. 721 70 
130 
383 108 
003 NETHERLANDS 83 1 
665 ss 2 
5 
i 3 473 
003 PAYS-SAS 140 1 
1687 150 5 
9 
i 10 949 004 FA GERMANY 1938 136 603 004 RF ALLEMAGNE 4677 250 1625 
005 ITALY 567 6 
6 
74 85 
39 
1 401 005 ITALIE 1057 7 
12 
211 232 
110 
1 606 
006 UTD. KINGDOM 237 25 145 
4 
22 006 ROYAUME-UNI 536 66 
i 
310 
12 
38 
036 SWITZERLAND 62 
i 
40 9 9 
1 i 38 
036 SUISSE 130 46 78 20 19 2i si 038 AUSTRIA 283 10 2 13 208 038 AUTRICHE 597 16 3 20 436 
048 YUGOSLAVIA 177 
16 i 27 128 i 
177 048 YOUGOSLAVIE 465 
a4 16 60 i 520 4 465 400 USA 176 
239 
3 400 ETATS-UNIS 688 
804 
3 
732 JAPAN 604 134 57 174 732 JAPON 2303 432 289 777 1 
1000 W 0 R L D 4561 155 851 161 241 552 1336 40 27 1198 1000 M 0 N DE 11944 661 2244 391 812 1154 4247 112 54 2269 
1010 INTRA-EC 3215 4 738 122 2 530 804 40 4 971 1 010 INTRA-CE 7671 105 1834 301 7 1114 2455 112 13 1730 
1011 EXTRA-EC 1346 151 113 39 240 22 532 22 227 1 011 EXTRA-CE 4276 555 411 91 805 40 1792 42 540 
1020 CLASS 1 1346 151 113 39 240 22 532 22 227 1 020 CLASSE 1 4275 555 411 91 805 39 1792 42 540 
1021 EFTA COUNTR. 385 1 50 12 22 231 22 47 1021 A EL E 811 40 94 31 1 39 496 38 72 
5601.21 REGENERATED TEXTILE ABRES OF VISCOSE 5601.21 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
FIBRES TEXTILES DE VISCOSE VISKOSESPIHNFASERN 
001 FRANCE 6782 2702 
3o4 
1921 231 980 577 1 370 001 FRANCE 10340 4002 
5Hi 
2712 397 1500 1070 1 658 
002 SELG.-LUXSG. 995 358 223 34 76 002 SELG.-LUXSG. 1562 584 263 70 129 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeu1schlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>XOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>aOa 
5601.21 5601.21 
003 NETHERLANDS 485 117 10 141 
914 
73 83 61 Hi 239 003 PAYS-SAS 672 166 14 183 146S 98 124 87 31 431 004 FR GERMANY 12360 
21 
2578 3810 3622 1150 29 004 RF ALLEMAGNE 19060 
99 
3905 5559 5805 1821 43 
005 ITALY 87 5 
43s0 361:i 
2 36 
111:i 
23 005 ITALIE 198 5 
6mi 5087 
3 46 
1740 
45 
006 UTD. KINGDOM 15063 1697 2161 2099 30 006 ROYAUME-UNI 21349 2167 3048 3080 57 
008 DENMARK 346 315 
12 
31 
1254 34 008 DANEMARK 443 392 17 51 1652 56 028 NORWAY 1969 577 92 
4081 si 30 028 NORVEGE 2685 833 127 377!i 70 44 030 SWEDEN 15317 1974 2772 1041 5113 255 030 SUEDE 18966 2646 3952 1475 6640 361 
032 FINLAND 13819 3070 1245 3411 2520 598 2831 144 032 FINLANDE 19445 4303 1802 4969 3589 869 3697 216 
036 SWITZERLAND 286 19 23 218 21 5 
1676 42 37 
036 SUISSE 429 36 39 309 34 9 2 
64 60 038 AUSTRIA 42673 13207 3563 14337 3837 5974 038 AUTRICHE 67704 20985 5753 22423 5933 9224 3262 
048 YUGOSLAVIA 2201 233 
93S 
1537 271 
2209 1264 
160 048 YOUGOSLAVIE 2647 265 
1039 
1837 296 
2376 1324 
249 
058 GERMAN DEM.R 5115 
184 
140 542 25 058 RD.ALLEMANDE 5534 
180 
190 570 35 
062 CZECHOSLOVAK 247 
20 16 mi 63 19S 062 TCHECOSLOVAQ 250 26 12 192 70 2as 064 HUNGARY 1274 530 334 064 HONGRIE 1483 574 394 
066 ROMANIA 293 293 
24 
066 ROUMANIE 292 292 4li 732 JAPAN 852 828 732 JAPON 1567 1519 
1000 W 0 R L D 120470 26281 13645 31265 16146 15801 14499 1205 349 1279 1000 M 0 N DE 174974 39219 20139 46281 21290 23236 20291 1871 513 2134 
1010 INTRA-EC 36134 5228 5058 10475 4791 6776 1922 1205 18 661 1010 INTRA-CE 53650 7433 7489 14939 7018 10486 3191 1871 31 1192 
1011 EXTRA-EC 84336 21054 8586 20790 11355 9025 12577 331 618 1011 EXTRA-CE 121323 31786 12649 31342 14272 12750 17100 482 942 
1020 CLASS 1 77232 19973 7631 20635 10729 6628 10910 331 395 1020 CLASSE 1 113597 30670 11583 31141 13629 10173 15303 482 616 
1021 EFTA COUNTR. 74062 18847 7615 19098 10458 6628 10874 331 211 1021 A EL E 109229 28802 11564 29303 13333 10173 15253 482 319 
1040 CLASS 3 7094 1060 955 155 626 2397 1661 220 1040 CLASSE 3 7711 1116 1066 202 643 2577 1787 320 
5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 5601.23 REGENERATED TEXTILE ASHES OF ACETATE 
ASHES TEXTILES D' ACETATES ACETATSPINNFASERN 
1000 W 0 R L D 187 30 2 16 50 2 42 45 1000 M 0 N DE 397 90 8 1 32 123 7 64 72 
1010 INTRA-EC 69 11 2 6 48 2 
42 
. 1010 INTRA-CE 206 55 6 1 18 119 7 
64 72 1011 EXTRA-EC 119 19 1 10 2 45 1011 EXTRA-CE 190 35 2 14 3 
1020 CLASS 1 89 19 1 10 2 42 15 1020 CLASSE 1 146 35 2 14 3 64 28 
5601.28 REGENERATED TEXTILE ABRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXTILES ARTIACIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES KUENSTL SPINNFASERN, AUSG. VISKOSE- UND ACETAT-SPINNFASERN 
001 FRANCE 111 58 36 16 13 1 62 001 FRANCE 214 4 9s 73 1 30 24 2 113 004 FR GERMANY 256 Hi 29 28 124 004 RF ALLEMAGNE 735 3i 63 55 489 005 ITALY 125 20 27 25 37 005 ITALIE 232 27 42 63 63 
008 DENMARK 92 92 
1 90 3s 
008 DANEMARK 126 126 
1 126 50 032 FINLAND 126 
as 3:i 9 
032 FINLANDE 177 
170 ss 17 038 AUSTRIA 469 303 39 038 AUTRICHE 867 550 75 
048 YUGOSLAVIA 79 
2s 29 14 
79 048 YOUGOSLAVIE 153 
ai 1 139 6s 153 060 POLAND 68 060 POLOGNE 286 
1000 W 0 R L D 1577 208 184 121 92 476 39 11 446 1000 M 0 N DE 3277 494 300 314 1 146 899 48 20 1055 
1010 INTRA-EC 712 64 181 91 43 68 39 2 224 1010 INTRA-CE 1541 137 289 173 1 75 145 48 3 670 
1 011 EXTRA-EC 866 144 3 30 49 408 9 223 1011 EXTRA-CE 1736 357 11 141 70 755 17 385 
1020 CLASS 1 714 120 3 1 33 394 9 154 1 020 CLASSE 1 1326 275 10 1 55 690 17 278 
1021 EFTA COUNTR. 615 104 1 33 393 9 75 1021 A E LE 1072 198 
1 
1 55 676 17 125 
1040 CLASS 3 153 25 29 16 14 69 1040 CLASSE 3 408 81 139 15 65 107 
5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF MAN-MADE ASHES (DISCONTINUOUS) 5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF MAN·MADE ASHES (DISCONTINUOUS) 
CABLES POUR DISCONTINUS EN ABRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. SPINNKABEL 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRE 5602.11 CONTINUOUS ALAMENT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRE 
CABLES EN ASHES DE POLYAMIDES SPINNKABEL AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 
001 FRANCE 229 21 
1s 
89 100 7 12 
4 
001 FRANCE 359 46 
48 
168 91 17 37 
1:i 004 FR GERMANY 135 
2:i 
41 
19 
29 46 004 RF ALLEMAGNE 375 66 71 19 83 160 005 ITALY 76 15 
n5 19 005 ITALIE 135 29 147 1 20 1 006 UTD. KINGDOM 705 619 11 
2 
006 ROYAUME-UNI 1420 1245 27 
5 042 SPAIN 92 
1 
90 71 1 042 ESPAGNE 192 11 187 365 9 400 USA 73 400 ETATS-UNIS 385 
1000 W 0 R L D 1442 683 148 291 126 37 155 4 . 1000 M 0 N DE 3117 1413 312 804 132 100 342 14 
1010 INTRA-EC 1167 664 44 207 124 37 87 4 . 1010 INTRA-CE 2354 1360 110 415 127 100 228 14 
1011 EXTRA-EC 274 19 102 84 2 67 . 1011 EXTRA-CE 763 54 201 389 5 114 
1020 CLASS 1 250 19 102 84 2 43 . 1020 CLASSE 1 729 54 201 389 5 80 
1021 EFTA COUNTR. 73 18 13 42 . 1021 A EL E 139 43 24 72 
5602.13 CONTINUOUS ALAMENT TOW OF POLYESTER TEXTILE ASHES 5602.13 CONTINUOUS ALAMENT TOW OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CABLES EN FIBRES DE POLYESTERS SPINNKABEL AUS POLYESTERSPINNFAEDEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1113 30 
5 
913 142 28 001 FRANCE 1638 68 
6 
1257 1 249 63 
002 SELG.-LUXSG. 55 
:i 
50 
31 28 
002 SELG.-LUXBG. 114 
s 
108 
2 si 71 003 NETHERLANDS 107 9 36 i 3i a9 003 PAYS-SAS 204 14 55 8 189 004 FR GERMANY 5037 
129 
1395 3229 270 10 004 RF ALLEMAGNE 9195 
164 
2907 5506 102 462 21 
005 ITALY 218 10 
200 
15 64 
s 14S 
005 ITALIE 392 16 
28:i 
35 177 
2s 412 006 UTD. KINGDOM 1417 548 519 006 ROYAUME-UNI 2835 1130 984 1 
-~·--------· ---
103 
104 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei-Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EnaOa 
5602.13 5602.13 
007 IRELAND 98 
302 362 
11 
22 
87 007 IRLANDE 100 
573 720 
18 
41 
82 
036 SWITZERLAND 876 144 46 
31 
036 SUISSE 1674 246 94 
si 038 AUSTRIA 767 507 132 97 038 AUTRICHE 1358 838 278 175 
040 PORTUGAL 962 101 12 849 040 PORTUGAL 1790 200 21 1569 
042 SPAIN 136 28 46 62 042 ESPAGNE 231 41 81 109 
058 GERMAN DEM.R 442 442 058 RD.ALLEMANDE 596 596 
066 ROMANIA 77 
42 
77 
7 si 066 ROUMANIE 125 s8 125 1!i 150 400 USA 100 400 ETATS-UNIS 227 
720 CHINA 31 
so7 
31 720 CHINE 100 
997 
100 
977 SECRET CTRS. 607 977 SECRET 997 
1000 W 0 R L D 12083 1660 3454 4840 8 227 1321 306 216 51 1000 M 0 N DE 21639 2995 6447 8006 9 443 2458 544 587 150 
1010 INTRA-EC 8046 709 1938 4440 8 195 267 306 183 . 1010 INTRA-CE 14478 1367 3927 7225 9 390 511 544 505 
150 1011 EXTRA-EC 3431 344 1517 400 32 1054 33 51 1011 EXTRA-CE 6167 632 2521 781 53 1947 83 
1020 CLASS 1 2870 344 998 368 22 1054 33 51 1 020 CLASSE 1 5331 632 1799 679 41 1947 83 150 
1021 EFTA COUNTR. 2605 302 969 287 22 992 33 . 1021 A EL E 4838 573 1758 545 41 1838 83 
1040 CLASS 3 561 519 32 10 1040 CLASSE 3 835 721 101 13 
5602.15 cotmNUOUS RLAMENT TOW OF ACRYUC TEXTILE RBRES 5602.15 CONTINUOUS RLAMENT TOW OF ACRYUC TEXTILE RBRES 
CABLES EN FIBRES ACRYLIQUES SPINNKABEL AUS POLYACRYLSPINNFAEDEN 
001 FRANCE 22214 1992 
1179 
12519 18 6806 879 001 FRANCE 40094 3857 
1948 
21331 17 13456 1433 
002 BELG.-LUXBG. 1840 357 152 
24 
152 002 BELG.-LUXBG. 3094 629 244 
48 
273 
003 NETHERLANDS 139 
4091 
95 
29 
20 
1310 
003 PA YS-BAS 231 
7311 
154 
37 
31 
2304 004 FR GERMANY 38302 
1063 
26424 3697 2751 004 RF ALLEMAGNE 70372 
1802 
48059 7625 5036 
005 ITALY 8926 4118 
5438 
4 3059 645 37 005 ITALIE 16425 7137 
8272 
4 6386 1032 64 
006 UTD. KINGDOM 7066 108 1221 299 
7685 
006 ROYAUME-UNI 11191 252 2143 524 
12591 007 IRELAND 11604 590 1293 2036 
20 
007 IRLANDE 18502 930 1927 3054 
30 009 GREECE 1605 1298 287 009 GRECE 2374 1913 431 
036 SWITZERLAND 167 167 
20 
036 SUISSE 266 2 264 
43 038 AUSTRIA 199 
19 
179 038 AUTRICHE 276 
29 
233 
040 PORTUGAL 514 
1 
466 
2441 
29 
18 75 
040 PORTUGAL 841 
2 
722 
3704 
90 
24 116 042 SPAIN 5136 269 2192 140 042 ESPAGNE 8092 410 3608 228 
052 TURKEY 3879 3879 052 TURQUIE 6461 6461 
056 SOVIET UNION 621 621 
5 
056 U.R.S.S. 963 963 
6 066 ROMANIA 955 
20 14 
950 
103 14 
066 ROUMANIE 1096 
43 60 
1090 
176 40 400 USA 1257 1079 27 400 ETATS-UNIS 1400 1052 29 
624 ISRAEL 1306 29 1083 1 193 624 ISRAEL 2252 57 1866 2 327 
800 AUSTRALIA 156 156 800 AUSTRALIE 229 229 
1000 W 0 R L D 106115 4132 13560 57865 82 16449 12353 20 1654 1000 M 0 N DE 184493 7517 22976 98228 93 31947 20819 27 2886 
1010 INTRA-EC 91715 4110 13201 46971 50 13904 12132 
20 
1347 1010 INTRA-CE 162293 7470 22378 81559 58 28066 20395 
27 
2367 
1011 EXTRA-EC 14401 22 360 10894 32 2545 221 307 1011 EXTRA-CE 22199 47 598 16668 35 3881 424 519 
1020 CLASS 1 11427 22 331 8173 27 2544 221 20 89 1 020 CLASSE 1 17776 47 541 12671 29 3880 424 27 157 
1021 EFTA COUNTR. 923 19 855 
1 
49 . 1021 A EL E 1469 31 1305 
2 
133 
327 1030 CLASS 2 1374 29 1151 
5 
193 1030 CLASSE 2 2330 57 1944 
6 1040 CLASS 3 1600 1570 25 1040 CLASSE 3 2096 2053 37 
5602.19 CONTINUOUS RLAMENT TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYUC 5602.19 CONTINUOUS RLAMENT TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYUC 
CABLES EN FIBRES TEXT. SYNTH., AUTRES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRYUQUES SPINNKABEL AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS POLY AMID, POLYESTER ODER POLYACRYL 
004 FR GERMANY 457 
7 
40 267 5 35 10 100 004 RF ALLEMAGNE 894 
21 
88 503 13 95 27 168 
005 ITALY 130 8 115 
1 
005 ITALIE 402 20 361 
1 028 NORWAY 58 57 028 NORVEGE 144 143 
030 SWEDEN 87 87 030 SUEDE 220 220 
732 JAPAN 112 112 732 JAPON 266 266 
1000 W 0 R L D 940 16 48 326 5 41 388 102 1 13 1000 M 0 N D E 2101 39 109 574 13 115 1036 173 2 40 
1010 INTRA-EC 638 16 48 300 5 40 127 102 i • 1010 INTRA-CE 1398 38 109 555 13 113 397 173 2 40 1011 EXTRA-EC 302 26 1 261 13 1011 EXTRA·CE 702 19 2 639 
1020 CLASS 1 276 1 261 1 13 1020 CLASSE 1 684 1 2 639 2 40 
1021 EFTA COUNTR. 150 149 1 1021 A EL E 376 1 373 2 
5602.21 cotmNUOUS RLAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE RBRES 5602.21 CONTINUOUS RLAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE RBRES 
CABLES EN RBRES DE VISCOSE SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 
001 FRANCE 1183 158 
6 
730 86 16 192 
31 
1 
250 
001 FRANCE 2072 262 
12 
1325 137 25 319 56 4 7o9 004 FR GERMANY 339 
421 
22 
4 
21 9 004 RF ALLEMAGNE 878 
671 
32 
11 
35 34 
006 UTD. KINGDOM 1637 647 477 12 
104 
76 006 ROYAUME-UNI 2604 1004 789 20 
206 
109 
038 AUSTRIA 181 77 038 AUTRICHE 315 108 1 
1000 W 0 R L D 3440 605 658 1345 111 58 305 107 1 250 1000 M 0 N DE 6035 984 1023 2305 173 113 559 165 4 709 
1010 INTRA-EC 3193 604 653 1229 90 58 201 107 1 250 1010 INTRA-CE 5636 983 1016 2146 147 113 353 165 4 709 
1011 EXTRA-EC 247 1 5 116 21 104 . 1011 EXTRA-CE 399 8 159 25 1 206 
1020 CLASS 1 245 1 5 114 21 104 . 1020 CLASSE 1 398 8 158 25 1 206 
1021 EFTA COUNTR. 245 1 5 114 21 104 . 1021 A EL E 398 8 158 25 1 206 
5602.23 cotmNUOUS RLAMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 5602.23 CONTINUOUS RLAMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
CABLES EN FIBRES D'ACETATES SPINNKABEL AUS ACETATSPINNFAEDEN 
002 BELG.-LUXBG. 3618 682 151 1290 466 44 1029 002 BELG.-LUXBG. 11519 2158 470 4101 1540 160 3250 003 NETHERLANDS 687 550 65 28 003 PAYS-SAS 2073 1707 128 78 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux.l_ UK I Ireland I Danmark I 'E>.XaOa Nimexe I_ EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXMOa 
5602.23 5602.23 
004 FR GERMANY 8253 164 2620 129 936 2949 20 2 1433 004 RF ALLEMAGNE 26420 
2 
544 8200 397 3235 9175 64 5 4800 
005 ITALY 33 
1952 8 1829 1094 i 33 385 i 005 ITALIE 103 2i 5813 3143 23 101 1125 2 006 UTD. KINGDOM 5276 
1883 116 
006 ROYAUME-UNI 15851 5724 
5889 353 400 USA 13276 2339 862 2481 3547 1109 959 400 ETAT8-UNIS 40435 7017 2530 7483 10703 3500 2960 
732 JAPAN 301 301 
600 
732 JAPON 910 908 
1686 
2 
958 NOT DETERMIN 606 958 NON DETERMIN 1686 
1000 W 0 R L D 32088 5532 1185 8566 5235 2702 5954 404 961 1549 1000 M 0 N DE 99078 16635 3585 26832 15783 8605 18548 1189 2988 5153 
1010 INTRA-EC 17894 3193 322 5804 1888 987 4061 404 2 1433 1010 INTRA-CE 56026 9618 1034 18241 5080 3417 12639 1189 8 4800 
1011 EXTRA-EC 13589 2340 862 2762 3547 1110 1893 959 116 1011 EXTRA-CE 41366 7018 2530 8390 10703 3502 5910 2960 353 
1020 CLASS 1 13589 2340 862 2762 3547 1110 1893 959 116 1020 CLASSE 1 41366 7018 2530 8390 10703 3502 5910 2960 353 
5602.28 CONTINUOUS RLAMENT TOW Of REGENERATED TEXTILE RBRES OTH£R THAN VISCOSE AND ACETATE 5602.28 CONTINUOUS FILAMENT TOW Of REGENERATED TEXTILE RBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
CABLES POUR DISCOHTINUS EH RBRES TEXTILES ARTIRCIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES SPINHKAIIEL AUS KUENSTL SPIHNFAEDEN, AUSG. AUS VISKOSE- UNO ACETAT.SPINNFAEDEN 
004 FR GERMANY 250 6 3 
200 
241 004 RF ALLEMAGNE 779 11 4 8 
535 
756 
005 ITALY 200 
26 
005 ITALIE 535 
42 038 AUSTRIA 65 39 038 AUTRICHE 107 65 
1000 W 0 R L D 601 6 32 38 12 6 258 3 2 246 1000 M 0 N DE 1632 26 54 59 35 16 658 6 7 771 
1010 INTRA-EC 523 6 6 38 
12 
6 217 3 1 246 1010 INTRA-CE 1485 26 12 59 35 16 593 6 2 771 1011 EXTRA-EC 77 26 39 . 1011 EXTRA-CE 147 42 65 5 
1020 CLASS 1 77 26 12 39 . 1020 CLASSE 1 147 42 35 65 5 
1021 EFTA COUNTR. 65 26 39 1021 A EL E 112 42 65 5 
5603 WASTiJINCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF MAN-MADE RBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 5603 WASTE JINCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF MAN-MADE RBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 
COMB OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING COMBE OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYHTHETIQUES ET ARTIFICIELLES EN MASSE, VC DECHETS DE RLS ET EFI'ILOCHES ABFAELLE VON SYHTHET. ODER KUENSTL SPIHNSTOFFEN (ElNSCHL. GARNABFAELLE V.REISSSPINNSTOFF),WEDER GEKREMP.NOCH GEKAEMMT 
5603.11 WASTE Of POLYAMIDE TEXTILE RBRES 5603.11 WASTE OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRES 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
DECHETS DE FIBRES DE POL YAMIDES ABFAELLE VON POLYAMIDSPINNSTOFFEN 
8 L: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2005 239 
273 
543 485 174 564 001 FRANCE 1400 163 
222 
264 336 157 480 
002 BELG.-LUXBG. 2371 754 208 449 611 76 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2026 622 167 323 630 62 
i 003 NETHERLANDS 4818 2345 206 539 
1274 
1476 250 
4 
003 PA YS-BAS 4115 1744 166 526 
930 
1479 199 
6 004 FR GERMANY 3421 36i 89 759 1091 204 004 RF ALLEMAGNE 2706 300 84 541 1002 143 005 ITALY 1569 78 
22i 
171 588 365 005 ITALIE 1463 99 
10i 
121 598 285 
006 UTD. KINGDOM 1548 107 397 533 
135 
290 006 ROYAUME-UNI 1923 129 897 634 
94 
162 
007 IRELAND 489 133 
2i 
201 007 IRLANDE 351 101 
12 
156 
008 DENMARK 228 8 35 164 
114 
008 DANEMARK 204 4 18 170 
si 032 FINLAND 132 
36i 1i 262 9 
18 032 FINLANDE 101 
280 14 184 6 
14 
036 SWITZERLAND 1671 20 1008 036 SUISSE 1388 24 880 
038 AUSTRIA 296 113 104 79 
196 
038 AUTRICHE 184 104 22 58 
180 042 SPAIN 196 
1s8 212 
042 ESPAGNE 180 
10i si 048 YUGOSLAVIA 437 
72 
67 048 YOUGOSLAVIE 230 
si 48 056 SOVIET UNION 1291 1219 
16 
056 U.R.S.S. 985 928 
10 058 GERMAN DEM.R 443 
126 30!i 
427 058 RD.ALLEMANDE 471 
44 120 
461 
060 POLAND 511 76 
s45 
060 POLOGNE 220 56 448 062 CZECHOSLOVAK 1066 461 60 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 827 337 42 
1i 064 HUNGARY 214 
710 
190 8 084 HONGRIE 146 
600 
126 9 
066 ROMANIA 1723 17 
ss5 
126 870 
143 246 
066 ROUMANIE 1128 26 48i 111 385 109 mi 066 BULGARIA 1750 412 
75 
129 
31i 
165 068 BULGARIE 1264 284 4i 76 23i 129 400 USA 761 160 121 38 
130 
50 400 ETATS-UNIS 670 237 88 26 
116 
41 
624 ISRAEL 232 102 624 ISRAEL 218 102 
1000 W 0 R L D 27792 7730 1129 3843 4641 5666 4338 145 300 1000 M 0 N DE 22667 6104 1529 2452 3764 5301 3182 110 225 
1010 INTRA-EC 16605 3952 1043 2367 3204 4277 1756 2 4 1010 INTRA-CE 14283 3123 1468 1645 2562 4141 1337 1 6 
1011 EXTRA-EC 11187 3778 86 1476 1438 1389 2582 143 295 1011 EXTRA-CE 8365 2981 61 807 1202 1160 1845 109 220 
1020 CLASS 1 3742 799 86 704 207 511 1385 50 1020 CLASSE 1 2939 728 61 379 141 395 1194 41 
1021 EFTA COUNTR. 2199 475 11 365 148 78 1122 . 1021 A EL E 1741 384 14 206 98 73 966 
1030 CLASS 2 379 
2978 
50 
1230 
199 130 
143 
. 1030 CLASSE 2 347 
2252 
33 
106i 
198 116 
109 179 1040 CLASS 3 7067 722 680 1068 246 1040 CLASSE 3 5098 396 567 534 
5603.13 WASTE OF POLYESTER TEXTILE RBRES 5603.13 WASTE OF POL TESTER TEXTILE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE POL TESTERS ABFAELLE VON POLYESTERSPIHNSTOFFEH 
001 FRANCE 3177 511 
823 
697 635 210 2 1096 26 001 FRANCE 2021 451 38i 679 136 169 3 562 21 002 BELG.-LUXBG. 1754 483 123 74 
396 
6 245 002 BELG.-LUXBG. 962 353 72 36 
234 
5 109 
003 NETHERLANDS 7666 2069 910 1060 322i 472 2739 15 003 PAY8-BAS 3922 1188 439 572 1312 339 1150 1i 004 FR GERMANY 14315 
499 
1132 3408 2529 413 3591 004 RF ALLEMAGNE 8832 450 865 2518 2151 288 1661 005 ITALY 2370 30 588 825 26 16 974 005 ITALIE 1202 26 435 235 19 3 469 006 UTD. KINGDOM 3778 114 55 1221 38 
44i 
1762 006 RQYAUME-UNI 1658 73 69 387 34 
244 
660 
007 IRELAND 804 25 72 260 007 IRLANDE 361 26 36 55 
009 GREECE 415 
13i 13i 
328 i 20 87 800 009 GRECE 191 118 sO 162 3 24 29 44i 036 SWITZERLAND 1613 506 036 SUISSE 874 228 
038 AUSTRIA 219 88 11 120 
176 
038 AUTRICHE 129 42 10 77 83 042 SPAIN 500 62 262 
138 73 
042 ESPAGNE 344 44 217 
48 40 048 YUGOSLAVIA 330 
si i 119 048 YOUGOSLAVIE 152 70 64 052 TURKEY 463 375 052 TURQUIE 264 194 
056 SOVIET UNION 5047 2549 2498 056 U.R.S.S. 2479 656 1823 
105 
106 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)\XCJ0a 
5603.13 5603.13 
058 GERMAN DEM.R 1276 
1067 
45 
2802 
445 619 
5 
167 058 RD.ALLEMANDE 478 
412 
16 
1285 
109 275 
5 
78 
060 POLAND 4488 
1 i 
614 060 POLOGNE 1945 Hi 243 064 HUNGARY 401 75 315 
308:i 
064 HONGRIE 264 44 210 
1276 066 ROMANIA 6101 2162 66 790 
39 36 Hi 066 ROUMANIE 3097 1125 56 640 19 15 1:i 068 BULGARIA 983 460 15 286 129 068 BULGARIE 518 268 12 141 50 
390 SOUTH AFRICA 461 146 11 49 243 12 390 AFR. DU SUD 219 54 11 15 133 6 
400 USA 3213 191 2965 20 18 19 400 ETATS-UNIS 2753 186 2518 18 14 17 
1000 W 0 R L D 60097 10959 3504 17228 7513 3866 1748 15220 33 26 1000 M 0 N DE 33108 5710 2175 11723 2613 2932 1082 6823 29 21 
1 010 INTRA-EC 34351 3732 2949 6296 6266 3200 1443 10424 15 26 1010 INTRA-CE 19188 2558 1786 4473 2166 2607 911 4649 17 21 
1011 EXTRA-EC 25746 7227 555 10933 1246 666 305 4796 18 . 1011 EXTRA-CE 13920 3152 389 7250 448 326 170 2174 13 
1020 CLASS 1 7050 758 418 4181 149 33 264 1247 . 1020 CLASSE 1 4903 562 295 3116 75 31 150 674 
1021 EFTA COUNTR. 1925 271 155 651 7 20 2 819 . 1021 A EL E 1081 208 76 316 3 24 3 451 
1030 CLASS 2 240 37 
137 
18 
1o98 
15 
4i 
170 
18 
. 1030 CLASSE 2 159 35 
94 
10 
37i 
19 
20 
95 
1:i 1040 CLASS 3 18459 6433 6734 619 3379 . 1040 CLASSE 3 8855 2554 4124 275 1404 
5603.15 WASTE OF ACRYUC TEXTILE FIBRES 5603.15 WASTE OF ACRYUC TEXTILE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES ACRYLIQUES ABFAELLE VON POL YACRYLSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3192 654 
727 
1341 67 1045 56 29 001 FRANCE 2185 266 
46:i 
1248 39 565 48 19 
002 BELG.-LUXBG. 2154 1002 121 131 
28i 
173 
4i 2 
002 BELG.-LUXBG. 1171 439 94 63 
296 
112 
15 i 003 NETHERLANDS 1517 865 16 181 
1257 
131 
1:i 
003 PAYS-BAS 1022 314 7 278 
1378 
111 
12 004 FR GERMANY 5474 
407 
22 3004 859 250 50 19 004 RF ALLEMAGNE 5029 
550 
18 2555 834 187 17 28 
005 ITALY 468 8 
120:i 157 60 
53 
4:i 
005 ITALIE 610 7 
1208 208 69 
53 
20 006 UTD. KINGDOM 1602 51 88 
970 
006 ROYAUME-UNI 1648 74 69 
aaa 007 IRELAND 970 
si 
007 IRLANDE 888 
6:i 009 GREECE 104 23 009 GRECE 104 41 
056 SOVIET UNION 148 
s4 1 i 148 056 U.R.S.S. 136 35 17 136 064 HUNGARY 190 125 
157 
064 HONGRIE 141 89 
s4 066 ROMANIA 309 1 1 150 
48 275 
066 ROUMANIE 148 
i 
2 82 
37 227 2 400 USA 1572 2 1247 400 ETATS-UNIS 1204 1 936 
412 MEXICO 577 405 172 412 MEXIQUE 610 445 165 
1000 W 0 R L D 18834 3171 880 8223 1623 2317 2209 291 32 88 1000 M 0 N D E 15258 1755 592 7277 1703 1813 1906 116 39 57 
1010 INTRA-EC 15482 2979 860 5933 1614 2245 1655 134 21 41 1010 INTRA-CE 12659 1642 584 5448 1689 1764 1439 52 30 31 
1011 EXTRA-EC 3350 193 19 2290 9 71 554 157 11 46 1011 EXTRA-CE 2600 113 29 1829 14 50 466 64 9 26 
1020 CLASS 1 2065 138 8 1461 9 48 374 11 16 1020 CLASSE 1 1528 77 10 1076 14 37 295 9 10 
1021 EFTA COUNTR. 241 136 4 80 9 1 11 . 1021 A E LE 159 76 5 55 14 2 7 
1030 CLASS 2 585 
ss 12 
405 
2:i 
180 
157 
. 1030 CLASSE 2 617 
36 18 
445 
12 
172 
64 1s 1040 CLASS 3 701 424 30 1040 CLASSE 3 453 308 
5603.17 WASTE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTILE FIBRES 5603.17 WASTE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTILE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE ABFAELLE VON POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 980 32 
2362 
320 38 590 
159 68 
001 FRANCE 554 15 
915 
127 9 403 
70 38 002 BELG.-LUXBG. 4658 636 1174 259 
338 
002 BELG.-LUXBG. 1997 317 543 114 
156 003 NETHERLANDS 948 269 11 283 
220 
47 
38 
003 PA YS-BAS 450 133 5 130 
90 
26 
20 004 FR GERMANY 514 13 76 140 27 004 RF ALLEMAGNE 216 17 32 45 12 
006 UTD. KINGDOM 437 
10 
17 79 142 180 19 006 ROYAUME-UNI 277 
8 
8 42 124 100 3 
062 CZECHOSLOVAK 2156 
108 
1152 884 110 
75 
062 TCHECOSLOVAQ 627 
5:i 
426 166 27 
4:i 400 USA 2160 193 1310 15 459 400 ETATS-UNIS 1026 165 562 4 199 
1000 W 0 R L D 12926 1186 2566 4530 2037 2036 399 154 16 . 1000 M 0 N DE 5553 678 1025 1906 638 1016 210 78 2 
1010 INTRA-EC 7835 961 2458 1932 758 1314 258 154 
16 
. 1010 INTRA-CE 3623 483 972 874 378 726 112 78 2 1011 EXTRA-EC 5090 225 108 2598 1278 724 141 . 1011 EXTRA-CE 1930 195 53 1032 261 290 97 
1020 CLASS 1 2500 216 108 1384 89 570 117 16 . 1020 CLASSE 1 1217 186 53 594 58 249 75 2 
1021 EFTA COUNTR. 264 23 41 40 111 33 16 1021 A EL E 154 21 20 38 49 24 2 
1040 CLASS 3 2567 10 1214 1189 154 1040 CLASSE 3 690 8 438 203 41 
5603.18 WASTE Of SYNTHETlC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYUC, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5603.18 WASTE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYUC, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRYUQUES, POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE ABFAELLE VON ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POLYAMID, POLYESTER, POLYACRYL, POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 3054 1353 
162:i 
450 52 830 247 122 
1s 
001 FRANCE 1651 640 
6a:i 
230 39 470 187 85 
16 002 BELG.-LUXBG. 3653 1288 336 343 
212 
248 
17 
002 BELG.-LUXBG. 1896 623 215 240 
136 
119 
1:i 003 NETHERLANDS 958 662 24 18 
si 25 4 003 PA YS-BAS 525 332 12 10 32 22 5 004 FR GERMANY 2891 
75 
827 1632 322 49 
20 17 
004 RF ALLEMAGNE 1680 
6:i 
487 906 195 55 
17 14 005 ITALY 150 13 
457 148 
21 4 005 ITALIE 131 12 
21:i 225 
22 3 
006 UTD. KINGDOM 1515 159 48 80 
8 
616 7 006 ROYAUME-UNI 844 117 30 50 i 203 6 036 SWITZERLAND 382 199 
i 
175 
1:i 39 
036 SUISSE 260 132 121 
17 15 038 AUSTRIA 196 39 104 038 AUTRICHE 101 17 52 
048 YUGOSLAVIA 278 278 048 YOUGOSLAVIE 121 121 
084 HUNGARY 274 
1:i 95 
274 
534 
064 HONGRIE 131 
6 42 
131 
422 400 USA 1386 744 400 ETATS-UNIS 882 412 
732 JAPAN 79 79 732 JAPON 340 340 
1000 W 0 R L D 16121 3813 2669 4843 1101 1553 1309 790 19 24 1000 M 0 N D E 9022 1937 1282 2931 632 908 962 329 21 20 
1010 INTRA-EC 12501 3548 2536 2892 599 1465 643 775 19 24 1010 INTRA-CE 6760 1778 1223 1573 536 872 419 318 21 20 
1011 EXTRA-EC 3620 265 133 1952 501 88 666 15 . 1011 EXTRA-CE 2259 159 59 1357 95 35 543 11 
1020 CLASS 1 2511 251 100 1445 13 39 648 15 . 1020 CLASSE 1 1840 155 45 1083 17 15 514 11 
1021 EFTA COUNTR. 660 239 5 315 13 39 49 . 1021 A EL E 405 149 4 189 17 15 31 
1040 CLASS 3 1059 14 34 474 488 49 1040 CLASSE 3 371 4 14 255 78 20 
5603.21 WASTE Of VISCOSE TEXTILE FIBRES 5603.21 WASTE OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eilila6a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAII<l6a 
5603.21 DECH£TS DE FIBRES DE VISCOSE 5603.21 ABFAELLE VON VISKOSESPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1170 149 
363 
768 10 228 15 001 FRANCE 870 179 
227 
572 8 108 3 
002 BELG.-LUXBG. 1481 301 697 71 
360 
49 002 BELG.-LUXBG. 1039 224 510 42 
356 
36 
003 NETHERLANDS 2167 1097 64 563 446 83 003 PA YS-BAS 1857 917 48 480 56 2 
I 
004 FR GERMANY 2169 
5Bi 
44 1310 326 34 
13 
5 2 004 RF ALLEMAGNE 1958 
599 
44 1132 484 257 34 i 5 006 UTD. KINGDOM 1035 57 192 32 109 51 006 ROYAUME-UNI 913 26 123 35 80 43, 
008 DENMARK 614 595 19 008 DANEMARK 729 721 8 
009 GREECE 130 
10o4 
130 
11s 19 
009 GRECE 114 
1192 
114 
155 Hi 030 SWEDEN 1299 161 
294 
030 SUEDE 1489 124 
328 032 FINLAND 5371 4099 3 
20 
348 629 032 FINLANDE 5990 4587 4 
30 
371 700 
038 AUSTRIA 2317 179 1122 949 47 038 AUTRICHE 1978 177 820 919 32 
048 YUGOSLAVIA 750 33 717 
358 575 
048 YOUGOSLAVIE 403 26 377 
175 317 056 SOVIET UNION 1623 690 
276 
056 U.R.S.S. 1047 555 
281 058 GERMAN DEM.R 276 
198 583 107 
058 RD.ALLEMANDE 281 
103 375 70 060 POLAND 688 
53 
060 POLOGNE 548 
s6 064 HUNGARY 1687 222 1392 064 HONGRIE 1008 140 812 
066 ROMANIA 1381 480 901 
96 96 
066 ROUMANIE 954 351 603 
69 74 068 BULGARIA 921 97 632 
143 337 
068 BULGARIE 548 88 317 
404 177 400 USA 701 45 176 400 ETATS-UNIS 743 50 112 
1000 WORLD 26382 9267 550 10174 2364 1759 884 13 930 441 1000 M 0 N DE 22872 9576 358 7148 2131 1252 1148 7 1003 249 
1010 INTRA-EC 8788 2722 550 3678 561 1026 180 13 5 53 1010 INTRA-CE 7494 2639 358 2939 569 803 129 7 5 45 
1011 EXTRA·EC 17593 6545 6496 1804 732 704 924 388 1011 EXTRA-CE 15376 6936 4208 1562 449 1019 998 204 
1020 CLASS 1 10716 5502 2279 1243 20 651 648 373 1020 CLASSE 1 10894 6210 1530 1247 30 962 717 198 
1021 EFTA COUNTR. 9116 5311 1386 1243 20 508 648 . 1021 A EL E 9574 5979 1042 1247 30 559 717 
1040 CLASS 3 6821 1043 4217 561 671 53 276 . 1040 CLASSE 3 4447 726 2678 315 391 56 281 
5603.29 WASTE OF REGENERATED TOOILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 5603.29 WASTE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 
DECHETS DE FIBRES TOOILES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE DE VISCOSE ABFAELLE VON KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. VON VISKOSE 
001 FRANCE 635 29 
10 
86 71 29 420 001 FRANCE 459 8 
8 
55 55 14 327 
003 NETHERLANDS 501 197 33 
24 
261 
5 
003 PAYS-SAS 273 168 30 
16 
67 i 004 FR GERMANY 199 
33 
69 81 20 004 RF ALLEMAGNE 157 
37 
31 84 19 
006 UTD. KINGDOM 403 9 108 45 6 202 006 ROYAUME-UNI 231 3 81 56 8 46 
1000 W 0 R L 0 2873 634 117 943 68 358 50 666 37 1000 M 0 N D E 1661 373 54 556 73 150 27 411 17 
1010 INTRA·EC 2103 502 117 342 68 358 50 666 . 1010 INTRA-CE 1266 289 54 262 73 150 27 411 
17 1011 EXTRA-EC 770 132 601 37 1011 EXTRA-CE 394 84 293 
1020 CLASS 1 471 132 302 37 1020 CLASSE 1 255 84 154 17 
1021 EFTA COUNTR. 292 132 160 . 1021 A EL E 148 84 64 
1040 CLASS 3 298 298 . 1040 CLASSE 3 139 139 
5604 MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 5604 MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
FIBRES TEXTILES SVNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES, CARDES, 
PEIGNES OU AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE 
SYNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFASERN UNO ABFAELLE VON SYNTHETISCHEN OD.KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, GEKREMPELT, 
GEKAEMMT ODER ANDERS FUER DIE SPINNEREt VORBEREITET 
5604.11 MAN-MADE TOOILE FIBRES OF POLYAMIDES 5604.11 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDES 
FIBRES DE POLYAMIDES POLYAMIDSPINNF ASERN 
001 FRANCE 1632 136 
50 
91 80 169 1114 42 001 FRANCE 4508 488 
131 
474 222 461 2664 199 
002 BELG.-LUXBG. 114 35 13 
37 34 
16 002 BELG.-LUXBG. 307 55 103 1 
ss 
17 
1 004 FR GERMANY 143 
120 
26 22 24 
30 
004 RF ALLEMAGNE 434 
315 
61 110 152 55 
si 005 ITALY 481 52 
16 
37 180 42 
36 
005 ITALIE 1160 129 
110 
50 484 121 9l 006 UTD. KINGDOM 131 47 10 
33 
20 
31 
2 006 ROYAUME-UNI 389 86 22 
104 
67 
82 
7 
036 SWITZERLAND 251 135 11 11 35 6 036 SUISSE 737 402 39 26 102 21 042 SPAIN 69 58 042 ESPAGNE 279 1 239 
1000 W 0 R L 0 2987 507 148 153 244 492 1312 36 95 1000 M 0 N D E 8114 1402 385 825 769 1204 3111 97 1 320 
1010 INTRA-EC 2538 372 137 142 154 403 1220 36 74 1010 INTRA-CE 6864 979 343 797 425 1068 2887 97 1 267 
1011 EXTRA-EC 449 135 11 11 91 89 91 21 1011 EXTRA-CE 1249 423 42 28 344 136 223 53 
1020 CLASS 1 449 135 11 11 91 89 91 21 1020 CLASSE 1 1249 423 42 28 344 136 223 53 
1021 EFTA COUNTR. 304 135 11 33 37 82 6 1021 A EL E 807 402 1 26 104 106 147 21 
5604.13 MAN-MADE TOOILE FIBRES OF POLYESTERS 5604.13 MAN-MADE TOOILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FIBRES DE POLYESTERS POLYESTERSPINNFASERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 320 38 7i 56 12 152 11 1 50 001 FRANCE 828 104 159 126 44 332 41 7 174 002 BELG.-LUXBG. 108 24 5 2 
1 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 209 38 4 8 
2 26 1 3 003 NETHERLANDS 189 170 3 
ss 5 35 
003 PAYS-SAS 333 292 9 
112 9 94 004 FR GERMANY 250 44 67 41 24 42 13 004 RF ALLEMAGNE 528 si 109 90 95 96 19 005 ITALY 433 24 
2 11 
32 20 
5 
271 005 ITALIE 1148 55 
3 19 
67 66 
5 
803 
006 UTD. KINGDOM 210 31 92 18 
16 
22 29 006 ROYAUME-UNI 494 71 230 31 
22 
57 78 
007 IRELAND 84 17 
450 4 
51 
21 234 
007 IRLANDE 129 23 
956 i 84 43 488 036 SWITZERLAND 871 156 6 9l 036 SUISSE 1853 340 19 167 042 SPAIN 575 13 223 184 42 16 042 ESPAGNE 902 20 263 347 73 32 
052 TURKEY 65 36 
10 10 103 
29 052 TURQUIE 125 48 
18 16 162 
77 
066 ROMANIA 217 94 
20 78 
066 ROUMANIE 351 155 
41 200 624 ISRAEL 111 
3 
13 624 ISRAEL 267 
8 
26 
732 JAPAN 174 171 732 JAPON 289 281 
977 SECRET CTRS. 87 87 977 SECRET 159 159 
107 
108 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<ioo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo 
5604-13 5604-13 
1000 W 0 R L D 3865 731 1007 354 90 308 445 317 19 594 1000 M 0 N DE 7996 1357 1904 670 180 640 930 881 26 1608 
1010 INTRA-EC 1624 324 263 128 80 244 116 88 19 384 1010 INTRA-CE 3759 595 563 244 164 522 342 155 26 1148 
1011 EXTRA-EC 2155 321 743 227 10 64 330 251 209 1011 EXTRA-CE 4076 602 1341 426 16 118 588 526 459 
1020 CLASS 1 1787 226 705 207 64 203 251 131 1020 CLASSE 1 3398 446 1279 385 118 385 526 259 
1021 EFT A COUNTR. 940 156 478 23 21 6 251 5 1021 A EL E 1993 340 1006 37 43 26 526 15 
1030 CLASS 2 112 1 38 20 10 13 78 1030 CLASSE 2 268 1 62 41 Hi 26 
200 
1040 CLASS 3 256 94 114 1 040 CLASSE 3 410 155 177 
5604.15 ACRYLIC MAN-MADE TEXTILE ABRES 5604.15 ACRYLIC MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
FIBRES ACRYUQUES POLYACRYLSPINNFASERN 
001 FRANCE 12636 3394 
4891 
2219 910 5679 386 48 001 FRANCE 31427 7717 
12105 
4513 2268 15648 1119 162 
002 BELG.-LUXBG. 7580 1378 174 140 
951 
997 
2 
002 BELG.-LUXBG. 20727 4720 471 385 
2344 
3044 
4 
2 
003 NETHERLANDS 1016 27 23 1 
24:i 
12 
1 438 
003 PAYS-BAS 2463 38 55 2 
639 
20 
1 1148 004 FR GERMANY 967 
2452 
49 73 106 57 004 RF ALLEMAGNE 2365 
4925 
99 129 274 75 
005 ITALY 7705 580 
989 
60 322 825 
4 
929 2537 005 ITALIE 15381 1221 
1791 
117 710 1543 
1:i 
1447 5418 
006 UTD. KINGDOM 1696 110 46 50 396 
36 
44 55 006 ROYAUME-UNI 3164 193 112 88 749 
5:i 
94 144 
007 IRELAND 121 15 70 
5 18 
007 IRLANDE 196 29 114 
8 27 009 GREECE 160 
8:i 36 571 
137 
409 
009 GRECE 658 
15:i 49 1050 
623 
894 042 SPAIN 3330 558 1673 042 ESPAGNE 5751 917 2688 
086 ROMANIA 129 
2 
129 
5 72 
066 ROUMANIE 198 
:i 
198 
12 159 400 USA 79 
334 
400 ETATS-UNIS 174 
556 412 MEXICO 334 
17 
412 MEXIQUE 556 
42 624 ISRAEL 142 125 624 ISRAEL 323 281 
1000 W 0 R L D 36004 7462 5631 4718 1965 7478 4228 22 974 3526 1000 M 0 N DE 83688 17779 13651 9163 4422 19764 9409 66 1549 7865 
1010 INTRA-EC 31899 7376 5592 3525 1407 7473 2488 6 973 3079 1010 INTRA-CE 76440 17621 13591 7020 3505 19752 6518 17 1542 8874 
1011 EXTRA-EC 4104 86 39 1192 558 5 1759 16 1 448 1011 EXTRA-CE 7226 157 60 2142 917 12 2891 49 7 991 
1020 CLASS 1 3500 86 39 605 558 5 1759 16 1 431 1020 CLASSE 1 6150 157 60 1108 917 12 2891 49 7 949 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 3 34 15 1 . 1021 A EL E 123 2 11 59 44 7 
42 1030 CLASS 2 475 458 17 1030 CLASSE 2 879 837 
1040 CLASS 3 129 129 . 1040 CLASSE 3 198 198 
5604.16 MAN-MADE TEXllLE FIBRES OF CHLOROABRES 5604.16 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF CHLOROABRES 
FIBRES DE CHLOROFIBRES CHLORO-SPINNFASERN 
001 FRANCE 529 8 84 11 1 424 1 001 FRANCE 2232 25 300 41 2 1860 4 
1000 W 0 R L D 570 8 1 104 11 1 444 1 1000 M 0 N DE 2348 25 1 321 41 2 1954 4 
1010 INTRA-EC 549 8 84 11 1 444 1 1010 INTRA-CE 2327 25 1 300 41 2 1954 4 
1011 EXTRA-EC 20 20 . 1011 EX TRA-CE 21 1 20 
5604.17 MAN-MADE TEXllLE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POL YPROPYLENE 5604-17 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POL YPROPYLEHE 
FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN-SPINNFASERN 
002 BELG.-LUXBG. 224 168 34 22 
1:i 8 
002 BELG.-LUXBG. 254 184 14 56 
34 20 003 NETHERLANDS 73 52 
2 16 
003 PAYS-BAS 137 83 
4 15 004 FR GERMANY 381 
si 358 5 2 
004 RF ALLEMAGNE 180 
108 
152 9 
5 005 ITALY 1046 811 45 47 104 
6 
005 ITALIE 2439 1946 67 101 210 
15 006 UTD. KINGDOM 140 21 
11 
14 99 
1 
006 ROY AUME-UNI 230 50 
57 
14 150 
19 
1 
400 USA 30 18 400 ETATS-UNIS 126 50 
1000 W 0 R L D 1979 352 827 34 101 517 132 6 10 . 1000 M 0 N DE 3503 551 2017 16 159 438 283 15 24 
1010 INTRA-EC 1886 277 816 34 99 517 127 6 10 . 1010 INTRA-CE 3286 425 1959 15 156 438 254 15 24 
1011 EXTRA-EC 92 74 11 2 5 - 1011 EXTRA-CE 216 126 57 1 3 29 
1020 CLASS 1 82 84 11 2 5 . 1020 CLASSE 1 206 116 57 1 3 29 
5604-18 SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN ACRYLIC AND OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POL YETHYLENE OR POL YPROPYLENE 5604.18 SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN ACRYLIC AND OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POL YETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRYLIQUES, CHLOROABRES ET POLYPROPYLENE SYNTHETISCHE SPINNSTOFFE AUS ANDEREH ALS AUS POLYAMID-, POLYESTER-, POLYACRYL-, CHLORO-, POLYAETHYLEN- ODER POLY-
PROPYLEN-SPINNFASERN 
001 FRANCE 120 
:i 
10 
:i 
58 25 27 001 FRANCE 422 
15 
159 
11 
105 75 83 
004 FR GERMANY 105 9 21 11 58 004 RF ALLEMAGNE 308 16 70 24 172 
005 ITALY 148 12 40 6 90 005 ITALIE 350 39 57 27 227 
1000 W 0 R L D 523 32 40 3 121 97 7 223 1000 M 0 N DE 1384 98 214 12 239 230 22 569 
1010 INTRA-EC 464 28 40 3 118 85 7 183 1010 INTRA-CE 1265 85 214 12 233 192 22 507 
1011 EXTRA-EC 58 4 2 12 40 1011 EXTRA-CE 118 13 6 37 62 
1020 CLASS 1 54 1 1 12 40 1020 CLASSE 1 108 3 6 37 62 
5604.21 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 5604.21 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
ABRES DE VISCOSE VISKOSESPINNFASERN 
001 FRANCE 268 50 
137 
25 13 157 23 001 FRANCE 760 102 
39:i 
79 63 398 118 
2 002 BELG.-LUXBG. 186 9 3 37 
8 38 
002 BELG.-LUXBG. 499 24 8 72 ss 48 003 NETHERLANDS 79 33 
30 22 30 2 
003 PAYS-BAS 119 33 
86 102 7:i 6 004 FR GERMANY 92 5 3 004 RF ALLEMAGNE 284 10 7 
007 IRELAND 632 
16 
632 007 IRLANDE 1964 
24 
1964 
030 SWEDEN 155 
96 5 74 
139 030 SUEDE 228 
168 9 132 
204 
038 AUSTRIA 386 171 40 038 AUTRICHE 692 289 94 
--
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland J Danmark I ·E~~aoa 
5604.21 5604.21 
1000 W 0 R L D 1935 231 172 57 280 251 917 22 5 1000 M 0 N DE 4796 426 491 197 547 592 2502 27 3 11 
1010 INTRA·EC 1314 107 168 50 94 169 699 22 5 1010 INTRA-CE 3754 204 482 192 235 446 2155 27 2 11 
1011 EXTRA-EC 623 124 5 7 187 82 218 • 1011 EXTRA-CE 1045 222 9 6 313 146 348 1 
1020 CLASS 1 578 124 5 5 187 74 183 1020 CLASSE 1 998 222 9 4 313 132 317 1 
1021 EFTA COUNTR. 570 117 5 5 187 74 182 1021 A EL E 969 199 9 4 313 132 312 
5604.23 MAN-MADE TEXTILE RBRES OF ACETATE 5604.23 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
RBRES D'ACETATES ACETATSPINNFASERN 
1000 W 0 R L D 66 41 23 1 1 1000 M 0 N DE 175 85 1 83 2 4 
1010 INTRA·EC 44 41 1 1 1 1010 INTRA-CE 104 65 1 12 2 4 
1011 EXTRA-EC 21 21 • 1011 EXTRA-CE 72 72 
5604.28 REGENERATED TEXTILE RBRES OTHER THAN VIScose AND ACETATE 5604.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
RBRES TEXTILES ARTIRCIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES KUENSTLSPINNSTOFFE,AUSG.AUS VISKOSE· OD.ACET AT-SPINNFASERN 
1000 W 0 R L D 104 2 8 3 28 58 1 4 . 1000 M 0 N DE 228 10 25 9 37 102 26 17 2 
1010 INTRA-EC 89 2 8 3 28 43 1 4 . 1010 INTRA-CE 183 9 25 8 37 82 3 17 2 
1 011 EXTRA-EC 16 15 1 • 1011 EXTRA-CE 44 1 1 20 22 
5605 YARN OF MAN-MADE RBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5605 YARN OF MAN-MADE RBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
~~~~E7M~)~ ~W'~~~~WJI.1'J~8R ETLAA~Jiml)l~~EfKlf<lNTINUES (OU OE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET GARNE AUS SYNTHETISCHEN OOER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN YON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF-FEN), NICNT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5605.03 YARN OF MIN 85% POLYESTER RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 5605.03 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
RLS, MIN. 85% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANC HIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG GARNE, MIN. 85% POLYESTER.SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 128 26 67i 6 32 56 7 1 001 FRANCE 648 140 231:i 30 166 281 26 5 002 BELG.-LUXBG. 1259 382 
1 
92 
94 
108 
4 
002 BELG.-LUXBG. 4693 1585 
6 
412 
371 
383 
19 2 003 NETHERLANDS 168 67 2 
199 108 11 51 
003 PAYS-SAS 613 208 7 
849 so9 si 004 FR GERMANY 527 
t38 
76 49 33 004 RF ALLEMAGNE 2533 
550 
274 4 193 164 483 
005 ITALY 406 38 28 78 35 
42 
11 78 005 ITALIE 1604 118 
1 
100 198 172 
152 
38 428 
006 UTD. KINGDOM 140 82 
6 
7 3 16 6 006 ROYAUME-UNI 533 125 1 20 11 392 23 036 SWITZERLAND 94 7 5 036 SUISSE 480 55 17 2 14 
1 14 038 AUSTRIA 146 18 128 038 AUTRICHE 658 75 3 4 562 
400 USA 272 1 
51 
271 
101 
400 ETATS-UNIS 1065 17 
ts6 
1048 
310 404 CANADA 152 
32 2 1 
404 CANADA 486 
198 10 14 732 JAPAN 35 732 JAPON 222 
1000 W 0 R L D 3393 757 855 2 335 271 818 159 64 132 1000 M 0 N DE 13883 3189 2905 11 1435 959 3601 535 280 948 
1010 INTRA-EC 2637 696 797 2 331 256 311 53 62 129 1010 INTRA-CE 10687 2818 2727 11 1411 939 1358 210 276 917 
1011 EXTRA-EC 756 61 57 4 16 507 106 2 3 1011 EXTRA-CE 3197 370 178 24 20 2244 326 4 31 
1020 CLASS 1 720 58 57 2 16 476 108 2 3 1020 CLASSE 1 2948 347 178 16 20 2026 326 4 31 
1021 EFTA COUNTR. 244 25 7 204 5 2 1 1021 A EL E 1158 132 22 6 962 14 4 18 
1030 CLASS 2 24 2 22 1030 CLASSE 2 183 19 164 
5605.05 YARN OF MIN 85% POLYESTER RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 5605.05 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 
RLS, MIN. 85% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN RLS SIMPLE$ > 14000 M/KG GARNE, MIN. 85% POLYESTER.SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14DOO M/KG 
001 FRANCE 666 68 
138 
17 116 434 3 21 7 001 FRANCE 3651 601 
571 
2 61 521 2312 15 97 42 
002 BELG.-LUXBG. 280 12 7 
1 
115 4 4 002 BELG.-LUXBG. 1189 53 35 
5 
496 17 17 
003 NETHERLANDS 239 128 45 
147 442 
60 gg 5 2:i 003 PA YS-BAS 707 303 192 2760 1836 186 1 20 17:i 004 FR GERMANY 2436 
94 
559 393 694 79 004 RF ALLEMAGNE 14097 446 2607 1776 4073 487 385 005 ITALY 357 68 
4 
15 4 51 
26 
19 106 005 ITALIE 1614 276 
6:i 
56 22 283 
122 
93 444 
006 UTD. KINGDOM 103 48 14 1 3 as 7 006 ROYAUME-UNI 586 285 56 2 15 388 43 036 SWITZERLAND 217 20 3 25 35 26 22 036 SUISSE 1380 209 14 275 244 144 106 
038 AUSTRIA 516 261 1 59 52 39 41 
8 
63 038 AUTRICHE 2208 1025 8 250 270 216 198 
98 
241 
042 SPAIN 31 3 13 3 
465 
4 042 ESPAGNE 193 30 36 
5 
12 2 15 
400 USA 468 1 2 
138 
400 ETATS-UNIS 1920 25 16 
268 1 
1874 
720 CHINA 324 1 185 720 CHINE 1134 7 1 857 
732 JAPAN 27 1 
9 
26 732 JAPON 208 8 
26 
2 
1 
196 
736 TAIWAN 250 26 
6 
215 736 T"AI-WAN 824 76 
2 
721 
740 HONG KONG 14 8 740 HONG-KONG 110 45 63 
1000 W 0 R L D 6016 665 852 383 570 614 2426 139 225 142 1000 M 0 N DE 30197 3079 3796 3644 2526 2820 11881 740 1026 685 
1010 INTRA-EC 4106 351 830 151 482 517 1373 131 135 136 1010 INTRA-CE 21938 1691 3717 2825 1991 2338 7419 642 657 658 
1011 EXTRA-EC 1909 314 22 231 89 96 1053 8 90 6 1011 EXTRA-CE 8257 1388 78 819 534 482 4462 98 369 27 
1020 CLASS 1 1300 287 22 85 88 85 635 8 90 . 1020 CLASSE 1 6019 1305 78 525 531 394 2718 98 369 1 
1021 EFTA COUNTR. 750 282 6 85 87 65 140 85 . 1021 A EL E 3656 1239 26 525 523 360 635 347 1 
1030 CLASS 2 285 26 9 11 233 6 1030 CLASSE 2 1105 76 26 3 88 886 26 
1040 CLASS 3 324 1 138 185 1040 CLASSE 3 1134 7 268 1 1 857 
5605.07 YARN OF MIN 85% POLYESTER RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 5605.07 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
RLS,MIN.85% AB RES DE POL YESTERS,NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN RLS SIMPLES MAX. 14000 M/KG GARNE, MIN. 85~. POLYESTER.SPINNFASERN, WEOER ROH NOCH GEBLEICHT,EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 63 4 
9 
11 19 22 2 4 1 001 FRANCE 340 37 
30 
54 87 124 11 22 5 
002 BELG.-LUXBG. 37 18 3 
79 90 6 
7 
22 
002 BELG.-LUXBG. 235 82 
:i 
10 
319 54:i 31 111 2 004 FR GERMANY 345 
179 
16 90 42 004 RF ALLEMAGNE 1697 846 79 402 205 115 005 ITALY 393 60 15 85 14 
2:i 
8 32 DOS ITALIE 1677 267 44 225 87 
12:i 
29 179 
008 UTD. KINGDOM 37 8 1 1 4 006 ROYAUME-UNI 205 39 3 7 33 
- --·-··-----
109 
110 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Enaoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK 1 Ireland I Danmark I 'Enaoo 
5605.07 5605.07 
007 IRELAND 92 92 
14 2 
007 IRLANDE 632 632 
8:3 :3 i 036 SWITZERLAND 20 4 
14 
036 SUISSE 131 30 14 
s4 038 AUSTRIA 72 17 2 39 
17 
038 AUTRICHE 273 68 10 141 
s3 400 USA 66 49 400 ETATS-UNIS 302 
i 
249 
404 CANADA 25 25 404 CANADA 100 99 
624 ISRAEL 12 
i 
12 624 ISRAEL 124 124 
740 HONG KONG 36 35 740 HONG-KONG 285 6 279 
1000 W 0 R L 0 1267 334 107 121 183 321 53 89 59 1000 M 0 N D E 6277 1807 499 7 519 634 1721 252 505 3331 
1010 INTRA-EC 997 311 90 120 183 140 34 60 59 101 0 INTRA-CE 4913 1695 397 3 512 632 780 187 374 333: 
1011 EXTRA-EC 269 24 17 1 180 19 28 . 1011 EXTRA-CE 1360 112 103 3 6 1 941 64 130 
1020 CLASS 1 205 22 17 119 19 28 . 1020 CLASSE 1 923 100 103 3 1 522 64 130 ' 
1021 EFTA COUNTR. 105 22 17 
i 
46 20 . 1021 A EL E 459 98 101 3 
6 
1 172 84 
1030 CLASS 2 63 2 60 . 1 030 CLASSE 2 434 12 416 
5605.09 YARN OF MIN 85% POLYESTER A8RES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 5605.09 YARN OF MIN 85% POLYESTER ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
FILS,MIN.85% FIBRES DE POLYESTERS,NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 M/KG GARNE, MIN. 85% POLYESTER.SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT,EINFACHFAEDEN > 14000 M/KG 
001 FRANCE 283 29 
38 
5 10 99 82 1 54 3 001 FRANCE 1648 236 26 124 497 366 1 374 22 
002 BELG.-LUXBG. 190 47 89 
7 
12 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1954 241 316 1210 
a9 
141 8 24 14 
003 NETHERLANDS 113 76 8 
116 128 
19 
8 
3 003 PAYS-BAS 662 385 56 
1066 83:3 
92 
77 
40 
004 FA GERMANY 730 
197 
159 127 155 37 
28 
004 RF ALLEMAGNE 6631 
101:3 
1267 1093 1853 442 
136 005 ITALY 661 338 
i :3 
21 59 10 8 005 ITALIE 3595 2014 6 100 233 48 45 
006 UTD. KINGDOM 88 22 4 1 
19 
51 6 006 ROYAUME-UNI 586 268 18 14 32 11 196 49 
007 IRELAND 20 
2 2 
1 007 IRLANDE 120 
7 7 
6 114 
009 GREECE 101 97 
i 
009 GRECE 413 6 :3 2 399 :3 036 SWITZERLAND 202 16 28 
i i 
157 
:3 
036 SUISSE 1233 141 274 804 
17 038 AUSTRIA 95 38 1 51 038 AUTRICHE 406 130 13 6 9 11 220 
058 GERMAN DEM.R 18 18 
32 
058 RD.ALLEMANDE 110 110 
228 508 BRAZIL 32 508 BRESIL 228 
701 MALAYSIA 65 
i 4 
65 701 MALAYSIA 652 
8 
652 
720 CHINA 35 30 720 CHINE 250 
i 
24 i 217 
736 TAIWAN 26 1 
i 
25 736 T'AI-WAN 179 11 
7 
167 
4 740 HONG KONG 28 1 26 740 HONG-KONG 191 13 167 
1000 W 0 R L D 2784 468 612 127 237 277 843 73 116 31 1000 M 0 N D E 19448 2656 4142 1146 2259 1948 5763 337 1026 171 
1010 INTRA-EC 2187 373 549 122 232 255 444 71 110 31 1010 INTRA-CE 15638 2151 3686 1105 2211 1790 3220 330 974 171 
1011 EXTRA-EC 596 95 62 5 5 22 400 2 5 . 1011 EXTRA-CE 3809 505 456 41 47 158 2543 7 52 
1020 CLASS 1 371 81 44 1 1 21 217 1 5 1020 CLASSE 1 2019 370 340 16 17 155 1066 3 52 
1021 EFTA COUNTR. 309 55 29 1 1 1 216 1 5 . 1021 A EL E 1720 283 287 12 12 13 1058 3 52 
1030 CLASS 2 169 13 Hi 4 3 153 . 1 030 CLASSE 2 
1422 121 5 
2s 
29 3 1260 4 
1040 CLASS 3 53 1 30 1 040 CLASSE 3 368 15 110 1 217 
5605.11 YARN OF < 85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 5605.11 YARN OF < 85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, < 85% ABRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS GARNE, < 85 % POLYESTER.SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 647 125 
38 
26 8 58 416 14 001 FRANCE 4476 1068 193 36 360 2680 4 133 2 
002 BELG.-LUXBG. 81 12 18 
2:3 
11 2 002 BELG.-LUXBG. 344 43 11s 80 
165 
90 16 
003 NETHERLANDS 42 8 3 
34 297 237 
8 
i 
003 PAYS-BAS 274 57 22 
229 1ass 181 i 
30 
8 004 FA GERMANY 1124 
122 
482 49 
2 
24 004 RF ALLEMAGNE 7837 
81:3 
3385 311 
8 
238 
005 ITALY 492 171 3 35 96 23 40 005 ITALIE 3191 1150 19 153 566 218 264 
006 UTD. KINGDOM 170 14 53 37 
146 
59 5 2 006 ROYAUME-UNI 1148 101 311 217 
685 
456 44 19 
007 IRELAND 544 8 387 
79 
3 007 IRLANDE 3322 54 2564 
304 
19 
008 DENMARK 79 
117 6 1s 9 127 i 
008 DANEMARK 304 
142i 036 SWITZERLAND 278 3 
:3 
036 SUISSE 2685 42 80 31 a3 1014 8 6 
038 AUSTRIA 332 132 50 5 109 6 26 1 038 AUTRICHE 2140 824 316 36 737 41 160 10 16 
728 SOUTH KOREA 19 19 728 COREE DU SUO 240 240 
732 JAPAN 26 26 732 JAPON 490 i 489 
1000 W 0 R L D 3863 538 1203 80 520 224 1111 63 81 43 1000 M 0 N D E 26621 4383 7964 540 3091 1370 7777 487 717 292 
1010 INTRA-EC 3177 288 1134 60 404 205 907 61 75 43 1010 INTRA-CE 20913 2137 7547 423 2294 1227 5845 469 679 292 
1011 EXTRA-EC 685 249 69 20 116 19 204 2 6 . 1011 EXTRA-CE 5709 2246 417 117 797 143 1932 18 39 
1020 CLASS 1 664 249 69 20 116 18 184 2 6 1 020 CLASSE 1 5485 2248 417 117 797 139 1692 18 39 
1021 EFTA COUNTR. 629 249 68 20 116 15 153 2 6 1021 A EL E 4931 2246 412 116 797 124 1179 18 39 
1030 CLASS 2 20 1 19 1030 CLASSE 2 245 5 240 
5605.13 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5605.13 YARN OF < 85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, < 85% ABRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE COTON GARNE, < 85 % POLYESTER.SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 729 110 
12ss 
19 10 256 121 24 155 34 001 FRANCE 3570 722 87 34 1117 525 144 791 150 
002 BELG.-LUXBG. 2650 172 4 9 
17 
1114 86 10 002 BELG.-LUXBG. 11889 993 5107 16 108 
70 
5085 476 103 1 
003 NETHERLANDS 227 91 14 1 
328 
25 16 63 
se 
003 PA YS-BAS 862 264 62 5 
1162 
102 83 276 
282 004 FA GERMANY 7807 
12:3 
536 182 4858 581 68 1398 004 RF ALLEMAGNE 27118 
56i 
2391 330 14878 2523 361 5191 
005 ITALY 1295 275 
12 
4 20 554 10 103 206 005 ITALIE 5853 1529 11 86 2443 52 254 917 
006 UTD. KINGDOM 196 
8 
23 3 33 
9 
119 4 2 006 ROYAUME-UNI 1228 1 80 10:3 20 136 782 98 8 
007 IRELAND 83 66 
16 2 
007 IRLANDE 622 4 541 77 
008 DENMARK 182 7 
20s 
157 008 DANEMARK 1713 28 159 1491 35 
009 GREECE 205 
136 i 4 4 26 34 542 
009 GRECE 681 
827 
68i 
036 SWITZERLAND 889 142 036 SUISSE 3708 9 488 24 2i 135 69 2135 
038 AUSTRIA 210 91 8 21 1 7 3 2 77 038 AUTRICHE 842 327 35 71 3 26 36 31 313 
040 PORTUGAL 131 
:3 15 15 90 
1 130 
7 24:3 
040 PORTUGAL 489 
5 
2 480 7 
042 SPAIN 449 43 33 042 ESPAGNE 1512 60 40 308 133 112 20 834 
052 TURKEY 1100 542 17 400 15 126 052 TURQUIE 3090 1505 63 1122 44 356 
·' 
------------------------------------------.......... 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France j_ ltalia _j_ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederland j Belg.-Luxj UK _j_ Ireland I Danmark I 'EAMOa 
5605.13 SW.13 
066 ROMANIA 129 129 
36 s 
066 ROUMANIE 372 372 
12i 3i 220 EGYPT 44 
3i 2 s 
220 EGYPTE 152 
13i 1i 27 390 SOUTH AFRICA 42 
i 
1 390 AFR. DU SUO 174 
3 
5 ., 
400 USA 23 2 44 15 7 13 36 13 400 ETATS-UNIS 125 17 173 35 30 75 112 sO 508 BRAZIL 470 228 24 67 43 508 BRESIL 1449 669 77 229 104 
680 THAILAND 512 16 496 
26 31. ss 
680 THAILANDE 2853 54 2799 
s4 106 173 720 CHINA 195 56 24 
3 
720 CHINE 603 166 74 
s 728 SOUTH KOREA 1043 
i 
1040 
4 16 25 
728 COREE DU SUO 3942 
2 
3934 Hi 103 174 732 JAPAN 46 
80 
732 JAPON 298 
34i 736 TAIWAN 115 34 1 736 T'AI-WAN 456 113 2 
740 HONG KONG 60 51 9 740 HONG-KONG 417 373 44 
1000 W 0 R L D 18891 1713 2306 2805 469 5181 3018 461 2615 323 1000 M 0 N DE 74343 6801 9815 11005 1740 17063 13903 2343 10140 1533 
1010 JNTRA·EC 13372 511 2104 489 353 5001 2580 324 1732 298 1010 INTRA-CE 53532 2573 9169 1763 1335 16445 12245 1932 6712 1358 
1011 EXTRA-EC 5519 1202 202 2316 116 180 456 137 883 25 1011 EXTRA-CE 20810 4228 646 9242 406 617 1658 411 3428 174' 
1020 CLASS 1 2910 805 42 590 101 78 361 43 865 25 1 020 CLASSE 1 10422 2816 172 1777 370 268 1360 126 3359 174: 
1021 EFTA COUNTR. 1237 226 9 163 5 11 165 36 622 . 1021 A EL E 5159 1154 46 559 33 48 687 106 2526 
·' 1030 CLASS 2 2284 340 31 1703 15 77 66 36 16 1030 CLASSE 2 9402 1246 103 7391 35 265 192 112 58 ., 
1040 CLASS 3 326 56 129 24 26 31 58 2 1040 CLASSE 3 966 166 372 74 84 106 173 11 
5605.15 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINlY OR SOLELY WITH REGENERATED TEXTILE FIBRES 5605.15 YARN OF < 85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH REGENERATED TEXTILE FIBRES 
' 
FILS, < 85% FIBRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES GARNE, < 85 % POLYESTER-SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 440 59 
322 
32 9 280 49 7 4 001 FRANCE 1776 391 
1162 
101 69 816 336 25 38 
002 BELG.-LUXBG. 1050 90 1 13 601 23 002 BELG.-LUXBG. 4190 395 4 59 2455 115 ' 
003 NETHERLANDS 1560 50 
274 i 296 
1505 4i 2 3 2 003 PAY5-BAS 5152 163 1275 5 899 4962 28i 10 17 14 004 FR GERMANY 1251 
26 
578 53 004 RF ALLEMAGNE 4648 
177 
1976 1 197 
005 ITALY 517 11 2 446 17 
si 8 7 005 ITALIE 1802 49 2 16 1316 138 1 61 44 006 UTD. KINGDOM 96 
i i 10 
1 11 17 006 ROYAUME-UNI 496 
4 4 
9 47 378 60 
036 SWITZERLAND 13 
13 
1 
37S 2s 
036 SUISSE 101 84 
49 
8 
1390 
1 
126 038 AUSTRIA 817 186 17 125 70 038 AUTRICHE 3104 729 80 446 285 
040 PORTUGAL 17 5 
90 40 
11 
i 
1 040 PORTUGAL 118 19 
314 129 
94 
15 
5 
042 SPAIN 148 17 042 ESPAGNE 516 58 
204 MOROCCO 104 87 17 
275 
204 MAROC 337 281 56 
103S 400 USA 275 
23 34 i si 20 400 ETATS-UNIS 1039 4i 102 3 1 63 720 CHINA 159 
100 
720 CHINE 449 
289 
234 
736 TAIWAN 1722 722 134 57 709 736 T'AI-WAN 5152 2215 410 156 2082 
1000 W 0 R L D 8265 1161 970 288 436 3740 1422 121 118 9 1000 M 0 N DE 29234 4145 3684 987 1405 11918 5879 610 544 62 
1010 INTRA-EC 4954 225 608 51 322 2822 734 100 83 9 1010 JNTRA·CE 18155 1130 2492 141 1053 9124 3250 530 373 62 
1011 EXTRA-EC 3311 936 362 237 115 918 687 21 35 . 1011 EX TRA-CE 11077 3015 1190 846 352 2794 2629 80 171 
1020 CLASS 1 1298 191 108 150 15 111 687 1 35 . 1020 CLASSE 1 5049 753 398 596 63 422 2629 17 171 
1021 EFTA COUNTR. 857 191 18 135 13 71 394 35 . 1021 A EL E 3400 752 84 530 49 293 1520 1 171 
1030 CLASS 2 1856 722 222 86 100 726 
20 
. 1030 CLASSE 2 5580 2215 691 247 289 2138 
63 1040 CLASS 3 159 23 34 1 81 1040 CLASSE 3 449 47 102 3 234 
5605.19 YARN OF < 85% POLYESTER FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
TEXTILE FIBRES 
SW.19 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
TEXTILE FIBRES 
FILS, <85% FIBRES DE POLYESTERS, NON REPR. SOUS 5605.11 A 15 GARNE, <85% POLYESTER-SPINNFASERN, GEMISCHT, NICHT IN 5605.11 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 361 25 
34i 
15 3 177 128 1 9 3 001 FRANCE 1880 180 
1073 
84 11 769 721 1 81 33 
002 BELG.-LUXBG. 561 147 6 52 
107 
4 11 002 BELG.-LUXBG. 1913 561 27 168 
639 
31 52 1 
003 NETHERLANDS 197 75 
ss 9 1s 
11 4 
34 5 
003 PAYS-BAS 1018 318 1 
50 59 
43 17 
234 32 004 FR GERMANY 321 
25i 
102 63 2 004 RF ALLEMAGNE 1439 
1614 
406 361 296 1 
005 ITALY 1384 93 6 887 107 17 2 21 005 ITALIE 5565 455 33 2759 496 66 19 123 
006 UTD. KINGDOM 146 18 14 1 45i 92 21 006 ROYAUME-UNI 631 74 42 7 1566 488 20 007 IRELAND 495 34 1 3 007 IRLANDE 1832 244 5 17 
008 DENMARK 66 4 
5 
62 
5 
008 DANEMARK 123 16 
10 4 
107 
14 036 SWITZERLAND 30 15 
12 
5 
i 
036 SUISSE 184 132 24 
3 038 AUSTRIA 121 56 9 40 3 038 AUTRICHE 537 270 45 52 153 14 
1000 W 0 R L D 3713 631 550 47 78 1294 885 134 66 28 1000 M 0 N D E 15296 3437 2041 220 271 4653 3469 655 361 189 
1010 INTRA·EC 3526 554 536 30 78 1276 833 126 65 28 1010 INTRA·CE 14406 3008 1982 162 271 4552 3261 625 356 189 
1011 EXTRA-EC 186 77 14 17 17 52 8 1 . 1011 EXTRA-CE 889 429 59 58 101 208 29 5 
1020 CLASS 1 174 71 13 12 17 52 8 1 . 1020 CLASSE 1 859 403 56 57 101 208 29 5 
1021 EFTA COUNTR. 156 70 13 12 1 51 8 1 . 1021 A EL E 733 401 55 56 1 189 28 3 
5605.21 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 5605.21 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYUQUES, ECRUS OU BLANCHtS,MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG GARNE, MIN. 85% POLYACRYL-SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 385 89 
45 
12 23 150 91 3 3 14 001 FRANCE 1969 577 
20i 
16 124 731 440 17 14 50 
002 BELG.-LUXBG. 183 91 1 38 
89 
8 
16 i 
002 BELG.-LUXBG. 813 414 4 166 
405 
27 
52 5 
1 
003 NETHERLANDS 162 37 
33 372 
19 
37 
003 PAYS-BAS 696 138 1 
2 1307 
95 
109 004 FR GERMANY 1042 
420 
271 194 11 124 004 RF ALLEMAGNE 4076 
1624 
201 1221 733 38 465 
005 ITALY 1908 291 147 321 637 44 4 44 005 ITALIE 6859 916 452 1183 2293 154 26 211 
006 UTD. KINGDOM 446 126 31 
36 
67 48 
803 
68 106 006 ROYAUME-UNI 2138 753 84 
66 
353 267 
2707 
327 374 
007 IRELAND 839 
12 56 
007 IRLANDE 2773 
35 214 008 DENMARK 93 14 
i 
11 008 DANEMARK 309 
i 
41 
6 
19 
009 GREECE 35 9 5 20 
4 
009 GRECE 186 45 49 87 
19 030 SWEDEN 41 16 6 21 20 2 030 SUEDE 121 74 39 28 95 12 036 SWITZERLAND 89 35 25 
22 
1 036 SUISSE 553 129 275 
82 
3 
038 AUSTRIA 611 450 1 17 67 
16 
54 038 AUTRICHE 2212 1593 7 35 290 
74 
205 
040 PORTUGAL 192 16 51 107 3 040 PORTUGAL 861 54 229 492 12 
111 
112 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
5605.21 5605.21 
042 SPAIN 63 28 
9 
10 25 042 ESPAGNE 241 131 
28 
33 77 
373 MAURITIUS 1003 83 911 373 MAURICE 3232 233 2971 
701 MALAYSIA 145 99 46 701 MALAYSIA 469 331 138 
728 SOUTH KOREA 160 43 31 129 728 COREE DU SUO 481 15:i 108 373 736 TAIWAN 48 5 736 T'AI-WAN 174 21 
1000 W 0 R L D 7485 1329 455 113 749 1194 3091 158 300 96 1000 M 0 N DE 28394 5544 1653 481 2n2 4931 10858 662 1123 370 
1010 INTRA·EC 5097 783 401 68 704 881 1783 143 238 96 1010 INTRA·CE 19819 3587 1385 178 2615 3813 6400 587 884 370 1011 EXTRA-EC 2391 546 55 45 45 314 1309 15 62 . 1011 EXTRA-CE 8575 1957 268 303 158 1118 4458 74 239 
1020 CLASS 1 1020 503 55 45 36 83 221 15 62 . 1020 CLASSE 1 4131 1804 268 303 130 345 968 74 239 
1021 EFTA COUNTR. 933 501 24 45 36 73 177 15 62 . 1021 A EL E 3750 1796 103 303 130 311 794 74 239 
1030 CLASS 2 1371 43 9 231 1088 . 1030 CLASSE 2 4445 153 28 773 3491 
1031 ACP (63) 1003 9 83 911 . 1031 ACP (63) 3232 28 233 2971 
5605.23 YARN OF MIN 85% ACRYliC ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 5605.23 YARN Of MIN 85~. ACRYLIC ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 
ALS, MIN. 85~. FIBRES ACRYLIOUES, ECRUS OU BLANCHIS,MESURANT EN ALS SIMPLES > 14000 M/KG GARNE, MIN. 85~. POLYACRYl-sPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14000 M/KG 
001 FRANCE 1264 352 
685 
98 9 393 355 4 53 001 FRANCE 5656 1445 
3838 
501 46 1594 1819 21 230 
7 002 BELG.-LUXBG. 998 139 130 
1096 
43 1 002 BELG.-LUXBG. 5284 619 575 
4211 
237 6 2 
003 NETHERLANDS 1911 176 
so1 138 218 
25 614 
67 12 
003 PA YS-BAS 6876 590 
2429 849 856 89 1986 265 s2 004 FR GERMANY 2326 
394 
879 206 305 004 RF ALLEMAGNE 10291 
1947 
3932 876 1032 
005 ITALY 3297 1438 34 266 1079 3 31 52 005 ITALIE 13908 4868 168 1064 5438 15 184 224 
006 UTD. KINGDOM 590 21 7 
1 
401 161 006 ROYAUME-UNI 2913 81 30 1 
5 
2111 690 
007 IRELAND 251 44 206 
101 2 :i 
007 IRLANDE 884 190 689 
330 9 2 14 009 GREECE 1586 8 71 1401 009 GRECE 5986 40 233 5358 
036 SWITZERLAND 75 16 37 2 
15:i 
20 
16 
036 SUISSE 294 70 105 5 606 114 69 038 AUSTRIA 404 133 
151 
102 038 AUTRICHE 1517 512 
sss 
330 
040 PORTUGAL 363 
19 
159 52 1 040 PORTUGAL 1469 
71 
686 220 7 
042 SPAIN 551 92 
9 
440 
362 
042 ESPAGNE 1925 361 
28 
1493 
1018 373 MAURITIUS 1054 165 166 352 373 MAURICE 3195 519 520 1050 
390 SOUTH AFRICA 44 
834 600 182 
44 390 AFR. DU SUO 162 
26aB 1786 677 
162 
701 MALAYSIA 1623 7 701 MALAYSIA 5173 22 
706 SINGAPORE 640 594 46 
339 677 371 107 
706 SINGAPOUR 1782 1651 131 
1048 2295 1089 346 728 SOUTH KOREA 5836 3437 905 
22 
728 COREE DU SUO 18492 10915 2799 
142 732 JAPAN 112 1 
39 26 
89 732 JAPON 647 2 
132 82 
503 
736 TAIWAN 737 672 736 T' AI-WAN 2304 2090 
1000 W 0 R L D 23758 7007 4960 376 752 4626 4204 1329 439 65 1000 M 0 N DE 89073 23443 18518 1869 2n5 1noa 17485 5182 1809 284 
1010 INTRA-EC 12231 1134 2910 337 395 2638 3110 1327 315 65 1010 INTRA-CE 51831 4912 12086 1681 1670 10820 13821 5171 1386 284 
1011 EXTRA-EC 11527 5873 2050 39 357 1988 1094 2 124 . 1011 EXTRA·CE 37242 18531 6431 189 1105 6888 3664 11 423 
1020 CLASS 1 1579 171 280 39 752 320 17 . 1020 CLASSE 1 6115 665 1022 189 2784 1378 77 
1021 EFT A COUNTR. 843 149 189 2 
. 357 
312 174 17 . 1021 A EL E 3286 583 661 9 
11os 
1292 664 77 
1030 CLASS 2 9929 5702 1755 1237 771 107 . 1030 CLASSE 2 31065 17865 5368 4103 2278 346 
1031 ACP (63) 1063 165 166 18 352 362 . 1031 ACP (63) 3223 519 520 56 1050 1078 
5605.25 YARN OF MIN 85% ACRYLIC ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 5605.25 YARN OF MIN 85% ACRYLIC ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN IIAX 14 DOOM/KG 
FILS, MIN. 85~, FIBRES ACRYLIQUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG GARNE, MIN. 85% POLYACRYL.SPfNNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 1489 105 
525 
9 138 550 603 35 47 2 001 FRANCE 7111 603 
2685 
68 530 2579 2899 159 260 13 
002 BELG.-LUXBG. 769 71 167 
346 
2 
20 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3864 252 903 
1129 
9 
66 
15 
4 003 NETHERLANDS 617 235 11 
6 126:i 
3 1 003 PAYS-BAS 2031 768 37 
25 4526 
22 5 
004 FR GERMANY 2061 
1890 
81 307 101 18 276 9 004 RF ALLEMAGNE 7976 
6929 
408 1235 501 76 1153 52 
005 ITALY 5959 1608 
1 
397 1421 468 17 86 72 005 ITALIE 27491 9233 
7 
2054 6044 2288 83 537 323 
006 UTD. KINGDOM 253 19 31 7 35 
44 
33 127 
1 
006 ROYAUME-UNI 1073 106 136 44 144 
155 
148 488 
5 007 IRELAND 85 31 
1 89 
9 007 IRLANDE 468 256 
8 357 
50 
008 DENMARK 236 113 14 19 008 DANEMARK 826 323 46 89 3 
009 GREECE 1041 361 560 
29 35 
55 65 
1 
009 GRECE 3092 736 1976 
277 1o9 
82 298 
1 036 SWITZERLAND 103 29 9 036 SUISSE 658 182 
1 
89 
038 AUSTRIA 658 496 
452 
3 
385 
18 141 038 AUTRICHE 2239 1623 12 
1186 
72 531 
040 PORTUGAL 1013 12 158 6 040 PORTUGAL 4001 52 1993 739 31 
042 SPAIN 1518 
30 
51 
15 
1212 254 1 042 ESPAGNE 5217 
137 
191 
39 
4087 930 9 
052 TURKEY 69 
15 
24 052 TURQUIE 294 
165 
118 
400 USA 17 1 1 400 ETATS-UNIS 171 3 3 
1000 W 0 R L D 15903 3391 3337 60 2098 4334 1784 123 692 84 1000 M 0 N DE 68582 11971 16838 416 8534 18582 8262 532 3047 400 
1010 INTRA-EC 12507 2824 2817 16 2061 2738 1306 123 540 84 1010 INTRA-CE 53928 9973 14483 100 8413 11309 6260 532 2458 400 
1011 EXTRA-EC 3396 588 519 44 37 1598 478 152 . 1011 EXTRA-CE 12655 1999 2354 316 121 5273 2002 590 
1020 CLASS 1 3382 568 519 44 37 1598 464 152 . 1020 CLASSE 1 12604 1999 2354 316 121 5273 1951 590 
1021 EFTA COUNTR. 1777 537 453 29 37 385 185 151 . 1021 A EL E 6920 1857 1999 277 121 1186 899 581 
5605.28 YARN OF MIN 85~. ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 5605.28 YARN OF MIN 85% ACRYLIC ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 
FILS, MIN. 85~. FIBRES ACRYLIQUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG GARNE, MIN. 85~, POLYACRYl.SPfNNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT,EINFACHFAEDEN > 14000 MIKG 
001 FRANCE 6749 2357 
1215 
47 207 2950 991 45 140 12 001 FRANCE 35987 14353 
6324 
201 1091 14230 5031 231 774 76 
002 BELG.-LUXBG. 2975 927 3 840 
180 
79 
12 
109 2 002 BELG.-LUXBG. 16660 5386 9 3711 
1030 
448 4 769 9 
003 NETHERLANDS 235 19 6 
86 484 15 3 35 003 PAYS-BAS 1263 82 18 344 2284 68 46 19 155 004 FR GERMANY 1660 4445 505 57 71 27 395 004 RF ALLEMAGNE 8201 2392:i 2513 232 402 97 2174 005 ITALY 13724 3447 
:i 
219 1086 4147 40 197 143 005 ITALIE 67980 16483 
ri 1035 4839 19615 203 1188 694 006 UTD. KINGDOM 523 157 302 1 2 
99 
48 10 006 ROYAUME-UNI 2332 731 1292 8 8 
457 
235 41 
009 GREECE 482 122 70 
1 
149 3 4 35 009 GRECE 2280 543 322 
7 
749 12 17 180 
036 SWITZERLAND 152 62 3 
5 228 
86 
11 
036 SUISSE 682 302 12 
ti 950 361 si 038 AUSTRIA 771 276 3 248 
2 
038 AUTRICHE 2962 1089 14 835 8 040 PORTUGAL 1016 562 142 262 48 040 PORTUGAL 4269 2248 569 1218 226 . 
- - --·-·-- ---------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5605.28 5605.28 
042 SPAIN 2376 112 27 2233 4 042 ESPAGNE 9435 482 111 8825 17 
048 YUGOSLAVIA 116 
25 
106 
100 
10 
11 
048 YOUGOSLAVIE 474 
a2 
433 
29:i 
41 34 728 SOUTH KOREA 300 164 728 COREE DU SUO 893 484 
736 TAIWAN 67 67 736 T'AI-WAN 315 315 
1000 W 0 R L D 31265 8537 6262 240 1711 6883 6236 179 1027 190 1000 M 0 N DE 154237 47130 29868 879 8906 30704 29187 841 5787 935 
1010 INTRA-EC 26382 8027 5549 138 1705 4278 5429 177 889 190 1010 INTRA-CE 134838 45018 26983 572 8887 20351 26114 832 5146 935 
1011 EXTRA-EC 4884 510 713 102 6 2605 807 2 139 . 1011 EXTRA-CE 19402 2112 2885 308 20 10354 3073 8 642 
1020 CLASS 1 4461 456 703 2 5 2603 631 2 59 1020 CLASSE 1 17954 1915 2833 11 17 10344 2540 8 286 
1021 EFTA COUNTR. 1941 339 569 1 5 370 596 2 59 . 1021 A EL E 7925 1395 2279 7 17 1519 2414 8 286 
1030 CLASS 2 420 55 7 100 1 2 176 79 . 1030 CLASSE 2 1433 198 38 296 3 10 532 356 
5605.32 YARN OF < 85% ACRYUC ABRES MIX.ED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5605.32 YARN OF < 85% ACRYLIC ABRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ALS, < 85% ABRES ACRYUQUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS ANS GARNE, < 85% POLYACRYL-sPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 2143 400 
685 
105 54 983 479 4 112 6 001 FRANCE 16540 3141 
4214 
872 406 7171 4048 34 824 44 
002 BELG.-LUXBG. 2426 194 1 1293 
385 
104 149 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 12548 1288 9 5335 
1338 
782 3 917 
31 003 NETHERLANDS 629 79 50 
1:i 820 
17 95 003 PA YS-BAS 2691 505 378 2 
3915 
82 
1 
355 
004 FR GERMANY 1561 
1594 
32 531 40 
:i 106 19 004 RF ALLEMAGNE 8089 1268:i 171 105 2649 177 919 152 005 ITALY 3413 958 249 267 147 156 39 005 ITALIE 24989 6653 1788 1374 1002 15 1242 232 
006 UTD. KINGDOM 84 40 4 23 4 
228 
12 1 006 ROYAUME-UNI 579 261 35 190 25 
930 
55 13 
006 DENMARK 980 277 
1 14 
460 15 
17:i 
008 DANEMARK 4115 1125 2 
s4 2001 57 57:i 009 GREECE 248 1 
1 
59 009 GRECE 971 5 4 1 334 
030 SWEDEN 341 44 1 
2 22 
295 030 SUEDE 1266 189 4 
8 
6 
157 
1067 
036 SWITZERLAND 379 351 1 3 036 SUISSE 3343 3161 1 4 12 
038 AUSTRIA 272 234 
3:i 
1 1 36 038 AUTRICHE 1549 1332 
139 
1 10 7 199 
040 PORTUGAL 33 
2 2 
040 PORTUGAL 139 
5 4 042 SPAIN 17 
6 
13 042 ESPAGNE 138 34 129 052 TURKEY 16 
21 
3 7 052 TURQUIE 113 
264 
22 57 
400 USA 21 
5 12 
400 ETATS-UNIS 264 
28 92 706 PHILIPPINES 17 708 PHILIPPINES 120 
728 SOUTH KOREA 50 50 728 COREE DU SUO 256 256 
1000 W 0 R L D 12675 3287 1800 152 2904 2195 1095 21 1154 67 1000 M 0 N DE 78010 24103 12025 1152 13673 12682 7519 110 6287 459 
1010 INTRA-EC 11484 2585 1731 132 2901 2166 1072 19 791 67 1010 INTRA-CE 70561 19008 11472 1043 13653 12621 7354 108 4843 459 
1011 EXTRA-EC 1190 702 69 19 3 9 22 2 364 . 1011 EXTRA-CE 7449 5095 553 108 20 61 165 3 1444 
1020 CLASS 1 1096 634 68 7 3 9 22 2 351 . 1020 CLASSE 1 6892 4715 540 36 20 61 165 3 1352 
1021 EFTA COUNTR. 1041 629 34 2 3 22 351 . 1021 A EL E 6371 4681 146 8 20 164 1352 
1030 CLASS 2 93 67 1 13 12 . 1030 CLASSE 2 557 380 13 72 92 
5605.34 YARN OF < 85% ACRYLIC ABRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5605.34 YARN OF <85% ACRYLIC ABRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, < 85% FIBRES ACRYUQUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE COTON GARNE, < 85% POLYACRYL-SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 1253 94 
291 
11 35 284 90 12 560 167 001 FRANCE 6634 422 
2209 
94 237 1929 656 70 2517 709 
002 BELG.-LUXBG. 474 151 18 
17 
4 
12 
10 002 BELG.-LUXBG. 2726 288 123 BB 29 41 74 3 003 NETHERLANDS 169 92 40 
:i 62 
1 7 
151 
003 PAYS-BAS 514 94 230 
28 298 
7 54 
678 004 FR GERMANY 976 
7os 
170 68 140 5 377 004 RF ALLEMAGNE 5485 
351:i 
1103 253 1022 27 2076 
005 ITALY 1828 679 49 12 52 1 84 243 005 ITALIE 8151 2644 167 36 298 4 488 1001 
006 UTD. KINGDOM 30 6 2 
2 
9 
9 
8 5 006 ROYAUME-UNI 173 39 13 
8 
40 
1 92 
55 26 
036 SWITZERLAND 61 33 
9 29 
17 036 SUISSE 371 169 
:i 34 101 038 AUSTRIA 383 24 4 317 038 AUTRICHE 1413 51 94 22 1209 
1000 W 0 R L D 5245 1122 1202 23 182 426 303 38 1388 561 1000 M 0 N DE 25735 4635 6297 148 899 2421 2157 196 6592 2390 
1 010 INTRA-EC 4735 1050 1188 14 173 381 288 38 1042 561 1010 INTRA-CE 23727 4357 6223 122 865 2306 2032 196 5236 2390 
1011 EXTRA-EC 510 72 14 9 9 45 15 346 • 1011 EXTRA-CE 2006 278 74 25 34 115 124 1356 
1020 CLASS 1 496 60 13 9 9 45 14 346 . 1020 CLASSE 1 1951 235 65 25 34 115 121 1356 
1021 EFTA COUNTR. 457 60 2 2 9 29 14 341 . 1021 A EL E 1852 235 19 8 34 95 121 1340 
5605.36 YARN OF < 85% ACRYLIC FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, ANE ANIMAL HAIR OR COTTON 5605.36 YARN OF < 85% ACRYLIC ABRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, ANE ANIMAL HAIR OR COTTON 
ALS, < 85% FIBRES ACRYUQUES,AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS OU COTON GARNE, < 85% POLYACRYL-5PINNFASERN, GEMISCHT, NICHT HPTS.ODER NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 921 123 
449 
13 18 226 305 6 213 17 001 FRANCE 6226 908 
187:i 
70 138 1282 2639 35 1087 67 
002 BELG.-LUXBG. 1354 185 1 711 
19 
3 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 5055 688 4 2435 
62 
20 
4 
35 
003 NETHERLANDS 90 64 5 
12 450 
1 
64 25 
003 PA YS-BAS 319 197 44 
95 1562 
12 
56:i 144 004 FR GERMANY 657 
689 
25 56 24 1 004 RF ALLEMAGNE 2795 
4011 
99 227 92 13 
005 ITALY 2162 373 134 574 205 17 113 57 005 ITALIE 11914 2254 
5 
879 2305 1308 102 822 233 
006 UTD. KINGDOM 156 
161 
6 2 32 
:i 109 7 006 ROYAUME-UNI 688 676 66 12 100 9 481 24 008 DENMARK 279 109 6 
2 
008 DANEMARK 1123 408 30 
:i 009 GREECE 27 4 8 17 17 009 GRECE 135 1l 42 a2 90 030 SWEDEN 25 
2 2 
2 
1:i 
2 
6 
030 SUEDE 116 
4 :i 7 sa 10 1:i 036 SWITZERLAND 46 23 
s!i 9 79 036 SUISSE 244 166 1a8 25 279 038 AUSTRIA 297 132 1 17 038 AUTRICHE 1041 428 
1 
3 118 
040 PORTUGAL 45 
5 i 21 45 1 040 PORTUGAL 193 47 70 192 :i 042 SPAIN 50 16 042 ESPAGNE 212 26 66 
1000 W 0 R L D 6139 1397 866 27 1500 963 652 135 487 112 1000 M 0 N DE 30256 7171 4371 180 5731 4209 4627 635 2835 497 
1010 INTRA-EC 5649 1223 858 25 1433 913 561 135 403 98 1010 INTRA-CE 28291 8484 4335 174 5485 4006 4192 635 2535 445 
1011 EXTRA-EC 491 174 8 2 68 50 91 84 14 1011 EXTRA-CE 1965 688 36 6 246 203 434 300 52 
1020 CLASS 1 469 161 8 2 67 50 91 84 6 1020 CLASSE 1 1851 619 34 6 242 203 434 300 13 
1021 EFTA COUNTR. 414 159 3 2 61 25 75 83 6 1021 A EL E 1605 611 8 6 195 107 368 297 13 
1030 CLASS 2 21 13 8 1030 CLASSE 2 113 69 1 4 39 
-· ------------ ----------------- ------------------------------ - -- ·-- ·-· ------------------- --------
113 
114 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I_ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ 'E>.Moo Nimexe [ EUR 10 _loeutschland[ France _I llalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'E>.Mba 
sao5.38 YARN OF MIN 85~. SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 5605.38 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN MAX 14 OOOM/KG YARN MAX 14 OOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES TEXT. SYNTHET. -SF POLYESTERS ET ACRYLIQUES-, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
14000 M/KG 
GARNE, MIN. 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL-, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 
14000 M/KG 
001 FRANCE 185 44 
180i 
4 5 86 41 5 
184 2 
001 FRANCE 1056 392 
6272 
30 24 322 257 27 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 5930 2096 1272 
34 
575 002 BELG.-LUXBG. 22787 8180 5105 
94 
2429 771 30 
003 NETHERLANDS 136 90 
80 18 17i 
12 
22 12 
003 PA YS-BAS 416 262 
250 98 soli 58 :i 2 137 004 FR GERMANY 939 
1474 
463 172 
4 
004 RF ALLEMAGNE 3821 
6148 
1744 910 73 
005 ITALY 3744 343 35 1780 53 
17 
55 005 ITALIE 14122 1330 111 6090 186 21 1 235 
006 UTD. KINGDOM 248 14 7 45 34 
49 
131 006 ROYAUME-UNI 1154 34 21 
i 
244 94 
216 
734 22 5 
007 IRELAND 51 
4 4 
2 007 IRLANDE 222 1 i 4 008 DENMARK 52 
:i i 
27 17 008 DANEMARK 135 19 
:i 10 
65 44 
036 SWITZERLAND 69 22 43 
22 
036 SUISSE 279 94 172 
68 038 AUSTRIA 589 484 19 64 038 AUTRICHE 2378 1985 34 291 
1000 W 0 R L D 11995 4275 2234 44 1534 2427 1025 140 246 70 1000 M 0 N D E 46611 17300 7878 175 6117 8418 4576 796 940 411 
1010 INTRA-EC 11290 3727 2231 23 1532 2425 91B 140 224 70 1010 INTRA-CE 43738 15059 7874 129 6098 8412 4100 785 872 409 
1011 EXTRA-EC 705 548 3 20 2 2 108 22 - 1011 EXTRA-CE 2B71 2241 4 46 18 6 475 12 68 1 
1020 CLASS 1 686 529 3 20 2 2 108 22 . 1020 CLASSE 1 2805 2176 3 46 18 6 475 12 68 1 
1021 EFTA COUNTR. 680 527 3 20 2 106 22 1021 A EL E 2750 2167 3 43 6 463 68 
5605.39 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN > 14 DOOM/KG 
5605.39 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN > 14 DOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES TEXT. SYNTHET. -SF POLYESTERS ET ACRYLIQUE5-, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
> 14000 M/KG 
GARNE, MIN. 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL-, ROH ODER GEBLEICHT,EINFACHFAEDEN > 14000 M/KG 
001 FRANCE 279 118 
89 
8 89 52 12 001 FRANCE 1552 804 
269 
26 434 223 65 
002 BELG.-LUXBG. 303 214 
i :i 7 
002 BELG.-LUXBG. 818 544 
32 12 22 
5 
003 NETHERLANDS 130 119 
65 68 45 12 17 003 PAYS-BAS 147 81 650 358 14i 46 112 004 FR GERMANY 405 
16:i 
4 137 57 004 RF ALLEMAGNE 2068 
81:i 
32 485 244 
005 ITALY 363 39 3 124 4 30 005 ITALIE 1382 157 3 15 221 28 145 
009 GREECE 76 62 
3i 34 9 
11 3 
i 
009 GRECE 358 301 
168 224 167 
46 11 
7 036 SWITZERLAND 301 135 91 036 SUISSE 1786 770 450 
038 AUSTRIA 51 48 
2 
3 038 AUTRICHE 189 172 5 
12 
12 
400 USA 75 49 24 400 ETATS-UNIS 503 396 95 
412 MEXICO 32 32 412 MEXIQUE 153 153 
1000 W 0 R L D 2077 944 225 48 79 235 406 60 20 60 1000 M 0 N D E 9210 4006 1257 332 544 965 1475 204 86 341 
1010 INTRA-EC 1582 677 195 13 69 233 256 60 20 59 1010 INTRA-CE 6433 2549 1089 90 362 953 765 204 86 335 
1011 EXTRA-EC 496 267 31 35 11 2 149 1 1011 EXTRA-CE 277B 1457 16B 242 1B2 12 710 7 
1020 CLASS 1 430 233 31 35 11 2 117 1 1020 CLASSE 1 2512 1344 168 242 182 12 557 7 
1021 EFTA COUNTR. 353 183 31 34 11 93 1 1021 A EL E 1991 942 168 230 182 462 7 
1030 CLASS 2 66 34 32 1030 CLASSE 2 267 114 153 
sao5.42 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
5605.42 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES TEXT. SYNTHET. -SF POLYESTERS ET ACRYLIQUES-, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
MAX. 14000 M/KG 
GARNE, MIN. 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL-, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 
14000 M/KG 
001 FRANCE 237 20 
76:i 
9 65 113 22 3 2 3 001 FRANCE 874 72 
2657 
27 223 382 123 17 11 19 
002 BELG.-LUXBG. 1774 135 286 
37 
556 34 002 BELG.-LUXBG. 5558 443 838 ss 1525 93 2 003 NETHERLANDS 152 72 3 
2i 1148 
30 
:i 10 :i 003 PAYS-SAS 382 135 10 18:i 3828 73 1:i 106 28 004 FR GERMANY 2969 
365 
108 1381 138 167 004 RF ALLEMAGNE 9488 
1674 
307 4134 390 604 
005 ITALY 1077 52 78 451 71 
2i 
2 58 005 ITALIE 4107 198 463 1249 295 
76 
14 214 
006 UTD. KINGDOM 54 
116 
3 11 
184 
17 2 006 ROYAUME-UNI 202 3 7 30 
319 
53 33 
008 DENMARK 313 
1 
13 
1 
008 DANEMARK 624 282 
:i 1 
23 
5 036 SWITZERLAND 34 5 
97 
27 036 SUISSE 181 27 
365 
145 
1 038 AUSTRIA 643 170 6 370 038 AUTRICHE 2142 662 15 1099 
1000 W 0 R L D 7336 933 92B 30 1689 1993 1058 2B 610 67 1000 M 0 N D E 23834 3399 3186 217 5747 5B62 2975 129 2018 301 
1010 INTRA-EC 6610 742 925 30 1593 1993 1002 27 232 66 1010 INTRA-CE 21326 2665 3173 211 5382 5B54 2736 105 BB2 29B 
1011 EXTRA-EC 726 192 3 97 56 1 377 . 1011 EXTRA-CE 250B 713 13 7 365 B 239 24 1136 3 
1020 CLASS 1 703 176 3 97 54 1 372 . 1020 CLASSE 1 2446 698 13 7 365 220 24 1116 3 
1021 EFT A COUNTR. 700 176 2 97 54 371 1021 A EL E 2386 697 8 1 365 211 1103 1 
sao5.44 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHEO OR BLEACHED, MEASURING 5605.44 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN > 14 OOOMIKG PER SINGLE YARN > 14 OOOMIKG 
FlLS, MIN. 85% FIBRES TEXT. SYNTHET. -SF POLYESTERS ET ACRYLIQUES-, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
>14000 M/KG 
GARNE, MIN. 85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL-, WEOER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEOEN 
> 14000 M/KG 
001 FRANCE 1177 802 
91 
1 7 56 283 1 25 2 001 FRANCE 8035 5254 
159 
3 30 225 2373 8 132 10 
002 BELG.-LUXBG. 146 15 
2 
40 
79 21 41 2:i 4 
002 BELG.-LUXBG. 395 55 2 178 
260 12:i a7 
1 
5:i 004 FR GERMANY 234 
156 
35 29 004 RF ALLEMAGNE 1036 
83:i 
241 16 133 123 
005 ITALY 560 147 
2 
1 79 141 
17 
3 33 005 ITALIE 2475 742 
9 
8 245 470 
92 
16 161 
006 UTD. KINGDOM 78 8 10 41 
36 
006 ROYAUME-UNI 491 20 209 156 
220 
5 
036 SWITZERLAND 89 31 2 19 
2 
1 
1 
036 SUISSE 434 170 7 33 
4 
4 
:i 038 AUSTRIA 69 56 
1 
10 038 AUTRICHE 313 277 
5 2 
29 
400 USA 7 
69 
6 400 ETATS-UNIS 196 1 188 
1 732 JAPAN 69 732 JAPON 372 5 1 365 
1000 W 0 R L D 2524 1096 296 97 79 288 498 63 69 38 1000 M 0 N DE 14027 6642 1412 443 356 975 3411 197 366 225 
1010 INTRA-EC 2264 1010 289 9 77 283 445 62 51 38 1010 INTRA-CE 12581 6188 1382 43 351 955 2966 193 278 225 
1011 EXTRA-EC 262 86 8 89 2 5 53 1 18 . 1011 EXTRA-CE 1444 455 29 399 4 20 445 4 88 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 [Deutschlandl France _L ltalia _l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E!IMoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IMoa 
5605.44 5605.44 
1020 CLASS 1 246 86 8 89 2 5 53 1 2 1020 CLASSE 1 1358 453 29 399 4 20 440 4 9 1021 EFTA COUNTR. 157 86 2 19 2 46 1 1 1021 A EL E 755 447 7 33 4 252 4 8 
5605.45 YARN OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAIHL Y OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 5605.45 ~~:::' OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR 
FILS, < 85% ABRES TEXT.SYNTHET.-SF POLYESTERS ET ACRYUQUES-, MELANGEES PRINCIPAL. OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS ANS g~~s~HT' 85 % SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POL YACRYL-,HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 186 20 Hi 4 106 33 22 1 001 FRANCE 1040 175 13i 69 403 193 189 9 ; 002 BELG.-LUXBG. 353 24 8 290 12 002 BELG.-LUXBG. 1434 74 34 1139 56 
004 FA GERMANY 504 
198 
15 15 275 1sS 11 i 10 2i 004 RF ALLEMAGNE 2309 
1879 
109 115 1189 s18 48 1 i 68 151 005 ITALY 510 47 40 44 79 5 6 91 005 ITALIE 3933 298 226 180 681 46 60 5~ 006 UTD. KINGDOM 140 43 4 53 16 20 4 006 ROYAUME-UNI 820 285 28 303 93 99 
007 IRELAND 418 15 40:i 007 IRLANDE 1436 107 2 1327 12 
008 DENMARK 1445 
7S 
29 1416 008 DANEMARK 6183 2 
4 
12:i 6058 
036 SWITZERLAND 76 
130 :i 
1 
4 
036 SUISSE 683 653 
16 
26 
038 AUSTRIA 255 118 038 AUTRICHE 1594 735 829 2 12 708 PHILIPPINES 14 14 708 PHILIPPINES 101 101 
1000 W 0 R L D 3941 495 216 27 796 274 1946 25 50 112 1000 M 0 N DE 19672 3917 1400 219 3399 1144 8418 157 299 719 1010 INTRA-EC 3590 302 85 27 793 274 1943 25 29 112 1010 INTRA-CE 17237 2528 565 218 3383 1144 8359 157 167 716 1011 EXTRA-EC 352 193 131 3 2 22 1 1011 EXTRA-CE 2433 1388 835 1 16 58 132 3 1020 CLASS 1 338 193 131 3 2 8 1 1020 CLASSE 1 2331 1388 835 16 58 31 3 1021 EFTA COUNTR. 336 193 131 3 1 8 1021 A EL E 2295 1388 833 
i 
16 27 31 1030 CLASS 2 14 14 1030 CLASSE 2 102 101 
5605.46 YARN OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 5605.46 YARN OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE ABRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 
FILS, < 85% FIBRES TEXT.SYNTHET.-SF POLYESTERS ET ACRYLIQUES-, MELANGEES PRINCIPAL. OU SEULEMENT DE COTON GARNE, <85% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL-, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 212 26 
10 
6 3 58 22 14 14 69 001 FRANCE 1083 189 
6:i 
30 22 274 136 84 69 279 002 BELG.-LUXBG. 22 6 6 002 BELG.-LUXBG. 181 30 
003 NETHERLANDS 29 14 3 1 i i 003 PAYS-SAS 136 53 12 ss 9 i 6 88 004 FR GERMANY 619 
46S 
257 4 4S 45 14 208 46 004 RF ALLEMAGNE 3013 
201S 
1442 2i 18:i 156 73 1 924 21:i 005 ITALY 926 203 11 17 129 
6 
28 73 005 ITALIE 4544 1020 55 65 775 296 318 006 UTD. KINGDOM 21 
15:i 
1 
16 
2 1 
4 49 
11 006 ROYAUME-UNI 121 
106i 
4 
72 
9 6 38 1 63 036 SWITZERLAND 225 3 036 SUISSE 1375 20 20 202 038 AUSTRIA 120 88 3 12 17 038 AUTRICHE 491 351 11 66 63 
1000 W 0 R L D 2238 772 474 42 67 137 199 20 323 204 1000 M 0 N DE 11267 3809 2548 182 324 587 1145 124 1586 962 1010 INTRA-EC 1830 512 473 11 61 131 167 20 251 204 1010 INTRA-CE 9128 2325 2544 52 269 556 1000 124 1297 961 1011 EXTRA-EC 409 260 32 7 6 32 72 . 1011 EXTRA-CE 2140 1484 4 130 55 31 145 290 1 1020 CLASS 1 391 242 32 7 6 32 72 . 1 020 CLASSE 1 2071 1418 4 130 55 31 143 290 1021 EFTA COUNTR. 361 242 16 6 31 66 . 1021 A EL E 1914 1412 4 72 31 131 264 
5605.47 YARN OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 5605.47 MfeNA~~MAi_8~~IRSb'r~bWo~EXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR OR COTION 
FILS, < 85% FIBRES TEXT.SYNTHET.-SF POLYESTERS ET ACRYLIQUES-, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL.OU SEULEMENT DE LAINE OU DE 
POlLS FINS OU COTON ~~~i'A~~~~ bo~rJr~~i~~IESPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL-, GEMISCHT, NICHT HPTS. ODER NUR MIT WOLLE,FEINEN 
001 FRANCE 234 23 
24 
1 28 34 86 54 8 001 FRANCE 1287 131 
93 
8 95 225 572 219 37 002 BELG.-LUXBG. 174 42 1 81 
74 
9 17 002 BELG.-LUXBG. 638 150 5 255 
118 
85 3 47 003 NETHERLANDS 219 34 
toi 2 460 
72 
s 
39 
ss 
003 PA YS-BAS 774 118 1 
14 1519 
334 143 004 FA GERMANY 811 
209 
65 49 74 004 RF ALLEMAGNE 3327 
1268 
439 217 390 2s 367 356 005 ITALY 700 18 17 330 68 
69 
1 57 005 ITALIE 3019 84 73 943 341 9 301 006 UTD. KINGDOM 201 2 2 3 102 22 1 006 ROYAUME-UNI 780 7 13 53 382 302 
008 DENMARK 98 4 6 7S 13 008 DANEMARK 232 17 10 177 18 5 
036 SWITZERLAND 102 27 3 :i 69 036 SUISSE 944 277 9 4 7 647 28 
038 AUSTRIA 263 118 21 2 98 i 2:i 
3 
038 AUTRICHE 984 426 112 15 337 4 90 400 USA 9 6 400 ETATS-UNIS 147 3 1 126 17 
1000 W 0 R L D 2889 488 168 9 593 610 559 75 246 141 1000 M 0 N DE 12456 2482 752 47 2011 1961 3149 334 952 768 1010 INTRA-EC 2472 309 144 4 593 610 382 74 222 134 1010 INTRA-CE 10211 1673 629 27 2011 1955 2002 330 856 728 1011 EXTRA-EC 418 179 24 6 177 1 24 7 1011 EXTRA-CE 2244 809 122 20 7 1148 4 95 39 1020 CLASS 1 380 145 24 6 177 1 24 3 1020 CLASSE 1 2118 706 122 19 7 1148 4 95 17 1021 EFTA COUNTR. 370 144 24 6 171 1 24 . 1021 A EL E 1963 703 121 19 7 1014 4 95 1030 CLASS 2 39 35 4 1030 CLASSE 2 125 102 1 22 
5605.51 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 DOOM/KG 5605.51 YARN OF MIN 85~. REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFIClELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE 14 000 M OU MOINS AU KG GARNE, MIND~5PC KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG 
001 FRANCE 108 31 
2s 2 
7 52 10 8 001 FRANCE 381 155 
8S 7 
35 120 37 3 31 002 BELG.-LUXBG. 188 152 9 
37 
002 BELG.-LUXBG. 609 487 25 
13i 
1 4 003 NETHERLANDS 46 9 003 PA YS-BAS 184 33 
004 FA GERMANY 751 46 34 429 240 28 14 6 004 RF ALLEMAGNE 2061 160 14i 997 716 129 s2 26 005 ITALY 220 29 19 120 2 
7 
2 2 005 ITALIE 941 355 62 324 20 3 17 006 UTD. KINGDOM 111 6 98 006 ROYAUME-UNI 349 28 3i 290 007 IRELAND 30 
9 i 
4 26 007 IRLANDE 151 
29 6 
18 133 
008 DENMARK 44 
42 10 
34 
108 44 008 DANEMARK 130 119 4i 95 30S 038 AUSTRIA 797 306 59 228 038 AUTRICHE 2058 756 140 566 i 130 
1000 W 0 R L D 2435 565 163 12 527 792 193 7 116 60 1000 M 0 N DE 7210 1668 781 48 1283 2137 692 36 357 208 1010 INTRA-EC 1494 246 88 2 464 492 66 7 113 16 1010 INTRA-CE 4785 863 580 7 1125 1432 320 35 345 78 
- - -- --- -------·-··--· ----------- ---
115 ~ 
116 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _joeutschlandj France J ltalia j Nederland j Belg.-Lux.! UK I Ireland I Danmark I 'EAA<loo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~xaoa 
5605.51 5605.51 
1011 EXTRA-EC 940 318 75 10 63 300 127 3 44 1011 EX TRA-CE 2424 805 202 41 158 704 371 1 12 130 
1020 CLASS 1 865 318 75 10 63 232 120 3 44 1020 CLASSE 1 2285 805 202 41 158 578 358 1 12 130 
1021 EFTA COUNTR. 837 318 49 10 63 230 120 3 44 1021 A EL E 2227 805 148 41 158 574 358 1 12 130 
1040 CLASS 3 75 68 7 . 1040 CLASSE 3 141 127 14 
5605.55 YARN Of MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 DOOM/KG 5605.55 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 DOOM/KG 
FllS SIMPLES, AU MOINS 85 PC ABRES ARTIACIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE PLUS OE 14 000 M AU KG GARNE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
001 FRANCE 43 11 1 1 24 5 1 001 FRANCE 183 62 5 3 65 37 3 8 
002 BELG.-LUXBG. 742 170 425 20 123 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2191 493 1208 59 416 5 10 
003 NETHERLANDS 343 304 11 
33 294 
24 4 003 PA YS-BAS 2049 1924 35 
182 832 
73 17 127 20 004 FR GERMANY 915 300 196 55 32 5 004 RF ALLEMAGNE 2781 878 527 215 
005 ITALY 132 47 7 1 14 59 1 3 005 ITALIE 342 1s0 28 7 47 83 5 12 
006 UTD. KINGDOM 726 680 33 1 12 006 ROY AUME-UNI 2034 1886 93 3 
70 
52 
009 GREECE 59 
2092 84i 138 4o8 
36 23 009 GRECE 227 
2264 428 1163 
157 63 77 03S AUSTRIA 4255 480 252 2i 23 038 AUTRICHE 11703 5719 1267 722 
040 PORTUGAL 60 5 55 
2 36 12s 
040 PORTUGAL 148 14 134 
5 76 267 042 SPAIN 205 
5 
37 5 042 ESPAGNE 447 
13 
S8 11 
048 YUGOSLAVIA 284 48 279 048 YOUGOSLAVIE 591 12i 578 204 MOROCCO 48 
578 456 si 24 25 204 MAROC 121 1172 1064 185 48 46 720 CHINA 1372 208 720 CHINE 2913 400 
1000 W 0 R L D 9238 3209 2571 1000 861 909 548 12 90 38 1000 M 0 N DE 25916 9552 6944 2500 2518 2442 1474 52 287 147 
1010 INTRA-EC 2972 533 1423 66 451 295 147 12 36 9 1010 INTRA-CE 9843 2839 4035 282 1350 872 428 52 145 13~' 1011 EXTRA-EC 6265 26n 1147 933 410 613 402 54 29 1011 EXTRA-CE 16071 6912 2909 2218 1167 1570 1046 142 
1020 CLASS 1 4844 2099 891 477 410 532 377 29 29 1020 CLASSE 1 13029 5741 2388 1154 1167 1385 990 97 107 
1021 EFTA COUNTR. 4350 2094 854 194 40S 496 252 29 23 1021 A EL E 11961 5727 2301 565 1163 1309 722 97 77 
1030 CLASS 2 49 
578 
48 
456 si 1 . 1030 CLASSE 2 131 121 1064 1S5 10 46 1040 CLASS 3 1372 20S 24 26 . 1040 CLASSE 3 2913 1mi 400 46 
5605.61 YARN Of MIN 85'/o REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 5605.61 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEX11LE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 
14000M/KG 14000M/KG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU MOINS 85 PC ABRES ARTIFICIELLES,MESURANT EN FILS SIMPLES MAX.14000 M/KG GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT,MIND. 85 PC KUENSTUCHE SPINNFASERN,LAUFLAENGE OER EINFACHFAEOEN VON MAX. 14000 M/KG 
004 FR GERMANY 408 268 2 16 122 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1148 709 5 53 369 2 1 5 2 
005 ITALY 108 36 8 5 48 2 7 2 005 ITALIE 396 164 28 17 145 9 17 16 
03S AUSTRIA 475 10S 26S 87 9 3 03S AUTRICHE 1350 354 701 239 44 12 
042 SPAIN 68 3 61 2 042 ESPAGNE 148 6 130 12 
204 MOROCCO 157 
5 
2 155 
23 
204 MAROC 425 
10 
5 420 
s3 720 CHINA 48 20 720 CHINE 109 48 
1000 WO R L 0 1363 162 553 2 27 555 41 18 5 1000 M 0 N DE 3901 588 1471 5 92 1496 158 6 62 23 
1010 INTRA-EC 588 46 279 2 27 213 7 10 4 1010 INTRA·CE 1n4 216 756 5 92 606 44 6 28 21 
1011 EXTRA·EC 773 116 274 341 34 8 . 1011 EXTRA-CE 2126 372 715 890 114 33 2 
1020 CLASS 1 569 111 272 167 11 8 . 1020 CLASSE 1 1592 362 710 424 61 33 2 
1021 EFTA COUNTR. 503 111 269 106 9 s . 1021 A EL E 1442 362 702 294 49 33 2 
1030 CLASS 2 157 
5 
2 155 
23 
. 1030 CLASSE 2 425 
10 
5 420 
53 1040 CLASS 3 48 20 . 1040 CLASSE 3 109 48 
5605.65 YARN Of MIN 85% REGENERATED TEX11LE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000M/KG 
5605.65 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEX11LE ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000M/KG 
ALS AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIAC., MESURANT EN ALS SIMPLES PLUS DE 14000 M/KG GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 M/KG 
001 FRANCE 161 13 13S 6 2 2 001 FRANCE 549 80 425 24 10 10 
002 BELG.-LUXBG. 405 188 157 7 10 34 1 s 002 BELG.-LUXBG. 1345 521 620 24 36 94 3 47 
003 NETHERLANDS 109 22 42 2 16 13 11 3 003 PAYS-BAS 426 90 173 5 62 41 41 14 
004 FR GERMANY 1421 160 39 103 1095 1 23 004 RF ALLEMAGNE 4577 562 136 385 3389 2 11 92 
005 ITALY 219 17 50 129 3 20 005 ITALIE 770 97 222 370 3 18 
3 7! 
006 UTD. KINGDOM 35 7 19 5 4 006 ROYAUME-UNI 121 27 56 20 
036 SWITZERLAND 36 19 15 2 036 SUISSE 184 128 
2s.i 
44 12 48 038 AUSTRIA 2657 663 99 6 103 1727 46 13 038 AUTRICHE 8067 2042 305 2i 5207 160 
040 PORTUGAL 942 2 15 924 1 040 PORTUGAL 2340 6 38 i 2294 2 042 SPAIN 413 so 18 i 306 8 042 ESPAGNE 1121 211 49 840 20 
048 YUGOSLAVIA 651 95 534 22 048 YOUGOSLAVIE 1804 262 1480 62 
060 POLAND 65 65 060 POLOGNE 169 169 
066 ROMANIA 193 
22 2 
193 066 ROUMANIE 470 
69 4 
470 
204 MOROCCO 350 
418 
326 
28 9i 
204 MAROC 929 
1012 
856 
66 186 720 CHINA 3226 78 643 1968 720 CHINE 7958 191 1691 4812 
732 JAPAN 72 
377 130 
16 
17 
56 732 JAPON 207 
106i 338 
45 48 162 736 TAIWAN 3948 135 3287 736 T' AI-WAN 10731 420 8864 
1000 W 0 R L 0 14940 1716 915 1437 240 10309 140 20 143 20 1000 M 0 N 0 E 41892 5031 2959 3976 781 28142 424 83 421 7' 
1010 INTRA·EC 2373 239 410 68 119 1401 58 20 40 20 1010 INTRA·CE 7863 789 1576 228 447 4314 164 83 187 7' 
1011 EXTRA·EC 12567 1476 506 1368 120 8908 85 104 . 1011 EXTRA-CE 34029 4243 1383 3747 333 23828 261 234 
1020 CLASS 1 4769 681 276 589 103 3051 56 13 . 1 020 CLASSE 1 13723 2170 785 1832 285 8609 194 48 
1021 EFTA COUNTR. 3833 681 100 21 103 2686 49 13 . 1021 A EL E 10592 2170 312 59 284 7545 174 48 
1030 CLASS 2 4314 377 152 136 17 3832 
28 9i . 1030 CLASSE 2 11708 1061 407 424 48 9768 66 186 1040 CLASS 3 3484 418 78 643 2226 . 1040 CLASSE 3 8597 1012 191 1691 5451 
5605.71 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOM/KG 5605.71 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEX11LE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
- ·-·-
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!I>.aoa 
5605.71 FILS StMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ART1FtCIELLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE 14 000 M OU MOINS AU KG 5605.71 GARNE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN,NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG 
001 FRANCE 252 18 i 3 224 5 1 1 001 FRANCE 1595 118 29 22 1369 73 10 
' 
002 BELG.-LUXBG. 314 303 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1036 984 9 14 
003 NETHERLANDS 30 2 
15 36 
5 3 20 
1i 
003 PA YS-BAS 112 9 
65 129 
4 26 7:3 004 FR GERMANY 90 
184 
14 8 i 004 RF ALLEMAGNE 364 580 69 31 70 005 ITALY 285 18 6 55 1 14 005 ITALIE 929 88 26 161 3 52 19 030 SWEDEN 69 2 61 6 030 SUEDE 120 9 80 31 038 AUSTRIA 509 172 si 15 192 55 3 5 038 AUTRICHE 1473 517 192 41 522 170 14 1i 
1000 W 0 R L D 1571 688 112 63 494 134 25 43 12 1000 M 0 N DE 5749 2259 404 2 228 2144 400 83 191 38 1010 INTRA-EC 987 514 41 48 302 18 25 32 7 1010 INTRA-CE 4127 1731 197 2 187 1623 147 83 138 21 1011 EXTRA-EC 584 174 71 15 192 116 11 5 1011 EXTRA-CE 1623 527 207 41 522 254 53 1020 CLASS 1 584 174 71 15 192 116 11 5 1020 CLASSE 1 1623 527 207 2 41 522 254 17 
1021 EFT A COUNTR. 582 174 71 15 192 116 9 5 1021 A EL E 1614 527 207 41 522 254 53 17 46 17 
5605.75 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOM/KG 5605.75 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOMIKG 
FtLS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE PLUS DE 14 000 M AU KG GARNE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN,NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000M/KG 
001 FRANCE 58 33 
29 
1 9 9 6 001 FRANCE 332 203 
ai 9 24 56 39 1 002 BELG.-LUXBG. 39 6 
5 
4 
2 8 i 002 BELG.-LUXBG. 119 17 25 15 6 004 FR GERMANY 111 
20 
35 54 
2 8 
004 RF ALLEMAGNE 399 
10:3 
142 165 24 3i 005 ITALY 40 1 9 i 005 ITALIE 193 4 38 2 11 4 31 038 AUSTRIA 1033 1006 13 7 038 AUTRICHE 3054 2974 36 18 26 
1000 W 0 R L D 1295 1066 80 5 62 29 24 13 8 8 1000 M 0 N DE 4155 3302 281 25 198 92 107 77 42 31 1010 INTRA-EC 256 59 64 5 62 20 17 13 8 8 1010 INTRA-CE 1077 325 233 25 198 68 82 73 42 31 1011 EXTRA-EC 1039 1007 16 9 7 . 1011 EXTRA-CE 3077 2976 48 23 26 4 
1020 CLASS 1 1039 1007 16 9 7 . 1020 CLASSE 1 3072 2976 47 23 26 
1021 EFTA COUNTR. 1036 1006 16 7 7 . 1021 A EL E 3065 2974 47 18 26 
5605.81 YARN OF MIN 85~. REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
OOOMIKG 
5605.81 ~'l.:\K'If MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
14000 M/KG 
r~WI:~~m GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN MAX. 
001 FRANCE 741 5 
2 
1 717 
6 
13 5 001 FRANCE 1736 39 
13 
4 9 1635 2 35 1 11 003 NETHERLANDS 38 8 22 003 PA YS-BAS 158 47 64 34 
004 FR GERMANY 59 
54 
8 5 2 21 2:3 004 RF ALLEMAGNE 244 
230 
62 8 11 82 18 :3 005 ITALY 79 8 14 3 005 ITALIE 347 46 2 47 20 030 SWEDEN 95 
284 62 15 
49 46 030 SUEDE 469 
101i 171 
238 231 038 AUSTRIA 427 33 33 038 AUTRICHE 1483 41 101 153 
1000 W 0 R L D 1466 354 88 6 5 790 88 22 107 6 1000 M 0 N DE 4572 1378 316 12 32 1875 383 57 501 18 1010 INTRA·EC 944 70 26 6 5 775 6 22 28 6 1010 INTRA-CE 2612 361 145 12 32 1834 36 57 117 18 1011 EXTRA-EC 523 284 62 15 83 79 . 1011 EXTRA-CE 1962 1017 171 41 348 385 1020 CLASS 1 523 284 62 15 83 79 . 1020 CLASSE 1 1962 1017 171 41 348 385 1021 EFTA COUNTR. 522 284 62 15 82 79 . 1021 A EL E 1953 1017 171 41 339 385 
5605.85 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 5605.85 r=M~GMIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000M/KG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS,AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS 
DE 14000 M/KG 
r~WI:m GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN,LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
001 FRANCE 55 29 
38 
3 2 20 
4 
1 001 FRANCE 604 234 
148 
24 6 336 3 1 002 BELG.-LUXBG. 95 44 6 
8 1 
3 002 BELG.-LUXBG. 410 201 24 :3 19 15 004 FR GERMANY 38 22 3 4 004 RF ALLEMAGNE 243 110 18 9:i i 1 14 005 ITALY 126 44 17 44 9 12 005 ITALIE 498 179 58 3 155 43 3 si 036 SWITZERLAND 14 2 11 1 036 SUISSE 111 15 91 5 038 AUSTRIA 784 499 6 274 4 1 038 AUTRICHE 2678 1674 2:3 94i 29 5 
1000 W 0 R L D 1192 634 90 6 12 368 34 6 26 16 1000 M 0 N D E 4867 2350 410 25 71 1317 419 66 138 73 1010 INTRA·EC 323 117 78 6 12 54 29 6 11 16 1010 INTRA-CE 1835 618 319 2s 70 254 385 66 50 73 1011 EXTRA-EC 871 517 12 315 6 15 . 1011 EXTRA-CE 3032 1732 91 1 1063 34 86 1020 CLASS 1 844 509 12 6 296 6 15 . 1020 CLASSE 1 2957 1711 91 25 1 1009 34 86 1021 EFTA COUNTR. 822 501 11 6 283 6 15 . 1021 A EL E 2891 1690 91 23 967 34 86 
5605.91 YARN OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5605.91 YARN OF < 85~. REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS GARNE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TlERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 11 1 
2 
7 1 2 
11 
001 FRANCE 145 4 
15 
121 6 14 004 FR GERMANY 24 
36 
1 
4 
9 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 127 
2a8 
10 43 7 52 005 ITALY 99 3 
6 
27 1 27 005 ITALIE 567 25 
29 
1i 99 10 123 5 038 AUSTRIA 55 46 3 038 AUTRICHE 273 230 14 
1000 W 0 R L D 291 115 7 14 18 48 35 1 52 1 1000 M 0 N DE 1566 645 48 167 77 217 155 3 249 5 1010 INTRA-EC 198 62 7 8 18 47 16 1 38 1 1010 INTRA-CE 1161 380 48 138 77 208 126 3 176 5 1011 EXTRA·EC 94 54 6 1 19 14 . 1011 EXTRA-CE 405 265 29 9 29 73 1020 CLASS 1 94 54 6 1 19 14 . 1020 CLASSE 1 405 265 29 9 29 73 1021 EFTA COUNTR. 94 54 6 1 19 14 . 1021 A EL E 405 265 29 9 29 73 
5605.95 YARN OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5605.95 YARN OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
117 
~ 
118 
, 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuantitE!S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
I Ireland I Danmark I 'E~~aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<loo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 
5605.95 FILS, MOINS DE 85 PC DE ABRES ARTIFICIEUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON 5605.95 GARNE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 181 135 4 2 12 3 16 6 3 001 FRANCE 749 476 30 14 62 15 112 27 13 
002 BELG.-LUXBG. 454 164 50 154 
213 
86 002 BELG.-LUXBG. 2090 749 216 720 837 
405 
60 1 i 003 NETHERLANDS 590 248 29 84 1s i 003 PAYS-SAS 2421 1023 112 378 123 004 FR GERMANY 3020 118 44 1077 1263 92 363 36 27 004 RF ALLEMAGNE 10635 479 182 3770 4467 402 994 218 
005 ITALY 397 18i 49 1 59 24 2 81 005 ITALIE 1966 88:i 192 3 190 376 17 305 
006 UTD. KINGDOM 25 2 4 1:i 6 006 ROYAUME-UNI 114 8 15 64 27 
036 SWITZERLAND 85 79 6 036 SUISSE 739 705 1 33 
038 AUSTRIA 285 94 11s 2 17 i 56 038 AUTRICHE 1048 344 434 9 70 7 184 
040 PORTUGAL 224 
246 
14 210 040 PORTUGAL 726 
64:i 
45 681 
048 YUGOSLAVIA 282 36 048 YOUGOSLAVIE 737 94 
732 JAPAN 92 92 732 JAPON 339 339 
1000 W 0 R L D 5670 1240 378 103 1243 1563 501 417 114 111 1000 M 0 N DE 21715 5169 1514 372 4544 5628 2267 1263 517 441 
1010 INTRA-EC 4697 729 261 54 1238 1546 289 417 52 111 1010 INTRA-CE 18102 3138 1072 233 4522 5555 1577 1263 301 441 
1011 EXTRA-EC 975 511 117 50 5 18 212 62 • 1011 EXTRA-CE 3614 2031 442 139 22 73 690 217 
1020 CLASS 1 975 511 117 50 5 18 212 62 1020 CLASSE 1 3614 2031 442 139 22 73 690 217 
1021 EFTA COUNTR. 597 173 115 14 5 17 211 62 1021 A E L E 2525 1049 434 45 22 70 688 217 
5605.99 YARN OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTION 5605.99 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, ANE ANIMAL HAIR OR COTION 
FILS, MOINS DE 85 PC DE ABRES ARTIACIELLES, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS ET DE COTON GARNE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT WOUE, FEINEN TIERHAAREN OD. BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 331 112 27 25 117 48 2 001 FRANCE 1488 558 175 124 363 262 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 602 330 22i 6 26 
s:i 
19 002 BELG.-LUXBG. 2115 1156 739 24 102 
21:i 
94 
003 NETHERLANDS 254 194 3 3 
66 
1 003 PA YS-BAS 983 738 13 10 
26i 
9 192 2 004 FR GERMANY 313 144 14 23 33 32 i 004 RF ALLEMAGNE 1479 666 64 168 126 
005 ITALY 649 230 105 13 126 157 5 13 005 ITALIE 3560 1712 433 81 484 755 31 64 
006 UTD. KINGDOM 99 4 30 2 10 s2 1 006 ROYAUME-UNI 459 11 101 19 45 280 3 
036 SWITZERLAND 30 6 22 i 1 036 SUISSE 280 90 178 9 3 
038 AUSTRIA 108 74 5 12 12 5 038 AUTRICHE 389 251 14 2 ss 43 24 
040 PORTUGAL 47 
i 
47 
20 
040 PORTUGAL 368 
29 
368 8i 732 JAPAN 21 732 JAPON 110 
1000 W 0 R L D 2506 957 530 50 132 339 362 52 49 35 1000 M 0 N DE 11411 4560 2146 304 587 1328 1770 280 285 151 
1010 INTRA-EC 2254 874 503 49 132 328 263 52 38 15 1010 INTRA-CE 10124 4209 1952 273 587 1273 1252 280 228 70 
1011 EXTRA-EC 253 83 27 1 12 99 11 20 1011 EXTRA-CE 1287 351 194 31 55 518 57 81 
1020 CLASS 1 222 83 27 1 12 68 11 20 1020 CLASSE 1 1218 351 192 31 55 451 57 81 
1021 EFTA COUNTR. 194 83 27 12 61 11 1021 A EL E 1077 350 192 2 55 421 57 
5606 YARN OF MAN-MADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 5606 YARN OF MAN-MADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
~I&MU~~~~t JWrjl:/igN~~~T~2Utf :J'tJ~lftJC~~~~~ DISCONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF-FEN), FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5606.11 YARN OF MIN 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5606.11 YARN OF MIN 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS AU MOINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES GARNE,MIND.85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 4163 2497 70 521 566 248 22 223 16 001 FRANCE 29751 18535 463 3286 4057 1581 117 1551 161 
002 BELG.-LUXBG. 2223 469 37i 1335 32 16 002 BELG.-LUXBG. 16496 3194 2540 10418 230 114 93 003 NETHERLANDS 562 417 6 86 22 i 25 5 003 PAYS-BAS 5696 4260 26 960 87 4 266 
004 FR GERMANY 1344 314 4:i 564 96 117 1 80 129 004 RF ALLEMAGNE 15698 2791 839 4715 1599 2513 7 1416 1818 
005 ITALY 2274 1736 25 144 133 16 5 195 20 005 ITALIE 15562 11994 157 1039 650 109 25 1460 128 
006 UTD. KINGDOM 328 33 12 2 27 42 176 33 3 006 ROYAUME-UNI 3863 377 135 s6 235 114 2381 495 70 
008 DENMARK 21 11 1 2 2 2 3 008 DANEMARK 252 155 27 17 7 10 36 
009 GREECE 151 149 2 
3 si 
009 GRECE 464 459 5 
4 34 420 028 NORWAY 66 12 028 NORVEGE 522 64 
030 SWEDEN 48 1 :i 9 8 27 030 SUEDE 897 7 50 i 147 157 535 14 036 SWITZERLAND 250 109 3 5 80 1:i 3 36 i 036 SUISSE 2291 1144 51 100 415 219 19 :i 326 
038 AUSTRIA 19 11 1 1 2 3 1 038 AUTRICHE 237 90 7 4 101 20 15 
040 PORTUGAL 201 179 i 6 8 7 040 PORTUGAL 940 821 5 2 3i 37 44 113 042 SPAIN 1281 532 3 379 47 271 39 10 042 ESPAGNE 8651 3639 12 2724 314 1576 273 
052 TURKEY 1468 1092 115 4 247 10 052 TURQUIE 7481 5410 667 31 1313 60 
390 SOUTH AFRICA 98 
i 
98 390 AFR. DU SUD 472 2 
87 10 
470 i 400 USA 25 i 5 i 17 400 ETATS-UNIS 244 12 1i 4 119 
624 ISRAEL 164 1s0 
s6 
7 6 1 624 ISRAEL 1119 1025 2 49 36 7 5 736 TAIWAN 232 63 2i 27 17 47 i 736 T'AI-WAN 1301 350 322 126 186 120 192 
740 HONG KONG 78 2 1 3 1 70 1 740 HONG-KONG 711 51 3 26 5 622 i 3 
1000 W 0 R L D 15034 7462 798 142 3222 1026 1240 206 750 188 1000 M 0 N DE 113005 51672 6139 1599 24040 8181 9305 2550 7061 2458 
1010 INTRA-EC 11084 5311 731 115 2593 934 445 206 573 176 1010 INTRA-CE 87875 38975 5682 1358 19713 7415 4567 2544 5316 230~ 
1011 EXTRA-EC 3952 2151 67 27 629 93 796 177 12 1011 EXTRA-CE 25131 12698 457 242 4327 766 4738 6 1745 15l 
1020 CLASS 1 3476 1938 11 7 589 70 673 176 12 1020 CLASSE 1 21935 11267 130 112 4051 605 3884 4 1730 15; 
1021 EFTA COUNTR. 587 311 7 6 91 18 25 127 2 1021 A E L E 4942 2127 107 108 573 250 348 3 1397 2E 
1030 CLASS 2 476 214 57 21 37 23 123 1 1030 CLASSE 2 3165 1428 327 127 261 161 852 1 8 
5606.15 YARN OF < 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5606.15 YARN OF < 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS MOINS DE 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES GARNE,UNTER 85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 2896 807 399 401 672 499 5 87 26 001 FRANCE 26492 6932 4375 3225 6310 4318 41 941 351 
002 BELG.-LUXBG. 2666 330 1732 457 132 5 10 002 BELG.-LUXBG. 20814 2964 12210 3943 1576 52 69 
003 NETHERLANDS 95 21 25 i 27 17 4 003 PAYS-BAS 940 207 190 9 308 167 Si 
004 FR GERMANY 1917 1429 6 386 66 1i 5 14 004 RF ALLEMAGNE 15002 10407 118 3465 679 75 7 55 191 
005 ITALY 914 429 80 242 10 14 130 9 005 ITALIE 8606 4539 745 1852 81 80 1 1197 11 
006 UTD. KINGDOM 147 55 2 7 10 45 25 3 006 ROYAUME-UNI 1717 623 21 8 75 60 529 341 61 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eililaoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eililaoo 
5606.15 5606.15 
028 NORWAY 70 15 24 31 028 NORVEGE 571 126 4 158 283 
030 SWEDEN 25 5 
2 9 2 
20 030 SUEDE 365 41 
25 j 2 322 036 SWITZERLAND 48 33 2 036 SUISSE 613 452 63 1 26 37 2 038 AUSTRIA 43 23 
6 
11 
4 10 
9 
5 
038 AUTRICHE 331 190 
38 
5 66 
27 
3 67 
042 SPAIN 149 78 33 13 042 ESPAGNE 1532 906 257 73 175 56 052 TURKEY 198 124 67 7 052 TURQUIE 1361 831 473 57 
624 ISRAEL 13 13 624 ISRAEL 160 160 
1000 W 0 R L D 9216 1936 3281 409 1620 797 696 56 358 63 1000 M 0 N D E 78832 18035 23683 4533 13472 7538 6358 632 3727 854 1010 INTRA-EC 8639 1645 3267 407 1493 784 658 55 274 58 1010 INTRA-CE 73648 15308 23572 4511 12562 7439 6059 629 2771 797 1011 EXTRA-EC 575 291 14 2 127 12 40 84 5 1011 EXTRA-CE 5184 2727 111 22 910 99 298 3 956 58 1020 CLASS 1 548 278 11 1 122 12 38 81 5 1020 CLASSE 1 4923 2566 83 13 873 99 288 3 940 58 1021 EFTA COUNTR. 193 76 2 
2 
21 1 26 67 1021 A EL E 1975 821 29 12 143 14 166 3 765 2 1030 CLASS 2 25 13 4 3 3 1030 CLASSE 2 225 160 28 9 18 10 
5606.20 YARN OF DISCONTINiJOUS OR WASTE REGENERATED TEXTlLE RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5606.20 YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE RBRES TEXTlLES ARTifiCIELLES GARNE AUS KUENSTUCHEN SPINNFASERN 
001 FRANCE 70 41 
12 
3 2 5 8 11 001 FRANCE 983 684 
65 
19 35 92 41 3 109 
002 BELG.-LUXBG. 36 18 
25 
1 
6 
5 1 
002 BELG.-LUXBG. 256 132 2 12 43 1 1 
004 FR GERMANY 49 
139 
1 4 12 
6 
004 RF ALLEMAGNE 269 
1807 
11 98 34 33 78 3 8 4 005 ITALY 170 6 8 10 1 005 ITALIE 2041 1 58 50 46 4 75 
006 UTD. KINGDOM 47 
5 
17 30 006 ROYAUME-UNI 388 10 
2 
9 72 295 2 
036 SWITZERLAND 20 1 
1 14 
3 
036 SUISSE 216 81 
10 1 16 2 113 2 042 SPAIN 25 19 2 042 ESPAGNE 302 248 8 35 
1000 W 0 R L D 460 238 14 28 21 42 38 51 28 . 1000 M 0 N DE 4738 3059 89 131 186 316 235 436 282 4 1010 INTRA-EC 383 202 12 27 12 39 36 37 18 . 1010 INTRA-CE 4033 2654 78 120 147 292 220 323 195 4 1011 EXTRA-EC 75 36 1 9 3 2 14 10 . 1011 EXTRA-CE 699 405 12 4 39 24 15 113 87 
1020 CLASS 1 66 36 1 1 3 1 14 10 . 1020 CLASSE 1 654 400 12 2 9 24 7 113 87 
1021 EFTA COUNTR. 41 16 1 1 1 14 8 1021 A EL E 332 136 2 8 16 5 113 52 
5607 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE RBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) 5607 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. ET ARTIFIC. DISCONTINUES GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
5607.01 GAUZE OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN BOG BUT MAX 12001112 5607.01 GAUZE OF SYNTHEnC TEXTILE RBRES, WEIGHT MIN BOG BUT MAX 120G/M2 
TISSUS RBRES SYNTHET., POINT GAZE,POIDS AU M2 DE 80 A 120 G DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 80 BIS EINSCHL.120GIQM 
004 FR GERMANY 58 1 1 1 55 004 RF ALLEMAGNE 579 20 20 20 4 3 512 
1000 W 0 R L D 96 15 4 1 3 2 4 3 1 63 1000 M 0 N DE 1019 106 41 31 109 22 77 46 29 558 
1010 INTRA-EC 82 5 3 1 3 2 1 3 1 63 1010 INTRA-CE 867 38 29 26 109 22 19 46 21 557 
1011 EXTRA-EC 15 10 1 3 1 . 1011 EXTRA-CE 153 68 13 5 58 8 1 1020 CLASS 1 15 10 1 3 1 1020 CLASSE 1 152 68 13 5 58 8 
5607.04 WOVEN FABRICS OF MIN B5% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 5607.04 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS,AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES,ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 361 4 
at 42 20 260 19 10 2 
6 001 FRANCE 2705 70 
394 
378 186 1696 211 122 3 39 002 BELG.-LUXBG. 154 2 j 24 43 38 1 002 BELG.-LUXBG. 841 7 103 113 303 9 15 003 NETHERLANDS 146 67 7 
199 
6 
14 
12 4 003 PAYS-BAS 1250 403 246 
1238 
248 112 98 40 
004 FR GERMANY 881 
s2 
384 25 95 74 31 59 004 RF ALLEMAGNE 6197 
432 
2505 218 440 681 120 226 769 
005 ITALY 755 79 1 451 18 91 13 
1 33 005 ITALIE 4978 369 
8 
3374 43 511 8 241 
006 UTD. KINGDOM 263 19 11 190 22 1 
4 3 006 ROYAUME-UNI 1573 97 64 1142 107 102 23 30 
030 SWEDEN 43 39 1 1 1 030 SUEDE 321 276 14 12 9 10 
036 SWITZERLAND 133 90 25 12 3 1 2 
4 
036 SUISSE 1790 1290 247 124 46 18 53 1 9 2 
038 AUSTRIA 106 24 1 
11 1 66 038 AUTRICHE 853 319 3 97 2 404 21 7 
042 SPAIN 24 11 8 4 042 ESPAGNE 221 2 8 123 60 26 2 
212 TUNISIA 121 
18 4 
121 j 10 2 2 4 212 TUNISIE 1036 325 ss 1036 23 6 400 USA 47 400 ETATS-UNIS 612 5 110 24 14 19 
732 JAPAN 7 2 4 1 732 JAPON 146 31 106 9 
1000 W 0 R L D 3102 352 611 230 905 438 334 40 63 129 1000 M 0 N DE 22929 3281 4087 2093 6209 2557 2559 379 468 1296 
101 0 INTRA-EC 2565 174 567 75 885 437 231 38 52 106 1010 INTRA-CE 17626 1010 3577 707 6066 2533 1842 352 384 1155 
1011 EXTRA-EC 535 178 44 155 19 2 103 2 11 21 1011 EXTRA-CE 5302 2271 510 1386 143 24 717 27 84 140 
1020 CLASS 1 373 178 35 34 19 2 90 2 9 4 1020 CLASSE 1 4029 2271 468 350 143 23 657 25 64 28 
1021 EFTA COUNTR. 290 157 26 23 4 1 73 6 . 1021 A EL E 3028 1911 268 222 60 18 494 1 45 9 1030 CLASS 2 145 
10 
121 12 2 10 1030 CLASSE 2 1163 
42 
1036 1 42 1 18 65 
1040 CLASS 3 18 1 7 1040 CLASSE 3 107 17 1 47 
5607.05 WOVEN FABRICS OF MIN B5% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PRINTED 5607.05 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES, PRINTED 
TISSUS,AU MOINS 85 PC RBRES SYNTHETIOUES, IMPRIMES GEWEBE, MIND.B5PC SYNTH. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 447 138 
12 
12 104 109 63 1 6 14 001 FRANCE 5277 2233 
138 
257 751 1167 589 20 50 210 
002 BELG.-LUXBG. 340 287 3 32 
33 
3 1 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 3191 2704 24 277 
248 
37 4 7 
003 NETHERLANDS 191 58 8 2 
299 
75 1 3 
003 PAYS-BAS 2090 929 96 8 
3o28 
630 4 116 59 
004 FR GERMANY 1001 
513 
72 58 49 433 14 75 004 RF ALLEMAGNE 10582 
9622 
1517 716 610 3688 25 152 846 
005 ITALY 1333 103 
8 
86 113 476 6 3 33 005 ITALIE 17996 1508 
36 
997 1007 4395 136 36 295 
006 UTD. KINGDOM 337 8 2 24 154 
39 
132 5 4 006 ROYAUME-UNI 1950 98 28 195 485 962 87 59 
007 IRELAND 46 7 007 IRLANDE 409 26 383 
008 DENMARK 12 2 10 008 DANEMARK 195 3 3 3 1 20 165 
119 
~ 
~ 
120 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliAdOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EllllaOa 
5607.05 5607.05 
030 SWEDEN 13 10 1 2 030 SUEDE 177 149 12 2 1 13 1 036 SWITZERLAND 39 17 :i 2 2 14 1 036 SUISSE 1096 505 1Hi 37 32 11 366 13 12 
038 AUSTRIA 241 66 32 35 3 1 81 4 16 :i 038 AUTRICHE 3283 1193 437 428 52 13 918 73 148 21 
040 PORTUGAL 68 1 1 63 3 040 PORTUGAL 1082 12 19 990 57 4 22 042 SPAIN 37 2 21 :i 1 2 2 1 5 042 ESPAGNE 711 16 549 55 12 28 15 10 3 
058 GERMAN DEM.R 27 25 2 058 RD.ALLEMANDE 157 1 142 14 
400 USA 90 4 5 1 4 37 6 33 400 ETATS-UNIS 1141 14:i s:i 4 16 738 38 19 
139 
732 JAPAN 66 6 14 1 42 :i 732 JAPON 1890 295 315 13 22 1220 6 
1000 W 0 R L D 4319 1126 274 124 561 481 1337 160 88 188 1000 M 0 N DE 51527 18034 4797 1566 5417 3594 14061 1392 800 1866 
1010 INTRA-EC 3714 1013 197 83 548 458 1093 142 39 141 1010 INTRA-CE 41721 15643 3290 1040 5250 3518 9748 1151 441 1640 
1011 EXTRA-EC 609 113 77 41 14 4 244 19 50 47 1011 EXTRA-CE 9803 2392 1506 524 167 76 4313 241 359 225 
1020 CLASS 1 563 106 77 41 14 4 241 15 24 41 1020 CLASSE 1 9454 2320 1502 524 160 75 4261 211 217 184 
1021 EFTA COUNTR. 367 94 37 37 6 1 160 8 21 3 1021 A EL E 5677 1859 576 465 97 24 2281 158 195 22 
1030 CLASS 2 16 6 3 3 4 1 030 CLASSE 2 185 65 4 6 53 29 142 
28 
1040 CLASS 3 29 2 25 2 1 040 CLASSE 3 164 7 1 14 
5607.07 WOVEN FABRICS OF MIN 85~, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, DYED 5607.07 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, DYED 
TISSUS, AU MOINS 85 PC RBRES SYNTHETIQUES, TEINTS GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 1363 446 54 96 379 294 41 42 11 001 FRANCE 14394 5158 517 905 4105 2828 255 509 117 
002 BELG.-LUXBG. 514 83 100 2 249 58 16 5 1 002 BELG.-LUXBG. 4577 887 826 24 2014 537 217 63 9 
003 NETHERLANDS 699 202 45 10 326 37 5 47 27 003 PAYS-BAS 9134 2595 849 305 3892 480 49 639 325 
004 FR GERMANY 2699 542 130 552 502 417 28 287 241 004 RF ALLEMAGNE 27338 6311 1045 4987 4236 4278 446 2862 3173 
005 ITALY 5451 133:i 1072 720 216 1681 65 304 60 005 ITALIE 43567 14028 7497 4924 2155 12289 429 1840 405 
006 UTD. KINGDOM 679 58 44 4 195 36 280 59 3 006 ROYAUME-UNI 5822 425 388 34 1758 172 2548 463 34 
007 IRELAND 355 112 14 3 24 1 191 10 007 IRLANDE 2214 352 132 21 27 17 1591 74 55 008 DENMARK 107 6 4 3 1 82 7 4 008 DANEMARK 863 81 9 24 18 603 7:i s6 028 NORWAY 29 3 2 4 14 6 028 NORVEGE 262 16 1 27 2 31 119 11 030 SWEDEN 58 8 2 1 8 1 17 2 16 :i 030 SUEDE 623 91 14 20 92 16 206 18 155 
032 FINLAND 15 2 1 3 9 032 FINLANDE 106 14 15 3 10 1 63 19 036 SWITZERLAND 325 199 36 16 25 2 41 1 3 2 036 SUISSE 5715 3692 614 386 245 3:i 676 22 28 
038 AUSTRIA 422 272 3 1 4 62 7 71 2 038 AUTRICHE 4829 3099 45 12 2 10 746 77 807 31 
040 PORTUGAL 95 1 1 68 16 8 1 040 PORTUGAL 799 15 6 535 155 79 9 
042 SPAIN 177 18 31 34 3 78 5 4 4 042 ESPAGNE 1475 192 153 319 1 21 675 42 43 29 
058 GERMAN DEM.R 40 27 4 5 4 058 RD.ALLEMANDE 160 91 21 22 25 1 
400 USA 650 10 23 2 :i 37:i 202 2 35 400 ETATS-UNIS 5949 152 228 8 77 13 3589 1712 32 138 
732 JAPAN 214 23 34 3 2 139 10 2 1 732 JAPON 3777 647 562 5 78 57 2226 178 14 10 
1000 W 0 R L D 13994 2803 1993 262 1880 1482 3569 707 888 410 1000 M 0 N DE 132416 31589 17939 2722 15169 14792 31500 6386 7818 4521 
1010 INTRA·EC 11879 2256 1820 203 1638 1462 2759 442 754 345 1010 INTRA-CE 107978 23595 16013 1946 14639 14595 22606 4017 6450 4117 
1011 EXTRA·EC 2116 547 173 59 42 20 810 264 135 66 1011 EXTRA-CE 24438 7974 1927 776 530 197 8894 2369 1368 403 
1020 CLASS 1 1997 537 132 56 41 14 789 257 123 48 1020 CLASSE 1 23631 7916 1648 755 522 160 8747 2325 1302 256 
1021 EFTA COUNTR. 943 484 43 19 35 7 195 40 112 8 1021 A EL E 12333 6912 703 421 366 67 2204 393 1197 70 
1030 CLASS 2 53 4 12 2 9 7 6 13 1030 CLASSE 2 516 20 188 1 1 15 85 45 33 128 
1040 CLASS 3 64 6 27 4 1 5 11 5 5 1040 CLASSE 3 291 37 91 21 7 22 61 33 19 
5607.08 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 5607.08 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS,MIN. 85 PC FIBRES SYNTHET. DE RLS DIYERSES COULEURS GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 378 93 47 61 76 66 9 26 001 FRANCE 4471 1028 582 683 987 787 3 104 297 
002 BELG.-LUXBG. 1013 93 515 7 236 65 1 88 8 002 BELG.-LUXBG. 8885 1038 4962 84 1715 632 7 363 84 
003 NETHERLANDS 590 368 41 2 a:i 38 7 31 20 003 PA YS-BAS 5273 3020 349 22 900 445 62 328 147 
004 FR GERMANY 3065 594 238 147:i 209 129 11 118 293 004 RF ALLEMAGNE 31471 5719 2745 14728 1982 1376 116 1385 3420 
005 ITALY 2109 SOS 808 75 19 231 1 82 284 005 ITALIE 14179 5371 3909 631 141 1174 7 702 2244 
006 UTD. KINGDOM 307 86 20 2 100 52 43 17 7 006 ROYAUME-UNI 2240 414 139 29 652 406 347 127 126 
008 DENMARK 113 72 2 5 11 19 4 008 DANEMARK 1068 733 6 4 46 86 158 35 
009 GREECE 44 44 
:i :i 
009 GRECE 168 168 
34 44 028 NORWAY 22 16 028 NORVEGE 104 26 27 030 SWEDEN 58 5 :i 22 1 23 4 030 SUEDE 753 99 1 75 328 9 214 
036 SWITZERLAND 199 107 s7 10 4 2 5 4 036 SUISSE 2902 1829 575 270 62 1:i 78 4 71 
038 AUSTRIA 409 192 10 135 21 1 12 27 11 038 AUTRICHE 4945 2535 114 1552 219 7 107 1 296 114 
040 PORTUGAL 156 52 1 98 1 4 040 PORTUGAL 1175 1 408 14 695 13 8 
44 
042 SPAIN 247 6 167 20 1 3 1 1 48 042 ESPAGNE 1377 65 608 21:i 1:i 28 5 437 
048 YUGOSLAVIA 40 5 16 13 6 048 YOUGOSLAVIE 239 30 119 67 23 
058 GERMAN DEM.R 66 17 16 7 17 9 058 RD.ALLEMANDE 332 104 69 29 83 47 
062 CZECHOSLOVAK 15 5 10 062 TCHECOSLOVAQ 106 30 58 76 400 USA 60 1 1 1 7 1 4 45 400 ETATS-UNIS 524 24 5 20 7 129 14 267 
728 SOUTH KOREA 40 40 728 COREE DU SUO 341 2 4 
339 
732 JAPAN 79 17 7 :i 42 1 9 732 JAPON 1203 385 114 1 114 498 87 
736 TAIWAN 16 16 736 T'AI-WAN 104 104 
1000 W 0 R L D 9065 1703 2299 467 2020 467 741 84 437 867 1000 M 0 N DE 82178 18832 17015 5619 19210 4707 6293 569 3796 8137 
1010 INTRA·EC 7629 1348 1979 299 1950 449 559 62 345 840 1010 INTRA-CE 67843 11774 15085 3485 18454 4501 4635 541 3010 635ll 
1011 EXTRA·EC 1437 357 320 169 70 18 183 2 91 227 1011 EXTRA-CE 14335 5058 1930 2134 756 206 1658 28 787 1778 
1020 CLASS 1 1273 350 303 169 53 11 182 2 72 131 1020 CLASSE 1 13259 5000 1825 2131 677 177 1641 28 696 1084 
1021 EFTA COUNTR. 847 320 129 148 51 4 116 1 54 24 1021 A EL E 9905 4489 1098 1896 656 34 889 14 559 27( 
1030 CLASS 2 58 1 1 56 1030 CLASSE 2 492 13 2 9 17 91 
451 
1040 CLASS 3 106 8 17 16 7 19 39 1040 CLASSE 3 581 45 104 70 29 24: 
5607.10 ~~~~~:bcs OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 5607.10 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UN BLEACHED 
OR BLEACHED 
'---- -· --·- -- - --- -- -· 
..,...,,,ua1 - Ut:'Lt:rllOer H:Jt;S;j Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E~~Ooa 
5607.10 TISSUS DE MOINS DE 85% DE RBRES SYIITHETIQUES MELANGEES PRINClPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 5607.10 g~~~T~w: ~ ~~~~{tf.!NNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 13 2 56 2 8 2 1 001 FRANCE 131 18 334 1 5 59 24 22 ' 002 BELG.-LUXBG. 60 1 1 002 BELG.-LUXBG. 374 18 17 3 004 FR GERMANY 52 
2 2 
i 24 3 9 2 
i 
13 004 RF ALLEMAGNE 572 
18 
2 16 124 17 175 46 2 t9c 005 ITALY 38 1 1 30 1 005 ITALIE 301 16 13 10 228 10 E 007 IRELAND 58 58 007 IRLANDE 504 504 
038 AUSTRIA 97 9 88 038 AUTRICHE 1395 123 1267 i 4 
. 
1000 W 0 R L D 349 19 59 1 27 14 202 10 3 14 1000 M 0 N DE 3584 225 359 28 184 108 2315 143 34 208 1010 INTRA-EC 237 8 59 1 27 14 103 9 2 14 1010 INTRA-CE 2083 84 357 21 161 108 968 134 22 208 1011 EXTRA-EC 110 10 98 1 1 . 1011 EXTRA-CE 1520 140 3 8 2 1347 8 12 1020 CLASS 1 105 10 93 1 1 1020 CLASSE 1 1496 140 2 8 2 1324 8 12 1021 EFTA COUNTR. 103 10 91 1 1 1021 A EL E 1470 138 2 5 2 1303 8 12 
5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE R8RES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINClPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS RNS CARDES, g~=~~~'M:~~~ SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
IMP RIMES 
001 FRANCE 87 6 48 7 10 14 2 001 FRANCE 812 83 
5 
300 112 128 158 6 6 19 002 BELG.-LUXBG. 16 16 002 BELG.-LUXBG. 125 109 5 2 4 
003 NETHERLANDS 28 :i 15 
3 
10 
i i 
003 PAYS-BAS 276 3i 
9 
77 
20 
162 5 i 004 FR GERMANY 68 
33 27 
55 8 
2 9 
004 RF ALLEMAGNE 319 
172 
113 148 19 9 1 005 ITALY 2243 
si 9 1 2162 005 ITALIE 15152 79 360 34 9 14768 t:i 4 73 006 UTD. KINGDOM 106 19 
73 
19 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 639 3 4 95 
1073 
154 23 038 AUSTRIA 75 1 038 AUTRICHE 1110 6 20 1 i 082 CZECHOSLOVAK 39 35 4 062 TCHECOSLOVAQ 348 300 48 
1000 W 0 R L D 2698 79 27 217 19 50 2265 22 3 16 1000 M 0 N DE 19093 604 101 1039 180 573 16210 176 43 167 1010 INTRA-EC 2550 42 27 199 19 48 2179 22 2 12 1010 INTRA-CE 17335 289 93 959 177 541 14960 176 23 117 1011 EXTRA-EC 149 37 18 2 86 2 4 1011 EXTRA-CE 1756 315 8 80 3 31 1250 19 50 1020 CLASS 1 86 1 1 2 80 2 . 1020 CLASSE 1 1307 15 8 21 3 31 1207 19 3 1021 EFTA COUNTR. 83 1 1 2 77 2 . 1021 A EL E 1225 15 1 21 3 31 1135 19 
1040 CLASS 3 39 35 4 1040 CLASSE 3 350 300 2 48 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE RBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, g~~~T~We'i:~:ra~ SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
TEINTS 
001 FRANCE 582 142 
8 
10 34 184 191 2 19 001 FRANCE 6708 2010 
105 
90 339 1594 2400 39 236 002 BELG.-LUXBG. 221 11 
2 
41 
125 
159 1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2620 146 
17 
384 
1075 
1959 11 15 003 NETHERLANDS 234 96 7 
7i 
2 
s:i 3 
003 PA YS-BAS 2589 1427 39 
564 
20 1 1 9 004 FR GERMANY 317 
106i 
29 69 19 59 4 004 RF ALLEMAGNE 3933 
9212 
242 608 288 1225 927 46 33 005 ITALY 11886 1811 
3 
1769 406 6389 25 177 248 005 ITALIE 84440 13965 
25 
13131 3062 42219 203 1126 1522 006 UTD. KINGDOM 76 8 3 17 6 8 34 4 1 006 ROYAUME-UNI 691 87 36 98 49 316 55 25 008 DENMARK 21 7 6 008 DANEMARK 182 80 66 36 
030 SWEDEN 10 1 
i 
7 2 2 2 030 SUEDE 167 15 14 1 5 124 27 036 SWITZERLAND 35 22 
2 
7 1 036 SUISSE 640 403 8 94 ai 15 70 038 AUSTRIA 145 98 24 3 18 038 AUTRICHE 1754 1221 31 2 325 50 125 
040 PORTUGAL 132 42 i 
4 
3 i 40 9 36 040 PORTUGAL 1488 510 9 
2i 
33 5 431 95 405 
042 SPAIN 25 1 
22 
12 3 5 
6 :i 
042 ESPAGNE 306 11 
126 
152 61 56 5 062 CZECHOSLOVAK 293 262 
53 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 2384 2169 
110 42 55 34 204 MOROCCO 56 
18 
204 MAROC 152 
ti 2 196 400 USA 18 
96 
400 ETATS-UNIS 210 1 
4 624 ISRAEL 96 
8 
624 ISRAEL 1443 1439 
98 732 JAPAN 9 1 
i 26 
732 JAPON 113 12 
14 11 i 3 736 TAIWAN 36 9 736 T' AI-WAN 159 34 
1000 W 0 R L D 14209 1851 1914 122 1955 756 6939 144 267 261 1000 M 0 N DE 110189 18781 14537 991 14679 6279 49368 1734 2116 1704 1010 INTRA-EC 13344 1325 1859 90 1931 741 6814 125 204 255 1010 INTRA-CE 101205 12967 14387 806 14517 6088 47893 1499 1478 1590 1011 EXTRA-EC 867 525 55 33 25 16 126 18 63 6 1011 EXTRA-CE 8981 5814 150 184 162 211 1475 235 638 112 1020 CLASS 1 374 166 2 6 3 13 106 18 57 3 1020 CLASSE 1 4705 2190 24 69 36 165 1330 232 584 75 1021 EFTA COUNTR. 321 163 2 3 3 1 77 13 57 2 1021 A EL E 4066 2148 23 46 36 13 974 176 580 70 1030 CLASS 2 193 97 53 26 
22 
3 14 
6 
. 1030 CLASSE 2 1809 1451 126 111 
126 
46 75 
1040 CLASS 3 299 262 6 3 1 040 CLASSE 3 2468 2173 4 70 :i 55 3i 
5607.19 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
5607.19 ~2~NrDF~~fSoWFRfie~~~JzrTH~~IC TEXTILE FIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE RBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, g:r~~~'fu'il\c!riel~NTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHEHEN FEINEN TIERHAAREN 
DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 719 352 
49 
7 13 312 16 1 11 7 001 FRANCE 8307 3841 
400 
115 158 3748 165 11 166 103 002 BELG.-LUXBG. 92 10 
i 
20 
8 
8 4 1 002 BELG.-LUXBG. 966 107 
t9 
188 92 60 20 003 NETHERLANDS 21 6 2 
39 28 
3 2 1 003 PA YS-BAS 269 54 26 470 135 2 17 i 15 004 FR GERMANY 128 
740 
16 11 26 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1678 
6299 
198 118 280 489 38 36 49 005 ITALY 2109 1143 15 46 25 3 20 117 005 ITALIE 17154 9251 84 333 206 25 167 789 006 UTD. KINGDOM 25 5 1 14 1 4 006 ROYAUME-UNI 297 88 3 
4 
15 1 98 9 83 030 SWEDEN 8 3 
i i 
4 
4 
1 
i 
030 SUEDE 131 51 2 68 
94 6 036 SWITZERLAND 40 33 
i i 6 036 SUISSE 916 766 15 10 4 20 1 26 038 AUSTRIA 29 7 1 5 8 038 AUTRICHE 376 126 19 67 
2 
78 22 44 040 PORTUGAL 127 108 
ti 2 
1 14 2 2 040 PORTUGAL 1639 1426 5 
34 
13 148 24 21 
042 SPAIN 48 30 
2:i 
3 
3:i i 
042 ESPAGNE 611 368 162 
114 
45 
252 2 062 CZECHOSLOVAK 58 1 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 390 8 
110 3 13 212 TUNISIA 6 212 TUNISIE 110 
121 
122 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I prov nance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoo 
5607.19 5607.19 
1000 W 0 R L 0 3455 1302 1223 35 119 398 154 35 44 145 1000 M 0 N DE 33214 13210 10189 479 1135 4577 1620 350 473 1181 
1010 INTRA-EC 3105 1113 1209 20 91 393 79 29 33 138 1010 INTRA-CE 28778 10388 9984 252 944 4497 962 271 379 1101 
1011 EXTRA-EC 350 189 14 15 28 5 75 6 12 6 1011 EXTRA·CE 4430 2822 205 226 191 80 658 78 94 76 
1020 CLASS 1 263 184 14 8 5 5 28 6 11 2 1020 CLASSE 1 3825 2776 205 117 76 79 365 78 91 38 
1021 EFTA COUNTR. 208 151 3 6 5 2 26 3 11 1 1021 A EL E 3091 2369 43 82 76 34 324 46 91 26 
1030 CLASS 2 6 4 6 23 47 . 1030 CLASSE 2 110 110 11s i 293 3 3li 1040 CLASS 3 78 4 1040 CLASSE 3 496 46 
5607.20 ~CV:fUt~:~cs Of < 85~. SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 5607.20 WOVEN FABRICS Of < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
OR BLEACHED 
~~U~ ~ :~~~~ 85% DE FIBRES SYNTHETIOUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, GEWEB]r UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRA E 9 1 1 7 001 FRANCE 105 1 18 2 80 4 
002 BELG.-LUXBG. 58 6 52 002 BELG.-LUXBG. 192 28 160 3 i 9 003 NETHERLANDS 897 890 4 i i i 003 PAYS-BAS 8108 8036 47 9 7 7 1s 004 FR GERMANY 538 51 475 2 B i i 004 RF ALLEMAGNE 6074 522 5374 18 133 5 
005 IT L 41 i 19 10 7 i 3 005 ITALIE 365 7 214 74 1 41 14 14 
036 SWITZERLAND 28 25 2 i 036 SUISSE 531 502 6 16 6 1 
038 AUSTRIA 149 148 i 038 AUTRICHE 1595 1571 22 2 
1000 W 0 R L 0 1737 1070 127 492 6 30 5 3 4 1000 M 0 N DE 17011 10149 962 2 5490 44 310 49 36 29 
1010 INTRA-EC 1559 897 126 490 5 29 5 3 4 1010 INTRA·CE 14920 8070 945 1 5474 37 284 48 32 29 
1011 EXTRA-EC 179 173 1 2 1 2 . 1011 EXTRA·CE 2150 2079 17 16 7 26 1 4 
1020 CLASS 1 179 173 1 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 2148 2077 17 16 7 26 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 179 173 1 2 1 2 . 1021 A EL E 2148 2077 17 16 6 26 4 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOol OR FINE ANIMAL HAIR 
r~~~~E~E MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHEllQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, GEWEB]rUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE 00. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , BEDRUCKT 
001 FRAN E 24 4 1 8 2 9 001 FRANCE 322 47 14 121 26 111 1 2 2 004 FR GERMANY 66 4 1 5 2 54 004 RF ALLEMAGNE 1140 si 17 58 41 956 5 
005 IT L 391 4 10 372 2 3 005 ITALIE 29B2 sO 103 3 2784 8 12 22 
006 UTD. KINGDOM 14 2 12 006 ROYAUME-UNI 214 4 17 1B9 i 
4 
036 SWITZERLAND 6 i 2 3 036 SUISSE 145 24 32 i 87 
03B AUSTRIA 23 3 20 038 AUTRICHE 340 41 4 295 
1000 W 0 R L D 546 21 18 2 13 15 457 13 4 3 1000 M 0 N 0 E 5293 216 216 37 183 128 4233 207 40 33 
1 010 INTRA-EC 514 17 16 1 13 15 434 13 2 3 1010 INTRA-CE 4775 145 180 31 182 128 3850 207 20 32 
1011 EXTRA·EC 32 5 2 23 2 . 1011 EXTRA-CE 517 71 36 6 1 383 19 1 
1020 CLASS 1 32 5 2 23 2 . 1020 CLASSE 1 517 71 36 6 1 3B3 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 4 2 23 2 . 1021 A EL E 507 67 32 6 383 19 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.25 DYED WOVEN FABRICS Of <85Vo SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~~U~ DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHEllQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, GEWEB]rUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , GEFAERBT 
001 FRAN E 966 98 B 87 90 674 5 20 6 001 FRANCE 13316 1356 157 1151 1203 9056 36 289 66 
002 BELG.-LUXBG. 75 24 19 4 15 12 1 002 BELG.-LUXBG. 726 133 1B9 34 153 203 11 4 3 003 NETHERLANDS 223 67 7 2 123 21 i 2 003 PAYS-BAS 2711 B11 56 24 1537 256 1 22 
004 FR GERMANY 709 45 36 520 11 71 12 6 B 004 RF ALLEMAGNE 8150 BOB 733 4993 211 1063 183 84 75 
005 IT L 10BO 119 44 35 99 447 B5 233 18 005 ITALIE B195 1266 336 2B9 766 2969 726 1722 119 
006 UTD. KINGDOM 42 2 10 2 6 1 21 006 ROYAUME-UNI 484 43 113 si 54 26 192 4 1 
036 SWITZERLAND 40 26 9 2 1 2 036 SUISSE BB1 554 231 5 16 3 3 34 35 
03B AUSTRIA 1B2 169 2 i 6 4 03B AUTRICHE 2558 2360 36 1 1 12 84 64 
040 PORT GAL 338 160 40 48 i 57 25 7 040 PORTUGAL 4168 2129 439 530 7 608 358 97 
042 SPAIN 29 3 8 4 8 3 3 042 ESPAGNE 448 43 166 68 88 6 43 34 2s 062 CZEC OSLOVAK 197 147 13 25 10 2 062 TCHECOSLOVAQ 1589 1227 88 169 80 
624 ISRAEL 244 
16 
3 241 624 ISRAEL 3268 4 22 3242 
72B SOUT KOREA 16 728 COREE DU SUO 231 23i 
1000 W 0 R L 0 4202 820 218 57 750 326 1546 167 283 35 1000 M 0 N D E 47279 10015 2789 1084 7490 3762 17686 1755 2401 297 
1 010 INTRA·EC 3119 311 125 52 663 325 1225 124 260 34 1010 INTRA-CE 33611 3838 1502 993 6641 3744 13552 1150 2103 288 
1011 EXTRA-EC 1084 509 93 5 87 2 321 43 23 1 1011 EXTRA-CE 13889 6377 1287 91 849 17 4134 606 298 10 
1020 CLASS 1 607 358 62 5 58 2 66 40 16 . 1020 CLASSE 1 8368 5092 942 91 644 17 756 582 244 
1021 EFTA COUNTR. 569 355 54 50 1 58 35 16 . 1021 A EL E 7756 5049 757 6 555 11 629 505 244 
1030 CLASS 2 267 18 5 244 . 1030 CLASSE 2 3577 7 256 29 3284 24 
1 
9 1040 CLASS 3 211 15i 13 25 12 2 i 1 1040 CLASSE 3 1719 1277' 88 175 93 53 
5607.29 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED 5607.29 WOVEN FABRICS Of < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED 
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~r~ts ~E ~~~~fE~ ~ciufE~~~RES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, GEWEB]rUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN GEMISC , BUNTGEWEBT 
001 FRAN E 1784 799 84 496 150 108 2 123 2 001 FRANCE 23773 11297 1196 6136 2003 1514 10 1585 32 
002 BELG.-LUXBG. 35 2 7 3 16 6 1 002 BELG.-LUXBG. 325 14 75 23 111 85 10 2 5 
003 NETHERLANDS 103 2 2 4 74 20 1 003 PA YS-BAS 1359 26 15 33 1126 141 14 4 
331\ 
004 FR GERMANY 428 41 9 175 22 140 1 13 27 004 RF ALLEMAGNE 7367 618 111 2966 441 2704 29 159 
005 IT L 308 124 59 5 8 41 31 40 005 ITALIE 2772 1171 519 77 115 376 1 234 279 
006 UTD. KINGDOM 82 27 23 10 20 2 006 ROYAUME-UNI 761 178 297 4 4 231 2 45 
036 SWITZERLAND 57 39 4 5 1 8 036 SUISSE 1127 875 67 15 12 11 2 145 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1ites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eilil<lOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark r 'EiiMOa 
5607.29 5607.29 
38 AUSTRIA 101 73 1 27 
:i i 141 2 038 AUTRICHE 1228 834 9 379 34 11 3 4 3 40 PORTUGAL 324 22 155 040 PORTUGAL 3778 297 1665 
2 
1741 26 42 SPAIN 16 11 1 2 2 042 ESPAGNE 206 132 9 22 2 39 60 POLAND 21 
BS 
21 
11 :i i 060 POLOGNE 200 75:i 200 B7 62 CZECHOSLOVAK 133 32 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 1110 237 
100 27 f 20 EGYPT 7 
9 i 220 EGYPTE 109 160 20 CHINA 14 4 720 CHINE 253 87 E 28 SOUTH KOREA 27 27 728 COREE DU SUO 428 428 
100WORLD 3457 1194 396 142 715 256 470 27 183 74 1000 M 0 N D E 45239 15682 4495 1774 9474 3716 6821 319 2235 723 1 10 INTRA-EC 2732 957 138 109 693 255 315 27 167 71 101 0 INTRA-CE 36476 12707 1601 1366 9291 3669 4821 315 1985 701 1 11 EXTRA-EC 724 237 256 32 22 1 155 16 3 1011 EXTRA-CE 8762 2975 2893 408 184 26 2000 4 250 22 1 20 CLASS 1 512 147 169 32 6 1 144 13 . 1020 CLASSE 1 6591 2188 1869 408 69 24 1801 4 223 5 1 21 EFTA COUNTR. 493 134 168 31 4 1 142 13 . 1021 A EL E 6320 2028 1853 394 46 22 1751 4 222 1 30 CLASS 2 40 
90 
27 6 7 
:i 
. 1030 CLASSE 2 568 
787 
428 28 
2 
112 
1 40 CLASS 3 172 62 11 4 2 1040 CLASSE 3 1604 597 87 87 27 17 
5607.30 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5607.30 WOVEN FABRICS OF < 85% SYN7HETIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYN7HETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMEN7 DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UN7ER 85PC SYN7H. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCH7, ROH OD. GEBLEICH7 
01 FRANCE 864 139 
276 
494 5 60 151 1 14 001 FRANCE 5650 905 
2138 
2997 24 444 1307 14 159 02 BELG.-LUXBG. 1406 115 290 372 
430 
328 
:i 
14 11 002 BELG.-LUXBG. 9100 903 1719 2215 
2942 
1923 i 139 62 03 NETHERLANDS 1815 82 137 341 
640 
687 127 8 003 PAY&-BAS 11087 647 860 1990 
3585 
3903 18 648 79 04 FR GERMANY 4414 
12 
1259 808 263 1197 66 361 004 RF ALLEMAGNE 29627 
100 
7050 3835 1861 7945 8 550 4793 05 ITALY 1101 117 
437 
11 68 756 
t:i 
124 13 005 ITALIE 7749 879 
2910 
43 472 5046 1 858 350 06 UTD. KINGDOM 1049 129 439 7 22 
224 
1 1 006 ROYAUME-UNI 6456 776 2469 38 144 
1228 
102 13 6 07 IRELAND 276 12 4 36 007 IRLANDE 1594 74 24 268 OB DENMARK 69 5 2 11 45 6 008 DANEMARK 357 18 9 61 201 68 09 GREECE 523 10 513 009 GRECE 2337 58 2279 
36 SWITZERLAND 123 78 12 24 2 i 6 i i 036 SUISSE 1466 932 167 240 26 5 94 i i 38 AUSTRIA 228 117 19 2 16 
4 
72 
60 
038 AUTRICHE 1928 934 135 19 87 1 734 
439 
1 i 7 40 PORTUGAL 817 4 2 101 
45 
614 32 i 040 PORTUGAL 4804 42 17 605 335 38 3474 189 42 SPAIN 164 95 1 1 24 16 1 042 ESPAGNE 1050 455 6 15 133 91 8 7 46 MALTA 25 
12 
25 
14 
046 MALTE 162 
100 
161 1 
11 i 48 YUGOSLAVIA 26 
12 15 2 
048 YOUGOSLAVIE 218 
65 i 60 POLAND 225 3 
96 
193 060 POLOGNE 1165 13 
462 
993 78 16 66 ROMANIA 784 257 405 26 066 ROUMANIE 3381 1107 1681 131 04 MOROCCO 309 309 
11 
204 MAROC 1249 1249 
91 12 TUNISIA 64 53 
to4 
212 TUNISIE 321 230 
465 82 ZIMBABWE 104 
6 147 96:i 10 3:i 15 
382 ZIMBABWE 465 
31 890 6149 42 168 i 00 USA 1737 563 
:i 8 
400 ETATS-UNIS 10747 3388 78 OB BRAZIL 1104 61 337 235 163 297 508 BRESIL 4739 292 1440 1046 710 1210 11 30 80 THAILAND 5668 1420 563 2609 310 82 545 24 92 :i 680 THAILANDE 28447 7012 2963 12760 1579 404 3053 137 524 15 00 INDONESIA 1361 7 542 437 38 24 313 700 INDONESIE 6497 36 2572 2093 170 128 1498 01 MALAYSIA 2643 402 346 1005 48 27 758 t:i 44 701 MALAYSIA 12623 2102 1703 4632 264 147 3474 50 251 06 SINGAPORE 169 
231 s:i 125 27:i 20 
169 
4 101 i 706 SINGAPOUR 780 1132 327 610 1070 Bi 780 17 20 CHINA 846 28 720 CHINE 3802 141 416 8 28 SOUTH KOREA 3695 346 598 1612 495 293 258 26 55 12 728 COREE DU SUO 19277 1895 3309 8328 2450 1498 1347 110 243 97 32 JAPAN 131 6 36 43 5 
1269 
28 10 
2:i 
3 732 JAPON 1080 57 285 274 56 
6002 
269 108 31 36 TAIWAN 6294 1336 506 1917 719 495 20 9 736 T'AI-WAN 31966 7470 2508 9537 3501 2709 87 100 43 40 HONG KONG 4155 196 58 1 155 3694 3 48 740 HONG-KONG 16495 806 217 7 667 14622 24 152 
100WORLD 42313 4973 6375 11937 3010 2915 11621 194 819 469 1000 M 0 N DE 227391 27330 33728 62966 15570 15729 60387 1208 4569 5904 1 10 INTRA-EC 11515 492 2226 2698 1050 843 3388 16 389 413 1010 INTRA·CE 74163 3408 13396 15813 5989 5862 21553 131 2491 5520 1 11 EXTRA·EC 30797 4481 4148 9239 1960 2072 8233 178 430 56 1011 EXTRA-CE 153228 23922 20332 47153 9581 9867 38833 1077 2079 384 1020 CLASS 1 3300 211 322 1170 77 39 1340 86 35 20 1020 CLASSE 1 21682 1996 2057 7508 547 229 8344 640 215 126 1021 EFTA COUNTR. 1189 199 33 138 18 5 701 60 34 1 1021 A E LE 8359 1908 321 918 114 45 4397 441 207 8 1030 CLASS 2 25621 3768 3355 7849 1609 2013 6645 88 270 24 1030 CLASSE 2 123068 19613 16251 38575 7963 9557 29224 420 1310 155 1031 ACP (63J 118 12 106 . 1031 ACP (6~ 526 51 475 
1040 CLASS 1874 501 472 220 27:i 20 247 4 125 12 1040 CLASS 3 8498 .2312 2024 1071 1070 si 1266 17 55:i 104 
5607.31 PRIN7ED WOVEN FABRICS OF <85% SYN7HETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 5607.31 PRIN7ED WOVEN FABRICS OF <85~. SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYN7HETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMEN7 DE COTON, IMPRIMES GEWEBE, UN7ER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 1063 393 
96 
97 32 227 296 2 13 3 001 FRANCE 11396 4623 
999 
1314 427 2581 2206 41 168 36 002 BELG.-LUXBG. 372 83 21 40 48 120 8 4 002 BELG.-LUXBG. 4072 941 262 525 498 1182 99 59 5 003 NETHERLANDS 262 80 20 3 
249 
74 3 34 
6 
003 PAYS-SAS 3323 994 255 33 
1976 
891 32 615 5 004 FR GERMANY 1165 
245 
64 56 36 737 7 10 004 RF ALLEMAGNE 16072 
2254 
921 932 501 11388 84 187 83 005 ITALY 3913 554 
1 i 12 227 2811 1 11 52 005 ITALIE 29357 4463 56 84 1918 20153 15 100 370 006 UTD. KINGDOM 131 24 18 18 3 52 5 006 ROYAUME-UNI 1183 228 169 93 35 529 73 007 IRELAND 11 1 1 2 i 9 i 007 IRLANDE 134 7 13 19 5 114 8 008 DENMARK 20 1 i 15 i 008 DANEMARK 182 9 1 140 030 SWEDEN 30 26 1 1 030 SUEDE 379 332 16 
11 4 
8 14 9 036 SWITZERLAND 126 6 5 i :i 115 :i 6 036 SUISSE 1706 141 154 2 1390 :i 1 2 038 AUSTRIA 124 8 1 
10 
102 038 AUTRICHE 1765 96 8 38 59 1419 48 95 040 PORTUGAL 316 1 97 i 21 159 47 2 040 PORTUGAL 2444 11 732 10 5 85 1233 350 28 042 SPAIN 284 5 59 25 171 2 042 ESPAGNE 2278 104 391 268 171 1286 46 2 052 TURKEY 190 190 052 TURQUIE 1290 1290 
060 POLAND 48 41 
140 22 7 060 POLOGNE 210 138 752 120 72 066 ROMANIA 170 8 
a4 4 509 :i 7 066 ROUMANIE 912 40 1o4 47 4427 32 400 USA 983 22 336 18 400 ETATS-UNIS 7713 355 2521 192 2 3:i 404 CANADA 363 20 342 1 
:i 
404 CANADA 2166 98 2056 10 508 BRAZIL 128 125 508 BRESIL 805 782 2:i 624 ISRAEL 111 111 624 ISRAEL 1080 1080 
123 ~ 
124 ~ 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft ~~ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
1 Ireland I Danmark I ·n~aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK 
5607.31 5607.31 
680 THAILAND 93 85 8 680 THAILANDE 638 1 574 63 Hi 4 732 JAPAN 70 63 5 1 1 732 JAPON 941 3 1 848 70 
736 TAIWAN 49 1 28 15 5 736 T' AI-WAN 383 14 1 20:i 141 24 
740 HONG KONG 1568 1 1 1557 7 740 HONG-KONG 11505 10 8 11434 53 
1000 W 0 R L D 11661 957 1428 273 416 617 7634 164 97 75 1000 M 0 N DE 102481 10393 11650 2761 3754 6114 64235 1561 1427 586 
1010 INTRA-EC 6942 825 761 187 353 541 4062 74 78 61 1010 INTRA-CE 65773 9057 6874 2597 3124 5537 36074 808 1203 499 
1011 EXTRA-EC 4721 132 667 87 64 75 3573 90 19 14 1011 EXTRA-CE 36705 1336 4775 164 629 577 28161 752 224 87 
1020 CLASS 1 2506 73 524 87 28 53 1661 62 10 8 1020 CLASSE 1 20782 1053 3971 164 385 457 14003 558 150 41 
1021 EFTA COUNTR. 616 46 109 2 4 11 385 50 9 . 1021 A EL E 6383 590 960 50 68 95 4085 400 133 2 
1030 CLASS 2 1978 2 2 36 1900 26 6 6 1030 CLASSE 2 14641 25 38 244 14059 178 51 46 
1040 CLASS 3 238 57 142 22 11 2 4 . 1 040 CLASSE 3 1285 258 767 120 99 17 24 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXllLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEX11LE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TEINTS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 1164 396 172 101 187 262 5 37 4 001 FRANCE 13188 4928 1364 1224 2032 3022 63 469 46 
002 BELG.-LUXBG. 1505 711 413 43 148 176 1 13 002 BELG.-LUXBG. 15189 7689 3867 441 1348 1504 14 124 2 
003 NETHERLANDS 1907 623 369 4 544 294 40 30 3 003 PAYS-BAS 17513 6004 3507 39 4943 2254 376 351 39 
004 FR GERMANY 4326 672 520 976 459 1321 69 248 61 004 RF ALLEMAGNE 51991 8763 5750 9288 5490 18017 807 3118 758 
005 ITALY 6346 1117 2625 314 650 1259 70 297 14 005 ITALIE 54638 11706 21599 3174 5172 9993 554 2295 145 
006 UTD. KINGDOM 560 62 61 55 35 20 287 40 006 ROYAUME-UNI 4853 572 667 244 289 137 2597 345 2 
007 IRELAND 70 14 26 30 007 IRLANDE 563 99 218 176 
246 
008 DENMARK 1059 222 253 1 18 2 544 19 008 DANEMARK 8925 2362 1613 10 192 20 4552 
009 GREECE 866 43 805 17 1 009 GRECE 7085 274 6874 5 120 2 10 s6 59 028 NORWAY 15 6 4 5 028 NORVEGE 189 3 2 75 
030 SWEDEN 28 1 4 7 16 030 SUEDE 240 9 3 1 43 66 1 117 
032 FINLAND 148 35 9 21 1 58 22 2 032 FINLANDE 1167 138 52 284 16 356 299 22 
036 SWITZERLAND 487 218 64 93 26 2 80 4 036 SUISSE 6014 3059 952 1050 90 63 755 3 42 4 038 AUSTRIA 300 146 8 31 3 3 69 6 33 1 038 AUTRICHE 4505 1965 115 683 51 42 1020 94 531 
040 PORTUGAL 1212 82 57 18 9 971 59 16 040 PORTUGAL 10419 1052 522 1 200 89 7958 448 151 3 042 SPAIN 275 33 47 157 4 30 3 1 042 ESPAGNE 2520 427 419 1097 52 453 59 10 6 048 YUGOSLAVIA 89 34 37 17 1 048 YOUGOSLAVIE 810 342 356 1 2 103 6 18 062 CZECHOSLOVAK 25 1 20 1 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 173 9 131 2 7 
066 ROMANIA 128 27 100 1 
6 1i 645 3 1 14 066 ROUMANIE 317 98 
213 6 
38 78 6317 36 15 48 400 USA 1084 65 239 100 400 ETATS-UNIS 9925 912 1890 591 
404 CANADA 501 501 404 CANADA 3243 3 
12 
3240 
508 BRAZIL 88 14 2 72 508 BRESIL 589 112 465 
624 ISRAEL 72 72 624 ISRAEL 426 2 
a7 
424 
684 INDIA 27 11 16 684 INDE 193 126 165 193 680 THAILAND 668 213 24 a7 144 157 21 22 680 THAILANDE 4985 1596 182 624 1012 1213 
700 INDONESIA 361 11 128 222 700 INDONESIE 2450 
300 
78 796 1576 140 116 701 MALAYSIA 681 332 38 56 15 208 14 18 701 MALAYSIA 5077 2485 419 118 1499 22 720 CHINA 60 22 1 3 31 3 720 CHINE 459 191 13 15 218 137 728 SOUTH KOREA 185 39 10 6 45 31 35 19 728 COREE DU SUD 1314 360 130 64 300 152 171 
732 JAPAN 2624 38 27 7 18 8 2263 249 13 1 732 JAPON 27892 457 305 69 221 128 23775 2789 138 10 
736 TAIWAN 29 5 12 2 10 736 T' AI-WAN 189 33 86 24 46 1 740 HONG KONG 1938 132 110 1 1667 28 740 HONG-KONG 12919 801 557 6 11348 206 
1000 W 0 R L D 28882 4604 5915 1186 2297 1907 11014 974 865 120 1000 M 0 N DE 270449 47785 52575 11442 20407 18332 100826 9319 8507 1256 
1010 INTRA-EC 17801 3175 5211 795 1608 1862 3862 490 696 82 1010 INTRA-CE 173943 33736 46787 7873 15635 17796 39570 4607 6947 992 
1011 EXTRA-EC 11081 1429 704 391 689 45 7132 484 169 38 1011 EXTRA-CE 96508 14050 5788 3569 4772 537 61256 4712 1560 264 
1020 CLASS 1 6762 651 489 230 252 38 4847 348 91 16 1 020 CLASSE 1 66962 8383 4624 2395 2027 469 44130 3779 1084 71 
1021 EFTA COUNTR. 2189 481 139 124 71 14 1191 92 76 1 1021 A E LE 22533 6223 1646 1735 669 210 10230 895 921 4 
1030 CLASS 2 4080 726 90 160 427 7 2472 104 75 19 1030 CLASSE 2 28434 5335 767 1169 2713 67 17058 710 446 171 
1040 CLASS 3 241 53 126 1 10 14 31 3 3 1 040 CLASSE 3 1113 332 397 6 32 1 69 224 30 22 
5607.38 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXllLE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 5607.38 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 285 65 15 32 136 16 1 7 13 001 FRANCE 4288 1060 262 484 2029 211 32 89 121 
002 BELG.-LUXBG. 257 19 194 13 5 18 2 2 4 002 BELG.-LUXBG. 2335 212 1702 111 83 167 20 19 21 
003 NETHERLANDS 161 65 5 42 17 10 7 15 003 PA YS-BAS 1486 486 43 476 198 116 82 85 
004 FR GERMANY 1354 157 169 465 98 290 5 41 129 004 RF ALLEMAGNE 17218 2760 2482 3819 1568 4313 91 438 1747 
005 ITALY 317 135 96 6 7 21 5 47 005 ITALIE 3872 1781 1119 75 92 264 1 48 492 
006 UTD. KINGDOM 73 2 7 24 1 32 5 2 006 ROYAUME-UNI 599 28 54 119 5 9 337 28 19 
008 DENMARK 92 86 1 1 2 2 008 DANEMARK 989 937 19 5 1 19 8 1 030 SWEDEN 27 13 13 1 030 SUEDE 379 175 3 5 193 2 16 036 SWITZERLAND 51 30 5 2 2 1 8 3 036 SUISSE 772 480 69 31 31 13 131 1 
038 AUSTRIA 1651 300 133 1017 41 41 94 24 1 038 AUTRICHE 13086 5762 3075 625 851 826 1526 6 397 18 
040 PORTUGAL 311 47 129 1 5 116 4 7 2 040 PORTUGAL 3901 615 1567 4 17 54 1514 39 68 23 
042 SPAIN 404 35 201 85 34 45 1 3 042 ESPAGNE 5954 554 2931 7 1163 555 709 4 31 
048 YUGOSLAVIA 30 25 5 048 YOUGOSLAVIE 304 4 267 6 27 11 060 POLAND 15 
12 
13 
19 23 1 
2 060 POLOGNE 134 
113 
123 
183 204 8 71 064 HUNGARY 131 70 6 064 HONGRIE 1225 646 
42 3 8 117 400 USA 160 27 28 6 81 18 400 ETATS-UNIS 1538 261 74 1033 
508 BRAZIL 29 29 508 BRESIL 315 315 
680 THAILAND 34 34 680 THAILANDE 319 
43 
319 12 701 MALAYSIA 25 1 2 4 17 1 701 MALAYSIA 215 15 24 121 232 728 SOUTH KOREA 45 18 27 728 COREE DU SUD 496 5 8 
295 
246 
238 
5 
338 38 12 732 JAPAN 544 3 112 27 88 14 270 27 2 1 732 JAPON 7036 47 1320 1232 3516 
736 TAIWAN 22 7 15 736 T'AI-WAN 267 82 183 2 
740 HONG KONG 29 1 28 740 HONG-KONG 243 8 235 
-- - -- - - - -- --
~-
- -
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiti!S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»MOa 
5607.38 5607.38 
1000 W 0 R L D 6092 849 1169 1325 783 380 1123 84 104 275 1000 M 0 N DE 67422 12583 15933 4270 8484 5884 14927 1011 1272 3051 1010 INTRA-EC 2544 372 459 220 508 283 373 52 66 211 1010 INTRA-CE 30883 4507 5697 2973 4471 4174 5243 606 705 2501 1011 EXTRA-EC 3550 478 710 1105 274 97 751 32 39 64 1011 EXTRA-CE 36535 8075 10236 1294 4013 1709 9683 406 567 ss: 1020 CLASS 1 3188 461 606 1075 237 97 619 31 35 27 1020 CLASSE 1 33049 7915 9232 1046 3536 1708 8475 396 523 21! 1021 EFTA COUNTR. 2044 390 267 1019 58 49 219 4 32 6 1021 A EL E 18200 7032 4713 665 1098 913 3191 45 485 5! 1030 CLASS 2 187 2 8 2 37 109 
1 4 29 1030 CLASSE 2 1881 30 102 24 473 1 1001 25( 1040 CLASS 3 174 15 96 28 23 7 1040 CLASSE 3 1602 129 902 224 4 206 Hi 4S a; 
5607.39 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 5607.39 =~~~H~~BRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIEL.CONTINUES,ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT,ROH OD.GEBLEICHT 
001 FRANCE 86 18 
21 
9 
s 
57 1 1 001 FRANCE 624 129 
129 
92 
4S 
384 5 8 6 002 SELG.-LUXSG. 29 2 
12 7 21 
1 002 SELG.-LUXSG. 205 19 
11s 37 
3 4 5 004 FR GERMANY 174 
1 
82 9 
1 
43 004 RF ALLEMAGNE 1708 2i 735 63 242 3 i 509 005 ITALY 61 39 
17 
2 6 
2 
12 005 ITALIE 308 105 
74 
12 2 53 2 104 006 UTD. KINGDOM 253 8 223 1 2 006 ROYAUME-UNI 1263 41 1098 15 
2 
17 15 3 036 SWITZERLAND 91 69 22 
1 3 
036 SUISSE 799 655 142 
038 AUSTRIA 14 10 
33 
038 AUTRICHE 127 66 1 
101 
15 42 3 046 YUGOSLAVIA 33 
1S 
048 YOUGOSLAVIE 101 
103 412 MEXICO 15 i 30 1 412 MEXIOUE 103 21 720 CHINA 38 
2S 
720 CHINE 113 
111 s6 6 736 TAIWAN 25 736 T'AI-WAN 111 
1000 W 0 R L D 862 164 395 72 20 70 33 3 39 66 1000 M 0 N DE 5774 1241 2237 392 152 481 358 24 186 703 1010 INTRA-EC 614 30 365 38 18 69 28 3 3 60 1010 INTRA-CE 4204 218 2066 280 140 472 312 24 36 656 1011 EXTRA-EC 248 134 30 34 2 1 5 36 6 1011 EXTRA-CE 1570 1023 170 111 13 9 46 151 47 1020 CLASS 1 169 93 24 34 2 1 5 6 4 1020 CLASSE 1 1213 791 149 111 13 9 46 62 32 1021 EFTA COUNTR. 117 79 23 1 4 6 4 1021 A EL E 998 726 143 7 41 62 19 1030 CLASS 2 43 42 i 30 1 1030 CLASSE 2 242 232 21 10 1040 CLASS 3 38 1 1040 CLASSE 3 115 sa 6 
5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 72 39 
13 
1 3 6 22 1 001 FRANCE 806 435 
114 
26 32 93 203 1 5 11 002 SELG.-LUXSG. 18 
2 
1 
s 
4 2 002 SELG.-LUXSG. 183 23 8 36 61 003 NETHERLANDS 13 
21 
1 
19 
3 
1 4 
003 PAYS-SAS 143 3 8 
14S 
29 
17 
44 
004 FR GERMANY 198 
7 
9 8 135 1 004 RF ALLEMAGNE 2711 
66 
322 225 98 1824 4 76 005 ITALY 129 90 4 4 21 
21 
1 2 005 ITALIE 1302 935 
3 
49 25 189 
154 
18 20 006 UTD. KINGDOM 56 1 
2 1 
21 13 2 006 ROYAUME-UNI 361 9 3 135 55 2i 2 036 SWITZERLAND 14 2 5 1 1 036 SUISSE 352 48 30 14 203 8 20 2 038 AUSTRIA 13 6 
1 2 
7 038 AUTRICHE 114 69 3 
22 1 
41 
1 
1 
042 SPAIN 52 41 8 
16 
042 ESPAGNE 659 494 3 138 
400 USA 25 1 8 
s 20 
400 ETATS-UNIS 120 11 82 
38 
2 2s
1 720 CHINA 25 720 CHINE 108 70 
1000 W 0 R L D 656 106 145 15 56 38 217 29 27 23 1000 M 0 N DE 7285 1215 1522 350 617 330 2697 255 162 137 1010 INTRA-EC 498 57 127 12 49 36 185 21 4 7 1010 INTRA-CE 5612 591 1397 269 389 307 2307 172 71 109 1011 EXTRA-EC 157 50 18 1 7 2 33 8 22 16 1011 EXTRA-CE 1616 625 125 22 229 23 390 83 91 28 1020 CLASS 1 115 50 4 1 7 2 33 1 1 16 1020 CLASSE 1 1411 625 59 22 229 23 390 21 14 28 1021 EFTA COUNTR. 32 9 3 1 5 2 10 1 1 1021 A EL E 527 130 37 22 206 22 77 20 11 2 1040 CLASS 3 41 14 5 22 1040 CLASSE 3 182 66 38 78 
5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL. DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 351 99 
10S 
11 12 126 50 2 48 3 001 FRANCE 3169 1101 
1103 
173 99 984 535 20 217 40 002 SELG.-LUXSG. 191 14 3 36 
s6 30 1 1 1 002 SELG.-LUXSG. 2040 94 21 325 75S 480 11 3 3 003 NETHERLANDS 72 8 1 
41 ss 
7 
8 ss 2 
003 PAYS-SAS 924 89 9 4 
630 
66 
91 
1 
004 FR GERMANY 313 
19S 
103 11 38 004 RF ALLEMAGNE 3618 
2208 
1297 223 188 555 602 32 005 ITALY 388 81 47 8 39 
s4 
18 
1 
005 ITALIE 4005 778 459 64 329 
453 
165 2 006 UTD. KINGDOM 79 11 4 5 2 
28 
2 006 ROYAUME-UNI 708 115 41 53 14 
200 
26 6 008 DENMARK 38 4 2 Hi 4 1 008 DANEMARK 280 24 17 11S 32 1 036 SWITZERLAND 38 17 1 
4 
1 036 SUISSE 361 213 12 1 12 
1 
8 
038 AUSTRIA 65 39 
47 
5 i 14 11S 3 038 AUTRICHE 586 277 4 54 10 s3 213 27 040 PORTUGAL 369 8 7 174 11 040 PORTUGAL 2668 75 392 51 
2 
1162 842 93 
042 SPAIN 11 4 1 5 
21 
1 042 ESPAGNE 115 52 5 37 2 3 14 
060 POLAND 21 
4 2 1 1 
060 POLOGNE 124 
74 34 13 29 
124 
400 USA 9 1 
1 
400 ETATS-UNIS 158 8 
732 JAPAN 17 2 1 12 1 732 JAPON 237 60 25 143 1 8 
1000 W 0 R L D 2028 410 350 94 181 211 415 209 149 9 1000 M 0 N DE 19386 4432 3719 739 1689 2069 3830 1582 1217 109 1010 INTRA-EC 1431 330 298 55 159 203 193 64 123 6 1010 INTRA-CE 14756 3630 3248 429 1598 2005 2174 576 1013 83 1011 EXTRA-EC 597 80 52 39 22 8 222 145 26 3 1011 EXTRA-CE 4628 801 471 309 91 64 1656 1006 204 26 1020 CLASS 1 516 76 52 35 5 8 203 118 18 1 1020 CLASSE 1 4202 772 471 270 20 63 1561 869 168 8 1021 EFTA COUNTR. 478 66 48 29 5 7 189 117 17 . 1021 A EL E 3680 586 408 220 17 53 1387 856 153 
1030 CLASS 2 33 
4 
4 
17 
20 7 
8 
2 1030 CLASSE 2 165 
29 
38 
71 
1 95 13 18 1040 CLASS 3 50 21 . 1040 CLASSE 3 261 1 124 36 
5607.43 WOVEN FABRICS OF < 85~, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 5607.43 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
125 
126 ~ 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I HerkunH I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark \ 'E>.>.aba 
5607.43 TISSUS,MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELAHGEES PRINCIP. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC.CONTINUES, FILS DIVERSES COULEURS 5607.43 GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTt. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 79 19 16 3 30 7 1 3 001 FRANCE 1139 285 246 41 405 99 4 11 48 
002 SELG.-LUXSG. 114 21 51 24 17 1 002 SELG.-LUXSG. 1085 181 526 3 255 109 6 3 2 
003 NETHERLANDS 70 8 2 1 46 1 12 003 PAYS-SAS 817 56 11 6 595 10 1 138 
004 FR GERMANY 208 9 13 7i 13 34 :i 6 53 004 RF ALLEMAGNE 2577 87 166 934 144 474 38 107 627 
005 ITALY 201 9l 41 7 2 12 1 6 35 005 ITALIE 1818 897 386 75 18 119 6 59 258 
006 UTD. KINGDOM 23 7 1 1 13 1 006 ROYAUME-UNI 198 32 2 i 7 141 1 8 
036 SWITZERLAND 21 19 1 1 036 SUISSE 328 312 8 i 
sti 
1 
038 AUSTRIA 87 57 1 19 9 1 038 AUTRICHE 956 538 1 13 308 1 7 
040 PORTUGAL 122 34 78 1 6 3 040 PORTUGAL 1047 299 654 6 60 28 :i 042 SPAIN 13 7 5 1 042 ESPAGNE 171 2 93 58 15 
062 CZECHOSLOVAK 21 1 
1 
20 
2s :i 062 TCHECOSLOVAQ 110 4 :i 17 106 182 50 400 USA 35 6 400 ETATS-UNIS 302 50 
732 JAPAN 5 1 2 2 732 JAPON 113 13 28 71 1 
1000 W 0 R L D 1026 278 191 35 136 91 126 18 27 124 1000 M 0 N DE 10889 2775 1800 475 1481 1167 1455 196 313 1227 
1010 INTRA-EC 698 154 103 32 111 91 72 18 13 104 1010 INTRA-CE 7655 1473 1011 427 1315 1161 811 194 182 1081 
1011 EXTRA-EC 329 124 88 3 25 1 54 14 20 1011 EXTRA-CE 3232 1301 789 48 166 6 644 1 131 146 
1020 CLASS 1 290 123 87 3 5 1 54 13 4 1020 CLASSE 1 3020 1297 779 48 58 6 644 1 126 61 
1021 EFTA COUNTR. 238 117 78 2 1 26 13 1 1021 A EL E 2434 1232 655 31 6 375 1 126 8 
1040 CLASS 3 25 1 20 1 3 1040 CLASSE 3 140 4 11 1oi 6 12 
5607.45 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 5607.45 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTION OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED ANIMAL HAIR, COTION OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
~~~~ET~~J~~ 85 M~1&1~rC~s,St~1~fJu~~.T~~~U~U6uM~~=g~fsS PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS,DE COTON ET DE FIBRES GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 26 2 1 4 14 4 1 001 FRANCE 184 24 17 16 89 27 1 
11 
002 SELG.-LUXSG. 177 3 s2 85 6 1 002 SELG.-LUXSG. 838 16 480 274 61 6 
003 NETHERLANDS 33 5 28 003 PAYS-SAS 235 48 184 20 
3 
004 FR GERMANY 283 14 36 1sti 3 21 ti 3 004 RF ALLEMAGNE 1102 99 155 s1ti 19 165 26 
005 ITALY 73 i 17 10 1 33 2 3 005 ITALIE 512 74 138 57 2 189 18 34 
006 UTD. KINGDOM 123 20 79 5 14 5 006 ROYAUME-UNI 587 99 368 28 37 
10 
55 
036 SWITZERLAND 27 26 
3 
1 036 SUISSE 280 269 
16 
1 
4 20 038 AUSTRIA 22 4 13 2 038 AUTRICHE 159 28 1 90 
10 040 PORTUGAL 45 43 1 1 040 PORTUGAL 191 177 4 
212 TUNISIA 67 
9 
6i 
1 9 
212 TUNISIE 454 
4 4ti 454 5 10 74 400 USA 19 400 ETATS-UNIS 141 
412 MEXICO 16 16 
10 
412 MEXIOUE 104 104 
t9ti 644 QATAR 10 
99 3:i 2 
644 QATAR 198 
2 451 141 21 736 TAIWAN 134 736 T'AI-WAN 615 
1000 W 0 R L D 1110 84 304 135 300 93 136 11 20 27 1000 M 0 N DE 5913 696 1600 763 981 481 949 104 95 244 
1 010 INTRA-EC 718 38 193 42 298 59 65 6 10 7 1010 INTRA-CE 3483 286 1084 201 964 331 443 55 39 80 
1011 EXTRA-EC 392 46 111 93 2 34 71 6 10 19 1 011 EXTRA-CE 2429 410 516 562 17 150 506 49 55 164 
1020 CLASS 1 157 30 12 26 2 1 61 6 10 9 1 020 CLASSE 1 989 304 65 108 17 9 308 49 55 74 
1021 EFTA COUNTR. 101 30 3 57 1 10 . 1021 A EL E 669 300 17 2 2 4 279 10 55 90 1030 CLASS 2 235 16 99 6i 33 10 1 0 1 030 CLASSE 2 1440 106 451 454 141 198 
5607.46 ~~~T:~IM~~V~~~~~~S~o~FoR'~b~TI~ttg~i~~J-~l~f~W:f~ MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 5607.46 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLEL V WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
~~~~E:aOJ~~ 85 M~1&:rrc~s SJCJ~Wtii::,UJ:~~M~~E MELANGEES PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHLOD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 131 102 1 2 8 14 3 1 001 FRANCE 1455 1091 18 18 132 158 28 10 
002 SELG.-LUXSG. 83 2 75 4 1 1 002 SELG.-LUXSG. 583 1 20 523 27 8 4 
003 NETHERLANDS 11 3 1 2 2 1 2 003 PAYS-SAS 136 37 5 23 49 17 5 
004 FR GERMANY 68 7 1 11 2 40 1 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1035 76 12 211 34 598 ti 57 30 
005 ITALY 1123 38 21 2 12 1048 2 2 005 ITALIE 10592 544 217 30 96 9640 37 28 
006 UTD. KINGDOM 19 9 1 9 006 ROYAUME-UNI 156 72 9 10 64 1 
1 
038 AUSTRIA 10 3 1 6 038 AUTRICHE 199 79 21 2 4 3 s9 
040 PORTUGAL 14 11 3 040 PORTUGAL 157 147 10 
042 SPAIN 10 1 6 3 042 ESPAGNE 104 1 11 78 14 21 400 USA 75 48 23 4 400 ETATS-UNIS 973 1 1 666 284 
732 JAPAN 4 :i 1 732 JAPON 100 80 10 10 
1000 W 0 R L D 1561 160 39 2 93 24 1180 39 11 13 1000 M 0 N D E 15707 1910 446 59 834 304 11499 392 148 115 
1010 INTRA-EC 1436 154 30 2 91 24 1105 10 11 9 1010 INTRA-CE 14024 1774 327 30 792 301 10478 81 147 94 
1011 EXTRA-EC 127 6 9 1 3 75 29 4 1011 EXTRA-CE 1685 136 119 29 43 3 1021 311 2 21 
1020 CLASS 1 125 6 9 1 3 73 29 4 1020 CLASSE 1 1677 136 119 29 43 3 1016 308 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 35 6 5 1 2 18 3 1021 A EL E 495 134 37 19 31 3 259 10 2 
5607.47 ~~iDA~:l}'i~~:~%~1gg~bNO~~o~WJ~ru~~~~fJ!BF~i~E~IXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 5607.47 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
~~.w~ET~~J~~ 85 M1~1&1~rC~S SJ~r~~tts~TfE~T~UE MELAHGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS,DE COTON ET DE FIBRES GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERNB NICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAER T 
001 FRANCE 315 96 6 52 112 30 1 17 1 001 FRANCE 3464 876 91 565 1391 312 24 199 6 
002 SELG.-LUXSG. 108 7 41 1 56 3 002 SELG.-LUXSG. 1077 77 412 5 559 3 4 
21 
003 NETHERLANDS 76 9 3 1 61 1 i 003 PAYS-SAS 581 91 17 10 439 19 1 216 004 FR GERMANY 255 21 27 98 36 37 2 t9 IS 004 RF ALLEMAGNE 3440 327 454 1139 539 494 38 233 
005 ITALY 1757 97 310 428 114 759 5 41 3 005 ITALIE 16382 to75 3166 4315 927 6494 29 318 58 
006 UTD. KINGDOM 144 1 8 2 39 90 3 1 006 ROYAUME-UNI 983 15 66 2 30 130 695 33 12 
008 DENMARK 34 8 15 1 9 1 008 DANEMARK 286 85 3 136 3 51 8 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa 
5607.47 5607.47 
036 SWITZERLAND 86 79 3 3 1 
20 1 
036 SUISSE 1144 1033 53 26 11 8 12 1 038 AUSTRIA 53 31 
95 
1 
si 038 AUTRICHE 468 295 5 1 13 143 8 3 040 PORTUGAL 1224 2 
1 
1 1021 48 
2 
040 PORTUGAL 10052 22 
8 
862 5 8385 434 344 058 GERMAN DEM.R 27 15 4 3 2 058 RD.ALLEMANDE 148 79 19 18 9 1s 060 POLAND 43 43 060 POLOGNE 248 248 
400 USA 605 1 
3 
1 11i 486 400 ETATS-UNIS 4997 5 8 
2 
26 763 4188 i 732 JAPAN 28 1 24 732 JAPON 319 4 54 15 241 1 2 740 HONG KONG 26 26 740 HONG-KONG 135 135 
1000 W 0 R L D 4837 335 392 40 769 364 2066 701 141 29 1000 M 0 N DE 44170 3597 4145 617 7783 3456 17209 5737 1247 379 1010 INTRA-EC 2694 219 364 34 651 363 840 100 83 20 1 010 INTRA-CE 26255 2222 3990 565 6743 3430 7410 799 804 292 1011 EXTRA-EC 2144 115 9 6 118 2 1227 601 57 9 1 011 EXTRA-CE 17915 1375 155 52 1040 25 9799 4939 443 87 1020 CLASS 1 2014 115 9 3 101 2 1184 543 56 1 1 020 CLASSE 1 17171 1369 155 32 952 25 9570 4623 434 11 1021 EFTA COUNTR. 1372 113 4 3 97 2 1042 57 54 . 1021 A EL E 11768 1351 81 27 896 25 8543 434 408 3 1030 CLASS 2 45 
1 2 1i 
38 
si 2 7 1030 CLASSE 2 268 6 2 BB 204 62 1040 CLASS 3 86 5 2 1040 CLASSE 3 477 19 24 316 9 15 
5607.49 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTION OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~07.49 r~~~ ~'A'!~~c~oWo~ Mt'c&~~~EJI,~ 1Ef~~~.MW'W~Rr~x~DOL1EtEW~~o~HcrR=~I~~ y D?~E~oEw ~~~b~R~ARDED OR COMBED WOOL, FINE 
r:~~ET~gJNM~I~ErfE~IBc~:n~~~1~re··A~R~~E~~~SM~~~~ij~ PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS,DE COTON ET DE FIBRES ~ijN:k ~~~=Fr~~E~y~~~is~:.N:~m~~\y~~r HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
001 FRANCE 77 9 
120 
16 7 28 10 2 5 001 FRANCE 986 210 
1309 
215 41 321 101 3 39 56 002 BELG.-LUXBG. 182 7 3 46 1 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1923 74 28 460 14 18 003 NETHERLANDS 91 5 1 2 74 i 2 003 PA YS-BAS 729 65 36 24 561 20 20 213 28 i 1559 5 18 004 FR GERMANY 457 
175 
75 64 54 3 13 004 RF ALLEMAGNE 4988 
2060 
1067 1132 748 269 18 s3 142 005 ITALY 576 181 
11 
71 32 79 1 23 14 005 ITALIE 5125 1584 7i 244 364 508 29 173 163 006 UTD. KINGDOM 37 1 2 
3 
2 
19 
19 2 006 ROYAUME-UNI 332 22 29 2 18 143 40 1 008 DENMARK 58 18 1 11 6 008 DANEMARK 591 141 17 141 30 68 194 
030 SWEDEN 18 11 
3 
1 1 5 030 SUEDE 317 222 
18 
16 34 45 036 SWITZERLAND 17 11 2 1 
16 1 2 2 
036 SUISSE 242 181 21 14 1 4 3 038 AUSTRIA 36 9 4 2 038 AUTRICHE 531 123 84 35 23i 3 
040 PORTUGAL 49 3 3 35 2 5 1 040 PORTUGAL 364 27 2s 1 30 19 
16 138 
244 10 45 12 042 SPAIN 24 1 1 i 6 042 ESPAGNE 212 12 9 4 1 48 732 JAPAN 33 3 15 7 1 732 JAPON 578 55 346 44 122 
958 NOT DETERMIN 13 13 958 NON DETERMIN 259 259 11 
1000 W 0 R L D 1699 257 418 127 354 196 207 37 49 54 1000 M 0 N DE 17474 3236 4636 1986 2461 2086 1789 262 449 569 1010 INTRA-EC 1485 218 381 107 340 196 141 30 37 35 101 0 INTRA-CE 14749 2610 4041 1620 2336 2081 1124 213 325 399 1011 EXTRA-EC 201 39 37 6 14 67 7 12 19 1011 EXTRA-CE 2463 625 594 107 125 5 664 49 124 170 1020 CLASS 1 190 38 37 5 14 67 3 12 14 1020 CLASSE 1 2361 621 593 79 125 5 664 20 124 130 1021 EFTA COUNTR. 120 34 7 5 6 50 3 12 3 1021 A EL E 1459 554 103 71 73 1 480 20 124 33 
5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 115CM BUT < 140CM, WEIGHT > 250G/M2 5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 115CM BUT < 140CM, WEIGHT > 250GIM2 
TISSUS JACQUARD DE FIBRES ARTIFICIELLES,LARGEUR DE PLUS DE 115 A 140 CM EXCLUS, POIDS DE PLUS DE 250 G AU M2 JACQUARD-GEWEBE AUS KUENSTL. SPINNFASERN, UEBER 115 BIS AUSSCHL.140CM BREIT, UEBER 250G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 112 57 23 3 11 
1 
15 3 002 BELG.-LUXBG. 1134 689 178 27 83 131 24 2 003 NETHERLANDS 26 25 003 PAYS-BAS 230 216 12 2 
004 FR GERMANY 27 
13 
5 1 5 2 8 1 5 004 RF ALLEMAGNE 327 
206 
ss 23 50 29 111 3 19 3i 005 ITALY 16 1 2 005 ITALIE 235 2 7 20 062 CZECHOSLOVAK 34 34 062 TCHECOSLOVAQ 138 138 
400 USA 14 14 400 ETATS-UNIS 358 354 1 3 
1000 W 0 R L D 251 155 29 5 17 6 24 2 5 8 1000 M 0 N DE 2675 1750 233 74 139 80 266 13 52 68 1010 INTRA-EC 191 97 29 4 17 6 24 2 5 7 1010 INTRA-CE 2022 1153 233 51 135 63 262 13 51 61 1011 EXTRA-EC 60 57 1 1 1 1 011 EXTRA-CE 654 597 24 4 18 3 1 7 1020 CLASS 1 23 23 . 1020 CLASSE 1 466 459 1 2 3 1 1040 CLASS 3 35 34 1 1040 CLASSE 3 152 138 5 2 i 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS, AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFIC., ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 413 221 
s4 
71 25 23 73 
6 
001 FRANCE 2658 1475 
318 
487 53 171 458 6 2 6 002 BELG.-LUXBG. 132 6 54 11 
260 
1 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 635 33 168 74 12 30 003 NETHERLANDS 496 184 30 10 
648 
3 1 003 PAYS-BAS 2147 849 142 37 308i 1026 24 29 28 12 004 FR GERMANY 3303 1586 365 128 566 2 8 004 RF ALLEMAGNE 18298 8630 2236 609 3651 10 005 ITALY 93 20 35 4 29 5 005 ITALIE 628 142 192 21 223 2 75 006 UTD. KINGDOM 118 47 24 19 19 9 006 ROYAUME-UNI 557 223 1os 70 1 119 39 48 008 DENMARK 88 17 i 4 5 29 26 008 DANEMARK 350 71 3i 12 19 102 109 
036 SWITZERLAND 64 21 5 22 
3 2s 
16 
1 13 
036 SUISSE 334 150 37 86 58 3 038 AUSTRIA 1088 650 56 8 332 038 AUTRICHE 4823 2576 244 45 11 84 1814 3 48 048 YUGOSLAVIA 475 2 10 463 048 YOUGOSLAVIE 1647 7 37 1603 
058 SOVIET UNION 423 289 41 93 056 U.R.S.S. 1130 789 93 248 
060 POLAND 217 217 060 POLOGNE 682 682 
064 HUNGARY 86 
404 s9 
86 
66 
064 HONGRIE 229 
1310 189 
229 
086 ROMANIA 622 93 066 ROUMANIE 2172 390 283 
088 BULGARIA 122 122 068 BULGARIE 307 307 
212 TUNISIA 72 
1 12 
72 
38 2 12 
212 TUNISIE 432 
13 114 
432 
400 USA 66 1 
11 
400 ETATS-UNIS 876 4 524 1s 1 2os 680 THAILAND 69 43 3 12 680 THAILANDE 263 164 15 40 44 
720 CHINA 2939 968 465 460 196 268 440 6 131 5 720 CHINE 9398 3239 1405 133i 666 816 1492 20 400 17 732 JAPAN 669 466 64 90 9 37 3 732 JAPON 3095 2207 283 356 35 160 54 736 TAIWAN 2925 1394 118 533 356 523 1 736 T'AI-WAN 10070 4949 542 1376 1278 1920 5 
127 
~ 
128 ~ 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·enaoa 
5607.51 5607.51 
1000 W 0 R L D 14508 4736 2542 2800 1282 841 2072 30 160 45 1000 M 0 N DE 60867 18202 12279 10200 5333 3638 10019 178 538 480 
1010 INTRA-EC 4642 495 1711 529 707 443 698 24 15 20 1010 INTRA-CE 25272 2793 9318 3046 3301 1931 4477 154 81 171 
1011 EXTRA-EC 9865 4241 832 2272 575 397 1373 6 144 25 1011 EXTRA-CE 35597 15410 2961 7154 2032 1708 5542 24 457 309 
1020 CLASS 1 2364 1140 146 583 12 63 388 1 14 17 1020 CLASSE 1 10813 4955 718 2097 47 607 2054 4 51 280 
1021 EFTA COUNTR. 1156 672 60 30 3 25 349 1 14 2 1021 A EL E 5195 2727 283 134 13 84 1879 3 51 21 
1030 CLASS 2 3087 1439 121 617 367 542 1 1030 CLASSE 2 10849 5118 557 1863 1318 1988 406 
5 
1040 CLASS 3 4416 1661 565 1071 196 335 444 6 131 7 1040 CLASSE 3 13931 5337 1687 3193 666 1099 1499 20 24 
5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, AU MOINS 85 PC DE RBRES ARTIRCIELLES, IMPRIMES GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 312 81 12 32 28 146 5 2 6 001 FRANCE 3495 829 263 163 311 1678 133 16 102 002 BELG.-LUXBG. 188 13 16 154 1 4 002 BELG.-LUXBG. 1485 92 140 1 1217 12 3 4 
20 
003 NETHERLANDS 134 44 3 26 55 3 1 2 003 PAYS-BAS 1034 246 31 214 499 25 15 
004 FR GERMANY 1395 252 69 310 45 681 .6 18 14 004 RF ALLEMAGNE 15369 3516 521 2612 455 7806 69 172 218 
005 ITALY 504 258 64 35 6 119 1 1 20 005 ITALIE 6818 3679 1078 256 50 1518 8 3 226 
006 UTD. KINGDOM 36 15 1 19 1 006 ROYAUME-UNI 409 4 226 13 158 8 
007 IRELAND 67 
19 
5 
4 
s2 007 IRLANDE 505 
421 
37 
26 
1 
,-; 467 2 3 036 SWITZERLAND 34 7 4 036 SUISSE 767 189 3 106 
038 AUSTRIA 208 18 153 3 1 1 2 30 038 AUTRICHE 1866 266 1371 25 28 11 32 129 4 
040 PORTUGAL 19 5 1 13 040 PORTUGAL 212 54 10 143 5 
042 SPAIN 32 2 27 
38 
3 042 ESPAGNE 295 24 216 
146 
55 
048 YUGOSLAVIA 50 5 7 
2 
048 YOUGOSLAVIE 229 20 63 9 056 SOVIET UNION 153 151 056 U.R.S.S. 506 497 
058 GERMAN DEM.R 110 91 6 13 
53 1 2 
058 RD.ALLEMANDE 299 231 19 49 
218 7 12 060 POLAND 56 060 POLOGNE 297 
062 CZECHOSLOVAK 295 218 8 7 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 1443 1354 36 41 8 4 
064 HUNGARY 30 8 1 20 1 064 HONGRIE 182 35 4 t36 7 
066 ROMANIA 103 8 38 
169 
34 23 066 ROUMANIE 409 45 159 
486 
118 87 
068 BULGARIA 169 
34 
068 BULGARIE 486 
tati 204 MOROCCO 34 
6 14 1 1 
204 MAROC 186 
3 18 216 6 7 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 316 6 
720 CHINA 105 a:i 22 720 CHINE 472 371 99 1 1 
732 JAPAN 7 1 2 2 2 732 JAPON 165 32 56 1 39 35 2 
1000 W 0 R L D 4074 962 741 305 548 161 1211 38 56 52 1000 M 0 N D E 37368 7895 7584 1510 4413 1322 13199 452 351 642 
1010 INTRA·EC 2638 396 355 81 531 105 1068 33 22 47 1010 INTRA·CE 29166 4849 5028 785 4261 1029 12020 396 202 596 
1011 EXTRA-EC 1436 566 386 224 17 56 143 6 33 5 1011 EXTRA-CE 8202 3046 2556 725 152 293 1179 56 149 46 
1020 CLASS 1 379 46 193 47 3 9 46 3 31 1 1020 CLASSE 1 3906 777 1845 204 88 124 666 41 140 21 
1021 EFT A COUNTR. 268 39 165 7 2 3 20 31 1 1021 A EL E 2894 699 1622 52 32 44 293 140 12 
1030 CLASS 2 35 
520 
34 
177 14 47 
1 
3 2 
. 1030 CLASSE 2 200 
22s8 
186 
521 64 
2 12 
t5 9 24 1040 CLASS 3 1022 159 96 4 1040 CLASSE 3 4094 525 167 501 
5607.56 DYED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 5607.56 DYED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, AU MOINS 85 PC DE RBRES ARTIFICIELLES, TEINTS GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 595 226 20 21 203 108 5 2 10 001 FRANCE 6290 2144 503 190 1869 1402 43 36 103 
002 BELG.-LUXBG. 529 102 181 6 63 176 1 002 BELG.-LUXBG. 5027 1252 1700 51 458 1555 8 3 27 003 NETHERLANDS 72 42 1 1 11 10 4 3 003 PAYS-BAS 634 327 5 12 150 82 29 2 
004 FA GERMANY 845 164 43 233 29 315 13 6 42 004 RF ALLEMAGNE 8571 2448 319 2010 347 2966 83 108 290 
005 ITALY 410 100 122 1 2 165 1 5 14 005 ITALIE 5303 1348 1310 5 43 2332 8 64 193 
006 UTD. KINGDOM 109 12 13 30 9 41 4 006 ROYAUME-UNI 873 181 126 5 145 52 312 49 3 
007 IRELAND 23 
1 
22 
6 
1 007 IRLANDE 211 1 193 
1 
3 14 
1 sa 030 SWEDEN 19 3 9 030 SUEDE 151 6 38 37 6 036 SWITZERLAND 52 22 23 2 1 3 1 036 SUISSE 895 431 342 37 13 10 ss 1 
038 AUSTRIA 166 32 97 4 2 22 7 2 038 AUTRICHE 1453 371 729 23 26 223 52 29 
040 PORTUGAL 48 46 2 040 PORTUGAL 333 3 1 2 310 15 2 
042 SPAIN 14 2 3 8 1 042 ESPAGNE 156 10 42 72 32 
060 POLAND 52 12 
39 
20 8 12 060 POLOGNE 265 65 110 37 s:i 21 066 ROMANIA 164 27 95 3 066 ROUMANIE 761 116 148 476 
400 USA 304 13 15 26 1 8 218 22 400 ETATS-UNIS 3345 157 258 188 7 116 2399 221 ts 31 720 CHINA 306 236 39 10 7 3 5 6 720 CHINE 1130 883 131 36 24 10 
732 JAPAN 20 5 2 1 11 1 732 JAPON 270 57 63 2 9 128 11 . 736 TAIWAN 99 65 31 2 1 736 T'AI-WAN 381 244 119 13 
1000 W 0 R L D 3934 896 724 287 397 324 1063 107 48 88 1000 M 0 N D E 36520 7609 7554 1951 3066 2975 11346 831 455 73~ 
1010 INTRA·EC 2588 484 506 70 347 254 775 65 18 69 1010 INTRA-CE 26940 5264 5793 898 2811 2461 8351 484 261 617 
1011 EXTRA·EC 1349 413 219 217 50 71 288 42 30 19 1011 EXTRA-CE 9581 2345 1760 1053 255 514 2995 347 195 117 
1020 CLASS 1 657 73 147 53 12 58 265 27 19 3 1020 CLASSE 1 6770 1036 1489 325 82 470 2893 280 160 3f 
1021 EFTA COUNTR. 288 54 123 2 11 49 26 3 17 3 1021 A EL E 2883 812 1109 38 75 346 293 48 127 3~ 
1030 CLASS 2 121 65 14 31 2 1 7 1 1030 CLASSE 2 488 244 79 121 13 3 4 19 7~ 1040 CLASS 3 573 275 58 134 38 11 23 14 5 15 1040 CLASSE 3 2322 1065 192 607 172 31 99 63 16 
5607.59 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 5607.59 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS,AU MOINS 85PC FIBRES ARTIRC., RLS DIVERSES COULEURS GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 175 71 43 1 21 17 3 13 6 001 FRANCE 1684 722 384 6 228 162 22 67 9: 002 BELG.-LUXBG. 2239 157 s38 129 217 1100 8 58 32 002 BELG.-LUXBG. 18486 1502 3831 1102 1755 9637 66 410 18: 003 NETHERLANDS 42 21 1 14 3 3 003 PAYS-BAS 363 190 8 120 22 2 2 004 FR GERMANY 172 45 18 50 10 8 7 34 004 RF ALLEMAGNE 1683 676 71 394 89 68 63 32: 
005 ITALY 286 92 43 13 18 29 4 87 005 ITALIE 3303 1134 515 62 201 426 20 94i 
006 UTD. KINGDOM 37 7 12 4 2 9 1 2 006 ROYAUME-UNI 313 66 86 2 32 14 a4 5 2· 
036 SWITZERLAND 8 4 1 1 2 036 SUISSE 165 87 19 9 2 26 2: 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~AOOa 
5607.59 5607.59 
038 AUSTRIA 35 23 6 1 4 1 038 AUTRICHE 315 213 49 4 2 32 9 6 
048 YUGOSLAVIA 121 6 21 8 33 53 
8 
048 YOUGOSLAVIE 567 28 89 49 
2 
170 231 
47 062 CZECHOSLOVAK 80 62 
4t 2 
10 062 TCHECOSLOVAQ 231 143 
5 5 s45 22 
39 
400 USA 143 77 
25 
1 22 400 ETATS-UNIS 2365 1432 25 331 
720 CHINA 30 5 720 CHINE 108 25 83 
1000 W 0 R L D 3469 562 697 215 284 70 1244 22 172 203 1000 M 0 N DE 30136 5648 5423 1707 2254 700 11145 194 1020 2045 
1010 INTRA-EC 2961 359 640 190 283 65 1157 20 83 164 101 0 INTRA-CE 25910 3656 5124 1572 2249 659 10325 172 566 1587 
1011 EXTRA-EC 507 202 56 25 1 5 87 2 90 39 1011 EXTRA-CE 4226 1992 299 135 5 42 819 22 454 458 
1020 CLASS 1 346 112 31 9 1 87 2 78 26 1 020 CLASSE 1 3733 1792 216 70 3 27 819 22 407 377 
1021 EFTA COUNTR. 74 28 7 1 1 11 23 3 1021 A EL E 685 301 68 16 3 26 87 151 33 
1040 CLASS 3 143 90 25 4 12 12 1040 CLASSE 3 420 200 83 2 14 47 74 
5607.60 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
5607.60 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
TISSUS DE MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
004 FR GERMANY 34 
198 
1 5 3 1 23 1 004 RF ALLEMAGNE 153 
1251 
8 36 1 16 14 74 4 
038 AUSTRIA 202 3 1 038 AUTRICHE 1286 2 22 11 
1000 W 0 R L D 301 216 10 19 1 13 14 2 25 1 1000 M 0 N DE 1764 1307 92 83 7 100 63 17 90 5 
1010 INTRA-EC 56 3 10 5 1 10 1 1 24 1 1010 INTRA-CE 346 28 91 36 7 78 14 10 77 5 
1011 EXTRA-EC 246 213 14 I 3 13 1 2 . 1011 EXTRA-CE 1417 1279 1 46 22 49 7 13 1020 CLASS 1 204 198 3 1 2 1020 CLASSE 1 1297 1252 1 2 22 7 13 
:I 
1021 EFTA COUNTR. 204 198 3 1 2 1021 A EL E 1296 1252 2 22 7 13 
5607.61 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.61 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, IMPRIMES GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BEDRUCKT 
004 FR GERMANY 18 i 1 5 12 2 4 004 RF ALLEMAGNE 233 1:i 6 24 34 2 164 3 14 28 005 ITALY 20 i 2 11 005 ITALIE 172 2 6 109 038 AUSTRIA 31 3 27 038 AUTRICHE 260 37 3 218 2 
204 MOROCCO 25 25 204 MAROC 146 148 
1000 W 0 R L D 137 9 32 21 13 3 50 1 4 4 1000 M 0 N DE 1125 104 214 104 95 16 513 17 26 36 
1010 INTRA-EC 55 4 6 1 13 1 23 1 2 4 1010 INTRA-CE 602 46 56 41 95 8 288 17 15 36 
1011 EXTRA-EC 82 5 26 20 2 27 2 • 1011 EXTRA-CE 523 59 157 63 8 225 11 
1020 CLASS 1 35 5 1 27 2 . 1020 CLASSE 1 305 59 10 225 11 
1021 EFTA COUNTR. 34 5 1 27 1 . 1021 A EL E 303 59 10 225 9 
1030 CLASS 2 25 25 . 1030 CLASSE 2 148 148 
5607.65 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5607.65 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, TEINTS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 26 4 
:i 
3 3 3 12 1 i 001 FRANCE 428 92 2:i 23 19 37 247 1 10 6 004 FR GERMANY 95 11 3 47 26 4 004 RF ALLEMAGNE 1026 113 35 671 143 34 
005 ITALY 38 5 9 13 1 3 
12 
7 005 ITALIE 313 si 88 63 20 37 i 53 
006 UTD. KINGDOM 21 1 1 1 1 
4 
5 006 ROYAUME-UNI 221 12 24 
2 
9 6 
48 
102 68 
038 AUSTRIA 22 13 3 1 1 
10 
038 AUTRICHE 246 148 18 13 11 6 
062 CZECHOSLOVAK 179 161 8 062 TCHECOSLOVAQ 376 277 56 43 
1000 WORLD 414 193 18 15 23 54 59 15 35 2 1000 M 0 N DE 2930 671 161 152 148 770 601 141 272 14 
1010 INTRA-EC 191 15 14 15 23 52 42 12 17 1 1010 INTRA-CE 2098 210 135 148 148 736 434 115 165 7 
1011 EXTRA-EC 222 177 4 2 17 3 18 1 1011 EXTRA-CE 829 461 26 2 34 167 27 106 6 
1020 CLASS 1 41 16 4 2 9 3 7 . 1020 CLASSE 1 448 184 26 2 34 111 27 64 
1021 EFTA COUNTR. 34 16 3 2 5 1 7 . 1021 A EL E 366 183 18 2 33 55 11 64 
6 1040 CLASS 3 180 161 8 10 1 1040 CLASSE 3 382 277 56 43 
5607.67 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND MADE FROM 5607.67 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC., MELAHGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS, DE FILS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 10 5 
8 
1 
16 
1 2 i 1 001 FRANCE 152 67 28 21 2 16 41 i 10 5 002 BELG.-LUXBG. 40 13 i i 2 i 002 BELG.-LUXBG. 369 137 8 181 i 12 12 004 FR GERMANY 12 
45 
2 3 4 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 116 
529 
14 39 34 2 
005 ITALY 86 10 1 4 21 2 005 ITALIE 859 90 6 35 164 21 14 
058 GERMAN DEM.R 80 
279 
80 
8 
058 RD.ALLEMANDE 345 
51:i 
341 
29 
4 
062 CZECHOSLOVAK 287 062 TCHECOSLOVAQ 542 
1000 W 0 R L D 536 348 19 2 19 9 111 7 16 5 1000 M 0 N DE 2653 1325 137 34 232 74 620 71 120 40 
1010 INTRA-EC 158 64 19 1 19 9 30 7 4 5 1010 INTRA-CE 1632 753 136 30 227 74 271 71 34 36 
1011 EXTRA-EC 378 284 82 12 . 1011 EXTRA-CE 1022 573 1 4 5 349 86 4 
1020 CLASS 1 9 4 1 4 1020 CLASSE 1 135 59 1 4 5 9 57 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 1 4 1021 A EL E 128 59 1 4 7 57 4 1040 CLASS 3 367 279 80 8 1040 CLASSE 3 887 513 341 29 
5607.68 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION, UNBLEACHED OR BLEACHED 5607.68 WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 206 27 i 115 1 47 16 1 i 001 FRANCE 1278 205 i 603 15 277 170 8 002 BELG.-LUXBG. 57 35 9 1 002 BELG.-LUXBG. 318 4 188 63 9 47 
129 
130 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Selg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'D.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland J Selg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
5607.68 5607.68 
003 NETHERLANDS 221 7 9 47 
62 
148 4 1 3 2 003 PAYS-SAS 1311 33 57 224 
369 
906 48 4 28 11 
004 FR GERMANY 471 
4 
170 208 8 10 1 12 004 RF ALLEMAGNE 2710 
30 
1023 1045 56 92 1 7 117 
005 ITALY 34 2 
:i i 20 i 8 005 ITALIE 343 19 24 2 196 8 1 95 006 UTD. KINGDOM 49 1 43 i 006 ROYAUME-UNI 306 8 259 5 24 2 036 SWITZERLAND 26 16 9i 3 10 i 036 SUISSE 156 122 685 10 80 4 038 AUSTRIA 362 213 
32 
41 038 AUTRICHE 2529 1501 
156 
259 
048 YUGOSLAVIA 35 3 048 YOUGOSLAVIE 181 25 
064 HUNGARY 88 25 63 064 HONGRIE 357 82 275 
212 TUNISIA 33 
1 i 33 212 TUNISIE 261 4:i 261 680 THAILAND 1197 
184 
1186 
sa 35 276 
680 THAILANDE 3950 
791 
3907 
251 tsa 1192 728 SOUTH KOREA 2740 117 2070 728 COREE DU SUD 11486 565 8529 
732 JAPAN 33 
4:i 
33 
21 164 
732 JAPON 140 
174 
140 
tos 562 736 TAIWAN 3761 3533 736 T'AI-WAN 14341 13500 
1000 W 0 R L 0 9374 526 450 7388 167 238 563 1 5 36 1000 M 0 N 0 E 39950 2994 2676 28974 891 1403 2667 14 41 290 
1010 INTRA-EC 1055 41 224 408 74 203 65 1 4 35 1010 INTRA-CE 6352 292 1367 2085 446 1244 589 14 36 279 
1011 EXTRA-EC 8320 486 226 6980 93 35 498 1 1 1011 EXTRA-CE 33599 2703 1309 26889 446 158 2078 5 11 
1020 CLASS 1 471 232 99 80 10 48 1 1 1020 CLASSE 1 3086 1649 701 359 80 283 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 400 229 97 15 10 
35 
48 1 . 1021 A EL E 2739 1623 685 63 80 
tsa 
283 5 
1030 CLASS 2 7761 227 128 6838 83 450 . 1030 CLASSE 2 30149 967 608 26255 366 1795 
2 1040 CLASS 3 91 27 63 1 1040 CLASSE 3 365 88 275 
5607.69 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COnON 5607.69 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COnON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC RBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 112 22 i 13 1 21 54 1 001 FRANCE 1046 240 ti 153 16 223 400 
3 3 8 
002 SELG.-LUXSG. 43 2 3 36 
10 24 i 4:i 1 002 SELG.-LUXSG. 396 30 27 312 114 7 i soi 3 003 NETHERLANDS 82 3 
s9 ti 7:i 1 
003 PAYS-SAS 896 33 3 1 
as2 
215 16 
004 FR GERMANY 316 
4 
11 133 1 10 12 004 RF ALLEMAGNE 4279 
s2 
1037 268 168 1659 20 138 137 
005 ITALY 53 25 1 18 i 5 005 ITALIE 893 513 2 8 19 227 
2 72 
038 AUSTRIA 12 10 
26 
1 038 AUTRICHE 188 139 3 2 3 15 24 
042 SPAIN 27 
t:i 
1 042 ESPAGNE 192 
tts 
184 1 7 
048 YUGOSLAVIA 13 048 YOUGOSLAVIE 115 
1000 W 0 R L 0 714 66 136 33 112 45 238 6 55 23 1000 M 0 N 0 E 8417 744 1846 455 1209 555 2593 84 677 254 
1010 INTRA-EC 615 31 86 33 112 44 230 6 53 20 1010 INTRA-CE 7627 371 1582 450 1206 540 2509 83 650 236 
1011 EXTRA-EC 98 35 50 1 7 2 3 1011 EXTRA-CE 790 373 264 5 4 15 83 1 27 18 
1020 CLASS 1 64 27 27 1 7 1 1 1020 CLASSE 1 659 314 206 5 4 15 82 1 26 6 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 
2:i 
3 1 . 1021 A EL E 268 195 7 5 2 3 27 1 26 2 
1040 CLASS 3 32 8 1 1040 CLASSE 3 128 59 58 11 
5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COnON 5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COnON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIRCIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TEINTS GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 166 93 
si 18 7 11 31 2 3 1 001 FRANCE 2297 1108 so:i 340 117 141 540 
18 20 13 
002 SELG.-LUXBG. 96 6 1 3 
9 
19 i 002 BELG.-LUXBG. 792 65 14 41 102 169 4 9 003 NETHERLANDS 27 9 
21 20 36 
8 
10 
003 PAYS-SAS 322 97 1 
284 450 
109 
76 004 FR GERMANY 139 
60 
16 32 4 004 RF ALLEMAGNE 1558 
798 
260 163 262 6 57 
005 ITALY 149 32 1 3 26 
10 
2 25 005 ITALIE 1824 336 5 42 244 8l 20 
379 
006 UTD. KINGDOM 14 1 2 i :i 1 006 ROYAUME-UNI 152 16 40 20 2 2 48 5 036 SWITZERLAND 72 68 i 9 036 SUISSE 1574 1499 6 ti 1 151 2 038 AUSTRIA 33 21 1 1 038 AUTRICHE 366 177 4 13 3 5 :i 066 ROMANIA 15 i 15 ts 066 ROUMANIE 103 16 103 252 i 400 USA 16 i 400 ETATS-UNIS 273 i i 1 3 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 101 89 10 
1000 W 0 R L 0 795 270 156 41 69 39 143 22 19 36 1000 M 0 N D E 9760 3884 1297 687 776 455 1732 287 172 470 
1010 INTRA-EC 596 170 121 39 52 38 117 12 11 36 101 0 INTRA-CE 7009 2100 1139 638 659 451 1329 115 111 467 
1011 EXTRA-EC 198 100 34 2 17 26 11 8 . 1011 EXTRA-CE 2751 1783 158 49 117 4 404 172 61 3 
1020 CLASS 1 153 100 5 2 2 26 11 7 . 1020 CLASSE 1 2556 1780 81 49 13 4 404 172 50 3 
1021 EFTA COUNTR. 120 89 4 1 2 7 10 7 1021 A E L E 2061 1678 62 33 12 4 61 161 50 
1040 CLASS 3 45 29 15 1 . 1 040 CLASSE 3 182 77 103 2 
5607.71 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COnON AND MADE FROM YARN OF DIFFERENT 5607.71 WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COnON AND MADE FROM YARN OF DIFFERENT 
COLOURS COLOURS 
TISSUS, CONT. < 85% FIBRES ARTIRC., MELANGEES PRINCIP. OU SEULEM. DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS GEWEBE, < 85% KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 61 31 
si 5 9 10 2 2 2 001 FRANCE 715 350 464 128 48 101 37 7 23 21 002 BELG.-LUXSG. 164 40 39 13 
:i 
12 4 5 002 SELG.-LUXSG. 1514 485 304 99 
49 
102 27 33 
004 FR GERMANY 43 2i 6 9 2 4 4 15 004 RF ALLEMAGNE 500 353 115 59 35 48 4 30 164 005 ITALY 125 54 2 28 1 13 005 ITALIE 1498 663 
:i 
30 295 13 140 
030 SWEDEN 21 2 2 17 
2 
030 SUEDE 147 12 i 15 117 3:i 036 SWITZERLAND 17 15 
4 21 i 036 SUISSE 167 127 :i 30 199 8 038 AUSTRIA 41 15 
2 4 
038 AUTRICHE 409 163 4 
t:i 
2 
042 SPAIN 9 3 042 ESPAGNE 100 56 26 5 
1000 W 0 R L 0 524 153 114 61 29 19 70 7 31 40 1000 M 0 N DE 5413 1702 1280 564 218 225 707 49 237 431 
1010 INTRA-EC 411 101 111 58 25 19 46 3 12 36 1010 INTRA-CE 4391 1219 1242 538 181 225 484 36 105 361 
1011 EXTRA-EC 111 52 3 3 4 23 4 18 4 1011 EXTRA-CE 1020 483 38 26 36 223 13 131 70 
1020 CLASS 1 109 51 2 3 4 23 4 18 4 1 020 CLASSE 1 1009 477 33 26 36 223 13 131 70 
1021 EFTA COUNTR. 79 33 4 22 18 2 1021 A E L E 749 319 3 12 34 215 131 35 
Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
ursprung I Herkunft Origine 1 provenance v 1 
Origine I provenance a eurs 
Nimexe ·EA~aoa 
560I.72 WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE RBRES, UNBLEACHED OR I 5607.72 WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED 
BLEACHED BLEACHED OR 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPALDE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.CONTINUES,ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 687 599 . 47 27 7 3 
002 SELG.-LUXSG. 617 527 22 4 63 . 
003 NETHERLANDS 19 12 4 · · 2 
004 FR GERMANY 109 · 3 9 35 1 
005 ITALY 44 7 25 · 1 
006 UTD. KINGDOM t~ U 22 ~ 
g~g X'0'~\~'1~LAND 265 215 39 
~ruoo~~ ~ ~ ~gg n~~ANIA 13 . 12 
732 JAPAN 75 60 
736 TAIWAN 50 50 
3i 
4 i 
54 
14 
1000 W 0 R L D 2086 1517 91 161 133 64 69 
1010 INTRA-EC 1517 115B 77 63 125 10 35 
1011 EXTRA-EC 570 359 14 9B B 54 35 
1020 CLASS 1 409 290 14 78 8 17 
1021 EFTA COUNTR. 282 229 41 7 4 
1030 CLASS 2 62 50 12 . . 
1040 CLASS 3 99 19 8 54 18 
5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS DE MOINS DE 65 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPAL DE ABRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
227 108 62 6 5 37 
22 8 . 11 . 1 1 
204 . 81 1 32 3 83 
87 48 17 1 2 18 
32 4 18 
18 11 
14 6 
19 
667 
582 
85 
55 
21 
199 
170 
29 
18 
12 
6 
113 
99 
14 
7 
1 
90 
78 
12 
58 
58 
i 
5 
18 
12 
6 
6 
6 
14 
160 
139 
21 
21 
7 
10 
13 
11 
2 
2 
5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPAL DE RBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FRANCE 419 307 . 8 22 57 18 
002 SELG.-LUXSG. 322 68 178 2 59 . 9 
003 NETHERLANDS 137 59 8 9 . 60 . gg~ FT'A[>-[RMANY ~~~ 74 §l 4 7§ 1g ~j 
006 UTD. KINGDOM 32 7 3 12 g~g X'O'~VFIT~LAND 15~ 111 1g 
~g~ S§~CHOSLOVAK ~~ 22 ~ 
17 
1000 W 0 R L D 1678 680 402 24 190 
1010 INTRA-EC 1416 515 376 23 173 
1011 EXTRA-EC 261 165 26 1 17 
1020 CLASS 1 220 149 21 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 179 125 16 17 
1040 CLASS 3 42 17 5 
137 
136 
1 
4 
13 
20 
8 
167 
120 
47 
28 
17 
20 
17 
16 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
9 
i 
11 
10 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
6 
2 
i 
19 
15 
3 
3 
3 
5607.77 JACQUARD FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM 
TISSUS JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPALEMENT DE ABRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
LARGEUR DE 140 CM OU PLUS,DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 100 17 29 12 42 
002 SELG.-LUXSG. 2449 148 1497 305 285 184 9 12 
003 NETHERLANDS 23 6 5 9 3 
004 FR GERMANY 96 i 
1 5 4 80 6 
005 ITALY 24 2 2 4 1 13 
006 UTD. KINGDOM 30 5 32 
14 16 
046 YUGOSLAVIA 84 47 
1000 W 0 R L D 2819 177 1509 368 292 28 307 26 102 
1010 INTRA-EC 2722 171 1505 335 292 28 307 26 48 
1011 EXTRA-EC 9B 6 4 34 54 
1020 CLASS 1 96 6 4 32 54 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN,HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT,ROH OD.GEBLEICHT 
41 001 FRANCE 3688 3051 . 368 144 60 34 
1 002 SELG.-LUXSG. 3086 2646 171 18 247 . 
1 003 PAYS-SAS 105 84 11 . . 5 
30 004 RF ALLEMAGNE 848 . 25 95 192 14 
11 005 ITALIE 397 40 249 . 6 11 291. 2 006 ROYAUME-UNI 226 71 116 8 14 
036 SUISSE 138 122 12 
038 AUTRICHE 1616 1232 294 
046 YOUGOSLAVIE 122 122 
066 ROUMANIE 183 . 34 
400 ETATS-UNIS 107 . 94 
732 JAPON 339 260 
736 T'AI-WAN 169 169 
47,1000 M 0 N D E 11207 7741 675 1007 
46 1010 INTRA-CE B351 5893 572 489 
1 1011 EXTRA-CE 2B56 1848 103 518 
1 1020 CLASSE 1 2336 1614 103 431 
44 
1i 
16 
149 
253 
104 
149 
44 
63 
1021 A EL E 1755 1354 306 
1 030 CLASSE 2 223 169 54 . . 
1040 CLASSE 3 297 65 34 149 49 
660 
589 
71 
71 
44 
484 
327 
157 
107 
44 
8 
8 
8 
5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 2220 1092 . 513 66 83 429 
. 003 PAYS-SAS 147 78 2 35 . 18 10 
21 004 RF ALLEMAGNE 3018 . 1379 21 338 52 1177 
1 005 ITALIE 897 454 215 17 76 94 
006 ROYAUME-UNI 143 25 1 . 70 1 . 
038 AUTRICHE 185 126 . 1 5 44 
042 ESPAGNE 198 121 53 . 14 2 
400 ETATS-UNIS 235 1 2 1 70 157 
511000 M 0 N DE 7330 1982 1708 661 498 321 1945 
5 1010 INTRA-CE 6497 1664 1607 595 498 230 1710 
. 1011 EXTRA-CE 833 318 100 66 91 235 
1020 CLASSE 1 695 278 64 4 91 235 
1021 A EL E 256 152 9 2 6 77 
4 
17 
46 
8 
81 
71 
10 
10 
1 
5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
11 001 FRANCE 3902 2804 . 108 187 526 218 6 
5 002 SELG.-LUXSG. 2469 468 1337 5 540 . 77 
1 003 PAYS-SAS 1014 456 70 34 . 449 . 
29 004 RF ALLEMAGNE 27 49 . 934 55 539 109 724 
8 005 ITALIE 2090 830 709 . 86 39 220 24 20 
60 006 ROYAUME-UNI 258 75 44 4 54 . . 036 SUISSE 109 26 22 . 3 58 
038 AUTRICHE 1246 792 95 119 1 215 
062 TCHECOSLOVAQ 121 . 20 . . 101 
400 ETATS-UNIS 499 318 61 12 2 106 
1i 
42 1000 M 0 N D E 14833 5973 3319 242 1529 1138 1804 120 42 1010 INTRA-CE 12543 4648 3098 205 1405 1124 12B3 109 
. 1 011 EXTRA-CE 2290 1325 221 37 124 14 521 11 
. 1020 CLASSE 1 2093 1260 201 37 123 3 421 11 
. 1021 A EL E 1485 921 122 13 119 3 273 11 
. 1 040 CLASSE 3 186 64 20 1 101 
4 
3 
9 
2 
18 
16 
3 
3 
3 
36 
5 
2 
9 
53 
45 
9 
9 
9 
49 
3 
17 
101 
20 
13 
228 
191 
37 
37 
23 
31 
4 
5 
227 
86 
4 
2 
361 
353 
7 
7 
4 
1 
29 
39 
4 
81 
77 
4 
4 
4 
39 
5 
347 
85 
1 
480 
480 
5607.n ?~~g¥A8r bl~rh~~TO~oUJ;s, R~GD~~f~1JE1~:~TILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
JACQUARD-GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
BUNTGEWEBT, MIND. 140CM BREIT (MATRATZENDRELLE) ' 
. 001 FRANCE 874 125 
11518 
272 
1909 
76 399 91 002 SELG.-LUXSG. 18678 1213 2505 1341 64 
. 003 PAYS-SAS 180 49 42 3 sa 28 
. 004 RF ALLEMAGNE 857 9 6 40 24 74i 1 005 ITALIE 187 19 2 29 32 006 ROYAUME-UNI 168 1 4 si 048 YOUGOSLAVIE 439 24 161 
10,1000 MONDE 21500 1440 11616 2948 1979 194 24B5 173 10 1010 INTRA-CE 20945 1397 11585 2782 1978 194 2480 173 
. 1011 EXTRA-CE 556 44 31 166 5 
. 1020 CLASSE 1 550 44 30 161 5 
2 95 33 
46 
93 5 80 
254 
624 41 
315 41 310 
310 
---
131 
--
Januar - Dezember 1983 Import 
" Janvier - Decembre 1983 ' 
Ursprung I Herkunft . 
Origine I provenance Ouantttes Ursprung I Herkunft Origine I provenance 
Valeurs 
5607·78 ~g~ ~g'IFRICS0 0THER THAN JACQUARD Of <85% REGENERATED TEXllLE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MAOE M YARNS Of DlFFERENT COLOURS 
~~~~:wDEJACQR UARD,DE MOINS DE 85 PC RBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIRCIELLES 
• LS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
gg~ ~~T~J~M~~s 
005 ITALY 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
78 
178 
35 
136 
164 
18 
73 
24 
48 
48 
11 
15 
2 
97 
67 
1 
9 
27 
5 
31 
1 
20 
42 
33 
55 
1 
25 
1 
2 
76 
20 
9 
4 
5 
8 
2 
2 
4 
50 
20 
48 
10 
5 
2 
850 205 160 101 118 19 144 
632 125 63 83 113 17 134 
219 80 97 19 5 2 10 
198 79 96 1 5 2 10 
78 69 1 1 6 
17 
35 
35 
5607•82 ~8N~NF~RBRCONTICS OF <85% REGENERATED TEXllLE RBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, RNE ANIMAL HAIR, 
INUOUS MAN-MADE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
~~~~ ~NTMHOETINS DE 85 PC RBRES ARTIACIELLEI!,AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS RNS,COTON ET DE 
.OU ARTIFICIELLES CONTINUES, E•RUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 
gg~ ~~~E~~~~~-
oo5 ITALY 
g~g xrt~~~'T~LAND 
g~ ~~~~~1~VIA 
~g ~~_kGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 18t\ ~Q.~R~UNTR. 
42 
13 
67 
20 
12 
111 
34 
83 
110 
26 
30 
10 
2 
4 
25 
4 
1 
1 
83 
26 
2 
34 
110 
2 
9 
5 
12 
Hi 
8 
2 12 
1 
1 
92 
587 43 144 159 63 15 114 
173 31 34 14 28 15 21 
413 12 110 145 34 93 
190 12 27 34 16 93 
129 11 1 . 16 93 
211 83 110 18 
4 
4 
5607
·
83 ~~~W~nW00VEN FABRICS OF <85'/o REGENERATED TEXTILE ABRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL 
' N OR CONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
~~~~ DE5 YNTMOIIS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLE~}UTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS,COTON ET DE HETlQUES OU ARTIFICIELLES CONTINutS, IMPRIMES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG 
003 NETHERLANDS 
gg~ m .. C'{RMANY 
006 UTD. KINGOQ 
036 SWITZERL M 
038 AUSTRIA AND 
~ e~~ANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
18t\ ~a~~?UNTR. 
53 
45 
10 
20 
386 
28 
20 
35 
107 
15 
39 
7 
33 
7 
2 
40 
4 
12 
9 
23 
100 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
3 
2 
1 
4 
327 
8 
14 
2 
2 
27 
733 88 188 5 12 13 360 34 
541 79 56 4 5 11 336 32 
194 10 132 1 7 2 23 2 
82 10 32 1 7 2 23 2 
59 10 32 1 2 8 1 
111 100 
17 
9 
4 
36 
31 
5 
5 
1 
20 
1 
19 
8 
8 
4 
8 
5 
4 
4 
4 
5607
·
84 gbWOWNOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
OR CONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
~~~~SS DES MOINS DE 85 PC RBRES ARTIRCIELLES~UTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS RNS,COTON ET DE 
YNTHET1QUES OU ARTIFICIELLES CONTINUtS, TEINTS 
ggJ ~~t~?c 54 5 . 4 6 14 11 
003 NETHER~XBG. 121 35 63 10 . 11 
004 FR GERM~~~S 686 1 ~ 30 6 1~ 005 ITALY · 006 UTD KIN 969 57 173 . 144 121 
036 SWITZERGDOM 51 . 19 4 
038 AUSTRIA LAND 57 10 47 
040 PORTUGAL 1 J~ 3 2 042 SPAIN 13 &00 USA 26 1 10 1i 
5 
9 
2 
465 
3 
94 
1 
14 
13 
2 
3 
9 
20 
1 
"E>.Moo Nimexe Danmark \ "E>.Atlbo 
5607.78 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF < 85% REGENERATED TEXllLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE 
RBRES AND FROM YARNS OF DlFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD.NUR M1T SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT, 
KEINE MATRAlZENDRELLE 
. 001 FRANCE 884 150 . 561 24 48 87 
31 002 BELG.-LUXBG. 1361 117 169 1 568 . 431 
3 003 PAYS-BAS 376 19 . 7 . 142 179 
19 004 RF ALLEMAGNE 1102 . 46 119 150 22 492 
6 005 ITALIE 1723 1048 370 . 53 24 112 
008 DANEMARK 178 1 . 5 . · 
038 AUTRICHE 636 579 9 4 . 44 
042 ESPAGNE 488 31 385 5 36 31 
048 YOUGOSLAVIE 221 . 202 . . . · 
400 ETATS-UNIS 738 144 528 16 38 9 3 
3211000 M 0 N D E 8017 2113 1725 801 864 284 1449 
31 1010 INTRA-CE 5753 1335 588 698 809 239 1334 
1 1011 EXTRA-CE 2264 778 1138 103 54 45 115 
1020 CLASSE 1 2160 774 1129 16 54 45 115 
1021 A EL E 679 599 10 11 51 
8 
62 
4 
3 
172 
291 
291 
5607.82 WOVEN FABRICS Of <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTION OR CONTINUOUS MAN-MADE RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE,.UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERfl,.NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH wER GEBLEICHT 
001 FRANCE 313 216 . 28 6 55 5 3 
. 002 BELG.-LUXBG. 122 2 26 2 82 . 3 1 
221 004 RF ALLEMAGNE 449 . 147 4 34 13 92 1 
3 005 ITALIE 143 2 48 40 4 19 
036 SUISSE 134 107 17 . . 3 7 
038 AUTRICHE 507 9 4 2 76 416 
048 YOUGOSLAVIE 125 5 . 120 
068 ROUMANIE 313 313 . 
068 BULGARIE 316 . 316 
400 ETATS-UNIS 140 140 
2511000 M 0 N 0 E 2893 346 702 525 296 115 572 
25 1010 INTRA-CE 1177 224 225 73 160 112 150 
. 1011 EXTRA-CE 1715 122 476 452 136 3 422 
1020 CLASSE 1 934 122 161 122 76 3 422 
1021 A E LE 668 116 21 2 76 3 422 
35 
35 
6 
1 
108 
56 
19 
225 
197 
27 
27 
8 
3 
3 
114 
1Q 
104 
28 
28 
1040 CLASSE 3 689 313 316 60 
5607.83 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE RBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL 
HAIR, COTION OR CONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
GEWEBE,.UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERNij NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDR CKT 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
6 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 
. 006 ROYAUME-UNI 
1 036 SUISSE 
. 038 AUTRICHE 
7 066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
520 
441 
137 
316 
3950 
262 
674 
294 
583 
217 
369 
si 
772 
2 
312 
24 
399 
1 
67 
335 
2 
252 
199 
536 
2 
31 
1 
33 
8 
7 
1 
25 1000 M 0 N D E 7492 1573 1796 80 
13 1010 INTRA-CE 5629 1234 804 64 
13 1011 EXTRA-CE 1864 340 992 16 
1 1 020 CLASSE 1 1248 340 456 16 
1 1021 A E L E 986 340 451 15 
13 
15 
2 
26 
2 
99 
60 
39 
39 
32 
2s 
34 
45 
1 
81 
2 
220 
138 
83 
83 
83 
34 
17 
17 
60 
2707 
i 
51 
199 
3099 
2835 
264 
264 
61 
10 
38 
18 
253 
11 
14 
344 
319 
25 
25 
11 
17 
2 
6 
2 
1 
40 
27 
12 
12 
12 
11 1040 CLASSE 3 615 536 
5607.84 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTION OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE,.UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERij, NICHT HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
00. KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAtRBT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
21 gg~ ~~YfCEt~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
720 
1170 
104 
657 
9892 
531 
713 
124 
860 
112 
326 
101 
364 
15 
1000 
2 
281 
27 
4 
124 
573 
9 
164 
2148 
160 
411 
15 
2 
87 
6 
118 
216 
34 
7 
5 
4 
51 
105 
ss 
1434 
39 
73 
12 
151 
16 
139 
1042 
6 
5 
194 
116 
2 
3 
4150 
2 
27 
785 
17 
181 
11 
76 
3 
91 
12 
40 
115 
259 
5 
6 
12 
25 
162 
62 
265 
262 
4 
6 
155 
27 
188 
188 
24 
76 
47 
13 
4i 
241 
148 
93 
13 
13 
79 
3 
20 
5 
i 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Dllcembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quanlltb 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Xe!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.e!Oa 
5607.14 5607.14 
1000 WORLD 1533 123 354 39 183 152 815 9 54 4 1000 M 0 N DE 15534 1838 3682 388 1778 1419 5839 90 572 34 1010 INTRA-EC 1281 98 272 37 187 151 497 9 47 3 1010 INTRA-CE 13175 1484 3091 369 1650 1409 4538 87 518 29 1011 EXTRA-EC 250 25 82 1 18 118 7 1 1011 EXTRA-CE 2360 452 590 18 128 11 1100 3 54 8 
1020 CLASS 1 225 24 60 1 16 117 7 . 1020 CLASSE 1 2279 447 522 18 126 11 1097 3 54 1 1021 EFTA COUNTR. 184 14 49 1 15 98 7 . 1021 A EL E 1754 314 428 14 113 11 819 54 1 
5607.17 l8N6 .. l~~"u~~&T..Ilre~c!' .. ~~~~=~~ SOLELY WJTJJ WOOl, FINE ANIIW. HAIR, 5607.17 la~l~~"tJ~~~FIB~~..m~JL~~~"d~=~R SOLELY WITII WOOl, FINE ANIIW. HAIR, 
ns5US DE IIOINS DE 85 PC FIBRES fllftJISIRES QUE IIELAHGEES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS,COTOH ET DE FIBRES 
S'OOIIET. OU ARTIFJC. CONTINUE$, DE FU DIVERSE$ COULEURS GEWEB~ B5PC KUENSTL SPINNFAS~ HAUPTSAECIL OD. NUR lilT WOW, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUIIWOW, SYNTH. 00. K SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUHT 
001 FRANCE 157 27 
124 
14 4 79 20 11 2 001 FRANCE 1358 294 
783 
119 19 415 375 6 93 37 002 BELG UXBG. 213 5 1 12 8 52 3 16 002 BELG.-LUXBG. 1423 46 9 86 92 397 16 66 003 NETH LANDS 27 2 6 
eO 26 11 2 14 8 003 PAY8-BAS 361 28 10 3 116 228 2i 147 004 ANY 203 22 9 9 55 004 RF ALLEMAGNE 1461 330 109 334 71 574 89 005 332 74 
1:i 
62 20 45 
32 
80 29 005 ITALIE 3349 861 
si 
529 196 431 1 660 341 006 UTD. KINGDOM 87 4 7 5 
2 
26 006 ROYAUME-UNI 635 2 32 76 52 
5 
264 153 5 030 SWEDEN 27 
2i 2 1 24 i 030 SUEDE 157 1 1 4 1 145 036 SWITZERLAND 27 1 i 2 2 036 SUISSE 307 217 17 20 69 44 38 !i 036 AUSTRIA 28 13 4 
5 
2 036 AUTRICHE 303 116 44 4 32 
042 SPAIN 9 
19 
2 1 1 
i 
042 ESPAGNE 158 8 23 98 20 9 !i 048 YUGOSLAVIA 20 i 2 2 048 YOUGOSLAVIE 108 96 15 i i 3 400 USA 5 400 ETAT8-UNIS 110 51 30 
1000 WORLD 1171 115 234 115 121 122 198 35 169 84 1000 M 0 N DE 10022 1188 1998 659 924 839 2208 294 1301 833 1010 INTRA-EC 1020 58 218 108 111 120 183 35 133 58 1010 JNTRA-CE 8610 713 1797 516 827 828 2010 292 1069 558 1011 EXTRA-EC 149 58 18 7 9 1 13 35 8 1011 EXTRA-CE 1409 454 201 142 98 11 196 1 232 74 
1020 CLASS 1 125 53 10 7 9 1 13 30 2 1020 CLASSE 1 1256 436 134 141 98 7 185 214 39 
1021 EFTA COUNTR. 87 34 6 1 8 8 29 1 1021 A EL E 803 334 62 28 70 95 205 9 
5697 GOODS OF CHAPTER 5I CARRIED BY POST 5697 GOODS OF CHAPTER 5I CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 5I TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 58, IM POSlYERKEHR BEFDERDERT 
5697.00 GOODS OF CHAPTER 5I CARRIED BY POST 5697.00 GOODS OF CHAPTER 5I CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 5I TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 58, IM POSlYERKEHR BEFDERDERT 
004 FR GERMANY 9 9 004 RF ALLEMAGNE 191 38 2 148 3 
1000 WORLD 12 12 . 1000 M 0 N DE 347 102 45 194 8 
1010 INTRA-EC 11 11 • 1010 INTRA-CE 288 78 32 172 8 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 58 24 12 22 
133 
134 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMoo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederfand I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Hllcloo 
5701 TRUE HEIIP ~IS SAllVA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HE11P (JNCWDING PUWD OR GARIIETTED 5701 TRUE HEliP J,CANNABIS SAllVA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEIIP (INClUDING PUWD OR GARNETTED 
RAGS OR R ES) RAGS OR R ES) 
CIWMIE BRUT, ROUl, TEIW, PEIGNE OU AUTREIIEIIT TIWTE,IWS NON FR.E; ETOUPES ET DECI£TS, DE CIWMIE (YC LES EFFR.OCHES) ~~0~ GESCHWUNGEII, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEIIET, JEDOCII NICIIT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
SPINNS OFF). AUS HANF 
5701.20 TRUE HEIIP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COL!BED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 5701.20 TRUE HEMP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCIIED, COIIBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
CIWMIE BRUT, ROUl, BRISE, TEIUE, PEIGHE OU AUTREIIEIIT TIWTE, IWS NON FR.E HANF, ROH, GEROESTET, GEBROCHEN, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICIIT VERSPONNEN 
005 ITALY 71 71 202 666 415 005 ITALIE 245 245 138 491 212 720 CHINA 1277 720 CHINE 841 
1000 WORLD 1834 78 231 814 658 2 15 40 1000 M 0 N DE 1384 262 170 541 318 3 58 36 
1010 INTRA-EC 327 78 29 8 174 2 13 25 1010 INTRA..CE 435 261 31 15 53 3 51 21 
1011 EXTRA-EC 1507 202 805 482 3 15 1011 EXTRA..CE 947 139 525 263 5 15 
1040 CLASS 3 1292 202 660 415 15 1040 CLASSE 3 857 139 491 212 15 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEIIP, INCL. PUWD OR GARIIETTED RAGS OR ROPES 5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEIIP, INCL. PUWD OR GARIIETTED RAGS OR ROPES 
ETOUPES ET DECHETS (YC L£S EFFILOCHES) WERG UND ABFAELLE (EINSCIL REISSSPINNSTOFF) 
OD1 FRANCE 2792 31 
79 
340 16 35 2370 001 FRANCE 972 4 
38 
138 3 8 819 
060 POLAND 537 
si 422 36 060 POLOGNE 167 24 115 14 066 ROMANIA 868 764 53 
1691 
066 ROUMANIE 220 166 30 
526 720 CHINA 1844 153 720 CHINE 616 90 
1000 WORLD 6888 49 1042 687 18 789 4301 2 • 1000 M 0 N DE 2364 10D 300 245 4 278 1434 3 2 
1010 INTRA·EC 3185 31 199 367 18 162 2408 2 • 1010 INTRA..CE 1127 4 96 148 4 42 631 3 1 
1011 EXTRA·EC 3701 18 843 320 627 1893 • 1011 EXTRA..CE 1238 96 204 99 234 603 2 
1020 CLASS 1 264 7 843 257 627 189:3 . 1020 CLASSE 1 158 87 2o4 69 234 60:3 2 1040 CLASS 3 3436 10 63 . 1040 CLASSE 3 1079 8 30 
5702 IIAHllA HEIIP ~~ f:USA TEXTIUS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF IIANILA HEIIP (INCLUDING PUUED OR 5702 IIANILA HEIIP lrsAf:laf:USA TEXTLIS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF IIANILA HEMP (INCLUDING PUWD OR GARNETTED RAGS OR R ES) GARNETTED RA S OR ES) 
ABACA BRUT, EN FR.ASSE OU TRAVAILLE, IIAIS NON FR.E; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC IfS EFFR.OCIIES) IIANILAHANF,ROH OD.BEARBEIIET,.IED.HJCIIT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHLREISSSPINNSTOFF). AUS 11AN11.AHAHF 
5702.00 IIANILA HEIIP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 5702.00 IIANILA HEIIP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
ABACA BRUT, EN FR.ASSE OU TRAVAILLE, IIAIS NON FR.E; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC IfS EFFR.OCHES) IIANILAHANF,ROH OD.BEARBEITET,.IED.HICIIT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHLREISSSPINHSTOFF). AUS 11AN1LAHANF 
400 USA 1953 354 177 1776 400 ETATS·UNIS 2610 38:3 470 2140 500 ECUADOR 1639 32 36 432 68 1453 500 EOUATEUR 2552 45 51 335 48 2124 708 PHILIPPINES 10100 562 1601 7201 708 PHILIPPINES 10159 511 1930 7284 
1000 W 0 R L D 14032 918 2065 38 432 75 10506 2 • 1000 M 0 N DE 15468 894 2521 53 335 51 11810 2 
1010 INTRA-EC 60 
918 
30 
38 432 
8 20 2 • 1010 INTRA..CE 73 BM 60 s3 335 2 9 2 1011 EXTRA·EC 13973 2035 68 10486 • 1011 EXTRA..CE 15392 2481 48 11601 
1020 CLASS 1 1964 
916 
177 
36 432 68 1787 . 1020 CLASSE 1 2618 894 470 2 335 48 2146 1030 CLASS 2 11984 1833 6699 . 1030 CLASSE 2 12759 1976 51 9455 
5703 JUTE AND OTHER TEXTU BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECHD OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 5703 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PUUED OR GARIIETTED RAGS OR ROPES) THEREOF (INCLUDING PUWD OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
~Am~\~ TEXTILES UBERIENNES NDA, BRUTS, DECORTIQUES OU AUTREMENT TRAITES, IIAIS NON ALES; ETOUPES ET JUTE UNO ANDERE TEXTILE BASTFASERH, AWGNI, ROll, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
AUS DIESEN SPINNSTOFFEN 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTU BAST FIBRES N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE 8AST FIBRES N.U., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
FIBRES TEXTILES UBERIENNES BRUTES,DECORTIQUEES OU AUTREMENT TRAITEES, NON FR.EES TEXTU BASTFASERH, ROH, GESCIIAEI.T ODER ANDERS BEARBEITET, NICIIT VERSPONNEN 
002 BELG.·LUXBG. 283 66 111 i 56 64 30 159 002 BELG.-LUXBG. 100 30 44 10 12 4:3 14 i 9:3 004 FR GERMANY 372 
32:3 
124 24 004 RF ALLEMAGNE 160 
13l 
24 9 
664 INDIA 890 2920 45 21 55 446 522 664 INDE 359 1216 19 4 21 184 1a:i 666 BANGLADESH 43250 6295 773 3190 12769 16781 666 BANGLA DESH 15470 2076 423 674 3503 7395 
660 THAILAND 149 
1012 eO 10l 3 mxi 146 660 THAILANDE 118 462 4Ci 4:3 1 755 117 720 CHINA 2893 720 CHINE 1300 
1000 W 0 R L D 48695 7881 3138 1073 3391 13175 18993 98 948 1000 M 0 N DE 17846 2777 1310 608 713 3878 8381 41 1 459 
1010 INTRA-EC 962 131 112 21 180 102 55 98 283 1010 INTRA..CE 452 49 45 48 36 65 22 41 1 147 1011 EXTRA-EC 47735 7751 3026 1052 3211 13073 18939 683 1011 EXTRA..CE 17496 2728 1268 560 878 3613 8339 312 1030 CLASS 2 44481 6739 2921 818 3211 12883 17226 683 1030 CLASSE 2 16036 2266 1216 442 678 3543 7579 312 
1040 CLASS 3 3254 1012 108 234 190 1712 . 1040 CLASSE 3 1461 462 50 118 71 760 
5703.30 PUUED OR GARIIETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTU BAST RBRES 5703.30 PUWD OR GARIIETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE 8AST FIBRES 
EFfD.OCHES DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN 
002 BELG.·LUXBG. 6349 760 4855 111 
572 
116 487 002 BELG.·LUXBG. 1933 215 1526 21 
12:3 
31 140 
003 NETHERLANDS 2285 1355 358 003 PAYS.BAS 719 481 115 
1000 W 0 R L D 8900 2309 5255 8 111 594 118 488 19 1000 M 0 N DE 2762 743 1653 9 21 129 31 141 35 
1010 INTRA·EC 8708 2140 5237 8 111 567 118 488 19 1010 INTRA..CE 2720 708 1848 9 21 127 31 141 35 
1011 EXTRA·EC 194 169 18 7 • 1011 EXTRA..CE 42 38 5 1 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTU BAST RBRES 5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST RBRES 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitt'!S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EiiAdOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EilildOa 
5703.50 ETOUPES ET DECHETS 5703.50 WERG UNO ABFAELLE 
002 BELG.-LUXBG. 2053 468 809 
335 
718 58 002 BELG.-LUXBG. 429 115 86 
1 
211 17 
003 NETHERLANDS 876 72 5 457 7 003 PAYS-BAS 179 21 10 68 78 1 
1000 W 0 R L D 4544 714 1223 11 295 720 1438 140 3 . 1000 M 0 N DE 903 171 144 12 50 129 342 48 7 1010 INTRA-EC 3983 540 1094 197 720 1292 140 
:i • 1010 INTRA-CE 791 136 131 7 32 129 308 48 1011 EXTRA-EC 561 174 129 10 99 146 . 1 011 EXTRA-CE 113 35 13 5 19 34 j 
5704 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 5704 g~H~S~~~ETABLE TEXTILE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
OR ROPES) 
AUTRES FIBRES TEX11LES VEGETALES BRUTES OU TRAVAILLEES, MAIS NON ALEES; DECHETS DE CES FIBRES l'fC EFFILOCHES) ~~~~E ttr~~f5~~~ SPINNSTOFFE, ROH ODER BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNE N; ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) AUS 
5704.10 SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
I R: CONFIDENTIAL 
5704.10 SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
I R: CONFIDENTIAL 
FIBRES DE SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAMILLE DES AGAVES, YC DECHETS ET EFFILOCHES SISAL UNO ANDERE AGAVEFASERN, EINSCHL. ABFAELLE UNO REISSSPINNSTOFF 
I R: CONFIDENTIEL I R: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 584 82 300 3 99 
1as 
100 002 BELG.-LUXBG. 267 55 164 5 7 
41 
36 
003 NETHERLANDS 631 438 4 4 003 PAYS-SAS 258 206 4 7 
040 PORTUGAL 394 171 
1131 4368 331 79:i 
218 
2729 
5 040 PORTUGAL 363 156 
740 2665 242 571 
203 4 346 KENYA 12654 227 2865 210 346 KENYA 8182 155 1940 1734 135 352 TANZANIA 4384 52 3371 126 43 667 105 352 TANZANIE 2723 31 2076 89 29 397 101 
370 MADAGASCAR 4413 1154 2497 
199 
200 360 202 370 MADAGASCAR 2623 755 1394 
114 
126 224 124 
473 GRENADA 199 
325 16364 224 1926 50 600 
473 GRENADA 114 
mi 9238 12s 508 BRAZIL 31646 12157 508 BRESIL 17586 6596 1080 31 338 
669 SRI LANKA 620 8 96 52 464 669 SRI LANKA 202 7 44 17 134 
1000 W 0 R L D 56743 2567 23769 17040 1535 4041 3480 3995 316 1000 M 0 N DE 32811 1634 13686 9593 588 2366 2400 2332 212 1010 INTRA-EC 1951 545 329 15 736 221 105 
as ss 
. 1 010 INTRA-CE 642 284 184 20 66 44 44 
1011 EXTRA-EC 54792 2022 23441 17025 799 3819 3375 316 1011 EXTRA-CE 32169 1351 13501 9573 522 2322 2356 233:i 212 1020 CLASS 1 394 171 218 5 1020 CLASSE 1 364 156 203 1 4 1021 EFTA COUNTR. 394 171 
23441 17025 799 3789 
218 
3994 
5 1021 A EL E 364 156 
13501 957:i 522 2300 
203 1 4 1030 CLASS 2 54367 1851 3157 311 1030 CLASSE 2 31782 1194 2153 2331 208 1031 ACP (63) 21670 1433 6999 4733 574 1820 2970 2931 210 1031 ACP (63) 13667 942 4210 2893 396 1192 2041 1858 135 
5704.90 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 5704.90 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGET ALE S;DECHETS IYC LES EFFILOCHES) ANDERE PFLANZL.SPINNSTOFFE,EINSCHL.ABFAELLE U.REISSPINNSTOFF 
003 NETHERLANDS 906 794 1:i 192 104 8 s6 003 PAYS-BAS 283 251 15 7 155 30 2 004 FA GERMANY 266 
s6 
1 4 
405 
004 RF ALLEMAGNE 203 
2s 
3 2 21. 
006 UTD. KINGDOM 466 5 006 ROYAUME-UNI 183 8 150 
272 IVORY COAST 345 345 
10 5 21 38 64 
272 COTE IVOIRE 170 170 
8 5 7 41 664 INDIA 143 5 
s5 135 332 
664 INDE 123 1 61. 
669 SRI LANKA 32140 14115 1418 142 1820 1024 13099 669 SRI LANKA 10722 5088 917 94 617 437 3400 28 s:i BB 680 THAILAND 964 412 350 35 167 680 THAILANDE 354 137 139 13 65 
1000 W 0 R L D 36214 16256 1452 271 2403 1217 13490 501 191 433 1000 M 0 N DE 12499 5829 949 198 933 560 3589 222 74 145 1010 INTRA-EC 2151 1287 17 
271 
197 105 84 405 56 • 1010 INTRA-CE 841 403 19 7 164 33 44 150 21 
1011 EXTRA-EC 34060 14969 1434 2206 1112 13405 95 135 433 1011 EXTRA-CE 11658 5426 930 190 769 527 3545 73 53 145 1020 CLASS 1 134 5 5 124 
2206 1112 134o5 95 135 
. 1020 CLASSE 1 103 6 4 92 
769 
1 
1030 CLASS 2 33926 14964 1429 147 433 1030 CLASSE 2 11555 5420 925 99 526 3645 ?:i s:i 145 1031 ACP (63) 446 345 101 1031 ACP (63) 227 170 57 
5706 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 5706 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703 GARNE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 
5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING MAX 1 OOOMIKG 5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING MAX 1 OOOM/KG 
ALS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES,MESURANT MAX.1000M AU KG UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE BIS 1000 M/KG 
002 BELG.-LUXBG. 1159 207 225 653 12 
s9 
41 21 002 BELG.-LUXBG. 1043 198 183 566 24 41 31 006 UTD. KINGDOM 78 3 
142 101 
6 
37 99 
10 006 ROYAUME-UNI 116 5 
117 128 
5 
3:i 
90 16 664 INDIA 428 49 664 INDE 412 47 a7 
666 BANGLADESH 1788 241 1112 173 20 242 666 BANGLA DESH 1478 235 845 181 21 196 
680 THAILAND 1459 615 510 60 181 93 680 THAILANDE 1197 489 448 54 138 68 
1000 W 0 R L D 5222 1179 2056 423 721 254 458 59 41 31 1000 M 0 N D E 4576 1064 1645 478 620 203 388 90 41 47 1010 INTRA-EC 1408 274 225 27 721 7 23 59 41 31 1010 INTRA-CE 1345 288 183 33 620 6 37 90 41 47 1011 EXTRA-EC 3815 905 1831 397 247 435 . 1011 EXTRA-CE 3230 776 1461 445 197 351 
1020 CLASS 1 86 38 48 1020 CLASSE 1 101 5 30 66 
1021 EFTA COUNTR. 86 
905 
38 48 
238 435 
. 1021 A EL E 101 5 30 66 
192 351 1030 CLASS 2 3675 1763 334 . 1030 CLASSE 2 3084 770 1409 362 
5706.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING > t OOOM/KG 5706.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING > 1 OOOMIKG 
FILS DE AB RES TEXT.LIBERIENNES,MESURANT PLUS DE 1 OOOM AU KG UNGEZWIRNTE TEX11LE BASTFASERN, LAUFLAENGE UEBER 1000 M/KG 
001 FRANCE 158 54 
sa:i 
38 
31 
66 
2 2 5 
001 FRANCE 238 66 
610 
78 
34 
94 
7 002 BELG.-LUXBG. 1264 562 79 002 BELG.-LUXBG. 1444 684 101 
1 
2 6 004 FA GERMANY 101 
300 
12 3 82 
1s 
1 
328 
3 
20 
004 RF ALLEMAGNE 114 
375 
10 2 93 2 6 
006 UTD. KINGDOM 1383 17 
ss 
522 181 006 ROYAUME-UNI 1805 21 
?:i 
638 29 448 255 39 040 PORTUGAL 206 151 040 PORTUGAL 216 143 
136 ~ 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E~Mba Nimexe I_ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 
5706.15 5706.15 
048 YUGOSLAVIA 327 327 16 50 1347 687 3286 048 YOUGOSLAVIE 236 236 71 52 122s 612 2971 664 INDIA 7181 1733 664 INDE 6631 1700 
686 BANGLADESH 11990 2336 1148 131 1662 1003 5710 666 BANGLA DESH 10645 2264 1040 148 1454 903 4836 31 680 THAILAND 381 67 100 85 99 30 680 THAILANDE 327 48 100 73 75 
1000 W 0 R L D 23168 5471 2025 455 3684 1857 9126 328 187 55 1000 M 0 N DE 21823 5452 1931 554 3464 1714 7921 448 264 75 
1010 INTRA-EC 2998 999 612 119 635 82 12 328 186 25 1010 INTRA-CE 3684 1195 642 180 765 126 20 448 264 44 
1011 EXTRA-EC 20172 4473 1413 335 3030 1775 9115 1 30 1011 EXTRA-CE 18140 4256 1290 374 2699 1588 7901 1 31 
1020 CLASS 1 570 327 187 55 1 . 1020 CLASSE 1 488 236 178 73 1 
1021 EFTA COUNTR. 215 159 55 1 . 1021 A EL E 223 149 73 1 31 1030 CLASS 2 19573 4137 1226 280 3010 1775 9115 30 1030 CLASSE 2 17623 4012 1111 301 2679 1588 7901 
5706.30 MULTIPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES 5706.30 MULTIPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES RETORS OU CABLES GEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN 
001 FRANCE 142 35 
5o7 1 398 
107 
26 28 10 
001 FRANCE 241 58 
678 
1 
5s0 
182 
31 26 12 002 BELG.-LUXBG. 1564 594 002 BELG.-LUXBG. 2416 1118 1 
003 NETHERLANDS 212 144 
6 
53 15 003 PAYS-BAS 254 182 1 
30 56 
54 17 11 004 FR GERMANY 67 21 34 1 5 004 RF ALLEMAGNE 112 13 2 
006 UTD. KINGDOM 1741 564 26 192 529 379 51 006 ROYAUME-UNI 2666 917 28 242 831 569 79 
390 SOUTH AFRICA 89 
42 52 
89 390 AFR. DU SUD 135 
48 59 34 11381 
135 
664 INDIA 14118 36 40 13495 453 664 INDE 11942 26 394 
666 BANGLADESH 9791 155 588 328 44 8298 378 666 BANGLA DESH 8780 171 496 339 37 7403 334 4 53 680 THAILAND 8135 486 63 767 6597 177 2 43 680 THAILANDE 7889 487 63 760 6311 211 
1000 W 0 R L D 35938 2041 1233 1179 713 29079 1167 379 94 53 1000 M 0 N DE 34561 3008 1330 1203 926 26164 1165 569 131 65 
1010 INTRA-EC 3777 1353 540 22 629 690 69 379 85 10 1010 INTRA-CE 5777 2312 723 32 854 1069 90 569 116 12 
1011 EXTRA-EC 32161 688 693 1157 84 28389 1098 9 43 1011 EXTRA-CE 28784 696 607 1171 72 25095 1075 15 53 
1020 CLASS 1 106 11 89 6 . 1020 CLASSE 1 157 12 135 10 53 1030 CLASS 2 32044 677 693 1146 s4 28389 1009 3 43 1030 CLASSE 2 28614 684 607 1158 72 25095 940 5 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE RBRES; PAPER YARN 5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE RBRES; PAPER YARN 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; FILS DE PAPIER GARNE AUS ANDEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN; PAPIERGARNE 
5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE,POLIS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL HANFGARNE, GEGLAETTET, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
1000 W 0 R L D 10 9 1 . 1000 M 0 N DE 28 25 2 1 
1010 INTRA-EC 1 9 1 . 1010 INTRA-CE 2 2s 2 i 1011 EXTRA-EC 9 • 1011 EXTRA-CE 26 
5707.0J E ~~~~K~~~U~lB~~IJ~~r~~C~~L~t~~ NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5707.0JE ~~~K?fo~~U~YHB~~k~IJr~~!o~~t~~~ NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POLlS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL HANFGARNE, UNGEGLAETIET, NIGHT FUER EINZELVERKAUF 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
004 FR GERMANY 137 131 1 5 004 RF ALLEMAGNE 152 122 3 27 
005 ITALY 116 112 4 
248 
005 ITALIE 225 201 24 
335 048 YUGOSLAVIA 246 
5 2 
048 YOUGOSLAVIE 335 
7 2 064 HUNGARY 169 162 064 HONGRIE 195 186 
1000 W 0 R L D 1028 269 255 494 1 2 2 5 . 1000 M 0 N DE 1315 400 286 593 3 2 4 27 
1010 INTRA-EC 364 173 183 1 2 5 • 1010 INTRA-CE 527 283 210 3 4 27 
1011 EXTRA-EC 617 49 72 494 :i • 1011 EXTRA-CE 737 66 76 59:i :i 
1020 CLASS 1 255 9 
72 
248 
2 
. 1020 CLASSE 1 365 30 
76 
335 
2 1040 CLASS 3 362 40 248 . 1040 CLASSE 3 372 36 258 
5707
'
06 E ~~~~K~~~U~lB~~Nt~lhurNt8~fLlt~L SALE 5707'06 E ~~~K~~~u~lB~~NtMlsurNt8Mlt~L SALE 
FILS DE CHANVRE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DE ~A~~Gt~~T1Mm~R ~~~6k~ERKAUF DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
977 SECRET CTRS. 70 70 977 SECRET 159 159 
1000 W 0 R L D 161 75 12 45 7 21 1 . 1000 M 0 N DE 382 186 12 37 47 88 10 2 
1010 INTRA-EC 42 12 1 7 21 1 • 1010 INTRA-CE 160 12 1 47 88 10 2 
1011 EXTRA-EC 48 4 44 . 1011 EXTRA-CE 62 27 35 
5707.10 COIR YARN 5707.10 COIR YARN 
FILS DE COCO KOKOSGARNE 
003 NETHERLANDS 197 85 60 52 003 PAYS-BAS 173 74 74 25 45 664 INDIA 9371 1660 3905 1326 1512 222 526 176 44 664 INDE 8066 1379 3373 1081 1311 232 467 
ss 
178 
669 SRI LANKA 1258 27 11 355 3 694 168 669 SRI LANKA 1080 16 12 150 3 814 
1000 W 0 R L D 11137 1795 4044 1372 1942 225 1254 190 271 44 1000 M 0 N D E 9596 1490 3511 1119 1535 235 1319 98 244 45 
1010 INTRA-EC 357 108 77 65 2 22 83 . 1010 INTRA-CE 314 95 83 3 64 2 13 54 45 1011 EXTRA-EC 10779 1687 3967 137:i 1877 22s 1251 168 188 44 1011 EXTRA-CE 9283 1396 3428 1116 1471 235 1317 85 190 
1030 CLASS 2 10778 1687 3967 1371 1877 225 1251 168 188 44 1030 CLASSE 2 9280 1396 3428 1113 1471 235 1317 85 190 45 
-- -
•m port Janvier- Decembre 1983 
Valeurs 
Ursprung I Herkunft 
L::::::::=-.----,-----,-----,----=,----,---:-:-ir--:-:-r::---:-r::::-:-:-:--1 Orlgine I provenance 
Orlgine I provenance Nimexe Belg.-Lux.l 
Nimexe 
5707.20 PAPER YARN 5707.20 PAPER YARN 
UK 1 Ireland T Danmark I 'E>.MOa 
FILS DE PAPIER I PAPIERGARNE 
112 
50 
10 I 004 RF ALLEMAGNE 
14 036 SUISSE 
764 
1249 
8 
101 
66 
63 134 161 8 
2 
19 004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 382 16 34 
1010 INTRA-EC ~u 18 ~~ l~~ BflM·~C 166 10 19 
1021 EFTA COUNTR. 165 10 19 
5707.90 YARN OF VEGETABLE 1EX11LE FIBRES OTHER THAN HEMP AND COIR 
RLS DE AIRES l£XT, VEGETALES. NDA. 
331 79 
9 
8 
17 
10 
8 
8 
8 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
040 PORTUGAL 
107 1 
553 7 546 
1000 W 0 R L D 1294 165 144 557 
1010 INTRA-EC 820 103 87 4 
1011 EXTRA-EC 672 62 56 553 
1020 CLASS 1 565291 12 56 552 
1021 EFTA COUNTR. 546 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TUIILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
25 
27 
2 
25 
25 
25 
167 
106 
282 
281 
200 
150 
50 
50 
50 
85 
99 
98 
1 
1 
1 
ai 
39 
1 
38 
38 
37 
11SSUS DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES l£XT, UBERIENNES DU 5703 
571021 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310GIM2 
llSSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS N01NS DE 310 G AU M2 
002 BELG.-LUXBG. 1 m 2~ 558 g 229 . ~ ~f~€~~~~~s 242 . 3i 1 1os H 
006 UTD. KINGDOM 6692 1~ 1· 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL ~~ 144 46 ~ i~hCf~SLAVIA 10866 1128 214 120:i si 
666 BANGLADESH 7444 388 59 288 99 
1000 W 0 R L D 20956 1968 909 1599 500 
1010 INTRA-EC 1634 292 589 13 334 
1011 EXTRA-EC 1,~ 1m 3~~ 1566 166 ~g~~ ~~ftbuNTR. 735 14 46 . j 
5 
870 
293 
1318 
155 
1163 
81 
1i 
1:i 
620 
6786 
6302 
13861 
103 
13759 
635 
635 
13124 1030 CLASS 2 18444 1517 273 1586 159 116:i 
5710.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310GIM2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
002 BELG.-LUXBG. 105 30 55 . 2 003 NETHERLANDS 1209 1049 14 10 . 39 
004 FR GERMANY 23274 Hi 24 2 69 91 005 ITALY . . 
006 UTD. KINGDOM 2u ~ 5 1 . 120 
= frfot2EN 442 42 184 2 84 
4 
82 
62 
2 
14 
112 
47 666 BANGLADESH 468 23 58 342 
1000 W 0 R L D 2870 1112 146 277 79 676 331 
1010 INTRA-EC 1876 110: 75 21 72 250 150 
2 
2 
41 
41 
:i 
66 
62 
131 
69 
62 
62 
160 
10 
170 
180 
10 
1011 EXTRA·EC ~ 6 7~ 2ff 7 426 180 18~ ~~~~buNTR. 74 6 5 14 ~ 21 1030 CLASS 2 913 65 239 4 426 1~g 10 
5710.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 3100 BUT MAX 500GIM2 
11SSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
162 99 18 
253 1 5 
109 1 
268 . 108 
1081 296 141 
523 135 36 
2552 
507 
2045 
416 
377 
483 
14 
470 
39 
414 
103 
311 
108 
108 
si 
48 
100 
100 
26 
50 
24 
26 
174 
20 
238 
45 
193 
35 
1 
4 
112 
321 
250 
722 
38 
686 
116 
116 
5 
5 
4 
4 
6 
6 
4 
2 
14 
21 
33 
14:i 
10 
249 
63 
186 
33 
33 
153 
4 
15 
11 
2i 
1 
58 
30 
28 
27 
27 
1 
245 
104 
48 
49 
34 
507 
270 
236 
153 
153 
46 
4311000 M 0 N D E 2184 67 139 131 28 1010 INTRA-CE 898 10 37 68 
16 1011 EXTRA-CE 1286 58 101 83 
16 1020 CLASSE 1 1286 58 101 63 
16 1021 A E L E 1284 58 101 63 
5707.10 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEMP AND COIR 
GARNE AUS PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN, AWGNI. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
040 PORTUGAL 
• 1000 M 0 N DE 
.11010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA·CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
298 
145 
561 
1419 
752 
668 
618 
574 
69 
11 
8 
171 
106 
65 
18 
18 
156 
113 
43 
43 
1 
55:i 
587 
29 
558 
555 
554 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
GEWEBE AUS JUTE ODER ANOEREN TEXTILEN BASTFASERN OER NR.5703 
326 
332 
6 
327 
327 
327 
146 
134 
309 
308 
1 
1 
1 
645 
390 
1078 
668 
390 
390 
390 
79 
111 
111 
1 
1 
1 
22i 
225 
2 
223 
223 
221 
571021 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310GIM2 
GEWEBE AUS ROHEN TUIILEN BASTFASERN, BIS 150 CM 8REIT, UNTER 310 G/QM 
. 003 PAYS-SAS 132 30 . 18 
. 004 RF ALLEMAGNE 441 . 38 4 
573 206 151 002 BELG.-LUXBG. 3140 394 1935 1 
1 006 ROYAUME-UNI 166 12 1 . . 
030 SUEDE 255 47 2 25 82 
79 
93 24 234 
040 PORTUGAL 1235 . 73 1162 
. 048 YOUGOSLAVIE 168 168 . . . . . 
399 664 INDE 9201 1001 199 1000 44 704 5738 
5 666 BANGLA DESH 6088 303 50 237 75 247 5163 
423 1000 M 0 N D E 21060 1972 2301 1358 956 1132 12444 
16 1010 INTRA-CE 3973 453 1975 29 808 181 281 
407 1011 EXTRA-CE 17068 1519 328 1330 148 951 12184 
. 1020 CLASSE 1 1669 215 77 29 1249 
. 1021 A E L E 1498 47 74 . 29 . 1249 
407 1030 CLASSE 2 15419 1304 249 1330 119 951 10935 
5710.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310GIM2 
GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 G/QM 
10 I 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGNE 
. 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
. 030 SUEDE 
9 664 INDE 
666 BANGLA DESH 
21 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
9 1030 CLASSE 2 
190 
2909 
521 
162 
349 
245 
403 
400 
5417 
4202 
1216 
358 
325 
857 
51 
2462 
11:i 
22 
15 
2702 
2673 
29 
29 
29 
99 
56 
14 
32 
17 
37 
18 
280 
202 
78 
23 
20 
55 
42 
12 
5 
136 
47 
348 
91 
257 
71 
50 
186 
7 
194 
12 
273 
209 
65 
12 
12 
52 
9i 
107 
95 
66 
291 
653 
297 
356 
356 
9 
203 
162 
17 
11!i 
148 
44 
722 
390 
332 
140 
131 
192 
8 
6 
71 
71 
24 
117 
49 
190 
141 
49 
49 
218 
i 
225 
218 
7 
i 
5716.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 3100 BUT MAX 500GIM2 
ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310 G BIS 500 G/QM 
10 I 002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
2:i I ~ iN'b'::TUGAL 
666 BANGLA DESH 
3311000 M 0 N D E 10 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
281 
815 
490 
443 
886 
440 
3813 
1286 
2329 
986 
935 
238 
126 
448 
33 
415 
51 
144 
1 
2 
151 
114 
34 
487 
151 
316 
153 
153 
45 
45 
92 
1 
91 
15 
10 
22 
53 
31 
22 
5 
17i 
17 
232 
44 
189 
104 
3 
22 
186 
228 
194 
738 
107 
630 
208 
208 
7 
7 
4 
14 
13 
1 
1 
1 
2 
14 
14 
11 
5 
24 
31 
99 
144 
8 
352 
101 
251 
99 
99 
152 
11 
55 
32 
a:i 
1 
184 
100 
84 
83 
83 
1 
1 
795 
466 
106 
53 
24 
1544 
894 
651 
574 
574 
41 
102 
192 
68 
123 
123 
123 
20 
5 
322 
5 
355 
24 
330 
330 
13 
9 
8 
30 
22 
8 
8 
16 
15 
32 
18 
15 
137 
138 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung 1 HArlrl•nf+ 
Urlgine 1 pro~~-~-;{~~. Ursprung I Herkunft 1000 ECU Valeurs 
5710.31 
t-----,.----.----.----.----.----.----.----.----.---~ Ongme I provenance 
Nimexe Nimexe I EUR 10 j!lflutschlandl France I 
l Werte 
UK ~land Toanmarkl "El\MOa !!alia [N~derland I Belg.-Luxj_ 
1030 CLASS 2 
1629 431 203 100 26 193 570 
5710
•
39 
=rBRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 1SOCM, WBGKT MIN 310G BUT MAX 
TISSUS D£ FIBRES TEXllt.es UBERIENNES, NON ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 91 71 . 5 . 14 
004 FR GERMANY. 98 2 91 4 . 
006 UTD KINGDOM 310 . 128 . 6 5 
008 DENMARK 207 29 31 33 4 
030 SWEDEN 520 520 
038 AUSTRIA 61 17 
684 INDIA 2~5 10 2 9 
1000 WO R l 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
204 
1574 656 262 259 
1234 625 251 38 
339 30 11 220 
104 30 11 17 
22 
16 
7 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 98 28 11 13 . 
2 
21 
19 
2 
2 
2 237 204 7 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX. 1SOCM, WEIGIIT > 500GJM2 
TISSUS D£ FIBRES lEXTILES UBERIENNES, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS PLUS DE 500 G/112 
001 FRANCE 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
68 68 
276 . 
451 24 
865 96 20 
129 71 15 
735 24 5 
726 24 
3 
3 
57!0.62 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, UNBLEACHED, WIDTII > 1SOCM BUT MAX 310CM 
TISSUS D£ FIBRES lEXTILES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR > 150 A 310 CM 
001 FRANCE 451 94 
002 BELG.-LUXBG 503 16 
003 NETHERLANDS 553 233 
004 FA GERMANY s75 040 PORTUGAL 565 ~ ~~~2SLAVIA 297 
666 BANGLADESH fm 
2s0 
256 
36 
482 
286 
308 
100 
95 
20 
17 
132 
42 
1000 WO R l 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5852 923 1241 312 
2414 352 482 95 
18~6 6Q.~§~UNTA. 3440 571 759 217 867 280 288 37 570 . 286 20 
2572 292 470 179 
352 
4 
773 
1144 
1144 
5710.68 WOVEN FABRics OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHEO, WIOTit > 310CM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES,ECRUS, LARGEUR > 310 CM 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM ~ ~'6'U."UGAL 
666 BANGLADESH 
1000 W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLAss 1 
988 
167 
117 
467 
168 
8127 
9700 
22 
4 
2114 
27 
76 
65 
si 
129 
16 
57 
8 
19759 340 328 81 
1744 29 142 . 
18016 311 186 81 
169 16 
869 
112 
54 
372 
164 
1570 
1034 
536 
12 
12 
656 
9 
690 
25 
886 
686 
a4 
370 
3652 
5146 
9252 
454 
8798 1~ 6El~§~UNTA. 168 . . 16 . . 
17647 311 186 65 536 8798 
5710
•
70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 1SOCM 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR PLUS DE 150 CM 
~ NETHERLANDS 26 3 
005 Fr'}..t\\=AMANY 104 
006 UTD. KINGDOM 3~~ 
11V\ft \AI I"\ D I 1'\. 
91 
9 
2 
R!;ll 1~ 44 
.. 
--------------
2 
2 
14 
6 
s3 
14 
n 
77 
21 
1 
25 
25 
171 
ti 
5 
199 
173 
26 
21 
21 
5 
152 
394 
550 
ssO 
546 
5 
226 
362 
530 
1133 
5 
1129 
231 
231 
898 
9 
146 
3576 
4171 
7904 
10 
7894 
147 
146 
7747 
1 
2 
48 
8 
110 
110 
110 
6 
44 
38 
6 
6 
209 
74 
291 
291 
35 
9 
55 
104 
35 
70 
7(j 
257 
257 
257 
83 
2:i 
21 
45 
2 
43 
23 
23 
21 
foB 
33 
141 
1 
140 
140 
4 
16 
25 
52 
96 
19 
77 
25 
25 
52 
21 
5 
5 
8 
40 
40 
22 
18 
32 
72 
72 
5710.31 
2311030 CLASSE 2 1342 364 162 91 22 189 422 
5710.39 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 1SOCM, WBGIIT MIN 310G BUT MAX 
SOOGIM2 
NICIIT ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310G BIS 500 G/OM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 AOYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 AUTAICHE 
664 INDE 
. 1000 M 0 N DE 
.11010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
346 
347 
1234 
486 
2535 
251 
115 
187 
5678 
5024 
653 
439 
404 
215 
286 
3 
98 
2535 
96 
69 
3136 
2958 
178 
178 
164 
322 
689 
90 
6 
46 
1165 
1111 
53 
53 
53 
17 
2 
128 
15:i 
348 
148 
200 
47 
28 
153 
20 
20 
19 
104 
76 
28 
28 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 1SOCM, WEIGIIT > SOOGIM2 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UEBER 500 GIQM 
10 1 ~ r:tENCE 
688 BANGLA DESH 
249 
279 
312 
249 
ri 
38 
22 
2 
8 
70 
62 
8 
8 
8 
1 1010 INTRA-CE 418 267 72 13 . 1111000 M 0 N D E 1035 264 89 13 1 
10 1011 EXTRA-CE 616 17 17 1 
10 1030 CLASSE 2 590 17 1 
5710.62 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 1SOCM BUT MAX 310CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BREITE > 150 BIS 310 CM 
. 001 FRANCE 957 168 
1 002 BELG.-LUXBG. 708 19 
003 PAYS-SAS 1141 467 
. 004 RF ALLEMAGNE 1992 
6 040 PORTUGAL 989 
. 048 YOUGOSLAVIE 367 
15 684 INDE 1778 
688 BANGLA DESH 625 
346 
280 
37 
666 
10 
438 
319 
96 
217 
39 
21 
116 
44 
783 
22 
1777 
1 
16 
19 
666 
8 
22 1000 M 0 N 0 E 8738 1345 1598 441 2613 711 
1 1010 INTRA-CE 4890 702 676 217 2613 37 
21 1011 EXTRA-CE 3847 643 922 224 674 
6 1020 CLASSE 1 1367 346 438 60 
6 1021 A E L E 1000 . 438 39 . 
15 1030 CLASSE 2 2478 297 484 163 674 
5710.68 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BREITE > 310 CM 
002 BELG.-LUXBG. 1073 29 68 
003 PA YS-BAS 286 11 156 
004 RF ALLEMAGNE 152 
006 ROYAUME-UNI 522 6 
120 
040 PORTUGAL 328 . . 
684 INDE 7548 286 56 
688 BANGLA DESH 9260 26 131 
140 1000 M 0 N 0 E 
. 1010 INTRA-CE 
140 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
134 1030 CLASSE 2 
19205 
2039 
17167 
334 
334 
16834 
359 
45 
314 
1 
1 
313 
432 
245 
187 
187 
36 
50 
10 
96 
9li 
36 
36 
60 
927 
141 
56 
378 
163 
1885 
1124 
541 
541 
ss 
414 
3479 
5108 
9087 
500 
6567 
8587 
Sn0.70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 1SOCM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBER 1SOCM BREIT 
003 PAYS-SAS 115 8 
004 RF ALLEMAGNE 377 . . 
005 ITALIE 586 553 18 
006 ROY AUME-UNI 537 33 1 
14,1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
1890 
1882 
626 
601 
111 
34 
1:i 
11 
58 
38 
231 
14 
244 
244 
6:i 
7 
64 
64 
501 
s3 
9 
581 
508 
73 
65 
63 
9 
152 
273 
433 
43:i 
424 
5 
440 
3sB 
440 
1262 
10 
1252 
451 
451 
801 
2 
27 
278 
3143 
3772 
7226 
29 
7197 
283 
283 
6915 
5 
7 
7 
107 
36 
--------------------
15i 
151 
151 
14 
77 
63 
14 
14 
436 
152 
596 
596 
42 
ti 
50 
117 
42 
76 
76 
439 
439 
439 
77 
5 
2 
s6 
2s 
122 
9 
113 
88 
88 
25 
10:i 
22 
126 
1 
125 
125 
5 
34 
57 
46 
142 
38 
103 
57 
57 
46 
27 
6 
7 
10 
50 
50 
102 
63 
39 
204 
204 
15 
12 
2 
9 
9 
15 
1:i 
30 
1 
29 
15 
15 
13 
4 
14 
139 
173 
4 
169 
14 
14 
155 
17 
2 
_'-'.._VIIIUVI 1"0,:) Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France _l ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland _I Danmark I 'E~MOa 
5710.70 5710.70 
1011 EXTRA·EC 101 4 35 8 40 14 1011 EXTRA·CE 211 26 77 20 72 11 1020 CLASS 1 48 4 35 8 1 . 1020 CLASSE 1 130 26 76 19 9 
1021 EFTA COUNTR. 42 4 35 2 1 . 1021 A EL E 109 26 75 5 3 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXllLE ABRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXllLE ABRE S; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TlSSUS D'AUTRES FIBRES Tm. VEGETALES; TISSUS DE FILS DE PAPIER GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZUCHEN SPINNSTOFFE N; GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 
TlSSUS DE CHANVRE GEWEBE AUS HANF 
1000 WORLD 7 2 1 4 . 1000 M 0 N DE 61 20 3 1 37 1010 INTRA·EC 6 2 1 3 • 1010 INTRA-CE 49 20 3 1 25 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 12 12 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TlSSUS DE FILS DE PAPIER GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
038 AUSTRIA 11 11 Hi i i i 036 AUTRICHE 113 113 167 i 732 JAPAN 28 9 732 JAPON 265 76 3 12 
1000 W 0 R L D 106 39 25 16 7 2 4 2 1 10 1000 M 0 N DE 824 309 248 142 25 19 27 18 4 34 1010 INTRA-EC 35 6 2 4 6 2 3 2 1 9 1010 INTRA-CE 193 37 18 29 24 19 22 18 4 22 1011 EXTRA-EC 70 33 23 12 1 1 1011 EXTRA-CE 630 272 227 113 1 5 12 1020 CLASS 1 63 33 16 12 1 1 1020 CLASSE 1 570 272 167 113 1 5 12 1021 EFTA COUNTR. 34 24 10 1021 A EL E 223 190 31 2 
5711.90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TmiLE FIBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 5711.90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXllLE FIBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 
TISSUS DE FIBRES TEXT. YEGETALES, NDA. GEWEBE AUS PFLANZLICHEN STOFFEN, AWGNI. 
001 FRANCE 44 36 
19 
1 1 5 1 4 001 FRANCE 120 73 46 30 7 5 5 004 FR GERMANY 60 10 14 13 
63 
004 RF ALLEMAGNE 141 35 24 29 3 10 007 IRELAND 63 007 IRLANDE 147 147 
1000 W 0 R L D 376 118 34 12 15 22 127 44 4 • 1000 M 0 N DE 837 216 77 77 32 70 276 74 11 4 1010 INTRA·EC 237 44 22 11 15 22 75 44 4 • 1010 INTRA-CE 580 94 46 67 32 70 187 74 10 
1011 EXTRA-EC 139 74 12 1 52 • 1011 EXTRA-CE 258 122 31 11 89 1 4 1030 CLASS 2 108 44 11 1 52 . 1030 CLASSE 2 185 76 18 2 89 
-- -- ----------------------
139 ~ 
·-~-------
140 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Oecembre 1983 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»A<Ioo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»A<Ioo 
5801 CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOTIED (MADE UP OR NOT) 5801 CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOTIED (MADE UP OR NOT) 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELLT 
5801.01 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL 5801.01 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, > 10Yo AU TOTAL DE SOlE OU OE SCHAPPE GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, > 10% SEIOE ODER SCHAPPESEIDE 
003 NETHERLANDS 6 6 003 PAYS-BAS 332 
78 
325 7 2 004 FR GERMANY 4 i 2 i 004 RF ALLEMAGNE 139 47 12 
006 UTD. KINGDOM 4 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 162 3 19 5 s 92 35 
052 TURKEY 3 i 2 052 TURQUIE 235 88 S7 2 5 s3 
616 IRAN. 1 i 616 IRAN 155 75 71 1 1 7 
662 PAKISTAN 2 1 
10 
i 
i 3 2 
662 PAKISTAN 102 44 
703 
57 
30 
1 
160 77 664 INDIA 58 34 7 i 664 INDE 3658 2267 34S 73 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 1S7 72 94 16 3 2 
1000 W 0 R L D 83 37 14 9 3 13 4 3 . 1000 M 0 N DE 5259 2668 1054 467 122 539 291 118 
1010 INTRA-EC 16 2 2 10 2 • 1010 INTRA-CE 671 3 69 6 87 452 17 37 
1011 EXTRA-EC 66 37 13 9 1 3 4 1 • 1011 EXTRA-CE 4587 2665 985 461 34 87 274 81 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 297 as 107 36 
32 
5 61 
si 1030 CLASS 2 61 36 10 s i 3 2 i . 1 030 CLASSE 2 4104 2505 7S4 409 S2 211 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 1S7 72 94 16 3 2 
5801.11 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, MAX 350 KNOTS PER M WARP 5801.11 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, MAX 350 KNOTS PER M WARP 
~A': ~H~?J~TS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE,MAX. 350 NOEUDS PAR GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE M KETIE 
001 FRANCE 346 337 
i i 2 
7 2 001 FRANCE 2442 2091 
26 
s 
3i 
159 1S4 16 002 BELG.-LUXBG. s 3 i 002 BELG.-LUXBG. 132 3 6 51 
003 NETHERLANDS 64 16 1 45 3 003 PA YS-BAS 1507 114 6 1260 119 s 5 004 FR GERMANY 173 22 19 si 44 25 2 004 RF ALLEMAGNE 3S23 636 356 678 1054 1049 45 
005 ITALY 77 76 
si 47 17 
1 005 ITALIE 557 523 2 
944 3S7 
1 31 
143 157 28 006 UTD. KINGDOM 343 16S 16 10 4 i 006 ROY AUME-UNI 10774 6174 2500 441 
OOS DENMARK 30 30 OOS DANEMARK 235 224 
176 17 
2 9 34 036 SWITZERLAND 27 10 10 3 2 2 036 SUISSE 759 303 2i 17 191 
040 PORTUGAL 29 9 10 10 
i 
040 PORTUGAL 339 96 116 115 
44 
3 9 28 :i 052 TURKEY 27S 190 60 20 3 3 i 052 TURQUIE 7267 4623 1949 321 202 97 
056 SOVIET UNION 5 2 2 1 056 U.R.S.S. 410 292 5 57 35 17 4 
064 HUNGARY 21 20 1 064 HONGRIE 272 249 23 S76 7i 
•' 
066 ROMANIA 372 34 36 251 i i 45 4 066 ROUMANIE 5742 639 s48 3575 15 18 
070 ALBANIA 54 46 3 
499 
2 3 070 ALBANIE 972 SOS 45 2 
33SO 
67 53 7 204 MOROCCO 7573 88SS 161 i 20 3 i 204 MAROC 52155 47055 1450 45 162 56 
20S ALGERIA 17 17 
2i 9 i 2 20S ALGERIE 117 114 3 234 7 si si 9 212 TUNISIA 139 106 212 TUNISIE 4564 3375 S17 
400 USA 1 
108 69 22 
1 400 ETATS-UNIS 115 15 3 
367 
24 17 56 3i 16 616 IRAN 226 14 8 4 i 616 IRAN 10026 6292 2236 279 291 514 
660 AFGHANISTAN 81 37 1 13 30 660 AFGHANISTAN 1688 9S6 40 157 19 5 477 4 
662 PAKISTAN 15 7 2 2 i 3 662 PAKISTAN 303 92 49 39 15 97 9 3 
2 
3 664 INDIA 4905 3431 413 93 343 95 439 9i 664 INDE 38302 28042 2320 640 2546 773 3356 619 
672 NEPAL 707 483 6 1 7 210 672 NEPAL 17942 13115 192 30 202 4399 4 
720 CHINA 1287 292 133 38 3 19 soo 2 720 CHINE 24644 7550 2685 717 60 428 13179 25 
1000 W 0 R L D 16608 12313 1030 539 950 273 1581 10 110 2 1000 M 0 N DE 185803 122994 15836 7808 7565 5315 24994 147 1068 76 
1010 INTRA-EC 1044 627 105 67 80 111 35 10 8 1 1010 INTRA-CE 19565 9181 3173 1321 1096 2918 1472 143 229 32 
1011 EXTRA-EC 15764 11666 925 472 870 161 1547 102 1 1011 EXTRA-CE 166222 113813 12647 6487 6469 2397 23522 4 839 44 
1020 CLASS 1 343 211 71 40 4 4 9 3 1 1020 CLASSE 1 8672 5082 2111 618 90 239 445 1 62 24 
1021 EFTA COUNTR. 58 20 10 20 3 3 2 . 1021 A EL E 1182 398 139 293 20 20 278 3 
34 
19 1030 CLASS 2 13674 11081 673 140 863 134 689 94 . 1030 CLASSE 2 125390 99185 7146 1493 6304 1610 8954 676 
1040 CLASS 3 1747 394 1S1 292 3 23 S49 5 . 1040 CLASSE 3 32162 9547 3390 4376 75 548 14124 101 1 
5801.13 =vED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER M 5801.13 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER M 
WARP 
~~~ISMAD~Ob~N~UES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX.10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, >350 A 500 NOEUDS GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE M 
KETTE 
001 FRANCE 96 76 2 5 1 12 001 FRANCE 1913 865 17 396 26 608 1 10 002 BELG.-LUXBG. 89 4 2 74 s i 002 BELG.-LUXBG. 2234 167 s2 1624 351 13 003 NETHERLANDS 119 6 1 99 13 003 PAYS-SAS 5496 240 31 4387 S25 30 004 FR GERMANY 300 S6 44 46 70 40 13 i 004 RF ALLEMAGNE 10768 36S3 1038 12s8 2236 2083 440 
005 ITALY 3 2 1 005 ITALIE 236 208 34 
3 25 
006 UTD. KINGDOM 141 38 2i 19 1i 39 2 10 1 006 ROYAUME-UNI 5049 14o5 964 576 396 1310 355 9 
OOS DENMARK 2 1 
9 
1 OOS DANEMARK 143 51 1 1 31 1 sa 9 009 GREECE 12 2 i 009 GRECE 115 55 51 
036 SWITZERLAND 97 66 26 5 036 SUISSE 4062 2701 47 405 2 2 903 2 
040 PORTUGAL 19 3 
i 
7 9 040 PORTUGAL 237 30 1 57 1 148 
042 SPAIN 17 14 
123 9 6 
2 042 ESPAGNE 210 140 30 
2503 238 
8 32 34 052 TURKEY 701 467 4S 47 i 052 TURQUIE 22544 16201 1603 248 1717 
056 SOVIET UNION 24S 217 s 3 1 2 16 1 056 U.R.S.S. 139S7 12014 435 76 32 212 1169 49 
066 ROMANIA 7S 9 14 43 1 11 066 ROUMANIE 2456 318 3S1 1402 28 327 
068 BULGARIA 19 10 2 7 
i 2 068 BULGARIE 866 525 80 260 4 43 3E 070 ALBANIA 36 32 1 070 ALBANIE 906 789 33 1 i 5 204 MOROCCO 292 109 6 i 165 10 i 204 MAROC 247S 970 191 33 1100 151 26 
212 TUNISIA 90 62 12 3 3 8 1 i 212 TUNISIE 4729 3594 554 131 110 288 32 3 17 
220 EGYPT 3 3 
i 2 
220 EGYPTE 150 137 
15 
1 
i 
12 
400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 1229 582 26 605 
- . 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I /!alia I Neder/and I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EiiAOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I /!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiAOOa 
5801.13 5801.13 
616 IRAN 1266 927 29 215 19 37 16 23 616 IRAN 99971 84944 2011 4524 1243 2610 3259 1371 ~ 632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 239 9 3 227 
636 KUWAIT 
816 682 2i 2i Hi 4 2l 3i 636 KOWEIT 421 20477 846 303 504 135 421 660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 23810 676 869 662 PAKISTAN 52 21 10 12 2 1 4 2 662 PAKISTAN 1470 575 306 283 58 34 164 50 664 INDIA 2610 2202 57 11 199 56 51 34 664 INDE 49971 43537 908 258 2672 923 1082 3 588 672 NEPAL 104 78 3i 46 2 1 25 i 672 NEPAL 2592 1994 1 3 7 15 572 720 CHINA 248 95 7 60 720 CHINE 6992 3871 698 924 38 147 1277 3i 740 HONG KONG 5 2 3 740 HONG-KONG 197 15 26 3 153 
1000 W 0 R L D 7485 5131 372 588 556 341 360 3 127 7 1000 M 0 N DE 266107 196312 12963 12913 9848 12880 17136 42 3893 120 1010 INTRA-EC 763 127 119 65 137 208 76 2 25 4 1010 INTRA-CE 26001 2764 4812 1633 3706 7960 4175 34 824 1011 EXTRA-EC 6719 5004 253 522 419 133 284 102 2 1011 EXTRA-CE 240065 193527 8152 11237 6143 4921 12961 8 3069 73 
1020 CLASS 1 851 557 50 158 11 6 68 1 . 1020 CLASSE 1 28527 19713 1681 2985 355 259 3496 38 47 1021 EFTA COUNTR. 117 69 
142 
34 
405 116 
14 
97 
. 1021 A EL E 4358 2732 47 467 3 2 1104 3 1030 CLASS 2 5239 4084 265 130 . 1030 CLASSE 2 186268 156295 4839 5579 5713 4231 6691 8 2902 10 1040 CLASS 3 631 363 62 100 3 11 86 4 2 1040 CLASSE 3 25267 17519 1632 2673 74 430 2773 129 37 
5801.17 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOJL, > 500 KNOTS PER M WARP 5801.17 KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOJL, > 500 KNOTS PER M WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR M GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SE/DE ODER SCHAPPESEJDE, > 500 KNOTENREIHEN JE M KmE 
DE CHAINE 
001 FRANCE 23 17 
4 
1 
2 
1 4 001 FRANCE 701 349 
98 
58 2 69 223 
002 BELG.-LUXBG. 17 4 
39 
7 
i 
002 BELG.-LUXBG. 875 254 1 130 
2012 
392 
003 NETHERLANDS 46 4 
33 25 55 
2 003 PAYS-SAS 2379 225 
1822 645 1319 
135 i 004 FA GERMANY 204 5i 61 27 2 3 004 RF ALLEMAGNE 9759 2788 4414 1475 84 006 UTD. KINGDOM 98 16 3 10 4 
i 
6 006 ROYAUME-UNI 4591 954 176 220 239 4i 171 2 036 SWITZERLAND 42 25 i 16 5 2 036 SUISSE 4102 3320 42 268 6 2 456 8 052 TURKEY 98 57 22 5 052 TURQUJE 4403 2907 272 539 173 96 414 1 i 056 SOVIET UNION 181 176 3 1 1 
i 
056 U.R.S.S. 9993 9706 127 23 
3 
113 19 5 064 HUNGARY 7 
2 
6 
i 
064 HONGRIE 149 5 
13 
133 8 066 ROMANIA 9 6 066 ROUMANIE 290 92 124 41 11 9 
068 BULGARIA 107 105 i 1 i 066 BULGARIE 2909 2646 7 13 23 43 070 ALBANIA 31 30 
9 i 
070 ALBANIE 1073 964 64 
10 
2 
204 MOROCCO 40 28 2 204 MAROC 366 217 29 
5 
74 31 i 4 212 TUNISIA 8 4 2 i 1 1 212 TUNJSIE 592 299 124 16 74 60 14 220 EGYPT 25 24 i 220 EGYPTE 2212 2158 i 40 7 2 12 400 USA 1 
i 
400 ETATS-UNIS 197 8 12 4 143 10 12 612 IRAQ 1 612 IRAK 231 231 
616 IRAN 303 167 7 108 3 6 10 2 616 IRAN 37579 26585 1229 2860 27i 721 5700 207 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 791 7 16 768 
636 KUWAIT 
189 15i i 4 i 2 7 1 i 636 KOWEIT 322 4510 318 59 199 42 322 660 AFGHANISTAN 
i 
660 AFGHANISTAN 5597 216 253 662 PAKISTAN 3365 1896 521 497 129 80 185 56 662 PAKISTAN 113830 68621 17623 11678 4540 2769 6603 2i 1957 12 664 INDIA 2707 1890 46 352 200 83 116 20 664 INDE 70785 51385 1570 7815 4367 2092 3017 1 536 2 672 NEPAL 9 7 2 672 NEPAL 233 149 3 1 9 70 1 690 VIETNAM 25 11 
8 30 i i 
14 690 V/ET -NAM 208 89 
274 644 117 17 
119 
720 CHINA 61 15 6 720 CHINE 2165 886 223 i 3 740 HONG KONG 8 4 4 740 HONG-KONG 262 3 87 2 170 
1000 W 0 R L D 7626 4673 658 1080 413 294 402 3 101 2 1000 M 0 N DE 277351 178583 24616 25310 11447 13104 20901 71 3265 54 1010 INTRA-EC 391 83 54 29 66 105 41 2 10 1 1010 INTRA-CE 18423 3683 2884 881 1672 6734 2245 41 263 20 1011 EXTRA-EC 7236 4589 605 1052 346 189 362 1 91 1 1011 EXTRA-CE 258924 174900 21732 24425 9775 6369 18656 31 3002 34 1020 CLASS 1 146 82 9 38 5 2 9 1 . 1020 CLASSE 1 8897 6248 331 827 192 106 1162 19 12 1021 EFTA COUNTR. 44 26 16 2 1021 A EL E 4186 3333 50 268 6 5 516 8 1030 CLASS 2 6667 4168 584 969 339 185 331 i 90 . 1030 CLASSE 2 233168 154013 20916 22634 9422 6099 17071 29 2971 13 1040 CLASS 3 426 339 13 45 3 2 22 1 1 1040 CLASSE 3 16858 14639 485 964 161 165 423 1 12 8 
5801.30 KNOTTED CARPETS OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOIL, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 5801.30 KNOTTED CARPETS OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOIL, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOlE, SCHAPPE, ABRES TEXT. SYNTHET., FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE ALS DE METAL gg~=UI~~J)"(~ffot~S SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, MET ALL- ODER METALLISIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
001 FRANCE 1 
i 18 
1 
57 
001 FRANCE 239 98 48 4 18 123 002 BELG.-LUXBG. 76 
5 
002 BELG.-LUXBG. 450 216 
227 
21 16i 003 NETHERLANDS 7 2 003 PA YS-BAS 290 3 12 48 
004 FA GERMANY 23 
6 
5 
i 
i 9 7 i 004 RF ALLEMAGNE 2761 
580 
862 66 118 616 1051 47 006 UTD. KINGDOM 26 16 1 2 006 ROYAUME-UNJ 1313 438 34 28 225 
210 
8 
036 SWITZERLAND 
74 50 7 3 3 1 i 
036 SUISSE 288 49 24 
94 
1 3 i 052 TURKEY 052 TURQUIE 25839 16772 1431 58 2615 4850 19 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 636 531 43 10 29 21 2 
220 EGYPT 2 2 
i 
220 EGYPTE 910 860 16 6 2 26 
400 USA 1 
20 i i 
400 ETATS-UNIS 198 
8902 479 i 
6 
188 
192 
616 IRAN 26 4 616 IRAN 13811 4239 2 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 782 782 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 1070 
1 i i i 30 
1070 
647 U.A.EMIRATES 
16 16 
647 EM/RATS ARAB 123 
i 
80 
660 AFGHANISTAN 
1i i i 2 2 i 
660 AFGHANISTAN 2165 2097 22 3 4 36 2 664 INDIA 79 61 664 INDE 9806 7477 1426 116 205 215 273 i 93 
720 CHINA 149 105 4 4 1 2 33 720 CHINE 8102 5870 313 134 76 96 1613 
1000 W 0 R L D 516 264 94 10 5 23 61 2 57 1000 M 0 N D E 69229 43574 5252 488 529 4323 14725 1 172 165 1010 INTRA-EC 164 7 70 2 2 16 9 1 57 1010 INTRA-CE 5132 896 1398 99 151 1089 1280 55 164 1011 EXTRA-EC 352 257 24 8 3 7 52 1 - 1011 EXTRA-CE 64095 42677 3854 388 378 3234 13446 i 116 1 1020 CLASS 1 76 50 8 3 3 12 . 1020 CLASSE 1 26355 16821 1455 94 65 2617 5283 19 1 
141 ~ 
142 , 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo Nimexe I EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Enl)oo 
5801.30 5801.30 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 306 49 24 1 3 22S gj 1 
1030 CLASS 2 130 10'i 13 2 2 3 8 1 . 1030 CLASSE 2 29591 19960 2069 161 237 515 6551 1 
1040 CLASS 3 149 105 4 4 1 2 33 . 1040 CLASSE 3 S152 5897 330 134 76 102 1613 
5801.80 KNOTTED CARPETS Of TEXTilE MATERIALS NOT WITIIN 5801.01-30 5801.80 KNOTTED CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES D£ MATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 7 
100 6 2 
7 
2 
003 PAYS-SAS 243 2 2 
48 26 
239 23 004 FR GERMANY 137 27 004 RF ALLEMAGNE 260 94 69 11 006 UTD. KINGDOM 17 1 s 2 1 5 006 ROYAUME-UNI 127 4 11 2 64 13 22 
052 TURKEY 47 42 2 2 1 052 TUROUIE 168S 1524 64 79 
1 
21 
664 INDIA 23 21 1 1 664 INDE 1621 1575 21 20 4 
1000 W 0 R L D 311 64 125 28 17 45 21 1 10 • 1000 M 0 N DE 4372 3146 325 232 127 408 68 13 53 
1010 INTRA-EC 191 119 6 13 42 1 10 • 1010 INTRA-CE 764 6 197 55 93 350 11 52 
1011 EXTRA-EC 122 &4 7 22 5 3 21 . 1011 EXTRA-CE 3607 3140 128 1n 34 58 &8 1 1 
1020 CLASS 1 90 42 3 21 1 2 21 1020 CLASSE 1 1S24 1524 80 122 2 26 68 1 1 
1030 CLASS 2 31 22 3 1 4 1 . 1030 CLASSE 2 1744 1594 4S 3S 32 32 
5802 g~H~~ARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE (MAD£ UP 5802 OTHER CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE (MAD£ UP 
OR NOT) 
AUTRES TAPIS, MEME CONFECTIONNES;TISSUS DITS KEUM OU KIUM,SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL., MEME CONFECTIONNES AND£RE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIER T; KEUM, SUMAK,KARAMANIE U.OGL., AUCH KONFEKTIONIERT 
5802.02 COIR MATS AND MATTING 5802.02 COIR MATS AND MAmNG 
TAPIS DE COCO TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
001 FRANCE 147S 162 689 78 162 302 12 73 001 FRANCE 2316 250 1150 97 246 455 1S 100 
002 SELG.-LUXSG. 733 122 346 13 165 22 25 40 002 SELG.-LUXSG. 1629 334 789 39 294 46 59 6S 
003 NETHERLANDS 959 66 3S 127 209 3S1 21 117 003 PAYS-SAS 1627 147 101 173 350 634 39 1S3 1 004 FR GERMANY 852 372 75 si 90 144 4 so 004 RF ALLEMAGNE 1865 756 174 201 302 242 15 174 
006 UTD. KINGDOM 10S 1S 4 1 76 9 006 ROYAUME-UNI 305 3 25 15 1 201 60 
008 DENMARK 380 2s0 1S 32 6 39 23 2 OOS DANEMARK 842 515 40 1o4 22 S2 73 6 41 036 SWITZERLAND 11S 58 2 48 1 9 036 SUISSE 477 305 s 11S 2 3 
040 PORTUGAL 182 1 40 141 040 PORTUGAL 393 2 115 276 
048 YUGOSLAVIA 326 323 
698 
3 
120 445 1613 13 848 148 
048 YOUGOSLAVIE 303 291 
1042 
12 
210 734 2155 17 1349 244 664 INDIA 5856 1196 775 664 INDE S939 1935 1253 
669 SRI LANKA 259 104 S2 41 3 29 669 SRI LANKA 406 161 127 71 5 42 
1000 W 0 R L D 11448 2297 1634 1871 519 947 2506 154 1358 162 1000 M 0 N DE 19462 3964 2999 3227 937 1717 3673 359 2274 312 
1010 INTRA-EC 4563 613 821 937 341 501 890 141 309 10 1010 INTRA-CE 8713 1258 1775 1639 629 981 1504 340 525 62 
1011 EXTRA-EC 6888 1684 811 935 180 446 1617 14 1049 152 1011 EXTRA-CE 10748 2706 1221 1588 308 736 2169 20 1748 250 
1020 CLASS 1 696 363 2 130 1S 1 162 . 1020 CLASSE 1 1272 609 s 277 27 2 3 3 343 
1021 EFTA COUNTR. 324 61 2 S9 1S 1 153 . 1021 A EL E 926 31S s 236 27 2 3 17 
332 
244 1030 CLASS 2 6172 1301 806 796 162 445 1616 13 SS5 14S 1030 CLASSE 2 943S 2096 1211 12SS 2S1 734 2165 1402 
5802.04 PRINTED TUFrED CARPETS 5802.04 PRINTED TUFrED CARPETS 
TAPIS TUFrED, IMPRIMES 8EDRUCKTE NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 67 1 
1250 37 
3 13 50 
216 396 151 
001 FRANCE 1SS 4 
74 
9 23 152 467 925 297 002 SELG.-LUXSG. 21106 5471 1S91 11694 002 SELG.-LUXSG. 61160 13912 2900 7577 35008 
003 NETHERLANDS 6961 550 6 9 6154 19S 3 41 003 PAYS-SAS 14562 2780 24 26 11054 586 10 S2 10 004 FR GERMANY 1083 229 39 311 233 268 1 2 004 RF ALLEMAGNE 4656 S23 163 1619 1252 7S5 4 
005 ITALY 70 5 13 6 12 1 33 005 ITALIE 214 31 42 10 37 7 162 
S7 
006 UTD. KINGDOM 2251 55 184 6 62 46 1S33 65 006 ROY AUME-UNI 5694 367 330 28 179 117 4511 
007 IRELAND 726 
151 
2 
39 
11 3 710 
46 
007 IRLANDE 2050 
529 
29 
1o6 
20 s 1993 126 008 DENMARK 1392 214 34 90S OOS DANEMARK 4635 740 121 1 3012 1 030 SWEDEN 126 3 123 030 SUEDE 361 1 13 346 
036 SWITZERLAND 66 52 
2 2 
6 4 4 036 SUISSE 326 2S7 
5 7 
16 9 14 
038 AUSTRIA 259 240 9 1 5 03S AUTRICHE 1507 1442 32 2 19 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 062 TCHECOSLOVAQ 227 227 
220 EGYPT 232 232 
22 445 
220 EGYPTE 1586 1586 
164 1324 400 USA 47S 11 400 ETATS-UNIS 1535 47 
1000 W 0 R L D 34683 6798 1904 132 2328 6463 14438 2101 504 195 1000 M 0 N DE 96855 21228 4933 404 9587 12640 43333 5140 1177 413 
1010 INTRA-EC 33655 6233 1899 130 2311 6456 13839 2098 503 186 1010 INTRA-CE 93159 17623 4887 397 9525 12465 41573 5121 1174 394 
1011 EXTRA-EC 1229 565 6 2 17 27 599 3 1 9 1011 EXTRA-CE 5697 3605 45 7 62 175 1760 20 4 19 
1020 CLASS 1 957 303 3 2 17 27 596 9 1020 CLASSE 1 3784 177S s 7 62 175 1734 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 450 291 3 2 17 5 132 1021 A EL E 2195 1731 6 7 61 11 37S 20 
1 
1030 CLASS 2 241 232 3 2 3 1 1030 CLASSE 2 1667 1587 36 22 2 
1040 CLASS 3 31 31 1040 CLASSE 3 246 242 1 3 
5802.06 TUFrED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 5802.06 TUFrED CARPETS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
T APIS TUFrED DE LAINE 0U DE POlLS FINS, NON IMP RIMES NAD£LFLORTEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT 8EDRUCKT 
001 FRANCE 101 21 7 3 32 36 1 1 001 FRANCE 51S 68 101 24 109 194 14 s 55 002 SELG.-LUXSG. 23484 11467 2702 600 6550 1557 28 575 5 002 SELG.-LUXSG. 77464 34106 9137 5133 22939 4410 126 155S 
003 NETHERLANDS 9942 4717 833 67 1SS8 2295 30 111 1 003 PAYS-SAS 31392 12373 314S 1S6 7629 7635 108 307 6 
004 FR GERMANY 11S6 124 29 842 S3 65 1 36 6 004 RF ALLEMAGNE 706S 636 264 4840 580 43S 6 154 150 
005 ITALY 240 ss S4 3 3 60 3 1 1 005 ITALIE 1110 419 377 30 11 256 10 5 2 
006 UTD. KINGDOM 532 32 99 1s 136 29 205 16 006 ROY AUME-UNI 3456 243 S16 126 779 194 1173 125 
007 IRELAND 1089 10 5 5 10sS 1 007 IRLANDE 6505 4 165 31 49 6242 14 
- - - ·- - ---- -- - -- -- -------------------- - ------ -- -- - -----
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen Origine I provenance 
1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK J Ireland J Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EXMOa 
5802.116 5802.116 
008 DENMARK 3075 1742 313 19 182 19 788 10 
96 
2 008 DANEMARK 10832 5590 1249 75 925 67 2882 31 1: 009 GREECE 849 22 62 48 111 25 485 009 GRECE 3093 127 256 174 339 117 1564 516 030 SWEDEN 43 2 1 
111 263 15 24 
40 030 SUEDE 133 7 3 3 1 
139 
3 116 036 SWITZERLAND 783 258 64 28 036 SUISSE 4122 1221 343 626 1255 153 385 038 AUSTRIA 170 133 3 15 12 1 6 038 AUTRICHE 988 774 12 101 40 3 3 35 040 PORTUGAL 166 7 12 2i 147 040 PORTUGAL 673 56 30 5 7i 2 566 1 042 SPAIN 415 265 11 118 
1 i 042 ESPAGNE 1166 578 65 445 048 YUGOSLAVIA 61 30 i i 5 20 048 YOUGOSLAVIE 218 114 56 2 i Hi 66 36 400 USA 25 18 400 ETATS-UNIS 236 1 19 138 3 684 INDIA 266 2 1 1 262 664 INDE 1189 5 32 10 1 29 1111 i 680 THAILAND 5 
5 
5 
7 6 2Hi 
680 THAILANDE 110 2 106 
as 
2 
720 CHINA 228 i 720 CHINE 2459 65 2 72 2235 740 HONG KONG 15 11 1 2 
8 
740 HONG-KONG 304 189 62 9 10 34 
804 NEW ZEALAND 22 14 804 NOUV.ZELANDE 137 72 65 
1000 W 0 R L D 42721 18806 4327 920 8138 2111 7188 278 939 14 1000 M 0 N 0 E 153601 56021 16500 6865 31394 9044 26688 1476 3366 227 1010 INTRA-EC 40496 18087 4226 791 7827 2083 6353 278 837 14 1010 INTRA-CE 141438 52929 15765 6091 29874 8757 23621 1467 2687 227 1011 EXTRA-EC 2225 719 100 129 311 28 835 1 102 . 1011 EXTRA-CE 12158 3092 715 790 1520 287 5067 8 679 1020 CLASS 1 1889 694 92 128 304 21 352 98 1020 CLASSE 1 7831 2757 509 769 1423 167 1547 6 653 1021 EFTA COUNTR. 1150 400 80 127 276 16 172 79 . 1021 A EL E 5936 2059 387 742 1299 147 750 1 551 1030 CLASS 2 299 14 8 1 1 2 273 
3 
. 1030 CLASSE 2 1807 231 205 19 12 49 1284 3 4 1040 CLASS 3 237 11 7 6 210 . 1040 CLASSE 3 2522 104 2 2 85 72 2235 22 
5802.07 TUFTED CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 5802.07 TUF7EO CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED DE MATifRES TEXTILES SYNTHETIQUES DU ARTIFICIELLES, NON IMPRIMES NADELFLORTEPPtCHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 9230 2031 
35759 
234 451 2045 4165 251 35 18 001 FRANCE 19933 4505 
77073 
784 1043 4251 8860 338 117 55 002 BELG.-LUXBG. 174217 88528 3900 23312 
9094 
33870 3230 5045 573 002 BELG.-LUXBG. 402491 166693 11234 61406 
28265 
70564 4351 9839 1331 003 NETHERLANDS 56261 29629 6566 185 
7560 
8946 100 1714 27 003 PA YS-BAS 135085 68641 13857 567 
32381 
19986 256 3463 50 004 FR GERMANY 16650 
1557 
4022 2106 981 1355 18 524 84 004 RF ALLEMAGNE 65956 
3066 
13846 9417 3636 4651 48 1759 220 005 ITALY 2970 1063 
8 
41 54 119 27 20 89 005 ITALIE 7239 2884 
43 
184 206 414 95 47 343 006 UTD. KINGDOM 6129 1097 950 423 384 
153:3 
3097 181 9 006 ROYAUME-UNI 17846 4157 2344 1441 1233 8034 559 35 007 IRELAND 1555 8 2 5 7 007 IRLANDE 6039 30 19 20 5932 38 008 DENMARK 11387 3097 932 262 368 14 6597 113 29 4 008 DANEMARK 31766 7571 2901 832 1180 29 18954 28:3 16 009 GREECE 46 
253 
16 
37 20 50 
1 i 009 GRECE 190 672 83 95 si 3 104 030 SWEDEN 612 41 
110 
9 201 030 SUEDE 1543 89 
543 
123 20 477 6 036 SWITZERLAND 1130 195 51 704 10 47 13 036 SUISSE 6401 655 199 4735 30 189 1 49 
038 AUSTRIA 5367 4300 53 117 862 1 7 27 038 AUTRICHE 12442 8862 139 393 3090 4 34 119 i 040 PORTUGAL 2007 30 62 1 1 1913 040 PORTUGAL 4312 308 133 6 6 3859 
042 SPAIN 86 28 24 2 
21 585 
31 i 042 ESPAGNE 327 204 67 10 
200 1882 
44 2 062 CZECHOSLOVAK 610 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 2089 4 3 
220 EGYPT 635 
112 15 i 442 193 775 i 1 i 1 i 220 EGYPTE 4767 441 95 4 3249 1518 400 USA 1019 8 85 400 ETAT$-UNIS 5407 130 530 4099 3 a4 21 404 CANADA 299 4 1 
7 
291 
108 
3 404 CANADA 1205 25 6 
49 
1160 14 624 ISRAEL 962 123 23 701 624 ISRAEL 6979 1152 190 4792 796 
720 CHINA 17 17 720 CHINE 122 1 2 119 
1000 W 0 R L D 291312 110994 49596 6951 34287 13458 60422 6955 7849 800 1000 M 0 N DE 732430 266789 113945 23873 109298 41693 143813 14229 16697 2093 1010 INTRA-EC 278447 105946 49310 6701 32176 12551 56585 6837 7556 785 1010 INTRA-CE 686550 254664 113008 22877 97636 37620 129360 13408 15926 2051 1011 EXTRA-EC 12667 5047 286 250 2113 907 3837 118 294 15 1011 EXTRA-CE 45880 12126 935 997 11663 4073 14453 821 770 42 1020 CLASS 1 10565 4923 263 230 1628 125 3118 10 253 15 1020 CLASSE 1 31746 10970 741 956 8106 855 9521 24 731 42 1021 EFTA COUNTR. 9160 4779 223 228 1619 41 2019 9 241 1 1021 A E LE 24795 10297 570 941 7976 125 4213 21 646 6 1030 CLASS 2 1611 123 23 
20 
461 194 701 108 1 . 1030 CLASSE 2 11820 1152 193 4i 3339 1525 4809 797 4 1 1040 CLASS 3 692 2 23 588 19 40 . 1040 CLASSE 3 2314 4 1 217 1893 123 35 
5802.09 TUFTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE 5802.09 TUF7ED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN·MADE 
TAPIS TUF7ED NON IMPRIMES, EXCL. DE LAINE, POlLS FINS, MATIERES TEXTILES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES NADELFLORTEPPICHE, AUSG. AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
001 FRANCE 460 28 
134 
15 37 85 293 
4 
1 1 001 FRANCE 1066 135 
530 
45 79 196 601 6 4 002 BELG.-LUXBG. 1906 398 48 605 
231 
690 13 14 002 BELG.-LUXBG. 7237 1747 373 2722 
1100 
1743 13 40 69 003 NETHERLANDS 528 40 1 9 
132 
120 127 003 PAYS-SAS 1960 77 3 43 
481 
448 288 1 004 FR GERMANY 980 
10 
345 93 308 100 2 i 004 RF ALLEMAGNE 4692 74 1705 407 1733 351 13 2 005 ITALY 115 27 
8 24 
21 54 4i 2 005 ITALIE 490 115 62 5 85 184 9 18 006 UTD. KINGDOM 165 28 16 22 
175 
26 006 ROYAUME-UNI 888 200 140 121 98 134 132 1 007 IRELAND 177 2 007 IRLANDE 706 26 4 676 
008 DENMARK 376 mi 7 4:3 6 45 95 
4 
i 008 DANEMARK 1828 1227 41 171 34 103 245 i 009 GREECE 99 55 38 1 1 009 GRECE 265 1 167 68 4 5 20 
030 SWEDEN 161 130 i 11 2 1 17 030 SUEDE 1208 1037 8 5 86 7 3 75 036 SWITZERLAND 117 4 
30 
20 1 84 7 036 SUISSE 508 26 118 6 312 33 038 AUSTRIA 91 24 12 7 3 1 14 
3 
038 AUTRICHE 261 49 27 99 21 6 5 54 
400 USA 78 4 1 1 88 
2 
1 400 ETATS-UNIS 305 36 13 24 1 212 i 6 12 624 ISRAEL 230 228 624 ISRAEL 1680 1663 17 
684 INDIA 27 2 4 21 664 INDE 121 12 23 3 2 66 15 
1000 W 0 R L 0 5561 849 551 305 893 726 1955 47 213 22 1000 M 0 N D E 23470 4629 2636 1437 3788 3389 6602 168 682 139 1010 INTRA-EC 4802 683 531 271 842 712 1527 45 174 17 1010 INTRA-CE 19131 3459 2562 1268 3509 3323 4254 147 508 101 1011 EXTRA-EC 757 165 19 35 51 13 428 2 39 5 1011 EXTRA-CE 4340 1170 74 169 279 66 2346 21 174 39 1020 CLASS 1 499 184 15 33 51 13 179 39 5 1020 CLASSE 1 2481 1157 51 128 275 55 615 4 172 24 1021 EFTA COUNTR. 400 160 14 32 50 6 100 
2 
38 . 1021 A EL E 2086 1122 38 117 250 20 373 166 
1030 CLASS 2 260 2 4 2 1 249 . 1030 CLASSE 2 1856 12 23 40 5 11 1732 17 1 1s 
5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUF7ED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57 .G3 5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
- - - - - -·-· --------
143 J 
144 , Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~A<loa 
5802.50 TAPIS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703, EXCL. TAPIS TUF7ED 5802.50 TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
002 BELG.-LUXBG. 207 125 36 13 32 1 002 BELG.-LUXBG. 673 459 124 33 56 1 
008 DENMARK 96 1 2 93 008 DANEMARK 418 1 6 411 
042 SPAIN 227 
1 
22i 
17 27 1s :i 
042 ESPAGNE 195 
8 
195 4i 66 31 i 664 INDIA 64 1 664 INDE 165 6 
666 BANGLADESH 282 47 1 16 218 666 BANGLA DESH 730 152 1 14 1 48 514 
1000 W 0 R L D 1070 222 272 66 31 52 390 7 30 . 1000 M 0 N DE 2757 806 367 131 96 141 1094 34 88 
1010 INTRA-EC 391 143 44 32 17 9 132 6 8 . 1010 INTRA-CE 1388 578 166 36 49 25 484 28 22 
1011 EXTRA-EC 678 78 228 34 14 43 258 1 22 . 1011 EXTRA-CE 1369 228 201 95 47 116 610 6 66 
1020 CLASS 1 260 4 227 9 1 19 1020 CLASSE 1 307 17 195 1 1 29 6 58 
1021 EFTA COUNTR. 32 4 9 19 1021 A EL E 105 17 1 1 29 57 
1030 CLASS 2 376 49 1 18 14 42 249 3 1 030 CLASSE 2 978 161 6 61 47 115 581 7 
5802.56 CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 5802.56 CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
TAPIS DE COTON, EXCL. TAPIS TUFTED TEPPICHE AUS BAUMWOLLE, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 76 2 1 1 71 1 001 FRANCE 104 22 21 4 53 3 1 9 002 BELG.-LUXBG. 594 286 55 19 228 4 2 002 BELG.-LUXBG. 2635 1437 238 104 811 36 
003 NETHERLANDS 151 8 6 38 98 1 003 PAYS-BAS 854 41 39 247 520 5 2 
004 FR GERMANY 132 11 2 108 5 6 004 RF ALLEMAGNE 734 150 23 458 48 2 53 
005 ITALY 61 44 11 1 1 4 005 ITALIE 431 335 60 
155 
5 11 20 10 10 006 UTD. KINGDOM 91 23 10 1s 30 9 2 2 006 ROYAUME-UNI 833 250 105 217 86 
009 GREECE 290 287 
:i 
3 
47 2 1 1 
009 GRECE 1104 1097 1 6 
274 12 i 10 032 FINLAND 140 77 9 032 FINLANDE 856 434 22 97 
040 PORTUGAL 254 180 31 3 30 2 4 4 040 PORTUGAL 786 547 106 20 77 11 12 13 
064 HUNGARY 256 230 6 5 7 8 064 HONGRIE 980 868 28 30 29 25 
204 MOROCCO 49 49 
:i 1 
204 MAROC 128 128 i 6 4 400 USA 36 32 
3:i 2i 5l 400 ETATS-UNIS 316 299 92 252 12:i 664 INDIA 1275 1021 87 15 35 664 INDE 4614 3271 554 258 64 
720 CHINA 65 24 4 35 2 720 CHINE 176 59 17 91 9 
1000 W 0 R L D 3539 2297 233 176 482 204 79 2 66 . 1000 M 0 N DE 14944 8995 1364 1091 2006 815 385 13 275 
1010 INTRA-EC 1398 648 93 78 370 185 11 2 11 . 1010 INTRA-CE 6752 3186 593 557 1529 722 80 11 74 
1011 EXTRA-EC 2139 1648 140 98 112 19 67 55 . 1011 EXTRA-CE 8188 5809 770 533 476 93 305 1 201 
1020 CLASS 1 468 307 38 26 77 5 7 8 . 1020 CLASSE 1 2131 1395 137 149 353 29 31 37 
1021 EFTA COUNTR. 410 266 35 13 77 4 7 8 1021 A EL E 1760 1062 129 126 353 24 29 1 
37 
1030 CLASS 2 1353 1088 92 33 28 15 60 37 . 1030 CLASSE 2 4903 3486 589 263 95 64 274 131 
1040 CLASS 3 320 253 10 40 7 10 . 1040 CLASSE 3 1157 928 44 122 29 34 
5802.61 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5802.61 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS AXMINSTER DE LAINE OU POlLS FINS AXMINSTER· TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9 1 1 7 001 FRANCE 107 15 9 5 74 4 
002 BELG.-LUXBG. 276 3 127 5 64 70 i 002 BELG.-LUXBG. 2180 30 1oos 41 640 416 4 48 003 NETHERLANDS 522 184 1 33 262 42 003 PAYS-BAS 6386 2759 2 430 2752 438 1 1 004 FR GERMANY 32 4 9 8 4 5 2 004 RF ALLEMAGNE 373 42 121 94 59 32 3 21 
005 ITALY 12 5 2 1 4 005 ITALIE 125 :i 52 
898 
29 22 19 
4723 68 2:i 006 UTD. KINGDOM 1413 172 194 98 137 38 766 6 2 006 ROYAUME-UNI 10499 1445 1918 1080 344 
007 IRELAND 549 549 007 IRLANDE 3890 1 5 3 3876 6 
5 
008 DENMARK 27 8 6 :i 9 1 008 DANEMARK 242 83 29 26 1 97 6 009 GREECE 24 23 1 009 GRECE 103 97 
042 SPAIN 19 6 6 1 2 4 
49 
042 ESPAGNE 167 60 51 10 1s 31 
254 080 POLAND 60 11 060 POLOGNE 328 74 
274 2:i 062 CZECHOSLOVAK 61 56 5 062 TCHECOSLOVAQ 297 
212 TUNISIA 27 27 
2 10 
212 TUNISIE 225 22s 
39 118 400 USA 12 400 ETATS-UNIS 157 14 664 INDIA 32 1 1 2 26 2 664 INDE 239 9 28 36 152 
1000 W 0 R L D 3107 404 355 159 270 318 788 777 33 3 1000 M 0 N DE 25667 4680 3194 1658 2165 3331 5482 4855 278 24 
1010 INTRA-EC 2863 367 337 148 211 311 702 767 17 3 1010 INTRA-CE 23907 4338 3054 1526 1848 3255 4974 4736 152 24 
1011 EXTRA-EC 244 37 19 11 58 7 86 10 16 . 1011 EXTRA-CE 1759 342 140 132 317 76 507 119 126 
1020 CLASS 1 57 9 8 9 2 4 9 10 6 . 1020 CLASSE 1 591 108 62 100 15 35 80 119 72 
1021 EFTA COUNTR. 26 3 2 8 1 6 6 . 1021 A EL E 261 47 11 90 1 4 36 72 
1030 CLASS 2 61 28 1 2 27 3 . 1030 CLASSE 2 507 234 3 32 27 36 153 22 
1040 CLASS 3 125 11 56 1 51 6 . 1040 CLASSE 3 659 74 274 5 274 32 
5802.65 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE RBRES 5802.65 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE FIBRES 
TAPIS AXMINSTER DE MATIERES TEXTILES SYN7H. OU ARTIFICIELLES AXMINSTER-TEPPICHE AUS SYN7HET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 153 9 5 5 18 116 002 BELG.-LUXBG. 499 26 16 37 74 
37:i 
346 1 003 NETHERLANDS 115 13 4 36 55 7 003 PA YS-BAS 837 110 38 291 24 1 :i 004 FR GERMANY 31 4 14 8 4 1 004 RF ALLEMAGNE 210 26 102 :i 43 27 5 
006 UTD. KINGDOM 640 38 93 29 7:i 4 402 1 006 ROYAUME-UNI 3593 292 659 186 467 35 1939 15 
007 IRELAND 46 1 45 007 IRLANDE 259 
15 
7 
2 
252 
042 SPAIN 265 252 10 :i 
30 
042 ESPAGNE 310 241 52 
121 060 POLAND 30 060 POLOGNE 121 
400 USA 30 6 24 400 ETATS-UNIS 191 24 2 165 
1000 W 0 R L D 1393 320 120 112 93 96 230 404 17 1 1000 M 0 N DE 6349 708 814 756 566 519 964 1947 67 8 
1010 INTRA-EC 1022 60 110 84 92 95 174 403 4 . 1010 INTRA-CE 5523 431 759 627 553 516 661 1944 29 3· 
1011 EXTRA·EC 369 260 10 27 1 57 1 13 . 1011 EXTRA-CE 825 277 54 129 13 3 303 3 38 5 
1020 CLASS 1 331 259 10 24 24 1 13 1020 CLASSE 1 642 275 54 104 1 2 165 3 38 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 22 1 13 1021 A EL E 140 10 88 1 3 38 
--
IJVLVIIIUC'I 1:::10..) Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J "EXMoa 
5802.65 5602.65 
1040 CLASS 3 32 2 30 . 1040 CLASSE 3 141 19 1 121 
5802.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5602.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. AXMINSTER-TEPPICHE 
001 FRANCE 235 96 
3759 
26 11 84 16 
22 
2 
4 
001 FRANCE 2352 739 
31642 
376 133 886 196 22 002 BELG.-LUXBG. 9128 2917 484 1055 
43 
745 142 002 BELG.-LUXBG. 75674 23921 3932 9032 5865 131 1107 44 003 NETHERLANDS 948 621 147 61 
173 
39 1 35 1 003 PAYS-SAS 7279 3849 1946 583 433 358 1 91 18 004 FR GERMANY 463 
74 
99 35 73 63 20 004 RF ALLEMAGNE 5197 
650 
1825 484 1563 815 361 1 148 005 ITALY 193 56 
36 
8 24 31 
90 10 
005 ITALIE 1394 481 
352 
41 110 111 1 006 UTD. KINGDOM 509 229 31 57 56 
116 
006 ROYAUME-UNI 4481 2063 350 439 566 551 160 007 IRELAND 146 22 4 2 2 007 IRLANDE 1639 196 34 22 4 27 1356 008 DENMARK 226 129 69 7 3 13 5 
92 
008 DANEMARK 1534 583 788 54 36 49 24 009 GREECE 1947 1290 388 167 9 
2 
1 009 GRECE 11308 7438 2164 1070 62 10 ss4 030 SWEDEN 31 15 1 3 
2 
10 030 SUEDE 308 140 
1 
9 44 16 13 86 032 FINLAND 28 17 Hi 7 1 1 2 1 032 FINLANDE 447 296 108 4 1 17 1 19 036 SWITZERLAND 176 121 25 4 3 1 036 SUISSE 1945 1264 216 324 66 7 53 6 9 038 AUSTRIA 451 424 1 6 9 1 
1 
10 038 AUTRICHE 3160 2943 13 47 87 9 61 040 PORTUGAL 72 18 4 47 1 
s 
1 040 PORTUGAL 695 142 43 472 8 16 9 5 042 SPAIN 234 2 109 71 1 45 1 042 ESPAGNE 1532 20 706 509 8 37 244 3 5 048 YUGOSLAVIA 97 62 4 28 12 23 7 048 YOUGOSLAVIE 496 283 111 189 24 052 TURKEY 170 125 3 3 
1 
052 TURQUIE 1574 1165 33 71 17s 19 056 SOVIET UNION 14 
a 
13 056 U.R.S.S. 134 
60 
130 4 058 GERMAN DEM.R 51 
11 2 
43 058 RD.ALLEMANDE 373 
292 
3 310 060 POLAND 13 060 POLOGNE 307 15 
062 CZECHOSLOVAK 594 211 4 96 1a 20 213 32 062 TCHECOSLOVAQ 2253 93:i 27 527 ss 56 52 a 127 064 HUNGARY 46 3 1 39 
12 
3 064 HONGRIE 782 27 5 742 
79 8 204 MOROCCO 50 29 3 6 204 MAROC 367 189 42 
:i 
1 s 1 50 212 TUNISIA 45 39 6 
2 
212 TUNISIE 579 406 156 3 7 3 1 220 EGYPT 73 71 220 EGYPTE 467 455 12 
400 USA 18 4 2 4 :i 9 400 ETATS-UNIS 309 39 47 15:i 3 64 :i 504 PERU 6 1 1 
2 
504 PEROU 146 16 7 10S 2 3 12 624 ISRAEL 49 
1 
6 41 624 ISRAEL 450 4 3 71 1 1 359 11 662 PAKISTAN 11 
14a 
10 
10 3S 39 219 
662 PAKISTAN 105 13 13 73 5 1 664 INDIA 873 143 279 664 INDE 6408 1641 1718 2799 126 554 468 1102 720 CHINA 88 5 
1 1 
13 69 1 720 CHINE 751 30 1 3 1 163 540 14 740 HONG KONG 5 3 740 HONG-KONG 116 74 15 20 5 1 
1000 W 0 R L D 17070 6689 4865 1475 1389 401 1501 117 628 5 1000 M 0 N DE 137309 49765 42443 13486 12023 4030 10887 713 3900 62 1010 INTRA·EC 13793 5377 4553 819 1316 294 1016 113 300 5 1010 INTRA-CE 110860 39439 39231 6871 11311 2887 8281 685 2093 1011 EXTRA·EC 3278 1313 312 656 73 107 485 4 328 . 1011 EXTRA-CE 26444 10325 3209 6614 712 1143 2606 28 1807 62 1020 CLASS 1 1278 788 139 189 33 32 71 2 24 1020 CLASSE 1 10537 6314 1144 1702 443 267 465 13 189 1021 EFTA COUNTR. 758 594 24 87 17 4 6 2 24 . 1021 A EL E 6579 4789 274 970 211 52 92 7 184 1030 CLASS 2 1191 306 160 303 22 40 133 2 225 1030 CLASSE 2 11190 3017 1973 3106 214 638 1073 15 1154 1040 CLASS 3 809 219 13 163 18 35 282 79 . 1040 CLASSE 3 4718 994 93 1807 55 238 1068 463 
5602.75 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 5602.75 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
TAPIS TISSES DE MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. AXMINSTER-TEPPICHE 
001 FRANCE 291 116 
7270 
79 12 72 4 7 1 
14 
001 FRANCE 1244 622 
21942 
278 53 225 24 38 4 002 BELG.-LUXBG. 15329 5897 132 598 
27 
885 112 421 002 BELG.-LUXBG. 52383 21844 615 3676 3080 242 949 3S 003 NETHERLANDS 425 139 24 49 28 1 154 3 003 PAYS-BAS 1302 504 77 120 127 75 1 385 004 FR GERMANY 1426 102 401 43s 328 142 16 2 004 RF ALLEMAGNE 8703 550 2288 2326 2771 659 100 13 005 ITALY 1376 434 675 9 210 43 2 3 005 ITALIE 4309 164S 1966 37 461 186 1 9 1s 190 5 8 006 UTD. KINGDOM 369 84 19 36 18 7 006 ROYAUME-UNI 1273 430 71 52 139 95 441 45 007 IRELAND 34 7 6 54 4 :i 2s 2 007 IRLANDE 129 30 24 173 3 3 a3 10 008 DENMARK 81 8 6 
30 
008 DANEMARK 339 32 45 7 58 
009 GREECE 101 30 33 8 
2 
009 GRECE 446 170 133 39 104 030 SWEDEN 49 43 2 2 030 SUEDE 243 214 8 10 11 032 FINLAND 39 11 
:i 42 
15 
1 2 s 
13 032 FINLANDE 219 97 1 55 66 036 SWITZERLAND 125 48 22 2 036 SUISSE 681 325 39 182 74 2 12 ll 30 038 AUSTRIA 368 359 
9 
5 3 1 
472 4 
038 AUTRICHE 1434 1387 
86 
30 11 5 1 040 PORTUGAL 641 106 17 3 30 040 PORTUGAL 1892 503 129 22 197 940 15 042 SPAIN 129 28 12 75 4 10 
12 
042 ESPAGNE 582 120 25 374 24 39 058 GERMAN DEM.R 85 
190 
50 15 8 
ss 
058 RD.ALLEMANDE 154 
57:i 
89 29 22 14 062 CZECHOSLOVAK 258 
31 
4 
1 1 
9 062 TCHECOSLOVAQ 770 
49 
13 152 32 400 USA 307 18 3 252 1 400 ETATS-UNIS 1096 141 37 4 Hi 841 6 508 BRAZIL 20 20 6 221 508 BRESIL 104 101 3 624 ISRAEL 358 131 
s 
624 ISRAEL 2728 973 40 1 1714 
664 INDIA 19 8 5 1 664 INDE 125 90 11 1 7 Hi 720 CHINA 255 252 
1 141 1 
3 
2 
720 CHINE 434 414 
12 166 20 732 JAPAN 172 27 732 JAPON 244 47 12 
1000 W 0 R L D 22322 7997 8250 1045 1152 710 2150 315 682 21 1000 M 0 N D E 81107 30413 25138 4565 6485 4001 7899 740 1801 65 1010 INTRA-EC 19431 6716 8129 739 1094 657 1134 310 631 21 1010 INTRA-CE 70125 25276 24763 3565 6277 3690 4165 723 1602 1011 EXTRA·EC 2891 1281 121 306 58 53 1016 5 51 . 1011 EXTRA·CE 10978 5137 375 999 206 311 3734 17 199 64 1020 CLASS 1 1847 644 59 288 46 45 735 5 25 . 1020 CLASSE 1 6481 2845 226 954 181 288 1834 17 136 1021 EFTA COUNTR. 1226 567 14 64 45 35 474 5 22 1021 A EL E 4476 2526 133 340 173 212 952 17 123 1030 CLASS 2 421 170 11 
19 
12 
a 
223 5 . 1030 CLASSE 2 3056 1225 59 
4s 
26 2 1727 17 1040 CLASS 3 623 467 50 58 21 1040 CLASSE 3 1441 1067 89 22 172 46 
5802.78 WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTION, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 5602.7g E ~~li~~~~'YvS c'lfu~~E~~~t~~$~ER THAN JUTE, COTION, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
145 
146 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I lta\ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·E~~aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I lta\ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~aOa 
5802.78 l~lJms D'AUTRES MA TERES TEXTILES QUE COCO, ABRES UBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERES SYNTHETIQUES OU 5802.78 GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXTILEN BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
SYNTEllSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 162 128 23 8 1 2 001 FRANCE 724 531 132 1 35 3 22 
002 BELG.-LUXBG. 553 179 184 31 68 67 24 002 BELG.-LUXBG. 2179 626 oo:i 155 222 194 79 
003 NETHERLANDS 64 37 1 1 11 6 1 7 003 PAYS-BAS 303 155 47 4 52 27 18 
004 FR GERMANY 184 43 67 ti 35 28 5 004 RF ALLEMAGNE 660 134 244 29 123 106 1 23 
005 ITALY 63 34 7 
42 
5 6 11 
16 
005 ITALIE 314 13i 41 
384 
40 40 56 3ti 14 006 UTD. KINGDOM 80 7 10 3 2 006 ROYAUME-UNI 549 72 25 3 15 
008 DENMARK 59 2 1 41 1 14 
1:i 
008 DANEMARK 188 11 4 142 3 1 2i 48 009 GREECE 49 36 009 GRECE 213 164 1 
032 FINLAND 54 36 1 5 9 1 2 032 FINLANDE 325 206 4 42 4i Hi 16 
038 AUSTRIA 82 80 
4 
1 
5 
1 
1 5 
038 AUTRICHE 236 224 1 4 2 5 3 24 040 PORTUGAL 80 56 8 1 040 PORTUGAL 251 144 32 34 13 1 
062 CZECHOSLOVAK 52 
1 
52 
18 
062 TCHECOSLOVAQ 157 i 157 70 064 HUNGARY 34 14 064 HONGRIE 159 82 
204 MOROCCO 14 14 
11 
204 MAROC 133 130 1 
12 2 
2 45 400 USA 21 5 5 400 ETATS-UNIS 169 60 2 48 
508 BRAZIL 151 137 
2 3 
14 
9 
508 BRESIL 182 167 
35 16 
15 
49 126 664 INDIA 201 155 1 31 664 INDE 681 429 1i 11 
977 SECRET CTRS. 108 108 977 SECRET 192 192 
1000 W 0 R L D 2126 1058 258 316 98 81 181 16 118 . 1000 M 0 N DE 8067 3413 1248 1525 404 320 620 38 499 
1010 INTRA-EC 1223 423 246 206 80 63 136 16 53 • 1010 INTRA·CE 5155 1698 1153 1063 298 266 438 38 203 
1011 EXTRA-EC 786 527 5 109 18 18 44 65 . 1011 EXTRA-CE 2700 1522 76 463 106 54 184 295 
1020 CLASS 1 279 184 5 24 15 3 33 15 . 1020 CLASSE 1 1202 682 54 139 86 21 121 99 
1021 EFTA COUNTR. 246 176 4 20 14 3 19 10 . 1021 A EL E 951 612 38 103 64 19 61 54 
1030 CLASS 2 393 314 19 3 15 11 31 1030 CLASSE 2 1110 769 22 83 19 28 63 126 
1040 CLASS 3 116 30 67 19 . 1040 CLASSE 3 387 71 241 5 70 
5802.81 NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 5802.81 NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 
TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POlLS RNS, EXCL TAPIS TUFTED NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 32 2 
34 
1 
1 
28 1 
12 
001 FRANCE 289 21 
248 
9 ti 254 5 104 002 BELG.-LUXBG. 81 15 19 002 BELG.-LUXBG. 454 59 35 2 ti 003 NETHERLANDS 97 80 1 10 1 1 4 003 PAYS-BAS 685 507 7 151 5 9 
004 FR GERMANY 56 2 3 ti 23 6 16 004 RF ALLEMAGNE 329 29 51 42 118 46 43 
005 ITALY 11 4 4 i 2 1 1 005 ITALIE 101 48 29 128 
11 8 7 94 006 UTD. KINGDOM 32 3 6 16 006 ROY AUME-UNI 347 41 67 17 1676 :i 007 IRELAND 649 648 1 007 IRLANDE 1681 2 4:i 009 GREECE 25 13 1 3 8 009 GRECE 165 100 5 17 
036 SWITZERLAND 65 61 2 2 036 SUISSE 522 417 35 10 52 8 
042 SPAIN 108 62 40 ti 
3:i 
042 ESPAGNE 381 149 189 40 1 2 
052 TURKEY 33 
si 052 TURQUIE 138 2 
136 
204 MOROCCO 57 204 MAROC 452 452 
616 IRAN 11 11 
2 5 1 i 616 IRAN 828 828 9 16 664 INDIA 18 3 
3 
684 INDE 218 50 10 71 34 720 CHINA 29 
:i 
26 
2 
720 CHINE 358 4 320 
1 16 740 HONG KONG 13 8 740 HONG-KONG 259 72 167 4 
1000 W 0 R L D 1347 333 128 45 12 68 702 16 42 1 1000 M 0 N DE 7545 2947 1183 381 124 603 1995 99 210 3 
1010 INTRA-EC 989 119 46 33 9 64 660 16 41 1 1010 INTRA·CE 4069 780 376 244 60 550 1758 99 199 3 
1011 EXTRA·EC 358 214 82 12 3 4 42 1 . 1011 EXTRA-CE 3477 2167 808 138 63 53 237 11 
1020 CLASS 1 227 138 45 7 2 1 33 1 . 1020 CLASSE 1 1278 730 285 52 54 6 140 11 
1021 EFT A COUNTR. 79 72 2 1 2 1 1 . 1021 A EL E 689 551 38 11 54 4 11 
1030 CLASS 2 102 76 11 5 1 
:i 
9 . 1030 CLASSE 2 1827 1432 203 73 9 13 si 
1040 CLASS 3 29 26 . 1040 CLASSE 3 372 5 320 13 34 
5102.85 NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE ABRES OTHER THAN TUFTED 5802.85 NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE RBRES OTHER THAN TUFTED 
TAPIS NON TISSES DE MATIERES TEXT. SYNTH. DU ARTIF1C1ELLES, EXCL TAPIS TUFTED NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHET. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 281 58 58 95 72 001 FRANCE 1038 285 1 181 417 152 14 
2 
002 BELG.-LUXBG. 789 349 269 42 17 106 5 1 002 BELG.-LUXBG. 2261 1194 615 104 60 271 3 :i 003 NETHERLANDS 314 127 5 18 10 56 30 67 1 003 PAYS-BAS 829 329 23 72 s4 124 85 139 
004 FR GERMANY 1287 103 61 675 203 224 18 3 004 RF ALLEMAGNE 4985 670 256 179i 1200 932 121 9 
005 ITALY 477 s:i 231 16 22 151 :i 1 005 ITALIE 1336 193 679 50 45 354 1:i 2 2 006 UTD. KINGDOM 477 16 43 1 11 52 351 3 006 ROYAUME-UNI 1572 130 160 8 62 241 953 16 
007 IRELAND 69 1 68 007 IRLANDE 202 10 191 1 
008 DENMARK 107 20 ti 3 78 008 DANEMARK 420 143 31 8 238 
009 GREECE 41 41 
4 1 5 16 2 009 GRECE 148 148 9 22 1 44 i 1 036 SWITZERLAND 300 273 036 SUISSE 1260 1139 3i 
038 AUSTRIA 50 17 22 11 6 038 AUTRICHE 179 82 49 48 s6 040 PORTUGAL 22 12 4 
e6 040 PORTUGAL 194 113 30 1 042 SPAIN 155 9 84 2 
251 
042 ESPAGNE 635 73 294 236 
2 
32 
1332 132 400 USA 444 63 91 11 6 22 400 ETATS-UNIS 2340 316 443 48 67 1 624 ISRAEL 688 557 27 104 624 ISRAEL 5812 4777 198 836 
1000 W 0 R L D 5848 1633 897 214 782 398 1127 398 195 4 1000 M 0 N DE 23497 9040 3246 821 2176 2117 4492 1085 507 13 
1010 INTRA-EC 3840 661 652 129 776 384 754 390 90 4 1010 INTRA-CE 12786 2421 2157 472 2149 1965 2262 1064 283 13' 
1011 EXTRA-EC 1809 972 245 85 6 14 373 8 106 . 1011 EXTRA·CE 10710 6619 1089 349 27 151 2230 21 224 
1020 CLASS 1 1033 416 218 85 6 13 268 4 23 1020 CLASSE 1 4802 1841 890 347 24 150 1385 17 148 
1021 EFTA COUNTR. 409 323 41 13 5 6 17 3 1 . 1021 A EL E 1739 1381 148 62 22 51 53 11 11 
1030 CLASS 2 688 557 27 104 . 1030 CLASSE 2 5818 4778 198 3 836 3 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _I_ 'EXXOOa 
5102.88 NON-WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTION, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
EXCLUDING TUFTED 
5102.88 NON-WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTION, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
EXCLUDING TUFTED 
TAPIS NON TISSES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES TEXT. LIBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERES TEXT. 
SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET AUTRES QUE TAPIS TUFTED 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXT. BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND KEINE NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANCE 40 2 
16 
14 
1 
18 6 
1 
001 FRANCE 161 15 
62 
44 
4 
80 22 
7 002 BELG.-LUXBG. 47 22 5 
20 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 152 56 13 
62 
10 
7 003 NETHERLANDS 959 11 571 1 
394 
331 22 003 PA YS-BAS 2056 28 1193 3 
948 
717 46 
004 FR GERMANY 1966 
5 
18 252 654 647 1 004 RF ALLEMAGNE 5081 
31 
69 806 1836 1416 6 
005 ITALY 129 22 
9 
5 15 82 
10 1 
005 ITALIE 490 124 
46 
22 85 228 
36 3 006 UTD. KINGDOM 112 42 29 5 16 
114 
006 ROYAUME-UNI 675 266 195 13 116 
293 007 IRELAND 120 1 
10 
5 
6 
007 IRLANDE 320 6 
71 
21 
14 1 008 DENMARK 107 4 6 81 008 DANEMARK 285 10 19 170 
1000 WORLD 3619 147 677 315 412 732 1295 14 27 . 1000 M 0 N 0 E 9696 570 1754 1041 1015 2197 3000 45 74 
1010 INTRA-EC 3476 86 665 291 410 722 1263 14 25 . 1010 INTRA-cE 9224 411 1714 953 1003 2181 2857 43 62 
1011 EXTRA-EC 143 61 12 24 2 10 32 2 . 1011 EXTRA-cE 473 159 40 89 13 16 143 1 12 
1020 CLASS 1 73 16 2 19 1 3 30 2 . 1020 CLASSE 1 321 75 26 64 9 8 128 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 63 15 2 19 1 2 22 2 . 1021 A EL E 248 71 14 61 9 5 78 10 
5102.90 'KELEM', 'SCHUIIACKS' AND 'KARAMANE' RUGS AND THE LIKE 5802.90 'KELEM', 'SCHUIIACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE 
TISSUS DITS KELIM 0U KIUM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAIIANIE ET SIMIL. KELIM, SUMAK, KARAMANIE UND DERGL 
001 FRANCE 10 2 
4 
4 4 001 FRANCE 167 18 
19 
5 8 55 80 1 
002 BELG.-LUXBG. 7 
17 
3 002 BELG.-LUXBG. 120 
16 279 
101 
003 NETHERLANDS 18 
14 2 27 
1 
7 
003 PA YS-BAS 311 4 
18 174 
12 
77 004 FA GERMANY 62 
3 
1 11 004 RF ALLEMAGNE 1128 
170 
134 20 705 
6 006 UTD. KINGDOM 8 3 1 
1 
1 
2 
006 ROYAUME-UNI 259 45 22 1 15 
104 008 DENMARK 3 
65 1 1 
008 DANEMARK 118 4 
4 4 
7 3 
2 009 GREECE 75 1 7 009 GRECE 448 370 3 63 
040 PORTUGAL 8 4 4 
23 3 1 20 1 
040 PORTUGAL 111 64 32 
175 69 31 
14 1 
7 052 TURKEY 70 19 3 052 TURQUIE 1605 568 105 615 15 
056 SOVIET UNION 7 6 
5 2 
1 4 056 U.R.S.S. 178 152 6 sa 5 15 58 7 060 POLAND 11 
76 
060 POLOGNE 253 10 120 
064 HUNGARY 79 3 
4 
064 HONGRIE 558 521 
2 
37 
91 070 ALBANIA 22 18 
1 4 
070 ALBANIE 352 259 
8 61 4 204 MOROCCO 397 392 
1 1 
204 MAROC 1991 1918 
6 17 220 EGYPT 280 278 
1 1 1 220 EGYPTE 2004 1975 6 12 s4 616 IRAN 10 6 
2 
1 616 IRAN 384 212 68 9 29 
660 AFGHANISTAN 30 17 1 
6 2 
10 
100 5 
660 AFGHANISTAN 474 321 14 8 36 6 89 
529 39 664 INDIA 732 265 152 12 190 664 INDE 5953 2407 1328 39 114 23 1474 
1000 W 0 R L 0 1854 1159 200 36 50 28 255 117 9 1000 M 0 N DE 16958 9198 2097 317 495 489 3461 6 750 145 
1010 INTRA-EC 184 71 24 3 29 23 27 7 - 1010 INTRA-cE 2651 580 291 48 194 378 1073 6 81 
145 1011 EXTRA-EC 1667 1088 172 33 21 6 228 110 9 1011 EXTRA-CE 14279 8617 1780 267 302 111 2388 669 
1020 CLASS 1 85 28 6 25 3 1 21 1 . 1020 CLASSE 1 1891 751 139 193 70 31 678 21 8 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 4 1 
16 5 200 
1 . 1021 A EL E 150 70 33 13 1 
75 
27 6 
39 1030 CLASS 2 1460 960 158 8 102 5 1030 CLASSE 2 10972 6912 1456 72 174 1695 549 
1040 CLASS 3 122 100 8 2 1 7 4 1040 CLASSE 3 1416 954 184 3 58 5 15 99 98 
5803 TAPESTRIE~ HAND-MADE!tlf THE TYPE GOBELINSMFLANDERS, AUBUSSO~ BEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES 5103 lf:f~L~&'~~#l~~~: A1tg' J;Tb~Ggf;f~.ljSM~I01,NfJ~M~:uAs,:f{oH~~~A~~~~~JHE LIKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR EXAM LE, PETIT PO AND CROSS STITCH) ADE IN PANELS AND HE LIKE BY HAND 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBELINS ET SIMIL) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, IIEME CONFECTIONNEES TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBELINS UNO AEHNL)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTELLT 
5803.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBELINS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 5103.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBELINS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBELINS ET SIMIL) ET TAPISSERIES A L'AIGUII.LE, MEME CONFECTIONNEES TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBELINS UND AEHNL)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 15 7 
8 
1 5 2 
1 
001 FRANCE 981 390 
89 
2 60 376 131 3 8 11 
002 BELG.-LUXBG. 17 7 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 516 226 14 
271 
175 1 11 
003 NETHERLANDS 56 39 12 
11 1 4 003 PAYS-BAS 1076 583 208 11 533 14 si 004 FR GERMANY 29 
3 
6 7 
1 
004 RF ALLEMAGNE 846 46 110 89 46 15 005 ITALY 7 1 
1 
1 1 005 ITALIE 108 8 
11 
2 15 22 
008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 152 120 1 2 6 12 
036 SWITZERLAND 1 1 
1 
036 SUISSE 117 60 32 8 3 14 
1 038 AUSTRIA 2 1 
1 
038 AUTRICHE 127 96 
31 
1 29 
27 040 PORTUGAL 5 4 
3 
040 PORTUGAL 239 168 
22 
10 3 
060 POLAND 19 15 1 060 POLOGNE 668 437 90 26 
1 
93 
212 TUNISIA 4 1 3 
1 
212 TUNISIE 183 81 94 
2 1 5 2 2 400 USA 1 
7 1 9 1 
400 ETATS-UNIS 104 2 10 
2 
87 
2 504 PERU 19 1 504 PEROU 352 175 21 117 26 9 
3 624 ISRAEL 12 12 
2 4 1 1 1 1 
624 ISRAEL 163 153 
16 37 27 18 
7 
1 6 664 INDIA 16 6 
1 
664 INDE 248 118 15 10 
720 CHINA 24 15 1 2 1 2 2 720 CHINE 979 611 55 56 92 29 53 83 
1000 W 0 R L 0 249 125 36 4 27 25 15 1 10 6 1000 M 0 N DE 7487 3477 865 136 794 953 785 17 275 185 
1010 INTRA-EC 131 58 28 1 13 19 6 4 2 1010 INTRA-CE 3776 1382 448 28 612 780 405 10 74 37 
1011 EXTRA-EC 115 66 8 3 14 5 9 6 4 1011 EXTRA-cE 3710 2094 418 108 182 173 380 7 200 148 
1020 CLASS 1 11 6 1 4 . 1020 CLASSE 1 769 360 88 10 2 16 256 3 31 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 1 
2 14 3 
1 
1 
. 1021 A EL E 548 355 67 9 
157 
14 72 
3 
30 1 
1030 CLASS 2 60 29 5 3 3 1030 CLASSE 2 1199 619 163 42 64 65 24 62 
1040 CLASS 3 45 31 2 1 2 2 5 2 1040 CLASSE 3 1742 1115 165 56 23 93 60 1 146 83 
5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS !OTHER THAN TERRY TOWEWNG OR SIMILAR TERRY FABRICS OF COTION FALLING WITHIN 5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS ~THER THAN TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS OF COTION FALLING WITHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FAWNG WITH N HEADING NO 51.05) HEADING NO 55.08 AND FABRICS FALLING WITH HEADING NO 58.05) 
147 
148 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\alla Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HA<loa 1 
5804 VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE, SF ARTICLES DES NOS 5508 ET 5805 5804 SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UNO CHENILLEGEWEBE, AUSGEN. GEWEBE DER NRN. 5508 UNO 5805 
5804.05 WOVEN PILE AND CHENIUE FABRICS OF SILK, NOIL OR WASTE SILK 5804.05 WOVEN PILE AND CHENIUE FABRICS OF SILK, NOIL OR WASTE SILK 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRffiE D£ SOlE SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UNO CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 10 1 8 1 001 FRANCE 403 100 190 1 78 34 
1000 W 0 R L D 18 3 1 1 1 9 2 1 . 1000 M 0 N DE 559 139 72 194 7 90 49 4 3 1 
1010 INTRA-EC 14 
:i 1 1 1 9 1 1 . 1010 INTRA-CE 494 101 62 193 7 86 37 4 3 1 1011 EXTRA-EC 4 1 . 1011 EXTRA-CE 63 38 10 3 12 
5804.07 WOVEN PILE AND CHENIUE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE BY TUFTING 5804.07 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE BY TUFTING 
VELOURS, ETC., SYNTHETIQUES, 08TENUS PAR TUFTING SAMT, PLUESCH USW., AUS SYNTHETISCHEM NADELFLORGEWEBE 
004 FR GERMANY 21 2 11 1 6 1 004 RF ALLEMAGNE 203 23 94 4 5 10 64 3 
1000 W 0 R L D 68 6 5 12 1 30 4 9 1 1000 M 0 N DE 529 65 62 3 96 5 167 36 92 3 
1010 INTRA-EC 48 1 2 12 1 19 4 8 1 1010 INTRA-CE 358 16 27 3 96 5 102 29 77 3 
1011 EXTRA-EC 22 5 3 12 2 . 1011 EXTRA-CE 171 49 35 65 7 15 
1020 CLASS 1 18 4 3 9 2 . 1020 CLASSE 1 151 46 35 48 7 15 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENIUE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 5504.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS, ETC, EPINGLES, SYNTHETIQUES SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
001 FRANCE 32 6 
226 
5 2 13 5 
16 
1 
6 
001 FRANCE 261 48 
1666 
57 16 78 49 
6:i 
12 1 
002 BELG.-LUXBG. 2071 495 1 43 
6 
1286 002 BELG.-LUXBG. 15808 3752 9 329 
si 
9962 3 24 
004 FR GERMANY 72 26 3 6 27 4 004 RF ALLEMAGNE 705 285 78 68 196 3 24 
400 USA 116 110 6 400 ETATS-UNIS 213 183 30 
1000 W 0 R L D 2323 508 368 11 51 22 1328 17 2 16 1000 M 0 N DE 17292 3879 2172 173 417 165 10298 80 24 84 
101 0 INTRA-EC 2194 506 258 11 50 22 1319 16 2 10 1010 INTRA-CE 16966 3857 1985 165 415 161 10231 78 19 55 
1011 EXTRA-EC 130 2 111 1 9 1 6 1011 EXTRA-CE 321 22 187 3 3 4 66 1 5 30 
1020 CLASS 1 128 1 111 1 8 1 6 1 020 CLASSE 1 309 16 187 3 3 4 61 1 4 30 
5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 5504.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS PAR LA TRAME, SYNTHETIQUES SYNTH. FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 223 124 
104 
46 4 6 41 
:i 
2 
2 
001 FRANCE 1813 946 
97:i 
115 20 83 642 i 6 1 002 BELG.-LUXBG. 116 4 i si 45 3 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1071 45 96 6 529 27 1 12 004 FR GERMANY 325 
229 
171 31 3 004 RF ALLEMAGNE 3501 
1752 
1708 683 325 116 44 
005 ITALY 776 159 
:i 
1 33 352 
5 
2 005 ITALIE 6576 1340 
35 
8 249 3208 
29 
16 3 
006 UTD. KINGDOM 15 7 
696 
006 ROYAUME-UNI 123 2 3 54 
5230 009 GREECE 696 6 1. 009 GRECE 5230 115 26 036 SWITZERLAND 7 1. 036 SUISSE 140 1i :i 2 038 AUSTRIA 11 10 60 112 038 AUTRICHE 119 100 3 852 042 SPAIN 172 
2 
042 ESPAGNE 1192 1 339 
048 YUGOSLAVIA 289 287 048 YOUGOSLAVIE 1706 18 1688 
060 POLAND 32 
49 
32 060 POLOGNE 194 
74 i 
194 
400 USA 68 19 400 ETATS-UNIS 589 514 
504 PERU 40 
12 
40 504 PEROU 220 
182 
220 
728 SOUTH KOREA 16 4 728 COREE DU SUO 225 43 
1000 W 0 R L D 2800 380 561 58 63 93 1616 7 15 7 1000 M 0 N DE 22811 3019 4689 259 721 932 12947 36 143 65 
1010 INTRA-EC 2159 361 434 56 63 93 1123 7 15 7 1010 INTRA-CE 18381 2783 4023 248 721 928 9436 36 141 65 
1011 EXTRA-EC 840 19 127 1 493 . 1011 EXTRA-CE 4430 236 686 11 4 3511 2 
1020 CLASS 1 547 19 110 1 417 1 020 CLASSE 1 3749 236 442 11 4 3054 2 
1021 EFTA COUNTR. 19 17 1 1 44 1021 A EL E 259 215 28 11 3 262 2 1030 CLASS 2 61 17 1030 CLASSE 2 486 224 
1040 CLASS 3 32 32 1040 CLASSE 3 194 194 
5804.18 WOVEN PILE AND CHENIUE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 5804.18 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, ETC., SYNTHETIQUES, AUTRES QU'OBTENUS PAR LA TRAME ET EPINGLES SAMT, PLUESCH USW., SYNTHETISCH, AUSGEN. NADELFLORGEWEBE, EPINGLE UNO FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 573 171 
1894 
144 15 90 151 2 
116 7:i 
001 FRANCE 6138 1547 
16547 
1373 95 1350 1729 29 7 8 
002 BELG.-LUXBG. 10728 2719 67 742 
2i 
4697 220 002 BELG.-LUXBG. 92135 23066 799 5701 
176 
43142 1428 1135 317 
003 NETHERLANDS 135 29 10 2 
61:i 
35 12 15 11 003 PA YS-BAS 1208 419 63 46 
8714 
271 80 104 49 
004 FR GERMANY 3827 25i 514 56 110 2382 13 68 71 004 RF ALLEMAGNE 40875 1774 4547 615 1130 24562 157 674 476 005 ITALY 1523 539 
12 
50 15 532 7 79 44 005 ITALIE 12857 4524 
194 
427 159 5063 52 675 183 
006 UTD. KINGDOM 161 22 56 4 45 
382 
19 3 006 ROYAUME-UNI 998 178 103 44 304 
2920 
158 17 
007 IRELAND 382 007 IRLANDE 2920 
009 GREECE 32 
i 5 i 
32 
2 
009 GRECE 267 
2 17 86 22 
267 
26 030 SWEDEN 9 
14 :i i 
030 SUEDE 155 
43 
3 
036 SWITZERLAND 20 1 
i 
1 
2 
036 SUISSE 255 174 16 
1 i 8 14 :i 18 038 AUSTRIA 170 138 15 3 11 038 AUTRICHE 1843 1503 143 40 6 119 
040 PORTUGAL 15 
2 
3 
i 
4 8 i i 040 PORTUGAL 107 5 16 i 24 63 1 3 042 SPAIN 40 18 4 13 042 ESPAGNE 246 111 18 90 6 11 
046 YUGOSLAVIA 217 170 27 20 046 YOUGOSLAVIE 1320 1076 102 142 
052 TURKEY 53 53 
54 18 30 i i i 052 TURQUIE 254 254 124 179 419 6 2i 1s 400 USA 109 4 i 400 ETATS-UNIS 816 52 6 728 SOUTH KOREA 25 3 14 7 728 COREE DU SUO 459 52 328 73 
1000 W 0 R L D 18046 3585 3122 307 1443 287 8517 275 309 201 1000 M 0 N DE 163061 30135 26575 3329 15132 3179 78898 1919 2847 1047 
1010 INTRA-EC 17369 3198 3013 282 1427 282 8412 274 281 200 1010 INTRA-CE 157441 26986 25785 3032 14987 3132 77971 1904 2612 1032 
- - - -- - - -- --------------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~M6a Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~a6a 
5804.18 5804.18 
1011 EXTRA-EC 680 387 110 26 16 5 105 2 28 1 1011 EXTRA-CE 5619 3148 790 298 145 47 927 15 234 15 
1020 CLASS I 644 381 96 25 14 4 93 2 28 1 I 020 CLASSE I 5082 3070 462 278 140 42 826 15 234 15 
1021 EFTA COUNTR. 219 152 20 6 10 4 20 1 6 1021 A EL E 2386 1682 195 82 122 41 199 4 61 
1030 CLASS 2 32 6 14 I 11 I 030 CLASSE 2 494 70 328 6 90 
5804.41 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGLE 5804.41 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGLE 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POlLS FINS, EPINGLES SAMT, PLUESCH SCHUNGEN· UNO CHENILLEGEWEBE, AUS WOLLE· ODER FEINEM TIERHAAR-EPINGLE 
002 BELG.-LUXSG. 45 10 2 4 16 6 7 002 SELG.-LUXSG. 536 146 29 35 198 49 79 
2 003 NETHERLANDS 7 5 I 
2 4 
I 
i 
003 PAYS-SAS 102 78 16 
I i 28 34 
6 
004 FR GERMANY 9 I 
i 
I 004 RF ALLEMAGNE 101 
s 
11 15 2 
006 UTD. KINGDOM 11 9 I 006 ROYAUME-UNI 163 11 133 14 
1000 W 0 R L 0 83 22 3 6 16 12 13 10 1 1000 M 0 N 0 E 1063 313 62 83 202 165 118 115 5 
1010 INTRA-EC 79 20 3 6 16 11 12 10 1 1010 INTRA-CE 1018 288 62 83 198 162 107 114 4 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 , 1011 EXTRA-CE 44 26 4 3 10 1 
5804.43 WEFT PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 5804.43 WEFT PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VELOURS PAR LA TRAME, DE LAINE OU POlLS FINS FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET,AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 17 17 
ss 
001 FRANCE 178 165 
2 
8 
906 
5 
4 002 SELG.-LUXSG. 95 40 
2 i i 
002 SELG.-LUXSG. 1537 619 6 
IS 003 NETHERLANDS 8 4 
i t3 
003 PAYS-SAS 151 82 23 
34 204 s 
31 
004 FR GERMANY 18 2 2 004 RF ALLEMAGNE 337 48 46 
007 IRELAND 53 53 007 IRLANDE 911 911 
1000 W 0 R L D 202 67 59 1 68 4 1 2 . 1000 M 0 N 0 E 3244 944 1015 49 1115 72 9 1 36 3 
1010 INTRA-EC 202 67 59 1 68 4 1 2 . 1010 INTRA-CE 3223 931 1011 49 1115 72 9 1 35 3 1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 21 13 4 1 
5804.45 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 5804.45 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE DU POlLS FINS, AUTRES QU'EPINGLES SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· UNO CHENILLEGEWEBE,AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN, KEIN EPINGLE UNO KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS 
GEBILDET 
001 FRANCE 27 10 
14 
1 2 4 10 
i 3 
001 FRANCE 315 145 
208 
19 13 61 75 i 2 002 SELG.-LUXSG. 539 393 11 85 
si 
32 002 SELG.-LUXSG. 7022 5116 115 1227 
1127 
312 37 
9 003 NETHERLANDS 149 81 3 
s 22 
I 3 003 PAYS-SAS 2971 1685 60 3 
4os 
32 55 
004 FR GERMANY 329 
2 
17 253 18 14 004 RF ALLEMAGNE 4407 
49 
373 156 2975 220 271 7 
005 ITALY 36 2 
i 2 
2 30 
2 10 
005 ITALIE 367 57 
IS 4i 
11 250 
13 153 006 UTD. KINGDOM 137 104 11 7 006 ROYAUME-UNI 1962 1574 76 87 
s 036 SWITZERLAND 36 29 7 
6 i 
036 SUISSE 820 660 5 138 6 3 3 
038 AUSTRIA 11 4 038 AUTRICHE 227 107 7 80 33 
1000 W 0 R L D 1301 625 48 25 112 327 118 3 42 1 1000 M 0 N DE 18418 9354 792 464 1716 4265 1157 20 634 16 
1010 INTRA-EC 1223 591 48 18 111 326 95 3 30 1 1010 INTRA-CE 17111 8579 786 318 1686 4262 923 20 521 16 
1011 EXTRA-EC 77 34 7 1 23 12 . 1011 EXTRA-CE 1305 775 5 146 30 3 233 113 
1020 CLASS I 66 33 7 I 23 2 1020 CLASSE 1 1229 769 5 146 30 3 230 46 
1021 EFTA COUNTR. 64 33 7 22 2 1021 A EL E 1193 767 5 145 7 3 220 46 
5804.61 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTION, EPINGLE 5804.61 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTION, EPINGLE 
VELOURS, ETC, DE COTON,EPINGLES SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE.£PINGLE 
001 FRANCE 75 69 
14 
I 
li 
I 
i 
4 001 FRANCE 635 549 
150 
33 2 2 10 3 I 35 
002 SELG.-LUXSG. 53 23 2 
i 
2 i 002 SELG.-LUXSG. 
437 178 10 77 
9 
15 
4 
7 
83 003 NETHERLANDS 10 1 
10 2i 6 
1 003 PAYS-SAS 126 2 16 1 
239 70 
11 
004 FR GERMANY 73 
2 
7 
i 
1 28 004 RF ALLEMAGNE 735 
2s 
71 44 14 1 5 291 
005 ITALY 38 9 i 7 7 6 12 005 ITALIE 369 113 38 
56 10 68 
IS 
94 
400 USA 16 
i 
2 1 400 ETATS-UNIS 106 7 39 
4 
4 
732 JAPAN 8 7 732 JAPON 119 19 96 
1000 W 0 R L D 321 97 42 37 43 2 19 11 5 65 1000 M 0 N 0 E 2950 801 450 277 420 37 213 62 49 641 
1010 INTRA-EC 268 95 40 13 40 2 16 4 3 55 1010 INTRA-CE 2451 773 419 87 374 37 164 43 23 531 
1011 EXTRA-EC 51 2 2 23 3 2 6 3 10 1011 EXTRA-CE 498 28 30 190 46 49 18 26 111 
1020 CLASS 1 38 2 2 14 3 2 6 3 6 1020 CLASSE 1 402 28 30 134 46 49 18 26 71 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 1 3 1 2 . 1021 A EL E 108 28 3 46 10 21 
5804.63 CORDUROY AND THE LIKE 5804.63 CORDUROY AND THE LIKE 
VELOURS COTELES DE COTON RIPPENSAMT AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 6369 1541 
267i 
411 192 3098 910 94 121 2 001 FRANCE 53857 13837 
19544 
3186 987 25845 8092 834 1058 18 
002 BELG.-LUXSG. 4923 422 1052 302 
209 
363 11 100 2 002 SELG.-LUXSG. 37268 3351 8278 2220 
1836 
2961 62 833 19 
003 NETHERLANDS 1428 1097 28 23 
t39s 
52 6 9 4 003 PAYS-SAS 9029 6264 199 36 
10046 
550 67 58 19 
004 FR GERMANY 6414 
390 
2894 706 227 749 13 323 107 004 RF ALLEMAGNE 51782 
3102 
23432 4695 1913 7429 129 3206 932 
005 ITALY 4017 635 
29 
72 781 2088 
183 
39 12 005 ITALIE 34823 4993 
tai 654 6515 19040 1 402 116 006 UTD. KINGDOM 622 13 140 2 254 
4i 
1 006 ROYAUME-UNI 3758 167 906 31 1255 
312 
1204 8 
007 IRELAND 46 
3 
5 
63 i 007 IRLANDE 333 3i 21 422 7S 008 DENMARK 79 5 
2 
1 
2i 20i 
008 DANEMARK 614 68 
10 2 
9 
ts4 1s2s 009 GREECE 2169 744 668 186 347 009 GRECE 14426 4266 4654 1299 2516 
032 FINLAND 148 46 1 
i 
2 
22 
11 88 032 FINLANDE 946 172 2 
i 
9 
122 
99 684 
036 SWITZERLAND 67 8 14 7 15 4i 036 SUISSE 454 88 126 41 73 3 i 038 AUSTRIA 127 32 1 20 2 25 038 AUTRICHE 1227 299 14 217 17 2 175 502 
149 
150 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs I Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E><Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E><Moo I 
5804.63 5804.63 
I 
040 PORTUGAL 118 3 114 1 040 PORTUGAL 563 47 508 8 
046 MALTA 27 2:i 4 046 MALTE 229 207 22 ' 048 YUGOSLAVIA 43 1 
132 
42 
121 56 3 
048 YOUGOSLAVIE 266 4 1 257 4 
350 22 052 TURKEY 1271 69 890 
4 
052 TURQUIE 6794 215 559 5061 587 
22 060 POLAND 20 
182 23 
15 1 
59 14 157 6 
060 POLOGNE 102 
1109 130 
71 9 
374 82 893 41 062 CZECHOSLOVAK 951 425 
1:i 
85 062 TCHECOSLOVAQ 5758 2633 2 494 
390 SOUTH AFRICA 16 
72 422 213 54 3 7 390 AFR. DU SUO 120 465 2217 1332 69 379 51 54 400 USA 854 18 68 400 ETATS-UNIS 5289 74 768 
404 CANADA 60 57 
1 18 
3 404 CANADA 277 250 
6 111 
27 
480 COLOMBIA 19 
10 6 117 
480 COLOMBIE 117 
48 33 761 508 BRAZIL 133 
100 420 28 4 
508 BRESIL 842 864 2223 171 22 720 CHINA 972 386 25 
27 1 
720 CHINE 5460 2058 122 14Ei 11 728 SOUTH KOREA 51 3 
123 10 
20 
1 
728 COREE DU SUO 309 19 
1664 157 
133 
13 732 JAPAN 285 33 44 66 8 732 JAPON 3712 487 499 772 120 
736 TAIWAN 84 83 
16 
1 
2959 155 2 
736 T'AI-WAN 547 538 
89 4 
9 
12937 887 5 740 HONG KONG 3313 44 137 740 HONG-KONG 14842 226 694 
1000 W 0 R L D 34643 5187 7872 4197 2457 4788 8291 601 1098 152 1000 M 0 N DE 253973 36795 59104 28721 16892 38872 58917 4036 9310 1326 
1010 INTRA-EC 26063 4210 7045 2469 1965 4569 4551 328 793 133 1010 INTRA-CE 205890 31025 53817 18102 13948 37366 40909 2450 7091 1182 
1011 EXTRA-EC 8584 977 827 1728 493 219 3741 274 305 20 1011 EXTRA-GE 48085 5770 5288 10619 2944 1506 18008 1586 2220 144 
1020 CLASS 1 3020 260 754 1178 207 155 311 1 144 10 1020 CLASSE 1 19955 1733 4893 7041 1309 1061 2523 13 1300 82 
1021 EFTA COUNTR. 464 86 20 21 11 22 168 
155 
136 1021 A EL E 3233 558 191 218 76 124 886 
887 
1179 1 
1030 CLASS 2 3614 143 25 1 285 5 2996 4 . 1030 CLASSE 2 16793 853 143 9 1623 71 13180 27 
s:i 1040 CLASS 3 1950 573 48 550 1 59 434 118 157 1 0 1040 CLASSE 3 11336 3183 252 3569 11 374 2304 687 893 
5804.67 WEFT PILE FABRICS OF COTION OTHER THAN CORDUROY 5804.67 WEFT PILE FABRICS OF COTION OTHER THAN CORDUROY 
VELOURS PAR LA TRAME, NON COTELES, DE COTON BAUMWOLL.fLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET, KEIN RIPPENSAMT 
001 FRANCE 199 83 
2 
36 1 27 23 20 9 001 FRANCE 1694 846 
32 
362 14 135 136 115 86 
002 BELG.-LUXBG. 126 9 52 
14 
59 
6 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 944 102 270 7 
114 
475 
46 
9 49 
003 NETHERLANDS 49 3 1 
29 255 
2 23 
4:i 
003 PAYS-BAS 399 33 15 5 
1967 
14 160 12 
004 FR GERMANY 430 
14 
20 48 26 1 8 004 RF ALLEMAGNE 4012 
169 
368 439 248 208 10 132 640 
005 ITALY 344 249 
1 
22 2 32 2 13 10 005 ITALIE 3196 2143 
10 
233 23 356 13 142 117 
006 UTD. KINGDOM 23 2 1 1 
4 
18 006 ROY AUME-UNI 260 38 21 13 2 
49 
176 
008 DENMARK 26 1 21 008 DANEMARK 328 
3 
6 273 
009 GREECE 59 
11 
1 58 
37 
009 GRECE 462 11 448 
5 78 036 SWITZERLAND 49 
3 
1 
1 21 17 
036 SUISSE 312 203 5 21 
249 194 038 AUSTRIA 112 69 1 038 AUTRICHE 1448 920 26 37 20 
040 PORTUGAL 105 
99 
58 45 
22 90 
2 040 PORTUGAL 900 7 317 556 
1s8 
2 18 
052 TURKEY 242 26 5 
29 3 
052 TURQUIE 1365 409 117 65 606 
328 24 062 CZECHOSLOVAK 43 11 062 TCHECOSLOVAQ 503 151 
720 CHINA 29 
19 12 
29 
2 1 
720 CHINE 297 
248 213 
297 
27 12 732 JAPAN 38 4 732 JAPON 556 56 
1000 W 0 R L D 1942 314 380 305 310 128 286 30 120 69 1000 M 0 N DE 17161 3026 3314 3083 2493 600 2286 263 1156 940 
1010 INTRA-EC 1266 112 274 197 280 91 155 27 65 65 1010 INTRA-CE 11362 1190 2595 1807 2234 522 1307 245 559 903 
1011 EXTRA-EC 677 202 106 108 31 37 131 3 55 4 1011 EXTRA-GE 5801 1836 719 1276 259 78 980 18 598 37 
1020 CLASS 1 575 202 106 56 23 37 124 26 1 1 020 CLASSE 1 4778 1835 719 734 193 78 937 269 13 
1021 EFTA COUNTR. 282 81 61 47 1 37 30 25 . 1021 A EL E 2734 1131 347 614 25 78 284 255 
1030 CLASS 2 21 10 7 4 
:i 29 
. 1030 CLASSE 2 167 74 66 27 
18 328 24 1040 CLASS 3 80 42 3 3 1040 CLASSE 3 853 468 15 
5804.69 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTION OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 5804.69 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTION OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SAUF PAR LA TRAME, PELUCHES ET TISSUS BOUCLES, DE COTON, AUTRE$ QU'EPINGLES SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE, KEIN EPINGLE UNO KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 527 119 
262 
187 66 76 65 
17 
7 7 001 FRANCE 4016 980 
3098 
1225 332 649 688 1 66 75 
002 BELG.-LUXBG. 893 216 42 147 
179 
157 22 30 002 BELG.-LUXBG. 9166 1977 495 1424 
1748 
1756 130 186 100 
003 NETHERLANDS 2176 535 40 18 
500 
1329 52 19 4 003 PAYS-SAS 23167 5980 489 73 
5752 
14083 566 198 30 
004 FR GERMANY 2247 
162 
366 546 112 540 29 98 56 004 RF ALLEMAGNE 34540 
2451 
6351 10458 1663 7952 396 1213 755 
005 ITALY 606 225 
18 
24 22 105 10 12 46 005 ITALIE 7001 2460 
134 
266 220 978 88 108 430 
006 UTD. KINGDOM 154 12 17 16 3 
1006 
87 1 006 ROYAUME-UNI 1413 195 163 210 43 
8574 
659 9 
007 IRELAND 1008 1 1 
9 4 
007 IRLANDE 8597 7 15 
ss 
1 
17 009 GREECE 70 
:i 
57 
4 
009 GRECE 537 
1s 
453 
2 
2 
1 032 FINLAND 24 
3 5 1 
17 032 FINLANDE 180 
47 61 10 
26 136 
036 SWITZERLAND 34 8 
8 
16 
1 
1 036 SUISSE 307 85 1 83 
3 
20 
5 038 AUSTRIA 115 44 3 5 8 39 7 038 AUTRICHE 1567 802 48 96 118 52 380 63 
052 TURKEY 798 475 11 90 222 
2 
052 TURQUIE 4554 1801 
4 
89 673 1991 
22 400 USA 57 2 18 1 34 400 ETATS-UNIS 537 41 29 20 421 
720 CHINA 22 7 
1 
5 6 
1 
4 720 CHINE 172 40 
6 
57 6 53 13 22 732 JAPAN 33 28 3 732 JAPON 413 3 342 43 
1000 W 0 R L D 8828 1584 979 865 852 402 3593 198 192 163 1000 M 0 N DE 96781 14377 13181 12800 8819 4410 37653 1863 2066 1612 
1010 INTRA-EC 7684 1046 970 820 753 392 3205 194 162 142 1010 INTRA-CE 88514 11589 13043 12451 7990 4333 34079 1841 1798 1390 
1011 EXTRA-EC 1146 539 9 45 100 10 388 4 31 20 1011 EXTRA-CE 8288 2788 139 349 829 77 3574 22 268 222 
1020 CLASS 1 1089 532 7 39 100 9 363 1 31 7 1020 CLASSE 1 7802 2745 115 291 829 70 3380 7 268 97 
1021 EFTA COUNTR. 184 55 5 10 9 9 65 1 30 . 1021 A EL E 2167 903 95 160 136 64 542 7 255 5 
1030 CLASS 2 26 
7 
3 
5 
1 20 
3 
2 1030 CLASSE 2 209 1 24 
58 
7 141 
1s 
36 
1040 CLASS 3 31 6 10 1040 CLASSE 3 257 41 53 90 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS Of REGENERATED TEXTILE ABRES, EPINGLE 5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EPINGLE 
VELOURS, ETC, ARTIACIELS, EPINGLES SAMT, PLUESCH USW. AUS KUENSTL EPINGLE 
001 FRANCE 24 21 1 2 001 FRANCE 258 162 84 10 2 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~>.aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoo 
5804.71 5804.71 
002 BELG.-LUXBG. 2350 569 700 11 165 
1 f 831 22 3 49 002 BELG.-LUXBG. 15153 3758 4634 119 1113 79 5237 129 26 137 003 NETHERLANDS 15 i 3 1 003 PAYS-BAS 102 2 5 4 17 3 1 004 FR GERMANY 21 
:i i 1 3 10 004 RF ALLEMAGNE 129 33 35 9 36 40 005 ITALY 20 7 1 2 005 ITALIE 246 85 95 2 19 12 
1000 WORLD 2451 594 725 13 172 19 839 24 3 62 1000 M 0 N DE 16024 3967 4803 220 1212 139 5322 144 27 190 
1010 INTRA-EC 2436 593 713 13 172 18 838 24 3 62 1010 INTRA-CE 15960 3964 4756 220 1212 138 5310 144 26 190 
1011 EXTRA-EC 13 12 1 • 1011 EXTRA-CE 64 3 46 2 12 1 
5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, NOT EPINGLE 5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE AIRES, NOT EPINGLE 
VELOURS PAR LA TRAME, ARTIFICIELS KUENSTL. FLOR AUS DEM SCHUSS GE81LDET 
001 FRANCE 10 2 
18 f 1 7 f 4 4 001 FRANCE 142 44 116 26 5 6 61 i 18 12 002 BELG.-LUXBG. 188 50 66 
3 
44 002 BELG.-LUXBG. 1185 327 9 407 
26 
290 
004 FR GERMANY 22 
3 
7 1 2 8 1 004 RF ALLEMAGNE 266 
35 
106 4 9 109 5 7 
005 ITALY 29 14 12 005 ITALIE 302 192 75 
060 POLAND 45 
2 5 45 060 POLOGNE 261 i 130 261 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 151 14 
728 SOUTH KOREA 17 9 8 728 COREE DU SUO 277 165 112 
1000 W 0 R L D 348 57 52 7 68 16 130 7 5 6 1000 M 0 N DE 2764 429 610 168 425 61 978 46 24 23 
1010 INTRA-EC 273 54 39 1 68 16 77 7 5 6 1010 INTRA-CE 2027 406 412 39 425 61 591 46 24 23 
1011 EXTRA-EC 73 2 13 5 53 • 1011 EXTRA-CE 738 23 198 130 387 
1020 CLASS 1 10 2 2 5 1 . 1020 CLASSE 1 176 23 9 130 14 
1030 CLASS 2 19 11 8 . 1030 CLASSE 2 300 188 112 
1040 CLASS 3 45 45 1040 CLASSE 3 261 261 
5804.77 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE AIRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 5804.77 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE AIRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
X&\~~s0;%=~ TRAME, PELUCHES, nssus BOUCLES, nssus DE CHENILLE, DE ABRES TEXTILES ARnFICELLES CONTINUES, SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS GE81LDET UNO KEIN EPINGLE 
001 FRANCE 112 29 
:i 77 4 1 1 001 FRANCE 1014 450 1l 473 18 56 7 9 1 002 BELG.-LUXBG. 34 2 
20 5 2 10 19 4 2 002 BELG.-LUXBG. 224 22 1 90 39 80 101 56 9 004 FR GERMANY 129 
5 
74 22 004 RF ALLEMAGNE 2487 
79 
1372 559 342 1 28 
005 ITALY 57 23 
2 
4 2 20 
2 
1 2 005 ITALIE 722 419 
29 
17 21 155 
1i 
17 14 
006 UTD. KINGDOM 132 2 126 
si 006 ROYAUME-UNI 2245 27 2168 4 336 060 POLAND 58 
78 3 2 
1 060 POLOGNE 344 
1256 52 22 
8 
728 SOUTH KOREA 95 12 728 COREE DU SUO 1373 41 
1000 W 0 R L D 666 39 334 104 10 4 131 35 5 4 1000 M 0 N DE 8883 623 5427 1159 128 86 1107 214 64 55 
1010 INTRA-EC 467 37 226 100 8 4 60 23 5 4 1010 INTRA-CE 6748 580 3979 1064 106 82 669 134 83 51 
1011 EXTRA-EC 200 2 108 5 2 71 12 . 1011 EXTRA-CE 2133 43 1448 94 22 4 438 80 1 3 
1020 CLASS 1 27 2 24 1 
2 12 
. 1020 CLASSE 1 185 25 101 37 
22 
4 10 4 1 3 
1030 CLASS 2 102 f 84 4 12 . 1030 CLASSE 2 1468 18 1347 58 41 76 1040 CLASS 3 72 59 . 1040 CLASSE 3 481 387 
5804.78 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE ABRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 5804.78 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE ABRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
X&\~=SQ;%=L'(s TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, nssus DE CHENILLE, DE ABRES TEXTILES AR11fiCI£LLES DISCONTINUES, SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN, KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET UNO KEIN 
EPINGLE 
001 FRANCE 60 13 
655 
2 17 7 5 
1i 2 
16 001 FRANCE 443 129 
3862 
88 46 74 55 
106 14 
51 
002 BELG.-LUXBG. 2429 547 3 156 
ri 949 100 002 BELG.-LUXBG. 15098 3819 28 1159 148 5777 333 004 FR GERMANY 75 
11 
17 1 4 13 9 14 004 RF ALLEMAGNE 737 
120 
240 17 58 121 82 71 
005 ITALY 146 18 1 2 106 i 4 4 005 ITALIE 1458 224 5 31 980 42 53 45 060 POLAND 46 39 060 POLOGNE 265 223 
062 CZECHOSLOVAK 20 
2 
20 062 TCHECOSLOVAQ 141 
19 
141 
728 SOUTH KOREA 43 41 728 COREE DU SUO 338 319 
1000 W 0 R L D 2867 583 694 6 180 32 1187 26 16 143 1000 M 0 N DE 18903 4195 4392 146 1294 298 7715 165 164 534 
1010 INTRA-EC 2732 572 692 6 178 32 1075 19 16 142 1010 INTRA-CE 17897 4088 4360 135 1268 298 6945 123 155 525 
1011 EXTRA-EC 135 11 2 2 112 7 1 . 1011 EXTRA-CE 1005 107 32 11 25 770 42 9 9 
1020 CLASS 1 21 7 1 
2 
12 1 . 1020 CLASSE 1 196 67 22 8 3 87 9 
1030 CLASS 2 44 
:i 1 41 7 . 1030 CLASSE 2 353 40 9 3 22 319 42 9 1040 CLASS 3 69 59 . 1040 CLASSE 3 456 385 
5804.80 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SILK, NOIL OR WASTE SILK, WOOL, RNE ANIMAL HAIR, 5804.80 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SILK, NOIL OR WASTE SILK, WOOL, RNE ANIMAL HAIR, 
COTTON, SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE ABRES COTTON, SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE RBRES 
VELOURS, ETC, AUTRES QUE DE SOlE, SCHAPPE, BOURRmE DE SOlE LAINE OU POlLS, COTON ET RBRES ARllfiCIELLES ~~~E ~~~'is~t US~HN~~~~EREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPESEIDE, 80URRETTESEIDE, WOLLE, TIERHAARE OD. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 56 17 
24 
13 11 13 2 
2 6 
001 FRANCE 890 321 
32:i 
230 73 227 31 1 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 173 87 21 25 5 8 4 002 BELG.-LUXBG. 2384 1157 344 429 si 77 24 2 28 003 NETHERLANDS 13 3 
26 s6 10 1 1 147 003 PA YS-BAS 151 46 5 2 118 19 18 10 2 004 FR GERMANY 280 
26 
23 1 6 004 RF ALLEMAGNE 3802 
399 
382 1342 335 14 79 1514 
005 ITALY 157 55 
1 
6 43 7 7 5 8 005 ITALIE 1707 553 
16 
69 432 66 38 63 87 
006 UTD. KINGDOM 37 3 2 "1 11 
1 
10 9 006 ROYAUME-UNI 416 63 13 11 174 
:i 76 62 1 009 GREECE 50 
2 
46 3 009 GRECE 334 
17 
310 2 21 4 038 AUSTRIA 9 6 1 038 AUTRICHE 103 73 7 
1000 WORLD 798 139 154 103 62 96 24 21 35 164 1000 M 0 N DE 10019 2037 1621 1982 793 1238 262 157 262 1667 
1010 INTRA-EC 774 136 153 102 56 95 22 21 26 163 1010 INTRA-CE 9745 1991 1587 1938 720 1234 237 157 221 1660 
1011 EXTRA-EC 26 3 2 1 6 1 2 10 1 1011 EXTRA-CE 257 47 35 22 73 4 26 41 9 
151 
152 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMoo 
5804.80 5804.80 
1020 CLASS 1 25 3 2 1 6 1 2 10 . 1020 CLASSE 1 242 47 26 22 73 4 26 40 4 
1021 EFTA COUNTR. 22 3 1 1 6 1 10 1021 A EL E 215 46 22 22 73 1 12 39 
5805 NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS ':LDUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 5805 NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS ~OLDUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO 06 OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO .06 
RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLELISES ET ENCOLLES (BOLDUCS), SF ARTICLES DU NO 5806 BAENDER UNO SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN UNO GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUCS), AUSGEN. WAREN 
DER NR.5806 
5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES 5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES 
RUBANERIE DE YELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 66 9 
39 
47 2 3 4 1 001 FRANCE 861 254 
594 
464 35. 44 46 12 6 
002 BELG.-LUXBG. 124 17 31 15 ; 19 3 002 BELG.-LUXBG. 2033 315 520 262 70 281 4 61 003 NETHERLANDS 25 2 4 17 
63 9 2 1 003 PAYS-BAS 657 44 102 413 1605 194 24 9 004 FR GERMANY 94 
2 
4 6 6 4 
5 
004 RF ALLEMAGNE 2185 
34 
58 123 86 43 67 
005 ITALY 18 3 
7 4 
8 9 6 005 ITALIE 180 22 64 2 1 43 168 3 75 006 UTD. KINGDOM 30 2 2 
36 
006 ROYAUME-UNI 610 25 45 52 4 
460 
252 
007 IRELAND 46 
53 
10 
7 ,; ; 007 IRLANDE 560 1624 93 2 9 227 5 036 SWITZERLAND 97 20 5 036 SUISSE 2642 520 51 189 22 
042 SPAIN 40 4 1 ; 22 13 2 042 ESPAGNE 849 122 8 17 2 567 141 9 34 062 CZECHOSLOVAK 5 2 ; 60 ; 10 37 062 TCHECOSLOVAQ 105 49 16 5 45 126 182 ; 400 USA 110 1 400 ET ATS-UNIS 1654 36 11 1238 
404 CANADA 30 
8 2 4 
30 404 CANADA 504 
224 ; 107 499 ; 2 3 732 JAPAN 14 732 JAPON 355 15 7 
1000 W 0 R L D 716 103 84 121 176 45 107 48 24 8 1000 M 0 N DE 13370 2780 1459 1793 3730 1047 1503 397 530 131 
1010 INTRA·EC 406 32 62 108 85 11 77 11 15 5 1010 INTRA-CE 7086 671 914 1586 1956 205 1024 215 425 90 
1011 EXTRA-EC 312 71 23 12 92 35 31 37 9 2 1011 EXTRA-CE 6272 2109 545 197 1774 842 479 182 104 40 
1020 CLASS 1 306 69 23 11 91 35 31 37 9 . 1020 CLASSE 1 6163 2060 544 180 1769 839 479 182 104 6 
1021 EFTA COUNTR. 111 56 20 7 1 11 7 9 . 1021 A EL E 2803 1678 520 63 16 227 203 90 6 
1040 CLASS 3 5 2 1 2 1 040 CLASSE 3 107 49 17 5 2 34 
5805.08 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COTION 5805.08 NARROW WOVEN P1LE OR CHENILLE FABRICS OF COTION 
RUBANERIE DE YELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN COTON BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 22 5 
12 
12 
2 
1 4 001 FRANCE 268 89 
103 
136 1 18 19 5 
002 BELG.-LUXBG. 18 4 
2 18 
002 BELG.-LUXBG. 189 62 2 20 
3i 
2 
1 003 NETHERLANDS 23 2 1 
13 1 5 
003 PA YS-BAS · 199 16 25 
213 14 
126 
4 4 004 FR GERMANY 27 6 4 4 7 004 RF ALLEMAGNE 473 132 36 10 109 83 006 UTD. KINGDOM 20 5 1 1 006 ROY AUME-UNI 260 8 6 17 
2 2 
80 17 
036 SWITZERLAND 5 2 2 
5 
1 036 SUISSE 129 33 6 72 14 
042 SPAIN 5 042 ESPAGNE 118 116 2 
1000 W 0 R L D 155 22 20 32 6 4 54 7 10 . 1000 M 0 N DE 1977 419 201 467 67 69 497 88 165 4 
1010 INTRA-EC 118 19 19 29 6 4 27 7 7 . 1010 INTRA-CE 1494 347 193 358 66 67 264 84 111 4 
1011 EXTRA-EC 38 4 3 1 27 3 . 1011 EXTRA-CE 484 72 9 109 1 2 233 4 54 
1020 CLASS 1 36 4 2 1 26 3 . 1020 CLASSE 1 469 70 9 104 1 2 228 4 51 
1021 EFT A COUNTR. 9 3 2 1 3 . 1021 A EL E 205 61 8 73 1 2 7 4 49 
5805.20 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 5805.20 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN SOlE, SCHAPPE OU BOURRETIE DE SOlE BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 173 107 31 4 4 12 3 12 
1000 W 0 R L D 6 2 1 1 2 . 1000 M 0 N DE 288 44 113 31 12 7 46 7 28 
1010 INTRA-EC 5 1 1 1 2 . 1010 INTRA·CE 251 32 107 31 5 7 39 7 23 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA·CE 37 12 6 7 7 5 
5805.30 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01-20 5805.30 NARROW WOVEN P1LE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01·20 
RUBANERIE DE YELOURS,PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN MA TIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5805.01 A 20 BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5805.01 BIS 20 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4 3 
7 
1 
1 1 
001 FRANCE 103 45 
103 
47 7 3 
1 
1 
004 FR GERMANY 21 12 
17 
004 RF ALLEMAGNE 311 
4 
164 13 2 28 
006 UTD. KINGDOM 19 1 1 006 ROYAUME-UNI 228 1 19 7 176 21 
1000 W 0 R L D 65 5 12 15 2 9 18 4 . 1000 M 0 N DE 961 111 197 269 44 65 211 64 
1010 INTRA-EC 50 4 9 14 2 1 17 3 . 1010 INTRA-CE 730 66 135 233 32 10 199 53 
1011 EXTRA-EC 16 1 3 1 9 1 1 . 1011 EXTRA-CE 232 43 62 36 12 55 13 11 
1020 CLASS 1 16 1 3 1 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 230 43 62 36 12 55 13 9 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 1 1 1 1 . 1021 A EL E 172 43 50 31 12 17 11 8 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS 5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS 
RUBANERIE,AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, AYEC DES FILS D'ELASTOMERES ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN· OD. CHENILLEGEWEBEN, MIT ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANCE 33 10 
22 
5 2 1 15 001 FRANCE 670 186 
353 
116 24 18 325 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 56 13 
7 
16 
5 
5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1123 353 11 316 
71 
85 
004 FR GERMANY 36 
17 
14 
5 
9 004 RF ALLEMAGNE 655 
168 
263 134 4 172 11 
005 ITALY 126 10 1 93 
4 3 
005 ITALIE 928 156 103 16 482 
31 
3 
006 UTD. KINGDOM 13 3 2 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 157 59 35 
6 
9 2 
65 
21 
038 AUSTRIA 44 12 4 25 038 AUTRICHE 840 266 69 433 1 
----------------..... 
~------------------......... 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIX<lllo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EiiX<lOo 
5805.40 5805.40 
1000 W 0 R L D 320 57 53 13 49 7 127 9 5 • 1000 M 0 N DE 4547 1059 902 273 889 111 1189 60 64 
1010 INTRA-EC 264 44 48 12 24 7 121 4 4 • 1010 INTRA..CE 3547 n5 809 260 456 110 1065 32 40 
1011 EXTRA·EC 58 13 5 1 25 6 5 1 • 1011 EXTRA-CE 999 264 93 13 433 1 124 28 23 
1020 CLASS 1 55 13 5 25 6 5 1 . 1020 CLASSE 1 990 264 92 6 433 1 124 28 22 
1021 EFTA COUNTR. 54 13 4 25 6 5 1 . 1021 A EL E 946 273 72 6 433 1 111 28 22 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE OF COTTON WITH REAL SfLVEDGES 5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE OF COTTON WITH REAL SfLVEDGES 
RUBANERIE, DE COTON, A LISIERES REELLES,AUTRE QUE DE VELOURS PELUCHES. TISSUS BOUCLES OU OE CHENILLE ANDERE BAENOER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN· OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
001 FRANCE 78 24 
89 2 14 35 3 1 2 001 FRANCE 1112 513 556 13 154 368 24 6 33 1 002 BELG.-LUXBG. 233 18 69 
39 
47 7 002 BELG.-LUXBG. 1392 127 14 334 
390 
305 6 50 
003 NETHERLANDS 127 10 3 7 
59 
56 1 11 003 PAYS-BAS 1027 77 34 52 
79:i 
402 7 65 
11 004 FR GERMANY 161 44 20 17 34 5 1 25 004 RF ALLEMAGNE 2464 630 331 499 299 75 13 463 005 ITALY 74 20 6 
14 
4 005 ITALIE 861 128 65 2 4 31 1 
006 UTD. KINGDOM 24 6 
:i 
1 3 006 ROYAUME-UNI 249 67 6 
4 
22 5 
:i 
131 18 
036 SWITZERLAND 5 1 
:i 10 
1 036 SUISSE 121 42 47 
22 
15 10 
060 POLAND 17 2 1 
1 
1 060 POLOGNE 123 11 10 
4 
75 
1 
5 
2 062 CZECHOSLOVAK 112 64 5 40 2 062 TCHECOSLOVAQ 755 412 46 273 17 
508 BRAZIL 38 33 2 
2 
2 1 508 BRESIL 178 156 7 
11 
10 5 
720 CHINA 47 12 33 
447 8 
720 CHINE 201 52 138 
2002 35 740 HONG KONG 513 34 24 740 HONG-KONG 2343 172 134 
1000 W 0 R L D 1499 276 136 86 161 109 635 26 70 • 1000 M 0 N DE 11423 2528 1138 865 1470 1065 3290 222 827 18 
1010 INTRA-EC 697 101 132 26 149 109 112 17 51 . 1010 INTRA-CE 7138 1416 1058 578 1371 1065 811 166 661 14 
1011 EXTRA-EC 801 175 5 59 12 523 9 18 . 1011 EXTRA-CE 4285 1112 82 287 99 2479 56 166 4 
1020 CLASS 1 54 25 5 1 16 1 6 . 1020 CLASSE 1 538 267 72 4 17 89 20 67 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 6 3 
26 457 8 
4 . 1021 A EL E 278 138 48 4 7 3 15 61 2 
1030 CLASS 2 565 72 
1 10 
2 . 1030 CLASSE 2 2610 370 
10 
141 2 2043 35 19 
2 1040 CLASS 3 164 78 34 50 11 . 1040 CLASSE 3 1138 475 142 80 348 1 80 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SELVEDGE$ 5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SfLVEDGES 
RUBANERIE, DE COTON, SAUF A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU OE CHENILLE ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT ECHTEN WEBEKAHTEN 
001 FRANCE 31 10 
2 
2 1 8 7 
1 
1 2 001 FRANCE 616 283 
26 
63 25 119 80 
1 
20 26 
002 BELG.-LUXBG. 29 3 19 4 
12 s4 6 002 BELG.-LUXBG. 132 20 41 38 16:i 5 31 1 003 NETHERLANDS 124 19 33 
18 25 6 4 
003 PA YS-BAS 1439 288 533 11 
300 
411 1 1 
004 FR GERMANY 101 5 22 5 6 15 004 RF ALLEMAGNE 1469 42 191 488 94 39 27 201 69 005 ITALY 34 26 
18 :i 1 1 2:i 1 005 ITALIE 275 191 291 2 6 14 4 4 
12 
006 UTD. KINGDOM 67 8 11 3 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 959 225 114 31 55 
9 
235 8 
030 SWEDEN 13 3 
2 8 2 
9 030 SUEDE 114 10 
16 119 39 42 
95 
036 SWITZERLAND 17 2 
1 
1 2 036 SUISSE 289 52 12 9 
038 AUSTRIA 5 2 1 1 038 AUTRICHE 173 47 43 53 2 27 1 
:i 062 CZECHOSLOVAK 11 
12 
2 2 7 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 103 
6:i 
27 29 44 
1 400 USA 25 1 2 9 
11 
400 ETATS-UNIS 321 21 4 230 
s8 2 740 HONG KONG 21 10 740 HONG-KONG 123 55 
1000 W 0 R L D 512 75 105 65 34 37 112 33 45 6 1000 M 0 N 0 E 6334 1120 1212 1112 460 484 1070 318 440 118 
1010 INTRA·EC 387 45 94 57 34 30 68 30 23 6 1010 INTRA..CE 4902 859 1056 894 457 437 552 270 264 113 
1011 EXTRA-EC 128 31 11 8 8 45 3 22 . 1011 EXTRA..CE 1432 261 156 218 3 47 518 48 176 5 
1020 CLASS 1 89 30 9 6 8 22 3 11 . 1020 CLASSE 1 1150 250 127 186 3 44 387 43 108 2 
1021 EFTA COUNTR. 45 8 1 4 8 11 2 11 1021 A EL E 663 110 61 172 42 131 42 105 
1030 CLASS 2 26 1 
2 2 
14 11 . 1030 CLASSE 2 162 11 
28 
3 3 73 4 68 
:i 1040 CLASS 3 13 9 1040 CLASSE 3 118 29 56 
5805.61 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 5805.61 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, A USIERES REELLES, AUTRE QUE OE VELOURS, PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN·, CHENIUEGEWEBEN 
001 FRANCE 263 39 
2sB 
21 33 130 24 1 15 001 FRANCE 3008 521 
1634 
478 276 1168 153 4 376 12 
002 BELG.-LUXBG. 534 91 31 83 
38 
30 4 7 002 BELG.-LUXBG. 3591 690 217 609 
217 
349 28 64 
2 003 NETHERLANDS 1480 271 440 435 
170 
279 1 16 
1 
003 PA YS-BAS 6472 1473 2407 2981 
1645 
1296 10 86 
004 FR GERMANY 1104 
20 
200 46 44 579 8 56 004 RF ALLEMAGNE 8708 
247 
1786 668 464 3390 80 637 18 
005 ITALY 64 16 
37 
11 1 13 
37 
2 1 005 ITALIE 544 102 
225 
80 5 78 
375 
19 13 
006 UTD. KINGDOM 408 151 89 42 40 
31 
12 006 ROYAUME-UNI 2563 787 438 331 216 
785 
189 2 
007 IRELAND 34 3 
24 1 16 
007 IRLANDE 834 46 
120 :i 
1 
4 
2 
030 SWEDEN 68 27 
2 5 
030 SUEDE 454 204 7 116 
032 FINLAND 30 22 
26 1 1 
1 032 FINLANDE 141 98 
582 4 
11 
31 
27 5 
036 SWITZERLAND 78 37 3 8 2 036 SUISSE 1488 481 89 233 68 i 038 AUSTRIA 35 30 1 
1 
4 
31 76 5 16 
038 AUTRICHE 344 272 11 
:i 
57 2 
ss? 34 1 042 SPAIN 264 33 98 24 042 ESPAGNE 1592 169 525 114 110 70 
400 USA 97 5 21 2 16 53 400 ET A TS-UN IS 1408 82 281 6 32 1 280 723 3 
732 JAPAN 388 209 156 21 2 732 JAPON 2710 1456 1076 132 9 35 2 
1000 W 0 R L D 4901 948 1372 571 396 286 1069 112 143 4 1000 M 0 N 0 E 36131 6618 9010 4586 3383 2273 7259 1299 1655 48 
1010 INTRA-EC 3889 574 1033 570 340 253 956 51 108 4 1010 INTRA..CE 2n3s 3766 6371 4573 2940 2111 6053 499 1375 47 
1011 EXTRA-EC 1011 373 338 1 56 33 113 62 35 . 1011 EXTRA..CE 8398 2852 2639 13 443 163 1206 800 281 1 
1020 CLASS 1 986 365 330 1 56 32 107 61 34 . 1020 CLASSE 1 8211 2778 2607 13 441 144 1163 796 268 1 
1021 EFTA COUNTR. 215 117 54 1 9 1 14 1 18 . 1021 A EL E 2451 1057 726 4 164 33 269 4 193 1 
1030 CLASS 2 11 8 1 2 . 1030 CLASSE 2 114 69 19 22 4 
5805.68 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SfLVEDGES 5805.68 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
------------ -·-·-- -· --- --- - - ----------------------------
153 
154 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E},},a0a 
5805.69 RUBANERif D£ RBRES TEXT.SYNTHET., AUTRE QU'A USIERES REELLES ET SF D£ VELOURS, PELUCHES,TISSUS BOUCLES 0U DE CHEIILLE 5805.69 BAENDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOfFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN U.AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 272 6 
391 
211 6 20 20 7 2 001 FRANCE 3054 148 
209:i 
1958 104 249 305 6 225 59 
002 BELG.-LUXBG. 456 11 2 31 
:i 
21 
1 :i 
002 BELG.-LUXBG. 2772 166 19 184 44 308 14 30 2 003 NETHERLANDS 609 73 398 66 
21 
63 
:i 
003 PA YS-BAS 3876 427 2390 523 
320 
422 26 
004 FR GERMANY 394 34 112 138 9 81 10 20 004 RF ALLEMAGNE 6120 2a8 1480 2848 133 853 59 113 316 005 ITALY 84 20 
8 
2 3 12 6 4 7 005 ITALIE 945 250 129 15 35 101 186 4 66 006 UTD. KINGDOM 118 11 5 14 7 3i 69 006 ROYAUME-UNI 1471 156 40 178 56 1026 848 60 4 007 IRELAND 53 15 1 
2 
007 IRLANDE 1318 283 1 6 
:i 
1 1 
030 SWEDEN 51 1 
1 
48 030 SUEDE 211 5 
5 
2 165 36 
032 FINLAND 220 3 
8 20 1 
203 
5 
13 032 FINLANDE 1150 19 
3:i 41 
7 1014 
52 
105 
036 SWITZERLAND 82 33 1 12 2 
6 
036 SUISSE 1627 490 708 23 266 14 
038 AUSTRIA 85 66 
40 
12 
6 1 
1 
1 
038 AUTRICHE 1203 1050 1 16 3 
11 
24 
10 
100 
042 SPAIN 160 2 104 5 
1 
1 042 ESPAGNE 1876 5 396 1380 42 27 5 
400 USA 84 7 1 2 3 24 25 1 400 ETAT5-UNIS 1268 82 68 78 63 488 487 17 5 
732 JAPAN 152 4 123 25 732 JAPON 1695 89 21 1265 315 4 1 
1000 W 0 R L D 2832 267 984 689 84 48 570 110 40 40 1000 M 0 N D E 28873 3224 6825 8936 917 622 5501 1843 610 595 
1010 INTRA-EC 1996 150 926 427 75 41 243 80 22 32 1010 INTRA-CE 19642 1469 6261 5476 807 517 3090 1115 433 474 
1011 EXTRA-EC 834 116 58 262 9 6 327 31 18 7 1011 EXTRA-CE 9233 1755 584 3460 110 106 2411 528 178 121 
1020 CLASS 1 823 116 57 262 7 6 319 31 18 7 1020 CLASSE 1 9091 1752 558 3452 88 106 2308 528 178 121 
1021 EFTA COUNTR. 446 103 16 32 1 2 265 5 16 6 1021 A EL E 4238 1564 73 729 48 32 1475 52 157 110 
1030 CLASS 2 12 1 2 9 . 1030 CLASSE 2 139 1 7 7 22 102 
5805.73 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE RBRES WITH REAL SELVEDGES 5805.73 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE RBRES WITH REAL SELVEDGE$ 
RUBANERIE DE RBRES TEXT .ARTIRCIELLES, A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU D£ CHENILLE BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN,AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 135 8 
:i 
1 124 2 001 FRANCE 1213 163 
74 
38 20 880 107 3 2 
003 NETHERLANDS 18 5 
1 28 
7 3 
1 11 
003 PA YS-BAS 384 130 2 
521 
120 32 
14 
6 
6 004 FR GERMANY 81 
1 
27 12 1 004 RF ALLEMAGNE 1314 
14 
411 36 135 15 176 
006 UTD. KINGDOM 10 4 
9 
1 
2 
1 3 006 ROYAUME-UNI 194 67 
325 
20 
2 41 
48 47 
036 SWITZERLAND 35 3 3 16 2 036 SUISSE 1111 116 113 450 64 
058 GERMAN DEM.R 15 
6 2 1 
15 058 RD.ALLEMANDE 108 
72 2:i 
3 
2 
105 
:i 062 CZECHOSLOVAK 9 
2 :i 29 6 
062 TCHECOSLOVAO 114 
59 
14 
:i 495 gj 400 USA 44 4 400 ETATS-UNIS 832 11 
2 
133 34 
1 732 JAPAN 6 2 4 732 JAPON 103 41 59 
1000 W 0 R L D 374 30 40 13 57 143 13 31 47 • 1000 M 0 N DE 5580 571 740 426 1236 1143 276 559 616 13 
1010 INTRA·EC 253 17 35 2 32 143 6 2 16 . 1010 INTRA-CE 3190 349 562 75 581 1135 155 64 261 8 
1011 EXTRA·EC 124 13 6 11 26 8 29 31 . 1011 EXTRA-CE 2389 222 178 351 655 8 121 495 355 4 
1020 CLASS 1 86 3 6 9 20 7 29 12 . 1020 CLASSE 1 2071 135 178 328 585 8 116 495 225 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 3 3 9 16 2 2 . 1021 A EL E 1124 124 113 325 450 2 41 69 
1040 CLASS 3 32 10 2 1 1 18 . 1040 CLASSE 3 261 87 23 17 5 126 :i 
5805.77 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 58G5.77 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE RBRES WITHOUT REAL SELVEDGE$ 
RUBANERIE DE RBRES TEXT.ARTIF, AUTRE QU'A LISIERES REELLES ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE BAENDER AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN UNO AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN·, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 20 4 
1:i 
1 1 9 4 1 001 FRANCE 348 81 46 22 11 170 49 1 14 003 NETHERLANDS 18 2 
5 4 
2 
6 1 5 
1 003 PA YS-BAS 147 54 
76 74 
32 5 1 sa 9, 004 FR GERMANY 34 
4 
6 4 3 004 RF ALLEMAGNE 572 
36 
109 53 114 8 ~~ 005 ITALY 14 5 
1 
1 4 
4 
005 ITALIE 132 43 
2 7 
11 34 1 
2 006 UTD. KINGDOM 10 4 1 
5 1 
006 ROYAUME-UNI 111 45 14 
2 27 
41 
036 SWITZERLAND 9 1 1 1 
1 1 
036 SUISSE 282 35 31 165 22 i 042 SPAIN 16 
17 8 
14 4 7 042 ESPAGNE 316 292 3 286 54 20 124 400 USA 43 1 2 4 400 ETATS-UNIS 682 126 7 40 39 
1000 W 0 R L D 175 32 34 26 16 19 25 10 6 7 1000 M 0 N DE 2788 565 377 564 233 329 433 98 102 87 
1010 INTRA-EC 102 13 24 7 10 16 16 5 6 5 1010 INTRA-CE 1432 220 215 100 152 267 256 52 91 79 
1011 EXTRA-EC 73 18 10 20 5 3 9 5 1 2 1011 EXTRA-CE 1354 345 161 464 81 62 177 48 10 8 
1020 CLASS 1 70 18 10 19 5 3 8 5 1 1 1020 CLASSE 1 1339 343 161 460 81 62 169 48 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 5 1 1 . 1021 A EL E 309 47 32 165 27 2 34 1 1 
5805.79 ~Rf:D ~~ ~~~gM~~~g~ll\':- OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF MAN-MAD£ RBRES, COTTON, SILK AND WASTE 5805.79 ~Rf:o ~~~~ ~~~&~~M~~1gHflll'iiE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF MAN-MADE RBRES, COTTON, SILK AND WASTE 
RUBANER1fu AUTRE QUE D£ VELOURS00PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU D£ CHENILLE, EN AUTRES MATIERES QUE D£ COTON, FIBRES SYNTHETIQ ES OU ARTIFICifLLES ET 'AVEC FILS D'ELASTOMERES ~3f:o~tf"Jb~1l~J-CC~ ~~~~~S:Iif:f~UNGEN- OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS AND£REN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER OD. 
001 FRANCE 60 2 
4:3 
6 64 40 8 4 001 FRANCE 1160 27 97 242 7 656 145 41 14 28 002 BELG.-LUXBG. 117 3 
2 
7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 369 83 4 102 
12 
83 
35 003 NETHERLANDS 70 42 13 
18 2 
12 
1 1 
003 PA YS-BAS 512 133 241 2 
69 
89 
6 28 004 FR GERMANY 61 
11 
13 4 18 4 004 RF ALLEMAGNE 1123 
128 
355 363 99 152 51 
005 ITALY 88 25 
5 
2 7 42 46 1 1 005 ITALIE 1007 351 6:i 26 67 429 182 1 5 006 UTD. KINGDOM 64 4 5 1 2 
8 
006 ROY AUME-UNI 442 56 101 10 17 
210 
13 
007 IRELAND 8 
2 2 2 1 1 2 
007 IRLANDE 230 
58 
20 
53 26 14 17 036 SWITZERLAND 12 2 036 SUISSE 277 31 78 
2 038 AUSTRIA 8 4 
2 
4 
9 12 
038 AUTRICHE 219 106 1 103 3 1 3 
39 400 USA 27 3 1 
7:i 
400 ETATS-UNIS 307 40 36 23 1 164 2 664 INDIA 87 14 
11 
664 INDE 112 4 89 19 
666 BANGLADESH 312 
2 
48 253 666 BANGLA DESH 353 
6 6 61 
60 278 15 
732 JAPAN 4 2 732 JAPON 104 31 
1000 W 0 R L D 962 75 114 40 71 178 386 66 30 2 1000 M 0 N DE 6576 687 1320 941 250 1027 1763 285 242 61 
1010 INTRA·EC 472 61 102 29 69 56 94 52 7 2 1010 INTRA-CE 4870 435 1184 674 214 852 1107 229 114 61 
1011 EXTRA·EC 490 14 12 11 2 122 292 14 23 . 1011 EXTRA·CE 1707 252 136 288 36 176 656 56 127 
1020 CLASS 1 74 11 11 11 2 2 20 14 3 . 1 020 CLASSE 1 1101 224 134 268 36 26 331 56 26 
- -
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa 
5105.79 5105.79 
1021 EFTA COUNTR. 36 9 3 7 2 1 10 2 2 1021 A EL E 621 178 42 173 36 15 135 17 25 
1030 CLASS 2 402 1 121 269 11 1030 CLASSE 2 486 6 2 150 313 15 
1040 CLASS 3 14 2 3 9 1040 CLASSE 3 120 22 12 86 
5105.90 BOLDUC 5805.90 BOLDUC 
BOLDUCS SCHUSSlOSE BAENDER (BOLDUCS) 
001 FRANCE 74 64 
122 
1 1 8 
4 
001 FRANCE 357 286 
512 
11 2 50 2 4 2 
003 NETHERLANDS 322 151 1 1 45 1 003 PAYS-BAS 1305 559 14 8 210 2 22 004 FR GERMANY 17 
6 
13 1 004 RF ALLEMAGNE 161 48 107 7 18 7 005 ITALY 26 16 1 3 4 005 ITALIE 239 150 1 1 14 40 042 SPAIN 27 1 22 f 2 042 ESPAGNE 146 5 123 3 13 li 400 USA 21 12 3 3 f 400 ETATS-UNIS 190 102 21 2 33 2 404 CANADA 28 1 26 404 CANADA 187 6 178 3 
1000 W 0 R L D 542 248 204 3 11 55 5 6 10 1000 M 0 N D E 2859 1165 1119 54 73 292 20 3 57 76 
1010 INTRA-EC 456 230 153 2 4 55 4 2 10 1010 INTRA-CE 2197 963 790 34 22 280 2 3 27 76 1011 EXTRA-EC 85 18 51 1 7 1 3 • 1011 EXTRA-CE 667 203 330 21 51 13 19 30 
1020 CLASS 1 85 18 51 1 7 1 4 3 1020 CLASSE 1 667 203 330 21 51 13 19 30 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 1 1 4 1 1021 A EL E 143 90 8 17 15 13 
5806 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZf 5806 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, TISSES, NON BRODES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES ETIKETTEN, ABZfiCHEN OD.AEHNL WAREN, GEWEBT, NICHT BESTICKT ALS METERWARE ODER ZUGESCHNmEN 
5806.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 5806.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS TISSES ETIKETTEN, ABZfiCHEN ODER AEHNL. WAREN, MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
001 FRANCE 6 
IS 
3 
2 
2 1 f 001 FRANCE 221 20 716 87 11 56 41 4 2 002 BELG.-LUXBG. 23 
2 
1 
8 
1 f 002 BELG.-LUXBG. 889 7 30 64 383 26 4 46 1 f 003 NETHERLANDS 21 6 1 
12 
3 
2 4 
003 PAYS-BAS 865 42 218 58 
551 
136 13 
004 FR GERMANY 71 
s 
23 6 6 10 8 004 RF ALLEMAGNE 2654 
147 
964 184 123 390 25 258 159 
005 ITALY 26 20 
2 
1 f tf f 005 ITALIE 608 365 ss 39 17 19 11 1 9 006 UTD. KINGDOM 21 2 2 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 521 49 63 45 16 
216 
256 26 
030 SWEDEN 5 1 f 030 SUEDE 284 26 45 20 2 f 1 20 036 SWITZERLAND 2 f 1 4 036 SUISSE 159 24 22 39 18 9 4 400 USA 9 
10 
4 400 ETATS-UNIS 274 11 7 33 14 1 99 98 7 
508 BRAZIL 10 f f 508 BRESIL 376 376 4i 13 6 29 f 732 JAPAN 2 732 JAPON 127 31 
1000 W 0 R L D 210 22 70 16 20 18 28 19 8 9 1000 M 0 N DE 7522 865 2453 585 789 615 1130 488 422 195 
1010 INTRA-EC 171 9 69 12 19 18 15 13 7 9 1010 INTRA-CE 5839 279 2326 427 727 597 649 298 348 188 
1011 EXTRA-EC 37 13 1 3 1 12 6 1 • 1011 EXTRA-CE 1684 587 127 158 61 18 481 170 74 8 
1020 CLASS 1 24 2 1 1 1 12 6 1 . 1020 CLASSE 1 1082 154 123 70 48 17 453 162 47 8 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 1 1 5 1 1 . 1021 A EL E 583 95 69 20 24 2 269 62 39 3 
1030 CLASS 2 12 11 1 . 1030 CLASSE 2 539 432 32 13 1 28 7 26 
5806.90 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 5806.90 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AUTRES QU'AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS TISSES ETIKETTEN, ABZfiCHEN ODER AEHNL. WAREN, NICHT MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOTIVEN 
001 FRANCE 7 1 4 2 f 3 1 001 FRANCE 192 34 101 68 6 63 17 f 1 3 002 BELG.-LUXBG. 6 1 f li 002 BELG.-LUXBG. 154 11 7 25 43S 7 1 1 003 NETHERLANDS 28 8 2 
IS s 3 3 s 
003 PAYS-SAS 765 244 46 20 
4ss 
14 3 2 1 
004 FR GERMANY 64 
3 
17 4 12 004 RF ALLEMAGNE 1686 
s3 
485 93 334 97 46 61 85 
005 ITALY 26 10 
2 
2 f 11 12 f 005 ITALIE 652 277 38 31 37 242 169 14 2 006 UTD. KINGDOM 28 7 3 2 f 006 ROYAUME-UNI 516 129 81 28 56 26 1 036 SWITZERLAND 4 1 
4 2 
1 1 036 SUISSE 131 46 13 11 20 
2 
13 1 1 
400 USA 16 7 2 1 400 ETA TS-UNIS 451 203 132 46 4 49 15 
1000 W 0 R L D 191 30 40 13 21 34 27 17 4 5 1000 M 0 N DE 4934 857 1165 349 609 936 556 267 97 98 
1010 INTRA-EC 164 20 36 8 20 34 22 15 4 5 1010 INTRA-CE 4021 488 989 231 577 927 412 222 79 96 
1011 EXTRA-EC 29 11 5 5 1 5 2 • 1011 EXTRA-CE 911 369 175 118 32 9 143 45 18 2 
1020 CLASS 1 24 10 5 2 1 4 2 . 1020 CLASSE 1 775 340 172 65 25 5 106 45 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 
3 
1 1 1 1021 A EL E 260 108 25 15 20 1 48 27 14 2 
1030 CLASS 2 5 1 1 1030 CLASSE 2 134 29 2 53 7 4 37 2 
5807 CHENILLE YARN NNCLUDING FLOCK CHENILLE YAR~GIMPED YARN ~THER THANMETALLISED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED 5807 CHENILLE YARN ~INCLUDING FLOCK CHENILLE YAR~MGIMPED YARN ~THER THANMETALLISED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED 
HORSEHAIR YAR ); BRAIDS AND ORNAMENTAL TRI INGS IN THE P CE; TASSELS, POMPONS AND THE LIKE HORSEHAIR YAR ); BRAIDS AND ORNAMENTAL TRI INGS IN THE P CE; TASSELS, POMPONS AND THE LIKE 
rt&~s7'l,f~~'tb.~~ ~=~iJRfr~f~1[! AUTRES ARTICLES DE PASSEMEHTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, ~g~Jlj~~~ ~E~':E N; GEFLECHTE UND SONSTIGE POSAMENTIERWAREN, ALS METERWAR E; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, 
5807.31 BRAIDS OF MAN-MADE FIBRES INCL MONOFIL OR STRIP OF 51.01 OR 51.0~ OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE FIBRES OF CHAP. 
57, WIDTH MAX SCM 
5807.31 BRAIDS OF MAN-MADE FIBRES INCL. MONOAL OR STRIP OF 51.01 OR 51.0~ OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE FIBRES OF CHAP. 
57, WIDTH MAX SCM 
~=E~u'tnfi~R~B~S5~~"veO!ffllfer'o'tt~H~~-SJriL DES NOS.S101 OU 5102, EN FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC., EN LIN, EN ~~:lifiT~~A~SC~J~~[IJ~fE~~~~~~:T8We~A:~~~OD. 5102 OD.AUS STREIFEN DER TARIFNR.5102,AUS SYNTH.OD.KUENSTL. 
001 FRANCE 12 8 
4 
1 4 1 2 f 001 FRANCE 536 427 60 16 11 17 55 4 3 7 002 BELG.-LUXBG. 12 1 f f 2 i 002 BELG.-LUXBG. 156 15 96 62 t:i 15 1s0 i 004 FR GERMANY 15 5 f 1 12 004 RF ALLEMAGNE 356 8 56 9 15 69 006 UTD. KINGDOM 16 2 
IS 
1 006 ROYAUME-UNI 141 32 10 1 
206 
20 1 
032 FINLAND 33 18 032 FINLANDE 287 1 80 
155 
156 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
5807.31 5807.31 
03S SWITZERLAND 24 23 1 
1 i 036 SUISSE 810 735 30 2 12 1 3 17 10 400 USA 18 3 4 
5 i 400 ETATS-UNIS 481 101 189 4:i 21 170 22 732 JAPAN 13 7 732 JAPON 2SS 199 2 
1000 W 0 R L 0 181 52 23 9 6 2 40 14 33 2 1000 M 0 N 0 E 3380 1623 448 171 104 58 542 95 297 42 
1010 INTRA-EC 70 10 18 2 6 1 11 13 8 1 1010 INTRA-CE 1331 464 223 112 92 36 123 77 185 19 
1011 EXTRA-EC 111 43 5 7 30 25 1 1011 EXTRA-CE 2047 1159 225 59 12 21 419 18 112 22 
1020 CLASS 1 102 3S 5 5 30 25 1 1020 CLASSE 1 1949 1077 225 45 12 21 417 18 112 22 
1021 EFTA COUNTR. 68 24 1 18 25 . 1021 A EL E 115S 749 30 2 12 1 232 18 112 
5807.39 BRAIDS IN THE PIECE, OTHER THAN THOSE WITHIN 5807.31 5807.39 BRAIDS IN THE PIECE, OTHER THAN THOSE WITHIN 5807.31 
TRESSES EN PIECES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 5807.31 GEFlECHTE ALS METERWARE, ANDERE ALS IN 5807.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23 10 
s2 4 
1 4 7 1 001 FRANCE 784 270 
427 
40 30 70 327 4 8 35 
002 BELG.-LUXBG. 87 12 2 i 7 i 002 BELG.-LUXBG. S73 135 30 20 24 55 3 3 5 003 NETHERLANDS 27 13 12 i 5 16 48 8 003 PAYS-SAS 137 70 2S 171 100 3 8oS 9 004 FR GERMANY 110 
15 
9 3 15 004 RF ALLEMAGNE 2097 
199 
183 38 332 270 191 
005 ITALY 93 55 i 1 13 2 7 005 ITALIE 106S S51 i 1 2 15 120 19 59 006 UTD. KINGDOM 27 1 7 1S 1 1 006 ROYAUME-UNI 571 1S8 so 20 
:i 
287 22 13 
007 IRELAND 20 
4 
20 
2 i 007 IRLANDE 121 43 117 1 i 030 SWEDEN 7 i 2 2 030 SUEDE 122 2:i s4 si 2 58 20 03S SWITZERLAND 22 12 4 1 03S SUISSE S78 32S 131 46 5 
038 AUSTRIA 10 3 2 4 
22 
1 038 AUTRICHE 143 ss 23 41 i 291 13 042 SPAIN 32 2 8 042 ESPAGNE 441 so 89 
212 TUNISIA 8 
9 
8 i 212 TUNISIE 342 126 342 2 17 i 34 2 400 USA 10 i 14 5 i 400 ETATS-UNIS 22S 44 11 732 JAPAN 30 8 1 732 JAPON 739 245 1S 39S 41 1 29 
73S TAIWAN 10 5 2 3 736 T'AI-WAN 212 140 32 35 5 
1000 WO R L 0 581 135 193 35 21 8 71 80 22 16 1000 M 0 N DE 8695 1895 2158 825 330 138 1376 1239 422 314 
1010 INTRA-EC 416 78 165 12 10 a 31 78 18 16 1010 INTRA-CE 5504 891 1464 243 176 133 741 1220 333 303 
1011 EXTRA-EC 166 57 28 24 11 40 2 4 . 1011 EXTRA-CE 3192 1004 693 582 154 5 635 20 89 10 
1020 CLASS 1 129 47 15 21 8 32 2 4 1020 CLASSE 1 2446 928 204 523 119 4 555 20 83 10 
1021 EFTA COUNTR. 54 27 s s 2 8 1 4 . 1021 A EL E 1018 478 56 125 S1 2 198 8 82 8 
1030 CLASS 2 24 13 3 3 5 . 1030 CLASSE 2 S71 25 488 57 35 S3 3 
5807.50 GIMPED TEX11LE YARNS 5807.50 GIMPED TEX11LE YARNS 
FILS GUIPES TEXTILES GIMPEN 
001 FRANCE 257 88 i 83 21 13 49 3 001 FRANCE 4191 1400 121 1268 22S 254 1000 4 9 34 002 BELG.-LUXBG. 7 i 1:i 42 :i 9 2 002 BELG.-LUXBG. 125 52:i 17i 73:i 39 95 16 004 FR GERMANY 113 
415 
37 004 RF ALLEMAGNE 1978 
2426 
382 13 
005 ITALY 457 1S 10 15 
5 i 1 005 ITALIE 2777 13S 11:i 106 98 3 18 106 8 OOS UTD. KINGDOM 18 2 4 16 006 ROYAUME-UNI 348 55 48 1 922 8 007 IRELAND 83 
414 8 200 6 6 
8 007 IRLANDE 971 
4974 76 1387 9i 110 49 16 03S SWITZERLAND 847 7 s 03S SUISSE S941 138 144 
038 AUSTRIA 109 102 1 s i 038 AUTRICHE 1S72 1560 8 104 14 400 USA 8 3 3 1 
2 t5 
400 ETATS-UNIS 395 207 77 97 
2 4:i 182 732 JAPAN 71 14 38 2 732 JAPON 1022 335 415 45 
1000 W 0 R L 0 1793 1042 119 299 55 77 149 6 40 6 1000 M 0 N 0 E 20663 11028 1344 3538 856 1243 2286 35 450 81 
1010 INTRA-EC 942 506 68 91 44 69 128 6 24 6 1010 INTRA-CE 10493 3904 757 1904 511 1090 1968 35 258 66 
1011 EXTRA-EC 852 536 51 208 11 8 22 16 . 1011 EXTRA-CE 10170 7125 587 1634 144 153 320 192 15 
1020 CLASS 1 850 534 51 208 11 8 22 1S . 1020 CLASSE 1 10118 7077 583 1634 144 153 320 192 15 
1021 EFTA COUNTR. 768 517 11 205 s s 7 1S . 1021 A EL E 8654 S534 91 1491 97 110 138 178 15 
5807.80 CHENILLE YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POIIJIOIIS AND THE LIKE 5807.80 CHENILLE YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POMPONS AND THE LIKE 
FILS DE CHENILLE, AUTAES ARTICLES DE PASSEIIENTERE ET ORNEIIENTAUX AHALOG.;GLAHDS,FLOCHES,OUVES,NOIX,POIIPONS ET SIIIIL CHENILLEGARNE, SONSTIGE POSAMENTIERWARE N; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, POMPONS U.DGL. 
001 FRANCE 261 152 
si 18 21 45 24 5 1 001 FRANCE 5263 22S1 10S:i 775 411 1217 560 50 23 1S 002 BELG.-LUXBG. 556 148 1 14 
34 
321 i 002 BELG.-LUXBG. 5290 1107 5 150 3s:i 2915 18 6 003 NETHERLANDS 103 S2 3 
189 132 
1 2 
4 
003 PAYS-BAS 1097 S14 66 
2143 1232 
19 21 
004 FR GERMANY 842 
1S3:i 
22 234 54 2 5 004 RF ALLEMAGNE 5970 
9932 
280 1386 770 3S 83 40 
005 ITALY 201S 1S1 39 151 29 1 i 2 005 ITALIE 13197 1491 6 405 958 371 20 3 17 006 UTD. KINGDOM 50 1 4 1S 2 i 2S 006 ROY AUME-UNI 75S 19 10S 159 27 14 417 21 1 007 IRELAND 20 18 
2:i i 1 007 IRLANDE 131 112 8 595 24 4 16 5 03S SWITZERLAND 35 3 
6 
8 i 036 SUISSE 934 107 174 7 038 AUSTRIA 9 1 1 038 AUTRICHE 103 23 53 10 1 5 11 
040 PORTUGAL 131S 131S 
127 35 6 99 14 
040 PORTUGAL 5818 5818 
1176 1Si 42 547 100 042 SPAIN 460 179 
6 
042 ESPAGNE 3244 120S 
108 058 GERMAN DEM.R 29 
2 
3 1S 4 
2:i 
058 RD.ALLEMANDE 298 
36 
28 124 35 3 
390 SOUTH AFRICA 25 
2 i i f 390 AFR. DU SUO 400 1 35 4 10 359 4 i 4 400 USA 24 1 18 400 ETATS-UNIS 602 48 88 34 378 
412 MEXICO 29 f i 29 412 MEXIQUE 19S 2 12 318 :i 19S 2 732 JAPAN 8 732 JAPON 340 3 
1000 W 0 R L 0 5820 3518 402 275 249 589 536 45 19 7 1000 M 0 N 0 E 44029 21327 4457 4083 2610 4544 5971 618 328 91 
1010 INTRA-EC 3658 2014 280 208 222 466 430 43 8 7 1010 INTRA-CE 31764 14046 3019 2930 2358 3942 4649 586 153 81 
1011 EXTRA-EC 1963 1504 142 67 27 103 106 2 11 1 1011 EXTRA-CE 12286 7282 1438 1153 252 602 1322 32 175 10 
1020 CLASS 1 1887 1503 137 66 9 99 S7 2 4 . 1020 CLASSE 1 11567 7250 13SS 1115 115 566 1058 32 59 s 
1021 EFT A COUNTR. 13S9 1321 s 23 2 11 2 4 . 1021 A EL E S944 5959 S2 595 35 s 201 28 58 
4 1030 CLASS 2 3S 1 2 1 
17 4 
32 i . 1030 CLASSE 2 354 28 41 38 3 2 238 116 1040 CLASS 3 40 4 8 . 1040 CLASSE 3 346 4 30 135 35 2S 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHoOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXoOa 
5808 TUUE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHmD FABRICS), PLAIN 5808 TUUE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCWDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS~ PLAIN 
TULLES ET TISSUS A MAIUES NOUEES, UNIS TUELLE UND GEKNUEPFTE NmSTOFFE, UNGEMUSTERT 
5808.10 TUUE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOTTED 5808.10 TUUE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOTTED 
TULLES TUEUE 
001 FRANCE 16 6 
2 
2 2 6 Hi 001 FRANCE 427 235 59 105 36 44 7 2 5 004 FR GERMANY 17 2 3 004 RF ALLEMAGNE 279 
8 
9 35 33 7 129 
005 ITALY 22 
4 
5 1 16 
1 1 
005 ITALIE 365 104 10 235 8 
19 006 UTD. KINGDOM 8 1 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 170 83 32 
660 
13 9 
12 
14 
036 SWITZERLAND 11 1 1 1 036 SUISSE 811 70 56 2 10 1 
1000 WORLD 85 15 9 10 5 26 6 3 1 10 1000 M 0 N DE 2256 467 276 602 106 330 61 49 29 136 
1010 INTRA-EC 66 10 7 2 5 26 4 1 1 10 1010 INTRA-CE 1315 326 201 124 100 328 44 29 28 135 
1011 EXTRA-EC 18 5 1 8 2 2 • 1011 EXTRA-CE 941 140 76 678 6 2 17 20 1 1 
1020 CLASS 1 18 5 1 8 2 2 1020 CLASSE 1 939 138 76 678 6 2 17 20 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 1 8 2 2 1021 A EL E 900 138 58 660 6 2 15 20 1 
5808.90 KNOTTED NET FABRICS 5808.90 KNOTTED NET FABRICS 
TISSUS A MAILLES NOUEES (FILET) GEKNUEPFTE NmSTOFFE 
001 FRANCE 16 2 4 10 
1 t:i 001 FRANCE 175 1 9 10 3 45 106 1 9 004 FR GERMANY 14 
18 
004 RF ALLEMAGNE 229 12 2 4 9 3 190 
042 SPAIN 25 
:i 41 7 042 ESPAGNE 214 141 19 232 73 728 SOUTH KOREA 44 
:i 728 COREE DU SUO 251 3 13 732 JAPAN 15 12 732 JAPON 122 106 
736 TAIWAN 72 1 71 736 T' AI-WAN 424 17 407 
1000 W 0 R L D 224 20 14 6 5 15 2 138 24 1000 M 0 N DE 1706 21 186 49 45 66 143 25 873 296 
1010 INTRA·EC 44 2 2 2 5 12 1 3 17 1010 INTRA-CE 533 21 29 24 15 61 124 14 22 223 
1011 EXTRA-EC 179 18 12 3 3 1 135 7 1011 EXTRA-CE 1173 157 25 30 7 19 11 851 73 
1020 CLASS 1 64 18 12 3 1 23 7 1020 CLASSE 1 499 157 25 13 7 11 213 73 
1021 EFTA COUNTR. 11 
1 :i 1 10 1021 A EL E 115 5 17 7 19 11 92 1030 CLASS 2 116 112 1030 CLASSE 2 674 638 
5808 TUUE AND OTHER NET FABRICS ~BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHmD FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHAMCALLY MADE 5809 TUUE AND OTHER NET FABRICS ~BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHANICALLY MADE 
LACE, IN THE PIECE, IN STRPS 0 IN MOTIFS LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS IN MOTIFS 
TULLES, TULLE$-BOBINOTS ET TISSUS A MAIUES NOUEES,FACONNE S; DENTELLES EN PIECES, EN BAN DES OU EN MOTIFS TUELLE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE, GEMUSTER T; SPITZEN ALS MmRWARE ODER ALS MOTIV 
5808.11 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 5809.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TULLES, TULLE6-80BINOTS ET TISSUS A MAIUES NOUEES, DE COlON TUELLE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS BAUMWOUE 
001 FRANCE 13 8 
11 
2 1 2 001 FRANCE 361 229 
157 
86 
:i 14 29 3 9 004 FR GERMANY 19 
24 2 1 
8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 244 
345 
6 2 66 
20 
1 
006 UTD. KINGDOM 29 1 006 ROYAUME-UNI 518 35 73 31 7 7 
1 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 111 78 13 2 1 1 15 
1000 W 0 R L D 73 37 14 4 1 1 11 1 4 • 1000 M 0 N DE 1408 715 243 169 42 35 118 20 55 11 
1010 INTRA-EC 66 35 14 4 1 1 11 1 1 • 1010 INTRA-CE 1251 625 229 166 34 34 118 20 15 10 
1011 EXTRA-EC 5 2 3 • 1011 EXTRA-CE 159 90 13 4 9 2 40 1 
1020 CLASS 1 3 2 1 1020 CLASSE 1 142 88 13 4 9 1 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 1021 A EL E 142 BB 13 4 9 1 26 1 
5808.19 TUUE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 5809.19 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TULLES, TULLE6-80BINOTS ET TISSUS A MAJLLES NOUEES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON TUEUE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 54 33 
8 
3 1 2 15 
:i 001 FRANCE 1605 659 155 170 13 54 690 3 7 9 004 FR GERMANY 19 
2 
1 4 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 341 65 44 61 40 5 3 1 35 005 ITALY 30 11 1 8 
4 1 
6 005 ITALIE 756 349 
20 
BB 176 49 1 25 
006 UTD. KINGDOM 28 14 4 
4 
3 
20 Hi 2 006 ROYAUME-UNI 598 277 128 66 2 158 62 31 12 009 GREECE 61 7 12 2 
1 
009 GRECE 578 78 86 51 18 187 
9 038 AUSTRIA 45 38 3 1 1 1 
1 
038 AUTRICHE 1267 1071 83 29 58 17 
24 732 JAPAN 10 9 732 JAPON 117 93 
1000 W 0 R L D 260 96 47 9 14 34 39 4 2 15 1000 M 0 N D E 5493 2206 926 338 324 480 993 67 43 116 
1010 INTRA-EC 196 56 34 8 12 33 36 4 2 11 1010 INTRA-CE 3934 1081 721 296 262 461 928 67 39 79 
1011 EXTRA-EC 63 40 13 1 1 1 3 4 1011 EXTRA·CE 1558 1125 205 41 61 19 65 4 38 
1020 CLASS 1 62 40 13 1 1 1 2 4 1020 CLASSE 1 1522 1125 202 32 61 19 48 35 
1021 EFTA COUNTR. 48 40 3 1 1 1 1 1 1021 A EL E 1365 1121 103 32 61 17 17 14 
5808.21 HAND-MADE LACE 5809.21 HAND-MADE LACE 
DENTELLES A LA MAIN SPITZEN,HANOGEFERTIGT 
720 CHINA 23 9 1 10 2 1 720 CHINE 1781 201 31 1462 66 20 1 
1000 W 0 R L D 28 10 1 10 1 2 4 • 1000 M 0 N DE 2118 261 35 1628 10 80 89 6 2 7 
1010 INTRA-EC 1 9 i 10 i :i 1 • 1010 INTRA-CE 73 19 3 10 10 1 29 4 1 6 1011 EXTRA-EC 27 4 • 1011 EXTRA·CE 2043 242 32 1618 78 60 1 1 1 
1030 CLASS 2 6 1 
1 
1 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 182 38 
31 
91 10 11 31 1 
1 1040 CLASS 3 23 9 10 2 1 . 1040 CLASSE 3 1783 202 1462 67 20 
157 
158 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs J Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.A<lila Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa I 
51(19.31 LACE OF COTION MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 5809.31 LACE OF COTION MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DEtmLLES DE COlON AUX FUSEAUX MECANIQUES FLECHT -UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUMWOLLE,MASCHINEHGEF. 
I 
001 FRANCE 33 6 5 
2 
1 1 1 19 001 FRANCE 1223 236 
18 
277 4 66 37 
:i 
21 5~~: 004 FR GERMANY 9 
8 
4 f 1 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 172 159 23 49 11 15 29 006 UTD. KINGDOM 17 1 5 006 ROYAUME-UNI 423 4 40 99 28 j 90 3 036 SWITZERLAND 2 
:i 4 
2 036 SUISSE 131 11 3 16 Hi 94 24 038 AUSTRIA 7 
4 2 
038 AUTRICHE 376 126 2 208 3 3 
sO' 062 CZECHOSLOVAK 6 062 TCHECOSLOVAQ 117 3 11 43 
1000 W 0 R L D 91 19 1 15 12 2 7 5 3 27 1000 M 0 N DE 2844 598 51 831 214 119 138 192 91 810 
1010 INTRA-EC 60 14 10 7 2 2 2 2 21 1010 INTRA-CE 1942 403 30 395 153 118 70 92 53 628 
1011 EXTRA-EC 29 5 5 5 5 2 1 6 1011 EXTRA-CE 899 194 20 236 61 1 68 99 38 182 
1020 CLASS 1 16 5 5 1 2 1 2 1 020 CLASSE 1 627 184 20 225 13 15 99 30 41 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 5 
5 
2 1 2 1021 A EL E 569 146 5 225 13 f 10 99 30 41 1040 CLASS 3 10 1 4 1040 CLASSE 3 212 4 11 47 8 141 
51(19.35 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 5809.35 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DEtmLLES DE RBRES TEXTILES SYNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES FLECHT· UND KLOEPPELSPtTZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, MASCHINENGEFERTIGT 
001 FRANCE 22 2 8 
2 
1 7 
2 
4 001 FRANCE 1523 124 
t5 
657 19 43 530 15 135 
004 FR GERMANY 12 f 1 5 3 4 004 RF ALLEMAGNE 360 37 62 45 4 116 15 103 005 ITALY 9 f :i 2 :i f 1 005 ITALIE 164 32 :i 3 32 41 si 18 19 006 UTD. KINGDOM 11 3 
20 
006 ROYAUME-UNI 323 102 47 77 4 
238 
15 
007 IRELAND 20 f f f 007 IRLANDE 238 25 45 32 036 SWITZERLAND 3 
12 
036 SUISSE 102 
4 j 13:i 042 SPAIN 13 1 
4 
042 ESPAGNE 231 7 80 
92 058 GERMAN DEM.R 7 3 058 RD.ALLEMANDE 191 6 93 
1000 W 0 R L D 101 7 2 11 7 5 33 5 7 24 1000 M 0 N D E 3348 305 141 880 158 84 986 98 143 553 
1010 INTRA-EC 74 6 2 9 6 5 31 3 3 9 1010 INTRA-CE 2676 266 95 750 146 84 932 57 48 298 
1011 EXTRA-EC 28 1 1 2 1 2 2 4 15 1011 EXTRA-CE 671 39 48 130 12 55 41 94 254 
1020 CLASS 1 19 1 2 2 2 12 1020 CLASSE 1 473 39 40 130 6 55 41 2 160 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 
4 
. 1021 A EL E 132 27 1 50 6 9 32 2 5 
1040 CLASS 3 7 3 1040 CLASSE 3 191 6 92 93 
51(19.39 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC RBRES OR OF COTION, MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 5809.39 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC RBRES OR OF COTION, MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COlON ET DE RBRES SYNTHETIQUES FLECHT· UND KLOEPPELSPITZEN, MASCHINENGEFERTIGT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 229 79 79 15 14 19 3 20 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 185 182 3 
1000 W 0 R L D 17 2 3 6 1 2 2 1 1000 M 0 N DE 742 100 84 370 21 21 56 46 8 36 
1010 INTRA-EC 9 1 2 2 1 2 2 1 1010 INTRA-CE 388 80 24 133 21 20 46 31 6 27 1011 EXTRA-EC 7 1 4 . 1011 EXTRA-CE 353 19 60 238 10 15 2 9 
1020 CLASS 1 7 1 2 4 1020 CLASSE 1 342 19 60 238 10 15 
51(19.91 LACE OF COTION MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 5809.91 LACE OF COTION MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DEtmLLES A LA MECANIQUE, DE COT ON, FABRIQUEES AUT REM ENT QU' AUX FUSEAUX MASCHINENSPtTZEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FLECHT· UND KLOEPPELSPtTZEN 
001 FRANCE 35 8 19 2 1 1 4 001 FRANCE 2726 502 1886 52 95 29 14 148 
003 NETHERLANDS 9 8 
:i 
1 f 003 PAYS-BAS 153 3 14 102 35 12 34 10 2 004 FR GERMANY 13 
17 4 
9 
6 
004 RF ALLEMAGNE 247 
42:i 
156 10 9 
35 
13 
006 UTD. KINGDOM 34 7 006 ROYAUME-UNI 782 170 8 135 2 
2 
9 
036 SWITZERLAND 1 
2 
1 
:i f 036 SUISSE 156 5 96 52 35 1 12 038 AUSTRIA 6 f 038 AUTRICHE 336 85 3 190 2 9 10 062 CZECHOSLOVAK 4 1 
2 
2 062 TCHECOSLOVAQ 110 6 
176 
87 7 
212 TUNISIA 2 
74 12 
212 TUNISIE 176 
559 71 720 CHINA 86 720 CHINE 630 
1000 W 0 R L D 212 36 7 116 16 13 4 6 5 9 1000 M 0 N DE 5762 1150 508 3070 310 236 131 35 81 241 
1010 INTRA-EC 100 27 5 38 14 1 2 6 3 6 1010 INTRA-CE 4070 966 230 2163 248 121 80 35 43 184 
1011 EXTRA-EC 111 8 3 80 2 12 2 2 2 1011 EX TRA-CE 1691 184 277 907 83 114 51 38 57 
1020 CLASS 1 16 8 1 4 1 1 1 1020 CLASSE 1 669 177 101 257 51 3 36 15 29 
1021 EFT A COUNTR. 16 8 1 4 1 1 1 1021 A EL E 604 174 99 241 44 3 12 15 16 
1030 CLASS 2 2 f 2 76 f 12 f f . 1030 CLASSE 2 216 6 176 4 4 30 2 2:i 29 1040 CLASS 3 93 1 1040 CLASSE 3 806 648 7 81 14 
51(19.95 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 5809.95 LACE OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DEtmLLES A LA MECANIQUE, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX MASCHINENSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT· UND KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 121 53 40 5 5 15 3 001 FRANCE 8267 2591 j 3721 199 389 1276 8 83 002 BELG.-LUXBG. 4 
5 
4 002 BELG.-LUXBG. 176 7 158 4 
12 9 f 003 NETHERLANDS 6 1 
9 1:i 2:i f f f 003 PAYS-BAS 211 11 147 31 186 s5 8 004 FR GERMANY 53 
:i 
4 1 004 RF ALLEMAGNE 1208 
87 
120 121 51 656 11 
005 ITALY 12 3 1 2 3 
2 
005 ITALIE 292 66 
26 
21 47 63 1 
34 
7 
006 UTD. KINGDOM 22 6 10 4 006 ROYAUME-UNI 1160 464 468 78 4 64 2 
008 DENMARK 5 2 1 2 008 DANEMARK 102 45 20 2 35 
2 f 036 SWITZERLAND 3 1 2 
:i 
036 SUISSE 278 17 162 96 
:i 5 f 038 AUSTRIA 4 1 f j 038 AUTRICHE 196 61 10 108 2 6 66 042 SPAIN 10 1 1 f 042 ESPAGNE 266 59 39 95 2 5 9 058 GERMAN DEM.R 11 
:i 
10 f 058 RD.ALLEMANDE 238 115 207 13 :i 37 9 400 USA 11 7 400 ETATS-UNIS 256 101 
... 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland T Danmark l ·E~~aba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMba 
5809.95 5809.95 
732 JAPAN 10 6 4 732 JAPON 146 80 66 
1000 W 0 R L D 282 69 50 51 27 21 47 3 3 11 1000 M 0 N DE 13009 3485 1522 4383 592 510 2126 101 114 176 
1010 INTRA-EC 224 63 22 47 21 21 41 3 2 4 1010 INTRA-CE 11433 3204 834 4070 522 504 2003 98 98 100 
1011 EXTRA-EC 60 7 28 5 6 6 1 7 1011 EXTRA-CE 1577 281 688 313 70 7 123 3 16 76 
1020 CLASS 1 39 6 16 4 6 7 1 020 CLASSE 1 1187 251 427 300 6 7 119 3 7 67 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 2 3 6 1 1021 A EL E 481 78 172 204 3 5 9 3 7 1030 CLASS 2 9 1 2 
i 
1 030 CLASSE 2 149 28 55 63 3 
1040 CLASS 3 11 10 . 1 040 CLASSE 3 239 1 207 1:i 9 9 
5809.99 LACE OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC RBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 5809.99 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC RBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES A LA MECANIQUE, D'AUTRES MATIERES QUE DE COTON OU DE FIBRES SYNTHETIQUES, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX MASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPtNNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE ODER SYNTH.SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT· ODER KLOEPPELSPtTZEN 
001 FRANCE 23 6 10 4 1 1 1 001 FRANCE 1548 387 
:i 
856 147 66 61 1 30 
002 BELG.-LUXBG. 8 8 
:i 1i 
002 BELG.-LUXBG. 398 15 377 
4:i :i 
3 
1 i 004 FR GERMANY 14 
2 7 
004 RF ALLEMAGNE 121 
19 si 
13 60 
005 ITALY 12 3 005 ITALIE 267 3 116 66 2 
036 SWITZERLAND 
17 17 
036 SUISSE 337 4 290 2i 22 
732 JAPAN 732 JAPON 241 3 238 
1000 W 0 R L D 85 7 21 21 8 8 16 1 2 1 1000 M 0 N DE 3150 453 635 1329 194 201 254 25 27 32 
1010 INTRA-EC 62 6 3 18 8 8 16 1 1 1 1010 INTRA-GE 2428 433 91 1260 194 187 198 25 8 32 
1011 EXTRA-EC 22 18 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 722 20 544 69 14 56 19 
1020 CLASS 1 21 18 2 1 . 1 020 CLASSE 1 687 20 542 69 56 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 380 17 295 46 22 
5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
BROOERIES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS STICKEREIEN ALS METERWARE DOER ALS MOTIV 
I 
5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECUIKG 5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECUIKG I 
BROOERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND OECOUPE, VALEUR > 35 ECUSIKG POIDS NET AElZ- ODER LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT > 35 ECUIKG EIGENGEWICHT I 
001 FRANCE 5 
2 
1 1 1 2 001 FRANCE 288 42 
78 
34 51 55 94 11 1i 
004 FR GERMANY 8 
2 i 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 375 
64:i 
4 63 8 201 20 1· 
036 SWITZERLAND 11 4 1 3 
i 
036 SUISSE 2723 1154 105 138 92 552 35 41 
038 AUSTRIA 27 11 2 13 038 AUTRICHE 2672 1317 52 71 45 30 1090 53 14i 
058 GERMAN DEM.R 3 
1 
3 058 RD.ALLEMANDE 247 
157 
9 228 
:i s6 :i 2 5 400 USA 1 
i 
400 ETATS-UNIS 220 
12 
1 
:i 2 11 664 INDIA 1 664 INDE 166 2 
136 
148 1 
720 CHINA 
1 i 
720 CHINE 139 
3:i 
1 2 
i 732 JAPAN 732 JAPON 138 104 
1000 W 0 R L D 60 14 8 6 4 1 26 1 o 1000 M 0 N DE 7142 2215 1443 587 310 189 2220 6 143 29 
1010 INTRA-EC 16 
14 
3 1 3 1 8 1 o 1010 INTRA·CE 729 54 110 39 123 65 302 6 32 4 1011 EXTRA-EC 44 5 5 1 18 o 1011 EXTRA-CE 6412 2161 1333 548 186 125 1918 110 25 
1020 CLASS 1 38 14 4 2 1 16 1 . 1020 CLASSE 1 5763 2152 1311 177 186 124 1702 91 20 
1021 EFTA COUNTR. 36 12 4 2 1 16 1 . 1021 A EL E 5402 1963 1206 176 183 122 1646 88 18 
1030 CLASS 2 1 
:i 
1 . 1030 CLASSE 2 193 9 12 
37i 
1 1 150 :i 17 
5 1040 CLASS 3 5 2 . 1040 CLASSE 3 459 11 66 3 3 
5810.29 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE MAX 35 ECUIKG 5810.29 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE MAX 35 ECUIKG 
BROOERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND OECOUPE, VALEURS MAXo 35 ECUSIKG POIDS NET AElZo ODER LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNimNEM GRUND, WERT MAX. 35 ECUIKG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 17 14 
2 
1 1 1 
2 
001 FRANCE 488 397 27 28 11 22 3 
004 FR GERMANY 25 
2 
4 17 004 RF ALLEMAGNE 633 
45 
6:i 10 68 1 474 17 
038 AUSTRIA 22 6 
2 42 4 
14 
i 
038 AUTRICHE 506 140 
si 90:i 
6 308 :i i 3 
058 GERMAN DEM.R 62 
2:i 
13 058 RD.ALLEMANDE 1339 
29:i 
82 295 8 
728 SOUTH KOREA 23 728 COREE DU SUO 302 9 
1000 W 0 R L D 162 19 33 3 48 5 50 2 2 1000 M 0 N DE 3678 502 604 189 1015 111 1170 14 39 34 
1010 INTRA-EC 42 14 2 1 5 1 17 2 2 1010 INTRA-CE 1195 402 92 49 100 20 497 3 2 30 1011 EXTRA·EC 118 5 31 2 42 4 32 . 1 011 EXTRA-CE 2482 100 511 140 915 91 673 11 37 4 
1020 CLASS 1 30 5 7 1 16 1 . 1020 CLASSE 1 715 100 195 22 11 9 337 11 26 4 
1021 EFTA COUNTR. 24 2 7 1 14 . 1021 A EL E 591 54 172 20 11 9 308 11 2 4 
1030 CLASS 2 26 23 
2 42 4 
3 
1 
. 1030 CLASSE 2 427 316 68 1 
82 
39 3 
1040 CLASS 3 62 13 1040 CLASSE 3 1340 51 903 296 8 
5810.41 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECUIKG 5810.41 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECUIKG 
BROOERIES DE COTON, VALEUR > 17,50 ECUSIKG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND OECOUPE STICKEREIEN AUS BAUMWOLLE, WERT > 17,50 ECUIKG EIGENGEWICHT, AUSG. AElZ-,LUFTSTICKEREIEN UND SOLCHE MIT AUSGESCHNITTENEM 
GRUND 
001 FRANCE 26 2 2 3 17 2 001 FRANCE 1187 203 99 137 628 92 14 14 
003 NETHERLANDS 3 1 
29 i i 
2 003 PAYS-BAS 102 25 74 3 
22 004 FR GERMANY 31 
:i i 
004 RF ALLEMAGNE 298 
204 
80 38 s:i 57 2 :i 3:i 
005 ITALY 9 5 
17i i 2 i i 
005 ITALIE 429 119 
16381 
2 9 82 1 
148 
12 
036 SWITZERLAND 248 25 11 36 
i 
036 SUISSE 27116 3769 2287 144 613 3719 8 47 
038 AUSTRIA 532 151 20 70 19 6 250 5 10 038 AUTRICHE 29252 10202 898 4748 735 364 11650 38 246 351 
052 TURKEY 1 1 
i 
052 TURQUIE 168 168 
49 400 USA 1 
2 i 
400 ETATS-UNIS 181 33 9 
2 
:i 8:i 4 
664 INDIA 25 22 664 INDE 895 55 48 34 758 
732 JAPAN 1 1 . . 732 JAPON 101 9 90 2 
--------------------------------------------
159 
160 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantiti>s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
5810.41 5810.41 
736 TAIWAN 9 1 7 1 736 T'AI-WAN 493 144 276 10 27 36 
1000 W 0 R L 0 902 189 79 245 26 28 313 1 8 13 1000 M 0 N DE 61012 15010 4032 21347 1129 1901 16508 59 535 491 
1010 INTRA-EC 72 6 35 2 6 20 3 i 8 . 1010 INTRA-CE 2202 468 229 162 241 787 210 8 49 48 1011 EXTRA-EC 828 183 44 242 20 8 309 13 1011 EXTRA-CE 58798 14541 3803 21176 887 1114 16299 50 486 442 
1020 CLASS 1 786 177 33 242 20 8 287 1 6 12 1020 CLASSE 1 56976 14226 3320 21129 887 1053 15507 50 400 404 
1021 EFTA COUNTR. 783 176 32 242 20 8 286 1 6 12 1021 A E LE 56398 13979 3189 21129 882 997 15373 46 399 404 
1030 CLASS 2 39 6 9 
1 
23 1 . 1030 CLASSE 2 1626 307 421 9 59 788 42 
38 1040 CLASS 3 6 2 2 1 1 040 CLASSE 3 196 8 63 38 1 3 45 
5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WmtOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTlLE RBRES, VALUE > 17.5 ECUIKG 5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXT1LE RBRES, VALUE > 17.5 ECUIKG 
~~rc.l~ou~ RBRES SYNTH. OU ARTtFICIELLES, VALEUR > 17,50 ECUSIKG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A STICKEREIEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, WERT > 17,50 ECUIKG EIGENGEWICHT,AUSG. AETZ- ODER LUFTSTICKEREIEN UNO 
SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND 
001 FRANCE 116 64 
1 
2 16 18 15 1 001 FRANCE 4893 2602 
203 
216 512 788 704 1 34 36 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 287 41 1 39 
42 i 3 003 NETHERLANDS 3 2 9 i 4 9 003 PAYS-BAS 179 128 2 254 184 20 22 004 FR GERMANY 31 
12 
2 004 RF ALLEMAGNE 1340 643 512 104 244 17 005 ITALY 15 2 1 005 ITALIE 804 62 
41 
6 15 39 
4 
22 
006 UTD. KINGDOM 6 
32 
6 
a8 2 2 7l 006 ROYAUME-UNI 336 42 209 10 17 9921 13 17 036 SWITZERLAND 214 13 
1 2 
036 SUISSE 33366 8224 3868 10516 146 554 6 114 
038 AUSTRIA 449 149 6 71 7 6 207 038 AUTRICHE 20049 8646 422 1917 276 269 8352 31 122 14 
058 GERMAN DEM.R 3 
8 6 
1 1 
21 
1 058 RD.ALLEMANDE 139 
453 267 
66 27 10 
889 
12 24 
400 USA 58 23 400 ETATS-UNIS 2596 968 9 1 9 
664 INDIA 49 7 42 664 INDE 1945 3 173 8 1761 
720 CHINA 1 1 
21 
720 CHINE 116 16 95 5 
728 SOUTH KOREA 36 15 
13 1 
728 COREE DU SUD 848 2 318 
sa 273 25 
528 
732 JAPAN 40 
2 
3 23 732 JAPON 1436 11 550 519 
2 11 736 TAIWAN 8 5 1 736 T'AI-WAN 231 43 137 16 3 19 
740 HONG KONG 3 2 
1 
1 740 HONG-KONG 361 290 12 
100 
78 1 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 109 
1000 W 0 R L 0 1044 274 74 193 46 31 419 1 4 2 1000 M 0 N DE 69451 21180 6936 14193 1558 1840 23209 70 318 147 
1010 INTRA-EC 179 81 18 9 22 22 24 1 1 1 1010 INTRA-CE 7880 3487 988 512 782 967 983 34 57 80 
1011 EXTRA-EC 865 193 58 183 24 9 395 1 3 1 1011 EXTRA-CE 61460 17713 5948 13572 775 873 22215 36 261 67 
1020 CLASS 1 764 189 30 182 21 9 329 1 3 . 1020 CLASSE 1 57611 17348 5173 13458 705 850 19762 36 246 33 
1021 EFTA COUNTR. 662 181 19 159 8 7 284 1 3 . 1021 A EL E 53420 16870 4291 12432 422 823 18277 36 236 33 
1030 CLASS 2 95 4 26 
1 
1 64 
1 
. 1030 CLASSE 2 3544 346 679 48 43 12 2402 3 11 
1040 CLASS 3 5 1 1 1 1040 CLASSE 3 305 19 95 66 27 11 51 12 24 
5810.49 ~~c~~~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTlLE MATERIALS OTHER THAN COTION OR MAN-MADE ABRES, VALUE > 17.5 5810.49 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTlLE MATERIALS OTHER THAN COTION OR MAN-MADE ABRES, VALUE > 17.5 
ECU/KG 
BRODERIES D'AUTRES MAnERES TEXT1LES QUE COTON, ABRES SYHTH. OU ARnACIELLES, VALEUR > 17,50 ECUSIKG POIDS NET, AUTRE$ 
QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
STICKEREIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOL~ SYHTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, WERT > 17,50 ECU/KG EIGENGEWICHT, 
AUSG. AETZ- ODER WFTSTICKEREIEN UNO SOLCHE MIT HER USGESCHNmENEM GRUND 
001 FRANCE 7 1 4 2 001 FRANCE 408 49 
1 
9 23 194 128 3 2 
003 NETHERLANDS 3 1 2 003 PAYS-BAS 146 7 
1 
97 41 
1 9 4 004 FR GERMANY 4 
1 1 
4 004 RF ALLEMAGNE 151 
42 
3 
1 
14 119 
005 ITALY 3 
2 
1 005 ITALIE 123 16 17 46 1 
008 DENMARK 4 
2 3 1 1 
2 008 DANEMARK 166 5 
1132 435 
81 2 78 
3 si 036 SWITZERLAND 33 26 i 036 SUISSE 5965 718 23 279 3318 i 038 AUSTRIA 68 8 1 1 57 038 AUTRICHE 3030 398 23 81 4 48 2422 35 12 
400 USA 1 
1 
1 400 ETATS-UNIS 118 4 46 1 3 24 77 9 662 PAKISTAN 1 
13 
662 PAKISTAN 234 68 51 8 29 32 
664 INDIA 13 664 INDE 1052 15 1 6 48 981 1 
1000 W 0 R L D 146 13 4 3 3 7 114 1 1 • 1000 M 0 N DE 11798 1407 1230 635 141 808 7390 42 132 13 
1010 INTRA-EC 21 1 1 3 3 5 11 i i • 1010 INTRA-CE 1041 118 25 10 112 335 419 3 13 6 1011 EXTRA-EC 125 12 3 3 102 • 1011 EXTRA-CE 10755 1288 1205 625 29 473 6970 39 119 7 
1020 CLASS 1 104 11 3 2 2 85 1 . 1020 CLASSE 1 9161 1122 1155 516 29 353 5862 39 78 7 
1021 EFTA COUNTR. 102 11 3 2 2 83 1 . 1021 A EL E 9003 1118 1155 515 26 327 5748 38 69 7 
1030 CLASS 2 19 1 1 17 . 1030 CLASSE 2 1496 141 46 57 109 1109 34 
5810.51 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTION, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 5810.51 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTION, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 
BROOERIES DE COTON, VALEUR MAX. 17,50 ECUS/KG POIOS NET, AUTRE$ QUE CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE STICKEREIEN AUS BAUMWOLLE, WERT IIAX. 17,50 ECU/KG EIGENGEWICHT, AUSG. AETZ- ODER LUFTSTICKEREIEN UNO SOLCHE lilT HERAU5-
GESCHNmENEII GRUND 
001 FRANCE 8 1 
11 
2 3 2 001 FRANCE 314 6 
462 
226 28 29 3 22 
002 BELG.-LUXBG. 11 
5 1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 471 8 1 
1 i 46 004 FR GERMANY 8 
1 11 1 2 1 
004 RF ALLEMAGNE 315 
9 
19 236 6 
26 66 036 SWITZERLAND 21 4 
3 
1 036 SUISSE 1141 357 662 2 4 15 
038 AUSTRIA 57 2 15 12 5 11 2 7 038 AUTRICHE 1646 34 368 788 40 16 53 87 260 
664 INDIA 24 17 3 
1 
1 1 2 664 INDE 353 251 34 7 18 14 29 
720 CHINA 15 14 720 CHINE 119 111 8 
1000 W 0 R L 0 171 38 47 25 9 10 25 5 2 10 1000 M 0 N 0 E 4884 483 1388 2015 108 74 221 210 19 386 
1010 INTRA-EC 36 1 16 7 4 3 1 2 1 1 1010 INTRA-CE 1322 11 572 521 39 39 5 46 14 75 
1011 EXTRA-EC 134 37 31 18 5 7 24 3 1 8 1011 EXTRA-CE 3545 452 816 1476 69 35 216 164 5 312 
1020 CLASS 1 85 4 26 17 3 6 18 3 8 1020 CLASSE 1 2890 43 732 1453 45 21 143 164 1 288 
1021 EFTA COUNTR. 80 4 26 17 3 6 13 3 8 1021 A EL E 2813 43 726 1453 45 20 78 159 1 288 
1030 CLASS 2 30 20 5 
1 
1 1 3 . 1030 CLASSE 2 457 298 76 14 18 14 37 
4 24 1040 CLASS 3 20 14 1 3 1 1040 CLASSE 3 199 111 7 10 7 36 
.. _ 
.... Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Quanliles Ursprung I HerkunH I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellli<!Oa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<loa 
5810.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROIJND, OF MAN-MADE TEXTILE ABRES, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 5810.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE ABRES, VALUE MAX 17.5 ECUIKG 
BRODERIES DE ABRES SYNTH. OIJ ARTIACIELLES, VALEUR MAX. 17,50 ECUSIKG POIDS NET, AUTRES QUE CIIMIOIJES OU AERI£NNES ET 
A FOND DECOIJPE 
STICKEREIEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, WERT MAX. 17,50 ECUIKG EIGENGEWICHT,AUSG. AETZ· ODER LUFTSTICKEREIEN 
UNO SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND 
001 FRANCE 65 42 Hi 9 6 8 1 3 001 FRANCE 1174 522 355 437 74 101 7 33 004 FR GERMANY 36 
1 
2 6 5 004 RF ALLEMAGNE 625 i 89 49 40 15 3 77 005 ITALY 9 8 
2 
005 ITALIE 219 187 
4 3 2 2 18 006 UTD. KINGDOM 4 
1 
2 
5 1 1 
006 ROYAUME-UNI 136 
9 
101 
1 i 24 4 036 SWITZERLAND 12 2 
1 
2 
2 2 036 SUISSE 1571 693 691 6 134 19 30 038 AUSTRIA 51 6 2 30 1 5 2 038 AUTRICHE 702 90 223 100 11 12 46 110 91 
058 GERMAN DEM.R 8 
1 
1 5 2 058 RD.ALLEMANDE 110 2 
34 
11 68 29 
212 TUNISIA 1 
28 
212 TUNISIE 145 111 
322 400 USA 65 37 400 ETAT8-UNIS 411 85 4 
662 PAKISTAN 12 
384 4 
12 
1 
662 PAKISTAN 124 350i 49 124 19 728 SOUTH KOREA 396 7 
1 
728 COREE DU SUO 3657 3 82 11 732 JAPAN 50 12 17 20 732 JAPON 721 201 242 264 
736 TAIWAN 7 6 1 736 T'AI-WAN 105 96 9 
1000 W 0 R L D 734 51 481 47 39 19 80 6 4 7 1000 M 0 N DE 10042 678 5747 1404 471 226 910 283 49 274 
1010 INTRA-EC 122 42 32 12 12 13 5 2 4 4 1010 INTRA-CE 2230 533 674 560 126 144 32 27 49 134 1011 EXTRA-EC 613 9 449 35 26 6 76 4 4 1011 EXTRA-CE 7808 145 5073 840 345 82 877 256 141 
1020 CLASS 1 181 9 55 35 19 1 54 4 2 2 1020 CLASSE 1 3522 141 1265 799 265 14 640 256 20 122 
1021 EFTA COUNTR. 63 7 4 35 2 1 6 4 2 2 1021 A EL E 2277 100 915 791 17 14 53 245 20 122 
1030 CLASS 2 420 393 5 
5 
21 
2 
1 1030 CLASSE 2 4125 3 3793 40 53 68 220 29 19 1040 CLASS 3 12 1 3 1 . 1040 CLASSE 3 160 14 2 27 17 
5810.59 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE MAX 17.5 5810.59 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROIJND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE ABRES, VALUE MAX 17.5 
ECU/KG ECU/KG 
~~~r~tnMmate'r&lf~1~uWtlJ~b~EF83JOJI!tot~S SYNTH. OU ARTIACIELLES, VALEUR MAX. 17,50 ECUS/KG POIDS NET, ~1'£.Kftl!f.1~~tcJ'SA~D!'~f:RSt~WmMi: ~8~~~ ~~NJ':'~C~~~~~me:r:~Tt?.t~N, WERT MAX. 17,50 ECU/KG EIGEN-
001 FRANCE 7 1 1 4 1 
1 
001 FRANCE 147 6 96 8 36 5 12 2 002 BELG.-LUXBG. 4 
2 
3 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 162 
2 
143 1 
8 3 3 005 ITALY 4 3 005 ITALIE 122 104 3 2 52 1 006 UTD. KINGDOM 4 1 
1 2 
006 ROYAUME-UNI 149 
2 
92 
4 
1 
1i 4 036 SWITZERLAND 4 
1 
1 036 SUISSE 602 199 337 39 
400 USA 12 11 400 ETATS-UNIS 155 3 4 7 140 1 
732 JAPAN 8 1 7 732 JAPON 137 9 2 17 109 
1000 W 0 R L D 72 1 6 6 4 8 39 5 2 1 1000 M 0 N DE 2041 12 573 692 54 63 472 136 23 16 
1010 INTRA-EC 25 i 3 5 3 7 3 3 1 . 1010 INTRA-CE 694 2 239 267 27 57 22 57 15 8 1011 EXTRA-EC 47 3 1 2 1 36 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1348 10 334 424 27 7 450 78 8 8 
1020 CLASS 1 31 2 1 2 24 2 . 1020 CLASSE 1 1036 4 245 367 27 308 78 7 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 
1 
5 2 1021 A EL E 701 4 216 361 4 i 32 77 7 1030 CLASS 2 9 1 7 
1 
1030 CLASSE 2 205 6 51 57 83 
8 
1 
1040 CLASS 3 7 1 5 1040 CLASSE 3 104 38 58 
5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 10 4 6 001 FRANCE 650 
151 
495 117 38 
004 FR GERMANY 46 6 40 004 RF ALLEMAGNE 1164 253 778 2 
006 UTD. KINGDOM 4 1 3 006 ROYAUME-UNI 210 56 89 63 2 
036 SWITZERLAND 14 4 10 036 SUISSE 816 120 482 195 19 
038 AUSTRIA 13 3 10 038 AUTRICHE 475 64 215 195 1 
204 MOROCCO 3 3 
10 
204 MAROC 322 249 68 5 
212 TUNISIA 16 6 212 TUNISIE 2442 2068 177 197 
664 INDIA 2 1 1 664 INDE 181 83 76 22 
4 736 TAIWAN 5 5 736 T'AI-WAN 111 2 4 101 
1000 W 0 R L D 121 31 90 . 1000 M 0 N DE 7023 3107 2074 1772 70 
1010 INTRA-EC 64 13 51 . 1010 INTRA·CE 2192 267 879 1000 48 
1011 EXTRA-EC 57 18 39 . 1011 EXTRA-CE 4829 2840 1194 771 24 
1020 CLASS 1 30 9 21 . 1020 CLASSE 1 1580 392 749 419 20 
1021 EFTA COUNTR. 28 8 20 . 1021 A EL E 1405 277 707 401 20 
1030 CLASS 2 27 9 18 . 1030 CLASSE 2 3175 2446 377 348 4 
-·-·------
161 
162 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I \!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MIJa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I lta\ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I "E>.MIJa 
5901 WADDING AND ARTIClES Of WADDING; TEXTILE FlOCK AND DUST AND MILL NEPS 5901 WADDING AND ARTICLES OF WADDING; TEXTILE FlOCK AND DUST AND MILL NEPS 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE; TONT\SSES, NOEUDS ET NOPPES OE MATIERES TEXTILES WATTE UNO WAREN DARAU S; SCHERSTAUB, KNOTEN UNO NOPPEN, AUS SPINNSTOFFEN 
5901.07 ROLLS OF WADDING OF MAN-MADE RBRES, DIAMETER MAX 8MM 5901.07 ROLLS OF WADDING OF MAN-MADE RBRES, DIAMETER MAX 8MM 
OUATES EN ROULEAUX, DIAMETRE MAX. OE 8 MM, MATIERES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES WATTEROLLEN AUS SYNTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN, MAX. 8MM DURCHMESSER 
001 FRANCE 54 1 
8 
24 24 5 001 FRANCE 179 2 
26 
80 82 15 
002 BELG.-LUXBG. 659 10 497 
314 
144 002 BELG.-LUXBG. 2904 43 2171 
108:i 
664 
003 NETHERLANDS 495 4 99 4 72 78 18 003 PAYS-BAS 1742 12 318 56 348 329 361 004 FR GERMANY 176 
1130 26 
21 1 004 RF ALLEMAGNE 872 
557S 122 
88 19 
005 ITALY 1577 1 405 1 6 34 i 9 005 ITAL\E 8075 :i 2306 5 34 147 3:i 
33 
006 UTD. KINGDOM 656 42 63 464 1 44 006 ROYAUME-UNI 3535 237 239 2625 3 
2 
248 
036 SWITZERLAND 1034 102 148 48 3 6 727 036 SU\SSE 6773 669 673 307 13 29 5080 
038 AUSTRIA 774 774 038 AUTRICHE 2772 2772 
1000 W 0 R L D 5461 2083 349 58 1471 366 234 34 9 857 1000 M 0 N DE 27042 9409 1391 395 7582 1291 1063 147 43 5721 
1010 INTRA-EC 3638 1203 196 5 1468 360 234 34 7 131 1010 INTRA-CE 17412 5937 703 59 7569 1261 1061 147 33 642 
1011 EXTRA-EC 1827 880 154 54 3 6 3 727 1011 EXTRA-CE 9630 3472 688 336 13 29 2 10 5080 
1020 CLASS 1 1826 879 154 54 3 6 3 727 1020 CLASSE 1 9627 3469 688 336 13 29 2 10 5080 
1021 EFTA COUNTR. 1817 876 154 48 3 6 3 727 1021 A EL E 9571 3442 688 307 13 29 2 10 5080 
5901.12 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 5901.12 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE MATIERES SYNTHET., SF EN ROULEAUX DE MAX. 8MM WAnE UNO WAREN DARAUS, AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON MAX. 8MM 
001 FRANCE 140 12 
408 
4 
332 
67 45 
:i 4 
12 001 FRANCE 519 49 
1176 
55 2 221 158 
20 14 
34 
002 BELG.-LUXBG. 1259 482 
21 
30 
4 
002 BELG.-LUXBG. 4211 1693 1228 
101 
80 
2s 003 NETHERLANDS 51 23 1 
t38 
2 003 PAYS-BAS 217 73 1 
1181 2097 
9 
4t:i 
8 
004 FR GERMANY 1954 
241 
141 280 618 305 235 207 30 004 RF ALLEMAGNE 7287 
857 
519 1247 881 674 275 
005 ITALY 499 154 
41:i 
72 11 10 
12 
1 10 005 ITALIE 1606 418 
1604 
201 24 49 
24 4 
57 
006 UTD. KINGDOM 473 23 6 7 10 
116 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1831 104 23 14 42 
356 
16 
007 IRELAND 116 
12 14 
007 IRLANDE 361 
ss 
5 
39 008 DENMARK 30 
2 
4 
12s 
008 DANEMARK 101 i 2 7 320 030 SWEDEN 143 12 
2 
4 
20 
030 SUEDE 373 27 
9 
17 
si 032 FINLAND 25 
8 4 89 
3 i 032 FINLANDE 
124 
1374 61 ti 438 24 s 036 SWITZERLAND 707 216 316 73 i 036 SUISSE 3757 1440 422 4 038 AUSTRIA 69 4 51 1 12 038 AUTRICHE 264 34 
:i 
200 
9 
3 i 23 400 USA 31 3 28 400 ETATS-UNIS 235 21 5 196 
1000 W 0 R L D 5531 1029 1040 771 1046 504 550 173 360 58 1000 M 0 N D E 21108 4305 3643 3166 3639 2103 2213 546 1077 414 
1010 INTRA-EC 4521 794 708 711 1030 414 440 153 214 57 1010 INTRA·CE 16133 2831 2142 2880 3542 1635 1540 456 701 406 
1011 EXTRA·EC 1012 235 332 80 16 91 110 20 147 1 1011 EXTRA·CE 4973 1474 1500 286 97 468 673 92 376 7 
1020 CLASS 1 1009 235 332 60 16 90 110 20 145 1 1020 CLASSE 1 4945 1465 1500 286 97 460 669 92 371 5 
1021 EFTA COUNTR. 961 231 319 59 16 89 81 20 145 1 1021 A EL E 4606 1436 1449 261 87 440 467 91 371 4 
5901.14 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 5901.14 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE MATIERES ARTIF., SF EN ROULEAUX DE MAX. 8MM WATTE UNO WAREN OARAUS, AUS KUENSTL SP\NNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON MAX. 8MM 
001 FRANCE 207 38 161 5 3 001 FRANCE 1315 156 
:i 
1119 1 27 10 2 
002 BELG.-LUXBG. 631 33 i 38 559 
410 71 2 i i 
002 BELG.-LUXBG. 3783 423 125 3232 
351 344 IS i 20 003 NETHERLANDS 529 30 14 
I sS 003 PAYS-BAS 1180 395 48 24 626 004 FR GERMANY 368 57 s 101 18 4 25 004 RF ALLEMAGNE 1597 
11 i 154 477 101 
18 197 
005 ITALY 69 IS 15 
ti 22 5 12 t34 2:i 2:i 005 ITALIE 334 61 a4 81 15 66 610 160 159 006 UTD. KINGDOM 447 189 8 53 
494 
006 ROYAUME-UNI 2066 3 823 36 191 
5356 007 IRELAND 1277 783 
110 tts 
007 IRLANDE 7617 2261 
704 572 028 NORWAY 225 
:i 5:i IS :i 
028 NORVEGE 1276 
IS t8:i 2 81 ti i 036 SWITZERLAND 77 036 SUISSE 302 
042 SPAIN 157 
:i 
149 8 
274 2 i 042 ESPAGNE 184 36 143 39 i 829 2 4 400 USA 382 70 32 400 ETATS-UNIS 1473 436 152 15 
404 CANADA 260 260 404 CANADA 1742 1742 
1000 W 0 R L D 4716 123 1594 261 857 867 602 140 220 52 1000 M 0 N D E 23075 1144 5875 1545 4681 1975 5910 635 917 393 
1010 INTRA-EC 3529 116 1060 222 747 574 594 140 27 49 1010 INTRA-CE 17893 1087 3350 1352 3976 1061 5867 635 185 380 
1011 EXTRA-EC 1187 6 534 40 110 293 8 193 3 1011 EXTRA-CE 5182 56 2525 193 705 914 43 732 14 
1020 CLASS 1 1111 6 534 40 110 293 5 120 3 1020 CLASSE 1 5039 56 2525 193 705 914 34 598 14 
1021 EFTA COUNTR. 313 3 56 110 19 3 120 2 1021 A EL E 1638 20 204 2 704 85 17 597 9 
5901.15 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COnON, ABSORBENT 5901.15 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COnON, ABSORBENT 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON HYDROPHILE WATTE UNO ·WAREN AUS HYDROPH\LER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 107 67 18 11 11 001 FRANCE 752 1 
ta4 
555 93 85 16 2 
002 BELG.-LUXBG. 88 i si 21 32 142 i 48 002 BELG.-LUXBG. 259 IS 95 29:i 1128 i 142 003 NETHERLANDS 259 31 6 
s4 IS 003 PA YS-BAS 1787 123 85 416 sa 004 FR GERMANY 263 49 2 60 30 4 49 004 RF ALLEMAGNE 1397 
4 
201 13 266 182 17 234 
006 UTD. KINGDOM 832 46 188 19 
20 
269 310 006 ROYAUME-UN\ 4180 221 1216 108 
216 
369 2262 
007 IRELAND 28 8 
14 
007 \RLANDE 265 49 
50 028 NORWAY 51 37 
2 
028 NORVEGE 309 259 
27 030 SWEDEN 33 
4 
31 030 SUEDE 101 
202 82S i 2s 74 036 SWITZERLAND 149 27 11 i i 5 1 036 SUISSE 1088 26 3 
048 YUGOSLAVIA 98 
6 2 12 9 
98 048 YOUGOSLAVIE 263 
4 41 2:i 12:i 1 i 
263 
400 USA 33 
IS 
4 400 ETATS-UNIS 225 
s 
23 
728 SOUTH KOREA 50 i 1 4 1 28 728 COREE DU SUO 255 68 7 21 3 151 
732 JAPAN 32 2 2 23 5 732 JAPON 254 10 6 203 35 
111111.... 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France _I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EiiAOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eill.aOa 
5901.15 5901.15 
1000 W 0 R L D 2089 33 321 96 301 141 268 282 632 15 1000 M 0 N D E 11341 240 1622 757 1996 838 2082 400 3338 70 
1010 INTRA-EC 1588 2 195 96 250 131 209 274 416 15 1010 INTRA-CE 8696 23 724 749 1680 767 1639 389 2655 70 
1011 EXTRA-EC 502 30 126 1 51 10 59 9 216 - 1011 EXTRA-CE 2645 217 898 8 316 69 443 11 683 
1020 CLASS 1 411 29 111 1 45 5 55 9 156 . 1020 CLASSE 1 2294 212 829 8 305 48 407 11 474 
1021 EFTA COUNTR. 250 27 111 1 37 4 20 50 . 1021 A EL E 1554 202 825 8 259 25 82 153 
1030 CLASS 2 53 1 15 1 4 4 28 . 1030 CLASSE 2 288 5 68 7 21 36 151 
5901.16 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 5901.16 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON NON HYDROPHILE WATTE UND -WAREN AUS NICHTHYDROPIILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 671 162 
90 
87 140 264 10 2 4 2 001 FRANCE 3938 709 
385 
598 990 1530 66 11 17 17 
002 BELG.-LUXBG. 152 12 
9 
4 
36 
46 
12 
002 BELG.-LUXBG. 746 87 1 20 
252 
252 1 
003 NETHERLANDS 392 93 140 
193 
102 
10 5 
003 PA YS-BAS 3276 762 1279 106 
574 
772 
39 
105 43 004 FR GERMANY 1030 
33 
510 51 42 84 135 004 RF ALLEMAGNE 4149 6i 2129 224 208 371 561 005 ITALY 116 65 
489 
6 10 2 
76 1 
005 ITALIE 299 189 
4390 
23 8 12 
120 5 006 UTD. KINGDOM 551 
33 
2 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 4554 2 19 10 8 
10 036 SWITZERLAND 47 10 2 1 
2 
036 SUISSE 222 137 44 1 20 10 
15 400 USA 490 39 5 412 
43 
32 400 ETATS-UNIS 3491 410 48 3 2831 2 184 
728 SOUTH KOREA 103 4 5 
1 
45 6 728 COREE DU SUO 461 12 22 
6 
211 186 
2 
30 
732 JAPAN 38 12 3 19 1 2 732 JAPON 228 68 22 107 8 15 
1000 W 0 R L D 3702 398 892 621 826 399 285 89 185 7 1000 M 0 N DE 21740 2339 4262 5342 4798 2215 1753 172 799 80 
1010 INTRA-EC 2919 301 809 617 346 354 244 89 152 7 1010 INTRA-GE 16986 1633 4010 5318 1625 2007 1474 171 688 80 
1011 EXTRA-EC 781 86 84 4 479 45 41 32 - 1011 EXTRA-CE 4755 706 252 24 3173 209 279 1 111 
1020 CLASS 1 624 86 42 3 434 2 34 23 . 1020 CLASSE 1 4051 630 146 19 2960 22 198 76 
1021 EFTA COUNTR. 85 35 25 2 2 1 1 19 . 1021 A EL E 317 152 64 10 22 10 12 47 
1030 CLASS 2 112 6 6 45 43 6 6 . 1030 CLASSE 2 589 44 44 3 212 186 70 
1 
30 
1040 CLASS 3 46 5 36 1 1 3 . 1040 CLASSE 3 114 32 62 2 1 12 4 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE RBRES 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES QU DE COTON WATTE UND -WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, KUENSTUCHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 29 5 43 2 48 13 6 5 3 001 FRANCE 114 22 195 9 153 59 9 30 15 004 FR GERMANY 157 
2 
7 38 11 5 004 RF ALLEMAGNE 620 
11 
66 115 37 24 
005 ITALY 128 95 
12 
9 4 18 
93 
005 ITALIE 410 267 
a4 
16 31 83 
166 
2 
006 UTD. KINGDOM 114 4 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 298 18 25 2 3 
1000 W 0 R L D 539 12 142 82 60 63 59 95 17 9 1000 M 0 N DE 1817 80 523 291 186 235 240 176 65 41 
1010 INTRA-EC 445 12 141 25 58 57 43 95 5 9 1010 INTRA-CE 1549 55 510 167 171 218 181 176 30 41 
1011 EXTRA-EC 94 1 1 57 1 6 16 12 . 1011 EXTRA·CE 271 6 13 125 15 17 80 35 
1020 CLASS 1 94 1 1 57 1 6 16 12 . 1 020 CLASSE 1 271 6 13 125 15 17 60 35 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 1 13 1 16 11 . 1021 A E LE 151 5 6 41 14 55 30 
5901.21 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF MAN-MADE RBRES 5901.21 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF MAN-MADE RBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES DE MATIERES SYNTHETIOUES OU ARTIRCIELLES SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1093 329 
6 
200 114 320 116 1 
1 
13 001 FRANCE 4864 1603 
38 
1167 371 1011 642 6 1 63 
002 BELG.-LUXBG. 48 27 1 
6 
13 002 BELG.-LUXBG. 441 230 7 2 2i 158 6 003 NETHERLANDS 62 34 
35 13 13 
22 
42 1 
003 PAYS-SAS 263 112 
122 35 46 124 004 FR GERMANY 160 
ai 41 15 004 RF ALLEMAGNE 462 316 97 37 122 3 005 ITALY 108 
8 
2 
1 
10 
103 2 
9 005 ITALIE 414 19 
1 
3 
3 
48 
70 4 
28 
006 UTD. KINGDOM 144 27 
72 91 
3 006 ROYAUME-UNI 225 109 35 
2 596 
3 
036 SWITZERLAND 1301 1117 
3 1 
21 
1 
036 SUISSE 7039 5913 
as 
357 2 169 
5 400 USA 117 6 
384 
101 5 400 ETATS-UNIS 575 232 1 31 203 15 
732 JAPAN 762 331 3 40 4 732 JAPON 2910 1488 10 1228 175 9 
1000 W 0 R L D 3820 1960 58 285 513 369 419 105 77 34 1000 M 0 N DE 17262 10012 319 1567 1653 1170 2020 76 327 118 
1010 INTRA-EC 1625 503 49 214 129 368 188 104 45 25 1010 INTRA-GE 6706 2369 215 1210 423 1138 1044 76 134 97 
1011 EXTRA-EC 2197 1457 9 72 384 2 232 1 32 8 1011 EXTRA-CE 10556 7643 104 357 1230 32 976 193 21 
1020 CLASS 1 2190 1457 5 72 384 2 232 1 32 5 1020 CLASSE 1 10544 7643 98 357 1230 32 976 193 15 
1021 EFTA COUNTR. 1307 1117 72 91 27 1021 A EL E 7050 5913 357 2 2 598 178 
5901.29 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE RBRES 5901.29 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE RBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTIJCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 141 33 
17 
2 4 9 89 4 001 FRANCE 614 98 
66 
12 12 36 446 10 
002 BELG.-LUXBG. 98 78 1 2 
15 
002 BELG.-LUXBG. 335 256 4 9 
32 005 ITALY 33 9 8 
1 
1 
301 1 3 
005 ITALIE 104 23 45 
10 
4 
1 645 006 UTD. KINGDOM 307 2i 1 2 006 ROYAUME-UNI 665 1 3 14 2 3 732 JAPAN 29 732 JAPON 127 113 
1000 W 0 R L D 708 151 32 11 7 66 130 301 3 7 1000 M 0 N DE 1990 495 119 48 26 85 549 645 10 13 
1010 INTRA-EC 671 122 32 11 7 66 124 301 1 7 1010 INTRA-CE 1830 380 117 48 26 85 513 645 3 13 
1011 EXTRA-EC 37 29 6 2 . 1011 EXTRA-CE 160 115 2 36 7 
1020 CLASS 1 36 29 6 1 . 1020 CLASSE 1 157 115 36 6 
5902 FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 5902 FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE, MEME IMPREGNES QU ENDUITS RLZE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5902.01 FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 51102.01 FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCLUDED IN 5902.09 DE: INCLUDED IN 5902.09 
----·--··-
163 
164 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
5902.~E ~~'t5rss ~.:-EN DALlfS, EN PIECES OU DECOUPfS DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE 5902.01 FILZFUESENWARE, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN DE: IN 5902.09 ENTHALTEN 
001 FRANCE 76 
875 
1 18 1 56 
5 21 
001 FRANCE 116 
1072 
11 34 3 68 
5 44 002 BELG.-LUXBG. 3104 265 212 
932 
1726 
83 
002 BELG.-LUXBG. 3702 264 303 
1388 
2014 
152 003 NETHERLANDS 7498 1510 76 
1456 
4822 75 
1 
003 PAYS-BAS 15393 3046 192 
2370 
10451 164 
31 004 FR GERMANY 2638 240 67 98 575 169 32 004 RF ALLEMAGNE 4603 605 139 237 789 331 101 
005 ITALY 51 41 
210 
4 
83 
6 005 ITALIE 181 164 
396 
5 
2oB 1 
12 
006 UTD. KINGDOM 404 53 56 
113 
2 006 ROYAUME-UNI 836 146 
1 
78 
172 
7 
036 SWITZERLAND 114 
4 4 
1 
2 
036 SUISSE 178 1 2 2 
038 AUSTRIA 267 1 256 038 AUTRICHE 451 8 11 1 429 2 
1000 W 0 R L D 14164 2726 413 1904 1090 7552 334 114 31 1000 M 0 N D E 25509 5066 617 3121 1711 13932 692 275 95 
1010 INTRA-EC 13775 2720 409 1896 1090 7183 334 112 31 1010 INTRA-CE 24839 5033 606 3103 1711 13328 692 271 95 
1011 EXTRA-EC 390 7 4 8 369 2 • 1011 EXTRA-CE 670 32 12 19 603 4 
1020 CLASS 1 390 7 4 8 369 2 . 1020 CLASSE 1 670 32 12 19 603 4 
1021 EFTA COUNTR. 387 7 4 5 369 2 . 1021 A EL E 664 32 12 13 603 4 
5902.~ E: f~~R~~RINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 5902.09 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCL. 5902.01 
REVETEMENTS DE SOL -EXCL. EN DALUE5-, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
DE: INCL. 5902.01 
FILZBODENBELAEGE -AUSGEN. FLIESENWARE-, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNimN 
DE: EINSCHL. 5902.01 
001 FRANCE 848 164 
6258 
269 67 240 71 
124 
21 16 001 FRANCE 2019 351 
9235 
772 168 382 286 
211 
30 30 
002 BELG.-LUXBG. 27452 6376 62 3719 
30i 
10386 272 255 002 BELG.-LUXBG. 42865 10699 140 6243 
781 
15342 509 486 
003 NETHERLANDS 6068 4566 201 18 
979 
753 6 165 52 003 PAYS-BAS 12401 8524 443 61 
3521 
2068 20 390 114; 
004 FR GERMANY 3271 
61 
1251 345 224 189 20 253 10 004 RF ALLEMAGNE 10505 
220 
3596 1125 619 680 46 894 24 
005 ITALY 928 535 
8 
13 44 18 19 
433 
238 005 ITALIE 2423 1556 
13 
40 80 43 13 
1332 
471 
006 UTD. KINGDOM 1267 58 37 62 142 
a8 527 006 ROY AUME-UNI 3089 238 187 251 331 100 737 007 IRELAND 92 4 
79 33 11 
007 IRLANDE 114 8 
195 93 28 008 DENMARK 142 8 11 006 DANEMARK 359 19 24 
1 028 NORWAY 31 
14 2 2 4 1 
31 Hi 028 NORVEGE 117 81 1:i 1:i 20 4 116 030 SWEDEN 56 15 
15 128 
030 SUEDE 303 65 
49 
107 
162 036 SWITZERLAND 2137 1394 67 214 114 12 153 40 036 SUISSE 5709 3896 136 430 412 62 438 124 
038 AUSTRIA 968 340 427 72 31 77 1 3 17 038 AUTRICHE 2603 958 1161 186 71 191 3 9 24 
042 SPAIN 1265 598 169 323 175 042 ESPAGNE 2292 1205 150 664 273 
068 BULGARIA 26 26 068 BULGARIE 101 101 
' 
1000 W 0 R L D 44744 13641 8998 1404 4994 1010 11971 712 1297 717 1000 M 0 N DE 85218 26313 16606 3649 10756 2358 19654 1079 3493 1310 
1010 INTRA-EC 40092 11239 8302 782 4874 967 11517 696 1143 572 1010 INTRA-CE 73789 20061 15032 2307 10314 2221 18548 1027 3155 1124' 
1011 EXTRA-EC 4652 2402 696 622 120 43 454 16 154 145 1011 EX TRA-cE 11432 6252 1574 1343 442 138 1106 53 338 186 
1020 CLASS 1 4520 2400 668 616 120 43 451 16 61 145 1020 CLASSE 1 11147 6238 1468 1298 442 138 1082 53 242 186. 
1021 EFTA COUNTR. 3235 1790 496 288 120 43 276 16 61 145 1021 A EL E 8609 5002 1311 629 440 138 809 52 242 186' 
1040 CLASS 3 119 26 93 . 1040 CLASSE 3 196 101 95 
5902.31 NEEOLE-i.OOM FELT Of JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 5902.31 ~~m~~ 'ill:' JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL., A L'AIGUILLE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILUBERIENNES 
DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES NI ENDUITS 
FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GENADELT, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
5703, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
001 FRANCE 1063 17 
:i 25 
963 
2:i 
103 
12 
001 FRANCE 914 14 
:i 22 
819 
10 
81 
20 002 BELG.-LUXBG. 1103 1040 
19 
002 BELG.-LUXBG. 1154 1099 
35 003 NETHERLANDS 532 500 
3:i 1&3 
13 003 PAYS-BAS 634 587 
37 11i 12 1 1 004 FR GERMANY 313 
1 
6 111 
182 2 
004 RF ALLEMAGNE 338 
2 
8 114 
94 006 UTD. KINGDOM 185 006 ROYAUME-UNI 103 7 
1000 W 0 R L D 3256 1565 42 188 987 157 182 103 32 1000 M 0 N D E 3277 1728 61 1 201 862 169 94 83 78 
1010 INTRA-EC 3240 1559 42 188 987 149 182 103 30 1010 INTRA-CE 3220 1713 61 1 199 862 138 94 82 71 1011 EXTRA-EC 16 6 1 8 1 1011 EXTRA-CE 57 15 2 31 1 7 
5902.35 ~~~LT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATEO, 11 THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 5902.35 NEEDLE-LOOM FELT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGHATEO OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
NOT FOR FLOORS 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL,A L'AIGUIUE,AUTRES QUE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
LIBERIENNES DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES NI ENDUITS 
FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN,GENADELT,KEINE BODENBELAEGE,WEOER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 
AUS ANDEREN SPINNSTOFF.ALS JUTE OD.TEXTIL.BASTFASERN V.5703 
001 FRANCE 3776 523 40ci 1968 106 633 285 6 61 001 FRANCE 10898 1596 571 6111 266 2018 807 15 100 002 BELG.-LUXBG. 1295 155 5 551 
35 
31 147 002 BELG.-LUXBG. 1979 317 13 578 
190 
97 388 
003 NETHERLANDS 219 140 2 1 
1831 
26 2 13 
8 
003 PAYS-BAS 560 229 9 11 
5029 
73 4 44 
27 004 FR GERMANY 6718 
4 
694 51 2285 1017 11 821 004 RF ALLEMAGNE 19008 
22 
1611 415 6694 2555 29 2648 
005 ITALY 771 733 
1 
5 20 3 
163 1:i 
6 005 ITALIE 2483 2365 
7 
15 57 12 
192 
1 11 
006 UTD. KINGDOM 637 361 45 49 5 
569 
006 ROYAUME-UNI 2103 1456 92 289 12 
1487 
55 
008 DENMARK 3269 822 555 145 1136 32 10 
1 
008 DANEMARK 9077 2449 1627 295 3133 68 18 i 030 SWEDEN 24 16 
2 
2 
:i 
5 030 SUEDE 185 157 1 
1 
11 
16 
9 
036 SWITZERLAND 460 10 83 353 
4 
9 036 SUISSE 1635 43 6 308 1198 
1:i 
63 
038 AUSTRIA 1768 1497 185 7 33 39 3 038 AUTRICHE 4475 3757 486 52 74 85 8 
042 SPAIN 204 56 107 
1 
9 32 042 ESPAGNE 420 134 202 
8 
14 70 
400 USA 196 22 173 400 ETATS-UNIS 758 53 697 
1000 W 0 R L D 19518 3708 2749 2173 3787 3248 2527 227 1106 13 1000 M 0 N D E 54005 10380 7078 8917 9882 9134 7073 341 3361 39 
1010 INTRA-EC 18891 2004 2429 2170 3876 3209 1944 191 1055 13 1010 INTRA-cE 48120 6068 8275 8852 9309 9040 5044 259 3234 39 
1011 EXTRA-EC 2825 1703 320 4 91 37 583 38 51 • 1011 EXTRA-CE 7884 4311 803 65 373 94 2029 83 126 
1020 CLASS 1 2664 1604 299 1 91 37 583 36 13 . 1020 CLASSE 1 7593 4168 756 8 372 94 2029 83 83 
1021 EFTA COUNTR. 2254 1524 187 
:i 
91 36 400 4 12 . 1021 A EL E 6319 3961 493 1 372 90 1312 13 77 
1030 CLASS 2 25 
100 
22 
39 
. 1 030 CLASSE 2 103 
143 
46 57 
1 43 1040 CLASS 3 139 . 1040 CLASSE 3 187 
·_ 
1111.... 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIAOOo 
5802.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE AIIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 5802.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~'mlf:lutlf&lOUR SOLS, NON IMPREGNES NI ENDUITS, DE LAINE OU POlLS ANS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU ALZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKJG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEALZT, AUS 
WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 42 6 
1 
4 1 1 29 
1 
1 001 FRANCE 307 70 
12 
72 6 9 123 3 24 
2 002 BELG.-LUXBG. 27 11 1 11 
8 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 228 118 17 47 
118 
15 11 6 
003 NETHERLANDS 17 5 
9 193 120 
4 
3 14 9 
003 PA YS-BAS 191 44 
111 1646 915 
22 
35 176 
7 
004 FR GERMANY 622 
2 
25 249 004 RF ALLEMAGNE 5593 
22 
246 2353 111 
005 ITALY 267 189 63 
20 
10 
1os 13 
3 005 ITALIE 431 195 
16 
95 
148 
78 
913 133 
41 
006 UTD. KINGDOM 266 56 42 30 
2 
006 ROYAUME-UNI 2314 636 248 216 
12 
4 
036 SWITZERLAND 39 
11 
37 
1 3 4 
036 SUISSE 285 6 265 
6 
1 1 
042 SPAIN 29 10 042 ESPAGNE 192 77 17 24 66 
1000 W 0 R L D 1398 94 277 202 262 59 338 110 43 13 1000 M 0 N DE 9998 1002 837 1779 1389 576 2862 986 422 165 
1010 INTRA-EC 1283 81 240 198 225 54 313 110 29 13 1010 INTRA-CE 9143 900 567 1751 1280 522 2656 862 340 165 
1011 EXTRA-EC 132 12 37 3 36 5 25 14 . 1011 EXTRA-CE 856 101 270 29 109 54 206 4 83 
1020 CLASS 1 90 12 37 1 4 5 20 11 . 1020 CLASSE 1 702 100 270 10 23 54 171 4 70 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 37 1 1 4 11 . 1021 A EL E 416 16 265 3 6 28 24 4 70 
1040 CLASS 3 40 33 4 3 . 1040 CLASSE 3 118 86 19 13 
5802.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 5802.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~'@'~tlf&E POUR SOLS, NON IMPREGNES NI ENDUITS, DE POlLS GROSSIERS,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU ALZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKJG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEALZT, AUS 
GROBEN TIERHAAREN 
002 SELG.-LUXSG. 204 3 201 
52 6 
002 SELG.-LUXSG. 191 11 180 
220 24 1 004 FR GERMANY 59 1 004 RF ALLEMAGNE 246 1 
1000 W 0 R L D 286 3 208 2 56 6 6 1 4 . 1000 M 0 N DE 536 11 191 11 230 47 26 7 13 
1010 INTRA-EC 270 3 208 2 52 6 6 1 4 - 1010 INTRA-CE 451 11 189 ti 220 47 24 7 t:i 1011 EXTRA-EC 16 4 - 1011 EXTRA-CE 83 1 9 2 
5902.47 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE OR COARSE AIIMAL HAIR, NOT 
IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
5902.47 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT 
IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~:U:~u ~~"till: :~~O~E~~PREGNES Nt ENDUITS, EN PIECES 0U DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE,AUTRES QUE DE ALZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEALZT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOUE, FEINEN OD.GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 272 80 
11 
33 45 40 28 6 40 001 FRANCE 956 146 
42 
282 112 137 186 1 13 79 
002 SELG.-LUXSG. 676 4 455 
9 
115 
32 
91 002 SELG.-LUXSG. 1349 26 1 849 
41 
273 2 156 
003 NETHERLANDS 134 18 50 
1863 23i 
1 
14 
24 003 PAYS-SAS 587 66 370 
7143 649 
9 
32 
58 43 
004 FR GERMANY 2517 
909 
175 64 101 56 7 004 RF ALLEMAGNE 9817 
1961 
1230 317 218 126 102 
005 ITALY 1917 391 
13 
483 18 19 
119 
4 93 005 ITALIE 4044 1088 
30 
598 81 94 
270 
18 204 
006 UTD. KINGDOM 187 5 11 10 1 
48 
7 21 006 ROYAUME-UNI 464 23 70 9 3 
147 
22 37 
008 DENMARK 103 5 
1 
38 1 10 1 008 DANEMARK 323 17 15 106 2 31 
4 1 
5 
036 SWITZERLAND 125 42 
1 
3 1 37 
1 
41 036 SUISSE 346 154 7 2 6 7 104 61 
038 AUSTRIA 189 39 34 2 3 78 
8 
31 038 AUTRICHE 985 388 91 15 10 5 429 3 3 41 
042 SPAIN 153 35 110 
s8 042 ESPAGNE 410 205 184 3 4 302 18 51 400 USA 67 7 2 400 ETATS-UNIS 447 129 6 1 
1000 W 0 R L D 6518 1188 786 1951 1280 146 545 144 124 354 1000 M 0 N DE 20130 3197 3116 7598 2297 628 1886 343 314 7511 
1010 INTRA-EC 5854 1020 838 1947 1230 141 361 134 105 278 1010 INTRA-CE 17619 2239 2815 7583 2220 611 1002 304 240 ~~; 1011 EXTRA-EC 662 167 148 4 50 4 164 10 19 76 1011 EXTRA-CE 2511 958 300 35 77 18 864 39 74 
1020 CLASS 1 595 152 148 2 14 4 179 9 11 76 1020 CLASSE 1 2361 941 297 20 34 16 853 28 46 126 
1021 EFTA COUNTR. 346 84 36 1 13 4 121 
2 
11 76 1021 A EL E 1457 575 103 17 30 12 547 7 45 121 
1040 CLASS 3 65 15 37 3 8 . 1040 CLASSE 3 119 18 43 2 17 11 28 
5802.51 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 5802.51 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
FLOORS FLOORS 
~~~A~~LA~~R SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE,DE GOUDRON OU SIMILAIRES,EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE ALZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, MIT ASPHALT, TEER OD. AEHNL. STOFFEN GETRAENKT 
OD. BESTRICHEN 
003 NETHERLANDS 298 5 
785 1 63 
255 19 19 
10 
003 PAYS-SAS 112 7 
3154 7 100 
88 9 8 
37 004 FR GERMANY 1455 
1 
593 3 
236 
004 RF ALLEMAGNE 3631 
1 
228 15 
187 11 005 ITALY 254 2 
5 
15 
12 
005 ITALIE 209 3 
27 
7 
11 006 UTD. KINGDOM 5520 16 11 5 
139 
5471 
5 
006 ROYAUME-UNI 2254 63 32 26 
136 
2095 
1s 038 AUSTRIA 144 038 AUTRICHE 151 
1000 W 0 R L D 7913 51 884 5 100 888 215 5761 24 5 1000 M 0 N DE 6643 116 3264 15 242 350 227 2323 60 26 
1010 INTRA-EC 7593 44 799 3 100 888 31 5726 22 . 1010 INTRA-CE 6270 86 3194 10 242 350 37 2291 49 11 
1011 EXTRA-EC 324 8 85 3 185 35 3 5 1011 EXTRA-CE 372 30 90 5 189 32 11 15 
1020 CLASS 1 234 8 3 180 35 3 5 1020 CLASSE 1 277 30 5 184 32 11 15 
1021 EFTA COUNTR. 196 8 3 178 2 5 1021 A EL E 242 30 5 181 11 15 
5802.57 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 5902.57 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
FEUTRES,SF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENOUITS DE CAOUTCHOUC, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE ALZE ALS METERWARE OD.QUADRAT.OD.RECHTECKJG ZUGESCHNITTEN, MIT KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN, KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANCE 141 7 
3 
134 
16 5 3 10 
001 FRANCE 164 8 
13 1 
156 
36 1s 1s 24 002 SELG.-LUXSG. 37 
34 1 
002 SELG.-LUXSG. 104 
53 7 004 FR GERMANY 288 
si 46 191 16 004 RF ALLEMAGNE 1167 118 122 964 21 005 ITALY 66 5 8 2 005 ITALIE 250 19 46 7 
048 YUGOSLAVIA 216 216 048 YOUGOSLAVIE 169 169 
1000 W 0 R L D 877 287 62 19 35 144 267 26 26 11 1000 M 0 N D E 2119 392 178 18 59 214 1135 41 58 24 
1010 INTRA-EC 602 61 55 35 144 246 26 24 11 1010 INTRA-CE 1840 208 162 1 59 209 1089 41 47 24 
--
165 
166 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
51102.57 5902.57 
1011 EXTRA-EC 2n 226 7 19 1 22 2 . 1011 EXTRA-CE 280 185 16 16 6 46 11 
1020 CLASS 1 268 217 7 19 1 22 2 . 1020 CLASSE 1 274 179 16 16 6 46 11 
5902.59 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 5902.59 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
FLOORS FLOORS 
~U~~~J'~~:~~~. ~fig: O~~~r.s DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, IMPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES MATIERES QUE ~~A~~ T~~g~:~~~~~Aim:~· £Do~~~~m~r ZUGESCHNITTEN,GETRAENKT ODER BESTRICHEN MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
001 FRANCE 429 46 
17 
10 30 264 57 
155 12 
001 FRANCE 1307 218 43 49 78 626 336 417 18 002 BELG.-LUXBG. 1203 35 9 98 
100 
877 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2951 96 33 288 
314 
2056 
1 003 NETHERLANDS 147 9 2 
183 466 12 19 1 003 PA YS-BAS 445 24 2 1152 778 48 52 4 004 FR GERMANY 1773 
99 
877 138 37 6 16 50 004 RF ALLEMAGNE 6891 
586 
1975 445 177 14 51 2299 
005 ITALY 563 264 
18 
41 18 30 18 12 61 005 ITALIE 2239 972 63 225 85 153 10 21 187 006 UTD. KINGDOM 2329 5 4 98 1 
14 
2187 15 1 006 ROYAUME-UNI 1867 77 51 391 2 
34 
1134 147 2 
008 DENMARK 55 
53 22 
4 3 34 006 DANEMARK 146 1 gf 15 13 85 2 036 SWITZERLAND 161 
1 
8 2 76 
3 
036 SUISSE 740 406 1 32 9 199 
6 038 AUSTRIA 37 1 1 6 25 038 AUTRICHE 109 11 11 8 15 58 
042 SPAIN 120 7 113 j 1 2 042 ESPAGNE 132 43 87 s4 5 1 2 i 400 USA 152 136 6 400 ETATS-UNIS 593 399 111 22 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 101 4 97 
1000 WORLD 7083 398 1397 241 752 583 1147 2214 227 124 1000 M 0 N DE 1n94 1888 3435 1419 1830 1583 3230 1160 738 2511 
1010 INTRA-EC 6502 195 1183 224 736 575 1034 2214 217 124 1010 INTRA-CE 15871 1002 3042 1313 1n2 1557 2826 1160 689 2510 
1011 EXTRA-EC 584 204 214 17 17 8 113 11 . 1011 EXTRA-CE 1923 886 392 106 58 26 404 49 2 
1020 CLASS 1 503 204 142 17 9 8 112 11 . 1020 CLASSE 1 1821 886 319 106 37 26 396 49 2 
1021 EFTA COUNTR. 224 59 23 10 8 8 105 11 . 1021 A EL E 993 439 120 53 32 25 274 48 2 
5902.91 FELT AND ARTICLES OF FELT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 5902.91 ~gf:8ut:."l~~pr FELT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
FEUTRES, NON IMPREGNES NI ENDUITS, DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANG. ANDERE FILZE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9 1 
4 6 
1 
2 
7 
3 
001 FRANCE 183 93 
62 26 
3 
24 
87 
49 9 004 FR GERMANY 42 10 17 004 RF ALLEMAGNE 467 
14 
128 189 
036 SWITZERLAND 39 39 036 SUISSE 332 295 4 17 2 
1000 W 0 R L D 189 15 72 11 11 10 56 1 12 1 1000 M 0 N DE 1593 231 509 63 154 138 358 1 114 25 
1010 INTRA-EC 105 12 5 6 11 9 56 1 5 . 1010 INTRA-CE 924 187 82 26 150 66 349 1 52 9 
1011 EXTRA-EC 85 3 67 5 1 1 8 . 1011 EXTRA-CE 669 44 427 37 4 70 9 62 16 
1020 CLASS 1 67 1 57 1 8 . 1020 CLASSE 1 579 25 391 6 70 9 62 16' 
1021 EFTA COUNTR. 46 1 39 8 . 1021 A EL E 406 17 299 4 18 7 61 
5902.95 FELT AND ARTICLES OF FELT OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
THE PIECE 
5902.95 ~Tpt:gEARTICLES OF FELT OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE AIIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
~~~u~rR~PREGNES NI ENDUITS, AUTRES QUE DE LAlNE OU POlLS FINS ET QU'EN PIECES OU DECQUPES DE FORME CARREE OU ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 105 91 5 1 4 3 6 7 1 001 FRANCE 241 172 23 6 18 24 19 13 2 003 NETHERLANDS 32 8 9 
89 
2 
41 
003 PAY8-BAS 115 38 23 
257 
17 
153 
1 
004 FR GERMANY 826 
1s 
505 20 4 164 3 004 RF ALLEMAGNE 2886 
71 
1618 138 46 
7 
638 36 
005 ITALY 764 728 
1 
8 4 6 
2s 38 3 005 ITALIE 2559 2373 11 25 28 44 122 11 006 UTD. KINGDOM 78 9 2 3 
22 1s 
006 ROY AUME-UNI 313 52 14 8 2 
s6 104 008 DENMARK 77 7 33 
19 
008 DANEMARK 260 37 1 1 141 22 
114 030 SWEDEN 32 
2 35 4 
5 1 7 030 SUEDE 191 
11 
6 1 7 3 60 
1 036 SWITZERLAND 60 2 1 16 
4 6 
036 SUISSE 246 128 18 9 6 72 
3 
1 
038 AUSTRIA 240 11 46 80 85 8 038 AUTRICHE 587 45 128 168 198 20 8 17 
1000 WORLD 2313 156 1338 120 144 125 125 50 235 20 1000 M 0 N DE 7928 547 4401 391 473 396 557 175 906 82 
1010 INTRA-EC 1920 135 1248 32 137 34 66 25 211 14 1010 INTRA-CE 6488 390 4057 181 450 138 317 110 780 63 
1011 EXTRA-EC 390 22 92 88 7 87 39 25 24 6 1011 EXTRA-CE 1394 157 344 210 24 210 240 64 126 19 
1020 CLASS 1 364 13 86 85 6 87 33 24 24 6 1020 CLASSE 1 1177 67 304 192 16 207 186 63 123 19 
1021 EFTA COUNTR. 331 12 82 64 6 87 30 24 6 1021 A EL E 1028 58 265 187 16 207 152 3 123 17 
1030 CLASS 2 25 9 6 3 1 6 . 1030 CLASSE 2 215 89 40 18 8 2 55 3 
5902.97 FELT AND ARTICLES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 5902.97 FELT AND ARTICLES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES, IMPREGNES OU ENDUITS, AUTRE$ QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
001 FRANCE 37 6 3 8 15 5 001 FRANCE 133 15 
3 
8 15 51 43 1 
003 NETHERLANDS 30 1 
748 34 82 
18 11 i 9 1 003 PA YS-BAS 178 9 167 298 121 44 3 1 35 004 FR GERMANY 975 
27 
6 94 004 RF ALLEMAGNE 3694 
134 
2718 24 417 32 
005 ITALY 97 53 9 4 3 
61 i 1 005 ITALIE 374 167 18 15 26 31 133 8 1 006 UTD. KINGDOM 74 1 7 
10 
3 1 
22 
006 ROYAUME-UNI 257 7 53 37 1 
51 1 038 AUSTRIA 64 5 17 10 038 AUTRICHE 313 17 50 31 163 
400 USA 9 2 1 2 4 400 ET AT8-UNIS 102 19 14 20 1 46 
736 TAIWAN 11 11 736 T' AI-WAN 123 1 117 5 
1000 W 0 R L D 1408 91 851 54 105 64 154 63 12 14 1000 M 0 N DE 5473 269 3189 266 394 433 667 136 50 67 
1010 INTRA-EC 1242 36 810 37 105 45 122 63 10 14 1010 INTRA-CE 4731 166 2952 200 388 225 555 136 43 66 
1011 EXTRA-EC 159 55 41 17 12 32 2 . 1011 EXTRA-CE 711 104 238 68 6 176 111 7 1 
1020 CLASS 1 147 55 30 17 12 31 2 . 1020 CLASSE 1 582 103 121 68 176 106 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 79 8 25 10 12 22 2 . 1021 A EL E 391 33 92 32 
6 
175 51 7 1 
1030 CLASS 2 11 11 . 1030 CLASSE 2 129 1 117 5 
--------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mila Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
5903 BONDED ABRES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 5903 BONDED ABRES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
TISSUS NON TISSES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSES, MEME IMPREGNES OU ENDUITS YLIESSTOFFE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 5903.11 BONDED ABRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRES, ENDUITS VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, BESTRICHEN 
001 FRANCE 698 348 
103 
81 82 67 101 
6 
15 4 001 FRANCE 4349 2225 
632 
691 451 328 514 
112 
114 26 
002 BELG.-LUXBG. 3218 3015 17 42 
21i 
34 1 
41 
002 BELG.-LUXBG. 9250 7791 131 290 
1011 
283 4 7 
003 NETHERLANDS 1509 730 77 347 
416 
88 i 9 003 PAY$-BAS 6649 2795 550 1151 1473 802 29 79 261 004 FR GERMANY 1686 
494 
216 399 168 219 47 214 004 RF ALLEMAGNE 8569 
2406 
1147 2036 655 1201 479 1549 
005 ITALY 2143 622 
41 
81 190 593 36 44 83 005 ITALIE 9801 2337 
198 
712 583 2826 120 167 650 
006 UTD. KINGDOM 745 55 212 343 10 
10 
14 31 39 006 ROYAUME-UNI 3186 161 1020 1087 109 55 168 270 173 007 IRELAND 32 16 5 1 
1 
007 IRLANDE 154 26 63 
4 
9 1 
006 DENMARK 40 36 1 
12 76 5 
2 
71 139 
008 DANEMARK 206 163 4 
220 12 
10 35i 278 25 030 SWEDEN 808 354 39 92 20 030 SUEDE 2856 1242 169 39 448 91 
032 FINLAND 1055 480 175 143 11 134 128 1 2 1 032 FINLANDE 3732 1323 633 559 35 402 763 4 8 5 
036 SWITZERLAND 339 294 13 9 21 1 1 036 SUISSE 1365 1166 27 49 92 3 17 11 
038 AUSTRIA 40 14 
166 
17 6 
1 
1 2 038 AUTRICHE 217 118 
52i 
53 26 
9 
5 
4 
15 
042 SPAIN 212 7 23 4 11 
1 
042 ESPAGNE 757 63 101 17 36 
9 064 HUNGARY 36 35 
13 32 434 s9 110 s6 16 064 HONGRIE 165 153 2 244 1 303 630 536 1192 400 USA 750 15 3 400 ETATS-UNIS 4880 220 194 1544 17 
732 JAPAN 100 44 1 4 19 32 732 JAPON 1456 1070 11 73 2 163 131 2 4 
1000 W 0 R L D 13473 594& 1645 1126 1534 B71 1423 206 304 41B 1000 M 0 N DE 57 BOO 21017 7338 5336 6008 3562 7722 1336 2605 2656 
1010 INTRA-EC 10073 4692 1236 884 965 653 1048 63 148 384 1010 INTRA-CE 42166 15567 5752 4212 4012 26B7 5692 429 1122 2693 
1011 EXTRA-EC 3404 1254 410 242 570 218 376 143 157 34 1011 EXTRA-CE 15636 5450 1585 1125 1996 896 2031 906 1463 164 
1020 CLASS 1 3346 1218 410 242 555 218 376 143 157 27 1020 CLASSE 1 15408 5279 1583 1125 1962 896 2031 906 1483 143 
1021 EFTA COUNTR. 2270 1145 230 181 114 140 223 74 140 23 1021 A EL E 8266 3913 851 700 373 420 1233 366 288 122 
1040 CLASS 3 57 35 15 7 1040 CLASSE 3 207 153 2 31 21 
5903.19 BONDED ABRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED 5903.19 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRES, NON ENDUITS YUESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNmEN, NICHT BESTRICHEN 
001 FRANCE 3387 1953 
2184 
386 147 299 385 2 9 206 001 FRANCE 12790 6022 
8278 
1755 533 1641 1630 10 57 1142 
002 BELG.-LUXBG. 13209 4113 642 3446 
2082 
2484 3 87 50 002 BELG.-LUXBG. 50355 18502 5242 8747 
8276 
9080 48 262 196 
003 NETHERLANDS 21641 9690 3069 2105 
3312 
4206 185 114 190 003 PA YS-BAS 86108 40471 11843 8759 
13530 
14901 491 619 748 
004 FR GERMANY 17337 
1081 
4343 4882 2479 1925 27 441 128 004 RF ALLEMAGNE 80562 
58034 
20254 22060 11658 8789 145 3434 692 
005 ITALY 3432 1453 
1116 
100 92 540 4 4 158 005 ITALIE 73100 5791 
3621 
665 4326 3245 333 63 643 
006 UTD. KINGDOM 4557 1592 764 442 331 
2 
241 46 25 006 ROYAUME-UNI 15974 5760 2615 1264 1212 
10 
1078 310 114 
007 IRELAND 9 6 
4 
1 
8 1 
007 IRLANDE 709 664 12 
3 
3 
21 8 008 DENMARK 206 143 
13 
24 26 
3 
008 DANEMARK 524 337 26 83 46 
12 028 NORWAY 872 304 128 130 
204 
294 
25 121 
028 NORVEGE 2513 869 352 32 333 
539 
915 
113 318 030 SWEDEN 5046 1112 444 1287 673 1015 165 030 SUEDE 15738 4204 1209 3711 1991 3066 587 
032 FINLAND 5341 1445 1271 1667 234 419 49 13 243 032 FINLANDE 17591 4995 3574 6009 717 1189 179 47 881 
036 SWITZERLAND 687 167 8 454 14 13 11 036 SUISSE 8582 7963 42 355 61 2 83 7 69 
038 AUSTRIA 92 90 1 
5 
1 
1 
038 AUTRICHE 779 747 6 6 11 1 2 
6 
6 
040 PORTUGAL 8 1 
41 
1 040 PORTUGAL 125 83 
121 
32 4 
1 i 042 SPAIN 339 126 164 8 042 ESPAGNE 1486 575 742 40 
048 YUGOSLAVIA 141 124 4 13 
1 6 5 
048 YOUGOSLAVIE 279 221 12 44 2 
2i 21 064 HUNGARY 98 83 3 064 HONGRIE 180 124 6 2 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
1218 929 s75 2354 181i 229 25 i 390 AFR. DU SUO 251 251 7735 4784 222i 8358 10684 2898 385 48 400 USA 11034 3820 400 ETATS-UNIS 52299 15200 
508 BRAZIL 121 
251 
121 
143 181 3 23i 
508 BRESIL 237 
13352 
237 
9074 659 223 811 1 732 JAPAN 868 53 732 JAPON 24588 488 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 214 214 
1000 W 0 R L D 88500 26126 15167 13B24 9320 B270 1300B 716 907 1162 1000 M 0 N DE 445351 17B759 62583 66306 30922 37447 53501 5122 57B7 4924 
1010 INTRA-EC 63770 1B577 11817 9131 7471 5290 9566 460 702 756 1010 INTRA-CE 320122 129809 4BB20 41440 24B25 27133 37701 2105 4745 3544 
1011 EXTRA-EC 24730 7549 3350 4693 1849 2980 3441 256 206 406 1011 EXTRA-CE 125228 4B950 13764 24866 6097 10314 15BOO 3017 1041 1379 
1020 CLASS 1 24423 7447 3227 4674 1823 2980 3427 256 206 383 1020 CLASSE 1 124306 48511 13521 24789 6059 10314 15734 3017 1039 1322 
1021 EFTA COUNTR. 12024 3118 1851 3426 1053 623 1371 26 181 375 1021 A EL E 45324 18860 5182 10145 3117 1731 4245 119 652 1273 
1030 CLASS 2 129 7 121 
18 
1 
15 
. 1030 CLASSE 2 554 300 237 7i 15 66 2 si 1040 CLASS 3 180 96 3 25 23 1040 CLASSE 3 368 138 6 24 
5903.30 ARTICLES OF BONDED ABRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 5903.30 ARTICLES OF BONDED ABRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES WAREN AUS VLIESSTOFFEN 
001 FRANCE 671 193 
2949 
187 35 186 62 1 4 3 001 FRANCE 4952 1683 
6611 
1034 336 902 899 11 49 38 
002 BELG.-LUXBG. 3114 50 10 70 
72 
26 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 7618 290 91 408 
s25 
184 21 5 8 
003 NETHERLANDS 887 229 297 6 
358 
143 84 34 22 003 PA YS-BAS 4481 1470 1127 74 
1846 
647 288 186 164 
004 FR GERMANY 3031 
213 
1413 105 341 710 27 44 33 004 RF ALLEMAGNE 13094 
580 
6573 503 1598 1687 222 491 174 
005 ITALY 1977 1596 
si 17 35 102 423 3 11 005 ITALIE 18403 16855 232 79 140 673 1 26 49 006 UTD. KINGDOM 850 71 230 36 10 
49 
18 5 006 ROYAUME-UNI 5407 665 1537 431 134 
99 
2034 322 52 
007 IRELAND 62 3 2 
3 
2 
2 
6 007 IRLANDE 211 48 7 
12 
22 
4 
35 
1 028 NORWAY 90 
125 
37 
115 233 400 
48 028 NORVEGE 438 
412 
238 45i 116i 1322 183 030 SWEDEN 1732 515 33 29 273 030 SUEDE 6257 1536 140 106 1117 
1 032 FINLAND 905 14 220 48 30 1 558 1 33 032 FINLANDE 3452 150 838 183 153 9 1915 3 200 
036 SWITZERLAND 80 31 21 11 4 13 
2 
036 SUISSE 563 199 120 34 18 1 191 i 1 038 AUSTRIA 225 207 67i 10 2 6 038 AUTRICHE 1445 1347 1992 42 2 46 1 042 SPAIN 782 14 29 
2 
13 47 042 ESPAGNE 2392 71 165 15 
5 
46 102 
048 YUGOSLAVIA 172 7 
100 
163 
153 421 13 23 4 
048 YOUGOSLAVIE 385 26 
2025 
354 
1633 4080 123 372 79 400 USA 1031 165 27 35 400 ETATS-UNIS 11591 2159 310 810 
732 JAPAN 59 29 19 2 
1 
6 3 i 732 JAPON 1143 253 641 184 1i 33 32 20 3 736 TAIWAN 97 63 22 4 736 T' AI-WAN 570 326 143 1 60 
167 
168 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~ll<loo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaoo 
5903.30 5903.30 
1000 W 0 R L D 15840 1425 8208 782 745 925 2535 645 498 77 1000 M 0 N DE 82719 9877 40408 3707 5090 5354 11933 2950 3031 569 
1010 INTRA-EC 10803 757 6501 366 516 646 1092 542 111 72 1010 INTRA-CE 54255 4691 32831 1942 3099 3321 4192 2581 1114 484 
1011 EXTRA-EC 5239 669 1708 416 230 279 1443 103 387 4 1011 EXTRA-CE 28467 4987 7577 1766 1992 2033 7741 369 1918 84 
1020 CLASS 1 5109 592 1684 405 225 278 1439 103 379 4 1020 CLASSE 1 27779 4617 7426 1729 1972 2030 7679 369 1876 81 
1021 EFTA COUNTR. 3057 378 793 183 70 235 1000 43 355 . 1021 A EL E 12204 2109 2733 716 324 1180 3491 144 1504 3 
1030 CLASS 2 116 66 24 11 1 1 4 9 . 1030 CLASSE 2 666 354 151 36 17 3 61 41 3 
5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NDT 5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NDT 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON BINDFAEDEN, SEILE ODER TAUE, AUCH GEFLOCHTEN 
5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES EN FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, POUR MACHINES AGRICOLES BINDE· UNO PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1485 142 
2279 
526 6 48 696 46 21 001 FRANCE 1832 157 
3030 
672 7 50 848 67 29 2 
002 SELG.-LUXSG. 4203 205 27 
27 
1593 99 
1 
002 SELG.-LUXSG. 5616 252 28 Hi 2148 158 4 003 NETHERLANDS 570 319 2 
12:i 36 111 110 003 PAYS-SAS 670 349 2 162 46 141 158 004 FR GERMANY 1541 996 15 268 77 26 004 RF ALLEMAGNE 1945 1234 19 342 110 32 
006 UTD. KINGDOM 516 
a4 25 14:i 279 516 
006 ROYAUME-UNI 769 
127 42 198 
1 
428 
768 
036 SWITZERLAND 531 
100 
036 SUISSE 795 
134 038 AUSTRIA 720 436 57 121 
s1 1357 45 
038 AUTRICHE 902 536 81 151 
a4 1712 si 040 PORTUGAL 1511 48 182 58 040 PORTUGAL 1911 sO 189 78 042 SPAIN 270 40 042 ESPAGNE 283 44 
977 SECRET CTRS. 461 461 977 SECRET 460 460 
1000 W 0 R L D 12093 1715 3653 913 69 140 4434 1074 93 2 1000 M 0 N DE 15509 1958 4702 1182 81 149 5756 1548 122 11 
1010 INTRA·EC 8383 687 3304 649 89 89 2689 848 48 . 1010 INTRA-CE 10926 783 4308 834 81 85 3506 1262 65 2 
1011 EXTRA·EC 3251 568 349 264 51 1746 226 45 2 1011 EXTRA-CE 4125 715 394 349 64 2250 287 57 9 
1020 CLASS 1 3034 568 264 264 51 1677 164 45 1 1020 CLASSE 1 3908 715 313 349 64 2191 213 57 6 
1021 EFTA COUNTR. 2762 519 82 264 51 1637 164 45 . 1021 A EL E 3615 663 123 349 64 2146 213 57 
:i 1040 CLASS 3 154 85 68 1 1040 CLASSE 3 144 81 60 
5904.13 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT > SG/M 5904.13 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT > 5G/M 
~=!; ~'Wi~Lrs CORDAGES DE POL YAMIDES 0U POLYESTERS, DE PLUS DE 5 G/M, SF FICELLES UEUSES ET BOMLEUSES POUR 81NDFAEDEN, SEILE UND TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER,UEBER 5 G/M GEWICHT, AUSGEN. BINOE- UND PRESSENGARNE FUER LAND-
WIRTSCHAFTL MASCHINEN 
001 FRANCE 106 17 2i 41 7 13 27 1 1 1 001 FRANCE 776 143 124 266 19 52 290 :i 5 6 002 SELG.-LUXSG. 259 33 3 182 
71 
12 002 SELG.-LUXSG. 1108 125 20 719 
338 
112 
003 NETHERLANDS 300 132 69 Hi 4sO 20 5 3 003 PAYS-SAS 1250 451 305 112 1314 121 22 13 1 004 FR GERMANY 779 
29 
55 88 132 38 
10 
004 RF ALLEMAGNE 2806 
14:i 
314 206 635 224 
005 ITALY 43 
s1 Hi 4 18 15 2 005 ITALIE 179 1 1s4 17 112 a4 12 18 006 UTD. KINGDOM 167 15 49 
56 
1 006 ROYAUME-UNI 1010 114 440 85 
164 
9 
008 DENMARK 70 3 10 1 
10 
008 DANEMARK 222 22 35 1 
42 028 NORWAY 27 7 
1 
10 028 NORVEGE 113 22 
4 
49 
030 SWEDEN 25 8 
1 4 1 
2 14 030 SUEDE 105 45 
4 34 2 
20 36 
036 SWITZERLAND 192 184 1 1 
4 
036 SUISSE 625 569 8 5 3 
038 AUSTRIA 25 15 
4 
1 5 
22 
038 AUTRICHE 131 70 2 8 42 2 
si 7 040 PORTUGAL 41 1 11 
1 s2 
3 040 PORTUGAL 126 4 15 13 
38 624 
7 
400 USA 80 2 2 6 16 1 400 ETATS-UNIS 1011 26 41 20 254 8 
1000 W 0 R L D 2275 484 233 98 802 248 313 23 82 12 1000 M 0 N DE 9791 1777 1328 630 2366 1355 1799 116 384 34 
1010 INTRA-EC 1734 233 201 76 704 190 252 22 44 12 1010 INTRA-CE 7386 1011 1183 552 2197 708 1337 110 254 34 
1011 EXTRA-EC 542 231 32 22 99 59 60 1 38 • 1011 EXTRA-CE 2405 766 145 78 171 647 462 6 130 
1020 CLASS 1 427 216 31 22 10 59 51 38 1020 CLASSE 1 2273 749 142 75 105 647 424 1 130 
1021 EFTA·COUNTR. 309 214 5 16 7 1 35 31 . 1021 A EL E 1106 711 21 55 53 5 167 94 
5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT MAX 5G/M 5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT MAX 5G/M 
~~~~~CORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDES OU POLYESTERS, MAX. 5GIM, SF FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES ::g£:~:· SEILE UND TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER, MAX. 5GIM, AUSGEN. BINDE- UND PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCHAFTL 
001 FRANCE 95 5 
2:i 
41 1 22 10 15 1 001 FRANCE 432 18 
117 
91 8 142 119 1 44 9 
002 SELG.-LUXSG. 139 15 99 
1:i 
2 
2 4 
002 SELG.-LUXSG. 573 81 3 358 
38 
14 
14 3:i 003 NETHERLANDS 163 34 105 
25 34 
5 003 PAYS-SAS 658 147 400 48 246 26 004 FR GERMANY 126 
1 
19 8 25 3 12 004 RF ALLEMAGNE 886 i 277 60 147 35 73 005 ITALY 83 70 
1 26 
6 2 36 4 005 ITALIE 334 273 9 2 25 10 187 17 006 UTD. KINGDOM 77 3 7 1 
37 
3 006 ROYAUME-UNI 455 26 49 163 7 
112 
14 
008 DENMARK 48 2 1 2 6 
1 
008 DANEMARK 160 13 9 
2 
4 
:i 
22 
:i 036 SWITZERLAND 158 30 22 55 50 036 SUISSE 712 181 106 201 216 
038 AUSTRIA 61 15 17 28 1 038 AUTRICHE 187 65 77 36 9 
042 SPAIN 178 3 172 
5 5 
1 2 042 ESPAGNE 659 46 603 
2 186 s1 
3 7 
400 USA 28 2 3 
1 
12 1 400 ETATS-UNIS 533 33 124 130 
1 
7 
732 JAPAN 33 
1 
5 3 21 3 732 JAPON 403 2 37 20 129 191 23 
736 TAIWAN 14 3 3 2 5 736 T'AI-WAN 190 7 135 4 15 7 22 
1000 W 0 R L D 1282 120 483 69 229 56 213 51 60 1 1000 M 0 N DE 6537 675 2348 188 1318 327 1098 271 301 11 
1010 INTRA-EC 735 60 223 68 163 50 84 48 38 1 1010 INTRA-CE 3516 292 1124 151 781 272 445 260 182 9 
1011 EXTRA-EC 547 60 259 1 67 5 130 3 22 . 1011 EXTRA-CE 3020 383 1224 36 536 55 654 11 120 1 
1020 CLASS 1 505 59 242 1 63 5 117 3 15 . 1020 CLASSE 1 2721 375 1029 32 518 55 611 11 90 
1021 EFTA COUNTR. 264 54 62 55 81 2 10 1021 A EL E 1113 294 265 11 202 3 274 10 54 
1030 CLASS 2 37 1 15 3 13 5 1030 CLASSE 2 267 7 177 4 15 41 23 
- - -----
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I · ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5104.1~ E :J!~~~~~Et;~~rJ~lsN?Ng~'pl~W' U~~1WJ;~:E OR POL YPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 5G/M 5104.16 TWIN~ CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT >5G/M 0 E: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31105/83 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, PESANT >5 G/M, EXCL FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES 
POUR MACHINES AGRICOLES 
BINDFAEDEN, SEILE UNO TAUE, AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEWICHT >5 GIM, AUSG. BINDE- UNO PRESSENGARNE FUER 
LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSOU'AU 31105/83 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER BIS 31105/83 
D01 FRANCE 78 3 
s6 21 22 30 2 001 FRANCE 151 14 90 45 47 39 4 2 002 BELG.-LUXBG. 919 59 788 
164 
21 1 002 BELG.-LUXBG. 1723 113 1490 
352 
29 1 
003 NETHERLANDS 407 149 36 
36 23:i 
54 4 
s6 1 003 PA YS-BAS 820 265 74 7i 46i 114 15 11s :i 004 FR GERMANY 509 
2 
70 59 59 1 004 RF ALLEMAGNE 1050 
6 
163 101 121 3 
006 UTD. KINGDOM 201 12 11 25 229 117 34 006 ROYAUME-UNI 464 43 49 61 428 229 76 007 IRELAND 229 2i 2 11 007 IRLANDE 428 68 5 22 008 DENMARK 153 113 
60 
008 DANEMARK 371 276 
142 028 NORWAY 68 5 
1 1 6 
3 028 NORVEGE 168 21 
2 1 16 
5 
038 AUSTRIA 114 104 
s2 
1 
2 
1 038 AUTRICHE 223 198 44i 3 :i 3 040 PORTUGAL 1650 124 468 250 85 559 110 040 PORTUGAL 3324 182 845 455 152 1054 186 
042 SPAIN 182 102 46 8 4 22 042 ESPAGNE 245 130 68 11 12 24 
062 CZECHOSLOVAK 268 278 10 
2 2 1 14 
062 TCHECOSLOVAQ 276 268 8 
22 2 12 8 8:i 400 USA 22 3 400 ETATS-UNIS 137 7 3 
1000 W 0 R L D 5102 992 686 192 1355 336 1084 149 286 22 1000 M 0 N DE 9838 1503 1298 659 2608 670 2117 288 653 42 
1010 INTRA·EC 2557 276 171 47 1077 245 510 125 84 22 1010 INTRA-CE 5118 517 382 127 2084 500 1020 253 193 42 
1011 EXTRA-EC 2536 716 515 135 277 92 575 24 202 • 1011 EXTRA-CE 4712 986 917 524 524 170 1097 35 459 
1020 CLASS 1 2104 372 515 70 263 92 570 24 198 1020 CLASSE 1 4265 632 917 469 498 170 1090 35 454 
1021 EFTA COUNTR. 1886 265 470 62 250 91 563 2 183 1021 A EL E 3845 492 846 456 456 167 1063 3 360 
1030 CLASS 2 89 66 
65 
15 4 4 1030 CLASSE 2 124 85 
ss 
26 7 6 
1040 CLASS 3 343 278 1040 CLASSE 3 323 268 
5104.19 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CA&LES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 5G/M 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31105183 
5104.19 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 5G/M 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31105183 
FICELLES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, PESANT MAX. 5 G/M, AUTRES QUE POLR MACHINES AGRICOLES BINDFAEDEN AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEWICHT MAX. 5 GIM, AUSG. FUER LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSOU'AU 31105/83 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER BIS 31105/83 
001 FRANCE 275 4 
240 
197 11 21 42 001 FRANCE 456 24 
3sB 
275 21 45 B7 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1195 330 564 
128 
61 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1841 466 928 294 89 34 1:i 003 NETHERLANDS 902 324 266 
1i 33i 175 003 PAYS-BAS 1774 544 514 14:i 628 375 004 FR GERMANY 922 
5 
119 218 220 11 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 1639 2i 202 403 412 1 51 4:i 005 ITALY 131 17 
2 
2 22 62 
146 10 
005 ITALIE 289 27 
24 
7 80 104 
32 006 UTD. KINGDOM 221 2 34 23 10 
451 
006 ROYAUME-UNI 607 6 104 61 23 
785 
357 
007 IRELAND 451 5 2:i 10 007 IRLANDE 785 11 :i 46 21 008 DENMARK 199 
2 
161 
22 
008 DANEMARK 442 
4 
361 46 028 NORWAY 44 4 
1 ss 
2 13 1 028 NORVEGE 112 13 
6 s:i 
3 49 3 
036 SWITZERLAND 252 175 1 5 20 036 SUISSE 711 560 6 15 41 038 AUSTRIA 1151 135 795 152 1 63 
6 46 038 AUTRICHE 1709 257 1149 202 2 14 85 8 70 040 PORTUGAL 795 60 387 15 6 10 265 040 PORTUGAL 1373 71 691 24 15 12 462 
042 SPAIN 63 
13i 
56 
45 s:i 
7 042 ESPAGNE 158 
14:i 
137 
41 
1 20 
062 CZECHOSLOVAK 262 17 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 255 15 
2 
56 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 301 299 
1000 W 0 R L 0 7037 1293 1938 488 983 480 1568 183 100 24 1000 M 0 N DE 13059 2296 3236 1126 1753 948 2991 424 239 46 
1010 INTRA-EC 4300 671 679 216 960 399 1171 157 24 23 1010 INTRA-CE 8052 1079 1226 442 1691 845 2213 413 98 45 
1011 EXTRA-EC 2736 622 1258 271 24 81 396 7 76 1 1011 EXTRA·CE 5007 1218 2010 683 62 103 778 11 141 1 
1020 CLASS 1 2334 375 1241 225 11 17 383 7 75 . 1 020 CLASSE 1 4507 938 1993 588 39 47 751 11 140 
1021 EFTA COUNTR. 2250 374 1183 221 11 17 362 7 75 . 1021 A EL E 3947 926 1846 289 28 46 661 11 140 
1 1030 CLASS 2 92 66 1 1 12 
64 
11 
1 
1 1030 CLASSE 2 178 74 3 54 22 
ss 
24 
1 1040 CLASS 3 311 181 17 45 3 . 1040 CLASSE 3 322 206 15 41 3 
5104.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTH£T1C AIRES OTHER THAN POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 5104.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAN POLY AM IDES, POLYESTERS, POL YETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
ACELLES, CORDES, CORDAGES D'AUTRES ABRES SYNTHETIQUES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE,POLYPROPYLENE ET SF 
ACELLES UEUSES ET BOTTELEUSES POUR MACHINES AGRICOLES 
BINOFAEDEN, SEJ~ TAUE AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POLYAMID, -ESTER, ·AETHYLEN, .PROPYLEN UNO AUSGEN. 
BINDE· UNO PRES NGARNE FUER LANDWIRTSCH. MASCHINEN 
001 FRANCE 51 
10 
10 14 26 
1:i 1 
1 001 FRANCE 215 
24 
61 3 71 68 3 1 8 
003 NETHERLANDS 69 
2:i 8 
39 6 003 PA YS-BAS 215 1 
s4 63 17 105 5 8 004 FR GERMANY 152 29 45 40 7 
1:i 
004 RF ALLEMAGNE 2640 1402 216 216 705 3 38 
005 ITALY 90 72 i si 1 4 44 18 005 ITALIE 247 i 197 si 2 2 14 152 s4 32 006 UTD. KINGDOM 162 
:i 
25 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 552 243 30 4 
:i 
5 
036 SWITZERLAND 181 5 136 30 
24 
6 036 SUISSE 418 19 42 232 86 
:i 
26 10 
400 USA 27 1 1 1 400 ETATS-UNIS 4219 11 70 46 12 4076 1 
1000 W 0 R L D 875 6 192 196 76 136 113 60 42 54 1000 M 0 N D E 9080 62 2180 728 90 479 4952 277 159 153 
1010 INTRA-EC 541 6 146 39 76 99 83 59 25 14 1010 INTRA-CE 3960 16 1899 336 89 356 847 269 95 53 1011 EXTRA-EC 332 46 157 36 29 1 17 40 1011 EXTRA·CE 5120 46 280 393 1 123 4105 8 64 100 
1020 CLASS 1 306 6 30 156 34 28 1 17 34 1020 CLASSE 1 5035 46 242 382 117 4098 8 64 78 
1021 EFTA COUNTR. 245 3 7 155 30 3 16 31 1021 A EL E 575 19 49 281 94 12 1 52 67 
5104.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (MANILA HEMP) 5104.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (MANILA HEMP) 
ACELLES, CORDES ET CORDAGES, EN ABACA BINDFAEDEN, SEILE UNO TAUE AUS MANILAHANF 
002 BELG.-LUXBG. 181 11 15 123 
2:i a:i :i 32 002 BELG.-LUXBG. 249 13 28 163 44 128 6 45 003 NETHERLANDS 207 53 7 
12 
38 003 PAYS-BAS 315 70 12 
16 
55 
708 PHILIPPINES 318 137 1 168 708 PHILIPPINES 402 140 1 245 
1000 W 0 R L 0 786 201 23 138 26 303 10 85 . 1000 M 0 N DE 1115 225 43 11 183 55 441 32 125 
1010 INTRA·EC 403 63 23 127 24 83 10 73 • 1010 INTRA-CE 620 83 43 11 167 49 128 32 107 
169 
170 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ "E>-MOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoo 
5904.23 5904.23 
1011 EXTRA-EC 383 138 12 2 220 11 • 1011 EXTRA-CE 494 142 16 5 313 18 
1030 CLASS 2 318 137 12 1 168 . 1030 CLASSE 2 402 140 16 1 245 
5904.31 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY 5904.31 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 412 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 412 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES,EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, POUR MACHINES AGRICOLES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 352 ET 412 
BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, FUER LANDWIRTSCHAFL. MASCHINEN 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 352 UNO 412 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1343 643 4276 1109 157 77 001 FRANCE 1205 570 4328 977 148 80 002 BELG.-LUXBG. 5056 54 
528 
83 
494 
002 BELG.-LUXBG. 5048 51 
5os 
99 
45i 003 NETHERLANDS 3090 1805 263 
336 s 
003 PAYS-BAS 2848 1629 261 
i 323 9 i 004 FR GERMANY 646 
96 
180 145 004 RF ALLEMAGNE 629 BB 154 141 005 ITALY 2722 2626 
37 s4 005 ITALIE 2601 2513 70 006 UTD. KINGDOM 187 43 43 
e6 428 006 ROYAUME-UNI 188 38 42 38 a8 414 007 IRELAND 631 
3078 
117 
23 249 a3 1326 
007 IRLANDE 617 
272i 
115 
17 216 97 1182 040 PORTUGAL 13289 3282 1642 3606 040 PORTUGAL 12111 2984 1463 3431 
042 SPAIN 141 
481i 
141 
292 2s0 120 
042 ESPAGNE 118 
4364 
118 
279 227 110 352 TANZANIA 6246 773 352 TANZANIE 5788 808 
412 MEXICO 2137 1983 
730 1476 
154 
157 284S 
412 MEXIQUE 1781 1663 
617 1118 
118 
119 2092 506 BRAZIL 10776 
1018 
3276 2492 508 BRESIL 8443 
6049 
2571 1866 
977 SECRET CTRS. 9888 2870 977 SECRET 8343 2294 
1000 W 0 R L D 56237 17500 16970 753 6131 5546 4605 147 4565 • 1000 M 0 N DE 49803 15467 15563 635 5077 4660 4378 166 3836 1 
1010 INTRA-EC 13875 2586 7485 
7sl 
1537 916 593 64 494 . 1010 INTRA·CE 13134 2325 7413 1 1389 883 601 70 451 1 
1011 EXTRA-EC 32675 7896 9485 1725 4630 4012 83 4091 • 1011 EXTRA-CE 28327 7093 8170 634 1394 3777 3777 97 3385 
1020 CLASS 1 13439 3085 3425 23 249 1642 3606 83 1326 . 1020 CLASSE 1 12237 2728 3103 17 216 1463 3431 97 1182 
1021 EFTA COUNTR. 13297 3085 3283 23 249 1642 3606 83 1326 . 1021 A EL E 12119 2728 2985 17 216 1463 3431 97 1182 
1030 CLASS 2 19238 4811 6061 730 1476 2988 407 2765 . 1030 CLASSE 2 16088 4364 5067 617 1178 2314 346 2202 
1031 ACP (63) 6251 4811 778 292 250 120 1031 ACP (63) 5793 4364 813 279 227 110 
5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 10GIM 5904.35 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 10GIM 
~9~L~c~?:&~Gi?t8&~ES, EN SISAL ET AUTRE$ FIBRES D'AGAVES, DE PLUS DE 10 G/M, SF FICELLES UEUSES ET BOTTELEUSES BINDFAED~ SEll~ TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN UEBER 10 GIM, AUSGEN. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRT-SCHAFTLICH MAS HINEN 
002 BELG.·LUXBG. 103 
1s0 
2 101 
s8 47 176 002 BELG.-LUXBG. 162 263 4 158 103 1o9 298 003 NETHERLANDS 450 9 
2 29 
003 PAYS-BAS 794 21 
1i 52 004 FR GERMANY 46 
5os 
8 4 2 1 
70 
004 RF ALLEMAGNE 101 
582 
21 11 3 3 
7S 040 PORTUGAL 1675 190 108 24 231 534 13 040 PORTUGAL 1839 197 120 27 245 596 17 
508 BRAZIL 101 101 508 BRESIL 115 115 
1000 W 0 R L D 2562 782 209 113 161 305 725 6 191 70 1000 M 0 N DE 3209 959 242 143 247 375 833 14 321 75 
1010 INTRA-EC 661 176 19 2 132 74 74 6 178 . 1010 INTRA-CE 1142 282 46 11 213 130 145 14 301 
1011 EXTRA·EC 1901 606 190 111 29 231 651 13 70 1011 EXTRA-CE 2068 677 197 132 34 245 688 20 75 
1020 CLASS 1 1675 505 190 108 24 231 534 13 70 1020 CLASSE 1 1843 563 197 120 27 245 596 20 75 
1021 EFTA COUNTR. 1675 505 190 108 24 231 534 13 70 1021 A EL E 1843 563 197 120 27 245 596 20 75 
1030 CLASS 2 126 101 5 20 1030 CLASSE 2 141 115 7 19 
5904.38 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 10GIM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 5904.~ E :~lR~W~~~EcS~~~~t:fN~~mTr SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX tOGIM 
w~~1~~s Tt~e5L~RDAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, MAX. 10 G/M, SF FICELLES UEUSES ET 80TTELEUSES POUR BINDFAEDEN, SEILE, TAUE, AUS SISAL DOER ANDEREN AGAVEFASERN, MAX. 10 G/M, AUSGEN. BINDE·, PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCH. 
MASCHINEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 573 180 
8 
51 122 220 
2 
001 FRANCE 651 204 
12 
58 151 238 2 002 BELG.-LUXBG. 207 5 165 
sri 27 002 BELG.-LUXBG. 261 7 218 16 22 003 NETHERLANDS 211 74 65 
14 2as 
12 
i 
003 PAYS-BAS 341 118 130 
29 349 
15 
i 004 FR GERMANY 776 
2i 
202 47 227 004 RF ALLEMAGNE 978 
27 
278 54 267 005 ITALY 220 192 1 6 771 005 ITALIE 222 184 2 9 874 007 IRELAND 801 
753 
24 
355 112 99 4S Hi 007 IRLANDE 899 736 25 387 s4 1s 040 PORTUGAL 2234 338 514 040 PORTUGAL 2373 381 12S 113 562 
352 TANZANIA 719 75 547 29 41 27 352 TANZANIE 697 68 523 30 41 35 
412 MEXICO 331 200 69 
12 
62 412 MEXIQUE 271 152 54 
1s 
65 
508 BRAZIL 581 569 508 BRESIL 386 371 
977 SECRET CTRS. 314 314 977 SECRET 277 277 
1000 W 0 R L D 7182 2233 1571 398 662 346 1779 28 58 107 1000 M 0 N DE 7640 2001 1700 448 799 420 1988 66 107 115 
1010 INTRA·EC 2816 280 491 14 502 235 1262 22 10 • 1010 INTRA-CE 3442 357 629 29 627 292 1417 52 39 
11s 1011 EXTRA·EC 4051 1638 1060 384 161 111 516 6 48 107 1011 EXTRA-CE 3921 1387 1070 417 173 128 569 14 68 
1020 CLASS 1 2317 794 370 355 112 99 515 6 48 18 1020 CLASSE 1 2476 776 412 387 125 113 566 14 68 15 
1021 EFTA COUNTR. 2243 754 338 355 112 99 515 4 48 18 1021 A EL E 2404 741 381 387 125 113 566 10 66 15, 
1030 CLASS 2 1731 844 709 29 48 12 89 1030 CLASSE 2 1442 591 658 30 48 15 100 
1031 ACP (63) 812 75 640 29 41 27 1031 ACP (63) 778 68 604 30 41 351 
5904.~ E :E~~~W9~~EcSS~IfslfNg~~hr TRUE HEMP 5904.50 TWIN~ CORDAGE, ROPES AND CABLES OF TRUE HEMP I D E: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN CHANVRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BINOFAEOEN, SEILE UNO TAUE AUS HANF 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 92 71 
43 19 
10 6 5 001 FRANCE 161 94 
s4 1 22 36 8 002 BELG.-LUXBG. 343 281 002 BELG.-LUXBG. 536 441 4i 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOO Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EH<loa 
5904.50 5904.50 
004 FR GERMANY 386 
s6 173 14 162 10 27 004 RF ALLEMAGNE 729 1sS 232 34 322 24 117 005 ITALY 64 6 
300 
1 1 
14 
005 ITALIE 179 18 
359 
4 2 
36 048 YUGOSLAVIA 379 64 1 048 YOUGOSLAVIE 547 151 1 
062 CZECHOSLOVAK 99 
1s 
99 
4 8 17 24 
062 TCHECOSLOVAQ 124 
36 
124 
6 1s 46 63 064 HUNGARY 595 
744 
527 064 HONGRIE 817 
15sS 
651 
977 SECRET CTRS. 744 977 SECRET 1556 
1000 W 0 R L D 2990 1184 287 1093 98 181 23 3 78 43 1000 M 0 N D E 5058 2323 380 1307 233 388 75 7 256 109 
1010 INTRA-EC 914 409 241 
1093 
34 176 16 1 32 5 1010 INTRA-CE 1644 692 311 1 79 359 60 1 132 9 
1011 EXTRA-EC 1333 31 46 65 5 8 2 45 38 1011 EXTRA-CE 1857 75 69 1304 155 9 15 6 124 100 
1020 CLASS 1 450 10 330 65 1 2 28 14 1020 CLASSE 1 742 49 1 414 155 3 6 78 36 
1021 EFTA COUNTR. 51 10 46 10 1 4 8 2 28 . 1021 A EL E 155 43 68 24 3 1 1s 6 78 63 1040 CLASS 3 872 21 752 17 24 1040 CLASSE 3 1101 26 877 6 46 
5904.~ E: :E~K~~~~Ec~elfi~~:?N~~ift_h'r FLAX OR RAMIE 5904.60 TWII~ COROAGE, ROI'ES AND CABlES OF FLAX OR RAMIE DE: 8REA OOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: C~MitxMNO~~~Sp,Wf?~~~PtMIN ou RAMIE DE ~~~{~Ffs1WMij~~ELA1~UJERAUS FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 36 1 
8 
25 1 9 
2 
001 FRANCE 124 2 
34 
107 1 14 
8 9 004 FR GERMANY 35 
127 
1 22 2 004 RF ALLEMAGNE 134 
2a0 
4 67 12 
005 ITALY 139 9 
1S 8 
3 
16 
005 ITALIE 310 24 
92 34 6 s5 038 AUSTRIA 39 
a6 80 038 AUTRICHE 181 46 si 062 CZECHOSLOVAK 180 40 062 TCHECOSLOVAQ 132 29 
064 HUNGARY 39 
118 
39 064 HONGRIE 120 
311 
120 
977 SECRET CTRS. 118 977 SECRET 311 
1000 W 0 R L D 651 320 105 146 39 24 17 . 1000 M 0 N DE 1505 699 132 396 128 73 1 67 9 
1010 INTRA-EC 249 142 23 27 31 24 2 . 1010 INTRA-CE 719 342 88 125 94 88 1 12 9 
1011 EXTRA-EC 285 60 82 119 8 16 • 1011 EXTRA-CE 477 46 65 271 34 6 55 
1020 CLASS 1 41 2 15 8 16 . 1020 CLASSE 1 194 7 92 34 6 55 
1021 EFTA COUNTR. 41 
60 
2 15 8 16 . 1021 A EL E 193 46 7 92 34 5 55 1040 CLASS 3 219 80 79 . 1040 CLASSE 3 251 57 148 
5904.70 TWINE, CORDAGE, ROI'ES AND CABLES Of JUTE OR OTHER TEXTILE BAST ABRES OF 57.03 5904.70 TWIIE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
ACELLES, COR DES ET CORDAGES, DE JUTE OU D' AUTRES ABRES TEXTILES UBERIENNES DU NO 5703 BINOFAEDEN, SEILE UNO TAUE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXT. BASTFASERN DER TARIFNR. 57.03 
002 BELG.-LUXBG. 694 94 239 341 20 002 BELG.-LUXBG. 779 89 227 3 424 36 
005 ITALY 23 23 
416 38i 005 ITALIE 149 148 1 301 666 BANGLADESH 803 
378 192 86 113 9 
666 BANGLA DESH 590 
s9s 
289 
156 106 9s 13 680 THAILAND 12557 328 11451 680 THAILANDE 11485 279 10241 
1000 W 0 R L D 14394 536 1074 192 497 11912 114 22 47 . 1000 M 0 N DE 13345 884 889 159 598 10605 101 46 63 
1010 INTRA-EC 806 128 244 
192 
376 2 1 17 38 . 1010 INTRA-CE 1065 255 248 3 462 8 5 34 50 
1 011 EXTRA-EC 13587 408 829 121 11910 113 5 9 • 1011 EXTRA-CE 12279 628 641 156 136 10597 95 13 13 
1030 CLASS 2 13466 378 793 192 91 11890 113 9 . 1030 CLASSE 2 12149 595 600 156 110 10580 95 13 
5904.80 :M'f.' ~~lij1~0f3i AJl.Do c::s~~~E1~L~.:TERIALS OTHER THAN SYNTHETIC ABRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 5904.80 :::~ ~~lij1~0J3fE Af~D c::N~I~E~'s1.~ATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 
n~~g>~~~ ruoRDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES, ABACA, AGAVES, CHANVRE, UN, RAMIE, JUTE ET ABRES Rr:."f&~'llssg~~RU~Jt~UE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, MANILAHANF, AGAVEFASERN, BASTFASERN DER NR.5703, 
001 FRANCE 94 16 
2s 
25 3 7 33 
2 2i 001 FRANCE 451 46 39 288 12 27 77 10 ss 1 002 BELG.-LUXBG. 317 1 245 46 17 142 002 BELG.-LUXBG. 516 9 367 109 36 240 003 NETHERLANDS 499 158 36 
20 23 
107 6 2 003 PA YS-BAS 1065 303 90 
144 76 
281 36 6 
004 FR GERMANY 226 
s 
115 41 22 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 994 
24 
546 121 72 21 11 3 
005 ITALY 43 6 
1 
5 1 14 
ss 11 
12 005 ITALIE 147 21 
6 
21 2 55 
218 
1 23 
006 UTD. KINGDOM 86 3 1 12 3 
31 
006 ROYAUME-UNI 372 31 41 21 4 
as 
51 
006 DENMARK 48 1 7 7 2 
1 
008 DANEMARK 134 3 24 16 6 
1 028 NORWAY 56 
31 11 i 2 55 028 NORVEGE 127 157 53 20 13 1 126 036 SWITZERLAND 56 
s 
7 
79 36 1 
036 SUISSE 288 24 
100 62 1 038 AUSTRIA 851 102 5 106 2 515 038 AUTRICHE 1491 189 44 215 5 14 855 
040 PORTUGAL 149 27 
1 
11 15 96 040 PORTUGAL 191 
1 
39 
4 
12 27 113 
042 SPAIN 383 
1 
382 
3 18 
042 ESPAGNE 365 357 
s4 3 3 s 400 USA 23 1 400 ETATS-UNIS 246 4 53 127 
1000 W 0 R L D 2919 358 633 161 301 107 853 147 104 255 1000 M 0 N DE 6645 857 1339 693 540 341 1844 400 233 398 
1010 INTRA-EC 1311 184 193 45 295 98 231 67 43 155 1010 INTRA-CE 3699 416 761 438 514 272 615 291 125 267 
1011 EXTRA-EC 1610 175 440 116 6 9 622 80 62 100 1011 EXTRA-CE 2942 441 578 251 26 69 1230 109 108 130 
1020 CLASS 1 1573 173 427 114 4 9 609 80 60 97 1020 CLASSE 1 2858 434 567 242 22 69 1192 109 104 119 
1021 EFTA COUNTR. 1124 133 43 114 4 6 588 79 60 97 1021 A EL E 2109 349 137 242 18 15 1024 106 104 114 
5905 NETS AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROI'E, AND MADE UP ASHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROI'E 5905 Nm AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP ASHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPf 
~~::sRIQUES PAR MATIERES DU N0.5904, EN NAPPES, PIECES OU EN FORME; ALETS EN FORME POUR LA PfCHE, EN ALS,ACELLES NETZE AUS WAREN DER TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS METERWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN, BIND-
FAEDEN ODER SEILEN 
5905.11 RSHING NETS AND NETTING OF VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 5905.11 ASHING NETS AND NETTING OF VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 
ALETS POUR LA PECHE EN MATIERES TEXTILES VEGETALES RSCHERNmE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 
1000 W 0 R L D 11 1 1 2 1 3 3 • 1000 M 0 N DE 61 5 8 3 7 3 24 11 
1010 INTRA-EC 5 1 1 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 31 4 8 3 5 3 8 
-
171 
172 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moo 
5905.11 5905.11 
1011 EXTRA·EC 6 1 2 3 • 1011 EXTRA-CE 31 2 3 15 11 
5905.21 FISHING NETS ANO NETTING OF POLY AMID£$ 5905.21 FISHING NETS AND NETIING OF POLY AMIDE$ 
FILETS POUR LA PECHE EN POLYAMID£S FISCHERNETZE AUS POLYAMID 
003 NETHERLANDS 263 198 14 
9 
17 12 8 14 003 PAYS-BAS 1658 1181 80 1 
31 
125 95 59 117 
3 005 ITALY 70 2 49 7 
39 
3 005 ITALIE 483 24 386 24 
300 
15 
006 UTD. KINGDOM 73 1 2 1 
10s 
30 006 ROYAUME-UNI 541 14 12 18 
1 712 
190 1 
008 DENMARK 140 19 3 13 96 006 DANEMARK 997 145 3 30 106 551 028 NORWAY 133 
10 
37 
6 
028 NORVEGE 803 
61 4 
252 43 040 PORTUGAL 70 5 8 46 040 PORTUGAL 412 20 39 265 042 SPAIN 54 24 
1i 
24 1 
3 
042 ESPAGNE 227 110 
123 
94 3 Hi 720 CHINA 34 
11 
2 
6 54 12 720 CHINE 258 53 24 26 313 92 728 SOUTH KOREA 190 41 
1 2s 
10 68 728 COREE DU SUO 1109 214 
13 192 
68 435 
732 JAPAN 129 3 29 
100 
4 18 41 8 732 JAPON 1167 34 287 
952 
67 131 331 112 
736 TAIWAN 370 32 40 23 40 21 112 2 736 T'AI-WAN 2669 163 227 159 235 126 788 19 
1000 W 0 R L 0 1637 270 238 122 59 25 329 115 397 82 1000 M 0 N 0 E 10964 1694 1493 1174 399 186 2036 862 2532 588 
1010 INTRA·EC 604 221 91 3 21 19 139 63 47 . 1010 INTRA·CE 3979 1364 569 28 116 153 925 491 329 4 
1011 EXTRA-EC 1031 49 147 119 38 6 189 52 350 81 1011 EXTRA·CE 6985 330 924 1145 283 33 1111 371 2204 584 
1020 CLASS 1 431 6 63 5 6 95 32 216 8 1020 CLASSE 1 2844 114 458 70 33 562 245 1250 112 
1021 EFTA COUNTR. 240 3 10 
102 29 
50 7 170 . 1021 A EL E 1413 80 61 
1022 
4 315 53 900 454 1030 CLASS 2 565 43 82 94 21 123 71 1030 CLASSE 2 3851 217 442 184 549 126 857 
1040 CLASS 3 39 2 17 5 12 3 1040 CLASSE 3 290 24 123 28 96 19 
5905.29 FISHING NETS AND NETTING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDE$ 5905.29 FISHING NETS AND NETIING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDE$ 
FILETS POUR LA PECHE EN AUTRE$ MATIERES TEXTILES QUE VEGETALES ET POLYAMIDE$ FISCHERNETZE AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS PFLANZUCHEN UNO POLYAMID 
003 NETHERLANDS 56 1 31 
8 
10 2 12 
2 6 
003 PA YS-BAS 352 6 192 
36 
59 10 85 
11 48 005 ITALY 81 9 40 3 13 
28 
005 ITALIE 477 56 232 21 73 
124 006 UTD. KINGDOM 148 3 27 2 5 
36 
80 3 006 ROYAUME-UNI 750 24 142 21 40 
186 
370 29 
007 IRELAND 37 
10 5 1 2 18 007 IRLANDE 189 as 2 1 12 513 008 DENMARK 168 26 47 
8S 
008 DANEMARK 1101 63 149 279 
401 024 ICELAND 87 
12 34 
2 
3 
024 ISLANDE 409 46 148 7 1 040 PORTUGAL 149 81 19 
68 
040 PORTUGAL 568 291 22 61 444 720 CHINA 68 
3 1 
720 CHINE 444 
9 2 728 SOUTH KOREA 135 
4 2 2 
131 728 COREE DU SUO 857 
56 1s 13 
846 
732 JAPAN 95 1 2 84 732 JAPON 1100 21 9 986 
736 TAIWAN 68 2 2 3 5 56 736 T'AI-WAN 584 12 17 4 15 34 502 
1000 W 0 R L 0 1172 40 163 44 21 216 126 208 354 1000 M 0 N DE 7302 296 946 7 245 138 1056 787 930 2897 
1010 INTRA·EC 520 23 113 41 21 111 119 83 9 1010 INTRA-CE 3050 173 668 7 229 138 635 733 387 80 
1011 EXTRA·EC 652 18 50 3 105 7 124 345 1011 EXTRA·CE 4252 122 278 16 421 55 543 2817 
1020 CLASS 1 363 13 48 2 95 4 117 84 1020 CLASSE 1 2256 100 261 9 358 39 503 986 
1021 EFTA COUNTR. 257 12 34 
1 
95 3 113 . 1021 A EL E 1089 79 148 
6 
356 24 482 
138i 1030 CLASS 2 219 5 2 10 3 5 193 1030 CLASSE 2 1544 22 17 63 15 34 
1040 CLASS 3 70 2 68 1040 CLASSE 3 450 6 444 
5905.91 NETS AND NETIING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF MAN-MADE FIBRES 5905.91 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF MAN-MADE FIBRES 
FILETS, NON POUR LA PECHE, EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTlFICIELLES NETZE, KEINE FISCHERNETZE, AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFI'EN 
001 FRANCE 31 10 
14 
15 2 4 5 001 FRANCE 200 67 151 62 16 54 29 1 002 BELG.-LUXBG. 54 34 1 
13 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 421 227 3 11 
120 20 1 003 NETHERLANDS 47 24 
13 5 12 6 003 PAYS-BAS 367 186 1 3 81 34 1 004 FR GERMANY 46 
si 11 2 1 2 12 004 RF ALLEMAGNE 403 243 180 43 60 26 7 5 005 ITALY 196 91 
1 
7 3 25 1 
13 
005 ITALIE 840 358 
12 
28 18 124 3 
si 66 006 UTD. KINGDOM 102 28 11 42 3 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 811 241 88 304 33 
3 
34 2 
036 SWITZERLAND 27 16 2 6 
8 
1 
1 
036 SUISSE 240 202 5 22 
s8 8 11 038 AUSTRIA 32 2 19 2 
1 2 
038 AUTRICHE 229 18 121 1 20 
10 6 040 PORTUGAL 33 3 26 1 040 PORTUGAL 175 10 139 
9 1 1 
10 
400 USA 45 i 41 1i 1 3 400 ETATS-UNIS 367 7 308 7 1 33 728 SOUTH KOREA 28 1 
3 1 
3 728 COREE DU SUO 129 31 2 
10 
72 
3 
24 
1 2 736 TAIWAN 37 28 2 2 1 736 T' AI-WAN 149 103 13 10 7 
1000 W 0 R L 0 1n 241 221 35 101 58 62 25 20 14 1000 M 0 N D E 4857 1505 1375 219 648 430 330 122 149 79 
1010 INTRA-EC 516 171 128 21 64 38 45 23 16 12 1010 INTRA-CE 3212 1048 n8 122 448 292 252 98 103 71 
1011 EXTRA-EC 284 70 94 14 37 22 17 3 5 2 1011 EX TRA-CE 1645 457 597 97 200 139 78 24 45 8 
1020 CLASS 1 170 24 88 7 10 19 13 3 5 1 1020 CLASSE 1 1194 277 574 34 75 116 48 24 44 2 
1021 EFTA COUNTR. 101 21 47 6 8 3 12 2 2 . 1021 A EL E 687 238 265 25 58 28 41 21 11 
4 1030 CLASS 2 74 36 3 7 20 3 4 1 1030 CLASSE 2 358 140 16 61 83 22 31 1 
5905.99 NETS AND NETIING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 5905.99 NETS AND NETIING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
FILETS, NON POUR LA PECHE, EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU ARTlFICIELLES NETZE, KEINE FISCHERNETZE, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
003 NETHERLANDS 23 14 2 
1 8 
4 
1 
3 003 PAYS-BAS 163 123 8 
32 4i 13 10 18 1 004 FR GERMANY 12 
13 
1 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 107 6i 10 6 1 1 005 ITALY 87 52 
8 
13 4 3 005 ITALIE 406 244 
31 
45 25 12 13 
009 GREECE 32 4 20 
28 
009 GRECE 169 28 107 3 
573 030 SWEDEN 28 
26 5 030 SUEDE 574 115 1 1i 060 POLAND 31 
1 3 
060 POLOGNE 132 i 10 736 TAIWAN 42 37 1 736 T'AI-WAN 179 157 5 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EXX<IOa 
5905.99 5905.99 
1000 W 0 R L D 386 128 109 25 27 23 29 18 37 o 1000 M 0 N DE 2302 837 490 119 137 88 128 88 610 5 
1010 INTRA-EC 187 38 76 10 26 12 8 18 1 o 1010 INTRA-CE 1060 261 402 73 128 70 31 84 11 5 1011 EXTRA-EC 209 90 33 15 1 11 23 38 o 1011 EXTRA-CE 1242 378 88 46 9 18 97 4 599 
1020 CLASS 1 41 1 2 5 33 . 1020 CLASSE 1 650 9 8 2 36 4 591 
1021 EFTA COUNTR. 34 
si 1 6 1 11 12 33 . 1021 A EL E 609 8 5 1 j 18 43 4 591 5 1030 CLASS 2 92 3 2 . 1030 CLASSE 2 360 236 25 21 5 
1040 CLASS 3 76 32 28 9 6 1 . 1040 CLASSE 3 234 130 56 23 2 19 4 
5906 OTHER ARnCLfS MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLfS, OTHER THAN TEXTILf FABRICS AND ARTICLfS MADE FROM SUCH 5906 OTHER ARTICLfS MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLfS, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARnCLfS MADE FROM SUCH 
FABRICS FABRICS 
AUTRES ARnCLfS FABRIQUES AYEC DES FILS, FICELLfS, CORDES OU CORDAGES, SF nssus ET ARnCLfS EN nssus ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SEILEN ODER TAUEN, AUSGENo GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
5906.00 OTHER ARnCLfS MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLfS, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLfS THEREFROM 5906.00 OTHER ARnclfS MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLfS, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLfS THEREFROM 
AUTRES ARnCLfS FABRIQUES AYEC DES FILS, FICELLfS, CORDES OU CORDAGES, SF nssus ET ARnCLfS EN nssus ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SEILfN ODER TAUEN, AUSGENo GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
001 FRANCE 92 61 
823 
6 6 7 11 6 1 001 FRANCE 770 516 4139 51 75 33 82 29 13 002 BELG.-LUXBG. 2923 1445 18 535 
100 
95 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 13288 6957 98 1604 
429 
458 3 
25 003 NETHERLANDS 346 107 18 15 
2s4 
90 2 
37 
003 PAYS-BA$ 1588 556 87 68 
1043 
419 3 1 
004 FR GERMANY 685 
377 
275 20 55 29 8 7 004 RF ALLEMAGNE 3133 
2850 
1125 123 403 227 46 112 52 
005 ITALY 1051 643 
74 
8 9 11 
25 
1 2 005 ITALIE 7409 4342 
3s8 
54 58 83 
141 
9 13 
006 UTD. KINGDOM 268 6 113 35 9 
8 
6 006 ROYAUME-UNI 1376 51 663 103 12 
99 
44 4 
007 IRELAND 8 
76 2 j :i 007 IRLANDE 104 4 17 41 j 1 008 DENMARK 92 
10 
4 
9 
008 DANEMARK 546 472 
30 
9 
22 028 NORWAY 27 2 1 
s1 
5 
36 
028 NORVEGE 100 13 5 
220 
30 
247 4 030 SWEDEN 688 385 113 19 6 78 030 SUEDE 4353 2589 659 149 36 . 449 
032 FINLAND 71 14 1 
2 2 1 
1 55 032 FINLANDE 292 107 6 
14 
2 
14 
3 174 
036 SWITZERLAND 37 10 22 46 :i 036 SUISSE 371 143 178 20 114 2 038 AUSTRIA 203 114 34 2 
3 
4 038 AUTRICHE 1127 644 289 25 
9 
48 7 
040 PORTUGAL 495 45 174 46 6 271 2 040 PORTUGAL 755 64 264 125 18 414 1 4 042 SPAIN 221 27 138 3 1 042 ESPAGNE 664 175 325 15 5 
052 TURKEY 19 19 
ss 1 6 1 1 
052 TURQUIE 360 360 
182 2 80 j 4 058 GERMAN DEM.R 67 
1 
058 RD.ALLEMANDE 275 
20 5 1 400 USA 10 5 j 1 3 400 ETATS-UNIS 156 94 4 17 13 2 662 PAKISTAN 7 j 3 3 24 2 662 PAKISTAN 111 Hi 8 111 1 i 119 5 666 BANGLADESH 80 41 666 BANGLA DESH 300 139 
2 680 THAILAND 33 7 25 1 680 THAILANDE 168 32 130 4 
701 MALAYSIA 6 6 44 2 3 9 701 MALAYSIA 166 166 238 2 13 10 s1 708 PHILIPPINES 91 33 
16 19 
708 PHILIPPINES 503 189 
46 720 CHINA 204 16 45 6 102 720 CHINE 777 104 187 50 22 368 
728 SOUTH KOREA 19 11 3 4 1 728 COREE DU SUO 113 72 26 
1 2 
14 1 
732 JAPAN 11 10 
27 3 75 28 
1 
1 i 732 JAPON 122 102 3 187 14 4 4 736 TAIWAN 169 9 25 736 T'AI-WAN 595 64 127 11 60 118 
1000 W 0 R L D 7984 2793 2585 320 979 250 778 49 217 13 1000 M 0 N DE 39779 18301 13187 1443 3397 1210 2976 260 908 97 
1010 INTRA-EC 5481 2072 1874 133 838 195 247 43 48 13 1010 INTRA-CE 28213 11405 10375 698 2879 975 1378 228 181 86 
1011 EXTRA-EC 2524 721 712 186 141 55 532 6 171 o 1011 EXTRA-CE 11565 4886 2812 744 518 235 1800 32 727 1 
1020 CLASS 1 1784 626 488 101 35 24 359 4 147 . 1020 CLASSE 1 8322 4220 1822 390 212 183 830 21 664 
1021 EFTA COUNTR. 1523 570 345 55 35 17 354 
1 
147 . 1021 A EL E 6998 3561 1400 259 209 129 779 4 657 
1030 CLASS 2 465 79 118 69 99 31 64 4 . 1030 CLASSE 2 2173 573 617 298 281 72 317 4 11 
1040 CLASS 3 275 16 105 17 7 109 1 20 . 1040 CLASSE 3 1070 104 374 56 24 453 7 52 
5907 ~lifGF~~cm ~t;IIgE~'Vt~I:G 0~A~I~~~~J~B.:J~~~~LA~ MA'~& u~g ~~r 1~9Ng~~i~V:~~~~~J~~ND THE UK E; 5907 m-rc\~F~~Cf..~ ~gmgE~~~~G 0~A~~i~~~i:~B:~~~~~LA~ MA~8s u~g ~~r 1~9Ngm~iO:.f~~~:J~~~tND THE UK E; 
ns5US ENDUITS DE COLLf OU DE MAnERES AMYLACEES Po RELIURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU SIMILo; TOILfS A CALQUER OU TRANSP. 
P.DESSI N; TotLE PoPEINTUR E; BOUGRAN ET SIMILP.CHAPELLERIE 
GEWEB~IT I.EIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHE~ EINBINDEN VON BUECHERN,ZUM HERSTELLfN VON KARTONAGEN ODoAEHNLo 
ZWECKE ; PAUSI.EINWAN D; MALLEINWAN D; BOUGRAM U.Af oHUTMo 
5907o10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 5907o10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
TISSUS ENDUITS DE COLLf OU DE MAnERES AMYLACEES, POUR REUURE, CARTONNAGE, GAIHERIE OU USAGES SIMIL. GEWEBE MIT LfiM ODER STAERKEHALT.sTOFFEN BESTRICHEN,ZUM EINBINDEN VON BUECHERN,HERSTELLfN VON FUITERALfN UNO ANDoKARo 
TONAGEN ODER AEHNL2WECKEN 
001 FRANCE 11 1 
6 
1 2 4 3 001 FRANCE 100 10 46 9 15 42 24 :i 002 BELG.-LUXBG. 20 4 1 9 
s2 j 2 12 2 002 BELG.-LUXBG. 184 19 9 103 475 2 8 j 003 NETHERLANDS 399 114 146 64 
ss 
003 PAYS-BAS 3076 780 1150 548 
s1:i 
53 55 
004 FR GERMANY 774 
5 
101 545 40 8 16 5 004 RF ALLEMAGNE 5648 
36 
850 3545 464 61 3 164 48 
005 ITALY 22 12 
4 
2 
10 
1 2 005 ITALIE 153 85 
2 28 
2 14 3 1 12 
006 UTD. KINGDOM 83 28 
19 5 
41 006 ROYAUME·UNI 612 223 3 3 
41 
77 275 1 
036 SWITZERLAND 31 6 4 1 036 SUISSE 198 29 119 30 9 038 AUSTRIA 31 14 13 
1 1 8 8 
038 AUTRICHE 236 111 95 4 2 31 42 062 CZECHOSLOVAK 35 6 6 11 34 062 TCHECOSLOVAQ 140 24 6:i 37 366 6 400 USA 43 3 400 ETATS-UNIS 466 1 30 
404 CANADA 12 1 11 404 CANADA 110 13 97 
1000 W 0 R L D 1480 178 305 626 75 109 71 13 88 17 1000 M 0 N D E 11049 1231 2427 4189 672 1071 667 97 584 111 
1010 INTRA-EC 1313 153 266 611 74 97 20 13 70 9 1010 INTRA-CE 9784 1068 2137 4121 658 966 157 91 496 66 
1011 EXTRA-EC 169 26 39 15 2 12 51 16 8 1011 EXTRA-CE 1265 164 290 66 13 85 511 6 86 42 
1020 CLASS 1 127 20 39 4 1 5 51 7 . 1020 CLASSE 1 1083 140 290 31 9 52 504 6 51 
1021 EFTA COUNTR. 70 20 31 4 1 5 5 4 . 1021 A EL E 503 140 214 30 9 52 41 17 
42 1040 CLASS 3 41 6 11 1 7 8 8 1040 CLASSE 3 171 24 37 4 33 31 
5907090 TRACIIG CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDAnONS AND THE UKE 5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINnNG CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE UKE 
173 
174 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Origine I provenance 
Ursprung I Herkunft I Werte Origine I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland J Danmark J·Enaba 
5907.90 TOILES A CALOUER OU TRANSPARENTES POUR DESSIN; TOILES PREPAREES POUR PEINTURE; BOUGRAN ET SIMIL POUR CHAPELLERIE 5907.90 PAUSLEINWAND; PRAEPARIERTE MALLEINWAND; BOUGRAM UND AEHNL. ERZEUGNISSE FUER DIE HUTMACHEREI 
001 FRANCE 10 1 
s3 3 3 2 1 11 7 001 FRANCE 132 7 304 39 24 18 41 3 96 61 002 BELG.-LUXBG. 135 15 11 35 3 3 002 BELG.-LUXBG. 1005 112 134 269 21 29 003 NETHERLANDS 30 5 
7 65 14 
22 
1 
003 PAYS-BAS 230 30 1 3 
109 
175 
12 -j 004 FR GERMANY 191 7 97 004 RF ALLEMAGNE 993 
100 
79 482 63 247 
005 ITALY 185 33 125 
10 
2 14 11 
9 4 6 
005 ITALIE 531 332 
34 
9 44 44 6:3 17 2 006 UTD. KINGDOM 31 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 159 19 
11 
6 2 
131 
18 
007 IRELAND 14 
9 
1 5 Hi 1. 1 1 10 007 IRLANDE 205 18 62 
1 
5 8 4 38 400 USA 112 74 400 ETATS-UNIS 637 1 2 35 525 
1000 W 0 R L D 756 70 187 103 89 28 223 11 21 24 1000 M 0 N DE 4141 352 737 797 490 165 1249 76 152 123 
1010 INTRA-EC 602 56 186 95 56 27 142 10 16 14 1010 INTRA-CE 3266 282 726 754 423 160 668 66 126 81 
1011 EXTRA-EC 154 13 1 8 33 1 82 1 5 10 1011 EXTRA-CE 851 70 11 40 66 5 581 10 26 42 
1020 CLASS 1 142 13 1 33 1 79 1 4 10 1020 CLASSE 1 794 70 7 2 66 5 569 10 23 42 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 1 2 2 1 1021 A EL E 102 51 6 1 22 1 17 4 
5908 TEXllLE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 5908 TEXllLE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARATIONS OF CELLULOSE DERIVATIVES OR OF OTHER 
ARTFlCIAL PLASTIC MATERIALS ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES ET 
TISSUS STRATIFIES AVEC CES MEMES MATIERES 
~~~=EST~~~k~~fi~RIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER MIT LAGEN AUS 
5908.10 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS 5908.10 TEXllLE FABRICS IMPREGNATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
TISSUS IMPREGNES GETRAENKTE GEWEBE 
001 FRANCE 537 150 228 30 78 34 2 6 9 001 FRANCE 4569 926 
282 
2633 207 479 220 8 23 73 
002 BELG.-LUXBG. 2023 1779 138 1 5 
36 
64 1 
2 
35 002 BELG.-LUXBG. 10505 9563 8 72 
438 
337 6 1 236 
003 NETHERLANDS 398 147 93 19 
829 
94 3 7 003 PA YS-BAS 3754 1124 379 368 6798 1353 4 43 45 004 FR GERMANY 2024 521 375 55 100 12 129 004 RF ALLEMAGNE 15829 
757 
3757 2769 463 596 21 141 1264 
005 ITALY 967 80 370 
22 
51 214 171 3 
15 
78 005 ITALIE 6822 2676 
145 
457 1259 1182 27 5 459 
006 UTD. KINGDOM 193 9 67 6 6 
1 
59 9 006 ROYAUME-UNI 1421 65 355 58 41 
5 
523 159 75 
008 DENMARK 31 1 28 3 14 1 008 DANEMARK 111 4 s6 22 69 31 99 11 030 SWEDEN 334 48 s6 197 16 
1 
030 SUEDE 2439 187 1 1981 83 1 
036 SWITZERLAND 108 16 64 9 3 2 13 
10 
036 SUISSE 1861 193 1223 249 17 10 162 
134 
7 
038 AUSTRIA 60 5 4 26 13 2 038 AUTRICHE 423 43 31 139 2 1 63 10 
042 SPAIN 178 154 11 1 2 10 042 ESPAGNE 893 4 643 154 4 2 15 71 
064 HUNGARY 37 14 3 23 40 9 122 :i 064 HONGRIE 143 32 2 109 700 125 900 14 41 400 USA 211 13 21 400 ETATS-UNIS 2227 156 42 243 
2 732 JAPAN 9 4 
1 
3 
21 
2 732 JAPON 150 
39 
6 96 
8 
30 3 13 
736 TAIWAN 27 4 1 736 T'AI-WAN 105 12 46 
1000 W 0 R L D 7197 2272 1490 751 1191 407 668 68 64 286 1000 M 0 N DE 51515 13126 9497 7010 10402 2890 5025 603 633 2329 
1010 INTRA-EC 6179 2186 1190 645 949 390 466 68 36 269 1010 INTRA-CE 43042 12438 7452 5944 7671 2680 3712 589 371 2185 
1011 EXTRA-EC 1021 108 301 108 242 18 202 28 18 1011 EXTRA-CE 8473 688 2044 1066 2731 210 1313 14 263 144 
1020 CLASS 1 920 63 286 76 242 17 170 28 18 1020 CLASSE 1 8126 591 2025 918 2723 199 1249 14 263 144 
1021 EFTA COUNTR. 514 70 129 36 201 5 47 24 2 1021 A EL E 4799 430 1333 391 2012 42 334 239 18 
1030 CLASS 2 32 6 1 2 1 1 21 . 1030 CLASSE 2 151 58 3 25 8 11 48 
1040 CLASS 3 71 17 15 28 11 . 1040 CLASSE 3 197 39 16 123 19 
5908.51 TEXllLE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 5908.51 TEXllLE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
TISSUS STRATIFIES, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CHLORURE DE POLYVINYLE GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 4624 2098 
1679 
240 445 1272 327 20 187 35 001 FRANCE 18491 8801 
5202 
1021 1382 4920 1411 73 754 129 
002 BELG.-LUXBG. 2545 365 40 182 
760 
172 99 8 
9 
002 BELG.-LUXBG. 8566 1761 138 440 
3021 
666 329 30 
35 003 NETHERLANDS 2792 982 623 54 
1900 
341 8 15 003 PAYS-BAS 13439 5392 2531 439 
629:i 
1884 35 102 
004 FR GERMANY 8086 
183:i 
1293 2112 271 2135 16 229 40 004 RF ALLEMAGNE 33412 
1o515 
6683 10366 1234 6871 94 1402 269 
005 ITALY 5027 1876 
26 
536 302 373 5 56 46 005 ITALIE 25980 9039 
90 
2313 1279 2296 36 298 202 
006 UTD. KINGDOM 818 94 385 48 15 
1306 
219 29 2 006 ROYAUME-UNI 3404 435 1130 395 58 
4500 
1098 187 11 
007 IRELAND 1326 43 9 1 1 2 10 007 IRLANDE 4576 137 28 7 23 6 16 -j 008 DENMARK 75 4 19 6 
184 
008 DANEMARK 239 20 36 
2 
32 
759 028 NORWAY 261 6 4 
-j 2 8 36 29 028 NORVEGE 1268 106 23 9 33 152 193 030 SWEDEN 451 179 36 34 110 15 68 030 SUEDE 2726 846 232 326 38 879 109 287 
032 FINLAND 149 72 1 
17 
8 1 47 20 032 FINLANDE 924 464 8 1 50 7 283 111 
036 SWITZERLAND 172 136 3 1 4 9 2 
32 
036 SUISSE 1808 1376 19 308 15 17 55 18 
165 038 AUSTRIA 491 221 19 44 149 11 2 13 038 AUTRICHE 2285 1256 101 139 426 7 3 188 
040 PORTUGAL 1102 356 119 155 61 17 384 10 040 PORTUGAL 3582 1156 464 386 162 31 1336 27 
042 SPAIN 172 16 57 
16 
1 17 81 042 ESPAGNE 1232 148 323 
36 
3 114 639 5 
048 YUGOSLAVIA 396 344 3 32 
189 
1 
10 248 
048 YOUGOSLAVIE 858 756 8 55 
239 
3 
24 342 058 GERMAN DEM.R 3126 
137 
460 
6 
814 1405 
1 
056 RD.ALLEMANDE 4084 
335 
626 
20 
1037 1796 
2 062 CZECHOSLOVAK 193 
5 
24 2 
48:i 
23 062 TCHECOSLOVAO 461 
8 
47 4 
874 
53 
064 HUNGARY 764 112 53 125 
6 2 
6 
1 
064 HONGRIE 1397 211 70 221 
38 34 13 6 400 USA 715 317 31 18 24 314 2 400 ETATS-UNIS 5187 2311 231 154 213 2182 18 
404 CANADA 87 5 1 23 58 404 CANADA 402 31 5 26 1 339 
728 SOUTH KOREA 37 37 
2 2 6 1 19 4 1 728 COREE DU SUO 166 166 1s 41 20 9 s8 16 4 732 JAPAN 39 4 732 JAPON 259 86 
736 TAIWAN 276 116 8 140 12 736 T'AI-WAN 734 368 3 16 3 319 25 
1000 W 0 R L D 33849 7493 6641 2784 4542 2877 7786 431 1126 167 1000 M 0 N DE 135838 36744 26984 13230 13589 11023 26729 2064 4651 824 
1010 INTRA-EC 25320 5420 5892 2472 3221 2620 4659 369 534 133 1010 INTRA-CE 108169 27062 24675 12081 10882 10512 17689 1672 2790 646 
1011 EXTRA-EC 8531 2073 749 312 1321 257 3129 63 593 34 1011 EXTRA-CE 27668 9682 2109 1169 2707 511 9059 392 1861 178 
1020 CLASS 1 4027 1654 275 253 340 65 1060 45 302 33 1020 CLASSE 1 20536 8537 1444 1079 1329 265 5942 336 1428 176 
1021 EFTA COUNTR. 2624 969 182 217 255 41 587 44 297 32 1021 A EL E 12592 5204 868 842 1013 102 2707 302 1389 165 
1030 CLASS 2 388 170 7 
59 
20 
191 
171 8 12 . 1030 CLASSE 2 1147 598 25 
90 
73 4 390 32 25 
2 1040 CLASS 3 4114 249 487 962 1898 10 277 1 1040 CLASSE 3 5986 547 640 1305 243 2727 24 408 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
5908.61 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETIIANE 5908.61 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 
TlSSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS OE POLYURETHANE GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT OOER MIT LAGEN AUS POLYURETHAN 
001 FRANCE 122 29 
452 
7 2 40 23 19 2 
12 
001 FRANCE 1001 231 
4700 
78 26 356 116 171 23 
127 002 BELG.-LUXBG. 721 67 1 145 
25 
42 1 1 002 BELG.-LUXBG. 7663 892 6 1426 
349 
440 8 14 
003 NETHERLANDS 124 79 6 4 
s2 
4 1 
3 
5 003 PAYS-BAS 1978 1343 80 51 
347 
60 8 2 85 
004 FR GERMANY 557 
161 
246 61 12 175 
24 
8 004 RF ALLEMAGNE 6448 
2200 
2800 514 276 2317 
26S 
53 141 
005 ITALY 1409 543 39 5 619 5 13 005 ITALIE 14039 6169 
8 
424 79 4768 27 106 
006 UTD. KINGDOM 63 5 10 6 1 33 5 3 006 ROYAUME-UNI 734 71 128 71 4 
2 
312 68 72 
028 NORWAY 15 46 2 4 9 6 028 NORVEGE 173 292 17 43 1 147 23 030 SWEDEN 46 
12 1 12 
030 SUEDE 356 
231 10 
2 2 
036 SWITZERLAND 155 44 86 
8 
036 SUISSE 2087 461 961 
25 
404 
2 038 AUSTRIA 49 30 10 1 
33 a4 1 038 AUTRICHE 480 365 70 16 280 2 042 SPAIN 189 53 11 7 
1 2 
042 ESPAGNE 1398 427 110 12 1 559 
1 
9 
14 400 USA 57 5 13 2 33 1 400 ETATS-UNIS 1133 124 1 280 32 16 651 14 
680 THAILAND 47 
138 11 1 2 1 
47 
5 
680 THAILANDE 276 
5741 100 32 68 46 276 s 15 732 JAPAN 165 7 
1 
732 JAPON 6278 186 
736 TAIWAN 112 59 1 51 736 T' AI-WAN 744 399 7 329 9 
1000 W 0 R L 0 3918 715 1378 144 278 122 1121 87 25 48 1000 M 0 N DE 45164 12809 15274 1321 2541 1431 10264 913 252 559 
1010 INTRA-EC 3003 341 1257 72 247 83 868 78 16 41 1010 INTRA-cE 31920 4746 13927 657 2300 1064 7744 765 187 530 
1011 EXTRA-EC 915 374 121 72 30 39 253 9 10 7 1011 EXTRA-CE 13248 7864 1348 664 241 367 2520 148 65 29 
1020 CLASS 1 733 312 121 72 25 37 141 9 9 7 1020 CLASSE 1 12059 7433 1348 864 198 353 1830 148 56 29 
1021 EFTA COUNTR. 296 114 99 28 22 1 16 9 7 . 1021 A EL E 3178 1140 1047 271 97 16 433 147 27 
1030 CLASS 2 168 62 5 2 98 1 . 1030 CLASSE 2 1100 431 41 14 605 9 
5908.71 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CEUULOSE DERIVATIVES OR ARTIRCIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC 
FORMING THE RIGHT SIDE 
5908.71 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTlRCIAL PLASTIC MATERIALS, TilE FABRIC 
FORMING THE RIGHT SlOE 
~J1T~TR'r~~l~'Jtrr'/.~ ~~'ilhWJ~TS OE DERIVES DE LA CEUULOSE OU D'AUTRES MATlERES PLASTIQUES ARTIRCIELLES DONT GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT OOER MIT LAGEN AUS ANOEREN KUNSTSTOFFEN ALS POL YVINYLCHLORIO UNO POLYURETHAN, MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 710 209 
547 
62 34 104 289 
17 
6 6 001 FRANCE 6767 2023 
5259 
703 259 789 2877 
190 
60 56 
002 BELG.-LUXBG. 1154 272 4 38 
190 
206 3 67 002 BELG.-LUXBG. 11602 3495 11 337 
1421 
1905 29 376 
003 NETHERLANDS 797 310 181 9 
294 
55 3 2 47 003 PA YS-BAS 7428 3079 1915 98 
2241 
678 28 25 184 
004 FR GERMANY 2446 
323 
371 332 126 863 27 92 341 004 RF ALLEMAGNE 22599 
4010 
3760 3911 1239 7649 343 614 2842 
005 ITALY 874 170 
3 
2 1 248 sa 15 115 005 ITALIE 8215 1463 25 24 26 1869 228 109 694 006 UTD. KINGDOM 168 27 22 16 4 33 5 006 ROYAUME-UNI 1310 388 344 130 37 129 29 
007 IRELAND 113 24 89 
4 39 
007 IRLANDE 1110 446 659 
2 39 
5 
3 380 030 SWEDEN 63 19 1 
1 
030 SUEDE 580 151 5 
10 036 SWITZERLAND 183 148 26 
22 10 8 118 
8 036 SUISSE 2104 1738 262 5 
2s 62 
2 87 
038 AUSTRIA 294 74 52 10 038 AUTRICHE 2380 723 359 120 983 106 1 
040 PORTUGAL 68 
3 14 
16 72 040 PORTUGAL 194 
32 80 
49 145 
1 042 SPAIN 30 
5 
13 
7 3 1 5 
042 ESPAGNE 135 
60 
22 
97 30 3 4 400 USA 53 22 
5 
10 400 ETATS-UNIS 678 262 10 136 76 
732 JAPAN 15 3 6 1 732 JAPON 251 78 111 10 45 5 2 
1000 W 0 R L D 7059 1437 1495 440 447 446 1857 104 239 594 1000 M 0 N DE 65764 16471 14279 4962 3337 3702 16176 791 1696 4350 
1010 INTRA-EC 6270 1164 1380 412 387 431 1659 104 150 583 1010 INTRA-cE 59127 13442 13419 4767 3009 3536 149n 788 966 4223 
1011 EXTRA-EC 788 272 116 28 59 15 198 89 11 1011 EXTRA·CE 6634 3029 860 195 327 165 1199 3 730 126 
1020 CLASS 1 762 269 98 28 59 14 198 89 7 1020 CLASSE 1 6553 3005 829 195 327 160 1199 3 729 106 
1021 EFTA COUNTR. 661 242 78 23 30 8 190 89 1 1021 A EL E 5425 2616 626 126 124 62 1136 724 11 
5908.79 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIRCIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING THE RIGHT SIDE 
5908.79 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE OERIVATIVES OR ARTIRCIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING THE RIGHT SIDE 
TISSUS STRATlRES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIRCIELLES DONT 
LA MATIERE TEXTILE NE CONSmUE PAS L'ENDROIT ~r.JBill~~:&~:~E Of~~ ~~~~~~~ MIT ODER MIT LAGEN AUS ANOEREN KUNSTSTOFFEN ALS POL YVINYLCHLORID UNO POLYURETHAN, 
001 FRANCE 803 375 
379 
210 41 97 69 5 2 4 001 FRANCE 4650 1911 
4401 
1592 123 389 509 49 29 48 
002 BELG.-LUXBG. 743 88 
13 
121 
200 
102 6 5 42 002 BELG.-LUXBG. 7510 960 3 685 
685 
915 73 46 427 
003 NETHERLANDS 962 416 130 
149 
99 
3 
76 28 003 PA YS-BAS 5450 2643 615 116 
ass 
416 
14 
875 100 
004 FR GERMANY 1006 
333 
436 53 64 93 72 136 004 RF ALLEMAGNE 6824 
1852 
4526 646 591 506 550 1105 
005 ITALY 2915 1357 
70 
49 153 874 11 24 114 005 ITALIE 22611 9938 
493 
370 1113 8368 127 108 735 
006 UTD. KINGDOM 701 24 426 9 14 
20 
127 23 8 006 ROYAUME-UNI 3277 219 1489 83 31 
21s 
708 207 47 
007 IRELAND 29 
3 
5 
2 
4 
1 
007 IRLANDE 279 3 34 
21 
21 3 
1 
2 
008 DENMARK 22 3 10 3 
7 4S 
008 DANEMARK 178 50 62 18 4 17 
16S 
5 
028 NORWAY 55 
9 3s 4 5 1s 
2 028 NORVEGE 273 3 
1a8 
1 
1s 
1 17 85 
1 030 SWEDEN 135 20 8 37 030 SUEDE 729 47 47 118 133 29 150 
032 FINLAND 39 1 
201 
2 
2 2 
3 33 
:i 
032 FINLANDE 248 5 2 16 
21 21 
27 198 
19 036 SWITZERLAND 510 242 30 30 
s 
036 SUISSE 5386 2640 2157 193 329 6 
038 AUSTRIA 533 371 21 46 55 2 26 6 038 AUTRICHE 2093 1306 105 249 160 8 141 72 52 
040 PORTUGAL 340 1 122 169 23 23 2 
2 :i 
040 PORTUGAL 693 3 286 300 59 42 3 
s 2:i 21 042 SPAIN 147 15 39 78 4 6 042 ESPAGNE 573 69 259 140 13 5 37 
048 YUGOSLAVIA 74 13 
195 
45 
2 
9 7 048 YOUGOSLAVIE 172 34 
239 
63 
7 
60 15 
058 GERMAN DEM.R 210 
60 42 
1 
60 8 
12 
12 
058 RD.ALLEMANDE 261 
704 117:i 
1 
789 91 
14 
ss 400 USA 248 29 10 25 2 400 ETATS-UNIS 3467 335 104 197 18 
732 JAPAN 71 21 7 16 
2s 
4 23 
4 
732 JAPON 1565 803 201 261 1 168 124 1 3 3 
736 TAIWAN 42 2 2 8 
4 
736 T'AI-WAN 228 20 15 2 71 95 
74 
25 
740 HONG KONG 6 2 740 HONG-KONG 116 42 
1000 W 0 R L D 9710 1976 3408 760 587 605 1489 179 347 359 1000 M 0 N DE 69079 13287 24964 5374 2787 3400 12882 1259 2481 2645 
1010 INTRA-EC 7185 1239 2740 348 382 528 1259 152 203 334 1010 INTRA-CE 52821 7637 21110 2871 2186 2815 10947 972 1815 2468 
1011 EXTRA-EC 2527 737 666 412 206 77 230 27 145 27 1011 EXTRA-CE 16258 5650 3854 2503 601 584 1935 287 867 177 
1020 CLASS 1 2174 733 466 394 144 73 185 23 133 23 1020 CLASSE 1 15284 5615 3553 2424 437 560 1678 213 652 152 
1021 EFTA COUNTR. 1611 623 380 251 85 44 83 15 122 8 1021 A EL E 9425 4004 2739 806 256 191 651 115 591 72 
1030 CLASS 2 109 4 4 5 56 2 30 4 4 1030 CLASSE 2 579 33 58 17 144 17 211 74 25 
-
175 
176 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _l Danmark [ 'Ell>-aoa 
58111.79 58111.79 
1040 CLASS 3 247 1 195 14 7 2 16 12 1040 CLASSE 3 395 3 243 62 20 7 46 14 
5810 LINOLEUM AND MATERIALS PREPARED ON A TEXTILE BASE IN A SIMILAR MANNBI TO UNOLEUMA WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 5810 ~~~rD~f ~~R~~~~~e~ ~=~~~M~ ~:{1~ ~P~~~~MA ~~RB~~LTCfo 1?JH ~fA KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATIIG APPLIED ON TEXTILE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
~~MS, DECOUPES OU NON; COUYRE.PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENOUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERES TEXTILES, DECOUPES UNOLEUM, AUCH ZUGESCHNITTE N;FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIGo 
STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEII 
5810o10 UNOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 5810.10 UNOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
DE: BREAKDCWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDCWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LINOLEUMS LINOLEUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 107 49 
218 
2 1 32 18 
1s4 
5 001 FRANCE 179 83 
304 
8 1 57 15 
263 
15 
003 NETHERLANDS 5056 23 
79 
1769 1323 1509 i 003 PA YS-BAS 7237 44 15i 2317 1349 2960 :i 004 FR GERMANY 2475 203 55 168 285 1684 004 RF ALLEMAGNE 4593 
9:i 
406 114 298 419 3202 
005 ITALY 51 3i 3 i 1 8 8 212 59 005 ITALIE 169 4 5 1 13 58 298 100 006 UTDo KINGDOM 368 1 77 9 9 
16i 
006 ROY AUME-UNI 554 1 126 12 12 
302 030 SWEDEN 169 
302 
1 7 030 SUEDE 319 
62i 
2 15 
036 SWITZERLAND 319 17 
ss 
036 SUISSE 636 17 
105 404 CANADA 73 
83:i 
14 404 CANADA 139 
117:i 
34 
977 SECRET CTRS. 833 977 SECRET 1173 
1000 W 0 R L D 9550 933 562 382 116 1987 1846 444 3279 1 1000 M 0 N DE 15216 1385 855 791 208 2700 2257 880 6337 3 
1010 INTRA-EC 8104 89 561 80 115 1986 1634 388 3270 1 1010 INTRA-CE 12837 189 844 170 207 2697 1842 566 8319 3 
1011 EXTRA-EC 613 11 1 302 1 1 212 76 9 o 1011 EXTRA-CE 1205 23 10 621 2 2 416 113 18 
1020 CLASS 1 613 11 1 302 1 1 212 76 9 o 1020 CLASSE 1 1205 23 10 621 2 2 416 113 18 
1021 EFTA COUNTR. 495 5 302 1 1 178 8 1021 A EL E 969 8 621 2 2 319 17 
5810o31 FLOOR COVERINGS CONSisnNG OF A COAnNG APPUED ON NEEDLE-LOOM FELT 5910-31 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG APPUED ON NEEDLE-LOOM FELT 
COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR FEUTRE A L'o\IGUILLE FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIGEN STOFFEN, AUF NADELFILZ 
001 FRANCE 250 87 
139:i 
25 27 51 60 
74 
001 FRANCE 308 100 
1414 
40 41 54 73 
si 002 BELGo·LUXBG. 3532 1183 
1i 
838 
118 
64 i 002 BELGo·LUXBGo 3569 1225 15 784 2s6 65 i 004 FR GERMANY 234 77 13 14 004 RF ALLEMAGNE 414 109 14 19 
028 NORWAY 345 345 028 NORVEGE 615 615 
030 SWEDEN 55 
74 
55 030 SUEDE 104 
222 
104 
048 YUGOSLAVIA 74 048 YOUGOSLAVIE 222 
1000 W 0 R L D 4493 1255 1469 37 877 243 537 74 1 o 1000 M 0 N DE 5271 1381 1523 55 840 532 876 83 1 
1010 INTRA-EC 4015 1251 1469 38 877 169 138 74 1 o 1010 INTRA-CE 4304 1334 1523 55 840 311 157 83 1 
1011 EXTRA-EC 479 4 1 74 400 o 1011 EXTRA-CE 969 27 1 222 719 
1020 CLASS 1 479 4 1 74 400 . 1020 CLASSE 1 969 27 1 222 719 
1021 EFTA COUNTR. 402 2 400 o 1021 A EL E 737 18 719 
5810039 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG APPUED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 5810.39 FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADELFILZ 
001 FRANCE 1502 30 
76 
7 1456 9 001 FRANCE 2809 84 
94 
10 2705 9 1 
002 BELGo·LUXBG. 252 160 
3i 
16 
s6 si 16 2 002 BELG.-LUXBGo 327 210 42 23 94 75 112 Hi 004 FR GERMANY 683 i 6 467 004 RF ALLEMAGNE 919 42 18 568 006 UTD. KINGDOM 136 4 1 98 
87(i 22 4 006 ROY AUME-UNI 253 7 12 149 1615 38 5 030 SWEDEN 906 4 3 29 030 SUEDE 1701 10 7 69 
1000 W 0 R L D 3773 213 89 145 507 1647 1031 102 39 o 1000 M 0 N DE 8416 389 149 148 688 3021 1797 151 93 
1010 INTRA-EC 2640 203 86 54 504 1622 63 102 6 o 1010 INTRA-CE 4486 354 129 67 657 3003 87 151 18 
1011 EXTRA-EC 1133 10 3 91 3 25 988 33 o 1011 EXTRA-CE 1949 35 20 81 11 17 1710 75 
1020 CLASS 1 1108 10 3 91 3 968 33 o 1020 CLASSE 1 1931 35 19 81 11 1710 75 
1021 EFTA COUNTRo 919 10 3 3 870 33 1021 A EL E 1758 35 17 9 7 1615 75 
5911 RUBBERISED TEXTILE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 5811 RUBBERISED TEXTILE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 
TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BDNNETERIE KAUTSCHUnERTE GEWEBE,AUSGENOMMEN GEWIRKE 
5811o11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, COATED WITH UNYULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 5811.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, COATED WITH UNYULCANISED NATURAL OR SYNTHEnC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR MAX. 10 CM, ENDUITES DE CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER, BIS 10 CM BREIT, MIT KAUTSCHUK BESTRICHEN 
001 FRANCE 114 34 
1:i 
24 11 14 28 3 
12 
001 FRANCE 985 368 
214 
309 121 72 63 i 52 2 002 BELGo·LUXBGo 75 29 2 3 
35 
15 1 002 BELGo·LUXBGo 1096 451 16 30 16 228 8 142 003 NETHERLANDS 193 151 1 
si 185 
6 6 153 6 003 PAYS-SAS 2910 2796 19 525 1277 19 50 11s8 46 004 FR GERMANY 718 
28 
202 14 91 004 RF ALLEMAGNE 5040 
117 
1496 103 385 
005 ITALY 88 45 i 65 3 5 16 2 5 005 ITALIE 424 186 s:i 7 25 26 1 22 40 006 UTDo KINGDOM 388 81 162 12 2 33 12 006 ROYAUME-UNI 1878 326 653 378 54 14 106 184 124 007 IRELAND 17 7 3 
ss 29 27 i 14 5 007 IRLANDE 131 26 26 14i 1e6 32i 15 si 65 400 USA 252 43 38 41 400 ET ATS-UN IS 1730 316 455 218 1 
732 JAPAN 1139 674 10 8 48 12 357 30 732 JAPON 3463 2047 23 29 179 42 1026 137 
736 TAIWAN 29 1 1 26 1 736 T'AI-WAN 159 13 23 1 105 5 12 
1000 W 0 R L D 3058 1052 479 164 356 142 550 37 238 40 1000 M 0 N D E 18123 6537 3162 1093 2228 800 2019 203 1658 423 
1010 INTRA-EC 1801 329 428 94 273 77 147 23 192 40 1010 INTRA-CE 12482 4084 2583 904 1820 330 738 165 1425 423 
1011 EXTRA-EC 1459 722 53 71 84 65 403 14 47 o 1011 EXTRA-CE 5641 2453 588 1B9 408 470 1281 38 233 1 
1020 CLASS 1 1425 721 48 71 84 39 402 14 46 . 1020 CLASSE 1 5415 2440 483 189 407 365 1271 38 221 1 
Import Janvier- De b 
ursprung I Herkunft I Mengen Ouantites Ursprung I Herkunft T Werte ·---1000 kg 1000 ECU Origine I provenance Origine I provenance Valeurs 
Nimexe 1· EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH<lOo Nimexe r EUR 10 IDeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland / Danmark I 'EIIII<lOo 
5911.11 5911.11 
1021 EFTA COUNTR. 32 4 
5 
3 6 
26 
4 13 2 . 1021 A EL E 176 77 4 11 19 27 1030 CLASS 2 34 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 226 13 85 1 105 10 22 16 
5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 12 
TtSSU COMBINES A'IEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE GEWEBE IN 'IERB.MIT SCHAUM·,SCHWAMM.OOlELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 288 35 
842 
7 5 112 119 3 7 001 FRANCE 1339 152 46 44 468 601 002 BELG.-LUXBG. 862 18 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2354 75 2270 10 004 FR GERMANY 63 3 1 i 4 2 42 i 004 RF ALLEMAGNE 288 11 65 
3 
17 6 
18 
4 1s 4 24 165 006 UTD. KINGDOM 90 6 53 7 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 568 2i 63 1 241 69 1 5 042 SPAIN 125 
i 
124 
i ss 2 042 ESPAGNE 234 227 7 147 16 10 400 USA 72 13 400 ETATS-UNIS 616 8 1 37 2 370 174 24 
1000 W 0 R L D 1535 61 975 21 64 185 178 20 6 25 1000 M 0 N D E 5824 281 2585 165 331 999 959 1010 INTRA-EC 1330 59 850 18 64 130 181 19 4 25 1010 INTRA-CE 4709 261 2346 112 329 627 768 188 42 74 1011 EXTRA-EC 206 2 125 3 55 17 2 2 . 1011 EXTRA-CE 915 19 240 53 2 372 191 184 28 74 1020 CLASS 1 203 2 124 1 55 17 2 2 . 1020 CLASSE 1 889 19 229 38 2 372 191 24 14 24 14 5911.15 RUBBERISED TEXl1t.E FABRICS FOR TYRES 5911.15 RUBBERISED TEXllLE FABRICS FOR TYRES 
TtSSUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIQUES KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 
001 FRANCE 565 68 
379i 
17 1 423 56 001 FRANCE 2055 240 55 5 1537 216 002 BELG.-LUXBG. 13004 4371 683 282 3877 002 BELG.-LUXBG. 55455 19110 1643i 2896 988 1 1 003 NETHERLANDS 74 69 1 2 2 003 PA YS-BAS 364 336 2 3 
16030 
004 FR GERMANY 3777 169 12 1427 1924 216 i 28 004 RF ALLEMAGNE 15381 729 si 6364 5 Hi 005 ITALY 137 75 25 34 3 005 ITALIE 939 346 114 7154 903 i 169 006 UTD. KINGDOM 190 95 2 20 67 6 006 ROYAUME-UNI 1076 645 11 167 451 27 i 030 SWEDEN 40 26 13 i 030 SUEDE 110 63 208 4i 45 036 SWITZERLAND 187 1 1s6 036 SUISSE 559 3 556 6 400 USA 29 2 
14 
10 14 3 400 ETATS-UNIS 178 7 Hi 135 17 624 ISRAEL 29 15 624 ISRAEL 138 64 74 
1000 W 0 R L D 18032 4706 4190 756 1709 2462 4169 7 31 . 1000 M 0 N DE 76267 20753 17909 3275 7357 9490 17240 1010 INTRA-EC 17746 4679 3989 732 1709 2448 4153 6 30 . 1010 INTRA-CE 75273 20677 17287 3179 7357 9354 17182 48 194 1 1011 EXTRA-EC 286 29 201 25 14 16 1 . 1011 EXTRA·CE 992 76 621 96 135 58 48 168 1 1020 CLASS 1 257 29 187 10 14 16 1 . 1020 CLASSE 1 851 76 557 19 135 58 6 1021 EFTA COUNTR. 227 27 186 13 1 . 1021 A EL E 672 69 556 6 1030 CLASS 2 29 14 1s . 1030 CLASSE 2 141 64 77 41 6 
5911.17 RUBBERISED TEXllLE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STAll'S, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 5911.17 RUBBERISED TEXllLE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR ~RES 
TtSSUS CAOUTCHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, COMBINES A'IEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. KAUTSCHUTIERTE GEWEBi KEINE KLEBEBAENDER, KEINE GEWEBE IN 'IERBINDUNG MIT SCHAUM- SCHWAMM OD ZELLKAUTSCHUK PNEUMATIQUES KEINE GEWEBE FUER DIE EIFENHERSTELLUNG ' • • SOWIE 
001 FRANCE 598 74 225 36 104 154 1 1 3 001 FRANCE 5025 462 1752 290 748 1726 002 BELG.-LUXBG. 694 86 34i 41 173 36 10 5 2 002 BELG.-LUXBG. 5121 467 3027 352 743 395 6 15 26 003 NETHERLANDS 87 53 7 1 20 1 3 2 003 PA YS-BAS 390 240 25 5 sa 63 35 004 FR GERMANY 3096 212 218 535 1457 sO 593 1 004 RF ALLEMAGNE 14364 2194 1404 2846 5 6 12 19 005 ITALY 74 1s 18 10 6 4 10 11 005 ITALIE 514 10i 107 4392 545 3 2961 9 006 UTD. KINGDOM 873 213 253 136 26 6 35 204 006 ROYAUME-UNI 6871 1665 1826 924 65 111 29 19 13 177 36 244 22 79 007 IRELAND 19 
4i 
5 1 sa 24 007 IRLANDE 208 37i 74 12 116 1996 3 028 NORWAY 153 
i i 
028 NORVEGE 1786 1187 3 3 036 SWITZERLAND 15 9 
6 123 26 4 036 SUISSE 220 133 4 10 3 17 228 400 USA 313 22 62 7 63 5 400 ETATS-UNIS 3280 322 756 110 36 1033 772 224 48 5 404 CANADA 117 117 404 CANADA 627 23 732 JAPAN 321 226 13 7 2 73 732 JAPON 1181 7sS i 43 26 4 627 4 349 
1000 W 0 R L D 6423 751 898 658 791 1806 573 72 855 21 1000 M 0 N DE 39873 4642 8030 4656 4188 7609 4656 1010 INTRA·EC 5446 449 835 621 778 1594 287 47 815 20 1010 INTRA-CE 32558 3017 7253 4448 547 5377 4123 5377 2816 188 1011 EXTRA·EC 977 302 63 35 13 212 286 25 40 1 1011 EXTRA-CE 7312 1625 777 203 65 2232 321 5043 158 1020 CLASS 1 975 301 62 35 13 212 286 25 40 1 1020 CLASSE 1 7291 1610 775 1840 227 333 203 63 2230 1840 10 1021 EFTA COUNTR. 218 53 1 8 88 33 35 . 1021 A E LE 2169 529 18 22 1 1190 227 333 10 92 3 309 5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 5 
NAPPES DE FlLS TEXTILES PARALLEUSES ET AGGLOMERES ENTRE EUX AU MOYEN DE CAOUTCHOUC GEWEBEAEHNL.ERZEUGNISSE AUS PARALLEL UEGENDEN UND DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
001 FRANCE 1171 355 351 
i 
6 452 7 
i 
001 FRANCE 4812 1319 1518 28 1915 004 FR GERMANY 14872 13983 728 2 157 004 RF ALLEMAGNE 50359 46652 2879 4 32 005 ITALY 2821 2816 4 i 005 ITALIE 12078 12056 19 799 3 :i 006 UTD. KINGDOM 139 9 i 14 115 006 ROYAUME-UNI 482 3 30 6 2 37i 19 040 PORTUGAL 49 49 040 PORTUGAL 239 237 65 7 1 75 11 279 2 042 SPAIN 144 58 042 ESPAGNE 543 230 34 
1000 W 0 R L D 19244 3250 14117 1094 16 124 629 7 6 1 1000 M 0 N DE 68778 13675 47238 4447 74 436 2804 1010 INTRA-EC 19026 3174 14010 1080 15 124 614 7 1 1 1010 INTRA-CE 67837 13389 46784 4403 42 56 72 420 2736 42 6 1011 EXTRA-EC 219 76 107 15 15 6 . 1011 EXTRA-CE 941 286 474 44 2 16 66 3 6 1020 CLASS 1 219 76 107 15 15 6 . 1020 CLASSE 1 941 286 474 44 2 16 66 53 1021 EFTA COUNTR. 55 49 6 . 1021 A EL E 315 7 237 2 16 53 53 5912 TEXlli.E FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-ClOTHS OR THE 5912 l:lLE FABRICS OTHERWISE IMPREGHATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR THE UKE 
177 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung I Herkunfl 
Origine I provenance 
Import 
Nimexe 'EAMoo 
5912 ANDERE GEWEBE,GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, ATELIERIINTERGRUEN' 5912 AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FOHDS D'ATEUERS OU USAGES ANALOGUES 
5912.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCLOTHS 
AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEUERS OU USAGES ANALOGUES 
001 FRANCE 183 42 . 36 10 61 18 
002 BELG.-LUXBG. 795 283 133 166 188 . 20 
003 NETHERLANDS 379 289 13 4 . 55 16 
004 FR GERMANY 367 . 30 24 163 44 69 
005 ITALY 993 297 415 . 50 5 205 
006 UTD. KINGDOM 288 22 9 114 112 10 
036 SWITZERLAND 27 6 2 1 1 
038 AUSTRIA 9 9 
042 SPAIN 48 3 
048 YUGOSLAVIA 193 
062 CZECHOSLOVAK 104 
400 USA 2117 
404 CANADA 27 
624 ISRAEL 181 
732 JAPAN 19 
736 TAIWAN 45 
s5 
106 
3 
7 
42 
193 
8 
51 
1 
33 
11 
2 
2 
244 
2 
5 
42 
17 
1 
1606 
24 
179 
1 
12 
1000 W 0 R L 0 5886 1165 975 357 783 220 2200 
1010 INTRA-EC 3007 933 600 343 523 176 330 
1011 EXTRA-EC 2859 233 376 14 260 44 1869 
1020 CLASS 1 2471 137 288 14 254 43 1674 
1021 EFTA COUNTR. 66 17 2 1 2 43 
1030 CLASS 2 235 1 33 7 . 194 
1040 CLASS 3 152 95 55 1 1 
1 
10 
34 
45 
10 
34 
34 
5913 ~~~~*~=~AND TRIMMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH 
TISSUS ELASTlQUES (SF DE BONNETERIE), FORMES DE MATIERES TEXTILES ASSOCIEES A DES FILS DE CAOUTCHOUC 
5913.01 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE RBRES TEXT. SYNTH. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
64 
159 
27 
210 
301 
45 
12 
15 
9 
49 
103 
116 
13 
140 
38 
1339 
820 
520 
198 
79 
198 
126 
23 
63 
9 
86 
1 
1 
28 
1 
4 
39 
29 
288 
183 
105 
31 
29 
70 
4 
36 
22 
121 
3 
17 
7 
51 
261 
179 
82 
20 
3 
56 
7 
10 
5 
5 
22 
15 
7 
5 
2 
6 
28 
111 
47 
3 
12 
3 
10 
9 
3 
1 
243 
207 
36 
23 
14 
9 
4 
5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, TRESSEES 
003 NETHERLANDS 25 6 
004 FR GERMANY 20 
042 SPAIN 14 
680 THAILAND 52 
720 CHINA 126 
732 JAPAN 43 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
340 
59 
281 
65 
74 
144 
sO 
117 
41 
243 
9 
234 
43 
69 
122 
2 
5 
20 
9 
10 
6 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
11 
9 
2 
9 
1 
47 
13 
34 
15 
3 
17 
7 
11 
27 
33 
1 
4 
83 
79 
4 
4 
19 
3 
22 
22 
5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, NOT PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTlQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, NON TRESSEES 
001 FRANCE 8 . 1 1 3 
nno Rl'l Cl-LUXBG. 25 11 13 
13 
26 
7 
7 
5 
15 
1 
76 
101 
6 
46 
9 
321 
80 
261 
101 
17 
59 
101 
1 
2 
3 
1 
40 
2 
48 
46 
2 
2 
2 
16 
2 
26 
8 
3 
22 
2 
80 
54 
26 
25 
1 
1 
4 
22 
6 
41 
33 
9 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
5912.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCLOTHS 
ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, ATELIERHINTERGRUENDE U.DGL. 
. 001 FRANCE 1572 197 . 337 65 356 417 3 5 ~88~ ~~~~:if_!!lBG. ~81~ 1~§ 1 g~~ ~~ 723 275 m 4 
11 004 RF ALLEMAGNE 2676 . 304 280 1033 218 576 1 1 ~ go~ ~~~~UME-UNI ~~~ 26~~ 3m 216 ~~g 1 ~1 1307 52 
036 SUISSE 144 51 19 13 13 12 36 
038 AUTRICHE 119 92 13 1 6 1 · 
042 ESPAGNE 414 31 348 . 25 2 
048 YOUGOSLAVIE 294 . 292 2 
'I 062 TCHECOSLOVAQ 337 319 16 1 400 ETATS-UNIS 14828 1372 912 
. 404 CANADA 207 26 
. 624 ISRAEL 1716 . 
1 732 JAPON 511 211 
736 T'AI-WAN 166 
41 
103 
183 
1 
57 
20sS 
10 
135 
281 
:i 
9610 
181 
1705 
15 
63 
41 1000 M 0 N 0 E 37872 6669 7275 1824 5029 1323 14412 
38 1010 INTRA-CE 18906 4536 5447 1561 2757 1024 2T53 
3 1011 EXTRA-CE 18967 2133 1828 263 2272 299 11659 
2 1020 CLASSE 1 16599 1806 1625 256 2244 295 987 4 
. 1021 A E L E 338 166 32 14 25 13 61 
. 1030 CLASSE 2 1933 7 110 7 28 . 1780 
157 
218 
62 
157 
157 
. 1040 CLASSE 3 433 319 93 3 5 
5913 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH 
RUBBER THREADS 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, AUSGEN. GEWIRKE 
5913.01 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 15CM, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
31 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PA YS-BAS 
13 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
. 036 SUISSE 
10 I 038 AUTRICHE 
. 042 ESPAGNE 
. 060 POLOGNE 
1 400 ETATS-UNIS 
736 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
32 1000 M 0 N 0 E 
18 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
10 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
4 1040 CLASSE 3 
823 
1633 
227 
2221 
2418 
517 
226 
220 
268 
639 
692 
440 
114 
708 
204 
11657 
8098 
3558 
2023 
1191 
1045 
490 
310 
650 
138 
802 
6 
4 
20 
445 
5 
26 
148 
148 
2719 
1911 
809 
477 
469 
305 
26 
379 
4 
256 
954 
8 
101 
5 
172 
31 
337 
2286 
1600 
686 
278 
106 
380 
31 
251 
4 
107 
4 
10 
36 
421 
367 
54 
46 
10 
8 
71 
298 
1171 
238 
34 
222 
72 
130 
62 
15 
13 
2374 
2033 
341 
276 
201 
39 
26 
5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 15CM, AUS KUENSTL. SPINNSTOFI'EN, GEFlOCHTEN 
11 gg~ ~~yltEt~AGNE ~1~ 70 1~ 
042 ESPAGNE 108 . 43 
680 THAILANDE 233 222 
720 CHINE 423 393 
732 JAPON 286 270 9 
4 54 
65 
11 
30 
7 
211000 M 0 N D E 1876 1097 163 21 327 
2 1010 INTRA-CE 515 90 83 11 71 
• 1011 EXTRA-CE 1380 1007 80 10 255 
1020 CLASSE 1 535 299 57 171 
1030 CLASSE 2 323 299 10 . 14 
1040 CLASSE 3 503 409 13 10 71 
88 
s1 
204 
299 
10 
5 
13 
677 
653 
24 
5 
5 
19 
199 
12 
211 
211 
5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE ABRES, NOT PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 15CM, AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT GEFLOCHTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
100 
258 112 
26 11 
131 
31 
63 
250 
32 
63 
65 
218 
15 
32 
451 
356 
58 
210 
56 
1959 
503 
1457 
799 
266 
302 
356 
2 
2 
2 
10 
11 
10 
1 
67 
4 
452 
42 
592 
545 
46 
46 
45 
7 
Valeurs 
194 
1 
30 
132 
69 
18 
6 
8 
240 
31 
763 
445 
318 
307 
27 
11 
11 
41 
241 
40 
2 
2 
2 
2 
12 
424 
335 
88 
63 
61 
2s 
10 
20 
38 
30 
8 
8 
8 
14 
1 
11 
2 
132 
143 
33 
15 
20 
359 
321 
38 
35 
1 
2 
18 
1 
1 
112 
16 
1 
1 
27 
6 
203 
151 
51 
33 
28 
18 
9 
16 
16 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutsch/an{ France J ltalia .l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aba Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Neder/and I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
5913.13 5913.13 
003 NETHERLANDS 9 1 
1:i i 24 4 1:i 4 i 003 PAYS-BAS 160 17 20 25 217 86 3 34 004 FA GERMANY 79 
17 
7 14 004 RF ALLEMAGNE 938 
si 189 66 23:i 3 165 4( 005 ITALY 148 16 1 14 97 2 1 005 ITALIE 276 101 6 50 32 14 I 007 IRELAND 45 5 40 007 IRLANDE 470 29 441 
060 POLAND 24 i 23 060 POLOGNE 126 2 i 4 119 :i 062 CZECHOSLOVAK 37 2 35 i 062 TCHECOSLOVAQ 208 10 194 1 400 USA 12 Hi i 1 10 400 ETAT8-UNIS 110 5:i 2 12 94 ' 720 CHINA 32 1 9 5 720 CHINE 109 6 31 1i 732 JAPAN 27 10 7 10 732 JAPON 173 53 60 60 
736 TAIWAN 34 16 1 17 736 T'AI-WAN 144 73 3 68 
1000 W 0 R L D 507 68 47 3 60 2a 260 3 24 14 1000 M 0 N D E 3307 32a 4aa 53 527 234 1303 3a 265 71 1010 INTRA-EC 314 17 46 2 3a 2a 151 3 21 a 1010 INTRA-CE 2237 91 451 51 369 234 719 3a 237 41 1011 EXTRA-EC 193 51 1 1 22 109 3 6 1011 EXTRA-CE 1073 237 38 3 15a 584 29 24 1020 CLASS 1 48 13 1 8 24 1 1 1020 CLASSE 1 403 87 37 82 172 18 7 1030 CLASS 2 41 21 3 17 . 1030 CLASSE 2 179 95 16 68 
1040 CLASS 3 103 17 i 11 68 i 5 1040 CLASSE 3 490 55 :i 60 344 11 17 
5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTION, WIDTH MAX 15CM 5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTION, WIDTH MAX 15CM 
T/SSUS ELAST/QUES, LARGEUR MAX. 15 CM, DE COTON GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX. 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 35 15 
1 
1 8 2 2 1 
9 
6 001 FRANCE 530 243 
9 
30 153 32 26 7 1 38 004 FR GERMANY 66 
5 
4 
:i 
12 34 6 004 RF ALLEMAGNE 869 
69 
3 42 14 177 441 109 74 005 ITALY 21 4 2 2 5 005 ITALIE 155 30 7 18 10 3 1 17 038 AUSTRIA 29 26 3 038 AUTRICHE 372 336 36 
1000 W 0 R L D 199 49 7 1 33 9 21 39 20 20 1000 M 0 N D E 2336 675 54 3a 309 129 264 497 203 167 1010 INTRA-EC 137 22 4 1 20 9 17 3a 9 17 1010 INTRA-CE 1717 321 39 33 243 129 221 490 111 130 1011 EXTRA-EC 60 2a 2 13 4 10 3 1011 EXTRA-CE 61a 354 16 5 66 43 7 91 36 1020 CLASS 1 43 27 3 3 7 3 1020 CLASSE 1 528 352 1 5 24 26 7 77 36 1021 EFTA COUNTR. 37 26 1 7 3 1021 A EL E 474 340 1 2 17 1 77 36 
5913.19 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXTILE RBRES OR OF COTION, 
WIDTH MAX 15CM 
5913.19 i.~~~~B1~~ AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHE1/C AND REGENERATED TEX11LE RBRES OR OF COTION, 
TISSUS ELAST/QUES, LARG. MAX. 15 CM, D'AUTRES MATIERES QUE DE: FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIF/CIELLES El DE COTON GUMM/ELASTISCHE GEWEBE, MAX.15CM BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 31 5 i 1 1 14 4 6 6 001 FRANCE 273 86 20 27 17 82 26 3 1 31 003 NETHERLANDS 47 5 13 22 003 PAYS-BAS 170 35 27 66 22 004 FR GERMANY 29 
141i 12 
1:i i 4 3 i i 004 RF ALLEMAGNE 204 
543 
6 74 8 22 46 3 10 35 005 ITALY 196 7 25 4 005 /TAL/E 830 114 27 114 32 
1000 W 0 R L D 346 167 21 23 15 56 41 10 1 12 1000 M 0 N D E 1a29 738 199 14a 117 248 232 61 19 67 1010 INTRA-EC 311 159 14 14 13 56 34 a 1 12 1010 /NTRA-CE 1552 667 148 102 72 248 184 52 12 67 1011 EXTRA-EC 35 7 7 9 3 7 1 1 . 1011 EXTRA-CE 277 71 51 46 45 48 9 7 1020 CLASS 1 19 7 1 3 6 1 1 . 1 020 CLASSE 1 197 71 14 7 45 44 9 7 1021 EFTA COUNTR. 14 7 1 3 2 1 . 1021 A EL E 161 70 14 5 45 17 3 7 
5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHE11C TEXTILE RBRES, WIDTH > 15CM 5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHE1/C TEX11LE RBRES, WIDTH > 15CM 
TISSUS ELAST/QUES, LARG.PLUS DE 15 CM,DE FIBRES SYNTHEnQUES GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 27 5 
:i 
8 3 2 7 2 001 FRANCE 364 66 
48 
112 38 29 89 1 27 2 002 BELG.-LUXBG. 11 4 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 150 37 39 17 9 004 FR GERMANY 218 
6 
3 18 4 5 164 
:i 
:i i 004 RF ALLEMAGNE 3792 BB 50 556 28 25 3087 4 26 16 005 ITALY 114 52 24 11 15 2 1 005 ITAL/E 1655 765 i 501 104 165 13 11 8 038 AUSTRIA 23 4 8 11 038 AUTRICHE 174 49 1 92 31 
1000 W 0 R L D 406 19 58 2a 43 1a 224 6 7 3 1000 M 0 N DE 6306 244 a68 712 753 165 3419 45 74 26 1010 INTRA-EC 373 14 58 2a 33 18 207 6 6 3 1010 INTRA-CE 6030 193 a67 711 605 165 3349 45 69 26 1011 EXTRA-EC 32 4 11 17 . 1011 EXTRA-CE 276 51 1 1 149 70 4 1020 CLASS 1 32 4 11 17 1020 CLASSE 1 276 51 1 1 149 70 4 1021 EFTA COUNTR. 25 4 10 11 1021 A EL E 223 51 1 1 135 31 4 
5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, WIDTH > 15CM 5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, WIDTH > 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM,DE RBRES ART/RC/EL GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS KUENSTLSP/NNSTOFFEN 
005 ITALY 44 1 39 3 1 005 ITALIE 412 11 380 12 5 4 
1000 W 0 R L D 71 2 41 4 4 a 12 1000 M 0 N D E 695 3a 417 9 53 31 ao 3 64 1010 INTRA-EC 57 1 41 3 4 3 5 1010 INTRA-CE 574 23 417 7 32 31 29 3 32 1011 EXTRA-EC 15 1 2 5 7 1011 EXTRA-CE 122 15 3 21 51 32 
5913.35 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTION, WIDTH > 15CM 5913.35 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTION, WIDTH > 15CM 
T/SSUS ELAST/QUES, LARGEUR PLUS DE 15 CM, DE COTON GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 13 3 
29 
6 1 i 1 i 2 001 FRANCE 220 38 444 128 9 20 3 10 12 005 ITALY 32 1 005 ITAL/E 465 1 1 5 7 5 2 
1000 W 0 R L D 61 6 32 6 4 2 1 2 a 1000 M 0 N DE 883 106 466 136 9 48 14 17 20 67 1010 INTRA-EC 58 5 32 6 3 2 1 1 6 1010 INTRA-CE a17 90 466 136 9 39 14 17 a 38 1011 EXTRA-EC 4 1 1 2 1011 EXTRA-CE 64 15 a 12 29 
179 
~ 
180 ~ 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
-
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eu1schlandl France I "alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllaoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
5913.39 ~me ;"~~ICS AND TRIMMINGS OF TEXTilE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTION, 5913.39 ELASTIC FABRICS AND TRIMMIIGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTION, 
WIDTH >15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, D'AUTRES MATIERES QUE DE FIBRES SYHTHETlQUES OU ARTlFlCELLES ET DE COTON GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS ANDEREH SPINH5TOFFEH ALS BAUMWOLLE SOWIE SYHTH. OO.KUEH5TL SPIHNSTOFFEN 
001 FRANCE 90 73 9 3 5 001 FRANCE 1770 8 1621 3 73 32 1 32 
004 FR GERMANY 20 3 2 2 4 9 004 RF ALLEMAGNE 195 30 54 15 39 2 55 
005 ITALY 87 4 30 26 23 4 005 ITALIE 792 sa 383 4 134 165 17 1 
1000 W 0 R L D 214 5 35 76 1 38 35 8 1 15 1000 M 0 N DE 2940 104 445 1708 8 236 274 57 11 97 
1010 INTRA-EC 209 5 33 76 1 37 33 8 1 15 1010 INTRA-CE 2878 101 421 1704 7 222 259 57 10 97 
1011 EXTRA-EC 6 2 1 3 . 1011 EX TRA-CE 60 3 23 5 14 15 
5914 Wl~ OF WOV~PLAITED OR KNmED TEXTILE MATER~tr LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR 5914 :/.~oOFcls?~~fmRi>'l:'llcfr.1fsl!~llR:~ LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR KN 0 GA5-M FABRIC AND INCANDESCENT GAS S 
~~lSJ=s~ru~~g' J:rc~~~l~:t~J.Wl'lR~c:f.UR LAMPES,RECHAUDS,BOUGIES ET SIMIL .; MAHCHONS A IHCANDE5- GEWEBTE.r'LOCHTEHE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN,KOCHER,KERZEN UNO DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UNO SCHLAUC OERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
5914.110 I:J;~C. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNmED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNmED GA$-MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 5914.00 LAMP ETC. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNmED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GA5-MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
MANTLES 
=~~~~~·~~"Ws WBll'~~~iEg[~J:t~~ ~LE~u~~:B~'ft~·RECHAuos,aouGES ET SIMIL.; MAHCHONS A GEWEBTE~EFLOCHTEHE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN FUER LAMPEH,KOCHER,KERZEN UNO DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UNO SCHLAU OERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
001 FRANCE 13 2 1 6 2 2 001 FRANCE 162 69 29 27 20 3 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 15 10 2 3 002 BELG.·LLIXBG. 127 78 12 34 42 
3 1 004 FR GERMANY 108 10 5 36 13 7 4 33 004 RF ALLEMAGNE 1110 111 103 396 102 82 273 
006 UTD. KINGDOM 11 2 6 2 1 006 ROYAUME-UNI 187 28 95 1 2 42 18 1 
038 AUSTRIA 6 1 2 3 038 AUTRICHE 127 9 1 14 1 39 49 
63 
042 SPAIN 11 1 1 1 8 042 ESPAGNE 214 1 64 90 3 7 
046 MALTA 91 12 14 5 60 046 MALTE 1571 174 471 149 775 4 
2 
2 732 JAPAN 7 6 1 732 JAPON 263 214 30 6 4 3 
1000 W 0 R L D 288 38 40 21 41 19 77 6 43 5 1000 M 0 N DE 4046 595 750 544 477 143 983 108 360 88 
1010 INTRA-EC 156 13 21 11 40 19 9 8 35 2 1010 INTRA-CE 1888 159 180 198 481 137 124 90 295 22 
1011 EXTRA-EC 134 23 19 10 1 88 1 9 3 1011 EXTRA-CE 2380 438 570 348 15 6 859 17 65 88 
1020 CLASS 1 122 19 14 9 68 1 8 3 1020 CLASSE 1 2292 409 536 326 10 6 859 17 63 ~g; 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 2 5 3 1021 A EL E 196 19 1 56 1 48 8 
5915 TEKTlLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 5915 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL, EH MATIERES TEXTILES, MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EH AUTRES MATIERES PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL SCHLAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, AUCH MIT ARIIATUREN ODER ZUBEHOERTEILEH AUS ANDEREH STOFFEN 
5915.10 TEKTlLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 5915.10 TEKTlLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL DE FIBRES TEXT. SYNTHET. PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNLSCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 121 15 2 32 13 59 001 FRANCE 622 91 10 127 69 324 1 4 003 NETHERLANDS 19 1 1 1 15 1 003 PA YS·BAS 199 9 6 8 172 319 004 FR GERMANY 605 43 157 264 26 54 5 s6 004 RF ALLEMAGNE 3623 315 907 1538 153 353 35 3 
005 ITALY 28 9 
si 1 6 18 005 ITALIE 130 s7 
4 7 
30 
32 
94 28 3 006 UTD. KINGDOM 159 14 83 12 3 006 ROYAUME-UNI 1072 160 266 490 
009 GREECE 183 
26 62 
173 
2 
10 009 GRECE 571 
201 330 
552 
7 
18 
036 SWITZERLAND 94 
144 
4 1 4 036 SUISSE 574 2 i 
34 
4 22 038 AUSTRIA 195 2 40 1 3 038 AUTRICHE 1194 15 226 896 8 22 
400 USA 30 1 2 25 2 400 ETATS-UNIS 307 36 1 9 34 3 215 9 
1000 W 0 R L D 1504 71 224 480 369 48 192 18 103 1 1000 M 0 N DE 8611 647 1217 2405 2234 264 1196 134 504 10 
1010 INTRA-EC 1137 40 121 335 381 48 157 17 59 1 1010 INTRA-CE 6319 351 656 1498 2161 260 903 129 349 10 
1011 EXTRA-EC 385 32 102 144 8 34 1 44 • 1011 EXTRA-CE 2293 298 560 907 72 4 293 6 155 
1020 CLASS 1 334 32 102 144 8 34 1 13 . 1020 CLASSE 1 2210 295 560 907 72 4 293 6 73 
1021 EFTA COUNTR. 303 30 102 144 6 8 1 12 . 1021 A EL E 1871 247 558 898 38 1 61 4 64 
5915.90 TEKTlLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 5915.90 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBIIG OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL SCHLAEUCHE AUS ANDEREH ALS SYNTHETISCHEH SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 53 1 13 19 5 14 1 001 FRANCE 299 52 59 91 24 65 4 4 
004 FR GERMANY 87 i 26 8 27 10 i 14 004 RF ALLEMAGNE 755 1 i 240 76 174 158 8 87 1 
006 UTD. KINGDOM 65 54 2 5 4 006 ROYAUME-UNI 339 i 239 32 41 23 2 
038 AUSTRIA 35 34 1 038 AUTRICHE 203 195 2 5 1 
1000 W 0 R L D 275 2 56 74 32 34 47 6 20 2 1000 M 0 N DE 1855 74 267 504 230 209 376 52 131 1l 
1010 INTRA-EC 221 2 55 39 30 34 34 6 19 2 1010 INTRA-CE 1480 68 254 300 206 207 269 50 114 1l 
1011 EXTRA-EC 52 2 35 1 13 1 • 1011 EXTRA-CE 372 6 13 204 24 1 107 1 16 
1020 CLASS 1 52 2 35 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 371 6 13 204 24 1 106 1 16 
1021 EFT A COUNTR. 48 35 1 10 . 1021 A EL E 279 4 2 203 7 60 3 
5916 TRANSMISSIO~CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR 5916 TRANSMISSION{ CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR 
OTHER MATER L OTHER MATER AL 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME ARMEES FOERDERBAEHDER UNO TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEH, AUCH VERSTAERKT 
5916.110 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 5916.00 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 
L.... 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>aOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa 
5916.110 COURROI£S TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME ARMEES 5916.110 FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERKT 
001 FRANCE 93 58 
1 
9 5 2 18 1 001 FRANCE 907 436 
9 
112 52 31 225 21 30 003 NETHERLANDS 294 284 
2:i 27 
7 1 
1 5 
1 003 PA YS-BAS 2757 2496 28 
455 
171 12 15 11 15 004 FR GERMANY 407 
30 
17 39 291 4 004 RF ALLEMAGNE 6742 
330 
629 568 638 4167 41 146 98 005 ITALY 50 10 j 3 1 2 j 2 2 005 ITALIE 627 121 90 47 36 15 61 17 006 UTD. KINGDOM 169 27 114 8 3 
5 
2 1 006 ROYAUME-UNI 1230 359 459 101 30 
95 
14:i 29 19 007 IRELAND 5 007 IRLANDE 115 20 
030 SWEDEN 10 j 1 
2 4 
1 1 030 SUEDE 292 214 19 9 4 1 26 10 9 036 SWITZERLAND 79 55 1 2 15 036 SUISSE 1305 765 24 50 43 6 51 32 331 3 038 AUSTRIA 6 5 
:i 4 1 
1 
:i 
038 AUTRICHE 166 118 1 20 
:i 
26 1 042 SPAIN 172 157 4 042 ESPAGNE 1134 1030 27 21 34 19 04B YUGOSLAVIA 4 4 6 :i 5 1 20 048 YOUGOSLAVIE 212 209 190 109 75 3 400 USA 42 7 400 ETATS-UNIS 1006 212 34 347 1:i 17 9 732 JAPAN 35 32 1 2 "732 JAPON 472 404 6 2 26 34 
1000 W 0 R L D 13B6 672 158 48 53 53 348 8 36 10 1000 M 0 N DE 17201 6679 1553 1018 783 974 5073 269 651 201 1010 INTRA-EC 1029 404 144 38 42 52 316 8 16 9 1010 INTRA-GE 12502 3867 1278 803 655 906 4523 224 266 180 1011 EXTRA-EC 358 266 14 9 11 1 32 1 20 • 1011 EXTRA-GE 4700 3012 275 215 128 68 550 45 385 22 1020 CLASS 1 350 267 10 9 11 1 32 1 19 . 1020 CLASSE 1 4648 2998 264 215 127 68 530 45 379 22 1021 EFTA COUNTR. 95 68 1 2 4 4 16 . 1021 A EL E 1778 1105 47 79 47 8 104 32 343 13 
5917 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 5917 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USI:D IN MACHINERY OR PLANT 
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS,AUS SPINNSTOFFEN 
5917.10 ~~L~~At1ruFm~Rrg,r~~5'"lL~~?Jr.d'RA~r~[A'j?~Th~I&O}~~E~~~N~~~J:M~~ ~~R, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 5917.10 ~lfo~At~~Fm~Rrg,r~~~~"J&~?:O~~A~ftu'i?~Th~g»}~~E3s~RIN~~~~:fR~~ ~~R, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 
TISS~FEUTRES OU TISSUS DOUBLES DE FEUTRlAVEC COUCHES DE CAOUTCHOUC,DE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 
DE C DES ET PRODUITS ANAL.POUR D' AUTRE$ SAGES TECHNIQUES GEWEB~IIZE ODER MIT FILl BELEGTE GEWEB~IT EINER LAGE OD.MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK,LEDER ODER ANDEREN STOFFEN FUER K lZENGARNITUREN, SOWE AEHNL WAR ZU AND. TECHN. ZWECKEN ' 
001 FRANCE 68 70 11i 1 12 5 1 9 2 001 FRANCE 1265 1030 167 18 13 66 37 3 77 21 002 BELG.-LUXBG. 130 29 27 44 002 BELG.-LUXBG. 1196 236 400 112 281 
004 FR GERMANY 115 j 12 20 10 45 6 6 16 004 RF ALLEMAGNE 1253 si 143 239 125 370 111 6 66 19:i 005 ITALY 25 
21 1 24 
3 3 
1 :i 
12 005 ITALIE 241 13 
22 
9 57 61 44 006 UTD. KINGDOM 184 100 30 
:i 
4 006 ROYAUME-UNI 2036 1199 246 251 228 11i 20 52 036 SWITZERLAND 5 1 
2 8 
1 036 SUISSE 114 19 1 2 2 4:i 4 43 042 SPAIN 74 64 042 ESPAGNE 467 390 21 56 400 USA 93 32 10 1 1 27 22 
5 
400 ETATS-UNIS 1612 561 264 30 26 466 2s:i 
732 JAPAN 153 128 3 17 732 JAPON 1619 1229 66 242 3 79 
1000 W 0 R L D 883 432 65 70 54 83 86 24 31 38 1000 M 0 N DE 10026 4760 916 982 579 766 1048 295 318 362 1010 INTRA-EC 544 207 52 49 48 82 54 2 17 35 1010 INTRA-CE 6016 2537 569 679 510 726 492 27 165 311 1011 EXTRA-EC 339 225 13 21 8 1 32 22 14 3 1011 EXTRA-CE 4010 2224 347 303 69 40 555 268 153 51 1020 CLASS 1 337 225 13 21 8 1 32 22 14 1 1020 CLASSE 1 3999 2223 347 303 69 40 555 268 151 43 1021 EFTA COUNTR. 18 1 1 1 7 1 5 1 1 1021 A EL E 283 42 18 9 37 40 73 6 15 43 
5917.21 BOLTING CLOTH OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, WHETHER OR NOT MADE UP 5917.21 BOLTING CLOTH OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOILES A BLUTER,MEME CONFECT.,DE SOlE OU DE SCHAPPE MUELLERGAZE AUS SI:IDE ODER SCHAPPESEIDE,AUCH FERTIGGESTELL T 
036 SWITZERLAND 11 11 036 SUISSE 346 117 13 129 34 3 24 6 20 
1000 W 0 R L D 14 2 11 1 • 1000 M 0 N DE 423 129 40 133 34 11 49 7 20 1010 INTRA-EC 2 2 
11 
• 1010 INTRA-CE 69 7 27 
13:i 34 8 26 1 1011 EXTRA-EC 11 • 1011 EXTRA-CE 355 122 13 3 24 6 20 1020 CLASS 1 11 11 1020 CLASSE 1 355 122 13 133 34 3 24 6 20 1021 EFTA COUNTR. 11 11 . 1021 A EL E 349 120 13 129 34 3 24 6 20 
5917.29 BOLTING CLOTH OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 5917.29 BOLTING CLOTH OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOILES A BLUTER,MEME CONFECT.,D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE SOlE OU DE SCHAPPE MUELLERGAZE,AUCH FERTIGGESTELLT,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 8 2 
1 
1 2 3 001 FRANCE 499 205 
19 
1 9 55 192 15 1 21 003 NETHERLANDS 6 1 
1 :i 
2 2 
1 j 003 PA YS-BAS 276 37 27 132 99 121 004 FR GERMANY 22 
6 
3 4 3 004 RF ALLEMAGNE 557 
345 
79 66 72 15 1s:i 1:i 005 ITALY 23 3 14 
2 
005 ITALIE 1309 6 
16 
73 860 25 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 103 1 32 1 s:i 036 SWITZERLAND 129 46 31 j 9 2 30 2 1 1 036 SUISSE 10208 4011 1777 559 689 337 2509 223 75 28 
1000 W 0 R L D 200 55 35 9 18 11 53 6 10 3 1000 M 0 N DE 13236 4868 1906 618 959 598 3818 284 295 90 1010 INTRA-EC 62 8 3 1 8 8 22 4 7 1 1010 INTRA-CE 2753 598 120 27 259 228 1247 59 158 59 1011 EXTRA-EC 137 47 31 9 10 2 31 2 3 2 1011 EXTRA-CE 10482 4072 1786 591 700 369 2571 225 137 31 1020 CLASS 1 137 47 31 9 10 2 31 2 3 2 1020 CLASSE 1 10480 4070 1786 591 700 369 2571 225 137 31 1021 EFTA COUNTR. 133 47 31 7 10 2 30 2 3 1 1021 A EL E 10364 4045 1778 575 695 369 2513 225 136 28 
5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT < 650G/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT < 650G/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, PESANT < 650 G/M2, POUR MACHIIES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT < 650 G/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 3 2 1 
1 1 
001 FRANCE 1056 699 
6 
32 278 33 14 
003 NETHERLANDS 2 
8 5 4 2 003 PA YS-BAS 144 38 6 978 79 15 004 FR GERMANY 30 6 5 004 RF ALLEMAGNE 3436 
4 
1263 470 260 378 a:i 4 005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 594 210 351 29 
006 UTD. KINGDOM 6 1 4 1 006 ROYAUME-UNI 583 141 32 139 248 j 6 10 007 IRELAND 3 3 2 1 007 IRLANDE 352 319 10 23 028 NORWAY 4 1 028 NORVEGE 840 230 519 33 58 
-
181 
, 
182 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance I Ireland I Oanmark I 'E>-MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Oanmark I 'E>-Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan(jl_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
5917.32 5917.32 
030 SWEDEN 14 7 2 3 1 1 030 SUEDE 2902 1128 431 5 967 90 112 169 
032 FINLAND 032 FINLANDE 131 26 57 
23 
7 41 
038 AUSTRIA 14 13 1 
1 
038 AUTRICHE 3918 3839 56 
14 220 404 CANADA 1 404 CANADA 234 
251 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 251 
1000 W 0 R L D 84 2B 16 9 10 7 11 3 • 1000 M 0 N DE 14726 6446 2929 674 2937 480 971 6 271 12 
1010 INTRA-EC 46 6 9 9 7 6 7 2 • 1010 INTRA-CE 6216 1224 1533 647 1B7B 379 451 6 94 4 
1011 EXTRA-EC 3B 21 7 1 3 1 4 1 • 1011 EXTRA-CE 8510 5222 1396 27 1059 101 520 177 B 
1020 CLASS 1 38 21 7 1 3 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 8499 5222 1392 27 1059 101 513 177 8 
1021 EFTA COUNTR. 35 21 6 1 3 1 2 1 . 1021 A EL E 7837 5222 1086 27 1013 101 211 177 
5917.38 WOVEN FABRICS, FEL TED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN 650G/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 5917.38 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN 650G/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, PESANT MIN. 650 GIM2, POUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT MIND. 650 GIQM, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 35 9 4 9 4 6 3 001 FRANCE 2006 444 328 501 148 341 6 238 
002 BELG.-LUXBG. 186 116 14 22 27 5 2 002 BELG.-LUXBG. 6418 3652 753 340 1429 201 43 
003 NETHERLANDS 130 61 3 33 31 2 003 PAY8-BAS 7057 3726 148 1737 
2607 
1371 75 268 436 004 FR GERMANY 252 33 16 46 102 45 5 5 004 RF ALLEMAGNE 11604 2137 1412 2495 2249 
005 ITALY 17 2 5 1 1 5 3 005 ITALIE 1371 233 220 71 113 572 j 162 006 UTD. KINGDOM 54 13 15 9 12 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 3375 686 959 782 604 49 s4 224 
007 IRELAND 7 4 3 
1 
007 IRLANDE 1518 765 27 726 
5 30 27 j 11 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 136 34 22 
030 SWEDEN 70 23 5 3 15 4 3 15 2 030 SUEDE 4473 1678 360 167 1003 320 155 721 69 
032 FINLAND 4 1 1 2 032 FINLANDE 257 143 17 18 14 24 40 1 105 036 SWITZERLAND 83 60 1 14 3 3 1 1 036 SUISSE 3806 2562 42 744 191 103 56 5 
038 AUSTRIA 47 34 2 7 1 2 1 038 AUTRICHE 1455 911 41 283 75 18 63 2 62 
042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 100 49 7 5 30 5 4 
400 USA 23 1 1 :i 1 
1 
17 400 ETATS-UNIS 1118 67 23 200 Hi 
89 
809 90 404 CANADA 33 1 9 21 1 404 CANADA 2008 59 471 12 35 1252 
1000 W 0 R L D 948 325 90 113 114 152 110 1 24 19 1000 M 0 N D E 46802 15062 5238 6754 6563 4789 5871 64 1060 1401 
1010 INTRA-EC 682 205 72 87 94 140 62 1 7 14 1010 INTRA-CE 33402 9556 4246 5326 5212 4176 3438 64 324 1060 
1011 EXTRA-EC 268 121 18 26 21 13 48 16 5 1011 EXTRA-CE 13399 5506 992 1428 1350 613 2433 736 341 
1020 CLASS 1 268 121 18 26 21 13 48 16 5 1020 CLASSE 1 13392 5506 990 1427 1346 613 2433 736 341 
1021 EFTA COUNTR. 206 118 8 23 20 9 8 16 4 1021 A EL E 10135 5328 489 1211 1288 495 341 736 247 
5917.49 ~fl:..r::~~· FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SILK OR MAN-MADE FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 5917.49 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SILK OR MAN-MADE FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 
PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE SOIE,FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES,POUR AUTRES USAGES TECHN.QUE MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SEIDE, SYNTHET. OD.KUENSTL.SPINNSTOFfl:N, FUER ANDERE TECHNISCHE ZWECKE ALS F.PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 168 36 44 13 69 5 1 001 FRANCE 2481 903 651 238 582 60 10 4 13 
002 BELG.-LUXBG. 91 48 j 27 5 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2570 1681 122 335 108 16 108 
003 NETHERLANDS 11 3 3 1 2 2 003 PAYS-SAS 241 52 67 33 74 2 4 9 22 004 FR GERMANY 178 54 57 29 26 4 6 2 004 RF ALLEMAGNE 6424 1515 3581 744 324 126 3 109 
005 ITALY 1335 15 16 14 1282 3 5 005 ITALIE 4242 434 169 63 3386 70 14 106 
006 UTD. KINGDOM 63 19 10 10 6 1 4 11 2 006 ROY AUME-UNI 1145 218 186 192 170 17 92 206 84 
008 DENMARK 24 1 23 008 DANEMARK 230 22 16 177 2 12 142 
1 
030 SWEDEN 23 1 1 9 1 :i 8 030 SUEDE 704 47 76 230 51 157 1 5 036 SWITZERLAND 26 20 2 1 1 2 036 SUISSE 617 240 28 64 42 19 7 212 
038 AUSTRIA 83 37 5 38 1 2 038 AUTRICHE 1776 829 123 749 20 45 2 1 7 
400 USA 61 7 4 3 8 35 :i 1 400 ETATS-UNIS 1040 138 81 60 103 304 271 63 
404 CANADA 2 2 
1 3 1 1 
404 CANADA 108 96 
32 ss 3 
9 106 732 JAPAN 19 4 9 732 JAPON 436 165 23 24 
1000 W 0 R L D 2092 192 107 213 81 1423 20 5 39 12 1000 M 0 N DE 22202 5059 2434 B156 1625 4801 B06 110 B84 327 
1010 INTRA-EC 1870 121 92 161 67 1380 12 5 20 12 1010 INTRA-CE 17351 3511 2079 4980 1323 4396 290 109 359 314 
1011 EXTRA-EC 222 71 14 52 14 43 8 20 . 1011 EXTRA-CE 4842 1549 355 1166 302 416 516 1 525 12 
1020 CLASS 1 220 71 12 52 14 43 8 20 . 1020 CLASSE 1 4806 1549 326 1164 302 416 511 1 525 12 
1021 EFT A COUNTR. 137 58 7 48 3 7 3 11 . 1021 A EL E 3193 1145 239 1051 113 86 189 1 357 12 
5917.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPER-MAKING 5917.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER PAPIERMASCIINEN 
001 FRANCE 1 1 
1 
001 FRANCE 113 22 
15 
61 14 4 12 4 004 FR GERMANY 16 15 004 RF ALLEMAGNE 360 25 3 304 29 
005 ITALY 4 
1 1 
4 005 ITALIE 234 
16 32 
4 58 230 16 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 166 41 3 
1000 W 0 R L D 29 3 1 2 1 16 6 • 1000 M 0 N DE 1160 172 53 1BO 64 387 303 21 
1010 INTRA·EC 25 3 1 1 15 5 • 1010 INTRA-CE B74 127 53 B7 23 309 271 4 
1011 EXTRA·EC 5 1 1 i 1 1 • 1011 EXTRA-CE 286 45 93 41 58 32 17 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 286 45 93 41 58 32 17 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 1 1 1 . 1021 A EL E 268 45 87 41 58 20 17 
5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELlED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR AUTRES USAGES TECHN. QUE POUR MACHINES A PAPER GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 15 1 5 1 2 1 5 001 FRANCE 287 31 144 17 28 14 51 2 
002 BELG.-LUXBG. 15 1 11 
16 
3 
2 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 275 3 198 
131 
74 
30 5 24 si 5 004 FR GERMANY 33 9 1 004 RF ALLEMAGNE 508 222 34 
005 ITALY 9 j 1 1 005 ITALIE 241 174 9 11 29 10 8 . . 
--------·- - -- -- - -·-- ---
,_ 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK r Ireland T Danmark 1 'EXXaOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
5917.59 5917.59 
006 UTD. KINGDOM 8 2 6 006 ROYAUME-UNI 216 43 5 133 3 6 14 10 2 
1000 W 0 R L D 97 17 22 28 6 7 2 2 13 • 1000 M 0 N DE 1723 282 451 421 157 116 75 38 166 17 
1010 INTRA-EC 81 10 21 27 6 5 1 2 9 • 1010 INTRA-CE 1566 258 434 411 140 95 46 38 127 17 
1011 EXTRA-EC 16 7 1 1 2 1 4 . 1011 EXTRA-CE 155 25 17 10 17 21 27 38 
1020 CLASS 1 10 1 1 1 2 1 4 . 1020 CLASSE 1 147 17 17 10 17 21 27 38 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 1 1 3 . 1021 A EL E 128 13 17 10 17 10 27 34 
5917.71 ~"JCA~:g~~R c:rSErw~:J::r~ OTI£R THAN SILX, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELlED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 5917.71 ~g"JCA~:g~~R 'lf~W~P~-::~ OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELlED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 
TISSUS FEUTRES OU NON, D'AUTRES MATIERES TEXT.QUE DE FIBRES TEXT.SYNTH.OU ARTIFIC.,SOIE OU LAINE,POIJR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS ANDEREH SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUEHSTL, SEIDE ODER WOLLE, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 6 1 
1 
2 3 001 FRANCE 505 44 
28 
265 17 140 15 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 4 
2 4 1 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 146 12 108 
100 90 26 Hi 004 FR GERMANY 27 3 12 004 RF ALLEMAGNE 1346 
ri 217 692 204 005 ITALY 32 
1 
1 
2 1 
31 
:i 
005 ITALIE 1093 156 
49 
1 27 661 
1 128 
11 
006 UTD. KINGDOM 9 2 
9 
006 ROYAUME-UNI 441 39 66 7 125 
252 
6 
026 NORWAY 9 
1 :i 2 1 :i 
026 NORVEGE 252 
r6 21 38 6:i si 16i 030 SWEDEN 25 15 030 SUEDE 1263 611 30 036 SWITZERLAND 5 
1 1 
5 036 SUISSE 332 
4 
5 16 5 
18 
274 2 
036 AUSTRIA 3 1 036 AUTRICHE 123 70 i 31 16 404 CANADA 11 11 404 CANADA 271 8 240 
1000 W 0 R L D 146 5 8 26 5 10 80 10 2 1000 M 0 N DE 5997 216 565 1322 208 466 2610 4 522 82 
1010 INTRA-EC 65 3 6 20 3 8 37 7 1 1010 INTRA-CE 3588 124 490 1153 125 382 940 4 333 37 
1011 EXTRA·EC 61 2 2 6 2 2 43 3 1 1011 EXTRA-CE 2407 92 74 169 83 86 1669 189 45 
1020 CLASS 1 61 2 2 6 2 2 43 3 1 1020 CLASSE 1 2396 92 74 169 83 66 1656 189 45 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 1 4 2 2 31 3 . 1021 A EL E 2035 60 37 140 76 86 1397 189 30 
5917.71 WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTI£R THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELlED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 5917.71 WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELlED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 
OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
lk~~.Q~~W3R ~A~ti&'AA~f{,~~~~ATIERES TEXT.QUE DE FIBRES TEXT.SYNTH.OU ARTIFIC.,SOIE OU LAINE,POUR AUTRES USAGES GEWEB~ AUCH VERFILZT N AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL, SEIDE ODER WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZW£CKE ALS FU PAPIERMASCHI EN 
001 FRANCE 50 13 
14 
15 6 9 7 001 FRANCE 710 196 
302 
174 79 124 123 3 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 29 3 1 11 
2 16 
002 BELG.-LUXBG. 453 51 28 70 
2:i 
2 
:i 1 003 NETHERLANDS 36 14 4 
36 i 4 9 2 003 PA YS-BAS 663 430 42 559 105 
184 2i 004 FR GERMANY 94 
11 
18 10 8 004 RF ALLEMAGNE 1426 
138 
301 138 145 120 31 
005 ITALY 54 14 
2 :i 
28 i 1 2 005 ITALIE 664 349 ra 7 143 3 40 4 006 UTD. KINGDOM 33 1 13 3 2 006 ROYAUME-UNI 476 18 153 50 50 
2 
57 32 38 
030 SWEDEN 9 
4 
1 1 
5 
2 
:i 
5 030 SUEDE 279 12 21 190 4 12 
50 
38 
036 SWITZERLAND 50 3 32 2 1 036 SUISSE 1121 77 26 591 81 29 106 161 
040 PORTUGAL 19 
1 10 2 
14 
6 
5 040 PORTUGAL 134 
20 116 46 1 
91 
6:i :i 
43 
400 USA 30 
:i 
10 1 400 ETATS-UNIS 427 122 36 
732 JAPAN 21 16 2 732 JAPON 406 1 12 51 267 75 
1000 W 0 R L D 447 47 91 91 35 97 42 12 27 5 1000 M 0 N DE 7122 979 1426 1768 456 1017 668 143 580 85 
1010 INTRA-EC 301 41 64 55 27 52 33 12 12 5 1010 INTRA-CE 4467 835 1165 851 312 478 458 90 198 80 
1011 EXTRA-EC 149 6 27 36 8 45 10 1 15 1 1011 EXTRA-CE 2654 144 260 917 144 539 210 53 382 5 
1020 CLASS 1 137 6 17 36 8 45 9 1 15 . 1020 CLASSE 1 2614 144 244 917 144 539 206 53 366 1 
1021 EFTA COUNTR. 64 5 6 34 5 19 3 12 . 1021 A EL E 1739 106 116 653 64 149 123 50 255 1 
5917.91 STRAINING CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 5917.91 STRAINING CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 
ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'HUILERIE ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES FILTERTUECHER ZUM OELPRESSEN ODER AEHNLTECHNISCHEH ZWECKEN 
001 FRANCE 39 28 
11 
2 
1 4 
9 001 FRANCE 750 513 
162 
2 22 7 6 6 192 
002 BELG.-LUXBG. 46 29 3 
8 19 
002 BELG.-LUXBG. 765 513 6 
155 
9 15 59 1 
003 NETHERLANDS 39 11 1 
1 26 5 2 
003 PA YS-BAS 573 164 5 
41 288 
225 
1 
3 1 
004 FR GERMANY 68 
28 
8 29 17 
9 
004 RF ALLEMAGNE 1303 
451 
105 425 296 103 44 
006 UTD. KINGDOM 50 1 2 1 
5 
9 006 ROYAUME-UNI 921 10 
:i 
94 21 
191 
133 199 13 
030 SWEDEN 10 4 
1 
1 030 SUEDE 353 139 1 
6 
18 1 
036 SWITZERLAND 21 19 1 
2 
036 SUISSE 640 574 32 7 9 12 
036 AUSTRIA 8 2 4 
2 4:i 1 2 
038 AUTRICHE 114 35 26 
40 
9 32 10 
400 USA 56 2 6 400 ETATS-UNIS 706 67 93 464 20 24 
1000 W 0 R L D 374 128 21 1 46 41 87 12 22 16 1000 M 0 N DE 6318 2554 284 45 569 6n 1221 189 441 338 
1010 INTRA-EC 270 97 21 1 33 37 38 11 19 13 1010 INTRA-CE 4397 1690 284 43 415 601 546 158 371 289 
1011 EXTRA-EC 105 31 13 3 49 2 4 3 1011 EXTRA-CE 1924 865 3 155 76 675 31 70 49 
1020 CLASS 1 103 29 13 3 49 2 4 3 1020 CLASSE 1 1896 641 3 155 76 671 31 70 49 
1021 EFTA COUNTR. 43 27 5 6 4 1 1021 A EL E 1144 774 3 62 206 6 68 25 
5917.93 f8C~ht'l:!D~A1l:~i.:'tAEGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 5917.93 f8C~ht'l:!D~Alft~lilfREGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
CORDONS LUBRIFIANTS ET TRESSES, CORDES ET PRODUITS SIMIL DE 80URRAGE INDUSTRIEL, MEME IMPREGNES, ENDUITS OU ARMES ~~~U~~E,M~k~l~~~~ilfE UNO AEHNL ERZEUGNISSE ALS SCHMifR- ODER DICHTUNGSMATERIAL, AUCH GETRAENKT, BESTRICHEN 
001 FRANCE 24 13 i 1 5 6 1 18 001 FRANCE 453 335 1aS 41 1 11 106 35 si 002 BELG.-LUXBG. 51 17 
1 
7 002 BELG.-LUXBG. 920 374 5 
12 
182 
2 003 NETHERLANDS 5 
2 i 10 2 2 4 003 PA YS-BAS 106 26 19 6:i 229 14 t4 33 004 FR GERMANY 30 
1 
6 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 677 
38 
41 78 143 93 16 
006 UTD. KINGDOM 23 
1 
5 
5 2 
16 006 ROYAUME-UNI 222 10 2 43 7 17 4 101 
007 IRELAND 42 10 1 23 007 IRLANDE 1319 469 42 24 56 3 458 64 183 
183 
184 
Januar- Oezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origi ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Ailoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\l\aoo 
5917.93 5917.93 
038 AUSTRIA 5 5 
3 5 10 038 AUTRICHE 144 144 1 92 20 129 253 400 USA 40 22 400 ETATS-UNIS 1230 732 3 
1000 W 0 R L D 235 69 11 12 17 13 26 14 5 68 1000 M 0 N DE 5197 2133 303 221 369 116 1039 322 221 473 
1010 INTRA-EC 178 41 10 9 17 11 21 3 5 61 1010 INTRA-CE 3718 1242 300 129 347 111 910 66 183 430 
1011 EXTRA-EC 56 28 3 1 5 11 1 7 1011 EXTRA-CE 1479 891 3 92 22 5 129 256 38 43 
1020 CLASS 1 52 28 3 5 11 1 4 1020 CLASSE 1 1470 891 3 92 22 2 129 256 38 37 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 . 1021 A EL E 195 155 1 2 3 34 
5917.95 OTHER TEXTILE ARTICLES OF FELT USEO 11 MACHINERY OR PLANT E.G. POLISHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 5917.95 OTHER TEXTILE ARTICLES OF FELT USEO IN MACHINERY OR PLANT E.G. POLISHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 
DISOUES A POUR, JOINTS, RONDELLES ET AUTRES ARTICLES EN FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES POUERSCHEIBEN, DICHTUNGEN, UNTERLEGSCHEIBEN UND ANDERE TECHNISCHE GEGENSTAENDE, AUS RLZ 
001 FRANCE 113 99 5 5 2 I I 001 FRANCE 1189 954 2 117 59 48 2 7 
003 NETHERLANDS 19 I 
49 IS 20 
13 5 
1 19 3 
003 PAYS-BAS 156 14 
636 
5 
373 
49 85 
2s 231 
3 
004 FR GERMANY 122 
lo3 
6 9 004 RF ALLEMAGNE 1840 
774 
179 126 206 61 
005 ITALY 137 16 3 
8 
3 
1 
11 I 005 ITALIE 1107 113 95 6 36 i 78 5 006 UTD. KINGDOM 70 17 15 28 
13 
I 006 ROYAUME-UNI 1314 426 317 418 111 
591 
33 2 
030 SWEDEN 15 
1 1 
I 
11 
I 030 SUEDE 656 8 
9 
34 23 
036 SWITZERLAND 16 3 036 SUISSE 288 42 I 173 51 12 
4 036 AUSTRIA 30 30 
1 3 1 3 14 3 1 
038 AUTRICHE 214 206 
74 118 26 54 
3 
I 1 
I 
400 USA 36 10 400 ETATS-UNIS 762 327 119 23 10 
404 CANADA 6 5 I 404 CANADA 326 282 3 41 
1 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 171 163 4 31 
1000 W 0 R L D 517 273 84 19 56 46 52 2 38 7 1000 M 0 N DE 8362 3291 1215 312 1073 588 1276 49 446 112 
1010 INTRA-EC 467 223 82 15 55 32 21 2 31 6 1010 INTRA-CE 5870 2257 1130 187 1004 353 463 36 345 95 
1011 EXTRA-EC 108 50 1 3 1 14 31 7 1 1011 EXTRA-CE 2493 1035 85 126 69 234 813 13 101 17 
1020 CLASS 1 106 50 I 3 1 14 31 5 1 1020 CLASSE I 2449 1035 85 126 69 228 811 13 65 17 
1021 EFTA COUNTR. 62 31 I I 11 16 2 1021 A EL E 1177 261 9 8 35 173 646 41 4 
5917.99 TEXTILE FABRICS AND ARTICLES USED IN MACHINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITHIN 5917.10-95 5917.99 TEXTILE FABRICS AND ARTICLES USED IN MACHINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITHIN 5917.10.95 
AUTRE$ TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FEUTRE,NON REPRIS DE 5917.10 A 95 ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINNSTOFFWAREN ALS RLZ, NICHT IN 5917.10 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 200 57 
si 26 58 34 22 2 1 3 001 FRANCE 4170 961 12sS 343 1546 589 659 13 4 55 002 BELG.-LUXBG. 754 30 68 31 
2s 
42 523 002 BELG.-LUXBG. 5720 396 713 494 
632 
656 32 12 2162 
003 NETHERLANDS 152 40 44 2 
150 
33 I 4 
442 
003 PA YS-BAS 2254 603 446 41 
2202 
497 8 25 2 004 FR GERMANY 1092 
19 
188 59 176 48 6 23 004 RF ALLEMAGNE 11437 
161 
2302 1401 1950 646 92 262 2380 
005 ITALY 143 49 
26 
6 31 9 2 
8 
27 005 ITALIE 2230 1022 
322 
97 574 114 13 I 248 
006 UTD. KINGDOM 264 29 77 37 10 
2 
46 31 006 ROYAUME-UNI 4445 390 1880 576 186 
to4 765 75 251 007 IRELAND 59 15 
9 
42 
4 
007 IRLANDE 576 128 19 311 5 9 
1 9 008 DENMARK 20 5 2 
1 
008 DANEMARK 661 284 269 22 61 3 12 
028 NORWAY 4 
24 3 3 1 1 
3 028 NORVEGE 144 4 
111 89 
12 
4 
118 
3 
10 
6 030 SWEDEN 80 10 38 030 SUEDE 1121 260 16 295 337 
032 FINLAND 7 3 I 
49 IS 3 
2 I 032 FINLANDE 218 44 25 
22sB 
I 11 92 
3 
30 15 
036 SWITZERLAND 236 49 95 22 2 
4 
036 SUISSE 7311 2232 1797 234 101 525 134 27 
038 AUSTRIA 106 87 7 7 1 2i 038 AUTRICHE 1725 1118 337 159 4 2 10 9 86 042 SPAIN 134 
92 
87 6 
as 
1 
76 6 
13 042 ESPAGNE 376 
1119 
100 58 
554 
16 3 
109 
146 53 400 USA 390 63 34 25 3 3 400 ETATS-UNIS 5200 995 763 309 1237 53 41 
404 CANADA 3 
3 9 1 2 
I 2 5 404 CANADA 196 I 21 150 13 11 732 JAPAN 66 45 I 732 JAPON 2243 170 270 
1 
34 98 1605 10 17 39 
736 TAIWAN 73 64 5 
IS 
4 736 T'AI-WAN 294 258 11 11 2 11 
740 HONG KONG 15 2 740 HONG-KONG 288 21 264 3 
1000 W 0 R L D 3828 534 700 322 408 312 319 64 111 1058 1000 M 0 N DE 50890 8260 10910 6536 6121 4489 6979 1062 1126 5407 
1010 INTRA-EC 2679 194 424 222 265 278 157 58 36 1025 1010 INTRA-CE 31501 2922 7195 3159 4981 3943 2891 925 379 5106 
1011 EXTRA-EC 1146 340 275 99 123 32 161 7 76 33 1011 EXTRA-CE 19388 5339 3716 3378 1140 542 4088 137 747 301 
1020 CLASS 1 1036 258 269 98 109 32 161 7 76 26 1020 CLASSE 1 18619 4949 3687 3350 864 540 4078 137 747 267 
1021 EFTA COUNTR. 441 163 110 59 20 4 38 42 5 1021 A EL E 10534 3859 2286 2507 286 118 1039 6 519 134 
1030 CLASS 2 91 67 6 I 13 4 1030 CLASSE 2 658 311 21 28 276 
2 
11 11 
1040 CLASS 3 20 16 I 3 1040 CLASSE 3 112 78 8 24 
-- -------- ------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~AOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa 
6001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 6001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUT.,EH PIECES GEWIRKE ALS METERWARE,WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUT. 
6001.01 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK 6001.01 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS FINS, > 10% DE SOlE, SCHAPPE 0U BOURRETTE DE SOlE GEWIRKE ALS METERWARE, AUS WOLLE ODER FEINEH TIERHAAREN, > 10% SEIDE, SCHAPf'E- ODER BOURRmESEIDE 
001 FRANCE 58 53 
6 
1 1 
1 
3 001 FRANCE 726 587 
s6 37 34 31 66 :i 005 ITALY 66 61 
2 
005 ITALIE 743 645 
36 
7 
1 
7 
036 SWITZERLAND 8 5 1 036 SUISSE 163 101 18 4 2 1 
1000 W 0 R L D 149 125 9 3 4 3 2 3 . 1000 M 0 N DE 1821 1397 102 80 6 98 43 14 78 3 
1010 INTRA-EC 133 116 7 1 3 1 2 3 . 1010 INTRA-CE 1576 1252 58 44 6 94 31 13 75 3 
1011 EXTRA-EC 14 8 2 2 2 . 1011 EXTRA-CE 245 145 44 36 4 12 1 3 
1020 CLASS 1 14 8 2 2 2 . 1020 CLASSE 1 243 143 44 36 4 12 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 13 8 1 2 2 . 1021 A EL E 211 137 18 36 4 12 1 3 
&001.10 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MAX tOo/, SILK OR WASTE SILK 6001.10 KNmED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MAX 10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS FINS, MAX 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE GEWIRKE ALS METERWARE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE, SCHAPf'E- ODER BOURRmESEIDE 
001 FRANCE 135 102 
:i 
8 3 7 5 8 2 001 FRANCE 1821 1053 9 257 32 274 128 42 35 003 NETHERLANDS 15 3 
21 t:i 
7 1 
1 31 
1 003 PA YS-BAS 165 39 1 
206 
84 7 
t5 1134 
25 
004 FR GERMANY 109 
2394 
17 7 10 9 004 RF ALLEMAGNE 1372 
20142 
384 220 104 133 146 
005 ITALY 2684 217 
1 
5 12 31 
24 
6 19 005 ITALIE 24357 3313 
28 
87 108 351 1 86 269 
006 UTD. KINGDOM 76 22 13 14 1 
4:i 
1 006 ROYAUME-UNI 750 307 74 140 29 
414 
159 13 
007 IRELAND 44 1 007 IRLANDE 421 7 
4 008 DENMARK 11 11 
t:i 
008 DANEMARK 110 104 2 
024 ICELAND 13 
5 :i 
024 ISLANDE 199 
1 
199 7<i 4 028 NORWAY 20 
16 2s 9 
12 028 NORVEGE 286 
582 10 5 12 
213 
17 036 SWITZERLAND 55 3 1 1 036 SUISSE 1242 536 58 17 5 
038 AUSTRIA 26 26 038 AUTRICHE 399 370 8 1 1 1 7 3 5 3 
1000 W 0 R L D 3215 2580 276 39 41 34 129 31 54 31 1000 M 0 N DE 31476 22628 4407 525 513 612 1653 273 370 495 
1010 INTRA·EC 3077 2533 250 30 39 33 91 25 46 30 1010 INTRA-CE 29072 21677 3777 508 491 598 1046 176 325 474 
1011 EXTRA-EC 138 48 26 10 2 38 6 8 . 1011 EXTRA-CE 2405 951 830 17 22 15 607 97 45 21 
1020 CLASS 1 133 48 26 10 2 33 6 8 . 1020 CLASSE 1 2328 951 630 17 22 15 530 97 45 21 
1021 EFTA COUNTR. 123 43 26 9 1 30 6 8 . 1021 A EL E 2203 914 592 11 17 15 492 97 44 21 
&001.30 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 6001.30 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETERIE EH FIBRES TEXTILES SYNTHETlOUES, AVEC DES FILS D'ELASTOMERES GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN MIT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 72 20 
254 
5 6 9 9 
2 
20 3 001 FRANCE 1574 500 
4201 
165 130 182 211 3 334 49 
002 BELG.-LUXBG. 534 64 1 73 40 139 t:i 1 002 BELG.-LUXBG. 9057 1029 31 1083 599 2663 34 126 16 004 FR GERMANY 854 
637 
223 70 208 124 
1 
176 004 RF ALLEMAGNE 13985 
14888 
4719 1266 3167 1937 8 2163 
005 ITALY 1393 457 
2s 
47 18 132 7 94 005 ITALIE 28528 7006 
218 
1154 560 2828 8 118 1966 
006 UTD. KINGDOM 203 62 35 17 25 
2 
37 2 006 ROYAUME·UNI 2440 982 614 129 148 
19 
270 18 1 
008 DENMARK 7 4 
1 
1 
1 
006 DANEMARK 100 55 4 
8 
17 
6 4 5 036 SWITZERLAND 11 4 1 4 
1 
036 SUISSE 218 122 17 24 34 3 
038 AUSTRIA 52 40 1 
7 4 12 
4 6 038 AUTRICHE 593 377 30 2 2 4 70 11 97 
042 SPAIN 48 5 7 
96 2 
13 042 ESPAGNE 592 76 73 98 41 134 9 
34 
161 
400 USA 108 1 1 6 2 400 ETAT5-UNIS 1256 22 40 41 47 1072 
2 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 132 130 
1000 W 0 R L D 3322 844 990 112 369 110 514 43 47 293 1000 M 0 N DE 58802 18227 16738 1916 5845 1716 8884 361 855 4460 
1010 INTRA-EC 3068 787 970 101 351 94 408 41 42 274 1010 INTRA-CE 55796 17487 16552 1761 5681 1507 7688 323 597 4200 
1011 EXTRA-EC 252 56 20 10 19 15 106 2 5 19 1011 EXTRA-CE 3005 739 186 154 164 209 1196 38 58 261 
1020 CLASS 1 249 56 20 8 19 15 105 2 5 19 1020 CLASSE 1 2966 732 180 139 184 208 1188 38 58 261 
1021 EFTA COUNTR. 85 44 12 1 9 8 4 7 1021 A EL E 948 503 67 17 82 13 106 4 56 100 
&001.44 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES NOT CONTAINING ELASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC &001.@ KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES NOT CONTAINING ELASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE POUR RIDEAUX ET YITRAGES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETlQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES GEWIRKE FUER VORHAENGE UND GARDINEN AUS SYNTHET1SCHEN SPINNSTOFFEH, OHNE ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 84 28 
27 
2 7 26 1 001 FRANCE 1303 820 
216 
42 72 331 34 4 
002 BELG.-LUXBG. 75 3 4 39 
135 
2 
t:i 3:i 
002 BELG.-LUXBG. 958 36 71 539 
23134 
36 
131 280 003 NETHERLANDS 1126 693 106 
7:i 1186 
148 
s:i 003 PA YS-BAS 9103 4433 863 12s8 10208 1032 497 004 FR GERMANY 2096 
27 
628 43 49 7 57 004 RF ALLEMAGNE 21713 
23:i 
7707 600 552 112 779 
005 ITALY 180 107 8 5 3 
114 
9 1 005 ITALIE 1654 1058 
1 
128 62 48 
1667 
114 11 
006 UTD. KINGDOM 211 13 12 56 12 
31 
4 006 ROYAUME-UNI 2485 214 159 315 86 
327 
43 
007 IRELAND 33 
9 
2 
2 
007 IRLANDE 348 
s8 21 19 1 008 DENMARK 15 
192 
2 2 008 DANEMARK 137 
1729 :i 
12 17 
009 GREECE 283 90 
:i 
1 
:i 1 
009 GRECE 2693 952 
22 
9 
342 14 028 NORWAY 7 
28 8 1 
028 NORVEGE 378 
100 71 20 4 030 SWEDEN 114 1 
2 
49 27 030 SUEDE 1096 8 577 226 
036 SWITZERLAND 99 43 32 4 13 2 3 036 SUISSE 1287 553 455 100 85 29 27 38 
038 AUSTRIA 175 102 39 9 14 6 5 038 AUTRICHE 2107 1069 543 148 233 4 63 47 
040 PORTUGAL 48 
4 
14 34 
5 1 t:i 
040 PORTUGAL 363 3 138 222 
2:i 2 12 1 5 100 042 SPAIN 740 7 710 042 ESPAGNE 3619 51 65 3360 
048 YUGOSLAVIA 97 88 9 
27 
048 YOUGOSLAVIE 669 605 64 
ss 052 TURKEY 35 8 
549 7 41 
052 TURQUIE 129 74 
222:i ss 216 058 GERMAN DEM.R 727 
1 
130 
29 
058 RD.ALLEMANDE 3067 
6 
510 
174 060 POLAND 101 69 1 1 060 POLOGNE 583 388 9 6 
064 HUNGARY 100 52 47 1 064 HONGRIE 776 408 358 10 
212 TUNISIA 36 
20 
36 212 TUNISIE 202 
214 
202 
604 LEBANON 20 604 LIBAN 214 
-------
185 
186 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo 
6001.40 6001.40 
624 ISRAEL 83 10 65 7 1 624 ISRAEL 596 77 447 65 7 
1000 W 0 R L D 6486 1241 1950 846 1497 235 336 134 181 66 1000 M 0 N D E 55730 10115 16774 5312 12263 3576 3337 1913 1832 608 
1010 INTRA-EC 4064 862 1074 79 1299 224 234 134 104 54 1010 INTRA-CE 40392 6776 11792 1375 11294 3470 2046 1912 1219 508 
1011 EXTRA·EC 2426 380 877 767 198 11 102 78 13 1011 EXTRA-CE 15339 3339 4983 3937 969 106 1291 1 613 100 
1020 CLASS 1 1325 273 109 760 67 2 65 36 13 1020 CLASSE 1 9785 2564 1353 3872 452 39 1073 1 331 100 
1021 EFTA COUNTR. 442 173 92 49 29 2 61 36 1021 A EL E 5248 1817 1207 491 348 37 1022 326 
1030 CLASS 2 142 30 102 7 1 
8 
2 
42 
. 1 030 CLASSE 2 1035 294 657 65 7 
67 
12 
282 1040 CLASS 3 958 77 666 130 35 . 1040 CLASSE 3 4519 481 2973 510 206 
6001.51 RACHEL lACE OF SYNTHETIC TEXTtl.f FIBRES WITHOUT ELASTORBRES 6001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
DENTELI!S RACHEL EN RBRES SYNTHETIOUES, SANS RLS D'ElASTOMERES RASCHELSPilZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. MIT ElASTOMER-FAEDEN 
001 FRANCE 122 21 
29 
10 55 3 31 1 1 001 FRANCE 2677 610 
218 
558 511 113 826 25 7 27 
002 BELG.-LUXBG. 43 
371 5 
7 j 7 1 002 BELG.-LUXBG. 314 1 6 33 141 56 si 003 NETHERLANDS 487 65 
335 
38 
1 
003 PAYS-BAS 5724 3544 733 171 
3770 
1078 
34 5 004 FR GERMANY 427 
8 
63 5 3 19 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5999 
15:i 
1333 184 100 549 24 
005 ITALY 75 28 1 20 17 
5 1 
005 ITALIE 1142 402 
1 
24 253 300 1 3 6 
006 UTD. KINGDOM 55 4 35 9 1 
26 
006 ROYAUME-UNI 904 162 455 86 39 
s89 
150 11 
008 DENMARK 39 5 1 
8 
3 1 3 008 DANEMARK 891 100 23 5 84 12 78 
4 036 SWITZERLAND 46 17 11 1 1 8 036 SUISSE 1306 244 257 587 12 12 189 1 
5 038 AUSTRIA 184 96 16 4 17 3 48 038 AUTRICHE 3036 1070 498 49 95 77 1238 1 3 
042 SPAIN 82 1 67 11 3 042 ESPAGNE 602 1 25 419 60 3 94 
058 GERMAN DEM.R 439 439 
45 
058 RD.ALLEMANDE 3000 3000 
ss5 060 POLAND 45 
5 2 1 
060 POLOGNE 555 
146 se 4 24 400 USA 31 23 400 ETATS-UNIS 836 603 
732 JAPAN 21 13 1 7 732 JAPON 452 307 17 128 
1000 W 0 R L D 2128 527 715 113 443 39 275 11 3 2 1000 M 0 N DE 27792 6038 7452 2047 4774 750 6281 338 69 43 
1010 INTRA-EC 1259 408 231 23 410 35 137 11 2 2 1010 INTRA-CE 17772 4569 3261 947 4508 658 3400 336 56 37 
1011 EXTRA-EC 869 119 484 90 33 4 138 1 • 1011 EXTRA-CE 10015 1468 4189 1099 266 92 2861 3 12 5 
1020 CLASS 1 371 119 44 80 30 4 93 1 . 1020 CLASSE 1 6342 1461 1162 1083 212 92 2312 3 12 5 
1021 EFTA COUNTR. 238 113 28 14 17 4 61 1 . 1021 A EL E 4439 1314 770 659 108 89 1479 3 12 5 
1030 CLASS 2 15 
1 
1 10 3 1 . 1030 CLASSE 2 112 j 28 16 54 14 1040 CLASS 3 485 439 45 . 1040 CLASSE 3 3562 3000 555 
6001.55 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTII.f FIBRES BUT NO ElASTORBRES WITH LONG PILE 6001.55 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES BUT NO ELASTORBRES WITH LONG PILE 
ETOFFES A LONGS POlLS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS RLS D'ElASTOMERES HOCHFLORIGE GEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANCE 120 32 
53:i 
19 1 33 34 
5 27 
1 001 FRANCE 1154 407 
4142 
258 13 178 295 
36 244 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1679 519 4 270 
8:i 
317 4 002 BELG.-LUXBG. 13335 4318 41 1929 
ss:i 
2608 17 
003 NETHERLANDS 314 212 11 1 
37 
5 
14 
2 003 PAYS-BAS 1855 1186 65 10 
20:i 
24 
1 
1 16 
004 FR GERMANY 329 
2741 
89 33 11 107 
27 
38 004 RF ALLEMAGNE 2794 
15290 
753 242 113 1186 95 201 
005 ITALY 6484 2587 146 215 596 62 110 005 ITALIE 33476 12329 604 1040 3315 131 333 434 
006 UTD. KINGDOM 712 286 132 20 54 
1 
192 28 006 ROYAUME-UNI 4282 1508 1091 130 436 
5 
958 159 
028 NORWAY 16 2 j 1 1 12 028 NORVEGE 140 22 66 6 j 107 032 FINLAND 116 1 6 
1 
82 19 032 FINLANDE 479 9 j 20 14 276 101 036 SWITZERLAND 23 1 
122 31 
17 4 
2 6 
036 SUISSE 160 7 3 46 83 
14 50 038 AUSTRIA 251 84 1 5 038 AUTRICHE 1929 687 1119 16 8 3 32 
040 PORTUGAL 50 10 11 
:i 30 1 
29 040 PORTUGAL 205 54 44 
31 162 4 
107 
042 SPAIN 202 105 63 042 ESPAGNE 1032 521 312 2 
1000 W 0 R L D 10343 4009 3558 99 527 397 1200 227 165 161 1000 M 0 N DE 61197 24150 19949 638 3120 2341 8051 1148 1078 722 
1010 INTRA-EC 9649 3789 3351 64 473 395 1068 224 130 155 1010 INTRA-CE 56985 22710 18379 584 2878 2320 7482 1127 833 672 
1011 EXTRA-EC 692 220 206 35 54 2 132 3 34 6 1011 EXTRA-CE 4212 1440 1570 54 242 21 569 21 245 50 
1020 CLASS 1 691 219 206 35 54 2 132 3 34 6 1020 CLASSE 1 4194 1423 1569 54 242 21 569 21 245 50 
1021 EFTA COUNTR. 458 98 140 32 24 1 120 3 34 6 1021 A EL E 2952 779 1232 24 80 17 504 21 245 50 
6001.62 UNBI!ACHED OR BI!ACHED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 6001.62 UNBI!ACHED OR BI!ACHED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ElASTOFIBRES 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAIN£, ECRUES OU BLAHCHIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, SANS RLS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
RIDEAUX ET VITRAGES 
~g~:R GEBLEICHTE KffiENGfWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO 
001 FRANCE 143 23 
3:i 
5 3 104 8 001 FRANCE 986 224 
2o4 
55 25 591 87 4 
002 BELG.-LUXBG. 585 545 
4 
7 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2397 2125 
35 
68 
19 003 NETHERLANDS 155 137 
171 s2 17 
11 
4 
003 PA YS-BAS 1868 1734 8 
318 128 
72 
:i 19 004 FR GERMANY 265 
2:i 
6 12 3 004 RF ALLEMAGNE 2168 
161 
1520 67 90 21 
005 ITALY 144 26 
10 41 
28 59 7l 4 4 005 ITALIE 1290 127 4:i 2 79 871 7o4 8 42 006 UTD. KINGDOM 204 43 32 1 
35 
006 ROYAUME-UNI 1365 239 174 193 8 
237 
4 
007 IRELAND 35 
s4 1 007 IRLANDE 237 29:i 1 1:i 030 SWEDEN 60 
1 184 
5 030 SUEDE 341 
6 :i so4 34 ., 036 SWITZERLAND 334 148 1 036 SUISSE 2188 1663 12 
038 AUSTRIA 414 406 
16 
4 4 038 AUTRICHE 2051 1953 1 20 73 4 
042 SPAIN 31 gg 218 15 171 042 ESPAGNE 206 1 157 96:i 46 2 046 MALTA 468 
2 
046 MALTE 2119 454 
14 
702 
400 USA 152 7 137 6 400 ETATS-UNIS 1072 54 
1 
869 135 
732 JAPAN 17 5 10 2 732 JAPON 234 58 146 29 
1000 W 0 R L D 3054 1500 280 432 279 143 324 77 9 10 1000 M 0 N D E 18707 9025 2222 2398 999 780 2438 708 52 85 
1010 INTRA-EC 1531 771 261 67 61 143 133 77 8 10 1010 INTRA·CE 10322 4484 2038 416 348 780 1433 706 35 82 
1011 EXTRA-EC 1525 729 19 366 218 192 1 . 1 011 EXTRA-CE 8385 4541 184 1981 652 1005 1 17 4 
1020 CLASS 1 1506 723 18 366 210 188 1 . 1020 CLASSE 1 8279 4509 172 1981 607 968 1 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 819 612 2 1 193 10 1 . 1021 A EL E 4647 3941 14 3 546 121 1 17 4 
-·--
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 JoautschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
6001.64 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 6001.64 DYED WARP KNmED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET GEFAERBTE KmENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
VITRAGES 
001 FRANCE 951 139 
200 
72 37 597 95 1 10 001 FRANCE 8752 1564 
1884 
623 356 5032 1054 8 114 1 002 BELG.-LUXBG. 374 45 119 
215 
4 
:i s 
002 BELG.-LUXBG. 3735 1327 1 486 
167S 
36 1 
003 NETHERLANDS 711 383 5 
11s 509 
97 
:i 
003 PA YS-BAS 5572 3226 38 
931 3252 
467 31 13, 004 FR GERMANY 2189 
957 
533 772 112 27 115 004 RF ALLEMAGNE 18900 
7102 
4643 8055 1002 35 186 796 005 ITALY 1899 552 
1s 
65 100 177 
286 
34 14 005 ITALIE 17602 6904 
145 
431 760 2295 216 94 006 UTD. KINGDOM 945 148 92 313 71 
380 
20 006 ROYAUME-UNI 8019 1632 1113 2738 577 
2671 
1590 223 1 007 IRELAND 425 44 1 007 IRLANDE 2831 150 10 
008 DENMARK 24 
1 
1 
1 
2 21 
19 
008 DANEMARK 340 4 60 1 6 24 245 
028 NORWAY 21 
s 1 
028 NORVEGE 119 
20 
2 14 
5 ss 
10:i 
030 SWEDEN 34 2 
:i 49 
10 
2 
13 030 SUEDE 295 5 
289 
71 6 130 
036 SWITZERLAND 165 82 
19 
22 7 
9 
036 SUISSE 1340 652 26 
56 
36 242 4 91 
038 AUSTRIA 180 131 5 1 1 11 3 038 AUTRICHE 1237 736 82 7 10 175 53 11s 042 SPAIN 366 6 9 344 1 6 042 ESPAGNE 1090 47 72 921 6 44 
058 GERMAN DEM.R 72 29 4 67 1 058 RD.ALLEMANDE 245 14:i 7 233 5 060 POLAND 29 
5 2os 162 2 
060 POLOGNE 143 
106 2476 2 2366 400 USA 664 290 
2 
400 ETATS-UNIS 9056 4070 
1 
14 2 732 JAPAN 161 141 2 1 15 732 JAPON 4750 4254 81 22 23 361 s 
736 TAIWAN 41 38 3 736 T'AI-WAN 152 126 26 
1000 W 0 R L D 9312 2477 1425 261 1691 1765 1116 292 140 145 1000 M 0 N DE 84677 25201 15099 2017 11069 16221 11102 1657 1167 1144 1010 INTRA-EC 7538 1738 1389 205 1043 1758 887 289 94 135 1010 INTRA-CE 66010 15059 14652 1700 7268 16125 7778 1634 770 1024 1011 EXTRA-EC 1774 739 35 57 647 8 230 3 48 9 1011 EXTRA·CE 18668 10142 447 317 3801 95 3324 24 396 120 1020 CLASS 1 1619 668 28 57 580 6 226 3 42 9 1020 CLASSE 1 17984 9813 401 315 3561 87 3276 24 387 120 1021 EFTA COUNTR. 408 216 8 57 30 3 42 1 42 9 1021 A EL E 3026 1408 116 314 141 56 484 10 379 118 1030 CLASS 2 50 40 4 2 4 . 1030 CLASSE 2 258 162 38 2 8 48 
1040 CLASS 3 106 31 4 ss :i . 1040 CLASSE 3 423 168 7 239 9 
6001.65 PRINTED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 6001.65 PRINTED WARP KNmED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
VITRAGES 
BEDRUCKTE KmENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 63 9 
6 
6 1 22 24 
1 
1 001 FRANCE 922 131 
172 
81 22 437 242 8 1 002 BELG.-LUXBG. 148 1 62 78 002 BELG.-LUXBG. 1171 9 1 445 540 4 
003 NETHERLANDS 679 30 2 j 95 640 7 4 27 003 PAYS-BAS 6026 377 12 1 1426 5542 89 1 4 004 FR GERMANY 233 
204 
41 22 37 
39 
004 RF ALLEMAGNE 3098 
1511 
495 68 359 404 66 2n, 005 ITALY 526 85 39 65 87 2 5 005 ITALIE 4750 907 
1 
354 492 1063 299 49 006 UTD. KINGDOM 53 2 1 2 7 27 14 006 ROYAUME-UNI 455 32 12 20 66 224 100 
036 SWITZERLAND 40 24 1 :i 1 9 2 036 SUISSE 329 122 30 28 1 6 107 35 
038 AUSTRIA 40 14 
1 
8 7 
2 
11 038 AUTRICHE 357 142 1 51 21 1 140 1 042 SPAIN 21 17 1 042 ESPAGNE 198 3 22 71 70 32 
400 USA 18 
:i :i 
14 4 400 ETATS-UNIS 327 4 3 223 80 17 
732 JAPAN 24 18 732 JAPON 621 80 39 502 
1000 WORLD 1888 288 164 25 237 760 291 68 23 32 1000 M 0 N DE 18532 2424 1795 238 2583 6971 3344 551 265 361 1010 INTRA-EC 1714 247 135 13 199 757 244 67 20 32 1010 INTRA·CE 16518 2064 1599 152 2288 6895 2428 528 225 361 1011 EXTRA-EC 176 41 29 12 39 3 47 2 3 • 1011 EXTRA-CE 2015 360 196 86 317 76 916 24 40 
1020 CLASS 1 150 41 7 12 39 3 45 3 . 1020 CLASSE 1 1895 359 103 83 316 76 901 17 40 
1021 EFTA COUNTR. 85 38 2 11 8 23 3 1021 A EL E 745 272 39 79 22 7 286 40 
6001.68 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WITHOUT ELASTOFI8RES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 6001.68 WARP KNmED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE,AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES,SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF 
POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
BUNTGEWIRKTE KmENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 15 3 
239 
4 
1 
3 3 1 1 001 FRANCE 318 91 
2191 
123 
4 
45 27 1 19 12 002 BELG.-LUXBG. 258 7 3 8 002 BELG.-LUXBG. 2351 51 3 22 80 
003 NETHERLANDS 13 1 1 
3S 2:i 
:i 2 
1s 
6 003 PA YS-BAS 104 8 23 2 
322 
46 7 1s 004 FR GERMANY 266 
10 
42 4 132 
1 
9 004 RF ALLEMAGNE 2745 
as 
478 121 48 1402 :i 19:i 178 005 ITALY 574 414 
1 
2 124 8 9 6 005 ITALIE 7527 6473 
22 
30 512 247 17 102 58 006 UTD. KINGDOM 33 4 3 6 2 
26 
15 2 006 ROYAUME-UNI 440 63 62 61 23 157 48 4 007 IRELAND 25 
584 
007 IRLANDE 189 
4961 
189 
030 SWEDEN 595 j 1 11 4 1 030 SUEDE 5027 59 11 63 :i 038 AUSTRIA 40 
140 
15 12 038 AUTRICHE 320 
571 
48 150 42 10 042 SPAIN 144 4 042 ESPAGNE 607 5 6 18 5 2 204 MOROCCO 10 10 204 MAROC 115 115 
1000 W 0 R L D 2012 40 858 45 647 136 202 19 42 23 1000 M 0 N D E 20055 455 9984 300 5495 676 2177 196 490 282 1010 INTRA-EC 1187 26 700 44 32 136 173 16 38 22 1010 INTRA·CE 13682 303 9230 274 416 674 1894 178 443 270 1011 EXTRA-EC 826 14 158 1 615 29 3 5 1 1011 EXTRA·CE 6372 152 754 26 5079 1 283 18 47 12 1020 CLASS 1 804 14 144 1 607 29 3 5 1 1020 CLASSE 1 6225 152 620 26 5068 1 281 18 47 12 1021 EFTA COUNTR. 645 9 
11 
1 599 27 3 5 1 1021 A E LE 5450 98 1 20 5011 1 244 18 47 10 1030 CLASS 2 11 1030 CLASSE 2 133 131 2 
6001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT 6001.72 ~~m~~~~SOR BLEACHED KNmED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNmED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES 
~r~li~ ~~rs~J'IW£.re~~~HEECRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT .SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR ~8: ~8:~A~~~~8~~~~~=~~~i:~~r~Pilz~ENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN UND NICHT 
001 FRANCE 293 29 
301 
177 10 64 12 1 001 FRANCE 1989 230 
1407 
1169 60 389 128 4 9 002 BELG.-LUXBG. 381 29 1 45 5 002 BELG.-LUXBG. 1784 125 22 181 49 
003 NETHERLANDS 671 247 112 25 20:i 47 2l 10 003 PAYS-BAS 3271 1323 460 137 93S 232 135 46 
187 
188 , 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-aoo 
6001.n 600tn 
004 FR GERMANY 6415 1736 266 1553 2205 499 103 53 004 RF ALLEMAGNE 28561 8427 1921 7390 7805 2032 4 544 438 
005 ITALY 2490 2229 152 5 54 3 21 26 005 ITALIE 7037 5925 668 33 156 32 116 107 
006 UTD. KINGDOM 611 32 449 6 36 58 26 4 006 ROYAUME-UNI 3042 140 2035 29 308 315 189 26 
007 IRELAND 82 82 007 IRLANDE 680 i 
680 111 028 NORWAY 20 1 19 028 NORVEGE 118 2i 030 SWEDEN 35 15 17 :i 030 SUEDE 267 4 2 115 5 1 113 
036 SWITZERLAND 397 106 1 8 3 276 :i 036 SUISSE 1266 439 9 18 11 73i 51 1 100 038 AUSTRIA 228 153 18 44 13 038 AUTRICHE 1571 667 4 147 2 361 
212 TUNISIA 28 
2 
28 
1 15 2 
212 TUNISIE 161 
32 
161 
8 4 100 20 400 USA 20 400 ETATS-UNIS 266 96 
736 TAIWAN 68 68 736 TAl-WAN 312 312 
1000 W 0 R L D 11857 2892 2784 502 1677 2862 801 28 204 107 1000 M 0 N DE 50848 9335 13299 3476 8125 10348 4106 214 1126 819 
1010 INTRA-EC 10944 2567 2750 474 1647 2585 848 27 156 90 1010 INTRA..CE 46393 7757 12998 3281 7973 9604 3160 193 825 602 
1011 EXTRA-EC 913 325 34 28 30 277 153 2 48 16 1011 EXTRA..CE 4452 1578 301 194 151 744 945 21 301 217 
1020 CLASS 1 735 268 5 28 20 277 71 2 48 16 1020 CLASSE 1 3750 1403 136 194 146 744 588 21 301 217 
1021 EFTA COUNTR. 707 265 4 26 19 276 53 48 16 1021 A EL E 3366 1328 26 168 134 739 455 1 300 217 
1030 CLASS 2 123 3 28 10 82 . 1030 CLASSE 2 536 11 162 5 358 
1040 CLASS 3 55 54 1 . 1040 CLASSE 3 167 164 3 
6001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TCXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 6001.74 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
~~~S~~~mR~lc~JHAINE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, GEFAERBTE GEWIRK~ KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPIINSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER VORHAEN-
GE, GARDINEN, RASC ELSPITZEN 
001 FRANCE 1642 902 114 60 371 152 9 33 1 001 FRANCE 16485 11386 775 486 3659 1656 115 389 17 
002 BELG.-LUXBG. 974 67 731 1 168 6 1 002 BELG.-LUXBG. 9628 1159 6987 11 1397 61 137 
13 
545 003 NETHERLANDS 508 132 13 34 221 67 14 2 25 003 PAYS-SAS 4861 1364 83 226 2140 351 15 
004 FR GERMANY 2199 500 136 801 221 189 12 164 176 004 RF ALLEMAGNE 20627 6457 1185 5049 2470 1707 144 1427 2188 
005 ITALY 3787 705 2353 76 406 82 1 146 18 005 ITALIE 33601 6960 17542 777 6007 990 10 1216 99 
006 UTD. KINGDOM 1269 35 385 si 137 219 300 126 006 ROY AUME-UNI 9687 376 3076 427 1011 1243 2277 1273 4 
007 IRELAND 75 26 49 007 IRLANDE 466 6 23 434 3 20 008 DENMARK 34 :i :i 14 12 2 008 DANEMARK 384 31 32 165 11 3 121 1 472 028 NORWAY 65 1 2 62 028 NORVEGE 520 1 6 5 36 26 030 SWEDEN 64 8 10 4 39 3 030 SUEDE 630 68 4 80 43 409 
032 FINLAND 52 2 1 1 1 47 032 FINLANDE 440 15 23 13 14 3 
375 
036 SWITZERLAND 399 99 12 6 3 56 170 53 036 SUISSE 3583 1112 249 38 36 274 1273 598 46 038 AUSTRIA 238 188 1 14 5 6 13 7 4 038 AUTRICHE 2075 1497 20 258 23 65 72 7 89 
042 SPAIN 1924 200 899 5 5 815 042 ESPAGNE 9874 493 2836 45 28 6467 1 4 
400 USA 384 22 1 250 7 104 400 ETATS-UNIS 5092 279 38 6 3357 134 1273 4 1 
720 CHINA 26 
213 3 31 5 45 26 720 CHINE 186 5534 si 3sB 101 2015 186 22 732 JAPAN 345 47 1 732 JAPON 9047 950 
736 TAIWAN 494 1 1 491 1 736 TAl-WAN 2763 3 4 2751 5 
1000 W 0 R L D 14551 2607 4913 417 1568 1558 2235 338 685 230 1000 M 0 N DE 132465 30534 37479 3457 12535 18046 18416 2735 6313 2950 
1010 INTRA·EC 10489 1845 3984 366 1268 1439 556 335 474 222 1010 INTRA..CE 97764 21295 34176 2789 8762 15525 5320 2684 4339 2874 
1011 EXTRA-EC 4060 762 929 51 300 119 1679 3 211 6 1011 EXTRA·CE 34700 9239 3303 668 3773 2521 13096 50 1974 76 
1020 CLASS 1 3482 734 920 51 284 119 1155 3 210 6 1020 CLASSE 1 31365 9006 3238 668 3733 2520 10107 50 1967 76 
1021 EFTA COUNTR. 822 296 17 20 20 62 189 3 209 6 1021 A EL E 7267 2692 303 294 162 341 1414 46 1943 72 
1030 CLASS 2 510 8 7 1 493 1 1030 CLASSE 2 2970 110 64 16 2 2773 5 
1040 CLASS 3 70 20 2 15 32 1 . 1040 CLASSE 3 365 122 1 25 215 2 
6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TCXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
f~~S~~~mR~~cWe~NE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT. SYNTNETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, BEDRUCKTE GEWIRK~ KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN U. NICHT FUER VORHAENGE, 
GARDINEN, RASCHEL ITZEN 
001 FRANCE 434 35 228 61 83 13 1 9 4 001 FRANCE 5259 567 2506 577 1190 198 3 139 79 
002 BELG.-LUXBG. 1435 83 1061 2 206 83 002 BELG.-LUXBG. 10769 558 8429 3 1148 627 ni 4 003 NETHERLANDS 1232 367 640 163 59 3 003 PA YS-BAS 16085 7334 5604 1 2003 1053 14 
004 FR GERMANY 1624 424 s2 433 177 96 2 55 385 004 RF ALLEMAGNE 23198 5043 849 6485 2978 1566 2i 762 5488 
005 ITALY 2696 82i 1254 190 185 181 18 41 005 ITALIE 39265 13459 17205 2766 2664 2233 3 259 676 
006 UTD. KINGDOM 81 12 15 2 7 5 31 7 2 006 ROYAUME-UNI 869 160 147 26 69 40 319 79 29 
007 IRELAND 23 23 007 IRLANDE 205 3 199 3 
008 DENMARK 15 1 10 
14 3 
1 3 008 DANEMARK 301 12 240 
mi 9 6 34 1 105 036 SWITZERLAND 73 42 3 1 4 6 036 SUISSE 1307 636 100 110 33 143 3 038 AUSTRIA 41 35 1 1 1 1 2 038 AUTRICHE 618 474 17 30 30 6 12 7 39 
042 SPAIN 78 3 29 2 23 18 1 1 1 042 ESPAGNE 1288 72 620 14 175 346 44 7 2 8 
400 USA 29 3 2 18 3 3 400 ETATS-UNIS 547 59 9 391 1 66 21 
732 JAPAN 49 20 16 3 2 8 732 JAPON 842 581 105 2 67 44 43 
1000 W 0 R L D 7859 1433 3475 301 958 635 470 35 107 445 1000 M 0 N DE 100926 23990 37596 3610 11943 9289 6230 371 1525 6372 
1010 INTRA·EC 7543 1324 3402 284 904 614 457 34 92 432 1010 INTRA..CE 96034 22091 38669 3385 11141 8879 5910 351 1318 6290 
1011 EXTRA-EC 316 109 73 18 54 21 12 1 15 13 1011 EXTRA..CE 4893 1899 927 226 802 410 320 20 207 82 
1020 CLASS 1 282 103 52 18 50 20 12 1 13 13 1020 CLASSE 1 4744 1842 865 226 798 390 319 20 202 82 
1021 EFTA COUNTR. 125 77 5 15 6 2 6 13 1 1021 A EL E 2046 1118 131 208 160 43 164 13 199 10 
6001.78 :T:e~JRJli'l,'lJif FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TCXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS 6001.78 KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TCXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS 
OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES DE 90NNETERI~ SF CHAI~VEC FILS DE DIVERSE$ COULEURS, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
ET SF POUR RIDEAUX, V RAGES, D LLES RACHEL 
BUNTGEWIRKTE GEWIRKEtJEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER 
VORHAENGE, GARDINEN, SCHELSPITZEN 
001 FRANCE 250 25 30 11 164 8 2 10 001 FRANCE 2337 274 432 66 1303 121 17 
18 123 
002 BELG.-LUXBG. 543 134 2s0 127 17 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 5818 1617 3050 6 728 177 18 5 
003 NETHERLANDS 134 8 9 95 1 21 003 PA YS-BAS 987 98 80 562 9 1 237. 
-- -
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandJ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland [ Danmark I 'EXMoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J NederlandJ Belg.-Luxj UK .l Ireland I Danmark I 'EXMoo 
6001.78 6001.78 
004 FR GERMANY 657 
181 
98 57 75 25 123 
1 
91 188 004 RF ALLEMAGNE 7511 
1663 
1191 415 764 294 1700 
10 
948 2199 
005 ITALY 751 350 
8 
21 84 60 14 40 005 ITALIE 6794 3002 
82 
240 749 606 118 406 
006 UTD. KINGDOM 210 21 113 29 8 22 3 6 006 ROYAUME-UNI 1648 238 692 302 53 i 200 28 53 030 SWEDEN 31 
33 
1 
11 
12 2 
1 
2 14 030 SUEDE 254 3 5 2 92 20 17 108 
036 SWITZERLAND 50 1 4 
3 
036 SUISSE 391 192 16 124 2 2 15 39 1 
036 AUSTRIA 150 146 
6 16 14 
1 038 AUTRICHE 1356 1305 4 6 
2 
1 17 1 22 
042 SPAIN 39 
4 1 
3 042 ESPAGNE 390 2 18 178 154 9 27 
400 USA 17 2 7 3 400 ETATS-UNIS 229 91 35 71 9 2 21 
732 JAPAN 58 1 49 8 732 JAPON 564 44 3 457 1 2 57 
1000 W 0 R L D 2930 554 843 187 278 392 223 26 117 310 1000 M 0 N DE 28391 5539 8120 1840 2225 3142 2758 232 1192 3343 
1010 INTRA-EC 2582 369 831 95 284 376 220 25 111 271 1010 INTRA-CE 25025 3892 8021 935 2109 2961 2705 228 1130 3044 
1011 EXTRA-EC 367 185 11 92 14 16 3 1 6 39 1011 EXTRA-CE 3366 1647 99 905 117 181 53 4 61 299 
1020 CLASS 1 349 184 11 84 14 16 3 1 6 30 1020 CLASSE 1 3221 1636 89 853 115 177 53 4 57 237 
1021 EFTA COUNTR. 235 179 3 12 13 2 2 1 6 17 1021 A EL E 2038 1500 33 148 101 23 41 4 57 131 
1030 CLASS 2 20 1 1 9 9 1030 CLASSE 2 136 10 10 50 2 4 62 
6001.81 KNITTED OR C!!OCHETED FABRIC DF REGENERATED TEXTILE ABRES FOR CIJRTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 6001.81 KNITTED OR CROCHETED FABRIC DF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETDFFES DE BONNETERIE DE ABRES TEXT.ARTFICIELLES POUR RIDEAUX ET VITRAGES GEWIRKE AUS KUENSTUCHEN SPtNNSTDFFEN FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 14 9 
19 
1 4 
1 
001 FRANCE 185 59 
1 190 
2 5 119 
6 003 NETHERLANDS 131 104 
5 4 
5 2 
2 
003 PA YS-BAS 618 366 
14 
31 24 
12 3i 004 FR GERMANY 16 i 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 172 si 40 20 40 9 005 ITALY 17 6 
103 18 
3 
5 8 
1 005 ITALIE 159 43 
434 
2 41 
42 61 
6 
006 UTD. KINGDOM 141 4 3 
11i 
008 ROYAUME-UNI 775 27 20 
766 
191 
042 SPAIN 118 
242 
1 
136 42 
042 ESPAGNE 775 
576 
9 46i 130 058 GERMAN DEM.R 614 
126 
194 058 RD.ALLEMANDE 1765 
309 
592 
082 CZECHOSLOVAK 169 43 062 TCHECOSLOVAQ 404 95 
1000 W 0 R L D 1257 257 304 141 304 163 29 6 50 3 1000 M 0 N DE 5266 917 797 1032 1070 738 412 48 209 43 
1010 INTRA-EC 332 128 18 22 108 27 12 6 8 3 1010 INTRA-CE 2043 566 118 239 467 270 218 48 74 43 
1011 EXTRA-EC 923 128 286 119 195 136 17 42 . 1011 EXTRA-CE 3223 351 679 793 603 468 194 135 
1020 CLASS 1 135 3 1 118 2 10 1 . 1020 CLASSE 1 999 42 8 779 11 1 153 5 
1021 EFT A COUNTR. 11 2 1 2 
194 136 
5 1 . 1021 A EL E 157 42 8 12 2 1 87 5 
1040 CLASS 3 783 126 285 42 . 1040 CLASSE 3 2169 309 671 592 467 130 
6001.89 KNITTED OR CROCHETED FABRIC DF REGENERATED TEXTILE ABRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 6001.89 KNITTED OR CROCHETED FABRIC DF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETDFFES DE BONNETERIE DE ABRES TEXT.ARTFICIELLES, AUTRES QUE POUR RIDEAUX ET VrTRAGES • GEWIRKE AUS KUENSTUCHEN SPtNNSTDFFEN, AUSGEN. FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 965 554 
si 
212 54 65 33 7 39 1 001 FRANCE 11363 5942 
481 
1848 967 1213 620 60 686 27 
002 BELG.-LUXBG. 64 9 
8 
2 
71 
2 
14 2 
002 BELG.-LUXBG. 592 68 6i 14 56i 29 3 83 29 003 NETHERLANDS 329 210 18 
104 
6 
1 
003 PAYS-BAS 3310 2389 112 
931 
60 
004 FR GERMANY 695 
460 
260 117 91 34 18 70 004 RF ALLEMAGNE 7329 
7500 
2675 1237 888 402 15 315 866 
005 ITALY 1267 556 
10 
15 166 21 
22 
11 38 005 ITALIE 16542 6664 
224 
202 1027 417 4 185 343 
006 UTD. KINGDOM 2721 329 1912 288 109 
1 
50 1 006 ROYAUME-UNI 16381 4417 7152 2493 1165 i 175 748 7 008 DENMARK 14 11 2 
4 
008 DANEMARK 116 66 13 6 4 
2 030 SWEDEN 24 18 
3 8 11 
2 i 030 SUEDE 148 97 1 163 31 3i 17 2 036 SWITZERLAND 165 27 1 108 036 SUISSE 2392 611 56 13 1402 108 
038 AUSTRIA 32 29 
2i 3 3 1 
3 
1 
036 AUTRICHE 203 149 6 5 
16 i 39 4 21 042 SPAIN 38 3 
3 
042 ESPAGNE 363 36 247 36 
10 058 GERMAN DEM.R 405 
243 
123 219 60 058 RD.ALLEMANDE 787 
473 
334 264 179 
062 CZECHOSLOVAK 382 139 062 TCHECOSLOVAQ 700 227 
2 064 HUNGARY 223 223 
2 5 138 5 372 i 064 HONGRIE 285 283 28 6i 44 2269 15 400 USA 730 201 400 ETATS-UNIS 6836 2614 1799 
728 SOUTH KOREA 5 
246 
4 
1 78 
1 
1 
728 COREE DU SUO 109 
3926 
94 
16 1182 
15 
19 732 JAPAN 464 130 8 732 JAPON 6654 1361 150 
1000 W 0 R L D 8605 2565 3227 423 909 589 593 38 149 112 1000 M 0 N DE 74417 28629 19690 3734 7955 5178 5451 273 2212 1295 
1010 INTRA-EC 6060 1575 2797 348 463 504 99 31 132 111 1010 INTRA-CE 55678 20430 17296 3376 4614 4863 1552 257 2018 1272 
1011 EXTRA-EC 2546 990 430 75 446 85 494 7 18 1 1011 EXTRA-CE 18737 8199 2393 358 3341 316 3899 15 193 23 
1020 CLASS 1 1468 525 162 22 225 20 492 7 14 1 1020 CLASSE 1 16703 7440 1700 300 3044 116 3882 15 183 23 
1021 EFTA COUNTR. 237 74 3 13 6 15 113 13 . 1021 A EL E 2844 858 64 181 47 65 1463 164 2 
1030 CLASS 2 15 
465 
6 
s3 
2 5 2 
3 
. 1030 CLASSE 2 200 1 131 
58 
31 20 17 
10 1040 CLASS 3 1062 262 219 60 . 1040 CLASSE 3 1832 757 562 266 179 
6001.92 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC DF COTTON 6001.92 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETDFFES DE BONNETERIE DE COTON, ECRUES OU BLANCHIES GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 1377 182 
23i 
44 83 1037 7 23 1 001 FRANCE 6801 1142 
995 
236 365 4833 51 3 158 13 
002 BELG.-LUXBG. 394 22 
229 
133 
529 s3 
2 002 BELG.-LUXBG. 1957 324 
1122 
619 
2926 
2 1 16 
1 003 NETHERLANDS 1519 661 47 
54i 393 16 299 
003 PAY8-BAS 8514 3594 227 
2656 
642 1 1 
004 FR GERMANY 2663 
34 
1315 21 31 41 004 RF ALLEMAGNE 17064 
254 
7750 147 223 349 3729 122 2088 
005 ITALY 114 69 
11 
5 1 
11 
1 4 005 ITALIE 1158 827 
53 
22 6 8 14 27 
008 UTD. KINGDOM 290 130 49 13 59 
5 
16 1 008 ROYAUME-UNI 1798 736 347 65 384 
24 
73 126 14 
007 IRELAND 33 1 
1 1 
27 
10 
007 IRLANDE 184 11 
5 9 
149 
3 101 008 DENMARK 17 5 
12 2 
008 DANEMARK 148 25 2 3 
009 GREECE 39 23 2 
13 11 
009 GRECE 197 110 12 1 65 9 
s8 66 030 SWEDEN 41 
330 40 1 1 
17 030 SUEDE 335 2 2 
4 10 
177 
036 SWITZERLAND 396 24 
1i 
036 SUISSE 3857 3039 594 208 1 1 
038 AUSTRIA 334 307 7 3 038 AUTRICHE 1866 1398 64 53 9 342 
040 PORTUGAL 39 39 
6 5 
040 PORTUGAL 191 191 
58 24 042 SPAIN 25 
si 14 042 ESPAGNE 133 285 51 052 TURKEY 96 39 052 TURQUIE 443 158 
-~--
189 
190 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei-A<ll>a Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
6001.92 6001.92 
062 CZECHOSLOVAK 392 97 29 249 17 
212 
062 TCHECOSLOVAQ 787 161 91 506 29 
773 352 TANZANIA 212 
i s 49 i 
352 TANZANIE 773 
3 112 353 i 400 USA 62 
2 i 
3 400 ETATS-UNIS 497 
ti 3 
22 
662 PAKISTAN 47 44 662 PAKISTAN 181 167 
1000 W 0 R L D 8184 1862 1908 354 1086 1724 424 417 74 335 1000 M 0 N DE 47423 11188 11413 1958 4511 8790 2538 3932 541 2552 
1010 INTRA-EC 6448 1058 1719 307 820 1657 107 416 58 306 1010 INTRA-CE 37820 6195 10162 1568 3944 8375 1080 3916 437 2143 
1011 EXTRA-EC 1737 805 188 48 266 67 317 2 16 28 1011 EXTRA-CE 9602 4993 1251 390 567 415 1458 15 104 409 
1020 CLASS 1 1006 696 140 22 1 49 52 2 16 28 1020 CLASSE 1 7434 4729 1065 290 7 363 455 15 101 409 
1021 EFTA COUNTR. 817 638 87 4 1 1 41 1 16 28 1021 A EL E 6276 4439 850 57 7 10 395 8 101 409 
1030 CLASS 2 312 3 5 25 13 1 265 . 1030 CLASSE 2 1239 14 47 100 51 24 1003 
1031 ACP (631 212 
100 43 252 ti 
212 . 1031 ACP (6w 773 
2Si t3s SOS 29 
773 
2 1040 CLASS 418 . 1040 CLASS 3 928 
6001.94 DYED KNmED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 6001.94 DYED KNmED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, TEINTES GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, GEFAERBT 
001 FRANCE 157 47 
1016 
16 13 46 22 
i 
13 001 FRANCE 1670 464 
617i 
191 184 369 303 
10 
156 3 
002 BELG.-LUXBG. 1322 86 
23 
215 
26i 
4 
i 
002 BELG.-LUXBG. 8477 1059 
tti 
1174 
210i 
63 
4 003 NETHERLANDS 651 226 1 
236 
30 109 
12s 
003 PA YS-BAS 4900 1463 8 
3125 
337 864 
1916 004 FR GERMANY 1055 
a3 
381 27 108 55 98 22 004 RF ALLEMAGNE 12579 
1170 
4050 389 1267 504 980 348 
005 ITALY 338 212 
2 
14 6 5 
62 
7 11 005 ITALIE 4507 2835 
12 
130 107 68 1 83 113 
006 UTD. KINGDOM 361 184 4 89 17 i 1 2 006 ROYAUME-UNI 2721 1155 35 833 106 106 551 4 25 007 IRELAND 7 
si s i 007 IRLANDE 108 73i tts 2 i 008 DENMARK 353 
5 
277 008 DANEMARK 4438 
29 
11 3577 
009 GREECE 95 66 1 22 1 
i 9 4 
009 GRECE 558 404 14 104 
5 
7 
24 tos 20 030 SWEDEN 40 4 
20 4 
2 
i 
20 030 SUEDE 568 67 1 
106 
22 341 
036 SWITZERLAND 514 408 2 47 28 4 036 SUISSE 9225 7345 359 55 33 756 515 56 
038 AUSTRIA 335 286 29 6 2 1 8 1 2 038 AUTRICHE 3778 3014 444 111 34 11 126 11 27 
040 PORTUGAL 36 3 18 
i 9 
14 1 040 PORTUGAL 364 26 205 1 
ss 
3 126 3 
3 042 SPAIN 55 45 
i 
042 ESPAGNE 334 6 256 6 1 2 
212 TUNISIA 12 
ti 
11 
s5 
212 TUNISIE 130 
139 
124 6 
709 400 USA 67 1 400 ETATS-UNIS 863 2 13 
662 PAKISTAN 52 
3s 
52 662 PAKISTAN 368 
484 
368 
706 SINGAPORE 38 
2 ti 
706 SINGAPOUR 484 
10 300 2 732 JAPAN 22 3 732 JAPON 374 62 
1000 W 0 R L D 5802 1524 1768 92 635 455 620 299 63 146 1000 M 0 N DE 56951 17742 14717 1005 5768 4089 7767 2960 817 2086 
1010 INTRA-EC 4337 759 1625 72 590 437 402 269 43 140 1010 INTRA-CE 39963 6447 13230 739 5565 3957 4966 2407 595 2057 
1011 EXTRA-EC 1265 765 144 20 45 18 218 30 20 5 1011 EXTRA-CE 16989 11295 1487 267 204 132 2801 552 223 28 
1020 CLASS 1 1090 718 128 11 16 3 160 30 19 5 1020 CLASSE 1 15664 10700 1342 223 174 66 2360 552 219 28 
1021 EFTA COUNTR. 927 700 67 10 6 2 89 30 19 4 1021 A EL E 13985 10454 1009 217 116 52 1349 552 216 20 
1030 CLASS 2 123 42 12 9 1 1 58 1030 CLASSE 2 1152 518 133 43 8 6 441 3 
1040 CLASS 3 50 4 4 28 14 1040 CLASSE 3 172 76 13 1 21 60 1 
6001.96 PRINTED KNmED OR CROCHETED FABRIC OF COTTOII 6001.96 PRINTED KNimD OR CROCHETED FABRIC OF COTTOII 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, IMPRIMEES GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, BEDRUCKT i 
001 FRANCE 176 119 
102 
6 25 14 9 1 2 001 FRANCE 2141 1448 
906 
103 276 172 116 
i 
6 201 002 BELG.-LUXBG. 153 22 2 4 
9 
15 8 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1461 207 31 31 
132 
213 72 
003 NETHERLANDS 228 56 12 3 
183 
146 
35 
1 003 PA YS-BAS 2572 646 146 16 
1845 
1596 
566 
18 181 004 FR GERMANY 775 
256 
244 13 56 114 65 65 004 RF ALLEMAGNE 10319 
5685 
3350 227 905 1513 779 1134 
005 ITALY 485 179 
i 
10 5 26 6 3 005 ITALIE 10303 3436 
ts 
227 117 416 116 5 101 
006 UTD. KINGDOM 49 2 3 27 1 
6 
15 006 ROYAUME-UNI 431 51 25 169 7 44 161 009 GREECE 29 23 
26 14 2 i 4 i 
009 GRECE 181 137 
894 306 62 40 60 52 036 SWITZERLAND 315 218 49 036 SUISSE 8192 5668 910 
038 AUSTRIA 744 624 53 11 8 1 31 15 1 038 AUTRICHE 11634 9522 770 340 192 32 559 210 9 
042 SPAIN 61 1 60 042 ESPAGNE 411 4 21 381 5 
5 732 JAPAN 16 16 732 JAPON 360 355 
1000 W 0 R L D 3058 1341 622 51 320 88 408 56 96 74 1000 M 0 N DE 48274 24180 9557 1041 3208 1419 5496 845 1173 1355 
1010 INTRA-EC 1900 478 541 26 248 84 321 56 75 71 1010 INTRA-CE 27467 8378 7863 395 2551 1333 3949 845 881 1272 
1011 EXTRA-EC 1156 862 81 25 72 4 87 21 4 1011 EXTRA-CE 20808 15803 1694 646 657 87 1547 292 82 
1020 CLASS 1 1150 859 79 25 72 4 86 21 4 1020 CLASSE 1 20754 15768 1666 646 657 86 1537 292 82 
1021 EFTA COUNTR. 1067 842 79 25 11 2 83 21 4 1021 A EL E 19918 15393 1665 646 276 72 1492 292 82 
6001.97 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTOII MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 6001.97 KNmED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTOII, AVEC FILS DE DIVERS.COULEURS GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, BUNTGEWIRKT 
001 FRANCE 313 59 
si 97 3 143 5 i 2 4 001 FRANCE 3573 1216 290 1263 47 935 65 6 23 24 002 BELG.-LUXBG. 60 1 
14 10 25 
1 
25 
002 BELG.-LUXBG. 309 3 4 
125 ts4 43i 
6 
31 i 004 FR GERMANY 189 
24 
107 6 2 004 RF ALLEMAGNE 3030 
36s 
1870 110 
i 
29 
005 ITALY 75 27 1 2 9 
6 
5 7 005 ITALIE 1269 568 14 18 112 56 132 
006 UTD. KINGDOM 41 3 5 12 1 14 006 ROYAUME-UNI 325 11 52 59 4 52 8 139 
030 SWEDEN 11 5 i 3 2 i i 4 030 SUEDE 140 72 22 92 34 14 9 20 6 28 036 SWITZERLAND 22 11 5 036 SUISSE 521 251 1 1 111 
058 GERMAN DEM.R 45 45 058 RD.ALLEMANDE 139 139 
1000 W 0 R L D 797 117 248 113 32 156 50 7 11 63 1000 M 0 N DE 9677 2027 3019 1531 289 1129 710 78 131 763 
1010 INTRA-EC 681 87 196 104 29 156 40 7 10 52 1010 INTRA-CE 8564 1631 2781 1380 245 1113 622 59 123 610 
1011 EXTRA-EC 116 29 52 9 3 10 1 1 11 1011 EXTRA-CE 1115 396 238 151 45 16 88 20 8 153 
1020 CLASS 1 56 21 5 4 3 10 1 1 11 1020 CLASSE 1 903 373 83 118 45 16 87 20 8 153 
1021 EFTA COUNTR. 48 19 2 3 3 8 1 1 11 1021 A EL E 800 356 49 95 45 15 61 20 8 151 
------------........ 
r 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI>>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland j Danmark I 'EI>MOo 
6001.97 6001.97 
1040 CLASS 3 52 7 45 1040 CLASSE 3 146 7 139 
6001.98 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 6001.01-97 6001.98 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 6001.01-97 
ETOFFES DE BONNETERIE DE MATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 6001.01 A 97 GEWIRKE ALS METERWARE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS IN 6001.01 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 93 14 
3 
4 67 5 3 001 FRANCE 1164 274 
28 
118 2 657 70 6 35 2 002 BELG.-LUXBG. 17 13 1 002 BELG.-LUXBG. 107 63 1 14 003 NETHERLANDS 39 19 11i 2 1 1 003 PAYS-BAS 386 206 4 122 22 1 2:i 004 FR GERMANY 90 37 4 1 42 3 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1138 498 77 14 419 55 4 9 005 ITALY 1220 s8 89 4 1046 3 1 11 8 005 ITALIE 6520 1190 2287 106 2743 66 22 33 38 006 UTD. KINGDOM 62 4 1 6 7 13 29 2 006 ROYAUME-UNI 546 83 5 a1 17 78 61 45 
036 SWITZERLAND 86 9 1 2 59 14 1 036 SUISSE 748 383 61 10 7 184 a9 
262 20 
400 USA 58 23 33 2 400 ETATS-UNIS 425 2 242 138 43 14 732 JAPAN 15 2 13 732 JAPON 263 3 21 239 
1000 W 0 R L D 1710 132 136 50 47 1243 34 30 27 11 1000 M 0 N D E 11618 2334 2967 775 312 4206 390 297 229 108 1010 INTRA-EC 1525 108 131 14 13 1183 16 30 19 11 1010 INTRA-CE 9920 1824 2838 278 166 4019 233 294 1011 EXTRA-EC 186 24 5 37 34 60 18 8 . 1011 EXTRA-CE 1698 510 128 497 146 187 157 3 160 108 1020 CLASS 1 183 23 4 37 34 59 18 8 . 1020 CLASSE 1 1839 471 117 497 146 185 150 3 70 1021 EFTA COUNTR. 110 23 2 2 59 16 8 1021 A E LE 944 464 93 14 8 185 107 3 70 70 
6002 GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 6002 GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIOUE NI CAOUTCHOUTEE HANDSCHUHE A.GEWIRKEN, WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
6002.40 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 6002.40 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES HANDSCHUHE, MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 241 37 
ss 
26 
49 
50 122 
3 
6 001 FRANCE 1344 278 
1073 
245 292 487 41 1 002 BELG.-LUXBG. 159 28 3 20 1 002 BELG.-LUXBG. 2500 313 43 623 382 43 003 NETHERLANDS 53 7 3 1 40 1 1 003 PAYS-SAS 584 62 18 479 23 19 
10 7 4 4 004 FR GERMANY 65 5 11 21 9 004 RF ALLEMAGNE 795 62 202 220 234 63 4 005 ITALY 6 2 3 1 005 ITALIE 128 1s 82 11 20 10 006 UTD. KINGDOM 217 36 129 4 10 3 
2 
33 1 1 006 ROYAUME-UNI 1141 232 526 16 69 22 262 6 8 373 MAURITIUS 24 22 373 MAURICE 554 504 36 14 400 USA 17 8 3 3 
5 2 
1 2 400 ETATS-UNIS 310 158 40 s9 8 9 4 32 404 CANADA 24 7 1 9 404 CANADA 208 63 13 36 24 72 680 THAILAND 278 73 21 
2 
89 92 2 1 680 THAILANDE 849 231 65 1 281 264 5 2 708 PHILIPPINES 10 2 4 2 708 PHILIPPINES 289 46 125 50 61 7 720 CHINA 169 15 56 60 8 3 
13 
2 2s 720 CHINE 1747 162 610 595 118 27 14 221 728 SOUTH KOREA 77 24 13 16 8 2 1 728 COREE DU SUD 1585 438 248 291 173 7 412 732 JAPAN 98 6 5 24 3 52 2 6 732 JAPON 671 106 72 125 36 269 i 16 736 TAIWAN 241 123 20 11i 33 13 29 1 2 4 736 T'AI-WAN 4031 2037 322 241 623 205 549 7 56 37 740 HONG KONG 1156 286 71 42 66 23 604 14 49 1 740 HONG-KONG 10896 3055 1100 302 493 267 5356 71 10 743 MACAO 224 61 50 18 26 7 42 20 743 MACAO 2838 785 729 209 269 83 477 284 242 10 958 NOT DETERMIN 4 4 958 NON DETERMIN 101 1 100 2 
1000 W 0 R L D 3145 752 466 211 347 185 1004 76 97 7 1000 M 0 N DE 31265 8340 5666 2299 3076 1834 8557 722 689 82 1010 INTRA-EC 750 120 194 45 78 114 153 36 9 1 1010 INTRA-CE 6594 992 1761 515 918 1040 962 309 1011 EXTRA-EC 2390 631 272 166 269 67 851 40 88 6 1011 EXTRA-CE 24550 7329 3904 1784 2158 694 7595 413 84 13 1020 CLASS 1 158 32 13 5 30 5 62 2 9 1020 CLASSE 1 1457 521 151 72 171 60 366 11 605 68 1021 EFTA COUNTR. 9 6 1 1 1 . 1021 A EL E 215 166 15 1 17 105 1030 CLASS 2 2062 584 203 101 232 si 789 36 54 6 1030 CLASSE 2 21339 6647 3143 1116 1869 602 7228 38i 16 s8 1031 ACP (63a 36 22 12 2 . 1031 ACP (6~ 606 5 505 1 40 36 14 279 1040 CLASS 171 1s 56 60 8 5 2 2s . 1040 CLASS 3 1753 162 610 595 119 32 14 221 5 
6002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6002.50 GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANTS DE LAINE OU DE POllS FINS HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 NETHERLANDS 3 
3 1 
3 
3 1 
003 PA YS-BAS 116 
71 
1 109 2 4 004 FR GERMANY 9 1 004 RF ALLEMAGNE 272 32 34 37 65 005 ITALY 26 6 17 1 2 005 ITALIE 1664 341 987 19 97 174 24 33 12 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 248 70 70 31 2 10 52 10 038 AUSTRIA 7 5 1 1 038 AUTRICHE 387 288 28 29 4 4 34 7 6 052 TURKEY 34 
1 2 
34 052 TURQUIE 454 3 2 1 448 064 HUNGARY 4 4 1 1 064 HONGRIE 108 35 56 17 373 MAURITIUS 10 1 4 373 MAURICE 335 57 108 
26 
22 148 708 PHILIPPINES 3 3 
5 2s 11 10 1 1 1s 
708 PHILIPPINES 189 128 22 12 1 720 CHINA 106 38 720 CHINE 2532 803 194 879 20i 238 14 4 728 SOUTH KOREA 16 2 2 3 2 1 6 728 COREE DU SUD 788 108 70 208 103 35 264 193 732 JAPAN 4 1 
3 
3 i 4 35 4 732 JAPON 301 66 8 212 1 14 740 HONG KONG 110 48 9 
1 
740 HONG-KONG 3311 1501 128 343 167 175 879 3 112 :i 743 MACAO 13 7 3 1 1 743 MACAO 420 258 113 2 20 20 3 977 SECRET CTRS. 3 3 977 SECRET 159 159 2 2 
1000 WORLD 396 124 39 44 27 23 111 4 23 1 1000 M 0 N DE 12096 4073 1829 1824 658 803 2337 92 454 26 1010 INTRA-EC 50 9 21 1 1 6 8 2 1 1 1010 INTRA-CE 2530 510 1138 69 61 290 305 77 1011 EXTRA-EC 342 111 18 43 26 17 103 2 22 . 1011 EXTRA-CE 9405 3404 692 1754 596 512 2032 15 59 21 1020 CLASS 1 70 8 1 5 53 3 1020 CLASSE 1 1484 444 44 264 4 19 635 395 5 
- - - - ------------------ ------ -··- ---- - - -- -- -·- --------------- -------- ---------
74 
19 .. 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
-
Valeurs Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-ll<loo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'EA>-aoo 
6002.50 6002.50 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 1 2 1 . 1021 A EL E 556 369 31 44 4 18 56 1i 
34 
1030 CLASS 2 159 64 12 13 1 i i 47 i 4 . 1030 CLASSE 2 5195 2122 449 611 279 256 1345 117 5 
1031 ACP (63J 10 1 4 1 4 . 1031 ACP (6~ 335 57 108 
879 31:i 
22 148 4 204 1040 CLASS 114 39 5 2s 16 10 2 i 16 . 1040 CLASS 3 2725 838 198 238 51 
6002.60 GLOVES OF SYNTHEllC mTILE ABRES 6002.60 GLOVES OF SYNTMETlC mTILE ABRES 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LA ENDER 
001 FRANCE 21 2 1 6 11 1 001 FRANCE 392 48 33 14 230 60 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 11 3 :i :i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 229 48 si 1 64 27 22 4 003 NETHERLANDS 34 14 13 6 1 003 PAYS-BAS 574 195 1 285 73 16 
004 FR GERMANY 15 2 i 4 3 2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 477 114 55 10i 86 39 i 
9 '3 
005 ITALY 24 6 12 6 005 ITALIE 691 135 315 8 11 206 14 1 
006 UTD. KINGDOM 18 1 1 i i 14 006 ROYAUME-UNI 491 56 35 33 29 326 12 
009 GREECE 8 5 1 i i 009 GRECE 269 206 17 12 1s 
34 
040 PORTUGAL 10 9 i 040 PORTUGAL 392 2 4 371 
064 HUNGARY 17 2 10 i 4 064 HONGRIE 292 29 185 13 65 
212 TUNISIA 13 
2 
13 
:i 12 2 
212 TUNISIE 225 
32 
225 
66 296 56 i 373 MAURITIUS 33 14 373 MAURICE 779 332 ; 400 USA 6 1 4 i 400 ETATS-UNIS 169 36 74 2 28 19 9 66 36 701 MALAYSIA 17 6 i 1 6 2 i 701 MALAYSIA 497 117 64 38 24 158 
708 PHILIPPINES 106 2i 20 4 4 49 2 708 PHILIPPINES 3618 902 767 160 120 1 1586 70 12 
720 CHINA 145 19 20 29 21 6 17 5 28 720 CHINE 1882 255 380 421 248 88 203 13 274 
728 SOUTH KOREA 140 17 24 3 19 2 54 15 6 728 COREE DU SUO 2974 422 545 69 392 49 1300 66 131 2 732 JAPAN 67 8 9 1 2 27 20 732 JAPON 697 211 67 27 48 3 198 27 141 736 TAIWAN 174 59 5 19 5 1:i 66 3 4 736 T' AI-WAN 3270 1042 87 239 120 265 1467 23 
740 HONG KONG 260 50 8 5 4 1 186 3 3 740 HONG-KONG 4598 868 175 79 56 33 3305 43 39 
743 MACAO 93 21 17 1 2 42 9 1 743 MACAO 1589 394 371 1 13 35 627 141 7 
977 SECRET CTRS. 44 44 977 SECRET 1439 1439 
1000 W 0 R L D 1280 285 170 65 69 53 509 58 71 2 1000 M 0 N DE 26147 6461 3912 1209 1345 1282 10183 818 853 84 
1010 INTRA-EC 130 31 18 1 9 23 27 14 5 2 1010 INTRA·CE 3171 694 539 89 238 851 431 333 115 81 
1011 EXTRA-EC 1105 211 152 63 60 30 482 42 65 • 1011 EXTRA·CE 21536 4328 3373 1119 1107 631 9752 485 738 3 
1020 CLASS 1 93 10 13 3 4 1 39 1 22 . 1020 CLASSE 1 1559 300 153 85 96 39 677 15 191 3 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 1 10 1 2 . 1021 A EL E 540 30 4 5 19 17 400 15 50 
1030 CLASS 2 848 180 10i 3i 34 23 422 36 15 . 1030 CLASSE 2 17728 3743 2619 613 747 488 8809 457 252 
1031 ACP (63a 37 2 14 3 16 2 . 1031 ACP (6~ 825 32 332 66 344 50 1 
1040 CLASS 166 21 32 29 22 7 21 5 29 . 1040 CLASS 3 2250 285 601 42i 2s<i 104 267 13 295 
6002.70 COTTON GLOVES 6002.70 COTTON GLOVES 
GANTS DE COTOH HANOSCHUHE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 30 7 17 6 001 FRANCE 268 65 5 3 165 26 4 
002 BELG.-LUXBG. 28 
16 
4 i 2:i 
si 8 002 BELG.-LUXBG. 261 4 72 13 172 409 48 2 003 NETHERLANDS 83 2 003 PAYS-BAS 699 216 24 i 004 FR GERMANY 20 8 3 8 1 004 RF ALLEMAGNE 284 88 1:i 79 67 17 13 6 
005 ITALY 20 13 7 005 ITALIE 221 14i 73 1 3 s:i 3 006 UTD. KINGDOM 11 2 1 5 2 i 006 ROYAUME-UNI 155 26 19 8 4 7 31 i 
062 CZECHOSLOVAK 15 12 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 210 139 41 13 5 i 
12 
064 HUNGARY 7 6 i 064 HONGRIE 181 103 4 73 
212 TUNISIA 8 
6 
8 
5 24 210 
212 TUNISIE 132 
52 
132 
s4 188 141i 373 MAURITIUS 328 83 373 MAURICE 2375 670 
14 400 USA 34 21 6 4 i 2 400 ETATS-UNIS 497 284 74 5 71 49 69 662 PAKISTAN 450 188 34 29 56 23 108 1i i 662 PAKISTAN 2449 1065 194 168 313 136 489 18 15 664 INDIA 55 8 1 1 4 2 36 3 664 INDE 566 91 9 9 36 24 375 4 
669 SRI LANKA 26 6 6 3 1 10 669 SRI LANKA 154 45 31 16 6 
39 
56 
680 THAILAND 49 35 6 4 4 680 THAILANDE 479 373 35 32 
708 PHILIPPINES 6 6 
20 2 44 1 i 23 2 54 708 PHILIPPINES 205 199 6 33 344 7i 216 1i 443 720 CHINA 246 90 720 CHINE 2041 733 184 
732 JAPAN 100 4 1 1 1 1 92 732 JAPON 483 76 5 4 25 17 351 28 
5 
740 HONG KONG 668 93 32 2 5 2 509 4 2i 740 HONG-KONG 3819 763 176 31 36 7 2642 136 
743 MACAO 225 41 24 5 6 1 106 20 22 743 MACAO 1465 333 181 38 41 14 618 84 156 
1000 W 0 R L D 2430 582 248 53 172 128 1122 34 111 2 1000 M 0 N DE 17398 4909 2017 438 1380 998 6542 201 885 28 
1010 INTRA·EC 195 40 22 2 26 82 15 5 2 1 1010 INTRA-CE 1942 502 280 39 258 648 95 55 52 13 
1011 EXTRA-EC 2235 523 224 51 146 46 1107 29 108 1 1011 EXTRA-CE 15453 4407 1737 399 1121 349 6446 145 833 16 
1020 CLASS 1 143 27 10 1 5 1 99 . 1020 CLASSE 1 1221 432 110 14 96 30 528 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 . 1021 A EL E 134 71 13 2 44 133 
4 
1030 CLASS 2 1826 388 194 48 96 34 984 2i s4 1 1030 CLASSE 2 11797 2998 1443 348 646 228 5624 368 15 
1031 ACP (63J 328 6 83 5 24 210 . 1031 ACP (6~ 2376 53 670 54 188 gi 
1411 
13 455 1040 CLASS 267 108 20 2 46 1i 24 2 s4 . 1040 CLASS 3 2437 977 184 37 385 295 
6002.80 GLOVES OF mnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 6002.60 GLOVES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHETIC TffiiLE RBRES 
GANTS O'AUTRES MATI£RES TEXTILES QUE: LAINE, POlLS ANS, RBRES SYNTHETIOUES ET COTON HANOSCHUHE, AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN OOER BAUMWOLLE SOWIE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 7 1 5 1 001 FRANCE 154 17 14 6 89 14 4 10 
004 FR GERMANY 19 i 14 1 3 004 RF ALLEMAGNE 285 46 142 7 40 17 5 28 
740 HONG KONG 25 i 24 740 HONG-KONG 192 18 172 2 
743 MACAO 32 32 743 MACAO 198 198 
1000 W 0 R L D 125 11 2 20 1 8 71 3 5 4 1000 M 0 N DE 1533 237 91 233 23 186 624 41 60 38 
I ---·-
l 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _l 'EHaoa 
6002.80 6002.80 
1010 INTRA-EC 45 7 2 14 7 5 3 3 4 1010 INTRA·CE 721 101 84 162 19 155 82 39 41 38 
1011 EXTRA-EC 80 5 6 1 68 2 • 1011 EXTRA·CE 811 136 7 71 4 31 542 1 19 
1020 CLASS 1 8 1 4 1 2 
1 
. 1020 CLASSE 1 193 58 7 60 4 12 48 
1 
4 
1030 CLASS 2 70 2 2 1 64 1030 CLASSE 2 565 31 10 19 494 10 
61103 ~t~~=b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASnC NOR 61103 ~t~~=b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS, SOCKETIES AND THE LIKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASnC NOR 
SAS, SOUS.BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-SAS ET ARTICLES SIMIL DE BONNETERIE NON ELASnQUE NI CAOUTCHOUTEE STRUEMPFE,UNTERZIEHSTRUEMPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER UNO AEHNLWIRKWAREN,WEOER GUMMIELASnstH NOCH KAUTSCHUnERT 
61103.11 KNEE-lENGTH STOCKINGS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 61103.11 KNEE-lENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
M~BAS DE LAINE OU DE POlLS FINS KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE 00. FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 29 10 
2 
1 5 13 001 FRANCE 1163 431 
52 
31 189 490 9 4 8 1 
002 BELG.·LUXBG. 4 
3 
2 
21 
002 BELG.-LUXBG. 120 4 
1 
56 
530 
8 
003 NETHERLANDS 24 
2 1 a 1 1 1 
003 PAY5-BAS 622 68 
73 322 12 4 
3 
2s 004 FR GERMANY 17 
s6 3 004 RF ALLEMAGNE 615 741 34 119 26 005 ITALY 68 10 
2 
12 12 2 
26 
2 
3 
005 ITALIE 1428 204 
164 
178 187 63 17 32 6 
006 UTD. KINGDOM 37 2 2 1 
7 
1 006 ROYAUME-UNI 983 47 100 6 25 
114 
559 19 63 
028 NORWAY 15 2 2 
1 
4 028 NORVEGE 286 33 
3 
37 6 1 6 89 
038 AUSTRIA 39 35 2 1 038 AUTRICHE 1507 1349 107 21 2 17 8 
040 PORTUGAL 23 23 040 PORTUGAL 435 435 
212 TUNISIA 48 48 212 TUNISIE 607 607 
701 MALAYSIA 17 17 
1 
701 MALAYSIA 452 452 
1a 1 728 SOUTH KOREA 14 13 728 COREE DU SUO 213 194 
1000 W 0 R L D 377 217 18 8 29 50 13 27 11 4 1000 M 0 N DE 8821 4619 443 388 795 1365 267 597 253 94 
1010 INTRA-EC 203 66 16 4 27 50 3 27 6 4 1010 INTRA-CE 4954 1314 429 231 751 1350 87 585 113 94 
1011 EXTRA-EC 174 151 1 4 2 1 10 5 . 1011 EXTRA·CE 3687 3305 14 154 45 15 181 13 140 
1020 CLASS 1 85 66 4 1 9 5 . 1020 CLASSE 1 2488 1974 3 151 27 8 172 13 140 
1021 EFTA COUNTR. 78 60 
1 
4 1 
1 
8 5 . 1021 A EL E 2355 1873 3 144 27 8 147 13 140 
1030 CLASS 2 89 85 1 1 . 1030 CLASSE 2 1378 1330 11 3 18 7 9 
61103.18E: ~h~~~~~~NOJ}Ec~J~~IE~~~"b~&UNOER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS AND SOCKETTES Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 61103.18E fR~~~~OJ:~J~~IE~N~w:~~EUNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
BAS, SOUS.BAS, CHAUSSETIES, SOCOUETTES, PROTEGE-SAS ET SIM., DE LAINE OU DE POlLS FINS, SF MI-BAS STRUEMPFE,UNTERZIEHSTRUEMPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER UNO AEHNL.WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 
AUSGEN. KNIESTRUEMPFE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 56 12 
70 
2 14 20 7 1 001 FRANCE 1994 423 
1487 
109 658 639 138 8 16 3 
002 BELG.-LUXBG. 106 5 31 63 1 002 BELG.-LUXBG. 2315 112 1 710 960 2 1 1 1 003 NETHERLANDS 240 176 
7 1 31 5 1 003 PA YS-BAS 3681 2706 6 90 921 2 1 6 5 004 FR GERMANY 56 
317 
9 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1722 
4057 
229 322 95 4 56 
005 ITALY 690 75 
6 
176 94 10 2 15 005 ITALIE 9069 1623 
282 
1912 1010 189 39 209 30 
006 UTD. KINGDOM 299 69 9 45 6 
1 
128 34 2 006 ROYAUME-UNI 6452 1483 417 732 196 Hi 2511 772 59 007 IRELAND 35 2 32 007 IRLANDE 581 44 1 517 
009 GREECE 3 3 
2 a 11 
009 GRECE 115 115 
1 1 5 43 136 211 028 NORWAY 28 7 028 NORVEGE 515 118 
030 SWEDEN 4 
22 1 2 
1 3 030 SUEDE 111 3 7 
3 a 62 
20 81 
036 SWITZERLAND 26 
4 2 
1 036 SUISSE 682 754 1 46 8 
038 AUSTRIA 24 17 
2 1 
1 
1 
038 AUTRICHE 637 380 117 93 11 5 22 
13 
9 
040 PORTUGAL 103 99 
1 1 
040 PORTUGAL 1625 1569 
41 
28 12 3 
042 SPAIN 8 6 
3 
042 ESPAGNE 110 57 
63 
5 7 
048 YUGOSLAVIA 181 170 8 
9 7 
048 YOUGOSLAVIE 1752 1554 125 10 
46 058 GERMAN DEM.R 39 
11 
20 3 058 RD.ALLEMANDE 377 
130 
205 30 96 
204 MOROCCO 28 16 1 204 MAROC 271 134 7 
212 TUNISIA 91 91 
10 
212 TUNISIE 1656 1656 
4 112 624 ISRAEL 10 
130 6 10 1 7 
624 ISRAEL 116 
2394 146 14 137 728 SOUTH KOREA 154 728 COREE DU SUO 2863 170 
977 SECRET CTRS. 50 50 977 SECRET 1221 1221 
1000 W 0 R L D 2273 1200 220 11 319 207 63 132 118 3 1000 M 0 N DE 38759 18978 4608 595 5299 3382 1002 2586 2204 105 
1010 INTRA·EC 1484 583 161 9 297 192 23 131 85 3 1010 INTRA-CE 25954 8946 3784 481 4938 3127 457 2565 1577 99 
1011 EXTRA·EC 739 566 60 2 22 15 40 1 33 • 1011 EXTRA-CE 11586 8813 844 113 361 255 545 21 628 6 
1020 CLASS 1 395 323 13 2 7 5 27 1 17 . 1020 CLASSE 1 6044 4550 305 98 116 137 397 21 414 6 
1021 EFTA COUNTR. 188 144 4 2 4 5 11 1 17 . 1021 A EL E 3687 2636 126 98 52 122 232 13 408 
1030 CLASS 2 293 233 27 11 1 12 9 . 1030 CLASSE 2 5084 4207 334 14 199 22 148 160 
1040 CLASS 3 50 10 20 4 9 7 1 040 CLASSE 3 458 55 205 1 47 96 54 
61103.20 KNEE-lENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 61103.20 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 
M~AS DE FIBRES SYNTHETIQUES KNIESTRUEMPFE AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFIFEN 
001 FRANCE 178 100 
13 
1 5 67 4 1 001 FRANCE 4742 2713 
267 
31 136 1759 80 1 15 7 
002 BELG.-LUXBG. 42 
9 
23 
37 
6 002 BELG.-LUXBG. 853 
116 
526 
702 
60 
003 NETHERLANDS 46 
2a 33 39 3 1 11 1 
003 PAY5-BAS 634 7 
837 1oo0 
9 
1a 263 52 004 FR GERMANY 138 
474 
22 004 RF ALLEMAGNE 3897 
6049 
1095 562 70 
005 ITALY 1042 306 114 20 58 
77 
70 
1 
005 ITALIE 13929 4394 
1 
1416 328 600 
1413 
1135 7 
006 UTD. KINGDOM 114 13 19 3 
12 
1 006 ROYAUME-UNI 2114 168 451 45 7 
101 
21 8 
007 IRELAND 12 
1 22 
007 IRLANDE 103 
11 
1 1 
030 SWEDEN 24 
4 
1 030 SUEDE 475 1 
4 1 1 
22 441 
036 SWITZERLAND 10 4 
1 6 
1 
4 
1 036 SUISSE 431 293 87 24 
91 
21 
038 AUSTRIA 41 17 
1 
11 2 038 AUTRICHE 1058 382 10 37 104 387 47 
040 PORTUGAL 99 9 85 4 040 PORTUGAL 1053 133 8 6 845 7 54 
193 
194 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 ·EnaOa 
6003.20 600310 
042 SPAIN 22 11 7 1 3 042 ESPAGNE 452 
1241 
259 133 9 46 3 
048 YUGOSLAVIA 105 82 23 
8 
046 YOUGOSLAVIE 1466 216 9 
94 058 GERMAN DEM.R 11 3 058 RD.ALLEMANDE 121 
7 
27 
064 HUNGARY 15 12 
4 32 
3 064 HONGRIE 177 137 44 245 33 066 ROMANIA 64 6 14 8 066 ROUMANIE 558 70 130 67 
204 MOROCCO 40 4 36 204 MAROC 418 31 387 
212 TUNISIA 105 105 
49 7 25 27 1 1 2 
212 TUNISIE 1557 1557 
114:i 148 816 5 372 20 2:i 45 400 USA 185 73 400 ETATS-UNIS 3784 1212 
624 ISRAEL 86 46 28 10 2 624 ISRAEL 1272 703 403 126 40 
669 SRI LANKA 18 18 
2 1 
669 SRI LANKA 228 228 
32 7 680 THAILAND 9 6 680 THAILANDE 118 79 
708 PHILIPPINES 16 12 
30 60 37 2 
4 
5 
708 PHILIPPINES 172 123 
410 63:i 
3 
30 
46 
62 728 SOUTH KOREA 466 237 95 728 COREE DU SUD 5373 2785 441 1012 
732 JAPAN 7 4 
1 
3 
32 3:i 
732 JAPON 143 93 
20 
1 47 2 
297 736 TAIWAN 105 34 1 4 736 TAl-WAN 1126 370 9 50 380 
740 HONG KONG 36 1 33 2 740 HONG-KONG 342 10 314 18 
1000 W 0 R L D 3057 1258 555 107 333 149 387 84 180 4 1000 M 0 N DE 47214 18411 9136 1760 5503 3413 4549 1554 2769 119 
1010 INTRA-EC 1577 599 367 34 184 146 85 78 82 2 1010 INTRA-CE 26529 9081 6216 870 3125 3358 937 1434 1434 74 
1011 EXTRA-EC 1479 658 189 73 149 3 302 5 98 2 1011 EXTRA-CE 20682 9330 2920 889 2377 55 3612 120 1334 45 
1020 CLASS 1 500 190 88 8 41 2 127 5 37 2 1020 CLASSE 1 9045 3368 1730 203 1118 25 1714 120 722 45 
1021 EFTA COUNTR. 181 31 5 2 6 
2 
97 4 36 . 1021 A EL E 3177 821 107 53 117 1 1281 98 699 
1030 CLASS 2 884 462 71 61 71 175 42 1030 CLASSE 2 10683 5885 880 642 930 30 1898 418 
1040 CLASS 3 96 6 30 4 37 19 1040 CLASSE 3 956 77 311 44 330 194 
6003.24 WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6003.24 WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SAS POUR FEMMES, SF MI-BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, NAHTLOS 
001 FRANCE 12 2 1 5 4 001 FRANCE 329 17 
si 
74 13 160 63 2 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 
20 
002 BELG.-LUXBG. 118 67 
289 003 NETHERLANDS 20 
22 9 1s 11 
003 PAYS-BAS 289 
38:i 386 371 2 215 16 004 FR GERMANY 94 37 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1937 
1790 
564 
005 ITALY 240 138 36 8 28 
17 
18 
1 
005 ITALIE 3347 567 104 370 141 
1s8 
375 
10 006 UTD. KINGDOM 24 1 2 1 2 006 ROYAUME-UNI 306 35 57 13 1 
10 
32 
036 SWITZERLAND 10 9 
12 
1 036 SUISSE 899 857 10 
5 
1 3 18 
038 AUSTRIA 18 5 1 038 AUTRICHE 527 165 1 8 1 313 34 
048 YUGOSLAVIA 31 31 
35 
046 YOUGOSLAVIE 502 502 
197 058 GERMAN DEM.R 35 
21 
058 RD.ALLEMANDE 197 
359 212 TUNISIA 21 212 TUNISIE 359 
1000 W 0 R L D 522 214 98 11 26 90 31 17 34 1 1000 M 0 N DE 9159 3904 1290 467 594 1390 583 158 745 28 
1010 INTRA-EC 390 139 61 11 25 90 16 17 30 1 1010 INTRA-CE 6340 1844 1059 461 568 1386 215 158 624 25 
1011 EXTRA-EC 133 75 37 2 15 4 . 1 011 EXTRA-CE 2820 2060 232 6 26 4 368 121 3 
1020 CLASS 1 65 47 14 4 . 1020 CLASSE 1 2059 1553 12 6 9 4 353 119 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 15 
1 
13 4 . 1021 A E L E 1521 1044 11 5 9 4 332 116 
1030 CLASS 2 29 27 
37 
1 . 1 030 CLASSE 2 508 476 
220 
17 15 
2 1040 CLASS 3 39 2 1 040 CLASSE 3 254 32 
6003.26 WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6003.26 WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SAS POUR FEMMES, SF MI.SAS, DE ABRES SYNTHETIOUES, AVEC COUTURE LONGITUDINALE DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, MIT NAHT 
001 FRANCE 10 1 1 6 2 001 FRANCE 336 14 
2 
42 17 211 49 2 1 
004 FR GERMANY 21 9 11 1 
21 24 
004 RF ALLEMAGNE 528 
767 
214 262 39 2 7 2 
005 ITALY 238 58 64 23 46 
27 
005 ITALIE 3328 960 
2 
297 642 327 
604 
334 1 
006 UTD. KINGDOM 28 
9 
1 
1 18 
006 ROYAUME-UNI 675 18 16 12 1 
504 
11 11 
038 AUSTRIA 28 038 AUTRICHE 762 235 3 18 1 1 
624 ISRAEL 11 2 9 624 ISRAEL 256 24 232 
1000 W 0 R L D 367 75 68 13 35 64 59 27 26 . 1000 M 0 N DE 6373 1149 1044 310 591 991 1281 604 387 16 
1010 INTRA-EC 309 59 65 10 35 84 24 27 25 . 1010 INTRA-CE 4993 811 983 258 589 981 399 604 354 14 
1011 EXTRA-EC 58 16 3 3 35 1 • 1 011 EXTRA-CE 1380 337 61 52 2 10 883 33 2 
1020 CLASS 1 37 10 3 23 1 . 1020 CLASSE 1 1006 277 14 52 2 10 617 32 2 
1021 EFT A COUNTR. 35 10 
1 
3 21 1 . 1021 A E LE 911 261 8 46 2 10 557 25 
1030 CLASS 2 19 6 12 . 1030 CLASSE 2 346 61 18 266 1 
6003.27 STOCKINGS, EXCEPT KNEE-LENGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS AND SOCKEmS OF SYNTHETIC TEXTILE 
AB RES 
600317 STOCKINGS, EXCEPT KNEE-LENGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE·SOCKS AND SOCKETTES OF SYNTHETIC TEXTILE 
FIBRES 
BAS,SOUS-BAS,CHAUSSETTES,SOCQUETTES,PROTEGE-BAS ET SIMIL. DE ABRES SYNTHETIOUE5, SF BAS POUR FEMMES ET M~BAS STRUEIIP~UNTERZIEHSTRUEMPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER UNO AEHNLWIRKWAREN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEH. 
DAMEN· UN KNIESTRUEMPFE 
001 FRANCE 163 14 
90 
6 13 114 14 2 001 FRANCE 3244 455 
1415 
183 232 1831 450 18 59 16 
002 BELG.-LUXBG. 257 69 1 97 
27:i 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 3627 688 15 1498 
4299 
7 1 1 2 
003 NETHERLANDS 328 38 8 
6 116 1:i 
003 PAYS-BAS 5305 569 274 
69 2374 
150 
315 
13 
14 004 FR GERMANY 338 
164:i 
112 60 12 19 
1 
004 RF ALLEMAGNE 10124 
1840:i 
4955 1531 397 469 
005 ITALY 4300 1145 
4 
872 300 233 1 105 005 ITALIE 49143 14194 
30 
9574 3485 2218 11 1243 15 
006 UTD. KINGDOM 171 4 8 4 2 
11 
140 8 1 006 ROYAUME-UNI 3809 121 175 120 68 
164 
3105 174 16 
007 IRELAND 25 13 
:i 
1 007 IRLANDE 987 786 
2 45 1 
17 
008 DENMARK 23 19 1 1 008 DANEMARK 268 191 29 009 GREECE 45 44 
1 1 1 009 GRECE 509 
497 
18 14 
12 
10 22 028 NORWAY 5 2 028 NORVEGE 125 59 2 
030 SWEDEN 23 1 
:i 1 
1 21 030 SUEDE 625 11 
74 1 
1 5 36 572 
036 SWITZERLAND 16 8 
1 
1 3 036 SUISSE 870 686 5 30 32 47 038 AUSTRIA 52 33 6 6 6 038 AUTRICHE 1097 566 246 21 4 128 125 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen Origine I provenance 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte Origine I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOa 
6003.27 6003.27 
040 PORTUGAL 420 9 33 30 2 344 1 1 040 PORTUGAL 4314 120 417 
2 
251 38 3467 13 8 
042 SPAIN 45 11 20 8 1 2 2 1 042 ESPAGNE 742 125 374 145 17 46 25 8 
046 YUGOSLAVIA 203 131 72 
6 4 28 
046 YOUGOSLAVIE 2452 1596 852 4 
20 193 058 GERMAN DEM.R 130 
48 
92 058 RD.ALLEMANDE 1046 
ss2 
778 55 
060 POLAND 87 10 
i 
29 060 POLOGNE 962 124 
1 i 
286 
062 CZECHOSLOVAK 13 10 
2 3 
2 062 TCHECOSLOVAQ 133 107 
2i 3i 
15 
064 HUNGARY 11 
160 150 1:i 23 
6 064 HONGRIE 131 
1348 1082 101 109 79 086 ROMANIA 511 69 30 66 086 ROUMANIE 3927 545 257 487 
204 MOROCCO 157 1 156 204 MAROC 1860 23 1837 
212 TUNISIA 42 42 
79 5 69 103 3 2 
212 TUNISIE 647 647 
2145 i 126 590 1993 8 ss 48 400 USA 521 260 400 ETATS-UNIS 9974 5002 
448 CUBA 21 
23 
21 
39 2 26 
448 CUBA 110 
425 
110 
588 32 366 2 624 ISRAEL 90 
36 
624 ISRAEL 1417 4 
295 
., 
869 SRI LANKA 179 116 23 4 669 SRI LANKA 1927 1327 262 43 
860 THAILAND 174 83 20 9 61 i 680 THAILANDE 1869 1026 169 104 555 1s 
700 INDONESIA 61 57 i 3 i 1 700 INDONESIE 522 485 116 28 1s 9 ., 706 SINGAPORE 8 706 SINGAPOUR 131 1 
708 PHILIPPINES 74 46 2 4 4 20 4 708 PHILIPPINES 780 359 31 si 35 256 42 
' 
720 CHINA 40 
889 
17 
329 304 
8 4 
9 
11 720 CHINE 378 
10633 
174 
3426 3420 
82 43 
99 
79 
·I 
728 SOUTH KOREA 1941 114 15 247 34 728 COREE DU SUO 22388 1548 208 2672 382 
732 JAPAN 12 7 
23 si 
5 
28 175 2 146 
732 JAPON 267 176 3 
358 
76 
22i 
12 
20 1445 736 TAIWAN 858 399 34 736 T'AI-WAN 8563 4052 223 327 1917 
·' 740 HONG KONG 127 49 16 8 1 16 
i 
37 740 HONG-KONG 1497 550 201 121 10 215 
6 
400 
743 MACAO 60 4 5 23 27 743 MACAO 524 41 41 148 288 
1000 W 0 R L D 11544 4227 2133 586 1619 895 1349 168 563 4 1000 M 0 N DE 146480 51636 31094 5500 19747 12603 15617 3621 6551 111 
1010 INTRA·EC 5651 1842 1363 18 1106 750 280 154 136 2 1010 INTRA-CE 77013 21710 21015 297 13842 11226 3434 3451 1975 63 
1011 EXTRA-EC 5893 2384 770 568 513 145 1069 14 428 2 1011 EXTRA·CE 69464 29925 10078 5203 5905 1376 12182 171 4576 48 
1020 CLASS 1 1303 481 213 1 51 74 462 3 36 2 1020 CLASSE 1 20605 8352 4153 31 655 687 5779 46 854 48 
1021 EFTA COUNTR. 519 53 42 1 32 4 354 1 32 1021 A EL E 7116 1442 770 23 305 79 3693 13 791 
1030 CLASS 2 3776 1704 345 416 424 50 576 11 250 1030 CLASSE 2 42170 19569 4172 4079 4906 506 6231 124 2583 
1040 CLASS 3 814 219 212 151 38 21 31 142 1040 CLASSE 3 6689 2005 1753 1093 343 183 172 1140 
6003.~ E ~~~~~~N u:~~M~~Rt~~~cJ8~tftlNKLE-50CKS AND SOCKEnES OF COTION 6003.~ E ~~~~~~~N u:v~MJr~~~Y~c~tlflNKLE-50CKS AND SOCKETIES OF COTION 
BAS, SOUS.8AS, CHAUSSETIES ET SIMIL., DE COTON STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 131 38 
24 
14 9 46 21 1 1 1 001 FRANCE 4248 1470 
53i 
477 336 1509 363 32 29 32 
002 BELG.-LUXBG. 111 65 1 21 
s3 2 i 
002 BELG.-LUXBG. 1827 844 9 424 
1o3s 
9 1 9 
003 NETHERLANDS 80 19 5 
10 65 6 3 
003 PAYS-BAS 1654 461 86 9 
1960 
34 10 19 
119 004 FR GERMANY 176 
2216 
38 39 8 7 004 RF ALLEMAGNE 4813 
319a0 
993 184 985 210 148 214 
005 ITALY 3678 677 362 193 136 5 87 2 005 ITALIE 54135 11740 
33 
4581 2764 1429 115 1410 116 
006 UTD. KINGDOM 127 6 10 12 3 
i 
77 18 1 008 ROYAUME-UNI 3198 144 409 223 105 
26 
1776 468 40 
008 DENMARK 5 2 1 1 008 DANEMARK 108 52 5 19 6 
008 GREECE 21 21 
2 16 
009 GRECE 374 363 11 
2 39 350 030 SWEDEN 22 5 030 SUEDE 542 144 7 
i 032 FINLAND 7 1 
2 3 4 i 
6 032 FINLANDE 225 19 3 
43 65 
10 192 
036 SWITZERLAND 21 6 
2 4 
5 036 SUISSE 610 265 122 2 26 
140 
87 
038 AUSTRIA 53 35 3 1 
2 
6 2 038 AUTRICHE 1938 1259 127 78 27 17 225 65 
040 PORTUGAL 131 70 19 1 12 25 1 1 040 PORTUGAL 1788 1067 243 16 138 16 269 17 22 
042 SPAIN 19 
si 12 2 12 i 7 042 ESPAGNE 619 11 407 3 1 20 172 1 4 048 YUGOSLAVIA 103 29 2 
1s 
048 YOUGOSLAVIE 1358 631 514 21 162 16 14 
204 058 GERMAN DEM.R 191 
136 
148 
2 
17 11 
4 
058 RD.ALLEMANDE 1787 
16S:i 
1212 
1s 
233 138 
48 062 CZECHOSLOVAK 232 56 14 1 19 062 TCHECOSLOVAQ 2683 580 175 21 171 
064 HUNGARY 52 1D 7 
1s8 
1 
s9 4i 34 064 HONGRIE 552 104 92 1245 17 484 31:i 339 066 ROMANIA 616 202 119 25 6 066 ROUMANIE 5458 1866 1266 241 43 
204 MOROCCO 26 7 19 204 MAROC 385 79 306 
212 TUNISIA 86 86 
24 18 10 22 si 2i 4 212 TUNISIE 1859 1859 430 32i 138 245 756 4 399 s9 400 USA 242 86 400 ETATS-UNIS 3764 1406 
448 CUBA 29 
76 
29 
18 17:i i :i 
448 CUBA 241 
119i 
241 
290 i 2436 i 4i 624 ISRAEL 309 38 
6 
624 ISRAEL 4481 509 10i 680 THAILAND 87 63 
2 
3 2 i 13 680 THAILANDE 1437 1082 64 45 2 26 39 175 701 MALAYSIA 9 
4 
3 2 1 701 MALAYSIA 327 
106 
103 6 65 50 
706 SINGAPORE 20 14 
i i 
1 1 708 SINGAPOUR 437 281 9 4 10 36 708 PHILIPPINES 19 11 
18i 16 
5 
:i 
1 708 PHILIPPINES 304 189 5 
126 
11 80 
28 
10 
720 CHINA 352 59 26 24 27 16 720 CHINE 2828 495 1372 220 236 227 124 
728 SOUTH KOREA 1059 747 59 58 145 15 6 29 728 COREE DU SUO 15087 10880 775 952 1806 205 102 367 
732 JAPAN 9 4 5 
:i 5 19 
732 JAPON 413 217 185 4 6 
82 
1 
736 TAIWAN 68 40 1 736 T'AI-WAN 928 549 7 32 
5 
258 
740 HONG KONG 52 28 2 1 
2 
3 18 740 HONG-KONG 617 343 33 18 39 179 
743 MACAO 101 46 22 2 29 743 MACAO 910 438 170 4 15 12 271 
977 SECRET CTRS. 202 202 977 SECRET 5096 5096 
1000 W 0 R L D 8469 4359 1551 289 763 476 543 99 378 11 1000 M 0 N 0 E 127489 66413 22861 3709 11171 7913 7133 2325 5598 366 
1010 INTRA·EC 4328 2367 753 25 469 334 168 90 114 8 1010 INTRA.CE 70368 35314 13775 713 7543 6398 2082 2088 2148 307 
1011 EXTRA-EC 3941 1790 798 264 293 143 375 9 265 4 1011 EXTRA-CE 52023 26003 9085 2996 3628 1515 5051 238 3450 59 
1020 CLASS 1 613 266 93 22 38 29 98 5 58 4 1020 CLASSE 1 11427 5068 2038 448 513 386 1600 162 1153 59 
1021 EFTA COUNTR. 235 117 24 2 16 6 35 4 31 . 1021 A EL E 5163 2782 502 97 210 98 572 157 745 
1030 CLASS 2 1851 1117 160 67 172 19 199 2 115 1030 CLASSE 2 26956 16816 2196 1161 2229 249 2864 46 1395 
1040 CLASS 3 1479 407 545 175 84 95 78 3 92 . 1040 CLASSE 3 13637 4118 4851 1386 886 880 587 28 901 
6003.90 ~~~NG~Du=v.wH~~~hS~~~hANKLE SOCKS AND SOCKETIES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 6003.90 ~Wo~Du~q.wH~~~r~'fh~I~~~SANKLE SOCKS AND SOCKETIES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, 
L_ 
195 
196 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I_ Mengen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I_ Danmark J "EA>.aoo Nimexe J EUR 10 joeutschlan~ France J ltalia J Nederland I_ Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
6003.90 BAS,SOUs-BAS,CHAUSSETTES ET StMILD'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE DE LAIN£ OU DE POlLS FINS,DE FIBRES SYNTHET.ET DE COTON 6003.90 STRUMPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEIN£N TIERHAAREN 
001 FRANCE 32 1 8 2 28 1 001 FRANCE 1502 22 144 16 39 1392 32 1 002 BELG.-LUXBG. 9 
:i 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 162 1 9 126 5 3 11 004 FR GERMANY 10 
32 56 1 2 2 004 RF ALLEMAGNE 235 374 3 41 30 24 17 2 005 ITALY 253 13 145 3 005 ITALIE 3251 891 
:i 157 1733 34 43 006 UTD. KINGDOM 32 
5 
4 1 
1 
27 006 ROYAUME-UNI 597 4 10 56 36 
17 
484 3 1 
038 AUSTRIA 6 
16 :i 2 038 AUTRICHE 254 1 227 3 60 6 9 058 GERMAN DEM.R 51 
si 30 058 RD.ALLEMANDE 260 297 151 40 066 ROMANIA 51 
2 1 1 
066 ROUMANIE 297 
6 ss 4 20 29 17 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 135 4 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUO 103 103 
1000 W 0 R L D 494 104 105 6 37 193 11 30 8 • 1000 M 0 N DE 7298 956 1496 120 359 3469 251 540 104 3 
1010 INTRA-EC 345 33 64 4 21 187 4 28 4 • 1010 INTRA-CE 5864 403 1048 61 291 3377 118 505 58 3 
1011 EXTRA-EC 148 71 41 2 16 6 6 2 4 • 1011 EXTRA-CE 1434 553 448 59 68 92 133 35 46 
1020 CLASS 1 23 2 9 2 3 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 595 66 276 58 4 50 BB 35 18 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 9 2 1 1 . 1021 A EL E 426 62 260 3 9 56 18 18 
1030 CLASS 2 17 13 
32 16 :i 
3 1 1030 CLASSE 2 222 152 5 1 
64 
1 44 19 
1040 CLASS 3 109 56 2 . 1040 CLASSE 3 615 335 167 40 9 
8004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 8004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
SOU5-V£TEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIOUE NI CAOUTCHOUTEE UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN,WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
6004.02 COTTON T-$HIRTS FOR BABIES 8004.02 COTTON T .SHIRTS FOR BABIES 
T .SHIRTS DE COTON POUR BEBES T .SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 6 
1 1 
2 2 1 1 001 FRANCE 279 22 
32 
115 6 67 37 4 20 8 
002 BELG.-LUXBG. 2 
6 
002 BELG.-LUXBG. 116 65 5 
146 
14 
1 003 NETHERLANDS 7 1 
:i 2 2 
003 PA YS-BAS 170 18 5 
69 29 10 10 004 FR GERMANY 9 
39 
2 
19 1 
004 RF ALLEMAGNE 349 
929 
130 83 18 
005 ITALY 81 7 2 13 8 005 ITALIE 1934 199 7 31 354 349 235 43 29 006 UTD. KINGDOM 18 9 
1:i 
1 
29 8 006 ROY AUME-UNI 492 223 284 14 6 499 5 2 009 GREECE 83 28 
20 
5 009 GRECE 1618 559 1 121 16 138 
036 SWITZERLAND 20 
4 8 1 1:i :i 036 SUISSE 228 1 10 215 2 2 254 1 46 040 PORTUGAL 29 040 PORTUGAL 631 66 223 18 21 
048 YUGOSLAVIA 27 27 
1s 2 2 
048 YOUGOSLAVIE 410 410 
101 44 14 052 TURKEY 26 7 29 052 TURQUIE 240 81 62:i 2 204 MOROCCO 29 204 MAROC 627 
2 2 
2 
212 TUNISIA 17 
:i 
17 
:i 1 
212 TUNISIE 225 221 
36 14 508 BRAZIL 7 508 BRESIL 112 62 
:i 4 22 624 ISRAEL 2 
1 1 :i 
2 624 ISRAEL 119 
2s 
90 
701 MALAYSIA 13 
2s 
8 701 MALAYSIA 290 12 
200 
59 194 
720 CHINA 32 
7 1 1 
7 
2 
720 CHINE 277 
126 2 7 8 68 20 740 HONG KONG 24 
7 
13 740 HONG-KONG 373 210 
743 MACAO 31 11 3 1 9 743 MACAO 451 139 128 37 9 136 2 
1000 W 0 R L D 502 141 89 71 17 29 125 9 19 2 1000 M 0 N DE 9614 2796 1968 B09 349 763 220B 264 3BO 77 
1010 INTRA-EC 211 7B 23 4 9 25 52 B 11 1 1010 INTRA-CE 5030 1B28 651 191 205 671 973 239 225 49 
1011 EXTRA-EC 294 64 66 67 9 4 73 1 9 1 1011 EXTRA-CE 4566 971 1318 618 144 92 1235 25 155 28 
1020 CLASS 1 115 40 9 36 3 21 5 1 1020 CLASSE 1 1784 590 265 362 2 73 368 3 96 25 
1021 EFTA COUNTR. 54 4 8 21 
9 
1 17 3 . 1021 A EL E 1015 76 234 259 2 28 337 3 76 
:i 1030 CLASS 2 142 24 58 
31 
1 46 4 . 1030 CLASSE 2 2475 379 1053 
255 
142 19 799 22 58 
1040 CLASS 3 38 7 . 1040 CLASSE 3 327 2 68 2 
8004.03 T .SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 8004.03 T.SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
T .SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES T.SIIRTS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
005 ITALY 18 3 3 11 1 005 ITALIE 336 43 63 8 202 20 
042 SPAIN 11 
1 
10 
:i 
1 
5 
042 ESPAGNE 219 
22 
202 
sO 17 37 708 PHILIPPINES 9 
1 
708 PHILIPPINES 109 
1 8 740 HONG KONG 7 6 740 HONG-KONG 100 1 90 
1000 W 0 R L D 78 B 19 1 5 16 21 5 3 . 1000 M 0 N DE 1427 130 385 31 91 340 298 95 57 
1010 INTRA-EC 29 4 3 1 1 15 2 3 
:i . 1010 INTRA-CE 613 71 72 16 19 322 41 66 6 1011 EXTRA-EC 48 3 16 4 1 19 2 • 1011 EXTRA-CE 817 59 313 16 72 18 256 29 52 
1020 CLASS 1 18 
:i 
10 
4 
1 4 1 2 . 1020 CLASSE 1 358 
59 
203 14 
72 
18 66 13 42 
1030 CLASS 2 29 6 14 1 1 . 1030 CLASSE 2 457 110 2 188 17 9 
8004.04 T.SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 8004.04 T .SIIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
T .SHIRTS DE FIBRES ARTFICIELLES POUR BEBES T .SHIRTS AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 W 0 R L D 5 1 1 1 2 . 1000 M 0 N DE 81 17 12 6 22 23 1 
1010 INTRA-EC 3 i i 1 2 • 1010 INTRA-CE 59 11 12 2 22 23 1 1011 EXTRA-EC 2 . 1011 EXTRA-CE 21 5 4 
8004.06 COTTON 'SOU~ULLS' FOR BABIES 8004.06 COTTON 'SOUs-PULLS' FOR BABIES 
SOU$-PULLS DE COTON POUR BEBES UNTERZIEHPULLIS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGUNGE 
009 GREECE 5 2 1 1 1 009 GRECE 108 37 43 16 12 
204 MOROCCO 17 17 204 MAROC 249 249 
212 TUNISIA 12 12 212 TUNISIE 159 159 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/\1\aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l_ UK I Ireland I Danmark _I 'E/\1\aoa 
6004.06 6004.06 
1000 W 0 R L D 43 5 31 1 3 2 1 . 1000 M 0 N DE 715 91 466 16 22 55 41 15 9 
1010 INTRA-EC 10 2 2 1 3 1 1 . 1010 INTRA-CE 230 40 55 15 22 48 26 15 9 
1011 EXTRA-EC 33 3 29 1 . 1011 EXTRA-CE 486 51 411 1 7 15 1 
1030 CLASS 2 30 1 29 . 1030 CLASSE 2 419 11 408 
6004.07 'SOUS-PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES FOR BABIES 6004.07 'SOUS-PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES FOR BABIES 
SOUS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR BEBES UNTERZEHPUWS AUS SYNTH. SPINHSTOFFEN FUER SAEUGLJIGE 
005 ITALY 18 1 15 1 1 005 ITALIE 291 11 246 22 12 
1000 W 0 R L D 43 5 22 4 2 9 1 . 1000 M 0 N DE 710 82 362 7 54 52 121 25 5 2 
1010 INTRA-EC 22 1 15 2 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 390 11 258 j 28 52 15 25 1 2 1011 EXTRA-EC 21 4 7 2 8 • 1011 EXTRA-CE 319 71 104 26 106 3 
1020 CLASS 1 7 4 1 2 6 . 1020 CLASSE 1 103 71 10 7 1 80 3 2 1030 CLASS 2 14 6 2 . 1030 CLASSE 2 216 94 25 26 
6004.08 'SOUS-PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 6004.08 'SOUS-PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
SOUS-PULLS DE FIBRES ARnFICIELLES POUR BEBES UNTERZEHPUWS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 W 0 R L D 4 1 1 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 156 4 35 70 14 19 1 13 
1010 INTRA-EC 2 1 ; 1 • 1010 INTRA-CE 99 4 35 24 14 19 1 6 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 59 47 8 
6004.09 'SOUS-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 6004.09 'SOUS-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
SOUS-PULLS D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFIC1ELLES, POUR BEBES UNTERZIEHPULLIES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, 
FUER SAEUGUNGE 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 N DE 43 17 26 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 43 17 26 
1011 EXTRA-EC . 1011 EX TRA-CE 
6004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 6004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T -5HIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
YETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE T-5HIRTS ET SOUS-PULLS SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, AUSGEN T -5HIRTS UNO UNTERZlEHPULLIS 
001 FRANCE 1 
1 4 
1 001 FRANCE 104 5 
35 
3 
1 
91 3 2 
036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 170 81 50 1 2 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUO 156 156 
1000 W 0 R L 0 40 2 2 15 1 11 9 • 1000 M 0 N DE 842 110 71 24B 24 198 178 8 5 
1010 INTRA-EC 18 1 1 1 1 11 3 . 1010 INTRA-CE 361 21 23 34 19 197 55 8 4 
1011 EXTRA-EC 23 1 1 14 7 . 1011 EXTRA-CE 482 B9 48 215 4 1 124 1 
1020 CLASS 1 6 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 212 89 40 50 4 1 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
1 
4 1 . 1021 A EL E 203 89 35 50 1 1 26 1 
1030 CLASS 2 17 10 6 . 1030 CLASSE 2 269 8 164 97 
6004.11 BABIES' GARMENTS OF COTTON, EXCEPT T -5HIRTS AND 'SOUS-PULLS' 6004.11 BABIES' GARMENTS OF COTTON, EXCEPT T-5HIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
YETEMENTS POUR BEBES DE CO TON, AUTRES QUE T -5HIRTS ET SOUSPULLS SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSG. T -5HIRTS UNO UNTERZlEHPULLIS 
001 FRANCE 72 18 
1 
14 5 31 4 001 FRANCE 3311 869 
si 
1029 229 999 170 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 7 4 2 44 4 i 002 BELG.-LUXBG. 191 61 76 383 3 5 003 NETHERLANDS 63 12 2 
9 22 Hi 003 PA YS-BAS 768 269 45 328 493 66 104 004 FR GERMANY 60 
5 
6 12 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 1432 
76 
238 231 10 
3 
28 
005 ITALY 22 13 1 1 
7 
1 005 ITALIE 530 332 
3 
37 44 27 11 
5 006 UTD. KINGDOM 13 1 2 1 2 
1 i 
006 ROYAUME-UNI 385 44 44 12 94 
247 
183 
13 009 GREECE 170 106 25 
i 
6 22 009 GRECE 2689 1522 475 
72 
119 313 
036 SWITZERLAND 2 
6 
1 
2 
036 SUISSE 132 15 41 
22 
4 
75 4 17 038 AUSTRIA 22 1 13 
2 9 i 
038 AUTRICHE 1103 255 24 685 21 
040 PORTUGAL 239 2 157 68 040 PORTUGAL 4026 31 2561 32 145 1247 10 
042 SPAIN 5 4 1 Hi 042 ESPAGNE 160 3 121 6 21 9 046 MALTA 10 
s2 3 5 
046 MALTE 179 
900 66 127 179 048 YUGOSLAVIA 60 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1155 
53 2 052 TURKEY 14 9 2 
i 5 
052 TURQUIE 191 122 14 
6 068 ROMANIA 35 27 
45 
2 
i 
066 ROUMANIE 377 325 2 8 36 
12 204 MOROCCO 48 1 
6 
1 204 MAROC 948 7 896 23 96 10 212 TUNISIA 65 
2 
59 
2 2 
212 TUNISIE 1103 
s2 
1007 
24 29 508 BRAZIL 6 
5 
508 BRESIL 105 
150 2 624 ISRAEL 9 i 3 1 i 624 ISRAEL 275 7 72 44 13 662 PAKISTAN 12 3 1 662 PAKISTAN 102 58 20 11 
680 THAILAND 24 12 5 7 
i 
680 THAILANDE 456 271 75 112 
20 701 MALAYSIA 11 4 1 5 
i 
701 MALAYSIA 204 77 23 84 
17 708 PHILIPPINES 8 
6 
5 2 
3 
708 PHILIPPINES 106 8 60 21 
36 720 CHINA 35 24 2 
i 
720 CHINE 314 61 194 22 1 
728 SOUTH KOREA 18 10 3 
1 
1 3 
4 12 
728 COREE DU SUO 287 135 66 
30 
36 11 39 
ss 1sS 740 HONG KONG 493 106 89 45 8 228 740 HONG-KONG 5800 1476 1529 571 120 1660 
743 MACAO 220 17 76 1 2 118 6 743 MACAO 2892 206 1242 16 22 1336 69 1 
1000 W 0 R L 0 1776 419 535 39 119 147 472 17 17 11 1000 M 0 N D E 29819 7128 9357 2157 2211 2610 5645 312 273 126 
1010 INTRA-EC 413 148 48 23 37 112 25 7 3 10 1010 INTRA-CE 9453 2860 1190 1362 966 2064 644 187 71 109 
1011 EXTRA-EC 1362 272 466 16 82 35 447 10 14 • 1011 EXTRA-CE 20358 4268 8167 787 1245 546 5002 124 202 17 
1020 CLASS 1 357 70 168 14 8 13 83 1 . 1020 CLASSE 1 7019 1401 2831 757 187 244 1564 18 17 
1021 EFTA COUNTR. 266 8 159 14 2 9 73 1 . 1021 A EL E 5326 315 2627 757 54 170 1368 18 17 
197 
198 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark l 'El\l\aOa 
6004.11 6004.11 
1030 CLASS 2 931 166 293 1 72 19 357 10 13 . 1 030 CLASSE 2 12559 2427 5119 30 1030 279 3366 124 184 
1040 CLASS 3 75 36 25 3 3 8 1040 CLASSE 3 780 440 217 28 23 72 
6004.12 BABIES' GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE AB RES, EXCEPT T -SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 6004.12 BABIES' GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES, EXCEPT T -SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE AB RES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE T -SHIRTS ET SOUS .PULLS SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSG. T-SHIRTS UNO UNTERZIEHPULUS 
001 FRANCE 6 1 2 3 001 FRANCE 216 50 
1 
12 68 80 3 1 2 
003 NETHERLANDS 11 2 
11 
9 
1 
003 PAYS-SAS 173 34 
154 
138 
18 7 1 004 FR GERMANY 13 
2:i 
1 004 RF ALLEMAGNE 205 
37 
6 18 
8 005 ITALY 36 1 1 1 10 
6 1 
005 ITALIE 489 312 7 8 116 1 
006 UTD. KINGDOM 8 1 
18 
006 ROYAUME-UNI 187 1 16 5 2 
310 
126 37 
040 PORTUGAL 22 4 
2 
040 PORTUGAL 366 
1 
47 
1:i 
6 3 
1 042 SPAIN 14 12 
26 
042 ESPAGNE 283 213 46 9 
046 MALTA 26 
22 
046 MALTE 441 
217 
441 
204 MOROCCO 22 
1 
204 MAROC 217 
19 212 TUNISIA 8 7 
2 
212 TUNISIE 246 227 
2 4:i 624 ISRAEL 5 
2 
3 624 ISRAEL 142 
5:i 
97 
706 SINGAPORE 10 4 
5 
4 706 SINGAPOUR 157 74 
71 
4 26 
708 PHILIPPINES 14 8 
64 17 5 
1 
2 1 
708 PHILIPPINES 211 123 
568 222 68 17 15 14 728 SOUTH KOREA 213 78 34 12 728 COREE DU SUO 2399 937 413 162 
736 TAIWAN 19 3 2 1 13 
1 
736 T'AI-WAN 233 46 25 4 15 143 
8 :i 740 HONG KONG 11 3 1 6 740 HONG-KONG 161 43 27 80 
743 MACAO 8 7 1 743 MACAO 119 108 7 4 
1000 W 0 R L D 473 103 163 18 51 20 101 10 7 . 1000 M 0 N DE 6798 1449 2123 258 670 382 1569 178 165 4 
1010 INTRA·EC 78 5 27 
18 
12 12 15 6 1 . 1010 INTRA-CE 1394 143 383 16 169 239 259 137 46 2 
1011 EXTRA-EC 394 98 135 39 9 86 3 6 . 1011 EXTRA-CE 5404 1306 1740 242 500 144 1310 41 120 1 
1020 CLASS 1 72 2 20 2 44 4 . 1 020 CLASSE 1 1322 35 317 1 13 52 797 3 103 1 
1021 EFT A COUNTR. 26 
96 
4 
18 39 6 
18 
:i 
4 . 1021 A EL E 493 4 48 1 
488 
6 330 3 101 
1030 CLASS 2 315 112 40 1 . 1030 CLASSE 2 4016 1271 1367 242 92 501 38 17 
6004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE ABRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 6004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE ABRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE AB RES ARTIFICIELLES, AUT RES QUE T -SHIRTS ET SOUS-PULLS SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. T -SHIRTS UNO UNTERZIEHPULUS 
728 SOUTH KOREA 29 4 25 728 COREE DU SUO 354 37 317 
1000 W 0 R L D 36 6 1 25 1 3 . 1000 M 0 N DE 550 69 29 320 21 7 102 1 1 
1010 INTRA-EC 4 6 1 2s 1 3 . 1010 INTRA-CE 138 &8 10 320 21 7 99 1 1 1011 EXTRA·EC 32 . 1011 EXTRA·CE 411 19 3 
1030 CLASS 2 31 5 1 25 1030 CLASSE 2 382 55 10 317 
6004.16 BABIES' GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS 
AND 'SOUS-PULLS' 
6004.16 BABIES' GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS 
AND 'SOUS-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS ANS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES, SF 
T -SHIRTS ET SOUS-PULLS 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, BAUMWOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, 
KEINE T -SHIRTS UNO UNTERZIEHPULLIS 
001 FRANCE 50 50 001 FRANCE 2505 15 2488 2 
1000 W 0 R L D 55 1 50 3 1 . 1000 M 0 N DE 2686 25 48 2498 90 25 
1010 INTRA·EC 55 1 50 3 1 . 1010 INTRA-CE 2666 15 38 2498 90 25 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 21 10 10 1 
6004.19 COTION T -SHIRTS, NOT FOR BABIES 6004.19 COTION T -SHIRTS, NOT FOR BABIES 
T -SHIRTS DE COTON, NON POUR BEBES T -SHIRTS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 476 158 
139 
31 41 189 47 4 5 1 001 FRANCE 17360 6869 
2966 
1555 1249 5847 1468 154 174 44 
002 BELG.-LUXBG. 376 91 20 108 
3o5 
8 
1 
10 002 BELG.-LUXBG. 7972 2146 541 1938 
5684 
167 1 213 
003 NETHERLANDS 582 238 19 1 
340 
13 5 003 PA YS-BAS 11082 4374 540 34 
7371 
302 13 135 
8 004 FR GERMANY 567 
1550 
39 27 109 25 3 24 
20 
004 RF ALLEMAGNE 13379 
40737 
1067 666 3089 612 120 446 
005 ITALY 3049 982 
25 
112 90 272 12 11 005 ITALIE 77043 24363 
714 
3177 2261 4806 396 384 919 
006 UTD. KINGDOM 680 132 105 68 25 
46 
297 21 7 006 ROYAUME-UNI 13119 1828 2144 1561 548 
799 
5841 351 334 
007 IRELAND 232 182 
11 1 
2 
2 2 
1 1 007 IRLANDE 4494 3606 10 
28 
30 1 
49 
17 31 
008 DENMARK 129 68 20 25 
2:i 
008 DANEMARK 4174 2208 151 817 75 847 
391 009 GREECE 3231 1623 574 14 218 127 848 4 009 GRECE 60225 31793 10845 288 4259 2965 9787 97 
028 NORWAY 7 2 1 
1 1 
2 2 028 NORVEGE 186 30 15 6 14 
4 
44 
1 
77 9 030 SWEDEN 26 2 1 8 13 030 SUEDE 458 56 21 15 17 118 217 
032 FINLAND 15 10 
:i 6 
2 
6 
2 1 032 FINLANDE 456 225 14 15 66 16 102 18 
036 SWITZERLAND 46 28 1 2 036 SUISSE 1473 997 62 158 22 162 56 14 
038 AUSTRIA 21 14 1 2 
302 71 
4 
t9 172 
038 AUTRICHE 927 563 48 184 5 27 72 
304 
28 
2 040 PORTUGAL 3084 587 502 14 1417 040 PORTUGAL 50103 11078 8831 285 4284 1079 21633 2607 
042 SPAIN 183 13 81 1 16 51 3 18 042 ESPAGNE 2953 208 1330 14 195 815 48 8 335 
043 ANDORRA 5 
1 
5 
5 1 
043 ANDORRE 125 
30 
125 
75 8 046 MALTA 7 
10 2 12 
046 MALTE 113 
126 21 332 048 YUGOSLAVIA 138 38 
56 
76 
1 5 
048 YOUGOSLAVIE 2136 913 
735 
744 
7 71 052 TURKEY 2152 1061 97 25 83 824 052 TURQUIE 25033 11666 972 252 824 10506 
058 GERMAN DEM.R 29 
26 
19 2 8 058 RD.ALLEMANDE 244 
179 
142 32 68 2 
060 POLAND 63 12 8 17 
1 31 
060 POLOGNE 470 101 67 123 
6 226 062 CZECHOSLOVAK 213 52 86 
1 
13 30 062 TCHECOSLOVAQ 1340 465 419 
12 
93 131 
084 HUNGARY 38 15 6 13 
2 49 
3 084 HONGRIE 465 185 77 150 
38 
5 36 
066 ROMANIA 1119 952 25 51 39 1 066 ROUMANIE 5971 4412 298 509 362 337 15 
204 MOROCCO 253 7 239 7 204 MAROC 4041 149 3734 158 
:i 212 TUNISIA 167 29 138 212 TUNISIE 1862 419 1440 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~ Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _L 'EXMOo 
6004.19 6004.19 
220 EGYPT 236 103 57 2 3 71 220 EGYPTE 2450 1341 641 20 39 409 
248 SENEGAL 12 12 248 SENEGAL 188 188 
272 IVORY COAST 12 
2i 
12 272 COTE IVOIRE 162 
146 
162 
334 ETHIOPIA 21 
412 
334 ETHIOPIE 146 
613:i 338 DJIBOUTI 412 
:i 19 
338 DJIBOUTI 6133 
22 mi 352 TANZANIA 22 
5 2 15 2 35 
352 TANZANIE 192 
59 2 50 164 373 MAURITIUS 225 80 
658 
86 
12 
373 MAURICE 3175 1242 1094 24 540 
400 USA 1870 260 262 53 239 370 16 400 ETATS-UNIS 26870 5648 4154 8050 574 2869 5163 7 215 190 404 CANADA 8 
126 
6 1 
15 
1 404 CANADA 118 1 87 10 1 1 17 1 
504 PERU 423 103 175 
8 
4 
6 
504 PEROU 3828 1294 912 1405 178 
137 
39 
508 BRAZIL 352 190 8 
32 
10 130 508 BRESIL 5466 3198 118 2 144 1763 104 
512 CHILE 32 
20 
512 CHILl 310 
206 
310 
524 URUGUAY 20 
5 4 9 
524 URUGUAY 206 Tl 50 9 154 600 CYPRUS 24 6 
16 :i 5 
600 CHYPRE 425 135 
74 624 ISRAEL 447 123 165 53 83 624 ISRAEL 8461 2451 2823 1022 236 1721 134 
647 U.A.EMIRATES 38 
188 
26 
:i 
10 
2i 
2 
2 sa 647 EM IRA TS ARAB 246 1320 141 19 88 13i 17 15 662 PAKISTAN 725 154 86 213 662 PAKISTAN 5211 1129 679 1468 450 
664 INDIA 658 208 72 50 71 9 208 5 35 664 INDE 11181 3823 1235 990 1095 126 3278 108 526 
666 BANGLADESH 22 
3i 
10 11 1 666 BANGLA DESH 244 
305 
121 114 
2 
9 
669 SRI LANKA 32 
5 19 2 
1 
2 :i 
669 SRI LANKA 314 
6:i 40 7 25 680 THAILAND 119 71 
i 
17 680 THAILANDE 1548 857 
18 
262 230 7i 
700 INDONESIA 22 10 
18 
11 
i 16 i 
700 INDONESIE 276 132 
335 
121 2 3 
701 MALAYSIA 176 111 29 701 MALAYSIA 3295 2140 
2 
475 9 315 21 
706 SINGAPORE 90 73 5 
1 
4 2 4 2 706 SINGAPOUR 2012 1702 102 74 27 66 39 
708 PHILIPPINES 77 35 19 1 
6 
4 17 
:i 
708 PHILIPPINES 1320 613 254 29 11 7 86 320 
720 CHINA 320 91 71 67 29 44 
5 
9 720 CHINE 2853 848 646 557 294 49 348 
116 
87 24 728 SOUTH KOREA 36 5 5 21 728 COREE DU SUO 777 101 72 488 
732 JAPAN 75 4 4 58 :i 2 4 732 JAPON 871 115 171 366 ss 28 126 1 8 
736 TAIWAN 63 17 
1:i 
1 12 30 3 
:i 32 1 
736 T'AI-WAN 1001 268 
269 
12 199 444 78 
36 740 HONG KONG 996 397 8 115 8 419 740 HONG-KONG 19075 8590 251 1917 192 7186 62:i 11 743 MACAO 444 152 115 12 35 3 118 9 743 MACAO 7017 2582 1849 187 469 78 1700 152 
1000 W 0 R L D 24932 9126 4339 1753 1966 1402 5361 366 575 44 1000 M 0 N DE 422940 163062 76540 24386 34670 28052 78341 7241 9076 1572 1010 INTRA-EC 9319 4041 1868 120 908 847 1085 322 99 29 1010 INTRA-CE 208845 93559 41886 3827 20402 20468 18787 6470 2110 1336 1011 EXTRA-EC 15613 5085 2471 1633 1056 555 4277 44 476 16 1011 EXTRA-CE 214093 69502 34654 20558 14268 7584 59554 771 6966 236 1020 CLASS 1 7638 2020 971 768 473 425 2720 20 229 12 1020 CLASSE 1 111865 31531 15956 9376 6391 5735 38747 329 3599 2011 1021 EFTA COUNTR. 3200 643 507 23 306 78 1435 19 189 . 1021 A EL E 53604 12949 8991 663 4409 1288 22028 305 2960 11 1030 CLASS 2 6164 1929 1265 731 480 122 1410 23 203 1 1030 CLASSE 2 90731 31878 16956 10019 6879 1761 19796 431 3000 11 
1031 ACP (63J 706 28 107 412 2 15 105 2 35 . 1031 ACP (~ 10051 239 1616 6136 51 164 1264 24 557 
1040 CLASS 1814 1136 235 134 104 8 148 1 45 3 1040 CLASS 3 11496 6093 1742 1163 998 88 1012 11 365 24 
6004.20 T .SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.20 T.SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES T.SHIRTS AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 90 18 
5 
21 12 28 5 1 5 001 FRANCE 3220 845 
131 
687 395 1002 118 17 144 12 002 BELG.-LUXBG. 12 2 5 
50 1 
002 BELG.-LUXBG. 363 100 121 
1028 
10 
:i 
1 
003 NETHERLANDS 81 29 1 
1 30 2 
003 PA YS-BAS 1552 471 22 
7 714 
20 8 
004 FR GERMANY 49 
242 
5 10 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1269 
4679 
104 363 20 4 39 18 005 ITALY 648 220 
:i 
15 19 149 1 005 ITALIE 10477 2542 
70 
332 512 2330 48 25 9 006 UTD. KINGDOM 94 15 6 38 4 
1 
27 1 006 ROYAUME-UNI 2356 373 141 981 100 
4:i 
650 36 5 008 DENMARK 13 10 1 1 
1 
008 DANEMARK 469 363 17 44 1 1 
009 GREECE 44 16 4 1 22 009 GRECE 827 311 79 
6 
26 29 378 4 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 116 66 5 
1 
39 
038 AUSTRIA 2 2 
16 10 1:i 155 2 32 
038 AUTRICHE 119 92 6 
219 
20 
32 040 PORTUGAL 254 27 
1 
040 PORTUGAL 4015 447 262 
24 
232 2347 476 
042 SPAIN 125 5 58 24 33 3 1 042 ESPAGNE 2316 85 1155 418 557 61 1 15 
048 YUGOSLAVIA 48 8 1 39 
1 
048 YOUGOSLAVIE 623 147 42 434 
064 HUNGARY 8 1 6 064 HONGRIE 135 11 
4 
115 9 
066 ROMANIA 34 28 6 066 ROUMANIE 288 235 46 3 
068 BULGARIA 6 6 7 068 BULGARIE 116 116 146 8 204 MOROCCO 7 
1 
204 MAROC 154 
2i 272 IVORY COAST 62 61 
22 2 14 6 
272 COTE IVOIRE 1038 1017 
307 18 164 4 400 USA 85 12 29 
1 
400 ETATS-UNIS 1498 257 577 86 5 624 ISRAEL 31 14 3 3 1 7 2 624 ISRAEL 1065 509 79 104 20 228 50 75 
669 SRI LANKA 7 
100 72 
1 
2 
6 
11 
669 SRI LANKA 106 
1316 1301 
15 
28 
89 
6 
2 
680 THAILAND 380 36 159 680 THAILANDE 5545 
10 
557 2161 176 
700 INDONESIA 15 6 26 9 18 i 6 700 INDONESIE 253 111 382 130 4 486 29 2 701 MALAYSIA 64 6 8 
1 
701 MALAYSIA 1297 119 140 137 
706 SINGAPORE 124 22 16 9 45 11 20 706 SINGAPOUR 2238 521 308 133 30 777 116 353 
708 PHILIPPINES 168 58 12 36 46 16 708 PHILIPPINES 2957 1074 242 528 3 768 6 336 
720 CHINA 23 
1:i 66 2 
11 11 
2 
1 720 CHINE 208 3 
1376 20 
118 
7 
77 
36 
10 
728 SOUTH KOREA 171 21 
86 
41 26 728 COREE DU SUO 3057 181 297 736 404 
736 TAIWAN 198 28 27 9 10 38 
8 30 1 
736 T'AI-WAN 3241 533 250 118 169 1338 832 
12:i 
1 
740 HONG KONG 378 78 6 17 238 740 HONG-KONG 6817 1709 129 320 3941 570 25 743 MACAO 82 14 27 5 31 5 743 MACAO 1436 274 453 91 537 81 
1000 W 0 R L D 3344 766 674 37 332 250 1057 57 168 3 1000 M 0 N DE 59898 15007 10896 968 6311 5368 17063 1187 3025 75 
1010 INTRA-EC 1036 333 241 25 103 112 183 29 9 1 1010 INTRA-CE 20608 7143 3041 766 2614 3036 2985 723 255 45 1011 EXTRA-EC 2309 433 434 12 229 138 874 28 159 2 1011 EXTRA-CE 39292 7865 7856 202 3697 2329 14079 464 2770 30 
1020 CLASS 1 524 55 105 2 59 47 214 3 39 . 1020 CLASSE 1 8886 1115 2068 54 1014 871 3136 38 584 6 1021 EFTA COUNTR. 280 30 16 
11 
10 13 157 2 32 . 1021 A EL E 4343 617 301 6 221 234 2450 32 482 
1030 CLASS 2 1713 341 328 159 91 638 25 119 1 1030 CLASSE 2 29643 6373 5782 147 2565 1454 10705 427 2165 26 
1031 ACP (63J 64 1 63 
11 2:i 2 
. 1031 ACP (6~ 1068 21 1047 
118 4 237 1040 CLASS 74 37 1 . 1040 CLASS 3 764 377 6 22 
199 
~ 
~ 
200 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E11Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E)IMOa 
6004.22 T.SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, NOT FOR BABIES 6004.22 T .SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE RBRES, NOT FOR BABIES 
T .SHIRTS DE RBRES ARTIRCIELLES, NON POUR BEBES T .SHIRTS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 11 2 7 2 001 FRANCE 293 69 2 6 179 36 1 
004 FR GERMANY 5 4 1 004 RF ALLEMAGNE 135 10 3 71 37 12 1 1 1:i 005 ITALY 37 8 21 1 2 4 1 005 ITALIE 1143 262 706 20 47 92 3 
006 UTD. KINGDOM 10 1 1 5 :i 006 ROYAUME-UNI 232 33 3 6 4 152 
1165 
34 
238 040 PORTUGAL 152 9 7 11 10:i 5 17 040 PORTUGAL 1916 49 166 235 63 
066 ROMANIA 17 17 
:i 2 4 066 ROUMANIE 123 123 6:i 34 50 5 1 :i 700 INDONESIA 20 11 700 INDONESIE 325 169 
720 CHINA 45 26 19 720 CHINE 284 158 126 
1000 W 0 R L D 319 53 59 21 21 16 122 8 18 1 1000 M 0 N 0 E 4884 790 1219 195 419 438 1431 104 255 13 
1010 INTRA-EC 66 13 22 5 16 6 3 1 1010 INTRA-CE 1901 407 733 24 102 437 141 39 5 13 
1011 EXTRA-EC 255 40 38 21 16 117 5 18 . 1011 EXTRA-CE 2961 384 485 171 316 1 1290 64 250 
1020 CLASS 1 162 10 7 12 111 5 17 1020 CLASSE 1 2024 58 189 10 262 1 1203 63 238 
1021 EFTA COUNTR. 153 9 7 12 103 5 17 1021 A EL E 1958 49 169 9 260 1 1169 63 238 
1030 CLASS 2 31 13 5 2 4 6 1 1030 CLASSE 2 516 188 139 35 54 87 1 12 
1040 CLASS 3 63 18 26 19 1040 CLASSE 3 421 137 158 126 
6004.23 COTTON 'SOU~ULLS', NOT FOR BABIES 6004.23 COTTON 'SOU~LLS', NOT FOR BABIES 
SOU5-PULLS DE COTON, NON POUR BEBES UHTERZIEHPULUS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 8 1 1 2 2 2 001 FRANCE 317 40 18 6 66 111 70 6 
003 NETHERLANDS 21 1 20 003 PA YS-BAS 594 44 548 1 1 
004 FR GERMANY 5 2 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 150 8 37 38 31 13 23 
005 ITALY 15 4 7 2 2 005 ITALIE 490 161 150 58 39 9 13 60 
006 UTD. KINGDOM 11 4 1 6 006 ROYAUME-UNI 244 85 9 13 136 1 
009 GREECE 28 17 11 009 GRECE 465 319 145 7 
1 
038 AUSTRIA 7 2 2 2 1. 038 AUTRICHE 283 54 97 11 9:i 17 4 
040 PORTUGAL 19 12 2 2 :i 040 PORTUGAL 424 241 B 49 44 10 72 
048 YUGOSLAVIA 18 8 1 9 048 YOUGOSLAVIE 280 153 1:i 114 
12 :i 052 TURKEY 8 8 052 TURQUIE 116 96 5 
204 MOROCCO 39 6 39 1 1 204 MAROC 535 g:i 535 7 Hi 740 HONG KONG 8 740 HONG-KONG 116 
743 MACAO 8 2 1 4 1 743 MACAO 136 32 14 66 24 
1000 W 0 R L 0 225 76 68 3 1B 25 13 10 12 . 1000 M 0 N 0 E 4693 1529 1079 89 367 754 329 273 269 4 
1010 INTRA-EC 91 28 18 2 4 23 3 9 4 • 1010 INTRA-CE 2303 662 314 57 129 684 131 232 94 4 1011 EXTRA-EC 135 48 50 1 14 2 11 1 8 . 1011 EXTRA-CE 2392 867 766 31 238 71 198 41 176 
1020 CLASS 1 60 31 3 1 14 2 4 1 4 1020 CLASSE 1 1237 575 125 26 238 71 101 20 81 
1021 EFTA COUNTR. 29 15 2 3 2 2 1 4 . 1021 A EL E 740 317 102 13 102 50 63 17 76 4! 1030 CLASS 2 73 14 47 6 1 5 . 1030 CLASSE 2 1122 259 640 6 97 21 95 
6004.24 'SOUS.PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.24 'SOU~ULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOU5-PULLS DE RBRES SYNTHEnQUES, NON POUR BEBES UNTERZIEHPULUS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN,NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 5 3 2 001 FRANCE 151 3 3 110 12 22 1 
003 NETHERLANDS 22 22 003 PA YS-BAS 357 4 351 41 
2 
005 ITALY 297 7 271 8 3 6 1 1 005 ITALIE 3496 112 30aS 112 59 7:i 11 
006 UTD. KINGDOM 7 2 2 3 006 ROYAUME-UNI 130 4 1 22 48 52 3 
038 AUSTRIA 4 :i 1 038 AUTRICHE 215 134 9 70 2 
204 MOROCCO 83 8:i 204 MAROC 586 566 
212 TUNISIA 9 9 
5 
212 TUNISIE 110 
4 
110 94 680 THAILAND 13 8 680 THAILANDE 190 92 
701 MALAYSIA 13 1. 9 
7 
:i 701 MALAYSIA 162 18 110 
74 1 
34 
706 SINGAPORE 25 6 12 6 706 SINGAPOUR 277 78 119 5 728 SOUTH KOREA 9 2 1 728 COREE DU SUO 151 20 7 124 
743 MACAO 11 10 1 743 MACAO 130 6 107 17 
1000 W 0 R L 0 543 28 423 19 31 26 6 10 • 1000 M 0 N DE 6698 553 4440 9 244 587 537 127 201 
1010 INTRA-EC 336 8 273 11 31 6 6 1 • 1010 INTRA-CE 4218 129 3103 5 163 584 92 116 26 
1011 EXTRA-EC 207 20 150 8 20 9 • 1011 EXTRA-CE 2479 424 1336 4 81 3 445 11 175 
1020 CLASS 1 26 5 12 1 8 . 1020 CLASSE 1 594 179 158 4 5 2 230 11 5 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 1 4 1021 A EL E 343 164 13 3 5 145 8 5 
1030 CLASS 2 178 12 138 7 12 9 . 1030 CLASSE 2 1814 184 1170 76 1 213 170 
6004.26 'SOU~ULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.26 'SOUS.PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOU5-PULLS DE FIBRES ARTFICIELLES, NON POUR BEBES UNTERZIEHPULUS AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN,NICHT F. SAEUGLINGE 
005 ITALY 5 1 2 2 005 ITALIE 106 15 46 44 1 
1000 W 0 R L 0 9 4 2 3 • 1000 M 0 N DE 201 75 46 6 2 63 7 1 1 
1010 INTRA-EC B 4 2 2 • 1010 INTRA-CE 173 59 46 6 2 52 7 ; 1 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EX TRA-CE 29 16 12 
6004.29 'SOU~ULLS' OF TEXllLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.29 'SOU~ULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE RBRES, NOT FOR BABIES 
SOU5-PULLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFIC., NON POUR BEBES UHTERZIEHPULUES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTLSPINNSTOFFEN, NICHT 
FUER SAEUGLINGE 
005 ITALY 6 5 1 005 ITALIE 141 111 5 22 3 
1000 W 0 R L D 11 6 1 1 2 1 . 1000 M 0 N DE 303 130 11 87 4 44 2 24 1 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia 1 Nederland r Belg.-Lux.l UK r Ireland I Danmark I ·e~~aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I ·e~MOa 
6004.29 6004.29 
1010 INTRA-EC 11 6 1 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 266 125 9 57 4 44 2 24 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 37 5 2 30 
6004.31 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX 6.6 TEX 6004.31 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX 6.6 TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, mRE MAX. 6,6 TEX STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, VON MAX. 6,6TEX 
001 FRANCE 476 78 
9:i 
24 198 130 38 1 7 001 FRANCE 9508 2311 
1730 
566 2723 3096 605 29 6 172 002 BELG.-LUXBG. 112 8 10 
301 
1 002 BELG.-LUXBG. 1992 89 1 156 
3011 
10 6 003 NETHERLANDS 329 27 1 003 PA YS-BAS 3377 341 4 17 4 004 FR GERMANY 1683 
3040 
6:i 98 196 251 1 
18 
34 1040 004 RF ALLEMAGNE 21238 
31845 
1279 1771 57 aS 3824 29 :i 747 7799 005 ITALY 6082 140 
2 
949 347 1376 204 8 005 ITALIE 69350 2039 
74 
11848 4433 15636 241 2984 124 006 UTD. KINGDOM 524 1 136 15 4 
1319 
349 16 1 006 ROYAUME-UNI 9193 12 2247 281 132 
18950 
6191 241 15 007 IRELAND 1320 
1095 
1 007 IRLANDE 18966 
10200 16 009 GREECE 1095 
2 1 30 
009 GRECE 10200 
39 5 030 SWEDEN 33 5 
030 SUEDE 1132 4 
:i 6 2 1064 036 SWITZERLAND 40 1 
4 
33 
29 
1 
2 
036 SUISSE 639 160 12 436 
797 
12 8 038 AUSTRIA 414 69 285 25 038 AUTRICHE 11761 1571 3 68 8663 570 49 040 PORTUGAL 12 3 6 1 2 040 PORTUGAL 138 39 61 11 27 048 YUGOSLAVIA 2620 2584 9 47 
5 
048 YOUGOSLAVIE 39655 39114 117 424 
40 058 GERMAN DEM.R 47 
s9 
38 4 
4 
058 RD.ALLEMANDE 270 
73:i 
202 28 
062 CZECHOSLOVAK 63 
121:i :i 
062 TCHECOSLOVAQ 781 
15844 2:i 48 066 ROMANIA 1216 
1s0 
066 ROUMANIE 15867 
1375 204 MOROCCO 165 5 
101 
204 MAROC 1416 41 
1145 212 TUNISIA 385 284 
122 
212 TUNISIE 8569 7424 
1310 390 SOUTH AFRICA 122 
1 2 
390 AFR. DU SUO 1314 4 
2 18 400 USA 6 235 210 346 12 
3 
7 
400 ETATS-UNIS 287 3 
2435 4505 
119 145 624 ISRAEL 1129 319 624 ISRAEL 13226 2499 115 3583 a9 669 SRI LANKA 96 96 
1:i 59 4 
669 SRI LANKA 1107 1107 
207 73:i 728 SOUTH KOREA 181 105 6 
728 COREE DU SUO 2249 1253 
129 56 732 JAPAN 6 
12 8 
732 JAPON 131 
148 
2 736 TAIWAN 20 736 T'AI-WAN 201 53 
1000 W 0 R L D 1B178 7841 1922 129 1871 1053 3573 39B 332 1059 1000 M 0 N DE 242765 100232 26197 2552 27021 146B9 50504 7305 5946 B319 1010 INTRA-EC 11616 4249 432 123 1368 1032 2735 367 255 1055 1010 INTRA-CE 143B24 44799 729B 2412 20794 14496 35447 6463 3998 B117 1011 EXTRA-EC 6562 3592 1490 6 504 20 B3B 31 77 4 1011 EXTRA-CE 98940 55434 1B899 139 6226 193 15056 B42 1949 202 1020 CLASS 1 3260 2642 12 6 51 453 31 61 4 1020 CLASSE 1 55217 40895 171 139 518 15 10688 842 1747 202! 1021 EFTA COUNTR. 500 77 2 4 
12 
325 29 61 2 1021 A EL E 13734 1773 51 6 94 2 9197 808 1746 57 1030 CLASS 2 1976 891 228 449 385 11 . 1030 CLASSE 2 26795 13805 2682 5680 115 4368 145 1040 CLASS 3 1327 59 1251 4 8 5 . 1040 CLASSE 3 16927 733 16046 28 63 57 
6004.33 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS > 6.6 TEX 6004.33 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS > 6.6 TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, mRE PLUS DE 6,6 TEX STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPtNNSTOFFEN, UEBER 6,6 TEX 
001 FRANCE 407 152 
12 
116 13 98 10 1 17 001 FRANCE 11712 3943 
34:i 
4073 505 2514 353 7 53 264 002 BELG.-LUXBG. 83 25 5 41 002 BELG.-LUXBG. 1345 290 36 669 7 
003 NETHERLANDS 253 6 3 2 
94 
242 
4 :i 11 
003 PA YS-BAS 2326 85 55 52 
1962 
2127 7 004 FR GERMANY 259 
1376 
45 45 57 
6 
004 RF ALLEMAGNE 6416 
14859 
1360 1235 1274 107 
70 
71 407 005 ITALY 4783 2727 
5 
69 398 105 96 6 005 ITALIE 58590 34726 
126 
1049 4768 1484 1659 155 006 UTD. KINGDOM 166 8 76 2 1 
2 
66 3 5 006 ROYAUME-UNI 3017 249 1314 52 39 
39 
1074 60 103 007 IRELAND 7 5 
19 
007 IRLANDE 150 
5 6 :i 
111 
030 SWEDEN 20 
s2 1 1s 6 
1 030 SUEDE 662 
7 60 
26 622 036 SWITZERLAND 76 
16 
1 1 036 SUISSE 2990 2536 42 266 36 
24 
38 5 038 AUSTRIA 196 38 37 5 8 90 
1 
2 038 AUTRICHE 4491 547 921 72 409 215 2266 37 040 PORTUGAL 61 35 10 11 1 3 040 PORTUGAL 1126 879 105 
20 
87 15 29 11 042 SPAIN 25 
305 
2 5 4 14 042 ESPAGNE 454 4 42 110 67 211 048 YUGOSLAVIA 362 33 22 
8 
2 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 4486 3770 416 271 
6:i 
29 058 GERMAN DEM.R 146 
2s 
64 71 058 RD.ALLEMANDE 1234 
246 
553 587 31 060 POLAND 41 16 
5 
060 POLOGNE 394 148 
064 HUNGARY 10 5 
11 16 14 7:i 7 
064 HONGRIE 117 62 
136 10:i 109 600 sa 
ss 066 ROMANIA 128 7 066 ROUMANIE 1072 66 
204 MOROCCO 90 33 57 204 MAROC 812 342 470 
212 TUNISIA 33 33 
22 10 1 
212 TUNISIE 479 479 
19 20 12 259 1 400 USA 44 11 31 1 
400 ETATS-UNIS 989 242 397 :i 36 624 ISRAEL 150 104 14 624 ISRAEL 1915 1155 332 1 405 22 669 SRI LANKA 216 209 
1 
1 6 669 SRI LANKA 2527 2425 
6 
26 7:i 3 
720 CHINA 18 13 
69 
4 
20 47 5 9 
720 CHINE 188 140 1as 42 247 577 64 728 SOUTH KOREA 744 234 237 123 728 COREE DU SUO 9146 2911 2874 1582 100 736 TAIWAN 158 47 26 14 33 27 11 736 T'AI-WAN 1887 521 319 169 478 290 110 740 HONG KONG 7 1 3 3 740 HONG-KONG 101 19 48 34 
1000 W 0 R L D 8500 2720 3393 279 521 969 340 7B 160 40 1000 M 0 N D E 11B959 35610 44225 6823 7941 12754 6385 1253 2998 970 1010 INTRA-EC 5983 1570 2864 173 224 796 122 72 103 39 1010 INTRA-CE B3629 19273 37811 5521 4349 10743 2007 1153 1843 929 1011 EXTRA-EC 2537 1150 529 107 297 173 21B 6 56 1 1011 EXTRA-CE 35329 16337 6414 1299 3593 2011 437B 101 1155 41 1020 CLASS 1 786 441 85 21 53 40 119 1 25 1 1020 CLASSE 1 15303 7968 1564 384 896 622 2997 36 775 41 1021 EFTA COUNTR. 356 125 49 20 27 15 94 1 25 . 1021 A EL E 9356 3968 1078 344 504 289 2359 35 773 6 1030 CLASS 2 1401 660 352 70 147 52 91 5 24 . 1030 CLASSE 2 16940 7835 4007 812 1880 726 1324 64 292 1040 CLASS 3 348 49 92 16 96 81 7 7 . 1040 CLASSE 3 3084 513 843 103 816 663 58 68 
6004.34 PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 6004.34 PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
COLLANTS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES STRUIIPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTET/SCHEN 
001 FRANCE 345 5 291 2 45 1 1 001 FRANCE 7941 287 i 6209 89 1271 20 4 55 6 003 NETHERLANDS 29 2 27 003 PA YS-BAS 410 39 365 5 
-
201 
~ 
202 
, 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI-1-aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI-Moo 
6004.34 6004.34 
DD4 FR GERMANY 33 3 2 5 18 4 1 DD4 RF ALLEMAGNE 931 125 68 149 483 86 20 
005 ITALY 370 48 37 3 270 9 i 2 005 ITALIE 5239 827 597 63 3448 244 2i 38 1 
006 UTD. KINGDOM 5 1 i 3 006 ROYAUME-UNI 171 43 40 6 6 74 2 
030 SWEDEN 9 4 5 030 SUEDE 379 222 :3 154 
036 SWITZERLAND 13 13 036 SUISSE 819 759 4 9 4 1:3 15 42 
15 
4 038 AUSTRIA 32 11 i i 2 14 2 i 038 AUTRICHE 1193 476 25 23 96 6 486 35 
040 PORTUGAL 22 19 2 1 040 PORTUGAL 558 503 46 9 
048 YUGOSLAVIA 77 77 
i 1:3 
048 YOUGOSLAVIE 797 797 
6 12:3 064 HUNGARY 14 064 HONGRIE 129 
624 ISRAEL 5 5 624 ISRAEL 359 i 
2 
356 120 740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 126 4 
1000 W 0 R L D 992 188 47 295 15 362 30 6 48 1 1000 M 0 N DE 19512 4047 922 6358 459 5624 1158 145 768 31 
1010 INTRA-EC 783 58 43 293 10 359 9 4 6 1 1010 INTRA-GE 14828 1223 820 6317 314 5573 269 104 181 27 
1011 EXTRA-EC 205 130 3 1 5 2 21 2 41 . 1011 EXTRA-CE 4685 2825 102 40 145 51 889 42 587 4 
1020 CLASS 1 156 124 3 1 4 16 2 6 . 1 020 CLASSE 1 3636 2763 95 34 125 24 532 42 217 4 
1021 EFTA COUNTR. 76 47 3 1 3 14 2 6 1021 A EL E 2964 1961 74 32 110 19 506 42 216 4 
1030 CLASS 2 34 7 1 2 5 19 . 1030 CLASSE 2 673 55 7 20 27 358 206 
1040 CLASS 3 18 1 i 16 . 1040 CLASSE 3 177 7 6 164 
6004.38 UNDER GARMENTS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PANlY-HOSE 6004.38 UNDER GARMENTS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR, EXCEPT BABIES' GARMENTS AND PANlY-HOSE 
SOIIS-VETEMENTS DE LAINE 0U POtLS FINS, EXCL. POUR BEBES ET BA$-CULOTIES UNTERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE UND STRUMPFHOSEN 
001 FRANCE 5 1 4 001 FRANCE 174 33 11 2 106 19 2 1 
004 FR GERMANY 64 14 28 20 14 2 5 004 RF ALLEMAGNE 4603 1026 1133 870 1032 51 490 2 
005 ITALY 23 8 7 2 6 005 ITALIE 951 378 385 33 128 5 :3 3 16 
006 UTD. KINGDOM 15 1 6 2 1 4 i 006 ROYAUME-UNI 767 55 285 268 3 23 95 21 17 
036 SWITZERLAND 37 22 6 7 i 1 036 SUISSE 3620 1986 665 741 56 150 5 17 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 233 213 3 2 8 6 1 
1000 W 0 R L D 180 37 33 39 26 28 5 4 7 1 1000 M 0 N DE 10662 2733 2375 2172 1025 1479 167 98 577 36' 
1010 INTRA-EC 133 10 27 32 22 27 4 4 6 1 1010 INTRA-GE 6645 504 1699 1425 909 1320 138 98 516 36 
1011 EXTRA-EC 45 26 6 7 4 1 1 . 1011 EXTRA-CE 4018 2229 676 748 116 159 29 61 
1020 CLASS 1 43 26 6 7 2 1 1 1020 CLASSE 1 3993 2229 676 748 96 158 26 60 
1021 EFTA COUNTR. 43 26 6 7 2 1 1 . 1021 A EL E 3944 2209 668 746 94 156 12 59 
6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTilf ABRES 6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTilf FIBRES 
CHEMISES ET CHEMISETIES DE ABRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 17 6 1 1 6 1 2 001 FRANCE 728 219 64 63 225 60 21 62 14 
002 BELG.-LUXBG. 13 6 i 5 1 002 BELG.-LUXBG. 325 179 16 2 112 3 
16 
i 003 NETHERLANDS 91 24 1 60 6 003 PAYS-BAS 1825 504 9 1193 109 6 
DD4 FR GERMANY 31 4 2 16 7 1 i 004 RF ALLEMAGNE 728 102 19 357 199 24 8 19 16 005 ITALY 192 49 83 3 6 51 005 ITALIE 3613 1148 1248 90 100 1005 6 2 
006 UTD. KINGDOM 32 1 2 2 2 22 i 2 006 ROYAUME-UNI 831 22 65 42 77 490 29 106 
007 IRELAND 4 
5 i 
4 007 IRLANDE 102 
121 20 
102 
009 GREECE 6 009 GRECE 153 
i 14 i 
12 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 117 55 32 14 i 038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 128 126 1 
040 PORTUGAL 43 4 24 5 6 4 040 PORTUGAL 1098 88 651 135 119 6 99 
042 SPAIN 18 1 10 i 4 2 042 ESPAGNE 461 44 307 
2 
16 82 12 
048 YUGOSLAVIA 54 54 
8 
048 YOUGOSLAVIE 991 989 
68 052 TURKEY 10 2 052 TUROUIE 127 59 
060 POLAND 52 43 9 060 POLOGNE 1018 914 
4 
104 
064 HUNGARY 6 6 
i 14 
064 HONGRIE 123 119 
12 162 086 ROMANIA 15 
32 2 
066 ROUMANIE 180 6 
32 068 BULGARIA 38 2 
i 
068 BULGARIE 611 553 26 
32 212 TUNISIA 10 7 2 212 TUNISIE 239 117 90 
:3 2 400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 198 12 9 172 
436 COSTA RICA 39 
i 
37 
i 
2 436 COSTA RICA 610 
1 i 
567 
3:3 
43 
600 CYPRUS 5 3 5 600 CHYPRE 104 7 17 60 196 624 ISRAEL 61 1 55 624 ISRAEL 2177 44 1913 
664 INDIA 7 5 
7 i 
2 664 INDE 106 89 
148 9 
17 
669 SRI LANKA 39 31 
:3 65 14 
669 SRI LANKA 708 551 
53 930 285 660 THAILAND 291 78 91 40 680 THAILANDE 5036 1416 1687 665 
700 INDONESIA 11 7 
26 
4 
12 
700 INDONESIE 227 147 
472 
80 
8 152 701 MALAYSIA 58 16 4 
1i 2 2 
701 MALAYSIA 1065 349 84 34 42 706 SINGAPORE 299 120 38 12 114 706 SINGAPOUR 5135 2003 726 225 207 1898 
708 PHILIPPINES 520 143 220 46 19 85 4 3 708 PHILIPPINES 7722 2355 2946 638 294 1377 60 52 
720 CHINA 56 39 4 
12 
9 
1i 
4 
33 
720 CHINE 606 415 22 
234 
118 
236 
51 553 728 SOUTH KOREA 861 188 383 90 144 728 COREE DU SUD 16021 3321 7012 1745 2920 1i 736 TAIWAN 528 255 23 1 85 19 144 i 736 T' AI-WAN 10281 5307 374 10 1342 412 2821 4 
740 HONG KONG 596 188 18 22 1 347 3 17 740 HONG-KONG 10948 3451 420 452 35 6236 57 297 
743 MACAO 139 29 74 5 2 28 1 743 MACAO 2567 582 1317 84 28 547 9 
1000 W 0 R L D 4171 1354 1056 16 351 158 1119 37 79 3 1000 M 0 N DE 77416 25433 18419 332 6233 3303 21161 904 1494 131 
1010 INTRA-EC 365 91 90 4 27 81 63 22 4 3 1010 INTRA-CE 8318 2190 1459 85 676 1795 1312 529 135 131 
1011 EXTRA-EC 3787 1263 966 13 324 75 1058 15 75 • 1011 EXTRA-CE 69100 23243 16961 247 5557 1508 19850 375 1359 
1020 CLASS 1 146 69 36 2 9 25 5 . 1020 CLASSE 1 3384 1452 1001 3 43 219 540 10 116 
1021 EFTA COUNTR. 52 10 25 5 8 4 . 1021 A EL E 1518 338 685 1 15 136 225 7 111 
1030 CLASS 2 3474 1073 923 1:3 31i 65 1004 14 71 . 1030 CLASSE 2 63169 19784 15899 244 5357 1289 18988 365 1243 
1040 CLASS 3 166 121 7 11 27 . 1040 CLASSE 3 2547 2008 60 157 322 
6004.47 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTilf FIBRES 8004.47 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
--- ·-- - - - - -- -- --- ··- -- - - - ·-·· ----------------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'E!IMOa 
6004.47 PYJAMAS DE FIBRES SYNTitET/QUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 6004.47 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 11 
4 
10 1 001 FRANCE 309 1 2 1 288 14 2 003 NETHERLANDS 31 
36 
27 003 PA YS-BAS 410 44 
4 380 
364 2 004 FR GERMANY 39 
1 21:i 
3 
5 1 
004 RF ALLEMAGNE 449 
14 
63 
46 
2 005 ITALY 278 6 52 
7 
005 ITALIE 3364 2431 
5 
63 802 
166 ! 006 UTD. KINGDOM 11 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 261 22 47 9 12 
040 PORTUGAL 40 11 13 7 6 :i 040 PORTUGAL 496 141 178 69 71 37 
042 SPAIN 83 6 69 2 6 042 ESPAGNE 1176 92 930 25 129 
060 POLAND 7 
3:i 
7 
2 2 
060 POLOGNE 118 
361 
118 Hi 062 CZECHOSLOVAK 37 062 TCHECOSLOVAQ 400 20 066 ROMANIA 42 42 
112 
066 ROUMANIE 238 238 
1514 204 MOROCCO 112 
37 9 j 6 4 1 204 MAROC 1514 432 132 94 77 49 680 THAILAND 66 2 680 THAILANDE 822 30 8 700 INDONESIA 8 
6 4 
8 
2 
700 INDONESIE 116 
72 34 
116 
701 MALAYSIA 17 
1 
5 701 MALAYSIA 219 
11 
77 36 
708 PHILIPPINES 49 42 
23:i 15 
2 4 708 PHILIPPINES 681 556 
300:i 179 
60 54 728 SOUTH KOREA 267 14 5 
22 
728 COREE DU SUO 3453 207 64 
200 736 TAIWAN 128 76 9 17 4 
1 4 
736 T'AI-WAN 1437 934 99 161 37 
7 740 HONG KONG 60 18 3 11 5 18 740 HONG-KONG 661 216 50 69 58 210 51 
1000 W 0 R L D 1315 296 676 1 108 128 80 12 13 1 1000 M 0 N DE 16580 3414 8568 21 1150 2025 988 227 180 9 1010 INTRA-EC 3n 7 216 i 42 95 9 7 1:i 1 1010 INTRA-CE 4978 138 2514 7 462 1561 114 166 7 9 1011 EXTRA-EC 940 289 461 66 33 72 5 . 1011 EXTRA-CE 11597 3275 6051 13 688 464 873 60 173 
1020 CLASS 1 126 19 82 1 9 12 3 . 1020 CLASSE 1 1713 244 1109 7 94 200 51 4 4 1021 EFTA COUNTR. 41 11 13 1 7 6 3 
5 11 
. 1021 A E LE 519 142 179 7 69 71 43 4 4 
1030 CLASS 2 713 194 364 55 21 63 . 1030 CLASSE 2 9008 2425 4753 6 575 264 785 56 150 1040 CLASS 3 100 76 15 2 5 2 . 1040 CLASSE 3 877 606 189 19 37 20 
6004.41 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 6004.41 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
SUPS ET CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHET/QUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS UNTERHOSEN UNO SUPS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 20 1 17 1 1 001 FRANCE 789 20 20 7 698 27 17 
003 NETHERLANDS 11 6 
20 
5 
4 
003 PA YS-BAS 162 84 
19 :i 169 
68 10 
004 FR GERMANY 25 
29 26 
1 004 RF ALLEMAGNE 276 
498 
25 3 
1 
57 
005 ITALY 69 2 12 
26 
005 ITALIE 1077 325 41 195 9 7 1 006 UTD. KINGDOM 34 1 1 6 
14 
006 ROYAUME-UNI 632 16 18 95 10 
262 
487 6 
007 IRELAND 15 1 
1 
007 IRLANDE 296 34 
1:i 1 009 GREECE 12 9 
1 
2 
2 
009 GRECE 163 130 
32 
19 
i 028 NORWAY 10 4 
8 
3 028 NORVEGE 307 151 3 
114 
78 42 
030 SWEDEN 12 1 3 030 SUEDE 172 13 1 
25 
41 3 
038 AUSTRIA 2 2 
7 1 40 
038 AUTRICHE 135 106 2 
6 2 625 
2 
040 PORTUGAL 56 8 
:i 
040 PORTUGAL 849 124 92 
:i 042 SPAIN 31 3 21 4 042 ESPAGNE 452 67 261 50 58 1:i 
624 ISRAEL 35 3 32 624 ISRAEL 1094 55 1039 
728 SOUTH KOREA 15 15 
2 4 i 6 i 728 COREE DU SUO 205 203 2i 44 1 i 2 736 TAIWAN 17 3 736 T'AI-WAN 188 42 60 Hi 
740 HONG KONG 39 15 9 1 1 7 6 740 HONG-KONG 486 170 116 21 8 99 72 
1000 W 0 R L D 430 124 68 1 35 49 113 26 14 • 1000 M 0 N DE 7645 1991 898 54 421 1195 2358 490 239 1 1010 INTRA-EC 189 50 28 28 35 17 26 5 . 1010 INTRA-CE 3438 817 375 23 315 997 336 488 86 1 1011 EXTRA-EC 241 74 41 7 14 96 9 . 1011 EXTRA-CE 4205 1173 523 30 107 198 2020 1 153 
1020 CLASS 1 117 20 30 2 12 51 2 . 1020 CLASSE 1 2036 512 385 29 42 179 821 1 67 
1021 EFTA COUNTR. 80 15 7 2 8 48 2 . 1021 A EL E 1510 425 97 26 40 117 755 1 49 
1030 CLASS 2 118 48 11 5 2 45 7 . 1030 CLASSE 2 2118 613 137 1 65 20 1199 83 
6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHEnC TEXTILE RBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
SOUS-VETEMENTS DE FIBRES SYNTHET/QUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SUPS ET UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE,UNTERHOSEN UNO SLIPS 
CALECONS 
001 FRANCE 14 7 1 3 3 001 FRANCE 485 11 
14 
195 45 140 92 1 1 002 BELG.-LUXBG. 5 j 2 5 24 002 BELG.-LUXBG. 112 1 95 sa:i 2 003 NETHERLANDS 33 
i 10 
003 PA YS-BAS 736 111 42 8 259 004 FR GERMANY 13 
4 
1 1 
7 
004 RF ALLEMAGNE 319 
77 
17 30 
114 
5 
005 ITALY 52 19 3 19 
20 
005 ITALIE 652 248 
5 
47 166 
006 UTD. KINGDOM 31 1 4 6 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 688 35 113 164 
254 
369 2 
007 IRELAND 13 5 2 007 IRLANDE 269 10 5 5 5 028 NORWAY 10 3 028 NORVEGE 339 198 48 
12 
77 6 
038 AUSTRIA 2 2 
i 12 
038 AUTRICHE 106 80 8 1 4 
170 
1 
040 PORTUGAL 13 
1 i 
040 PORTUGAL 194 
7 1:i 
24 
2 042 SPAIN 8 
:i 1:i 
6 042 ESPAGNE 100 
34 17:i 
78 
048 YUGOSLAVIA 16 
72 
048 YOUGOSLAVIE 207 
1146 212 TUNISIA 72 
1 4 212 TUNISIE 1148 11 49 9 51 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 129 6 1 2 706 SINGAPORE 8 8 706 SINGAPOUR 152 9 138 5 
708 PHILIPPINES 28 i 18 9 708 PHILIPPINES 378 
1 
9 226 143 
728 SOUTH KOREA 34 7 17 10 728 COREE DU SUO 676 91 432 152 
736 TAIWAN 18 
10 
15 
i 
3 
1 
736 T'AI-WAN 248 
1a8 
203 5 43 740 HONG KONG 18 4 2 4 740 HONG-KONG 337 64 48 87 11 743 MACAO 6 2 743 MACAO 100 36 
1000 W 0 R L D 434 51 114 11 109 48 79 20 2 . 1000 M 0 N DE 7964 1024 1838 252 2124 949 1371 371 31 4 1010 INTRA-EC 170 21 26 8 25 47 23 20 i . 1010 INTRA-CE 3417 383 437 208 622 920 467 369 9 2 1011 EXTRA-EC 262 29 88 4 84 1 55 . 1011 EXTRA-CE 4546 641 1401 44 1502 29 904 1 22 2 1020 CLASS 1 57 8 1 4 18 1 25 . 1020 CLASSE 1 1161 322 33 44 338 23 388 1 10 2 1021 EFTA COUNTR. 25 7 3 15 . 1021 A EL E 712 299 13 10 109 12 259 10 
-
203 
~ 
204 
, 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
-I Mengen Ursprung I Herkunft 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia jNederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-A<loo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-ooo 
6004.50 6004.50 
1030 CLASS 2 197 15 87 63 1 30 1 . 1030 CLASSE 2 3295 279 1368 1114 6 516 12 
6004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
PYJAMAS DE ABRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, AUETTES ET JEUNES ENFANTS SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 15 4 10 1 001 FRANCE 358 65 1 3 247 39 3 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 :i :i 
22 
002 BELG.-LUXBG. 155 18 8i 1 49 
357 1 :i 003 NETHERLANDS 41 19 003 PA YS-BAS 695 329 5 11 004 FR GERMANY 9 4 4 1 004 RF ALLEMAGNE 180 8 2 7:i 78 2 6 
005 ITALY 156 9 12i 3 13 4 
12 
005 ITALIE 2256 241 1699 65 215 36 3o8 i 006 UTD. KINGDOM 18 2 1 3 006 ROYAUME-UNI 475 49 24 72 15 
007 IRELAND 3 
11 1 
:i 007 IRLANDE 109 
191 1i i 109 009 GREECE 12 
5 
009 GRECE 220 
139 1 
5 
038 AUSTRIA 5 
5 18 6 9 038 AUTRICHE 167 20 2 5 :i 040 PORTUGAL 39 1 040 PORTUGAL 633 58 344 6 70 152 
042 SPAIN 77 2 51 10 14 042 ESPAGNE 1049 26 718 105 198 2 
062 CZECHOSLOVAK 39 38 1 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 341 324 10 7 
5 12:i :i 2 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 176 36 5 2 22 680 THAILAND 30 10 :i 15 2 680 THAILANDE 479 133 40 284 
701 MALAYSIA 13 2 11 
16 :i 
701 MALAYSIA 215 40 175 
194 44 728 SOUTH KOREA 75 8 49 
16 1 
728 COREE DU SUD 1089 127 724 
118 i 736 TAIWAN 82 84 2 736 T'AI-WAN 1175 950 40 
740 HONG KONG 53 25 6 1 15 2 4 740 HONG-KONG 759 347 a6 1i 207 24 78 
743 MACAO 11 6 5 743 MACAO 125 78 43 4 
1000 W 0 R L D 734 215 285 1 68 72 64 12 16 1 1000 M 0 N DE 11361 3188 4142 29 1059 1248 1123 312 240 20 
1010 INTRA-EC 261 45 132 13 49 9 12 1 1010 INTRA-CE 4454 B94 1840 10 261 912 198 309 12 1B 
1011 EXTRA-EC 472 170 153 1 54 23 55 16 . 1011 EXTRA-CE 690B 2294 2302 19 799 336 925 3 22B 2 
1020 CLASS 1 127 8 70 15 20 14 . 1020 CLASSE 1 2130 178 1069 260 291 312 3 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 46 6 18 6 6 10 . 1021 A EL E 854 103 346 144 73 174 14 
1030 CLASS 2 290 124 79 1 35 3 39 9 . 1030 CLASSE 2 4275 1792 1196 1i 494 44 590 142 
1040 CLASS 3 55 38 5 4 2 6 . 1 040 CLASSE 3 502 324 37 2 44 24 71 
6004.53 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6004.53 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHEMISES DE NUIT DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, ALLETTES ET JEUNES ENFANTS NACHTHEMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 40 4 6 2 26 1 1 001 FRANCE 1521 145 233 35 1000 31 6 61 10 
002 BELG.-LUXBG. 47 7 28 12 002 BELG.-LUXBG. 1216 286 682 240 7 1 
003 NETHERLANDS 143 69 2 si :i 2 003 PA YS-BAS 2384 1198 36 1024 63 43 
004 FR GERMANY 61 8 44 7 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1428 201 11 918 218 51 29 
005 ITALY 67 14 36 1 14 1 1 005 ITALIE 1708 56:i 812 43 231 34 
1210 
25 
006 UTD. KINGDOM 95 8 13 21 8 45 006 ROYAUME-UNI 2667 255 451 492 253 6 
007 IRELAND 19 1 1 1i 007 IRLANDE 480 12 22 18 402 6 
036 SWITZERLAND 6 5 1 036 SUISSE 700 554 25 89 24 5 4 
3 
038 AUSTRIA 92 3 1 10 i 71 038 AUTRICHE 2859 182 35 9 259 3 170 2197 
040 PORTUGAL 23 7 11 1 4 040 PORTUGAL 463 126 213 9 3 34 77 1 
042 SPAIN 16 
6 
13 1 2 042 ESPAGNE 218 
70 
184 12 22 
2 052 TURKEY 12 6 
1 1 
052 TURQUIE 155 83 
2:i :i 058 GERMAN DEM.R 32 30 058 RD.ALLEMANDE 376 330 20 
060 POLAND 63 16 :i 39 5 060 POLOGNE 730 4 174 36 458 58 
062 CZECHOSLOVAK 49 9 35 2 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 565 128 378 3:i 19 7 
064 HUNGARY 23 1 6 16 064 HONGRIE 301 8 39 
2 
254 
066 ROMANIA 66 
:i s6 1 66 066 ROUMANIE 663 70 694 i 661 212 TUNISIA 60 
6 5 1 
212 TUNISIE 771 
181 22i i :i 26 400 USA 23 8 2 1 400 ETATS-UNIS 1122 529 86 63 
436 COSTA RICA 10 
5 
10 
2 1 
436 COSTA RICA 112 
si 
112 
26 8 669 SRI LANKA 8 669 SRI LANKA 101 
680 THAILAND 26 12 2 6 4 2 680 THAILANDE 434 179 22 135 63 35 
708 PHILIPPINES 84 57 22 4 1 708 PHILIPPINES 1274 871 300 80 10 13 
728 SOUTH KOREA 148 82 34 31 1 728 COREE DU SUD 2293 1234 568 482 9 
736 TAIWAN 31 31 
4 1 12 8 2 
736 T'AI-WAN 502 498 
71 16 
4 
:i 116 2:i 740 HONG KONG 44 17 740 HONG-KONG 762 355 179 
1000 W 0 R L D 1299 350 332 13 157 130 1B1 45 90 1 1000 M 0 N DE 26204 7449 5511 31B 32B3 2938 2807 1235 2625 3B 
1010 INTRA-EC 471 103 86 6 B1 122 23 45 5 . 1010 INTRA-CE 11410 2484 2199 244 1769 2745 593 1215 171 10 
1011 EXTRA-EC B29 247 248 7 76 B 158 1 BS 1 1011 EXTRA-CE 14794 4886 3312 74 1513 193 2214 20 2454 2B 
1020 CLASS 1 178 31 33 1 19 4 17 72 1 1020 CLASSE 1 5716 1559 625 20 559 148 489 17 2274 27 
1021 EFTA COUNTR. 126 16 12 1 12 1 12 72 . 1021 A EL E 4141 896 272 20 357 61 254 10 2271 1 1030 CLASS 2 418 206 133 1 54 1 16 7 . 1030 CLASSE 2 8443 3287 1806 15 897 10 314 3 110 
1040 CLASS 3 233 10 81 6 3 3 124 6 1040 CLASSE 3 2634 140 881 39 57 36 1412 69 
6004.54 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SLPS OF SYNTHETIC TEmLE ABRES 6004.54 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENFANTS UNTERKLEIDER UNO -ROECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 11 1 2 7 1 001 FRANCE 702 96 65 6 433 55 7 20 20 
002 BELG.-LUXBG. 17 6 11 002 BELG.-LUXBG. 431 112 315 2 
4 
2 
003 NETHERLANDS 32 12 2 18 003 PAYS-BAS 591 75 42 458 5 7 1 004 FR GERMANY 15 6 6 2 1 004 RF ALLEMAGNE 559 226 2 188 78 41 23 
005 ITALY 193 10 104 2 15 60 1 1 005 ITALIE 4142 981 1619 46 451 969 35 41 
006 UTD. KINGDOM 61 1 19 5 2 34 006 ROYAUME-UNI 2235 21 756 126 108 1221 3 
007 IRELAND 9 
:i 
2 i 
:i 
007 IRLANDE 233 
95 
56 17i 129 009 GREECE 12 6 009 GRECE 431 207 ., 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 125 94 26 3 2 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa Nimexe I EUR 10 lo.utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
1!004.54 1!004.54 
038 AUSTRIA 77 4 12 1 20 
1 
3 37 038 AUTRICHE 2180 182 362 66 491 
14 
87 1 990 1 040 PORTUGAL 8 
132 
4 1 1 1 040 PORTUGAL 155 
2147 
96 14 5 4 22 048 YUGOSLAVIA 138 3 3 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2254 57 50 9 052 TURKEY 10 1 8 9 1 052 TUROUIE 173 19 145 132 20 058 GERMAN OEM.R 36 11 26 2 1 058 RD.ALLEMANDE 610 141 458 3i 32 080 POLAND 37 20 1 3 080 POLOGNE 458 219 13 35 062 CZECHOSLOVAK 33 8 16 2 6 062 TCHECOSLOVAQ 454 154 195 21 71 066 ROMANIA 47 
4i 
44 
8 
3 066 ROUMANIE 351 
952 
335 1 15 212 TUNISIA 69 20 
1 
212 TUNISIE 1670 514 204 
58 1 33 400 USA 18 15 1 1 2 
400 ETATS-UNIS 855 686 32 45 
43 708 PHILIPPINES 14 1 1 10 708 PHILIPPINES 294 12 14 9 211 5 720 CHINA 13 
20 
13 
4 7 
720 CHINE 151 
384 
151 
96 133 728 SOUTH KOREA 99 68 728 COREE DU SUO 1694 1081 
s 740 HONG KONG 18 1 14 2 1 740 HONG-KONG 377 44 256 41 31 
1000 W 0 R L 0 981 261 399 3 81 54 86 35 62 . 1000 M 0 N DE 21425 8051 6860 134 2054 1670 1700 1274 1640 22 1010 INTRA-EC 352 25 140 2 32 44 69 35 5 • 1010 INTRA-CE 9379 1227 2851 67 945 1527 1249 1267 225 21 1011 EXTRA-EC 630 236 259 1 49 10 18 57 . 1011 EXTRA-CE 12044 4823 4030 66 1109 142 451 7 1415 1 1020 CLASS 1 254 154 29 1 25 1 5 39 . 1020 CLASSE 1 5889 3135 740 66 613 33 1a9 7 1105 1 1021 EFTA COUNTR. a? 6 16 1 21 1 4 3a . 1021 A EL E 2542 284 486 66 518 16 94 6 1071 1 1030 CLASS 2 210 63 111 14 2 11 9 . 1030 CLASSE 2 4124 1393 1931 350 43 230 177 1040 CLASS 3 166 19 119 10 7 1 10 . 1040 CLASSE 3 2030 295 1359 145 66 32 133 
1!004.56 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 1!004.56 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SUPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES,ET JEUNES ENFANTS SCHLUEPFER U.DGL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 63 6 
i 
19 2 23 9 3 1 001 FRANCE 3904 384 
77 
1236 93 1194 676 10 274 57 002 BELG.-LUXBG. 12 
10 
11 
24 1 
002 BELG.-LUXBG. 448 8 317 
529 
22 
6 
22 003 NETHERLANDS 47 12 
1 18 1 
003 PAYS-SAS 102a 215 225 
si 492 31 22 7 004 FR GERMANY 84 52 4 31 9 i 004 RF ALLEMAGNE 1539 1222 234 462 235 3 45 005 ITALY 384 244 13 10 35 
ss 
9 005 ITALIE 7679 4760 
30 
3a3 246 690 3 343 32 006 UTO. KINGDOM 119 1 38 4 10 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 4354 50 2149 111 307 
250 
1648 46 11 007 IRELAND 12 2 
27 
1 007 IRLANDE 341 61 
614 
30 008 DENMARK 62 25 7 3 008 DANEMARK 1127 360 133 
6 
20 009 GREECE 15 a 2 5 
1 
009 GRECE 254 129 
2i 
15 104 54 6 030 SWEDEN 32 19 11 1 030 SUEDE 561 235 20a 37 
1 032 FINLAND 1 1 
1 032 FINLANDE 239 3 
9 1 i 210 25 036 SWITZERLAND 1 7 6 9 1 i 2 036 SUISSE 129 100 2 2 1 7 a6 038 AUSTRIA 37 2 1 03a AUTRICHE 1519 158 275 266 27 245 4a6 040 PORTUGAL 33 a 7 2 1 16 2 2 040 PORTUGAL 573 116 165 4S 14 233 3 15 042 SPAIN 219 4 150 5 1a 36 042 ESPAGNE 3669 97 2337 a3 346 700 2a 33 048 YUGOSLAVIA 6 4 
80 
2 048 YOUGOSLAVIE 131 70 
a5o 
61 066 ROMANIA ao 9 066 ROUMANIE a5o 394 212 TUNISIA 9 
s 
212 TUNISIE 394 
140 382 ZIMBABWE 5 3 1 i 1 
382 ZIMBABWE 140 
138 48 74 3 65 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 362 34 624 ISRAEL 17 1 15 1 624 ISRAEL 475 21 433 21 669 SRI LANKA 7 
1 1 1 
7 669 SRI LANKA 123 43 47 22 123 SaO THAILAND 7 1 2 4 i sao THAILANOE 167 12 31 55 17 708 PHILIPPINES 84 6 17 10 47 70a PHILIPPINES 1403 126 2ao 179 758 736 TAIWAN 5 3 
12 
1 
6 
1 
10 
736 T'AI-WAN 129 94 
200 
13 
93 
22 
i 142 2 740 HONG KONG 135 11 22 74 740 HONG-KONG 2097 145 404 1104 
1000 W 0 R L 0 1485 171 609 24 128 124 294 68 43 4 1000 M 0 N 0 E 34151 3835 12416 1401 3379 3259 6285 1704 1671 201 1010 INTRA-EC 761 104 327 20 58 97 71 66 15 3 1010 INTRA-CE 20677 2410 8060 1327 1576 2745 2029 1669 753 108 1011 EXTRA-EC 707 67 283 4 70 27 224 2 28 2 1011 EXTRA-CE 13474 1426 4356 74 1803 513 4256 35 918 93 1020 CLASS 1 340 43 165 2 26 19 66 2 15 2 1020 CLASSE 1 72a3 941 2a55 48 750 377 1491 34 695 92 1021 EFTA COUNTR. 105 30 14 
2 
18 1 28 12 2 1021 A EL E 3035 613 471 2 499 27 729 6 596 92 1030 CLASS 2 2a5 23 38 44 7 158 13 . 1030 CLASSE 2 52a3 457 651 26 104a 124 2760 1 214 2 
1031 ACP (63a 5 
1 ao 1 
5 . 1031 ACP (6~ 140 
28 asci 6 12 
140 9 1040 CLASS a3 1 . 1040 CLASS 3 910 5 
1!004.58 WOMEN~ GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PETTICOATS, SUPS, 1!004.58 WOMEN'~ GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PEmCOATS, SLIPS, KNICKE AND BRIEFS KNICKER AND BRIEFS 
SOUS-VETEMENTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, AUTRES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, 
COMBINAISONS, JUPONS, SUPS ET CULOTTES UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN,MAEDCHEN UNO KLEINKINDER,AUSG.SCHLAFANZUEGE,NACHTHEMDEN,UNTERKLEIDER, UNTERROECKE,SCHLUEPFER U. DGL. 
001 FRANCE 27 1 
6 
3 1 14 6 1 1 001 FRANCE 1523 76 
172 
14a 65 a61 273 1 3a 61 002 BELG.-LUXBG. 23 
12 
17 43 4 002 BELG.-LUXBG. 707 23 484 12a4 7 21 003 NETHERLANDS 60 1 
1 20 1 
003 PA YS-BAS 1551 116 29 
21 532 
114 
1 
8 004 FR GERMANY 31 
13 
2 6 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 93a 
498 
72 236 26 50 
s 006 ITALY 96 37 1 
4 6 32 3 005 ITALIE 209a 635 
18 
60 213 530 20 137 006 UTO. KINGDOM ?a 8 11 19 10 
8 
29 006 ROYAUME-UNI 2379 392 401 592 251 
210 
71a 7 007 IRELAND 9 1 007 IRLANDE 269 54 
3 4 
5 008 DENMARK 69 68 
1 
1 008 OANEMARK 22a1 2259 
s 
15 
2 036 SWITZERLAND 3 1 1 
1 036 SUISSE 110 47 29 7 20 038 AUSTRIA 16 10 3 
3 
2 
i 
038 AUTRICHE 715 485 84 7 61 
60 
73 5 042 SPAIN 8 9 2 1 1 042 ESPAGNE 170 11 35 22 29 13 048 YUGOSLAVIA 19 a 2 048 YOUGOSLAVIE 427 250 13a 39 212 TUNISIA 14 
2 1 
14 
8 
212 TUNISIE 421 a 3 410 
7 303 1 400 USA 13 2 400 ETATS-UNIS 671 175 53 132 624 ISRAEL 5 
1 
5 624 ISRAEL 235 2 
10 14 1 
233 
s 680 THAILAND 7 1 3 
6 680 THAILANOE 117 
4 as 
a7 708 PHILIPPINES 4 708 PHILIPPINES 121 6 5 7 14 
--
205 
206 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland_l Belg.-LuxJ UK J Ireland J Danmark J "El.MOa Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAl.aOa 
6004.58 6004.58 
740 HONG KONG 11 3 1 6 1 740 HONG-KONG 205 61 37 91 16 
1000 W 0 R L D 522 137 77 9 B9 B2 B9 30 B 1 1000 M 0 N DE 15509 4616 1737 295 2571 292B 2209 740 347 66 
1010 INTRA-EC 393 105 57 4 61 79 51 30 5 1 1010 INTRA·CE 11795 3448 1313 1B7 1736 2B60 1177 740 26B 66 
1011 EXTRA-EC 130 33 21 4 2B 3 3B 3 . 1011 EXTRA-CE 3715 1168 424 108 B35 68 1032 BO 
1020 CLASS 1 69 24 16 1 8 3 16 1 . 1020 CL AS SE 1 2245 1009 366 17 267 68 489 29 
1021 EFTA COUNTR. 27 13 4 1 2 7 2 . 1021 A EL E 954 573 123 17 74 1 153 13 1030 CLASS 2 59 6 4 4 20 23 . 1030 CLASSE 2 1393 115 51 91 554 1 543 38 
6004.60 UNDER GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE RBRES EXCEPT T.SHIRTS, 'SOUS-PULLS' AND PANTY-HOSE 6004.60 UNDER GARMENTS OF REGENERATED TEXllLE FIBRES EXCEPT T .SHIRTS, 'SOUS-PULLS' AND PANTY-HOSE 
SOU5-YETEMENTS DE FIBRES ARTIRCIELLES, AUT RES QUE T .SHIRTS, SOU5-PUU.S ET COUANTS, NON POUR BEBES UNTERKLEIDUNG AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. T-SHIRTS, UNTERZIEHPULUS UNO STRUMPFHOSEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 5 
6 :i 
1 1 3 001 FRANCE 216 18 
si 
56 13 103 24 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 9 
t!i 
002 BELG.-LUXBG. 104 50 2 
346 
1 
003 NETHERLANDS 107 86 2 
t4:i 
003 PAYS-SAS 1351 971 32 
1434 
2 
1 004 FR GERMANY 145 
:i 
1 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1482 
141 
11 34 
17 
2 
005 ITALY 12 7 
2 
1 
6 
005 ITALIE 344 163 
4 s:i 
22 
100 
1 
006 UTD. KINGDOM 9 1 006 ROYAUME-UNI 239 41 25 10 
036 SWITZERLAND 1 1 
1 t:i 
036 SUISSE 177 174 2 
14 
1 
169 040 PORTUGAL 29 15 040 PORTUGAL 512 329 
062 CZECHOSLOVAK 245 245 
29 59 
062 TCHECOSLOVAQ 1125 1125 
217 488 066 ROMANIA 207 119 
1 
066 ROUMANIE 1609 904 
1 27 1 2 400 USA 4 1 1 1 
4 
400 ETATS-UNIS 129 54 31 13 
720 CHINA 48 11 29 3 1 720 CHINE 378 120 192 28 33 5 
728 SOUTH KOREA 25 
41 
25 728 COREE DU SUO 298 
sss 
298 
736 TAIWAN 41 
6:i s!i t6 134 11 7 
736 T'AI-WAN 585 
875 1082 181 1716 169 70 740 HONG KONG 670 350 740 HONG-KONG 8154 4061 
743 MACAO 90 24 10 46 6 4 743 MACAO 1055 263 103 584 52 53 
1000 W 0 R L D 1667 911 170 1 354 49 154 19 9 . 1000 M 0 N DE 1B090 9004 2007 63 3B03 783 2010 310 lOB 2 
1010 INTRA-EC 292 100 13 1 146 24 2 6 9 • 1010 INTRA·CE 37B2 126B 2B2 61 1501 515 41 106 6 2 1011 EXTRA-EC 1376 B11 15B 207 25 153 13 • 1011 EXTRA-CE 14307 7736 1725 2 2301 268 1969 204 102 
1020 CLASS 1 41 19 1 6 14 1 . 1020 CLASSE 1 963 628 37 81 2 196 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 32 17 
98 
1 
21 
13 
t:i 
1 . 1021 A EL E 756 554 3 
2 
14 1 169 
203 
15 
1030 CLASS 2 831 417 137 138 7 . 1030 CLASSE 2 10197 4960 1278 1683 233 1768 70 
1040 CLASS 3 505 375 59 65 4 1 1 . 1040 CLASSE 3 3148 2148 411 537 33 5 14 
6004.71 MEN'S AND BOYS' COTION SHIRTS 6004.71 MEN'S AND BOYS' COTION SHIRTS 
CHEMISES ET CHEMISETIES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 355 133 
9 
124 20 42 7 1 28 001 FRANCE 17327 6095 
333 
6548 821 1879 356 6 27 1595 
002 BELG.-LUXBG. 37 19 7 2 
6 5 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 1239 587 256 52 
157 
9 
:i 
2 
4 003 NETHERLANDS 42 21 2 
1 as 
003 PA YS-BAS 986 479 54 6 
1171 
49 234 
004 FR GERMANY 69 
202 
10 17 3 
1 
3 IS 004 RF ALLEMAGNE 2420 11242 359 34 573 175 7 99 2 005 ITALY 414 172 
7 
3 11 8 1 005 ITALIE 20851 7702 
76 
118 354 431 42 34 928 
006 UTD. KINGDOM 81 3 5 7 3 
9 
48 1 7 006 ROYAUME-UNI 2288 108 259 149 111 
200 
1228 41 316 
007 IRELAND 9 
s2 10 :i 
007 IRLANDE 210 4 
376 71 009 GREECE 67 
4 
2 009 GRECE 1680 1201 
2 139 
32 
3 036 SWITZERLAND 25 12 4 5 
6 
036 SUISSE 1555 880 30 172 329 
179 038 AUSTRIA 53 43 
111 4 
1 2 1 
1 
038 AUTRICHE 2221 1870 6 1 30 108 27 
27 040 PORTUGAL 357 175 8 30 27 1 040 PORTUGAL 9831 4680 3175 113 207 802 606 21 
042 SPAIN 35 1 27 3 4 042 ESPAGNE 1290 40 1027 12 92 114 5 
048 YUGOSLAVIA 197 194 2 
6 
1 
2:i 
048 YOUGOSLAVIE 4984 4931 32 
95 
21 
9 271 6 052 TURKEY 205 147 28 1 052 TURQUIE 3599 2636 556 26 
060 POLAND 17 17 
2 2 
060 POLOGNE 354 354 
36 31 062 CZECHOSLOVAK 13 9 062 TCHECOSLOVAQ 208 141 
084 HUNGARY 14 10 4 
9 10 2 
064 HONGRIE 295 216 79 
96 94 26 066 ROMANIA 27 3 3 066 ROUMANIE 291 34 41 
7 204 MOROCCO 37 
6 
37 204 MAROC 786 4 775 
212 TUNISIA 39 33 
1 :i 
212 TUNISIE 1074 106 968 
116 29 220 EGYPT 7 3 
5 
220 EGYPTE 207 57 5 
373 MAURITIUS 5 
8 9 1 9 
373 MAURICE 147 19 128 
364 11 11 281 10 22 400 USA 32 5 400 ETATS-UNIS 1205 318 188 
504 PERU 10 6 4 
7 1 5 
504 PEROU 131 80 
14 
50 1 
16 ss 4 508 BRAZIL 91 78 508 BRESIL 1819 1578 122 
600 CYPRUS 15 14 
1 
1 
11 3 
600 CHYPRE 295 261 1 26 5 
122 
2 
624 ISRAEL 24 6 
47 
3 
2 
624 ISRAEL 563 150 14 
751 
47 
3:i 
230 
2 664 INDIA 146 53 17 3 22 2 664 INDE 2425 994 254 42 321 28 
669 SRI LANKA 12 11 
23 
1 
9 
669 SRI LANKA 192 185 
425 
7 
13:i 10 680 THAILAND 51 18 1 
4 
680 THAILANDE 921 329 24 
2 701 MALAYSIA 35 16 12 
2 
3 
t:i 22 1 
701 MALAYSIA 653 294 222 
62 
55 
s4:i 6 80 706 SINGAPORE 166 105 7 12 4 706 SINGAPOUR 3541 2218 154 231 253 74 
708 PHILIPPINES 128 115 3 
35 
6 1 1 1 1 708 PHILIPPINES 2527 2276 71 
357 
94 14 26 22 24 
720 CHINA 299 95 88 32 5 39 3 2 720 CHINE 3125 1035 987 266 66 365 31 18 
728 SOUTH KOREA 378 172 112 53 7 4 18 12 
:i 
728 COREE DU SUO 7444 3685 2021 1005 129 82 291 228 3 
732 JAPAN 7 3 
:i 1 
1 732 JAPON 199 85 12 12 
10 
37 53 
736 TAIWAN 138 127 
s6 41 
7 
:i t:i 
736 T'AI-WAN 2637 2457 
1162 959 
56 114 
s3 234 740 HONG KONG 1575 838 101 19 504 740 HONG-KONG 33876 18469 2070 463 10466 
743 MACAO 249 123 57 18 2 46 1 2 743 MACAO 5310 2861 1137 347 38 891 17 19 
1000 W 0 R L D 5477 2B50 B42 350 300 166 794 B2 42 51 1000 M 0 N D E 141279 73424 2263B 1091B 6657 5243 16516 2010 102B 2B45 
1010 INTRA-EC 1074 431 20B 13B 71 7B 34 50 13 51 1010 INTRA-CE 47091 19770 9084 6921 2412 3074 1261 12B7 437 2845 
1011 EXTRA-EC 4404 2419 635 212 229 B7 760 32 30 . 1011 EXTRA-CE 941B9 53654 13553 3997 4245 2169 15256 723 592 
1020 CLASS 1 918 583 173 19 18 41 72 7 5 . 1 020 CLASSE 1 25103 15655 5040 588 573 1183 1726 215 123 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<loo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
6004.71 6004.71 
1021 EFTA COUNTR. 440 230 111 4 12 37 38 6 2 . 1021 A EL E 13791 7643 3225 117 411 1049 1097 200 49 
1030 CLASS 2 3117 1700 365 150 168 42 647 22 23 . 1 030 CLASSE 2 64747 36152 7371 2955 3281 920 13140 477 451 
1031 ACP (63J 5 
136 
5 44 43 5 4i 3 2 . 1031 ACP ~ 149 19 128 453 39i 66 2 3i 18 1040 CLASS 371 97 . 1040 CLAS 3 4339 1847 1143 390 
6004.73 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 6004.73 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 32 19 
4 
2 
3 
10 1 001 FRANCE 1251 835 
149 
65 2 303 43 3 
002 BELG.-LUXBG. 34 27 8i 2 002 BELG.-LUXBG. 772 420 201 1194 2 i 003 NETHERLANDS 174 88 3 
6 240 3 
003 PA YS-BAS 2150 894 39 
207 2654 
22 
4 65 004 FR GERMANY 341 
15 
33 59 i i 004 RF ALLEMAGNE 5046 418 804 1300 7 5 005 ITALY 114 86 1 9 
10 
1 005 ITALIE 2951 2283 
12 
10 158 26 
22i 
22 34 
006 UTD. KINGDOM 15 
sci 2 i 3 7 i 006 ROYAUME-UNI 374 8 54 63 15 19 1 009 GREECE 80 16 5 i 2 009 GRECE 1119 647 238 25 86 103 1 45 036 SWITZERLAND 123 100 4 1 15 036 SUISSE 3880 3126 142 28 7 505 10 17 
038 AUSTRIA 17 12 
130 
2 
s6 
3 
sa 3 
038 AUTRICHE 643 432 1 58 
585 
152 
642 35 040 PORTUGAL 649 294 17 91 040 PORTUGAL 7885 3654 1625 262 1082 
042 SPAIN 22 15 3 3 1 042 ESPAGNE 353 220 48 62 5 18 
048 YUGOSLAVIA 205 205 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1806 1806 
25 10 29 052 TURKEY 18 15 
14 
052 TURQUIE 289 225 10i 060 POLAND 71 57 Hi 3 4 060 POLOGNE 552 451 112 s9 28 39 062 CZECHOSLOVAK 123 83 
10 
17 
2 
062 TCHECOSLOVAO 1084 707 139 
19 064 HUNGARY 78 60 6 
268 s5 
064 HONGRIE 774 609 45 101 
178i 30i 066 ROMANIA 757 416 13 5 066 ROUMANIE 4945 2719 99 45 
068 BULGARIA 36 36 
45 
066 BULGARIE 177 177 
533 204 MOROCCO 52 7 
28 
204 MAROC 609 76 
89i 212 TUNISIA 42 11 3 212 TUNISIE 1088 106 91 
4 506 BRAZIL 8 8 i 508 BRESIL 135 122 9 18 4 600 CYPRUS 22 21 600 CHYPRE 369 342 4 1 
647 U.A.EMIRATES 82 82 
14 48 2 17 
647 EMIRATS ARAB 252 252 
86 298 16 14i 662 PAKISTAN 300 219 
2 
662 PAKISTAN 2117 1576 
24 680 THAILAND 91 36 25 26 2 680 THAILANDE 1345 568 391 336 26 
701 MALAYSIA 29 
175 i 27 :i 2 i 701 MALAYSIA 367 6 23 327 35 34 8 708 PHILIPPINES 193 
2i 
6 7 708 PHILIPPINES 2927 2702 
16:i 
62 97 
720 CHINA 847 717 35 51 4 7 12 720 CHINE 6291 5378 237 335 44 44 90 
728 SOUTH KOREA 16 15 
7 
1 
4 
728 COREE DU SUO 215 205 
76 
10 
63 i 736 TAIWAN 184 173 
15 4 26 2 si 736 T'AI-WAN 2911 2771 214 38 27i 27 740 HONG KONG 661 180 205 178 740 HONG-KONG 7121 2357 2007 1712 495 
743 MACAO 44 18 9 3 12 1 1 743 MACAO 449 201 108 23 94 10 13 
1000 W 0 R L D 5483 3164 466 75 984 397 284 13 97 3 1000 M 0 N DE 62641 34154 7383 1150 9193 6417 3005 262 992 85 
1010 INTRA-EC 795 199 144 9 252 166 10 10 4 1 1010 INTRA-CE 13760 3222 3567 309 3019 3074 211 225 92 41 
1011 EXTRA-EC 4888 2965 323 65 732 230 275 3 93 2 1011 EXTRA-CE 48880 30932 3815 841 6174 3343 2794 36 900 45 
1020 CLASS 1 1036 641 140 21 59 109 59 5 2 1 020 CLASSE 1 14866 9464 1851 358 655 1744 690 79 45 
1021 EFTA COUNTR. 790 407 134 20 56 109 58 
3 
4 2 1021 A EL E 12427 7213 1768 348 593 1738 661 
36 
61 45 
1030 CLASS 2 1742 955 113 9 323 60 207 72 . 1030 CLASSE 2 20173 11428 1471 115 3163 1227 2041 692 
1040 CLASS 3 1910 1368 69 36 350 62 9 16 . 1040 CLASSE 3 13824 10041 493 368 2357 373 63 129 
6004.75 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 6004.75 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
SUPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS UNTERHOSEN UND SUPS AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 480 357 
3 
35 5 60 18 1 4 001 FRANCE 10129 5486 
82 
1424 233 2273 586 6 40 101 
002 BELG.-LUXBG. 126 15 108 
215 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 1198 140 975 
1817 48 
1 
55 003 NETHERLANDS 302 79 2 
2 199 i 19 003 PA YS-BAS 3063 1103 32 60 3762 8 294 004 FR GERMANY 334 
690 
10 85 3 15 004 RF ALLEMAGNE 7235 
11082 
355 2255 78 34 397 
005 ITALY 1205 325 99 39 17 
105 
34 1 005 ITALIE 20532 6249 1606 691 296 1 582 25 
006 UTD. KINGDOM 248 20 77 29 6 
12 
10 1 006 ROYAUME-UNI 5174 385 1379 709 160 
26i 
2421 96 24 
007 IRELAND 519 507 007 IRLANDE 2703 2441 1 
008 DENMARK 47 44 
2i 25 3 
3 
4 
008 DANEMARK 553 498 
38:i 3 386 39 
55 
72 009 GREECE 1159 1074 32 009 GRECE 15544 14218 443 
030 SWEDEN 3 
a4 7 i i 6 i 3 030 SUEDE 118 2 2 37 18 23i 5 109 036 SWITZERLAND 100 036 SUISSE 1648 1065 171 121 5 
038 AUSTRIA 10 9 
9i i 90 1 197 2 8 038 AUTRICHE 384 312 1545 13 10 45 2 36 2 040 PORTUGAL 1051 590 72 040 PORTUGAL 14733 7605 8 1217 1013 3179 130 
1i 042 SPAIN 178 37 72 1 21 34 10 3 i 042 ESPAGNE 3367 828 1293 23 285 616 194 1 116 048 MALTA 16 4 8 3 048 MALTE 249 55 122 4 64 4 
048 YUGOSLAVIA 156 155 1 
27 12 275 
048 YOUGOSLAVIE 1716 1700 16 
186 83 8203 052 TURKEY 369 48 7 052 TUROUIE 9039 450 117 
060 POLAND 234 233 1 i 060 POLOGNE 2182 2174 8 9 062 CZECHOSLOVAK 29 7 21 062 TCHECOSLOVAQ 199 69 121 
064 HUNGARY 22 21 i 1 1o4 i 42 064 HONGRIE 229 222 10 7 590 10 268 066 ROMANIA 591 418 25 066 ROUMANIE 3474 2414 182 
068 BULGARIA 133 109 24 066 BULGARIE 661 550 111 
204 MOROCCO 37 
145 
37 Hi 204 MAROC 855 9 848 187 212 TUNISIA 292 128 212 TUNISIE 2950 1710 1053 
2 6 390 SOUTH AFRICA 7 7 
6 i 2 390 AFR. DU SUO 174 166 113 19 19 3 400 USA 49 40 400 ETATS-UNIS 1136 982 
600 CYPRUS 11 11 
17i 97 30 229 i 600 CHYPRE 133 133 4107 2052 570 7800 si 624 ISRAEL 732 204 624 ISRAEL 18043 3483 
662 PAKISTAN 17 9 1 
2 
1 5 1 662 PAKISTAN 160 81 22 
22 
7 39 11 
669 SRI LANKA 45 43 
6 i 669 SRI LANKA 497 475 76 15 708 PHILIPPINES 36 29 
15 i 708 PHILIPPINES 335 244 125 9 720 CHINA 248 232 720 CHINE 2108 1974 
----- -· ------- --· -- ---- ---- -- ---- -- --
207 
208 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft L Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~>.aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~<loo 
6004.75 6004.75 
728 SOUTH KOREA 154 75 28 9 1 39 2 728 COREE DU SUD 2237 1201 394 172 10 428 32 
736 TAIWAN 24 23 
24 9 
1 
21 taB 1 180 736 T' AI-WAN 370 357 41S 91 13 199 2729 IS 1767 740 HONG KONG 1361 700 238 740 HONG-KONG 17098 8814 3068 
743 MACAO 8 6 1 1 743 MACAO 151 126 19 6 
1000 W 0 R L D 10380 6033 1094 49 1013 589 1146 114 316 26 1000 M 0 N D E 150899 72615 19250 1664 15259 10082 25200 2582 3786 461 
1010 INTRA-EC 4422 2786 438 38 465 408 88 106 68 25 1010 INTRA-CE 66131 35333 8479 1487 7672 7235 1767 2471 1243 444 
1011 EXTRA-EC 5958 3247 656 11 549 181 1058 7 248 1 1011 EXTRA-CE 84767 37281 10n1 1n 7587 2847 23434 110 2543 17 
1020 CLASS 1 1940 973 191 3 139 129 487 2 15 1 1020 CLASSE 1 32617 13166 3379 86 1739 2056 11747 38 389 17 
1021 EFTA COUNTR. 1168 682 99 2 91 80 200 2 12 . 1021 A EL E 16937 8986 1718 60 1249 1290 3330 36 268 
1030 CLASS 2 2739 1252 404 9 367 52 468 4 183 . 1030 CLASSE 2 43169 16704 7069 91 5524 786 11097 63 1835 
1040 CLASS 3 1281 1022 61 43 104 1 50 . 1040 CLASSE 3 8984 7411 324 324 5 590 10 320 
6004.79 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 6004.79 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
SOUS-VETEMENTS DE COT ON POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRE$ QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SUP ET CALECONS UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEN UND SUPS 
001 FRANCE 302 274 
1 
7 3 16 1 1 001 FRANCE 14695 13755 
s8 209 115 546 44 3 23 002 BELG.-LUXBG. 174 
29 
173 
t46 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 2940 3 2874 
984 
5 
4 121 003 NETHERLANDS 177 
181 27 128 
003 PAYS-SAS 1560 424 
803 823 1970 
27 
3 004 FR GERMANY 373 
tts 
30 1 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4360 
1611 
617 7 13 124 
005 ITALY 143 17 
s 
2 5 2 
42 
1 005 ITALIE 2183 337 
181 
77 79 27 1 21 30 
006 UTD. KINGDOM 85 15 15 5 1 
10 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1622 147 343 114 18 
170 
790 21 8 
007 IRELAND 252 199 
9 
43 
8 3 
007 IRLANDE 1643 562 
122 
911 
147 46 009 GREECE 1054 995 
1 
15 24 009 GRECE 10616 9930 
23 
220 351 
028 NORWAY 10 2 
s 
7 028 NORVEGE 174 44 
lOS 
7 
2 
95 5 
036 SWITZERLAND 131 96 30 036 SUISSE 2110 628 1367 6 
2 
2 
038 AUSTRIA 14 6 
s 
8 
14 7 49 1 7 
038 AUTRICHE 398 169 6 209 6 
90 IS 
6 
040 PORTUGAL 317 225 9 040 PORTUGAL 4493 3007 57 93 248 894 86 
042 SPAIN 61 14 33 1 9 1 3 042 ESPAGNE 909 162 529 13 128 23 10 44 
048 YUGOSLAVIA 56 48 2 6 
17 12 1 
048 YOUGOSLAVIE 486 365 35 86 
156 76 20 052 TURKEY 84 51 3 052 TURQUIE 823 536 35 
060 POLAND 232 220 10 2 060 POLOGNE 2523 2430 76 17 
062 CZECHOSLOVAK 29 4 11 
4 
14 062 TCHECOSLOVAQ 128 31 39 
78 
58 
064 HUNGARY 21 15 2 
4S s4 2 41 064 HONGRIE 222 108 29 7 303 10 197 086 ROMANIA 563 408 13 066 ROUMANIE 3001 2010 133 348 
068 BULGARIA 92 83 8 1 068 BULGARIE 441 401 35 5 
204 MOROCCO 5 1 4 
13 
204 MAROC 112 26 86 
202 212 TUNISIA 150 91 46 
78 
212 TUNISIE 1865 1132 531 
1337 338 DJIBOUTI 78 
1 3 16 
338 DJIBOUTI 1337 
10 28 119 1 129 7 s 400 USA 20 
6 
400 ETATS-UNIS 299 
504 PERU 6 
11 36 11 39 
504 PEROU 197 197 
tos 656 139 562 624 ISRAEL 242 145 
1 
624 ISRAEL 3569 2107 
17 4 664 INDIA 18 7 3 5 2 864 INDE 318 139 63 60 6 29 
680 THAILAND 6 3 
3 
1 2 680 THAILANDE 106 48 48 15 3 41 2 701 MALAYSIA 7 1 2 1 701 MALAYSIA 128 19 41 17 
720 CHINA 13 3 6 
3 
4 
26 2 
720 CHINE 109 19 43 
73 
47 
354 30 740 HONG KONG 79 29 2 17 740 HONG-KONG 1319 421 41 400 
743 MACAO 13 1 6 5 1 743 MACAO 202 6 97 87 12 
1000 W 0 R L D 4872 3102 420 180 565 231 240 48 86 2 1000 M 0 N DE 65802 40651 3947 4533 9041 2732 3148 846 857 47 
1010 INTRA-EC 2561 1627 224 38 368 200 41 43 19 1 1010 INTRA-CE 39848 26439 1689 1213 6289 2390 841 811 355 41 
1011 EXTRA-EC 2310 1475 196 142 196 31 200 3 67 • 1011 EXTRA-CE 25952 14212 2278 3321 2751 342 2507 35 501 5 
1020 CLASS 1 695 441 48 55 44 20 73 1 13 . 1020 CLASSE 1 9798 4926 804 1794 673 193 1164 25 214 5 
1021 EFTA COUNTR. 474 328 9 48 15 7 56 1 10 . 1021 A EL E 7263 3848 169 1695 268 92 1002 18 171 
1030 CLASS 2 640 298 84 83 88 12 71 4 . 1030 CLASSE 2 9627 4276 1065 1449 1603 149 1036 49 
1031 ACP (63a 82 
736 
4 78 
s4 ss 2 50 . 1031 ACP (~ 1398 5010 61 1337 476 3o8 10 239 1040 CLASS 974 63 4 . 1040 CLASS 3 6529 408 78 
6004.81 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 6004.81 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENFANTS SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 44 15 
119 
7 1 20 1 001 FRANCE 1691 570 
248S 
334 46 656 66 1 16 
1 002 BELG.-LUXBG. 156 36 1 
48 10 
002 BELG.-LUXBG. 2956 455 15 
128 152 4 003 NETHERLANDS 104 42 4 
3 to7 1 12 
003 PA YS-BAS 1481 527 70 
90 1593 1 t38 004 FR GERMANY 187 
13 
44 19 1 004 RF ALLEMAGNE 3248 
2s8 
837 531 19 39 
005 ITALY 64 37 10 4 
9 
005 ITALIE 1104 601 7 178 53 6 1 
006 UTD. KINGDOM 14 3 2 
28 
006 ROYAUME-UNI 349 53 76 7 16 
101S 
197 
007 IRELAND 28 48 47 1 3 1 007 IRLANDE 1017 2 691 14 43 6 1 009 GREECE 104 4 
3 
009 GRECE 1453 630 68 
032 FINLAND 8 5 
6 6S 2 10 1 
032 FINLANDE 369 243 
2o9 486 3 349 15 108 .j 036 SWITZERLAND 227 139 4 036 SUISSE 5636 4427 57 24 84 
1sl 038 AUSTRIA 46 21 11 4 8 38 
2 
3 
038 AUTRICHE 1417 754 274 100 204 13 55 2 
040 PORTUGAL 461 131 176 4 31 78 040 PORTUGAL 6022 1647 2400 57 338 541 993 39 7' 042 SPAIN 45 21 10 1 7 3 3 042 ESPAGNE 676 319 166 18 90 47 36 
048 YUGOSLAVIA 156 152 1 
1 
3 
1 2 
048 YOUGOSLAVIE 2657 2623 10 
15 
24 
8 36 3 052 TURKEY 285 247 32 2 
1 
052 TURQUIE 3431 3044 305 20 
060 POLAND 12 5 
23 
5 1 060 POLOGNE 103 40 
217 
38 15 10 
062 CZECHOSLOVAK 409 372 
1 
11 
2 
3 062 TCHECOSLOVAQ 3334 2992 
t5 
92 
14 
33 
064 HUNGARY 35 32 
t5 46 
064 HONGRIE 405 369 
123 
7 
086 ROMANIA 184 122 1 066 ROUMANIE 1377 932 7 315 
068 BULGARIA 29 29 
69 
068 BULGARIE 152 152 
668 2 204 MOROCCO 69 
e2 1 
204 MAROC 670 
869 19 212 TUNISIA 85 22 
1 1 
212 TUNISIE 1526 638 
12 22 508 BRAZIL 26 24 508 BRESIL 366 332 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoo 
6004.81 6004.81 
624 ISRAEL 52 23 3 19 
2 
7 
3 
624 ISRAEL 803 366 69 257 
24 
111 
22 662 PAKISTAN 225 137 22 
14 
56 5 662 PAKISTAN 1655 972 166 
261 
423 48 
664 INDIA 28 5 1 1 7 
2 
664 INDE 453 59 18 16 97 2 
660 THAILAND 80 47 8 21 2 660 THAILANDE 1093 662 104 270 36 21 
701 MALAYSIA 16 5 4 
1 
7 
1 3 
701 MALAYSIA 191 77 47 
14 
67 Hi 32 708 PHILIPPINES 16 9 1 1 
9 7 
708 PHILIPPINES 227 151 4 7 
ea 53 720 CHINA 380 267 60 7 26 4 720 CHINE 3065 2240 410 59 168 1 48 
728 SOUTH KOREA 15 11 3 1 
2 
728 COREE DU SUO 218 155 52 11 
19 736 TAIWAN 82 79 
72 2 
1 
30 1 7 
736 T'AI-WAN 1199 1154 
1ooB 24 
26 
318 4 e7 740 HONG KONG 444 160 118 54 740 HONG-KONG 5717 2150 1431 635 
9 743 MACAO 49 14 25 4 4 2 743 MACAO 602 155 339 44 32 23 
1000 W 0 R L D 4211 2311 821 109 483 185 222 19 48 13 1000 M 0 N DE 57184 29662 12113 1495 5641 3480 3618 298 706 171 
1010 INTRA-EC 705 158 253 10 113 98 49 10 2 12 1010 INTRA-CE 13395 2540 4759 438 1730 2128 1393 206 62 139 
1011 EXTRA-EC 3507 2153 568 99 370 87 173 10 46 1 1011 EXTRA-CE 43789 27122 7354 1057 3911 1353 2224 92 644 32 
1020 CLASS 1 1229 718 236 74 52 51 64 13 1 1020 CLASSE 1 20302 13113 3368 675 739 958 1138 288 23 
1021 EFTA COUNTR. 742 296 193 72 41 48 81 
1 
10 1 1021 A EL E 13494 7090 2886 643 602 902 1100 
4 
248 23 
1030 CLASS 2 1226 609 235 17 229 34 83 18 1030 CLASSE 2 14998 7285 3236 299 2552 380 1026 207 9 
1040 CLASS 3 1052 826 97 9 89 2 5 9 15 1040 CLASSE 3 8491 6725 750 83 620 15 61 88 149 
6004.83 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION NIGHTDRESSES 6004.83 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION NIGHTDRESSES 
CHEIIISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILLffiES ET JEUNES ENFANTS NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 17 4 
136 
2 2 9 001 FRANCE 544 92 
2649 
73 35 313 3 6 22 
2 002 BELG.-LUXBG. 156 18 2 
46 6 
002 BELG.-LUXBG. 3367 630 52 
730 
32 2 
003 NETHERLANDS 100 44 4 3 106 2 1 003 PAYS-BAS 1726 849 63 254 3202 5 14 79 6 004 FR GERMANY 220 
15 
73 33 2 004 RF ALLEMAGNE 6492 
432 
1725 1161 61 69 
005 ITALY 39 19 2 2 1 
14 
005 ITALIE 992 418 51 64 20 
382 
7 
006 UTD. KINGDOM 26 1 5 5 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 699 37 136 114 29 
213 
1 
007 IRELAND 9 
11 2 
007 IRLANDE 215 1 
43 
1 
008 DENMARK 15 
22 2 
2 008 DANEMARK 476 367 
410 
5 61 
009 GREECE 48 20 2 2 
1 
009 GRECE 951 409 60 38 34 
1 19 030 SWEDEN 4 1 
1 
2 030 SUEDE 110 36 6 
52 3 
48 
032 FINLAND 13 11 
5 
1 032 FINLANDE 515 418 
197 
12 1 29 
036 SWITZERLAND 110 96 1. 2 6 14 
1 036 SUISSE 5374 4748 
40 
154 244 15 18 
038 AUSTRIA 128 40 45 27 1 
4 
038 AUTRICHE 3482 1337 981 681 43 397 
1 
3 
040 PORTUGAL 224 111 41 
2 
5 11 52 040 PORTUGAL 3449 1425 756 9 82 181 939 56 
042 SPAIN 9 2 1 2 1 1 042 ESPAGNE 157 30 29 31 40 17 10 
048 YUGOSLAVIA 216 215 
43 1 
1 
4 3 
048 YOUGOSLAVIE 4919 4905 
470 10 
14 
75 66 4 052 TURKEY 659 600 8 052 TURQUIE 7588 6849 120 
064 HUNGARY 89 88 
11 
1 064 HONGRIE 1809 1795 
136 
1 12 1 
204 MOROCCO 11 
sO 204 MAROC 136 799 212 TUNISIA 63 13 
1 1 
212 TUNISIE 1041 242 
2 7 2 22 35 5 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 129 48 8 
5 508 BRAZIL 14 14 
1 20 1 2 
508 BRESIL 252 245 
11 148 13 
2 
662 PAKISTAN 32 8 
2 4 
662 PAKISTAN 265 74 44 19 62 664 INDIA 24 4 3 11 664 INDE 351 53 43 148 3 
680 THAILAND 65 43 6 14 2 880 THAILANDE 994 668 73 5 218 30 
708 PHILIPPINES 26 26 
6 2 2 
708 PHILIPPINES 337 334 
62 
3 
23 720 CHINA 113 103 720 CHINE 1222 1128 9 
736 TAIWAN 21 21 
9 2 79 8 6 3 
736 T'AI-WAN 362 362 
137 46 1067 110 1oS 3 41 740 HONG KONG 222 115 740 HONG-KONG 3217 1710 
743 MACAO 43 28 11 4 743 MACAO 568 380 135 48 7 
1000 W 0 R L D 2732 1702 455 13 296 124 96 16 30 . 1000 M 0 N DE 52043 30374 8725 509 6364 3032 2056 443 527 13 
1010 INTRA-EC 626 112 259 5 120 92 15 15 8 . 1010 INTRA-CE 15464 2817 5401 327 3558 2342 431 401 179 8 
1011 EXTRA-EC 2108 1590 197 8 176 32 81 2 22 . 1011 EXTRA-CE 38577 27556 3324 181 2806 690 1625 42 348 5 
1020 CLASS 1 1369 1081 136 4 46 22 72 1 7 . 1020 CLASSE 1 25812 19884 2447 91 1149 565 1492 39 140 5 
1021 EFTA COUNTR. 477 258 91 1 35 17 69 6 . 1021 A EL E 12931 7962 1940 48 969 471 1411 4 126 
1030 CLASS 2 533 317 55 4 128 9 9 11 . 1030 CLASSE 2 7701 4738 815 89 1636 124 133 3 163 
1040 CLASS 3 204 192 6 2 4 . 1040 CLASSE 3 3063 2933 62 1 21 1 45 
6004.85 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION KNICKERS AND BRIEFS 6004.85 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION KNICKERS AND BRIEFS 
SUPS ET CULOTIES DE COTON POUR FEMMES, FILLffiES ET JEUNES ENFANTS SCHLUEPFER U. DGL. AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 91 26 
10 
5 2 53 3 1 1 001 FRANCE 3390 1044 
224 
260 103 1821 77 3 46 36 
002 BELG.-LUXBG. 74 6 2 56 
262 31. 1 8 
002 BELG.-LUXBG. 978 56 16 680 
3721 
2 
6 146 003 NETHERLANDS 613 271 40 
4 290 8 003 PAYS-BAS 8739 3374 880 81 5301 612 75 004 FR GERMANY 544 543 104 119 5 2 12 004 RF ALLEMAGNE 11730 9897 2835 2861 179 39 359 005 ITALY 1309 533 48 85 43 1 48 8 005 ITALIE 25824 11333 912 1470 840 34 1070 268 
006 UTD. KINGDOM 166 9 27 4 7 
24 
109 8 2 006 ROYAUME-UNI 5052 295 666 129 261 
571 
3099 331 71 
007 IRELAND 26 2 
25 1 
007 IRLANDE 641 66 2 
14 2 3 3 008 DENMARK 44 16 
2 9 
2 008 DANEMARK 930 388 476 
22 
44 
11 009 GREECE 1083 881 31 122 38 
1 
009 GRECE 14199 10882 662 1817 226 579 
036 SWITZERLAND 89 71 5 
22 
4 8 
53 
036 SUISSE 4134 3466 219 3 111 288 3 44 
038 AUSTRIA 474 58 86 89 
47 
168 038 AUTRICHE 14305 1368 2524 845 2366 14 1491 
4 
5697 
040 PORTUGAL 870 379 66 
4 
156 216 
1 
6 040 PORTUGAL 11521 4809 1382 14 1883 634 2751 64 
3 042 SPAIN 154 22 38 26 40 18 5 042 ESPAGNE 3030 435 752 94 545 714 387 17 83 
048 MALTA 13 2 1 3 1 6 048 MALTE 514 74 46 71 39 284 
048 YUGOSLAVIA 22 22 
4 14 2 52 
048 YOUGOSLAVIE 534 531 3 
92 39 2538 5 052 TURKEY 133 61 052 TURQUIE 3431 692 65 
066 ROMANIA 64 1 61 2 066 ROUMANIE 697 7 666 24 
204 MOROCCO 19 
sO 19 82 204 MAROC 343 2 341 7sB 212 TUNISIA 132 
_· ___ ______:_ 212 TUNISIE 1179 421 
---- --- -- - -----···-
209 
210 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I "E>-Moo 
6004.85 6004.85 
390 SOUTH AFRICA 18 2 
61 37 s 
16 
10 
390 AFR. DU SUO 348 76 
1744 1189 
1 267 4 
624 ISRAEL 657 428 113 624 ISRAEL 13951 7401 198 3044 375 
669 SRI LANKA 29 12 
12 
1 16 669 SRI LANKA 406 158 
206 
22 1 225 
701 MALAYSIA 26 4 1 13 2 701 MALAYSIA 378 71 17 155 40 706 SINGAPORE 44 21 1 16 706 SINGAPOUR 839 455 
6 
11 262 
708 PHILIPPINES 44 31 6 3 
5 
2 2 706 PHILIPPINES 520 366 63 35 
49 
32 18 
720 CHINA 83 62 6 5 4 1 720 CHINE 783 546 96 47 39 6 
728 SOUTH KOREA 120 50 2 2 24 53 44 1 to9 728 COREE DU SUO 1641 572 35 IS 334 541 700 21 1389 4 740 HONG KONG 1211 421 41 415 169 740 HONG-KONG 15338 5412 565 4666 2700 
743 MACAO 75 36 20 7 12 743 MACAO 962 380 347 70 165 
1000 W 0 R L D 8257 3472 1223 39 1397 699 895 116 397 19 1000 M 0 N DE 146956 52943 26836 1362 21254 12887 17826 3232 10155 461 
1010 INTRA-EC 3946 1754 770 11 523 535 145 113 76 19 1010 INTRA-CE 71482 26004 17278 379 8955 10364 2903 3183 1963 453 
1011 EXTRA-EC 4312 1718 453 28 874 164 751 3 321 . 1011 EXTRA-CE 75473 26940 9558 982 12299 2523 14923 49 8191 8 
1020 CLASS 1 1778 615 200 26 291 98 358 2 188 . 1020 CLASSE 1 38039 11484 5009 958 5051 1729 7525 28 6251 4 
1021 EFTA COUNTR. 1438 505 157 23 248 55 272 1 177 . 1021 A EL E 30104 9651 4142 862 4343 936 4291 11 5867 1 
1030 CLASS 2 2370 1038 182 2 574 61 389 1 123 . 1030 CLASSE 2 35777 14861 3771 25 7163 746 7359 21 1827 4 
1040 CLASS 3 166 66 72 9 5 4 10 . 1040 CLASSE 3 1659 594 778 85 49 39 114 
6004.89 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION UNDER GARMENTS EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 6004.89 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION UNDER GARMENTS EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 
~~trt~MENTS DE COTON POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFANTS, AUTRES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, SUPS ET UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER, AUSG. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN, SCHLUEPFER U. DGL. 
001 FRANCE 60 21 
s 
3 11 14 10 1 001 FRANCE 2495 788 
21s 
244 473 523 428 13 26 
002 BELG.-LUXBG. 32 1 22 
44 
1 
17 
002 BELG.-LUXBG. 604 58 313 
12s 
14 s 1 003 NETHERLANDS 194 108 6 
t5 24s 
19 
1 
003 PA YS-BAS 2512 965 133 
5oS 5404 
394 286 
7 004 FR GERMANY 374 
90 
62 36 2 
1 
10 004 RF ALLEMAGNE 9642 
146S 
2288 1074 55 4 304 
005 ITALY 161 18 
1 
4 4 26 18 005 ITALIE 3128 595 
21 
95 148 451 14 351 8 
006 UTD. KINGDOM 48 1 4 4 2 
IS 
36 006 ROYAUME-UNI 1262 59 140 81 85 
291 
663 9 4 
007 IRELAND 51 1 34 007 IRLANDE 761 19 1 448 2 
1 008 DENMARK 3 1 
15 
1 
1 
1 
1 
008 DANEMARK 138 79 
350 
32 
21 
26 
27 009 GREECE 261 210 20 14 009 GRECE 3402 2432 334 238 
030 SWEDEN 5 43 5 2 7 3 2 030 SUEDE 115 7 2 1 503 49 56 036 SWITZERLAND 59 
t3 
1 1 036 SUISSE 3208 2358 259 
34S 
58 12 
1 
18 
038 AUSTRIA 88 30 7 24 2 14 1 038 AUTRICHE 2306 818 128 563 12 433 5 040 PORTUGAL 80 23 17 1 6 30 040 PORTUGAL 1577 435 362 26 111 52 562 3 26 
042 SPAIN 27 5 4 6 9 1 1 1 042 ESPAGNE 411 88 68 61 151 25 12 6 
048 YUGOSLAVIA 40 40 
1 IS 1 
048 YOUGOSLAVIE 877 872 5 
122 23 052 TURKEY 46 26 052 TURQUIE 534 370 19 
064 HUNGARY 9 9 
t3 
064 HONGRIE 404 404 
265 204 MOROCCO 14 1 
s4 204 MAROC 282 17 573 212 TUNISIA 83 28 1 
10 
212 TUNISIE 799 212 14 
129 373 MAURITIUS 10 
1 2 1 
373 MAURICE 129 
t9 43 2 4 29 3 400 USA 9 5 400 ETATS-UNIS 218 118 
504 PERU 13 6 7 
30 25 3 1 
504 PEROU 123 64 59 
955 s 1077 101 49 624 ISRAEL 84 18 7 624 ISRAEL 2704 373 143 
680 THAILAND 7 5 
1 
1 1 680 THAILANDE 112 88 
21 
12 6 6 
706 SINGAPORE 4 3 
1 10 11 1 
706 SINGAPOUR 121 100 
11 12S 21s 1 17 740 HONG KONG 37 13 1 740 HONG-KONG 661 253 35 
1000 W 0 R L D 1826 691 186 42 501 113 187 41 64 1 1000 M 0 N DE 39255 12545 5298 1292 9689 3235 4586 1042 1349 19 
1010 INTRA-EC 1180 432 112 19 344 101 88 37 48 1 1010 INTRA-CE 23941 5866 3725 771 7179 2581 1896 901 1003 19 
1011 EXTRA-EC 647 259 74 23 157 12 100 4 18 . 1011 EXTRA-CE 15312 6679 1573 521 2709 654 2690 141 345 
1020 CLASS 1 356 169 36 20 58 12 53 2 6 . 1020 CLASSE 1 9492 5026 917 433 1007 643 1225 34 207 
1021 EFTA COUNTR. 232 96 29 14 32 9 47 
3 
5 . 1021 A EL E 7289 3630 754 372 733 569 1065 4 162 
1030 CLASS 2 267 79 36 2 96 46 5 . 1030 CLASSE 2 5283 1216 646 64 1681 6 1465 108 97 
1031 ACP (63J 10 
12 1 1 3 
10 
7 
. 1031 ACP (~ 129 
436 10 24 21 5 
129 
42 1040 CLASS 24 . 1040 CLASS 3 538 
6004.90 UNDER GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-89 6004.90 UNDER GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-89 
SOUS-YETEMENTS, NON REPR. SOUS 6004.02 A 89 UNTERKLEIDUNG, NICHT IN 6004.02 BIS 89 ENTHALTEN 
001 FRANCE 75 2 
s 
8 64 1 001 FRANCE 3898 159 
535 
443 17 3212 63 
s 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 636 60 3 5 
81 
24 1 
004 FR GERMANY 9 
2 
6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 666 
340 
435 102 14 12 
3 
22 
005 ITALY 40 22 15 
3 
005 ITALIE 2678 1788 
35 
4 443 99 1 
006 UTD. KINGDOM 9 1 2 
3 
3 006 ROYAUME-UNI 371 67 60 
IS 
145 
12 
63 1 
036 SWITZERLAND 16 11 2 036 SUISSE 2729 2087 468 91 53 2 
038 AUSTRIA 1 1 
1 
038 AUTRICHE 123 116 5 4 2 2 720 CHINA 2 1 720 CHINE 138 81 44 7 
1000 W 0 R L D 175 24 44 13 1 85 5 3 . 1000 M 0 N DE 11564 3009 3427 692 65 3961 283 74 51 2 
1010 INTRA-EC 149 8 39 9 1 85 4 3 • 1010 INTRA-CE 8394 687 2843 584 43 3905 227 74 29 2 
1011 EXTRA-EC 26 16 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 3169 2322 584 108 21 57 56 21 
1020 CLASS 1 19 11 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 2995 2220 535 102 19 55 43 21 
1021 EFTA COUNTR. 18 11 3 3 1 . 1021 A EL E 2916 2206 499 92 19 55 26 19 
1040 CLASS 3 5 4 1 . 1040 CLASSE 3 157 100 44 4 2 7 
BOOS OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITIED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED BOOS OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
YETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU YETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UNO ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
BOOS.Ot JERSEYS AND PULLOVERS WITH MIN 50% WOOL, WEIGHT MIN 600G PER ARTICLE 6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH MIN 50% WOOL, WEIGHT MIN 600G PER ARTICLE 
----- - --
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIA<loa 
6005.01 CHANDAILS, PULL-OVERS, MIN. 50% LAINE, POIDS MIN. 6000/U 6005.01 PULLOVER, MIND. 50% WOLLE, MIND. &OOGIST 
001 FRANCE 13 5 1 2 2 1 2 001 FRANCE 395 26 147 19 32 51 52 53 15 
004 FR GERMANY 9 
15 3 
1 1 7 
1 
004 RF ALLEMAGNE 327 
892 171 
12 14 33 249 
32 
19 
2 005 ITALY 23 
3 50 
4 
3 
005 ITALIE 1194 TT 3 5 87 2 006 UTD. KINGDOM 85 16 2 i 11 006 ROYAUME-UNI 1804 380 65 821 9 162 382 70 007 IRELAND 16 
s4 1 1 8 007 IRLANDE 339 3 18 4 35 3 152 008 DENMARK 56 1 
1 
008 DANEMARK 1468 1393 33 1 3 
36 024 ICELAND 5 2 
4 1 
2 
18 
024 ISLANDE 180 70 Hi 172 17 49 7 18 028 NORWAY 27 2 2 028 NORVEGE 731 74 3 358 3 86 
038 AUSTRIA 2 
3 
2 
1 1 
038 AUTRICHE 201 22 4 141 8 8 17 
28 
1 
040 PORTUGAL 5 
62 1 
040 PORTUGAL 103 
1566 
65 
71 
9 1 
048 YUGOSLAVIA 63 i 048 YOUGOSLAVIE 1645 5 8 524 URUGUAY 7 1 5 
8 
524 URUGUAY 253 24 223 
150 
1 
720 CHINA 8 
30 
720 CHINE 150 
1062 728 SOUTH KOREA 31 
1 
1 728 COREE DU SUO 1064 
4 14 
2 i 740 HONG KONG 8 1 6 740 HONG-KONG 121 16 86 
1000 W 0 R L D 391 194 12 22 54 9 61 16 23 . 1000 M 0 N DE 10573 5709 397 873 926 249 1301 571 529 18 
1010 INTRA-EC 211 90 7 8 52 7 20 13 14 . 1010 INTRA-CE 5718 2789 291 236 871 187 560 469 297 18 
1011 EXTRA-EC 180 104 5 13 2 2 41 3 10 . 1011 EXTRA-CE 4855 2920 106 635 55 63 741 102 233 
1020 CLASS 1 112 66 4 8 1 2 24 1 6 . 1020 CLASSE 1 3072 1747 95 398 39 60 477 52 204 
1021 EFTA COUNTR. 43 4 4 7 1 2 20 1 4 . 1021 A EL E 1250 169 91 312 25 59 419 49 126 
1030 CLASS 2 56 38 1 5 1 9 2 
3 
. 1030 CLASSE 2 1606 1173 11 237 17 3 114 50 1 
1040 CLASS 3 11 8 . 1040 CLASSE 3 178 150 28 
6005.04 OUTER GARMENTS OF KNITTED OR CROCHETED TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 
IVES OR ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS 
6005.04 OUTER GARMENTS OF KNmED OR CROCHETED TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 
IVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
VETEMENTS EN BONNETERIE IMPREGNEE, ENDUITE OU RECOUVERTE SUR UNE FACE DE MAT. PLAST. ARTIFICIELLES OBERKLEIDUNG AUS MIT KUNSTSTOFF GETRAENKTEN ODER EINSEITIG BESTRICHENEN ODER UEBERZOGENEN GEWIRKEN 
003 NETHERLANDS 12 5 
1 17 
3 4 
1 8 
003 PA YS-BAS 218 72 2 
14 123 
84 60 i se 004 FR GERMANY 30 
35 169 
3 004 RF ALLEMAGNE 234 
218 
19 15 
005 ITALY 205 1 005 ITALIE 1913 1682 7 4 2 
009 GREECE 106 106 
9 
009 GRECE 632 631 1 
203 070 ALBANIA 9 
27 
070 ALBANIE 203 
117 720 CHINA 27 
1 11 
720 CHINE 117 i ts5 728 SOUTH KOREA 34 22 728 COREE DU SUO 407 245 
736 TAIWAN 22 20 2 i 736 T'AI-WAN 207 193 14 34 740 HONG KONG 11 8 2 740 HONG-KONG 251 176 41 
1000 W 0 R L D 475 236 171 1 33 7 16 1 1 9 1000 M 0 N DE 4556 1820 1738 15 451 141 257 32 18 84 
1010 INTRA-EC 365 154 169 1 20 6 4 1 1 9 1010 INTRA-CE 3208 994 1705 15 185 125 60 32 8 84 
1011 EXTRA-EC 111 82 2 13 1 13 . 1011 EXTRA-CE 1348 826 33 265 17 198 9 
1020 CLASS 1 5 2 2 
4 
1 
12 
. 1020 CLASSE 1 102 47 33 
62 
17 2 3 
1030 CLASS 2 70 54 . 1030 CLASSE 2 927 662 196 7 
1040 CLASS 3 36 27 9 . 1040 CLASSE 3 320 117 203 
6005.06 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.06 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9 2 4 3 001 FRANCE 275 14 
2 
111 26 121 2 1 
004 FR GERMANY 4 
3 12 i 4 4 1 004 RF ALLEMAGNE 172 161 1 11 156 2 10 005 ITALY 22 1 005 ITALIE 884 534 
5 
43 32 104 
4 038 SWITZERLAND 3 2 1 
2 
036 SUISSE 309 162 122 4 10 2 
040 PORTUGAL 4 2 040 PORTUGAL 171 140 31 
1000 W 0 R L D 56 9 20 2 6 8 8 2 1 . 1000 M 0 N DE 2313 415 968 134 122 323 221 71 41 18 
1010 INTRA-EC 40 4 13 2 6 8 4 2 1 . 1010 INTRA-CE 1532 191 586 118 122 317 109 57 18 14 
1011 EXTRA-EC 16 5 7 4 • 1011 EXTRA-CE 782 224 383 16 6 112 14 23 4 
1020 CLASS 1 11 4 3 4 1020 CLASSE 1 637 210 263 16 6 111 4 23 4 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 3 4 1021 A EL E 564 162 263 8 6 97 1 23 4 
6005.07 BABIES' OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6005.07 BABIES' OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 101 13 
19 
4 12 53 11 7 1 001 FRANCE 5166 668 
920 
252 422 2780 564 403 9 48 
002 BELG.-LUXBG. 31 6 5 
46 
1 002 BELG.-LUXBG. 1274 150 
2 
148 
1095 
51 5 
003 NETHERLANDS 66 8 1 
41 
11 
1 
003 PA YS-BAS 1566 248 44 
1321 
177 
2 20 004 FR GERMANY 61 
83 
4 12 3 i 3 004 RF ALLEMAGNE 2062 1807 147 14 473 85 169 005 ITALY 379 139 32 63 51 1 005 ITALIE 7417 2752 
3 
638 1123 838 59 31 
006 UTD. KINGDOM 89 1 3 2 5 
14 
77 1 006 ROYAUME-UNI 2532 21 164 19 162 
313 
2137 6 20 
007 IRELAND 15 
23 
1 
8 3 
007 IRLANDE 329 
so6 
16 
211 si 008 DENMARK 55 2 19 008 DANEMARK 1267 45 448 
009 GREECE 24 12 1 i 11 009 GRECE 429 218 11 11 22 1 177 3 9 i 038 AUSTRIA 10 4 
83 1 14 
5 
30 i 038 AUTRICHE 462 151 2 4 41 240 040 PORTUGAL 689 4 13 543 i 040 PORTUGAL 11229 73 1182 20 221 247 8938 529 19 i 042 SPAIN 77 2 62 3 5 2 2 042 ESPAGNE 1688 46 1325 1 58 121 61 60 9 
048 YUGOSLAVIA 39 17 3 18 1 048 YOUGOSLAVIE 719 304 61 327 27 
204 MOROCCO 28 28 
2 
204 MAROC 709 709 
20 212 TUNISIA 43 41 
8 
212 TUNISIE 1536 1516 
6 228 6 2 400 USA 8 
6 11 13 1 
400 ETATS-UNIS 243 
103 
1 
291 600 CYPRUS 45 
9 
14 600 CHYPRE 844 224 i 235 218 8 4 624 ISRAEL 95 8 14 6 40 18 624 ISRAEL 2354 194 347 186 842 545 
680 THAILAND 13 2 2 2 7 
2 
680 THAILANDE 216 45 43 29 
2 
99 
52 706 SINGAPORE 21 3 12 2 2 706 SINGAPOUR 396 71 186 53 32 
211 
212 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl T Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 -jDeutschlandf France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOCI Nimexe r EUR 10 liJeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
6005.07 &0115.07 
708 PHILIPPINES 100 22 10 28 2 38 708 PHILIPPINES 2455 463 301 603 44 1041 3 
720 CHINA 10 1 8 
1 i 1 720 CHINE 137 14 109 212 12 14 728 SOUTH KOREA 40 16 7 6 728 COREE DU SUO 770 322 112 112 
732 JAPAN 51 39 i 12 i 5 i 732 JAPON 834 528 t5 306 15 74 6 736 TAIWAN 43 30 i 5 736 T'AI-WAN 738 541 t:i 87 1 740 HONG KONG 34 4 1 28 740 HONG-KONG 543 66 26 436 1 
1000 W 0 R L 0 2172 302 454 8 207 223 822 145 6 5 1000 M 0 N DE 48284 6617 10337 346 5023 6660 15097 3923 131 150 
1010 INTRA-EC 815 143 169 4 99 181 121 91 4 3 1010 INTRA-CE 22042 3637 4099 271 2780 5692 2654 2709 76 124 
1011 EXTRA-EC 1356 159 286 4 107 41 702 54 2 1 1011 EXTRA-CE 26236 2979 6238 74 2243 967 12442 1214 55 24 
1020 CLASS 1 875 65 147 1 47 19 561 32 2 1 1020 CLASSE 1 15317 1136 2585 39 925 415 9557 597 53 10 
1021 EFT A COUNTR. 703 9 83 1 14 14 550 30 2 . 1021 A EL E 11807 257 1198 37 228 295 9214 532 45 1 
1030 CLASS 2 468 92 129 3 59 22 140 22 1 1030 CLASSE 2 10723 1825 3507 36 1300 552 2872 615 2 14 
1040 CLASS 3 13 1 10 1 1 1 040 CLASSE 3 196 18 146 17 14 1 
6005.08 BABIES' OUTER GARMEKTS OF COTION 6005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTION 
VETEMENTS POUR BEBES OE COTON SAEUGUNGSKLEIOUNG AUS BAUMWOUE 
001 FRANCE 99 18 
4 
26 5 41 4 3 2 001 FRANCE 5960 957 
212 
1566 228 2612 300 143 24 130 002 BELG.-LUXBG. 13 4 5 
32 5 
002 BELG.-LUXBG. 540 175 129 
500 
24 003 NETHERLANDS 49 12 
1s 5 110 5 1 
003 PA YS-BAS 896 281 9 
2sli 3729 
106 
li 198 29 004 FR GERMANY 167 
ss 
29 2 004 RF ALLEMAGNE 6097 
1752 
555 1230 90 005 ITALY 129 31 5 10 12 
30 :i 
6 005 ITALIE 4588 1222 
27 
142 351 853 31 14 223 
006 UTD. KINGDOM 39 1 3 1 1 
24 
006 ROY AUME-UNI 1100 48 116 16 33 
ao4 765 95 OOB DENMARK 40 13 
7 
3 
1 1 
OOB DANEMARK 1365 442 15 97 7 26 009 GREECE 40 12 6 13 009 GRECE 901 285 198 140 11 242 030 SWEDEN 8 3 3 2 030 SUEDE 331 129 1 6 106 
7 
89 032 FINLAND 13 4 
4 2 2 2 
4 5 032 FINLANDE 707 267 
432 11:i 
2 
184 
175 256 
036 SWITZERLAND 15 5 
16 2 2 
036 SUISSE 1316 423 129 34 1 
125 17 038 AUSTRIA 117 50 7 32 1 7 038 AUTRICHE 7883 2906 394 2693 98 427 886 137 040 PORTUGAL 188 13 56 1 49 47 1 1 040 PORTUGAL 3311 271 1135 
1 
25 1040 792 20 28 
7 042 SPAIN 14 7 5 
1 
1 1 042 ESPAGNE 413 182 176 18 23 5 1 
048 YUGOSLAVIA 240 203 8 28 
5 :i 
048 YOUGOSLAVIE 5149 4475 166 19 487 2 44 052 TURKEY 13 5 
2 
052 TURQUIE 152 56 6 9 37 088 ROMANIA 12 10 34 088 ROUMANIE 145 116 739 28 1 2 204 MOROCCO 38 2 2 204 MAROC 781 26 13 1 
212 TUNISIA 84 56 28 
6 
212 TUNISIE 2047 1156 891 
1 181 2 400 USA 6 
5 1 
400 ETAT8-UNIS 185 
11:i 
1 
1 508 BRAZIL 7 
5 
1 
14 
SOB BRESIL 157 1 17 20 
ss1 
5 
624 ISRAEL 48 4 20 5 624 ISRAEL 1694 118 174 665 2 184 662 PAKISTAN 19 11 8 
1 1 
662 PAKISTAN 128 73 55 
31 19 684 INDIA 6 
29 
4 
:i 1 
664 INDE 109 9 50 
1 46 14 880 THAILAND 49 3 13 
1 
680 THAILANDE 931 603 49 218 
701 MALAYSIA 17 6 2 7 1 701 MALAYSIA 361 137 35 145 11 29 4 
706 SINGAPORE 14 4 3 3 
5 
4 706 SINGAPOUR 255 67 62 88 4 39 15 
708 PHILIPPINES 16 1 4 3 3 708 PHILIPPINES 297 35 71 54 79 58 
720 CHINA 36 12 12 7 1 4 720 CHINE 401 122 154 80 6 39 
728 SOUTH KOREA 20 17 2 1 
1 
728 COREE DU SUO 321 269 
2 
28 21 3 
736 TAIWAN 6 5 
1 11 li 10 
736 T' AI-WAN 138 102 
407 171 139 
34 
:i 159 740 HONG KONG 214 87 17 80 
4 
740 HONG-KONG 3697 1560 20 1218 
1 743 MACAO 180 18 92 2 31 2 27 4 743 MACAO 2671 206 1570 43 318 24 403 63 43 
958 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 155 155 
1000 W 0 R L 0 1962 685 352 81 271 193 278 56 37 9 1000 M 0 N 0 E 55437 17448 8922 5025 7145 6747 6892 1729 1122 407 
1010 INTRA-EC 576 125 61 31 134 112 61 34 9 9 1010 INTRA-CE 21490 3941 2328 1851 4484 4744 2458 947 356 381 
1011 EXTRA-EC 1385 560 291 48 137 81 217 22 28 1 1011 EXTRA-CE 33795 13507 6595 3020 2662 2003 4434 782 766 26 
1020 CLASS 1 596 290 80 35 33 63 79 4 11 1 1020 CLASSE 1 19273 8725 2313 2825 775 1714 2228 165 504 24 
1021 EFTA COUNTR. 321 74 67 34 4 57 70 4 11 . 1021 A EL E 13352 3996 1963 2805 259 1651 1995 165 501 17 
1030 CLASS 2 728 246 198 6 94 17 133 19 15 . 1030 CLASSE 2 13823 4499 4118 126 1773 282 2166 617 241 1 
1040 CLASS 3 62 24 13 8 10 1 4 2 . 1040 CLASSE 3 698 282 184 69 114 8 39 22 
6005.09 BABIES' OUTER GARMEKTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTION OR SYNTHETIC RBRES 6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTION OR SYNTHETIC RBRES 
VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE OE LAINE, POlLS RNS, RBRES TEXT. SYNTH. OU COTON SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN nERHAAREN, SYNTH. SPINNSTOFFEN ODER BAUMWOUE 
001 FRANCE 109 106 2 1 001 FRANCE 5752 3 
26 
5605 1 120 22 
:i 
1 
004 FR GERMANY 3 1 1 1 
19 4 1 
004 RF ALLEMAGNE 210 
136 
121 14 31 15 
22 2 005 ITALY 43 4 11 4 005 ITALIE 910 192 
31 
39 298 221 
5 006 UTD. KINGDOM 7 3 
li 
4 006 ROY AUME-UNI 249 2 87 
136 
124 
046 MALTA 8 
5 2 
048 MALTE 136 
99 29 048 YUGOSLAVIA 7 048 YOUGOSLAVIE 128 
1000 W 0 R L 0 196 9 12 108 7 27 26 5 2 • 1000 M 0 N DE 7688 272 281 5763 84 594 690 154 47 3 
1010 INTRA-EC 167 4 11 108 5 25 10 4 
:i • 1010 INTRA-CE 7275 139 237 5757 54 580 370 147 8 3 1011 EXTRA-EC 28 6 1 2 1 16 • 1011 EXTRA-CE 612 132 44 5 30 34 320 7 40 
1020 CLASS 1 21 5 1 2 1 10 2 . 1020 CLASSE 1 473 122 44 5 29 16 210 7 40 
1021 EFTA COUNTR. 4 
1 
2 2 . 1021 A EL E 144 22 3 5 
2 
11 56 7 40 
1030 CLASS 2 8 1 6 . 1030 CLASSE 2 134 4 17 111 
6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE R8RES 
MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHrnQUES BADEANZUEGE UND ·HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 84 13 14 13 22 20 1 1 001 FRANCE 6287 1035 
135 
1249 1219 1730 905 11 80 58 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 1 11 1 002 BELG.-LUXBG. 1433 159 1070 65 1 3 
-··-- ·--
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAOilo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia [Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark L 'EX>.ollo 
6005.11 6005.11 
003 NETHERLANDS 88 3 
1:i :i 61 
64 21 
1 5 2 
003 PAYS-SAS 3885 190 31 8 
4976 
2318 1305 13 20 
156 004 FR GERMANY 111 
157 
17 9 004 RF ALLEMAGNE 9109 
10935 
1111 191 1544 673 119 339 
005 ITALY 380 92 
4 
55 28 36 1 2 9 005 ITALIE 22632 4585 
3Hi 
2843 1681 2129 41 125 293 
006 UTD. KINGDOM 44 8 5 5 5 
1 
13 2 2 006 ROYAUME-UNI 2695 393 359 329 396 
?:i 
667 112 121 
008 DENMARK 3 2 
8 :i 1 
008 DANEMARK 247 136 1 33 1 3 
009 GREECE 33 13 8 
1 
009 GRECE 1344 537 383 
2 
117 45 262 
7 72 030 SWEDEN 4 2 1 030 SUEDE 305 112 2 32 6 72 
032 FINLAND 2 
10 1 
1 1 032 FINLANDE 179 23 
6 2 
14 1 58 4 79 
036 SWITZERLAND 11 
35 1 1 41 2:i 
036 SUISSE 1289 1164 66 16 12 
17 
23 
21 038 AUSTRIA 152 23 28 038 AUTRICHE 10167 1812 2465 95 1683 46 2279 1749 
042 SPAIN 71 3 51 
1 
7 5 5 
1 
042 ESPAGNE 2746 114 1936 3 341 137 189 18 8 
048 YUGOSLAVIA 113 103 1 7 048 YOUGOSLAVIE 5324 4788 30 40 417 49 
064 HUNGARY 29 27 
16 
2 
74 
064 HONGRIE 1616 1546 
43:i 
68 
268:i 6 212 TUNISIA 100 10 212 TUNISIE 3337 215 
373 MAURITIUS 14 
5 
14 
17 
373 MAURICE 253 
408 
253 
:i 5 3:i 477 9 6 400 USA 22 
4 1 5 4 1 
400 ETAT5-UNIS 953 12 
5:i 624 ISRAEL 40 21 4 624 ISRAEL 4777 2548 522 210 514 375 504 21 30 
708 PHILIPPINES 7 4 
16 4 
3 708 PHILIPPINES 281 101 
407 9:i 
3 177 
2 728 SOUTH KOREA 31 9 2 
1 
728 COREE DU SUD 817 233 9 73 
22 736 TAIWAN 20 7 
7 
3 
16 
9 40 736 T'AI-WAN 488 160 170 98 9 199 108:i 740 HONG KONG 794 450 116 159 7 740 HONG-KONG 21056 12262 3424 423 3609 105 
743 MACAO 12 11 1 743 MACAO 204 3 156 45 
1000 W 0 R L D 2207 873 278 25 400 169 343 25 78 16 1000 M 0 N DE 102077 38933 13120 2190 20068 8790 13310 1108 3848 710 
1010 INTRA-EC 758 196 120 21 148 135 98 15 10 15 1010 INTRA-CE 47730 13388 6605 1767 10588 7715 5504 855 678 630 
1011 EXTRA-EC 1452 677 160 4 252 34 246 10 68 1 1011 EXTRA-CE 54348 25547 6515 424 9480 1074 7806 253 3170 79 
1020 CLASS 1 381 146 88 2 44 6 68 26 1 1020 CLASSE 1 21111 8427 4462 145 2569 239 3172 28 1999 50 
1021 EFTA COUNTR. 173 35 36 1 29 1 46 
10 
25 . 1021 A EL E 12041 3111 2486 99 1798 69 2506 28 1923 21 
1030 CLASS 2 1036 502 72 1 203 28 178 42 . 1030 CLASSE 2 31482 15567 2033 210 6829 833 4634 225 1121 30 
1031 ACP (63a 15 
28 
14 
2 5 
1 
1 
. 1031 ACP (6~ 309 
155:i 
253 
69 82 2 
56 
s<i 1040 CLASS 36 . 1040 CLASS 3 1756 
6005.13 BATHING COSTUMES ANO TRUNKS OF COTTON 6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
MAIU.OTS ET CULOTTES DE BAIN DE COTON BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 24 10 11 1 2 001 FRANCE 1660 718 
10 
540 122 224 39 4 13 
003 NETHERLANDS 3 
2 
3 
2 
003 PAYS-SAS 156 18 
17 107 
117 5 
:i 
6 
2 004 FR GERMANY 4 
8 9 2 1 
004 RF ALLEMAGNE 202 
574 
14 21 36 2 
005 ITALY 28 4 4 
2 
005 ITALIE 1483 534 
1 
201 82 44 3 34 11 
006 UTD. KINGDOM 4 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 157 36 14 2 23 
5 
77 4 
008 DENMARK 5 3 
1 :i 
008 DANEMARK 235 153 7 67 3 
009 GREECE 4 
:i 
009 GRECE 108 22 12 
34 
18 56 
1 22 030 SWEDEN 5 
4 
2 
1 
030 SUEDE 326 121 
186 1 
3 145 
038 AUSTRIA 8 3 
1 4 
038 AUTRICHE 337 90 3 
21 
5 
1 
52 
040 PORTUGAL 14 8 1 040 PORTUGAL 469 18 305 12 89 23 
042 SPAIN 8 5 1 2 042 ESPAGNE 514 386 20 80 28 
212 TUNISIA 4 
1 
4 
1 
212 TUNISIE 197 48 197 51 2 624 ISRAEL 2 
7 1 
624 ISRAEL 115 14 
32 740 HONG KONG 10 1 1 740 HONG-KONG 262 44 26 160 
1000 W 0 R L D 138 34 32 12 15 9 27 2 7 . 1000 M 0 N DE 6729 1986 1733 584 697 534 633 85 249 28 
1010 INTRA-EC 76 23 10 12 10 8 10 2 1 . 1010 INTRA-CE 4061 1535 597 558 529 489 192 83 51 27 
1011 EXTRA-EC 63 11 22 6 1 17 6 . 1011 EXTRA-CE 2665 450 1135 26 168 45 840 3 197 1 
1020 CLASS 1 40 8 18 1 1 9 3 . 1020 CLASSE 1 1926 331 902 10 56 45 434 3 142 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 6 12 1 1 7 2 . 1021 A EL E 1217 254 492 9 58 25 262 3 114 
1030 CLASS 2 22 2 4 4 9 3 . 1030 CLASSE 2 721 103 234 16 106 206 56 
6005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC RBRES AND COTTON 6005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC RBRES AND COTTON 
MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE RBRES SYNTHETIQUES ET COTON BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5 1 2 1 1 001 FRANCE 378 40 
14 
53 121 72 89 1 
1 
2 
004 FR GERMANY 14 
:i 7 
1 1 2 10 004 RF ALLEMAGNE 1104 
180 
94 57 177 758 3 
:i 005 ITALY 18 2 4 2 
1 
005 ITALIE 1208 503 
:i 
125 236 153 
36 
8 
006 UTD. KINGDOM 6 1 
2 7 
4 006 ROYAUME-UNI 250 30 6 2 168 5 
720 CHINA 9 720 CHINE 137 35 102 
1000 W 0 R L D 54 5 10 8 4 10 15 2 . 1000 M 0 N DE 3391 339 611 303 306 661 1065 69 32 5 
1010 INTRA-EC 42 4 8 2 4 10 13 1 . 1010 INTRA-CE 2972 270 525 150 305 659 1003 41 14 5 
1011 EXTRA-EC 15 2 3 7 2 1 . 1011 EXTRA-CE 413 69 81 154 2 61 28 18 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 148 11 40 51 2 29 15 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 
1 
1 1 
. 1021 A EL E 131 11 39 47 2 17 
28 
15 
1030 CLASS 2 4 
2 7 
. 1030 CLASSE 2 127 56 6 1 32 2 
1040 CLASS 3 9 . 1040 CLASSE 3 137 35 102 
6005.16 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE AIRES 6005.16 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SURVETEMENTS DE SPORT DE RBRES TEXT. SYNTHETIQUES TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 588 264 
5 
82 70 80 82 2 7 1 001 FRANCE 14135 5106 
9:i 
2567 1891 2116 2196 48 174 37 
002 SELG.-LUXSG. 185 8 144 
107 
2 6 
1 
002 SELG.-LUXSG. 3579 243 13 3091 
2020 
70 63 4 2 
003 NETHERLANDS 253 115 1 
26 187 
29 
1 1 
003 PAYS-SAS 3956 1329 31 
564 2577 
557 8 10 1 
004 FR GERMANY 376 
62:i 
55 19 78 9 004 RF ALLEMAGNE 5701 
13044 
691 543 1100 56 119 31 
005 ITALY 1000 168 77 53 76 2 1 
1 
005 ITALIE 21275 3746 
1 
2001 717 1685 31 40 11 
006 UTD. KINGDOM 157 21 36 24 2 73 006 ROYAUME-UNI 3194 331 800 519 48 1471 10 14 
------
213 
214 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HA<ioo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HA<ioo 
6005.16 6005.16 
007 IRELAND 7 
6 9 11 
2 5 
1 
007 IRLANDE 136 
185 
7 5 
234 
41 83 
9 008 DENMARK 42 1 14 008 DANEMARK 1135 320 5 29 353 
009 GREECE 27 6 9 4 
1 
8 009 GRECE 403 100 101 76 2 124 
032 FINLAND 6 2 1 
1 
1 1 032 FINLANDE 194 65 38 
5 
58 23 10 
1 036 SWITZERLAND 5 4 
3 1 1 3 
036 SUISSE 116 81 13 4 12 
s8 8 038 AUSTRIA 39 31 
8 3 
038 AUTRICHE 1500 1162 123 7 77 65 
34 040 PORTUGAL 213 35 29 6 10 122 040 PORTUGAL 3059 573 462 1 98 172 1661 58 
042 SPAIN 19 2 15 
6 2 
1 
2 
1 042 ESPAGNE 292 39 225 
69 39 
13 2 1 12 
048 YUGOSLAVIA 85 53 17 4 1 048 YOUGOSLAVIE 1334 853 266 66 20 19 
058 GERMAN DEM.R 69 
29 4 
18 49 2 
3 
058 RD.ALLEMANDE 736 
289 33 
183 538 15 
42 060 POLAND 66 7 23 
2 
060 POLOGNE 656 81 211 
20 062 CZECHOSLOVAK 127 57 28 5 33 2 062 TCHECOSLOVAQ 1249 699 200 59 249 22 
064 HUNGARY 309 249 46 96 24 11 32 2 4 064 HONGAIE 5342 4691 283 1023 253 102 322 21 76 066 ROMANIA 382 91 53 65 24 066 ROUMANIE 3476 741 343 663 300 
068 BULGARIA 185 141 5 13 
3 
26 068 BULGARIE 1667 1315 29 100 
28 
223 
204 MOROCCO 844 1 828 12 204 MAROC 7675 11 7481 155 
212 TUNISIA 325 
3 
295 
29 
28 2 
4 2 
212 TUNISIE 5999 
116 
5100 
315 
870 29 
a2 43 3 2 400 USA 44 3 2 1 400 ETATS-UNIS 775 66 110 38 
624 ISRAEL 84 9 4 
14 2i 14 69 2 12 624 ISRAEL 1795 259 61 210 1 193 1417 53 4 680 THAILAND 212 54 14 76 1 680 THAILANDE 2661 611 149 361 950 17 170 
701 MALAYSIA 42 2 
14 
16 23 
:i 
1 701 MALAYSIA 527 26 
190 
235 245 
32 
21 
706 SINGAPORE 95 38 
5 
8 32 
4 
706 SINGAPOUR 1544 590 
86 
112 620 
si 708 PHILIPPINES 93 39 5 32 
11 
8 
5 
708 PHILIPPINES 1311 595 71 378 
as 
114 
39 720 CHINA 234 32 62 
:i 
27 97 720 CHINE 1726 227 373 
52 
218 784 
728 SOUTH KOREA 471 296 49 34 1 85 3 
10 
728 COREE DU SUO 5267 3159 628 478 9 906 35 
11i 732 JAPAN 13 1 
4 
2 
112 160 5 
732 JAPON 230 32 3 2 49 13 14 
si 738 TAIWAN 858 443 130 
2 
4 736 T'AI-WAN 11239 6050 47 1541 1440 2046 2i 58 740 HONG KONG 296 113 3 57 6 113 2 740 HONG-KONG 4418 1893 50 840 99 1480 29 
743 MACAO 111 48 19 10 23 11 743 MACAO 1121 418 253 42 308 100 
1000 W 0 R L D 7840 2812 1723 263 1033 489 1296 117 90 17 1000 M 0 N D E 119652 44897 21981 4944 17090 8448 18631 2045 1332 284 
1010 INTRA-EC 2612 1042 281 109 516 263 294 84 19 4 1010 INTRA-CE 53514 20338 5791 3174 10388 5515 6169 1677 357 105 
1011 EXTRA-EC 5232 1771 1442 155 517 226 1002 33 72 14 1011 EXTRA-CE 88132 24560 16183 1769 6702 2933 12463 368 975 179 
1020 CLASS 1 428 132 67 36 16 18 133 10 6 10 1020 CLASSE 1 7652 2983 1221 398 453 407 1867 80 124 119 
1021 EFTA COUNTR. 265 72 33 1 9 12 126 8 4 . 1021 A EL E 4963 1909 654 13 253 277 1732 35 89 1 
1030 CLASS 2 3434 1042 1236 22 355 137 591 11 36 4 1030 CLASSE 2 43825 13614 14043 349 5012 1799 8130 184 454 60 
1040 CLASS 3 1370 598 139 96 147 71 278 12 29 . 1040 CLASSE 3 14854 7962 918 1023 1236 727 2467 124 397 
6005.17 TRACK SUITS OF COTION 6005.17 TRACK SUITS OF COTION 
SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 174 74 
5 
13 32 37 16 1 1 001 FRANCE 4890 2476 
163 
423 603 872 421 39 48 8 
002 BELG.-LUXBG. 22 4 13 46 14 002 BELG.-LUXBG. 473 92 7 202 1355 7 2 003 NETHERLANDS 94 31 1 
50 89 3 2 
003 PA YS-BAS 2021 391 32 
89:i 1673 
237 7i 6 14 004 FR GERMANY 199 
324 
19 29 7 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4268 
7936 
412 963 187 49 
005 ITALY 521 81 75 21 15 1 2 005 ITALIE 12430 2178 1329 430 407 29 70 51 
006 UTD. KINGDOM 50 2 2 7 1 
11 
37 1 008 ROYAUME-UNI 1305 59 65 206 25 
210 
915 6 29 
007 IRELAND 21 10 
1 16 2 1 
007 IRLANDE 395 175 2i 355 9 1 008 DENMARK 108 54 35 
2 
008 DANEMARK 2705 1439 i 48 809 45 9 27 009 GREECE 167 43 65 21 36 009 GRECE 2676 802 1003 327 3 480 
036 SWITZERLAND 13 13 
:i 1 2 6 
036 SUISSE 265 245 13 3 46 1 3 212 038 AUSTRIA 49 37 
6 50 11 
038 AUTRICHE 1451 986 96 9 15 87 
166 040 PORTUGAL 1135 389 319 131 164 65 040 PORTUGAL 16656 5733 4872 117 2006 823 2237 902 
042 SPAIN 179 39 81 15 23 1 20 042 ESPAGNE 3070 666 1359 234 471 20 320 
048 YUGOSLAVIA 139 115 5 13 3 3 048 YOUGOSLAVIE 1912 1625 47 169 37 34 
3 052 TURKEY 82 68 5 2 
12 
7 052 TURQUIE 1110 829 73 31 
118 
174 
058 GERMAN DEM.R 38 
100 14 
16 10 
16 
058 RD.ALLEMANDE 369 
1011 96 
160 90 1 
062 CZECHOSLOVAK 210 
19 
4 77 062 TCHECOSLOVAQ 1700 
162 
36 431 126 
1 064 HUNGARY 197 134 14 6 21 
:i 
3 064 HONGRIE 2324 1682 135 75 230 
28 
39 
066 ROMANIA 268 65 35 66 39 46 14 066 ROUMANIE 2341 491 267 660 342 436 117 
068 BULGARIA 169 155 
154 
11 3 068 BULGARIE 1316 1207 
1738 
77 
6 
32 
:i 204 MOROCCO 154 204 MAROC 1751 4 
212 TUNISIA 26 
2 
26 
16 18 2 2 
212 TUNISIE 490 46 489 305 1 49 29 2 1 400 USA 43 3 
1 
400 ETATS-UNIS 801 43 324 
508 BRAZIL 25 10 7 
10 
2 5 i 508 BRESIL 324 130 57 216 23 104 235 10 624 ISRAEL 72 33 10 1 10 1 624 ISRAEL 1481 726 108 15 143 39 
662 PAKISTAN 137 80 33 
1 
5 9 5 
1 
5 662 PAKISTAN 859 481 212 
38 
29 68 19 
18 
50 
680 THAILAND 83 56 4 1 
1 
9 11 680 THAILANDE 1222 822 64 19 
20 
119 142 
701 MALAYSIA 16 13 2 
1 
701 MALAYSIA 250 194 36 
22 706 SINGAPORE 13 3 9 
1 2 
706 SINGAPOUR 180 48 110 
10 2:i 708 PHILIPPINES 22 19 2i 123 8 10 708 PHILIPPINES 229 194 2 1143 75 a6 720 CHINA 533 363 2 720 CHINE 3414 1893 210 13 
728 SOUTH KOREA 9 6 3 i i 1 728 COREE DU SUO 158 86 69 6 1 66 2 736 TAIWAN 132 117 
1i 4 19 
736 T' AI-WAN 1503 1284 
179 
115 12 2i 216 740 HONG KONG 637 383 43 3 168 740 HONG-KONG 8270 5199 61 521 45 2022 
743 MACAO 297 215 19 11 13 39 743 MACAO 3154 2253 209 81 196 415 
1000 W 0 R L D 6054 2961 966 305 593 253 692 67 212 5 1000 M 0 N DE 88235 41326 14219 3896 9295 5495 9354 1586 2932 132 
1010 INTRA-EC 1356 541 175 63 252 137 134 44 6 4 1010 INTRA-CE 31165 13371 3882 1330 4695 3705 2758 1105 190 129 
1011 EXTRA-EC 4697 2420 790 242 342 115 558 23 206 1 1011 EXTRA-CE 57038 27955 10304 2566 4601 1790 6596 461 2742 3 
1020 CLASS 1 1645 666 417 22 180 78 179 11 92 . 1020 CLASSE 1 25543 10235 6320 434 2844 1399 2652 171 1487 1 
1021 EFTA COUNTR. 1202 441 323 6 133 50 166 11 72 . 1021 A EL E 18562 7012 4787 129 2087 841 2375 171 1160 
1030 CLASS 2 1635 936 284 12 79 25 211 9 79 . 1 030 CLASSE 2 20012 11420 3275 166 992 274 2644 283 958 
1 1040 CLASS 3 1416 818 90 209 83 12 167 3 34 . 1 040 CLASSE 3 11483 6302 708 1965 764 118 1300 28 297 
- - ·--
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H~alla Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~alla 
6005.19 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC RBRES AND COTTON 6005.19 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC RBRES AND COTTON 
SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE RBRES SYNTHETIQUES ET COTON TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 47 2 13 14 11 6 1 001 FRANCE 1129 63 
1 
375 318 267 77 
1 
27 2 
003 NETHERLANDS 9 1 
1 3 3 5 2 1 003 PAYS-BAS 197 26 79 99 80 83 6 1 004 FR GERMANY 15 
26 
2 5 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 398 
566 
9 98 85 7 20 
005 ITALY 82 21 11 13 10 1 005 ITALIE 2572 1066 
4 
221 428 238 18 22 13 
006 UTD. KINGDOM 25 1 11 3 5 10 006 ROYAUME-UNI 567 23 4 260 71 ri. 204 1 6 008 DENMARK 36 1 30 
1 
006 DANEMARK 737 25 6 
19 
626 2 
038 AUSTRIA 4 3 
2 2 2 3:i 1 
038 AUTRICHE 141 111 
2:i 20 
11 
37:i 11 :i 040 PORTUGAL 45 4 1 040 PORTUGAL 580 80 52 18 
736 TAIWAN 10 9 
1 3 1 736 T'AI-WAN 108 100 27 81 7 1 740 HONG KONG 14 8 2 740 HONG-KONG 373 243 22 
1000 W 0 R L D 328 67 32 20 71 38 75 11 7 1 1000 M 0 N DE 7705 1540 1252 570 1652 1098 1198 243 124 30 
1010 INTRA-EC 221 35 22 16 70 34 31 10 3 . 1010 INTRA·CE 5853 793 1102 475 1533 986 635 231 76 22 
1011 EXTRA-EC 106 32 10 4 7 4 44 1 3 1 1 011 EXTRA-CE 1851 747 150 95 119 112 560 13 47 8 
1020 CLASS 1 60 12 5 2 2 2 35 1 1 1020 CLASSE 1 1005 341 83 77 29 31 412 13 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 49 7 2 2 2 2 33 1 
2 
. 1021 A EL E 769 210 24 77 21 31 382 13 11 
1030 CLASS 2 41 18 4 2 4 3 8 1030 CLASSE 2 766 369 67 18 70 81 141 20 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE 0U BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 2 
1 1 1 1 
2 001 FRANCE 398 96 
128 
23 
37 
51 218 7 3 
005 ITALY 4 Hi 005 ITALIE 597 206 177 49 030 SWEDEN 16 
4 
030 SUEDE 1052 2 1 
21 
1049 
728 SOUTH KOREA 8 
2 
4 728 COREE DU SUO 110 
10i 17 
89 
1:i 740 HONG KONG 7 5 740 HONG-KONG 341 210 
1000 W 0 R L D 41 3 1 8 3 26 . 1000 M 0 N DE 2705 450 146 56 116 263 1622 25 26 1 
1010 INTRA-EC 8 1 1 2 2 2 . 1010 INTRA-CE 1092 320 135 30 50 258 269 25 5 1 1011 EXTRA-EC 32 2 6 24 . 1011 EXTRA-CE 1613 130 11 26 66 5 1353 21 
1020 CLASS 1 16 16 1020 CLASSE 1 1083 14 8 2 1 1049 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 
2 6 
16 . 1021 A EL E 1081 13 7 
17 
2 1 1049 8 1 
1030 CLASS 2 16 8 . 1030 CLASSE 2 498 103 3 60 4 298 13 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 3 1 
i 
1 
1 1 
1 001 FRANCE 217 50 
10 
23 1 50 26 3 10 54 
004 FR GERMANY 4 
9 9 4 
1 004 RF ALLEMAGNE 271 
548 
11 63 28 37 95 9 18 
005 ITALY 32 1 1 
4 
8 005 ITALIE 1845 483 
6 
35 297 104 1 17 3~~~ 006 UTD. KINGDOM 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 137 13 7 16 24 13 11 
036 SWITZERLAND 1 1 
2 
036 SUISSE 108 51 8 3 12 21 7 
10gl 720 CHINA 2 720 CHINE 105 
10 4:i 79 7 732 JAPAN 732 JAPON 139 
1000 W 0 R L D 60 15 11 1 3 7 5 5 1 12 1000 M 0 N DE 3350 896 597 144 160 469 281 112 89 602 
1010 INTRA-EC 48 10 10 1 2 6 3 5 1 10 1010 INTRA-CE 2612 644 521 40 131 440 192 112 53 479 
1011 EXTRA-EC 11 4 1 1 1 2 2 1011 EXTRA-CE 737 252 76 104 29 28 89 36 123 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 538 191 54 104 29 21 89 35 15 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 . 1021 A EL E 257 71 12 8 29 21 75 35 6 
1040 CLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 105 105 
6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6005.23 BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE RBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 16 2 
:i 
1 1 6 4 1 1 001 FRANCE 789 137 
124 
20 35 316 157 11 44 69 
002 BELG.-LUXBG. 35 2 26 
31 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1346 65 4 1136 
678 
14 
1 
3 
003 NETHERLANDS 37 3 
21 1 70 
2 
2 7 
003 PA YS-BAS 856 104 
942 
9 
2924 
37 27 
71 004 FR GERMANY 120 
11:i 
12 3 4 004 RF ALLEMAGNE 4914 
3401 
37 547 133 113 147 
005 ITALY 228 37 18 40 12 1 4 3 005 ITALIE 8473 1095 
4 
459 1087 240 46 79 66 
006 UTD. KINGDOM 96 8 8 31 1 
7 
40 7 1 006 ROYAUME-UNI 3076 300 336 780 72 
281 
1390 176 18 
007 IRELAND 8 1 
1 2 
007 IRLANDE 362 72 9 
65 :i 1 008 DENMARK 9 2 
1 
4 008 DANEMARK 338 121 13 
24 
135 
009 GREECE 294 261 24 1 7 
1 
009 GRECE 6069 5340 505 27 169 4 
69 030 SWEDEN 3 
2 
2 030 SUEDE 310 13 
9 
32 
1 
196 
11 032 FINLAND 9 3 4 032 FINLANDE 574 105 
:i 
4 259 185 
036 SWITZERLAND 8 8 036 SUISSE 465 433 6 6 7 7 3 
038 AUSTRIA 7 7 
1 9 1 
038 AUTRICHE 198 174 
31 
5 1 5 13 
040 PORTUGAL 68 57 040 PORTUGAL 1354 1086 
1 2 
218 19 
i 1 042 SPAIN 4 
6 
2 2 042 ESPAGNE 103 3 34 61 
046 MALTA 6 
1 
046 MALTE 162 162 
26 :i 048 YUGOSLAVIA 60 59 046 YOUGOSLAVIE 1096 1068 
052 TURKEY 9 9 5 2 2 7 052 TURQUIE 180 180 ?:i i 44 22 120 060 POLAND 49 33 
1:i 
060 POLOGNE 1016 756 
064 HUNGARY 41 28 064 HONGRIE 846 598 247 1 
068 BULGARIA 7 7 068 BULGARIE 252 252 
2 204 MOROCCO 353 353 
2 14 
204 MAROC 3693 3691 
8i 227 212 TUNISIA 141 125 6 212 TUNISIE 3023 2715 102 600 CYPRUS 13 7 
1 
600 CHYPRE 347 242 3 
6:i 9 11 624 ISRAEL 8 3 
1 2 
4 
2 
624 ISRAEL 365 176 7 
7 
99 
1:i 680 THAILAND 23 11 7 680 THAILANDE 390 188 19 49 114 
215 
216 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Enaoa 
6005.23 6005.23 
700 INDONESIA 9 6 
11 
3 
3 1 
700 INDONESIE 119 75 
197 
44 
a2 14 701 MALAYSIA 15 
32 5 s 3 
701 MALAYSIA 309 9 7 
1as B<i 706 SINGAPORE 140 20 68 4 706 SINGAPOUR 2541 629 456 
4 
47 1060 81 
708 PHILIPPINES 62 30 5 22 1 4 708 PHILIPPINES 1289 522 77 1 595 11 79 
720 CHINA 35 30 
15 
5 
1 53 2 
720 CHINE 427 382 
342 
42 
15 
3 
30 728 SOUTH KOREA 161 53 37 728 COREE DU SUO 3281 1099 710 1085 
736 TAIWAN 137 70 1 26 8 32 
1s 
736 TAl-WAN 2784 1785 26 468 154 353 
11 365 740 HONG KONG 342 219 4 13 2 86 740 HONG-KONG 8179 5842 103 348 99 1611 
743 MACAO 29 15 1 13 743 MACAO 625 342 16 5 262 
1000 W 0 R L D 2592 1564 153 2 260 135 352 50 62 14 1000 M 0 N 0 E 58484 31947 4400 149 7565 3678 7230 1716 1511 268 
1010 INTRA·EC 842 392 92 2 150 91 42 44 17 12 1010 INTRA-CE 24225 9540 3026 72 5427 2724 1165 1569 477 225 
1011 EXTRA-EC 1753 1172 61 1 111 44 310 7 45 2 1011 EXTRA-CE 34239 22407 1374 76 2137 954 6065 147 1035 44 
1020 CLASS 1 179 149 1 2 10 9 6 2 1020 CLASSE 1 4579 3257 49 10 69 263 598 11 279 43 
1021 EFTA COUNTR. 97 74 1 
1 
1 9 6 
5 
6 . 1021 A EL E 2927 1812 48 9 42 229 503 11 273 
1030 CLASS 2 1440 925 55 91 34 298 31 . 1030 CLASSE 2 27064 17125 1251 66 1764 691 5419 113 635 
1040 CLASS 3 134 99 5 18 3 2 7 1040 CLASSE 3 2592 2025 73 304 48 22 120 
6005.24 BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 6005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
004 FR GERMANY 4 4 4 3 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 216 133 6 156 33 15 3 2 1 005 ITALY 14 1 1 
1 
005 ITALIE 435 109 18 103 37 1 1 33 
006 UTD. KINGDOM 82 61 2 17 1 006 ROYAUME-UNI 2646 2158 101 343 13 31 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 134 134 
1000 W 0 R L 0 116 76 6 22 4 6 1 1 1000 M 0 N DE 3889 2658 244 4 555 171 170 36 11 40 
1010 INTRA·EC 102 66 6 20 4 2 1 1 1010 INTRA-CE 3467 2413 219 3 526 171 77 36 3 39 
1011 EXTRA-EC 16 8 1 2 5 . 1011 EXTRA-CE 401 245 25 29 94 a 
1020 CLASS 1 5 4 1 
1 4 
. 1020 CLASSE 1 204 157 25 4 14 4 
1030 CLASS 2 7 2 . 1 030 CLASSE 2 149 47 18 80 4 
6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 20 6 
3 
5 1 3 1 1 1 2 001 FRANCE 948 280 
1os 
281 38 183 55 15 30 66 
002 BELG.-LUXBG. 18 4 7 3 j 1 002 BELG.·LUXBG. 629 102 291 110 171 14 2 2 003 NETHERLANDS 11 2 
5 3 30 
2 j j 003 PA YS-BAS 288 62 213 142 1732 48 320 7 22 004 FR GERMANY 72 
as 
7 13 i 004 RF ALLEMAGNE 3475 42as 375 480 191 005 ITALY 171 48 7 12 4 2 3 005 ITALIE 7867 2288 
34 
174 429 199 88 137 264 
006 UTD. KINGDOM 39 2 2 2 4 
2 
24 4 1 006 ROYAUME-UNI 1328 65 111 70 106 
ai 822 102 18 007 IRELAND 24 22 
1 1 
007 IRLANDE 1643 1522 13 20 1 
2 24 2 008 DENMARK 32 18 
12 3 6 
12 
2 
008 DANEMARK 924 496 3 
66 
65 332 
46 009 GREECE 170 118 6 22 1 009 GRECE 4166 2891 394 146 183 404 36 
030 SWEDEN 2 1 
1 6 
1 030 SUEDE 186 62 1 
3 
21 19 1 82 
032 FINLAND 17 6 4 032 FINLANDE 730 220 1 34 
80 
284 17 171 5 036 SWITZERLAND 12 11 
1 
1 
1 
038 SUISSE 1184 968 66 7 41 10 7 
038 AUSTRIA 22 19 
s 
1 
6 10 
038 AUTRICHE 1221 993 3 68 92 12 2 50 1 
040 PORTUGAL 49 18 3 4 040 PORTUGAL 1182 455 244 1 101 102 199 80 
048 MALTA 2 2 046 MALTE 119 119 
4 048 YUGOSLAVIA 21 21 
2 5 14 s 3 
048 YOUGOSLAVIE 739 735 
33 7i 141 70 052 TURKEY 83 51 052 TUROUIE 1595 1008 266 
060 POLAND 6 3 
5 1 
1 2 060 POLOGNE 157 114 lOS 42 19 24 064 HUNGARY 12 6 064 HONGRIE 335 184 
204 MOROCCO 8 3 5 
1 4 
204 MAROC 142 21 121 
10 ti s 52 400 USA 5 
21 3 1 
400 ETATS-UNIS 109 14 8 IS 508 BRAZIL 26 1 
1 
508 BRESIL 529 422 55 
s 
26 ss 7 624 ISRAEL 5 2 1 1 
2 31 5 
624 ISRAEL 163 68 24 
1 
9 15 
71 2 664 INDIA 75 23 3 11 664 INDE 1302 506 54 170 30 468 
680 THAILAND 11 5 
6 
4 2 680 THAILANDE 154 81 
131 6 
29 44 
701 MALAYSIA 11 4 1 701 MALAYSIA 253 94 
6 
9 13 
706 SINGAPORE 28 27 
2 
1 706 SINGAPOUR 699 671 
9 
5 17 
708 PHILIPPINES 18 16 
s i 1 708 PHILIPPINES 325 258 79 6 4 37 13 17 720 CHINA 43 18 9 720 CHINE 726 351 153 3 121 
2 728 SOUTH KOREA 12 12 
1 3 
728 COREE DU SUO 312 298 IS 7 5 a3 2 732 JAPAN 7 3 
33 4 1 6 1 
732 JAPON 210 90 7 
710 
2 
s 
8 
740 HONG KONG 359 234 3 77 740 HONG-KONG 9285 6467 102 90 1717 148 43 
743 MACAO 51 1 2 48 743 MACAO 973 28 44 7 894 
1000 W 0 R L D 1471 777 120 29 112 66 258 38 54 15 1000 M 0 N DE 44456 24185 4339 1110 3706 2071 5806 1392 1381 486 
1010 INTRA·EC 557 260 70 19 50 40 56 36 16 10 1010 INTRA-CE 21262 9705 3130 833 2335 1448 1618 1306 514 373 
1011 EXTRA-EC 915 517 50 10 62 28 203 3 37 5 1 011 EXTRA-CE 23183 14460 1209 270 1370 622 4188 85 866 113 
1020 CLASS 1 225 131 12 2 12 21 29 14 4 1020 CLASSE 1 7384 4668 375 123 371 466 819 18 481 63 
1021 EFTA COUNTR. 106 55 9 1 7 7 17 
2 
10 . 1021 A EL E 4517 2697 314 79 289 193 528 18 393 6 
1030 CLASS 2 620 356 21 1 51 7 165 16 1 1 030 CLASSE 2 14454 9101 512 26 994 154 3229 55 332 51 
1040 CLASS 3 72 29 17 8 10 1 7 . 1040 CLASSE 3 1349 691 322 121 6 3 140 13 53 
6005.26 ~?3:ESHA~? ~~w~~L8~Sritf.~~D~o~:ESGIRLS OR INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 6005.26 ~~?3:S J~? ~6'-l!l1;:L8~S~%J~~r:o~::ESGIRLS OR INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, DE MATIERES TEXTILES, NON REPR. 
SOUS 6005.21 A 25 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, FUER 
FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 115 4 31 5 31 31 3 9 1 
----
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Va/eurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Be/g.-lux., UK I Ireland I Danmark I "EHQOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I lta/ia I Nederland I Be/g.-lux., UK I Ireland I Danmark I "EXX<lOa 
6005.26 6005.26 
003 NETHERLANDS 5 i i 5 i 003 PAYS-BAS 218 18 3 1 Hi 195 116 1 5 004 FA GERMANY 3 
10 3 7 i 004 RF AllEMAGNE 266 404 5 47 19 55 17 005 ITALY 21 i 005 ITALIE 985 205 5 308 26 14 11 006 UTD. KINGDOM 7 1 5 006 ROYAUME-UNI 204 10 22 136 31 
1000 W 0 R L D 48 13 6 2 2 13 4 6 2 . 1000 M 0 N DE 2020 507 271 87 54 578 215 210 81 17 
1010 INTRA-EC 45 13 5 2 2 13 3 6 1 . 1010 INTRA·CE 1922 483 251 84 54 575 194 208 56 17 
1011 EXTRA·EC 3 1 1 1 . 1011 EXTRA·CE 96 24 19 3 4 20 1 25 
6005.31 liEN'S AND BOYS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP~VERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 6005.31 liEN'S AND BOYS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP~VERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
CHANDAILS, PULLOVERS, G/LfTS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE LA/NE, POUR HOMIIES ET GARCONNETS PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER IIAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 225 60 
17 
38 17 48 45 3 9 5 001 FRANCE 10992 3774 
619 
1685 912 2398 1540 109 332 242 
002 BELG.-LUXBG. 158 40 45 45 
93 
11 i i 002 BELG.-LUXBG. 4805 1343 1052 1363 2108 400 4 23 1 003 NETHERLANDS 121 20 
7 
3 ss 3 003 PA YS-BAS 3715 702 10 99 3592 101 42 53 004 FA GERMANY 134 
1520 
7 33 19 
32 
10 
23 
004 RF ALLEMAGNE 7967 
70898 
388 326 1942 1295 38 388 845 005 ITALY 3270 920 
275 
235 167 338 35 005 ITALIE 139288 34618 
17613 
8443 7601 14299 1442 1142 
006 UTD. KINGDOM 1373 274 235 125 57 
35 
340 59 8 006 ROYAUME-UNI 64967 13667 12178 5372 3510 
1143 
9640 2346 441 
007 IRELAND 71 6 11 10 7 
2 6 
2 007 IRLANDE 2502 197 448 300 323 9 
138 
82 
008 DENMARK 63 34 10 1 8 2 008 DANEMARK 1773 931 347 42 182 63 70 
009 GREECE 83 31 15 
7 
34 3 
4 
009 GRECE 1507 413 302 1 728 63 
2oB 024 ICELAND 28 9 4 i 4 024 ISLANDE 1330 422 268 300 19 13 119 13 028 NORWAY 17 2 2 1 8 3 028 NORVEGE 589 111 87 35 25 199 100 
2 030 SWEDEN 25 1 1 19 4 030 SUEDE 814 44 18 5 
5 
7 632 
11 
106 
032 FINLAND 3 
148 
1 
18 8 2 
2 032 FINLANDE 219 39 23 
1042 
14 114 13 
036 SWITZERLAND 178 
5 
2 i 038 SU/SSE 7471 5840 40 301 118 114 1 15 038 AUSTRIA 141 119 12 1 2 1 
3 
038 AUTRICHE 7962 6783 269 594 69 145 61 ss 41 040 PORTUGAL 88 10 27 13 24 9 2 040 PORTUGAL 2393 282 735 
15 
435 615 235 32 
042 SPAIN 30 2 14 1 11 2 042 ESPAGNE 1355 132 608 65 448 83 4 
043 ANDORRA 9 
42 
9 
7 i 043 ANDORRE 167 1175 167 112 16 5 048 YUGOSLAVIA 52 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1357 49 
052 TURKEY 10 8 i 052 TURQUIE 337 172 2 15 1 162 064 HUNGARY 27 26 
15 
064 HONGRIE 850 833 
249 
2 i 204 MOROCCO 15 
300 213 128 s6 3sB 4 77 204 MAROC 250 5793 4029 2387 1552 57 sS si 373 MAURITIUS 1437 276 373 MAURICE 26160 5339 1221 i 400 USA 5 1 4 400 ETATS-UNIS 300 23 7 8 
10 
247 13 1 
600 CYPRUS 5 5 i 34 600 CHYPRE 250 230 17 10 624 ISRAEL 36 1 
20 3 9 i 14 624 ISRAEL 1370 49 360 4 154 1300 15 250 880 THAILAND 116 66 2 1 680 THAILANDE 1886 1006 23 43 15 
701 MALAYSIA 24 1 5 2 4 2 7 3 701 MALAYSIA 489 22 117 32 96 59 121 42 
708 PHILIPPINES 43 13 4 as 4 2 22 708 PHILIPPINES 839 285 60 726 56 37 438 720 CHINA 140 88 6 2 
11 4 
6 720 CHINE 2537 1472 184 25 
242 77 
93 
728 SOUTH KOREA 461 168 42 96 70 48 22 728 COREE DU SUO 9291 3342 908 1873 1623 730 496 
732 JAPAN 4 1 1 
5 
2 732 JAPON 187 19 28 1 
113 
2 136 1 
738 TAIWAN 46 19 
23 27 9 
22 
30 2 
738 T'AI-WAN 1097 420 
527 
6 4 554 
8 744 77 740 HONG KONG 785 316 70 308 740 HONG-KONG 16718 7387 661 1500 207 5607 
743 MACAO 671 295 96 24 51 7 162 36 743 MACAO 14297 6285 2528 622 1145 187 2773 757 
1000 W 0 R L D 9912 3829 1752 845 859 590 1459 397 343 38 1000 M 0 N DE 338689 134232 61200 31730 28168 22790 38053 11932 8976 1608 
1010 INTRA-EC 5495 1983 1215 378 494 433 456 383 117 36 1010 INTRA-CE 237516 91926 48909 21118 20187 18958 18911 11612 4387 1528 
1011 EXTRA-EC 4416 1646 537 487 365 157 1002 14 226 2 1011 EXTRA-CE 101162 42306 12290 10601 7982 3832 19142 320 4609 80 
1020 CLASS 1 595 345 66 44 24 39 57 5 15 . 1020 CLASSE 1 24675 15081 2305 2114 923 1407 2164 138 540 3 
1021 EFTA COUNTR. 477 289 39 37 22 28 44 4 14 . 1021 A El E 20779 13521 1440 1977 829 937 1475 84 514 2 
1030 CLASS 2 3650 1187 465 387 336 117 943 9 204 2 1030 CLASSE 2 73031 24914 9793 7757 6991 2425 16939 182 3953 77 
1031 ACP (63d 1437 300 276 213 129 80 358 4 77 . 1031 ACP (6~ 26170 5793 5340 4030 2387 1560 5758 81 1221 
1040 CLASS 172 115 7 36 5 2 7 . 1040 CLASS 3 3455 2311 192 730 68 39 115 
6005.33 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP~VERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 11005.33 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP~VERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 
CHANDAILS, PULLOVERS, G/LETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE POlLS FINS, POUR HOIIMES ET GARCONNETS PULLOVER, SLIPOVER, WESTEN UND STR/CKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 11 1 
2 
1 
4 
9 001 FRANCE 477 40 ss 23 s:i 382 19 8 4 1 002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 204 36 59 
114 31 5 004 FR GERMANY 8 
48 
1 1 1 
2 i i 2 004 RF ALLEMAGNE 255 2915 69 21 15 170 46 005 ITALY 95 33 
27 
3 7 005 ITALIE 5253 1518 
1132 
50 502 17 35 
006 UTD. KINGDOM 76 13 15 1 17 3 006 ROYAUME-UNI 5470 1361 2302 9 117 
39 
421 126 2 
038 SWITZERLAND 
4 2 2 
038 SUISSE 128 13 21 53 2 
373 MAURITIUS 
3 i i 373 MAURICE 143 35 64 18 11 18 44 504 PERU 9 1 3 504 PEROU 230 73 21 89 
4 740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 286 149 68 5 2 58 
1000 W 0 R L D 226 74 56 30 9 25 8 18 4 2 1000 M 0 N DE 12916 4821 4125 1390 156 1217 475 485 194 53 
1010 INTRA·EC 202 61 52 29 8 25 3 18 4 2 1010 INTRA-CE 11845 4371 3998 1240 127 1195 218 477 170 49 
1011 EXTRA·EC 25 13 4 1 1 1 5 . 1011 EXTRA-CE 1072 450 127 151 29 22 257 8 24 4 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 239 42 31 64 12 1 58 7 24 
1021 EFTA COUNTR. 
24 12 4 i i i 5 . 1021 A EL E 207 41 30 64 17 1 41 7 23 4 1030 CLASS 2 . 1 030 CLASSE 2 832 407 96 87 21 199 1 
1031 ACP (63) 4 2 2 . 1031 ACP (63) 143 35 64 44 
6005.34 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP~VERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6005.34 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP~VERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~~AMULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR HOMIIES ET PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 223 27 12 10 140 22 3 6 3 001 FRANCE 6154 1079 462 296 3202 804 88 152 71 
217 
218 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 feutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMoo Nimexe I EUR 10 f•utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland l Danmark I 'E~Moo 
6005.34 6005.34 
002 BELG.-LUXBG. 197 37 45 2 104 
291 
7 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 5626 1098 15S7 6S 2612 
5623 
199 6 56 
1 003 NETHERLANDS 619 248 s 
4 378 
65 6 
3 
003 PA YS-BAS 13S09 6S52 177 3 
6332 
799 25 129 
004 FR GERMANY 601 
4563 
14 101 91 2 s 004 RF ALLEMAGNE 10979 
93715 
471 173 1969 1411 92 234 297 
005 ITALY 9319 2175 
1 
1067 487 921 62 40 4 005 ITALIE 176651 37391 
49 
20462 S242 14845 1071 800 125 
006 UTD. KINGDOM 477 36 39 71 17 
21 
304 5 4 006 ROYAUME-UNI 9354 796 864 139S 410 
503 
5610 102 125 
007 IRELAND 22 
1:i 
1 
6 1 
007 IRLANDE 536 
305 
17 3 11 1 
17 
1 
008 DENMARK 26 
11 
6 
1 
OOS DANEMARK 674 s 1 155 23 165 
9 009 GREECE 155 96 6 11 30 009 GRECE 2490 1572 171 
2 
102 20S 42S 
1 02S NORWAY 23 11 5 1 5 1 02S NORVEGE 651 31S 148 11 29 109 33 
030 SWEDEN 5 1 
1 2 
1 2 1 030 SUEDE 152 27 1 4 6 17 68 4 25 
036 SWITZERLAND 40 12 
1 
21 4 036 SUISSE 995 433 17 40 S9 354 58 4 
03S AUSTRIA 54 44 1 1 
11 
7 
:i 18 
03S AUTRICHE 2468 21S9 44 26 44 7 148 
53 
10 
040 PORTUGAL 33S 59 90 5 s 144 040 PORTUGAL 5501 921 1507 95 162 242 2261 260 
5 042 SPAIN 154 4 91 Hi 13 39 5 2 042 ESPAGNE 4156 94 2433 1S 379 1010 1S7 7 23 048 YUGOSLAVIA 173 48 50 22 34 048 YOUGOSLAVIE 2985 11SO 597 311 507 3S2 s 
052 TURKEY 13 13 i 2 20 8 2 052 TURQUIE 21S 216 91 32 239 2 32 058 GERMAN DEM.R 39 
50 1 
OSS RD.ALLEMANDE 49S 
59:i 
104 
18 060 POLAND 135 23 42 5 14 060 POLOGNE 157S 303 395 
2 
73 196 
064 HUNGARY 23 7 9 
5 
2 
21 
5 
4 1:i 
064 HONGRIE 322 76 145 
3a 
3S 61 
3a 106 066 ROMANIA 1306 722 133 10S 300 066 ROUMANIE 11027 5916 1201 SOS 101 2S19 
068 BULGARIA 219 174 16 17 
:i 
12 068 BULGARIE 1768 1333 136 9S 
50 
201 
204 MOROCCO 150 5 139 3 
a 
204 MAROC 1950 74 1S01 25 
114 212 TUNISIA 20 7 
1 1 
5 
1 
212 TUNISIE 337 
2 
176 
33 20 
47 
21 373 MAURITIUS 29 
2 
13 13 
1 3 
373 MAURICE 535 267 
:i 
192 
28 s8 400 USA 133 6 6 4 106 5 400 ETATS-UNIS 2434 73 133 100 115 1S44 so 
600 CYPRUS 16 
27 
1 
a 
15 600 CHYPRE 213 
563 
15 
160 9 
19S 
624 ISRAEL 160 11 
2 
114 624 ISRAEL 3S79 132 3015 
669 SRI LANKA 14 
sa 3 i 2 10 34 669 SRI LANKA 197 996 45 76 19 20 15S 452 680 THAILAND 233 3S 10 53 680 THAILANDE 2773 46S 10S 62S 
701 MALAYSIA 31 s 23 
10 1 1a i 701 MALAYSIA 361 143 21S 132 14 254 sa 706 SINGAPORE 67 15 16 706 SINGAPOUR 925 208 229 
70S PHILIPPINES 9S 44 2 10 4 21 
1 
17 708 PHILIPPINES 1432 688 26 123 55 32S 
15 
212 
720 CHINA 499 43 48 
1 
39 1 367 
6 
720 CHINE 462S 404 501 
10 
327 15 3366 
102 72S SOUTH KOREA 2259 490 76 788 133 765 72S COREE DU SUO 29842 6237 110S 9SOS 1676 10901 
732 JAPAN 3 2 
:i 275 22 
1 
6 
732 JAPON 112 63 12 1 
33S2 
12 24 
3a 736 TAIWAN 1536 2S6 
19 
944 2 736 T' AI-WAN 22040 4815 309 48 379 1337S 6 42 740 HONG KONG 1027 268 2 99 s 615 14 740 HONG-KONG 14839 3996 32 1700 120 S376 25S 
743 MACAO 165 48 1S 24 1 67 7 743 MACAO 2229 636 249 363 17 S22 140 
1000 W 0 R L D 20627 7500 3103 70 3163 1351 4825 381 215 19 1000 M 0 N D E 347817 137692 52614 1599 50627 24406 69477 7082 3596 724 
1010 INTRA·EC 11638 5020 2293 20 1643 1047 1163 371 68 13 1010 INTRA-CE 226273 105417 40686 758 31369 19879 19153 6910 1482 619 
1011 EXTRA·EC 8991 2480 810 50 1521 304 3682 10 148 6 1011 EXTRA-CE 121541 32275 11926 841 19258 4527 50324 172 2114 104 
1020 CLASS 1 945 197 244 32 52 72 313 4 27 4 1020 CLASSE 1 19917 552S 4917 597 1329 1676 5249 95 463 63 
1021 EFTA COUNTR. 462 12S 97 7 12 33 162 3 20 . 1021 A EL E 9S91 3901 1730 167 32S 651 2705 60 349 
42 1030 CLASS 2 5817 12S1 329 14 1259 1S9 2652 91 2 1030 CLASSE 2 S1723 1S37S 4805 208 16231 2495 38450 6 1310 
1031 ACP ~a 36 
1001 
15 1 1 43 1S 6 1 . 1031 ACP (6~ 60S 2 297 33 20 356 235 71 21 1040 CLAS 2230 237 5 210 69S 30 . 1040 CLASS 3 19902 S369 2404 3S 169S 6625 341 
6005.35 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 6005.35 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
=~~MULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES.COUSUES), DE RBRES TEXTILES ARTIRCIELLES, POUR HOMMES ET PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 7 1 
:i 1 5 1 001 FRANCE 356 54 110 26 11 245 19 1 002 BELG.-LUXBG. 7 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 222 ss 4 9 
43 
14 
6 003 NETHERLANDS 5 2 1 
1 1 
003 PAYS-BAS 121 33 23 9 
24 
7 
1 004 FR GERMANY 23 
99 6a 
21 
16 1 
004 RF ALLEMAGNE 346 
2296 1494 
7 284 19 11 
005 ITALY 241 
2 
10 47 005 ITALIE 5156 
190 
169 SS1 30S 7 1 
006 UTD. KINGDOM 13 3 1 2 
6 
5 006 ROY AUME-UNI 455 61 5 26 40 
329 
133 
007 IRELAND 6 
1 2 1 
007 IRLANDE 329 
26 1o5 13 2 740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 146 
1000 W 0 R L D 344 125 8D 3 18 n 34 8 1 • 1000 M 0 N DE n20 2820 1837 255 300 1511 823 143 30 1 
1010 INTRA-EC 309 114 72 3 14 76 23 6 1 . 1010 INTRA-CE 7072 2810 1632 238 245 1493 695 141 19 1 
1011 EXTRA-EC 34 11 7 1 4 1 10 . 1011 EXTRA-CE 649 210 206 19 55 19 128 1 11 
1020 CLASS 1 11 2 2 7 . 1020 CLASSE 1 257 83 32 16 10 106 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 
5 4 1 
3 . 1021 A EL E 142 83 3 10 
s5 
7 29 1 9 
1030 CLASS 2 14 4 . 1030 CLASSE 2 314 71 173 2 s 3 2 
6005.36 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 6005.36 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEEs.cOUSUES), DE COTON, POUR HOMMES ET GARCONNETS PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 256 84 
9a 
18 2S 103 10 5 s 001 FRANCE 7S35 2494 
2710 
788 71S 3025 399 122 2SS 1 
002 BELG.-LUXBG. 607 270 67 155 
144 
17 
1 
002 BELG.-LUXBG. 13676 5137 1509 3902 
3736 
405 4 9 
003 NETHERLANDS 294 114 29 2 
236 
4 
2 
003 PA YS-BAS 7743 3287 505 6S 
4811 
119 4 24 
2 004 FR GERMANY 355 
1562 
14 25 46 12 20 
9 
004 RF ALLEMAGNE S222 
44741 
402 600 1574 348 70 415 
005 ITALY 304S 6S5 
6 
17S 407 175 15 17 005 ITALIE 8S176 20702 
441 
5016 10372 5971 481 sso 313 
006 UTD. KINGDOM 288 69 28 38 66 
24 
77 4 006 ROYAUME-UNI 7016 1351 1102 7S3 1400 
416 
1821 109 9 
007 IRELAND 26 1 1 
21 2 1 
007 IRLANDE 501 46 37 
5 
2 
s5 14 OOS DENMARK 274 234 7 3i 9 :i OOS DANEMARK 6463 5311 1SO 644 244 62 ·I 009 GREECE S67 613 97 55 50 12 009 GRECE 15644 11017 1952 579 936 S97 201 
02S NORWAY 7 4 3 
2 
02S NORVEGE 155 96 3 1 
1 
53 
1 
2 2 030 SWEDEN s 4 2 2 030 SUEDE 301 176 s 1 si 55 57 032 FINLAND 15 11 
2 5 
1 1 032 FINLANDE 7S1 642 15 2 
210 
44 21 
036 SWITZERLAND 42 2S 1 5 1 036 SUISSE 1717 940 25 92 37 405 s 
---
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<loo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark L 'EHooa 
6005.36 6005.36 
038 AUSTRIA 140 119 6 9 2 1 2 Hi 1 2 038 AUTRICHE 4500 3597 359 318 104 47 49 140 26 42 040 PORTUGAL 2078 913 431 24 152 80 309 157 040 PORTUGAL 34247 15402 7103 408 2423 1412 4986 2331 
042 SPAIN 435 59 115 10 171 62 5 13 042 ESPAGNE 7605 1140 2108 117 2788 1109 107 6 230 
048 YUGOSLAVIA 68 60 
19 17 
4 
:i 
4 
:i 1 
048 YOUGOSLAVIE 962 840 1 
172 
78 ss 43 46 9 052 TURKEY 524 458 9 14 052 TURQUIE 6286 5510 287 88 106 
062 CZECHOSLOVAK 190 162 9 
17 
6 
1 
13 062 TCHECOSLOVAQ 1476 1309 50 
248 
41 1 75 
064 HUNGARY 96 60 18 
38 39 5 
064 HONGRIE 977 530 188 
274 
13 
438 3:i 066 ROMANIA 618 461 9 66 066 ROUMANIE 4260 2824 97 594 
088 BULGARIA 55 41 14 088 BULGARIE 276 208 88 
1 204 MOROCCO 88 2 66 
12 
204 MAROC 846 30 817 
212 TUNISIA 134 115 7 
1 2 2 
212 TUNISIE 1539 1198 199 
25 36 
142 
31 2 373 MAURITIUS 15 6 3 1 
7 1 
373 MAURICE 298 129 58 17 
8 24 400 USA 929 455 41 60 92 4 269 400 ETAT5-UNIS 13569 6070 852 1111 1511 130 3762 101 
504 PERU 14 
40 1 
13 
4 
1 504 PEROU 176 
539 6 
148 4 24 
508 BRAZIL 45 508 BRESIL 621 73 3 
600 CYPRUS 15 15 
4 1 6 17 
600 CHYPRE 208 200 
1oS 
6 
8:i 
2 
624 ISRAEL 36 8 
1 7 
624 ISRAEL 766 196 
:i 
19 360 
28 662 PAKISTAN 126 101 2 2 5 8 662 PAKISTAN 954 837 4 11 42 29 
664 INDIA 168 120 1 7 6 
1 
26 8 664 INDE 3077 2419 9 126 113 4 281 
:i 
125 
880 THAILAND 32 12 6 9 
2 
4 880 THAILANDE 452 167 105 114 12 2 49 
701 MALAYSIA 27 12 12 
2 
1 
1 2 
701 MALAYSIA 457 222 185 
37 
19 2 29 
20 706 SINGAPORE 39 16 12 4 2 706 SINGAPOUR 643 273 211 61 7 34 
708 PHILIPPINES 10 9 
20 
1 708 PHILIPPINES 102 78 4 19 1 
720 CHINA 57 37 
2 20 20 2 1 
720 CHINE 342 237 105 
34 244 549 27 16 728 SOUTH KOREA 55 8 2 728 COREE DU SUO 1036 121 45 
732 JAPAN 8 1 1 5 
6 :i 
1 
1 
732 JAPON 238 29 85 79 1 3 39 2 
736 TAIWAN 26 2 
1:i 
1 13 
2 
736 T'AI-WAN 410 45 
22:i 
12 75 35 233 10 45 740 HONG KONG 1027 375 9 150 7 457 14 740 HONG-KONG 16773 6988 214 2440 148 6473 242 
743 MACAO 258 119 18 9 19 2 84 7 743 MACAO 3926 1982 232 113 222 39 1245 93 
1000 W 0 R L D 13411 6788 1813 407 1410 1034 1552 112 281 14 1000 M 0 N DE 265663 128480 41253 7848 27654 25189 27167 2723 4910 439 
1010 INTRA-EC 6012 2947 959 155 710 818 263 99 52 9 1010 INTRA-CE 155275 73363 27589 3991 16813 21069 8102 2516 1488 324 
1011 EXTRA-EC 7398 3841 853 252 700 216 1289 13 229 5 1011 EXTRA-CE 110355 55097 13630 3858 10842 4120 19065 207 3422 114 
1020 CLASS 1 4262 2114 616 127 434 154 619 13 182 3 1020 CLASSE 1 70540 34480 10892 2302 7088 2980 9726 204 2799 69 
1021 EFTA COUNTR. 2289 1079 438 35 157 85 323 10 160 2 1021 A EL E 41715 20854 7514 821 2621 1670 5593 141 2456 45 
1030 CLASS 2 2113 962 166 43 223 59 616 42 2 1030 CLASSE 2 32371 15457 2219 714 3438 1104 8605 3 586 45 
1031 ACP (63d 15 6 3 1 2 1 2 
5 
. 1031 ACP ~ 308 132 62 25 36 17 34 2 
1040 CLASS 1022 765 71 83 43 2 53 . 1040 CLAS 3 7444 5161 520 842 315 36 533 37 
6005.37 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS,. SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE 
ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE BRES 
6005.37 ri"JLAnxl:.oJg;.,!~S:~g. :x~3x~~SR~~£~YERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE 
CHANDAILS, PULLOVER:O GILETS ET VESTES (SAUF YESTES COUPEES-COUS~, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU 
ARTFICIELLES, LAINE, ILS ANS OU COTON, POUR HOMMES ET GARCONN ~~'i1'31l~:~rfGA~J~E~Nf't~JR~~W.fe'jl'MU~~~rN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, FEINEN 
001 FRANCE 14 1 2 1 7 2 1 001 FRANCE 735 54 
7 
154 38 357 114 3 15 
003 NETHERLANDS 12 2 
1 2 
10 
1 
003 PAYS-SAS 378 74 6 
125 
274 7 6 4 
004 FR GERMANY 8 
65 
4 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 575 
2937 
92 20 263 53 10 12 
005 ITALY 182 34 
:i 
2 75 4 005 ITALIE 6714 1232 
14:i 
111 2192 179 15 48 
006 UTD. KINGDOM 42 2 2 10 
1 
25 006 ROYAUME-UNI 1053 43 61 3 163 
44 
608 12 
007 IRELAND 2 
:i 
1 007 IRLANDE 107 14 46 2 1 
009 GREECE 6 3 
2 5 
009 GRECE 106 52 49 5 
25 79 040 PORTUGAL 7 
2 :i 
040 PORTUGAL 104 ss 42 046 YUGOSLAVIA 5 
11 1 
048 YOUGOSLAVIE 100 
118 34 :i 400 USA 12 
2:i :i 2 
400 ETATS-UNIS 236 11 10 
90 1 i 740 HONG KONG 30 2 740 HONG-KONG 842 649 60 41 
1000 W 0 R L D 347 106 54 17 11 106 14 27 12 . 1000 M 0 N DE 11513 4037 1689 530 454 3279 591 671 262 
1010 INTRA-EC 274 75 41 6 8 106 9 26 3 . 1010 INTRA-CE 9825 3203 1494 328 364 3276 422 645 93 
1011 EXTRA-EC 74 31 13 11 3 5 2 9 . 1011 EXTRA-CE 1689 834 195 202 90 3 169 27 169 
1020 CLASS 1 27 3 4 11 2 2 5 . 1020 CLASSE 1 552 95 65 195 1 65 25 106 
1021 EFTA COUNTR. 6 
28 9 :i 
1 2 5 . 1021 A EL E 201 26 11 13 
90 
1 22 25 103 
1030 CLASS 2 47 3 4 . 1030 CLASSE 2 1134 739 131 7 2 101 1 63 
6005.36 :~l~S~~~r~~ t'l'l.:'~'f~J~[~EYS, PULLOVERS, SUP.()VERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 6005.38 :~li~\g:r~~ t'I'I.J\f~Tsb:J~~EYS, PULLOVERS, SLIP.OYERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
CHANDAIL~ PULLOVERS, TWINSETSF GILETS ET VESTES (SF YESTES COUPEES.CQUSUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
FEMMES, LLETTES ET JEUNES EN ANTS 
~~~Lm~K~~rR, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 
001 FRANCE 5 1 1 3 001 FRANCE 428 123 33 13 228 15 10 6 
003 NETHERLANDS 9 2 
1 6 
7 i 2 003 PAYS-BAS 169 56 17 17 339 106 7 :i 74 004 FR GERMANY 12 
12 5 
2 004 RF ALLEMAGNE 630 
106:i 
143 37 
005 ITALY 21 4 
7 
005 ITALIE 1736 451 
45 
23 146 46 4 5 
006 UTD. KINGDOM 9 
12 
2 i 72 i 006 ROYAUME-UNI 474 27 97 20 9 1624 262 14 726 SOUTH KOREA 88 1 1 726 COREE DU SUO 2074 370 29 13 18 20 
736 TAIWAN 6 3 
1 4 i 1 3 4 736 T'AI-WAN 254 141 24 79 1 8:i 112 8 165 740 HONG KONG 276 119 146 740 HONG-KONG 9218 4249 25 4585 
743 MACAO 31 27 3 1 743 MACAO 979 791 1 123 20 34 10 
1000 W 0 R L D 468 180 9 10 11 17 225 8 8 . 1000 M 0 N DE 16363 6966 638 349 545 721 6524 315 305 
1010 INTRA-EC 60 17 7 3 7 16 1 7 2 . 1010 INTRA-CE 3547 1281 566 133 437 631 119 281 99 
1011 EXTRA-EC 409 163 2 8 4 1 224 1 6 . 1011 EXTRA-CE 12815 5685 72 215 106 90 6405 34 206 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1 020 CLASSE 1 168 78 18 4 23 7 19 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 1 
162 2 8 1 1 222 1 5 . 1021 A EL E 114 74 6 
2 23 1 
6357 
6 2 
1030 CLASS 2 403 2 . 1030 CLASSE 2 12556 5578 54 202 60 63 27 195 
219 
220 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft J Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
60115.39 ruo::;~· GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWIISETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 6005.39 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWtNSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
JUMPERS 
~u:r:JLS, PULLOVERS, TWINSETS, GUTS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), DE LAINE, POUR FEIIMES,RLLETTES ET JEUNES PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND 'sTRICKJACKEN, AUS WOLiE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 335 145 
19 
39 21 97 25 4 4 001 FRANCE 22764 11139 
831 
1315 1333 6587 1848 220 314 8 
002 BELG.-LUXBG. 38 6 1 10 
30 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1862 260 47 612 
1175 
92 14 5 1 
003 NETHERLANDS 68 27 
13 
2 
12:i 
8 
3 2 
003 PA YS-BAS 2569 1018 18 38 
9735 
273 3 44 4:3 004 FR GERMANY 225 
1814 
4 40 25 15 004 RF ALLEMAGNE 18823 
111328 
1445 281 3971 2228 352 768 
005 ITALY 4459 1968 
31 
158 223 195 41 44 16 005 ITALIE 242189 100414 
2195 
7451 11566 7424 1330 1865 811 
006 UTD. KINGDOM 761 135 123 45 44 
17 
350 32 1 006 ROYAUME-UNI 34660 9051 7634 2860 2715 
564 
8568 1562 55 
007 IRELAND 29 2 8 1 
3 
1 
1 
007 IRLANDE 1074 94 312 54 1 45 
5:i 
4 
008 DENMARK 27 10 7 
1 
1 5 008 DANEMARK 951 344 272 9 103 41 129 
009 GREECE 14 7 4 
2 
2 5 009 GRECE 326 188 90 10 1 126 37 221 024 ICELAND 50 11 9 
1 
23 024 ISLANDE 1930 522 234 6 
18 
821 
1 028 NORWAY 14 3 5 3 2 028 NORVEGE 566 117 179 3 4 158 106 
030 SWEDEN 8 
1 
5 3 030 SUEDE 291 7 18 3 6 1 172 6 78 
032 FINLAND 2 
1 3 5 2 
1 
1 
032 FINLANDE 157 49 7 9 20 4 51 1 16 
036 SWITZERLAND 75 61 2 036 SUISSE 3746 2992 51 164 234 137 104 1 63 
038 AUSTRIA 141 118 4 16 1 1 1 
1 
038 AUTRICHE 9225 7792 211 1000 74 76 61 4 7 
040 PORTUGAL 42 4 17 6 11 3 040 PORTUGAL 1143 94 535 195 263 41 15 
046 MALTA 4 
34 4 :i 
4 046 MALTE 191 
1023 9:i s6 1 4 175 11 048 YUGOSLAVIA 41 
4 1 
048 YOUGOSLAVIE 1172 
200 22 052 TURKEY 10 4 1 052 TURQUIE 453 188 34 3 
064 HUNGARY 28 25 
8 
3 064 HONGRIE 1062 970 
217 
4 88 
204 MOROCCO 8 40 204 MAROC 230 9 4 212 TUNISIA 92 
138 
52 
143 46 126 1 23 
212 TUNISIE 2424 2 1806 
2880 10sS 
616 
2078 21 517 373 MAURITIUS 766 267 23 373 MAURICE 16451 5190 6098 611 
400 USA 3 
2 1 1 
3 
1 
400 ETATS-UNIS 225 19 4 6 6 1 189 
1 24 504 PERU 6 1 504 PEROU 168 74 23 2 2 32 10 
524 URUGUAY 3 3 524 URUGUAY 141 127 12 2 
600 CYPRUS 4 4 
4 19 
600 CHYPRE 201 201 
14 3 7 200 973 624 ISRAEL 31 8 
9 1 3 8 2 
624 ISRAEL 1628 431 
181 
:I 680 THAILAND 97 41 6 27 680 THAILANDE 2482 1252 196 28 117 138 511 701 MALAYSIA 29 60 29 27 10 7 10 1 701 MALAYSIA 891 11 878 82:i 212 169 2 720 CHINA 184 69 9 720 CHINE 5428 2124 1865 228 185 728 SOUTH KOREA 187 62 24 24 33 30 5 728 COREE DU SUO 5112 1694 701 836 966 554 133 
732 JAPAN 6 2 3 
2 
1 732 JAPON 499 57 338 15 13 4 70 2 
736 TAIWAN 20 6 2 
43 129 
10 
4 39 14 
736 T' AI-WAN 535 254 82 6 
4041 
24 169 
122 120:i 547 740 HONG KONG 1889 1055 62 25 518 740 HONG-KONG 69896 44704 1879 1643 875 14882 
743 MACAO 560 294 127 17 43 11 65 4 19 743 MACAO 23117 12340 5238 849 1562 417 2022 178 491 
1000 W 0 R L D 10285 4083 2841 357 639 579 1128 410 213 35 1000 M 0 N D E 477108 215785 131877 12356 30885 30194 35893 10923 7821 1574 
1010 INTRA-EC 5952 2145 2142 78 360 435 277 400 96 19 1010 INTRA-CE 325218 133422 111015 3949 22098 26101 12596 10560 4562 917 
1011 EXTRA-EC 4333 1938 699 279 278 144 851 10 118 16 1011 EXTRA-GE 151867 82363 20845 8402 8589 4093 23297 362 3259 657 
1020 CLASS 1 394 236 44 22 13 20 47 1 11 . 1020 CLASSE 1 19720 12872 1734 1265 572 849 1879 41 508 6~! 1021 EFTA COUNTR. 330 196 36 20 13 16 37 1 11 . 1021 A EL E 17081 11574 1235 1185 548 610 1409 29 491 1030 CLASS 2 3726 1616 586 230 255 121 797 9 97 15 1030 CLASSE 2 125594 66338 17243 8310 7805 3154 21250 322 2566 
1031 ACP (83~ 766 138 267 143 46 23 125 1 23 . 1031 ACP (6~ 18456 5191 6098 2880 1056 611 2082 21 517 I 
1040 CLASS 213 86 69 27 10 3 7 10 1 1040 CLASS 3 6553 3153 1868 827 212 89 169 185 50' 
60115.40 ~=SAN~=~· HAJ_l~ INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 6005.40 ~'flfSAN~=~· :~ INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
~~Js'~~:f~OVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), DE POlLS RNS, POUR FEMMES, RLLETTES ET PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 3 1 
1 1 
1 1 001 FRANCE 331 88 
30 
30 2 107 73 21 6 ~I 002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 160 116 3 11 10 1 003 NETHERLANDS 2 2 
1 3 11 4 4 
003 PAYS-BAS 140 129 
119 122 991 664 32 004 FR GERMANY 23 
92 
004 RF ALLEMAGNE 2384 
8593 
426 30 
005 ITALY 195 79 
1 
21 3 
:i 2 005 ITALIE 15338 5986 2o4 19 369 336 10 25 7 006 UTD. KINGDOM 23 9 8 006 ROYAUME-UNI 2968 1028 1435 3 49 129 113 
038 AUSTRIA 7 7 
1 1 1 1 
038 AUTRICHE 516 484 31 1 
29 25 373 MAURITIUS 5 1 373 MAURICE 152 51 32 
6 
15 
5 504 PERU 6 1 4 1 504 PEROU 195 18 145 1 20 
720 CHINA 10 9 1 
1 9 
720 CHINE 579 545 10 
16 
24 
728 SOUTH KOREA 11 1 
1 2 
728 COREE DU SUO 218 17 
19 71 15 
185 
80 740 HONG KONG 110 99 5 3 740 HONG-KONG 6199 5674 236 104 
743 MACAO 36 33 2 1 743 MACAO 1995 1878 56 61 
1000 W 0 R L D 446 284 94 5 22 27 24 4 6 . 1000 M 0 N DE 31669 18936 7873 451 1384 994 1538 227 273 11 
1010 INTRA-EC 251 106 88 4 13 26 8 3 3 . 1010 INTRA-CE 21343 9971 7576 359 1025 960 1075 192 174 11 
1011 EXTRA-EC 194 157 6 1 9 1 16 1 3 . 1011 EXTRA-GE 10326 8967 297 92 339 34 463 35 99 
1020 CLASS 1 11 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 779 627 72 14 12 11 32 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 5 1 1 15 1 3 . 1021 A EL E 619 504 61 4 12 1 26 10 1 1030 CLASS 2 171 138 8 . 1030 CLASSE 2 8958 7784 216 78 327 23 407 25 98 
1031 ACP ~3~ 5 1 1 1 1 1 . 1031 ACP (6~ 152 51 32 15 29 25 
1040 CLAS 11 10 1 . 1040 CLASS 3 591 557 10 24 
60115.41 ~~~~Lf~eE '=:':re:' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 60115.41 ~,~M~~& '=:=tR"Jl' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
CHANDAI~ PULLOVERSNF TWINSETS, GtLETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), DE RBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, 
RLLETTES JEUNES E ANTS 
PULLOVER,SLIPOVER,TWINSETS,WESTEN UNO STRICKJACKEN,AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 635 136 9 91 337 39 17 6 001 FRANCE 27546 6591 320 3004 15196 1579 555 290 11 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 laeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~aoa 
&005.41 &005.41 
002 BELG.-LUXBG. 479 165 81 1 216 
418 
15 1 002 BELG.-LUXBG. 11076 3419 2447 29 4835 
9383 
313 28 5 
003 NETHERLANDS 875 315 29 1 
613 
111 1 
36 
003 PAYS-BAS 18653 6756 569 18 
24582 
1906 13 8 
2 004 FR GERMANY 873 
7982 
36 7 137 38 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 38126 
184783 
2054 226 6890 2483 393 1516 
005 ITALY 16726 4148 1896 915 1491 175 118 005 ITALIE 354762 82340 
10 
33918 19317 28263 3680 2437 24 
006 UTD. KINGDOM 781 97 117 55 15 
59 
490 7 006 ROYAUME-UNI 21347 2918 3960 1100 599 
1366 
12539 220 1 
007 IRELAND 62 2 
1 
1 
2 1 
007 IRLANDE 1444 42 3 32 
1os 18 
1 
008 DENMARK 57 32 14 7 
1 
008 DANEMARK 1621 863 31 
6 
363 221 
16 009 GREECE 346 230 63 26 25 1 009 GRECE 7501 5190 1438 434 4 399 14 
030 SWEDEN 19 1 5 8 1 4 030 SUEDE 993 33 8 234 
3 
472 97 149 
032 FINLAND 3 
24 1 1 2 3 
1 2 032 FINLANDE 129 5 1 
31 
6 29 4 81 
038 SWITZERLAND 33 2 
1 
036 SUISSE 1218 943 36 67 96 34 
s6 11 038 AUSTRIA 95 78 4 4 1 1 6 
13 
038 AUTRICHE 3816 3039 112 78 80 68 365 18 
040 PORTUGAL 340 27 143 19 10 121 7 040 PORTUGAL 6212 553 2653 354 193 2087 141 231 
042 SPAIN 98 64 19 4 6 1 4 042 ESPAGNE 1380 663 398 82 135 44 4 54 
048 MALTA 7 1 
1s 2 3 3 
6 048 MALTE 336 61 
2o4 s3 
2 16 257 
13 048 YUGOSLAVIA 241 216 2 048 YOUGOSLAVIE 4657 4224 43 91 29 
052 TURKEY 49 45 3 
4 
1 
6 2 
052 TUROUIE 1027 930 52 
ss 
38 7 
31 058 GERMAN DEM.R 16 45 4 058 RD.ALLEMANDE 210 634 68 56 060 POLAND 203 31 1 118 8 060 POLOGNE 2607 416 18 1434 105 
062 CZECHOSLOVAK 42 26 16 
1 1i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 623 374 243 
4 8 211 
6 
064 HUNGARY 58 12 27 
10 
064 HONGRIE 1059 259 558 
132 
19 
066 ROMANIA 507 249 112 123 13 066 ROUMANIE 5261 2508 1009 1501 111 
066 BULGARIA 32 21 4 
6 
7 066 BULGARIE 288 177 55 
11s 
56 
204 MOROCCO 238 20 212 204 MAROC 3753 286 3352 
9 212 TUNISIA 84 47 21 
s 1 
16 i 212 TUNISIE 1876 1048 604 103 24 215 373 MAURITIUS 55 21 21 373 MAURICE 1425 599 528 1 170 
3 400 USA 23 1 5 
3s 
17 400 ETAT8-UNIS 565 31 80 1 8 1 441 
508 BRAZIL 36 1 
4 3 
508 BRESIL 577 18 2 557 
si 36 600 CYPRUS 8 1 i s 600 CHYPRE 111 18 157 a6 624 ISRAEL 233 17 1 203 624 ISRAEL 8004 645 17 7105 
10 664 INDIA 6 1 
24 ss 6 
5 
19 43 
664 INDE 152 10 11 
739 sO 121 365 680 THAILAND 724 334 243 680 THAILANDE 10975 4782 360 4007 672 
701 MALAYSIA 81 71 5 2 
2 
2 
1 
1 701 MALAYSIA 1109 972 46 38 2 37 
ti 
14 
706 SINGAPORE 185 96 34 8 41 3 706 SINGAPOUR 2721 1401 491 109 37 615 51 
708 PHILIPPINES 300 185 16 48 8 37 1 5 708 PHILIPPINES 5389 3491 340 567 99 739 43 90 
720 CHINA 307 113 60 
s 
8 3 110 4 9 720 CHINE 4145 1638 762 
109 
101 76 1419 50 99 
728 SOUTH KOREA 3785 911 173 516 54 2041 65 20 728 COREE DU SUO 61238 15043 2884 7356 847 33402 1278 319 
732 JAPAN 10 3 
39 
3 1 3 
s 9 
732 JAPON 221 63 11 1 59 18 63 6 
157 736 TAIWAN 3874 1496 
3 
760 204 1359 
1 
736 T'AI-WAN 74458 31600 469 
89 
11273 3882 26957 120 
34 740 HONG KONG 2088 918 74 59 9 993 8 23 740 HONG-KONG 46916 24680 1662 1198 347 18216 185 505 
743 MACAO 252 147 29 5 4 67 743 MACAO 5192 3360 474 107 80 26 1143 2 
1000 W 0 R L D 34887 14151 5589 54 4456 2164 7338 803 330 2 1000 M 0 N DE 741111 314686 111079 1313 91458 57942 137691 19610 7261 73 
1010 INTRA-EC 20834 8958 4474 20 2912 1824 1785 691 169 1 1010 INTRA-CE 482079 210562 92843 609 68288 51493 36512 17240 4493 39 
1011 EXTRA-EC 14054 5193 1115 34 1544 341 5553 112 161 1 1011 EXTRA-CE 259033 104124 18237 704 23168 6448 101180 2369 2769 34 
1020 CLASS 1 926 458 194 7 37 26 172 9 23 . 1020 CLASSE 1 20753 10563 3858 163 934 661 3891 311 572 
1021 EFTA COUNTR. 492 130 148 5 27 14 140 9 19 . 1021 A EL E 12432 4579 2812 109 742 363 3025 298 504 
34 1030 CLASS 2 11954 4267 657 17 1494 311 5003 99 105 1 1030 CLASSE 2 224007 87957 11406 409 22054 5703 92611 2009 1824 
1031 ACP rra 58 21 22 5 1 
3 
9 
4 33 
. 1031 ACP {6~ 1493 599 549 103 24 1 217 
sO 372 1040 CLAS 1174 467 264 10 13 380 . 1040 CLASS 3 14273 5604 3174 132 179 84 4678 
&005.42 ~~~~~~~ A~llft~E~RSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS &005.42 WOMEN~ GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
Of REG ERATED TEXTILE ABRES 
~~em~et~~~~R&,r:!sSETS, GILETS ET VESTES {SF VESTES COUPEES.CQIJSUES), DE ABRES ARTIACIELLES, POUR FEMMES PULLOVER, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTLSPINNSTOfFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 19 6 12 1 001 FRANCE 902 322 19 24 460 49 21 6 1 
003 NETHERLANDS 8 2 
3 30 
6 
1 1 
003 PAYS-BAS 273 42 
270 3i 894 227 118 3 1 004 FR GERMANY 40 
a4 5 4 004 RF ALLEMAGNE 1749 2362 348 32 50 3 005 ITALY 183 54 12 20 7 2 005 ITALIE 5351 1839 
2 
310 583 102 131 21 
006 UTD. KINGDOM 38 12 1 1 24 006 ROYAUME-UNI 1284 580 17 21 15 636 13 
009 GREECE 9 7 2 009 GRECE 176 155 2 
1 
19 
2 s 3 038 AUSTRIA 6 6 
3 
038 AUTRICHE 289 268 10 
1 048 MALTA 3 
2 1 
046 MALTE 136 10 
36 
2 123 
373 MAURITIUS 3 
1 
373 MAURICE 113 77 
42 3 624 ISRAEL 2 1 
14 1 
624 ISRAEL 106 61 
1 183 736 TAIWAN 25 10 
4 2 
736 T'AI-WAN 480 271 10 44 15 1 740 HONG KONG 42 28 8 740 HONG-KONG 1694 946 400 1 302 
1000 W 0 R L D 402 171 65 2 47 58 27 29 .3 . 1000 M 0 N DE 13201 5426 2668 137 1350 1830 852 831 105 4 
1010 INTRA-EC 299 112 58 2 45 43 9 29 3 . 1010 INTRA-CE 9868 3521 2159 58 1285 1638 286 824 91 4 1011 EXTRA-EC 104 59 7 3 15 18 . 1011 EXTRA-CE 3334 1905 507 79 65 192 566 7 13 
1020 CLASS 1 19 10 2 7 . 1020 CLASSE 1 750 408 59 25 8 4 227 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 1 
2 2 
2 . 1021 A EL E 410 299 22 5 7 2 56 7 12 
1030 CLASS 2 78 45 5 1s 9 . 1030 CLASSE 2 2536 1462 448 54 57 188 326 1 
1031 ACP {63) 3 2 1 . 1031 ACP {63) 113 77 36 
&005.43 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND &005.43 WOMEN'S, GIRLS' AND IIFANTS' COTION JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS JUMPERS 
CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES {SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES,ALLETTES ET JEUNES 
ENFANTS 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 610 303 
132 
12 86 176 16 6 11 001 FRANCE 24218 12551 
3256 
483 2404 7353 741 238 447 1 
002 BELG.-LUXBG. 241 46 1 57 5 002 BELG.-LUXBG. 6519 1687 34 1396 129 8 7 
---··-- ----- --- -
221 
222 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOO 
6005.43 6005.43 
003 NETHERLANDS 209 112 6 2 
246 
77 11 
:i 
1 003 PAYS-BAS 5620 2948 148 15 
8646 
2238 221 11 39 
:i 004 FR GERMANY 380 
235:i 
22 4 56 35 14 004 RF ALLEMAGNE 15667 
84625 
1139 228 2991 1951 161 548 
005 ITALY 3686 729 
2 
348 139 92 9 16 005 ITALIE 128792 26015 
157 
8583 5209 3451 345 541 23 
006 UTD. KINGDOM 449 329 19 10 10 
12 
72 7 006 ROYAUME-UNI 8652 4877 869 268 429 
238 
1863 169 
007 IRELAND 18 6 
:i 45 1 
007 IRLANDE 383 133 11 1 
41 11 006 DENMARK 375 282 
:i 
44 
2 1 
008 DANEMARK 9306 6846 96 
s:i 
1118 1194 
17 009 GREECE 1742 1367 242 95 9 23 009 GRECE 33072 26565 4235 1562 156 414 60 
024 ICELAND 3 1 2 024 ISLANDE 107 15 5 87 
028 NORWAY 3 2 
1 5 
1 028 NORVEGE 111 89 8 
4 50 256 18 
14 
030 SWEDEN 21 3 12 030 SUEDE 767 152 2 
11 
285 
032 FINLAND 24 3 
4 1 
3 
1 
4 14 032 FINLANDE 949 144 14 
5:i 
92 172 6 510 
036 SWITZERLAND 39 31 1 1 036 SUISSE 1794 1484 94 24 39 89 
6 
11 
038 AUSTRIA 286 129 6 5 2 
24 
124 
11 40 
038 AUTRICHE 9632 4130 342 217 102 35 4784 16 
040 PORTUGAL 1695 480 724 14 59 363 040 PORTUGAL 26891 7759 10846 190 1062 386 5705 232 709 
042 SPAIN 134 14 22 48 43 1 6 042 ESPAGNE 2396 242 421 4 803 826 10 8 82 
043 ANDORRA 8 
132 
8 
:i 2 
043 ANDORRE 174 
2207 
174 
3:i 31 048 YUGOSLAVIA 139 2 8 69 2 048 YOUGOSLAVIE 2302 31 :i 229 1242 41 052 TURKEY 1380 1199 14 64 4 052 TUROUIE 22808 19934 367 730 62 
060 POLAND 18 1 
22 
17 
12 
060 POLOGNE 190 16 
132 
174 
42 062 CZECHOSLOVAK 86 31 1 062 TCHECOSLOVAQ 626 436 16 
064 HUNGARY 169 72 97 i 4 064 HONGRIE 2365 1123 1233 5 9 9l 4l 086 ROMANIA 237 179 47 
1 
066 ROUMANIE 1748 1161 438 
2:i 204 MOROCCO 83 13 69 204 MAROC 1290 155 1108 4 
212 TUNISIA 47 21 7 
1 4 
19 
:i 
212 TUNISIE 871 395 182 
21 89 
294 66 1 373 MAURITIUS 39 15 11 5 8 373 MAURICE 1052 538 246 99 1 400 USA 321 32 37 1 60 176 7 400 ETATS-UNIS 5397 526 614 17 951 2989 174 125 
508 BRAZIL 111 73 1 23 6 6 2 508 BRESIL 1637 1123 12 371 48 58 25 
600 CYPRUS 14 10 
1 
3 
4 
1 600 CHYPRE 270 209 
12 
44 7l 7 :i 10 624 ISRAEL 82 55 15 7 624 ISRAEL 2159 1443 408 216 
862 PAKISTAN 100 97 
8 34 14 3 29 862 PAKISTAN 929 909 129 895 23:i 3 17 489 664 INDIA 195 85 25 864 INDE 3401 1347 6 302 
869 SRI LANKA 17 12 
:i 
5 
10 4 6 
869 SRI LANKA 234 156 
69 
78 
1 1o4 si 112 680 THAILAND 90 60 7 680 THAILANDE 1316 868 95 
701 MALAYSIA 46 35 2 4 
1 
4 1 701 MALAYSIA 830 646 32 60 3 72 17 
706 SINGAPORE 149 128 11 4 2 3 706 SINGAPOUR 3029 2651 171 71 59 29 48 
708 PHILIPPINES 17 12 2 
1 1 
3 
4 
708 PHILIPPINES 198 114 25 2 2 55 
99 720 CHINA 118 91 14 
1 
7 720 CHINE 1477 1239 58 
15 
16 17 48 
728 SOUTH KOREA 71 33 
2 
23 1 11 2 728 COREE DU SUO 1483 798 5 408 25 185 47 
732 JAPAN 11 5 3 1 
:i s4 732 JAPON 451 148 182 74 17 3 27 736 TAIWAN 145 86 
35 16 
2 
31 :i 
736 T' AI-WAN 3229 2082 7 
485 
54 42 1044 
4 599 38 740 HONG KONG 1798 963 185 7 558 740 HONG-KONG 36188 20845 687 3189 154 10187 
743 MACAO 261 127 39 24 7 4 58 2 743 MACAO 4852 2656 704 319 185 77 872 39 
1000 W 0 R L D 15625 9016 2347 122 1443 774 1573 113 234 3 1000 M 0 N DE 375703 218125 54229 3352 33350 23871 34311 3086 5314 65 
1010 INTRA-EC 7713 4797 1154 23 888 469 237 94 51 . 1010 INTRA-CE 232233 140233 35789 980 23979 18417 8341 2698 1769 27 
1011 EXTRA·EC 7915 4219 1193 100 556 305 1336 19 184 3 1011 EXTRA·CE 143452 77892 18425 2371 9371 5453 25970 387 3545 38 
1020 CLASS 1 4022 2011 819 23 240 253 575 14 87 . 1020 CLASSE 1 73740 36865 13103 629 3864 4518 12512 312 1937 
1021 EFTA COUNTR. 2047 628 734 19 65 25 497 11 68 . 1021 A EL E 40251 13773 11313 464 1330 471 11005 262 1633 
38 1030 CLASS 2 3282 1834 194 76 296 52 745 5 77 3 1030 CLASSE 2 63282 37053 3460 1737 5292 918 13288 76 1420 
1031 ACP ~3J 45 19 11 1 4 5 5 
19 
. 1031 ACP (6~ 1161 572 246 21 89 99 133 1 
1040 CLAS 610 374 181 19 1 16 . 1040 CLASS 3 6432 3975 1862 5 215 17 170 188 
6005.44 ~=LEG:i~~~~~f.t'fi'~:~& ~~LL~X~·s~~l,"~~~·F~~szw,_.'A1_s,H:~~~o~ASR~A'11-Mit~ ~il{JS AND JUMPERS 6005.44 ~~~LEG:k~:~~·~t~·~:~~K ':\VXIW·s~L~~~~·Fl'lt~Z~~~~~·~~~~o~ASR"I..~t.tit~ ~il€JS AND JUMPERS 
CHANDAI'& PULLOVER~-lW1NSETSc81Lm ET VESTES JSF VESTES COUPEES-COUSUES),D.MAT.TEX.AUT.Q.SOE,SCHAPI'E,BOURRETTE, 
LAINE,POI FINS,FIB.S .ET ART., TON,PR FEM.FILLE .JEUN.ENF. ~~~.flfCe~~lfJ:~~~~~W~~~~~~~~~C~~{II_M~~t~ SPINNSTOFFEN ALS SVNTHET.OD.KUENSTLICHEN,WOLLE,FEINEN 
001 FRANCE 29 4 
2 
6 2 16 1 001 FRANCE 1786 145 
137 
437 91 949 116 8 20 
002 BELG.-LUXBG. 4 
4 
2 i 002 BELG.·LUXBG. 196 2 6 42 539 9 2 003 NETHERLANDS 12 1 
1 2 :i 1 
003 PAYS-BAS 646 89 14 2 
237 
2 
41 004 FR GERMANY 15 
1sS 
4 4 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 1279 ?asS 132 51 343 448 27 :i 005 ITALY 288 50 5 60 10 4 005 ITALIE 14311 3024 
28 
251 2395 484 127 139 
006 UTD. KINGDOM 27 1 1 1 24 006 ROYAUME-UNI 727 37 83 42 21 513 3 
009 GREECE 4 4 
1 
009 GRECE 141 133 6 2 
2 736 TAIWAN 8 7 
10 1 
736 T'AI-WAN 294 265 
1 2 2 
27 
1 18 740 HONG KONG 62 51 740 HONG-KONG 1812 1656 14 118 
743 MACAO 5 4 1 743 MACAO 242 211 18 13 
1000 W 0 R L D 473 238 65 7 12 88 29 29 7 . 1000 M 0 N DE 22057 10620 3596 545 675 4318 1296 739 265 3 
1010 INTRA·EC 382 169 59 7 12 87 16 27 5 . 1010 INTRA-CE 19175 8315 3431 531 672 4249 1D92 690 192 3 
1011 EXTRA-EC 93 67 6 2 13 2 3 • 1011 EXTRA·CE 2883 2305 166 14 3 69 204 49 73 
1020 CLASS 1 6 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 238 73 45 9 9 53 11 38 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
2 
1 
1 
1 . 1021 A EL E 171 51 32 3 
:i 
5 31 11 38 
1030 CLASS 2 84 63 5 12 1 . 1030 CLASSE 2 2591 2179 121 5 58 152 38 35 
6005.45 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.45 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU DE POlLS FINS KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 38 25 
1 
1 2 8 2 001 FRANCE 2690 1034 
42 
151 215 891 336 21 18 24 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 187 47 1 86 
91 
9 1 1 
003 NETHERLANDS 4 2 
4 1:i 8 1 i 003 PA YS·BAS 359 248 6 17 116:i 12 70 2 2 004 FR GERMANY 31 
46 
4 004 RF ALLEMAGNE 2733 
3637 
409 500 506 66 
005 ITALY 132 70 4 5 7 
2 i 005 ITALIE 9997 4476 6 432 577 813 11 30 21 006 UTD. KINGDOM 8 1 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 472 121 95 44 35 109 43 19 
Import 
Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft Quantltes Ursprung I Herkunft Origine I provenance Origine I provenance Valeurs 
Nimexe ·n~aoo Nimexe 
6005.46 6005.46 'EA Moo 
009 GREECE 5 4 1 009 GRECE 166 136 
10 1 29 032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 117 69 21 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 339 271 14 5 4 7 6 1 19 19 5 3 038 AUSTRIA 12 11 
1 
038 AUTRICHE 610 504 10 17 5 2 2 3 048 YUGOSLAVIA 10 9 048 YOUGOSLAVIE 357 335 22 70 060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 153 144 9 064 HUNGARY 12 12 064 HONGRIE 260 259 
728 SOUTH KOREA 4 4 
6 6 1 19 1 
728 COREE DU SUO 147 147 
740 HONG KONG 81 48 740 HONG-KONG 3139 1917 266 4 196 82 642 6 743 MACAO 19 12 7 743 MACAO 798 491 302 1 3 1 32 
1000 W 0 R L D 375 182 92 2 29 21 40 4 4 1 1000 M 0 N DE 22987 9476 5793 236 2215 2217 2480 1010 INTRA-EC 223 79 76 1 21 19 20 4 2 1 1010 INTRA-CE 16737 5256 5052 175 1942 2098 1n3 224 280 66 1011 EXTRA-EC 152 103 16 1 8 2 20 2 • 1011 EXTRA-CE 6253 4221 742 62 273 119 707 215 160 66 1020 CLASS 1 26 22 1 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1599 1198 98 44 67 36 65 8 121 1021 EFTA COUNTR. 17 14 1 1 1 . 1021 A EL E 1134 844 73 3 88 1 6 1 21 45 34 27 1030 CLASS 2 107 64 15 19 1 1030 CLASSE 2 4186 2570 S44 18 192 82 642 3 87 1040 CLASS 3 17 1S 1 1040 CLASSE 3 467 452 14 1 s 32 
6005.46 DRESSfS Of SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 6005.46 DRESSES OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SP!NNSTOfFEN 
001 FRANCE 176 57 48 4 8 64 17 1 1 4 001 FRANCE 1158S 3516 327 581 5S8S 1198 002 BELG.-LUXBG. 359 30 279 2 002 BELG.-LUXBG. 11264 1231 1854 8077 38 S3 177 003 NETHERLANDS 386 100 16 244 20 2 4 003 PA YS-BAS 14525 4602 96S 2 97 3 004 FR GERMANY 1255 179 1 754 186 38 9 21 si 004 RF ALLEMAGNE S5243 8033 40548 7870 727 158 192 2 234 88S2 63 11758 2445 614 8 005 ITALY 518 140 44 41 56 2 1 005 ITALIE 19022 4106 1252 2007 2664 1150 632 006 UTD. KINGDOM 863 416 165 141 29 76 s4 2 006 ROYAUME-UNI 27212 12776 49S3 1 3584 999 55 1S 60 007 IRELAND 10 6 4 007 IRLANDE 312 135 1 3290 1553 2 2 174 46 00B DENMARK 21 14 
5 
5 008 DANEMARK 1030 S97 1 87 12 232 1 009 GREECE 81S 80S 3 2 009 GRECE 17227 1S917 155 030 SWEDEN 1S 1 2 2 2 9 030 SUEDE 797 S7 84 108 46 1 137 82 1 032 FINLAND 40 10 1 15 14 032 FINLANDE 2064 523 4 78 8 426 03S SWITZERLAND 27 16 1 6 4 03S SUISSE 2146 1249 51 i 717 39 695 1 703 9 123 1 038 AUSTRIA 128 124 1 1 1 038 AUTRICHE 5065 4730 54 1 81 S2 80 3 040 PORTUGAL S1 42 6 1 2 10 040 PORTUGAL 1079 S48 117 58 43 213 6 50 042 SPAIN 42 3 20 2 2 15 042 ESPAGNE 1783 131 4S1 42 45 1104 046 MALTA 197 152 3 22 20 046 MALTE 4465 3032 147 363 15 908 048 YUGOSLAVIA 525 3S9 14 142 
1 
048 YOUGOSLAVIE 13821 9668 142 4009 2 052 TURKEY 91 83 7 
16 6 
052 TUROUIE 1085 1018 41 2S 058 GERMAN DEM.R 23 1 058 RD.ALLEMANDE 339 10 248 ad 060 POLAND 146 78 1S 19 
2 
33 
1 
060 POLOGNE 3309 2222 246 37S 465 062 CZECHOSLOVAK 208 200 5 062 TCHECOSLOVAO 3010 2901 S1 3 2i 064 HUNGARY 664 519 3 135 
2 
i 064 HONGRIE 15413 11386 82 1 3809 25 10i 18 06S ROMANIA 164 115 32 15 06S ROUMANIE 3344 2825 345 17 157 3 068 BULGARIA 249 249 
22 11 
068 BULGARIE 5245 5244 
258 1 204 MOROCCO 717 684 204 MAROC 11861 11192 211 212 TUNISIA 91S 803 30 3 ad 212 TUNISIE 17441 15575 407 55 1404 382 ZIMBABWE 10 
12 
10 
1s 
382 ZIMBABWE 442 11 i 424 5 2 400 USA 30 3 400 ETATS-UNIS 1124 740 133 1 240 1 2 600 CYPRUS 152 68 84 SOO CHYPRE 3196 1649 624 ISRAEL 31 21 1 1 1 5 2 S24 ISRAEL 1719 1113 7i 4:i 79 4 1543 1 10S 230 si SBO THAILAND S3 13 5 15 28 1 680 THAILANDE 962 187 92 219 434 14 16 4 700 INDONESIA 13 8 5 700 INDONESIE 229 151 78 701 MALAYSIA 72 45 21 4 
17 
1 
2 
1 701 MALAYSIA 1199 6S1 427 68 :i 20 20 706 SINGAPORE 213 91 62 10 30 1 706 SINGAPOUR 3868 1619 1108 158 311 625 38 708 PHILIPPINES 20 7 3 5 4 1 708 PHILIPPINES 336 114 61 74 72 9 720 CHINA 12 11 1 720 CHINE 241 22S 15 15 728 SOUTH KOREA 324 225 41 
1 
37 2 1:i 1 5 728 COREE DU SUO 8143 6568 735 534 ss 152 20 79 736 TAIWAN 509 459 2 12 4 31 
2 
736 T'AI-WAN 8812 7957 52 24 191 79 509 740 HONG KONG 357 168 12 3S 7 132 740 HONG-KONG 8S97 4370 277 1070 126 2818 4 32 743 MACAO 18 3 7 8 743 MACAO 329 78 103 2 128 8 10 1000 W 0 R L D 10476 6244 945 6 1764 714 619 96 114 74 1000 M 0 N DE 299270 146663 25304 471 67824 30835 18509 4364 1010 INTRA-EC 4427 1665 554 4 1233 585 143 89 80 74 1010 INTRA-CE 167419 48737 20079 392 54238 28333 7582 4159 4370 930 1011 EXTRA-EC 6048 4580 291 1 531 129 476 6 34 . 1011 EXTRA-CE 131852 97926 5225 79 13586 2502 10927 2974 925 1020 CLASS 1 1159 814 54 179 5 83 1 23 1020 CLASSE 1 33594 21874 1117 206 1396 10 5609 211 3517 63 5 1021 EFTA COUNTR. 274 194 10 
1 
12 3 32 
6 
23 1021 A EL E 11202 7219 317 8 1059 122 1238 48 1192 1 1030 CLASS 2 3428 2595 213 150 120 333 10 1030 CLASSE 2 67353 51247 3694 68 3195 2221 6599 143 1190 1 1031 ACP (63~ 16 4 10 2 1031 ACP (~ 616 12 74 424 182 4 1040 CLASS 1463 1171 25 202 4 60 1 1040 CLASS 3 30902 24604 414 1 5 101 4782 70 809 22 
6005.47 DRESSES Of REGENERATED TEXTILE FIBRES 6005.47 DRESSES Of REGENERATED TEXTILE FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 31 19 
2 
1 6 4 1 001 FRANCE 1826 572 
71 11 141 649 388 002 BELG.-LUXBG. 14 11 1 002 BELG.-LUXBG. 501 387 4 34 1 11 53 003 NETHERLANDS 13 8 2 :i 003 PAYS-BAS 463 282 90 BB 2 1 2 004 FR GERMANY 61 
27 
7 20 2i 7 4 1 i 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3990 
110:i 
803 249 1545 990 252 80 61 3 005 ITALY 45 9 1 4 3 
:i 
005 ITALIE 2504 605 120 367 257 3 10 006 UTD. KINGDOM 71 46 8 12 2 006 ROYAUME-UNI 2351 1445 402 242 2 47 009 GREECE 26 22 1 1 2 009 GRECE 678 617 15 :i 67 34 176 14 9 5 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 280 228 31 1 2 2 038 AUSTRIA 20 20 038 AUTRICHE 933 895 12 15 3 1 20 
-
223 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Import 
224 
Janvier- Decembre 1983 
Nimexe Nimexe 
8005.47 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8005.48 COnON DRESSES 
ROBES D£ COTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
382 ZIMBABWE 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
7 
40 
5 
15 
33 
16 
6 
6 
14 
3 
10 
455 
258 
197 
80 
26 
42 
76 
48 
40 
56 
180 
217 
79 
7 
28 
247 
17 
30 
26 
48 
247 
26 
6 
124 
207 
17 
81 
143 
28 
70 
42 
40 
8 
5 
111 
9 
14 
33 
14 
41 
35 
36 
35 
337 
14 
2n8 
901 
1874 
736 
368 
799 
13 
342 
3 
36 
5 
12 
30 
14 
6 
6 
8 
3 
5 
293 
133 
160 
65 
23 
28 
68 
24 
5 
12 
83 
16 
1 
10 
183 
9 
6 
23 
38 
86 
1 
4 
114 
152 
16 
80 
135 
28 
70 
25 
12 
4 
65 
2 
4 
12 
6 
40 
35 
28 
15 
193 
8 
1557 
334 
1222 
434 
162 
458 
4 
329 
4 
1 
34 
28 
6 
1 
6 
29 
3 
19 
110 
9 
3i 
1 
3 
91 
21 
27 
1 
1 
17 
26 
6 
37 
2 
5 
3 
5 
3 
14 
473 
206 
267 
143 
94 
123 
6 
2 
2 
23 
20 
2 
2 
3 
8 
8 
22 
11 
10 
1 
10 
4 
3 
2 
3 
50 
36 
14 
6 
3 
5 
2 
6 
116 
6 
7 
2 
10 
2 
7 
1 
2 
28 
1 
1 
10 
2 
1 
7 
1 
1 
8 
2 
2 
5 
1 
3 
27 
3 
286 
146 
118 
55 
40 
56 
1 
8 
2 
24 
22 
3 
2 
13 
31 
19 
8 
2 
4 
2 
8 
:i 
93 
73 
19 
15 
5 
5 
8005.49 DRESSES Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FIN£ ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MAD£ FIBRES 
4 
1 
23 
12 
11 
8 
3 
3 
4 
10 
9 
5 
6 
16 
16 
3 
14 
1 
4 
34 
1 
17 
7 
5 
3 
1i 
94 
3 
276 
88 
209 
75 
55 
134 
1 
ROBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET ARTIRCIELLES 
001 FRANCE 10 1 1 . 5 3 
004 FR GERMANY 5 . . 2 2 . 
005 ITALY 17 3 5 8 1 
006 UTD. KINGDOM 9 1 1 
030 SWEDEN 4 1 
040 PORTUGAL 16 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
68 
44 
25 
8 
6 
2 
8 
6 
2 
3 
3 
1 
14 
31 
18 
14 
2 
9 
5 
4 
4 
4 
2 
3 
44 
51 
51 
6 
8 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
:i 
5 
35 
7 
29 
13 
12 
13 
2 
2 
2 
1 
1 
8005.47 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUO 
740 HONG-KONG 
2 1000 M 0 N DE 
2 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
6005.48 COnON DRESSES 
KLEID£R AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-SAS 
31 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
382 ZIMBABWE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUO 
736 T"AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
269 
1418 
237 
153 
1276 
435 
141 
129 
270 
119 
341 
18823 
12333 
6490 
3117 
1352 
1127 
2243 
2523 
1401 
1369 
10406 
10144 
2694 
184 
1007 
6546 
845 
2025 
2544 
2244 
5439 
474 
195 
2962 
4582 
521 
710 
3462 
746 
1493 
649 
1220 
206 
163 
1720 
334 
602 
911 
256 
968 
376 
782 
565 
7019 
232 
48 
1282 
233 
125 
1192 
417 
141 
129 
135 
119 
166 
9782 
4408 
5374 
2526 
1154 
738 
2109 
935 
177 
347 
3978 
621 
39 
354 
5004 
432 
331 
2203 
1705 
1900 
49 
140 
2688 
3149 
505 
700 
3304 
746 
1493 
308 
304 
1 
113 
1324 
46 
184 
301 
110 
917 
362 
624 
251 
4272 
144 
12 
a3 
23 
2197 
1988 
211 
67 
49 
145 
1045 
82 
934 
5145 
327 
:i 
877 
4 
2 
68 
108 
2036 
328 
525 
10 
19 
341 
887 
161 
170 
9i 
175 
50 
:i 
111 
50 
336 
7 
136 
s4 
18 
43 :i 
311 
286 
45 
1 
1 
43 
285 
2 
149 
1 
5 
2 
1 
11 
11 
192 
32 
60 
2435 
2105 
330 
161 
13 
66 
102 
125 
161 
6999 
199 
197 
103 
188 
163 
508 
140 
102 
575 
27 
19 
274 
54 
16 
139 
24 
38 
188 
69 
47 
84 
22 
3 
47 
424 
37 
5 1000 M 0 N D E 81016 40236 13881 702 11028 
5 1010 INTRA·CE 36272 11454 8413 442 7973 
. 1011 EXTRA-CE 44744 28781 5588 260 3058 
. 1020 CLASSE 1 21460 12664 3111 32 1863 
. 1021 A E L E 13096 6569 2219 14 1487 
. 1030 CLASSE 2 16260 9329 2429 228 1037 
. 1031 ACP (63) 378 114 163 38 
. 1040 CLASSE 3 7025 6788 29 155 
3 
22 
2203 
2162 
41 
19 
15 
22 
734 
730 
1340 
345 
78 
2s 
24 
1 
24 
70 
56 
95 
41 
mi 
5 
6 
31 
1 
15 
1 
41 
3837 
3276 
561 
460 
246 
101 
206 
4 
92 
1392 
935 
457 
325 
102 
132 
341 
17 
198 
563 
254 
145 
511 
446 
114 
951 
48 
203 
722 
14 
36 
651 
12 
9 
284 
221 
77 
5 
10 
264 
1828 
44 
8101 
2494 
5607 
2787 
2037 
2811 
19 
9 
286 
263 
3 
1 
1 
1 
35 
1 
4 
158 
123 
1431 
11 
7 
14 
4 
1 
1 
1792 
1764 
28 
28 
28 
8005.49 DRESSES Of TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON AND MAN-MAD£ FIBRES 
KLEIDER AUS AND£REN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SVIITHETISCHEN UND KUENSTL. SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 1536 510 . 136 24 560 298 1 
004 RF ALLEMAGNE 569 . 56 3 132 299 37 208 
005 ITALIE 1845 700 321 . 15 621 179 
006 ROYAUME-UNI 295 11 21 8 14 39 . 182 
030 SUEDE 207 3 37 . . 123 
040 PORTUGAL 193 28 21 144 
. 1000 M 0 N DE 
·11010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
5178 
4425 
755 
1400 
1274 
128 
537 
433 
104 
173 
147 
27 
233 
211 
22 
1734 
1560 
175 
790 
538 
252 
211 
211 
6 
115 
91 
24 
17 
17 
1 
6 
50 
5 
181 
33 
35 
2 
122 
193 
7 
67 
99 
15 
2 
44 
23 
11!i 
6 
4 
7 
ss 
1177 
305 
872 
508 
489 
321 
44 
44 
7 
22 
20 
44 
98 
49 
49 
4 
122 
117 
5 
1 
4 
18 
1 
62 
67 
4 
2 
4 
1 
4 
162 
151 
11 
7 
7 
4 
2 
2 
Import Janvier - Dec b ,83 
Ursprung I Herkunft I Mengen Ursprung I Herkunft I Werte --1000 kg Quantites 1000 ECU Origine I provenance Origine I provenance Valeurs 
Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAMOa Nimexe I EUR 10 Teeutschlandf France I ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXaoa 
6005.49 6005.49 
1020 CLASS 1 20 2 1 14 2 1 . 1020 CLASSE 1 570 40 102 12 22 170 175 1021 EFTA COUNTR. 20 
2 
2 1 14 2 1 . 1021 A EL E 512 31 88 12 22 169 141 49 1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 175 78 1 14 5 77 49 
6005.51 SKIRTS INCL DMD£D SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.51 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
jUPES, YC jUPES CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 77 61 2 8 4 1 1 001 FRANCE 3591 2640 16 53 492 302 002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 121 8 110 17 59 003 NETHERLANDS 2 2 003 PAY8-BAS 114 1 1 93 3 
12 
004 FR GERMANY 57 44 9 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2489 1566 6sS 19 005 ITALY 56 12 31 1 2 2 1 i 005 ITALIE 3498 765 1920 141 36 59 29 2 10 65 224 133 006 UTD. KINGDOM 24 2 3 2 4 1 006 ROYAUME-UNI 1107 123 188 69 101 10 36 345 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 155 27 10 158 456 31 036 AUSTRIA 8 8 038 AUTRICHE 334 290 7 18 95 19 2 1 212 TUNISIA 8 8 212 TUNISIE 199 196 1 17 { 2 1 18 3 624 ISRAEL 19 
2 1 { 624 ISRAEL 613 30 583 740 HONG KONG 15 9 2 740 HONG-KONG 422 237 65 37 743 MACAO 3 2 1 743 MACAO 115 11 82 43 2 19 3 38 
1000 W 0 R L D 283 96 92 2 21 19 30 11 3 9 1000 M 0 N DE 13160 4208 4137 137 1159 1133 1261 1010 INTRA·EC 219 75 78 2 17 18 7 11 3 8 1010 INTRA-CE 10973 3534 3678 86 994 543 184 1011 EXTRA-EC 63 21 15 3 22 2 1011 EXTRA-CE 2184 673 459 51 1108 520 541 154 398 1020 CLASS 1 12 8 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 733 360 60 165 24 741 1 30 358 51 99 21 111 40 1021 EFTA COUNTR. 11 8 1 2 . 1021 A EL E 614 328 27 18 1 28 1030 CLASS 2 49 12 14 2 20 1 1030 CLASSE 2 1430 294 399 99 20 92 28 2 64 3 630 2 2 38 6005.52 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6005.52 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
mPES, YC JUPES CULOTTES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ROECKE, EINSCHL HOSI:NROECKE, AUS SYNTHET. SPIHNSTOFFEN 
001 FRANCE 88 71 
4 
2 2 11 2 001 FRANCE 3789 3157 100 55 314 131 002 BELG.-LUXBG. 14 1 9 002 BELG.-LUXBG. 356 28 92 6 13 003 NETHERLANDS 22 4 4 12 2 003 PAYS-BAS 664 147 92 232 357 2 2 
13 
004 FR GERMANY 235 61 69 12 4 2 5 a2 004 RF ALLEMAGNE 8837 3161 10 3667 56 11 1 005 ITALY 80 45 18 9 1 7 005 ITALIE 3066 1737 612 679 273 138 354 555 006 UTD. KINGDOM 73 2 14 16 2 38 { 006 ROYAUME-UNI 2017 85 385 218 36 424 24 9 6 368 54 6 007 IRELAND 6 
1 
007 IRLANDE 155 3 152 1085 39 1 006 DENMARK 8 7 008 DANEMARK 210 7 24 009 GREECE 311 300 8 3 009 GRECE 2366 2105 173 9 170 030 SWEDEN 9 1 5 3 030 SUEDE 438 36 4 83 1 032 FINLAND 26 9 10 7 032 FINLANDE 894 254 3 41 1 
252 2{ 86 1 23 361 036 SWITZERLAND 7 6 036 SUISSE 183 140 6 12 22 1 2 24 228 036 AUSTRIA 21 21 
4 
038 AUTRICHE 797 752 3 3 9 5 10 11 040 PORTUGAL 7 3 040 PORTUGAL 144 69 6 4 042 SPAIN 6 2 2 2 042 ESPAGNE 114 1 33 34 3 66 048 YUGOSLAVIA 21 21 048 YOUGOSLAVIE 645 642 46 060 POLAND 33 33 060 POLOGNE 235 235 3 062 CZECHOSLOVAK 40 40 
37 
062 TCHECOSLOVAQ 306 306 064 HUNGARY 57 20 
1 
064 HONGRIE 939 404 535 066 ROMANIA 9 8 066 ROUMANIE 154 140 14 068 BULGARIA 15 15 068 BULGARIE 192 192 204 MOROCCO 115 91 10 14 
-j 204 MAROC 1028 687 76 265 212 TUNISIA 52 35 16 
1 
212 TUNISIE 794 573 201 15 5 600 CYPRUS 6 5 600 CHYPRE 117 97 20 624 ISRAEL 11 3 8 624 ISRAEL 479 170 12 15 4 728 SOUTH KOREA 16 4 4 2 6 728 COREE DU SUO 285 92 86 37 276 2 736 TAIWAN 57 33 2 22 736 T'AI-WAN 984 573 70 2 -j 31 360 740 HONG KONG 60 29 6 22 740 HONG-KONG 1384 786 47 100 3 435 1 12 1000 W 0 R L D 1445 607 171 3 168 41 115 41 17 82 1000 M 0 N DE 32012 13604 5071 142 5691 1539 3308 1010 INTRA-EC 835 424 108 2 104 38 31 40 6 82 1010 INTRA-CE 21462 7266 4516 110 4557 1464 1291 1323 757 577 1011 EXTRA-EC 611 383 63 1 65 3 84 1 11 • 1011 EXTRA-CE 10542 6338 546 1264 418 32 1134 75 2017 576 1020 CLASS 1 104 67 2 1 3 2 19 1 9 . 1020 CLASSE 1 3382 2029 53 17 130 66 709 59 339 2 1021 EFTA COUNTR. 72 39 1 1 2 19 1 9 . 1021 A EL E 2470 1254 18 15 95 11 702 56 322 1030 CLASS 2 354 202 61 25 -j 64 1 . 1030 CLASSE 2 5335 3033 493 15 468 9 56 319 1040 CLASS 3 153 115 37 1 . 1040 CLASSE 3 1826 1277 1295 3 17 2 535 14 
6005.54 SKIRTS INCL DMD£D SKIRTS OF COTTON 6005.54 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
JUPES, YC JUPES-CULOTTES, DE COTON ROECKE, EINSCHL HOSI:NROECKE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 22 14 
13 
2 1 4 1 001 FRANCE 1023 671 33 30 183 78 10 002 BELG.-LUXBG. 16 1 2 3 -j 002 BELG.-LUXBG. 544 7 48-i 51 5 12 6 003 NETHERLANDS 8 3 1 
17 -j -j 003 PA Y8-BAS 193 65 8 -j 96 17 4 004 FR GERMANY 28 6 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1347 244 14 897 2 005 ITALY 46 19 16 3 3 3 1 -j 005 ITALIE 2069 9s0 705 86 55 24 26 -j 006 UTD. KINGDOM 23 2 3 1 1 15 -j 006 ROYAUME-UNI 651 99 92 104 134 102 17 22 
-j 31 21 390 35 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 130 66 8 3-i 18 009 GREECE 19 12 -j 2 4 009 GRECE 412 262 48 23 1 1 032 FINLAND 6 1 5 032 FINLANDE 347 7 44 
-j 58 038 AUSTRIA 15 4 11 038 AUTRICHE 590 143 4 1 44 288 i 6 18 i 13 -j i 3 4 1 433 1 040 PORTUGAL 57 8 12 040 PORTUGAL 1175 163 428 27 207 14 240 28 3 048 YUGOSLAVIA 6 4 
2 
2 
-j 048 YOUGOSLAVIE 187 150 37 68 052 TURKEY 16 13 052 TURQUIE 315 252 38 4 15 5 
' 
J Import 
~ 
Janvier - Decembre 1983 "'-....___ 
D ber 1983 
Valeurs 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Origine I provenance Origine I provenance I Ireland I Danmark I 'EX~aoa 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia ·1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'E~Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
6005.54 6005.54 
212 TUNISIA 15 2 5 1 7 212 TUNISIE 305 33 152 26 94 24 
624 ISRAEL 3 2 1 624 ISRAEL 115 84 5 2 6 
ss 2s 94 664 INDIA 17 6 3 1 2 5 664 INDE 387 152 45 18 448 52 740 HONG KONG 114 63 4 20 1 23 3 740 HONG-KONG 2154 1201 83 11 341 
2107 481 254 46 
1000 W 0 R L 0 455 168 84 5 68 21 79 17 11 2 1000 M 0 N DE 12923 4878 2553 158 1949 697 448 79 43 
1010 INTRA-EC 166 52 39 2 26 11 16 16 2 2 1010 INTRA-CE 6438 2122 1587 47 1179 521 
414 35 175 3 769 177 1693 3 1011 EXTRA-EC 287 116 45 3 41 10 63 1 8 . 1011 EXTRA·CE 6485 2556 966 111 1058 35 90 
1020 CLASS 1 106 30 21 1 17 2 30 1 4 . 1020 CLASSE 1 2974 807 543 43 336 59 1024 35 85 3 271 19 1021 EFTA COUNTR. 80 12 18 1 14 1 29 1 4 . 1021 A EL E 2292 377 447 31 117 636 84 1030 CLASS 2 176 83 22 2 24 8 33 4 . 1030 CLASSE 2 3406 1677 405 54 433 1 
1040 CLASS 3 6 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 104 71 18 14 
6005.58 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 6005.58 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
JUPES, YC JUPES-CULOTTES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 7 2 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 280 46 . 41 11 6~ 1a 1 11 
003 NETHERLANDS 6 4 1 1 003 PAYS-BAS 270 206 37 · 125 31 196 64 25 4 004 FR GERMANY 5 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 477 . 35 4 66 63 . 1 
005 ITALY 11 4 2 2 3 ~ ~~~jt=UME-UNI ~6~ 2~ 1~ : 8 6 · 147 6 006 UTD. KINGDOM 9 2 3 
4 
4 
048 YUGOSLAVIA 5 1 048 YOUGOSLAVIE 176 24 152 3 : . 
064 HUNGARY 6 6 
11 ~ ~g~~~~~IE 1t~ 139 : . 11S · · : 066 ROMANIA 11 
660 AFGHANISTAN 12 12 660 AFGHANISTAN 205 1 . . 204 58 6 170 683 214 1000 W 0 R L 0 92 28 10 23 4 21 4 2 . 1000 M 0 N 0 E 3055 938 408 49 529 436 214 so 6 
1010 INTRA-EC 41 13 8 3 4 8 4 1 . 1010 INTRA-CE 2017 589 372 43 162 165 247 8 
1011 EXTRA-EC 49 15 1 20 13 . 1011 EXTRA-CE 1040 369 36 7 368 5 2 
1020 CLASS 1 8 1 1 6 . 1020 CLASSE 1 298 68 21 188 2 
17 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 106 43 18 28 2 
15 6 
1030 CLASS 2 20 4 1 2 13 . 1030 CLASSE 2 397 89 14 7 50 1 
230 
1040 CLASS 3 21 9 12 1040 CLASSE 3 346 213 130 3 
6005.61 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.61 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU DE POlLS FINS LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 16 1 70 162 3 001 FRANCE 11 5 2 1 1 2 001 FRANCE 630 250 96 32 20 6 7 
004 FR GERMANY 5 1 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 229 38 19 97 42 102 11 60 
005 ITALY 19 13 2 1 2 1 005 ITALIE 922 448 153 20 128 70 2 
006 UTD. KINGDOM 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 112 23 6 2 7 2 1s 1 
036 SWITZERLAND 4 3 1 036 SUISSE 291 202 14 57 2 24 
038 AUSTRIA 4 3 1 038 AUTRICHE 157 111 17 4 1 
048 YUGOSLAVIA 8 2 6 048 YOUGOSLAVIE 186 52 134 181 
624 ISRAEL 7 1 6 624 ISRAEL 207 26 
266 591 129 121 1 1000 W 0 R L 0 83 39 4 2 11 3 18 3 3 . 1000 M 0 N DE 3266 1329 312 144 373 259 302 90 85 1 1010 INTRA-EC 45 25 2 2 4 3 5 2 2 . 1010 INTRA-CE 2053 801 223 116 176 290 39 37 
1011 EXTRA-EC 38 14 2 7 13 1 1 . 1011 EXTRA-CE 1215 529 88 28 197 7 44 38 29 
1020 CLASS 1 22 10 7 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 815 449 26 28 195 6 22 25 28 
1021 EFT A COUNTR. 11 6 1 2 1 1 . 1021 A EL E 464 313 15 17 61 3 245 7 
1030 CLASS 2 15 3 2 10 1030 CLASSE 2 370 52 63 2 1 
6005.62 TROUSERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6005.62 TROUSERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHETIQUES LANGE HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 34 30 321 431 4 001 FRANCE 30 5 1 8 14 1 1 001 FRANCE 1085 195 7 63 29 1 15 
002 BELG.-LUXBG. 53 26 2 1 23 1 002 BELG.-LUXBG. 868 262 79 24 458 239 89 6 6 003 NETHERLANDS 35 15 14 6 003 PAYS-BAS 579 239 476 8 2428 299 833 10 
80 329 
004 FR GERMANY 259 14 96 10 49 2 94 004 RF ALLEMAGNE 4463 123 153 7 21 93 005 ITALY 106 s:i 25 12 6 8 1 1 005 ITALIE 2435 1192 578 268 972 44 3 
006 UTD. KINGDOM 49 4 2 2 4 36 1 006 ROYAUME-UNI 1296 75 75 24 80 23 356 
007 IRELAND 33 1 32 007 IRLANDE 375 18 1 1 157 1 008 DENMARK 60 45 3 3 9 008 DANEMARK 769 514 61 35 336 
009 GREECE 283 255 4 2 22 009 GRECE 2518 2082 68 32 487 8 95 
030 SWEDEN 19 1 16 2 030 SUEDE 635 11 5 29 252 1 239 
032 FINLAND 26 8 1 8 9 032 FINLANDE 778 257 3 2 26 1 5 036 SWITZERLAND 9 9 036 SUISSE 269 213 35 13 7 20 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 258 214 1 8 8 346 24 22 
040 PORTUGAL 36 8 2 1 21 2 2 040 PORTUGAL 606 165 29 18 1 20 4 
042 SPAIN 7 4 1 2 042 ESPAGNE 200 4 97 29 46 23 10 135 048 YUGOSLAVIA 97 74 2 1 20 048 YOUGOSLAVIE 1937 1769 9 
080 POLAND 18 15 1 2 060 POLOGNE 148 130 9 
062 CZECHOSLOVAK 36 16 20 082 TCHECOSLOVAQ 380 192 188 67 9 064 HUNGARY 56 43 8 4 1 064 HONGRIE 750 583 91 44 
066 ROMANIA 23 9 10 4 066 ROUMANIE 165 49 72 
068 BULGARIA 12 9 3 068 BULGARIE 104 78 26 218 
204 MOROCCO 69 37 2 30 204 MAROC 459 162 18 1 34 10 212 TUNISIA 67 62 :i 2 212 TUNISIE 755 696 4 11 358 2 
400 USA 21 3 1 1 1 15 400 ETATS-UNIS 558 95 19 12 29 43 3058 
624 ISRAEL 110 1 109 624 ISRAEL 3112 30 6 11 6 1 378 
706 SINGAPORE 37 1 8 28 706 SINGAPOUR 490 9 103 130 421 6 728 SOUTH KOREA 71 25 5 11 30 728 COREE DU SUO 1103 488 58 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<llla Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAX<llla 
8005.62 6005.62 
736 TAIWAN 142 89 
6 
6 4 43 
1 1 
736 T'AI-WAN 1978 1175 
si 
79 53 671 
4 1i 20 740 HONG KONG 191 15 7 161 740 HONG-KONG 2360 237 117 4 1894 
743 MACAO 17 6 2 2 7 743 MACAO 221 69 12 36 104 
1000 W 0 R L D 2009 844 79 5 215 54 855 38 22 97 1000 M 0 N DE 32115 11289 1813 132 4366 1282 11071 1041 644 477 
1010 INTRA-EC 906 404 50 3 134 38 140 38 5 98 1010 INTRA-CE 14386 4578 1337 83 3365 1005 2383 1001 201 455 
1011 EXTRA-EC 1102 440 30 2 80 15 515 2 17 1 1011 EXTRA-CE 1n28 6713 478 69 1002 2n 9888 39 443 21 
1020 CLASS 1 230 111 7 2 7 4 84 2 13 . 1020 CLASSE 1 5395 2777 190 50 170 112 1661 35 398 2 
1021 EFTA COUNTR. 98 33 2 
1 
3 i 45 2 13 . 1021 A EL E 2607 890 73 10 89 13 1102 35 395 20 1030 CLASS 2 719 236 22 28 422 2 1 1030 CLASSE 2 10680 2891 279 18 411 92 6938 4 27 
1040 CLASS 3 156 94 1 45 5 9 2 . 1040 CLASSE 3 1652 1045 7 420 73 89 18 
6005.64 TROUSERS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC ABRES 6005.64 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC ABRES 
PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS ANS ET A9RES SYNTHETIQUES LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE OOER FEINEH TIERHAAREH 
001 FRANCE 48 11 
2 
4 7 21 4 1 001 FRANCE 1865 358 
90 
168 135 977 155 11 60 1 
002 BELG.-LUXBG. 19 10 4 3 
13 5 
002 BELG.-LUXBG. 396 166 68 61 
188 
9 2 
003 NETHERLANDS 42 22 1 1 
42 1 2 1 
003 PA YS-BAS 745 410 16 42 
698 
87 
34 
2 
9 004 FR GERMANY 71 
124 
1 1 7 16 004 RF ALLEMAGNE 1417 
4295 
53 78 188 310 47 
005 ITALY 198 34 
1 
21 5 8 1 5 005 ITALIE 8404 1018 
23 
402 241 230 25 190 3 
006 UTD. KINGDOM 31 5 2 4 
6 
19 006 ROYAUME-UNI 642 104 74 93 10 
102 
330 8 
007 IRELAND 12 6 
5 2 
007 IRLANDE 226 124 
si si i 008 DENMARK 21 8 6 
1 
008 DANEMARK 493 199 
2 
133 
11 009 GREECE 21 12 1 5 2 009 GRECE 350 217 27 69 24 
3 030 SWEDEN 5 2 4 2 1 030 SUEDE 170 85 3 7 39 36 032 FINLAND 7 1 
6 
2 032 FINLANDE 328 48 
23 
198 
4 
65 4 10 
036 SWITZERLAND 10 3 
2 
1 036 SUISSE 180 124 17 7 5 
3 038 AUSTRIA 7 5 
14 2i 2i i 038 AUTRICHE 297 180 4 91 1 9 9 3 040 PORTUGAL 86 9 2 
1 
040 PORTUGAL 1587 129 297 24 467 1 549 117 
042 SPAIN 23 1 20 1 042 ESPAGNE 403 9 5 5 341 19 9 15 
048 YUGOSLAVIA 89 83 
1 
6 
5 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 1481 1321 
21 
160 
71 24 i 052 TURKEY 28 18 2 052 TUROUIE 522 381 18 
062 CZECHOSLOVAK 67 60 
1 1 
7 062 TCHECOSLOVAQ 419 383 
30 23 
36 
064 HUNGARY 7 5 
3 38 
064 HONGRIE 160 107 
1i 325 1 066 ROMANIA 140 35 64 066 ROUMANIE 1006 244 419 
204 MOROCCO 40 
3 
20 20 204 MAROC 498 2 426 
5 
70 
212 TUNISIA 8 5 i 23 1 5 212 TUNISIE 143 67 71 100 418 s9 1 400 USA 41 3 2 400 ETATS-UNIS 746 36 53 39 
624 ISRAEL 9 4 3 2 
2 
624 ISRAEL 201 104 36 5 8 48 
16 680 THAILAND 40 38 
1 
680 THAILANDE 516 500 4 3 15 706 SINGAPORE 5 4 
2 
706 SINGAPOUR 129 107 
736 TAIWAN 14 10 
2 
2 
3 
736 T' AI-WAN 190 148 26 9 22 20 41 4 740 HONG KONG 215 43 15 152 740 HONG-KONG 2900 705 252 1864 
743 MACAO 45 22 1 22 743 MACAO 672 360 4 13 295 
1000 W 0 R L D 1394 562 104 25 273 54 330 21 24 1 1000 M 0 N DE 25662 11074 2424 705 4098 1766 4582 418 578 17 
1010 INTRA-EC 460 198 46 11 84 48 45 20 9 1 1010 INTRA-CE 12536 5874 1374 381 1515 1603 1049 407 320 13 
1011 EXTRA-EC 933 364 58 14 189 8 285 15 . 1011 EXTRA-CE 13123 5200 1048 323 2583 163 3533 11 258 4 
1020 CLASS 1 296 122 24 12 83 7 38 10 . 1 020 CLASSE 1 5820 2324 451 257 1618 146 823 10 191 
1021 EFTA COUNTR. 115 19 20 4 31 32 9 . 1021 A EL E 2581 569 322 138 680 17 676 10 169 
4 1030 CLASS 2 400 128 31 2 32 202 5 . 1030 CLASSE 2 5538 2064 581 37 420 17 2349 
1 
66 
1040 CLASS 3 239 115 3 1 75 45 . 1040 CLASSE 3 1765 812 17 30 544 361 
8005.66 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES 8005.66 MEH'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE ABRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF VETEMENTS DE SKI AHZUEGE UND KOMBINATIONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAEHNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 132 18 2 2 71 37 
1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5 
3 3 8 
5 002 BELG.-LUXBG. 105 4 
41 30 189 15 
99 
004 FR GERMANY 15 
3 1 
1 004 RF ALLEMAGNE 300 
89 
22 3 
005 ITALY 11 1 46 6 5 005 ITALIE 417 35 15 11 34 259 15i 1 006 UTD. KINGDOM 46 
12 
1 006 ROYAUME-UNI 220 12 24 
048 YUGOSLAVIA 12 
10 
048 YOUGOSLAVIE 201 201 
6 160 3 400 USA 10 
1 8 
400 ETATS-UNIS 170 1 
10 708 PHILIPPINES 19 10 708 PHILIPPINES 288 3 126 149 
728 SOUTH KOREA 60 
18 
1 59 728 COREE DU SUO 1034 
234 
11 1023 
732 JAPAN 18 
2 
732 JAPON 237 3 
736 TAIWAN 14 12 
4 
736 T' AI-WAN 198 172 16 26 743 MACAO 9 2 3 743 MACAO 115 17 20 
1000 W 0 R L D 271 54 13 43 26 3 124 7 1 . 1000 M 0 N DE 4154 857 260 49 371 158 2257 186 14 2 
1010 INTRA-EC 64 4 4 43 9 3 16 5 i . 1010 INTRA-CE 1345 144 101 48 203 157 526 161 3 2 1011 EXTRA-EC 188 50 9 18 108 2 . 1011 EXTRA-CE 2810 713 160 1 168 1 1731 25 11 
1020 CLASS 1 52 33 1 18 . 1020 CLASSE 1 795 492 19 1 7 1 271 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 
8 14 
5 
2 1 
. 1021 A EL E 126 48 
13i 
1 1 75 
22 
1 
1030 CLASS 2 125 15 85 . 1030 CLASSE 2 1903 203 140 1390 11 
1040 CLASS 3 12 3 4 5 . 1040 CLASSE 3 113 18 3 22 70 
8005.68 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC ABRES 6005.68 MEH'S AND BOYS' SUITS AND CO.QRDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC ABRES 
=~Efs ~Mf~ETS ET ENSEMBLES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIOUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF AHZUEGE UND KOMBINATIONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEH, FUER MAENNER UND KNABEH, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 2 1 
1 
1 001 FRANCE 111 14 1 15 38 26 17 
003 NETHERLANDS 5 4 003 PAYS-BAS 122 6 71 36 9 
--
227 
228 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunll l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.Ac:!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.Ac:!Oo 
6005.61 &005.61 
004 FR GERMANY 4 
:i 21 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 246 
19S 
23 16 51 21 111 18 6 
005 ITALY 30 6 
2 
005 ITALIE 1111 725 
7 
19 164 6 2 
006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME-UNI 112 22 
1 7 1 14 
83 
036 SWITZERLAND 2 2 
1 8 10 
036 SUISSE 138 115 
98 8 040 PORTUGAL 19 
:i 
040 PORTUGAL 322 11 27 6 172 
066 ROMANIA 26 
4 
23 066 ROUMANIE 200 22 
12:i 
176 2 
204 MOROCCO 4 
4 
204 MAROC 123 
1s:i 390 SOUTH AFRICA 4 
2 1 1 2 
390 AFR. DU SUO 153 4!i 2:i 8 1 24 740 HONG KONG 15 9 740 HONG-KONG 141 36 
1000 W 0 R L D 154 21 34 1 38 9 43 2 6 • 1000 M 0 N DE 3433 636 1062 44 409 189 892 109 92 
1010 INTRA-EC 54 6 26 i 2 6 11 2 1 • 1010 INTRA-CE 1853 289 832 18 74 149 348 108 35 1011 EXTRA-EC 103 16 9 36 3 33 5 . 1011 EXTRA-CE 1582 348 230 26 335 41 545 1 58 
1020 CLASS 1 31 4 1 9 17 . 1020 CLASSE 1 780 175 44 9 112 7 419 14 
1021 EFTA COUNTR. 22 3 1 
1 
8 
:i 
10 
:i 
. 1021 A EL E 489 130 32 9 99 7 198 
1 
14 
1030 CLASS 2 41 7 8 4 15 . 1030 CLASSE 2 569 128 185 17 48 34 124 32 
1040 CLASS 3 30 5 23 2 . 1040 CLASSE 3 233 43 176 2 12 
6005.n WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR RNE ANIMAl. HAIR &005.n WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-oRDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POllS RNS, POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS,SF VETEMENTS DE SKI KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN,MAEDCHEN UNO KLEINKINDER,AUSG.SKIANZUEGE 
001 FRANCE 19 4 
1 
2 3 6 4 001 FRANCE 2612 596 
56 
155 347 936 562 4 9 3 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
1 :i 
002 BELG.-LUXBG. 106 
:i 
48 96 2 14 2s 004 FR GERMANY 15 
9 
3 8 004 RF ALLEMAGNE 1411 
n8 162 826 291 2 005 ITALY 40 22 1 1 7 
s 
005 ITALIE 3483 1375 
1 
86 229 969 14 10 
006 UTD. KINGDOM 8 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 370 114 11 35 8 
ss 
193 8 
032 FINLAND 1 38 1 7 1 2 032 FINLANDE 112 39 36 6 1 1 4:i 740 HONG KONG 63 14 740 HONG-KONG 2159 1448 227 28 377 
743 MACAO 5 1 1 2 1 743 MACAO 134 33 32 42 27 
1000 W 0 R L D 166 61 27 2 23 11 33 6 1 2 1000 M 0 N DE 11065 3222 1693 173 1638 1377 2579 252 83 48 
1010 INTRA-EC 87 16 25 2 14 9 14 6 1 . 1010 INTRA-CE 8083 1490 1612 159 1346 1304 1888 227 52 5 
1011 EXTRA-EC 81 45 2 9 2 19 1 1 2 1011 EXTRA-CE 2983 1732 81 14 292 73 692 25 31 43 
1020 CLASS 1 8 2 5 1 . 1020 CLASSE 1 544 149 13 14 23 6 308 31 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 
2 9 1 
2 1 1 . 1021 A EL E 285 71 12 13 23 6 129 2s 31 4:i 1030 CLASS 2 70 40 15 2 1030 CLASSE 2 2347 1505 68 269 54 383 
6005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES &005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE RBRES SYNTHETIOUES,POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 36 10 
7 
1 3 17 5 001 FRANCE 2822 909 
424 
84 170 1118 501 8 18 14 
002 BELG.-LUXBG. 52 7 37 
2:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1955 437 1064 
697 
24 
6 10 
6 
003 NETHERLANDS 33 5 2 
117 
3 1 2 37 003 PAYS-BAS 1119 134 185 tti 7401 87 280 004 FR GERMANY 212 
228 
23 10 22 004 RF ALLEMAGNE 10478 
7926 
1156 683 678 81 203 
005 ITALY 390 77 34 10 40 1 
4 
005 ITALIE 13405 2463 931 363 1652 56 9 5 
006 UTD. KINGDOM 109 35 30 12 4 
1:i 
24 006 ROYAUME-UNI 3887 950 1109 565 182 
620 
899 182 
008 DENMARK 16 1 
1 
2 008 DANEMARK 764 52 
18 17 
77 9 6 
009 GREECE 118 117 6 009 GRECE 2131 2075 19 2 1 ts8 028 NORWAY 6 
2 4 
028 NORVEGE 178 
si 18 
9 
032 FINLAND 9 
1 
3 032 FINLANDE 381 
s 
124 10 148 
036 SWITZERLAND 2 1 
3 
036 SUISSE 250 90 
4 
128 
27 
20 
22 
7 
038 AUSTRIA 8 5 4 s :i 1 038 AUTRICHE 546 260 94 25 203 5 040 PORTUGAL 32 
1 
19 040 PORTUGAL 681 5 182 16 291 70 23 
042 SPAIN 6 3 2 042 ESPAGNE 197 4 81 3 17 89 3 
046 MALTA 8 
28 9 
8 046 MALTE 581 12 7 2 11 549 
6 048 YUGOSLAVIA 37 
s 
048 YOUGOSLAVIE 1155 889 260 
6l 060 POLAND 16 9 
20 
2 
1 
060 POLOGNE 251 149 
347 
41 
6 19 062 CZECHOSLOVAK 27 6 
ai 
062 TCHECOSLOVAQ 472 100 
200S 064 HUNGARY 96 15 
s 
064 HONGRIE 2260 255 
ss 066 ROMANIA 7 2 066 ROUMANIE 145 76 4 
066 BULGARIA 7 7 
9 22 
066 BULGARIE 184 184 
133 384 204 MOROCCO 54 23 204 MAROC 818 301 
212 TUNISIA 48 45 3 
1 
212 TUNISIE 846 740 106 
11 as 400 USA 1 
2 
400 ETATS-UNIS 100 4 
2 600 CYPRUS 7 2 5 4 600 CHYPRE 156 50 1:i 12S 26 104 122 624 ISRAEL 52 14 
2s 
32 
8 
624 ISRAEL 1699 711 702 
132 680 THAILAND 106 9 4 
1 
58 2 680 THAILANDE 1524 148 351 63 3 796 31 
706 SINGAPORE 50 11 16 
6 
20 1 1 706 SINGAPOUR 909 153 275 
a7 
16 428 15 22 
708 PHILIPPINES 37 2 1 27 1 708 PHILIPPINES 699 37 10 2 544 14 5 
728 SOUTH KOREA 46 20 12 4 5 5 728 COREE DU SUO 784 343 201 
1 
70 5 75 90 
732 JAPAN 6 
6:i s 1l 2 
2 4 732 JAPON 105 4 4 2 45 27 67 736 TAIWAN 112 
6 
31 
1 
736 T' AI-WAN 2044 1201 6 63 159 570 
76 740 HONG KONG 240 113 4 1 115 740 HONG-KONG 6092 3017 70 95 16 2818 
7 743 MACAO 56 6 37 3 10 743 MACAO 707 101 486 32 77 4 
1000 W 0 R L D 2057 788 279 7 382 70 437 47 29 38 1000 M 0 N D E 60655 21432 7601 187 13936 3228 11385 1581 1020 305 
1010 INTRA-EC 967 402 140 1 205 84 84 26 7 38 1010 INTRA-CE 38832 12483 5355 118 10228 3032 3634 1058 421 305 
1011 EXTRA-EC 1088 38B 139 5 156 6 353 21 22 • 1011 EXTRA-CE 24022 8948 2245 70 3708 196 7731 525 599 
1020 CLASS 1 127 40 10 17 2 39 7 12 . 1020 CLASSE 1 4360 1401 226 6 636 76 1433 173 409 
1021 EFTA COUNTR. 63 8 4 
s 
8 1 27 3 12 . 1021 A EL E 2129 438 103 4 358 44 676 104 402 
1030 CLASS 2 807 305 109 57 5 303 14 9 . 1030 CLASSE 2 16349 6802 1673 63 1021 113 6157 351 169 
1040 CLASS 3 155 40 20 83 11 1 . 1040 CLASSE 3 3312 745 347 2052 6 141 21 
6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDlNATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE RBRES &005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDIHATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
Januar - Oezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursllrung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance Orrgme I provenance 
Nimexe I EUR 10 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j_ Ireland .I Danmark I "HX<!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.aOo 
6005.73 COSTUMES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES ARTlFICELLES. POUR FEMMES, FILLETTeS ET JEUNES ENFANTS,SF VETEMENTS DE SKI 6005.73 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFI'EN,FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 4 1 . . 1 2 . . 001 FRANCE 475 50 . 29 40 132 211 . 7 6 
004 FR GERMANY 25 . 1 19 2 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1319 . 149 862 186 48 34 33 7 
005 ITALY 17 7 7 1 1 1 . 005 ITALIE 984 354 334 156 41 87 7 1 4 
006 UTO. KINGDOM 5 1 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 241 55 87 . 34 6 49 9 1 
009 GREECE 10 10 009 GRECE 289 287 1 1 . . 
038 AUSTRIA 5 5 . . 038 AUTRICHE 192 181 1 9 1 . 
040 PORTUGAL 8 2 4 2 040 PORTUGAL 157 20 86 14 . 37 
046 MALTA 4 . . 4 046 MALTE 337 . 20 . 7 310 
048 YUGOSLAVIA 44 9 35 046 YOUGOSLAVIE 1414 302 1104 8 
060 POLAND 4 4 . 060 POLOGNE 133 133 . 
084 HUNGARY 8 7 1 064 HONGRIE 180 153 27 
066 ROMANIA 11 . 11 066 ROUMANIE 203 2 201 
452 HAITI 19 17 2 452 HAITI 413 352 61 . 
624 ISRAEL 3 3 . 624 ISRAEL 124 112 11 1 
728 SOUTH KOREA 17 . 17 . 728 COREE DU SUO 404 . 404 . 
740 HONG KONG 10 9 1 740 HONG-KONG 350 314 36 
1000 W 0 R L 0 207 79 15 92 5 11 2 2 1 1000 M 0 N 0 E 7610 2447 779 33 3017 406 752 92 66 18 
1010 INTRA·EC 62 19 10 21 5 3 2 1 1 1010 INTRA-CE 3407 771 599 30 1107 390 351 91 50 18 
1011 EXTRA-EC 144 60 5 70 8 1 . 1011 EXTRA-CE 4204 1677 180 3 1910 16 401 1 16 
1020 CLASS 1 63 16 4 36 6 1 . 1020 CLASSE 1 2167 539 112 1127 16 358 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 14 7 4 . 2 1 . 1021 A EL E 390 214 93 . 23 1 44 1 14 
1030 CLASS 2 55 32 1 20 2 . 1030 CLASSE 2 1456 850 67 2 492 43 2 
1040 CLASS 3 26 11 15 . 1040 CLASSE 3 579 289 290 
6005.74 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) ANO COSTUMES 6005.74 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES 
COSTUMES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI KOSTUEME UNO HOSEHANZUEGE AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANCE 15 3 . 2 5 3 2 001 FRANCE 783 164 . 52 79 211 160 10 98 9 
002 BELG.-LUXBG. 23 . 12 11 . . 002 BELG.-LUXBG. 839 14 479 343 . 3 . 
003 NETHERLANDS 36 3 1 . 31 1 . 003 PAYS-BAS 685 79 27 . . 556 20 . 3 . 
004 FR GERMANY 27 . 3 19 1 3 . 1 004 RF ALLEMAGNE 1311 . 132 9 872 102 121 21 50 4 
005 ITALY 82 25 47 4 3 2 1 005 ITALIE 3300 747 2145 106 146 97 31 12 16 
006 UTD. KINGDOM 41 1 4 1 . 35 006 ROYAUME-UNI 1006 45 27 118 20 . 794 4 
007 IRELAND 6 . . . 6 007 IRLANDE 168 . 1 . 167 
008 DENMARK 31 4 2 4 . 21 008 DANEMARK 927 118 60 . 112 . 637 
009 GREECE 59 22 18 5 2 12 009 GRECE 1292 530 359 2 90 52 259 . 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 140 75 . . 31 5 12 . 17 
038 SWITZERLAND 1 1 . . 036 SUISSE 129 97 13 1 . 2 7 1 8 
038 AUSTRIA 18 2 . . . 11 . 5 038 AUTRICHE 880 100 1 22 2 2 484 15 254 
040 PORTUGAL 150 53 57 21 8 7 1 3 040 PORTUGAL 2913 958 1260 323 185 102 31 54 
042 SPAIN 15 . 12 . 2 1 042 ESPAGNE 297 2 230 . 43 18 4 
048 YUGOSLAVIA 26 24 . 2 . 048 YOUGOSLAVIE 688 599 . 69 . . 
052 TURKEY 29 20 7 . . 2 . 052 TURQUIE 394 229 134 . 7 24 . 
082 CZECHOSLOVAK 82 54 1 3 2 22 062 TCHECOSLOVAQ 716 491 11 38 21 155 
084 HUNGARY 19 18 1 . 064 HONGRIE 518 498 20 . 
068 ROMANIA 8 3 . 3 2 066 ROUMANIE 140 93 . 37 10 
204 MOROCCO 31 1 30 204 MAROC 498 10 483 5 
212 TUNISIA 11 1 10 . 212 TUNISIE 425 14 411 . . 
508 BRAZIL 6 4 1 . . 1 508 BRESIL 108 89 8 . 3 . 8 
624 ISRAEL 14 5 . 2 . 7 . 624 ISRAEL 525 164 21 . 60 9 271 . 
664 INDIA 10 5 3 . 1 1 664 INDE 230 115 73 6 4 14 . 18 
680 THAILAND 12 6 2 3 . 1 680 THAILANDE 223 105 31 1 53 . 20 4 9 
701 MALAYSIA 9 1 1 . 1 6 701 MALAYSIA 130 18 17 5 12 78 
706 SINGAPORE 15 9 3 1 1 1 706 SINGAPOUR 276 196 43 10 17 10 
708 PHILIPPINES 8 . 2 . 2 4 708 PHILIPPINES 142 7 38 . 41 8 48 
738 TAIWAN 6 5 . 1 . . . 736 T'AI-WAN 107 77 . 17 . 8 5 . 
740 HONG KONG 141 65 9 2 11 53 . 1 740 HONG-KONG 2634 1316 164 50 173 8 886 . 35 
743 MACAO 97 17 53 13 8 2 4 743 MACAO 1325 251 752 144 5 102 22 49 
1000 W 0 R L 0 1058 359 284 4 112 57 14•f 48 50 . 1000 M 0 N 0 E 24241 7379 7058 160 2761 1416 3330 1224 881 32 
1010 INTRA-EC 319 58 83 1 48 42 48 36 3 . 1010 INTRA-CE 10317 1698 3230 64 1720 1087 1465 856 167 30 
1011 EXTRA-EC 738 301 201 3 64 15 96 12 46 . 1011 EXTRA-CE 13926 5682 3828 97 1042 329 1865 368 713 2 
1020 CLASS 1 244 101 75 24 10 21 3 10 . 1020 CLASSE 1 5603 2131 1640 23 445 245 686 68 383 2 
1021 EFTA COUNTR. 172 57 57 . 21 8 18 2 9 . 1021 A EL E 4111 1239 1275 23 356 194 615 48 359 2 
1030 CLASS 2 374 121 122 3 33 3 75 9 8 . 1030 CLASSE 2 6784 2395 2137 74 502 63 1177 302 134 
1040 CLASS 3 121 78 4 8 2 29 . 1040 CLASSE 3 1539 1155 51 95 21 217 
6005.75 WOMEN'l!,,.GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS !EXCL, SKI SUITS) ANO COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 6005.75 WOMEN'~1• GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.QRDINATE SUITS IEXCL, SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, F~n~: ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES WOOL, F"'E ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
COSTUMES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, D'AUTRES MAT1ERES TEXTILES QUE LAINE,POILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTlFIC. KOSTUEME UNO HOSENAHZUEGE. KEINE SKIANZUEGE, AUS ANO. SPINNSTOFI'EN ALS SYNTHET.OD.KUENSTUCHEN,WOLLE,FEIHEN TIERHAAREN 
POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUHES ENFANTS,SF YETEMENTS DE SKI UNO BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 4 1 3 001 FRANCE 326 26 . 26 4 49 215 . 6 
004 FR GERMANY 1 . . . 1 . 004 RF ALLEMAGNE 128 . 13 4 40 22 15 27 7 . 
005 ITALY 15 6 1 1 4 3 005 ITALIE 1005 394 114 54 186 249 3 4 1 
740 HONG KONG 6 5 1 740 HONG-KONG 204 177 27 
1000 W 0 R L 0 43 13 4 1 3 6 11 4 1 . 1000 M 0 N 0 E 2109 674 175 70 152 271 607 106 53 1 
1010 INTRA·EC 27 6 2 . 2 6 7 4 . . 1010 INTRA-CE 1652 444 147 36 144 269 487 102 22 1 
1011 EXTRA·EC 16 7 2 1 5 1 . 1011 EXTRA-CE 456 229 28 34 7 3 120 4 31 
1020 CLASS 1 7 2 2 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 191 41 27 34 7 3 46 4 29 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 . 1 . 1021 A EL E 113 29 1 33 17 4 29 
1030 CLASS 2 9 5 . 4 . 1030 CLASSE 2 257 181 1 73 2 
-. - -----------
229 
230 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 feutschlandl France I nalia I Nederland l Belg.-Lux._t UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
6005.76 COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOl OR FINE ANIMAL HAIR 6005.76 COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOl OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS FIIS JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UNO MAENTEL AUS WOLLE ODER FEIIEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 8 2 1 3 2 001 FRANCE 759 138 
80 
4 77 268 227 20 22 3 
002 BELG.-LUXBG. 18 2 16 
7 
002 BELG.-LUXBG. 447 20 56 337 289 3 1 2 4 003 NETHERLANDS 21 1 i 
5 
12 
i 
003 PAYS-SAS 578 9 23 
200 
198 
29 
3 
004 FR GERMANY 19 
17 
4 5 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1212 
106i 
228 366 128 121 50 
005 ITALY 32 7 1 1 5 
17 
1 005 ITALIE 2248 514 
6 
70 124 428 17 34 
3 006 UTD. KINGDOM 31 9 2 1 1 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 850 229 89 48 24 
si 
400 51 
007 IRELAND 4 
2 
3 007 IRLANDE 172 5 5 1 
2 
1 
i 
99 
1i 008 DENMARK 2 
i 
006 DANEMARK 109 92 
i 
3 
009 GREECE 11 10 
1 1 1 14 7 
009 GRECE 250 209 
67 
40 
si 36i 10 330 024 ICELAND 25 1 024 ISLANDE 896 40 36 1 
038 AUSTRIA 27 16 7 4 
2 
038 AUTRICHE 1195 675 320 174 8 11 5 2 
048 MALTA 2 
19 20 20 1 
048 MALTE 104 454 519 342 2 102 34 048 YUGOSLAVIA 60 
20 
048 YOUGOSLAVIE 1349 
1155 624 ISRAEL 20 
3 i 
624 ISRAEL 1166 11 
5 5 12 740 HONG KONG 21 17 740 HONG-KONG 567 97 448 
1000 W 0 R L D 328 84 44 13 51 20 80 18 17 1 1000 M 0 N DE 12831 3242 1845 721 1335 934 3278 491 764 21 
1010 INTRA-EC 148 40 16 7 25 18 18 17 6 1 1010 INTRA..CE 6626 1764 940 433 884 835 1041 489 260 20 
1011 EXTRA·EC 182 44 29 7 26 2 62 1 11 . 1011 EXTRA..CE 6004 1478 904 288 471 99 2237 22 504 1 
1020 CLASS 1 121 37 28 5 21 2 18 10 . 1020 CLASSE 1 3952 1251 898 254 401 94 559 10 484 1 
1021 EFTA COUNTR. 57 18 8 5 1 16 
i 
9 . 1021 A EL E 2341 777 361 242 24 67 409 10 450 1 
1030 CLASS 2 51 5 
2 5 
44 1 . 1030 CLASSE 2 1865 146 7 5 
70 
4 1678 13 12 
1040 CLASS 3 9 2 . 1040 CLASSE 3 187 81 29 7 
li005.n COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6005.n COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQIIES JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UND MAENTEL, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 11 6 
4 20 
2 3 001 FRANCE 480 196 
193 
23 13 96 145 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 39 15 
35 5 
002 BELG.-LUXBG. 1264 645 418 
816 
5 
1 
3 
003 NETHERLANDS 47 7 
13 1 7i 1 2 
003 PAYS-SAS 1066 113 9 
40 2395 
124 3 
004 FR GERMANY 96 
sO 4 4 004 RF ALLEMAGNE 3759 14Hi 831 230 157 42 64 005 ITALY 97 27 4 1 3 
26 
2 005 ITALIE 2589 768 
2 
72 45 240 14 32 
i 006 UTD. KINGDOM 72 17 2 23 3 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 1981 492 37 421 63 
24 
933 32 
009 GREECE 101 51 49 
10 
009 GRECE 3016 1171 6 1815 
3 301i 028 NORWAY 18 3 4 1 028 NORVEGE 546 89 112 34 
030 SWEDEN 9 
4 
7 2 030 SUEDE 281 16 1 
i 
225 
13 
39 
032 FINLAND 12 
4 
4 4 032 FINLANDE 420 132 
1 
22 99 153 
038 AUSTRIA 20 16 
3 
038 AUTRICHE 939 792 115 3 26 1 1 
040 PORTUGAL 7 4 040 PORTUGAL 188 7 71 99 5 9 2 042 SPAIN 15 
25 
15 
5 
042 ESPAGNE 189 3 181 
s8 048 YUGOSLAVIA 45 15 048 YOUGOSLAVIE 1189 835 296 
060 POLAND 32 3 27 2 060 POLOGNE 379 99 232 48 
062 CZECHOSLOVAK 13 7 6 
i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 201 107 94 
17 2i 064 HUNGARY 164 5 157 064 HONGRIE 3070 87 2945 
066 ROMANIA 27 22 5 
40 
066 ROUMANIE 310 241 69 
1so8 624 ISRAEL 42 2 
10 
624 ISRAEL 1710 195 
2 
7 
680 THAILAND 10 
6 4 
680 THAILANDE 112 
140 
110 
6i 728 SOUTH KOREA 11 1 
i 
728 COREE DU SUO 208 7 
9 736 TAIWAN 26 23 
i 
1 1 736 T' AI-WAN 371 339 
8 
16 7 
740 HONG KONG 23 3 4 15 740 HONG-KONG 485 94 102 281 
1000 W 0 R L D 958 284 50 1 425 46 101 28 23 • 1000 M 0 N DE 25364 7430 1988 65 9683 1280 3252 1020 885 1 
1010 INTRA-EC 470 158 45 1 168 45 20 27 6 • 1010 INTRA-CE 14320 4072 1844 65 5145 1250 811 992 140 1 
1011 EXTRA-EC 488 125 5 257 1 81 1 18 . 1011 EXTRA..CE 11043 3358 124 4518 30 2441 28 544 
1020 CLASS 1 135 51 3 45 19 1 16 . 1020 CLASSE 1 4018 1958 79 908 13 525 27 508 
1021 EFTA COUNTR. 69 24 3 14 12 16 . 1021 A EL E 2466 1086 74 387 5 394 17 503 
1030 CLASS 2 117 37 2 17 
i 
60 1 1030 CLASSE 2 3051 863 45 259 
17 
1868 1 15 
1040 CLASS 3 236 37 195 2 1 1040 CLASSE 3 3973 537 3350 48 21 
6005.76 COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES li005.76 COATS, JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICtEUES JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UNO MAENTEL, AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 9 9 
5 
002 BELG.-LUXBG. 360 
17 
11 369 
129 003 NETHERLANDS 5 
3 1 10 2 
003 PAYS-SAS 146 
183 18 421 87 18 23 004 FR GERMANY 18 2 004 RF ALLEMAGNE 865 
si 
115 
005 ITALY 2 2 
3 
005 ITALIE 116 8 3 
3 
19 4 1 
006 UTD. KINGDOM 4 1 006 ROYAUME-UNI 168 34 6 15 108 2 
009 GREECE 70 70 009 GRECE 1334 1334 
3 038 AUSTRIA 11 11 
13 
038 AUTRICHE 309 306 
393 048 YUGOSLAVIA 30 17 048 YOUGOSLAVIE 846 453 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 164 179 5 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 102 102 
9i 064 HUNGARY 18 12 064 HONGRIE 334 243 
066 ROMANIA 41 25 16 066 ROUMANIE 961 665 296 
070 ALBANIA 6 6 070 ALBANIE 137 137 
1000 WORLD 242 154 3 1 68 8 6 4 . 1000 M 0 N DE 6202 3540 211 21 1791 281 197 133 28 
1010 INTRA-EC 110 74 3 1 19 7 2 4 . 1010 INTRA..CE 3065 1479 209 20 807 265 126 133 26 
1011 EXTRA-EC 129 80 46 3 . 1011 EXTRA-CE 3137 2062 3 884 16 71 1 
1020 CLASS 1 48 28 18 . 1020 CLASSE 1 1271 789 3 455 3 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 
3 
. 1021 A EL E 338 326 3 3 5 1 
1030 CLASS 2 6• 3 . 1030 CLASSE 2 134 83 51 
·-----Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 19B;j 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMoa 
6005.78 6005.78 
1040 CLASS 3 77 49 28 . 1040 CLASSE 3 1731 1189 529 13 
6005.79 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTION 6005.79 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTION 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE COTON JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UND MAENTEL, AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 10 5 1 
9 
3 1 001 FRANCE 533 225 
2 
146 17 14 66 15 50 
002 BELG.-LUXBG. 9 
2 11 
002 BELG.-LUXBG. 229 2 223 
225 
2 
2 003 NETHERLANDS 13 
1 2 15 3 1 
003 PA YS-BAS 254 22 
26 26 so9 
5 
15 004 FR GERMANY 23 
39 
1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 885 
1207 
56 133 20 
005 ITALY 49 2 1 4 1 005 ITALIE 1562 83 
4 
30 26 145 64 27 
006 UTD. KINGDOM 17 2 3 
4 
12 006 ROYAUME-UNI 553 95 12 58 8 
116 
371 5 
007 IRELAND 4 
1 1 
007 IRLANDE 116 44 6 Hi 4 4 008 DENMARK 4 2 008 DANEMARK 124 48 
009 GREECE 5 5 
2 1 009 GRECE 100 100 119 12 1 22 032 FINLAND 3 
3 
032 FINLANDE 177 23 
13 1 1 036 SWITZERLAND 4 1 
1 
036 SUISSE 250 192 40 3 
13 036 AUSTRIA 9 1 7 i 036 AUTRICHE 231 40 9 14 147 6 2 4 040 PORTUGAL 32 20 11 040 PORTUGAL 585 437 119 20 5 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
2 i 048 YOUGOSLAVIE 237 237 9 24 10 052 TURKEY 13 10 052 TURQUIE 281 238 
060 POLAND 21 21 
4 70 
060 POLOGNE 187 187 
47 930 064 HUNGARY 75 1 064 HONGRIE 1016 39 
066 ROMANIA 10 5 5 066 ROUMANIE 123 71 52 
3 624 ISRAEL 4 3 1 624 ISRAEL 104 56 43 
708 PHILIPPINES 14 
5 
14 
6 
708 PHILIPPINES 124 
115 
124 
73 7 740 HONG KONG 23 12 740 HONG-KONG 339 144 
743 MACAO 10 1 9 743 MACAO 132 16 113 3 
1000 W 0 R L D 397 145 7 3 172 13 37 15 5 • 1000 M 0 N DE 8787 3568 216 193 2948 384 825 483 190 
1010 INTRA-EC 132 54 3 3 29 12 15 14 2 • 1010 INTRA-CE 4379 1697 129 176 955 334 514 470 104 
1011 EXTRA-EC 265 92 4 143 22 1 3 . 1011 EXTRA-CE 4408 1871 88 17 1994 30 310 13 85 
1020 CLASS 1 78 46 1 21 7 3 . 1020 CLASSE 1 1956 1239 41 17 452 8 116 8 75 
1021 EFTA COUNTR. 50 25 21 2 2 . 1021 A EL E 1361 735 22 15 449 7 61 7 65 
1030 CLASS 2 67 16 
4 
37 14 . 1030 CLASSE 2 963 326 
47 
424 22 181 
4 
10 
1040 CLASS 3 121 30 85 2 . 1040 CLASSE 3 1489 306 1118 14 
6005.80 COATS, JACKETS ~EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 6005.80 COAT~CKETS ~EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIIIAL HAIR, COTION AND 
~ADE TEXTI RBRES MAN- TEXTI RBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, D'AUTRES MATtERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS RNS, FIBRES TEXTILES SYNTHETtQUES OU 
ARTIACIELLES, COTON ~~':'n~~~AA~=~R~:~·Br~~~ U. DGL., UND MAENTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, 
001 FRANCE 2 1 1 i 001 FRANCE 113 32 34 34 31 10 6 005 ITALY 5 4 
1 5 
005 ITALIE 407 306 i i 42 24 113 1 006 UTD. KINGDOM 11 4 1 006 ROYAUME-UNI 298 149 11 15 8 
1000 W 0 R L D 27 10 2 1 1 3 4 5 1 . 1000 M 0 N DE 1113 536 71 44 20 150 128 124 40 
1010 INTRA-EC 24 9 2 1 3 3 5 1 . 1010 INTRA-CE 1009 509 69 37 18 136 85 122 33 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 108 28 2 7 3 14 43 3 8 
6005.81 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE TEXTILE RBRES 6005.81 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ANORAKS, BLOUSONS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POlLS RNS, COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHETtQUES OU ARTtRCIELLES ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, AUS WOLLE, FEINEN TtERHAAREN, BAUMWOLLE ODER SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 22 4 
3 
1 2 6 7 1 1 001 FRANCE 855 196 
70 
47 96 302 148 1 43 22 
002 BELG.-LUXBG. 22 1 3 
7 
15 002 BELG.-LUXBG. 370 42 57 
127 
201 
2 003 NETHERLANDS 56 51 i i 28 6 i 2 003 PA YS-BAS 605 448 13 sB 440 15 i 53 004 FR GERMANY 41 
34 
2 004 RF ALLEMAGNE 763 
1080 
46 67 92 16 
005 ITALY 549 494 11 3 5 
4 
1 1 005 ITALIE 3052 1204 
4 
327 229 123 28 32 29 
006 UTD. KINGDOM 25 7 2 10 1 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 482 141 51 155 42 
26 
81 7 1 
008 DENMARK 2 
4 i 1 008 DANEMARK 107 21 2 58 009 GREECE 6 1 009 GRECE 115 86 11 3 
5 
15 
9 028 NORWAY 9 3 4 2 028 NORVEGE 283 84 134 3 48 i 030 SWEDEN 5 1 5 030 SUEDE 121 3 4 1 2 104 6 032 FINLAND 2 
4 1 1 032 FINLANDE 105 6 18 16 26 2 51 i 2 038 AUSTRIA 9 
7 12 i 4 i 038 AUTRICHE 420 175 7 1 13 157 1 040 PORTUGAL 66 34 11 040 PORTUGAL 1216 591 132 257 204 19 i 042 SPAIN 4 
22 
4 042 ESPAGNE 205 2 21 168 11 2 
048 YUGOSLAVIA 22 
4 i 048 YOUGOSLAVIE 576 576 60 4 20 9 052 TURKEY 14 9 16 052 TURQUIE 260 167 s38 060 POLAND 91 13 44 060 POLOGNE 990 352 259 062 CZECHOSLOVAK 79 23 i 12 2 062 TCHECOSLOVAQ 498 136 7 103 38 064 HUNGARY 7 4 
94 20 
064 HONGRIE 111 62 
3 
4 
262 066 ROMANIA 168 54 8 066 ROUMANIE 1949 966 167 718 204 MOROCCO 8 
5 
204 MAROC 169 
126 8 2 212 TUNISIA 10 5 
7 11 
212 TUNISIE 270 136 
si a3 720 CHINA 31 13 i i 720 CHINE 267 122 8 1 17 728 SOUTH KOREA 28 8 
3 
2 16 728 COREE DU SUO 420 132 25 8 237 736 TAIWAN 49 37 1 8 i 736 T'AI-WAN 901 684 2 55 24 128 16 1 740 HONG KONG 56 6 2 5 42 740 HONG-KONG 912 118 3 28 115 6 625 
1000 W 0 R L D 1420 343 534 9 283 25 167 6 50 3 1000 M 0 N DE 16716 6498 2176 298 3474 892 2702 140 427 109 
1010 INTRA-EC 732 102 502 3 57 19 39 4 3 3 1010 INTRA-CE 6447 2014 1395 120 1172 767 663 112 100 104 
1011 EXTRA-EC 691 242 32 7 227 6 128 2 47 . 1011 EXTRA-CE 10268 4464 781 178 2302 125 2039 28 326 5 
1020 CLASS 1 141 73 18 2 18 3 26 . 1 . ~20 CLASSE 1 3462 1694 447 92 485 66 622 11 42 3 
-------- ------------------
231 
232 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOo 1 
6005.81 6005.81 
1021 EFTA COUNTR. 93 41 12 1 13 1 24 
1 
1 . 1021 A EL E 2226 912 299 81 293 22 574 1 42 2' 
1030 CLASS 2 164 60 14 4 10 1 72 2 1030 CLASSE 2 2887 1151 323 84 191 22 1072 17 26 1 ' 
1040 CLASS 3 386 108 1 200 2 31 44 1040 CLASSE 3 3921 1639 11 3 1625 38 346 259 I 
6005.83 =f~ ~::s WAJSTER JACKETS AND THE UKE OF TEXTILE MATERIALS EXCEPT WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 6005.83 :.ft!r:~ ~re~J:C:s WAISTER JACKETS AND THE UKE OF TEXTILE MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
ruo::N&~T~SIMR.AIRES, D'AUTRES MATlERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ~~~~LJINDJACKEN U. DGL, AUS ANDEREN SPIINSTOmN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN UNO 
001 FRANCE 6 2 5 2 1 2 001 FRANCE 220 62 si 39 2 101 7 3 6 1 005 ITALY 17 7 4 
3 1 
005 ITALIE 375 137 
1 
4 188 116 14 008 UTD. KINGDOM 9 1 4 006 ROYAUME-UNI 216 29 56 1 14 •' 
1000 W 0 R L D 43 15 10 4 1 6 1 4 2 • 1000 M 0 N DE 1183 388 163 84 10 306 26 138 67 1 
1010 INTRA-EC 39 13 10 4 1 6 4 1 . 1010 INTRA-CE 1024 330 145 59 10 306 10 120 43 1 
1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 . 1011 EXTRA·CE 158 58 17 26 1 15 18 23 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 145 48 15 25 1 15 18 23 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 114 39 3 23 1 10 15 23 
6005.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 6005.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
i~:n~~~~~~':l-~\.fiCI~~BLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES ZWE~ ODER DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FE1NEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3 
2 
3 
1 
001 FRANCE 146 16 
71 
95 ss 14 20 1 2 1 004 FR GERMANY 3 
12 2 
004 RF ALLEMAGNE 156 
423 
14 12 
8 005 ITALY 19 3 2 005 ITALIE 628 78 63 11 44 1 
028 NORWAY 21 21 
1 1 
028 NORVEGE 1095 1094 
109 1 29 
1 
032 FINLAND 3 1 032 FINLANDE 193 54 
19 3 6 038 AUSTRIA 9 9 
1 
038 AUTRICHE 530 476 16 10 
048 YUGOSLAVIA 18 17 046 YOUGOSLAVIE 474 457 17 
1000 W 0 R L D 96 72 7 8 3 2 3 1 • 1000 M 0 N DE 3631 2784 290 182 127 87 145 8 18 10 
1010 INTRA-EC 29 13 5 3 3 2 2 1 . 1010 INTRA-CE 1006 453 153 95 121 88 n 8 3 10 
1011 EXTRA-EC 67 59 2 5 1 . 1011 EXTRA-CE 2625 2311 137 87 6 1 68 15 
1020 CLASS 1 57 49 2 5 1 . 1020 CLASSE 1 2429 2116 136 87 6 1 68 15 
1021 EFTA COUNTR. 33 31 1 1 . 1021 A EL E 1866 1652 124 19 6 1 49 15 I 
1030 CLASS 2 7 7 . 1030 CLASSE 2 114 113 1 ., 
6005.87 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 6005.87 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
~~~~~R~Mk'frifers~J~~\s~9K1R~~~~~ DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, i:il'li~:lt DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOmN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE,FEINEN TIERHAAREN UND 
1000 W 0 R L D 4 1 2 1 . 1000 M 0 N DE 189 61 6 6 101 8 7 
1010 INTRA-EC 3 i 2 1 • 1010 INTRA-CE 123 4 6 6 101 8 4 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA·CE 68 57 1 2 
6005.88 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,61,71,76,81 OR 85 6005.88 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,61,71,76,81 OR 85 
VETEMENTS DE DESSUS, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON REPR. SOUS 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,61,71,76,81 ET 85 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,61,71,76,81 UNO 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21 2 
1 
2 3 5 7 1 1 001 FRANCE 1060 81 
149 
197 98 263 303 17 65 36 
004 FR GERMANY 10 
9 
4 3 2 5 004 RF ALLEMAGNE 621 514 130 219 98 17 1 4 4 005 ITALY 56 16 
2 
3 23 
2 
005 ITALIE 3366 1233 
99 
112 1209 274 14 9 
006 UTD. KINGDOM 7 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 330 18 67 49 31 63 
3 
3 
028 NORWAY 4 
1 
4 
1 
028 NORVEGE 108 
80 
102 1 
2 37 036 SWITZERLAND 2 
4 
036 SUISSE 127 5 3 
2 038 AUSTRIA 5 1 038 AUTRICHE 149 26 8 103 1 9 
743 MACAO 4 4 743 MACAO 134 133 1 
1000 W 0 R L D 131 22 25 12 11 33 20 2 5 1 1000 M 0 N DE 6573 998 1643 581 501 1684 858 84 174 52 
1010 INTRA-EC 102 13 19 7 11 33 14 2 2 1 1010 INTRA·CE ssn 651 1480 431 490 1671 634 81 87 52 
1011 EXTRA-EC 28 9 5 5 6 3 . 1011 EXTRA·CE 989 347 153 150 11 14 223 3 88 
1020 CLASS 1 15 2 4 4 4 1 . 1020 CLASSE 1 559 127 134 129 6 6 131 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 4 4 2 1 . 1021 A EL E 469 111 117 123 3 6 83 3 23 
1030 CLASS 2 12 7 1 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 376 220 18 21 5 8 92 12 
6005.89 OUTER GARMEHTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6005.07,11,16,23,34,41,46,52,62,66,72,n,81 OR 85 6005.89 OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6005.07,11,18,23,34,41,46,52,62,66,72,n,81 OR 85 
VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES, NON REPR. SOUS 6005.07,11,16,23,34,41,46,52,82,66,72,n,81 ET 85 OBERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.07,11, 18,23,34,41,46,52,62,66,72,n,81 UNO 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 171 12 
53 
58 37 39 20 1 4 001 FRANCE 7159 526 
1382 
2708 1160 1738 819 24 177 9 
002 BELG.·LUXBG. 77 7 
1 
12 
23 
5 002 BELG.-LUXBG. 2102 266 
22 
284 
456 
162 8 
003 NETHERLANDS 71 31 6 
98 
10 
2 
003 PA YS-BAS 1643 693 136 
3368 
339 
4 
3 j 004 FR GERMANY 218 
152 
37 2 25 54 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5531 
3589 
428 87 707 852 78 
005 ITALY 367 101 31 23 56 3 005 ITALIE 8725 2295 
30 
825 661 1227 22 82 24 
006 UTD. KINGDOM 126 34 34 24 10 
12 
23 1 008 ROYAUME-UNI 3816 1013 1091 561 294 
237 
752 72 3 
007 IRELAND 28 
4 
11 5 
1 
007 IRLANDE 585 3 237 1 104 36 6 4 008 DENMARK 22 5 1 16 008 DANEMARK 1054 102 6 48 855 009 GREECE 54 46 1 1 1 009 GRECE 1264 1079 123 
12 
15 32 15 
2 028 NORWAY 8 6 1 1 028 NORVEGE 401 334 38 
1 3 
15 
030 SWEDEN 2 
4 
2 030 SUEDE 128 17 1 1 87 
1 
18 
032 FINLAND 5 
2 1 1 
1 032 FINLANDE 209 155 2 
3 
5 1 37 8 
036 SWITZERLAND 23 17 2 036 SUISSE 1266 954 87 43 118 51 10 
..11:1nuar- uezemoer 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l. Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-aOo Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.-1 UK I Ireland I Danmark I 'EI-M6o 
6005.89 6005.89 
038 AUSTRIA 44 10 3 4 1 7 19 038 AUTRICHE 1462 379 106 22 164 39 281 1 469 040 PORTUGAL 217 17 9 
6 
8 182 1 040 PORTUGAL 3091 351 227 
9 
6 146 2342 7 12 042 SPAIN 99 34 46 8 5 
i 
042 ESPAGNE 1790 605 841 83 142 109 1 048 YUGOSLAVIA 63 58 2 
2 
2 048 YOUGOSLAVIE 878 788 22 34 25 9 052 TURKEY 11 1 3 
i 
5 
i 
052 TUROUIE 133 18 48 
22 
33 34 058 GERMAN DEM.R 21 
6 
6 13 
40 2 
058 RD.ALLEMANDE 316 
160 
100 168 26 060 POLAND 124 71 1 3 1 060 POLOGNE 1581 807 15 58 487 29 25 062 CZECHOSLOVAK 53 15 35 
i 
3 
i 2a 
062 TCHECOSLOVAQ 643 205 384 
6 
52 2 
346 064 HUNGARY 61 27 4 i 
064 HONGRIE 930 518 51 
13 
9 066 ROMANIA 14 3 3 3 4 066 ROUMANIE 128 21 41 22 31 068 BULGARIA 9 7 
10 
2 068 BULGARIE 114 98 
112 
13 
1 
2 1 204 MOROCCO 13 3 
4 
204 MAROC 128 15 
212 TUNISIA 103 3 96 
5 
212 TUNISIE 2403 59 2223 117 4 
111 390 SOUTH AFRICA 5 13 3 :i :i 
390 AFR. DU SUO 119 8 
117 16 119 400 USA 53 31 400 ETATS-UNIS 2129 765 154 922 a 22 
€ 624 ISRAEL 21 11 3 1 6 624 ISRAEL 583 367 69 28 4 97 18 680 THAILAND 232 38 67 7 120 680 THAILANDE 3254 622 999 111 
5 
1520 2 701 MALAYSIA 22 11 3 3 
2 
5 
i i 
701 MALAYSIA 407 214 60 60 68 706 SINGAPORE 116 48 12 6 46 706 SINGAPOUR 2036 901 255 90 20 748 14 10 708 PHILIPPINES 134 56 10 38 1 28 1 708 PHILIPPINES 2613 1131 200 669 14 583 3 13 720 CHINA 22 1 15 
9 
6 
1 36 6 
720 CHINE 222 3 150 
4i 
65 
26 
3 1 728 SOUTH KOREA 131 58 17 4 728 COREE DU SUO 2110 1091 218 77 559 92 6 732 JAPAN 14 9 
6 2 27 5 
5 
i 
732 JAPON 324 211 5 2 11 
97 
94 1 736 TAIWAN 696 405 250 
a 
736 T'AI-WAN 12475 7317 117 45 457 4424 18 740 HONG KONG 507 137 14 40 12 288 8 740 HONG-KONG 10214 3488 315 676 237 5134 169 195 743 MACAO 111 48 45 3 14 1 743 MACAO 1892 833 749 61 244 5 
1000 W 0 R L D 4074 1334 734 79 368 183 1284 44 47 1 1000 M 0 N DE 86095 28953 14130 3045 9330 5199 22916 1178 1293 51 1010 INTRA-EC 1132 287 246 60 209 122 172 25 10 1 1 010 INTRA-CE 31878 7271 5698 2848 6364 3916 4506 808 424 43 1 011 EXTRA-EC 2941 1047 487 18 159 61 1112 20 37 . 1011 EXTRA-CE 54202 21682 8418 197 2965 1283 18410 369 870 1020 CLASS 1 546 171 68 2 14 22 246 1 22 . 1020 CLASSE 1 12017 4627 1506 67 443 637 4133 43 553 8 1021 EFTA COUNTR. 298 54 14 1 5 10 193 21 . 1021 A EL E 6560 2190 461 38 220 308 2814 10 518 8 1030 CLASS 2 2090 818 285 11 132 21 795 16 12 . 1030 CLASSE 2 38248 16049 5378 89 2355 408 13409 297 263 1 1040 CLASS 3 306 59 134 5 13 18 73 2 2 . 1040 CLASSE 3 3936 1006 1533 41 168 238 868 29 53 
6005.90 OUTER GARMENTS Of REGENERATED TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6005.09,15,19,24,35,42,47,58,64,68,73,78,81 OR 8 6005.90 OUTER GARMENTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6005.09,15,19,24,35,42,47,58,64,68,73,78,81 OR 8 
VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 6005.09,15,19,24,35,42,47,58,64,68,73,78,81 ET 85 OBERKLEIDUNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN,NICHT IN 6005.09, 15,19,24,35,42,47,58,64,68,73,78,81 UNO 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2 1 
4 
1 001 FRANCE 130 38 
104 
10 15 38 26 2 1 003 NETHERLANDS 60 55 1 003 PAYS-SAS 1368 1235 28 i 004 FR GERMANY 7 
:i 
2 4 
5 
i 004 RF ALLEMAGNE 327 
104 
93 a 136 21 si a 005 ITALY 23 11 1 3 
6 
005 ITALIE 559 197 
14 
13 154 90 1 006 UTD. KINGDOM 23 12 5 006 ROYAUME-UNI 757 375 150 19 6 
10 
187 3 :i 007 IRELAND 9 9 007 IRLANDE 203 190 3 
036 SWITZERLAND 1 1 
6 16 i 7 
036 SUISSE 137 104 14 15 i :i 
95 040 PORTUGAL 33 3 040 PORTUGAL 633 38 131 366 3 048 YUGOSLAVIA 9 7 2 048 YOUGOSLAVIE 118 106 
a 1:i 
12 
2 700 INDONESIA 7 7 1a 
700 INDONESIE 159 134 2 
720 CHINA 18 720 CHINE 14ll 148 
1000 W 0 R L D 228 103 63 3 25 7 20 6 1 . 1000 M 0 N DE 5279 2449 1175 114 595 254 466 190 31 5 1010 INTRA-EC 132 72 35 1 6 7 5 6 . 1010 INTRA-CE 3489 1812 786 40 194 248 201 189 14 5 1 011 EXTRA-EC 97 31 28 3 19 1 15 . 1011 EXTRA-CE 1790 636 389 74 401 7 265 1 17 1020 CLASS 1 51 13 7 2 18 1 10 . 1020 CLASSE 1 1121 312 173 58 383 6 171 1 17 1021 EFTA COUNTR. 36 5 6 1 16 1 7 1021 A EL E 892 185 163 31 369 6 121 17 1030 CLASS 2 26 15 4 1 1 5 . 1030 CLASSE 2 467 273 68 16 15 1 94 1040 CLASS 3 22 4 18 1040 CLASSE 3 202 52 148 2 
6005.91 OUTER GARMENTS OF COITON NOT WITHIN 6005.08,13,17,25,36,43,48,54,64,68,74,79,81 OR 85 6005.91 OUTER GARMENTS OF COITON NOT WITHIN 6005.08,13,17,25,36,43,48,54,64,68,74,79,81 OR 85 
VETEMENTS DE DESSUS, DE COTON, NON REPR. SOUS 6005.08,13,17, 25,36,43,48,54,64,68,74,79,81 ET 85 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6005.08, 13, 17, 25, 36, 43, 48, 54, 64, 68, 74, 79, 81 UNO 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 79 15 
107 
9 10 37 6 1 1 001 FRANCE 3595 673 
2047 
505 343 1677 308 25 54 10 002 BELG.-LUXBG. 136 17 7 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2680 451 76 67 29 10 003 NETHERLANDS 90 50 1 
7 117 
3:i 5 i 
4 
003 PAYS-BAS 2166 1560 24 1 
3346 
429 126 11 15 004 FR GERMANY 172 
206 
14 21 8 1 
5 
004 RF ALLEMAGNE 5455 
6922 
477 378 809 274 15 151 5 005 ITALY 411 116 
2 
25 20 36 1 2 005 ITALIE 13998 4196 
si 
802 1190 520 36 76 256 006 UTD. KINGDOM 55 7 10 6 6 
9 
24 006 ROYAUME-UNI 1581 208 335 166 147 
21i 
645 12 7 007 IRELAND 11 2 007 IRLANDE 260 33 15 1 008 DENMARK 77 26 2 
5 
1 i 
2 
38 
i 
008 DANEMARK 2505 825 69 i 380 1a 1206 6 009 GREECE 637 423 190 11 5 009 GRECE 13547 9555 3419 138 249 49 111 26 030 SWEDEN 17 9 1 4 3 030 SUEDE 675 407 7 1 55 1 90 i 113 032 FINLAND 16 8 
4 
2 
i 
3 3 032 FINLANDE 686 335 1 
3a 
55 3 143 1 148 036 SWITZERLAND 39 30 
1 
1 3 
i 
036 SUISSE 1742 1403 134 15 61 89 2 038 AUSTRIA 160 106 27 8 2 15 
1 i 
038 AUTRICHE 4007 2004 760 40 303 132 741 25 2 040 PORTUGAL 1467 562 161 2 219 85 425 2 040 PORTUGAL 25691 9761 3496 37 3662 1474 7034 32 190 5 042 SPAIN 46 13 14 10 6 1 2 042 ESPAGNE 872 233 293 174 110 26 36 048 YUGOSLAVIA 293 290 2 
:i 50 
1 
37i 
048 YOUGOSLAVIE 4930 4881 29 1 
850 
11 3 5 052 TURKEY 1272 678 155 15 052 TURQUIE 18894 11310 2200 65 337 4129 :i 060 POLAND 9 3 
40 i 
6 060 POLOGNE 130 28 
354 a i 
102 062 CZECHOSLOVAK 133 92 
34 
062 TCHECOSLOVAQ 1379 1011 
1 
5 064 HUNGARY 150 93 11 12 
i 
064 HONGRIE 2336 1708 170 147 310 066 ROMANIA 51 42 6 2 066 ROUMANIE 387 299 58 24 6 204 MOROCCO 53 5 48 
2 
204 MAROC 943 79 853 
12 
i 10 212 TUNISIA 21 7 12 212 TUNISIE 476 140 293 31 
-
233 
234 , 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
I Ireland I Danmark I 'El\MOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAtiOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
1005.91 6005.91 
220 EGYPT 8 2 5 
1 i 1 220 EGYPTE 107 41 56 152 
10 
338 DJIBOUTI 11 
3 3 
338 DJIBOUTI 152 
67 58 373 MAURITIUS 6 4 i 2 45 373 MAURICE 126 192 
1 
32 852 4 4 8 400 USA 55 2 i 400 ETATS-UNIS 1247 65 32 58 
504 PERU 84 33 15 36 
4 17 
504 PEROU 921 367 143 411 
79 4 252 2 508 BRAZIL 116 85 10 508 BRESIL 1954 1495 122 
600 CYPRUS 5 4 i 600 CHYPRE 102 89 13 
624 ISRAEL 66 24 15 ti 13 3 624 ISRAEL 1847 651 219 5 194 7 463 92 16 i 662 PAKISTAN 59 3 9 10 26 11 662 PAKISTAN 448 22 54 128 132 106 5 
684 INDIA 295 147 52 15 14 56 1 i 684 INDE 5569 2942 913 300 264 5 959 186 
680 THAILAND 54 26 6 19 2 1 680 THAILANDE 899 448 104 295 5 29 18 
701 MALAYSIA 60 42 3 5 8 2 701 MALAYSIA 1233 866 57 91 7 174 38 
706 SINGAPORE 71 55 1 i 3 i 7 2 1 706 SINGAPOUR 1698 1407 25 15 55 45 109 27 15 
708 PHILIPPINES 28 12 5 6 1 3 1 708 PHILIPPINES 469 207 87 74 25 56 20 
720 CHINA 208 130 53 7 6 2 9 i 720 CHINE 2114 1344 503 s3 58 15 97 14 
728 SOUTH KOREA 20 14 1 5 728 COREE DU SUO 451 299 39 5 14 
5 103 3 732 JAPAN 6 2 2 2 732 JAPON 320 86 150 1 66 
736 TAIWAN 38 30 1 7 736 T'AI-WAN 711 564 12 4 129 2 :i 740 HONG KONG 751 242 19 8 7:i 4 394 3 8 740 HONG-KONG 15694 6385 333 284 1363 gf 7003 73 159 
743 MACAO 251 70 119 1 28 25 1 7 743 MACAO 3898 1204 1851 11 355 6 380 13 78 
1000 W 0 R L D 7606 3621 1244 116 669 270 1580 40 60 6 1000 M 0 N DE 149205 72629 24184 2664 13667 6955 26335 1038 1418 295 
1010 INTRA·EC 1664 743 440 30 184 119 107 27 9 5 1010 INTRA·CE 45790 20228 10582 1159 5353 4321 2785 739 346 2n 
1011 EXTRA-EC 5940 28n 803 66 485 151 1474 12 51 1 1011 EXTRA·CE 103363 52400 13551 1505 8334 2634 23550 299 1072 18 
1020 CLASS 1 3377 1705 368 7 294 110 871 3 18 1 1020 CLASSE 1 59257 30657 7174 232 5199 2168 13213 73 507 14 
1021 EFTA COUNTR. 1700 716 193 3 230 88 451 3 16 . 1021 A EL E 32840 13911 4421 116 4091 1672 8105 60 459 5 
1030 CLASS 2 2009 808 326 72 173 39 550 9 32 . 1030 CLASSE 2 37708 17313 5291 1189 2921 421 9798 213 558 4 
1031 ACP (63J 23 6 3 11 
19 
3 
51 i i . 1031 ACP w 371 87 73 153 214 58 538 14 6 1040 CLASS 556 364 110 7 3 . 1040 CLAS 3 6398 4429 1087 84 26 
6005.92 OUTER GARMENTS OF TEXlllE MATERIALS OTIIER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES NOT WITIIN 6005.09,15, 6005.92 OUTER GARM£NTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER TIIAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAI+-MADE FIBRES NOT WITHIN 6005.09,15, 
19,21,26,37,38,44,49,58,64,68,75,80,83 OR 87 19,21,26,37,38,44,49,59,64,68,75,80,83 OR 87 
VETEMENTS DE DESSUS, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTIIET. OU ARTIF ,COTON, NON REPR. OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTUCHEN,WOLLE,FEINEN TIERHAAREN U.BAUMWOLLE,NICHT IN 6005.09, 
SOUS 1005.09,15,19,21,26,37,38,44,49,58,64,68,75,80,83 ET 87 15, 19,21,26,37,38,44,49,59,64,68,75,80,83 UNO 87 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 50 3 17 2 23 5 001 FRANCE 2553 152 877 68 1160 273 3 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 2 
9 
002 BELG.-LUXBG. 198 25 146 1 12 
116 
14 2 003 NETHERLANDS 12 3 003 PAYS-BAS 173 38 15 2 
004 FR GERMANY 31 4 i 4 19 i 2 004 RF ALLEMAGNE 2103 168 si 164 1625 26 i 38 7 005 ITALY 117 23 27 5 58 4 005 ITALIE 4966 1329 1327 115 1844 332 7 5 
006 UTD. KINGDOM 14 2 2 i 1 4 4 006 ROYAUME-UNI 465 57 88 35 38 154 92 1 
030 SWEDEN 3 :i 030 SUEDE 170 1 9 2 150 8 
400 USA 2 i i i 1 400 ETATS-UNIS 153 1 9 
4:i 
32 
i 99 
720 CHINA 5 3 720 CHINE 152 49 71 
1000 W 0 R L D 252 37 37 22 13 115 20 5 3 . 1000 M 0 N DE 11562 1837 1901 1121 462 4982 1090 101 61 7 
1010 INTRA·EC 230 33 34 18 12 115 11 5 2 . 1010 INTRA·CE 10617 t6n 1754 995 410 4974 649 101 50 7 
1011 EXTRA·EC 21 4 3 4 1 9 . 1011 EXTRA-CE 946 161 147 126 52 8 441 11 
1020 CLASS 1 14 3 2 1 8 . 1020 CLASSE 1 629 90 82 46 17 7 376 11 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 2 5 . 1021 A EL E 409 67 65 16 6 244 11 
1030 CLASS 2 3 1 1 
3 i 1 . 1030 CLASSE 2 163 21 
65 8 3 1 65 
1040 CLASS 3 5 1 . 1040 CLASSE 3 152 49 71 32 
6005.93 CLOTIIING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 1005.93 CLOTIIING ACCESSORIES OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
ACCESSOIRES DU VETEMENT DE LAINE OU POlLS FINS BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 13 11 1 1 001 FRANCE 231 24 102 7 56 29 5 8 
003 NETHERLANDS 3 i 2 003 PAYS-BAS 167 49 1 116 4 1 63 004 FR GERMANY 43 15 4 12 4 2 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1574 396 27 591 220 68 205 
005 ITALY 121 28 79 3 3 5 1 2 005 ITALIE 4681 1103 3110 80 120 148 6 28 86 
006 UTD. KINGDOM 7 1 2 i 1 2 006 ROYAUME-UNI 301 47 81 a6 43 10 31 2 1 
040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 121 20 16 63 18 2 2 
732 JAPAN 3 3 
7 6 
732 JAPON 131 115 5 i 
121 15 
10 4 44 18 740 HONG KONG 44 19 4 5 2 i 740 HONG-KONG 1240 591 226 89 132 
1000 W 0 R L D 251 60 105 21 22 11 16 2 9 5 1000 M 0 N DE 9012 2199 3909 366 918 570 502 46 321 179 
1010 INTRA·EC 189 32 96 16 16 10 8 2 5 4 1010 INTRA·CE 7017 1250 3609 216 726 522 247 42 247 156 
1011 EXTRA·EC 64 29 9 5 6 1 9 4 1 1011 EXTRA-CE 1995 949 300 152 193 47 255 4 74 21 
1020 CLASS 1 11 5 1 1 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 471 222 36 27 65 24 83 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 1 1 2 . 1021 A EL E 307 89 27 21 65 24 70 4 
11 
18 1030 CLASS 2 51 23 8 4 5 1 7 2 1 1030 CLASSE 2 1487 723 264 102 128 23 172 53 
1005.94 CLOTIIING ACCESSORIES OF SYNTIIETIC TEXTILE FIBRES 6005.94 CLOTIIING ACCESSORIES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
ACCESSOIRES DU VETEMENT DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYNTIIETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9 3 2 3 1 001 FRANCE 242 107 6 19 58 39 3 6 4 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 2 3 002 BELG.-LUXBG. 203 100 44 1 50 7 3 1 003 NETHERLANDS 11 2 8 i 003 PA YS-BAS 350 110 4 209 24 15 31 004 FR GERMANY 48 12 i 18 4 6 i 5 i 004 RF ALLEMAGNE 1000 169 29 459 154 97 46 
005 ITALY 139 25 43 9 2 56 2 2 005 ITALIE 2987 522 1041 162 52 1046 112 50 2 
006 UTD. KINGDOM 8 1 1 2 1 3 006 ROYAUME-UNI 214 33 31 i 41 21 84 3 
040 PORTUGAL 10 5 1 1 2 i 040 PORTUGAL 193 107 38 4 22 22 
042 ~P!-~N 9 7 2 042 ESPAGNE 168 6 5 11 i 2 44 
----
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMoo 
6005.94 6005.94 
708 PHILIPPINES 8 2 1 3 2 
2 
708 PHILIPPINES 141 29 31 39 34 8 720 CHINA 13 1 4 3 3 720 CHINE 111 5 33 30 22 21 728 SOUTH KOREA 26 4 7 
:i i 14 1 728 COREE DU SUO 351 72 74 5 Hi 189 11 732 JAPAN 131 11 110 
3 
5 
i 
1 732 JAPON 1315 245 928 
4i 
47 78 7 736 TAIWAN 91 55 2 3 1 26 
2 
736 T'AI-WAN 1249 815 20 41 24 301 6 1 740 HONG KONG 21 8 2 2 7 740 HONG-KONG 331 142 26 26 4 97 3 33 
1000 WORLD 558 133 187 4 60 20 128 7 17 2 1000 M 0 N DE 9340 2557 2465 93 1096 542 2063 224 252 41 1010 INTRA-EC 227 37 58 1 33 17 66 6 7 2 1010 INTRA-CE 5106 940 1290 40 733 494 1240 214 108 41 1011 EXTRA-EC 329 95 128 3 27 3 62 1 10 . 1011 EXTRA-CE 4233 1617 1175 53 363 48 822 10 144 1020 CLASS 1 157 23 112 9 1 9 3 1020 CLASSE 1 1867 483 979 11 160 20 163 1 49 1 1021 EFTA COUNTR. 14 8 1 1 2 2 1021 A EL E 314 179 44 7 7 37 1 39 1 1030 CLASS 2 153 71 12 3 10 2 50 i 4 1030 CLASSE 2 2195 1112 159 42 143 28 637 8 86 1040 CLASS 3 20 2 4 8 3 3 1040 CLASSE 3 171 22 37 61 22 29 
6005.95 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC ASHES 6005.95 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR OR SYNTHETIC FIBRES 
ACCESSOIRES DU VETEMENT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES, LAINE OU POlLS FINS BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 7 1 6 1 i 2 3 001 FRANCE 265 31 si 16 17 99 101 1 002 BELG.-LUXBG. 11 1 i 3 002 BELG.-LUXBG. 198 38 1 17 127 85 003 NETHERLANDS 11 2 i 2 i 003 PA YS-BAS 217 53 1 6 143 36 004 FR GERMANY 16 
1i 30 
4 4 
i 
004 RF ALLEMAGNE 511 
SHi 
44 85 208 i 24 005 ITALY 78 3 4 28 
2 
1 005 ITALIE 2679 1326 
i 
95 158 533 24 2s OOB UTD. KINGDOM 10 1 5 2 OOB ROYAUME-UNI 173 26 87 4 21 32 2 040 PORTUGAL 9 2 3 3 
2 
i 040 PORTUGAL 212 19 84 
2 
89 10 9 1 732 JAPAN 35 16 12 1 4 732 JAPON 537 288 136 3 38 67 3 736 TAIWAN 10 8 
18 12 26 
1 1 
1s :i 736 T'AI-WAN 213 166 1 9 1 14 22 740 HONG KONG 277 66 4 133 740 HONG-KONG 2644 678 202 139 255 35 1145 159 3i 
1000 WORLD 483 114 76 15 44 26 182 19 6 1 1000 M 0 N DE 8172 2035 1981 231 671 591 2318 207 105 33 1010 INTRA-EC 132 15 41 1 11 19 41 2 1 1 1010 INTRA-CE 4093 686 1519 25 281 492 980 34 51 25 1011 EXTRA-EC 351 99 34 14 33 7 141 18 5 . 1011 EXTRA·CE 4082 1349 462 206 390 100 1339 173 55 8 1020 CLASS 1 56 23 16 1 4 2 6 3 1 1020 CLASSE 1 1062 467 247 35 99 50 132 14 13 5 1021 EFTA COUNTR. 16 4 3 1 3 2 3 1021 A EL E 403 115 88 32 89 11 48 14 6 1030 CLASS 2 293 76 18 13 29 4 134 15 4 1030 CLASSE 2 2995 879 216 171 292 50 1186 159 42 
6005.96 KNITTED AND CROCHETED ARTICLES OTHER THAN OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6005.96 KNITTED AND CROCHETED ARTICLES OTHER THAN DUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ARTICLES DE BONNETERIE DE LAINE OU DE POlLS ANS, SAUF VETEMENTS DE OESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEMENT WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. OBERKLEIOUNG UNO BEKLEIOUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 28 1 
i 
27 
i i 
001 FRANCE 2024 27 
8 
50 
12 
1940 5 1 1 004 FR GERMANY 6 
3 8 
3 004 RF ALLEMAGNE 219 
29 
9 78 48 64 005 ITALY 19 
i 
7 1 005 ITALIE 524 319 
24 23 
135 31 i 4 5 OOB UTD. KINGDOM 14 13 OOB ROYAUME·UNI 603 6 16 528 3 3 
1000 W 0 R L D 86 15 9 1 3 51 4 3 . 1000 M 0 N DE 3660 181 372 99 56 2697 124 11 115 5 1010 INTRA-EC 71 5 9 1 2 50 2 2 . 1010 INTRA·CE 3409 77 348 82 37 2683 95 8 74 5 1011 EXTRA·EC 17 10 1 1 1 1 2 1 . 1011 EXTRA·CE 250 104 25 16 19 13 29 3 41 1030 CLASS 2 8 2 1 1 1 2 1 1030 CLASSE 2 134 38 18 12 19 22 3 22 
6005.97 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOODS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 6005.97 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOODS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
SACS ET SACHETS O'EMBALLAGE OBTENUS DE LAMES OU FORMES SIMIL, DE POL YETHYLENE DU POL YPROPYLENE VERPACKUNGSSAECKE UNO -BEUTEL AUS STREIFEN U. OGL., AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 303 4 3 296 
16 
001 FRANCE 826 8 8 810 
003 NETHERLANDS 208 113 
10 3i 
79 4i 003 PA YS-BAS 754 416 2s 79 274 63 i 004 FR GERMANY 91 
72 
3 004 RF ALLEMAGNE 287 
22s 
5 178 007 IRELAND 169 
305 
28 69 007 IRLANDE 558 
729 
74 259 
009 GREECE 1549 907 302 35 
28 
009 GRECE 4076 2405 838 104 
038 AUSTRIA 283 146 100 9 038 AUTRICHE 903 466 308 31 98 042 SPAIN 32 
145 64 28 12 4 042 ESPAGNE 111 320 126 94 14 3 048 YUGOSLAVIA 221 048 YOUGOSLAVIE 472 26 
052 TURKEY 113 57 42 i i 052 TURQUIE 241 112 100 14 15 
062 CZECHOSLOVAK 133 65 
32 
68 
s2 18 
062 TCHECOSLOVAQ 233 118 
si 
115 
118 084 HUNGARY 605 223 280 064 HONGRIE 1309 504 585 4i 624 ISRAEL 118 
113 
118 624 ISRAEL 235 
246 
235 
664 INDIA 113 
1s 
664 INDE 246 
32 680 THAILAND 59 44 
14 
680 THAILANDE 123 91 
728 SOUTH KOREA 61 
29 
47 728 COREE DU SUO 134 
66 
114 20 
736 TAIWAN 131 61 41 736 T'AI-WAN 443 229 148 
1000 W 0 R L D 4229 1918 576 1003 387 250 94 1 1000 M 0 N DE 11103 5003 1290 2586 1110 782 320 12 1010 INTRA-EC 2339 1095 317 382 375 123 47 . 1010 INTRA-CE 6586 3055 760 1066 1084 431 181 9 1011 EXTRA-EC 1889 823 260 620 12 127 47 . 1011 EXTRA-CE 4517 1948 530 1520 26 351 139 3 1020 CLASS 1 664 349 106 149 12 19 29 . 1020 CLASSE 1 1784 922 229 445 26 60 99 3 1021 EFTA COUNTR. 300 147 1 114 9 29 . 1021 A EL E 958 488 3 337 31 99 1030 CLASS 2 483 186 118 124 55 
18 
. 1030 CLASSE 2 1188 404 235 375 174 
1040 CLASS 3 741 288 35 348 52 . 1040 CLASSE 3 1546 622 66 699 118 4i 
6005.98 KIITTEO ANO CROCHETED ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 6005.98 ~fc:~ ~!fED ARTICLES OF MAN-MADE RBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
FOR PACKING GOODS 
236 
, 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I_ Danmark I 'EliMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<lba 
6005.98 ~~~~~fsE ~~=~m~~E D6., F~~~~~T~Y'I1~E ogU A~l~W~~~~CL. VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET SACS 6005.98 WIRKWAREN AUS SYNT!IET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSG. OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHDER, VERPACKUNGSSAECKE UNO 
-BEUTEL AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 280 132 4 7 110 26 1 001 FRANCE 3777 1030 101 62 2259 315 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 71 6 3:i 
4 
32 66 9 16 002 BELG.-LUXBG. 848 43 660 16 145 384 4:i 12:i 003 NETHERLANDS 162 62 12 003 PAYS-BAS 1166 503 97 
315:i :i 128 i 004 FR GERMANY 440 64 28 21i 90 33 14 004 RF ALLEMAGNE 6659 815 366 1818 375 
005 ITALY 337 44 200 50 29 11 2 i 005 ITALIE 2605 314 1488 306 369 102 20 6 
006 UTD. KINGDOM 71 6 43 3 18 1 006 ROYAUME-UNI 999 35 675 5 44 7 220 13 
009 GREECE 222 57 156 9 009 GRECE 1097 272 796 
74 i 
29 j 50 i 030 SWEDEN 18 9 5 1' :i 030 SUEDE 294 144 10 7 
036 SWITZERLAND 189 188 i 036 SUISSE 2642 2601 21 9 5 3 3 
038 AUSTRIA 148 61 4 i 4 76 038 AUTRICHE 1219 845 49 32 12 4 276 1 
040 PORTUGAL 145 9 1 2 98 35 040 PORTUGAL 1138 75 7 14 830 212 j 042 SPAIN 1123 162 757 2i 6 9 167 i 042 ESPAGNE 5257 1042 3523 135 4i 67 442 
048 YUGOSLAVIA 86 81 1' 5 :i 
048 YOUGOSLAVIE 584 521 3 60 
6 052 TURKEY 11 7 
5:i 1 i i 
052 TURQUIE 118 97 15 
402 2 80 10 058 GERMAN DEM.R 155 90 058 RD.ALLEMANDE 985 1 490 
060 POLAND 123 3:i 85 5 
144 
060 POLOGNE 904 207 665 32 
21i 5 062 CZECHOSLOVAK 185 29 9 :i 062 TCHECOSLOVAQ 271 44 11 
064 HUNGARY 27 11 :i 3 10 064 HONGRIE 222 115 32 34 41 :i i 400 USA 11 5 1 4 1 400 ET ATS-UNIS 173 68 30 57 14 
624 ISRAEL 44 15 28 1 
:i 
624 ISRAEL 498 191 300 7 3i 728 SOUTH KOREA 13 10 728 COREE DU SUD 152 116 5 
34 19 736 TAIWAN 206 171 1i 11. 4 8 i 736 T' AI-WAN 1078 817 si 55 72 i 9 740 HONG KONG 29 20 8 1 740 HONG-KONG 236 142 4 3 77 
1000 W 0 R L D 4120 1123 1330 65 525 362 605 19 BB 3 1000 M 0 N DE 33211 9299 8693 742 5191 5412 2925 231 683 35 
1010 INTRA-EC 1590 310 510 36 301 290 92 18 32 1 1010 INTRA-CE 17268 2223 4547 488 3711 4853 922 222 286 16 
1011 EXTRA-EC 2530 813 821 29 224 72 513 1 56 1 1 011 EXTRA-CE 15943 7076 4147 253 1480 559 2004 8 397 19 
1020 CLASS 1 1738 524 767 29 25 11 341 1 39 1 1020 CLASSE 1 11557 5443 3698 253 210 91 1571 7 275 9 
1021 EFTA COUNTR. 502 267 6 1 12 2 174 1 39 1021 A EL E 5317 3669 86 41 106 24 1116 7 267 1 
1030 CLASS 2 303 216 50 12 4 19 2 . 1030 CLASSE 2 1996 1267 415 70 34 179 1 30 10 1040 CLASS 3 490 73 3 187 57 154 15 1 1040 CLASSE 3 2390 367 34 1199 434 254 92 
6005.99 KNITTED AND CROCHETED ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE RBRES AND EXCLUDING 
OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES 
6005.99 KNmED AND CROCHETED ARTICLES OF TffiiLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES AND EXCLUDING 
OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES 
ARTICLES DE BONNETERIE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE,POILS FINS, RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SAUF 
VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEMENT 
WIRKWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSG. OBER· 
KLEIDUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 275 6 9 223 37 001 FRANCE 2859 75 397 12 1954 421 6 002 BELG.-LUXBG. 79 15 2i 12 30 1 002 BELG.-LUXBG. 720 76 237 93 305 3 
003 NETHERLANDS 106 57 27 3 19 003 PAYS-BAS 1000 407 384 65 
719 
139 5 
10 118 2 004 FR GERMANY 217 7 5 70 34 89 i 1i 004 RF ALLEMAGNE 2834 150 99 470 1266 
005 ITALY 60 1:i 16 8 16 6 i 005 ITALIE 2049 177 366 97 1169 227 1 5 7 
006 UTD. KINGDOM 29 2 1 4 6 10 6 006 ROYAUME-UNI 364 35 23 52 121 99 34 
008 DENMARK 25 23 1 
16 
1 
45 
008 DANEMARK 300 278 8 2 9 3 
2 26 009 GREECE 1503 1327 71 40 4 009 GRECE 10825 9623 509 108 283 275 
030 SWEDEN 31 15 3 13 030 SUEDE 335 159 4 34 7 131 
036 SWITZERLAND 19 18 i 036 SUISSE 706 668 20 i 3 5 9 
038 AUSTRIA 92 90 
5 
i 
266 
i 
36 228 
038 AUTRICHE 720 694 4 14 
21s6 
8 
329 1887 040 PORTUGAL 1335 746 54 040 PORTUGAL 10175 5275 48 473 
042 SPAIN 30 4 22 2 2 042 ESPAGNE 264 50 163 6 1 29 15 18 048 YUGOSLAVIA 57 54 :i 048 YOUGOSLAVIE 424 406 
052 TURKEY 108 103 5 
26 
052 TURQUIE 747 682 4 si 
106 i 058 GERMAN DEM.R 29 3 058 RD.ALLEMANDE 117 10 
062 CZECHOSLOVAK 146 136 4 6 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 658 637 
28 
11 10 
:i 2 597 400 USA 35 2 1 400 ETATS-UNIS 725 43 45 7 
508 BRAZIL 252 252 j 1' 508 BRESIL 1424 1424 94 19 6 624 ISRAEL 191 183 
2 4 6 624 ISRAEL 1609 1490 45 si 72 i 664 INDIA 92 48 29 3 664 INDE 1261 625 416 41 si 680 THAILAND 5 
16 
2 :i 680 THAILANDE 133 
217 
7 69 48 701 MALAYSIA 19 
99 4:i 45 21, 14 i 
4 701 MALAYSIA 265 
1359 417 827 369 152 16 93 720 CHINA 729 502 4 720 CHINE 10604 7372 
736 TAIWAN 19 9 7 3 736 T'AI-WAN 193 97 3 
1:i 12 
44 49 27 740 HONG KONG 28 10 5 i 1' 8 :i 740 HONG-KONG 298 130 45 3 68 172 743 MACAO 80 11 6 56 j 743 MACAO 1022 348 113 389 
1000 W 0 R L D 5609 3638 328 150 490 440 232 11 270 50 1000 M 0 N DE 52904 31010 4116 1687 4804 5149 2771 112 2279 976 
1010 INTRA-EC 2293 1442 143 45 152 344 133 11 22 1 1010 INTRA-CE 20969 10678 1678 764 1477 4131 1935 110 187 9 
1011 EXTRA-EC 3315 2196 184 105 338 96 99 248 49 1011 EXTRA-CE 31934 20332 2438 924 3326 1018 836 1 2092 967 
1020 CLASS 1 1713 1032 29 1 278 57 40 244 32 1020 CLASSE 1 14152 7980 301 21 2323 521 366 2043 597 
1021 EFTA COUNTR. 1478 869 6 1 269 55 37 241 . 1021 A EL E 11951 6799 79 15 2201 486 348 2023 276 1030 CLASS 2 699 527 56 61 8 12 19 3 13 1030 CLASSE 2 6403 4343 778 486 156 117 213 i 33 
1040 CLASS 3 904 637 99 43 52 27 41 1 4 1040 CLASSE 3 11378 8010 1359 417 848 379 257 15 93 
6006 ~CJ'~~&~ CROCHETED FABRIC AND ARTICLES THEREOF, ELASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE·CAPS AND ELASTIC 6006 KNmED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES THEREOF, ELASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE-CAPS AND ELASTIC 
STOCKINGS) 
ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE GUMMIELASTISCHE GEWIRKE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, ALS METERWARE,SOWIE WAREN DARAUS 
6006.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF MAN·MADE FIBRES 6006.11 KNmED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF MAN·MADE FIBRES 
ETOFFES EN PIECES DE FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIRCIELLES METERWARE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 30 6 2 2 13 1 1 5 001 FRANCE 417 109 53 16 203 12 11 13 
002 BELG.-LUXBG. 14 10 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 175 123 41, 11 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>Acloa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'El>Moa 
60116.11 6006.11 
003 NETHERLANDS 15 4 
15 5 17 
7 
7 8 
4 
2 
003 PAYS-SAS 140 50 4 
84 180 
60 7 19 
004 FR GERMANY 62 
192 
3 5 004 RF ALLEMAGNE 926 
2413 
316 55 109 70 102 1( 
005 ITALY 577 268 
8 
74 3 33 
9 
5 2 005 ITALIE 7605 4122 
98 
491 66 458 30 21 006 UTD. KINGDOM 285 85 162 13 1 
61 
7 006 ROYAUME-UNI 2823 799 1604 118 20 
564 
108 75 1 008 DENMARK 71 
98 
1 9 008 DANEMARK 746 
574 
16 166 
009 GREECE 112 
1 3 
6 
1 
8 009 GRECE 638 
8 90 
28 
4 
36 
038 AUSTRIA 95 84 4 2 
2 
038 AUTRICHE 916 690 88 34 2 
042 SPAIN 10 1 3 
23 1. 
1 3 
21 
042 ESPAGNE 109 4 37 10 
13 
13 34 11 
400 USA 105 3 15 36 6 
4 
400 ETATS-UNIS 1448 86 143 445 316 223 222 
732 JAPAN 407 71 196 101 21 7 7 732 JAPON 3960 662 1874 994 257 67 75 31 
1000 W 0 R L D 1843 568 664 149 151 72 158 38 34 9 1000 M 0 N DE 20394 5608 8197 1864 1394 804 1739 401 337 50 1010 INTRA-EC 1170 397 449 17 122 27 110 17 22 9 1010 INTRA-CE 13518 4072 6119 256 1011 404 1192 178 236 50 1011 EXTRA-EC 674 170 215 133 29 45 49 21 12 . 1011 EXTRA-CE 6870 1536 2077 1604 383 400 546 224 100 
1020 CLASS 1 662 170 215 130 29 45 40 21 12 . 1020 CLASSE 1 6768 1533 2077 1581 382 400 471 224 100 
1021 EFTA COUNTR. 115 86 1 5 7 1 8 7 1021 A EL E 1133 725 25 132 113 4 75 1 58 
60116.18 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN MAN·MADE TEXTILE MATERIALS 60116.18 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN MAN·MADE TEXTILE MATERIALS 
ETOFFES EN PIECES DE MATIERES TEXTILES, EXCL. FIBRES SYNTHET IQUES OU ARTIFICIELLES METERWARE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
001 FRANCE 83 77 i 3 4 2 3 5 90 001 FRANCE 445 370 33 1 42 40 34 004 FR GERMANY 163 
ai 4 57 004 RF ALLEMAGNE 1306 464 7 53 533 45 143 450 005 ITALY 171 78 1 6 3 
2 
2 005 ITALIE 1446 867 9 46 44 12 4 006 UTD. KINGDOM 9 3 
19 
1 3 
64 
006 ROYAUME-UNI 116 31 9 13 24 
276 
34 4 1 009 GREECE 85 2 
22 
009 GRECE 379 7 96 
139 2 040 PORTUGAL 22 
a9 
040 PORTUGAL 141 
5 683 400 USA 89 400 ETATS-UNIS 692 3 1 
1000 W 0 R L D 656 168 105 28 20 228 5 11 91 1000 M 0 N DE 4934 963 1106 15 209 194 1727 78 187 455 1010 INTRA-EC 519 164 103 5 18 126 5 7 91 1010 INTRA-CE 3840 896 1081 7 64 179 920 78 160 455 1011 EXTRA-EC 136 3 2 23 2 103 3 . 1011 EXTRA-CE 1094 67 25 8 145 15 807 27 
1020 CLASS 1 123 3 2 23 2 90 3 . 1020 CLASSE 1 989 66 22 8 145 15 707 26 
1021 EFTA COUNTR. 32 3 23 2 1 3 1021 A EL E 265 66 
3 
3 145 11 15 25 
1030 CLASS 2 12 12 1030 CLASSE 2 106 1 101 1 
6006.91 BATHING COSTUMES OF ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 60116.91 BATHING COSTUMES OF ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 
MAILLOTS DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES BADEANZUEGE UND·HOSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN 
001 FRANCE 28 6 
3 
18 4 001 FRANCE 2713 656 
196 
1631 392 6 26 2 004 FR GERMANY 3 
16 3 
004 RF ALLEMAGNE 263 
1464 
56 
12 
4 7 
005 ITALY 45 26 
1 
005 ITALIE 3056 1379 195 3 3 
006 UTD. KINGDOM 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 286 58 97 12 112 7 
036 SWITZERLAND 19 19 
3 
036 SUISSE 1310 1302 8 
042 SPAIN 3 042 ESPAGNE 274 21 253 
048 YUGOSLAVIA 7 7 048 YOUGOSLAVIE 200 200 
212 TUNISIA 7 
4 
7 212 TUNISIE 292 
247 
292 
624 ISRAEL 4 
3 i 1 624 ISRAEL 268 21 4 21 7 740 HONG KONG 7 2 740 HONG-KONG 257 78 110 37 
1000 W 0 R L D 134 51 55 18 7 2 1 . 1000 M 0 N DE 9258 3986 2712 1643 685 12 131 87 2 1010 INTRA-EC 84 26 31 18 7 2 i . 1010 INTRA-CE 6528 2323 1725 1635 664 12 124 43 2 1011 EXTRA-EC 52 25 25 1 . 1011 EXTRA-CE 2730 1663 987 8 21 7 44 
1020 CLASS 1 32 19 13 . 1020 CLASSE 1 1905 1338 557 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 21 19 2 
1 i . 1021 A E LE 1371 1309 55 4 21 7 7 1030 CLASS 2 19 6 11 1030 CLASSE 2 816 325 422 37 
60116.92 ELASTIC STOCKINGS 6006.92 ELASTIC STOCKINGS 
SAS A VARICES KRAMPFADERSTRUEMPFE 
001 FRANCE 3 
7 
2 1 001 FRANCE 194 4 
6 
32 4 137 17 
002 SELG.-LUXSG. 7 
1 
002 SELG.-LUXSG. 947 49 29 860 
19 
3 
003 NETHERLANDS 1 
3 1 1 5 i 003 PAYS-SAS 120 75 2 si 5 19 004 FR GERMANY 15 4 004 RF ALLEMAGNE 751 115 194 54 242 1 45 19 005 ITALY 10 2 8 
6 
005 ITALIE 239 
17 
1 
1 37 
27 189 13 9 006 UTD. KINGDOM 7 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 355 3 61 
2 
185 32 19 007 IRELAND 3 
4 
007 IRLANDE 203 199 
22 
1 1 
009 GREECE 5 1 
10 3 8 1 1 009 GRECE 111 89 1031 292 27 267 036 SWITZERLAND 53 30 036 SUISSE 4328 2614 2 59 36 038 AUSTRIA 2 
2 2 2 2 3 
2 
1 
038 AUTRICHE 109 
100 B7 135 196 73 
109 
400 USA 15 3 400 ETATS-UNIS 710 6 107 6 
1000 W 0 R L D 124 37 8 17 13 7 25 7 8 2 1000 M 0 N DE 8189 3075 227 1472 1409 526 804 204 382 90 1 010 INTRA-EC 55 5 8 4 9 5 14 7 2 1 1010 INTRA-CE 2919 358 221 258 982 300 458 199 96 47 1011 EXTRA-EC 70 32 1 12 4 3 11 6 1 1011 EXTRA-CE 5175 2717 6 1118 427 227 346 6 285 43 1020 CLASS 1 70 32 1 12 4 3 11 6 1 1020 CLASSE 1 5170 2717 4 1118 427 227 344 6 284 43 1021 EFTA COUNTR. 55 30 10 3 8 3 1 1021 A E LE 4453 2617 2 1031 292 27 271 177 36 
6006.96 KNITTED OR CROCHETED COITON FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED 6006.96 KNITTED OR CROCHETED COITON FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED 
ARTICLES DE 80NNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, DE COTON, EXCL. MAILLOTS DE BAIN, SAS A VARICES ET ETOFFES EN PIECE ~:w::w~~~ GUMMIELASTISCHEN UND KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN, AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. BADEANZUEGE, KRAMPFADERSTRUEMPFE UND 
001 FRANCE 32 21 5 1 4 1 001 FRANCE 480 262 101 13 47 39 4 14 
237 
~ 
238 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.al>a 
6006.96 6006.96 
002 BELG.-LUXBG. 261 86 93 20 13 43 5 1 002 BELG.-LUXBG. 6131 2011 2545 411 145 913 90 16 
003 NETHERLANDS 23 6 6 
13 i 11 2 1 003 PAYS-BAS 307 136 60 112 155 111 2 1 35 i 004 FR GERMANY 30 5 2 004 RF ALLEMAGNE 453 80 61 
005 ITALY 46 Hi 26 1 5 1 2 1 005 ITALIE 549 7i 286 41 69 17 36 23 
006 UTD. KINGDOM 16 8 1 3 2 1 1 006 ROY AUME-UNI 316 136 35 52 42 7 20 24 
009 GREECE 42 11 23 1 7 009 GRECE 247 64 133 5 8 
45 
1 038 AUSTRIA 71 1 5 65 038 AUTRICHE 2106 56 53 1985 2 1 
400 USA 56 29 13 3 2 3 5 1 400 ET ATS-UNIS 1240 604 292 47 66 1o4 107 20 
469 BARBADOS 8 6 2 
1 2 
469 LA BARBADE 276 209 59 8 
34 55 624 ISRAEL 4 1 
5 
624 ISRAEL 106 16 1 
153 680 THAILAND 5 
2 1 1 1 
680 THAILANDE 153 
15 11 4 12 1 12 720 CHINA 14 9 720 CHINE 126 71 
736 TAIWAN 73 45 5 11 2 9 1 736 T'AI-WAN 806 447 18 8 171 22 65 10 
15 
740 HONG KONG 227 138 15 21 2 46 2 3 740 HONG-KONG 1204 642 88 137 22 283 22 
956 NOT DETERMIN 43 43 958 NON DETERMIN 469 4 465 
1000 W 0 R L D 983 366 200 113 n 75 115 9 26 2 1000 M 0 N DE 15445 4725 3827 2794 1031 978 1801 130 310 49 
1010 INTRA·EC 448 142 153 41 25 22 45 6 12 2 1010 INTRA-CE 8508 2687 3141 685 402 297 983 110 159 44 
1011 EXTRA-EC 495 224 47 72 52 11 70 3 15 1 1011 EXTRA-CE 6470 2038 682 2110 630 216 618 20 151 5 
1020 CLASS 1 145 31 22 70 4 4 6 8 . 1 020 CLASSE 1 3556 696 385 2080 80 112 114 8 80 1 
1021 EFTA COUNTR. 82 2 6 66 1 7 . 1021 A EL E 2245 81 70 2012 7 7 8 59 1 
1030 CLASS 2 328 191 23 1 38 5 62 2 5 1 1 030 CLASSE 2 2713 1327 270 19 462 78 492 10 51 4 
1031 ACP (63a 8 6 2 
1 10 2 1 1 
. 1031 ACP (6~ 276 209 59 8 sa 26 12 1 20 1040 CLASS 19 2 2 . 1040 CLASS 3 200 15 27 11 
6006.98 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED, NOT WITHIN 6006.11·96 6006.98 KNITIED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED, NOT WITHIN 6006.11·96 
ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIOUE ET CAOUTCHOUTEE, NON REPR. SOUS 6006.11 A 96 WAREN AUS GUMMIELASTISCHEN UNO KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN, NICHT IN 6006.11 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 27 7 4 2 8 5 1 001 FRANCE 641 207 137 39 173 37 40 8 
002 BELG.-LUXBG. 89 18 41 1 12 5 12 002 BELG.-LUXBG. 2247 272 1258 15 347 61 4 289 1' 
003 NETHERLANDS 24 3 1 1:i 5 2 003 PAYS-BAS 336 39 13 229 32 1 
23 
1:i 004 FR GERMANY 75 14 6 35 13 3 4 004 RF ALLEMAGNE 1858 349 136 874 299 82 104 
005 ITALY 580 148 242 14 12 130 1 12 1 005 ITALIE 4658 1918 1792 184 221 567 20 139 17 
006 UTD. KINGDOM 43 9 4 17 4 8 1 006 ROYAUME-UNI 1078 217 170 14 441 64 145 27 
009 GREECE 78 15 24 12 10 13 4 
1 
009 GRECE 466 122 146 82 56 65 15 1 24 036 SWITZERLAND 9 5 1 2 036 SUISSE 690 474 37 130 6 3 15 1 038 AUSTRIA 73 41 2 28 1 1 038 AUTRICHE 2217 1298 56 809 28 25 
042 SPAIN 47 1 23 1 4 
2 
18 042 ESPAGNE 432 30 186 14 9:i 10 99 1 30 400 USA 16 4 4 1 1 3 1 400 ETATS-UNIS 549 84 161 42 41 55 135 4 732 JAPAN 5 1 1 1 1 1 732 JAPON 197 49 68 25 9 14 22 1 5 
738 TAIWAN 28 16 1 6 2 1 1 1 736 T' AI-WAN 490 249 6 18 151 27 24 5 10 
740 HONG KONG 40 15 1 1 14 2 3 4 740 HONG-KONG 428 151 5 3 211 10 22 26 
1000 W 0 R L D 1148 291 363 61 118 73 182 11 47 2 1000 M 0 N DE 17127 5229 4323 1450 2526 1239 1229 196 881 54 
1010 INTRA-EC 904 202 326 24 91 64 153 9 33 2 1010 INTRA-CE 11623 2802 3729 384 1945 1059 871 171 623 39 
1011 EXTRA-EC 245 89 37 38 27 9 29 2 13 1 1011 EX TRA-CE 5501 2426 594 1066 581 179 358 25 257 15 
1020 CLASS 1 162 54 32 34 6 4 24 2 6 1020 CLASSE 1 4373 1955 541 1023 195 124 300 25 205 5 
1021 EFTA COUNTR. 90 48 4 30 1 1 2 4 . 1021 A EL E 3087 1781 124 942 30 43 15 22 129 1 
1030 CLASS 2 80 35 5 2 21 4 5 7 1 1030 CLASSE 2 1094 469 53 31 384 42 53 52 10 
6097 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 6097 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
MARCHANOISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 60, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6097.00 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 6097.00 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
MARCHANOISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 60, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 5 1 4 
1 
001 FRANCE 215 
268 
52 113 50 
004 FR GERMANY 94 5 68 004 RF ALLEMAGNE 3368 271 2783 46 
005 ITALY 1 
17 
1 005 ITALIE 115 79 
1318 
38 
2 006 UTD. KINGDOM 30 13 006 ROYAUME-UNI 2030 312 398 
008 DENMARK 7 7 008 DANEMARK 307 95 3 209 
028 NORWAY 1 
1 
1 028 NORVEGE 126 91 19 16 
5 038 SWITZERLAND 8 7 036 SUISSE 424 142 62 215 
038 AUSTRIA 4 2 2 038 AUTRICHE 226 33 142 51 
1000 W 0 R L D 153 28 124 1 . 1000 M 0 N DE 7112 1161 1941 3904 106 
1010 INTRA-EC 136 23 112 1 . 1010 INTRA-CE 6129 827 1659 3543 100 
1011 EXTRA-EC 18 5 11 . 1011 EXTRA-CE 984 335 282 381 6 
1020 CLASS 1 16 5 11 . 1 020 CLASSE 1 934 318 258 352 6 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 11 . 1021 A EL E 889 306 238 340 5 
L__ ________ 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXI\aOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "EI\MOo 
6101 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 6101 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UND KNABEN 
6101.01 COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED,COVERED OR LAMINATED WITH CEUULOSE DERIVATIVES, 6101.01 ~~~C~ ~~~~~~T~~ t:'g!T~E~~ ~r:~~ IMPREGNATED, COATED,COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 11 7 2 2 IS 1 1 001 FRANCE 266 117 81 48 26 49 22 4 002 BELG.-LUXBG. 22 4 
28 2 1 002 BELG.-LUXBG. 455 81 281 591 5:i 12 003 NETHERLANDS 34 3 
7 2 003 PAYS-BAS 724 72 38 12 1:i 8 004 FR GERMANY 30 
2 
3 1 17 
2 
004 RF ALLEMAGNE 208 
52 
63 7 75 
005 ITALY 9 
2 
5 
4 1 
005 ITALIE 163 6 
77 
83 11 
21 
1 30 006 UTD. KINGDOM 9 
2 
2 
1 
OD6 ROYAUME-UNI 256 11 13 27 99 
5 
8 
032 FINLAND 4 1 032 FINLANDE 117 63 24 25 
046 MALTA 3 3 
8 
046 MALTE 125 125 
145 066 ROMANIA 8 46 066 ROUMANIE 146 239 1 720 CHINA 46 
7 8 22 1 67 
720 CHINE 239 
84 145 33:i 12 866 728 SOUTH KOREA 108 3 
6 2 1 728 COREE DU SUD 1494 54 736 TAIWAN 374 245 12 21 87 736 T'AI-WAN 1732 957 71 148 479 39 12 26 740 HONG KONG 132 112 2 6 7 5 740 HONG-KONG 506 393 9 36 49 19 
1000 W 0 R L D 803 436 18 27 B3 37 165 7 27 3 1000 M 0 N DE 6694 2259 243 427 1130 B3B 1513 60 167 57 1010 INTRA-EC 115 16 10 4 24 36 4 1 1B 2 1010 INTRA-CE 2113 337 138 137 431 B18 92 21 108 30 1011 EXTRA-EC 688 420 B 23 59 1 161 6 9 1 1011 EXTRA-CE 4581 1923 105 2B8 69B 21 1421 39 59 27 1020 CLASS 1 13 11 1 1 1020 CLASSE 1 384 260 6 62 4 2 22 28 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 
8 
1 
49 1 161 6 
1 . 1021 A EL E 188 70 
99 
62 4 2 22 28 
1030 CLASS 2 616 361 22 7 1 1030 CLASSE 2 3764 1405 226 521 19 1399 39 30 26 1040 CLASS 3 58 48 10 1040 CLASSE 3 432 258 173 1 
6101.09 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS, OF RUBBERISEO TEXTILE FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
OR LAMINATED WITH CEUULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
6101.09 ~NJM~~T~gyi~~~LgtRJE~l~~l~~J.'ft:TI~~· p~:~gs~:~~~~O~~:~~R T~u.~~RIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
VETEMENTS DE DESSUS .sF MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 175 42 
141 
26 11 42 52 
20 
2 001 FRANCE 4982 1234 
901 
671 379 941 1675 82 
002 BELG.-LUXBG. 581 184 1 104 
s8 102 29 002 BELG.-LUXBG. 7527 3225 10 2131 ass 855 14:i 262 003 NETHERLANDS 129 27 1 1 
111 
36 
1 
6 
1 
003 PAYS-BAS 1935 481 18 9 
1166 
479 1 112 
004 FR GERMANY 157 
27 
9 9 9 7 10 004 RF ALLEMAGNE 2181 
772 
221 114 146 348 8 163 1s 005 ITALY 62 6 
1 
1 12 11 
6 2 
5 005 ITALIE 1401 217 
2s 
41 61 169 
141 
13 128 006 UTD. KINGDOM 53 16 1 23 3 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 1420 482 45 587 47 
116 68 25 007 IRELAND 6 1 
1 1 
OD? IRLANDE 150 30 
4 2 
3 
1 
1 
008 DENMARK 26 13 11 008 DANEMARK 347 183 47 106 4 009 GREECE 356 356 
:i 4 :i 1 11 009 GRECE 3877 3874 3 145 207 s8 17 028 NORWAY 28 6 028 NORVEGE 1185 256 
:i 481 :i 030 SWEDEN 22 7 
1 
13 2 030 SUEDE 362 114 
1:i 
7 
39 
148 90 
032 FINLAND 25 20 
30 1 
1 3 032 FINLANDE 1025 806 1 14 58 
:i 
94 
040 PORTUGAL 85 12 1 21 040 PORTUGAL 880 237 320 21 12 7 280 
046 MALTA 12 12 
1 
046 MALTE 355 355 
2 048 YUGOSLAVIA 12 11 
12 
048 YOUGOSLAVIE 158 156 
216 204 MOROCCO 12 
1 590 
204 MAROC 216 
32 2724 212 TUNISIA 730 139 212 TUNISIE 5383 2627 
220 EGYPT 20 
1 
20 
1 2 
220 EGYPTE 385 
2s 
385 
26 ?:i 400 USA 6 2 
1 
400 ETATS-UNIS 186 59 
20 
:i 
669 SRI LANKA 6 
5 
2 
22 
3 
2 
669 SRI LANKA 104 
27 
41 
78 
43 
720 CHINA 31 
104 1 37 312 
2 720 CHINE 156 
1545 18 485 3930 
20 31 
728 SOUTH KOREA 935 62 402 10 7 728 COREE DU SUD 13098 995 5848 197 80 
732 JAPAN 147 32 
2 
18 73 
21 
19 
21 
5 
1 
732 JAPON 2035 522 6 144 1094 
207 
198 
194 
71 
736 TAIWAN 1400 886 29 298 125 17 736 T'AI-WAN 10574 6087 25 180 2429 1273 161 18 740 HONG KONG 545 129 13 17 2 326 6 52 740 HONG-KONG 4986 577 65 114 33 3867 60 250 
1000 W 0 R L D 5584 1B53 474 106 1080 m 1036 68 1BO 10 1000 M 0 N DE 65399 20487 6695 1447 1431B 5582 13492 806 237B 204 1010 INTRA-EC 1546 666 158 37 252 124 224 28 49 B 1010 INTRA-CE 23819 10261 1410 830 4354 2051 3746 295 701 171 1011 EXTRA-EC 4039 1187 316 69 B29 653 812 40 131 2 1011 EXTRA-CE 41580 10236 5285 617 9964 3511 9746 511 1677 33 1020 CLASS 1 328 105 32 22 80 1 43 1 44 . 1020 CLASSE 1 6327 2514 394 307 1371 51 610 20 1057 3 1021 EFTA COUNTR. 145 48 31 3 5 1 18 1 38 . 1021 A EL E 3479 1433 329 160 251 51 274 20 958 3 1030 CLASS 2 3665 1077 280 47 718 651 769 37 84 2 1030 CLASSE 2 34910 7859 4844 310 8423 3449 9136 471 589 29 1040 CLASS 3 46 7 4 30 1 2 2 1040 CLASSE 3 342 63 47 170 11 20 31 
6101.13 COnON OVERAUS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 6101.13 COnON OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COnES A BRETEUES, DE COTON OVERAUS UND LAT2HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 81 58 
28 
3 
414 
10 10 
1 
001 FRANCE 1295 920 
360 
38 9 187 140 1 
002 BELG.-LUXBG. 512 63 2 
551 
4 002 BELG.-LUXBG. 5620 1021 57 4094 
3872 
66 22 
003 NETHERLANDS 753 184 4 
:i 39 
4 10 
90 
003 PAYS-BAS 6620 2471 59 2 
6o4 
63 
1 
153 
004 FR GERMANY 176 
148 
11 7 25 1 004 RF ALLEMAGNE 1424 
2272 
118 50 89 351 14 197 005 ITALY 267 8 26 10 75 
7 1 
005 ITAL/E 4526 151 
:i 
396 181 1521 1 4 
006 UTD. KINGDOM 67 17 1 39 2 
5:i 
OD6 ROYAUME-UNI 1011 264 28 568 11 
574 
131 6 
007 IRELAND 54 1 
1 
007 IRLANDE 600 13 13 
2 17 1 008 DENMARK 54 52 36 1 008 DANEMARK 830 802 1 485 7 009 GREECE 241 140 65 
t6 1 
009 GRECE 2494 1203 1 805 
1oS 028 NORWAY 17 
4 1 4 1 
028 NORVEGE 138 5 
6 8 s:i 1 8 26 030 SWEDEN 17 5 2 030 SUEDE 308 90 102 41 
032 FINLAND 5 1 1 1 2 032 FINLANDE 161 56 3 4 26 
5 
26 46 
038 AUSTRIA 53 53 
:i 30 
038 AUTRICHE 589 578 2 3 1 
37 040 PORTUGAL 33 040 PORTUGAL 596 6 3 550 
239 
240 ~ 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-A<!Oa 
6101.13 6101.13 
046 MALTA 119 63 27 6 23 046 MALTE 1057 480 337 
123:i 
15 225 i 046 YUGOSLAVIA 391 222 5 164 048 YOUGOSLAVIE 3689 2405 44 
052 TURKEY 59 59 052 TUROUIE 456 452 4 
060 POLAND 20 20 
17 4 4 2 
060 POLOGNE 225 225 
10i 28 45 12 i 062 CZECHOSLOVAK 387 360 062 TCHECOSLOVAQ 3435 3248 
064 HUNGARY 561 463 78 
i 
064 HONGRIE 6359 5696 663 
4 066 BULGARIA 94 93 44 068 BULGARIE 700 696 266 070 ALBANIA 44 
65 119 
070 ALBANIE 266 
ss6 1047 204 MOROCCO 184 
si 20i 204 MAROC 1603 49i 2225 212 TUNISIA 632 138 230 212 TUNISIE 5550 1174 1660 
220 EGYPT 42 
1i i i 
42 
9 2 
220 EGYPTE 249 
22i 24 34 
249 
118 4 400 USA 24 400 ETATS-UNIS 478 17 
662 PAKISTAN 29 7 22 662 PAKISTAN 204 1 46 5 152 19 720 CHINA 341 320 8 10 :i 720 CHINE 2071 1941 53 58 
740 HONG KONG 251 1 1 245 4 740 HONG-KONG 1561 11 16 1502 si 1 
743 MACAO 277 274 3 743 MACAO 1581 1561 20 
1000 W 0 R L D 5829 2430 289 250 1074 833 794 15 51 93 1000 M 0 N DE 56319 25885 2898 1950 10346 7128 6809 194 901 208 
1010 INTRA-EC 2202 662 52 8 584 615 172 7 12 90 1010 INTRA-CE 24425 8966 730 153 6494 4825 2722 136 200 199 
1011 EXTRA-EC 3627 1768 237 242 491 218 621 8 39 3 1 011 EXTRA-CE 31894 16919 2168 1796 3852 2303 4087 59 701 9 
1020 CLASS 1 739 418 34 167 5 6 70 1 36 2 1020 CLASSE 1 7743 4382 435 1328 99 29 775 8 680 7 
1021 EFTA COUNTR. 129 61 1 1 5 25 1 35 . 1021 A EL E 1871 792 14 20 80 9 274 8 674 
1030 CLASS 2 1443 74 203 7 394 20i 550 8 . 1030 CLASSE 2 11092 732 1734 46 3005 2225 3299 50 1 
1031 ACP (63j 5 4 1 . 1031 ACP (6~ 116 99 3 
42i 
2 
49 
12 
20 2 1040 CLASS 1447 1276 69 92 5 2 :i . 1040 CLASS 3 13058 11805 749 12 
6101.15 OVERALLS, INCL. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTION 6101.15 OVERALLS, INCL. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTION 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETIES ET COnES A BRETELLES, DE MATIERES TEXTILES, SF COTON OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 67 48 3 2 11 2 1 001 FRANCE 1218 844 50 22 234 55 19 
13 
002 BELG.-LUXBG. 175 16 97 57 :i 2 002 BELG.-LUXBG. 2705 254 169i 22 682 10 2i 
003 NETHERLANDS 84 30 3 44 6 1 003 PAYS-SAS 1251 315 32 1 736 135 i 
32 
68 004 FR GERMANY 108 3 i 22 19 35 3 26 004 RF ALLEMAGNE 1183 49 20 230 289 458 68 
005 ITALY 69 5 12 2 9 40 1 005 ITALIE 1323 156 212 43 186 692 14 2 18 
006 UTD. KINGDOM 54 5 4 i 12 2i 5 006 ROYAUME-UNI 1993 104 BOB 35 244 53 634 114 1 
007 IRELAND 43 2 3 38 007 IRLANDE 700 38 113 
i 40 :i 
549 
:i 008 DENMARK 52 49 1 i i 008 DANEMARK 1007 930 25 5 35 42 028 NORWAY 10 1 5 i :i 028 NORVEGE 341 19 2 4 238 1 
030 SWEDEN 18 5 :i 2 8 030 SUEDE 299 109 2 36 6 66 80 
032 FINLAND 24 5 12 7 032 FINLANDE 429 13 52 266 98 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 113 98 i 5 i 7 1 
040 PORTUGAL 31 1 4 9 17 040 PORTUGAL 670 31 2 118 128 391 
042 SPAIN 43 17 26 042 ESPAGNE 340 5 135 198 2 
046 MALTA 142 142 046 MALTE 1980 1980 
046 YUGOSLAVIA 170 170 
8 197 
048 YOUGOSLAVIE 1573 1573 
64 2175 212 TUNISIA 220 15 
i 14 i 9 
212 TUNISIE 2371 132 
20 s6 232 2i 117 5 400 USA 28 2 1 400 ETATS-UNIS 540 23 25 35 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 119 119 
421 BELIZE 113 12 101 421 BELIZE 1127 12:i 1004 
680 THAILAND 32 32 680 THAILANDE 300 
s9 
300 
720 CHINA 87 4i 10 36 720 CHINE 578 2Bi 238 
728 SOUTH KOREA 47 30 12 5 728 COREE DU SUO 575 392 127 56 39 6 740 HONG KONG 119 2 113 4 740 HONG-KONG 1147 22 1080 
743 MACAO 16 16 743 MACAO 140 140 
1000 W 0 R L D 1785 593 151 9 157 285 471 36 53 30 1000 M 0 N D E 24435 7618 3212 178 1866 3842 5841 746 983 149 
1010 INTRA-EC 654 158 123 4 96 83 121 31 11 27 1010 INTRA-CE 11404 2669 2929 128 1261 1501 1903 678 235 100 
1011 EXTRA-EC 1133 436 28 5 61 202 350 5 43 3 1011 EXTRA-CE 13029 4949 282 49 604 2341 3938 68 748 50 
1020 CLASS 1 481 329 18 36 5 47 1 42 3 1020 CLASSE 1 6552 3897 177 35 347 166 1120 28 734 48 
1 021 EFT A COU NTR. 89 12 8 4 29 33 3 1021 A EL E 1926 286 17 13 93 130 738 1 605 43 
1030 CLASS 2 557 62 10 4 13 197 267 4 . 1030 CLASSE 2 5774 717 104 14 140 2175 2579 39 6 
1031 ACP (63j 117 12 4 101 . 1031 ACP (6~ 1140 123 
i 
13 
118 
1004 
8 i 1040 CLASS 94 45 1:i 36 . 1040 CLASS 3 703 335 240 
6101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTION, EXCEPT OVERALLS 6101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTION, EXCEPT OVERALLS 
VETEMENTS DE TRAVAIL DE COTON, EXCL. COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETIES ET COTIES A BRETELLES ARBEITS- UNO BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. OVERALLS UNO LATZHOSEN 
001 FRANCE 167 130 6 2 29 001 FRANCE 2612 1904 96 28 580 2 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 148 21 i 125 1 002 BELG.-LUXBG. 1905 297 12 1588 8 
003 NETHERLANDS 188 148 7 29 4 003 PAYS-SAS 2607 2061 111 2 359 5 69 
004 FR GERMANY 86 27 5 22 15 14 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1192 280 44 452 277 107 i 27 ' 005 ITALY 113 42 4 8 5 54 005 ITALIE 1786 635 64 139 86 862 90 62 006 UTD. KINGDOM 14 8 2 :i i 006 ROYAUME-UNI 316 107 23 24 10 
007 IRELAND 10 2 6 2 007 IRLANDE 179 50 1 85 43 
008 DENMARK 24 23 1 008 DANEMARK 388 366 3 5 14 
009 GREECE 117 94 2:i 
8 10 
009 GRECE 1652 1358 
i 
294 
1Bi 23i 030 SWEDEN 24 3 3 030 SUEDE 547 74 54 
036 SWITZERLAND 21 4 16 1 036 SUISSE 209 85 9 76 39 
038 AUSTRIA 24 24 i 038 AUTRICHE 257 248 95 8 2 i 9 s:i 040 PORTUGAL 25 16 2 040 PORTUGAL 333 174 
042 SPAIN 52 41 11 042 ESPAGNE 325 252 70 2 1 
046 MALTA 279 195 63 
15 
1i 10 
i 
046 MALTE 3645 2964 489 
9i 
174 18 10 048 YUGOSLAVIA 478 340 122 048 YOUGOSLAVIE 5685 3997 1 1586 
052 TURKEY 74 48 26 052 TURQUIE 636 411 206 2 6 i 10 
..... 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan'1 France I ltalia _j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa Nimexe I_ EUR 10 _jDeutschlandl_ France _j ltalia INederland_j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa 
6101.17 6101.17 
060 POLAND 204 199 
2 2 
5 060 POLOGNE 2503 2468 
14 14 
35 
062 CZECHOSLOVAK 413 407 2 062 TCHECOSLOVAQ 3800 3755 17 
064 HUNGARY 224 190 
4 
34 064 HONGRIE 2461 2113 
34 
348 
068 BULGARIA 137 133 
208 Hi 068 BULGARIE 876 842 1827 151 204 MOROCCO 224 
402 297 
204 MAROC 1978 
5351 3245 212 TUNISIA 1153 395 59 212 TUNISIE 11667 2624 447 
220 EGYPT 31 16 15 
9 31 i 220 EGYPTE 159 81 78 s:i 482 20 400 USA 42 1 400 ETATS-UNIS 618 44 9 
662 PAKISTAN 37 16 
124 14 i 21 11 662 PAKISTAN 167 80 2 104 50 85 66 720 CHINA 638 482 720 CHINE 4317 2918 1179 
728 SOUTH KOREA 41 41 
2:i i 728 COREE DU SUD 495 490 5 160 12 740 HONG KONG 32 8 
139 
740 HONG-KONG 315 142 
1141 
1 
743 MACAO 144 5 743 MACAO 1173 32 
1000 W 0 R L D 5202 3041 1037 90 472 386 134 3 37 2 1000 M 0 N DE 55257 33407 8345 630 5927 4579 1605 91 668 5 
1010 INTRA-EC 864 467 38 11 180 79 75 3 9 2 1010 INTRA-CE 12635 6779 494 141 2528 1312 1075 91 210 5 
1011 EXTRA-EC 4338 2574 999 79 292 307 59 28 . 1011 EXTRA-CE 42622 26628 7851 489 3399 3267 530 458 
1020 CLASS 1 1025 671 108 41 169 10 10 16 . 1020 CLASSE 1 12388 8265 902 242 2332 22 249 376 
1021 EFTA COUNTR. 100 47 8 17 4 
297 
9 15 . 1021 A EL E 1457 591 116 84 82 1 218 365 
1030 CLASS 2 1680 492 765 
39 
75 50 1 . 1030 CLASSE 2 16183 6267 5756 
247 
617 3245 281 17 
1040 CLASS 3 1633 1410 126 47 11 . 1040 CLASSE 3 14051 12096 1193 449 66 
6101.19 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, EXCEPT OVERALLS 6101.19 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, EXCEPT OVERALLS 
VETEMENTS DE TRAVAIL -EXCL. COMBINAISONS DE DESSUS, SOLOPETTES ET COTTES A 8RETELLES- D'AUTRES MAT. TEXT. QUE COTON ARBEITS- UND BERUFSKLEIDUNG -AUSGEN. OVERALLS UND LATZHOSEN- AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 73 4 
17 
4 1 58 4 i 2 001 FRANCE 1071 152 309 93 16 676 87 i 47 002 BELG.-LUXBG. 351 2 328 
31:i 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 4325 29 8 3941 
2544 
15 16 
003 NETHERLANDS 365 22 4 
2 19 
6 20 003 PAYS-BAS 3156 279 91 
60 418 
73 
4 
169 
004 FR GERMANY 106 i 27 48 9 1 004 RF ALLEMAGNE 1432 101 305 541 85 19 6 005 ITALY 55 6 
10 
3 15 24 
12 i 005 ITALIE 899 99 650 47 260 383 3 si 006 UTD. KINGDOM 34 4 1 5 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 1168 54 31 90 36 
106 
249 1 
007 IRELAND 10 2 2 i 007 IRLANDE 182 30 :i 4 46 4 i 008 DENMARK 49 39 3 6 008 DANEMARK 1001 831 107 51 
009 GREECE 109 109 
:i 4 i 009 GRECE 1013 1013 120 6 i 109 26 028 NORWAY 8 
:i 5 
028 NORVEGE 270 8 i 030 SWEDEN 22 12 2 030 SUEDE 419 56 98 215 i 49 032 FINLAND 15 1 3 9 2 032 FINLANDE 513 9 
2 
7 45 392 59 
036 SWITZERLAND 4 
1 i 2 2 2 036 SUISSE 141 10 4 i 68 61 038 AUSTRIA 13 i 12 038 AUTRICHE 242 203 34 302 040 PORTUGAL 14 1 Hi 040 PORTUGAL 345 28 1 14 28i :i 046 MALTA 40 22 
6 
046 MALTE 524 234 2i 048 YUGOSLAVIA 323 316 1 048 YOUGOSLAVIE 3444 3412 5 
060 POLAND 15 15 i 5 060 POLOGNE 288 288 10 114 064 HUNGARY 17 11 064 HONGRIE 255 131 
204 MOROCCO 13 
55 
9 
2s8 
4 
75 
204 MAROC 146 
522 
101 
3700 
45 
736 212 TUNISIA 389 1 
4 30 
212 TUNISIE 4964 6 ss 2906 14 5 6 400 USA 50 1 4 11 i 400 ETATS-UNIS 3271 28 62 157 8 404 CANADA 1 
13 10 
404 CANADA 127 3 21 95 7 1 
720 CHINA 23 i 720 CHINE 181 106 2 14 75 728 SOUTH KOREA 32 31 
i 
728 COREE DU SUD 334 318 
5 8 740 HONG KONG 11 6 4 740 HONG-KONG 123 81 29 
743 MACAO 11 11 743 MACAO 139 137 2 
1000 W 0 R L D 2170 701 74 286 401 511 121 15 61 - 1000 M 0 N DE 30188 8171 1203 4704 5373 4902 4618 280 923 14 
1010 INTRA-EC 1151 188 55 17 360 435 57 14 25 - 1010 INTRA-CE 14248 2489 838 814 4665 4060 801 264 310 7 
1011 EXTRA-EC 1020 513 19 269 41 77 65 36 . 1011 EXTRA-CE 15938 5681 365 3889 707 842 3818 15 614 7 
1020 CLASS 1 495 359 9 11 30 2 59 25 . 1020 CLASSE 1 9354 4004 243 182 527 104 3742 15 531 6 
1021 EFTA COUNTR. 76 16 5 1 8 
75 
27 19 1021 A EL E 1930 314 158 26 150 1 784 1 496 
i 1030 CLASS 2 465 111 10 258 5 5 1 . 1030 CLASSE 2 5823 1117 113 3705 68 736 75 8 
1040 CLASS 3 58 42 1 5 10 . 1040 CLASSE 3 762 560 10 2 114 1 75 
6101.22 SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 6101.22 SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
CULOTTES ET MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SVNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES BADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 12 4 5 1 1 1 001 FRANCE 1082 448 
i 
413 57 103 56 1 3 1 
003 NETHERLANDS 12 1 i :i 11 1. 003 PAYS-BAS 178 25 234 gf 152 5 3i 2 004 FR GERMANY 5 
24 2 i 004 RF ALLEMAGNE 382 1508 1 18 i 005 ITALY 35 8 
2 
005 ITALIE 1919 78 288 4 37 1 2 
006 UTD. KINGDOM 5 i 3 006 ROYAUME-UNI 284 20 1 182 11 22 66 2 2 036 SWITZERLAND 1 
:i i i i 036 SUISSE 169 140 1 6 2i i 042 SPAIN 6 
4 
042 ESPAGNE 372 13 184 94 53 
048 YUGOSLAVIA 4 
4 9 
048 YOUGOSLAVIE 175 174 
sa 
1 
13i 736 TAIWAN 17 4 
:i 1:i 736 T' AI-WAN 249 60 60 254 740 HONG KONG 35 2 16 1 740 HONG-KONG 697 48 315 20 
1000 W 0 R L D 148 45 7 6 43 16 15 2 14 _ 1000 M 0 N DE 6022 2528 372 651 1270 378 445 99 274 5 
1010 INTRA-EC 69 30 2 6 15 12 2 2 
14 
_ 1010 INTRA-CE 3938 2032 90 647 640 289 128 99 9 4 
1011 EXTRA-EC 78 14 5 28 4 13 . 1011 EXTRA-CE 2083 495 282 4 630 89 317 265 1 
1020 CLASS 1 14 6 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 851 345 252 1 102 28 112 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
26 :i 11 1:i 
. 1021 A EL E 251 157 58 1 6 
si 
22 7 
1030 CLASS 2 62 8 1 1030 CLASSE 2 1230 147 30 4 528 205 255 
6101.23 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 6101.23 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
- ----· ---- - - - ------- ----
241 
242 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs ~ Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoo 
6101.23 CULOTTES ET MAILLOTS DE BAIN DE IIATIERES TEXTILES, SF ABRES SYNTHET. OU ARTIAC. 6101.23 BAOEHOSEN UNO ·ANZUEGE AUS SPINNSTOFfel, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN 
001 FRANCE 3 1 
1 
1 1 
2 
001 FRANCE 212 8 
1 
55 
45 
81 60 
6 
3 5 
004 FR GERMANY 7 
1 6 
4 004 RF ALLEMAGNE 333 
71 
2 18 223 1 37 
005 ITALY 8 
1 
1 005 ITALIE 327 185 
2 
6 19 32 5 9 
042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 247 9 161 54 5 12 4 
1000 W 0 R L D 33 2 13 1 3 2 7 1 2 2 1000 M 0 N DE 1422 137 428 105 117 132 365 32 51 55 
1010 INTRA-EC 19 1 6 1 1 2 5 1 2 2 1010 INTRA-CE 922 83 189 62 53 127 317 32 8 51 1011 EXTRA-EC 15 1 7 1 2 2 . 1011 EXTRA-CE 501 53 240 43 64 6 48 43 4 
1020 CLASS 1 7 1 3 1 1 1 
1 
. 1020 CLASSE 1 376 44 175 42 60 6 27 18 4 
1030 CLASS 2 7 5 1 1030 CLASSE 2 121 10 65 1 20 25 
6101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN·MAOE TEXTILE A8RES 6101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES O'INTERIEUR ET VETEMENTS O'INTERIEUR ANALOGUES, DE ABRES SYNTHET.OU ARTIF. BAOEMAENTEL, .JACKEN, HAUSMAENTEL, .JACKEN UNO AEHNL. HAUSKLEIOUNG, AUS SYNTH. DOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 4 
1 3 3 
3 1 001 FRANCE 114 3 
s4 12 13 73 10 1 3 002 BELG.-LUXBG. 7 
13 
002 BELG.-LUXBG. 153 20 68 
264 
7 3 
003 NETHERLANDS 13 
1 6 2 
003 PAYS-BAS 285 8 8 
9 
5 
3 4 005 ITALY 10 
2 
1 
11 
005 ITALIE 246 46 101 13 70 
006 UTD. KINGDOM 16 2 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 370 1 40 21 23 
126 
267 18 
706 SINGAPORE 10 
2 13 1 2 
706 SINGAPOUR 134 2 
53 19 
6 
20 4 720 CHINA 20 2 720 CHINE 191 75 20 
740 HONG KONG 17 1 4 12 740 HONG-KONG 258 8 37 211 2 
1000 W 0 R L D 125 10 24 9 6 21 43 11 1 • 1000 M 0 N DE 2141 219 256 137 125 454 633 271 44 
1010 INTRA-EC 55 2 11 2 6 18 4 11 1 • 1010 INTRA-CE 1301 84 204 71 116 368 133 271 34 
1011 EXTRA-EC 71 7 13 7 4 39 1 • 1011 EXTRA-CE 643 135 55 66 10 66 501 10 
1020 CLASS 1 6 
5 5 2 4 1020 CLASSE 1 113 3 2 1 4 46 53 4 1030 CLASS 2 32 
13 2 
22 1030 CLASSE 2 451 57 
s3 47 6 20 339 2 1040 CLASS 3 31 2 1 13 1040 CLASSE 3 281 75 19 1 109 4 
6101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 6101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAM8RE, VESTES O'INTERIEUR ET VETEMENTS O'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON BADEMAENTEL, .JACKEN, HAUSMAENTEL, .JACKEN UNO AEHNL. HAUSKLEIOUNG, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 6 1 
193 
1 1 3 
7 1 
001 FRANCE 217 51 
3180 
28 21 80 27 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 247 27 19 
11 
002 BELG.-LUXBG. 4474 722 391 
161 
160 21 
1 003 NETHERLANDS 25 13 1 
2 18 4 1 
003 PAYS-BAS 454 279 13 
76 467 107 6 38 004 FR GERMANY 56 
71 
27 4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1645 
1052 
797 154 
5 005 ITALY 185 83 4 9 16 
7 
1 005 ITALIE 2800 1122 74 201 332 1 13 
006 UTD. KINGDOM 31 1 20 2 1 006 ROY AUME-UNI 578 21 364 
1 
22 27 
2 
137 2 5 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
1 3 
036 SUISSE 122 92 14 13 
4 6 038 AUSTRIA 85 71 10 
13 5 2 
038 AUTRICHE 1663 1283 264 6 
122 
27 73 
040 PORTUGAL 156 7 13 3 113 040 PORTUGAL 1652 74 117 23 1230 56 30 
048 YUGOSLAVIA 107 87 
14 15 
3 
18 
17 048 YOUGOSLAVIE 2204 1891 1 1 56 
a2 
255 
052 TURKEY 60 6 7 052 TURQUIE 397 52 109 90 64 
058 GERMAN DEM.R 13 
1 14 
12 
27 
1 058 RD.ALLEMANDE 135 
5 114 118 143 17 060 POLAND 56 
22 
14 060 POLOGNE 372 
246 
110 
064 HUNGARY 41 19 
1 1:i 
064 HONGRIE 762 516 
12 152 212 TUNISIA 14 
80 8 1 1 
212 TUNISIE 164 
1177 141 15 10 508 BRAZIL 90 508 BRESIL 1343 
624 ISRAEL 8 4 
49 2 1 3 22 624 ISRAEL 134 58 337 15 20 46 147 720 CHINA 170 11 11 75 
1 
720 CHINE 1248 73 74 602 
1:i 740 HONG KONG 20 11 1 3 4 740 HONG-KONG 264 111 9 44 34 53 
743 MACAO 13 1 12 743 MACAO 103 5 98 
1000 W 0 R L D 1408 415 450 9 131 47 274 13 66 1 1000 M 0 N DE 21153 7528 6715 216 1853 906 2962 217 736 20 
1010 INTRA-EC 550 115 323 3 43 27 28 7 3 1 1010 INTRA-CE 10208 2146 5476 104 975 623 646 144 74 20 
1011 EXTRA-EC 859 300 127 6 88 20 246 6 66 . 1011 EXTRA-CE 10947 5383 1239 112 878 283 2317 73 662 
1020 CLASS 1 414 173 39 28 7 135 5 27 . 1020 CLASSE 1 6238 3415 572 19 223 131 1448 60 370 
1021 EFTA COUNTR. 246 80 25 
4 
13 4 116 5 3 . 1021 A EL E 3518 1450 445 7 122 65 1320 60 49 
1030 CLASS 2 164 97 26 12 13 9 1 2 1030 CLASSE 2 2163 1373 216 71 196 152 124 13 18 
1040 CLASS 3 281 31 62 2 47 102 37 1040 CLASSE 3 2545 594 451 22 459 745 274 
6101.26 ~~1lUOBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN·MAOE 6101.26 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN·MADE 
AB RES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES O'INTERIEUR ET VETEMENTS O'INTERIEUR ANALOGUES, O'AUTRES MAT. TEXT. QUE 
FIBRES SYNTH. OU ARTtF. OU COTON 
BADEMAENTEL, .JACKEN, HAUSMAENTEL, .JACKEN UNO AEHNL. HAUSKLEIOUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFfel ALS SYNTH. OOER KUENSTL 
UNO BAUMWOLLE 
005 ITALY 6 2 1 1 1 1 005 ITALIE 250 26 109 
1:i 
24 17 36 20 6 12 
006 UTD. KINGDOM 6 1 5 006 ROYAUME-UNI 233 9 73 14 117 7 
1000 W 0 R L D 24 1 4 2 4 4 8 1 • 1000 M 0 N DE 852 114 197 22 66 127 124 145 44 13 
1010 INTRA·EC 21 1 4 2 3 2 8 1 • 1010 INTRA-CE 662 41 189 16 59 113 61 145 26 12 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 189 72 8 6 7 14 83 18 1 
1020 CLASS 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 132 69 6 6 2 31 18 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 108 69 6 3 14 16 
6101.29 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF MAN-MADE TEXTILE ABRES 6101.29 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF MAN-MADE TExnLE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE ABRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIACIELLES PARKAS, ANORAKS, wtNOJACKEN U.OGL., AUS SYNTHET. OO.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 160 28 
139 
58 14 48 6 1 1 4 001 FRANCE 7973 1527 
3615 
3479 514 1904 261 20 60 208 
002 BELG.-LUXBG. 266 27 1 86 
640 
3 3 7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 6317 832 36 1516 
12593 
83 94 139 2 
003 NETHERLANDS 919 193 4 75 5 003 PAYS-BAS 17927 4231 131 7 831 6 116 12 
...... 
I Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl T Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance Nimexe I EUR 10 foeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA~aoa Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 1 
6101.29 6101.29 
004 FR GERMANY 895 364 85 8 543 61 140 2 37 19 004 RF ALLEMAGNE 20391 11573 2647 345 12545 1985 1732 81 829 227 005 ITALY 1180 555 Hi 126 56 67 as 8 4 005 ITALIE 31162 13581 48i 3093 1278 1279 18 189 151 006 UTD. KINGDOM 672 198 18 311 16 
94 
25 1 006 ROYAUME-UNI 11377 3319 439 4502 362 
2523 
1705 546 23 007 IRELAND 96 1 1 007 IRLANDE 2580 27 4 15 11 
006 DENMARK 20 10 
43 
1 
2 
9 008 DANEMARK 346 258 3 12 8 53 3 9 009 GREECE 80 34 1 009 GRECE 1405 606 751 39 9 028 NORWAY 4 
7 
1 
3 
1 2 028 NORVEGE 140 15 22 Hi 
12i 
1 27 59 030 SWEDEN 12 
2i 3 189 i 
2 030 SUEDE 613 372 8 9 7 10 4 82 032 FINLAND 256 28 
i 
6 8 032 FINLANDE 10118 1625 1083 26 240 183 6615 62 264 036 SWITZERLAND 24 12 2 3 1 5 036 SUISSE 994 517 93 49 211 47 75 1 i 038 AUSTRIA 41 36 
120 
1 1 2 1 
i 1i 
038 AUTRICHE 1879 1622 11 43 61 104 29 i 7 1 040 PORTUGAL 285 88 43 10 12 040 PORTUGAL 7626 2299 3093 3 1269 270 332 21 339 042 SPAIN 85 73 11 1 
i 
042 ESPAGNE 2029 1273 619 9 55 39 2 28 4 046 MALTA 6 5 
i 1s 17 Hi 046 MALTE 287 253 2i 329 672 34 048 YUGOSLAVIA 459 408 
i 
048 YOUGOSLAVIE 11275 10058 7 1aS 052 TURKEY 55 36 12 3 3 052 TURQUIE 1306 1015 176 31 73 1 i 058 GERMAN DEM.R 10 
184 
5 
9 
3 2 
3 7 2i 
058 RD.ALLEMANDE 158 
3529 
77 
96 
49 32 46 060 POLAND 254 10 20 2 060 POLOGNE 4424 115 266 37 99 273 062 CZECHOSLOVAK 51 39 4 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 655 479 
73 
68 61 10 064 HUNGARY 18 16 48 430 64 2 6 064 HONGRIE 449 333 55/i 660 31 12 066 ROMANIA 756 114 94 
26 
066 ROUMANIE 10367 2407 5677 982 83 068 BULGARIA 166 6 48 84 4 46 i 068 BULGARIE 1968 82 462 1117 46 707 5 26i 204 MOROCCO 180 116 127 2 6 204 MAROC 3325 1654 2506 104 107 212 TUNISIA 256 111 
5 
28 
8 2 3 30 
212 TUNISIE 4083 1879 
175 
446 
240 400 USA 190 5 128 8 1 400 ETATS-UNIS 2672 143 846 240 51 79 83 a1s 404 CANADA 4 4 404 CANADA 110 11 4 13 10 72 452 HAITI 17 17 44 5 i 452 HAITI 325 325 706 2 1i 70 624 ISRAEL 97 47 i 624 ISRAEL 2189 1391 9 684 INDIA 7 1 
4 
4 1 684 INDE 133 25 
si 
73 22 13 666 BANGLADESH 58 
226 
53 
116 i 48 2 1 666 BANGLA DESH 813 4159 739 1787 16 13 669 SRI LANKA 482 78 12 9 669 SRI LANKA 8489 1513 184 790 35 5 680 THAILAND 492 173 137 5 95 2 66 5 680 THAILANDE 9691 3361 2588 98 1794 37 1474 104 235 700 INDONESIA 45 4 1 16 2 22 700 INDONESIE 858 63 32 233 41 489 701 MALAYSIA 25 3 1 11 2 8 701 MALAYSIA 570 52 8 271 39 200 706 SINGAPORE 37 11 22 2 1 1 
3 6 
706 SINGAPOUR 791 283 414 31 29 34 708 PHILIPPINES 374 185 75 
35 
27 4 74 708 PHILIPPINES 7313 3405 1581 
858 
378 122 1625 108 94 720 CHINA 1329 803 346 70 6 62 5 2 720 CHINE 17171 10449 4012 780 197 780 69 26 724 NORTH KOREA 6 1 
372 
5 
510 114 1029 13 133 7 
724 COREE DU NRD 148 45 
5793 
103 
9555 1926 15359 728 SOUTH KOREA 3833 1596 59 728 COREE DU SUO 60680 24631 1010 208 2137 si 732 JAPAN 16 1 2 3 4 
14 
1 
i 
1 4 732 JAPON 498 48 108 108 98 6 26 36 68 736 TAIWAN 907 790 36 16 6 41 3 736 T'AI-WAN 18483 14482 697 247 90 174 721 1 i 61 740 HONG KONG 3198 1419 84 31 194 26 1241 6 197 740 HONG-KONG 58091 28252 1622 682 3892 558 19696 119 3270 743 MACAO 57 9 40 1 1 6 743 MACAO 1118 196 737 22 31 126 6 
1000 W 0 R L D 18377 7307 2778 792 2315 1209 3240 139 527 70 1000 M 0 N D E 349415 141204 53322 15177 44889 25064 55898 2907 9375 1579 1010 INTRA-EC 4286 854 844 86 1080 824 394 92 82 30 1010 INTRA-CE 99479 22373 21171 4347 22197 18181 6772 1926 1880 632 1011 EXTRA-EC 14094 8454 1934 706 1236 385 2848 47 445 41 1011 EXTRA-CE 249934 118831 32149 10828 22693 6883 49126 981 7496 947 1020 CLASS 1 1441 700 297 14 85 37 223 6 45 34 1020 CLASSE 1 39578 19250 6085 514 2616 1464 7475 207 1082 
. 885 1021 EFTA COUNTR. 622 171 144 3 56 15 208 2 23 . 1021 A EL E 21375 6449 4310 144 1910 612 7088 88 772 2 1030 CLASS 2 10064 4593 1182 130 983 241 2547 31 350 7 1030 CLASSE 2 174975 82256 20840 2388 18170 4140 40669 607 5843 62 1040 CLASS 3 2589 1161 455 563 166 107 76 11 50 . 1040 CLASSE 3 35381 17325 5224 7925 1906 1280 983 168 570 
6101.31 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEA'IERS, WAIS'IER JACKETS ETC. Of COTION 6101.31 PARKAS; ANOIIAKS, WINDCHEA'IERS, WAISlER JACKETS ETC. Of COTION 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., OE COTON PARKAS, ANORAKS, WINOJACKEN U.DGL, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 294 27 
80 
13 18 222 9 2 1 2 001 FRANCE 7448 1232 
1863 
675 380 4731 213 67 66 84 002 BELG.-LUXBG. 450 108 47 156 
114 
55 4 
i 
002 BELG.-LUXBG. 7547 2046 965 1832 
3426 
710 130 1 003 NETHERLANDS 185 49 3 5 13 003 PA YS-BAS 4738 1040 59 63 119 4 27 004 FR GERMANY 317 
334 
58 15 118 79 36 2 8 i 004 RF ALLEMAGNE 9608 
11404 
1977 530 3988 1836 928 45 276 28 005 ITALY 1101 462 
5 
102 130 44 1 7 21 005 ITALIE 34792 13442 
64 
3420 4363 1232 32 277 622 006 UTD. KINGDOM 95 18 15 10 8 
12 
36 3 006 ROYAUME-UNI 2346 440 441 291 165 
179 
834 98 13 007 IRELAND 12 007 IRLANDE 185 4 2 008 DENMARK 4 2 
i 
i i 
3 
008 DANEMARK 116 44 i 1 20 26 24 009 GREECE 15 10 
i 3 
1 
i 
009 GRECE 246 157 27 
18 129 
17 39 6 030 SWEDEN 6 
74 
1 
3 58 i 
030 SUEDE 214 17 10 1 
2278 38 i 032 FINLAND 190 38 2 10 4 032 FINLANDE 8660 3398 2044 108 466 166 63 127 10 036 SWITZERLAND 20 9 4 
5 
4 3 
i 
036 SUISSE 904 355 241 4 160 131 9 1 3 038 AUSTRIA 20 12 1 1 038 AUTRICHE 1204 804 27 216 61 59 32 5 040 PORTUGAL 593 257 230 1 65 15 8 2 13 2 040 PORTUGAL 13394 5143 5426 15 1581 466 220 4i 449 53 042 SPAIN 102 1 65 2 33 1 042 ESPAGNE 2083 22 1582 27 375 38 10 29 046 MALTA 340 65 13 46 4 
7 
212 048 MALTE 3887 723 238 644 54 
19i 
2228 048 YUGOSLAVIA 414 382 
13 
9 16 
10 7 
048 YOUGOSLAVIE 10954 10085 
184 
375 293 
160 10 052 TURKEY 310 249 5 22 4 052 TURQUIE 5834 4813 130 365 81 101 060 POLAND 87 59 17 11 060 POLOGNE 1471 1118 190 162 1 062 CZECHOSLOVAK 60 59 48 i 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 929 916 71i 27 13 28 064 HUNGARY 74 22 2 064 HONGRIE 1458 846 46 066 ROMANIA 161 118 5 25 9 4 066 ROUMANIE 2974 2478 48 296 84 68 204 MOROCCO 274 1 268 
6 
5 204 MAROC 3941 28 3865 
100 
48 212 TUNISIA 221 72 140 
i 
3 
i 36 
212 TUNISIE 4086 1986 1980 
4i 
40 
14 400 USA 50 5 7 9 i 
400 ETATS-UNIS 1160 61 113 3 6 i i 920 508 BRAZIL 71 61 508 BRESIL 782 676 95 2 9 524 URUGUAY 10 10 
i 7 :i 2 524 URUGUAY 256 252 6 i 3 137 34 600 CYPRUS 13 18 2 i 600 CHYPRE 192 394 2 4 1i 624 ISRAEL 25 
9 58 
1 3 
3 
624 ISRAEL 575 52 
825 
18 60 49 664 INDIA 252 162 12 1 7 664 INDE 3855 2480 196 169 18 107 60 
243 J 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
, 244 
-
I Mengen Ursprung I Herkunfl 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France [ ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I"E>->-aba 
6101.31 6101.31 
669 SRI LANKA 138 118 1 
21 
19 
1 :i 
669 SRI LANKA 3283 2902 10 
s18 
371 
22 22 i 680 THAILAND 102 29 42 6 680 THAILANDE 2120 544 600 107 
701 MALAYSIA 13 1 5 7 701 MALAYSIA 181 30 5 56 90 15 149 706 SINGAPORE 47 16 2 5 1 19 1 :i 706 SINGAPOUR 1027 381 39 14:i 48 252 
708 PHILIPPINES 28 18 3 5 2 708 PHILIPPINES 534 347 61 85 
si 
41 
381 720 CHINA 621 287 47 245 11 5 1 25 720 CHINE 11746 4306 957 5875 118 22 
728 SOUTH KOREA 791 381 24 45 124 24 151 42 728 COREE DU SUO 14051 6883 424 768 2297 431 2575 673 
732 JAPAN 10 1 1 7 1 732 JAPON 187 19 20 118 1 28 1 
736 TAIWAN 111 93 
75 
1:i 1 1 3 
1 
736 T'AI-WAN 2032 1643 
156i 
28i 20 15 67 56 1009 121 740 HONG KONG 2521 1242 30 257 19 831 60 6 740 HONG-KONG 39937 20922 607 3973 352 11330 
743 MACAO 33 6 11 5 3 7 1 743 MACAO 423 63 186 49 24 91 10 
1000 W 0 R L D 10209 4384 1708 554 1100 668 1497 50 179 69 1000 M 0 N DE 211877 90969 38794 12922 22006 17080 23081 1375 3778 1872 
101 0 INTRA-EC 2470 548 619 84 406 555 171 43 20 24 1010 INTRA-CE 67028 16364 17811 2302 9931 14566 3445 1112 749 748 
1011 EXTRA-EC 7731 3836 1081 470 695 113 1325 7 159 45 1011 EXTRA-CE 144750 74605 20890 10620 12075 2514 19636 263 3029 1118 
1020 CLASS 1 2056 1057 372 72 164 33 291 4 25 38 1020 CLASSE 1 48551 25455 9917 1577 3607 1144 4982 136 747 986 
1021 EFT A COUNTR. 830 353 274 9 82 22 67 3 18 2 1021 A EL E 24423 9732 7768 360 2399 827 2538 105 627 67 
1030 CLASS 2 4675 2235 593 126 497 70 1034 4 109 7 1030 CLASSE 2 77589 39653 9067 2844 8044 1186 14634 127 1902 132 
1040 CLASS 3 1004 546 116 272 34 10 1 25 1040 CLASSE 3 18612 9497 1907 6198 423 184 22 381 
6101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION OR MAN-MADE FISHES 6101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION OR MAN-MADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL,D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL. ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 20 1 4 3 8 3 1 001 FRANCE 1052 73 289 106 426 143 4 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 30 4 1 18 6 1 002 BELG.-LUXBG. 602 63 42 330 136 22 4 5 
003 NETHERLANDS 66 7 1 si 1 003 PAYS-SAS 1318 70 6 21 1194 26 1 4 004 FA GERMANY 37 14 4 12 4 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1075 262 111 428 164 55 35 16 
005 ITALY 126 28 54 13 24 2 2 :i 005 ITALIE 3940 81i 1608 405 873 94 4 48 91 
006 UTD. KINGDOM 25 1 3 4 2 6 9 006 ROYAUME-UNI 781 13 86 141 98 158 266 7 12 
007 IRELAND 9 
1 1 1 
9 007 IRLANDE 221 
20 
4 6 
3:i 
211 
10 21 032 FINLAND 6 2 1 032 FINLANDE 275 60 6 52 73 
038 AUSTRIA 4 3 1 038 AUTRICHE 271 118 87 3 7 31 15 4 
10 
040 PORTUGAL 23 3 9 5 1 5 040 PORTUGAL 538 92 150 164 25 5 98 
042 SPAIN 5 
44 
1 4 i 10 042 ESPAGNE 524 4 73 408 31 8 90 048 YUGOSLAVIA 61 048 YOUGOSLAVIE 1100 871 138 1 
060 POLAND 34 8 16 1 9 060 POLOGNE 421 114 186 15 :i 103 
062 CZECHOSLOVAK 7 1 
28 
6 062 TCHECOSLOVAQ 103 18 8 
440 
77 
066 ROMANIA 34 1 
s2 
5 066 ROUMANIE 528 28 
108i 
60 
204 MOROCCO 52 
20 
204 MAROC 1089 
615 
2 
4 46 212 TUNISIA 41 21 212 TUNISIE 1061 396 1 400 USA 5 1 2 2 400 ETATS-UNIS 188 13 54 79 12 29 
524 URUGUAY 16 8 4 4 524 URUGUAY 355 161 98 6 90 
:i 10 728 SOUTH KOREA 10 8 2 728 COREE DU SUO 155 113 29 10 740 HONG KONG 32 7 5 1 2 8 8 1 740 HONG-KONG 551 146 94 29 2i 121 124 
1000 W 0 R L D 671 158 189 6B 66 107 30 12 37 4 1000 M 0 N DE 16716 3635 4380 1896 1790 3094 872 338 593 118 
1010 INTRA-EC 316 44 72 32 36 99 16 11 3 3 1010 INTRA-CE 9068 1098 2005 902 1183 2816 555 313 BS 108 
1011 EXTRA-EC 353 114 116 36 29 8 14 1 34 1 1011 EXTRA-CE 7647 2537 2375 994 607 278 316 25 505 10 
1020 CLASS 1 114 52 15 7 14 3 6 1 16 . 1020 CLASSE 1 3120 1183 435 523 404 166 140 25 244 
1021 EFT A COUNT A. 39 8 11 7 2 4 1 6 . 1021 A EL E 1220 295 269 24 235 117 107 25 148 10 1030 CLASS 2 156 45 85 2 2 4 8 9 1 1030 CLASSE 2 3329 1079 1746 31 37 95 173 158 
1040 CLASS 3 84 16 17 28 13 1 9 . 1040 CLASSE 3 1197 274 194 441 165 17 3 103 
6101.34 JACKETS AND BlAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6101.34 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS SAKKOS UND JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 51 6 12 3 18 9 3 001 FRANCE 2329 191 96 176 1224 468 154 18 2 
002 BELG.-LUXBG. 190 10 22 2 135 17 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 6973 256 749 105 5210 513 41 98 1 
003 NETHERLANDS 304 9 21 259 13 1 1 003 PAYS-SAS 8449 213 867 6678 630 43 18 
004 FA GERMANY 549 83 2 249 98 103 7 7 004 RF ALLEMAGNE 29487 4969 10i 1307i 5242 5322 469 301 264 005 ITALY 233 sa 74 7 14 72 1 2 5 005 ITALIE 18412 4681 6525 513 1266 4964 66 133 
006 UTD. KINGDOM 104 17 24 5 3 11 41 2 1 006 ROYAUME-UNI 5517 946 1747 401 225 536 1540 108 14 
007 IRELAND 19 1 6 12 007 IRLANDE 1060 4 72 SOS 474 1 
5 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 208 22 1 2 182 
009 GREECE 182 179 1 1 1 009 GRECE 4523 4477 15 
6 
14 17 
4 245 030 SWEDEN 13 9 4 030 SUEDE 935 3 4 673 
032 FINLAND 52 34 18 032 FINLANDE 2549 15 14 1 6 1697 7 809 
036 SWITZERLAND 24 9 8 2 :i 2 036 SUISSE 2083 737 621 127 9 354 208 25 2 
038 AUSTRIA 49 23 2 1 6 2 7 2 6 038 AUTRICHE 2883 1310 127 113 384 110 366 194 279 
040 PORTUGAL 177 1 105 12 4 43 9 3 040 PORTUGAL 4311 18 2111 1 433 65 1302 295 86 
042 SPAIN 5 2 2 1 042 ESPAGNE 346 111 152 39 3 11 22 3 5 
046 MALTA 133 131 
10 7i 1 1 1 046 MALTE 3580 3524 256 1 2 28 
26 
28 3S:i 048 YUGOSLAVIA 693 507 14 72 12 048 YOUGOSLAVIE 17883 13339 1973 349 1584 
052 TURKEY 14 13 
:i 
1 052 TURQUIE 323 309 
s:i 3i 
14 
51 058 GERMAN DEM.R 34 5 :i 20 :i 058 RD.ALLEMANDE 479 4i 261 80 060 POLAND 146 85 5 11 40 4 1 060 POLOGNE 3898 2544 116 327 819 12 
062 CZECHOSLOVAK 250 54 15 127 46 3 5 062 TCHECOSLOVAO 4723 1137 198 2462 776 52 98 
064 HUNGARY 234 10 124 57 12 31 064 HONGRIE 4280 341 2055 1059 211 606 8 
066 ROMANIA 224 21 12 69 62 18 42 
6 
066 ROUMANIE 3719 355 189 948 1312 227 688 
s:i 068 BULGARIA 57 6 23 2 20 068 BULGARIE 681 123 229 20 256 1 204 MOROCCO 20 1 5 11 3 204 MAROC 416 26 128 194 56 11 
373 MAURITIUS 23 23 
15 
373 MAURICE 1414 1414 644 390 SOUTH AFRICA 15 390 AFR. DU SUO 644 
1 '-4()0 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 101 12 2i 9 52 
....-
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 ~ loeutschlandf France T ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIa6a Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIM6a 
6101.34 6101.34 
600 CYPRUS 13 
3 5 
11 2 600 CHYPRE 309 
93 152 
259 50 624 ISRAEL 118 Hi 110 1 624 ISRAEL 4596 535 1 1i 4351 18 728 SOUTH KOREA 67 1 50 728 COREE DU SUO 1522 28 6 951 1 740 HONG KONG 5 3 1 740 HONG-KONG 201 1 7 147 11 
1000 W 0 R L D 3997 1182 543 93 754 476 793 75 76 5 1000 M 0 N DE 139097 36677 21377 1953 27300 17225 28497 3055 2732 281 1010 INTRA-EC 1631 279 226 20 397 405 231 53 15 5 1010 INTRA-CE 76959 10790 14945 710 19203 15466 12570 2313 681 281 1011 EXTRA-EC 2368 903 317 73 358 71 563 22 61 . 1011 EXTRA-CE 62136 25887 6432 1242 8097 1759 15927 741 2051 1020 CLASS 1 1176 685 127 4 95 23 185 13 44 . 1020 CLASSE 1 35763 19386 3339 290 2811 925 6674 557 1781 1021 EFTA COUNTR. 315 33 115 3 18 8 95 12 31 1021 A EL E 12818 2086 2881 241 832 534 4295 526 1423 1030 CLASS 2 248 41 9 15 178 2 3 1030 CLASSE 2 8573 2000 257 4 23 359 5827 53 50 1031 ACP (63~ 23 23 
181 69 263 32 199 i 16 1031 ACP (~ 1414 1414 2836 948 5262 475 3426 131 221 :; 1040 CLASS 943 177 1040 CLASS 3 17800 4501 
6101.36 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 6101.36 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TilliLE FIBRES 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES SAKKOS UNO JACKEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 41 7 
21 
1 3 15 14 1 
1 
001 FRANCE 1886 375 
636 
41 169 586 629 50 16 20 002 BELG.-LUXBG. 196 16 127 
48 
22 9 002 BELG.-LUXBG. 5602 593 4 3612 
1570 
371 359 27 003 NETHERLANDS 155 79 16 
3 a6 
9 1 2 003 PAYS-BAS 4488 1969 528 
166 5459 
339 31 51 004 FR GERMANY 187 
s5 
23 30 39 3 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 10026 
211i 
1067 1409 1666 133 126 
si 005 ITALY 157 23 9 8 38 11 1 005 ITALIE 5147 733 
11 
236 255 1429 276 44 006 UTD. KINGDOM 200 12 14 3 3 
18 
167 1 006 ROYAUME-UNI 5974 489 547 83 130 
571 
4681 32 1 007 IRELAND 18 
2 1 1 
007 IRLANDE 594 8 9 
1 2 9 11 
6 008 DENMARK 5 
1 
1 008 DANEMARK 198 124 24 27 009 GREECE 87 84 2 009 GRECE 1953 1918 
4 
11 20 4 
t5 028 NORWAY 7 3 
7 
5 
028 NORVEGE 304 a 
1 2 
276 1 030 SWEDEN 12 
2 
4 
1 
030 SUEDE 827 98 7 359 
59 
360 032 FINLAND 314 21 
8 1 1 
262 28 032 FINLANDE 13119 1128 75 
280 40 
2 10693 1162 036 SWITZERLAND 24 7 5 2 
3 1 
036 SUISSE 1445 558 281 53 216 17 038 AUSTRIA 24 15 
53 
1 
8 
4 038 AUTRICHE 1675 1172 17 8 44 19 213 155 4i 040 PORTUGAL 196 6 
2 
26 83 14 6 040 PORTUGAL 5014 182 967 
92 
794 129 2392 387 163 042 SPAIN a 3 1 2 
6 2 
042 ESPAGNE 426 243 38 19 5 10 4 15 046 MALTA 38 30 
1 70 16 
046 MALTE 943 767 
24 1676 
147 29 
394 048 YUGOSLAVIA 493 354 13 40 
4 
048 YOUGOSLAVIE 11473 8014 442 923 BB 052 TURKEY 29 8 5 
5 1 
12 i 052 TURQUIE 613 309 59 a4 6 157 75 058 GERMAN DEM.R 25 24 1 11 3 058 RD.ALLEMANDE 311 57i 17 129 38 060 POLAND 50 6 7 6 4 060 POLOGNE 1100 153 184 99 49 062 CZECHOSLOVAK 114 33 3 63 
5 
6 9 062 TCHECOSLOVAQ 1973 632 38 1052 
155 
70 181 064 HUNGARY 172 4 105 
2 
21 37 064 HONGRIE 2638 108 1347 
29 
341 681 6 
:I 066 ROMANIA 189 13 35 52 3 84 1 066 ROUMANIE 2733 227 336 936 48 1157 14 068 BULGARIA 12 2 5 4 068 BULGARIE 143 35 51 43 070 ALBANIA 11 
3 1 
11 
ti 4 070 ALBANIE 283 70 31 283 233 133 6 :I 204 MOROCCO 25 204 MAROC 478 5 373 MAURITIUS 8 a 
26 
373 MAURICE 990 990 
775 3~1 390 SOUTH AFRICA 25 16 3 i 390 AFR. DU SUO 776 1a8 a9 18 i 17i 2 400 USA 27 2 400 ETATS-UNIS 583 65 600 CYPRUS 11 
2 
10 1 600 CHYPRE 284 
53 
269 14 1 624 ISRAEL 95 
3 
93 624 ISRAEL 3762 
36 
3709 669 SRI LANKA 8 5 
3 2 
669 SRI LANKA 120 84 
1i 54 36 680 THAILAND 5 74 
680 THAILANDE 107 
623 720 CHINA 74 
113 3i 200 21 
720 CHINE 623 
2266 1 a18 3569 455 728 SOUTH KOREA 425 54 728 COREE DU SUO 8121 1012 736 TAIWAN 8 1 4 3 
3 
736 T' AI-WAN 134 32 58 
2 1 
44 
53 740 HONG KONG 43 14 20 6 740 HONG-KONG 796 302 317 121 
1000 W 0 R L D 3521 945 482 16 529 161 1051 224 110 3 1000 M 0 N DE 97927 25565 9255 674 15954 5227 31316 6495 3324 117 1010 INTRA-EC 1045 265 97 4 228 106 141 193 9 2 1010 INTRA-CE 35B70 7593 3543 224 9562 3971 5053 5545 301 78 1011 EXTRA-EC 2475 679 385 12 301 55 910 32 101 . 1 011 EXTRA-CE 6205B 17971 5712 450 6393 1257 26263 950 3023 39 1020 CLASS 1 1194 461 70 10 99 29 442 28 55 1020 CLASSE 1 37253 12675 1571 398 2590 807 16120 889 2165 38 1021 EFTA COUNTR. 574 51 60 8 27 9 361 18 40 . 1021 A EL E 22393 3146 1356 288 879 206 14150 620 1748 
1 1030 CLASS 2 641 143 87 1 40 17 326 1 26 . 1030 CLASSE 2 14994 3717 1575 22 874 241 8007 24 533 
1031 ACP (63~ 8 8 
229 2 162 9 143 3 21 
. 1031 ACP (6\r 995 990 
2566 29 2928 209 
5 
38 325 1040 CLASS 644 75 . 1040 CLASS 3 9811 1580 2136 
6101.37 JACKETS AND BLAZERS OF COTION 6101.37 JACKETS AND BLAZERS OF COTION 
VESTES ET VESTONS DE COTON SAKKOS UNO JACKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 247 27 
59 
3 10 197 10 
1 
001 FRANCE 4697 694 
9os 
183 146 3215 419 18 15 7 002 BELG.-LUXBG. 374 140 109 36 
si 29 002 BELG.-LUXBG. 6096 2164 1577 947 1524 460 13 30 003 NETHERLANDS 107 31 2 
11 52 
16 
2 
1 003 PAYS-BAS 2700 797 51 a 
1604 
296 1 23 004 FR GERMANY 172 
29:i 
17 70 18 2 5 004 RF ALLEMAGNE 5270 13461 741 357 1758 610 102 98 taa 005 ITALY 452 55 
2 
10 30 44 5 10 005 ITALIE 20521 2309 
79 
393 1220 2395 154 401 006 UTD. KINGDOM 100 12 24 3 2 
14 
53 4 006 ROYAUME-UNI 2955 490 680 75 71 
30i 
1435 121 4 007 IRELAND 14 2i 1 1 1 007 IRLANDE 308 1 39 1 22 11 12 009 GREECE 37 7 009 GRECE 751 564 
1 
82 030 SWEDEN 5 
22 
3 1 
1 
1 030 SUEDE 118 16 13 2 
12 
55 
32 
31 032 FINLAND 106 
1 1 
72 11 032 FINLANDE 4695 966 18 16 7 3262 382 036 SWITZERLAND 18 15 
1 1 
1 036 SUISSE 861 692 26 41 14 23 58 4 3 038 AUSTRIA 22 20 
39 9 3 12 
038 AUTRICHE 1193 1055 9 18 34 63 10 
95 
4 040 PORTUGAL 118 40 12 3 040 PORTUGAL 3026 939 914 
18 
406 60 245 367 042 SPAIN 99 21 5 
1 
56 
2 
17 
8 t:i 
042 ESPAGNE 2035 391 220 1061 4 332 7 2 046 MALTA 67 38 5 
6 
046 MALTE 1560 1213 52 52 19 
14i 
74 150 048 YUGOSLAVIA 164 152 5 20 1 048 YOUGOSLAVIE 4113 3423 131 385 1 26 
- -
245 
246 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France _I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK _I Ireland l Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
6101.37 6101.37 
052 TURKEY 89 63 7 6 10 1 2 052 TURQUIE 1768 1351 110 85 13 162 18 29 
060 POLAND 22 20 1 1 
6 
060 POLOGNE 506 458 32 16 
a:! 062 CZECHOSLOVAK 23 5 
11 
12 062 TCHECOSLOVAQ 456 154 
168 
220 
064 HUNGARY 49 40 ri 19 19 064 HONGRIE 916 747 271 308 440 066 ROMANIA 85 22 3 
8 
3 066 ROUMANIE 1314 213 34 
97 
49 
8 204 MOROCCO 25 5 12 204 MAROC 336 85 137 9 
212 TUNISIA 37 29 4 4 
20 
212 TUNISIE 632 492 55 85 
613 390 SOUTH AFRICA 20 
16 1 9 390 A FR. DU SU D 613 m5 21 3 1sG 4 3 400 USA 48 22 400 ETATS-UNIS 663 301 
508 BRAZIL 12 10 
6 
2 
1 
508 BRESIL 137 123 
21s 
14 
36 524 URUGUAY 7 9 1 524 URUGUAY 251 1sG 10 600 CYPRUS 10 
246 13 14 5 
600 CHYPRE 166 
3507 167 288 a3 664 INDIA 298 16 4 664 INDE 4422 309 68 
669 SRI LANKA 10 1 
2 
9 
5 
669 SRI LANKA 121 11 
34 
110 
164 680 THAILAND 11 4 
27 11 7 
680 THAILANDE 253 52 
338 
3 
72 720 CHINA 74 13 16 720 CHINE 790 177 116 87 
728 SOUTH KOREA 45 34 4 3 
1 
4 
8 
728 COREE DU SUD 839 643 67 
4 
48 
17 
75 
10 
6 
740 HONG KONG 141 65 11 22 34 740 HONG-KONG 2162 1032 109 354 510 126 
1000 W 0 R L D 3151 1393 324 173 314 387 397 74 84 5 1000 M 0 N DE 77827 36031 7506 3300 6908 8375 11392 2000 2116 199 
1010 INTRA-EC 1508 533 158 125 111 359 137 61 19 5 1010 INTRA-CE 43382 18245 4727 2205 3173 7823 4574 1737 699 199 
1011 EXTRA-EC 1645 862 166 48 203 29 259 13 65 • 1011 EXTRA-CE 34447 17787 2779 1095 3736 552 6818 263 1417 
1020 CLASS 1 781 387 56 9 100 16 161 12 40 . 1020 CLASSE 1 20755 10227 1360 283 2045 351 5253 235 1001 
1021 EFTA COUNTR. 271 97 43 1 13 4 85 4 24 . 1021 A EL E 9942 3670 983 77 461 158 3673 131 789 
1030 CLASS 2 611 398 49 23 59 13 53 1 15 . 1030 CLASSE 2 9646 6024 668 541 991 201 906 28 287 
1040 CLASS 3 255 77 62 17 44 45 10 . 1040 CLASSE 3 4044 1535 751 271 700 657 130 
6101.38 JACKETS AND BWERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE RBRES 6101.38 JACKETS AND BWERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN·MADE FIBRES 
VESTES ET VESTONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS RNS, RBRES SYNTH. OU ARTlF. OU COTON SAKKOS UND JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 7 
1 
3 
4 
2 2 001 FRANCE 347 24 
63 
30 26 154 109 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 
4 
002 BELG.-LUXBG. 235 3 11 135 
76 
15 1 7 
003 NETHERLANDS 4 
3 2 1 1 
003 PA YS-BAS 123 3 3 24 
137 
9 1 7 
004 FR GERMANY 9 
4 
2 004 RF ALLEMAGNE 692 
4s0 
344 6 118 51 27 9 
7 005 ITALY 26 13 
1 
1 6 2 
27 1 
005 ITALIE 1932 1014 43 52 173 220 7 9 006 UTD. KINGDOM 31 1 1 006 ROY AUME-UNI 931 32 19 2 23 796 12 4 
046 MALTA 5 5 046 MALTE 146 141 5 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
7 
048 YOUGOSLAVIE 223 223 
133 064 HUNGARY 7 
1 9 1 
064 HONGRIE 133 
14 111 12 066 ROMANIA 11 
9 
066 ROUMANIE 137 
7 138 4 204 MOROCCO 9 204 MAROC 162 10 3 
1000 W 0 R L D 147 23 29 13 8 24 14 31 5 . 1000 M 0 N DE 5770 1047 1667 232 388 694 665 927 139 11 
1010 INTRA-EC 92 7 20 5 7 15 7 29 2 • 1010 INTRA-CE 4343 551 1455 113 352 546 424 846 45 11 
1011 EXTRA-EC 56 16 9 9 1 9 7 2 3 . 1011 EXTRA-CE 1428 496 212 119 37 148 241 81 94 
1020 CLASS 1 21 13 2 2 1 3 . 1020 CLASSE 1 749 438 62 8 6 7 97 42 89 
1021 EFT A COUNTR. 7 1 1 
9 
1 1 3 . 1021 A EL E 266 61 31 4 6 1 34 41 BB 
1030 CLASS 2 14 
3 7 9 1 
4 1 . 1030 CLASSE 2 338 12 9 
111 31 
141 132 39 5 
1040 CLASS 3 21 1 . 1040 CLASSE 3 341 46 141 12 
6101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PARDESSUS, IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE LAINES OU POlLS FINS MAENTEL UND UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 152 139 
8 
6 1 4 2 001 FRANCE 1295 653 
288 
171 74 189 198 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 22 1 11 
37 
2 002 BELG.-LUXBG. 777 45 336 
1040 
82 10 16 
003 NETHERLANDS 85 2 43 
61 ss 
3 
5 3 2 
003 PAYS-BAS 2230 57 1021 
3346 2606 
107 1 4 
92 004 FR GERMANY 232 
17 
54 38 14 004 RF ALLEMAGNE 10864 
999 
1843 1929 704 221 123 
005 ITALY 379 327 
77 
7 4 22 1 
1 
1 005 ITALIE 5740 2905 
6300 
121 294 1317 17 29 58 
006 UTD. KINGDOM 212 12 30 2 4 
7 
77 9 006 ROYAUME-UNI 12263 655 2281 156 375 
453 
2155 41 294 
007 IRELAND 7 
1 1 
007 IRLANDE 493 
1 
14 14 12 
1 19 032 FINLAND 3 
2 2 1 
1 032 FINLANDE 123 32 
195 
19 
69 
51 
036 SWITZERLAND 6 1 
14 1 8 
036 SUISSE 479 114 69 
780 
24 3 5 
038 AUSTRIA 176 65 49 25 14 038 AUTRICHE 10402 3030 2963 2111 962 65 4 487 
040 PORTUGAL 52 
7 
48 4 040 PORTUGAL 798 
22s 
749 49 
046 MALTA 7 
3 62 18 7 
046 MALTE 225 
62 1094 454 182 048 YUGOSLAVIA 362 272 
1 
048 YOUGOSLAVIE 7793 6001 
32 052 TURKEY 6 5 
2s 2:i 2 4 
052 TURQUIE 154 122 
2sB 324 s4 72 060 POLAND 93 39 
2 
060 POLOGNE 1419 701 
32 062 CZECHOSLOVAK 46 6 22 16 
1s 18 062 TCHECOSLOVAQ 646 101 290 225 237 1238 064 HUNGARY 137 25 13 
1 
6 
:i 
064 HONGRIE 2436 565 296 
1s 
100 
35 066 ROMANIA 36 4 12 5 11 066 ROUMANIE 693 223 137 85 
1 
194 
068 BULGARIA 29 22 
2 
7 068 BULGARIE 240 
4 
166 73 
204 MOROCCO 8 6 204 MAROC 150 114 32 
236 UPPER VOLTA 5 
2:i 
5 
2 8 
236 HAUTE-VOL TA 130 
49:i 
130 
26 116 728 SOUTH KOREA 33 728 COREE DU SUD 635 
1000 W 0 R L D 2097 622 671 172 206 137 175 68 14 12 1000 M 0 N DE 60331 14065 13668 12149 5984 5656 5030 2520 815 444 
1010 INTRA-EC 1092 173 464 144 77 86 50 82 4 12 1010 INTRA-CE 33728 2467 8351 9824 3309 3839 2867 2413 214 444 
1011 EXTRA-EC 1006 449 208 28 129 51 125 6 10 . 1011 EXTRA-CE 26605 11598 5317 2326 2675 1817 2163 108 601 
1020 CLASS 1 616 351 102 28 76 33 15 1 10 . 1 020 CLASSE 1 20160 9496 3882 2306 1893 1491 451 41 600 
1021 EFTA COUNTR. 239 67 98 28 14 15 7 10 . 1021 A EL E 11917 3147 3813 2306 799 1036 208 8 600 
1030 CLASS 2 48 23 12 2 2 9 . 1 030 CLASSE 2 969 512 263 1 26 32 134 1 
1031 ACP (63~ 5 
74 
5 
1 si 17 101 5 
. 1031 ACP (6~ 130 
1590 
130 Hi 7sG 292 1577 67 1040 CLASS 344 95 . 1040 CLASS 3 5475 1174 
-··--
...... 
Import Janvier- Decembre 1983 
Urs!lrung 1 Herkunft T Mengen lOOQ kg Ouantites Ur~!lrung I Herkunft 1 Werte lOOQ ECU 
Ongme I provenance Ongme I provenance Valeurs 
Nimexe r EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 . foautschlandf France I ltalia r Nederland I Belg.-LuxT UK I Ireland I Danmark I "EAA<lOa 
6101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 8101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX tKG 
IMPERMEABLE$ ET AUTRE$ MAHTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFlCIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
001 FRANCE 10 1 . 6 . 1 2 001 FRANCE 346 88 . 107 1 71 7 
002 SELG.-LUXSG. 13 2 7 4 . . . 002 SELG.-LUXSG. 608 98 346 155 7 2 
003 NETHERLANDS 42 23 1 . . 12 5 . 1 003 PAYS-SAS 1270 726 30 365 12 · 9 
004 FR GERMANY 68 . 12 5 29 6 10 1 5 004 RF ALLEMAGNE 3594 . 663 276 1171 399 60g 69· 24 005 ITALY 22 6 9 4 2 1 . . 005 ITALIE 767 228 250 117 58 9 403 a 006 UTD. KINGDOM 33 2 1 3 1 25 1 006 ROYAUME-UNI 1393 77 62 11 98 61 7 9447 5 8 009 GREECE 6 3 3 . . 009 GRECE 138 81 . 57 135 2 
032 FINLAND 10 2 7 1 032 FINLANDE 542 74 10 17 20 2 371 3 . 
~g ~g~:m~AL ~ s 6 1 . . 1 8~ ~gm:r~..tt ~~ 34g 17? 14 s 31 . 4~ 
048 YUGOSLAVIA 45 35 . 5 1 4 048 YOUGOSLAVIE 1736 1503 . 1§3 ~ ~ 6 41 
060 POLAND 66 59 4 . . 3 060 POLOGNE 1390 1299 44 4 43 
066 ROMANIA 38 1 8 8 8 13 066 ROUMANIE 718 25 117 112 208 256 ~ ~~~r{A~'bA 2~ 1 ~ 7 1 7 ~ ~~~r('A~'b'i: ~g~ 4ll 122 9 75 jgg ~~~~~PINES ~b ~~ . 2 . ~ . . jgg ~~~~~~PINES §~g ~§g . SS 6S 
j~~ ~z~wrNKOREA 4~~ 3u . 1 7~ 10 ~ 1 1 m n~~\~u suo 10~ ?m 2 31 1319 149 902 11 13 
740 HONG KONG 53 28 10 3 11 1 740 HONG-KONG 1080 639 164 ~? 5 1 ~~ . 28 
1000 W 0 R L D 1086 639 74 21 143 37 130 27 14 1 1000 M 0 N D E 28147 15763 2156 555 3456 1206 3 
1010 INTRA·EC 203 37 30 11 41 25 24 26 8 1 1010 INTRA·CE 8247 1298 1352 395 1550 1016 1~~ ~g~g 776 25 
1011 EXTRA-EC 882 602 44 10 102 11 106 1 6 . 1011 EXTRA-CE 19898 14464 804 160 1907 189 2133 35 577 17 1020 CLASS 1 79 44 10 7 1 13 4 . 1020 CLASSE 1 3241 1993 268 17 217 36 537 24 199 7 1021 EFTA COUNTR. 27 7 7 . 1 . 8 . 4 . 1021 A EL E 1312 440 200 17 70 21 412 143 6 
1030 CLASS 2 678 479 19 1 88 10 78 1 2 . 1030 CLASSE 2 14084 10751 327 31 1471 153 1298 w 142 . 
1040 CLASS 3 126 79 15 8 8 15 1 . 1040 CLASSE 3 2571 1719 209 112 218 298 1J 1 
6101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 6101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > lKG 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
001 FRANCE 8 . 4 1 2 1 001 FRANCE 223 3 . 58 28 79 
002 SELG.-LUXSG. 30 . 9 20 . 1 002 SELG.-LUXSG. 827 11 340 . 447 ~J 3 1 
003 NETHERLANDS 83 39 1 . . 30 13 . . 003 PAYS-SAS 1457 508 36 3 71a 186 · 9 . 
004 FR GERMANY 158 . 51 7 65 10 22 2 1 004 RF ALLEMAGNE 6208 . 1826 279 2766 495 668 10j 3 2 005 ITALY 24 7 15 . 1 . 1 . . 005 ITALIE 567 210 251 24 29 34 20 53 
006 UTD. KINGDOM 76 20 6 1 8 1 . 39 1 006 ROYAUME-UNI 3665 2083 405 62 111 97 869 9 10 8§~ ~~~~::::-~J 1 ~ 1 1g 1 8§~ ~~~~x~g~ m ~ . . . 148 4 34 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 779 755 1 . § ~ 11~ 16 
g~g ~g~:m~AL 1~ 6 16 . . . g~ ~g~~lf~KL ~ 501. 44~ 13 3 4 2 6 2 
048 YUGOSLAVIA 377 316 9 14 25 13 048 YOUGOSLAVIE 9070 7654 180 31~ 63~ 28S 
058 GERMAN DEM.R 21 . 10 3 2 6 . . 058 RD.ALLEMANDE 259 . 139 39 21 60 
060 POLAND 340 175 11 53 3 81 3 14 060 POLOGNE 4732 2548 153 864 59 915 2a 1 · 062 CZECHOSLOVAK 45 14 . . 31 . 062 TCHECOSLOVAQ 500 172 . . 328 65 
~ ~8t'<f'A~~A 1o~ . 15 62 13 1~ ~ ~8~~A'Mlf 1i~~ . 191 879 206 150 
708 PHILIPPINES 9 9 . . . . . 708 PHILIPPINES 154 154 . 109 
j~~ ~z~wrNKOREA 6~~ 3~ 8 88 12~ 1 ~ m f'l_~~A~U SUO egg~ 5~+1 133 1316 .j 1702 a 106 
740 HONG KONG 93 39 43 10 1 740 HONG-KONG 1439 742 540 1 ~~ 6 743 MACAO 54 2 52 743 MACAO 866 59 807 10 
1000 W 0 R L D 2134 1055 198 75 296 75 363 45 25 2 1000 M 0 N D E 43581 21918 4663 1295 6477 2183 5524 
1010 INTRA-EC 364 67 82 12 95 44 39 42 1 2 1010 INTRA·CE 12977 2815 2859 402 3376 1418 990 1g~; 384 99 
1011 EXTRA·EC 1749 988 116 62 201 31 324 3 24 . 1011 EXTRA..CE 30604 19104 1824 893 3100 765 4535 45 33845 99 1020 CLASS 1 430 330 29 14 25 30 2 . 1020 CLASSE 1 11341 8995 668 14 332 652 620 8 1021 EFTA COUNTR. 45 11 16 . . 16 . 2 1021 A EL E 2158 1276 449 14 13 19 327 52 
1030 CLASS 2 809 469 51 . 88 2 189 1 9 1030 CLASSE 2 12198 7365 673 . 1316 33 2681 8 52 
1040 CLASS 3 515 190 36 62 100 5 105 3 14 . 1040 CLASSE 3 7063 2743 483 879 1452 80 1233 23 Jijg 
6101.46 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTION, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 6101.46 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTION, WEIGHT PER GARMENT MAX lKG 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MAHTEAUX,DE COTON,MAX.1 KG PAR UNITE MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
001 FRANCE 1 . . . 1 001 FRANCE 116 23 . 2 8 29 53 
002 SELG.-LUXSG. 11 1 3 5 . 2 002 SELG.-LUXSG. 322 40 152 117 12 1 
003 NETHERLANDS 11 3 1 . . 6 1 . 003 PAYS-SAS 366 92 40 203 27 1 
004 FR GERMANY 14 . 2 2 5 2 2 1 . 004 RF ALLEMAGNE 1016 . 131 91 400 137 141 17 94 005 ITALY 68 40 16 . 3 1 3 . 1 4 005 ITALIE 4178 2766 726 . 142 117 245 3 . 
006 UTD. KINGDOM 31 1 4 20 3 . 2 1 006 ROYAUME-UNI 2422 135 336 1407 344 38 93 8641 93 032 FINLAND 3 1 . 2 032 FINLANDE 181 40 13 . 13 15 83 036 SWITZERLAND 3 2 1 036 SUISSE 193 122 2 6 4 50 9 1 16 038 AUSTRIA 2 2 . . . 038 AUTRICHE 189 168 3 3 9 3 . 040 PORTUGAL 13 2 7 3 1 040 PORTUGAL 392 53 178 115 10 10 263 046 MAL TA 24 24 . 046 MAL TE 925 925 . 
048 YUGOSLAVIA 88 86 2 . . . 048 YOUGOSLAVIE 3238 3141 96 1 
~ ~~~~~b 1g a 2 1 2 1 ~ ~~~g~wE ~g~ 23~ 43 3 11a 46 18 
066 ROMANIA 33 22 . 11 066 ROUMANIE 1082 904 . 178 
204 MOROCCO 8 8 204 MAROC 271 271 
247 
248 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Valeurs 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Origine I provenance Origine I provenance 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l I Ireland I Danmark I ·e~~oba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<lOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I UK 
6101.46 6101.46 
664 INDIA 11 9 1 1 664 INDE 196 152 21 16 7 
669 SRI LANKA 7 7 669 SRI LANKA 178 178 i 708 PHILIPPINES 6 6 
2 2 42 4 8 
708 PHILIPPINES 171 171 41 si 948 91 164 728 SOUTH KOREA 136 78 728 COREE DU SUD 3185 1877 60 
740 HONG KONG 19 12 1 3 :i 740 HONG-KONG 541 373 1 14 91 2 
896 172 417 93 1000 W 0 R L D 507 304 44 27 78 14 21 4 11 4 1000 M 0 N DE 19825 11489 1899 1710 2437 712 123 244 93 
1010 INTRA-EC 137 45 27 21 16 9 10 2 3 4 1010 INTRA-CE 8442 3059 1385 1500 1017 524 497 49 174 
1011 EXTRA-EC 371 260 17 6 61 5 12 2 8 • 1011 EX TRA-CE 11382 8429 514 210 1419 188 399 49 71 
1020 CLASS 1 139 117 7 2 3 1 4 2 3 . 1020 CLASSE 1 5363 4485 202 102 137 90 227 1 51 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 7 3 1 3 1 . 1021 A EL E 989 410 195 6 136 83 107 67 
1030 CLASS 2 186 112 10 4 45 4 8 3 . 1030 CLASSE 2 4618 2800 312 108 1061 98 172 36 
1040 CLASS 3 46 30 13 3 . 1040 CLASSE 3 1401 1144 221 
6101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 6101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
PARDESSUS, IMPERMEABLE& ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT > 1KG 
8 25 49 11 11 001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 153 15 34 
002 BELG.-LUXBG. 25 4 :i 1i 1 002 BELG.-LUXBG. 546 81 126 4 279 13i 
56 i i 
003 NETHERLANDS 10 1 6 3 003 PAYS-BAS 217 41 2 41 27 13 i 
004 FR GERMANY 37 12 :i 1i 6 4 i 004 RF ALLEMAGNE 1676 538 235 500 265 97 7 55 13 
005 ITALY 88 sa 5 10 2 2 i 005 ITALIE 4249 3454 227 262 149 82 110 10 54 
006 UTD. KINGDOM 65 9 40 5 3 3 4 i 006 ROYAUME-UNI 5904 1051 3747 465 272 195 12 036 SWITZERLAND 3 1 1 1 036 SUISSE 283 65 55 147 2 2 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 198 146 12 19 11 3 7 
046 MALTA 5 5 
8 i 5 
046 MALTE 198 198 2as 28 2 9S 048 YUGOSLAVIA 141 127 048 YOUGOSLAVIE 3314 2900 106 20 052 TURKEY 6 5 
5 i i 
1 
i 
052 TURQUIE 254 148 
as 22 19 060 POLAND 40 32 060 POLOGNE 859 713 
066 ROMANIA 22 19 3 066 ROUMANIE 376 331 2 43 
204 MOROCCO 10 10 
i 2 
204 MAROC 187 
4 
1Bi 
si 44 6 400 USA 4 i 400 ETATS-UNIS 113 2 
680 THAILAND 11 :i 8 
40 12 
680 THAILANDE 167 36 131 837 14i 8 28 728 SOUTH KOREA 148 95 i 728 COREE DU SUO 3049 2035 
736 TAIWAN 3 3 
8 2 5 i 736 TAl-WAN 
105 105 
134 2:i sa 8 
10 
740 HONG KONG 56 40 740 HONG-KONG 1179 936 
872 173 177 68 1000 W 0 R L D 708 431 95 20 92 18 39 6 6 1 1000 M 0 N DE 23624 12611 5269 1312 2351 791 157 89 68 
1010 INTRA-EC 230 82 61 9 42 17 11 5 2 1 1010 INTRA-CE 12772 4644 4644 739 1322 765 344 17 88 
1011 EXTRA-EC 477 348 34 11 50 1 28 1 4 . 1011 EXTRA-CE 10852 7967 625 573 1028 26 528 26 
1020 CLASS 1 173 144 2 11 3 12 1 . 1020 CLASSE 1 4593 3522 79 553 89 7 317 21 5 24 1021 EFTA COUNTR. 15 7 2 2 2 1 1 . 1021 A EL E 668 272 75 210 61 211 17 41 1030 CLASS 2 238 151 26 41 17 i 2 . 1 030 CLASSE 2 4925 3326 452 18 860 1S 20 1040 CLASS 3 68 55 6 5 i 1 1040 CLASSE 3 1333 1118 94 2 80 
6101.48 g~E~~~~Jib~~~~~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 6101.48 OVERCOATS RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MAbE RBRES 
mPF~~~~d~J'iRMEABLES ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES,O'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU MAENTEL UND UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. OOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO 
BAUMWOLLE 
41 5 5 001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 128 1 76 2 
004 FR GERMANY 5 :i i 1 004 RF ALLEMAGNE 216 148 2 6 55 3 2 
005 ITALY 3 2 1 005 ITALIE 345 75 174 6 57 31 169 
006 UTD. KINGDOM 11 1 2 8 006 ROYAUME-UNI 332 68 :i 3 89 
15 263 87 175 22 1000 W 0 R L D 31 11 2 6 3 8 1 . 1000 M 0 N DE 1191 85 442 102 175 11 
101 0 INTRA-EC 23 6 1 6 2 8 . 1010 INTRA-CE 1076 77 396 83 15 259 60 11 
1011 EXTRA-EC 9 6 1 1 1 . 1011 EXTRA-CE 115 8 47 19 3 27 
6101.51 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6101.51 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 3 10 1274 701 001 FRANCE 64 2 1 3 25 21 12 001 FRANCE 4557 142 129 211 2087 257 318 
002 BELG.-LUXBG. 267 1 19 115 117 7 8 002 BELG.-LUXBG. 9393 53 710 7 5089 767i 
2959 256 14 
003 NETHERLANDS 266 1 24 198 39 4 003 PAYS-BAS 10374 68 860 2 1503 993 321 26:i 004 FR GERMANY 1028 120 9 42:i 224 231 16 5 004 RF ALLEMAGNE 56948 7441 619 2197i 12249 13354 463 361 
005 ITALY 648 86 259 10 29 250 7 4 :i 005 ITALIE 51457 806i 19415 770 3302 18816 1838 48 
006 UTD. KINGDOM 67 1 14 14 2 9 27 006 ROYAUME-UNI 4583 251 804 694 120 828 1os8 1 007 IRELAND 54 30 24 007 IRLANDE 3538 2 2467 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 113 11 :i 99 
30 6 2 1Bi 28 177 12 :i 009 GREECE 46 8 009 GRECE 1298 906 240 028 NORWAY 5 5 028 NORVEGE 258 3 4 2368 8 186 030 SWEDEN 32 29 :i 030 SUEDE 2571 5 8 85 725 032 FINLAND 85 66 1 18 032 FINLANDE 2995 i 6 2170 52 20 
036 SWITZERLAND 57 i 5 2i :i 5 9 1 036 SUISSE 5716 747 465 2900 si 629 836 389 426 
038 AUSTRIA 88 34 4 6 31 6 i 038 AUTRICHE 5310 1833 21 328 444 16 1853 318 
040 PORTUGAL 240 1oi 21 i 108 9 040 PORTUGAL 5668 7 2031 779 31 2502 21 
042 SPAIN 4 2 1 1 042 ESPAGNE 330 3 211 59 
95 ?Si 046 MALTA 126 94 2 30 046 MALTE 3168 2348 10 32i 
048 YUGOSLAVIA 451 280 :i 73 9 75 1 i 048 YOUGOSLAVIE 12290 7506 90 i 2246 293 1827 31 052 TURKEY 19 17 
i 6 2 
2 052 TURQUIE 407 376 16 BB 30 445 39 058 GERMAN DEM.R 43 34 058 RD.ALLEMANDE 579 32 
060 POLAND 345 276 9 56 2 2 060 POLOGNE 8236 6664 276 1225 
Import Janvier - Decemb 
Ursprung I Herkunfl 1 Mengen Ursprung I Herkunfl T Werte . - . ...,...,..., 1000 kg Ouantites 1000 ECU Origine I provenance Origine I provenance Valeurs 
Nimexe r EUR 10 Toautschla~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXA<lOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I "EXMoo 
6101.51 6101.51 
062 CZECHOSLOVAK 213 130 16 23 
22 
30 14 062 TCHECOSLOVAQ 4351 2751 227 480 569 064 HUNGARY 291 17 57 
167 
151 44 
2 
064 HONGRIE 5916 544 1307 2422 476 1167 324 066 ROMANIA 512 92 41 63 13 134 
3 
066 ROUMANIE 10575 1466 810 3400 1493 203 3109 74 204 MOROCCO 60 1 12 4 32 8 204 MAROC 1282 19 212 45 605 279 390 SOUTH AFRICA 57 57 390 AFR. DU SUO 2773 17 105 i i 2773 600 CYPRUS 5 
25 2 
3 600 CHYPRE 114 21 75 Hi 624 ISRAEL 34 7 624 ISRAEL 1141 817 52 728 SOUTH KOREA 118 85 i 32 728 COREE DU SUO 3778 2661 si 39 272 1027 740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 647 32 6 5 17 583 4 
1000 W 0 R L D 5250 1179 698 224 906 611 1459 95 74 4 1000 M 0 N DE 220779 37307 35243 8145 36335 31367 63346 5526 1010 INTRA-EC 2444 122 443 24 553 517 691 74 17 3 1010 INTRA.CE 142260 9498 29418 1451 28165 28631 39249 3234 276 1011 EXTRA-EC 2803 1057 254 200 352 94 768 21 57 • 1011 EXTRA.CE 76519 27808 5825 6693 4508 1087 8172 2736 24097 1018 273 1020 CLASS 1 1165 431 112 31 104 17 414 17 39 . 1020 CLASSE 1 41666 12823 2844 3235 3600 1083 15509 873 2167 3 1021 EFTA COUNTR. 505 41 107 31 29 6 247 16 28 . 1021 A EL E 22520 2588 2531 3228 1295 683 9971 852 1696 3 1030 CLASS 2 232 111 14 1 5 40 57 1 3 1030 CLASSE 2 7135 3530 296 59 68 943 2073 39 1369 3 1040 CLASS 3 1407 515 129 167 244 36 298 3 15 1040 CLASSE 3 29719 11455 2685 3400 4464 710 6515 106 107 
6101.54 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS {EXCL. SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 6101.54 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS {EXCL SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 364 
COSTUMES, COUPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKJANZUEGE, AUS SYNTHET. DOER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 64 2 
14 
3 1 24 17 17 001 FRANCE 3128 125 180 29 1157 852 776 002 BELG.-LUXBG. 116 1 3 73 25 002 BELG.-LUXBG. 3364 42 320 113 9 003 NETHERLANDS 123 10 9 s6 11 6 i 003 PAYS-BAS 4120 200 292 2271 2886 577 17 24 004 FR GERMANY 344 52 7 121 46 109 7 2 004 RF ALLEMAGNE 14628 2479 459 3458 346 376 20 i 2015 5744 380 005 ITALY 154 19 17 
7 
7 3 106 
49 
1 005 ITALIE 8760 785 760 291 240 6533 49 93 006 UTD. KINGDOM 75 6 5 5 2 Hi 1 006 ROYAUME-UNI 3044 268 91 240 129 71 2178 49 s:i 007 IRELAND 18 007 IRLANDE 435 9 426 47 009 GREECE 32 22 4 2 1 3 
5 
009 GRECE 817 635 100 42 27 13 030 SWEDEN 7 2 030 SUEDE 438 1 1 12 2 131 032 FINLAND 143 
7 12 3 6 2 
100 i 43 032 FINLANDE 6248 7 14 5 4341 32 291 036 SWITZERLAND 41 10 
7 
036 SUISSE 2411 236 593 165 31i 151 879 76 1849 038 AUSTRIA 77 8 1 
35 3 
51 10 038 AUTRICHE 4043 493 5 49 17 16 2520 600 040 PORTUGAL 385 1 181 151 14 040 PORTUGAL 8338 28 3196 1053 66 3562 422 342 i 046 MALTA 36 34 
21 22 
1 1 
12 
046 MALTE 810 757 27 26 11 048 YUGOSLAVIA 535 306 3 171 4 048 YOUGOSLAVIE 12960 6923 soi 616 121 4478 052 TURKEY 46 20 7 
10 7 
13 2 052 TURQUIE 959 479 113 203 115 321 058 GERMAN DEM.R 59 7 34 1 058 RD.ALLEMANDE 780 91 135 87 443 49 060 POLAND 59 18 
23 
13 28 
29 
060 POLOGNE 1139 492 
275 123 524 
24 062 CZECHOSLOVAK 385 131 159 
20 
43 062 TCHECOSLOVAQ 5841 1874 2511 630 064 HUNGARY 397 6 137 
145 
141 90 3 064 HONGRIE 6899 170 2285 2288 346 1748 551 066 ROMANIA 640 31 243 85 34 102 066 ROUMANIE 8920 507 2374 2113 1726 382 1818 62 066 BULGARIA 106 11 77 16 
23 
2 i 068 BULGARIE 1405 195 970 212 1 27 204 MOROCCO 82 48 3 7 204 MAROC 1163 8 384 50 426 235 1:i 47 390 SOUTH AFRICA 80 60 4 390 AFR. DU SUO 2737 1 2736 600 CYPRUS 14 10 600 CHYPRE 350 5 240 105 624 ISRAEL 10 i 3 624 ISRAEL 319 224 664 INDIA 8 8 664 INDE 190 4 95 i i 38 188 660 THAILAND 28 26 660 THAILANDE 426 13 5 370 708 PHILIPPINES 20 15 
31 5 
5 708 PHILIPPINES 362 241 121 720 CHINA 159 120 i 3 i 720 CHINE 2389 2037 282 4:i 27 728 SOUTH KOREA 300 71 22 60 145 728 COREE DU SUO 5374 1343 398 :i 992 35 2596 7 736 TAIWAN 43 31 i 5 4 10 2 736 T'AI-WAN 836 610 9 162 740 HONG KONG 62 47 5 740 HONG-KONG 1225 931 8 96 65 114 55 11 
1000 W 0 R L D 4669 922 917 169 767 265 1399 116 112 2 1000 M 0 N DE 115490 19522 15873 3345 16404 8201 43018 5177 1010 INTRA-EC 926 61 99 20 208 163 287 82 5 1 1010 INTRA-CE 38389 2089 4053 992 6214 6413 14545 3789 3882 68 1011 EXTRA-EC 3743 861 817 149 559 102 1112 34 107 2 1011 EXTRA-CE 77099 17433 11820 2353 10190 1788 29473 1387 241 53 1020 CLASS 1 1357 376 222 4 63 9 582 30 69 2 1020 CLASSE 1 39129 8949 4465 235 1998 404 18934 1253 3640 15 1021 EFTA COUNTR. 655 16 193 4 41 5 315 26 55 . 1021 A EL E 21526 770 3810 230 1381 241 11454 1136 2876 15 1030 CLASS 2 586 168 60 69 31 229 4 5 . 1030 CLASSE 2 10599 3209 1079 5 1158 569 4320 134 2503 1 1031 ACP {63j 6 1 
515 145 428 62 
5 
32 
. 1031 ACP {~ 105 3 102 127 1040 CLASS 1801 318 301 . 1040 CLASS 3 27372 5275 6276 211:i 7036 816 5219 637 
6101.57 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS {EX CL SKI SUITS) OF COTTON 6101.51 SUITS AND CQ.ORDINA TE SUITS {EX CL SKI SUITS) OF COTTON 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF YETEMENTS DE SKI, DE COTON ANZUEGE UND KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKJANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 19 2 i 3 1 9 4 001 FRANCE 773 105 183 44 255 165 13 002 BELG.-LUXBG. 35 34 
79 14 
002 BELG.-LUXBG. 726 4 ss 1 652 2 7 3 5 003 NETHERLANDS 102 8 1 003 PA YS-BAS 2121 130 44 3 1670 4 004 FR GERMANY 212 18 169 9 12 2 2 004 RF ALLEMAGNE 3917 719 15 2397 264 10 i 411 216 69 005 ITALY 126 29 50 9 6 30 
11 
1 005 ITALIE 7478 2018 2673 209 326 2136 14 90 006 UTD. KINGDOM 15 3 1 006 ROYAUME-UNI 553 94 27 9 68 34 009 GREECE 22 14 2 5 i 009 GRECE 367 189 62 6 18 12 394 4 4 104 1 032 FINLAND 6 1 
5 4 
1 032 FINLANDE 261 52 5 20 :i 181 036 SWITZERLAND 19 2 8 
3 
036 SUISSE 892 92 358 242 150 34 15 1 038 AUSTRIA 8 5 
16 9 3 2 
038 AUTRICHE 399 244 3 8 143 i 040 PORTUGAL 35 2 3 040 PORTUGAL 831 49 320 331 4:i 41 048 YUGOSLAVIA 56 41 13 1 
6 22 
1 048 YOUGOSLAVIE 1166 920 209 13 2 47 052 TURKEY 170 69 52 4 17 052 TURQUIE 3024 1319 780 13 73 7Ei 409 22 060 POLAND 32 27 
9 
3 2 060 POLOGNE 759 665 60 352 062 CZECHOSLOVAK 54 29 10 
2 
1 5 062 TCHECOSLOVAQ 728 413 147 97 10 34 064 HUNGARY 56 2 14 38 064 HONGRIE 981 34 248 659 33 7 61 066 ROMANIA 52 3 22 22 5 066 ROUMANIE 846 64 316 341 125 
250 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Oecembre 1983 
Valeurs 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Origine I provenance Origine I provenance 
lta\ia I Nederland I Belg.-Lux.l I Ireland I Danmark I ·H>.aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I UK 
6101.57 6101.57 8 
204 MOROCCO 211 1 203 7 204 MAROC 2004 25 1855 114 2 4 624 ISRAEL 10 3 7 624 ISRAEL 235 82 149 16 126 3i Hi 662 PAKISTAN 19 i 14 4 662 PAKISTAN 173 4 10 124 680 THAILAND 76 55 6 2 i 12 680 THAILANDE 733 502 s8 25 9 18:i 706 SINGAPORE 18 8 10 706 SINGAPOUR 218 83 126 36:i 83 720 CHINA 474 324 89 34 a Hi 720 CHINE 5668 4468 571 28 
728 SOUTH KOREA 42 28 11 3 728 COREE DU SUO 744 532 174 10 3:i 736 TAIWAN 85 81 3 i 736 T'AI-WAN 1105 1042 i 38 246 
24 300 
740 HONG KONG 986 467 s8 268 15 153 22 :i 740 HONG-KONG 12165 6439 575 1 2932 1639 
743 MACAO 207 46 128 22 4 7 743 MACAO 1847 502 1012 217 55 61 
558 1407 72 
1000 W 0 R L D 3190 1266 715 30 633 149 296 19 78 4 1000 M 0 N DE 51493 20320 10419 834 8875 3448 5760 497 179 39 
1010 INTRA-EC 533 58 72 3 214 109 62 13 3 1 1010 INTRA-CE 16046 2546 3586 210 3334 2798 2857 62 1228 33 650 2903 1011 EXTRA-EC 2657 1210 643 27 419 40 234 6 75 3 1011 EXTRA-CE 35449 17775 6833 623 5342 184 717 31 606 1020 CLASS 1 304 122 92 5 18 9 32 2 24 . 1020 CLASSE 1 6810 2729 1691 276 596 4 232 3:i 510 78 221 1021 EFTA COUNTR. 70 10 24 5 15 3 7 6 . 1021 A EL E 2432 451 680 256 453 2025 31 345 1030 CLASS 2 1686 703 416 316 29 190 4 25 3 1030 CLASSE 2 19657 9401 3861 6 3502 277 
1040 CLASS 3 667 385 135 22 85 2 12 26 . 1040 CLASSE 3 8982 5644 1282 341 1244 33 161 
6101.58 ~~~~ ~~JNATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 6101.58 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE ABRES 
~~~~~~~E[j1~E~8~~ SF VETEMENTS DE SI(), D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS ANS, ABRES TEXT. ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHET., KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIER· HAAREN, BAUMWOLLE 1 
141 27 24 001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 229 5 31 21 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 181 4i 1 ss 2:i 
53 2 
003 NETHERLANDS 1 i 003 PA YS-BAS 154 7 115 7 32 20 18 004 FR GERMANY 7 2 i i i i i 004 RF ALLEMAGNE 482 154 65 76 86 49 4 
4 520 32 241 
697 
005 ITALY 31 16 6 5 005 ITALIE 2929 1417 15 10 48:i 1 006 UTD. KINGDOM 16 1 1s 006 ROYAUME-UNI 549 19 21 5 1 
036 SWITZERLAND 157 i 152 4 036 SUISSE 402 69 13 314 270 084 HUNGARY 10 
i 
10 084 HONGRIE 282 1a 
12 
207 066 ROMANIA 12 1i 066 ROUMANIE 225 18 632 80 
1000 W 0 R L D 263 10 173 17 3 23 14 19 4 . 1000 M 0 N DE 5925 761 1669 751 173 838 
1003 540 48 18 
1010 INTRA-EC 65 4 19 1 3 10 10 16 2 . 1010 INTRA-CE 4572 554 1633 227 173 503 
876 92 31 
1011 EXTRA-EC 196 5 153 16 13 4 3 2 . 1011 EXTRA-CE 1353 208 35 525 334 
128 8 22 
1020 CLASS 1 164 4 152 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 662 187 19 315 14 
97 8 18 14 43 1021 EFTA COUNTR. 158 1 152 4 1 . 1021 A EL E 489 76 16 314 50 31 84 9 1030 CLASS 2 9 :i 1 :i 2 . 1030 CLASSE 2 185 3 5 3 
1040 CLASS 3 22 i 11 10 . 1040 CLASSE 3 507 18 12 207 270 
6101.62 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6101.62 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU POlLS FINS SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 8 
11 5 3 005 ITALY 2 2 005 ITALIE 100 9 61 3 
110 63 14 
14 
1000 W 0 R L D 11 2 7 2 • 1000 M 0 N DE 329 33 83 6 6 14 13 
1010 INTRA-EC 5 2 2 1 . 1010 INTRA-CE 215 21 77 2 6 58 
24 1 
1011 EXTRA-EC 7 5 2 . 1011 EXTRA-CE 112 12 5 3 52 
39 
6101.64 BREECHES AND SHORTS OF MAN-MADE TEXTILE ABRES 6101.64 BREECHES AND SHORTS OF MAN·MADE TEXTILE ABRES 
CULOTTES ET SHORTS DE ABRES SVNTHET. OU ARTIAC. SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN,AUS SYNTH.OD.KUENSTLSPINNSTOFF. 45 15 
1109 465 8 001 FRANCE 82 6 18 12 32 13 1 001 FRANCE 3171 237 784 508 9 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 18 1 :i 14 002 BELG.-LUXBG. 809 31 126 2 637 664 78 6 9 s2 003 NETHERLANDS 46 11 32 2 i 003 PAYS-BAS 995 237 1 102 974 136 198 147 1088 1 004 FR GERMANY 70 :i 27 3 6 4 26 i 004 RF ALLEMAGNE 2728 21 315 10 16 43 
005 ITALY 146 s:i sO 5 5 12 1 005 ITALIE 5751 2626 2384 247 172 337 57 
006 UTD. KINGDOM 36 6 7 8 2 10 2 i 006 ROYAUME-UNI 1144 191 258 4 212 42 s:i 5 
007 IRELAND 3 1 2 007 IRLANDE 175 71 21 14 1 i 9 9 8 009 GREECE 34 33 009 GRECE 711 673 20 :i 26 i 032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 108 33 31 7 1 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 125 47 27 1s 15 10 
9 
038 AUSTRIA 10 10 038 AUTRICHE 240 236 2 
2 45 47 
040 PORTUGAL 25 7 i 6 i 7 2 i 040 PORTUGAL 561 79 40 18i 26 143 
046 MALTA 6 6 
a 
046 MALTE 185 185 130 48 048 YUGOSLAVIA 75 66 i 048 YOUGOSLAVIE 1236 1058 :i 
052 TURKEY 5 5 052 TUROUIE 113 110 
084 HUNGARY 15 15 
36 2 
084 HONGRIE 159 159 392 2 17 :i 066 ROMANIA 38 066 ROUMANIE 423 9 
204 MOROCCO 33 33 204 MAROC 624 624 i 27 
., 
212 TUNISIA 77 :i 73 i 212 TUNISIE 1487 44 1415 19i 8 390 SOUTH AFRICA 7 -; 390 AFR. DU SUO 191 257 14 si 218 4 400 USA 15 i 5 i i 7 400 ETATS-UNIS 618 10 s6 
452 HAITI 17 17 452 HAITI 341 341 172 i 
600 CYPRUS 9 
5 :i 
9 600 CHYPRE 173 75 6:2 10 669 SRI LANKA 8 669 SRI LANKA 147 
708 PHILIPPINES 26 26 2 5 2 2 708 PHILIPPINES 
383 383 
29 55 2a 2i 720 CHINA 43 32 720 CHINE 513 380 3a:i 
728 SOUTH KOREA 41 9 3 2 3 4 20 728 COREE DU SUO 826 213 53 26 79 72 72 248 736 TAIWAN 30 19 3 2 2 4 736 T' AI-WAN 548 343 73 20 40 13:i 3019 7 740 HONG KONG 248 57 3 10 5 162 11 740 HONG-KONG 4689 1032 23 227 
.,...... 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Luxj UK I Ireland J Danmark J 'E>.MOa 
6101.64 6101.64 
1000 W 0 R L D 1183 403 235 34 108 88 253 17 43 2 1000 M 0 N DE 29588 8888 5734 1280 3507 2509 5427 588 1545 122 
1010 INTRA·EC 438 121 72 21 68 73 36 15 30 2 1010 INTRA-CE 15516 4083 2811 892 2602 2126 1150 509 1222 121 
1011 EXTRA-EC 746 282 164 14 39 15 217 2 13 . 1011 EXTRA-CE 14074 4605 2822 398 906 384 4277 57 323 2 
1020 CLASS 1 156 99 6 5 16 4 22 2 2 . 1020 CLASSE 1 3550 1812 218 279 363 156 601 49 70 2 
1021 EFTA COUNTR. 40 18 3 
4 
6 1 8 2 2 . 1021 A EL E 1051 404 103 15 204 40 179 45 60 1 
1030 CLASS 2 495 136 121 20 9 194 11 . 1030 CLASSE 2 9411 2441 2282 62 499 207 3663 8 249 
1031 ACP fr~ 4 48 3 5 1 :i 1 . 1031 ACP ('W 110 1 62 si 44 21 3 :i 1040 CLAS 98 38 4 . 1040 CLASS 3 1112 552 421 45 13 
6101.66 BREECHES AND SHORTS OF COTTON 6101.66 BREECHES AND SHORTS OF COTTON 
CULOnES ET SHORTS DE COTON SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOUE 
001 FRANCE 56 32 
3:i 
3 5 9 5 1 1 001 FRANCE 2796 1744 
30i 
202 192 371 216 24 44 3 
002 BELG.-LUXBG. 92 4 5 40 
s1 
10 002 BELG.-LUXBG. 1379 87 81 823 
866 
80 1 
4 003 NETHERLANDS 72 19 
5 21 12:i 
2 
4 1 4 
003 PAYS-BAS 1285 325 10 1 
2420 
78 1 
59 004 FA GERMANY 170 44 8 4 004 RF ALLEMAGNE 3716 1900 91 572 329 118 104 23 005 ITALY 122 37 
5 
20 8 6 
3:i 
2 5 005 ITALIE 4017 1255 
92 
335 231 165 3 49 79 
006 UTD. KINGDOM 54 10 2 3 1 6 006 ROYAUME-UNI 951 199 48 108 33 20:i 464 7 007 IRELAND 6 
3:i 6 4 
007 IRLANDE 218 13 2 
41 009 GREECE 44 
:i 
1 009 GRECE 684 522 94 
29 11 
27 
036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 131 85 2 1 3 
5 038 AUSTRIA 30 30 
1 9 1 12 1 :i 
038 AUTRICHE 638 606 5 6 13 3 
10 040 PORTUGAL 30 4 040 PORTUGAL 753 169 45 254 12 179 84 
046 MALTA 31 24 
1 
5 2 046 MALTE 508 448 
14 45 14 
46 
2 
14 
048 YUGOSLAVIA 38 34 
2:i 2 
3 
4 
048 YOUGOSLAVIE 747 612 60 
12 052 TURKEY 97 30 38 1 052 TURQUIE 1426 473 541 302 30 12 56 
1 064 HUNGARY 11 11 gQ 064 HONGRIE 171 170 1624 204 MOROCCO 95 5 
8 32 
204 MAROC 1720 96 
125 296 212 TUNISIA 200 11 149 
1 
212 TUNISIE 2644 211 2012 i 373 MAURITIUS 10 2 7 
1 5 
373 MAURICE 201 34 160 
62 39 9 :i 1 400 USA 11 2 1 2 400 ETATS-UNIS 244 48 32 50 
452 HAITI 11 11 452 HAITI 138 138 
4 508 BRAZIL 12 12 
1 9 
508 BRESIL 122 118 
8 10 329 624 ISRAEL 10 
1 2 :i 
624 ISRAEL 348 1 
39 662 PAKISTAN 12 6 6 8 1 1 662 PAKISTAN 159 10 79 139 117 31 29 1:i 664 INDIA 38 10 9 
1 
3 664 INDE 683 198 140 1 46 
701 MALAYSIA 11 7 2 
14 1 
1 
1 
701 MALAYSIA 128 75 29 
184 
16 
12 
8 
10 706 SINGAPORE 54 26 10 2 706 SINGAPOUR 665 297 128 34 
708 PHILIPPINES 24 21 2 i 1 24 708 PHILIPPINES 337 307 15 85 13 224 2 720 CHINA 127 50 21 25 
:i 
720 CHINE 1375 492 306 268 
41 728 SOUTH KOREA 15 10 2 728 COREE DU SUO 206 141 
5 
24 
732 JAPAN 9 
34 
8 1 732 JAPON 161 7 137 12 
736 TAIWAN 38 
:i 
4 
12 1eS 20 
736 T'AI-WAN 579 531 4i 1 48 149 2436 :i 306 740 HONG KONG 1208 935 
2 
70 740 HONG-KONG 15262 11413 907 
743 MACAO 29 18 6 2 1 743 MACAO 361 210 70 26 17 7 31 
1000 W 0 R L D 2799 1443 435 74 353 165 240 50 30 9 1000 M 0 N DE 45493 21935 7170 1709 6135 2813 3976 987 617 151 
1010 INTRA-EC 617 144 83 33 191 82 34 38 3 9 1010 INTRA-CE 15128 4826 1810 946 3865 1890 906 599 127 140 
1011 EXTRA-EC 2185 1300 352 41 162 84 206 12 27 1 1011 EXTRA-cE 30362 17109 5360 762 2249 924 3070 389 489 10 
1020 CLASS 1 261 127 43 27 25 10 23 2 4 . 1020 CLASSE 1 4864 2479 708 512 491 156 360 27 131 
1021 EFTA COUNTR. 67 36 1 3 9 1 13 1 3 . 1021 A EL E 1567 867 54 29 272 26 210 10 99 
10 1030 CLASS 2 1776 1106 284 8 112 49 183 10 23 1 1030 CLASSE 2 23828 13871 4316 166 1490 544 2711 361 359 
1031 ACP (63~ 10 2 7 i 25 24 1 . 1031 ACP ('W 205 34 164 85 268 224 7 1 1040 CLASS 148 67 25 . 1040 CLASS 3 1672 756 336 
6101.68 BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE ABRES 6101.68 BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE ABRES 
CULOnES ET SHORTS O'AUmES MAT. TEXT. QUE LAJNE, POlLS FINS, ABRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON SHORTS UNO ANOERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4 
1 
3 1 
1 
001 FRANCE 130 2 
2 
9 
1 
91 22 
:i 
6 
004 FA GERMANY 5 
1 1 
3 004 RF ALLEMAGNE 110 46 53 41 15 10 005 ITALY 6 
1 1 
4 
10 
005 ITALIE 252 40 
32 12 
157 
185 10 006 UTD. KINGDOM 12 
11 
006 ROYAUME-UNI 260 13 4 4 
204 MOROCCO 11 
4 
204 MAROC 211 211 
128 390 SOUTH AFRICA 4 390 AFR. DU SUO 128 
1000 W 0 R L D 60 6 22 3 1 9 8 10 1 . 1000 M 0 N DE 1446 168 424 93 13 298 216 200 34 
1010 INTRA-EC 39 5 8 3 1 9 2 10 1 . 1010 INTRA-cE 951 136 123 93 13 298 63 197 28 
1011 EXTRA-EC 21 1 14 6 . 1011 EXTRA·CE 496 33 301 153 3 6 
1020 CLASS 1 7 2 5 . 1020 CLASSE 1 223 12 61 143 1 6 
1030 CLASS 2 13 12 1 . 1030 CLASSE 2 255 4 240 10 1 
6101.72 mOUSERS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 6101.72 mOUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAJNE OU POlLS FINS LANGE HOSEN AUS WOLLE UNO FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 62 7 i 11 4 19 8 1 1 12 001 FRANCE 1468 144 184 88 103 779 291 14 24 25 002 BELG.-LUXBG. 122 2 101 
155 
11 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 4027 42 8 3459 
3537 
308 3 23 
003 NETHERLANDS 183 8 5 
1 26i 13 6 003 PAYS-SAS 4215 181 129 3 10646 305 49 11 004 FA GERMANY 403 
141 
30 54 42 3 
5 
004 RF ALLEMAGNE 15675 
5143 
980 55 2008 1554 126 306 17i 005 ITALY 462 109 37 36 120 5 9 005 ITALIE 16879 4061 
9 
1044 1157 4940 152 205 
006 UTD. KINGDOM 56 1 5 14 3 
4 
31 2 006 ROYAUME-UNI 2189 55 256 470 113 
124 
1186 98 2 
007 IRELAND 14 5 
38 
5 i 007 IRLANDE 403 70 14 785 195 9:i . 009 GREECE 111 66 009 GRECE 2464 1582 1 3 
-----
-~-----
251 
......._ 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung I Herkuntt 
Origine I provenance 
6101.72 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
Nimexe 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
35 
13 
30 
73 
175 
4 
79 
232 
33 
12 
31 
77 
204 
75 
118 
18 
4 
19 
65 
5 
12 
2753 
1410 
1342 
684 
326 
325 
18 
333 
1:3 
60 
31 
79 
203 
30 
10 
30 
52 
14 
ss 
17 
2 
25 
5 
9 
883 
231 
651 
416 
105 
127 
17 
109 
6101.74 TROUSERS OF MAN-MAD£ TEXTILE FIBRES 
PANTALONS D£ ABRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 
373 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
452 HAITI 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
121 
497 
1117 
1193 
529 
315 
801 
18 
476 
6 
22 
235 
37 
157 
1603 
91 
195 
813 
257 
106 
110 
345 
312 
836 
47 
274 
1147 
53 
136 
408 
58 
144 
328 
28 
18 
10 
19 
21 
98 
124 
444 
927 
1 
228 
646 
87 
15447 
5063 
10385 
3962 
9 
38 
218 
200 
33 
88 
5 
427 
1 
2:3 
17 
141 
106 
1 
165 
676 
252 
32 
283 
257 
37 
23 
3 
500 
1 
:3 
58 
3 
62 
Hi 
1 
8 
8 
118 
205 
200 
12s 
354 
82 
4775 
1022 
3753 
1386 
5 
1 
78 
4 
2 
4 
46 
302 
155 
147 
90 
84 
52 
1 
4 
2s 
16 
48 
98 
38 
i 
4 
Hi 
2 
207 
18 
6 
2:3 
17 
10 
67 
16 
111 
65 
22 
4 
6 
5 
11 i 
27 
1 
16 
5 
1 
999 
230 
769 
248 
8 
1 
1ss 
197 
12 
165 
13 
9 
172 
4 
2 
:3 
2 
9 
44i 
5 
2 
30 
45 
6 
3 
551 
9 
542 12 
1 
4 
1 
2i 
1i 
1 
1 
6 
16 
4:3 
564 
480 
104 
39 
27 
43 
22 
14 
415 
725 
54 
18 
i 
13 
i 
21 
4 
1 
144 
13 
si 
2 
18 
63 
35 
43 
135 
500 
4 
3 
54 
151 
12 
18 
2542 
1239 
1303 
267 
2 
1 
3 
5 
1 i 
2s 
9 
2 
328 
270 
58 
12 
6 
36 
1i 
77 
7os 
135 
16 
6 
9 
2 
6 
2 
1s 
58 
5 
8 
1 
46 
8 
36 
12s 
29 
5 
5 
i 
1 
19 
4 
1327 
952 
375 
95 
26 
2 
2 
3 
26 
12 
4 
9 
3 
1 
4 
12 
39 
347 
197 
150 
76 
59 
61 
1:3 
15 
10 
165 
212 
145 
71:3 
2 
20 
4 
15 
136 
3 
9 
957 
2s 
41 
14 
5 
2 
104 
35 
53 
30 
136 
368 
13i 
255 
28 
6 
1 
19 
2 
75 
1:3 
427 
s9 
233 
4 
4485 
1282 
3204 
1693 
:3 
2 
2 
51 
42 
9 
6 
5 
2 
1 
4 
6 
35 
1 
212 
:3 
32 
1 
9 
32 
5 
6 
4 
2 
351 
258 
93 
68 
7 
5 
5 
14 
3 
84 
26 
38 
32 
31 
4 
1 
3 
4 
17 
7 
6 
10 
1 
6 
37 
3 
142 
i 
2 
5 
2 
10 
7 
3 
2 
1i 
6 
2 
24 
54 
26 
393 
49 
344 
193 
Import 
t:.MQOO 
6101.72 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUO 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUO 
17 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
1788 
549 
1240 
2259 
3554 
146 
2472 
5367 
510 
271 
558 
1257 
3088 
1463 
1823 
760 
133 
481 
1918 
125 
226 
77765 
47362 
30405 
18122 
9391 
6967 
763 
5316 
58 
7 
520 
1759 
779 
7 
2452 
4716 
481 
249 
539 
845 
319 
2 
935 
737 
s6 
626 
125 
151 
22681 
7226 
15455 
10780 
3122 
2667 
737 
2007 
6101.74 TROUSERS OF MAN-MAD£ TEXTILE FIBRES 
1 
1 
211 
31 
1425 
93 
18 
a4 
835 
2:3 
19 
8454 
5631 
2823 
1795 
1670 
945 
24 
84 
LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
181 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UNIS 
452 HAITI 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
24,1000 M 0 N DE 22 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
4155 
9138 
20653 
37489 
13587 
9441 
14338 
382 
9680 
189 
943 
8449 
1296 
4119 
30873 
911 
4435 
15324 
3951 
996 
1886 
4506 
4643 
11061 
537 
4091 
16452 
921 
3925 
9259 
819 
3160 
9683 
371 
262 
198 
201 
324 
1790 
1691 
4760 
13893 
103 
3559 
11605 
1537 
301758 
118843 
182914 
83788 
378 
651 
5340 
5494 
680 
1626 
89 
9175 
50 
19 
974 
476 
3427 
2213 
21 
3930 
13083 
3875 
657 
3710 
3813 
842 
284 
51 
7194 
48 
si 
819 
81 
1349 
13:3 
27 
184 
158 
1592 
2688 
3562 
20 
2151 
6715 
1461 
89120 
23433 
65688 
28169 
570 
411 
1696 
2984 
907 
3 
14 
83 
1 
1 
497 
79 
3140 
369 
77 
3 
223 
187 
144 
654 
182 
1472 
893 
481 
si 
2 
193 
gi 
90 
886 
371 
50 
193 
60 
13 
17168 
6650 
10518 
4304 
304 
30 
233:3 
2957 
184 
2793 
372 
333 
242i 
163 
89 
1 
136 
6 
2 
119 
343 
6 
5903 
54 
8 
46 
412 
708 
13 
104 
42 
8156 
395 
7761 
490 
47 
203 
17 
4 
503 
5 
1 
226 
6 
9 
10i 
298 
700 
18700 
16507 
2193 
1015 
775 
770 
408 
471 
7454 
23665 
1108 
494 
16 
79 
1 
17 
782 
190 
44 
3445 
203 
137i 
24 
173 
981 
463 
849 
1907 
739:3 
1i 
8 
s9 
28 
405 
2229 
9 
150 
283 
54125 
33287 
20839 
6101 
s2 
101 
7 
84 
18 
16 
107 
5 
16i 
497 
108 
53 
8989 
7791 
1199 
380 
233 
658 
16i 
2335 
11016 
4236 
443 
218 
1ali 
46 
i 
260 
72 
14 
236 
270 
163 
166 
19 
430 
127 
4s0 
2028 
294 
44 
11s 
136 
27 12 
367 
1 
73 
23787 
18482 
5304 
1246 
252 
Janvier- Decembre 1983 
1371 
68 
78 
78 
453 
9 
3 
293 
ss 
138 
106 
14 
13:3 
286 
1273 
12015 
7542 
4474 
2528 
2049 
1741 
2 
205 
726 
232 
3617 
6032 
3329 
12705 
75 
143 
104 
849 
4373 
123 
388 
18449 
19 
342 
594 
5 
123 
94 
37 
1144 
528 
678 
392 
3925 
8096 
2843 
6005 
371 
72 
24 
201 
15 
1387 
9 
119 
5747 
5 
957 
4033 
55 
90841 
26858 
63983 
37076 
7 
4 
131 
36 
14 
13 
ss 
1800 
1537 
263 
193 
179 
57 
1:3 
21 
80 
186 
881 
32 
6835 
i 
13 
105 
607 
27 
7i 
3 
91:3 
113 
4i 
50 
1:3 
8 
10000 
8035 
1965 
1665 
302 
208 
5 
219 
294 
2s 
17 
23 
3i 
75 
1960 
760 
1200 
1054 
1028 
129 
17 
49 
62 
82 
687 
139 
216 
4 
154 
33 
252 
1443 
135 
2783 
2 
33 
25 
47 
27 
146 
90 
37 
9 
13 
si 
12s 
96 
35 
197 
859 
5 
4 
350 
8194 
1392 
8802 
4723 
Valeurs 
'E~MOa 
2 
209 
204 
5 
5 
2 
12 
1sS 
58 
85 
2 
12 
6 
36 
367 
311 
56 
14 
.....-
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
8101.74 8101.74 
1021 EFTA COUNTR. 2058 288 219 11 170 23 1123 35 189 . 1021 A EL E 45870 7159 3717 470 4479 583 24088 726 4646 2 
1030 CLASS 2 4226 1531 277 55 888 189 1373 10 101 2 1030 CLASSE 2 70723 25541 3937 902 10150 3040 25389 187 1535 42 
1031 ACP (63~ 57 1 22 
475 349 91 
34 
15 51 
. 1031 ACP (~ 974 48 481 
6369 4587 1019 
445 
112 543 1040 CLASS 2200 837 244 138 . 1040 CLASS 3 28400 11975 2277 1518 
8101.78 COTTON TROUSfRS 8101.76 COTTON TROUSERS 
PANTALONS DE COTON LANGf HOSEN AUS BAUMWOUE 
001 FRANCE 5585 323 
42s0 
154 173 4884 54 3 6 8 001 FRANCE 84892 8774 
67538 
3892 4296 65408 1886 105 272 259 
002 BELG.-LUXBG. 15741 5099 2348 2671 
1711 
1078 38 257 
6 
002 BELG.-LUXBG. 246486 80448 34700 44710 
30654 
13569 434 5087 
94 003 NETHERLANDS 2492 489 21 18 
1317 
209 5 33 003 PAYS-BAS 45484 9306 429 420 
24700 
3916 92 573 
004 FR GERMANY 2433 
6939 
255 54 435 84 3 84 221 004 RF ALLEMAGNE 44546 
140927 
5133 1102 10130 1215 92 1020 1154 
005 ITALY 13371 2392 
28 
2095 1106 528 32 138 141 005 ITALIE 262877 43696 
511 
39116 20246 12248 902 2981 2761 
006 UTO. KINGDOM 2806 201 294 317 799 
898 
810 270 87 006 ROYAUME-UNI 43994 2955 4839 4806 9866 
13173 
15867 4274 1276 
007 IRELAND 1288 77 274 5 10 
5 
4 007 IRLANDE 19193 972 4801 1 82 111 
140 
53 
008 DENMARK 125 61 2 5 12 40 
88 
008 DANEMARK 2063 884 40 
3 
80 181 758 
1312 009 GREECE 1235 879 89 8 100 71 009 GRECE 16743 11798 1393 94 1337 806 
028 NORWAY 16 
5 4 1 2 
1 13 2 028 NORVEGE 348 4 13 14 1 15 257 42 
8 030 SWEDEN 35 
3 
14 9 030 SUEDE 615 75 25 1 27 1 284 
11 
214 
032 FINLAND 77 7 3 
13 
7 9 48 032 FINLANDE 1959 220 107 2 277 126 298 918 
1 036 SWITZERLAND 361 244 19 2 32 51 036 SUISSE 7291 5131 518 304 59 745 532 1 
9 038 AUSTRIA 642 623 2 4 1 9 3 
3 28 
038 AUTRICHE 10281 9903 53 103 43 86 73 11 
040 PORTUGAL 711 176 314 
15 
108 13 69 040 PORTUGAL 10800 3262 3217 5 2006 143 1271 50 644 
2 042 SPAIN 2895 416 1147 865 114 336 1 1 042 ESPAGNE 50985 6691 22749 182 14339 1405 5579 21 17 
048 MALTA 3231 748 88 581 221 951 639 1 2 048 MALTE 38424 10991 1147 5760 2553 10565 7388 8 32 
048 YUGOSLAVIA 622 594 6 
100 
10 4 7 1 048 YOUGOSLAVIE 11480 10983 83 
1255 
195 44 164 
3 
11 
1 052 TURKEY 978 670 17 97 13 47 28 052 TUROUIE 13045 9229 254 1044 182 580 517 
080 POLAND 188 76 
3 
100 2 9 
5 
1 060 POLOGNE 1991 1155 
33 
721 25 85 
76 
5 
062 CZECHOSLOVAK 85 62 
27 1 
14 1 062 TCHECOSLOVAO 1128 849 
3 357 25 
152 18 
084 HUNGARY 145 94 23 
38 4 1 
084 HONGRIE 1940 1191 384 
111 12 066 ROMANIA 136 68 21 4 066 ROUMANIE 2510 1398 5 583 354 47 
088 BULGARIA 170 170 
1sB 6 
068 BULGARIE 2026 2026 
748 35 070 ALBANIA 164 
180 69 133 s4 
070 ALBANIE 784 1 
800 1563 414 5 204 MOROCCO 2859 2423 49 204 MAROC 29723 2445 24436 774 212 TUNISIA 6067 1144 3630 202 1039 3 212 TUNISIE 72998 15596 39422 3144 14052 10 
272 IVORY COAST 582 1 15 157 409 272 COTE IVOIRE 6064 4 104 1639 4317 
373 MAURITIUS 95 2 93 
12 
373 MAURICE 1404 19 1385 
167 382 ZIMBABWE 12 
5 
382 ZIMBABWE 167 
29 390 SOUTH AFRICA 70 
40 70 64 
65 
2 3 34 390 AFR. DU SUO 1116 5o2 1384 1275 9 1087 si 23 540 400 USA 245 2 30 400 ETATS-UNIS 4159 13 346 
404 CANADA 12 2 1 
30 16 
9 404 CANADA 106 19 3 
229 
2 78 6 
412 MEXICO 283 184 53 412 MEXIQUE 1933 1210 1 96 397 
452 HAITI 388 368 
36 4 11 
452 HAITI 4442 4442 545 44 121 480 COLOMBIA 54 3 
1 78 
480 COLOMBIE 776 66 
12 safi 508 BRAZIL 417 223 87 28 508 BRESIL 3597 1989 659 249 
528 ARGENTINA 26 25 1 
24 27 1 5 28 
528 ARGENTINE 283 279 4 
368 405 17 164 332 600 CYPRUS 154 2 
22 
67 600 CHYPRE 2238 62 
329 
890 
624 ISRAEL 242 115 3 10 81 11 
1 
624 ISRAEL 4481 1858 
3 
41 137 1818 298 
5 862 PAKISTAN 27 
21 
21 
2 
2 1 2 862 PAKISTAN 325 
390 
269 23 10 15 
11 664 INDIA 43 1 7 10 2 664 INDE 785 31 41 140 138 34 
686 BANGLADESH 32 
1s4 
32 
30 83 11 
686 BANGLA DESH 346 
1937 
346 
299 109 90 669 SRI LANKA 278 
36 
869 SRI LANKA 2435 
389 6 680 THAILAND 444 257 67 49 
4 
35 680 THAILANOE 4387 2538 568 479 
32 
407 
700 INDONESIA 664 123 5 412 
10 
81 39 700 INDONESIE 5231 964 28 3224 
112 
637 346 
701 MALAYSIA 511 149 106 166 36 
4 
44 
6 
701 MALAYSIA 5287 1693 1018 1726 365 
42 
373 
71 706 SINGAPORE 1435 573 307 
1 
404 11 38 92 706 SINGAPOUR 15970 6401 3219 
10 
4712 119 480 926 
708 PHILIPPINES 1200 759 16 231 1 181 11 708 PHILIPPINES 11689 7256 219 2214 11 1816 163 
720 CHINA 2287 1422 264 92 224 29 127 129 720 CHINE 17592 10904 2010 708 1739 251 864 1116 
728 SOUTH KOREA 488 180 2 4 175 14 98 15 728 COREE DU SUO 6255 2300 26 71 2270 212 1080 296 
732 JAPAN 741 535 20 
10 
154 
19 
28 4 
4 
732 JAPON 11187 8121 372 2 2281 2 380 49 
41 736 TAIWAN 715 451 10 169 42 
22 
10 736 T'AI-WAN 7408 4816 104 150 1688 154 387 
248 
68 
740 HONG KONG 16205 4714 337 62 883 26 9316 779 66 740 HONG-KONG 179062 58770 3414 809 10416 333 95346 8917 1009 
743 MACAO 3663 1611 1021 312 507 57 153 9 13 743 MACAO 33746 15430 8730 2359 4793 580 1661 67 126 
958 NOT DETERMIN 365 365 958 NON DETERMIN 5282 5282 
1000 W 0 R L D 96105 31257 18161 4157 11935 11576 15248 958 2212 601 1000 M 0 N DE 1362352 469198 249624 57091 181658 169365 177774 18596 31482 7566 
1010 INTRA-EC 45050 14088 7576 2602 8590 9037 2960 895 860 482 1010 INTRA-CE 766277 256042 127671 40630 117682 137932 47571 17632 15573 5544 
1011 EXTRA-EC 50688 17189 10219 1554 5345 2539 12288 63 1352 139 1011 EXTRA-CE 590791 213157 116671 18481 63972 31432 130203 964 15910 2021 
1020 CLASS 1 10632 4057 1694 785 1472 1140 1317 7 125 35 1020 CLASSE 1 161677 65130 29999 8913 22868 13324 18236 173 2477 557 
1021 EFTA COUNTR. 1840 1055 341 19 119 58 159 3 86 . 1021 A EL E 31093 18595 3936 427 2415 1116 2695 74 1827 8 
1030 CLASS 2 36886 11240 8079 634 3502 1363 10817 51 1096 104 1030 CLASSE 2 401145 130503 83512 6220 37932 17760 110756 715 12294 1453 
1031 ACP ~3~ 691 4 109 158 371 36 420 5 131 . 1031 ACP (6~ 7665 35 1492 1653 3171 348 4485 76 1139 12 1040 CLAS 3171 1890 448 135 154 1 1040 CLASS 3 27972 17525 3160 1329 1212 
8101.78 TROUSERS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 6101.78 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPtNNSTOfFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPtNNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 30 1 
40 
1 
1 
24 4 001 FRANCE 723 48 
530 
20 3 524 114 3 11 
002 BELG.-LUXBG. 42 1 
5 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 594 22 6 30 
135 
3 
130 
3 
003 NETHERLANDS 10 
1 3 1 
003 PA YS-BAS 358 12 9 
5 8i 72 15 004 FR GERMANY 19 
30 
9 4 1 004 RF ALLEMAGNE 540 
942 
28 267 116 22 
13 005 ITALY 86 27 3 13 3 1 9 005 ITALIE 2693 800 
5 
89 461 170 15 203 
006 UTO. KINGDOM 77 1 
11 
1 2 73 006 ROYAUME-UNI 1548 28 10 8 73 1421 1 2 
204 MOROCCO 11 204 MAROC 173 167 6 
253 
254 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanliles Ursprung I Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark J "EAMOa 
6101.78 6101.78 
212 TUNISIA 21 7 11 
1 
3 
12 5 2 
212 TUNISIE 203 42 113 2 46 
228 86 34 740 HONG KONG 38 18 740 HONG-KONG 625 267 8 2 
1000 W 0 R L D 400 69 107 4 11 63 39 82 23 2 1000 M 0 N DE 8519 1614 1841 152 271 1568 860 1716 448 49 
1010 INTRA-EC 267 34 68 1 8 54 14 78 10 . 1010 INTRA-CE 6515 1065 1381 37 217 1484 503 1596 237 15 
1011 EXTRA·EC 133 35 39 4 4 8 25 4 12 2 1011 EXTRA-CE 2006 550 460 115 54 104 358 120 211 34 
1020 CLASS 1 15 4 1 1 2 2 1 4 . 1020 CLASSE 1 463 137 55 51 11 70 46 93 
1021 EFTA COUNTR. 8 
29 38 
1 4 3 2 1 4 . 1021 A EL E 287 42 27 47 54 54 34 46 91 34 1030 CLASS 2 110 
3 
23 3 8 2 1030 CLASSE 2 1415 388 405 64 288 74 118 1040 CLASS 3 8 1 4 . 1040 CLASSE 3 126 24 38 
6101.81 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS Of WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE TEXTILE ABRES 6101.81 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAM-MADE TEXTILE ABRES 
~~~lJ~~~~~~~~~~BLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, ABRES TEXTILES ZWEI- ODER DREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9 4 
1 
2 2 1 001 FRANCE 666 353 
17 
5 123 29 109 47 
002 BELG.-LUXBG. 7 
1 
6 
13 
002 BELG.-LUXBG. 204 7 7 173 
411 003 NETHERLANDS 14 
1 6 
003 PAYS-SAS 436 22 3 
97 107 10 1 5 004 FR GERMANY 7 48 11 1 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 269 2171 22 27 35 005 ITALY 73 6 005 ITALIE 3346 530 259 66 189 7 89 
028 NORWAY 2 
2 
2 
1 
028 NORVEGE 119 15 102 
46 19 1 
2 
032 FINLAND 3 
1 
032 FINLANDE 170 68 25 44 6 11 036 SWITZERLAND 8 6 1 036 SUISSE 527 387 21 69 8 5 7 
038 AUSTRIA 15 13 1 1 038 AUTRICHE 851 700 35 60 3 10 39 4 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 142 127 2 5 1 7 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
18 2 
048 YOUGOSLAVIE 144 144 
190 17 720 CHINA 49 29 
32 2 45 
720 CHINE 591 384 
519 32 746 728 SOUTH KOREA 274 149 42 4 728 COREE DU SUO 4623 2584 669 
2 
73 
732 JAPAN 10 4<i 10 732 JAPON 473 667 470 1 736 TAIWAN 40 
7 1 1 6 
736 T' AI-WAN 675 8 
136 10 20 11 147 740 HONG KONG 28 13 740 HONG-KONG 614 281 9 
1000 W 0 R L D 575 320 92 10 63 17 58 1 15 1 1000 M 0 N DE 14558 8174 2281 381 1422 593 1192 66 412 35 
1010 INTRA·EC 114 54 12 2 20 14 7 1 3 1 1010 INTRA-CE 5054 2592 578 117 683 535 322 49 143 35 
1011 EXTRA-EC 462 266 79 9 43 2 49 1 13 • 1011 EXTRA-CE 9454 5581 1653 264 740 59 871 17 269 
1020 CLASS 1 48 28 14 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 2506 1485 659 183 31 17 95 6 30 
1021 EFTA COUNTR. 32 23 3 3 1 
2 
2 
1 10 
. 1021 A EL E 1827 1280 186 181 30 17 95 6 30 
1030 CLASS 2 353 203 48 
6 
42 47 . 1030 CLASSE 2 6121 3560 804 
81 
709 42 773 11 222 
1040 CLASS 3 61 35 18 2 . 1040 CLASSE 3 827 537 190 2 17 
6101.89 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE FIBRES 6101.89 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE FIBRES 
Wr~~~R~~~rs~~=~fMKkR~~P~tt~~ DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FIIS, ZWEI- ODER DREITEIUGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE,FEINEN TIERHAAREN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 12 
3 
9 1 2 001 FRANCE 441 
149 
252 36 152 
14 
1 
005 ITALY 8 2 3 005 ITALIE 411 114 133 1 
1000 W 0 R L D 36 1 5 10 6 8 2 4 • 1000 M 0 N DE 1190 23 225 289 185 349 34 85 
1010 INTRA-EC 24 i 3 9 4 6 2 :i • 1010 INTRA-CE 918 2 151 265 177 290 25 8 1011 EXTRA-EC 10 2 2 2 • 1011 EXTRA-CE 254 21 74 7 8 60 8 76 
1020 CLASS 1 4 2 2 . 1020 CLASSE 1 135 4 7 2 60 8 54 
1021 EFT A COUNTR. 4 
2 2 
2 2 . 1021 A EL E 130 
2 
4 7 2 60 3 54 
1030 CLASS 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 100 70 6 22 
6101.92 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6101.01-81 6101.92 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS Of WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITIIN 6101.01-81 
VETEMENTS, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON REPR. SOUS 6101.01 A 81 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 6101.01 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 84 1 
3 2 
79 4 001 FRANCE 563 39 
26 
27 9 110 395 3 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 157 20 
2 
108 
131 
3 
003 NETHERLANDS 6 1 
4 2 2 1 
003 PA YS-BAS 176 22 7 
s4 14 1 13 004 FR GERMANY 13 
6 13 
4 
9 
004 RF ALLEMAGNE 759 
1s0 
11 260 266 124 
441 005 ITALY 63 
5 10 
9 26 
1 
005 ITALIE 2566 605 
378 
24 718 588 6 4 
006 UTD. KINGDOM 20 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 771 65 66 176 57 
2 
24 4 1 
009 GREECE 10 10 009 GRECE 213 211 
1000 W 0 R L D 209 22 18 9 15 88 38 1 1 9 1000 M 0 N DE 5506 811 739 723 433 1288 1213 31 27 441 
1010 INTRA-EC 202 19 18 9 14 98 33 1 1 9 1010 INTRA-CE 5255 544 717 888 405 1282 1143 31 24 441 
1011 EXTRA-EC 8 3 1 1 3 . 1011 EXTRA-CE 246 67 22 54 27 8 70 3 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 157 22 16 48 14 5 51 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 105 18 6 34 13 4 29 1 
6101.95 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF MAM-MADE TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6101.01-81 6101.95 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS Of MAN-MADE TEXTILE ABRES NOT WITHII 6101.01-81 
VETEMENTS, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 6101.01 A 81 08ERKLEIOUNG AUS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6101.01 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 79 18 
9 
8 5 5 42 1 001 FRANCE 2252 834 
118 
184 169 197 850 4 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 32 12 1 7 
30 
3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 733 250 71 138 
704 
94 
10 
1 1 
003 NETHERLANDS 99 40 1 1 
15 
24 003 PAYS-BAS 1967 557 24 21 
467 
586 65 
004 FR GERMANY 39 
123 97 
10 5 7 
1 
2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1195 
5246 
25 386 125 155 1 36 44 005 ITALY 312 
3 
30 14 46 
1 
005 ITALIE 11065 3541 
91 
549 383 1283 17 2 
006 UTD. KINGDOM 93 7 16 49 2 
9 
9 6 006 ROYAUME-UNI 2303 185 516 894 55 
184 
276 16 270 
007 IRELAND 10 
3 
1 
2 
007 IRLANDE 213 2 13 13 
32 1 
1 
008 DENMARK 6 1 008 DANEMARK 132 65 4 3 27 
·' 
....__ 
....-
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia I Nederland J Belg.-Luxj UK J Ireland l Danmark I 'EHaOa 
6101.95 6101.95 
028 NORWAY 5 2 3 028 NORVEGE 299 96 14 5 1 
2 
181 2 
030 SWEDEN 5 2 
1 4 
3 
1 
030 SUEDE 138 54 1 
5 
5 63 13 
032 FINLAND 14 7 1 032 FINLANDE 560 265 42 156 12 46 34 
036 SWITZERLAND 4 4 
1 3 
036 SUISSE 250 200 11 4 14 3 17 1 
038 AUSTRIA 16 12 
9 
038 AUTRICHE 912 778 4 12 37 11 68 2 
040 PORTUGAL 16 4 1 
2 
2 040 PORTUGAL 421 156 207 
5 
39 
3a 
19 
042 SPAIN 8 
a 
5 
2 
1 042 ESPAGNE 104 3 31 
12 
27 
046 YUGOSLAVIA 10 
1 
048 YOUGOSLAVIE 262 204 44 2 
064 HUNGARY 5 4 
6 
064 HONGRIE 188 106 
70 2 
82 
066 ROMANIA 7 1 
11 
066 ROUMANIE 105 28 
143 1 
5 
204 MOROCCO 11 204 MAROC 144 
212 TUNISIA 8 
2 
8 
1 5 
212 TUNISIE 121 
22 
121 
21 41 1 11a 11 2 400 USA 9 1 400 ETATS-UNIS 255 39 
680 THAILAND 23 3 3 10 7 680 THAILANDE 469 54 63 170 182 
706 SINGAPORE 7 1 1 5 706 SINGAPOUR 126 41 13 72 
708 PHILIPPINES 8 8 
1 9 1 1 
708 PHILIPPINES 150 142 1 
200 14 a 
7 
720 CHINA 36 24 
145 1 
720 CHINE 638 396 20 
1923 13 728 SOUTH KOREA 295 72 27 2 47 1 728 COREE DU SUO 4401 1172 459 35 780 19 
732 JAPAN 13 2 3 1 3 4 732 JAPON 294 27 72 41 84 9 58 3 
736 TAIWAN 101 76 1 4 7 13 
3 
736 T'AI-WAN 1397 1018 30 47 94 
11 
208 
57 740 HONG KONG 114 41 
1 
12 12 46 
1 
740 HONG-KONG 2086 804 8 83 256 865 
14 743 MACAO 12 5 5 743 MACAO 163 67 11 9 62 
1000 W 0 R L D 1415 486 198 59 200 63 374 12 16 7 1000 M 0 N DE 33810 12984 5634 1350 4025 1610 7226 336 321 322 
1010 INTRA·EC 669 203 123 22 106 56 131 11 6 7 1010 INTRA-CE 19919 7174 4301 768 2250 1485 3182 309 128 322 
1011 EXTRA-EC 745 283 75 37 91 5 243 1 10 . 1011 EXTRA-CE 13888 5610 1329 562 1777 124 4046 27 193 
1020 CLASS 1 109 44 20 4 12 3 25 1 . 1 020 CLASSE 1 3708 1885 451 138 424 77 664 11 56 
1021 EFTA COUNTR. 61 31 10 
1a 
6 
1 
13 i 1 . 1021 A EL E 2561 1548 278 27 252 29 394 15 53 1030 CLASS 2 583 207 54 75 218 9 . 1 030 CLASSE 2 9121 3316 859 166 1303 31 3295 136 
1040 CLASS 3 54 32 1 15 4 1 1 . 1040 CLASSE 3 1059 609 20 278 49 16 87 
6101.96 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6101.01-'1 6101.96 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6101.01-'1 
VETEMENTS, DE COTON, NON REPR. SOUS 6101.01 A 81 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6101.01 BIS 81 ENTHALT. 
001 FRANCE 34 5 
3 
6 5 13 4 
2 
1 001 FRANCE 1334 148 
114 
308 199 452 187 11 5 24 
002 BELG.-LUXBG. 93 8 3 61 
3a 
16 002 BELG.-LUXBG. 1768 146 78 1061 
761 
312 1 53 3 
003 NETHERLANDS 58 8 3 3 
29 
6 
1 
003 PA YS-BAS 1170 189 84 67 
53a 
60 4 5 
004 FR GERMANY 59 
53 
6 9 7 7 
1 9 
004 RF ALLEMAGNE 1421 
1961 
208 268 180 198 10 19 
18a 005 ITALY 226 48 
3 
22 71 22 
1 
005 ITALIE 8410 1913 
141 
638 2846 821 34 9 
006 UTD. KINGDOM 81 7 13 26 8 
2 
10 13 006 ROYAUME-UNI 1750 264 294 511 111 
36 
208 16 205 
008 DENMARK 8 2 
3 
2 2 008 DANEMARK 121 15 
92 
38 29 3 
009 GREECE 20 5 
1 
11 1 009 GRECE 438 100 
a 
1 226 19 
6 032 FINLAND 5 3 1 032 FINLANDE 260 136 8 45 6 51 
036 SWITZERLAND 3 3 
2 1 1 
036 SUISSE 258 184 33 8 2 
2 
31 
1 038 AUSTRIA 10 6 
15 
038 AUTRICHE 711 566 9 91 22 20 
040 PORTUGAL 39 4 20 040 PORTUGAL 608 66 281 2 257 2 
046 MALTA 16 9 7 046 MALTE 303 218 85 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
1 2 4 5 
048 YOUGOSLAVIE 221 219 
12 42 si 2 052 TURKEY 21 9 052 TUROUIE 381 175 85 
5 060 POLAND 10 3 
39 
7 060 POLOGNE 163 35 
341 
123 
064 HUNGARY 53 7 
16 
7 064 HONGRIE 608 220 
219 
47 
066 ROMANIA 21 5 
54 
066 ROUMANIE 293 74 
761 204 MOROCCO 56 1 1 
si 204 MAROC 774 7 6 88i 212 TUNISIA 99 12 212 TUNISIE 1040 4 169 
373 MAURITIUS 14 
3 
14 
2 5 1 1 
373 MAURICE 145 
79 
145 
29 3i 31 44 1 1 i 5 400 USA 13 1 
4 
400 ETATS-UNIS 249 12 
662 PAKISTAN 42 9 8 3 9 4 5 662 PAKISTAN 286 67 52 18 55 31 31 32 
664 INDIA 53 26 3 8 3 11 2 664 INDE 914 395 67 177 70 4 172 29 
680 THAILAND 35 9 3 7 4 10 
2 
2 680 THAILANDE 624 139 43 269 58 
6 
102 
1a 
13 
706 SINGAPORE 38 1 31 2 
1 
2 706 SINGAPOUR 576 17 379 117 
6 
39 
708 PHILIPPINES 13 5 7 
19 3 12 
708 PHILIPPINES 206 64 136 
420 10 110 720 CHINA 305 214 16 41 6 720 CHINE 2587 1637 157 253 45 728 SOUTH KOREA 173 24 70 21 21 26 5 728 COREE DU SUO 1728 337 569 148 290 297 42 
732 JAPAN 38 3 11 17 6 i 1 732 JAPON 597 62 181 218 107 11 24 5 736 TAIWAN 66 32 6 16 11 
374 6 1a 2 
736 T'AI-WAN 671 373 53 119 115 
4825 8i 220 4i 740 HONG KONG 902 277 49 29 140 7 740 HONG-KONG 11628 3757 510 265 1837 80 
743 MACAO 197 92 96 8 1 743 MACAO 2025 947 978 82 15 3 
1000 W 0 R L D 2846 842 520 171 424 256 536 22 50 25 1000 M 0 N D E 44929 12714 7726 3026 6345 5721 7871 436 618 472 
1010 INTRA-EC 560 88 75 25 146 148 60 12 4 22 1010 INTRA-CE 16467 2832 2710 864 2988 4605 1669 271 106 420 
1 011 EXTRA-EC 2265 754 445 146 277 106 476 10 46 3 1011 EXTRA-CE 28459 9882 5014 2163 3356 1116 6201 164 511 52 
1020 CLASS 1 161 46 30 25 18 1 39 2 . 1020 CLASSE 1 3784 1733 579 403 315 41 655 1 52 5 
1021 EFT A COUNTR. 62 17 16 3 2 
10i 
23 
10 
1 . 1021 A EL E 1932 973 334 112 96 8 373 
162 
36 4i 1030 CLASS 2 1710 481 355 86 204 433 32 2 1030 CLASSE 2 20977 6183 3894 1120 2618 1075 5535 343 
1031 ACP (63d 15 
227 
15 
35 55 3 12 
. 1031 ACP (~ 166 
1966 
166 
640 424 10 115 1040 CLASS 392 60 . 1040 CLASS 3 3696 541 
6101.98 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF TEKTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, NOT 
WITHIN 6101.01-89 
6101.98 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, NOT 
WITHIN 6101.01-'9 
xrn.~im,~ g;:ro~~ :ATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, COTON, NON 08ERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
NICHT IN 6101.01 BIS 89 ENTHALTEN 
001 FRANCE 67 2 
4 
32 1 28 4 001 FRANCE 1928 56 
155 
550 34 1048 223 4 13 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 2 002 BELG.-LUXBG. 407 15 70 142 3 4 18 
·- -
255 
256 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark [ 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
6101.98 6101.98 
003 NETHERLANDS 18 2 1 2 i 12 1 003 PAYS-BAS 320 43 10 25 sa 229 10 3 1l 004 FR GERMANY 62 
6 
4 6 50 1 
2 i 004 RF ALLEMAGNE 2082 364 313 273 1410 14 3 45 005 ITALY 152 45 
5 
1 93 4 
6 
005 ITALIE 5552 1779 
356 
44 3185 77 8 50 
006 UTD. KINGDOM 23 1 6 1 4 006 ROY AUME-UNI 947 39 215 34 158 
12 
138 7 
036 SWITZERLAND 2 i 2 2 036 SUISSE 120 3 22 75 22 8 i i 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 196 4 69 43 58 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 136 136 
1000 W 0 R L D 366 12 68 57 7 187 16 7 11 1 1000 M 0 N DE 12367 565 2848 1581 378 6108 477 182 182 46 
1010 INTRA-EC 333 11 61 47 7 186 10 7 3 1 1010 INTRA-CE 11388 519 2506 1299 350 6068 341 162 98 45 
1011 EXTRA-EC 36 1 a 10 1 7 9 . 1011 EXTRA-CE 978 46 342 282 28 40 136 20 83 1 
1020 CLASS 1 21 5 8 1 4 3 . 1020 CLASSE 1 716 39 193 257 24 29 101 20 52 1 
1021 EFT A COUNTR. 11 3 5 1 2 . 1021 A EL E 399 31 66 179 1 24 32 18 47 1 
1030 CLASS 2 14 3 2 3 6 . 1030 CLASSE 2 257 6 147 22 4 11 36 31 
6102 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OIJTER GARMENTS 6102 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTI:R GARMENTS 
VCTEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKJNDER 
6102.01 BABIES' OUTI:R GARMENTS OF COITON 6102.01 BABIES' OUTER GARMENTS OF COITON 
ARTICLES DE COTON POUR BEBES SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 107 12 
11 
35 11 35 10 3 1 001 FRANCE 7188 1002 
517 
2700 635 1885 664 214 13 75 
002 BELG.-LUXBG. 25 6 8 3i 002 BELG.·LUXBG. 1207 420 2 234 79:i 34 003 NETHERLANDS 48 11 
15 i 26 i i i :i 003 PAYS-BAS 1274 485 16 70 61:i 48 2l 26 79 004 FR GERMANY 50 
29 
2 004 RF ALLEMAGNE 1254 
900 
330 67 
005 ITALY 93 24 12 11 14 1 
4 
2 005 ITALIE 3108 884 
20 
300 280 646 11 8 79 
006 UTD. KINGDOM 40 3 2 3 1 
10 
27 006 ROYAUME-UNI 1167 78 97 69 29 
2o4 
754 119 1 
007 IRELAND 10 i i 007 IRLANDE 206 9 1 1 i 22 008 DENMARK 6 i i 4 008 DANEMARK 188 1 38 153 009 GREECE 5 3 
2 
009 GRECE 159 99 17 
115 4 
5 
036 SWITZERLAND 2 
6 2 i i 036 SUISSE 170 11 11 3 26 8 15 i 038 AUSTRIA 10 
2 i 038 AUTRICHE 505 313 87 5 21 9 48 040 PORTUGAL 30 2 13 i 5 7 040 PORTUGAL 846 61 479 66 4 17 119 10 90 6 042 SPAIN 14 i 10 3 45 042 ESPAGNE 291 4 192 54 20 1 10 4 046 MALTA 48 048 MALTE 757 13 744 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
4 j 048 YOUGOSLAVIE 144 144 54 6 100 :i 052 TURKEY 13 2 052 TURQUIE 230 61 
204 MOROCCO 28 1 27 i i 204 MAROC 633 11 622 8:i 10 212 TUNISIA 34 32 i 5 212 TUNISIE 1123 8 1022 2 3i 147 4 i 400 USA 6 i i i 400 ETATS-UNIS 198 6 1 624 ISRAEL 6 
20 2 
2 1 624 ISRAEL 183 50 26 58 47 48 43 17 5 664 INDIA 42 4 2 12 2 664 INDE 615 89 81 290 44 
669 SRI LANKA 11 1 j 5 5 669 SRI LANKA 103 8 4 :i 45 6 48 10 680 THAILAND 12 3 2 
14 
680 THAILANDE 265 96 108 37 5 
706 SINGAPORE 72 6 27 25 
:i 
706 SINGAPOUR 1067 80 368 402 55 213 6 4 708 PHILIPPINES 22 6 5 
4 
3 5 i 708 PHILIPPINES 580 97 162 49 51 209 5 720 CHINA 22 4 7 3 3 720 CHINE 209 44 64 23 24 
728 SOUTH KOREA 12 2 2 4 4 728 COREE DU SUO 164 25 28 67 
5 
44 
736 TAIWAN 16 10 
1:i 2 
6 
:i 181 6 11 
736 T'AI-WAN 304 200 
256 39 
99 
2488 95 134 740 HONG KONG 500 232 52 740 HONG-KONG 7696 3807 836 67 
743 MACAO 120 39 52 21 1 6 1 743 MACAO 1697 516 748 1 294 20 103 17 
1000 W 0 R L D 1418 398 256 70 197 96 324 46 25 6 1000 M 0 N DE 33873 8777 6186 3296 4147 3301 6147 1326 450 243 
1010 INTRA-EC 384 65 52 36 62 86 40 32 5 6 1010 INTRA-CE 15747 2972 1862 2791 1890 3055 1755 1022 166 234 
1011 EXTRA-EC 1035 333 204 34 135 11 264 14 20 . 1011 EXTRA·CE 18104 5805 4324 465 2256 246 4392 304 283 9 
1020 CLASS 1 129 17 29 7 1 1 60 6 8 . 1020 CLASSE 1 3205 622 826 242 58 36 1121 169 126 7 
1021 EFTA COUNTR. 42 8 15 4 
131 
1 6 
8 
8 . 1021 A EL E 1572 394 579 166 28 30 220 18 116 1 
1030 CLASS 2 880 305 168 24 10 222 12 . 1030 CLASSE 2 14540 5003 3428 193 2174 210 3244 134 153 1 
1040 CLASS 3 29 11 7 4 3 3 1 . 1040 CLASSE 3 359 181 70 50 26 27 5 
6102.03 BA&IES' OUTI:R GARMENTS OF TEXllLE MATERIALS OTHER THAN COITON 1102.03 BABI£S' OUTI:R GARMENTS OF TEXl1LE MATERIALS OTHER THAN COITON 
ARTICLES DE MATIERES TEKT., SF COTON, POUR BEBES SAEUGUNGSKLEIOUNG AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 223 6 
12 
15 7 65 105 4 1 001 FRANCE 11381 447 
60l 
1077 426 3957 5247 187 3 37 
002 BELG.-LUXBG. 37 7 17 
22 
1 002 BELG.-LUXBG. 1378 262 3 486 
549 
37 8 1 
003 NETHERLANDS 29 4 
2 2 8 
3 i 003 PA YS-BAS 755 140 6 12s 214 60 si 9 :i 004 FR GERMANY 19 
28 
2 4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 715 
76l 
59 122 116 
005 ITALY 139 48 7 17 35 4 005 ITALIE 4390 1513 
18 
248 502 1148 133 12 75 
006 UTD. KINGDOM 167 3 8 5 3 
si 148 006 ROYAUME-UNI 4384 117 164 118 68 939 3884 10 5 007 IRELAND 51 
:i 
007 IRLANDE 941 2 
10 92 2 2 i 036 SWITZERLAND 4 
2 
1 036 SUISSE 164 16 41 4 :i 038 AUSTRIA 7 
:i 
3 2 038 AUTRICHE 494 142 3 288 2 1 53 
040 PORTUGAL 20 
5 i 17 040 PORTUGAL 410 17 106 s4 1 9 279 7 042 SPAIN 14 4 4 042 ESPAGNE 568 95 219 7 148 6 
048 MALTA 49 16 
9 
33 046 MALTE 1035 316 
210 
719 
204 MOROCCO 9 i 2 :i 204 MAROC 210 si 36 17 212 TUNISIA 10 4 212 TUNISIE 198 78 
18 9 j 400 USA 7 i i 7 400 ETATS-UNIS 338 22 9 302 600 CYPRUS 23 21 i 600 CHYPRE 560 524 4 1 624 ISRAEL 6 
2 i 2 5 624 ISRAEL 109 46 44 3:i 4 85 20 669 SRI LANKA 5 
1 i 669 SRI LANKA 117 6 227 680 THAILAND 25 7 4 3 
:i 
680 THAILANDE 623 213 98 79 
200 i c2__0l) SINGAPORE 10 1 6 706 SINGAPOUR 358 17 21 119 
--· 
Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft T Werte 1000 ECU Origine I provenance Origine I provenance Valeurs 
Nimexe r EUR 10 Teeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E/1/Iaoa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandl France r ltalia I Nederland r Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOO 
6102.03 6102.03 
708 PHILIPPINES 139 15 27 2 4 1 89 4 708 PHILIPPINES 5017 551 1180 16 117 7 2882 262 720 CHINA 96 40 19 10 24 720 CHINE 1628 696 345 39 163 17 368 2 728 SOUTH KOREA 248 71 66 36 3 67 2 3 728 COREE DU SUD 4706 1319 1238 827 60 1184 27 51 736 TAIWAN 50 36 
3 1 
8 2 6 1 9 736 T'AI-WAN 960 702 g.j 141 8 109 740 HONG KONG 228 90 14 108 740 HONG-KONG 5359 2261 44 316 74 2370 14 186 743 MACAO 23 3 12 3 5 743 MACAO 509 85 256 68 2 87 10 1 
1000 WORLD 1658 342 222 29 126 139 615 168 13 4 1000 M 0 N DE 47714 8344 6349 1857 3243 5448 17199 4851 1010 INTRA·EC 672 so 67 18 45 129 201 158 1 3 1010 INTRA-CE 24034 1784 2348 1223 1473 5210 7582 293 131 1011 EXTRA-EC 988 292 155 11 81 10 414 10 12 1 1011 EXTRA-CE 23681 6580 4003 633 1no 238 9617 4280 35 121 1020 CLASS 1 110 25 8 7 1 67 1 1 . 1020 CLASSE 1 3161 634 351 463 571 258 13 15 1623 35 11 1021 EFTA COUNTR. 32 2 3 6 
71 9 
21 
9 11 
. 1021 A EL E 1109 177 119 378 6 6 402 11 19 8 1030 CLASS 2 779 225 129 2 323 . 1030 CLASSE 2 18818 5192 3298 127 1593 206 7625 536 9 1 1040 CLASS 3 98 42 19 2 10 1 24 . 1040 CLASSE 3 1701 755 354 44 163 17 368 239 2 
6102.05 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 6102.05 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERIS£D TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED COATED COVERED OR LAMINATED WITH CEU.ULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED ' ' 
IIANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 5 
10 
1 1 2 1 001 FRANCE 210 14 
386 
23 31 109 7 002 BELG.-LUXBG. 39 29 002 BELG.-LUXBG. 1197 3 803 5 21 003 NETHERLANDS 45 30 1 14 
1 4 1 
003 PA YS-BAS 841 586 26 217 10 4 1 004 FR GERMANY 39 2 2s 4 2 004 RF ALLEMAGNE 662 
224 
109 3 376 66 66 7 2 005 ITALY 9 i 1 1 4 1 005 ITALIE 389 43 106 5 3 1 29 6 006 UTD. KINGDOM 9 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 263 29 19 1 32 2 144 4 3 007 IRELAND 2 007 IRLANDE 118 33 ss 36 009 GREECE 11 11 009 GRECE 240 240 
038 AUSTRIA 11 11 
1 14 
038 AUTRICHE 222 190 4 8 20 048 YUGOSLAVIA 44 29 048 YOUGOSLAVIE 1237 818 34 385 060 POLAND 29 29 
1 
060 POLOGNE 712 712 
062 CZECHOSLOVAK 9 8 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 212 169 
124 
4:i 064 HUNGARY 19 10 
66 3 
064 HONGRIE 402 274 4 066 ROMANIA 91 17 3 066 ROUMANIE 1149 273 33 809 34 070 ALBANIA 10 
26 
10 070 ALBANIE 226 
336 226 720 CHINA 28 
13 26 11 8 
720 CHINE 336 
286 728 SOUTH KOREA 167 109 728 COREE DU SUD 3524 2522 389 147 m! 8 732 JAPAN 22 4 18 732 JAPON 292 61 231 736 TAIWAN 126 97 
1 
4 10 1 6 4 2 736 T'AI-WAN 1132 879 
26 
27 103 7 16 28 10 740 HONG KONG 24 4 2 15 2 740 HONG-KONG 347 78 10 210 23 
1000 WORLD 752 402 44 4 206 38 37 9 9 3 1000 M 0 N DE 13945 7545 1120 67 3575 604 681 189 116 1010 INTRA-EC 160 so 15 1 57 21 4 5 5 2 1010 INTRA-CE 3922 1099 582 28 1382 399 174 152 48 1011 EXTRA-EC 590 351 29 4 148 17 33 4 3 1 1011 EXTRA-CE 10022 6446 538 41 2193 205 S07 36 78 30 1020 CLASS 1 82 46 2 32 2 . 1020 CLASSE 1 1666 1115 58 14 620 6 48 38 18 1021 EFTA COUNTR. 16 13 1 2 
3 
. 1021 A EL E 335 236 22 14 4 6 48 5 1030 CLASS 2 323 214 15 4 36 14 32 4 1 1030 CLASSE 2 5121 3568 322 27 492 165 460 36 5 1040 CLASS 3 166 92 12 79 3 . 1040 CLASSE 3 3036 1763 157 1082 34 33 18 
6102.07 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 6102.07 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWIS£ TREATED COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLAmC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED ' 
VETEMENTS DE DESSUS -5F MANTEAUX·, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. IIAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 13 3 
17 
1 
1 
9 001 FRANCE 590 74 
108 
37 468 5 5 002 BELG.-LUXBG. 18 002 BELG.-LUXBG. 726 2 1s 1 003 NETHERLANDS 24 10 1 
10 
i 6 
6 2 
003 PA YS-BAS 407 162 25 12s 92 3 1 004 FR GERMANY 35 9 5 1 004 RF ALLEMAGNE 616 283 2 223 39 15 1 005 ITALY 10 3 6 1 005 ITALIE 418 141 150 42 11 006 UTD. KINGDOM 13 1 1 2 2 6 1 006 ROYAUME-UNI 338 22 43 71 2 8 119 31 136 32 009 GREECE 6 5 1 009 GRECE 119 84 27 3 5 1 028 NORWAY 9 9 
1 3 
028 NORVEGE 538 529 
23 
9 032 FINLAND 6 2 
5 
032 FINLANDE 107 40 3 4 1 32 4 040 PORTUGAL 156 148 3 040 PORTUGAL 2412 6 2319 4 60 048 YUGOSLAVIA 8 5 3 048 YOUGOSLAVIE 204 118 86 23 064 HUNGARY 13 13 
6 5 
064 HONGRIE 328 321 i 
066 ROMANIA 17 4 
101 
066 ROUMANIE 308 133 
1915 
135 40 204 MOROCCO 101 204 MAROC 1915 
212 TUNISIA 96 
52 
96 
1 42 9 162 12 46 212 TUNISIE 1810 1411 1810 728 SOUTH KOREA 364 40 728 COREE DU SUD 6270 677 22 663 133 2529 283 552 736 TAIWAN 80 35 2 8 12 20 2 1 736 T'AI-WAN 913 506 14 4 69 63 240 13 740 HONG KONG 140 20 2 3 88 27 740 HONG-KONG 2135 203 20 4 41 3 1659 209 
1000 WORLD 1129 175 427 6 76 54 280 20 89 2 1000 M 0 N DE 20739 4043 8141 163 1290 974 4746 432 931 1010 INTRA-EC 120 23 35 3 11 22 8 6 10 2 1010 INTRA-CE 3321 568 1235 110 247 670 259 137 83 19 1011 EXTRA-EC 1011 152 393 4 64 32 272 14 80 . 1011 EXTRA-CE 17418 3478 6906 53 1043 304 4487 295 848 14 1020 CLASS 1 186 19 151 4 5 2 5 . 1020 CLASSE 1 3439 762 2383 8 136 62 26 4 1021 EFT A COUNTR. 175 12 151 5 2 5 . 1021 A EL E 3171 620 2383 8 13 61 24 58 4 1030 CLASS 2 785 110 241 1 52 22 270 14 75 . 1030 CLASSE 2 13133 2153 4435 25 773 202 4461 295 58 4 1040 CLASS 3 39 23 1 2 8 5 . 1040 CLASSE 3 846 563 88 20 135 40 789 
6102.12 COTTON APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 6102.12 COTTON APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 
TABLIER$, BLOUSES ET AUTRES VETEIIENTS DE TRAVAIL, DE COTON SCHUERZEN, KITTEL UNO ANDERE ARBEITS. UNO BERUFSKLEIDUNG, AUS 9AUMWOLLE 
001 FRANCE 43 28 1 13 1 001 FRANCE 1034 710 2 14 217 70 20 1 
257 
258 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 1000 kg Ouantites Origine I provenance I Ireland I Oanmark I 'E~MOa 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 
6102.12 6102.12 
002 BELG.-LUXBG. 36 2 17 1 16 002 BELG.-LUXBG. 605 41 357 18 187 92 
2 5 
003 NETHERLANDS 10 2 1 j 003 PAYS-BAS 145 34 8 4 2 4 18 13 
004 FR GERMANY 95 42 5 31 14 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2352 874 159 947 323 14 17 
005 ITALY 47 35 10 1 1 005 ITALIE 561 38:i 135 2 21 3 2s0 5 1 
006 UTD. KINGDOM 26 2 4 2 2 3 t:i 006 ROYAUME-UNI 533 38 97 38 43 61 j 25 
008 DENMARK 9 7 
1 
2 008 DANEMARK 172 134 6 26 86 009 GREECE 5 4 009 GRECE 105 76 3 j i 10 030 SWEDEN 16 9 j 030 SUEDE 368 262 2 i 111 
032 FINLAND 8 :i 5 032 FINLANDE 266 20 9 4 2 119 2 
036 AUSTRIA 36 3:i 5 038 AUTRICHE 976 815 18 137 1 3 
040 PORTUGAL 12 2 :i i 2 4 040 PORTUGAL 153 41 25 1i 28 48 
048 MALTA 160 151 9 048 MALTE 2039 1901 1:i 138 048 YUGOSLAVIA 36 35 
5:i 
i 048 YOUGOSLAVIE 421 408 
592 Hi 9 43:i 052 TURKEY 2452 2361 1 1 36 052 TURQUIE 18334 17281 
060 POLAND 13 13 
:i 
060 POLOGNE 159 159 
36 5 2 062 CZECHOSLOVAK 8 5 062 TCHECOSLOVAQ 113 72 
064 HUNGARY 14 14 064 HONGRIE 180 175 3 
068 ROMANIA 49 16 3:i 066 ROUMANIE 296 115 181 
068 BULGARIA 23 23 48 068 BULGARIE 285 
285 
59:i 204 MOROCCO 65 17 
2 
204 MAROC 777 164 6 26 1:i 5:i 212 TUNISIA 98 76 20 212 TUNISIE 1900 1510 358 10 s8 400 USA 10 1 3 1 2 :i 400 ETATS-UNIS 255 33 84 4 2 
662 PAKISTAN 139 122 5 12 662 PAKISTAN 447 357 1 34 9 44 IS 286 2 76 669 SRI LANKA 22 7 669 SRI LANKA 371 81 2 17 109 720 CHINA 310 227 59 1 17 6 720 CHINE 2513 1733 576 
736 TAIWAN 13 13 736 T'AI-WAN 145 144 24 
1 
8 121 28 92 740 HONG KONG 303 263 11 :i 12 1 10 :i 740 HONG-KONG 3954 3531 122 120 
743 MACAO 168 129 5 27 7 743 MACAO 1680 1349 63 176 
1162 323 281 
336 
1000 W 0 R L D 4274 3611 226 157 85 45 89 18 18 25 1000 M 0 N DE 41763 32098 3484 1672 1584 823 299 29 30 
1010 INTRA-EC 277 80 74 9 50 39 5 16 2 2 1010 INTRA-CE 5585 1419 1480 220 1201 715 192 21 252 306 
1011 EXTRA-EC 3999 3531 152 148 35 7 85 2 16 23 1011 EXTRA-CE 36176 30679 2004 1452 364 109 969 17 214 55 
1020 CLASS 1 2739 2594 62 6 13 3 45 1 12 3 1020 CLASSE 1 23026 20857 811 158 192 49 673 1 201 2 
1021 EFTA COUNTR. 74 45 3 5 1 2 6 12 . 1021 A EL E 1866 1200 81 141 23 36 181 4 38 173 
1030 CLASS 2 836 633 87 50 22 3 23 4 14 1030 CLASSE 2 9567 7246 1157 529 190 43 187 78 
1040 CLASS 3 423 304 3 92 1 17 6 1040 CLASSE 3 3583 2576 36 765 2 17 109 
6102.14 APRONS, OVERALLS, SMOCX.OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 6102.14 APRONS OVERALLS SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTilE MATERIALS OTHER THAN 
COTTON COTTON' ' 
TABUERS, BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL, DE MATIERES TEXTILES, SF COTON SCHUERZEN, KITTEL UND ANDERE ARBEITS- UND BERUFSKLEIDUNG, AUS SP1NNSTOFFEN, AUSGEN. 8AUMWOLlE 5 9 17 3 
001 FRANCE 32 8 23 1 001 FRANCE 616 108 4 2 468 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 756 158 587 11 002 BELG.-LUXBG. 15252 3237 11769 2 223 274 
9 2 
003 NETHERLANDS 82 46 25 9 2 003 PA YS-BAS 1205 699 172 58 1 39 :i 
004 FR GERMANY 56 6 41 6 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1555 19 1os 1t95 159 34 4 21 
005 ITALY 17 i 11 1 3 1 005 ITALIE 369 41 189 12 81 15 315 2s 
006 UTD. KINGDOM 27 1 4 1 1 16 4 006 ROYAUME-UNI 514 16 108 20 30 s7 1082 
007 IRELAND 70 3 1 8 58 007 IRLANDE 1225 40 16 1 i i 12 008 DENMARK 22 21 1 008 DANEMARK 566 512 30 
009 GREECE 31 31 
1 28 
009 GRECE 309 309 9 2ss 030 SWEDEN 32 3 
:i 
030 SUJ;:DE 332 68 
2:i 4 1 101 248 032 FINLAND 17 3 2 9 032 FINLANDE 412 35 5 12 1 038 AUSTRIA 13 13 
1:i 
038 AUTRICHE 324 306 
to1 2 042 SPAIN 51 38 
59 
042 ESPAGNE 353 250 979 048 MALTA 269 210 048 MALTE 3704 2725 
048 YUGOSLAVIA 37 37 048 YOUGOSLAVIE 209 209 i 060 POLAND 20 20 060 POLOGNE 201 201 
064 HUNGARY 7 7 
27 2 1 
064 HONGRIE 100 99 
369 20 :i 204 MOROCCO 70 40 204 MAROC 848 456 
212 TUNISIA 201 78 s:i 40 212 TUNISIE 3090 1278 1 1282 529 21:i 380 SOUTH AFRICA 7 
2 4 
7 390 AFR. DU SUO 213 
31 111 4 :i 174 
26 
400 USA 19 12 1 400 ETATS-UNIS 349 
600 CYPRUS 18 18 600 CHYPRE 255 255 
669 SRI LANKA 282 282 
9 1 
669 SRI LANKA 2750 2750 ts4 31 680 THAILAND 10 
100 
680 THAILANDE 187 2 
701 MALAYSIA 160 
4 1 
701 MALAYSIA 1937 1937 5:i 34 720 CHINA 259 254 720 CHINE 2180 2073 2 
728 SOUTH KOREA 57 39 18 728 COREE DU SUO 645 392 251 
736 TAIWAN 12 12 
1 2 
736 T'AI-WAN 146 146 4 26 740 HONG KONG 99 96 740 HONG-KONG 1380 1330 
743 MACAO 199 199 743 MACAO 1931 1931 39 
859 405 1663 
1000 W 0 R L D 2942 1763 679 121 115 84 40 18 101 1 1000 M 0 N DE 43335 21507 12964 1859 2468 1571 330 1156 34 
1010 INTRA-EC 1093 269 629 7 54 42 12 16 64 • 1010 INTRA-CE 21610 4968 12303 111 1463 1013 
232 75 507 5 
1011 EXTRA-EC 1847 1514 50 115 60 42 28 1 37 • 1011 EXTRA-CE 21725 16539 661 1749 1004 556 627 75 506 
1020 CLASS 1 450 309 20 60 1 22 1 37 . 1 020 CLASSE 1 6058 3680 258 8 1004 9 518 506 
1021 EFTA COUNTR. 65 20 3 1 1 3 37 . 1021 A EL E 1127 426 30 5 25 7 
128 5 
1030 CLASS 2 1112 924 30 111 42 5 . 1030 CLASSE 2 13205 10486 403 1687 549 
75 1 
1040 CLASS 3 286 281 4 1 . 1040 CLASSE 3 2461 2373 53 34 
6102.16 SWIMWEAR OF MAN·MAOE TEXTILE A8RES 6102.16 SWIMWEAR OF MAN·MADE TEXTILE ABRES 
MAILLOTS DE 8AIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIACIELLES 8ADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 1 
1 584 184 8 
158 
001 FRANCE 16 6 5 3 2 001 FRANCE 1515 557 22 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AOOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~aOa 
6102.16 6102.16 
002 BELG.-LUXBG. 3 
:i 
3 
i 
002 BELG.-LUXBG. 359 47 71 217 
75 
24 
4 003 NETHERLANDS 4 
i i 
003 PAYS-BAS 181 73 11 9 
:i 
9 
8 004 FR GERMANY 2 38 7 004 RF ALLEMAGNE 118 3047 22 47 32 6 6 005 ITALY 67 15 7 
6 
005 ITALIE 5914 1423 
2 
7 707 721 1 2 
006 UTD. KINGDOM 7 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 406 68 2 1 
124 
324 9 
007 IRELAND 3 
i 
007 IRLANDE 124 
5 36 :i 009 GREECE 6 5 009 GRECE 303 259 
i 2 030 SWEDEN 2 
i :i 
2 030 SUEDE 156 13 1 ss 18 121 038 AUSTRIA 5 1 038 AUTRICHE 207 70 5 72 4 
048 YUGOSLAVIA 2 
18 i 
2 048 YOUGOSLAVIE 113 1 44 112 212 TUNISIA 19 
4 i 
212 TUNISIE 685 641 
2 467 sO 8 624 ISRAEL 6 1 624 ISRAEL 602 52 13 
1000 W 0 R L D 163 71 21 16 14 30 6 5 • 1000 M 0 N DE 11254 4699 1768 467 14 1449 2203 404 240 10 
1010 INTRA-EC 109 47 17 4 13 20 6 2 . 1010 INTRA-CE 8931 3798 1566 250 12 1418 1359 344 177 7 
1011 EXTRA-EC 54 23 4 12 1 11 1 2 . 1011 EXTRA-CE 2321 901 202 217 2 31 843 60 62 3 
1020 CLASS 1 15 3 1 5 1 5 . 1020 CLASSE 1 768 181 64 202 2 29 271 14 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 
:i 
3 4 
i 2 
. 1021 A EL E 443 126 9 59 2 20 216 
60 
9 2 
1030 CLASS 2 38 19 7 6 . 1030 CLASSE 2 1533 707 138 14 2 572 40 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 119 43 1 75 
6102.16 SWIMWEAR Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE RBRES 6102.18 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE RBRES 
MAILLOTS DE BAIN DE MATIERES TEXTILES, Sf FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES BADEANZUEGE AUS SPINNSTOfFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL. 
001 FRANCE 9 1 3 5 
i 
001 FRANCE 893 107 
2:i 
62 294 409 4 13 4 
004 FR GERMANY 2 
7 7 i 
1 004 RF ALLEMAGNE 139 
549 
5 
6 
29 26 49 7 
2 005 ITALY 18 3 
2 i 
005 ITALIE 1245 403 105 157 13 10 
006 UTD. KINGDOM 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 133 14 1 
7 
8 
107 
81 29 
624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 148 12 1 21 
1000 W 0 R L D 55 10 11 4 5 19 3 3 • 1000 M 0 N DE 3350 769 569 244 6 461 1019 157 120 5 
1010 INTRA-EC 35 9 7 
:i 5 10 3 1 . 1010 INTRA-CE 2572 730 433 76 6 451 654 155 62 5 1011 EXTRA-EC 18 4 9 2 . 1011 EXTRA·CE 777 39 136 168 10 365 1 58 
1020 CLASS 1 7 2 2 3 . 1020 CLASSE 1 285 36 40 64 10 99 16 
1021 EFTA COUNTR. 2 
2 2 
2 
2 
. 1021 A EL E 126 36 10 2 8 55 
i 
15 
1030 CLASS 2 12 6 . 1030 CLASSE 2 491 3 96 82 266 43 
6102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR Of MAN·MADE TEXTILE FIBRES 6102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN·MADE TEXTILE RBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, USEUSES ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE RBRES SYNTHET. OU ARTFICIELLES BADEMAENTEl, .JACKEN, HAUSMAENTEI., Bm JAECKCHEN UND AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOfFEN 
001 FRANCE 45 4 
2:i i 
1 32 7 1 001 FRANCE 1452 129 
647 
3 55 997 233 27 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 39 6 8 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 1037 150 29 191 
16:i 
20 
003 NETHERLANDS 13 4 
i 9 
003 PAYS-BAS 219 54 2 
197 9 i 5 i 004 FR GERMANY 11 
12 
1 
32 2 2 i 
004 RF ALLEMAGNE 263 
392 
18 32 
005 ITALY 75 6 14 6 005 ITALIE 1880 141 303 134 796 55 56 3 
006 UTD. KINGDOM 65 1 7 12 4 
24 
40 1 006 ROYAUME-UNI 1587 21 228 184 97 
330 
1031 24 2 
007 IRELAND 24 
4 1:i 4 i i 
007 IRLANDE 351 1 
172 
20 46 10 1:i 042 SPAIN 23 
17 
042 ESPAGNE 287 46 
10i 052 TURKEY 19 
i 
2 052 TURQUIE 129 46 28 4 :i i :i 400 USA 7 
i 
6 400 ETATS-UNIS 246 6 189 
624 ISRAEL 10 
8 :i 
9 
i 
624 ISRAEL 211 
118 
18 1 192 
2i 706 SINGAPORE 20 1 7 706 SINGAPOUR 289 25 42 83 
708 PHILIPPINES 7 1 
1:i 17 :i 
6 
i i 
708 PHILIPPINES 162 21 12 
392 6:i 
129 
18 1 i 720 CHINA 50 12 
i 
3 720 CHINE 920 236 142 
16 
58 
732 JAPAN 7 1 
:i i 
5 732 JAPON 237 47 
4 
3 7 184 
:i 740 HONG KONG 20 4 
4 
12 740 HONG-KONG 469 106 43 20 293 
743 MACAO 11 1 1 5 743 MACAO 224 13 94 8 109 
1000 W 0 R L D 481 68 79 26 52 56 145 44 9 2 1000 M 0 N DE 10512 1587 1600 529 1091 1494 2857 1128 207 21 
1010 INTRA-EC 276 31 36 1 44 51 65 43 4 1 1010 INTRA-CE 6895 850 1040 31 951 1423 1388 1113 92 7 
1011 EXTRA-EC 206 37 43 26 8 5 80 1 5 1 1011 EXTRA-CE 3614 736 560 497 140 71 1469 13 114 14 
1020 CLASS 1 67 7 16 5 36 1 2 1020 CLASSE 1 1129 172 238 3 12 67 571 11 52 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 
18 
1 6 4 7 1 . 1021 A EL E 206 14 32 sO 1 3 118 1 37 1030 CLASS 2 84 13 41 2 . 1030 CLASSE 2 1517 329 180 63 
:i 
840 1 44 
1i 1040 CLASS 3 53 12 13 20 3 3 1 1 1040 CLASSE 3 967 236 142 434 65 58 18 
6102.23 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR Of COTTON 6102.23 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, USEUSES ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON BADEMAENTEl, .JACKEN, HAUSMAENTEL, Bm JAECKCHEN UNO AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 56 26 
129 
6 2 18 3 1 001 FRANCE 1650 788 
2256 
144 69 470 145 11 20 3 
002 BELG.-LUXBG. 205 37 36 
7 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 3916 963 4 590 
16:i 
39 8 56 
003 NETHERLANDS 15 7 
37 i 30 
1 
:i 
003 PAYS-BAS 354 143 4 
37 672 
43 
8 
1 4 004 FR GERMANY 86 
si 
10 5 
7 
004 RF ALLEMAGNE 2240 
1547 
953 275 204 87 
005 ITALY 249 65 17 23 44 
9 
2 005 ITALIE 3919 827 247 333 864 4 27 70 
006 UTD. KINGDOM 43 5 3 9 11 
5 
5 1 006 ROYAUME-UNI 884 142 73 142 184 
102 
231 103 9 
007 IRELAND 9 1 
5 
3 007 IRLANDE 201 27 10 
2 
58 4 
009 GREECE 8 1 1 1 
2 
009 GRECE 101 6 68 15 
4 
10 
6:i 036 SWITZERLAND 7 3 
2 
2 
2 i 
036 SUISSE 190 114 3 
s8 6 22 038 AUSTRIA 64 57 
22 28 
2 038 AUTRICHE 1078 891 12 5 52 
:i 
38 
040 PORTUGAL 150 30 
i 
8 54 8 040 PORTUGAL 1706 333 248 44 301 85 617 119 042 SPAIN 13 
1s0 
11 
i i 
1 
1 i 
042 ESPAGNE 100 
322:i 
39 
1:i 22 
17 
157 048 YUGOSLAVIA 163 
102 14 66 i 
048 YOUGOSLAVIE 3421 6 
13:i 69:i 4 052 TURKEY 243 60 052 TURQUIE 2025 385 803 2 5 
259 
260 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>..MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>..Aaoo 
6102.23 6102.23 
060 POLAND 114 1 99 
1i 12 
5 9 060 POLOGNE 774 7 664 
216 117 4 
46 57 
064 HUNGARY 39 16 
i i 
064 HONGRIE 740 344 
8 16 508 BRAZIL 88 85 1 4 508 BRESIL 1348 1299 26 56 624 ISRAEL 20 13 4 3 3 624 ISRAEL 342 238 4 123 44 si 664 INDIA 11 4 
i 9 
664 INDE 289 90 11 6 2 
i 680 THAILAND 12 1 
s2 17 
1 680 THAILANDE 254 11 
402 129 
23 
i 
199 20 
720 CHINA 202 91 4 12 16 720 CHINE 1351 577 21 102 119 
732 JAPAN 5 1 
4 
2 2 
4 
732 JAPON 114 33 
s4 1 36 1 41 3 2 740 HONG KONG 34 26 740 HONG-KONG 354 238 4 4 9 42 
1000 W 0 R L D 1872 710 558 59 158 79 220 10 72 8 1000 M 0 N DE 27992 11544 6627 979 2502 1597 3351 270 1029 93 
1010 INTRA-EC 670 167 239 7 98 68 60 10 14 7 1010 INTRA-CE 13280 3621 4191 188 1800 1426 1407 263 297 87 
1011 EXTRA-EC 1201 543 317 51 60 11 160 58 1 1011 EXTRA-CE 14711 7923 2436 792 701 171 1944 7 731 6 
1020 CLASS 1 652 305 136 17 33 11 125 24 1 1020 CLASSE 1 8854 5080 1118 249 377 165 1450 3 408 4 
1021 EFT A COUNTR. 223 92 22 2 30 10 54 13 . 1021 A EL E 3089 1414 266 58 323 140 642 3 243 
3 1030 CLASS 2 191 129 19 6 9 18 10 . 1030 CLASSE 2 2935 1894 236 138 166 1 346 4 147 
1040 CLASS 3 359 109 162 29 17 17 25 . 1040 CLASSE 3 2923 950 1082 404 158 5 148 176 
8102.24 ~~JrESROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION AND MAN-MADE 6102.24 ~~11sROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION AND MAN-MADE 
PEIGNOIRS DE Bt.\ ROBES DE CHAMBRE, USEUSES ET VETEMEHTS D'INTERIEUR ANALOGUES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES 
SYNTH. OU ARTIF. COTON =~:A.~ Bit~'W~ill"USIIAENTEL, BETT JAECKCHEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER 
001 FRANCE 15 3 1 8 3 001 FRANCE 562 118 
6 1i 
35 287 107 3 12 
004 FR GERMANY 4 
5 i i 
4 
i 
004 RF ALLEMAGNE 190 
202 
15 135 10 8 5 
005 ITALY 9 1 
5 
005 ITALIE 429 112 
3 
13 43 53 1 5 
006 UTD. KINGDOM 6 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 178 11 21 4 19 
14 
119 1 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 138 122 2 
1000 WORLD 48 12 4 1 3 14 8 5 1 • 1000 M 0 N DE 2033 677 219 47 93 521 313 131 32 
1010 INTRA-EC 39 8 3 i 3 14 5 5 1 • 1010 INTRA·CE 1535 370 194 14 81 519 204 131 22 1011 EXTRA-EC 8 4 3 • 1011 EXTRA-CE 498 307 25 33 12 2 109 10 
1020 CLASS 1 5 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 213 93 2 19 
i 
2 89 8 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 192 145 23 1 20 2 
8102.25 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF IIAN-IIADE TEXTILE FIBRES 8102.25 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF IIA~ADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIIL, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 111 21 
23 
6 13 65 2 1 2 1 001 FRANCE 4200 987 
563 
221 543 2218 107 35 81 8 
002 BELG.-LUXBG. 70 10 36 
226 
1 002 BELG.-LUXBG. 1921 200 
3 
1101 
s1o8 
55 
6 i 
2 
003 NETHERLANDS 262 29 3 
4 248 
5 
2 29 
003 PAYS-BAS 6061 690 100 
7262 
147 6 
004 FR GERMANY 370 
26i 
29 35 23 
i 
004 RF ALLEMAGNE 11304 
7485 
1036 212 1111 814 70 789 10 
005 ITALY 648 243 47 31 58 1 6 005 ITALIE 18093 6641 
6 
1339 938 1446 27 188 29 
006 UTD. KINGDOM 186 20 12 106 2 
16 
21 25 006 ROYAUME-UNI 3033 366 174 1581 74 
526 
424 405 3 
007 IRELAND 20 4 
i 
007 IRLANDE 605 78 1 
si 4 i 008 DENMARK 14 12 
56 
1 008 DANEMARK 393 312 3 22 
009 GREECE 88 8 4 
i s4 4 2 009 GRECE 1508 228 1182 j 98 s7 17s0 189 si 032 FINLAND 90 10 16 3 032 FINLANDE 3516 477 809 158 
036 SWITZERLAND 7 5 1 1 
i 
036 SUISSE 359 238 37 33 32 8 7 1 3 
038 AUSTRIA 25 23 
si 
1 
2 
038 AUTRICHE 1064 932 4 6 48 18 49 7 2 
040 PORTUGAL 87 28 4 2 040 PORTUGAL 2135 794 1089 3 142 43 1 63 
046 MALTA 42 41 
i i 5 
1 
i 
046 MALTE 1096 1063 1 
30 139 
32 
16 048 YUGOSLAVIA 217 206 
5 
3 048 YOUGOSLAVIE 5004 4754 10 
11i 
55 
052 TURKEY 20 8 2 5 
2 10 
052 TUROUIE 441 203 30 75 22 
118 060 POLAND 139 123 1 3 060 POLOGNE 2977 2707 4 61 27 
062 CZECHOSLOVAK 17 11 2 
3 
4 062 TCHECOSLOVAQ 255 119 
i 
32 
s9 
104 
064 HUNGARY 36 33 
2 20 5<i 064 HONGRIE 826 736 30 463 20 066 ROMANIA 596 490 34 
2 
066 ROUMANIE 9123 7900 326 404 
10 204 MOROCCO 141 5 66 38 10 204MAROC 2357 154 1495 617 81 
212 TUNISIA 177 52 121 4 
2 
212 TUNISIE 2911 1154 1687 
i 6 
70 
9 s9 3 400 USA 5 1 2 400 ETATS-UNIS 189 18 82 1 
404 CANADA 6 
5 2 5 
6 404 CANADA 215 9 1 25 
12 135 
179 1 
624 ISRAEL 12 
i i 
624 ISRAEL 363 164 52 
23 13 j 664 INDIA 9 
128 35 s3 2 7 664 INDE 126 2476 3 34 80 669 SRI LANKA 247 4 13 
6 
2 669 SRI LANKA 4772 723 71 1180 240 
92 
68 
680 THAILAND 287 105 55 9 44 1 20 47 680 THAILANDE 6369 2330 1103 226 934 18 503 1163 
700 INDONESIA 27 
6 1i 
2 
i 
25 700 INDONESIE 580 
11i 216 
37 
13 
543 
8 701 MALAYSIA 29 8 3 
i 
701 MALAYSIA 568 143 77 
706 SINGAPORE 34 13 15 1 1 3 706 SINGAPOUR 903 389 362 20 37 78 4 17 708 PHILIPPINES 245 151 20 
2 
9 
i 
53 12 708 PHILIPPINES 5253 3122 419 
4i 
176 9 1317 206 
720 CHINA 377 343 9 17 4 
i 
1 720 CHINE 5455 4683 215 352 20 121 
22 
23 
728 SOUTH KOREA 1051 486 53 16 167 23 272 53 728 COREE DU SUO 21187 10214 1056 255 3470 434 4780 976 
736 TAIWAN 391 361 8 5 2 15 
i 7i 
736 T'AI-WAN 8392 7755 192 
13 
157 52 225 j 11 740 HONG KONG 1041 600 16 69 4 280 740 HONG-KONG 21112 12728 418 1497 100 4969 1380 
743 MACAO 10 5 4 1 743 MACAO 199 78 81 7 27 6 
·' 
' 1000 W 0 R L D 7123 3580 878 63 957 450 880 45 268 2 1000 M 0 N DE 155267 75733 19899 1518 21806 11019 18384 1134 5716 58 
1010 INTRA-EC 1751 365 366 10 455 358 106 26 63 2 1010 INTRA-CE 47116 10347 9699 443 11973 9452 3117 582 1485 58! 1011 EXTRA-EC 5377 3216 513 53 502 92 775 20 206 . 1011 EXTRA-CE 108150 65386 10200 1075 9832 1587 15267 572 4251 
1020 CLASS 1 502 321 73 2 20 6 62 13 5 . 1020 CLASSE 1 14248 8525 2110 104 665 215 1990 446 193 
1021 EFTA COUNTR. 212 66 68 1 9 2 58 4 4 . 1021 A EL E 7172 2482 1941 49 392 94 1669 199 166 
1030 CLASS 2 3708 1896 429 30 407 49 702 7 188 . 1030 CLASSE 2 75221 40716 7839 802 8231 880 13004 126 3843 
1040 CLASS 3 1165 998 11 21 75 38 10 12 . 1040 CLASSE 3 16681 16145 251 368 937 492 273 215 
.I 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl J Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl [ Werte 1000 ECU Valeurs ; Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I_ EUR 10 JeeutschlandJ France [ ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa j 
610126 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEAlERS, WAJSlER JACKETS ETC., OF COTION 610126 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEAlERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTION I 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIIL, DE COTON PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS BAUMWOLLE i 
001 FRANCE 99 17 
a1 
7 16 56 1 1 1 001 FRANCE 5430 1020 
2487 
489 610 3145 49 48 55 141 002 BELG.-LUXBG. 129 9 3a 1 002 BELG.-LUXBG. 3845 474 as2 12 20 
003 NETHERLANDS 111 17 11 
3 76 
a1 1 
1 
1 
1 
003 PA YS-BAS 2779 3aO 1a4 
120 25sB 
2176 34 
73 
s 
9 004 FR GERMANY 152 
1aS 
24 14 9 24 004 RF ALLEMAGNE 5145 
6026 
ass 717 441 361 
005 ITALY 351 91 29 23 4 3 14 1 005 ITALIE 11370 2a67 
2 
917 1027 13a 106 260 29 
006 UTD. KINGDOM 26 6 7 a 1 4 006 ROYAUME-UNI 715 126 179 250 15 134 a 1 
008 DENMARK 11 9 
s 
2 008 DANEMARK 314 235 1 4 56 12 6 
009 GREECE 19 5 9 
1 s2 1 1 
009 GRECE 476 167 97 
8 
211 1 
2097 45 sO 032 FINLAND 144 40 32 7 
3 
032 FINLANDE 5755 1672 1515 299 66 3 
036 SWITZERLAND a 2 1 
1 
2 036 SUISSE 412 151 46 11 72 10 41 
1 
a1 
038 AUSTRIA 20 1a 
28 
1 
1 s 1 4 
038 AUTRICHE 1077 990 12 20 46 a 
1ss 20 040 PORTUGAL a2 37 1 5 040 PORTUGAL 26a6 1531 652 15 143 45 115 
048 YUGOSLAVIA 123 106 1 1 15 
1 6 4 
048 YOUGOSLAVIE 3274 2956 44 27 241 1 
138 
3 
052 TURKEY 231 1a3 3 34 052 TURQUIE 4769 3952 67 9 522 25 56 
060 POLAND 53 42 9 2 
1 
060 POLOGNE 1161 1019 104 38 
23 064 HUNGARY 29 27 
1 
1 064 HONGRIE a44 754 9 
34 
58 
066 ROMANIA 76 56 48 17 2 066 ROUMANIE 1366 1152 946 153 27 204 MOROCCO 48 
s3 2 32 
204 MAROC 962 4 34 12 212 TUNISIA 117 30 
1 
212 TUNISIE 2437 1199 573 
119 
631 
2 404 CANADA 1 
3 1 
404 CANADA 121 
114 3 41 13 2 624 ISRAEL 4 
6 1 7 
624 ISRAEL 173 
a7 662 PAKISTAN 17 1 
4 
2 
1 
662 PAKISTAN 191 15 57 
a6 
25 2 5 
7 6 664 INDIA 249 166 19 12 9 1a 664 INDE 3936 2804 316 220 1 153 343 
669 SRI LANKA 72. 60 2 
9 
10 
2 2 
669 SRI LANKA 2482 2247 43 
323 
188 
32 
4 
680 THAILAND 53 24 15 1 680 THAILANDE 1108 427 2aO 1a 2a 
700 INDONESIA 7 
9 
4 3 
6 3 
700 INDONESIE 188 10 116 6 36 
s 78 91 706 SINGAPORE 24 3 3 
1 
706 SINGAPOUR 605 292 a7 52 
708 PHILIPPINES 96 a7 1 
2 
5 1 1 70a PHILIPPINES 2206 2063 12 
116 
91 16 9 15 
720 CHINA 123 57 57 
8 2 
1 6 720 CHINE 1669 1032 412 
173 
1 14 94 
72a SOUTH KOREA 170 122 10 12 16 72a COREE DU SUO 3697 2a16 225 37 20a 23a 
736 TAIWAN 21 20 
41 s 99 14 
1 
1 48 1 736 T'AI-WAN 455 441 708 120 5 348 9 43 7ao 26 740 HONG KONG aoa 437 162 740 HONG-KONG 15175 a642 1716 2792 
743 MACAO 11 1 a 2 743 MACAO 157 22 110 22 3 
1000 W 0 R L D 3512 1823 541 38 419 230 288 16 151 6 1000 M 0 N DE 87528 44837 13076 1559 9860 8378 6480 534 2836 168 
1010 INTRA-EC 905 249 222 10 177 175 21 11 39 1 1010 INTRA-CE 30140 8429 6875 615 5464 7093 736 366 669 53 
1011 EXTRA-EC 2606 1574 319 28 243 55 267 5 112 5 1011 EXTRA-CE 57375 36408 8368 944 4396 1285 5744 148 1947 115 
1020 CLASS 1 611 387 66 3 64 3 73 2 10 3 1020 CLASSE 1 1a323 11344 2366 213 13a1 16a 2445 66 257 a3 
1021 EFTA COUNTR. 254 97 61 2 15 2 67 2 5 3 1021 A EL E 9994 4358 2235 55 588 131 2305 64 175 a3 
1030 CLASS 2 1706 1005 1a7 21 151 49 193 3 96 1 1030 CLASSE 2 33926 2109a 3496 581 2688 1066 32a6 a3 1596 32 
1040 CLASS 3 2a9 1a3 66 3 27 3 1 6 . 1040 CLASSE 3 5126 3965 525 150 327 51 14 94 
610126 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEAlERS, WAJSlER JACKETS ETC., OF TEXTILE MAlERIALS OTHER THAN COTION AND MAN-MADE FIBRES 610128 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEAlERS, WAISlER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION AND MAN-MADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIIIIL,D'AUTRES MATIERES TEKT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTFIC. ET COTON PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS ANDEREN SPtNNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., BAUMWOLLE 
001 FRANCE 16 2 
6 
5 3 6 001 FRANCE 829 65 
193 
194 158 374 20 13 5 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 227 27 1 3 
173 
2 1 
:I 003 NETHERLANDS 9 3 
1 1 28 2 1 2 1 
003 PA YS-BAS 211 30 5 
27 13a1 
3 
42 19 004 FR GERMANY 39 
12 
3 004 RF ALLEMAGNE 1803 
302 
47 199 82 ~~ 005 ITALY 27 12 
1 
1 2 
3 
005 ITALIE 1060 45a 
90 
153 131 9 1 2 
006 UTD. KINGDOM 16 1 4 6 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 513 23 88 216 25 
27 
66 3 2. 
032 FINLAND 2 
31 
1 032 FINLANDE 140 3 12 
6 
62 15 13 a 
038 AUSTRIA 31 
1 
038 AUTRICHE 801 788 2 
2s 
4 1 
048 YUGOSLAVIA 29 2a 
4 
048 YOUGOSLAVIE 797 771 1 
41 062 CZECHOSLOVAK 51 41 6 062 TCHECOSLOVAQ 636 530 65 
066 ROMANIA 29 13 
1 
16 
1 
066 ROUMANIE 505 315 
21 
100 
11 524 URUGUAY 26 23 1 
2 1 
524 URUGUAY 422 370 20 34 28 s 740 HONG KONG 7 3 1 740 HONG-KONG 160 7a 15 
1000 W 0 R L D 313 165 29 10 70 19 6 5 8 1 1000 M 0 N DE 8814 3517 998 409 2435 942 244 137 115 17 
1010 INTRA-EC 120 20 22 7 42 18 3 5 2 1 1010 INTRA-CE 4779 467 791 312 1995 902 147 123 30 12 
1011 EXTRA-EC 192 145 6 3 28 1 3 6 . 1011 EXTRA-CE 4035 3049 208 97 440 40 97 14 85 5 
1020 CLASS 1 68 60 3 2 2 1 1 020 CLASSE 1 2031 1617 136 49 111 27 61 14 16 
1021 EFTA COUNTR. 35 32 1 
3 
1 
1 
1 
1 
. 1021 A EL E 103a 845 42 9 67 22 31 13 9 
1030 CLASS 2 40 29 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 745 521 50 48 45 12 36 28 s 
1040 CLASS 3 as 57 1 24 4 . 1040 CLASSE 3 1258 911 22 284 41 
610131 JACKETS AND BWERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 610131 JACKETS AND BWERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESlES DE LAJNE OU POlLS FINS JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TERHAAREN 
001 FRANCE 53 11 
22 
3 3 21 13 1 1 001 FRANCE 4645 923 
79S 
431 234 1a76 1019 74 83 5 
002 BELG.-LUXBG. 62 9 29 
49 
2 002 BELG.-LUXBG. 1912 291 9 776 
1163 
32 6 3 
003 NETHERLANDS 106 44 3 
4 a6 
10 
3 4 3 
003 PAYS-BA$ 2440 957 70 1 
5007 
203 25 21 
s4 004 FR GERMANY 241 
as 
43 23 75 004 RF ALLEMAGNE 13571 
4949 
2252 247 1396 4134 215 266 
005 ITALY 1a1 64 
2 
5 11 15 
62 
1 005 ITALIE 10656 2950 
223 
2a5 1195 1184 29 33 31 
006 UTD. KINGDOM 139 a 40 14 a 
1s 
5 006 ROYAUME-UNI 5334 370 1502 569 354 
593 
2025 288 3 
007 IRELAND 22 6 1 
6 
007 IRLANDE 786 135 48 
s2 
10 
009 GREECE 252 225 21 
1 
009 GRECE 4155 3727 376 
4 39 24 024 ICELAND 2 1 
1 1 1 
024 ISLANDE 137 70 
32 ss 28 032 FINLAND 10 2 
1 
5 032 FINLANDE 656 103 
sa 
43 317 78 
036 SWITZERLAND 8 6 
2 
1 1 1 036 SUISSE 569 351 71 49 12 22 1 5 038 AUSTRIA 65 57 3 1 038 AUTRICHE 2474 2043 162 105 35 11 70 6 42 
- - -- ··--· --· - - --
261 
262 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\Milo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia _[ Nederland [ Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark J'El\l\allo 
6102.31 6102.31 
046 MALTA 3 3 Hi 18 1 046 MALTE 107 107 200 514 56 046 YUGOSLAVIA 161 132 
3 1 
046 YOUGOSLAVIE 4640 3864 gj 32 060 POLAND 100 93 
22 
3 060 POLOGNE 2470 2290 348 47 4 062 CZECHOSLOVAK 177 99 9 30 
1 
17 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 2564 1494 125 394 
14 
203 
30 064 HUNGARY 122 107 7 4 
15 
2 064 HONGRIE 3274 3009 140 59 
208 
22 
066 ROMANIA 62 35 1 11 066 ROUMANIE 1569 1040 34 287 
068 BULGARIA 13 3 
3 
10 i 068 BULGARIE 243 92 74 151 86 2 204 MOROCCO 10 
47 1 i 4 
204 MAROC 165 3 
315 s6 212 TUNISIA 63 1 212 TUNISIE 1434 1001 29 3 
220 EGYPT 113 113 
35 
220 EGYPTE 2351 2351 i 1482 390 SOUTH AFRICA 35 
i 
390 AFR. DU SUO 1489 
36 5 i i 3 i 400 USA 1 
28 
400 ETATS-UNIS 107 
5 
60 
624 ISRAEL 28 
i 
624 ISRAEL 1134 
12 96 3i 8 1129 2 732 JAPAN 1 
8 i 2 
732 JAPON 170 2 19 
740 HONG KONG 13 2 740 HONG-KONG 517 362 28 1 24 102 
1000 W 0 R L D 2075 993 229 172 226 140 230 66 15 4 1000 M 0 N DE 70447 27521 8993 4491 8396 6723 10839 2427 964 83 
1010 INTRA·EC 1054 389 193 9 142 112 128 66 11 4 1010 INTRA-CE 43566 11396 7994 912 6928 5998 7168 2383 694 93 
1011 EXTRA-EC 1022 604 36 163 84 28 102 5 . 1011 EXTRA-CE 26879 16125 999 3578 1468 725 3671 43 270 
1020 CLASS 1 297 206 5 2 18 18 44 4 . 1020 CLASSE 1 10731 6692 401 213 472 605 2070 43 235 
1021 EFTA COUNTR. 93 67 4 2 8 1 8 3 . 1021 A EL E 4053 2591 278 163 243 73 501 39 165 
1030 CLASS 2 242 58 8 124 6 8 38 
i 
. 1030 CLASSE 2 5844 1412 170 2672 139 106 1344 1 
1040 CLASS 3 482 341 22 37 61 1 19 . 1040 CLASSE 3 10305 8020 429 693 858 14 257 34 
6102.32 JACK£TS AND BLAZfRS OF MAN-MAD£ TEXllLE FIBRES 6102.32 JACKETS AND BWERS OF MAN-IIADE TEXTILE FIBRES 
YESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTtFtctELLES JACKEN AUS SYNTHETISCHEN OD£R KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 80 36 
9 
3 5 19 15 1 1 001 FRANCE 4332 1676 
287 
120 228 1297 905 62 44 
002 BELG.-LUXBG. 46 16 20 
a2 
1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1561 741 12 486 
1819 
20 15 
5 003 NETHERLANDS 155 52 7 
i 143 
13 
1 i 6 
003 PAYS-BAS 3677 1408 196 
22 6387 
192 57 
119 004 FR GERMANY 349 
153 
44 35 107 2 004 RF ALLEMAGNE 14482 
3722 
1688 1562 4152 136 416 
005 ITALY 272 55 2 7 46 8 1 005 ITALIE 7727 1926 71 348 1349 284 25 2 
006 UTD. KINGDOM 217 26 32 20 7 
s9 
126 6 006 ROYAUME-UNI 6261 819 933 572 264 
2027 
3523 147 3 
007 IRELAND 60 1 
i 
007 IRLANDE 2087 21 2 22 10 
3i 
5 
9 008 DENMARK 13 9 40 4 3 20 008 DANEMARK 387 209 5 20 6 107 473 009 GREECE 248 184 2 009 GRECE 4830 3497 823 37 1o4 i 030 SWEDEN 6 2 2 030 SUEDE 265 103 1 
4 16 12 
56 
032 FINLAND 22 7 8 7 032 FINLANDE 1100 380 10 356 27 293 
038 SWITZERLAND 12 12 038 SUISSE 800 731 24 18 6 6 12 1 2 
038 AUSTRIA 43 43 i 2 038 AUTRICHE 1469 1434 6 2 7 5 7 3 5 040 PORTUGAL 21 12 040 PORTUGAL 965 725 143 23 2 58 14 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 103 42 3 12 5 41 
046 MALTA 38 38 
9 i 
046 MALTE 840 840 
119 2 28 046 YUGOSLAVIA 145 135 046 YOUGOSLAVIE 3448 3299 
2 052 TURKEY 31 30 
5 
1 
2 
052 TURQUIE 1278 1253 21 2 
28 060 POLAND 65 57 1 060 POLOGNE 1802 1610 153 11 
062 CZECHOSLOVAK 52 23 45 29 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 847 375 4o9 472 3i 1 i 064 HUNGARY 214 151 
30 
15 064 HONGRIE 3431 2600 
490 
380 
066 ROMANIA 110 64 6 10 066 ROUMANIE 2067 1382 72 123 
070 ALBANIA 10 
41 
10 070 ALBANIE 194 
64i 3 
194 
2 204 MOROCCO 41 
i 14 8 i 
204 MAROC 846 
313 170 212 TUNISIA 85 61 212 TUNISIE 2305 1785 12 25 
220 EGYPT 46 46 
28 
220 EGYPTE 1441 1 1440 
768 390 SOUTH AFRICA 28 390 AFR. DU SUO 788 
600 CYPRUS 16 16 600 CHYPRE 324 45 324 624 ISRAEL 24 
1 2 5 3 
24 624 ISRAEL 909 
22 10i 32 i 
864 
4 664 INDIA 14 3 664 INDE 273 48 65 
669 SRI LANKA 27 3 1 
9 
20 3 669 SRI LANKA 461 55 15 
236 
333 55 3 
880 THAILAND 45 1 5 7 23 880 THAILANDE 808 23 104 132 313 
708 PHILIPPINES 36 21 
4 
15 708 PHILIPPINES 639 498 
4 
2 339 
5 720 CHINA 81 75 
19 19 
2 
i 8 
720 CHINE 1375 1254 
376 
61 51 
14 728 SOUTH KOREA 270 51 41 131 728 COREE DU SUO 5251 1126 458 691 2431 155 
736 TAIWAN 21 16 2 1 
4 
1 1 736 T' AI-WAN 482 350 59 45 
93 14 
15 13 
740 HONG KONG 89 52 1 1 20 11 740 HONG-KONG 2347 1367 23 17 627 206 
1000 W 0 R L D 3045 1372 284 128 362 154 525 140 73 7 1000 M 0 N DE 82784 34228 7508 3202 10815 5418 15301 4169 1988 135 
1010 INTRA-EC 1440 476 168 4 194 151 243 139 38 7 1010 INTRA-CE 45345 12092 5859 154 7824 5306 8753 4108 1115 134 
1011 EXTRA-EC 1604 895 94 125 169 3 282 1 35 . 1011 EXTRA-CE 37421 22135 1849 3047 2992 113 6549 62 873 1 
1020 CLASS 1 351 278 8 11 41 13 . 1020 CLASSE 1 11165 8819 223 29 193 37 1366 48 449 1 
1021 EFTA COUNTR. 107 76 8 
95 
1 2 12 i 10 . 1021 A EL E 4604 3372 184 23 52 25 543 32 373 1030 CLASS 2 717 247 31 82 239 20 . 1030 CLASSE 2 16417 6092 -774 2528 1455 41 5131 14 382 
1040 CLASS 3 540 371 56 30 76 2 2 3 . 1040 CLASSE 3 9838 7224 652 490 1344 34 51 43 
6102.33 JACK£TS AND BWERS OF COTTON 6102.33 JACKETS AND BWERS OF tonON 
VESTES DE COTON JACKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 117 60 
32 
1 8 36 10 1 1 001 FRANCE 6608 3684 
1041 
127 325 1514 797 84 73 4 
002 BELG.-LUXBG. 98 10 1 52 
74 
2 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2593 346 27 1099 
179i 
34 45 1 
003 NETHERLANDS 156 75 4 2 si 2 3 3 003 PA YS·BAS 3734 1758 76 4 2483 63 14 28 35 004 FR GERMANY 110 
173 
6 12 25 8 004 RF ALLEMAGNE 5134 
7776 
458 57 828 767 188 338 
005 ITALY 246 24 4 14 16 2 11 2 005 ITALIE 11324 1162 
38 
179 965 826 77 286 53 
006 UTD. KINGDOM 108 16 21 11 2 
16 
54 4 006 ROYAUME-UNI 3537 597 508 347 96 
400 
1828 121 2 
007 IRELAND 21 5 
8 2 
007 IRLANDE 591 122 3 1 
15 si 5 008 DENMARK 24 10 4 008 DANEMARK 736 383 4 177 90 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe_l EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK j Ireland I Danmark I 'EX>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aOa 
8102.33 8102.33 
009 GREECE 54 42 5 4 
1 10 1 
3 009 GRECE 1228 987 122 
3 
53 11 2 11 42 
032 FINLAND 38 17 1 1 7 032 FINLANDE 1742 794 48 58 38 514 38 249 
036 SWITZERLAND 30 30 036 SUISSE 1795 1711 27 21 6 8 19 3 
038 AUSTRIA 24 24 
9 1 10 9 
038 AUTRICHE 1119 1070 10 14 8 5 2 10 
040 PORTUGAL 60 31 040 PORTUGAL 1695 984 216 9 5 254 227 
046 MALTA 13 6 
4 
2 5 046 MALTE 390 142 gQ 3 17 228 048 YUGOSLAVIA 40 36 
4 7 21 31 3 
048 YOUGOSLAVIE 1113 1017 
73 97 453 
2 4 
052 TURKEY 319 247 6 052 TURQUIE 6629 5050 173 722 61 
060 POLAND 24 21 3 060 POLOGNE 577 539 1 37 
062 CZECHOSLOVAK 21 9 
2 
12 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 417 237 
30 
180 
112 084 HUNGARY 42 29 
8 
1 064 HONGRIE 961 801 
119 
18 
066 ROMANIA 98 58 
15 
31 1 
1 
066 ROUMANIE 1353 812 1 406 15 
20 2 204 MOROCCO 24 6 
:i :i 
2 204 MAROC 359 51 263 
101 87 
23 
212 TUNISIA 166 106 2 52 
5 
212 TUNISIE 4670 3760 21 699 
150 
2 
390 SOUTH AFRICA 5 
1 5 
390 AFR. DU SUO 150 
6 10 16 6 :i 130 400 USA 7 
18 
1 400 ETATS..UNIS 208 37 
480 COLOMBIA 18 
14 1 
480 COLOMBIE 373 373 
2 547 12 600 CYPRUS 16 1 
1 
600 CHYPRE 590 29 
2:i 1s 624 ISRAEL 5 4 
4 2 6 
624 ISRAEL 209 168 
6 6 :i 
3 
90 662 PAKISTAN 16 4 
39 3:i 1 2 662 PAKISTAN 241 47 52 37 1 27 664 INDIA 349 204 23 37 10 664 INDE 6078 3294 780 705 378 29 690 174 
669 SRI LANKA 18 7 
5 1 
7 2 2 669 SRI LANKA 293 109 
a:i 21 105 3 37 39 680 THAILAND 33 18 5 1 3 680 THAILANDE 597 299 90 1 41 
6 
62 
700 INDONESIA 6 2 1 1 
:i 
2 700 INDONESIE 166 94 16 16 
39 
3 31 
5 701 MALAYSIA 8 4 1 
1 :i 
701 MALAYSIA 146 86 16 
:i 1 12 706 SINGAPORE 26 6 16 
6 
706 SINGAPOUR 319 187 67 4 45 
728 SOUTH KOREA 38 8 10 
1 
13 1 728 COREE DU SUO 757 214 191 97 
55 5 
242 13 
732 JAPAN 3 
10 
2 732 JAPON 335 21 168 33 49 4 
736 TAIWAN 10 i :i 22 41 7 736 T' AI-WAN 222 222 143 74 387 5 624 6 127 740 HONG KONG 211 131 740 HONG-KONG 4460 3094 
1000 W 0 R L D 2625 1439 214 65 266 226 246 65 95 7 1000 M 0 N 0 E 74105 41191 5752 1657 6774 6638 7123 2365 2484 121 
1010 INTRA-EC 934 390 93 5 138 138 75 63 27 5 1010 INTRA·CE 35486 15854 3373 253 4663 5221 3039 2294 895 94 
1011 EXTRA-EC 1691 1050 121 60 127 88 173 2 68 2 1011 EXTRA-CE 38620 25538 2378 1404 2112 1417 4084 71 1589 27 
1020 CLASS 1 544 391 22 6 10 22 59 1 33 . 1020 CLASSE 1 15472 10864 746 259 247 522 1796 43 995 
1021 EFTA COUNTR. 155 101 11 46 2 1 20 1 19 . 1021 A EL E 6461 4576 304 48 77 51 813 41 551 27 1030 CLASS 2 956 537 96 70 58 114 1 34 2 1030 CLASSE 2 19679 12174 1590 1026 1203 768 2288 28 575 
1040 CLASS 3 194 122 3 8 48 11 2 . 1040 CLASSE 3 3468 2501 42 119 660 127 19 
8102.34 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHEII THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MAD£ FIBRES 8102.34 JACKETS AND BWERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
VESTES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 11 2 
1 
1 1 4 3 001 FRANCE 988 216 
si 158 61 311 201 21 20 002 BELG.-LUXBG. 7 1 5 
10 
002 BELG.-LUXBG. 365 30 252 
211 
22 
:i 003 NETHERLANDS 15 5 
1 1 6 1 
003 PAYS-BAS 321 102 2 8 385 3 25 1 004 FR GERMANY 14 
10 
5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 854 
1100 
61 255 109 10 
005 ITALY 18 4 
2 
2 1 - 005 ITALIE 1741 271 
5 
15 195 111 32 5 6 
006 UTD. KINGDOM 18 1 2 1 12 006 ROYAUME-UNI 666 59 93 45 68 
12 
387 9 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 132 79 11 23 3 3 1 
038 AUSTRIA 1 1 
1 
038 AUTRICHE 146 122 3 16 2 3 
16 048 YUGOSLAVIA 6 5 048 YOUGOSLAVIE 196 180 
064 HUNGARY 6 6 
7 
064 HONGRIE 195 195 
1 125 066 ROMANIA 7 
1 
066 ROUMANIE 126 
56 2 si 2 664 INDIA 2 1 
:i 8 664 INDE 154 13 24 92 740 HONG KONG 30 19 740 HONG-KONG 1420 1011 1 11 3 283 19 
1000 W 0 R L 0 152 52 9 10 21 24 20 14 2 . 1000 M 0 N DE 7954 3272 560 406 964 1106 1046 478 113 7 
1010 INTRA-EC 92 20 9 2 17 21 8 14 1 . 1010 INTRA-CE 5057 1533 503 171 779 1044 469 478 53 7 
1011 EXTRA-EC 62 32 8 4 3 13 2 . 1011 EXTRA-CE 2896 1739 57 236 184 62 559 59 
1020 CLASS 1 12 7 4 1 . 1020 CLASSE 1 765 424 36 50 11 12 194 38 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
1 :i 1 
1 
1 
. 1021 A EL E 350 219 16 39 9 4 43 20 
1030 CLASS 2 35 20 9 . 1030 CLASSE 2 1752 1112 21 49 162 25 362 21 
1040 CLASS 3 16 6 7 1 2 . 1040 CLASSE 3 379 202 1 137 11 24 3 1 
8102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, De LAINE OU POllS FINS MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIEIIHAAREN 
001 FRANCE 110 34 
71 
5 9 49 9 2 1 1 001 FRANCE 8058 2508 
3161 
439 538 3674 719 67 79 34 
002 BELG.-LUXBG. 280 34 143 
231 
29 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 10041 2136 8 3565 
6631 
1010 36 69 36 
003 NETHERLANDS 484 82 140 
16 372 
21 1 9 
5 
003 PAY8-BAS 12564 1675 3523 1 
20427 
440 52 241 1 
004 FR GERMANY 823 
116 
186 144 77 7 16 004 RF ALLEMAGNE 46598 
3719 
10441 1123 8413 4325 463 1291 115 
005 ITALY 391 227 
5 
19 12 14 1 
11 
2 005 ITALIE 11311 5340 
602 
461 913 675 59 19 125 
006 UTD. KINGDOM 375 37 118 61 21 
26 
115 7 006 ROYAUME-UNI 14071 1120 4246 2312 806 
962 
4374 392 219 
007 IRELAND 29 
2 
1 1 1 007 IRLANDE 1072 5 47 
4 
29 29 
7 008 DENMARK 4 
77 
1 1 008 DANEMARK 195 102 
1548 
24 21 37 
009 GREECE 552 400 75 
5 
009 GRECE 9435 6426 
1 
1461 
19 195 030 SWEDEN 6 
2 1 
1 
1 6 
030 SUEDE 257 5 5 32 sa 1 4 032 FINLAND 16 
1 
3 3 032 FINLANDE 925 115 37 
82 
153 436 121 
036 SWITZERLAND 7 5 1 
12 10 2 9 
036 SUISSE 829 460 141 58 39 39 7 3 
038 AUSTRIA 384 317 24 10 038 AUTRICHE 16519 12086 1538 786 779 723 148 459 
040 PORTUGAL 93 38 55 040 PORTUGAL 2177 1258 914 5 
046 MALTA 59 59 
4:i 15 
046 MALTE 1737 1737 
931 537 046 YUGOSLAVIA 544 486 
1 
048 YOUGOSLAVIE 15763 14295 
17 2 052 TURKEY 23 22 052 TURQUIE 340 306 4 11 
263 
264 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK .I Ireland J Danmark I "E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
6102.35 6102.35 
058 GERMAN DEM.R 7 
20:i 
2 4 1 058 RD.ALLEMANDE 125 
sooi 38 60 27 060 POLAND 221 16 1 12 6 97 060 POLOGNE 5386 9sS 10 188 191 1476 062 CZECHOSLOVAK 414 153 87 
26 i 062 TCHECOSLOVAQ 6285 2662 1182 538 122 064 HUNGARY 327 210 64 5 5 10 064 HONGRIE 7480 5359 1117 74 154 116 
066 ROMANIA 303 113 1 20 144 25 066 ROUMANIE 5484 2493 11 471 2066 443 
068 BULGARIA 22 19 3 068 BULGARIE 193 159 34 
070 ALBANIA 54 46 5 114 54 :i 
070 ALBANIE 694 
aa5 a5 2354 694 si 212 TUNISIA 195 27 i 212 TUNISIE 3829 448 261 390 SOUTH AFRICA 7 390 AFR. DU SUO 261 
600 CYPRUS 40 
12 
40 600 CHYPRE 1017 
210 
1017 
720 CHINA 12 720 CHINE 210 
728 SOUTH KOREA 152 152 728 COREE DU SUO 4525 4525 
37 46 7 :i 9 1 732 JAPAN 
1 64 732 JAPON 114 9 740 HONG KONG 65 740 HONG-KONG 1054 55 25 11 954 9 
1000 W 0 R L D 6007 2529 1073 179 1073 546 404 125 63 15 1000 M 0 N D E 189035 692n 33506 6052 35670 23136 12742 5084 3032 536 
1010 INTRA-EC 3044 705 819 26 680 458 1n 125 39 15 1010 INTRA-CE 113346 17689 28306 2176 28837 20488 8168 5058 2092 532 
1011 EXTRA-EC 2966 1824 254 153 394 88 228 25 . 1011 EXTRA-CE 75689 51587 5200 3675 6833 2649 4573 27 941 4 
1020 CLASS 1 1142 931 84 11 59 26 15 16 . 1020 CLASSE 1 39160 30344 2749 955 1982 1375 937 27 787 4 
1021 EFTA COUNTR. 507 362 82 11 16 11 9 16 . 1021 A EL E 20751 13947 2635 870 1024 821 656 8 786 4 
1030 CLASS 2 462 202 8 115 27 3 106 1 . 1030 CLASSE 2 10672 5511 170 2364 474 76 2046 31 
1040 CLASS 3 1361 692 162 26 307 60 107 7 . 1 040 CLASSE 3 25859 15733 2281 556 4377 1198 1592 122 
6102.36 COATS, RAINCOATS, ClOAKS AND CAPES OF IIAN-MADE TEXTILE ABRES, WEIGHT PER GARMENT IIAX tKG 6102.36 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX !KG 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE ABRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT IIAX. !KG 
001 FRANCE 35 10 16 2 17 3 1 2 001 FRANCE 2495 633 3527 37 85 1142 402 25 156 15 002 BELG.-LUXBG. 239 81 77 
156 
2 1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 13474 7618 2171 
3995 
106 52 
21:i 003 NETHERLANDS 274 77 16 
6 200 
18 1 003 PAYS-BAS 7577 2284 502 
480 12736 
547 36 
4 004 FR GERMANY 415 
34 
49 39 86 5 21 004 RF ALLEMAGNE 24784 
1350 
3011 2386 4186 269 1692 
005 ITALY 87 17 4 3 26 
92 
3 
1 
005 ITALIE 3353 469 
1 
322 363 750 14 79 6 
006 UTD. KINGDOM 163 31 2 31 1 
236 
5 006 ROYAUME-UNI 8670 3277 75 847 90 
6271 
4025 333 22 
007 IRELAND 243 3 2 2 007 IRLANDE 6504 101 20 62 
1 
50 
008 DENMARK 78 77 
8 6 
1 008 DANEMARK 2204 2145 
276 
16 1 41 
009 GREECE 82 68 
:i 1 
009 GRECE 2339 1854 208 1 
s:i 1 sa 030 SWEDEN 5 
5 
1 030 SUEDE 222 33 
9 
37 
19 032 FINLAND 29 1 18 5 032 FINLANDE 899 217 i 52 361 21 220 036 SWITZERLAND 2 2 
1 
036 SUISSE 555 457 23 30 25 9 3 1 
038 AUSTRIA 99 98 
25 
038 AUTRICHE 3636 3557 12 14 15 2 17 11 8 
040 PORTUGAL 31 5 1 040 PORTUGAL 970 288 649 10 2 19 2 
046 MALTA 4 4 
10 11 21 
046 MALTE 135 135 
202 216 1405 5 048 YUGOSLAVIA 256 214 048 YOUGOSLAVIE 9356 7528 
052 TURKEY 63 37 5 
4 
15 6 052 TURQUIE 1546 1137 121 
ad 
189 101 
058 GERMAN DEM.R 11 18 3 4 1 18 058 RD.ALLEMANDE 186 2226 41 65 4:i 330 060 POLAND 118 4 17 060 POLOGNE 2913 73 241 
062 CZECHOSLOVAK 20 5 
21 
15 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 344 124 
482 
220 
128 064 HUNGARY 64 29 
:i 
9 
7 
064 HONGRIE 1639 809 
s2 
220 
110 066 ROMANIA 409 301 8 82 8 066 ROUMANIE 6590 5297 102 878 151 
070 ALBANIA 8 
26 1 
8 070 ALBANIE 166 2 
25 
164 
2 204 MOROCCO 27 
2 9 :i 
204 MAROC 437 410 
47 260 212 TUNISIA 26 12 
5 
212 TUNISIE 727 339 4 77 
5 92 404 CANADA 5 
:i 
404 CANADA 101 4 
436 COSTA RICA 3 
54 4 s8 1 436 COSTA RICA 116 1105 68 1395 4 116 22 669 SRI LANKA 151 
:i 
4 669 SRI LANKA 2655 
1oS 
63 
660 THAILAND 56 5 6 8 32 
4 
2 660 THAILANDE 1149 93 165 177 
6 
583 
sa 
23 
708 PHILIPPINES 206 89 2 4 109 708 PHILIPPINES 4447 1768 51 83 2441 
720 CHINA 148 87 4 
2 
55 
17 
2 38 a1 720 CHINE 2810 1696 62 49 1002 7 43 825 1995 728 SOUTH KOREA 1281 648 23 205 269 728 COREE DU SUO 28737 15305 598 4099 379 5487 
736 TAIWAN 52 50 
19 
1 1 
118 16 
736 T' AI-WAN 969 941 
53:i 
14 3 
22B:i 
11 
740 HONG KONG 495 297 42 3 740 HONG-KONG 11811 7688 896 81 330 
1000 W 0 R L D 5199 2430 306 21 907 282 935 145 172 1 1000 M 0 N DE 154853 70472 11117 890 28742 10480 23682 5488 5735 47 
1010 INTRA-EC 1615 382 170 6 328 218 372 100 38 1 1010 INTRA-CE 71360 19263 7861 517 16405 8040 12301 4423 2523 47 
1011 EXTRA-EC 3583 2048 135 15 579 64 564 45 133 . 1011 EXTRA-CE 83473 51208 3256 373 10336 2440 11581 1066 3211 
1020 CLASS 1 498 366 41 28 27 23 6 7 . 1020 CLASSE 1 17567 13400 1051 21 549 1559 508 143 336 
1021 EFT A COUNTR. 169 110 25 
7 
2 1 23 1 7 . 1021 A EL E 6306 4553 694 20 144 48 479 36 332 
1030 CLASS 2 2307 1182 55 361 24 538 40 100 . 1030 CLASSE 2 51208 27655 1444 220 6998 552 11031 923 2385 
1040 CLASS 3 780 500 39 7 191 14 2 27 . 1040 CLASSE 3 14700 10154 761 132 2791 328 43 491 
6102.37 COATS, RAINCOATS, ClOAKS AND CAPES OF IIlA/I-MADE TEXTILE ABRES, WEIGHT PER GARMENT >!KG 6102.37 COAT$, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE ABRE5, WEIGHT PER GARMENT >!KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABLES, VC CAPES, DE ABRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE MAENTEL UNO UIIHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT >!KG 
001 FRANCE 62 22 
35 
18 3 14 4 1 001 FRANCE 2649 729 
1257 
822 105 784 158 21 26 4 
002 BELG.-LUXBG. 175 21 65 
a:i 
54 
2 :i 
002 BELG.-LUXBG. 5058 838 7 1604 
1954 
1349 3 
s8 5 003 NETHERLANDS 147 41 5 
2 109 
13 003 PAYS-BAS 3321 876 106 
ss 5434 
238 74 
004 FR GERMANY 242 
74 
49 58 16 3 5 004 RF ALLEMAGNE 12627 
2042 
3346 2798 688 166 102 15 
005 ITALY 103 20 
5 
1 1 5 
49 
2 005 ITALIE 2637 282 
s:i 
20 90 140 4 45 14 
006 UTD. KINGDOM 131 14 28 18 12 
s2 
5 006 ROYAUME-UNI 3998 514 1049 470 336 
1170 
1413 112 11 
007 IRELAND 68 11 1 4 007 IRLANDE 1569 241 10 1 
1 
142 
4 
5 
008 DENMARK 6 6 
1:i 18 
008 DANEMARK 151 144 
307 
2 
009 GREECE 145 114 
4 2 
009 GRECE 2580 1993 280 
1 95 1 92 030 SWEDEN 7 1 
1 1 
030 SUEDE 248 50 3 6 
9 032 FINLAND 24 1 
1 
7 14 032 FINLANDE 823 37 
31 :i 
58 37 157 6 519 
036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 368 316 6 5 7 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6102.37 6102.37 
038 AUSTRIA 82 82 
8 1 
038 AUTRICHE 1750 1699 14 1 23 2 9 1 1 
040 PORTUGAL 12 3 
si s 040 PORTUGAL 313 98 150 52 2 99 11 048 YUGOSLAVIA 400 310 
2 
27 048 YOUGOSLAVIE 12567 9985 
3S 
584 1895 4 
052 TURKEY 18 15 
4 
1 
6S 5 
052 TURQUIE 359 314 
sa 
9 
768 69 060 POLAND 224 131 3 15 060 POLOGNE 5159 3819 32 413 
062 CZECHOSLOVAK 59 23 3 33 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 724 404 17 303 
39 064 HUNGARY 99 40 24 
264 
33 
15 
064 HONGRIE 1710 827 341 
2964 
503 
20:i 066 ROMANIA 948 596 41 30 066 ROUMANIE 13045 8830 575 473 
070 ALBANIA 17 
8 
17 070 ALBANIE 238 
104 
238 
:i 204 MOROCCO 8 
:i 8 2s 
204 MAROC 107 
s:i 141 212 TUNISIA 44 7 
s 
212 TUNISIE 1026 195 637 18 669 SRI LANKA 21 15 669 SRI LANKA 270 192 
s 680 THAILAND 6 2 4 680 THAILANDE 129 38 85 
701 MALAYSIA 16 
3:i 2 
16 701 MALAYSIA 196 
ss9 2 39 
196 
706 PHILIPPINES 36 1 i 708 PHILIPPINES 609 9 ss 720 CHINA 21 14 
9 si :i 248 :i 
720 CHINE 322 266 
214 1412 s2 3862 41 728 SOUTH KOREA 723 337 36 728 COREE DU SUD 12964 6750 633 
736 TAIWAN 19 19 
15 s 1 115 1:i 
736 T'AI-WAN 521 521 
311 12i 24 1748 222 740 HONG KONG 387 237 740 HONG-KONG 7378 4948 
1000 W 0 R L D 4262 2179 259 292 466 291 621 57 95 2 1000 M 0 N DE 95657 47363 8128 4051 11964 9389 10948 1740 2016 58 
1010 INTRA-EC 1079 303 151 25 215 171 144 54 15 1 1010 INTRA-CE 34594 7379 6358 1021 7914 6104 3726 1686 358 48 
1011 EXTRA-EC 3184 1877 108 268 251 119 477 3 81 • 1 011 EXTRA-CE 61061 39984 1770 3028 4049 3285 7223 55 1658 9 
1020 CLASS 1 547 414 10 29 59 18 17 . 1020 CLASSE 1 16533 12519 241 4 731 1952 424 14 639 9 
1021 EFTA COUNTR. 126 88 8 
:i 
2 1 11 
:i 
16 . 1021 A EL E 3520 2200 198 4 145 47 278 8 631 9 
1030 CLASS 2 1267 658 27 103 30 393 50 . 1030 CLASSE 2 23292 13320 550 61 1718 716 6031 41 855 
1040 CLASS 3 1369 805 71 264 119 30 66 14 . 1040 CLASSE 3 21237 14148 979 2964 1600 616 768 164 
6102.39 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 6102.39 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABLES,DE COTON,POIDS MAX 1 KG PAR UNITE MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1 KG 
001 FRANCE 15 8 
35 
2 4 1 ,. 001 FRANCE 1322 505 143S 
21 171 449 109 29 38 
002 BELG.-LUXBG. 87 29 21 
1i 
1 002 BELG.-LUXBG. 3971 1653 
2 
789 
62S 
34 21 38 
8 003 NETHERLANDS 105 65 23 
s:i i ,. 4 003 PA YS-BAS 3512 2221 639 2815 3 11 2 004 FR GERMANY 76 
18 
5 6 ,. 004 RF ALLEMAGNE 4591 1408 
387 25 592 392 46 332 2 
005 ITALY 40 8 
10 
1 2 9 
8 
1 005 ITALIE 2323 283 
50 
69 218 271 11 42 21 
006 UTD. KINGDOM 29 3 2 3 1 
19 
2 006 ROYAUME-UNI 1473 474 140 264 56 
470 
297 191 1 
007 IRELAND 21 
ss 
1 1 007 IRLANDE 559 7 31 50 1 
008 DENMARK 66 
9 1 
008 DANEMARK 1959 1926 22 6 5 
22 009 GREECE 26 16 
1 2 2 2 
009 GRECE 540 405 
s:i 
113 
134 111 92 032 FINLAND 19 6 2 4 032 FINLANDE 980 258 
4 
142 190 
038 AUSTRIA 11 11 
4 1 
038 AUTRICHE 615 556 9 17 1 
19 
1 27 
040 PORTUGAL 10 5 
2 2S 1 
040 PORTUGAL 297 192 75 2 
875 
9 
048 YUGOSLAVIA 78 48 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 2485 1474 
35 
61 32 23 
052 TURKEY 17 10 4 2 
1 
052 TURQUIE 450 306 53 9 46 1 
060 POLAND 51 39 9 2 060 POLOGNE 1963 1777 139 16 31 
064 HUNGARY 16 10 4 ,. 2 2 ,. 
064 HONGRIE 548 417 68 
3:i 
63 
40 12 066 ROMANIA 131 94 33 066 ROUMANIE 2175 1490 600 
212 TUNISIA 12 3 
19 
4 5 ,. 
:i 
212 TUNISIE 347 123 
349 
143 81 
22 s9 664 INDIA 43 16 3 1 664 INDE 778 299 43 6 
708 PHILIPPINES 46 43 1 
1 
2 
1 5 98 
708 PHILIPPINES 1010 939 29 
29 
40 
24 
2 
216S 728 SOUTH KOREA 168 54 
1 
9 728 COREE DU SUD 4107 1534 11 236 107 
1 740 HONG KONG 71 56 8 3 3 740 HONG-KONG 1914 1490 26 278 8 58 53 
1000 W 0 R L D 1159 608 116 12 163 66 55 12 126 1 1000 M 0 N DE 38618 19763 3855 171 6055 3130 1726 511 3374 33 
1010 INTRA-EC 460 204 72 10 89 29 38 9 8 1 1 010 INTRA-CE 20252 8598 2916 98 4294 1948 1284 415 666 33 
1011 EXTRA-EC 698 404 44 2 74 37 17 2 118 . 1011 EXTRA-CE 18364 11165 939 73 1761 1182 441 95 2708 
1020 CLASS 1 141 82 7 9 28 7 2 6 . 1020 CLASSE 1 5068 2898 239 6 285 1022 240 94 284 
1021 EFTA COUNTR. 41 22 5 
1 
2 2 3 2 5 . 1021 A EL E 1995 1062 147 4 169 137 152 94 230 
1030 CLASS 2 354 177 25 29 6 11 105 . 1030 CLASSE 2 8461 4548 494 34 767 121 201 1 2295 
1040 CLASS 3 206 146 13 1 38 2 6 . 1040 CLASSE 3 4834 3717 207 33 708 40 129 
6102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 6102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABLES, YC CAPES,DE COTON,POIDS > 1 KG/UNITE MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT > 1 KG 
001 FRANCE 19 9 
4 
4 2 3 1 001 FRANCE 1242 400 
98 
345 114 217 111 11 35 9 
002 BELG.-LUXBG. 21 3 14 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 494 114 1 258 
375 2 11 
6 17 
003 NETHERLANDS 30 8 5 ,. 28 4 1 1 003 PA YS-BAS 626 148 89 1 1050 20 25 004 FR GERMANY 54 
38 
7 12 004 RF ALLEMAGNE 2378 
2500 
320 68 636 179 80 
005 ITALY 62 1 
2 
2 4 17 
4 1 1 
005 ITALIE 3324 54 
18:i 
75 279 380 10 12 14 
006 UTD. KINGDOM 56 6 32 7 3 
8 
006 ROYAUME-UNI 5193 702 3396 509 207 
152 
120 25 51 
007 IRELAND 13 
48 
5 007 IRLANDE 309 96i 153 ,. 4 008 DENMARK 49 
:i 1S 
1 008 DANEMARK 990 
68 10 244 
22 
009 GREECE 50 31 
1 2 
009 GRECE 729 407 
1:i 32 79 19 032 FINLAND 8 1 1 3 032 FINLANDE 302 37 42 
1S 
80 
038 AUSTRIA 12 12 
:i 5 
038 AUTRICHE 519 472 8 18 2 2 1 
048 YUGOSLAVIA 70 62 
1 10 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 2137 1896 
10 
125 136 1 15 115 052 TURKEY 30 17 
21 
052 TUROUIE 419 250 8 
352 060 POLAND 71 45 5 
s 
060 POLOGNE 1500 1092 56 
69 062 CZECHOSLOVAK 16 10 
2 4 062 TCHECOSLOVAQ 408 339 38 72 064 HUNGARY 42 36 
10 28 
064 HONGRIE 1048 938 
95 41:i 066 ROMANIA 118 59 12 9 
:i 
066 ROUMANIE 1909 1068 186 127 
2 si 664 INDIA 21 11 3 3 1 664 INDE 318 185 42 14 13 1 
680 THAILAND 8 8 680 THAILANDE 188 188 
----- - -- --------- - - - - - - - -- - -- -- --- -
265 
266 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 .Joeutschland[ France 1 ltalia J Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
6102.40 6102.40 
708 PHILIPPINES 13 13 
5 5 
708 PHILIPPINES 297 289 56 8 32 720 CHINA 12 2 
:i 2 
720 CHINE 125 37 
34 3:i 728 SOUTH KOREA 113 44 
11 
64 728 COREE DU SUO 2264 1071 11 
147 4 
1115 
740 HONG KONG 67 42 11 3 740 HONG-KONG 1319 938 2 176 52 
1000 W 0 R L D 971 508 90 31 113 69 44 6 107 3 1000 M 0 N DE 28611 14223 4769 964 3028 2185 1077 246 1964 135 
1010 INTRA-EC 354 143 57 8 68 38 31 5 2 2 1010 INTRA-CE 15283 5238 4178 807 2250 1714 845 232 103 116 
1011 EXTRA-EC 617 365 34 23 45 31 13 1 105 • 1011 EXTRA-CE 13327 8985 591 376 778 471 232 14 1861 19 
1020 CLASS 1 127 94 4 3 15 1 2 8 . 1020 CLASSE 1 3730 2749 116 191 330 24 80 1 220 19 
1021 EFT A COUNTR. 25 14 3 1 3 
2 
1 
1 
3 . 1021 A EL E 987 553 87 54 113 15 41 1 104 19 
1030 CLASS 2 232 120 6 3 17 12 71 1030 CLASSE 2 4608 2743 139 21 249 34 152 13 1257 
1040 CLASS 3 259 152 23 17 13 28 26 . 1040 CLASSE 3 4990 3494 336 164 199 413 384 
6102.41 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MA'"'ADE FIBRES 6102.41 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE ABRES 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE&, YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS ANS, ABRES SYNTHET.OU ARTIFIC.ET COTON MAENTEL UND UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 42 3 
:i 
34 2 3 001 FRANCE 2225 108 
147 
1658 125 290 29 11 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 3 
2 9 
002 BELG.-LUXBG. 172 7 1 7 
216 
10 
003 NETHERLANDS 11 
1 1 1 1 
003 PAYS-BAS 265 44 2 
72 71 
3 Hi 12 004 FR GERMANY 10 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 613 
277 
70 368 10 
1 005 ITALY 9 5 2 i 1 005 ITALIE 838 160 4 28 322 46 1 3 006 UTD. KINGDOM 11 2 1 006 ROYAUME-UNI 402 4 70 4 71 234 15 
204 MOROCCO 36 36 204 MAROC 941 941 
1000 W 0 R L D 139 11 51 38 3 24 2 9 1 • 1000 M 0 N DE 6065 807 1513 1880 263 1326 155 269 50 2 
1010 INTRA-EC 89 8 11 35 2 21 2 9 1 . 1010 INTRA-CE 4598 470 458 1735 236 1271 133 259 34 2 
1011 EXTRA·EC 52 4 40 4 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1465 136 1055 145 27 54 22 10 16 
1020 CLASS 1 6 2 3 1 1020 CLASSE 1 329 100 17 131 27 14 15 10 15 
1021 EFT A COUNTR. 4li 4li . 1021 A EL E 187 66 10 60 9 14 9 4 15 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1048 9 1031 1 7 
6102.42 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6102.42 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF YETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS KOSTUEME UND HOSENANZUEG£, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 48 10 
27 
4 5 19 9 1 001 FRANCE 6713 1566 
1450 
461 488 2687 1376 57 48 30 
002 BELG.-LUXBG. 45 1 14 
17 
3 002 BELG.-LUXBG. 2152 46 3 548 
624 
95 7 1 2 
003 NETHERLANDS 22 2 2 
6 11:i 
1 
4 2 1 
003 PA YS-BAS 828 52 67 
494 9780 
43 25 17 18 004 FR GERMANY 199 
50 
26 24 23 004 RF ALLEMAGNE 19070 
4937 
2906 2362 2804 489 177 
005 ITALY 182 95 4 13 17 2 1 005 ITALIE 17444 7994 
34 
515 1799 1957 165 19 58 
006 UTD. KINGDOM 39 2 16 5 4 9 12 006 ROYAUME-UNI 2889 109 1363 354 168 615 807 40 14 007 IRELAND 9 
16 9 007 IRLANDE 665 1 34 15 009 GREECE 25 
1 1 
009 GRECE 526 349 175 
2 11 
2 
:i 40 032 FINLAND 2 
:i 2 
032 FINLANDE 113 4 4 
31 
49 
036 SWITZERLAND 5 
2 1 1 2 
036 SUISSE 1112 632 281 58 22 68 15 5 
036 AUSTRIA 71 64 1 038 AUTRICHE 5150 4537 77 187 119 68 138 1 23 
040 PORTUGAL 15 
159 
12 
9 
3 040 PORTUGAL 258 
4482 
212 
381 1:i 
46 
048 YUGOSLAVIA 168 
5 
048 YOUGOSLAVIE 4876 
148 060 POLAND 41 36 
2 5 2 
060 POLOGNE 1015 867 
12 8:i 41 062 CZECHOSLOVAK 24 15 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 451 315 206 62 :i 064 HUNGARY 58 44 
6 
5 064 HONGRIE 1720 1243 
112 
206 
066 ROMANIA 33 5 17 5 066 ROUMANIE 567 129 262 64 
070 ALBANIA 7 
1 70 
7 070 ALBANIE 118 
28 1730 
118 
212 TUNISIA 71 
5 
212 TUNISIE 1758 
107 736 TAIWAN 5 
1 30 
736 T'AI-WAN 107 
2 48 567 740 HONG KONG 32 1 740 HONG-KONG 664 49 
1000 W 0 R L D 1113 415 225 91 173 80 103 19 4 3 1000 M 0 N DE 68743 19578 15356 3113 12754 7840 7964 1572 383 183 
1010 INTRA-EC 573 81 176 11 141 n 62 19 3 3 1010 INTRA·CE 50340 7100 13990 995 11687 7657 6896 1532 302 181 
1011 EXTRA·EC 541 334 49 80 33 3 41 1 • 1011 EXTRA-CE 18405 12479 1385 2119 1067 183 1068 41 81 2 
1020 CLASS 1 265 226 16 2 10 1 9 1 . 1020 CLASSE 1 11811 9692 637 251 538 118 454 38 81 2 
1021 EFTA COUNTR. 92 66 15 2 1 1 6 1 . 1021 A EL E 6662 5174 581 246 156 100 307 21 75 2 
1030 CLASS 2 115 8 5 70 1 2 31 . 1030 CLASSE 2 2708 233 109 1744 46 4 572 :i 1040 CLASS 3 162 100 29 7 22 2 . 1040 CLASSE 3 3887 2555 619 124 483 62 41 
6102.43 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 6102.43 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF MA'"'ADE TEXTILE FIBRES 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF YETEMENTS DE SK~ DE ABRES SYNTHETIQUES OU ARTIACIELLES KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 165 39 
15 
33 14 55 18 4 1 1 001 FRANCE 12970 3127 
662 
2116 892 4342 2116 269 66 42 
002 BELG.-LUXBG. 51 3 31 
57 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 2022 211 5 1066 
1515 
44 34 
9 1 003 NETHERLANDS 98 31 3 
10 149 
7 
5 i 4 003 PAYS-BAS 3328 1464 94 2 11373 215 28 004 FR GERMANY 252 
59 
33 25 19 004 RF ALLEMAGNE 20020 
2584 
2744 875 1910 2136 408 516 58 
005 ITALY 181 72 6 7 36 1 
4 
005 ITALIE 8603 2637 
6 
300 588 2368 99 13 14 
006 UTD. KINGDOM 184 27 10 51 3 2ri 89 006 ROYAUME-UNI 6931 1062 347 1540 142 773 3691 126 17 007 IRELAND 20 007 IRLANDE 795 
1 
6 16 
31 008 DENMARK 6 
83 11 2 
6 008 DANEMARK 238 
1925 
7 5 194 
009 GREECE 96 
1 3 
009 GRECE 2206 217 
1 
46 1 17 
401 030 SWEDEN 4 
1 
030 SUEDE 459 31 4 5 17 
20 032 FINLAND 6 i 3 2 032 FINLANDE 311 2 19 2 31 19 124 115 036 SWITZERLAND 8 1 036 SUISSE 872 696 64 35 48 4 4 
038 AUSTRIA 35 34 
4 
1 
3 
038 AUTRICHE 1558 1340 10 25 58 38 65 1 21 
040 PORTUGAL 23 5 11 040 PORTUGAL 817 175 99 9 5 450 79 
046 MALTA 9 9 
14 2 12 
046 MALTE 159 150 
465 134 
9 
224 048 YUGOSLAVIA 205 177 048 YOUGOSLAVIE 5644 4821 
- ·- -- -- -- --- ·- - -· 
i 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.A<!Oo 
6102.43 6102.43 
052 TURKEY 20 17 
5 21 1 
3 052 TURQUIE 290 193 22 
320 t4 
75 
060 POLAND 64 37 
1 
060 POLOGNE 1502 983 ta5 
t2 1 064 HUNGARY 135 115 4 
30 
15 
2 
064 HONGRIE 3404 2905 a9 
soa 
397 IS 066 ROMANIA 86 18 2 31 3 066 ROUMANIE 1438 380 36 343 53 
204 MOROCCO 12 4 8 
ai 45 1 204 MAROC 232 70 151 t848 10 1 212 TUNISIA 135 1 1 
5 
212 TUNISIE 2721 17 52 783 21 
27:i i 400 USA 5 
1 
400 ETATS-UNIS 294 7 2 5 
600 CYPRUS 34 33 600 CHYPRE 717 19 
8 1 2 
69a 
624 ISRAEL 1 1 
1 6 
624 ISRAEL 101 70 20 
4 2 662 PAKISTAN 7 i 6 1 1 662 PAKISTAN 158 2 11 1 2 8 136 1 664 INDIA 65 13 37 664 INDE 1906 206 445 164 34 1017 a 23 
669 SRI LANKA 7 6 
1 t4 
1 
6 
669 SRI LANKA 106 92 
40 394 
14 
182 660 THAILAND 39 10 8 
1 
680 THAILANDE 1062 257 209 
22 700 INDONESIA 5 1 2 1 700 INDONESIE 123 22 50 8 2 
:i 
19 
706 SINGAPORE 7 
9 
5 
1 
2 706 SINGAPOUR 166 4 117 7 24 
6 
11 
708 PHILIPPINES 18 
4 
8 708 PHILIPPINES 438 196 
91 
13 223 
720 CHINA 43 30 8 1 
22 
720 CHINE 584 340 134 19 
345 728 SOUTH KOREA 160 13 6 55 64 72a COREE DU SUO 3072 447 84 849 1347 
732 JAPAN 2 
t44 t4 
2 732 JAPON 106 
2sos 
19 
10 280 
87 
10 736 TAIWAN 165 
4 t1 
7 
1 
736 T'AI-WAN 3082 
116 2 
177 
t1 740 HONG KONG 246 74 156 740 HONG-KONG 9207 3215 290 11 5528 34 
743 MACAO 9 1 2 2 1 3 743 MACAO 153 20 43 35 9 46 
1000 W 0 R L D 2616 963 208 179 470 168 460 101 61 6 1000 M 0 N DE 98176 29701 8552 6083 19327 9115 18586 4618 2081 133 
1010 INTRA-EC 1050 242 142 42 252 147 107 100 13 5 1010 INTRA-CE 57113 10373 6702 3003 15231 8519 7864 4560 730 131 
1011 EXTRA-EC 1566 721 68 137 218 21 353 2 48 . 1011 EXTRA·CE 41065 19328 1851 3060 4096 596 10722 59 1351 2 
1020 CLASS 1 320 249 6 15 3 27 20 . 1020 CLASSE 1 106a6 7435 261 32 609 240 1221 28 as9 1 
1021 EFTA COUNTR. 77 46 5 
toi 1 1 16 1 a . 1021 A EL E 4058 2245 199 28 138 62 73a 25 623 1 1030 CLASS 2 916 273 44 126 15 322 28 . 1030 CLASSE 2 23369 7267 1159 2417 2264 323 9417 29 492 
1040 CLASS 3 332 201 17 30 77 3 4 . 1040 CLASSE 3 7008 4626 431 612 1223 32 83 1 
6102.44 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 6102.44 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
COSTUMES-TAILU:URS ET ENSEMBLES, SF VETEMEHTS DE SKI, DE COTON KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLU: 
001 FRANCE 119 32 
6 
8 15 44 15 3 2 001 FRANCE 8113 2128 
270 
549 6a3 3393 1056 162 130 12 
002 BELG.-LUXBG. 55 1 47 
75 
1 002 BELG.-LUXBG. 1814 37 21 1437 
15sB 
32 15 2 
003 NETHERLANDS 114 36 1 
2 99 
2 
:i 5 2 
003 PA YS-BAS 2506 833 47 
t2:i 5252 
60 1 7 
31 004 FR GERMANY 143 
64 
17 8 7 004 RF ALLEMAGNE 9326 
4561 
1600 926 ssa 194 312 
005 ITALY 155 58 
1 
5 10 13 1 3 1 005 ITALIE 11589 4581 2i 271 a98 1072 83 79 44 006 UTD. KINGDOM 58 4 7 11 2 
8 
31 1 1 006 ROYAUME-UNI 2002 160 233 327 55 
349 
1147 30 23 
007 IRELAND a 
1 1 
007 IRLANDE 360 
96 
7 1 3 
10 008 DENMARK 2 
2 6 
008 DANEMARK 165 3 35 6 15 6 009 GREECE 2a 20 009 GRECE at2 578 69 2 3 153 1 
4 030 SWEDEN 5 
1 1 
5 030 SUEDE 264 12 
108 
6 
2 
227 6 9 
032 FINLAND 6 
:i 
4 032 FINLANDE 446 30 
t6 
65 221 15 7 
6 036 SWITZERLAND 3 
:i 2 
036 SUISSE 542 374 67 20 20 37 1 1 
03a AUSTRIA 2a 23 
t:i 2 1 
038 AUTRICHE 2015 1616 8 259 30 26 61 1 13 1 
040 PORTUGAL 74 8 50 040 PORTUGAL 1668 299 263 
4 
43 21 1022 
:i 
20 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 169 95 15 26 7 19 
046 MALTA 20 20 
6 t:i 1 
046 MALTE 434 398 I sS 344 1 36 1 048 YUGOSLAVIA 96 76 
1 6 
048 YOUGOSLAVIE 2710 2197 9 
052 TURKEY 310 244 20 15 24 052 TURQUIE 5666 4360 522 283 24 395 82 
060 POLAND 55 35 7 
5 
13 060 POLOGNE 1757 1415 132 2i 210 062 CZECHOSLOVAK 12 7 
t:i t2 
062 TCHECOSLOVAQ 181 154 
252 311 1 064 HUNGARY 71 46 
10 
064 HONGRIE 1932 1354 14 
066 ROMANIA 126 58 22 36 066 ROUMANIE 2155 1028 457 198 472 
068 BULGARIA 11 11 
t4 
068 BULGARIE 229 229 
2sa 1 2 1 204 MOROCCO 16 2 
3 93 9 
204 MAROC 303 11 
s6 1582 212 TUNISIA 116 11 
6 
212 TUNISIE 2099 228 6 192 5 
4 600 CYPRUS 9 3 
1 
600 CHYPRE 213 83 
t9 22 
126 6 624 ISRAEL a 6 
9 9 
1 
1 
624 ISRAEL 438 314 
102 
77 IS 662 PAKISTAN 34 2 4 
8 
9 
1 
662 PAKISTAN 504 16 81 138 
t5i 143 6 4 664 INDIA 323 48 59 45 14 134 14 664 INDE 8638 1267 1622 1382 330 3533 34 309 
669 SRI LANKA 36 7 
8 
1 28 
2 8 s4 669 SRI LANKA 384 96 17 11 249 38 175 3 11 660 THAILAND 159 49 14 24 680 THAILANDE 3108 829 249 374 544 896 
700 INDONESIA 3 
4 
2 1 
1 5 
700 INDONESIE 124 15 82 8 9 1 9 
94 :i 706 SINGAPORE 16 6 
1 
706 SINGAPOUR 397 136 141 4 19 
708 PHILIPPINES 9 5 
21 
3 
2 
708 PHILIPPINES 241 136 6 22 77 
32 720 CHINA 70 41 5 1 720 CHINE 864 482 2at 60 9 
728 SOUTH KOREA 45 12 4 10 19 728 COREE DU SUO 715 302 59 77 277 
736 TAIWAN 57 44 
20 2 
12 1 
5 9 
736 T'AI-WAN 908 721 
332 54 
179 
3 
8 
83 t38 740 HONG KONG 776 427 129 184 740 HONG-KONG 13826 8329 1916 2971 
743 MACAO 90 21 53 10 4 2 743 MACAO 940 331 399 126 56 28 
1000 W 0 R L D 3276 1376 364 98 602 159 499 53 121 4 1000 M 0 N DE 90913 35369 12373 3265 15049 7354 12972 1927 2481 123 
1010 INTRA-EC 678 157 90 11 177 139 51 38 11 4 1010 INTRA-CE 36687 8393 6809 720 8009 6842 3625 1614 566 109 
1011 EXTRA-EC 2597 1219 274 87 425 20 447 15 110 • 1011 EXTRA-CE 54227 26976 5564 2545 7040 513 9347 313 1915 14 
1020 CLASS 1 551 377 41 3 32 2 88 8 . 1020 CLASSE 1 14054 9410 1158 287 792 120 2090 31 156 10 
1021 EFTA COUNTR. 121 35 15 3 4 1 62 IS 1 . 1021 A EL E 4944 2332 447 275 164 69 1572 24 51 
10 
1030 CLASS 2 1706 645 172 69 327 18 359 101 . 1030 CLASSE 2 33052 12904 3282 20ta 5195 393 7248 281 1727 4 
1040 CLASS 3 342 196 62 15 66 1 2 . 1040 CLASSE 3 7119 4661 1124 239 1053 9 1 32 
6102.45 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXliU: MATERIAlS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 6102.45 ~~& C=~:teTEA~%~ (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXliLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR MAN-MAD£ ABRES 
------------ ---------
267 
268 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba Nimexe I EUR 10 Joeutschland! France .I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa 
6102.45 ~~~~ro1Aikk¥~EnfsNSJMto':f8N SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 6102.45 ~~~~~~;~~?,~N~~~5LJ1USGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL 
001 FRANCE 17 2 
1 
4 2 4 4 1 001 FRANCE 2989 389 
28 
521 187 603 1187 46 56 
002 BELG.-LUXBG. 15 
2 
14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 621 15 11 557 
ss 
10 
1 Hi 003 NETHERLANDS 4 1 
2 4 1 1 
003 PA YS-BAS 166 47 36 2 
4os 
15 
s 004 FR GERMANY 12 
6 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 1993 
13os 
635 348 287 223 62 28 
005 ITALY 29 12 3 4 4 
6 1 
005 ITALIE 4531 1754 
17 
185 521 697 24 24 21 
006 UTD. KINGDOM 13 2 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 707 108 128 67 32 
22 
311 40 4 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 503 215 230 4 7 20 4 1 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 219 151 20 18 2 2 26 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 153 153 
76 064 HUNGARY 5 2 
19 
064 HONGRIE 159 83 
346 066 ROMANIA 20 1 
1 
066 ROUMANIE 383 2 35 
as 1 400 USA 1 
2 
400 ETATS-UNIS 102 2 3 11 
664 INDIA 2 
4 6 
664 INDE 258 194 23 13 
117 
4 24 
4 s 740 HONG KONG 48 38 740 HONG-KONG 2572 2001 34 4 407 
1000 W 0 R L D 187 60 26 28 30 11 22 7 3 . 1000 M 0 N DE 16023 4761 3124 1377 1580 1551 2939 455 206 30 
1010 INTRA-EC 94 12 18 7 25 11 12 7 2 . 1010 INTRA-CE 11156 1873 2597 899 1437 1516 2204 443 157 30 
1011 EXTRA-EC 93 48 8 21 5 10 1 . 1011 EXTRA-CE 4865 2888 526 478 143 36 734 11 49 
1020 CLASS 1 9 5 2 2 1020 CLASSE 1 1094 524 294 34 12 27 182 7 14 
1021 EFT A COUNTR. 5 3 1 
4 
1 
1 
1021 A EL E 752 369 253 22 9 24 63 4 8 
1030 CLASS 2 56 40 3 
21 
8 . 1030 CLASSE 2 3123 2250 106 53 118 8 549 4 35 
1040 CLASS 3 29 3 4 1 . 1040 CLASSE 3 646 114 125 391 13 3 
6102.47 DRESSES OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 6102.47 DRESSES OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
ROBES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE KLEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURREMSEIDE 
001 FRANCE 22 6 4 4 1 4 7 1 1 001 FRANCE 7838 2235 1236 1050 121 1084 3249 52 27 20 004 FR GERMANY 17 
12 
3 3 5 004 RF ALLEMAGNE 4087 
3158 
51 709 740 1146 98 99 8 
005 ITALY 36 4 1 8 10 
5 
1 005 ITALIE 8042 1390 
60 
107 435 2850 49 10 43 
006 UTD. KINGDOM 9 1 2 
2 
1 
1 
006 ROYAUME-UNI 1093 209 293 11 89 
24 
417 13 1 
008 DENMARK 6 3 008 DANEMARK 457 242 1 
26 
147 40 3 
5 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 1943 1516 179 30 52 114 21 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 166 152 14 
:i 052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 133 130 
4 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 140 136 
7 65 20 :i 400 USA 4 1 :i 400 ETATS-UNIS 121 25 1 5 12 664 INDIA 
1 1 1 
664 INDE 672 51 85 32 487 
18 720 CHINA 10 7 720 CHINE 572 72 101 16 
12 
365 
728 SOUTH KOREA 4 2 
1 2 
2 728 COREE DU SUO 477 237 
69 92 
228 
16 4 740 HONG KONG 72 39 30 740 HONG-KONG 4730 2275 2275 
1000 W 0 R L D 194 73 12 7 8 17 67 6 3 1 1000 M 0 N DE 31071 10602 3350 1442 1280 2488 10968 678 187 76 
1010 INTRA-EC 92 21 10 5 7 17 23 6 2 1 1010 INTRA-CE 21713 5848 2996 1165 1116 2405 7339 621 150 73 
1011 EXTRA-EC 103 52 1 3 2 44 1 . 1011 EXTRA-CE 9358 4753 354 277 164 83 3629 57 37 4 
1020 CLASS 1 8 7 1 . 1020 CLASSE 1 2498 1888 187 48 37 53 228 42 15 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 
1 2 2 36 
. 1021 A EL E 2151 1690 181 41 36 52 118 21 12 
4 1030 CLASS 2 83 42 
1 
1030 CLASSE 2 6067 2582 158 128 112 31 3032 15 5 
1040 CLASS 3 13 4 1 7 1040 CLASSE 3 796 284 9 101 16 368 18 
6102.~ DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6102.48 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POllS FINS KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 70 21 4 15 3 19 9 2 1 001 FRANCE 6880 2003 268 872 357 2253 1083 119 100 93 002 BELG.-LUXBG. 8 
5 
4 
16 1 
002 BELG.-LUXBG. 577 38 10 213 
841 
32 13 3 
2 003 NETHERLANDS 23 1 
:i 79 4 :i 003 PAYS-BAS 1378 295 115 2 a128 78 41 4 004 FR GERMANY 159 
54 
13 18 39 
6 
004 RF ALLEMAGNE 16634 
4504 
1581 161 2199 3690 548 290 37 
005 ITALY 100 15 
1 
4 9 11 1 005 ITALIE 9065 1503 
26 
343 970 1256 98 37 354 
006 UTD. KINGDOM 30 8 4 1 3 
1 
11 2 006 ROYAUME-UNI 1857 743 255 58 86 
15:i 
632 15 42 
008 DENMARK 1 
1:i 
008 DANEMARK 223 30 
:i 
11 12 9 8 
009 GREECE 13 
1 
009 GRECE 439 436 
97 18 41 6 26 2 032 FINLAND 1 
11 
032 FINLANDE 275 67 18 
17 036 SWITZERLAND 11 
:i 1 036 SUISSE 1771 1557 61 31 50 46 6 3 038 AUSTRIA 18 14 038 AUTRICHE 1268 850 5 275 64 25 1 48 
046 MALTA 8 8 
7 
046 MALTE 404 404 
254 2 048 YUGOSLAVIA 73 66 048 YOUGOSLAVIE 3103 2847 
1 060 POLAND 11 10 
4 
1 060 POLOGNE 482 460 
120 
21 
2 064 HUNGARY 64 43 
20 
17 064 HONGRIE 2669 2015 
520 
532 
066 ROMANIA 36 12 1 3 066 ROUMANIE 997 418 31 28 
068 BULGARIA 2 2 
:i 068 BULGARIE 111 111 127 2 :i 204 MOROCCO 3 
1:i 
204 MAROC 132 
2 577 212 TUNISIA 14 
4 
1 
1 
212 TUNISIE 608 29 
20 728 SOUTH KOREA 5 
1 
728 COREE DU SUO 170 150 
19 3:i 740 HONG KONG 10 2 7 740 HONG-KONG 476 143 281 
1000 W 0 R L D 671 277 48 54 120 65 75 18 5 9 1000 M 0 N DE 50047 17220 4247 2480 10194 6493 6855 1473 553 532 
1010 INTRA-EC 406 101 37 19 90 64 64 18 4 9 1010 INTRA-CE 37117 8051 3728 1082 9112 6359 6347 1459 450 529 
1011 EXTRA-EC 266 176 12 36 29 1 11 1 . 1011 EXTRA-CE 12929 9170 518 1398 1082 134 507 14 103 3 
1020 CLASS 1 117 100 1 3 9 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 7144 5775 192 300 468 130 160 14 102 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 25 
5 
3 2 1 1 1021 A EL E 3431 2498 121 292 205 93 106 13 100 3 
1030 CLASS 2 34 6 13 1 9 1030 CLASSE 2 1473 339 175 577 33 2 347 
1 1040 CLASS 3 115 70 5 20 20 1040 CLASSE 3 4311 3055 151 520 582 2 
6102.52 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6102.52 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
-------- ------ - ·- --- ·-
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eilild6a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland J Danmark I 'EilildOa 
6102.52 ROBES DE FIBRES SYNTHETIOUES 6102.52 KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 555 153 
97 
17 30 261 73 15 3 3 001 FRANCE 37848 10625 
3548 
1204 2097 16002 6625 883 248 164 
002 BELG.-LUXBG. 713 155 2 456 
458 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 21328 4854 42 12670 13353 186 8 20 1S 003 NETHERLANDS 708 211 15 
10 337 
22 
34 3 
003 PAYS-SAS 24142 8942 588 6 
24659 
1041 189 7 
004 FR GERMANY 681 
193 
59 86 141 11 004 RF ALLEMAGNE 52537 
7721 
5337 1314 7619 10630 1168 1750 60 
005 ITALY 444 146 
1 
17 19 66 2 
34 
1 005 ITALIE 21227 6044 
23 
1488 1274 4441 169 18 72 
006 UTD. KINGDOM 1013 153 77 239 27 
189 
474 8 006 ROYAUME-UNI 35194 6525 2773 6274 1084 
5889 
17123 1184 208 
007 IRELAND 191 2 2 2 007 IRLANDE 5960 61 9 t58 4 161 1 008 DENMARK 36 23 
4 
9 008 DANEMARK 1923 700 9 891 
2 009 GREECE 127 120 2 1 009 GRECE 3074 2854 112 63 4 39 
028 NORWAY 3 
1 1 
3 5 028 NORVEGE 115 to4 10 24 92 3 13 030 SWEDEN 10 3 030 SUEDE 555 25 
12 
169 230 
032 FINLAND 6 1 
1 1 
4 1 032 FINLANDE 444 73 3 
17 
22 254 32 48 
036 SWITZERLAND 17 12 
3 
3 036 SUISSE 1730 1267 78 145 62 160 
1 
1 
038 AUSTRIA 59 52 2 4 1 038 AUTRICHE 2706 2420 16 9 37 20 
143 60 
040 PORTUGAL 15 3 
26 5 
9 040 PORTUGAL 530 60 13 85 14 317 7 34 
042 SPAIN 59 23 2 2 1 042 ESPAGNE 1942 727 766 125 108 164 27 25 
046 MALTA 138 120 4 1 13 046 MALTE 2812 2131 197 21 463 
4 048 YUGOSLAVIA 184 163 
3 16 
21 048 YOUGOSLAVIE 7071 6585 sa 229 482 3 2 052 TURKEY 43 24 
6 3 
052 TURQUIE 522 200 
116 058 GERMAN DEM.R 11 
63 
2 058 RD.ALLEMANDE 219 
2228 
50 53 
060 POLAND 70 
2 
7 
1 
060 POLOGNE 2371 
10 
128 15 
062 CZECHOSLOVAK 29 26 
12 28 1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 348 333 
190 754 49 
5 
4 064 HUNGARY 169 126 1 
11 
064 HONGRIE 6018 5014 5 2 
066 ROMANIA 253 61 29 152 066 ROUMANIE 3572 1445 9 400 1524 194 
068 BULGARIA 25 25 
27 1 3 
068 BULGARIE 321 320 
294 
1 
21 17 204 MOROCCO 37 6 
311 17 
204 MAROC 443 111 
7732 379 212 TUNISIA 357 19 4 6 212 TUNISIE 8664 368 57 128 
395 LESOTHO 11 
5 
11 
12 
395 LESOTHO 126 
5t5 12 3 
126 
2 792 17 8 2 400 USA 17 400 ETATS-UNIS 1375 24 
412 MEXICO 3 3 
3 
412 MEXIQUE 274 10 
1 
264 
102 469 BARBADOS 4 
t3 
1 469 LA BARBADE 134 
456 
31 
6 600 CYPRUS 90 
2 
77 
1 
600 CHYPRE 2179 24 
7 38 
1693 
39 624 ISRAEL 7 3 1 624 ISRAEL 443 153 155 51 
632 SAUDI ARABIA 3 
1 1 
3 
2 
632 ARABlE SAOUD 329 
23 
17 
t6 6 7 
312 
3 51 2 664 INDIA 6 
2 
2 664 INDE 164 3 53 
669 SRI LANKA 12 
21 2 14 
10 
1 7 
669 SRI LANKA 250 
562 
30 
75 265 3 
211 
22 
9 
680 THAILAND 62 4 13 680 THAILANDE 1597 136 365 169 
701 MALAYSIA 7 2 2 1 
1 
2 
2 1 
701 MALAYSIA 147 32 48 10 
34 
53 
a7 
4 
706 SINGAPORE 52 9 9 
1 
3 27 706 SINGAPOUR 1325 217 217 
29 
69 664 37 
708 PHILIPPINES 62 14 12 1 33 1 708 PHILIPPINES 1733 453 380 16 1 819 13 22 
720 CHINA 94 36 25 11 3 19 
1 
720 CHINE 1447 608 363 165 52 3 256 
28 1 728 SOUTH KOREA 103 67 6 11 18 728 COREE DU SUO 2970 2129 156 
6 
227 10 419 
732 JAPAN 4 
65 
1 
1 1 
3 732 JAPON 180 47 42 
t9 14 
85 8 736 TAIWAN 67 
23 243 2 1 
736 T'AI-WAN 1396 1343 
563 6 12 32 740 HONG KONG 625 325 24 7 740 HONG-KONG 28180 17069 728 292 9456 34 
743 MACAO 29 15 12 2 743 MACAO 362 162 140 7 53 
1000 W 0 R L D 7230 2315 578 404 1391 875 1041 517 95 14 1000 M 0 N DE 288770 89531 22565 11298 52840 40165 47713 20133 3994 531 
1010 INTRA-EC 4469 1010 399 29 1082 852 505 506 72 14 1010 INTRA-CE 203233 42282 18421 2589 47409 39339 29742 19700 3230 521 
1011 EXTRA-EC 2762 1305 179 375 308 24 536 12 23 . 1011 EXTRA-CE 85535 47249 4144 8709 5430 825 17971 432 764 11 
1020 CLASS 1 560 405 35 19 29 6 57 1 8 . 1020 CLASSE 1 20147 14142 1251 267 966 222 2774 97 425 3 
1021 EFTA COUNTR. 111 69 2 3 4 1 25 
11 
7 1021 A E LE 6084 3924 144 29 315 108 1135 43 385 1 
1030 CLASS 2 1550 561 106 314 82 17 445 14 1030 CLASSE 2 51093 23159 2281 7860 1889 552 14673 336 335 8 
1031 ACP (63~ 15 
338 39 42 
11 
1 
1 3 
1 
1031 ACP (6~ 308 
9946 
7 
581 
127 2 70 102 
4 1040 CLASS 653 198 34 1040 CLASS 3 14295 612 2575 52 525 
6102.53 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 6102.53 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 132 25 
4 
56 2 35 7 4 3 001 FRANCE 6496 1424 
226 
651 220 2960 845 211 32 153 
002 BELG.-LUXBG. 20 2 13 
27 
1 002 BELG.-LUXBG. 650 72 2 319 
677 
29 
1 1 
2 
003 NETHERLANDS 41 11 2 
2 34 
1 
2 1 1 
003 PA YS-BAS 1555 766 64 
297 2452 
44 2 
004 FR GERMANY 62 
30 
8 7 7 004 RF ALLEMAGNE 5218 
1360 
792 762 630 189 56 40 
005 ITALY 52 6 3 2 8 1 
4 
2 005 ITALIE 3753 684 
7 
372 266 917 42 
147 
112 
006 UTD. KINGDOM 106 17 13 10 1 
2 
42 19 006 ROYAUME-UNI 3884 860 556 345 118 
114 
1463 388 
007 IRELAND 2 
45 
007 IRLANDE 125 11 
20 009 GREECE 45 
1 
009 GRECE 1357 1323 
1 14 17 
14 
1 1 036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 359 270 31 24 
038 AUSTRIA 21 21 038 AUTRICHE 823 821 2 
046 MALTA 3 3 
1 
046 MALTE 181 181 
11 048 YUGOSLAVIA 39 38 048 YOUGOSLAVIE 1094 1083 
060 POLAND 29 29 
3 
060 POLOGNE 913 913 
6 4 93 064 HUNGARY 37 34 064 HONGRIE 1228 1125 
066 ROMANIA 36 28 
21 
8 066 ROUMANIE 804 727 
7 868 
77 
212 TUNISIA 21 
1 2 
212 TUNISIE 882 7 
6 92 4 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 161 52 5 2 6 600 CYPRUS 52 
36 92 
52 
2 1 
600 CHYPRE 1231 4 6 
823 28 53 
1215 
t1 35 664 INDIA 226 26 1 2 66 664 INDE 6761 788 3235 1769 19 
700 INDONESIA 16 5 5 1 2 3 700 INDONESIE 448 131 173 16 28 90 10 
740 HONG KONG 9 7 2 740 HONG-KONG 678 548 5 125 
1000 W 0 R L D 979 342 135 106 80 75 159 49 7 26 1000 M 0 N D E 39283 12657 5893 2679 4028 4857 6184 1927 309 749 
1010 INTRA-EC 462 129 34 59 63 73 26 48 5 25 1010 INTRA-CE 23061 5819 2343 957 3713 4784 2605 1906 237 697 
1011 EXTRA-EC 519 212 101 48 17 2 133 1 3 2 1011 EXTRA-CE 16222 6838 3550 1722 315 73 3579 21 72 52 
1020 CLASS 1 77 69 1 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 2906 2493 83 6 43 19 221 10 26 5 
- - ----
269 
270 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.haoo Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
611!2.53 611!2.53 
1021 EFTA COUNTR. 25 24 
100 48 4 2 
1 
2 
. 1021 A EL E 1274 1108 36 1 22 17 75 6 4 5 
1030 CLASS 2 338 53 127 2 1030 CLASSE 2 10319 1579 3448 1711 88 55 3334 11 46 47 
1040 CLASS 3 106 92 1 12 1 1040 CLASSE 3 2997 2766 19 4 184 24 
6102.54 DRESSES OF COTION 6102.54 DRESSES OF COTION 
ROBES DE COTON KLEIDER AUS BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 308 88 
73 
38 16 110 42 7 2 5 001 FRANCE 18933 5311 
2732 
3129 869 6218 2651 330 141 284 
002 BELG.-LUXBG. 223 33 1 111 
220 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 7797 1325 98 3415 
5824 
157 1 20 49 
003 NETHERLANDS 372 116 12 
5 275 
24 
13 26 7 003 PA YS-BAS 10951 4019 422 18 14632 608 35 11 14 004 FR GERMANY 530 
189 
76 70 58 004 RF ALLEMAGNE 28983 
9043 
3338 203 4383 4308 878 1063 178 
005 ITALY 326 55 
1 
12 25 35 1 1 8 005 ITALIE 16775 2891 
52 
589 1683 2043 104 45 377 
006 UTD. KINGDOM 394 46 33 41 5 
59 
188 6 74 006 ROY AUME-UNI 14385 1916 1708 2113 206 
2279 
6608 195 1587 
007 IRELAND 60 
1 i 5 i 2 1 007 IRLANDE 2346 12 21 236 36 71 36 008 DENMARK 26 
55 3 
7 
3 
008 DANEMARK 1117 506 4 
42 
264 
93 009 GREECE 435 326 2 1 45 009 GRECE 9940 6287 1914 91 25 1484 4 
030 SWEDEN 4 1 
2 16 3 
1 
1 
2 030 SUEDE 310 74 4 
3 
14 15 60 18 125 
032 FINLAND 62 18 20 2 032 FINLANDE 4605 1318 83 1089 171 1615 141 185 
036 SWITZERLAND 36 30 
5 
1 
1 
5 
1 
036 SUISSE 2990 2604 66 17 96 63 133 3 8 
038 AUSTRIA 151 141 
12 
1 2 
3 
038 AUTRICHE 8064 7230 12 426 82 126 126 3 59 
040 PORTUGAL 106 27 26 6 23 9 040 PORTUGAL 3305 816 330 1 1054 120 552 155 277 
042 SPAIN 10 1 5 
1 
1 3 042 ESPAGNE 286 74 139 1 7 19 44 2 
046 MALTA 183 181 
8 
1 046 MALTE 3047 2968 
248 
4 
10 
75 
048 YUGOSLAVIA 215 202 
31 
5 
5 6 4 
048 YOUGOSLAVIE 5769 5379 
450 
132 18 76 052 TURKEY 1079 964 58 11 052 TURQUIE 12799 10938 977 99 181 
060 POLAND 260 161 42 57 060 POLOGNE 4332 3062 589 681 
5 062 CZECHOSLOVAK 18 18 
10 9 34 2 1 
062 TCHECOSLOVAQ 288 283 
259 186 764 6 18 6 064 HUNGARY 305 249 064 HONGRIE 7569 6270 
1 066 ROMANIA 209 105 3 9 87 5 066 ROUMANIE 3388 2335 115 132 702 2 101 
066 BULGARIA 215 147 6 62 
1 1 1 
066 BULGARIE 2456 1839 45 572 
11 7 13 204 MOROCCO 99 51 45 
42 46 
204 MAROC 1927 1177 719 
958 969 212 TUNISIA 198 87 3 20 212 TUNISIE 4297 1874 73 423 
3 14 373 MAURITIUS 9 
8 
7 2 
4 
373 MAURICE 384 11 255 101 
114 382 ZIMBABWE 12 
3 
382 ZIMBABWE 334 220 
116 390 SOUTH AFRICA 4 1 i 1 390 AFR. DU SUD 130 14 16 13 12 11 22 16 3 400 USA 11 3 6 400 ETATS-UNIS 534 180 261 
416 GUATEMALA 5 5 
1 
416 GUATEMALA 178 178 
1 9 3 3 508 BRAZIL 5 4 
40 2 
508 BRESIL 107 91 
si 600 CYPRUS 56 13 
1 1 
1 600 CHYPRE 1337 406 13 
21 28 
5 843 
6 
9 
624 ISRAEL 13 10 1 624 ISRAEL 543 449 6 27 6 
636 KUWAIT 1 
8 
1 
2 
636 KOWEIT 311 
147 
311 
2 6 44 660 AFGHANISTAN 10 
sd 38 6 1 44 7 660 AFGHANISTAN 208 936 9 91 21 102 662 PAKISTAN 169 13 
3 6 
662 PAKISTAN 2839 245 786 652 6 
158 664 INDIA 1257 310 335 159 52 15 333 44 664 INDE 34437 7542 11112 4692 1171 452 8166 81 1061 
669 SRI LANKA 71 9 15 1 37 
7 
7 2 669 SRI LANKA 1044 163 351 34 375 2 77 42 
2 660 THAILAND 194 53 31 25 36 20 22 680 THAILANDE 4709 1174 889 675 844 166 529 430 
700 INDONESIA 9 2 2 1 2 2 
8 
700 INDONESIE 180 41 52 22 15 48 2 
701 MALAYSIA 55 12 18 13 4 701 MALAYSIA 907 180 352 
3 
201 55 119 
706 SINGAPORE 49 10 6 2 30 1 706 SINGAPOUR 825 132 131 43 486 
10 
30 
708 PHILIPPINES 9 7 1 44 7 1 6 708 PHILIPPINES 220 133 29 1 8 39 77 720 CHINA 353 205 45 46 
1 
720 CHINE 4020 2171 605 580 90 497 
15 728 SOUTH KOREA 35 26 
2 
6 1 1 728 COREE DU SUD 984 845 
123 
68 13 
8 
43 
3 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 263 30 49 9 41 
736 TAIWAN 72 72 
36 4 31 1 217 4 736 T'AI-WAN 1276 1266 sa6 107 3 17 3538 8 7 740 HONG KONG 680 387 740 HONG-KONG 12742 7684 616 86 
743 MACAO 69 23 18 2 26 743 MACAO 1026 281 325 20 397 3 
1000 W 0 R L D 8987 4372 1078 492 941 494 1127 222 156 105 1000 M 0 N DE 246708 100287 32660 13887 31329 20216 32610 8506 4441 2772 
1010 INTRA-EC 2671 809 305 48 461 430 274 212 38 94 1010 INTRA·CE 111234 28419 13032 3541 21944 18376 13794 8032 1605 2491 
1011 EXTRA-EC 8313 3562 771 444 480 64 853 10 118 11 1011 EXTRA-CE 135442 71868 19596 10346 9364 1640 18817 474 2836 281 
1020 CLASS 1 1871 1570 88 37 63 17 71 6 18 1 1 020 CLASSE 1 42198 31625 2009 1031 2597 725 3114 343 751 3 
1021 EFTA COUNTR. 364 217 15 6 44 11 52 5 14 . 1021 A EL E 19289 12043 498 447 2334 496 2496 320 655 
272 1030 CLASS 2 3087 1108 579 282 234 47 730 4 93 1 0 1 030 CLASSE 2 71181 24282 15972 7844 4544 1107 15027 131 2002 
1031 ACP (63~ 22 8 7 2 5 
53 7 
1031 ACP (~ 777 231 258 106 147 1 20 14 
6 1040 CLASS 1359 885 105 125 184 1040 CLASS 3 22062 15961 1614 1470 . 2244 8 676 83 
611!2.55 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE FIBRES 6102.55 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE FIBRES 
ROBES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETIE, LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET COTON KLEIOER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIOE, SCHAPPE-, BOURRETIESEIDE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL 
SPINNSTOFFEN UNO BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 39 2 
2 
21 1 12 2 1 001 FRANCE 4116 193 
72 
2156 87 1348 240 17 60 15 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 3 
6 
002 BELG.-LUXBG. 318 38 13 191 
110 
3 1 
003 NETHERLANDS 7 1 
1 1 2 1 
003 PAYS-BA$ 156 29 2 2 
157 
12 
38 
1 
6 004 FR GERMANY 8 5 3 1 004 RF ALLEMAGNE 656 689 48 78 245 66 18 005 ITALY 21 6 1 6 2 
16 1 
005 ITALIE 2325 646 
6 
42 552 249 21 2 124 
006 UTD. KINGDOM 23 1 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 871 82 94 74 95 5 498 22 036 SWITZERLAND 
4 3 1 
036 SUISSE 124 40 32 41 6 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 160 111 48 1 
·' 064 HUNGARY 3 3 44 064 HONGRIE 132 132 591 066 ROMANIA 44 066 ROUMANIE 591 
720 CHINA 15 
2 
15 720 CHINE 452 
83 
452 
11 9 22 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 157 32 
1000 W 0 R L D 186 16 15 86 10 28 10 17 2 2 1000 M 0 N DE 10623 1362 1150 3505 570 2387 778 582 124 165 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EililaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EiiAOOa 
6102.55 6102.55 
1010 INTRA·EC 103 9 9 22 10 27 7 17 1 1 1010 INTRA·CE 8551 1041 881 2255 554 2351 647 573 103 148 
1011 EXTRA·EC 81 7 5 64 1 3 1 1011 EXTRA-CE 2072 321 269 1251 16 37 131 7 21 19 
1020 CLASS 1 9 4 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 541 208 108 77 5 26 72 7 19 19 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
1 5 
2 . 1021 A EL E 274 92 40 72 5 8 46 11 
1030 CLASS 2 10 3 1 . 1 030 CLASSE 2 339 96 29 131 11 10 60 2 
1040 CLASS 3 62 3 59 . 1040 CLASSE 3 1190 15 132 1043 
6102.57 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6102.57 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES, VC JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 96 28 
20 
3 5 33 22 2 2 1 001 FRANCE 7328 1649 
BHi 
404 402 2722 1843 144 133 31 
002 BELG.-LUXBG. 30 3 6 36 9 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1175 60 1 239 1218 3 48 60 5 003 NETHERLANDS 73 24 2 
4 312 
1 
30 
003 PA YS-BAS 2635 918 75 
2Hi 16748 
291 73 
333 004 FR GERMANY 658 
110 
41 78 168 13 12 004 RF ALLEMAGNE 33591 
6467 
2189 3863 8492 918 830 
005 ITALY 279 84 
22 
14 45 20 2 1 3 005 ITALIE 15725 4185 
1132 
578 2619 1492 123 45 216 
006 UTD. KINGDOM 162 10 54 14 9 
20 
43 7 3 006 ROYAUME-UNI 9166 663 3035 809 627 
ss4 2305 448 147 007 IRELAND 20 
168 12 112 1 
007 IRLANDE 926 5 21 2 14 
15 009 GREECE 293 
1 2 
009 GRECE 4632 2795 368 1454 
35 124 25 030 SWEDEN 7 
1 
4 030 SUEDE 341 14 2 
7 
141 
032 FINLAND 8 
12 1 
1 5 1 032 FINLANDE 536 20 7 
44 
87 312 42 61 
1 036 SWITZERLAND 15 
3 
1 
1 
1 
1 
036 SUISSE 1129 763 74 169 52 24 1 1 
038 AUSTRIA 134 124 3 1 1 038 AUTRICHE 6775 6194 124 225 67 65 44 13 43 
040 PORTUGAL 77 68 1 1 5 2 040 PORTUGAL 1806 1616 24 26 82 58 
046 MALTA 16 16 
1 1 1 
046 MALTE 419 417 
18 31 11 
2 
048 YUGOSLAVIA 167 164 
3 
048 YOUGOSLAVIE 4520 4460 
49 2 060 POLAND 23 20 
1 
060 POLOGNE 583 532 
19 062 CZECHOSLOVAK 14 13 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 156 137 
263 1 064 HUNGARY 105 94 
4 
064 HONGRIE 2627 2363 
s2 066 ROMANIA 58 47 7 066 ROUMANIE 1167 920 195 
068 BULGARIA 10 10 
3 1 
068 BULGARIE 169 169 
69 13 204 MOROCCO 18 14 204MAROC 371 289 
7 212 TUNISIA 24 20 4 
47 
212 TUNISIE 641 521 113 
15Hi 390 SOUTH AFRICA 47 
15 
390 AFR. DU SUO 1516 
450 5 624 ISRAEL 55 40 624 ISRAEL 1934 1479 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUO 257 257 
41 20 15 2 22 :i 732 JAPAN 
15 4 3 1 1 6 
732 JAPON 113 10 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 536 241 37 1 24 15 218 
1000 W 0 R L D 2422 978 253 150 361 204 347 63 30 36 1000 M 0 N D E 101346 32113 11820 3599 19278 11272 16970 3708 1852 734 
1010 INTRA-EC 1608 343 213 142 350 201 239 62 22 36 1010 INTRA-CE 75258 12579 10695 3210 18781 11066 13047 3616 1531 733 
1011 EXTRA-EC 816 635 40 9 11 4 108 1 8 . 1011 EXTRA-CE 26083 19534 1122 389 496 206 3922 92 321 1 
1020 CLASS 1 475 385 6 4 7 3 61 1 8 . 1020 CLASSE 1 17352 13512 318 315 432 176 2194 85 319 1 
1021 EFTA COUNTR. 241 204 5 3 6 1 13 1 8 . 1021 A EL E 10600 8608 234 269 384 125 588 81 310 1 
1030 CLASS 2 128 66 12 1 1 1 47 . 1030 CLASSE 2 3975 1902 260 21 28 29 1728 7 
2 1040 CLASS 3 214 185 22 4 3 . 1040 CLASSE 3 4755 4120 544 52 36 1 
6102.58 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF MAN-MADE TEXllLE FIBRES 6102.58 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
JUPES, VC JUPES-CULOTTES, DE FIBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIFIC. ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. OOER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 154 41 
143 
2 3 68 36 3 1 001 FRANCE 6902 1437 
3884 
103 191 2734 2237 127 52 21 
002 BELG.-LUXBG. 1023 463 412 
100 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 22272 7754 
2 
10455 
4686 
126 49 4 
003 NETHERLANDS 571 316 36 
2 672 
28 1 
27 330 
003 PA YS-BAS 15833 9428 963 
26669 
666 87 1 
2549 004 FR GERMANY 1821 
147 
76 360 341 13 004 RF ALLEMAGNE 50540 
4547 
2767 93 5560 11032 736 1134 
005 ITALY 420 134 30 35 63 2 2 7 005 ITALIE 12651 3718 
11 
745 964 2424 95 57 101 
006 UTD. KINGDOM 389 22 63 58 11 
116 
228 5 2 006 ROYAUME-UNI 12521 767 2056 1557 500 
3116 
7343 247 40 
007 IRELAND 117 
1 
1 
1 5 
007 IRLANDE 3175 
10 
17 34 42 45 36 008 DENMARK 44 
1410 192 638 1 
37 
7 
008 DANEMARK 639 5 
6514 
3 508 
123 009 GREECE 2251 2 1 
1 
009 GRECE 30709 19179 4832 49 3 9 66 030 SWEDEN 26 3 6 6 10 030 SUEDE 915 109 1 3 160 4 281 291 
032 FINLAND 13 1 1 8 1 2 032 FINLANDE 720 76 1 
11 
39 12 426 62 104 
036 SWITZERLAND 19 18 1 
1 
036 SUISSE 643 527 23 65 9 7 1 
32 038 AUSTRIA 131 129 
21 
1 
28 2 25 
038 AUTRICHE 3309 3104 14 8 58 58 34 1 
040 PORTUGAL 199 122 1 
4 
040 PORTUGAL 4809 2976 438 35 16 690 71 583 
042 SPAIN 15 5 6 
43 8 
042 ESPAGNE 270 80 119 
598 
21 39 2 1 8 
048 YUGOSLAVIA 178 122 
2 11 
5 048 YOUGOSLAVIE 4199 3357 1 
135 
116 127 
058 GERMAN DEM.R 13 
12 
058 RO.ALLEMANDE 167 
309 
32 
1 060 POLAND 14 2 060 POLOGNE 331 21 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 
2 3 
062 TCHECOSLOVAQ 202 202 
63 1 77 4 064 HUNGARY 168 163 
5 11 
064 HONGRIE 3901 3756 
066 ROMANIA 131 114 1 066 ROUMANIE 2344 2192 66 9 77 
068 BULGARIA 52 52 
6 
068 BULGARIE 747 747 
83 204 MOROCCO 143 137 
7 65 4 
204 MAROC 1312 1229 
52 849 94 212 TUNISIA 514 415 23 
25 
212 TUNISIE 8790 7302 493 
591 390 SOUTH AFRICA 25 
192 
390 AFR. DU SUO 610 19 
452 HAITI 192 
33 
452 HAITI 3836 3836 
612 600 CYPRUS 42 9 600 CHYPRE 792 180 
9 624 ISRAEL 67 7 60 624 ISRAEL 2047 196 
11 
1842 
632 SAUDI ARABIA 2 
3 
2 632 ARABlE SAOUD 105 
56 1 
94 
660 AFGHANISTAN 11 
9 1 
8 
1 
660 AFGHANISTAN 185 
154 16 :i 128 20 3 662 PAKISTAN 19 3 
32 1 
5 2 i 662 PAKISTAN 340 54 1 89 Hi 664 INDIA 191 35 41 5 73 1 664 INDE 4961 839 1153 1011 147 34 1722 13 44 
680 THAILAND 12 1 4 2 2 3 680 THAILANDE 303 32 103 51 32 4 80 1 
1 706 SINGAPORE 6 1 3 
2 
1 1 706 SINGAPOUR 140 26 73 
31 
21 5 14 
720 CHINA 21 5 14 720 CHINE 217 47 6 133 
271 
272 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs : Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa ! 
6102.58 6102.58 
' 
728 SOUTH KOREA 105 80 8 10 7 728 COREE DU SUO 1549 1150 100 169 124 6 ' 
732 JAPAN 1 
71 1 
1 732 JAPON 107 14 6 4 
2:i 
83 
·' 736 TAIWAN 77 
8 1 
5 
5 
736 T'AI-WAN 1433 1314 
19i 30 
96 
4 96 1' 740 HONG KONG 224 138 5 67 740 HONG-KONG 5882 3433 106 2015 
743 MACAO 9 8 1 743 MACAO 150 131 3 16 
1000 W 0 R L D 9458 4266 792 733 1296 692 980 255 100 344 1000 M 0 N DE 211195 80408 21580 8578 41701 14996 29416 8730 3020 2766 
1010 INTRA-EC 6787 2399 642 642 1179 664 626 249 42 344 1010 INTRA-CE 155239 43122 18242 6724 39698 14491 20115 8482 1618 2747' 
1011 EXTRA-EC 2668 1866 149 91 117 28 353 6 57 1 1011 EXTRA-CE 55956 37286 3338 1854 2003 505 9300 249 1402 19 
1020 CLASS 1 615 405 27 43 9 10 70 4 47 . 1020 CLASSE 1 15858 10378 608 630 377 254 2220 211 1179 1 
1021 EFTA COUNTR. 391 273 21 1 9 2 43 4 38 . 1021 A EL E 10406 6793 477 22 356 98 1446 201 1013 
18 1030 CLASS 2 1631 1092 117 41 91 7 269 2 11 1 1030 CLASSE 2 32190 19656 2634 1126 1378 171 6947 38 222 
1040 CLASS 3 422 370 4 7 16 11 14 1040 CLASSE 3 7908 7252 95 98 248 81 133 1 
6102.62 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 6102.62 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
JUP£S, YC JUPES-CULOTTES, DE COTON ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 191 43 
ss 
7 10 110 16 3 1 1 001 FRANCE 8031 2054 
1882 
454 478 3758 978 144 115 50 
002 BELG.-LUXBG. 230 50 29 50 
108 
15 1 002 BELG.-LUXBG. 4865 924 448 1327 
2370 
261 20 1 2 
003 NETHERLANDS 215 68 4 
4 24:i 
35 
12 t5 t6 
003 PAYS-SAS 5244 2050 121 10 
9935 
627 38 28 
218 004 FR GERMANY 473 17i 39 49 95 004 RF ALLEMAGNE 19673 6238 1524 175 2210 4301 670 640 005 ITALY 356 93 11 31 30 4 4 6 005 ITALIE 13328 3432 
16 
426 1409 1288 166 119 250 
006 UTD. KINGDOM 225 19 34 27 6 6i 130 5 4 006 ROYAUME-UNI 6624 563 1073 933 193 1479 3571 182 93 007 IRELAND 68 1 
2 2 
007 IRLANDE 1507 15 6 1 6 
76 008 DENMARK 16 5 
36 18 1 
7 
12 
008 DANEMARK 495 169 1 
3t6 
81 16 152 
208 009 GREECE 306 232 3 4 
1 
009 GRECE 5712 4035 925 75 49 104 
35 030 SWEDEN 16 2 4 1 3 5 030 SUEDE 502 68 1 79 15 169 135 
032 FINLAND 9 1 
1 1 
1 6 1 032 FINLANDE 512 79 12 
si 63 9 295 31 23 036 SWITZERLAND 24 20 1 1 036 SUISSE 1336 956 106 93 79 43 2 
038 AUSTRIA 78 74 
18 
2 1 
1 
1 
5 9 
038 AUTRICHE 3636 3401 16 112 36 10 48 
130 
13 
040 PORTUGAL 148 40 1 6 68 040 PORTUGAL 3766 1090 476 17 142 31 1641 239 
042 SPAIN 34 7 14 1 11 1 042 ESPAGNE 928 220 388 26 268 16 2 6 2 
043 ANDORRA 5 
t6 
5 
11 1 1 :i 
043 ANDORRE 117 
388 
117 
200 6 10 2 s9 046 MALTA 50 18 046 MALTE 871 176 
048 YUGOSLAVIA 121 120 
2s 5 11 
1 
20 4 
048 YOUGOSLAVIE 2724 2685 
509 si 
2 37 
765 69 052 TURKEY 188 116 7 052 TURQUIE 3786 1987 194 175 
060 POLAND 21 17 i 1 4 060 POLOGNE 533 477 4 18 52 1 064 HUNGARY 135 126 1 5 064 HONGRIE 2667 2494 123 31 46 066 ROMANIA 57 45 2 5 066 ROUMANIE 921 735 89 51 
068 BULGARIA 25 25 
182 5 
068 BULGARIE 356 356 
23s:i 74 i 1 204 MOROCCO 224 37 
7:i 1 2 
204 MAROC 3123 658 
se5 34 212 TUNISIA 315 109 70 
1 
60 212 TUNISIE 5264 2486 980 2i 852 9 38 373 MAURITIUS 4 2 
8 
1 373 MAURICE 113 52 
21s 
34 
390 SOUTH AFRICA 8 
1 1 2 1 
390 AFR. DU SUD 215 
62 46 2s 1 t5 :i :i t:i 400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 243 73 
508 BRAZIL 7 7 
1 41 
508 BRESIL 140 140 
6 4 746 4 i 600 CYPRUS 53 11 
9 1 
600 CHYPRE 1025 258 
12:i t:i 20 624 ISRAEL 59 9 2 38 624 ISRAEL 1791 328 72 3 1232 
1 660 AFGHANISTAN 9 8 
42 20 21 12 
1 
4 4 
660 AFGHANISTAN 140 128 
414 365 19i 116 
10 1 
es 662 PAKISTAN 169 7 59 
:i 
662 PAKISTAN 1896 100 610 29 
60 664 INDIA 884 190 126 87 87 8 303 2 78 664 INDE 20717 4402 3528 2537 1682 192 6763 67 1486 
669 SRI LANKA 79 25 8 
4 
7 
2:i 
37 2 669 SRI LANKA 1059 342 147 
t4:i 
89 
490 
426 
:i 
55 
680 THAILAND 139 24 36 15 29 8 880 THAILANDE 2647 421 732 246 463 149 
701 MALAYSIA 52 4 30 4 
5 
13 1 701 MALAYSIA 689 50 376 62 
92 
189 12 
706 SINGAPORE 85 12 37 6 24 1 706 SINGAPOUR 1440 359 515 114 346 14 
708 PHILIPPINES 22 17 1 
4 :i 4 i 708 PHILIPPINES 408 306 17 35 4 81 4 s2 720 CHINA 221 174 14 19 720 CHINE 2221 1715 137 45 233 
728 SOUTH KOREA 13 5 1 6 
1 
1 728 COREE DU SUD 295 160 20 
s1 
99 
s2 
16 
732 JAPAN 11 5 2 2 
2 
1 732 JAPON 387 111 90 34 
4:i 
19 
736 TAIWAN 73 67 
4i 12 
3 
518 6 
1 
2 
736 T'AI-WAN 1195 1106 
834 219 
37 3 
92 
6 
42 740 HONG KONG 1193 453 119 11 25 740 HONG-KONG 19539 8442 1926 210 7378 396 
743 MACAO 176 7 48 5 2 111 3 743 MACAO 2299 111 553 51 29 1510 45 
1000 W 0 R L D 6803 2380 1038 217 739 453 1577 171 195 33 1000 M 0 N D E 155381 52784 21997 5465 19784 12600 32597 5144 4272 738 
1010 INTRA-EC 2077 594 291 59 345 305 268 151 38 26 1010 INTRA-CE 65475 16047 8963 1419 13256 10010 9189 4684 1293 614 
1011 EXTRA-EC 4725 1786 746 158 394 149 1309 20 157 6 1011 EXTRA-CE 89876 36737 13003 4047 6528 2590 23408 460 2979 124 
1020 CLASS 1 699 401 83 24 37 13 111 6 23 1 1020 CLASSE 1 19128 11047 1943 634 919 398 3374 204 596 13 
1021 EFTA COUNTR. 275 136 19 3 12 2 81 6 16 . 1021 A EL E 9791 5594 613 186 414 144 2231 196 413 
111 1030 CLASS 2 3560 993 638 124 350 131 1178 14 127 5 1030 CLASSE 2 63964 19846 10693 3308 5479 2147 19798 252 2330 
1031 ACP (63~ 5 1 2 1 
8 5 19 
1 1031 ACP (6~ 134 17 56 27 
129 46 235 4 34 1040 CLASS 466 393 24 10 7 1040 CLASS 3 6783 5843 368 105 53 
6102.64 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE ABRES 6102.64 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXllLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
JUP£S, YC JUP£S-CULOTTES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, ABRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 12 2 
9 
1 1 5 2 1 001 FRANCE 1151 234 
29i 
82 87 396 273 31 39 ~' 002 BELG.-LUXBG. 15 1 5 
8 
002 BELG.-LUXBG. 576 23 5 232 
202 
14 1 
16 003 NETHERLANDS 10 2 003 PAYS-SAS 287 64 1 3 1 
' 004 FR GERMANY 18 
8 6 
4 12 1 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 751 
83i 
43 9 2s8 282 82 67 10 61' 005 ITALY 29 1 10 2 1 005 ITALIE 2144 494 
14 
54 510 152 31 5 
006 UTD. KINGDOM 18 1 2 1 1 
6 
13 006 ROYAUME-UNI 681 33 109 22 57 
129 
435 10 11 
007 IRELAND 6 
1 
007 IRLANDE 146 
122 
3 
42 
14 
:i ·I 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 202 25 5 5 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 198 161 B 20 7 2 I 
---------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl -~ Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia -~ Nederland r Belg.-Lux.-1 UK I Ireland I Danmark ! 'E~MOo 
6102.64 6102.64 
400 USA 1 
i i 
1 400 ETATS-UNIS 112 15 5 31 
10 
48 13 
10 664 INDIA 3 ti i 1 2 664 INDE 209 5 36 97 s4 51 i I 740 HONG KONG 34 14 740 HONG-KONG 1429 643 3 30 15 607 70 
I 
1000 W 0 R L D 168 34 22 6 14 38 30 16 7 1 1000 M 0 N DE 8484 2239 1142 413 740 1537 1516 589 233 751 
1010 INTRA·EC 112 13 18 3 12 38 11 16 2 1 101 0 INTRA-CE 5797 1203 947 141 657 1464 656 566 88 751 1011 EXTRA·EC 56 21 4 3 2 2 19 5 , 1011 EXTRA·CE 2686 1035 194 273 83 73 860 22 146 
·I 1020 CLASS 1 11 4 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 793 363 70 105 2 15 158 14 66 
1021 EFTA COUNTR 7 3 1 
i i 
3 . 1021 A EL E 528 315 45 65 2 14 22 
8 
65 
1030 CLASS 2 42 17 4 i t5 3 . 1030 CLASSE 2 1828 660 117 129 74 58 702 80 
6102.66 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 6102.66 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 90 33 
5 
5 8 23 15 3 2 1 001 FRANCE 5563 2032 
227 
582 511 1380 799 110 138 11 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 2 
t:i 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 483 18 9 97 
327 
72 55 5 
003 NETHERLANDS 43 22 2 
4 118 
6 
4 9 i 003 PA YS-BAS 991 516 44 138 835:i 92 3 9 4i 004 FR GERMANY 250 
9i 
16 18 14 004 RF ALLEMAGNE 11821 
4036 
564 962 1002 257 498 
005 ITALY 152 25 11 8 11 
4 
4 2 005 ITALIE 7048 1230 
:i 
424 539 499 27 228 65 006 UTD. KINGDOM 9 1 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 426 34 68 37 54 
34 
199 30 1 
007 IRELAND 22 20 2 007 IRLANDE 264 230 
14 i i 008 DENMARK 8 3 5 008 DANEMARK 168 52 
26 
94 
100 009 GREECE 23 16 i 
i 
6 009 GRECE 395 269 
14 8 44 10 032 FINLAND 6 1 
i 
4 032 FINLANDE 273 40 1 
4 
156 
036 SWITZERLAND 15 13 i 036 SUISSE 633 525 38 46 7 7 4 2 
038 AUSTRIA 37 37 038 AUTRICHE 999 965 4 14 4 1 9 1 1 
040 PORTUGAL 49 45 4 040 PORTUGAL 1291 1135 5 151 
046 MALTA 42 42 046 MALTE 1121 1121 
4 2 i 048 YUGOSLAVIA 207 207 048 YOUGOSLAVIE 4793 4780 
si 060 POLAND 18 15 :i 060 POLOGNE 349 291 2 1 064 HUNGARY 49 48 3 
2 
064 HONGRIE 1006 941 63 
2:i 066 ROMANIA 18 11 5 066 ROUMANIE 386 275 88 
068 BULGARIA 7 7 
8 
068 BULGARIE 138 138 
159 204 MOROCCO 9 1 2 204 MAROC 163 4 5 45 212 TUNISIA 5 3 
10 
212 TUNISIE 106 56 
341 390 SOUTH AFRICA 10 
5 
390 AFR DU SUO 342 
136 
1 
624 ISRAEL 16 2 11 624 ISRAEL 519 11 i 8 1 i i 383 :i 732 JAPAN 2 732 JAPON 163 8 15 
740 HONG KONG 2 1 i 740 HONG-KONG 119 13 27 1 17 8 53 
1000 W 0 R L D 1106 619 75 9 206 65 78 13 31 10 1000 M 0 N D E 39888 17686 2783 763 9584 3377 3518 680 1372 125 
1010 INTRA·EC 606 185 52 8 201 63 53 13 21 10 101 0 INTRA-CE 27159 7186 2160 733 9436 3263 2591 657 1009 124 
1011 EXTRA·EC 500 434 24 4 3 25 10 . 1011 EXTRA-CE 12728 10500 624 30 148 114 927 22 363 
1020 CLASS 1 375 347 2 2 1 13 10 . 1020 CLASSE 1 9858 8629 170 29 102 60 486 22 360 
1021 EFTA COUNTR. 110 96 1 2 2 9 1021 A EL E 3296 2666 44 18 89 16 94 21 348 
1030 CLASS 2 32 7 11 2 2 12 1030 CLASSE 2 951 184 247 1 23 53 441 2 1040 CLASS 3 94 81 11 . 1040 CLASSE 3 1922 1688 208 23 2 1 
6102.68 TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 6102.68 TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN I 
001 FRANCE 170 48 
14 
12 67 25 13 2 3 001 FRANCE 7108 2245 
419 
24 515 2715 1083 337 121 68 
002 BELG.·LUXBG. 100 37 48 1 002 BELG.-LUXBG. 2022 492 1077 
1697 
15 18 1 
003 NETHERLANDS 566 409 5 
426 
92 60 
i 16 99 
003 PAYS-SAS 10123 7602 89 
9 1412i 
717 17 1 45i 004 FR GERMANY 635 21 39 33 004 RF ALLEMAGNE 18273 
sa18 
680 1111 1257 60 578 
005 ITALY 378 288 35 19 9 25 4i 1 1 005 ITALIE 9171 876 18 476 254 669 7 43 28 006 UTD. KINGDOM 139 24 12 38 7 
as 
11 006 ROYAUME-UNI 3677 639 380 840 181 
1980 
1358 261 
007 IRELAND 86 1 
:i 64 i 007 IRLANDE 2002 13 1 2 6 :i 008 DENMARK 397 271 58 
29 
008 DANEMARK 6284 4054 59 1116 28 1024 
44i 009 GREECE 381 349 2 1 009 GRECE 5490 4992 35 20 2 
10 030 SWEDEN 33 2 1 2i 3 030 SUEDE 711 56 4 29 
9 
474 138 
032 FINLAND 15 3 2 1 6 3 032 FINLANDE 512 122 65 i 26 170 6 114 036 SWITZERLAND 31 30 1 036 SUISSE 1090 978 13 37 11 41 3 
038 AUSTRIA 237 234 
4 
:i 
:i 
038 AUTRICHE 4363 4196 7 14 5 126 
t:i 
15 
040 PORTUGAL 55 44 4 040 PORTUGAL 1212 989 45 15 7 78 65 
048 MALTA 61 52 
16 
9 
8 
046 MALTE 1367 1265 
134 
102 
t65 048 YUGOSLAVIA 263 239 048 YOUGOSLAVIE 4189 3890 
9 052 TURKEY 31 31 
i 
052 TURQUIE 617 592 8 
i 
8 
060 POLAND 54 53 060 POLOGNE 909 900 
:i 
8 
2 064 HUNGARY 75 75 2 9 064 HONGRIE 1405 1382 40 18 39 066 ROMANIA 72 57 
ti 4 :i 066 ROUMANIE 1304 1143 259 82 10 204 MOROCCO 42 22 
8 i 
204 MAROC 524 251 
160 
4 
2i 212 TUNISIA 204 131 41 2 21 212 TUNISIE 3721 2430 962 58 90 
390 SOUTH AFRICA 10 
i 
10 
i 
390 AFR. DU SUO 302 
3:i :i :i 6 2 
302 
t:i 2 400 USA 9 7 400 ETATS-UNIS 219 157 
624 ISRAEL 54 10 
:i 2 i 
44 
i 
624 ISRAEL 1647 226 
80 46 18 
1421 
20 664 INDIA 11 2 2 664 INDE 266 37 65 
680 THAILAND 35 31 3 1 
i 
680 THAILANDE 515 400 85 22 i 8 701 MALAYSIA 6 3 2 701 MALAYSIA 139 79 43 10 
706 SINGAPORE 14 6 7 i 
2 
706 SINGAPOUR 263 97 153 13 3i 708 PHILIPPINES 6 4 
i :i 
708 PHILIPPINES 134 97 
2i 3i 720 CHINA 35 31 i 22 19 8 44 720 CHINE 516 458 9i 318 25:i 94 71:i 728 SOUTH KOREA 290 134 13 43 728 COREE DU SUO 4782 2350 212 751 
736 TAIWAN 77 75 1 1 736 T'AI·WAN 1457 1416 4 23 14 
273 
274 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-.>.aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-.>.aoo 
6102.68 6102.68 
740 HONG KONG 261 184 2 11 9 1 48 6 740 HONG-KONG 5352 3870 52 180 160 22 951 117 
743 MACAO 10 10 743 MACAO 218 216 2 
1000 W 0 R L 0 4871 2895 171 33 713 261 492 72 131 103 1000 M 0 N 0 E 102339 54505 4244 659 19900 6564 11073 1957 2885 552 
1010 INTRA-EC 2854 1425 92 1 609 216 286 63 59 103 1010 INTRA-CE 64151 26854 2540 52 18167 5991 6748 1800 1447 552 
1011 EXTRA-EC 2017 1471 78 32 104 45 206 9 72 . 1011 EXTRA-CE 38154 27650 1670 607 1733 573 4325 157 1439 
1020 CLASS 1 763 637 8 19 14 66 1 18 . 1020 CLASSE 1 14785 12160 201 23 270 88 1470 42 531 
1021 EFTA COUNTR. 372 312 6 
29 
3 
28 
41 
8 
10 . 1021 A EL E 7915 6344 137 7 121 31 893 28 354 
1030 CLASS 2 1017 615 71 72 140 54 . 1030 CLASSE 2 19193 11570 1465 523 1315 445 2853 115 907 
1040 CLASS 3 240 219 3 14 4 . 1040 CLASSE 3 4174 3920 3 61 148 40 2 
6102.12 TROUSERS AND SLACKS OF COTION 6102.12 TROUSERS AND SLACKS OF COTION 
PANTALONS DE COTON LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1463 581 
384 
52 231 500 70 36 10 3 001 FRANCE 58282 26148 
8101 
2215 6579 18343 2971 1267 679 80 
002 BELG.-LUXBG. 880 97 28 307 
734 
46 5 13 002 BELG.-LUXBG. 17292 2062 387 5420 
12907 
821 151 350 
003 NETHERLANDS 1200 429 15 IS 76:i 19 20 3 101 003 PAYS-SAS 22598 8873 365 5 20227 373 14 61 501 004 FR GERMANY 1177 
3781 
67 109 40 59 004 RF ALLEMAGNE 30465 
85912 
1859 485 3746 1595 520 1532 
005 ITALY 5312 328 
s 
326 156 214 16 454 37 005 ITALIE 119972 7531 
228 
6289 4570 4589 488 9547 1046 
006 UTD. KINGDOM 728 171 77 42 17 
50:i 
296 117 006 ROYAUME-UNI 15517 2704 1707 828 322 
1o28s 
7830 1896 2 
007 IRELAND 537 30 
1 
1 
:i 8 
3 
4 
007 IRLANDE 10918 536 16 9 13 
262 
56 
28 008 DENMARK 160 42 51 51 
86 
008 DANEMARK 3616 1024 31 961 102 1208 
1374 009 GREECE 551 423 27 4 1 10 009 GRECE 9144 6957 470 106 19 218 
028 NORWAY 16 
4 
1 
1 
13 
1 
2 028 NORVEGE 221 3 49 
6 20 
129 
11 
40 
030 SWEDEN 118 1 36 75 030 SUEDE 2287 134 38 
ti 569 1509 032 FINLAND 59 21 6 
1 
4 
1 
15 1 12 032 FINLANDE 2054 728 218 
42 
171 535 35 350 
1 036 SWITZERLAND 190 176 4 7 1 
1 
036 SUISSE 6618 6210 144 127 37 51 
49 
6 
038 AUSTRIA 185 180 1 2 
12 11 
1 
21 
038 AUTRICHE 4289 4092 24 22 37 12 48 2 3 
040 PORTUGAL 365 249 25 2 42 3 040 PORTUGAL 9921 7729 404 79 221 136 823 92 437 
042 SPAIN 56 20 26 9 1 042 ESPAGNE 1325 521 592 1 173 8 7 3 20 
043 ANDORRA 58 
269 
58 
60 ti 5 21 043 ANDORRE 1025 4971 1015 769 246 10 401 046 MALTA 412 40 
100 
046 MALTE 6922 470 
140:i 
65 
048 YUGOSLAVIA 581 480 
21 25 22 
1 
1 46 
048 YOUGOSLAVIE 10152 8725 
422 365 407 
24 
11 831 052 TURKEY 1358 1100 98 45 052 TUROUIE 22462 18252 1125 1049 
060 POLAND 127 90 5 31 1 060 POLOGNE 2135 1652 80 382 1 
2 
20 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 i i 062 TCHECOSLOVAQ 259 257 126 90 1 064 HUNGARY 255 241 
2 t:i 
064 HONGRIE 4363 4146 
20 066 ROMANIA 109 73 4 17 066 ROUMANIE 2116 1843 48 121 84 
068 BULGARIA 22 22 
309 14 s 
068 BULGARIE 226 226 
484s 139 80 204 MOROCCO 406 75 
10 157 :i 1 
204 MAROC 6403 1336 
t4s 2761 95 t9 212 TUNISIA 1093 240 393 268 21 212 TUNISIE 17523 4486 5792 4159 63 
373 MAURITIUS 14 3 10 1 
4 
373 MAURICE 303 25 241 35 
114 
2 
390 SOUTH AFRICA 4 5 5 6 1 s 390 AFR. DU SUO 116 127 2 19:i 40 10 :i t9i 400 USA 36 11 400 ETATS-UNIS 943 117 256 
404 CANADA 7 5 2 404 CANADA 256 64 181 3 5 3 
452 HAITI 11 11 
6 2 
452 HAITI 122 122 
70 24 480 COLOMBIA 35 27 480 COLOMBIE 604 510 
508 BRAZIL 62 10 
24 
34 18 
1 
508 BRESIL 697 120 
9 297 
353 224 
9 600 CYPRUS 49 7 7 
9 
10 600 CHYPRE 823 171 
1 
107 
222 
230 
624 ISRAEL 145 67 i 17 1 50 2 624 ISRAEL 3538 1549 5 391 1317 53 662 PAKISTAN 59 3 
22 
11 2 35 
1 
662 PAKISTAN 772 53 111 
5s0 
140 16 29 i 423 11 664 INDIA 312 138 31 39 1 44 36 664 INDE 6137 2551 669 848 21 814 666 
669 SRI LANKA 129 54 2 
4 
61 1 5 6 669 SRI LANKA 1739 833 20 
109 
671 12 55 148 
680 THAILAND 294 147 5 102 1 35 680 THAILANDE 3442 1794 58 1071 4 10 
1 
396 
700 INDONESIA 78 26 1 42 i 5 4 700 INDONESIE 841 271 17 11 456 9:i 37 48 701 MALAYSIA 223 82 39 63 15 17 701 MALAYSIA 2860 1055 430 830 215 237 
706 SINGAPORE 747 277 149 228 10 47 36 706 SINGAPOUR 9605 3612 1857 2964 139 542 
:i 
491 
708 PHILIPPINES 115 57 1 
1 
43 
4 
2 12 708 PHILIPPINES 1339 674 8 
42 
454 1 51 148 
720 CHINA 97 71 12 6 3 IS 1 720 CHINE 774 462 119 57 64 29 20:i 1 728 SOUTH KOREA 139 40 
4 
56 
1 
24 728 COREE DU SUO 2090 814 4 
21 
773 2 281 13 
732 JAPAN 26 5 
2 
6 8 
1 
2 732 JAPON 632 72 190 139 30 159 
6 
21 
736 TAIWAN 341 262 1 64 
t9 
10 1 
2 
736 T'AI-WAN 3995 3146 5 24 689 
402 
118 7 
32 740 HONG KONG 6644 2545 94 193 352 3103 20 316 740 HONG-KONG 87940 40298 1454 2511 5115 33797 267 4064 
743 MACAO 729 514 104 12 44 4 41 1 5 4 743 MACAO 8217 5813 1136 117 468 50 516 10 57 50 
1000 W 0 R L 0 27764 13174 2268 450 3323 1918 4569 441 1469 152 1000 M 0 N DE 526112 263740 40838 8572 62476 46120 64440 11562 26598 1766 
1010 INTRA-EC 12026 5554 896 106 1724 1520 953 381 745 145 1010 INTRA-CE 287813 134217 20081 3321 40422 40023 22063 10532 15495 1659 
1011 EXTRA-EC 15738 7620 1389 343 1599 398 3816 59 725 7 1011 EXTRA-CE 238287 129524 20747 5251 22053 6097 42377 1029 11102 107 
1020 CLASS 1 3472 2514 191 98 238 54 183 7 187 . 1020 CLASSE 1 69242 51630 3691 1679 3459 906 3845 207 3820 5 
1021 EFTA COUNTR. 935 631 37 5 24 13 108 6 111 . 1021 A EL E 25405 18895 883 149 577 205 2155 187 2349 5 
1030 CLASS 2 11634 4589 1148 243 1301 327 3429 53 537 7 1030 CLASSE 2 159172 69307 16683 3510 17945 5041 38501 822 7261 102 
1031 ACP (63J 17 3 10 1 
s9 ti 3 1 . 1031 ACP (6~ 358 25 253 35 649 150 43 2 1040 CLASS 629 516 30 3 3 . 1040 CLASS 3 9871 8586 372 62 31 21 
6102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTilE MATERIALS OTHER THAN WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE ABRES 6102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN·MADE ABRES 
PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS ANS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLJ.E 
001 FRANCE 35 6 
1 
9 6 10 2 1 1 001 FRANCE 1871 324 
si 
601 223 531 104 20 68 
002 BELG.-LUXBG. 17 8 7 
11 
1 002 BELG.-LUXBG. 542 91 377 
214 
17 
1 003 NETHERLANDS 22 11 
1 :i t:i 1 1 
003 PAYS-SAS 484 265 4 
50 551 36 11 004 FR GERMANY 22 
2:i 
3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 911 
1170 
61 166 36 i 005 ITALY 52 3 
1 
9 12 1 3 005 ITALIE 2249 195 
25 
213 493 73 41 57 
006 UTD. KINGDOM 21 1 1 4 14 
9 
006 ROYAUME-UNI 539 30 72 58 12 
9 
333 9 
7:i 008 DENMARK 12 1 1 1 008 DANEMARK 197 16 42 37 2 18 
-- - -
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
6102.74 6102.74 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
5 i 036 SUISSE 102 70 30 1 se 2 1 204 MOROCCO 15 
2 
9 
2 
204 MAROC 230 
96 
172 
22 2 728 SOUTH KOREA 4 
5 6 11 
728 COREE DU SUO 125 i 127 5 227 740 HONG KONG 61 39 740 HONG-KONG 1808 1257 10 4 182 
1000 W 0 R L D 298 108 23 13 46 42 20 19 18 9 1000 M 0 N DE 10033 3842 764 698 1671 1514 591 457 415 81 
1010 INTRA-EC 187 54 8 13 39 37 5 17 5 9 1010 INTRA-CE 6926 1975 432 676 1459 1434 276 422 171 81 
1011 EXTRA-EC 112 54 15 7 6 15 2 13 • 1011 EXTRA-CE 3106 1866 331 22 214 79 315 35 244 
1020 CLASS 1 13 8 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 567 340 70 9 38 3 53 4 50 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 1 
5 5 
1 
2 
1 . 1021 A EL E 346 218 56 3 2 1 17 
31 
49 
1030 CLASS 2 93 43 12 14 12 . 1030 CLASSE 2 2441 1442 250 12 174 76 262 194 
6102.76 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 6102.76 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRffiE BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SfiDE, SCHAPPE- OD.BOURRffiESEIDE 
001 FRANCE 33 7 9 1 10 6 001 FRANCE 5746 1611 
9 
1399 201 1005 1380 53 83 14 
003 NETHERLANDS 5 4 i 13 5 3 i 2 003 PAYS-BAS 226 10 1 1647 198 3 4 1 4 004 FR GERMANY 28 
23 
4 004 RF ALLEMAGNE 4206 
5052 
793 70 934 457 113 188 
005 ITALY 61 20 9 4 4 1 005 ITALIE 11178 3433 
27 
557 786 1247 60 20 23 
006 UTD. KINGDOM 7 
2 
2 5 006 ROYAUME-UNI 556 44 168 4 10 
7 
277 26 
009 GREECE 2 i i 009 GRECE 113 106 294 78 73 139 i 34 036 SWITZERLAND 6 4 036 SUISSE 1855 1129 107 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 181 161 4 5 4 5 2 
040 PORTUGAL 1 1 
10 
040 PORTUGAL 142 128 14 
128 046 MALTA 10 i 046 MALTE 128 154 5 048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 160 1 
064 HUNGARY 2 2 
2 2 i 064 HONGRIE 182 181 198 1 6 14 116 i 9 664 INDIA 8 3 i 2 664 INDE 778 312 122 720 CHINA 93 10 1 70 9 720 CHINE 7863 898 149 5928 37 49 667 115 
728 SOUTH KOREA 7 3 i 4 12 i 33 8 728 COREE DU SUO 592 343 46 136 7os 48 63 25 2 740 HONG KONG 229 166 8 i i 740 HONG-KONG 15443 10874 675 113 2540 462 45 743 MACAO 8 3 2 1 743 MACAO 409 50 28 238 9 31 8 
1000 W 0 R L D 517 230 38 106 37 25 59 8 12 2 1000 M 0 N DE 50561 21361 5304 8847 3309 3328 6797 554 969 92 
1010 INTRA·EC 139 34 26 10 24 22 14 6 2 1 1010 INTRA-CE 22191 6879 4417 1512 2440 2937 3133 509 318 46 
1011 EXTRA·EC 377 197 12 96 13 2 45 1 10 1 1011 EXTRA·CE 28368 14482 884 7335 869 391 3664 45 652 46 
1020 CLASS 1 20 8 1 10 1 . 1020 CLASSE 1 2710 1626 349 219 89 155 204 10 58 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 1 
15 12 2 1 i 8 . 1021 A EL E 2248 1434 331 83 81 142 123 1 53 46 1030 CLASS 2 258 174 10 35 1 1 030 CLASSE 2 17485 11689 351 1185 743 185 2773 35 478 
1040 CLASS 3 98 14 2 70 1 9 2 1040 CLASSE 3 8170 1167 184 5930 37 50 687 115 
6102.76 BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 6102.78 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 229 48 
si 1 27 101 32 17 2 1 001 FRANCE 16381 4077 2207 112 1686 7097 2254 904 192 59 002 BELG.-LUXBG. 250 51 145 
207 
2 1 i 002 BELG.-LUXBG. 10345 1552 1 6434 5888 101 48 2 003 NETHERLANDS 330 111 1 
4 411 
9 1 
4 
003 PAYS-BAS 9671 3362 61 
229 27635 
284 57 19 
94 004 FR GERMANY 691 
299 
71 65 76 14 46 004 RF ALLEMAGNE 44385 
17746 
3751 5028 5048 803 1797 
005 ITALY 453 68 
2 
18 25 33 4 4 2 005 ITALIE 26074 4584 
97 
847 1185 1336 253 84 37 
006 UTD. KINGDOM 440 59 46 114 12 
s9 
197 10 006 ROYAUME-UNI 17295 2064 2719 3918 712 
1925 
7281 496 8 
007 IRELAND 69 2 3 i 007 IRLANDE 1932 2 3 2 2 s2 008 DENMARK 12 
15 
6 
6 
008 DANEMARK 434 74 11 108 187 
169 009 GREECE 454 429 1 3 009 GRECE 14195 13458 442 20 4 104 
028 NORWAY 6 i i 6 i 5 028 NORVEGE 140 3 1 39 128 a4 8 030 SWEDEN 12 4 030 SUEDE 807 83 23 
12 
310 268 
032 FINLAND 5 2 i 2 1 032 FINLANDE 382 121 90 7 14 162 11 62 i 036 SWITZERLAND 5 3 2 i 1 8 i 036 SUISSE 636 347 32 85 63 406 11 038 AUSTRIA 35 22 
15 
1 038 AUTRICHE 1805 1045 13 33 121 74 65 54 
040 PORTUGAL 173 146 1 8 3 040 PORTUGAL 5768 4766 508 41 11 342 1 77 
042 SPAIN 37 37 
20 2 
042 ESPAGNE 619 596 13 3 2 3 
92 
2 
046 MALTA 47 25 
2 
046 MALTE 2165 1416 
12 43 
1 656 
4 048 YUGOSLAVIA 368 366 i 048 YOUGOSLAVIE 12817 12751 i 7 3 052 TURKEY 17 9 7 i 2 5 052 TURQUIE 325 238 11 65 5 2 060 POLAND 248 163 i 77 060 POLOGNE 6806 5106 2 1590 17 24 67 062 CZECHOSLOVAK 7 6 i 12 062 TCHECOSLOVAQ 141 100 22 74 446 19 3 064 HUNGARY 383 364 6 
4 
064 HONGRIE 12322 11592 211 2 
066 ROMANIA 182 139 35 3 1 2 066 ROUMANIE 4739 4108 453 41 19 5 118 15 066 BULGARIA 142 129 11 i 066 BULGARIE 3797 3662 115 4 10 204 MOROCCO 51 36 14 
38 
204 MAROC 1214 831 367 2 
212 TUNISIA 255 184 33 
33 3 
212 TUNISIE 6351 4319 1231 801 
so6 45 373 MAURITIUS 42 6 373 MAURICE 776 
12 
125 
390 SOUTH AFRICA 26 
6 5 i 26 390 AFR. DU SUO 1012 13 i 20 19 1000 9 6 3 400 USA 16 4 400 ETATS-UNIS 584 404 109 
452 HAITI 3 3 
17 145 
452 HAITI 112 112 
383 3933 2 SOD CYPRUS 203 41 i i 3 600 CHYPRE 5548 1230 39 17 25 115 624 ISRAEL 11 4 2 624 ISRAEL 511 230 5 80 
660 AFGHANISTAN 5 1 2 7 i 4 660 AFGHANISTAN 106 13 1 i 92 3 92 3 4 662 PAKISTAN 30 4 
23 
16 
2 2 i 662 PAKISTAN 471 100 33 235 19 664 INDIA 226 35 65 8 1 89 664 INDE 6721 1023 2411 906 212 38 2022 42 48 
666 BANGLADESH 27 4 
34 
1 
18 i 13 2 9 666 BANGLA DESH 471 46 7 8 384 2 211 36 197 669 SRI LANKA 261 86 2 116 2 669 SRI LANKA 4276 1506 495 54 16 1707 78 
680 THAILAND 127 68 8 11 12 2 19 
3 
7 660 THAILANDE 3314 1737 202 390 292 42 476 3 172 
700 INDONESIA 280 115 12 48 3 97 2 700 INDONESIE 4126 1570 195 3 744 45 1470 62 37 
701 MALAYSIA 51 1 47 1 2 . . . . _!01 MALAYSIA 1300 59 1158 23 42 9 9 
-··- -- ----- - -·-··· --- ------------------
275 
276 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moa 
6102.78 6102.78 
706 SINGAPORE 261 86 98 
3 
23 9 37 2 6 706 SINGAPOUR 8637 2943 3321 2 799 296 1060 56 160 
708 PHILIPPINES 116 39 30 15 1 27 
1 
1 708 PHILIPPINES 3703 1326 1013 100 423 34 746 8 53 
720 CHINA 70 30 16 9 5 1 8 
17 
720 CHINE 1739 661 384 368 63 19 216 28 
396 728 SOUTH KOREA 719 265 36 1 104 53 243 728 COREE DU SUO 18964 6816 1206 18 2496 1626 6406 
732 JAPAN 55 4 1 1 46 
7 
2 1 732 JAPON 1657 250 60 48 1005 23 259 
6 
12 
736 TAIWAN 165 120 1 
4 
19 18 
1 72 1 
736 T'AI-WAN 6024 4687 23 
121 
468 244 596 
1653 10 740 HONG KONG 2705 1409 53 147 32 986 740 HONG-KONG 84847 50457 1846 4189 995 25531 45 
743 MACAO 348 72 147 14 14 2 80 19 743 MACAO 8224 1950 3629 335 288 43 1624 7 348 
1000 W 0 R L D 10653 5022 944 81 1289 566 2251 265 225 10 1000 M 0 N DE 364958 170590 33379 2990 54577 24423 61729 10479 6543 248 
1010 INTRA-EC 2924 1000 252 6 719 409 230 234 68 6 101 0 INTRA-CE 140707 42336 13778 438 40649 19916 11238 9397 2757 198 
1011 EXTRA-EC 7731 4023 693 75 570 157 2021 32 157 3 1011 EXTRA-CE 224247 128254 19598 2553 13927 4507 50491 1082 3785 50 
1020 CLASS 1 806 620 23 2 59 3 75 12 12 1020 CLASSE 1 28796 22059 749 89 1384 226 3171 603 512 3 
1021 EFTA COUNTR. 239 174 17 
s9 
4 2 22 9 11 . 1021 A EL E 9540 6387 636 40 248 181 1070 497 480 1 
1030 CLASS 2 5891 2572 601 417 152 1933 17 139 1 1030 CLASSE 2 165893 80967 17658 1979 10432 4257 46948 427 3193 32 
1031 ACP (63J 49 
830 
6 
14 95 1 
40 3 
6 
. 1031 ACP (6~ 855 
2s228 
125 
485 2112 24 
685 45 
si t5 1040 CLASS 1033 69 13 3 2 1040 CLASS 3 29561 1192 372 52 
6102.82 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTION 6102.82 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTION 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 245 70 
a9 
29 23 77 31 10 4 1 001 FRANCE 16066 4199 
3203 
2496 1349 5064 2003 547 290 118 
002 BELG.-LUXBG. 220 37 1 87 
a6 
4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 7162 1291 61 2415 
2806 
119 32 40 1 
003 NETHERLANDS 149 47 7 
11 242 
6 1 2 
13 
003 PAYS-BAS 4754 1367 186 1 
14409 
303 18 73 
165 004 FR GERMANY 443 
317 
59 39 48 13 18 004 RF ALLEMAGNE 25044 
21713 
2292 546 3003 3095 778 756 
005 ITALY 565 123 
10 
19 25 56 16 4 5 005 ITALIE 36943 7816 
478 
1067 1812 3424 748 132 231 
006 UTD. KINGDOM 222 24 16 36 6 
27 
117 9 4 006 ROYAUME-UNI 7480 760 929 1374 259 
9os 
3262 293 125 
007 IRELAND 30 1 
6 6 
2 007 IRLANDE 1081 53 31 
2 184 
4 
218 
85 
008 DENMARK 56 21 
13 2 
23 
32 
008 DANEMARK 1565 710 6 17 428 
714 009 GREECE 663 603 7 5 1 009 GRECE 18987 17247 543 3 238 96 128 18 
030 SWEDEN 11 2 1 3 1 4 030 SUEDE 586 104 13 36 
10 
169 39 225 
032 FINLAND 6 2 
2 2 
1 
2 
2 1 032 FINLANDE 413 137 12 
133 
63 128 13 50 
2 036 SWITZERLAND 51 41 2 2 
7 1 
036 SUISSE 5068 3890 278 190 330 192 
376 
53 
038 AUSTRIA 121 102 
a3 
7 3 1 
130 
038 AUTRICHE 9607 8209 22 636 204 75 24 61 
040 PORTUGAL 459 193 1 17 11 4 20 040 PORTUGAL 14826 6985 2876 40 490 258 3451 110 616 
042 SPAIN 16 15 1 
4 
042 ESPAGNE 378 272 44 14 7 37 1 3 
046 MALTA 37 33 
1 1 16 
046 MALTE 2307 2165 
13 35 429 
1 
7 3 
141 
048 YUGOSLAVIA 313 295 
9 18 22 
048 YOUGOSLAVIE 10156 9664 
272 
5 
052 TURKEY 316 171 73 7 16 052 TURQUIE 6777 3722 1375 338 235 450 1 384 
060 POLAND 195 152 43 060 POLOGNE 5897 5025 871 1 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
5 17 
062 TCHECOSLOVAQ 105 105 
128 t9 616 1 5 064 HUNGARY 211 189 
1 
064 HONGRIE 6433 5664 
3 066 ROMANIA 98 71 26 
1 
066 ROUMANIE 2035 1437 550 30 11 4 
8 2 068 BULGARIA 71 70 
23 1 1 
068 BULGARIE 2061 2049 
540 
2 26 12 204 MOROCCO 48 23 
64 
204 MAROC 1145 564 3 1 
212 TUNISIA 293 100 60 69 212 TUNISIE 6557 2786 1454 1032 1285 
220 EGYPT 9 9 
30 11 1 2 4 
220 EGYPTE 210 210 
837 SOB 11 61 7 138 373 MAURITIUS 49 1 373 MAURICE 1579 17 
382 ZIMBABWE 6 6 
4 
382 ZIMBABWE 129 129 
155 390 SOUTH AFRICA 4 
1 1 
390 A FR. DU SU D 155 
111 8 44 7 9 10 6 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 304 109 
404 CANADA 6 
3 
2 4 404 CANADA 134 
95 32 
129 
9 
5 
508 BRAZIL 3 
1 1 9 4 
508 BRESIL 136 
33 181 127 4 600 CYPRUS 40 25 
4 1 2 
600 CHYPRE 1237 864 28 
161 48 109 624 ISRAEL 21 12 2 624 ISRAEL 1000 576 
1 
7 99 
6 660 AFGHANISTAN 6 6 
39 7 16 11 a2 7 44 660 AFGHANISTAN 108 97 3 206 134 1175 1 662 PAKISTAN 317 111 
3 
662 PAKISTAN 4226 1215 615 167 85 629 
103 664 INDIA 2080 766 195 202 133 30 649 8 94 664 INDE 54672 20179 6799 7473 3084 775 13971 218 2070 
666 BANGLADESH 21 
18 
2 16 1 1 1 
3 
666 BANGLA DESH 419 9 26 301 36 10 34 3 
669 SRI LANKA 94 16 52 5 669 SRI LANKA 2410 440 426 1277 154 10 103 
672 NEPAL 2 2 
7 18 2 1 4 8 
672 NEPAL 107 74 13 3 6 
2s 
5 6 
680 THAILAND 43 3 680 THAILANDE 1091 67 228 488 49 85 169 
701 MALAYSIA 10 2 6 
6 6 
1 1 701 MALAYSIA 218 47 139 6 
185 
14 12 
706 SINGAPORE 137 62 27 
3 
19 17 706 SINGAPOUR 4258 2293 752 
77 
128 407 493 
708 PHILIPPINES 15 8 2 1 1 
9 
708 PHILIPPINES 461 251 70 22 31 10 
720 CHINA 24 4 5 6 
11 2 5 3 
720 CHINE 478 70 124 190 
228 45 111 67 
94 
728 SOUTH KOREA 72 50 
2 
1 728 COREE DU SUO 1549 1070 
t36 74 
28 
732 JAPAN 4 1 
2 
1 732 JAPON 396 74 7 3 101 1 
736 TAIWAN 22 20 
14 7 8 103 1 36 
736 T'AI-WAN 756 674 11 9 43 
148 
10 
43 
9 
6 740 HONG KONG 908 654 85 740 HONG-KONG 25373 19098 412 188 2070 2543 865 
743 MACAO 135 40 48 19 10 14 4 743 MACAO 2890 942 1061 340 196 264 87 
1000 W 0 R L D 8874 4389 973 419 874 385 1260 196 351 27 1000 M 0 N D E 298067 148863 34050 16275 31563 16757 34252 6742 8806 759 
1010 INTRA-EC 2583 1120 307 50 418 233 199 162 71 23 1010 INTRA-CE 119083 47340 15006 3587 21036 13061 10409 5621 2382 641 
1011 EXTRA-EC 6288 3270 666 368 457 151 1061 34 278 3 1011 EXTRA-CE 178959 101523 19041 12667 10527 3696 23843 1120 6424 118 
1020 CLASS 1 1345 854 161 21 55 23 167 12 52 . 1020 CLASSE 1 51138 35334 4786 1429 1675 964 4847 554 1547 2 
1021 EFTA COUNTR. 647 338 86 10 23 14 138 12 26 . 1021 A EL E 30523 19325 3204 809 983 672 3983 538 1007 2 
1030 CLASS 2 4339 1927 468 341 340 128 894 21 217 3 1030 CLASSE 2 110810 51841 13452 11000 7347 2727 18991 558 4781 113 
1031 ACP (63J 57 7 30 12 1 2 1 
1 
4 . 1031 ACP (6~ 1742 146 838 519 11 61 26 
8 
141 
3 1040 CLASS 606 490 36 7 62 10 . 1040 CLASS 3 17010 14348 802 238 1504 5 5 97 
6102.84 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, COTION AND MAN-MADE FIBRES 6102.84 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, COTION AND MAN-MADE FIBRES 
- - - --··-
I Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOo Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France r ltalia -~ NederlandT Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark T 'E~MOa 
6102.84 CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, D'AUTRES MATIERES TEXT.OUE SOIE,SCHAPPE,BOURRETTE,FIBRES SYmH.OU ARTIF,COTON 6102.84 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL., SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE, BAUMWOUE 
001 FRANCE 35 3 
3 
10 2 15 3 1 1 001 FRANCE 3644 429 
n5 
890 160 1711 291 73 76 14 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 1 7 
5 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 727 46 126 308 9i 94 1 37 003 NETHERLANDS 7 2 
2 6 20 3 1 2 
003 PAYS-BAS 194 51 17 Hi 1625 5 4 20 i 004 FR GERMANY 37 
24 
3 004 RF ALLEMAGNE 2780 
2630 
188 373 327 150 91 
005 ITALY 53 13 
1 
4 5 7 
16 3 
005 ITALIE 5469 1436 Bi 163 670 472 41 21 36 006 UTD. KINGDOM 28 1 3 1 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 1170 30 160 47 194 
215 
557 93 2 
007 IRELAND 6 
6 
007 IRLANDE 221 2 4 
009 GREECE 6 009 GRECE 180 178 
121 23 75 122 
2 
15 2 036 SWITZERLAND 17 14 1 1 1 
1 
036 SUISSE 1923 1533 32 
39 038 AUSTRIA 6 4 
1 
1 038 AUTRICHE 570 400 5 9 50 38 22 7 
040 PORTUGAL 11 10 
1 
040 PORTUGAL 403 356 45 
30 
2 
048 YUGOSLAVIA 11 10 048 YOUGOSLAVIE 704 674 
060 POLAND 10 10 060 POLOGNE 363 363 
6 1 064 HUNGARY 28 28 
1 .j 064 HONGRIE 809 802 066 ROMANIA 5 
3 
066 ROUMANIE 221 
123 
25 196 
066 BULGARIA 3 
14 
068 BULGARIE 124 
253 
1 
1 2 204 MOROCCO 22 8 
1 
204 MAROC 349 93 
75 212 TUNISIA 6 
1 
5 
:i 212 TUNISIE 156 26 77 2 4 75 5 664 INDIA 4 
1 9 
664 INDE 120 
43 
12 
720 CHINA 10 720 CHINE 412 18 338 13 
4 2i 5 732 JAPAN 3 13 3 1 1 732 JAPON 235 14 50 110 25 740 HONG KONG 19 2 2 740 HONG-KONG 918 708 68 32 10 85 15 
743 MACAO 24 24 743 MACAO 856 855 1 
1000 W 0 R L D 377 141 45 63 39 32 27 19 10 1 1000 M 0 N DE 23003 8672 2567 2832 2559 3240 1758 871 443 61 
1010 INTRA-EC 187 37 21 18 34 30 20 19 7 1 1010 INTRA-CE 14448 3394 1921 1120 2318 3048 1419 831 338 59 
1011 EXTRA-EC 188 104 23 45 4 2 7 1 2 . 1011 EXTRA-CE 8553 5277 644 1712 241 192 339 41 105 2 
1020 CLASS 1 54 39 2 5 3 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 4098 3054 238 167 195 178 152 41 71 2 
1021 EFTA COUNTR. 36 28 2 1 1 1 1 1 1 1021 A EL E 2997 2305 174 37 140 165 78 39 57 2 
1030 CLASS 2 77 23 19 27 1 1 5 1 . 1 030 CLASSE 2 2526 917 330 1010 34 14 188 33 
1040 CLASS 3 56 41 2 13 . 1040 CLASSE 3 1929 1306 75 535 13 
6102.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 6102.85 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
~~~~~~~IJ~~ftm~~~~~~~~~~BLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES ZWEI- ODER DREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 19 6 
1 
10 1 2 001 FRANCE 1674 699 
21 
737 61 136 26 6 9 
002 BELG.-LUXBG. 7 
1 
6 
11 
002 BELG.-LUXBG. 176 i 153 368 2 003 NETHERLANDS 12 
2 11 6i 003 PAYS-BAS 379 2 167 350 2 1 733 004 FR GERMANY 90 
71 
:i 3 .j 004 RF ALLEMAGNE 1540 
2695 
49 78 162 
3 005 ITALY 106 16 
13 
9 4 4 2 005 ITALIE 4110 641 
151 
346 195 158 72 
009 GREECE 15 1 1 009 GRECE 192 21 
24 
20 
4 5 5 032 FINLAND 3 1 
5 
1 1 
1 
032 FINLANDE 174 69 37 30 
036 SWITZERLAND 13 4 2 1 036 SUISSE BOO 266 270 99 21 19 92 33 
038 AUSTRIA 11 11 
2 1 1 
038 AUTRICHE 781 716 27 8 1 4 19 6 
040 PORTUGAL 7 3 040 PORTUGAL 330 103 99 49 21 12 46 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 297 297 
21 22 5 708 PHILIPPINES 9 7 
8 
708 PHILIPPINES 173 125 
720 CHINA 100 91 1 
50 4 60 
720 CHINE 1286 1213 19 
832 76 1028 
54 
728 SOUTH KOREA 849 484 107 144 728 COREE DU SUO 13714 8093 1708 1977 
736 TAIWAN 21 21 
3 1 .j 1 1 736 T'AI-WAN 462 462 10 6i 26 107 15 24 740 HONG KONG 58 48 
4 2 
740 HONG-KONG 1328 1079 
135 958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 361 226 
1000 WORLD 1348 759 149 30 87 25 75 1 222 . 1000 M 0 N DE 28377 16060 3342 1390 1975 931 1711 39 2925 4 
1010 INTRA-EC 252 78 20 25 30 20 9 1 69 . 1010 INTRA-CE 8169 3438 726 1057 947 784 375 24 814 4 
1011 EXTRA-EC 1094 681 125 3 57 6 67 1 154 . 1011 EXTRA-CE 19847 12622 2390 198 1028 147 1336 15 2111 
1020 CLASS 1 45 26 12 3 1 2 1 1020 CLASSE 1 2637 1549 552 197 74 39 177 49 
1021 EFTA COUNTR. 34 19 8 3 1 
5 
2 
1 
1 1021 A EL E 2174 1171 489 193 73 38 162 
15 
48 
1030 CLASS 2 944 560 112 56 65 145 1030 CLASSE 2 15828 9765 1819 1 954 108 1157 2009 
1040 CLASS 3 104 95 1 8 1040 CLASSE 3 1385 1310 19 2 54 
6102.87 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE FIBRES 6102.87 TWO OR THREE PIECE SKI SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE FIBRES 
gg~~~~~Ri~MfJxVrMTs~~~fr~~~fM~·R~~rg~~~~ DE 2 OU 3 PIECES, O'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, ZWEI- ODER DREITEILIGE SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN, WOLLE,FEINEN TIERHAAREN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5 
1 
3 2 001 FRANCE 279 
28 
136 40 99 3 1 
005 ITALY 6 5 005 ITALIE 133 28 75 2 
1000 W 0 R L D 21 5 4 2 8 1 1 . 1000 M 0 N DE 721 5 80 171 18 147 242 39 19 
1 010 INTRA-EC 14 1 3 2 7 1 i . 1010 INTRA-CE 561 5 30 140 18 146 184 35 8 1011 EXTRA-EC 6 4 1 . 1011 EXTRA-CE 161 51 31 1 58 4 11 
1020 CLASS 1 4 3 1 1020 CLASSE 1 104 33 14 1 48 4 4 
6102.90 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6102.14-85 6102.90 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR NOT WITHIN 6102.14-85 
VETEMENTS DE LAJNE OU POlLS FINS, NON REPR. SOUS 6102.14 A 85 OBERKLEIOUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 6102.14 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 43 2 29 2 6 4 001 FRANCE 4235 150 
53 
2921 166 606 371 13 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 226 2 157 12 
216 
2 
6 :i 004 FR GERMANY 13 i 2 2 4 :i 2 1 004 RF ALLEMAGNE 874 668 128 187 208 126 28 005 ITALY 53 13 
13 
1 13 18 
2 
005 ITALIE 4069 1232 
1201 
89 1136 905 
si 11 006 UTD. KINGDOM 24 1 2 1 4 1 006 ROYAUME-UNI 1873 53 126 24 393 
22 
1 18 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 139 4 40 73 
277 
278 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs I Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK .I Ireland j_ Danmark I "E),),aoo 1 
6102.90 6102.90 
038 AUSTRIA 1 
3 1 
1 038 AUTRICHE 160 29 8 118 5 
064 HUNGARY 4 064 HONGRIE 101 81 20 
1000 W 0 R L D 158 16 25 46 10 29 25 2 2 1 1000 M 0 N DE 12207 1093 1759 4666 534 2460 1474 78 76 47 
1010 INTRA-EC 138 10 18 45 8 29 24 2 1 1 1010 INTRA-CE 11411 889 1544 4471 500 2443 1414 77 26 47 
1011 EXTRA-EC 21 6 7 3 2 1 2 . 1011 EXTRA-CE 794 204 211 216 35 17 60 1 50 
1020 CLASS 1 12 2 6 3 1 . 1 020 CLASSE 1 513 56 168 204 11 4 44 26 
1021 EFT A COUNTR. 4 1 2 
2 1 
1 . 1021 A EL E 375 34 72 194 9 3 37 
1 
26 
1030 CLASS 2 6 1 
1 
1 1 . 1030 CLASSE 2 153 41 23 12 24 13 15 24 
1040 CLASS 3 4 3 . 1040 CLASSE 3 127 107 20 
6102.91 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6102.14-85 6102.91 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES NOT WITHIN 6102.14-85 
VETEMENTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETlQUES OU ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 6102.14 A 85 OBERKLEIDUNG AUS SYNTHET. ODER KUENSTL\CHEN SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6102.14 BIS 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 266 21 
7 
11 12 173 47 2 001 FRANCE 13832 853 
232 
838 558 9353 2121 73 27 9 
002 BELG.-LUXBG. 34 4 14 
51 
9 002 BELG.-LUXBG. 1207 123 11 526 
2483 
307 8 
4 003 NETHERLANDS 134 78 2 
4 
3 
1 3 
003 PAYS-BAS 4577 1816 63 9 
1798 
201 1 
4 004 FR GERMANY 183 
93 
3 sO 24 98 004 RF ALLEMAGNE 12024 
4275 
190 217 1135 8588 20 72 
005 ITALY 272 58 
1 
16 37 65 1 2 005 ITALIE 10879 1464 
s6 489 2602 1981 18 46 4 006 UTD. KINGDOM 127 22 20 32 4 
8 
47 1 006 ROYAUME-UNI 3338 543 960 653 143 
199 
936 20 7 
007 IRELAND 10 2 
1 1 
007 IRLANDE 243 32 8 4 
29 6 008 DENMARK 5 3 
1 1 
008 DANEMARK 147 81 
s7 
21 10 
1 009 GREECE 12 7 3 009 GRECE 350 181 7 4 53 17 
028 NORWAY 2 
5 
1 1 028 NORVEGE 123 5 62 
1 
53 
1 
3 
030 SWEDEN 6 
1 1 
1 
1 
030 SUEDE 110 74 
26 22 2 
26 8 
032 FINLAND 11 7 
1 
1 032 FINLANDE 487 333 8 70 4 22 
036 SWITZERLAND 5 3 
1 1 
1 036 SUISSE 367 281 19 21 9 16 19 2 
038 AUSTRIA 28 25 1 038 AUTRICHE 1397 1223 21 53 40 5 41 
7 
14 
040 PORTUGAL 30 9 20 
1 
1 040 PORTUGAL 741 293 419 2 
59 
17 3 
042 SPAIN 5 2 2 042 ESPAGNE 156 16 46 31 4 
046 MALTA 37 35 
4 
2 
2 
046 MALTE 589 535 1 
s9 
53 
17 048 YUGOSLAVIA 48 42 
5 1 2 
048 YOUGOSLAVIE 1193 1087 
ts4 24 204 052 TURKEY 10 1 1 052 TUROUIE 452 25 10 5 
060 POLAND 18 18 060 POLOGNE 193 193 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 062 TCHECOSLOVAO 475 475 
3 1 5 064 HUNGARY 53 53 
t3 1 
064 HONGRIE 1212 1203 
182 066 ROMANIA 26 12 066 ROUMANIE 456 258 16 
t2 068 BULGARIA 4 4 
t5 
068 BULGARIE 130 118 
297 4 204 MOROCCO 16 1 204 MAROC 327 26 
:i 2 212 TUNISIA 8 8 
1 10 1 
212 TUNISIE 109 100 4 
3 320 20 6 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 456 40 31 27 9 
404 CANADA 5 
1 1 
5 404 CANADA 210 1 
s7 
208 1 
624 ISRAEL 72 
4 1 
70 
1 2 
624 ISRAEL 1404 43 
97 9 t6 
1274 
6 44 :i 664 INDIA 18 2 5 3 664 INDE 510 55 179 101 
669 SRI LANKA 6 
23 
3 5 2 10 1 1 669 SRI LANKA 116 539 49 132 41 20 186 14 26 680 THAILAND 94 33 19 3 680 THAILANDE 1942 668 351 32 
706 SINGAPORE 26 4 5 2 13 2 706 SINGAPOUR 549 105 126 17 7 258 38 
708 PHILIPPINES 32 8 14 
t3 
6 
1 
4 
8 
708 PHILIPPINES 621 191 282 
197 
57 
12 
91 
74 720 CHINA 233 163 40 
35 
8 
1 
720 CHINE 3158 2083 643 
607 
147 
13 728 SOUTH KOREA 652 317 28 10 4 244 13 728 COREE DU SUO 10047 5004 494 138 70 3546 175 
732 JAPAN 7 1 5 
8 
1 732 JAPON 290 55 163 19 
134 
10 43 
736 TAIWAN 339 250 
31 ti 4 81 4 40 736 T'AI-WAN 8185 6508 561 92 3 1540 71 860 740 HONG KONG 688 385 28 190 740 HONG-KONG 14703 8360 624 105 4030 
743 MACAO 192 92 83 3 12 2 743 MACAO 3736 2009 1375 53 4 254 10 31 
1000 W 0 R L D 3757 1725 385 72 235 303 895 60 81 1 1000 M 0 N DE 101498 39188 8765 2274 6184 16132 26154 1224 1552 25 
1010 INTRA-EC 1043 230 92 16 124 290 232 53 6 . 1010 INTRA-CE 46595 7903 3025 1131 4055 15749 13460 1078 171 23 
1011 EXTRA-EC 2712 1495 291 57 111 13 663 7 75 . 1011 EXTRA-CE 54849 31285 5685 1143 2129 383 12695 145 1381 3 
1020 CLASS 1 207 129 30 6 6 3 28 1 4 . 1020 CLASSE 1 6656 3968 799 295 197 126 1152 32 87 
1021 EFTA COUNTR. 79 49 22 1 2 
9 
4 
6 
1 . 1021 A E LE 3234 2209 547 85 71 23 232 13 54 
3 1030 CLASS 2 2147 1094 221 25 103 627 62 . 1030 CLASSE 2 42563 22988 4244 470 1913 231 11392 113 1209 
1040 CLASS 3 355 271 40 26 1 1 8 8 . 1040 CLASSE 3 5832 4329 643 379 19 25 152 85 
6102.92 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6102.12-85 6102.92 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF COTTON NOT WITHIN 6102.12-85 
VETEMENTS DE COTON, NON REPR. SOUS 6102.12 A 85 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, N\CHT IN 6102.12 BIS 85 ENTHALT. 
001 FRANCE 265 39 
t!i 
86 16 83 36 2 2 1 001 FRANCE 15362 2177 
722 
6284 728 3915 2037 80 102 39 
002 BELG.-LUXBG. 51 13 2 15 
t46 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1780 446 159 373 
3296 
78 1 1 
003 NETHERLANDS 272 112 8 1 
116 
4 
3 
003 PA YS-BAS 6393 2570 297 25 
3089 
179 
126 
26 
19 004 FR GERMANY 228 14 6 69 17 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 7252 
3801 
541 429 2196 792 60 
005 ITALY 303 s7 70 
4 
17 77 42 2 6 005 ITALIE 12519 3247 
360 
708 2944 1545 43 145 86 
006 UTD. KINGDOM 112 11 14 15 8 
18 
57 2 1 006 ROYAUME-UNI 3405 318 568 401 332 
463 
1340 31 35 
007 IRELAND 18 
7 1 3 1 
007 IRLANDE 489 7 16 
93 
3 
63 008 DENMARK 17 
1 1 
5 
6 
008 DANEMARK 633 261 46 
19 
22 148 
90 009 GREECE 68 39 12 2 5 2 009 GRECE 1594 960 348 33 33 82 29 
030 SWEDEN 3 1 1 
2 :i 1 030 SUEDE 150 44 48 9 16 3 17 1 15 032 FINLAND 25 14 6 
1 
032 FINLANDE 1302 606 345 1 99 218 13 17 
036 SWITZERLAND 22 18 2 
1 
1 
1 
036 SUISSE 1003 834 63 40 15 6 43 2 
038 AUSTRIA 30 23 1 2 
1 
2 
4 
038 AUTRICHE 1818 1444 39 108 89 7 72 
126 
59 
040 PORTUGAL 102 43 17 
1 
2 29 6 040 PORTUGAL 2698 1292 370 19 35 28 669 159 
042 SPAIN 6 2 1 2 042 ESPAGNE 158 71 26 17 33 6 3 
043 ANDORRA 5 
27 
5 
2 1 
043 ANDORRE 104 
561 
104 
46 24 048 MALTA 31 1 046 MALTE 641 10 2 048 YUGOSLAVIA 164 163 1 048 YOUGOSLAVIE 3299 3268 12 17 
- ·- -----
~ 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia J NederlandJBelg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I. "E>.>.aOa Nimexe_l. EUR 10 _loeutschlandl France J ltalia L Nederlandl Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
6102.92 6102.92 
052 TURKEY 236 136 23 4 13 7 52 1 052 TURQUIE 5219 2770 457 45 203 108 1598 38 
060 POLAND 94 59 2 32 1 060 POLOGNE 1218 789 23 
i 
386 
9 
20 
064 HUNGARY 74 71 1 
22 
2 064 HONGRIE 1511 1465 12 24 
066 ROMANIA 33 10 1 i i 066 ROUMANIE 603 233 24 341 5 20 22 204 MOROCCO 125 6 117 
i 
204 MAROC 2393 183 2164 3 1 
i 14 212 TUNISIA 90 27 36 i 26 3 212 TUNISIE 1447 423 528 70 23 453 5 400 USA 60 29 26 1 400 ETATS-UNIS 1714 725 778 28 1 106 1 5 
508 BRAZIL 18 18 
i 3 i 
506 SRESIL 234 225 
26 46 9 600 CYPRUS 9 4 
22 6 
600 CHYPRE 206 96 
370 i 227 38 624 ISRAEL 37 7 
i 
1 1 
13 
624 ISRAEL 973 248 
2i 
67 60 
166 662 PAKISTAN 82 12 14 17 
:i 
25 662 PAKISTAN 1080 91 214 246 1 341 
22 i 664 INDIA 490 140 70 41 45 146 45 664 INDE 10889 2779 1946 1248 932 58 2961 942 
669 SRI LANKA 24 10 1 
18 
7 2 
i 
4 669 SRI LANKA 413 155 21 6 118 
:i 
9 
22 
104 
680 THAILAND 132 38 7 38 15 15 660 THAILANDE 2701 752 118 467 753 290 296 
700 INDONESIA 5 1 
4 
1 2 
i 
1 
i 
700 INDONESIE 141 26 13 35 25 
27 
36 6 
701 MALAYSIA 8 
30 
1 1 
:i 
701 MALAYSIA 175 9 93 26 10 
42 
10 
706 SINGAPORE 186 50 45 1 43 14 706 SINGAPOUR 2836 484 772 695 15 622 206 
708 PHILIPPINES 14 11 i 2 34 3 2:i 706 PHILIPPINES 224 165 40 16 356 59 138 720 CHINA 258 186 
2 
6 720 CHINE 2025 1392 
12 
83 
728 SOUTH KOREA 77 58 2 5 8 2 726 COREE DU SUO 975 705 24 
50 
90 114 30 
732 JAPAN 14 6 5 
8 
1 2 732 JAPON 452 121 222 2 25 32 
i 736 TAIWAN 54 34 
36 6 16 
12 
24 107 :i 
736 T'AI-WAN 910 692 
758 
1 97 1 118 
3a0 ?i 740 HONG KONG 2750 1572 238 749 740 HONG-KONG 41622 23260 144 3993 221 11443 1352 
743 MACAO 441 209 113 4 66 47 1 1 743 MACAO 5202 2432 1454 39 671 5 569 20 12 
1000 W 0 R L D 7049 3282 709 204 748 442 1291 106 259 8 1000 M 0 N DE 146349 59075 17027 10034 14505 13744 25041 2539 4133 251 
1010 INTRA-EC 1333 308 139 99 184 384 130 68 19 4 1010 INTRA-CE 49430 10542 5805 7276 5425 12740 5325 1683 455 179 
1011 EXTRA-EC 5716 2974 570 105 565 58 1161 40 240 3 1011 EXTRA-CE 96859 48533 11177 2751 9073 1004 19715 858 3678 72 
1020 CLASS 1 697 459 87 10 21 9 96 4 11 . 1020 CLASSE 1 18690 11740 2500 392 536 185 2871 141 325 
1021 EFTA COUNTR. 186 99 28 4 5 2 36 4 8 . 1021 A EL E 7014 4225 886 179 254 44 1029 140 257 
72 1030 CLASS 2 4547 2177 473 71 476 49 1058 35 205 3 1030 CLASSE 2 72686 32787 8577 2001 7768 818 16753 715 3195 
1031 ACP (63~ 6 1 4 1 
6l i 24 . 1031 ACP (6~ 165 29 79 35 77i 17 5 1040 CLASS 469 337 10 24 . 1040 CLASS 3 5484 4006 99 358 92 158 
6102.94 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE 6102.94 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE 
RBRES NOT WITHIN 6102.14-17 FIBRES NOT WITHIN 6102.14-87 
VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES, LAINE, POlLS RNS 0U COTON, NON REPR. 
SOUS 6102.14 A 87 
OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE, 
NICHT IN 6102.14 BIS 87 ENTHALTEN 
001 FRANCE 288 5 
22 
160 4 77 42 001 FRANCE 21424 355 
1016 
13052 219 5705 2085 3 5 
002 SELG.-LUXSG. 52 19 3 1 
20 
7 002 SELG.-LUXSG. 1934 399 231 46 
429 
242 1 
003 NETHERLANDS 35 7 5 2 
8 
1 
i 
003 PAYS-SAS 1033 231 285 39 
254 
48 1 
004 FA GERMANY 172 
1:i 
12 14 126 11 
i 
004 RF ALLEMAGNE 8338 
a18 
948 1369 4951 802 26 14 2 005 ITALY 181 95 
5 
11 53 8 005 ITALIE 13152 6807 
435 
437 4374 685 4 
006 UTD. KINGDOM 55 4 9 7 21 i 9 006 ROYAUME-UNI 3022 85 439 1006 838 39 210 9 007 IRELAND 5 
i 
1 
2 
3 007 IRLANDE 204 
1i 
58 4 
69 
105 
008 DENMARK 6 
:i 5 
2 1 006 DANEMARK 192 21 15 61 15 
i 036 SWITZERLAND 8 
i 
036 SUISSE 557 14 302 192 1 18 29 
038 AUSTRIA 2 
i 
1 038 AUTRICHE 139 4 13 30 25 66 1 
040 PORTUGAL 4 3 i i 040 PORTUGAL 172 31 35 106 :i 128 26 400 USA 10 2 400 ETATS-UNIS 647 24 428 39 
404 CANADA 46 
i i i 
46 i 404 CANADA 2000 1 48 24 i 1927 1i 664 INDIA 6 2 664 INDE 315 48 57 58 
2 
140 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 145 56 51 34 
4 
2 
732 JAPAN 1 
22 
1 i i 6 2 732 JAPON 124 31 50 36 30 3 i 50 740 HONG KONG 32 740 HONG-KONG 1588 1107 6 36 1 351 
1000 W 0 R L D 925 75 161 198 34 302 140 10 5 . 1000 M 0 N DE 58033 3321 11111 15831 2077 16527 6771 245 148 2 
1010 INTRA-EC 794 49 145 184 32 302 72 9 1 . 1010 INTRA-CE 49380 1904 9590 15147 2031 16472 3961 238 35 2 
1011 EXTRA-EC 130 26 16 13 2 1 68 4 . 1011 EXTRA-CE 6619 1417 1485 684 47 55 2811 7 113 
1020 CLASS 1 78 2 9 10 1 55 1 1020 CLASSE 1 3999 133 1120 462 2 53 2179 50 
1021 EFTA COUNTR. 17 
2:i 
5 9 
2 
1 1 1 . 1021 A EL E 1022 52 445 341 2 43 114 i 25 1030 CLASS 2 48 7 2 12 2 . 1030 CLASSE 2 2393 1207 314 126 43 3 630 63 
1040 CLASS 3 3 1 1 1 . 1040 CLASSE 3 229 78 51 96 2 2 
6103 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 6103 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR HOMMES ET GARCONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRONS ET MANCHETTES UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UNO KNABEN, AUCH KRAGEN, VORHEMDEN UNO MANSCHETTEN 
6103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 6103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OBERHEMDEN,AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN,AUS SYNTHET. SP!NNSTOFFEN 
001 FRANCE 80 15 
16 
3 39 23 001 FRANCE 4116 807 
387 
44 187 1802 1210 10 23 33 
002 BELG.-LUXSG. 66 8 41 
305 
1 i 002 SELG.-LUXSG. 2056 247 1357 7021 63 1 9 1 003 NETHERLANDS 549 175 5 
1:i 52:i 
63 
18 
003 PAYS-SAS 10355 2447 83 
37l 112sB 
785 10 
004 FR GERMANY 765 
sO 35 110 63 2 2 004 RF ALLEMAGNE 16273 1319 747 2677 741 50 423 69 005 ITALY 171 72 4 8 33 
222 
2 005 ITALIE 4151 1160 i 109 163 1288 15 28 006 UTD. KINGDOM 303 11 32 28 6 
a:i 
3 1 006 ROYAUME-UNI 6435 156 1050 398 216 
1768 
6488 95 31 
007 IRELAND 84 1 007 IRLANDE 1787 17 2 
8 028 NORWAY 7 7 
:i 
028 NORVEGE 138 
2 
4 
2 2 
126 
030 SWEDEN 8 
i i 5 030 SUEDE 500 ei 322 172 032 FINLAND 4 2 i 032 FINLANDE 203 34 i 3 i 99 6 4 036 SWITZERLAND 8 3 
5 
4 
24 2 
036 SUISSE 133 50 12 3 48 
71:i 
8 
038 AUSTRIA 93 61 1 038 AUTRICHE 1767 891 79 1 1 34 48 
279 
280 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandj France .I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa 
6103.11 6103.11 
040 PORTUGAL 162 7 28 7 1 13 68 2 36 040 PORTUGAL 3764 157 788 142 41 310 1499 50 777 
042 SPAIN 5 1 2 
28 
1 
126 
1 042 ESPAGNE 133 12 54 2 34 3 24 4 
048 YUGOSLAVIA 1070 639 9 196 72 
1 
048 YOUGOSLAVIE 18641 11550 110 215 3489 2546 731 
31 052 TURKEY 6 3 1 
2:i 
1 052 TURQUIE 113 45 8 
305 2 
29 
060 POLAND 205 167 5 10 060 POLOGNE 3387 2864 82 134 
064 HUNGARY 67 10 10 
3i 
5 i 42 16 064 HONGRIE 924 209 158 424 121 7i 436 211. 066 ROMANIA 392 132 63 22 115 
1 
066 ROUMANIE 4498 1486 878 264 1158 
1i 068 BULGARIA 352 231 38 9 33 
:i 
40 068 BULGARIE 3314 2348 382 86 208 
24 
273 
204 MOROCCO 553 30 520 
6 49 
204 MAROC 10990 488 10477 
96 
1 
212 TUNISIA 287 169 62 1 
3 
212 TUNISIE 5186 2672 1524 857 37 
60 373 MAURITIUS 250 
4 
226 
3 2 
21 
8 
373 MAURICE 4845 
186 
4489 
9 30 
4 292 i 194 400 USA 34 3 11 3 400 ETATS-UNIS 920 98 71 249 76 
424 HONDURAS 5 
29 5 
5 424 HONDURAS 118 60i 11s 118 452 HAITI 34 
5 42 4 2 
452 HAITI 722 9i 695 92 34 600 CYPRUS 69 16 
6 
600 CHYPRE 1348 430 
221 624 ISRAEL 54 
:i 
1 19 28 
1 
624 ISRAEL 1958 11 21 780 925 
11 4 664 INDIA 55 
189 2 
8 
1 
43 664 INDE 833 76 
2812 3i 
95 
3 
647 
666 BANGLADESH 295 66 
14 
33 
4 
4 666 BANGLA DESH 4132 795 
188 
434 
60 
51 3~1 669 SRI LANKA 260 34 28 30 2 139 9 2 669 SRI LANKA 4004 551 510 619 19 1916 141 680 THAILAND 126 5 8 20 26 1 11 1 52 680 THAILANDE 2009 147 176 248 395 14 242 8 740 
700 INDONESIA 837 452 81 13 69 4 197 7 14 700 INDONESIE 9971 5198 996 122 827 47 2566 71 144 
701 MALAYSIA 483 149 255 4 8 
14 
33 
10 
34 701 MALAYSIA 7907 2518 4244 66 122 10 480 
193 
487 
706 SINGAPORE 474 132 171 3 12 116 16 706 SINGAPOUR 8710 2269 3477 29 187 308 1951 296 
708 PHILIPPINES 110 37 13 2 36 4 10 4 4 708 PHILIPPINES 1640 596 252 47 376 74 169 63 63 
13 720 CHINA 1232 662 153 96 99 49 125 6 42 
1 
720 CHINE 13587 7301 1761 948 1033 552 1421 94 464 
728 SOUTH KOREA 3660 2053 57 133 698 242 455 21 728 COREE DU SUO 65220 34686 1332 2410 13120 4858 8481 325 8 
732 JAPAN 56 1 3 2 
99 1s 
3 47 732 JAPON 488 34 53 19 
1562 292 
65 i 317 736 TAIWAN 1196 921 
95 
12 149 
1s 231 
736 T'AI-WAN 20698 15661 4 244 2928 
298i 4 740 HONG KONG 7671 2082 43 389 46 4770 740 HONG-KONG 109726 31482 1242 640 6260 808 66078 225 
743 MACAO 695 28 260 28 12 3 197 1 166 743 MACAO 10809 372 4940 457 214 64 2772 14 1966 10 
1000 W 0 R L D 22852 8353 2489 490 2336 1079 6988 338 764 15 1000 M 0 N D E 371189 129907 45502 7405 42343 23044 103188 9288 10098 414 
1010 INTRA-EC 2025 263 160 13 601 468 267 225 25 3 1010 INTRA-CE 47319 5055 3443 421 13351 11879 5881 6576 579 134 
1011 EXTRA-EC 20830 8090 2330 477 1736 612 6721 113 739 12 1011 EXTRA-CE 323860 124853 42059 6972 28992 11165 97308 2712 9519 280 
1020 CLASS 1 1454 718 46 42 202 141 178 30 88 9 1 020 CLASSE 1 27004 12998 1189 466 3604 2939 3390 870 1347 201 
1021 EFTA COUNTR. 282 70 30 12 2 13 87 26 41 1 1021 A EL E 6505 1134 865 221 51 319 2128 764 1019 4 
1030 CLASS 2 17126 6172 2013 295 1384 379 6250 77 553 3 1030 CLASSE 2 271091 97646 37585 5046 23664 7361 90768 1732 7224 65 
1031 ACP (631 254 
1202 
227 1 
149 92 
22 4 
98 
. 1031 ACP (6~ 4899 
14208 
4506 9 
1724 
4 307 73 
948 13 1040 CLASS 2254 271 142 293 7 . 1040 CLASS 3 25761 3285 1458 866 3149 110 
6103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 6103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON OBERHEMDEN,AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN,AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 244 54 
103 
28 17 85 56 1 2 1 001 FRANCE 12192 2621 
2910 
1788 643 3943 2930 76 143 48 
002 BELG.-LUXBG. 417 94 95 120 
371 
4 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 11031 2120 2560 3251 
8210 
165 1 22 2 
003 NETHERLANDS 587 186 14 1 
491 
13 1 003 PAYS-BAS 12309 3381 174 37 
12532 
453 20 34 
004 FR GERMANY 855 
213 
123 4 152 45 5 35 
30 
004 RF ALLEMAGNE 24726 
119Hi 
4138 185 4936 1847 221 867 
1223 005 ITALY 788 404 i 14 34 86 2 5 005 ITALIE 34450 14122 149 710 1359 4853 95 169 006 UTD. KINGDOM 306 35 33 27 18 
94 
183 3 006 ROYAUME-UNI 7009 614 1167 356 392 
3506 
4221 93 17 
007 IRELAND 97 1 2 007 IRLANDE 3630 17 96 7 2 2i 8 2 008 DENMARK 18 15 
13 6 3 008 DANEMARK 362 216 8 6 8 95 009 GREECE 106 85 2 009 GRECE 1450 1075 212 12 84 61 
4 028 NORWAY 6 
8 
6 
6 
028 NORVEGE 176 1 13 
1 1 2 
158 
1 030 SWEDEN 21 
1 
7 030 SUEDE 1238 577 11 339 306 
032 FINLAND 3 1 
6 2 3 
1 
3 
032 FINLANDE 162 59 25 
ss1 
15 
23i 
44 19 
036 SWITZERLAND 52 22 3 13 
so 
036 SUISSE 3364 941 252 107 1199 
1290 
77 
038 AUSTRIA 407 342 1 4 1 
318 
2 7 038 AUTRICHE 9810 8064 25 129 60 12 75 155 
040 PORTUGAL 2229 444 623 88 183 509 12 52 040 PORTUGAL 48534 9901 12426 1933 4314 6375 10095 277 1213 
042 SPAIN 20 3 9 1 2 3 1 1 042 ESPAGNE 597 71 271 32 35 91 73 3 21 
048 MALTA 5 
1068 4i 12 339 s4 5 9 046 MALTE 150 22342 481 236 2 1199 148 98 048 YUGOSLAVIA 1583 34 048 YOUGOSLAVIE 31861 7072 433 
052 TURKEY 1412 941 277 1 141 6 42 4 052 TURQUIE 13714 8134 2976 48 1348 55 1066 87 
060 POLAND 803 746 
45 19 
55 
:i 
2 060 POLOGNE 15160 14137 
345 29i 1002 31 21 062 CZECHOSLOVAK 198 131 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 2744 2071 20i 064 HUNGARY 181 154 11 6 
32 93 i 064 HONGRIE 4072 3558 243 64 299 722 52 066 ROMANIA 1120 811 46 115 16 
3 
066 ROUMANIE 11626 8611 689 1117 136 
41 068 BULGARIA 380 264 70 32 2 4 5 068 BULGARIE 3294 2327 519 317 19 39 32 
070 ALBANIA 126 62 16 48 
1 4 
070 ALBANIE 1089 649 118 322 
1i 96 3 204 MOROCCO 499 49 445 204 MAROC 10520 925 9479 
212 TUNISIA 869 657 199 4 9 212 TUNISIE 21687 16035 5380 59 213 
220 EGYPT 50 1 49 
4 2 3 3 1 
220 EGYPTE 590 6 584 
116 s8 1 63 42 45 373 MAURITIUS 165 8 144 
5 
373 MAURICE 3397 126 2946 
6:i 400 USA 25 2 4 1 12 1 400 ETATS-UNIS 753 57 208 51 2 339 14 19 
452 HAITI 5 
38 
3 2 452 HAITI 107 
1295 
76 31 
508 BRAZIL 38 
45 140 1 21 
508 BRESIL 1307 12 
1 2108 19 10 416 6 600 CYPRUS 256 49 
12 
600 CHYPRE 5444 886 1398 
624 ISRAEL 30 
15:i 
2 
19 19 
8 8 
5 
624 ISRAEL 1094 11 89 
184 248 
248 261 485 
54 662 PAKISTAN 389 13 23 150 7 
1 
662 PAKISTAN 3827 1401 218 311 1319 92 
20 664 INDIA 1821 663 70 65 222 39 675 11 75 664 INDE 35025 14161 1451 1445 4330 761 11078 266 1513 
666 BANGLADESH 59 7 38 
sa 
1 13 686 BANGLA DESH 1001 2 135 572 
44i 
2 6 284 
667 MALDIVES 65 
144 6 36 6 i 7 1 667 MALDIVES 495 1946 si 62i si 68 48 16 669 SRI LANKA 216 13 3 669 SRI LANKA 3036 169 66 
680 THAILAND 61 3 5 1 2 5 
6 
45 680 THAILANDE 1043 62 89 40 27 1 107 3 714 
700 INDONESIA 338 88 115 15 34 69 11 700 INDONESIE 2929 882 1047 104 262 503 45 86 
701 MALAYSIA 188 130 48 1 . 2 . 7 701 MALAYSIA 3067 2101 790 9 13 19 135 
- - --~------------------ --·--- -··-------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia JNederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<!Oa 
6103.15 6103.15 
706 SINGAPORE 275 116 61 
5 
16 11 24 47 706 SINGAPOUR 4560 1832 986 
a6 
245 184 373 940 
708 PHILIPPINES 182 165 1 
24 
8 3 9l 708 PHILIPPINES 3950 3689 33 3 95 37 7 720 CHINA 905 531 32 123 18 80 
9 
720 CHINE 8309 4970 372 1205 195 113 737 
200 
717 
728 SOUTH KOREA 1235 852 5 29 202 119 18 1 728 COREE DU SUO 27053 19012 128 574 4032 2772 317 12 
732 JAPAN 19 6 5 4 2 
21 
2 
1 
732 JAPON 460 130 167 47 47 6 63 i 2s 736 TAIWAN 545 385 1 2 96 39 
1 2 
736 T'AI-WAN 6531 5046 11 38 880 189 339 34 740 HONG KONG 4290 3005 76 50 362 73 563 158 740 HONG-KONG 70757 50106 1334 1293 6306 1097 8616 20 1951 
743 MACAO 655 145 204 114 25 7 87 73 743 MACAO 9618 1905 3190 1925 378 121 1254 845 
958 NOT DETER MIN 9 9 958 NON DETERMIN 141 139 2 
1000 W 0 R L D 25149 12878 3393 974 2500 1573 2774 321 696 40 1000 M 0 N DE 479853 230089 71840 18144 49554 36248 53965 7607 11183 1423 
1010 INTRA-EC 3422 693 693 135 670 666 304 192 48 31 1010 INTRA-CE 107160 21963 22827 4732 17514 18951 13911 4842 1331 1289 
1011 EXTRA-EC 21721 12195 2690 840 1831 907 2470 130 849 9 1011 EXTRA-CE 372553 208126 48673 13411 32041 17297 40054 2965 9852 134 
1020 CLASS 1 5768 2844 968 116 670 384 637 63 81 5 1020 CLASSE 1 108974 50311 16877 3027 13004 7979 14129 1583 2000 84 
1021 EFTA COUNTR. 2716 817 627 97 186 320 538 63 68 . 1021 A EL E 61285 19542 12753 2614 4497 6626 11911 1567 1774 1 
1030 CLASS 2 12238 6655 1501 380 1056 467 1653 63 460 3 1030 CLASSE 2 217257 121493 29495 7061 17494 8856 24405 1341 7052 60 
1031 ACP (63d 165 8 144 4 2 
55 
3 3 1 . 1031 ACP (6~ 3398 126 2947 116 58 1 63 42 45 
9 1040 CLASS 3713 2697 221 343 105 180 3 108 1 1040 CLASS 3 46319 36322 2301 3322 1541 462 1520 41 801 
6103.19 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 6103.19 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
CHEMISES ET CHEMISETTES D'AUTRES MATIERES QUE RBRES SYNTHETIQUES ET COTON OBERHEMDEN, AUCH SPORT- U.ARBEITSHEMDEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 19 1 
18 3 1 9 7 1 001 FRANCE 1085 99 66 18 70 459 397 14 28 002 BELG.-LUXBG. 23 1 1 
9 
002 BELG.-LUXBG. 303 26 115 89 
137 
7 
6 003 NETHERLANDS 10 1 
4 2 2 
003 PA YS-BAS 186 30 11 
6 11s 
2 
4 004 FR GERMANY 11 
9 
3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 615 
s5a 
150 187 147 6 
4:i 005 ITALY 58 27 
12 
2 4 15 44 005 ITALIE 5199 1350 494 171 321 2446 8 2 006 UTD. KINGDOM 65 4 5 j 006 ROYAUME-UNI 1852 17 246 13 136 196 923 18 5 007 IRELAND 7 
1 
007 IRLANDE 199 
100 
3 
52 5 i 036 SWITZERLAND 3 2 
1 
036 SUISSE 396 89 143 
28 038 AUSTRIA 4 3 
10 1 1 1 
038 AUTRICHE 187 149 7 3 
2 14 22 18 040 PORTUGAL 15 2 040 PORTUGAL 443 38 344 5 
042 SPAIN 2 
5 
1 1 042 ESPAGNE 106 2 43 3 13 3 41 1 
048 YUGOSLAVIA 5 
56 1:i 
048 YOUGOSLAVIE 134 130 
529 160 
4 
066 ROMANIA 109 40 066 ROUMANIE 1123 432 2 
204 MOROCCO 13 
2 
13 204 MAROC 226 1 225 
8 212 TUNISIA 6 4 
6 4 149 2 
212 TUNISIE 282 166 108 
130 BB 2300 42 4 684 INDIA 171 8 2 684 INDE 2806 197 45 
720 CHINA 12 3l 1 1 10 1 720 CHINE 286 10 1 42 29 :i 204 1 17 740 HONG KONG 71 
:i 1 
17 16 740 HONG-KONG 1840 1027 2 2 374 414 
743 MACAO 11 1 4 2 743 MACAO 199 17 50 41 84 27 
·i 
1000 W 0 R L D 637 118 148 37 33 31 219 47 2 2 1000 M 0 N DE 18112 3468 3455 1097 1043 1284 6556 1007 109 931 
1010 INTRA-EC 195 12 53 15 7 30 32 44 1 1 1010 INTRA-CE 9479 1032 1826 632 467 1239 3226 936 45 76 
1011 EXTRA-EC 443 106 95 22 26 2 187 3 1 1 1 011 EXTRA-CE 8833 2436 1629 465 576 44 3330 71 65 17 
1020 CLASS 1 31 11 11 1 1 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 1502 443 513 90 21 29 317 29 60 
1021 EFTA COUNTR. 22 6 10 i 2s 1 3 1 1 . 1021 A EL E 1105 292 441 60 7 23 196 28 58 17 1030 CLASS 2 286 52 28 1 170 2 1 1030 CLASSE 2 5643 1484 586 172 526 13 2798 42 5 
1040 CLASS 3 126 43 56 15 1 11 . 1040 CLASSE 3 1487 509 531 202 29 2 214 
6103.51 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 6103.51 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS DE ABRES TEXT. SYNTHETIQUES SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 15 3 1 2 9 001 FRANCE 285 88 15 4 65 111 1 1 
1 003 NETHERLANDS 17 
2 14 
17 
6 
003 PA YS-BAS 237 1 
200 6 
235 
116 005 ITALY 24 
2 
2 
4 1 
005 ITALIE 398 40 36 18 16 1 006 UTD. KINGDOM 14 6 1 006 ROYAUME-UNI 358 9 159 78 17 
066 ROMANIA 18 18 066 ROUMANIE 185 185 
204 MOROCCO 127 127 
35 
204 MAROC 2143 2143 
361 669 SRI LANKA 35 
2s 12 1 
669 SRI LANKA 361 
275 120 16 700 INDONESIA 53 15 700 INOONESIE 529 118 
701 MALAYSIA 16 
5 6 
16 701 MALAYSIA 184 
52 7:i 
184 
708 PHILIPPINES 14 3 
2 :i 
708 PHILIPPINES 180 55 
25 29 720 CHINA 76 19 12 
1 2 
40 720 CHINE 755 173 138 i 28 390 728 SOUTH KOREA 40 16 1 20 728 COREE DU SUO 458 187 15 220 
4 736 TAIWAN 146 63 
4 2 
30 8 53 4 5 736 T'AI-WAN 1747 734 55 26 339 92 670 66 740 HONG KONG 443 49 28 343 740 HONG-KONG 5433 628 341 4174 52 
743 MACAO 511 61 254 14 27 23 125 2 5 743 MACAO 5461 628 2618 139 277 268 1458 29 44 
1000 W 0 R L D 1594 244 454 17 102 57 690 14 15 1 1000 M 0 N DE 19203 2824 5722 180 1192 774 8136 192 171 12 
1010 INTRA-EC 79 6 20 1 3 23 20 5 1 . 1010 INTRA-CE 1401 144 368 15 107 368 295 81 21 2 
1011 EXTRA·EC 1516 238 434 16 99 35 670 9 14 1 1011 EXTRA-CE 17802 2680 5354 184 1085 407 7842 110 150 10 
1020 CLASS 1 19 5 13 1 1020 CLASSE 1 223 2 78 1 130 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 11 
220 
1 
16 99 35 
10 i 10 . 1021 A EL E 117 250:i 18 164 1oas 406 97 as 2 1030 CLASS 2 1395 393 615 . 1030 CLASSE 2 16558 4906 7298 111 
1040 CLASS 3 103 19 36 42 2 4 1040 CLASSE 3 1020 174 370 414 25 37 
6103.55 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 6103.55 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 10 
1 
1 
19 
4 5 001 FRANCE 228 10 
22 
24 2 115 73 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 23 
:i 2 3i 1 002 BELG.-LUXBG. 259 5 23 187 554 22 2 003 NETHERLANDS 40 003 PA YS-BAS 600 42 2 
-- --- -· -----·-···- --· ---··· -· ---- -- ----- --
281 
282 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
6103.55 6103.55 
004 FR GERMANY 73 Hi 3 41 13 14 2 004 RF ALLEMAGNE 917 446 113 1 427 223 124 29 5 005 ITALY 39 17 
6 
2 2 2 
12 i 005 ITALIE 916 285 305 46 54 70 225 10 006 UTD. KINGDOM 50 3 19 5 4 
29 
006 ROYAUME-UNI 1735 142 697 150 175 
472 
14 27 
007 IRELAND 29 
2 
007 IRLANDE 472 
37 009 GREECE 6 Hi 2 2 4 5 009 GRECE 105 118 24 17 
68 
49 2 040 PORTUGAL 27 3 
3 
5 040 PORTUGAL 327 51 
27 
66 
048 YUGOSLAVIA 9 6 
14 i 048 YOUGOSLAVIE 101 74 135 4 060 POLAND 109 94 
3 5 76 i 060 POLOGNE 1084 945 69 45 714 20 062 CZECHOSLOVAK 224 135 4 
24 
062 TCHECOSLOVAQ 2538 1660 30 
149 066 ROMANIA 47 
23 
23 066 ROUMANIE 317 
210 
168 
068 BULGARIA 37 14 066 BULGARIE 361 151 
204 MOROCCO 42 42 204 MAROC 589 589 
220 EGYPT 14 14 
34 
220 EGYPTE 128 128 
34i 669 SRI LANKA 34 44 28 a9 15 i 32 2 669 SRI LANKA 341 384 229 829 134 15 303 20 720 CHINA 223 12 720 CHINE 1994 80 
736 TAIWAN 206 89 
2 30 
42 
19 
73 2 736 T'AI-WAN 1798 825 2i 337 338 145 618 17 5 740 HONG KONG 752 207 62 423 9 
4 
740 HONG-KONG 6729 2367 626 3141 87 
743 MACAO 737 337 226 65 34 22 49 743 MACAO 6757 3138 1935 703 298 229 414 40 
1000 W 0 R L D 2766 957 398 200 266 127 736 30 46 6 1000 M 0 N DE 28815 10320 4516 2371 2625 1684 6349 399 481 70 
1010 INTRA-EC 267 22 42 9 65 59 54 12 3 1 1010 INTRA-CE 5237 645 1156 353 813 1122 831 227 56 34 
1011 EXTRA-EC 2498 935 356 192 200 68 682 18 43 4 1011 EXTRA-CE 23580 9675 3360 2017 1812 563 5518 172 426 37 
1020 CLASS 1 57 27 5 2 3 2 9 5 2 2 1020 CLASSE 1 697 326 78 26 31 40 109 49 21 17 
1021 EFTA COUNTR. 33 11 3 2 
138 
2 9 5 1 . 1021 A EL E 462 174 64 26 
1262 
40 106 49 3 
1030 CLASS 2 1799 636 283 98 41 585 11 7 . 1030 CLASSE 2 16568 6360 2677 1094 374 4615 104 82 
20 1040 CLASS 3 641 273 68 92 58 24 88 2 34 2 1040 CLASSE 3 6316 2968 605 898 519 149 794 20 323 
6103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 6103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
PYJAMAS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER BAUMWOLLE 
002 BELG.-LUXBG. 18 18 002 BELG.-LUXBG. 174 1 173 
1000 W 0 R L D 31 1 3 1 19 3 3 1 . 1000 M 0 N DE 599 32 78 97 210 72 82 20 5 3 
1010 INTRA-EC 25 i 1 i 19 3 1 1 . 1010 INTRA-CE 409 6 58 7 198 72 44 20 1 3 1011 EXTRA-EC 5 1 2 • 1011 EXTRA-CE 187 26 19 89 12 37 4 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 136 8 19 89 20 
6103.61 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 6103.61 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
YETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITSHEMDEN UND SCHLAFANZUEGE 
005 ITALY 6 1 1 
2 
1 3 
3 
005 ITALIE 118 14 22 2 14 66 
49 4 006 UTD. KINGDOM 7 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 149 25 23 41 7 
99 007 IRELAND 3 i i 2 i 007 IRLANDE 101 19 1 30 1 740 HONG KONG 39 34 740 HONG-KONG 507 20 426 12 
743 MACAO 19 7 12 743 MACAO 263 90 1 172 
1000 W 0 R L D 105 7 15 4 13 62 3 1 . 1000 M 0 N DE 1673 128 218 7 86 144 1000 86 23 1 
1010 INTRA-EC 20 2 2 2 2 9 3 i • 1010 INTRA-CE 534 56 49 j 55 60 256 52 6 i 1011 EXTRA-EC 65 5 13 2 11 53 . 1011 EXTRA-CE 1140 72 169 31 84 744 14 18 
1020 CLASS 1 10 1 2 
2 
3 4 i 1020 CLASSE 1 176 16 28 7 3i 20 85 14 5 1 1030 CLASS 2 59 1 7 
8 
48 1030 CLASSE 2 823 19 110 
65 
651 12 
1040 CLASS 3 16 3 4 1 1040 CLASSE 3 141 37 30 9 
6103.65 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 6103.85 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
YETEMENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL. CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEIISHEMDEN UND SCHLAFANZUEGE 
001 FRANCE 9 i 1 17 5 3 001 FRANCE 420 8 15 40 1 297 70 3 1 4 002 BELG.-LUXBG. 18 
5 2 
002 BELG.-LUXBG. 213 3 5 177 
s6 9 i 003 NETHERLANDS 7 i i 2 003 PA YS-BAS 136 69 12 53 43 5 i 004 FR GERMANY 4 
9 1i 2 004 RF ALLEMAGNE 132 214 14 4 4 005 ITALY 30 8 
7 2 
005 ITALIE 920 421 i si 21 235 20 5 006 UTD. KINGDOM 20 2 4 
4 
5 006 ROYAUME-UNI 442 62 125 7 
si 
97 59 
009 GREECE 12 8 
4 1 009 GRECE 160 98 79 2 1 2 6 040 PORTUGAL 17 1 11 040 PORTUGAL 279 16 174 
062 CZECHOSLOVAK 26 21 5 062 TCHECOSLOVAQ 275 244 31 
212 TUNISIA 29 29 212 TUNISIE 183 183 6 373 MAURITIUS 5 5 
19 3 
373 MAURICE 139 133 
2 49 i 400 USA 23 1 400 ETATS-UNIS 379 18 309 
624 ISRAEL 27 i i i 27 624 ISRAEL 455 2i 17 8 15 455 664 INDIA 36 
30 
33 664 INDE 631 564 
720 CHINA 37 
30 
5 2 
9 
720 CHINE 408 
445 
57 325 26 
75 4 740 HONG KONG 45 1 i 5 740 HONG-KONG 620 11 10 85 743 MACAO 137 53 82 1 743 MACAO 794 527 242 15 
1000 W 0 R L D 530 183 138 33 35 18 109 7 7 . 1000 M 0 N DE 7309 2357 1413 452 470 472 1860 126 149 10 
1010 INTRA-EC 108 25 13 2 26 7 25 7 3 . 1010 INTRA-CE 2535 483 575 98 317 406 477 124 66 9 
1011 EXTRA-EC 423 158 124 31 10 11 84 5 • 1011 EXTRA-CE 4774 1895 838 354 154 66 1383 1 82 1 
1020 CLASS 1 52 5 28 15 4 . 1020 CLASSE 1 939 123 445 10 3 2 276 1 78 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 5 1 7 12 2 . 1021 A EL E 369 24 100 9 124 2 196 58 1030 CLASS 2 294 130 87 69 . 1030 CLASSE 2 3049 1490 304 19 1 1107 4 
1031 ACP (63d 5 5 
10 30 2 10 
. 1031 ACP (6~ 148 133 6 
325 26 6:i 
9 
1040 CLASS 75 23 . 1040 CLASS 3 783 281 88 
--
I Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EI-1-aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bel g.-Lux.[ UK J Ireland I Oanmark I 'EAAaOa 
6103.89 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 6103.89 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 
VETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO BAUMWOLLE, AUSGEN. OBER·, SPORT-, ARBEITSHEMDEN UNO SCHLAF-
AHZUEGE 
002 BELG.-LUXBG. 20 19 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 22a 1 2 1a6 
60 
39 
1 2 1 005 ITALY 4 1 005 ITALIE 135 31 6 a 26 
1000 W 0 R L D 42 1 2 24 6 6 2 1 . 1000 M 0 N DE 746 66 50 7 256 122 187 38 17 1 
1010 INTRA-EC 35 1 1 22 6 3 2 . 1010 INTRA-CE 592 46 27 4 243 116 116 36 3 1 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 3 . 1011 EXTRA-CE 154 22 23 3 13 6 72 1 14 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 113 22 11 3 12 6 44 1 14 
6104 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 6104 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENFANTS UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
6104.01 BABIES' UNDER GARMENTS OF COTTON 6104.01 BABIES' UNDER GARMENTS OF COTTON 
VETEIIENTS DE DESSOUS POUR BEBES, DE COTON SAEUGUNGSUNTERKLEIDUNG AUS BAUIIWOUE 
001 FRANCE 4 2 1 1 001 FRANCE 165 107 - 6 33 12 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 7 
34 
6 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 117 1 5 7:i 
3a 
20 1a 
003 NETHERLANDS 36 
32 9 
003 PA YS-BAS 604 566 
4 4o4 24 5 004 FR GERMANY 41 
1 9 a 
004 RF ALLEMAGNE 442 5 
126 006 UTD. KINGDOM 1a 
1 2 sa 006 ROYAUME-UNI 148 24 15 1 10 521 11 040 PORTUGAL 74 
51 
2 11 040 PORTUGAL 652 
257 
13 10 69 
048 YUGOSLAVIA 73 22 
1a 6 
048 YOUGOSLAVIE 3ao 119 4 
131 32 062 CZECHOSLOVAK 44 12 a 062 TCHECOSLOVAQ 275 73 39 
204 MOROCCO 16 16 204 MAROC 117 117 
212 TUNISIA 24 
sO 24 9:i 212 TUNISIE 501 3aa 501 626 508 BRAZIL 143 
ao 6 
506 BRESIL 1014 
349 37 662 PAKISTAN 127 41 
32 5 
662 PAKISTAN 547 161 
129 22 720 CHINA 241 6 79 119 720 CHINE 1025 26 332 516 
1000 W 0 R L D 916 212 104 6 138 5 289 12 150 • 1000 M 0 N DE 6606 1721 959 46 1203 112 1722 159 664 
1010 INTRA-EC 134 36 1 5 41 5 32 10 9 • 1010 INTRA-CE 1656 680 12 6 519 109 153 150 27 1011 EXTRA-EC 783 176 104 97 257 2 142 • 1011 EXTRA-CE 4951 1041 947 40 664 3 1569 10 657 
1020 CLASS 1 154 56 23 1 2 59 2 11 . 1020 CLASSE 1 1132 306 143 1a 25 3 557 10 70 
1021 EFTA COUNTR. 75 
102 
1 1 2 56 2 11 . 1021 A EL E 662 2 24 1a 16 1 521 10 70 
1030 CLASS 2 345 41 
5 
95 101 6 . 1030 CLASSE 2 251a 636 636 
22 
659 549 3a 
1040 CLASS 3 2a4 17 40 97 125 . 1040 CLASSE 3 1300 99 16a 463 54a 
6104.09 BABIES' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 6104.09 BABIES' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
VETEIIENTS DE DESSOUS POUR BEBES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON SAEUGLINGSUNTERKLEIDUNG AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 117 1 116 001 FRANCE 255 4 9 
7 
39 203 
004 FR GERMANY 17 17 004 RF ALLEMAGNE 203 2 20 174 
046 MALTA 40 
1 
40 046 MALTE 639 
35 11 
639 
740 HONG KONG 5 4 740 HONG-KONG 131 a5 
1000 W 0 R L D 221 4 5 9 2 197 4 • 1000 M 0 N DE 1936 127 130 15 143 69 1382 69 1 
1010 INTRA-EC 153 1 5 7 2 139 4 • 1010 INTRA-CE 757 27 3 12 99 68 479 69 i 1011 EXTRA-EC 68 3 1 59 . 1011 EXTRA-CE 1180 100 128 3 44 1 903 :I 1020 CLASS 1 50 
2 5 1 
50 . 1020 CLASSE 1 750 15 6 2 6 1 719 1 
1030 CLASS 2 16 a . 1030 CLASSE 2 3a7 69 110 2 39 167 ·I 
6104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES ' 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 72 26 
45 
15 2 27 1 1 001 FRANCE 2007 a71 
1277 
16 79 905 a2 2a 25 1 
002 BELG.-LUXBG. 59 7 7 54 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1647 14a 2 204 1122 15 1 003 NETHERLANDS 114 49 9 
70 
003 PAYS-SAS 2102 754 174 
19 1974 
27 
4 
25 
004 FR GERMANY 96 
1:i 
11 12 1 2 004 RF ALLEMAGNE 2720 
451 
27a 324 43 7a 
6 005 ITALY 100 39 
39 
6 12 30 
59 
005 ITALIE 2596 a34 
2 
172 360 770 1 2 
006 UTD. KINGDOM 135 3 20 6 a 
15 
006 ROYAUME-UNI 3597 92 a7a 207 26a 
397 
2102 29 19 
007 IRELAND 17 2 007 IRLANDE 4aa 91 
1 02a NORWAY 7 
1 
7 02a NORVEGE 173 
109 1 2 
172 
036 SWITZERLAND 1 
6 5 7 5 5 
036 SUISSE 116 
5:i 
3 
1a5 
1 
038 AUSTRIA 30 2 03a AUTRICHE a1a 77 141 1a2 
2 
5 175 
042 SPAIN 9 
4 
9 042 ESPAGNE 175 
131 
146 19 3 3 
048 YUGOSLAVIA 4 
7 2 
04a YOUGOSLAVIE 131 sa 66 052 TURKEY 10 1 052 TURQUIE 147 23 
060 POLAND 19 1a 1 060 POLOGNE 246 237 9 
204 MOROCCO 54 
6 
54 
1 
204 MAROC 65a 
11:i 
656 
10 1a 212 TUNISIA 97 90 
1 6 1 
212 TUNISIE 1627 1486 
1 312 9 a 400 USA 13 4 1 400 ETATS-UNIS 524 127 10 31 26 
624 ISRAEL 123 1 122 
2a 2 
624 ISRAEL 5753 41 2 5710 
57:i 50 669 SRI LANKA 71 4 37 669 SRI LANKA 1442 6a 751 
6aO THAILAND 15 10 
17 :i 
5 660 THAILANDE 235 117 
260 47 
11a 
700 INDONESIA 64 3a 
15 
6 700 INDONESIE 995 579 
355 
109 
706 SINGAPORE 22 
30 10 
7 706 SINGAPOUR 4a6 
495 9 192 11 
131 
6 70a PHILIPPINES 91 5 
6 
46 706 PHILIPPINES 1735 112 910 
720 CHINA 145 7 119 
2 
13 720 CHINE 2019 106 149a 207 
2a 
206 2 
72a SOUTH KOREA 122 107 9 1 
7 
3 
1 
72a COREE DU SUO 2123 1a7a 143 23 
130 
51 
10 736 TAIWAN 13a 105 6 17 2 736 T'AI-WAN 2151 1617 126 227 41 
--------- ------ -·--
283 
284 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo 
6104.11 6104.11 
740 HONG KONG 412 232 25 2 42 1 106 3 1 740 HONG-KONG 6652 3416 429 51 620 7 2024 87 18 
743 MACAO 362 191 86 1 15 61 8 743 MACAO 5641 2703 1264 53 238 1223 133 7 
1000 W 0 R L D 2416 859 559 73 207 124 477 103 13 1 1000 M 0 N DE 49346 14203 10036 514 4498 3222 13269 3123 446 35 
1010 INTRA·EC 592 98 125 54 91 112 49 59 4 . 1010 INTRA-CE 15214 2344 3532 38 2637 2979 1361 2136 161 26 
1011 EXTRA-EC 1825 761 434 19 116 12 429 44 9 1 1011 EXTRA-CE 34133 11860 6505 475 1862 243 11908 987 284 9 
1020 CLASS 1 83 12 24 5 9 1 20 5 6 1 1020 CLASSE 1 2224 470 397 72 237 28 630 185 196 9 
1021 EFTA COUNTR. 43 3 8 5 7 
12 
10 5 5 . 1021 A EL E 1209 189 181 53 194 
21:i 
220 185 187 
1030 CLASS 2 1576 724 291 5 105 396 39 4 . 1030 CLASSE 2 29532 11027 4601 138 1598 11071 803 81 
1040 CLASS 3 170 27 119 9 2 13 . 1040 CLASSE 3 2378 363 1507 265 26 3 206 8 
6104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGNTDRESSES OF COTTON 6104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR BEBES SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMOEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 17 2 2 1 11 1 001 FRANCE 501 56 
928 
28 25 315 70 3 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 42 2 35 2 2 
26 
1 002 BELG.-LUXBG. 1306 196 70 80 
408 
22 
i 8 
10 
003 NETHERLANDS 42 13 2 
2 2:i 
1 
i 
003 PA YS-BAS 763 262 45 
11 i 367 
39 
004 FR GERMANY 60 
1:i 
16 15 3 004 RF ALLEMAGNE 1781 
33i 
228 967 85 1 22 
005 ITALY 63 4 1 1 44 
9 
005 ITALIE 1640 218 
7 
35 30 1015 
25:i 
11 
4 006 UTD. KINGDOM 14 1 4 
8 
006 ROYAUME-UNI 488 34 160 27 
216 
3 
007 IRELAND 9 
2:i 
1 007 IRLANDE 240 
70i 
24 
4 008 DENMARK 23 
i i 
008 DANEMARK 745 4 
19 
36 
009 GREECE 48 48 009 GRECE 599 565 
4 4 
15 
5 036 SWITZERLAND 1 1 
5 
036 SUISSE 143 113 
i 
15 2 
17:i 038 AUSTRIA 6 1 
9 5 82 :i 
038 AUTRICHE 267 90 
129 69 5 
3 
37 040 PORTUGAL 116 17 040 PORTUGAL 1739 173 2 1324 
i 048 YUGOSLAVIA 27 27 
50 4:i 048 YOUGOSLAVIE 667 666 49i :i 2 ?sS 052 TURKEY 115 22 
3 
052 TURQUIE 1465 211 
34 060 POLAND 11 7 1 2 3 060 POLOGNE 112 74 4 14 17 062 CZECHOSLOVAK 158 25 128 
6 7 
062 TCHECOSLOVAQ 963 214 718 
97 1s0 064 HUNGARY 14 1 
38 
064 HONGRIE 266 14 434 7 204 MOROCCO 38 
i 3 
204 MAROC 434 
2:i 4 44 212 TUNISIA 46 42 
6 
212 TUNISIE 677 606 
9 147 i 6 400 USA 6 
5 
400 ETATS-UNIS 179 5 3 2 6 
508 BRAZIL 5 
10 2 508 BRESIL 140 140 i 3 18 33 662 PAKISTAN 13 1 
12 6 
662 PAKISTAN 120 5 
97 i 664 INDIA 23 1 2 
4 
2 664 INDE 638 42 369 10 59 
33 
60 
700 INDONESIA 74 10 1 
26 
27 32 
16 
700 INDONESIE 676 86 9 
236 
223 325 
11:i 720 CHINA 122 9 66 
30 4 
4 720 CHINE 1047 64 585 
270 28 
29 
736 TAIWAN 105 49 
20 2 
22 
i 5 
736 T'AI-WAN 891 387 
235 29 
206 
32 49 740 HONG KONG 450 284 28 4 106 740 HONG-KONG 4481 2876 305 28 927 
743 MACAO 436 303 69 53 10 1 743 MACAO 4035 2848 634 18 447 83 7 
1000 W 0 R L D 2101 866 504 43 185 73 37B 15 37 . 1000 M 0 N DE 27353 10307 5919 848 2011 1949 5584 489 450 16 
1010 INTRA-EC 319 99 62 6 28 54 59 9 2 . 1010 INTRA-CE B064 2144 1606 217 512 1786 1499 259 46 15 
1011 EXTRA-EC 17B3 767 442 37 157 19 320 6 35 • 1011 EXTRA·CE 19289 B163 4313 431 1499 184 4085 210 403 1 
1020 CLASS 1 280 70 59 8 1 133 5 4 . 1020 CLASSE 1 4628 1339 632 111 10 26 2261 176 72 1 
1021 EFTA COUNTR. 126 21 9 5 
15i 16 
83 5 3 . 1021 A EL E 2245 453 133 73 4 20 1332 173 57 
1030 CLASS 2 1198 655 184 3 177 1 12 . 1030 CLASSE 2 12245 6438 2349 69 1392 133 1646 34 184 
1040 CLASS 3 305 42 198 26 6 3 11 19 . 1040 CLASSE 3 2415 386 1331 251 97 24 179 147 
6104.18 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 6104.18 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON, EXCL POUR SESES SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMOEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 16 
i :i 11 4 1 001 FRANCE 861 36 279 560 18 150 87 10 002 BELG.-LUXBG. 4 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 319 22 4 2 
13i 
12 
:i 004 FR GERMANY 7 
i i i 
004 RF ALLEMAGNE 232 
118 
23 5 61 9 
i :i 005 ITALY 5 2 
i 
005 ITALIE 762 454 
5 9 
50 135 1 
006 UTD. KINGDOM 4 1 45 4 i 2 i i 006 ROY AUME-UNI 295 135 54 68 4i 24 8 720 CHINA 52 
2 
720 CHINE 750 32 494 159 16 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 157 143 12 330 2 743 MACAO 2 743 MACAO 330 
1000 W 0 R L D 103 5 51 17 5 14 9 1 1 . 1000 M 0 N DE 4020 582 1357 1070 126 423 394 2B 37 3 
1010 INTRA-EC 42 3 5 11 4 14 4 1 i • 1010 INTRA-CE 2562 322 B14 573 104 422 271 2B 25 3 1011 EXTRA·EC 63 2 47 6 2 5 • 1011 EXTRA-CE 1458 260 543 496 23 1 123 12 
1020 CLASS 1 3 
2 
1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 155 64 21 5 7 1 34 3 1030 CLASS 2 8 1 
i 
3 
i 
. 1030 CLASSE 2 554 144 28 333 
16 
48 1 
1040 CLASS 3 52 45 4 1 . 1040 CLASSE 3 750 32 494 159 41 8 
6104.91 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGNTDRESSES 6104.91 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGNTDRESSES 
VETEMENTS DE DESSQUS OE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMOEN 
001 FRANCE 20 3 1 11 5 
i 
001 FRANCE 1173 213 
2 
34 71 556 262 8 22 7 
003 NETHERLANDS 10 5 
i 2 
3 1 
i 
003 PAYS-BAS 321 190 
:i 80 
77 14 35 3 
004 FR GERMANY 9 
8 
1 1 3 
i 
004 RF ALLEMAGNE 407 
277 
56 103 26 78 61 
32 005 ITALY 297 13 2 7 265 1 005 ITALIE 2467 321 56 256 1503 17 5 
006 UTD. KINGDOM 53 11 8 15 2 17 006 ROYAUME-UNI 1953 378 361 578 104 
5 
518 14 
009 GREECE 18 17 
:i 
1 
2 
009 GRECE 110 74 11 
35 
20 as 4 038 AUSTRIA 10 5 
4 
038 AUTRICHE 426 296 3 
2i 2 175 400 USA 6 2 
18 
400 ETATS-UNIS 323 94 9 
41i 
7 15 
669 SRI LANKA 18 
6 2 4 
. . 669 SRI LANKA 411 96 708 PHI_LIPPINES 13 i 
___ .__ ___ _:_ 708 PHILIPPINES 264 30 130 14 
- ---- -------------------------------------- - ---·-··--· ·- ---- - -
I 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux._j UK J Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg .-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E!IMOa 
6104.91 6104.91 
728 SOUTH KOREA 7 6 15i 1 728 COREE DU SUO 159 144 187 15 736 TAIWAN 19 
1 1 1 
736 T'AI-WAN 187 
29 22 16 740 HONG KONG 18 15 740 HONG-KONG 406 339 
1000 W 0 R L D 543 61 63 21 26 24 319. 24 3 2 1000 M 0 N DE 9445 1660 1280 492 929 1098 2825 751 155 55 
1010 INTRA·EC 410 43 23 
2i 
23 24 273 22 1 1 1010 INTRA-CE 6627 1140 801 37 872 1096 1879 656 107 39 
1011 EXTRA-EC 132 18 39 3 48 2 2 1 1011 EXTRA-CE 2818 720 479 455 57 2 948 95 48 16 
1020 CLASS 1 29 7 7 3 1 8 2 1 1020 CLASSE 1 1089 471 92 43 27 2 322 95 37 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 
2a 
3 
2 
1 2 1 . 1021 A EL E 582 365 9 40 6 51 88 23 
1s 1030 CLASS 2 97 10 18 36 1 1030 CLASSE 2 1640 224 335 411 30 623 2 
6104.93 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 6104.93 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
V£T£MENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL. PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT ET POUR BE8ES UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACNTHEMDEN UND FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 8 1 3 1 1 2 001 FRANCE 489 135 
:i 
138 22 70 116 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 4 2 002 BELG.-LUXBG. 131 14 21 sa 90 4 3 003 NETHERLANDS 8 4 
1 1 1 
003 PA YS-BAS 133 44 4 4 22 20 3 11 004 FR GERMANY 3 
12 4 :i 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 150 
475 
43 17 31 6 16 
005 ITALY 67 1 44 1 005 ITALIE 1615 103 38 117 770 25 11 76 
006 UTD. KINGDOM 14 4 1 2 7 006 ROYAUME-UNI 411 14 150 23 45 j 178 1 006 DENMARK 2 
5 1:i 
2 008 DANEMARK 101 5 
4 
1 88 
009 GREECE 18 
2 
009 GRECE 198 36 
139 2 
158 
036 SWITZERLAND 2 
2 1 :i 
036 SUISSE 162 21 
19 105 2 036 AUSTRIA 8 2 036 AUTRICHE 270 88 
1 
56 
6 040 PORTUGAL 12 5 
1 1 
7 040 PORTUGAL 255 61 4:i 187 046 MALTA 5 
5 
3 046 MALTE 124 2 24 55 
052 TURKEY 33 25 3 052 TURQUIE 176 51 74 51 
220 EGYPT 39 39 
6 2 
220 EGYPTE 178 178 
a s6 29 :i 1 400 USA 8 
6 
400 ETATS-UNIS 112 5 
1:i 624 ISRAEL 27 21 624 ISRAEL 836 184 
1 
639 
662 PAKISTAN 36 36 
3:i 
662 PAKISTAN 191 190 
695 2 669 SRI LANKA 33 669 SRI LANKA 697 
1000 W 0 R L D 354 123 16 66 13 10 107 13 4 2 1000 M 0 N DE 6849 1599 466 1171 223 319 2283 414 17 97 
1010 INTRA-EC 122 23 8 3 4 9 64 9 1 1 1010 INTRA-CE 3258 723 309 141 127 306 1221 305 38 88 
1011 EXTRA·EC 228 100 8 63 9 43 3 2 . 1011 EXTRA-CE 3390 876 157 1030 96 13 1061 109 39 9 
1020 CLASS 1 75 15 1 30 6 18 3 2 . 1020 CLASSE 1 1223 275 37 312 68 6 373 109 34 9 
1021 EFTA COUNTR. 24 7 
:i 
4 
:i 
8 3 2 . 1021 A EL E 739 184 3 195 2 6 210 105 34 
1030 CLASS 2 148 82 34 26 . 1030 CLASSE 2 2099 585 68 718 28 7 688 5 
6104.98 r3:~~:~E~ND INFANTS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 6104.98 ::~~~~~w~~E~D INFANTS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
VETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET.ET COTON,EXCL.PYJAMAS,CHEMISES DE NUIT ET POUR BEBES UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. U. BAUMWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN U.FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 17 6 4 6 1 001 FRANCE 861 274 
41 
239 7 306 27 3 5 
003 NETHERLANDS 6 2 
:i 1 
4 
1 
003 PAYS-BAS 150 18 
19 3a 
83 3 
4 
5 
004 FR GERMANY 7 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 279 
361 
99 80 5 34 
22 005 ITALY 8 4 
i i 
2 
2 
005 ITAUE 917 313 
12 
9 168 29 10 5 
006 UTD. KINGDOM 50 27 13 6 006 ROYAUME-UNI 958 389 367 21 104 62 3 
042 SPAIN 23 15 2 6 042 ESPAGNE 228 149 29 
27 
43 7 
212 TUNISIA 34 1 33 212 TUNISIE 383 11 345 
2 720 CHINA 2 2 720 CHINE 256 19 208 27 
1000 W 0 R L D 183 58 57 6 10 19 9 2 2 . 1000 M 0 N DE 4512 1453 1433 343 167 754 204 78 58 22 
1010 INTRA-EC 93 41 19 5 3 19 2 2 2 . 1010 INTRA-CE 3242 1066 835 271 94 743 78 78 55 22 
1011 EXTRA-EC 70 17 38 1 7 7 . 1011 EXTRA-CE 1270 387 598 72 73 11 126 3 
1020 CLASS 1 26 16 2 7 1 . 1020 CLASSE 1 454 288 41 9 73 11 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 
4i i 3:i i 6 
. 1021 A EL E 120 93 9 9 6 1 
95 
2 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 560 80 349 36 
1040 CLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 256 19 208 27 2 
6105 HANDKERCHIEFS 6105 HANDKERCHIEfS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
6105.20 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC, VALUE > 15 ECUIKG 6105.20 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC, VALUE > 15 ECU/KG 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, VALEUR > 15 ECUSIKG POIOS NET TASCHEN- UND ZIERTASCHENTUECHER, AUS BAUMWOLLE, WERT > 15 ECUIKG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 8 2 
5 2 
3 3 001 FRANCE 381 121 
9:i 
13 8 121 116 2 
002 BELG.-LUXBG. 7 4 24 i i 002 BELG.-LUXBG. 149 at 56 55i 3i 17 003 NETHERLANDS 30 
12 2 17 
003 PA YS-BAS 686 
365 sa 5sa 004 FR GERMANY 38 
:i 
5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1218 
115 
174 20 23 
i 005 ITALY 51 32 
:i 
1 5 10 
5 i 
005 ITALIE 1384 735 
s1 
24 182 317 
99 
10 
006 UTD. KINGDOM 12 
24 
3 
5 a s8 006 ROYAUME-UNI 314 9 109 4 8 2342 34 036 SWITZERLAND 198 44 49 036 SUISSE 8800 2266 1758 1857 178 392 7 
038 AUSTRIA 3 3 
10 :i 
038 AUTRICHE 192 165 1 16 4 2 
2 
4 
042 SPAIN 13 042 ESPAGNE 378 31 276 2 7 57 3 
060 POLAND 13 
a 
13 
9 9 j i i 060 POLOGNE 270 1sS 270 165 185 127 20 1 i 062 CZECHOSLOVAK 35 062 TCHECOSLOVAQ 672 6 
064 HUNGARY 61 8 
19 
14 37 
i 
2 064 HONGRIE 1022 134 
ss5 
202 40 659 j 27 664 INDIA 31 1 
2 i 
10 664 INDE 1075 15 
6:i 2a 
458 
701 MALAYSIA 72 60 8 j 1 i 701 MALAYSIA 1782 1461 196 12 22 1:i 720 CHINA 96 36 11 31 10 720 CHINE 2488 1066 265 805 140 199 
--
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286 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAcioo 
6105.20 6105.20 
732 JAPAN 38 24 4 6 4 732 JAPON 919 501 171 1 7 136 97 6 
740 HONG KONG 22 6 12 
2:i :i 
1 3 740 HONG-KONG 291 108 122 2 2 11 46 
4 743 MACAO 36 4 3 2 1 743 MACAO 708 137 50 408 54 35 20 
1000 W 0 R L D 1n 184 176 135 40 74 156 5 6 1 1000 M 0 N DE 23179 8446 4990 3734 1156 2066 4509 106 152 18 
1010 INTRA-EC 151 9 52 5 20 40 17 5 3 . 1010 INTRA-CE 4266 354 1301 132 671 1083 532 99 93 1 
1011 EXTRA-EC 626 175 123 130 20 34 139 1 3 1 1011 EXTRA-CE 18913 6093 3688 3602 487 982 3978 7 59 17 
1020 CLASS 1 260 52 58 50 6 17 76 1 1020 CLASSE 1 10441 2967 2223 1920 196 587 2528 20 
1021 EFTA COUNTR. 202 27 44 50 5 8 68 
1 
1021 A EL E 9058 2434 1774 1903 181 394 2361 
7 
11 
4 1030 CLASS 2 162 71 41 26 5 3 15 
2 
. 1030 CLASSE 2 3999 1766 922 509 106 114 571 
39 1040 CLASS 3 203 52 24 53 9 14 46 1 1040 CLASSE 3 4470 1358 543 1172 185 281 879 13 
6105.30 COTTON HANDKERCHIEFS, VALUE MAX 15 ECU/KG 6105.30 COTTON HANDKERCHIEFS, VALUE MAX 15 ECU/KG 
MOUCHDIRS ET POCHETTES DE COTON, VALEUR MAX. 15 ECUSIKG POIDS NET TASCHEN· UNO ZIERTASCHENTUECHER, AUS BAUMWOLLE, WERT MAX. 15 ECUIKG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 15 3 
74 5 11 1 001 FRANCE 145 29 728 7 59 83 5 6 15 002 BELG.-LUXBG. 79 
:i 52 17 
002 BELG.-LUXBG. 787 
37 4o5 124 003 NETHERLANDS 74 2 
1 9 1 
003 PAYS-BAS 589 23 
19 11:i 2 004 FR GERMANY 25 10 4 004 RF ALLEMAGNE 434 261 37 2 
1 005 ITALY 32 32 
55 
005 ITALIE 862 849 
2 
3 9 
006 UTD. KINGDOM 65 10 006 ROYAUME-UNI 894 155 
1 
737 
009 GREECE 42 42 
:i 5 
009 GRECE 734 733 
a:i 19 036 SWITZERLAND 14 
42 
6 
:i 18 1 036 SUISSE 463 392 356 21 5 1 7 040 PORTUGAL 427 280 23 040 PORTUGAL 3875 2635 8 181 630 
060 POLAND 25 19 4 
20 46 2 8 1 060 POLOGNE 258 162 74 235 47:i 22 a9 5 062 CZECHOSLOVAK 126 47 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 1412 553 49 8 
064 HUNGARY 108 63 26 3 
14 
3 4 9 084 HONGRIE 1350 784 330 50 
a6 39 44 103 066 ROMANIA 28 1 2 11 066 ROUMANIE 223 11 49 77 
608 SYRIA 10 
5:i 
10 
2 26 97 1 
608 SYRIE 125 
425 
125 
19 307 75:i 7 :i 664 INDIA 179 
49 
664 INDE 1517 
600 
3 
701 MALAYSIA 52 2 
71 90 50 
1 
14 2 
701 MALAYSIA 634 26 
1008 824 
3 5 
140 24 720 CHINA 501 123 32 119 720 CHINE 5592 1247 356 569 1424 
728 SOUTH KOREA 38 7 7 20 2 2 
:i 
728 COREE DU SUD 492 73 4 114 265 16 20 
:i 20 732 JAPAN 19 1 
30 
3 
32 2:i 
12 732 JAPON 190 22 16 34 2 1 92 
740 HONG KONG 177 14 65 13 740 HONG-KONG 1817 155 302 704 309 221 122 4 
743 MACAO 315 53 90 110 19 26 17 743 MACAO 3441 577 965 1277 225 237 160 
1000 W 0 R L D 2383 428 704 303 240 239 382 56 28 3 1000 M 0 N DE 26333 4671 8418 3886 2411 2227 3632 759 284 45 
1010 INTRA-EC 336 8 169 1 15 67 19 55 1 1 1010 INTRA-CE 4478 88 2749 27 173 528 152 744 2 15 
1011 EXTRA-EC 2047 420 535 302 226 172 362 1 27 2 1011 EXTRA-CE 21855 4583 5668 3859 2238 1700 3481 15 281 30 
1020 CLASS 1 473 44 289 12 3 27 94 4 . 1020 CLASSE 1 4742 416 3067 224 23 189 784 4 29 6 
1021 EFTA COUNTR. 447 42 286 8 3 27 80 
1 
1 . 1021 A EL E 4454 394 2995 188 21 186 660 1 9 
1030 CLASS 2 791 123 182 196 73 79 137 
2:i 
. 1030 CLASSE 2 8278 1411 1793 2293 831 796 1139 11 4 
24 1040 CLASS 3 785 253 65 95 150 66 131 2 1040 CLASSE 3 8833 2757 808 1341 1384 714 1557 248 
6105.91 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 6105.91 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE TASCHEN· UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
005 ITALY 6 
1 
3 3 005 ITALIE 370 27 103 1 15 220 1 3 
664 INDIA 5 2 2 664 INDE 262 37 128 4 92 1 
1000 W 0 R L D 14 1 6 7 . 1000 M 0 N DE 939 161 308 24 18 33 360 7 8 
1010 INTRA-EC 7 i 4 3 . 1010 INTRA-CE 520 31 178 21 11 33 232 6 8 1011 EXTRA-EC 7 2 4 . 1011 EXTRA-CE 419 130 130 3 7 148 1 
1030 CLASS 2 6 1 2 3 . 1030 CLASSE 2 294 37 128 4 124 1 
6105.99 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 6105.99 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MATIERES TEXllLES, SF DE COTON, SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE TASCHEN· UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE 
005 ITALY 14 2 5 1 2 4 
5 
005 ITALIE 455 84 76 
5 
25 81 174 3 12 
006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 229 8 7 208 1 
1000 W 0 R L D 35 3 6 1 6 11 5 3 • 1000 M 0 N DE 1162 149 103 45 42 172 400 211 40 
1010 INTRA-EC 23 2 5 1 5 5 5 2 . 1010 INTRA-CE 812 96 88 20 42 136 199 211 18 1011 EXTRA-EC 10 1 1 6 . 1011 EXTRA-CE 351 54 15 25 34 201 22 
1020 CLASS 1 7 1 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 210 45 9 16 2 116 22 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 122 26 2 16 2 75 1 
1030 CLASS 2 3 3 1030 CLASSE 2 120 6 8 23 83 
6106 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE 6106 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNL WAREN 
6106.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 6106.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
CHALES ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 14 4 3 1 3 3 001 FRANCE 3659 969 
97 
806 187 916 641 46 68 26 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 150 4 6 17 
47 
26 
6 003 NETHERLANDS 
7 1 1 :i 1 1 
003 PA YS-BAS 203 26 80 8 
704 
36 
:i 2 004 FR GERMANY 
28 4 1 
004 RF ALLEMAGNE 1199 
4989 
39 67 260 27 97 
005 ITALY 99 45 3 17 1 005 ITALIE 18095 9080 
47 
342 821 2588 116 140 19 
_()06 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 357 25 75 91 22 73 23 1 
I 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'EXAOOa Nimexe J EUR 10 _joeutschlan1 France _I ltalia J Nederlandj Belg.-LuxJ UK J Ireland j Danmark I 'EXA<lOa 
61116.10 61116.10 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 785 465 46 115 18 123 14 2 
038 AUSTRIA 5 5 
5 
038 AUTRICHE 1401 1352 2 37 3 3 2 2 
373 MAURITIUS 5 
5 1S 1 22 1 
373 MAURICE 1324 
262 
1324 
958 55 36 915 24 3i 664 INDIA 53 6 
1 
664 INDE 2617 330 
720 CHINA 14 1 1 8 
1 
3 720 CHINE 887 80 54 499 19 46 186 1 
732 JAPAN 26 21 3 1 732 JAPON 4040 3297 529 17 112 1 80 4 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 255 12 164 2 77 
1000 W 0 R L 0 234 65 64 33 10 9 47 2 3 1 1000 M 0 N DE 35169 11502 11894 2610 1549 2293 4618 238 381 84 
1010 INTRA-EC 122 31 47 4 8 7 21 2 2 . 1010 INTRA-CE 23678 6022 9381 934 1340 2066 3317 238 333 47 
1011 EXTRA-EC 110 33 17 29 2 1 26 1 1 1011 EXTRA-CE 11491 5481 2513 1675 209 227 1301 48 37 
1020 CLASS 1 34 28 3 1 1 1 . 1 020 CLASSE 1 6327 5122 616 177 132 141 117 22 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 
t3 20 1 23 
. 1021 A EL E 2208 1818 52 151 21 126 22 18 3i 1030 CLASS 2 63 5 1 1030 CLASSE 2 4267 277 1844 991 58 37 999 24 
1031 ACP (63d 5 
1 
5 
9 1 3 
. 1031 ACP (~ 1324 
81 
1324 50i 19 48 186 1040 CLASS 15 1 . 1040 CLASS 3 896 54 1 
61116.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 61116.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIQUES SCHALS USW.AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 139 8 
4 
6 21 29 61 10 4 001 FRANCE 3504 266 
72 
168 429 895 1383 239 113 11 
002 BELG.-LUXBG. 51 21 25 
39 
1 002 BELG.-LUXBG. 1081 431 4 535 
1167 
31 
1 
8 
003 NETHERLANDS 53 6 5 i 33 3 2 9 1 003 PA YS-BAS 1682 195 232 3 1403 78 6 30 004 FR GERMANY 122 
235 
13 17 40 004 RF ALLEMAGNE 4028 
9172 
375 195 686 940 43 356 
005 ITALY 1218 545 
2 
150 24 210 26 17 11 005 ITALIE 33969 10595 
35 
4094 1139 7460 683 594 232 
006 UTD. KINGDOM 43 1 1 11 1 
4 
25 2 006 ROYAUME-UNI 1065 49 33 217 36 
129 
641 54 
007 IRELAND 4 
4 
007 IRLANDE 129 
225 5 5 3 3 3 008 DENMARK 7 
8 
3 
1 
008 DANEMARK 304 60 
10 032 FINLAND 9 
15 
032 FINLANDE 125 3 
1 16 
112 
1572 4 036 SWITZERLAND 15 
2 
036 SUISSE 1624 15 
6 
6 10 
038 AUSTRIA 2 
6 1 
038 AUTRICHE 226 200 11 
1 
5 
11 
3 1 
040 PORTUGAL 7 040 PORTUGAL 164 
12 5 14 
152 
042 SPAIN 3 
3 
3 
1 
042 ESPAGNE 232 9 189 3 
624 ISRAEL 5 
6 2 2 2 
1 
8 
624 ISRAEL 137 15 
29 
66 
12 25 
46 10 
86 664 INDIA 34 10 3 1 664 INDE 580 102 258 58 10 
720 CHINA 41 1 5 4 
1 
30 
1 
1 
1 
720 CHINE 581 28 72 46 4ci 421 i 14 24 732 JAPAN 1197 157 878 
5 
39 111 9 732 JAPON 7363 3019 1531 
8 
626 2009 107 
736 TAIWAN 19 1 9 4 736 T'AI-WAN 224 9 2 4 16 150 35 
1000 W 0 R L 0 3010 451 1465 34 286 126 511 71 53 13 1000 M 0 N DE 57562 13848 13060 779 7420 4158 14863 1698 1427 309 
1010 INTRA-EC 1635 275 568 15 239 110 322 63 31 12 1010 INTRA-CE 45771 10345 11312 404 6684 3926 10082 1610 1131 277 
1011 EXTRA-EC 1375 177 897 19 47 15 189 9 21 1 1011 EXTRA-CE 11792 3503 1748 375 738 232 4782 88 296 32 
1020 CLASS 1 1244 166 879 40 9 137 2 10 1 1020 CLASSE 1 9899 3305 1555 27 664 170 3958 21 166 31 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 
14 19 3 
8 22 1 2 1 1021 A EL E 2195 222 10 12 17 120 1739 11 59 5 
1030 CLASS 2 86 7 6 21 7 9 . 1030 CLASSE 2 1271 144 122 340 26 63 399 67 109 1 
1040 CLASS 3 45 4 5 4 30 2 1040 CLASSE 3 624 54 72 8 46 426 18 
61116.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 61116.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES ARTifiCIELLES SCHALS USW.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 10 
8 3 
2 1 3 3 1 001 FRANCE 277 14 
142 
47 23 86 85 
1 
18 4 
003 NETHERLANDS 15 1 
1 
2 1 1 
003 PA YS-BAS 483 203 9 
29 
96 31 1 
1 004 FR GERMANY 6 
2 
1 1 2 
5 1 
004 RF ALLEMAGNE 167 ?!i 35 15 53 9 6 25 005 ITALY 21 6 1 4 2 005 ITALIE 1021 190 38 175 417 107 10 
060 POLAND 11 11 
1 3 3 22 2 
060 POLOGNE 114 114 
15 5 34 t9 249 3 23 662 PAKISTAN 32 1 
72 1 
662 PAKISTAN 366 18 
11 664 INDIA 261 52 79 23 17 17 664 INDE 4256 665 1206 1432 420 7 308 15 202 720 CHINA 18 
10 
18 
1 108 1 
720 CHINE 178 
206 
178 
39 21s0 16 31 732 JAPAN 127 7 732 JAPON 2553 129 
1000 W 0 R L 0 523 86 122 79 32 15 161 2 24 2 1000 M 0 N DE 9732 1365 1942 1534 605 446 3353 53 403 31 1 
1010 INTRA-EC 57 12 10 4 4 12 9 1 4 1 1010 INTRA-CE 2085 348 379 78 110 411 545 34 159 21 
1011 EXTRA-EC 467 74 111 76 28 3 152 2 20 1 1 011 EXTRA-CE 7646 1017 1562 1456 495 35 2808 20 243 10 
1020 CLASS 1 133 11 7 3 1 
3 
110 
1 
1 . 1020 CLASSE 1 2618 215 132 4 39 9 2197 1 18 3 
1030 CLASS 2 300 53 86 72 27 39 18 1 1030 CLASSE 2 4683 688 1250 1447 456 26 566 18 225 7 
1040 CLASS 3 33 11 19 3 1040 CLASSE 3 342 114 180 4 44 
61116.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 61116.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 26 5 
10 
8 1 3 8 1 001 FRANCE 1529 397 
348 
468 35 289 283 8 47 2 
002 BELG.-LUXBG. 12 
1 
1 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 474 22 21 35 
75 
49 1 
003 NETHERLANDS 5 
32 3i 16 1 1 5 5 003 PA YS-BAS 174 47 22 1 786 24 41 5 112 004 FR GERMANY 108 
59 
7 5 004 RF ALLEMAGNE 6132 
4210 
2129 2168 400 256 240 
005 ITALY 151 49 
27 
7 5 23 5 2 1 005 ITALIE 10599 4290 
1624 
320 359 1160 137 77 46 
006 UTD. KINGDOM 82 10 26 8 2 
1 
6 2 1 006 ROYAUME-UNI 6064 1085 2449 347 178 65 218 98 65 007 IRELAND 3 
1 
2 
6 
007 IRLANDE 204 30 76 26 
6 
7 
036 SWITZERLAND 7 
1 2 
036 SUISSE 538 91 5 408 6 22 
1 4 038 AUSTRIA 6 3 
5 1 
038 AUTRICHE 340 247 10 8 63 7 
240 664 INDIA 6 664 INDE 280 4 10 8 5 13 
720 CHINA 4 
43 4 4 1 
4 
2 
720 CHINE 103 
1386 191 
18 
53 
85 
8 36 732 JAPAN 58 4 732 JAPON 1921 132 133 
_740 HONG KONG 4 3 1 740 HONG-KONG 112 87 1 14 10 
--------------------- ------------- - - --- -- - -· - - - -- --- - -· --- -- -·-·- - ----
287 
288 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOo Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
6106.50 6106.50 
1000 W 0 R L 0 486 131 125 86 36 19 57 12 12 8 1000 M 0 N 0 E 28969 7731 9581 4991 1863 1335 2425 410 512 261 
1010 INTRA-EC 384 75 118 72 33 19 39 12 9 7 1010 INTRA-CE 25201 5809 9313 4308 1528 1306 1836 406 468 225 
1011 EXTRA-EC 102 55 6 14 3 1 18 3 2 1011 EXTRA·CE 3767 1922 268 684 135 29 588 1 104 36 
1020 CLASS 1 79 52 6 9 3 1 4 2 2 1020 CLASSE 1 3030 1811 223 565 127 25 169 1 73 36 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 1 6 2 1 
7 
1 . 1021 A EL E 1015 380 18 432 74 23 29 1 58 
1030 CLASS 2 15 4 
1 
3 1 . 1030 CLASSE 2 550 111 32 82 7 3 284 31 
1040 CLASS 3 9 1 7 . 1040 CLASSE 3 185 13 36 1 135 
6106.60 SHAWlS, SCARVES ETC. Of COTION 6106.60 SHAWlS, SCARVES ETC. Of COTION 
CHALES ETC OE COTON SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 12 2 
8 
1 1 4 4 001 FRANCE 916 146 
231 
135 17 82 276 1 248 9 
003 NETHERLANDS 15 2 
2 7 
5 
1 2 
003 PA YS-BAS 529 64 
62 1ati 
221 12 
1 
1 
3 004 FR GERMANY 14 
26 
1 1 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 420 
1166 
36 43 22 67 
005 ITALY 94 25 5 3 11 22 005 ITALIE 4045 1378 
9 
137 136 469 28 688 23 
006 UTD. KINGDOM 9 
1 
1 1 1 5 1 006 ROYAUME-UNI 195 7 20 38 12 Hi 77 7 25 036 SWITZERLAND 2 1 
1 1S 
036 SUISSE 158 110 31 1 
13 
5 
1 
1 
052 TURKEY 29 13 
12 1 
052 TUROUIE 302 148 4 1 135 
608 SYRIA 20 6 
2 
1 
1 1 3 
608 SYRIE 122 49 53 
38 
13 
4 1S 31 
7 
662 PAKISTAN 18 7 
a7 
1 3 
1 
662 PAKISTAN 167 45 4 6 24 
13 664 INDIA 684 379 127 22 3 36 29 664 INDE 10588 5200 1315 2476 460 48 567 6 503 
732 JAPAN 13 8 1 2 2 732 JAPON 395 242 51 2 15 1 48 34 4 
1000 W 0 R L 0 944 453 141 136 45 14 74 8 67 4 1000 M 0 N DE 18643 7379 3289 2847 1003 564 1681 154 1639 87 
1010 INTRA-EC 151 33 37 4 13 10 18 5 29 2 1010 INTRA·CE 6278 1437 1712 207 394 496 847 113 1012 60 
1011 EXTRA-EC 795 421 104 135 32 4 56 3 38 2 1011 EXTRA-CE 12364 5942 1576 2639 609 68 835 41 627 27 
1020 CLASS 1 50 24 2 1 2 17 4 . 1020 CLASSE 1 1062 558 149 13 46 8 215 67 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 1 1 
4 
1 
3 
1 . 1021 A EL E 282 162 33 5 18 5 26 
41 
32 1 
1030 CLASS 2 737 396 102 133 24 39 35 1 1030 CLASSE 2 11196 5362 1427 2608 497 60 620 560 21 
1040 CLASS 3 8 1 1 6 . 1040 CLASSE 3 108 23 18 67 
6106.90 SHAWlS, SCARVES ETC. Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-IIAOE FIBRES 6106.90 SHAWLS, SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE FIBRES 
CHALES ETC D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARnflCIELLES, LAINE ET COTON SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOI'FEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL, SEIOE,SCHAPPf· ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 8 1 1 6 
1 
001 FRANCE 485 15 
2 
107 327 22 3 11 
004 FR GERMANY 4 
2 1 
1 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 121 
138 
26 70 7 1 15 
005 ITALY 9 5 
4 
005 ITALIE 605 144 
9 
266 49 
a4 8 006 UTD. KINGDOM 7 3 006 ROYAUME-UNI 172 2 14 60 3 
1000 W 0 R L 0 36 5 2 3 19 3 4 2 • 1000 M 0 N DE 1637 228 196 174 768 131 88 52 
1010 INTRA·EC 32 4 2 2 17 2 4 1 . 1010 INTRA-CE 1473 207 175 143 736 87 88 37 
1011 EXTRA·EC 5 1 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 162 21 20 30 32 44 15 
6107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 6107 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 
CRAVATIES KRAWATIEN 
6107.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 6107.10 TIES, BOW TIES AND CRAVATS Of SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
CRAVATIES DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE KRAWATIEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 10 3 2 1 2 2 001 FRANCE 1934 511 
28 
474 103 417 366 21 24 18 
002 BELG.-LUXBG. 6 
1 2 
6 002 BELG.-LUXBG. 609 1 1 
289 126 
564 15 
47 004 FR GERMANY 3 
72 ss 8 s9 1 2 1 
004 RF ALLEMAGNE 582 
9236 
40 40 36 4 
ss 005 ITALY 202 
s 
4 005 ITALIE 24932 7463 
477 
490 1248 6039 172 229 
006 UTD. KINGDOM 20 2 9 1 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 1926 374 558 63 142 
71 
280 31 1 
036 SWITZERLAND 5 3 
7 
1 036 SUISSE 825 466 108 127 1 41 
3 
10 1 
042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 967 137 790 4 8 20 5 
400 USA 400 ETATS-UNIS 223 11 36 119 13 44 
1000 W 0 R L 0 259 81 72 8 7 11 71 5 3 1 1000 M 0 N DE 32391 10898 8063 1266 976 2035 7223 495 360 75 
1010 INTRA·EC 242 76 64 7 7 11 68 5 3 1 1010 INTRA·CE 30097 10165 8094 996 946 1961 7032 492 337 74 
1011 EXTRA-EC 16 5 8 1 2 . 1011 EXTRA·CE 2291 733 969 270 29 73 190 3 23 1 
1020 CLASS 1 14 4 7 1 2 . 1020 CLASSE 1 2177 692 949 266 11 62 170 3 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 1 1 . 1021 A EL E 912 526 109 137 5 41 76 17 1 
6107.30 TIES, BOW TIES AND CRAVATS Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6107.30 TIES, BOW TIES AND CRAVATS Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CRAVATIES DE FIBRES SYNTHETIOUES KRAWATIEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOI'FEN 
001 FRANCE 2 
1 1 2 
1 1 
1 
001 FRANCE 213 36 
40 
2 4 106 58 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 10 
1S 
5 002 BELG.-LUXBG. 540 63 158 
531 
250 29 
8 003 NETHERLANDS 20 3 
28 
1 1 
3 
003 PAYS-BAS 756 146 19 
s 1942 
46 6 
004 FR GERMANY 46 
18 13 
9 5 1 004 RF ALLEMAGNE 2849 
as7 
22 435 235 17 193 
005 ITALY 53 4 7 10 
18 
1 005 ITALIE 2404 544 
7 
160 315 440 22 66 
3 006 UTD. KINGDOM 27 3 5 
34 
1 006 ROYAUME-UNI 1241 284 175 26 48 
ass 
650 48 
007 IRELAND 34 
2 
007 IRLANDE 893 5 
1 1 1 038 AUSTRIA 2 
3 1 
038 AUTRICHE 118 115 
142 18 042 SPAIN 4 
3 
042 ESPAGNE 195 34 1 
2as 052 TURKEY 3 
2 
052 TURQUIE 288 
3 s 2 12 7 36 740 HONG KONG 4 2 740 HONG-KONG 101 36 
1000 W 0 R L 0 210 28 22 36 34 62 20 8 . 1000 M 0 N DE 9875 1588 969 19 2367 1462 2295 732 439 4 
1010 INTRA-EC 192 25 18 35 33 56 20 5 . 1010 INTRA-CE 8902 1390 799 14 2294 1434 1920 726 322 3 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIA<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa 
6107.30 6107.30 
1011 EXTRA-EC 18 3 4 2 6 3 . 1011 EXTRA-CE 973 198 170 5 73 28 375 6 117 1 
1020 CLASS 1 14 3 4 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 845 192 156 3 49 20 339 6 79 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 1 . 1021 A EL E 270 167 3 1 3 16 20 59 1 
1030 CLASS 2 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 119 5 14 2 17 7 36 38 
6107.40 TI£5, BOW TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 6107.40 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
CRAVATTES DE RBRES ARTlFICIELLES KRAWATIEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 4 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 202 
1 2 
1 
20 
201 
16 004 FR GERMANY 2 
2 1 
004 RF ALLEMAGNE 141 
10 
92 10 
005 ITALY 3 005 ITALIE 172 77 7 2 73 3 
1000 W 0 R L D 14 4 2 2 1 5 . 1000 M 0 N DE 674 31 115 38 104 61 295 6 24 
1010 INTRA-EC 9 2 
:.i 
2 i 5 . 1010 INTRA-CE 591 26 84 23 102 36 291 6 23 1011 EXTRA-EC 4 1 . 1011 EXTRA-CE 82 5 31 15 2 25 3 1 
6107.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE RBRES 6107.90 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE FIBRES 
CRAVATTES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET RBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFIClELLES KRAWATIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND KUENSTLICHEN, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 280 11 
1s 
61 16 141 41 1 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 4 
2 1s 
4 002 BELG.-LUXBG. 230 13 1 16 544 184 1 5 003 NETHERLANDS 17 
1 26 2 1 
003 PA YS-BAS 656 90 8 
21 130:i 
3 6 
004 FR GERMANY 34 
19 1:i 
4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1842 
1282 
29 317 80 7 85 
14 005 ITALY 57 
1 
6 10 7 1 005 ITALIE 3731 846 
13:i 
234 724 506 50 75 
006 UTD. KINGDOM 13 2 3 1 2 4 006 ROYAUME-UNI 786 153 246 54 118 57 24 1 
1000 W 0 R L D 143 25 24 3 33 31 19 5 3 . 1000 M 0 N DE 8003 1649 1229 234 1633 1852 1036 123 227 20 
1010 INTRA-EC 129 23 16 3 33 31 15 5 3 . 1010 INTRA-CE 7592 1555 1149 216 1628 1845 862 123 194 20 
1011 EXTRA-EC 14 2 8 4 . 1011 EXTRA-CE 411 94 80 18 4 8 174 33 
1020 CLASS 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 321 75 15 18 2 6 174 31 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 1021 A EL E 159 56 1 5 1 2 63 31 
6109 ~~8o~rJR~~futu~:~~?J,~-=~hl·MRCr~~~Ehf~ES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 6109 g~R~ewE~~~EJR~~Mu~:~~?J,~-=~~ThE~~r~~E~lf~~S, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 
~:~~ ~llj)'~~Eu5f3~~EJ3n~~~M~~l~~~~t~BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES, SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARTICLES ~~=E~~~'J~~~~~~~~Ef9~it ~~E:m:~~H HOSENTRAEGER,STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AEHNL.SPINN-
6109.20 CORSELETS 6109.20 CORSELETS 
COMBINES KORSELETTS 
001 FRANCE 22 6 
1 
10 5 1 001 FRANCE 1261 415 
147 
8 340 412 73 13 
002 BELG.-LUXBG. 20 5 19 26 002 BELG.-LUXBG. 730 7 4 552 911 14 1 6 003 NETHERLANDS 31 j 4 2s 2 1 003 PA YS-BAS 1141 205 6 345 1319 10 8 004 FR GERMANY 40 
6 
1 004 RF ALLEMAGNE 2323 
386 
394 97 123 45 
1 005 ITALY 9 2 
4 
1 
9 1 
005 ITALIE 591 148 
:i 17 37 2 404 29 006 UTD. KINGDOM 31 12 3 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 1656 718 190 200 112 
1048 030 SWEDEN 29 5 7 
1 
2 1 030 SUEDE 2135 407 495 5 134 1 
:i 45 038 AUSTRIA 65 11 2 21 19 11 038 AUTRICHE 3134 633 154 10 1001 847 486 
048 YUGOSLAVIA 201 193 7 1 048 YOUGOSLAVIE 8071 7827 10 189 45 
052 TURKEY 16 16 052 TURQUIE 356 351 5 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 188 188 
1 064 HUNGARY 20 20 
20 
064 HONGRIE 852 851 544 212 TUNISIA 20 
2 1 :i 212 TUNISIE 544 165 7l 189 4 400 USA 6 
1 :i 2 1 400 ETATS-UNIS 467 Hi 32 ss 708 PHILIPPINES 53 34 8 4 708 PHILIPPINES 1803 1071 333 106 203 17 
720 CHINA 36 31 2 3 
2 Hi 720 CHINE 740 633 37 51 7 7 5 728 SOUTH KOREA 97 67 1 9 728 COREE DU SUO 2504 1643 30 256 42 533 
10 740 HONG KONG 95 71 2 9 13 740 HONG-KONG 2459 1862 60 202 325 
743 MACAO 6 1 5 743 MACAO 137 25 8 104 
1000 W 0 R L D 810 484 42 14 127 38 81 9 15 . 1000 M 0 N DE 31436 17458 2223 581 4880 1677 3513 408 695 1 
1010 INTRA-EC 155 30 13 5 58 34 4 9 2 . 1010 INTRA-CE 7764 1735 886 359 2467 1569 240 406 101 1 
1011 EXTRA-EC 656 455 28 9 69 4 77 14 . 1011 EXTRA-CE 23672 15723 1337 222 2413 108 3272 3 594 
1020 CLASS 1 317 226 10 8 25 36 12 . 1020 CLASSE 1 14229 9406 754 204 1225 3 2094 3 540 
1021 EFTA COUNTR. 95 16 9 1 23 
:i 34 12 . 1021 A EL E 5308 1048 653 15 1147 1 1905 3 536 1030 CLASS 2 274 174 12 1 41 41 2 . 1030 CLASSE 2 7565 4646 462 18 1123 98 1172 46 
1040 CLASS 3 63 54 6 3 . 1040 CLASSE 3 1879 1671 121 66 7 7 7 
6109.30 CORSETS 6109.30 CORSETS 
CORSETS KORSETTE 
001 FRANCE 7 2 
1 10 
1 4 001 FRANCE 407 151 
22 
19 
276 
42 192 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 11 
1 1 5 002 BELG.-LUXBG. 307 9 64 89 208 5 004 FR GERMANY 9 
:i 1 1 004 RF ALLEMAGNE 492 409 76 50 :i 005 ITALY 4 1 
8 :i 
005 ITALIE 532 22 6 36 56 
415 96 006 UTD. KINGDOM 13 1 
10 
1 
9 
006 ROYAUME-UNI 599 50 13 
572 
1 24 
4s:i 038 AUSTRIA 22 3 
1 
038 AUTRICHE 1220 177 8 
ss 
10 
6 400 USA 3 2 
1 
400 ETATS-UNIS 216 111 6 2 9 27 
708 PHILIPPINES 5 4 708 PHILIPPINES 109 87 
10 
13 9 
728 SOUTH KOREA 6 6 728 COREE DU SUO 117 107 
-- ----· ·-
289 
290 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l. UK l Ireland I Danmark I "E~~aoa 
6109.30 6109.30 
1000 W 0 R L D 94 24 3 14 15 6 20 8 4 . 1000 M 0 N DE 4431 1243 148 745 419 304 981 415 162 14 
1010 INTRA-EC 48 6 2 2 11 4 10 8 3 • 1010 INTRA·CE 2392 622 133 83 333 226 474 415 102 4 
1011 EXTRA-EC 48 18 12 4 2 11 1 . 1011 EXTRA.CE 2040 620 16 663 85 78 508 61 9 
1020 CLASS 1 31 7 12 2 9 1 . 1020 CLASSE 1 1666 405 650 12 68 462 61 8 
1021 EFTA COUNTR. 22 3 10 
4 
9 . 1021 A EL E 1294 225 
16 
572 10 1 453 33 
1 1030 CLASS 2 18 11 1 2 . 1030 CLASSE 2 367 207 13 73 11 46 
6109.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 6109.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
GAINES ET GAINES-CULOnES ELASTIKSCHLUEPFER UNO MIEDERHOESCHEN 
001 FRANCE 51 32 
14 
2 1 13 3 001 FRANCE 3629 2434 
491 
90 16 827 230 30 2 
002 BELG.-LUXBG. 23 2 7 
25 4 
002 BELG.-LUXBG. 839 69 
12 
268 
883 
2 
4 
9 
003 NETHERLANDS 52 17 6 
3 23 6 
003 PAYS-BAS 1645 406 204 
ss4 
119 17 i 004 FR GERMANY 52 
4 
11 8 1 004 RF ALLEMAGNE 2240 446 602 171 351 56 7 162 005 ITALY 8 1 1 1 
20 
1 005 ITALIE 564 38 17 20 10 96i 32 1 006 UTD. KINGDOM 67 20 8 10 7 
1 
2 006 ROY AUME-UNI 3399 1131 496 311 404 
53 
86 4 
007 IRELAND 6 4 1 007 IRLANDE 225 152 20 i 1 1 41 030 SWEDEN 2 
33 
2 
2 15 2 21 
030 SUEDE 243 20 154 
118 
19 
038 AUSTRIA 79 6 
3 
038 AUTRICHE 3162 1237 208 677 3 75 844 
1 042 SPAIN 25 6 4 12 
6 1 
042 ESPAGNE 519 144 120 165 
219 
89 
29 046 MALTA 7 
263 4 
046 MALTE 248 
7597 1s8 048 YUGOSLAVIA 268 1 048 YOUGOSLAVIE 7894 109 
5 052 TURKEY 20 20 
36 2 1 
052 TURQUIE 361 356 
565 51 20 056 GERMAN DEM.R 39 
24 
058 RD.ALLEMANDE 636 
s28 064 HUNGARY 24 
28 
064 HONGRIE 928 
8 682 212 TUNISIA 31 3 
1 
212 TUNISIE 977 107 
2 80 2 400 USA 7 6 400 ETATS-UNIS 375 268 13 10 
701 MALAYSIA 7 7 
25 1 15 18 
701 MALAYSIA 161 161 
693 19 6 453 692 708 PHILIPPINES 131 72 
1 
708 PHILIPPINES 3501 1638 
4 720 CHINA 23 21 
6 1 
1 
10 1 
720 CHINE 504 458 3 
15 
23 16 
225 728 SOUTH KOREA 140 81 39 2 728 COREE DU SUD 3164 1799 141 923 36 25 
740 HONG KONG 67 14 14 21 15 3 740 HONG-KONG 1538 299 314 482 10 382 51 
743 MACAO 12 4 2 6 743 MACAO 316 62 35 4 215 
1000 W 0 R L D 1155 635 137 30 155 75 67 20 36 . 1000 M 0 N DE 37624 19892 4179 855 4909 3150 2286 980 1357 16 
1 010 INTRA·EC 257 80 41 5 40 53 9 20 9 . 1010 INTRA·CE 12562 4639 1871 273 1495 2485 470 979 335 15 
1 011 EXTRA-EC 899 555 96 25 116 22 58 27 . 1011 EXTRA-CE 25063 15253 2308 582 3414 685 1816 1 1023 1 
1020 CLASS 1 415 328 13 23 22 3 5 21 1020 CLASSE 1 13070 9735 531 548 1024 114 210 1 906 1 
1021 EFT A COUNTR. 82 33 9 2 15 
18 
2 21 . 1021 A EL E 3581 1351 397 126 686 23 94 1 903 
1030 CLASS 2 397 182 47 2 90 53 5 . 1030 CLASSE 2 9883 4092 1209 34 2314 535 1606 93 
1040 CLASS 3 88 46 37 3 1 1 . 1 040 CLASSE 3 2109 1427 568 74 16 24 
6109.50 BRASSIERES 6109.50 BRASSIERES 
SOUTIENS-GORGE ET BUSTlERS BUESTENHAL TER 
001 FRANCE 301 142 
35 
19 8 107 18 2 5 001 FRANCE 25835 12664 
221:i 
1017 452 9381 1705 14 221 381 
002 BELG.-LUXBG. 75 15 22 
141 
3 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 5260 1444 14 1342 547i 210 34 37 i 003 NETHERLANDS 237 45 28 
17 76 
18 
3 
003 PA YS-BAS 9988 2133 1050 
1061 3698 
1094 193 
004 FR GERMANY 225 
22 
45 18 61 5 004 RF ALLEMAGNE 12539 
1442 
2646 1552 2891 14 298 179 
005 ITALY 88 47 
:i 
8 3 5 
101 
1 2 005 ITALIE 4925 2448 
135 
351 189 324 
5832 
62 109 
006 UTD. KINGDOM 243 38 74 9 7 18 11 006 ROYAUME-UNI 15703 2047 6122 558 438 3310 562 9 007 IRELAND 80 2 
2 
007 IRLANDE 3420 4 106 
102 1 008 DENMARK 2 
1 2 5 3 008 DANEMARK 112 1 8 2 303 8 301 2:i 030 SWEDEN 12 1 030 SUEDE 1103 125 176 110 55 
032 FINLAND 18 1 
16 
16 1 032 FINLANDE 1381 177 1 
6 
2 2 1024 15 160 
036 SWITZERLAND 17 1 
34 104 177 105 5 
036 SUISSE 328 48 259 
5437 
2 12 1 
5917 2sS 038 AUSTRIA 580 100 55 038 AUTRICHE 29522 4861 2689 1596 28 8686 22 
040 PORTUGAL 3 2 
:i 1 1 040 PORTUGAL 175 2 108 ni 10 3 9 43 14 042 SPAIN 25 21 
11 2 
042 ESPAGNE 973 41 815 
625 
14 10 
2:i 046 MALTA 18 1 2 1 1 046 MALTE 1145 55 182 58 66 136 
048 YUGOSLAVIA 207 151 10 30 16 048 YOUGOSLAVIE 8689 6379 2 445 1577 
1 
286 
052 TURKEY 7 6 
134 1 
1 
2 
052 TURQUIE 260 148 
2318 43 
111 
ai 058 GERMAN DEM.R 137 
50 
058 RD.ALLEMANDE 2448 
1768 062 CZECHOSLOVAK 50 062 TCHECOSLOVAQ 1768 
064 HUNGARY 248 248 
114 
064 HONGRIE 11377 11377 
1136 066 ROMANIA 114 
s5 105 
066 ROUMANIE 1136 
2235 4934 212 TUNISIA 234 64 
1 17 1 2 
212 TUNISIE 10154 2985 
2 7i 1148 28 161 34 400 USA 52 23 3 5 400 ETATS-UNIS 3921 1860 255 356 
508 BRAZIL 10 
6 
10 
5 93 
508 BRESIL 392 
430 
384 6 
36 4961 
2 
624 ISRAEL 119 15 
5 
624 ISRAEL 6466 683 356 
669 SRI LANKA 31 19 2 
1 
5 
2 
669 SRI LANKA 810 448 59 
39 
6 111 186 
18 s2 680 THAILAND 59 32 13 11 680 THAILANDE 2175 1097 542 9 388 
701 MALAYSIA 53 36 3 
1 
3 11 701 MALAYSIA 1875 1256 94 
35 
136 389 
706 SINGAPORE 13 
128 
1 
4 15 
9 
1 
2 706 SINGAPOUR 421 
4996 
36 
125 4s3 
271 
14 
79 
708 PHILIPPINES 286 31 14 89 4 708 PHILIPPINES 10236 1412 551 2559 96 
720 CHINA 117 54 20 18 i 19 6 720 CHINE 3108 1390 487 477 11 588 155 728 SOUTH KOREA 113 60 15 
2 
11 19 
1 
1 728 COREE DU SUD 4147 1985 584 18 542 252 755 18 29 i 736 TAIWAN 72 32 7 16 
8 
13 1 736 TAl-WAN 2611 1045 293 646 1 509 14 
740 HONG KONG 529 219 55 8 128 94 1 16 740 HONG-KONG 15827 6025 1581 183 3861 243 3435 32 446 21 
743 MACAO 158 73 28 1 9 1 46 743 MACAO 4304 1951 505 15 271 34 1518 10 
1000 W 0 R L D 4565 1572 864 103 584 315 824 107 179 17 1000 M 0 N D E 205110 69653 32537 4855 26255 18572 36737 6084 9368 1069 
1010 INTRA-EC 1252 263 231 39 124 276 183 102 23 11 1010 INTRA.CE 77834 19771 14812 2227 6504 17037 9533 5894 1373 683 
1011 EXTRA·EC 3313 1310 834 64 480 39 640 4 156 6 1011 EXTRA.CE 127276 49881 17725 2628 19753 1534 27204 171 7995 385 
---- -- - ------- -- ------ - -----------------------------------------------------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E!IMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I_ UK l Ireland I_ Danmark I 'E!IMoa 
6109.50 6109.50 
1020 CLASS 1 952 287 103 48 153 3 239 1 112 6 1020 CLASSE 1 47835 13847 4512 2189 8118 253 11868 76 6615 357 
1021 EFTA COUNTR. 638 103 76 34 106 1 202 1 110 5 1021 A EL E 32601 5215 3233 1605 5560 90 10119 48 6421 310 
1030 CLASS 2 1693 671 261 16 289 36 382 3 35 . 1030 CLASSE 2 59608 21501 9274 440 11114 1269 14748 95 1139 28 
1040 CLASS 3 667 352 268 19 19 9 1040 CLASSE 3 19837 14534 3940 521 12 588 242 
6109.80 CORSET-BELTS, SUSPENDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GARTERS AND UKE ARTICLES NOT WITHIN 6109.20.50 AND PARTS OF 6109.80 CORSET-BELTS, SUSPENDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GARTERS AND UKE ARTICLES NOT WITHIN 6109.21).50 AND PARTS OF 
PRODUCTS OF 61.09 PRODUCTS OF 61.09 
&~rtE~\~~~R~E ~~~~~SSo~~~Rm~~~tsR~ijl~~\~UPPORT.CHAUSSETTES ET SIMIL EN TISSUS OU BONNETERIE,AUTRES HUEFTGUERTEl HOSENTRAEG:C STRUMPFHALTE~ STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AEHNL SPINNSTOFFWAREN, ANDERE ALS IN 6109.20 BIS 50 NTHALTEN, El HL TEILE DER N • 6109 
001 FRANCE 57 26 
2 
12 1 9 9 001 FRANCE 3886 1166 
147 
1651 19 643 397 4 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 20 15 1 Hi 2 002 BELG.-LUXBG. 835 547 15 7 255 114 8 5 003 NETHERLANDS 28 14 1 
14 8 
3 
5 4 
003 PA YS-BAS 736 435 12 1 
237 
20 5 9i 004 FR GERMANY 126 
8 
25 10 60 004 RF ALLEMAGNE 3728 
257 
721 436 229 1906 18 84 
005 ITALY 38 14 
1 
3 4 7 
21 
1 1 005 ITALIE 1493 688 
17 
55 177 257 1 15 43 
006 UTD. KINGDOM 38 9 3 4 
9 
006 ROYAUME-UNI 986 185 176 121 11 
246 
453 22 1 
007 IRELAND 9 
1 1 1 
007 IRLANDE 243 2 
31 
1 
4 8 038 AUSTRIA 10 
6 
7 038 AUTRICHE 485 77 40 
82 
325 
1 400 USA 24 8 1 1 8 400 ETATS-UNIS 658 211 33 78 15 238 
728 SOUTH KOREA 8 3 
1 
5 
:i 
728 COREE DU SUO 220 60 
4 29 
160 
42 740 HONG KONG 6 1 1 740 HONG-KONG 142 45 22 
1000 W 0 R L 0 392 90 49 33 22 39 118 22 14 5 1000 M 0 N DE 14037 3131 1B92 2353 561 1398 3831 497 225 149 
1010 INTRA-EC 317 72 45 27 16 33 90 22 7 5 1010 INTRA-CE 11921 2594 1746 2123 440 1315 2937 487 136 143 
1011 EXTRA-EC 74 18 3 6 5 6 2B 8 . 1011 EXTRA-CE 2116 537 145 231 121 83 894 10 89 6 
1020 CLASS 1 48 13 2 3 3 6 20 1 . 1020 CLASSE 1 1627 424 124 192 86 82 695 10 14 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 1 1 1 10 1 . 1021 A EL E 666 121 67 61 21 
1 
375 8 13 
6 1030 CLASS 2 17 5 1 1 1 6 3 1030 CLASSE 2 422 113 21 23 29 187 42 
6110 GLOVES, MmENS, MITTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNmED OR CROCHETED GOODS 6110 GLOVES, MmENS, MmS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOODS 
GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETIES, SF EN BONNETERIE HANDSCHUHE, STRUEMPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
6110.00 GLOVES, MmENS, Mms, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNmED OR CROCHETED 6110.00 GLOVES, MmENS, Mms, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT KNmED OR CROCHETED 
GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN BONNETERIE HANDSCHUHE, STRUEMPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
001 FRANCE 41 9 
1:i 
9 6 11 5 1 
1 
001 FRANCE 668 150 
182 
96 95 197 102 15 10 3 
002 BELG.-LUXBG. 77 26 3 28 
59 
6 002 BELG.-LUXBG. 904 432 42 151 
452 
82 6 9 
003 NETHERLANDS 112 18 32 
1 22 
3 
1 :i 1 
003 PA YS-BAS 1027 229 261 
39 368 
72 3 10 
1:i 004 FR GERMANY 248 
30 
194 12 14 004 RF ALLEMAGNE 1089 
402 
142 209 250 21 47 
005 ITALY 115 46 
6 
22 2 12 2 1 
1 
005 ITALIE 1426 419 
54 
240 47 261 45 11 1 
006 UTD. KINGDOM 86 2 4 2 2 
28 
46 3 006 ROYAUME-UNI 885 55 125 45 32 
216 
533 30 11 
007 IRELAND 28 
2 i 1 007 IRLANDE 217 39 1 9 4i 17 008 DENMARK 10 
6 10 
008 DANEMARK 117 
1 
5 
210 028 NORWAY 19 3 
1 
028 NORVEGE 377 84 7 75 2i 030 SWEDEN 4 2 1 030 SUEDE 125 43 2 
5 
3 
10 
46 4 
036 SWITZERLAND 4 3 1 
1 
036 SUISSE 125 79 12 
2 
19 
38 1 038 AUSTRIA 3 1 
1 
1 
2 
038 AUTRICHE 119 44 6 1 
14 
27 
36 040 PORTUGAL 12 1 8 040 PORTUGAL 205 7 5 140 3 
048 YUGOSLAVIA 12 11 
:i 2 :i 
1 048 YOUGOSLAVIE 294 262 
si 36 59 32 1 084 HUNGARY 10 46 2 084 HONGRIE 198 8 27 212 TUNISIA 55 7 
2 8 9 2 4 212 TUNISIE 499 207 292 3i 152 1:i 217 39 4:i 400 USA 121 77 19 3i 400 ETATS-UNIS 1801 1042 258 469 BARBADOS 37 
30 
469 LA BARBADE 171 2 169 
43:i 6 624 ISRAEL 30 
112 30 40 55 5 9 
624 ISRAEL 445 6 
134 236 254 2i 31 662 PAKISTAN 412 161 
1 
662 PAKISTAN 1852 477 692 1 
664 INDIA 15 2 1 2 1 
2 
8 684 INDE 130 14 11 14 9 6 70 4 2 
680 THAILAND 170 80 11 1 50 26 
1 
660 THAILANDE 759 319 54 13 213 10 148 
1 
2 
701 MALAYSIA 12 8 1 1 1 701 MALAYSIA 407 282 23 1 42 3 32 23 
708 PHILIPPINES 6 3 3 
11 44 :i 1:i 1 35 708 PHILIPPINES 173 69 104 142 271 2i 101 i 204 720 CHINA 324 81 136 720 CHINE 2028 508 768 
728 SOUTH KOREA 32 6 1 2 16 6 1 728 COREE DU SUO 683 113 13 46 302 1 189 19 
732 JAPAN 11 3 
55 1:i 115 8 
8 
8 
732 JAPON 173 77 11 2 
781 
5 75 3 
5 736 TAIWAN 400 177 24 
1 
736 T'AI-WAN 3036 1091 564 249 56 240 i 50 740 HONG KONG 565 153 96 18 70 8 200 19 740 HONG-KONG 3557 1246 572 126 411 59 990 145 1 
743 MACAO 100 8 4 2 4 1 77 3 1 743 MACAO 555 68 76 37 16 4 337 14 3 
1000 W 0 R L D 3094 868 673 114 446 167 663 61 98 4 1000 M 0 N DE 24580 7435 4209 1213 3463 1496 5030 787 905 42 
1010 INTRA·EC 694 86 289 19 80 92 68 51 7 2 1010 INTRA-CE 6335 1308 1131 231 909 983 988 639 118 28 
1011 EXTRA-EC 2398 781 384 95 367 72 595 11 91 2 1011 EXTRA-CE 18190 6127 3078 981 2554 459 4042 148 787 14 
1020 CLASS 1 201 102 21 6 10 4 38 4 16 . 1020 CLASSE 1 3463 1687 336 72 196 82 678 106 305 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 10 1 ?i 1 1 18 3 12 . 1021 A EL E 1026 289 36 6 24 28 317 67 258 1 1030 CLASS 2 1855 597 215 311 65 543 5 40 2 1030 CLASSE 2 12466 3913 1884 731 2028 350 3237 34 278 13 
1031 ACP ~3d 49 82 4 1:i 46 37 7 1 35 1 1031 ACP (~ 218 2 23 179 330 
169 17 
8 2o4 
7 
1040 CLAS 342 148 3 14 1040 CLASS 3 2260 527 857 27 128 
6111 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, BELTS, MUFFS, SLEEVE 
PROTECTORS, POCKETS) 6111 ~:Bfi:Mto~~~~) FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, BELTS, MUFFS, SLEEVE 
AUTRES ACCESSOIRES COI'f'ECTIONNES DU VETEMENT ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
6111.00 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL 6111.00 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL 
291 
292 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'E>-MOo 
6111.00 AUTRE$ ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 6111.00 ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 82 10 
12 
13 2 29 27 
:i 
1 001 FRANCE 2484 418 
216 
235 80 934 709 14 71 23 
002 BELG.-LUXBG. 72 2 
8 
53 
95 
2 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 935 38 11 586 
1537 
41 41 2 
17 003 NETHERLANDS 196 60 3 16 27 1 003 PAYS-BA$ 3212 1021 70 58 1118 457 14 38 004 FR GERMANY 314 
5:i 
24 53 16 109 2 12 20 004 RF ALLEMAGNE 6406 
1182 
725 1169 545 1642 43 296 868 
005 ITALY 180 77 8 6 12 1 21 2 005 ITALIE 4394 1803 29 151 228 397 64 472 97 006 UTD. KINGDOM 73 8 17 5 4 46 38 1 006 ROYAUME-UNI 2115 226 1035 126 78 652 585 30 6 007 IRELAND 47 1 
4 
007 IRLANDE 691 25 14 
2 1 16 030 SWEDEN 8 2 2 030 SUEDE 150 22 1 46 
032 FINLAND 6 5 
1 1 1 
1 
2 
032 FINLANDE 111 77 5 
76 
1 1 24 
11 
3 
1 036 SWITZERLAND 28 23 
1 sO 1 036 SUISSE 663 378 131 19 32 9 6 038 AUSTRIA 82 22 2 
14 
6 038 AUTRICHE 1013 473 172 11 27 12 194 76 19 29 
040 PORTUGAL 28 2 6 
1 1 
6 040 PORTUGAL 229 17 60 Hi 1 97 46 1 7 042 SPAIN 10 1 6 1 042 ESPAGNE 188 30 103 9 7 15 6 
046 MALTA 50 50 046 MALTE 992 983 6 3 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
11 :i :i 2 Hi 41 1 062 TCHECOSLOVAQ 124 124 256 125 s4 115 2s4 491 6 12 400 USA 104 33 400 ETATS-UNIS 2140 797 
624 ISRAEL 46 2 1 43 
4 
624 ISRAEL 905 19 9 19 1 857 
1 18 662 PAKISTAN 14 7 9 10 1 1 3 662 PAKISTAN 145 43 19 2 1 5 61 2 664 INDIA 40 4 13 2 664 INDE 1046 114 293 321 20 250 41 
720 CHINA 25 4 2 17 
1 :i 
2 
1 
720 CHINE 161 42 14 95 9 21 10 9 728 SOUTH KOREA 24 9 8 5 2 728 COREE DU SUO 250 102 83 7 19 732 JAPAN 14 2 2 4 
8 
1 
:i 
732 JAPON 376 152 48 83 60 3 28 
:i 
2 
736 TAIWAN 187 129 19 9 5 14 
1 
736 T'AI-WAN 1898 1167 287 65 77 58 121 120 
2 740 HONG KONG 229 43 24 2 18 135 6 740 HONG-KONG 1583 574 237 21 206 7 404 19 113 
1000 W 0 R L D 1897 488 226 126 180 181 514 98 60 26 1000 M 0 N DE 32858 8168 5717 2398 2593 3766 6424 1370 1356 1068 
1010 INTRA-EC 971 137 133 74 146 150 225 45 36 25 1010 INTRA-CE 20329 2954 3887 1502 2064 3324 3911 761 911 1015 
1011 EXTRA-EC 925 351 93 52 34 31 289 50 24 1 1011 EXTRA-CE 12529 5214 1830 898 529 442 2513 609 445 51 
1020 CLASS 1 342 142 29 14 9 17 74 49 7 1 1020 CLASSE 1 6010 2974 791 352 212 273 653 585 127 43 
1021 EFTA COUNTR. 154 53 10 1 1 15 60 8 6 . 1021 A EL E 2174 967 372 87 50 143 319 94 112 30 
1030 CLASS 2 549 197 62 21 25 13 213 1 17 . 1030 CLASSE 2 6139 2056 1024 449 316 96 1850 24 318 6 
1040 CLASS 3 33 11 2 17 1 2 . 1040 CLASSE 3 382 185 15 96 1 73 10 2 
6197 GOODS Of CHAPTER 61 CARRIED BY POST 6197 GOODS Of CHAPTER 61 CARRIED BY POST 
MARCHANDISE5 DU CHAP. 61 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE WAREN OE5 KAP. 61, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6197.00 GOODS Of CHAPTER 61 CARRIED BY POST 6197.00 GOODS Of CHAPTER 61 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 61 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DE5 KAP. 61, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 14 1 13 001 FRANCE 893 489 162 529 202 004 FR GERMANY 115 5 110 004 RF ALLEMAGNE 5217 380 4321 27 
005 ITALY 11 
10 
11 005 ITALIE 665 250 
ni 413 2 006 UTD. KINGDOM 32 22 006 ROYAUME-UNI 2552 906 861 8 
008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 241 20 
14 
221 
032 FINLAND 3 
1 
3 032 FINLANDE 209 63 132 
2 036 SWITZERLAND 11 10 036 SUISSE 591 83 124 382 
038 AUSTRIA 7 5 2 038 AUTRICHE 500 44 398 57 1 
040 PORTUGAL 1 1 
2 
040 PORTUGAL 136 11 120 5 
1 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 116 36 8 71 
1000 W 0 R L D 209 26 183 • 1000 M 0 N DE 11704 2164 2096 7201 243 
1010 INTRA-EC 177 16 161 • 1010 INTRA-CE 9738 1815 1329 8355 239 
1011 EXTRA-EC 31 10 21 . 1011 EXTRA-CE 1986 349 767 646 4 
1020 CLASS 1 27 8 19 . 1020 CLASSE 1 1739 301 691 743 4 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 17 . 1021 A EL E 1585 244 668 650 3 
1030 CLASS 2 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 205 43 61 101 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France j ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EililaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eilil<lOa ! 
6201 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 6201 TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES DECKEN 
6201.10 ELECTRICALLY HEATED TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 6201.10 ELECTRICALLY HEATED TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRJQUES DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
001 FRANCE 9 
1 
8 1 3 1 001 FRANCE 168 17 1 1 104 63 38 11 003 NETHERLANDS 58 46 23 53 3 003 PA YS-BAS 572 756 229 502 3 004 FR GERMANY 91 3 19 1 004 RF ALLEMAGNE 1232 38 1 226 19 1 1~ 005 ITALY 22 4 14 89 005 ITALIE 215 1 41 129 979 006 UTD. KINGDOM 232 
11 2 2 
96 45 2 006 ROYAUME-UNI 2457 
118 
4 
31 
1011 449 
038 AUSTRIA 49 24 10 038 AUTRICHE 609 23 304 132 1 
1000 W 0 R L D 476 16 3 48 150 149 14 93 3 1000 M 0 N DE 5427 182 46 790 1627 1547 184 1020 31 
1010 INTRA-EC 420 4 1 46 125 139 10 92 3 1010 INTRA-CE 4738 59 11 757 1323 1410 129 1018 31 
1011 EXTRA-EC 54 12 3 2 24 10 3 . 1011 EXTRA-CE 688 123 35 33 304 137 55 1 
1020 CLASS 1 52 12 3 2 24 10 1 . 1020 CLASSE 1 644 122 35 33 304 137 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 52 12 3 2 24 10 1 . 1021 A EL E 634 122 35 31 304 132 9 1 
6201.20 COTTON TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 6201.20 COTTON TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES DE COTON DECKEN AUS BAUMWOLLE 
002 BELG.-LUXBG. 126 1 2 1 120 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 405 8 3 4 380 
31 
10 
003 NETHERLANDS 23 2 
3 
15 3 1 4 003 PA YS-BAS 153 12 Hi 106 20 2 4 004 FR GERMANY 23 46 12 1 6 4 004 RF ALLEMAGNE 179 376 108 7 32 35 005 ITALY 79 23 5 
17 19 
1 005 ITALIE 636 146 
4 
40 3 22 
176 
14 
006 UTD. KINGDOM 67 7 3 
12 
9 12 006 ROYAUME-UNI 678 117 27 100 154 100 
030 SWEDEN 15 
1 
3 030 SUEDE 116 5 88 
3 
23 
038 AUSTRIA 9 
4 
8 
11 1 18 
038 AUTRICHE 271 8 
26 
260 
a3 s8 3 040 PORTUGAL 35 1 
71 
040 PORTUGAL 176 3 3 
058 GERMAN DEM.R 76 
15 
2 3 058 RD.ALLEMANDE 126 96 3 5 3 118 204 MOROCCO 18 2 
1 
1 204 MAROC 122 17 
24 
6 
664 INDIA 13 12 
75 1 
664 INDE 124 96 4 
7 720 CHINA 499 423 720 CHINE 3496 156 3333 
1000 W 0 R L D 1107 130 116 473 198 28 42 22 93 5 1000 M 0 N DE 7061 1100 404 3964 704 226 123 193 305 42 
1010 INTRA-EC 329 56 30 29 138 26 7 22 17 4 1010 INTRA-CE 2191 571 187 243 554 217 41 190 148 40 
1011 EXTRA-EC n5 73 86 445 60 1 34 76 . 1011 EXTRA-CE 4870 529 218 3721 150 9 82 3 158 2 
1020 CLASS 1 77 16 7 20 11 1 18 4 1020 CLASSE 1 729 144 36 361 85 6 60 3 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 62 4 4 20 11 1 18 4 1021 A EL E 652 81 26 361 85 6 58 3 32 
1030 CLASS 2 52 46 3 2 
49 16 
1 1030 CLASSE 2 423 362 23 27 
65 
4 
22 
7 
1040 CLASS 3 647 11 77 423 71 1040 CLASSE 3 3718 22 158 3333 118 
6201.81 TRAYELUNG RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 6201.81 TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS RNS DECKEN, GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 86 1 
si 
8 46 31 
1 2 
001 FRANCE 922 17 
667 
104 459 334 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 85 5 6 20 
8 i 
002 BELG.-LUXBG. 1221 62 153 300 
131 
14 25 
21 003 NETHERLANDS 12 1 1 
91 
1 003 PAYS-BAS 195 6 5 22 
3341 
5 5 
004 FR GERMANY 238 
28 
7 21 32 
15 
87 
2 
004 RF ALLEMAGNE 7091 
265 
242 667 1609 5 1223 4 
005 ITALY 110 5 
6 
11 9 
24 
40 005 ITALIE 1037 93 
211 
102 102 37 
185 
414 24 
006 UTD. KINGDOM 57 6 12 5 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 1056 138 384 67 52 12 7 
024 ICELAND 14 1 
1 
13 024 ISLANDE 200 9 5 1 
6 
3 182 
028 NORWAY 11 8 2 028 NORVEGE 206 133 31 1 2 35 032 FINLAND 7 3 
3 
4 032 FINLANDE 114 43 
18 86 3 2 67 036 SWITZERLAND 33 30 
6 
036 SUISSE 678 562 9 
5 038 AUSTRIA 21 9 6 
1 1 
038 AUTRICHE 664 253 191 208 3 4 
040 PORTUGAL 28 1 25 040 PORTUGAL 241 7 209 5 8 12 
048 YUGOSLAVIA 44 44 
6 
048 YOUGOSLAVIE 206 206 
121 2 3 400 USA 6 
41 
400 ETATS-UNIS 129 3 
804 NEW ZEALAND 41 804 NOUV.ZELANDE 658 658 
1000 W 0 R L D 828 141 128 53 174 83 69 24 152 4 1000 M 0 N DE 15048 1814 2060 1490 4292 2255 889 185 2006 57 
1010 INTRA-EC 596 40 86 42 172 81 17 24 130 4 1010 INTRA-CE 11636 505 1465 1164 4268 2227 83 185 1682 57 
1011 EXTRA-EC 230 101 41 10 2 2 52 22 . 1011 EXTRA-CE 3411 1309 595 327 23 28 805 324 
1020 CLASS 1 218 97 39 9 1 2 49 21 . 1020 CLASSE 1 3285 1269 585 306 20 27 764 314 
1021 EFTA COUNTR. 118 52 33 8 1 2 1 21 1021 A EL E 2178 1046 460 295 18 27 20 312 
1030 CLASS 2 10 3 2 1 4 1030 CLASSE 2 124 37 10 21 3 1 43 9 
6201.85 TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 6201.85 TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS DECKEN, NICHT GANZ AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHAAREN 
002 BELG.-LUXBG. 94 62 19 12 1 
12 7 4 
002 BELG.-LUXBG. 328 115 48 154 9 
107 
2 
65 004 FR GERMANY 55 
76 
19 12 1 004 RF ALLEMAGNE 912 
769 
345 315 25 55 
005 ITALY 180 38 
11 
15 23 
9 
28 005 ITALIE 1327 200 
176 
108 7 75 
7i 
168 
006 UTD. KINGDOM 30 5 4 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 501 140 100 11 1 
16 
2 
036 SWITZERLAND 6 1 1 3 036 SUISSE 125 12 20 78 
7 038 AUSTRIA 4 
1 
4 038 AUTRICHE 134 
11 3 
117 10 
504 PERU 6 5 504 PEROU 106 92 
1000 W 0 R L D 455 182 89 49 36 19 37 9 34 . 1000 M 0 N DE 3946 1251 784 966 250 168 208 71 248 
1010 INTRA-EC 380 150 80 36 19 19 35 9 32 . 1010 INTRA-CE 3216 1084 698 662 162 159 145 71 235 
1011 EXTRA-EC 76 32 9 13 17 1 2 2 . 1011 EXTRA-CE 728 167 86 303 87 9 63 13 
------------- -
293 
294 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMoo Nimexe L EUR 10 peutschlandl France [ ltalia INederland I Belg.-Lux.l UK L Ireland J Danmark l "E>.>.OOa 
6201.85 6201.85 
1020 CLASS 1 41 9 5 7 17 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 493 B4 60 205 87 9 36 12 
1021 EFTA COUNTR. 18 4 5 7 1 1 . 1021 A EL E 358 59 57 196 1 8 25 12 
1030 CLASS 2 34 23 3 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 231 80 26 97 27 1 
6201.93 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 6201.93 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETlQUES DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 101 6 
6s 1 
8 82 3 2 
2 
001 FRANCE 699 51 
431 
3 51 557 24 13 
9 002 BELG.-LUXBG. 155 28 50 58 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1030 173 17 350 281 37 13 003 NETHERLANDS 156 46 15 
12 261 
24 
1 
13 003 PA YS-BAS 896 249 115 
e5 2047 
181 
t3 
70 
5 004 FR GERMANY 765 
948 
107 144 164 76 
3 
004 RF ALLEMAGNE 6644 
4013 
961 1422 1543 558 
005 ITALY 3141 1168 
2 
196 314 369 13 130 005 ITALIE 10971 3433 
t9 
609 1210 1184 41 454 27 
006 UTD. KINGDOM 82 9 22 5 1 46 41 1 1 006 ROYAUME-UNI 644 62 205 68 14 IoS 256 9 11 007 IRELAND 40 
770 130 5 726 14 6 
007 IRLANDE 106 
3630 682 46 4084 tos 23 009 GREECE 1658 7 009 GRECE 8612 39 
030 SWEDEN 19 5 7 1 6 030 SUEDE 126 33 28 8 3 2 57 038 AUSTRIA 11 7 
909 
4 
IS 2s 204 1 72 
038 AUTRICHE 111 67 
2985 
39 
79 6 296 040 PORTUGAL 1274 42 
3 
040 PORTUGAL 4466 169 
3 
132 799 
17 042 SPAIN 2835 86 2415 12 47 87 166 19 042 ESPAGNE 7447 422 5768 70 227 402 432 108 
048 YUGOSLAVIA 448 439 
1 
9 
61 
048 YOUGOSLAVIE 2429 2388 
3 
1 40 
213 058 GERMAN DEM.R 65 
40 
3 058 RD.ALLEMANDE 225 
163 
9 
204 MOROCCO 50 10 
1 9 1 
204 MAROC 199 36 
13 1 tos 3 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 126 1 
1000 W 0 R L D 10881 2447 4845 33 1289 692 935 225 407 8 1000 M 0 N DE 45176 11543 14623 271 7426 3967 4661 776 1844 65 
1010 INTRA-EC 6098 1808 1510 21 1248 612 612 58 227 4 1010 INTRA-CE 29603 8180 5827 181 7209 3591 3114 334 1123 44 
1011 EXTRA-EC 4783 639 3335 12 43 80 323 167 180 4 1011 EXTRA-CE 15574 3363 8796 90 218 376 1547 442 721 21 
1020 CLASS 1 4613 585 3323 12 40 80 304 167 98 4 1020 CLASSE 1 14828 3135 8752 90 206 376 1337 442 469 21 
1021 EFTA COUNTR. 1314 57 909 11 19 33 205 1 79 . 1021 A EL E 4799 311 2987 73 95 149 817 6 361 
1 1030 CLASS 2 69 41 10 
3 
18 
82 
. 1030 CLASSE 2 436 185 37 3 210 
252 1040 CLASS 3 100 13 2 . 1040 CLASSE 3 310 43 6 9 
6201.95 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 6201.95 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
COUVERTURES DE ABRES TEXTILES ARTlFICIELLES DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 32 17 
124 
1 14 001 FRANCE 267 150 
442 
1 6 110 
002 BELG.-LUXBG. 141 10 7 
IS 147 
002 BELG.-LUXBG. 528 55 
2 
31 
42 tot7 1 004 FR GERMANY 253 
29S 201 
68 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 1617 
633 
1 554 
t3 005 ITALY 531 5 7 18 005 ITALIE 1325 556 31 30 51 11 
040 PORTUGAL 33 4 29 
109 5 50 
040 PORTUGAL 104 15 88 
191 11 
1 
062 CZECHOSLOVAK 260 96 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 456 168 1 85 
204 MOROCCO 52 49 204 MAROC 204 178 26 
1000 W 0 R L D 1386 495 388 106 44 282 14 57 • 1000 M 0 N DE 4816 1299 1218 2 631 214 1286 48 118 
1010 INTRA-EC 978 330 329 101 44 168 4 2 . 1010 INTRA-CE 3840 875 1012 2 622 214 1075 27 13 
1011 EXTRA-EC 407 165 59 5 114 9 55 . 1011 EXTRA-CE 976 424 206 9 211 21 105 
1020 CLASS 1 72 16 46 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 266 70 152 20 10 14 
1021 EFTA COUNTR. 44 4 39 1 . 1021 A EL E 161 15 132 14 
1030 CLASS 2 52 49 3 
5 109 5 54 . 1030 CLASSE 2 204 178 26 9 191 11 91 1040 CLASS 3 283 100 10 1040 CLASSE 3 504 175 27 
6201.99 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION, WOOL, ANE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE ABRES 6201.99 TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION, WOOL, ANE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE FIBRES 
COUVERTURES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON, LAINE DU POlLS ANS ET ABRES SYNTHETIQUES ET ARTlFICIELLES DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 38 1 
1 
37 
17 
001 FRANCE 245 15 
2 
7 
1 
221 2 
9s 004 FR GERMANY 20 
27 100 
2 
t9 s 
004 RF ALLEMAGNE 145 
216 
7 37 
56 20 005 ITALY 189 26 9 005 ITALIE 702 273 99 39 
006 UTD. KINGDOM 57 4 31 21 1 006 ROYAUME-UNI 185 33 62 7 78 5 
1000 W 0 R L D 337 38 134 2 1 71 31 29 31 • 1000 M 0 N DE 1645 344 367 95 3 409 162 101 164 
1010 INTRA-EC 317 37 132 1 1 70 19 29 28 • 1010 INTRA-CE 1377 307 342 15 3 404 61 98 147 
1011 EXTRA-EC 21 1 3 1 1 12 3 • 1011 EXTRA-CE 268 37 25 80 5 101 3 17 
1020 CLASS 1 19 1 2 1 12 3 . 1020 CLASSE 1 189 31 24 11 4 99 3 17 
6202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 6202 BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 
LINGE DE UT, DE TABLE, DE TOILETTE, O'OFFICE OU DE CUISINE; RIDEAUX. VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT BETT-,TISCH-,KOERPERPFLEGE· UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; VORHAENGE,GARDINEN U.AND.GEGENSTAENOE ZUR INNENAUSSTATIUNG 
6202.01 NET CURTAINS OF FLAX OR RAMIE 6202.01 NET CURTAINS OF FLAX OR RAMIE 
VITRAGES DE UN DU DE RAMIE GARDINEN AUS FLACHS DOER RAMIE 
1000 W 0 R L D 3 1 2 . 1000 M 0 N DE 54 15 5 3 4 7 15 4 1 
1010 INTRA-EC 3 1 2 . 1010 INTRA-CE 47 14 5 2 4 7 15 4 1 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 7 1 1 
6202.09 NET CURTAINS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FLAX AND RAMIE 6202.09 NET CURTAINS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FLAX AND RAMIE 
VITRAGES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LIN DU RAMIE GARDINEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS FLACHS DOER RAMIE 
001 FRANCE 61 22 
1 
1 23 10 4 1 001 FRANCE 1161 499 
20 
35 333 173 114 7 
002 BELG.-LUXBG. 14 3 
1 
8 
s 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 161 19 
30 
112 
98 
10 
3 003 NETHERLANDS 36 18 6 2 003 PAYS-BAS 737 564 23 19 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAl\clOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France r ltalia l Nederland r Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark r 'El\AclOa 
6202.09 6202.09 
004 FR GERMANY 252 
126 
97 1 137 6 9 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3499 
1S14 
1207 7 1S2S 165 257 11 20 4 
005 ITALY 149 17 1 2 2 44 1 005 ITALIE 2127 210 19 26 36 676 :i 22 006 UTD. KINGDOM 50 3 1 2 
15 
006 ROYAUME-UNI S39 93 29 32 
150 
6 
007 IRELAND 15 
15 251 1 
007 IRLANDE 150 340 2291 6 i 008 DENMARK 267 
4 10 
008 DANEMARK 2646 
s:i 
2 
009 GREECE 29 9 6 
1 
009 GRECE 491 130 88 220 
10 036 SWITZERLAND 8 5 1 1 036 SUISSE 193 139 14 11 19 
064 HUNGARY 26 25 1 064 HONGRIE 181 174 7 
1000 W 0 R L D 961 226 410 7 203 26 39 45 1 4 1000 M 0 N 0 E 12668 3879 4107 142 2651 468 646 697 27 51 
1010 INTRA-EC 871 195 378 7 183 26 33 45 1 3 1010 INTRA-CE 11813 3459 3868 126 2549 463 588 694 24 42 
1011 EXTRA-EC 90 30 32 20 6 1 1 1011 EXTRA-CE 855 420 239 16 102 5 58 3 3 9 
1020 CLASS 1 43 13 6 19 4 1 1020 CLASSE 1 496 280 57 16 84 5 43 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 2 1 4 . 1021 A EL E 345 233 35 11 21 41 3 1 
1040 CLASS 3 40 12 25 1 2 . 1040 CLASSE 3 28S 83 174 18 12 1 
6202.12 COTION BED LINEN CONTAINING FLAX 6202.12 COTION BED LINEN CONTAINING FLAX 
UHGE DE UT DE COTON MELANGE AVEC DU LIN BETTWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 11 2 3 4 2 001 FRANCE 201 5 34 23 74 58 1 
:i 
6 
004 FR GERMANY 15 
1 
2 2 10 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 126 
35 9 
30 26 38 29 i 005 ITALY 26 3 7 14 
6:i 
005 ITALIE 602 24 91 436 
462 006 UTD. KINGDOM 65 1 1 
25 
006 ROYAUME-UNI 496 26 3 1 4 
215 007 IRELAND 25 4i 007 IRLANDE 215 524 008 DENMARK 47 
4 11 
008 DANEMARK 526 
1 
2 
139 030 SWEDEN 15 030 SUEDE 168 48 
040 PORTUGAL 102 97 
15 
5 040 PORTUGAL 683 
1 
14 635 
80 
34 
042 SPAIN 17 
14 
2 042 ESPAGNE 103 
a8 22 048 YUGOSLAVIA 16 
:i 
2 048 YOUGOSLAVIE 108 
t:i 
20 
052 TURKEY 21 9 9 
32 
052 TUROUIE 131 60 58 
225 060 POLAND 32 060 POLOGNE 225 
1000 W 0 R L D 459 107 1 8 11 24 179 77 48 4 1000 M 0 N DE 4134 923 23 95 95 245 1762 543 410 38 
1010 INTRA-EC 199 53 1 5 9 24 43 63 48 1 1010 INTRA-CE 2279 617 22 64 88 244 765 463 3 13 1011 EXTRA-EC 261 53 3 2 137 15 3 1011 EXTRA-CE 1855 307 1 31 7 997 80 407 25 
1020 CLASS 1 178 23 3 121 15 16 . 1020 CLASSE 1 1341 151 1 31 897 80 180 1 
1021 EFTA COUNTR. 122 
10 2 
106 16 . 1021 A EL E 945 3 18 i 744 180 24 1030 CLASS 2 22 7 
32 
3 1030 CLASSE 2 187 89 66 1 
1040 CLASS 3 60 20 8 . 1040 CLASSE 3 323 66 32 225 
6202.13 COTION SED LINEN CONTAINING NO FLAX 6202.13 COTION BED LINEN CONTAINING NO FLAX 
UNGE DE UT DE COTON, NON MELANGE AVEC DU LIN SETTWAESCHE AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 892 432 
910 
35 56 316 53 
1 
001 FRANCE 9775 4464 
7488 
329 621 370S 630 13 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 1319 33 6 360 
314 
9 
t5 
002 BELG.-LUXBG. 10S11 23S 54 2937 
3084 
S9 3 
130 
2 
003 NETHERLANDS 468 92 17 2 90i 27 1 4 003 PAYS-BAS 4537 776 160 12 6St9 36S 6 1 004 FR GERMANY 1726 
232 
265 101 276 29 
4 
144 004 RF ALLEMAGNE 13966 
2530 
2185 1456 2340 28S 10 S45 23 
005 ITALY 1500 1000 3i S4 104 52 6 24 005 ITALIE 16645 10766 462 1043 949 1039 22 91 296 006 UTD. KINGDOM S09 94 97 47 17 
si 
509 2 006 ROYAUME-UNI 7260 795 753 512 213 
906 
4410 24 
007 IRELAND S9 2 
4 sa 
007 IRLANDE 934 1S 2 2 6 
1 OOS DENMARK 120 27 
36 t6 
1 
12 
008 DANEMARK 1269 226 49 1 973 19 
s6 009 GREECE 1996 1535 365 32 009 GRECE 137S9 10977 2111 26S 240 107 
14 02S NORWAY 18 
206 31 1 130 190 1 
1S 028 NORVEGE 237 7 
352 12 
3 i 213 030 SWEDEN 5S5 26 030 SUEDE 6516 2236 1338 2356 215 
032 FINLAND 7S 53 3 
2 
14 
1 
2 6 032 FINLANDE S33 579 35 
26 
138 
22 
24 57 
036 SWITZERLAND 110 103 2 2 
1 ti 036 SUISSE 2061 18S4 23 17 so 9 ts5 038 AUSTRIA 226 1S5 
435 
16 1 5 1 
72 
03S AUTRICHE 2955 2406 s 249 7 77 12 
439 
11 
040 PORTUGAL 6419 70S 9 212 447 4414 122 040 PORTUGAL 44652 5807 3463 203 1472 337S 2S904 986 
042 SPAIN 76 1 1 10 
19 
s 4 52 
601 
042 ESPAGNE 549 6 3 81 
111 
26 46 3S7 
3295 048 YUGOSLAVIA 2160 1329 7 204 
20 s9 
04S YOUGOSLAVIE 12515 7991 54 1064 
92 397 052 TURKEY 3075 594 324 227 1S21 
166 
052 TURQUIE 20534 4013 1775 12S3 12973 1 
060 POLAND 29S 84 11 
1 1 
37 
21 
060 POLOGNE 1701 36S 65 
4 i 145 1123 9i 062 CZECHOSLOVAK 694 622 40 1 s 062 TCHECOSLOVAQ 3205 2900 151 5 41 
064 HUNGARY 542 40S 11 13 15 2 93 064 HONGRIE 3241 2306 41 89 58 
:i 
10 737 066 ROMANIA 272 236 6 30 066 ROUMANIE 1330 1149 27 151 
068 BULGARIA 165 11S 47 
70 
068 BULGARIE 583 349 234 
22s 212 TUNISIA 77 7 
si 146 toO 212 TUNISIE 260 35 294 746 555 220 EGYPT 567 131 23i 11 133 6 1 220 EGYPTE 2383 430 53:i 120 35S 24 t1 400 USA 398 12 47 6 7S 400 ETATS-UNIS 2063 16S 519 48 639 1 
SOS BRAZIL 1221 1039 4 
26 
178 
6 
SOS BRESIL 7080 5911 26 
139 
1140 
31 
3 
2 600 CYPRUS 130 2334 11 
98 
s6 28 600 CHYPRE 666 16368 7:i 492 2 218 624 ISRAEL 2473 
118 
34 
34 1:i 4 
624 ISRAEL 17499 1 294 
152 
545 71 22 662 PAKISTAN 1997 1212 1S4 305 127 
8 
662 PAKISTAN 9647 6063 S70 635 1344 490 45 664 INDIA 1109 40S 29 31 50 4 307 272 664 INDE 6545 2729 157 172 361 24 1151 1904 2 666 BANGLADESH 30 3 27 666 BANGLA DESH 187 
5 
20 165 
1 
2 
669 SRI LANKA 7 
t1 
7 
ti :i 669 SRI LANKA 114 108 1 118 s4 680 THAILAND 42 62 11 1 680 THAILANDE 30S 55 510 67 3 4 720 CHINA 606 261 142 
12 
71 69 720 CHINE 5569 1548 1S35 
109 
3S2 1290 
72S SOUTH KOREA 16 4 
49 
72S COREE DU SUO 142 33 
286 4 732 JAPAN 49 60 2 
732 JAPON 290 348 10 736 TAIWAN 62 
11 2 22 2 
736 T'AI-WAN 358 
2 114 t:i 1S2 11 740 HONG KONG 299 262 
2 4 
740 HONG-KONG 2100 1778 
40 743 MACAO 65 11 48 743 MACAO 839 127 33 639 
----- -
295 
296 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.MOa 
6202.13 6202.13 
1000 W 0 R L D 32812 12861 3927 1460 4636 1590 5900 681 1605 152 1000 M 0 N DE 236272 87711 32044 10546 33910 14460 39529 5584 10404 2084 
1010 INTRA-EC 8915 2447 2658 216 1574 1043 256 514 176 31 1010 INTRA..CE 78991 20024 23515 2586 13151 10404 3339 4463 1158 351 
1011 EXTRA-EC 23891 10414 1266 1242 3062 546 5644 167 1429 121 1011 EXTRA..CE 157248 67687 8500 7956 20760 4056 36190 1120 9246 1733 
1020 CLASS 1 13196 3191 850 755 2204 491 4782 131 774 18 1020 CLASSE 1 93262 25095 6238 3738 16106 3734 32509 857 4789 196 
1021 EFTA COUNTR. 7435 1255 470 29 358 452 4609 73 172 17 1021 A EL E 57252 12918 3880 490 2975 3477 31389 446 1492 185 
1030 CLASS 2 8122 5494 287 255 843 55 751 36 388 13 1030 CLASSE 2 48358 33971 1469 1906 4588 320 3140 263 2551 150 
1040 CLASS 3 2572 1728 129 232 15 111 267 90 1040 CLASSE 3 15630 8621 794 2312 65 3 542 1906 1387 
6202.15 BED LINEN OF FLAX OR RAMIE 6202.15 BED LINEN OF FLAX OR RAMIE 
LINGE DE UT DE UN OU DE RAME BffiWAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
004 FR GERMANY 8 1 1 5 2 1 5 1 004 RF ALLEMAGNE 546 22 1 512 22 11 77 6 005 ITALY 9 
41 
1 005 ITALIE 143 17 
2602 
19 2 
040 PORTUGAL 41 040 PORTUGAL 2608 6 
043 ANDORRA 5 5 
:i 
043 ANDORRE 141 141 
s4 720 CHINA 7 4 720 CHINE 190 
:i 
136 
743 MACAO 113 113 743 MACAO 2584 2581 
1000 W 0 R L D 217 8 1 176 3 13 9 4 3 1000 M 0 N DE 6742 65 31 6205 60 142 123 52 4 60 
1010 INTRA-EC 35 2 1 5 3 13 6 4 1 1010 INTRA-CE 905 30 23 515 59 142 80 50 4 6 1011 EXTRA-EC 183 6 171 3 3 1011 EXTRA-CE 5836 35 8 5690 1 43 1 54 
1020 CLASS 1 50 47 3 1020 CLASSE 1 2867 1 8 2814 43 1 
1021 EFTA COUNTR. 41 41 . 1021 A EL E 2841 1 8 2631 
1 
1 4 1030 CLASS 2 119 
6 
119 . 1030 CLASSE 2 2701 3 2693 
s4 1040 CLASS 3 13 4 3 1040 CLASSE 3 268 31 183 
6202.19 BED LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 6202.19 BED LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
LINGE DE UT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON, DE UN OU DE RAMIE BffiWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 295 16 
418 
6 15 187 70 1 001 FRANCE 3527 563 
3431 
171 120 1963 669 7 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 490 18 47 
s4 7 002 BELG.-LUXBG. 4171 196 448 SOS 95 1 003 NETHERLANDS 79 18 7 
4 34 6 1 2 
003 PAYS-BAS 649 93 46 
si 310 2 1:i Hi 4 004 FR GERMANY 168 2 119 
2 
004 RF ALLEMAGNE 969 
660 
34 473 59 
005 ITALY 955 a:i 448 
10 
34 148 211 27 2 005 ITALIE 8891 2528 
139 
329 1086 2143 119 10 16 
006 UTD. KINGDOM 619 4 50 12 4 
s6 
535 1 3 006 ROYAUME-UNI 6613 50 707 121 78 
627 
5470 9 39 
007 IRELAND 56 5 6 1 :i 007 IRLANDE 636 4 5 9 21 009 GREECE 15 009 GRECE 109 21 55 3 
028 NORWAY 17 
1 2 10 
17 028 NORVEGE 150 
5 18 2 
3 
1 
147 
030 SWEDEN 16 
4 
3 030 SUEDE 173 
102 5 
124 23 
036 SWITZERLAND 6 
21 1 2 s:i 2 2 6 036 SUISSE 243 3 2 434 131 11 56 040 PORTUGAL 2236 5 2146 040 PORTUGAL 20031 90 170 60 26 19184 
2 042 SPAIN 1012 1 345 18 38 464 145 1 042 ESPAGNE 7810 5 2294 5 171 391 3667 1271 4 
052 TURKEY 497 1 9 496 052 TURQUIE 3960 38 42 1 3922 066 ROMANIA 53 44 066 ROUMANIE 266 
1 
223 
204 MOROCCO 33 
5 
33 
79 4 1 162 220 4:i 
204 MAROC 159 
46 
158 
164 52 1301 1312 2 305 400 USA 798 284 400 ETATS-UNIS 4223 1022 19 
508 BRAZIL 41 
8 3:i 
41 
32 
508 BRESIL 189 
92 1 290 
189 
291 624 ISRAEL 267 194 624 ISRAEL 2563 1889 
10 662 PAKISTAN 22 
1 2 
22 662 PAKISTAN 216 
27 12 4 111 
206 
680 THAILAND 12 9 880 THAILANDE 237 83 
720 CHINA 27 
24 
27 720 CHINE 186 2 184 
728 SOUTH KOREA 24 
1 46 
728 COREE DU SUO 144 144 
1 19 :i 341 740 HONG KONG 48 1 740 HONG-KONG 370 6 
1000 W 0 R L D 7821 195 1628 102 204 609 4039 961 35 48 1000 M 0 N DE 64928 2174 10560 656 1927 5167 35258 8496 311 379 
1010 INTRA-EC 2684 144 933 20 142 513 355 563 8 6 1010 INTRA-CE 23606 1596 6813 369 1330 4138 3618 5609 61 72 
1011 EXTRA·EC 5136 51 694 82 62 96 3683 398 27 43 1011 EXTRA..CE 41320 577 3746 287 597 1029 31640 2887 250 307 
1020 CLASS 1 4597 18 651 82 26 93 3291 366 27 43 1020 CLASSE 1 36787 300 3513 260 269 855 28452 2596 235 307 
1021 EFTA COUNTR. 2280 10 21 3 4 54 2161 2 25 . 1021 A EL E 20683 208 178 92 47 445 19473 13 227 
1030 CLASS 2 458 33 34 36 3 319 32 1 . 1030 CLASSE 2 4068 275 191 26 328 174 2769 291 14 
1040 CLASS 3 82 9 73 . 1040 CLASSE 3 464 2 42 1 419 
6202.40 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 6202.40 COTTON TABLE LINEN CONT AIMING FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DU UN, FABRIQUE AVEC FlLS DIVERSES COULEURS BUNTGEWEBTE TtSCHWAESCHE AUS MIT FL.ACHS GEMISCNTER BAUMWOLlE 
006 UTD. KINGDOM 9 1 
5 
7 1 006 ROYAUME-UNI 141 25 
92 
6 1 106 3 
038 AUSTRIA 54 49 
1 
038 AUTRICHE 926 827 4 3 
107 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 114 2 5 
066 ROMANIA 57 57 066 ROUMANIE 192 192 
1000 W 0 R L D 158 57 6 64 4 16 3 7 1 . 1000 M 0 N DE 1765 950 71 316 39 97 165 106 21 
1010 INTRA·EC 39 6 2 2 4 16 1 7 1 . 1010 INTRA..CE 442 93 40 28 32 94 39 106 10 
1011 EXTRA-EC 119 51 4 62 2 . 1011 EXTRA-CE 1324 857 32 288 7 3 126 11 
1020 CLASS 1 58 51 5 2 . 1020 CLASSE 1 1091 856 97 4 3 126 5 
1021 EFTA COUNTR. 55 49 
4 
5 1 . 1021 A E LE 1070 837 
32 
97 4 3 124 5 
1040 CLASS 3 61 57 . 1040 CLASSE 3 224 192 
6202.42 COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 6202.42 COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
LINGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, FABRIQUE AVEC FlLS DIVERSES COULEURS BUNTGEWEBTE TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLlE, OHNE FL.ACHSMISCHUNG 
001 FRANCE 47 20 
80 
4 9 9 3 1 1 001 FRANCE 1038 444 
679 
85 184 192 111 6 13 3 
002 BELG.-LUXBG. 135 14 38 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1373 102 30 518 24 20 
- - - ·- ·-·- ---
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXIloa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa 
6202.42 6202.42 
003 NETHERLANDS 32 2 
3 
19 
21 
5 6 
4 
003 PA YS-BAS 575 13 1 465 
319 
62 27 3 4 
1 004 FR GERMANY 42 
43 
9 4 1 
2 1 
004 RF ALLEMAGNE 740 
520 
27 232 107 10 
17 
44 
005 ITALY 161 51 
6 
14 29 20 1 005 ITALIE 1855 477 
39 
166 312 337 11 15 
006 UTD. KINGDOM 45 2 
6 
2 1 
1 
25 8 1 006 ROYAUME-UNI 659 30 
234 
43 23 
32 
389 125 10 
008 DENMARK 9 2 008 DANEMARK 322 49 2 4 1 
009 GREECE 16 12 4 
1 6 
009 GRECE 153 125 28 
11 72 030 SWEDEN 14 7 
4 
030 SUEDE 214 131 
70 032 FINLAND 13 3 
10 
1 5 i 032 FINLANDE 201 43 :i ss 14 1 74 22 036 SWITZERLAND 12 1 
:i 9 036 SUISSE 142 30 22 22 9 038 AUSTRIA 60 34 
144 
14 
15l 2i 038 AUTRICHE 1106 712 988 274 5 342 93 040 PORTUGAL 331 5 2 
2 
2 040 PORTUGAL 2846 41 321 3 1127 
10 
24 
042 SPAIN 81 i 76 9 3 3 042 ESPAGNE 329 4 288 86 27 1s 048 YUGOSLAVIA 14 1 048 YOUGOSLAVIE 121 11 9 
212 TUNISIA 72 36 72 1 212 TUNISIE 241 8 103 233 2i 400 USA 42 
13 
11 
4 
400 ET ATS-UNIS 334 11 
2 
193 
45 SOB BRAZIL 18 
26 26 2 
1 i SOB BRESIL 140 84 160 20i 13 7 i 2 684 INDIA 118 31 10 22 684 INDE 936 288 68 192 7 
720 CHINA· 78 7 6 18 
3 
45 1 1 720 CHINE 749 107 106 179 
141 
313 13 31 
743 MACAO 83 20 2 58 743 MACAO 934 205 39 549 
1000 W 0 R L D 1466 223 404 216 90 203 211 31 81 7 1000 M 0 N DE 15374 3002 3055 2715 1305 1982 1850 429 915 121 
1010 INTRA-EC 466 95 143 39 83 48 34 29 15 2 1010 INTRA-CE 6723 1282 1446 851 1232 699 547 414 221 31 
1011 EXTRA-EC 979 128 261 177 7 155 178 2 66 5 1011 EXTRA-CE 8650 1720 1608 1863 74 1283 1303 15 694 90 
1020 CLASS 1 582 57 223 69 5 152 47 2 25 2 1020 CLASSE 1 5383 1001 1287 878 55 1133 672 10 298 49 
1021 EFTA COUNTR. 430 49 144 25 5 152 32 22 1 1021 A EL E 4518 957 991 650 50 1133 435 i 280 22 1030 CLASS 2 302 84 28 91 2 4 65 
1 
27 1 1030 CLASSE 2 2360 606 199 807 19 150 319 250 9 
1040 CLASS 3 97 7 10 18 45 14 2 1040 CLASSE 3 909 113 122 179 313 4 146 32 
6202.44 PRINTED COTTON TABLE LIIEN CONTAINING FLAX 6202.44 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX 
LINGE DE TABLE DE COTON MELANGE AYEC DU LIN, IMPRIME BEDRUCKTE TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
038 AUSTRIA 16 16 038 AUTRICHE 368 2 1 361 4 
1000 W 0 R L D 49 13 3 26 1 1 4 1 1000 M 0 N DE 730 101 33 443 8 28 7 15 86 9 
1010 INTRA-EC 6 
1:i 
3 1 1 1 4 . 1010 INTRA-CE 149 16 32 36 8 28 3 15 4 7 1011 EXTRA-EC 42 25 . 1011 EXTRA-CE 581 85 1 407 3 82 3 
1020 CLASS 1 28 8 16 4 . 1020 CLASSE 1 510 63 1 362 3 81 
1021 EFTA COUNTR. 20 16 4 . 1021 A EL E 455 8 1 362 3 81 
6202.46 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX 6202.46 PRINTED COTTON TABLE LIIEN CONTAINING NO FLAX 
UNGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC OU UN, IMPRIME BEORUCKTE TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, OHNE FLACHSMISCHUNG 
001 FRANCE 32 6 
29 
1 2 14 8 1 001 FRANCE 535 124 
310 
31 18 201 147 14 
002 BELG.-LUXBG. 39 3 7 
14 3 
002 BELG.-LUXBG. 404 22 2 70 
120 22 4 003 NETHERLANDS 22 2 3 i 3i i 003 PA YS-BAS 224 23 53 2 466 5 004 FR GERMANY 61 
11s 
6 9 1 
3 :i 004 RF ALLEMAGNE 938 1488 80 182 180 14 17 11 005 ITALY 335 115 37 43 18 1 005 ITALIE 4124 1470 360 542 198 12 37 
006 UTD. KINGDOM 15 2 1 3 1 
3 
8 
2 
006 ROYAUME-UNI 200 33 24 
2 
29 8 
73 
98 6 2 
008 DENMARK 41 35 i 1 008 DANEMARK 979 839 12 13 21 31 009 GREECE 10 9 
1 3 
009 GRECE 122 110 
9 10 36 030 SWEDEN 13 8 1 i 030 SUEDE 231 163 13 032 FINLAND 11 3 
3 
1 032 FINLANDE 169 39 
2 63 
10 
1 
119 1 
036 SWITZERLAND 7 4 036 SUISSE 193 118 2 7 
2 1 038 AUSTRIA 20 3 
35 
17 
1 :i 10 9 038 AUTRICHE 423 92 2sB 322 i 3 3 040 PORTUGAL 71 13 040 PORTUGAL 693 151 40 157 70 
048 YUGOSLAVIA 10 6 
19 2 
1 3 048 YOUGOSLAVIE 103 74 
1os 10 i 12 17 052 TURKEY 52 31 
2 4 
052 TURQUIE 279 163 48 508 BRAZIL 397 353 12 26 
2 
SOB BRESIL 3398 2972 112 247 19 2i 684 INDIA 13 4 3 
9 35 10 
4 684 INDE 149 41 48 
174 
5 2 26 
720 CHINA 72 11 1 5 1 720 CHINE 709 223 4 158 118 26 6 
740 HONG KONG 10 4 2 3 1 740 HONG-KONG 139 77 2 15 2 31 12 
1000 W 0 R L D 1252 623 226 38 158 96 67 12 27 5 1000 M 0 N DE 14353 6911 2506 782 1466 1258 935 123 280 92 
1010 INTRA-EC 551 171 155 9 85 81 32 11 2 5 1010 INTRA-CE 7526 2841 1948 218 958 1072 455 115 48 75 
1011 EXTRA-EC 703 452 71 30 73 15 35 1 25 1 1011 EXTRA-CE 6827 4270 558 584 510 186 480 8 234 17 
1020 CLASS 1 199 74 55 20 5 3 25 1 15 1 1020 CLASSE 1 2249 830 392 386 47 45 388 7 137 17 
1021 EFTA COUNTR. 122 31 36 20 2 3 18 12 . 1021 A EL E 1718 563 282 386 28 43 296 
1 
119 1 
1030 CLASS 2 423 365 15 
10 
28 2 5 8 . 1030 CLASSE 2 3815 3198 162 2 273 23 66 90 
1040 CLASS 3 80 13 1 40 10 5 1 1040 CLASSE 3 765 242 4 177 191 118 26 7 
6202.51 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 6202.51 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON MELANGE AYEC DU LIN, AUTRE QUE FABRIQUE AYEC ALS DtVERSES COULEURS ET IMPRJME TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, WEDER BUNTGEWEST NOCH BEORUCKT 
004 FR GERMANY 17 
11 
10 1 5 1 004 RF ALLEMAGNE 266 
134 
149 22 22 51 22 
009 GREECE 11 009 GRECE 134 i 1 1 036 SWITZERLAND 13 13 i 036 SUISSE 356 347 138 720 CHINA 18 11 720 CHINE 158 20 
1000 W 0 R L D 90 42 14 4 11 7 2 2 1 7 1000 M 0 N DE 1248 596 183 97 73 76 22 39 23 139 
1010 INTRA-EC 52 17 14 1 11 7 2 1 1 - 1010 INTRA-CE 635 211 177 35 73 75 7 35 22 138 1011 EXTRA-EC 37 25 3 7 1011 EXTRA-CE 611 384 6 62 1 15 4 1 
1020 CLASS 1 17 14 3 . 1020 CLASSE 1 433 359 6 62 1 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 14 3 . 1021 A EL E 431 359 6 62 1 2 1 
------
297 
298 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMIJa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E>.XaiJa 
6202.51 6202.51 
1040 CLASS 3 20 11 2 7 1040 CLASSE 3 173 22 10 3 138 
6202.59 COTTON TABLE UNEN CONTAINING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DFFERENT COLOURS 62(12.59 COTTON TABLE UNEN CONTAINING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COlOURS 
LINGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC RLS DIVERSES COULEURS ET IMPRIME TISCHWAESCH£ AUS BAUMWOLLE, NICNT MIT FLACHS GEMISCNT, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
001 FRANCE 60 23 
28 
7 7 11 10 1 
1 
1 001 FRANCE 877 355 
433 
66 30 205 203 7 5 6 
002 BELG.-LUXBG. 109 40 13 24 i 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1960 696 352 411 si 29 3 30 6 003 NETHERLANDS 33 6 1 15 
66 
4 
1 
003 PAYS-BAS 303 80 9 120 
1224 
37 
14 Hi 5 004 FR GERMANY 126 
81 
14 24 15 6 
2 12 
004 RF ALLEMAGNE 2602 
831 
358 233 534 215 
005 ITALY 362 161 21 27 58 
1 
005 ITALIE 5663 3407 
3 
226 353 736 10 2 118 
006 UTD. KINGDOM 66 16 8 12 2 
4 
27 006 ROYAUME-UNI 1222 344 201 199 44 
92 
413 13 5 
008 DENMARK 8 3 1 008 DANEMARK 223 107 21 2 1 
009 GREECE 16 6 10 
2 13 
009 GRECE 177 79 98 3i 223 9 032 FINLAND 19 1 3 032 FINLANDE 329 13 47 
20 5 036 SWITZERLAND 17 14 2 1 
1 19 
036 SUISSE 713 615 15 30 27 1 34i 038 AUSTRIA 31 8 
36 
3 
9 16 
038 AUTRICHE 1124 676 1 58 7 26 
191 1 
9 
040 PORTUGAL 86 8 17 1. 040 PORTUGAL 1189 91 338 438 114 13 3 048 YUGOSLAVIA 38 36 1 
25 
048 YOUGOSLAVIE 505 485 8 3 9 
052 TURKEY 32 7 
18 
052 TURQUIE 190 63 
116 1 
3 124 
060 POLAND 23 5 
4 2 10 
060 POLOGNE 162 45 
2 2 22 142 064 HUNGARY 24 8 064 HONGRIE 261 60 7 26 
400 USA 112 2 7 4 99 400 ETATS-UNIS 651 3 48 58 5 63 476 
460 DOMINICA 4 
13 2 
4 460 DOMINIQUE 106 
155 24 
106 
508 BRAZIL 15 
13 3 2 4 i 1 508 BRESIL 179 144 33 30 s2 s4 11 664 INDIA 57 27 664 INDE 562 253 5 
680 THAILAND 27 13 13 1 680 THAILANDE 181 69 13 86 3 10 
701 MALAYSIA 25 18 
2s8 306 26 s2 100 1' 
7 701 MALAYSIA 605 439 
4521 5245 3Hi 
6 
804 1 14 
160 
720 CHINA 1718 520 449 720 CHINE 33621 8748 1441 12529 
732 JAPAN 73 67 
2 
6 732 JAPON 579 457 1 3 118 
736 TAIWAN 10 
5 
7 
1 
1 736 T'AI-WAN 168 
69 9 
122 
6 4 14 2 32 740 HONG KONG 18 
11 
1 
13 
3 8 740 HONG-KONG 295 6 6 193 
743 MACAO 281 104 141 1 1 10 743 MACAO 5641 2565 301 2103 16 425 17 214 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 209 209 
1000 W 0 R L D 3452 964 579 633 178 131 276 32 19 640 1000 M 0 N DE 61052 16908 10307 9459 2723 3172 3051 456 226 14750 
1010 INTRA-EC 780 174 224 59 129 62 85 30 3 14 1010 INTRA-CE 13062 2492 4528 772 2092 1193 1329 446 69 141 
1011 EXTRA·EC 2674 790 356 574 49 69 192 2 15 627 1011 EX TRA-CE 47987 14416 5779 8684 630 1979 1722 10 157 14610 
1020 CLASS 1 431 75 45 95 17 1 62 1 3 132 1 020 CLASSE 1 5664 1975 484 1042 227 47 690 4 45 1150 
1021 EFTA COUNTR. 158 32 39 21 14 1 30 2 19 1021 A EL E 3425 1420 418 516 194 46 457 1 26 347 
1030 CLASS 2 465 182 31 169 3 16 18 11 35 1030 CLASSE 2 8057 3566 543 2369 57 469 166 90 777 
1031 ACP (631 9 
534 
5 
310 29 52 113 1 1 
4 1031 ACP (6~ 182 4 72 
5273 346 1462 86i 6 22 106 1040 CLASS 1779 280 459 1040 CLASS 3 34265 8855 4751 12683 
6202.61 TABLE UNEN OF FLAX OR RAMIE 62(12.61 TABLE UNEN OF FLAX OR RAMIE 
LINGE DE TABLE DE UN OU DE RAMIE TISCHWAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 4 1 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 275 32 114 53 34 
63 
34 1 7 
004 FR GERMANY 14 
2 
5 6 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 901 
106 
156 646 33 
2 
3 
005 ITALY 4 1 
1 30 
005 ITALIE 208 65 Hi 42 9 638 26 008 UTD. KINGDOM 34 
3 
3 006 ROYAUME-UNI 772 10 66 1 
20 1 036 SWITZERLAND 3 
1 
036 SUISSE 158 117 7 2 11 
4 038 AUSTRIA 7 6 038 AUTRICHE 217 189 8 14 2 i 040 PORTUGAL 15 5 
3 
10 040 PORTUGAL 1718 223 58 1430 
060 POLAND 90 53 34 
5 15 
060 POLOGNE 570 124 43 403 
30 141 3 3 062 CZECHOSLOVAK 28 2 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 272 23 5 67 
508 BRAZIL 9 9 
5 13 2 21 
508 BRESIL 106 106 
182 850 145 26 1551 720 CHINA 50 9 720 CHINE 3266 512 
1 736 TAIWAN 9 i 1 9 1 1 736 T'AI-WAN 188 302 38 187 s4 28 743 MACAO 214 204 743 MACAO 5678 5256 
1000 W 0 R L D 527 109 24 300 10 8 19 31 1 25 1000 M 0 N DE 15045 1963 761 9230 163 333 271 643 16 1665 
1010 INTRA·EC 72 9 13 7 5 5 2 30 1. 1 1 010 INTRA-CE 2387 241 405 770 111 129 55 636 2 36 1011 EXTRA-EC 454 99 10 292 6 4 17 1 24 1011 EXTRA-CE 12660 1722 356 6460 52 205 216 6 14 1629 
1020 CLASS 1 36 15 17 1 1 2 1020 CLASSE 1 2259 536 74 1549 20 4 32 14 30 
1021 EFTA COUNTR. 28 15 
1 
11 
1 
1 1 . 1021 A EL E 2115 536 73 1447 12 4 27 14 2 
1030 CLASS 2 239 19 216 
5 
1 
1 
1 1030 CLASSE 2 6154 518 42 5481 3 54 17 
6 
39 
1040 CLASS 3 179 66 9 60 2 15 21 1040 CLASSE 3 4248 668 240 1431 30 146 167 1560 
6202.65 TABLE UNEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 6202.65 TABLE UNEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TABLE D'AUTRES MATIERES TEXTilES QUE DE COTON, DE LIN OU DE RAMIE TISCHWAESCH£ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 93 16 1 1 72 2 
3 
1 001 FRANCE 1576 352 
1176 
18 36 1101 51 1 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 324 162 s6 8 60 
15 
5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3498 1242 192 723 
117 
112 6 47 
1 003 NETHERLANDS 27 1 8 45 1 1 4 003 PAYS-BAS 214 15 57 119 451 5 11 8 004 FR GERMANY 183 
63 
91 10 21 8 
3 
4 004 RF ALLEMAGNE 1714 
717 
615 386 83 1 36 23 
005 ITALY 689 475 35 71 33 9 005 ITALIE 8142 5747 276 869 428 11 4 90 
008 UTD. KINGDOM 43 11 4 2 3 18 5 006 ROYAUME-UNI 717 210 66 49 74 i 224 1 93 009 GREECE 9 i 8 1 5 009 GRECE 166 10 134 2 15 65 030 SWEDEN 22 15 
1 
1 3 030 SUEDE 248 23 142 2i 6 10 036 SWITZERLAND 38 32 2 036 SUISSE 2522 2096 30 14 110 237 8 
038 AUSTRIA 12 7 
101 
4 
8 
1 
1sB 
038 AUTRICHE 491 339 6 81 2 60 3 
2 040 PORTUGAL 480 160 
1 
53 
8 
040 PORTUGAL 8220 3290 1684 
8 
149 795 2300 
38 042 SPAIN 151 21 97 8 8 8 042 ESPAGNE 1047 152 594 69 92 92 2 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1ites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia _INederlandj_ Be/g.-Lux. j_ UK I_ /re/and I Danmark I 'EA>.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I /talia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
&202.65 &202.65 
052 TURKEY 178 163 13 2 
1 1 
052 TUROUIE 338 271 47 20 
2:i 14 058 GERMAN DEM.R 5 
1 
2 1 36 :i 058 RD.ALLEMANDE 135 9 92 6 539 ·' 400 USA 41 1 400 ETATS-UNIS 614 18 4 2 42, 
404 CANADA 27 
16 
27 
5 
404 CANADA 195 
3o:i 
195 
s4 508 BRAZIL 22 1 
8 :i 
508 BRESIL 382 25 
127 4:i ·' 624 ISRAEL 41 18 12 624 ISRAEL 549 215 164 ., 
701 MALAYSIA 9 9 
1 
701 MALAYSIA 214 207 3 2 4 4 i 5 708 PHILIPPINES 10 9 
1 1 21 
708 PHILIPPINES 714 621 71 4 
1 720 CHINA 31 6 2 720 CHINE 593 177 57 9 32 317 ., 
732 JAPAN 15 1 3 6 9 2 732 JAPON 158 7 27 875 63 61 743 MACAO 6 743 MACAO 886 11 
1000 W 0 R L D 2506 706 954 42 175 264 297 30 16 22 1000 M 0 N DE 33815 10432 10987 1394 1916 3882 4429 299 196 280 
1010 INTRA-EC 1366 254 672 18 143 181 49 22 9 18 1010 INTRA-CE 16061 2557 7799 329 1538 2565 698 256 99 220 
1011 EXTRA-EC 1139 452 282 23 31 83 248 9 7 4 1011 EXTRA-CE 17751 7875 3188 1065 377 1317 3730 43 97 59 
1020 CLASS 1 982 392 258 13 19 73 209 8 6 4 1020 CLASSE 1 13952 6264 2744 135 260 1127 3259 38 78 47 
1021 EFTA COUNTR. 555 200 117 5 8 56 163 6 . 1021 A EL E 11504 5754 1862 108 167 970 2564 77 2 
1030 CLASS 2 100 55 15 6 11 9 4 
1 1 
. 1030 CLASSE 2 2899 1423 276 878 102 135 69 6 4 12 1040 CLASS 3 61 6 10 5 1 2 35 . 1040 CLASSE 3 904 189 168 52 15 55 404 15 
6202.71 TOILET AND KITCHEN LINEN OF Tl:RRY TOWELUNG 6202.71 TOILET AND KITCHEN LINEN OF Tl:RRY TOWEUING 
UNGE DE TOILEm, D'Off/CE OU CUISINE, DE COTON, BOUCLE DU GENRE EPONGE WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOLLE.fROTTIERGEWEBEN 
001 FRANCE 680 107 
3976 
127 49 297 77 2 21 2 001 FRANCE 8627 1460 34369 2218 614 2775 1259 4 248 49 002 BELG.-LUXBG. 6770 1153 280 1120 
125 
177 24 38 002 BELG.-LUXBG. 58384 10072 2483 8976 
1115 
2034 17 217 236 
003 NETHERLANDS 455 61 160 17 
1225 
72 3 16 1 003 PAYS-BAS 4586 530 1704 261 
11181 
792 22 156 6 
004 FR GERMANY 2286 
152 
574 79 213 79 99 17 004 RF ALLEMAGNE 23134 
203:i 
6586 1141 2250 811 10 990 165 
005 ITALY 694 443 
11 
17 26 14 
300 3i 42 005 /TALIE 6517 3605 s2 175 172 135 1 4 392 006 UTD. KINGDOM 748 34 161 134 68 
92:i 
1 006 ROYAUME-UNI 6358 373 1751 1339 434 
9041 
2078 316 15 
007 IRELAND 1199 39 205 14 
1 
17 1 007 IRLANDE 10680 340 992 
2 
160 1 
6 
143 3 
008 DENMARK 157 136 
9:i :i 
18 
1 
2 008 DANEMARK 1064 878 3 165 i 10 009 GREECE 108 7 3 1 6 009 GRECE 981 93 823 21 30 i 7 7:i 2 030 SWEDEN 98 76 1 11 
:i 
4 030 SUEDE 1154 880 32 
:i 
119 2 39 
032 FINLAND 17 12 
20 i 1 1 2 032 FINLANDE 231 155 2 2 9 43 1 26 036 SWITZERLAND 78 48 1 
2:i 31 
036 SU/SSE 1175 748 317 84 7 9 2 
1 038 AUSTRIA 660 480 1 4 23 6 92 038 AUTRICHE 6248 4361 21 75 172 64 1005 229 318 
040 PORTUGAL 12776 1880 1352 303 658 695 6872 160 856 
9 
040 PORTUGAL 85949 14799 9212 1680 4899 4677 44311 869 5502 48 042 SPAIN 219 13 142 2 
5 
1 43 8 1 042 ESPAGNE 1434 116 856 22 
37 
15 329 42 6 
048 YUGOSLAVIA 356 179 19 6 
6 
96 
1 
50 1 048 YOUGOSLAVIE 2441 1230 107 28 2 680 8 349 8 052 TURKEY 1148 337 163 6 78 542 12 3 052 TURQUIE 6583 1840 1017 39 467 59 3061 85 7 
058 GERMAN DEM.R 33 
s1 
22 
3:i 
1 
24 2 
10 058 RD.ALLEMANDE 193 
33:i 
126 
154 
6 
1si 1:i 
61 
060 POLAND 310 157 
40 
43 6 060 POLOGNE 1769 874 238 238 39 062 CZECHOSLOVAK 237 179 7 2 3 062 TCHECOSLOVAQ 1378 1035 39 12 1 14 
220 EGYPT 139 43 15 14 67 220 EGYPTE 784 225 63 89 407 
302 CAMEROON 130 1 129 
1sS i :i 188 25 5 19 302 CAMEROUN 1264 7 1257 457 e5 s4 242:i 1si si 1si 400 USA 548 93 52 400 ETATS-UNIS 5274 1142 732 
508 BRAZIL 2521 2149 84 72 172 5 21 
20 
4 14 508 BRESIL 18735 15802 640 558 1347 47 181 
196 
31 129 
624 ISRAEL 335 32 37 
1oS 
14 3 229 
12 1 
624 ISRAEL 2936 278 302 2 144 40 1974 sa 5 662 PAKISTAN 951 364 138 81 2 246 1 662 PAKISTAN 4883 1974 594 550 471 8 1005 8 
664 INDIA 660 29 77 8 3 2 476 39 26 664 INDE 2565 133 348 35 14 11 1764 158 102 
720 CHINA 1779 804 63 179 67 3 396 267 720 CHINE 9339 4368 316 979 353 16 1915 1372 
728 SOUTH KOREA 131 93 20 12 1 5 
4 
728 COREE DU SUO 998 686 173 99 4 
:i 
32 4 
732 JAPAN 18 6 3 
:i 2 
5 
4 
732 JAPON 243 81 62 3 7 66 21 2i 736 TAIWAN 223 202 5 3 
1 
4 736 T'AI-WAN 1665 1471 39 21 19 
1 
49 
:i 
39 
740 HONG KONG 202 70 6 22 2 98 3 740 HONG-KONG 1185 476 48 102 16 515 24 
1000 W 0 R L D 36765 8855 8156 1444 3753 1461 10725 591 1623 157 1000 M 0 N DE 279280 68093 67189 11140 31098 11793 73901 3870 10908 1288 
1010 /NTRA-EC 13096 1689 5611 517 2560 731 1345 308 214 101 1010 /NTRA-CE 120329 15780 49832 6157 22639 6755 14081 2146 2074 865 
1011 EXTRA-EC 23686 7166 2544 924 1173 730 9380 284 1409 56 1011 EXTRA·CE 156900 52313 17356 4930 8460 5039 59820 1725 8834 423 
1020 CLASS 1 15934 3128 1755 484 783 712 7853 221 966 32 1020 CLASSE 1 110836 25393 12360 2391 5805 4683 51995 1346 6441 222 
1021 EFTA COUNTR. 13631 2497 1375 314 693 701 6968 187 896 . 1021 A EL E 94757 20941 9585 1842 5198 4751 45377 1139 5922 2 
1030 CLASS 2 5340 2992 521 229 276 16 1107 61 119 19 1030 CLASSE 2 35200 21097 3568 1399 2030 139 5741 365 699 162 
1031 ACP (63~ 145 1 131 1 
114 
4 8 
2 325 
. 1031 ACP (6~ 1363 7 1271 5 
624 
31 49 
14 1694 39 1040 CLASS 2398 1048 268 213 3 421 6 1040 CLASS 3 12880 5822 1428 1139 16 2084 
&202.n COTTON TOILET AND KITCHEN LINEN CONTAINING FLAX, NOT OF TERRY TOWELUNG 6202.72 COTTON TOILET AND KITCHEN LINEN CONTAINING FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
UNGE DE TOILEm, D'Off/CE OU DE CUISINE, DE COTON MELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS MIT FLACHS GEM/SCHTER BAUMWOUE, KEINE FROTTIERGEWEBE 
001 FRANCE 15 3i 10 8 5 7 1 001 FRANCE 164 347 90 103 1 57 2 1 002 BELG.-LUXBG. 60 7 
:i 17 
002 BELG.-LUXBG. 560 62 56 
29 
3 2 
004 FR GERMANY 46 
5 
20 4 2 
15 
004 RF ALLEMAGNE 452 
31 
226 52 23 10 
138 
112 
006 UTD. KINGDOM 22 2 
15 
006 ROYAUME-UNI 197 24 1 3 
184 007 IRELAND 15 
101 9 10 
007 IRLANDE 165 
381 
1 
s2 060 POLAND 120 
9 8 1 1 
060 POLOGNE 485 52 
50 4:i 4 5 062 CZECHOSLOVAK 422 367 22 14 062 TCHECOSLOVAQ 2782 2451 131 98 
066 ROMANIA 100 30 20 50 066 ROUMAN/E 496 140 88 268 
1000 W 0 R L D 868 545 90 116 16 17 39 16 26 3 1000 M 0 N DE 5668 3470 671 731 137 162 332 143 199 23 
1010 INTRA·EC 170 43 37 19 7 15 17 15 17 • 1010 INTRA-CE 1701 406 388 218 86 144 204 138 115 2 
1011 EXTRA-EC 700 502 54 98 9 2 22 1 9 3 1011 EXTRA-CE 4167 3064 283 513 51 18 128 4 84 22 
1020 CLASS 1 32 4 2 11 2 7 6 . 1020 CLASSE 1 287 65 12 55 15 56 64 
1021 EFTA COUNTR. 19 4 2 1 
9 
2 4 
1 
6 . 1021 A EL E 214 85 12 16 
s1 
15 22 4 64 22 1040 CLASS 3 668 499 52 87 14 3 3 1040 CLASSE 3 3870 2979 271 458 72 13 
- - - ----····-
299 
300 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOo Nimexe I EUR 10 f•u1schlandl France l ltalia I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
620174 COTION TOILET AND KITCHEN UNEN CONTAINING NO FLAX, NOT OF TERRY TOWELUNG 6202-74 COTION TOILET AND KITCHEN UNEN CONTAINING NO FLAX, NOT OF TERRY TOWELUNG 
UNGE DE TOILETTE, D'OfflCE OU DE CUISINE, DE COTON NON MELANGE AYEC DU UN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANOERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOUE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT U. KEINE FROmERGEWEBE 
001 FRANCE 171 BB 
364 
20 5 41 15 1 1 001 FRANCE 2240 1367 
2548 
281 84 323 165 1 8 11 
002 BELG.-LUXBG. 472 41 4 54 
52 
7 
11 
2 002 BELG.-LUXBG. 3453 384 32 408 
520 
60 18 17 4 003 NETHERLANDS 180 90 3 13 
225 
8 3 
1 
003 PA YS-BAS 1376 544 25 84 
1644 
87 38 
9 004 FR GERMANY 503 158 59 13 39 
1 
8 004 RF ALLEMAGNE 32BB 
249 
594 592 98 279 1 51 
005 ITALY 215 15 109 
92 
16 38 28 1 7 005 ITALIE 2279 1143 
563 
183 369 247 6 7 75 
006 UTD. KINGDOM 418 32 150 20 13 
89 
89 20 2 006 ROY AUME-UNI 2900 238 871 183 BB 
7a0 
818 127 14 
007 IRELAND 93 2 2 007 IRLANDE 828 4 22 22 
009 GREECE 30 
3 
30 
2 
009 GRECE 234 
55 
234 
33 5 1 i 1 036 SWITZERLAND 5 
8 2 24 
036 SUISSE 112 10 26 2 038 AUSTRIA 40 1 5 
454 529 
038 AUTRICHE 418 6 1 66 1 2 65 255 
040 PORTUGAL 2292 262 soli 10 471 38 20 
1 
040 PORTUGAL 14105 1767 3160 73 2837 3096 2826 225 121 i 042 SPAIN 32 19 56 3 9 26 042 ESPAGNE 165 4 71 4 6 17 58 149 048 YUGOSLAVIA 273 182 15 
2 21 129 
048 YOUGOSLAVIE 1564 1058 80 277 
10 86 695 052 TURKEY 221 63 6 
26 
052 TURQUIE 1146 322 33 
186 064 HUNGARY 146 80 24 6 10 064 HONGRIE 953 540 130 48 49 
070 ALBANIA 47 18 29 
66 5 
070 ALBANIE 179 66 113 
1 2 1 648 8 2 24 400 USA 79 1 7 
1 8 
400 ETATS-UNIS 787 17 84 
508 BRAZIL 58 37 4 3 
1 
5 508 BRESIL 457 274 38 10 74 19 
10 
42 
624 ISRAEL 40 36 
2 15 3 
3 
1 
624 ISRAEL 274 235 2 
69 9 
27 i 662 PAKISTAN 101 25 
229 
53 2 662 PAKISTAN 431 105 
1062 
11 220 10 
664 INDIA 654 67 21 5 59 242 15 16 
1 
664 INDE 2826 336 111 22 249 898 83 85 
15 720 CHINA 777 384 91 20 43 34 124 19 61 720 CHINE 3943 2006 400 218 198 173 533 70 330 
740 HONG KONG 99 1 21 1 47 4 25 740 HONG-KONG 546 9 86 13 1 235 32 170 
743 MACAO 80 42 38 743 MACAO 488 258 230 
1000 W 0 R L D 7140 1480 1791 347 B75 805 1375 190 251 26 1000 M 0 N DE 45638 9923 10884 2654 5841 5024 8024 1400 1830 258 
1010 INTRA-EC 2085 268 817 187 322 157 188 100 35 11 1010 INTRA-CE 16628 2804 5437 1553 2527 1398 1641 905 248 114 
1011 EXTRA-EC 5055 1212 974 160 553 647 1188 90 216 15 1011 EXTRA-CE 29011 7119 5447 1102 3313 3625 6383 495 1383 144 
1020 CLASS 1 2958 513 556 73 457 551 683 48 71 6 1020 CLASSE 1 18446 3243 3469 488 2859 3192 4303 311 536 45 
1021 EFTA COUNTR. 2342 266 509 17 455 530 481 39 45 . 1021 A EL E 14889 1842 3181 172 2842 3099 2920 246 385 2 
1030 CLASS 2 1078 213 259 67 28 62 368 23 52 6 1030 CLASSE 2 5282 1237 1249 396 165 260 1489 115 303 BB 
1040 CLASS 3 1020 486 159 20 69 34 136 19 94 3 1040 CLASSE 3 5285 2639 729 218 290 173 591 70 544 31 
620175 TOILET AND KITCHEN UNEN OF FLAX OR RAMIE 6202-75 TOILET AND KITCHEN LINEN OF FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TOILETTE,D'OFFICE OU DE CUISINE,DE UN OU DE RAMI£ WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 13 
2 20 2 
1 12 
3 
001 FRANCE 196 46 236 2 7 23 164 17 002 BELG.-LUXBG. 34 
s8 1 7 002 BELG.-LUXBG. 357 784 23 8 41 1 1 004 FR GERMANY 74 
1 
4 1 
29 
004 RF ALLEMAGNE 683 
9 
4 63 22 
006 UTD. KINGDOM 31 1 
9:i 
006 ROYAUME-UNI 293 8 2 
790 
274 
007 IRELAND 93 007 IRLANDE 795 3 2 
038 AUSTRIA 16 
6 
16 038 AUTRICHE 127 1 
282 
126 
040 PORTUGAL 12 
103 115 4 
6 040 PORTUGAL 314 
577 738 18 
32 
060 POLAND 258 31 5 
:i 2 
060 POLOGNE 1572 203 36 
17 20 062 CZECHOSLOVAK 268 174 3 21 10 55 062 TCHECOSLOVAQ 1907 1209 21 222 62 358 
064 HUNGARY 52 35 
28 
16 1 064 HONGRIE 335 206 
1s0 
126 3 
066 ROMANIA 111 73 8 2 066 ROUMANIE 591 375 47 19 
068 BULGARIA 34 34 
39 
068 BULGARIE 163 163 
792 720 CHINA 101 62 720 CHINE 1182 390 
743 MACAO 286 66 220 743 MACAO 2196 621 1575 
1000 W 0 R L D 1445 558 168 445 20 5 214 32 5 1000 M 0 N DE 11448 3681 1193 4288 174 52 1729 292 2 37 
1010 INTRA-EC 259 8 22 68 7 5 117 29 3 1010 INTRA-CE 2655 100 283 789 93 51 1044 276 2 17 
1011 EXTRA·EC 1189 549 148 378 14 97 3 2 1011 EXTRA-CE 8795 3581 910 3499 81 1 685 17 1 20 
1020 CLASS 1 57 1 27 29 . 1020 CLASSE 1 658 41 1 388 1 226 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 6 22 . 1021 A EL E 487 41 1 285 1 
1 
158 1 
1030 CLASS 2 304 66 
146 
233 
1:i 
5 
3 
. 1030 CLASSE 2 2339 621 909 1672 80 45 17 20 1040 CLASS 3 828 481 119 64 2 1040 CLASSE 3 5799 2919 1440 414 
620177 TOILET AND KITCHEN UNEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION, FLAX OR RAMIE 620177 TOILET AND KITCHEN UNEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION, FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TOILETTE, D'OfflCE OU DE CUISINE, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON, DE UN OU DE RAMIE WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHAL TSWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOlLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 37 1 
4 
3 1 26 6 001 FRANCE 405 22 
59 
33 13 268 66 
1 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 13 3 1 2 
16 
3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 191 51 31 20 
182 
29 
3 003 NETHERLANDS 21 2 4 3 1 2 003 PAYS-SAS 240 13 2 a6 16 39 1 004 FR GERMANY 25 
19 
9 8 
:i 1 
004 RF ALLEMAGNE 321 
103 
71 123 46 
11 
5 
6 005 ITALY 171 29 i 2 19 98 1 005 ITALIE 1393 259 40 13 169 831 1 006 UTD. KINGDOM 41 11 2 
17 
20 006 ROYAUME-UNI 329 7 55 32 5 
184 
180 10 
007 IRELAND 18 1 007 IRLANDE 193 9 
1000 W 0 R L D 387 25 80 20 9 70 164 22 16 1 1000 M 0 N DE 3559 208 549 213 108 751 1418 194 110 8 
1010 INTRA-EC 325 24 49 13 8 70 135 22 3 1 1010 INTRA-CE 3094 195 485 163 95 747 1196 194 31 8 
1011 EXTRA·EC 62 1 11 7 1 29 13 • 1011 EXTRA-CE 488 13 84 49 14 4 222 80 
1020 CLASS 1 27 1 5 2 1 13 5 . 1020 CLASSE 1 264 11 57 18 13 4 116 45 
1030 CLASS 2 17 16 1 . 1030 CLASSE 2 133 2 5 5 1 106 14 
6202.13 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTION MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 6202.83 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTION MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COTON MELANGE AYEC DU UN, EXCL. YITRAGES YORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATIUNG, AUS lilT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOUE, KEINE GARDINEN 
004 FA GERMANY 14 14 004 RF ALLEMAGNE 125 1 2 3 114 5 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France _I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6202.83 6202.83 
1000 W 0 R L D 47 4 3 8 4 2 22 2 2 • 1000 M 0 N DE 538 92 21 42 31 48 258 24 23 1 
1010 INTRA-EC 32 2 3 li 4 2 19 2 2 • 1010 INTRA-CE 399 51 19 31 48 220 24 6 i 1011 EXTRA-EC 18 2 4 . 1011 EXTRA-CE 139 42 2 42 36 16 
6202.85 CURTAINS AND OTHER FURMSHIIG ARTICLES Of COTION NOT MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 6202.85 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES Of COTION NOT MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RID£AUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEIIENT, DE COTON NON MELANGE AYEC DU UN, EXCL VlTRAGES VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTIJNG, AUS BAUIIWOLLE, NICHT lilT FlACHS GEIIISCHT UND KEINE GARDINEN 
001 FRANCE 105 21 
29 
6 2 70 5 1 001 FRANCE 1253 275 
256 
112 35 674 143 1 13 
1 002 BELG.-LUXBG. 110 13 2 40 
311 
26 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1171 214 54 379 
1345 
262 1 4 
003 NETHERLANDS 568 233 6 
:i ss 
13 2 1 003 PA YS-BAS 4210 2476 123 6 469 204 49 54 1:i 004 FA GERMANY 123 
22 
26 6 14 13 004 RF ALLEMAGNE 1456 
260 
454 46 117 156 150 
005 ITALY 99 37 
4 
11 1 22 1 1 4 005 ITALIE 1431 671 
si 97 6 310 7 7 53 006 UTD. KINGDOM 306 10 72 50 21 
17 
131 16 006 ROYAUME-UNI 3043 163 580 717 191 
136 
1151 151 9 
007 IRELAND 17 
32 2 i 007 IRLANDE 137 1 36 j j 1 i 006 DENMARK 36 i 1 ss 006 DANEMARK 486 415 19 i 6aS 030 SWEDEN 561 416 16 66 3 030 SUEDE 6667 4698 223 3 1027 3 26 
032 FINLAND 107 72 12 3 i 16 4 032 FINLANDE 1459 1020 140 5 41 12 196 i 57 036 SWITZERLAND 6 3 i 2 4 036 SUISSE 147 46 19 16 7 2 44 038 AUSTRIA 16 14 
ss 5 i 1 038 AUTRICHE 247 162 310 36 1 5 27 21 040 PORTUGAL 100 25 1 11 
2 
1 040 PORTUGAL 1011 164 416 40 65 
6 
9 
042 SPAIN 52 
28 
11 1 38 042 ESPAGNE 143 
230 
53 2 2 60 
048 YUGOSLAVIA 26 
21 66 i 048 YOUGOSLAVIE 230 161 390 26 052 TURKEY 165 57 
8 
052 TURQUIE 1196 621 
207 066 ROMANIA 6 
27 
066 ROUMANIE 207 
4 216 390 SOUTH AFRICA 27 
2 2 4 2 
390 AFR. DU SUO 260 
28 s6 39 10 14 400 USA 13 3 400 ETATS-UNIS 213 9 57 i 506 BRAZIL 40 40 
79 4 4 
506 BRESIL 161 154 1 1 4 
20 662 PAKISTAN 90 3 
2:i :i i 20 662 PAKISTAN 395 23 326 26 162 75 4 135 664 INDIA 916 171 299 102 299 664 INDE 5916 1257 1645 699 1741 
660 THAILAND 19 10 1 8 
2 12 2 2 660 THAILANDE 312 152 20 136 19 1sS 2 10 18' 720 CHINA 276 39 19 200 Hi 720 CHINE 4106 943 143 2696 111 736 TAIWAN 131 72 14 17 3 6 1 736 T'AI-WAN 953 520 116 125 134 27 26 5 
740 HONG KONG 23 22 1 740 HONG-KONG 150 137 3 6 2 
1000 WORLD 4041 1350 716 448 301 419 524 136 128 19 1000 M 0 N DE 37807 14345 5710 4985 3176 2631 3973 1232 1391 364' 
1010 INTRA-EC 1365 332 171 15 162 408 101 133 37 6 1010 INTRA-CE 13225 3860 2121 286 1705 2334 1252 1210 380 17 
1011 EXTRA-EC 2676 1018 545 433 139 11 423 2 91 14 1011 EXTRA-CE 24570 10485 3578 4699 1471 296 2721 22 1011 287 
1020 CLASS 1 1104 616 116 98 96 3 101 2 66 2 1 020 CLASSE 1 11637 6979 963 929 1130 22 763 16 619 14 
1021 EFTA COUNTR. 615 532 64 3 95 3 32 i 66 . 1021 A EL E 9547 6096 693 476 1116 21 319 3 619 :i 1030 CLASS 2 1252 331 405 134 42 6 310 23 . 1030 CLASSE 2 6394 2470 2420 1063 310 106 1647 4 169 
1040 CLASS 3 320 66 22 201 1 2 12 3 11 1040 CLASSE 3 4536 1035 195 2707 32 166 111 22 270 
6202.87 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES Of FLAX OR RAMIE 6202.87 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES Of FLAX OR RAIIIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AIIEUBLEIIENT,DE LIN OU DE RAIIIE, SF VlTRAGES YORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATIUNG AUS FLACHS ODER RAMIE, AUSGEN. GARDINEN 
004 FR GERMANY 6 6 004 RF ALLEMAGNE 2414 
:i 
2 2397 4 9 2 
040 PORTUGAL 5 
7 
5 040 PORTUGAL 661 676 
720 CHINA 13 6 720 CHINE 429 253 176 
743 MACAO 139 139 743 MACAO 3619 3619 
1000 W 0 R L D 214 24 1 161 4 2 4 2 16 . 1000 M 0 N DE 7799 441 22 7145 34 28 39 22 66 2 
1010 INTRA-EC 18 1 1 8 1 2 3 2 
16 
. 1010 INTRA-CE 2531 22 12 2397 14 28 34 22 2 2 1011 EXTRA-EC 197 24 1 153 3 . 1011 EXTRA-CE 5288 419 10 4747 20 5 65 
1020 CLASS 1 21 5 6 1 7 . 1020 CLASSE 1 673 74 6 732 11 5 45 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 i 5 1 7 . 1021 A EL E 613 74 6 679 9 45 2 1030 CLASS 2 153 11 139 2 
9 
. 1030 CLASSE 2 3932 92 4 3625 9 
19 1040 CLASS 3 22 7 6 . 1040 CLASSE 3 462 253 190 
6202.89 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION, FLAX OR RAMIE 6202.89 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION, FLAX OR RAMIE 
RID£AUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEIIENT, D'AUTRES IIATIERES TEXTILES QUE DE COTON, LIN OU RAMIE, EXCL. VlTRAGES VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATIUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE, 
AUSGEN. GARDINEN 
001 FRANCE 305 25 
1ss 
49 76 85 68 i 001 FRANCE 4711 393 2128 1096 926 1334 959 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 629 117 i 542 262 14 2 002 BELG.-LUXBG. 6927 1007 4 5562 3128 166 1 i 19 1 003 NETHERLANDS 460 113 50 
412 
16 14 003 PAYS-BAS 5565 1302 662 51 
5017 
257 154 5 004 FR GERMANY 616 
300 
277 20 45 46 1 13 
6 
004 RF ALLEMAGNE 9667 
2092 
3002 353 646 511 22 131 
005 ITALY 1605 1190 55 16 132 2 96 005 ITALIE 9468 4965 527 156 934 11 753 46 
006 UTD. KINGDOM 370 7 50 57 6 
69 
240 7 1 006 ROYAUME-UNI 3528 142 566 605 108 
11aS 
2004 67 16 
007 IRELAND 89 
8 37 27 2s 
007 IRLANDE 1147 3 6 i 22:i 2aS :i 008 DENMARK 134 
5 
37 i 008 DANEMARK 1141 144 43 469 :i 009 GREECE 16 2 3 
12 
5 009 GRECE 196 22 67 61 1 1 41 i 030 SWEDEN 72 18 13 15 14 030 SUEDE 903 193 134 181 5 152 237 
032 FINLAND 7 5 
34 6 9 
1 i 1 032 FINLANDE 109 78 12 170 134 12 12 7 7 5 036 SWITZERLAND 94 29 i 13 2 036 SUISSE 1570 640 420 162 20 038 AUSTRIA 92 60 1 2 1 2 5 038 AUTRICHE 829 630 12 33 9 17 68 60 
040 PORTUGAL 689 46 285 6 67 1 262 5 20 040 PORTUGAL 2854 266 1060 40 271 2 
1126 
25 
69 
042 SPAIN 461 24 228 3 36 4 145 16 042 ESPAGNE 2348 194 1068 43 346 54 469 109 
048 YUGOSLAVIA 41 1 6 34 048 YOUGOSLAVIE 409 7 35 367 
056 SOVIET UNION 1 1 
50 i si 2:i 056 U.R.S.S. 147 147 151 Hi 189 96 056 GERMAN DEM.R 131 
95 
056 RD.ALLEMANDE 455 
228 060 POLAND 124 
17 
28 1 060 POLOGNE 277 
117 
44 
2 
5 
204 MOROCCO 68 51 i i i 19 204 MAROC 467 368 3:i a4 19 11 :i 400 USA 30 7 1 400 ETATS-UNIS 473 70 8 245 
--
301 
302 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl r Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.A<lOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
6202.89 6202.89 
624 ISRAEL 25 9 5 10 1 624 ISRAEL 206 88 39 71 8 
660 AFGHANISTAN 13 12 
9 3 
1 
2 1 2 
660 AFGHANISTAN 343 322 
163 168 
21 16 s6 86 664 INDIA 42 22 3 664 INDE 1362 721 80 
660 THAILAND 74 62 4 2 1 1 4 660 THAILANDE 2527 1981 137 177 51 39 121 21 
4 708 PHILIPPINES 21 11 2 8 708 PHILIPPINES 269 125 12 116 
9 18 
12 
20 720 CHINA 87 65 1 2 12 7 720 CHINE 658 437 61 6 107 
728 SOUTH KOREA 68 64 
1 
2 2 
1 
728 COREE DU SUD 493 458 3 
13 
12 20 
3 736 TAIWAN 122 25 30 29 
1 
36 736 T'AI-WAN 1029 267 154 161 
3 
431 
740 HONG KONG 30 22 
4 
1 6 740 HONG-KONG 178 98 5 11 61 
743 MACAO 5 1 743 MACAO 241 229 12 
1000 W 0 R L D 7170 1264 2451 106 1378 543 944 251 226 7 1000 M 0 N DE 63063 12701 15142 2635 14410 6429 7659 2108 1897 82 
1010 INTRA-EC 4820 5n 1762 75 1169 442 410 245 133 7 1010 INTRA-CE 44392 5104 11459 1567 12881 5613 4514 2053 1130 71 
1011 EXTRA-EC 2352 687 689 31 208 102 534 7 93 1 1011 EXTRA-CE 18671 7597 3683 1068 1528 816 3145 55 767 12 
1020 CLASS 1 1502 224 569 17 126 41 459 6 60 . 1 020 CLASSE 1 9704 2206 2819 322 1027 477 2271 46 531 5 
1021 EFTA COUNTR. 953 179 333 13 89 2 293 1 43 . 1021 A EL E 6308 1809 1674 243 595 37 1521 8 416 5 
1030 CLASS 2 496 298 67 13 52 4 56 1 3 . 1030 CLASSE 2 7331 4553 634 725 430 134 729 8 112 6 
1040 CLASS 3 353 165 53 1 30 57 16 31 . 1040 CLASSE 3 1637 838 230 21 72 206 145 124 1 
6203 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 6203 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE SAECKE UNO BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
6200.11 USED SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS 6200.11 USED SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS 
SACS ET SACHETS USAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 
001 FRANCE 1080 3 106 807 53 61 50 001 FRANCE 218 2 
ss 
73 102 11 26 4 
002 BELG.-LUXBG. 1040 4 116 30 801 
245 
30 
:i 
59 002 BELG.-LUXBG. 262 11 7 124 
68 
7 
3 
25 
003 NETHERLANDS 2313 248 17 511 
3148 
798 491 003 PA YS-BAS 848 105 14 194 
6oS 
247 217 004 FR GERMANY 4213 
6 
13 515 36 501 
66 
004 RF ALLEMAGNE 1154 
2 
6 169 5 368 
24 005 ITALY 302 70 
119 
116 
5 
44 
74 
005 ITALIE 296 204 
33 
48 
6 
20 
27 006 UTD. KINGDOM 624 82 45 299 006 ROYAUME-UNI 231 35 22 108 
058 GERMAN DEM.R 1469 1269 195 5 058 RD.ALLEMANDE 668 589 77 2 062 CZECHOSLOVAK 1636 1475 161 
1573 
062 TCHECOSLOVAQ 430 392 38 
239 280 TOGO 1573 
203 :i s:i 
280 TOGO 239 
1 s:i 41 664 INDIA 269 664 INDE 105 
119 706 SINGAPORE 320 320 706 SINGAPOUR 119 
1000 W 0 R L D 17206 857 732 4510 6648 407 1684 77 36 2255 1000 M 0 N DE 5172 175 443 1646 1431 133 794 29 8 513 
1010 INTRA-EC 9768 342 288 1349 5197 338 1511 77 
36 
666 1010 INTRA-CE 3110 155 337 522 998 90 709 29 8 270 1011 EXTRA-EC 7417 515 444 3141 1451 68 173 1589 1011 EXTRA-CE 2056 20 106 1118 433 43 85 243 
1020 CLASS 1 623 3 25 151 336 72 36 . 1020 CLASSE 1 239 3 5 55 122 48 8 
1021 EFTA COUNTR. 434 3 151 181 
63 
63 36 . 1021 A EL E 158 3 
96 
55 51 
41 
41 8 
243 1030 CLASS 2 3597 512 372 203 757 101 1589 1030 CLASSE 2 694 17 63 195 39 
1031 ACP (63a 1872 275 19 1578 1031 ACP ~~ 297 55 999 2 2 240 1040 CLASS 3198 47 2788 358 5 1040 CLAS 3 1120 4 115 
6200.13 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING <310G/M2 6200.13 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING < 310G/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS MOINS DE 310 G/M2 NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TexnLEN BASTFASERN DER NR. 5703 UNTER 310 G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 1160 218 384 45 420 21 
1 2 
72 002 BELG.-LUXBG. 1181 287 398 35 357 
183 
20 
1 6 
84 
003 NETHERLANDS 525 106 66 107 1sS 54 31 003 PA YS-BAS 544 120 66 105 
22 
12 51 
004 FR GERMANY 160 4 21 33 36 61 5 004 RF ALLEMAGNE 232 
10 
5 34 63 103 5 005 ITALY 108 4 39 
76 163 
65 005 ITALIE 126 39 
s2 
1 
20:i 
76 
006 UTD. KINGDOM 239 
393 313 12 3o4 269 
006 ROY AUME-UNI 285 
2125 176 332 276 14 240 282 664 INDIA 3872 2332 138 111 664 INDE 3572 127 666 BANGLADESH 12876 2444 3353 1014 4796 967 27 183 92 668 BANGLA DESH 11587 2058 3227 904 4351 772 26 169 80 680 THAILAND 525 
100 57 2 
525 
257 151 
680 THAILANDE 525 
gs 72 2 
525 
207 136 720 CHINA 2436 1863 720 CHINE 2231 1716 
1000 W 0 R L D 22190 5215 4048 1669 7867 1790 155 163 550 733 1000 M 0 N DE 20642 4732 4004 1515 7236 1552 140 204 520 739 
1010 INTRA-EC 2258 329 494 154 550 216 116 163 63 173 1010 INTRA-CE 2480 427 509 145 495 255 101 204 108 218 
1011 EXTRA-EC 19896 4885 3555 1515 7317 1537 39 488 560 1011 EXTRA-CE 18142 4304 3498 1370 6740 1258 39 412 523 1020 CLASS 1 102 2 7 79 
5432 
1 
39 487 
13 1020 CLASSE 1 145 12 16 103 
5oo4 
3 
39 
3 8 
1030 CLASS 2 17308 4778 3491 1406 1279 396 1030 CLASSE 2 15719 4194 3408 1237 1049 409 379 
1040 CLASS 3 2485 106 57 29 1885 257 151 1040 CLASSE 3 2280 98 72 30 1737 207 136 
6203.15 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING MIN 310G BUT MAX 6203.15 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING MIN 310G BUT MAX 
500G/M2 500G/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE 310 A 500 G/M2 NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 VON 310 BIS 500 G/QM 
001 FRANCE 215 17 3 191 96 4 001 FRANCE 212 1 338 25 3 179 129 4 002 BELG.-LUXBG. 1266 46 366 17 747 
39:i 15 
002 BELG.-LUXBG. 1042 38 16 521 
226 11 003 NETHERLANDS 678 133 88 27 
6 
22 g.j 003 PAYS-BAS 534 161 90 24 17 22 166 004 FR GERMANY 139 1 5 
32 
33 004 RF ALLEMAGNE 236 3 3 1 7 
36 
39 006 UTD. KINGDOM 119 
2037 121:i 715 
87 
5268 45 150 
006 ROYAUME-UNI 104 
1845 1007 596 
68 
3905 54 174 664 INDIA 11043 1615 664 INDE 8820 1239 666 BANGLADESH 8558 1070 889 582 1496 4481 10 30 668 BANGLA DESH 6694 799 700 513 1257 3389 9 27 720 CHINA 5119 218 321 275 129 3493 683 720 CHINE 3791 173 275 204 117 2436 586 
1000 W 0 R L D 27551 3535 2879 1737 4183 13849 128 36 161 1043 1000 M 0 N DE 21844 3069 2420 1464 3306 10158 160 41 267 961 1010 INTRA-EC 2504 174 456 61 842 585 128 36 105 117 1010 INTRA-CE 2251 203 437 69 609 410 160 41 201 121 1011 EXTRA-EC 25048 3361 2423 1676 3341 13264 57 926 1011 EXTRA-CE 19594 2866 1982 1396 2697 9747 66 840 
--------- - -
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXAOOa 
6203.15 6203.15 
1030 CLASS 2 19832 3143 2103 1323 3194 9771 55 243 1030 CLASSE 2 15717 2693 1707 1129 2560 7311 63 254 
1040 CLASS 3 5192 218 321 331 146 3493 683 1040 CLASSE 3 3855 173 275 253 132 2436 586 
6203.17 NEW SACKS AND BAGS Of JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES Of 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING > 500GJM2 6203.17 NEW SACKS AND BAGS Of JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES Of 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING > 500GJM2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D' AUTRES RBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE PLUS DE 500 GIM2 NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 UEBER 500 G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 5477 13 3 
16 
5350 
5ooO 4 111 002 BELG.-LUXBG. 2121 17 3 6 2018 1959 83 003 NETHERLANDS 5404 384 
ss 34 003 PAYS-SAS 2239 274 :i 50 34 004 FR GERMANY 106 
42 16 
6 1 
7 11s 
004 RF ALLEMAGNE 105 
32 
12 6 
s 164 684 INDIA 1184 515 138 84 207 664 INDE 967 14 407 104 52 189 
666 BANGLADESH 3414 953 57 789 462 591 43 369 150 666 BANGLA DESH 2431 624 39 593 325 366 34 308 142 
720 CHINA 19139 320 378 346 4430 13413 129 42 79 720 CHINE 11257 229 233 195 2571 7840 106 23 60 
1000 W 0 R L D 35128 1716 481 1806 10642 19138 183 9 587 586 1000 M 0 N DE 19426 1187 297 1314 5201 10257 147 14 495 514 
1010 INTRA-EC 11116 401 10 23 5497 5028 4 9 
sai 144 1 010 INTRA-CE 4565 300 11 19 2119 1984 147 14 495 118 1011 EXTRA·EC 24012 1315 451 1783 5145 14110 179 442 1011 EXTRA-CE 14861 887 286 1294 3082 8273 397 
1030 CLASS 2 4766 995 73 1349 715 697 50 544 363 1030 CLASSE 2 3536 657 53 1035 511 433 39 471 337 
1040 CLASS 3 19146 320 378 355 4430 13413 129 42 79 1040 CLASSE 3 11259 229 233 197 2571 7840 106 23 60 
6203.20 USED SACKS AND BAGS Of FLAX OR SISAL 6203.20 USED SACKS AND BAGS Of FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, DE LIN OU DE SISAL GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL, AUS FLACHS ODER SISAL 
1000 W 0 R L D 1103 41 49 69 432 412 100 1000 M 0 N DE 163 15 12 15 65 26 1 29 
1010 INTRA-EC 916 39 3 14 346 412 100 1010 INTRA-CE 100 7 3 2 32 26 1 29 
1011 EXTRA-EC 187 2 48 55 84 . 1011 EXTRA·CE 59 7 8 12 32 
6203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST ABRES Of 57.03, FLAX OR SISAL 6203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEKTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST ABRES Of 57.03, FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE JUTE, ABRES TEXTILES DU NO. 5703 ET UN OU SISAL GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS JUTE, TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, FLACHS ODER SISAL 
662 PAKISTAN 59 59 662 PAKISTAN 154 154 
1000 W 0 R L D 603 35 91 200 174 16 38 45 3 1 1000 M 0 N DE 552 59 47 240 63 3 90 49 1 
1010 INTRA-EC 276 31 37 2 114 16 28 45 3 . 1010 INTRA-CE 203 34 20 3 37 3 58 49 1 
1011 EXTRA-EC 326 4 54 198 60 10 • 1011 EXTRA·CE 349 25 27 237 26 34 
1030 CLASS 2 144 4 54 86 . 1 030 CLASSE 2 227 25 23 179 
6203.40 NEW SACKS AND BAGS Of COTTON 6203.40 NEW SACKS AND BAGS Of COTTON 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE COTON NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 38 2 33 
as 
2 1 001 FRANCE 370 13 4 328 2 22 2 3 002 BELG.-LUXBG. 85 
2 61 2 
002 BELG.-LUXBG. 180 
2 
176 
14:i 3 003 NETHERLANDS 65 
2 1 
003 PA YS-BAS 154 6 
1 10 005 ITALY 21 2 1S 
1 
005 ITALIE 118 14 47 41 5 
16 006 UTD. KINGDOM 48 
247 16 
47 006 ROYAUME-UNI 142 
513 
6 
30 
120 ., 
068 BULGARIA 2S3 
59 140 2ss 281 3 
068 BULGARIE 543 
150 3S6 sari aa9 1:i SS2 PAKISTAN 1145 280 117 S62 PAKISTAN 3140 789 253 
720 CHINA 158 43 94 2 18 1 720 CHINE 382 13S 1 196 3 44 2 
740 HONG KONG 19 5 14 740 HONG-KONG 154 62 5 87 
1000 W 0 R L D 1907 625 67 260 228 368 303 48 8 . 1000 M 0 N DE 5729 1906 243 821 559 972 1032 134 62 
1010 INTRA·EC 276 8 6 34 87 84 4 48 5 • 1010 INTRA-CE 1096 62 68 340 190 237 20 133 46 
1011 EXTRA-EC 1632 618 61 226 141 285 298 3 • 1011 EXTRA-CE 4633 1843 175 482 369 735 1012 1 16 
1020 CLASS 1 34 33 
61 117 140 267 
1 
3 
. 1 020 CLASSE 1 281 250 10 3 
366 
1 13 1 3 
1030 CLASS 2 1179 294 297 . 1030 CLASSE 2 3428 944 165 253 690 997 13 
1040 CLASS 3 420 290 109 2 18 1 1 040 CLASSE 3 924 648 1 226 3 44 2 
6203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC MAX 120GIM2 6203.51 NEW SACKS AND BAGS Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC MAX 120G/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR DE LAMES OU FORMES SlMIL. DE POL YETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU TISSUS MAX.120 G/M2 NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS STREIFEN ODER DERGL AUS POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWICHT MAX. 120 G/QM 
001 FRANCE 527 3 
379 
119 34 259 112 
23 
001 FRANCE 1309 10 
882 
232 70 751 245 1 
002 BELG.-LUXBG. 2770 48 2318 
2062 
2 
11 
002 BELG.-LUXBG. 5455 92 4470 
33TT 
3 8 
003 NETHERLANDS 2716 142 103 
69 369 
294 104 
21 
003 PA YS-BAS 4804 285 25S 
181 1230 
627 259 
s9 13 004 FR GERMANY 73S 
61 
208 47 17 5 004 RF ALLEMAGNE 2004 
177 
383 108 
5 
20 
005 ITALY 98 12 
3 18 
25 
12 18 11 
005 ITALIE 286 3S 
6 63 
S8 
1s 39 3s OOS UTD. KINGDOM 160 29 42 27 
91 
006 ROYAUME-UNI 574 125 146 145 
256 007 IRELAND 218 2 118 
231 
4 3 
3 
007 IRLANDE 495 9 207 
433 
19 4 
6 009 GREECE 637 28 S9 4S 2SO 
3 9 
009 GRECE 133S 7S 1S3 127 531 4 26 038 AUSTRIA 80 14 30 2 5 17 
3S1 39 
038 AUTRICHE 219 25 9S 9 20 38 
721 
1 
040 PORTUGAL 1739 245 842 103 77 55 17 040 PORTUGAL 35S1 460 1789 204 145 11S 3S 90 
042 SPAIN 121 
138 
29 
121 
75 9 8 042 ESPAGNE 354 
298 
89 
219 
223 29 13 
048 YUGOSLAVIA 259 
so 
048 YOUGOSLAVIE 517 
97 052 TURKEY 10S 4S 
1S1 
052 TURQUIE 166 89 
221 058 GERMAN DEM.R 1S1 
193 23 j 058 RD.ALLEMANDE 221 352 45 13 062 CZECHOSLOVAK 474 251 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 738 328 4 064 HUNGARY 517 
571 SOS 
358 157 
496 
1 
1s 
064 HONGRIE 9S7 968 91:3 578 381 a2s 4 38 720 CHINA S211 353 2211 1956 1 720 CHINE 9358 515 3388 2708 3 
728 SOUTH KOREA 824 188 32 11 501 25 S3 4 728 COREE DU SUO 1522 345 70 20 915 4S 121 5 
732 JAPAN 30 
184 
3 27 
349 89 
732 JAPON 108 
356 
5 103 
486 181 736 TAIWAN 1504 13 8S9 736 T'AI-WAN 2592 27 1542 
1000 W 0 R L D 20033 1897 2502 1392 7134 5137 1643 183 96 49 1000 M 0 N D E 36931 3696 5112 2444 13264 8461 3250 357 236 111 
--
303 
304 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 reutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.MOa Nimexe l EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia iNederland [ Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I "EI.>.aOa 
6203.51 6203.51 
1010 INTRA-EC 7871 312 930 421 2802 2882 502 155 41 26 1010 INTRA-CE 16294 773 2075 853 5998 4984 1146 304 114 47 
1011 EXTRA-EC 12155 1585 1572 971 4333 2446 1142 27 55 24 1011 EXTRA-CE 20623 2923 3037 1591 7266 3465 2104 53 121 63 
1020 CLASS 1 2369 452 905 226 183 73 454 27 40 9 1020 CLASSE 1 5047 901 1986 432 492 154 913 53 90 26 
1021 EFTA COUNTR. 1847 266 873 105 82 73 377 20 40 9 1021 A EL E 3859 514 1891 213 165 154 765 41 90 26 
1030 CLASS 2 2414 370 60 11 1370 405 192 6 . 1030 CLASSE 2 4272 701 137 20 2457 580 366 11 
38 1040 CLASS 3 7373 762 608 734 2760 1969 496 9 15 1040 CLASSE 3 11304 1321 913 1139 4318 2730 825 20 
6203.59 N£W SACKS AND BAGS Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT > 120GIM2 6203.59 NEW SACKS AND BAGS Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT > 120GIM2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR DE LAMES 0U FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU TISSUS < 120 G/M2 NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS STREIFEN ODER DERGL AUS POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWICHT < 120 GIQM 
001 FRANCE 470 8 
70 
66 10 340 44 40 001 FRANCE 1374 69 13:i 138 41 937 189 a8 002 BELG.-LUXBG. 261 24 
12 
124 
61 
3 
4 
002 BELG.-LUXBG. 939 39 
50 
672 
216 
7 
8 003 NETHERLANDS 504 254 20 
147 
95 58 003 PA YS-BAS 1209 544 92 
561 
189 110 
004 FR GERMANY 315 
21 
55 91 5 17 004 RF ALLEMAGNE 1058 
77 
150 5 236 34 72 
005 ITALY 88 42 
17:i 
18 7 
1 10 4 
005 ITALIE 275 108 
799 
61 29 
1 62 :i 008 UTD. KINGDOM 928 379 116 189 58 
92 
008 ROY AUME-UNI 4431 1977 540 836 213 
286 007 IRELAND 334 66 67 5 66 38 007 IRLANDE 982 222 38 25 262 149 
008 DENMARK 60 10 
14 
36 j 14 008 DANEMARK 279 58 28 161 18 60 009 GREECE 41 6 14 
:i 
009 GRECE 116 16 54 
12 030 SWEDEN 93 90 
2 29 
030 SUEDE 155 143 j 16 1 032 FINLAND 87 
21 
58 
18 
032 FINLANDE 211 
a8 187 66 038 AUSTRIA 48 
57 34 6 9 25 038 AUTRICHE 160 116 65 1:i 26 52 040 PORTUGAL 224 54 
21 
48 040 PORTUGAL 443 95 
60 
102 
042 SPAIN 53 68 15 11 11 6 042 ESPAGNE 161 156 60 36 20 21 048 YUGOSLAVIA 79 
a8 048 YOUGOSLAVIE 192 128 052 TURKEY 88 
17 25 26 
052 TURQUIE 128 
11 37 72 064 HUNGARY 68 
47 
064 HONGRIE 120 
100 404 CANADA 192 145 
69 2:i 346 18 29 726 404 CANADA 736 552 96 37 495 97 56 1340 720 CHINA 1704 433 720 CHINE 2896 775 
728 SOUTH KOREA 142 78 
:i 
2 49 13 728 COREE DU SUO 267 145 
4 
2 94 26 
736 TAIWAN 129 42 18 50 16 736 T'AI-WAN 217 57 38 91 27 
' 
1000 W 0 R L D 6000 1731 515 396 1118 711 546 98 814 71 1000 M 0 N D E 16549 5016 1344 1274 3508 1924 1412 199 1609 263· 
1010 INTRA-EC 2995 766 370 271 604 599 252 9B 31 4 1010 INTRA·CE 10662 3002 1060 1044 2649 1798 765 199 142 
2J 1011 EXTRA-EC 3006 964 145 124 514 113 295 783 68 1011 EXTRA-CE 5885 2014 283 230 859 126 647 1487 
1020 CLASS 1 870 378 73 45 24 35 220 31 64 1020 CLASSE 1 2251 1015 183 102 81 29 514 75 252 
1021 EFT A COUNTR. 455 165 58 34 99 35 120 25 18 1021 A EL E 1004 306 122 65 186 29 363 53 66. 1030 CLASS 2 318 120 3 31 18 46 16 3 1030 CLASSE 2 570 202 4 55 97 77 39 7 1040 CLASS 3 1818 466 69 49 390 29 737 . 1040 CLASSE 3 3066 797 96 74 592 56 1354 
6203.97 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC MADE FROM SYNTHETIC TEXTILE RBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 6203.97 NEW SACKS AND BAGS Of FABRIC MADE FROM SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
~~WJ~WS NEUFS DE RBRES SYNTHETIOUES, AUTRES QU'A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS STREIFEN ODER DGL AUS POLYAETHYLEN ODER POLY· 
PROPYLEN 
001 FRANCE 115 5 
4 
12 92 4 2 001 FRANCE 416 53 
22 
22 313 22 4 2 
003 NETHERLANDS 143 46 6 4:i 26 19 42 003 PA YS-BAS 584 260 26 159 108 58 90 004 FR GERMANY 191 
27 
5 45 48 10 40 004 RF ALLEMAGNE 794 
1s8 
64 358 78 29 106 
005 ITALY 38 9 
10 100 
1 1 
14 j 005 ITALIE 275 73 s6 592 5 9 71 48 1 008 UTD. KINGDOM 360 43 2 175 99 006 ROY AUME-UNI 1607 226 12 599 329 007 IRELAND 228 
14 25 
4 125 
38 
007 IRLANDE 604 34 3 s6 16 456 120 009 GREECE 107 30 
36 4 
009 GRECE 286 74 
1 60 17 038 AUSTRIA 100 60 j 70 038 AUTRICHE 316 236 1:i 150 040 PORTUGAL 99 
:i 
22 040 PORTUGAL 209 j 46 042 SPAIN 327 102 
49 
218 4 042 ESPAGNE 924 316 18 593 8 048 YUGOSLAVIA 67 
2 57 
18 048 YOUGOSLAVIE 120 
6 149 
42 
662 PAKISTAN 59 
8 24 
662 PAKISTAN 155 48 64 736 TAIWAN 32 736 T'AI-WAN 113 1 
1000 W 0 R L D 2051 218 140 200 252 471 502 15 248 5 1000 M 0 N DE 7095 1159 561 681 1024 1578 1365 79 607 21 
1010 INTRA-EC 1193 136 20 98 192 468 138 14 129 • 1010 INTRA-CE 4809 789 177 521 863 1559 458 71 387 4 
1011 EXTRA-EC B55 B3 119 102 59 5 384 1 118 4 1011 EXTRA-CE 2264 370 383 160 160 19 926 B 240 18 
1020 CLASS 1 645 71 116 49 7 305 1 92 4 1020 CLASSE 1 1749 284 355 78 27 2 775 8 203 17 
1021 EFTA COUNTR. 249 71 14 
5 
2 5 87 1 70 4 1021 A EL E 681 283 38 14 9 1 175 6 152 17 1030 CLASS 2 131 12 4 46 59 26 . 1030 CLASSE 2 422 86 28 125 16 152 37 1 1040 CLASS 3 81 49 6 . 1040 CLASSE 3 113 66 8 
6203.98 NEW SACKS AND BAGS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST RBRES Of 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC RBRES 6203.98 NEW SACKS AND BAGS Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST RBRES Of 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC RBRES 
SACS ET SACHETS NEUFS, EN MATIERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHETIOUES, JUTE ET RBRES TEXT.UBERIENNES DU N0.5703, COTON NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 34 5 :i 4 1 29 9 1 001 FRANCE 124 1 4 25 7 89 2 1 2 003 NETHERLANDS 96 
2 20 
78 
11 
003 PA YS-BAS 263 22 
6 at 197 37 004 FR GERMANY 232 
9 
143 54 2 
21 
004 RF ALLEMAGNE 666 
48 
385 55 14 
62 
119 
008 UTD. KINGDOM 67 1 5 26 9 1 49 006 ROYAUME-UNI 295 9 8 115 49 4 170 038 AUSTRIA 66 12 038 AUTRICHE 258 48 40 
1000 W 0 R L D 643 34 178 19 48 174 36 42 14 98 1000 M 0 N D E 2172 168 576 68 213 416 152 152 139 270 
1010 INTRA·EC 480 21 157 6 48 171 24 41 12 . 1010 INTRA-CE 1599 88 501 39 210 404 89 141 127 
270 1011 EXTRA·EC 164 14 21 13 3 12 2 2 97 1011 EXTRA-CE 574 78 75 50 3 12 63 11 12 
1020 CLASS 1 91 13 1 6 3 11 2 55 1020 CLASSE 1 393 65 17 45 3 8 58 1 9 187 
1021 EFTA COUNTR. 81 12 
20 
5 3 10 
1 
2 49 1021 A EL E 316 53 3 40 3 6 32 
10 
9 170 
1030 CLASS 2 66 1 1 43 1030 CLASSE 2 175 12 58 3 5 3 84 
6204 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS, SUNBUNDS, TEN7S AND CAMPING GOODS 6204 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBUNDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK J Ireland .I Danmark J 'EA>-aOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
6204 BACHES, YOILES D'EMBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT 6204 PlANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UNO ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
6204.21 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF COTTON 6204.21 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF COTTON 
BACHES, YOILES D'EMBARCATIONS ET STORES D'EXTERIEUR,DE COTON PlANEN, SEGEL UNO MARKISEN AUS BAUMWOLlE 
001 FRANCE 145 11 
2 2 
4 6 106 16 001 FRANCE 1038 103 
25 
6 29 44 733 123 
002 BELG.-LUXBG. 34 
13 
30 
15 10 40 002 BELG.-LUXBG. 303 2 14 262 98 B2 si 6 003 NETHERLANDS 83 3 2 
6 2 
003 PAYS-SAS 634 291 44 56 64 004 FR GERMANY 41 
4 
15 1 16 1 004 RF ALLEMAGNE 296 
s4 43 27 131 5 10 16 006 UTD. KINGDOM 18 1 1 8 
1 
4 006 ROYAUME-UNI 244 11 45 67 3 
24 
32 2 
008 DENMARK 52 21 28 1 1 
13 
006 DANEMARK 424 133 246 15 5 1 
98 032 FINLAND 23 4 6 032 FINLANDE 200 27 
1 11 
75 
038 AUSTRIA 12 10 1 1 038 AUTRICHE 106 79 7 8 
066 ROMANIA 16 16 066 ROUMANIE 131 131 
1000 W 0 R L D 493 101 53 7 51 59 133 61 28 • 1000 M 0 N DE 3980 1060 500 222 446 294 1041 224 170 3 
1010 INTRA-EC 381 53 49 7 50 37 122 61 2 • 1010 INTRA-CE 3102 657 392 189 432 278 906 224 23 1 
1011 EXTRA-EC 112 48 4 1 22 11 26 • 1011 EXTRA-CE 856 403 108 32 13 16 135 147 2 
1020 CLASS 1 79 18 2 1 22 11 25 . 1020 CLASSE 1 564 178 45 31 11 16 135 146 2 
1021 EFTA COUNTR. 57 17 2 1 2 10 25 . 1021 A EL E 464 162 37 12 10 14 101 146 2 
1030 CLASS 2 12 9 3 . 1030 CLASSE 2 136 70 63 1 2 
1 1040 CLASS 3 21 21 . 1040 CLASSE 3 156 155 
6204.23 COTTON TENTS 6204.23 COTTON TENTS 
TENTES DE COTON ZEL TE AUS BAUMWOLlE 
001 FRANCE 814 23 
6 
226 17 98 410 16 24 001 FRANCE 6530 163 
26 
1630 149 763 3579 113 2 131 
002 BELG.-LUXBG. 61 
35 2 
55 
236 B1 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 193 2 
22 
165 
374 601 23 36 003 NETHERLANDS 389 28 
592 
003 PA YS-BAS 1483 222 205 
3798 004 FR GERMANY 966 
1i 
51 11 51 220 26 15 004 RF ALLEMAGNE 6061 
152 
311 84 347 1303 135 83 
005 ITALY 33 11 
8 
1 2 i 2 005 ITALIE 339 99 63 5 75 62 2 8 006 UTD. KINGDOM 39 2 21 
5 1 351 
1 006 ROYAUME-UNI 236 8 91 
s8 
6 
2968 
4r 
008 DENMARK 376 6 
1 
13 
1 
006 DANEMARK 3190 53 
11 
106 5 
1 038 AUSTRIA 12 10 
31 
038 AUTRICHE 132 120 
158 048 YUGOSLAVIA 66 35 
1416 Bi 182 10 :i 28 5 048 YOUGOSLAVIE 335 174 494i 324 536 53 14 106 3 058 GERMAN DEM.R 1822 
21 
91 058 RD.ALLEMANDE 6325 
152 
329 17 
060 POLAND 45 24 
to5 143 49 :i :i 56 
060 POLOGNE 262 106 
soi 
2 
153 26 10 203 062 CZECHOSLOVAK 968 520 89 062 TCHECOSLOVAQ 3869 1949 390 632 
064 HUNGARY 110 56 
85 
30 1 23 064 HONGRIE 857 445 
214 
307 4 101 
066 ROMANIA 168 
:i 
79 4 066 ROUMANIE 531 
2 
293 24 
624 ISRAEL 27 
24 
24 624 ISRAEL 251 18 249 662 PAKISTAN 43 19 
313 154 si 2 662 PAKISTAN 183 103 1148 552 1Bi 2 21 720 CHINA 719 90 103 720 CHINE 2714 419 387 
2 728 SOUTH KOREA 43 18 3 1 21 
14 6 728 COREE DU SUO 290 101 21 8 158 35 736 TAIWAN 23 3 
3:1 4 
736 T'AI-WAN 139 31 
193 
73 
28 740 HONG KONG 159 70 53 740 HONG-KONG 905 425 259 
1000 W 0 R L D 6937 940 2061 733 1091 625 1256 35 65 111 1000 M 0 N DE 35202 4647 n89 3956 5672 2225 9622 249 350 492 
1010 INTRA-EC 2678 64 116 243 685 387 1065 23 28 47 1010 INTRA-CE 18070 600 732 1794 4281 1499 8564 175 163 262 
1011 EXTRA·EC 4260 856 1965 490 406 239 191 12 37 64 1011 EXTRA-CE 17132 4047 7057 2162 1591 726 1058 74 187 230 
1020 CLASS 1 128 50 2 31 28 13 1 3 1020 CLASSE 1 772 394 29 166 6 4 141 23 9 
1021 EFTA COUNTR. 21 13 2 
1 45 
3 
6 
1 2 1021 A EL E 276 174 28 5 1 39 
35 
23 6 
1030 CLASS 2 303 119 36 
238 
92 4 . 1 030 CLASSE 2 1801 687 221 8 236 
722 
586 28 
220 1040 CLASS 3 3830 687 1928 458 334 86 6 32 61 1040 CLASSE 3 14556 2965 6807 1988 1349 330 39 136 
6204.25 PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON 6204.25 PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON 
MATELAS PNEUMATIOUES DE COTON LUFTMATRATZEN AUS BAUMWOLLE 
002 BELG.-LUXBG. 77 
s:i 
72 
41 48 
5 002 BELG.-LUXBG. 241 
284 
222 
141 281 
19 
003 NETHERLANDS 172 
121 6 16 
003 PAYS-SAS 706 
49i 1i 1 51 004 FR GERMANY 145 
143 
2 004 RF ALLEMAGNE 575 
311 
9 
056 SOVIET UNION 143 
300 s5 11 11 
056 U.R.S.S. 311 
930 23i 35 36 060 POLAND 627 244 
258 2 42 5 
060 POLOGNE 2051 813 
995 i 145 26 062 CZECHOSLOVAK 1369 706 123 BB 54 91 062 TCHECOSLOVAQ 5113 2656 467 347 177 293 
064 HUNGARY 1078 202 434 143 74 
156 
174 4 28 19 064 HONGRIE 4850 968 1910 660 318 
391 
739 20 129 106 
720 CHINA 2732 1105 233 390 593 213 42 720 CHINE 7240 2958 701 906 1562 605 117 
736 TAIWAN 51 28 1 9 13 736 T' AI-WAN 189 85 4 40 60 
1000 W 0 R L D 6440 2537 1295 682 942 265 550 8 137 24 1000 M 0 N D E 21484 8180 4739 2182 2943 760 2014 45 488 133 
1010 INTRA-EC 421 99 197 1 8 44 48 3 21 • 1010 INTRA-CE 1630 343 728 12 24 154 281 18 70 
132 1011 EXTRA-EC 6018 2438 1097 681 934 220 502 5 117 24 1011 EXTRA-CE 19852 7837 4012 2169 2919 605 1733 27 418 
1030 CLASS 2 56 28 1 
675 
9 
220 
13 5 5 . 1030 CLASSE 2 206 85 4 2149 40 6o:i 60 2i 19 132 1040 CLASS 3 5945 2400 1096 925 489 111 24 1040 CLASSE 3 19568 7707 4006 2876 1673 393 
6204.29 OTHER CAMPING GOODS OF COTTON 6204.29 OTHER CAMPING GOODS OF COTTON 
ARTICLES DE CAMPEMENT DE COTON. EXCL BACHES,YOILES D'EM8ARCATION, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS 8AUMWOLL£, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UNO LUFTMATRATZEN 
001 FRANCE 32 2 
12 
8 5 2 15 001 FRANCE 226 11 40 105 22 13 75 003 NETHERLANDS 126 38 
4 8 
37 39 003 PAYS-SAS 661 116 
22 s5 
132 373 
2 004 FR GERMANY 18 
2 
1 3 2 004 RF ALLEMAGNE 144 i 11 18 36 007 IRELAND 10 
1 1 5 8 1 007 IRLANDE 113 1 10 9 20 106 1 006 DENMARK 31 22 3 1 006 DANEMARK 147 99 7 062 CZECHOSLOVAK 58 4 
1 
48 3 062 TCHECOSLOVAO 191 13 10 
4 
155 1 12 
506 BRAZIL 24 4 18 1 506 BRESIL 155 27 120 1 3 
-
305 
306 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs ; Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxaoo 
6204.29 6204.29 
1000 W 0 R L D 451 112 50 27 114 61 78 3 6 . 1000 M 0 N DE 2326 468 267 173 418 294 659 11 34 2 
1010 INTRA-EC 269 64 23 13 33 59 74 3 6 . 1010 INTRA-CE 1476 234 78 136 161 214 639 10 2 2 1011 EXTRA-EC 183 49 27 14 81 2 4 . 1011 EXTRA-CE 848 234 188 36 257 80 20 1 32 
1020 CLASS 1 24 18 
21 1 
6 
2 1 
1020 CLASSE 1 110 80 12 2 10 
79 
2 1. 4 1030 CLASS 2 49 12 12 
6 
1030 CLASSE 2 399 100 152 4 58 5 
28 1040 CLASS 3 112 20 6 14 63 3 1040 CLASSE 3 344 55 25 31 190 1 14 
6204.61 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF SYNTHETIC TUTILE ABRES 6204.61 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF SYNTHETIC TUTILE ABRES 
BACHES, VOILES D'EMBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR DE ABRES TEXTILES SYNTHETIQUES PLANEN, SEGEL UND MARKISEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 106 36 
11 
4 12 44 1 3 6 001 FRANCE 1225 503 
195 
87 190 294 26 43 78 4 
002 BELG.-LUXBG. 40 3 1 25 
16:i 150 8 :i 
002 BELG.-LUXBG. 464 41 91 123 
1361 
34 
11 56 1 003 NETHERLANDS 667 204 158 1 
99 
003 PAYS-SAS 7522 3909 1247 41 
1321 
896 
004 FR GERMANY 396 
10 
115 12 109 29 12 20 004 RF ALLEMAGNE 4464 
137 
1242 374 958 244 144 177 4 
005 ITALY 31 14 
2 
3 1 3 
7 4 
005 ITALIE 344 148 
128 
31 7 19 1 
6:i 
1 
006 UTD. KINGDOM 77 27 12 24 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 1588 651 214 443 19 
189 
67 3 
007 IRELAND 65 1 57 1 
11 1 
007 IRLANDE 1481 20 1239 29 1 3 
008 DENMARK 111 55 1 1 42 
1 
008 DANEMARK 1607 938 23 37 116 18 475 
22 028 NORWAY 10 
6 :i 7 
9 028 NORVEGE 125 4 17 2 80 
030 SWEDEN 108 7 85 030 SUEDE 507 85 25 
8 
63 27 307 
2 036 SWITZERLAND 10 8 1 
1 
1 
1 2 
036 SUISSE 301 239 20 23 
:i 
9 
038 AUSTRIA 31 22 3 2 
19 
038 AUTRICHE 563 418 44 20 54 
49 
17 7 
062 CZECHOSLOVAK 62 26 
9 
17 062 TCHECOSLOVAQ 152 55 
270 
48 
212 TUNISIA 9 
2 2 8 
212 TUNISIE 270 
82 49 6:i 5 387 :i 1 400 USA 18 6 
27 
400 ETATS-UNIS 708 118 
728 SOUTH KOREA 62 15 20 
1 
728 COREE DU SUD 159 48 1 51 61 
4 732 JAPAN 40 20 
2 7 
9 10 
9 
732 JAPON 117 64 
5 20 
22 27 
31 736 TAIWAN 44 7 10 4 5 736 T'AI-WAN 167 60 28 10 
:i 
13 
740 HONG KONG 596 350 85 7 144 2 8 740 HONG-KONG 14483 8236 2370 234 3323 4 49 244 
1000 W 0 R L D 2550 797 489 36 388 379 279 30 150 2 1000 M 0 N DE 36698 15580 7318 1124 5931 2818 2569 270 1084 24 
1010 INTRA-EC 1509 336 368 21 173 318 231 30 32 • 1010 INTRA-CE 18731 6201 4317 787 2224 2659 1887 267 376 13 
1011 EXTRA-EC 1040 461 121 15 214 61 48 118 2 1011 EXTRA-CE 17965 9379 3000 337 3706 159 682 3 688 11 
1020 CLASS 1 265 61 25 1 23 11 37 105 2 1020 CLASSE 1 2676 927 354 82 254 35 584 429 11 
1021 EFTA COUNTR. 180 38 8 1 12 
31 
16 103 2 1021 A EL E 1606 765 120 28 161 4 116 
:i 
403 9 
1030 CLASS 2 713 374 96 14 174 11 13 . 1030 CLASSE 2 15132 8397 2645 255 3404 75 97 256 
1040 CLASS 3 62 26 17 19 . 1040 CLASSE 3 156 55 1 48 49 3 
6204.69 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF COTION OR SYNTHETIC ABRES 6204.69 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF TEXTILE MATERIALS OTHER TitAN OF COTION OR SYNTHETIC ABRES 
BACHES, VOILES D'EMBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR D'AUTRES MATIERES TUTILES QIJE SYNTHETIQUES OU COTON PLANEN, SEGEL UND MARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 45 18 
2 
2 1 8 4 4 
2 
8 001 FRANCE 453 106 
38 
84 10 102 32 70 
5 
491 
003 NETHERLANDS 58 24 2 
2 
2 11 15 003 PAYS-SAS 640 386 83 31. 21 89 18 ·I 004 FR GERMANY 55 
4 
15 27 9 2 004 RF ALLEMAGNE 404 
32 
120 80 137 34 1 1 :I 005 ITALY 16 5 6 1 
:i 
005 ITALIE 147 82 
16 
26 7 
32 006 UTD. KINGDOM 19 2 14 
5 24 
006 ROYAUME-UNI 215 35 122 4 5 
192 11 008 DENMARK 39 10 008 DANEMARK 349 90 7 5 1 51 3 
036 SWITZERLAND 3 2 
1 
1. 
2 
036 SUISSE 126 50 
5 
63 11 2 
1 
:I 
038 AUSTRIA 16 12 1 038 AUTRICHE 267 213 28 
1 
20 
·! 400 USA 5 3 1 1 400 ETATS-UNIS 166 4 21 82 58 2 
740 HONG KONG 16 2 2 9 :i 740 HONG-KONG 299 32 53 180 3 31 
1000 W 0 R L D 369 117 83 40 10 36 46 27 2 8 1000 M 0 N DE 3419 1071 538 517 77 530 456 169 10 51 
1010 INTRA-EC 249 59 51 31 9 26 40 23 2 8 1010 INTRA-CE 2316 661 451 269 72 330 351 124 7 51 
1011 EXTRA-EC 119 58 32 8 1 10 6 4 . 1011 EXTRA-CE 1104 410 87 248 6 199 105 45 4 
1020 CLASS 1 58 15 28 7 1 6 1 . 1 020 CLASSE 1 666 291 66 194 6 12 97 14 4 
1021 EFTA COUNTR. 49 14 25 6 1 
10 
3 
:i 
. 1021 A EL E 490 274 48 112 5 12 36 3 2 
1030 CLASS 2 37 17 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 378 80 18 53 187 9 31 
6204.73 TENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION 6204.73 TENTS OF TUTILE MATERIALS OTHER THAN COTION 
TENTES, AUTRES QUE DE COTON ZEL TE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 306 68 
31 
95 31 32 58 16 1 5 001 FRANCE 1958 299 
90 
686 115 272 460 91 10 25 
002 BELG.-LUXBG. 59 19 
:i 
7 
319 
1 1 
15 1 
002 BELG.-LUXBG. 367 184 13 57 
528 
36 7 
101 8 003 NETHERLANDS 511 92 14 
274 
67 003 PAY5-BAS 2051 769 123 35 
1794 
487 
1 004 FR GERMANY 852 
14 
340 31 55 96 48 10 004 RF ALLEMAGNE 5483 
124 
2142 277 342 549 321 37 
005 ITALY 57 28 
:i 
1 13 
20 
1 005 ITALIE 459 233 
9 
4 7 87 
166 
4 
006 UTD. KINGDOM 60 13 5 19 
:i 134 
006 ROYAUME-UNI 527 175 26 137 12 
1220 
2 
008 DENMARK 214 18 1 4 54 
6 
008 DANEMARK 1904 149 7 27 475 26 
102 028 NORWAY 12 3 3 
4 1 
028 NORVEGE 365 107 122 3 9 
11 
22 
030 SWEDEN 28 10 5 8 030 SUEDE 770 366 148 48 7 188 
032 FINLAND 12 8 4 032 FINLANDE 383 328 7 
15 
4 2 42 
038 AUSTRIA 10 9 1 038 AUTRICHE 113 81 17 
048 YUGOSLAVIA 304 304 
484 8 20 2 
048 YOUGOSLAVIE 1548 1545 
1697 
1 48 126 9 066 ROMANIA 495 1 
10 45 
066 ROUMANIE 1889 9 
99 4 2 400 USA 79 3 7 14 400 ETATS-UNIS 437 74 1 29 228 
847 U.A.EMIRATES 3 
68:i ss 5:i 2s0 2:i 3 5 15 5 847 EMIRATS ARAB 106 485:i 645 35:i 1661 170 106 38 12:i 38 728 SOUTH KOREA 1365 245 728 COREE DU SUD 9266 1567 
732 JAPAN 64 21 
77 8 27 11 ad 43 2 732 JAPON 514 220 52:i 5 1 5:i 2 286 1:i 736 TAIWAN 522 288 29 736 T'AI-WAN 3606 2030 54 171 532 230 
740 HONG KONG 280 219 5 2 49 4 1 740 HONG-KONG 1733 1405 38 9 254 16 11 
1000 W 0 R L D 5292 1780 1028 213 715 447 816 42 225 26 1000 M 0 N D E 33850 12600 5814 1622 4612 1442 5850 304 1458 148 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHalla Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland .I Danmark I "E~A<llla 
6204.73 6204.73 
1010 INTRA-EC 2077 224 419 136 386 409 389 37 61 16 1010 INTRA·CE 12814 1700 2622 1047 2591 1190 2889 266 433 76 
1011 EXTRA·EC 3216 1556 610 77 329 38 427 5 164 10 1011 EXTRA·CE 21038 10901 3192 574 2021 253 2961 38 1025 73 
1020 CLASS 1 523 359 9 11 13 1 22 108 . 1020 CLASSE 1 4314 2772 288 154 116 16 329 638 1 
1021 EFTA COUNTR. 67 30 8 1 6 1 1 
5 
20 . 1021 A EL E 1693 888 278 49 86 11 31 
38 
349 1 
1030 CLASS 2 2181 1192 137 66 307 35 364 47 8 1030 CLASSE 2 14799 8110 1207 420 1854 232 2506 370 62 
1040 CLASS 3 508 4 464 9 1 20 8 2 1040 CLASSE 3 1923 19 1697 50 5 126 17 9 
6204.75 PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 6204.75 PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
MATELAS PNEUMATIQUES, AUTRES QUE DE COTON LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
004 FR GERMANY 26 
19 
7 
128 
3 4 
6 
3 9 004 RF ALLEMAGNE 114 
66 
27 2 8 15 2 8 52 
720 CHINA 166 10 3 720 CHINE 510 401 21 7 15 
728 SOUTH KOREA 76 76 
5 102 18 
728 COREE DU SUO 364 364 
30 s16 16 732 JAPAN 140 15 
:i 134 
732 JAPON 790 108 
10 595 736 TAIWAN 602 445 1 19 736 T'AI-WAN 2258 1596 4 53 
1000 W 0 R L D 1107 576 32 245 62 20 150 1 12 9 1000 M 0 N DE 4528 2265 145 1043 213 68 658 4 80 52 
1010 INTRA-EC 68 19 7 5 6 14 4 1 3 9 1010 INTRA-CE 335 104 30 26 24 51 29 4 15 52 
1011 EXTRA-EC 1036 557 25 240 55 6 146 9 . 1011 EXTRA·CE 4194 2181 115 1017 189 18 629 45 
1020 CLASS 1 143 17 5 102 18 
:i 134 
1 . 1020 CLASSE 1 857 154 30 581 77 1 2 12 
1030 CLASS 2 678 521 1 
138 
19 
8 
. 1030 CLASSE 2 2622 1960 4 
436 
53 10 595 
3:i 1040 CLASS 3 217 20 19 18 3 11 . 1040 CLASSE 3 715 68 60 59 7 32 
6204.79 OTHER CAMPING GOODS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 6204.79 OTHER CAMPING GOODS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
ARTICLES DE CAMPEMENT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON, EXCL 8ACHES, VOILES D'EMBARCATION, STORES D'EXTERIEUR, 
TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES 
ZfLTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS BAUMWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZfLTE UNO LUFT-
MATRATZEN 
' 49 1 001 FRANCE 724 148 10 30 97 434 3 2 001 FRANCE 142 
30 
7 11 74 
362 002 BELG.-LUXBG. 33 3 
75 l:i 
002 BELG.-LUXBG. 378 16 
199 92 2 003 NETHERLANDS 135 27 20 
:i 3:i 5 :i 
003 PA YS-BAS 541 186 62 
17 248 5• 004 FR GERMANY 94 
2 
36 4 10 
l:i 
004 RF ALLEMAGNE 663 
li 
190 37 56 
73 
110 
006 UTO. KINGDOM 32 3 13 
l:i 
1 006 ROYAUME-UNI 151 26 1 30 
102 
4 
007 IRELAND 13 
26 :i 1 
007 IRLANDE 102 
1o4 28 1 5 008 DENMARK 53 23 
1 
008 DANEMARK 245 107 
2:i 030 SWEDEN 45 1 1 
26 
42 030 SUEDE 135 5 17 
364 
90 
212 TUNISIA 26 
6 2 12 
212 TUNISIE 364 ss 1 12 ss 1 736 TAIWAN 24 4 736 T'AI-WAN 153 17 
1000 W 0 R L D 714 164 102 10 56 130 194 14 41 3 1000 M 0 N DE 3964 664 740 54 332 751 998 80 315 10 
1010 INTRA·EC 540 129 96 4 53 100 135 14 6 3 1010 INTRA-CE 2904 499 664 28 313 368 802 80 120 10 
1011 EXTRA-EC 174 34 7 6 3 30 59 35 • 1011 EXTRA-CE 1058 165 55 26 19 382 196 195 
1020 CLASS 1 109 24 6 5 44 30 . 1020 CLASSE 1 427 82 50 22 4 1 111 157 
1021 EFTA COUNTR. 102 23 2 5 
2 30 
42 30 . 1021 A EL E 376 71 32 19 
l:i 381 
97 157 
1030 CLASS 2 59 8 15 4 . 1030 CLASSE 2 612 93 5 85 35 
62G5 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES (INCLUDING DRESS PAmRNS) 62G5 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES {INCLUDING DRESS PAmRNS) 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN AUS GEWEBEN 
62G5.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 6205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
RAMPES D'EVACUATION POUR PASSAGERS, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS NOTRUTSCHEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 10 1 1 8 400 ETAT5-UNIS 1599 157 247 8 3 1148 21 15 
1000 W 0 R L D 14 2 2 1 8 1 . 1000 M 0 N DE 1875 260 323 9 60 1157 51 15 
1010 INTRA·EC 
12 :i i 8 i . 1010 INTRA-CE 163 260 77 1 54 1157 31 1s 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1713 247 8 5 21 
1020 CLASS 1 10 1 1 8 . 1020 CLASSE 1 1616 165 247 8 3 1157 21 15 
6205.10 STRIPS TO REINFORCE BELTS, WIDTH MIN 12MM BUT MAX 102MM, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEXTILE 
RBRE STUCK TOGETHER 
62G5.10 STRIPS TO REINFORCE BELTS, WIDTH MIN 12MM BUT MAX 102MM, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEXTILE 
RBRE STUCK TOGETHER 
BANDES DE COTON OU DE MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES CONTRECOLLEES, LARGEUR DE 12 A 102 MM INCLUS, POUR LE 
RENFORCEMENT INTERIEUR DES CEINTURES 
GUERTELEINLAGEBAENDER, 12 BIS 102 MM BREIT, AUS ZWEI AUFEINANDER GEKLEBTEN STREIFEN AUS BAUMWOLLE ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN 
004 FR GERMANY 16 
18 
2 1 2 11 004 RF ALLEMAGNE 194 
121 
31 6 5 19 7 2 124 
005 ITALY 22 4 
22 i 005 ITALIE 159 38 116 8 :i :i 006 UTD. KINGDOM 25 2 006 ROYAUME-UNI 157 15 12 
1000 W 0 R L D 86 24 10 22 1 6 2 2 2 17 1000 M 0 N D E 780 198 140 124 7 81 31 13 22 164 
1010 INTRA-EC 80 23 8 22 1 6 1 2 
:i 17 1010 INTRA-CE 679 170 104 124 7 78 17 13 5 161 1011 EXTRA·EC 7 2 2 1 • 1011 EXTRA·CE 102 28 36 4 14 17 3 
62G5.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE UKE 6205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE UKE 
TORCHONS, SERPILLIERES, LAYETTES ET CHAMOISETTES SCHEUER-, WISCH-, SPUEL-, STAUBTUECHER 
001 FRANCE 339 42 7i 19 42 210 18 1 6 1 001 FRANCE 1158 180 522 98 106 629 116 3 16 8 002 BELG.-LUXBG. 469 26 1 351 
200 
13 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 1918 66 12 1198 
879 
118 
17 
2 
:i 003 NETHERLANDS 490 250 6 1 
485 
13 5 
:i 
003 PAYS-BAS 1744 672 36 22 
1666 
87 28 
004 FR GERMANY 1105 18 141 86 261 4 10 115 004 RF ALLEMAGNE 4717 30:i 764 441 1131 51 32 603 9 005 ITALY 144 41 
30 5 
22 1 2 005 ITALIE 530 107 
:2 2 1 95 17 5 1 006 UTD. KINGDOM 188 14 7 103 29 006 ROYAUME-UNI 994 127 41 168 36 452 147 
- -·--· -·-- ----
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Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMba 
6205.20 6205.20 
036 SWITZERLAND 35 23 1 8 1 
8 
2 036 SUISSE 389 326 5 14 15 5 24 
1 040 PORTUGAL 43 1 
10 2 
34 
1 
040 PORTUGAL 249 1 7 
24 4 
53 187 
042 SPAIN 92 75 
8 
4 
18:i 
042 ESPAGNE 307 259 
24 
19 1 
365 058 GERMAN DEM.R 191 44 70 058 RD.ALLEMANDE 390 1sS 1 060 POLAND 114 
10 5 :i 6 
060 POLOGNE 229 71 
14 29 7 Hi 082 CZECHOSLOVAK 191 167 34 062 TCHECOSLOVAQ 653 593 4 47 084 HUNGARY 78 30 
1 10 4:i 14 2 8 084 HONGRIE 118 40 8 26:i 27 19 6 45 400 USA 89 17 1 7 400 ETATS-UNIS 750 245 19 36 109 
662 PAKISTAN 545 77 16 124 91 236 1 662 PAKISTAN 2476 313 95 1 569 458 1036 4 
708 PHILIPPINES 11 11 
2 239 71 14 95 
708 PHILIPPINES 181 173 
8 
8 
302 16 262 720 CHINA 436 15 720 CHINE 1195 53 494 
1000 W 0 R L D 4716 842 374 399 1222 855 494 132 381 17 1000 M 0 N DE 18519 3384 1872 1220 4278 3575 2272 581 1256 121 
1010 INTRA-EC 2738 411 271 107 908 682 73 124 158 4 1010 INTRA-CE 11085 1353 1471 576 3181 2677 482 521 801 23 
1011 EXTRA-EC 1980 431 103 293 314 174 421 8 223 13 1011 EX TRA-CE 7430 2011 401 644 1098 898 1790 37 455 98 
1020 CLASS 1 339 82 80 33 6 51 49 3 27 8 1020 CLASSE 1 1889 635 281 89 82 322 356 22 54 48 
1021 EFTA COUNTR. 114 25 5 8 3 9 37 
2 
27 . 1021 A EL E 724 337 13 15 34 58 216 1 47 3 
1030 CLASS 2 610 94 20 2 132 91 259 6 4 1030 CLASSE 2 2913 532 112 15 594 462 1116 8 24 50 
1040 CLASS 3 1030 256 2 258 175 32 114 3 190 . 1040 CLASSE 3 2628 843 8 540 420 114 319 7 377 
6205.30 FANS AND HANDSCREENS 01' TEXTILfS 6205.30 FANS AND HANDSCREENS 01' TEX'T1l.ES 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN KLAPPFAECHER UNO STARRE FAECHER 
042 SPAIN 90 
5 
5 83 
8 1 24 
2 042 ESPAGNE 1552 40 59 1448 31 6 2 3 341 720 CHINA 87 8 41 720 CHINE 512 45 261 6 126 3 
1000 W 0 R L D 219 5 15 127 42 1 25 1 3 1000 M 0 N DE 2324 55 152 1775 111 18 150 3 9 51 
1010 INTRA-EC 37 5 1 126 34 1 2s 1 1010 INTRA-CE 142 5 10 24 76 5 1s0 3 2 17 1011 EXTRA-EC 181 14 8 1 2 1011 EXTRA-CE 2179 49 142 1751 35 12 6 34 
1020 CLASS 1 90 
1 
5 83 
1 
2 1020 CLASSE 1 1564 2 59 1449 1 6 10 3 34 
1030 CLASS 2 6 2 2 
8 1 
. 1030 CLASSE 2 104 8 38 41 3 
6 
14 
:i ·I 1040 CLASS 3 87 5 8 41 24 . 1040 CLASSE 3 512 40 45 261 31 126 
6205.93 TEXTILE LACES, WATCH STRAPS 6Z05.93 TEXTILE LACES, WATCH STRAPS 
LACm ET BRACELETS DE MONTRES SCHNUERSENKEL UNO UHRARMBAENDER 
001 FRANCE 22 
1 
3 18 1 001 FRANCE 336 6 
17 
7 48 248 24 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 
:i 
1 
6 
3 002 BELG.-LUXBG. 111 2 4 20 
96 
68 
:i 6 003 NETHERLANDS 11 1 
2 18 
1 
:i 1 
003 PAYS-BAS 152 10 20 
26 351 
17 
004 FR GERMANY 76 
1 
30 5 17 004 RF ALLEMAGNE 1224 
32 
368 117 307 29 26 
005 ITALY 7 4 
2 
1 
9 
1 
5 
005 ITALIE 181 88 
87 
35 8 17 
s6 1 2 008 UTD. KINGDOM 23 2 1 4 
13 
008 ROYAUME-UNI 403 32 42 40 139 
116 
5 
007 IRELAND 59 1 45 
12 1 
007 IRLANDE 633 
5 
515 2 
212 25 036 SWITZERLAND 13 1 1 036 SUISSE 244 32 27 2 400 USA 2 
20 2 2 28 
400 ETATS-UNIS 104 26 3 2 14 
720 CHINA 52 
10 
720 CHINE 257 
a4 4 104 13 7 133 736 TAIWAN 17 5 1 1 736 T'AI-WAN 165 2 50 11 14 
1000 W 0 R L D 310 24 63 27 54 41 86 8 7 . 1000 M 0 N DE 4086 275 1117 279 852 655 731 86 89 2 
1010 INTRA-EC 201 7 81 4 27 38 38 7 1 . 1010 INTRA-CE 3048 63 1051 127 498 608 549 86 42 2 
1011 EXTRA-EC 108 16 2 24 26 4 30 6 • 1011 EXTRA-CE 1041 192 67 152 354 46 163 47 
1020 CLASS 1 37 6 2 3 19 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 591 105 61 43 290 28 22 42 
1021 EFTA COUNTR. 25 5 3 12 1 1 4 . 1021 A EL E 366 65 6 15 212 26 7 41 1030 CLASS 2 18 10 
20 
5 1 1 . 1030 CLASSE 2 186 87 5 50 11 27 
5 1040 CLASS 3 53 2 2 28 1 . 1040 CLASSE 3 262 104 13 7 133 
11205.95 ARTICLES 01' KNOTTED NET FABRICS 6205.95 ARTICLES 01' KNOTTED NET FABRICS 
AUTRE$ ARTICLfS CONFECTIONNES EN TISSUS A MAILLfS DE FILET ANDERE KOiftKTIONIERTE WAREN AUS GEKNUEPFTEN NETZSTOI'FEN 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 2 
2 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 129 32 20 1 Hi 1:i 77 4 8 004 FR GERMANY 22 
4 
10 1 9 004 RF ALLEMAGNE 151 30 73 36 005 ITALY 14 9 
28 
005 ITALIE 104 57 
105 
13 3 1 
036 SWITZERLAND 28 
3 118 
036 SUISSE 107 1 2 117 684 INDIA 121 
40 14 1 684 INDE 138 337 20 2 720 CHINA 55 720 CHINE 389 50 
1000 W 0 R L D 309 85 49 30 2 8 18 1 2 134 1000 M 0 N DE 1427 553 263 132 26 92 160 4 21 158 
1010 INTRA-EC 58 9 22 
30 
2 7 12 1 1 3 1010 INTRA-CE 510 92 158 1 23 86 121 1 6 22 1011 EXTRA-EC 253 58 28 1 5 1 131 1011 EXTRA-CE 917 462 125 130 3 6 39 3 14 135 
1020 CLASS 1 38 1 5 30 1 1 . 1020 CLASSE 1 188 18 20 128 3 3 10 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 29 
15 
1 28 
5 1 1 . 1021 A EL E 119 100 6 105 3 2 3 2 4 1030 CLASS 2 161 8 131 1030 CLASSE 2 338 55 2 29 10 130 
1040 CLASS 3 55 40 14 1 . 1040 CLASSE 3 389 337 50 2 
6205.99 OTHER MADE UP TEXllLE ARTICLES N.E.S. 6205.99 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES N.E.S. 
AUTRE$ ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS, NDA. ANDERE KOiftKTIONIERTE WAREN, AWGNI. 
001 FRANCE 348 36 
105 
27 42 119 114 5 4 1 001 FRANCE 4681 597 
929 
404 665 1351 1491 70 84 19 
002 BELG.-LUXBG. 233 22 1 95 
215 
4 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1980 215 24 686 2883 58 4 63 1 003 NETHERLANDS 678 189 186 3 
300 
48 2 34 003 PA YS-BAS 8814 2346 2629 71 
2742 
593 35 239 18 
004 FR GERMANY 906 
197 
264 86 115 76 3 57 5 004 RF ALLEMAGNE 10801 
1323 
3760 1287 1298 927 31 696 60 
005 ITALY 1023 464 248 40 64 1 5 6 005 ITALIE 6968 3398 1217 388 514 10 47 71 
- -
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
6205.99 6205.99 
006 UTD. KINGDOM 500 104 71 65 47 12 
30 
106 21 74 006 ROYAUME-UNI 5312 1888 768 364 738 139 
135 
764 238 413 
007 IRELAND 47 3 5 
10 
8 
4 3 
1 007 IRLANDE 404 42 126 
142 
91 2 
s6 8 6 008 DENMARK 99 43 4 17 18 i 008 DANEMARK 1503 681 75 208 43 298 141 028 NORWAY 41 3 2 
10 
3 
12 
26 028 NORVEGE 437 57 23 7 98 
si 111 1 2 030 SWEDEN 174 32 12 1 62 45 030 SUEDE 1613 348 139 73 31 530 422 
032 FINLAND 31 8 1 
20 
9 
1 
7 
2 
6 032 FINLANDE 474 144 22 3 114 5 82 4 100 
1 036 SWITZERLAND 125 77 19 1 4 1 036 SUISSE 2873 2369 250 117 16 22 50 25 23 
038 AUSTRIA 90 50 1 10 1 21 3 4 
1 
038 AUTRICHE 1348 746 15 168 22 283 24 
1 
88 2 
042 SPAIN 121 89 12 3 4 1 11 042 ESPAGNE 1304 1137 77 15 7 9 49 6 3 
052 TURKEY 75 48 2 
23 2 1 4 
25 052 TURQUIE 477 358 3 
173 1i 
2 
1 48 114 058 GERMAN DEM.R 128 
146 
98 058 RD.ALLEMANDE 662 
13s0 
392 31 
062 CZECHOSLOVAK 147 
14 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1371 1 9 1 
212 TUNISIA 18 4 212 TUNISIE 438 62 376 
373 MAURITIUS 7 ss 7 4 2i 2 62 1 18 1 373 MAURICE 204 5303 204 149 563 70 814 43 345 6 400 USA 267 57 400 ETATS-UNIS 8333 1040 
404 CANADA 55 3 52 404 CANADA 382 49 1 330 2 
508 BRAZIL 50 31 45 19 508 BRESIL 1031 154 317 2 877 682 PAKISTAN 205 126 
1 
34 
1 2aS 
662 PAKISTAN 761 336 
18 11 
106 6 3o4 664 INDIA 300 8 2 i 2 664 INDE 476 75 28 1 34 680 THAILAND 12 1 2 2 680 THAILANDE 239 45 16 119 5 53 
701 MALAYSIA 18 18 
1 1 2 1 
701 MALAYSIA 649 646 26 35 i 3 6 706 PHILIPPINES 11 6 
12 12 
708 PHILIPPINES 125 42 
111 
9 
10 720 CHINA 199 62 15 46 50 2 720 CHINE 1513 331 75 389 116 470 11 
728 SOUTH KOREA 222 113 67 
8 
10 
4 
29 
3 
3 728 COREE DU SUO 1653 951 345 2 102 2 220 48 31 1 732 JAPAN 64 12 16 8 6 7 i 732 JAPON 1152 414 142 188 106 47 157 49 736 TAIWAN 272 126 17 3 58 22 31 1 7 736 T'AI-WAN 2327 858 152 42 572 152 409 7 76 61 
740 HONG KONG 299 65 37 10 55 4 77 2 48 1 740 HONG-KONG 3401 518 290 762 616 33 780 32 351 19 
1000 W 0 R L D 6887 1726 1537 322 973 587 840 130 280 492 1000 M 0 N DE 74408 23568 15780 4453 8950 6935 9312 1138 3092 1182 
1010 INTRA-EC 3837 594 1104 192 755 506 354 120 126 86 1010 INTRA-CE 40491 7095 11710 2297 6345 6103 4015 964 1374 588 
1011 EXTRA-EC 3051 1132 434 131 217 82 486 10 154 405 1011 EXTRA-CE 33912 16471 4071 2150 2605 832 5297 173 1718 595 
1020 CLASS 1 1059 420 122 64 54 42 234 7 89 27 1020 CLASSE 1 18523 10988 1716 756 960 508 2159 123 1183 130 
1021 EFTA COUNTR. 464 169 36 40 16 35 102 3 63 . 1021 A EL E 6769 3670 451 367 283 363 799 31 780 5 
1030 CLASS 2 1513 501 197 21 125 27 201 3 59 379 1030 CLASSE 2 11783 3759 1877 1003 1336 196 2637 39 473 463 
1031 ACP (63~ 8 
212 
7 46 38 13 1 6 . 1031 ACP (SW 217 1722 205 391 309 128 12 11 62 2 1040 CLASS 480 114 51 . 1040 CLASS 3 3603 477 501 
6297 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 6297 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 62 TIWISPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 62, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6297.00 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 6297.00 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 62 TIIANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 62, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 26 3 23 004 RF ALLEMAGNE 1113 113 78 919 3 
006 UTD. KINGDOM 4 1 3 006 ROYAUME-UNI 217 69 44 104 
1 036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 105 18 43 43 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 232 27 205 
I 
1000 W 0 R L D 46 15 31 . 1000 M 0 N DE 2178 376 559 1210 33 ., 
1010 INTRA-EC 34 6 28 . 1010 INTRA-CE 1808 274 212 1090 32 
1011 EXTRA-EC 13 10 3 . 1011 EXTRA-CE 569 102 347 119 1 
1020 CLASS 1 9 6 3 . 1020 CLASSE 1 488 87 299 101 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 2 . 1021 A EL E 446 72 286 87 1 
309 
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Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe l EUR 10 [oeutschlandl France l ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'E~Moo Nimexe I EUR 10 _ ~eutschlandl France I ltalia _ L Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
6301 ClO~ CLOTHING ACCESSOR~ TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS{> HOUSEHOlD LINEN AND FURNISHING ARTICLE~OF TEXT.MATERIALS, 6301 ~5&~ ~J':f~~R~ ~~~~kt,:0~AN~~e:P~E~'iA~~~:~~~:8m~HI:M&~~~ ~EfKsM~~~'[· FOO AND HEADGEAR OF MATERIAL, SHOWING SIGNS OF AP RECIABLE WEAR AND IMPORTED IN BULK, B S, SACKS OR SIMIL. 
~~~JfSN~~~~R~~=f3~J.H~~~~cs~::: ARTICLES D'AMEUBLEMENT EN TEXTILES,CHAUSSURES ET COifFURES, l~~~~~~~:~~~:.:~~~~~~i'k "t8.~~'t~~lfr&t:;An~~. ZUR INNEHAUSSTATTUNG,AUS SPtNNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG 
6301.10 USED ClOTHING 6301.10 USED CLOTHING 
VETEMENTS USAGES GEBRAUCHTE KLEIDUNG 
001 FRANCE 5298 417 
2061 
193 830 3780 75 3 
40 
001 FRANCE 2934 677 
2922 
110 258 1570 317 1 1 
97 002 BELG.-LUXBG. 4182 39 193 1800 
11526 
49 1<i 8 002 BELG.-LUXBG. 3952 33 189 667 6142 44 20 50 003 NETHERLANDS 16989 322 3768 641 
18002 
706 8 003 PAYS-BAS 13957 618 5660 680 
7355 
768 19 
004 FR GERMANY 42934 
8o3 
5588 4945 13590 712 46 42 9 004 RF ALLEMAGNE 22404 
645 
3244 2591 7290 1714 77 112 21 
005 ITALY 7121 1705 
51 
800 3653 144 
151 6 
16 005 ITALIE 4831 1296 40 536 2031 313 755 37 10 006 UTD. KINGDOM 384 48 45 44 39 
16 
006 ROY AUME-UNI 1348 273 177 40 26 
39 008 DENMARK 793 57 
4 
19 589 112 46 18 008 DANEMARK 370 33 15 9 242 47 120 6 030 SWEDEN 897 363 
838 
140 139 187 030 SUEDE 527 147 2 50 37 150 
036 SWITZERLAND 3552 42 1977 336 357 2 036 SUISSE 1761 29 938 384 166 232 12 
038 AUSTRIA 1697 131 212 790 517 46 1 038 AUTRICHE 555 74 76 233 144 23 5 
042 SPAIN 409 60 83 17 23 146 80 
2 3 153 
042 ESPAGNE 456 42 133 26 19 81 155 6 17 249 400 USA 6121 89 901 728 2090 1748 407 400 ETATS-UNIS 6544 214 1651 588 1430 646 1743 
404 CANADA 297 134 2 14 91 5 51 404 CANADA ,, 254 103 4 7 55 5 80 
1000 W 0 R L 0 91327 2701 16381 8472 25378 35339 2493 211 106 246 1000 M 0 N DE 60579 3067 16217 4991 10994 18163 5525 859 359 404 
1010 INTRA-EC n699 1685 13166 6044 22065 32700 1702 209 55 73 1010 INTRA-CE 49808 2280 13299 3625 9098 17106 3199 853 201 147 
1011 EXTRA-EC 13800 1016 3187 2428 3313 2639 791 2 51 173 1011 EXTRA·CE 10705 787 2852 1367 1896 1057 2325 6 158 257 
1020 CLASS 1 13496 996 3179 2415 3306 2635 743 2 49 171 1020 CLASSE 1 10406 712 2831 1336 1884 1054 2189 6 139 255 
1021 EFTA COUNTR. 6639 712 2193 1629 1101 736 204 '48 18 1021 A EL E 3037 350 1029 623 378 323 206 122 6 
1030 CLASS 2 92 20 7 11 8 42 2 2 1030 CLASSE 2 276 75 21 29 12 118 19 2 
6301.90 ~~~lllMf=Rk'i:o 1~~w~~NRH~ BLANKETS, HOUSEHOLD UNEN, FURNISHING ARTICLES, FOOTWEAR, HEADWEAR, AU 6301.90 ~~~l~lllM~c:~?r~:o 1~~~~~~J'H3fk BLANKETS, HOUSEHOLD UNEN, FURNISHING ARTICLES, FOOTWEAR, HEADWEAR, AU 
FRIPERIE SAUF VETEMENTS USAGES GEBRAUCHTE DECKEN, HAUSHALTSWAESCHE, WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, SCHUHE UND KOPFBEDECKUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
003 NETHERLANDS 694 77 153 46 
219 
355 24 10 29 003 PA YS-BAS 445 37 98 52 
153 
177 36 27 18 
004 FR GERMANY 943 
36 
57 196 359 90 22 004 RF ALLEMAGNE 683 
37 
58 175 143 128 26 
005 ITALY 85 4 
2 
24 
5 
21 
72 
005 ITALIE 174 76 
14 
37 2 22 
59 006 UTD. KINGDOM 103 6 12 6 006 ROYAUME-UNI 126 8 39 5 1 
1000 W 0 R L 0 2350 200 247 285 414 814 257 81 52 . 1000 M 0 N DE 1880 123 334 330 279 365 317 85 46 1 
1010 INTRA-EC 2131 148 239 258 313 812 229 81 51 . 1010 INTRA-CE 1595 96 291 259 222 356 242 85 44 
1011 EXTRA-EC 220 52 8 27 101 2 29 1 . 1011 EXTRA-CE 284 27 44 71 57 8 75 2 
1020 CLASS 1 215 49 7 27 101 2 28 1 . 1020 CLASSE 1 242 26 12 70 57 5 70 2 
1021 EFTA COUNTR. 165 48 10 78 1 27 1 . 1021 A EL E 149 24 5 53 2 63 2 
6302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 6302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
DRILLES ET CHIFFONS, FICEUES, CORDES ET CORDAGES, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ART1CL£S HORS D'USAGE LUMPEN; ABFAELL£ VON BINDFAEDEN,SEILEN OD.TAUEN,UNBRAUCHBARE BINOFAEDEN,SEIL£ ODER TAUE SOWIE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS 
6302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEAHIMAL HAIR, SORTED 6302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POlLS, TRIES SORTIERTE LUMPEN USW. AUS WOLL£ ODER TlERHAAREN 
001 FRANCE 2137 169 1683 3 98 177 7 001 FRANCE 895 48 
320 
715 5 14 102 11 
002 BELG.-LUXBG. 2285 102 503 802 331 
288 
547 
12 8 
002 BELG.-LUXBG. 1149 15 309 149 
120 
356 
8 15 003 NETHERLANDS 3827 1031 358 303 
955 
1827 003 PA YS-BAS 1936 205 384 175 
359 
1029 
004 FR GERMANY 6217 
22 
1264 3839 73 23 63 004 RF ALLEMAGNE 4283 
11 
1218 2580 42 15 69 
005 ITALY 916 684 
542 
68 122 
18 
20 005 ITALIE 1140 845 
542 
97 179 
4 
8 
006 UTD. KINGDOM 963 
59 
325 76 
20 19 
2 006 ROYAUME-UNI 1169 
10 
494 126 
52 24 
3 
036 SWITZERLAND 867 194 575 036 SUISSE 913 322 505 
038 AUSTRIA 515 166 22 327 
15 
038 AUTRICHE 371 118 15 238 
9 048 YUGOSLAVIA 282 
9 
267 048 YOUGOSLAVIE 127 
120 
118 
390 SOUTH AFRICA 14 
22 
5 
23 
390 AFR. DU SUD 125 
17 
5 
10 400 USA 4869 15 4809 400 ETATS-UNIS 3956 7 3922 
404 CANADA 221 37 184 
10 
404 CANADA 221 56 165 
9 800 AUSTRALIA 126 116 800 AUSTRAL! E 134 125 
1000 W 0 R L D 24341 1841 3486 14166 1462 480 2957 18 16 115 1000 M 0 N DE 16994 441 3826 9729 748 228 1893 4 11 114 
1010 INTRA-EC 18514 1330 3133 7279 1434 460 2748 18 12 100 1010 INTRA-CE 10658 288 3260 4366 735 177 1717 4 8 105 
1011 EXTRA-EC 7828 311 353 8887 28 20 209 5 15 1011 EXTRA-CE 6335 155 565 5364 13 52 175 2 9 
1020 CLASS 1 7454 247 337 6611 28 20 191 5 15 1020 CLASSE 1 6169 144 554 5237 13 52 158 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 1746 225 216 1106 20 179 . 1021 A EL E 1496 128 336 832 52 148 
1040 CLASS 3 325 63 11 251 . 1040 CLASSE 3 125 10 7 108 
6302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTION, SORTED 6302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED 
DRIUES, CHIFFONS ETC. DE L1N OU DE COTON, TRIES SORTIERTE LUMPEN USW. AUS FLACHS ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1540 681 
3710 
624 24 98 93 2 20 001 FRANCE 572 243 1418 257 2 16 44 1 10 002 BELG.-LUXBG. 6211 1477 11 816 
700 
195 
22 
002 BELG.-LUXBG. 2140 234 6 430 
312 
51 
29 003 NETHERLANDS 10239 5966 2864 81 
293 
357 249 
22 
003 PA YS-BAS 4436 2083 1639 34 
97 
107 232 
16 004 FR GERMANY 5052 
384 
1478 3051 108 98 2 004 RF ALLEMAGNE 1770 
252 
436 1152 24 43 2 
005 ITALY 3749 3344 
721 5 
5 
59 2 16 005 ITALIE 2044 1769 233 2 9 43 2 14 006 UTD. KINGDOM 1700 35 878 006 ROY AUME-UNI 998 22 696 
009 GREECE 1202 56 15 1131 009 GRECE 858 63 10 785 
036 SWITZERLAND 2083 999 119 965 036 SUISSE 543 159 23 361 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origi ne I provenance Orlgi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
8302.15 8302.15 
038 AUSTRIA 534 164 35 335 038 AUTRICHE 229 36 32 161 
048 YUGOSLAVIA 1424 58 1366 048 YOUGOSLAVIE 533 33 500 
060 POLAND 1700 1308 392 060 POLOGNE 415 258 157 
062 CZECHOSLOVAK 742 337 
2s 
405 062 TCHECOSLOVAO 204 49 
30 
155 
064 HUNGARY 669 188 456 064 HONGRIE 200 36 134 
212 TUNISIA 205 
10 
205 
si 10 212 TUNISIE 157 17 157 50 13 220 EGYPT 134 57 
70 612 
220 EGYPTE 131 51 
23 440 400 USA 2314 294 489 849 
229 
400 ETATS-UNIS 1623 280 382 498 
226 732 JAPAN 1692 117 1047 105 48 146 732 JAPON 1740 136 1066 54 60 198 
740 HONG KONG 1170 133 581 16 440 740 HONG-KONG 518 70 130 10 308 
1000 W 0 R L D 43453 12407 14970 11131 1331 906 2053 81 516 58 1000 M 0 N D E 19651 4012 7937 4851 636 352 1254 73 496 40 
1010 INTRA-EC 29755 8829 12288 5633 1158 906 747 81 255 58 1010 INTRA-CE 12833 2902 5967 2470 538 352 254 73 237 40 
1011 EXTRA-EC 13897 37T7 2882 5497 173 1306 262 • 1011 EXTRA-CE 8818 1110 1971 2381 98 1000 258 
1020 CLASS 1 8565 1746 1751 3875 165 794 234 . 1020 CLASSE 1 4906 660 1559 1709 97 649 232 
1021 EFTA COUNTR. 2988 1277 198 1447 28 33 5 . 1021 A EL E 911 211 99 580 7 7 7 
1030 CLASS 2 1744 146 906 189 
9 
476 27 1030 CLASSE 2 1004 98 381 155 
i 
344 26 
1040 CLASS 3 3389 1885 25 1434 36 . 1040 CLASSE 3 907 352 30 517 7 
6302.19 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF TUllLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, FLAX OR 
COTTON 
8302.19 g~~R NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, FLAX OR 
DRIUES, CHIFFONS ETC. D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS, UN OU COTON, TRIES SORTIERTE LUMPEN USW. AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, TIERHAAREN, FLACHS ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3168 134 
1454 
2372 13 323 225 
47 
101 001 FRANCE 959 44 
513 
734 3 83 3S 
si 
56 
002 BELG.-LUXBG. 3410 183 1299 7 
279 
420 002 BELG.-LUXBG. 107S 48 388 4 
s6 ss 003 NETHERLANDS 2905 1364 492 344 
604 
392 34 
12 
003 PAY8-BAS 771 270 141 122 
180 
111 71 
4 004 FR GERMANY 10633 
sO 3851 5481 576 95 14 004 RF ALLEMAGNE 3455 23 S69 1S50 275 44 33 005 ITALY 3188 2757 
4127 17 
15 28 
313 si 
328 005 ITALIE 1732 1441 
1437 8 
7 32 
si 127 
22S 
006 UTD. KINGDOM 5168 23 565 32 
17 
006 ROYAUME-UNI 197S 11 237 68 
17 036 SWITZERLAND 1622 541 636 402 23 
22 
3 036 SUISSE 422 163 81 151 7 
6 
3 
038 AUSTRIA 1487 437 340 658 30 
ai 
038 AUTRICHE 418 189 31 180 12 48 048 YUGOSLAVIA 541 12 408 
23 
40 048 YOUGOSLAVIE 23S 13 154 
8 
24 
060 POLAND 565 336 206 060 POLOGNE 134 63 43 
062 CZECHOSLOVAK 79S 66S 
14 
130 
98 
062 TCHECOSLOVAQ 165 123 
19 
42 
30 064 HUNGARY 453 40 301 064 HONGRIE 18S 25 115 
066 ROMANIA 131 55 76 066 ROUMANIE 312 20 292 
068 BULGARIA 770 686 
930 
84 
20 asi 949 2 17 
068 BULGARIE 402 348 
as7 
54 
10 1047 1018 8 400 USA 16008 132 13107 400 ETATS-UNIS S878 78 6790 
404 CANADA 607 1 
30i 
5S1 
5 
15 404 CANADA 288 
333 
27S 
9 
s 
732 JAPAN 415 10S 732 JAPON 374 32 
1000 W 0 R L D 52901 4846 11392 30268 749 2275 2295 315 191 570 1000 M 0 N DE 23175 1500 4668 12940 260 1612 1474 91 266 364 
1010 INTRA-EC 28816 1T70 9118 13918 650 1224 1197 313 186 440 1010 INTRA-CE 10071 399 3301 4717 196 489 327 91 262 289 
1011 EXTRA-EC 24048 3076 2274 16314 99 1051 1098 2 5 130 1011 EXTRA-CE 13099 1102 1367 8219 64 1122 1146 4 75 
1020 CLASS 1 21046 1141 2260 15428 73 S26 10S8 2 5 113 1020 CLASSE 1 11755 446 1348 7634 2S 1083 1146 4 65 
1021 EFTA COUNTR. 3431 SS6 1005 1206 53 35 131 5 . 1021 A EL E 954 355 142 374 1S 12 48 4 
1040 CLASS 3 2SOO 1S19 14 836 23 108 . 1040 CLASSE 3 1268 651 1S 557 8 33 
8302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED 8302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED 
DRIUES, CHIFFONS ETC., NON TRIES NICHT SORTIERTE LUMPEN USW. 
001 FRANCE 7484 483 
1664 
3547 1087 2096 162 109 001 FRANCE 1920 166 
370 
924 277 356 141 56 
002 BELG.-LUXBG. 4522 1212 622 679 
1085 
345 
43 
002 BELG.-LUXBG. 1107 244 203 237 
314 
53 
50 003 NETHERLANDS 10777 7910 554 463 
10288 
722 
s5 
003 PAYS-SAS 1745 862 216 172 
338i 
131 
27 004 FR GERMANY 48010 
496 
2028 20802 14655 129 53 004 RF ALLEMAGNE 16141 
326 
592 7894 4098 121 28 
005 ITALY 1040 182 
772 
32 118 31 
330 
181 005 ITALIE 59S 64 
388 
27 43 37 
136 
102 
006 UTD. KINGDOM 1601 40 79 367 1 
93 
12 008 ROYAUME-UNI 6S7 15 71 80 1 
19 
6 
008 DENMARK 1565 1075 184 103 110 
ei 
008 DANEMARK 213 73 68 23 30 
18 030 SWEDEN 854 86 
102 
262 245 11 18S 030 SUEDE 209 15 
s8 
84 63 3 26 
036 SWITZERLAND 667S 1045 3662 1608 62 036 SUISSE 23S6 377 1478 472 31 
038 AUSTRIA 7525 2120 173 4247 7S2 1S3 
a3 
038 AUTRICHE 204S 727 12 1035 215 60 
24 048 YUGOSLAVIA 472 6 382 1 
242 
048 YOUGOSLAVIE 161 3 134 
739 si 058 GERMAN DEM.R 10301 48 4349 5710 058 RD.ALLEMANDE 1306 17 536 060 POLAND 330 187 ss 060 POLOGNE 176 126 33 
062 CZECHOSLOVAK 2167 1S23 244 062 TCHECOSLOVAO 1S5 113 82 
064 HUNGARY 1064 80S 255 064 HONGRIE 253 170 83 
212 TUNISIA 154 
3o4 
154 
1Si 32 412 10 9 sa 
212 TUNISIE 111 
314 
111 
69 1i 123 8 8 2i 400 USA 5730 4714 400 ETATS-UNIS 2665 2111 
404 CANADA 72S 
1Si 
126 538 50 15 404 CANADA 337 
218 
101 1S8 31 7 
732 JAPAN 502 2SO 21 732 JAPON 353 98 37 
1000 W 0 R L D 112250 17855 4791 45762 21956 18403 2456 340 166 521 1000 M 0 N DE 33004 3698 1373 15812 5896 4962 767 144 103 249 
1010 INTRA-EC 75183 11246 4516 26468 12601 18066 1503 330 96 357 1010 INTRA-CE 22523 1709 1323 9697 4034 4842 513 136 78 191 
1011 EXTRA-EC 37069 6610 275 19294 9355 338 953 10 70 164 1011 EXTRA-CE 10483 1989 49 6116 1862 121 254 8 26 58 
1020 CLASS 1 22S14 3773 275 14025 3551 338 708 10 70 164 1020 CLASSE 1 6398 1672 4S 5153 1090 121 221 8 26 58 
1021 EFTA COUNTR. 1533S 3252 275 842S 2803 2S5 224 61 . 1021 A EL E 4760 1118 4S 2624 817 103 31 18 
1030 CLASS 2 210 36 171 
5805 
3 . 1030 CLASSE 2 138 12 124 
772 
2 
1040 CLASS 3 13S45 2800 5098 242 . 1040 CLASSE 3 1946 304 63S 31 
311 
312 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia J Nederlandl Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EI-Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-Moo 
6401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS Of RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 6401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE SCHUHE lilT LAUFSOHLEN UNO OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
6401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS Of RUBBER INCORPORATING PROTECTI'IE STEEL TOECAPS 6401.11 FOOTWEAR WITH UPt>ERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTI'IE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC SICHERHEITSSCHUHE lilT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 95 8 
1 
2 7 46 20 6 6 001 FRANCE 639 80 
4 
10 58 333 106 27 25 
002 BELG.-LUXBG. 71 33 18 14 5 002 BELG.-LUXBG. 327 168 65 
2 
63 27 
003 NETHERLANDS 48 19 4 
2 
11 14 003 PAYS-BAS 172 82 16 20 52 
005 ITALY 92 55 25 
:i 
1 
1 
9 005 ITALIE 288 181 67 
28 
19 7 
10 
14 
030 SWEDEN 11 2 1 1 3 030 SUEDE 114 18 8 
1 
10 40 
032 FINLAND 10 2 2 6 032 FINLANDE 122 28 1 24 68 
1000 W 0 R L D 375 134 37 4 41 52 54 9 44 . 1000 M 0 N DE 1913 635 118 16 226 377 257 55 229 
1010 INTRA-EC 319 116 31 4 27 51 47 8 35 . 1010 INTRA-CE 1535 520 99 16 151 372 213 45 119 
1011 EXTRA-EC 56 18 6 14 1 7 1 9 • 1011 EXTRA.CE 378 115 19 75 5 44 10 110 
1020 CLASS 1 22 4 1 4 3 1 9 . 1020 CLASSE 1 257 56 9 35 1 36 10 110 
1021 EFTA COUNTR. 21 4 1 3 3 1 9 . 1021 A EL E 239 48 8 29 1 34 10 109 
6401.20 THIGH-BOOTS WITH UPt>ERS OF RUBBER 6401.20 THIGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
BOTTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC HOCHSCHAFTSTIEI'EL MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 161 43 
8 
27 10 21 30 1 27 2 001 FRANCE 985 336 
35 
181 55 106 136 3 162 6 
003 NETHERLANDS 57 6 3 
8 
5 35 003 PA YS-BAS 183 17 11 
42 
18 
:i 1. 
102 
004 FR GERMANY 35 
145 48 
2 6 
s8 1 19 1 004 RF ALLEMAGNE 163 498 2 16 37 62 1 005 ITALY 290 
1 
5 15 17 005 ITALIE 952 117 
7 
23 75 175 18 45 
006 UTD. KINGDOM 71 
2 2 
1 
2 6 
65 4 006 ROYAUME-UNI 359 4 1 12 3 
39 
320 12 
008 DENMARK 21 7 2 
1 
008 DANEMARK 141 12 15 46 14 14 1 
9 032 FINLAND 11 10 
1 699 2 j 032 FINLANDE 115 106 4 755 4 24 048 YUGOSLAVIA 998 207 
2 1:i 
82 048 YOUGOSLAVIE 1279 333 
6 32 
159 
062 CZECHOSLOVAK 274 60 118 63 2 16 062 TCHECOSLOVAQ 684 170 250 183 4 39 
204 MOROCCO 50 
10:i 
50 
29 1 8 5 s9 
204 MAROC 216 
334 
216 
174 11 36 22 239 728 SOUTH KOREA 225 20 728 COREE DU SUO 891 75 
1000 W 0 R L D 2292 627 255 837 34 59 134 80 264 2 1000 M 0 N DE 6415 1993 737 1420 183 295 518 379 883 7 
1010 INTRA·EC 635 196 60 40 25 49 94 67 102 2 1010 INTRA.CE 2794 867 171 261 146 253 358 347 384 7 
1011 EXTRA-EC 1657 431 196 797 8 10 40 13 162 . 1011 EXTRA·CE 3622 1126 587 1159 37 42 160 32 499 
1020 CLASS 1 1058 252 2 700 4 11 89 . 1020 CLASSE 1 1619 558 10 776 11 44 220 
1021 EFT A COUNTR. 40 32 1 
34 
2 
8 
1 4 . 1021 A EL E 221 153 3 1 8 
36 
2 54 
1030 CLASS 2 307 119 70 3 14 
1:i 
59 . 1030 CLASSE 2 1262 398 292 199 21 77 
32 
239 
1040 CLASS 3 293 60 123 63 2 2 16 14 . 1040 CLASSE 3 739 170 265 183 4 6 39 40 
6401.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAfETY FOOTWEAR 6401.31 FOOTWEAR WITH UPt>ERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUYRANT AU MOINS EN PARTIE LE MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE SCHUHE lilT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKENO, AUSG.HOCHSCHAFTSTIEFEL UND SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 349 82 
1 
4 24 125 56 58 
2 
001 FRANCE 1984 598 
5 
96 128 710 264 186 2 
002 BELG.-LUXBG. 20 
si 4 
8 
51 
7 2 002 BELG.-LUXBG. 117 3 
16 
38 
240 
63 3 5 
003 NETHERLANDS 138 12 
19 
17 
4 
3 003 PA YS-BAS 771 233 41 
si 227 1 14 004 FR GERMANY 216 
265 
55 34 4 97 3 004 RF ALLEMAGNE 676 
685 
154 106 23 290 27 9 
005 ITALY 1068 213 136 43 338 43 30 005 ITALIE 3457 895 5 335 129 1199 131 103 006 UTD. KINGDOM 283 7 27 2 
148 
246 1 006 ROYAUME-UNI 1273 53 9 93 26 
290 
1085 2 
007 IRELAND 148 
2 1 2 4 1 
007 IRLANDE 290 
14 5 11 17 6 1 008 DENMARK 15 5 008 DANEMARK 100 46 
1 036 SWITZERLAND 59 2 
167 542 
55 2 
7 
036 SUISSE 573 15 3 
1129 
532 10 12 
048 YUGOSLAVIA 795 77 44 208 2 32 048 YOUGOSLAVIE 1708 127 427 90 3sS 7 s5 18 062 CZECHOSLOVAK 1527 194 827 121 33 68 062 TCHECOSLOVAQ 3752 632 1967 309 85 198 
204 MOROCCO 148 
1 
148 
1 1 :i 
204 MAROC 563 
17 
563 
20 19 1 65 400 USA 7 1 
17 1sB 
400 ETATS-UNIS 140 18 
526 701 MALAYSIA 240 1 
557 111 
24 40 701 MALAYSIA 950 3 6 
52:i 
105 75 235 
728 SOUTH KOREA 1485 378 68 1 81 291 728 COREE DU SUO 6304 1439 2607 233 11 281 1210 
732 JAPAN 10 6 3 
2 
1 732 JAPON 104 48 41 1 14 
736 TAIWAN 12 2 8 736 T'AI-WAN 145 26 8 111 
1000 W 0 R L D 6695 1077 2028 821 412 496 847 391 623 . 1000 M 0 N DE 23565 3944 6873 2219 1687 1720 3301 1548 2275 
1010 INTRA·EC 2236 407 282 45 217 226 888 353 38 . 1010 INTRA.CE 8667 1565 1109 232 678 1134 2378 1435 136 
1011 EXTRA-EC 4459 670 1747 776 194 270 179 38 585 . 1011 EXTRA.CE 14897 2379 5764 1987 1009 586 923 110 2139 
1020 CLASS 1 929 94 174 544 59 2 13 2 41 . 1020 CLASSE 1 2833 271 512 1155 572 31 147 14 131 
1021 EFTA COUNTR. 114 8 3 1 58 1 7 2 34 . 1021 A EL E 852 68 26 6 553 15 60 14 110 
1030 CLASS 2 1925 381 719 111 92 22 134 
36 
466 . 1030 CLASSE 2 8163 1471 3230 523 346 114 691 9i 1788 1040 CLASS 3 1607 195 853 121 44 247 33 78 . 1040 CLASSE 3 3902 637 2022 309 90 441 85 221 
6401.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 6401.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCNOUC,NE COUYRANT PAS LE IIOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEIHE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 96 24 
4 
5 14 12 39 1 
2 
1 001 FRANCE 795 158 
20 
110 94 90 320 10 4 9 
004 FR GERMANY 39 46 4 6 1 20 2 004 RF ALLEMAGNE 345 198 62 22 12 208 1 8 12 005 ITALY 313 42 68 1 156 
10 2 
005 ITALIE 2155 132 
1 
180 14 1629 
69 
2 2 
006 UTD. KINGDOM 18 3 
1 
2 1 5 006 ROYAUME-UNI 164 1 56 15 14 26 1 7 036 SWITZERLAND 104 8 15 98 8 1 036 SUISSE 1002 2 3:i 14 960 15 4 062 CZECHOSLOVAK 58 8 17 1 062 TCHECOSLOVAQ 136 24 18 37 5 
400 USA 11 
s8 1 16 1 4 9 :i 400 ETATS-UNIS 102 5 13 1 5 34 78 1 19 728 SOUTH KOREA 394 128 35 61 728 COREE DU SUO 2144 528 810 326 155 271 
732 JAPAN 5 1 1 1 2 732 JAPON 101 11 14 14 5 55 2 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuantittlS Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 _IDeutschlan~ France J ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6401.39 6401.39 
736 TAIWAN 142 25 
2 
22 13 82 
5 
736 T'AI-WAN 1209 244 
18 
146 103 1 712 3 
740 HONG KONG 82 32 1 42 740 HONG-KONG 381 54 4 291 14 
1000 W 0 R L D 1399 271 212 118 272 36 460 13 11 6 1000 M 0 N DE 9211 1452 1190 716 1617 203 3842 108 54 29 
1010 INTRA-EC 491 74 49 9 90 15 234 12 2 6 1010 INTRA-CE 3602 395 221 175 311 136 2221 98 16 29 
1011 EXTRA-EC 908 197 162 109 182 21 226 2 9 . 1011 EXTRA-CE 5608 1057 969 541 1306 67 1620 10 38 
1020 CLASS 1 178 39 7 3 100 29 . 1020 CLASSE 1 1552 193 63 36 973 1 283 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 122 8 5 1 98 
8 
10 
9 
. 1021 A EL E 1193 104 34 16 960 1 77 1 
36 1030 CLASS 2 659 150 140 98 63 191 
i 
. 1030 CLASSE 2 3885 839 873 487 283 43 1320 4 
1040 CLASS 3 71 8 15 8 20 13 6 . 1040 CLASSE 3 168 24 33 18 50 22 17 4 
6401.41 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 6401.41 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MATIERE PLASTIOUE ARTifiCIELLE SKISTIEFEL MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 412 211 
2i 
113 20 13 55 
2 
001 FRANCE 5553 2753 
479 
1538 266 207 785 4 
004 FR GERMANY 56 
toss 
6 24 1 2 
8 
004 RF ALLEMAGNE 991 
10977 
113 355 6 24 
si 
14 
005 ITALY 2519 1163 
14 
115 59 110 9 005 ITALIE 24261 10653 
20i 
1106 552 843 79 
036 SWITZERLAND 148 52 72 7 
i 
3 
8 2 
036 SUISSE 1865 692 800 108 1 60 3 
24 038 AUSTRIA 1020 659 144 108 82 16 038 AUTRICHE 11925 7707 1815 1338 762 35 169 75 
048 YUGOSLAVIA 104 88 11 1 1 2 1 048 YOUGOSLAVIE 923 810 71 3 9 4 17 9 
732 JAPAN 18 2 16 732 JAPON 257 41 212 4 
1000 W 0 R L D 4303 2069 1435 247 250 76 188 6 19 13 1000 M 0 N DE 46061 23003 14162 3220 2618 828 1908 46 155 121 
1010 INTRA-EC 2994 1266 1185 119 159 74 166 6 8 11 1010 INTRA-CE 30891 13732 11143 1652 1727 787 1656 46 51 97 
1011 EXTRA-EC 1309 803 250 128 91 2 22 11 2 1011 EXTRA-CE 15169 9271 3019 1569 890 40 252 104 24 
1020 CLASS 1 1302 803 250 123 91 2 21 10 2 1020 CLASSE 1 15129 9270 3019 1543 890 40 245 98 24 
1021 EFTA COUNTR. 1171 711 218 122 89 1 19 9 2 1021 A EL E 13857 8408 2663 1540 870 36 228 88 24 
6401.49 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SK~BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 6401.49 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYMNASTIQUE, DESSUS EN MATIERE PLASTIOUE ARTIRCIELLE, EXCL CHAUSSURES DE SKI TURN- UNO SPORTSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISTIEFEL 
001 FRANCE 367 107 
7i 
54 25 71 46 8 56 001 FRANCE 3539 1395 
s68 
623 215 533 373 62 337 1 
002 BELG.-LUXBG. 93 2 
10 
13 4i 2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 736 21 50 92 s2s 31 17 7 003 NETHERLANDS 123 36 5 
si 19 8 6 
003 PAYS-BAS 1367 336 55 74i 368 3 30 004 FR GERMANY 280 
2170 
61 17 18 102 17 
10 
004 RF ALLEMAGNE 2844 
1328:i 
688 259 302 683 60 105 
45 005 ITALY 6027 1866 
2 
444 252 1143 35 107 005 ITALIE 37612 10971 
2s 
2765 1834 8003 248 463 
006 UTD. KINGDOM 295 21 18 17 3 
8 
231 3 006 ROYAUME-UNI 4075 368 127 310 51 
109 
3167 27 
007 IRELAND 25 1 16 007 IRLANDE 574 
i 
34 
2 
431 
032 FINLAND 4 5 i 6 4 2 i 2 032 FINLANDE 136 i 130 t:i 3 9 036 SWITZERLAND 17 
:i 036 SUISSE 147 70 34 7 7 038 AUSTRIA 206 42 35 107 18 1 038 AUTRICHE 3232 754 484 1376 51 5 557 10 040 PORTUGAL 66 7 9 
2 
15 
i 
22 
i 
13 040 PORTUGAL 384 60 56 
30 
100 133 
i 
30 
042 SPAIN 82 55 10 
2s 
13 
i 
042 ESPAGNE 752 441 95 2 23 160 
4 048 YUGOSLAVIA 199 97 
4i 
72 1 3 048 YOUGOSLAVIE 1964 1391 
262 
420 124 6 19 
204 MOROCCO 41 
i 2 2 
204 MAROC 262 
9 2i si i 44 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 140 14 
2 404 CANADA 12 
:i 5 7 i :i 5 2i 404 CANADA 164 10 12 108 t8 6 54 624 ISRAEL 39 
:i 
624 ISRAEL 106 
14 
60 
701 MALAYSIA 15 6 2 4 701 MALAYSIA 105 43 6 42 
708 PHILIPPINES 128 
9 
43 1 84 708 PHILIPPINES 807 
22 
261 11 535 
720 CHINA 40 30 5 a:i 12 1 2 8 720 CHINE 151 124 ai 774 104 5 t8 59 728 SOUTH KOREA 1233 51 1047 25 728 COREE DU SUO 8059 436 6371 216 
732 JAPAN 29 9 
40i 20 415 
8 12 2 12 i 732 JAPON 407 206 2 234 6 56 136 1s 1 1 i 736 TAIWAN 2298 566 304 577 736 T'AI-WAN 16763 4146 3430 2799 1973 4066 89 
740 HONG KONG 467 60 56 2 33 63 222 10 21 740 HONG-KONG 2902 460 447 19 219 385 1209 102 61 
1000 W 0 R L D 12186 3247 3705 312 1164 786 2319 301 341 11 1000 M 0 N D E 87528 23476 24057 3336 8875 5822 16782 3693 1429 ~~I 1010 INTRA-EC 7216 2338 2022 86 573 390 1322 286 189 10 1010 INTRA-CE 50825 15436 12444 986 4573 3247 9569 3555 969 
1011 EXTRA-EC 4971 909 1683 227 591 396 997 14 153 1 1011 EXTRA-CE 36701 8041 11612 2350 4302 2575 7213 137 460 111 
1020 CLASS 1 623 217 54 197 50 13 74 1 17 1020 CLASSE 1 7361 2948 659 1998 471 106 1116 1 62 
1021 EFTA COUNTR. 297 56 44 115 23 3 40 
14 
16 . 1021 A EL E 3931 900 547 1420 288 19 702 
136 
55 
ti 1030 CLASS 2 4237 681 1599 30 541 383 922 66 1 1030 CLASSE 2 29086 5055 10828 352 3831 2469 6092 312 
1040 CLASS 3 112 11 30 1 70 . 1040 CLASSE 3 256 38 126 1 5 86 
6401.51 ~~Z:t~o~IT~o~r~~:~ f~l~~~~~~~~t:~YO~LtWlPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 6401.51 ~~~Zft~o~IT~o~r~~:~ f~l~U~a~t:~YO~LtWlPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIOUE ARTIFIClELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 
PARTIES PAR MOULAGE~NJECTION, ASSEMBLEES PAR TETONS ~~~'ll'~T~IJc~B5SW~~~:~~~rNWlfE~/JE~Vs~~~D~~~~EN ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH GIESS- ODER SPRITZVERFAHREN IN 
001 FRANCE 326 205 17 24 6 66 7 1 001 FRANCE 1293 771 82 86 25 291 34 4 
003 NETHERLANDS 35 9 
104 as 
26 
sci 2 18 003 PAYS-BAS 147 31 324 269 116 320 38 6i i 005 ITALY 851 584 8 005 ITALIE 3925 2868 38 
006 UTD. KINGDOM 30 
s6 
1 29 
i 
006 ROYAUME-UNI 244 1 
2 
7 236 
i 036 SWITZERLAND 57 
t9 
036 SUISSE 366 363 
042 SPAIN 36 17 
t6 
042 ESPAGNE 110 56 54 
135 508 BRAZIL 55 
t8 
39 
2i 6 
508 BRESIL 415 1 279 
36 1 i 680 THAILAND 76 6 25 880 THAILANDE 168 37 14 70 
732 JAPAN 14 
60 5 1 34 13 732 JAPON 142 336 t6 6 t6i 136 736 TAIWAN 144 
72 
37 8 5 4 i 736 T'AI-WAN 827 232 274 34 ts 20 38 740 HONG KONG 952 287 43 6 528 740 HONG-KONG 2044 645 79 17 998 
1000 W 0 R L D 2673 1258 272 50 221 87 707 40 30 8 1000 M 0 N DE 10061 5171 1042 164 800 389 2024 299 129 43 
1010 INTRA-EC 1279 806 105 38 113 42 117 31 26 1 1010 INTRA-CE 5729 3690 331 114 378 193 635 276 107 5 
- - --- - ---- -· ------·- - - -- --
313 
314 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs J Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-.>-.aOa I 
6401.51 6401.51 
: 
1011 EXTRA-EC 1397 453 167 12 109 45 590 9 5 7 1011 EXTRA-CE 4333 1461 711 51 422 196 1388 24 22 38, 
1020 CLASS 1 122 74 28 3 3 13 1 . 1020 CLASSE 1 889 425 81 12 24 144 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 67 57 9 
9 103 45 5TT 9 
1 . 1021 A EL E 408 388 28 4 6 
196 1243 22 
2 
3s 1030 CLASS 2 1254 372 126 4 7 1030 CLASSE 2 3582 1040 591 39 393 20 
6401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT > 3CM 6401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT > 3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTifiCtELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEMELLE) > 3 CM, NON COIIPR. SOUS 6401.51 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATI AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 CM, NICHT IN 6401.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 110 49 
10 
1 34 23 3 001 FRANCE 1404 581 
1ss 
6 468 256 66 7 
003 NETHERLANDS 27 4 
22 
13 
3 
003 PAY$-BAS 339 38 
5 241 
133 
5 51 004 FR GERMANY 34 
983 
9 
30 676 a5 
004 RF ALLEMAGNE 411 
9360 
104 5 
1200 005 ITALY 2452 588 
1 
63 27 005 ITALIE 29802 7667 
20 
850 370 9974 375 
006 UTD. KINGDOM 47 
24 
3 41 2 006 ROY AUME-UNI 491 
891 
2 49 399 21 
038 AUSTRIA 24 
3 12 1 
038 AUTRICHE 891 
47 5 211 11 042 SPAIN 39 23 
1o4 52 1 
042 ESPAGNE 492 218 644 7 738 TAIWAN 905 591 76 81 
4 
736 T'AI-WAN 8449 5543 675 955 625 
s 740 HONG KONG 133 13 17 99 740 HONG-KONG 986 120 119 6 733 
1000 W 0 R L D 3832 1701 719 2 203 137 901 131 34 4 1000 M 0 N DE 43797 16926 8929 28 2129 1710 11911 1687 469 8 
1010 INTRA-EC 2693 1039 613 1 89 80 708 131 32 • 1010 INTRA-CE 32706 10040 8005 25 1128 1045 10334 1676 453 8 1011 EXTRA-EC 1139 662 107 114 56 193 1 2 4 1011 EXTRA-CE 11091 6887 924 3 1000 665 1577 11 16 
1020 CLASS 1 75 57 3 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 1493 1203 47 3 9 220 11 
1021 EFTA COUNTR. 28 26 
103 
1 
s2 
1 
1 
. 1021 A EL E 916 907 
677 
2 644 7 7 s 1030 CLASS 2 1059 606 113 180 4 1030 CLASSE 2 9569 5684 991 1358 
6401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CM 6401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIACIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEMELLE) MAX. 3 CM, NON REPR. SOUS 6401.51 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATI AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, NICHT IN 6401.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 239 46 2 37 72 74 4 2 2 001 FRANCE 2022 349 
10 
22 151 659 724 62 18 37 
003 NETHERLANDS 49 18 1 7 
16 
19 3 
3 
1 003 PAY5-BAS 436 184 19 
145 
174 34 
1s 
15 
004 FR GERMANY 153 
1301 
19 3 9 102 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 855 
11236 
146 37 98 405 4 
12 005 ITALY 4690 1057 443 209 1576 79 24 005 ITALIE 46153 10452 3550 2749 18889 1088 177 
006 UTD. KINGDOM 69 1 4 
9 
63 1 006 ROYAUME-UNI 871 6 10 29 3 
109 
808 15 
030 SWEDEN 9 
13 1 9 6 2 
030 SUEDE 109 
132 9 3 7S 1s 25 036 SWITZERLAND 33 
11 
2 036 SUISSE 274 9 
040 PORTUGAL 19 5 
7 
3 
3 
040 PORTUGAL 217 44 161 
105 2 
12 
31 1 042 SPAIN 183 51 6 
12 46 116 16 6 042 ESPAGNE 1799 586 72 50 1002 27 736 TAIWAN 997 324 61 281 251 
37 
736 T'AI-WAN 7882 2856 404 2163 515 1567 
266 
100 
740 HONG KONG 416 94 79 10 15 10 155 15 1 740 HONG-KONG 2030 270 259 29 52 29 1072 42 11 
1000 W 0 R L D 6967 1890 1249 44 845 371 2307 193 58 10 1000 M 0 N D E 63138 15848 11604 237 6407 4249 22013 2319 373 88 
1010 INTRA-EC 5220 1367 1082 12 508 309 1762 149 27 4 1010 INTRA-CE 50509 11780 10652 81 3913 3683 18146 1976 229 49 
1011 EXTRA-EC 1750 523 167 32 338 63 545 44 31 7 1011 EXTRA-CE 12627 4068 952 156 2493 566 3867 343 143 39 
1020 CLASS 1 266 76 18 10 20 6 130 6 . 1020 CLASSE 1 2615 850 247 76 204 21 1143 73 1 
1021 EFTA COUNTR. 64 20 12 1 9 6 14 2 
31 
. 1021 A EL E 621 192 175 3 78 19 129 25 
142 39 1030 CLASS 2 1472 447 140 22 316 56 415 38 7 1030 CLASSE 2 9967 3217 665 80 2285 545 2724 270 
6401.65 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 6401.65 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 
PANTOUFLES ET AUTRE$ CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MATIERE PLAST1QUE ARTIFICIELLE PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
001 FRANCE 199 96 
1 
13 27 62 1 001 FRANCE 1488 616 
4 
3 86 168 591 4 
002 BELG.-LUXBG. 13 4 5 
as 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 102 22 31 
527 
34 
1 
11 
003 NETHERLANDS 141 38 9 
9 40 2 4 003 PA YS-BAS 907 275 62 121 39i 10 32 1 004 FR GERMANY 156 30 40 29 
5 
8 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1533 
3132 
336 395 210 
s7 
79 
005 ITALY 1488 514 610 101 69 157 6 005 ITALIE 8772 3129 565 549 1245 40 55 
006 UTD. KINGDOM 74 
11 
6 7 4 
7 
57 006 ROY AUME-UNI 741 6 35 
1 
53 70 46 576 1 042 SPAIN 20 
5 
2 
1 
042 ESPAGNE 135 60 2 18 6 
3 720 CHINA 29 17 
7 
6 
1 92 
720 CHINE 112 76 15 1 16 1 
s40 728 SOUTH KOREA 145 9 29 7 
1 
726 COREE DU SUD 656 60 172 40 37 7 
10 732 JAPAN 15 10 
59 2 
2 
17 
2 
12 
732 JAPON 150 95 
359 
10 22 
119 
13 
ss 736 TAIWAN 575 120 79 283 
7 
3 736 T'AI-WAN 3635 676 7 457 1952 
50 
7 
740 HONG KONG 703 131 184 6 14 46 297 14 4 740 HONG-KONG 4633 951 1266 35 67 349 1784 107 24 
1000 W 0 R L D 3590 952 849 25 279 299 952 69 43 22 1000 M 0 N D E 23358 6014 5427 220 1783 2214 6564 687 310 139 
1010 INTRA-EC 2053 653 656 9 165 228 255 62 19 6 1010 INTRA-CE 13569 4059 3567 123 1127 1709 2126 635 167 56 
1011 EXTRA-EC 1537 299 293 16 114 71 697 8 24 15 1011 EXTRA-CE 9790 1955 1860 97 656 506 4438 52 143 83 
1020 CLASS 1 51 23 7 1 5 
65 
13 
s 
2 . 1020 CLASSE 1 432 192 30 14 47 6 127 
52 
16 
a3 1030 CLASS 2 1454 260 282 15 104 684 21 15 1030 CLASSE 2 9222 1687 1814 82 593 477 4310 124 
1040 CLASS 3 35 17 5 6 6 1 . 1040 CLASSE 3 134 76 15 1 16 23 3 
6401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 6401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 340 97 
13 
8 30 80 112 10 3 001 FRANCE 2252 863 
60 
36 109 389 775 62 18 
003 NETHERLANDS 498 334 2 
5 
55 78 2 14 003 PA YS-BAS 1958 1385 5 
29 
156 279 6 67 
004 FR GERMANY 17 
22 
2 1 8 1 004 RF ALLEMAGNE 105 
63 
26 4 41 3 2 
005 ITALY 36 9 3 1 1 005 ITALIE 174 32 34 14 31 
1000 W 0 R L D 906 459 27 9 39 137 201 14 18 2 1000 M 0 N DE 4628 2350 133 42 183 577 1155 85 94 9 
1010 INT~~ 903 458 27 9 38 137 200 14 18 2 1010 INTRA-CE 4572 2342 133 41 172 571 1133 85 86 9 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I_ ltalia I_Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.X<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!.>.oOa 
6401.70 6401.70 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 1 1 . 1011 EXTRA-CE 54 8 11 6 22 7 
6401.80 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PI£CE BY INJECOON MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
6401.80 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARnFICIEUE, EN UNE PIECE PAR MOULAGE-INJECTION, POUVANT COMPORTER DE 
GARNITURES RAPPORTEES, EXCL. CHAUSSURES DE SECURITE 
SCHUHE MIT 08ERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH GIES5- ODER SI'RITZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 241 51 
1 
3 50 26 75 28 4 4 001 FRANCE 955 296 
2 
12 162 95 276 80 14 20 
002 BELG.-LUXBG. 64 2 10 
196 
51 
21 2 
002 BELG.-LUXBG. 133 11 
2 
31 
so1 
89 
49 5 003 NETHERLANDS 569 237 12 2 44 101 003 PAYS-SAS 1678 792 41 130 288 004 FR GERMANY 658 
1601 
5 18 397 21 171 004 RF ALLEMAGNE 2246 
4630 
66 33 100 1296 95 526 
005 ITALY 4546 855 
2 
365 367 1189 5 164 005 ITALIE 12852 2218 
2 
1002 835 3748 34 385 
006 UTD. KINGDOM 68 7 1 3 51 4 006 ROYAUME-UNI 454 30 6 9 1 396 10 
028 NORWAY 42 64 2 4 42 028 NORVEGE 285 307 9 44 285 036 SWITZERLAND 70 
4 227 115 29 
036 SUISSE 361 
11 468 316 
1 
040 PORTUGAL 415 1 39 040 PORTUGAL 951 6 89 1 60 
058 GERMAN DEM.R 255 114 127 44 14 058 RD.ALLEMANDE 294 129 150 291 15 404 CANADA 44 
12 
404 CANADA 291 
119 508 BRAZIL 15 
:i 
3 
69 
508 BRESIL 136 
17 
17 
41:i 624 ISRAEL 147 75 624 ISRAEL 854 2 422 
1000 W 0 R L D 7213 1983 1047 14 481 744 2178 243 517 6 1000 M 0 N DE 21833 6134 2707 64 1441 1709 6967 975 1809 27 
1010 INTRA-EC 6146 1897 874 7 472 607 1813 127 345 4 1010 INTRA-CE 18319 5759 2334 49 1335 1532 5697 653 940 20 
1011 EXTRA-EC 1067 86 173 7 9 137 365 116 172 2 1011 EXTRA-CE 3515 375 373 15 106 177 1271 322 869 7 
1020 CLASS 1 611 68 46 7 4 9 274 116 87 . 1020 CLASSE 1 2053 324 123 15 45 16 775 322 433 
1021 EFTA COUNTR. 552 68 40 4 9 229 115 87 . 1021 A EL E 1700 320 99 45 15 472 316 433 
7 1030 CLASS 2 197 18 12 4 
128 
90 71 2 1030 CLASSE 2 1152 51 121 61 
161 
491 421 
1040 CLASS 3 257 114 1 14 1040 CLASSE 3 310 129 5 15 
6401.91 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 6401.91 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON 
REPR. SOUS 6401.45 A 80 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KNDECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE < 24 CM, NICHT IN 6401.49 BIS 80 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 348 139 
2 
1 97 61 47 3 001 FRANCE 4200 1664 
10 
9 1272 779 433 34 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 36 
368 
2 
60 
32 
11 5 
002 BELG.-LUXBG. 412 1 6 
ss1 
395 16 41 2 005 ITALY 885 186 114 141 005 ITALIE 5802 1904 1353 594 1281 
006 UTD. KINGDOM 61 
1:i 
4 3 54 006 ROYAUME-UNI 856 3 17 73 54 701 8 
038 AUSTRIA 13 
1 2 40 2 038 AUTRICHE 398 393 1 4 550 28 042 SPAIN 63 18 
4 1 
042 ESPAGNE 775 173 5 19 
si 8 736 TAIWAN 383 42 23 4 309 
14 
736 T'AI-WAN 3486 481 291 28 2627 
1o4 740 HONG KONG 350 1 4 1 1 329 740 HONG-KONG 2516 18 41 10 6 2336 1 
1000 W 0 R L D 2196 586 239 14 227 131 906 85 7 1 1000 M 0 N DE 18765 4673 1879 31 2023 1457 7678 953 56 15 
1010 INTRA-EC 1350 511 195 1 220 126 222 68 6 1 1010 INTRA-CE 11395 3602 1420 10 1957 1401 2135 810 45 15 
1011 EXTRA-EC 647 76 44 13 7 5 664 17 1 • 1011 EXTRA-CE 7370 1072 456 20 67 56 5543 143 11 
1020 CLASS 1 91 32 3 12 2 40 2 . 1020 CLASSE 1 1226 573 29 12 28 555 28 1 
1021 EFT A COUNTR. 16 14 2 
1 5 5 640 15 1 
1021 A EL E 430 397 23 
9 
8 
s6 
2 
115 10 1030 CLASS 2 752 44 41 1030 CLASSE 2 6132 498 429 39 4976 
6401.93 MEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 6401.93 MEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
POUR HOMMES, NON REPR. SOUS 6401.45 A 80 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER MAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
6401.45 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 176 56 
:i 
35 76 8 1 001 FRANCE 1450 450 
2:i 
6 274 605 111 4 
002 BELG.-LUXBG. 89 5 81 002 BELG.-LUXBG. 877 16 j 838 1 004 FR GERMANY 22 
480 
6 1 
1o4 
15 
8 :i 
004 RF ALLEMAGNE 165 
2261 
70 7 80 71 005 ITALY 1376 522 97 162 005 ITALIE 9607 4383 568 1019 1286 19 
006 UTD. KINGDOM 45 
6 
44 1 006 ROYAUME-UNI 453 6 1 
123 
442 4 
007 IRELAND 6 
11 8 j 12 1 1 007 IRLANDE 123 s5 37 s2 97 8 5 042 SPAIN 44 
25 
4 042 ESPAGNE 307 
128 
53 
048 YUGOSLAVIA 25 
35 
048 YOUGOSLAVIE 128 
276 204 MOROCCO 35 i 10 204 MAROC 276 6 :i 69 728 SOUTH KOREA 17 
1:i 
6 
18:i 
728 COREE DU SUO 125 
86 
47 
736 TAIWAN 198 
21 
2 736 T'AI-WAN 1439 
181 
1312 41 
740 HONG KONG 513 18 452 22 740 HONG-KONG 3781 131 3289 180 
1000 W 0 R L D 2573 584 583 25 178 193 918 86 6 • 1000 M 0 N DE 18971 3045 4856 137 1213 1742 7128 818 32 
1010 INTRA-EC 1720 541 533 
2s 
137 181 272 52 4 . 1010 INTRA·CE 12744 2760 4489 6 867 1636 2443 518 23 
1011 EXTRA-EC 854 44 49 41 12 647 34 2 • 1011 EXTRA-CE 6227 285 367 131 346 104 4685 301 8 
1020 CLASS 1 86 12 8 25 20 12 6 1 2 1020 CLASSE 1 587 69 44 131 166 98 60 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 1 12 
1 
2 
3:i 
1021 A EL E 107 12 1 64 
6 
7 
290 
3 
1030 CLASS 2 765 32 41 21 637 1030 CLASSE 2 5627 217 323 181 4610 
6401.95 WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 6401.95 WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIEUE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
POUR FEMMES, NON REPR. SOUS 6401.45 A 80 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
6401.49 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 591 218 
16 
5 140 117 104 3 4 001 FRANCE 6969 2270 
127 
108 1904 1427 1131 73 56 
002 BELG.-LUXBG. 45 1 3 
17 
22 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 585 18 
8 
47 
105 
375 18 
6 003 NETHERLANDS 52 15 4 
1 17 
12 3 003 PA YS-BAS 461 120 33 
168 
140 49 
004 FR GERMANY 41 
1548 
17 5 
1351 191 
1 --~ 004 RF ALLEMAGNE 477 242 11 31 2 6 17 2:i 005 ITALY 5007 873 497 464 60 005 ITALIE 51452 14570 9260 4542 3903 15896 2708 550 
-------------------- - ---------- ------· -·-····-----
315 
316 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft -T Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E1\MI>a Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark T 'E1\1\a0a 
6401.95 6401.95 
006 UTD. KINGDOM 540 3 87 19 
193 
424 7 006 ROYAUME-UNI 8919 29 3 1279 281 
3656 
7224 103 
007 IRELAND 193 
100 6 
007 IRLANDE 3657 
1944 
1 
a4 3 6 038 AUSTRIA 106 
8 3 1 1 
038 AUTRICHE 2041 4 
36 10 040 PORTUGAL 17 4 
36 
040 PORTUGAL 247 
1456 
66 
1 532 
123 12 
042 SPAIN 350 162 32 
23 
17 77 21 5 042 ESPAGNE 4219 405 286 1172 319 48 
048 YUGOSLAVIA 81 5 53 048 YOUGOSLAVIE 546 31 2 169 344 
3 5 508 BRAZIL 14 13 1 
16 
508 BRESIL 136 
3 
120 8 
728 SOUTH KOREA 21 1 4 
6 249 73 4 23 
728 COREE DU SUD 170 58 
40 2654 986 
109 
34 150 736 TAIWAN 1414 478 92 489 736 T' AI-WAN 14149 4957 996 4332 
740 HONG KONG 449 18 1 1 36 334 53 6 740 HONG-KONG 3098 135 4 8 158 2390 386 17 
1000 W 0 R L D 8995 2549 1060 36 1126 742 2667 704 108 3 1000 M 0 N DE 97590 25562 11392 355 11732 7154 29562 10838 967 28 
1010 INTRA-EC 6470 1785 912 6 744 642 1682 623 73 3 1010 INTRA-CE 72561 17007 9698 127 7940 5746 21209 10079 732 23 
1011 EXTRA-EC 2524 765 147 30 382 100 985 80 35 . 1011 EXTRA-CE 25029 8556 1694 228 3792 1407 8353 759 235 5 
1020 CLASS 1 575 267 38 23 96 27 97 22 5 . 1020 CLASSE 1 7280 3444 518 172 972 422 1356 329 67 
1021 EFTA COUNTR. 127 100 5 
7 
7 10 3 1 1 . 1021 A EL E 2322 1946 79 2 93 136 37 10 19 
5 1030 CLASS 2 1922 496 109 286 73 863 59 29 . 1030 CLASSE 2 17651 5095 1177 57 2820 986 6913 431 167 
1040 CLASS 3 27 2 25 . 1040 CLASSE 3 103 17 1 83 2 
6401.99 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 6401.41-M 6401.99 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 6401.41-M 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIACIELLE, COUVRANT LA CHEVILLE, NON REPR. SOUS 6401.41 A 80 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 6401.41 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1072 284 54 144 296 250 5 32 7 001 FRANCE 7623 2185 
269 
283 537 2717 1702 45 92 62 
002 BELG.-LUXBG. 99 7 21 5 65 
17 
1 002 BELG.-LUXBG. 976 45 
12 
46 
171 
606 
39 
9 1 
003 NETHERLANDS 136 66 5 5 
30 
21 21 1 003 PAYS-BAS 682 324 41 
198 
87 6 2 
004 FR GERMANY 174 44 10 19 65 
100 
6 
49 
004 RF ALLEMAGNE 1432 
18669 
567 97 210 261 3 90 6 
005 ITALY 10695 3321 3796 
1 
538 945 1830 116 005 ITALIE 69450 25042 
4 
3376 8341 12170 969 521 362 
006 UTD. KINGDOM 263 4 19 4 2 232 1 006 ROYAUME-UNI 1610 57 137 35 21 
3 
1351 5 
036 SWITZERLAND 52 30 1 17 4 
3 
036 SUISSE 329 196 2 7 98 22 1 
038 AUSTRIA 17 11 3 
7 2 4 7 
038 AUTRICHE 194 118 3 15 
53 
2 53 
34 
3 
040 PORTUGAL 1096 10 276 790 
1 
040 PORTUGAL 2592 82 731 
3 
31 1649 12 
20 042 SPAIN 132 77 11 10 7 20 6 042 ESPAGNE 1094 542 100 102 100 170 53 4 
400 USA 15 1 3 2 9 400 ETATS-UNIS 180 16 52 22 
2 
1 89 
508 BRAZIL 37 
18 
6 
1 3 
31 508 BRESIL 301 
59 
66 3 
24 
230 
624 ISRAEL 222 3 
17 
197 624 ISRAEL 1465 23 
a3 
1 1358 
728 SOUTH KOREA 70 2 45 
90 35 
6 
2 12 
728 COREE DU SUD 517 4 369 
660 391 
61 
7 a4 736 TAIWAN 420 57 20 41 163 
8 
736 T' AI-WAN 3627 432 179 257 1637 
67 740 HONG KONG 519 6 40 10 4 2 447 2 740 HONG-KONG 3617 49 119 27 24 16 3298 2 15 
1000 W 0 R L D 15160 3903 4335 154 875 1352 3929 372 167 73 1000 M 0 N DE 96389 22888 27826 905 5177 12111 23619 2575 753 535 
1010 INTRA-EC 12451 3682 3887 70 721 1284 2240 353 157 57 1010 INTRA-CE 81963 21287 26089 402 4194 11490 14937 2407 722 435 
1 011 EXTRA-EC 2710 221 448 84 155 68 1689 19 10 16 1 011 EXTRA-CE 14425 1601 1737 503 983 621 8682 168 31 99 
1020 CLASS 1 1341 138 294 16 38 13 822 11 8 1 1020 CLASSE 1 4670 1057 925 133 280 161 1974 99 21 20 
1021 EFTA COUNTR. 1175 56 278 4 25 6 794 4 8 . 1021 A EL E 3200 455 742 22 161 60 1709 34 17 
80 1030 CLASS 2 1294 83 116 69 100 42 859 8 2 15 1 030 CLASSE 2 9659 544 774 370 694 433 6686 69 9 
6402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADING NO 6402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADING NO 
64.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 64.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MATIERE PLASTIQUE ARTIACIELLE, SF CELLES DU NO. 6401 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 6401) 
6402.21 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 640~21 SKI· BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 110 11 27 1 9 42 14 6 001 FRANCE 1589 174 399 8 114 605 183 106 
003 NETHERLANDS 9 4 4 
9 
1 
2 16 20 
003 PAYS-BAS 114 27 
5 
71 
125 
16 
44 179 306 004 FR GERMANY 78 1 28 2 004 RF ALLEMAGNE 1406 
1878 
726 21 
005 ITALY 539 2o5 223 2 17 59 10 23 005 ITALIE 6305 3316 24 139 554 96 298 
036 SWITZERLAND 20 1 18 1 
6 
036 SUISSE 199 13 164 
188 
19 2 
136 
1 
4 038 AUSTRIA 68 32 1 14 1 5 9 038 AUTRICHE 1046 573 9 9 59 68 
048 YUGOSLAVIA 96 77 4 1 2 6 1 5 048 YOUGOSLAVIE 978 799 33 13 24 57 10 42 
066 ROMANIA 24 24 
2 3 
066 ROUMANIE 130 130 
65 2 97 400 USA 5 
5 
400 ETATS-UNIS 164 
4 1 33 9 728 SOUTH KOREA 9 4 728 COREE DU SUD 121 
3 
74 
736 TAIWAN 12 12 736 T'AI-WAN 153 150 
1000 W 0 R L D 984 355 246 80 16 42 118 1 53 73 1000 M 0 N D E 12471 3628 3530 1437 219 441 1444 15 614 1143 
1010 INTRA-EC 737 220 224 59 12 29 103 1 40 49 1010 INTRA-CE 9456 2086 3322 1198 157 290 1203 15 459 726 
1011 EXTRA-EC 247 135 22 21 4 13 15 14 23 1011 EXTRA-CE 3013 1541 208 239 62 151 241 155 416 
1020 CLASS 1 199 111 22 15 4 13 13 13 8 1020 CLASSE 1 2595 1407 208 206 53 151 225 153 192 
1021 EFTA COUNTR. 95 34 19 14 2 7 10 8 1 1021 A EL E 1361 608 174 193 29 94 148 108 7 
1030 CLASS 2 23 5 2 16 1030 CLASSE 2 288 4 1 33 9 14 3 224 1040 CLASS 3 24 24 . 1040 CLASSE 3 134 130 4 
6402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 6402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
CHAUSSURES POUR SPORT ET GYMNASTIQUE, AUTRES QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL TURN· UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 4528 623 1165 676 605 1215 21 177 46 001 FRANCE 74581 17187 
144 
17538 10344 9780 16124 355 2498 755 
002 BELG.-LUXBG. 89 33 13 14 8 
176 
18 1 2 5 002 BELG.-LUXBG. 1267 532 236 112 2688 192 10 41 68 003 NETHERLANDS 518 198 63 4 
420 
43 
45 
29 003 PAYS-BAS 7154 2503 739 46 
7356 
765 11 334 
004 FR GERMANY 1176 
8970 
41 90 108 340 106 26 004 RF ALLEMAGNE 20900 
85702 
800 1780 2778 5606 593 1498 489 
005 ITALY 15551 4573 
54 
579 416 633 18 190 172 005 ITALIE 145549 36082 
1368 
6865 3871 7818 270 2286 2655 
006 UTD. KINGDOM 330 35 39 91 9 92 8 2 006 ROY AUME-UNI 7349 883 949 2216 252 1485 155 41 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>A<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E"di>a 
6402.29 6402.29 
007 IRELAND 33 i 16 1 1 15 007 IRLANDE 924 5 429 5 37 19 421 8 008 DENMARK 25 2 
i 
11 5 008 DANEMARK 536 147 37 
2i 
246 5 101 
009 GREECE 13 3 7 2 
i 11 
009 GRECE 226 63 115 26 1 
20 232 030 SWEDEN 15 
12 
1 
i 
2 
:i 
030 SUEDE 319 9 5 6 47 
104 i 032 FINLAND 32 
13 
14 1 
3 
1 032 FINLANDE 1106 409 
154 
60 473 39 20 
036 SWITZERLAND 51 7 13 6 
1l 
7 2 036 SUISSE 826 166 176 94 4 162 32 38 
038 AUSTRIA 1204 305 10 18 88 647 22 97 038 AUTRICHE 18378 3881 102 312 1362 245 10421 368 1687 
040 PORTUGAL 366 30 99 4 64 36 125 
:i 
8 040 PORTUGAL 3534 247 997 45 473 334 1341 
42 
97 2 042 SPAIN 1276 162 854 27 43 25 68 94 
i 
042 ESPAGNE 13302 1879 8837 267 583 262 586 844 
048 YUGOSLAVIA 3123 2612 20 136 131 29 75 83 36 048 YOUGOSLAVIE 39589 32937 257 1141 1407 488 1497 1319 531 12 
056 SOVIET UNION 52 51 
3 8 1 056 U.R.S.S. 742 736 as 4:i 6 058 GERMAN DEM.R 41 
169 17 
30 1. 14 
058 RD.ALLEMANDE 310 
1298 13i 
182 
9 1os 060 POLAND 202 1 
2 28 
060 POLOGNE 1560 15 2 
213 062 CZECHOSLOVAK 619 91 492 
8 
4 2 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 5066 602 4187 
110 
28 14 22 
s4 064 HUNGARY 438 9 405 1 1 10 064 HONGRIE 3832 120 3436 4 9 99 
066 ROMANIA 1930 31 1829 10 6 54 i 066 ROUMANIE 15852 171 15195 75 46 365 36 204 MOROCCO 825 80 695 18 25 204 MAROC 8753 737 7573 186 221 
212 TUNISIA 524 524 212 TUNISIE 4978 4978 
302 CAMEROON 3 
2s 
3 
19 10 i 37 i 17 
302 CAMEROUN 104 
66i 
104 
359 259 2i 698 29 468 8 400 USA 122 12 400 ETATS-UNIS 2831 322 
404 CANADA 4 1 
i 
1 
2 
2 404 CANADA 119 25 3 36 9 i 46 508 BRAZIL 17 11 
1 i 
1 2 508 BRESIL 153 97 16 
222 
5 28 
528 ARGENTINA 14 3 528 ARGENTINE 255 33 
3 600 CYPRUS 9 9 
3 i 
600 CHYPRE 342 339 
i 48 10 662 PAKISTAN 259 255 
i 
662 PAKISTAN 2251 2192 
i 664 INDIA 16 1 14 664 INDE 168 15 11 141 
680 THAILAND 12 
140 s9 2 40 s2 
12 
4:i 4 10 
680 THAILANDE 153 
666 472 13 220 218 153 180 38 160 720 CHINA 350 
239 
720 CHINE 2027 
3010 728 SOUTH KOREA 1680 416 307 172 381 63 16 41 45 728 COREE DU SUO 21438 6039 3157 2130 4422 912 204 566 998 
732 JAPAN 13 3 
1s4 
1 
34S 128 76i 6 9 s6 732 JAPON 152 65 4 19 3719 1609 5 74 57 2 736 TAIWAN 4108 2603 19 36 736 T'AI-WAN 57002 40525 1684 267 7802 387 935 
740 HONG KONG 357 28 4 
12 
3 2 316 4 740 HONG-KONG 2528 397 34 
167 
35 27 1981 4 50 
958 NOT DETERMIN 23 11 958 NON DETERMIN 414 247 
1000 W 0 R L 0 39990 16925 10262 1774 2966 1714 4701 379 904 365 1000 M 0 N DE 467029 201313 91015 26351 40874 24144 59863 5137 12147 6185 
1010 INTRA-EC 22261 9869 4754 1327 1789 1315 2268 178 512 249 1010 INTRA-CE 258487 107022 39295 20993 27202 19394 31027 2725 6820 4009 
1011 EXTRA-EC 17708 7056 5508 435 1178 388 2433 202 392 116 1011 EXTRA-CE 208128 94291 51719 5191 13672 4503 28836 2413 5327 2176 
1020 CLASS 1 6244 3158 1019 219 358 110 990 112 277 1 1020 CLASSE 1 80412 40294 10758 2421 4702 1464 14914 1792 4043 24 
1021 EFTA COUNTR. 1669 354 123 36 174 56 781 25 120 . 1021 A EL E 24253 4723 1303 598 2452 687 11991 401 2098 
1937 1030 CLASS 2 7832 3406 1687 195 759 192 1376 33 83 101 1030 CLASSE 2 98297 50377 17540 2487 8613 2548 13427 336 1032 
1031 ACP (63J 14 
493 
4 4 
60 a6 
6 
si 32 . 1031 ACP (6~ 232 3620 113 71 35l 492 48 2as 252 21s 1040 CLASS 3630 2801 22 66 13 1040 CLASS 3 29420 23421 284 494 
6402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CM 6402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) > 3 CM SCHUHE MIT OSERTEIL AUS LEDER, SLATY AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ASSATZHOEHE > 3 CM 
001 FRANCE 55 34 
4 
14 4 
i 
3 001 FRANCE 1047 636 
36 
9 3 296 34 23 46 
003 NETHERLANDS 61 4 
22 
45 7 
3 
003 PAYS-SAS 649 35 
10 493 
380 174 24 
ss 004 FR GERMANY 47 
1270 
9 10 1 
i 
2 004 RF ALLEMAGNE 1100 
19602 
182 282 34 i 44 005 ITALY 2681 620 79 116 538 54 3 005 ITALIE 49664 15518 1867 2233 9591 774 72 
006 UTD. KINGDOM 16 2 4 4 
4 
4 2 006 ROYAUME-UNI 351 36 82 109 1 
49 
59 64 
007 IRELAND 47 43 
22 
007 IRLANDE 879 828 2 :I 009 GREECE 84 62 1. 009 GRECE 1797 1307 490 30 10 i 036 SWITZERLAND 12 2 9 
i 
036 SUISSE 464 112 311 
10 3 038 AUSTRIA 526 502 23 
i 2i 
038 AUTRICHE 22534 22149 372 
370 040 PORTUGAL 169 90 13 
i i 
44 
i 
040 PORTUGAL 1829 861 149 
3i 3:i 
445 4 
8 042 SPAIN 84 18 46 17 042 ESPAGNE 2279 152 1784 271 
048 YUGOSLAVIA 113 106 5 2 
80 
048 YOUGOSLAVIE 1924 1804 110 8 2 
514 060 POLAND 80 
26 
060 POLOGNE 514 
226 062 CZECHOSLOVAK 26 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 226 
1i 064 HUNGARY 23 22 
1ss 6 :i 4 
064 HONGRIE 219 208 
2803 114 39 :i 7i 508 BRAZIL 182 14 508 BRESIL 3316 286 
664 INDIA 155 42 73 7 31 2 664 INDE 1425 435 685 61 225 19 
708 PHILIPPINES 34 30 3 
i i s 
1 708 PHILIPPINES 819 692 100 
14 10 a9 
27 
736 TAIWAN 45 24 14 736 T'AI-WAN 507 218 176 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 110 110 
1000 W 0 R L D 4474 2317 990 1 124 190 735 5 102 10 1000 M 0 N DE 92028 49916 22695 19 2739 3260 11526 76 1607 190 
1010 INTRA-EC 2997 1418 660 1 106 186 553 5 59 9 1010 INTRA-CE 55579 22508 16328 19 2479 3190 9887 66 929 173 
1011 EXTRA-EC 1478 899 330 18 4 182 1 43 1 1011 EXTRA-CE 36448 27408 6367 260 69 1639 10 678 17 
1020 CLASS 1 917 730 96 4 2 62 1 21 1 1020 CLASSE 1 29130 25147 2726 71 49 734 7 380 16 
1021 EFTA COUNTR. 720 607 45 1 
i 
45 1 21 . 1021 A EL E 24912 23192 832 30 10 463 7 378 
1030 CLASS 2 426 116 234 15 39 21 . 1030 CLASSE 2 6235 1744 3640 189 10 356 3 293 
1040 CLASS 3 135 53 1 81 . 1040 CLASSE 3 1080 516 11 549 4 
6402.34 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 6402.34 FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES < 24CM LONG INSOLES < 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
3 CM, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM 
SCHUHE MIT OSERTEIL AUS LEDER, SLATY AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ASSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
INNENSOHLE < 24 CM 
001 FRANCE 76 44 
i 
1 
3l 
21 3 3 1 3 001 FRANCE 1460 802 
s 
17 2 463 65 38 9 64 
002 BELG.-LUXBG. 53 
13 :i 15 002 BELG.-LUXBG. 1070 17i 5 888 2i 172 s 003 NETHERLANDS 43 27 
i 13 8 :i s 
003 PA YS-BAS 430 214 
4i 2a8 
7 
49 004 FR GERMANY 43 6 7 004 RF ALLEMAGNE 1023 150 197 228 70 
317 
318 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt L Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
6402.34 6402.34 
005 ITALY 1075 706 70 71 88 84 21 27 8 005 ITALIE 13672 8316 1340 768 1132 1371 204 392 149 
006 UTD. KINGDOM 69 2 1 1 1 
9 
63 1 006 ROYAUME-UNI 1198 49 25 37 13 
237 
1049 22 3 
007 IRELAND 11 
1:i 1 
2 
1 
007 IRLANDE 261 
21:i Hi 19 Hi 5 009 GREECE 16 1 009 GRECE 240 
2 
7 i 036 SWITZERLAND 4 2 1 1 036 SUISSE 121 31 41 40 
038 AUSTRIA 21 20 
2 :i 
1 
11 1 30 
038 AUTRICHE 485 460 6 
47 
19 
121 15 485 040 PORTUGAL 52 5 
14 
040 PORTUGAL 755 41 40 6 
2 042 SPAIN 226 105 79 
:i 3 18 5 2 042 ESPAGNE 2102 885 757 10 68 101 242 52 15 048 YUGOSLAVIA 62 56 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 421 381 30 
15 060 POLAND 20 18 
17 
060 POLOGNE 131 116 
164 248 SENEGAL 17 
5 1 11 5 
248 SENEGAL 184 
91 10 4 175 4 76 508 BRAZIL 27 5 
6 1 22 
508 BRESIL 435 75 
g:i 684 INDIA 217 4 30 12 137 5 684 INDE 1479 35 225 84 5 807 162 68 
736 TAIWAN 23 15 2 6 736 T'AI-WAN 212 124 23 65 
1000 W 0 R L D 2070 1010 247 11 148 139 303 115 82 11 1000 M 0 N D E 26026 11743 3146 186 2240 2027 3603 1540 1217 324 
1010 tNTRA-EC 1382 778 106 2 123 120 119 86 32 16 1010 INTRA-CE 19391 9573 1745 63 2002 1843 2106 1291 478 290 
1011 EXTRA-EC 687 231 141 9 22 19 184 29 51 1 1011 EXTRA-CE 6634 2169 1401 123 238 184 1497 249 739 34 
1020 CLASS 1 368 187 82 3 9 16 31 6 33 1 1 020 CLASSE 1 3999 1780 845 29 145 167 409 74 516 34 
1021 EFTA COUNTR. 79 26 3 
6 
3 3 12 1 31 . 1021 A EL E 1400 532 87 2 47 66 143 22 501 
1030 CLASS 2 295 25 60 13 1 151 23 16 . 1030 CLASSE 2 2472 264 557 93 93 10 1073 173 209 
1031 ACP (63~ 18 
19 
18 
1 2 2 
. 1031 ACP (6~ 178 
126 
178 
8 15 1 15 1040 CLASS 24 1040 CLASS 3 165 
6402.35 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 6402.35 =~&~~~1r~~ fo~GLEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, INSOLES MIN 24CM LONG 
i~~S~~~MsDI:e~~E~~E~u:1:.~~U~~7~\f~~:.EttNIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. ~~~~:~ Br:.R::~:,u~~D~~~~r Aus RIEMEN {)DER NtcHT GEscHLossEN, GRoEssn: AasATZHOEHE MAX. 3 cM, LAENGE DER 
001 FRANCE 95 30 
1 
1 15 33 10 4 2 001 FRANCE 1231 475 
8 
14 108 403 160 39 32 
002 BELG.-LUXBG. 62 1 1 1 
31 
57 1 002 BELG.-LUXBG. 651 7 3 11 
246 
613 
:i 
9 
12 003 NETHERLANDS 84 42 1 
62 
10 
:i 
003 PAYS-BAS 789 464 12 5 
1152 
46 1 
004 FR GERMANY 120 
1208 
10 34 11 
18 27 
004 RF ALLEMAGNE 2196 
14105 
155 17 676 129 3 57 7 
005 ITALY 2148 170 
5 
115 90 464 36 005 ITALIE 26561 1924 
22:i 
1025 1432 6852 259 410 554 
006 UTD. KINGDOM 94 16 5 2 
11 
65 1 006 ROYAUME-UNI 1564 333 12 34 8 
221 
925 11 18 
007 IRELAND 11 
4 2 :i 
007 IRLANDE 221 
76 1 6 48 4 66 008 DENMARK 12 
2 
3 008 DANEMARK 261 60 
009 GREECE 21 16 
1 
3 i 009 GRECE 259 201 22 2 17 36 si 030 SWEDEN 34 26 
1 1 
030 SUEDE 247 141 
27 i 66 036 SWITZERLAND 5 2 1 
1:i 2 
036 SUISSE 150 37 
5 
13 
6 39 038 AUSTRIA 21 5 
1 
1 
9 
038 AUTRICHE 400 126 
10 
18 206 
1 040 PORTUGAL 133 21 51 37 i 14 :i 040 PORTUGAL 1334 213 383 119 491 117 34 042 SPAIN 477 362 17 
17 
23 24 34 7 042 ESPAGNE 3220 2201 116 
12:i 
174 276 303 59 57 
048 YUGOSLAVIA 81 41 i :i 23 11 048 YOUGOSLAVIE 478 239 3:i 17 116 64 060 POLAND 341 118 202 i 060 POLOGNE 2545 804 1627 55 062 CZECHOSLOVAK 383 161 19 193 3 062 TCHECOSLOVAQ 2853 1054 144 1564 36 
064 HUNGARY 100 72 22 6 064 HONGRIE 780 612 125 43 
4 068 BULGARIA 43 43 
12 
068 BULGARIE 185 181 
108 248 SENEGAL 12 
1 i 2 1 248 SENEGAL 108 62 489 1 25 70 6 6 2i I 400 USA 11 
17 
400 ETATS-UNIS 688 2 
508 BRAZIL 24 7 508 BRESIL 315 89 2 2 222 
684 INDIA 152 14 69 22 2 2 4:i 684 INDE 1145 95 514 158 18 24 334 2 
720 CHINA 16 16 720 CHINE 115 115 
·I 
1000 W 0 R L D 4524 2217 298 65 279 269 1145 111 105 35 1000 M 0 N D E 48764 21742 2975 1202 3051 3507 12935 1438 1164 750 
1010 INTRA-EC 2647 1316 188 7 197 189 588 87 45 30 1010 INTRA-CE 33730 15882 2133 269 2377 2768 8117 1255 526 623 
1011 EXTRA-EC 1880 901 110 58 83 80 558 24 61 5 1011 EXTRA-CE 15034 6081 841 933 674 739 4818 183 638 127 
1020 CLASS 1 767 458 18 25 79 34 111 7 30 5 1 020 CLASSE 1 6602 3024 155 631 633 427 1215 77 313 127 
1021 EFTA COUNTR. 193 54 1 
3:i 
55 9 51 
9 
22 1 1021 A EL E 2197 516 37 17 457 126 715 13 250 66 
1030 CLASS 2 228 32 85 4 2 46 17 . 1030 CLASSE 2 1955 291 654 302 41 24 370 48 225 
1031 ACP (63j 12 
411 
12 
44 401 i 14 . 1031 ACP ~~ 108 2766 108 288 323:i 59 99 1040 CLASS 684 7 . 1040 CLAS 3 6478 33 
6402.38 =~S JW~ft~o:-H LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 6402.38 :~t:~S ~~~ft~o:IH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LAHIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
3 CM, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM. POUR FEMMES ~~~:~ 3~R:nM~U~U~or:AJE~TI AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
001 FRANCE 92 34 
1 
8 3 29 15 2 1 001 FRANCE 2431 753 
14 
183 74 872 448 50 53 
002 BELG.-LUXBG. 42 14 1 13 
20 44 
13 i 002 BELG.-LUXBG. 794 178 12 302 267 9 270 9 003 NETHERLANDS 204 106 25 
1 161 
2 003 PA YS-BAS 2496 1136 249 40 3618 733 24 87 10 004 FR GERMANY 386 
3082 
125 49 12 
144 
38 
5 
004 RF ALLEMAGNE 9371 
54481 
3298 1228 307 6 864 
005 ITALY 5857 674 
:i 
376 506 873 197 005 ITALIE 110623 16842 
66 
7089 11461 14926 2151 3499 174 006 UTD. KINGDOM 172 41 48 1 
29 
78 2 1 006 ROYAUME-UNI 3742 1035 11 1036 22 
605 
1491 71 10 
007 IRELAND 29 
8 2 46 19 
007 IRLANDE 619 
114 19 1059 4 478 
14 
008 DENMARK 78 
24 1 
3 008 DANEMARK 1715 
372 
41 
009 GREECE 34 5 2 1 1 
5 
009 GRECE 511 74 18 13 19 15 
75 030 SWEDEN 12 6 
2i 6 
1 030 SUEDE 124 35 
1686 6 109 37 
14 
10 036 SWITZERLAND 93 17 
i 3:i 
49 
8 
036 SUISSE 2901 319 733 1 
038 AUSTRIA 406 104 1 16 243 
2 
038 AUTRICHE 6907 1886 11 19 305 570 3996 
60 
120 
040 PORTUGAL 1078 701 32 
i 
57 28 196 62 040 PORTUGAL 14318 9594 558 
39 
750 194 2262 900 
042 SPAIN 125 32 26 20 7 24 9 6 
i 
042 ESPAGNE 2506 399 662 340 135 750 109 72 
21 048 YUGOSLAVIA 112 68 15 20 2 6 048 YOUGOSLAVIE 1286 835 54 221 43 112 
060 POLAND 111 31 80 060 POLOGNE 758 218 540 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _jDeutschlandl France _j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
6402.38 6402.38 
064 HUNGARY 165 130 i 1 33 1 064 HONGRIE 2922 2459 si 7 448 8 400 USA 2 
s2 mi 39 i 1 5 42 i 400 ETATS-UNIS 105 9 467 600 6 45 a4 536 24 508 BRAZIL 1164 
69 
874 508 BRESIL 17358 776 
812 
14865 
664 INDIA 515 104 120 60 4 150 2 6 664 INDE 4317 858 1018 489 35 1038 10 57 
708 PHILIPPINES 8 7 
9 5 9 
1 708 PHILIPPINES 189 165 i 3 9:i 172 21 736 TAIWAN 70 43 i 4 736 T' AI-WAN 963 507 124 66 740 HONG KONG 20 4 3 1 11 740 HONG-KONG 420 44 4 64 19 269 
1000 W 0 R L D 10822 4592 1230 103 882 688 2657 278 384 8 1000 M 0 N DE 187788 75968 25298 1326 16295 15015 42395 4744 6497 250 
1010 INTRA-EC 6890 3288 848 15 648 606 977 259 245 6 1010 INTRA-CE 132300 57772 20786 337 13190 13872 17081 4470 4597 195 
1011 EXTRA-EC 3934 1304 382 87 237 83 1681 19 139 2 1011 EXTRA-CE 55485 18196 4512 988 3105 1142 25313 274 1900 55' 
1020 CLASS 1 1830 928 80 18 119 71 519 11 83 1 1020 CLASSE 1 28184 13081 2919 172 1728 983 7917 169 1184 31 
1021 EFTA COUNTR. 1588 828 53 1 79 61 488 2 76 . 1021 A EL E 24272 11835 2254 25 1167 801 7010 60 1110 10 
1030 CLASS 2 1816 213 298 69 117 11 1047 7 53 1 1030 CLASSE 2 23489 2392 1565 816 1377 153 16386 97 679 24 
1040 CLASS 3 287 163 4 1 115 1 3 1040 CLASSE 3 3813 2723 28 7 1010 8 37 
6402.40 SUPPERS AND OTIIfR INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 6402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PANTOUFLES,AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR,DESSUS CUIR NATUREL PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEOER 
001 FRANCE 158 89 
1:i 
5 3 30 29 2 
2 
001 FRANCE 1388 648 
95 
115 26 301 281 17 46 003 NETHERLANDS 90 53 i ni 22 3:i 6 003 PA YS-BAS 830 473 14 1361 202 3 :i 9 004 FR GERMANY 280 
ss:i 79 83 4 i 004 RF ALLEMAGNE 5577 soa4 1557 1814 717 106 5 005 ITALY 1303 403 99 110 94 9 005 ITALIE 15490 5214 1144 1534 1305 48 129 32 
006 UTD. KINGDOM 22 4 4 3 2 9 006 ROYAUME-UNI 607 108 110 36 50 
2 
287 16 
008 DENMARK 8 7 1 i i 006 DANEMARK 179 154 1 22 i 10 16 030 SWEDEN 5 3 
2 i 2 030 SUEDE 106 63 5 2 9 i 038 AUSTRIA 18 4 
6 
9 038 AUTRICHE 317 87 38 9 32 5 145 
040 PORTUGAL 107 63 1 
6:i 
6 8 3 040 PORTUGAL 1372 1150 13 
717 
38 70 63 
6 
38 
042 SPAIN 502 214 53 29 45 60 38 042 ESPAGNE 5057 1386 793 242 519 1037 357 
060 POLAND 27 21 6 
24 
060 POLOGNE 149 108 41 
720 400 USA 24 
6 
400 ETATS-UNIS 730 4 6 
528 ARGENTINA 6 i i 4 40 528 ARGENTINE 131 131 12 15 21 324 664 INDIA 52 6 
7 :i 
664 INDE 419 47 
s2 30 720 CHINA 338 207 101 
6 
19 1 720 CHINE 2473 1596 623 
37 
170 2 
728 SOUTH KOREA 115 29 28 45 2 2 3 728 COREE DU SUO 1004 269 232 383 22 29 32 
738 TAIWAN 26 24 
8 i 1 1 2 2 736 T'AI-WAN 273 208 3 4 10 8 44 21 35 740 HONG KONG 38 22 1 2 740 HONG-KONG 389 189 79 7 34 
1000 W 0 R L 0 3162 1363 700 80 288 314 293 16 81 27 1000 M 0 N D E 36959 12811 8867 926 3491 4622 4071 373 991 807 
1010 INTRA·EC 1874 737 500 6 184 248 164 13 19 3 1010 INTRA-CE 24210 7507 6993 134 2601 3901 2375 337 277 85 
1011 EXTRA·EC 1289 626 200 74 105 66 129 3 62 24 1011 EXTRA-CE 12747 5304 1873 792 891 720 1696 36 714 721 
1020 CLASS 1 668 310 56 86 36 55 67 1 53 24 1020 CLASSE 1 7732 2752 886 734 306 622 1122 15 594 721 
1021 EFTA COUNTR. 132 92 3 
8 
7 10 7 
2 
13 . 1021 A EL E 1843 1316 68 
sa 
61 102 77 10 208 1 
1030 CLASS 2 250 88 39 49 3 56 5 . 1 030 CLASSE 2 2334 848 357 414 37 532 21 67 
1040 CLASS 3 371 228 105 19 8 6 5 . 1040 CLASSE 3 2682 1704 650 170 62 43 53 
6402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 6402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEMELLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEMELLE INTERIEURE SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE INNENSOHLE 
001 FRANCE 10 4 4 i 2 001 FRANCE 143 41 6 48 14 5 34 003 NETHERLANDS 57 18 
12 1 i 38 003 PAYS-BAS 431 132 221 6:i 292 2 004 FR GERMANY 30 
297 
3 
14 7 
4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 355 
1662 
44 
145 94 
27 
30 005 ITALY 976 572 39 19 26 005 ITALIE 5610 3104 274 165 136 
006 DENMARK 274 144 51 75 1 3 
201 
008 DANEMARK 3357 1524 1289 492 22 29 1 
1108 4 030 SWEDEN 1053 293 85 470 3 1 
4 
030 SUEDE 6072 1810 502 2594 36 17 1 
038 AUSTRIA 317 5 304 4 038 AUTRICHE 4409 73 4250 47 39 
624 ISRAEL 30 30 
26 
624 ISRAEL 135 135 
201 i 664 INDIA 26 
4 28 15 
664 INDE 202 
28 49 728 SOUTH KOREA 47 728 COREE DU SUO 122 45 
1000 W 0 R L D 2848 778 1025 4 629 96 46 17 249 4 1000 M 0 N DE 21073 5318 9368 34 3613 665 426 232 1348 69 
1010 INTRA-EC 1350 463 636 4 125 64 18 10 30 4 1010 INTRA-CE 9978 3359 4616 6 833 573 189 169 168 65 1011 EXTRA-EC 1498 315 389 504 32 28 7 219 . 1011 EXTRA-CE 11094 1959 4752 28 2780 91 237 63 1180 4 
1020 CLASS 1 1394 315 389 474 4 1 7 204 . 1020 CLASSE 1 10624 1959 4752 2645 41 27 63 1133 4 
1021 EFTA COUNTR. 1371 298 389 
4 
474 3 1 4 202 . 1021 A EL E 10504 1883 4752 
28 
2645 36 17 41 1126 4 
1030 CLASS 2 104 30 28 27 15 1030 CLASSE 2 470 135 50 210 47 
6402.43 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 6402.43 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 1592 640 
10 
152 142 558 53 11 30 6 001 FRANCE 18771 8663 
10:i 
1677 1763 5452 613 104 411 88 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 2 
40 
1 
28 
002 BELG.-LUXBG. 148 19 16 
522 
9 1 
003 NETHERLANDS 289 218 3 
2 72 i 003 PAYS·BAS 4098 3175 38 10 1112 2 361 004 FR GERMANY 148 
276 
6 30 i 35 2 004 RF ALLEMAGNE 2189 2723 116 457 5 10 489 27 005 ITALY 328 5 26 16 2 
8 
005 ITALIE 3338 67 284 193 34 
105 006 UTD. KINGDOM 32 1 4 
1:i 
18 1 006 ROYAUME-UNI 361 4 10 32 5 
118 
197 8 
007 IRELAND 13 
8 i 28 007 IRLANDE 118 5 :i 1oS 15 446 030 SWEDEN 38 1 030 SUEDE 580 5 
032 FINLAND 8 
149 
1 4 3 032 FINLANDE 118 2 3 7 61 45 
040 PORTUGAL 169 
24 
20 040 PORTUGAL 1757 1535 
:i 177 221 i 1 i 042 SPAIN 26 2 042 ESPAGNE 191 9 i 066 ROMANIA 507 507 066 ROUMANIE 2733 2732 
212 TUNISIA 28 28 212 TUNISIE 326 326 
--·- - -- ------------------------- ----
319 
320 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
6402.43 6402.43 
400 USA 15 1 7 3 4 400 ETATS-UNIS 278 10 95 1 57 5 99 7 4 
1000 W 0 R L D 3233 1826 36 154 258 681 102 32 135 9 1000 M 0 N DE 35224 19231 488 1689 3386 6890 1196 324 1896 124 
1010 INTRA-EC 2417 1136 26 154 246 644 71 31 101 8 1010 INTRA-CE 29037 14594 336 1687 3210 6628 782 311 1366 123 
1011 EXTRA-EC 817 690 10 13 37 31 2 34 . 1011 EXTRA-CE 6188 4637 152 2 176 262 414 14 530 1 
1020 CLASS 1 266 155 10 12 25 30 34 1 020 CLASSE 1 3039 1578 152 2 170 197 405 8 526 1 
1021 EFTA COUNTR. 219 150 1 9 1 25 i 33 1021 A EL E 2487 1548 14 1 114 15 288 6 507 1030 CLASS 2 31 28 1 
12 
1 1030 CLASSE 2 345 326 6 
65 
7 
4 1040 CLASS 3 519 507 1040 CLASSE 3 2804 2733 2 
6402.45 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 6402.45 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON REPR. SOUS 
6402.29 A 43 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 6402.29 BIS 43 ENTH. 
001 FRANCE 574 169 
22 
9 124 240 27 4 1 001 FRANCE 11347 3960 
372 
139 1917 4489 744 7 75 16 
002 BELG.-LUXBG. 237 2 
:i 
142 
59 
71 i 002 BELG.-LUXBG. 4936 28 2 3650 1275 876 8 003 NETHERLANDS 109 27 2 
65 
17 
2 
003 PAYS-BAS 2442 405 21 195 
1730 
530 
49 
16 
004 FR GERMANY 164 
1ss5 
42 1 40 8 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4017 
26997 
947 30 940 210 111 
70 005 ITALY 3562 320 270 670 631 22 62 005 ITALIE 66446 7671 
4 
4768 13408 12170 243 1119 
006 UTD. KINGDOM 259 7 8 1 1 
28 
242 006 ROYAUME-UNI 7313 193 154 9 40 
457 
6912 1 
007 IRELAND 28 
l:i 2 i 007 IRLANDE 457 118 20 2 i 22 008 DENMARK 20 4 008 DANEMARK 315 92 
009 GREECE 7 6 
2 
1 
:i i i 009 GRECE 145 112 3:i 11 2 12 20 16 036 SWITZERLAND 60 53 036 SUISSE 1800 1656 3 56 24 
038 AUSTRIA 168 166 
28 i 1 19 15:i 5 1 038 AUTRICHE 4885 4817 4 9 30 2 5 76 18 040 PORTUGAL 416 20 112 78 040 PORTUGAL 6624 244 432 28 1536 312 2721 1275 i 042 SPAIN 1278 776 107 2 66 69 245 12 1 042 ESPAGNE 14953 8578 1373 30 1204 704 2894 143 20 
048 YUGOSLAVIA 575 346 120 96 
24 
13 
4 12 
048 YOUGOSLAVIE 5729 3423 1 1169 1018 
174 
118 
14 18 060 POLAND 390 53 
:i 
83 214 060 POLOGNE 3473 365 
2:i 
551 2291 
062 CZECHOSLOVAK 118 
82 
21 94 062 TCHECOSLOVAQ 906 
850 
195 687 1 
064 HUNGARY 105 5 18 064 HONGRIE 1056 51 155 
4 066 ROMANIA 97 37 38 22 066 ROUMANIE 924 306 486 128 
068 BULGARIA 45 19 
32 
26 068 BULGARIE 368 203 
480 
165 
204 MOROCCO 33 1 i 204 MAROC 474 14 9 248 SENEGAL 18 17 
2 
248 SENEGAL 200 
10 
191 
2 56 i 4 400 USA 11 
6 
9 i 400 ETATS-UNIS 268 195 508 BRAZIL 97 20 
:i 
70 i 508 BRESIL 1649 91 402 26 6 1145 49 11 664 INDIA 50 8 1 31 664 INDE 391 80 21 204 5 
701 MALAYSIA 20 3 1 
i 
16 
4 
701 MALAYSIA 187 32 8 
li 
147 
si 736 TAIWAN 14 7 2 736 TAl-WAN 201 109 4 20 
740 HONG KONG 15 10 5 740 HONG-KONG 213 4 95 114 
1000 W 0 R L D 8490 3394 615 143 1039 1124 1699 302 171 3 1000 M 0 N DE 141977 52716 12337 1663 17343 21374 26066 7560 2821 97 
1010 INTRA-EC 4957 1809 393 16 602 1009 785 267 73 3 1010 INTRA-CE 97416 31873 9165 400 12077 20154 15098 7234 1329 86 
1011 EXTRA-EC 3535 1585 222 127 437 115 914 35 99 1 1011 EXTRA-CE 44560 20843 3171 1263 5266 1220 10968 326 1492 11 
1020 CLASS 1 2521 1369 147 124 278 88 416 17 81 1 1020 CLASSE 1 34385 18770 2047 1238 3649 1030 5889 220 1331 11 
1021 EFTA COUNTR. 654 247 31 1 115 20 156 5 79 . 1021 A EL E 13431 6758 477 39 1623 327 2819 77 1311 
1030 CLASS 2 258 26 72 3 13 1 125 13 5 . 1030 CLASSE 2 3440 349 1101 26 134 9 1652 92 77 
1031 ACP (63J 24 
189 
17 
146 
1 
37:i 
6 
l:i 
. 1031 ACP (6~ 231 
1724 
191 
128:i 
9 
3426 
31 
s:i 1040 CLASS 753 3 25 4 . 1040 CLASS 3 6733 23 180 14 
6402.47 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 6402.47 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
*~~~~~s~s~~ ~~~~S ~N CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES, NON SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER, NICHT IN 6402.29 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1839 718 
2:i 
6 387 467 246 6 9 001 FRANCE 34474 17809 
332 
139 4568 7646 3876 69 165 2 
002 BELG.-LUXBG. 249 37 2 60 
589 
125 
:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 3326 482 33 964 
9414 
1489 4 22 
:i 003 NETHERLANDS 1053 354 23 25 
668 
49 10 
2 
003 PA YS-BAS 16820 5092 378 957 
11132 
807 34 135 
004 FR GERMANY 945 
6675 
106 6 81 24 2 56 004 RF ALLEMAGNE 17780 
112284 
2473 152 1989 552 13 1424 45 
005 ITALY 20763 4646 
s9 
1615 1446 5806 114 228 31 005 ITALIE 357374 97819 
2257 
26986 23716 90378 1663 3839 689 
006 UTD. KINGDOM 982 106 122 90 11 
98 
546 16 2 006 ROYAUME-UNI 21210 2558 3833 1796 469 
184:i 
9921 340 36 
007 IRELAND 101 2 
i i 9 i 
1 007 IRLANDE 1923 52 1 
20 194 5 22 
27 
008 DENMARK 148 110 26 008 DANEMARK 2820 2063 8 508 
009 GREECE 112 91 9 4 6 2 
:i 
009 GRECE 1552 1272 98 27 109 46 
48 030 SWEDEN 73 49 6 1 8 6 030 SUEDE 577 342 50 13 56 68 
4 032 FINLAND 16 11 4:i 2 27 10 i 5 032 FINLANDE 696 509 3 125 4 479 12 164 22 036 SWITZERLAND 473 375 9 036 SUISSE 14735 10081 2313 1067 245 403 
038 AUSTRIA 329 281 2 7 12 9 13 
20 
5 038 AUTRICHE 5892 5100 38 64 195 177 182 
180 
116 
040 PORTUGAL 3202 460 235 13 1165 174 1039 96 040 PORTUGAL 35979 5298 3153 371 10371 2086 13286 1234 
042 SPAIN 6822 2922 803 17 447 308 2224 77 24 
i 
042 ESPAGNE 72275 27041 9998 267 4123 3724 25720 1140 262 
li 048 YUGOSLAVIA 726 372 7 149 149 4 42 2 048 YOUGOSLAVIE 6671 3894 88 1013 1256 67 312 24 
052 TURKEY 8 
305 16i 29 26 
8 i 5 052 TURQUIE 208 2204 975 4 20:i 204 70 4i 060 POLAND 1483 950 060 POLOGNE 15352 217 11642 
062 CZECHOSLOVAK 1063 215 41 128 16 646 13 4 062 TCHECOSLOVAQ 8008 1711 337 1216 107 4513 87 37 
064 HUNGARY 569 485 1 31 32 19 1 
i 
064 HONGRIE 7401 6751 21 288 200 138 3 
14 066 ROMANIA 1919 1556 124 73 165 066 ROUMANIE 13876 10904 1063 800 1095 
068 BULGARIA 81 30 15 36 068 BULGARIE 431 125 125 181 
204 MOROCCO 270 1 269 
2 8 
204 MAROC 5698 11 5687 
li 49 248 SENEGAL 36 26 
20 
248 SENEGAL 335 269 
129 382 ZIMBABWE 20 
4:i 
382 ZIMBABWE 129 
194 390 SOUTH AFRICA 53 
6 149 302 15 i 
10 i 4 390 AFR. DU SUD 240 270 4515 9559 449 39 46 50 157 400 USA 495 17 400 ETATS-UNIS 15478 426 13 
404 CANADA 63 58 1 3 
4 
1 i 4 404 CANADA 1598 1464 39 79 2 5 i 9 508 BRAZIL 27 11 3 4 508 BRESIL 395 143 35 2 61 66 81 
-- -- - ·-- ·- ----- -
I 
I 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIA<lOa 
64112.47 6402.47 
600 CYPRUS 7 1 
s9 
6 
1 21 1 
600 CHYPRE 190 16 
55B 
172 
7 
2 
10 664 INDIA 96 3 1 664 INDE 880 28 18 259 
720 CHINA 113 107 1 
s4 65 5 1 720 CHINE 649 611 12 1116 670 26 22 728 SOUTH KOREA 173 11 3 
1 
9 
1 
728 COREE DU SUO 2071 125 53 
10 
85 
18 736 TAIWAN 87 40 6 3 10 26 736 T'AI-WAN 1196 595 70 29 133 341 
1000 W 0 R L D 44423 15401 7096 725 4997 3180 11678 822 482 42 1000 M 0 N 0 E 668688 218936 134377 16477 66672 50552 158781 13455 8449 989 
1010 INTRA-EC 26190 8092 5129 133 2835 2596 6376 671 322 36 1010 INTRA-CE 457272 141611 104943 3585 45747 43437 99498 11725 5950 776 
1011 EXTRA-EC 18236 7310 1967 592 2162 584 5302 151 161 7 1011 EXTRA-CE 211416 77325 29434 12893 20924 7115 59283 1730 2499 213 
1020 CLASS 1 12274 4540 1246 498 1823 505 3404 107 146 5 1020 CLASSE 1 154511 54053 20206 11553 17533 6572 40697 1383 2319 195 
1021 EFTA COUNTR. 4097 1177 286 23 1212 192 1069 20 118 . 1021 A EL E 57974 21366 5563 593 11697 2742 13833 185 1973 22 
1030 CLASS 2 731 72 377 94 79 3 77 24 4 1 1030 CLASSE 2 11165 966 6689 1340 871 27 986 187 81 18 
1031 ACP (631 56 
2698 
26 
260 
2 8 20 
11 
. 1031 ACP (6~ 464 
22305 
269 
2520 
17 49 129 
99 1040 CLASS 5231 344 76 1822 20 1040 CLASS 3 45737 2539 516 17599 159 
6402.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 6402.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~:~.~gn~s s:om~u~ EN CUIR NATUREL, NE COUVRAN7 PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES, NON SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN, NICHT IN 
6402.29 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1602 886 
39 
22 132 261 270 8 22 1 001 FRANCE 37432 19145 
829 
880 3144 7093 6538 255 357 20 
002 BELG.-LUXBG. 217 25 8 123 
5S:i 
7 1 14 002 BELG.-LUXBG. 4448 511 149 2477 
11730 
165 35 282 
5 003 NETHERLANDS 2134 1152 64 3 
1115 
254 4 74 003 PAYS-SAS 36185 18816 754 60 
33487 
3206 45 1569 
004 FR GERMANY 1938 
12697 
375 18 197 31 3 199 
7 
004 RF ALLEMAGNE 60146 
300201 
12780 482 6888 991 102 5414 2 
005 ITALY 26642 4169 
:i 
2246 2045 4397 260 821 005 ITALIE 692232 141580 
74 
57776 62503 106686 6367 16824 295 
006 UTD. KINGDOM 709 134 19 45 5 
3t8 
481 22 006 ROYAUME-UNI 17538 3135 418 1160 149 
7812 
11957 645 
007 IRELAND 353 31 1 
1 14 1 
3 007 IRLANDE 8556 654 16 
18 
8 
7 28 
66 
008 DENMARK 145 97 
21 5 
32 008 DANEMARK 2918 1778 10 338 739 
009 GREECE 536 356 3 84 67 
8 
009 GRECE 11597 7834 556 25 1467 82 1632 1 
194 028 NORWAY 16 
89 
1 
1 
3 4 028 NORVEGE 382 4 22 
21 
53 109 
030 SWEDEN 106 8 2 
4 
6 030 SUEDE 686 465 65 26 
2 
3 
1 
106 
032 FINLAND 15 7 
70 5 
4 
34 1 8 
032 FINLANDE 591 216 
5692 
1 179 175 17 
036 SWITZERLAND 480 294 37 31 036 SUISSE 26006 14856 92 2037 2310 514 21 484 
038 AUSTRIA 1626 1486 66 3 3 19 3 
4 
46 038 AUTRICHE 48407 45078 1006 91 87 460 68 1 1616 
040 PORTUGAL 665 48 144 
t:i 
169 32 157 111 040 PORTUGAL 11271 542 3491 
208 
2383 577 2184 85 2009 
042 SPAIN 4331 2352 547 378 54 843 76 68 042 ESPAGNE 73243 28511 14822 7314 1116 19178 1113 981 
048 MALTA 166 166 
18 2 1391 8 16 1 172 
046 MALTE 2740 2731 
250 10 
9 
108 210 10 2417 048 YUGOSLAVIA 2903 1295 048 YOUGOSLAVIE 34789 18413 13371 
060 POLAND 304 82 
4 
6 205 11 060 POLOGNE 3137 603 
28 
55 2332 
4 
147 
062 CZECHOSLOVAK 215 37 3 
10 
167 4 062 TCHECOSLOVAQ 1714 433 30 
131 
1181 38 
064 HUNGARY 230 135 
:i 
3 78 4 064 HONGRIE 3142 1784 
2:i 
45 1114 68 
066 ROMANIA 75 64 2 6 066 ROUMANIE 592 487 10 6 
9 
66 
204 MOROCCO 16 1 15 
30 5 
204 MAROC 300 11 280 
2 29 390 SOUTH AFRICA 35 
1 9 1 2 
390 AFR. DU SUO 883 
46 246 5:i 9 
852 
1 400 USA 20 5 2 
15 
400 ETATS-UNIS 582 37 133 57 
508 BRAZIL 919 7 180 
9 
11 703 3 508 BRESIL 18175 133 3651 2 204 13899 59 227 
664 INDIA 207 63 17 17 66 35 664 INDE 2182 679 208 33 220 591 451 
708 PHILIPPINES 8 5 2 
12 5 
1 708 PHILIPPINES 172 116 38 
160 
4 14 
728 SOUTH KOREA 28 6 
14 11 
5 
2 22 
728 COREE DU SUO 322 61 
236 
33 
t98 
68 
t5 331 1 736 TAIWAN 236 143 31 13 736 T'AI-WAN 3322 1866 1 493 181 
740 HONG KONG 46 1 2 1 41 1 740 HONG-KONG 929 24 65 4 44 788 4 
1000 W 0 R L 0 46960 21674 5792 105 5831 3264 7756 855 1675 8 1000 M 0 N 0 E 1105213 469219 187203 2418 126557 93372 171521 20225 34375 323 
1010 INTRA-EC 34276 15377 4688 57 3760 3096 5376 759 1155 8 1010 INTRA-CE 871050 352073 156943 1687 99857 88453 127770 18790 25155 322 
1011 EXTRA-EC 12685 6297 1103 48 2071 169 2380 97 520 . 1011 EXTRA-CE 234159 117146 30258 731 26700 4918 43750 1435 9220 1 
1020 CLASS 1 10368 5738 864 25 1989 147 1100 87 418 . 1020 CLASSE 1 199768 110871 25660 479 25505 4584 23507 1319 7843 
1021 EFTA COUNTR. 2908 1924 289 9 218 85 199 5 179 . 1021 A EL E 87346 61161 10277 205 4765 3349 3054 109 4426 
1 1030 CLASS 2 1476 230 233 21 65 11 832 9 75 . 1030 CLASSE 2 25688 2944 4546 203 1014 198 15616 112 1054 
1040 CLASS 3 842 329 7 2 17 11 449 27 . 1040 CLASSE 3 8706 3332 53 48 180 137 4627 4 325 
6402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 6402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES IN7ERIEURES < 24 CM, NON REPR. 
SOUS 6402.10 A 43 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 
6402.10 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 222 124 
6 
9 8 78 2 1 001 FRANCE 4904 2985 
8:i 
185 134 1508 73 4 11 4 
002 BELG.-LUXBG. 25 8 11 
29 2 
002 BELG.-LUXBG. 494 135 1 270 
316 12 
5 
5:i 003 NETHERLANDS 36 3 2 
2 8 1 
003 PAYS-SAS 459 59 19 
17 12:i :i 5 004 FR GERMANY 36 
494 
6 19 
5 4 
004 RF ALLEMAGNE 665 
7936 
82 412 15 8 
005 ITALY 888 161 
17 
111 61 52 
28 
005 ITALIE 16188 4351 
267 
1458 1299 1002 
386 
60 82 
006 UTD. KINGDOM 56 1 7 
:i 
3 006 ROYAUME-UNI 772 18 7 34 4 
72 
56 
008 DENMARK 11 6 
4 
2 
1 
008 DANEMARK 212 107 6 27 
t6 1 036 SWITZERLAND 12 
97 
7 036 SUISSE 638 7 52 2 2 562 038 AUSTRIA 97 
20 1 6 44 20 
038 AUTRICHE 2043 2039 
446 9 581 439 040 PORTUGAL 126 35 2 4 1 040 PORTUGAL 1962 396 50 91 41 ti 042 SPAIN 312 187 65 13 12 13 15 042 ESPAGNE 3390 2007 658 206 157 107 147 
048 YUGOSLAVIA 357 231 99 16 11 
11 
048 YOUGOSLAVIE 3426 2269 927 181 49 
si 060 POLAND 20 9 
t:i 2 1 36 060 POLOGNE 167 80 147 24 15 256 062 CZECHOSLOVAK 52 
31 
062 TCHECOSLOVAQ 445 
404 
3 
064 HUNGARY 49 2 13 3 064 HONGRIE 434 14 2 14 
066 ROMANIA 15 11 4:i 4 066 ROUMANIE 101 70 77:i 5 31 204 MOROCCO 43 
1 1 
204 MAROC 778 i 20 508 BRAZIL 12 10 508 BRESIL 327 300 
1000 W 0 R L D 2391 1246 335 145 177 205 189 43 41 10 1000 M 0 N D E 37804 18667 7019 1504 2442 3805 2951 527 669 220 
1010 INTRA-EC 1280 640 174 30 145 186 63 28 5 9 1010 INTRA-CE 23822 11316 4549 497 2020 3539 1225 393 80 203 
--------
321 
322 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft L Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j Nederland IBelg.-Lux .. I UK L Ireland J Danmark 1 "E~~ciOa Nimexe J EUR 10 toeutschlandl France J. ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Danmark I "E~AciOa 
6402.50 6402.50 
1011 EXTRA-EC 1110 606 161 115 32 19 126 15 35 1 1011 EXTRA-CE 13980 7350 2470 1007 422 265 1726 134 589 17 
1020 CLASS 1 902 548 89 100 32 18 75 4 35 1 1020 CLASSE 1 11517 6735 1158 980 417 250 1332 41 587 17 
1021 EFTA COUNTR. 235 132 24 2 7 50 20 . 1021 A EL E 4666 2458 498 3 31 93 1143 
4 
440 
1030 CLASS 2 68 3 57 Hi 1 8 12 . 1030 CLASSE 2 1286 31 1150 26 5 15 94 2 1040 CLASS 3 141 55 15 43 . 1040 CLASSE 3 1178 585 162 300 90 
6402.52 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALf, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 6402.52 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALf, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
HOMMES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DEN KNOECHEL JEOOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
MAENNER, NICHT IN 6402.10 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANCE 566 409 
6 
4 47 81 20 2 1 2 001 FRANCE 7647 5315 
72 
66 438 1377 394 17 12 28 
002 BELG.-LUXBG. 33 23 
2 
1 
127 
3 002 BELG.-LUXBG. 466 332 11 18 
1977 
32 
:i 
1 
003 NETHERLANDS 161 29 2 4:i 1 8 003 PAYS-BAS 2548 500 31 19 691 17 1 004 FR GERMANY 132 
1591 
38 9 29 5 
5 18 
004 RF ALLEMAGNE 2298 
246sS 
662 63 554 133 1 194 
331 005 ITALY 3096 813 
75 
433 68 148 20 005 ITALIE 46326 10736 
1564 
6791 1084 2428 45 253 
006 UTD. KINGDOM 345 54 43 34 2 
10 
132 5 006 ROY AUME-UNI 5832 962 1007 640 38 
164 
1513 14 94 
007 IRELAND 10 
170 2 4 
007 IRLANDE 173 7 1 
34 34 
1 
008 DENMARK 177 
1 
1 008 DANEMARK 3133 3042 6 17 
009 GREECE 103 24 1 
1 
77 009 GRECE 1548 335 5 
:i 
22 Hi 1186 036 SWITZERLAND 59 8 15 9 26 036 SUISSE 2078 141 268 141 1509 4 038 AUSTRIA 45 36 1 
1 15 
5 3 
7 6 
038 AUTRICHE 727 543 18 
12 
6 113 43 
56 040 PORTUGAL 458 121 48 21 239 
:i 
040 PORTUGAL 5672 1280 624 214 266 3131 89 
28 042 SPAIN 1309 699 196 88 33 54 193 25 18 042 ESPAGNE 12007 6455 2198 912 285 485 1356 179 109 
048 YUGOSLAVIA 216 161 2 15 2 36 048 YOUGOSLAVIE 1928 1561 37 121 30 179 
058 GERMAN DEM.R 56 
80 4 24 32 18 058 RD.ALLEMANDE 233 636 30 97 136 150 060 POLAND 106 
15 22 
4 060 POLOGNE 838 
82 10:i 
22 
062 CZECHOSLOVAK 822 200 37 495 53 062 TCHECOSLOVAQ 4618 1049 276 2824 284 
6 064 HUNGARY 450 72 
20 
15 363 064 HONGRIE 3216 807 3 1 64 2315 
066 ROMANIA 204 113 71 066 ROUMANIE 1424 854 163 3 404 
068 BULGARIA 26 2 24 
:i 
068 BULGARIE 193 12 181 
26 204 MOROCCO 159 156 
1 
204 MAROC 2861 6 2829 
5 248 SENEGAL 17 
:i 
16 
2 :i :i 
248 SENEGAL 199 
si 194 71 a:i s8 1. 2 400 USA 12 1 400 ETATS-UNIS 367 58 3 
404 CANADA 13 5 3 1 4 404 CANADA 198 92 38 25 43 
412 MEXICO 9 1 8 
:i 
412 MEXIQUE 213 27 183 
5 
3 
508 BRAZIL 8 
1 
5 508 BRESIL 240 1 195 39 
600 CYPRUS 87 
10 8 2 
86 600 CHYPRE 1789 19 
107 5 52 18 
1770 
728 SOUTH KOREA 206 185 1 728 COREE DU SUO 2063 1864 17 
:i 736 TAIWAN 43 36 4 3 736 T'AI-WAN 569 448 82 36 
1000 W 0 R L D 8943 4029 1454 201 648 453 1831 245 54 28 1000 M 0 N D E 111632 51121 20009 2933 9559 6250 18301 2288 689 482 
1010 INTRA-EC 4623 2299 903 90 561 306 266 143 30 25 1010 INTRA-CE 69973 35152 12521 1724 8634 5031 4370 1613 475 453 
1011 EXTRA-EC 4320 1729 550 112 87 147 1566 102 24 3 1011 EXTRA-CE 41659 15969 7488 1209 925 1218 13932 676 213 29 
1020 CLASS 1 2116 1035 267 107 60 64 504 32 24 3 1020 CLASSE 1 23031 10186 3244 1144 735 913 6335 239 206 29 
1021 EFTA COUNTR. 566 168 64 1 25 27 268 7 6 . 1021 A EL E 8530 1996 913 14 367 395 4668 60 97 
1030 CLASS 2 540 225 198 5 12 3 97 . 1030 CLASSE 2 8073 2393 3591 65 104 22 1894 3 1 
1031 ACP (63J 21 
470 
16 1 1 3 
70 
. 1031 ACP (6~ 237 
3391 
194 26 5 12 
434 6 1040 CLASS 1665 85 15 61 964 . 1040 CLASS 3 10555 653 86 283 5702 
6402.54 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 6402.54 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALf, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A OESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
FEMMES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 . ~~H~~. ~~B~RWo'2_ ~~~E~EM~M:ECHEL JEOOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
001 FRANCE 542 302 
5 
2 78 76 80 1 2 1 001 FRANCE 11495 6390 
a9 
62 1387 1863 1676 17 61 39 
002 BELG.-LUXBG. 48 31 9 
62 10 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 747 441 7 138 
1181 164 
13 59 
003 NETHERLANDS 193 91 11 
:i 59 4 15 1 003 PAYS-BAS 3482 1524 181 3 1126 46 383 25 004 FR GERMANY 209 
2999 
61 73 5 
49 
7 004 RF ALLEMAGNE 6350 
59274 
2420 62 2318 157 
932 
242 
005 ITALY 4473 487 
:i 376 95 355 110 2 005 ITALIE 93602 12871 72 8503 2288 7605 2077 52 006 UTD. KINGDOM 135 71 4 4 
27 
53 006 ROYAUME-UNI 2824 1445 74 104 20 
370 
1102 7 
007 IRELAND 28 1 
5 1 
007 IRLANDE 368 18 
:i 4 98 14 008 DENMARK 51 41 
7 
4 
3:i 
008 DANEMARK 1052 851 
:i 
82 
379 009 GREECE 161 111 3 7 009 GRECE 3137 2519 121 54 61 
:i 032 FINLAND 5 
16 1:i :i 5 :i 5 1 2 032 FINLANDE 163 7 307 104 1 200 150 2 036 SWITZERLAND 44 1 036 SUISSE 1292 466 112 43 28 21 
038 AUSTRIA 41 35 1 1 
16 
3 
100 
1 038 AUTRICHE 1141 1000 5 12 4 73 10 
6 
37 
040 PORTUGAL 371 178 51 2 4 
ss 
14 
1 
040 PORTUGAL 5228 2041 1006 28 255 59 1568 245 
14 042 SPAIN 1952 1534 115 3 76 42 72 44 042 ESPAGNE 21770 16376 1915 54 897 474 1041 631 368 
048 YUGOSLAVIA 474 359 2 4 61 13 30 5 048 YOUGOSLAVIE 5591 4176 31 36 598 196 474 80 
060 POLAND 7 1 
16 1 
6 
1 
060 POLOGNE 204 5 
130 10 
199 
7 062 CZECHOSLOVAK 21 2 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 170 20 1 3 39 064 HUNGARY 62 53 
19 
3 4 064 HONGRIE 1081 953 16 72 
204 MOROCCO 20 
20 
1 
1s 
204 MAROC 431 
447 
388 
1 
34 
2a8 
9 
508 BRAZIL 99 64 508 BRESIL 2614 1876 2 
600 CYPRUS 14 1 
11 
13 
:i 600 CHYPRE 150 21 155 6 129 29 736 TAIWAN 27 13 736 T'AI-WAN 421 229 2 
1000 W 0 R L D 9006 5862 854 21 714 377 758 180 237 5 1000 M 0 N DE 163800 98273 21551 473 13468 8751 14279 2880 3995 130 
1010 INTRA-EC 5838 3648 574 8 534 307 487 108 170 4 1010 INTRA-CE 123072 72462 15758 210 11409 7672 10114 2123 3208 116 
1011 EXTRA-EC 3167 2216 280 13 180 70 269 72 66 1 1011 EXTRA-GE 40727 25811 5793 263 2059 1078 4165 757 787 14 
1020 CLASS 1 2893 2123 184 12 156 65 217 72 61 1 1020 CLASSE 1 35340 24082 3330 237 1869 1018 3336 747 707 14 
1021 EFTA COUNTR. 464 230 64 6 21 10 114 1 18 . 1021 A EL E 7890 3521 1327 145 373 341 1807 36 340 
1030 CLASS 2 175 36 96 1 5 1 33 
1 
3 . 1030 CLASSE 2 3839 736 2462 26 55 35 482 3 40 
1040 CLASS 3 99 57 16 4 19 2 1040 CLASSE 3 1549 992 2 135 26 348 7 39 
- - -------- ---------------- - ------------
r----
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France J ltalia _j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J'EXMOa Nimexe J EUR 10 _joeutschlan~ France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6402.56 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 6402.56 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRAHT LE MOLLET ET AU-DESSUS,SEMELLES INTERIEURES < 24 CM SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM 
001 FRANCE 93 11 
3 
1 5 68 7 1 001 FRANCE 2019 151 
100 
17 91 1609 133 3 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 25 6 16 9 002 BELG.-LUXBG. 342 111 5 121 154 5 10 003 NETHERLANDS 12 3 Hi 5 5 1 1 003 PAYS-BA$ 221 43 6 51 94 32 8 004 FR GERMANY 43 
4Hi 
15 
8 3 
004 RF ALLEMAGNE 1004 
610i 
430 384 
11s 
13 
s6 005 ITALY 799 143 
2 
53 77 46 51 005 ITALIE 14204 4145 
si 723 1504 719 805 006 UID. KINGDOM 83 1 29 3 48 006 ROYAUME-UNI 2278 16 1056 54 8 1076 1 
038 AUSTRIA 92 91 
12 
1 
1 1 38 13 
038 AUTRICHE 2920 2902 4 14 
12 8 5o4 11i 040 PORTUGAL 69 4 3 2 040 PORTUGAL 847 51 155 ss 22 8 042 SPAIN 277 80 50 14 6 118 4 042 ESPAGNE 3165 837 714 164 72 1262 31 
048 YUGOSLAVIA 215 184 7 24 
6 
048 YOUGOSLAVIE 2530 2203 1 83 240 1 2 
060 POLAND 15 9 
i 
060 POLOGNE 165 70 i 95 064 HUNGARY 15 14 064 HONGRIE 192 185 
4 204 MOROCCO 54 54 
6 i 
204 MAROC 1170 
5 
1168 
189 2i 400 USA 7 
2 
400 ETATS-UNIS 231 10 
508 BRAZIL 11 9 508 BRESIL 268 41 225 
1000 W 0 R L D 1845 831 328 26 121 177 227 60 71 4 1000 M 0 N DE 32082 12915 7960 515 1530 3763 3039 1225 1018 117 
1010 INTRA-EC 1062 443 192 8 81 170 55 58 53 4 1010 INTRA-CE 20204 6513 5745 140 1082 3673 908 1193 841 109 
1011 EXTRA-EC 784 388 137 18 40 7 172 4 18 - 1011 EXTRA-CE 11877 6402 2215 375 448 89 2131 32 177 8 
1020 CLASS 1 663 360 64 16 39 7 157 2 18 . 1020 CLASSE 1 9794 6023 918 341 430 89 1806 22 157 8 
1021 EFTA COUNTR. 165 96 14 1 1 1 38 14 . 1021 A EL E 3862 2978 187 14 26 16 514 127 
1030 CLASS 2 79 3 62 2 1 10 
2 
1 . 1030 CLASSE 2 1573 68 1204 34 18 230 
10 
19 
1040 CLASS 3 45 26 11 6 . 1040 CLASSE 3 508 311 92 95 
6402.58 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 6402.58 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CII LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRAHT LE IIOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER 
001 FRANCE 160 29 
1 
12 26 86 3 1 3 001 FRANCE 2784 495 
30 
171 356 1555 131 1 7 68 
002 BELG.-LUXBG. 31 13 3 9 48 5 1 002 BELG.-LUXBG. 401 192 30 104 9sB 43 2 003 NETHERLANDS 98 22 21 
9 BB 6 2 003 PA YS-BAS 1771 366 330 8 1278 65 i 14 29 004 FR GERMANY 187 
1032 
35 27 15 
4 
11 004 RF ALLEMAGNE 3186 
16369 
524 216 605 307 226 
005 ITALY 2724 713 
4 
246 347 295 65 22 005 ITALIE 45213 12294 171i 3922 6488 4758 67 914 421 006 UID. KINGDOM 258 17 32 30 140 33 1 1 006 ROYAUME-UNI 5093 394 1005 692 2267 534 12 13 
008 DENMARK 41 35 
5 
1 4 1 
2 
008 DANEMARK 784 673 5 8 87 8 
41 
3 
009 GREECE 42 29 2 4 
1 
009 GRECE 593 408 46 
4 
35 63 
12 030 SWEDEN 50 34 11 3 1 030 SUEDE 341 209 74 31 1 10 
032 FINLAND 31 26 
2 2 
4 4 1 1 032 FINLANDE 645 520 4 5 78 5 29 4 3i 036 SWITZERLAND 85 65 1 10 
3 
036 SUISSE 1841 839 46 87 14 227 591 
91 038 AUSTRIA 54 37 1 3 7 2 1 
2 
038 AUTRICHE 1063 679 21 53 139 70 10 
22 040 PORTUGAL 501 210 47 
1sB 
48 40 135 19 040 PORTUGAL 6141 2482 615 1 637 487 1676 241 
042 SPAIN 1184 350 163 69 50 346 7 11 042 ESPAGNE 12506 4085 2314 1574 750 501 3114 60 108 
048 YUGOSLAVIA 61 44 
33 
9 6 1 
i 
1 048 YOUGOSLAVIE 823 644 2 66 86 19 
5 
6 
060 POLAND 154 115 
35 
2 3 Hi 060 POLOGNE 1071 849 174 12i 12 31 102 062 CZECHOSLOVAK 81 28 3 i 9 062 TCHECOSLOVAQ 436 194 19 41 ss 064 HUNGARY 42 25 1 
10 
064 HONGRIE 457 345 13 
160 066 ROMANIA 269 237 22 066 ROUMANIE 2316 
4 
2040 116 
204 MOROCCO 41 
1i 
41 204 MAROC 873 869 
212 TUNISIA 17 
34 30 3 1 i 2 1 3 
212 TUNISIE 230 230 
1045 124i 90 32i 36 24 96 400 USA 93 9 400 ETATS-UNIS 3168 303 
404 CANADA 83 
9 
1 60 1 1 404 CANADA 1717 5 21 2 1644 19 26 
412 MEXICO 18 8 
3 
1 412 MEXIQUE 433 189 229 
ai 15 i 508 BRAZIL 9 4 2 
11 
508 BRESIL 234 93 47 
196 600 CYPRUS 11 
i 8 i 1 2 600 CHYPRE 206 9 73 10 6 10 684 INDIA 22 3 664 INDE 189 65 26 
728 SOUTH KOREA 88 37 30 3 17 
3 
1 728 COREE DU SUO 914 406 253 73 175 
31 
7 
1 736 TAIWAN 17 7 2 5 736 T' AI-WAN 217 79 1 47 58 
1000 W 0 R L D 6444 2208 1438 296 643 775 876 62 115 31 1000 M 0 N D E 95999 31152 22141 4081 10425 13705 11342 797 1692 664 
1010 INTRA-EC 3544 1178 807 29 405 652 328 38 79 28 1010 INTRA-CE 59874 18898 14234 609 6475 11953 5393 607 1175 530: 
1011 EXTRA-EC 2902 1030 631 267 238 123 548 25 37 3 1011 EXTRA-CE 36120 12254 7903 3472 3950 1752 5949 190 517 133 
1020 CLASS 1 2112 783 259 212 201 108 501 9 36 3 1020 CLASSE 1 28352 9811 4143 3047 3472 1636 5516 88 506 133; 
1021 EFTA COUNTR. 720 371 61 5 63 46 149 2 22 1 1021 A EL E 10045 4708 762 150 899 790 2329 22 348 37 
1030 CLASS 2 241 76 99 19 25 5 16 1 . 1030 CLASSE 2 3434 1012 1514 305 306 40 247 10 
1031 ACP (63a 14 
171 
11 3 
11 10 32 1s 
. 1031 ACP (6~ 105 
1429 
83 22 
172 75 186 102 1040 CLASS 547 273 35 . 1040 CLASS 3 4331 2248 121 
6402.59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CII LONG 6402.59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DE SS US EN CUIR NA TUREL, COUVRAHT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES SCHUHE MIT 08ERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN 
001 FRANCE 749 127 
12 
10 81 322 199 2 6 2 001 FRANCE 20482 2865 
383 
570 2383 8829 5623 45 125 42 
002 BELG.-LUXBG. 81 11 2 51 
78 
2 1 2 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1250 200 56 520 
2534 
43 7 35 6 
003 NETHERLANDS 226 77 26 4 
si 26 4 10 003 PA YS-BAS 4876 1141 366 98 183i 480 36 210 11 004 FR GERMANY 401 
32sS 
123 12 94 31 
74 
73 1 004 RF ALLEMAGNE 11701 
78960 
3361 489 3503 562 3 1936 10 
005 ITALY 9302 1586 
6 
1419 1286 1328 334 20 005 ITALIE 224095 45344 
138 
29018 36205 26292 1610 6405 261 
006 UTD. KINGDOM 160 5 7 34 4 
14 
100 4 006 ROYAUME-UNI 4100 184 180 833 143 
223 
2522 100 
007 IRELAND 14 
41 2 11 2 1 
007 IRLANDE 232 
762 1s 9 163 s3 34 
9 
008 DENMARK 58 1 008 DANEMARK 1063 27 
4 009 GREECE 76 37 6 29 3 1 
2 
009 GRECE 1393 575 130 642 30 12 
3 032 FINLAND 19 1 1 
32 
1 
9 
14 032 FINLANDE 761 48 17 
470 
28 2 608 55 
4 036 SWITZERLAND 145 87 3 8 2 4 036 SUISSE 3622 1992 202 187 456 175 136 
038 AUSTRIA 1160 81 8 1033 8 8 9 13 038 AUTRICHE 15553 2474 209 11719 311 189 295 
4 
356 
040 PORTUGAL 505 165 71 71 15- --~--- ~-- _9~ ___ _:_ 040 PORTUGAL 6099 1477 1061 1 936 227 1244 1149 
---------- - ----------------------------- ---
323 
324 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Acioo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Ex>.aoo 
6402.59 6402.59 
042 SPAIN 1460 446 151 14 153 61 524 81 30 042 ESPAGNE 23707 5348 3770 163 2465 1056 9661 934 304 6 
048 YUGOSLAVIA 493 272 22 69 53 1 70 4 2 048 YOUGOSLAVIE 7344 4425 385 968 528 15 930 64 29 
060 POLAND 121 81 36 4 
:i 4 
060 POLOGNE 1033 719 
4 
268 48 
si 72 064 HUNGARY 41 26 
2 
2 6 064 HONGRIE 535 337 32 39 
066 ROMANIA 12 6 4 066 ROUMANIE 100 21 16 
5 
63 
204 MOROCCO 31 31 
:i 7 1. 
204 MAROC 606 
15 
601 
175 2 mi 1. 400 USA 13 
24 
2 
26 i 
400 ETATS-UNIS 516 112 32 
508 BRAZIL 601 11 1 538 508 BRESIL 13768 499 302 10 532 10 12400 15 
664 INDIA 126 4 10 10 8 
9 
93 1 
6 
664 INDE 1214 54 95 99 106 1 845 14 
107 736 TAIWAN 52 8 11 2 16 736 T'AI-WAN 823 111 3 1. 160 112 31 299 740 HONG KONG 12 12 7 40 HONG-KONG 244 1 2 240 
1000 W 0 R L D 15893 4760 2082 1196 2075 1914 2958 268 610 30 1000 M 0 N D E 345642 102313 56683 14981 41023 53662 59857 5262 11410 451 
1 010 INTRA-EC 11067 3554 1759 34 1692 1790 1601 183 430 24 1010 INTRA-CE 269192 84687 49779 1360 35396 51296 33263 4256 8825 330 
1011 EXTRA-EC 4826 1206 323 1163 383 124 1357 85 179 6 1011 EXTRA-CE 76451 17626 6904 13622 5627 2365 26594 1006 2586 121 
1020 CLASS 1 3812 1055 264 1152 294 101 707 85 153 1 1020 CLASSE 1 57928 15860 5831 13512 4464 2131 13000 1006 2112 12 
1021 EFT A COUNTR. 1839 335 87 1066 88 31 111 121 . 1021 A E LE 26205 6001 1527 12203 1465 876 2354 7 1768 4 
1030 CLASS 2 836 37 57 11 51 10 646 18 6 1030 CLASSE 2 16818 691 1050 110 862 128 13529 339 109 
1040 CLASS 3 180 114 2 38 14 4 8 1040 CLASSE 3 1705 1077 22 300 106 65 135 
6402.60 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 6402.60 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN AUTRES MATIERES QUE CUIR NATUREL PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
001 FRANCE 1777 960 
84 
9 109 371 258 5 64 1 001 FRANCE 12762 6785 
699 
86 779 2443 2136 46 475 12 
002 BELG.-LUXBG. 423 156 4 160 
165 
5 13 1 002 BELG.-LUXBG. 2709 879 52 949 1321. 51 74 5 003 NETHERLANDS 423 208 30 
2 204 
5 1 14 
i 
003 PAYS-BAS 2992 1326 192 
1 i 2399 
39 11 103 
17 004 FR GERMANY 669 
4Hi 
252 140 37 2 31 004 RF ALLEMAGNE 8525 
313i 
3119 2138 508 10 323 
005 ITALY 1001 270 51 86 128 15 30 11 005 ITALIE 7827 1755 
i 
385 828 1174 179 276 99 
006 UTD. KINGDOM 225 14 10 14 13 
30 
168 2 4 006 ROYAUME-UNI 2307 147 153 163 155 
312 
1574 47 67 
007 IRELAND 30 
5 
007 IRLANDE 312 
12i i 008 DENMARK 5 
i i 008 DANEMARK 122 6 5 60 10 5 030 SWEDEN 6 4 
24 i :i :i 
030 SUEDE 354 257 11 
19 038 AUSTRIA 225 193 1 
1:i 
038 AUTRICHE 2700 2319 286 12 21 2 41 
040 PORTUGAL 17 3 
7i 1:i 14 
1 
4 22 i 
040 PORTUGAL 136 17 
587 14i 80 
10 104 
15 
5 
16 042 SPAIN 693 442 37 89 042 ESPAGNE 4725 3139 192 404 151 
048 YUGOSLAVIA 28 24 4 048 YOUGOSLAVIE 310 296 2 12 
056 SOVIET UNION 261 261 
:i 100 i 
056 U.R.S.S. 729 729 
1:i 289 2 058 GERMAN DEM.R 104 
5 1. 2 4 
058 RD.ALLEMANDE 304 
40 2 22 37 24 400 USA 12 400 ETATS-UNIS 127 1 1 
528 ARGENTINA 9 9 
5 i i 
528 ARGENTINE 184 184 
i 22 4 :i 35 624 ISRAEL 10 3 
334 2s i 49 54 
624 ISRAEL 118 53 
si 14:i 224 720 CHINA 1014 315 208 28 
7 
720 CHINE 3275 1144 973 617 88 5 
60 728 SOUTH KOREA 1591 223 305 52 128 77 773 20 6 728 COREE DU SUD 10912 1710 2195 363 826 620 4930 154 54 
732 JAPAN 84 47 1 
47 
5 
128 
28 
i 
3 
29 
732 JAPON 1517 843 12 2 82 6 530 11. 42 19:i 736 TAIWAN 1844 1211 163 72 189 4 736 T'AI-WAN 11256 7015 1015 389 484 918 1206 25 
740 HONG KONG 312 117 15 4 3 20 129 6 9 9 740 HONG-KONG 2484 813 139 41 23 148 1138 56 97 29 
1000 W 0 R L D 10804 4617 1574 158 984 1168 1706 225 253 119 1000 M 0 N DE 77098 31064 11229 1231 6866 9188 12783 2088 1915 734 
1010 INTRA-EC 4549 1753 647 14 538 775 481 203 141 17 1010 INTRA-CE 37561 12395 5920 149 4876 6884 4220 1894 1228 195 
1011 EXTRA-EC 6259 2865 928 144 446 394 1245 22 112 103 1011 EXTRA-CE 39538 18669 5309 1082 2191 2304 8563 194 687 539 
1020 CLASS 1 1089 722 109 15 25 41 139 5 28 5 1020 CLASSE 1 10049 6959 982 185 186 235 1172 25 265 40 
1021 EFT A COUNTR. 259 202 28 1 6 3 15 
17 
4 . 1021 A EL E 3291 2632 333 19 22 35 167 10 73 
275 1030 CLASS 2 3785 1564 484 103 207 225 1107 34 44 1030 CLASSE 2 25114 9808 3354 797 1358 1692 7385 169 276 
1040 CLASS 3 1386 579 334 27 213 128 1 50 54 1040 CLASSE 3 4374 1901 973 100 646 378 7 145 224 
6402.61 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 6402.61 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYMNASTIQUE, DESSUS EN TISSUS TURN· UND SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 
001 FRANCE 584 56 
25 
121 222 79 95 2 7 2 001 FRANCE 8719 813 
215 
2050 3228 1110 1336 34 112 36 
002 BELG.-LUXBG. 57 1 5 24 
116 22 
1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 664 27 46 349 
2144 
5 10 12 
39 003 NETHERLANDS 507 247 49 
268 119 
4 7 003 PAYS-BAS 5120 2184 362 20 
1386 
199 83 89 
004 FR GERMANY 859 
101:i 
147 28 202 34 61 
4 
004 RF ALLEMAGNE 13606 
6878 
1304 7361 511 1571 506 960 7 
005 ITALY 3104 1574 
i 
152 78 179 7 97 005 ITALIE 24968 14070 
52 
1199 622 1462 43 634 60 
006 UTD. KINGDOM 208 30 45 35 14 
160 
76 6 1 006 ROYAUME-UNI 3154 659 739 454 172 
4939 
888 180 10 
007 IRELAND 175 1 6 
1 i 
6 2 007 IRLANDE 5452 18 213 7 172 
i 
94 9 
028 NORWAY 13 
i 
2 
i i :i 
028 NORVEGE 163 
10 
80 79 3 
20 :i si 030 SWEDEN 9 3 
:i 
030 SUEDE 192 45 1 2 20 
032 FINLAND 18 
7 
4 
18 6i i 
11 032 FINLANDE 400 4 124 
135 
86 4 7 
15 
175 
038 AUSTRIA 92 1 1 
5 
3 038 AUTRICHE 1573 142 15 16 2 1208 40 
040 PORTUGAL 186 4 147 13 17 
:i 
040 PORTUGAL 2564 36 2269 
6 
130 48 78 3 
16 042 SPAIN 282 4 223 
70 
19 17 16 
27 
042 ESPAGNE 2188 38 1725 217 121 61 4 
048 YUGOSLAVIA 355 173 60 16 6 3 
46 
048 YOUGOSLAVIE 4688 2772 220 832 174 106 99 485 
19i 062 CZECHOSLOVAK 649 35 8 26 151 382 
:i 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1677 98 21 25 477 859 
3i 
6 
064 HUNGARY 749 1 745 064 HONGRIE 5674 12 5631 
066 ROMANIA 551 6 545 066 ROUMANIE 4734 18 4716 
204 MOROCCO 12 12 
17 
204 MAROC 180 180 
22:i 212 TUNISIA 17 ss 37 17 32 5 :i :i 1:i 212 TUNISIE 223 149:i 94i 21i 1050 127 78 106 130 400 USA 260 94 400 ETATS-UNIS 6269 2133 
662 PAKISTAN 1412 253 338 98 41 661 19 2 662 PAKISTAN 4334 849 1230 302 134 1741 70 8 
664 INDIA 956 
47 
23 40 890 3 664 INDE 2630 
129 
92 202 2319 17 
669 SRI LANKA 264 
16 32 27 
217 
7 18 
669 SRI LANKA 1183 
70 272 222 
1054 
76 166 680 THAILAND 875 8 
4 
767 680 THAILANDE 6369 90 
18 
5473 
701 MALAYSIA 336 7 54 
i 4 
260 7 4 701 MALAYSIA 1401 42 276 
6 
2 990 46 27 
708 PHILIPPINES 1079 29 5 13 956 71 708 PHILIPPINES 6307 297 60 42 136 5160 606 
-- --------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantittis Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
6402.61 6402.61 
720 CHINA 751 144 274 36 141 74 38 2 20 22 720 CHINE 2330 488 744 163 467 225 104 4 51 84 
724 NORTH KOREA 39 21 
2546 
18 
540 116 3596 361 265 48 724 COREE DU NRD 352 220 13613 132 4280 1031 26614 3621 2823 624 728 SOUTH KOREA 13980 466 6042 728 COREE DU SUD 96455 4455 39394 
732 JAPAN 50 23 
784 
8 6 
462 
11 
23 
2 
10s 
732 JAPON 916 477 8 82 145 12 137 13 40 2 
736 TAIWAN 10308 2396 1943 1285 3249 61 736 T'AI-WAN 89349 26709 5918 12960 9008 3579 28955 278 597 1345 
740 HONG KONG 1248 76 209 9 121 32 770 25 4 2 740 HONG-KONG 7205 560 1097 83 583 244 4395 187 33 23 
958 NOT DETERMIN 11 11 958 NON DETERMIN 258 258 
1000 W 0 R L D 40110 5114 7914 8659 3060 1551 12309 675 626 202 1000 M 0 N DE 312032 49587 56130 64148 24248 11499 90489 7082 6464 2385 
1010 INTRA-EC 5505 1348 1846 395 564 375 662 124 181 10 1010 INTRA-CE 61803 10583 16908 9536 6838 4562 9570 1584 2082 160 
1011 EXTRA-EC 34593 3766 6067 8264 2496 1165 11647 551 445 192 1011 EXTRA-CE 249969 39003 39222 54612 17410 6679 80918 5518 4382 2225 
1020 CLASS 1 1304 271 503 124 90 35 211 32 25 13 1020 CLASSE 1 19122 4998 5527 1354 1824 442 3775 601 470 131 
1021 EFTA COUNTR. 329 14 165 29 17 6 80 1 17 . 1021 A EL E 4991 217 2599 217 237 75 1317 21 308 
2009 1030 CLASS 2 30542 3284 3987 8060 2114 674 11395 517 354 157 1030 CLASSE 2 216033 33160 22552 52937 14642 5152 77009 4907 3665 
1040 CLASS 3 2747 210 1577 80 292 456 41 3 66 22 1040 CLASSE 3 14810 845 11143 320 944 1064 134 10 246 84 
6402.69 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SLIPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 6402.69 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SLIPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
CHAUSSURES OESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYMNASTIQUE, ET O'INTERIEUR SCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEN. TURN-, SPORTSCHUHE UNO HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 2219 492 
131 
831 56 538 255 4 35 8 001 FRANCE 17075 3861 
ss9 
4874 689 4084 3053 60 339 115 
002 BELG.-LUXBG. 197 17 
43 
13 
72 
26 5 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1060 105 1 168 
621 
162 27 35 3 
003 NETHERLANDS 844 618 71 
ss 
12 4 22 003 PAYS-BAS 5100 3553 329 248 
616 
109 14 213 13 
004 FR GERMANY 271 
1015 
49 2 67 56 
93 
38 4 004 RF ALLEMAGNE 3533 
9491 
549 56 932 940 3 362 75 
005 ITALY 3751 878 
42 
309 224 1017 179 36 005 ITALIE 36093 7859 
511 
2258 1736 10976 1069 2293 411 
006 UTD. KINGDOM 261 11 6 53 1 
12 
121 6 21 006 ROYAUME-UNI 3476 245 115 429 32 
254 
1769 61 314 
007 IRELAND 12 
2 1i 1 
007 IRLANDE 256 
24 
1 1 38i 6 008 DENMARK 21 
16 1 2 
1 008 DANEMARK 428 2 i 70 9 009 GREECE 26 
3 
1 6 
1 
009 GRECE 309 
233 
162 7 63 
1s 030 SWEDEN 8 3 1 030 SUEDE 294 5 22 16 3 
032 FINLAND 24 
14 3 
5 19 032 FINLANDE 272 1 2 
2 
227 
2 6 
42 
036 SWITZERLAND 23 
11 
6 
1 4 
036 SUISSE 262 171 28 51 
46 
2 
038 AUSTRIA 37 17 4 
2 3 3 
038 AUTRICHE 680 329 48 182 3 8 60 4 
040 PORTUGAL 460 1 412 20 19 2i 34 040 PORTUGAL 2107 13 1783 85 36 52 123 204 15 305 042 SPAIN 2702 555 755 205 102 57 815 152 042 ESPAGNE 14479 2990 3067 1308 668 328 4817 792 
048 YUGOSLAVIA 79 16 
14 
59 3 
5 22 
1 048 YOUGOSLAVIE 819 239 
32 
523 34 5 
82 
18 
062 CZECHOSLOVAK 50 
3 
9 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 149 
60 
20 
19 
12 3 
1 400 USA 10 
18 
6 
ss 5 400 ETATS-UNIS 199 9 9 3 97 215 1 662 PAKISTAN 232 11 49 94 662 PAKISTAN 815 40 76 202 262 20 
664 INDIA 78 26 1 i 2 29 20 664 INDE 587 338 15 65 10 1 147 77 680 THAILAND 36 
14 i 1 28 13 4 680 THAILANDE 201 1 28 7 127 90 21 701 MALAYSIA 153 18 97 701 MALAYSIA 669 51 125 354 
708 PHILIPPINES 193 
752 
2 
10 74i 26 191 14 354 12 708 PHILIPPINES 1165 2453 31 1 2112 108 1133 si 1310 s2 720 CHINA 4282 2344 23 720 CHINE 11852 5645 40 75 
728 SOUTH KOREA 2156 52 177 472 106 12 1227 42 61 7 728 COREE DU SUD 15573 447 1582 3460 663 105 6489 316 417 94 
732 JAPAN 94 12 
76 425 
52 1 28 1 
25 
732 JAPON 1029 142 9 2 428 12 416 20 
256 736 TAIWAN 2727 798 527 75 747 
43 
54 736 T'AI-WAN 19855 5578 523 3369 3590 704 5414 26i 421 740 HONG KONG 1022 172 118 . 2 53 18 545 57 14 740 HONG-KONG 6398 1011 493 12 305 82 3840 331 57 
1000 W 0 R L D 22046 4630 5089 2158 2173 1106 5262 450 1013 165 1000 M 0 N DE 145190 31494 22999 14921 13037 8927 41026 4265 6793 1728 
1010 INTRA-EC 7599 2155 1151 919 502 904 1385 228 285 70 1010 INTRA-CE 67328 17279 9577 5698 4555 7474 15565 2947 3302 931 
1011 EXTRA-EC 14444 2475 3935 1239 1670 201 3878 223 728 95 1011 EXTRA-CE 77849 14215 13408 9223 8483 1453 25461 1318 3491 797 
1020 CLASS 1 3444 621 1176 295 173 62 871 34 178 34 1020 CLASSE 1 20200 4183 4967 2110 1497 427 5511 290 909 306 
1021 EFTA COUNTR. 557 35 420 32 16 4 21 5 24 . 1021 A EL E 3624 748 1867 269 346 78 172 66 78 
432 1030 CLASS 2 6633 1075 401 925 749 105 2963 175 191 49 1030 CLASSE 2 45514 7483 2764 7053 4871 892 19794 971 1254 
1040 CLASS 3 4369 780 2359 19 748 34 44 14 359 12 1040 CLASSE 3 12134 2548 5677 60 2115 133 157 57 1328 59 
6402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 6402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 
CHAUSSURES A OESSUS EN AUTRES MATIERES QUE CUIR NATUREL OU MATIERES TEXTILES, EXCL. CHAUSSURES O'INTERIEUR SCHUHE MIT OBERTEIL AUS ANOEREN STOFFEN ALS LEOER DOER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 111 2 25 51 31 2 001 FRANCE 1450 64 
6 
347 1 527 482 21 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 39 1 
6 
2 
10 
36 
2 
002 BELG.-LUXBG. 451 2 26 
101 
414 3 
003 NETHERLANDS 56 10 4 
3 
24 
1 
003 PAYS-BAS 568 60 104 45 
31 
238 
8 
20 
004 FR GERMANY 100 sa 10 2 70 11 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1547 862 134 53 1093 187 41 21 005 ITALY 1221 489 
2 
18 110 467 9 29 005 ITALIE 14794 5618 
46 
253 1281 6421 102 236 
006 UTD. KINGDOM 49 9 15 1 2 
11 
13 7 006 ROYAUME-UNI 912 176 274 11 57 
109 
211 137 
007 IRELAND 11 
4 
007 IRLANDE 113 
10 1 
3 
62 
1 
009 GREECE 11 
1 1 2 
7 009 GRECE 114 
49 
41 
038 AUSTRIA 264 1 259 
1 4 
038 AUTRICHE 3682 31 10 21 3571 
20 46 040 PORTUGAL 16 
11 
7 1 3 
2s 
040 PORTUGAL 129 
82 
27 7 26 3 
042 SPAIN 117 19 44 15 2 1 042 ESPAGNE 894 146 297 
8 
129 221 14 5 
400 USA 6 1 1 4 400 ETATS-UNIS 135 23 30 1 10 63 
508 BRAZIL 12 12 9 508 BRESIL 255 1 254 34 662 PAKISTAN 73 
5 
64 662 PAKISTAN 242 
si 
208 
708 PHILIPPINES 20 
6 
15 
5 
708 PHILIPPINES 158 
si 107 20 720 CHINA 26 15 
206 18 79 10 
720 CHINE 114 37 
1666 148 530 142 728 SOUTH KOREA 413 4 94 
2 
2 
i 
728 COREE DU SUD 3311 47 761 
2i 
17 
10 736 TAIWAN 628 51 10 367 22 174 
16 
1 736 T'AI-WAN 5164 440 79 2916 198 1485 g.j 15 740 HONG KONG 126 12 6 3 4 83 2 740 HONG-KONG 928 137 57 13 37 566 24 
1000 W 0 R L D 3367 212 680 684 23 311 1330 62 62 3 1000 M 0 N DE 35695 2116 7364 5668 330 3706 15199 566 697 49 
1010 INTRA-EC 1600 121 521 35 22 247 588 24 41 1 1010 INTRA-CE 19997 1185 6138 516 300 3122 7925 343 442 26 
1011 EXTRA-EC 1765 91 158 648 2 64 742 37 21 2 1011 EXTRA-CE 15700 931 1226 5152 31 584 7274 224 255 23 
1020 CLASS 1 439 15 28 61 21 302 4 7 1 1020 CLASSE 1 5315 191 229 486 10 200 4058 53 75 13 
1021 EFTA COUNTR. 294 3 7 7 5 263 2 7 . 1021 A EL E 4063 85 44 99 61 3671 36 67 
325 
326 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs ! Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa ! 
6402.99 6402.99 I 
1030 CLASS 2 1299 70 115 587 2 43 440 28 13 1 1 030 CLASSE 2 10262 682 961 4658 21 383 3216 151 180 10' 
1040 CLASS 3 26 6 15 5 . 1040 CLASSE 3 124 58 37 8 1 20 
6403 FOOTWEAR WITH OUTER SOlfS OF WOOD OR CORK 6403 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOI5 OU A SEMELLES EXTER. EN 8015 OU EN UEGE SCHUHE AUS HOll, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
6403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 6403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOI5 OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN UEGE SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ OOER KORK 
001 FRANCE 6 
24 i i 
6 
i 
001 FRANCE 113 3 
6 12 
110 
10 003 NETHERLANDS 53 26 
i 
003 PA YS-BAS 357 148 
2 
181 
3 1i 004 FR GERMANY 17 1 3 
4 
12 
10 i 
004 RF ALLEMAGNE 233 
1779 
13 61 143 
83 005 ITALY 540 218 182 64 1 005 ITALIE 3459 1170 
4 
28 381 11 7 
008 DENMARK 60 31 1 
4 
3 2 22 1 
i i 
008 DANEMARK 698 310 17 19 27 315 6 
2 10 030 SWEDEN 368 206 36 28 43 47 030 SUEDE 2469 1466 183 35 140 309 320 4 
038 AUSTRIA 133 12 2 2 20 97 038 AUTRICHE 1612 157 25 15 297 1118 
040 PORTUGAL 23 16 4 3 040 PORTUGAL 180 114 47 19 
1000 W 0 R L D 1244 577 231 15 51 177 187 2 1 3 1000 M 0 N DE 9391 4030 1503 163 227 1500 1908 28 3 29 
1010 INTRA-EC 693 334 187 4 22 109 33 2 1 2 1010 INTRA-CE 4924 2241 1227 77 86 841 409 24 3 19 1011 EXTRA-EC 551 243 44 11 29 68 154 1 1011 EXTRA-CE 4467 1789 275 87 141 658 1499 4 11 
1020 CLASS 1 529 240 41 5 28 64 149 1 1 1020 CLASSE 1 4302 1762 257 51 140 606 1468 4 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 520 233 41 5 28 64 147 1 1 1021 A EL E 4262 1738 255 50 140 606 1457 4 2 10 
1030 CLASS 2 22 3 3 6 1 4 5 . 1030 CLASSE 2 166 27 18 36 2 52 31 
6404 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 6404 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES (CORDE, CARTON, TI5SU, FEUTRE, VANNERIE ETC.) SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANOEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, FILZ, GEFLECHT) 
6404.10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 6404.10 SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR PANTOFFELN UNO ANOERE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 144 1 97 2 26 18 001 FRANCE 642 16 
122 
317 12 120 172 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 34 26 8 9i 1 i 2 3 002 BELG.-LUXBG. 155 483 28 522 3 38 20 2 003 NETHERLANDS 243 69 61 
i 
003 PA YS-BAS 1505 376 
12 13 
66 
004 FR GERMANY 30 25 3 1 
4 6 
004 RF ALLEMAGNE 373 
102 
300 38 9 1 3i 005 ITALY 235 15 147 
63 
5 20 38 
6 
005 ITALIE 1114 600 
303 
27 75 244 66 29 006 UTD. KINGDOM 89 
3 
9 1 8 2 006 ROYAUME-UNI 454 2 29 4 37 13 
008 DENMARK 3 
i 5 i 
008 DANEMARK 110 104 2 
155 
4 
38 i 038 AUSTRIA 119 112 
12 8 
038 AUTRICHE 3285 3073 15 3 
92 042 SPAIN 29 1 6 2 042 ESPAGNE 259 6 21 2 17 121 
060 POLAND 26 26 
3i 
060 POLOGNE 126 126 
110 062 CZECHOSLOVAK 31 
293 4276 3s0 165 295 sO 8 062 TCHECOSLOVAQ 118 8 13141 1065 568 928 217 30 720 CHINA 8059 2622 720 CHINE 25790 943 8898 
728 SOUTH KOREA 646 106 220 95 182 10 31 2 728 COREE DU SUO 6766 1189 2510 776 1871 113 281 26 
732 JAPAN 80 23 6 29 4 1 17 i 732 JAPON 1393 431 114 496 63 13 276 105 736 TAIWAN 360 90 63 13 66 7 112 736 TAl-WAN 4030 1069 850 176 611 95 1124 
3 740 HONG KONG 535 146 110 2 134 6 119 18 740 HONG-KONG 4468 1402 767 17 1015 47 1096 121 
1000 W 0 R L D 10676 891 4950 2958 755 346 657 9 96 14 1000 M 0 N D E 50808 9031 18869 11284 4727 1704 4329 108 686 70 
1010 INTRA-EC 781 90 268 160 17 154 68 8 9 7 1010 INTRA-CE 4384 727 1436 634 88 793 496 104 67 39 
1011 EXTRA·EC 9894 801 4682 2797 738 192 589 87 8 1011 EXTRA-CE 46423 8304 17433 10650 4639 911 3833 4 619 30 
1020 CLASS 1 231 138 12 34 5 4 29 9 . 1020 CLASSE 1 5074 3556 154 671 78 84 380 1 150 
1021 EFTA COUNTR. 123 112 1 6 1 1 1 1 . 1021 A EL E 3367 3098 16 175 5 38 5 
3 
30 
1030 CLASS 2 1544 342 394 110 383 23 265 27 . 1030 CLASSE 2 15311 3669 4138 970 3496 259 2524 252 30 1040 CLASS 3 8118 321 4276 2653 350 165 295 50 8 1040 CLASSE 3 26036 1079 13141 9008 1065 568 928 217 
6404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 6404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SLIPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR SCHUHE, AUSGEN. HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 252 14 
i 
157 21 56 3 1 001 FRANCE 1967 105 
15 
1218 1 211 407 13 12 
003 NETHERLANDS 68 30 30 7 
3 
003 PAYS-SAS 272 104 
4 3 
129 24 
2i 004 FR GERMANY 8 i 2i i 2 3 2 004 RF ALLEMAGNE 100 9i 5 21 46 i 10 005 ITALY 161 6 115 3 005 ITALIE 1484 301 
455i 
8 75 957 35 
042 SPAIN 1024 78 305 612 3 3 19 1 3 042 ESPAGNE 6858 600 1425 50 21 167 7 37 
400 USA 12 1 10 
3105 
1 
42 65 135 2 
400 ETATS-UNIS 186 16 133 
8200 
15 
13i 
22 4 512 6 720 CHINA 4108 149 480 130 720 CHINE 11089 442 1282 307 199 
732 JAPAN 10 1 1 1 6 
13 3 
1 732 JAPON 123 26 10 9 65 
3i 
7 6 
736 TAIWAN 21 1 4 3 1 i 2 736 TAl-WAN 123 22 54 31 8 31 i 1i 32 740 HONG KONG 79 7 36 6 23 740 HONG-KONG 588 63 79 6 48 288 
1000 W 0 R L D 5787 289 844 3920 146 125 306 1 147 9 1000 M 0 N DE 23182 1500 3342 14140 496 709 2246 25 627 97 
1010 INTRA-EC 497 52 31 157 2 59 183 1 9 3 1010 INTRA-CE 3941 315 346 1225 15 456 1468 20 74 22 
1011 EXTRA-EC 5290 237 814 3762 144 65 123 139 6 1011 EXTRA-CE 19242 1185 2996 12915 480 254 777 6 554 75 
1020 CLASS 1 1052 80 319 613 10 3 21 3 3 1020 CLASSE 1 7271 656 1602 4567 130 33 221 
i 
25 37 
1030 CLASS 2 131 8 14 45 4 20 37 1 2 1030 CLASSE 2 880 86 112 142 44 90 356 17 32 
1040 CLASS 3 4108 149 480 3105 130 42 65 135 2 1 040 CLASSE 3 11089 442 1282 8206 307 131 199 4 512 6 
6405 PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 6405 PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
- ---- ··--------
I 
I 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOO Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXMOa 
6405 PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETIES) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE.LE METAL 6405 SCHUHTEILE (EJNSCHL. ElNLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. METALL 
6405.10 ASSEMBUES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 6405.10 ASSEMBUES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES SCHUHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN VERBUNDEH (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
001 FRANCE 37 36 1 
1 1 
001 FRANCE 400 391 8 1 
2 003 NETHERLANDS 48 46 
7 4 
003 PAYS-BAS 1448 1442 
230 1 34 2 1 004 FR GERMANY 11 Hi 004 RF ALLEMAGNE 267 13:i 1 005 ITALY 21 3 005 ITALIE 231 47 51 
038 AUSTRIA 160 160 
1 8 
038 AUTRICHE 2247 2246 1 
361 040 PORTUGAL 69 60 040 PORTUGAL 2700 2300 39 
34 042 SPAIN 16 16 
:i 128 
042 ESPAGNE 697 619 44 
28 048 YUGOSLAVIA 134 3 048 YOUGOSLAVIE 112 40 44 
062 CZECHOSLOVAK 137 137 
84 
062 TCHECOSLOVAQ 835 835 
411 066 ROMANIA 84 
9:i 4 
066 ROUMANIE 411 
5307 s2 212 TUNISIA 97 
9 
212 TUNISIE 5359 
257 508 BRAZIL 10 1 
12 1 
508 BRESIL 275 18 
7 470 28 664 INDIA 23 8 
4 
2 684 INDE 783 
1 
220 
110 
58 
736 TAIWAN 7 3 736 T'AI-WAN 152 2 39 
1000 W 0 R L D 872 573 3D 129 11 105 15 8 1 1000 M 0 N DE 16175 13415 728 44 270 1249 366 36 5 62 
1010 INTRA·EC 125 100 10 1 4 1 1 8 . 1010 INTRA-CE 2383 1967 277 9 85 6 2 36 1 
62 1011 EXTRA-EC 747 473 20 128 7 104 14 1 1011 EXTRA-GE 13793 11449 451 35 185 1243 365 3 
1020 CLASS 1 379 239 4 128 8 . 1020 CLASSE 1 5784 5208 129 28 362 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 229 220 1 
7 
8 
14 
. 1021 A EL E 4952 4547 40 
7 185 
362 
365 
3 
1030 CLASS 2 146 96 16 12 1 1030 CLASSE 2 6775 5398 322 470 28 
1040 CLASS 3 222 138 84 1040 CLASSE 3 1254 843 411 
6405.29 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 6405.29 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
SEMELLES IHTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES EINLEGESOHLEN UNO AHDERES HERAUSNEHMBARES ZUBEHOER 
001 FRANCE 86 54 
30 
14 1 13 4 001 FRANCE 1192 571 
351 
349 5 227 39 1 
002 BELG.-LUXBG. 77 
sa 24 
46 46 1 2 002 BELG.-LUXBG. 898 1 1 536 324 9 18 003 NETHERLANDS 134 10 
44 46 2:i 8 003 PA YS-BAS 787 252 93 98 614 2 1s8 ss 004 FR GERMANY 586 
20 
166 45 91 169 004 RF ALLEMAGNE 6886 
164 
2547 572 1489 445 1006 
005 ITALY 252 106 
2 
20 8 75 1 1 21 005 ITALIE 1435 629 
2:i 
95 58 341 13 14 121 
006 UTD. KINGDOM 129 20 31 8 18 
1:i 
48 1 1 006 ROYAUME-UNI 1667 198 632 250 228 
146 
299 21 16 
038 AUSTRIA 33 4 1 9 
s2 
1 3 2 038 AUTRICHE 271 84 4 32 2 8 
1 
12 9 
042 SPAIN 84 18 10 
19 
4 042 ESPAGNE 437 173 95 
132 
139 27 2 
048 YUGOSLAVIA 56 
1 
34 3 
18 
048 YOUGOSLAVIE 279 4 129 14 
186 4 2 400 USA 25 
6 
4 2 
6 
400 ETATS-UNIS 426 40 
102 
182 12 
112 524 URUGUAY 126 114 
2 4 1 
524 URUGUAY 1893 1672 
42 38 
7 
736 TAIWAN 45 33 5 736 T' AI-WAN 446 307 46 1 12 
1000 W 0 R L D 1687 329 407 119 185 177 179 72 182 37 1000 M 0 N DE 17144 3532 4700 1404 1831 2450 1344 475 1147 261 
1010 INTRA·EC 1268 151 343 85 119 170 120 71 174 35 1 010 INTRA-CE 12947 1187 4251 1043 1505 2326 853 470 1061 251 
1011 EXTRA·EC 420 177 65 34 66 7 59 1 9 2 1011 EXTRA-CE 4196 2346 448 361 326 124 491 5 86 9 
1020 CLASS 1 221 30 47 33 57 1 43 1 7 2 1020 CLASSE 1 1845 366 255 354 179 11 400 5 66 9 
1021 EFTA COUNTR. 53 8 3 10 1 1 21 7 2 1021 A E LE 435 96 30 41 9 11 177 62 9 
1030 CLASS 2 196 147 15 1 9 6 16 2 . 1030 CLASSE 2 2524 1979 182 7 132 113 91 20 
6405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 6405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES,EXCLUS COHTREFORTS ET BOUTS OURS EH CUIR HATUREL SCHUHOBERTEILE UNO TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, AUS LEDER 
001 FRANCE 104 101 1 1 1 001 FRANCE 4489 4403 4 4 9 63 6 
002 BELG.-LUXBG. 18 4 14 
130 
002 BELG.-LUXBG. 335 125 7 202 
1721 
1 
003 NETHERLANDS 133 3 
62 6 76 8 1 8 
003 PA YS-BAS 1752 29 
2335 
2 
686 181 7 8:i 004 FR GERMANY 161 
95 2 
004 RF ALLEMAGNE 3378 
335:i 
75 11 
6 005 ITALY 298 140 3 
1 
31 1 26 005 ITALIE 7841 2722 
6 
79 
10 
486 53 1142 
006 UTD. KINGDOM 9 
5 
7 1 006 ROYAUME-UNI 114 2 2 2 
196 
81 11 
007 IRELAND 5 
7 
007 IRLANDE 203 7 
2 2 008 DENMARK 7 
4 
008 DANEMARK 137 133 
20s 009 GREECE 4 
17 2 6 
009 GRECE 205 
354 154 189 036 SWITZERLAND 25 036 SUISSE 697 
9 2 038 AUSTRIA 69 69 
8 
038 AUTRICHE 2055 2043 1 
8 040 PORTUGAL 284 276 
5 1 11 
040 PORTUGAL 9604 9284 312 
42 :i 290 042 SPAIN 283 11 255 042 ESPAGNE 8358 719 7049 255 
046 MALTA 166 166 
2 180 
046 MALTE 7611 7611 
7:i :i 6 758:i 048 YUGOSLAVIA 668 486 048 YOUGOSLAVIE 23079 15414 
060 POLAND 8 46 8 1 060 POLOGNE 113 10 103 20 084 HUNGARY 47 
158 1 
084 HONGRIE 1057 1037 
3675 41 :i 204 MOROCCO 159 
92 36 65 
204 MAROC 3723 4 
496 2230 212 TUNISIA 344 151 212 TUNISIE 7902 2130 3046 
480 COLOMBIA 58 50 8 
52 101 41 
480 COLOMBIE 915 798 111 
814 
6 
1864 10s0 508 BRAZIL 560 317 49 508 BRESIL 11713 7015 970 
600 CYPRUS 2 
152 1:i 19 1 
2 
236 
600 CHYPRE 101 
7101 6oli 769 sli 101 7 7700 684 INDIA 980 559 684 INDE 24140 7777 
680 THAILAND 48 
8 
48 680 THAILANDE 1131 
378 
1131 
708 PHILIPPINES 8 
41 4 
708 PHILIPPINES 378 
74:i 106 728 SOUTH KOREA 52 7 
:i 
728 COREE DU SUO 1078 229 
:i 71 1 736 TAIWAN 123 100 19 1 736 T'AI-WAN 4766 4117 542 32 
1000 W 0 R L D 4629 2009 856 76 206 197 776 12 495 2 1000 M 0 N DE 126993 66336 21165 1912 3133 4077 12322 176 17865 7 
1010 INTRA-EC 741 210 202 7 93 132 46 10 39 2 1010 INTRA-CE 18455 8052 5059 96 977 1751 925 148 1441 6 
1011 EXTRA-EC 3686 1798 653 69 112 66 730 2 456 . 1011 EXTRA·CE 106537 58264 16105 1816 2158 2326 11397 28 16424 1 
327 
328 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I HerkunH I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
6405.31 6405.31 
1020 CLASS 1 1501 1026 267 11 1 15 1 180 . 1020 CLASSE 1 51460 35428 7589 458 58 3 322 17 7584 1 
1021 EFTA COUNTR. 383 363 10 6 
111 66 
3 1 
276 
. 1021 A EL E 12378 11682 466 196 9 
2323 
17 7 1 
1030 CLASS 2 2329 724 379 57 716 . 1030 CLASSE 2 55896 21798 8413 1338 2098 11075 11 8840 
1040 CLASS 3 57 48 8 1 1040 CLASSE 3 1182 1059 103 20 
6405.39 UPPERS NOT OF LEATHER AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 6405.39 UPPERS NOT OF LEATHER AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS DURS,AUTRES QU'EN CUIR NATUREL SCHUHOBERTEILE UND TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
001 FRANCE 18 16 1 1 001 FRANCE 147 126 
3 
14 
249 
2 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 25 25 
2i 3 
002 BELG.-LUXBG. 256 4 
166 4 003 NETHERLANDS 30 
1 11 
003 PAYS-SAS 170 
74 499 5 75 1 005 ITALY 60 11 35 2 
2 
005 ITALIE 679 
1 
1 24 
29 006 UTD. KINGDOM 19 2 
1 
15 006 ROYAUME-UNI 152 1 13 6 1 101 
042 SPAIN 6 5 042 ESPAGNE 323 1 264 52 5 1 
048 YUGOSLAVIA 19 9 2 8 048 YOUGOSLAVIE 235 196 17 22 
236 UPPER VOLT A 10 10 236 HAUTE-VOLTA 143 143 
720 CHINA 36 36 
6 
720 CHINE 223 
1 
223 
145 728 SOUTH KOREA 6 
66 1 45 10 
728 COREE DU SUO 146 
9 1022 248 736 TAIWAN 236 114 736 T' AI-WAN 4256 1035 1942 
1000 W 0 R L D 509 106 96 66 37 30 151 20 3 . 1000 M 0 N DE 7245 1485 1248 1202 509 214 2421 130 35 1 
1010 INTRA-EC 163 28 40 3 26 29 15 20 2 . 1010 INTRA-CE 1516 205 543 41 260 173 131 130 32 1 
1011 EXTRA-EC 346 79 56 64 10 1 136 . 1 011 EXTRA-CE 5731 1280 705 1162 249 42 2290 3 
1020 CLASS 1 40 12 7 17 
10 1 
4 . 1020 CLASSE 1 671 232 281 101 1 5 48 3 
1030 CLASS 2 270 67 14 46 132 . 1030 CLASSE 2 4835 1048 201 1060 248 36 2242 
1031 ACP (63~ 10 10 . 1031 ACP (6~ 143 143 
1 1040 CLASS 36 36 . 1040 CLASS 3 224 223 
6405.94 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 6405.94 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 72 48 
23 
12 1 8 3 
4 
001 FRANCE 824 492 
116 
209 2 99 20 
45 
2 
002 BELG.-LUXBG. 110 64 1 18 
360 
002 BELG.-LUXBG. 703 378 6 155 
1588 
3 
003 NETHERLANDS 404 34 10 
6 72 14 22 s3 1 
003 PA YS-BAS 1887 244 53 1 
582 111 98 
1 
10 004 FR GERMANY 249 52 19 004 RF ALLEMAGNE 2021 
9389 
512 168 179 361 
005 ITALY 1718 890 629 22 10 103 11 
1 
53 005 ITALIE 18555 7163 
3 
108 34 1172 87 2 600 
006 UTD. KINGDOM 63 3 1 6 4 48 006 ROYAUME-UNI 566 27 10 77 69 369 11 
1 036 SWITZERLAND 118 3 114 1 
1 
036 SUISSE 651 25 597 28 
6 9 5 038 AUSTRIA 15 8 2 1 3 038 AUTRICHE 120 63 6 31 
16 040 PORTUGAL 117 
22 
108 9 
8 
040 PORTUGAL 2202 
159 
2172 14 2i 042 SPAIN 78 41 7 042 ESPAGNE 1122 865 56 15 
060 POLAND 26 26 060 POLOGNE 352 352 
066 ROMANIA 32 32 066 ROUMANIE 416 416 
204 MOROCCO 374 
3 
374 
5 5 
204 MAROC 9284 Hi 9284 ss 203 212 TUNISIA 412 399 
32 
212 TUNISIE 7644 7355 
2 3 176 400 USA 32 
2 10 1 58 
400 ETATS-UNIS 181 
40 171 3 508 BRAZIL 71 
1i 
508 BRESIL 544 
60 
18 i 312 664 INDIA 34 14 3 664 INDE 484 315 27 55 
1000 W 0 R L D 3973 1097 1821 72 140 408 199 117 66 53 1000 M 0 N D E 47790 11211 29124 653 1031 2210 1782 777 391 611 
1010 INTRA-EC 2620 1039 716 20 119 402 121 85 65 53 1010 INTRA-CE 24580 10531 7853 390 925 1969 1324 599 379 610 
1011 EXTRA-EC 1354 58 1106 52 20 6 78 33 1 . 1011 EXTRA-CE 23209 680 21271 263 105 241 458 178 12 1 
1020 CLASS 1 391 32 263 26 19 1 16 33 1 . 1020 CLASSE 1 4401 255 3640 125 87 31 75 178 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 250 11 222 3 10 
5 
3 1 . 1021 A EL E 2989 97 2775 59 21 17 10 9 1 
1030 CLASS 2 898 19 785 26 1 62 . 1030 CLASSE 2 17993 377 16865 138 18 209 383 3 
1040 CLASS 3 65 7 58 . 1040 CLASSE 3 815 48 767 
6405.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 6405.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC ANDERE SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 300 122 59 38 62 18 
3 
1 001 FRANCE 1144 388 
524 
350 104 235 60 
25 
6 1 
002 BELG.-LUXBG. 485 217 128 43 47 
2s:i 
42 5 002 BELG.-LUXBG. 2303 1097 195 223 
1527 
215 24 
003 NETHERLANDS 744 294 23 33 
225 
30 
23 
81 
2 
003 PAYS-SAS 3057 1049 84 116 99i 111 1 169 14 004 FR GERMANY 610 248 30 19 5 58 004 RF ALLEMAGNE 2997 
9329 
1128 194 156 39 119 350 
005 ITALY 3473 2023 929 55 81 362 13 2 8 005 ITALIE 15019 3562 207 236 1598 48 10 29 
006 UTD. KINGDOM 159 14 6 
20 
9 5 119 5 1 006 ROYAUME-UNI 629 74 21 
249 
45 61 403 14 11 
036 SWITZERLAND 125 10 91 
22 11 
4 036 SUISSE 1142 114 760 
2 61 
1 18 
038 AUSTRIA 513 470 1 9 
5 
038 AUTRICHE 2163 2010 7 29 
16 
53 1 
040 PORTUGAL 20 15 
2836 210 3i 51 20 
040 PORTUGAL 120 102 2 
466 111 173 69 042 SPAIN 3195 41 
2i 
042 ESPAGNE 11532 280 10433 
56 048 YUGOSLAVIA 373 62 284 048 YOUGOSLAVIE 707 110 541 
062 CZECHOSLOVAK 107 107 
113 
062 TCHECOSLOVAQ 196 196 
1003 064 HUNGARY 113 064 HONGRIE 1005 2 
066 ROMANIA 341 
1 
341 
1 1 52 
066 ROUMANIE 1028 
31 
1028 
4 9 20 316 400 USA 55 400 ETATS-UNIS 381 1 
669 SRI LANKA 116 116 
350 15 
669 SRI LANKA 195 195 
698 95 701 MALAYSIA 365 701 MALAYSIA 793 
1000 W 0 R L D 11132 3496 4721 574 873 454 537 276 166 35 1000 M 0 N D E 44647 15008 18588 1932 2606 2234 2308 1182 648 141 
1010 INTRA-EC 5775 2671 1334 166 375 449 461 157 151 11 1010 INTRA-CE 25207 11948 5319 888 1577 2215 2036 596 573 55 
1011 EXTRA-EC 5358 825 3387 408 499 5 76 119 15 24 1011 EXTRA-CE 19441 3060 13270 1043 1029 19 272 586 75 87 
1020 CLASS 1 4296 600 2928 58 499 5 63 104 15 24 1020 CLASSE 1 16103 2656 11203 344 1028 19 201 491 74 87 
1021 EFT A COUNTR. 670 495 92 30 4 5 25 15 4 1021 A EL E 3473 2228 769 284 13 16 70 1 74 18 
----- -------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanti11os Ursprung I Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOo 
6405.96 6405.96 
1030 CLASS 2 500 117 5 350 13 15 . 1030 CLASSE 2 1100 206 35 699 1 1 71 95 1 
1040 CLASS 3 561 107 454 . 1040 CLASSE 3 2229 196 2031 
6405.96 PARTS OF FOOTWEAR OTI£R THAN OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR RUBBER 6405.98 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR RUBBER 
AUTRE$ PARTIES DE CHAUSSURES EN AUTRE$ MATIERES, SF METAL ANDERE SCHUHTEILE AUS ANDEREN STOFFEN, AUSGEN. AUS METALL 
001 FRANCE 465 92 
838 
274 13 18 66 1 1 001 FRANCE 3650 1161 
2741 
2040 86 115 235 4 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 1144 3 21 277 
si 2 3 ss 002 BELG.-LUXBG. 3762 49 27 920 402 10 14 1 003 NETHERLANDS 242 40 11 70 
439 
3 6 
9 
003 PA YS-BAS 1123 166 70 323 
2682 
19 31 110 
69 004 FA GERMANY 2158 
1979 
1021 227 66 170 96 128 004 RF ALLEMAGNE 16306 
10946 
8300 1964 515 1244 620 912 
005 ITALY 4452 1717 
39 
103 96 428 28 2 99 005 ITALIE 25413 10031 
96:i 
654 460 2668 192 34 428 
006 UTD. KINGDOM 587 6 3 12 6 
18 
516 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 4293 63 58 163 79 
1aS 
2919 48 
5 007 IRELAND 25 1 
12 1i 
5 007 IRLANDE 221 5 
171 s<i 2 1 22 008 DENMARK 83 35 
2 
19 
134 
008 DANEMARK 507 186 97 
678 030 SWEDEN 177 3 22 16 030 SUEDE 804 7 58 6 55 
032 FINLAND 59 3 
11 6 1 55 2 032 FINLANDE 173 15 a6 ss 5 :i 153 10 036 SWITZERLAND 70 51 
12 1 12 a8 036 SUISSE 471 306 11i 10 s8 1181 038 AUSTRIA 1263 1001 20 38 1 038 AUTRICHE 7734 5922 213 218 5 
040 PORTUGAL 631 31 590 
60 so 
4 
4 2 
6 6 040 PORTUGAL 1758 351 1322 219 12s 27 24 4 58 2s 042 SPAIN 786 141 518 5 042 ESPAGNE 3967 1084 2432 54 
048 YUGOSLAVIA 87 5 7 61 6 8 048 YOUGOSLAVIE 330 103 84 114 13 16 
064 HUNGARY 113 113 
14 
064 HONGRIE 194 194 
21s 204 MOROCCO 14 204 MAROC 275 
212 TUNISIA 55 55 
2 s8 s8 212 TUNISIE 1002 1 1002 18 691 459 2 400 USA 128 
8 6 400 ETATS-UNIS 1174 3 62 624 ISRAEL 14 
71 
624 ISRAEL 140 78 
210 708 PHILIPPINES 71 34 1 8 :i 708 PHILIPPINES 210 1 1o4 i 135 4 t:i 736 TAIWAN 57 11 736 T'AI-WAN 379 115 
1000 W 0 R L D 12707 3607 4839 898 960 251 817 719 493 123 1000 M 0 N DE 74112 20654 26734 6526 4941 1623 5533 4250 3275 576 
1010 INTRA-EC 9152 2154 3590 642 861 244 706 649 197 109 1010 INTRA-CE 55274 12578 21200 5487 4554 1574 4463 3780 1135 503 
1011 EXTRA-EC 3553 1453 1248 256 98 7 110 70 296 15 1011 EXTRA-CE 19837 8076 5534 1039 387 49 1070 470 2140 72 
1020 CLASS 1 3219 1332 1146 174 91 7 93 70 296 10 1020 CLASSE 1 16537 7801 4153 711 318 43 860 486 2140 45 
1021 EFTA COUNTR. 2197 1178 620 44 34 7 28 283 3 1021 A EL E 10943 6599 1621 289 180 43 123 3 2070 15 
1030 CLASS 2 220 8 103 82 7 15 5 1030 CLASSE 2 2102 80 1381 328 69 6 207 4 27 
1040 CLASS 3 115 113 2 . 1040 CLASSE 3 196 194 2 
6406 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHII.QUARDS ANO SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 6406 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS ANO SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
GUETRES, JAMBIERES, MOLLETERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTtqt.ES SIMIL ET LEURS PARTIES GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL WAREN SOWIE TEILE DAYON 
6406.00 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS ANO SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF 6406.00 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF 
GUETRES, JAMBIERES, MOLLETtERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES SIMIL ET LEURS PARTIES GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL WAREN SOWIE TEILE DAYON 
001 FRANCE 7 1 
1 
1 1 3 
:i 
1 001 FRANCE 236 44 
11 
43 25 90 14 14 6 
003 NETHERLANDS 9 3 
6 6 
2 
2 1 
003 PA YS-BAS 146 50 
109 130 
36 49 
:i s2 14 004 FA GERMANY 55 
t:i 
30 4 6 004 RF ALLEMAGNE 1112 
2s6 
614 61 129 
005 ITALY 46 20 
1 
2 1 7 
2s 
3 005 ITALIE 961 491 
t:i 
40 8 99 
352 
54 3 
006 UTD. KINGDOM 41 3 6 4 1 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 622 61 116 53 14 
24 
12 1 
030 SWEDEN 7 3 1 1 1 030 SUEDE 126 60 10 
4 
2 15 15 
032 FINLAND 8 4 1 2 1 032 FINLANDE 242 118 28 4 10 36 42 
038 AUSTRIA 10 10 
2 1 1s 
038 AUTRICHE 345 299 11 13 4 3 12 3 
040 PORTUGAL 18 
1 
040 PORTUGAL 226 4 25 
5 
10 
1 
181 6 
042 SPAIN 9 2 2 4 042 ESPAGNE 170 19 37 33 75 
052 TURKEY 11 1 
:i 2 
10 
1 
052 TURQUIE 107 4 1 
as 
102 
ti 058 GERMAN DEM.R 6 058 RD.ALLEMANDE 110 58 
204 MOROCCO 5 4 5 6 i 204 MAROC 142 89 142 :i 41 3:i 1aS 1 400 USA 17 
1 
400 ETATS-UNIS 374 21 
4 664 INDIA 119 1 10 107 664 INDE 814 11 10 113 676 
708 PHILIPPINES 21 3 17 1 
1 
708 PHILIPPINES 277 30 218 22 7 
:i 720 CHINA 22 
si 21 1s 21 720 CHINE 155 6sS 220 4 1s0 2 152 728 SOUTH KOREA 296 193 10 728 COREE DU SUO 2899 1726 109 
732 JAPAN 7 1 1 
6 
3 
4 
1 
1 
1 732 JAPON 136 18 9 3 65 
49 
31 
11 
10 
736 TAIWAN 457 66 6 24 337 11 736 T'AI-WAN 5158 955 71 90 317 3525 140 
740 HONG KONG 70 22 3 2 40 3 740 HONG-KONG 1070 444 29 46 9 496 1 45 
1000 W 0 R L D 1289 215 108 18 99 18 765 28 37 1 1000 M 0 N DE 16229 3564 2025 305 1363 336 7677 396 544 19 
1010 INTRA-EC 168 24 57 10 14 11 19 26 6 1 1010 INTRA-CE 3252 502 1252 178 270 211 327 389 125 18 
1011 EXTRA-EC 1123 191 51 8 86 7 747 2 31 . 1011 EXTRA-CE 12977 3062 773 127 1093 125 7349 27 419 2 
1020 CLASS 1 97 29 10 1 13 2 39 3 . 1020 CLASSE 1 1977 779 186 28 168 63 673 1 78 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 19 4 1 1 1 18 
2 
2 . 1021 A EL E 1036 543 87 17 24 30 267 
25 
67 1 
1030 CLASS 2 992 159 38 6 70 5 687 25 . 1030 CLASSE 2 10671 2236 527 94 887 60 6525 316 1 
1040 CLASS 3 35 3 4 1 3 21 3 . 1040 CLASSE 3 327 47 60 5 37 1 152 25 
6497 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 6497 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
MARCHANOIS£5 DU CHAP. 64 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 64, IM PDSTYERKEHR BEFOERDERT 
6497.00 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 6497.00 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 64, IM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 26 2 24 004 RF ALLEMAGNE 633 79 70 481 3 
006 UTD. KINGDOM 8 4 4 006 ROYAUME-UNI 268 62 153 73 
329 
330 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~alla Nimexe I EUR 10 _iDeutschlandJ France J ltalia J Nederland l Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E~A<llla 
6497.00 6497.00 
1000 W 0 R L D 41 7 34 - 1000 M 0 N DE 1251 247 337 667 6 
1010 INTRA-EC 36 6 30 - 1010 INTRA-CE 1075 213 255 601 6 
1011 EXTRA-EC 4 1 3 - 1011 EXTRA-CE 182 34 81 66 1 
1020 CLASS 1 4 1 3 . 1 020 CLASSE 1 153 33 60 59 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 . 1021 A EL E 121 21 52 47 1 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6501 ~-F3::C~~. ':W'IetfND HOODS Of FELT, NEITHER BLOCKfD TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 6501 ~-F3:tllo'lt~J,B&DifetfND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKfD TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
CLOCHES NON ORESSEES, NI TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX HUTSTUMPEN AUS ALZ, NICHT GEFORMT; HUTPLATTEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEN~ AUS ALZ, ZUM HERSTELLEN VON HUETEN 
6501.10 HAT-FORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 6501.10 HAT -FORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS HUTSTUMPEN USW.AUS HAARALZ ODER AUS WOLL-HAARALZ 
001 FRANCE 8 4 1 3 
5 
001 FRANCE 296 
1 
148 28 117 3 
003 NETHERLANDS 6 
3 5 4 
1 003 PA YS-BAS 110 
91 mi mi 32 77 4 14 004 FA GERMANY 12 
1 :i 004 RF ALLEMAGNE 473 40 12 10 005 ITALY 14 10 
3 1 
005 ITALIE 494 392 
145 
6 8 5 43 
040 PORTUGAL 5 
2 
1 040 PORTUGAL 283 7 17 2 112 
3 048 YUGOSLAVIA 8 2 
1 
4 048 YOUGOSLAVIE 189 70 
5 
48 
25 
66 
'I 060 POLAND 4 1 2 060 POLOGNE 120 25 65 
062 CZECHOSLOVAK 40 12 21 1 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 1615 543 4 738 30 278 22 
066 ROMANIA 9 
2 6 
9 
21 
066 ROUMANIE 146 
a6 226 146 696 400 USA 29 8 400 ETATS-UNIS 1008 191 508 BRAZIL 16 8 508 BRESIL 403 i 212 :i 720 CHINA 22 3 19 720 CHINE 366 64 292 
1000 WORLD 182 20 27 72 15 4 40 3 1 • 1000 M 0 N DE 5844 868 820 2114 411 174 1365 53 39 
1010 INTRA-EC 40 1 13 9 5 4 5 3 i . 1010 INTRA-CE 1384 41 484 318 208 169 97 53 14 1011 EXTRA-EC 142 19 14 63 10 35 . 1011 EXTRA-CE 4462 827 336 1796 204 6 1268 25 
'i 1020 CLASS 1 49 5 3 14 27 . 1020 CLASSE 1 1750 237 73 533 6 898 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 4 2 . 1021 A EL E 444 81 33 192 5 133 
1030 CLASS 2 18 1 8 8 Hi 1 1 . 1030 CLASSE 2 430 15 191 212 204 12 22 1040 CLASS 3 76 14 4 40 7 . 1040 CLASSE 3 2283 575 73 1051 358 
6501.90 HAT-FORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 6501.90 HAT-FORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAJNE ET POlLS HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM ALZ ALS HAAR· OO.WOLL-HAARALZ 
001 FRANCE 28 3 20 1 2 2 
2 
001 FRANCE 1044 155 9 723 55 56 55 60 004 FR GERMANY 13 2 2 1 9 1 1 004 RF ALLEMAGNE 452 s6 24 320 17 22 13 005 ITALY 11 6 005 ITALIE 189 53 2 1 4 60 .I 048 YUGOSLAVIA 12 12 
13 
048 YOUGOSLAVIE 280 278 
'I 060 POLAND 15 2 060 POLOGNE 424 34 390 
062 CZECHOSLOVAK 23 2 21 062 TCHECOSLOVAQ 645 57 588 
064 HUNGARY 4 
6 
4 
23 
064 HONGRIE 101 
1oB 
101 
204 066 ROMANIA 30 1 066 ROUMANIE 337 25 
400 USA 16 3 3 10 400 ETATS-UNIS 521 98 125 298 
508 BRAZIL 5 4 1 508 BRESIL 105 74 31 
5 720 CHINA 32 9 23 720 CHINE 467 149 313 
1000 W 0 R L D 199 45 4 88 11 2 46 1 2 . 1000 M 0 N DE 4784 1045 108 2356 402 78 710 25 60 
1010 INTRA-EC 56 5 2 21 11 2 12 1 2 . 1010 INTRA-CE 1765 214 62 747 402 78 177 25 60 
1011 EXTRA-EC 143 40 2 67 34 . 1011 EXTRA-CE 3020 832 46 1609 533 
1020 CLASS 1 32 16 2 4 10 . 1020 CLASSE 1 898 366 46 161 303 
1030 CLASS 2 8 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 146 95 31 20 
1040 CLASS 3 104 18 62 24 1040 CLASSE 3 1976 349 1417 210 
6502 HAT .SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 6502 HAT.SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERES, NON DRESSEES NI 
TOURNUREES ~SJ¥::. ~~~RHXl~~u~~EG~~IiliirHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
6502.10 HAT-sHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 6502.10 HAT .SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE RBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
ABRES VEGETALES HON RLEES 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHUNGE AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER-
SPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN 
005 ITALY 3 
1 
3 
ss 2 5 005 ITALIE 138 17 113 ss 2 6 31 700 INDONESIA 67 4 700 INDONESIE 126 5 18 7 
720 CHINA 347 7 31 214 87 8 720 CHINE 3626 175 409 1689 1303 50 
1000 W 0 R L D 436 10 38 284 90 14 1000 M 0 N D E 4223 277 555 1906 21 5 1363 8 2 86 
1010 INTRA-EC 11 
10 
3 8 
sci • 1010 INTRA-CE 276 26 128 77 21 5 9 8 1 1 1011 EXTRA-EC 425 35 276 14 1011 EXTRA-CE 3949 251 427 1830 1 1354 1 85 
1030 CLASS 2 76 2 4 62 2 6 1030 CLASSE 2 263 51 18 139 1 19 35 
1040 CLASS 3 347 7 31 214 87 8 1040 CLASSE 3 3626 175 409 1669 1303 50 
6502.80 HAT.SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 6502.80 HAT .SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
ABACA, SISAL OU AUTRE$ FIBRES VEGETALES NON ALEES 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER 
ANDEREN NICHTVERSPONNENEN FASERN 
001 FRANCE 3 3 
4 1 
001 FRANCE 158 140 
111 
5 4 8 
1s 
1 
005 ITALY 11 6 
:i 1 005 ITALIE 307 181 41 6 720 CHINA 31 2 6 19 720 CHINE 428 18 94 
1 
269 
736 TAIWAN 7 2 5 736 T'AI-WAN 110 33 4 65 7 
1000 W 0 R L D 59 14 15 3 1 25 1 1000 M 0 N DE 1224 419 362 48 12 13 351 3 1 15 
1010 INTRA-EC 16 9 5 
:i 1 1 . 1010 INTRA-CE 540 322 168 7 12 12 15 3 1 1s 1011 EXTRA-EC 43 5 10 24 1 1011 EXTRA-CE 685 97 195 41 1 336 
1030 CLASS 2 7 2 9 :i 5 . 1030 CLASSE 2 132 55 4 41 1 65 7 1040 CLASS 3 34 2 19 1 1040 CLASSE 3 502 18 166 269 6 
331 
332 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
6503 FELT HATS AND OTII£R FELT HEADGEA~BEING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALUNG WITHIN HEADING NO 6503 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEA~BEING HEADGEAR MADE FROM TIE FELT HOODS AND PLATEAUX FALUNG WITHIN HEADING NO 
65.01, WHETHER OR NOT UNED OR TRIM EO 65.01, WHETHER OR NOT UNED OR TRIM EO 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABR\OUES A l'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS RIZ, AUS HUTSTUMPEN OOER HUTPLATTtN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 
6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE DE POllS OU DE LAINE ET POllS, NON GARN\S HUETE UNO DERGL., AUS HAARRLZ ODER WOLL-HAARRIZ, NICHT AUSGESTATIET 
004 FR GERMANY 1 
1 1 
1 004 RF ALLEMAGNE 121 
si 4 9 58 47 2 1 005 ITALY 4 2 
1 
005 ITAL\E 316 109 
:i 
108 20 3 
70 
9 
006 UTD. KINGDOM 3 
2 
1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 224 7 65 51 2 
12 
26 
048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 145 133 
1000 W 0 R L D 18 4 5 3 1 1 3 1 . 1000 M 0 N DE 1176 270 255 38 225 120 72 140 55 1 
1010 INTRA-EC 9 1 2 3 1 1 1 1 . 1010 INTRA-CE 722 79 179 17 220 112 7 70 37 1 1011 EXTRA-EC 8 3 2 2 . 1011 EXTRA-CE 455 191 76 21 6 8 65 70 18 
1020 CLASS 1 3 2 
2 
1 
2 
. 1020 CLASSE 1 244 153 10 15 2 8 49 3 4 
1030 CLASS 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 148 14 67 67 
6503.19 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 6503.19 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE AUTRE QUE DE POllS OU DE LAINE ET POllS, NON GARNIS HUETE UNO DERGL, AUS ANDEREM RLZ ALS HAAR- OOER WOLLHAARFILZ, NICHT AUSGESTATIET 
004 FR GERMANY 3 
1 1 
1 2 
1 4 
004 RF ALLEMAGNE 214 
70 
7 37 159 5 3 
1 
3 
005 ITALY 8 1 
2 
005 ITALIE 463 53 i 41 39 252 7 006 UTD. KINGDOM 6 2 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 236 55 25 45 1 
12 
101 2 
048 YUGOSLAVIA 9 8 048 YOUGOSLAVIE 261 249 
1000 W 0 R L D 27 13 2 1 3 1 5 2 . 1000 M 0 N DE 1301 418 96 67 246 65 290 102 17 
1010 INTRA-EC 17 4 2 1 3 1 4 2 • 1010 INTRA-CE 959 143 88 45 246 63 259 102 13 
1011 EXTRA-EC 10 9 1 • 1011 EX TRA-CE 341 274 8 22 2 31 4 
1020 CLASS 1 10 9 1 1020 CLASSE 1 331 265 8 21 2 31 4 
6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE DE POllS OU LAINE ET POlLS, GARNIS HUETE UNO DERGL., AUS HAARRLZ ODER WOLL-HAARRIZ, AUSGESTATIET 
001 FRANCE 2 1 
1 4 
1 
1 
001 FRANCE 180 77 
120 
7 
328 
92 3 
:i 
1 
1 004 FR GERMANY 7 
:i 
1 004 RF ALLEMAGNE 763 
387 
15 220 75 1 
005 ITALY 7 2 1 
1 
1 
:i 1 
005 ITALIE 891 280 i 61 110 26 4 22 1 006 UTD. KINGDOM 13 4 2 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 824 273 146 112 86 
22 
164 36 
038 AUSTRIA 13 12 
1 
038 AUTRICHE 1515 1382 11 82 6 12 
062 CZECHOSLOVAK 9 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 714 396 48 270 
1000 W 0 R L D 62 28 5 3 9 7 6 3 1 • 1000 M 0 N DE 5300 2637 592 186 560 852 225 171 68 9 
1010 INTRA-EC 31 8 5 3 8 4 2 3 1 . 1010 INTRA-CE 2768 743 573 43 541 529 106 171 60 2 1011 EXTRA-EC 31 20 1 3 4 . 1011 EXTRA-CE 2532 1894 19 143 19 323 119 8 7 
1020 CLASS 1 18 13 1 4 . 1020 CLASSE 1 1721 1456 18 89 6 20 119 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 13 12 1 
:i 
. 1021 A EL E 1581 1422 14 89 6 18 26 6 
1040 CLASS 3 12 7 2 1040 CLASSE 3 795 435 48 12 298 2 
6503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 6503.90 FELT HATS ANO OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE AUTRE QUE DE POllS OU LAINE ET POllS, GARNIS HUETE UNO DERGL., AUS ANDEREM RLZ ALS HAARFILZ ODER WOLL.fiAARRLZ, AUSGESTATIET 
001 FRANCE 3 1 1 1 
1 
001 FRANCE 198 78 
14 20 
49 53 3 22 15 004 FR GERMANY 2 
11 4 
1 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 254 639 123 40 34 1 1 005 ITALY 29 
1 
9 005 ITALIE 1377 179 
:i 
8 27 457 64 2 
006 UTD. KINGDOM 7 1 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 289 52 34 38 34 
10 
108 19 1 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 311 274 2 21 3 1 
1000 W 0 R L D 57 24 4 1 3 2 14 8 1 • 1000 M 0 N DE 2876 1376 236 58 222 171 572 197 42 2 
1010 INTRA·EC 44 13 4 1 3 2 13 8 1 • 1010 INTRA-CE 2244 821 231 25 219 170 545 194 37 2 1011 EXTRA-EC 12 11 . 1011 EXTRA-CE 633 556 5 33 3 1 27 3 5 
1020 CLASS 1 9 9 . 1020 CL AS SE 1 514 446 5 25 3 1 27 3 4 
1021 EFT A COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 371 330 2 21 3 1 10 4 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 117 110 7 
6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITtD OR MADE FROM PLAITtO OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITtD OR MADE FROM PLAITtD OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELL T 
6504.11 c= ~~ ~THER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHA'IIfGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 6504.11 c= ~~ f&WJTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
~~J/~~~ ~~U RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES ~~~N~'lllcjWR;~~~A~AN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. 
005 ITALY 77 36 21 4 3 10 1 2 005 ITAL\E 1821 850 561 78 55 218 25 34 006 UTD. KINGDOM 3 
1 3:i 14 1 8 
3 
1 4 
006 ROYAUME-UNI 274 40 17 
tt:i 
16 15 
49 
183 3 
ti 720 CHINA 62 720 CHINE 321 15 121 4 1 1 
1000 W 0 R L D 214 57 95 16 7 4 24 4 3 4 1000 M 0 N DE 2895 1028 860 133 160 110 332 210 45 17 
1010 INTRA-EC 82 37 21 
16 
5 3 10 4 2 . 1010 INTRA·CE 2227 914 582 4 138 106 230 210 43 
17 1011 EXTRA-EC 132 20 74 3 14 1 4 1011 EX TRA-CE 668 114 278 129 22 4 102 2 
1030 CLASS 2 69 19 40 2 2 6 
1 
. 1030 CLASSE 2 264 64 147 17 15 1 20 
1 17 1040 CLASS 3 62 1 33 14 1 8 4 1040 CLASSE 3 327 15 127 113 4 1 49 
-----·-··-
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA~c:IOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c:IOa 
6504.19 :wrci? :J1 :I::c:~~~~~R~ TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAYIIGS. STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 6504.19 ~: = ~ U:::U~'W'm~~~~gR~ TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK. ESPARTO, ALOE, 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN AUTRES MAliERES QUE FIBRES YEGETALES NON FlLEEs, NON GARIIS HUETE UNO DERGL, AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTYERSPONNENEN PFLANZUCHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
005 ITALY 5B 5 3 1 1 48 
4 
005 ITALIE 1346 144 113 
6 
20 2Q 1037 
141 
3 
006 UTD. KINGDOM 12 7 
1 
1 
1 
006 ROYAUME-UNI 258 8 65 34 2 
12 
2 
720 CHINA 45 42 1 720 CHINE 318 298 2 6 
1000 W 0 R L D 144 6 70 1 4 4 51 8 • 1000 M 0 N DE 2476 244 691 26 92 102 1099 210 12 
1010 INTRA-EC 76 5 13 1 2 2 49 4 • 1010 INTRA-CE 1780 1n 225 19 74 68 1068 141 10 
1011 EXTRA-EC 68 1 57 1 2 1 2 4 • 1011 EXTRA·CE 693 66 466 6 18 34 32 69 2 
1020 CLASS 1 9 1 3 
1 
1 4 . 1020 CLASSE 1 206 62 42 3 
7 
9 20 69 1 
1030 CLASS 2 13 1 10 
1 
1 
1 
. 1030 CLASSE 2 159 4 121 1 25 
12 
1 
1040 CLASS 3 47 44 1 . 1040 CLASSE 3 327 303 2 10 
6504.90 PLAITED HATS AND HEADGEAR, UNED OR TRIMMED 6504.90 PLAITED HATS AND HEADGEAR, UNED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET SIMIL, GARNIS HUETE UNO DERGL, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 14 1 
1 1 
13 001 FRANCE 651 72 
29 
28 10 35 497 9 
004 FR GERMANY 3 
35 1 
1 
6 
004 RF ALLEMAGNE 165 
1031 
85 33 15 
1 
3 
7 005 ITALY 90 31 8 9 
2 
005 ITALIE 2305 745 190 60 15B 113 
006 UTD. KINGDOM 9 2 4 
17 
1 006 ROYAUME-UNI 557 171 195 
a4 71 44 67 7 2 720 CHINA 33 7 4 5 720 CHINE 159 43 17 15 
1000 WORLD 179 53 46 18 17 3 26 2 11 1 1000 M 0 N DE 4276 1473 1091 127 385 198 750 73 167 12 
1010 INTRA-EC 119 40 35 
18 
10 3 23 2 6 . 1010 INTRA-CE 3722 1300 972 29 357 178 675 69 133 9 
1011 EXTRA·EC 61 13 13 6 1 4 5 1 1011 EXTRA-CE 553 174 118 98 27 20 75 4 34 3 
1020 CLASS 1 3 1 1 
1 1 1 
1 
5 
. 1020 CLASSE 1 203 88 40 2 
13 
5 63 4 1 
3 1030 CLASS 2 25 5 8 3 1 1030 CLASSE 2 190 43 61 11 15 12 32 
1040 CLASS 3 33 7 4 17 5 . 1040 CLASSE 3 160 43 17 85 15 
6505 HATS AND OTHER HEADGEAR ~NClUDING HAIR NETSdia:KNI1TED OR CROCHETEDI OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 6505 HATS AND OTHER HEADGEAR ~NCLUDING HAIR NETSdia:KNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH R OR NOT UNED OR TR MMED FABRIC 11 THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH R OR NOT UNED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFI'URES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L' AIDE DE TISSUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GeWIRKT ODER AUS STUECKEN YON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELL T 
6505.11 BERETS, BONNETS, SKULL-cAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNmED OR CROCHETED MATERIAL. FULLED OR FELTED 6505.11 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES. TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL. FULLED OR FELTED 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE ~~~NS~&~IJ:IFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UNO AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN. AUS GEWALKTEN ODER 
I 
001 FRANCE 44 20 8 7 8 1 001 FRANCE 1714 783 341 18 278 232 21 31 10 
003 NETHERLANDS 5 1 3 
1 
1 003 PAYS-BAS 104 1 
8 
4 
7 
47 46 
41 
6 
004 FR GERMANY 2 
27 14 4 6 38 1 004 RF ALLEMAGNE 111 709 1 27 15 12 8 005 ITALY 107 
1 
8 10 005 ITALIE 2717 478 
41 
131 196 719 193 283 
006 UTD. KINGDOM 15 
6 
11 3 006 ROYAUME-UNI 504 12 14 14 12 
233 
287 120 4 
030 SWEDEN 8 
2 
2 030 SUEDE 302 5 8 
9 2 
4 52 
038 AUSTRIA 4 56 2 038 AUTRICHE 259 110 14 1 109 15 042 SPAIN 56 
7 7 
042 ESPAGNE 606 3 602 
1 94 062 CZECHOSLOVAK 14 062 TCHECOSLOVAQ 197 102 
212 TUNISIA 8 8 
7 
212 TUNISIE 174 174 
5 284 1 1 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 271 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 204 204 
664 INDIA 10 
8 5 
10 
3 9 1 
664 INDE 172 
47 47 1 
172 
38 107 9 720 CHINA 61 35 720 CHINE 411 162 
728 SOUTH KOREA 11 
1 
5 4 6 728 COREE DU SUO 172 2 5 1 51 70 118 736 TAIWAN 70 
1 6 
60 5 736 T'AI-WAN 979 8 
92 
12 801 83 4 740 HONG KONG 33 25 1 740 HONG-KONG 5B3 30 419 38 
1000 WORLD 467 73 84 9 5 16 224 27 47 2 1000 M 0 N DE 9982 2018 1332 400 187 592 3732 659 1025 37 
1010 INTRA-EC 183 47 16 9 5 15 54 21 15 1 1010 INTRA-CE 5271 1509 522 389 178 565 1085 547 453 23 
1011 EXTRA-EC 304 26 69 . 1 170 6 31 1 1011 EXTRA-CE 4712 510 810 11 9 27 2647 112 572 14 
1020 CLASS 1 87 2 56 25 4 . 1020 CLASSE 1 1823 137 636 11 4 11 886 4 133 1 
1021 EFT A COUNTR. 13 2 
7 1 
8 4 3 . 1021 A EL E 675 133 29 11 4 10 370 4 114 4 1030 CLASS 2 138 10 104 12 . 1030 CLASSE 2 2199 225 123 5 15 1504 70 253 
1040 CLASS 3 80 15 5 41 3 15 1 1040 CLASSE 3 691 148 51 1 1 257 38 186 9 
6505.19 BERETS, BONNETS, SKULL-cAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC, OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 6505.19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ. CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE r~l~~~~ ~~=u~:JUNE SCHIRM, FEZ. CHECHIAS UNO AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS 
001 FRANCE 48 16 
3 
5 9 15 2 1 001 FRANCE 1954 700 
113 
190 318 628 92 1 24 1 
002 BELG.-LUXBG. 11 4 3 4 1 002 BELG.-LUXBG. 437 194 3 84 75 39 4 003 NETHERLANDS 7 3 6 13 1 2 003 PAYS-BAS 101 21 1 2 486 27 1 2 004 FR GERMANY 28 
289 
6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 921 
10141 
136 13 214 44 
2 005 ITALY 550 148 4 65 12 31 4 005 ITALIE 15778 2898 289 1565 398 644 31 99 006 UTD. KINGDOM 69 38 2 8 1 
1 
14 2 006 ROYAUME-UNI 2229 933 74 407 46 
39 
392 84 2 
007 IRELAND 7 2 4 007 IRLANDE 176 61 3 
1 2 
55 
008 DENMARK 6 3 
2 1 
3 
2 
008 DANEMARK 191 117 1 
5 
70 
70 030 SWEDEN 12 7 
1 
030 SUEDE 534 347 70 35 7 
032 FINLAND 7 4 2 032 FINLANDE 174 133 24 
7 
4 1 9 3 
036 SWITZERLAND 5 5 
1 
036 SUISSE 650 622 10 6 2 2 
1 
1 
038 AUSTRIA 25 24 11 39 038 AUTRICHE 1235 1149 18 22 21 12 7 5 042 SPAIN 50 
5 2 1 1 
042 ESPAGNE 612 1 109 2 495 5 
12 062 CZECHOSLOVAK 11 2 062 TCHECOSLOVAQ 157 74 16 31 24 
333 
334 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1i1es Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeu1schlandl France I l1alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
6505.19 6505.19 
212 TUNISIA 56 14 42 
1 1 
212 TUNISIE 576 240 336 
t5 7 20 7 t4 5 400 USA 5 2 1 400 ETATS-UNIS 142 33 41 
664 INDIA 26 
10 
26 
1 
664 INDE 501 1 491 
32 6 
9 
701 MALAYSIA 11 
74 10 86 2 t1 
701 MALAYSIA 294 246 
6a0 
10 
62 95 720 CHINA 259 43 33 720 CHINE 2178 423 235 88 
:i 
595 
728 SOUTH KOREA 51 14 15 9 13 728 COREE DU SUO 756 210 215 135 193 
7 2 732 JAPAN 4 2 
31 7 8 
2 
5 1 
732 JAPON 108 77 1 
2 
7 
117 
14 
736 TAIWAN 137 44 
8 
41 736 T'AI-WAN 2135 837 463 84 537 78 17 
5 740 HONG KONG 163 48 47 2 1 49 1 7 740 HONG-KONG 2230 673 569 62 38 13 752 32 86 
1000 W 0 R L 0 1593 587 436 52 133 90 240 23 32 • 1000 M 0 N DE 34737 17484 6429 882 3425 2101 3179 620 607 10 
1010 INTRA-EC 726 354 160 9 99 42 40 14 8 • 1010 INTRA-CE 21790 12188 3226 498 2863 1417 911 425 256 6 
1011 EXTRA-EC 870 233 277 43 35 48 201 9 24 . 1011 EXTRA-CE 12943 5296 3200 364 562 664 2267 194 351 5 
1020 CLASS 1 118 48 18 1 3 40 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 3685 2465 302 45 103 551 72 22 125 
1021 EFTA COUNTR. 53 42 5 
10 
2 
9 
1 
6 
3 1021 A EL E 2718 2308 131 30 73 35 24 1 116 
5 1030 CLASS 2 478 136 180 20 109 8 . 1030 CLASSE 2 6861 2327 2163 104 337 133 1577 110 105 
1040 CLASS 3 275 49 78 33 12 88 2 13 . 1040 CLASSE 3 2397 504 735 235 122 618 62 121 
6505.30 P£AKED CAPS &505.30 PEAKED CAPS 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMIL., AVEC VISIERE MUETZEN, UNIFORMKAPPEN U.DGL, MIT SCHIRM 
001 FRANCE 20 5 
24 1 
3 8 3 1 001 FRANCE 567 148 
tot:i 
7 68 266 56 22 
002 BELG.-LUXBG. 34 3 4 
t8 
2 002 BELG.-LUXBG. 1269 84 31 89 
331 
48 
1 
4 
003 NETHERLANDS 47 22 3 
t5 
4 
1 
003 PAYS-BAS 692 292 41 1 
296 
22 4 
2 004 FR GERMANY 27 64 3 7 1 004 RF ALLEMAGNE 610 12ali 28 16 223 19 10 16 005 ITALY 188 80 
1 
23 10 8 
9 
3 005 ITALIE 3246 1267 40 409 109 112 4 56 1 006 UTD. KINGDOM 32 10 2 5 2 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 754 177 105 154 49 
10 
129 100 
030 SWEDEN 5 2 2 030 SUEDE 187 128 2 4 4 39 
212 TUNISIA 17 17 
4 1 2 1 5 1 
212 TUNISIE 221 221 
112 30 16 25 131 tli t2 400 USA 19 5 400 ETATS-UNIS 604 198 
404 CANADA 4 
t8 
3 1 404 CANADA 150 1 109 6 34 
701 MALAYSIA 19 
67 69 a4 4 
1 
2 4 
701 MALAYSIA 736 703 
460 668 
9 
40 
24 
10 32 720 CHINA 393 68 95 720 CHINE 2830 595 478 547 
728 SOUTH KOREA 46 12 16 3 5 1 9 
2 6 
728 COREE DU SUO 724 214 250 53 71 19 106 4 7 
736 TAIWAN 110 40 4 2 21 2 33 
1 
736 T'AI-WAN 1164 425 67 42 233 35 252 35 75 
7 740 HONG KONG 449 210 49 7 46 41 44 1 50 740 HONG-KONG 4681 2103 650 110 387 385 543 11 485 
743 MACAO 18 7 11 743 MACAO 303 160 1 1 141 
1000 W 0 R L 0 1443 469 258 85 208 95 222 16 71 1 1000 M 0 N DE 19306 6958 4163 1029 2314 1521 2170 224 916 11 
1010 INTRA-EC 350 105 111 2 48 45 21 10 8 • 1010 INTRA-CE 7243 2021 2456 95 1018 985 317 144 204 3 
1011 EXTRA-EC 1094 385 145 83 160 50 201 6 63 1 1011 EXTRA-CE 12061 4937 1707 932 1296 536 1853 80 712 8 
1020 CLASS 1 40 10 9 3 3 2 9 1 3 . 1020 CLASSE 1 1330 490 276 56 95 55 235 20 102 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 1 
t2 
1 1 2 
:i 
3 . 1021 A EL E 471 256 29 10 9 22 58 1 86 
7 1030 CLASS 2 661 306 69 73 44 97 56 1 1030 CLASSE 2 7891 3852 970 209 721 441 1071 50 570 
1040 CLASS 3 394 68 67 69 84 4 95 3 4 . 1040 CLASSE 3 2842 595 481 668 480 40 547 10 41 
6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND THE UKE 6505.50 HAIR NET5, SNOODS AND THE UKE 
RESILLES ET FILETS A CHEVEUX HAARNETZE 
002 BELG.-LUXBG. 21 17 
2 
4 
1 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 201 130 1 69 
36 148 :i 22 
1 
004 FR GERMANY 15 5 004 RF ALLEMAGNE 473 
41 
178 77 7 2 
036 SWITZERLAND 2 
t8 
1 1 036 SUISSE 233 10 65 117 
720 CHINA 18 720 CHINE 392 392 
1000 W 0 R L 0 71 21 24 4 6 3 9 1 2 1 1000 M 0 N DE 1599 488 351 131 122 75 247 28 146 11 
1010 INTRA·EC 41 
21 
22 3 5 2 7 1 1 . 1010 INTRA-CE 850 11 317 126 104 60 170 28 28 6 
1011 EXTRA·EC 29 1 1 1 2 2 1 • 1011 EXTRA-CE 746 476 34 5 18 15 77 118 5 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 255 49 12 4 4 68 118 
1021 EFTA COUNTR. 2 20 1 1 1 . 1021 A EL E 238 41 10 1 10 68 118 1040 CLASS 3 21 . 1040 CLASSE 3 428 417 1 
6505.90 HATS AND HEADGEAR HOT WITHIN 6505.11-50 6505.90 HATS AND HEADGEAR NOT WITHIN 6505.11-50 
CHAP£AUX ET SIMIL, AIITRES QUE REPRIS DE 6505.11 A 50 HUETE UNO DERGL, NICHT IN 6505.11 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 86 54 
1 
10 2 12 2 1 2 3 001 FRANCE 2753 1526 
47 
238 99 582 82 57 84 85 
002 BELG.-LUXBG. 15 11 
1 4 
3 002 BELG.·LUXBG. 366 218 5 3 
67 
92 1 
003 NETHERLANDS 35 27 1 
6 
2 
2 
003 PAYS-BAS 312 200 12 11 
208 
20 
4 
2 
t5 004 FR GERMANY 22 
tt9 
1 3 6 4 
5 1 
004 RF ALLEMAGNE 950 
3954 
56 129 314 145 79 
005 ITALY 316 55 
2 
26 35 69 6 005 ITALIE 9423 1562 
121 
759 1034 1732 130 225 27 
006 UTD. KINGDOM 60 12 11 4 5 
4 
22 3 1 006 ROYAUME-UNI 2180 471 519 169 222 
147 
501 142 35 
007 IRELAND 6 1 1 
1 5 
007 IRLANDE 255 44 39 
t2 
2 2 
1 
21 
030 SWEDEN 15 5 3 
1 
1 030 SUEDE 370 108 80 34 8 36 91 
032 FINLAND 73 34 10 1 9 18 032 FINLANDE 601 263 77 3 11 14 72 141 
036 SWITZERLAND 5 2 
:i 
3 036 SUISSE 408 257 25 4 
:i 
11 109 2 
1 038 AUSTRIA 10 6 
2 25 5 
1 
2 
038 AUTRICHE 547 301 3 190 9 32 8 
042 SPAIN 86 34 1 17 042 ESPAGNE 1138 456 45 20 286 69 232 30 
1 048 YUGOSLAVIA 9 7 2 046 YOUGOSLAVIE 144 102 
1 
41 
052 TURKEY 21 
22 1 
21 052 TURQUIE 371 
tad 
370 
060 POLAND 23 
1 1 36 1 1 
060 POLOGNE 203 
t6 
23 
t5 5 412 24 31 2 400 USA 48 7 1 400 ETATS-UNIS 602 74 23 
701 MALAYSIA 13 11 
100 
1 
:i :i 
1 
6 10 
701 MALAYSIA 384 315 4 35 
20 29 
24 6 
a2 720 CHINA 337 48 66 101 720 CHINE 2835 449 918 508 794 35 
1 728 SOUTH KOREA 49 3 6 2 3 1 34 728 COREE DU SUO liS5 101 101 33 38 7 382 2 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6505.10 6505.10 
732 JAPAN 13 
30 
1 
4 3 
12 
9 4 5 
732 JAPON 211 18 18 11 6 
11 
155 
21 42 
3 
736 TAIWAN 167 5 
20 
107 736 T' AI-WAN 2183 396 95 69 58 1440 51 
740 HONG KONG 538 135 211 13 34 106 1 13 5 740 HONG-KONG 6839 1809 2561 198 478 228 1322 15 166 62 
743 MACAO 16 9 7 743 MACAO 252 116 6 1 3 126 
1000 W 0 R L D 1992 590 417 108 108 93 548 45 58 25 1000 M 0 N DE 34598 11555 8383 1648 2218 2621 7896 806 1100 371 
1010 INTRA-EC 545 227 72 16 37 62 84 28 14 5 1010 INTRA-GE 16350 8434 2272 507 1252 2224 2240 699 560 162 
1011 EXTRA-EC 1446 363 345 92 71 31 484 17 43 20 1011 EXTRA-GE 18242 5120 4109 1141 965 397 5656 106 539 209 
1020 CLASS 1 287 96 17 5 28 7 106 1 26 1 1020 CLASSE 1 4581 1624 313 271 358 115 1542 29 321 8 
1021 EFTA COUNTR. 107 47 14 3 2 1 17 
10 
23 . 1021 A EL E 2048 972 213 215 51 41 295 1 259 1 
1030 CLASS 2 790 188 227 21 40 21 256 17 10 1030 CLASSE 2 10477 2747 2872 339 582 250 3320 42 210 115 
1040 CLASS 3 371 80 100 67 3 3 101 6 1 10 1040 CLASSE 3 3182 748 923 531 24 32 794 35 8 87 
6506 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 6506 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
AUTRE$ CHAPEAUX ET COIFFURES ANDERE HUETE UND KOPFBEDECKUNGEN 
6506.10 HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR 6506.10 HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL EN FOURRURE, MEME ARTIFICIELLE HUETE UND DERGL AUS PELlFELLEN ODER KUENSTL PEUWERK 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 118 32 
200 
10 11 40 20 5 
004 FR GERMANY 
3 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 317 
177 
5 33 61 5 7 
005 ITALY 7 2 005 ITALIE 510 189 38 10 63 33 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 165 165 
1 4 26 2:i 030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 240 192 
1 7 032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 457 353 80 2 14 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 245 237 2 1 
6 
3 2 
404 CANADA 
17 17 
404 CANADA 169 2 75 1 85 
720 CHINA 720 CHINE 511 494 10 7 
1000 W 0 R L D 51 28 5 9 2 1 4 1 1 • 1000 M 0 N DE 3072 1746 611 127 119 150 223 8 88 
1010 INTRA-EC 14 5 4 
si 1 1 1 1 1 . 1010 INTRA-GE 1208 411 436 15 86 113 92 8 47 1011 EXTRA-EC 36 23 2 2 • 1011 EXTRA-CE 1863 1334 175 112 34 36 131 41 
1020 CLASS 1 9 6 1 2 . 1020 CLASSE 1 1192 835 160 1 9 25 122 40 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 
9 
. 1021 A EL E 996 832 85 1 4 25 9 40 
1030 CLASS 2 9 
17 
. 1030 CLASSE 2 115 
499 
5 108 
24 11 
2 
1 1040 CLASS 3 17 1040 CLASSE 3 555 10 3 7 
6506.30 HEADGEAR OF RUBBER 6506.30 HEADGEAR OF RUBBER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I A: CONF. S.U. I A: CONF. S.U. 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC HUETE UNO DEAGL AUS KAUTSCHUK 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE . 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOEA 
I A: CONF. LES U.S. I A: VERTR. B. M. 
002 BELG.-LUXBG. 8 9 8 4 1 002 BELG.-LUXBG. 121 48 113 26 4 i 2 1 2 2 003 NETHERLANDS 24 10 
4 1 1 1 
003 PA YS-BAS 155 68 
42 
2 1 
004 FR GERMANY 26 
2 
2 5 12 
1 
004 RF ALLEMAGNE 326 
3:i 
33 49 165 15 
4 
10 12 
005 ITALY 21 10 
11 3 1 
2 
1 
6 005 ITALIE 292 124 
112 
8 5 20 2 96 
006 UTD. KINGDOM 22 3 1 
1:i 
2 006 ROYAUME-UNI 266 45 21 56 14 
138 
22 16 
007 IRELAND 48 
51 
22 i 11 1 1 007 IRLANDE 410 389 227 4:i 20 11 14 042 SPAIN 73 10 1 4 
:i 
042 ESPAGNE 555 69 15 37 
61 
2 
404 CANADA 5 1 
24 4 6 1 4 404 CANADA 109 11 7 46 7 14 9 701 MALAYSIA 186 119 8 21 701 MALAYSIA 2050 1486 157 47 68 215 31 
736 TAIWAN 76 54 11 2 1 7 1 736 T'AI-WAN 638 459 87 27 1 7 53 4 
977 SECRET CTRS. 31 31 977 SECRET 369 369 
1000 W 0 R L D 533 271 101 38 26 28 51 3 9 6 1000 M 0 N DE 5445 2858 925 340 205 332 535 28 110 1121 
1010 INTRA-EC 150 15 53 20 19 15 16 3 3 6 1010 INTRA-CE 1603 129 586 189 132 205 179 28 44 111 i 
1011 EXTRA-EC 351 225 48 18 7 13 34 6 . 1011 EXTRA-CE 3473 2360 339 152 73 126 356 67 
1020 CLASS 1 B7 52 11 11 2 5 4 2 . 1020 CLASSE 1 745 413 81 79 25 51 65 31 I 
1030 CLASS 2 268 173 37 7 6 9 31 5 1030 CLASSE 2 2727 1947 258 73 48 75 291 35 ., 
6506.50 HEADGEAR OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 6506.50 HEADGEAR OF ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS 
CHAPEAUX ET SIMIL EN MATIERES PLASTIQUES ARTIACIELLES HUETE UND DERGL AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 42 20 Hi 14 3 3 1 1 001 FRANCE 1072 547 153 300 89 81 27 11 14 3 002 BELG.-LUXBG. 79 50 1 6 1!i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1074 787 11 78 1aS 15 6 30 1 003 NETHERLANDS 61 28 1 3 
71 
10 
2 
1 003 PA YS-BAS 931 521 20 46 82i 133 16 004 FR GERMANY 202 
779 
66 12 26 17 8 
10 
004 RF ALLEMAGNE 2320 
12084 
630 326 265 138 32 101 1 
005 ITALY 1736 466 
17 
190 41 192 2 56 005 ITALIE 24537 5554 218 2592 566 2719 56 825 141 006 UTD. KINGDOM 89 13 3 10 6 
17 
25 15 006 ROYAUME-UNI 1772 268 45 682 70 
1o4 
288 140 1 
007 IRELAND 17 
:i :i :i 
007 IRLANDE 109 1 
4 2 3:i :i 
4 
030 SWEDEN 10 
35 :i 
1 
:i 
030 SUEDE 175 41 22 70 
42 036 SWITZERLAND 219 88 43 47 036 SUISSE 2759 1184 395 22 508 608 
:i 038 AUSTRIA 17 12 5 038 AUTRICHE 266 200 7 56 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 
1 5 1 5 34 062 TCHECOSLOVAQ 187 187 20 138 30 s6 7s0 31 12 400 USA 73 27 
4 
400 ETATS-UNIS 1584 537 
404 CANADA 7 1 1 1 404 CANADA 121 9 25 2 41 43 1 
701 MALAYSIA 7 7 
4 1 :i 6 
701 MALAYSIA 131 129 
59 
2 
49 76 728 SOUTH KOREA 34 20 
1 5 2 728 COREE DU SUD 480 280 40 16 100 32 732 JAPAN 56 18 1 5 21 
2 
3 732 JAPON 1455 522 14 124 550 
14 
67 
736 TAIWAN 123 24 3 3 13 4 68 5 1 736 T'AI-WAN 1295 277 53 41 121 38 695 53 3 
335 
336 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs : Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I ·n>.aoa 
115G6.50 115G6.50 
740 HONG KONG 264 98 33 6 19 27 73 1 7 740 HONG-KONG 1306 440 172 66 106 123 354 6 39 
1000 W 0 R L D 3086 1215 635 68 372 136 493 39 111 17 1000 M 0 N DE 42038 18219 7155 1268 5279 1515 6339 494 1520 228 
1010 INTRA-EC 2229 892 556 47 280 94 237 30 83 10 1010 INTRA-CE 31867 14248 6402 961 4268 1182 3136 393 1131 146 
1011 EXTRA-EC 857 324 80 21 92 42 256 8 28 6 1011 EXTRA-CE 10173 3973 754 328 1011 333 3201 101 390 82 
1020 CLASS 1 398 151 39 12 57 10 110 5 9 5 1020 CLASSE 1 6636 2577 466 221 762 172 2065 77 222 74 
1021 EFT A COUNTR. 249 103 35 3 51 
31 
48 
4 
6 3 1021 A EL E 3308 1438 400 33 606 
161 
644 3 142 42 
1030 CLASS 2 434 150 41 9 34 146 18 1 1030 CLASSE 2 3264 1151 287 107 248 1136 24 167 3 
1040 CLASS 3 25 23 1 1 1040 CLASSE 3 252 245 1 1 5 
115G6.10 HEADGEAR OF METAL 115G6.70 HEADGEAR OF METAL 
CHAPEAUX ET SIMIL EN METAL HUETE UNO DERGL AUS METALLEN 
001 FRANCE 4 
2 1 25 
4 
1 
001 FRANCE 109 4 
22 
6 9 90 
32 1 9 004 FR GERMANY 40 
3 
11 004 RF ALLEMAGNE 374 
40 
27 230 53 
005 ITALY 17 11 1 1 1 
3 
005 ITALIE 199 110 
1 
4 14 31 34 006 UTD. KINGDOM 4 1 
19 1 
006 ROYAUME-UNI 236 27 2 169 3 
038 AUSTRIA 62 
1 1 
42 038 AUTRICHE 570 
3 10 100 
398 172 
5 400 USA 3 1 400 ETAT8-UNIS 134 7 
1000 W 0 R L D 138 7 16 3 69 35 4 3 1 • 1000 M 0 N DE 1786 134 179 144 816 339 124 35 15 
1010 INTRA-EC 71 6 14 2 27 16 3 3 1 . 1010 INTRA-CE 1016 107 153 35 411 162 104 35 9 1011 EXTRA·EC 86 1 2 1 42 19 2 . 1011 EXTRA-CE 770 27 26 109 405 177 20 6 
1020 CLASS 1 67 1 1 1 42 19 2 1 . 1020 CLASSE 1 758 25 21 109 405 172 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 63 42 19 1 1 . 1021 A EL E 611 21 7 398 172 7 6 
115G6.90 HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTifiCIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASnc OR METAL 65G6.90 HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTFICIAL FUR, RUBBER, ARTFICIAL PLASTIC OR METAL 
CHAPEAUX ET SIMIL EN AUTRES MATIERES OU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PLAST. ARTIRC. ET METAL HUETE UND DERGL AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UND METALLEN 
001 FRANCE 44 6 2 4 22 9 2 1 1 001 FRANCE 942 369 55 115 127 213 72 
11 4 31 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 
1 
1 
13 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 148 14 1 15 
183 
37 11 15 
003 NETHERLANDS 24 3 2 
7 
5 
3 
003 PAYS-SAS 326 30 60 15 
107 
34 4 
5 004 FR GERMANY 42 
si 13 9 4 6 9 004 RF ALLEMAGNE 729 1404 145 178 160 99 4 35 005 ITALY 250 113 
7 
16 17 42 
18 
2 005 ITALIE 4316 1385 
at 326 318 688 27 164 006 UTD. KINGDOM 82 5 20 8 9 
2 
15 006 ROYAUME-UNI 1130 52 213 269 138 
37 
259 111 1 
030 SWEDEN 11 1 5 2 1 030 SUEDE 228 15 15 113 26 2 20 
032 FINLAND 15 1 3 7 5 032 FINLANDE 164 4 5 40 1 65 50 036 SWITZERLAND 7 
4 
5 
2 5 
1 036 SUISSE 188 1 
s8 27 51 7 101 042 SPAIN 17 2 4 2 2 042 ESPAGNE 321 1 45 24 24 167 2 204 MOROCCO 24 16 3 1 
1 26 5 
204 MAROC 135 18 71 17 6 1 2 
25 
20 
400 USA 67 1 3 5 23 3 400 ETAT8-UNIS 880 19 57 244 154 7 361 13 
664 INDIA 5 
1 
1 1 3 2 1 664 INDE 120 1 28 5 60 17 26 720 CHINA 15 1 
2 
10 720 CHINE 199 63 7 31 3 78 
728 SOUTH KOREA 11 1 3 
22 
1 4 728 COREE DU SUO 157 18 34 5 23 7 70 
1 2 732 JAPAN 24 
15 
1 1 
1 17 
732 JAPON 359 
129 
27 302 15 3 9 
736 TAIWAN 50 3 8 6 
1 3 
736 T'AI-WAN 637 54 152 68 7 223 
10 
4 
740 HONG KONG 34 3 7 1 2 1 16 740 HONG-KONG 610 197 148 19 23 17 155 41 
1000 W 0 R L D 768 93 193 84 107 60 160 24 36 11 1000 M 0 N D E 12105 2413 2406 1432 1389 1108 2377 313 451 217 
1010 INTRA-EC 450 86 150 20 54 53 58 18 20 11 1010 INTRA-CE 7631 1872 1862 396 847 1013 954 276 194 217 
1011 EXTRA-EC 319 27 43 64 53 8 102 6 16 • 1011 EXTRA·CE 4474 540 544 1036 541 95 1423 38 257 
1020 CLASS 1 162 2 10 49 36 3 47 5 10 . 1020 CLASSE 1 2355 69 167 787 316 46 753 28 189 
1021 EFT A COUNTR. 33 
24 
1 6 9 
3 
10 
1 
7 . 1021 A EL E 630 42 16 151 122 5 121 
10 
173 
1030 CLASS 2 143 33 14 17 46 5 . 1030 CLASSE 2 1905 409 369 218 211 32 591 65 
1040 CLASS 3 17 1 1 1 1 2 10 1 . 1040 CLASSE 3 214 63 8 31 14 17 78 3 
6507 HEAD-BAN~INGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES (lNCLUDING SPRIIG FRAMES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHIISTRAPS, 6507 V~l).~lriNGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS, 
FOR HEA 
BANDES POUR GARIIITURE IITERIEURE, COIFFES, COIJVRE.(()IffURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAP£UERIE BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTER, BEZUEGE,GESTELLE, SCHIRME UND KINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
6507.10 HEAI).8ANDS FOR HEADGEAR 6507.10 HEAI).8ANDS FOR HEADGEAR 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFI'URES 8AENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 FRANCE 13 2 9 2 001 FRANCE 139 60 41 37 1 
1000 W 0 R L D 39 10 1 2 2 10 10 2 2 • 1000 M 0 N DE 545 153 25 20 29 57 170 41 50 
1010 INTRA·EC 28 8 1 2 2 10 3 2 2 • 1010 INTRA-CE 359 119 21 11 20 54 56 36 42 1011 EXTRA-EC 13 2 1 7 1 • 1011 EXTRA-CE 185 34 4 9 9 3 114 4 8 
1020 CLASS 1 7 2 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 124 32 4 9 9 3 61 3 3 
6507.90 LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 6507.90 LININGS, COVERS, HAT FOUNDAnDNS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
COIFFES, COUVRE.cotFFURES, CARCASSES, YISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAP£LLERIE INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTELLE, SCIIRII£ UND KINIIBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 FRANCE 6 3 2 1 1 2 2 3 1 001 FRANCE 155 97 24 6 1 42 7 29 
2 
004 FR GERMANY 13 2 2 2 004 RF ALLEMAGNE 215 55 68 19 21 24 30 005 ITALY 104 96 1 2 2 
4 
1 005 ITALIE 933 764 2 9 50 22 53 13 006 UTD. KINGDOM 7 
1 i 11 3 006 ROYAUME-UNI 114 13 1 15 4 3 26 036 SWITZERLAND 13 
1 2 1 036 SUISSE 141 14 42 82 13 18 2 400 USA 15 9 2 400 ETATS-UNIS 319 196 54 36 
1000 W 0 R L D 201 42 103 16 6 8 12 7 7 • 1000 M 0 N DE 2389 654 904 218 114 141 160 101 97 
------------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitb Origine I provenance 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAXaOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France .l ltalia J Nederlandj Belg.-lux.l UK I Ireland J Oanmark I 'EXXaoa 
1507.90 1507.90 
1010 INTRA-EC 138 8 99 3 4 8 5 8 5 - 1010 INTRA-CE 1584 215 824 79 87 132 88 83 78 
1011 EXTRA·EC 83 34 4 14 2 1 8 1 1 - 1011 EXTRA-CE 828 440 80 139 27 10 92 18 20 
1020 CLASS 1 41 15 3 14 1 6 1 1 . 1020 CLASSE 1 622 264 66 138 18 7 75 18 14 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 2 11 i 2 i . 1021 A EL E 194 32 47 83 9 3 22 10 1030 CLASS 2 23 19 1 1 . 1030 CLASSE 2 199 158 7 1 17 6 
6597 GOODS OF CHAPTBII5 CARRIED BY POST 6597 GOODS OF CHAPTBII5 CARIUED BY POST 
IIARCHANDISES DU CH.I5 TIIANSPOATEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.I5 Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6597.01 GOODS OF CHAPTER 15 CARIUED BY POST 6597.01 GOODS OF CHAPTER 15 CARIUED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAPITRE 15 TIIANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAPITELS 15, Ill POSTVBIKEHR BERlERDERT 
004 FA GERMANY 17 1 16 004 RF ALLEMAGNE 743 66 31 641 3 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 158 64 31 61 
1000 W 0 R L D 22 1 21 • 1000 M 0 N DE 1210 254 105 844 7 
1010 INTRA-EC 20 1 19 • 1010 INTRA-CE 993 173 72 741 7 
1011 EXTRA·EC 2 2 - 1011 EXTRA-CE 217 81 33 103 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 194 72 25 97 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 169 66 19 82 
I 
I 
I 
I 
337 
338 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
6601 UMBREllAS AND SUNSHADES ONClUDING WALKING-STlCK UMBRELLAS, UMBREllA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 6601 UMBRELLAS AND SUNSHADES (INCWDING WALKING-STlCK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES, YC PARAPLUIEUANNES, PARASOLS-TENTES ET SIIIIL. REGEN- UND SONNENSCHIRME, EINSCHL STOCKSCHIRIIE, SCHIRIIZELTE UND DERGL 
6601.10 BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBREllAS 6601.10 BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
PARASOLS DE TERASSE, DE JARDIN, PARASOLS-TENTES ET SIMIL TERASSEN-, GARTENSCHIRME, SCHIRMZELTE UND DERGL. 
001 FRANCE 332 73 
73 
1 92 109 42 1 14 001 FRANCE 1869 452 
382 
9 477 581 271 8 71 
1 002 BELG.-LUXBG. 180 17 87 
92 
3 
2 17 
002 BELG.-LUXBG. 850 89 1 352 
398 
22 
8 
3' 
003 NETHERLANDS 381 28 1 
6 197 
241 
:i 
003 PAYS-BAS 1719 159 3 2 
783 
1094 55 
26 004 FR GERMANY 341 
12s0 
33 51 35 
4 
16 004 RF ALLEMAGNE 1721 
4562 
187 60 383 141 
17 
121 
005 ITALY 3382 590 625 79 720 95 19 005 ITALIE 12016 2164 2197 260 2368 335 73 
006 UTD. KINGDOM 76 31 5 27 1 
34 
11 1 006 ROY AUME-UNI 366 115 36 
1 
147 2 
216 
62 4 
008 DENMARK 69 28 1 4 1 1 
35 
008 DANEMARK 440 189 3 25 3 3 
149 030 SWEDEN 103 58 2 
1 
4 1 5 030 SUEDE 470 260 13 
6 
19 5 24 
036 SWITZERLAND 38 34 
2 
1 1 1 036 SUISSE 386 342 6 8 9 14 1 
038 AUSTRIA 96 87 5 2 
4 
038 AUTRICHE 596 543 12 15 3 21 2 
042 SPAIN 281 1 275 1 042 ESPAGNE 1036 7 1010 7 12 
400 USA 9 4 
8 
5 
25 1 2 
400 ETATS-UNIS 100 42 6 
4 46 50 2 10 7 738 TAIWAN 49 12 1 736 T'AI-WAN 245 58 7 121 
1000 W 0 R L 0 5379 1631 982 18 1056 345 1119 21 184 23 1000 M 0 N D E 22013 6869 3853 143 4090 1756 4324 108 769 101 
1010 INTRA-EC 4759 1427 701 7 1032 332 1075 20 142 23 1010 INTRA-CE 18987 5568 2795 94 3981 1846 4114 98 589 100 
1011 EXTRA-EC 621 204 282 11 23 13 45 1 42 . 1011 EXTRA-CE 3024 1301 1058 48 109 108 210 10 180 
1020 CLASS 1 534 183 279 6 7 10 13 36 . 1020 CLASSE 1 2622 1199 1046 21 43 92 68 153 
1021 EFTA COUNTR. 239 177 4 6 5 4 7 
1 
36 . 1021 A EL E 1454 1145 30 21 30 34 41 
10 
153 
1030 CLASS 2 77 21 1 15 1 32 6 1030 CLASSE 2 361 101 7 6 63 7 141 26 
6601.20 TELESCOPIC UMBRELLAS 6601.20 TELESCOPIC UMBREllAS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARAPLUIES TELESCOPIQUES TASCHENSCHIRME 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 130 3 108 1 8 
31 1 
4 6 002 BELG.-LUXBG. 827 21 682 7 56 
197 2 1 
27 34 
003 NETHERLANDS 80 5 43 
20 12 1 8 
003 PAYS-BAS 493 46 236 8 
130 3:i 
1 
004 FR GERMANY 159 
22 
102 16 i 004 RF ALLEMAGNE 1262 273 575 258 257 7 1 2 005 ITALY 64 3 10 4 22 11 2 005 ITAL\E 609 44 99 61 80 30 21 006 UTD. KINGDOM 25 6 4 1 3 006 ROYAUME-UNI 170 32 14 5 24 94 1 
038 AUSTRIA 18 12 6 038 AUTRICHE 395 251 144 
040 PORTUGAL 157 157 040 PORTUGAL 1428 1428 
04B YUGOSLAVIA 56 56 
100 8 
046 YOUGOSLAVIE 514 514 
471 35 701 MALAYSIA 108 
74 51 
701 MALAYSIA 506 
2sB 164 706 SINGAPORE 743 555 63 
15 
706 SINGAPOUR 3378 2691 235 
2 2 92 732 JAPAN 17 
2249 1 155 130 
2 
1050 14 29 
732 JAPON 130 4 
4 615 
3 27 
83 736 TAIWAN 3960 217 115 736 T'AI-WAN 19705 11761 623 964 4686 160 629 
740 HONG KONG 186 79 11 22 9 10 50 7 740 HONG-KONG 957 513 54 104 27 50 181 27 1 
977 SECRET CTRS. 46 46 977 SECRET 427 427 
1000 W 0 R L 0 5798 2725 945 199 225 359 1131 26 50 138 1000 M 0 N DE 31084 15651 4966 1013 1141 1894 5172 179 286 782 
1010 INTRA-EC 480 38 260 21 31 55 23 11 13 8 1010 INTRA-CE 3416 390 1551 275 295 564 94 97 92 58 
1011 EXTRA-EC 5292 2642 685 178 194 304 1108 14 37 130 1011 EXTRA-CE 27239 14633 3415 737 846 1330 5078 83 194 723 
1020 CLASS 1 251 225 6 2 3 15 1020 CLASSE 1 2503 2199 144 19 4 38 3 4 92 
1021 EFTA COUNTR. 177 169 6 2 
194 300 1102 14 35 
. 1021 A EL E 1845 1680 144 19 
643 1289 5059 83 
2 
630 1030 CLASS 2 5024 2417 670 177 115 1030 CLASSE 2 24692 12634 3249 718 187 
6601.50 UMBREllAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 6601.50 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUES ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, AUTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES REGEN- UND SONNENSCHIRME, lilT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UND SCHIRMZELTE 
001 FRANCE 13 6 1 2 2 2 001 FRANCE 209 63 7 22 45 39 28 ' 
10 1 81 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 12 1 
1 17 1 
002 BELG.-LUXBG. 103 11 1 3 
122 
2 
3 
4 
003 NETHERLANDS 27 7 1 
14 11 
003 PAYS-BAS 246 67 9 35 
197 
7 3 
'! 004 FR GERMANY 67 11 13 6 12 004 RF ALLEMAGNE 675 100 163 90 55 1 69 
005 ITALY 1010 462 442 
1 
20 27 28 
26 
3 8 005 ITALIE 11811 5533 5261 
47 
242 304 327 3 42 991 
006 UTD. KINGDOM 47 9 8 2 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 563 93 137 24 12 245 4 1· 
036 SWITZERLAND 4 2 1 036 SUISSE 131 71 38 1 
2 
1 15 2 5' 
038 AUSTRIA 52 38 14 038 AUTRICHE 1050 758 282 6 2 I 
660 THAILAND 71 44 
145 3 
25 
14 
1 1 660 THAILANDE 210 117 
933 14 
77 
65 
12 4 ,I 
706 SINGAPORE 196 33 1 
17 2 
706 SINGAPOUR 1260 262 4 
51 3 
2 
20 1 720 CHINA 118 3 16 77 3 720 CHINE 372 10 38 242 7 1 
728 SOUTH KOREA 105 99 1 2 4 3 2 1 728 COREE DU SUD 971 912 38 2 15 44 17 19 .I 732 JAPAN 18 5 
574 
1 
s3 5 732 JAPON 156 37 20 14 31~1 736 TAIWAN 3509 1064 1 132 1460 72 58 55 736 T'AI-WAN 18540 6826 8 2688 670 316 7049 369 300 
740 HONG KONG 1150 639 49 187 106 7 116 3 39 4 740 HONG-KONG 4422 2452 215 586 473 38 477 8 161 121 
743 MACAO 73 73 743 MACAO 365 359 6 
·I 
1000 W 0 R L 0 6530 2454 784 857 307 128 1706 108 116 70 1000 M 0 N DE 41439 17240 7592 3796 1765 996 8282 688 620 460! 
1010 INTRA-EC 1197 505 471 15 37 53 64 28 16 8 1010 INTRA-CE 13690 5773 5588 253 488 573 508 280 126 1011 1011 EXTRA-EC 5333 1949 313 842 269 75 1643 80 100 62 1011 EXTRA-CE 27751 11468 2004 3543 1277 423 7775 408 494 3~~1 1020 CLASS 1 79 46 17 1 7 5 2 1 1020 CLASSE 1 1413 864 367 12 25 4 53 28 26 
1021 EFT A COUNTR. 58 40 16 
765 265 75 
1 
74 
1 . 1021 A EL E 1196 833 322 7 2 4 17 
378 
6 32~1 1030 CLASS 2 5133 1899 280 1619 98 58 1030 CLASSE 2 25966 10573 1599 3289 1245 419 7671 467 
1040 CLASS 3 118 3 16 77 3 17 2 1040 CLASSE 3 372 10 38 242 7 51 3 1 
201 6601.80 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 6601.80 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 
-
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunff I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunff I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAXOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
6601.80 PARAPLUIES ET OMBRfLLES AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EH TISSUS, EXCL. PARAPLUIES TELESCOPIQUES 6601.80 REGEN- UND SONNEHSCHIRME MIT ANDEREM BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UND SCHIRMZELTE 
001 FRANCE 19 1 
11 
1 
3 
15 2 001 FRANCE 267 12 
93 
10 10 190 43 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 22 7 
20 
1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 207 85 4 15 
142 
7 1 2 
003 NETHERLANDS 44 15 1 
19 7 
6 003 PAYS-BAS 355 166 12 
223 48 20 3 12 004 FR GERMANY 81 
41 
2 12 16 1 24 004 RF ALLEMAGNE 676 
303 
32 164 70 10 129 
005 ITALY 204 40 
2 
12 38 71 
10 
2 005 ITALIE 1653 450 
52 
105 462 305 1 27 
006 UTD. KINGDOM 54 6 10 4 21 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 512 73 109 30 135 
19 
106 7 
680 THAILAND 23 8 2 
6 
5 2 1 680 THAILANDE 100 45 9 1 15 7 4 
720 CHINA 160 23 22 9 10 90 720 CHINE 536 85 74 28 24 34 291 
728 SOUTH KOREA 33 1 
152 
3 
73 
29 
19 1 1 
728 COREE DU SUO 248 3 
1 658 
22 
394 
223 
90 11 4 736 TAIWAN 1257 29 
11 
308 674 736 TAl-WAN 6243 177 1548 3360 
740 HONG KONG 280 46 34 50 17 105 6 11 740 HONG-KONG 1011 200 44 101 139 76 359 41 51 
1000 W 0 R L D 2213 182 102 216 403 209 1020 37 43 1 1000 M 0 N DE 12160 1213 843 1104 1963 1616 4908 253 256 4 
1010 INTRA-EC 429 70 63 23 26 105 101 12 29 - 1010 INTRA-GE 3742 645 695 289 209 1093 509 123 179 4 1011 EXTRA-EC 1784 112 39 193 377 104 919 25 14 1 1011 EXTRA-GE 8418 568 148 816 1754 523 4399 130 76 
1020 CLASS 1 15 3 
16 
1 1 2 7 
25 
1 . 1020 CLASSE 1 193 47 2 29 6 13 85 
130 
11 4 1030 CLASS 2 1609 66 186 367 92 823 13 1 1030 CLASSE 2 7691 437 72 759 1725 477 4022 65 
1040 CLASS 3 160 23 22 6 9 10 90 . 1040 CLASSE 3 536 85 74 28 24 34 291 
6602 WALKING-STICKS (INCLUDING CLIMBING-STICKS AND SEAT-STICKS), CANES, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 6602 WALKING-STICKS ONCLUDING CLIMBING-STICKS AND SEAT-STICKS), CANES, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET StMIL GEHSTOECKE, PEITSCHEH, REITPEITSCHEN UND DERGL 
680100 WALKING-STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE LIKE 680100 WALKING-STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE LIKE 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET StMIL GEHSTOECKE, PEITSCHEH, RfiTPEITSCHEN UND DERGL 
004 FR GERMANY 39 
5 
7 2 9 7 12 2 004 RF ALLEMAGNE 389 43 105 13 102 74 68 27 3 005 ITALY 23 13 
3 
1 4 5 2 005 ITALIE 231 117 Hi 4 16 48 48 48 006 UTD. KINGDOM 19 2 6 
20 
1 
25 
006 ROYAUME-UNI 345 31 112 63 27 
39 
2 
042 SPAIN 59 
1 
14 042 ESPAGNE 125 
22 
69 15 2 
1s 4 400 USA 4 3 
3 1 4 24 1 400 ETATS-UNIS 152 86 13 7 5 3 664 INDIA 78 33 12 
4 
664 INDE 232 92 42 12 6 3 73 1 
736 TAIWAN 193 16 11 1 3 1 157 736 TAl-WAN 1051 144 70 6 32 7 755 37 
1000 W 0 R L D 473 78 71 27 23 21 234 5 13 1 1000 M 0 N DE 2979 490 672 86 246 193 1080 52 152 B 
1010 INTRA-EC 95 11 26 2 13 15 16 5 6 1 1010 INTRA-GE 1115 137 340 32 171 163 129 46 93 4 
1011 EXTRA-EC 380 67 45 25 10 6 218 1 7 1 1011 EXTRA-CE 1863 353 332 54 74 30 951 6 59 4 
1020 CLASS 1 77 14 16 21 
9 5 
26 
6 
. 1020 CLASSE 1 367 90 159 32 9 15 75 1 5 1 
1030 CLASS 2 291 53 25 3 189 1 1030 CLASSE 2 1406 262 130 21 65 11 867 47 3 
6803 PARTS, FITTINGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 66.01 OR 66.02 6803 PARTS, FITTINGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 66.01 OR 66.02 
PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOtRES POUR PARAPLUIES,PARASOLS, OMBRELLES, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL TEILE, AUSSTATTUNGEN U-ZUBEHOER FUER REGEN- U.SONNENSCHIRME,SCHIRMZELTE, GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEH UND DERGL 
6803.10 HANDLES AND KNOBS OF UMBRELLAS AND WALKING STICKS ETC 6803.10 HANDLES AND KNOBS OF UMBRELLAS AND WALKING STICKS ETC 
POIGNEES, POMMEAUX ET BOUTS GRIFFE, KNAEUFE UNO GRIFFKNOEPFE 
005 ITALY 241 75 124 4 8 21 1 1 7 005 ITALIE 1927 599 987 9 61 232 4 5 30 
1000 W 0 R L D 305 85 130 26 4 13 35 3 1 8 1000 M 0 N DE 2264 700 1042 51 9 82 319 20 5 36 
1010 INTRA-EC 256 75 127 3 4 12 24 3 1 7 1010 INTRA-CE 2052 603 1018 26 9 81 262 18 5 30 
1011 EXTRA-EC 48 10 3 23 11 1 1011 EXTRA-CE 209 96 23 25 2 56 1 6 
1020 CLASS 1 31 8 3 19 1 . 1020 CLASSE 1 117 78 18 10 2 9 
.I 
6803.20 FRAMES, INCL. FRAMES MOUNTED ON SHAFTS, OF UMBRELLAS, WALKING-STICKS ETC. 6803.20 FRAMES, INCL. FRAMES MOUNTED ON SHAFTS, OF UMBRELLAS, WALKING-STICKS ETC. 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MONTURES ASSEMBLEES, MEME AVEC MAT OU MANCHE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
SCHIRMGESTELLE,ZUSAMMENGESETZT,AUCH MIT UNTER- OD.GRIFFSTOCK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
' 
001 FRANCE 92 56 
339 
4 
164 
32 
108 83 29 
D01 FRANCE 246 173 
1561 
23 
456 
50 
269 175 1s0 004 FR GERMANY 943 
201 
96 124 004 RF ALLEMAGNE 4233 
so5 
1151 471 
005 ITALY 981 472 
2 
63 84 42 2 35 119 005 ITALIE 2585 1334 8 111 149 75 6 69 311 006 UTD. KINGDOM 549 90 204 61 155 
3 
006 ROYAUME-UNI 1006 179 308 119 317 
7 030 SWEDEN 65 8 54 030 SUEDE 107 15 
1 
85 
040 PORTUGAL 594 594 
2 
040 PORTUGAL 2539 2538 8 052 TURKEY 28 26 
3 96 052 TURQUIE 194 186 12 485 708 PHILIPPINES 99 
5 7 
708 PHILIPPINES 497 
27 sa 3 732 JAPAN 184 152 
4 53 3 6 39 732 JAPON 1095 997 24 1 223 11 23 736 TAIWAN 463 34 322 2 736 TAl-WAN 2207 142 1650 7 126 
977 SECRET CTRS. 79 79 977 SECRET 405 405 
1000 W 0 R L D 4100 1105 1500 213 288 404 207 5 179 199 1000 M 0 N DE 15276 4335 5924 1708 689 1061 576 17 352 614 
1010 INTRA-EC 2571 353 1015 101 288 395 151 2 118 148 1010 INTRA-CE 6098 981 3203 1182 688 987 346 6 244 461 
1011 EXTRA-EC 1450 673 465 112 9 56 3 60 52 1011 EXTRA-CE 6774 2949 2721 527 1 74 230 11 108 153 
1020 CLASS 1 865 639 159 7 3 54 3 1020 CLASSE 1 4031 2807 1053 68 7 65 11 
1021 EFTA COUNTR. 672 609 6 
100 2 3 3 54 . 1021 A E LE 2735 2594 49 509 1 7 7 11 85 142 1030 CLASS 2 573 34 326 53 6 49 1030 CLASSE 2 2726 142 1668 223 23 
6803.90 PARTS, FITTINGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBRELLAS. WALKING-STICKS ETC. 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
6803.90 PARTS, FITTINGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBRELLAS, WALKING-STICKS ETC. 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
------ -·· -··-·· ---------------------------
339 
340 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 . feu!schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·enaoo Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e>.>.aoa 
66113.tgE: ~~'f\le~C:Prr. ~~RES, SF POIGIEES, POIIIIEAUX, BOUTS ET IIONTURES ASSEIIBLEES ~E: ~ t~t~'=HU~~~~R, KEINE GAFFE, KNAEUFE, GRIFFKNOEPFE UNO ZUSAIIIIENGESElZTE SCH1RIIGUTEUE 
004 FR GERMANY 567 35 49 42 400 8 31 2 004 RF ALLEMAGNE 1299 249 515 126 248 60 1 85 15 
005 ITALY 409 206 
:i 104 38 46 5 15 005 ITALIE 928 435 1 i 201 102 150 1 4 35 006 UTD. KINGDOM 397 341 4 44 006 ROYAUME-UNI 596 475 11 84 15 
708 PHILIPPINES 52 22 30 i 22 708 PHILIPPINES 246 41 205 2 92 732 JAPAN 26 
291 
3 732 JAPON 111 
1oo6 
17 
977 SECRET CTRS. 291 977 SECRET 1006 
1000 W 0 R L D 1885 291 612 128 156 490 101 5 45 37 1000 M 0 N DE 4535 1006 1248 848 355 448 406 18 115 93 
1010 INTRA-EC 1413 582 75 154 490 58 5 31 18 1010 INTRA-CE 2923 1160 579 350 448 227 18 89 52 
1011 EXTRA-EC 160 30 52 2 43 14 19 1011 EXTRA-CE 606 86 269 5 179 26 41 
1020 CLASS 1 65 6 6 2 40 11 . 1020 CLASSE 1 249 38 33 5 157 18 
1021 EFTA COUNTR. 39 3 6 2 17 11 . 1021 A EL E 121 19 33 3 48 18 
:i 1030 CLASS 2 77 25 46 3 2 1 1030 CLASSE 2 318 50 236 22 7 
I 
I 
L_ 
·-
___ _j 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France L ltalia L Nederland [ Belg.-Lux.l UK [ Ireland L Danmark L 'HMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'Eilil<lOa 
6701 r=R~~~~B=~=r:r~R~'Irw~R~~~R~Ws) FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF 6701 f~~AN~~~CfHtu~BI~m:r:r~RfN~RW~~ ~f~RiN&A:Jfpfs) FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF 
PARllES D'OlSEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE DUVET, PLUMES, PARllES DE PLUMES, DUVET ET ARTICLES EN CES MATERES YOG£LBAELGE UND ANDERE YOGELTEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, TElLE YON FEDERN, DAUNEN UND WAREN DARAUS 
6701.10 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 6701.10 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATIERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 
PEAUX ET AUTRES PARllES D'OISEAUX AYEC PLUMES OU DUVET; PLUMES, PARllES DE PLUMES ET DUVET YOGELBAELGE UND ANDERE YOGEL TEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNE N; FEDERN, TEILE YON FEDERN, DAUNEN 
001 FRANCE 281 4 277 001 FRANCE 1844 28 
12 
2 1813 1 
003 NETHERLANDS 3 1 i 6 2 4 i 003 PA Y8-BAS 153 36 24 6 99 10 16 004 FR GERMANY 43 31 004 RF ALLEMAGNE 446 
52 
1 
9 
105 290 
008 DENMARK 7 i 7 008 DANEMARK 158 36 5 3 53 i 400 USA 1 i 400 ETAT8-UNIS 112 37 2 21 20 31 720 CHINA 6 5 
9 2 
720 CHINE 125 108 7 i 9 1 736 TAIWAN 13 
2 
2 736 T'A/-WAN 116 6 
8 
7 53 i 49 27 740 HONG KONG 4 1 1 740 HONG-KONG 121 37 4 26 18 
1000 W 0 R L D 398 14 5 10 1 6 345 12 5 - 1000 M 0 N DE 3465 361 167 47 55 142 2514 60 91 28 
1010 INTRA-EC 367 6 1 
10 
1 6 340 12 1 • 1010 INTRA-cE 2806 128 75 9 32 118 2368 59 16 1 
1011 EXTRA-EC 32 9 4 5 4 - 1011 EXTRA-cE 681 233 92 36 23 24 147 1 76 27 
1020 CLASS 1 2 1 1 
9 4 3 
. 1020 CLASSE 1 214 80 37 24 
23 
24 43 i 6 27 1030 CLASS 2 22 3 3 . 1030 CLASSE 2 321 45 55 7 95 68 
1040 CLASS 3 6 5 1 . 1040 CLASSE 3 125 108 7 9 1 
6701.30 ARTICLES FROM stONS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 6701.30 ARTICLES FROM SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES EN PEAUX ET AUTRES PARllES D'OISEAUX AYEC PLUMES OU DUVET WAREN AUS YOGELBAELGEN UND ANDEREN YOGELTEILEN MIT IHREN FEDERN UND DAUNEN 
001 FRANCE 12 i i 2 10 001 FRANCE 231 47 28 19 1 40 124 002 BELG.-LUXBG. 4 i 2 002 BELG.-LUXBG. 138 19 3 2 27 89 003 NETHERLANDS 9 7 1 i i 003 PAY8-BAS 268 196 42 40 19 34 004 FR GERMANY 5 2 1 
8 
004 RF ALLEMAGNE 187 45 29 47 18 64 006 UTD. KINGDOM 8 
4 i 006 ROYAUME-UNI 123 4 5 2 2 14 1 008 DENMARK 5 i 008 DANEMARK 158 78 64 2 26 212 TUNISIA 2 1 
9 
212 TUN/SIE 117 82 9 
4 90 i 400 USA 9 43 7 42 i 2 4 400 ETATS-UNIS 122 23 4 6 2 1 i 30 720 CHINA 130 
4 
31 720 CHINE 1302 624 92 377 157 3 
736 TAIWAN 34 4 3 i 2 16 2 3 736 T'AI-WAN 727 93 33 35 50 24 371 129 27 740 HONG KONG 15 7 2 2 3 740 HONG-KONG 371 181 26 19 1 24 85 
1000 W 0 R L D 262 73 19 44 7 8 86 8 10 7 1000 M 0 N DE 4214 1640 369 491 175 117 1005 11 286 60 
1010 INTRA-EC 56 12 5 44 1 4 25 8 1 - 1010 INTRA-cE 1212 416 186 74 46 89 295 67 36 3 1011 EXTRA-EC 208 61 14 6 4 62 1 9 7 1011 EXTRA-cE 3004 1224 164 417 130 28 710 4 250 57 
1020 CLASS 1 11 1 1 i 4 4 9 7 . 1020 CLASSE 1 212 87 16 4 123 25 104 1 239 27 1030 CLASS 2 61 14 7 21 3 1030 CLASSE 2 1400 429 76 36 445 
3 1040 CLASS 3 135 47 7 42 1 32 2 4 1040 CLASSE 3 1391 707 92 378 6 2 162 11 30 
6702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARllCLES MADE OF ART/FlC1AL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 6702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARllCLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT ! 
FLEURS, FEUWGES ET FRUITS ARllfiCIELS ET LEURS PARllE S; ARTICLES CONFECllONNES KUENSTUCHE BLUMEN, BLAETTER UND FRUECHTE SOWIE TEILE DAYON; WAREN DARAUS 
6702.11 PARTS OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 6702-11 PARTS OF ARTIRCIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
PARllES DE FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIRCIELS TEILE YON KUENSTUCHEN BLUMEN, BLAETTERN UND FRUECHTEN 
004 FR GERMANY 37 
2 12 
22 4 1 9 1 i 004 RF ALLEMAGNE 262 29 6 37 52 12 141 14 12 740 HONG KONG 122 1 99 7 740 HONG-KONG 1059 81 5 871 61 
1000 W 0 R L D 203 9 16 23 7 124 21 1 1 1 1000 M 0 N DE 1687 150 147 53 77 963 257 8 18 14 
1010 INTRA-EC 67 2 4 22 5 19 13 1 1 - 1010 INTRA-cE 402 29 59 37 58 38 155 8 16 2 
1011 EXTRA-EC 137 7 12 1 2 106 8 1 1011 EXTRA-cE 1283 121 87 16 19 925 102 1 12 
1030 CLASS 2 129 7 12 1 2 99 7 1 1030 CLASSE 2 1173 116 82 5 14 871 73 12 
6702-19 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 6702.19 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARllfiCIELS KUENSTUCHE BLUMEN, BLAETTER UND FRUECHTE 
001 FRANCE 455 105 
339 
6 33 260 45 2 4 001 FRANCE 2157 566 
4983 
60 187 1067 252 1 11 13 
002 BELG.-LUXBG. 381 7 9 4 
11 
20 i 2 002 BELG.-LUXBG. 5657 67 147 61 mi 361 18 38 i 003 NETHERLANDS 146 61 15 2 
47 
55 1 003 PA Y8-BAS 2134 1024 290 25 
712 
588 13 
004 FA GERMANY 166 
si 55 4 29 22 2 7 8 004 RF ALLEMAGNE 2949 649 999 105 442 606 15 65 5 005 ITALY 245 113 
5 
11 22 30 
34 
005 ITALIE 2725 1441 
9 
99 249 220 
364 
1 66 
006 UTD. KINGDOM 47 1 5 1 1 006 ROYAUME-UN/ 553 8 144 18 8 
27 
2 
008 DENMARK 3 1 2 29 008 DANEMARK 133 18 83 276 1 4 040 PORTUGAL 35 
10 
6 
4 i i 040 PORTUGAL 356 55 78 35 2 15 042 SPAIN 34 18 i i 2 042 ESPAGNE 285 177 29 3 4 22 4 058 GERMAN DEM.R 59 
2 
6 7 1 41 i 058 RD.ALLEMANDE 587 68 192 34 16 286 062 CZECHOSLOVAK 22 1 2 2 9 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 399 24 55 20 110 48 66 8 
680 THAILAND 156 93 3 4 42 14 680 THAILANDE 1230 645 15 4 74 305 187 
706 SINGAPORE 14 
168 115 134 45 4 10 :i 2 706 S/NGAPOUR 213 8 975 1338 509 48 157 17 15 720 CHINA 795 246 64 720 CHINE 7991 2338 1930 869 
728 SOUTH KOREA 104 33 5 7 9 6 44 728 COREE DU SUO 1998 771 127 144 149 121 683 3 i 732 JAPAN 8 
a8 3 17 2 54 5 i 27 732 JAPON 257 4 60 1 44 7 136 4 6 736 TAIWAN 263 51 23 
1:i 
736 T'AI-WAN 3882 1245 954 243 32 825 455 21 101 
740 HONG KONG 3112 454 783 316 57 605 687 110 87 740 HONG-KONG 31622 4905 7934 3788 896 4868 8332 252 141 506 
743 MACAO 94 7 21 9 1 13 43 743 MACAO 1593 123 295 191 15 181 777 1 10 
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-~ 
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Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan1i1es Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs I Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J "EXXaoo J 
6702.19 6702.19 I 
1000 W 0 R L D 6151 1095 1542 542 225 1303 1132 154 31 127 1000 M 0 N DE 66976 12605 18788 6439 2889 10373 14061 708 408 7051 
1010 INTRA-EC 1441 235 528 25 96 322 173 38 12 12 1010 INTRA-CE 16323 2333 7941 346 1078 1944 2088 399 129 6~! 1011 EXTRA·EC 4711 860 1013 517 130 981 959 116 20 115 1011 EXTRA-CE 50648 10272 10843 6093 1811 8428 11993 308 279 
1020 CLASS 1 89 14 28 30 4 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 1090 152 326 288 82 13 196 10 21 21 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 6 29 
72 724 822 111 1:i 
. 1021 A EL E 447 49 81 284 2 3 7 
2Tl 
21 
soi 1030 CLASS 2 3747 678 864 349 114 1030 CLASSE 2 40570 7714 9326 4371 1166 6359 10594 156 
1040 CLASS 3 876 169 121 138 54 256 127 4 6 1 1 040 CLASSE 3 8989 2407 1191 1434 563 2056 1203 21 102 12 
6702.20 ARTICLES MADE 01' ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 6702.20 ARTICLES MADE 01' ARTlFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS,FEUWGES ET FRUITS ARTF. WAREN AUS KUENSTLICHEN BLUMEN, BLAETTERN OOER FRUECKTEN 
001 FRANCE 59 37 
221 2 2 
19 
2 
2 1 001 FRANCE 242 166 
2138 31 20 
60 7 6 3 
002 BELG.-LUXBG. 228 
5 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 2233 6 
62 
31 
1 
7 
003 NETHERLANDS 20 5 1 
14 
5 
:i 2 
003 PA YS-BAS 358 102 90 21 
374 
82 
39 16 004 FR GERMANY 69 
15 
17 6 12 15 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1615 
134 
562 70 327 227 
18 005 ITALY 66 24 7 14 1 1 005 ITALIE 691 385 53 67 10 2 22 
006 UTD. KINGDOM 9 5 
16 
4 006 ROYAUME-UNI 136 2 94 4 
124 
22 14 
007 IRELAND 16 
:i 1 
007 IRLANDE 124 
90 20 2 6 1 4 008 DENMARK 4 008 DANEMARK 128 5 
038 AUSTRIA 6 4 1 1 
1 
038 AUTRICHE 321 219 59 40 3 
042 SPAIN 12 4 7 
4 1 
042 ESPAGNE 126 22 100 
5 19 
4 
41 058 GERMAN DEM.R 10 1 4 058 RD.ALLEMANDE 102 
19 
11 26 
062 CZECHOSLOVAK 3 
4 
1 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 111 2 18 19 31 22 
400 USA 7 
11 1 
3 
1 
400 ETATS-UNIS 103 6 62 
:i 
1 34 
1 880 THAILAND 15 1 
5 
1 680 THAILANDE 160 136 5 
si 8 7 708 PHILIPPINES 8 3 
32 14 16 10 
708 PHILIPPINES 108 37 
365 
4 
138 92 720 CHINA 383 307 4 720 CHINE 3126 2294 178 59 
728 SOUTH KOREA 34 12 
24 
10 1 2 9 4 728 COREE DU SUO 654 321 6 147 19 6 155 2 15 736 TAIWAN 168 43 22 14 32 29 
11 29 
736 T'AI-WAN 2243 715 417 310 166 279 339 
70 740 HONG KONG 1560 376 463 247 30 90 241 73 740 HONG-KONG 17707 3901 5230 3533 403 733 2988 452 397 
743 MACAO 26 2 13 7 2 2 743 MACAO 511 32 286 126 16 46 5 
1000 W 0 R L D 2725 824 820 314 86 198 338 19 37 89 1000 M 0 N D E 31061 8226 &8n 4565 1243 1750 4249 112 531 508 
1010 INTRA·EC 475 61 273 9 23 51 39 8 7 4 1010 INTRA-CE 5529 501 3288 124 454 521 486 42 68 45 
1011 EXTRA-EC 2252 763 548 306 63 147 299 11 30 85 1011 EXTRA-CE 25533 7725 6589 4441 789 1230 3763 70 463 463 
1020 CLASS 1 41 9 14 3 2 1 5 7 1020 CLASSE 1 758 270 262 81 22 9 65 2 47 
1021 EFT A COUNTR. 15 4 3 2 
5:i 125 28:i t1 30 
6 1021 A EL E 422 236 85 48 8 3 7 
70 
2 33 
1030 CLASS 2 1815 447 501 288 77 1030 CLASSE 2 21417 5142 5949 4143 671 1026 3543 461 412 
1040 CLASS 3 398 308 33 15 9 21 12 1040 CLASSE 3 3359 2314 378 217 97 194 155 1 3 
6703 ~~rp~:~bfV'lfssr:·Jr::go~~~~~EV~RLI~!HERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, 6703 ~:tMti~RJ~3·J:kJ~DW~~~EVH~RLI~ERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, 
CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES; LAINE, POlLS ET AUTRES MATIERES TEXTILES, PREPARES POUR FABRIOUER DES POSTICHES ET 
ARTICLES SIMIL 
MENSCHENHAAR, GLEICHGERICHTET ODER IN ANDERER WEISE ZUGERICHTET. WOLLE, TIERHAARE UNO ANDERE SPINNSTOI'FE, FUER DIE 
HERSTELLUNG VON HAARERSATZ UNO AEHNL WAREN ZUGERICHTET 
6703.10 HUMAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 6703.10 HUMAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
CHEVEUX SIMPLEMENT REMIS MENSCHENHAARE,LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
005 ITALY 005 ITALIE 142 26 88 4 24 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 248 70 102 7 6 34 12 17 
1010 INTRA-EC 2 i i • 1010 INTRA-CE 194 29 101 2 6 27 12 17 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 54 41 1 4 7 1 
6703.80 HUMAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, ANIMAL HAIR ANO TEXTILE MATERIALS FOR WIGS 6703.80 HUMAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, ANIMAL HAIR AND TEXTILE MATERIALS FOR WIGS = ~~ES QUE SIMPL REMIS; LAINE, POlLS ET AUTRES MATIERES TEXTILES, PREPARES POUR FABRIQUER DE POSTICHES ET MENSCHENHAAR, ANDERS ZU- ALS GLEICHGERICHTET; WOL.LE, TIERHAARE UNO ANDERE SPINNSTOI'FE FUER HAARERSATZ UNO AEHNLWAREN 
ZUGERICHTET 
1000 W 0 R L D 21 15 1 1 1 2 1 . 1000 M 0 N DE 181 90 43 12 1 11 14 1 9 
1010 INTRA-EC 17 13 1 2 1 . 1010 INTRA-CE 135 59 41 5 1 9 10 1 9 
1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 43 30 2 6 2 3 
6704 ~ALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, 01' HUMAN OR ANIMAL HAIR OR 01' TEXTILES; OTHER 6704 WIGJc(ALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILES; OTHER 
A OF HUMAN HAIR (INCLUDING HAIR NETS) AR ES OF HUMAN HAIR (INCLUDING HAIR NETS) 
POSTICHES f.ERRUQUES,BAR~SOURCILSfl~MECHES,ETC.) ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POlLS OU TEXTILES; AUTRES 
OUVRAGES N CHEVEUX (YC R ILLES ET S) HAARERSATZJ:ERUECKEN~ALSCHE BAERTE;NAUGENBRAU~PERN, LOCKEN) U.DGL, AUS MENSCHEN-, TIERHAAREN ODER SPINNSTOI'FEN; ANOERE WAR AUS MEN HENHAAREN (E SCHL HAAR , 
6704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYNTHETIC TEXTILES 6704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES 01' SYNTHETIC TEXTILES 
POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN MATIERES TEXT. SYNTHET. HAARERSATZ, HAARNETZE U.DGL., AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOI'FEN 
001 FRANCE 5 
1 1 
4 1 001 FRANCE 233 21 
11 
119 16 49 22 
6 
6 
003 NETHERLANDS 3 
2 6 
1 
4 :i 
003 PAYS-BAS 163 47 34 
280 
65 4:i 2 004 FR GERMANY 18 
2 
3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 637 
71 
141 42 34 
10 
95 
006 UTD. KINGDOM 26 22 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 460 242 11 59 43 48 24 400 USA 3 1 1 400 ETATS-UNIS 145 29 12 
10 
43 13 
708 PHILIPPINES 4 3 1 
119 
708 PHILIPPINES 1189 969 184 
20 
26 i 720 CHINA 127 6 2 
4 5 :i 4 
720 CHINE 1108 402 10 
221 470 
669 
24 728 SOUTH KOREA 116 46 21 33 728 COREE DU SUO 7657 3253 1473 168 1760 288 
740 HONG KONG 63 3 7 52 1 740 HONG-KONG 844 219 79 45 475 26 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunfl T Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandr France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. r UK r Ireland I Danmark I 'EAA<Iba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiliiOba 
6704.10 6704.10 
1000 W 0 R L D 379 83 58 17 13 7 212 9 • 1000 M 0 N DE 12834 5103 2314 518 888 423 3075 10 463 40 
1010 INTRA-EC 58 4 27 7 7 4 5 4 • 1010 INTRA-CE 1622 170 454 208 369 192 n 10 128 16 
1011 EXTRA-EC 322 60 31 11 5 3 207 5 • 1011 EXTRA-CE 11212 4933 1860 312 519 231 2988 335 24 
1020 CLASS 1 10 1 1 7 
5 :i 1 5 . 1020 CLASSE 1 244 43 13 82 1 43 48 14 24 1030 CLASS 2 185 52 29 4 87 . 1030 CLASSE 2 9857 4488 1837 231 518 168 2276 315 
1040 CLASS 3 127 6 2 119 . 1040 CLASSE 3 1115 403 10 20 675 7 
6704.80 =IJtsl.SE BEARDS, ffiBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF HUMAN DR ANIMAL HAIR; OTHER ARTICLES OF HUMAN HAIR INCL 67G4.80 =~~:rAf>E BEARDS, ffiBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF HUMAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARTICLES OF HUMAN HAIR INCL 
POSTICH£S ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX,POILS OU MATERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHETIQUES HAARERSATZ, HAARNETZE U.DGL, AUS MENSCHENHAAREN, TIERHAAREN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN 
001 FRANCE 5 
1 
3 2 001 FRANCE 179 5 
30 
63 6 96 15 9 004 FA GERMANY 3 2 004 RF ALLEMAGNE 144 
82 
43 46 10 
:i 005 ITALY 4 
5 
:i 1 005 ITALIE 137 12 
5 9 23 17 1 j 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 119 19 64 10 
41 
4 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 443 400 1 
22 
1 
700 INDONESIA 
11 2 1 2 1 5 700 INDONESIE 107 85 171 155 14 618 i 6 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUO 1196 150 75 
740 HONG KONG 7 1 1 4 1 740 HONG-KONG 349 57 38 1 97 9 112 35 
1000 W 0 R L D 44 4 8 12 5 6 9 • 1000 M 0 N DE 3134 954 335 363 225 254 920 1 29 53 
1010 INTRA-EC 18 1 6 5 4 5 1 • 1010 INTRA-CE 647 115 107 111 14 224 46 1 17 12 1011 EXTRA-EC 25 3 2 8 8 • 1011 EXTRA-CE 2487 839 228 252 211 30 874 12 41 
1020 CLASS 1 8 2 1 6 4 1 . 1020 CLASSE 1 668 447 9 94 15 1 97 5 41 1030 CLASS 2 17 2 2 7 . 1030 CLASSE 2 1731 359 216 157 194 23 734 7 
343 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUIJTTAllPWIJOTLKE<; IJOVQO£<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
5801 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELLT 5801.13 
CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOTTED (MADE UP OR NOT) 003 NETHERLANDS 36908 2110 483 
15290 15808 
30485 3765 65 
162 004 FR GERMANY 105211 32671 22490 14632 4158 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 005 ITALY 1313 
12256 
3 
6067 
30 
10067 
1187 
383 
25 68 
006 UTD. KINGDOM 44022 7876 3405 
67 
3428 540 
5801.01 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 006 DENMARK 626 382 25 10 140 2 
338 QUADRATMETER 009 GREECE 6747 701 5708 
8710 48 20 2259 036 SWITZERLAND 30385 18982 357 9 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL 040 PORTUGAL 6082 1073 13 2243 12 2741 
SQUARE METRES 042 SPAIN 8054 7113 229 
44013 3346 
29 683 
302 052 TURKEY 250367 162363 20925 2168 17250 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE 056 SOVIET UNION 89825 78084 3203 900 266 970 6109 293 
1 METRES CARRES 066 ROMANIA 24072 2592 5613 12621 115 3130 
068 BULGARIA 5595 3087 385 2111 
19 200 9 
12 
003 NETHERLANDS 2652 5 
217 603 
2614 33 
234 20 
070 ALBANIA 9894 8882 349 10 
31 42 
425 
004 FR GERMANY 1235 
10 40 161 204 MOROCCO 64167 20729 2011 327 38212 2415 395 5 006 UTD. KINGDOM 1619 63 368 649 
719 
489 212 TUNISIA 28537 19063 4570 965 843 2622 287 26 141 
052 TURKEY 964 146 74 15 10 220 EGYPT 896 637 
446 
13 
3 
46 
616 IRAN 292 203 47 1 5 36 
2 
400 USA 2810 1595 
13761 
94 672 
7430 58 662 PAKISTAN 503 197 
3640 
296 
169 
8 
646 
616 IRAN 399044 278247 77775 5364 10256 6133 
664 INDIA 19909 11659 2565 975 255 632 SAUDI ARABIA 286 43 20 223 
720 CHINA 10789 173 10575 29 7 5 636 KUWAIT 113 
217411 13908 8167 6923 1484 
113 
12535 660 AFGHANISTAN 270174 9746 
1000 W 0 R L D 40227 13034 14831 3357 1173 4554 2265 993 20 662 PAKISTAN 19050 7069 4204 4428 512 451 1663 
97 
723 
1010 INTRA-EC 5898 15 483 63 983 3500 131 723 20 664 INDIA 633459 531690 15139 3783 47560 14062 12523 6605 
1011 EXTRA-EC 34329 13019 14368 3294 190 1054 2134 270 672 NEPAL 25917 19680 15 40 76 152 5954 
401 1020 CLASS 1 1395 146 94 363 
183 
10 762 
270 
720 CHINA 79409 30445 13375 16666 590 1218 16714 
1030 CLASS 2 22145 12700 3699 2682 1044 1367 740 HONG KONG 1520 93 636 40 751 
1040 CLASS 3 10789 173 10575 29 7 5 
1000 W 0 R L D 2200301 1444089 145671 206909 144898 99953 116956 547 39302 1976 
5801.11 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 1010 INTRA-EC 244831 34114 47209 22151 40435 63266 27663 363 8135 1475 
QUADRATMETER 1011 EXTRA-EC 1954981 1409975 96462 184269 104463 36687 89293 164 31167 501 
1020 CLASS 1 300238 191871 21524 55445 3911 2232 24926 329 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, MAX 350 KNOTS PER M WARP 1021 EFTA COUNTR. 36658 20060 370 10986 67 32 5116 
164 
27 
63 SQUARE METRES 1030 CLASS 2 1445001 1095000 53937 96317 99677 31952 38399 29492 
1040 CLASS 3 209742 123104 23001 32507 875 2503 25968 1346 438 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE,MAX. 350 NOEUDS PAR 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE M KEnE M DE CHAINE 5801.17 
METRES CARRES QUADRATMETER 
001 FRANCE 79395 76806 
410 
66 6 1902 615 
221 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, > 500 KNOTS PER M WARP 
002 BELG.-LUXBG. 1698 31 140 465 
13012 
431 SQUARE METRES 
003 NETHERLANDS 19033 4808 199 
6972 15840 
868 146 
163 004 FR GERMANY 54413 
15272 
7405 13142 10235 656 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR M 
005 ITALY 15603 27 
14638 5398 
2 302 
2648 1054 103 
DE CHAINE 
006 UTD. KINGDOM 98987 48282 23050 3814 
132 
METRES CARRES 
008 DENMARK 7013 6851 
191 3396 so3 
30 
734 036 SWITZERLAND 8245 2594 72 755 001 FRANCE 6489 4222 
829 
287 53 247 1680 
040 PORTUGAL 29942 3431 21197 4008 1123 62 121 
345 18 
002 BELG.-LUXBG. 5675 1626 14 664 
10801 
2542 
533 052 TURKEY 95650 62386 23429 6794 492 1235 951 003 NETHERLANDS 13412 1265 
13481 7822 14732 
813 
056 SOVIET UNION 1836 729 3 769 180 65 90 004 FR GERMANY 65792 
16694 
20166 8574 
601 
1017 
10 064 HUNGARY 6424 5970 13 412 
126 182 
29 
832 
006 UTD. KINGDOM 28804 5100 1044 2296 1459 
365 
1600 
066 ROMANIA 97825 8801 7441 68252 12191 036 SWITZERLAND 13476 7600 102 5178 7 8 216 
1 070 ALBANIA 14153 11898 776 18 
112224 
613 848 
6 179 
052 TURKEY 33997 18986 2721 7727 2062 626 1853 21 
204 MOROCCO 1622207 1466657 37233 431 4772 705 056 SOVIET UNION 70192 65520 3987 337 
72 
221 90 37 
99 208 ALGERIA 2786 2746 24 
4483 s4 534 634 2 
16 064 HUNGARY 2523 23 
138 
2329 
45 139 212 TUNISIA 46794 30622 10397 68 066 ROMANIA 2984 622 1834 206 
400 USA 455 49 19 
6761 
30 125 232 
472 99 
068 BULGARIA 27155 26627 45 145 
69 
338 
616 IRAN 70840 32766 22955 3654 2424 1709 070 ALBANIA 9881 9551 251 
54 
10 
2s 34 660 AFGHANISTAN 25386 12085 592 5133 154 47 7314 61 204 MOROCCO 9637 7033 467 
24 
1676 348 
662 PAKISTAN 5314 1867 1199 728 224 1134 136 
66 
26 
12 
212 TUNISIA 3738 1265 611 766 565 419 88 
664 INDIA 1108771 763110 95525 20312 79840 21190 106324 22392 220 EGYPT 8345 8030 
697 
293 
s4 2 20 69 104 672 NEPAL 169165 117787 1402 
12617 
305 1568 48018 2 83 400 USA 1343 33 123 39 224 
720 CHINA 292899 71339 27932 871 5210 174590 340 612 IRAQ 443 
50720 18555 38480 1010 
440 
3538 
3 
616 IRAN 112657 1747 607 
1000 W 0 R L D 3887570 2748832 286367 156262 222317 71483 371124 2791 27751 643 632 SAUDI ARABIA 457 27 23 407 
1010 INTRA-EC 278268 152396 31119 21886 21709 31905 14240 2648 2099 266 636 KUWAIT 109 
47694 5413 1140 3075 SOB 
109 
3884 1011 EXTRA-EC 3608836 2596436 254782 134376 200608 39578 356884 143 25652 377 660 AFGHANISTAN 64499 2785 
370 s2 1020 CLASS 1 136067 68645 44991 14300 2230 1494 2990 67 1085 265 662 PAKISTAN 1357164 725734 243929 201976 56325 30759 73950 24069 
1021 EFTA COUNTR. 38484 6025 21420 7427 1695 134 1043 
76 
740 
111 
684 INDIA 722162 456254 16132 130369 54714 22190 38418 4 6065 16 
1030 CLASS 2 3055915 2428972 170022 37984 197381 31899 166166 23304 672 NEPAL 2319 1632 23 18 95 538 13 
1040 CLASS 3 416854 98819 39769 82092 997 6185 187728 1263 1 690 VIETNAM 5452 2325 
2926 9652 478 123 
3127 
6 22 720 CHINA 20169 4702 2260 
5801.13 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE M 
KffiE 
740 HONG KONG 2006 19 1240 18 729 
QUADRATMETER 1000 W 0 R L D 2597791 1459422 316142 410511 135894 92518 143459 1006 38344 495 
1010 INTRA-EC 121117 24221 19478 9171 17747 32684 13842 601 3150 223 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER M 1011 EXTRA-EC 2476646 1435201 296664 401322 118147 59824 129617 405 35194 272 
WARP 1020 CLASS 1 50484 26687 4053 13063 2136 799 3335 306 105 
SQUARE METRES 1021 EFTA COUNTR. 14068 7668 195 5178 7 134 670 
399 
216 
68 1030 CLASS 2 2286734 1298799 285263 373462 115255 58567 120158 34763 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS 1040 CLASS 3 139428 109715 7348 14797 756 458 6124 6 125 99 
PAR M DE CHAINE 
METRES CARRES 5801.30 g~Uf~r~eV~~~NoE~S SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, METALL- ODER METALUSIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
001 FRANCE 25385 17171 
440 
782 1762 222 5445 3 
10s 
QUADRATMETER 
002 BELG.-LUXBG. 24072 1491 2 19290 2144 
347 
348 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<loa 
5801.30 ~mD M~rs OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOIL, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 5802.04 BEDRUCKTE NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOlE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET., ALES OU RLS DU NO 5201 OU DE FILS DE METAL PRINTED TUFTED CARPETS 
METRES CARRES SQUARE METRES 
001 FRANCE 232 88 
7269 35 
15 129 
31440 
TAPIS TUFTED, IMPRIMES 
002 BELG.-LUXBG. 39337 461 
2200 
132 METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 3271 14 914 
411 409 
143 
157 004 FR GERMANY 8381 
1913 
1324 2839 3241 
3 
001 FRANCE 35169 658 
730913 17068 
2112 6627 25772 
149787 239782 41110 006 UTD. KINGDOM 23084 19589 557 323 631 
99 
68 
1 
002 BELG.-LUXBG. 15302672 3712803 3321813 
3676801 
7089396 
036 SWITZERLAND 274 113 54 
1051 
1 6 
13 
003 NETHERLANDS 4416595 601961 2550 2667 
308190 
112628 1494 18464 30 
052 TURKEY 27207 17712 3313 92 1276 3749 1 004 FR GERMANY 883687 
4950 
121793 22202 232460 196601 1 465 1975 
212 TUNISIA 871 583 54 15 138 38 43 005 ITALY 54215 18460 
2825 27271 
8694 6695 859 3 14554 
220 EGYPT 935 881 9 22 4 19 006 UTD. KINGDOM 1269751 26649 95757 31358 
461528 
1056351 29540 
400 USA 377 
6900 685 2 
54 
380 
323 
2 
007 IRELAND 467123 
71687 
517 
14471 
3426 1652 
18312 616 IRAN 9674 1705 008 DENMARK 581802 88661 14583 46 374042 
157 632 SAUDI ARABIA 298 1 297 030 SWEDEN 55721 137 1392 
2958 
54035 
12 636 KUWAIT 151 
4 1 4 39 
151 036 SWITZERLAND 58479 49677 
1119 850 
3909 1923 
647 U.A.EMIRATES 101 
3 
53 
9 
038 AUSTRIA 204613 192005 7795 395 2449 
660 AFGHANISTAN 5450 5294 35 12 4 93 
1 
062 CZECHOSLOVAK 48358 48356 
664 INDIA 29037 21791 4194 565 594 606 1019 267 220 EGYPT 266800 266800 
7036 233331 18 720 CHINA 49452 33572 2802 1759 405 466 10398 50 400 USA 243994 3609 
1000 W 0 R L D 215126 89629 58462 4518 2064 8638 21758 57 550 31450 1000 W 0 R L D 23914250 4981098 1062262 60083 3690507 3968027 8570918 1231315 289371 60669 
1010 INTRA-EC 90449 2476 45065 968 767 5737 3760 3 225 31448 1010 INTRA-EC 23011014 4418708 1058651 59233 3677395 3957638 8266662 1226804 288254 57669 
1 011 EXTRA-EC 124677 87153 11397 3550 1297 2901 17998 54 325 2 1011 EXTRA-EC 903236 562390 3611 850 13112 10389 304256 4511 1117 3000 
1020 CLASS 1 27927 17825 3367 1051 147 1282 4204 3 46 2 1020 CLASS 1 577347 245428 1312 850 13112 10389 302857 242 157 3000 
1021 EFTA COUNTR. 329 113 54 
740 
1 6 121 
1 
33 1 1021 EFTA COUNTR. 319225 241819 1270 850 13096 3353 58456 224 157 
1030 CLASS 2 47249 35732 5215 745 1141 3396 279 1030 CLASS 2 275626 266806 2219 1372 4269 960 
1040 CLASS 3 49501 33596 2815 1759 405 478 10398 50 1040 CLASS 3 50263 50156 80 27 
5801.80 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHALTEN 
QUADRATMETER 
5802.06 NADELFLORTEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 
QUADRATMETER 
KNOnED CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 TUFTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
SQUARE METRES SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE MATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 
METRES CARRES 
TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON IMPRIMES 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 3676 17 122 
2647 864 
3507 30 001 FRANCE 52587 10266 
1098991 
3412 3150 16238 18615 342 547 17 
004 FR GERMANY 22955 
16 
1536 16235 
476 
1673 002 BELG.-LUXBG. 10480300 5159256 282079 2994749 
1213985 
655480 11080 276926 1739 
006 UTD. KINGDOM 8207 124 21 4000 614 2956 003 NETHERLANDS 4843573 2236988 311528 22165 
735154 
993936 9678 55015 278 
052 TURKEY 17051 15243 751 807 
5 
250 004 FR GERMANY 903072 
34542 
51302 11644 40217 45138 324 17900 1393 
664 INDIA 11897 6882 323 4602 85 005 ITALY 97196 33116 
4552 
1006 1938 25641 509 335 109 
006 UTD. KINGDOM 234903 14895 40313 68835 15922 
496834 
80384 12002 
1000 W 0 R L D 108531 22509 21097 16307 6689 25066 10041 875 5947 007 IRELAND 506106 237 3913 1842 
66642 
2659 
4164 
621 
7t5 1010 INTRA-EC 46977 35 8924 2815 5625 23353 
10041 
477 5748 008 DENMARK 1165452 668246 107233 7761 7368 303123 
92689 1011 EXTRA-EC 61554 22474 12173 13492 1064 1713 398 199 009 GREECE 501957 20486 29993 18232 50400 21214 268943 
1020 CLASS 1 36630 15243 1357 8233 150 1096 10010 398 143 030 SWEDEN 22905 488 536 54 51 6 194 21576 
1030 CLASS 2 24487 7001 10784 5090 914 611 31 56 036 SWITZERLAND 340020 100183 25972 45122 135747 6028 13267 13701 
038 AUSTRIA 82929 66180 855 6159 5998 27 220 3490 
5802 ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIER T; KELIM, SUMAK,KARAMANIE U.DGL, AUCH KONFEKTIONIERT 040 PORTUGAL 69924 2492 2632 
209 8832 104 
64708 92 
042 SPAIN 150517 86842 4258 50268 4 
g~H~~ARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE (MADE UP 048 YUGOSLAVIA 35765 26172 
1841 
21 
17 2060 
5430 
159 
4162 
400 USA 9614 35 240 5262 44 664 INDIA 123688 178 724 325 15 2302 120100 
AUTRES TAPIS, MEME CONFECTIONNES;TISSUS DITS KELIM OU KIUM,SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL., MEME CONFECTIONNES 680 THAILAND 3342 31 3277 
1917 1553 
34 
720 CHINA 71769 1353 5 66941 
1 5802.02 TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 740 HONG KONG 4376 3492 286 92 157 348 
3023 QUADRATMETER 804 NEW ZEALAND 9085 6062 
COIR MATS AND MAmNG 1000 W 0 R L D 19734791 8436517 1717383 406148 4073885 1332267 3152260 106855 505225 4251 
SQUARE METRES 1010 INTRA-EC 18785146 8144918 1878389 351887 3918138 1319541 2807710 108481 456035 4251 
1011 EXTRA-EC 949401 291601 40994 54217 155749 12726 344550 374 49190 
TAPIS DE COCO 1020 CLASS 1 731754 282594 36094 52104 153645 8561 150799 239 47718 
METRES CARRES 1021 EFTA COUNTR. 518738 169483 29995 51634 142102 6397 78539 59 40529 
1030 CLASS 2 141546 4761 4895 2083 187 2612 126786 135 87 
001 FRANCE 330382 39489 
173763 
143475 14990 37852 76869 4187 13520 . 1040 CLASS 3 76101 4246 5 30 1917 1553 66965 1385 
002 BELG.-LUXBG. 308796 46650 6303 46136 
57242 
11792 12451 11701 
003 NETHERLANDS 219725 31563 11525 21047 
31242 
66785 12049 19494 
21 
5802.07 NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
004 FR GERMANY 246310 
130 
94136 36780 21619 43940 3512 15060 QUADRATMETER 
006 UTD. KINGDOM 41388 3694 
8161 
1175 208 
13743 
31090 5091 
008 DENMARK 153634 106196 6247 2115 16242 930 
1586 
TUFTED CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE RBRES, NOT PRINTED 
036 SWITZERLAND 33985 18004 375 13018 79 903 20 SQUARE METRES 
040 PORTUGAL 98771 307 26666 71798 
048 YUGOSLAVIA 219394 212073 
334778 
7321 
40217 183863 430645 4083 399160 42537 
TAPIS TUFTED DE MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIRCIELLES, NON IMPRIMES 
664 INDIA 2164120 487487 241350 METRES CARRES 
669 SRI LANKA 48895 23950 11540 9225 525 3655 
001 FRANCE 5341333 1098316 
21417226 
126777 263058 1523613 2152219 145864 22566 8920 
1000 W 0 R L D 3930308 968980 855203 518143 153054 317142 654959 88831 544443 49753 002 BELG.-LUXBG. 104370173 38365561 1880065 14938806 . 21844653 2314213 3204402 405247 
1010 INTRA-EC 1322010 226104 298852 215766 95778 133200 222784 84389 59775 5362 003 NETHERLANDS 26179349 11906824 2726281 75581 
6279537 
7243367 3189570 48471 977019 12236 
1011 EXTRA-EC 2608077 742876 356130 302377 57276 183942 432175 4242 484668 44391 004 FR GERMANY 11864911 
817770 
2275881 1207380 579739 1198399 8414 286970 28791 
1020 CLASS 1 370298 231404 375 52827 7834 79 903 159 76717 005 ITALY 1608310 548460 
4885 
30479 45924 71911 19442 10927 63397 
1021 EFT A COUNTR. 143592 19331 375 39765 7834 79 903 20 75285 
42537 
006 UTD. KINGDOM 3663179 568626 533213 225476 358567 
1107121 
1876607 91485 6320 
1030 CLASS 2 2231336 511437 355316 245897 49442 183863 431272 4083 407489 007 IRELAND 1117973 3785 871 1383 
189866 6888 42878 
4813 
2031 008 DENMARK 4799281 1285550 379469 113541 2779058 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaOelnhelt Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
5802.07 5802.58 
009 GREECE 40539 44 7978 
17424 9190 26284 
390 32127 
500 
003 NETHERLANDS 64158 3877 4698 15202 
95166 
39807 431 143 
030 SWEDEN 283329 115892 18309 
51681 
4859 90871 004 FR GERMANY 111735 
390sS 
6945 1052 2828 105 5639 
036 SWITZERLAND 905721 98163 29389 680180 5429 35375 420 5064 
10 
005 ITALY 57410 14927 
6475 
594 668 2163 
762 1295 038 AUSTRIA 2836593 2082238 26891 54881 643893 541 3468 24671 006 UTD. KINGDOM 68524 12934 19381 18623 7054 
040 PORTUGAL 865117 14483 18866 
873 
455 481 830771 61 009 GREECE 173515 171592 57 1866 
21190 960 426 6 645 042 SPAIN 69300 41437 8320 
35536 971289 
16469 201 032 FINLAND 64957 32610 1270 7650 
062 CZECHOSLOVAK 1008354 959 570 040 PORTUGAL 178221 132660 26785 1181 10717 1453 2480 2945 
220 EGYPT 662687 
48104 6745 569 
494220 168487 
366268 833 3423 10866 
064 HUNGARY 121392 109133 2631 2579 3319 3730 
400 USA 468947 5036 29103 204 MOROCCO 23886 23883 
816 118 25:i 
3 
404 CANADA 140281 2300 329 
4830 
135192 3 2457 400 USA 20458 19211 
21637 44741 24086 624 ISRAEL 707448 106953 25097 491697 78869 664 INDIA 794816 558959 69272 67441 8680 
720 CHINA 10135 367 67 9701 720 CHINA 52277 23084 4563 23168 1482 
1000 W 0 R L D 167009829 56555095 28026880 3528979 23824901 10950481 34262383 4541313 4778976 540821 1000 W 0 R L D 2264995 1424454 198376 153147 294449 87397 60844 1595 44733 
1010 INTRA-EC 158985048 54046476 27889179 3409612 21927222 9756098 32342931 4456279 4830309 526942 1010 INTRA-EC 947213 491544 85008 40034 237254 75964 6920 989 9500 
1011 EXTRA-EC 8024765 2508619 137701 119367 1897679 1194383 1919452 85018 148667 13879 1011 EXTRA-EC 1317782 932910 113368 113113 57195 11433 53924 606 35233 
1020 CLASS 1 5587045 2400647 112181 108167 1355088 49258 1417296 6145 124430 13833 1020 CLASS 1 268979 197225 28978 19155 32058 2743 3806 6 5008 
1021 EFTA COUNTR. 4908278 2310776 96725 106725 1349993 20155 897311 5279 120804 510 1021 EFTA COUNTR. 251154 170296 28117 9612 32058 2413 3644 6 5008 
1030 CLASS 2 1376275 106953 25153 
11200 
504303 168707 491885 78873 355 46 1030 CLASS 2 855134 603468 77196 68211 21818 8690 50118 600 25033 
1040 CLASS 3 1061445 1019 367 38288 976418 10271 23882 . 1040 CLASS 3 173669 132217 7194 25747 3319 5192 
5802.09 NADELFLORTEPPICHE, AUSG. AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 5802.61 AXMINSTER-TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
QUADRATMETER QUADRATMETER 
TUFTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES SQUARE METRES 
TAPIS TUFTED NON IMPRIMES, EXCL. DE LAINE, POlLS FINS, MATIERES TEXTILES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES TAPIS AXMINSTER DE LAINE OU POlLS FINS 
METRES CARRES METRES CARRES 
001 FRANCE 241051 14223 
84906 
4658 17321 48486 154952 10 973 428 001 FRANCE 3674 490 
79295 
262 301 2504 
39401 :i 
117 
002 BELG.-LUXBG. 1102298 229170 29798 369450 
188475 
362884 3238 7078 15774 002 BELG.-LUXBG. 155160 1141 2915 28701 
103500 
3704 
003 NETHERLANDS 319050 20720 187 4546 
8319:i 
61308 34 43778 2 003 NETHERLANDS 216196 81029 160 12867 
3577 
18532 96 12 
50 004 FR GERMANY 554144 
8569 
177009 47593 185932 58337 6 1874 200 004 FR GERMANY 16718 
11:i 
1125 3890 3262 3567 256 991 
005 ITALY 89531 27706 
2477 
229 17769 32620 
21679 
1876 762 005 ITALY 5620 1996 
47174 
1449 374 1688 
374915 2808 665 006 UTD. KINGDOM 209511 16784 129825 11486 14853 
10448:i 
12406 1 006 UTD. KINGDOM 703414 77926 106321 75985 17620 
260618 007 IRELAND 106772 
74457 
2182 
16689 2734 
100 7 
248 
007 IRELAND 261087 29 210 
1295 
25 
306 
205 
008 DENMARK 164093 3702 22980 43283 
3832 
008 DENMARK 10934 3786 2107 32 3408 
1282 009 GREECE 41837 
88981 
85 20829 15824 787 480 
8 
009 GREECE 10983 
2981 2927 482 6sB 1908 
9701 
030 SWEDEN 107726 
821 199 
7200 1266 502 9749 042 SPAIN 8986 
2572:i 036 SWITZERLAND 75547 1320 19508 596 49561 174 3368 060 POLAND 31530 5807 
2767:i 2547 038 AUSTRIA 44520 11762 7018 10057 4173 1857 715 
4:i 
8938 
3600 
062 CZECHOSLOVAK 30220 
11224 5 400 USA 27192 2336 258 305 27 20095 528 212 TUNISIA 11230 
4628 
1 
624 ISRAEL 155810 
647 2847 1739 58:i 
154445 1365 
mi 400 USA 5824 16 790 19 1300 1180 797 664 INDIA 21014 15022 664 INDIA 15153 297 11950 
1000 W 0 R L D 3294854 469942 437309 141309 540413 486842 1075747 26655 94789 21848 1000 W 0 R L D 1502091 180783 200479 73287 138546 130815 380807 380237 16422 715 
1010 INTRA-EC 2828287 363923 425602 126590 500237 479382 818347 24967 71824 17415 1010 INTRA-EC 1383786 164514 191214 68403 110013 127317 336915 375576 9119 715 
1011 EXTRA-EC 466567 106019 11707 14719 40176 7460 257400 1688 22965 4433 1011 EXTRA-EC 118305 16269 9265 4884 28533 3498 43892 4661 7303 
1020 CLASS 1 287196 105351 8860 11932 39176 6748 87755 270 22847 4257 1020 CLASS 1 27308 4748 3455 4027 728 2079 4594 4649 3028 
1021 EFTA COUNTR. 248481 103015 8602 11381 38871 3739 60372 182 22319 . 1021 EFTA COUNTR. 12009 1743 528 3545 40 171 2954 
12 
3028 
1030 CLASS 2 179235 668 2847 2757 1000 712 169642 1418 15 176 1030 CLASS 2 27064 11521 3 857 132 1300 12058 1181 
1040 CLASS 3 63933 5807 27673 119 27240 3094 
5802.50 TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMETER 5802.65 AXMINSTER-TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
QUADRATMETER 
~anm\~~~~~ THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE FIBRES 
SQUARE METRES 
TAPIS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU 5703, EXCL. TAPIS TUFTED 
METRES CARRES TAPIS AXMINSTER DE MATIERES TEXTILES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 105415 62997 24506 6603 11047 262 
008 DENMARK 40347 208 
30714 
625 39514 002 BELG.-LUXBG. 78201 4425 3079 4252 5417 
25898 
61001 27 
042 SPAIN 30714 
1022 14795 18334 5744 935 
003 NETHERLANDS 55153 6279 2110 17216 
280 
3610 
160 
40 
325 664 INDIA 41650 820 
91 
004 FR GERMANY 14457 
22494 
1225 6365 3410 2154 538 
666 BANGLADESH 100249 16842 20 464 5723 77104 5 006 UTD. KINGDOM 431374 119497 13767 38806 1708 
21995 
234370 732 
007 IRELAND 22664 
95722 4890 1236 
669 
152 1000 W 0 R L D 409950 104314 59165 35637 14552 27458 146040 5168 17616 042 SPAIN 102000 
16341 1010 INTRA-EC 180208 71645 27611 7048 7993 3226 53583 4580 4522 060 POLAND 16341 
199:i 12 1011 EXTRA-EC 229742 32669 31554 28589 6559 24232 92457 588 13094 400 USA 15664 13659 
1020 CLASS 1 49505 1870 30714 57 170 4211 588 11895 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFT A COUNTR. 18177 1870 
840 
57 
6559 
170 4211 11869 776631 131664 132997 53764 45869 43101 121774 236011 11064 387 
1030 CLASS 2 153776 17870 15259 24062 86246 940 . 1010 INTRA-EC 618747 33415 128093 41900 45199 42821 90113 234927 1954 325 
1011 EXTRA-EC 157884 98249 4904 11864 670 280 31661 1084 9110 62 
5802.56 TEPPICHE AUS BAUMWOLLE, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 1020 CLASS 1 137409 98120 4902 10326 17 152 13717 1084 9091 
QUADRATMETER 1021 EFTA COUNTR. 19687 405 9090 17 
128 16341 
1084 9091 
1040 CLASS 3 17522 1053 
CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
SQUARE METRES 5802.71 GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. AXMINSTER-TEPPICHE 
QUADRATMETER 
TAPIS DE COTON, EXCL TAPIS TUFTED 
METRES CARRES WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 
001 FRANCE 29216 865 
38967 
2025 345 25414 340 227 
____3_423__ _ ____:_ ~- BELG,~LUX~G_. 439044 263084 11414 120768 2388 
---------- --- --··--··-- ------------
349 
350 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnheH 
Ursprung I Herkunft 
I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia [ Nederland L Belg.-Lux. L UK L Ireland [ Danmark [ 'EH<lba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
5802.71 ~~~E~se:M~ LAINE OU POlLS RNS, AUTIIES QUE TAPIS AXMINSTER 5802.78 GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXllLEN BASTFASERN, BAUMWOLLE WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTEllSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 121165 50852 
1992384 
12396 10852 35851 10341 
1404:i 
873 
1692 
OUADRATMETER 
002 BELG.-LUXBG. 4627844 1443125 230043 468477 
2187:i 
407346 70734 
003 NETHERLANDS 423843 289227 51276 32447 
88761 
17569 803 9705 943 WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTION, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
004 FR GERMANY 234999 
41900 
44272 20559 48941 21972 175 10319 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
005 ITALY 107974 33310 
55730 
5158 7343 20157 
42025 
106 SQUARE METRES 
006 UTD. KINGDOM 288983 103244 19363 36616 26009 
52837 
5996 
007 IRELAND 78554 9975 1373 12765 77 1527 
6 
TAPIS TISSES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES LIBERIENNES. COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERES SYNTHETIOUES OU 
008 DENMARK 91323 56270 22346 3250 1269 6212 1970 
92044 
ARTIFICIELLES 
009 GREECE 1723951 1116991 406634 101446 6177 
952 
659 DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
030 SWEDEN 17869 6967 
69 
340 1461 1581 
61 
6568 METRES CARRES 
032 FINLAND 13130 7864 2977 232 47 1133 747 
036 SWITZERLAND 110530 54556 40881 9931 2158 256 2074 310 364 001 FRANCE 228044 68680 
114652 
153760 160 3941 506 997 
038 AUSTRIA 185702 175071 316 2830 3620 294 
172 
3571 002 BELG.-LUXBG. 323262 102990 25014 29905 
4131 
35150 
82a 
15551 
040 PORTUGAL 30577 8273 1031 20072 599 155 
81 
275 003 NETHERLANDS 26168 16525 101 305 
3337 
2290 1988 
042 SPAIN 95320 1095 39185 30894 466 2510 20883 206 004 FR GERMANY 81189 
19577 
15815 26285 21634 11659 51 2408 
048 YUGOSLAVIA 63135 39111 
237a 
21950 
4596 9sta 
2074 
4 
005 ITALY 37753 5270 
2776a 
2849 5193 4864 
10902 to45 052 TURKEY 67423 48466 1537 924 
2t5 
006 UTD. KINGDOM 48935 2957 5365 297 601 
6652 056 SOVIET UNION 8048 1 
3724 
7B32 
190 
008 DENMARK 34268 842 459 25883 324 108 
1452a 058 GERMAN DEM.R 24314 
4 13544 
20400 009 GREECE 40457 25881 
459 
48 
4470 81:i 060 POLAND 14048 
103a 9507 
500 
107650 17231 
032 FINLAND 25187 16635 1674 1136 
062 CZECHOSLOVAK 290716 99967 44890 10433 038 AUSTRIA 46433 44440 156 1335 84 418 
3t5 2754 064 HUNGARY 28200 1724 241 25000 
4034 9 6a 26 
1235 040 PORTUGAL 42310 31404 1514 3097 2810 416 
204 MOROCCO 15033 6849 2492 
27 
1555 062 CZECHOSLOVAK 25903 
537 
25903 
10036 212 TUNISIA 19321 16354 2633 33 60 211 3 064 HUNGARY 17437 
:i 
6864 
71 220 EGYPT 30384 29844 
s4<i 740 694 9:i 2541 sa sa 204 MOROCCO 7822 7743 332 45 5 400 USA 6225 1775 162 400 USA 12352 4632 90 5610 1643 
504 PERU 5484 407 264 3737 81 193 795 
632 
7 508 BRAZIL 77111 71870 
279 2352 1461 
5241 
5895 18775 624 ISRAEL 20079 89 24 2065 6 9 17254 
7 
664 INDIA 118287 89011 514 
682 PAKISTAN 5370 350 151 4675 
5319 24007 
187 977 SECRET CTRS. 57521 57521 
664 INDIA 459064 76641 94584 131566 25146 101801 
: 1000 W 0 R L D 720 CHINA 21322 1015 5 18 
5 
3649 16435 200 1312684 584517 146758 315114 47293 43270 90872 12026 72834 
740 HONG KONG 6758 916 148 182 5472 35 . 1010 INTRA-EC 824484 237554 141662 259063 36872 35608 65427 11781 36517 
1011 EXTRA-EC 428138 289442 2556 56051 10421 7662 25445 244 36317 
1000 W 0 R L D 9268223 3697348 2761715 798599 650328 202832 751745 58436 344585 2635 1020 CLASS 1 152398 101655 2259 12377 8397 1812 18176 221 7501 
1010 INTRA-EC 7698636 3111584 2570958 468636 617387 147756 532851 57052 189777 2635 1021 EFTA COUNTR. 131239 95512 2139 7045 7736 1765 11091 216 5735 
1011 EXTRA-EC 1569450 585784 190620 329963 32941 55076 218894 1384 154808 . 1030 CLASS 2 218852 174115 297 10628 2024 5810 7175 23 18780 
1020 CLASS 1 592713 343895 84857 91019 13898 13943 32469 514 12118 . 1040 CLASS 3 56888 13672 33046 40 94 10036 
1021 EFTA COUNTR. 358749 252827 42297 36461 8142 1822 4975 371 11854 
1030 CLASS 2 586565 139112 100755 144182 9536 26361 62340 870 103409 5802.81 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
1040 CLASS 3 390172 102757 5008 94762 9507 14772 124085 39281 QUADRATMETER 
5802.75 g~nmJtfi~CHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. AXMINSTER·TEPPICHE NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 
SQUARE METRES 
WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL. TAPIS TUFTED 
SQUARE METRES METRES CARRES 
~'W~E~se:Mi MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 001 FRANCE 17528 733 
15780 
410 
230 
16109 274 2 
002 BELG.-LUXBG. 35304 6543 6159 
472a 
137 
100 
6455 
003 NETHERLANDS 37933 31475 
40:i 
296 
2697 
220 1054 
001 FRANCE 162038 74203 
4213581 
34816 4978 39273 1641 6567 560 
7192 
004 FR GERMANY 22696 
1139 
2829 9789 2547 3 4428 
002 BELG.-LUXBG. 8876922 3343414 62843 407156 
12156 
520609 68860 253267 005 ITALY 4534 2136 
2804 
729 143 387 
7734 7 003 NETHERLANDS 169225 71653 14032 14451 
493752 
10803 219 44512 1399 006 UTD. KINGDOM 28015 1434 15505 20 511 
262917 370 004 FR GERMANY 1109201 
245887 
61165 217109 244022 80932 9 10253 1959 007 IRELAND 263304 
6722 
17 
s1 7679 005 ITALY 828385 411324 
3301 
10560 114872 42404 18 1816 1504 009 GREECE 15528 
684 941 
1076 
006 UTD. KINGDOM 242388 47012 9134 20606 25511 
12280 
134475 2349 036 SWITZERLAND 26615 23551 1223 
5 34 
216 
007 IRELAND 18703 4568 
3132 2098:i 
168 29 1658 042 SPAIN 50397 20175 16108 14075 
008 DENMARK 34128 3501 2588 1315 2609 
32876 
052 TURKEY 8792 16 22 8754 
009 GREECE 106225 23561 43493 6295 
2106 7 20 
204 MOROCCO 15908 15903 5 
1 030 SWEDEN 32907 29631 614 529 616 IRAN 3593 3592 
182a 3544 t8a 4489 032 FINLAND 16376 4240 81 
2306a 
5609 
tt9 2006 3961 
6246 664 INDIA 11079 1014 
63a 
16 
036 SWITZERLAND 75125 29952 2438 12123 1458 720 CHINA 8189 45 7306 
6 875 038 AUSTRIA 156978 152677 
2712 
2036 1637 603 
211690 
25 740 HONG KONG 3893 950 2031 31 
040 PORTUGAL 291965 47643 8549 2647 15788 2936 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 63945 11194 10746 31928 5817 4252 8 565814 121253 63987 32554 5079 32726 281932 7903 20009 371 
058 GERMAN DEM.R 52338 
102660 
30209 9123 5593 
25343 
7413 . 1010 INTRA-EC 426877 48923 33841 13321 3903 31439 267558 7897 19625 370 
062 CZECHOSLOVAK 134693 
28789 
1772 
626 322:i 
4918 . 1011 EXTRA-EC 138937 72330 30146 19233 1176 1287 14374 6 384 1 
400 USA 151622 7310 1651 108712 511 800 1020 CLASS 1 94761 50179 18741 15402 988 242 8835 6 367 1 
508 BRAZIL 8918 8861 57 
9a 103727 10 
. 1021 EFTA COUNTR. 32335 28419 1019 1305 988 237 
5539 
367 
624 ISRAEL 207534 96168 7531 
2876 
1030 CLASS 2 35715 22055 4099 3610 188 207 17 
664 INDIA 12552 6071 3240 7 358 1040 CLASS 3 8461 96 7306 221 838 
720 CHINA 129632 127845 
180 113948 447 
1787 
4212 732 JAPAN 138363 19576 5802.85 ~Wl!l'~¥:eJ~ TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
1000 W 0 R L D 13063717 4480339 4845955 556620 972351 473401 1129614 214119 378464 12854 
1010 INTRA-EC 11547215 3813799 4755861 359798 939808 437178 671278 210148 347291 12054 NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED 
1011 EXTRA-EC 1516502 666540 90094 196822 32543 36223 458336 3971 31173 800 SQUARE METRES 
1020 CLASS 1 939892 305525 45895 185395 25070 30525 326761 3961 15960 800 
1021 EFTA COUNTR. 575250 264143 5845 33653 24322 18381 213716 3961 11229 TAPIS NON TISSES DE MATIERES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES, EXCL TAPIS TUFTED 
1030 CLASS 2 246747 117842 13990 
11427 
7473 105 104445 10 2882 METRES CARRES 
1040 CLASS 3 329863 243173 30209 5593 27130 12331 
001 FRANCE 161484 34218 
197020 
270 29166 74753 22821 
2582 
256 
002 BELG.-LUXBG. 541051 224299 37960 16705 
60sB 
62196 289 
225 003 NETHERLANDS 141914 59423 3280 12109 
339129 
25686 15670 19433 
004 FR GERMANY 830448 216809 28226 139042 94769 10 11201 1262 
-- -- -- ---- -- - - ···-· ------------- -- --
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Basondara MaBalnhalt Ursprung I Herkunft I Unite supplemantalra Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa 
5802.85 51102 FILZE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
005 ITALY 317864 33538 179764 
590 
16406 14027 70664 3273 192 400 FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 006 UTD. KINGDOM 298151 7450 16878 5683 22259 
30433 
243788 903 
007 IRELAND 31561 
6885 
1056 
2340 1605 
62 FEUTRES ET ARTIClES EN FEUTRE, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
008 DENMARK 47445 40 34575 
009 GREECE 23691 23691 
1989 602 3686 60 9311 1793 1o4 
5902.01 FILZI'UESENWARE, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECIOG ZUGESCHNITTEN 
036 SWITZERLAND 139150 121605 DE: IN 5902.09 ENTHAL TEN 
038 AUSTRIA 24562 10140 6890 5532 
37259 
QUADRATMETER 
040 PORTUGAL 44785 6047 1239 240 
042 SPAIN 67290 5927 17414 43021 
a4 
928 
123853 81s0 
FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
400 USA 576575 22865 412468 7706 1449 
120 
DE: INCLUDED IN 5902.09 
624 ISRAEL 617120 518005 20957 78038 SQUARE METRES 
1000 W 0 R L D 3947906 1096700 1081926 139393 411116 297637 554089 271530 93628 1887 REVETEMENTS DE SOL EN DALLES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
1010 INTRA-EC 2393609 391504 614857 81495 407289 25n74 341144 285323 32336 1887 DE: REPRIS SOUS 5902.09 
1011 EXTRA-EC 1554297 705198 487069 57898 3627 39863 212945 6207 61292 METRES CARRES 
1020 CLASS 1 883367 187088 446112 57882 3770 39708 133924 5669 9214 
1021 EFTA COUNTR. 226049 148181 15448 7136 3686 37319 10071 3329 879 001 FRANCE 36940 
n5946 917 5577 891 29555 1432 196sB 1030 CLASS 2 617281 518108 20957 57 78038 121 002 BELG.-LUXBG. 1751271 139128 78503 
264005 
736604 
25259 003 NETHERLANDS 2173296 417035 62416 
617746 
1385890 18682 9 
5102.88 NICHT GEWEBTE TEPPtCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXT. BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 004 FR GERMANY 1329696 95859 57768 51889 435679 50411 19021 1321 
SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND KEINE NADELFLORTEPPICHE 005 ITALY 92066 81400 
6ooa6 
1514 1250 
24888 119 
7902 
QUADRATMETER 006 UTD. KINGDOM 133683 18871 
as 
28942 
66392 
975 
036 SWITZERLAND 66890 77 208 
s8 127 NON-WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 038 AUSTRIA 142220 4431 1200 313 135707 501 
EXCLUDING TUFTED 
SQUARE METRES 1000 W 0 R L D 5730612 1395024 261515 763964 347241 2792495 100626 39882 29865 
1010 INTRA-EC 5517900 1369111 260229 761916 347241 2589726 100558 39254 29865 
TAPIS NON TISSES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES TEXT. UBERIENHES, COTON, LAINE, POllS FINS, MATIERES TEXT. 1011 EXTRA-EC 212712 5913 1286 2048 202769 68 628 
SYNTH. OU ARTFICIELLES ET AUTRES QUE TAPIS TUFTED 1020 CLASS 1 212712 5913 1286 2048 202769 68 628 
METRES CARRES 1021 EFTA COUNTR. 211935 5913 1286 1271 202769 68 628 
001 FRANCE 23270 1270 
6324 
7515 90 11209 3179 7 5902.09 FILZBODENBELAEGE -AUSGEN. FLESENWARE-, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
002 BELG.-LUXBG. 16810 6028 2355 249 
8513 
1121 
1427 
733 DE: EINSCHL. 5902.01 
003 NETHERLANDS 284430 5765 159187 235 
145319 
102775 6528 QUADRATMETER 
004 FR GERMANY 773090 
2785 
12309 97053 300454 217490 23 442 
005 ITALY 83728 19765 
2075 
4777 8783 47618 
12406 346 
FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
006 UTD. KINGDOM 65046 25629 16183 1960 6447 
47110 
DE: INCL. 5902.01 
007 IRELAND 50031 200 
3626 
2700 
1830 45 21 SQUARE METRES 008 DENMARK 59133 1974 16020 35638 
REVETEMENTS DE SOL -EXCL. EN DALLES-, EN PIECES 0U DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
1000 W 0 R L D 1419606 71233 220607 140827 155017 337614 471358 13953 9199 DE: INCL. 5902.01 
1010 INTRA-EC 1355536 43651 217394 127953 154225 335451 454931 13856 son METRES CARRES 
1011 EXTRA-EC 64268 27582 3213 12874 792 2163 16425 97 1122 
1020 CLASS 1 32976 7892 818 6039 656 650 15709 97 1115 001 FRANCE 768550 143328 
6467349 
256339 57404 193637 83169 
100346 
20040 12633 
1021 EFTA COUNTR. 28650 7558 608 5824 606 570 12369 1115 002 BELG.-LUXBG. 24012917 4949727 31930 2994101 
161567 
9069620 186554 213288 
003 NETHERLANDS 2973844 1900542 169244 7579 
834372 
563240 5174 123830 42668 
004 FR GERMANY 3231008 
54461 
1148375 244416 192553 298559 14125 485861 12747 
005 ITALY 1136526 745905 
4181 
17884 58000 28982 4800 1 226493 
006 UTD. KINGDOM 1299678 28698 108297 55537 473392 
72162 
382309 247264 
007 IRELAND 74411 2249 
292250 106702 56643 008 DENMARK 488375 7091 5689 
232 028 NORWAY 31938 
12999 1396 915 27sB 1497 
31706 
18 030 SWEDEN 54330 14380 20367 
99126 036 SWITZERLAND 1252603 726130 40107 87627 90704 19839 150273 14296 24501 
038 AUSTRIA 2401401 351154 1737953 143579 77053 76749 2040 1725 11148 
042 SPAIN 806352 346698 107042 211791 138821 
068 BULGARIA 40500 40500 
1000 W 0 R L D 38749893 8584571 10581719 1310712 4160136 1234181 10536602 523295 1200572 618103 
1010 INTRA-EC 33979984 7086896 8653045 838695 4066000 1135792 10121421 506756 1063550 507829 
1011 EXTRA-EC 4769909 1497675 1928674 472017 94138 96389 415181 16539 137022 110274 
1020 CLASS 1 4608048 1496378 1886733 446745 94138 98389 412032 16534 46825 110274 
1021 EFTA COUNTR. 3780451 1130032 1779467 232121 93881 98389 273108 16354 46825 110274 
1040 CLASS 3 130505 40500 5 90000 
5910 UNOLEUM, AUCH ZUGESCHNITTEN;FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIG. 
STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN 
~~:tt~D~f F~atw~~~:~~~~ ~rm'Ji/t~s~~~= ~~= l~~'fo~~MA ~~~RB~E,NOcJ;TCfo 1~~ ~TOF A 
UNOLEUMS, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORT DE MATIERES TEXTILES, DECOUPES 
OU NON 
5910.10 UNOLEUM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
QUAORATMETER 
LINOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
351 
352 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa 
5910.10 LIIOI.EUMS 5917.32 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 404 CANADA 3463 
2061 
108 3355 
800 AUSTRALIA 2061 
001 FRANCE 58837 32887 
102172 
765 605 13176 9198 
47587 
2206 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 1644207 7687 
31155 
586410 402845 517506 336085 76401 37082 94339 26925 40589 43903 66 16704 76 
004 FR GERMANY 849874 62331 24138 66031 166377 497564 278 1010 INTRA·EC 222694 15080 22175 83419 17869 37124 32993 66 13961 7 
005 ITALY 33986 23212 749 
378 
200 3001 6824 
58193 17940 
. 1011 EXTRA-EC 113391 61321 14907 10920 9056 3465 10910 2743 69 
006 UTD. KINGDOM 103689 376 19460 3533 3809 
45687 
. 1020 CLASS 1 113224 61321 14860 10920 9056 3465 10790 2743 69 
030 SWEDEN 47725 
107642 
225 1813 . 1021 EFTA COUNTR. 103270 61321 12028 10920 8570 3465 4223 2743 
036 SWITZERLAND 116993 9351 
36105 404 CANADA 42352 
318735 
6247 
977 SECRET CTRS. 318735 
1000 W 0 R L D 3281941 388557 186268 140610 46721 652718 667769 151915 1047105 278 
1010 INTRA-EC 2719073 62048 185837 32968 46374 652427 587308 107486 1044347 278 
1011 EXTRA-EC 244133 7774 431 107642 347 291 80461 44429 2758 
1020 CLASS 1 244133 7774 431 107642 347 291 80461 44429 2758 
1021 EFTA COUNTR. 167828 2230 107642 347 225 55038 2346 
5910.31 FUSSBOD£NBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIGEN STOFFEN, AUF HAD£LFILZ 
QUADRATMETER 
FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPUED ON NEEDLE-LOOM FELT 
SQUARE METRES 
COUVRE-PAROUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR FEUTRE A L'AIGUILLE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 174397 69795 
1224457 
19811 18635 27342 38814 
41157 002 BELG.-LUXBG. 2778592 986352 
5852 
491255 
66917 
35371 
350 004 FR GERMANY 133820 51529 3780 5392 
028 NORWAY 167271 167271 
030 SWEDEN 15875 
48969 
15875 
048 YUGOSLAVIA 48969 
1000 W 0 R L D 3322734 1058905 1275986 26163 513670 143380 262723 41557 350 
1010 INTRA·EC 3088009 1056795 1275986 25863 513670 94411 79577 41557 350 
1011 EXTRA·EC 234725 2110 500 48969 183146 
1020 CLASS 1 234725 2110 500 48969 183146 
1021 EFT A COUNTR. 184601 1455 183148 
5910.39 FUSSBODENBELAG lilT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN HADELALZ 
QUADRATMETER 
FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
SQUARE METRES 
COUVRE-PAROUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1023755 18268 
55446 
4915 994898 5564 110 
002 BELG.-LUXBG. 187099 120061 
16262 
11592 
32425 3841i 84615 675 004 FR GERMANY 529515 
3237 
5482 351645 
006 UTD. KINGDOM 76761 2156 991 52727 
528472 
16529 1121 
030 SWEDEN 541713 3146 1430 8665 
1000 W 0 R L D 2533539 151836 65009 71842 375595 1101159 651923 103144 13031 
1010 INTRA-EC 1853199 145635 62982 30418 373428 1089143 46210 103144 2239 
1011 EXTRA-EC 680340 6201 2027 41424 2167 12016 605713 10792 
1020 CLASS 1 668305 6201 1992 41424 2167 16 605713 10792 
1021 EFTA COUNTR. 548737 6201 1800 12 1460 528472 10792 
5917 TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS,AUS SP1NNSTOFFEN 
TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES 
5917.32 g~~~nt~rR VERFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT < 650 G/011, FUER PAP1ERMASCHINEN 
f8Jf:l~~~ FEL TED OR NOT, OF SYNT!tEnC TEXTILE FIBRES, WEIGHT < 650G/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES TEXTILES SYNTJtETIQUES, PESANT < 650 G/112, POUR MACIINES A PAPIER 
METRES CARRES 
001 FRANCE 10011 4996 
9:i 
1919 2301 553 242 
003 NETHERLANDS 8430 325 1920 
9799 
2092 4000 
13836 7 004 FR GERMANY 167595 &i 19101 65982 34379 24491 005 ITALY 5667 2047 
13598 
2976 
100 
580 
66 126 006 UTD. KINGDOM 18993 2293 239 2572 
007 IRELAND 7446 7128 97 221 
1017 028 NORWAY 9072 2865 4894 
2120 
296 
2401 1969 030 SWEDEN 41698 20008 4662 7883 2655 
032 FINLAND 1890 537 742 
8800 
60 551 
038 AUSTRIA 48211 37911 1500 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite suppltlmentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>OOa Nimexe I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>AOOa 
6002 HANDSCHUHE A.GEWIRKEN,WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 6002.60 GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GLOVES, MmENS AND Mms, KNmED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED TEN PAIRS 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
6002.40 HANDSCHUH~ MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN DIZAINES DE PAIRES 
DE: OHNE BESTI MTE LAENDER 
10 PAAR 001 FRANCE 29107 4073 
7851 
1045 774 14915 6961 17 1244 78 
002 BELG.-LUXBG. 20325 2426 30 4495 
28033 
4819 8 646 50 
GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 003 NETHERLANDS 57782 17953 40 
1802 7408 
10137 5 1094 520 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 004 FR GERMANY 31430 
17691 
4474 5583 3465 
14 
468 8230 
TEN PAIRS 005 ITALY 57111 25660 503 923 12026 285 9 
006 UTD. KINGDOM 27825 1730 2083 2186 791 
855 
20421 600 14 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES 009 GREECE 22813 17653 
102 
1688 
412 1322 
2617 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 040 PORTUGAL 29983 
2747 
28147 
DIZAINES DE PAIRES 064 HUNGARY 41013 28200 2119 7947 
212 TUNISIA 30727 
4000 
30727 
9435 28532 4637 151 001 FRANCE 136095 27586 
58866 
13797 
28719 
26026 64680 
1869 
3965 41 373 MAURITIUS 81901 35146 
14 734 sa 002 BELG.-LUXBG. 125976 18380 1491 
34592 
15683 968 
50 
400 USA 8361 578 3816 1870 1279 
7560 
12 
003 NETHERLANDS 44975 5885 3005 801 
16689 
241 205 196 701 MALAYSIA 56003 
40842 
19398 3372 2395 1933 18107 3238 
004 FR GERMANY 47641 
702 
3952 8882 11913 5143 
1 
989 73 708 PHILIPPINES 197181 30838 9250 8335 61 103410 3791 654 
005 ITALY 10866 6555 
2089 5246 
488 3120 
280 656 
720 CHINA 287829 34566 62608 37568 46392 14976 40512 3383 45624 
006 UTD. KINGDOM 141508 19321 81160 1536 
2385 
31220 728 SOUTH KOREA 355633 37377 78926 10313 43540 5576 157354 8062 14485 
198 373 MAURITIUS 36213 
8854 
32705 
4370 349 
1123 
1587 
732 JAPAN 110684 13863 8879 2231 6999 355 48146 
3583 
30213 
400 USA 19012 2072 
1069 
1379 401 736 TAIWAN 322802 111063 8862 30704 9583 25364 129319 6264 
404 CANADA 12418 3664 
12960 
758 2640 4257 12 
360 
740 HONG KONG 676682 136132 15962 5654 6041 3079 496954 7798 5082 
680 THAILAND 177695 46067 240 57708 59400 
209 
960 743 MACAO 247750 81838 35331 300 1733 4034 103465 20256 793 
708 PHILIPPINES 13036 2592 5887 2148 
15599 2061 
2200 
20719 
977 SECRET CTRS. 109250 109250 
720 CHINA 126145 13448 45074 27433 190 1621 
: 1000 W 0 R L 0 728 SOUTH KOREA 78826 22462 14675 15359 8440 888 16573 
1200 
409 2858040 645058 404017 106212 149406 121231 1221526 80955 120445 9190 
732 JAPAN 86079 6497 5197 10 10257 2376 50164 8358 . 1010 INTRA-EC 249036 61821 40471 2877 17201 50741 39492 20545 6954 8934 
736 TAIWAN 244887 121641 17962 11986 45720 12209 30320 215 2520 2314 1011 EXTRA-EC 2499754 473987 363546 103335 132205 70490 1182034 60410 113491 256 
740 HONG KONG 1098787 276464 67975 29180 56129 22490 597319 9914 38507 789 1020 CLASS 1 169510 17480 13029 6009 6492 3059 85931 1340 33914 256 
743 MACAO 242051 69024 48075 12243 32539 6480 42452 30988 250 . 1021 EFTA COUNTR. 37193 791 117 39 759 804 29672 1322 3689 
958 NOT DETERMIN 1516 60 1456 . 1030 CLASS 2 1988841 419056 253210 59758 72477 50102 1047644 55687 30907 
1031 ACP (63J 90265 4000 35146 
37568 51236 
9435 36896 4837 151 
1000 W 0 R L 0 2700153 668822 412531 131176 285894 132601 902649 79566 81724 5190 1040 CLASS 341403 37451 97307 17329 48459 3383 48670 
1010 INTRA-EC 512878 76966 153558 27060 50970 74725 89086 33295 6398 820 
1011 EXTRA-EC 2184489 590586 258913 104116 234924 56420 813563 46271 75326 4370 6002.70 HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE 
1020 CLASS 1 129348 28784 9808 5146 13303 3445 56200 1601 11061 10 PAAR 
1021 EFTA COUNTR. 5877 4012 356 10 57 
50464 
380 
43049 
1062 
4370 1030 CLASS 2 1928505 546354 204031 71537 205981 757173 43546 COTION GLOVES 
1031 ACP (83J 45104 274 32734 26 
15640 
8322 2385 1123 
20719 
240 TEN PAIRS 
1040 CLASS 126636 13448 45074 27433 2511 190 1621 
GANTS DE COTON 
6002.50 HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN DIZAINES DE PAIRES 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
10 PAAR 001 FRANCE 30872 7252 
12221 
559 168 17595 5204 49 43 2 
002 BELG.-LUXBG. 75667 200 3650 59580 
146740 
15 1 
GLOVES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 003 NETHERLANDS 190170 27869 5752 
573 5552 
9663 
17 
146 
573 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 004 FR GERMANY 47486 
24267 
27669 10371 1642 1089 
TEN PAIRS 005 ITALY 37937 13427 
1145 279 
70 48 
9288 
119 6 
006 UTD. KINGDOM 18016 4158 381 281 
240 
1974 510 
GANTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 062 CZECHOSLOVAK 21323 15541 
134 
3715 969 
s4 858 :I DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 064 HUNGARY 7891 6412 
17860 
1291 
DIZAINES DE PAIRES 212 TUNISIA 17860 
15120 19440 78600 498775 373 MAURITIUS 804599 192664 
1116 61 003 NETHERLANDS 5190 12 
6091 
22 
1001 
4961 19 
2 
176 400 USA 29663 16042 5466 168 3794 3017 
37055 004 FR GERMANY 11812 
9518 
1236 1022 2107 353 
299 
662 PAKISTAN 1087994 491896 89332 83518 120665 54528 209630 
2245 
1370 
005 ITALY 50585 30188 
2391 
530 3133 6000 627 290 664 INDIA 81081 20238 1550 3300 3586 2550 47073 539 
006 UTD. KINGDOM 11111 2390 2759 100 335 
707 
2748 154 234 669 SRI LANKA 77694 27432 16800 7800 3995 
21120 
21667 
038 AUSTRIA 6676 4554 404 887 63 53 8 680 THAILAND 149208 91462 13200 23426 
052 TURKEY 48055 353 168 150 
2250 
47382 2 708 PHILIPPINES 7398 7062 336 
11558 100424 12935 36525 4800 152708 064 HUNGARY 6054 2929 
6527 1519 
874 1 720 CHINA 619530 245760 54820 
36 373 MAURITIUS 19836 2774 
947 
9013 3 732 JAPAN 189237 7178 1086 1917 1138 1153 175647 1 1081 
708 PHILIPPINES 6288 3873 1120 
20314 18246 
270 
329 
78 740 HONG KONG 1773348 212463 51382 8600 11888 2104 1417142 21080 48689 
720 CHINA 208164 65708 15952 61714 1320 24581 743 MACAO 777927 138428 78395 11530 17800 5238 385436 67320 73780 
728 SOUTH KOREA 52596 7772 5496 12124 6906 1858 18440 
5 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 9660 2676 308 5954 
12339 
60 657 
149 
6112243 1379409 586616 171885 412510 281569 2852372 106128 319196 2558 
740 HONG KONG 234044 100062 7838 22563 10864 73282 6955 192 1010 INTRA-EC 407782 70609 59645 5927 65655 175057 17068 9354 3376 1091 
743 MACAO 25770 15247 7283 96 1236 1416 234 108 150 1011 EXTRA-EC 5704381 1308800 526971 165958 346855 106512 2835304 96694 315820 1467 
977 SECRET CTRS. 4076 4076 . 1020 CLASS 1 240311 25497 9182 2650 4932 2268 194099 13 1573 97 
1021 EFTA COUNTR. 7697 2215 470 65 
237764 90340 
4459 12 476 
1370 1000 W 0 R L D 765518 231974 85458 112713 52644 45733 194597 4547 36870 982 1030 CLASS 2 4815107 1015371 462969 151616 2603149 91827 160681 
1010 INTRA-EC 89828 14768 39385 3831 1902 11318 13477 3437 1072 640 1031 ACP (63J 804846 15167 192664 19440 78600 
13904 
498775 
4854 153566 1011 EXTRA-EC 671614 213132 46073 108882 50742 34415 181120 1110 35798 342 1040 CLASS 648963 267932 54620 11692 104139 38056 
1020 CLASS 1 97621 9978 1048 10220 63 392 73112 2808 
1021 EFTA COUNTR. 11255 6848 500 1254 63 332 1447 
781 
811 
342 
6002.80 HANDSCHUHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE SOWIE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
1030 CLASS 2 350423 134517 28485 36948 22315 15777 104056 7202 10 PAAR 
1031 ACP (63a 19836 2774 6527 
61714 28364 
1519 9013 
329 
3 
1040 CLASS 223570 68637 16540 18248 3952 25788 GLOVES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
TEN PAIRS 
6002.60 HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
DE OHNE BESTIMMTE LAENDER GANTS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE: LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 8381 1259 162 121 5090 706 393 650 
---
353 
354 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France l ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOa , 
6002.80 6003.19 
004 FR GERMANY 37468 
1725 
2585 28715 338 1850 455 30 206 3289 1030 CLASS 2 676650 571201 37864 150 27560 1654 13870 24351 
740 HONG KONG 60615 58800 90 . 1040 CLASS 3 88695 9192 43790 24 9560 17725 8404 
743 MACAO 78180 78180 
6003.20 KNIESTRUEMPfE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
1000 W 0 R L 0 236570 14135 4504 34304 766 12437 157815 3305 5365 3939 10 PAAR 
1010 INTRA-EC 66993 6683 4438 29042 694 9670 7295 3101 2131 3939 
1011 EXTRA-EC 169577 7452 66 5262 72 2767 150520 204 3234 KNEE-lENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
1020 CLASS 1 8657 644 66 3973 72 1000 2738 
204 
164 TEN PAIRS 
1030 CLASS 2 156050 2498 1240 1767 147782 2559 
MI.SAS DE RBRES SYNTHETIQUES 
6003 STRUEMPFE,UNTERZIEHSTRUEMPfE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER UNO AEHNL.WIRKWAREN,WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT DIZAINES DE PAIRES 
~L~~:S~b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE, KNmED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 001 FRANCE 438788 213088 
74336 
1504 7439 210106 4985 72 533 1061 
002 BELG.-LUXBG. 151645 
17474 
54389 
82452 
22786 126 8 
003 NETHERLANDS 100646 321 
53155 92528 
399 
613 24215 4074 SAS, SOUS-SAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-SAS ET ARTICLES SIMIL. DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 004 FR GERMANY 271199 
1232822 
46684 45123 4807 
005 ITALY 3210987 1157906 
6 
292362 71288 96627 119 358552 1111 
6003.11 KNIESTRUEMPfE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 006 UTD. KINGDOM 385073 46489 146347 9775 652 
31044 
178119 2801 884 
10 PAAR 007 IRELAND 31118 
433 
26 
6 
48 
030 SWEDEN 55131 110 
800 23 35 
1517 53065 
KNEE-lENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 036 SWITZERLAND 33002 7902 12322 1372 
4621 
10548 
TEN PAIRS 038 AUSTRIA 105272 22964 417 780 47853 21610 7027 
040 PORTUGAL 330977 70580 2419 604 
2029 
234198 855 22321 
MI·BAS OE LAINE OU DE POlLS RNS 042 SPAIN 54605 
62167'7 
34138 12544 5438 444 12 
DIZAINES DE PAIRES 048 YUGOSLAVIA 676445 54132 636 
16740 058 GERMAN DEM.R 19980 
1400 
3240 
001 FRANCE 45365 12500 
3244 
916 6011 25133 425 132 208 40 064 HUNGARY 30861 23641 
12200 68787 
5820 
002 BELG.-LUXBG. 6355 68 
18 
2490 
38002 
553 066 ROMANIA 139309 14283 28438 15601 
003 NETHERLANDS 42174 4011 16 
14196 613 152 
127 
2031 
204 MOROCCO 95219 8742 86477 
004 FR GERMANY 25869 
84215 
2139 1279 4424 1035 212 TUNISIA 292073 292073 
73749 10580 55694 190 30594 1232 1883 2293 005 ITALY 151515 13818 
2872 
25898 21267 1460 391 4051 415 400 USA 298362 122147 
006 UTD. KINGDOM 59285 2348 3758 280 1490 
4566 
44553 1172 2812 624 ISRAEL 564161 304997 186885 58185 14094 
028 NORWAY 9611 1077 
30 
1093 164 21 12 2678 669 SRI LANKA 39334 39334 
6960 1440 038 AUSTRIA 38676 34586 2150 886 40 678 306 680 THAILAND 23320 14920 
040 PORTUGAL 22579 22579 708 PHILIPPINES 22862 12136 
79900 140983 
720 
2723 
10026 
12091 212 TUNISIA 73405 73405 728 SOUTH KOREA 1016640 536986 85793 158164 
170 701 MALAYSIA 34542 34542 
2223 120 
732 JAPAN 18710 10330 
9800 
11 8150 49 
78542 728 SOUTH KOREA 24296 21953 736 TAIWAN 243302 92476 1220 8440 52824 
740 HONG KONG 74600 780 70298 3522 
1000 W 0 R L D 566125 315458 24535 8671 52153 90853 10585 45271 13301 5298 
1010 INTRA-EC 331911 103198 22975 5099 48875 90316 2883 45228 8039 5298 1000 W 0 R L D 8783110 3691661 1849366 221729 947711 415283 811339 186270 650158 9593 
1011 EXTRA-EC 234143 212260 1580 3501 3278 537 7702 43 5262 . 1010 INTRA-EC 4598527 1517367 1425669 54683 456514 409640 162255 179112 386157 7130 
1020 CLASS 1 87472 70307 30 3369 1050 268 7143 43 5262 . 1011 EXTRA-EC 4184583 2174294 423697 167046 491197 5843 649084 7158 264001 2463 
1021 EFTA COUNTR. 75558 59794 30 3252 1050 268 5859 43 5262 1020 CLASS 1 1599363 856167 178162 12643 125212 2920 297047 7158 117591 2463 
1030 CLASS 2 146551 141833 1530 132 2228 269 559 1021 EFTA COUNTR. 548690 101953 15268 1937 48730 35 259594 5462 115691 
1030 CLASS 2 2382890 1302444 186436 142203 288798 2723 352037 108249 
6003.19 1L~~~k1lrE~~f.~~r'UEMPfE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER UNO AEHNL.WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 1040 CLASS 3 202330 15683 59099 12200 77187 38161 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 6003.24 DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPfE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, NAHTLOS 
10 PAAR 10 PAAR 
STOCKINGS, OTHER THAN KNEE-LENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE TEN PAIRS 
TEN PAIRS 
DE 6~~tl~¥~t~A~ARC~~~r'~~m~p~UETTES, PROTEGE-SAS ET SIM, DE LAINE OU DE POlLS FINS, SF MI-BAS g~~~~~RorrA~:~ SF M~BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE 
DIZAINES DE PAIRES 001 FRANCE 31255 4382 
6080 
5372 2477 14730 4167 118 9 
002 BELG.-LUXBG. 12485 54 6351 
59011 001 FRANCE 83091 13300 
147869 
5289 23403 31888 7993 296 723 199 003 NETHERLANDS 59019 8 
52240 30919 50086 7 3 34341 804 002 BELG.-LUXBG. 209945 9380 16 52500 
85852 
92 7 29 72 004 FR GERMANY 270495 
472689 
102095 
003 NETHERLANDS 291848 205108 289 
1052 54842 
90 166 343 
71 
005 ITALY 878884 159926 33900 112013 18457 
23763 
81899 
1170 004 FR GERMANY 86364 
579733 
9820 12868 3977 112 3622 006 UTD. KINGDOM 41784 4198 6705 851 278 
557 
4819 
005 ITALY 1305733 133839 
8723 
383371 159740 13141 4354 30899 656 036 SWITZERLAND 22863 18518 2367 
360 
18 61 1342 
006 UTD. KINGDOM 504519 126066 20463 50708 12165 
1857 
222688 60656 3050 038 AUSTRIA 39185 6846 21 584 41 28336 2997 
007 IRELAND 23114 2067 9 19181 048 YUGOSLAVIA 184704 184704 
100422 009 GREECE 5735 5735 
40 30 437 1300 10029 1 9503 
058 GERMAN DEM.R 100422 
70034 028 NORWAY 26333 4993 212 TUNISIA 70034 
030 SWEDEN 8140 146 212 18 1308 7339 1307 8475 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 44859 33719 44 1534 837 1784547 787544 339581 36747 98789 288229 55269 23781 134504 2103 
038 AUSTRIA 115956 17173 4873 92145 623 140 702 
1190 
300 . 1010 INTRA-EC 1294897 481358 224989 36291 93665 288127 23543 23788 121177 1983 
040 PORTUGAL 129076 124111 
1683 
2610 1020 145 . 1011 EXTRA-EC 489850 306188 114592 456 3124 102 31726 15 13327 120 
042 SPAIN 9786 6633 7 266 1197 . 1020 CLASS 1 270910 223586 2426 456 624 102 30711 15 12870 120 
048 YUGOSLAVIA 215063 191615 14856 8000 592 
7204 
. 1021 EFTA COUNTR. 83681 38044 2388 360 602 102 29541 12644 
058 GERMAN DEM.R 76219 
21802 
43790 7500 17725 . 1030 CLASS 2 83124 79602 
112166 
2500 1015 7 
204 MOROCCO 38160 15737 621 . 1040 CLASS 3 115616 3000 450 
212 TUNISIA 202018 202018 
a4 11474 624 ISRAEL 11558 
346228 16602 1024 21000 
6003.26 DAMENSTRUEMPfE, KEINE KNIESTRUEMPfE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, MIT NAHT 
728 SOUTH KOREA 408911 24057 10 PAAR 
977 SECRET CTRS. 117417 117417 
WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
1000 W 0 R L D 3988817 2021453 415843 107517 615077 332559 71060 229204 171865 4219 TEN PAIRS 
1010 INTRA-EC 2511467 941542 312289 15080 584963 302513 27936 227643 115453 4048 
1011 EXTRA-EC 1339931 962494 103552 92437 50114 30046 43144 1561 58412 171 
1020 CLASS 1 574586 382101 21898 92263 12994 10667 29274 1561 23657 171 
1021 EFT A COUNTR. 330823 180326 5169 92263 4978 9809 13776 1192 23310 
------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.IIOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).IIOOa 
6003.26 ~~~~RorrA~i~s SF M~BAS, DE ABRES SYNTHETIOUES, AVEC COUTURE LONGITUDINALE 6003.30 
003 NETHERLANDS 196039 66467 5882 99 
168832 
119766 1975 457 1393 
7917 001 FRANCE 23850 1741 
116 
1947 1544 13789 4697 100 32 004 FR GERMANY 412217 
5459168 
95674 19225 84709 9863 6112 19885 
004 FR GERMANY 52739 
179836 
25494 23700 2841 106 
112 
416 66 005 ITALY 8971993 1700820 
11s8 
823611 446972 290373 12866 234923 3260 
005 ITALY 750507 237743 
112 
69252 151557 21561 90156 290 006 UTD. KINGDOM 308846 9118 27130 25263 6368 
152:i 
193581 44036 2192 
006 UTD. KINGDOM 84628 1276 4108 778 129 
39605 
77070 777 578 008 DENMARK 7726 3530 1200 30 1309 134 
038 AUSTRIA 53784 12361 60 1666 35 46 11 009 GREECE 39090 38492 598 
159 2601 11i 28016 624 ISRAEL 19723 11800 7923 030 SWEDEN 39725 8282 651 3i 032 FINLAND 20615 1669 173 1 
8468 
1038 17677 2 1000 W 0 R L D 1053695 217010 256332 38538 95502 180208 91316 77207 96554 1028 036 SWITZERLAND 54774 12332 7579 778 9433 3516 
10827 
12846 
1010 INTRA-EC 927184 183468 243072 27553 95454 179894 28146 77182 91449 966 038 AUSTRIA 92558 50643 5842 2697 2001 1228 14140 5180 
1011 EXTRA-EC 126510 33542 13260 10985 48 314 63170 24 5105 62 040 PORTUGAL 234532 113337 27982 1705 28971 3624 53036 1950 3927 
1020 CLASS 1 81453 15143 1078 10985 48 314 46738 24 5061 62 042 SPAIN 61874 361 45674 117 43 1100 14099 227 253 
1021 EFTA COUNTR. 72475 14072 143 10843 48 314 42365 24 4666 048 YUGOSLAVIA 196741 78179 88235 3111 23251 1565 2400 
50092 1030 CLASS 2 33633 18399 763 14432 39 058 GERMAN DEM.R 423403 
326592 
302004 
4000 
52085 19222 
9304 062 CZECHOSLOVAK 549597 138555 32700 2691 35755 
6003.27 ~l~~~~PJ~bU~L~~~~l:~F~MPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUMPFSCHONER UNO AEHNLWIRKWAREN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 084 HUNGARY 129487 24160 24624 
350827 
4800 
136729 70194 
75903 
066 ROMANIA 1229280 371401 234608 54107 11414 
10 PAAR 204 MOROCCO 74137 19053 55084 
212 TUNISIA 238772 238772 
40837 25745 18859 49576 77130 234 50361 4386 STOCKINGS, EXCEPT KNEE-LENGTH AND WOMEN'S, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS AND SOCKETTES OF SYNTHETIC TEXTILE 400 USA 444279 177151 
AB RES 446 CUBA 59670 
144669 
59670 
19948 4:i 246290 s18 4121 TEN PAIRS 624 ISRAEL 487421 71632 
26400 680 THAILAND 328408 248770 
8004 
9496 396 4100 
4684 
37246 
BAS,SOUS-BAS,CHAUSSETTES,SOCOUETTES,PROTEGE-BAS ET SIMIL. DE FIBRES SYNTHETIQUES, SF BAS POUR FEMMES ET MI-BAS 701 MALAYSIA 43901 
18201 
13399 720 9580 7514 
DIZAINES DE PAIRES 706 SINGAPORE 61264 36392 
1536 
648 1464 4559 
708 PHILIPPINES 47348 30110 794 
37410 
1860 11944 
4470 
1104 
001 FRANCE 316191 18693 
146505 
9869 29630 222641 31044 615 2761 938 720 CHINA 708791 114341 374034 43990 56578 56450 21518 
002 BELG.-LUXBG. 501236 159509 6119 188405 
542725 
502 76 51 69 728 SOUTH KOREA 2586348 1864364 122733 168866 321412 38622 13920 56431 
003 NETHERLANDS 625493 57280 14458 
17362 298846 
9126 
16ss8 
1839 65 732 JAPAN 29090 10179 18311 256 300 
13484 5 
44 
004 FR GERMANY 780614 
3627486 
214956 149964 25263 57099 566 736 TAIWAN 173856 106279 1177 5200 
840 
47711 
005 ITALY 9563056 2666362 
8759 
1929642 627957 458454 1322 251284 549 740 HONG KONG 104401 52033 4874 2408 5357 58 38831 
006 UTD. KINGDOM 413135 17644 18027 10824 4225 
43889 
336865 15853 938 743 MACAO 172927 80358 34974 600 3000 3480 50515 
007 IRELAND 57549 13002 
si 6810 t5 
658 977 SECRET CTRS. 949075 949075 
008 DENMARK 56668 46442 1544 
: 1000 W 0 R L D 009 GREECE 78293 76613 
409 376 
1680 
1757 1190 
20079652 10866639 3608335 687706 1729402 1087589 972110 237552 870483 19836 
028 NORWAY 5491 1692 67 . 1010 INTRA-EC 10458839 5796905 1874090 52614 1094826 760359 348120 214563 301914 15448 
030 SWEDEN 54998 798 13 
402 
31 543 2460 51153 . 1011 EXTRA-EC 8671738 4120659 1734245 635092 634576 327230 623990 22989 568569 4388 
036 SWITZERLAND 33965 11227 7311 12 5180 1838 7995 . 1020 CLASS 1 1192887 460608 235284 34190 82974 65881 176230 13254 120078 4388 
038 AUSTRIA 107031 62726 16035 1980 544 118 8072 
157:i 
17556 . 1021 EFTA COUNTR. 446563 190346 42227 5217 40565 13340 75420 12793 68653 2 
040 PORTUGAL 1241697 29517 133707 
150 
57441 3652 1014002 1805 . 1030 CLASS 2 4355401 2823557 347644 208665 363920 46129 311812 5265 248409 
042 SPAIN 78073 16023 34392 15493 1729 6716 2787 783 . 1 040 CLASS 3 3123450 836494 1151317 392237 187682 215220 135948 4470 200082 
048 YUGOSLAVIA 687101 486931 199515 655 
6300 1 43559 058 GERMAN DEM.R 308569 
115209 
246159 12550 6003.90 STRUMPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
060 POLAND 216347 25478 
3000 
75660 10 PAAR 
062 CZECHOSLOVAK 25500 20100 
7200 5857 
2400 
064 HUNGARY 32357 
33784:i 341380 27296 21000 
19300 ~bW~~~~DU~~~Mlt~~~~h~~~~~S ANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 066 ROMANIA 1073007 137007 71850 136631 
204 MOROCCO 345293 3866 341427 TEN PAIRS 
212 TUNISIA 118434 118434 
15272:i 609 1069:i 178614 ts7s95 452 6to5 2284 400 USA 992661 483566 BAS,SOUS-BAS,CHAUSSETTES ET SIMIL.D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE OU DE POlLS FINS,DE ABRES SYNTHET.ET DE COTON 
446 CUBA 50730 
126682 
50730 
4367:i 2476 40409 144 
DIZAINES DE PAIRES 
624 ISRAEL 213937 553 
85754 669 SRI LANKA 487090 313989 
36268 
80597 6750 
2849 
001 FRANCE 82283 647 
9304 
2028 2892 75459 1178 67 7 5 680 THAILAND 424827 254350 24260 107100 002 BELG.-LUXBG. 10689 16 210 725 
10686 
266 168 
s38 700 INDONESIA 115515 106515 
20665 
7200 
2080 
1800 004 FR GERMANY 22024 
62477 
123 7932 1949 796 
1722 706 SINGAPORE 22859 
60165 10690 5834 
114 005 ITALY 650499 159530 
240 
32459 382585 3170 8553 :i 
708 PHILIPPINES 125648 4536 38919 5504 006 UTD. KINGDOM 55714 286 322 3024 2940 
935 
48706 163 33 
720 CHINA 101721 
2211174 
46473 
88162:i 75601:i 
26448 14760 
1905:i 
14040 038 AUSTRIA 12941 46 11442 111 
12000 
401 6 
728 SOUTH KOREA 4819857 291012 31310 556340 73332 058 GERMAN DEM.R 43567 
53970 
27217 2550 1800 
732 JAPAN 35384 21188 80 
13739i 
13348 
66800 
758 
3550 
10 066 ROMANIA 53970 
426 3598 257 2oa8 1454 790 736 TAIWAN 2155714 1081366 50149 79075 373088 364295 400 USA 9293 671 9 
740 HONG KONG 294061 106370 42547 25200 1302 48331 
1200 
70311 728 SOUTH KOREA 18600 18600 
743 MACAO 127641 11289 16440 48240 50472 
1000 W 0 R L D 1015247 150039 220278 14176 53486 494211 14839 53114 15063 41 
1000 WORLD 26705946 10001116 4922100 1494398 3681490 1900679 3037815 384052 1278887 5409 1010 INTRA-EC 836747 63471 169293 10410 41049 486311 6220 50663 9289 41 
1010 INTRA-EC 12392435 4018669 3060365 42109 2464157 1549207 569822 355436 329545 3125 1011 EXTRA-EC 178500 86568 50985 3766 12437 7900 8619 2451 5774 
1011 EXTRA-EC 14313511 5982447 1861735 1452289 1217333 351472 2467993 28616 949342 2284 1020 CLASS 1 40436 2032 21538 3709 257 5170 4447 2451 832 
1020 CLASS 1 3246489 1115079 544991 3141 100368 190003 1196880 4812 88931 2284 1021 EFTA COUNTR. 27957 1329 20585 111 544 2904 1661 823 
1021 EFTA COUNTR. 1448663 105971 156088 2382 60179 9560 1029107 1573 82003 . 1030 CLASS 2 33447 25464 432 57 
12180 
180 4172 3142 
1030 CLASS 2 9258791 4394216 603697 1104768 1026708 107725 1229053 23803 568821 . 1040 CLASS 3 104617 59072 29015 2550 1800 
1040 CLASS 3 1808231 473152 513047 344380 90257 53744 42060 1 291590 
6004 UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN,WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
6003.30 STRUIIPFWAREN AUS BAUMWOLLE 
OE: OHNE BESTIMMTE LAENDER UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
10 PAAR 
SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 
DE ~~~X~~g~N U~~~MW~~~?~cJ~~~tlNKLE·SOCKS AND SOCKETTES OF COTION 6004.02 T .SHIRTS AUS BAUIIWOLLE FUER SAEUGUNGE 
TEN PAIRS STUECK 
BAS, SOU8-BAS, CHAUSSETTES ET SIMIL., DE COTON COTION T.SHIRTS FOR BABIES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE NUMBER 
DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 278386 82219 
42786 
30446 15912 102544 42932 1232 1022 2079 
002 BELG.-LUXBG. 243411 137911 1602 59899 377 181 655 
--- --- --
355 
356 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplilmentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOo 
6004.02 T .SHIRTS D£ CO TON POUR BEBES 6004.07 SOUS-I'UU.S OE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 72371 6517 
5402 
15184 1403 25936 15198 1596 3135 3402 005 ITALY 206833 5976 181459 14925 4466 7 
002 BELG.-LUXBG. 27403 16265 3480 
55922 
2181 75 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 67477 8787 2372 
5107 15955 230:i 52 
396 481603 69140 272151 540 51895 17922 63939 3875 1109 1032 
004 FR GERMANY 105566 
399799 
53461 24589 2475 1624 1010 INTRA-EC 232931 5976 181541 
540 
18145 17922 5287 3867 193 
103:i 005 ITALY 862030 109934 
1307 
21711 96505 228273 
110269 
3546 2262 1011 EXTRA-EC 248672 63164 90610 33750 58652 8 916 
006 UTD. KINGDOM 193976 72346 100 4515 2310 
373054 
2919 210 1020 CLASS 1 53060 
63164 
10816 540 350 39399 7 916 1032 
009 GREECE 1404050 627227 207751 239 85476 4916 105387 1030 CLASS 2 195612 79794 33400 19253 1 
036 SWITZERLAND 45082 550 1425 42742 
2700 
300 60 
1794 
5 
040 PORTUGAL 717608 68254 212131 8930 17357 381754 24688 6004.08 UNTERZIEHPULUS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
048 YUGOSLAVIA 740274 740274 
89790 41592 18491 
STUECK 
052 TURKEY 239693 89820 
426139 2450 204 MOROCCO 430539 
838 1415 
1950 'SOUS-PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
212 TUNISIA 400872 398619 
35 390 55300 11140 
NUMBER 
508 BRAZIL 127076 60211 
2997 7056 624 ISRAEL 47888 
22210 
3000 34835 SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
701 MALAYSIA 252462 8893 
240000 
49487 171872 NOMBRE 
720 CHINA 348456 
136714 2820 6800 10016 
108456 
600 13980 740 HONG KONG 455403 284473 . 1000 W 0 R L 0 73124 2012 45024 3963 5470 4913 181 11561 
743 MACAO 595057 177112 158033 49404 13200 195168 2120 . 1010 INTRA-EC 65601 
2012 
45024 1033 5470 4913 123 9038 
1011 EXTRA-EC 7523 2930 58 2523 
1000 W 0 R L D 7733164 2480693 1650789 492768 298283 296634 2151310 121782 210953 29952 
1010 INTRA-EC 2768526 1135704 379020 21837 132540 210178 651851 111965 117933 7498 6004.09 UNTERZIEHPULLIES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
1011 EXTRA-EC 4964638 1344989 1271769 470931 165743 86456 1499459 9817 93020 22454 FUER SAEUGLINGE 
1020 CLASS 1 1901129 925981 227697 147803 2700 61825 466967 2161 45699 20296 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 825175 74478 213564 57825 2700 18843 425614 2041 30110 
2158 1030 CLASS 2 2627997 416558 1044072 35 163043 24631 924036 7656 45808 'SOUS-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE FIBRES 
1040 CLASS 3 435512 2450 323093 108456 1513 NUMBER 
6004.03 T .SHIRTS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE ro~t~~LLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES, POUR BEBES 
STUECK 
T.SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 1000 W 0 R L D 8948 120 2929 5345 540 12 
NUMBER 1010 INTRA-EC 8824 
120 
2929 5345 540 10 
1011 EXTRA-EC 122 2 
T .SHIRTS OE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES 
NOMBRE 6004.19 T .SHIRTS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
005 ITALY 144693 25477 16229 3461 90897 8628 1 
042 SPAIN 244323 
21678 
231421 
55148 
12902 
50000 
COTION T .SHIRTS, NOT FOR BABIES 
708 PHILIPPINES 126826 
1054 3420 
NUMBER 
740 HONG KONG 152161 840 146847 
1000 W 0 R L 0 1191701 102298 373393 7328 83298 142550 402379 50299 30156 
T.SHIRTS OE COTON, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
1010 INTRA-EC 236915 36923 17275 3069 9657 129048 16100 21268 3575 
1011 EXTRA-EC 954786 65375 356118 4259 73641 13502 386279 29031 26581 001 FRANCE 3456186 1129055 
1069800 
213874 334850 1348056 355757 37381 28021 9192 
1020 CLASS 1 390297 16 231733 3259 
73641 
13502 108357 11031 22399 002 BELG.-LUXBG. 2769887 586385 184278 769909 
195735:i 
72551 116 86848 
1030 CLASS 2 562589 65359 124385 1000 276022 18000 4182 003 NETHERLANDS 4288374 2015038 184946 3802 
2776723 
95486 5354 26395 
1008 004 FR GERMANY 4508337 290410 161878 949809 156413 18966 153130 
6004.04 T .SHIRTS AUS KUENSTLICHEN SPtNNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 005 ITALY 25266086 11422921 9747118 
160645 
878713 651058 2286629 78209 77579 123859 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 4842562 669724 795081 454555 153948 
347417 
2387960 169669 50980 
007 IRELAND 1352155 975046 2421 
16267 
17450 135 
5195 
3297 6389 
T.SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 008 DENMARK 949831 488415 77387 161774 14979 185814 
199108 NUMBER 009 GREECE 27310675 13086914 5246108 121622 1827719 984370 5825106 19728 
028 NORWAY 44639 9913 4438 817 2700 108 13573 
117 
13090 
1341 T.SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIEU.ES POUR BEBES 030 SWEDEN 169095 11085 2637 580 5400 764 54771 92400 
NOMBRE 032 FINLAND 100014 62544 1877 770 10750 1863 18654 96 3460 
10 036 SWITZERLAND 286499 188054 18333 13958 4019 38354 21223 
62 
2548 
1000 W 0 R L 0 39348 12742 6836 4244 5807 9513 128 78 038 AUSTRIA 202687 132220 6341 28135 804 3786 27661 3678 
160 1010 INTRA-EC 20840 5205 
6836 
167 5807 9513 128 20 040 PORTUGAL 28242268 4821034 5123503 117671 2970799 629849 12841562 177179 1560511 
1011 EXTRA-EC 18508 7537 4077 58 042 SPAIN 1933929 143030 881157 10720 146996 534383 28143 5895 183605 
043 ANDORRA 30282 
3732 
30282 
56375 3767 6004.116 UNTERZIEHPULLIS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGUNGE 046 MALTA 63874 
78548 195s0 73155 STUECK 046 YUGOSLAVIA 1157407 371595 
448408 
614559 
5004 37132 052 TURKEY 16473297 8766732 819103 205648 615644 5575626 
COTION 'SOUS-PULLS' FOR BABIES 058 GERMAN DEM.R 215320 
236100 
145480 15260 54250 330 
NUMBER 060 POLAND 478804 92075 49617 101004 
4992 
8 
062 CZECHOSLOVAK 1359104 372082 540330 
4545 
94020 165280 182400 
SOUS-I'ULLS DE COTON POUR BEBES 064 HUNGARY 252914 76108 49150 94411 
14995 
2400 26300 
NOMBRE 066 ROMANIA 5584810 4283647 240615 411143 310833 318572 5005 
204 MOROCCO 2402921 78515 2258653 65243 510 
009 GREECE 76927 51665 7600 14012 3650 212 TUNISIA 1418675 207440 1208835 
10000 22290 
2400 
48 204 MOROCCO 181506 181506 220 EGYPT 1664238 829672 465556 336672 
212 TUNISIA 75308 75308 248 SENEGAL 137660 137680 
272 IVORY COAST 92780 
152870 
92780 
1000 W 0 R L 0 429879 99593 269976 2740 15583 25002 11726 3418 1841 334 ETHIOPIA 152870 
3926318 1010 INTRA-EC 112746 53231 10898 2569 15583 20397 4977 3396 1697 338 DJIBOUTI 3926318 
25000 154320 1011 EXTRA-EC 317133 46362 259080 171 4805 6749 22 144 352 TANZANIA 179320 
43040 6s0 20240 138892 12930 342252 1030 CLASS 2 270743 13885 256814 44 373 MAURITIUS 2135277 816880 760393 
86421 400 USA 15898648 3387145 2159028 4447888 394895 1948066 3338448 2153 134602 
6004.07 UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 404 CANADA 63955 61 50385 8460 181 120 4501 15 232 
STUECK 504 PERU 3462567 1031959 981224 1269231 140153 
78026 
40000 
53735 508 BRAZIL 4295130 2098699 85663 1344 135139 1842524 
'SOUS-PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 512 CHILE 109853 
192125 
109853 
NUMBER 524 URUGUAY 192125 
45139 30048 4512 83257 45 600 CYPRUS 206728 43727 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunft 
I Unite suppl&mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.i>OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa 
6004.19 6004.22 T-SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
624 ISRAEL 4082510 1007820 1567106 477072 127109 841427 28306 33670 
647 U.A.EMIRATES 351027 
1564965 
241202 
24400 
89525 
167822 
20300 
15474 559762 
001 FRANCE 43732 8810 
1284 
157 698 21275 12372 16 404 662 PAKISTAN 6212861 1447609 832519 1600310 004 FR GERMANY 35236 
47527 
400 21850 7460 3859 33 350 664 INDIA 6165301 1774879 799860 459324 627573 80268 2094731 46791 281875 005 ITALY 280575 183771 
377 
3488 10603 32789 600 1797 666 BANGLADESH 270328 143140 117204 9984 006 UTD. KINGDOM 56964 6454 453 2608 21025 25922 12s 669 SRI LANKA 250120 243449 
39336 
567 
21450 
6080 
11282 
24 040 PORTUGAL 1274793 27823 65432 87953 898130 48500 146955 680 THAILAND 1142138 679974 
6195 
239943 120417 29736 066 ROMANIA 133734 133734 
22mi 1694:i 31830 700 INDONESIA 240407 101041 
190524 
131780 486 825 80 700 INDONESIA 172624 98081 17os 432 ass 701 MALAYSIA 1588027 879514 
319 
318915 5240 186529 7305 720 CHINA 360000 210000 150000 
706 SINGAPORE 724024 581928 61546 29456 7665 29494 13616 
: 1000 W 0 R L D 708 PHILIPPINES 679478 318025 163629 6317 7752 5106 50455 128194 2566613 354950 552550 170139 154810 66805 1036324 7567B 153560 1797 720 CHINA 2349501 669177 617914 403555 248650 30720 289520 
49636 
68965 21000 101 0 INTRA-EC 447943 81201 189774 2329 28746 66702 49212 26705 1477 1797 728 SOUTH KOREA 279050 34609 40392 154213 200 . 1011 EXTRA-EC 2118670 273749 362776 167810 126064 103 987112 48973 152083 732 JAPAN 572109 33436 21116 455232 16775 7782 35469 400 1899 . 1020 CLASS 1 1334083 32486 72664 627 93509 103 939130 48541 147023 736 TAIWAN 354923 79535 
94432 
2820 94497 153346 24721 
29475 
4 . 1021 EFTA COUNTR. 1281509 27868 65632 600 92605 53 899234 48501 147016 740 HONG KONG 7437082 2694540 53221 777482 73787 3510930 199065 4150 1030 CLASS 2 288290 104966 80112 17183 32555 47982 432 5060 743 MACAO 4239310 1300600 1351698 108963 372566 40312 1011946 53225 . 1040 CLASS 3 496297 136297 210000 150000 
1000 W 0 R L D 204923417 69915538 40645449 13382676 16627154 10688170 45628847 2957686 4773387 304510 6004.23 UNTCRZIEHPULLIS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 
1010 INTRA-EC 74744093 30373498 17413271 862366 7221693 6059708 9325173 2552909 744047 191428 STUECK 
1011 EXTRA-EC 130179204 39542040 23232178 12520190 9405461 4628462 36303674 404777 4029340 113082 
1020 CLASS 1 65252194 17930837 9196888 5309542 4242118 3613483 22643509 190921 2036964 87932 COTION 'SOUS-PULLS', NOT FOR BABIES 
1021 EFTA COUNTR. 29045652 5224850 5157129 161931 2994472 67 4724 12977894 177454 1675687 1511 NUMBER 
1030 CLASS 2 54495703 15971089 12274126 6281405 4350552 969264 12729139 206710 1709268 4150 
1031 ACP (63~ 6650431 214450 1072686 3926968 20740 138892 915013 12930 348752 
21000 
SOUS-PULLS DE COTON, NON POUR BEBES 
1040 CLASS 10431307 5640114 1761164 929243 812791 45715 931026 7146 283108 NOMBRE 
6004.20 T .SHIRTS AUS SYNTHET. SP1NNSTOFFEN, NlCHT FUER SAEUGLINGE 001 FRANCE 31805 4642 1996 710 9495 7430 6469 1083 STUECK 003 NETHERLANDS 101267 3931 
as:i 10630 3245 
96808 360 168 004 FR GERMANY 24632 
17370 
5450 1492 2962 T .SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 005 ITALY 114499 42198 40533 3223 569 1711 8895 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 55476 19739 740 9373 25443 181 009 GREECE 171399 83847 87279 2s1s 8794 273 T .SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 038 AUSTRIA 34369 9289 10774 1960 524 453 NOMBRE 040 PORTUGAL 138909 88898 
4120 
2000 11282 10612 2243 23874 048 YUGOSLAVIA 74609 34769 35720 
8820 001 FRANCE 468727 112583 
27462 
86179 74149 141919 20896 6543 25422 1036 052 TURKEY 59544 48234 
285776 
1860 830 002 BELG.-LUXBG. 97124 27957 39523 
308786 
2004 21 157 204 MOROCCO 285776 
2608:i 003 NETHERLANDS 545099 213073 13282 
871 293128 
6164 1262 2532 
1932 
740 HONG KONG 31524 
7000 
3065 2376 004 FR GERMANY 414131 
1677692 
27028 79711 3027 346 8088 743 MACAO 47388 14903 19504 5981 005 ITALY 4727624 1618138 
10366 
108518 130153 1171863 12855 6444 1961 
006 UTD. KINGDOM 629312 70672 39353 242502 27847 
10328 
232353 5788 431 1000 W 0 R L D 1403507 453231 495249 22688 111469 136318 67725 46239 67591 2997 008 DENMARK 103493 76850 3050 12393 537 335 
9e0 
. 1010 INTRA-EC 506276 131788 131270 12693 55461 114976 10827 35475 13786 
·' 009 GREECE 354957 110969 36732 
a3s 
7804 9598 188894 
84 
. 1011 EXTRA-EC 897231 321443 363979 9995 56008 21342 56898 10764 53805 2997 036 SWITZERLAND 28709 8067 638 19105 . 1020 CLASS 1 334854 185491 15491 6902 56008 21342 20737 3187 25696 038 AUSTRIA 12848 10212 736 
71747 
32 1867 
11932 
1 . 1021 EFTA COUNTR. 178905 101549 11387 2782 11912 11332 12751 2767 24425 040 PORTUGAL 2040978 154697 111454 
3129 
77397 1366081 245670 . 1030 CLASS 2 537140 110717 348488 3093 36161 7577 28107 2997 042 SPAIN 1394235 52251 758912 228251 303613 36499 1056 10524 
048 YUGOSLAVIA 414047 61321 8390 344336 
4000 
6004.24 UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN,NICHT FUER SAEUGLINGE 
064 HUNGARY 60470 2771 
1344 
53699 STUECK 
066 ROMANIA 235240 175340 58056 500 
068 BULGARIA 47796 47796 
95694 4107 ~~~f~RULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 204 MOROCCO 99801 
18000 272 IVORY COAST 847135 629135 
6:i 171467 1014:i 109622 1574 54997 241 400 USA 731888 165712 218069 SOUS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
624 ISRAEL 237697 107875 15742 17467 6250 61686 17377 11300 NOMBRE 
669 SRI LANKA 78285 
998594 758908 
8565 
18250 
68520 
2736 
1200 
680 THAILAND 3614362 
3870 
298466 1448641 88767 001 FRANCE 29613 247 
297 
337 20801 2274 5852 102 700 INDONESIA 161845 63969 
225988 
92750 87 
204438 14059 
1169 003 NETHERLANDS 154179 
37578 2027490 6217:i 
152454 1 1427 701 MALAYSIA 670907 62008 82038 2440 79936 005 ITALY 2187075 
81 
18337 24962 4897 11838 706 SINGAPORE 942218 159954 155210 66392 9020 340395 60280 150967 006 UTD. KINGDOM 30144 871 62 5125 8548 14827 630 708 PHILIPPINES 1531059 496235 106448 348884 2020 432416 2730 142326 038 AUSTRIA 19016 11052 819 6990 155 720 CHINA 113451 1124 
560084 11357 
54211 
2850 
52116 
20324 
6000 204 MOROCCO 455090 
257 
455090 
728 SOUTH KOREA 1355808 65099 174913 325972 195209 212 TUNISIA 74720 74463 
736 TAIWAN 1501039 183749 275636 113891 92117 556556 278441 180 469 
8622 
680 THAILAND 101002 3888 67150 29984 740 HONG KONG 2877378 556068 52856 121314 1863641 56397 218480 701 MALAYSIA 96911 10842 61472 24597 
743 MACAO 656404 97866 234385 40118 239939 44096 706 SINGAPORE 223466 65688 87944 65344 760 3750 
728 SOUTH KOREA 65544 16270 4000 45274 
1000 W 0 R L D 27096278 5791758 6058430 239865 2702273 1698717 8803886 460661 1326157 14531 743 MACAO 102429 4340 91939 6150 
1010 INTRA-EC 7364418 2289796 1765828 98216 778549 698551 1424604 253715 49391 5568 
1011 EXTRA-EC 19731860 3501962 4292602 141649 1923724 1000166 7379082 206946 1276766 8963 1000 W 0 R L D 3909949 207955 3071856 1762 147835 206750 176193 27510 70088 1020 CLASS 1 4669869 455610 1110831 12531 486077 392905 1884867 14631 312076 341 1010 INTRA-EC 2422525 41143 2031163 378 75514 204502 29196 25836 14793 1021 EFTA COUNTR. 2095449 174337 117463 835 72769 78149 1393350 12001 246545 . 1011 EXTRA-EC 1487424 166812 1040693 1384 72321 2248 146997 1674 55295 1030 CLASS 2 14591034 2811321 3175771 129118 1383436 605917 5330344 192315 954190 8622 1020 CLASS 1 201544 17980 114210 1384 6547 1466 57775 1674 486 1031 ACP (63~ 660643 18000 642581 62 
1344 163871 10500 
1021 EFTA COUNTR. 51428 15578 1469 1144 6547 
760 
25858 380 452 1040 CLASS 470957 235031 6000 54211 1030 CLASS 2 1262154 129677 922133 65774 89001 54809 
6004.22 T .SHIRTS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 6004.26 UNTCRZIEHPUUIS AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN,NICHT F. SAEUGUNGE 
STUECK STUECK 
T.SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
~~f~RULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
-
357 
J 
~ 
358 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ "E>.>.aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
6004.26 SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 6004.33 
NOMBRE 
210 042 SPAIN 307038 885 39558 10412 56115 36420 163438 
005 ITALY 44421 3496 17775 22990 160 046 YUGOSLAVIA 6627110 6081500 325990 209700 
89020 
9920 
30000 058 GERMAN DEM.R 1776246 956168 701060 
1000 W 0 R L D 80352 25562 17775 776 102 34628 1118 231 160 060 POLAND 463281 2851o5 178176 38292 1010 INTRA-EC 66539 21472 17775 776 102 25138 1118 160 064 HUNGARY 98292 60000 
65520 1011 EXTRA-EC 13813 4090 9492 23i 066 ROMANIA 1249706 60900 180344 101000 120000 721942 
204 MOROCCO 736132 319112 417020 
6004.29 UN1ERZIEHPULUES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTL.SPINNSTOFFEN, NICHT 212 TUNISIA 334081 334081 
3397 6595 2646 240383 11541:i 187 697 12800 FUER SAEUGLINGE 400 USA 499463 117365 
STUECK 624 ISRAEL 4961098 3343869 1490400 630 88154 38045 
669 SRI LANKA 2364297 2282457 
7200 
12280 66600 2960 
'SOUS-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 720 CHINA 198800 141000 
801306 
50400 
207246 519900 68000 94600 NUMBER 728 SOUTH KOREA 8372242 2558345 2723965 1398594 
736 TAIWAN 1577656 454135 341000 138189 229344 308960 106028 
SOUS-PULLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYN1H. OU ARTIRC., NON POUR BEBES 740 HONG KONG 89475 6679 47336 35460 
NOMBRE 1571550 5510081 909626 1000 W 0 R L D 201539137 58304773 110352513 6709024 6089691 8839398 3252461 
005 ITALY 23116 19088 363 3342 63 260 . 1010 INTRA-EC 166221083 39984079 102989752 5302316 2991132 7165989 1139873 1492337 4259315 896290 
1011 EXTRA-EC 35317257 18320694 7362761 1405911 3098559 1673409 2112608 79213 1250766 13336 
1000 W 0 R L D 69886 23272 1790 14185 387 8016 477 21377 182 . 1020 CLASS 1 12950544 8460561 1017620 490877 533037 425227 1079692 11213 898981 13336 
1010 INTRA·EC 59268 22887 1767 4272 387 8016 381 21376 182 . 1021 EFTA COUNTR. 5507484 2278561 642087 473870 264576 147833 790921 10816 898284 536 
1 011 EXTRA-EC 10418 385 23 9913 96 1 . 1030 CLASS 2 18518576 9293128 5023253 814034 1634062 437220 967396 68000 281483 
1040 CLASS 3 3848137 547005 1321888 101000 931460 810962 65520 70302 
6004.31 ~m~~rOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, VON MAX. 6,6TEX 
6004.34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTETISCHEN 
STUECK 
PAN1V-HOSE OF SYNtHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX 6.6 TEX 
NUMBER PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC RBRES 
NUMBER 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYN1HETIQUES, TITRE MAX. 6,6 TEX 
NOMBRE COLLAN1S D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE RBRES SYN1HETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 19367335 3309870 
2558810 
745008 8878085 5068950 1078711 25440 1326 259945 513 6801 1990 002 BELG.-LUXBG. 3037223 95755 46 344251 30204 225 7932 001 FRANCE 10630062 63887 9364269 20077 1168138 4387 
003 NETHERLANDS 9677824 824678 5037 
3346934 
8818016 17875 12018 003 NETHERLANDS 473830 11520 190 
25192 49615 
461535 585 31830 5904 004 FR GERMANY 67012410 1562474 5620905 8290969 16846 6s8 1101221 47072403 004 FR GERMANY 377516 21848 243026 101 
005 ITALY 225509944 1 05707281 6375488 . 33242841 13755205 57591665 394548 8226252 216664 005 ITALY 11499045 846649 944458 52590 9504309 70584 2857:i 51286 596 
006 UTD. KINGDOM 14773099 9339 4087296 75383 445150 162829 9625867 351913 15322 006 UTD. KINGDOM 79699 45 19543 6360 3577 4101 45625 388 60 
007 IRELAND 64462282 84447441 14841 030 SWEDEN 109625 55686 1175 15 52749 
009 GREECE 33170969 33170969 036 SWITZERLAND 124397 106995 379 508:i 686 218:i 3440 23159 
5631 
998 030 SWEDEN 1395934 13700 56646 26270 37 1299281 038 AUSTRIA 326503 133101 7836 6714 19376 2083 119932 13304 
036 SWITZERLAND 1718846 135488 8658 1910 13o4 941 1557323 
418614 
12134 1o88 040 PORTUGAL 221514 180571 37102 3841 
038 AUSTRIA 9120815 1288495 3550 81540 550 6742912 556739 28415 046 YUGOSLAVIA 472583 472183 400 
3256 144000 040 PORTUGAL 423832 131600 84132 38000 170100 064 HUNGARY 147256 
048 YUGOSLAVIA 119583579 116790779 523200 2269600 624 ISRAEL 70063 1440 
7910 
6864:i 
147920 058 GERMAN DEM.R 1709500 1360000 99500 250000 740 HONG KONG 157842 2000 12 
062 CZECHOSLOVAK 2419910 2300000 
314400 
119910 
: 1000 W 0 R L D 98391 564353 9548 066 ROMANIA 63533437 . 63219037 24972771 1958342 1073991 9412069 167380 11408117 280580 
204 MOROCCO 7511985 7478355 33630 . 1 010 INTRA-EC 23118608 951789 1010285 9395821 129635 11381109 75873 75217 90329 8550 
212 TUNISIA 23977192 20708867 3268325 . 1011 EXTRA-EC 1853701 1006553 63706 15786 37745 27008 204707 23174 474024 998 
390 SOUTH AFRICA 3617000 5000 3612000 . 1020 CLASS 1 1294797 949558 55786 12530 30387 7578 136052 23174 78734 998 
400 USA 124515 5470 400 71539 272:i 30 44347 1021 EFTA COUNTR. 789675 476511 45317 11797 23903 4266 125302 23174 78407 998 
624 ISRAEL 48697338 7823586 10613360 15759332 448380 13823000 229680 . 1030 CLASS 2 367404 50995 7920 7358 19430 68655 213046 
669 SRI LANKA 1161963 1161963 . 1040 CLASS 3 191500 6000 3256 182244 
728 SOUTH KOREA 2110802 1087380 325142 
19153:i 
650280 46oo0 
732 JAPAN 194033 1000 1500 6004.41 OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
736 TAIWAN 283172 139172 144000 STUECK 
1000 W 0 R L D 724986436 302190337 90729306 4366297 70085743 37117988 150036063 10518134 12296452 47646116 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
1010 INTRA-EC 437013676 143119482 14589105 4167371 48531832 36095969 123183342 10048738 9707571 47572266 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 287972760 159070855 76140201 198926 21553911 1022019 26852721 471396 2588881 73850 
1020 CLASS 1 136467721 116371532 569032 198926 2352444 9239 12234611 471396 2186491 73850 CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
1021 EFTA COUNTR. 12825229 1569283 65304 5460 82844 1491 8428232 456651 2188461 29503 NOMBRE 
1030 CLASS 2 83816762 38399323 10972132 19101967 448380 14617280 277680 1960 5995 84l' 1040 CLASS 3 67668277 2300000 64579037 99500 564400 630 124710 001 FRANCE 81046 30184 3969 4910 29880 3300 
002 BELG.-LUXBG. 56232 24663 2336 214 23451 640 
5568 
6004.33 STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 6,6 TEX 003 NETHERLANDS 490214 137157 2514 313582 3508:i 850 38! 
STUECK 004 FR GERMANY 238014 18357 88561 71204 51207 5545 821 2319 
005 ITALY 1146905 253889 514669 23046 116219 236655 286 374 176! 
PAN1V-HOSE OF SYNtHETIC TEXTILE FIBRES OF RNENESS > 6.6 TEX 006 UTD. KINGDOM 150847 4125 9653 5623 15581 95545 9713 1060< 
NUMBER 007 IRELAND 15081 
32742 5480 
15081 
009 GREECE 39798 
1250 68:i 97 
1576 15 ~g~tt:JS OE FIBRES TEXT.SYN1HETIQUES, mRE PLUS DE 6,6 TEX 036 SWITZERLAND 13152 3269 3752 4086 
038 AUSTRIA 18592 18420 132 5 35 
040 PORTUGAL 206539 24200 82554 39821 4516:i 1000 13801 
001 FRANCE 7030235 1462430 3715272 156045 1081692 166935 1474 10640 415747 042 SPAIN 139143 9605 87400 
490 
5250 29432 7456 
002 BELG.-LUXBG. 1030132 276072 284799 67970 398249 3042 046 YUGOSLAVIA 222091 221551 50 
003 NETHERLANDS 2816617 77272 38824 16660 
1097937 
2682095 1766 052 TURKEY 65020 15020 50000 1:i 004 FR GERMANY 4295172 984625 1317370 594568 36519 54 41781 222318 060 POLAND 208519 171178 37328 
005 ITALY 146979877 37995461 99574146 
185044 
1280396 2796609 803440 247327 4119778 162720 064 HUNGARY 33728 32328 
3720 
1400 
6899:i 006 UTD. KINGDOM 3847407 105579 2092188 27660 11025 1243290 87116 95505 066 ROMANIA 75413 2700 
10620 007 IRELAND 154333 
785 8880 3991 
30845 123468 
12 719507 
068 BULGARIA 171019 150391 10008 
6817 030 SWEDEN 741567 8392 212 TUNISIA 51631 24397 20417 150 177 036 SWITZERLAND 1552913 1107151 20578 310748 1914 73805 5011 33410 496 400 USA 29749 1445 1469 26508 
038 AUSTRIA 2365000 712876 491589 149131 169062 65453 743252 3324 30273 40 436 COSTA RICA 188390 178132 10227 31 
040 PORTUGAL 717832 457705 120520 93600 8775 29752 7480 600 CYPRUS 26946 3270 10320 13356 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~AclOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
6004.41 6004.48 
624 ISRAEL 322949 6654 2006 2710 246358 63219 . 1011 EXTRA·EC 4672560 984996 1091874 9989 138201 532599 1764291 569 150041 664 INDIA 32732 26400 46653 3504 6332 . 1020 CLASS 1 2356363 279182 798720 9549 23092 486723 740641 569 17887 669 SRI LANKA 233882 183725 
15385 4007Tl 9772i 
. 1021 EFTA COUNTR. 1607036 191309 237109 7444 22600 441965 696707 569 9333 
680 THAILAND 1918700 564620 569557 250640 1030 CLASS 2 2264697 674614 293154 440 115109 45876 1023650 131654 
700 INDONESIA 82010 58320 
178558 
23690 
2340 51710 701 MALAYSIA 397427 126929 37890 
11965 15573 
6004.51 ~f~~ANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
706 SINGAPORE 1624335 697883 237281 83583 64906 513344 
708 PHILIPPINES 3274638 786959 1437971 306419 104448 604902 17524 16615 
720 CHINA 239216 162221 10020 
9100i 
42783 
63299 
24192 
213903 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
728 SOUTH KOREA 5503670 1029857 2525931 547239 1032440 
4008 
NUMBER 
736 TAIWAN 2997540 1416380 147034 7824 508948 138924 773767 655 
740 HONG KONG 3303865 940309 115885 112474 8313 1992068 24964 109832 PYJAMAS DE RBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
743 MACAO 895600 167647 497906 26124 8734 192064 65 3060 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 24607091 7341606 6766555 193309 2109343 1004903 6454812 225406 497549 13608 001 FRANCE 62202 10665 
10958 
58 402 46183 4616 15 263 
1010 INTRA-EC 2219098 482760 553009 92744 129058 526469 297290 99341 24819 13608 002 BELG.-LUXBG. 26789 1460 47 14324 
86936 1011 EXTRA-EC 22387975 6858846 6213546 100565 1980285 478434 6157522 126047 472730 003 NETHERLANDS 165240 76985 756 
157 1863i 234 
220 343 
1020 CLASS 1 733368 299070 175408 1740 13951 69375 157227 1251 15346 004 FR GERMANY 49766 
25543 
973 25319 352 4100 1021 EFTA COUNTR. 259846 50836 86539 1250 641 39918 64694 1100 14668 005 ITALY 633782 534063 9772 46807 15539 8 50 
1030 CLASS 2 20924012 6040958 6014390 98825 1910831 409059 5867782 124796 457371 006 UTD. KINGDOM 65069 10518 3872 22041 1887 
26418 
46238 7 5o6 1040 CLASS 3 730595 518818 23746 55503 132513 13 007 IRELAND 26418 
009 GREECE 23490 18116 3256 1070 
17060 42 
1048 
6004.47 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 038 AUSTRIA 19988 1868 122 828 48 STUECK 040 PORTUGAL 209251 15973 107057 2736 19256 63642 587 042 SPAIN 343733 6000 236466 44252 56656 323 36 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 062 CZECHOSLOVAK 97746 91246 4100 2400 
1158 13273 NUMBER 400 USA 17475 2227 288 120 145 8 256 680 THAILAND 92341 29926 12617 44342 5456 
PYJAMAS DE RBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 701 MALAYSIA 61640 20124 41516 
59900 10334 NOMBRE 728 SOUTH KOREA 260896 30850 159812 
92834 736 TAIWAN 335878 229001 
23675 2900 
10923 3120 
001 FRANCE 31698 312 
16 
147 156 28751 2028 3 121 180 740 HONG KONG 156792 73599 36872 6000 13746 
003 NETHERLANDS 77040 8892 
11849i 
67662 40 430 743 MACAO 27195 13809 12786 600 
004 FR GERMANY 125991 
2469 
281 7033 
18472 
186 
680 005 ITALY 891363 696825 
50 
18624 154293 
29434 
1000 W 0 R L D 2894633 708977 1192433 4868 268230 297147 308058 46641 63417 4862 006 UTD. KINGDOM 45463 5999 5783 1851 2346 
14040 
. 1010 INTRA·EC 1076067 143404 553878 1332 65170 209132 51049 46481 1015 4606 040 PORTUGAL 122177 31308 47330 15912 13587 . 1011 EXTRA-EC 1818566 565573 638555 3536 203060 88015 257009 160 62402 256 042 SPAIN 338829 13234 299769 8882 16910 34 1020 CLASS 1 604381 30334 343933 65008 77681 85332 160 1677 256 060 POLAND 51840 51840 . 1021 EFTA COUNTR. 237522 20935 107179 19796 19356 68608 15 1633 
062 CZECHOSLOVAK 104205 91955 4450 7800 . 1030 CLASS 2 1054560 443993 278522 2900 124252 10334 163277 31282 
066 ROMANIA 77925 77925 
335728 
1040 CLASS 3 159625 91246 16100 636 13800 8400 29443 
204 MOROCCO 335728 
1033o4 5647i 18744 21072 10so0 2180 680 THAILAND 219151 6580 6004.53 NACHTHEMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
700 INDONESIA 35976 
18282 10200 
35976 
10320 
STUECK 
701 MALAYSIA 61806 
4800 
23004 
708 PHILIPPINES 177937 145837 
750677 56052 
18000 9300 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
728 SOUTH KOREA 863605 43120 13756 
101816 
NUMBER 
736 TAIWAN 406380 222753 31000 43659 7152 
323i 8529 740 HONG KONG 151618 46436 13300 29633 9846 40643 CHEMISES DE NUIT DE RBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 4213550 824453 2277853 1371 365231 350975 309702 43830 39275 860 
1010 INTRA-EC 1198829 23825 705804 197 139972 266141 29736 29437 857 B60 001 FRANCE 176371 15529 
96172 
30910 6225 115011 1857 260 5838 741 1011 EXTRA-EC 3016721 800828 1572049 1174 225259 84834 279966 14393 38418 002 BELG.-LUXBG. 172005 28196 46698 891 48 
1020 CLASS 1 467035 46530 347144 312 24794 30536 17140 362 217 003 NETHERLANDS 521115 254376 10383 
948 211137 
23313:i 13150 10073 
1021 EFTA COUNTR. 124705 31361 47375 312 15912 13626 15540 362 217 004 FR GERMANY 288992 
48479 
32312 32058 7588 2s 4921 :i 1030 CLASS 2 2278574 581618 1149785 
862 
196015 54298 252426 14031 30401 005 ITALY 268362 144654 6437 60895 2461 5436 
1040 CLASS 3 271112 172460 75120 4450 10400 7800 006 UTD. KINGDOM 460341 43100 57124 103945 38340 
80437 
216147 1685 007 IRELAND 91320 
17908 
2095 4237 3624 927 
6004.48 UNTERHOSEN UNO SUPS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 036 SWITZERLAND 23809 906 
1oos 
3142 586 720 547 
STUECK 038 AUSTRIA 301154 15682 3575 34398 1166 33691 387 211250 040 PORTUGAL 132474 32751 65964 194 730 9836 22729 48 222 
MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 042 SPAIN 87895 
14820 
73909 6100 7782 
100 
54 50 NUMBER 052 TURKEY 41135 26215 
058 GERMAN DEM.R 150367 
1000 
134380 8500 
8654 
7000 46l 
SLIPS ET CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS 060 POLAND 244356 66615 
12850 
148887 19200 
NOMBRE 062 CZECHOSLOVAK 228910 34390 172670 
14059 
6600 2400 064 HUNGARY 68162 1346 
888 
52757 
001 FRANCE 262618 4666 6624 18741 215350 11968 12 5257 066 ROMANIA 146633 
1536i 214480 1988 
145745 
003 NETHERLANDS 254946 145247 
5743 1660 217428 
102176 7325 200 
75907 
212 TUNISIA 231829 
33629 21262 004 FR GERMANY 325428 
671422 
22964 1656 70 
49 
400 USA 116355 41665 7574 6839 396 344 4646 005 ITALY 1336213 411023 20574 228421 1012 1308 2404 436 COSTA RICA 42639 42639 
006 UTD. KINGDOM 551572 10234 5912 146864 3549 
78335 
377520 5493 669 SRI LANKA 28064 17860 
5700 33702 
8764 1440 
007 IRELAND 84595 6260 
6492 1200 
680 THAILAND 114036 48984 17000 8650 
009 GREECE 250980 227478 
9020 
15810 
569 7596 
708 PHILIPPINES 289539 151579 110400 23760 1400 2400 
028 NORWAY 57750 24315 540 
441187 
15710 728 SOUTH KOREA 661036 323717 158191 176728 2400 
030 SWEDEN 514727 12195 228 
7424 
180 60135 802 736 TAIWAN 129451 127551 
20159 4350 
1900 
900 41272 038 AUSTRIA 19503 10974 272 
12000 720 618869 
833 740 HONG KONG 199373 72335 48429 11928 
040 PORTUGAL 1006972 139303 236069 
1sss 
11 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 680245 73455 544247 31390 21576 7692 5308121 1321970 1470784 51661 776218 520822 636708 220242 303973 5743 624 ISRAEL 765220 41885 723335 . 1010 INTRA-EC 1987219 391878 343450 31858 383949 483061 106919 216432 28928 744 728 SOUTH KOREA 107996 107796 
46720 100709 25500 
200 
18000 
. 1011 EXTRA-EC 3320860 930092 1127334 19803 392269 37761 529789 3768 275045 4999 736 TAIWAN 417852 80923 146000 . 1020 CLASS 1 728070 133044 178239 1394 79548 26219 83268 1272 220390 4696 740 HONG KONG 874067 330399 246434 14400 20311 150695 111828 . 1021 EFTA COUNTR. 470002 69796 70445 1394 38659 11588 57252 822 220046 
1030 CLASS 2 1753791 760312 575430 4350 290483 2888 85532 2496 31997 303 1000 W 0 R L D 7799325 2105234 1521044 18273 545592 1106523 1883799 379709 239102 49 1040 CLASS 3 838999 36736 373665 14059 22238 8654 360989 22658 
1010 INTRA-EC 3126765 1120238 429170 8284 407391 573924 119508 379140 89061 49 
-
359 
, 
360 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkuntt 
I 
Unite supplementalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 
6004.54 UNTERKLEIDER UND .fiOECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 6004.71 MEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 
STUECK NUMBER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NUMBER NOMBRE 
COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 001 FRANCE 1485835 411303 588746 75196 236203 44875 293 2257 127162 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 206927 102679 50246 39940 11669 1993 21s 
400 
1300 003 NETHERLANDS 202680 114282 11124 358 29589 18445 27369 
001 FRANCE 103773 15267 6062 547 63347 12141 1094 2272 3043 004 FR GERMANY 367706 51365 2990 176944 112358 10732 655 12542 122 
002 BELG.-LUXBG. 121844 20 29811 91510 319 184 005 ITALY 2299178 1150206 924826 10800 78868 35241 11278 3665 84294 
003 NETHERLANDS 256243 47502 36650 165474 745 1516 4356 006 UTD. KINGDOM 429180 16033 35655 45121 30802 30534 232421 4643 33971 
004 FR GERMANY 148002 66497 440 4047S 22396 12799 59 3887 1446 007 IRELAND 33493 160 32 
13612 
33301 
005 ITALY 1896552 8999S 814852 17260 168841 774284 19787 11730 009 GREECE 417428 309006 84326 
329 21614 
10484 154 27 006 UTD. KINGDOM 658786 3680 230501 50907 27809 345230 659 036 SWITZERLAND 128223 54407 2255 17869 31568 
007 IRELAND 85743 17123 68620 038 AUSTRIA 190800 138197 571 107 2483 20553 4505 24320 64 
009 GREECE 120096 400 26872 60304 32520 040 PORTUGAL 2183989 1066022 695416 24452 43111 195624 148794 3531 7039 
036 SWITZERLAND 16858 14127 2363 239 129 042 SPAIN 231834 6706 145442 2169 20727 56315 457 18 
038 AUSTRIA 453726 32895 71609 8909 122524 
8120 
19740 189 197770 90 048 YUGOSLAVIA 849085 835328 8085 
35371 
5672 
3252 171585 976 040 PORTUGAL 90180 56051 6638 9642 3209 6520 052 TURKEY 1208794 602002 188925 6683 
048 YUGOSLAVIA 1013054 952051 35403 25600 
4205 
060 POLAND 59392 59392 
14760 10086 052 TURKEY 90820 12120 74495 
72180 6229 
062 CZECHOSLOVAK 68556 43710 
133 058 GERMAN DEM.R 358149 
222890 
279740 
1571S 22537 
064 HUNGARY 91695 60882 30680 
67700 12000 IS 060 POLAND 477245 190750 25350 066 ROMANIA 178112 17358 23940 57096 
062 CZECHOSLOVAK 333715 98747 157400 10800 18328 48440 204 MOROCCO 233509 1674 228954 2881 
066 ROMANIA 411401 
489847 
395856 545 15000 212 TUNISIA 223700 23062 200638 
7700 16oo0 212 TUNISIA 701620 112377 99396 
8135 t6s 4442 
220 EGYPT 50200 25000 1500 10 400 USA 178012 151929 4892 8446 
2590S 
373 MAURITIUS 37711 3481 34220 
39005 t648 1020 41486 1152 2840 708 PHILIPPINES 172556 5830 4150 8400 124476 3792 400 USA 170152 59092 23909 
720 CHINA 192000 
218867 
192000 
40000 66924 
504 PERU 77877 42608 
5329 
35017 252 
2611 43730 480 728 SOUTH KOREA 1370070 1044279 508 BRAZIL 695631 585291 58190 
740 HONG KONG 253120 11100 200959 23041 2200 1 15819 600 CYPRUS 66206 58710 448 7800 1080 168 
624 ISRAEL 178185 32188 6576 24800 
13865 
83426 31395 442 1000 W 0 R L 0 9695772 2372315 4153411 15411 698246 538325 1091206 371273 451006 4579 664 INDIA 1133402 420122 147366 338787 16455 179205 17160 
1010 INTRA·EC 3394513 160124 1205200 6502 278129 447867 868908 367686 55608 4489 669 SRI LANKA 48870 43647 3216 7 
1011 EXTRA-EC 6301259 2212191 2948211 8909 420117 90458 222298 3587 395398 90 680 THAILAND 334332 117452 145222 10807 57251 3600 
1020 CLASS 1 1906112 1164558 258320 8909 165755 15504 65070 3566 224340 90 701 MALAYSIA 190896 95929 63773 15600 600 200 3696 
14794 
1021 EFTA COUNTR. 580685 48458 130124 8909 131709 8249 29982 3398 219766 90 706 SINGAPORE 781241 449732 43873 12900 64889 63097 126491 16563 
1030 CLASS 2 2620063 725996 1474145 170837 25908 134891 21 86465 708 PHILIPPINES 720524 640746 26421 31170 4770 7241 4106 6070 
1040 CLASS 3 1775084 321637 1215748 83525 49046 22537 82593 720 CHINA 1549643 453678 497291 227824 129080 30960 185810 13200 12000 
728 SOUTH KOREA 2087463 830275 697696 327508 36267 21700 100773 72764 480 
6004.56 SCHLUEPFER U.DGL. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 732 JAPAN 33654 15626 810 2028 4360 24 10806 
STUECK 736 TAIWAN 702076 655175 
314740 169171 
14072 2345 30484 
18153 58902 740 HONG KONG 7639245 3719818 516644 99092 2742725 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 743 MACAO 1509323 649324 396729 116101 9654 324065 6373 7077 
NUMBER 4498771 442453 194976 246876 1000 W 0 R L D 29238426 14178029 5109391 1961589 1568526 1037815 
SUPS ET CULOTTES DE RBRES TEXT.SYNTHETIOUES POUR FEMMES, FILLETTES,ET JEUNES ENFANTS 1010 INTRA·EC 5460846 2111863 1157625 677153 328938 487550 155042 244950 50876 246849 
NOMBRE 1011 EXTRA·EC 23777580 12066166 3951766 1284436 1239588 550265 4343729 197503 144100 27 
1020 CLASS 1 5033593 2979125 1066788 101700 100587 298690 433132 30037 23507 27 
001 FRANCE 1931195 265499 376220 88343 536597 545779 5601 87825 25331 1021 EFTA COUNTR. 2536618 1260209 699581 25155 63829 238103 211986 27867 9861 27 
002 BELG.-LUXBG. 290877 17709 26310 232426 10402 300 3730 . 1030 CLASS 2 16783709 8439141 2318307 897683 932135 220615 3712987 154248 108593 
003 NETHERLANDS 2082659 428045 1055135 575449 13635 971 9324 100 1031 ACP (631 37861 3481 34220 150 10 
004 FR GERMANY 1732832 231610 17331 629976 625922 187584 5306 18534 16569 1040 CLASS 1960278 647900 566671 285053 206866 30960 197610 t32ts 12000 
005 ITALY 14562730 1859332 10539133 
6400 
523327 308344 989833 1068 323804 17889 
006 UTD. KINGDOM 3449310 37335 1306309 99624 182951 
256271 
1761905 46135 6651 6004.73 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
007 IRELAND 319640 54203 
2763819 
9115 
300 
51 STUECK 
008 DENMARK 5562645 2191830 535877 70819 
009 GREECE 277106 150415 
12074 
27049 7392 92250 
106 19089 1995 
MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
030 SWEDEN 2266539 1438118 788500 6657 NUMBER 
032 FINLAND 48598 16444 55 
t3s 
37 23141 294 8627 
036 SWITZERLAND 41795 19199 2387 15735 365 
1051 
3971 
38523 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
038 AUSTRIA 767013 67202 154936 448 114151 
32920 
171468 219234 NOMBRE 
040 PORTUGAL 1339578 213420 309486 
126972 
30960 737250 3492 12070 7027 30 172 20 042 SPAIN 10219770 182364 6828894 216838 653553 2078280 84600 48269 001 FRANCE 94867 57577 3778 97 26166 
048 YUGOSLAVIA 99357 58175 41182 002 BELG.-LUXBG. 114058 83328 14317 16287 99 27 320 086 ROMANIA 1617708 161770S 003 NETHERLANDS 554672 257266 11506 27342S 12000 152 
212 TUNISIA 328189 328189 004 FR GERMANY 830176 77551 20786 580947 137665 1170 4692 7029 336 
382 ZIMBABWE 258936 258936 005 ITALY 353203 38077 275409 1279 28897 2440 2697 4404 
400 USA 152946 76629 16029 22254 816 21837 tOS 15273 006 UTD. KINGDOM 58803 1768 4770 667 7449 4617 39483 69 
624 ISRAEL 545155 22212 497483 25480 009 GREECE 219314 119463 54511 6656 18435 18209 3920 120 
669 SRI LANKA 285178 285178 036 SWITZERLAND 273413 220335 9279 2005 604 35885 449 1287 356S 
680 THAILAND 243775 65080 39935 
24600 
48oo0 
65773 
90760 
29310 
038 AUSTRIA 57835 35901 62 5901 
129263 
15971 
220894 9672 708 PHILIPPINES 3158809 261546 678539 423366 1675675 040 PORTUGAL 1808019 788181 358667 57083 244259 
736 TAIWAN 231030 159930 19500 51600 042 SPAIN 72542 50618 6494 10777 550 4103 
740 HONG KONG 5438796 365871 375979 1102274 253800 2954250 1596 382626 2400 048 YUGOSLAVIA 439441 439441 
18682 1020 1261 052 TURKEY 70592 49629 
246ori 1000 W 0 R L D 58076686 8070496 26240382 568729 5383692 3260510 11289390 1866417 1287612 109458 060 POLAND 122525 97925 
29480 11791 7084 5894 1010 INTRA·EC 30208994 5004368 15924316 399951 2145737 2236955 2166573 1775151 469403 66540 062 CZECHOSLOVAK 267754 174885 38620 
1011 EXTRA·EC 27867692 3066128 10316066 168778 3237955 1023555 9122817 91266 798209 42918 064 HUNGARY 157475 119747 14400 18470 
665329 114493 
48sS 
1020 CLASS 1 15071199 2135997 7323841 127678 1254976 687289 3078752 89651 332497 40518 066 ROMANIA 1706863 890649 25362 11030 
1021 EFTA COUNTR. 4489467 1754383 478918 586 949383 32920 939935 4943 267881 40518 068 BULGARIA 58450 58450 
102506 1030 CLASS 2 11107878 907213 1374517 41100 1979379 319573 6020065 1615 462016 2400 204 MOROCCO 114679 12173 
249648 1031 ACP (631 259006 
2291S 
70 
3600 16693 
258936 
3696 
212 TUNISIA 337169 69525 17996 1050 1040 CLASS 1688615 1617708 24000 508 BRAZIL 39207 35840 2317 
600 CYPRUS 128702 51409 600 75109 1440 144 
6004.71 OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 647 U.A.EMIRATES 165340 165290 50 
138316 toos5 55486 STUECK 662 PAKISTAN 889690 651353 34500 
-------Import 
ursprung 1 Herkunft Ursprung I Herkunft 
Janvier - Decembre 1983 
Origine 1 provenance Origine I provenance J - ....... .... - ............... :nuauu I 
Nimexe Nimexe EUR 10 loeutschlandl France I lt:..liA I N~rlo:.ul!:lr ... .c I a .... 1 ... 1 .. ~ I , .. .,. I I 
6004.73 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
73 
18 
36154 
526847 
2580332 
163357 
107551 
2720 
403733 
1540360 
34354 
500703 
544312 
53717 
82404 
4000 
91740 
47704 
35184 
59576 
10480 
1000 W 0 R L D 15078818 7885743 1325157 299451 
1010 INTRA·EC 2239082 557479 438064 31887 
1011 EXTRA-EC 12839736 7128264 887093 267584 
1020 CLASS 1 2727 469 1584293 39637 4 66009 
1021 EFTA COUNTR. 2141704 1044605 368008 84989 
1030 CLASS 2 5928764 2661955 329737 100688 
1040 CLASS 3 4163503 2882016 160982 100867 
6004.75 UNTERHOSEN UNO SLIPS AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
NUMBER 
SLIPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4601994 
2035228 
5066138 
4694011 
31040290 
3889404 
3565030 
1071967 
14982278 
64684 
1210657 
118462 
21878139 
4651978 
277546 
1124507 
4802113 
2961907 
153320 
161735 
4290250 
418461 
633011 
4891222 
95101 
959824 
104190 
13329679 
350964 
732434 
518439 
2782450 
3395733 
416021 
27219969 
176529 
169578790 
71126340 
98452450 
35202642 
23290063 
52303957 
10945851 
2611944 
257459 
1612647 
15887241 
326264 
3395888 
1028947 
13804023 
590 
996968 
92405 
10922055 
945673 
72912 
1107547 
460814 
2951635 
45000 
147095 
3043285 
320361 
7950 
2163805 
91482 
840787 
104190 
2879781 
182100 
686530 
373368 
2450020 
1602270 
386021 
13170636 
85206175 
38924413 
46281762 
15532177 
12012962 
21787389 
8962196 
36443 
39421 
138458 
10773784 
811064 
396773 
2688 
93293 
2206207 
2124284 
167814 
16960 
158740 
10000 
103320 
10000 
98100 
825061 
2375778 
66112 
3091596 
48000 
124375 
532137 
580616 
132858 
25151694 
12193921 
12957773 
4638058 
2304148 
7758257 
381458 
591040 
20424 
1800 
16009 
2851 
9380 
30673 
1520 
270952 
945749 
613264 
332485 
61533 
29340 
270952 
93170 
96522 
23836 
106640 
14860 
810329 
6320 
2792106 
622920 
2169186 
140644 
129887 
1193353 
835189 
83212 
1741076 
3094771 
2339637 
585431 
447132 
6698 
4369 
2056898 
438626 
197944 
5000 
14640 
329511 
351639 
10168 
1514007 
45904 
320460 
213161 
30000 
4890481 
18733456 
8291259 
10442197 
11 
6004.81 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
~8::r~s, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYlAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR FEMMES, FlLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
206345 
440370 
413044 
588197 
338821 
80627 
95152 
110646 
151469 
46311 
23353 
327791 
20439 
134600 
221254 
13908 
24892 
11544 
4647 
1894 
321211 
2885 
1409 
6130 
9660 
1800 
74092 
1260111 
489064 
771047 
296665 
296115 
343145 
131237 
925042 
3266988 
1161745 
894572 
90773 
42450 
79352 
18267 
1447514 
775159 
34160 
116128 
1653 
474745 
12000 
12000 
373715 
9730457 
6381570 
3348887 
2473433 
1545133 
872460 
2994 
72073 
208202 
64052 
45469 
3079 
6100 
9600 
43141 
31273 
11146 
833881 
62672 
1269904 
40137 
1229767 
223804 
222543 
969832 
36131 
307646 
95674 
43602 
269581 
168142 
43020 
244152 
3000 
16508 
80 
5012798 
262573 
3868487 
590766 
41268 
5333638 
89028 
1000644 
4218543 
33671 
21697343 
1171817 
20525526 
9213444 
5040828 
10721316 
590766 
8133 
32208 
2681 
22114 
8161 
3024 
55376 
44185 
11191 
6 
6 
11185 
1728 
100 
12160 
32024 
1080 
1875148 
31800 
1020 
14000 
20696 
35521 
19920 
2045212 
1922240 
122972 
32635 
31815 
76137 
14000 
82 
10:i 
488 
38878 
6648 
1244 
31187 
144 
251373 
2440 
382321 
10266 
372055 
16105 
12002 
318869 
37081 
14678 
392oB 
233282 
858412 
171596 
1000 
45948 
58606 
2029 
510 
191467 
70189 
72 
302688 
1966 
9 
35912 
19836 
11970 
36951oB 
10000 
5798771 
1364324 
4434447 
328767 
256601 
3760854 
344826 
1366 
726 
3534 
300 
6004.81 
007 IRELAND 
009 GREECE 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
86491 060 POLAND 5080 062 CZECHOSLOVAK 
3589 064 HUNGARY 
3569 066 ROMANIA 
3569 066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
738 TAIWAN 
66504 740 HONG KONG 
150 743 MACAO 
40 
171707 1000 W 0 R L D 
16003 1010 INTRA-EC 
9128 1011 EXTRA·EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
208454 
341045 
49141 
594180 
129690 
1800418 
163886 
927 
72802 
466483 
60375 
190391 
376302 
118125 
161273 
843893 
151891 
291780 
62414 
68902 
1300153 
38629 
335058 
1676242 
224204 
14408989 
2630348 
11776641 
4241464 
2580547 
4657947 
2879230 
242 
128521 
26723 
356546 
65936 
435665 
98731 
509460 
805557 
9500 
808796 
66126 
311631 
60375 
272626 
106615 
70550 
517542 
21910 
184096 
34676 
26836 
963259 
28129 
318078 
618937 
64019 
175800 
16928 
24370 
768346 
35246 
1950 
131078 
74740 
41560 
189516 
98855 
11705 
82634 
8010 
26994 
9618 
3564 
158044 
8100 
28250:i 
108921 
3000307 
893792 
2106515 
978063 
809787 
854108 
274344 
2140 
176909 
9585 
8912 
6390 
214:i 
2160 
2500 
71588 
5638 
32967 
6240 
363993 
38576 
325417 
203919 
1 
37832 
3781 
1140 
6004.83 NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
NUMBER 
CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS NOMBRE 
1480 
269933 
263532 
8401 
6401 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
39,1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
50472 1040 CLASS 3 
63301 
513413 
328052 
850744 
203293 
127845 
39911 
53132 
318996 
18659 
51758 
347727 
439967 
1008753 
46042 
725913 
2274149 
273559 
39297 
244776 
15529 
70814 
134462 
114047 
276565 
76025 
400551 
78793 
913087 
160759 
10292989 
2498687 
7794302 
4948154 
1867041 
2159628 
686520 
13270 
54570 
158232 
71726 
6385 
30 
39495 
86113 
3367 
41469 
309651 
153102 
408538 
9614 
722913 
2032742 
269936 
19295:i 
4938 
68124 
36240 
16493 
170884 
75125 
352401 
78793 
461077 
99521 
5988780 
429821 
5556959 
3703784 
916127 
1227738 
625437 
449547 
14606 
280358 
108942 
21270 
138559 
161 
12890 
159997 
205690 
7849 
177546 
39297 
51823 
953 
7104 
11376 
23064 
36000 
39677 
44001 
1942399 
1013480 
828919 
565086 
378738 
227833 
36000 
3680 
12176 
7936 
1323 
10097 
1890 
135 
150 
16318 
1008 
4586 
59369 
15856 
43513 
21396 
9259 
21912 
205 
12425 
246 
4406 
22245 
103616 
25370 
6200 
4600 
10018 
31088 
1600 
110792 
54300 
195756 
4800 
65754 
18120 
4464 
78203 
2400 
7980 
391969 
13724 
1505952 
347861 
1158091 
167123 
130513 
759267 
231701 
6314 
7838 
400544 
8813 
24155 
6644 
24613 
4329 
6386 
79258 
24914 
10832 
3000 
30678 
3200 
1080 
71698 
47709 
72168 
900 
3750 
331149 
14837 
1190833 
479121 
711712 
160477 
114887 
544285 
6950 
1530 
27626 
791 
153353 
9546 
1598 
2916 
4821 
11160 
8400 
240 
108764 
725971 
396754 
329217 
192916 
181770 
133145 
3156 
37854 
132089 
142440 
10609 
4242 
300 
759 
59831 
450 
16171 
2592 
49045 
5636 
17147 
288 
116 
8370 
48 
29414 
517401 
388124 
129277 
91157 
68258 
37832 
288 
206212 
20419 
1679 
2625 
5111 
315912 
6550 
3000 
4064 
24718 
22964 
45043 
9790 
19800 
17750 
9000 
231839 
20740 
1041050 
297011 
744039 
333611 
326969 
389678 
20750 
184 
1084 
1271 
6593 
1458 
39581 
6234 
9680 
12726 
1661 
680 
36614 
299764 
13426 
3300 
550 
11050 
2000 
2870:i 
476559 
68085 
410474 
368171 
351445 
42303 
38 
10 
31416 
2492 
73507 
39551 
33956 
46 
48 
2492 
31416 
468 
1281 
71637 
si 
91 
61 
275 
4022 
1511 
79443 
73388 
6057 
4546 
524 
1511 
210 
20455 
9140 
202 
13114 
8599 
504 
3370 
13236 
875 
7446 
13637 
540 
5146 
18274 
33498 
12000 
201658 
6136 
195520 
54549 
45389 
80627 
60344 
1531 
303 
21654 
6943 
1745 
156 
2308 
3758 
1888 
468 
19204 
4014 
720 
2140 
20151 
9393 
8400 
16970 
2400 
138753 
32332 
106421 
32567 
27803 
56214 
17640 
HMoa 
1460 
1500 
4600 
56271 
50511 
7760 
2960 
2960 
4800 
71 
411 
970 
1452 
482 
970 
970 
361 
I 
I 
~, 
', 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Oecembre 1983 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance Origine I provenance 
''"'""" I n.nmark I ·e~~aOa 
Nimexe 'EA MOo Nimexe 
6004.85 6005.11 107210 124976 1311326 1056394 154544 1010 INTRA-EC 8897494 2431551 159721B 248761 1863514 103027 87456B 11267 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION KNICKERS AND BRIEFS 1011 EXTRA-EC 1632702B B331664 2801009 49503 2921472 366365 286B153 3408 301070 9096 
4787508 1640749 1570239 21643 535198 65045 641060 3360 281718 2593 NUMBER 1020 CLASS 1 332142 356363 9427 292050 8972 446308 563348 2171 1021 EFTA COUNTR. 1732933 300140 2227093 99619 SLIPS ET CULOmS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 1030 CLASS 2 13162770 6388290 1230770 9890 2341449 12680 
NOMBRE 1031 ACP (63~ 258780 302625 
246100 
17970 44825 1180 
10150 
1040 CLASS 376750 
001 FRANCE 1793137 404275 
1538Hi 
78014 56526 1157210 57022 879 21332 17879 BADEANZUEGE UND ·HOSEN AUS BAUMWOLLE 002 BELG.-LUXBG. 1470297 144524 31280 1140156 
5217385 
525 
8607 180620 
6005.13 
003 NETHERLANDS 15414515 7898099 1156056 
6443:i 6568316 
953748 
100337 
STUECK 
004 FR GERMANY 11697366 2431528 2081360 108514 95332 247546 
005 ITALY 48971019 20126311 21142550 1732773 2670312 1179317 43993 1827909 247854 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTION 
006 UTD. KINGDOM 4752741 240930 748394 150204 231511 
530966 
3009355 333763 38584 NUMBER 
007 IRELAND 610298 78132 1200 
21335 8o9 1286 1784 MAILLOTS ET CULOTIES DE BAIN DE COTON 008 DENMARK 1941711 753296 1133545 
3560 
29656 
16527 009 GREECE 24576361 18603762 1049060 3617728 314256 971448 
8 
NOMBRE 431 2135 036 SWITZERLAND 1564994 1236680 99101 8215 80629 118027 501 21833 48223 5471 50 038 AUSTRIA 9524932 1163173 1823889 302048 1876752 4986 934998 3419086 001 FRANCE 335533 136760 124143 18320 741 1602 1412 14882 164 188 286 040 PORTUGAL 26919657 11880207 2487750 8783 4457984 1403745 6465892 8059 207237 003 NETHERLANDS 24479 5842 1790 1230:i 3248 4283 042 SPAIN 5556239 991732 1583986 123263 913867 1242923 513334 46440 139414 1300 004 FR GERMANY 24026 1764 8860 82 14289 1182 73074 138588 49507 29221 405 046 MALTA 567443 92710 35976 101334 36830 400 300193 005 ITALY 314803 115 536 2968 18972 048 YUGOSLAVIA 583756 577356 6400 006 UTD. KINGDOM 35561 7136 5429 8959 408 920 052 TURKEY 3295604 1473442 180170 108oo0 61108 1461484 11400 008 DENMARK 45861 34494 1080 13453 75000 104 2238 066 ROMANIA 1018341 13682 980659 24000 009 GREECE 100203 9118 2632 2751 266 8642 204 MOROCCO 444045 980 443065 030 SWEDEN 29197 15196 32812 77 642 617 8 10887 212 TUNISIA 2974742 1194213 1780529 038 AUSTRIA 56552 11509 2870 49291 7345 7829 42 390 SOUTH AFRICA 646416 58865 911 584640 2000 040 PORTUGAL 151828 4468 77124 2901 5550 10934 3040 624 ISRAEL 19178651 11105215 2550576 1435175 255234 3419647 413004 042 SPAIN 92663 234 72863 12 669 SRI LANKA 964315 420976 45680 1368 496291 212 TUNISIA 61161 7470 61161 8284 148 701 MALAYSIA 871903 464961 36900 350042 624 ISRAEL 17024 1110 99238 14963 
706 SINGAPORE 1542796 125048 793876 36000 528880 58992 740 HONG KONG 138645 10524 14120 
708 PHILIPPINES 1236364 827380 150112 14400 122250 83540 38682 121358 290467 26779 68096 3824 720 CHINA 2291688 1534480 204000 174000 199240 143968 36000 : 1000 W 0 R L 0 1586849 352242 420687 131080 152316 95924 19268 16944 3738 
728 SOUTH KOREA 3880001 1022361 36757 609507 2211376 . 1010 INTRA-EC 890205 268244 152393 126048 95243 112403 194543 7511 51152 86 57073 8955 740 HONG KONG 42493966 14553899 1347482 49075 14121055 1688933 6471766 52759 4203097 5900 1011 EXTRA-EC 676566 83920 268294 5032 8955 86637 7511 25889 86 743 MACAO 2462548 1054966 747908 210897 448777 . 1020 CLASS 1 388508 53515 196999 560 8356 60920 7511 22849 
1021 EFTA COUNTR. 247515 34095 109992 496 8247 3405 107906 25263 
1000 W 0 R L 0 240188691 97799852 42024571 684171 39516403 16699148 28172677 3268689 11609316 413864 1030 CLASS 2 280305 24694 71295 4472 46675 
1010 INTRA-EC 111227445 4B249329 27B16163 1772B7 132B7040 11672B43 3831196 3159452 2627697 408438 BADEANZUEGE UND ·HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOLLE 1011 EXTRA-EC 128961246 49550523 14208408 506884 26229363 5026305 24341481 109237 8981619 7426 6005.15 
1020 CLASS 1 48985519 17511755 8401212 443409 7540026 2869530 10028886 56478 4132697 1526 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 38280901 14282863 4593140 319046 6416489 1526758 7454856 10038 3677485 226 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTION 1030 CLASS 2 76483483 30450738 6607537 63475 18457337 1957535 14168627 52759 4719575 5900 
1040 CLASS 3 3492244 1588030 1199659 232000 199240 143968 129347 NUMBER 
6005 OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHDER UND ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT MAILLOTS ET CULOTIES DE BAIN D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIOUES ET COTON 
NOMBRE 
86 26 102 OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 7149 9315 001 FRANCE 36809 6213 6517 7401 60671 90 27 36 
VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 004 FR GERMANY 110448 1557 6131 12966 28970 17657 34 628 212 427s0 99505 25598 45985 453 005 ITALY 232369 200 165 26160 12336 6005.11 BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 006 UTD. KINGDOM 46104 5310 1480 
STUECK 720 CHINA 56258 54000 2258 
109202 110257 20854 3333 350 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 1000 W 0 R L 0 552555 79408 161147 21782 46222 88643 12548 1134 350 NUMBER 1010 INTRA-EC 431053 57178 102999 12848 46202 109153 21614 8308 2199 
1011 EXTRA-EC 121462 22230 58108 8934 20 49 4390 148 1296 15861 1786 2156 6036 49 148 1296 MAILLOTS ET CULOTIES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 1020 CLASS 1 49 2071 NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 13039 1726 2062 5687 20 17224 8160 903 1030 CLASS 2 49343 20444 1952 640 
001 FRANCE 941995 131578 146514 172622 280751 191093 2161 10077 7199 1040 CLASS 3 56258 54000 2258 
002 BELG.·LUXBG. 265330 22147 180aS 
787 
214542 
397439 
9991 77 371 114 TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 003 NETHERLANDS 662122 40068 7574 
652734 
210132 1219 4683 220 6005.16 
004 FR GERMANY 1185829 
1997119 
139966 18273 189319 73865 10086 45682 55904 STUECK 
005 ITALY 4911293 1292318 
83187 
721331 362243 465780 10946 26766 34790 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 006 UTD. KINGDOM 547709 84563 62205 67710 74023 
9991 
129855 19591 26575 
008 DENMARK 38027 23211 38 4558 29 200 NUMBER 
009 GREECE 325739 132035 77029 
300 
29882 7522 79271 SURVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES 030 SWEDEN 29419 10258 100 3398 420 6686 548 7709 032 FINLAND 20224 2893 
722 98 
733 175 6582 297 9544 NOMBRE 9369 2920 036 SWITZERLAND 113883 104429 4489 1292 1284 1569 130000 112662 2826 038 AUSTRIA 1533134 214562 351241 9029 282950 7085 400319 2515 262840 259:i 001 FRANCE 901759 454955 98156 90871 4598 15976 235 115 
042 SPAIN 1502520 36756 1198912 500 116732 52959 88868 18 6210 1565 002 BELG.-LUXBG. 282623 18218 10695 1119 231667 191605 38655 460 1141 110 048 YUGOSLAVIA 1377004 1221040 12255 11016 120468 12225 003 NETHERLANDS 406055 170523 3561 5158:i 279711 44966 105085 2640 12535 
1567 
064 HUNGARY 315405 297725 17680 004 FR GERMANY 570378 72291 91974 156317 4162 3299 711 212 TUNISIA 1019212 130112 181631 704964 2505 005 ITALY 1806000 1086415 308495 154627 138837 625 1621 
373 MAURITIUS 246100 246100 006 UTD. KINGDOM 277926 30111 55520 42 46773 4397 8431 
400 USA 162768 50292 665 700 128 3114 10588:i 30 912 444 007 IRELAND 15689 607 526 209o6 
6125 
25996 785 624 ISRAEL 383085 180960 40486 9890 67128 38112 35025 7684 1629 2171 008 DENMARK 89521 9545 29384 372 2534 25342 13602 15424 14688 300 46 708 PHILIPPINES 56314 32770 1360 22184 009 GREECE 69358 1713 3290 1544 236 728 SOUTH KOREA 565374 144134 339152 54000 5560 22440 as 032 FINLAND 10898 3051 1254 756 96 380 24 736 TAIWAN 241056 66388 36582 3000 124553 1053:i 036 SWITZERLAND 12143 9863 788 2042 2583 11678 615 12680:i 543764 70686 49833 3785 150 3200 7372 740 HONG KONG 10232161 5817554 1471259 198303 2005316 69162 038 AUSTRIA 11189 27366 326577 743 MACAO 227187 3816 210651 460 12240 040 PORTUGAL 500660 69477 55449 30 1272 146 58 1852 042 SPAIN 56817 4421 49066 7121 2900 8365 1920 910 1000 W 0 R L 0 27224522 10763215 4398227 298264 4784986 1677691 3926547 257571 981778 136243 048 YUGOSLAVIA 107693 66787 19690 
.. 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXA<loa 
6005.16 6005.19 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTION 
NUMBER 
058 GERMAN DEM.R 147254 
41621 6227 
26669 113585 7000 
4000 12 060 POLAND 101190 12190 37140 SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE ABRES SYNTHETIQUES ET COTON 
062 CZECHOSLOVAK 186268 90650 38138 8115 43 43575 3000 2790 NOMBRE 064 HUNGARY 358002 271921 
46480 161469 
33326 47712 
2050 
5000 
068 ROMANIA 526872 134500 66230 12750 72930 30463 001 FRANCE 133616 5174 26 75254 21178 26513 4018 13 1330 136 068 BULGARIA 205710 143684 6072 20512 
341:i 
35442 003 NETHERLANDS 16834 3205 
5288 9441 
10124 4978 51 451 
204 MOROCCO 991314 986 970925 15990 004 FR GERMANY 34527 
47645 
536 8613 6498 598 3478 75 212 TUNISIA 506503 
18771 
433449 
45178 
64137 8917 
6321 9189 502 312 
005 ITALY 174010 47494 
211 
23668 24914 22072 3256 4024 937 
400 USA 96283 10661 3915 1434 006 UTD. KINGDOM 65154 1529 494 17625 11668 
656:i 
33519 82 26 
624 ISRAEL 252565 12238 13600 
16800 
80 
17277 
219077 7200 370 008 DENMARK 79973 1450 707 
494 
70752 196 305 
680 THAILAND 364352 73409 22794 59007 150689 1500 22876 038 AUSTRIA 5631 4394 10 10 723 
64177 2440 701 MALAYSIA 81689 2850 
323o4 
25047 50744 
4t76 
3048 040 PORTUGAL 99133 4958 2500 3800 18050 2808 400 
706 SINGAPORE 195141 54683 
6oo0 
12107 91871 
6215 
736 TAIWAN 11582 10925 
1411 3834 
579 30 48 
708 PHILIPPINES 189138 68358 5761 66682 
18840 
36122 
6000 
740 HONG KONG 31755 18546 7964 
720 CHINA 367810 46840 119160 
6382 
39470 135500 
: 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOREA 595003 357221 70485 44983 688 111244 4000 
2 
777757 126827 67437 99670 175485 94394 152359 39935 18635 3015 
732 JAPAN 16858 1930 221 24 2207 396 430 
18:i 
11648 1010 INTRA·EC 545568 74158 50478 84753 143604 86980 57321 37437 9378 1479 
738 TAIWAN 1228349 620506 7000 202796 155519 228302 8857 5186 1011 EXTRA-EC 232189 52669 16959 14917 31881 7434 95038 2498 9257 1536 
740 HONG KONG 460107 152968 3528 80794 7856 206940 4112 3909 . 1020 CLASS 1 127565 17366 9870 4917 19930 3600 67048 2468 830 1536 
743 MACAO 197287 74893 46604 11685 46447 17656 . 1021 EFTA COUNTR. 107120 9868 2548 4911 18106 3600 64794 2468 825 
1030 CLASS 2 94455 31349 7089 10000 10511 3834 27415 30 4227 
1000 W 0 R L D 12267020 4160170 2463200 395731 1653758 856155 2356808 213606 142338 25454 
1010 INTRA·EC 4419307 1763369 4959n 151798 839242 471901 477066 164901 27204 7829 6005.21 ~t~~~~ UNO HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRET1ESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
1011 EXTRA·EC 7647268 2376801 t968n8 243933 814516 384254 1879522 48705 115134 17625 
1020 CLASS 1 880684 227473 142277 53259 24696 45366 350097 12464 12836 12196 
1021 EFTA COUNTR. 599038 133635 62002 936 15627 33899 339927 3237 9539 236 =h~~~]i AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
1030 CLASS 2 5073478 1418112 1608424 29205 583308 193670 1150126 21171 64033 5429 
1040 CLASS 3 1893106 731216 216077 161469 206512 145218 379299 15050 38285 
6005.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
~~~~~~ERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE 0U BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFANTS 
STUECK 
001 FRANCE 9498 1915 
28sS 
219 4 3189 3847 271 53 
TRACK SUITS OF COTION 005 ITALY 16285 5473 3642 3548 724 13 
NUMBER 030 SWEDEN 36462 78 6 
31 4800 
36369 9 
728 SOUTH KOREA 16781 
9024 
11950 
SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON 740 HONG KONG 43476 1447 31342 166:i 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 135849 19375 3378 2033 13254 9379 84569 1571 2075 15 001 FRANCE 418225 248371 
17074 
15365 48699 75277 24275 2430 3033 775 1010 INTRA-EC 31489 8323 3079 358 4374 9046 4615 1571 123 
002 BELG.-LUXBG. 54869 12121 326 24752 
117113 
469 3 124 . 1011 EXTRA·EC 104160 11052 299 1675 8880 333 79954 1952 IS 003 NETHERLANDS 197659 51753 3247 
82865 156861 
25268 45 233 . 1020 CLASS 1 37194 375 99 7 28 12 36369 289 15 004 FR GERMANY 351796 
563927 
27386 66571 10909 3217 3185 802 1021 EFTA COUNTR. 37184 369 95 7 28 12 36369 289 15 005 ITALY 966836 176598 132474 45034 36808 1326 5694 4975 1030 CLASS 2 64804 9198 200 1478 8652 321 43292 1663 
006 UTD. KINGDOM 123196 3956 5543 16604 1858 
30024 
92974 492 1769 
007 IRELAND 45719 15301 
1651 31571 
335 
1 
59 6005.22 BWSEN UNO HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
006 DENMARK 213069 111811 
612 
3604 62035 
52:i 
2396 STUECK 
009 GREECE 300832 76460 115204 41783 300 60926 3024 
036 SWITZERLAND 24608 22676 1487 254 
1492 
97 94 
10034 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
038 AUSTRIA 82800 61223 4821 608 946 3676 
20900 
NUMBER 
040 PORTUGAL 2420263 746625 753119 10459 252176 165985 346665 124334 
042 SPAIN 422778 90060 202022 27326 56612 1723 5 45030 ~~~~~~~ERS, BLOUSES·CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFANTS 
048 YUGOSLAVIA 198279 166199 5050 20830 3000 3200 
42:i 052 TURKEY 141834 106020 7531 3214 
18240 
24646 
058 GERMAN DEM.R 56670 
116020 24000 
20794 17600 36 001 FRANCE 10202 2168 
314 
550 11 2914 1066 148 406 2939 062 CZECHOSLOVAK 256949 
29590 
4900 86937 
9 
25092 
328 
004 FR GERMANY 12432 
2918:i 
705 1825 794 1552 4931 402 1909 064 HUNGARY 239781 150227 20976 7680 27276 3695 005 ITALY 111336 29344 
t65 
1906 14842 3402 40 954 31665 066 ROMANIA 380023 103131 55015 87842 64560 47956 3476 18043 006 UTD. KINGDOM 6225 505 128 1149 651 669 522 2436 068 BULGARIA 234458 211801 
216434 
34 18843 
600 
3780 
735 
036 SWITZERLAND 3861 1948 192 23 377 733 3 395 190 
204 MOROCCO 218649 120 580 180 720 CHINA 8340 
230 446 1139 97 8340 212 TUNISIA 36911 
4501 
36880 
20821 
31 
8156 4594 300 4o8 
732 JAPAN 1912 
400 USA 68192 4602 24810 
508 BRAZIL 49406 23428 12000 
28291 
4458 8674 
19318 
846 . 1000 W 0 R L D 197633 53795 35926 3107 6739 23849 13812 5832 5132 49441 
624 ISRAEL 158527 61682 19800 1583 20197 7656 . 1010 INTRA-EC 153266 35095 31499 1420 5823 22755 8795 5829 3101 38949 
662 PAKISTAN 264464 124985 78000 
2055 
7200 35621 6600 
1300 
12058 . 1011 EXTRA-EC 44367 18700 4427 1687 916 1094 5017 3 2031 10492 
680 THAILAND 154040 88342 10000 3420 
2220 
25204 23719 . 1020 CLASS 1 24489 10485 1960 1687 916 733 5017 3 1910 1778 
701 MALAYSIA 31755 22218 7317 
36&8 
. 1021 EFTA COUNTR. 13017 2812 1514 121 916 733 4829 3 1899 190 
706 SINGAPORE 29435 6908 18859 
1182 2000 
. 1040 CLASS 3 8340 8340 
706 PHILIPPINES 28936 25576 178 
145145 14959 1980:i 720 CI'IINA 650488 416584 51477 2520 6005.23 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
728 SOUTH KOREA 12192 9043 3045 
500 
36 
8765 
56 12 STUECK 
736 TAIWAN 181282 158093 
31138 
11990 1932 
2750 
2 
740 HONG KONG 1033543 504308 5788 85595 8642 355802 39520 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES 
743 MACAO 602060 401846 51339 26397 43183 79295 NUMBER 
1000 W 0 R L D 10690227 4718783 1964737 412264 1060286 626257 1307435 151327 417626 11512 ~~~,W~ERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE ABRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, ALLET1ES ET JEUNES ENFANTS 
1010 INTRA·EC 2672201 1085700 346703 99168 452744 310092 250714 103020 13284 10776 
1011 EXTRA·EC 8016248 3633063 1616256 313096 627542 316165 1056721 48307 404342 736 
1020 CLASS 1 3374882 1205571 979470 32142 331276 234854 387110 21054 182797 406 001 FRANCE 76112 10815 
15201 
1366 1766 38990 11449 896 3624 7206 
1021 EFTA COUNTR. 2538762 835465 759645 11321 255096 167086 352162 21049 136938 002 BELG.-LUXBG. 165107 7971 512 123346 
137208 
17585 
94 
492 
1030 CLASS 2 2820217 1426769 485318 18343 164530 63071 466259 23768 172159 
328 
003 NETHERLANDS 165912 18809 
133548 
119 
309784 
5940 3742 
1040 CLASS 3 1821349 1000743 151488 262611 131736 18240 203352 3485 49386 004 FR GERMANY 603972 
501979 
2751 66212 12498 8709 16310 54160 005 ITALY 1048086 189764 
206 
92165 176050 55055 6055 17956 9062 6005.19 TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 006 UTD. KINGDOM 515670 40843 55101 155580 7385 
33059 
229841 24053 2661 
STUECK 007 IRELAND 40042 6551 432 
6561 357 008 DENMARK 41345 16174 1642 
5082 
15611 1000 009 GREECE 1235604 1062404 119163 4055 44400 500 
363 
~ 
~ 
364 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
-
I 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplilmentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~aoo 
6005.23 6005.25 
030 SWEDEN 17361 763 1614 9168 55 5541 624 ISRAEL 34684 7113 5506 3477 437 5145 13200 4 BOO 032 FINLAND 46336 9790 462 194 47 16740 723 16360 664 INDIA 623103 160100 19697 265 66394 20400 300979 34466 
036 SWITZERLAND 53354 49974 240 3Bi 394 1932 359 74 680 THAILAND 72253 25407 26672 17974 
036 AUSTRIA 21606 20625 
9664 
300 11 51 164 :i 654 701 MALAYSIA 76357 25314 41690 1390 4463 3260 
040 PORTUGAL 362199 297554 
435 1200 
52087 2863 31 706 SINGAPORE 156350 149469 787 590 5504 
042 SPAIN 35859 777 111 20466 12172 i 569 108 706 PHILIPPINES 111225 66452 2139 1600 17436 
5692 
1596 
046 MALTA 23411 23411 
2234 260 
720 CHINA 253360 99367 45026 47oo0 699 390 54964 400 046 YUGOSLAVIA 257539 255025 728 SOUTH KOREA 65117 81910 997 1610 350 052 TURKEY 37136 37133 :i 732 JAPAN 41087 16563 640 409 279 21176 
2319 
1670 
060 POLAND 332154 222690 34670 446 23436 9912 40600 740 HONG KONG 2165029 1360657 21641 31 208307 19119 530900 33909 7946 
064 HUNGARY 140446 114036 26073 337 743 MACAO 335554 6583 15149 1580 312242 
068 BULGARIA 65210 65210 
110 : 1000 W 0 R L D 204 MOROCCO 1561321 1561211 9084233 4417089 827209 169367 662571 496001 1831862 266699 332367 81068 
212 TUNISIA 672614 604601 14422 5379i . 1010 INTRA-EC 3193911 1351329 494081 107970 244834 254448 354378 242774 85303 58794 
600 CYPRUS 76334 47027 1000 26277 30 1011 EXTRA-EC 5890013 3065760 333128 61088 417737 241553 1477484 23925 247064 22274 
624 ISRAEL 46504 20527 636 146i 650 21396 3612 . 1020 CLASS 1 1426906 753542 60925 7776 70257 193091 194360 1354 117122 10479 
660 THAILAND 157158 67264 6765 19600 1709 57536 4080 . 1021 EFTA COUNTR. 616361 265030 65600 4666 36307 55766 100505 1297 66590 360 
700 INDONESIA 42600 26800 14000 . 1030 CLASS 2 4056223 2152522 147675 2983 346761 46072 1220164 16679 109532 11795 
701 MALAYSIA 95000 3000 57928 2620 
51132 
2781:i 3439 1040 CLASS 3 404662 159696 104526 50327 699 390 62940 5892 20410 
706 SINGAPORE 826645 179464 106592 
1000 
12660 431658 25798 21121 
706 PHILIPPINES 471607 190561 29424 300 226580 3126 20816 6005.26 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTL, WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, FUER 
720 CHINA 164694 162080 
110120 
21430 
5844 
1164 
160s0 
FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKlNOER 
728 SOUTH KOREA 1236462 416575 260522 429351 STUECK 
736 TAIWAN 767828 418596 9788 146208 40782 150454 
4680 92056 740 HONG KONG 1882567 1174921 19957 72416 15163 503374 ~?~:EsHA~~ gc{!)I,fL8~S~3~o~O~l~ESGIRLS OR INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 743 MACAO 176890 87799 5000 1920 82171 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 13578358 7759816 892573 8551 1317177 674287 2254430 294365 295981 81178 
1010 INTRA-EC 3891850 1865546 514851 4954 693257 430927 195597 246452 66177 74089 CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, OE MATIERES TEXnLES, NON REPR. 
1011 EXTRA-EC 9686508 6094270 377722 3597 623920 243360 2058833 47913 229804 7089 SOUS 6005.21 A 25 
1020 CLASS 1 875544 700303 10585 1116 5647 74639 51214 785 23996 7059 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 503495 378706 10446 681 2413 54162 33412 781 22894 
30 1030 CLASS 2 8074621 4823116 332267 2461 562930 168721 1982999 37216 164661 001 FRANCE 7924 275 2280 386 2683 1448 400 428 24 
1040 CLASS 3 736343 570851 34670 55143 24620 9912 40947 003 NETHERLANDS 26745 1579 415 38 
1029 
24689 
410i 
24 
339 004 FR GERMANY 13416 93 4391 1244 2219 42i 6005.24 ~Wl~~ UND HEMDBLUSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 005 ITALY 77352 3412i 17949 19927 1531 2583 820 
006 UTD. KINGDOM 29660 1625 770 1030 24183 2052 
=h~~i AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXnLE FIBRES 1000 W 0 R L D 191862 46061 34236 7901 3882 50997 12088 29638 8614 445 
1010 INTRA-EC 181818 44592 32791 7793 3882 49573 9685 29418 3639 445 
1011 EXTRA-EC 10044 1469 1445 108 1424 2403 220 2975 ~~~W~ERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARnFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFANTS 
6005.31 PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
004 FR GERMANY 13746 
22576 
246 8565 2507 1003 163 151 1113 
005 ITALY 59525 15493 2421 10537 2003 39 40 6416 MEN'S AND BOYS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
006 UTD. KINGDOM 370298 293255 10346 60759 2128 3785 21 2 NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 14970 14970 
1000 W 0 R L D 565520 386641 34615 213 78644 16580 35531 4002 1312 7982 
~ll:.~'lfe'LS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
1010 INTRA-EC 470084 335537 26972 86 73555 16580 5358 4002 212 7782 
1011 EXTRA-EC 95436 51104 7643 127 5089 30173 1100 200 001 FRANCE 682247 175269 159770 44492 136364 122331 5618 24625 13778 
1020 CLASS 1 29946 16640 7643 461 2674 308 002 BELG.-LUXBG. 312322 74324 4265:i 56598 103811 33778 178 875 105 
1030 CLASS 2 36763 5833 127 2312 27499 792 200 003 NETHERLANDS 339250 58107 911 5278 259468 6456 3065 3945 
004 FR GERMANY 357267 15436 16427 158430 89495 49126 1354 26999 71534 6005.25 ~~~~ UND HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 005 ITALY 10705627 4600107 3146635 739237 567643 1130664 122167 127620 
006 UTD. KINGDOM 4002471 747807 662888 905112 317540 178989 996712 168225 25198 
007 IRELAND 184319 9408 21540 32612 20895 449 92508 
896i 
6907 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTION 006 DENMARK 101663 53171 18436 1205 11718 3031 5341 
NUMBER 009 GREECE 132061 50211 20668 81 56852 4049 1024i 024 ICELAND 62134 16937 13584 12082 644 8646 
598 ~~W~ERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFANTS 028 NORWAY 31679 4621 3726 1430 1247 915 13241 5701 80 030 SWEDEN 93143 2928 878 66 424 76591 35 12121 
032 FINLAND 11368 1021 998 10 342 1365 6645 430 557 
001 FRANCE 94793 24462 
14295 
22328 3911 27944 3114 2460 1697 6837 036 SWITZERLAND 563153 467927 2235 53221 26839 5523 6440 96 872 
002 BELG.-LUXBG. 76848 14114 33839 14589 1787 85 139 038 AUSTRIA 265350 227450 8047 17438 1696 5587 2772 40 2320 
003 NETHERLANDS 55915 10800 
23139 4018i 14124:i 
33818 10620 677 040 PORTUGAL 269875 25982 95846 37966 64024 33168 6821 6068 
004 FR GERMANY 401807 
507175 
49321 79614 38290 25007 5012 042 SPAIN 81685 6085 39588 238 1690 29642 4055 167 
005 ITALY 1047965 326321 
3335 
33653 85707 21233 11626 21335 40915 043 ANDORRA 14150 14150 
594 550 2 006 UTD. KINGDOM 245794 8196 13895 6162 17209 172321 21130 3546 046 YUGOSLAVIA 101545 78645 8406 13148 
007 IRELAND 140902 124462 675 961 174 14630 052 TURKEY 27551 20226 86 33 7199 7 
008 DENMARK 138353 64954 405 
7326 
5533 195 43264 3657 345 064 HUNGARY 68338 66108 2100 130 200 009 GREECE 989534 577146 115351 39569 40254 180116 14400 15372 204 MOROCCO 40179 39779 200 
13586 030 SWEDEN 18990 3014 114 
159 
942 1374 92 13454 373 MAURITIUS 4651600 970857 889614 713968 429595 24168i 1156685 235414 si 032 FINLAND 108339 25569 25 3583 32010 1196 45797 400 USA 16621 1661 251 663 2 11315 1867 781 
036 SWITZERLAND 69358 57437 2460 272 5291 3018 219 6 461 194 600 CYPRUS 18712 17277 24 766 645 
038 AUSTRIA 94526 80704 337 4198 5223 619 644 3 2652 146 624 ISRAEL 111067 3455 3720 152 212 
28440 
103528 
3000 52052 040 PORTUGAL 319998 98306 62864 57 23268 52149 59308 24046 680 THAILAND 370483 225025 3200 45416 10320 3030 
046 MALTA 12660 12660 
1800 
701 MALAYSIA 78380 2221 20380 4768 12486 9606 19467 9432 
048 YUGOSLAVIA 107811 106004 
13854 29552 69182 
7 708 PHILIPPINES 154761 45073 10580 11220 
2332 
87888 
052 TURKEY 625976 351605 134947 26836 720 CHINA 460946 293353 29360 133647 3684 
12120 
18370 
060 POLAND 26451 14185 
39so0 3327 
7956 6310 728 SOUTH KOREA 1761667 563110 143693 439470 327555 41636 137017 97066 
064 HUNGARY 73563 30736 732 JAPAN 7966 1864 1224 26 23 4787 12 30 
204 MOROCCO 46565 10354 36211 
1596 48 2277 50 1224 9139 
736 TAIWAN 136196 55402 235 1272:i 670 67166 
soli 11911:i 400 USA 15808 963 511 740 HONG KONG 2280217 831874 60458 55606 202867 25883 974731 917! 508 BRAZIL 221967 182099 16983 6494 96 13228 3067 743 MACAO 2286466 966883 364762 62422 173632 22752 541060 154955 
........................................................... ____________________________________________ __ 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite suppl8mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I 'E),),aOa Nimexe j_ EUR 10 [Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lOa 
6005.31 6005.34 
1000 W 0 R L D 30863997 10878443 5687919 2745090 2660265 1773815 4642457 1178594 1177462 119952 1000 W 0 R L D 83745088 21928113 10777418 211793 9498613 4698856 14800812 1028465 751107 49911 1010 INTRA·EC 16617427 5968404 3929367 1177083 1396123 1292311 1446273 1138055 359196 110615 1010 INTRA-EC 37013588 15160006 8172161 60757 5016590 3485220 3865995 992554 217923 42382 1011 EXTRA-EC 14046239 4910039 1758552 1567676 1264142 481504 3196184 40539 818266 9337 1011 EXTRA-EC 26731458 6768107 2605215 151036 4462023 1213636 10934817 35911 533184 7529 1020 CLASS 1 1557303 857606 189225 98428 71287 109037 179875 11294 40390 161 1020 CLASS 1 3485618 635040 960097 95957 203641 281552 1188269 14934 102549 3579 1021 EFTA COUNTR. · 1296702 747066 125314 84267 68090 78482 147503 8020 37880 80 1021 EFTA COUNTR. 1840950 406731 400028 25612 49338 135606 734286 11238 78111 
1030 CLASS 2 11929551 3691972 1538631 1334845 1183001 372467 3013663 29245 756551 9176 1030 CLASS 2 16951552 3483468 944952 39549 3662508 769255 7726717 605 320548 3950 1031 ACP (83j 4652962 970857 889696 714048 429595 242881 1156885 13586 235414 . 1031 ACP (83j 123396 340 56301 2517 3150 59525 1583 
1040 CLASS 559385 360461 30696 134403 9854 2646 21325 . 1040 CLASS 6294288 2649599 700166 15530 615874 162829 2019831 20372 110087 
6005.33 PULLOVER, SUPOVER, W£STEN UNO STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
6005.35 :¥~~g~ER, SUPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of FINE ANIMAL HAIR ~~=:E~D BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE POlLS FINS, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
~=~~:ULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES.CQUSUES), DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, POUR HOMMES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 39700 2672 
3714 
2349 
ssoo 
32949 254 1173 113 190 
002 BELG.-LUXBG. 13768 3364 1178 
8291 
12 
659 141i 001 FRANCE 28182 3174 13515 1426 779 19914 2788 26 75 004 FR GERMANY 15836 
145507 
1126 2391 3214 9 
10367 
002 BELG.-LUXBG. 29631 9140 902 4219 
5739 
1849 6 
005 ITALY 320362 116386 
18855 
9472 26692 5465 3483 2988 003 NETHERLANDS 15578 4931 2758 1313 
2118 
570 267 006 UTD. KINGDOM 145805 40948 41177 312 2752 
846 
33027 8558 176 004 FR GERMANY 59377 
299552 276164 
622 55225 819 42 551 036 SWITZERLAND 2069 288 347 467 121 005 ITALY 806645 
6281 
25010 159752 44856 1243 68 373 MAURITIUS 15186 1269 8490 
1380 787 1316 
5427 006 UTD. KINGDOM 40829 5209 262 2950 7543 18584 
504 PERU 23381 B007 1510 10381 
1 741 
007 IRELAND 68226 
3285 9380 3327 
68226 
740 HONG KONG 14943 7077 4957 482 104 1581 740 HONG KONG 16554 34 s28 
1000 W 0 R L D 631874 228981 177574 32089 22849 77647 25700 38788 16792 11474 1000 W 0 R L D 1198364 395434 321065 12509 48838 254008 153210 20186 3039 75 1010 INTRA-EC 545796 193675 165262 25035 18498 76060 6366 38350 11817 10733 1010 INTRA·EC 1071995 344197 292699 10544 36411 248173 119108 19876 912 75 1011 EXTRA·EC 86078 35306 12312 7054 4351 1587 19334 418 4975 741 1011 EXTRA·EC 126369 41237 28366 1965 12427 5835 34102 310 2127 
1020 CLASS 1 11801 1110 522 707 2954 33 1125 376 4974 . 1020 CLASS 1 46715 9185 9871 1078 835 23918 310 1518 
1021 EFTA COUNTR. 8408 1061 450 707 
1397 
33 859 367 4931 . 1021 EFTA COUNTR. 25031 9185 481 591 
12427 
200 12770 310 1494 
1030 CLASS 2 74267 34186 11790 6347 1554 18209 42 1 741 1030 CLASS 2 47675 10257 18495 767 5000 184 545 1031 ACP (83) 15186 1269 8490 5427 
6005.36 :¥~~g~ER, SLIPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
6005.34 PULLOVER, SUPOVER, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
:~::E~D BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
NUMBER 
~~c&~~:ULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET ~:~~LS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES.CQUSUES), DE COTON, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 001 FRANCE 978403 304678 
362971 
76804 82920 437516 37111 13489 25806 99 002 BELG.-LUXBG. 1795324 631318 167877 569905 61639 256 1358 001 FRANCE 693975 92496 
169151 
37632 38079 431700 65477 7748 13409 7434 003 NETHERLANDS 1068022 407559 117432 6068 
744858 
523084 10651 438 2782 8 002 BELG.-LUXBG. 628345 120222 6352 302123 
859346 
23889 594 6014 
260 
004 FR GERMANY 1156782 
5666874 
55470 60509 194913 38281 6196 56450 105 003 NETHERLANDS 1974918 892041 24469 359 
1139577 
181476 3357 13608 005 ITALY 11866279 2917146 
43664 
707537 1720061 703926 58882 61969 29884 004 FR GERMANY 1839309 78061 10832 321047 244696 4802 27457 12837 006 UTD. KINGDOM 1054241 234469 111132 136439 230853 284677 10435 2572 005 ITALY 29817149 13547383 7723639 
5132 
3272677 1780573 3137109 200155 145387 10226 007 IRELAND 90033 3848 1315 47 152 
11511 
84670 1 006 UTD. KINGDOM 1296700 96618 118430 222814 56936 
65284 
774711 10434 11625 008 DENMARK 1185449 1009667 28571 816 96893 36445 1546 
007 IRELAND 69177 
46151 
1922 370 1418 75 
1187 
108 009 GREECE 2999425 2064382 374078 104328 219371 164200 60427 12539 008 DENMARK 86783 644 80 19814 2537 16370 
1500 
028 NORWAY 21816 12302 146 32 
50 
9131 205 009 GREECE 607232 365095 55845 
49 
20088 33004 131694 
45 
030 SWEDEN 48227 29897 969 42 
6126 
9255 79 7675 260 028 NORWAY 60555 21100 8831 474 2222 25775 2059 032 FINLAND 159711 140645 1355 240 32 7696 71 3546 030 SWEDEN 16044 2959 80 160 765 1731 7321 181 2847 036 SWITZERLAND 164891 105014 1397 10689 2856 16635 27698 602 036 SWITZERLAND 152462 45804 666 3259 7131 84346 11092 11 153 038 AUSTRIA 530487 449678 29078 28246 7673 4305 9204 s1 2252 038 AUSTRIA 160372 140213 2639 1249 2657 770 12038 1 805 040 PORTUGAL 7231546 3042371 1427267 83778 520969 273863 1254154 36751 588010 4383 040 PORTUGAL 1443014 195635 386068 20856 37424 46445 674467 10952 71167 
2456 
042 SPAIN 1998695 303887 540252 46263 781103 249881 27544 233 49532 
042 SPAIN 568170 8658 350436 1612 37560 144703 15092 797 6856 048 YUGOSLAVIA 222501 191796 77 
140059 
17706 
59s8 
12922 
048 YUGOSLAVIA 563716 149155 183037 53262 105118 71867 1277 052 TURKEY 1576224 1278998 77216 31874 33407 7109 1603 052 TURKEY 43179 43140 
25165 5800 102623 
39 
6896 
062 CZECHOSLOVAK 461365 392250 24010 
42076 
15534 371 29200 
058 GERMAN DEM.R 171914 
176740 
31430 
4000 
064 HUNGARY 240960 134332 62152 
1240s0 
2400 
148807 060 POLAND 484053 105596 105980 
300 
25224 66513 066 ROMANIA 1652477 1178571 33100 156155 11794 064 HUNGARY 88252 20520 35134 
15530 
6000 26296 
11548 
2 068 BULGARIA 146869 107000 39794 
97 
75 
066 ROMANIA 3674644 1969796 350427 349167 56666 887234 34276 204 MOROCCO 220576 8630 211849 
068 BULGARIA 525061 374801 36000 35290 
10051 
76970 212 TUNISIA 503148 369917 38003 
3085 4777 
95228 
5297 204 MOROCCO 416650 15503 386096 5000 
16000 
373 MAURITIUS 45904 20074 10090 2407 6 168 
212 TUNISIA 69989 
340 
29376 
2517 3150 
24613 
1563 
400 USA 3109978 1415911 157036 229550 329605 19273 925997 864 27015 4727 373 MAURITIUS 99956 47901 
240 
44485 
2899 1123 
504 PERU 84099 
147238 
21 82000 480 1598 
400 USA 432905 7163 25250 15426 11553 353292 15959 508 BRAZIL 163612 2040 13242 1092 
600 CYPRUS 71466 
131259 
4840 
39 15173 1600 
66590 36 600 CYPRUS 55056 53607 
14034 
1200 
15912 
249 
624 ISRAEL 589952 41865 400016 624 ISRAEL 140196 29741 
4824 
3000 77509 
669 SRI LANKA 66774 
248355 10144 18240 
7200 14880 44694 
111127 
662 PAKISTAN 479983 411058 1596 5211 17960 22584 16750 680 THAILAND 745183 135019 27807 194491 664 INDIA 794618 386136 4712 44981 21006 2000 270241 65542 
701 MALAYSIA 72170 27680 44190 
49444 6000 
300 
27163 
660 THAILAND 125199 50743 22130 33102 3712 369 1440 13703 
706 SINGAPORE 270987 49496 64103 74781 701 MALAYSIA 114447 59768 34482 
6720 
10000 603 9594 
708 PHILIPPINES 373231 142217 3625 30272 11926 123407 
4824 
61584 706 SINGAPORE 149127 59840 47296 18350 2115 9128 5678 
720 CHINA 1326904 94742 137784 
2040 
113637 3240 972677 
21449 
708 PHILIPPINES 34911 21317 1000 12528 66 728 SOUTH KOREA 6370597 1205721 200393 2240308 537869 2162815 2 720 CHINA 137374 88864 48500 
6276 78494 149890 
10 
732 JAPAN 22875 20038 280 45 
799563 
1003 1476 33 728 SOUTH KOREA 275831 29314 3757 5494 2606 
736 TAIWAN 4089363 754288 
41936 
11952 113973 2397332 
567 
12255 
3950 
732 JAPAN 26938 2178 4185 15139 100 255 4929 152 
740 HONG KONG 3126704 760814 3011 284044 18376 1967343 46663 736 TAIWAN 86351 4935 
39576 
3000 17867 6712 52740 1097 
743 MACAO 541850 143753 61883 86063 2160 209252 38739 740 HONG KONG 3191744 1077564 26773 413579 30463 1558634 39225 5930 743 MACAO 823912 344762 59800 29500 65118 8800 294712 580 20640 
365 
~ 
, 
366 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunfl 
I 
Unite supplementalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland . r Danmark l"E>-Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland -~ Danmark I ·n>-aba 
6005.36 6005.39 
1000 W 0 R L D 47298875 22299743 6921609 1419862 5081513 4215326 5866649 414088 1031545 48540 007 IRELAND 70444 5745 10956 3178 40 1376 48998 3416 
151 
1010 INTRA-EC 22193958 10322795 3968115 460113 2558075 3282138 1033150 365464 171440 32668 008 DENMARK 67723 21335 10790 265 9807 3088 19022 
1011 EXTRA-EC 25102230 11976948 2951379 959749 2523438 933188 4833499 48624 860105 15300 009 GREECE 29786 18346 9049 434 56 
5766 
1901 
11821 1020 CLASS 1 15113635 6975571 2244317 554299 1698228 570252 2333067 46598 681933 9370 024 ICELAND 96768 18693 11536 238 48714 74 1021 EFTA COUNTR. 8158019 3779907 1460212 123027 537624 294885 1317138 36952 603631 4643 028 NORWAY 28759 4696 7301 103 502 117 10643 5323 
1030 CLASS 2 7305917 3082979 494506 207219 685426 348909 2313350 2026 165572 5930 030 SWEDEN 27486 287 949 150 311 9 19551 383 5646 
1031 ACP (631 48165 20754 11230 3085 4777 2407 5738 6 168 032 FINLAND 6334 1642 264 500 507 99 2624 79 599 
1040 CLASS 2682678 1918398 212556 198231 139764 14027 187082 12600 036 SWITZERLAND 271902 230901 2521 9471 15318 6796 4112 65 2718 
038 AUSTRIA 276078 227802 6819 33419 1658 1644 4077 228 431 
6005.37 ~~~m~Ei~~~E~A~MIJ'~E~N~~lR~W:lRE~N~U~N~~REN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUEHSTLICHEN, WOLLE, FEINEN 040 PORTUGAL 131113 8174 59495 16381 39077 6503 1472 11 046 MALTA 10346 
19200 12332 
42 80 9738 486 4 STUECK 048 YUGOSLAVIA 114981 83445 
052 TURKEY 20680 10686 905 96 7836 1151 6 
::~~1L~~~:.OJ~ri6USf~~· ~~~~3~SA~~:S-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 064 HUNGARY 76891 71223 15869 150 5518 204 MOROCCO 17365 1464 32 
NUMBER 212 TUNISIA 325828 40 149919 
54682:i 179510 
175869 
477552 5029 8138:i 373 MAURITIUS 2787739 543050 858773 95619 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUE~, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU 400 USA 8658 749 83 328 259 10 6598 64 567 
~~u~~~ELLES, LAINE, POlLS ANS OU COTON, POUR HOMMES ET GARCONNET 504 PERU 12473 5271 1608 300 150 1590 686 156 2712 
524 URUGUAY 5007 4585 378 32 12 
600 CYPRUS 15664 15642 
828 328 
22 
15710 70417 001 FRANCE 44256 3232 
817 
7129 1871 25373 5469 61 1121 624 ISRAEL 117258 29530 445 35579 6730 003 NETHERLANDS 39613 5608 926 30046 370 660 1186 680 THAILAND 366186 149891 28800 5000 14472 27170 98544 
004 FR GERMANY 25188 4302 661 5621 11268 1773 704 859 701 MALAYSIA 156652 1344 154308 13341 
1000 
6472 005 ITALY 623291 201148 135167 5107 269003 8515 1286 3065 720 CHINA 821784 288624 329591 100866 460sS 36832 
006 UTD. KINGDOM 136861 3654 6243 11129 145 34968 79515 1007 728 SOUTH KOREA 765262 216874 147654 68408 164492 44896 96460 8 26470 
007 IRELAND 4223 570 1118 147 26 2347 15 732 JAPAN 15336 5007 4783 170 315 52 4994 15 
009 GREECE 22915 11135 10680 1100 
9240 21317 
738 TAIWAN 60200 18532 3895 291 
493414 
8400 29082 
17369 173978 5692:i 040 PORTUGAL 30585 28 740 HONG KONG 7165338 3910525 184845 175392 103637 2049255 
048 YUGOSLAVIA 16921 2771 14150 743 MACAO 2440149 1187509 584025 62975 181476 38825 289349 14876 81114 
400 USA 16217 1050 1326 9657 
8136 112 
4005 19 160 
: 1000 W 0 R L D 140552 740 HONG KONG 80991 62819 5639 156 4129 37764877 14490447 11341892 1332338 2306495 2128922 4149735 1042621 831875 
1010 INTRA-EC 21557749 7447750 8743554 306075 1184500 1547128 893976 1002279 362060 70427 
1000 W 0 R L D 1123227 312160 205501 31484 28647 372818 37988 91930 42699 • 1011 EXTRA-EC 16202140 7042697 2594954 1024663 1121995 581794 3255759 40338 469815 70125 
1010 INTRA-EC 911693 227833 159724 20199 20511 372512 21158 82436 7322 . 1020 CLASS 1 1014310 592400 115252 56807 35651 63881 119386 2884 28049 
1011 EXTRA-EC 211534 84327 45777 11285 8136 306 16832 9494 35377 . 1021 EFTA COUNTR. 838440 492195 88905 43881 34677 53508 96224 2301 26749 6365:i 1020 CLASS 1 71713 5614 16296 10528 69 6728 9338 23140 1030 CLASS 2 14287432 6089194 2149711 866840 1040286 512348 3123032 37454 404914 
1021 EFTA COUNTR. 37772 1793 762 818 49 2146 9314 22890 . 1031 ACP (631 2787929 543163 858773 546823 179510 95619 477625 5033 81383 6472 1030 CLASS 2 139344 78706 29481 507 8136 237 9884 156 12237 1040 CLASS 900398 361103 329991 101016 46058 5565 13341 36852 
6005.36 ~~bLcm~Kf~~~ER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 6005.40 :¥b~g~ER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'SN81RLS' AND INFANTS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
~~~~SA~=kf' H~R INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
SGM,'E'li IL OR OTHER WASTE SILK NUMBER 
CHANDAIL~ PULLOVERS, TWINSETSF GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), OE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR rr~:fsA~F:~f§OVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), OE POlLS FINS, POUR FEMMES, ALLETTES ET 
~~~~~ LLETTES ET JEUNES EN ANTS NOMBRE 
001 FRANCE 11537 2643 567 156 5259 1672 414 190 636 
001 FRANCE 27830 3950 5790 288 16604 393 613 192 002 BELG.-LUXBG. 8479 3782 2455 534 1708 
36:i 17 003 NETHERLANDS 23818 7646 16069 102 1 003 NETHERLANDS 8558 8178 
004 FR GERMANY 46810 1217 430 19704 16040 2253 194 6972 004 FR GERMANY 85125 1746 13467 39017 14608 14676 826 785 10 005 ITALY 67345 37127 15112 1531 12941 364 218 52 005 ITALY 731618 323448 307114 1321 87848 10699 273 907 
006 UTD. KINGDOM 46509 1153 6692 590 892 14731 21426 1025 006 UTD. KINGDOM 87200 35507 24790 3107 34 1310 10022 11887 543 
728 SOUTH KOREA 329936 47982 3000 2402 270408 2400 3744 038 AUSTRIA 12219 11754 415 35 16 3000 10 736 TAIWAN 28006 13270 180 14556 373 MAURITIUS 14735 2567 4344 1860 2954 
740 HONG KONG 1118820 454039 2341 9162 3254 420:i 629129 1801 14891 504 PERU 15901 1825 11112 209 73 2042 640 
743 MACAO 127939 107736 42 12709 2140 4032 1280 720 CHINA 39928 35968 3000 
12000 
960 
728 SOUTH KOREA 41244 2660 
1059 3519 675 
26584 5890 1000 W 0 R L D 1867393 682458 28592 48768 39763 82627 927461 27179 30545 740 HONG KONG 419111 383138 17760 7070 
1010 INTRA-EC 219964 51756 23031 7738 26400 76385 3820 22608 8246 743 MACAO 138281 127687 4402 6192 
1011 EXTRA-EC 1647409 630702 5561 41030 13363 6242 923641 4571 22299 
: 1000 W 0 R L D 22562 1189 1020 CLASS 1 11019 2711 153 1053 1397 2039 920 370 2376 1647272 959016 357491 22089 81076 112826 75528 15495 
1021 EFTA COUNTR. 5936 2614 100 1027 1397 239 303 256 . 1010 INTRA·EC 935964 376818 336362 17675 42238 109388 27193 11535 13786 1189 
1030 CLASS 2 1606968 624865 5408 21871 7976 4203 918521 4201 19923 . 1011 EXTRA-EC 711288 582398 21129 4414 38838 3438 48335 3960 8776 
1020 CLASS 1 25151 16707 1182 511 2221 2618 916 960 36 
6005.39 :¥~g~ER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 1021 EFTA COUNTR. 17215 12113 1049 170 2221 8 658 960 36 
1030 CLASS 2 644266 527780 16947 3903 36617 820 46459 3000 8740 
1031 ACP (631 14735 2567 4344 1860 2954 3000 10 
~0:.~~· GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 1040 CLASS 41871 37911 3000 960 
NUMBER 6005.41 :¥b~g~ER,SLIPOVER,TWINSETS,WESTEN UNO STRICKJACKEH,AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
~1/t:fJLS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), DE LAINE, POUR FEMMES,FIUETTES ET JEUNES ~~~~SHE~mL~~:fl& ~~:R~' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 1177583 505623 
65001 
181870 59984 326038 78585 12878 12302 303 
002 BELG.-LUXBG. 127094 21067 1731 31872 
107736 
5028 2099 282 14 ~~r#J~et~~~~~~R~NFrrmETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE ABRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, 
003 NETHERLANDS 217293 82009 697 6371 
355369 
18704 43 1733 
5619 004 FR GERMANY 662210 
6349531 
34223 9264 126236 71281 10608 49610 NOMBRE 
005 ITALY 16988918 8195272 
102962 
583453 846704 650457 145131 176527 61843 1083 006 UTD. KINGDOM 2216698 444094 417566 183919 135950 828104 121455 2648 001 FRANCE 2620714 464290 28252 365822 1516125 171860 52052 21230 
-- -------------
~-
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite suppl8mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa 
6005.41 6005.43 ltO:~~~· GIRLS' AND INFANTS' COTION JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
002 BELG.-LUXBG. 1540077 491142 317817 4550 683003 
1632982 
41010 2276 271 8 NUMBER 
003 NETHERLANDS 2970173 899376 78408 1253 
2119920 
355610 1584 980 
62 004 FR GERMANY 3072398 154151 23910 508391 117389 19191 129384 ~u~~~LS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES,RLLETIES ET JEUNES 
005 ITALY 60736637 27889099 16012041 
320 
6599979 3719178 5508245 592260 413835 2000 
006 UTD. KINGDOM 3200824 292227 506940 244984 65836 
214166 
2062381 28085 51 NOMBRE 
007 IRELAND 228535 9003 254 4912 
9091 24Hi 
200 
008 DENMARK 256290 146341 4595 
819 
63168 28677 
4106 
001 FRANCE 2340327 1113174 
491645 
42736 261988 796364 66440 25142 34433 5( 009 GREECE 1430593 923129 258907 99970 900 139944 2818 002 BELG.-LUXBG. 957641 204964 2130 239041 17410 1253 1198 030 SWEDEN 67508 4256 711 11656 
214 
35508 4989 10388 003 NETHERLANDS 738174 384799 22112 1698 
935915 
286066 37660 1046 4793 032 FINLAND 8417 411 34 
4670 
537 1909 220 5092 004 FR GERMANY 1453988 
9409433 
94755 19250 230802 111815 10142 51242 67 036 SWITZERLAND 110264 73636 7727 5909 9791 8161 2 368 005 ITALY 15939805 3573795 
5768 
1735680 702555 404049 41560 71344 1389 038 AUSTRIA 297588 243114 10622 9214 4227 3565 22701 3008 1135 006 UTD. KINGDOM 1200506 661679 97335 38790 38432 334461 24041 040 PORTUGAL 1463552 100018 582563 71610 48341 575869 23293 61838 007 IRELAND 74853 21460 479 192 
6970 
52722 
042 SPAIN 354444 206364 80741 16163 30471 5060 389 15256 008 DENMARK 1517708 1061117 15550 
17624 
202650 230529 892 046 MALTA 15111 1156 
81605 9948 
52 428 13475 
1807 
009 GREECE 6820198 5192519 1058774 386342 24716 127515 10080 2628 048 YUGOSLAVIA 837806 711249 16300 6997 9900 024 ICELAND 7579 1457 158 10 5956 052 TURKEY 192913 178412 11907 
18700 
1949 645 
10145 
028 NORWAY 11578 9417 488 
133 4458 
71 1602 058 GERMAN DEM.R 67247 
134030 
17880 20522 030 SWEDEN 93057 12597 93 
923 
24043 1076 50657 060 POLAND 635966 142730 5270 518016 35920 032 FINLAND 158228 15649 502 
4367 
10363 19646 592 108553 062 CZECHOSLOVAK 152280 89725 60430 
1440 426 
125 2000 036 SWITZERLAND 133752 102241 15828 1890 3791 4047 1788 064 HUNGARY 268489 38843 143200 
90040 
79540 5040 038 AUSTRIA 1310120 535379 28470 20240 8583 3502 711931 409 1626 066 ROMANIA 1881709 908720 398445 118 444945 39441 040 PORTUGAL 6527343 1597213 2802673 87050 235482 94136 1525307 44258 141224 068 BULGARIA 95661 49610 25000 
16500 
21051 042 SPAIN 630187 93043 108571 627 192055 205774 3209 1446 25462 204 MOROCCO 769104 51832 700763 
950 
043 ANDORRA 22250 
641314 
22250 
15000 212 TUNISIA 325125 170771 78539 
22400 2301 
74865 
35 
048 YUGOSLAVIA 671239 10971 
1053 67322 396695 
3954 373 MAURITIUS 173702 51998 70738 104 26128 18 052 TURKEY 4930708 4082116 125415 228809 4580 24718 400 USA 102618 3051 17258 30 1080 160 80785 176 060 POLAND 63313 2234 
64277 
81025 54 508 BRAZIL 122870 5190 62 117615 
37000 14696 90 
3 062 CZECHOSLOVAK 190903 106446 3000 17180 600 CYPRUS 54065 2279 
53337 32755 
064 HUNGARY 605234 244133 360378 
1440 
723 
17850 624 ISRAEL 1150716 47076 4660 1012888 
3128 
066 ROMANIA 785912 525568 222545 
11028 18509 664 INDIA 28307 2020 2200 
225559 12570 
20959 
71036 
204 MOROCCO 310677 49740 249291 618 680 THAILAND 2869481 1162308 91792 1146018 158198 212 TUNISIA 213579 93466 33461 
3224 13109 
86652 
10132 701 MALAYSIA 314623 245865 36180 12076 990 15312 7296 
4400 373 MAURITIUS 118686 44385 33472 14238 126 706 SINGAPORE 897018 401005 149906 42579 11861 269161 15210 400 USA 1148020 94044 123454 766 210293 660032 26976 92 32363 708 PHILIPPINES 1306517 724964 82868 229674 28423 215152 4460 21178 508 BRAZIL 515391 362386 6000 86449 19222 32370 8964 720 CHINA 994623 338931 229520 
9472 
32910 10328 355830 6000 21104 600 CYPRUS 62930 46753 
3875 
12500 
13504 
1994 1883 728 SOUTH KOREA 12491138 2746824 564769 2021935 240082 6641411 196046 70599 624 ISRAEL 382447 252531 64646 46356 1534 1 732 JAPAN 46528 12205 260 6 15811 3720 13626 900 
26859 
662 PAKISTAN 431465 420981 
62116 246444 99635 
1000 9484 736 TAIWAN 12169124 4048950 49582 
8178 
2677526 668225 4681344 16638 
3668 
664 INDIA 1258521 438370 1201 175142 235613 740 HONG KONG 7068302 2797329 185218 190301 23712 3745662 34092 80142 669 SRI LANKA 42816 27308 
7050 
15508 
612 75828 743 MACAO 900464 465168 113348 15942 11491 1531 292509 475 680 THAILAND 438033 259863 30758 36940 26982 701 MALAYSIA 230170 176432 9285 23307 970 17422 2754 1000 W 0 R L D 124622614 47143833 21405820 229004 15961773 8692422 26888856 3103630 1190404 6872 706 SINGAPORE 579999 474077 59995 20261 5867 8005 11794 1010 INTRA-EC 76056241 31118807 17333113 59104 10181758 7452503 6576901 2734960 598091 3204 708 PHILIPPINES 52825 24394 5570 497 358 22006 
1011 EXTRA-EC 48566373 16027226 4072707 169900 5780015 1239919 20311955 368670 592313 3668 720 CHINA 333547 270055 29300 
1810 
3150 2388 20576 8078 1020 CLASS 1 3526341 1535014 809544 23868 143345 105798 778254 32977 97541 728 SOUTH KOREA 292079 122946 1025 111495 9820 37859 7124 1021 EFTA COUNTR. 1958539 422075 601744 13884 93939 62073 652912 31512 80400 
3668 
732 JAPAN 43451 19945 6478 14847 1350 53 778 1030 CLASS 2 40682023 12925479 2190798 55992 5578232 1123367 18093672 329693 381122 736 TAIWAN 461309 276981 415 
59954 
8806 7647 167440 20 1031 ACP (631 191958 51998 81136 22400 2301 104 33984 35 
113650 
740 HONG KONG 6145254 2956479 127004 639933 28099 2223735 765 99024 10261 1040 CLASS 4358009 1566733 1072365 90040 58438 10754 1440029 6000 743 MACAO 1053872 423706 238330 80001 26381 18393 260409 6652 
6005.42 PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 1000 W 0 R L D 61450635 32909009 10150306 614229 5950396 3342995 6919522 517268 1035143 11767 STUECK 1010 INTRA-EC 31043200 18049145 5354445 89206 3800598 2085905 1048140 424576 189679 1506 1011 EXTRA-EC 30406705 14859864 4795131 525023 2149798 1257090 5871382 92692 845464 10261 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-DYERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 1020 CLASS 1 15696479 7208804 3245149 131851 908263 1035591 2716287 52453 398081 OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 1021 EFTA COUNTR. 8239657 2273953 2848010 111790 260756 102352 2285055 46335 311406 NUMBER 1030 CLASS 2 12697917 6502624 873282 391732 1153637 219111 3103469 40239 403562 10261 1031 ACP (631 144567 56369 33472 3224 13109 14238 24029 126 ~~~~~SEf~~~~~R~N~~~ETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE FIBRES ARTIRCIELLES, POUR FEMMES 1040 CLASS 2012309 1148436 676700 1440 87898 2388 51626 43821 
NOMBRE 6005.44 ~~'ili?lf:&~PfJ~~~~n~~ W~~:N~~~~g~~cn~~·~~~~:~~~~~N SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTUCHEN,WOLLE,FEINEN 
001 FRANCE 63877 17925 2322 805 38249 2950 1359 241 26 STUECK 
003 NETHERLANDS 23429 5921 
10013 4045 75708 
17397 
3955 
60 51 
004 FR GERMANY 117742 
298390 
20030 1762 2229 
293 
WOMEN'SL GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS{( PULLOVERS, SLIP-DYERS, WAISTCOATS, TWINSET~ CARDIGAN~ BED JACKETS AND JUMPERS 
005 ITALY 659419 194113 
20 
38265 76353 33980 13131 4894 OF TEXT! E MATERIALS OTHER THAN SIL OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, CO ON OR MAN- ADE FIBRES 
006 UTD. KINGDOM 140145 39902 521 1470 2224 94782 1226 NUMBER 
009 GREECE 28933 22493 440 
2 
6000 
67 242 155 1 038 AUSTRIA 21124 20161 496 
13 
CHANDAILSS PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTE~SF VESTES COUPEES.COUSUES),D.MAT.TEX.AUT.Q.SOIE,SCHAPPE,BOURRETTE, 
046 MALTA 7613 189 
3162 
500 6911 LAINE,POIL FINS,FIB.SYNT.ET ART.,COTON,PR FEM.Fill .JEUN.ENF. 
373 MAURITIUS 8798 5636 
2548 160 
NOMBRE 
624 ISRAEL 5888 3180 
96 54784 736 TAIWAN 83506 26346 810 
4607 
1470 
50 
001 FRANCE 91079 7562 
6130 
12371 4184 61629 3855 412 1066 740 HONG KONG 107801 71931 10148 61 21004 002 BELG.-LUXBG. 11296 47 252 4559 
20167 
300 8 003 NETHERLANDS 43175 20948 1692 16 
6793 
172 90 90 1000 W 0 R L D 1411363 576811 233937 11199 131229 211286 123438 111901 9243 319 004 FR GERMANY 45477 
488015 
8604 1741 14523 9496 1543 2777 1010 INTRA-EC 1049260 393290 206831 6387 123603 155093 41992 111103 8642 319 005 ITALY 910946 167361 
500 
13179 214116 24021 12753 11436 65 1011 EXTRA-EC 362103 185521 25106 4812 7626 56193 81446 798 601 006 UTD. KINGDOM 91868 3578 3249 3089 1623 79693 136 1020 CLASS 1 100430 37990 9097 923 1704 570 48893 787 466 009 GREECE 13165 11670 54 1020 408 13 1021 EFTA COUNTR. 39510 20489 4022 41 1691 70 11944 787 466 736 TAIWAN 27415 24117 
65 98 147 
3126 172 1030 CLASS 2 230104 122983 16009 3889 5922 55623 25553 11 114 740 HONG KONG 164338 148858 982 14295 128 1965 1031 ACP (63) 8798 5636 3162 743 MACAO 13267 11074 33 531 1629 
6005.43 PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 1000 W 0 R L D 1484906 712194 208647 16458 32745 317656 65337 107510 24294 65 STUECK 1010 INTRA-EC 1213985 513718 188363 15900 32565 312466 40641 94501 15566 65 1011 EXTRA-EC 270921 198476 20284 558 180 5190 24496 13009 8728 
367 
~ 
~ 
368 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe 'EX Moo Nimexe 
6005.44 6005.46 
1020 CLASS 1 24767 9547 2702 340 485 4619 2106 4966 743 MACAO 74101 14936 26063 586 29156 1840 1500 
1021 EFTA COUNTR. 17110 4229 2152 22 
180 
395 3383 2105 4824 
: 1000 W 0 R L D 1880060 1907326 318311 290718 303449 1030 CLASS 2 242980 185821 17582 218 4639 19877 10903 3760 26376344 15002186 2593391 24155 4056748 
1010 INTRA-EC 10610113 3540183 1552714 14180 2889735 1481452 373552 288869 166538 302890 
6005.45 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEH TIERHAAREH 1011 EXTRA-EC 15766231 11462003 1040677 9975 1167013 398608 1533n4 29442 124180 559 
STUECK 1020 CLASS 1 2867120 1915088 290913 575 351514 21020 216866 2513 68332 297 
1021 EFTA COUNTR. 722906 477602 37654 457 29744 8691 98977 1502 67999 280 
DRESSES OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 1030 CLASS 2 10052316 7295419 675498 9160 528579 366879 1097765 26929 49825 262 
NUMBER 1031 ACP (63~ 65807 729 24000 32112 328 8578 60 6023 1040 CLASS 2846795 2251496 74266 240 286920 8709 219141 
ROBES DE LAINE OU DE POlLS AHS 
HOMBRE 6005.47 KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPINHSTOFFEN 
STUECK 
001 FRANCE 71469 44802 
3313 
2381 2298 15498 4866 477 355 790 
002 BELG.-LUXBG. 8132 1433 9 3234 
6594 
100 28 15 DRESSES OF REGENERATED TEXllLE ABRES 
003 NETHERLANDS 11012 4084 74 
224 25517 
211 
1879 
49 
50 
NUMBER 
004 FR GERMANY 84295 
110465 
8261 9676 17258 1430 
005 ITALY 309985 166945 
155 
7246 10018 13984 370 490 487 ROBES DE FIBRES TEX11LES ARTIFICIELLES 
006 UTD. KINGDOM 25260 2277 3936 2406 2086 
9370 
6646 2392 3362 NOMBRE 
009 GREECE 18677 9007 
230 479 
300 
25 156 7957 74 192 2020 032 FINLAND 2443 1334 91 128 001 FRANCE 72056 42945 178 1500 17190 
036 SWITZERLAND 4425 3294 140 30!i 215 206 122 18 122 002 BELG.-LUXBG. 36113 29788 4274 127 1733 57 42 92 58 038 AUSTRIA 23687 21616 193 452 86 106 33 1 1200 003 NETHERLANDS 29958 16822 4158 8897 23 
048 YUGOSLAVIA 15405 14469 916 20 004 FR GERMANY 122776 15734 41347 37092 17619 7521 1927 1295 241 
060 POLAND 6762 6372 390 005 ITALY 101781 56077 25332 2327 9960 6099 33 18 1935 
084 HUNGARY 14391 14373 11i 006 UTD. KINGDOM 154959 97117 17534 23985 4536 11045 307 435 
84 4790 2 728 SOUTH KOREA 7840 7840 009 GREECE 51946 44171 774 2125 
10 5 740 HONG KONG 209827 119369 16264 240 18010 3090 49396 200 3258 036 SWITZERLAND 4931 3584 420 8 21 903 29 743 MACAO 55523 33416 21795 40 197 75 038 AUSTRIA 51499 49696 252 63 16 1443 
046 MALTA 20414 12164 366 115 7765 2 
1000 W 0 R L D B70183 399940 229194 5317 61581 48461 9940B 11710 9883 4689 048 YUGOSLAVIA 72288 65754 6534 658 1010 INTRA-EC 512684 172581 183303 2769 40746 44207 48198 11460 4731 4689 060 POLAND 12915 12257 
5352 1800 1011 EXTRA-EC 357519 227379 45891 2548 20835 4254 51210 250 5152 062 CZECHOSLOVAK 24669 17537 
1020 CLASS 1 51368 41087 2838 987 1696 1071 1769 50 1870 084 HUNGARY 61636 55686 5950 
1021 EFTA COUNTR. 34428 26254 2531 760 780 1039 1150 50 1864 066 ROMANIA 31418 29477 1941 
1030 CLASS 2 280449 161540 43053 1561 18207 3165 49441 200 3282 068 BULGARIA 12525 12525 
1040 CLASS 3 25702 24752 932 18 204 MOROCCO 15866 15868 
26094 7457 1330 1079 350 295 700 INDONESIA 77601 40996 
6005.46 KLEIDER AUS SYHTHETISCHEH SPINHSTOFFEN 728 SOUTH KOREA 6324 6324 
2200 56sS 3012 2 STUECK 740 HONG KONG 22603 11733 
DRESSES OF SYNTHETIC TEXllLE ABRES 1000 W 0 R L D 1041988 643645 102659 49212 100976 65540 56388 13505 4596 5467 
NUMBER 1010 INTRA-EC 570172 286975 67815 41736 69124 58214 26540 13150 1929 4689 
1011 EXTRA-EC 471805 358670 34844 7465 31852 7326 29848 355 2667 778 
ROBES DE FIBRES TEXTILES SYHTHETIQUES 1020 CLASS 1 183188 139999 1822 8 16873 1974 21937 5 570 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 76756 55297 1441 8 4329 1859 13249 5 568 120 1030 CLASS 2 145434 89189 33022 7457 7088 7911 350 297 
001 FRANCE 439785 134442 12309 17817 212986 46573 1874 1696 12068 1040 CLASS 3 143183 127482 7891 5352 1800 658 
002 BELG.-LUXBG. 947370 61566 183887 
31 
715425 
629147 
6107 85 
6784 
200 
003 NETHERLANDS 934533 221121 34131 
1674930 
39197 3853 289 6005.46 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
004 FR GERMANY 2981180 
566630 
449060 1828 440036 70253 19689 42546 282838 STUECK 
005 ITALY 1476809 454290 
12 
146288 126969 172442 6797 405 2988 
006 UTD. KINGDOM 2100723 893984 436675 322271 71603 
13359 
256513 114978 4487 COTION DRESSES 
007 IRELAND 32449 19008 30 45 7 
42 
NUMBER 
008 DENMARK 78062 55198 43 7184 704 14891 
149 009 GREECE 1619202 1588234 14298 5775 10730 16 ROBES DE COTON 
030 SWEDEN 46762 3692 3846 5413 
237 
7125 55 26631 HOMBRE 
032 FINLAND 113034 28354 228 
429 
3444 39840 1314 39617 11018 1715 2426 1313 036 SWITZERLAND 64418 39798 1421 12997 299 9281 13 180 001 FRANCE 157591 71197 10536 5462 53922 
038 AUSTRIA 270692 255274 3440 28 3591 2573 4797 120 789 280 002 BELG.-LUXBG. 188310 19352 143387 24189 1233 61 88 15 040 PORTUGAL 225582 150474 28421 4252 5582 36853 003 NETHERLANDS 171127 31761 6668 2 102095 29895 371 120 
042 SPAIN 244100 11319 171899 5056 9581 46245 004 FR GERMANY 487827 62858 17512 296154 56555 23043 9596 11330 10779 
046 MALTA 565096 438482 8596 64741 310 52967 005 ITALY 813806 292565 437228 19857 27031 14753 14012 2451 5909 
048 YUGOSLAVIA 977726 699199 33610 244856 57 4 006 UTD. KINGDOM 321714 50721 31962 90 20762 7398 207603 2798 380 
052 TURKEY 284236 242987 38897 2352 007 IRELAND 27673 6809 
211 8292 1634 
20884 
952 058 GERMAN DEM.R 42705 989 26019 15592 105 008 DENMARK 112290 43729 57472 138 060 POLAND 369557 143602 50350 32694 142911 009 GREECE 899947 592807 187298 656 40557 4928 73563 270 13969 122 062 CZECHOSLOVAK 299434 271152 17700 222 5010 62 52 aS 030 SWEDEN 61916 30303 55 7847 52 9298 
064 HUNGARY 1254142 1032457 3277 240 189196 811 27537 624 032 FINLAND 117684 17747 56 57 27018 976 52874 667 18269 965 066 ROMANIA 360273 285588 38789 2857 33039 036 SWITZERLAND 74489 61054 2191 2670 1873 5533 27 176 
066 BULGARIA 496171 496134 31 6 038 AUSTRIA 136029 95412 11179 31 6520 2022 17947 24 2644 250 
204 MOROCCO 1681092 1599986 63451 17605 50 040 PORTUGAL 1086481 338824 417618 1160 127072 24545 156127 77 21058 
212 TUNISIA 2431816 2119805 71614 6746 233651 042 SPAIN 148099 7982 114144 4995 10440 1787 8751 
382 ZIMBABWE 33113 633 32112 328 40 046 MALTA 19586 12976 3900 
12 
2710 
400 USA 65604 40489 225 6797 29 17517 201 329 17 048 YUGOSLAVIA 255444 237309 
164123 2100 
18123 
50729 720 600 CYPRUS 478307 213239 2600 262448 20 052 TURKEY 928406 648048 11482 49204 
624 ISRAEL 127713 57263 3303 7160 5843 2729 37937 13236 242 060 POLAND 31037 28830 
2s00 
2207 
680 THAILAND 289992 66761 23185 69383 124816 1980 3867 062 CZECHOSLOVAK 120260 117760 
18784 21 700 INDONESIA 50352 31062 
88450 
19290 
790 5520 
064 HUNGARY 343165 319630 4530 
701 MALAYSIA 289801 169977 19412 
7503 
5652 066 ROMANIA 62831 62831 
706 SINGAPORE 675421 285338 178572 27341 49023 125587 2057 068 BULGARIA 140954 140954 
89709 96 708 PHILIPPINES 84819 28867 12796 26049 13507 3600 204 MOROCCO 156605 66800 
3546 720 CHINA 24513 22563 1950 
152186 8059 38655 
212 TUNISIA 193866 40487 148296 1537 11448 728 SOUTH KOREA 907972 544665 133463 
2000 
4000 26944 373 MAURITIUS 47607 45 36114 
3178 279 736 TAIWAN 1832218 1673529 9142 43733 16342 87472 382 ZIMBABWE 26594 23137 
2000 6454 740 HONG KONG 1040767 489262 36732 100133 26201 382150 15ci 6139 508 BRAZIL 466446 343365 69110 42326 3191 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft r Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.MIJo Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T NederlandTBelg.-Lux. T UK I Ireland r Danmark T 'El.MIJo 
6005.41 6005.52 
600 CYPRUS 36663 7219 
25731 13361 1829 
29057 387 006 UTD. KINGDOM 330323 7676 70150 50782 6100 
27927 
192050 3470 95 624 ISRAEL 105981 17006 
354Hi 
46052 
17300 
007 IRELAND 28033 2 104 
2201 26 664 INDIA 158166 55091 28157 11785 
5o4 
10409 008 DENMARK 22791 497 
28877 
508 19559 
271 701 MALAYSIA 83084 26607 8983 43415 1265 2310 009 GREECE 500389 453139 955 17147 
1636 706 SINGAPORE 145097 131816 
478 
8835 1725 1926 795 030 SWEDEN 21680 1373 
223 
2317 
48 
9827 6527 
708 PHILIPPINES 83935 81176 425 97 24 1735 032 FINLAND 74680 23503 
4517 
1049 28657 1236 19964 
728 SOUTH KOREA 121770 86187 25703 9880 
38519 
036 SWITZERLAND 23962 18413 313 545 38 135 1 
152 736 TAIWAN 95560 47041 10000 
4663 86775 6997 19280 
038 AUSTRIA 87224 84651 587 128 424 436 374 472 
740 HONG KONG 1172585 835679 74804 344387 040 PORTUGAL 26547 10450 1344 
5400 
276 14455 22 
743 MACAO 48932 29159 2524 8688 8561 042 SPAIN 37311 38 18571 13302 
442 048 YUGOSLAVIA 48128 47686 
1000 W 0 R L D 9788309 4870916 2116996 72922 889482 357558 1028400 235375 176540 20120 060 POLAND 99174 99174 
1010 INTRA-EC 3180285 1108941 869812 28798 415273 253563 231841 234310 19351 18396 062 CZECHOSLOVAK 51118 51118 
42431 1011 EXTRA-EC 6588024 3761975 1247184 44124 474209 103995 796559 1065 157189 1724 084 HUNGARY 91490 49059 
3750 1020 CLASS 1 2837017 1454400 711037 3464 209662 89189 301145 1065 65718 1337 066 ROMANIA 20821 17071 
1021 EFTA COUNTR. 1476841 543340 431158 1246 171127 29468 241867 1065 56231 1337 068 BULGARIA 27926 27926 
26533 23874 1030 CLASS 2 3025763 1634726 529117 40660 243556 14785 492390 70142 387 204 MOROCCO 375568 325161 
3975 1031 ACP (63~ 74763 23182 38462 3178 
21 
493 11448 212 TUNISIA 180319 128960 43031 4353 
4996 1040 CLASS 725244 672849 7030 20991 3024 21329 600 CYPRUS 24711 19715 
631 336 273 1 28 624 ISRAEL 25245 10607 13369 6005.49 KLEIDER AUS ANDEREN SI'INNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTHETISCHEN UND KUENSTL. SI'INNSTOFFEN 728 SOUTH KOREA 58557 10695 14900 8720 24230 12 
STUECK 738 TAIWAN 206189 115519 
8369 
7587 
730 
83083 
sci 5644 740 HONG KONG 199577 83816 22812 78156 
DRESSES Of TEXllLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE ABRES 
1000 W 0 R L D 559602 12456 401691 135715 424754 205049 55665 396988 NUMBER 4121392 1929472 
1010 INTRA-EC 2353136 771867 430545 7012 275593 116610 130929 201488 22132 396960 
ROBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS ANS, COTON, ABRES TEXT. SYNTHETIQUES ET ARTtFICIELLES 1011 EXTRA-EC 1767499 1157605 128300 5444 126098 19105 293825 3561 33533 28 
NOMBRE 1020 CLASS 1 348179 208624 21098 4910 9807 14400 56871 3348 27123 
1021 EFTA COUNTR. 236820 138390 2467 4645 4335 798 56159 3345 26681 
28 001 FRANCE 42908 2310 
1415 
18406 207 17278 4485 60 134 28 1030 CLASS 2 1130791 704633 107202 534 73860 4705 233204 215 6410 
004 FA GERMANY 14997 
8516 
553 3843 6677 660 456 1393 . 1040 CLASS 3 290529 244348 42431 3750 
005 ITALY 64643 27753 
420 
156 25601 2388 154 29 48 
006 UTD. KINGDOM 20402 197 565 212 1826 
2324 
16260 922 6005.54 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
030 SWEDEN 6360 69 1629 
10000 31400 
30 2308 STUECK 
040 PORTUGAL 46676 5276 
SKIRTS INCL. DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
1000 W 0 R L D 231948 22163 41267 29295 15788 85253 16049 17016 5043 74 NUMBER 
1010 INTRA-EC 154782 15013 33323 19379 5764 53248 8571 16932 2478 74 
1011 EXTRA-EC 77166 7150 7944 9916 10024 32005 7478 84 2565 ~~"ri:RlC JUPES-CULOTTES, DE COTON 1020 CLASS 1 65017 441 7662 6878 10014 31568 3805 84 2565 
1021 EFTA COUNTR. 63793 305 7400 8875 10014 31558 3002 74 2565 
1030 CLASS 2 11549 6109 282 1038 10 437 3673 001 FRANCE 68102 36349 
108063 
4912 1663 18296 5551 228 624 479 
002 BELG.-LUXBG. 118729 1649 
15 
8835 
11507 
182 
99 113 6005.5! ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 003 NETHERLANDS 24008 8259 1295 
50953 
2720 
62 STUECK 004 FA GERMANY 103130 
79198 
32672 1360 7664 5521 1838 3060 
005 ITALY 212544 76035 17490 13611 18047 1634 1324 5205 
SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS Of WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 006 UTD. KINGDOM 75786 8232 10164 3997 1644 
5744 
49710 1819 
NUMBER 008 DENMARK 24859 12868 1380 4553 108 186 
31 009 GREECE 92349 51922 7363 17105 
12 
15928 
79 ~~"ri:lllC JUPES CULOTTES, DE LAINE OU POlLS ANS 032 FINLAND 23904 602 
991 23 
5526 16755 930 
038 AUSTRIA 82752 11597 220 53 69590 67 211 
040 PORTUGAL 279526 40798 105617 4808 40028 3982 58296 6063 19934 
001 FRANCE 162846 129530 
304 
371 5782 15095 9082 426 1657 903 048 YUGOSLAVIA 19354 15480 
9924 
3870 
26sS 1400 
4 
222 002 BELG.-LUXBG. 3919 
2o4 
3539 
4061 
76 2 052 TURKEY 70743 55842 670 003 NETHERLANDS 6469 55 
20622 
2147 
1663 
212 TUNISIA 90004 8947 34548 5564 40945 
6901 004 FA GERMANY 194998 
33268 
184287 4932 2342 1152 
22183 
624 ISRAEL 16774 9157 
16437 5211 
500 216 
640 005 ITALY 181270 108649 
4492 
2566 6479 4317 386 1422 664 INDIA 76448 23015 12889 
2989 
18256 
006 UTD. KINGDOM 58285 3671 6847 3455 7654 
59 
30859 1166 141 740 HONG KONG 446380 227024 17655 859 75291 112115 10447 
036 SWITZERLAND 4935 695 239 9 3001 405 16 16 495 
038 AUSTRIA 19371 17986 200 554 1 29 558 43 . 1000 W 0 R L D 2030774 664558 465781 23349 263210 111733 384995 60301 50662 6185 
212 TUNISIA 16302 
1868 
15360 942 
24818 
. 1010 INTRA-EC 733441 198544 236992 6287 104596 53030 67580 53695 6971 5746 
624 ISRAEL 26686 
6272 5155 20 166 
. 1011 EXTRA-EC 1297333 466014 228789 17062 156614 58703 317415 6606 43691 439 
740 HONG KONG 48249 27177 5405 4054 1020 CLASS 1 523430 130802 123714 5387 60448 13935 159718 6432 22555 439 
743 MACAO 11046 1039 6454 3088 465 1021 EFTA COUNTR. 402119 56087 107093 5028 47356 4154 153687 6427 21848 439 
1030 CLASS 2 756507 326566 97975 10420 98166 44768 157697 174 20741 
1000 W 0 R L D 759559 222753 317374 5955 49504 41657 54456 33439 6645 27776 1040 CLASS 3 17396 8648 7100 1255 395 
1010 INTRA-EC 612144 167301 281025 4863 36594 40221 20168 33346 5399 23227 
1011 EXTRA-EC 147415 55452 36349 1092 12910 1436 34288 93 1248 4549 6005.58 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
1020 CLASS 1 32179 20353 2083 1092 3083 474 3432 92 1075 495 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 29300 19161 1308 563 3083 454 3111 50 1075 495 
1030 CLASS 2 113452 33699 34266 9443 962 30856 1 171 4054 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC A8RES 
NUMBER 
6005.52 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SI'INNSTOfFEN 
~~"ri:lllC JUPES-CULOTTES, D'AUffiES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON STUECK 
SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS Of SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 
7093 NUMBER 001 FRANCE 14938 3729 
4191 
965 442 2347 75 181 106 
003 NETHERLANDS 20505 13329 
6118 
130 1315 31 1509 l:b":illC JUPES CULOTTES, DE ABRES TEXTILES SYNTHETIQUES 004 FR GERMANY 17592 
11748 
1328 1800 5052 1995 1299 
118 005 ITALY 32809 4444 109 10368 5974 18 10 
006 UTD. KINGDOM 32259 6893 9226 1390 366 13896 468 
001 FRANCE 230287 172014 
19348 
6160 5407 34774 10378 243 767 544 048 YUGOSLAVIA 11980 2290 9690 
360 002 BELG.-LUXBG. 48371 1702 25064 
42279 
139 14 106 064 HUNGARY 14236 13876 
11417 003 NETHERLANDS 70258 12010 8257 
as:! 166049 7007 493 210 395382 066 ROMANIA 11417 247 48345 004 FR GERMANY 853714 
124827 
230618 28085 10598 5751 16379 660 AFGHANISTAN 48592 
005 ITALY 270972 73297 26724 3171 38174 2911 929 939 
------------------
369 
370 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite suppl&mentaire Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~al>a Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
6005.58 6005.64 PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 273929 78766 31045 1584 48536 15459 77047 16037 5231 224 
1010 INTRA-EC 133559 38801 25835 1007 8528 15031 24619 16027 3487 224 001 FRANCE 185874 27873 
1026:i 
7217 18311 113900 13574 727 4185 87 
1011 EXTRA-EC 140370 39965 5210 577 40008 428 52428 10 1744 002 BELG.-LUXBG. 48306 20674 6266 10473 
20438 
538 
3:i 
92 
1020 CLASS 1 29235 5319 3104 19004 6 1445 10 347 003 NETHERLANDS 89584 58872 1166 721 
127089 
8221 133 
2780 1021 EFTA COUNTR 10469 3029 2913 
577 
2857 6 1314 5 345 004 FR GERMANY 209456 
306459 
3834 11725 15992 42349 1710 3977 
1030 CLASS 2 75668 12036 2106 8507 62 50983 1397 005 ITALY 532148 126072 
6566 
52605 15963 17201 2254 11386 208 
1040 CLASS 3 35467 22610 12497 360 006 UTD. KINGDOM 72051 7975 8738 8768 2391 
21415 
36653 960 
007 IRELAND 39840 18339 
1191:i 
86 444 6005.61 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 008 DENMARK 74840 29952 
329 
6462 25869 
2350 STUECK 009 GREECE 60420 32976 3573 14954 6238 
186 030 SWEDEN 20509 10503 
154 
527 6346 2947 
TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 032 FINLAND 27612 5778 
4352 
12239 
316 
8154 384 903 
NUMBER 036 SWITZERLAND 23762 5348 11291 2208 240 7 
038 AUSTRIA 39456 25703 258 8607 47 1551 2573 
281 
717 
PANTALONS DE LAINE OU DE POlLS FINS 040 PORTUGAL 285086 28407 40185 1804 76597 300 117886 19626 
NOMBRE 042 SPAIN 76042 2445 936 302 62480 4237 1314 4328 
048 YUGOSLAVIA 231211 219249 
2358 
11962 
13567 5110 798 001 FRANCE 23081 10229 
2092 
1496 3791 2330 4525 93 589 48 052 TURKEY 84638 58965 3840 
004 FR GERMANY 10135 
30442 
436 3559 2725 919 133 261 10 062 CZECHOSLOVAK 151505 136505 
609 1148 
15000 
005 ITALY 48411 4578 
14 
543 2322 4141 473 3908 4 084 HUNGARY 17762 16005 
7800 86105 320 006 UTD. KINGDOM 8675 1401 131 687 71 
41:i 
6305 66 066 ROMANIA 342499 100131 148143 
036 SWITZERLAND 8982 6186 353 
1702 
1947 43 5 35 204 MOROCCO 125935 472 54375 
742 
71088 
038 AUSTRIA 10321 7036 131 74 1377 1 212 TUNISIA 22733 8120 13871 
21434 7940:i 2032:i 2 250 048 YUGOSLAVIA 15605 3525 12080 
8599 
400 USA 144619 8324 9476 5407 
624 ISRAEL 11582 2983 624 ISRAEL 39732 19216 7558 400 577 11981 
6168 660 THAILAND 109961 103793 
1000 240 2500 1000 W 0 R L D 194048 92901 14021 3838 23955 8840 33760 9602 7069 62 706 SINGAPORE 15612 11816 56 
1 010 INTRA·EC 106576 55775 7986 1946 9456 8605 10832 7007 4907 62 736 TAIWAN 41213 30235 
4125 861 
6090 4886 2 
419 1 011 EXTRA-EC 87463 37126 6026 1892 14499 235 22928 2595 2162 740 HONG KONG 610532 121843 45020 428875 9389 
1020 CLASS 1 50653 26770 515 1892 14195 185 3729 2039 1328 743 MACAO 145296 57414 BOO 2632 84450 
1021 EFTA COUNTR 23053 13222 363 1702 2078 153 2944 1447 1144 
: 1000 W 0 R L 0 1030 CLASS 2 33022 7124 5511 304 50 19199 834 4004441 1516504 326782 75037 761706 195997 1012047 42994 69880 3494 
1010 INTRA-EC 1312319 503120 165559 32824 238748 168684 135405 41821 23083 3075 
6005.62 LANGE HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 1011 EXTRA·EC 2692122 1013384 161223 42213 522958 27313 876642 1173 46797 419 
STUECK 1020 CLASS 1 938873 365217 67387 36924 249574 25664 163571 853 29683 
1021 EFTA COUNTR. 398202 75895 51938 14763 91618 2453 136378 851 24306 
419 TROUSERS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 1030 CLASS 2 1181850 364976 86036 4680 95010 1849 611966 
320 
17114 
NUMBER 1040 CLASS 3 571399 283191 7800 609 178374 101105 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHETIQUES 6005.66 ANZUEGE UNO KOMBINAT\ONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 101459 13307 
560:i 
273 6947 33665 39945 1163 3763 2396 ~~=~E~D BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EKCL. SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
002 BELG.-LUXBG. 118743 55024 2488 52316 
38731 
1835 199 1278 
003 NETHERLANDS 86932 33241 34 
486 208241 
14074 596 258 
267601 004 FR GERMANY 679541 
199655 
36029 23978 137865 455 4686 ~rBUR~ES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF VETEMENTS DE SKI 
005 ITALY 433330 128427 
3536 
36781 32325 24884 421 2385 8452 
006 UTD. KINGDOM 127033 14786 5875 8892 1563 
4725:i 
89061 3142 178 
007 IRELAND 49855 2423 
6041 
179 
47 5:i 
001 FRANCE 6798 426 
30 
25 84 4725 1363 3 7 165 
008 DENMARK 120156 87840 5352 21023 002 BELG.-LUXBG. 16623 538 
2270 9724 478 
15993 32 30 
009 GREECE 479881 401439 12231 4212 61999 
612 4617 
004 FR GERMANY 20314 
4018 
5758 2032 29 23 
030 SWEDEN 75855 964 327 1804 67531 005 ITALY 15213 2435 
4796 82:i 
910 7850 
1253:i 47 032 FINLAND 75027 26047 208 
28 
1244 
28 
26298 95 21135 006 UTD. KINGDOM 21228 1181 1848 
036 SWITZERLAND 37753 35700 1148 666 182 1 
499 
048 YUGOSLAVIA 8876 8876 
850 10924 61 2:i 038 AUSTRIA 21765 20519 22 242 9 216 202 56 400 USA 11882 24 
2220 040 PORTUGAL 98516 13718 3210 
2337 
3950 1209 67483 3646 5298 708 PHILIPPINES 63408 1666 22342 37180 
042 SPAIN 111558 647 94083 
2007 
9549 3614 1328 728 SOUTH KOREA 54242 
60so0 
6000 8 48234 
2 048 YUGOSLAVIA 275798 248765 963 24083 
1 
732 JAPAN 60985 483 
060 POLAND 45341 40740 3000 1600 736 TAIWAN 27089 24065 
44040 
3024 
062 CZECHOSLOVAK 112418 44468 67950 
10411 2600 
743 MACAO 64584 12000 8544 
064 HUNGARY 109140 67879 28250 
: 1000 W 0 R L D 066 ROMANIA 60050 23956 26394 9700 492451 120236 81555 7115 42663 8093 203914 27297 1390 188 
068 BULGARIA 24321 15856 
4528 
8465 
76843 
. 1010 INTRA-EC 87930 6812 10071 7091 10631 8080 32376 12597 107 165 
204 MOROCCO 192085 110604 110 
6128 
. 1011 EXTRA-EC 404521 113424 71484 24 32032 13 171538 14700 1283 23 
212 TUNISIA 128474 111872 1405 
2145 
1838 7233 
9 
. 1020 CLASS 1 110199 71873 10340 24 902 13 26627 116 81 23 
400 USA 90218 18402 3342 4065 6707 55107 441 1021 EFTA COUNTR. 13463 1681 
60968 
24 52 11597 30 79 
624 ISRAEL 162606 2169 228 369 174 108 159558 
4 
. 1030 CLASS 2 280089 39231 26130 137974 14584 1202 
706 SINGAPORE 159843 4820 33604 
48834 
121415 . 1040 CLASS 3 14233 2320 176 5000 6737 
728 SOUTH KOREA 212902 66753 13540 
10014 
82048 1727 
736 TAIWAN 418732 274273 
12196 
17956 116469 
1800 7357 4510 
6005.68 ANZUEGE UNO KOMBINAT\ONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
740 HONG KONG 616829 53069 22047 1000 514850 STUECK 
743 MACAO 80055 40602 12550 4587 22316 
1000 W 0 R L 0 5439111 2043760 380783 12577 586260 178812 1792735 96198 62408 283578 
~~=~E~D BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
1 010 INTRA-EC 2196930 807515 194240 6783 322920 130309 348878 91948 15710 278827 
1011 EXTRA-EC 3242181 1236245 186543 5794 263340 48503 1443857 6250 46698 4951 ~m~r~s ~M:Krrs ET ENSEMBLES D'AUTRES MATIERES TEKTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF 
1020 CLASS 1 803908 367559 102431 4752 16851 19062 254886 4450 33476 441 
1021 EFTA COUNTR. 312053 98838 4968 270 7802 1843 161956 4432 32144 
4510 
NOMBRE 
1030 CLASS 2 2053343 667787 82918 1042 107140 17280 1160571 1800 10295 
1040 CLASS 3 384930 200899 1194 139349 12161 28400 2927 001 FRANCE 5736 398 
40 
8 269 2874 811 1376 
003 NETHERLANDS 14522 626 
33:i 4226 
12310 1206 
288 
340 
6005.64 ~~KHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN,WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 004 FR GERMANY 10157 
7479 
294 381 4434 201 
005 ITALY 53829 29773 
358 
474 15942 90 71 
006 UTD. KINGDOM 8858 1752 
67 138 7 135 
6733 15 
~n~~fRRS OF TEKTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND SYNTHETIC FIBRES 036 SWITZERLAND 3384 3006 26 5 
040 PORTUGAL 56192 3000 2122 30570 2250 18114 136 
----·----
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplementalre I Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIA<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark J 'EIIIIaoo 
1 
6005.68 6005.n 
066 ROMANIA 30934 6240 
10779 
24686 8 . 1021 EFTA COUNTR. 151399 16060 10089 162 9601 1391 85726 9210 19160 
204 MOROCCO 10779 
2455 
. 1030 CLASS 2 2337560 598987 490394 18028 140009 12529 1007569 50190 19854 
390 SOUTH AFRICA 2455 
2682 14096 1250 50 8046 
. 1040 CLASS 3 218433 65420 32360 95958 500 20978 3217 
740 HONG KONG 33475 7349 
6005.73 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN,FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
1000 W 0 R L D 347532 47045 78237 3458 71248 23888 100717 7215 15724 STUECK 
1010 INTRA-EC 107990 15483 38333 358 4878 16039 23735 7159 2007 
1011 EXTRA-EC 239542 31562 39904 3102 66370 7849 76982 56 13717 :&:~~~S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
1020 CLASS 1 76747 7677 2623 202 33408 2257 29729 6 845 
1021 EFTA COUNTR. 60955 6169 2279 202 30624 2257 18574 5 845 
1030 CLASS 2 123414 11645 37281 2900 8276 5592 47192 50 10478 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBL£S, DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFAHTS,SF VETEMEHTS DE SKI 
1040 CLASS 3 39381 12240 24686 61 2394 NOMBRE 
6005.71 KOSTUEME UND HOSENAHZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN,MAEDCHEN UND KLEINKINDER,AUSG.SKIANZUEGE 001 FRANCE 9310 2855 
2911i 
564 275 2348 2891 3 189 1~~~1 STUECK 004 FR GERMANY 40356 
11490 
30841 3369 644 825 480 
005 ITALY 25552 8790 2158 1775 987 204 23 m~ WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 006 UTD. KINGDOM 13082 2372 5414 
95 
1128 76 3803 176 
NUMBER 009 GREECE 11877 11685 97 
182 28 17 038 AUSTRIA 4690 4455 8 
6668 
.i 
COSTUME5-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES EHFANTS,SF VETEMEHTS DE SKI 040 PORTUGAL 23202 3834 12150 550 
136 6 NOMBRE 046 MALTA 8594 
11387 
379 1 8072 ., 
048 YUGOSLAVIA 48251 36464 400 
18 001 FRANCE 26760 6538 
1020 
1517 4665 8801 4790 49 127 53 060 POLAND 5877 5859 
1592 002 BELG.-LUXBG. 1804 6 
31 
764 
1383 
14 
343 687 1 
064 HUNGARY 7835 6243 
004 FR GERMANY 28774 
14505 
4627 13425 8277 066 ROMANIA 10890 57 10833 
005 ITALY 64673 34454 
23 
1822 2311 11143 440 65 133 452 HAITI 44143 38143 6000 
24 006 UTD. KINGDOM 14672 2474 134 686 212 
3482 
10996 147 624 ISRAEL 3594 3236 334 
032 FINLAND 4475 828 
1150 
118 23 3 21 
29o4 
728 SOUTH KOREA 16203 
16189 
16203 
1683 740 HONG KONG 98516 60658 12093 1220 20488 3 740 HONG KONG 17872 
743 MACAO 7940 2052 1840 2785 1263 
1000 W 0 R L D 320564 130061 32551 1219 111529 10781 24993 4929 2799 1702 
1000 W 0 R L D 267656 94661 43717 1850 36859 16678 56012 12748 2040 3091 1010 INTRA-EC 105427 29715 17881 659 34697 10217 4838 4850 868 1702 
1010 INTRA-EC 139343 23548 40330 1571 21659 13591 25511 11912 1034 187 1011 EXTRA-EC 215137 100348 14670 560 76832 564 20155 79 1931 
1011 EXTRA-EC 128313 71113 3387 279 15200 3087 30501 836 1006 2904 1020 CLASS 1 89907 22469 12646 4 37197 564 15217 79 1731 
1020 CLASS 1 14595 3032 397 279 322 56 9489 21 999 . 1021 EFTA COUNTR. 30552 8626 12267 
556 
732 28 7095 79 1725 
1021 EFT A COUNTR. 9982 1280 380 273 322 56 6662 21 988 . 1030 CLASS 2 98059 65718 2024 24641 4938 182 
1030 CLASS 2 108571 63482 2990 14878 2483 21012 815 7 2904 1040 CLASS 3 27171 12159 14994 18 
6005.72 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 6005.74 KOSTUEME UND HOSENAHZUEGE AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
STUECK STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES 
NUMBER 
COSTUME5-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES SYNTHETIQUES,POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI COSTUME5-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFANTS, SF VETEMENTS DE SKI 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 97476 27351 
13867 
1499 6059 51470 8700 205 553 1639 001 FRANCE 46418 6560 
54743 
483 4192 21100 8366 428 4452 837 
002 BELG.-LUXBG. 82417 9894 57498 
50278 
1020 
10s 350 
138 002 BELG.-LUXBG. 90676 987 34642 
132696 
304 
79 003 NETHERLANDS 68194 9067 4303 
584 193936 
4091 
112939 
003 NETHERLANDS 146004 9198 1783 
233 46546 
2248 
574 113i 004 FR GERMANY 416130 
388030 
52403 20575 29923 1413 4357 004 FR GERMANY 70069 
48084 
8416 3868 6617 2682 
005 ITALY 696513 152786 67261 19054 61914 5915 1400 153 005 ITALY 226629 145673 
4 
14473 10476 3862 2542 703 816 
006 UTD. KINGDOM 226140 58799 72831 22027 7728 
2111i 
57506 7249 006 UTD. KINGDOM 123332 5025 2249 12289 1583 
38934 
101950 232 
008 DENMARK 33414 1287 
917 827 
10341 479 196 007 IRELAND 38962 
6936 
28 
1564i 6 009 GREECE 166279 162365 1950 220 
19 9oa3 
008 DENMARK 112657 4050 
130 9406 
86024 
1s 028 NORWAY 9336 
3259 so1 
234 009 GREECE 203402 49742 82696 18878 42535 
6 032 FINLAND 14875 
a2 
4742 277 6096 032 FINLAND 4703 2488 
860 14 
873 133 518 685 
036 SWITZERLAND 5766 2299 
162 
2585 
sa6 
588 
339 
212 036 SWITZERLAND 5707 4438 19 14 89 4 269 
038 AUSTRIA 19611 9790 
9752 
553 8061 120 038 AUSTRIA 92011 4810 58 1240 48 54 44748 2154 38899 
040 PORTUGAL 97901 672 5797 805 71050 8575 1250 040 PORTUGAL 537740 192514 214762 33929 52242 23287 3464 17542 
042 SPAIN 43660 112 34711 512 4945 3134 246 042 SPAIN 76446 39 62007 
2867 
9629 3540 1231 
046 MALTA 13179 181 123 40 195 12640 
302 
048 YUGOSLAVIA 58457 55589 
21490 1332 554i 
1 
048 YUGOSLAVIA 56743 42789 13652 
6250 
052 TURKEY 57301 28938 
7132 30126 060 POLAND 22643 13363 
32360 
3030 
500 2425 
062 CZECHOSLOVAK 126814 81112 2540 5904 
062 CZECHOSLOVAK 48210 12925 
92609 
064 HUNGARY 30671 29337 1334 
3179 064 HUNGARY 113704 21095 
a128 
066 ROMANIA 19978 6119 
143353 
10680 
90 066 ROMANIA 14464 5469 267 204 MOROCCO 147449 2506 1500 
088 BULGARIA 12568 12568 
32323 22977 
212 TUNISIA 66680 3040 63640 
1100 2860 204 MOROCCO 133800 78500 508 BRAZIL 22135 14075 4100 
9635 26926 212 TUNISIA 99010 82605 16405 
662 2098 s3 
624 ISRAEL 53010 10789 4550 
840 
1110 
3537 400 USA 3071 234 24 664 INDIA 43143 15986 15070 640 7070 
2160 600 CYPRUS 15187 5774 
1866 2993 816 
9213 
20539 
200 680 THAILAND 71440 27734 10885 70 20800 
4516 
5936 3855 
624 ISRAEL 219597 23613 169770 
15694 
701 MALAYSIA 31133 4500 4146 1000 16971 
880 THAILAND 443809 32824 118161 22589 740 242641 11160 706 SINGAPORE 44504 24728 9426 3000 4172 3178 
706 SINGAPORE 160967 18934 48235 
43237 
4816 84717 1465 2800 708 PHILIPPINES 49718 878 20627 
999 
7230 1783 19200 
708 PHILIPPINES 168837 5341 5117 1050 110424 3108 360 736 TAIWAN 23799 19144 
35784 4436i 
2256 1400 
5398 728 SOUTH KOREA 102268 41106 31940 
10 
11332 640 8630 8620 740 HONG KONG 348762 134730 6446 370 119673 
3744 732 JAPAN 26386 672 18 450 
3654 
6060 19176 743 MACAO 579456 64256 385563 61039 1295 52831 10728 
736 TAIWAN 319239 134049 500 17928 24404 138704 
2398 : 1000 W 0 R L D 740 HONG KONG 381796 165614 10651 6653 798 195682 
800 
3639674 873354 1347781 12459 355596 263838 496817 150198 136703 2928 
743 MACAO 283180 10553 221955 4456 42516 2900 . 1010 INTRA-EC 1058149 126532 299638 850 146663 179129 188890 105500 8163 2784 
1011 EXTRA-EC 2581525 746822 1048143 11609 208933 84709 307927 44698 128540 144 
1000 W 0 R L D 4658517 1388112 874826 21125 619956 169502 1269470 144162 56495 114869 1020 CLASS 1 644420 292238 299355 1254 38856 63413 79281 9188 60711 144 
1010 INTRA-EC 1790645 656795 297107 2910 359072 149584 131059 65340 13909 114869 1021 EFTA COUNTR. 643637 204494 215695 1254 34869 52443 69631 5628 59479 144 
1011 EXTRA-EC 2867872 731317 577719 18215 260884 19918 1138411 78822 42586 • 1030 CLASS 2 1532422 333232 728738 10355 150931 15392 228646 35530 29598 
1020 CLASS 1 311879 66910 54965 187 24917 6889 109864 28632 19515 1040 CLASS 3 204683 121352 20050 19146 5904 38231 
371 
372 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkuntt I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<ioo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~<ioo 
6005.75 ~~Tg~~~~clt'k~u~~ij~, ~~=~~LJ~~r:,rrii SPIIIISTOFFEN ALS SYNTHET.OO.KUENSTUCHEN,WOLlf,FEIIEN TIERHAAREN 6005.n 
STUECK 740 HONG KONG 50933 8374 540 9125 32894 
WOIIEN'SN GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND co.oRDINATE SUITS tfCL SKI SUITS) AND COSTUMES DF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 1000 W 0 R L D 1590775 446017 61947 3552 740474 64220 151842 85019 37593 111 
~ R E ANIMAL HAIR, COTTON AND MAIHIADE TEXTILE R8 S 1010 INTRA-EC 671141 232905 54577 3522 194203 83166 33095 83933 5629 111 
R 1011 EXTRA-EC 919634 213112 7370 30 548271 1054 118747 1088 31964 
1020 CLASS 1 200038 76564 4191 30 64988 262 24504 984 28515 
COSTUMES-TAILlfURS ET ENSEMBLES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE,POILS RNS, COTON, RBRES SYNTHETIQUES ET ARTIRC. 1021 EFTA COUNTR. 116871 42525 4107 30 23362 149 17661 620 28417 
POUR FEMMES, RLlfTTES ET JEUNES ENFANTS,SF YETEMENTS DE SKI 1030 CLASS 2 216377 72616 3179 46983 
792 
90993 102 2504 
NOMBRE 1040 CLASS 3 503219 63932 434300 3250 945 
001 FRANCE 16669 554 
569 
2020 25 5155 8791 
398 
124 6005.78 JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UNO MAENTEL, AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
004 FR GERMANY 3280 
10397 
24 666 1086 228 287 
19 
STUECK 
005 ITALY 31973 2145 778 13944 4391 13 286 
740 HONG KONG 8420 7162 1249 9 COAT~ JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS DF REGENERATED TEXTILE RBRES 
NUMB R 
1000 W 0 R L D 104726 21335 7418 2740 3002 20952 23699 22941 2620 19 
1010 INTRA-EC 79058 11588 4012 2092 2780 20908 14156 22740 763 19 MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE RBRES TEXTILES ARTIFICIELlfS 
1011 EXTRA-EC 25668 9747 3406 648 222 44 9543 201 1857 NOMBRE 
1020 CLASS 1 10503 1707 3016 648 222 44 2847 201 1818 
1021 EFTA COUNTR. 5710 1545 6 646 1494 201 1818 002 BELG.-LUXBG. 10724 128 973 9594 
4711 
29 
1030 CLASS 2 14415 7290 390 6696 39 003 NETHERLANDS 5680 969 
3670 3809 11529 2000 451 498 004 FR GERMANY 25004 
4026 
3047 
6005.76 ~fi~~ AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UNO MAENTEL, AUS WOLlf ODER FEINEN TIERHAAREN 005 ITALY 4832 78 6 9 275 400 38 
006 UTD. KINGDOM 13535 1614 778 906 192 9959 86 
009 GREECE 50119 50119 
34 6 COAT~ JACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS DF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 038 AUSTRIA 13836 13796 
12822 NUMB R 048 YUGOSLAVIA 28820 15998 
060 POLAND 5601 5161 440 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS RNS 062 CZECHOSLOVAK 6000 6000 
3992 NOMBRE 064 HUNGARY 14764 10772 
066 ROMANIA 40770 24996 15774 
001 FRANCE 12284 2628 
1859 
154 1181 4412 3070 363 384 92 070 ALBANIA 7495 7495 
002 BELG.-LUXBG. 16061 306 
1099 
13838 
9992 
81 37 26 114 
003 NETHERLANDS 19331 339 690 
7706 
7106 
624 
105 . 1000 W 0 R L D 264447 140173 5595 4309 71549 9760 21349 11007 705 
004 FR GERMANY 25720 
32835 
5286 5158 3057 2522 1365 . 1010 INTRA-EC 111981 57066 5499 4209 22048 8710 2828 10993 628 
005 ITALY 53850 8710 
6s0 
1298 1199 8477 557 774 . 1011 EXTRA-EC 152466 83107 98 100 49501 1050 18521 14 77 
006 UTD. KINGDOM 44102 8264 2589 870 601 
5127 
29491 1547 80 1020 CLASS 1 54768 32024 96 21800 34 733 14 67 
007 IRELAND 8768 218 88 38 
247 
8 
24 
3289 . 1021 EFTA COUNTR. 14809 14441 96 
100 
18 34 139 14 67 
008 DENMARK 3409 2663 
65 
146 329 1030 CLASS 2 22067 4154 
27701 
15 17788 10 
009 GREECE 12178 11210 
1283 
879 
1565 
24 
208 7611 
. 1040 CLASS 3 75831 48929 1001 
024 ICELAND 26687 868 1277 17 13858 
038 AUSTRIA 34655 19133 8645 6049 130 197 443 12 46 6005.79 JACKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UNO MAENTEL, AUS BAUMWOLLE 
048 MALTA 1505 
23710 26936 18159 
37 1467 1 
4o3 
STUECK 
048 YUGOSLAVIA 69211 3 
624 ISRAEL 24417 589 
400 550 23828 475 ~~1~RJACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 740 HONG KONG 21907 2928 17554 
1000 W 0 R L D 417018 113410 56917 24290 49931 22659 97207 31898 20045 661 MANTEAUX ET VESTES COUPEEs.cOUSUES, DE COTON 
1010 INTRA-EC 195703 58463 19289 7109 25819 19269 26553 31096 7490 615 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 221315 54947 37628 17181 24112 3390 70654 802 12555 46 
1020 CLASS 1 146157 45783 37191 7441 19270 2621 21803 247 11755 46 001 FRANCE 19059 10554 
107 
1598 1925 405 2244 1091 1242 
1021 EFTA COUNTR. 72468 21605 10080 7332 503 1863 19463 224 11350 46 002 BELG.-LUXBG. 10347 144 10054 
17714 
34 2 6 
1030 CLASS 2 58120 6483 437 550 
4842 
769 48651 555 475 003 NETHERLANDS 21186 2847 
9s0 6078 24528 
251 5 369 
1040 CLASS 3 17038 2681 9190 325 004 FR GERMANY 39175 
61025 
1857 4789 296 677 
005 ITALY 80355 3564 
2s0 
2429 620 7292 4856 769 
6005.n ~fi~~~ AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL., UNO MAENTEL, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 006 UTD. KINGDOM 49094 3279 657 3734 333 
6349 
40577 264 
007 IRELAND 6349 
3878 388 1112 1120 20:i 008 DENMARK 11737 5036 
~~1~RJACKETS (EXCL. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS DF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 009 GREECE 9893 9866 
3372 
27 
70 738 032 FINLAND 5957 1202 346 60 25 575 036 SWITZERLAND 9718 7527 1517 224 
1 
19 
=reux ET VESTES COUPEEs.cOUSUES, DE RBRES TEXTILES SYNTHETIOUES 038 AUSTRIA 11823 1297 196 1785 7511 80 44 909 
040 PORTUGAL 66494 49285 11914 3358 1300 637 
048 YUGOSLAVIA 20428 20406 
985 
22 
6526 871 001 FRANCE 19220 7526 
4865 
2176 258 3335 4185 1635 105 052 TURKEY 25601 17419 
002 BELG.-LUXBG. 40509 14517 20636 
44869 
413 
71 
58 060 POLAND 58042 56042 
61s0 111051 003 NETHERLANDS 60785 9490 361 
947 78787 
5899 75 064 HUNGARY 119479 2278 
004 FR GERMANY 112865 
116494 
16872 7122 5272 1285 2600 
29 
066 ROMANIA 26098 13951 12147 sa 005 ITALY 170372 30201 
399 
9150 5018 7122 808 1550 624 ISRAEL 9167 6629 2450 
006 UTD. KINGDOM 142869 19494 1948 36772 2802 
971 
80131 1241 82 708 PHILIPPINES 44482 
1oao0 
44482 
12577 18 547 009 GREECE 111239 61742 310 48216 
124 17162 
740 HONG KONG 50628 26686 
028 NORWAY 30358 4633 6718 1721 743 MACAO 30073 3500 25913 660 
030 SWEDEN 10561 457 159 
sli 7328 63 2554 : 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 23860 9198 
25 30 759 4941 390 8522 793337 307959 13434 9796 312827 22677 88457 49527 8860 038 AUSTRIA 36038 24840 8709 60 2300 42 12 . 1010 INTRA-EC 247195 91593 5668 7926 43782 22049 26022 46830 3327 
040 PORTUGAL 10803 1560 4040 3750 
74 
1313 140 . 1011 EXTRA-EC 548142 218366 7768 1870 269045 628 42435 2697 5333 
042 SPAIN 30121 580 29317 150 . 1020 CLASS 1 152373 101712 1618 1870 26152 123 15016 1455 4427 
048 YUGOSLAVIA 46091 32667 9959 3465 . 1021 EFTA COUNTR. 101637 62965 542 1845 25716 105 5502 1407 3555 
060 POLAND 51963 3283 45430 3250 . 1030 CLASS 2 162942 39383 
6150 
99511 505 22619 18 906 
062 CZECHOSLOVAK 27810 9650 18160 
792 945 
. 1040 CLASS 3 230827 75271 143382 4800 1224 
064 HUNGARY 373282 5201 366344 
066 ROMANIA 49348 45580 3766 
48868 
6005.80 JACKE[\ AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL., UNO MAENTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOLLE, 
624 ISRAEL 54071 4975 
si 208 FEINEN IERHAAREN UNO BAUMWOLlf 680 THAILAND 28901 
866:i 
28650 
5631 
STUECK 
728 SOUTH KOREA 15594 1300 
1260 736 TAIWAN 47266 42031 2800 1175 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Baaondara MaBalnhalt Ursprung I Herkunft T Unite supplemantalra Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<!Oa 
6005.80 CO~ JACKETS ~EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZfRS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MA ADE TEXTI FIBRES 6101 OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UND KNABEN 
NUMBER MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
MANTEAUX ET VESTES COUPEE~USUES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS 
ARTIFICIELLES, COTON 
NOMBRE 6101.01 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
STUECK 
001 FRANCE 8456 793 345 5020 7 2329 173 38 134 005 ITALY 10281 8022 
320 38 
1286 575 15 COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED,COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, 
006 UTD. KINGDOM 17268 4970 904 1612 8612 812 ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
NUMBER 
1000 W 0 R L 0 51297 17172 2426 5684 583 7226 6405 8951 2850 
1010 INTRA-EC 45809 15092 2347 5418 471 6998 4203 8762 2518 :O~UX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 1011 EXTRA-EC 5488 2080 79 266 112 228 2202 189 332 
001 FRANCE 11305 5309 
2769 
2257 445 2414 797 83 
002 BELG.-LUXBG. 24820 4174 17282 
57014 2041 
595 
003 NETHERLANDS 64636 5099 
5899 377 1507 
482 
004 FR GERMANY 21864 3464 2999 736 17 10346 1549 005 ITALY 8267 295 
2361 
2807 88 47 
006 UTD. KINGDOM 12816 378 290 1424 3121 
124 
4994 248 
1:i 032 FINLAND 3477 1755 695 890 
048 MALTA 3335 3335 
13131 46 066 ROMANIA 13171 
55955 720 CHINA 55955 
7464 12458 19721 960 80485 728 SOUTH KOREA 124426 3358 
6800 2591 2000 736 TAIWAN 418518 263489 15386 37144 180 90948 
740 HONG KONG 171555 137087 2500 14285 7788 9895 
1000 W 0 R L D 949436 491115 19022 36603 109566 67152 185297 11811 25268 3602 
1010 INTRA-EC 145714 18714 9253 4995 23501 65776 5114 5011 11801 1549 
1011 EXTRA-EC 803686 472401 9769 31572 88065 1376 180183 6800 13487 2053 
1020 CLASS 1 14601 11444 361 1228 170 36 368 981 13 
1021 EFTA COUNTR. 4875 2063 
9408 
1228 170 36 368 
8800 
977 13 
1030 CLASS 2 717757 404114 30344 71450 1340 179815 12486 2000 
1040 CLASS 3 71328 56843 14445 40 
6101.09 OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL-, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
STUECK 
~~NJ~=~T~gv~IT~Il);~LH~t~~I~Hf:nWc1l~·p~s'W~'Ii.m~~~fo~A~~~S~R rWJ~~RIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
NIJMBER 
VETEIIENTS DE DESSUS -SF MANTEAUX·, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
NOMBRE 
001 FRANCE 504483 127769 
154691 
64715 42766 90123 170875 
36161 
8215 
002 BELG.-LUXBG. 630686 167322 1655 89418 
8049:i 
129318 52121 
003 NETHERLANDS 160596 28430 3190 1516 
145471 
39652 88 7227 
1174 004 FR GERMANY 210029 
35914 
14716 13571 12452 8264 1190 13191 
005 ITALY 82200 9705 
771 
3890 7434 15656 
10766 
224 9377 
006 UTD. KINGDOM 79423 18846 5446 36463 3218 
8102 
2510 1403 
007 IRELAND 12357 4181 
292 80 
26 
60 
48 
325 008 DENMARK 30084 15796 305 13226 
009 GREECE 360993 360668 325 
4305 4599 sa 2429 9s0 29740 190 028 NORWAY 51933 9625 17 
030 SWEDEN 25564 10115 148 
534 
158 
143:i 
11909 3236 
032 FINLAND 23950 16089 59 453 1756 
20s 
3626 
040 PORTUGAL 89259 15195 36723 662 1462 500 34512 
046 MALTA 12475 12475 
1356 048 YUGOSLAVIA 8308 6952 
22948 204 MOROCCO 22948 
4985 672549 212 TUNISIA 1241192 563658 
220 EGYPT 86687 
1376 
86687 
642 2471 24 200 400 USA 6386 1467 
669 SRI LANKA 20000 
3174 
10000 
17208 
7600 2400 
3952 720 CHINA 26579 
165057 2504 48894 426661 
2245 
728 SOUTH KOREA 1362655 91487 595056 22824 10172 
32 732 JAPAN 215810 55997 775 26097 87415 
25779 
37192 
39000 
8302 
736 TAIWAN 1930579 1190503 1964 35967 359626 256513 19802 1425 
740 HONG KONG 783567 156203 19230 12576 1096 505470 6920 82072 
1000 W 0 R L 0 8032027 2332202 1082584 178564 1410428 946070 1647300 122851 297532 14496 
1010 INTRA-EC 2070831 758926 188365 82308 318339 193720 385093 48265 83536 12279 
1011 EXTRA-EC 5961196 1573276 894219 96256 1092089 752350 1262207 74586 213996 2217 
1020 CLASS 1 445263 130348 39311 32555 94170 2963 63112 1197 81387 222 
1021 EFTA COUNTR. 193879 52948 37069 4966 5913 2963 16774 1165 71893 190 
1030 CLASS 2 5474717 1438193 851385 63701 972283 748318 1199095 71144 128603 1995 
1040 CLASS 3 41216 4737 3523 25636 1069 2245 4006 
6101.13 OVERALLS UND LATZHOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
COTTON OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
NUMBER 
--------
373 
374 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I Besonclere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _IDeutschlan<![ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe J EUR 10 _ feutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark [ 'E>.Moo 
6101.13 ~==::SONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES, DE COTON 6101.22 BADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SYNTMETlSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
001 FRANCE 101590 75568 
43682 
3073 614 17130 5134 13 58 SWIMWEAR Of MAN-MADE TEXTILE ABRES 
002 BELG.-LUXBG. 675877 86324 3930 533169 
738167 
7496 12 1264 
7 
NUMBER 
003 NETHERLANDS 983410 223490 4521 206 
47066 
5966 30 11021 
004 FR GERMANY 256360 
313429 
12165 4109 9043 20532 26 869 162550 CULOTTES ET MAIUOTS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETlQUES OU ARTIFICtEUES 
005 ITALY 490164 14705 
257 
35636 12718 113335 55 211 75 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 117516 30983 5252 62239 2597 
63622 
15612 556 20 
007 IRELAND 64797 705 470 
60 557 187 1s 
001 FRANCE 140088 55663 
234 
53197 7033 16150 7223 106 561 135 
008 DENMARK 52641 51534 24 
48624 
264 
13 
003 NETHERLANDS 79237 11999 
43441 28o58 
67003 
8173 1771 
1 
1s 009 GREECE 361976 236295 80 76948 16 004 FR GERMANY 85665 
354885 
204 3783 220 
028 NORWAY 17505 257 
282 555 3680 
30 16396 
553 
822 005 ITALY 559827 64711 133226 773 5867 65 228 72 
030 SWEDEN 19529 5741 6115 2603 006 UTD. KINGDOM 61763 3575 150 41257 1066 
1040 
15196 218 301 
032 FINLAND 5923 1761 76 100 1322 
339 
769 1895 036 SWITZERLAND 19440 17757 152 483 
13269 
8 
188 038 AUSTRIA 67993 67159 136 295 51 
2414 
13 042 SPAIN 81087 1808 47113 8645 10064 
040 PORTUGAL 30364 431 100 
6328 
27419 048 YUGOSLAVIA 30743 30714 
32388 
29 
95741 048 MALTA 147936 77355 36105 
171097 
28148 
585 
736 TAIWAN 157564 29435 
36632 143923 048 YUGOSLAVIA 464519 287077 5760 
250 
740 HONG KONG 382563 24785 165453 11770 
052 TURKEY 70512 70262 
: 1000 W 0 R L D 060 POLAND 27974 27974 
23187 4000 6000 1950 48 1773485 565515 150459 97566 492358 138738 163821 17138 147177 711 062 CZECHOSLOVAK 590452 555267 . 1010 INTRA-EC 950613 437638 66023 96638 213381 88775 29269 17138 1228 523 
064 HUNGARY 698004 618672 79332 
1186 
. 1011 EXTRA-EC 822872 127877 84436 930 278977 49963 134552 145949 188 
068 BULGARIA 121083 119897 
42300 
. 1020 CLASS 1 159618 52837 64272 100 9344 13298 17957 1622 188 
070 ALBANIA 42300 
96015 129307 
. 1021 EFTA COUNTR. 39489 20242 16444 100 483 
36665 
1040 1160 
204 MOROCCO 225322 
80039 281124 
. 1030 CLASS 2 661694 74320 20164 830 268793 116595 144327 
212 TUNISIA 767204 181643 224398 
10 220 EGYPT 37368 
25224 900 585 
37358 
4 2 153 
6101.23 BADEHOSEN UNO -ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN 
400 USA 44762 313 17581 STUECK 
662 PAKISTAN 61871 310 7566 576 53419 
9024 720 CHINA 451920 420305 9375 13216 
302504 5003 
SWIMWEAR Of TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
740 HONG KONG 311482 1171 2400 384 NUMBER 
743 MACAO 327084 323784 3300 
1000 W 0 R L D 7703690 3413345 403356 269124 1254410 1123713 994197 24795 57235 163515 
CULOTIES ET MAILLOTS DE BAIN DE MATIERES TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIAC. 
NOMBRE 
1010 INTRA-EC 3104331 1018328 80819 11715 756229 828279 216367 15935 13992 162667 
1011 EXTRA-EC 4599283 2395017 322537 257333 498181 295434 777830 8860 43243 848 001 FRANCE 28466 829 
235 
6018 
5759 
15359 5119 
710 
304 837 
1020 CLASS 1 896175 541755 44519 174905 5506 7124 87563 557 33781 465 004 FR GERMANY 41738 
14316 
416 3153 24760 85 6620 
1021 EFTA COUNTR. 145458 78603 608 1106 5053 516 25841 553 33178 005 ITALY 169677 142185 
122 
4283 4311 2908 9 458 1207 
1030 CLASS 2 1770992 111147 278018 7566 396127 281124 688317 8303 390 042 SPAIN 28781 463 19788 3282 3752 1031 7 60 276 
1031 ACP (63~ 9029 7953 306 
74862 
88 
7186 
682 
9072 383 1040 CLASS 1932116 1742115 96548 1950 1000 W 0 R L D 357321 24018 203904 10049 14890 29187 44563 5261 16509 8940 
1010 INTRA-EC 248189 15416 142730 6693 10325 25165 33104 5231 861 8664 
6101.15 ~~~~LS UND LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 1011 EXTRA-EC 109132 8602 61174 3356 4565 4022 11459 30 15648 276 
1020 CLASS 1 49280 4813 28036 3274 3972 4022 4259 30 598 276 
1030 CLASS 2 59259 3789 33138 82 7200 15050 
S~~WRLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTION 
6101.29 ~~~:· ANORAKS, WINDJACKEN U.OGL, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
~==~f!SONS DE DESSUS, SALOPETIES ET COTTES A BRETELLES, DE MATIERES TEXTILES, SF COTON 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. Of MAN-MADE TEXTILE ABRES 
NUMBER 
001 FRANCE 277748 215172 
169014 
4020 7901 42251 3088 2 14 5300 
002 BELG.-LUXBG. 258896 13568 1257 64034 
113792 
405 7173 3445 
20 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
003 NETHERLANDS 205758 74966 3865 52 
31655 
11886 1 1176 NOMBRE 
004 FR GERMANY 137468 
8598 
5261 1084 29536 28081 42 6275 35534 
005 ITALY 106787 21862 
1031 
2373 12469 59095 790 46 1554 001 FRANCE 307664 44089 
393665 
141393 22853 76600 9210 1202 1320 10997 
006 UTD. KINGDOM 132371 6612 5958 15751 656 
54426 
63233 39090 40 002 BELG.-LUXBG. 602230 36595 2138 132099 
872559 
4659 4946 27969 139 
007 IRELAND 61256 1746 5084 
31 636 200 1638 
003 NETHERLANDS 1275234 302811 10642 300 
919930 
80440 221 4684 3377 
008 DENMARK 56523 51418 2494 106 
961 3700 
004 FR GERMANY 1348453 
612009 
105152 11436 80291 132227 2242 67967 29208 
028 NORWAY 11365 1249 30 224 12 
147 
4922 267 005 ITALY 2033365 1023166 
18036 
205352 86215 90951 555 9739 5378 
030 SWEDEN 23902 5966 92 6668 2706 44 8079 006 UTD. KINGDOM 1052526 291805 27312 518940 22235 
124249 
139350 33668 1180 
032 FINLAND 65131 365 
15 120 
17640 48 14476 2 32448 007 IRELAND 127981 2008 136 453 1135 259 1329 038 AUSTRIA 10241 9958 72 30 008 DENMARK 24265 16652 149 730 455 4691 
040 PORTUGAL 41899 1165 8 32 
142911 
15693 9882 15119 009 GREECE 165374 40569 115713 483 6710 2382 10 3471 042 SPAIN 271741 495 128213 51 71 028 NORWAY 7464 625 622 
2767 
22 2231 
046 MALTA 250469 250489 030 SWEDEN 17821 9246 272 1396 159 556 249 3176 
048 YUGOSLAVIA 231139 231139 
41265 283852 
032 FINLAND 367410 44525 33831 734 7836 4171 283949 2229 10135 
263 212 TUNISIA 351649 26532 
301 1400 41030 1074 48166 444 036 SWITZERLAND 33050 16633 3087 1727 5925 816 4566 4 29 400 USA 97782 3706 1183 418 038 AUSTRIA 66801 58088 179 2204 1824 2826 1433 99 108 40 
404 CANADA 2061 
9285 
2060 1 040 PORTUGAL 425515 106387 193525 240 63993 14191 24585 970 19624 
15 421 BELIZE 79648 70363 042 SPAIN 138753 112974 20960 312 1810 1305 170 1002 205 
660 THAILAND 28257 
53108 12oo0 
28257 046 MALTA 10008 8944 
215s 15457 17667 
1064 
9431 720 CHINA 107012 41904 048 YUGOSLAVIA 518695 473808 177 
1100 728 SOUTH KOREA 63570 45373 12205 5992 
5003 810 
052 TURKEY 87273 61902 14495 5324 4452 
5 740 HONG KONG 200273 7952 186508 058 GERMAN DEM.R 10758 
203395 
5033 
8024 
3250 2470 
3340 6942 743 MACAO 24753 24753 060 POLAND 272789 9767 22557 
1886 
18764 
062 CZECHOSLOVAK 53869 36629 
202 
6762 7197 1195 
1000 W 0 R L D 3153374 1048163 393236 14370 323088 499261 594753 79279 156243 46981 064 HUNGARY 26381 21485 
s1oas 83081 
3980 714 
1 1010 INTRA-EC 1243390 378663 213538 7475 122350 198904 157087 72879 50048 42448 066 ROMANIA 899956 148006 503847 106205 7731 
1011 EXTRA-EC 1909974 667500 179698 6895 200738 300357 437666 6390 106197 4533 068 BULGARIA 193880 4559 58442 103162 4903 
55932 7172 
22814 
1020 CLASS 1 1016485 507346 130078 858 171416 16505 79644 1387 105066 4183 204 MOROCCO 322011 
183395 
250517 
10134 
8390 
1021 EFTA COUNTR. 157026 19132 682 408 27045 16068 33009 313 56645 3724 212 TUNISIA 512459 158536 
11131 
160394 
10200 4480 2453 35045 1030 CLASS 2 772582 96574 49535 6037 14763 283852 316008 5003 810 400 USA 223794 5054 138268 13850 3313 
1031 ACP ~3~ 85648 9285 
as 
6000 
14559 
70363 
319 350 
404 CANADA 10211 484 128 230 197 9161 10 1 
1040 CLAS 120907 63580 42014 452 HAITI 21127 21127 
43104 50 446 3790 1662 624 ISRAEL 102345 53293 
2220 100 664 INDIA 11431 1605 6946 560 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhell 
Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI.I.aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.>.aoa 
6101.29 6101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION OR MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
666 BANGLADESH 171621 
61179:i 
157421 10240 
244660 2100 138296 7246 
3960 
669 SRI LANKA 1218840 173248 41395 100 =~~~~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL,D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
680 THAILAND 1118282 389484 277872 12394 194612 4572 213513 8258 17597 
700 INDONESIA 105919 5004 3980 21476 8620 66859 
701 MALAYSIA 72271 7132 6148 28908 5564 24519 001 FRANCE 32143 2758 
2917 
6949 5455 12625 3541 533 237 45 
706 SINGAPORE 64978 18796 39423 2653 1993 2113 
7381 11977 
002 BELG.-LUXBG. 26076 6952 11155 3523 
84738 
1331 60 138 
708 PHILIPPINES 727266 348182 142776 
46312 
51519 13558 151873 003 NETHERLANDS 95449 7434 258 1287 
14996 
1701 7 24 
127 720 CHINA 1738908 1010028 457091 101600 9037 103682 8098 3060 004 FR GERMANY 43068 
38477 
15070 4928 5075 1577 679 616 
724 NORTH KOREA 12568 2500 
44139:i 
10068 
75954:i 163139 1299760 13485 233616 6000 
005 ITALY 202758 99282 
5352 
19291 31728 2999 209 10176 2596 
728 SOUTH KOREA 4825326 1811442 96948 006 UTD. KINGDOM 38289 775 3119 3202 7254 
11035 
18050 261 276 
732 JAPAN 38859 3490 2912 4378 5114 400 1779 
1384 
1070 19716 007 IRELAND 11608 
208:i 395 
279 294 
878 352 7o4 736 TAIWAN 1712238 1469463 101347 22575 11542 18944 80493 8470 032 FINLAND 8748 163 1395 2778 
740 HONG KONG 5671095 2517215 125236 47478 340390 45862 2235854 10349 348911 038 AUSTRIA 6897 4243 1259 132 138 508 425 26 166 
743 MACAO 110888 20788 71195 2720 2275 13120 790 040 PORTUGAL 22412 3206 8266 
6502 
5375 1091 209 174 4091 
042 SPAIN 8148 55 1145 393 53 
505:i 1000 W 0 R L D 28868746 11134678 4661927 1112024 3817013 1802536 5136928 224296 866557 112787 048 YUGOSLAVIA 46843 35896 
12724 
6078 16 
360 1010 INTRA-EC 6937092 1346538 1676155 173303 1800357 1146200 448809 148775 145347 51608 060 POLAND 26745 5949 1033 6679 
1011 EXTRA-EC 21931323 9788140 2985719 938443 2016656 656336 4688119 75521 721210 61179 062 CZECHOSLOVAK 6428 897 519 
31236 
5012 
1020 CLASS 1 1948746 904160 410466 25554 123841 49519 320466 10158 49705 55079 066 ROMANIA 36651 1323 
68808 
4092 
1021 EFTA COUNTR. 918483 237504 231516 6784 82765 22185 297320 3561 36545 303 204 MOROCCO 69165 
20837 
357 
116 46 1030 CLASS 2 16770495 7457178 1993835 241214 1667949 483239 4244989 50325 625666 6100 212 TUNISIA 42735 21736 
2045 4 65 1040 CLASS 3 3212082 1426802 581418 671675 225066 123578 122684 15040 45839 400 USA 6580 471 2510 
284 
331 1154 
524 URUGUAY 14590 6950 3794 3562 
118 681 6101.31 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS BAUMWOLLE 728 SOUTH KOREA 22011 9128 11997 
1200 
3 24 
1 539 STUECK 740 HONG KONG 37431 10518 3437 2010 9974 9752 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTION 1000 W 0 R L D 838097 170412 261604 72409 74161 150138 39502 21185 45103 3583 
NUMBER 1010 INTRA-EC 453282 57462 120685 30307 46921 141420 22413 19578 11452 3044 
1011 EXTRA-EC 384815 112950 140919 42102 27240 8718 17069 1607 33651 539 
~~~~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE COTON 1020 CLASS 1 108622 46429 15811 9259 13810 3985 6423 1606 11299 
1021 EFTA COUNTR. 42928 10207 10221 531 7339 3005 3927 1589 6109 
539 1030 CLASS 2 196827 50625 111865 1557 2552 3709 10306 1 15873 
001 FRANCE 397876 42144 
90937 
18121 23293 298221 10403 2244 1236 2214 1040 CLASS 3 79366 15896 13243 31286 10878 1024 360 6679 
002 BELG.-LUXBG. 410435 118525 33056 104512 
153046 
57154 6185 16 50 
003 NETHERLANDS 248849 60958 7532 7619 
172492 
18054 350 1290 
1744 
6101.34 SAKKOS UNO JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
004 FR GERMANY 384155 
409062 
68419 21466 64821 43303 1513 10397 STUECK 
005 ITALY 1418133 601831 
9009 
146322 178910 49235 832 8749 23192 
006 UTD. KINGDOM 133178 23921 17088 19597 9030 
1708:i 
51632 2629 272 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
007 IRELAND 17409 
2635 14 
217 
1117 
109 NUMBER 
008 DENMARK 5060 158 504 632 
310 009 GREECE 19926 9596 1095 
792 4094 
3535 5390 
29 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
030 SWEDEN 6798 721 506 9 
85516 1918 
647 NOMBRE 
032 FINLAND 306137 128162 63131 3538 14002 5423 4125 322 
036 SWITZERLAND 22602 9819 5311 77 3944 3293 80 13 
13:i 
65 001 FRANCE 56531 5434 
18365 
15668 2809 19697 9683 2848 326 66 
038 AUSTRIA 23788 17183 451 2438 1484 1489 610 
2480 1784 
002 BELG.-LUXBG. 207218 7488 2243 160018 
268226 
15105 840 3114 45 
040 PORTUGAL 688861 261842 268491 378 101439 21916 11944 20587 003 NETHERLANDS 312321 9537 20376 
1620 222528 
12981 803 398 
042 SPAIN 129306 870 85477 2445 38169 857 565 905 18 004 FR GERMANY 499019 
7288:i 
76207 92837 88879 7739 9209 
5198 046 MALTA 382586 59118 19532 59309 4500 
677:i 
240107 
399 
005 ITALY 266672 77862 
4428 
7193 17113 83373 1151 1899 
048 YUGOSLAVIA 439830 401129 
1185:i 
13671 17858 
17735 1 
006 UTD. KINGDOM 125694 23377 27820 3513 16919 
11978 
46767 2609 261 
052 TURKEY 339149 260818 12674 24662 4032 7374 007 IRELAND 25728 44 1355 10 12242 
16 
99 
060 POLAND 97527 70233 17241 10013 40 008 DENMARK 3383 605 15 35 
57:i 
2712 
062 CZECHOSLOVAK 31392 30794 
41764 1532 
598 
1289 
009 GREECE 163844 162162 576 
69 
533 
40 317:i 064 HUNGARY 68937 22710 1642 030 SWEDEN 12162 35 47 
11 108 
8798 
066 ROMANIA 176114 140662 4569 17211 9672 4000 032 FINLAND 63614 443 858 9 41682 144 20359 
204 MOROCCO 363458 2080 355228 
9571 
6150 036 SWITZERLAND 23597 8011 7133 1907 248 3057 2933 293 15 
212 TUNISIA 303804 94238 195805 
1838 
4190 
629 70 49 56667 
038 AUSTRIA 56359 25768 6947 1725 5350 1563 6607 3115 5284 
400 USA 70618 4390 6483 245 247 040 PORTUGAL 178433 532 93849 48 13969 2614 50249 9772 7400 
508 BRAZIL 66387 55457 
20 
9770 160 1000 042 SPAIN 4385 1522 1868 595 30 119 167 27 57 
524 URUGUAY 6370 6300 
19:i 
50 
5786 2979 1128 
046 MALTA 112901 111691 
10418 32 
18 771 421 
1052 14001 600 CYPRUS 10629 
16060 97 
543 
3332 
048 YUGOSLAVIA 658636 489338 65336 14536 63923 
624 ISRAEL 24832 2150 
69885 
700 2493 
3768 
052 TURKEY 13510 12811 
2941 4943 2986 
698 1 
2794 664 INDIA 315281 197944 15797 9937 1493 16357 100 058 GERMAN DEM.R 32099 
7709:i 
18435 
4194 669 SRI LANKA 209655 170848 1952 
24222 
36841 
530 2531 372 
14 060 POLAND 142915 5957 11907 43264 500 
680 THAILAND 127005 38678 50430 10242 062 CZECHOSLOVAK 244872 53306 13007 124139 
12342 
46613 2984 4821 
701 MALAYSIA 19248 2500 540 
4421 
6238 9970 
2808 3145 
064 HUNGARY 207939 12726 107842 
59211 
46119 28574 336 
706 SINGAPORE 67933 21857 4191 1636 29875 066 ROMANIA 199693 17089 11660 58651 11492 43590 
2488 708 PHILIPPINES 45105 29107 4000 
223582 
8526 
3786 
3466 6 068 BULGARIA 40736 5399 15057 1500 
7961 
16292 
26 720 CHINA 618446 293631 47007 28013 891 21538 204 MOROCCO 14968 1214 3756 1756 255 
728 SOUTH KOREA 923602 422769 31012 58962 144860 28305 181695 57999 373 MAURITIUS 27989 27989 
16499 732 JAPAN 10588 1364 772 
17587 
7052 5 1295 100 390 SOUTH AFRICA 16499 
187 482 98 20 2 736 TAIWAN 146169 122438 
102096 
520 1824 3800 
3489 65320 8618 
400 USA 1348 559 
2191 740 HONG KONG 3078926 1481165 41048 293513 22970 1060707 600 CYPRUS 14206 
3868 3956 
12015 
743 MACAO 51517 8896 17400 10643 6600 6878 1100 624 ISRAEL 101235 
16375 54 465 
93411 
955 728 SOUTH KOREA 69117 
142:i 66 
51268 
7 1000 W 0 R L D 12255262 5052046 2164145 594068 1337572 841939 1879355 78244 211322 96571 740 HONG KONG 7049 17 6 104 4624 802 
1010 INTRA-EC 3035021 666841 786916 89646 467333 708176 201254 62756 24627 27472 
1011 EXTRA-EC 9210609 4385205 1368100 504422 870239 133746 1678101 15488 186695 66613 1000 W 0 R L D 3911285 1144659 510641 87682 726977 489356 780936 84012 81444 5578 
1020 CLASS 1 2422057 1145696 460841 97160 217464 44133 358627 5387 33882 58867 1010 INTRA-EC 1660410 281530 222576 23959 396106 427607 225244 60164 17654 5570 
1021 EFTA COUNTR. 1049358 417995 336395 7223 124978 32219 98150 4411 25787 2200 1011 EXTRA-EC 2250873 863129 288065 63723 330871 61749 555692 23846 63790 8 
1030 CLASS 2 5794174 2679519 796678 164937 602837 80498 1318583 10101 131275 9746 1020 CLASS 1 1142847 650572 121927 4416 85043 22799 193305 14444 50333 8 
1040 CLASS 3 994378 559990 110581 242325 49938 9115 891 21538 . 1021 EFTA COUNTR. 334587 34863 108929 3691 19645 7342 110461 13364 36272 
1030 CLASS 2 238756 46942 9674 80 569 12130 164619 2224 2518 
6101.32 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL ODER BAUMWOLLE 1031 ACP (63J 27989 27989 
156464 59227 245259 26820 197768 7178 10939 STUECK 1040 CLASS 869270 165615 
- - ---- ---
375 
376 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I NederlandJ Belg.-Lux.l UK _I Ireland J Danmark I 'EXXaba 
6101.36 SAKKOS UND JACKEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 6101.37 
STUECK 
212 TUNISIA 55176 44515 6181 4480 
2238:i JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 390 SOUTH AFRICA 22383 
15278 406 114 5 6435 122 200 NUMBER 400 USA 47647 25087 
508 BRAZIL 11542 9542 
4495 
2000 
679 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARnFICIELLES 524 URUGUAY 5174 
9 15152 3:i 1184 NOMBRE 600 CYPRUS 16378 
17254 28117 26 8689 664 INDIA 468861 371640 33072 10063 
001 FRANCE 67133 12646 
2159:i 
945 3664 20450 27410 1077 308 633 669 SRI LANKA 23712 2100 
2200 
21612 
4744 15 002 BELG.-LUXBG. 201891 16227 175 119516 
49740 
18218 25728 434 680 THAILAND 14884 7725 
62577 
200 
003 NETHERLANDS 196808 116042 15419 
3179 86312 
14469 647 2491 720 CHINA 145579 25586 21373 24000 
1 
12043 
004 FR GERMANY 206901 
98656 
32492 37553 39424 3162 4779 
3154 
728 SOUTH KOREA 59541 42304 6674 
545 
3832 
1110 
6429 301 
005 ITALY 236068 43167 
589 
12561 12436 53355 13394 1145 740 HONG KONG 219073 105392 13625 39183 47128 599 11491 
006 UTO. KINGDOM 326000 25282 23690 6428 4974 
29869 
263637 1340 60 
007 IRELAND 30469 320 158 
50 80 461 570 
302 . 1000 W 0 R L D 4065897 1783090 414616 205992 414626 485643 524787 116683 112742 7718, 
008 DENMARK 7625 4653 1101 710 . 1010 INTRA·EC 1864249 653202 177201 142436 113501 457222 188128 100161 24680 7718 
009 GREECE 75608 73024 
79 
460 2024 100 
262 
. 1011 EXTRA-EC 2201648 1129888 237415 63556 301125 28421 336659 16522 88062 
028 NORWAY 8819 641 
15 36 
7791 46 . 1020 CLASS 1 945514 438780 73869 11224 132463 16905 207948 14633 49692 
030 SWEDEN 13882 2193 336 6265 
121:i 
4837 . 1021 EFTA COUNTR. 380642 131128 56476 1747 22967 6928 121700 5391 32305 
032 FINLAND 417143 38766 2143 
12957 
1 57 339131 35832 . 1030 CLASS 2 927491 594686 69372 35357 115029 11516 76511 1889 23131 
036 SWITZERLAND 33094 9342 5461 922 838 3279 279 16 . 1040 CLASS 3 328643 96422 94174 16975 53633 52200 15239 
038 AUSTRIA 28774 18179 207 153 967 606 4305 3336 1021 
040 PORTUGAL 238211 8124 55887 
1819 
32088 6023 109679 17642 8768 6101.38 ~~~g~ UND JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
042 SPAIN 8134 3701 588 989 77 283 222 455 
046 MALTA 32253 27061 
1075 63832 
4072 1120 
18820 048 YUGOSLAVIA 493148 355899 14700 40822 
5184 
JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION AND MAN-MADE FIBRES 
052 TURKEY 31606 9949 4368 
5575 470 
12105 
6096 
NUMBER 
058 GERMAN DEM.R 24288 
30704 
1193 10954 
2oo0 060 POLAND 56732 7645 7703 5602 3078 VESTES ET VESTONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 
062 CZECHOSLOVAK 112681 32721 3062 60902 
6224 
6569 9427 NOMBRE 
064 HUNGARY 154996 4819 90906 
196:i 
18663 34093 291 
066 ROMANIA 187717 13150 31738 53156 2932 84775 3 001 FRANCE 10237 391 
1726 
2646 420 2935 3457 100 86 
068 BULGARIA 10204 1659 4000 3000 45 1500 002 BELG.-LUXBG. 5588 53 382 2960 
4855 
318 20 129 
070 ALBANIA 18530 
1778 2429 
18530 
10630 3137 124 100 
003 NETHERLANDS 6296 70 39 343 
2376 
445 42 502 
204 MOROCCO 18198 004 FR GERMANY 12607 
4698 
4477 104 3029 1073 1210 338 
8:i 373 MAURITIUS 10973 10973 
29379 4:i 
005 ITALY 30572 16141 
1247 
646 5407 2726 190 481 
390 SOUTH AFRICA 29422 
11096 4405 582 161 12266 55 
006 UTO. KINGDOM 53910 1039 1797 62 1213 
15 
47830 685 37 
400 USA 31744 2839 340 046 MALTA 4270 4120 135 
600 CYPRUS 12630 
2179 
11953 662 15 048 YUGOSLAVIA 7356 7356 
6575 624 ISRAEL 88715 
519:i 
86536 064 HUNGARY 6575 
699 877:i 2000 669 SRI LANKA 13193 8000 
886 9322 5928 2 
066 ROMANIA 11472 
157 5782 6. 79 680 THAILAND 16138 721s0 204 MOROCCO 6327 239 64 720 CHINA 72180 
157531 92 62186 357325 35286 : 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOREA 697471 85051 180958 22933 33850 13862 8138 23590 20433 52803 5229 120 
736 TAIWAN 12773 1913 5452 
160 76 
5408 
4 3291 
. 1010 INTRA-EC 122534 7534 24439 4924 6664 17534 9082 50016 2221 120 
740 HONG KONG 72023 30506 26110 11876 . 1011 EXTRA·EC 58424 15399 9411 8938 1474 6058 11351 2787 3008 
1020 CLASS 1 22470 12629 2243 165 248 185 2857 1260 2883 
1000 W 0 R L D 4318552 1123601 553781 23890 586973 173228 1381850 351830 139154 4245 1021 EFTA COUNTR. 7264 658 1400 72 248 35 934 1103 2814 
1010 INTRA-EC 1350503 345050 137620 4938 228561 126074 185299 308315 10799 3847 1030 CLASS 2 14470 270 183 
B77:i 1226 
5871 6494 1527 125 
1011 EXTRA-EC 2968049 778551 416161 18952 338412 47154 1196551 43515 128355 398 1040 CLASS 3 21484 2500 6985 2000 
1020 CLASS 1 1367175 485396 74777 15511 98921 26570 557190 40188 68239 383 
1021 EFTA COUNTR. 739769 77245 64159 13110 33993 7560 470450 22516 50736 
15 
6101.41 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
1030 CLASS 2 963252 210102 130660 1478 71668 10958 497323 1327 39721 STUECK 
1031 ACP (63~ 11305 10973 
210724 196:i 16782:i 9626 
332 
2oo0 20395 1040 CLASS 637622 83053 142038 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
6101.37 SAKKOS UND JACKEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK ~~':fa~S, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, VC CAPES, DE LAINES OU POlLS FINS 
JACKETS AND BLAZERS OF COTION 
NUMBER 001 FRANCE 66008 55536 
5162 
3805 896 3630 2007 94 40 
002 BELG.-LUXBG. 14723 520 7503 
24315 
1231 157 150 
VESTES ET VESTONS DE COTON 003 NETHERLANDS 49950 1478 21992 34844 33415 1999 16 150 1066 NOMBRE 004 FR GERMANY 136771 
12705 
27442 23612 11449 2856 2087 
005 ITALY 134844 94545 
52614 
5826 3411 16747 649 227 734 
001 FRANCE 331356 35008 
62286 
4293 11443 286106 13441 530 401 134 006 UTO. KINGDOM 163571 9331 21950 2080 3192 
60sS 
68597 413 5394 
002 BELG.-LUXBG. 364553 113505 126509 28210 
71934 
32201 420 1422 007 IRELAND 6744 
4 
187 270 231 
10 36:i 003 NETHERLANDS 142233 47443 1956 192 
55924 
19629 62 1017 032 FINLAND 3162 1422 
1830 
310 
684 
1053 
004 FR GERMANY 171765 
410338 
20237 9403 60920 19534 2791 2956 
7526 
036 SWITZERLAND 4133 856 448 3 272 5 35 
005 ITALY 641002 69037 
1979 
12238 50630 72699 5917 12617 038 AUSTRIA 125815 43316 35281 19806 9887 10355 672 45 6453 
006 UTD. KINGDOM 141307 14958 21573 5350 3559 
20735 
89163 4667 58 040 PORTUGAL 24544 10 22644 1890 
007 IRELAND 20790 55 
206:i 60 911i 920 1600 
046 MALTA 5114 5114 
1990 29644 11918 496:i 009 GREECE 43617 28385 
45 
9671 048 YUGOSLAVIA 204697 156182 
1176 ·! 030 SWEDEN 9736 587 5390 4 
237 
3041 
855 
669 052 TURKEY 3701 2517 
16812 12218 1165 
8 
·' 032 FINLAND 149393 31074 822 293 124 100909 15079 060 POLAND 54629 22403 2031 
1192 036 SWITZERLAND 22957 18901 538 1009 538 624 1154 69 124 062 CZECHOSLOVAK 27743 3374 12657 10520 
7247 41576 038 AUSTRIA 33877 29815 138 441 880 2025 505 
4405 
73 064 HUNGARY 73637 12719 9044 54i 3051 1002 040 PORTUGAL 162602 50724 51545 
405 
21380 3995 14281 16272 066 ROMANIA 23995 4240 5190 5032 
11 
7984 
042 SPAIN 124514 26068 4680 74035 53 19014 202 57 068 BULGARIA 14528 
5:i 
10905 3612 
046 MALTA 72934 39652 5575 4887 2532 25 7869 12394 204 MOROCCO 4992 3990 949 
048 YUGOSLAVIA 187333 154974 
9876 
3371 22118 28 5671 
1049 
1171 236 UPPER VOL TA 3000 
13534 
3000 
1500 4286 052 TURKEY 107734 71415 8451 929 12555 3459 728 SOUTH KOREA 19320 
060 POLAND 29349 25166 2526 1657 
6379 4 : 1000 W 0 R L D 062 CZECHOSLOVAK 25546 7545 
8931 
11618 1176567 347066 296096 113476 123188 90798 111854 75817 11078 7194 
064 HUNGARY 43021 
38125 16975 
15813 18276 1 . 101 0 INTRA-EC 574674 81555 171278 91263 50008 58391 39549 72369 3067 7194 
066 ROMANIA 81570 20140 2761 
539:i 
3545 
:i 
24 . 1011 EXTRA-EC 601891 265511 124818 22213 73180 32407 72305 3446 8011 
204 MOROCCO 27592 4926 16796 270 204 . 1 020 CLASS 1 375251 208006 61842 21636 39852 23027 11674 1251 7963 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft T Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eililaba Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'EiiMba 
6101.41 6101.46 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 159086 44191 59799 21S3S 10208 11090 4138 S1 79S3 
1030 CLASS 2 30558 147S9 7818 30 1507 957 5428 1 48 IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX,DE COTON,MAX.t KG PAR UNITE 
1031 ACP (S3J 3000 
42736 
3000 
547 3182i 8423 55203 2194 
NOMBRE 
1040 CLASS 19S082 55158 
001 FRANCE 2542 829 
3336 
49 21S 653 777 1 17 
6101.42 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 002 BELG.-LUXBG. 1S755 932 8341 
7177 
4113 9 24 STUECK 003 NETHERLANDS 13SOS 4211 1385 
S7S4 70SO 
S30 
2SO 
203 
004 FR GERMANY 23017 
47774 
2S10 2S47 2301 1375 
4240 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 005 ITALY 100329 34900 
13959 
4993 2020 4774 219 1409 
NUMBER OOS UTD. KINGDOM 271S8 908 5270 30S4 S08 
243i 
2723 S36 
032 FINLAND 4292 78S 209 
si 
215 258 27 3SS IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 03S SWITZERLAND 2855 1791 24 53 808 107 11 NOMBRE 038 AUSTRIA 3139 2794 34 4 32 171 S8 3S 
040 PORTUGAL 14522 1S54 7S14 3808 30S 346 794 :, 001 FRANCE 7S58 1057 
s95s 
2299 17 1790 2401 41 53 046 MALTA 241SO 241SO 
22Si 10 002 BELG.-LUXBG. 17053 3S55 50S3 
18598 S0 56 
1380 048 YUGOSLAVIA 88382 8S111 
1077 18S4 922 003 NETHERLANDS 54133 2S942 1082 S834 30902 1126 
1455 
15i 
052 TURKEY 4181 218 
1894 
100 
004 FR GERMANY 80830 
173os 
125S3 10544 10243 84S7 OSO POLAND 10007 8089 24 005 ITALY 55031 19542 
a4 8851 S877 207S 144 88 148 OSS ROMANIA 35324 23240 11548 12084 006 UTD. KINGDOM 53814 41S2 1754 4599 17S5 397SS 145S 228 204 MOROCCO 11548 
1S750 1170 1017 325 009 GREECE 12S4S 284S 
248 soo 380 
9800 
7S22 46 1839 
S84 INDIA 192S2 
032 FINLAND 13199 2412 52 SS9 SRI LANKA 7S27 7S27 
038 AUSTRIA S510 5471 152 142 142 591 
207 
12 708 PHILIPPINES S995 S995 
208i 3070 51197 5410 8252 230 040 PORTUGAL 10357 459 S939 890 371 240 1251 728 SOUTH KOREA 1S1587 91327 048 YUGOSLAVIA 49207 37990 
2940 
5280 537 5394 s 740 HONG KONG 20757 13938 20 5S8 32S1 12S 2844 
060 POLAND 6S499 59012 
894i 
245 4302 
: 1000 W 0 R l D 42401 066 ROMANIA 4141S 810 754S 9411 14708 610325 344752 69376 28291 97712 20757 26596 5171 13430 SS9 SRI LANKA 38779 19785 
7700 
297S 1S018 . 1010 INTRA-EC 184557 54713 47515 20772 23674 13105 13662 3212 3664 4240 S80 THAILAND 10640 2940 . 1011 EXTRA-EC 425768 290039 21861 7519 74038 7652 12934 1959 9766 I 
708 PHILIPPINES 4S890 38862 4624 3404 . 1020 CLASS 1 1452S6 119058 8212 2326 4135 1692 4231 1959 3653 :, 720 CHINA 20997 20997 
228 161 i 89637 17220 70434 713 108 
1021 EFTA COUNTR. 26498 8348 7881 65 4108 1543 2971 27 1555 
728 SOUTH KOREA 616869 436318 . 1030 CLASS 2 232106 139602 13649 5193 55925 5960 8703 3074 
736 TAIWAN 58462 52265 
10172 
3000 700 2400 97 . 1040 CLASS 3 48396 31379 13978 3039 
740 HONG KONG 68031 33226 4532 18335 1766 
6101.47 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS 8AUMWOLLE, STUECKGEWICHT > 1 KG 
1000 W 0 R L D 1362223 773811 87282 20369 171575 70228 175167 42379 20361 1051 STUECK 
1010 INTRA-EC 289544 55967 41896 9217 49667 50374 27920 41077 12899 527 
1011 EXTRA-EC 1072679 717844 45386 11152 121908 19854 147247 1302 7462 524 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
1020 CLASS 1 91501 50329 11179 soo 7183 1934 15251 589 4052 384 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 31896 8670 7524 soo 1591 719 8524 270 3998 
140 1030 CLASS 2 847552 58669S 20143 1S11 1047S9 17920 11298S 713 2574 PARDESSUS, IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
1040 CLASS 3 133S2S 80819 140S4 8941 995S 19010 83S NOMBRE 
6101.44 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 001 FRANCE 1980 13S 
1893 
319 so S2S 392 218 229 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 17S99 31S5 35 11857 
4210 
749 
40 40 ·' 003 NETHERLANDS 7311 1312 68 
24S3 77oi 
1S41 4~~1 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 004 FR GERMANY 25288 458S9 8503 4090 1915 382 215 NUMBER 005 ITALY S9537 4368 
3793 
8913 1430 7447 138 904 
OOS UTD. KINGDOM 51189 707S 31307 2S18 2001 
2SO 
37S5 86 543 PARDESSUS, IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE RBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 036 SWITZERLAND 2747 S74 737 1028 13 35 I 
NOMBRE 038 AUSTRIA 2942 2143 142 398 1S8 44 47 
04S MALTA 4585 4585 
S172 121s 3i 2539 001 FRANCE 5859 53 
5810 
3140 5S7 1S27 3S1 9S 15 048 YUGOSLAVIA 8974S 79729 
002 BELG.-LUXBG. 21485 292 
110 
14872 
24254 
3S5 
si 
14S 
136 
052 TURKEY 4822 37SO 
459i 1032 469 
10S2 
1000 003 NETHERLANDS S5S70 30025 711 
48020 
10289 84 OSO POLAND 3025S 231S4 
76 004 FR GERMANY 11SOOS 
4545 
34087 S277 8127 1S28S 2034 342 833 OSS ROMANIA 15782 13213 
11970 
2493 
005 ITALY 17134 10819 
814 
591 341 539 30 so 209 204 MOROCCO 11970 
95 S3i 2080 407 OOS UTD. KINGDOM S8345 18327 50S2 S79S 1040 S552 
3511S 28 11S2 400 USA 3225 12 
028 NORWAY S55S 4 
1 i 35 s6 8s7 
S80 THAILAND 8050 2200 5850 
33605 S229 400 1000 032 FINLAND 48S2 343 2 
3540 
3 
728 SOUTH KOREA 120743 79509 
03S SWITZERLAND 3858 3543 11 33 80 18S 
16 
736 TAIWAN 1992 1992 
7455 806 2S40 164 316 038 AUSTRIA 3S35 31S3 50 212 19 48 so S7 740 HONG KONG 40800 29419 040 PORTUGAL 13237 
198170 
1298S 189 S2 
7818 : 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 239104 7020 10071 1S025 528916 309912 77709 15575 72415 12936 29377 5119 4843 1030 058 GERMAN DEM.R 13322 
1021SO 
S95S 1798 1095 3473 
1500 7588 
. 1010 INTRA-EC 173826 57588 46231 6610 31149 12357 12844 4543 1474 1030 OSO POLAND 195970 SSS1 3S838 1S92 39531 . 1011 EXTRA-EC 355090 252324 31478 8965 41266 579 16533 576 3369 OS2 CZECHOSLOVAK 28271 7978 
108S4 44S17 
20293 
8738 i 
. 1020 CLASS 1 113S17 92S1S 1212 8549 2S09 110 7539 12 970 066 ROMANIA 7415S 993S . 1021 EFTA COUNTR. 9834 4443 1180 172S 1334 79 497 12 5S3 OS8 BULGARIA S072 
7888 
30 S042 1030 CLASS 2 191809 12082S 25275 340 34411 
4S9 
8994 5S4 1399 
708 PHILIPPINES 7888 
S412 S9229 198 98280 484 5157 
1040 CLASS 3 49SS4 38882 4991 7S 424S 1000 
728 SOUTH KOREA 474341 294581 
73S TAIWAN 41158 38299 
31973 
2500 359 6101.48 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO 
740 HONG KONG 71950 32133 7444 400 BAUMWOLLE 
743 MACAO 3S854 1854 35000 STUECK 
1000 W 0 R L D 1526883 747233 142164 55174 219746 55761 249497 39422 15546 2340 g~En~~~Jib~A~~~~~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL FINE ANIMAL HAIR, COTTON 1010 INTRA-EC 295921 53242 58489 10341 70846 35389 29262 37337 675 2340 
1011 EXTRA-EC 1230962 693991 85675 44833 148900 20372 220235 2085 14871 NUMBER 
1020 CLASS 1 277711 207340 22809 216 10347 1S305 19227 101 13S6 
1021 EFTA COUNTR. 33630 7169 130SS 216 27S 264 11173 101 13S5 ~~~~~~3~6r6~RMEABLES ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES,D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU 1030 CLASS 2 634352 375834 38385 
44617 
S9229 1280 143224 484 591S 
1040 CLASS 3 318899 110817 24481 S9324 2787 57784 1500 7589 NOMBRE 
6101.46 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 001 FRANCE 1794 4 
1773 
9S7 
148 
598 188 5 32 STUECK 004 FR GERMANY 3783 
S14 
12 1249 530 71 
005 ITALY 4662 24SS 104 1324 349 5 
377 
378 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt 
I Besonclere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAliOOO Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<lOO 
6101.48 6101.54 
D06 UTD. KINGDOM 13059 659 21 156 2474 9743 6 390 SOUTH AFRICA 67928 24 
14:i 
67904 
3112 600 CYPRUS 10705 
677:! 
7450 
1000 W 0 R L D 35256 715 12539 1851 408 6804 2407 9943 569 624 ISRAEL 10276 
4s0 
3504 
1010 INTRA-EC 25564 621 5114 1004 408 6774 1567 9939 157 664 INDIA 6489 
1ooo0 4800 
6039 
1011 EXTRA-EC 9672 94 7425 847 30 840 4 432 680 THAILAND 152841 1800 136241 
708 PHILIPPINES 20463 12559 
129754 6000 16 
7904 
6101.51 :w~~~E UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEJNEN TIERHAAREN 720 CHINA 277156 123626 17760 
300 728 SOUTH KOREA 259684 66793 17834 37 59787 1210 113723 
736 TAIWAN 89375 62277 
1191 
1050 
4000 
19976 6072 
~~~~E~ND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 740 HONG KONG 81184 55049 8821 11123 1000 
1000 W 0 R L D 4008751 755237 714869 407204 506551 186741 1239021 109509 87724 1895 
~~~UR~ES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS RNS 1010 INTRA-EC 721334 51567 78442 19095 131864 122158 233518 79179 4926 585 
1011 EXTRA-EC 3287417 703670 636427 388109 374687 64583 1005503 30330 82798 1310 
1020 CLASS 1 1276712 247336 148340 285806 49838 7603 458527 24637 53315 1310 
001 FRANCE 52681 1472 
1220:i 
1363 2092 21924 16764 8723 42 281 1021 EFTA COUNTR. 777099 13320 126515 285691 35383 4009 248378 21386 42414 3 
002 BELG.-LUXBG. 142780 839 50 59441 
112380 
62494 3798 3955 . 1030 CLASS 2 724673 214014 75091 116 73211 22054 325388 5693 9106 
003 NETHERLANDS 154910 1195 13519 27 
238760 
24761 2864 164 . 1031 ACP (63a 6376 453 
412996 102187 251638 34926 
5923 
20377 004 FR GERMANY 623149 
98306 
75399 6736 136587 149369 11985 4313 . 1040 CLASS 1286032 242320 221588 
005 ITALY 598453 256154 
10229 
8580 27065 197921 4517 3611 2299 
006 UTD. KINGDOM 59249 1159 10071 1553 10652 
17134 
25273 312 6101.57 ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
007 IRELAND 55570 
155 
20 
32 
38408 8 STUECK 
008 DENMARK 1532 
3156 675 
1345 
009 GREECE 21653 13612 4210 
119 80 
~~~~E~ND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTIDN 
028 NORWAY 3170 
2 
53 
30 
2918 
76 030 SWEDEN 24029 45 
95 
21949 1927 
032 FINLAND 62309 1 144 
19380 
12 46888 1191 13978 ~~U~ES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 
036 SWITZERLAND 42493 5348 3447 1564 4000 8210 441 105 
038 AUSTRIA 65571 24331 192 2797 3495 155 25572 4406 4623 
040 PORTUGAL 152503 171 60181 14372 701 70541 6531 6 001 FRANCE 29493 3339 1809 814 18120 4893 296 51 171 
042 SPAIN 3241 39 1762 
92:i 
1266 
13501 
172 2 002 BELG.-LUXBG. 18640 61 1489 12 16817 54 168 59 
048 MALTA 60600 45993 
2172 26 
183 
7684 
003 NETHERLANDS 94251 11488 704 38 
286085 
68906 12850 29 236 
048 YUGOSLAVIA 283708 170610 41662 7036 54518 
1 
004 FR GERMANY 317394 
39301 
11543 331 7143 8039 1966 2287 
557 052 TURKEY 11759 10695 400 3210 1030 1063 005 ITALY 189125 91669 9115 8565 38540 
283 1095 
058 GERMAN DEM.R 19757 
148645 
15117 
1000 1000 
006 UTD. KINGDOM 23961 3482 307 21:i 154 1083 
494 
18487 179 76 
060 POLAND 192728 6651 
14922 
35432 009 GREECE 12785 8131 1751 
97 
2409 
28 3362 062 CZECHOSLOVAK 126109 72121 10034 
14877 
20394 8638 032 FINLAND 5664 1750 
6859 442:i 
10 417 
064 HUNGARY 175705 12095 43361 
107011 
71982 33372 
1990 
18 036 SWITZERLAND 18774 2355 4401 510 215 11 
12 066 ROMANIA 310646 41636 24303 36873 6160 92673 
1338 
038 AUSTRIA 8243 4834 16 77 214 3290 
204 MOROCCO 29591 390 6814 1037 15889 3920 203 040 PORTUGAL 30707 2089 12612 7771 1338 4299 2598 
390 SOUTH AFRICA 45554 83 
66:i 
45471 
474 
048 YUGOSLAVIA 54258 35824 17551 
227 
294 6 36 547 
600 CYPRUS 3429 
13124 14o4 
2292 052 TURKEY 329242 73294 213502 2719 5384 16532 17604 
624 ISRAEL 18478 
soO 878 3939 11 060 POLAND 34529 30889 4868 2649 
991 
728 SOUTH KOREA 77099 51482 
142 
23959 
19 i 
062 CZECHOSLOVAK 34911 18057 843:i 
110:i 
1157 2396 
740 HONG KONG 10256 399 41 38 9616 064 HUNGARY 34497 1255 10589 
15876 
21112 437 1 
066 ROMANIA 42061 3162 18628 4395 
3557 34 100 1000 W 0 R L D 3435141 714205 533773 148535 501456 404285 1004670 73685 51892 2680 204 MOROCCO 248504 740 244073 6 1010 INTRA-EC 1709977 116738 370522 18405 310458 347691 474018 57160 12405 2580 624 ISRAEL 14848 3100 11537 200 5 
1011 EXTRA·EC 1725164 597467 163251 130130 190998 56594 530652 16505 39487 80 662 PAKISTAN 21748 
40008 11025 546 1840 1260 1453:i 5375 800 1020 CLASS 1 758059 257275 68097 22263 62058 13438 291580 12819 28449 80 680 THAILAND 63863 2196 8034 
1021 EFTA COUNTR. 360075 29851 64062 22177 19473 4951 176078 12645 20758 80 706 SINGAPORE 24422 8543 13469 
44585 
2410 
21078 1030 CLASS 2 142081 65380 8641 856 1953 21089 42084 696 1382 720 CHINA 433658 237543 123338 7134 
1040 CLASS 3 827024 274812 86513 107011 126987 22067 196988 2990 9656 728 SOUTH KOREA 39720 26551 
25 
11353 615 1201 
736 TAIWAN 73046 67023 
51494 
3478 
16234 
2520 
23542 1867 6101.54 :fu~~~ UNO KOMBINATtONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPtNNSTOFFEN 740 HONG KONG 1191659 589336 4 321286 187896 
743 MACAO 289040 82560 162315 29965 6630 7570 
~~~~E~ND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 1000 W 0 R L D 3744558 1316020 1026562 23652 786567 145077 337889 27868 78252 2671 
1010 INTRA-EC 693382 66028 107629 2403 314294 107226 69862 21229 3907 804 
1011 EXTRA-EC 3051176 1249992 918933 21249 472273 37851 268027 6839 74345 1867 
~YJIR~ES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE RBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 1020 CLASS 1 455802 121579 253172 4804 16096 7287 27377 1258 24229 
1021 EFTA COUNTR. 64819 11476 19512 4507 13063 1858 8265 40 6078 
1867 1030 CLASS 2 2015718 837507 504773 569 381237 29481 229273 5381 25650 
001 FRANCE 63271 2498 
6934 
2768 594 25453 20459 11396 103 . 1 040 CLASS 3 579656 290906 160988 15876 74940 1103 11377 24466 
002 BELG.-LUXBG. 66134 1659 2435 39507 
56686 
15054 295 250 
003 NETHERLANDS 81564 7879 4520 
6630 74162 
6920 4682 877 6101.51 ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL, WOLLE, FEINEN TIER· 
004 FR GERMANY 238998 
22660 
37246 33239 80562 5225 1914 
585 ~?u:~:· BAUMWOLLE 005 ITALY 157632 24224 
7262 
9989 4154 94750 578 692 
006 UTD. KINGDOM 79190 5778 3322 5139 1688 
13so0 
54911 1090 
007 IRELAND 13639 
10267 
139 
928 2092 
~~~ro~ ~~:SDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTIDN OR 
009 GREECE 17143 2057 
375 
1799 
2947 030 SWEDEN 4839 2 12 123 1380 
472 
NUMBER 
032 FINLAND 113428 100 342 
273:i 6624 
145 78120 34249 
036 SWITZERLAND 38584 5107 11035 1814 10500 763 8 
:i 
~~~s6J1~~~~Mi~E~g~~ SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 038 AUSTRIA 349536 7218 71 282542 339 246 46911 7818 4388 
040 PORTUGAL 269050 724 115050 28420 1681 111122 11704 349 NOMBRE 
048 MALTA 17818 16807 
14962 14399 
504 507 
879:i 048 YUGOSLAVIA 371303 201477 2839 128833 
3179 
001 FRANCE 4056 51 
710 
366 5 2423 666 526 19 
052 TURKEY 37469 15067 6143 
5610 5010 
11136 1944 002 BELG.-LUXBG. 2368 
76 
14 801 
320 
652 7 184 
058 GERMAN DEM.R 37179 
1426:i 
3728 21802 1029 003 NETHERLANDS 2552 4 1642 
638 
376 
119i 
134 
060 POLAND 41099 
14311 
7000 19836 
17500 
004 FR GERMANY 5828 
4796 
1138 469 987 514 891 
157 062 CZECHOSLOVAK 232014 75592 95647 
12638 
28964 005 ITALY 34095 15492 
7:i 
381 8724 4512 4 29 
064 HUNGARY 251325 4593 96831 
102187 
71538 63877 1848 006 UTD. KINGDOM 21302 527 3730 411 16439 122 
066 ROMANIA 385114 17259 122828 57312 17252 68276 036 SWITZERLAND 4120 386 268 3319 
semi 
13:i 12 2 
068 BULGARIA 62145 6987 45544 8531 10 1073 
157 672 
064 HUNGARY 7161 
as7 
352 
9625 204 MOROCCO 59171 206 41404 1303 11781 3648 066 ROMANIA 10492 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\1\aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\A<lOa 
6101.58 6101.66 
1000 W 0 R L D 106117 9209 21933 15557 1829 21562 10865 20549 4458 157 007 IRELAND 49389 2313 341 86 
10968 
46582 67 
1010 INTRA-EC 71599 5521 21074 2564 1825 12906 7974 18199 1379 157 009 GREECE 175962 114638 47176 
4954 93i 3180 1011 EXTRA-EC 34518 3688 859 12993 4 8656 2891 2350 3077 036 SWITZERLAND 17241 10621 146 285 298 
796 1020 CLASS 1 9725 2799 444 3337 459 1999 130 557 038 AUSTRIA 94926 91303 309 425 1613 480 
4543 1021 EFTA COUNTR. 6207 453 418 3319 
4 
359 1110 126 422 040 PORTUGAL 211057 20270 8098 59290 6718 96056 16082 
1030 CLASS 2 7137 22 63 31 1386 892 2220 2517 046 MALTA 76371 62906 
3210 14454 2900 
10551 
600 
2914 
1040 CLASS 3 17656 867 352 9625 6809 3 048 YUGOSLAVIA 135936 93103 21669 
2216 052 TURKEY 641913 126966 384665 96182 8070 6700 17114 
1s0 6101.62 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 064 HUNGARY 33851 33671 
492635 STUECK 204 MOROCCO 516214 23579 
33452 112042 212 TUNISIA 964595 30458 788643 
4170 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 373 MAURITIUS 72107 20570 47367 
4590 57639 sea 338 154 NUMBER 400 USA 98124 17295 5805 11415 
452 HAITI 31923 31923 
480 1010 CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU POlLS FINS 508 BRAZIL 34092 32602 
2353 63727 NOMBRE 624 ISRAEL 69212 108 
12600 
3024 
662 PAKISTAN 88312 7780 35628 
36398 3soo6 
32304 
6108 4613 005 ITALY 9498 616 6684 177 1113 263 97 548 664 INDIA 238316 62219 71368 405 18199 
701 MALAYSIA 53100 30721 11802 
55393 
5085 92 5400 
5124 1000 W 0 R L D 37382 2461 10870 301 688 14710 6628 734 990 706 SINGAPORE 231494 112938 45773 8994 3262 10 
1010 INTRA-EC 20975 841 9270 215 682 5968 2392 734 873 708 PHILIPPINES 83307 71037 5270 
32480 
5320 
214080 
1680 
21 1011 EXTRA-EC 16407 1620 1600 86 6 8742 4236 117 720 CHINA 818026 197660 162810 210975 
9000 728 SOUTH KOREA 64766 49122 
363 
6644 
6101.64 SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN,AUS SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNSTOFF. 732 JAPAN 35553 671 32041 2478 
1 STUECK 736 TAIWAN 139129 123248 
9118 sa 
15880 
48878 720627 441 740 HONG KONG 5424437 4237305 311655 96345 
BREECHES AND SHORTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 743 MACAO 138467 87521 27309 6480 5826 972 8359 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 13944549 6342265 2614225 392765 2092975 874342 1142208 300953 155078 29738 
CULOTTES ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 1010 INTRA-EC 3460768 704166 487017 193648 1227624 421618 163645 222702 15734 24614 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 10483781 5638099 2127208 199117 865351 452724 978563 78251 139344 5124 
1020 CLASS 1 1350145 427264 415159 123341 161381 49551 142829 7795 22825 
001 FRANCE 724629 44055 
1ss26 
160174 104572 291586 116127 1037 5506 1572 1021 EFTA COUNTR. 331881 123125 8646 4954 60731 9572 102336 4543 17974 
5124 002 BELG.-LUXBG. 117051 3799 70 92261 
118724 
1639 408 348 . 1030 CLASS 2 8244245 4953427 1537802 43296 492995 189093 835734 70276 116498 
003 NETHERLANDS 201003 71438 469 
14160 188128 
8223 503 1646 
10450 
1031 ACP (63d 72529 20570 47789 
32480 210975 214080 
4170 
180 21 004 FR GERMANY 581635 
401664 
5478 21377 56482 29910 255650 1040 CLASS 889391 257408 174247 
005 ITALY 943545 404260 
298 
26164 30098 78490 2607 2094 168 
006 UTD. KINGDOM 258571 37495 76390 51539 11706 
11857 
62911 11426 6806 6101.68 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
007 IRELAND 28644 9848 3649 2266 112 912 UND BAUMWOLLE 
009 GREECE 146527 138087 4520 1920 
si 2000 659 STUECK 032 FINLAND 9234 2043 2327 
1215 
353 3785 
3 34 036 SWITZERLAND 11876 3778 1621 1716 929 2436 144 BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
038 AUSTRIA 29860 29394 
16470 42144 
318 97 
11185 
51 NUMBER 
040 PORTUGAL 136581 25383 5176 27521 8702 
046 MALTA 27040 27040 
82050 9222 
CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
048 YUGOSLAVIA 297079 205807 
872 
NOMBRE 
052 TURKEY 23901 23029 
064 HUNGARY 31357 31357 
146907 335 6315 299 
001 FRANCE 29437 56 
239 
772 
ss 
26185 2036 21 367 
066 ROMANIA 155778 1922 004 FR GERMANY 17603 
4374 
9230 6693 
2229 
532 824 
204 MOROCCO 218199 
5794 
218199 
190 6621 
005 ITALY 24508 4531 
2195 2646 
13341 
33078 
33 
212 TUNISIA 764815 752210 
36075 
006 UTD. KINGDOM 42479 2201 231 496 1632 
390 SOUTH AFRICA 36075 
1079 7389 25312 2520 so8i 642 1150 204 MOROCCO 42366 42366 36605 400 USA 108584 65405 390 SOUTH AFRICA 36605 
452 HAITI 63207 63207 
34364 250 : 1000 W 0 R L D 600 CYPRUS 34614 
21111 15600 
272692 19326 100513 12197 2778 48215 51348 34485 3830 
669 SRI LANKA 38679 1968 . 1010 INTRA-EC 161284 17673 34345 12197 2778 48215 8959 34165 2952 
708 PHILIPPINES 77616 77616 
9840 33996 12505 6995 
. 1 011 EXTRA-EC 111408 1653 66168 42389 320 878 
720 CHINA 235051 171715 
1054Hi 
1020 CLASS 1 53899 740 14280 37919 170 790 
728 SOUTH KOREA 216040 38689 25320 6190 21896 18527 
92 156 
1030 CLASS 2 56721 125 51888 4470 150 88 
736 TAIWAN 142421 86795 17500 7000 14598 
27159 
16280 
740 HONG KONG 1316054 353117 5103 58789 791875 1547 78464 6t01.n LANGE HOSEN AUS WOLLE UND FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
1000 W 0 R L D 7099019 1889861 1786013 251326 749617 550356 1371707 111096 369965 19078 
1010 INTRA-EC 3006885 708695 513292 174702 466850 473896 275496 97376 277582 18996 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
1011 EXTRA-EC 4092062 1181166 1272649 76824 282767 76460 1096211 13720 92383 82 NUMBER 
1020 CLASS 1 712296 326362 42286 26838 130678 23469 139041 11831 11709 82 
1021 EFTA COUNTR. 189560 61596 20848 1215 44240 6490 33839 11189 10109 34 PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
1030 CLASS 2 2949262 649452 1073616 15455 133269 45996 950871 1889 78714 NOMBRE 
1031 ACP (63d 49895 208 41717 
34331 
7385 
6995 
585 
1960 1040 CLASS 430504 205352 156747 18820 6299 001 FRANCE 85505 11911 
10310 
12349 5968 29110 10256 1008 841 14062 
002 BELG.-LUXBG. 255293 5230 520 220245 
252585 
17471 95 1422 
4 6101.66 SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOUE 003 NETHERLANDS 298822 13883 9405 61 
385409 
19827 2568 469 
STUECK 004 FR GERMANY 594572 
262662 
45777 1931 83393 61121 5495 11446 
8621 005 ITALY 858966 205335 
596 
60154 55610 244570 7502 14512 
BREECHES AND SHORTS OF COTTON 006 UTD. KINGDOM 112023 2485 7386 22923 5275 
8617 
68195 5112 51 
NUMBER 007 IRELAND 28005 8087 503 
81068 
10798 
10532 009 GREECE 215811 123726 
52 
112 373 
293 t46 CULOTTES ET SHORTS DE COTON 030 SWEDEN 62103 1450 1166 
3112 
47696 11304 
NOMBRE 032 FINLAND 25359 278 20 
10567 
8694 3874 19 9362 
036 SWITZERLAND 47880 23319 7460 959 2414 2922 151 88 
001 FRANCE 339034 182887 
101562 
22233 37107 57987 32753 2389 3336 342 038 AUSTRIA 131078 101695 888 1595 261 185 7868 6641 11945 
002 BELG.-LUXBG. 449946 11820 10045 309803 
235295 
16618 62 16 040 PORTUGAL 309000 42658 140572 40999 4952 51948 3177 24694 
003 NETHERLANDS 377633 126611 4231 92 
765682 
10366 223 815 
19820 
042 SPAIN 10356 642 7761 486 523 248 694 
004 FR GERMANY 1062762 
222698 
17025 149653 54273 22733 29156 4020 046 MALTA 131271 130253 48 893 77 
2082 005 ITALY 708560 305021 
11425 
94108 53094 22149 314 6744 4452 048 YUGOSLAVIA 359378 307476 
3778 
17103 11168 21549 
006 UTD. KINGDOM 260632 24289 10918 18600 4275 190389 736 052 TURKEY 48266 42883 1140 465 
379 
380 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkuntt I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mila Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E>->-aba 
6101.72 6101.76 LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
060 POLAND 19191 17267 924 1000 
1958 062 CZECHOSLOVAK 49081 47123 
9957 986:i 17850 535:i 
COTION TROUSERS 
064 HUNGARY 113811 70788 
259655 
NUMBER 
066 ROMANIA 329222 27176 
79455 
29400 
42582 
12991 
29 976 204 MOROCCO 129079 106 
71897 
5931 PANTALONS DE COTON 
212 TUNISIA 180334 85299 
2315 
20575 2563 NOMBRE 
373 MAURITIUS 34838 32523 
8080 390 SOUTH AFRICA 8080 
5062 4476 5070 2548 
001 FRANCE 8240919 646089 
6399932 
224572 337804 6858203 133814 6684 13704 20049 
600 CYPRUS 39313 
1905 
22157 002 BELG.-LUXBG. 23915440 7815984 3185449 4455729 
2815376 
1538469 61209 458652 16 
624 ISRAEL 98034 33933 62196 003 NETHERLANDS 4302138 1009184 37999 31758 
2631981 
335027 9687 52630 10477 
708 PHILIPPINES 10886 10886 
9960 
004 FR GERMANY 4712877 421820 99778 705026 151061 4933 127602 570676 
728 SOUTH KOREA 29404 19444 005 ITALY 24873845 13273369 4520443 
47655 
3605828 1886764 1027652 65459 271321 223009 
006 UTD. KINGDOM 4853166 317628 438003 524220 1112640 
1433517 
1823216 443839 145965 
1000 W 0 R L D 4660091 1439385 540631 301113 959600 546078 628220 102568 119278 23218 007 IRELAND 1965263 119640 386365 17 8675 12057 
9499 
4992 
101 0 INTRA-EC 2451604 429330 279085 15457 775809 436883 362840 85128 44334 22738 008 DENMARK 181684 86794 2586 
18:i 
8567 20580 53658 
165445 1011 EXTRA-EC 2208487 1010055 261546 285656 183791 109195 265380 17440 74944 480 009 GREECE 2243060 1633985 167714 13190 147762 114781 
1020 CLASS 1 1139591 650796 160909 17109 70881 23712 145240 10975 59489 480 028 NORWAY 29777 117 518 817 34 1351 23776 3164 
750 1021 EFTA COUNTR. 575464 169400 149022 12162 52079 10663 114310 10281 57407 140 030 SWEDEN 58968 6638 6087 1440 2302 330 23250 
500 
18171 
1030 CLASS 2 543626 191823 90680 9 72723 67633 101796 5465 13497 032 FINLAND 122523 13805 4786 53 12568 6642 15578 68591 
40 1031 ACP (63J 35064 32523 2441 
268538 40187 17850 
100 
1000 1958 
036 SWITZERLAND 619990 449256 38885 20686 3467 46323 61257 74 2 
1040 CLASS 525270 167436 9957 18344 038 AUSTRIA 1067507 1030946 2033 7765 1887 14969 6042 3564 301 
040 PORTUGAL 1515922 351122 724567 1500 211668 27986 129586 6387 63106 
32i 6101.74 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 042 SPAIN 4642991 671282 1832915 18235 1424967 168647 523195 1475 1954 
STUECK 046 MALTA 4513087 1107254 137629 818378 319662 1233149 892639 989 3387 
048 YUGOSLAVIA 1078713 1012482 15330 
206145 
19475 3967 26459 
228 
1000 
135 TROUSERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 052 TURKEY 2155138 1520664 57921 186795 28987 87389 66874 
NUMBER 060 POLAND 303372 159004 
4638 
125798 3194 14360 
9999 
1016 
062 CZECHOSLOVAK 138051 96663 
146 4094i 1917 
24150 2601 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 064 HUNGARY 241953 147316 51633 
7932 :i 1406 NOMBRE 066 ROMANIA 293575 154636 806 92474 30417 5901 
068 BULGARIA 278440 278440 
261155 8925 001 FRANCE 268274 21087 
97319 
7929 34731 167021 32542 1522 2133 1309 070 ALBANIA 270745 665 
132139 238964 139269 380 002 BELG.-LUXBG. 966474 80245 4590 739401 
1286783 
19612 11592 13715 204 MOROCCO 5450200 433317 4506131 
86780 003 NETHERLANDS 2095820 401662 36617 16 
1111690 
353099 10172 7471 
274167 
212 TUNISIA 11272227 1949434 6829539 380640 2018764 7070 
004 FR GERMANY 2174388 
440275 
91983 5733 224507 349658 80663 35987 272 IVORY COAST 732599 1500 38104 186456 33 506506 
2 005 ITALY 1154943 250298 
22i 
99401 37741 306266 2389 12791 5782 373 MAURITIUS 188027 3100 184925 
2787:i 006 UTD. KINGDOM 723060 75797 71928 41329 13156 
1015187 
496621 15763 8245 382 ZIMBABWE 27873 
873i 007 IRELAND 1130426 114786 128 
16 71 i 20335 
325 390 SOUTH AFRICA 144631 
5694:i 9457i 97144 550 
135900 
4757 4639 49729 008 DENMARK 37291 10904 1098 4227 
4 1820i 
400 USA 357449 3247 45869 
009 GREECE 913360 832363 8244 18502 5100 30946 404 CANADA 20601 2127 868 
3629:i 
336 16770 
si 
500 
028 NORWAY 13047 3210 30 
45 
57 
36 
8028 
38 
1722 
15i 
412 MEXICO 324507 202813 421 19089 65840 
030 SWEDEN 40875 1205 24 754 27647 10975 452 HAITI 632967 632967 
5764i 6627 1785i 032 FINLAND 464398 51008 17190 3933 38690 11825 269037 54 72649 12 480 COLOMBIA 89719 7600 
2000 108035 036 SWITZERLAND 71522 32180 2953 16771 9939 3677 5498 497 7 508 BRAZIL 587216 320904 120627 35650 
038 AUSTRIA 271121 241106 25 228 1807 542 14712 5611 7090 528 ARGENTINA 40372 39714 648 
4364i 65089 2025 
10 
4805i 040 PORTUGAL 3408079 184687 385071 294529 24846 2167062 69828 282056 600 CYPRUS 295345 8903 
51866 
106129 21507 
042 SPAIN 207442 1755 36442 26836 139832 805 1713 59 624 ISRAEL 444871 179379 
117i 
4676 12719 146731 49500 
1000 046 MALTA 340824 281479 
10230 120968 
9324 50021 
3426 
662 PAKISTAN 94618 
62505 
81200 3883 3000 4364 
1430 048 YUGOSLAVIA 1363531 1139147 14618 75142 664 INDIA 120429 5066 6180 17745 90 23639 3774 
052 TURKEY 433792 423127 600 2952 2412 419 4282 666 BANGLADESH 106110 
311766 
106110 
7661 i 31532 25094 058 GERMAN DEM.R 169305 
67347 
33864 28710 75977 22504 8250 669 SRI LANKA 445003 
6062:i 1000 060 POLAND 204420 
28032 
108951 15542 9920 2660 680 THAILAND 724864 393388 120552 77180 
5300 
72121 
062 CZECHOSLOVAK 483346 376692 61268 
3389 
17354 700 INDONESIA 1102014 212996 6150 671304 
26670 
129400 76864 
064 HUNGARY 467501 366957 23362 
950562 
73793 
62784 15470 1161:i 
701 MALAYSIA 1094012 330051 236086 353714 64271 
856:i 
83220 
7564 066 ROMANIA 1608119 77352 119755 200422 170161 706 SINGAPORE 3046457 1263866 667680 
2040 
781528 21215 89186 206855 
068 BULGARIA 98516 43484 38800 12000 
230510 56759 12i 
4232 708 PHILIPPINES 1906706 1124102 31089 476072 2020 248164 23219 
204 MOROCCO 536196 7008 241216 
852564 
582 720 CHINA 4885920 3047311 537084 190555 567293 58074 220864 264739 
212 TUNISIA 1935191 732706 169657 67267 112997 728 SOUTH KOREA 1143570 394161 3535 9700 448864 37684 201614 48012 
373 MAURITIUS 123118 2859 59061 61198 732 JAPAN 952142 688645 28903 36 196594 87 33419 4458 
5418 390 SOUTH AFRICA 327172 
5624 9312 320 417 186:i 
327172 
64825 815 4538 
736 TAIWAN 1523220 929031 25250 23711 413718 32292 78693 
46635 
15107 
400 USA 894603 806889 740 HONG KONG 29749045 9453037 609654 131322 1629455 48427 16035469 1691698 103348 
452 HAITI 104475 104475 
150 11028 426077 1272:i 677 
743 MACAO 7921517 3496135 2197540 839956 1001321 89170 252404 15118 29873 
600 CYPRUS 459435 8780 958 NOT DETERMIN 533141 533141 
624 ISRAEL 536548 79204 22611 7667 427066 
: 1000 W 0 R L D 662 PAKISTAN 88466 
2387i 
88466 
9260 
168606546 57 454930 32362613 6405002 21505547 17760696 25398534 2137231 4394539 1187454 
669 SRI LANKA 50939 
11745 760:i 2445 
17808 . 1010 INTRA-EC 75288392 24902673 12374862 3589412 11585994 13558408 4787979 1980687 1538185 970192 
680 THAILAND 31233 5000 4440 
12 
. 1011 EXTRA-EC 92785013 32552257 19454610 2815590 9919553 4202288 20610555 156544 2856354 217262 
700 INDONESIA 40968 
2619i 
40956 1020 CLASS 1 17291651 6911290 2953576 1175839 2391397 1533324 2021129 17974 235647 51475 
701 MALAYSIA 58255 
15350 10304 
2911 29153 . 1021 EFTA COUNTR. 3414867 1851884 777056 32261 231926 97601 259489 10525 153335 790 
706 SINGAPORE 312694 20084 
4580 
249234 17722 . 1030 CLASS 2 69081306 21756932 15645718 1347651 6763707 2599878 18322120 128571 2352348 164381 
708 PHILIPPINES 245944 229747 
246137 92300 
4618 684 
13168 
6315 . 1031 ACP (63J 952869 6965 223240 188150 
764449 
33 534479 
9999 
2 
1406 720 CHINA 1204749 630585 123121 3000 42628 53810 . 1040 CLASS 6412056 3884035 855316 292100 69086 267306 268359 
728 SOUTH KOREA 2326399 543229 71098 139541 331143 54750 1042046 7972 136620 
732 JAPAN 4448 1557 1199 460 589 30 284 329 6101.78 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLUE 
736 TAIWAN 578198 310203 38309 14952 32634 
8804 
181899 
3332 
201 
2598 
STUECK 
740 HONG KONG 1737062 1009448 12480 5945 42500 580832 71123 
743 MACAO 257712 245677 1944 8291 1800 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 30995323 9256278 2171411 1263165 4419016 2505557 9423597 800117 858703 297479 
1010 INTRA-EC 9464036 1977119 557615 18505 2045765 1754643 2111537 602963 106386 289503 PANTALONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
1011 EXTRA-EC 21531285 7279159 1613796 1244660 2373251 750914 7312060 197152 752317 7976 NOMBRE 
1020 CLASS 1 7843182 2366085 463793 21757 498926 209005 3752939 142566 383410 4701 
1021 EFTA COUNTR. 4269138 513396 405293 20977 345776 40926 2492080 76028 374499 163 001 FRANCE 70037 2052 
120317 
993 97 61389 4965 126 415 
1030 CLASS 2 9450295 3350657 660053 168041 1276208 384606 3310519 25948 270988 3275 002 BELG.-LUXBG. 123964 1046 372 1751 
11402 
150 150 178 
1031 ACP (63J 130299 2859 59061 
1054862 598117 15730:i 
68379 
28638 97919 
003 NETHERLANDS 21651 670 450 
31:i 44o8 
3190 5929 10 
1040 CLASS 4237808 1562417 489950 248602 004 FR GERMANY 37378 1237 23655 5683 1273 809 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunft T Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.oOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6101.78 6102.07 
005 ITALY 189001 63415 53459 
546 
5424 38936 6082 966 19826 893 740 HONG KONG 464309 73586 23040 12306 2400 279464 73513 006 UTD. KINGDOM 133229 1028 446 473 6920 123676 103 37 
204 MOROCCO 31094 105 30397 
200 
592 . 1000 W 0 R L D 3049389 381530 1531339 10842 127800 124158 645959 39758 186304 1699 212 TUNISIA 49594 10330 29546 9518 
28452 i 13850 
. 1010 INTRA-EC 255565 31646 87481 6892 26890 51557 17475 13418 18567 1639 740 HONG KONG 87780 40532 42 872 130 3901 1011 EXTRA-EC 2793824 349884 1443858 3950 100910 72601 628484 26340 167737 60 
1020 CLASS 1 499539 20273 432274 528 4747 28118 2939 10600 60 1000 W 0 R L D 891301 142045 290624 7998 19315 162298 71445 143298 49447 4831 1021 EFTA COUNTR. 487298 12490 432274 528 633 28112 2613 
26340 
10586 60 1010 INTRA-EC 582305 71511 176120 2224 12153 142560 22714 132442 21651 930 1030 CLASS 2 2239336 293703 1008987 1960 84712 40952 625545 157137 1 011 EXTRA-EC 308996 70534 114504 5774 7162 19738 48731 10856 27796 3901 1040 CLASS 3 54949 35908 2597 1462 11451 3531 
1020 CLASS 1 29424 7511 3061 1660 2175 4445 2709 7863 
1021 EFTA COUNTR. 16534 1015 1174 1329 
7162 
6 2602 2645 7763 
390i 
6102.16 BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
1030 CLASS 2 266471 61319 111443 40 10240 44286 8147 19933 STUECK 
1040 CLASS 3 13101 1704 4074 7323 
SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
6102 OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER NUMBER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFANTS NOMBRE 
001 FRANCE 173913 54976 
SlOB 
1185 58 60402 31460 1022 24785 25 6102.05 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 002 BELG.-LUXBG. 35825 4806 23856 65 
10870 
1390 
1050 STUECK 003 NETHERLANDS 54227 39055 848 1467 
1230 
937 
1239 004 FR GERMANY 14517 
312S8i 
3225 3736 4480 607 
1026 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 005 ITALY 669156 175902 
64 
1200 101191 76968 138 150 WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 006 UTD. KINGDOM 59650 9919 321 45 
2608:i 
48433 868 NUMBER 007 IRELAND 26111 28 
8318 480 1i 009 GREECE 55574 1386 45379 
300 MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 DU 5912 030 SWEDEN 12915 876 60 
32668 
2397 9130 152 NOMBRE 038 AUSTRIA 50341 8718 1011 23 7636 285 
048 YUGOSLAVIA 22446 186 
20815 
22260 001 FRANCE 4106 159 
12692 
288 621 2187 165 3 54 629 212 TUNISIA 237783 216968 
222 40167 662i 104:i 002 BELG.-LUXBG. 38894 85 25979 
1460:i 215 12 
115 23 624 ISRAEL 54059 4625 1381 
003 NETHERLANDS 44506 28696 854 
45 29582 
126 
1244 004 FR GERMANY 49785 
7249 
2360 4869 2725 960 8000 1000 W 0 R L D 1658909 687026 275496 89332 2588 183035 298327 58004 63656 1445 005 ITALY 12949 2235 
6 
2853 354 140 47 32 39 1010 INTRA-EC 1089678 422834 194322 26572 2553 176724 187319 51250 27053 1051 006 UTD. KINGDOM 14806 2140 444 2176 25 
226i 
9255 760 . 1011 EXTRA-EC 569231 264192 81174 62760 35 6311 111008 6754 36603 394 007 IRELAND 2498 
7279 
237 . 1020 CLASS 1 163289 29908 8763 58002 35 6059 46756 133 13239 394 009 GREECE 7279 
66 12i 38:i 8 
. 1021 EFTA COUNTR. 101939 11863 1251 34228 35 2450 39166 
662i 
12648 300 038 AUSTRIA 8204 7626 
13164 
1030 CLASS 2 396274 229654 72373 4758 252 64252 18364 048 YUGOSLAVIA 47184 32848 1172 1031 ACP (63) 42737 25820 432 16485 
060 POLAND 21208 21208 
106:i 10 062 CZECHOSLOVAK 6900 5827 
4470 
6102.18 BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL. 
064 HUNGARY 17045 12436 139 
1979 
STUECK 
066 ROMANIA 85157 18278 2624 62276 
070 ALBANIA 11257 
3320i 
11257 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
720 CHINA 33201 
1803:i 31954 9725 18804 1200 
NUMBER 
728 SOUTH KOREA 205286 125570 
732 JAPAN 27320 6520 
6000 
20800 
1850 11424 4092 1925 
MAILLOTS DE BAIN DE MATIERES TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
736 TAIWAN 203309 164678 
1298 
13340 NOMBRE 
740 HONG KONG 43792 5670 5073 30104 1647 
001 FRANCE 87078 8337 
1458 
3584 33019 40583 454 824 277 1000 W 0 R L D 897108 486520 47823 6483 215520 40863 68528 15569 12867 2935 004 FR GERMANY 13543 
53697 
440 
tta8 
2605 3283 4863 894 
148 1010 INTRA-EC 174986 45699 18585 339 61448 22052 5564 10277 9087 1935 005 ITALY 216692 110937 10880 32886 930 6026 1011 EXTRA-EC 722122 440821 29238 6144 154072 18811 62964 5292 3780 1000 006 UTD. KINGDOM 18497 520 272 
10i 
1173 
22375 
10975 5557 1020 CLASS 1 87622 48579 1865 144 34043 174 2617 200 624 ISRAEL 50921 30 1875 140 26400 1021 EFTA COUNTR. 13093 9211 668 144 79 174 2617 
5292 
200 
1000 1030 CLASS 2 459732 301292 20279 6000 45294 16648 60347 3580 1000 W 0 R L D 627936 77022 172001 58021 1188 51839 187712 18851 60877 425 1040 CLASS 3 174768 90950 7094 74735 1989 . 1010 INTRA-EC 365124 71671 113468 6038 1188 50671 89035 18610 14018 425 
1 011 EXTRA-EC 262812 5351 58533 51983 1168 98677 241 46859 6102.07 OBERKLEIDUNG -AUSGEN. MAENTEL-, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 1020 CLASS 1 79377 4566 27168 17977 1168 25338 101 3059 STUECK 1021 EFTA COUNTR. 31503 4566 2498 85 572 20807 
140 
2975 
1030 CLASS 2 182435 785 31365 33006 73339 43800 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
~fl~1~~ COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 6102.25 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS SYNTHET. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
VETEMENTS DE DESSUS -5F MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
NOMBRE 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
001 FRANCE 26955 5675 
20504 
1311 
1106 
19248 190 16 506 9 PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
002 BELG.-LUXBG. 22187 442 
11420 8066 
102 
210 
33 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 34512 14229 587 
101 24190 100 1544 004 FR GERMANY 78279 5196 
27985 5335 1903 17115 001 FRANCE 210827 38561 
39480 
14606 19302 129136 4034 1659 2268 1261 005 ITALY 34562 24254 
5474 50:i 
603 4505 
13200 736 
4 002 BELG.-LUXBG. 144069 25726 12 76126 
359210 
2510 
199 32 
215 006 UTD. KINGDOM 47839 1572 11354 14951 
36 
49 003 NETHERLANDS 423284 46506 7199 240 
513705 
9624 274 009 GREECE 6879 3446 2797 600 004 FR GERMANY 756627 
41792i 
47661 5947 67132 37893 4584 76710 2995 028 NORWAY 7678 7151 
725 184 
527 
20 5249 60 
005 ITALY 1229671 529542 
287 
87472 74817 106772 1695 10359 1093 032 FINLAND 9481 3147 96 
120 
006 UTD. KINGDOM 407638 38625 23911 202639 5188 
30540 
48428 88354 206 040 PORTUGAL 462223 296 428205 222 
3004 
28092 5288 007 IRELAND 33507 2708 72 
2327 306 48 27 160 048 YUGOSLAVIA 8977 5973 196 008 DENMARK 24914 20249 52 1932 064 HUNGARY 22301 22105 
114Si 3S3i 
009 GREECE 230013 12008 209872 
200 
8133 
2007 67040 6876 2157 066 ROMANIA 19389 4407 510244 
032 FINLAND 124637 15326 26570 4461 
204 MOROCCO 510244 036 SWITZERLAND 12291 8420 1745 1061 863 123 11 31 37 
212 TUNISIA 377306 
11038:i 
377306 
1910 59736 15554 30562:i 24324 78327 
038 AUSTRIA 37862 32459 90 374 1481 677 2567 184 30 
728 SOUTH KOREA 690354 94497 040 PORTUGAL 147475 57704 75072 100 7741 3 3051 178 3626 736 TAIWAN 181438 103183 3900 50 12670 22820 36508 2016 291 046 MALTA 86393 85523 25 845 
381 
382 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnheH 
Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo 
6102.25 6102.28 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION AND MAN-MADE RBRES 
NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 303681 285983 1170 781 10363 
14632 
2780 2604 
052 TURKEY 39038 15691 2271 5430 1014 
15567 
~~~ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL,D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE RBRES SYNTHET. OU ARnRC. ET COTON 
060 POLAND 210296 182712 497 5468 6032 
062 CZECHOSLOVAK 18442 8303 
54 
4292 
4612 
5847 
064 HUNGARY 58652 53004 
50694 
782 001 FRANCE 27122 2614 
7201 
9227 3583 10324 463 774 117 
066 ROMANIA 741410 622045 2519 30123 36029 
2493 
002 BELG.-LUXBG. 8337 971 56 49 
8989 
15 45 
204 MOROCCO 372768 14519 264911 67275 23570 003 NETHERLANDS 12389 3239 87 
2514 40984 
73 1 
2097 874 212 TUNISIA 485914 96380 377857 
126 
11677 364 3329 74 004 FR GERMANY 55241 14321 779 4983 2097 913 400 USA 7277 925 2386 17 56 005 ITALY 45779 24853 
2890 
1849 4492 175 2 17 70 
404 CANADA 11718 346 11 494 
300 4516 
10834 33 006 UTD. KINGDOM 24624 970 3695 8270 1283 
736 
7325 155 36 
624 ISRAEL 17261 5609 6836 
1985 390 
032 FINLAND 3834 53 369 
83 
1139 448 563 524 
664 INDIA 20789 204 1oo0 
4322 
17210 038 AUSTRIA 30458 30208 36 
1249 
107 24 
669 SRI LANKA 704570 375702 105597 19656 153783 34600 
9660 
10910 048 YUGOSLAVIA 32835 31566 20 
2495 680 THAILAND 723700 285124 137627 13553 120066 2501 62542 92627 062 CZECHOSLOVAK 37333 30326 4512 
700 INDONESIA 83146 23 
36186 
7584 
1896 
75539 
1890 
066 ROMANIA 29363 14287 
1190 
15076 
570 701 MALAYSIA 87249 13620 16702 16955 
12 
524 URUGUAY 24944 21978 1206 
3170 1982 1285 706 SINGAPORE 78208 25798 33433 1650 2623 10608 4084 740 HONG KONG 11728 4571 720 
708 PHILIPPINES 528219 308814 48966 
3645 
21084 1448 117674 285 29948 
: 1000 W 0 R L D 720 CHINA 738122 650881 21761 38680 600 19875 
1931 
2680 382178 164199 44616 25295 85691 31794 10671 9667 7980 2265 
728 SOUTH KOREA 1835926 788789 87300 40000 318091 39801 449291 110723 . 101 0 INTRA-EC 181501 23244 36615 14687 59337 30092 5097 9063 2386 980 
736 TAIWAN 817198 762348 17251 10883 7372 18306 
900 
1040 . 1011 EXTRA-EC 200677 140955 8001 10608 26354 1702 5574 604 5594 1285 
740 HONG KONG 2091995 1140868 30296 497 143745 7625 617132 150912 1020 CLASS 1 75491 64000 3504 696 2730 732 2109 604 1116 
743 MACAO 20268 8622 6711 760 3395 BOO 1021 EFTA COUNTR. 37742 32404 1460 93 1246 622 802 565 550 
1285 1030 CLASS 2 52996 29847 3462 9912 2072 970 3465 1983 
1000 W 0 R L D 13909501 6462610 2154034 135825 1907067 798211 1744076 90895 610579 6204 1040 CLASS 3 72190 47108 1035 21552 2495 
1010 INTRA·EC 3460550 602304 857789 21092 909704 635789 193305 56613 177750 6204 
1 011 EXTRA-EC 10448935 5860306 1296245 114717 997363 162422 1550771 34282 432829 6102.31 JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
1020 CLASS 1 779292 503731 110643 3027 31872 17846 80704 21494 9975 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 328047 114802 103785 1735 14875 2810 75636 7269 7135 
1030 CLASS 2 7898571 3839630 1160675 77868 863608 103135 1437531 12788 403336 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
1040 CLASS 3 1771072 1516945 24927 33822 101883 41441 32536 19518 NUMBER 
6102.26 :~~rc:• ANORAKS, WlNDJACKEN U.DGL, AUS BAUMWOLLE VESTES DE LAINE OU POlLS RNS NOMBRE 
~~~~;ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTION 001 FRANCE 77601 15840 
17549 
6271 4250 33415 15098 1671 980 76 
002 BELG.-LUXBG. 64471 9805 191 35323 
79126 
1432 128 36 7 
003 NETHERLANDS 127205 38627 2078 8 
106223 
6461 536 369 
13314 ~~~'\fJ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE COTON 004 FR GERMANY 310292 96176 
48409 4896 27835 100127 3809 5679 
005 ITALY 214020 68147 
2610 
5797 17515 25044 385 584 372 
006 UTD. KINGDOM 164515 8662 49762 20521 9973 
16517 
67340 5581 66 
001 FRANCE 193780 30141 
157696 
9706 22473 117230 1595 10945 1340 350 007 IRELAND 23299 5853 770 22 137 
002 BELG.-LUXBG. 269702 27358 83083 
115049 
516 1048 1 009 GREECE 172959 151640 17202 4117 
42 100s 489 003 NETHERLANDS 149074 22008 9174 
6423 121712 
2338 
2046 
505 
BBS 
024 ICELAND 3359 1823 
663 1333 641 004 FR GERMANY 235061 34377 27306 13749 28563 032 FINLAND 14441 2031 
461 
1010 7009 1754 
005 ITALY 539162 279150 147912 
23 
47653 38504 6683 6908 11537 815 036 SWITZERLAND 12943 9333 1019 1428 137 502 29 34 
006 UTD. KINGDOM 53086 18412 8958 15433 727 
87 
9288 235 10 038 AUSTRIA 67247 59722 3516 1769 545 187 861 110 537 
008 DENMARK 16153 11577 22 78 3662 518 209 046 MALTA 2496 2496 
9681 17584 3097 009 GREECE 39228 11240 13208 
234 
14510 270 
84269 1350 1784 70 
048 YUGOSLAVIA 167907 137545 
3216 1845 032 FINLAND 212298 60735 49460 11929 2467 060 POLAND 91144 83421 
13124 
2600 62 
036 SWITZERLAND 17215 3147 1154 425 3564 154 564 
33 
8207 062 CZECHOSLOVAK 119347 66351 6304 23431 
626 
10137 
1190 038 AUSTRIA 26853 24490 177 1228 766 131 6 064 HUNGARY 130786 118545 7103 2102 
14362 
1220 
040 PORTUGAL 159983 82757 47218 617 8956 1643 10713 2102 5977 066 ROMANIA 74773 41812 1213 17386 
048 YUGOSLAVIA 173117 151453 1314 778 19353 19 
13261 IS 200 066 BULGARIA 11487 3758 3821 7729 5270 300 052 TURKEY 309885 248767 4883 340 37555 901 4163 204 MOROCCO 10036 645 
15436 3820 060 POLAND 79325 66154 9747 3424 
2410 
212 TUNISIA 64221 41559 2995 409 
064 HUNGARY 37920 32962 437 
2362 
2111 220 EGYPT 111886 
23 
111886 
150 44356 066 ROMANIA 92379 69794 
soos4 18188 2035 
390 SOUTH AFRICA 44529 
149 17 24 43 19 204 MOROCCO 81176 593 
3376 
529 400 USA 1494 447 6 789 
212 TUNISIA 240185 76014 49374 
2269 
111421 
29 
624 ISRAEL 29273 
s2 970 196 
150 43 29123 1 17 404 CANADA 2298 
2191 300 1s 732 JAPAN 1505 15 181 624 ISRAEL 6147 3331 250 
18226 
740 HONG KONG 19472 12247 1400 48 663 5112 2 
662 PAKISTAN 42643 1250 16544 
7946 
5621 300 700 
819 387 664 INDIA 388580 271620 25215 21933 44 31952 28662 1000 W 0 R L D 2177005 923623 240666 176826 250757 196736 278248 75208 21108 13835 
669 SRI LANKA 122143 93060 4581 
18046 
23762 
75 2812 
740 . 1010 INTRA·EC 1158407 327908 203923 13976 176331 168096 164786 74323 13229 13835 
680 THAILAND 94315 36634 27291 3600 5855 . 1011 EXTRA-EC 1020598 595715 36743 162850 74426 28640 113460 885 7879 
700 INDONESIA 15752 701 9254 1000 4797 560 10937 3741 1020 CLASS 1 328363 217833 7261 2711 17950 19230 55907 885 6586 706 SINGAPORE 51210 23015 5979 6978 
19 
. 1021 EFTA COUNTR. 105522 73706 5674 2230 7892 1407 10492 831 3290 
708 PHILIPPINES 149322 136908 776 
1703 
6321 938 1600 2760 . 1030 CLASS 2 255686 58985 10346 127527 5652 8784 44351 41 
720 CHINA 94950 65512 20024 
13181 
140 2054 5517 . 1 040 CLASS 3 436549 318897 19136 32612 50824 626 13202 1252 
728 SOUTH KOREA 247582 178662 15621 2481 16870 20767 
736 TAIWAN 27760 26686 
48392 5872 
66 8 1000 
2003 64175 1736 
6102.32 JACKEN AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
740 HONG KONG 1174307 623451 127986 17086 283606 STUECK 
743 MACAO 19331 2680 11764 4311 576 
JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
1000 W 0 R L D 5405147 2685218 804113 64172 654171 443760 494127 39606 207520 12460 NUMBER 
1010 INTRA-EC 1502787 399896 371517 16230 308528 299643 32249 30442 42221 2060 
1011 EXTRA·EC 3902132 2285322 432368 47942 345642 144117 461878 9164 165299 10400 VESTES DE RBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES 
1020 CLASS 1 909988 575245 104782 5929 84135 5865 109006 3511 13238 8277 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 418367 171683 98194 2504 26232 4450 95591 3452 7984 8277 
1030 CLASS 2 2678989 1474650 297378 37948 230218 133667 350818 5653 146534 2123 001 FRANCE 158116 66159 
11291 
11800 8127 41570 26231 3254 959 16 
1040 CLASS 3 313155 235427 30208 4065 31289 4585 2054 5527 002 BELG.-LUXBG. 62138 16239 209 33169 
128384 
582 608 40 
003 NETHERLANDS 214751 65550 8236 
1566 217397 
10802 1571 208 
5420 6102.28 :~~rc:· ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL, BAUMWOLLE 004 FR GERMANY 520985 
226442 
61749 60671 154371 3512 16297 
005 ITALY 436860 101245 3393 18110 67939 18144 1282 305 
006 UTD. KINGDOM 368999 38377 49195 37840 13169 223691 6882 45 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-A<!Oa 
6102-32 6102-33 
007 IRELAND 130255 1302 109 1672 377 126562 
991 
233 
332S 
740 HONG KONG 443700 308156 11761 2749 35096 253 69018 315 16350 
008 DENMARK 28344 15470 285 737 371 7164 
37445 009 GREECE 304540 202767 61103 3225 
29a0 70 
. 1000 W 0 R L D 4873088 2691487 378645 112244 472867 408215 456507 145563 185731 19809 
030 SWEDEN 11181 5166 14 
77 5Hi 47S 
2951 . 1010 INTRA-EC 1644497 658643 162439 6634 249346 254699 116179 141008 39545 16004 
032 FINLAND 35990 12112 467 12126 871 9343 . 1011 EXTRA-EC 3226350 2032844 215965 105610 223521 153516 342328 4575 146186 3805 
036 SWITZERLAND 24390 22822 469 569 191 127 145 5 60 2 1020 CLASS 1 961576 697041 45764 7182 15088 27805 105354 1447 61875 
038 AUSTRIA 59692 58740 142 44 174 132 150 89 221 . 1021 EFTA COUNTR. 288855 189121 15444 1061 3440 1323 40684 1297 36485 
3805 040 PORTUGAL 36287 21559 9462 189 49 4170 
1 
856 . 1 030 CLASS 2 2010540 1188764 164938 88376 151065 111000 236974 3128 82490 
042 SPAIN 1747 710 78 4 177 111 688 . 1040 CLASS 3 256234 167039 5243 10052 57368 14711 1821 
046 MALTA 79230 79230 
8371 1541 046 YUGOSLAVIA 183263 173276 
125 
75 6102-34 JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN TIERHAAREN, SYHTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
052 TURKEY 54841 51872 2696 148 
2281 
STUECK 
060 POLAND 79726 65561 10571 1313 
062 CZECHOSLOVAK 60618 28219 
39491 
32399 
1717 24 725 
JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
064 HUNGARY 230080 170353 
41772 
17770 NUMBER 
088 ROMANIA 143152 86525 5984 8871 
070 ALBANIA 16401 
117998 460 
16401 38 VESTES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 204 MOROCCO 118496 
24301 9103 
NOMBRE 
212 TUNISIA 162056 126106 1362 1184 
220 EGYPT 90202 37 90165 
35829 
001 FRANCE 18914 3847 
2780 
2342 1424 7423 3110 461 307 
390 SOUTH AFRICA 35829 6 002 BELG.-LUXBG. 20466 1264 10 16043 18020 365 3 1 600 CYPRUS 30056 
1747 
30050 003 NETHERLANDS 24555 6100 28 
467 12087 
279 2 126 
8 624 ISRAEL 25523 
2321 13752 3922 15 
23776 
100 782 
004 FR GERMANY 29654 
18472 
1575 12272 2012 960 273 
664 INDIA 30013 3533 5588 005 ITALY 35405 7925 
13S 
204 4656 2157 1747 97 147 
669 SRI LANKA 39899 3808 1150 
12133 
28672 5990 279 006 UTD. KINGDOM 36126 1278 3359 2956 2179 
224 
25634 384 
880 THAILAND 117002 1705 6754 10925 85485 036 SWITZERLAND 2284 1647 127 204 44 34 4 
708 PHILIPPINES 57578 30980 
200 
390 26228 534 038 AUSTRIA 2156 1919 38 101 30 66 4 720 CHINA 147351 134024 
42962 
7913 4680 
1200 
048 YUGOSLAVIA 6655 5920 735 
728 SOUTH KOREA 480530 74416 31426 62601 257128 10797 064 HUNGARY 7242 7241 
49 16412 
1 
736 TAIWAN 32728 25042 2635 1975 
6360 714 
1976 1100 066 ROMANIA 16461 
3178 27 645 102 740 HONG KONG 166025 103826 1717 2310 48982 22116 664 INDIA 6933 451 2530 
5775 740 HONG KONG 85779 56640 50 412 235 21222 1445 
1000 W 0 R L D 4832179 2031755 413231 243699 531388 267481 962216 254848 118147 9414 
1010 INTRA-EC 2224988 632306 293213 13577 305380 262652 393651 251771 63346 9112 1000 W 0 R L D 321052 111626 17822 23594 43287 48670 41642 29503 4753 155 
1011 EXTRA-EC 2607191 1399449 120018 230122 226028 4829 568565 3077 54801 302 1010 INTRA-EC 172005 31987 16392 2955 34676 44664 10142 29471 1363 155 
1020 CLASS 1 526284 425782 11351 752 12143 961 57119 1753 16121 302 1011 EXTRA-EC 149033 79639 1430 20639 8411 4006 31500 18 3390 
1021 EFTA COUNTR. 167808 120399 10554 690 1072 784 19757 1035 13515 2 1020 CLASS 1 19862 10533 445 429 157 1293 5190 18 1797 
1030 CLASS 2 1394872 488688 51421 187598 122008 1951 506766 1300 35140 . 1021 EFTA COUNTR. 6593 3744 213 305 140 52 1088 13 1038 
1040 CLASS 3 686035 484979 57246 41772 91877 1917 4680 24 3540 . 1030 CLASS 2 102125 61415 936 3014 7548 1603 26052 1557 
1040 CLASS 3 27046 7691 49 17196 706 1110 258 36 
6102-33 JACKEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 6102-35 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER F8NEN TIERHAAREN 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
NUMBER ~8~1~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTES DE COTON 
NOMBRE MANTEAUX ET IMPERMEABLES, VC CAPES, DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 210381 109734 
622s0 
3028 13591 58428 20415 3188 1941 56 
002 BELG.-LUXBG. 180614 22180 1193 90273 
134617 
2146 2535 37 001 FRANCE 101289 27320 
52935 
4578 6895 51684 8120 1281 869 542 
003 NETHERLANDS 254244 110348 3390 91 
93950 
3951 716 1131 
10854 
002 BELG.-LUXBG. 220336 31356 120 117491 
183021 
15975 621 1400 438 
004 FR GERMANY 184503 
296842 
13460 1716 24031 24472 4308 11712 003 NETHERLANDS 385774 55326 128098 13 
284357 
12944 588 5764 20 
005 ITALY 431811 40410 sos 6540 31329 33520 3852 14256 5062 004 FR GERMANY 654900 77118 138630 10328 108618 83342 6236 18000 5389 006 UTD. KINGDOM 216207 25621 31817 25854 4691 
26322 
121746 5840 32 005 ITALY 287361 167631 
5785 
11986 12188 15901 775 235 1527 
007 IRELAND 34260 7595 76 68 
403 3783 
199 006 UTD. KINGDOM 358260 31509 99146 66860 19743 
18358 
121056 8729 5430 
008 DENMARK 40881 16416 100 14926 5253 
4429 
007 IRELAND 19960 69 566 
64 
518 448 
130 
1 
009 GREECE 91596 69907 10936 
90 
4144 1200 100 880 008 DENMARK 4399 1692 
5229S 
479 805 1229 
15 032 FINLAND 54447 24403 1506 1449 1077 15605 1156 9161 009 GREECE 347817 239957 
19 
55549 
238 10 036 SWITZERLAND 53567 51455 859 364 154 182 465 1 87 030 SWEDEN 3114 48 31 356 
927 
2412 
s8 038 AUSTRIA 41630 40745 162 320 156 64 19 10 154 032 FINLAND 12829 1603 680 
1163 
2339 5382 22 1818 
040 PORTUGAL 133251 71610 12828 287 1675 23770 23081 036 SWITZERLAND 7284 3824 1275 372 217 389 23 21 
046 MALTA 27155 13685 
5965 
476 1680 11314 038 AUSTRIA 278038 225122 18189 8219 9687 8184 2209 10 6418 
048 YUGOSLAVIA 58237 51969 
3160 8629 25850 
116 187 040 PORTUGAL 54386 19498 34456 24 
1 
406 
052 TURKEY 559946 440154 20072 54045 8036 046 MALTA 37236 37235 
29697 14890 060 POLAND 33408 28256 141 5011 048 YUGOSLAVIA 385006 340419 sos 38 062 CZECHOSLOVAK 28022 13128 
2022 
14894 
1269S 
052 TURKEY 15749 14241 245 719 
064 HUNGARY 59740 43318 
10052 
1704 
2 
058 GERMAN DEM.R 4486 
141088 
1194 2300 992 
066 ROMANIA 114168 67396 80 34623 2015 
1970 
060 POLAND 153606 
41327 1030 
8402 4116 
57887 204 MOROCCO 55182 14349 37083 
5808 5415 
1710 70 062 CZECHOSLOVAK 236430 83553 52633 
17598 3833 212 TUNISIA 419994 301434 2959 104202 
640S 
176 064 HUNGARY 213552 137554 41356 2744 5401 5066 
390 SOUTH AFRICA 6406 
231 1393 563 95 142 5388 
066 ROMANIA 255380 97108 509 20198 118540 19025 
400 USA 9253 1441 068 BULGARIA 11149 9320 1829 
480 COLOMBIA 19028 19028 
1001 33988 914 
070 ALBANIA 30947 
3374S 3074 102197 
30947 
1911 600 CYPRUS 39359 3456 
955 1912 
212 TUNISIA 161860 20932 
6078 624 ISRAEL 12852 9835 
700 1080 585 150 21548 390 SOUTH AFRICA 6078 12 662 PAKISTAN 42365 4891 8723 4818 20 
3805 
600 CYPRUS 41504 
8788 
41492 
664 INDIA 640023 335754 70576 65750 53097 2387 87627 249 20778 720 CHINA 8788 
12 669 SRI LANKA 45936 17678 
8238 1224 
18250 387 4375 5246 728 SOUTH KOREA 101806 101794 
267 227 34 128 s 680 THAILAND 101685 59552 17403 42 4381 
632 
11045 732 JAPAN 723 43 18 
700 INDONESIA 12798 4957 1540 1873 
6209 
375 3412 9 740 HONG KONG 39646 1042 449 848 36915 392 
701 MALAYSIA 23862 13372 3262 
ad ss 1771 1019 : 1000 W 0 R L D 706 SINGAPORE 30372 16112 8131 967 3253 4453900 1715137 795528 158239 828710 446339 314295 130975 51261 13416 
728 SOUTH KOREA 66256 9894 20318 9532 
2337 4S 
25240 1272 . 1010 INTRA-EC 2380096 464347 639302 20888 544135 376507 155869 130689 35013 13346 
732 JAPAN 6777 370 2886 284 826 28 . 1011 EXTRA-EC 2073794 1250790 156226 137341 284575 69832 158426 286 16248 70 
736 TAIWAN 31883 31875 8 . 1020 CLASS 1 804042 643050 56598 9991 43025 25016 14872 286 11146 58 
383 
384 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft L Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aOa 
6102.35 6102.37 
1021 EFTA COUNTR. 356531 250537 54636 9401 12784 9352 8565 65 11133 58 204 MOROCCO 7403 7330 33 
2772 4996 
40 
1030 CLASS 2 355414 139849 5922 103378 21498 3085 80601 1269 12 212 TUNISIA 35436 5992 21676 
571Ci 1040 CLASS 3 914338 468091 93706 23972 220052 41731 62953 3833 669 SRI LANKA 17435 11725 
300 680 THAILAND 13414 1914 11200 
6102.36 MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 701 MALAYSIA 15016 
28761 104 2000 
15016 
:i STUECK 708 PHILIPPINES 31351 463 
3600 720 CHINA 15973 12373 
7671 75991 2561 205154 2501 ~3~1~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 728 SOUTH KOREA 585493 263394 28221 
736 TAIWAN 14719 14719 
13218 5001 1200 87599 10886 740 HONG KONG 314330 198426 
~J'ri:~fABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYHTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
1000 W 0 R L D 3324685 1732139 191865 207747 357976 228303 479406 58167 67622 1460 
1010 INTRA-EC 796675 201974 113039 19817 167121 135767 93447 54911 9269 1330 
001 FRANCE 57081 14510 
8159:i 
381 2289 31671 4054 761 2935 480 1011 EXTRA-EC 2527969 1530165 78826 187889 190855 92536 385959 3256 58353 130 
002 BELG.-LUXBG. 267574 85034 97296 
212042 
2369 1265 17 . 1020 CLASS 1 395708 299605 8858 58 19770 43150 12999 752 10386 130 
003 NETHERLANDS 359347 88281 21580 
4090 246260 
30101 1199 6144 . 1021 EFTA COUNTR. 87365 58975 7115 58 1848 833 7689 488 10229 130 
004 FR GERMANY 495153 
51260 
56135 53403 93639 6375 33180 71 1030 CLASS 2 1040035 530932 22303 3872 87988 25477 327826 2504 39133 
005 ITALY 146755 39154 
6 
6296 4164 43409 418 3786 268 1040 CLASS 3 1092226 699628 47665 183959 83097 23909 45134 8834 
006 UTD. KINGDOM 224877 33584 3130 39634 2366 
251921 
140812 4738 627 
007 IRELAND 259061 3193 13 192 1928 
26 
1814 6102.39 MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICNT MAX. 1KG 
008 DENMARK 102907 100486 18 708 30 1639 STUECK 
009 GREECE 89200 73665 9570 5960 5 
246:i 32 1401 030 SWEDEN 4855 473 444 486 454 ~3~1~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 032 FINLAND 34677 5415 
114 
1093 21035 363 5873 
036 SWITZERLAND 4549 3243 313 229 563 70 14 3 
038 AUSTRIA 112323 109885 208 269 317 31 1045 309 259 MANTEAUX ET IMPERMEABLES,DE COTON,POIDS MAX.1 KG PAR UNITE 
040 PORTUGAL 37897 5996 29019 350 456 1981 95 NOMBRE 
046 MALTA 6884 6884 
9537 10634 20757 1:i 048 YUGOSLAVIA 279767 238826 001 FRANCE 25684 11438 
56979 
373 2605 8113 1553 830 760 12 
052 TURKEY 73857 39542 5932 
4600 
15669 12714 002 BELG.-LUXBG. 118606 36100 
65 
23373 
23300 
740 459 955 
307 058 GERMAN DEM.R 11433 
92688 
2530 4303 
1184 24 2osas 
003 NETHERLANDS 124784 77830 22806 
64975 
86 226 164 
060 POLAND 136775 3735 18559 004 FR GERMANY 99877 
24724 
6938 403 10685 9310 675 6784 107 
062 CZECHOSLOVAK 21549 5332 
21600 
16217 
5859 1 
005 ITALY 52146 9127 
4s5 
885 3351 11347 194 1822 696 
064 HUNGARY 68408 32974 
4271 
7974 006 UTD. KINGDOM 22533 3511 1575 3149 1233 
2428:i 
10604 1960 46 
066 ROMANIA 447305 328775 7012 90197 10493 6557 007 IRELAND 25821 193 736 546 63 
6 070 ALBANIA 9190 80 
3522 
9110 
197 
008 DENMARK 75377 74680 376 196 119 
ass 204 MOROCCO 42515 38796 
2108 12161 
009 GREECE 27407 17251 
125:i 
9301 
3065 2410 3037 212 TUNISIA 32962 15487 98 3108 
77 5169 
032 FINLAND 24019 6958 
10 
2663 4633 
404 CANADA 5321 75 038 AUSTRIA 13668 12646 127 211 19 7 44 604 
436 COST A RICA 4721 
72760 3754 111131 840 
4721 
2668 
040 PORTUGAL 14416 7634 4499 89 
26096 
1342 852 
669 SRI LANKA 200401 
3792 
9248 048 YUGOSLAVIA 84177 53975 
1679 
2011 1261 834 
680 THAILAND 137260 5477 8360 14697 
362 
102643 
4028 
2291 052 TURKEY 26245 14693 5081 380 4326 86 
708 PHILIPPINES 284708 107414 3692 5737 163472 3 060 POLAND 64136 50452 10267 1986 1431 
720 CHINA 203025 120715 5807 
2840 
72787 342 3364 
50894 
10 064 HUNGARY 18478 12202 3084 
1ss8 
3192 
2077 716 728 SOUTH KOREA 1730719 863629 33119 259840 24043 377940 118614 066 ROMANIA 138284 95885 38028 
736 TAIWAN 105691 101149 
23906 
2500 1128 
181026 9 
914 212 TUNISIA 29673 7044 
2916:i 
6890 15739 
1348 5582 740 HONG KONG 680994 388389 62864 4021 20779 664 INDIA 63558 23223 3594 648 
708 PHILIPPINES 53579 49244 1836 
1630 
2419 
1188 
80 
111741 1000 W 0 R L D 6707533 3035606 374845 27476 1123318 392553 1304207 212057 236025 1446 728 SOUTH KOREA 202737 68780 598 11979 6821 
50 1010 INTRA-EC 2003955 449993 211193 4477 400635 305609 427132 150856 52614 1446 740 HONG KONG 99000 74157 2850 14559 290 3922 3172 
1011 EXTRA-EC 4703578 2585613 163652 22999 722683 86944 877075 61201 183411 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 584975 411528 48418 388 28778 35367 28420 6270 7806 1444925 739032 158641 4626 201721 96512 73248 16131 153646 1168 
1021 EFTA COUNTR. 195103 125012 29996 383 2475 1504 27305 718 7710 . 1010 INTRA-EC 572235 245727 98161 1296 105210 46941 47438 12994 13300 1168 
1030 CLASS 2 3237911 1593521 76550 13740 474730 33699 845267 54931 145473 . 1011 EXTRA-EC 872690 493305 60680 3330 96511 49571 25810 3137 140346 
1040 CLASS 3 900692 580564 40684 8871 219175 17878 3388 30132 . 1020 CLASS 1 169748 99730 8873 18 10201 29569 9939 3082 8336 
1021 EFTA COUNTR. 53323 27865 5947 10 3079 3091 4060 3082 6189 
6102.37 ~tJ:s-:L UND UMHAENGE AUS SYHTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1 KG 1030 CLASS 2 471712 233143 38456 1754 41643 17925 15871 55 122865 
1040 CLASS 3 231230 160432 13351 1558 44667 2077 9145 
~3~1h RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1 KG 6102.40 MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT > 1KG 
STUECK 
~~U1~UX ET IMPERMEABLES, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE ~3~1~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
001 FRANCE 47377 16056 
24500 
14812 2031 11039 2389 614 344 92 MANTEAUX ET IMPERMEABLES,YC CAPES, DE COTON,POIDS > 1 KG/UNITE 
002 BELG.-LUXBG. 122344 15347 61 53684 
66614 
28733 11 8 
189 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 102816 23743 2622 
1650 83085 
6764 1440 1444 
004 FR GERMANY 187170 
53188 
40425 44243 11937 2766 2659 405 001 FRANCE 16879 7120 
2611 
3672 1512 2441 1647 164 212 111 
005 ITALY 76270 15180 
3286 
603 986 4447 40 1514 312 002 BELG.-LUXBG. 16245 1933 4 11374 
11897 
3 
178 
93 227 
006 UTD. KINGDOM 111424 10204 23728 12182 8677 
38945 
49885 3130 332 003 NETHERLANDS 21920 6525 3273 7 
21128 
40 
197 1044 007 IRELAND 51356 7770 255 8 
26 
4208 
1ss 
170 004 FR GERMANY 43161 
25281 
6727 1194 8088 2873 1310 
008 DENMARK 5078 4665 
6329 
232 005 ITALY 45200 893 
1442 
1290 2979 14248 53 96 360 
009 GREECE 92840 71001 15510 
5 2654 38 1424 
006 UTD. KINGDOM 46651 5135 26291 5642 2223 
5737 
4535 861 522 
030 SWEDEN 4668 462 14 71 
129 
007 IRELAND 10806 
3239:i 
4903 
17 4 
166 
032 FINLAND 16066 929 
504 50 
1083 778 4601 420 8126 008 DENMARK 32740 
1996 400 12136 
326 
036 SWITZERLAND 2319 1656 62 19 27 
30 1:i 
1 009 GREECE 33380 18848 
271 644 9 1395 31:i 038 AUSTRIA 54399 53694 215 8 321 23 95 032 FINLAND 6188 923 986 
2ss 
1647 
040 PORTUGAL 9270 2234 6382 311 8 
429:i 
335 038 AUSTRIA 8917 8217 68 313 23 26 15 
048 YUGOSLAVIA 293446 229252 
1695 
17871 41904 126 048 YUGOSLAVIA - 57039 50558 
500 
2150 
6056 
8 
528 
4323 
052 TURKEY 12932 10837 
3188 
400 
45134 3664 
052 TURKEY 18360 11033 243 
17940 060 POLAND 171491 108125 1500 9880 060 POLAND 51740 30284 3516 
4232 062 CZECHOSLOVAK 38535 15586 1306 21643 
1570 
062 CZECHOSLOVAK 10622 6390 
1327 3576 064 HUNGARY 69347 32412 13040 
183959 
22325 
14029 
064 HUNGARY 29773 24870 
573:i 27756 066 ROMANIA 782975 531132 31220 22635 066 ROMANIA 101798 51555 9081 7673 
50 270:i 070 ALBANIA 12099 12099 664 INDIA 17679 8811 2365 3040 660 50 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre I Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France _I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EilildOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EilildOa 
61112.40 6102.43 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
680 THAILAND 6918 6918 
375 708 PHILIPPINES 12235 11860 
4000 2828 
001 FRANCE 337633 89114 
1718i 
41794 23030 132378 41176 7025 1528 1588 
720 CHINA 7828 1000 
1524 1472 
002 BELG.-LUXBG. 77332 2740 23 55080 
94102 
1373 935 
12:i 2:i 728 SOUTH KOREA 87770 36634 180 
9887 66 
47960 003 NETHERLANDS 146699 39635 2633 18 
210385 
9806 359 
740 HONG KONG 51384 31152 70 8021 2188 004 FR GERMANY 361755 
89442 
40705 19625 33670 26291 7407 12103 11569 
005 ITALY 291842 110178 gg 12617 16186 58665 4196 323 235 1000 W 0 R L D 750823 380734 74315 22666 86618 57476 36980 6732 82725 2577 006 UTD. KINGDOM 335408 42495 18475 85866 5013 
37779 
173336 9190 934 
1010 INTRA·EC 266982 97235 46694 6719 53682 27645 24874 6244 1625 2264 007 IRELAND 38129 
8 59 
43 307 
646 1011 EXTRA-EC 483834 283499 27621 15940 32936 29831 12106 488 81100 313 008 DENMARK 13869 218 57 12881 
1020 CLASS 1 98489 72439 4099 2793 10144 553 1450 47 6651 313 009 GREECE 108184 93453 10339 
4 
2447 60 1865 
6 503:i 1021 EFTA COUNTR. 19559 9916 3162 504 2314 298 711 47 2294 313 030 SWEDEN 6995 181 59 91 1621 
1030 CLASS 2 183578 96961 5598 3182 11543 1522 10656 441 53675 032 FINLAND 8706 28 458 
2i 
641 
246 
3404 552 3623 
6 1040 CLASS 3 201767 114099 17924 9965 11249 27756 20774 036 SWITZERLAND 18084 14767 577 521 1876 24 46 
038 AUSTRIA 33201 30458 131 275 658 507 876 11 285 
61112.41 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 040 PORTUGAL 39649 8475 5106 52 290 22327 3399 
STUECK 046 MALTA 11091 10299 
24606 1507 
792 
9786 048 YUGOSLAVIA 202789 166890 
744 599:i ~~1~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 052 TURKEY 21746 15009 
22922 589 060 POLAND 69329 35336 10482 
772 24 064 HUNGARY 131580 110818 3435 
38197 
16531 
115:i MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.ET COTON 066 ROMANIA 98822 19510 2486 31464 6012 
NOMBRE 204 MOROCCO 27017 12064 14393 
99892 
485 75 
212 TUNISIA 245661 1520 2039 139539 2671 
21224 21i 001 FRANCE 34212 2433 
446:i 
24829 1055 5131 344 387 26 7 400 USA 22794 737 52 570 
002 BELG.-LUXBG. 4939 45 11 244 
10465 
172 4 
16 
600 CYPRUS 59012 1181 
600 60 60 
57831 
003 NETHERLANDS 12007 1422 14 
1039 964 
85 6 624 ISRAEL 5017 2775 
36 
1522 
520 27i 004 FR GERMANY 13774 
2574 
707 9228 150 1596 90 
26 
662 PAKISTAN 21098 161 1339 95 333 18343 
2490 005 ITALY 11575 4993 
26 
172 3393 397 8 12 664 INDIA 179529 16348 34843 25118 3185 940 93460 700 2445 
006 UTD. KINGDOM 13487 23 1679 65 1969 9261 465 669 SRI LANKA 6005 4853 
4744 30829 
1152 
27740 4 204 MOROCCO 37665 37655 10 680 THAILAND 97898 24147 10434 
700 INDONESIA 14703 2578 3977 1105 790 
13i 
4315 1938 
1000 W 0 R L D 146279 10522 55308 28402 3641 32885 2911 11686 891 33 706 SINGAPORE 17396 268 12067 490 4030 
624 
410 
1010 INTRA-EC 93722 7980 12741 25904 2503 30211 2210 11532 608 33 708 PHILIPPINES 45950 11434 
12840 
3460 30432 
1011 EXTRA-EC 52557 2542 42567 2498 1138 2674 701 154 283 720 CHINA 61172 38776 6356 3200 
33657 1020 CLASS 1 6041 1219 216 2106 1138 500 437 153 272 728 SOUTH KOREA 225110 30826 6960 62696 90971 
1021 EFTA COUNTR. 2022 266 102 436 24 500 298 124 272 732 JAPAN 5169 10 776 
1080 16800 
4379 4 
1030 CLASS 2 42939 293 42159 212 264 1 10 736 TAIWAN 213614 182474 
623i 306 
11736 
562 
1524 
740 HONG KONG 462697 152496 30020 481 270338 2263 
6102.42 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
743 MACAO 20217 4154 8000 2400 1200 4463 
1000 W 0 R L D 4101902 1259859 336763 257969 751914 308114 879772 196996 93634 16881 
SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 1010 INTRA-EC 1710831 356887 199570 61559 389686 281773 189836 193904 23267 14349 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 2391071 902972 137193 196410 362228 26341 689936 3092 70367 2532 
1020 CLASS 1 377012 247258 8683 404 27242 3465 65886 662 23370 42 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 1021 EFTA COUNTR. 108261 53909 6356 300 1963 1043 31681 596 12407 6 
NOMBRE 1030 CLASS 2 1648474 449975 97567 157405 256434 21134 614066 2406 46997 2490 
1040 CLASS 3 365585 205739 30943 38601 78552 1742 9984 24 
001 FRANCE 60608 12347 
22640 
3929 4400 27665 10535 882 367 483 I 002 BELG.-LUXBG. 38255 1178 29 11126 
17416 
3053 202 11 16 6102.44 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
I 003 NETHERLANDS 22045 1833 1124 1228 289 155 STUECK 
004 FR GERMANY 209852 
78466 
28028 5087 119972 24450 24707 4825 1980 8o:i I 005 ITALY 284432 148167 
350 
7229 17003 28130 3277 859 1301 ~~~;E~ND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
006 UTD. KINGDOM 48853 2447 12070 5804 7937 
11964 
19423 349 473 
007 IRELAND 12512 15 350 183 
009 GREECE 19720 12270 7445 
30 147 2:i 
5 
39 73i 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 
032 FINLAND 1804 30 65 739 NOMBRE 
036 SWITZERLAND 6903 3311 2228 300 86 177 682 82 37 
038 AUSTRIA 62255 55101 783 2146 1361 756 1849 14 245 001 FRANCE 296027 70036 
1919:i 
11492 29934 128920 45097 5957 4365 226 
040 PORTUGAL 15101 
114164 
9865 
13177 38:i 
5236 002 BELG.-LUXBG. 134111 2146 307 108701 
170356 
3456 282 26 
048 YUGOSLAVIA 127724 
5060 
003 NETHERLANDS 228456 49689 3565 
3957 15370:i 
4612 42 192 
533:i 060 POLAND 30925 25865 
827 3742 171i 
004 FR GERMANY 234192 
12736i 
31845 13982 11134 4195 10043 
062 CZECHOSLOVAK 16069 9789 
6002 1956 12 
005 ITALY 392405 186330 
215:i 
11366 23442 34352 3534 4912 1108 
064 HUNGARY 52947 37948 
5049 
6994 35 006 UTD. KINGDOM 131861 13028 10390 20014 3166 
19004 
78057 3180 1873 
066 ROMANIA 24337 5270 10107 3911 007 IRELAND 19265 
27Hi 
154 26 81 
43:i 070 ALBANIA 5615 
1322 777o5 
5615 008 DENMARK 5782 31 1114 456 1029 
820 212 TUNISIA 79027 
4497 8 
009 GREECE 56326 30240 4201 164 96 20705 100 
132 736 TAIWAN 4505 
8 789 1916i 
030 SWEDEN 8489 486 
3194 
143 
45 
7179 143 406 
740 HONG KONG 21027 1069 032 FINLAND 12838 651 
46i 
1701 6549 489 209 
16:i 036 SWITZERLAND 10534 7532 829 206 228 1099 7 9 
1000 W 0 R L D 1163759 371058 263301 96994 184879 98084 112030 29131 5158 3124 038 AUSTRIA 39326 32414 85 4082 535 323 1658 19 195 15 
1010 INTRA-EC 697440 108764 219829 10173 148558 94720 79669 28930 3721 3076 040 PORTUGAL 214713 25198 20612 
2:i 
8274 3870 155837 
20 
922 
1011 EXTRA-EC 466310 262294 43463 86821 36321 3364 32361 201 1437 48 042 SPAIN 5599 1433 376 768 475 2504 
1020 CLASS 1 220110 173236 15642 2519 14899 1377 10763 189 1437 48 046 MALTA 26928 23983 12oa 21754 8 2945 66 1021 EFTA COUNTR. 86616 58442 13014 2476 1672 961 8594 146 1263 48 048 YUGOSLAVIA 125658 96022 600 
1030 CLASS 2 115823 10186 6539 78426 789 31 19852 
12 
052 TURKEY 456871 353791 56726 16522 1536 23282 5014 
1040 CLASS 3 130377 78872 21282 5876 20633 1956 1746 060 POLAND 81573 52567 7116 
2078 
21890 
062 CZECHOSLOVAK 14472 12394 
1199i 15938 10 8 6102.43 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKJANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 064 HUNGARY 95207 65960 1300 
STUECK 066 ROMANIA 154150 72014 34248 14963 32925 
068 BULGARIA 23409 23409 
27780 22 14i 60 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 204 MOROCCO 30097 2094 
3134 285477 NUMBER 212 TUNISIA 333831 16387 803 27666 364 
5os 600 CYPRUS 26841 8850 
1955 717 
17483 
116 624 ISRAEL 17610 13093 
28597 45 
1729 
335:i 662 PAKISTAN 97321 2480 13641 18659 29746 800 
640 664 INDIA 889155 127520 166918 145641 33252 16278 365758 3348 29800 
385 
386 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl T Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France T ltalia -~ Nederland] Belg.-Lux.l UK ] Ireland I Danmark I 'EHaba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
6102.44 6102.48 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEH TIERHAAREN 
STUECK 
669 SRI LANKA 55828 14516 762 2949 35383 
5567 17479 246 
2218 
680 THAILAND 330261 76634 25190 37494 69750 97907 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
700 INDONESIA 10658 1134 6212 936 1352 127 874 
7192 
23 NUMBER 
706 SINGAPORE 30646 5109 15049 219 2606 471 
708 PHILIPPINES 32797 16659 720 2448 12970 
2426 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS 
720 CHINA 108646 69649 27545 8026 1000 NOMBRE 
728 SOUTH KOREA 40908 12426 3785 8947 15750 
736 TAIWAN 128630 103788 23214 1628 
6852 9763 
001 FRANCE 119955 33801 
780:i 
20039 4772 41126 15189 2748 703 1777 
740 HONG KONG 1065723 553507 31737 3500 182304 62 277998 002 BELG.-LUXBG. 16558 862 145 6734 
39136 
718 210 86 
79 743 MACAO 159836 39542 83800 28131 5435 2928 003 NETHERLANDS 53532 8927 1849 22 
1251sB 
2922 527 70 
004 FR GERMANY 264921 
88893 
24565 3177 32081 66206 7659 5443 632 
1000 W 0 R L D 6159225 2139947 817814 250815 1139218 397044 1084971 117525 202401 9490 005 ITALY 180204 33553 
962 
6821 18854 20650 2171 614 8648 
1010 INTRA-EC 1498425 295219 255709 17909 325022 340499 139389 92600 23538 8540 006 UTD. KINGDOM 62615 12518 8994 2082 4446 
3480 
28954 372 4287 
1011 EXTRA-EC 4660800 1844728 562105 232906 814196 56545 945582 24925 178863 950 008 DENMARK 4716 490 
1ss 
194 253 139 160 
1020 CLASS 1 906565 543078 90031 5035 49162 6778 201950 782 9439 310 009 GREECE 21343 21188 
1588 322 764 124 545 36 1021 EFTA COUNTR. 288192 66281 24767 4543 10859 4466 172494 658 1814 310 032 FINLAND 4652 983 290 
181 1030 CLASS 2 3276778 1005657 391174 209530 686255 49767 742632 24133 166990 640 036 SWITZERLAND 25756 23194 587 263 717 758 32 24 
1040 CLASS 3 477457 295993 80900 18341 78779 1000 10 2434 038 AUSTRIA 30840 24539 105 3788 1300 458 20 630 
046 MALTA 11672 11672 
9556 5 300 6102.45 ~~~1~~~Mi1H?,WDN~'if:6~USGEH. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEH TIERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL 048 YUGOSLAVIA 104389 94528 
14 060 POLAND 19871 18147 
5262 
1710 
s2 STUECK 084 HUNGARY 101141 72716 
20137 
23111 
066 ROMANIA 47121 22918 1434 2632 
~~O~N8R C~R~~r:FI~~~~ (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 068 BULGARIA 4202 4202 
5717 1 i 29 204 MOROCCO 5757 
600 39556 NUMBER 212 TUNISIA 42887 2731 
76S 728 SOUTH KOREA 4901 4133 
ss6 936 1:i 2 ~~ilt~~o1AIWr~J!LE~~M!o'f8N SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 740 HONG KONG 25709 4701 19501 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 1173940 455538 97692 88275 187527 138254 138973 42631 9495 15555 
1010 INTRA-EC 725478 166486 77130 24539 145820 135782 110581 42429 7288 15423 
001 FRANCE 27626 2606 6075 2523 8030 6675 518 1191 8 1011 EXTRA-EC 448462 289052 20562 63736 41707 2472 28392 202 2207 132 
002 BELG.-LUXBG. 29975 289 134i 153 28006 
2077 
188 
2i 95 
. 1020 CLASS 1 186329 155965 4832 4043 13318 2409 3330 189 2177 66 
003 NETHERLANDS 5138 1610 733 13 
5396 
589 . 1021 EFTA COUNTR. 68460 49362 3245 3969 3681 1497 2307 176 2157 66 
004 FR GERMANY 24087 6234 5299 3194 2462 883 563 56 1030 CLASS 2 85804 11110 9034 39556 936 11 25062 13 16 66 
005 ITALY 52247 11014 20226 
187 
6431 7688 5715 223 551 399 1040 CLASS 3 176329 121977 6696 20137 27453 52 14 
006 UTD. KINGDOM 24307 2308 2202 4006 1318 
13S 
11387 2571 328 
036 SWITZERLAND 3577 1788 1392 101 48 112 13 5 6102.52 KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
038 AUSTRIA 2954 2282 202 165 16 24 247 5 13 STUECK 
048 YUGOSLAVIA 3537 3537 
2180 064 HUNGARY 3989 1809 
31014 
DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
066 ROMANIA 32430 71 1345 
1544 24 3 
NUMBER 
400 USA 1619 5 10 33 
ss 684 INDIA 6525 4452 802 763 
53sS 
443 
50 
7 ROSES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
740 HONG KONG 91794 72352 925 74 12834 191 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 339196 106277 42764 51247 53925 23210 40827 13172 6983 791 001 FRANCE 1427509 389417 
37802S 
26742 57974 719874 178357 40129 5147 9869 
1010 INTRA-EC 167830 18055 30901 11727 47026 22835 18489 13035 4971 791 002 BELG.-LUXBG. 1663524 385883 5228 882233 
947489 
11658 201 293 
1083 1011 EXTRA-EC 171337 88222 11849 39520 6899 375 22338 122 2012 003 NETHERLANDS 1448393 410996 31036 107 
708085 
52996 4132 554 
1020 CLASS 1 14435 7607 2888 315 130 243 2822 70 360 004 FR GERMANY 1464726 
52471 i 
161411 22948 181261 280756 27038 77050 6177 
1021 EFTA COUNTR. 7082 4065 1619 266 96 176 580 18 262 005 ITALY 1320512 497243 
1282 
48536 59762 180944 6591 509 2216 
1030 CLASS 2 111878 77922 4831 2260 5794 132 19237 52 1650 006 UTD. KINGDOM 2600749 337481 257324 581439 65869 
1034133 
1264062 91825 21467 
1040 CLASS 3 45024 2693 4130 36945 975 279 2 007 IRELAND 1041811 7126 306 11 
146 BOSS 
235 
008 DENMARK 97984 54556 860 5646 30724 
174 6102.47 KLEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 009 GREECE 233379 205488 18393 4978 287 4034 25 STUECK 028 NORWAY 9241 
2180 
191 
41i 
8763 
ss 
287 
030 SWEDEN 28074 1300 9115 15000 
' DRESSES OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 032 FINLAND 14271 2082 127 
815 
421 404 8257 1125 1855 
·I NUMBER 036 SWITZERLAND 47153 30834 2137 1381 1056 10894 9 10 17, 
038 AUSTRIA 108677 93095 458 211 937 588 12445 105 824 14· 
ROBES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURREM 040 PORTUGAL 39354 6103 2816 5354 2507 18620 156 3798 ! NOMBRE 042 SPAIN 555894 216586 259099 2102 69789 3231 1682 3405 
:I 046 MALTA 463133 383584 10597 2195 s 66777 600 001 FRANCE 47793 10073 
1031i 
11822 981 10769 12585 758 249 556 048 YUGOSLAVIA 325736 289325 
17545 50196 
35803 
90 004 FR GERMANY 38734 623 5871 7324 11952 1304 1228 121 052 TURKEY 104839 36658 
10670 
350 
005 ITALY 89447 25956 7287 446 1049 12703 39244 623 1561 1024 058 GERMAN DEM.R 21920 124955 4300 6950 ·I 006 UTD. KINGDOM 22099 2426 3823 301 5274 
749 
9044 713 72 080 POLAND 138361 
844 
12586 820 
008 DENMARK 10248 5325 1 
6S 
3223 898 52 
30 
062 CZECHOSLOVAK 31471 30007 
27296 52867 1446 
620 
78i 036 SWITZERLAND 10299 8288 928 128 210 564 83 064 HUNGARY 330677 247474 749 70 
038 AUSTRIA 3568 3516 45 3 
16 36 
4 066 ROMANIA 361747 124226 669 35479 159408 41965 
052 TURKEY 10017 9965 
170 
068 BULGARIA 57191 57121 
104912 
70 
2572 8314 5 064 HUNGARY 3351 3181 
16 1019 16 27 
204 MOROCCO 132816 17013 
1011305 51396 400 USA 1193 110 5 
79 303 
212 TUNISIA 1149117 51280 16791 18345 684 INDIA 16966 1773 3096 1993 9722 
942 
395 LESOTHO 62344 
1323i 457 si 
62344 
699 38185 111fi 222 79 720 CHINA 41703 3227 5129 780 
389 
31625 
2 
400 USA 55074 1022 
728 SOUTH KOREA 12237 6118 
1954 332i 
5728 
100 
412 MEXICO 4457 153 48 4304 13980 740 HONG KONG 203305 86860 110765 505 469 BARBADOS 15713 
38o48 
1685 
5 22i 600 CYPRUS 284471 1300 
9i 1337 
244899 
9600 1000 W 0 R L D 525928 170885 30298 23276 16256 38753 226786 12462 4968 2244 624 ISRAEL 28570 8760 6586 2196 
1010 INTRA-EC 212159 43811 23393 12955 11674 37708 65256 11838 3751 1773 632 SAUDI ARABIA 7467 
2329 
45 
2125 600 500 
7422 
500 4997 200 1011 EXTRA-EC 313769 127074 6905 10321 4582 1045 161530 624 1217 471 664 INDIA 16115 384 4480 1020 CLASS 1 27312 23416 966 137 282 234 2014 114 149 669 SRI LANKA 79837 
177472 
10000 
659S 102015 560 
68237 
427S 
1600 
1021 EFT A COUNTR. 14412 12059 933 121 278 218 595 86 122 
47i 
680 THAILAND 425712 27057 76153 31579 
1030 CLASS 2 238206 94908 5514 5055 3520 811 127291 510 126 701 MALAYSIA 22463 3485 9988 2254 
3506 
6034 
12520 
702 
1040 CLASS 3 48251 8750 425 5129 780 32225 942 706 SINGAPORE 249693 41422 33018 
8000 
7619 146801 4807 
708 PHILIPPINES 403110 122575 76942 6930 180 183863 2300 2320 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa 
6102.52 6102.54 
720 CHINA 558509 208775 158378 57811 22335 1674 109536 
4112 162 
068 BULGARIA 669124 462995 12050 194071 
1542 2898 
8 
728 SOUTH KOREA 314621 180941 18499 
22 
23940 1000 85967 204 MOROCCO 348297 155516 185671 
140219 143706 
2670 
732 JAPAN 11039 1350 3680 
2600 4592 
5966 1 
1 
212 TUNISIA 692706 295157 11684 101740 
sod 1270 736 TAIWAN 284322 273913 
7741:i 380 
2016 1200 373 MAURITIUS 31435 1330 22711 5592 32 
740 HONG KONG 2098802 986894 93963 24196 901544 6182 6230 382 ZIMBABWE 30585 21644 8941 
8374 743 MACAO 93045 40479 41034 1050 10482 390 SOUTH AFRICA 10212 1838 
757 376 1108 619 1761 1070 1130 400 USA 36001 11887 17293 
1000 WORLD 20288273 6138109 2266277 1231289 2932630 2111015 3903575 1407241 256794 41343 416 GUATEMALA 9399 9372 
9oS 2040 1094 
27 
1010 INTRA-EC 11298587 2315658 1344601 56307 2268902 1974682 1773602 1348236 175787 40812 508 BRAZIL 32271 27791 440 
39S:i 1011 EXTRA-EC 8989671 3822451 921676 1174982 663728 136333 2129973 58990 81007 531 600 CYPRUS 169441 43254 861 
3971 2269 
3040 117537 
260 
796 
1020 CLASS 1 1772586 1076085 298411 51309 49626 75401 191271 4318 26055 110 624 ISRAEL 41634 29670 1500 3628 336 
1021 EFTA COUNTR. 246774 134294 7029 1030 8504 4555 68094 1463 21774 31 636 KUWAIT 7500 
2137:i 14 
7500 
250 650 10800 1030 CLASS 2 5717209 1953608 432622 1028790 356166 57818 1778741 54672 54171 421 660 AFGHANISTAN 33657 570 
25154 5381 2433:i 1031 ACP (63l 81691 
792558 
824 
9468:i 
62421 212 4254 13980 
781 
662 PAKISTAN 791480 48930 271530 194285 221257 610 
25042 1040 CLASS 1499876 190643 257936 3114 159961 684 INDIA 4543620 1109741 1149724 806812 175771 59584 1061580 9749 145617 
669 SRI LANKA 312081 24955 63353 6589 190995 1700 18404 6085 
270 6102.53 KLEIDEll AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 680 THAILAND 819442 220724 138760 91874 178394 27315 79760 
30 
82345 
STUECK 700 INDONESIA 30200 4855 6390 2595 3854 70 12013 393 
701 MALAYSIA 169409 35987 61966 
48 
36076 11717 23663 
DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 706 SINGAPORE 151340 17192 27418 5479 95371 
1680 
5832 
NUMBER 708 PHILIPPINES 44689 30309 4382 200 1400 6718 
19707 720 CHINA 1028552 617347 160650 125838 20627 84383 
3150 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES 728 SOUTH KOREA 87184 55397 
4030 
19200 2625 
215 
6812 
32 NOMBRE 732 JAPAN 7994 1977 861 321 558 
736 TAIWAN 348769 347034 
115108 9802 
550 
4606 761494 251 
1185 
001 FRANCE 254357 55329 
9248 
62357 4359 92470 23796 7234 536 8276 740 HONG KONG 2068034 1060729 101248 14796 
002 BELG.-LUXBG. 72446 5253 37 56337 
79735 
1094 206 12 259 743 MACAO 214397 72653 61342 10050 69557 795 
003 NETHERLANDS 101588 17436 2623 
2828 59289 
1525 75 108 86 
004 FR GERMANY 119496 
62644 
16386 16450 15831 5088 1315 2309 1000 W 0 R L D 27810438 12803591 3852993 1885009 2629430 1478849 3586737 673816 506287 393726 
005 ITALY 117356 20524 
2:i 
6292 6377 15512 981 
10702 
5026 1010 INTRA-EC 7449236 1985452 1057787 102111 1238460 1206296 770931 639359 97433 351407 
006 UTD. KINGDOM 303177 48546 44001 25362 6408 
7436 
111101 57034 1011 EXTRA-EC 20357820 1 0818139 2791824 1782898 1390970 272553 2815806 34457 408854 42319 
007 IRELAND 7804 358 10 . 1020 CLASS 1 5836667 4845386 325775 124190 161314 64932 228016 18071 67825 1158 
009 GREECE 95585 93092 1271 
5 17:i 200 
1222 
2 35 
. 1021 EFTA COUNTR. 1019312 557550 60801 12634 123316 38720 160436 16309 49518 28 
036 SWITZERLAND 6601 4584 398 1180 24 1030 CLASS 2 11026264 3635423 2126740 1299354 902754 207119 2478393 16386 319694 40401 
038 AUSTRIA 42456 42392 36 4 16 8 . 1031 ACP (63l 80113 22974 22984 5820 25183 101 1781 1270 
760 046 MALTA 26251 26251 
1000 
. 1040 CLASS 3494689 2337330 339309 359354 326902 502 109397 21335 
048 YUGOSLAVIA 68129 67129 
060 POLAND 67473 67473 
247 34:i 6398 
6102.55 KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL 
064 HUNGARY 71585 64597 SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
066 ROMANIA 62915 53745 
542 69301 
9170 STUECK 
212 TUNISIA 70555 712 
269 4097 420 7 400 USA 8560 2910 779 78 DRESSES OF TEXllLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
600 CYPRUS 144672 435 400 
88567 32o8 5735 
143656 
1134 4087 
381 NUMBER 
664 INDIA 659899 94616 256880 203322 2350 
700 INDONESIA 72527 24186 20961 2092 9210 14789 88 1201 ROBES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET COTON 
740 HONG KONG 23883 19548 576 3759 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 2464163 769123 385030 226135 188506 207881 459913 126493 21380 79702 001 FRANCE 67459 3603 
4989 
24625 2749 30810 3396 775 1199 302 
1010 INTRA-EC 1073258 282947 94077 65245 151820 201454 67367 124685 12673 72990 002 BELG.-LUXBG. 17302 1622 163 10425 
14404 
54 
:i 
49 
1011 EXTRA-EC 1390905 486176 290953 160890 36686 6427 392546 1808 8707 6712 003 NETHERLANDS 16220 1319 33 3 
5576 
441 17 
1s8 1020 CLASS 1 172607 150701 2088 137 1922 242 13421 586 3061 449 004 FR GERMANY 17237 
11501 
1361 1086 6011 1127 793 1125 
1021 EFTA COUNTR. 54998 48765 521 5 580 200 3857 166 462 442 005 ITALY 51855 13244 sa 2283 16228 5047 328 25 3199 1030 CLASS 2 1011928 149416 287706 160410 18146 6185 376934 1222 5646 6263 006 UTD. KINGDOM 56373 2298 1511 5437 4517 
138 
41020 1532 
1040 CLASS 3 206370 186059 1159 343 16618 2191 036 SWITZERLAND 1944 486 1004 271 41 4 
048 YUGOSLAVIA 8374 5885 2476 13 
6102.54 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 064 HUNGARY 7815 7815 
72651 STUECK 066 ROMANIA 72651 
720 CHINA 56799 
4052 
56799 
110:i 16 915 :i DRESSES OF COTTON 740 HONG KONG 10904 4815 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 418980 34576 35887 171905 27958 74836 17341 43047 5552 7878 
ROSES DE COTON 1010 INTRA-EC 230357 20587 21850 25935 26690 72053 12700 42936 3947 3659 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 188587 13989 14037 145970 1268 2783 4641 75 1605 4219 
1020 CLASS 1 24637 7606 3864 3161 165 2532 1856 75 1159 4219 
001 FRANCE 645618 242117 
299680 
76546 37326 346236 102784 19526 4918 16165 1021 EFTA COUNTR. 8247 1581 1147 3073 165 141 1563 7 570 
002 BELG.-LUXBG. 855040 134601 3212 396197 
602389 
11057 42 1514 8737 1030 CLASS 2 25894 5592 2~58 13359 1103 251 2785 446 003 NETHERLANDS 986286 294240 26625 422 
622454 
60058 1551 531 470 1040 CLASS 3 138056 791 7 15 129450 
004 FR GERMANY 1242040 
434449 
218389 8852 157401 123851 32150 58581 20362 
005 ITALY 875416 185634 
3574 
43705 78638 108144 5974 1451 17421 6102.57 ROECKE, EINSCHL.HOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
006 UTD. KINGDOM 1236096 122107 97634 115028 17369 
153908 
575180 16952 268252 STUECK 
007 IRELAND 161435 1771 673 3 
1877 4739 
5080 
008 DENMARK 71663 30105 163 
9505 
14098 20681 B4o6 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 009 GREECE 1175642 726062 228989 9649 2386 190448 197 NUMBER 
030 SWEDEN 22087 3671 180 48 772 1373 3777 1097 11217 28 032 FINLAND 163772 46073 6153 37444 7080 56279 5154 5513 ~'!rJ:i!lC JUPES.CULOTTES, DE LAJNE OU POlLS FINS 
036 SWITZERLAND 105294 88199 1677 228 4335 1580 9126 52 97 
038 AUSTRIA 342914 315190 451 12325 2670 3846 6473 125 1834 
040 PORTUGAL 384398 104409 52277 33 78095 24793 84073 9881 30837 001 FRANCE 195905 57652 
50538 
8402 9098 74394 38886 3364 2841 1268 
042 SPAIN 48983 3587 36794 60 1088 5295 1947 1 211 002 BELG.-LUXBG. 71099 4419 18 13042 
80617 
112 2476 1 493 
046 MALTA 604956 594997 
18398 
1899 
302 
8060 003 NETHERLANDS 173645 60811 5498 
8027 584905 
22528 2782 1409 
57449 048 YUGOSLAVIA 539050 510168 
10778:i 
10142 40 
16994 
004 FR GERMANY 1244658 
236235 
78373 154092 303652 31492 26868 
052 TURKEY 3566923 3163382 204814 23440 19781 30729 005 ITALY 641889 215961 
43225 
32251 97332 46849 5249 1651 6361 
060 POLAND 736517 460574 128644 147299 
75 560 
006 UTD. KINGDOM 355043 23300 106066 27338 21342 
39132 
110718 13212 9842 
062 CZECHOSLOVAK 40928 40293 
2920:i 26018 60494 99 1620 
007 IRELAND 42476 68 2595 70 4 605 2 
064 HUNGARY 667250 543837 6179 
200 
009 GREECE 544214 301645 33437 207112 
1988 
30 
1069 
1990 
066 ROMANIA 351711 212484 8712 13427 97725 403 18760 030 SWEDEN 19371 677 71 5975 9591 
387 
388 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
l 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK _l Ireland _l Danmark I 'E>-Moo Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aba 
6102.57 6102.62 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
032 FINLAND 17986 479 165 
1085 
2851 236 10289 1602 2364 
s9 036 SWITZERLAND 31157 23743 1291 2947 776 1210 19 27 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTION 
038 AUSTRIA 250900 237266 3053 4795 1674 1507 1051 433 1121 NUMBER 
040 PORTUGAL 126559 106362 2775 2380 9427 8 5607 
046 MALTA 19830 19630 
3344 1540 1081 
200 ~W'J:RlC JUPES-CULOTIES, DE COTON 
048 YUGOSLAVIA 313971 308004 
5104 
2 
060 POLAND 43924 38783 
3052 
37 
062 CZECHOSLOVAK 17894 14842 
15564 24 
001 FRANCE 556794 144804 
25112:i 
21152 25479 302178 47444 9620 4067 2050 
064 HUNGARY 208443 192855 
943:i 
002 BELG.-LUXBG. 627337 110227 52260 162699 
293181 
48681 2035 43 269 
066 ROMANIA 124248 102678 12137 003 NETHERLANDS 645431 203575 12270 487 
591084 
128225 6775 918 
66229 068 BULGARIA 21761 21761 
7105 158:i 
004 FR GERMANY 1146251 
510665 
91030 9677 126115 191921 33124 37071 
204 MOROCCO 42176 33488 
538 
005 ITALY 1103282 353239 
864 
30519 80366 89492 11410 11867 15724 
212 TUNISIA 62022 47988 13496 
9231i 
006 UTD. KINGDOM 699110 79619 90530 80276 18142 
190908 
402416 15902 11361 
390 SOUTH AFRICA 92317 2600i 282 007 IRELAND 192920 1214 337 166 295 8171 624 ISRAEL 89060 62771 008 DENMARK 53700 13837 108 
4753:i 
8273 1087 22224 
29885 728 SOUTH KOREA 17225 17225 
758 265 205 25 431 3i 
009 GREECE 858261 600564 142153 12109 7123 18891 3 
732 JAPAN 1831 110 
25 
030 SWEDEN 39433 5383 53 6804 920 10313 2062 13898 
740 HONG KONG 30196 9964 6360 938 1026 602 11253 28 032 FINLAND 28394 2992 499 
3429 
2620 339 18983 1993 968 
036 SWITZERLAND 76028 61955 2817 3721 1982 2077 5 42 
1000 W 0 R L D 4840266 1901792 570848 289436 687520 435551 652277 159951 67419 75472 038 AUSTRIA 174434 166414 457 3806 1435 350 1577 4 391 
1010 INTRA-EC 3272088 684882 492499 266854 666815 428487 452948 156218 47974 75413 040 PORTUGAL 545134 114917 73111 1090 22118 5479 272894 20612 34913 
1011 EXTRA-EC 1568084 1216910 78255 22582 20705 7064 199331 3733 19445 59 042 SPAIN 86279 17672 33338 3548 26396 4460 436 348 81 
1020 CLASS 1 878860 696876 9277 9740 13670 4790 121909 3170 19369 59 043 ANDORRA 24689 
53424 
24689 
37391 970 2248 14:i 801 i 1021 EFT A COUNTR. 446425 368527 7409 5880 11840 2568 27989 3131 19022 59 046 MALTA 133700 31513 
:i 1030 CLASS 2 266443 149115 32343 3409 1308 2250 77422 563 33 048 YUGOSLAVIA 287677 283973 
13192:i 15938 
275 3426 
68241 16405 1040 CLASS 3 422781 370919 36635 9433 5727 24 43 052 TURKEY 678155 385792 29708 30102 46 
060 POLAND 57012 45463 566 
2399 
10983 
310 6102.58 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 064 HUNGARY 311982 293555 11255 4463 
9750 STUECK 066 ROMANIA 124137 98418 7900 8069 
068 BULGARIA 67144 67144 
585816 1273i 466 si SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 204 MOROCCO 718311 119241 
223206 343:i NUMBER 212 TUNISIA 1086259 487001 199066 
310i 
168326 746 4481 
373 MAURITIUS 16842 3i 8498 15562 5237 ~W'J:RlC JUPES-CULOTIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIFIC. 390 SOUTH AFRICA 15599 
1319 1826 30 1104 29:i 182 1386 400 USA 16685 5353 5192 
508 BRAZIL 31920 31860 60 
1000 2430 139083 728 566 001 FRANCE 478734 164893 
408200 
4323 8089 202077 88084 7672 1923 1673 600 CYPRUS 195030 51223 
31559 2500 28Hi 002 BELG.-LUXBG. 2708383 1057051 
ai 1228176 462242 12457 2360 139 624 ISRAEL 170043 26551 6352 368 99894 1 300 003 NETHERLANDS 1396038 763504 98692 
1558744 
67645 3816 52 
853463 
660 AFGHANISTAN 34345 27545 
188020 97298 92195 61260 
6350 150 
18822 004 FR GERMANY 4245463 
407750 
186468 4660 892423 651432 34091 64182 662 PAKISTAN 786880 29869 284329 15087 
8289 005 ITALY 1189008 392841 
315 
78604 88730 199094 7578 3957 10454 664 INDIA 3554454 751204 550623 470190 293813 44636 1152070 10085 273544 
006 UTD. KINGDOM 1289178 58005 253754 192206 36564 
28102:i 
726144 14940 7250 669 SRI LANKA 260894 91843 40410 
20865 
35536 
116381 
83645 
400 
9460 
007 IRELAND 284168 
1449 
883 
284:i 
2262 
2569 12764 
680 THAILAND 647026 106405 179387 63204 123105 37279 
008 DENMARK 110802 557 
1491572 
308 90312 
21265 
701 MALAYSIA 149679 12252 78500 14886 
16734 
40824 3217 
009 GREECE 4776684 2681820 573329 4736 2045 1917 
3332 
706 SINGAPORE 279277 44113 114074 23041 79709 1606 
030 SWEDEN 69984 7737 91 400 13808 344 17135 27137 708 PHILIPPINES 106843 85811 4536 
11295 
1446 15050 
1440 211113 032 FINLAND 33014 2956 23 
915 
1539 503 20283 2700 5010 
16 
720 CHINA 689054 515297 62726 12534 64646 
036 SWITZERLAND 63209 58886 518 2216 264 377 11 6 728 SOUTH KOREA 57247 17398 6080 
719 
29501 i 72 4196 038 AUSTRIA 257570 251261 503 160 1761 1677 1183 49 976 732 JAPAN 21720 9927 2739 3070 1893 3365 
040 PORTUGAL 436180 243200 52097 3910 1298 63365 5882 66428 
14 
736 TAIWAN 297071 275413 
181906 31776 
9266 10811 246 
15889 
1335 
5702 042 SPAIN 132602 47028 62623 
138362 
654 21465 204 52 562 740 HONG KONG 3506347 1346682 371888 40345 1426553 85606 
048 YUGOSLAVIA 437196 269723 141 
21226 
11869 17101 743 MACAO 546765 24398 142698 14121 5005 347468 13075 
058 GERMAN DEM.R 24696 
28095 
3470 
65 : 1000 W 0 R L D 060 POLAND 31467 3307 21768490 7341854 3646783 849751 2223353 1376708 5008694 548652 660819 111876 
062 CZECHOSLOVAK 28103 28103 
5745 si 10790 672 . 1010 INTRA-EC 5883086 1664505 940790 131973 910605 828487 737786 473554 99753 95633 064 HUNGARY 435675 418371 . 1011 EXTRA-EC 15882138 5677349 2702727 717778 1312748 548221 4270908 75098 561066 16243 
066 ROMANIA 286598 260026 10490 1102 14980 . 1020 CLASS 1 2138573 1107839 302578 69595 97147 50447 404647 25366 79568 1386 
068 BULGARIA 111974 111974 
2624i 
. 1021 EFTA COUNTR. 871647 351661 76989 8325 36698 9100 312674 24676 51524 
1485i 204 MOROCCO 460470 434223 
14084 195705 19720 
. 1030 CLASS 2 12478012 3538168 2313244 626420 1187445 488024 3801498 48292 460064 
212 TUNISIA 1648260 1328249 90502 
4902:i 
. 1031 ACP (63a 22915 5740 8831 3107 
28156 9750 64763 1440 
5237 
390 SOUTH AFRICA 50573 1550 . 1040 CLASS 1265553 1031342 86905 21763 21434 
452 HAITI 540247 540247 
114179 600 CYPRUS 148107 33928 
12165 
6102.64 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
624 ISRAEL 112004 12874 
200 i 86965 STUECK 632 SAUDI ARABIA 3199 
12625 si 2992 660 AFGHANISTAN 44586 
3369i 2673 880 
31894 
3306 72:i 
SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE FIBRES 
662 PAKISTAN 76254 9824 150 25001 
2624 
NUMBER 
664 INDIA 731543 108865 146371 189403 17015 4707 254949 1955 5654 
680 THAILAND 80848 6576 21875 7476 18600 600 25471 250 
298 
~W'JiRlC JUPES-CULOTIES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
706 SINGAPORE 27495 6356 15002 
1200 
2361 743 2735 
720 CHINA 51576 17512 
21420 
764 32100 
1764 728 SOUTH KOREA 260121 184601 
70 
28852 23484 001 FRANCE 35221 3802 
28666 
2643 2935 15803 5785 3096 959 198 
732 JAPAN 3176 540 141 
8200 
2421 BS 4 002 BELG.-LUXBG. 49806 2138 118 18340 22402 453 63 14 14 736 TAIWAN 297336 270374 
31319 5776 
18677 
17945 300 
003 NETHERLANDS 28970 5824 16 
610 9049 
268 81 379 
9 740 HONG KONG 830132 460215 24502 280881 1194 004 FR GERMANY 44308 
20776 
1176 27453 2773 2784 454 
743 MACAO 32460 28660 497 3303 005 ITALY 77417 20605 
852 
2639 25451 4330 1865 96 1655 
006 UTD. KINGDOM 55369 1175 5547 1505 3094 
11145 
42831 355 10 
1000 W 0 R L D 24314998 10312906 2484139 1876342 3436883 1772195 2473331 803885 266759 888558 007 IRELAND 11979 9 58 
180 
767 4 255 1010 INTRA-EC 16478458 5134472 1914724 1500957 3073398 1686651 1391964 784230 106458 885604 036 SWITZERLAND 4422 3427 385 60 111 
1 011 EXTRA-EC 7836540 5178434 569415 375385 363485 85544 1081367 19655 160301 2954 038 AUSTRIA 3796 2640 222 700 182 
1i 
52 
1020 CLASS 1 1509893 896361 116194 140186 23888 37420 163061 12813 119940 30 400 USA 1425 110 64 25 
2s8 
1209 
1400 1021 EFT A COUNTR. 860541 564054 53242 1475 23234 4086 102698 11974 99762 16 664 INDIA 12491 273 1883 7382 
3262 
1295 
339 1030 CLASS 2 5356558 3417992 444006 223412 302408 32472 886206 6842 40296 2924 740 HONG KONG 109346 47170 99 1644 777 50157 5898 
1040 CLASS 3 970089 864081 9215 11787 37189 15652 32100 65 
1000 W 0 R L D 490990 91672 79216 22956 39089 100566 86949 51264 17392 1886 
1010 INTRA-EC 309464 34240 56068 8326 34565 95093 25106 50723 3457 1886 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiAdOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililclOa 
6102.64 6102.68 
1011 EXTRA-EC 181472 57432 23094 14630 4524 5473 61843 541 13935 708 PHILIPPINES 30820 24720 
4800 1191i 
6100 
1020 CLASS 1 26814 8709 2156 1175 75 608 7386 80 6625 720 CHINA 138144 121433 
1802i 59539 47590 10110 112804 1021 EFTA COUNTR. 19079 7740 1990 940 75 548 1172 4 6610 728 SOUTH KOREA 783927 366737 49000 120126 
1030 CLASS 2 148604 48268 20348 9165 3730 4865 54457 461 7310 736 TAIWAN 260903 250193 
6483 29044 
1800 6000 2910 
20762 740 HONG KONG 750350 496594 24207 2342 170918 
6102.66 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 743 MACAO 34751 34079 672 
STUECK 
1000 W 0 R L D 11368159 6429280 443308 108040 1564517 613536 1406879 172108 328251 302240 
TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 1010 INTRA-EC 6265489 2839463 206667 2374 1293465 502079 825221 155951 138037 302232 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 5099210 3589817 233214 105666 271052 111457 581658 16124 190214 8 
1020 CLASS 1 1595790 1278703 19790 933 26193 28187 194432 4411 43133 8 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 1021 EFTA COUNTR. 784943 614500 10119 513 5268 1102 125711 1455 26267 8 
NOMBRE 1030 CLASS 2 2897412 1757681 213148 95905 208448 76308 387134 11713 147075 
1040 CLASS 3 606008 553433 276 8828 36411 6962 92 6 
001 FRANCE 191264 71944 
12904 
12187 17302 53609 25148 5859 3595 1620 
002 BELG.-LUXBG. 23889 879 206 4795 
23120 
2002 2880 223 6102.72 LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
003 NETHERLANDS 70042 33122 4738 7 
336243 
8644 169 242 
20173 
STUECK 
004 FR GERMANY 477576 
194909 
19970 6951 36740 29261 9527 18711 
005 ITALY 316052 53861 BB 19736 14296 21195 847 7765 3443 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 006 UTD. KINGDOM 20598 1774 3130 1698 2657 
3053 
10108 1119 24 NUMBER 
007 IRELAND 28224 25156 
10 
15 
28 198 008 DENMARK 14344 4869 766 8473 
10618 
PANTALONS DE COTON 
009 GREECE 41679 28030 3031 
450 354 1944 458 
NOMBRE 
032 FINLAND 14889 1432 36 
si 10215 14 036 SWITZERLAND 31337 27716 1155 2028 118 147 64 38 001 FRANCE 3928781 1545367 
705530 
105227 530181 1412808 205288 92983 29450 7477 
038 AUSTRIA 86181 85018 76 583 124 30 270 41 39 002 BELG.-LUXBG. 1736734 240361 42679 636403 
1512744 
75567 14217 21977 
040 PORTUGAL 74060 63073 292 10695 003 NETHERLANDS 2464660 869228 30406 189 
1773357 
45293 869 5931 
269688 046 MALTA 91614 91614 
365 2ss 118 
004 FR GERMANY 2810949 
7811798 
178615 38993 264860 95591 51289 138556 
048 YUGOSLAVIA 371304 369966 
317:i 
005 ITALY 11005085 787523 
18008 
643061 312742 362459 34944 971299 81259 
060 POLAND 30662 27468 
48 
21 006 UTD. KINGDOM 1541889 367827 132488 88783 37687 
1660758 
679463 217331 302 
064 HUNGARY 83719 79752 3919 
2893 
007 IRELAND 1726554 55796 1024 1259 403 
18017 
7314 
9344 066 ROMANIA 37233 26933 7407 
6 
008 DENMARK 331157 96112 2258 93156 6256 106014 
172667 068 BULGARIA 16006 16000 
16719 
009 GREECE 1288018 914393 163854 9955 3103 24033 13 
204 MOROCCO 18106 1387 
48:i 368i 
028 NORWAY 33534 95 3249 
494 138i 30 
25534 
1067 
4656 
212 TUNISIA 11093 
2i 
6929 
21s2s 
030 SWEDEN 273415 11204 2124 120032 137083 
390 SOUTH AFRICA 21995 49 032 FINLAND 123251 43726 9974 
2516 
8333 941 28838 1623 29816 
296 624 ISRAEL 27197 7814 
224i 72 
12 
68 
19371 
4i 
036 SWITZERLAND 462895 426525 8798 17323 3452 3496 
2978 
489 
732 JAPAN 3059 91 167 379 038 AUSTRIA 407865 395852 1307 2446 901 925 3292 105 59 
740 HONG KONG 6891 619 2950 15 674 284 2322 27 040 PORTUGAL 995258 631686 82836 12806 38550 32995 127082 10329 58974 
042 SPAIN 101332 38996 40970 200 17764 677 1021 126 1578 
1000 W 0 R L D 2134907 1177095 143058 20227 388424 136932 146877 30367 66653 25274 043 ANDORRA 130178 
572592 
129512 
124930 34529 
666 
35915 1010 INTRA-EC 1183668 360683 97644 19439 380555 130450 97776 29588 42273 25260 046 MALTA 837293 56793 
203289 
12534 
1011 EXTRA-EC 951239 816412 45414 788 7869 6482 49101 779 24380 14 048 YUGOSLAVIA 1256534 1049187 
102759 57994 
18 4040 
1087 131126 1020 CLASS 1 705657 643283 3956 773 3807 1969 26868 779 24208 14 052 TURKEY 3425589 2753646 187305 62360 129312 
1021 EFTA COUNTR. 210900 177257 1267 640 3591 502 3553 754 23322 14 060 POLAND 310207 211113 10638 84305 236 
109 
3915 
1030 CLASS 2 73998 19012 26959 15 1169 4465 22233 145 062 CZECHOSLOVAK 33601 33492 
10269 9394 18 1040 CLASS 3 171584 154117 14499 2893 48 27 064 HUNGARY 458119 438438 
3365 10 066 ROMANIA 285859 235634 9100 21572 16178 
6102.66 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 068 BULGARIA 32595 32595 
891078 120 20660 13740 STUECK 204 MOROCCO 1206838 281240 
19579 826i 1432 212 TUNISIA 2896824 658008 1093771 483236 587618 44919 
TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 373 MAURITIUS 47074 3532 38706 4461 
9033 
375 
NUMBER 390 SOUTH AFRICA 9100 19 48 
21733 3957 668 166 13326 400 USA 91766 13336 8112 30468 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 404 CANADA 13838 7291 5925 279 206 137 
NOMBRE 452 HAITI 18377 18377 
10000 3657 480 COLOMBIA 66176 52519 
001 FRANCE 471830 125671 
39192 
1100 30084 187732 74571 26884 5088 20700 508 BRAZIL 98995 20906 
1005 55858 
52643 25446 
1030 002 BELG.-LUXBG. 253220 90327 121932 
178735 
866 861 42 600 CYPRUS 133247 28974 
1Hi 
19247 
32689 
27133 
003 NETHERLANDS 1008904 736396 7094 
422 878957 
85856 773 50 
278166 
624 ISRAEL 329609 138417 600 38890 115706 3191 
004 FR GERMANY 1401718 
671220 
41511 98466 65701 3015 35480 662 PAKISTAN 192741 12412 36392 
90387 
34588 4200 7091 
1538 
98058 
2sss 005 ITALY 864051 79255 
852 
40083 17070 49936 658 2463 3366 664 INDIA 1059667 446732 117287 136748 3437 149301 111682 
006 UTD. KINGDOM 358888 64772 29296 92189 17316 
415840 
123517 30946 669 SRI LANKA 361902 163512 4000 
9624 
152993 2300 9116 29981 
007 IRELAND 418246 1412 54 810 130 
243 
680 THAILAND 529894 271534 11672 156935 590 2748 
156 
76791 
008 DENMARK 826259 558565 5431 127239 2630 132151 
63968 
700 INDONESIA 183518 57321 3027 5159 101891 
18830 
6149 9815 
009 GREECE 662373 591100 4834 2171 300 
3Si 
701 MALAYSIA 535672 188846 78788 159067 42349 47792 
030 SWEDEN 112207 3718 198 1140 
534 
98460 8340 706 SINGAPORE 1824818 663258 327724 597900 22684 100312 
1Si 
112940 
032 FINLAND 27158 5933 2124 
51:i 
1153 10242 278 6894 708 PHILIPPINES 305156 140817 1998 
16404 
121530 37 9556 31067 
036 SWITZERLAND 80158 76812 490 1288 270 722 20 43 
8 
720 CHINA 230032 142910 28300 16556 20100 5549 
29952 
213 
038 AUSTRIA 445354 439075 464 501 124 4768 73 341 728 SOUTH KOREA 322128 119249 642 
375 
132077 625 37117 2266 
040 PORTUGAL 117004 88906 6690 1186 174 11349 713 7986 732 JAPAN 58461 8155 8784 12012 14051 12771 
1320 
2313 
046 MALTA 128978 116735 
1928i 
12243 
15768 
736 TAIWAN 711138 537746 600 4443 148944 
34977 
16647 1438 
3348 048 YUGOSLAVIA 486212 451163 
ss2 24 
740 HONG KONG 13746254 5899174 227239 428560 747194 5635606 41327 728829 
052 TURKEY 81900 79324 1100 900 743 MACAO 1606678 1135163 221443 34468 91475 8883 98988 1934 8798 5526 
060 POLAND 117182 115266 
276 
1710 206 
92 6 : 1000 W 0 R L D 064 HUNGARY 154240 152034 
4028 
1832 
6756 
62616501 29801303 5574986 1052176 7561077 4443901 9468822 1027222 3306130 380884 
066 ROMANIA 193348 161935 
4892i 
20629 
11952 
. 1010 INTRA·EC 26833827 11900882 2001698 205096 3776155 3550603 2575003 891795 1564525 368070 
204 MOROCCO 130525 68940 170 
25819 
542 
1554 
. 1011 EXTRA-EC 35781604 17900421 3572218 847080 3784922 893298 6893819 135427 1741605 12814 
212 TUNISIA 585543 378617 124460 5605 49478 1020 CLASS 1 8221963 5952310 455565 229419 491130 150809 509144 17513 415718 355 
390 SOUTH AFRICA 25741 65 
474 si 498 180 
25676 
2930 160 
. 1021 EFTA COUNTR. 2297027 1509088 108587 18262 66524 38506 308274 15997 231434 355 
400 USA 36708 1994 30421 . 1030 CLASS 2 26209216 10853929 3058346 597892 3161965 705957 6379017 117914 1321737 12459 
624 ISRAEL 97598 15064 
12986 10030 2327 
82534 
286i 
1031 ACP (63J 55989 3532 40290 4461 
131827 36532 
7331 375 
664 INDIA 47620 7729 11687 1040 CLASS 1350425 1094182 58307 19769 5658 4150 
680 THAILAND 81550 67026 7587 4960 
800 
1977 
701 MALAYSIA 19023 9751 6252 2220 6102.74 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
706 SINGAPORE 44609 21373 21756 1480 STUECK 
389 
390 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunfl I Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>-aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa 
6102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL ANE AMMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE FIBRES 6102.78 
NUMBER 
060 POLAND 1069089 707186 475 325290 7200 9912 19026 
~:.:-rs D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 062 CZECHOSLOVAK 29485 22267 6220 
7797 63177 17 
998 
870 064 HUNGARY 1893999 1784117 37586 435 
066 ROMANIA 803420 518753 233278 19432 5969 
240 
25988 
3800 001 FRANCE 87863 14395 
4862 
24144 9744 31226 4726 1259 2346 23 068 BULGARIA 722068 655128 62900 
1500 2432 002 BELG.-LUXBG. 45503 13706 25627 
26022 
1280 
9 
28 204 MOROCCO 276508 166070 106392 114 
003 NETHERLANDS 48186 21754 150 193 58 212 TUNISIA 1327984 806663 343718 177583 I 
004 FR GERMANY 46115 2991 4659 27388 7636 1814 246 1381 373 MAURITIUS 281253 33308 230595 17350 ·, 
005 ITALY 125368 55049 10259 
2158 
16094 29965 2424 3204 7990 38:i 390 SOUTH AFRICA 105888 1411 
9091 59 119:i 10760 
104470 
1061 
7 
82:i 006 UTD. KINGDOM 49095 1487 3087 10920 1076 
536 
29833 534 
16159 
400 USA 101662 58026 20378 271 
008 DENMARK 24227 874 2453 
20 
2626 109 1470 
31 
452 HAITI 17434 17384 70 
951800 4 156 036 SWITZERLAND 3899 2266 1569 10 
7160 1104 
1 600 CYPRUS 1363410 289212 122238 
6594 2844 253:i 14947 204 MOROCCO 33215 
782:i 
24951 
3854 56 
624 ISRAEL 63504 26706 233 9847 
728 SOUTH KOREA 11947 
82 12284 
199 15 660 AFGHANISTAN 19711 2434 248 113 
43716 2000 
16916 
1100 869 740 HONG KONG 161974 103811 588 19757 167 25285 662 PAKISTAN 215767 30351 10055 265 127391 
3932 664 INDIA 1282898 210658 321127 142632 48610 6869 528487 10845 9938 
1000 W 0 R L D 729877 265549 58915 32695 109969 107795 53606 41560 43215 16573 666 BANGLADESH 180684 18775 3672 3312 
141601 
1692 100481 
14016 
52732 
1010 INTRA-EC 443486 119064 23834 30961 92426 98626 13652 36021 12337 16565 669 SRI LANKA 1568433 505780 190856 18762 5923 671012 20483 
1011 EXTRA-EC 2B6368 1464B5 35081 1734 17543 9169 39954 5536 30878 B 680 THAILAND 989675 504617 55025 108726 98695 15778 184333 800 41701 
1020 CLASS 1 35443 21452 3097 256 3756 294 1742 331 4507 8 700 INDONESIA 1754955 676842 79166 430 307515 20140 631380 23976 15506 
1021 EFT A COUNTR. 18051 9801 2772 55 26 18 845 44 4482 8 701 MALAYSIA 367343 12576 333320 
507 
6050 9675 2800 
13321 
2922 
1030 CLASS 2 244155 119320 31276 1418 13478 8875 38212 5205 26371 706 SINGAPORE 1730419 517723 674176 161977 61564 264426 36725 
708 PHILIPPINES 995194 350698 253220 22716 115574 9671 232620 2052 8843 
6102.76 :t~~~ UNO HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· OD.BOURRETTESEIDE 720 CHINA 460988 206356 82831 68780 31400 7976 53181 10464 
115965 728 SOUTH KOREA 5054083 1742484 273780 4080 746975 421634 1749185 
1 732 JAPAN 343039 18648 2064 5671 301924 2614 8420 3697 
~h~~~~S AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 736 TAIWAN 1249883 885479 4400 
23644 
154627 52808 150289 2280 
452798 2544 740 HONG KONG 15677796 8300907 324084 912183 172644 5479102 9710 
743 MACAO 2392930 449672 1101688 93811 87451 8013 534322 3104 114669 
~~~,~~ERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
1000 W 0 R L D 59901945 27219973 6206019 588912 7008347 3031896 13288059 1277419 1234240 47080 
1010 INTRA-EC 14094200 4854106 1442542 58120 3404067 2031204 903936 1077981 286441 35803 
001 FRANCE 124698 28523 
110 
43455 4315 28597 17864 551 1171 222 1011 EXTRA-EC 45807088 22365867 4762981 530792 3604280 1000692 12384123 199277 947799 11277 
003 NETHERLANDS 13480 532 40 
55312 
12374 44 354 26 . 1020 CLASS 1 3988722 2955882 108164 8047 349126 22812 431409 65600 46837 845 
004 FR GERMANY 115124 
100664 
17324 1731 20260 12387 2653 5399 58 1021 EFTA COUNTR. 1131289 799919 89169 2317 16812 8750 123841 49570 40889 22 
005 ITALY 249638 86525 
1014 
21609 12583 24367 2857 268 765 1030 CLASS 2 36835597 15516178 4231031 426592 2829318 969847 11864912 113301 877986 6632 
006 UTD. KINGDOM 27110 2489 4952 133 263 
195 
16898 1361 . 1031 ACP (631 293801 
3893807 
33308 
9615:i 425836 823:i 
243143 17350 
22976 3800 009 GREECE 7749 7554 
4000 1571 1129 2062 10 79:i 
. 1040 CLASS 4982769 423786 87802 20376 
036 SWITZERLAND 40367 27977 2825 
038 AUSTRIA 4963 4481 52 154 87 18 126 45 6102.82 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS BAUMWOLLE 
040 PORTUGAL 5190 4495 659 
22051 
36 STUECK 
046 MALTA 22051 
6527 711 048 YUGOSLAVIA 7313 75 BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES OF COTION 
064 HUNGARY 6668 6577 
15730 
91 
506 681 5736 300 1614 
NUMBER 
664 INDIA 62114 19750 17797 
720 CHINA 712794 77075 10201 545678 2928 2596 65475 8841 CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON 
728 SOUTH KOREA 38350 16563 
3327 
17453 
72514 
2102 2164 
4524 
68 
80 
NOMBRE 
740 HONG KONG 1338772 903555 49026 6059 252597 47090 
743 MACAO 50529 3266 7354 25578 681 4824 1755 7071 001 FRANCE 1121013 319349 
418384 
125733 95457 389057 122128 45032 17536 6721 
002 BELG.-LUXBG. 984742 188433 3584 345090 
398827 
21898 3585 3668 120 
1000 W 0 R L D 2880041 1234017 163862 728401 162457 86826 394372 30039 67556 10511 003 NETHERLANDS 694226 207889 42994 72 
962355 
35736 2003 6705 
50478 1010 INTRA-EC 550687 145153 109172 47510 82651 74209 56905 23392 8235 3260 004 FR GERMANY 1777201 
1481161 
254226 53954 175418 160862 46095 73813 
1 011 EXTRA-EC 2329238 1086864 54574 680891 79606 14617 337467 6647 59321 7251 005 ITALY 2797057 728457 
93427 
80663 104938 289877 75345 16657 19959 
1020 CLASS 1 86712 45682 4965 24494 2272 2453 5325 66 1455 006 UTD. KINGDOM 1066651 97967 106169 157938 35880 
90012 
495603 53880 25787' 
1021 EFTA COUNTR. 52254 37288 4723 1845 1466 2224 3341 10 1357 
7151 
007 IRELAND 112956 3720 1946 
125 
14 347 
34040 
16917 
1030 CLASS 2 1513618 953737 35951 110554 74406 9546 266667 6581 49025 008 DENMARK 270859 121707 293 21294 1415 91985 
12393:i 1040 CLASS 3 728908 89445 13658 545843 2928 2618 65475 8841 100 009 GREECE 2931042 2611602 100740 317 44105 13490 29643 7212 
030 SWEDEN 50417 10246 921 26 1920 
292 
10758 2646 23900 
6102.78 ~~~~UNO HEMDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 032 FINLAND 21828 6838 657 
5955 
2454 7942 1069 2576 
036 SWITZERLAND 282705 234217 10295 7826 12179 9738 19 2331 
038 AUSTRIA 635016 524416 1358 34740 8927 3914 2395 56553 2715 
BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 040 PORTUGAL 2536593 1011657 519526 7495 73780 51191 726997 21498 124449 
NUMBER 042 SPAIN 46816 32313 4974 3200 919 4729 36 645 
046 MALTA 277257 263679 
2200 6781 75666 
72 
641 336 
13506 
~~,~~ERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTifiCIELLES 048 YUGOSLAVIA 1426254 1339817 
47568 
813 
052 TURKEY 1605949 817535 439817 52116 70885 76668 127 101233 
060 POLAND 844146 669978 174076 92 
001 FRANCE 1128579 247993 
271049 
20202 103654 527227 123912 91180 10379 4032 062 CZECHOSLOVAK 20618 20618 
20489 414:i 89972 52 822 220 002 BELG.-LUXBG. 1244310 220507 6 744038 
1015398 
5679 2866 165 064 HUNGARY 898719 783021 
700 003 NETHERLANDS 1595512 519169 3731 
19245 1847518 
53111 2299 1804 
26708 
066 ROMANIA 384562 226562 154058 2377 700 143 
2016 
22 
004 FR GERMANY 2959913 
168473:i 
303469 280311 255180 43375 184107 068 BULGARIA 352190 349569 
132126 
175 
6941 2375 
430 
005 ITALY 2596568 476969 
18667 
85786 132660 181828 21229 9230 4133 204 MOROCCO 259370 117504 368 56 
006 UTD. KINGDOM 2192500 256657 271412 606917 74803 
240726 
911617 49297 930 212 TUNISIA 1274691 502802 255220 195929 320728 12 
007 IRELAND 241511 609 103 73 
379 5415 
220 EGYPT 125922 125922 
151389 74516 3190 16616 2418 30714 008 DENMARK 59432 12206 966 10508 29958 
31459 
373 MAURITIUS 282315 3472 
009 GREECE 2075875 1910032 114843 5573 426 13542 382 ZIMBABWE 35636 35836 
14667 028 NORWAY 44941 230 500 
26 2066 
43237 
5007 
974 390 SOUTH AFRICA 14667 
8582 55:i 288:i 1259 1136 1124 527 030 SWEDEN 50452 7820 1421 
667 
16660 17452 400 USA 27204 11140 
032 FINLAND 23729 8714 75 
560 
704 7739 517 5313 
22 
404 CANADA 6001 
37040 8900 
5213 
2100 
783 5 
036 SWITZERLAND 33191 17529 4510 1309 2711 6157 2 391 508 BRAZIL 48092 
767:i 47398 
52 
422 038 AUSTRIA 148718 81557 1034 1731 6702 3508 7659 43874 2653 600 CYPRUS 233504 150662 4288 
34326 
56 
17028 
23005 
040 PORTUGAL 830162 684069 81557 6031 1864 42369 170 14102 624 ISRAEL 127599 60676 
208 
4616 756 10133 
1000 
64 
042 SPAIN 88674 83703 2692 487 498 120 36 1138 660 AFGHANISTAN 22739 21101 280 
98304 71139 608465 
150 
046 MALTA 369297 184874 
2124 5572 
90 169829 14504 
410 
662 PAKISTAN 2021904 655051 219688 65383 39728 264146 
23879 048 YUGOSLAVIA 1778925 1770154 
100 
665 
400 
664 INDIA 14003151 4757959 1415144 1540627 832815 206973 4693195 55539 477020 
052 TURKEY 66077 39044 2925 23138 263 207 666 BANGLADESH 146218 1964 7380 110894 11000 4098 9302 1580 
-
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXoba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXoba 
6102.82 6103.11 
669 SRI LANKA 687582 107378 105296 411846 32025 2378 28659 030 SWEDEN 30053 205 38 91 80 17980 
19 
11659 
672 NEPAL 41676 29317 6476 726 1331 
7500 
2460 1386 032 FINLAND 15867 2272 5864 
50 
172 20 7032 468 
125 680 THAILAND 326912 18455 81870 129987 13929 28331 46750 036 SWITZERLAND 23954 9929 824 83 257 11817 
108682 
869 
701 MALAYSIA 60451 11150 41497 1915 
36061 
3570 2319 038 AUSTRIA 336734 201801 
124395 
16773 112 12 3646 5708 
706 SINGAPORE 747534 335382 160434 
16340 
31256 96402 87999 040 PORTUGAL 863763 26508 27728 5955 54838 302542 9761 112036 
706 PHILIPPINES 107132 58215 15094 8971 7358 1158 042 SPAIN 15552 1138 7415 81 5006 149 1516 28 219 
720 CHINA 123039 16835 25700 46319 
5741:i 12oo0 26571 20752 
34185 048 YUGOSLAVIA 3885277 2312665 50740 82525 676778 503970 258599 
5000 728 SOUTH KOREA 361210 239182 
4799 1827 
5292 052 TURKEY 24511 10711 2586 
87622 300 
6214 
732 JAPAN 13061 3812 190 58 2332 43 060 POLAND 740244 592387 25600 34335 
736 TAIWAN 183546 169631 1511 1825 8060 
35861 
951 
3581 
1568 
922 
064 HUNGARY 258583 42007 45519 
154070 
25404 
22790 
145653 Hi 65711 740 HONG KONG 4503586 3214237 85080 37776 422421 515977 187931 066 ROMANIA 1576242 526039 313075 89680 404861 
743 MACAO 734406 197542 263593 127840 51791 70777 22863 068 BULGARIA 1135878 770208 138262 27630 97388 
10060 
2016 100374 
204 MOROCCO 2519730 115188 2394338 
21591 
144 
1000 W 0 R L D 47726899 22232028 5795586 3010290 4001138 1960108 7850013 940429 1808110 129197 212 TUNISIA 1081481 607533 328919 114058 9380 
14744 1010 INTRA-EC 11755747 5031828 1653209 277192 1706916 1119372 842141 706915 313109 103065 373 MAURITIUS 1214584 
10522 
1081172 
500 13250 
1100 117568 
920 30515 1011 EXTRA-EC 35969750 17200200 4142089 2731984 2294222 840736 7007872 231514 1495001 26132 400 USA 120954 8966 5488 42607 8206 
1020 CLASS 1 6948811 4253112 985608 117036 246107 117357 873092 83418 272936 145 424 HONDURAS 38000 
109301 19442 
36000 
1021 EFTA COUNTR. 3531121 1787374 532985 48216 94907 67604 761941 81785 156184 145 452 HAITI 128743 
26529 24021:i 2006:i 6010 1030 CLASS 2 26397101 10880505 2958234 2582109 1782840 723184 6133958 148060 1187104 25287 600 CYPRUS 385682 92867 
2330:i 1031 ACP (63a 324748 39108 151499 77616 3190 16616 5432 
2016 
31287 
700 
624 ISRAEL 281075 2307 4592 99765 151098 10 
900 1040 CLASS 2623838 2066583 200247 52839 265475 195 822 34961 684 INDIA 250518 24735 
98491:i 12074 
35088 
3337 
187205 2590 
666 BANGLADESH 1511141 304466 
77977 
188675 
15840 
17676 
6102.84 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL., SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETIESEIDE, BAUMWOLLE 669 SRI LANKA 1444210 198501 157993 192074 5760 757690 38375 
8277 STUECK 680 THAILAND 619311 68462 50441 80028 133144 4616 84218 3300 188825 
700 INDONESIA 3916447 2015177 374075 47230 307121 16960 1065040 33000 57844 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXllLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 701 MALAYSIA 2165010 656664 1165172 18654 36018 2380 154305 
46262 
131837 
NUMBER 706 SINGAPORE 2195663 574582 809954 9432 55176 59551 558213 84493 
708 PHILIPPINES 520436 162942 73500 15000 146207 23387 61703 16840 20857 
1236 CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, D'AUTRES MATIERES TEXT.QUE SOIE,SCHAPPE,BOURRETIE,FIBRES SYNTH.OU ARTIF,COTON 720 CHINA 4869520 2466162 531809 404160 378084 189810 519711 32200 146568 
NOMBRE 728 SOUTH KOREA 19441353 10452329 320008 737181 3543348 1305209 2983335 96943 3000 
732 JAPAN 206536 5430 11896 8140 
619644 97015 
13963 
2400 
167107 
001 FRANCE 142249 11194 
12484 
45042 7997 62644 8070 3217 3565 320 736 TAIWAN 6938634 5166121 1500 72617 979337 
95494:i 600 002 BELG.-LUXBG. 64908 4698 5042 35661 
19151 
4251 54 2718 740 HONG KONG 32236266 9284413 314521 189489 1608395 218117 19600753 65055 
003 NETHERLANDS 28377 8472 996 
5o7 61256 
547 159 1052 
31:i 
743 MACAO 3234667 118758 1365049 135752 52580 12238 891296 5135 651929 1930 
004 FR GERMANY 110358 
110250 
6342 15342 11704 7399 7495 
005 ITALY 244414 70979 
5295 
12730 19311 26913 1620 1461 1150 1000 W 0 R L D 102739866 37857426 11554844 2330573 10841461 4867886 30891729 1387174 2949780 59193 
006 UTD. KINGDOM 104744 2949 7526 4247 13369 
18530 
61696 9600 62 1010 INTRA-EC 8712217 1088790 643334 58304 2899562 2119262 962650 843824 85221 11270 
007 IRELAND 19172 41 600 1 . 1011 EXTRA-EC 94010144 36768636 10911310 2254769 7941899 2748624 29929079 543345 2864559 47923 
009 GREECE 33169 32987 
4189 2316 2681 3574 
180 
7 
2 . 1020 CLASS 1 5409927 2583126 213092 136116 701537 564794 748052 131696 299574 31940 
036 SWITZERLAND 84877 70287 1173 544 106 1021 EFTA COUNTR. 1108704 240723 131372 44551 6413 55207 380533 118462 131318 125 
038 AUSTRIA 26281 17714 164 447 1844 1061 723 3917 411 . 1 030 CLASS 2 80204180 29788707 9638273 1532793 6659592 1863852 28076487 377417 2252332 14747 
040 PORTUGAL 51021 44093 6514 
2545 
10 404 . 1031 ACP (63a 1230014 
439680:i 
1083402 3840 
580770 
1100 123588 18104 
31265:i 1236 048 YUGOSLAVIA 54372 51827 . 1040 CLASS 8396037 1059945 585860 319978 1104560 34232 
060 POLAND 32843 32843 
537 40 064 HUNGARY 75103 74526 6103.15 OBERHEMDEN,AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN,AUS BAUMWOLLE 
066 ROMANIA 25047 
16245 
2785 22262 
10 
STUECK 
068 BULGARIA 16271 
42606 
16 
6 36 204 MOROCCO 77648 35000 
5097 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
212 TUNISIA 16058 
455:i 
10061 
500 
900 
9232 1134 
NUMBER 
664 INDIA 18269 
6000 
2850 
720 CHINA 66196 1930 56813 1453 
42 712 1o4 
CHEMISES ET CHEMISETIES DE COTON 
732 JAPAN 21048 127 954 18778 331 NOMBRE 
740 HONG KONG 77786 49777 13172 2890 1200 7741 3006 
743 MACAO 165821 165622 199 001 FRANCE 1013887 245884 
368571 
105165 72106 352449 220609 6258 8741 2677 
002 BELG.-LUXBG. 1388047 239438 290529 487098 
1391932 
17292 105 4926 88 
1000 W 0 R L D 1598603 584803 173437 349383 136115 137287 98209 78785 38633 1951 003 NETHERLANDS 2194375 685436 51295 3096 
1926428 
55380 2926 4310 
1010 INTRA-EC 754410 172766 98927 55886 123510 130087 70762 74733 25894 1845 004 FR GERMANY 3245779 
880017 
486436 13318 526472 166833 19399 126893 
116440 1011 EXTRA-EC 844014 412037 74331 293497 12605 7200 27447 4052 12739 106 005 ITALY 3254134 1696850 
17804 
56602 126335 354043 6494 17353 
1020 CLASS 1 257968 189967 12302 27625 7762 5094 6453 4052 4807 106 006 UTD. KINGDOM 1103152 128606 122133 90992 58032 
357471 
672750 11598 1237 
1021 EFTA COUNTR. 172592 132608 10968 7543 4886 4827 3812 3952 3890 106 007 IRELAND 363733 1398 4253 229 200 
2916 686 
182 
1030 CLASS 2 370586 96526 52707 186741 3390 2106 20994 8122 008 DENMARK 66134 46955 846 
688 
633 14098 
1040 CLASS 3 215480 125544 9322 79131 1453 10 009 GREECE 484320 364294 79429 2000 25206 12703 
450 028 NORWAY 23275 90 745 
100 48 6:i 
21990 
4 152 6103 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UND KNABEN, AUCH KRAGEN, VORHEMDEN UNO MANSCHETTEN 030 SWEDEN 77271 27751 926 23263 24964 
032 FINLAND 15235 5263 1809 
24387 
1052 25 4573 6 2707 
MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 036 SWITZERLAND 189085 70310 10725 7511 11593 57122 
182582 
7437 
038 AUSTRIA 1363270 1130719 1711 13141 6193 1966 7247 19711 
VETEMENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR HOMMES ET GARCONNETS, VC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRONS ET MANCHETIES 040 PORTUGAL 9275345 1827779 2761034 420523 803659 1038441 2171264 60093 192552 
042 SPAIN 71660 7255 34671 2569 5480 12355 5462 249 3619 
6103.11 OBERHEMDEN,AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN,AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 046 MALTA 49636 
367396:i 156910 44864 
540 
22133:i 
49096 
9 24288 STUECK 048 YUGOSLAVIA 5413786 1169576 122843 
052 TURKEY 5148493 3296039 1227634 4699 380761 18303 205844 17 15396 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXllLE FIBRES 060 POLAND 2906451 2683689 
106211 68159 
211762 
10so0 
13000 
150 NUMBER 062 CZECHOSLOVAK 646738 481718 
41374 064 HUNGARY 680740 565170 54196 20000 
92454 266466 17908 CHEMISES ET CHEMISETTES DE ABRES SYNTHETIQUES 066 ROMANIA 3558041 2534684 233835 368327 44367 
9769 NOMBRE 068 BULGARIA 1151300 814712 179800 116375 3940 14904 12000 
070 ALBANIA 365550 225274 31956 108320 
2014 9939 2222 001 FRANCE 366712 65694 
6737:i 
2205 14876 192100 87621 669 1720 2027 204 MOROCCO 1932136 182953 1735008 
002 BELG.-LUXBG. 329219 48932 209944 
1410184 
4721 178 
113:i 
71 212 TUNISIA 3503408 2555398 904171 9367 34472 
003 NETHERLANDS 2352896 707177 11495 
56069 2541012 
220731 2176 220 EGYPT 173387 2181 171206 
24059 13295 300 16020 10968 8796 004 FR GERMANY 3526171 
214237 
147054 481706 249736 7024 63570 
6700 
373 MAURITIUS 687154 26508 587208 
6114 005 ITALY 715999 287978 
30 
13186 28701 157018 1621 6552 400 USA 84257 7310 15831 3965 227 47129 1874 1807 
006 UTD. KINGDOM 1161538 42204 129376 116606 26571 
237329 
832039 12248 2466 452 HAITI 18595 
212034 
12632 5963 
007 IRELAND 238232 
8 
58 845 
s18 
506 BRAZIL 213034 1000 
76 345892 5267 17sS 62375 1100 028 NORWAY 38333 231 37516 600 CYPRUS 743645 165939 161241 
391 
392 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).>.alla Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA»aoa 
6103.15 6103.51 
624 ISRAEL 148996 901 10403 100 
107557 
32559 34956 70069 8 736 TAIWAN 515196 217308 
11448 7548 
93412 
25253 
203516 960 
17499 662 PAKISTAN 1876573 610418 82252 77810 173824 761062 39421 24229 
4995 
740 HONG KONG 1490855 158545 84654 1172756 13152 
664 INDIA 9735290 3393061 385391 347093 1257323 222159 3704270 69907 351091 743 MACAO 1547954 176192 806825 33001 74026 62309 374299 8160 13142 
666 BANGLADESH 280610 1140 35345 195220 
206901 
1332 2800 44773 
: 1000 W 0 R L 0 667 MALDIVES 221373 
476028 28195 194751 20406 28364 
14472 
4583 
5043987 764102 1440421 41286 296735 163078 2244658 45868 42598 5241 
669 SRI LANKA 839886 69883 17676 . 1010 INTRA-EC 238834 22133 56668 737 9072 64326 66072 17500 2194 132 
680 THAILAND 242887 25923 23159 5580 7295 309 28872 600 151149 . 1011 EXTRA-EC 4805153 741969 1383753 40549 287663 98752 2178566 28368 40404 5109 
700 INDONESIA 1186118 367607 401445 41163 109570 212734 17330 36269 1020 CLASS 1 64404 19 18816 55 164 39949 301 5100 
701 MALAYSIA 696403 461448 193814 1133 3050 
34768 
6768 30190 1021 EFTA COUNTR. 33033 
694323 
5600 
40549 287608 98588 
27132 
22272 
301 
9 706 SINGAPORE 989635 401786 248804 
18162 
50764 93902 159611 1030 CLASS 2 4466316 1273945 2018327 30695 
708 PHILIPPINES 756336 682261 4406 714 36360 12070 2363 1040 CLASS 3 274433 47627 90992 120310 6096 9408 
720 CHINA 2659259 1590160 110324 399098 62883 30950 228496 
47835 
237348 
728 SOUTH KOREA 5481842 3853720 19981 132802 802429 559367 63788 1920 6103.55 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
732 JAPAN 61560 20002 16593 14900 4749 507 4800 4 5 STUECK 
736 TAIWAN 2168190 1542053 5000 14880 381729 68381 150509 714 4924 
5959 740 HONG KONG 16153457 11356050 290485 195415 1375342 283232 2069493 2216 575265 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
743 MACAO 2433031 449314 792690 495710 94818 26942 299197 274360 NUMBER 
958 NOT DETERMIN 14041 13942 99 
PYJAMAS DE COTON 
1000 W 0 R L 0 97441866 48328396 13854883 3795523 9853096 5774792 11952666 1272030 2467782 142698 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 13113561 2592028 2789813 430829 2616059 2483342 1198429 708616 174003 120442 
1011 EXTRA-EC 84314264 45736368 11051128 3364595 7237037 3291450 10754237 563414 2293779 22256 001 FRANCE 32682 861 
4233 
4419 392 12122 14612 84 192 
1020 CLASS 1 21802772 10080357 4233802 529148 2379836 1304696 2730858 244838 292971 6266 002 BELG.-LUXBG. 56794 771 7416 41639 
90845 
2735 
194 1021 EFTA COUNTR. 10943567 3061912 2776836 458151 818463 1052088 2285459 242685 247821 152 003 NETHERLANDS 103249 12204 6 
120 95278 24965 12 4908 1030 CLASS 2 50533142 26780604 6096894 1755168 4496815 1848910 7500513 308807 1733377 12054 004 FA GERMANY 163859 
60446 
7193 31383 
465 1031 ACP (63~ 687308 26508 587292 24059 13295 300 16090 10968 8796 
3936 
005 ITALY 125465 35713 
14341 
9966 4818 12987 50 1020 
1040 CLASS 11978350 8875407 720432 1080279 360386 137844 522866 9769 267431 006 UTD. KINGDOM 125187 6197 42508 11731 8948 
80861 
39347 721 1394 
007 IRELAND 80861 
9410 6103.19 g~&:~~MOEN, AUCH SPORT- U.ARBEITSHEMDEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 009 GREECE 29850 
31009 4280 4000 
20440 
11053 354 040 PORTUGAL 83844 13994 
3960 
19154 
048 YUGOSLAVIA 19799 15839 
25156 1248 6 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 060 POLAND 223077 196667 
8430 9504 144000 NUMBER 062 CZECHOSLOVAK 505878 333969 7650 
42030 
2325 
066 ROMANIA 83675 50 41595 
CHEMISES ET CHEMISETTES D'AUTRES MATIERES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 068 BULGARIA 81790 47460 34330 
NOMBRE 204 MOROCCO 102921 102921 
220 EGYPT 36027 
108 
36027 
90340 001 FRANCE 78583 4631 
8785 
999 4395 39359 25813 876 2510 669 SRI LANKA 90448 
80310 243252 40272 3696 72879 4655 002 BELG.-LUXBG. 34492 3480 11027 10934 
43426 
266 
557 
720 CHINA 575203 105048 25091 
003 NETHERLANDS 47365 2667 435 
238 8484 
280 
441 
736 TAIWAN 557098 222018 
5675 77830 
89714 
38285 
239666 5700 
1393 004 FA GERMANY 50563 
33926 
15313 19005 6629 453 
3178 
740 HONG KONG 2113181 547777 152590 1260897 28734 
005 ITALY 245517 114089 
44261 
6664 14854 72439 327 40 743 MACAO 1786751 851473 530036 150436 82843 51451 111111 9401 
006 UTD. KINGDOM 190841 1692 11522 1128 10840 
27179 
120052 1096 250 
007 IRELAND 27299 
2662 
120 
1431 129 224 5 
. 1000 W 0 R L 0 7122583 2436741 959624 518979 616889 285312 2096511 89924 105287 13316 
036 SWITZERLAND 8837 1695 2691 
4116 
. 1010 INTRA-EC 718390 80479 99063 26296 159006 148116 157043 39493 6841 2053 
038 AUSTRIA 15860 11269 245 224 3 
2460 3690 
3 . 1011 EXTRA-EC 6404193 2356262 860561 492683 457883 137196 1939468 50431 98446 11263 
040 PORTUGAL 71006 9813 51602 927 142 
20 
2372 . 1020 CLASS 1 187280 91823 24726 4413 4360 4950 34417 11053 4930 6608 
042 SPAIN 8008 191 3767 202 1190 119 2481 38 . 1021 EFTA COUNTR. 102799 32590 14342 4413 
325147 
4950 33942 11053 1509 
048 YUGOSLAVIA 17754 17459 
189070 33776 
295 1030 CLASS 2 4744615 1628755 675209 236588 90216 1735960 34434 18306 
4655 066 ROMANIA 394507 171069 592 1040 CLASS 3 1472298 635684 160626 251682 128376 42030 169091 4944 75210 
204 MOROCCO 43270 165 43105 
753 212 TUNISIA 25045 9409 14883 
33819 17657 701086 13908 1000 
6103.59 SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER BAUMWOLLE 
664 INDIA 826049 49835 8744 STUECK 
720 CHINA 58114 760 25 4000 3000 
754 
50327 2 
si 4120 740 HONG KONG 315143 153947 245 135 83548 72286 21 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
743 MACAO 51318 6290 14668 5082 17978 7300 NUMBER 
1000 W 0 R L 0 2614581 503911 506448 138280 156794 133541 1016873 139503 9173 10058 PYJAMAS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON 
1010 INTRA-EC 687107 46843 150264 56525 33050 127484 143155 120826 3022 5938 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 1927474 457068 356184 81755 123744 6057 873718 18677 6151 4120 
1020 CLASS 1 140745 43154 58875 4943 1486 3184 19349 4733 5021 002 BELG.-LUXBG. 33929 113 33816 
1021 EFTA COUNTR. 100588 24580 53606 2582 296 2770 7671 4136 4947 
4120 1030 CLASS 2 1319294 233398 108087 39036 119258 2281 798042 13942 1130 1000 W 0 R L 0 78468 1557 16104 1052 34945 9132 11950 2590 906 232 
1040 CLASS 3 467435 180516 189222 37776 3000 592 56327 2 . 1010 INTRA-EC 63176 87 11771 480 34285 9132 4554 2590 45 232 
1011 EXTRA-EC 15292 1470 4333 572 660 7396 861 
6103.51 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 1020 CLASS 1 6823 353 4333 572 1230 335 
STUECK 
6104 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
PYJAMAS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES VETEMENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
6104.11 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 49298 11107 737 280 9499 27595 49 31 
50 
STUECK 
003 NETHERLANDS 47294 1232 
37227 312 
46012 
26315 64 005 ITALY 77596 8034 5644 
17273 82 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
006 UTD. KINGDOM 43393 693 17443 4880 1430 1592 NUMBER 
066 ROMANIA 40067 40067 
204 MOROCCO 425388 425388 
95265 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
669 SRI LANKA 95265 
79906 33416 4000 
NOMBRE 
700 INDONESIA 157310 39988 
701 MALAYSIA 43153 
15000 26174 
43153 001 FRANCE 357850 215763 
147187 
1321 9377 119871 7489 1496 2481 52 
708 PHILIPPINES 57014 15840 
6096 6720 
002 BELG.-LUXBG. 208587 27553 204 32036 
213352 
1524 83 
720 CHINA 213829 47400 37485 
2100 6732 
116128 003 NETHERLANDS 448045 182807 40734 
1078 318044 
5286 
245 
5866 
728 SOUTH KOREA 117028 47372 3600 57224 004 FA GERMANY 434504 47949 50620 6479 10089 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplementalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI<AOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg .-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI<AOOa 
6104.11 6104.18 PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIOUES ET COTON, EXCL. POUR BEBES 
NOMBRE 
005 ITALY 429073 69941 160062 
228 
44612 48390 105104 116 298 550 
006 UTD. KINGDOM 528376 14977 98217 37048 31261 
70756 
341602 3717 1326 001 FRANCE 97658 1567 
10021 
70811 731 17691 6390 7 461 
007 IRELAND 85787 14872 159 002 BELG.-LUXBG. 13429 1828 574 595 
15559 
393 18 
028 NORWAY 34429 
8595 46 960 14 
34241 188 004 FR GERMANY 25999 
4252 
692 540 8234 559 
66 
415 
61 036 SWITZERLAND 10154 
48740 
449 
22778 
90 005 ITALY 15710 4021 
140 1452 
3799 3388 123 
036 AUSTRIA 134332 10366 13132 23673 
358 
301 15342 006 UTD. KINGDOM 18504 4055 1342 8142 
361:i 
3373 
2400 042 SPAIN 31101 
14479 
24127 3600 1188 1800 28 720 CHINA 171253 2123 146409 13179 3529 
048 YUGOSLAVIA 14479 
24170 4855 
740 HONG KONG 13186 5500 7653 
8194 
33 
052 TURKEY 34855 5830 743 MACAO 8194 
060 POLAND 44383 42343 2040 
: 1000 W 0 R L D 204 MOROCCO 167109 
25B2:i 
167109 
2507 3950 
440820 26082 179826 93976 43464 48229 38719 4826 5637 61 
212 TUNISIA 499018 466738 
10 27498 69 521 
. 1010 INTRA-EC 186737 14107 16486 72065 12495 48029 16081 4826 2587 61 
400 USA 53250 16440 1348 3511 1911 1944 1 011 EXTRA-EC 254083 11975 163340 21911 30969 200 22638 3050 
624 ISRAEL 645285 3917 400 640968 
92371 10240 
. 1020 CLASS 1 43449 4286 5868 298 27440 200 5038 319 
669 SRI LANKA 292146 15700 173835 . 1 030 CLASS 2 39381 5566 11063 8434 
3529 
13987 331 
680 THAILAND 79305 45675 
103852 14399 
33630 . 1040 CLASS 3 171253 2123 148409 13179 3613 2400 
700 INDONESIA 394554 237503 
71548 
38800 
706 SINGAPORE 102675 
134207 1008 54206 2328 
31127 
1140 
6105 TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHENTUECHER 
708 PHILIPPINES 448948 27915 228144 
720 CHINA 621539 35100 496373 24197 201 64968 700 HANDKERCHIEFS 
728 SOUTH KOREA 573894 502655 42049 6012 6878 
39276 
16300 
2760 6 736 TAIWAN 745973 574724 30110 
11775 
89275 9822 MOUCHOIRS ET POCHETIES 
740 HONG KONG 2014227 1122698 125591 205127 2211 525572 13842 7411 
743 MACAO 1818873 994054 440282 5000 81557 272378 23394 2208 6105.20 TASCHEN· UNO ZIERTASCHENTUECHER, AUS BAUMWOLLE, WERT > 15 ECUIKG EIGENGEWICHT 
STUECK 
1000 W 0 R L D 11325355 4309323 2456757 113358 1034871 528841 2317129 498730 62341 4005 
1010 INTRA-EC 2496189 513749 509038 2831 441117 463494 197880 343459 22693 1928 HANDKERCHIEFS OF COTION FABRIC, VALUE > 15 ECUIKG 
1011 EXTRA-EC 8829166 3795574 1947719 110527 593754 65347 2119249 155271 39648 2077 NUMBER 
1020 CLASS 1 346763 56409 74964 52350 35605 2283 82705 22904 17466 2077 
1021 EFTA COUNTR. 204924 19660 25321 48740 27200 14 44237 22807 16945 MOUCHOIRS ET POCHEnES DE COTON, VALEUR > 15 ECUSIKG POIDS NET 
1030 CLASS 2 7795607 3656956 1374342 24195 553002 62164 1971576 132367 21005 NOMBRE 
1040 CLASS 3 686796 82209 498413 33982 5147 900 64968 1177 
001 FRANCE 517582 172527 
425745 
13768 24062 128654 177884 687 
6104.13 SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE 002 BELG.-LUXBG. 570621 
456937 
144876 
1372428 74700 8744 STUECK 003 NETHERLANDS 1912809 
729516 59o28 1187846 004 FR GERMANY 2362548 
177431 
320688 22580 42890 
300 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTION 005 ITALY 2872434 1750561 
27713:i 
7728 302277 619379 
297760 
14758 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 944351 32059 233888 5016 5899 
2511275 
92596 
036 SWITZERLAND 12143484 2209227 4892056 1828757 355979 323005 23185 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL. POUR BEBES 038 AUSTRIA 406693 379809 900 6656 5376 2902 
1250 
11050 
NOMBRE 042 SPAIN 814767 59518 614892 1074 48707 84346 4980 
060 POLAND 1184640 
913361 
1184640 
753096 858347 589632 94896 46380 001 FRANCE 64425 9715 
114662 
5699 3821 40529 4371 69 182 39 062 CZECHOSLOVAK 3279712 24000 
002 BELG.-LUXBG. 144320 6945 8871 12002 
93329 
1473 
144 1168 
367 064 HUNGARY 6111976 575760 
1422400 
874490 100 4429746 
54000 
231880 
003 NETHERLANDS 166331 59771 8843 
5494 75899 
3076 664 INDIA 3177796 125340 4000 
99000 
16117 1555939 
004 FR GERMANY 192457 
65164 
42323 55413 10593 57 2678 701 MALAYSIA 6067626 4956254 660833 251989 29520 70030 
260 120000 005 ITALY 272600 13827 
2000 
5940 2356 181053 
38902 
4260 
210 
720 CHINA 10857955 3833161 1713208 3137961 
20224 
832440 1220925 
006 UTD. KINGDOM 68037 2517 21364 2154 
38835 
890 732 JAPAN 3563306 1843515 558118 2500 627520 491429 20000 
007 IRELAND 42110 
68927 
3275 
49:i 
740 HONG KONG 3031508 747928 1785100 10000 12000 112000 364480 
12141 008 DENMARK 70451 66 
4699 
965 
7 
743 MACAO 4400734 562248 437292 2554961 302300 339792 192000 
009 GREECE 161335 153979 
1os 600 
2650 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 7528 5526 
71 
777 63 
22812 
457 66002791 17288396 16485564 9888873 3248201 5446780 12639042 351760 521734 132441 
038 AUSTRIA 27845 4582 
31370 14060 1210 
356 24 . 1010 INTRA-EC 9684868 926624 3139710 349929 1410848 2359366 1022608 297760 177723 300 
040 PORTUGAL 385343 48881 705 282046 18 7053 . 1011 EXTRA-EC 56317923 16361772 13345854 9538944 1837353 3087414 11616434 54000 344011 132141 
048 YUGOSLAVIA 78238 78190 
168643 832 BOO 195552 
48 . 1020 CLASS 1 17586742 4498682 6108781 1864687 430286 1037773 3587318 59215 
052 TURKEY 459852 94025 
8135 
1021 EFTA COUNTR. 12714505 2593669 4934151 1851113 361355 325907 2614075 
54000 
34235 
060 POLAND 33246 24111 1000 
12627 6984 
. 1030 CLASS 2 17244382 6540808 4305625 2908710 548720 590829 2283549 12141 
062 CZECHOSLOVAK 384225 72700 291914 
12778 29499 
. 1040 CLASS 3 21486799 5322282 2931448 4765547 858347 1458812 5745567 284796 120000 
064 HUNGARY 46636 2355 
116191 
2004 
204 MOROCCO 116203 
2509 1237 1o13s 
12 6105.30 TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER, AUS BAUMWOLLE, WERT MAX. 15 ECUIKG EIGENGEWICHT 
212 TUNISIA 157450 143569 
451 19655 118 246 
1000 STUECK 
400 USA 21864 349 182 71 792 
508 BRAZIL 23545 23545 
440 821 27097 12015 
COTION HANDKERCHIEFS, VALUE MAX 15 ECUIKG 
662 PAKISTAN 43005 2632 
27392 280 
THOUSAND ITEMS 
664 INDIA 113466 6335 54585 1880 12280 
9592 
10714 
700 INDONESIA 196978 29440 2500 
91027 
71746 83700 
31618 
MOUCHOIRS ET POCHEnES DE COTON, VALEUR MAX. 15 ECUSIKG POIDS NET 
720 CHINA 366315 25330 207540 
92892 9480 
10800 MILLIERS 
736 TAIWAN 328013 155113 
69817 6340 
70528 
4776 15588 740 HONG KONG 1480152 917245 87293 9240 369853 001 FRANCE 786 95 
5567 
40 
265 
465 96 90 
743 MACAO 1348824 959050 219648 3000 136391 29023 1712 002 BELG.-LUXBG. 5832 
25:i 2686 88:i 003 NETHERLANDS 3950 128 
60 870 29 1000 W 0 R L D 6868170 2831899 1531739 162252 544370 249606 1369360 67250 110952 742 004 FR GERMANY 1696 500 237 
12 20 1010 INTRA-EC 1182066 367018 204360 22064 98155 198480 243016 39172 9185 616 005 ITALY 3004 2960 
:i 12 1011 EXTRA-EC 5686104 2464881 1327379 140188 448215 51126 1126344 28078 101767 126 006 UTD. KINGDOM 2343 900 
1 
1440 
1020 CLASS 1 1007996 239694 200590 21193 2421 2779 504637 23020 13536 126 009 GREECE 3028 3027 
417 9 1 7 1021 EFTA COUNTR. 432547 66630 31475 14660 776 1987 283743 22854 10422 036 SWITZERLAND 879 
2587 
363 
199 
82 
12 1030 CLASS 2 3840684 2100691 619335 15341 431016 39359 581408 5056 48478 040 PORTUGAL 28980 18781 3 1495 5882 21 
1040 CLASS 3 837424 124496 507454 103654 12778 8988 40299 2 39753 060 POLAND 1787 1344 334 
1072 2421 
109 
39:i 062 CZECHOSLOVAK 7026 2923 159 36 22 
6104.18 SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 064 HUNGARY 7800 4615 1936 180 
696 
411 70 588 
STUECK 066 ROMANIA 1704 72 336 600 
608 SYRIA 644 
4128 
644 
180 2588 8359 45 14 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION AND SYNTHETIC ABRES 664 INDIA 15315 
1890 
1 
NUMBER 701 MALAYSIA 2114 180 
64o8 5740 
24 20 
1004 11s 720 CHINA 37111 8943 2346 4075 8480 
728 SOUTH KOREA 2563 512 18 425 1292 156 160 
-------
393 
394 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark I "EI\MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa 
6105.30 6106.30 SCHALS USW.AUS SYNTHETISCIIEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
732 JAPAN 841 131 47 339 3 9 208 4 100 
740 HONG KONG 15999 1182 2736 5736 3014 2206 1101 24 ~fefi SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
743 MACAO 35627 6940 11288 10178 2279 3269 1673 
1000 W 0 R L D 182232 31636 56186 26714 17052 18544 28540 1545 1786 229 CHALES ETC D£ RBRES SYNTHETIQUES 
1010 INTRA-EC 20799 468 13082 100 1138 3401 1031 1460 29 90 NOMBRE 
1011 EXTRA·EC 161433 31166 43104 26614 15914 15143 27509 85 1757 139 
1020 CLASS 1 31354 2726 19208 1118 202 1591 6342 16 127 24 001 FRANCE 1689369 97506 
29248 
57661 270985 457613 631305 135089 36193 3017 
1021 EFTA COUNTR. 30235 2595 19145 774 199 1577 5899 12 27 7 002 BELG.-LUXBG. 570955 262857 200 258932 
452031 
13413 
589 
6305 
1030 CLASS 2 74651 10545 19121 17500 6855 8321 12224 69 16 
wi 003 NETHERLANDS 895355 145548 236435 1376 619921 57486 1890 20334 1040 CLASS 3 55428 17897 4775 7996 8857 5231 8943 1614 004 FR GERMANY 1888233 184199 91882 282034 487306 21600 180957 
005 ITALY 30641375 6498356 14766561 
13960 
3214366 543307 4433141 433590 438332 313722 
6105.91 ~~r UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETrESEIDE 006 UTD. KINGDOM 568957 22575 18949 150049 14267 
72863 
322334 26807 16 
007 IRELAND 72863 
76436 1605 2042 3s5 306 1050 008 DENMARK 123919 42125 
2394 =~~CHIEFS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 032 FINLAND 85363 1000 
840 952 
81790 129 50 
5514 036 SWITZERLAND 282262 4245 
2400 
498 267907 2306 
038 AUSTRIA 46180 32755 1910 60 
436 
1326 
2318 
682 6957 
~~~~IRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 040 PORTUGAL 43660 
3000 887 2367 
40906 
200 042 SPAIN 41815 4543 30318 500 
624 ISRAEL 104464 880 
17898 
85223 
44631 24625 
13440 4820 1 
005 ITALY 170084 9612 29499 320 2469 127145 150 889 664 INDIA 528526 89633 208754 25568 7400 110017 
664 INDIA 631827 78670 317478 4124 229194 2300 61 720 CHINA 649942 38100 67860 71280 
89221 
461138 4000 11564 67034 732 JAPAN 10543905 4846833 1927154 
1000 
864432 2524341 220890 
1000 W 0 R L D 969279 125336 369867 19966 9717 8749 430115 3629 1834 64 736 TAIWAN 183191 17974 1800 5570 20765 107282 28800 
1010 INTRA-EC 229877 10283 51911 17766 1993 8749 136027 1329 1773 64 
1011 EXTRA-EC 739402 115073 317956 2200 7724 294088 2300 61 • 1000 W 0 R L D 49536741 12325575 17371546 484453 5526341 2002351 9360222 970426 1075983 419844 
1030 CLASS 2 671267 78670 317478 4124 268634 2300 61 . 1010 INTRA·EC 36451739 7103775 15236997 165079 4516511 1749607 5737639 913508 690484 338139 
1011 EXTRA-EC 13084982 5221800 2134549 319374 1009830 252744 3622583 56898 385499 81705 
6105.99 ~~r UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE, SEID£, SCHAPPE·, 80URRETTESEIDE 1020 CLASS 1 11190872 4981651 1933310 5217 878140 176924 2888588 6868 239669 80505 
1021 EFTA COUNTR. 478183 40769 3067 2750 1682 82824 314031 2368 18221 12471 
1030 CLASS 2 1148741 122049 133379 305677 60410 75820 269870 50030 130306 1200 =~~~CHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 1040 CLASS 3 745369 118100 67860 8480 71280 464125 15524 
6106.40 SCHALS USW.AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
~~~IRS ET POCHETTES DE MATIERES TEXTILES, SF D£ COTON, SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE STUECK 
005 ITALY 
SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
798771 108741 222524 
2630 
37656 167826 240255 15087 6682 NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 206867 9284 4716 189615 622 
1000 W 0 R L D 2067792 199224 293615 24442 59068 
CHALES ETC D£ RBRES ARTIRCIELLES 
506438 677582 204877 102546 NOMBRE 
1010 INTRA·EC 1386403 123225 228865 8138 59068 483775 289737 204867 8728 
1011 EXTRA-EC 661389 75999 64750 16304 42683 387645 10 93818 001 FRANCE 116498 4464 
107575 
17203 16468 35501 33250 20 8188 1404 
1020 CLASS 1 377505 69999 13550 7304 3497 189327 10 93818 003 NETHERLANDS 339398 128056 28358 
13248 
54158 20188 590 473 
1064 1021 EFTA COUNTR. 139408 28299 850 7304 2009 100669 277 004 FR GERMANY 83013 
33902 
7608 16246 26825 737 
2842 
17287 
1030 CLASS 2 280140 51200 9000 22440 197500 005 ITALY 514455 151413 26707 65564 144545 77481 12001 
060 POLAND 288800 288800 
9851 2800 38661 27310 302818 3930 20545 6106 SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UNO AEHNL WAREN 662 PAKISTAN 421388 15473 
36 664 INDIA 3972847 782978 1035184 1187442 505052 4860 225205 13465 218625 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE LIKE 720 CHINA 266100 
228408 
266100 
39183 1579075 25467 2752 732 JAPAN 1998785 123900 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL 
1000 W 0 R L D 8202405 1519462 1752643 1274235 649812 216929 2361255 28918 373669 25462. 6106.10 ~Ht~ USW. AUS SEIDE, SCHAPPE- OD£R BOURRETTESEIDE 1010 INTRA-EC 1117573 192881 274383 64237 66397 183048 201031 10851 108763 15982 
1011 EXTRA-EC 7084832 1326581 1478260 1209998 583415 33881 2160224 18067 264926 9480 
1020 CLASS 1 2026657 233183 124086 719 39183 1711 1598855 472 25696 2752 ~ut.fefl SCARVES ETC. OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 1030 CLASS 2 4467477 804598 1086074 1202647 544232 32170 534203 17595 239230 6728 
1040 CLASS 3 590698 288800 268100 6632 27186 
=E ETC D£ SOlE, DE SCHAPPE OU DE 80URRETTE 6106.50 SCHALS USW. AUS WOLLE OD£R FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
001 FRANCE 239332 59241 
6549 
35145 11969 67045 58889 1586 4466 991 ~ut.fefl SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 002 BELG.-LUXBG. 12342 342 258 1367 
9579 
3826 
5 so1 003 NETHERLANDS 51158 3663 30837 685 
68272 
5888 
398 004 FR GERMANY 132246 
555569 
5988 6543 30621 13689 246 6489 CHALES ETC.D£ LAINE OU D£ POlLS FINS 
005 ITALY 2168883 1011760 
18096 
52611 79578 436307 17431 13726 1881 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 57308 2039 5885 5799 7209 
1239 
15341 2887 52 
036 SWITZERLAND 39232 24324 3388 3810 593 5808 72 001 FRANCE 222474 29080 45429 54814 4330 39636 86737 2398 5251 228 038 AUSTRIA 72606 69183 206 2668 186 129 108 126 002 BELG.-LUXBG. 69181 3253 1698 11462 7259 80 373 MAURITIUS 74060 
190387 
74060 
681241 41065 17373 790099 soO 15292 69078 003 NETHERLANDS 45747 13009 3907 10 198831 24674 3600 11287 547 61886 664 INDIA 2210300 405165 004 FR GERMANY 1179370 
849002 
335764 328880 87596 94547 60579 
720 CHINA 249027 25410 34920 59683 6240 28884 93386 504 005 ITALY 1723961 446259 78575 69816 213364 38061 15134 13750 732 JAPAN 753872 625220 75960 378 37312 54 12811 2137 006 UTD. KINGDOM 565954 73509 172912 178300 39332 19172 57703 9756 15270 740 HONG KONG 104515 3363 36280 920 63938 14 007 IRELAND 20393 1970 6535 2407 
745 
778 8616 87 
036 SWITZERLAND 59578 8190 193 48942 312 1175 
110 
21 
1000 W 0 R L D 6220652 1562409 1696735 647020 226422 249826 1483162 35316 47362 72400 038 AUSTRIA 52740 32856 1272 1420 15619 1043 20 400 1010 INTRA-EC 2683015 622313 1061269 60727 140022 164032 518652 34609 28069 3322 664 INDIA 57804 371 2299 470 3280 44311 7073 
1011 EXTRA·EC 3557804 940096 635468 786260 86400 55794 964510 707 19283 69078 720 CHINA 42270 
897993 
270 42000 1020 CLASS 1 874124 719916 82443 7676 38091 6777 15789 5 3427 732 JAPAN 1103807 72700 41326 21057 57830 5852 7043 1021 EFT A COUNTR. 113676 93623 3863 6478 779 5947 1952 5 1229 
69078 
740 HONG KONG 40704 30307 200 136 6158 216 3687 1030 CLASS 2 2423193 194470 518103 708101 42069 20023 855335 702 15312 
1031 ACP frJ 74060 
25710 
74060 
70483 6240 28994 93386 554 
. 1000 W 0 R L D 5372819 2031967 1095251 885869 377686 247352 610056 110858 115603 98177 1040 CLAS 260287 34920 . 1010 INTRA·EC 3832877 971778 1010906 566109 335351 241672 414195 110298 91434 91134 
1011 EXTRA·EC 1539942 1060189 64345 119760 42335 5880 195861 560 24169 7043 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Beaonclere MeBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentelre 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAXOOa 
6106.50 6107.30 ~~~tfRW TIES AND CRAVATS DF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
1020 CLASS 1 1316534 1024626 76797 92752 37994 3895 62465 344 10628 7043 
1021 EFTA COUNTR. 151693 70792 2005 51394 16747 3639 2724 280 4112 CRAVATTES DE RBRES SYNTHETlQUES 
1030 CLASS 2 129651 35563 4758 14738 4351 1565 54899 216 13541 NOMBRE 
1040 CLASS 3 93757 2790 12270 200 78497 
001 FRANCE 64551 5860 . 228 1854 32952 22605 325 927 . 
6106.60 SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 002 BELG.-LUXBG. 206440 24362 30710 41749 . 95146 14208 233 30 
STUECK 003 NETHERLANDS 314076 77536 4950 . . 213789 12973 2022 2806 
004 FR GERMANY 1170914 . 11575 828 692539 262072 100333 12938 90629 
~~~SCARVES ETC. DF canoN g~ ITf6.\INGDOM '4m~~ 4m~ 3~6.m 1421 10~~~ 2~~~g~ 29649~ 32~ ~~~~~ 689 
007 IRELAND 599112 2683 . . . 596429 . 
CHALES ETC DE COTON 038 AUSTRIA 47215 46251 . 281 453 155 . 75 
NOMBRE 042 SPAIN 115786 300 92353 14653 300 . 25 8155 
052 TURKEY 139260 . . . . . 139260 . 
001 FRANCE 192687 31578 . 20996 3339 18420 49560 204 63664 4886 740 HONG KONG 86737 905 1690 1850 5000 2370 50790 24132 
003 NETHERLANDS 275872 26256 162907 . . 82513 3741 . 455 . 
004 FR GERMANY 234121 . 18007 34669 90428 24740 13801 106 48468 3900 1000 W 0 R L D 4762761 710338 522859 4908 888057 740670 1351523 359239 184330 837 
005 ITALY 2956940 507949 1513610 . 62086 60636 238511 9458 556000 8690 1010 INTRA-EC 4229352 622935 418936 2477 845966 727069 1125136 357458 128858 719 
006 UTD. KINGDOM 116067 2669 3690 17520 7552 10250 . 41833 4335 28218 1011 EXTRA·EC 533402 87403 103923 2431 42091 13801 226387 1776 55672 118 
036 SWITZERLAND 30934 17972 7486 155 . 1797 2121 24 1379 1020 CLASS 1 419829 85806 95295 581 20831 11231 174497 1738 29732 118 
052 TURKEY 567994 219295 500 6020 1550 338314 315 . 1021 EFTA COUNTR. 134982 75459 849 331 1241 10536 24844 173 21431 118 
608 SYRIA 99080 29417 50859 . 15000 . . . 3804 . 1030 CLASS 2 98553 1597 8628 1850 6240 2370 51890 38 25940 
682 PAKISTAN 172169 103073 4515 17060 5347 5680 6280 14565 15629 . 
664 INDIA 13251246 8398331 1419745 1786157 433650 52010 582690 2980 564741 10942 6107.40 KRAWAnEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
732 JAPAN 310075 167949 11025 118 11557 300 42397 70129 6600 STUECK 
1m ~.PR:-~cP 1== S:::~~ ~~=~ 19= ~~J r'9&~l; 1~=~g~ m~ ~:~= ~~~ ~~~~~W TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
1011 EXTRA-EC 15061018 9071004 1527778 1885882 697452 63367 1037656 20579 727712 29788 
1020 CLASS 1 1003382 419820 40224 2390 31692 3962 392036 104279 8979 CRAVATTES DE RBRES ARTIFICIELLES 
1021 EFTA COUNTR. 98273 30535 7984 1405 12115 1797 9232 . 33826 1379 NOMBRE 
1030 CLASS 2 13819456 8602764 1487554 1874573 484752 59405 645620 20579 623400 20809 
1040 CLASS 3 238180 48420 8719 181008 33 002 BELG.-LUXBG. 62890 . . 258 . 62632 . 
004 FR GERMANY 101941 . 100 400 71640 9666 9820 10315 
6106.90 SCHALS USW. AUS ANDEREN SP!NN5TOFFEN ALS SYNTHET.U.KUEN5TL., SEIDE,SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UNO BAUMWOLLE 005 ITALY 116466 3198 71681 2295 562 36819 1911 
STUECK 
1000 W 0 R L D 371859 13491 83742 45096 75346 26522 111270 2375 14017 
SHAWLS, SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, RNE ANIMAL HAIR, canON OR MAN-MADE RBRES 1010 INTRA·EC 307732 11809 73116 5676 74538 15475 110951 2375 13792 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 64127 1682 10626 39420 808 11047 319 225 
CHALES ETC D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOif, SCHAPPE OU BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTIFICIELLES, LAINE ET COTON 6107.90 KRAWAnEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETlSCHEN UND KUENSTLICHEN, SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURREnESEIDE 
NOMBRE STUECK 
88l ~~AJl;fREMANY 1gg~~ 392: 22:i m~ ~mg 1g~g 12~~ .a~~~ ~~~~W TIES AND CRAVATS DF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-IIADE FIBRES 
005 ITALY 188456 34190 11508 . 112469 26074 . 4215 
006 UTD. KINGDOM 86058 568 1916 580 45281 36551 1162 CRAVATTES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET FIBRES SYNTHETlQUES ET ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 593949 58577 31028 20569 361719 52751 37857 31448 
1010 INTRA-EC 517996 53088 29477 11897 331046 34912 37854 19722 001 FRANCE 54677 3002 . 11038 3573 25885 9678 299 606 596 
1011 EXTRA-EC 75950 5489 1551 8672 30673 17839 11726 002 BELG.-LUXBG. 92681 3680 12495 143 5040 . 70632 616 75 
003 NETHERLANDS 283517 41957 2996 . . 235598 559 1619 788 . 
6107 KRAWAnEN 004 FR GERMANY 1009036 . 9323 14776 749388 147275 46095 3137 38930 112 
005 ITALY 1302988 445634 301067 . 124606 227149 150943 21457 27487 4645 
TIES, BOW TIES AND CRAVATS 006 UTD. KINGDOM 182850 26220 48577 19206 9903 43322 29780 5758 84 
CRAVATTES 1000 W 0 R L D 3113319 569275 390084 47157 896440 884438 377362 57132 85994 5437 
1010 INTRA-EC 2949818 522925 375579 45163 894070 679229 296762 57007 73646 5437 
6107.10 KRAWATTEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 1011 EXTRA-EC 163501 46350 14505 1994 2370 5209 80600 125 12348 
STUECK 1020 CLASS 1 123995 24582 2265 1744 459 4327 78730 125 11763 
1021 EFTA COUNTR. 85857 21217 57 392 361 534 51676 2 11618 
TIES BOW TIES AND CRAVATS DF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
NUM'aER 6109 KORSETTE, HUEfTGUERTE':z MIEDER,, BUESTENHALTER1,HOSENTRAEGER,STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AEHNLSPINN· STDFFWAREN, AUCH GEWinKT, AUCn GUMMIELASTISCn 
CRAVATTES DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
NOMBRE ~~~go0rw~R~~Mu~:K~?l~~gM~~~~~Eafs~ES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE ONCLUDING SUCH ARTICLES 
001 FRANCE 166082 37599 . 32493 8590 41664 40155 1260 2014 2307 ) 
~ ~~~~~~~~~- ~~~gg~ 74 ~?~ 47gg 361 ~g 20848 9gm 3~1g ami t:i ~~~ ~'m'~~f3'::EMirfSr.t~UJ'~~~~~BRETEUES, JARRETELLES, JARRETlERES, SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARTICLES I 
005 ITALY 4168118 1429670 1155385 . 67334 171145 1270318 34299 30174 9593 
006 UTD. KINGDOM 223845 37185 66130 44194 8430 19472 . 42846 5478 110 6109.20 KORSELEnS 
036 SWITZERLAND 102227 57431 10792 17068 134 4763 10517 . 1480 42 STUECK 
042 SPAIN 114691 11850 97130 447 2788 1761 297 368 50 
400 USA 24556 1326 2512 14353 988 5326 51 CORSELETS 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 5083065 1606257 1346434 117050 131614 270521 1446853 82670 49572 12114 
1010 INTRA-EC 4762117 1511935 1229759 82816 120579 260206 1416013 82340 46447 12022 COMBINES 
1011 EXTRA-EC 300968 94322 116675 34234 11035 10315 30840 330 3125 92 NOMBRE 
1020 CLASS 1 265116 82400 112416 33068 2945 8558 22230 330 3077 92 
1021 EFTA COUNTR. 115659 67767 10856 17948 584 4763 11086 31 2582 42 001 FRANCE 115840 37805 . 862 33082 30961 12238 29 863 
002 BELG.-LUXBG. 71003 1958 9030 195 56916 . 2107 . 797 
6107.30 KRAWATTEN AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTDFFEN 003 NETHERLANDS 117515 28440 743 . . 87037 725 96 474 
STUECK 004 FR GERMANY 182207 . 30337 16990 102032 9097 20520 6 3225 . 
005 ITALY 89913 49778 30431 . 3333 5707 85 . 39 540 
006 UTD. KINGDOM 167017 75836 19261 137 19333 9078 . 40625 2747 
--------- --·-- ------------ --
395 
396 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mila Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e>->-aoa 
6109.20 6109.40 
030 SWEDEN 118004 20314 25183 127 6246 93 62266 
167 
3775 1030 CLASS 2 4930733 2285799 426771 10031 1122207 291851 734713 
1400 
59361 
038 AUSTRIA 374957 91562 13520 3662 99096 117045 49905 . 1040 CLASS 3 1680096 1133154 477315 45359 8818 14050 
048 YUGOSLAVIA 1111539 1067614 1155 32990 9780 
052 TURKEY 95200 92800 2400 6109.50 BUESTENHALTER 
062 CZECHOSLOVAK 22560 22560 
38 
STUECK 
064 HUNGARY 133629 133591 
95277 212 TUNISIA 95277 
12549 5035 13308 814 
BRASSIERES 
400 USA 34251 
3138 
2545 
7265 
NUMBER 
708 PHILIPPINES 295667 185491 39805 17940 39535 2493 
720 :)HINA 219328 182224 13410 17698 2220 2400 1376 SOUTIENS-GORGE ET BUSTlERS 
728 SOUTH KOREA 547122 390537 5280 47325 7130 96850 
2436 
NOMBRE 
740 HONG KONG 516548 385495 12515 39420 76682 
743 MACAO 32543 5493 2050 25000 001 FRANCE 4715515 2122622 
690816 
120489 140930 1682394 516777 1459 46757 84087 
002 BELG.-LUXBG. 1306200 184729 2079 376735 
1893980 
48128 
8999 
3713 
6669 1000 W 0 R L D 4406977 2796295 239017 58127 561249 159339 477572 40923 73915 540 003 NETHERLANDS 3654679 965664 434587 
182994 1124173 
257866 86914 
1010 INTRA-EC 752007 195217 89802 18184 218753 141880 38730 40756 8145 540 004 FR GERMANY 4583899 
487192 
985854 366863 1690092 12287 132432 89204 
1011 EXTRA-EC 3654970 2601078 149215 39943 342496 17459 438842 167 65770 005 ITALY 2252812 1166825 
25729 
162626 82627 134110 261 23581 195590 
1020 CLASS 1 1745143 1287287 49911 36805 119206 631 196159 167 54977 006 UTD. KINGDOM 4525392 791849 1759762 148564 124900 
1438150 
1504557 167339 2692 
1021 EFTA COUNTR. 499023 112293 38948 3815 106881 93 182851 167 53975 007 IRELAND 1491378 1480 51748 
40204 240 1030 CLASS 2 1509530 975416 63986 3138 202872 14608 240283 9227 008 DENMARK 43089 424 2047 
214 
174 
1652 66419 5656 1040 CLASS 3 400297 338375 35318 20418 2220 2400 1566 030 SWEDEN 262252 22202 23142 30751 13422 98794 
032 FINLAND 669207 23020 60 
1207 
393 435 615356 1940 28003 
6109.30 KORSmE 036 SWITZERLAND 414248 33904 368261 
171627i 
283 9833 700 60 
79178 STUECK 038 AUSTRIA 8584774 1261799 752276 394689 11849 2551818 4817 1812077 
040 PORTUGAL 107002 816 68752 
46974 
6234 813 7110 23277 
309i CORSETS 042 SPAIN 627952 14828 556139 
34766i 
5405 1515 
12376 NUMBER 046 MALTA 653468 20632 113002 50545 36550 72702 
048 YUGOSLAVIA 3799637 2487558 1050 187140 938858 
180 
185031 
CORSETS 052 TURKEY 129910 98720 
2900280 27530 
31010 
4944i NOMBRE 058 GERMAN DEM.R 2977251 
748275 062 CZECHOSLOVAK 748275 
001 FRANCE 49405 12187 
3664 
3559 
28325 
4655 28824 76 104 064 HUNGARY 5844954 5844954 
879586 002 BELG.-LUXBG. 33975 1986 
73ati 12220 25077 20 618 
066 ROMANIA 879586 
1740038 2982185 004 FR GERMANY 57729 
50693 
7937 4471 
716 
212 TUNISIA 6314520 1592297 
324 15315 222903 3762 32989 5849 005 ITALY 71094 2266 1015 10968 5420 
46597 
16 400 USA 752749 361786 43766 66055 
006 UTD. KINGDOM 80720 10667 2093 
55028 
150 4609 
75316 
16604 508 BRAZIL 281753 300 275783 4830 
6128 1909485 162 
840 
038 AUSTRIA 150423 18980 235 
10154 18 
864 
587 
624 ISRAEL 2578944 166286 301068 195815 
400 USA 39442 20148 270 166 802 7297 669 SRI LANKA 682064 389400 54500 
23720 
5710 93902 138552 
20000 39700 708 PHILIPPINES 27423 24011 
1640 
1916 1496 680 THAILAND 1327636 719151 279094 5001 240970 
728 SOUTH KOREA 47582 45942 701 MALAYSIA 1235370 824172 71634 
10808 
82637 256927 
706 SINGAPORE 210252 
2376043 
19350 
62389 298617 
136000 
10020 
44094 
1000 W 0 R L D 637063 218910 18600 74188 43197 50040 155869 46713 27084 2462 708 PHILIPPINES 5355062 628642 176142 1714172 89037 
1010 INTRA·EC 307238 75811 15960 10945 33961 36957 68833 46617 17334 820 720 CHINA 2466160 1057517 507613 346488 7800 417177 129565 
1011 EXTRA-EC 329825 143099 2640 63243 9236 13083 87036 96 9750 1642 728 SOUTH KOREA 2719311 1368445 361110 
41660 
359320 141850 464986 
11000 
23600 
5000 1020 CLASS 1 220679 60734 61327 512 11288 76118 18 9750 932 736 TAIWAN 1568000 682122 156823 375841 650 279967 12937 
1021 EFTA COUNTR. 155194 21990 
2640 
55043 346 74 75316 16 2425 710 740 HONG KONG 11839755 4449726 1314733 162600 2898098 183204 2384756 30396 406172 10070 1030 CLASS 2 107466 80685 1916 8724 1795 10918 743 MACAO 3518949 1663538 661415 5250 188056 15430 975760 9500 
6109.40 ELASTIKSCHLUEPFER UNO MIEDERHOESCHEN 1000 W 0 R L D 89818970 31060622 17441509 1308063 12787913 487 4553 167 46407 1621992 3490825 487086 
STUECK 1010 INTRA-EC 22595331 4570777 5097189 331291 1993232 4151004 4085297 1527563 460736 378242 
1011 EXTRA-EC 67223639 26489845 12344320 976772 10794681 723549 12681110 94429 3030089 108844 
GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 1020 CLASS 1 16227144 4434783 1943563 681153 3106230 85515 3892424 12871 1976831 93774 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 10102043 1342051 1212491 396110 1753649 26802 3347155 9109 1929842 84834 
1030 CLASS 2 38079180 14404316 6113278 295619 7313473 630105 8351509 81558 874252 15070 
GAINES ET GAINES-CULOTTES 1040 CLASS 3 12917315 7650746 4287479 374978 7929 417177 179006 
NOMBRE 
001 FRANCE 730923 488502 
111045 
10279 5525 165227 53876 100 7138 276 
002 BELG.-LUXBG. 182112 14940 
1980 
54103 
226178 
270 
867 
1754 
200 003 NETHERLANDS 711314 264097 151581 
258996 
57230 9181 
004 FR GERMANY 598877 
101524 
132982 25241 79437 12100 795 88881 445 
005 ITALY 144906 9850 12230 5026 2288 60 13682 266 
006 UTD. KINGDOM 761391 231193 115978 111758 69420 
15505 
204811 27558 673 
007 IRELAND 174471 149876 9090 
780 135 si 9088 030 SWEDEN 33630 2069 19505 
15602 
1972 
038 AUSTRIA 762839 289692 43944 170697 660 13877 228367 
90 042 SPAIN 229650 103000 38066 78151 
12454i 
10343 
10142 180 046 MALTA 134863 
3119338 49000 048 YUGOSLAVIA 3209208 40870 
1000 052 TURKEY 227172 226172 
475695 23770 1400 11050 058 GERMAN DEM.R 511915 
769679 064 HUNGARY 769679 
3800 434358 212 TUNISIA 478911 40753 
347 11937 506 400 USA 153269 137161 1372 1948 
701 MALAYSIA 90639 90639 
130749 358i 3656 242182 256096 708 PHILIPPINES 1568428 932164 
3000 720 CHINA 385835 350808 1620 
6450 
21589 8818 
131000 728 SOUTH KOREA 1697059 999176 94100 432013 21620 12700 
740 HONG KONG 840369 158473 176862 235340 6420 225673 37801 
743 MACAO 139316 48028 14200 1980 75108 
1000 W 0 R L D 14722977 8563914 1543031 217472 1949303 859449 914932 208114 464812 1950 
1010 INTRA-EC 3307308 1250132 533801 37500 442612 545327 141269 206633 148174 1860 
1011 EXTRA-EC 11415869 7313782 1009230 179972 1506691 314122 773663 1481 316638 90 
1020 CLASS 1 4804840 3894829 105144 169941 339125 13453 38950 81 243227 90 
1021 EFTA COUNTR. 820051 304923 65639 16520 171768 2763 15849 81 242508 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIM6a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIM6a 
6201 DECKEN 6201.81 
TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 1030 CLASS 2 7533 2535 1231 535 150 22 2816 1 243 
COUVERTURES 6201.85 DECKEN, NICHT GANZ AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
6201.10 DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
STUECK TRAVELLING RUGS AND BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
ELECTRICALLY HEATED TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 
NUMBER COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIOUES 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 94414 71247 16960 5712 345 
7188 
148 2 
004 FR GERMANY 28329 
75440 
7885 6029 663 4533 2031 
001 FRANCE 9013 
soa 18 
100 8213 700 
1789 553 
005 ITALY 158734 25944 
8532 
9196 310 20009 
15255 
27833 
003 NETHERLANDS 20944 
24042 13780 
17502 174 006 UTD. KINGDOM 33173 5246 3139 655 3 
1100 
343 
004 FR GERMANY 52268 
4794 
50 11738 2538 120 
319 
036 SWITZERLAND 3012 415 274 1223 
t38 4 005 ITALY 17815 135 2003 10564 
62852 3 
038 AUSTRIA 2344 20 
s6 1951 231 006 UTD. KINGDOM 157112 1 190 
2270 
61133 32133 1000 504 PERU 5074 370 4854 
038 AUSTRIA 55940 10489 1330 33529 8292 50 
1000 W 0 ~ L D 394282 189823 59652 28853 21431 11235 35935 15255 32098 
1000 W 0 R L D 325189 16601 2103 26363 112666 88449 12519 64613 3 1872 1010 INTR -EC 330487 1574n 54032 20647 11406 11028 30433 15255 30209 
1010 INTRA-EC 263688 5876 729 24066 79135 80150 7294 64563 3 1872 1011 EXTRA-EC 63795 32346 5620 8206 10025 207 5502 1889 
1011 EXTRA-EC 61501 10725 1374 2297 33531 8299 5225 50 . 1020 CLASS 1 27551 7003 3567 3299 10025 207 1922 1528 
1020 CLASS 1 56751 10675 1374 2297 33531 8299 525 50 . 1021 EFTA COUNTR. 13072 3310 3497 3184 75 147 1331 1528 
1021 EFTA COUNTR. 56609 10675 1374 2270 33529 8292 419 50 . 1030 CLASS 2 35999 25103 2053 4902 3580 361 
6201.20 DECKEN AUS BAUMWOLLE 6201.93 OECKEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK STUECK 
COTION TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER NUMBER 
COUVERTURES DE COTON COUVERTURES DE RBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
NOMBRE NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 110545 2867 1262 573 103311 
3598 
160 2370 2 001 FRANCE 85317 5747 
42298 
268 4752 69359 3489 1671 18 33 
003 NETHERLANDS 21949 2443 
1741 
15289 
4074 
30 567 22 002 BELG.-LUXBG. 146155 24803 737 65537 
58300 
8775 2925 1080 
004 FR GERMANY 26109 
22337 
8039 580 1 
2 
11674 
t645 
003 NETHERLANDS 122385 35644 4405 
10088 215574 
13501 48 10487 
788 005 ITALY 56274 12863 
16 
5676 214 12650 687 004 FR GERMANY 657034 
1020212 
63940 88446 208207 1927 68064 
006 UTD. KINGDOM 111352 7263 45287 7290 13793 116 24374 13329 005 ITALY 3393197 1223043 1276 240187 304204 430135 17921 155909 1586 030 SWEDEN 15671 918 11500 42 
79 
3036 006 UTD. KINGDOM 82312 7690 18553 5655 936 
211sB 
42826 1726 3650 
038 AUSTRIA 11571 3328 
1929 
8144 
21446 30000 3oo0 
20 007 IRELAND 21158 
578410 100112 2548 599870 7239 040 PORTUGAL 56823 214 214 20 009 GREECE 1297609 5401 4029 
058 GERMAN DEM.R 95514 
t5t65 
2000 2000 
210 
91514 030 SWEDEN 17023 5278 3359 554 
277 40 
7832 
204 MOROCCO 19978 3138 
1307 280 
1465 038 AUSTRIA 9564 7434 
320775 
1833 
8080 1948 35593 864 INDIA 11954 10206 120 12 29 040 PORTUGAL 561260 19596 
285 
14163 161105 
2650 720 CHINA 437587 75000 358587 4000 042 SPAIN 1233431 39379 960501 5242 20908 86547 108089 9830 
048 YUGOSLAVIA 380445 375945 
3700 
100 4400 
46256 1000 W 0 R L D 1087732 111725 144504 404687 183818 23390 63786 30321 123160 2341 058 GERMAN DEM.R 51886 
38140 
1930 
1010 INTRA-EC 341348 41799 61153 24655 120875 22875 14791 27317 25828 2055 204 MOROCCO 48137 9997 
493 62 10823 3 561 1011 EXTRA-EC 746384 69926 83351 380032 62943 515 48995 3004 97332 286 400 USA 11955 13 
1020 CLASS 1 98040 15485 3013 19903 21520 293 30215 3004 4321 286 
1021 EFTA COUNTR. 87226 6082 1929 19903 21520 293 30175 3004 4320 . 1000 W 0 R L D 8214718 2181705 2749428 21164 1152565 567196 971904 179568 381908 9280 
1030 CLASS 2 48824 41922 3338 1542 23 222 280 1497 . 1010 INTRA-EC 5806029 1673368 1452351 14917 1131575 528484 690646 67318 241313 6057 
1040 CLASS 3 599520 12519 77000 358587 41400 18500 91514 . 1011 EXTRA-EC 2408689 508337 1297077 6247 20990 38712 281258 112250 140595 3223 
1020 CLASS 1 2229529 453423 1281330 6247 18905 38712 261375 112237 54089 3211 
6201.81 DECKEN, GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 1021 EFTA COUNTR. 596691 35263 320829 5369 9201 17804 162005 1948 44252 
t2 STUECK 1030 CLASS 2 70082 39972 10047 155 19883 13 
86506 1040 CLASS 3 109078 14942 5700 1930 
TRAVELLING RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF RNE ANIMAL HAIR 
NUMBER 6201.95 DECKEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE TRAVELLING RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
001 FRANCE 43604 716 
14518 
3688 23651 15401 114 
4 
34 
002 BELG.-LUXBG. 28864 3602 2857 6816 
5t35 
340 727 
396 
COUVERTURES DE RBRES TEXTILES ARTIRCIELLES 
003 NETHERLANDS 6802 169 279 443 
33277 
169 
40 
211 NOMBRE 
004 FR GERMANY 102699 
26988 
2854 9089 12125 114 45159 41 
005 ITALY 85760 2684 
4487 
4813 3975 8426 12 38066 796 001 FRANCE 32301 21616 
68820 
3 645 10037 
006 UTD. KINGDOM 38559 5600 8303 3828 1604 13472 897 368 002 BELG.-LUXBG. 85134 11745 
110 
4569 
10798 111726 10 54 024 ICELAND 12134 520 348 33 
319 
178 
31 
11055 004 FR GERMANY 206478 
223157 
200 83580 
028 NORWAY 11563 8104 754 48 2329 005 ITALY 363021 113874 3837 5014 13417 1392 2330 
032 FINLAND 6935 2699 
137 1454 65 
45 40 4151 
2 
040 PORTUGAL 11780 2000 9705 
98so0 2500 
75 
036 SWITZERLAND 22149 20334 125 19 13 062 CZECHOSLOVAK 297098 87548 1000 107150 
038 AUSTRIA 12960 6845 3469 2362 93 167 20 4 204 MOROCCO 52333 44030 8303 
040 PORTUGAL 13677 280 12635 250 170 342 
: 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 33600 33600 
t465 67 212 11 6 
1106711 404569 223924 113 95631 29761 227376 9636 115601 100 
400 USA 1901 140 . 1010 INTRA-EC 700586 260882 184408 113 92631 29761 125317 5187 2487 
804 NEW ZEALAND 16266 16266 . 1011 EXTRA-EC 406071 143887 39462 3000 102059 4449 113114 100 
1020 CLASS 1 30090 8359 15659 3159 1949 964 
1000 W 0 R L D 464848 116149 54189 26052 73414 38993 35573 13550 105323 1603 1021 EFTA COUNTR. 15577 2000 12613 964 
toO 1010 INTRA-EC 312568 37623 33504 20668 72385 38240 9892 13528 85127 1601 1030 CLASS 2 52433 44030 8303 
3000 98900 2500 112150 1011 EXTRA-EC 152268 78526 20685 5384 1029 753 25681 12 20196 2 1040 CLASS 3 323548 91498 15500 
1020 CLASS 1 143965 75281 19454 4849 879 731 22865 11 19893 2 
1021 EFTA COUNTR. 83953 40796 17603 3849 812 731 482 19678 2 
397 
398 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkuntt I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-.Mba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-.Mba 
6201.99 MCKEN AUS ANDEREN SPtNNSTOfFEN ALS SYNTHntSCHEN UND KUENSTUCHEN, BAUMWOU£, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6401 SCHUHE MtT LAUFSOHLEN UND OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF I STUECK I FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
mt.~ RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, ANE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE ABRES 
CHAUSSURES A SEIIELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN IIATIERE PLASTIQUE ARTIFICI£LLE 
COUVERTURES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON, LAINE OU POlLS ANS ET ABRES SYNTHETIQUES ET ARTIACIELLES 6401.11 SICHERHEITSSCHUHE lilT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
NOIIBRE 10 PAAR 
001 FRANCE 22004 604 845 30 200 21246 124 11271 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 004 FR GERMANY 13999 
16156 
270 1353 
16710 10270 
TEN PAIRS 
005 ITALY 129637 50935 20633 14939 
006 UTD. KINGDOM 44823 3410 26277 85 14797 254 CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
DtZAINES DE PAIRES 
1000 W 0 R L D 236537 24557 79920 1126 1260 45522 30261 25552 28339 
1010 INTRA-EC 217179 22821 78791 300 1260 45216 17038 25073 28680 001 FRANCE 5720 536 
50 
135 404 2945 1032 373 295 
1011 EXTRA-EC 19358 1736 1129 826 306 13223 479 1659 002 BELG.-LUXBG. 3623 1764 753 
20 
818 
2 
238 
1020 CLASS 1 17163 762 880 190 210 13003 479 1659 003 NETHERLANDS 2445 887 207 723 606 
005 ITALY 4860 2997 1229 
127 
148 20 
34 
466 
6204 PLANEN, SEGEL, IIARKISEN, ZELTE UND ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 030 SWEDEN 433 64 38 
2 
40 130 
032 FINLAND 401 88 2 74 235 
TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS, SUNBUNDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
1000 W 0 R L D 19770 7000 1849 192 1934 3279 3011 512 1992 1 
BACHES, VOILES D'EIIBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAIIPEMENT 1010 INTRA·EC 17244 6217 1532 192 1293 3222 2688 478 1622 i 1011 EXTRA-EC 2526 783 317 841 57 323 34 370 
11204.25 LUFTIIATRATZEN AUS BAUIIWOLLE 1020 CLASS 1 917 182 40 163 4 123 34 370 1 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 843 160 38 129 2 114 34 386 
PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON 6401.20 HOCHSCHAFTSTIEFEL lilT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
NUMBER 10 PAAR 
IIATELAS PNEUMATIQUES DE COTON TIIGH-IIOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
NDMBRE TEN PAIRS 
002 BELG.-LUXBG. 30750 
34775 
29000 
15479 23400 
1750 BOTTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
003 NETHERLANDS 73654 
50168 2479 80 566:i 
DIZAINES OE PAIRES 
004 FR GERMANY 59282 
65000 
892 
056 SOVIET UNION 65000 
92427 29146 2100 2oo0 
001 FRANCE 7543 2257 
482 
1143 491 1123 1219 30 1237 43 
060 POLAND 213379 87706 
110735 1000 16700 3600 
003 NETHERLANDS 2978 318 99 344 330 34 11 1749 5 062 CZECHOSLOVAK 615561 322060 54126 48995 26170 32175 004 FR GERMANY 1894 
10957 
21 204 325 950 
064 HUNGARY 469919 94808 199168 62776 30395 
63oo0 
57430 1513 11945 11884 005 ITALY 20322 2650 64 337 1112 3796 164 1246 60 720 CHINA 1085951 432970 106750 146715 231478 87738 17300 006 UTD. KINGDOM 3105 62 45 69 15 
217 
2668 182 
736 TAIWAN 29445 15788 200 3257 10200 008 DENMARK 1047 156 86 377 132 73 6 
109 032 FINLAND 498 389 
41 2559:i 100 241 1000 W 0 R L D 2683261 1062900 534198 290531 379294 108912 212943 3263 55716 15504 048 YUGOSLAVIA 39932 9821 
94 470 
4136 
1010 INTRA·EC 175761 41560 81527 320 3329 17442 23400 750 7413 20 062 CZECHOSLOVAK 13400 3352 4229 4475 98 682 
1011 EXTRA-EC 2487500 1021340 452671 290211 375985 91470 189543 2513 48303 15484 204 MOROCCO 1691 
4418 
1691 
4132 se 290 300 4431 1030 CLASS 2 31445 15788 200 
287632 
3257 
91270 
10200 
251:i 
2000 
15484 
728 SOUTH KOREA 14363 733 
1040 CLASS 3 2449960 1002544 452471 372608 179343 46095 
1000 W 0 R L D 113934 34647 10257 38467 1785 3362 8554 3362 15392 108 6204.75 LUFTIIATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUIIWOLLE 1010 INTRA-EC 36951 13750 3284 1887 1373 2978 5316 2891 5384 108 STUECK 1011 EXTRA-EC 76983 20897 6973 34580 412 384 3238 471 10028 
1020 CLASS 1 43461 12305 105 25649 178 666 4558 
PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 1021 EFTA COUNTR. 2081 1671 18 3 78 
290 
25 
1 
286 
NUMBER 1030 CLASS 2 18870 5240 2424 4456 136 1890 4433 
1040 CLASS 3 14652 3352 4444 4475 98 94 682 470 1037 :t~S PNEUIIATIQUES, AUTRES QUE DE COTON 
6401.31 ~~':1~ lilT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTIEFEL UND SICHERHEITSSCHUHE 
004 FR GERMANY 9947 
7825 
2100 31 1585 1501 150 4117 463 
720 CHINA 68502 52947 3730 1500 2500 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
728 SOUTH KOREA 36225 36225 
134:i 307a:i 4615 
TEN PAIRS 
732 JAPAN 41676 4935 
1621 45741 736 TAIWAN 291213 238105 200 5548 ~='IJ'ES P~IR~US EN CAOUTCHOUC, COUYRANT AU MOINS EN PARTIE LE IIOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
1000 WORLD 495870 303193 12266 89248 19833 8169 51969 886 9843 463 
1010 INTRA-EC 33470 13527 2621 1447 3279 504D 1954 886 4453 463 001 FRANCE 20979 4689 
81 
147 1506 7236 4742 2634 25 
1011 EXTRA-EC 462200 289666 9645 87801 16554 3129 50015 5390 002 BELG.-LUXBG. 1182 14 
2sS 
436 464 101 86 
1020 CLASS 1 44695 7334 1345 30887 4632 8 24 465 003 NETHERLANDS 9846 3873 574 
108:i 
3419 1541 8 166 
1030 CLASS 2 327438 274330 200 
56914 
5546 1621 45741 
4925 
004 FR GERMANY 11088 
20114 
2508 1389 246 5470 189 203 
1040 CLASS 3 90067 8002 8100 6376 1500 4250 005 ITALY 83572 14972 60 12020 4077 26750 3475 2164 006 UTD. KINGDOM 17172 731 64 1423 386 
9114 
14484 44 
007 IRELAND 9114 
112 82 75 25:i 42 4 008 DENMARK 932 364 
5 036 SWITZERLAND 5079 136 12 
28595 
4680 105 141 
048 YUGOSLAVIA 43650 3921 10553 
22a:i 14049 
126 
1675 
455 
062 CZECHOSLOVAK 114523 11534 70937 7183 1893 4969 
204 MOROCCO 5861 
2sS 
5861 
3o4 329 2 242 400 USA 1282 147 
9826 701 MALAYSIA 14004 37 44 
9945 
1053 735 2309 
728 SOUTH KOREA 124510 22246 59374 4548 165 4740 23492 
732 JAPAN 937 287 492 4 149 5 
736 TAIWAN 2471 402 320 1749 
1000 W 0 R L D 477023 69059 167787 46000 30092 33441 60885 22798 44961 
1010 INTRA-EC 153885 29533 18281 1936 16721 15408 48445 20875 2688 
1011 EXTRA-EC 323137 39526 149506 46064 13371 18035 12440 1922 42273 
1020 CLASS 1 54720 5244 11372 28936 5147 287 1192 57 2465 
-··- --·--·-·--- ----
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Baaondara MaBalnhalt Ursprung I Herkunft I Unite aupplemantalra Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France 1 ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 IDeulschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
6401.31 640!.49 
1021 EFTA COUNTR. 8344 455 167 37 4814 136 661 57 2017 732 JAPAN 3654 1258 23 
4190 
36 1504 830 343 3 2831 1030 CLASS 2 148826 22713 65344 9945 5941 1250 9355 
1865 
34278 736 TAIWAN 401948 102223 69472 75164 51028 97040 2205 
1040 CLASS 3 119591 11569 72790 7183 2283 16498 1893 5510 740 HONG KONG 110318 18141 12869 1110 8620 11096 45347 2034 11101 
6401.39 SCHUH£ MIT OBERTEIL ~US KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEHD, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 1000 W 0 R L D 1831725 503219 540036 31937 183176 123482 360274 47650 40797 1154 
10 PAAR 1010 INTRA-EC 1041439 343983 303410 10194 79336 57303 194550 45008 16804 871 
1011 EXTRA-EC 790288 159256 236828 21743 103840 66179 175724 2842 23993 283 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CAlF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 1020 CLASS 1 66704 29169 3587 15011 6002 2154 8561 83 2137 TEN PAIRS 1021 EFTA COUNTR. 20924 4522 2217 4478 2727 429 4748 2 1801 
283 1030 CLASS 2 715038 128611 229858 6732 97808 64025 166923 2559 18239 CHAUSSURES A DESSUS EH CAOUTCHOUC,NE COUVRAHT PAS LE MOLLET, EXCL. CHAUSSURES DE SECURITE 1040 CLASS 3 8544 1476 3181 30 240 3617 DIZAINES DE PAIRES 
6401.51 ~=~~~&Bgeel~~~.Ml'JIW'~icr~TJJl'.fo~~EH ODER NICHT G£SCHLOSSEH, DURCH GIESS- OOER SPRITZVERFAHREH IN 001 FRANCE 14124 3512 
472 
3549 1101 1056 4618 149 41 98 
004 FR GERMANY 4556 
5694 
388 448 217 2443 10 464 94 10 PAAR 
005 ITALY 44983 8776 
6 
5874 125 24427 
945 
33 34 
006 UTD. KINGDOM 1783 21 321 189 151 
300 
70 80 w:~IOW™Mallr~:J ~D ~SS~alf::Y~Lt1~ OR WITH PIECES CUT OUT, FORMEO AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 036 SWITZERLAND 8936 32 
1010 
103 8501 
761 51 062 CZECHOSLOVAK 4407 800 608 1035 142 
1 
TEN PAIRS 
400 USA 3429 106 254 2 124 
580 
2942 
15 728 SOUTH KOREA 45003 9581 17317 7836 3322 5193 1159 CHAUSSURES A DESSUS EH MATI£RE PLASTIQUE ARTIACtELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AYEC DECOUPURES, EH UNE PtECE OU 
732 JAPAN 20883 121 133 565 87 
10 
19975 2 PARTIES PAR MOULAGE~NJECTION, ASSEMBLEES PAR TETONS 
736 TAIWAN 30121 5149 3 6710 2618 15541 90 DIZAINES DE PAIRES 
740 HONG KONG 28769 15077 1010 225 10257 2200 
001 FRANCE 96738 63703 9258 5394 1708 14856 1672 147 1000 W 0 R L D 238907 47679 35598 20626 31175 7409 90659 1291 4159 311 003 NETHERLANDS 14892 3118 
44299 15480 
11774 
10882 595 3769 13 1010 INTRA-EC 68153 9673 9670 3944 7619 1637 33470 1198 636 306 005 ITALY 224510 147173 2319 1011 EXTRA-EC 170753 38006 25928 16682 23556 5772 57189 92 3523 5 006 UTD. KINGDOM 5128 26 
50 
304 4798 
32 1020 CLASS 1 42150 4469 2788 1129 8993 9 24744 12 6 036 SWITZERLAND 11824 11742 1021 EFT A COUNTR. 13022 865 2338 112 8501 9 1182 12 3 042 SPAIN 10920 4893 6187 
5511i 
40 1030 CLASS 2 121482 32737 22130 14945 13028 3470 31626 29 3517 
5 
508 BRAZIL 18775 58 13199 
11600 3096 1040 CLASS 3 7121 800 1010 608 1535 2293 819 51 680 THAILAND 38045 8652 1920 12777 
1 732 JAPAN 3055 
17044 1694 
418 
12864 
2636 
6401.41 SKISTIEFEL MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 736 TAIWAN 45122 
52148 
10559 2961 
3444 2706 1566 10 PAAR 740 HONG KONG 566285 158728 22627 3383 321669 
SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 1000 W 0 R L D 1065881 418966 134082 14713 69120 35598 373151 10017 8494 1720 TEN PAIRS 1010 INTRA-EC 344793 215328 44474 9283 21687 16255 28479 5415 5714 160 
1011 EXTRA-EC 721068 203840 89608 5430 47433 19343 346672 4802 2780 1560 CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EH MATI£RE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 1020 CLASS 1 33747 16539 9452 3124 1027 3471 60 74 DIZAINES DE PAIRES 1021 EFTA COUNTR. 15433 11839 3265 124 172 
19343 343201 4542 
33 
1566 1030 CLASS 2 678319 185665 73610 2306 45386 2706 001 FRANCE 17849 7338 
762 
7468 656 617 1763 7 
004 FR GERMANY 2223 
34789 
151 980 22 255 
257 
53 6401.55 SCHUH£ MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEH ODER NICHT GESCHLOSSEH, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 CM, NICHT IN 
005 ITALY 98353 42425 443 5714 3381 11357 430 640!.51 ENTHALTEH 036 SWITZERLAND 9001 1474 6728 219 1 130 6 66 10 PAAR 038 AUSTRIA 33559 22061 3946 3436 2379 23 1431 223 
048 YUGOSLAVIA 6755 5968 590 30 45 17 71 34 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT > 3CM 
732 JAPAN 617 43 571 3 TEN PAIRS 
1000 W 0 R L D 170528 71773 55407 12242 10023 4192 15162 538 641 550 CHAUSSURES A DESSUS EH MATI£RE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AYEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
1010 INTRA-EC 119142 42147 43211 7619 7355 4143 13382 538 257 490 ~If:~~)~ ~~:ESNON COMPR. SOUS 640!.51 1011 EXTRA-EC 51386 29626 12196 4623 2668 49 1780 384 60 
1020 CLASS 1 50430 29616 12196 3916 2668 49 1632 293 60 
1021 EFTA COUNTR. 42766 23567 10808 3886 2601 24 1561 259 60 001 FRANCE 24888 10714 
2721 
120 7134 6273 576 71 
003 NETHERLANDS 6387 779 
72 4371 
2887 66 861 640!.49 TURN- UNO SPORTSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISTIEFEL 004 FR GERMANY 6766 
206077 
1351 51 
19890 10 PAAR 005 ITALY 564061 149937 
300 
16579 6537 159144 5897 
006 UTD. KINGDOM 8300 
6433 
19 663 6919 399 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 038 AUSTRIA 6433 
907 56 3154 313 TEN PAIRS 042 SPAIN 8710 4286 
11418 114 736 TAIWAN 224774 143337 19576 26940 23389 
2301 CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYMNASTIQUE, DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 740 HONG KONG 35653 3254 4876 120 25102 DIZAIHES DE PAIRES 
1000 W 0 R L D 901771 378121 185048 437 51946 29472 218881 27863 7702 2301 001 FRANCE 42754 16476 
12102 
6359 2210 8331 5637 556 3168 17 1010 INTRA-EC 614480 218231 155069 372 21697 17272 167061 27550 7228 
2301 002 BELG.-LUXBG. 14754 166 8o3 
1701 
7727 
235 497 53 . 1011 EXTRA-EC 287291 159890 29979 65 30249 12200 51820 313 474 003 NETHERLANDS 18556 5543 934 
86Hi 
3074 6 469 . 1020 CLASS 1 17543 12813 907 65 149 3296 313 004 FR GERMANY 35998 
318941 
9607 2691 3322 9498 693 1571 . 1021 EFTA COUNTR. 6975 6830 
29072 
50 
11418 
95 
114 2301 005 ITALY 878933 278760 139 
61180 37570 164532 5780 11316 854 1030 CLASS 2 268566 147077 30060 48524 
006 UTD. KINGDOM 45228 2549 1843 2687 329 
1363 
37474 227 
007 IRELAND 4412 51 157 
19 
2641 6401.59 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEH ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, NICHT IN 
032 FINLAND 573 3 
12 
541 
3eB 
10 
107 
6401.51 EHTHALTEN 
036 SWITZERLAND 1734 521 648 23 55 10 PAAR 
038 AUSTRIA 10134 2869 1307 3662 331 5 1903 57 
040 PORTUGAL 8055 914 898 
292 
1832 52 2751 
79 
1608 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CM 
042 SPAIN 11776 7816 1292 120 179 1998 
322 
TEN PAIRS 
048 YUGOSLAVIA 28872 15481 
51 sO 9909 2880 35 245 204 MOROCCO 5150 46 132 239 6 186 2 3 CHAUSSURES A DESSUS EH MATIERE PLASTIQUE ARTIACtELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 400 USA 661 53 ~Ifs) :~AI~isM, HON REPR. SOUS 6401.51 404 CANADA 763 
172 
2 200 
356 
1 552 8 
7361 
624 ISRAEL 2191 276 162 
248 
1225 
701 MALAYSIA 4622 1008 548 2818 001 FRANCE 80059 11227 
131 
230 8384 15704 22588 841 349 708 PHILIPPINES 24705 
1264 
5600 360 18745 003 NETHERLANDS 11245 4641 689 
3239 
5031 621 
100 
132 720 CHINA 4658 3134 
1029 12710 1629 
240 
181 879 
004 FR GERMANY 24897 
289799 
4475 1383 1772 13665 63 
·' 728 SOUTH KOREA 163917 7999 135449 4041 005 ITALY 1158781 343067 101761 54667 340394 19683 9082 328 
399 
400 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementelre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark I 'HMoa 
6401.59 6401.80 
006 UTD. KINGDOM 15487 129 109 887 17 
1665 
14119 226 . 1000 W 0 R L 0 606286 172036 105276 5564 47203 51471 166694 23154 34292 596 
030 SWEDEN 1668 
2933 89 250 1805 688 426 
3 1010 INTRA-EC 507969 160599 89391 444 45654 42856 138122 10989 19718 196 
036 SWITZERLAND 6501 310 . 1011 EXTRA-EC 98317 11437 15885 5120 1549 8ru 28572 12165 14574 400 040 PORTUGAL 6470 1012 2900 
1682 29 
2554 4 
20 
. 1020 CLASS 1 58646 7194 4975 5120 469 20535 12165 7524 
042 SPAIN 50047 12010 1537 
4697 
34080 689 . 1021 EFTA COUNTR. 49690 7104 4255 469 657 17561 12121 7523 
400 736 TAIWAN 279845 84372 23571 84717 11590 65776 
11514 
3872 1250 1030 CLASS 2 23210 4243 3191 1080 5 7937 6354 
740 HONG KONG 186233 44811 36347 5078 9202 1881 66670 10554 176 1040 CLASS 3 16461 7719 7946 100 696 
1000 W 0 R L 0 1836195 459695 416538 14572 225369 91426 553548 48256 24299 2494 6401.91 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE < 24 CM, NICHT IN 6401.49 BIS 80 
1010 INTRA-EC 1274952 305972 348451 2367 116675 77191 376637 34743 9852 1064 ENTHALTEN 
1011 EXTRA-EC 561243 153723 68087 12205 108694 14235 174909 13513 14447 1430 10 PAAR 
1020 CLASS 1 71044 18446 4585 2423 4098 762 38850 1856 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 14925 4132 3042 250 1805 733 4529 430 1 3 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 
1030 CLASS 2 486205 135277 59991 9782 104114 13473 136059 11657 14426 1426 TEN PAIRS 
6401.65 ~:f:.fELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIRCIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVIUE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON 
REPR. SOUS 6401.49 A 80 
DIZAINES DE PAIRES 
SLIPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 
TEN PAIRS 001 FRANCE 85154 31810 
276 
2158 28963 11619 9799 682 70 53 
002 BELG.-LUXBG. 5778 15 237 
13964 
5250 
2472 963 44 ~~~~~~ fAI:~RES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MATIERE PLASTIQUE ARTIRCIELLE 005 ITALY 188046 66244 50177 23962 30222 006 UTD. KINGDOM 15939 100 371 1221 630 13342 275 
038 AUSTRIA 3072 3039 3 30 
12446 377 1 001 FRANCE 43273 18223 
139 
50 2904 5307 16868 121 042 SPAIN 18213 3997 281 1111 
1037 002 BELG.-LUXBG. 15888 2549 3956 
14489 
7240 
22 
2004 736 TAIWAN 117654 12804 6873 688 95954 
3296 
298 
003 NETHERLANDS 32046 11063 3600 
2137 6118 
2232 640 
7 
740 HONG KONG 93823 460 1759 240 120 87846 100 
004 FR GERMANY 27955 
103336 
5808 8439 4300 
1263 
1146 
005 ITALY 345366 143292 33288 19696 40395 2618 1478 1000 W 0 R L D 536652 119626 63251 2741 57049 27796 243689 20649 1479 372 
006 UTD. KINGDOM 19405 52 1136 
26 
1656 889 
2290 
15669 3 . 1010 INTRA-EC 298173 99184 51731 2170 54861 26639 45648 16496 1072 372 
042 SPAIN 5230 2185 132 494 100 4 
212 
. 1011 EXTRA-EC 238479 20442 11520 571 2188 1157 198041 4153 407 
720 CHINA 9954 5513 2160 29 1920 120 
38746 
. 1020 CLASS 1 22292 7178 787 228 1200 12514 377 8 
728 SOUTH KOREA 57283 2768 10790 2306 2318 361 
1001 
. 1021 EFTA COUNTR. 3717 3113 501 
343 
65 
1157 
31 
3776 
7 
732 JAPAN 7998 4523 
18334 
392 1042 
4904 
1040 . 1 030 CLASS 2 215902 13264 10733 988 185242 399 
736 TAIWAN 156874 32505 482 23221 72744 
2088 
1381 3303 
740 HONG KONG 279273 55112 74951 2187 4623 18474 115363 5499 776 6401.93 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER MAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, JNNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
6401.49 BIS 80 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L 0 1019300 238511 263369 9621 83572 74343 308420 19116 16784 5564 10 PAAR 
1010 INTRA-EC 485287 135388 154025 2187 47922 48820 71974 16954 6532 1485 
1011 EXTRA-EC 534013 103123 109344 7434 35650 25523 236446 2162 10252 4079 MEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
1020 CLASS 1 19553 7225 1009 2430 1665 106 5970 4 1144 
4079 
TEN PAIRS 
1030 CLASS 2 503581 90385 106175 4975 32065 24372 230476 2158 8896 
1040 CLASS 3 10879 5513 2160 29 1920 1045 212 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIRCIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
6401.70 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF ~z'i~N~~~E~AI~~ REPR. SOUS 6401.49 A 80 
10 PAAR 
001 FRANCE 24135 7910 
3o4 
62 4849 9902 1362 46 2 
FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 002 BELG.-LUXBG. 10968 476 
66 
10188 
13 TEN PAIRS 004 FR GERMANY 2294 
51434 
885 112 1218 
781 005 ITALY 157083 61564 10121 12571 20233 379 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 006 UTD. KINGDOM 5776 57 10 
1313 
5659 50 
DIZAINES DE PAIRES 007 IRELAND 1313 
1773 587 1381 1339 113 176 042 SPAIN 6136 
2415 
767 
001 FRANCE 21177 6306 
726 
581 1598 4544 7460 490 178 048 YUGOSLAVIA 2415 
5555 003 NETHERLANDS 23690 16613 74 
2os 
2243 3309 78 647 204 MOROCCO 5555 
128 23 1098 004 FR GERMANY 789 
953 
123 26 400 26 9 728 SOUTH KOREA 2229 
2709 
979 
005 ITALY 1829 479 254 28 115 736 TAIWAN 33147 
3663 
30198 240 
1 740 HONG KONG 83534 3153 72712 4005 
1000 W 0 R L 0 48781 24268 1546 856 2115 7031 11454 769 859 83 
1010 INTRA-EC 48445 24215 1548 655 2057 6923 11360 769 837 83 1000 W 0 R L D 338695 67782 70247 2491 21895 24105 139562 11961 652 
1011 EXTRA-EC 336 53 1 58 108 94 22 . 1010 INTRA-EC 202586 59962 63053 63 15568 22624 34384 6488 444 
1011 EXTRA-EC 136109 7820 7194 2428 6327 1481 105178 5473 208 
6401.80 ~~~~ MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH GIESS- ODER SPRITZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 1020 CLASS 1 10316 1958 660 2428 2664 1352 917 130 207 
1021 EFTA COUNTR. 1497 151 30 1135 
129 
150 
5343 
31 
1030 CLASS 2 125498 5862 6534 3663 103966 1 
FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 6401.95 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NJCHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
TEN PAIRS 6401.49 BIS 80 ENTHAL TEN 
10 PAAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIRCIELLE, EN UNE PIECE PAR MOULAGE~NJECTION, POUVANT COMPORTER DE 
g.'~~~R~~ ~:;:'&RTEES, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM TEN PAIRS 
001 FRANCE 22193 4273 
53 
241 7635 1687 5889 2026 248 194 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTJRCIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
002 BELG.-LUXBG. 4495 142 
20 
992 
13017 
3308 
1017 96 
POUR FEMMES, NON REPR. SOUS 6401.49 A 80 
003 NETHERLANDS 35161 15090 667 
3061 
5254 
2 
DIZAINES DE PAIRES 
004 FR GERMANY 35182 
140590 
3038 54 1862 18238 1109 7818 
005 ITALY 403353 85460 
129 
33624 26281 105433 585 11380 001 FRANCE 119913 46734 
2131 
896 30960 22937 16676 724 986 
006 UTD. KINGDOM 7366 504 159 137 9 6252 176 002 BELG.-LUXBG. 9071 298 
74 
607 
2724 
5420 614 1 
028 NORWAY 2845 
6620 355 460 
2845 003 NETHERLANDS 12813 3697 615 
2997 
4402 1085 216 
036 SWITZERLAND 7453 
407 17398 12121 
18 004 FR GERMANY 6356 
262749 
2590 118 331 23 71 226 
724 040 PORTUGAL 37223 360 3893 9 3035 005 ITALY 981096 204130 87815 102507 274709 38175 10287 
058 GERMAN DEM.R 16115 7719 7706 
2639 
690 006 UTD. KINGDOM 105265 539 34 16056 3679 
37970 
83588 1369 
404 CANADA 2639 
3180 
007 IRELAND 37987 
17565 
17 
891 18 1 42 508 BRAZIL 3756 
127 5 
576 
6059 
038 AUSTRIA 18546 29 
700 624 ISRAEL 11710 11 5508 040 PORTUGAL 3763 883 1798 299 83 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft 1 Unite suppl8mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
6401.95 6402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
TEN PAIRS 
042 SPAIN 77549 34831 7303 7 8218 4104 17685 4367 1034 
048 YUGOSLAVIA 15465 911 53 4030 10470 
110 
1 
120 
CHAUSSURES POUR SPORT ET GYMNASTIOUE, AUTRES QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 
508 BRAZIL 3940 
199 
3422 288 
5 
DIZAINES DE PAIRES 
728 SOUTH KOREA 5041 807 
196:i 16577 
4030 
771 4829 736 TAIWAN 342420 110305 25224 59538 123213 001 FRANCE 514198 63224 
1770 
130968 75314 74420 141164 2189 21697 5222 
740 HONG KONG 94735 4400 313 5469 68661 11291 4601 002 BELG.-LUXBG. 10488 3001 2304 1150 
23674 
1975 83 205 
468 003 NETHERLANDS 66262 24401 7471 422 
51719 
5911 39 3876 
1000 W 0 R L D 1847818 482863 248484 7391 223291 154895 585234 141318 23718 844 004 FR GERMANY 146060 
1242962 
5210 12577 14635 39995 5629 13437 2858 1010 INTRA-EC 1273174 314017 210128 1088 138435 132178 339252 124267 13085 724 005 ITALY 2123510 608784 
5167 
77883 62761 69097 2533 38852 20638 
1011 EXTRA-EC 574844 168646 38336 6303 84856 22717 225982 17051 10633 120 006 UTD. KINGDOM 56767 9781 7320 18524 1370 
2507 
13332 1044 229 1020 CLASS 1 119886 53493 8570 4052 19688 6140 22114 4668 1161 007 IRELAND 4696 44 1827 20 194 73 31 
1021 EFTA COUNTR. 22774 17599 1023 15 969 2036 705 301 126 
120 
008 DENMARK 3688 1216 254 
138 
1540 54 624 
1030 CLASS 2 453029 114913 29766 2251 65132 16577 202457 12383 9430 009 GREECE 1909 471 1043 254 3 
98 2720 1040 CLASS 3 1729 240 36 1411 42 030 SWEDEN 3195 84 46 28 219 
52:i 2 032 FINLAND 5057 1891 
1707 
262 2136 126 117 6401.99 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 6401.41 BIS 80 ENTHALTEN 036 SWITZERLAND 5303 640 1331 519 19 534 410 143 
10 PAAR 038 AUSTRIA 121840 25856 498 1178 8057 1326 71336 2605 10982 
040 PORTUGAL 43672 3457 11534 483 6743 3747 16671 1 1036 
21 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 6401.41-10 042 SPAIN 161586 20908 111389 3018 4723 3056 7028 292 11151 TEN PAIRS 048 YUGOSLAVIA 405648 335650 2176 16723 16716 8569 9577 10816 5125 96 
056 SOVIET UNION 8107 8057 
510 1000 
50 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, COUVRANT LA CHEVILLE, NON REPR. SOUS 6401.41 A 80 058 GERMAN DEM.R 5061 
20014 2105 
3551 
60 1546 DIZAJIES DE PAIRES 060 POLAND 23905 158 22 
3830 062 CZECHOSLOVAK 71740 6176 61150 
795 
280 134 170 
600 001 FRANCE 138494 32125 284:i 
6817 22855 44312 29047 420 1909 1009 084 HUNGARY 54138 628 50873 106 135 1000 1 002 BELG.-LUXBG. 12308 370 
80i 
634 
5516 
8317 
917 
138 6 066 ROMANIA 256079 2549 246237 1000 815 5478 
721 2 003 NETHERLANDS 28599 9294 10412 
2789 
1450 96 107 204 MOROCCO 104088 12453 85028 2604 3280 
004 FR GERMANY 19817 
356297 
6103 1442 3353 5499 28 573 30 212 TUNISIA 62005 62005 
005 ITALY 1357478 551147 
239 
61279 142833 209051 12161 16106 8604 302 CAMEROON 439 
2617 
439 
1847 1161 8:i 3467 si 2256 25 006 UTD. KINGDOM 34162 357 2310 376 305 
19 
30494 81 400 USA 12774 1251 
036 SWITZERLAND 5677 3347 22 105 1608 556 20 404 CANADA 302 95 8 10 43 
275 
146 038 AUSTRIA 2037 1301 35 154 
764 
40 429 
362 
78 508 BRAZIL 2171 1583 57 
1155 
77 179 
040 PORTUGAL 98989 1703 41858 
70 
347 53494 461 
219 
528 ARGENTINA 1425 270 
14 042 SPAIN 22075 11378 2443 2001 1318 3627 921 98 600 CYPRUS 1523 1509 
2 289 120 400 USA 2949 232 775 545 7 7 1383 662 PAKISTAN 25149 24738 j 508 BRAZIL 6050 
920 
2137 11 24 
12:i 
3878 664 INDIA 2916 138 
2 
98 2673 
624 ISRAEL 17819 254 
2362 
55 16467 
:i 
680 THAILAND 1202 
15986 795 6850 8946 
1200 
3460 584 1054 728 SOUTH KOREA 10764 73 7568 
25897 9185 
758 
4009 
720 CHINA 47287 9612 
27728 736 TAIWAN 163559 11372 60292 14611 37623 
2351 
570 728 SOUTH KOREA 193007 44706 38265 22787 41074 5811 1612 5563 5461 740 HONG KONG 270246 1407 163679 4277 778 457 96229 108 960 732 JAPAN 2526 1312 44 101 1 
16766 
29 
478 
1024 15 
736 TAIWAN 568324 378232 20356 1940 41785 95813 5021 7933 1000 W 0 R L D 2215397 433372 855614 33101 120897 216739 472647 47820 20248 14959 740 HONG KONG 48065 5491 542 
1361 
1581 670 39079 101 601 
1010 INTRA-EC 1593265 398486 573274 9332 87946 196855 254678 44020 18903 9771 956 NOT DETERMIN 2439 1078 
1011 EXTRA-EC 622132 34886 282340 23769 32951 19884 217969 3800 1345 5188 
1020 CLASS 1 138419 21114 46065 2508 5018 2321 59101 1409 664 219 1000 W 0 R L D 5175732 2260801 1340806 206325 384449 231476 550954 46311 129891 44719 1021 EFTA COUNTR. 108952 8314 42013 259 2410 996 54032 362 566 . 1010 INTRA-EC 2927578 1345100 633679 151596 226578 176990 261273 23805 79142 29415 1030 CLASS 2 472606 13772 234230 21261 27006 9859 158437 2391 681 4969 1011 EXTRA-EC 2245715 915701 707127 53368 137871 53408 289681 22506 50749 15304 
1020 CLASS 1 766912 392811 130358 24981 40289 17323 111842 14193 34958 157 
6402 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF {AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 6401) 1021 EFT A COUNTR. 179608 31979 13969 3282 17668 5615 88801 3018 15256 
1349:i 1030 CLASS 2 1012175 469180 206792 25287 88373 23247 171120 3307 11376 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADING NO 1031 ACP ~3j 1946 
53710 
589 492 
9209 12838 
864 
5oo6 
1 
1654 64.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 1040 CLAS 466628 369977 3100 6719 4415 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, SF CELLES DU NO. 6401 6402.32 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 CM 
10 PAAR 
6402.21 SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CM 10 PAAR 
TEN PAIRS 
SK~BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
TEN PAIRS CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (VC SEMELLE) > 3 CM 
DIZAINES DE PAIRES 
CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 54 2561 904 DIZAINES DE PAIRES 11776 7817 
5oS 
8 119 313 
003 NETHERLANDS 7652 437 
5:i 4480 
5353 1065 288 
294 001 FRANCE 8396 656 1731 59 788 4019 501 642 004 FR GERMANY 8923 
263583 
1504 2143 165 
102 
284 
003 NETHERLANDS 645 79 
4:i 
477 
651 
89 
151 1452 2180 
005 ITALY 575079 140364 16622 22447 118606 12683 672 004 FR GERMANY 7320 
19197 
2729 114 006 UTD. KINGDOM 3298 322 452 690 4 
715 
1495 335 005 ITALY 50136 21566 135 1776 3956 601 2885 007 IRELAND 8796 8056 25 
036 SWITZERLAND 1974 84 1800 
468 
69 17 
475 
3 1 009 GREECE 18254 13650 4604 
341 28 :i 038 AUSTRIA 3673 2345 34 30 159 137 25 036 SWITZERLAND 2643 556 1713 
76 17 048 YUGOSLAVIA 9455 7624 393 138 156 600 70 474 038 AUSTRIA 106453 102492 3864 3 1 066 ROMANIA 1840 1840 
229 22 289 
040 PORTUGAL 36024 18466 2779 
302 189 
10242 57 4480 
29 400 USA 540 2:i 5 1146 5:i 
042 SPAIN 19118 3227 11906 3465 
728 SOUTH KOREA 1686 
29 
459 048 YUGOSLAVIA 23121 21472 1410 173 66 
1507:i 736 TAIWAN 1441 1412 060 POLAND 15073 
3877 062 CZECHOSLOVAK 3877 
128 1000 W 0 R L D 88849 31943 23873 6705 1157 3719 9204 117 3405 8526 064 HUNGARY 4363 4235 
37429 1391 ssd 29 779 1010 INTRA-EC 86740 19943 21633 4937 845 2788 8126 117 2554 5817 508 BRAZIL 43231 2953 
1011 EXTRA-EC 21909 12000 2240 1768 312 951 1078 851 2709 664 INDIA 34362 8907 17021 1676 6382 376 
1020 CLASS 1 16660 10137 2235 622 259 951 799 822 835 708 PHILIPPINES 7938 6900 793 
338 300 1104 
245 
1021 EFTA COUNTR. 6185 2513 1836 484 103 351 495 325 78 736 TAIWAN 8881 4735 2404 
1030 CLASS 2 3377 23 5 1146 53 247 29 1874 740 HONG KONG 1244 1219 25 
1040 CLASS 3 1872 1840 32 
1000 W 0 R L D 944752 476097 225149 107 26091 33228 158820 1700 22221 1339 6402.29 TURN- UNO SPORTSCHUHE, AUSGEN. SIOSTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 1010 INTRA-EC 634601 294390 147639 107 21861 32508 121511 1597 13709 1279 10 PAAR 1011 EXTRA-EC 310151 181707 77510 4230 720 37309 103 8512 60 
- ----- - -·. -· -
401 
402 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunlt Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe HMOa Nimexe H>.aoo 
6402.32 11402.35 
1020 CLASS 1 189147 147758 21672 825 292 13893 74 4574 59 1021 EFT A COUNTR. 25257 7225 272 98 6622 1525 6858 26 2527 104 
1021 EFTA COUNTR. 146859 123059 8358 344 28 10428 74 4570 . 1030 CLASS 2 46211 7023 21097 6245 622 546 6838 1402 2438 
1030 CLASS 2 96306 24739 55838 3405 300 8162 29 3832 1 1031 ACP rra 4681 
45983 
4681 
5003 72049 aei 1820 1040 CLASS 3 24698 9210 128 15254 106 . 1040 CLAS 126474 752 
6402.34 =:~ ~~ AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER MCIIT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 Cll, LAENGE DER 6402.38 =:t 3~~U~lfiDEFlA~TT AUS RIEIIEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE IIAX. 3 C11, LAENGE DER 
10 PAAR 10 PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF LEATHER, WITH VAIIP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL IIAX 3CII, 
INSOLES < 24CII LONG 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAIIP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL IIAX 3CII, 
INSOLES 1111 24CII LONG 
TEN PAIRS TEN PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECQUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEIIEUE} MAX. 
~,~~RIEURES <24 CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEIIEUE} IIAX. 
~~~IR~RIEURES MIN. 24 CM. POUR FEMMES 
001 FRANCE 15021 8935 
99 
256 15 4426 368 379 149 473 001 FRANCE 18165 6509 
72 
2781 613 5202 2468 298 294 
002 BELG.-LUXBG. 7972 
2018 
93 5636 
3aS 
2144 
53 
002 BELG.-LUXBG. 7414 1852 103 2267 
3451 
91 2943 86 
003 NETHERLANDS 8420 5893 
248 2643 
10 
911 
003 NETHERLANDS 30626 13650 3955 
211 26007 
8109 305 1156 
56 004 FR GERMANY 8688 1145 1513 1728 48a6 500 004 FR GERMANY 68739 654674 22760 8854 2040 37 6760 005 ITALY 257430 172669 19063 15195 19242 17095 8109 1171 005 ITALY 1224775 161452 
494 
75483 97881 167665 24014 42584 1022 
006 UTD. KINGDOM 14350 254 234 230 87 13322 163 60 006 UTD. KINGDOM 33923 8065 48 8641 141 
4828 
16029 385 120 
007 IRELAND 2652 
415 
550 
156 
2083 19 007 IRELAND 4876 
900 227 6016 13 3020 
48 
009 GREECE 4041 3334 
9 2 
136 
17 
008 DENMARK 10881 
5596 
445 
036 SWITZERLAND 837 405 179 225 009 GREECE 7666 1117 437 131 260 125 
639 038 AUSTRIA 4214 4069 36 
531 
109 
2256 120 4753 
030 SWEDEN 1443 675 
4021 60 
25 
si 104 36 040 PORTUGAL 9424 873 697 200 036 SWITZERLAND 17516 3348 966 9022 6 
042 SPAIN 55227 23808 20668 4a6 735 2562 6266 960 214 14 038 AUSTRIA 74641 15859 80 100 2736 5881 46471 475 
1514 
046 YUGOSLAVIA 11163 10152 545 
384 
040 PORTUGAL 202752 125955 6699 
382 
10963 5489 41182 11989 
060 POLAND 3029 2645 
4906 
042 SPAIN 24263 5883 5661 3747 1341 4642 1511 1096 
42 248 SENEGAL 4906 
210 36 3027 76 1334 
046 YUGOSLAVIA 18078 11777 1185 3973 498 603 
506 BRAZIL 6857 gs.j 1220 
1s18 
060 POLAND 18855 3777 
136 
15078 
110 664 INDIA 62288 876 8310 3945 149 38680 7077 1673 064 HUNGARY 33349 27282 
157 1 
5821 
736 TAIWAN 6185 3637 1200 1 1347 400 USA 416 81 7746 63 176 1128 1 214 508 BRAZIL 238133 9667 
17394 
8707 202884 7730 
1000 W 0 R L D 487782 235322 65561 2699 30237 29263 75840 27281 19221 2358 664 INDIA 114404 21731 27570 12658 1096 32329 490 1136 
1010 INTRA-EC 318966 187450 28849 597 24269 25810 23788 18587 9351 2257 708 PHILIPPINES 1876 1603 
2 
29 
1552 2300 1 
244 
1011 EXTRA-EC 168826 47872 38712 2102 5968 3453 52054 8894 9870 101 736 TAIWAN 15993 8961 2077 1100 
1020 CLASS 1 81519 39320 21580 503 1813 3100 8873 1097 5132 101 740 HONG KONG 4011 348 300 673 308 2384 
1021 EFTA COUNTR. 14809 5347 912 9 533 538 2415 137 4918 
: 1000 WORLD 1030 CLASS 2 83377 5749 17132 1599 4155 185 42641 7562 4354 2180173 925029 249843 23572 168842 132233 551467 50441 77462 1484 
1031 ACP (63a 5476 
2803 
5476 
1eB s46 35 3a4 . 1010 INTRA-EC 1404865 686827 193883 4253 119158 115802 165771 46646 51333 1192 1040 CLASS 3930 . 1011 EXTRA-EC 775308 238202 55760 19319 49684 16431 385896 3795 26129 292 
1020 CLASS 1 339296 163588 16493 1889 22420 13276 104214 1986 15352 78 
6402.35 =:~ =R~E~U~~oa~~JT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 Cll, LAENGE DER 1021 EFTA COUNTR. 298473 145839 10800 160 14699 11427 98789 475 14248 36 1030 CLASS 2 381926 43109 38816 17430 27264 3019 240185 1679 10210 214 
10 PAAR 1040 CLASS 3 54086 31505 451 136 21297 130 587 
liEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CII, 6402.40 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 
INSOLES IIIN 24CII LONG 10 PAAR 
TEN PAIRS 
SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURE5, HAUTEUR TALON (YC SEMEUE} IIAX. TEN PAIRS 
~~~~IEURES MIN. 24 Cll, POUR HOIIIIES ~=~A,~lj CHAUSSURES D'INT£RIEUR,DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 14210 5239 
114 
111 2009 4684 1669 264 234 
002 BELG.-LUXBG. 7144 92 120 171 
3721 
6497 
11 
150 
127 
001 FRANCE 30556 14201 3093 920 580 6717 7532 606 533 003 NETHERLANDS 10174 5484 250 19 
8352 
572 10 003 NETHERLANDS 18742 10880 
236 14300 
4033 113 
37 
90 
004 FR GERMANY 17248 
1817sB 
1357 68 5167 1787 49 423 45 004 FR GERMANY 52378 
118961 
14685 14895 7025 1065 55 
005 ITALY 310491 29061 
532 
12526 13237 61958 2483 6059 3409 005 ITALY 276599 88278 21433 23710 20884 789 2250 294 
006 UTD. KINGDOM 12809 2154 1476 217 34 
2297 
8272 37 87 006 UTD. KINGDOM 5724 510 1179 708 558 
9 
2693 78 
007 IRELAND 2297 
622 5 34 2oS 16 406 008 DENMARK 1969 1769 8 183 5 467 322 008 DENMARK 1561 274 030 SWEDEN 1970 1001 66 34 75 
6 009 GREECE 3359 2675 227 
10 135 
457 
541 
038 AUSTRIA 3290 806 346 96 262 43 1731 
030 SWEDEN 3436 2750 
129 1 28 1o4 
040 PORTUGAL 18833 15133 143 
25184 
710 963 1277 
77 
407 
036 SWITZERLAND 750 398 
23 
90 
318 
042 SPAIN 168858 52769 19545 12274 17280 21377 20372 
038 AUSTRIA 3533 831 
143 
160 48 2153 
8 
060 POLAND 3371 2288 5 1078 2 4433 040 PORTUGAL 17289 3246 6147 1476 4626 1643 
292 
400 USA 5185 38 712 
042 SPAIN 59642 44058 2283 
2009 
2702 3621 4903 896 889 528 ARGENTINA 2004 2004 
248 240 1o00 8046 2 046 YUGOSLAVIA 7516 3388 
752 384 
2119 
1270 
664 INDIA 11132 1592 
1248 sa6 060 POLAND 53092 13991 38895 
817 
720 CHINA 67168 38066 22771 
1900 
4233 284 
062 CZECHOSLOVAK 54776 16713 2136 34560 550 728 SOUTH KOREA 50006 11877 13145 19005 1044 936 2000 
064 HUNGARY 12423 9179 2450 794 
56 
736 TAIWAN 8395 6893 37 
2sS 
413 192 1060 
17sS 982 088 BULGARIA 3880 3830 
4681 
740 HONG KONG 11541 4567 2394 153 1433 
248 SENEGAL 4681 
s-i 1592 j 54 222 16 19 96 1000 W 0 R L D 400 USA 2091 4 749121 284930 168482 28471 75466 71306 76324 5825 31996 5321 
506 BRAZIL 3320 903 
15069 4874 
7 
546 
4 2406 . 1010 INTRA-EC 388805 146959 107580 1230 37488 49911 37169 3519 4089 882 
664 INDIA 31110 3847 254 6502 18 . 1011 EXTRA-EC 360316 137971 60922 28241 37980 21395 39155 2306 27907 4439 
720 CHINA 2270 2270 . 1020 CLASS 1 200633 70803 20186 25674 13318 18510 23505 547 23651 4439 
1021 EFTA COUNTR. 24257 17027 600 
2567 
972 1230 1406 467 2549 6 
1000 W 0 R L D 846873 305785 58898 10833 33442 37607 168850 14428 14636 4394 1030 CLASS 2 87460 26814 17210 20429 1389 14308 1759 2984 
1010 INTRA-EC 379293 198004 32490 884 23480 m: 75511 11221 6643 3902 1040 CLASS 3 72223 40354 23526 4233 1496 1342 1272 1011 EXTRA-EC 267580 107781 24408 9849 9962 93339 3207 7693 492 
1020 CLASS 1 94895 54775 2559 3704 9340 5200 14452 938 3435 492 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I 
Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
1402.41 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS IIOLZ, OHNE INNENSOHLE 1402.45 
10 PAAR 
204 MOROCCO 5736 139 5597 
156 FOOTWEAR WITH LEATH£R UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO liNER SOLE 248 SENEGAL 4338 
46 
4182 
6 398 16 16 TEN PAIRS 400 USA 1682 1200 
2 508 BRAZIL 19149 1205 4907 
875 gfi 
12867 168 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEMELLE PRINCtPALE EN BOIS, SANS SEMELLE INTEREURE 664 INDIA 12793 1890 269 7916 1647 100 
DrlAIIES DE PAIRES 701 MALAYSIA 3078 441 172 
195 
2465 
997 736 TAIWAN 2931 1520 32 187 
001 FRANCE 1863 916 36 654 43 4 210 740 HONG KONG 2772 224 1474 1074 
003 NETHERLANDS 6450 2175 2043 1325 4201 50 24 004 FR GERMANY 4308 
42382 
428 
3297 727 
512 . 1000 W 0 R L D 1606026 659882 123478 22745 169572 222023 295516 73627 38557 626 
005 ITALY 194148 130123 5845 7128 4286 360 1010 INTRA-EC 979109 372110 78698 2561 98360 205562 135118 67805 18344 551 
008 DENMARK 31916 17125 7320 6988 115 352 16 
2225i 
. 1011 EXTRA-EC 626917 287772 44780 20184 71212 16481 160398 5622 20213 75 
030 SWEDEN 121507 36322 9927 52286 480 168 20 53 1020 CLASS 1 457049 252501 28962 19309 49248 13466 73575 3063 16850 75 
038 AUSTRIA 50929 789 49202 430 8 500 . 1021 EFTA COUNTR. 126973 49758 6910 223 18328 3145 31137 1085 16387 
624 ISRAEL 2772 2772 
5529 19 
. 1030 CLASS 2 53039 6090 15260 875 2058 156 24750 2529 1321 
664 INDIA 5548 
828 3970 
. 1031 ACP (63~ 5063 
2918i 
4182 
19906 
156 
6207:i 
725 
2042 728 SOUTH KOREA 6939 2141 . 1040 CLASS 116829 558 2839 230 
1000 W 0 R L D 430415 102056 198847 864 89823 17077 9882 1969 29650 847 1402.47 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICIIT DEN KNOECHEL BEDECKEND, l.AENGI: DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENN£R, NICIIT IN 
1010 INTRA-EC 239291 62601 139518 36 14264 12538 3712 1178 4852 594 6402.29 BIS 43 ENTHALTEN 
1011 EXTRA-EC 191124 39455 59129 828 55559 4539 5970 793 24798 53 10 PAAR 
1020 CLASS 1 175649 39455 59129 52787 553 241 793 22638 53 
1021 EFTA COUNTR. 172698 37128 59129 
828 
52787 483 176 520 22422 53 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
1030 CLASS 2 15475 2772 3986 5729 2160 TEN PAIRS 
1402.43 SICHERHEITSSCHUHE M1T OBERTEIL AUS LEDER CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUYRANT PAS LA CHEYILLE, SEMELLES INTEREURES MIN. 24 CM, POUR IIOMMES, NON 
10 PAAR REPRIS SOUS 6402.29 A 43 
DIZAINES DE PAIRES 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS IICORPORATIIG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
TEN PAIRS 001 FRANCE 221868 89003 
2582 
834 42980 58326 28732 453 1535 5 
002 BELG.-LUXBG. 30492 4252 240 8343 
65300 
14731 35 309 
10 CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL 003 NETHERLANDS 115630 37568 2685 2309 
66ooS 
6365 308 1035 
DrlAIIES DE PAIRES 004 FR GERMANY 98499 
804954 
11981 701 9211 3912 250 6151 287 
005 ITALY 2455326 574537 
8945 
180086 170908 677854 13926 29378 3683 
001 FRANCE 122615 50351 
657 
11249 11000 41411 4467 792 2903 442 006 UTD. KINGDOM 100211 11641 11616 9228 1197 
11010 
55996 1382 206 
002 BELG.-LUXBG. 905 75 85 
3200 
86 2 007 IRELAND 11379 216 2 
249 1129 10 112 
151 
003 NETHERLANDS 22240 16935 248 4:i 5282 9 1842 008 DENMARK 16489 13598 63 3288 i 004 FR GERMANY 10443 
17669 
696 2103 41 
1oi 
2278 
247 
009 GREECE 13418 10342 1060 1052 651 312 
005 ITALY 22142 349 2072 1464 240 
51:i 
030 SWEDEN 8790 6101 720 165 733 794 
6 
277 
006 UTD. KINGDOM 2056 23 77 219 12 
895 
1160 52 032 FINLAND 1809 1094 18 
568 
31 
1190 
34 626 45 007 IRELAND 895 
20 15 650 92 20s:i 
036 SWITZERLAND 51169 39596 5002 3115 618 4 1031 
030 SWEDEN 2879 19 038 AUSTRIA 35029 29056 264 680 1056 855 2297 
195:i 
841 
032 FINLAND 441 7 11 29 234 160 040 PORTUGAL 354989 47119 28960 1418 114294 21539 126573 11133 
040 PORTUGAL 11631 10296 
17 1862 
1528 
15 
7 
1 i 
042 SPAIN 830966 351298 101104 1841 56568 38211 269387 9502 3055 
75 042 SPAIN 2028 123 
8 
048 YUGOSLAVIA 83436 39835 805 14506 22425 463 5113 214 
066 ROMANIA 30678 30670 052 TURKEY 726 4 
18715 
13 
2795 
709 
9os 777 212 TUNISIA 1789 1789 
439 2 140 8 289 13 8 
060 POLAND 235922 30101 2697 179932 
400 USA 958 59 062 CZECHOSLOVAK 114650 19471 4236 14102 1583 73605 1115 538 
064 HUNGARY 55742 47825 192 2462 2906 2306 51 
146 1000 W 0 R L D 233747 128350 2616 11296 19542 50899 8105 2148 10041 752 066 ROMANIA 179877 141961 11927 9710 16131 
1010 INTRA-EC 181468 85168 2040 11292 18885 48198 5755 2053 7538 741 068 BULGARIA 6626 1976 1363 
2 
3287 
1011 EXTRA-EC 52281 43184 576 4 657 2703 2350 93 2503 11 204 MOROCCO 35075 94 34979 
650 1020 CLASS 1 18724 10715 576 4 819 1962 2128 28 2481 11 248 SENEGAL 5293 4440 203 
2126 1021 EFTA COUNTR. 15336 10341 60 2 679 92 1781 
65 
2381 362 ZIMBABWE 2126 
3667 1030 CLASS 2 2090 1790 38 
741 
197 
22 
390 SOUTH AFRICA 4456 
600 135298 24839 1251 83 
789 
126 499 1040 CLASS 3 31467 30679 25 400 USA 164496 1763 31 
404 CANADA 6350 5858 128 247 5 90 
65 
22 
1402.45 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICIIT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, HICHT IN 6402.29 BIS 43 ENTH. 508 BRAZIL 3751 1402 384 18 609 752 521 
10 PAAR 600 CYPRUS 1288 92 
5903 
1190 
s6 6 75 1 664 INDIA 9689 576 289 2795 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CM LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 720 CHINA 10048 9352 125 
8626 7000 
568 3 
TEN PAIRS 728 SOUTH KOREA 18738 1221 451 
120 
1193 157 
1 21:i 736 TAIWAN 12580 5943 1010 228 1394 3670 1 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUYRANT PAS LA CHEYILLE, SEMELLES INTEREURES < 24 CM, NON REPR. SOUS 
6402.29 A 43 1000 W 0 R L D 5305451 1754240 960703 69518 546069 375056 1447250 88174 59418 5023 
DIZAlNES DE PAIRES 1010 INTRA-EC 3065292 971574 604548 14330 308423 305002 748204 71060 39942 4191 
1011 EXTRA-EC 2240159 782686 356157 55188 237648 70054 701048 17094 19476 ~~~ 001 FRANCE 114082 32894 
2669 
1194 21217 51634 6004 79 909 151 1020 CLASS 1 1544087 521391 272332 44770 199532 62341 413438 12285 17379 
002 BELG.-LUXBG. 36331 353 5 21042 
10596 
12185 77 . 1021 EFTA COUNTR. 452447 123162 34983 2811 119240 23584 132698 1963 13961 45' 
003 NETHERLANDS 18805 4196 221 418 
12404 
3170 
282 
202 . 1030 CLASS 2 92881 10589 47245 10418 9143 325 11689 2735 524 213, 
004 FR GERMANY 29915 
33013i 
7107 220 7133 1537 1232 406 1031 ACP fr~ 7419 250686 4440 2897i 203 650 2126 1573 005 ITALY 704594 67500 
s6 43533 135931 107032 4148 15919 1040 CLAS 603191 36580 7388 275919 2074 006 UTD. KINGDOM 66422 1617 1201 124 263 
4447 
63162 5 
007 IRELAND 4447 
1535 274 14 3 134 
1402.49 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICIIT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE 11111. 24 CM, FUER FRAUEN, NICIIT IN 
008 DENMARK 2578 618 6402.29 BIS 43 ENTHALTEN 
009 GREECE 1935 1384 
273 
400 26 
75 
125 
100 
10 PAAR 
036 SWITZERLAND 11260 10077 24 464 247 
038 AUSTRIA 36372 35639 25 80 196 15 83 
1074 
334 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
040 PORTUGAL 78168 3217 6491 119 17653 3055 30618 15941 
ss 
TEN PAIRS 
042 SPAIN 238879 149207 20842 315 15205 10321 40506 1977 447 
048 YUGOSLAVIA 89464 53489 5 18771 15695 
2743 
1504 
230 1921 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL NE COU'IRANT PAS LA CHEYILLE, SEMELLES INTEREURES 11111. 24 CM, POUR FEMMES, NON 
060 POLAND 61891 7614 
ss5 9732 39651 REPR. SOUS 6402.29 A 43 062 CZECHOSLOVAK 19386 
12457 
4595 14186 50 DIZAINES DE PAIRES 
064 HUNGARY 15310 3 552 2298 71 066 ROMANIA 12291 4954 5027 2239 001 FRANCE 272797 134801 
5278 
3008 24173 47236 56819 1648 4808 304 
068 BULGARIA 7855 4156 3699 002 BELG.-LUXBG. 39281 4771 1490 23133 1242 348 3019 
-
403 
404 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia L Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.Moo 
6402.49 6402.52 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUYRANT LA CHEVILLE MAlS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
HOMMES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 
003 NETHERLANDS 342847 193135 8194 734 
169266 
88274 36868 739 14877 26 DIZAINES DE PAUIES 
004 FR GERMANY 304771 
2116059 
61240 3511 29333 5437 496 35481 7 
005 ITALY 4809691 795566 376387 357880 763090 45366 154222 1121 001 FRANCE 54372 38402 
682 
514 4094 9063 1875 146 103 175 
006 UTD. KINGDOM 124055 24494 3163 275 7575 963 
57000 
83647 3938 002 BELG.-LUXBG. 3578 2422 43 130 
12515 
295 
2s 
6 
007 IRELAND 63039 5458 187 
114 
42 
41 149 
352 003 NETHERLANDS 16732 2935 1043 105 
4060 
94 12 
008 DENMARK 21348 14060 59 1930 4995 
1 
004 FR GERMANY 12612 
161863 
3451 1288 2457 459 22 875 
2023 009 GREECE 110424 71098 5049 918 19145 1222 12985 6 005 ITALY 313684 75430 
6432 
46610 10044 14832 423 2459 
028 NORWAY 2447 17 140 
112 
262 427 1601 006 UTD. KINGDOM 29083 4677 3417 3437 133 
1oo4 
10523 41 423 
030 SWEDEN 12360 10330 904 303 
4 
25 
7 
686 007 IRELAND 1024 15 1 
1s0 367 
4 
032 FINLAND 1687 667 
11969 
1 490 462 36 008 DENMARK 22723 22012 18 146 
1 036 SWITZERLAND 77427 47594 937 5950 4780 4511 183 1503 009 GREECE 11933 2330 36 
35 
120 
7S 
9446 
038 AUSTRIA 262575 239457 10396 642 533 2835 343 14 8355 036 SWITZERLAND 5700 608 1086 825 3068 
16 040 PORTUGAL 109732 6101 27140 
2191 
24102 5224 29912 660 16593 038 AUSTRIA 4154 3195 73 
3s0 
24 462 384 
568 042 SPAIN 839704 446116 109116 74963 10034 170206 12991 14087 040 PORTUGAL 46029 10684 4662 1777 2309 24855 794 
3sS 046 MALTA 30179 30103 
2505 1sS 
75 
1409 
1 
s:i 26296 
042 SPAIN 134426 70632 20518 6352 3840 6878 20340 2988 2522 
048 YUGOSLAVIA 450827 197385 220287 2696 048 YUGOSLAVIA 20661 14719 299 1432 228 3983 
060 POLAND 49695 8604 
455 
853 37959 16 2279 058 GERMAN DEM.R 3770 67s0 2sS 1612 2158 1714 062 CZECHOSLOVAK 26948 5223 347 
1781 
20177 670 060 POLAND 9078 
1008 1452 
299 
064 HUNGARY 38074 19332 
3s0 
472 15708 781 062 CZECHOSLOVAK 58402 13062 1944 38483 2453 
50 066 ROMANIA 10662 9196 238 11 
134 
857 064 HUNGARY 32873 6104 24 25 1053 25617 
204 MOROCCO 2378 93 2151 
6 420 
066 ROMANIA 16736 9709 1335 44 5648 
390 SOUTH AFRICA 5087 
2sS 982 147 13 
4661 
9 
068 BULGARIA 2048 149 1899 
41s 400 USA 2521 222 648 244 204 MOROCCO 16892 24 16450 
50 508 BRAZIL 198866 1145 41878 21 2129 150163 662 2868 248 SENEGAL 2204 
198 
2154 
177 202 2s6 2 7 664 INDIA 42818 11862 3531 2073 3922 14326 3 7101 400 USA 987 131 4 
708 PHILIPPINES 1756 1215 386 
1243 
33 120 2 404 CANADA 613 239 124 77 173 
728 SOUTH KOREA 5453 1761 
3502 
1474 
3173 
967 
480 
8 
12 
412 MEXICO 603 61 533 
17 
9 
736 TAIWAN 50997 28753 10 6999 2743 5325 508 BRAZIL 1399 7 990 385 
740 HONG KONG 10123 287 521 8 283 8905 119 600 CYPRUS 10908 83 
11s 1s 684 103 10825 2 728 SOUTH KOREA 11692 9959 148 
20 1000 W 0 R L D 8130027 3633485 1095452 17852 968697 554237 1405173 149082 306599 1470 736 TAIWAN 3831 2950 501 360 
1010 INTRA·EC 5888253 2583876 878736 10050 621651 524949 938436 132399 216898 1458 
1011 EXTRA-EC 2241752 1069609 216714 7802 345046 29268 466737 16863 89901 12 1000 W 0 R L D 850839 384927 137896 17266 67587 48441 165548 19269 6921 2984 
1020 CLASS 1 1795703 978056 163366 4200 327227 24303 214695 14602 69254 . 1010 INTRA·EC 465741 234656 84078 8382 58631 34212 28151 11509 3501 2621 
1021 EFTA COUNTR. 486210 304166 50549 1692 31640 12843 35680 864 28776 . 1011 EXTRA-EC 385098 150271 53818 8884 8956 14229 137397 7760 3420 363 
1030 CLASS 2 316308 46101 52519 3370 14992 3173 178198 1985 15958 12 1020 CLASS 1 212914 100494 26925 8433 6708 9959 53099 3573 3360 363 
1040 CLASS 3 129741 45452 829 232 2827 1792 73844 76 4689 . 1021 EFTA COUNTR. 56209 14706 5851 395 2683 2849 28324 585 836 
1030 CLASS 2 48557 13253 21406 451 1171 153 12093 20 10 
6402.50 ~~EB=IT430~~~CT~~S LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE <24 CM, NICHT IN 1031 ACP (63J 2459 36524 2154 69 50 186 4167 50 1040 CLASS 123627 5487 1077 4117 72205 
10 PAAR 
6402.54 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER~N KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
~~w:r WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG ~M>':i NICHT IN 6402.10 BIS 43 E ALTEN 
~~~s:_~g : ~ESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAtS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON REPR. WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
TEN PAIRS 
DIZAINES DE PAIRES 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAtS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
001 FRANCE 38682 21543 840 1907 1716 12881 472 33 106 24 rg~tf~ ~NP:IfE~ SOUS 6402.10 A 43 002 BELG.-LUXBG. 3224 1010 2 1323 
3164 ss 
49 
659 003 NETHERLANDS 4699 629 159 
146 1156 Hj 46 004 FR GERMANY 6048 781 3732 126 46 001 FRANCE 76328 41030 
545 
333 10280 11127 12801 111 466 160 
005 ITALY 165705 88493 40897 
1654 
15011 11955 8157 6 733 453 002 BELG.-LUXBG. 6348 4272 22 1146 
7943 1116 
91 272 
006 UTD. KINGDOM 7553 109 26 576 45 
392 
4852 291 003 NETHERLANDS 26526 13086 1445 14 
6601 
554 2368 
160 008 DENMARK 1347 662 27 266 
2os 2 
004 FR GERMANY 31220 
395600 
8841 397 13185 693 
ssss 
1343 
036 SWITZERLAND 1601 39 359 9 
17 
1187 005 ITALY 566070 63460 
361 
46952 15216 44075 15884 198 
038 AUSTRIA 19936 19903 
78s:i 
16 
120 63s0 2941 
006 UTD. KINGDOM 19672 10911 396 729 70 
2s2s 
7174 31 
040 PORTUGAL 22017 3843 
951 
880 
sos 100 
007 IRELAND 2609 84 
9 25 511 s1 042 SPAIN 50078 30245 9251 2530 2203 1600 2584 008 DENMARK 5914 4861 
1s 
427 
2267 048 YUGOSLAVIA 50104 34194 12744 2345 821 
1177 
009 GREECE 20541 15831 1041 378 1006 
8 060 POLAND 2299 1122 
326S 655 365 4111 
032 FINLAND 493 16 
1214 392 
3 
514 
457 9 
062 CZECHOSLOVAK 8428 
3515 
29 036 SWITZERLAND 5840 2360 717 163 117 163 
064 HUNGARY 3907 234 8 150 038 AUSTRIA 5157 4566 56 102 12 233 43 2 143 
066 ROMANIA 1548 1287 
8576 s3 
261 040 PORTUGAL 41929 17251 6359 214 1816 389 14173 72 1655 
s6 204 MOROCCO 8839 
143 1s:i 
042 SPAIN 273951 210698 15581 405 14034 6308 10709 9552 6578 
508 BRAZIL 2146 1850 048 YUGOSLAVIA 53710 38130 210 337 9892 1407 3234 500 
060 POLAND 1240 59 
1273 1s0 
1181 
100 1000 W 0 R L D 403139 208205 75880 18361 25090 35242 25476 6783 6523 1579 062 CZECHOSLOVAK 1807 224 
7 
50 
439 1010 INTRA-EC 228333 113104 42730 3975 19782 31777 9652 4908 934 1473 064 HUNGARY 7786 6150 190 1000 
1011 EXTRA·EC 174806 95101 33150 14386 5308 3465 15824 1877 5589 106 204 MOROCCO 2296 
2084 
2028 
5 
219 
3500 1 
49 
1020 CLASS 1 144219 88288 17500 13723 5245 3100 10120 608 5529 106 508 BRAZIL 17417 11810 17 
1021 EFTA COUNTR. 43858 23839 8242 28 370 897 7537 
63 
2945 600 CYPRUS 1830 103 
997 s4 s 1727 496 1030 CLASS 2 13903 387 12148 
ss:i 63 365 1182 60 736 TAIWAN 3477 1849 43 1040 CLASS 3 16684 6426 3502 4522 1206 
1000 W 0 R L D 1199452 770288 114803 3662 95033 57012 100563 25069 32398 624 
6402.52 SCHUHE MIT OBERTBL AUS LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 1010 INTRA·EC 777228 485675 75737 1152 66597 47559 62643 14896 22831 538 
MAENNER, NICHT IN 6402.10 BIS 43 ENTHALTEN 1011 EXTRA·EC 422224 284613 39066 2510 28438 9453 37920 10373 9767 86 
10 PAAR 1020 CLASS 1 381962 273117 23869 1472 26482 8876 29044 10251 8765 86 
1021 EFTA COUNTR. 53714 24221 7656 708 2558 1136 15049 199 2187 
~'~JrsTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 1030 CLASS 2 28240 4703 15178 1038 646 227 5863 22 563 
1040 CLASS 3 12022 6793 19 1308 350 3013 100 439 
6402.56 SCHUHE MIT OBERTBL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM 
10 PAAR 
---- -- - -- ----------
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EIIIIaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia l Nederlandl Belg.-Luxj UK J Ireland I Danmark I ·HIIaOa 
6402.56 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
TEN PAIRS 
6402.59 
002 BELG.-LUXBG. 7483 1317 1B92 254 3360 
10079 
2B2 120 22B 30 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS,SEMELLES INTERIEURES < 24 CM 003 NETHERLANDS 27248 8214 2509 941 
793:i 
3150 559 1716 78 
DIZAINES DE PAIRES 004 FR GERMANY 50713 
394345 
12145 2049 14179 2284 3 12035 85 
005 ITALY 1251703 213345 
1050 
175605 223655 181128 11024 49733 2868 
001 FRANCE 19263 1756 
549 
56 694 15296 1303 6 22 130 006 UTD. KINGDOM 22484 606 1528 6046 571 
1862 
12172 491 
002 BELG.-LUXBG. 2835 1123 20 1093 
1152 
2 48 
135 
007 IRELAND 1900 
4457 136 s9 8a:i 25:i 116 
38 
003 NETHERLANDS 2256 626 267 
474 804 128 
78 008 DENMARK 6077 113 34 004 FR GERMANY 6703 
58126 
2572 2588 
1436 
137 
735 
009 GREECE 9893 4173 749 4148 645 146 
6 005 ITALY 123563 25500 
615 
6989 16299 5377 9101 032 FINLAND 1688 114 66 
5740 
82 3 1269 148 
006 UTD. KINGDOM 17246 99 6691 898 91 8841 11 036 SWITZERLAND 20382 10970 298 807 1554 394 598 21 
038 AUSTRIA 11967 11799 20 146 
117 sa 5000 1 1470 038 AUSTRIA 185194 11899 918 166768 1469 1385 1277 36 1478 040 PORTUGAL 8727 419 1852 
696 56 
040 PORTUGAL 55801 13425 9729 9 8477 2247 11215 10663 
si 042 SPAIN 45391 11776 10262 2157 1047 18466 307 624 042 SPAIN 210805 58278 19252 1620 23291 10878 82234 10878 4317 
048 YUGOSLAVIA 30382 26309 5 788 3243 10 27 048 YUGOSLAVIA 58275 31974 3051 6653 7918 148 7930 389 212 
060 POLAND 1606 988 
90 
618 060 POLAND 10314 6696 
25 
3177 439 
71:i 
2 
064 HUNGARY 1678 1588 
16 
064 HUNGARY 5167 2869 293 516 751 
204 MOROCCO 13938 j 13922 638 19:i 066 ROMANIA 969 361 106 ss 502 400 USA 892 54 204 MOROCCO 3141 
72 
3086 
422 :i 638 2 :i SOB BRAZIL 3138 172 2966 400 USA 1542 226 176 
506 BRAZIL 79819 2507 1444 50 3977 43 71611 187 
1000 W 0 R L D 297440 116413 66284 3706 16297 36642 34492 10723 11827 1056 664 INDIA 26789 811 2007 3017 1824 7 18925 198 
621 1010 INTRA-EC 172898 62205 35661 1165 10478 35498 6979 10285 9427 1000 736 TAIWAN 9847 1778 19 
1 
2420 23B8 487 2134 
1 011 EXTRA-EC 124742 54208 30623 2541 5819 1144 27513 438 2400 56 740 HONG KONG 2842 6 5 2818 12 
1020 CLASS 1 98064 50466 12299 2270 5554 1144 23768 308 2199 56 
1021 EFTA COUNTR. 21381 12374 1960 148 154 87 5082 1 1575 . 1000 W 0 R L D 2176512 574118 273922 190806 281573 330349 418417 35708 87516 4103 
1030 CLASS 2 19875 431 15583 271 265 3127 
130 
198 . 1010 INTRA-EC 1499378 431756 232304 6430 207011 309453 218877 24396 65766 3383 
1040 CLASS 3 6603 3311 2741 618 3 . 1011 EXTRA-EC 677134 142360 41618 184376 54562 20896 199540 11312 21750 720 
1020 CLASS 1 535619 127090 34192 181308 42116 16905 104718 11312 17885 93 
6402.58 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER 1021 EFT A COUNTR. 264320 38517 11489 172592 10854 5201 14293 42 13311 21 
10 PAAR 1030 CLASS 2 124568 5344 7254 3068 8976 2722 93967 2610 627 
1040 CLASS 3 16947 9926 172 3470 1269 855 1255 
MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
TEN PAIRS 6402.60 PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
tO PAAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU·DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES 
DIZAINES DE PAIRES SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
TEN PAIRS 
001 FRANCE 16385 2958 
125 
88B 2351 9348 415 6 113 306 
002 BELG.-LUXBG. 2798 1333 295 634 
4670 
401 10 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN AUTRES IIATIERES QUE CUIR NATUREL 
003 NETHERLANDS 94B6 2025 1767 12 
8325 
896 
12 
116 
180 
DIZAINES DE PAIRES 
004 FR GERMANY 19695 
9647:i 
3902 1178 3738 1402 958 
005 ITALY 294249 79058 
498 
25581 42852 38067 435 9236 2547 001 FRANCE 395836 205311 
21239 
2493 28521 7B527 65226 1155 16422 1B1 
006 UTD. KINGDOM 29048 1566 3543 4157 161B2 3010 44 48 002 BELG.-LUXBG. B3352 25860 43 32617 
35479 
1504 1914 175 
008 DENMARK 4293 3541 19 53 514 149 
264 
17 003 NETHERLANDS 109346 59117 10941 
391 35750 
549 201 3059 
009 GREECE 42B7 2752 612 
8 
259 400 
42 
004 FR GERMANY 131148 
900aB 
51405 31610 6492 23B 5006 256 
030 SWEDEN 5622 3741 1179 528 5 119 005 ITALY 26429B B6391 
1 
14225 20552 36617 3399 7454 3572 
032 FINLAND 2343 1903 14 1 345 8 57 15 Bi 006 UTD. KINGDOM 64275 3013 3291 41B6 3700 7BOi 49104 489 491 036 SWITZERLAND 10119 7B66 148 290 62 446 1219 
5 
1 007 IRELAND 7807 
1B6S 1:i 24 03B AUSTRIA 5262 3519 BS 3B9 651 230 63 320 006 DENMARK 1902 
B1 1841 459 161 040 PORTUGAL 50379 192B5 503B 
12269 
5611 4143 14144 135 2023 030 SWEDEN BB92 5634 460 
291 
56 
042 SPAIN 11126B 30073 14735 7692 6921 37319 B39 1420 038 AUSTRIA 4617B 40326 4356 195 437 15 55B 
048 YUGOSLAVIA 7295 5559 15 795 731 145 Bi 50 040 PORTUGAL 7492 57B 1492:i 4o16 36sS 307 6559 B29 48 060 POLAND 12200 7757 3922 
2500 
13B 296 
B69 
042 SPAIN 157203 93362 B593 26246 543B 140 
062 CZECHOSLOVAK 5183 14B2 332 
461 63:i 
048 YUGOSLAVIA 7624 7035 70 519 
064 HUNGARY 321B 2017 107 
12B4 1 
056 SOVIET UNION 39196 39196 
290 066 ROMANIA 16524 
22 
140B7 1152 058 GERMAN DEM.R 16268 
2277 35 ss 1584:i 751 135 204 MOROCCO 51BO 515B 400 USA 4506 1B 17 1 1342 
212 TUNISIA 2055 2055 
3121 5198 200 1117 90 1 se 267 
52B ARGENTINA 233B 233B 
99 670 127 80 534 400 USA 10734 6B1 624 ISRAEL 2147 637 
7545 404 CANADA 5542 2B 85 21 5256 62 90 720 CHINA 26B784 7277B B6925 55360 13155 576 
3124 
1050:i 21942 
412 MEXICO 99B 499 451 
438 
48 
:i 17 
72B SOUTH KOREA 720502 9511B 148222 17513 61392 35B34 34B88B 9611 BOO 
SOB BRAZIL B64 256 150 732 JAPAN 6255B 32656 353 13 2665 330 24969 
400 
1572 
600 CYPRUS 1253 
BS Bl!i 
66 
118 sO 11B7 1 736 TAIWAN 697767 424010 7B919 25244 30209 49309 73B20 1316 14540 664 INDIA 3367 2016 21B 740 HONG KONG 14462B 46175 710B 17BB B53 B798 6759B 4145 4416 3747 
72B SOUTH KOREA 5993 1730 1914 454 1B1B 
1aS 
77 j : 1000 W 0 R L D 736 TAIWAN 2230 974 6 472 5B5 3259142 1250309 519285 59978 270507 302713 676626 66117 66596 47011 
1010 INTRA-EC 1058147 385425 175292 2928 113323 169868 118195 56011 32605 4500 
1000 W 0 R L D 651534 200974 141697 28009 67056 91398 99080 5379 14506 3435 1011 EXTRA-EC 2200995 864884 343993 57050 157184 132845 558431 10106 33991 42511 
1010 INTRA-EC 380758 110655 89026 2924 41821 77339 41955 3480 10477 3081 1020 CLASS 1 299195 1B3026 22556 4455 7333 9765 612B6 12BB B004 1482 
1011 EXTRA-EC 270772 90319 52667 25085 25235 14059 57125 1899 4029 354 1021 EFTA COUNTR. 65291 47425 5776 291 994 B25 B52B 459 993 
1020 CLASS 1 209497 73067 2442B 1B9B9 21065 13015 53557 1030 3972 354 1030 CLASS 2 1575073 566648 234512 44638 93201 94082 498538 B81B 15349 19087 
1021 EFTA COUNTR. 73933 36314 6470 668 7197 4832 15802 140 2403 87 1040 CLASS 3 326727 113010 86925 7957 56650 2B99B 607 10638 21942 
1030 CLASS 2 23710 5636 9791 3596 2728 236 1667 56 
1031 ACP (63~ 1507 
11616 
1357 150 
1422 BOB 1901 B69 1 6402.61 TURN- UND SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 1040 CLASS 37565 18448 2500 10 PAAR 
6402.59 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEKTILE FABRIC 
10 PAAR TEN PAIRS 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
TEN PAIRS &~:~': fAI~S SPORTS ET LA GYMNASTIQUE, DESSUS EN TISSUS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOUET ET AU-DESSUS, SEMEUES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES 001 FRANCE 82493 11547 
4734 
1B033 24523 10754 16021 300 811 504 
DIZAINES DE PAIRES 002 BELG.-LUXBG. 9373 271 465 3552 
34714 
53 216 82 
552 003 NETHERLANDS 103689 46785 11665 110 
19199 
7391 495 1977 
001 FRANCE 121899 18646 2077 9038 60071 29912 ~~ - _249]__ - ~23_ 004 FR GERMANY 149205 27563 47366 5830 33408 6238 9550 51 
-- -· --··-
405 
406 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl8mentalre Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schla"1~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 reu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1402.61 6402.99 FOOlWEAR WITH UI'JIERS NEITHER Of LEATHER NOR lEX1ILE FABRIC 
TEN PAIRS 
005 ITALY 471798 166799 223124 
190 
24455 13160 25865 1131 16715 549 
006 UTD. KINGDOM 39251 5072 8932 7003 2013 
23910 
14560 1354 127 =': P~ogsus EN AUTRES IIATIER£S QUf CUIR NATUREL OU IIATIERES TEXTILES, EXCL CHAUSSURES D'IITEREUR 007 IRELAND 26252 141 963 37 769 
22 
393 39 
028 NORWAY 2282 
196 
361 1828 71 
20:i 12 2535 030 SWEDEN 6456 2803 1 15 697 001 FRANCE 20480 530 
41 
4759 3 7216 7413 427 62 70 
032 FINLAND 2971 18 731 5088 449 16 44 75 1713 002 BELG.-LUXBG. 4835 112 334 2004 4302 46 038 AUSTRIA 13448 1124 89 107 19 6630 316 003 NETHERLANDS 10120 1401 2770 706 
624 
3026 
127 
213 
040 PORTUGAL 25369 552 20815 
47 
1486 539 1945 32 
6Hi 
004 FR GERMANY 17434 
15751 
1877 214 11574 2574 444 
164 042 SPAIN 35770 908 27137 2560 2139 2327 36 005 ITALY 228918 92981 
405 
2904 19529 88988 2080 6521 
046 YUGOSLAVIA 63126 27389 20000 8448 1735 790 880 3882 2 006 UTD. KINGDOM 9700 1053 3559 150 684 
2125 
2865 984 
062 CZECHOSLOVAK 122235 10419 1491 3014 26696 72567 
274 
200 7848 007 IRELAND 2149 
1s:i 12 
14 
1046 
10 
064 HUNGARY 82777 128 82375 009 GREECE 2391 
537 
1186 
1 066 ROMANIA 71400 559 70841 038 AUSTRIA 48734 250 112 148 47686 
148 204 MOROCCO 1689 1689 
3531 
040 PORTUGAL 2731 
247:i 
1869 
12oo4 
351 21 342 
212 TUNISIA 3531 
6330 3737 2076 3907 638 29:i 432 123:i 
042 SPAIN 26916 3880 
25 
2610 5448 287 214 
400 USA 30696 12050 400 USA 865 185 122 5 39 487 2 
662 PAKISTAN 352015 63038 118819 18767 11904 133823 5232 432 508 BRAZIL 8708 8 8700 
2589 684 INDIA 245709 
8112 
6399 6894 231498 918 662 PAKISTAN 19165 
1814 
16576 
669 SRI LANKA 47758 
4929 5052 4064 5 39646 1635 2280 708 PHILIPPINES 5885 1027 4071 846 880 THAILAND 158808 1824 138999 720 CHINA 5717 3850 
40279 449:i 111Hi 1378 701 MALAYSIA 68995 1525 12523 
305 
38 510 52006 1594 799 728 SOUTH KOREA 75059 1072 16323 
345 
396 
412 708 PHILIPPINES 154251 4873 766 710 2587 134654 10356 
3400 7622 
736 TAIWAN 146655 12867 5314 89260 4805 33361 
3285 
291 
720 CHINA 208443 37266 71867 5947 52436 22923 6780 202 740 HONG KONG 38637 4269 2092 1627 1371 23000 2993 
724 NORTH KOREA 6367 3360 
290320 
3007 
747a0 14930 548451 63745 49138 8758 728 SOUTH KOREA 2057077 65178 941777 1000 W 0 R L D 689266 42641 137501 155231 4085 56089 265385 13755 13831 748 
732 JAPAN 15338 10021 70 1899 1113 72 1879 43 204 37 1010 INTRA-EC 296382 19147 101245 6418 3695 42047 109810 5506 8280 234 
736 TAIWAN 1993139 496201 138262 426466 237690 86931 575894 3821 11689 16185 1011 EXTRA-EC 392883 23494 36258 148813 390 14042 155575 8248 5551 514 
740 HONG KONG 287841 23591 40177 1488 30289 9338 174344 6904 1110 600 1020 CLASS 1 84867 3501 6186 13877 45 3353 56095 819 889 102 
958 NOT DETERMIN 2192 2192 . 1021 EFTA COUNTR. 53745 843 2086 692 
345 
683 48365 410 666 
412 1030 CLASS 2 302218 18940 26220 134901 10669 99480 6589 4662 
1000 W 0 R L D 6963480 995828 1198793 1478140 544404 298637 2177257 122143 113783 36497 1040 CLASS 3 5798 1053 3850 35 20 840 
1010 INTRA·EC 884921 230833 277098 86201 80575 86507 108263 22940 30882 1822 
1011 EXTRA-EC 6078347 765193 921895 1411939 483829 227938 2088994 99203 82881 34875 6403 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOU OOER KORK 
1020 CLASS 1 200967 47581 79105 19448 11445 4936 26851 4373 5958 1270 
1021 EFTA COUNTR. 53035 2933 25875 6943 2130 1293 9038 119 4704 
25783 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
1030 CLASS 2 5383098 665480 615476 1380523 373252 127512 2035089 94428 65555 
1040 CLASS 3 492282 52132 227114 11968 79132 95490 7054 402 11368 7622 CHAUSSUR£S EN 80IS OU A S£MELLES EXTER. EN BOIS OU EN UEG£ 
6402.69 ~~~ 08ERTEIL AUS SPINNSTOfF, AUSGEN. TURN-, SPORTSCHUHE UNO HAUSSCHUHE 6403.00 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE Mrr LAUFSOHLEN AUS HOU OOER KORK 
10 PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF lEX1ILE FABRIC OTHER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS FOOlWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
TEN PAIRS TEN PAIRS 
m'lfl p~:~s EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYMNASTIQUE, ET D'INTERIEUR CHAUSSURES EN 80IS OU A S£MELLES EXTER. EN 80IS OU EN UEGE 
DIZAINES OE PAIRES 
001 FRANCE 538996 120794 
17787 
200860 13812 128807 63108 928 8842 2045 001 FRANCE 945 18 
81 100 
925 2 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 27535 2971 11 2532 
17820 
2689 840 890 15 003 NETHERLANDS 6374 3141 
65 
2909 140 
21:i 003 NETHERLANDS 191381 139603 14925 10244 
10018 
2648 998 4850 293 004 FR GERMANY 2604 
49809 
180 380 1747 
2176 
18 1 
004 FR GERMANY 71273 
179105 
9169 548 12836 10663 19 8202 19818 005 ITALY 110496 43784 
7 
551 13883 167 126 
005 ITALY 666559 136922 
5426 
53127 33676 199855 20139 35219 8516 008 DENMARK 6906 3563 147 256 279 2592 62 
47 sa 006 UTD. KINGDOM 51395 2417 1495 9802 291 
310:i 
26453 1329 4182 030 SWEDEN 44951 27147 3317 220 2916 5489 5646 71 
007 IRELAND 3134 
795 
15 16 
2576 108 
038 AUSTRIA 20621 1281 301 271 2729 16039 
008 DENMARK 3676 39 
139 364 
158 040 PORTUGAL 4658 3229 670 759 
009 GREECE 4199 
6121 
2662 342 672 
386 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 7431 110 310 423 81 206292 B9532 49838 3814 5260 28823 28386 347 52 440 
032 FINLAND 4020 5 5 
18 
718 
35 100 
3292 . 1010 INTRA-EC 129119 58542 44535 487 2285 19743 4910 276 2 339 
036 SWITZERLAND 5125 3872 588 489 
325 
23 . 1011 EXTRA-EC 77173 32990 5103 3327 2975 9080 23476 71 50 101 
038 AUSTRIA 8390 3602 789 2614 30 106 896 28 . 1020 CLASS 1 71474 32493 4327 492 2916 8222 22802 71 50 101 
040 PORTUGAL 132282 231 123204 3381 321 521 4334 6045 290 . 1021 EFTA COUNTR. 70265 31688 4288 491 2916 8222 22444 71 47 98 042 SPAIN 585593 127448 138803 54571 20999 12394 188667 31458 5208 1030 CLASS 2 5699 497 776 2835 59 858 674 046 YUGOSLAVIA 10560 2183 
2857 
7604 442 126 
4101 
205 
062 CZECHOSLOVAK 9799 
987 
1500 16 1195 146 9 6404 SCHUHE Mrr LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOfFEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, Fill, GEFLECHT) 400 USA 2254 91 41 35 1007 
14015 
6 
662 PAKISTAN 57730 2197 5271 10459 24738 1050 FOOlWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
684 INDIA 25423 9388 248 
1272 
592 
7 
9161 6034 
880 THAILAND 9544 20 
176:i 
240 8005 3348 71:i CHAUSSURES A S£MELLES EXTERIEURES EN AUTRE$ IIATIERES (COROE, CARTON, TISSU, FEUTRE, VANNERIE ETC.) 701 MALAYSIA 31708 3649 5164 17071 
708 PHILIPPINES 42351 5 558 8 
176231 8166 
41780 
2614 82828 3952 
6404.10 PANTOFFELN UNO ANOERE HAUSSCHUHE 
720 CHINA 1083772 174529 628278 2533 4641 10 PAAR 
728 SOUTH KOREA 413888 19084 36103 89702 23126 5152 217969 7832 13136 1784 
732 JAPAN 35571 7089 93 8 14318 345 13144 594 
12618 
~~SAND OTHER INOOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOO OR CORK 
736 TAIWAN 710824 210713 29422 122871 125979 21031 174968 
9570 
13222 
740 HONG KONG 285387 41977 35977 1380 10586 4123 162801 14322 4651 
1000 W 0 R L D 5038553 1085391 1188473 510165 479892 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 
247988 1158490 100851 223993 63510 DIZAINES DE PAIRES 
1010 INTRA-EC 1558148 445885 183014 217244 92209 193814 282898 49285 59132 34889 
1011 EXTRA-EC 3479882 619708 1004736 292921 387683 54174 875594 51386 164861 28841 001 FRANCE 50011 503 
13277 
33006 496 8565 7350 71 20 
1020 CLASS 1 791988 151539 263753 68239 37744 13995 207771 7441 36289 5217 002 BELG.-LUXBG. 17436 30884 3624 38515 242 1008 1622 293 1021 EFTA COUNTR. 157294 13842 124696 6015 1894 1085 4740 996 4026 
19252 
003 NETHERLANDS 101621 28407 
s5 335 
3385 
1030 CLASS 2 1586327 287592 109846 220849 173566 30313 659081 41311 44717 004 FR GERMANY 16824 
6890 
14943 1209 133 109 
2795 1040 CLASS 3 1101367 180575 631137 4033 176373 9866 8742 2614 83855 4172 005 ITALY 144317 108485 
21154 
5330 7913 12013 
2342 
891 
006 UTD. KINGDOM 29514 37 2922 262 2121 
64 
676 
6402.99 ~~':1~ Mrr 08ERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEOER ODER SPINHSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 008 DENMARK 1725 1517 17 
20sB 
127 
16 038 AUSTRIA 51762 49025 82 38 54:i 
Januar - Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6menlalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaOa Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.MOa 
6404. tO 1$01 HUTSTUIIPEN AUS FILZ, NICHT GEFORMT; HUTPLATTEH, BANDEAUX (AUCH AUfGESCHNITTEN~ AUS FILZ, ZUM HERSTELLEN VON HUETEN 
042 SPAIN 12111 209 1078 225 1064 5908 3627 HAT .fOR~ BODIES AND HOODS OF FELT, NEITH£R BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (IICLUDING 
060 POLAND 6185 6185 
8462 
SUT MAN ), OF FELT 
062 CZECHOSLOVAK 8547 85 
1714040 139557 66872 101139 16459 480<i 720 CHINA 3176260 85079 1048314 CLOCIES NON DRESSEES, NI TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
728 SOUTH KOREA 370648 80722 120452 45322 103654 5017 14470 1011 
732 JAPAN 47502 16604 3492 13419 2064 616 11307 
8015 
1$01.10 HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL-HAARFILZ 
736 TAIWAN 286529 65310 70723 9535 53584 8261 71101 486 STUECK 740 HONG KONG 463715 207084 54401 1443 58877 2480 129402 9548 
HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
1000 W 0 R L D 4791568 551982 2131018 1183288 38B555 143793 358722 3838 42486 7908 NUMBER 
1010 INTRA-EC 362151 40118 166229 54288 10174 58323 23194 3350 3389 3109 
1011 EXTRA-EC 4429417 511886 1984787 1129000 358381 85470 335528 488 39097 4800 CLOCIES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE L.AINI: ET POlLS 
1020 CLASS 1 115148 67155 4723 15903 2709 2703 17883 8 4064 NOM8RE 
1021 EFTA COUNTR. 53619 49392 89 2484 158 543 516 
480 
437 
1030 CLASS 2 1123215 353310 246024 56321 216115 15885 216506 18574 480<i 001 FRANCE 99389 270 44437 7919 46081 952 1040 CLASS 3 3191054 91401 1714040 1056776 139557 66882 101139 16459 003 NETHERLANDS 91585 
31763 50448 40964 7515 83800 497 4130 004 FR GERMANY 133310 
7982 
2639 2669 
6404.90 SC~ AUSGEN. HAUSSCHUHE 005 ITALY 137492 117922 
33639 
1260 1195 1933 7200 
tOP 040 PORTUGAL 65332 1249 6164 1120 23160 
547 048 YUGOSLAVIA 86937 17100 
3oo0 
24400 
13600 
44690 
FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 060 POLAND 48612 12462 
260143 
19550 
7440 TEN PAIRS 062 CZECHOSLOVAK 486424 151248 1240 6045 62308 
066 ROMANIA 89900 
27077 2aS 58754 
89900 
233372 CHAUSSURES, EXCL CHAUSSURES D'JNTEREUR 400 USA 319491 
DIZAIHES DE PAIRES 508 BRAZIL 187015 
3so0 
89445 97570 
1680 720 CHINA 253511 36995 211236 
001 FRANCE 77718 3189 
810 
51624 56 6246 15631 6 357 409 
003 NETHERLANDS 18169 7062 
102 107 
8573 1722 2 
664 
. 1000 W 0 R L D 2109993 242470 310173 820975 182814 80139 493302 8179 12141 
004 FR GERMANY 2199 
1950 
162 458 687 1 . 1010 INTRA-EC 483804 8252 149930 94885 51389 57630 89421 8187 4130 
005 ITALY 40812 11650 
177281 
309 1688 22846 9 580 1800 1011 EXTRA-EC 1846189 234218 180243 728090 111225 2509 403881 12 8011 
042 SPAIN 315728 23775 102479 4468 741 6058 380 548 1020 CLASS 1 546685 59468 29563 151263 2509 305299 12 571 
400 USA 10707 1418 3021 
894751 
6025 
11726 
222 
576 
21 . 1021 EFTA COUNTR. 103097 15291 11849 47459 2437 26037 24 
720 CHINA 1194777 45164 141482 34387 20384 45988 319 1030 CLASS 2 204135 7440 89445 97570 
111225 
9680 
7440 732 JAPAN 6358 2040 431 600 4896 
1833 
70 321 . 1040 CLASS 3 893369 167310 41235 477257 88902 
736 TAIWAN 4789 1189 20 970 169 608 
144 31aS 2292 740 HONG KONG 74761 4628 6260 8410 468 3891 45463 1$01.90 HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FJLZ ALS HAAR- OD.WOLL-HAARFILZ 
STUECK 
1000 WORLD 1783574 92181 270588 1136410 52305 38128 117186 1334 52084 5388 
1010 INTRA-EC 142892 13598 13274 51888 844 17274 41733 814 1880 2209 HAT-FORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
1011 EXTRA-EC 1620682 78585 257324 1084522 51881 18854 75453 720 50404 3159 NUMBER 
1020 CLASS 1 336824 27587 106523 177966 15389 892 6688 
144 
1231 548 
1030 CLASS 2 89081 5834 9319 11805 1885 6236 48381 3185 2292 CLOCIES ETC. EN FEUTRE AUTRE OUE DE POlLS OU L.AINI: ET POlLS 
1040 CLASS 3 1194777 45164 141482 894751 34387 11726 20384 576 45988 319 NOMBRE 
6405 SCHUHTEILf (EINSCHL ElNLEGESOII.EN UND FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLfR ART, AUSGEN. METALL 001 FRANCE 313115 42399 
2455 
216020 17456 19633 17605 2 
17838 004 FR GERMANY 132067 
16726 
7658 92277 4646 7193 
9077 PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE !M-SOLES, HOSE PROTECTORS AND IEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 005 ITALY 87974 21101 
1200 
168 2216 38686 
048 YUGOSLAVIA 129179 127979 
PARnES DE CHAUSSURES (VC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE Lf METAL 060 POLAND 167210 17050 150160 
062 CZECHOSLOVAK 253334 23870 229464 
&405.t0 SCNUNOBERTEilE M1T BRANDSOHlE ODER ANDEREN BODENTEILEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 064 HUNGARY 42580 180 42400 
240555 tO PAAR 066 ROMANIA 312515 62350 9610 
400 USA 175091 30968 33687 110436 
ASSEMBUES OF UPPERS WITH INNER SOlfS BUT NO OUTER$ 508 BRAZIL 53420 39800 13620 
2400 TEN PAIRS 720 CHINA 291773 101919 187454 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMEUES PREMIERES OU A D'AUTRES PARnES INFERJ£URES SANS SEMELLES EXTERIEURES 1000 W 0 R L D 2953563 488809 39821 1801901 117851 26495 447044 13924 17918 
DIZAlNES DE PAIRES 1010 INTRA-EC 588164 59318 23556 223878 117851 26495 85504 13924 17838 
1011 EXTRA-EC 2385399 429291 16285 1578223 361540 80 
001 FRANCE 4001 3887 71 43 
232 
. 1020 CLASS 1 341851 167906 16265 46215 111385 80 
003 NETHERLANDS 24256 23855 
1&09 70 1649 
169 
4 
. 1030 CLASS 2 976136 56016 912920 7200 
004 FR GERMANY 3567 
82o:i 
35 . 1040 CLASS 3 1067412 205369 619088 242955 
005 ITALY 9076 589 283 1 
036 AUSTRIA 73670 73650 20 
2552 
6502 ~:ll= ~RH~m~~~~~~~HTEN ODER DURCH VER81NDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
040 PORTUGAL 48015 44213 1250 
286 042 SPAIN 10598 9712 600 
8995 048 YUGOSLAVIA 11655 460 2200 HAHIHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER SmiPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
062 CZECHOSLOVAK 12630 12630 
9263 066 ROMANIA 9263 
51214 15sB 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MAnERES, NON DRESSEES NI 
212 TUNISIA 52762 
3844 
TOURNUREES 
508 BRAZIL 3986 142 
27 3317 638 664 INDIA 11900 3:i 7406 1242 512 6502.10 HUTSTUIIPEN ODER HUmOHUNGE AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NtCHTVER-736 TAIWAN 3181 81 1625 SPONNENEN PFLANZUCHEN FASERN 
STUECK 
1000 WORLD 285729 229566 18161 9163 4148 15400 6926 1342 98 925 
1010 INTRA-EC 42245 35945 2398 141 1932 251 232 1341 4 1 HAT .SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE ABRES 
1011 EXTRA-EC 243484 193821 15763 9022 2216 15149 8894 1 94 924 NUMBER 
1020 CLASS 1 144122 128069 4070 8995 2569 39 94 286 
1021 EFTA COUNTR. 121816 117867 1270 
27 2216 
2569 20 
1 
90 638 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE 80tS, PAILLf, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 1030 CLASS 2 77193 52846 11693 3317 6655 ASHES VEGETALES NON ALEES 
1040 CLASS 3 22169 12906 9263 NOMBRE 
005 ITALY 57549 6488 46208 
274800 
9 1820 3024 
56300 700 INDONESIA 423500 12000 58400 24000 
276 720 CHINA 5270490 135450 502687 2952613 1644384 35100 
--·-···--------
407 
408 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier - Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..Moo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..Moo 
6502.10 6503.30 
1000 W 0 R L D 6014190 184360 608875 3415587 9142 1192 1692695 3488 3651 95200 006 UTD. KINGDOM 105771 35631 12395 413 16403 8765 
1118 
25382 6698 84 
1010 INTRA-EC 179999 9839 49808 95224 9142 1020 5259 3488 2619 3600 038 AUSTRIA 100729 91213 488 6729 373 781 27 
1011 EXTRA-EC 5834191 174521 559067 3320363 172 1687436 1032 91600 062 CZECHOSLOVAK 99549 76615 11581 11353 
1030 CLASS 2 543488 32780 56400 366880 172 30000 756 56500 
1040 CLASS 3 5270490 135450 502667 2952613 1644384 276 35100 1000 W 0 R L D 533593 254672 44254 23857 63100 69391 41448 25858 9972 1041 
1010 INTRA-EC 271653 70529 43054 2349 59241 46712 14763 25834 8846 325 
6502.80 HUElE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER 1 011 EXTRA-EC 261940 194143 1200 21508 3859 22679 26685 24 1126 716 
ANDEREN NICHT'/CRSPONNENEN FASERN 1020 CLASS 1 134898 96060 1027 6795 373 2818 26675 24 410 716 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 104808 92688 636 6729 373 2744 1228 410 
1040 CLASS 3 118963 87615 11581 2266 16765 716 
~~1~PES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
6503.90 HUElE UND DERGL, AUS ANDEREM RLZ ALS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTATTET 
STUECK 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
ABACA, SISAL OU AUTRES RBRES VEGETALES NON RLEES 
NOMBRE 
FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
001 FRANCE 46057 39020 
41191 
2409 1385 2816 
18000 
427 ~~rlaFteUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
005 ITALY 126795 67448 
53500 
156 
18000 720 CHINA 471951 11549 98400 
174 
290502 
736 TAIWAN 131618 32400 7700 90544 800 001 FRANCE 24696 9472 
1272 2380 
6546 7031 82 
2601 
1565 
·! 004 FR GERMANY 22359 
101929 
9165 3721 3120 100 
67 1000 W 0 R L D 865208 163845 201533 57010 9785 5616 399075 8256 488 19800 005 ITALY 286776 57983 1408 22673 75150 27216 350 
1 010 INTRA-EC 209093 106568 57044 3510 9785 5442 18000 8256 488 
19800 
006 UTD. KINGDOM 75286 7887 15105 1000 8838 4987 
752 
34868 2241 3601 
1011 EXTRA-EC 656115 57077 144489 53500 174 381075 038 AUSTRIA 30144 25701 95 3357 187 52 ., 
1030 CLASS 2 139698 40480 7700 174 90544 800 
1040 CLASS 3 503082 11549 129531 53500 290502 18000 1000 W 0 R L D 529508 213227 75661 8218 26238 41772 94317 64769 4879 427 
1010 INTRA-EC 433336 124067 75310 4382 26051 41720 92438 64685 4256 427! 
6503 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS RLZ, AUS HUTSTUMPEN ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 1011 EXTRA-EC 96172 89160 351 3836 187 52 1879 84 623 
1020 CLASS 1 66529 59943 351 3722 187 52 1879 84 311 
::.~1, ':JM~~ g~H:UEI~E~~~~=~~~~ING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING NO 1021 EFTA COUNTR. 34854 30030 165 3357 187 52 752 311 1040 CLASS 3 29337 29211 114 12 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 6504 HUElE UND ANDERE KOPF8EDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
6503.11 ~~~KUND DERGL, AUS HAARRLZ ODER WOLL-HAARRLZ, NICHT AUSGESTAmT HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
~t'rlBgTS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
6504.11 v~mN~r:ftc~R~.~sG~~M~E~PAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. 
~rlaFteUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS STUECK 
004 FR GERMANY 11312 
13421 
260 924 4761 5194 143 30 
5 
~l::fH ~tr ~~WE~THER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
005 ITALY 53131 15720 
281 
18261 3847 302 
9418 
1575 NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 39217 801 10157 6393 227 
3800 
11940 
048 YUGOSLAVIA 30711 26911 ~r:ru~s EJoW,Itte~~ ~~~~N?sU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
1000 W 0 R L D 212672 57602 47604 7194 31819 17834 11498 21638 16808 675 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 117450 15264 26197 4205 30696 16852 463 9418 13680 675 
1011 EXTRA-EC 95222 42338 21407 2989 1123 982 11035 12220 3128 005 ITALY 1351794 658656 420086 55283 36451 143272 11045 27001 
1020 CLASS 1 39781 28328 1407 1004 323 982 7315 220 202 006 UTD. KINGDOM 34489 4521 1535 
170070 
2067 1608 
103800 
24595 163 
28707 1030 CLASS 2 40096 8096 20000 12000 720 CHINA 581914 9915 256519 6600 1290 5013 
6503.19 HUETE UND DERGL, AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR· ODER WOLLHAARRLZ, NICHT AUSGESTATIET 1000 W 0 R L D 2807712 799702 1231075 198834 95119 51985 330201 35871 36218 28707! 
STUECK 1010 INTRA-EC 1426025 671732 422109 3344 67969 48737 145543 35871 30720 
28707 I 1011 EXTRA-EC 1381687 127970 808966 195490 27150 3248 184658 5498 
~t'rlBgTS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 1030 CLASS 2 783982 113029 546366 25420 19350 1800 77587 428 
28707 1040 CLASS 3 586894 9915 261499 170070 6600 1290 103800 5013 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 6504.19 HUElE UND DERGL, AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
NOMBRE STUECK 
004 FR GERMANY 21669 
12905 
866 5833 13709 430 590 
1096 
461 PLAITED HATS AND HEADGEA~ NOT UNED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN ·WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
005 ITALY 74281 9501 
343 
7471 6058 36111 1139 ~B~~~ SISAL OR UNSPUN YE ET ABLE RBRES 006 UTD. KINGDOM 49350 17939 9257 5946 80 
8000 
14577 1208 
048 YUGOSLAVIA 89327 81327 
1000 W 0 R L D 259165 123411 20256 9890 27238 10540 48826 15690 3114 200 
~rlaFteUX ET SIMIL., EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES VEGETALES NON RLEES, NON GARNIS 
1010 INTRA-EC 153235 33156 19810 6186 27238 10389 37947 15690 2819 
200 1011 EXTRA-EC 105930 90255 448 3704 151 10879 295 005 ITALY 673660 64383 62834 
341 
11994 16229 516683 
43447 
1537 
1020 CLASS 1 100091 84641 448 3560 151 10799 294 200 006 UTD. KINGDOM 1173683 1432 1114485 12869 255 
12000 
874 
720 CHINA 650005 623430 2400 12160 1 14 
6503.30 ~¥u~KUND DERGL, AUS HAARRLZ ODER WOLL-HAARRLZ, AUSGESTATTET 
1000 W 0 R L D 2981949 103213 2024701 9487 58075 56679 557086 165310 7370 48 
1010 INTRA-EC 1946445 79518 1210081 5641 28453 30344 543066 43568 5726 48 
~t'rl~TS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 1011 EXTRA-EC 1035354 23695 814820 3698 29822 26335 14000 121742 1644 
:I 1020 CLASS 1 168318 19370 16162 276 
15850 
8935 1560 121737 278 
1030 CLASS 2 205419 4325 165028 1020 17400 440 4 1352 
~~rla)AEUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 1040 CLASS 3 661617 633430 2400 13772 12000 1 14 
·I 
6504.90 HUETE UND DERGL., AUSGESTATTET 
! 001 FRANCE 22169 11300 
7946 
290 4 10382 163 
150 
30 
15:i 
STUECK 
004 FR GERMANY 58581 
23065 
1081 28716 17038 3398 99 
005 ITALY 69144 19481 7902 5499 11088 302 1719 88 I 
- - -- ------------------ -- ·- - - - --- - - -
Import Janv· D Ursprung I Herkunft r Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I ·---Origine I provenance Origine I provenance Unite supplementalre 
Nimexe r EUR 10 ~tschlandf France 1 ltalia -[ Nederland I Belg.-Lux. I j Ireland I Danmark I "EH<IOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlandl France I T Nederland r Belg.-Lux.l UK ltalia UK I Ireland I Danmark I "EiiA<loa 6504.90 PLAITED HATS AND HEADGEAR, LINED OR TRIMMED 6505.19 
NUMBER 
664 INDIA 101655 489 97530 3600 CHAPEAUX ET SIMIL, GARNIS 701 MALAYSIA 305123 292892 5300 1701 36 NOMBRE 720 CHINA 3455999 590109 1110712 339800 150120 5094 136 728 SOUTH KOREA 801369 211935 270313 125504 3744 1135250 36000 94ooS 001 FRANCE 125300 19684 1735 1555 6995 92901 
53 
2430 
60 
732 JAPAN 55251 20564 66 36 6798 189763 110 004 FR GERMANY 23479 2687 20 8119 7993 4205 342 736 TAIWAN 3049092 648926 1727288 400 71786 107284 24000 3648 139 005 ITALY 1427923 6178o4 496445 103164 32041 70536 841 103918 3174 740 HONG KONG 3745281 1146826 1250708 121810 36756 433539 36696 22973 006 UTD. KINGDOM 97581 35765 35198 11195 4852 9711 732 128 14740 966384 49092 153205 5760 720 CHINA 361408 106914 44912 147122 62460 . 1000 W 0 R L D 32428079 7925399 13915874 584016 1010 INTRA-EC 8916141 4012581 2251440 1605582 4343999 3258716 314577 103753 1114971 765473 471703 10233 1000 W 0 R L D 2315737 864527 669867 160885 198459 64471 204099 11091 134176 8162 1011 EXTRA-EC 23511361 3912838 11683867 480263 490591 3558526 351132 160853 131485 4473 1010 INTRA-EC 1686114 661006 535740 1793 124799 54366 166911 10605 107532 3362 1020 CLASS 1 5544112 680484 1231260 11277 44846 3432132 2905584 153714 340218 5760 1011 EXTRA-EC 627623 183521 134127 159092 73860 10105 35188 466 26644 4600 1021 EFTA COUNTR. 988142 572873 310406 5855 26311 10146 65585 31590 46938 1020 CLASS 1 40814 12637 20684 70 705 5844 281 393 . 1030 CLASS 2 14298408 2570431 9250245 129186 266305 15737 380 44434 1030 CLASS 2 224851 63770 68531 11350 11200 9400 29344 205 26251 4800 1040 CLASS 3 3668841 661923 1182362 339800 179440 126394 1686809 86124 177154 5760 1040 CLASS 3 361958 106914 44912 147672 62460 1153190 36000 116126 6505.30 :~u"mN, UNII'ORMKAPPEN U.DGL., MIT SCHIRM &505 HUETE UND ANDERE KOPf'BEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 
HATS AND OTHER HEADGEAR ~NCLUDING HAIR NrwHKNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE PEAKED CAPS 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH ER OR NOT LINED OR TRIMMED NUMBER 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE TISSUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) ~~WES, KEPIS ET COII'FURES SIMIL, AVEC VISIERE 
&505.11 ~ ~~~Rk~IFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ. CHECHIAS UND AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
001 FRANCE 266261 67790 1171 32268 122480 30174 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 638548 89948 466421 5230 32739 73 12273 003 NETHERLANDS 627846 293300 29759 180 268591 35695 so 8465 
32 
=~~~lR BOHNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELlED 004 FR GERMANY 348729 34201 4800 188964 84963 31286 1146 3584 005 ITALY 7772354 1920245 4769165 678987 237757 6271 3606 25606 318 006 UTD. KINGDOM 300660 79071 20423 12157 97536 4751 =~~~E BOHNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 030 SWEDEN 96855 25103 42949 16187 96126 63863 50 7000 3520 23182 11915 33747 212 TUNISIA 140341 140341 26135 400 USA 208477 63501 37693 9410 30723 11478 44030 4861 001 FRANCE 591104 288590 79984 4722 98982 97493 3390 10236 7707 404 CANADA 39182 144 23226 2548 6781 003 NETHERLANDS 64926 520 618 15498 25738 
13752 
22552 
103 
701 MALAYSIA 403075 386306 3518 159 13047 3 214 004 FR GERMANY 42928 8335 170 1384 6031 4062 9091 720 CHINA 4791932 636655 1032770 697003 13092 005 ITALY 1118303 266436 196158 49857 66943 355760 74960 105654 2535 728 SOUTH KOREA 526456 132424 171114 1045430 88236 1237176 25056 29606 13994 31260 48555 23368 006 UTD. KINGDOM 223651 1723 2645 2496 2567 164743 34272 1211 736 TAIWAN 1838018 747503 40825 21751 321227 113324 864 5547 030 SWEDEN 92968 497 3182 1790 650Hi 22480 740 HONG KONG 13728469 7089659 1235105 142636 1584405 29349 538740 39606 99017 038 AUSTRIA 49993 11887 3415 425 174 30592 3490 10 743 MACAO 276243 131747 2400 1213157 1038865 2630 042 SPAIN 7248327 1380 7246147 200 600 1000 141090 1405912 16100 6 062 CZECHOSLOVAK 160395 87900 747 71748 : 1000 W 0 R L D 32408154 11951716 7929231 952633 4040526 2187953 3412977 212 TUNISIA 108150 108150 . 1010 INTRA-EC 10027894 2460533 5320386 23538 978791 180429 1735669 400 USA 91945 120 1512 89880 109 324 1011 EXTRA-EC 22379218 9471183 2608653 928245 3061735 732357 237737 105836 148316 17000 404 CANADA 102010 102010 . 1020 CLASS 1 587891 150367 1455596 3175240 74593 400 24 125549 33865 41620 99327 90193 1587373 18600 664 INDIA 67014 66990 . 1021 EFTA COUNTR. 244333 61348 26815 1335 7267 5836 40634 720 CHINA 666791 94080 85896 1800 316644 93312 73920 1139 1030 CLASS 2 16992515 8683681 1450044 84239 30709 772 500 197377 1973035 1268033 1847871 31850 728 SOUTH KOREA 131738 1100 BOO 65196 64642 . 1040 CLASS 3 4798812 637155 1033060 697003 1047080 43101 1513293 16100 736 TAIWAN 1035949 3965 4328 7400 934508 46848 38900 88236 1237176 25656 33448 740 HONG KONG 534573 21722 65344 418807 2049 19931 6720 6506 ANDERE HUETE UNO KOPf'BEDECKUNGEN 
1000 W 0 R L D 12637300 897458 7634531 95882 67059 208539 2834092 400464 479526 19749 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
1010 INTRA-EC 2174119 561166 220327 94853 61560 193863 591080 257601 182111 11556 
1011 EXTRA-EC 10463181 336290 7414204 1029 5499 14676 2243012 142863 297415 8193 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
1020 CLASS 1 7647305 15152 7255226 1029 424 3986 326137 438 44579 334 
1021 EFTA COUNTR. 170799 13652 7417 829 424 3386 108212 438 36431 10 6506.10 ~~~~K UND DERGL AUS PELZFELLEN ODER KUENSTL. PELZWERK 1030 CLASS 2 1934528 139158 68032 4328 8890 1526683 49113 131604 6720 
1040 CLASS 3 881348 181980 90946 747 1800 390192 93312 121232 1139 
&505.19 g:~~~Ml~~~R ~~m'~U=K~~NE SCHIRM, FEZ. CHECHIAS UNO AEHNL. SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS 
HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR 
NUMBER 
STUECK ~g:a~UX ET SIMIL EN FOURRURE, MEME ARTII'ICIELLE 
~~WR BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
001 FRANCE 6974 2226 330 452 2425 1445 004 FR GERMANY 9261 4492 278 1900 1600 323 96 ~~~E 80HNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 005 ITALY 48776 18251 18807 3782 688 009 GREECE 4319 4271 941 3971 3024 030 SWEDEN 8023 6144 114 174 555 48 001 FRANCE 630447 214658 
47916 
53880 105531 214644 33009 63 8608 54 032 FINLAND 16658 14480 1637 11 21 95 1036 002 BELG.-LUXBG. 160090 59500 1755 35905 13985 937 92 036 SWITZERLAND 9428 9169 103 17 434 003 NETHERLANDS 97549 45995 528 1330 48216 640 840 404 CANADA 4284 40 2348 109 70 48 21 004 FR GERMANY 391951 79023 1858 182982 78066 8794 216 40871 81 720 CHINA 48915 46693 1428 6 1781 005 ITALY 6571189 3320866 2059557 697605 189761 234110 11464 55098 2734 788 6 006 UTD. KINGDOM 676944 291474 63822 43630 91355 11448 
12496 
149012 25331 672 1000 W 0 R L D 280254 109584 34228 92550 7630 6150 22086 007 IRELAND 275370 19152 384 243338 . 1010 INTRA-EC 82127 31966 25824 608 1969 6057 008 DENMARK 111676 59997 210 1100 159:i 48738 38 . 1011 EXTRA-EC 198127 77618 8404 91942 6722 5112 5770 1953 4172 349 34246 908 1038 16316 030 SWEDEN 203195 110693 35885 178 18546 3304 . 1020 CLASS 1 52559 30825 4348 28 263 16 1885 032 FINLAND 350462 71826 265108 719 330 8140 5 4334 . 1021 EFTA COUNTR. 35544 30770 1980 28 174 652 14600 16 1807 036 SWITZERLAND 57788 53249 1805 12s0 578 145 625 136 . 1030 CLASS 2 94903 2628 91329 646 143 1803 038 AUSTRIA 348539 322599 5371 4259 6459 5651 2744 375 1081 . 1040 CLASS 3 50665 46793 1428 585 625 18 928 042 SPAIN 4312389 2348 885916 719 3412430 10952 24 368 788 7fi 062 CZECHOSLOVAK 137514 64100 20000 26720 17940 8754 
212 TUNISIA 5881632 181800 5700032 
5386 2ss4 9556 4467 27538 1057 400 USA 74186 12154 11444 
Januar- Dezember 1983 Import 
Janvier- oecembre 1983 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
•··•··" I nanmark I 'Ei.>.aoo Origine I provenance Origine I provenance ... 1 
Nlmexe H>.aoo Nimexe 
6506.30 HUElE UNO DERGL AUS KAUTSCHUK 6506.70 1 764 DE: OHNE BESTIMMTE lAENDER 15663 1013 I R: VERTR. B.M. 1020 CLASS 1 60507 626 1097 2178 39165 15663 696 764 STUECK 1021 EFT A COUNTR. 56139 218 238 38560 
HEADGEAR OF RUBBER 6506.90 HUElE UNO OERGL AUS ANDEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UNO METALLEN 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE STUECK 
I R: CONF. S.U. HEADGEAR OTHER THAN OF FURSKIN, ARTIFlCIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PlASTIC OR METAL NUMBER 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC CHAPEAUX ET SIMIL EN AUTRES MATIERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOIJC, MAT. PlAST. ART1FIC. ET METAL DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I A: CONF. LES U.S. NOMBRE 814 900 2484 NOMBRE 9473 63694 102127 21821 1752 890 001 FRANCE 252059 50746 1495Ci 150 28723 17176 12808 002 BELG.-LUXBG. 12653 5013 5040 1000 1600 002 BELG.-LUXBG. 72511 8870 107153 42268 2216 003 NETHERLANDS 796292 286664 341054 150280 9934 5000 300 3000 003 NETHERLANDS 204184 30011 7744 4200 204493 80091 157799 5 
128406 9561 004 FR GERMANY 513908 32688 112714 51515 274873 22491 15041 4566 004 FR GERMANY 1351352 714778 63564 370149 672 7455 
68920 497036 622753 40152 101399 332291 1053858 198 005 ITALY 377096 231452 7135 8032 45650 4824 11083 005 ITALY 1649177 130645 53686 006 UTD. KINGDOM 341512 65456 18148 184347 45531 27813 20217 006 UTD. KINGDOM 2955747 84104 998961 322004 26504 52730 
007 IRELAND 539286 301500 26340 13760 177338 20328 030 SWEDEN 225656 986 55200 22599 67574 65 693248 884707 
967250 74100 31 780 285484 501 042 SPAIN 1307853 202480 8600 51742 600 3081 032 FINLAND 1865090 840 8441 121 1293 9000 8900 404 CANADA 215806 30200 6000 14250 18250 135424 11682 036 SWITZERLAND 14323 132 31 3804 191995 749546 701 MALAYSIA 3032720 1908234 256788 56006 106100 168094 491704 45800 042 SPAIN 1231468 500 56912 18215 198400 786 15038 13075 87262 13852 7082 500 298427 212652 738 TAIWAN 1962514 1276014 264920 68340 6000 31872 291200 24168 204 MOROCCO 137595 22093 726223 977 SECRET CTRS. 484311 484311 400 USA 3059122 8324 103421 57926 1630056 6314 1 
,; 684 INDIA 18065 250 200 700 10600 24406 162172 9350 5760 1000 W 0 R L 0 10412264 5096101 2234109 732601 287864 614920 1247911 178089 20669 720 CHINA 221799 9315 10796 3800 1140 12420 1s 1000 1010 INTRA-EC 2621458 431990 929855 427741 150592 342962 256479 61270 20569 728 SOUTH KOREA 29532 2336 8336 1500 906 3366 1011 EXTRA-EC 7326495 4199800 1304254 304860 137272 271956 991432 116819 100 732 JAPAN 341107 2807 113013 220000 16000 827951 15547 1020 CLASS 1 1693261 1010752 221546 180520 25172 69992 138328 46851 100 736 TAIWAN 1501610 277838 94477 157855 111942 936796 12756 445753 
1030 CLASS 2 5633234 3189048 1082708 124340 112100 201966 853104 69968 740 HONG KONG 2116108 52000 136684 4250 480500 47359 654392 2889824 15349 3863315 755831 ~ 15349 6506.50 HUETE UNO DERGL AUS KUNSTSTOFFEN 1000 W 0 R L D 18237278 1059507 2948068 684939 680709 444531 ~ 334107 1221194 STUECK 1010 INTRA-EC 6821131 651249 2360555 208032 320284 1668830 587513 476527 3202606 311300 307527 1161998 1011 EXTRA-EC 11618066 408258 221745 2288509 HEADGEAR OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 1020 CLASS 1 6909909 16932 222257 282245 2408696 351 728088 36 939446 NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 2118767 7483 55762 27561 362050 84999 2190267 12757 478421 1030 CLASS 2 4451537 382011 354400 184932 785750 .. .t!'#"1 .. 7t'J 30211 
CHAPEAUX ET SIMIL EN MATIERES PlA5nQUES ARTIFICIELLES 1040 CLASS 3 254620 9315 10856 9350 8160 24556 
NOMBRE 
001 FRANCE 129104 94376 
468647 
18148 4510 5219 2680 214 3437 520 
002 BELG.-LUXBG. 633791 55511 1252 82390 
158908 
3043 24 22924 
10 003 NETHERLANDS 277906 61797 10116 10416 
177818 
7301 BOO 26558 
004 FR GERMANY 662410 
739214 
200563 49207 111682 53333 11838 57929 40 
005 ITALY 1763932 424701 
45574 
181317 59723 297229 3568 51058 7122 
006 UTD. KINGDOM 823514 47403 114678 28723 403173 
25159 
124420 59423 120 
007 IRELAND 34891 1924 
358 447 3190:i 366 7808 030 SWEDEN 92591 6914 3284 49325 
1656 036 SWITZERLAND 177695 54426 25301 6272 31629 57589 822 
038 AUSTRIA 18737 13621 509 4340 267 
062 CZECHOSLOVAK 377911 377911 
17068 45811 3881 94066 154180 4747 442 1s 400 USA 408487 88277 
404 CANADA 20301 754 1502 37 7084 10900 24 
701 MALAYSIA 208914 204714 
1ooo0 
4200 
6500 16700 728 SOUTH KOREA 135811 49391 
14003 
53160 
9199 2 999 732 JAPAN 123827 12569 395 42290 41429 2941 
736 TAIWAN 1355652 194185 46318 22620 128348 32674 856806 20460 42243 12000 
740 HONG KONG 24862844 11503526 3408358 215674 1182136 2012882 5643002 28828 868238 
1000 WO R L 0 32820578 13958045 4779390 435280 1969483 2896426 7337691 206876 1214883 22922 
1010 INTRA-EC 4341693 1014965 1218755 124680 474808 739805 389067 140884 231137 7812 
1011 EXTRA-EC 28478883 12943080 3560635 310600 1494655 2156821 6948624 65812 983546 15110 
1020 CLASS 1 1038586 192032 48799 72106 115053 111265 424347 16009 56305 2670 
1021 EFTA COUNTR. 298096 77409 25684 7292 68845 
2045556 
63952 360 52898 1656 
1030 CLASS 2 26702885 12017 446 3510276 238494 1377802 6524277 49793 927241 12000 
1040 CLASS 3 737412 733802 1560 1800 10 440 
6506.70 HUETE UNO DERGL AUS METALLEN 
STUECK 
HEADGEAR OF METAL 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL EN METAL 
NOMBRE 
001 FRANCE 6313 28 
1123 
627 396 7261 1 
90 so4 004 FR GERMANY 34601 
3329 
1520 22745 7968 651 
005 ITALY 15105 6460 
12 
1784 2665 863 
12159 
4 008 UTD. KINGDOM 14430 777 250 1000 207 44li 25 038 AUSTRIA 54600 308 775 2178 38560 15800 400 USA 3997 605 130 
1000 W 0 R L 0 186411 6835 80333 4337 65090 34396 3818 12305 1297 1010 INTRA-EC 76711 5959 8797 2159 25925 18229 2805 12304 533 1011 EXTRA-EC 111700 876 51536 2178 39165 18167 1013 1 764 
Januar- Dezember 1983 Import Janvier- Decembre 1983 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBalnhaH 
Ursprung I Herkunft 
I Unite supplemantalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMoa Nimexe I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMba 
H01 REGEN- UND SONNENSCHIRME, ElNSCIIL. STOCKSCHIRME, SCHIRMZELTE UND DERGL. H01.50 
UMBRELlAS AND SUNSHADES {INCLUDING WALJ<ING.STICK UMBRELlAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 706 SINGAPORE 631786 84334 501872 7860 1290 36000 
98910 233:i 
430 
6294 720 CHINA 304931 6584 24600 154200 11400 610 
PARAPLUES, PARASOLS ET OMBRELLES, VC PARAPLUIEUANNES, PARASOI.S-TENTES ET S1MIL. 728 SOUTH KOREA 220589 210810 
soo6 1aa 3600 6178 1 461:i 3oo0 732 JAPAN 38060 7878 2500 
16889:i 
2901 12000 
H01.10 TERASSEN-, GARTENSCHIRIIE, SCHIRIIZELTE UND DERGL. 736 TAIWAN 9735599 3181327 2694 1533621 363125 3977052 216339 173293 119255 
STUECK 740 HONG KONG 2718942 1443057 135738 359579 262035 20386 400859 12909 75999 8400 
743 MACAO 303539 303386 173 
BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
NUMBER 1000 W 0 R L D 17077368 6217628 2170296 2068274 787046 333463 4654794 378982 295509 153376 
1010 INTRA-EC 2758919 1108888 1124756 29972 88508 107801 113325 132353 37269 16047 
PARASOLS DE TERASSE, DE JARDIN, PARASOI.S-TENTES ET S111L. 1011 EXTRA·EC 14318447 5108738 1045540 2056302 698538 225682 4541469 246829 258240 137329 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 183553 106897 40910 972 2915 403 7194 15047 5835 3380 
1021 EFTA COUNTR. 131718 92541 34907 682 108 403 1599 10 1086 360 
001 FRANCE 108937 20681 
23691 
523 30380 36606 15786 470 4507 22 1030 CLASS 2 13829952 4995257 980030 1901130 684223 225259 4435385 229249 251784 127655 
002 BELG.-LUXBG. 55339 7817 250 22729 
32385 
686 12 124 30 1040 CLASS 3 304942 6584 24600 154200 11400 98910 2333 621 6294 
003 NETHERLANDS 159071 10309 144 84 
42866 
111784 722 3623 20 
004 FR GERMANY 161601 
60432:i 
56913 7062 19959 24739 7 8796 1259 11601.80 REGEN- UND SONNENSCHIRME MIT ANDEREM BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UND SCHIRMZELTE 
005 ITALY 1623285 273671 
22 
275315 35718 379624 1858 45973 6603 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 29929 12918 1816 9155 133 
8420 
5536 299 50 
008 DENMARK 17764 7617 127 53 1258 119 170 
12327 
UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 
030 SWEDEN 34361 18582 721 
198 
1224 332 1175 NUMBER 
036 SWITZERLAND 6261 4026 50 205 1035 725 
1 
22 
038 AUSTRIA 27370 24697 743 353 52 1074 450 PARAPLUIES ET OIIBRELLES AYEC COUYERTURE AUTRE QU'EN TISSUS, EXCL PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
042 SPAIN 175042 598 173154 709 581 
10 9 NOMBRE 400 USA 1222 605 58 
252 4446 514 26 682 736 TAIWAN 88305 7855 1240 73133 697 001 FRANCE 42547 997 
280sB 
532 1576 33860 5371 114 97 
002 BELG.·LUXBG. 51115 16734 347 4524 
40754 
687 133 602 
1000 W 0 R L D 2542271 731594 538118 10913 396446 130589 632961 9458 83999 8193 003 NETHERLANDS 106762 53756 6375 
3442:i 21267 
2500 433 2944 
1010 INTRA-EC 2156072 683685 358362 8033 381683 124920 541128 8775 63322 8184 004 FR GERMANY 171763 
65002 
3412 24297 33332 2164 52868 
2 1011 EXTRA-EC 386199 67929 181758 2B80 14763 5869 91833 683 20677 9 005 ITALY 284623 68136 
2735 
26346 73574 46245 46 5268 
1020 CLASS 1 245413 46620 174726 551 2062 3868 3321 1 12455 9 006 UTD. KINGDOM 71370 7521 13211 6582 9892 
1190:i 
30812 617 
1021 EFTA COUNTR. 68137 47305 1514 551 1482 2441 2400 1 12443 680 THAILAND 59787 26587 3677 67 12260 3277 2016 
1030 CLASS 2 133118 19292 2530 339 12401 1244 68512 682 8118 720 CHINA 568261 45757 114667 16555 26370 31760 352862 4 70 728 SOUTH KOREA 68062 1260 
120 401045 
6350 
199500 
80448 
419:i 2496 8601.20 TASCHENSCIIRME 736 TAIWAN 3726896 61688 949398 2058140 50116 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 740 HONG KONG 867311 131721 28840 63652 143084 52681 373521 25474 46338 
STUECK 
1000 W 0 R L D 6168969 421455 281115 521797 1199264 474181 3038325 109379 118955 2498 
TELESCOPIC UMBREULAS 1010 INTRA-EC 753737 144655 119222 38037 60297 182377 112997 33704 62446 2 
0 E BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 1011 EXTRA-EC 5413232 276800 161893 483760 1138967 291804 2925328 75875 58509 2496 
NUMBER 1020 CLASS 1 25335 5387 369 2437 1245 4468 9484 67 1680 
2496 1030 CLASS 2 4799627 225856 46837 464768 1111352 255578 2562982 75608 54550 
PARAPLUIES TELESCOPIOUES 1040 CLASS 3 568270 45757 114887 16555 26370 31760 352862 79 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 450531 5607 385489 1950 24765 
63790 127 515 
17536 15184 
003 NETHERLANDS 214152 13897 131260 4060 
28412 
3 460 
004 FR GERMANY 532129 
53801 
400653 47034 38011 1797 
16 
15962 260 
005 ITALY 119543 9029 24270 13458 11537 4669 2763 
006 UTD. KINGDOM 64727 15785 9722 893 5113 33055 109 50 
038 AUSTRIA 46032 30719 15173 57 83 
040 PORTUGAL 409417 409417 
048 YUGOSLAVIA 121850 121850 
274350 22200 701 MALAYSIA 296550 
193705 132920 706 SINGAPORE 2088324 1581439 1B0260 
600 185 34810 732 JAPAN 42623 480 
19o6 434605 
728 5820 
52685 736 TAIWAN 12386585 7405533 360205 606853 3119199 86879 318726 
740 HONG KONG 570543 294622 28261 51610 15376 23304 144968 12207 195 
977 SECRET CTRS. 123183 123183 
1000 W 0 R L D 17612392 8736628 2858332 543459 600711 972129 3300209 86281 140954 373669 
1010 INTRA-EC 1389807 94076 936153 53344 78696 122695 14122 33596 38367 18758 
1011 EXTRA·EC 16099402 8519369 1922179 490115 522015 849434 3286087 52685 102587 354931 
1020 CLASS 1 630057 562639 15173 3900 805 11563 6BO 487 34810 
1021 EFTA COUNTR. 459690 440279 15173 3900 57 
835721 3268607 52685 
281 
318921 1030 CLASS 2 15434187 7956730 1895006 486215 521210 99092 
11601.50 REGEN- UND SONNENSCHIRME, MIT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN·, TASCHENSCHIRME UND SCHIRMZELTE 
STUECK 
UMBRELlAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
NUMBER 
PARAPLUES ET OMBRELLES, AYEC COUYERTIJRE EN TISSUS, AUTRES OUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 22957 10256 
19251 
249 1558 5080 3182 2146 457 29 
002 BELG.-LUXBG. 22808 1441 114 640 
29256 
150 2 1090 120 
003 NETHERLANDS 45439 10585 814 2796 
37080 
1075 333 586 
51 004 FR GERMANY 130398 
1070036 
18917 24622 14569 6585 227 28347 
005 ITALY 2316094 1074024 
21sB 
46507 58070 45151 291 6194 15821 
006 UTD. KINGDOM 163260 15860 11750 2723 784 
13Hi 
129354 595 26 
036 SWITZERLAND 9280 4948 2326 26 11 200 79 380 
038 AUSTRIA 120084 86983 32281 586 97 157 
5416 2051 660 THAILAND 136516 75049 54000 
411 

Klassifikation 
at E u rostats 
publikationer 
Gliederung der 
Veroffentlichungen 
des Eurostat 
Ta~IVOJJI'JOI'J 
TWV 61'JJJOOIEUOEWV 
TOU Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grat omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti tor sektorer 
3. Konti tor brancher 
4. Penge~ og tinansstatistik 
5. Regionalregnskaber og ~finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gull omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskaeftigelse 
5. Socialsikring 
6. L0nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlander 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7 Preise 
3. Beviilkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Beviilkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Liihne und Einkommen 
1. fEVIKE~ OTOTIOTIKE~ (<)>ao6 E~W<)>u,\,\o) 
1. fEVIKE~ OTOTIOTIKE~ 
2. revtKE~ nept<)>EPEIOKE~ OTOTIOTIKE~ 
3. LTOTIOTIKE~ TWV TpiTWV xwpwv 
2. E9voKoi AoyapoaOJJOi, 
6J)JJOOIOVOJ.IIK6 KOI IOO~UVIO nAJ)pWJJWV (tDXPOUV E~w<)>u,\,\o) 
1. E9vtKOi AOYOPIOOJJOi 
2. /\oyoptOOJJOf KOTCl TOJ.IEO 
3. /\oyoptoOJJOi KOT6 <Moo 
4. N6JJIOJ.IO KOI O~J.IOOIOVOJ.IIKO 
5. nept<)>EPEIOKOi AOyoptOOJJOi KOI O~J.IOOIOVOJ.IIKO 
6. loo~uyto n"-~PWJ.IWV 
7. TtJJE~ 
3. nArt9UOJ.16~ KOI KOIVWVIKE~ ouv9ojKE~ ( KfTptVO E~W<)>u,\,\o) 
1. nA~9UOJ.IO~ 
2. KotvwvtKE~ ouv9ti<E~ 
3. not6efo KO! EnoyyEAJ.IOTIKti EKnOiOEUO~ 
4. Anooxa"-~o~ 
5. KotvwvtKti npoOTooio 
6. Mto9oi Kot etoo6tiJJOTO 
1 . General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Socoal conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blat omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stal 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0nt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (r0dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Faellesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen~ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (gruner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Encwicklungslandern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. BIOJ.IJ)XOViO KOI Unf)pEOfE~ (KUOVO E~w<)>u,\,\o) 
1. Btol'~xavio. yevtK6 
2. Evepyeto 
3. :!:torjpoupyio 
4. METo<)>ope~ Kat un~peoie~ 
5. rewpyia, 66art Kao aAoeia (np6mvo e~w<)>uMo) 
1. rewpyio, YEVIKO 
2. fewpyio, nopoywyt') KOI anOAOVIOJJOi 
3. rewpyio, TIJ.IE~ 
4. rewpyio, AOVOPIOOJJOi 
5. rewpyio, 6oJJti 
6. L'.6o~ 
7. AAtEio 
6. E~WTEpiK6 EJJn6poo (KOKKIVO E~W<)>UMO) 
1. 0VOJ.IOTOAOyio 
2. AvwMoye~ T~~ Kotv6T~TO~. yevtK6 
3. AvwMoye~ J.IE n~ xwpe~ un6 ov6mu~~ 
9. do64>opa (Ko<)>e e~w<)>uMo) 
1. L'.t6<)>ope~ oTOTtOTtKE~ 
2. L'.t6<)>ope~ nA~po<)>opie~ 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de I'Eurostat 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
deii'Eurostat 
Ciassificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
1. Statistiques generales lcouverture grise) 
1 . Statistiques generales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux. 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali. 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
1. Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen. 
financien en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financien 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industria et services icouverture bleue) 
1. l.ndustrie, generale 
2. Energie 
3. Siderurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture. for!Hs et pAche icouverture verte) 
1. Agriculture. generale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forets 
7. Peche 
6. Commerce exterieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. ~changes de la Communaute. general 
3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
9. Divers lcouverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria. generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura. produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura. conti 
5. Agricoltura. strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercia estero icopertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunita in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. lnformazioni varie 
4. lndustrie en dienstverleningen lblauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw. bosbouw en visserij lgroene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken lbruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
Europreiske Frellesskaber - Kommission 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwrra'iKtc; KoiV6TT]Ttc; - ErrLTpomj 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes- Commission 
Comunita europee- Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeas- Comisi6n 
Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel - Nimexe 1983, lndlersel 
Bind F: 50-67 
Analytlsche Obersichten des AuBenhandels- Nimexe 1983, Einfuhr 
Band F: 5Q-67 
AvaAuT&Koi nivaKEfi E~wnpaKou EJ.Inopiou - Nlmexe 1983, E&aaywytfi 
T 6f!oc; F: 5Q-67 
Analytical tables of foreign trade - Nlmexe 1983, imports 
Volume F: 5Q-67 
Tableaux analytlques du commerce exterieur- Nimexe 1983, importations 
Volume F: 5Q-67 
Tavole analltiche del commercia estero - Nimexe 1983, importazioni 
Volume F: 5Q-67 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel- Nimexe 1983, invoer 
Oeel F: 50-67 
Tablas analltlcas de comercio exterior - Nlmexe 1983, lmportaclones 
Volumen F: 5Q-67 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1984- XL, 411 p.- 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (mdt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~wT£pLK6 Ef!rr6pLo (K6KKLVO t~W4>uAAo) 
External trade (red cover) 
Commerce exterieur (couverture rouge) 
Commercia estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
Comercio estero (cobierta raja) 
OA/OE/GR/EN/FR/IT/NL/ES 
Vol. F: ISBN 92-825-4454-0 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-4462-1 
Kat. I cat.: CA-21-84-006-8A-C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Offentliche Preise in Luxemburg (oh ne MwSt.) • Ttl'lj OTO /\ou~ti'Poupyo xwpl~ <1>nA 
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Det europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklatu ren. 
Analysen >>varer efter lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen >>lande efter varer<< for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fur jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Banden fur 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITono"TLKtc; ToO £~wn:pLKou Ef.LTToplou Tfjc; Eupwno·iKfjc; KoLv6TT]Toc; Ko[ Twv KpoTwv flEAwv TT]c; 
auf.Lcpwvo flt T~v 6vof.LoToAoy[o Nimexe. 
KoTOVOIJ~ at «TTpo"i6VTO KOTQ xwpo» yL<i K<i9E £~oljl~cplo ETTIKE<j>oA[Oo Nimexe flt 12 TOflOUc; yL<i Tic; 
daoywytc; KO[ 12 TOflOUc; yL<i Tic; £~oywytc; (A-L) KOTQ KAOOO KO[ KOTOVOfl~ at (( xwpt:c; KOTQ npo"i6VTO » 
aUiJcpWVO flt Ta KEcpaAOIO Nimexe (21jJT]cp[o) flt ova tvo 13° TOflO (Z) y1a T[c; daoywytc; KO[ T[c; £~oywytc; 
OVTLaTOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses Etats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre ,, produits par pays,, au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre ,, pays par produits ,, au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione ,, Prodotti per paesi ,,, con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni ea lie esportazioni; ripartizione << Paesi 
per prodotti ,, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import.lesport.), per capitoli dell a 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13e deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadfsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de,, productos segun pais,, para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n << pafses segun productos ,, 
conforme a Ios capftulos de 2 cifras de la Nimexe.: 
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